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^ 1 
E X G E L L E N T I S S I M O 
P R I N C I P L D . D . G A S P A R I 
D E C V Z M A N , C O M I T I 
D E O L I V A R E S , D V C I 
d e S . L u c a r ^ & c 
L C ^ m n f o l u m , w r u m & i u f t u m 
^ e f í a m v i f u m f m t *ev tpo j i £ a t h o l k u n o j l r u m 
M o r i a r e h a m \. t f u p r i m i U b ñ t u t e l a c r e d i t a 
m n a l t e r i p r A f e t u m o p u s d t c a r e m u s : n a m 
qtiA y l u n h u s ú t u l i s d e b e n t M , i u j l i f s i m i s de c a u f i s n o n dene -
g a n t u r \ c u m ig t tur tot o c c w r r a n t , q u a s m o d o fuo o r d i n e p r a f -
t r i n g a m r a t i o n e s , c o n f u l t o f m t f e m p e r i n nobts e t i q u e d e f i n a 
t u m m i m o l i b m m h u n c J i n g u l a r i t m p r ó i e f f i o n i , tu&que e-
t i a m e x i m i a d i g n i t a t r ^ u ^ f i p e c u l i a r i s fignificationh t h e f e m -
l a m iug i t er c o m m e n d a r e M ^ v t e t i a m a m o ñ s H g n i c H l o s ¡ q u i b u s 
e r g a <veftram e x c e l l w f m m n o j l r u m a j í u a t p e B í ^ d t i r o p p e r . p é -
t m q u e i n a d d m a n t e n o t ^ r e m u s , E ^ m ^ e r o e t / l q m J i n t a l i a , 
q u a nos i m p e l l e m p o j j e n t , hoc c e r t é m k x i m u m ^ e g r e g i u m e j i , 
q t t o d i n B e a t i f s i m a m ^ f f r g m t m T h e r e f í a m j i Q n m o d o n o j i r s 
R e l i g i o n i s , f e d ^ t o t m s ffirijltanitaíts l u m i n a r e e x i m i a p i e -
t a t e f r ^ f u l g e a s , q m m f e m p e r í ^ p i f ' s v o t i s , ^ v i u i s oper ibus 
o j l endt s .nec a b s re • q u t a c u m U e u s Optt J M a x S T e i n c a l a m i -
tofis h i fce temportbus v n i c u m R e g i s , a c R e g n i l e m m e n conf-
t i t u e r i t , ¿ f i i m o e t i a m & hoc fpec ta l i f s imA i p f i u s p r o m d e n t i s 
a d f c r i b e n d u m t j f e ^ t modo d t c a m * j M e m i n i e n i m me a l i q u a n 
d p l t g i j f t i n e n a r r a t i o n e f m c í i f s m a "vita p r a f a t ú V i r g m i s ^ 
& f r o p 6 
p r c p e J i f t e m ^ u m f p o n f a l i i i a e m s d ^ r e h e n j a m a n u ^ d o n a t o 
t l a u o c e l e h r a r e & t u r , dix i f je i l l i d u l c i f s i m u m f ¡ ) m f m n \ T h e * 
r e fia i a m detnceps honor e m m e u m z j l a u i s * n o n t a m "Vt'Ré' 
g i s , ¿?mt domímyfed v i f p o n f i i n d i u i d u i ^ d í k c l i t u i , 
qtdod ^e^opro te e t t a m c c n a b o r : h o c v t i q u e vipcMÍotndijfo' 
¿MÍ?HüiJ¿nftdyqM4&tí4mad D e i g l o n a m fr&Jltteritj ^ q u ú m 
m á x i m e d i u m u m honGrem- t u t a t a f i t > n o m n t omnes . Supere* 
rat3. o ¡ u o d & fpfe g r o m i f s i s f i a r e t fuis, quod& m o d o p e r a g i t 
fine d ú h t o tn g e n e r a l t Potifisimum H ¿ f h a n í á pá troc in io^quo i l 
des ic t i f s imus R e x no j i er P h d i p p u s l J j l , ^ p ' m m TLegnum* 
n o n f i n e d i m n i n u m i n i s dafpofitmutantJi V í f g i n i m é r i t o a f i * * 
t r i n x e r u n t ' T a m in f ioUtum henef ic lum ¡ l a t i m aggre j jus eft q m 
d a m i n u i d e n t i f i l i m r y q u i c u n f f i á c o i n q u i n é > c p m t l a d l r m t : 
fed cont inuo t u V r i n c e p s excel lent i fs imet é d e m t a n q u a m h o f i 
t i s i n f e j i u s o e c u r r e n s , c o n a t u s e m s i n f r u j t a f í i p p r e f s i f t i , & i n 
J o j k r u m i f i o p m f p ¿ e r i $ ) c o m p e f i c e s . E t h o c q u i d er i t \ q u a n t u m 
r e o r n i l a l m d , n i f i q m d c e r t i f s i m e T e ' D e u s i f i i m [ u t m g o t í j 9 
p i j f s m & c m f a u e r u m c o a d ^ u t o r e m e x e c u t o r e m f i d e f i -
t i f ú m u m p r o m d e r i t . R e m f i a h e g r a n d e m , q w a m ñeque n ^ f r s 
e x c d l m ú & m a g t s g l o r i o f ú ! ^ ^ 
iingerepojfe^onfido* S i n t i a m q u i c a i u m m e n t u r \ f i n t q m c o n -
t u r h e n t , d u m m o d o t u f i s q u i n o s d i l ig^syactuedr i s t F á c i l e t i¿ í 
q u o d c u m S d l m a n t i c a j i u d i o d e d i t m i e j f t s , A u B o r i s f a m ' d i s r i 
t a t e c o n i u n B í f s i ^ a njfius-es ^ q m f i m f i q t ^ a d h ^ c t é m p o r a f u ^ 
p e r ¡ l e s f m j f e t f n o n d t é h m m q u i n , v t efus codjt ionis es ¿ u x t a n a -
t m & t í i i h o n i t a t e m ^ & f s m p c r i n ^virosit j n e o s a d c l a r o s ^ 
illu^resgrddíiS e u e h i n d o s c o n i j c i t o c u l o s ¡ n u l l n t e n u s a h eo d i 
Mert i j f e í \ q u e m d u m "v ixera t , t a m o í ^ f i n g u l a r e m t i u s f i a p i e n » 
t t a m , q u a m p r o p t e r hone¡hfisimos mores , f m u l q u e f a n c í i -
m o n i a m , c o n f i l m m 9 p r u d e n t i a f n , c ^ a n i m a f u á dotes\ 
egregiafque v i r t u t e s . q m s opt ime n o t a u e r a s ^ hene mueras-^ 
tantopere co lu i f i i - V o p r e m á ea i a m ratiofity q u o d f i q u i l i b r o s 
f c r i b u n t , q u e m p i a m e x p o í e n t t G r í í u s p a t r o n m m f i h a ¡ c i f c m \ 
q m a m o r f i h u s , ^ cauil l is^oilorf/m a r c e a n t u r \ q t t o d m a h i s 
p a t r o c i n i u m d e f i d c r a r e p o t e r a m u s q u á m t i m m > q u i p e r a n t i * 
' q u ^ n o h i l i i M g e n e r o f a J I i r p e n m 
t ihusy m a g i m b u s , r e h u f q m p r e c i a r e g e j f u . fíf 
q m d m a m s , longeque d m m m s efty t u i s iffe o r n a m e n t i s ^ c c a -
t m s V r i n d p u m v i r t u t i b u s ^ m a x t m i s ^ c f U m d m i n i s e x o r n a * 
t u s e x i / i i s . F á t e m u r i t a q u e i n T e njno D e t í m h i s o m n t a con -
t u l i j j e . c u m i n T e M i n e r u a ^ M a n m i r a h i h focietate con~ 
J p i r en ti S u f e i f e i g i t u r e x c e l l e n t i f s i m e P r i n c e p s , m u n u f e u l u m 
v o j l r u m j ü d p o t i u s i n m u ñ e r e a n i m u m . q u e d n o n t á m c ü t ( T 'thi 
{ a t i s f a c i a t , q u a m v t n e T e c e n t r a i n f l i t u t u m V e r j i c u m v a * 
c m s f a l u t a r e m u s m a n i h u s , offerre d i j p o f u i m u s : h o c n a m q u e 
a d t o f J a n t a q u e t H í Z g l o r i a a d m n g e r e n i o l u i m u s d t e r n u m o h * 
f e m m t i á , g r é t i m d i n i s m o n u m e n t u m \ f o t e r u n t a l i j m á £ m 
niJjc€ntms9nos certe ó m n i b u s 
Excellentiaj veftrae 
deuotifsimu 
C o l l é e í u m S a l í n a n t i c c n f c C a r -
1 m e b u i u í n S . T h e r e f i * . 
C'CDJ.11 U * i lllllllll»ll'~ ^^Émrmm^rti^mmm^a^a 1 . ...,.-«»„ ,. „ ^ .,. . , i , > i j jjn ¡Ulitül 
ti;.;. _ ii imi ii . n "~—*~^*~T^^"'.' " .. ' 1 1 o n i » i i.!. » pmmmmmammn i m i.iij 
YO 0Jego González de VUUroeU efcritian© de CatnarJi de fu .Mágeftad^ los ^ en elíu Confejo tefiáenjdoy %que auiendaíe yiílo por las fe fío res, deí, yn li« 
bio intitulado A Segunda parte de hsK obras del Ma.?fire Fray jp¿4^ Corne^. di~ 
funtqiReligHfoiéhQrdendenueJf/a Señomdel Gartni>q con licencia de los dichas 
ieñojres fue irnpíeíToj t í^Taron cada pliego, de los del dicho iib.ro ^ quatro n^arau^dis^  
y a qftc piecio mandan fe venda^^ no, a mas^  y que eí^a taita, fe pcvnga al priocipio de; 
cadá libro de los ¡mprimiereri^ para que deÚ© canfts, de pedimiento df la partev 
del Conueiito.de, nueftra Seño.ta del Carnea calcado délafiudad deSaUraáca dpy,-
eflafc.Eá Ma4nd,a die?y nueiie de íal io dj? mil y feyCcieíos.y vcynte y nueue años. 
. Diego Gúhcúlez dé VtlUrsel, 
£ B , & 4 f 4 . 
Ag.21.^d.2,EiUit».4.,Ybi dici(tur iot^^ea^ti i^i ie ínjegc ínÉia latittidííieírup. S í 
c.3..ñ.4.necpife,ceb^nec gercbat.p.ii©rc.i .n. i,ju-^ter affinnatiBljpjastei di" 
uinamrp.i3^.c,i .n. i.per errorem deficiCjrerpoíidetuj diftingueudo eííe verf de ex», 
Relíente efEcíeatet.p.$24.0. 2.n.^& 32 5,c. t .n. i .miniñer befacraraehticonfelsío 
iU^diccoifcfirmationjs.,p.54^ 
trinfeco^p,3^.c.2.n,4.obiationeJaHadonemip.^op.c.2.n. 1.dico quan¿, dico ter-
t i¿ .p , 577;,c,i.nti.dure>iure.p.5%7»g i.n:,^.& 588.0.1.11.1. ab excommunicant«,,a.b. 
áXGonmnicationerp.^S.c.i.n i.quía óínnesjqiioá omnes^p.$99*c.i.rt. 1.1 éuiit pe& 
^gratiam^dic tollit gra,tiam,ibid.G02ai.5..ialern excommunk cómuni 
catio.né«p.6o¡iiC.2.n!.4.9,rn.n|iip.excpjnaiuniíCatjdic edmunicat. p.619.0.2.0.4.l^pif-
íppi nominatumjnpminatim.p d^y.Ca.ién.j.in tj.t 
4Üic excommunicatis .p.722.q.axque iíadeberijdic n9 dcb:e«c*ibid.funt ceíFat.,. 
4lic ato; itaccííát.p,8o2.c. 2^11.4,6^ ¿o 3. c» %, a. .^ ia i^ ;t en ti o^ e^ , vcl perintentionéj ín 
Iteratioflejvel per iteratio.aé.p.. 85,9.0.2.n.^.abfolute afurpenEonem curaj dicabío, 
^imoñQX^^eüiom m m t í k Á paulb.infraj abroiutéjabrolutione.p.,93i-c. 1 .n.z- n5. 
eíTe yerum,non etia.p.94^c.2 n. 3.quoxñfídelisjen.fidelis.p.81 2.d. 3. vbi dicir 
«tíríputatio decimajdicnonal,&itaper ordinem vfque in fincm tradlatus. p.95 i.c. 5^ 
3i,4,,ppíre opjtimé^dic non poíTe.p. 100f.dub.aS.dic. 2().& i.ta computabu psr ordí-
8jern3qiiia omniaferé dübia errata funt in ^uniero.p. ^02.0.0. i^n.J.t.it.cíc imgedimi*. 
^is diiimentibusjlege non^irimentibus, 
MUdemph^orrefpQndeifidelí^^ e^mplm. fw. Commtu, 
Mag.Fr Raphael Sanche^ 
hgi^ JldagiJirL 
BE mandato.Reueren di admodumpattis noílri Mág.^r.Gcli^onij a Szvt&kiO't dinis B.Manae de Monte Carmelij in veteri Caftcüana Prouincia Mpderato-
tisj necnon fan^iofficij ínquifijeionisk calificationibus Confuitoris, &c. (^antíi 
potuijaccuratiíis e^oluij & psrlegi Ce?»^»^rá¿ • % Tboma parí es, Reue 
Jreadiadmodum PatrÜ^lag.Fr.Petri Corncjoj qu« dum viucret,^ublicé in Schola, 
íSalrtiantioeníi didauít: nec IcgiíFei&euoluiíre pGenitei dodirsirai MagiftrKcript 
^íim nallibilaprum^autab eo quicqusm ia Fidei dogmatibusj aut moruminílitudo. 
Ü diilQWTO cempererinib fed h © sniRem dp^irsim a in,, mag ifteri j.dotio inter o m n es, 
T w V ^ W ^ ^ ^ T * ^ - ^ - ^ - * - - - - - no&iq 
jndílrs istatis rnagliltGSja Deo Irrrgularke? (íecoraturrlj In colligeiidís DoAoru píá»? 
citís díligehtirsfttiüró^ín exarnmandisjatiohum.triuinís acúHfsittium, in ferenda feá 
sentía recurifsiínurn^iucernamdeniqüefvt ílc loquarjin candehbioiueeníej^ fcho* 
Micos fadia^ícihtiliaacámj buém parí voiúptat^ac&uétu legsñtjqui iiiíchol3ÍI> 
cis difputationibusvitam.tgmpufcjj conrummuntjquif^ré nihilcirca ea^quir hic tía-? 
^sntiifj dsíiderare porerur.tj fed cunda óptima ítiethodo^&breiiiíate digeflarepe« 
rient.Vndefbió nomine Auctorisj non foíu approbatájveriim fatis comn:»endaíaJ& 
[aadata cenfeo, propter quod dignifslmumiüdico opus ? quod in iucem prodeaíjio 
communem omnium vtilicaíenl.Datis in Valiifoletano GGnüentiiDcip.Vírg.Ma"t 
ria? CarmeKDie.jo.íánuarij. Anno Dornini.idiy, 
. . %!Mag.Fr*toannssdeTems, 
j í ^ p r o h a t i o T a t r i s F r a t . D i d a c i L o p e & T f a c r & T h e o h g i s 
M a g i f i f i S ^ l m m t i c e n J ¡ s a 
D á 6 eruditíoj do^nnajmetíiodurqí horum op.erum in varias Angelici Dodo-
A ris D.Thomxquaeftiones exceliitj vteam eótantam eíTe iudicemjquanté Aia-
étorem habent Reusrenduni admodum Pat.noílrum.Mag Fr.PeírúCorneioj 
praematura morce,proh dolor [ é viuis ereptura^uiusadmirandamjprofundarnqj fa 
píentianijoniniuni titterafiini fecunda Athenas^Academiarum Veré Princeps Sal-
mantica^ non modo reCognouít, vemiB iater omnes I)oélores íues primum iocum 
deberé obcinsreiiunc^ fsepieulé prout ab ipfa non rari&s audiwij teíiiata fír» Sed quid 
dicá Salmantica,ciim vniueríi ídem fentiant? quin & maxirné doíeaatjquod hucuf-
que in iucem praífaca opera edita non íint j eo quod ínter pretiofos íchoiallicíe do-
«armx Thefauros, iíletanquam in aureis Angelici Doéloris D. Thoniíe míncralibus 
eífofufi prsiioííor acítjmetur.Quamobrem ex commifsionc Reuerendi adíiiodiimPa 
trisnoAri Mag.FrXeiidonij a SanaisjhuiusProuincís Gaílellagveterk^^^ 
t W ú m i S x n d i k ^ ínquilitionis Calificatorisjfumma cum voluptate vidjV, §¿ aírente 
perlegij q v t i ranti Magiftr^ cuius ego diícipuiatui adhsli, & multoties pro viri« 
bus defentaui, iuxtaomnium defideria, vt prado maridari pofsint, iuílifsima, & vti-
lifsinjacenfeo^ iu euiasfidem pr^mrío namjae,, ^ propria manufubleripíí, Díe^ 3^  
íanuanj.Anno.l^^^p 
Map F r , Didaeus López. 
Factáfaslkem&ndiP 
EGo Fr. Celideniusa Sanáis^ facrae Theologix Magífter, 6c in veteo Prouincía CaftellanajCarmeiitarü Ordinis ProuiMcialisjraer^que Fiíiei Senatus aconíiiijs 
Calificator.Harimi tenorefaeuitatemfaciQ^ 
Operaeommentariorummprimain 3 ^ primum fecunda i tertumq; Angelici DoBoris 
S.Tbomapartes>c{iix á Reuerendo Patre Magiftro eoñro Fr.Petro Cornejo^in Sal-, 
manticeníi Academia Cathedras Theologix meritiisimo ProfeíTorejfuerunt d i l a -
ta, dodorunique etiam hominum Religionis noftrae iudko examinara j & appro^ 
bata.Pa£umin Carmelo aoílro VaiiiíbÍ€tano.Die.2S>.nienlis lanuarij. Auno. 1627» 
Mag Fr.QelidGniusa Sanóíis^ 
froumsidis. 
C E N S V R A > E T * 4 P P R O B A T / O 
^ á V E R E N D l S í l M I P. F r . D O M í N í C f C A N O , / T ^ 
Jaera Tbethgi*fapttntifsimi M ^ J I f i j n VniuerfitAte Offkniapr'mary Moderatori^ 
in Trommia Betbica Ordinií Pradkatorum digmjpmi PromnciaUi > in 
fuprma, acgeaeralh fdnBa ínquifitionis óenatu oceula-
tifiimi QaljfisaUris>& Regy Cmcionatoris 
.elefaentijjimu 
Ommirsione RnierenSifsimi DaroiniJLicencíati Velarco,& Azeuedo, pro Ss-
rcniTsimo Infante Catdinali.ArchiepÜ(;.op Toktano, m Regia Curia^ac ter-
f ¡torio Mitrktínli Vícani generális, vidijacíumma cum voluptate diiigencer cuolui 
JibrumjCuiin fronte Ji^c'fuperliminaris infcripti©: Tommjeeundm operum Rmeren* 
¿dtffimi'f MagiFr. Petrid Gomepyftdality Qarrmlitarumalumni 3 & infiormtijji» 
m* dlmmticm/iumMi^demU CatbedraThealúgi*Maderateris Opus guiqc poli hü« 
fnufn9-^:aa'Co':Dosto.re^iignu(n¿iiJÍi¡ivconn •/tet^  vel-yBoafice a Fíd-€ Catholicadecü* 
nanSj raai pvobatis moribus aducrfum : potiusToiiviam;tuí«m3 íaiijjtarcmjaceathoíí* 
ca«ii do^naaa vndiqurCpirat, ea graüitatej fnhctlitatíej profunditate^elaritate yvx» 
aTsiQnSjdjxtefitatejac m^ ^ afsidua 
imcHitattoie eláboratam'.quod non immentócxifíínTaueri * ^vel mgoWcx do<3:riíiae 
flusntaépedoreangelici Do^onslímpídirsimas^^^ &ebibif* 
fe, aut rpíritum tanti Migiftri duplicern tantuta difóipuluín ( vt Elífeum iiliu«t) fe» 
lici fuGCéísione h-íTeditalfe :5c tándem prifcos, ac veteranos Diui Thorrat affeclas, 
• 'Caietaiiuin,ffC<^>teolum«;-Fermftfn a'^ ^alies in-Jioerne.eotu tn.co impendió rédíufiios 
histemporibüs ittfcitáíre • vel^oi!iim^6n^ain>vtenmn^»in:ín Ib octecentl Do^ore, 
viüída'pubettatrréflotnjflTc.'£apr(^teTiexÍftimo:ppus'(lícÍctfnutiliiiiiinuidiaimn a» 
turac re ortis;qxix códices cum Aurore aura eft tumúlare)typisaur$isdig 
logís valde profícuimi;bonoqtie cemmiwii reipúblicj non Rn©£ÍicarnJ&: exigu, ro^fed 
ingentcEñ potius ytilitatefn állaturun . In quorum hd«m!h¿rc pro;pnafubícriprione 
yobofaut. In Colltgio Matrítcflfi Diu»Thon)« Aquinati$, oétauo Kalendai Iü]i^ 
Anao á parta firgineo.iójge , 
~Fr . Dominim gano* 
NO S elLicenGiado^on luan^c V s l a ^ e^ la vüía 
de Madrid j j fu partido, &ct Hemos «xamifiado el fegundo tomo de h$ o-
bras del Padre Maeftroi^riPedro CoriiejOí Catedranco qnefueáeTheologiajeri Sa-
lamanca, y i ioaj coíacomta n u ^ a f a n t á Fe Católica ,ni Buenas colluiribres^^ 
;lo que anos toca,fepucdesnipfimir. Dada sn Madrina vcynte y íeysde lutuod* 
mút y teyícientos y vcyntey oejio años. 
^or fu mandado^ 
* J P P R O B A T I O D O C T O I I S I O S É * 
f h i A r g a e Z j , T h e o l o g i ( a p € n U f s i m i \ © U m i n ' m f i g ñ i Cél** 
legio m a ' w r i 2 ) . B a r t h o l o m m S a l m a n t ' m i T & g a t i i 
n u n c v e r o b e m f c i j C H r a t i S - G i n e f l 
M á t r i t e n j i s P r a f e f f í . 
IVffu fupremi Scn^ns Reg!j cuolul, non ííne magna ahlirii v®* lupcate opera ad tcrtiám partem Angcllci Dodoris attlngeri 
tía, q u x gr3ui f s imuss& dodifsimusPatcr, Mag,pr,petrus á Cor-
nejo , Órdiníj Carmelicáfum , Salmantmus Doctor, difcipulis é 
Cathedra Thcologise, c i i m communí plaufu Regens, primaria 
dígnífsimusdodioram ¡udicio divíauiL Virum ex parte abíblu-
ti&ímum viuum cclcbraultSalnianuceofis Academia, philo-
fophícis,&: mctaphyíicisdifciplinis noñri tempori? Ariflocclem 
fobtílifsimum,in theologicis difpurationibusfpirtu, & vhae faa* 
Slmonia fceundam Aqu5narem,in his nodílsqu^ ad pores per-
tiDcncdííToluendis^ niucrficatisoculatifsimum oraculum: nunc 
vero immacura mortc prseuemura implacabilibus dolec eiulati-
bus»cuius more quiipfo potici dum aurapocírctur cotninunl tan 
tivirífunus xgre lati folamen ex parte eflemus executi 3 fi mors 
inuída9vcl calamum Auótons non cohiberet,vel de medio pracri-
pere non properarct. Tantum abcft,vt ia his macerijs Inueniacur 
quid expundioac dignum: veínam vltimamL manum feripcis ab 
ómnibus defid^ ratifsimafc impofuiíTct, maÍMl plañe ómnibus 
emolumcntum, doc^ finse catholicíeÉlrmifsimuín pr^ íidi^ ni i ea 
propter typis dari digniísiraa eenfui ^ in quorum fidem pro-
pria cóanufubfcrlffi. In noíira icelefiaparrochiali fanéli Ginefij 
Maí|ckg|í¡s,pridic Kalcndas Auguáu A virgíneo partu.i ^ >S. 
D p t o r l o f e p h de A r g a i z d , 
m 
E L R . E r . 
O R quanto parparte de vos el Conuentode nueftra Señora del Car* 
men calcado de la ciudad de S-ilamancá, nos fue fecha relación,, cenia-
des neceísidad de imprimir vn iibrOjCjue auiadexado compuelloel 
Maeílro Fray Pedro Cornejo difunto , Religioío que file de la dicha 
• OrdenJinticuÍaooJi,^»^j7¿2^^y0j<?¿r<u)cl qual era de mucha vti-
Iidad,y prouecho^y nospedilhsj y lupiicalte-SjOs mandaflemos dar licencia^y facul-
tad para lo poder hazerpor tiempo de diez años ^ o como la oueíha merced fuelfe. 
L o qual viílo por los delnueftroConfi. jo,y como por lun andado íe hizieron lasdi-
ligencias j que la Prematica por Nos vííiínamenie fecha íobreia impreísion deios 
libros djTponejfueacordadojque deriaraos mandar dar eña nueftra cédula para voi 
en la dicha razón Nos tmaim oslo por bien. Por la quai os damos licencia, yfa* 
cuitadjparaque por tiempo de diez años pr'rasros'íiguientesj que corran^y recuen-
ten defde el día de la fecha deíla nueftra cédula en adelante j v o s ^ la períona, que 
vueftro poder huuiere, y no otra algunaj podays iraprímirj y vencer el dicho libró 
que defufo va fecha mención por fu originaljque en el nueftro Coníe jo fe hizojque 
va rubricado, y firmado al fiíi de Diego Oon^alez de Villatoel nuelho Efcriuano de 
Cámara,, los que en el refíden : con qoe antes que Te vendadlo traygays ante ellos 
juntamentecon el dicho original^para que fe vea la dichaimprefsion efia corfof-
mea el, ¿traygays fe en pabljca forma, como por Corredor por Nos nombrado fe 
vio^y corregió la dicha imprefsion por el dicho original. Y mandamos al impreflor 
que afsi irñpiimiereel dicho libro, no imprima el principio, y primer pliego, ni eií-
tregue mas^cíblo v^nlibrojcon fu Griginal,alaperíona,a,ci(ya coila lom-íprimieifé, 
paraefeto de la dicha corrección j y taifa, haftaque antes .^y primero el dicho libro 
eíl:¿ corregido, y talTado por los del nueftro Conlejo: y eílando hecho,y no de otra 
manera pueda imprimir el dicho priitcirio.,y primer piiego,y feguidamente fe pon-
ga ©fia nueH ra cédula, y la aproüacion que del dicho libro fe hfzopoTnuefíroman'-
dadojy la taflajy erratasjfopena de caerle incurrir en las penas cótenidas en las leyes 
y prernuncas de nueftresReynoSjque fobre ello difponen. Y mandamo5,que durare 
el tiempo de iosdichosdiezañosjperfonaalgunajíin ladíchavueftra licencia no pué 
da imprÍFnir,r.i vlder el dicho libro/o^eua que el que lo imprimiere,^ vendiere,aya 
perdido, y pbrdatodosy qualefquicriibros, moldés,y aparejos ,que el dicho libro 
tiiLi!ere,y mas incurre en pena de cincuenta mil Arauedisja tercia parre para la nüé 
ílra Omiti+y la otra terciaparte para el juez que lo feñcedare,y la otra tercera pitos 
parala perfona'que lo denunciare. Y mandamos a los del nnefíro Confejo, Preüdcn 
te»y Oydoresde las nueílTas Audiencias, Alcaldes, Alguaziles delanueñra Cafá,^ 
Corre,yGhancíilerias,ya todos lo» Corregidores, Afsiftente>Couefnadores,A'Íéí|« 
des tpayores, y ©rdkiarios.y otros juezes, y juíiicias qualefquier de todas lasck|i.ír-
des,vilhs,y lugares délos nueflrosRsynosjy feñorios, ya cadavno en fujurifdició, 
que vos guarden, y cumplan efta nueftra cédula, y contra ellano vayan,ni paíTen, ni 
conííentanyr, ni pa (Taren manera alguna, fopena de la nueftra merced,y de diez mil 
m a r a ñ a s para ta nueftra Cámara, techa en Madrid, a fíete días del mes de Agofto 
de mil y feyfcientos y veyrate y oeho años. 
Y O E L R E Y . 
Por mandado.del Rey nueftro feñpr. 
ImnLaJPodelaVega, 
^ © ¿ ^ ^ y * ^ , f . ^ ^ . v ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ 
R O L G V S 
T V D I O S O 
L E G T O R L 
^ A M (Lédor iücaüáiGtoe)opa prí-
dcm idceptum, diuináfauente gra^ 
meoífeéuücíiaiíí^úOB ele 
g á t í í s i r i i os trá^ltuís e o d t i e n S j quol 
pari animi oflFerimus roluptate ¿qua á te primum 
^edeptum fditidia itiíuper moüüméiítóíqüge ciim 
Audor ñeoléaioribú^türri foreiifítirh/tütoem 
familiar um negotijs occupatus, in ea difpoíitione 
non excant, & p l e r ^ 5 a b eo indübitanter di ¿tata ^  
q u x quantúuisa4¿^itadiligcntia minifBé valui-
mus reperirc.vtprglo commtndarcntur^non fine 
graui d o l o r e ^lioquuntur. ^ a s autem áureas lucu 
b r a t i o n e S j quas in tui g r a t i a i T í ^ & Yt»iitatcm incre-
dibüipene labore e x a r a t a s ? e Í 3 omninonihiladdi-' 
^SiS^eBmrnutatufü aíped:a caelidonauimus, hi-
lari vulcu fufcipito^quia i n eifdem poíidonibus 
máxima quodcredam ftadioíis adiumeñta con-
feruntun cuiuis enim Philotheologotrita^&per-
uenufta, &quodmagis eft,re6fca adcomparádam 
veritaté in tantoDoétorc fternitiu^fk paratur viá| 
a S in 
io quo etíl qü? fint alia,ftylüs emicat lepidifsimus 
proximaqiíe, &affinis veritati dodtnna 5 nemo e-
liim tarn graphicéJüculencé2&concinniter(quod 
Bucufque fciam5 &íine ^mulatione dixcrim)cun-
¿ta. defihit ciplom Verborúttí farraginc, neq^pro-
ciarata;nimis opinionum ílrage5 in qoae o i n n i a r i O 
ui^ recentefque Theoíophi (cüjpa fcré nullius fint, 
autexigui emolamenti)montem íeruntingentif-
íimum, Refonant etiam in co fuauifsinYi fententia-
rum cócentus^quibusfcholaftici omnes^qucmaíd 
modum olim deTimothseo dicitur^ Alexandrum 
phrygio cantu ad bella concitaffe, ad paleftram lit 
terariatn proiiocetitur, quemípero'omniú maní-
bus afsidue terendum, cüm cuique ád amufsim 
adaptetunetE verum íít, non defut^ ^^  
nibileírein hcc mundobonipreterid,quod in 
hortis eot urr^aut agris nafcitur jadeó enim diffici-
le eft, fineinuidia laudeminuenire. Si hsec autem 
vera íint, tu Leótor eatidide perípicks: hinc iai^ 
noftro lai)ore,&bene y alé# 
T A B V L A 
T R A C T A T V V 
d i s p v t a t i o n v m ; e t 
I N H O C O P E R E 
c o n n n c n t u r . 
' T R A C T A T F S 
p R i M r s. 
I D t I n c a r n a t i o n e , d m i f u s i n 
q m n q u e a r t t c u l o s * 
Q V A E S t l O I . 
E Comicniendainc .anonifc 
B>D i 
A R T í C V L 
ytrnm coowemeíis fuerit Deum incar* 
p i spv t I t i o i . 
De pof&ib¡iítat« incarnationís. ibid# 
JOubium,!, Vcrumincamatio poísi-
bíiisl jbid« 
J)ubitim,t, Vrrtim ex porsibílitate Jn-
carnationis íequaiur muubiiitasla 
S)eó | |>ag.3. 
D I S P V T A T I O 1 I . 
B e coaucniciía incamatienisfeaindum 
^ . ibid, 
Dubium.l, Vrmm inx^arnatío íít conu«-
niemsipíTDeo? Pag«lS« 
Bubim* a. Vcyum ftreric Deo ¡ndeGcns^ 
*! fieri liominem adreparandum ge» 
qus Jiumanuml .^ag, 
A R T I C V L V S I í . 
Vcrum neceiíátfium fuenc ,ad rtparatio* 
nern genrls bumani , Vetbum Del 
incamaril Pag«zI» 
D I S P V T A T I O J . 
De ílruiiute^in^ua genos Jiumauamín-» 
cidít ptopter psccajum fúnm pa-
temis, ibid. 
Í)tíhiis.r», t, Vctutn genus humanum ye* 
re fuerit captiuümfub jugo., & po-
teftatcDiabolil jbid. 
i)ubium 2. Jn guoíCojiííflatihuiiiíaio-' 
di dominiuml Pag'^« 
¿ D i S P V i A T I O I I . 
!JSe graD!tate»oiFenfa£ J,t& iniutia? íllatáí 
Deo perpeccatumgeíietísJiuíiiaiil, 
i)jébhm.j* Vtmm peccatucn liufnaní 
generé fu pr optia «íífenfa j 8c ini«-
iia Deoiiiaia contra iuftítiamípe-
chhm, abid» 
JDubmm* 2, Vtrum iofanhj .& iniurJa^ 
-quse Deo perpeccatum irrogatujr^ 
fit ántriníecé infinita iímplieite^ 
D I S P V T A T I O i I I . 
Os necefekace incarnatíaiii§9 fag44Q& 
a d i i 
Oüb'mm, i.tytmm TjeceíTariü fuerit fím* 
plicicer > quo.d Deusrepararet genus 
'hunianum? ' a ibi. 
^Dubnim z^, Vcrtim ad reparatlonsm ge-
neris iluraani fuerít abroiute;&: íim-
piicicer nsceííaria incarnaíso Verbí, 
vel altenas perjün^ diuin«?pag 41. 
]r)u¥mm ^ .Vitum faitemfüerk médium 
co nuenientirsimuín ad hominurc re* 
parationem? Pag'43« 
D I S P V T A T I Ó I V . 
De ii,3cersi.tate insarnatipnis ad reparan'-
dum genus kiimanúmjÉXpsrfeélaiu 
ftitíá.. Pag.4^ 
Diihhím. 1. Vtrum aliqua para crcatura 
poiret de potsníía Dei abroluta fa-
tisfacere Deo ad squalitate pro pee-
catístotius generis humani: pag.47. 
&u¥mm, z. Vtrum faitem pofsit vnijf-
quiCque homo expti auxilio íatisfa* 
ceread acqualicatem profuo peccato 
originaiij aut a<3:uaii morcalii pagin, 
D I S P V T A T I O V. 
De fatisfaótione GhriíH Dominipro pee 
catis humani generis Pag-57-
Duh'mm. i , Vtrumr Chriftus redemerit 
genus Kurnanum á poteílate Dia-
bolij 8c pro peccatis iliius fatisfece-
ritl ibí. 
JOuhium. Vcrum valor fatisfadionís 
GhriíH fusrit «qualis debito generis 
humani? pag.éo. 
JDuhium.s. Vtrum fuerit squalissx na-
tura reinan exiiberaliacceptatione 
Dei? pag,6"2, 
jyuhium* 4. Vtrum valor fatisfadionis 
Chriili, non foiüm fuerit de íe aequa 
lis debito hominum^fed etiam exce-
dsns,& Cuperabundans? pag.6(5, 
J)uhhim 5. Virum iíte valor non folüm 
fuerit maior debito noítrojfsd etiam 
fuerit ex natura rei limplicicer infini-
tus in genere moris? p3g.68. 
J¡)úhmm¿ 6, Vtrum ifte valor iníinituso-
perum GhriíH íit aliquid realein i l -
lis^ 
DuViumq. Vtrum fatisfac i^o Chriftifus 
rit aébus iuíHtiae fpeciaiis propriéj & 
rigorofa dic^aí? Pag'78e 
A R T í C V L V S I 11. 
Virum fí homo non peccafTst ^ Deus in-
carnatus fuiíTet? pag.98. 
D I S P V T A T I O V N I C A . 
Ds eaufa fínali ir^ car natío nis» ibi9 
Duhium zmk. Vrrum Chritlus veníret ^ 
ctiam non exilíente peccato primi 
parentis? 
A R T Í C V L V S I V . 
Vtrum principalius Chriili incarnatio fa 
¿ta fuerit ad tollendum peccatu ori-
, ginale,quám actúale? paga id. 
D I S P V T A T Í Ó V L T Í M A . 
De caufafinali incarnationis ínparticu-
l^n. pag.ny, 
Duhium, r. Vtrum ex vi prxfemis decre-
ti Chnítus veniret propteríolu pec-
eatura origínale^ etiamíi nulla fuiu-
ra eíTeníaétualia? ibi. 
Duh'mm.x. Vtrum ex vi prserentis decre-
cí veniret Chri litis,, no exilíente pee 
caro originali/ed exiílentibus dum 
taxatadualibu?. - pacr.iiS. 
A R T I C V L V S V. 
Virum coiKiemens fuerit Deum incar-
nari á principio mundi? pag.i ip, 
. A R T I C V L V S V I . 
Vtrum incarnatio diiFerri debuerit vfque 
ad fincramundi? ibi. 
T R A C r A T V S 
S¡ E C V M D V §* 
D e f e i e n t i a C h r i f i i , i n tres 
quaf i iones d í j l r i h u t u s » 
A R T I C V L V S h 
T € Y M Chriílus habuerit aliqua V R V refentiam pr^tgr diuinam ? pagin, 
120, 
D I S P V T A T I O I . 
De feientia Chriili j quantum ad aneñ? 
ibi? 
Bubium. 1. Vtrum in íntelíe&u huma-
no Chriili fuerit aliqua feientia ac-
tualis? ibi, 
Dubium.z.Vuú hxc feientia fuerit crea-
ta? Pag'i2 3. 
Duhium. 3. Vrrum intelleélus crearüs 
Chriííí inteilexeric de fado per con-
^iiionem increatam Verbi? p a g i i í 
124. 
Duhium. 4. An faitem de potentia Dei 
abfoiuta potueric inteiieaLis Chriili 
feire per fcisiuiam íncrgaú?pag, 116 
D I S^  
D I S P V T A T I O I I . 
De quidditate fcietiac creatae animíEehn 
íli Dómini. pa^. i i j . 
Duhium. i . Vcrum in intelleSíaihuma-
no Chtifti fueTic aliqüiserror ? pag. 
12 8, 
Duhium, 3. Vtrum iii irrtelleéluliuniaiio 
Chriíli fuerit aliqua igaorantia? pa-
gin.150. 
Duhium.}. VtTHm in intelledu liumano 
ChriíHfuetít aiiqiia cognido iheui*' 
deiisJ&obícara?pag.i3 5. 
A R T I G V L V S I I . 
Vtrum Chriftus habueric feientia, quata 
habent b«atiJ& cbmpr«heníbres?pa-
gin.134. 
D I S P V T A T I O V N I C A . 
De feicntiabeataanima; Chriíli. ibu 
Dubium. j . Vtru anima Chriíli polt mor 
tem videat diuinam<ff§ntiam? ibi. 
D&bium. 2. Vtrum anima ChwÁi anee 
mortem,dum erat in carne iparsibíli, 
haberet feientiató béatartil pag. 15 
&ítbmmvlt, Vtrum Chriftus íiábüérít 
hanc feientiam ab inftanti fuae Je car-
nario nis? ?aS.343^ 
A R T l C V t V S I I I . 
Vtrümr Chriftus habuerit feientiam indi-
tam,velinfufam? i p a g . i ^ 
D I S P V T A T I O V N I C A , 
P e ícientiainfufaanima Chrifti. ibi, 
Dubiumii* Vtrum anima Chriíli habue-
rit feientiam $ti fe infuíán^j pagiiu 
1 4 Í . 
^Duhium, ki Vtram Tii de fide j Chriftum 
íiábuiiTe feientiam infufam í ^ a g i n * 
A R T I C V L V S V J L T I M V S . 
Vírura Chriftus habaerií aiiquam fcien«» 
tiámaequifítam' pag. 148. 
De/cientiafyeótía, ihu 
A R T I C V L V S I . 
Vtrum anima Chrifti compreíieñderit 
VeTb«mjfíi*e diüinameirentiamlibi, 
D I S P V T A T I O V N I C A. 
P e perfeélioné feiéntiaé beatae animae 
Chrífti ^ refpe(Éu (obie<5li primarij. 
ibi. 
B$ihmmt 1, Vtrum per feientiambeatasn 
comprehendat anima Chrifti elfen-
íiam diuiíiaml p\o 
Dubium. 2. Vtrum fít de fide j anlmam 
Chriíli non co mprehendéte diui¡ni<» 
tatem? paga 5 5» 
£)ubmm.3, Vtrum anima Chriíli'vidfiaí 
diuinam eírentiam pe^fediusjac c « -
íer« creatura? Pag»íS3« 
A R T i C V L V S I I . 
Vtrum anima Chrifti in Verbo cógnoue 
ritomnia? Pag»i54» 
A R T I C V L V S I I I . 
Vtrum aniroa Chrifti cognouerit infini-
f a in Verbo! Pag» i55^ 
D I S P V T A T l O I . 
33e perfeélione exlenílua fcientif bea-
ta; ariimae Chrífti cirea«reatura$ fu* 
turas. ibi, 
Dubium. / , Vtrum anima Chrifti videat 
in Verbo quidquid Deus videt feíen* 
tia viíionisjnecnel ibú 
Dubium. 2, Vtrum animaChrifti videat 
illa in fola eífentia diuina > •fíne alia 
.ittamfeítatione? ipag.ierz* 
iDubítfm: Vtrum animaChrifti videat 
. hos eífe^us per ipfam viiionem Del 
formaMter>v el foiüm eaufálitcr? pa-
]Duhmmi4. Vtrum anima Chrifti hos et-
feítus, quos videt in Verboformali-
terjvideat a^ualiterj&fimuljan nom 
niíi fuccefsiuéj& habitualiterl pa« 
gin.172. 
D I S P V T A T I O JI. 
D e perfeálione extenfiua fdentix ¡beatae 
animsc Chrifti circa ereaturas pofsi-
bilesl T8g-^75-
Dubium, 1. Vtrum anima Chriíli cog-
nofeatin Verbo ©mnia ^ quae func ¡n 
potentiaDeil abi, 
Dubium, 2. Vtrum anima Chrifti cog-
nofcat in Verbo oninia „ qu^fuatán 
poteaitiacreaturJEl pag^iyS* 
Dubium, 3. Vtrum anima Chriíli cog-
nofcat in Verbo in^nita iímul fum'-
ptafeieniia, 'quatenus refpidt res, Nvt 
a¿lu exiftsntes pro aliqua diféren tia 
temporis? Pag.iÜ2^ 
A R T I C V L V S V. 
Vtrum anima CJirifti videat Veifeum/ett 
diuinam eífentiam ciarías qualibec 
alia ereatural P a g . i % 
Q V A M S T I O J L I , 
DtfthntU iñdítAiVil mfu/amdmsg Clirí, 
A R T í « 
. A R T I G V L . V S I . 
VcíLirn-Ghriíkis per fciendarti indicam 
co^noiiíriE omnia? ibí,, 
D I S P V T A T I O I . 
Ds perFedione exteeíma fcientia: indita 
animíe Chrilíi in ordinc ad iiacura-
lia. pag.188. 
Dubítiw.i.Yctum anima Cíiriííi per hac 
fcieotiam cognoucric omnia natura 
[iii.etiam fíneuiaria? ibi. 
Vtríí aiiíma-Chriíli per han-c 
fcieníjam indiram euidenrcr cognoí^ 
catfutu'racontingential pag.ipz. 
D I SP V T A T í O I í. 
©eperfe^ioneextenfíuafcientiíe indítae 
anims Chíiíli ¡aordiiie adruperna* 
tu rali a. Pag«ií>5» 
£)-rjhíum, i% Vertí aníma'Chriíli per (cien 
tiam inditam cognoueric omnesef-
fetílüs íupernaturales? ibí» 
fDuhimn 2. Vtrum anima Ci^níli per 
hanc feicntiam inditam cognoueric 
myilíirium fanátirsimac Triiiitatis-| 
;pag.i99. 
A í l T I C V L V S 11. 
l/trum Chr.íhis hac íeientia vti potüe» 
rit^non conuertendo fe ad phahraf*» 
mat s? pag 20 u 
A R T í C V L V S I l í . 
"^crum h^c íeientia fuerit collatiua-? ibi, 
D í S P V T A T I O V N í G A . 
De modo ,quo anima Chfiíti per feien-
tlarn inditam cognorcebat,pag,202. 
Duhium.i. Vctum anima Chriltipotue-
iíc per ícientiam ín^itam cognofeera 
Oinnia obie^a íine conuerTione ad 
phaiuafmata? ibi. 
Duhmm.i. Vtiu anima Chrifti per fcieft 
tiam inditam potuerit inteiligere > 
connerteado fead phancarmata?pa-
gii.1.204, 
Vubnm 7,* Vtram íeientia indica anima: 
Cnridi fuerit diicuríiua quo ad v-
furn? pag'2 05. 
A R T I C V L V S I V . 
Ycrum hxz íeientia indita fuerit raaior 
qunen fcie nfia angélica? pag. 207, 
D I S P V T A T I O V N I C A . 
De perfwd oae uijaiitias indita: animas 
Chniii per cóparaiionem ad fcien-
tiam Angaiorum. ibí. 
Púhmm éájfci Vmun hxc feientia ílt per-
fiótior quarn angélica? pag.2080 
A R T I C V L V S V. 
An hsc íeientia fueric habitualis? p.210. 
A R T I G V L V S V L 
AhA¿C Teientia fuerit diílinda per plu* 
reshabirus? ibi, 
D I S P V T A T I O V N I C A . 
De medio inrn'nfeco feientixindita ani-
mq ChriftijCiulque diílináione.ibf. 
i*Vtrum hfc íeientiaeíTennait-
ter íit habituaiisj vel adhiaiis cegní-
tio? pag.211. 
-UStiblum 2. Vtrum Iiíe.c feientia indita a* 
BimíE Chriííi íit aliquisadus difiin-
«fius ab ípeciebusinteiiigibiiibusjüni 
bus alici^ur eius-cognitio fpeciaiis I 
.pag.215. 
o v a n s r r o x. 
X)efeimtta anima Chriñi acqiúfitA ¿fea 
'experimentali. pag, 2 i(5, 
A R T I C V L V S I . 
Ánfecundum hanc feientiam cognoue* 
rit Chriftus omoia? ibi, 
A R T I G V L V S I I . 
An Chriíttisin haefeiétia profec•e^it?ibí• 
D I S P V T A T I O V N I C A . 
De quantitatc, & augmento feientia ac-
quilitae. ibjj 
&ubmm. t. An 'Chrifíusfecundura hanc 
feientia eognofcemomniapertinen'-; 
tiaadomnes feientias? pag.217, 
JDí/^^.-z.Vtrum Ghriílus profecerit jii 
feientia acquilltajfeu expcrinientaiií 
pag. 218. 
A R T I C V L V S I I r < 
Yttum Chriftus aliquidab homine didíw 
ccrir? pag. 2 2 o» 
D I S P V T A T I O V N I C A , 
Dcpriirfipio feientix aequiíitaejfeu exptí 
riralntalis anim^ Ghriílí. ibi. 
Dtíbiunt.i» An Chriftus ditíicorit aiiquid 
abhominel ibi^ 
^uhíum» 2.Vtrum Chriftus al/quid didi-
cericab Angelis? ibi. 
T R A C T A T F S 
í B R r t v s. 
r u j n d H a s d t f f u t ñ t i o m s 
d r n i f u s . 
D I S P V T A T Í O T. 
DE origine, 6c eoception fan^ifsimr Virginisjquantü ad naruralia,2 2 5. 
Dubium. 1. Vtrum B. Virgo fuerit con-
cepta examine virilil ibi. 
B u * 
tmW, i . Vírum Beata Virgo habue-
rit vfum rationis ab kiltami fuá; aríi-
mationis? pag.224. 
D I S P V T A T Í O I I . 
De fandificationefieara; María.-, pagin. 
116, 
Z)uhíum, r. Vtrum Beata Virg© fiieric 
fanétificata ante naduicateni t% vte-
rol ibj, 
jyuhium. 2. Vtrum Beata Virgo, fuerír 
fandiíicata ante animationerrí? pag, 
231. §. I . 
Vtrum Beata Virgo pecc^ité.cií de fado 
inAdaml ifei, 
§. I I . 




¿üficari in primo inílaiiti fu^ con- 'v 
ceptionisl 
.Duhmm.jf. Vtrnm íb ¿afú <jtio B. Virgo 
cotraxerit origínale in primo iníiáti 
" íuk conceptroiiisjpotuení ineodem 
iníhntj iuñificariá Deo? pág.z^y, 
jDuhium.s. Vtrum in eodecaft poísit B, 
Virgo elíe in originali folüperinr-
tans, &immediatcpoíl iuítificári? 
pag.239. . , 
Dubmm. 5. Vtrum de Faíílo córitraxeric 
peccatum origínale? pag.243. 
T R ¿i C T ¿ Í T F S 
Ó_y A R r f$ s. 
De facratijsimd M ^ m f ' 
fia, indecemqm^^^ 
A R T I C V L V S 
Trum Euharillia fít racramentumt v w pag. 2 51. 
D I S P V T A T I O V N Í C A . 
DeracramentaEüchariíli^quantuíii ad 
án éft? ibi. 
Dub'mm. z, Vtrum EuchariÜia fít facra-
mentum nouae legis? ibi, 
Dubiitrtí.'í. Vtrum hoc raGramehtunri fíe 
diftind:um acsterís? Pag« 2 55» 
D I S P V T A T I O I I . ! . 
Jje fac^amento EuGhaxiíiis guástám aü 
quídeft. Pag'2?7. 
^PuhiíiP0*Vnum Eacharlñia fít actúa. 
lis conícerado? f ag.258', 
D'ubiúm.2. VtnVm faerañientum Euciia^ 
lii-b'íE Íít ipfa iu!r:pí!0j& vfus?p.261 
'Dííbiíir/2.3. Vt\ú CGrpuSj& fanguis Chri 
ítijVt contiHenturfub rpeGiebusjíuit 
facratneñtiím tan tuto? ;pag.2 (S5. 
Dubimn. 4. Vtrum ípecies continentes 
córpiíSj"& íaiVguiíism^íinr facramen" 
tumtantúm. pag.268» 
Dúbium, 5. Vtrum corpüs Chriíliperd-
neat ad hoe íacramentíi in redoran, 
quam pars eíTentialís illius?pag.272. 
Dahjum.ó, Vtru'fórma huius íaciameáti 
pertineat ad iiiud vt pars eífentialis? 
Dubium.j. Qnid íitih hoc iacramento 
res tántíim ^ ac tes., "8¿ facramentum 
íimul? pag. 27 8, 
XZubiüm v l t Vtrum virtus quá hoc facra 
mencum cauíat gratiá^ fít ipíum cor-
p u s j ¿k f a n g u i s C h r i fí i D ñ i ? p 2 g. 2 7 p . 
A R T I C V L V S í í . • ' 
Vtrum hoc faciameotum fíe Vnura., vel 
> üpjuua? pag.282* 
' D I S P V T A T I O I . 
De vnitate ípecifica huius íacrárn eti. ibi, 
yOühíum. i . Vtrura fp^ciespaiiis,^: vini 
iint vnum facramentum íimplícitec 
vnitate fpécifica iníitoa ai orna? jbí, 
Dtihizm. 2, Vtrum totaeífeEitiarpecificá 
facramenti reperiaturin Vnatamüni 
ípecie j ita vt altera folum pertineat 
ad integritatem íiónefíentíaiem^pa-
gin,284. 
Dzíbtum vlt.Vtmtn faltem quaeiibet fpe* 
cíes íít abfoIütéjSc íímplíciterracra« 
mentum? pag. 28^. 
D I S P V T A T I O 1 I ; 
De vnitate numérica huius facramenti-
^ ^ 2 9 1 , 
^Dubiüm /.Vtrum fumatur ab vnitate coi 
poris Chrjftbita vt omnes fpeciss pa 
nisJ& vinf confecrat^ in tota Eccia-
íia íínt vnü número &rámeiitü?ibi 
Dubmm 2. Vtrum fumatur th vnitate mo 
ralifpecierum? fag.295. 
13?^/^.^. Vtrum futoatur á phjíica con 
tinuatione partium ipfarum fpecie-
mmí pag. 25) 5.1 
A R T I C V L V S I I I . 
ytrum Euchariílk íít de necersitate falu-' 
íís* pag.2P7ii 
D I S P V T Á T I O j . 
De necefsitate huius íasramsíiti ín 1$, fuf-
cepti. v jbú 
Tabula difp 
PíiMum. i . Vt^um realisCafceptio huius 
facraraienti fie neceiTaria parnulis ad 
remíQionem peccati originalisj&ad 
primam gratiara obtiaendam j aut 
conCeruandan:!? pag.298. 
DuUum, 2. Vcrum adultis fie nec í^Taria 
realísTufceptio Euchariíliasad con-
fecucionem primae gratis? pag.501. 
Dubwm.^, Vtrum adultis íítneceííaria 
realis fuíceptio Euchariílix ad per-
feuerandum finaliter in gratia? ibi, 
D l S P V T A T I O M . 
De necerskate huiusíacramentifurcepti 
invoto, pag.304. 
Z)/^/«?^. i.Tcrum Eucharifliaílimpta in 
voto ííc ómnibus homiñibus necef-
fatia ad primam íaluíem ueccfsicate , 
medij? ibi. 
Vtrum Euchariftia íit necef* . 
fatia adakis ad perfeuerantia in gra| | 
tia vfquein finera vits? pag^op, 
A R T I C V L V S I V . 
Vtrum comtenisnter hoc racramentum 
pluribus uominibus nominecurjpa-
gin.513. 
A R T I C V L V S V. 
Vtrum inftiiutio huiusfacramentifuerit 
eonueniens? ibi. 
A R T I C V L V S V L T I M V S . 
Vtrum Ag ius PaTchilis fuerit precipua 1 
figura huius facramenti? ibi. 
Q J A E S T I O L X X I V . 
IDe mafe i * buius facramenti, quantum 
adfpeciem, ibi, 
A R T I C V L V S I . 
Vtrum materia huius facramend fíe pa-
iiiSj&vinum? ibi, 
A R T I C V L V S I I . 
Vtrum rsquiratur determinaraquantitas 
p a ñ i s v i n i ad hoc facramentum? 
pag. ^14, 
D I S P V T A T I O J . 
JDe nscefsitate panisj&yinijad conficiea 
dum hoc íacramentum. ibi, 
Dttb'mm, 1, Vtrum pofsir confecrari vna 
í pe cíes íine altera validé? ibi. 
Duhiums z, Vtrum priuata aumentare 
pofsít quiscofecrare vnam fpeciem 
íínealtera licite? Paga55^» 
^Duhium. 5 Vtrum falrcm id liceat ex 
difpenfatione fummí Pantiíicis? pa-
utationum. 
D l S P V T A T I O 11. 
De determinatione quantitatis Eucha» 
riftiar. pag-^M-
Duhium, u Vtrum materia Euchariíiiíc 
habeat per fe teímiuum quantitatis 
verfus máximum? pag. 32^. 
Duhium 2, Vtrum habeat per fe termíaú 
qnamítatis verfus mínimum? pagin, 
327. • , 
Duhium, $. Vtrum materia confecranáa 
habeat terminum magnitudinis.fal-
. tem per accideas ratione pra:fenti^ ? 
v A R T I C V L V S I f U 
Vtrum requiraturad materiam huius fa-
cramenti j quod fíe pañis triticeus 1 
A R T I C V L V S I V . 
iVtrum hoc íacramentum debeat confia 
in pane azymo? jbi, 
A R T I C V L V S V. 
Vtrum vnum íit propria materia huius 
facramenti? ibi, 
A R T I C V L V S V I . 
Vtrum aqua fíe vnio permifeenda? pagi-
na. 3^ 2. 
» A R T I C V L V S V I L 
Vcrum permixtio ííc de necefsitate facra 
menti? íbi, 
A R T I C V L V S V I I L 
Vtrum aqua in magna quantitate debeat 
apponi? ibi, 
Q V A E S r i O L X X F . 
I)e conuerftone pañis >& vini in cor fus] 
fjf/anguimmChr'tJii* ibi. 
^ ¿ A R T I C V L V S \ 
Vtrum ín hoc facraméto íit corpusChrii 
íti fecundum veritatem ? pag.3 3 3, 
D l S P V T A T I O 1. 
D i príefentia corponsJ& fanguinis Chri-
íliin Eu chariftwqwatum ad aneill 
ibi. 
'Publum- 1. Vtrum fít de fidcj Chrifium 
reaüter eífe prxfentem in ho.c facra-
mentó? ibi. 
^JPuhmm.z. Vtru Chrifium realitercon-
fineriin Eiichariília,íitpropriearti* 
culusfidei diftin^us á reliquis? pag, 
Duhium, 3. Vtrum Chriílus Jandiu fíe 




ni^íí ibi elTeni? Pag.34«>» 
D I S P V T A T I O I I . 
|)e prf fentiaChriílí ín Euchariíliajquan 
turnad quid eft. ibí, 
Pubiutn. i . Vtrum haeepr?fentia Chrifti 
ad locum fpecierum íit aliquid reale 
poíítiiium^&quitiiUud í it lpag,$qu 
%2ub.vlt*Yttum h^c praefentia acraflacn 
taiisincludat aliquarn vnionem cor-
poris, & fanguinis Chriili eum fpe-
ciebus? Pag«547« 
A R T I C V L Y S i ! . 
JVtrarnin ñocfacramento remancai Tub-
ílantiapanisj &vini poli corifecra* 
tioncm? . Pag«349-
D I S F V T A T V N I C . (ibi. 
De abfentía panis^Sc vini inEuchaiiília. 
JZuhiuw.l.Ytrum inEucharíflia manéat 
integra fublhntia pani s^ vini cura 
fuafuppoíítalitatc§ pag. 350, 
J)uhíum.2. Vtrum maneat natura pahisj 
&YÍnííine propria fuppofítalitatc v-
nitahypoftatieé Chcilto? pag.551. 
jyuhium.l* Vtrum faltem rcmaneat foi-
mapams 
S)ahium.4t Vtrum faltem remaneat ma-
teria prima panisJ& vini? pag. 5 5 5. 
JOuhium. 5. Vtrum manear exiítenria pa-
nis^&yini? Pag-358. 
X)uhium»6. Vtrü maneat ftibííílentia pa-
ñ i s ^ vini! pag. 361. 
Enhium»?. Vtrum maneat cade indiui* 
dua cntitas ^ &fubftantia pañis j fal-
tem in gradu genérico? pag. 561, 
DubiHm.S.Vtrum abfcntia totius fubf-
tantiac pañis, & vini colUgfcur effi-
caciter ex vcrbis confscráti6nis?563 
Dí^/i/w.^.Vtrum abfentia fubftantiíc pa 
nisfequatur ex natura reí ex prajfen-
tia corporisj&fanguinisChriíli cum 
fpeeiebus? pag. 2 ^ 4, 
A R T I G V L V S I I I . 
ytrum fubftantia panisJ& vini poft con* 
íecrationem anáchiletur? pag.355. 
D I S P V T A T I O V N I C A . 
De modo deíítionis fubílantías pañis, 8c 
•ini in hocTacramento, ibi, 
pubium. 1. Vtrum talisdeíítío lltpro-
priej&formalitcr anichiiatio? • ibí, 
pübium. 2. Vtrum fubftantia pañis j & 
vini defínat per adionera alíquam 
diftin^Am ab ea, qna corpus,&Tan-
guíi Chrifti ponuRturin hocfacra-
mml Pag'37^ 
P í j ^ / í . V t r u m fí pañis áeíineret pár ac« 
tionem diftináam abea, quacorpua 
Chrifti ponitur fub fpeciabiiSjialua-
retur vera conuerfi©? Pag»374« 
A R T I G V L V S I V . 
Vtrum pañis pofsit conuerti in corpas 
c h t i f t í i v*z*yi6» 
D I S P V T A T I O !« 
De natura. SceíTentiaconuerííonis» 377; 
Píibium.i. QiJ«coHdkiofiesrequirantuc 
ad vetara rationemc6uerfionis? ibi„ 
Vtrum conueríío,& tranfub-
ítantiatio fít vera^realis a<aio? 3 8 U 
JZubmfn.vlt.Y trum quodiibetpofsit coíi 
uerti in quodlibet? pag. 384. 
D I S P V T A T I O I í . 
De termino formali primario, ad qnem 
lerniinrtur hzc fpecialis conueifío, 
• & tranfubftantiatió^quf fitin Eucha 
riftial pag.58(?* 
Duhium, / . Vtrum terminus formalis ííc 
prscfentia facramentalis j feu corpo-
riíjaut fanguinss ChriftijVt priaefens? 
ibi. 
Dubwm, i , Vttuñi terminus formalis ííc 
Ipccialis mod9íübftádi fpccieb*? 3 89 
Dubium.S' Vtrum terminus formalis Cit 
ipfum corpus 3 & fanguis Chriftiíe« 
cunduni fuamfubftantiam?pag.3p^ 
"Dubium.fa Vtrum terminus formalis iíc 
ipfa fubftantiacerporís Chrifti, vt 
pratcifefuccedens pani, & non vtaií 
que modo fadfca per céuerf íonéí3^4 
Bub'mm. $. Vtrum terminus formalis fíe 
corpus Chrifti fecundumfuaínfubf*» 
tantiam 9 vt actuprodu^am de no* 
uo perconuerüohem? pag.jpíí» 
Dubium.é. Vtrum terminus formalis íic 
fubftantia corporis ChriftijVt de n<* 
110 conferuata pcrc0nuerfionc?3pp, 
Buhium. 7, Vtrum íít terminus formalis 
fubftantia corporis Chrifti j non ve 
a&u produdajauteonfefuaraj íed ve 
producibilis denouojli non pneexi-
fteret? pag.401, 
% Pubium.S. Vtrum terminus formalis fíe 
fubtftantia corporis Chrifti,vt eft id,' 
in quodptnisconueri¡tur?pag.402„ 
Dttb.vlt, An prffentia corporis Chrifti 
fub fpeeiebus €t terminus fecundan^ 
cenuerfíonis^velcomplementúpri-
roarij? Pag.40 5V 
A R T I G V L V S V . 
Vtrum in hoc facramento cemaneant ae 
€idsntíapanisp&: vini? p a g ^ o í . 
k A K T l , 
Tabula diíputatíonum. 
A R T I C V L V S V I . 
^erura fada cónfecratione remaneat iu 
iioe faeramentp fprma lubftantialis 
A K T I G V L V S V i l . 
Vcrumííta conuerlío íiac in infianti? ibi. 
A R T J - C V L - V S V I I Í . 
Vcrum hxc ñc faifaj expane íit corpus 
Ghrii i i? ibi» 
Q V A E S T í O L X X F L 
D e modoj^ uo Gbriíius tfi inhocfuer Amen 
to. ibi, 
A R T I C V L V S I . 
¥srum totus Chriltus cotineatur in Jioc 
facr amento? Jbi? 
A .RT.Í C V L V S ' I I . 
'ffizniX® cocus Clpiriílus contineatur fub 
vtraque fpecieiiuius íacramenti? ibi. 
D i S P V T A T I O í. 
De íiis j guae conrinentur in hoc facra-
memo ex vi verborum. ibi, 
Duhium, / . Vrriam eorpus Chrifti fít fub 
ipeciebus pañis ex vi ^ erborum l 408 
.Duhium.z, Vcrum fanguis Chrifti íit ex 
vi verborum fub rpeciebus viniíÁi 3.' 
D I S P V T A T í O I I . 
De his^ quíK func in hoc íacramento per 
concomiLantiam. PaS*4I4• 
j^uhíum» 1. VcrurnTanguis Chriíii conti-
neatur per conGpmitantiamfub ípe-
cíebus pañis,, & corpus fub fpeciebus 
vi ni? ibi. 
Jjuhmm^Ytxum animarationalisíTt fub 
.vtraque ípeciehuius fscramenci per 
coocomitantíaml pag.4i<í, 
P^tow.g. Vtrum diuinitas fít in hoc ía-
cramento per concormcannaml 418 
pubmm 4. Vcrum Paíer^Si Spiritusían-
ékus íintin hoc facramento percoii-
cómica ntíam í p ag. 4 u r 
A R T I C V L V S I J I . 
Vtrum totus Chriftus fíe in qualibet;par« 
te rpecierum panist& vim? pag. 42,2, 
A R T I C V L V S I V . 
Vcrum quantitasdimefíua corporis Chri 
ítiík in hoc facramentol ihu 
D I S P V T A T I Q I , 
De exiílentia quandtatis eorporis Chrí-
íh',& aliorum accid^ntiú iilius. ibi. 
Dubium.iNim quanticascorporisChri-
í i íit in hoc facramentol pag.42 5. 
Dúbíum.a.Yirú quantitas corporis Chri 
üi íit in hoc facramencó ex vi ver-
borum? pag.425. 
X>Jfbíumtj*Vtiü quantitas corporis Chri 
íli ponatur fccundatí¿ per eande ac-
tioné^qua ponitur coip^Chriíli^zy 
D I S P V T A T I O I I . 
De modo exiílendi corporis Chriilij ^ :' 
faiigui n isj fu b par t ib us fpe c i er u. 4 2 8. 
Dubium.i^Vtiu totusChriiiusiit in i ota 
hoñíZj&c totus in qualibet partelibi, 
X)íibÍHm.2, Vtrum totus Chri/iuslícíiib 
quolibet indiuiíibili quanticati^con-5 
ieerata? P ^ ^ S 1 » 
A R T I C V L V S V. 
Vtrum corpus Chriíli íit in hoc facra.-
meutOjíícutin loco? pag.4^. 
A R T I C V L V S V I . 
Vcrum corpus Chrifti ííc mobiliter in 
hoefacramento? ibi. 
D^.^w/V.Vttura corpus Chrifti rnoLiea-
turiocalíter íimui cufpeciebus? ibi, 
' • A R T I C V L V S V I I . 
Vtrum corpus,Chrifti prout eft in hoc ía 
cramentOj pofsit videri ab aliquo o-
culo falremgionficatol pag.456. 
Dubium, 1. An corpus praute^iíiensin 
Euchariftiaj pofsit cognofei ab intel 
le<9:u Aíígeiijaut animg feparar^íibi. 
P » ^ w . j 2 . Vcru m quando m hoc íacra-
mento apparec miraculofe carp \ el 
puerjfícíbi veré corpus Chrilli? 438. 
Q V A E S T I O L X X V I I . 
JD/f accidentibus rjmanentibus m boc fá* 
sramento*. ibi, 
A R T I C V L V S I . 
Vtrum acjeidentia remaneantilne fubie* 
í^o? ibi, 
A R T I C V L V S I I . 
Vtru inhoefacramento quantitas dimen 
iíuaipanisj&viniüc aíiorum acciden 
tiumrfubicduml ibi. 
D I S P V T A T I O V N I C A . 
De exiftentia accidentium Euchariftiae.. 
Dubsum. 1. Vtru haec accidencia maneanc 
íineíubie^o fubftantiali? ibi. 
D^/í/w.z.Vcrúm accidencia Eucharílhf 
maneant feparataetiam á fubiedo ac 
eideníaii? ^ Pag.445» 
^Duhium.Z, Vtrum qnanticas Euchaíiíh> 
acquirac nouum modum poííiíuum 
fubíiftenti^ ciufdsm.racio.nis cúíüb-
fí ftent i^ fubft a n tiscj p a g, 4 5 o. 
J 5 « ^ » 2 . 4 . Vtrum faltem acquirat moda 
. poíítiuurae^iftendiper fe fímiié íub-
' ' ftantialí? pag.451. 
Dubium ^^Q^otnoáo ergo exiftac quan" 
.titas Euchariflisl pag.45^ 
A K T i ^ 
Tabula diíp 
Á R T I C V L V S I I I . 
'An fpecies j quas remanent in koc factá»» 
meato jpofsinc immucare aliquid ex 
rrinfecum^ pag,455. 
A R T I C V L V S I V . 
'ABCpedesfacramécalespoísint corrurrt-
jpí? . ibi. 
A R T I C V L V S V . 
An exTpecisbus facramcntalibus pofsit 
a-liquid generaril ibv. 
A R T I C V L V S V I . (íbi. 
An fpsciss facramencales pofsintnutríreí 
A R T I C V L V S * n u 
Aa fpeclesficramentalesfrangantur.ibL 
A R T I C V L V S V I I L 
An aliquis licor, pofsit vino coníecrato 
coaimífc&ri? ib], 
D I S P V T A T I O I . 
De h'isjquas: rpecies confecracse poflunt a-
gere. ibí. 
Euhium, rvVtrü rpédesconfecratde pof-
íint exercereeafdcnTi admnes inten-
tionales^quas antea? * pag.45<ír, 
¡}uhmrxi,z.An pofsinc exerccreeafde ope 
radones phyíícas accidentales? 457. 
Duhium.T, .An porsincexercere eafde ope 
ratioaesfubíláciales>quas antea?458 
D I SP V T A T I O 11. 
De his s quae fp^cies confecratíE poíTunt 
pací. . pág.45*8 
DKtó^i. An quantitasEueharifíi^ porsit 
corrüpi vírtureagetisnaturalis?452. 
t&abíum.z+Kvi ex fpecíebiis c © Cecratis p oí" 
lit aliqua fubitantia generan virtute 
agentis nacuralis? P^g^^S-
%)uh!wn>2. Anin termino deíítionísEu*-
chariftif couertatur quantitjsin nu» 
teriam primam^ex qua educitut for* 
tnajquac denouo gQnefatur?pa.457i, 
ttukvlt* An fpeciebus confecratís vini 
pofsic mifccti aliquis licor? pag^yo». 
Q V ^ . E S T l O L X X V í l . 
$)eforma facramenti Eucbarifíia, 474; 
A R T I C V L V S I . 
AnhfC forma fít huiusracramentí:/&ó¿,tf/f 
,v corpm msü3hk eft salix/anguinisAbu 
D I S P V T A T I O V N I C A . 
Defoiraa huius facramenti. ibis, 
J)ub vmc. Anhuiufmodi verba íint for-
ma intrinfecécónftitutiua facrameti 
Buchariíííáeinfaao eífe? pag.475* 
A R T I C V L V S I I . 
%TÍ h?c fíe conuenies forma confecratío^ 
nis panisj^ eflcorpus meum\f^-¡%% 
PuhvmctAiih$ fojf quacuor Yoces¿ bGi 
efi (orpusmcum Jílnt de i íeeersítál^ 
¿eífentia forma? ibí* 
A R T I C V L V S U I . 
An h«c fitconueniens forma confecra» 
tionis vini, biceíi rMtmalixfmgui* 
nis mei3 &e, p a g, 48 o» 
D I S P V T A T I O V N I C A . 
Deforma confecraiionís caiieis. ibiC 
Díibium.i. An Tolas iílse voces,&iV ^ <r¿í-
lixJmguinh msí3 aur, hic eBJanguh 
r w ^ j ánc de elTenciaformal ibii. 
<¡Dubíum*2. An cactera omnia verba íínt 
deeffendaformaE? i^ag^S^ $J 
DubtUM'S ' QH32 €rg0 Verba fint de dleft 
tia confecrationis fanguinif.? p.48 5^ 
A R T I C V L V S I V . 
An prsediftis verbis formarú fníic aliquV 
virtus faétiua confecrationis? 487«. 
A R T l C f V L V S V. (ibi,, 
An pr^didif iociuiones íint ver^aut no? 
'Étíbium.i* Vcrü facerdos proferat verba; 
confecrationis macerialitcran ver^ 
formaUtetl ¡bu 
I>íibium,2. Vtiá pronomina^^ &^íV, • 
'demonílrem panefnJ'& vmum?485?t 
! % A R T I C , V L T . 
Vtrum forma confecrationis pañis coofe: 
quatur fuum eftedum^ antequá peiíl 
ciatur forma coí'ecrationis yim?4§^* 
Q V A E S T W L K I X . 
D I S P V T A T . V N I C . 
D e t é pote quo Euchariftia confert hm& 
tSe&um38c de eius quaiititate. ibi. 
Dubium. i . Vtrum Euchariftia conferat 
hunc eíiedum cumprimü ore íumi-> 
tur antequam deglutiacur? ibi« 
D ^ s w . 2 . Vtrum conferat gratiamfuc* 
ccfsiue^quandiu dtirat fumptio?49i: 
Jj)ubmmt%,\ixnm conferat gratiáin mf-
tanti>in quo eft verum dicere efíe má^ 
ducatum? ibi.; 
XZuhium,^ Vtrum continué infíuat gra» 
tíamquandiupoll fumptionsmprf-
fentia ChriAi durat fub fpeciebus int 
ifto macho? pag.45>4k 
gfíbiam.f.An hocfacramentS poít íum 
ptionem corporis Chrifti^ caufet gra 
tiam recedente fisione? pag^^d^ 
A R T I C V L V S t t , 
Vtru eSedus huius facramenti fít adop* 
tío gloria:? pag^p?*' 
A R T I C V L V S I I I . 
Vtíum eíFedus huius íacramenti fíe re-
mifsiopeccatimottaiis? ibi. 
b Í DIS3 
D I S P V T A T I O V N I C A. 
De eíf^átu huius facramenti quantunj ad 
r a m i ís i o n e m p a c c a t i m o r t a 1 i s. i b i, 
^ Vub'mm. i . Vcrum hoc facramemum íír 
períe initirutum ad reiíjifsioni pec-
cati niottalis? * ibi, 
^Dubium. i . Vtrunvíalrem ia aliquo caíu 
coíiferacpriKiam gratiam t &c remif-
lionein peccatí mortalis ? pag^pS, 
A R T í C V L V S I V. 
An per hoc íac rain emú remitían tuf pee 
cata venialia? pag.5oi, 
A R T I C V L V S V. 
A^íi per hoc íacrarnentum tota poena pee 
cari rernitcarur? ibi. 
A R T I C V - L V S V i . 
An per hoc facrantentum prasíeruetur 
homo a peccatis futuriiv? ibi, 
A 11T í C V L*V S V i I . -
An hoc racrameiicum pr©íít alijs j quám 
fumentíbusiliud? pag.502, 
A R T I C V L V S V 11 I . 
Aii peí veníale peceátum irrípediatar ef-
f e ti-11 s h u ius era m e n ti ? ibi. 
D i S P V T A T I O V N I C A . 
De dífpoíitione , cjuaj requitítur ad reei* 
piendum eíís<^t»m huius facramenrí, 
quieft gratia cibans. ibi, 
Dubium.i. Aníeius ílatus iufíificationís 
fufriciat in rufeipienre^vt hoefacra-
mentum conferatilli augmentü gra 
ti «nutrientis? ibi. 
Pñ^tóm. 2. Qna: diTpoíTtio requiíita üt 3 
vt hoc laciamentum conferat prima 
gmiam? pag. 504. 
Q V A8 S T I 0 L X X X . 
De vja j vel fum t^tQne batusjacramenii 
incommuni. ibi, 
A R T I C V L V S I . 
Aa diílingui debeánt dúo modi manda-
caí di corpus Chrifri? .ibi, 
A R T I C V L V S I I . 
An folias hominis fít hoc íaciaiTientum 
fpinruaiiter fumere? Pag-50 5. 
A R T I C V L V S I I I . 
Aa folus homo iuftüs pofsit Giiriílum 
facramentaliter manducare? p. 506. 
A R T I C V L V S 1% 
An peccator turaensCorpus Chriíti facra 
mentalitsr^pepcet? ibi, 
D I S P V T A T Í O V N I C A. 
D i difpoíírione requüítajVtfuniptio hu-
iiií faerarocnct non fít peccatum. ibi. 
Dubium. 1. Vcrum accederé ad hoc fa. r l 
mencuin cum psecato yeaialijíic íai* 
ten. veiiiaic? ihl. 
'Dablurn,!. Virum qui habet confcienti-3 
p ,ccari mortalis non íolum íenea-
iuí centeti amecommunionem^lcd 
etiamíactamentalirer confiten? 507 
!Dubium.i.Mmim quando íacerdos cele-
bjraujc iii his cafíbus^non pr^mi/Ta co 
f¿ fsio nej t¿n ca tur quam pri m nm con 
fiteri? pag 509. 
í j ^ a ^ a w . ^ Vtru pofsit dari accefítis me« 
dius l¿neTacriÍegio,& line eíTcdiífa» 
cramenri? ibi. 
A R T I'C V L V S V. 
Vtrum accederé ad hec íacramentu ci?m 
cpnfcientia peccati, fit grauiísimuni 
'Onaaiumxpaccatoruro? * p3g.510, 
A R T I C V L V S V I , 
^ n facerdos debeat denegare corp9 Chri 
í l i peccarori petenti? Jbi, 
A R T I C V L V S V I J . 
An niodurna poliutio in pidiat lumptio 
nem huiusfacmnsnnÉ Pag«51 U 
A R T I C V L V S V I H . 
AÍÍ cibasjvel potuspr? aíTumptus impe-
¿iat fumptionéhaius facramcntiS.bi 
A R T I C V L V S I X . 
Vtrum noa-habentes vium rationis de-
beaíit fl:( ipere hoc fícrametumí ibi, 
A R T I C V L V S X . 
-I^nliceat hoc facramentura quoudiefuf-
ciper¿5 ibi. 
A R T I C V L V S X í . 
An liceat omnino á commiiniojic cef-
íaref , pag 51a, 
A R T I C V L V S X I I . 
An íiceat fumere corp'íTneíanguine.'ibi, 
D I S P V T A l ' I O V N I C A. 
De comnriunione ÍLtbYCraqnefpecie.ibi. 
.Dubium 1. An iaícis íTt neceiTaria com-
munio fubvtraqtie ípecieí ibi, 
íDubium.i.Kn communicanti fub vtraq; 
fpecie plus gratisconferatur j quani 
coiDmunicantí fub vns5 pag. 515, 
Dubium, 5, An Eccleffa iufté interdixerit 
Iaíciscoramunionemfub vtraque fpg 
cieí 515, 
Q S ^ E S T 10 L X X X / , • 
De modo quo -vfas eH Qbriíius in bof fs* 
cramento. ibi, 
A R T I C V L V S I . 
An Chiiifus íumpfsritfuum corpu^ 6c 
* ' fanguinemí ibi, 
^ A R T í C V L V S I I . 
Vn u Chriftus dsd«rit I uda: Corpus fuú,' 
pag. 167. 
A R T I -
A R T Í C V L V S 111. 
Vtríí fu[nprer¡c,6¿: diícipulis dsderit cor-
pus íuum ifnp^isjbílef F^g 
A R T I C V L V S I V. 
Vcrum 11 hocfacramétum tempore mor-
tisChníli ñriíTat referuatumjvei cort 
fecr-9tum,ibi moreretUif ibi, 
Q J A E S T I O L X X X I I . 
J}í minífírisbuíusjlicramenth ibi, 
A R i I C V H V S t. 
An confecratio huius íacrameati íitpro 
pria iacerdorisí ibi# 
A R T I C V L V S I í . 
Vtvum plures.facerdotes pofsint vna j 8c 
eandem hoíliamconfecrare? ibi, 
A R T J C V L V S I I I . 
Vtrum dirpenfatio haíus facramenti per** 
tineacad toiiim facerdoterní ibi, 
A R T I C V L V S I V , 
Vtrum íacerdos confecrans teneatur fu-
ñiere hoc facramenturn? ibi, 
A R T I C V L V S V. 
Vtrum malus facerdosEucharifíiam con 
fecrare pofsir? ibi. 
A R T I C V L V S V I . 
Vtrum miíTa maii iacardotis tanrum va-
leatjqwanturn miíTaboni? pag.jiy, 
A R T 1 C V L V S V I L 
Vcrum haerecíci chriílianijfchifmatlcijSc 
cxcómunicati pofsint cofecrare? ibi. 
A R T I C V L V S V I I Í . 
Vtrum facerdos degradatus poísit hoc fa 
cramcncum confícere? ibi, 
A R T I C V L V S I X , 
Vtrum iiceatab ejxcommuniGatis., haíreti 
cisjfeu peccacoribus commi^ionem 
reciperejfeueoru miíTasautm'e ? ibi. 
A R T I C V L V S X . ' 
Vtrum lieeat facerdoti omuino áconfe-
cratio neabíiineré? ibi. 
Tabula dirputationum. 
T/ubíuw.z.Ytium céruranum ítntfeptem 
ipecies? pag'S20» 
D I S P V T A T I O I I . 
De caufa efficienti ceufnrs. pag. $zi* 
Bubium. it An íít inEcci&fía peteílas fe 
rendi cenfuras?' ibi» 
Dubmm.z. Vírum íít aliqua cenfura iata 
áiurediuino? Pag'521« 
Vuhium.^ Vtrum íínt aliqux condicio-
nes neccíTariae^ vt aliquis valeat ferré 
cenfuras? pag. 5 25, 
JStihium. 4. Qnx conditiones requiran-
tur , vt cenfurae \ux ab habente po-
teftatem valida: íim? pag, 528. 
D I S P V T A T I O I I I . 
De conditionibusrequiütiSjVt cenfuraii 
Citéferatuíi Pag*5 3 5* 
Dubium.j. Quibusraodis acquiraturiu* 
rifdidio ad ferendascenfuras? ibi. 
Oubium 1. Vcrum lex íít altera caufa ef-
ficiens ceníura-? Pag.5 35. 
D I S P V T A T I O I V . 
De forma firendi cenfuras. Pag'538, 
JOubhm. 1. Vtrum cenfura íít neceiTanó 
fgrenda vecbis? ibi* 
Eubiuma. Vtrú cenfura pofsit fúb con-
ditionefern? Pag 'i3^-
Dtibium Vtrum ferri pofsit céfura fub 
coditione omnino impertineti?54i, 
Dubium 4. Vtrum cenfura pofsit validé 
ferri fub códitione ipíius céíute? 542, 
D I S P V T A T I O V. 
De conditionibus/qua? precederé debenc 
prolationem cenfura;. ibi. 
Dubmm'.i.Yííú neceffarialítaliquapr^-
F R A C T A T V S 
Ojr 1 H r v s, f 
DecenfHrisjn Jex qu&Jiiorjes 
díjimffius. 
J}e cenfuris fícundnmfe, Pag. 510í 
D I S P V T A T I O Vi 
De quiddicate cenfurse. ibi, 
Bubium, t. Vtrura cenfura íít poena ec-
cleíiaftical Pag '5ip. 
uiaadmonitio? Pag-544' 
Dubmm. 2, Quotuplex monitio debeac 
precederé in cenfura lata ab lio mi-
ne? Pag I45. 
J}ubfíim.%.Vtrum cenfura fine trina mo-
nitionejUGii foiüin íítiilicitaj fede-
tiam inualida? pag. 5 50, 
Dub.vlt. AiVcenfuialataííne vlla moni-
tione íít i p fb iure i n üalida ? pag. 5 5 2 . 
D I S P V T A T I O V I . 
Deconditionibus concomitantibus adñ 
ferendi cenfuras. Pag'55 3« 
Dífhium. 2. Vtriíim cenfura íít ferenda in 
feriptis? ibi, 
Dubium.z.Dc coditionercquiííta ex pat 
teterritorij. Pag' 555« 
Dubhm, 3. De conditione requiíitaex 
parte temporis. pag.561. 
D I S P V T A T I O V I I . 
De circuraüantj)s fubfequ¿vibus. p. 1 <52. 
í> 3 D I S 3 
Tabula diíp ütationum. 
DISPVTATIO VII I . 
D i cauía propccr quam poteíí ferri csn-
(ura. 
fy-ihium j,Vtrumimpofítiocenruraí r«« 
qtrirat aliquam caufam cerifuríe. ibi, 
'Díibium 2 Ve runa folíimpo.ísirferri pro-
ptar culpa mi ¡bu 
Dubmm. 3. Vtrum cenfura pofsirvalidé 
h t ú pro peccaco pur¿ interion? 564. 
ISubimn.q, Vtrum pofsic cenfura validé 
imponi pro peccato puré pmteritol 
D I S P V T A T I O I X . 
D e fubieííito cenfur^. pag. 571« 
'Duhium 1, Vtmm moiKnm pofsit ligan 
ceíiíuraaliquá^ 'i'bi, 
Dubism. 2. Vtrum noináum baprizatus 
ííf capax ceníurífcf pag. 575. 
Dtékmm* j . V t m m careris vfu rationis Jit 
capax cenfur^l ibí. 
Dubitm ^ Vtrum requíratur inferipritas 
in eojgüi cerifurara incurrirI pa. 574« 
Dubium ¿SVtiú rfiqríiratur fpes emenda-
tioiíís ex parte íigandi c«íuralp.57 $» 
Dub. vlt. Vcrum^quiratiiTjquod noiíc 
prius alia ceníura ligatus? p3g. 576, 
D I S P V T A T I O X . 
De efFeétíbijs ceníuríe. pag 57P. 
D i SP V T A T I O X I . 
De abíolutione a ceníura. ibi, 
^ubmm. 1. Vcrum ceiífura femelineuífa 
celíhnte cauía ipfofacSto toüatur?ibi, 
^Dubium 2. Vtrum ffcnjrura impoíita fub 
hac canditione, á o n e c fatisfecerisj 
- impkta conditione iadigjat abfolu-
tione certíurael Pag' 583. 
J)uh'mm. l . Vtrum in abfolutioneá esn-
fura íic aliquaforma feraaijda? sSf. 
ÍDubmm, ^. De conditionibus requiííris 
iii abfoluente, pag . iS í . 
Duhium 5.De eonditíonibusrequiíTnsin 
eojquieít abíbluendus. pag. 587. 
1)^.^/?. Quotuplex íi£ abfolutio á cen-
íura? p^goSp, 
D I S P V T A T I O X I 1 . 
De cafibuSjínquibus cefuraeíl tiüila.590 
Dub.vme. l a quibuscaíibus-ceriruraí íinc 
inualid^? íbi, 
D I S P V T A T I O V L T I M A. 
De cauSsjqua;excuíanta cenfura. p.59t 
Dubium' i* Vtrum juetus^xciifet a^2»" 
fura? ibi» 
JDubiura. 2. Vtrum ignoratía iauíng'büis 
e x cu íe f a c e n fu ra? pag. 5 9 5, 
MHbium.j. Vtrum ignoratiaiauíacibiiis 
exeufet acertrra lata ab homíne? 595 
Dub. vlt, Vt r u m ig n o ra n t la vincibilís ex 
culet etiam a cenfura? pag'59^ 
s u A E s r 1 6 / / . 
De excommunicAtione. p ag. 5 97, 
D I S P V T A T I O I . 
D e natura,^ eflentia exeo m municatio" 
nis ia cpmmuni, ibi. 
Bubíum, i.Qnid fít exsomma nicatio in 
comrauiít? ibi. 
Dubinm i , Quális Ht illa communicatio 
qua fideksptiuantur per excommu» 
'Mcatíonem? pag.598. 
ÍDafeiW. j . Vtrum dluidatur adecúate in 
maiorem/& miooreml pag. 599. 
I D a ^ í ^ ^.'VtTum quatdo iRÍurej vel ab 
iionincimponitur exeómunicatio, 
abfoiute intclligendumlic de maiod 
ve) minoril pag.602, 
D I S P V T ATI O 11. 
;De caufacfíicictí excSinunicationis. 60$ 
Dubífín»*'i, ¥tmm hx íít caufa effíciens 
excom muriicadonls ? ibi. 
^D»^'^ . ^. Vtrum in Ecckíía fít poteftas 
excom nriUQicandíl P^^0S^ 
'Dubmm^.'VtTum fít aiiquaexcommBni 
cario lata a lure diuino? pag.609, 
.Dubium.j. Quas conditiones re£]uirat ex 
cominuaicatio lataá iurcj vt ík vali-
da? pag.612, 
%)ubhm.'j Qüf conditionesrequirátur., 
vt liomo valsasferre exeómunicatio 
líamj fíue per legem^íiue per fenrea 
tiam? pag.(íi4, 
Wjpbmm.ó.Vtmm&áhoCjytexcómmú* 
catio lata ab habente iurirdiólíonc fíe 
vtlidavrequiratur, quod vfus iuriídi-
€tionis non fít impeditus? pag.6i9, 
D f í ^ w . y . V t n i m vt fít valida,requímtur 
f« r rií n Tub dicuiu? P ag'' ^  2,;:i# 
DubiumS. Aü fít valida exeómunicatio 
Jaca a iure in caufa propria? pfg.ád¿¿ 
ISubiumy Vtrum valida fít excéaiuni-
catio graui íTutu exTorta? ihL 
'3Sub:víltfVtTU m -praiati Ecclc'li «'babeat 
pote í la tcm excommunicsn di auíi-o 
iitatmam3& cauí* principalis? 6$o. 
D I S P V T A T I O 111. 
Df caufa propter quam excomíiiuniGa-
• tib eftferenda, pag.d^i, 
¡Diíbjüm. 1. Vrrum exeómunicatio pof-
íít ferri fíne caufa folo beneplacit'® 
f eren t?^ ibi. 
tDubium,2, Vtrum iiaec^ulpadebeat eífe 
propría 
Imbuía 
ptopríaipSfisíxcoinmuni cati? ibí. 
Í}HbUiW* jlr Vcrum Uní poísir pro foha 
Y?aiai^ ii ,. pag-.<534. 
Duhium 4.VcrumfdiT! pofált p^ o pecca-
topare interno^ miüo ¿xterion íig*. 
tío illa manifcíhrol paSi638« 
TypihíJítnvit. Vcrum in aliquo cafu pofsit 
incurrí ^xconsmunicatio ab exilíete 
¡ngratb? pag .^ i , 
D í S P V T A T l G I V . 
,06 f í í ^ a fab qua debet ferri cxcomrnii-
nicacio. pag.647., 
JJíihium. 1. Vtrum excorntnanicaíio fíe 
iiecciíariofirenda verbis? . . ibú 
Duhimn. 2. Vcrum pofsit ff.rri iVacon-
ditioni? PaS'^43" 
D I S P V T A T I O V . 
De moaitionibus. pag.^/}*,, 
puhmm.i. Vttufflad valorcm excom* 
snunicadonis lie necsínuia prarui^ 
TBQnitior ib¡, 
Duhitím, 2. Víram quando lex prgeipit 
fub e xc o m m u ni c at i o 11 e fe r eda, p o f-
üt iudexíine alia monitione áfgfa-
éta traní'greííoremexcomrnunlcai'e? 
pag.646. _ 
*Duhium. 5, Quotupiexmonitio debeat 
prxccdcreexcemmunicatioaera la-
taniab nomine? pag.^S. 
Dubium.4. Vcíum monitionesferride-
beaut aliquo dieiú jnteruallo?p.6'4P 
D I S P V T A T I O V I . 
De conditionibus, oux iliam debcic co-
cnitari, pag.^ ^o^ 
Dubium* 1. Vrrum excommunicátio ííc 
ferisnda in feriptis? p-g^5 1. 
^Pubhim.it Vrrura excommuuicatio da-
beat ferri témpora non feriato? ibi. 
X>uhíum.^ VrrüEpifcop.ys éxiÉens ex-
tra propriura territoriü poísit exco-
municare propriú fubcliciim?. p.ó'5:,.. 
T)ítbíum* 4. An Epifcópus incra prepriíí 
territorium exiftens poísit ferré íea* 
tentiam excommunicationisin fub-
-dítum exilientem ia alieno teniro-
tio? pag.(55^ 
X>ubíum.$. An ídem pofsit faceré pro deii 
<5to comiííoin alieno rerrirorio? 654 
XZuh.vlt.kn Epifcópus poCsit excomuni 
eare fuhdicum alienum peceátem in 
fuo territorio? pag. «55^ 
D I S P V T A T I O V I í . 
P e conditionibus j quardebenteam fub^ 
fequi. pag.657. 
10Mb* vate* Anexcommnnicatusd^beat 
deniJDtidn?. 
D I S P Y T A T I O V T I I . 
.De his^iriques eíl ferenda. pag^58« 
JDuhiíimA^'tium mortr.i pofsint dire^e 
excommunicari? ibi* 
•Dubiam 2* Q u^iaam ex viuis poiTunt ex-
comnumicárí? psg.6(5ow 
jbuhlúfn^. Vtrum qui eftomnino perti* 
naxincurrat extorntirsicatione? 661: 
fDub. vlt* Vtrsrn fsmel excpmunicatus 
vna excom municat icQej ílt capax al, 
terius excommunicationis? p.(552«. 
D I S P V T A T I O í X . 
De eifídibus eíícoiumunicationís rninof 
ris. • • pag.6^5» 
V)ubium, 1, Quot ílint huiuímodi «fíe-
dus? ibí, 
Dííbimn.i» Gircaprimum effe¿i:ú:vtrufjn 
ifte excomunicatusfuerií mortaiitsí 
rscipiendoracraraeí^tum? pag 666m 
Dub.vlt* Círcaíecundíí eiíedüm;vtrunt 
inteiiigaíur non folum dz cíeétíonc 
pafsiua j fed eciam decoiiarionej 6c 
prxfentatione, ibl, 
D I SP V T Á T i Ó X . 
jD^eft^ítibus excoramunicaísonis maio-*; 
lis. pag.^óB.' 
§. i -
De primo eíFedu , qui eíí: priuario aéliua 
adminiftrationis íacramentotú. ibi, 
Dubiam r.Vtrum cxconuinicatus denua 
eiatus p©rsit licite miniíbaí'e íacra-
mentajmminentegrauifsima neceP 
íírate propria? ih¡J 
Dubhím.z.Vzmm excomunicatus vrgeri 
te graui necefsitate alteriusj pofsit ei 
licité adrainiílrare baptifmu.? 5í5p; 
tyubmm.^. Vcrum ia mortis articulo l i -
ceat éi:c6municato denunciato mini 
ftrarefacramentü pfnitétiíEipa.^T. 
t)uhííiín. q.Ytmm liceat eidemín mortis 
articulo Euchariftiáminiílr3re?(j72» 
Duhhim.'i.V'frum racramenta miniilrata 
ab excommunicato extra cafum ne-
cefsimis íTnt valida? Pag»67?-
D^'.'y/f» Quiddeexcomnsunicatis rolle 
ransjnondñ denundads^nec plubli-
cis clericorü pcrcuíroribus>p3gl674« 
§. I i . 
De fecundo ejffedu exCommumcationís 
maiorisj qui eli príuatio receptioniá 
facramentorum. pz^.ó-jj. 
Duh'mm. í.Vtmm Üceacminiílní Eccle-* 
íía; dars facramenta excomrnnnicffis 
üoa toUeratis. Ibi 
4 t>íi* 
0kMuñi í'.Víramlege"excottirifiuníca-
tionisíu íitiain preh'b'ittím-intiniílris 
daré racramenta excomüntcatis t oí-
lerátis? Pag-é7^» 
Vtihmm vlt, Vcruni facramsnf3 recepta 
aB ex:c€mmim!catr©>eírám non toíie 
tatójfínt validol pag.680. 
'0e tcfrfó;eíFi£du€xe5mtia¡Catíon?s, qui 
efi carcntia participationisTuíFcagio 
rum J-& orationü Eeciefíaí. pag.682. 
priuat excocnmiinicadoi : ibi, 
J}uhmm¡£\ix^m£úiQm liceac ea ofiRirre 
pro sxcommunicatis iam contriti.? j 
nottduinabsxcommHnicacio^e ab-
ío luml pag.ííSj1, 
2}uhmm,^.Vcrarn iiccat priuatas o n á o * 
nesjfic boaa opera pro cxuomnmni-
catisoffem/ pag.68|» 
§. I V . 
15$ quarto eíFe<Üu cxcommunícatíonis, 
quieftpritjauo &xterions cojnrnuní-
cadonís cum oFficijs diuiuis. pag .^ 8 J 
jQubíum, 1. Vcrum ciericus excommüni» 
catu* pofsit ex offício , & ve Ecde-
líae minifter officia diuina recitare j 
auc adum aiicuíus ordinis exerccrel 
ibi. 
P«&i»»2.5. Vt^am excomKnicarus pof« 
ílt arsillere diuinis ofácijs., qu« ab a-
lijs celebrarstur? Pag^^^» 
JD^/«^. $. Vcrum Üceat non excom mu 
nicato coram excommunicato diur. 
num officium celebrare? pag.^S/. 
JDubium 4. Vírum liceít non excom mu 
nicato íímul cum excommunicato 
diuinis ofñeijs a^iflere? pag.é88, 
§. V . _ 
De effcéfc 1 excommunicationTs maiorisi 
qui eíl priuatio iurirdldioniseccíe-
ñiíiizx. ibi. 
J ) ^ i ^ . í / V c r u m indíciexcommunica-' 
to ílt prohibiías víusecclsíiaiticx íu 
rirdiáiom'? ibi. 
%)uhium 2 Vcrum fada ab ex ommuni-
caco tollerato vaHda íím? oag . íps . 
§. V I . 
fsxto elTe^ü^ qui eft rufpeniío ab oF-
ÍÍCÍOJ& beneficio» ibi. 
Dubium vnic. Vtrann excommunicacus 
íic priuatus eccleííaftieis fru ^ibus, 
quandiu insxcommuaicAtionsper-
feueraJ ibi« 
D , &ptim& effs^n ^qui eft ineapacíras 
doníb.;ncíicij>& dignitatis. pagina 
• 69 ¡. ; • . • . • - - ^ - ^ ^ • 
Dubtum / V rura collatíone beneficíjfa 
d i ^x:omráunicarioüt valida? ibi, 
# V I 11 
De o^auo eíF^clujqiñ^lí priuatio «ecle-
ííaílicx lepuiturar. Psg»^P7« 
i ; i x . 
1*2 nono eí&óhijqui eft priuatio forenfTs 
cvmrauiucationis. ibi. 
De décimo efFw y^ exf ommunieatíonis 
. raaions,qui eítpímatio ciuíiiw>& po 
Lticí cammunicationis. pag-700, 
Dubium / . C^als peccatum íít trauf» 
] g'elsio ijUiUs prohibiiionis.? pagiaé 
^W0Híin,i 2.- D !^ canfíijqTjae a partícipatío 
ne cum excommunicatiü excuíinu 
pag.7«?, -
iDuhium vlt» Q^eni lexcomintimcatuai 
vitare ten&ai: ur. pag .70; 
D I S P V T A T I O X I . 
De modis> qnrbus íemei incuria toliatiif 
exco"ivn%íiHÍcario. p^g*?0^» 
Bfib^um. / , Qui^ p©n.if abfoíuere a cen-
llira iurisneiniíii riferuaca? psgin. 
710, 
Dttbmm, "t Quis pofsir abíoluere a cen« 
fura iumreferuata? ibi. 
%}ttbiíim* 1 Qeiig pofs^tabroluere I cen -
luta hominis? ^ g » ? 1 2 . 
S)tíhimn vlt, Quis-pof?ítabfolo£re a éjfc* 
nori excommunicat'one, iiue a iúr« 
lata^ílue ab haminc? Pag»71 $• 
A B s r 1 0 n i . 
:£)efufpenfionK 1^. 
D í S P V T A T I O 1. 
Defurpeníione fbcnndutn íe* ibi» 
Dtihium.l, Quid fíe furpéníio? P^g.y 14» 
aD»é/íí/MI,-'QiiQttipléXíítíuípenííO? ibi» 
D í S P V T A T 1 O l í . 
De efF.ctíbus fufpt nfionis. P^g.71 €* 
Dubium. / . De e-jfeítu íufpenííaai* ab 
oFficio íiinpü -iter lar^. ibi, 
Dtfbium 2 de eífudíbusíurpeoíTonif ab 
" - oniiae íímplic'ter lar^, p9g^»7i9. 
i)uhiumt 5. Qoem eíFjitum efRciat faf-
peníio á iurifüiáiiGná íímpHcit^t ia« 
tal p«g.7? *-» 
Tabukdi&u tat'oti uíii. 
'2)uhiuw, 4, D§ efltou rufpanííünis á be-
neí íc io . pag.722. 
D í S P V T A T I O í I t. 
03 cauíis mrpeníToais. P'g*?1^ 
iítthiuw. l . QuispoísiEÍürpendi? pag, 
Dubium, Vcrum rufpenfio contrahi 
porsit íi.nsculpa? Fag-725» 
D I S P V T A T í O I V. 
D ? furpenfíonibus a iuté laris. pag.727» 
X>ubíum, r. De caííbus. quibus iimplices 
clerici ineuitunc fufpeí i l ióuemipfó 
iuce. ibi. 
Duhítm. z. Vtrum qni incurrit íurpsn* 
í í onem propter illicitam fufceptio-
nem ordinis fíat írreguhris j minif-
trando In ipfa ordínaríone? pag.751 
D I S P V T A T I O V. 
Dgabfolutione a rufpcníioMe. pag.73 2, 
Dubium. 1. QMompdo tol laturfuípef i -
í ío j qux non eft cehfuray fed jpcenal 
ibí. 
Dubium. 2. Quomodo tollatar furpeñ-
j^ o^quae eí l ceafuta? pag 7 3 ^ 
í l f M S T l O i r . 
i . 
¿3^ interdiBai, 
D I S P V T A T I O 
De interdigo fecundum íe , ibi-
Bubinm* i» Deintertiido iocali. pagint 
yjubium.Z' De ínterdidlo perfonali. p i^ 
g in .73^ 
D I S P V T A T I O l í . 
Í>eeffe(9;¡busintctdi(^:i. pag .yjy , 
f. I . v. 
D e primo eíF¿í5t:uinteirdiíflijqui eft priua-
t ío facramentorufn. Pag'73^ 
Dubium, t, Vtrum incerdidum priuet 
v í i iBapt i ínn l 
Dubium.t. Vtrum priuet vfu facTamentl 
Confirmatíonis? pag.759, 
Dubíum^s Vtrum priust tfu fáfEamenci. 
PcenitentiaEr ibi. 
Dubium, 4. Vcrum priuet facramentó 
EuchariíHae? Pag'74T« 
Dubium. ^. V irum priuet facramenta 
E x t r e m a vn<ftionis?ibi. ibi. 
Dubium. 6. Vtrü priuet íacramento O r -
dinis? pag.742; 
jpubium.j. Vtrü priuet faerámento M a . 
§« I T . > - ^ r . - ; / . 
D í f e c u i o ^ff¿^üinterdi^ijqui eíl prohi 
bitio diuiuorum óffíwipiürn, 'p^gín» 
743' . \ • • j 
'Dubium ^«/V.Q^id Hceat fTiod¿ tem pb* 
re ¡nteídi^icircadiuifta officia? ib¡.-
§. I í í . 
P e tertio eff^du interdicíi/qui eft'priua» 
tio eccieííafttcae repuituiise. pa§ 744* 
í ) e quarto eíFeáu in t erd iá i , qui eft pri* 
uatio ingreífus EccleiTs, Pag«745« 
P í S P V T Á T I O I I I . 
D e eaulíj int erdiiAi, ibí , 
D I S P V T A T I O I V . 
•De r e l a x a t í ó i i e & abloiutione ab \[fQ 
cenfurá, J^&'J'fi* 
Qjr 5 t r ó r . 
D i irregularitatu jPag»747t 
D i S P V T ^ T l Ó % 
D e irregularitate in generé. ibf, 
Dubium* I . irrígularitas? ibi^ 
Dubium Art !incurrái«r in aliquo cafa 
aiure non e^preíTo \ P3g'74P* 
d í sp v r A. n o i í. 
D e caufa cffi¿Í3 nti irregular itatis. paginé 
750. . . 
Dubium 1. Vtrun» fíe aliqua irregular!*-
usiutví diaiiio^ a u i n a t u r a l i u i ü u d u l 
ibi. 
iDub'mm t. Vcrum irregularitas íít álía \ 
iure, & alia ab komin^? Pag.751. 
D I S P V T A T í Q j u . 
Deforma í u b q u a * iureimponitur. pag, 
7 5 2- , , 
iDubfum vnic. Vtíútti ád irregularicatern 
iraponenáamíe^uirátur certa aliqu* 
verboium formad ibi . 
D i s r v r a t i o i v . 
De fubieao irréguUmatis. pag. 7 5 3 * 
Dubium, i , Quis líe capa^irreguiaDta-
ti si ibi , 
Dubium a. Vtrum irreguUrh Cn capaxaí 
\ terius irregularitatisl pag.yyj., 
D I S P V T A T I O V . 
DeefFeAíbusirregularitíltis^ Pag.75f í . 
Dubium [.Vtrum irregulatitasimpedia? 
receptionemordintim? ibí^ 
Duhium.í, Vtrum irregularitas inhabl* 
lem reddac ad nouum beñsEciümf 
fe I 
rií" íííüiis ectit.'jaíuC:;.^ pju.-ysp,, 
n i s p v- r a t i o.^ v i 
05 cauíis excciísiuibus ab kre^uiaJtatc. 
t h l h i U M . i . V í m m dabiuíñ itins-erccuíet 
ab irtcg i aiiratc? ibi , 
Dubium*!. Vtruriitiubidni ^d i cxcu íec 
¿ib !ri'--íTiij;arítate-? pag.763, 
Vtru-m ignorantu CACuíec sb 
ineqükiífate?- pag.764. 
D i 5 P V í A T I O V I í . 
Da nioaria qwlaai kre^uiar-icas toiiitur» 
••pag 7^7. «id 
^ r í o v i , 
De/pwehu'. hnguUritatis, p.ig^ydg, 
D I S P V i A i I O i . 
Dá iFieguiaritate ex któnúeidip iaiufio 
directé vol i to . i b i . 
/ V^raai noíTiicid um volunta-
iuííuiB indacat íiregulari£a-
tsm? 1 ibi, 
%}sihimhi' Qwi ííftt^qui hanc irregulaii». 
Bubmm. 2 v^os cífedus habeaní regu-
i a i i t ^ l i iuisipewici.í Pag'777« 
Jpuhhiw* 4« i^e spodis^ quibusedjiiíc^u-
iáiitas toliitur. . .• it>i. 
d i s r v r a r í O \ l I . 
De irregui vrit i t i ex muiliations direóle 
volunta, ia. PaS-77^.. 
J)uh. vnic.Yítnm irregulatirás uicun-á,.-
tur p¿t iiiici'taiii mudiatioiiein vo-
iuntarídní • ib i . 
D i SP V T A T I O 11 1. 
Deirr eguiaiitaca «xhoiiaicidio caíUaii.pa 
J)uhu{rn. i.Quahdo iiicurratur huiura-io" 
di kregaiañus? .pag.783, 
X)uhuinui. Vcrum j'ncurrütur irrcgulan-
t as {eciiíaeK opere íí¡ícíco? pag^Bj» 
J2abh¿'n.'3.Qni^ -peccatuéhi^ uimm ad 
incurrenüá ho.nc irreguiatitacc?79o. 
!Duh'mW'4' Vtrum per orojí loi-e unpe-
dicaaihomi ijiamjaut mutikl ioüé 
incuíratm h^cffcegfr!ariías?p. 75?!. 
%>íib:um ^ /í.Q^ íous tnodis h^c irreguia-
ticas f oiiaíur? Pag» 7^3» 
D í SP V T A T í O 1 Vc 
Bsirregnlar i tat í ex homicidiojautrnuti-
jatíone c'aufa dsfeniíonis ab in?uílo 
inuarore, FJ!S7P5» 
Dubíum. 1. Viru irregülaris maiisaf> qiu 
alium occidír^vel niutiiaí cb defeíi1? 
íionem proptiáB vita: ? • pag 7^2, 
^Duhium 2. Vciuni iaegui.nisíiatjí'i rr-o-
¿eramen-excecbi? , püg.^Qi. 
D 1 S PV T A T I O V . 
D2 ifreQuiariíarffex iíeiauong baptifíiiL 
Díibzu'fíí.i, Qui.coimaliam iunciiregu-
l.-ntaten . ¿.. - ; j ibi» 
Jjubium. í Vírtiro- íí.nt al'^ui caTus^ex 
quibus extra rebf>:ptÍ2Adorierñ iacur* 
raturirrágülariías ex indijziis Xvíep© 
tionebapnimi?, . pag 007. 
B I S P V T A T Í O V i . 
De íireguiaiiíate ex vioiatíone cenfura» 
ru.n). pag. p o 8» 
m s p vt a T í o v . í i : 
J?i írreguiasiiate .mala ordinum rs-
m ceptioTi?J& admiuilhatione.. p-.B.i tw 
Duhium / . V m m i aluiua irreguiaritasin» 
CíJrramr per iilegicimaoi ordinu re» 
ceptionera? ibL 
Duhium.z* VtrHm per ordínís v ímpauo 
nem incurratur irregularitas? p.812. 
D í S P V T A F I O V I í í . 
De irregularitateex ecl ido, cu¡ d t infa-4 
niiaáhnexa. p^g.Bi^,, 
D I S P V T A T I O Se 
De ir*-egulai,icáre ex defeáu facramentij 
fciiic&t ex bigaa.i.). pág.8 j6, 
Dubium, 1. DeirrsguUritateex bigarnu 
vera^Si reaii, ib i , 
DubJum 2 De irreg'jlaritate ex bigsrnia 
ÍVcundum íuris íiél; onem. pag.Sip, 
D I S P V T A T I O X í . 
Deirrcgularitare ex dáfsctu petieél;^ lí* 
bertatis. ; P^g 8i20 
Duhium. /.Decontrahentibus hancirre-
gulariíatesh viiudiciaria. ibii, 
JJuhmm.z.ÜQ coutrahentibus haiijC ¡rre-
giilaritatem hi bei-oiuiro. pag.Siá', 
Dubmm,^ , Quiá pofsitin hacirreguiari-
tate dirpenfars? • P2g.S:.88 
D I S P V T A T I O X I I . 
De irreguláíirare defeiftu corpor% ib i , 
D i f p V T A T I O X I I I . 
Deirregularitate ex deredruanims:. 851, 
D I S P V T A n o X í l í l . 
De inegulamaie ex defedu libertatisj 
& c . P^g-^S2» 
Jfuhhim. 1. Vtrum reruitasfaciatirregu^ 
. larerb? i b i . 
JZtubium.z. Vtrum cbligatioad ratiocí-» 
rda fadatií ieguhreniJ pag.'S ^ . 
iJíihmm, ^.Vcrum curiales,& qui p^bii-
cis fanél: ouibus occupanturjíísr irre 
guiares? pag«234; 
Dukium, 4. Vtrum ligamen matrímonij 
faeiat iiregularem? ibi. 
D I S P V T A T I O 3CV. 
Da irríguiaritatedsfecí::! laatalíuín. 851¿ 
Dubíum.i.. Aa illegitmjjtasfaciat hon- • 
neaiirregulareml ibi. 
Dubiu.w^.Dt modísjquibusliacc irregu* 
ladeas tolíacur* pag'83^» 
Duhium.i. Aii filij hxTencornn>J6¿ nea-
phiti lint irreguiaresifta úreg lUri-
tate^ qu^ e eü defídu nataliun- ? 838, 
D I S P V T a n o X V í. 
D * irregularitate ex defeca artatis. 
D í S P V r A T I O V L T I M Á . . 
D¿irregularitate ex defe^u bononim^Sj; 
diuitiarurrijncpfi expaupertata.í84<«. 
T R A C r A T F S 
O € t A V V s. 
De m a t r i m o n i o 5 d m i f l í s m 
ofio d i f f u t a t i o n e s . 
D 1 S P V i A r I O I . 
matrimonio fecundu fe, vt contra-
Ausjfii vt íacramenrum. pag.842, 
JDubiurM. / . Vcrurn ínatrímoniuni ftc l ¡ -
citunJ f-'g'^^l^ 
Duhwm» 2. Vtríim copula carndii^iít oe 
eiléiiaii integritate matrimoni^8-i8 
Dubium.^.yín m matrfmo áam dubear 
eíTs vnius viricum vna tamüvxorcl 
pag:85o. 
Vubium. 4. Vtrum matnoionium íit fu-
c r a m e ni u m n o o «1 e g i i I p a g. 8 do. 
Dítbmm. 5. Quatiia^n iít materia > ik for-
ma huiusíacramcnti? pag.fítfS. 
Dubium ó. ¡Qins iic minifter Jiuius4.acra-
menti? pag 874. 
Dubium. 7. Quarfdo fuit inílittvtiim h ac, 
facramenrum? ^ffeg.Sy^, 
Eubium* 8. Vtrum rnatrímonium <?r íub 
precepto? P3g-877. 
X ) ^ ^ / í . V t n m ínter infideies poisit eíTs 
matrimoniara ^ quod uon fie íkera* 
mentum? pag.880. 
D 1 S P V T A T I O I I . 
D« caufadiTpoiítiua matiimonij lioceíí-, 
de íponiaí.Dus. pag. 8^ 1. 
%)ubíum.i. Vfium»fponfal iaobligeat^Sc 
^uomoQol ibi. 
irputatoBum. 
'Dubium,i* Virum compelíí pofsintáíi 
dice-jCjui fine iuO.a caufa fidem ípon* 
•falium feruaiie recufant,? pag. 882,' 
^Dubntm,^ . %¡tmm Teiiuiratur deternmjíi 
ta a us ad ! p o ni al i a? p a g ."8 8 3 • 
Dubtum 4 Vt!um íponfaiía clancieft na 
iínt vaíidaj psg.'SS)» 
t)ubíum.5 SVtmttijfaQ n fal i a fi ct ¿ c o n t ra-
da fíat valida? pag.88d« 
Duhí**m 6. VtrurnquirponTiliacontra* 
jícDr^teneatur caimplerfe? pag.'Spi* 
^Oubíu n.:/ Vnum contrahentes íponfa-
iía poisuit appoaere pcenam fidem 
fungem:? pag.894. 
Dub.vlt. Vt r um fp ófalía diiTolui p o ííinr^ 
quibuscaufis? Pag^^7« 
D i S P V T A T I O I I I . 
De caufa cfticiéte matrniionij^ fcilk et de 
conieniti. pag 898. 
Dubmm.í .Vtrum confenfus contrahen-
íium 4it iieceírarió ífrquiíítus ad map 
trimoman I iby, 
D«¿ií/?« a. Vtrumiíit,ncceiranus confen-
lus íib.il pag,9o4, 
Duhium $ C^iid fit obie<5l;um£lTentiaíe 
.h.i iu« conten fusl ipag^o^ 
^Dubium .4. y.rumconfeiifusfub condí-
t ion c g ¿ * j crali. au t fpeciali in trinfacái 
fufticur ad 'natnínonium^pag.p 10. 
Tiubtum .^ Vrrfi coafeníusíüb condirió-
ii ¿ ae fut uro neceíTi rjó cucnturo lüfJ 
ficiat ad matiinvoniumi pag 912., 
Buhium í . V» rum coníeulus íub condi-
non* ímpofsi^ili futficiat ad matri-
moninm? pag 915., 
0uh*&n7,VtrS confenfus fub conoitio-
" 'v ne poísibiii j ¿k honeíla lufficiat ad 
•m at 1 i o 1 o •> vi o mi pag 9 j 9. 
Dubhm. 8. Vtrum confenfus íub condi-
tíone contraria iubiianiiíe matrimo» 
tí i j , 1 u c ^ n : s iiiius j iufíiciat a d m atii 
müia'uml Pag»9i3» 
J^ub, ^/í condltionesfulpeiidantj 
aur dí.ímantíponialja? p g^ 926", 
D 1 5 P V J A X I O I V . 
Deextwiiori exprefsione j & manifefla-
'tioue conteafus. Pag'927-
^Dííbittm /.Virumad matrimoniun prie» 
ter cónfeníum iniernum recuiratut 
exterior raamfe'latio illius. ibi. 
Dubium. 1 Vtrum hsc manifeílatio de-
bsat fiert vcí bis? p^ g^ SU 
D ub ium. 3. "V í r u m n e ceflTari u m €n} q u¿4 
co t láuiuá ii tuui tsmpore exprsmam 
•tuil ^ * ^ 
do raitriinoaium verbis cotur^hi-
tur? ibi. 
D I S P V T A T í O V . 
D a obl igat ioné arta incsrconmges . íP^ . 
.£}ubu4m.i. An coniuges tsii:eanci-ir íub 
precepto peierc&reddsre debitum. 
. . ibi. 
JDuhmm. z, Ytruiti vnus coniux peccet 
petendo j & teneatuc alrer redderól 
Dubium. 3. Vrrum reddítio obligetcum 
• detriínento falutis/ pag.5).38, 
Dub.vit. Vcrum redditio oblíget cú de-
triminto bonorum teraporaliúfp^o 
D I S P V T A T I O V i . 
Ba indi í lo lub i i i ta te raacrimonij, 9.94^. 
Dtthiim. í.Vcrum macriiivonium lie per fa 
iíidílToiubils? 1 ibi, 
Duhium.z. Vcrum matrimoniam ratiij 
non confummarum düfoluatur per 
proifefsionem foiemnem rel igíonis 
alterius co ni agís? pag.p42< 
Duhium.S» Vcrum mairimonium míide 
iium etíam confummatum difífolui 
pofsit conueiííoneaiteriLisad íidem^ 
pa.p44. 
.X)ubíum.^.Vniim matrimonium ratum, 
non confummatumj diíToiui pofsic 
dirpenratione Pontificis?, pag,p47. 
D ¡ S P V T A F I O V I í . 
P e impedimentis anrecedentibus.p.948, 
J}ub¿¿m. i.Vtnvxi poceftate eccleíiaíliea 
porsiut impedimenta coníi i tui má-
xime dirimentia? ibi. 
dubium 2.Vtrum matrimonium contra 
impedimentum ílne iuftacauftp^ 
í í tum íít inuaiidumj íí imped ín | en t$ 
fíe dirimsnsjvsl iilic¡tum,fí impeqí? 
raenrum non tic dirimcní5?pag.95o¿ 
Dubium 5 . Au poteíí:ateciiniiJ& fsculari 
pofsirit huiufmodi impedimenta ap 
poni? ibi, 
Duhium. 4. Vtra fola confuetudine pof-
fíc incroduci impedimentum diri* 
mens? p a g . p ^ . 
Dubium» s. Vcrum impedimentum diri-
meas pofsit contraria confuetudine 
abrogar)? pag.950. 
Dubium,6Mtmm error perfon? dirimat 
matrimo'iium? pag.9^2. 
Dubium .y . Y r.xum error fortuna,& qua-
i i t atis d i >• ^  ma t m at ri i s o nii j m ? p. 9 5 3 . 
DubittmA* Vcrum error conditionis fer-
uiüs dirimat raacnmoiiiuipl p, 954. 
m. 
utationum. 
i i í í ^ / ^ . p . V t r u m voturafo lemneín pro 
feísione religíonis emiíTum dirimat 
matrimoniua ? P a g P 7 i -
' Duhmm, 10. Vtrum votum í impiex diri-» 
mat matrimonium? pag.974, 
DubitimA 1. Quomodo ordinandaJ& in 
telllgenda íít arbor confanguifiira-
tii? .pag.P77-
Dubmm. 12, In quo gradu iineíe reétae 
írrirec cóíanguinitas matrimoniuni 
iure natura? pag.978. 
Dubium. í 3. V trum in aliquogiadu linef 
tranfucrfalis irritet conlangufnitas 
maí i imoni i ím iüreiiaturíE?pag.98i. 
Dubium*! 4, Qui gradus ñnt prohibici m 
ra eccieíiaílico? pag.982. 
Dubium 15. Quid íit hf c cognitioj&quo 
•, iore matrimoniairricet? pag 983. 
Dühium, 16.Inter quas períonas hfc cog 
natío eontrahaiur^&quomodG^p^ 
Dubium.J?, Qu£ conditiones requiran-
turjVt patrini contiahanc cognacio-
nem fpiritualem? pag.989, 
Dubium. 78. Quid íít haec cognatio 
quotuplex? p3g 990, 
Dubium.19.An cognatio legalu dirimat 
matrimoniumJ& quomodo? p.991. 
D^ /z/wí 20.Vcrum adulterium cum occi 
í íone akerius couiugis dirimat ma-
tr ímoñiu cum adultero contrahen-
duni? P^S'PP?. 
Dubium, 21, Vtrum fola occíffo coniugis 
ííne adulterio omnino ducendi cum^ 
oceidoni coopetatuodirimarma 
trimonium? ibi . 
Dubium.zzNtmm adulterium cum pro 
mifsione futuri matrimonij íít impe-
dimentum dirimen»? pag,99^, 
Dubium.il^trum adulterium cum ma-
trimonio de prxfenti cum ipíb adul-
tero contraéium íít impedimentum 
d ir i mens? ib i , 
Dubium.i^. Vrrum cultusdifparitasdi-
rimat mammonium? pag 995, 
Dubium.¿J. Vtrum coaótio dirimat ma-
tnmoniumf i pag.996', 
Dubiu zó.Quo'mTc coadio dirimat m a -
trimonÍLimf pag. 1005, 
Dubium. 27* Vcrum facer ordo dirimat 
matrimoniumf pag. 1004. 
Dnhlum. 28. Quo iure ordo facer matri-
monium dirimatf pag. loof , 
Dubium,2g Vtrum ligamen dirimat ma 
tnraoniamJ& quoiuref pag. iog^  
X)ubium.$Q* Vcmm publica honeí las d i -
rimas 
Tabula dilpota^ 
r!raat rnatrímoíriumj& quo iureípa-
Wubium j i.Verum afíinitas dIri mat ma• 
trimojiiunVf pag.íoop, 
Dubíum,J2, Vtrum afónicas oriatur ex 
copula imperfed^ ibid, 
VubsU. 3 3. Qtfo i ara aftioítas diri m at ma-
trimoniumí pag.íoió0 
Ddbiunt, 3 4. An i m p o te n t ía n a curalis d i-
rimat matrimoniuníf pag. ioi i . 
T>uhium 3 5. An impotenria naturalhát* 
fsffcu ¡aetatis dirimat mñ^rSínoiiium? 
pag.1015. J V M 
Dubmm^ó» An ím potería cunuchorani 
dirimac matrimoniumi ibid. 
Dubium.^j An impotentía malcfi-
cium dirimat oaatrimoniüfpa. 1016, 
ñiurnf pag.1017. 
IDubtum, 3 S. An raptus diriraát matíjín^ 
niuní pag /TOíK 
'Duhium*39. An Hoc¡mpedírrteíUum áiñ. 
mar mátríroóniuinf pag. 1018, 
Hyuh'mm. 40. De propvils ratíonibus íín-
gulorum impedimentorurnpagin* 
1020. 
^DuBfutó. 'i^'íjuale^eccáf 5 íit contrahe-
re tx%ís impedimeniis 5 pag. i c i i . 
DuBjum.^, De dífpenfatione inipedi-
nientoruíTi non dirimentiiam. jpag, 
1023, ; • •, v. 
^ u h . v h Q^s poCsh difpenfárem ¡mjpe* 
dimentis dirimen tibusf pag.i024« 
D I S P V T A 1 1 O V L T 1 M A. 
t)e impedíraentis fupe.ruenientibus. pa-
gin.1025. 
-D^í.^wí.Quibuscaufísfponfalia valide 
xontraiaa diriuJi polsiot. 
E L O -
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D S A L M A N T Í C E N 
S I S I N G L Y T A A C A D 1 M I A 
A V C T O i l l I N A M O E iS P I G - ' 
-ñus poftobi tura aáiedt. 
_N 
Y I I I O , R E V E R E N D I S S í M O 
P a t r i M a g i í l r o f u O j F r . Pe t ro C o r n e j o , 
C a r m e l i t a n o , fe l íc i o m i n e n a t o , fed ina-
n i a n i A t r o p o s i n í d i c i ú s , n o i i f ine i n g e n t i 
áaóii i ra i n t e m p e f t é e x c i n é t o , v i t i o r u h o f l i 
a c é r r i m o , v i r t u t u m perpe tuo c u f t o d i , a n 
g e l i G ^ p u r i t a t i s i m k a t o ^ i verOj l i t i e ra ram 
f u l m i n i , Salmanticenfis A c a d c m i í e fp len 
d i f e r o i u u a r i . í n c í y ta M a t e f , k t c r n u m 
vale,6c feí ix p e r e n n i y i u a t f e l i c i -
t a t e / u p e r n u m l o u e r a 
p reca tur . 
vi ta 
V I T A A V C T O R I S . 
P E R I L L Y S T R I S S I M V M 
D . D . S Á N C T I V M D A V I L A , 
Epifcopum Placerltinum,laco-
jiicé c^nfcripta, 
E N E R A B I L I S^c fapíentirdmysPaterMagifteriFrater JPe . 
trus Cornejo SalmancicenliSjPatria íatis conftat^oppídum ía- * 
né iiiuílrejSi ppubntum quamuís &ipfe non tam fplendon 
patriae j quam vírtuti proprí^ fideret j^iotum eftillud Aufonij 
.de Seuero Imperatore, 
Fuñica origoiUi 3fed qutmr.tute prófBárefi 
Nonohjiare.lomrniXumvaletingenmni,, 
Verius quam Plato J maíorlicét ilIe:Philofophus•^is ergoinre^:C^tera!ma 
felicicatis ciaritatem patriae aCcnbcbat quod inquam Athenieníís, .& non Theba-
nus natus eflTetjnóabnegojreélc enim Demoílheass funebri oranonejJNZ'e^yo/^OT^ 
patrenis (¿¡ymaiores Juos genus^ ortumquejuum^ referre vnicuiqueJic.etj/ejiad.Wam .com 
.muniterpatriam}ctiius omnmm confen/u mdigmce/untj&c.JÍTgo ^aiinantieajquarn 
non tarn nobilirant juimerusincojarurnjiníígnis opum magnitudoj ípe^aíafertili-
tasjfítusyfalübris aer^dari fontesjQ^ 
.& teneri hcedi,quára p r o b i ^ ia G.mni Utterau^n genere viri inftrucSirsimijqui ex ea 
:turmaum,yelu.ti gxequo Troyanoj adiHüí^íSáüm oibiprodiere'.liinc .AuJtor.cla-
rum auCpfcatut.origin.em-.,-.vndt •Salmariíina'^íitat-job .huae.fuum fjpetumin maiorl 
gloriaeílj quám ob aiiaWílíia bonaj^ obieAámeiua.qujoypm copiaabwndat. JHaejc 
igitui.ciuitas cft, qu* v.imro Jiu.nc¿tulit.' Paremcs^abu^atosj^fp^ít^lf iSjOm^ ^ 
pique virtutú ofnatnentoj:& d^iwarum affluentiarefert^.:Hinc etiá DemoiUienes:: 
Magm vis eñ.km8ahitañs7multfm vaht communioy^w¿S>Wj.Ex,nobili inquam pro 
Tapia exortiiiobiiem genueruor virurBj erga quem pia.mateTJ& !a3acris,JrpréEcepto« 
ri$ cxhibeb^c .ofíici**i, vijiorfminus bonos in eum mores imprjmeret^ fed & prima 
rudimenta j cui ad vcrumque gtiam pro aitate noó deerat ingenium ^ & quotidianis 
quafi prok^ibusrefpondebat vtrique fatis magiilroj&.fnatrijVtpropíerea quemad-
rnodum de Ariíiipo phüoíbpho Theodoretus enarrarj quod matreinlituiis habue 
jhmzgittsámjMatridida&oa appellarim. Ab eaigitur teñera aetate meo quidsmiu-
.dicionon cnodóbonaejíedgimagn^deditinlígnerpeij namin difeipijna morurn, 
profeduque virtutum etiam fupsroninesdocsntesíe in breui enituit/vnde Sócrates 
&%^P^PptmenatísMgenuíj^He poti^ re&am m/ímtiomm.Sor-
tiuncur propterea parences (inquic .Giiryfoí?:. homil.p,ad Hebr,) magnum depofí^ 
S m f i m p m iUos inftituancgurs, ^íec decepd funt generoil^ feiicifsimi p s m ^ 
Vita Auéloris. 
rBium* tes lili ab eornm fru&u, qüi non t-ancum congruas^  fed & maturae etíam iliius educa-
lií?» tioni coníuluerimtj na ni tanta csieritate primas licteras percaiuitj vt Corpus non fer-
yetjtjuodingenium protulerat OprimeigíciirJ&vfquc ad rufficiíiniaun in Gramma» 
tiea^Reth^rica, feiiumanioribuslitrerís ínííicurnsad rnaioraiani anhelábac adól&f-
centis anímus: iílaautem in tam tcneíia sécate ipíiusfuere crepundia. Succrcfccbanc 
vná eiim íapientia virtutes,?c ludi magifter, nonqtiseínciepargr^fed qua ipíe difee-
tetjfxpiGuié adtt^taritjea enirn iam eratgrauicatej modeltia^ &,,prudent!Ívfque ad 
miraculum eondecoratuSjVt intsr naturac prodigiaá communi ©rdinej&lege rece-
dantia computaHdum effstjquod nontampucr^quam horno iudicio femormtusef-
f^uMofí-rfo videretur, 1 íafo inde a puero ad omnemofácij 3 písradrque ríitionem eruditus, 
fw*. tranftuiirfel vterat nimié aíFeciüsefgalitteras., ad quas fciiciísimura na^us erat in-
gsniuaijVt maioribusfacultatibus nauarct operamj«a propter vna cum eruditsTsimo 
fratre fu© fíbi eharirsimojetiam Salmanikeníijisgum D^dorcjBartfioioma-o Cor-
nejo de Pedrofa, quecn íí non inuida mors djaleam 3 florcncemqae abílulifiet vitam 
alter Azojqui olimiueernainrisiure fuit nuncupatusj íinc dubio celebraretur : tanta 
erac iunenisexpeátatio, quera non iuuersem in ipfo iuuentutisíiore^ fed visEeranum 
DoOrorcm^íi eius aurapoiircrisjagnorceres.Cum eo igi£ar}&contubemalibus iurif-
„ f*ruden£i« tanto ardoreinh^rere cfpit, vt primo iüo anno oiTiiiium etiam Do¿toru 
MmgW' ¿ífei; admkationi. Cíetemm perpendenseos,qm monaílicam amplcífluíiíur vicam,/ 
&e mgre ex turbulentis feculiliums perturbationibus ^aiqueprocellis liberan ^  &ad quietisj 
mtur* tianquiilitatifque portum feliciter peruenire, vbi confuetudine perfruuntur Angíík> 
mmjmentibufque íubiimesjquantum iícecrapi adcontemplanda diuinajfpiritu c s -
le/li commonefaélus irundiiUecebrasfugitauit, &ad caelumieiigíGniseonualanda 
Xs fe recepk.Videbatur recordaíTe Anthon.Sac.IaGobi VüJ. 
Strutarí legsm poffitntvtcum qut quiett 
Si a mundifírejjítu libera cerdd vacent, 
Ingenij In religión® ergo^íirmoJ& munito l ecoj& portu feGurirsimOjíam pyajterreíigío-
frvsftm nis íludia^quac pené diainus animuseius imbibitjetiamiitterasjin quas tanto calore 4 
pueritia rapiebaturjferuidifsimc cxcoIuir,ncque labotem vilurn pro acquiranda-do-
¿Irinarecaíauit j quo orbern ilium litterarum tanqsam fundamentum ieceric. ReH« 
¿\h íludijs artiura^ & quafí expiieatis ingenij neruis 3 mentis aeiemad tra¿lationem 
rerum annpli6imarumJ& intimis Phiioíophia; cosleílis abdkií erutarum fuílulkjpru 
danterordijnans^delibanfqí iuminaflorumjqua: fuauiísimé flagrant,emÍGantqueiri 
facrato Theologia: aruo^oculifquenon corporum^fed anirnorumfelicirsirne ablan-
diuntur.DialeíSicisj inquarcjmethodisjac dcm«íltationibu$ eruditiis,naturalcnij mo 
ralemque Philofopliiamj & Theolj^fe myíleria tranfíliuk tanta natursc praeflátia, 
& aniraiáudiojatque induí lna^v^íut pennisqujbufdaminftra^us^aquil^in mo-
rem per cxlum volitaret , & ínter oñincscommilítones íiu^j quosnon ínfimos fia-
buitj vt non abíimilis naui pafsis velis per aquas alarum Hmigio cúrrente j fecunda 
r nimirum ventOjcasapuppip'tflantcJvtnihiiíupravixdircij3uIuseírc deííjCjCualío-
Trogrej* rum iviagifter^ Sc Dodor renunciatus eft. Hinc ipd.e in diuerfas HiffaniíB partes 
fmmfiu ftudiorum caufa raiíTus, talesrüm kgendo^ tun^docendo in licteris progreíTus ha» 
buic^  vt d« quacunqüe re illi diíTerendum libituna eííctj in ea folüm viderctiir exerci-
tatus : vade tanto litcerarum fplendore>fd-igor«qfeñituitJ,vtt©tam Phiioíophiam, 
vniueríamque Tbeoiogiamj& magna ex parte facros Códices erudkiísimis lucubra-
¿Rí^'í tionibus fuis^monumentifq; locupletauerit. His pracclaro.&fcliei omincabíolu-
Sdmm íisjSaimanticara remeanit^vt quat feliciterincepcrar^felicius perficiretribi tanto fpi-
í/V<f7W. lit" ítudium aggreditur,vc breui temporis fpatio ad fummac eruditionis faítigiü vna 
nimiomniumaffenfupcraenICecenfeaturjdignumque habitunijquatenus magiftral! 
ínfula deeorareturjquanij máx imo fui rplendofc adcptuseílj opportunifsima oblata 
occaíTone^SctemporiscuentiJ,quoSalmanticam Catholicifsimus Philippus.III.ad-
uentitauitj ínclyta Academia cupiens^vt ferenüsimi Regts aliquo iitteratum exerci^ 
ti^paruínpsí Qble^arentur^tplurimisjqiii cune gradum aínbibaat^Thsoiognm no* 
ftruni 
Vita Au^toris, 
íhiim aíTumpíítjquem confpiciebat ad id munus obeundum magisidoneujquod cq« 
rara tanto Monareha non minori íale^uam «ruditionq^modefíia, prudentía.dotarí 
naqus psrageret^in cathegomMagiftrorum Saimanticeníifi collocatuspij^ Regibus, 
& qui aderant prorctibus^xmu in$ laurea;, yulgbtfrofm, prqptia mlim largitus 
e í t á quibuá gratifsimas falutationesjencomia pariterque {etcepit. Et quid cuiquam 
gloriotius contingeredebéíjatjquapropter nulla tara ardua t^amque edita faftígij cul-
mina ScholaSalmanticcníis^bjieiebátj.quae ipreíuliin^penní^voiatuquenó/tranf^ 
C2nidericJ& plañe íi non repügnantcfortunaobtínuitjíaltem rneruerit ocupare. Re-
d é hú&oXiStudhtmcmtinuumcumlaborepater eíierüditionis Inde etiam Chryfo» 
fíon^elegantirsimé, SumpfifiinomenexmritiscuRodijVtfemper 1 aterísvmtMevo* 
cahttíimm mmomnis appellattoaddelmiendaf res videatar imp' / i ú , nimis abfurdum 
eft&ommaliemmportare>& d'wddici¿qmmpojpt inmortbtts imeniri. Conuertit 
deindí animum, vt cacb-drarn fíbi comparareuvnde quafilucarna in candelabro po MtbedrM 
íicaalijs fuá do<^tina,fapientiaquelucerapoíretjpiunmasoceupauit^é quibustanquá 
ímbrem fapisntíam emíttebatjtani aumerofoauditotum coneurru,&coramuni om- £xperfa 
nium plauíli j vt incredibile didu íit. Verum quis^uiucrit enanafe in his, & íími* tur a^ m * 
libus concertationibus easj qua$ alternante victoria durífsimas j quae vel adamantina 
corda confoderent iterum atqne jterum 5 quinímo terque quaterque repulías paíTas ' * 
eíljiadiurarque grauiores.Sed quod fummopere mirandumeíí:,quanta eas anjmi con, 
llantia toiieraritj vt propterhuiufeernodi euentus ñeque aniraifeandefeentia age-
retur j ñeque liuore aliquo^ fed xquanimitatera femper tranquilíus vultus iiliusde-
monllrabat, quo plenius qualiseífetj noreebatur. Prouerb,i^ Dofíwnaviriperjpa- Miastol* 
tientiammjeitur.Sed nifalior,altiusljic mente cqGipio, quadosialiquíd adusríí cue- ¡erantUt 
niebatjVt erat placida facis laet^ ri^  priufquann íriíte aliquid conciperet^fortafsis habe 
bat auream i\Urs\ Auguftíní fixarn in raentejferm de patientiafententiarn riSf^/^íg. 
weminijiin mundu maliflorent, & ms aduer/apatmmh 4[umnon efiQhrlftiana Re-
Ugtonis in temporaltbus exaítarij/edpotíus i^^i .Referarn jnfuper finguiatis animi 
fúi porten tumj quod cíim in concertationeprina^ri^ carh -'drac perfpicuifsj ma ipfíus 
iui.litiarepulfam pateietur (non ením omniafuiiírnisingenijs pro vptis continguat, 
cuiuseft caufapopultris amb¡tioJopcs,& potentiaj qux jma tnagni§ aquare in repu 
blica litcerarunc confueuerunt) fortunaq^ elcuaret acmulnipj tantum abfuitjVt ipííus 
íto^achusin aiiquofuiiTet prouocatusj^uod infQÍemnjísimocprnpetitonsruitTÍJtt« 
pho euntem.Sc reuettentem placidjTsimc CQmirarerurjPnirantibus prpptver.ea cunétis 
admirandagi viri fortitudinernJ& infupcrabilcrn jn adueríis tollerantiani. Sed qiise Sertptó 
illius feriptaj qua difcjpulis di^abat^ qualiá exemplaria, a ere oseius loqiiebatur fa ¿fasau/i* 
pientiain^quoniara ingsntem pyudentíf • «ditatione m cotde perceperat,apeiuit ,pla tibahítAm 
qcos ^fí^non in paraboliájCedin verÍ3 íermoiiibus^non in snjgmatibuSjfed ín.dpg-
j?iatibus:vnde vixeredi potel^quárn plauíibiij's í^iiriibus eius docendi ratiojin iudi-
candis rebus íblertiajin tradendise«quiíitifsim^|¿¡|íJjodüs,iii euo'iufindisau&oríbas 
ind^feíTym Aud^um rneqi^exíJlimov llum fuifl^lé p;hilolppBcis,&tíieologicis díf-
ciplini? g^nusjin quo non alfet diligentifsimé veríatus^iu^'fcfipta-yeil•.aHr.eaJSc mo 
nuraenta propl diuina quanti fuereab ómnibus habitad .cu»aís requiííía>í8¿vndique 
ingenti pretjo pjocurara.npn eílciuiambigit? U primusfuit, qui PJMlpfo.pJiiajn rao 
ralem tanta copia,^ ingenié eanD>ca|.íiedram regens perlcgit ^ vt cui nulli.epntSgit^ 
nes poft,necanteacatiigdram l'uopriinonitori, íplcndorique reftitueritj $cfacuita-
tem Salmanticae latis dorm^nteift excitauerit j & in Ariftotelis Itfaf if commenta-
jia.noniam qua: leítir árente fed quibuserudiVcncuEÍrcceforibus dereliquit. In fchp 
lafticáautem Theologiajquiscuncftjs hoc Doótoreapiiorinueniripoteft^n.eiusrcrí 
ptisha^enttyrone^iac tbomyAicum, vndebibant ab vtero, nemiMipriitn initijs 
peregrinos D odores adeant., & folidi®rcs sfie&i clarifsimo luniinesíiam tJipmyftiei 
dogmatis loiidirsímoscibos, vnde alantur. Et quid plu? deliderabisfnoji rnihorí etc^ r 
Disi arbitrpr veneratione excipiendura elfe Theologutn buncfloftfum ^ quam eun^ 
dem angelicum Do^orcm^ia quem eundem rpiritumffíveraeiret PythagGreorui?! Bm vb 
jalin^enenajconimígaflre dignofeitur. Nedebanturkuic tan í^ mirxqúeíaiii | ,¿ tmá ~ 
VitaAuctpris. ( 
"tiot fus ííngulares eiite vírtutes, c^ ux iilum ruperexornabant ^ n i m frugalítatem hm 
indc ab ineunte aetate perpetüió coluit^acque omnia/qua» aci iuxum^ventrirquéienG-
íCÍaiamfp^ítííbaftCj refpuic omíiiaoj voluptatcf^ueiniongum valere iufsit, caílitace . 
qua.qü3 ñoruí t j^u^ toco vizx curri culo cum ira purura.}& iocorruptum Deo coníet 
naife nocuiii eíljVt propemodam Xenoeratesiilej^Polgmoiijde qiaibus linii'ain hac 
ipfa parce enarc^níur^ ipil cedsre cogerentur: his fuperaaieAisj dwlei eiuseloquio x 
r . fuaaifsiñiaqui conueriatioas talis,taiicuff[ue eualícquaiafm exiítimp rarónoftra vi-» 
Jjijcipíi'' fec^aj^rarius cerneré poíTe ventura. Rsliquir^quod máximum efteruditio* 
/ nis fLis egregiam poíleriratem^ praeciarifdmoSjinquam^diícipuloSj eofqiieinnurne-
gtosrelt' rog^á^^jfsjínosjiiu^refque EpifcopoSjCardiaaleSí Religioforum íapresaos Antií-, 
^ u ^ ' dt;2s,qaí Mag!fti.um noilrum nobilifáimum reddere vaierenr^íí non propria virtus, 
& rapiaam fumma praiclariorem eífscifTeat. Ñeque ve de Pretagora prarceptore om 
nium Hdiísimo refere Brufonius(eius difcipulis ira euenit) quod d ex te ra manuporri 
gehacaudicoribusfuis feientiamj Scipíi íínifha accipiebantjfed vt mplurimum eua-
debanr periiirsinni. Tantis iníignibus nobilicatusj tantamílbiaiK^oiicaíem compa-
lauitj, ve nüiiiis eiuüfuis ítatus extidíT^c j qui vt euro communicarec ^ non aduanirer* 
liific ciues^íiudioííjequiteSiprocereSj&quod raagiseftjRex CathoHcusfuper ímpor 
taMtifáíma Regni negocia f^pe confuluítjülinc EpiícopijArchipríeíuieSjInquiíiro-
resj, Cardinales, §c ipffeedá Roman^PontiféXj degraoifsimis Eccleíiaecauíisconii-
l íumj& iadícium ab co non iaFrequenisr accepitjquarura reíohitiones fí <?xtarenrJ& 
iuítum volumen componere poflentjiisc parum conducerent ad Eceleíiaeinftrudio 
nemaiulianaque tuit a wollra HiTpaaia tam diftans,djíitaJi6c remota prouinciajqu^ 
nonad ípfum confuleiidum perueniret^per Üttcrasjaut per nuntiumjadeo eiws Tapien 
úxt&c fanólitaEis opinio non modó Europamjféd&Ámencamj&; vniuerfam Ckri-* 
. , ílianicatem oppleuerat. Sedheuin.íi|¡nem piecate virumj quis merit^ extoilat^ ea 
jbiusjfte* g^íi-y^ grga mif^j-os benignitate j quanta ñeque nofba explicare vaiebit oratio. Sed 
a^Sm- bone Deus,quantuin faselt Reíi^iofo largiri^quaECUnque hab«re poterat in fubleuaií 
disnecefsitatibusegenorum,vidiiarumj ^ orpfeanorura infamebatíeaerat tenetitu-
diñe in epsj ve r ix quempiam confpkeret fine iacrymisj quibus eríí ¿es non fnperef-
feCjve.fteSjí«buGulas?&fudarÍGla clam infeio focio impartiebatur.Verum dicá é m\á\ 
R fcit&r vnucn,qiiodhanc rem ílimmc commendaf» ísergojcuiingenium ad omnia na* 
chiutiSd ÍU1'3 conceíTeraCj applicuit iriud^vc archiuum^fíue thecam, ín qua códices^ & iníhu-. 
^^i-Í^Í mefua qenfuumj 8c annuum redclituum Vniuerfítatis afleruantur,, reficerctj & reem 
perarer; adeo cmm erant cunaa obuoiutajConhuai&intricata^t pra^e ifnraeníi la* 
boriseíletfijuidquarn quod attineret ^ conueníre 2 hoeautem n^egociuraj qaod EHiíiw 
tos abincepi-o deteiruitj tanrá dii igentiaj& conatufuit aggre^ 
ín éum ílatura reelegir, ve donatmnes demio faftas eidem Academiae iudicares-' 
Eo vtigue ordine cunóta difpGfuic^t queque fuiscoaprata^incIufajSc feparata locu-
íi$,eatenulis preíTa^aíqué ñtm&i*miv\isttoip*it3,&r«bricis adnorata fuisjVtfacilé 
quidquid deftderarecurjCORtinub o&urreret. Tantoigitar iuclyta AcademiavinT^a 
beneficio iaborem^ 6c defaiigationemfui Dod^oris Hcet non reeompenfare, faltsm 
gratiíicarej Yícumqueconatur^ fupra mille áurea i l l i donatj qux ipfe recuft t r i í f í eaf 
con^itioHéjVt pecunia in píos vfus cosuertatur, q ^ f i a t í m in trium pueilaruro b ó -
tibusfub n ^ j & honeílasfampe macrimonium coníumptja eft. Puto meminerac illud Eraf-
tiinit. m i Retoredami aientis : Vf Apelles pcíor queríjolitm efi ferijjp diem . tn qm 
nondvxijet lineam, itáGbwfmnus dohbit}fíquottdie mwsuadatJe ipfo meltormpk^ 
Orátioni 'Í$$Í N£C ProPterea aingi ccamne deíillebat j perinde enim no^es^ ac diesaébas* 
$n6íibítm nulíumqiie vacu.um ab opere Deí cempus habuitj quo vel ocio'indaiferirjvei nego-
* cío* Acckus inrerea á ruperiori fuo j vt pro comitíjs generalibus Romarr. acceda* 
ret^qua putas vt obedientiam impleretjprxparanone i terarnpuítsnon xre.argíínt0^ 
aurove onufías, multaque fuppeliedili ( ve pierique faciunt) fed prasmiíFa general?: 
enatoriim eonfefsione j rebufque ómnibus conícientiae fuasrite difpefítisáirriám v?^ 
bem paruenicj qui á fuperiore humanifsimé exceptus • & familiariter tíaéHtus^eo-
ásm,, aiijfqus comitatus ^ Paubm, V, funimum Pontí|ic®-m íalutauic, q a d ü W i t e s 
fan^ir^ 
Vita AuftoriS. 
íanaiTsimus PaterreraIutamt/&deadüentuipí íusin ítallam vsíiemeriterefiigratu- Ilof?*am 
latas. Ibijean^multipliceínque doctríname vr erat vir pluvimaí iedionis oílendit, vt frofiiijf*, 
admirantibus ómnibus ílupcndum honsinis ingenium íupereiHditifsimis ds ¿m¡m dt&r* 
Theologiaconrroueríijá c^perit tanti viri faina apud ítalos j quemadmodum apud 
Hífpanos magis^ magifqne in dies clarereere r vt ad euro j canqaara ad ora^ulom vh? 
dendutn , audísndum certarim connenifent: & re vera elucebac in eo sa íapieutize 
magnirudo cum ea modeíb'a., grauitate., prudentia, íeiigioue j humilitate^ & virtu^ 
tibus alijs coniunébaj vt de c^lis fapientiam veré eífe affinnarent. Euni máxime ve-
neratns eií iüulírirsimus Cardinalis Beiarminus j quem quiá de poteílate pontifí" 
ítia f2n£¡r£tjmulto#tiescon(uluit: ven^rati funt & ca;teri purpuran'PrincipeSjqiii ex i -
mia voiuptate fiáisdilTertationibusfere oranes áísiílebant ;veneraci(unt héroes j i n -
tsr quos máxime exceiientifsimus Hifpaniarum Legatus Dominus Don Frandfcus 
de Cfiftroj quivt.eum raagis liGi^Drifícaretjapud fancítum Pecrum indie Péntheco-
fíes diffbrentem fubtilifsimé arguntenratu^ eftjquem ve fumm9 Pontjifsxíumrna eni 
dftion^efpoRdentcm auícuitaffec j VERE D I G N V M - E C C E S i AE O E í 
D O C T O R E M A P P E L L A V I T . CoIueriintcumReb'gioií omneí?^íjííivnanimÍEer 
fatebantur, Romam non vtique tantum viru ,yeTrim necue ei ílmiiem perfarpe v i -
diíTej ampüfsimos honoresab eodeniPontifica fsepeoblatos^ eaangelicam pauper- _ 
tatera amplexus conftanter recufauit. Reuertirur Hirpaniam j ybí Societatis íux ^ - f ^ 
Prouincialíá déíignatus t ñ , quod ofriciüm íaniaiitea exercuerai- ea--pyudé.nt|A, eaque .v /7^ 
icétitudine > vt veli^E bornes paEor magna vigilantia fu per oues domeñicas vigila • ntar&* 
yetj ns lupinis moríibáSj id eftj biábólfíl imaíis lanfárentur 3 & ea míémm pfobica-
tej vt ad virtutis fequelamexerapío ipíius csKteri f xcitarentur. Veré Chryíbftomüs. 
jMXgregis efiflammapafloris. §ed ad e,xtremiim vt iam ve|a concraham s fupercíl, 
Vt aliquid de extremastate fubjieiam, eodeniqlk omion í s arnbitu etiara morbige-
nusj quo extinéluseft tantus vir 3 completar reiiquum viraí fuatampus in afperri-
ma. poenitcntiaperagendaj ctiltu vi.nutums &cuftoííia anim^tranfegit Jquiper^ 
fün(^^s caris raultipiicibusj Uboriburque diutarnis.cí|ra tr iñem monis raemoríara 
continuo in mentp r^tineretjfebrisintra modicum Cubfecuta eít^quae ilUimintrafep-
tem dies confecir,atqae confumpílc ( 6 pretiofa bsati vid mors)&: qugiingtia expo-
net i l lum anteaba; vitx dolorem ,gemitu^eiulatusj rufpina^deuotionem, qua humi A*0™ 
ftratusj &: habita fuo inditas Eucharifti^fufeepirjardentirsimu Chriíli íefu ampre^ ^ 
exhortationem ad ílios^ vt a4 meliorem vitaífrugem leuócarentur ; & cum iam vita 
pendsret ín fine., & fpem recuperando f^lntisinuida nif is abripere feílmarerj pater-
nalem henedidionein j quam adftafiiíes lacrymis madéfadi ^ atque cofifumpti ípiíus 
dexteram exofeulantes obfequetirsinRefunt adeptj. His, alijfq^ peraíl is^jr veré pías 
diuinaígloriae valde íludioíiiSs C h r i í t i ^ ^ Reli^ónis propugnator ínfignis, Theo-
logus abfolutifsimus^ Relígionis fu2,8c Ácaderaix SalmaRticeníis decus, veriratis a-
matorjtimorisj fe^ambitionis omnirib expers>4^r;¥qucfeliciratis cupidus^ quinqua* 
ge í lmo fecundo aetatisfiLfi annoj ralut]\sliaraari^/i(5i8? Martij meníis vjtimadie^ 
sdiem ciaufítextreíjium. O grane¿am^^.jScquam'hic apiicuidamdice^ Poets \w 
i^ifpevwiipterrhfirmumifirnm 
Tot^he animftÍQtiSipargammícatiílit, 
Mortuo tanto viro, omnes vtriufqu^ rexus, %c a?tatisingens mceror muafitj luxeí 
sunt pauperes Párente oí., doébi Magiílrum,, Scliolá Doaorem, Religiofi Pr$iatum| 
v.erüm non mod¿ Salmanticam?aat ffiCpaniara, fed & vniuerfam Itaiiamj GÍíííani 
Germania n¿ & remotifsi nam Indiam tanti cafusfama peruafít. íntericn vniuerfa ei-
uita^ni-fio «ulacu, maximoq^ funeris apparatu^atqj eIegantiTsirT)isdeciamationibu§ 
fftrocVo'Éeq^entcs diesfepulchraleseíus honores, &:a:t3rnumin Chriílo valecoiif 
^giebratj quidamq, additifsimus príéfatumclegans i l l i fxám^tron facrauic, 
Omnia in hoe duro vita folatia cafa 
3.. j 
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Sed libeat mihi dícendi iatn finem faei^nti 3 beati Gsregorij NiíTcni m p^cpoíítp 
verba vfurparejCjuíciHfiiic vitaefan^i PatrisEphrem Syrij non minus dif{;ité,quána 
cleganter tranfcrjpfít,qu« ciufmodi [ant:Quo4Jf tua digmtate(o vir clarijpmc)mul~ 
td inferiores funt noflra laudationff j te qmque lieétforte audatiushoc di£ium videa» 
tufj m eaufafuiffedieemusj quiviuemj&defmtfus modeíiia3bumilitatíJqtieíiudie te 
eellaudare eupientes impedís y verúm quodcumqm illiidfitj quantum tulerunt 
vires jpietatis, amieitia cfpciofatisfeeimus j teqtíe tam boc ip-
/umiqudmtmamantiJ^mos,mnmoddnmAuerfu'-
rum9 verum certüfperamus j eonfidi* 
mus admijfurum* 
V E C A s r i C H O N E 1 V $ S E P F l 
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^ploría qni qmndamfH r^at nonpémévkentis 
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Circa quaeft/ixx.3 .part.S.Thoni. 
^ F J E S T I O I . 
jDe comeméntia InckrM' 
íionis. 
O M I N E íncarna-
tionisjintelligit D . 
Thom^vnionéíub--
ftantialem perfonac 
diuín^ nempe Filíj 
Dei cum 'carne., feu 
humanirate noílra 
praeciía a propria fuá perfonalítatel^^. 
tajita vt.vha^& eadem perfoná^iuTnl 
fubíiílat ¡n düabus háturis ¡ diuina fciij» 
cetjSc hura ana; 
Zttrum conmmíns füerit, 
•Deum incarnari> 
S ó N C L V S I Ó eftaffir-
matiuá ^ cuius veritas j 6^  
c^terajqué fan^us Pr^cep-
tor docet iii articuló j ex-
plicabuhtüf fequentibus diípütatioñi^ 
bus. 
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JíepofsibiUtate Incarña* 
D V B I V M I . 
Vtrum Incarnatio fit pop-
Milis J 
O N C L V S I O eft afíir- ^ ^ 
mat iuáJ&fidejquam D . ^ . T w » 
Thom, rupppninii hoc ar-
Viculój& eám docet expref-
fcintertio^diíliná. i.iqu^f- * 
tion.i.arE* L . vbi cdaiji burád.qu¿ft, i , Dtirand« 
tuiusratioj fuppoííca ifide j elleuidensj 
hamjS iricarnatiócftiaciiíaáa^vtdefi-
de oftendemüsj dübió vltihib hiiiús dif-
putáÉiÓnis^exiUb lóaiio 1, VerVumQdro 
.fafíñm eB¿ euidenter íecjuitiirj quódfuit 
pofsibilis, , . < £ . , , ' 
Seclufa famen fide aduerfusGentílesj, 
& Íud¿os 3 quibus iricarnatio fuic íhil-
ticiaj Sifcandalum^non poteft cenclu* 
fío folo luanine nauirae euidenter de-, 
inoiiítrári ¿ vt hotauit ÍD'uraád.Ipcbcí* 
A lato; 
Joan* 
tato j num 8. oíieudi tamsii' poteft íacis 
probabiíicer ratidne ab i l lb addu<3:a,quÍE 
ad hmc formarn poí.iií; reducid perfoná 
•díumam fap'po'fítará nata ram '-h u manain, 
non inrí'piicat coñtradrdionem, ergoeft. 
pofsrbííe • confi^uaritia pataf-?quia diui-
n ^ ni íií p o t e a t i as 'd e 11 eg a n d uní n o n 2 ílj 
niiiquodcoatradiríí ' íoíiáai ísiuoiuic ^ 6c 
antscedsns probatur j quiansc lepagnac 
ex parte petfoná; d i u i n ^ nequ® ex parte 
nafer^e ñ u n i M ^ e r g o : ifon ex parte per-
fono: diuin^j quia hf c continet erhirien-
tcr perfcdionem perfonaliratís humanf, 
íícut & psrFiótionsm omnium altarum 
creaturarum, er.go poteriÉ fe iprafupple" 
re ofíicium peritsuiaiiratis humanas^ ilcut 
-cxeo, qixod continet erniuenter omnes 
-creaturtSjpoiísft IVfala G^ tifale orno es•¿f-
-fe^usj &: fuppiers caufalitatcscaiifarum 
-íecundarum. 
Ñeque etiam repugnat ex jparte Huma 
''níratis^aat cüiufuis akerius naEtirde creatg 
-aíTLimptXjquia quarcunque natura cfeat^ 
íingularis¿eil; príoi rationenoft-raj qulm 
fua ílippoUMlÍEasj, ergo poteft ab illa fe-
paía\ij ílcut omne prius poteii íeparari^ 
fuo poft2r!on .) & confequenter poteric 
fuppofítari j aut perfonari diuina perfo-
'•naiitat^:/ 
Oppoí i tum errorem tenuirhnt piiifés 
ex í ud r i s tepore ChriíH Domini exif-
timanres vaaiTij & eandem perfona non 
poíTeeÍTe Deumíimul j & h o m i n c m / v t 
•:Ísáré¿%o* loan.io^dicebatic de Ghri-iló'D-o'mmo. j 
Quare homo cu fis .facis te ipfwn fDeum* i 
Ad qtisin^froré redüci poteftési-eíls aí^ 
-íérentiü Chriííum eífe purum hominé 
de qua dicemus dubio vit imo huius diQ-
,.piícationis. . 
Argüitnr prim^ contra Couclu^óne5^ 
Imp'Ofsibiie eft Deum mutarij érgo etiá 
eftlrapofsibile mcarnarij, & hominefie-
Malac.^ r l : anTecedens eft defide ^ ex iílo MafaP» 
íacüb.i . chiz .yEgo Úéuss&nonmutar. Et l a -
cbb i . 1. Apud quem mn éjt tranjmtítdto^ 
^ Á ^ é ^ i f ^ ^ ^ ^ h m i W ' S t h y vt docet 
_ D . rhom . i .parc.qu£ft.i9.avt.i .& con^ 
tX, ^^•^gquen'tia prób itiir j quia íucarnatio i n -
ctadit miítatioríem, íiquidera per iilant 
Deus aliter fe habet^quám antea. 
Ad folüiionem huius difíieulratisjquf 
iñhoc myíle'rio adeb niaxima eíl^vt hu* 
ínano ingenio vix fatis explican'pofsir, 
plura dícere oporter^ qux commodins 
t radéa tur in fpsciaii duMofequenti^ vbi 
Tra£t . íx i rca .q , i . 
' ñ iqui remusj an ex, pofsibilicate incar-
nationis ínferacur' mürabiiitas in diLiino 
Ai-guicíír fecuvrdo. Inter diuiíiam'pér-
- íonam Se humaiíam naturam nuiia eíl 
proportio^ergo iton poírunt vni i i in v i i i 
tatem fuppoíi t i : cónféqülti^-patetjquía 
vad"iioc aiiqua proportio requiritur} & 
antecedens probarur^quia diílant ínííni-
''té^ííctíé Deusj Scéreatura. 
Reípondetur j^ego antecedens ^ Srad 
"probadooem dicó; diílare infinité in ra-
lioi^|nus,atque ita nullam habere pro-
portlonsm in ratidne perfedionis enti» 
'xatius^non ^srb díilareinfinité inratio-
ne termioij Sínaturaeterminabilis^ quia 
cíimperfonalitas diuina infiniraik in ra 
••tioas- pe i fonanái j & terminanEi'fiatu» 
rakij qu2elib2t natura per onabiiis, aü'c 
fup^ofírabiiis, cfontinetur intra latitudi-
nem naturx terminabilis per illamj íícut 
dicifoletcum D . Thom» i,part. quaeíl. 
s 2. a r t . 1 i'^ a q u a r t u m, q u o d i i c e í D e u s i n -
finité diftet ab intelle¿í:u creato-j&cka 
nullam cum eo habeat proportionem in 
ratione'"entis,efl tamenintér eos propor-
t io inratione obie¿li ^ &: poteniix j quia 
Deus clauditur intra obiec^uín adaequa-
tum intelledus cread 3 qüod eíl ens i u 
communi. 
Sed objicies. Adhuc perfona diuinajVC 
terminusj 8¿ natura hurnánajVt termina 
hilis diftant infinité ¿ ergo etiarh Vt íic ^ 
non eílinter easproportiotprobatur an-
tecedensjquia dinina perfona formaliter 
fLttnpta vt perfona 3 & vt termiñus natu-
r a eft infiaica.J,& humanitas vt formali-
tet terminabilis per perfonalitátem eft 
• í íní t^ergo etiam vt fíe infinité diílantjfís 
Cotiíe^uenteT nulla poteí t eífe inter eas 
proportio, 
Refpondetur, negó antecedenSj & ad 
probatioriisa^jiLfb'd.ciiftantia illa c¡ux af« 
fignattt tó^tgftfncnt.o ^ eft in perfeítio-
ne éntitatluai non vero in rátione termi 
ni j & terminabilis ^ quandoquidam hu-
manitas veié clauditúr intra beátiíudi-
nem naturae terminabilis a períonalitate 
diuina per Dei onmipotentiam 3 rationé 
cuius fufiicientifsiméeíl ei proportioria» 
ta/y t per iliam pofsit terminan. 
• Et fí de ni que vrgeas.Terminus eft aji-
qualisperfeÁiofei termlnátaejíícut figu-
ra -eft perfedio quantitatis j fed natura 
creata eft iñcapax perfet^íonis infinicsj, 
ergo 
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ergo etiam eft incapax terminari perfo-
naÜtate diuina. 
Refpondecur admitrendo pro mmc, 
perfonalitatem elTe perfedionem natu-
ríEjíion quide per modum formcE inh^-
rentisj aur informantisj ad eum modurn 
qi.io figura eíl perfeótio quantitatis 3 i n -
formando ülam^fad praccireper modum 
termini terrhinantisintrinfecéfvt fuo lo 
co sxpiicabitur) perfonaliratem diuiná 
perficere humanitatem aíTumptam ¿no 
qübmodocunciuej fed finito modo^ór -
fiaitamJ&limicatam termÍnatione'T-&; 
quia períonáíitas díuinajV.g. Verbi diui-
níjiion efb vnita huraanítatiinfinitéjiiec 
íuppoíítat illam infinito modojíícut v -
nícur>& fuppsíítat naturam ipfarn diuí-. 
nam^fed finitoJ& limiratojídeó hümani 
tas cum perfonalicate djuina^quantum* 
uis infinitaj habst próporcionem in ra-
tione terminij & termina-bilis finito mo 
do i lícuc étiam dicitur in materia de v i -
ííone Dei} diuinam eílentiam cognitam 
ab inteliedu beatr, perficereillum., non 
quomodocunque j fed finito modo per 
finitam cogniiionem, iuxta proportio-
nem luminis glon^,quia obié&im per-
ficit potentiámjniediante a¿tu. 
Arguitur tertib. Ex hoc rayfterio * 
nempequod Deusfíat homojfequuntur 
dúo córradiííroria verifican íímui de eo-
dem^ergo eíl impofsibiierprobatur an-
tecedeiiSjCjuia fecjuitur viiam^Sc eandem 
perfonara íímui eíTe mortalem ^ & i m -
morralemjparsibilem, & impafsibilem^ 
puréfpiritualemjSi corpoream.Nec fuf 
fie i t , fí d i c asj h a s p r o p o fi t i o n es j C h r illus 
éft mortalisjChriílus eíl imirsorrali^no^ 
eíTe c o n t r a d i d o r i a s c ü m ambx Cys^k^. 
íirmatiu ¿r.. Se ita poííe íímvjld^eodem 
verifican. Non inqnam rufficit^quia i l l i ' 
termini, morralis & í^to^|IíSj fpiri-
tual is jSccorporei^oppo^i tu^iuat i -
uéjíícut caecus videns,JfGjentia:6c ígno 
xantía^virginicas & corr.yprio:ergp pro 
poíltiones qqac coftant ex^MiSjfunt con 
tradica-ori^ aut faltem ex iiiis inferútut 
per necefTariam confequentiam. Qnod 
ita proboj quia enm priuatio fíe negatio 
mfubicófco aptonato , í? aliquiseíTet v i -
dcnsj&i czcus>íimul ¿F®t vidensj&c non-
vidensj&fi aliquis eífet moTtalisJ& i m -
mortalis-j elíet fímui mortaiis^ & non 
mortalis. 
ilefpondetur negando antscedehsjSi 
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ad probationemjilla non eíTe contradi» 
doria , quia iicet verifiGemur íimul de 
eodemjtamen non verificantur íecundu 
idenijfed fecüdum diuerfas naturasinara 
tune perfona illa diuina incarnata. v.g. 
ChriíhiSjdiceretunmmortalis, & fpir i-
tuaiis, non abfolutc j fed determinando 
naturam^ratione cuius ei conueniunt fpi 
rituaiitasj& immortalitasjnempe ratio-
ne diuinitatis, ad vitandum'erroréMa-
nichajij qui pofuit Chriftú non habuiíTe 
verum Corpus^ nec fuiífe veré paíTum,ac 
mortuumjSc fímiliter diceretur mortalis 
corporeusjnon abroluté^fed determi-
nando naturam, rationecuiusei conue-
nit vtrumquejvidelicet ratione humani-
tads^ad vicandum'errorem Arrij dicen-
.tis Chriílum non eíTe Deurajiuxtarcgu 
lam D.Thom.infraquseíh i ^ . art.8, ad D . 
fecundumjvbi docetjpr^dicataquíe ha-
bent aliquam dubitationem circa aírerá 
naturam ^ non eíTe dicenda de Chrifto 
abfque determinatioiie.Vnde fícutfcien: 
tia & ignorantiajyirginitas &corruptio, 
escitas & vifío poífunt verifican fimui 
de diuerfis fubiedis, ita roortalis j 6c i m -
mortalis deeodem fubiedoj ratione d i -
uerfarum namrarürficut íí perfona Chri 
f l iDomini íxmul cum humanitate quam 
habet videnterajalíumeret aliam huma-: 
nitatem caecamj diceretur iíraul videns^ 
& ca;cusj fecundum diuerfas naturas. E t 
,üb hancrationemjlicét verificado duo-
rum terminorum^ quae priiiatiué oppo-
nuntur de eodé fubiedo, refpeófcu eiuf-
dem naturíe, inferat necefrarió yenfica-
tionem duarum contradiéloriarum^vt íí 
de Petro.v.g.dicaturjqiiod eíl iimuiyi-» 
^^Sjg^fiáfcus^in ortalisj & im mortalis^ 
inrerttír neceíFariojquod íítfimul videsj 
& non yí4«i»j mortalis, & non morta* 
lis. Cseé^ i r i non inferuntur dua: con-
tradidori^;, quando termini priuatiué 
oppoliti veirificáturde eodem fubieftojr 
ratione diuerfarum naturarüm:cuius ra-
l i o eií j, quod cóm negatio iTt eius natu-
r a vtvniuerraliterneget quidquid poít 
fg inuenitjquadode aliquo diciturjquod 
non eft mortalis, aut videns, fenfus eft* 
ilium nullo m o á o z ^ m o n ^ m ^ t y i 
dentem, etiara ratione aiieuius natur¿° 
quod verifican non poteífde Chriílo in 
cafu po í i t o , bene tamen verificabitur;¡ 
qiiod m cíecus , aut morralis, quia iíí:Í 
termini priuatiui iunt affírmaciuij&noá 
i . 
¿ totlí ^ ivtflS .Tli o* lea <5iw i . cir ca :q:i 
íígniñcánt vhinsrfalirerj diilributíone 
a p e r' v n a m Gh r i ft i n a r u r a m ^  fe d de -
tfirraíaaté íb'cunduavarheiram ^ arque ira 
Tton valer,Ckrifttís elt morralis íecuncHí 
naturani kamaTíá j ergo'iiulio modo eíl 
iniiTíortalis^cjiiia eíl: argamentatio a no'n 
diiiribttto ad diílríbutum, 
'Ssd objiciss difhciiius.Noii miaüs re-
pugnar Deo mor i j quam' peccare j arfe 
msácinj fgd re-pugnar ei metirij eriam m. 
rracuía aliampn.i,vttínnc"fupponozergo 
eti-a repugnat: iiH ra nácara aífumpra mo 
ú y & confequenrer iñcatnafiv qríod eít 
carni m'Orrali yiíiri:e*o¡ifcquentfa cú m i -
nori pacetj maior v-groín qna eíldíFricul 
' tas.,protfacurjqtna m-aliria peccatieíl pri 
inóJ& per fe contra dminam bonkatem^ 
^Uf eílattributuái diuifiiüafisimors vero 
ipA p r i m o j ^ per fe conrraipíum eíTe d i -
iiínum., fed ira repugnarDeLim non eíTej 
íícurDeum non elfe b o n u m ^ m ó ad noí-
ftru m modu m intcll igtndi magís repug 
natjíiquidem prius eft Deum effbj quám 
quod ñt bonus j ergo magis j aur faitem 
ásquaíiter repugnar Daum nroti ^ quam 
peccare j Se per hoc videtur impxignara 
íbliirio D.Thom. in hoc ateicad tertia., 
vbi éoníliruic diferimen inter morrem^ 
&peccatumin hoc j quod peccátum'eft 
receíTus a Deo-, raors vero ordinatur in 
Deum : quod videtur falfmiijnam mors 
fímilirer eftrnpreinnsrecetrus a Deo^ eo 
quodfacrt endtacem non eíTe , qnod eíl 
máxima^ & fuprema perfedtio De?. 
Refpondetur fiegandó maiorem j 6c 
ad probarionem 3 hoceíTedifcrimen ín -
ter mortenñjiníirBííiratemjpaaperraremi, 
&; alia mala pmnx exvna parte^ & pec-
catum, acfalíTtateéx i.hpx^qus^i-aoi-^ 
&al ia mala pri mi generís, quaeexercen-
tu r in creaturisj non contrariantur Deó 
in fe ipfojnecfunt deftrudii&diuim ef¿ 
fejimó poriás ordmantur ad ipfum Deü, 
^uia, vt docui tD^hom. lócoc i í . cw íínt 
malapogn^jintroduírafunr aiufticia di* 
uinapropcer gloriam Dei^ Sc folü oppo-
fiuntur bonis crearis esüfdsm rubieétijm 
quo fnnr. Vnde foiá eífet deflruc5tina d i -
uinf sííentif mors j qtia; per impofsibile 
Éxerceretur in ip fo D eo , no o aur € mo rs 
exercitain creaturis; mala vero fecundi 
generisjncpe peccaríí/& fallirás non í b -
ium opponíitur bonirariJ& veritatbquf 
íuntj aur debenr eífs in eodem fubiedoj 
^uodpeccat^auc mentituri/ed ctiá oppo 
ratíUiir bonitari j & veritati diuin^io fe 
ipíís. Cuiusratio eft^quod íicur maiain 
telieóíualis fiáturojirt íiCjac-proinde coh 
rrarianrur bonis eiufd-sm narurx inre lk-
^:jalisJqt!a; runtbonitasJ'& veritas^ vbi* 
cunq, calis inrelkdualis nauira reperia* 
tur:Se itah^c faiílrasjnimidús eftab ^rer 
no exiftens in intelle¿h) Ariítoc. nao Í6 
tóm roliic vericaté opponE;am ab eodem 
incelie(ftxi j veriim ecíam opponitiir j & 
' quannim eftdeTei deiiruit veriratem op 
poíitam exiftentem in quocunq^ alio in 
te 11? & u > íi u e huma q o^  íi u e ais g61 ic o ¿ i i>3 
diuino: &ílmilicer peccatüm non íaniü 
toliic boíium charicarfs debitum in cífe 
fubiedo peccaiui^red quaiitum de le e íb 
toi l i t bonum rpíiufmet Üei/quiacu pó-
hat aiium vlíimurñ fínem j quantum eii 
exfejeí t deíírrudioum Dei.Er hmc or i -
tur^quod poísií Deus aíTumere mbrcemj 
pauperraremJ& alia mala poen^íimul cá 
natura aíTumptaj non tamen poísit aífu» 
mere peccatumjaut faiíítatefflo 
Arguitur quarto. Impoísibiie éftjqüod 
mceiieíbus crearus intelügat per intelie-? 
c^ionem diiiinam^vt í l ipponoex dicen-
disinfra qu¿eíl.9.art.T. ergo etiam qtiod 
humanitas fubííilat perfiibíiílentiam di 
uinam j in quo coníifb't myílerium i n -
carnacionis : confequ^íitía Vrdetur certa 
ex paritate rationis. 
Refpondetur. Negó coiíreciuentiáJ& 
rátio diferiminis eíl^quod de racione i n -
telíbíftionisjíicuc (fecaiaíms aiteiiLis ad ió 
nis vitaKs immanétis funt doo. Alterum 
ellj procederé ab operante., qua: quidem 
non poteíl eííe vitalis^ niíi velquiaeíl 
idt-cüm ipfo principio vira:, vel quia ab 
eoprocedir. Áltemm eíljquod íit in ipfo 
met ptrncipioja quo procedit.Utie per i i l 
fir mitate m j vt in nobisjfíusp ér o m nimo 
dam ideítóaicaa^yt in Deo^qu^ dúo re*' 
pugnanfeteiiedriGDi Deij re fpeáiu n o -
í lr i i i i iel le. te^a'quo necpotell viraíker 
procedere,nec j ü u m informarejaiit cum 
eo eífe omnino idem: at vevb de ráíione 
fubfíftenti^ vt íiCjnon efe quod ffti vita-
liter caufata a natura quam terminal: i, vt 
patee in fubfífténtijs creaturanmi g r¡cc 
qü'od eam infért ^ vt videbiraus in folu-
tionefequentis argumenci. 
Sed ob|icies, inceileéHonem non eífe 
veram a^ionem^ fed páfsiónemjnec i n -
telligereeífe agere^ fed pati ^ recipiendo 
íllam «juaiiíatem ^ qus eíl inceileálio: 
u p u t a t i o j . 
j ergo ratio difcriminis adduéti nulla eílj 
íed rota ratio repugiiaati^j ob quam in -
telieólus creatus non poieft formaiiter 
inrelíiíjeve per intelleétionem diuinamj 
eíl prxciféjquia diuiaa eñ¿tk infinité di^ 
ftat ab jnteiledu creato. 
Verüm eciam admiíTa hac dodnnaj 
quanauis (v t alibi oílendi) raihi videatur 
f a i f a s contra Ariftot. i.Ethic.cap.5.in 
principiojexprefsé dicentem operationé 
•virtutisj & fdicitatem ipíamformaism^, 
quascertum eít eííe operacioner:; volua 
tacisjnon efTe qualitates. 
Refpondetur ad hoc^quod etia v t in* 
telleólus intelligat formaiiter per illam 
qualitatem^qu^ dicitar inrellecítiOj opor 
tet ^ vt talis qualhas fít e f f e d i u é caufata 
per aliam veram a á t i o n e m ab eodem ip-. 
ib intellcítuj quem reddit inteliigétemj 
quod repngnat in te lk íauidiuinOjrefpe-
Arift. fe intelie¿his creati:quod autem hoc 
neceíTarium > conftat ex doctrina Ariíh 
Jib.2. defenfbj &rsnííbiiiJcap,2.vbire^ 
prehendit Democritumdicentemjviííor 
nem raeré pafsiué recipi in potentiavi-' 
2 íiua^ 8c nihii aliud eííe^quám apparitio ^ 
nenijíeu rcpr^fentationera obiecti in pp 
tentia; nam fec^ueretuu (inquit Ariílot.} 
quod ípeculum videret j quiain eo recif 
picar imfigo reprxíentatiua obi¿¿ti. 
Nec fatis eíl, íí dicasjad intelieclione^ 
& viíionem non fufíicere quaiimcunqj 
receptionem imagiaisj fed eflenecefTa-
riam receptionem vitaiem,ciuus defedu-
fpeculum noa videtj quiarecipit imagi-
nes reruiti modo mortuo : nec poiiíis 
ex hoc vrgetnr amplias ratio di 'crimi-
nis fupra tradira^ qniailie modus yi ta l i -
tatis addit íupra nndam receptix)n¿% 
gi n ¡s j fí u e í m p r e íTae, íí u e e x p r e J l r i ^F^d i 
citar viíiOj vel i,ntel!.e¿í:ioj,aiiquani aétio 
nem exercitam ab iprapbreutia vitalí re 
cipientejaut t a n í u m ^ d i j U ^ ^ ' - ! talis re 
ceptio fíat á íiribieéto vitféntélíiie alie ceptio tiat a l i r iDiecxo ymeme nii-¿ anqua 
a l ione exercita ab ipfo circa taiem irna-/ 
ginem^vel qualitatem receptarm 
Si dicaspri.mümj J]i o c i h í e n t u m ^  y i d e-
licetjquod cogni t io noa.íix p n r i J & foia 
receptio quaiita isj poCsit elíe viiaiisj fe-
claraoni.ni adione potentiajiecipiemis^ 
cíim viuere in ada fecundo íit operari: 
tuitnqíiiaj quid r^fert^quod talis qualitas 
íecipiatur infubieóto yidsnte^ íi.raorta9 
eft modusjque recipicar ad hoc^vt recep 
tío yjtaiis dicatur, Eideni.que^,quiaeyi-
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denter fgquereturjquod i i fpecies qu« in 
S I vigiliafujt receptain ©culoj manerette-
porefomnijj non minus videret tune o-
culusj ac videbat anteajaut quod anima-; 
lia apertis oculis dormientiaj vt fertur d$ \ 
leenej ac lepore, viderent durante fom-
no: requiritur ergofpeciaus operatioj & 
adualis attentio j ykra receptionem i i -
lius limilicudinis iropreflV,aut expreíTar. 
Arguitur quinto,Implicat Peum eíTe 
formara alicuius,fed ex pofsibiiitate ha -
las myílerijfequiturjVerbum diuínií eCe 
formara rerpeéhi naturx human^ ergo: 
maior eft communis dodrina onanium^ Q f f a , 
cura D . T h o , i.part. c(.2,.arc.8. eó quod 
caufalitas forras includit imperfedione, 
Deo repugnancem j minor ve^o proba-
tur, quiahumanitas ex hoc^quod fubíif-
tat diuina fabílfteutiaj perficitur in t r in-
fecéin feipfajjnon minus Jmí ) longc rna 
gisjac perííce^etiir per rubfíftentiam pro 
pnamjfed implicatjaHquid effeperfedio 
nem aiterius,, & non habererationéfoi:*; 
mx illius^ergo, 
Refpondetur. Negó minorem ¿ Se ad 
probationéjiion omne id quo aliad per", 
íiciturj efíe formam reípectu iiiiusjíl fec»- j£ 
rao íít deforma propné d ida jqu^ in^ 
fornjatfubiedumJ& eft altera pars com-. 
pofici natuialisj íiue fubftanriaiisjlíue ac 
cidentalisj vt patet in p ü d o j quo certuen 
eftjiineam quodammodo períici, & ta-^  
raen non eft forma linea;^ fed terminus 
^ í l i i u s : & in eíTentia diuina vnita intelle-
d u i beati j in ratione fpeciei intell igibi-
lis,quam neraonegauit maximéperíice-
reinteliediim^cüm melius íít ílü intelli-
gere per eírentiara diuinara íibivniraji 
Sl(GU'am peiTpeciemcreataraj Sctamen nq 
Se3 oBjicies.Naturavnitur fubíiften-
tia^íicut potentia v ni tur aótui :ergo fub-
íiítentia'eil forma informans naturam; 
confequentia yidetur certa ^ quia forma 
& adásrinformans coincidunti & anter 
cedeps prpbatur^ quia ex naturaj&rubí. 
fíilemiareíultat vnnm compoíiíur» pef 
h ^ nem pe ex fubíliientia Verbi diuini, 
& ex huraanit^te reraltat peifona Chrir 
f$* quan3 veré^ 8c proprié eíTe corapoíi-
tanijdicemus cura D,Thom,.infra qu^f^ rn yt. ^ 
tione.2.artic.4.ergo.altemmeorumei| ! • 
.adus, & alterura potentia j fiquidera e¿ 
duobus eatibus in adu , aut i n potenpi^ 
Xionül ynum^er fe^fed fubiiftgjuia no|i 
A $ hab§c 
$ iTom.! Jii.3 .p .STrho. Tra d . i .circa.q.i. 
habet rationem po.centis, vt pacetjergo 1 
h^abec ratio ne m adus. 
RefpoíkEurj qivod aliqnid dícit ur cííá, 
' i n p o t e t ü , nontancüm reípedu formx, 
fcd eiria refpeííírü termini ^ vt in exempio 
adduét o j l i íi ea a i ci ture fíe i n p o ce n t i a, v t 
tcnniastur per pmidiim^qui-hon eil for-
líia^ed terminus ilnsx. 
Si vero vrgeas^ an íubíí í lenm vt íic, 
dkenda út a&Fofee adus naair^refpo-
deripotsft'fub dillindionej eíTsaólú cer 
minatáraj non vero informantem. 
Et í? ruríüs objicias.Nacurá TubíifterCj 
eíl eíFeAus prouenfens a fubliítentia i i i 
aliquo genere caufe^ non materialisjefíi 
ciecisjaarfinaíisjVt de fe pater,ergo for-
malisj pra^cipuéj qiaod íicut aibS eíl ule 
ab albedinejn genere cauík Eormalisjita 
íubíiftens áiubíiftentia. 
Refpondeturj il ium noá eífe efFeítum 
cauff formalis proprié áiBt$3quia ad hoc 
usGeHariurn erar j quod fabíiÍLentia i n -
formaret naturamjíicut albedo informat 
fubieífl-Limjredeíreeiíiíílum termínia¿lu 
terminaatisjad eum modumjquo lincam 
efíe términata ^ &intelleálum beati éíTe 
% conílicunum in acftu primo j adviíionem 
Deij dicimus eiTe alique effeílum de no-
no cauratumin rerum natura j non tame 
pronenienrem apuaAo, atit ab elíentía 
diüfilájin aenere canf^ formalis informa 
t is/edfolí í í i i ratione termim termínan-
tisintrinrecéjVt exadiíis expiicabiturm-
fraquxft^.art . 4. 
E t íí denique objtciasjíiibfífbntiá crea 
;taraJ& íiíínilirerptmdiimre vera modifi-
care naturas quasterminant j & confe-
qnentercauílire in iliis modificationem 
spfam j quas eíl aliquis eífeftus fqrmalisi|4 
fcd hoc non p oteíl íuppleffffHBfíílenív 
tía diuinajergo. 
Refpondetnrjquod licet cóBcedamus 
maiorem^ adhuc eft negada conreqiisn-
tia, quia fubíiílentiadiuina terminat na-
turam huraanam eraiaeatiori modo 3 & 
fecluíisimperfeftionibusj quíe non (lint 
«de intrinfeca ratione fubííftentii'c vt lié : 
de cuius eíTentia conítatj non efletermi 
liare naturam, modificando i l l a m j & t n -
iauendo eieíFeélum aliqnem fórmale pro 
prié diftum^fiquidem hoc non conuenic 
fubííílentíx diuina: refpecíiu diumitatis, 
atq; ita quod in creatuns fubíííletia crea 
ta hoc efficrat.yiiQn prouenit ex ipfa ra-
tione íubííftentis v t íícjfed ex eoj quod 
creatai 6cimperfeta ííc: íícut dicitur ÍH g 
materia de viíione beatifica^ non eñe de 
ratione fp®cie] inteÜigibiiisjquod inhe-
reat inreiiecStiii j fed id prouenire ex eo , 
quod ralisfpecies eíl accidens. 
Arguitur fexro. Ex iíoc myíterío fe-
quiturjhumanitatem Chriíli pati violen 
ríam perpetuam , fiquidem perpetuo eíl 
caritura propriaperfonalitatejquam na-
turaliter appetitjGÍim nunquam fita Ver 
bo diuino dimittenda : ergo faitem ex 
parce humanitatis repugnar hoc myíle-
rium. .Confequentia poíeft probari ex 
Ariílot.5.Metaph text.comnient.(5.di- <Ariftl 
ctniQjmdlum violentum ejfeperpetuurtty 
& antecedens probatui-iQuia carentia i l -
la proprix períbnalitatisj.eÍL contra ínter 
mira impetumJ& inclinat-ionem quam 
habethumanitas ad propriam perfonali-
tatem jfiue in genere cauíae efficientisjfi-
ue íblum materialisj, quod íufficic ad ra-
tione vioientijVt colligiturexD.Tliom. 5D, Tbal 
i.2.quíEÍi:t^.artic.6. &J5. ad fecundum^ ¿yiff 
& exAriílot. i.Ethic.cap. 2,.quia rot mo 
dis dicitur violentum., quot dicitur natu 
rale,& id quod eít conforme inclinatio- ^ 
nipafsiu^naturale dicitur. Caietan' 
Obiedioni huic Caiet.infraqu^ft. 4. suare£* 
a r t i c é , cui confentit SuareZjhiCj difptu. * 
8.re<5i:ion.5. placet, docet humani-
tatem aíTumptam á Verbo diuino ^ non 
apperere propriam perfonaUtatem j fed 
perfedifsimo modo quiefeerein Verbo^ 
a quo haber, quidquid haberet a propria 
perfonalitatejác perfediori modoj fícut 
voluntas, habito maiori bono^ ceííat ab 
appetitu minoris incompofsibilís cum 
' ^ ^ ^ h a e c f o l u t i o difplicetjquatenus ne 
gat 1 n ititura aífumpta appetitum pro-
pria perfonafe-tatisj cuia appetitus natu-
raKter non fatiaturj nifi habita eadémet 
re concupl^vquaniiiis pofsideat melio-
remjvéipatét in;materia primi hominis^ 
cuius appeticusad alias formas non facía 
tur per1 ánimarpfrationalemj etíam íí pro 
ducat eífedum nobiiioremj&contineac 
alias eminenrer.Neque exemplum addu 
(3:umaliquidfauet ,nam hocintereft ín -
ter appetitum rationalem elicit 2 ^  & ap-
petitum naturalem innatum^uod ratio 
nális eiieitus poteft variarij & fatian^ a-
depto meliori bono incomporsibiii cum 
eo quod defiderabatur/ecus vero.appe-
titus naturaiis innatos r cuius dífcrlrninís 
ratio 
Difputatio.í. 
I ratío eíljquiacu appatinisrationaliselicí 
tus fequacur cognitione boni concupiti, 
eoipfojquod pofsideturboiiíieiusmeii^ 
rautatur cognitioj quia prius iudicabatur 
minus bonüeíTe conueniensjSciáiudica 
turelTs nociuumj quandoquidcconfequi 
non poteft^niíi á viíionej&carentia ma-
loris boni poiTefsiivnde volatas humana 
CíiriítiDñi nodefiderat defaólo propr i l 
perfonalitatCj quinpotiíis máxime trifta 
returjíí illam haberetj cu ad hoe neceífa-
• - rium eflet aVerbo diuino dimictijííquíde 
non poteftefTe terminata vtraq, perfona 
lítate : appetitws vero natui'alis innat'usj 
cíim no fsquatur cognitionem aliquam^ 
fed meram natura rái appetentisjiion po 
teít variarij niíí ipfa natura varietur^ atq; 
ita femper maneta quadiu adeíl carencia. 
Ideó admictendoj humanitate Ghrifti ' 
retiñere perpetuó naturalé appetitu pro-
prig perfonaiitatisj rsípondeturjnegado 
ex hoc fequijquod patiatur aliqul violen 
tiam:cui9ratio poteíleíTe dúplex. Prima., 
quodnullacreaturafexceptavoiutate ds 
quaeftfpeciaIisratio)poteílpati violen^ 
2 tiam a Deojeó quod propterinciinatio-
neaijquá vnaqu^q^ creatura habet ad bo-
num propriííjhabet aliam maiorej&for-
tiorem ad obedienduCreatorLaliasom-
nia opera miraculofa dicenda eíTent vio-
lenta naruris rerumrtum eLÍá,quia c eft 
natura vniurcuiuíq^quod AuÁor naturg 
tAmuíl 0Peratur in eojVtdocuit D.Aug. lib.26. 
£ ) . £¡30 cont:ra Fauft.c.3. & D . T h o . i . p . q . 103. 
" * airt.S.a di í l .3 .&.q. i .depotét .ar t .3 .ad. i , 
f&.q.4.art.i.ad.20.&q>íj.art. i.psr totfb 
>& pr^cipue ad. 17, SecCuiaratio eílj quod 
ad ratione violenti no fatis efljíít vtcuq, 
contra incIinationeJ& appetitu ^ub i^i j 
fed vlteriíis raquiriturj vt non íuppl^y^yf^, 
id quod deeíl per aliquid pei feAif^^j íer 
fecílion modo : & quia fubí^íeutia Verfcyr' 
diuini pr^ílat humanitatl, qaidquid fub-
íiftentia humana p r ^ t o e r ^ i ^ ^ i perfe-
¿tiusjideó humanitas <Shr|i];iiiOti j tátitur 
violentiljcarendo propria perfofi^itate, 
íicut nec accidentia Euchá^i l i s j direndo 
inhgííone ad fLibie£í:uj& íicut no erit vio 
lentus Itatus mater¡¿e primi horainis poft 
lefurrcAionéj quáuis appetitu radicaii ap 
petatnaturaliter omnes aliasformasjquas 
nunquam habuitj neq^ eft habitura. 
Arguítur vlt imó/peciali tercotraratio 
nem conciufíonis.Perfonalitasdiuína no 
includítperfedione pedonaíitatis huma 
n^ergo non potsílfupplere vicemiilius,, 
& confequenter nec vniri hypoílatice 
turae humana?;confequentia patetj&an* 
tecedens probatur 3 quia cum fít relatío,, 
nullam dicit perfeítionem. 
Reipondetur negando antecedesJ& ad 
probationSjquod iic^t períonalitasdiui-
na coíideraca formaljter^ vt reiatio e f t ^ 
vt prf cifé rerpicit fuü correiatiuum. v.g« 
íiliatioVerbi diuinijVtrefpicit paternica'» 
tejiion dicat perfedionej tamen coníide 
rata vt proprietas perfonaiisj&vt a parte 
reijidentíficatur omnino cum eius diuina 
eíTentiajdicit perfeólione íimpiiciter í n -
finitamjnon tantum in.ratione entis/ed 
€tiam in ratione terminandi naturam. 
Sed objicies.Iiiainfinitasínrationeter-
minandi quahabet diuina perfonalitas^tq 
tacopletur per aítü ííbi adfquaté corref-
pondentejquo terminat natura ipfam d i -
iiinam infinito modojergo nó poteí lvl-
teriüs terminare alia naturájetiam modo 
finito;conrequentia eíleuidens^quia po-
tentia non extenditur viera aduí ib i ad¿e« 
quatécorrefpodentejSc antecedes proba 
tur,quia terminatio quaperfonalitas ditií 
na terminat diuinítatej eft íimpiiciter in 
finitajergo eíl adaequata infinitatiqul ha 
bet psrfonalicas ad terminandá naturam. 
Et vrgetur argumentUj quiapotentia 
generatiua Patris diuini quantuuis í i t í lm 
pliciter infinita, no potelt exercere dúos 
aétus generadi^eó pr^ciféjquia aélus quo 
genuit Fiiium infinitííjeft ííbiaqíaequat9^ 
ergo eodé modo non poterit perfónalí» 
*tas Verbi diuinijlicct infinita íít in ratio-
ne terminandijterminare alia naturá^né-
pe humaná,quia aétus quo infinité termi 
nat naturam diuinamjeíl i l i i adajquarus. 
Refpondeturjin quacunqj diuina paríb 
^a l ica te . v);gjn perfonalkate Verbi, effe 
á^as i|í'S|nrat§l in ratione terminádi, co 
íídératiól^íDíGÍlra diíHn&aSjquarum vna 
oriturea^tera. Prima eft ad intrajrefpe-
<9:a crea^aru 5 3¿ ücet prior exhauriatur 
per a ¿ í ^ ^ i adf quatu, quo terminat diui 
ni tat^onít icuendofuppoíi tum^&perfo 
na^erbi^adhuc fupereft altera infinita i n 
ismne terminádi refpe^u creaturarum^ 
quarñ terminatio non eíl a^uSjUeq^exer 
citiupriorisinfinitatisjred pofteríorisj ^ 
ita ad argumenté in forma diftinguendg 
eíl antecedens, & coijeededum de priori 
infinitateJ& neganduinde poíleriorj, 
Ad confirmationerefpondetureodem 
modo, inintelie^u, & voluntateprim^ 
perfon» Trinitatis elíe dupli^üii l iní tat l 
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in racione perfonx produdiux , quarum 
vna eft ad intra^per quá producit Filiuj& 
SpiritúS. adibus generatioi-iis^Sclpiratio 
íiisjqui fuint adf cjuate reípedilu taliü perfo 
nmim ad intrajéc ííciiec poteít alium Fi 
liu geuerarejiiec aliüSpirituS.pioducere: 
altera eíl ad extra^ psr qtiiproducic om-
nes creatui-asj quarum produdió non eíl 
adusjaut exercitiil intelledus, aut volun 
tasdiuina fecundupriorem infinítate,fed 
íbiurecndumpoílerioretvnde íícut dato 
íiíShi generatioaisj aut fpiratíonis xternx 
in Deoj non manet exhauílaeius potetia 
produíiiua adextra^fed tantü potetia pro 
«iuéHua ad intra: ita dataterminationein 
ünitaj qua perfonaliter Verbum terminat 
ipfam naturam dininitatis^no manet sx-
hauíla eius potetia terminatiua ad extra^ 
i^éfoiLipotsntiaterminatiuaadintrajita 
vt iam non pofsit terminare aíiam natn-
lam infinito modo, 
D V B I V M I I . 
Vfm ex pofsibilitate lucarna 
tionisfequatur mutahili-
tas in Deoi 
'O N C L V S 1 O eíl negatiua^ 
& de fide^quá docetD.Tho.in 
art.ad.i.D.Dam.lib.^.defide 
c.i.infin.D.LeoPap.fer.de na 
tiu.Sc orones TaníH Patresjdocétesjinear 
.nationem fadá fuiíTe fine mutatione diui 
nitatis. Ide habetur inCoc.Eph.pluribus 
inlocíSj&inCalced.in.z.defin.fid.in fin. 
aélion.4.quod videturíignifiGari adPhi-
iip.ijuxtaexpof.D, Tho. vbi eíí dixiíTet 
D . Paul. Verbü diuinü perincarnation»-
íuiíTe exinanitú, aGcipiendbformamJ.& 
figura feruijiie per fioc intelligerctur fuif 
fe fnutatujfubiungit: ^h/ubítuiníientmy 
.vt bomojaá fignificanda arsapíiíTe huraa-
nitatej quafi habitumj aut veíléfná íícut 
.veílis aduenit homini fine fui mutatione., 
íed fola mutatione ipfíus veftisj ita Filius 
Dei inducit kumanitatéper modü habit9 
fine mutatione fui: ad euius explicatione 
aduertit. D.Tho.habituseíTe quadrupli-
ces^ná alius eft qui mutat habentéj&ipfe 
no mutatur ^ ve lluit* per fapientiá^alius 
mutatur^&no murar,ficut cibusjaliusnec 
mutatur nec matátj vt annulus aduenies 
digitoialiusqui mutaturj&non muiat,vt 
^.eíliínentu^éc per hanc íímüitudinc na-; 
tura humana in Chrifto 3 dicitur habitusj ^ 
qui fie aduenit diuing perfonf, quodnon 
miuauitillanijred potiíis ipía humana na 
tura mutat a elíin melius. 
Ratio eftj quia ex aétu incarnandi no fe* 
quitur mutacio inDeojergo neqs ex pof-
ííbiiitate incarnationis fequitur in Deo 
mutabilitas: conl'equentia eíl euidensJ& 
antecedensprobatur? quia exeo quod de 
faóto Cf pene Deus fullentare natura bu* 
manájVt eius fuppofitüjnihil noui intrín 
fecum in fe recepitjí'ed ita in fe remannr, 
acq.; anteaeratj ergo non fuit mutatus da 
fa&o: ce ufe que ti a probaturjquiares non 
mutaturj nifi acquifítione^ aut amifsione 
alicuius perfe¿Honis intrinfecíe. 
Arguitur primo. Deus de fado mutatur 
per incarnatione^ergo ex pofsibiiitatein 
carcationis infertur níucabiiitas inDeo: 
cofequentiapatet ab ad:u ad potentiáj Se 
antecedens probatura quia per hoc myíle 
rium aliter íé habet Deusformaliter, quá 
antea,ergo mutatur:haecconfequetiapa- ^ 
cet^quiaex Arill. i.de gener. M u t a r i j í l AriR. 
aliter fe haber e j & antecedens probatur^ 
quia acquirit efle fubñantiaie hominis,, 
quod antea non habebat foimaiirer^ nam 
poliincarnationem Deus ei^forroaliter 
íiomo^fed antea non erat formaüter ho-
mo^ergo aliter íe habet. 
Rsípondetur.Nego antecedes,&ad pro 
bationé variant audoresin afsignandara. 
tione^quare non mutetur DeusjCÜm per 
incarnationem aliter fe habeat. 
Prima ratio eíl Greg.deVal.hkjdifp. í ; 
q. i , pad. 2. §. igitur ad argumentü infor 
ma^hi ait}perfonáVeibi diuini no muta- Gre£' di 
rijquiaad hoc opus erat^vt ante incarna- VaUnt* 
tionenullo modoeíTet homojjiee forma 
^ j Í | M f neq, emineterjeó quod mutatip reí 
notí confiflit in eoj vt res fít de nouo ali-
quid j qu€K^pri&s non erat aliquo modo, 
fed in eo ^ quodíít 3 aut acquirataliquid, 
quod antea nullo modo habebat nec for-
raaliiftrinfetfnj;q5eminenter in aliquaper 
fedia^eííuperiorí: &quia Deus ante in-
carnationem«rat eminenter homoj lieét 
íde nouo per íncarnarione fíat homo for-
maliterjnon ideó mutatur, 
Veru hf c doarína difplicetjfígeneralí-
ter intelligatur:tu primó, quia negarino 
pote í l /o le re vera mutarijfi fieret forma-
liter calidus^quauis antea efletcalidus emí 
nenter^fiquidem reciperet in fe ipfo qua-
litatécalorisjqua antea carebat:tu fecun-
dí^quia eminsntior continst ¡nferiorem, 
feclufís 
a t i o j . 
I [ fecluíisimperfeíílrionibusipíiusinferions. 
v.g.diuinicas contineas hurnanitate,prf-
cife continet id quod m hurnanitate dlcic 
perfeítione:ergo quando aduenk d e n ó -
uo j feu acqniricuripfaforma inferior ^ vt 
efb in fe ipraforraaiiterjCumfuisirnperfe-
¿tionibus mutatur ílroieétu eam redpiés^ 
qHamuis in eo prsetupponatur formaíila 
perfedior^ in quacocinebatur emineterj 
quia acquint de nono aliquid ^ quod non 
habsbat aiueajetiá eminenter :patet con-
faqusnda, qniaacquirit impeifecítumillu 
modu habendiformainferiorera forma-
l i ter , qui nulio modo in forma íuperiori 
continebaturttu tertió,quod ex doctrina 
Iiuius foiutionis fequuntur dúo abfurda. 
Primum eftjqnod fakem debeat admittí 
Verbum diuinufuiíTemutaturn, fakéfe-
cundum quid^recipiendo humanitatc for 
maliter, quam antea non habebatjnit? ib 
15 eminenter. Alterú eft^non repugnare^ 
quod Deus in fe ipfo recipiat in tempore 
accidentiaaliquarealiaj ííue relatiuaj ííue 
abfolutaj quod eít contra rationem aátus 
puri.Probaturfeqwelajeo qiiodrefpoderí 
pofíet,tunc Deum nonmutare j eo quod 
eminenter continebat illa accidentia. Et 
. deniqjjquiapotentia vitalisjnepeintelle 
¿tus re vera mutatur recipiedo intciieótio 
nem , 8c tamen continet iliá eminenter: 
ergo continentia emincntiaiis non toliic 
murationem,quando fonnaliter recipitur 
id,quod antea continebatur eminenter. 
Dices intelleítu non continere intelle-
ékione eminenter,, quiaadhoc opuseratj 
Vt fe ipfo íineintelleítione poíTet efficere 
quidquid peteftjmediante inteiledionej 
cu tamen intelleftus no pofsit caufare ha 
bicum fe folo^niíí intelleébione mediatp. 
Sed hf c foiutio eíl falfdjnáVerb^ffm-
nura proculdubio contine^emfnecéVhu-
manitatej & tamen no pd^f^Te foio fine 
ipfa hurnanitate caufate adum vitáléjer-
go &humanitas. 
Secunda .ratioeftD.ThojVeT^m diuinu 
nonfuit mumü,qü ia périncaMttionem 
nonacquiíiuit in fe iprc^a)*quod*°nouum 
eíTe reale abfolutumjfed folíim ácquiííuic 
relationem quandá rationis-j qua de nouo 
refcrtur ad Immanitatemííbi hj'poftaticc 
vnitamj quf relatio poteft acquiri per fo 
lam mutationem alterius extremi j népe 
humanitatis^nam iicur homo de nouo fit 
dexter abfqj fui mutatione^per folá mu-
tationem illius qui fit eí íínifterj, ita Deus 
fit homo per fpia mutacioné humanicatis 
T u l . $ 
quf ei vniturj&ab eo accipit diuniu eíTe. 2 
Sed cotra hoc objicit Valent.quodDeu 
fieri hominl j no eíí acquirere aliquá pro 
prietatem reiatiuá ad humaniíatem^íicut 
fisriCreatorejaut Dúm^eíl accipere rela-
tionem cauíiCj^ dominíjrefpe¿tu creatu 
rarumjfed fieri horninejell: acquirere na-
turam ipfarafubilantialem humana:erg© 
per incarnationé non folü acquirit Deus 
relationem vnionis ad hunianitatemjfed 
naturam ipíam abfolutarn humaniratis. 
DiceSjquod licetDeum eíTe hominem, 
noníítproprietasrelatiuajtamen couenic 
Dcoratione proprietatis reiatius ^ népe 
racione vnionisj quam duntaxat acquirit 
Deusin hoc myíferio. 
Sed contrajquia quaecuc j formatribuit 
clfe recipienti ratione vniónisj qua ei vni 
turJ& taméílat j quod recipiens mutetur 
per forma fíbi de nouo aduenient Cj maxí 
me íí íitabfoiuta ; crgo quod humaniras 
aducniat Verbo diuino ratione vnionis,, 
hoc no tollitjquominusVerbüipíum mu 
tetur^recipiendo humanitatem : antece-
dens eonílat in quacunqjforma fubftan-
tiali., aut accidencali j qux non dat eífc 4* 
fubiedroj niíí mediante vnione cum i l i o , 
Et confirmatkirjquia quádo diciturjhu 
manitate aduenire Verbo diuino ratione 
vnionisjaut intelligiiur de vnione fubítá 
tialijquíe eíl fundamentu relationis vnio 
nis, aut de ipfa relatione: hoc fecúdü dici 
no poteítj quia humanitas non coniunge 
I retur fubftantiaiiter Verbo diuino^ ííqui-
. dem vnio fieret mediante i l io accidenti 
pr«dicamentali j quod eíl: reíatio : í? pr í -
mumj cíimhuiufmodi vnio ílt quid ablb 
lutuni jnonbené dicitur humanitate co-
pulan Verbo diuino ratione relationis. 
% Confir^^ar fecundé quia humanitas 
\ n i t u r intrirífecé Verbo diuinoj ergo no 
folü acqiiiritVerbum relationem vnionis 
ad natiitá humaná^fed etiara naturá ipsá. 
TeftjÉÍ foiutio eílCaiet.qui djeit^muta 
li^eíféiacquirere intrinfecé nouá entitace 
rcai^vtfubieíftüilliusjno veró acquirere 
j íf lquam fuppoíitu,vel perfona : Sequía 
Verbum diuinu per incarnationé acquifi 
uit humanitaté^notanquá fubiecaú illiusj 
fed tanquá fuppoíítum?vel perfonajideé 
no fuit mutaturn: & ratio difcriaiinis QÜ, 
quod fubieéiu acquirit eflfe human u.v.g. 
per fui tranfmutationem j perfona verá 
non acquirit tale eíTe per fui tranfmuta-
tioncm j fed folíim terminando natu-
ram^uod fprmaliter loqueado^non eíl 
A 5 mutarle 
Tom.2.in.3*p.S.TIiG^ TradLi.circa.qx. 
j mutarLEc poteft explican ámpliüsjnam 
quando aiiquis fe habec v t íubieiftu refpe 
<ÁÜ formf^qug de nouoincipit e f le in i l -
lojá fortiori reqniriturjquod tranfmute-
tuVjQh quí)dforma noiiker recepta edu-
cicur ex potcntia illius per aiiquaadio-
aem,, & mutarioné in ipfo receptija qua 
^dicítar niutari. C^cerñj quando fe habet 
v t p e r Co ¡i a Ta ft e n t a n s j & t e r m i n a n s n a tu • 
ranijiiec nararadicitur ednci de potentia 
p e r fo n f ^ fe d d e p o t e t i a p r o p ri a ma t er i f 3 
&confeqaeiiter nec dicitur mtitari.quia 
circa períbiiani nuiia aétio ^ aut rautatió 
exercettirjratione culus dicatur rnutari. 
Sed neq3 ifta. foiutio piacer,niíi aliquid 
ei addatiirjna íí perporsibiie^vcl impof-. 
'ííbile perfona aliqua creata inciperet de 
:nouoruppoíitarealiena áaturaniíre vera 
mutaremrjVt í .v.g. AngelmsOábriel fíe-
-ret mine homoj ergo ide eíl dícendu de 
perrona^diuina-.confequetiapatet ex pa-
rítare rationisj quia tam Angelusj quam 
Verbú díuinum recíperent humanitarem 
tanquam períbna per fe exiftesj ex cuius 
potetia kumanitas nen eflet deduéta^fed 
^ vel creara ex nihiloj vel eduólaex poten 
tia materif per geneTatioíiern; & antece» 
dens probatLir,quia íi,períona creacá co-
municare de fadOj&in exercitío fuá fub 
ftantiá aliene natura ea fuftetádo íímul 
cíí natura propria j , eífec aliqua perfeéiio 
ipfíus perfons ^ ad quá ipfa perfona eííet 
antea in potentia:ergo mutaretur recep-
tione talis perfedioms de nono aduenie 
tis^ergo quod Verbum dluinn non mute 
tür jnon eílpr^ciféj quiarecipit natura^ 
v t perfona per fe exiíí:ens,fed propter a-
l iam rationejiierape quod recipit illam^ 
v t perfona infimta,& a¿tus purus,qui no 
eft in potentia ad vkeriore perfeítione^ 
vt dicemus íl-ati,m. Et confirmatur^ quia 
faltem perfona creata acquireretin feipfa 
aiiquem realem modú eííendizque antea 
non haberetjaut ad miníis relatione rea-
lenijcuius eft capaxad praedictanaturam 
ííbi nouiter vn i t á : ergo licet non muta* 
retui xecipiendo humanitate vtfubiedú, 
ex cuíuspoteciaiiumanitaseíTet deduda3 
mutaretur tamenreceptíonenoiif perfe-
¿tionisjaut modi3vel relationis, ad quem 
natura eífet ín potentia receptiua. 
VltimajSc melior fbluíio eíi:3quá iníT-
¡Pj Tbo» "uat D.Tho . in^.di f t . i . q.r.ad.i.nepe 
mutari^ eífejtem aliterfe habere, aut al i -
quid de nouo acquirerejad quod eífet an 
jeain potentiapafsiua., 6c receptiua; Se 
quia Deus non íit homo ratione alicuins ^ 
potentííepafsiiiíejqua habeat ad recfpieii 
dam in fe ipfa huraanitatsm, ciim íit pu-
Tifsimus adiiSjfed potiíis fíat homo ratio 
ne fugrupremfjac infinitf a¿hialitatisJ&: 
racionepotentif pafsiuf quá habet hu-
raanirasj víaíTumatura Deo^ ideo Deus 
nonmutaturjfed mutaturíbla humani-
tas. Quod folet declaran exeplo dkiinac 
eífentif qiif vnitur intelleíftuí beati in ra 
tione fpeciei intelligibilisjnon quidé ra-
tionealicuiuspotenti^ paísitif jqux fít in 
^eífedtjiadiuina ad talé vnionenij fed folu 
propter potentiam pafsiua,, quam habee 
nofter intelkduSjVt vniatur i l l i jatq; ira 
per talem vnionem muratur folus intsU 
leélus beatij& non ipfa diuina eíTeotia, 
Et íi contra hanc folutionem objicias, 
Perfona diuina eílrealiter vnibilis huma 
nitatij ergo habet pocentiampafsiná ad 
tale vnione-.antecedesprobaturj quia no 
vniretur ei de faíto^Sc confequetia patet, 
quia vnibilitas dicic potendam pafsiuam« 
Refpondeturjperfoná diuinam dici vni 
Bilc naturf humanf ^non vnibílitate qu^ 
íit potentia pafsiua exili es in ipfa diuina 
perfona^íed dici vnibiie folum grámati- 4-
caliter^Sc hoceft^quod docec D.Tho.Io 
co cit.dicens,naturam diuiná dici vnibi-
lem á potetia pafsiuajqugeílin creatura 
ad talem vnioncj extrinfeca quada deno 
minatione, fícut dicitur intelligibilis ex 
trinfeca deaominatione ápotentiaintel-
leéi:iua,qu9 eft in nobis^aut in ipfo Deo^ 
ad euro moduquoresímmobílis íecundu. 
locupoteíl dici approximaí)iiis aíterijua 
per potentia in ipfa exiftentéjfed ín alte 
ra re mobilijquf ipíi poteíl appToximari* 
.Et íí iteru objicias. Vnirijeíl patijergo 
póTTe vnirij eft potetia pafsiua:cofequen 
tia eft euTí^i | , & antecedens probatur j 
quiaynirejeftiigere^ergo viiirí^eft pati. 
Refpondetur. Diftinguo antecedens: 
vniri pati refpecbu alieuiusextremi, 
nempe^u^artifeatis> concedo : ex parte 
vtríufqUe^extíemi, negó : quia potentia 
pafsiua ad tálérn vnionenij loquendodé 
potentia pafsiua propric didrajiion eft i n 
Deojfed in fola bumanitate. 
Secundó ^  aiguiturprincipaliter cotra 
cqncluíionem, Humanitas Chrirti intrin 
fece ineft diuina perfona? ^ ergo perfona 
diuina mutatur, atque ade¿ expofsibiii-
tate incarnationis infertur i n Deo muta 
bilitas: antecedens eftexpreífa do<arína 
D.Thom.infraqLi$ft,2.artic,2.incorpo D , Tho. 
Diíputatio.i. 2 l l 
| ScconílaCjCjuia ííextrinfecé tanto adh^» 
reret Verbo diuino j íícut veftis veílito, 
& iocus locatOjaiit vtNeiiorius dicebat, 
íícut te riplimi in quoVe¿bLiminhabitatj 
non eífet conianüa i i i i vnione íubílaii-
tiali^fad accidentali^nsctribueretVerbo 
diaino eíTe hotninem, fed eííe humana* 
tum j fíctit veftis, & locus noa tribuunt 
homini^quod ííc formaiiter veflisjaut io 
cusjfed quod ííc veftitiiSj &locacus: nec 
hununitas eíTec vnita Verbo hypoí la t i -
in vnicaiS Ciippoíuij íieíT^ncin Chr i -
fto dúofuppo'icaj vnum humanujác al-
terum diuinunrijíicut homoJ& veííis^iu 
eft vefticiiSjfunt dúo fuppolícaiconrequé 
tía veró probatur^ quía acquirere dz no-
no alíquam cntitatem inherente i n t r i n -
fecé^eít mutari. 
Refpondetur conceíTo antecedenti, 
negando confequétiarn j quia vt diótum 
eíV,niutariJnon ed de nouo acquirereaii 
quid quomodocúquej fed acquirere ali-
quidjquod fe habeat per modura forra^, 
ad quam recipiens íit in potetia paísina. 
Sed objicies, Humanitas tribuit efTe 
Verbo diuinoj eommunícando fe ipíamj 
ergo aduenitillí per modñ forma^&con 
fequenter Verbum fe habet refpeítu i i i i9 , 
. J ac íí eíTst maceriaipacecantecedensj quia 
ab humanitate habet Verbú diuinu eífe 
formaiiter hominem eiüfde rarionisj & 
fpeciei nobircumi&: confequentia pacata 
quia intelligi non poteft ^ quo paito t r i -
bual ei eíTe^comunícando feipíam incrin 
fecéj&nonhabeat rationem forma: ref* 
peílu illius. 
Refpondetur negando confequentia, 
quia non fequitur, dateífejergo eítfor-
ma^vt co íh t in materia^qu^ dat homiai Á 
eífe ma[:eriale3& tamen non habMSt'fa'tio 
nem forme proprie did? r e ^ ^ u illius j 
fed vt confequentia valeret j Ópuseífct,, 
darec eífe in genere caüff formalis: quod 
autem humanitas non det eíTeVs^o d i -
uino in hocgencrej nsc íiabeat refpeftu 
illius rationem form<£ pr^piic 3$$$ j ex 
eo conuinci poteftjtámj quia forma eft 
a^us fímpleXjac perinde ex eafalte paite 
qua ex materia conílatjratione formg ha 
bere non potell: j prasterqua quia forma 
no prfdicatur de fubieáfco per modu con 
creti fubftátialisjfed denominatiuédun-
taxat j homo enfmjaut materia prima no 
dicitur abima, fed aniraata^nec homo di 
cituj: calor., f?d calidus: qua ratione hu-
manitas no dicitur deVerbo diuinOjquia a 
Verbum nondicitur humanumj fed ho-
mOjVt dicemus fuo iocoj 
Sed ©bjicies. Humanitas refpedu homi 
nis cil forma totiuSjVt conceditur ab om 
nibusj ergo habet fe vt formajetiam reí-
peóhi Chr i f t i : patet confequentia , quia 
Chriftus eíl homo vniuocé nobiícum. 
Refpondetur^formátotius n-on dicita 
lern > eo quod proprié íit forma veré i n -
formansj fed quiaeft t o t a ^ integra ef-
fentia rei íignificatíein abílraétOj & per 
raodüform^ .Niíi velis di ce re., forma to-
tiusdici talem per conftrudio ne mtran -
íítiuam, vt eílforma, qux eíl ipfum t o -
tum^vude improprié ele forma. 
Et íi deniqj vrgeas. Ineít Verbo diui -
no, ergo refpedu illius habet veram , & 
propriá rationem form^;antecedens pa-
tet ex doctrina D . Tho, fupra addudraj 
&:confequentiavidetur certa^quia no po 
te(l intelligij quomodo lit in i i lo in t r in-
fecej^ nó iít per modu form^efíicien-
tis iilud.ílquidcm certum eíl^non eífe in 
eo tanquam materia. 
R^rpondeturj humanitate non eífe in 
Verbo^cutforma in n'iateria,vei accidés 
in fubieóliOjfed íícutpars e!l in coco^quia 4* 
eíl primas ex odio raodis eífendi in aiio 
addudisab Arift.4 phyííc. tcxt.2 3.ná ex 
vnionehumanitatis cum Verbo diuino., 
refultat vnaperfonacompoíltajrefpeíau 
cuius humanitas eíl pars^vt videbimus in 
•fia artic.4, 
Arguiturvlt im¿.Si eífet pofsibilis^co-
uerlio humanitatis in Deum , eífet Deus 
mutabiBs, ergo eode modo íi efifet pof-
fibilií aCumptio humanitatis ad eífe diui 
num ,fequeretur inDeo mutabiiitas:ante 
cedes pate^quiaex D.Tho,infra.q.feq. Q «j^  
art . i . in ^tjlp.comuniter ab ómnibus re-
ceptujíi 0*eus de fa<5lo cerminaret couer-
íionsm)& tranfubílantiationem alicuius 
c/eati^l iniprum^mutaretur de fa£loJ& 
conC;quencer ex pofsibilicate taüs couet 
iionn fequeretur inDeo mutabilitas:co-
f^uentia videtur certa ex paritate ratio-
nis^quiaíicutcoueríío aücuiushumanita 
tisin Deum prf fupponit vtrumq^ extre 
mumíímpliciter exiflencem a partereij 
itafímiliterafsuptio humanitatis ad eífe 
diuinum prefupponit vtrumque extre-
mum^nempe Deiim.S: humanitatem, ' 
Refpondetur negando confequentia, 
&rat io difíiiminiseít,, quod iicéc s'tra-
que 
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que a d i ó fupponat extrema á parce rei 
exiftencia j tamen conueríío eltprodu-
étiua ex natura íua tsrmmi ad quem ^  íi 
non abloiaEc ilmpliciter fecüdum funm 
propriunníifej íaiiem eíl produdriua í i -
í i u s , guatenus eíl ilii ^ in quo alia res eíl 
conu^iTa: ex quo inferunt Thcoiogi v -
naqí ex condicionibus requiíitis ad hoc^ 
Tt'vnares in aiiam conuertatur efTe^quod 
res inquara fit conueríío > qu.e eíl termi-
nus adquem conueríionis ^ incipiat elfa 
faltem aiiquo modo , vt docent Beiar-
minus iib. 5. de Euchariília 3 cap. 18. & 
Suarez 3.part.tom.3.dirput.5o.re¿lio.n.. 
2. & ob hanc racionetn D . Thom. loco 
citato docuit j Deum non poíTe eíí ter-
rainumadquem conueriionis, quia non 
' poteí l incipere efTw de nono ex vi iJiius: 
at vero aíTumptio vnius narurae ad fub-
ííílcntiam alteriusjnon eí ladio produ-
¿Hua illitis fiibiiítenti-E} ad quam natura 
aiTumiturjfed tantüi-n eíl vnitiua naturas 
aíTampt^ cumtali íubiiilentia. 
Sed objicies. Verbumdiuinum veré^Sc 
D Tbo* ProPr^ iiicípiceflri komo pcrincarnatio 
* jiem^vídocet D.Thom.infra qu.í'íl.KÍ, 
artic.í.vbiafiirmatjveram eííe hanc pro 
poíítionenij Oeusfatfuseñ homo, ergo 
^ aííumptiojfeu incarnatio eíl veraaólio 
produíliua. 
Refpondetur, Concedo antecédeos, 
- diílinguo confequens: eíl a¿lio produ-
¿liua alicuius modi exiílentis in re aíTum 
pta^ hoce í l j in humaniiatejtranfeat^de 
quo dice mus qiiftlione fequentirefl pro 
duóliua Dcuiidum aiiquam ratronern ef-
feadi perfonalitatis ipíius Verbídiuinij 
ad quam humanitas aírumiturjnego : & 
hoc erat neceírarium, ve aíTumptio aí¿i-
miiaretur conueríroni. 
Et íí rurras objtcias. Termínnstota l í s 
& adaequatus^produdus per in íarnat io-
nenij íeu aátioném vnítiuam j eíí illud 
compoíitam ex dupíici natura , diuina 
feilicet j & humana j in vna ílibiiílentia 
Verbidiuinij nempe ChriáiiSj (vt fup* 
pono exinfta dicendis): ergo huiufmo-
di ad ió non folíim eíl produdiua vnio-
nis j fed etiam eftq 'iodammodoprodu-
<5liua ipíius rublíílentiaí,S¿ perfonalitatis 
Verbidiuini. 
Refpondctur. Negó confequentiam: 
íicut non valetjgeneracio eíl produdiua 
hominkj ergo eft produdkiaanimae ra -
íionalisj aut materias pdmíej quia folum 
fequitur^quod Ííí produdiuacompoíi t i j 
aut vnnis partium : & licét admiitamus 
dici poíTejeíTeprodudiuam animfjvt ifí 
formantis, & materixprimae,vt infor-
matx^adkuc dici nequifj incarnationem 
eífe produéliuam perfon^e diuinaejVt ter 
minantis humanitatem^quiaad hoc ne-
cefiarium eratj vt períonalitas Verbi an-
tecedenter ad taiem terminatione, eiTtt 
in potentia paísiuaad illaiaijíicuc huma-
nicas eíl in potentiaj vt a perfona diuina 
affumatur, & terminetur: propterquod 
dici ppteíljincarnationem eííe produdi 
uam humanitatis^vt lerminatf a Verboj 
& vt i l i i vnita-, 
In hac difputatione folet inquiri ^ an 
pofsit lumine naturali cognoíci pofsibi-
litas huius myílerij.aut myileriü ipíum^ 
poftquam femelfaóium eít j fed hoc du-
biumeommune eíl c^teris myílerijsíi-
deij^c ad materiam de Angelis pertinet, 
Similirer difpiítan foletjan incarnario 
nem fuiíTefaítam coníletj & qnibus ra-
tionibus probari pofsit j cjuod latífsinDe 
faciuntjprscipué contra íudfoSjMtdin. 
hicjin quzílionibus contr^diálorijsj Va-
lent.punél. 3. Suarez difp. 1 z.per to-
tamj &dirput, 3 .fed. 2. Burgeniís in ícru -
tinio fcripturarumjdiíl. 3»NicoI.de Lira 
inlibelio centra ludios,, quihabetur in 
vl t imo Gioffgpoíl ApocaLGaiatin.iib. 
3.4. &.5- de Arcanisfacr^Scriptur^j & 
plures alij, 
D I S P V T A T I Q 
S E C V N D A. 
De conuenienM Jncamatio 
Ms\fecmdum fe. 
O N quamtur hiede comie* 
nientia incarnationis in or-
<áíne ad aliquem fínenijiiara 
vt. notauit Caietanv de hoz 
egit D . Thom. articulo fe* 
quenti^fed difputatio erit de coatísnieh* 
tia incarnationis ex parte obied%6c v t in 
feeíljiiempejan Deumíieri homm^ in-' 
cludat indecentianijaút djíTonantílcon 
tra aliqüod ex diuinis attribiitis.,'aiatiei3{s 
cellentiam aliquamjquas deílruast ismita 
íumi,& iraperfeduiji modum e ^ ^ i f ^ 
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Diontf* 
conm* 
nieiis ipf D^^ o ? 
'O N C L V S i O eftaffirmati-
uaj & D. Thprn. in hoc arti-
culójCuius ratio-poteír ad.há'c 
formam reduci. Natura Defy 
cftipfaeííentiabonitatisjes: D.Dionií ío 
C3:p.i.de diuinís nominibus: ergo quid-
quid eft proprium boniratisj eft conue-
liiens Deo:pacet conrequentia^Quia vni-
cuique sil c.onueniens id qnod ei compR 
ti t ratione fuae naturaeuüm íic^fed adra-
tione boni perrinetj quod feiprum alijs 
coramunicei-j ex Dionif lib.c'itat. G.4.& 
ád rationsm íammí bonf^ ¿juodíe corn-
municet fummo modojíuxta iiiam regti 
íamj íicut íc habet Umplicicer ad íimpiir 
citerjíta magis ad ma^gis'.ergo ad ratione 
pimnac bonitacispertinet comitnunicars 
fe creaturisper inc&rnationem:, quod eíl 
fumma communkat iú pofsibüis'j vt d i -
tAugüfi, cit D.ÁLigtiíl.iib.3ide TriKir.cap. i j^Sc 
Gaíetarf. probat Caiecan.liicjverííc. intertiacon-
Jcquenfta : quia ex tribus modis ^  quibus ' 
poteft Deus feipfum comniupicafe crea 
^ tu ris^ n e ni p e p e r c re at i o n e ,m fe c u n d M ni 
eíTe natnralej & per pracdefíinatione le-
cundum efle ílipernaturale g r a d s ^ per 
íiicarnationem fecudum círcpeifoiiaíet 
ifte vkimus eñ omnium maximusj quia 
(duobus prionbus. íu Deus vnumnobif-
curn íolo amoteJ&: aífecüujpoírenori ve 
ío íit vnum in perfona^ ira vt vna & cade 
perfona^qua: eíl Deus^íit eciam homo. 
Dices de rationeboni^ non eíTe comu 
nicareJ& diífundera fe eíFe6tiuéjredxpm 
imunicare fe íinaliterj, ita vt f ^ ^ u m bo 
n l'ho num ^ <311'0^  omnia appfeta%jvt dicit 
- 1 ^ D.Thcm.i .2.q45,arr . i .Vd.: ;&q.2i .de 
verit-.art, r.ad.4.&in primo^diit:^4.q. 2, 
art. 1 .ad. 4-.ex fin al i aute CGrnufí^tionei 
quf eft^propria ratio boijiratis^olligi no 
pórefl-j incarnation© eíTá G^nuénientem 
Deo, quia per incarnatione non comuni 
catur Deus finaliterjfed efFeftíuc. 
Sed contra hocefi'.Prirno;>quod de ra-
tione bonitatis vt íiCj&in co.mmuni, eíl 
c5municarej& difFndere fe abfoiut^prf 
fcindendo abpmni genere cauf^J&:partí 
cularib9 modis fe coftiunicandijvidelicet: 
eíre(fliueJfinaliterJfornialiterJ&termina 
tiue;ergo de ratione cuiii^libe: boíii par-
.!3 
ticularis^ vt particujaris^ eíl conumicare .1 
íeluxta modu fu« natnr£e,iu vt íi pofíit 
eommunicare fe effecStiue^  hoc íít de ra-
tione eiusj1^ eodé'mddo íi-pofsitfe com 
municarefinaliter: antecedes pattt^qiiia 
t ú inter dona-parcicuiaíiaj queda ctíir.u-
nkeni; fe eifediue tantiimj vt caufe efíi-
cientes creatf^quf fe.cornunicant prodñ 
cendo ílbiíímile ; qufdáíii genere caufáe 
fú r m aii s j v t -p at er i n o m n i b u sfo r m is c 6 -
numicatis materif jqu-f d'a tern'nnaciue 
%Tímx vt -perfonaiitas diüina comunicafa 
d i u i n i r a t i j & n a t u r f h u m a n f: c o n fe q u e n s 
_ell.)vt ratio boni vt iiCjnGn magis poílts 
let comunicari frnalker> quá adiucj act 
aüo qifouis fpeciali modo comunicatio-
riisjfcd abíhahat ab ómnibus:cofequeñ-
tiavecó probaturj^uia differetif jautmP-
di módificantes.naturaíTi fuperíof e^furtt 
de intrinfecá racione rnferioris } cüi con-
neniuntjvt perfeitasj.que eíl nvodus qui-
damii abenci entitaíe^eíl de ratione íub 
ítátifjergo fpeciales rnodi íe é^miAieln 
dij nepeactiuej finaliter, formaliterjaut 
terminatiuéj ex Giiibusdiueríificaíu'r bp-
n u i n c 6 ni un j . fu n t d e intrinfecá ratione 
íilms.boni particularjsj cui coDueniüc:& 
quia inDeo efl ornnis ratio bonferic pro 
plium illiusj.vt tale bonum eíl comuni-
care fe ómnibus modisjin quibus nbnfn 
uoluitur aliqua imperfeótio/nenipe eíFe-
¿tiué fuá oninipoíeñtia.íinaiiter fúa ve* 
xirate, & bonitatc, atq^ terminatine fuá 
propria perfonalitatei&fpecialiterde co 
municabiiitateeffeéliua eíl expreí ísdo-
dr inaD.Dion .ded iu .nom.&D.Tho. i B i 
.s.q, T.ar.4.ad.i.&. 1, contra getcs.c.57. D, 
Nec D.Tiio.loe.cir.i .p.docoir oppo 
jiturii,q,ufa ibi folü Joquitur de bono,, vt 
habet rar^iia^petibiiisjqua ratione cer 
tum eí%bn3sunicare fe fefu.finaJiterjnon 
auteín foquitur de bono abfoh'té ^ nam 
benepat^ quod bonu vt í ícpoísit íe i p -
furn pluribüs modís CGmunican', arq: ira 
beu i eíl £mui vitim0 ñmsM primu dñ 
ciens^ík vt!*6qj oriturex fuá bonirate. 
Secundó^ quialicét aditiuttaraus curh 
Crcgor.de Valeñhhic,puna-.4.folur.ád 
tertiam bbifétióneifl^deántrinfeca m i ú 
nebonl vtíiCj non eíTe aliam commiini-
cationem^ nifí per modum finis., adhuc 
negari non poíeílj .qnamcuhque aiiam 
í n k o m m u n k a t i d n e m , ilueper rhodum 
efficierítis5 ííue per modum termíni h j -
poftaticipertinere ad rationem boni,íí 
kb i i 
onif. 
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noa vt quid intrinfecum elTínti^ illiusj 
faiteitt v t quid conf£ikaaeumJ& deces: 
quod itvi probatiil 'eaiídorjuam commu 
nicando fe aíijs eífediucj aut terminati-
uéjíí pocelijíiet vt ab iliisTnaioriimpe -
tu appetatur, vt fiaisj & vt bonuro., atq^ 
adeo vt confequenter communicet fe l i -
lis fecundum propiiam Éatiénera bonlj 
& íinis. 
Opipoíítum errorera docuerunt qui-
daaijqni Wchi admitcerentj incarnacio-
nem eíTe pofsibilemjdicebant t a m é n o n 
eíTe Deo conuenientem/ed indigna d i -
uina maieílate j quíe quaíí fordefceret ex 
xoniunábione ad carnéjVt refórunt Ter-
tulian.l?b. de carne Chriftij paulo a prin 
cip i o j Orig en. 1 i b. 3; ¿o ritra Cel íu mcir -
ca mediunij Athanaíius orat.concra Ar-
rian.D.Cyiiliiis iib.8. contra lüiian. iíi 
fine,& Theodoretus l ib, de curandís af-
fe'itibus GiíEcbrum. 
Argaitur primo contra concluílone. 
Deum aiTumere hanc numero hurnani-
tacem^derogat ordini chantatisJ& amo 
ris Dei esga naturam humanamjergo no 
eíl iíii conusaiens: confequentia pacer, 
&antecedeíi3 proharurj quia ordo cha-, 
ritaciseíl / v t plus ametür totum 3 quam 
pars,quia tó tüm eft boáüm excelléciusj 
& amabiliusj ied plus aaíár. Deüs illa i iu 
mero humaiiitatl quam aíTampíIt^em-
pe hummitaLem Cíir i f t i /quam totani 
ipramliacutam humanam^ítqnidéii ma-
ioradona concéfsit, Vniendo fe i l l i cor-
'poralicerj ergo plus amat parrem,quám 
totum : pater vltima coníequéntia,guiá 
humanitas Chriíli eít pars nacurie hu^ 
man.TÍ. , 
Rsfpondetur nsgindo anteceden^, S¿ 
ad probatíonem. Negó minqveiTi «nepe 
quod D.2U3 diligac plus íolani húmanica 
te n Cíirifti, quam toturri genus huma-
num: cuius racioeít/quia ín toto genere 
humanomcluditUL ipfa étía humanitas 
iChriíli & confeque nter in amores quo 
Deas profeqtíiturtócum genus humanñ, • 
includitur amoí-jquo profequitur Chr i -
íii humiii i íatem,atq; ita anribr.v g.erga 
vniuersü genus humanú^non ert minor, 
fed potius maioríralrem extenííuéj quá 
amorérga folam humanitateni:'quare ár 
gumencum folnni cónuínciCj Deü plus 
amare íbiam humaniratém Chriíli^ cuí 
tália dona concefsitj c:Uám ieliquá muí -
titudinem aiiórü homiáusij"prf ter Ghn 
í lü iaon veió conuincit^quod Deus amet 
i l lum plus^quam totum genus humar.íi, 
in quo ipfamet Chriíli humanitas inclu-
ditur „ tan quam pars amata. 
Sed oficies. Adliuc bonum multitu-
dinis ell diuiniuSj & maius> cjüa particu-
lare vniusjVt docet Ariíl. í .Ethic.c.i .ad 
fin.ergo eft amabiliiis;&; dignius^vt prs 
feracur:patee confequentiaj quiaaraabi-
iitas fequiturbonitatem. 
Refpondetur eodem modojUa Ariíl. 
loqtíftürj quando inbono multitudinis 
inclu.ditur ipfum bonum priuatum alien 
•iusparticúiarisjnempe in bono ciuiiatis, 
in quo clauditur tanquá pars integralis, 
bontsm particularis ciuisjnon vero quan 
do vijum in alio non includitur. Ex quo 
' infériiní expoíitoresj Ariílot.ibijbonum 
comunítatis eíTe prf ferendumbono pro 
prio priuatOj exteris paiibus,quando bo 
num proprium includitur in communi: 
fecus verójquando nonincifecliturj íícut 
etiam dicunt Theologi.2. z.q/ió'. 
Vei fecundórefpondeturcu D . Tho . 
2. i . q. 3 9. art. 2.ad fecun d uj dií]:ingu edo 
antecedens^nempe bonum multitudÍRÍs 
non ordinari ad bonum vnius, eñe veró 
minusjquádo multitudoipraj&eius bo-
num non ordinatur ad boníí particulare 
alicui9 de ipfa raultkudioe,,& adduci: D . 
T h o m . exérciíiim in exempkinl., ctr'us 
b o n u , & incoiumitasfunr magís hecef-
íaiia^ quam priuati milites | mioiis vero^ 
quam ipíius ducis,aut ipsir.ton"s:& ra-
tio diferiminis eftj quod bonum exercí-
tus non ordinatur ad bonum prlüari m i -
l i t is , ordinatur tarneri ad bonum iplTus 
ducisj aut impe'ratorisj nempe adhocjVt 
ab inuaforibiis tueatur: & qüiabor.u to-
titis gei|é^s iuimanij íícut &-omniucrea 
turarum ordinatur ad Chriilum j & eius 
humaniiatemj vt Verbo diüino vnitam. 
Hinc eíljquod bonu humanitatis Chr i -
íli íít f^aiusj ^ amabiliusj quam totius 
gene ris humani. 
Et íi vrgéSs^ Amor quo Deus dillgít 
naturam humanamjeft rátio diligendiij* 
lam particularém humaniíatérDyqiK? $k 
in Chriftojeciam vt i l l i vnitám:érgo fe-
cudum redum ordínem araóris^ diiecííií) 
totius naturé debet effemaior: coñfequé 
tia patee ex communi regula Dialeáticó 
rum ^ proprer qüod vnumquodqtíe cale, 
& i l l u d magisj & ancecederisp¿é?batur. 
quia quod ílla particularis humahitas m 
Vnitá 
T * . T b o . 
^itatio.i. 
vnita Verbo diuíno > eíl: eíFscftiisamorfa 
quo Daus amat ipfüm gemís humanum, 
íiquidem aíTuñipca elt propter íaiüt'em 
ipiflus hámáhí generis j ve videbimus ar-
ticulo fequeiunergo amor cotius hurná-
ni generis eíl ratio amandí iilaOT particü 
k rem humanitacejVt Verbo diuino v n i -
tarn:patee h f c vkima confequentiajquia 
fíhcs eíl ratio arñandi media. 
RefpoadetLir diftinguendo antees -
densj & concedendo iilud de raEÍonea-
mandi próxima 3 negando vet^ ¡Uud dé 
racione amandi vitiraaj quaceft nnis^, ad 
quamvltimo terminatur opus incarna-
tionis j nara ifte eii ófteníío diuinf raife-
ricordiae ergahominem lapíum^ & licéc 
idjquod eft ratio amandi aliquod medíü 
tanquam vltimus finis^íit neceíTarió me-
liusj&amabiliusjminimé tanien id,quod 
eilratio amandi folum^tanquá ñnis pro-
ximus,quia vt oílendemus infrajartic. 3; 
huiiis quxllionis ^ oprime fisri potel l j 
quodid j quod perfeéii9 cft^ordinetur ad 
minas peifedimi,, táquaoi ad finem nori 
v i t imum. 
Arguitur fecundoj & fpeclaliter con-^ 
tifarationem D . T h ó m . Qui fe commu-
nicacad extra j non per^citur irt feipfo^ 
ergo talis communicatio no pertinet ád 
racionem bonijconfequentia patetj quiá 
talis communicatio eíi ad ió traníTensj 
quae non manee in agen ti, & conftat iri 
communicationeper incairnationemj ex 
qua nulla noua perfedio adiienit Deo; 
&: confiquentiaprobatur j quiabonumi 
& perfe.'vrum funt idem^vt fuppoilOj er-
go quod non eíl perfecílio> non pertinet 
ad rat ioní in boni. 
Refpondetur cum Caiet.füc '§.a'dpri' 
mufnduhiumy negando confequantiasa-; 
quiaiicet aftaalis comrhunic^|íí'6,i^ éx« 
tra^non íít perfeótio exifUs in i p A o r i i -
mullicante j adhuc pertinet ad rátibnem 
boni^quiaad hoc facis eíl^fír perfed^) i i i 
eoj cui fie communicatioícüius tátlQ eíh 
quod bono non tam-cíl coívfei)taaeuiTiré 
alijscomuwicáréjVt Tpfum reltialur me-
Husjqukm vt alia á fe bonificetj & perfí« 
ciatjalias dicendurrt eííec ^ creatione^murí 
dique gubernacionem riori fuiíTe Deo 
conuenientia: quia igitur períicítur per 
opus incarriationis natura Humana ^ cui 
communicatur^áiuinitás j ideo tale opus 
eñconueniensipíi Deo., nam derationé 
rummx^ &. infinita bonitatis eíl ^ qiuod 
ex ea oriacur omn'is perféótio y íiLié pro-
priajíiue aliena. 
Arguitur tertió contra eandemratio** 
ne'íl^ná ex eá tequicurjíi efiicá>r eilj Deíf. 
ex necefsitáte fíenhomiiierrij&no lifeei é 
probaturfeqüalaj quiá quod pertinet ad 
ratione fummi b o n i , conuenit Deo oé-
CeíTarió > cüm iliius bonitas fíe émn inó 
Inlmütabiils, 
Refpondeturjnego fequelajSi: á d p r o -
ba'tiónem j quod licét qüidquidpsninec 
ad rátioñem fummi boni ^ per moduni 
quaíí {Votentiá; a6tiu^ne mpe communi-
cabiíitaSjCbnueliiát ilii nece!Tarioj& nck 
i i be r c^ t emmj id quod ád bonlun pert'i 
net per modñ exercitijJ&; a¿i:iis feciuVar, 
non conuenit ei neccííaii^j ied libere^ íi 
ferrao íít de eómmunicatione ad extraj, 
íícut ii'cetjíl rifíbiiitas íít bo'num ¿00ne-
nies komini necefTariOj quia pertinet ad 
rationem ijlítis per modu poreniiíE:a¿t9 
tero ridendi non conuenit éi néceíTario^ 
quamuis íít adüs máxime Confentaneus 
Homini j fed tanrüm couenít i l l i iiberéj,-
acq, ita iicet poíTe comurticari ád extra 
fünimó modOjilempe per incárhaiíonéj, 
cbnueniat Deo neceíTari^quíaoritur i n i 
rrtediate^&: naturálitér ex 6iüsíiimmaJ& 
faprema bonitate j cómmunícan tanien 
in exercitio conuenit ilii liberéjrteqjpro 
pter hoc féqüituir in eO aliqua mucatioj 
naque etiáni feqüéretur ii-idecenriajíí no 
fieret de fado liomó ^ quia multa facit 
Deus decenter j & confentáneé ad fuant 
naruraj qug ííne aliqua indacentia omic-
terepoíret . 
Sed objiciés. Ex natnrali cognitione 
bbn ino í l pbteíl colligi communicatio 
vbluntah'á^ergo ex eo quod Deus íít fuiñ 
mabonicasjnon fcqüitür incarhatio. 
Reípodetlih verumeíí^ caod e]{ Tola 
natura fuMmi bonrnon poteíl éfíicaci-
tér inferrf, qliod incarnatio íír fida^ fe8[ 
fblüm iflfertur^quod poílquam femel fa 
da eíl^íic conuenies fupremb bono^ nec 
amplius inrendit D0 Tfiom. 
^árgiiicurquarto. Summa communi» 
Cátío quxeft deratione fummi boni, fal^-
tiattít optimé in íbla comunicarione Dei 
adinera^ riempein genefátionc Verbi^ 8c 
jprocefsiofíe Spiritus í a n d i : ergo éx éo | 
quod Deusíit fummum bonu,, non bené 
coliigit D . T h o m . quodíummcfe cora-
muhicec ad extra per incarnatjbne r con-
fequsntia patee j 6c antecédens probáturj 
Tom.2an.3.p.S.Thó, 
| | guia infinitas quá habet peifonalitas;Pa^ 
tris diuinijin xatione terminandrnátirfáj, 
faluatur fuffidencerinTola ternTÍriátflMí; 
natura diuináí ad irítraj ííneáijqüá tetm 
natione natura creatf ad eítrajVt cuidént 
ter conftatjCum prima pefronaTríiíica-
tis non ílt incarnata j érgb íímiliter eíüs 
bonitasJqüanturnuis%mma^8c infinita, 
íaluatür per íummánn^coítiünieádonem 
adintra, 
Refpondetur, vtramqü'e commiinic 
'tionem íequi ex eb > qübd Deus fít fum-
mum bónum /guamuis diüérfo modo, 
"non Tequitür,qiiod fe-communicet natu-
raliterJ& neceíTái'íó ád intra,& etiaín fe-
*quicureíTeilíi ítíáx:imeconueniensjquod 
liberé fe cómmunicet fummo modo ad 
extrásátqs adéo per incarnationem, Vnde 
refpdoetur in formajdiíiinguendo ánte-
cedcnsj nam licéc in foh cómunicátidrie 
ad intraj faluetur furama comftiünicatio 
Dei naturaiis^rion tanien faluátor íumnía 
communicatio eiüslibera-5&íía neganda 
'«ft confequentiá, ad cüiüs'próbationern 
dicoj verum eíTejinfinitatem diuiri^ pa» 
ternitatisjin ratióne terrriihandijf eíftc fal 
uar;i in fólá aftuali términátione narurae 
ad intrajfícut etiam falüáretur diüiria bo-
^ nitas i n pi-2edi6ta có rh ifitínícatione, íícuc 
faluatur ab «terñdjkiíte creátiónem mun 
d i , & inearnátiónem:c¿cerüm:1i parefni-
cas termináret 'állqüám^ü''ñianiíátemjíiSi 
cut terminar filiación íalis termiriatio ef-
fet conuenieri^Bc cbnferitánea i l l i , t 
Arguitur quiíito contra «andem Vatio 
'nem, quatéftúsln eádicftfflrjihcairnatio-
uem Verbi eíreTuramam communicatio 
nemjnarri snáiór eflfet, fi non folüm F i -
lius j íed Pater, etiam 8£ Spiritusfandus 
fuiíTent incarnatijergo. 
Et cSfirmatur prim¿> qinaetiam eífet 
iinaior cómmühicátió / í i Déus vniretur 
humanitatibus bmriium liominum , & 
adhüc maibr¿ íi Viiirétór ómnibus crea-
turis. 
Cónfirmátür fecundé> quia maíor cft 
communicatio qu^ fit iñbeatitudine,vb¡ 
commúnicat fe Deus beatis i n ratione 
fum mi bbni ipfbrum. 
Confirmatur tertiá j quia feqüérétiih 
í aáa remel ihcárnátsone., maníííTe poten 
tiam Deiquodammodo éxíiaüíbmuquía 
nihi l pótert:faceré máiusad extra. 
Refpondeturjiñcarnatibnem triu per« 
Tona&um eíTe maiorem communicatio-
Traft.i.circ3*q*i. 
rhem folüm exteííuéj non verb inteníTuéj -
quialicér tuncelTent plures incarnatio-
; nesjquiatamen elTent eiufdem rartonis, 
& fpeciei j idéb tanta p'erfe<9:io intenfina 
* eífet iVfólá;ittcáínátióií^V«b¡-j;^tqüe"iri 
' i l l is tribus, 
' Ad ph'ínam Vonfirmationém refpoh-
' dctur eodem modojelitamen aduerten-
dum^quod per folam vñionem Verbi di 
uini ad humanitate 
uerit fe ómnibus creaturis , étíáhj'pofsibi-
liter, quía in hbmihe eft aílqüid j i n quo 
cbnüeniat cumbmnibüsi í l is^ fiquidem 
'' ineo íunt omnesgradüs elTehdi, nempe 
; corporeitatisjvitf JfeníibilitatisJ& intel-
: leclüalitatisjfeu f|)int VpWpter quod ab 
: anti qíiis Ph.ilbTé'pfiisVb sátmMicbocrof-
: wojy feu múñdtís mshbr, & a fanéifcis Pa-
a'lritos appélíátür'bmniscreatura^itt 'eX- ftjarc ,^ 
; poiitione iiiiüs roci\Marca6. ^ r ^ i / V ^ í 
Uuangelmmomni creatura. 
Ad fecundam confírmationem negó 
' maiorem.Jciíicet mágis fe co m muoicare 
beatisin pátriá/^qüiá ib i vniturdiuina ef-
fentiainteliédui beati 3 mediante aliquo 
accidentij némpe lumine gloriaej per i n -
carnationem Vero vnitur humanirariy » 
nione fubff áhtiali im medíate. T u fécun-
dojquiáiñbéatitudine vnitur eífentia^di-
uinaiii "ratione obiedi extriníeci, & ael ^ 
quod viíio beatifica terminaturí per i h -
'cárñátionem verá vnitur intrinTecc>'8c 
licéc eadem elfentiá diüihá vniarur i n -
telleítui beati, iñ ra non e fpéciei ihtellí-
gibilisjqu^ vnió dici poteft quoaámlmo 
do intrin fecajiilá tamen eft in effe toium 
intentionalij & ihbrdiñe ad bpérátionéj 
'per incarnatióñém verld vnittir l iümani-
tati in eífe p:hylicoJ& r.eáli>&ribhTblum 
io^rdinc ad ópefandüm jTedih ordine 
etiaríS&d ipfúméUe fublíáhtiaie humani-
tatis: cümigitür Deus litcommunieatus 
humáriitati Clirlíli Domini,vtroq5 mo* 
do m^gis eíl ei cbmmünicatüs per vnio-
nem^ypb í l á t i cam, qüain'pcr viííoneni 
beatifica m. 
Ad v l t i i l i m confírmationem refpoá 
áetur j nbhfeqüi omnipotentia Dei eífe 
exhatsÉám ex hoc , quod incarnatib fie 
máxiraüfnbpüs eiusuíim priraó^quia po 
Veft Deus tacerealiud opus ajqualéjhem-
|)e qubá Verbum diuinum aíTumát aliam 
^ftuT|m>áüt quod Pa t é r^ .Sp i r i t u s r an -
xíus aífumant candej ^el diuerram.Türri 
fecundó 3 guia licct 't%sa parte ¿ qtiá lape 
bpu¿ 
Difpuratio.2t 
y ! opuseft füpremújnsmpe ex paite vnío-
nis ad D^unijnon pofsit m:lius fieri^be-
netamsn ex parte ipiius humanitatis vni 
tz^quam Deus poteíl magisac magis i n 
infinicum perficere ^ pr^íertim in donis. 
gracias habitualisjoi gloría.': tíx indeniq^j 
q lia poteít alia plura vniuerfa produce-
T C j t k h ' iS j quae produda funr, meliora^ac 
jnelioram infinicum creare. 
Ar^nitur fcxtó contra eandem rauo-
neni D.'íVío. Communicatio qua Deus 
fe communicat creaturis per incarnatio-
•nertijConuenic Deo ratioue proprietatis 
relaciu<^ergo non ratione bonicatisian-
teíedens patee, quia Deus non terminac 
naturarm humanara ratione aiicuiusabfo-
lut i /ed ratione alicuins relatiuü vt nunc 
fuppono^ & confequentia efl certa,, quia 
ratio bonicatis eft abíoiuta, & commu-
nis tribus perfonis. 
Refpondeturjquod licet cornunicabi-
licas per modú termini, & fuppoíici con 
ueniat Deo proximé^ 6i immediattj ra-
tione proprietatis relatiuíE, per quá i m -
mo.diaté vnitur hypoílaticc humanitatíj 
tamen communicabiiitas effediua con-
uenitDeo ratione alicuius abíblutijnepe 
bonitatis j & ita a&'io qua Deus ad excra 
eaufat mcarnationsm., vniendo humani 
tatem perfonae Veibí diuinjV, eít exercita 
a tota Trinicate'.ipfa ver¿ terminatío na 
tur^ humangper modü perfonalitatiseft 
afolo Verbo dinino^rationc fu^ proprie-
tatis relatitiac j quac diñinguitur a esteris 
perfonis TrinitatisjVt exaéliüs dicemus. 
Et íí objicias.Perfonalitas relatiuaFi-
l i j non eíl fummu bonumjergo non con 
uanitDso ratione iilius^fummacomuwi-
catio per modum termini: probatur an-
tecedensj quia conlTderatajVt condiftin-
guitur ab eirentía^aut non dicit perfedio 
nern,aut falcem non dicit o m n é b ^ i l f S r 
tem,quia vt ííc^neceft patcrnitasjncc bo 
nitasjiiec fapientiajnec aliquod ex cste-
ris attributis. 
Refpodeturjfatis eífe^quod íit íuiftrnú 
bonüidentícéjScfórmaliterj quíá identi 
ficatur formalitericum eirenmi&%onT-
tatc diuinaj ac csteris attributis j atque 
adeóipfaetiam comunicabilitas Dciper 
jaodü termini., quaeímmediaté prousnit 
a diuina perfonalitate relatiuajoritur ra-
dicalitcrcx ipfa Dei bonitace abfoiutaj 
CÜ qua perfonalitas diuina identificatur. 
^rguiCHr vitimo coatxa eande ratio» 
nera^nam íí cífet efiicax^ fequ:retur Deu 
aíTumpriiTÍí carnem huinanamj etíanoii 
exilíente peccato Adami, cuiusoppoíitü 
dicit ipíe D.Thom.infia,arr. 5.probatur 
fequela^Cjuia tota ratio D.Tho.innititLir 
in folaDei bonitate., cuf prorfus eíTet ea 
de immutabiliterjhomine rió peccanre. 
Refpondetur.Negofequeiamjquia cü 
huiurmodi communicatio Dei per incar 
nationem íit libera j non debet eífej niíi 
quádo oportetj & quomodo opoitetjSc 
fecunda aliascircumftantias j quaruvna 
eíl fummaindigétia ex partehominum. 
Vel fecundó refpondeturjnegando e-
tiam leauelanij quia ex ratione D. Tho« 
folüm fequiturj quod IT Deus., none:íif-
tente peccatOj carnem aíTumeret j eííec 
opus máxime conueniens lúa: bonitati^ 
q uod nüquam negauit D . Tho. non au-
té fequiturjquoddefaétoeam aíTumeret» 
D V B 1 V M I I . 
Vtmmfuerit Deo indecens, 
fieri Hominem ad reparan* 
dumgenus httmanum ? 
V P E R I O R I dubio esí* 
mus deincarnatíone quo ad 
fubftátiam pr^ciíeíumptá, 
¿¿diximus hocj quod eít 
Deum fíeri homínéj&fuam 
perfonalitatem creaturis communicare, 
nonelfe ei indecens.,fed máxime conue-
niens: nunc autem in prxfbnti agimus de 
incarnationcipfajCtiam quamáni ad eir-
cumítantias, & finéj propter quem fada 
eíljnempean decucrit dmins Maiel^atíj 
fieri homine^vt íüa propria perfonaiibe 
raret liorninéáferuirute Diabolijper cru 
cemjSc paiSlóné. Neq; eíi dubiu^an hoe 
fuerit cc^enientifs imú médium ad rale 
finejex ^iuribusjqúibas Deus poísit vt i j 
nam de hoc agem0art.feq.ft:d folú inciui 
r i t u ^ n includar aliquá indecentia refpe 
clu Dei , incarnari pro faiute hominum., 
& m o r i . 
Cocluíio eft negatiua^ & de íidcj quin 
potiüs fuit Deo máxime coíentancum: 
probatur /quiadef ideeí l j id Deum vo-
luilfe^vt oftcndemusartic.fbq.fed etianí 
eft de fidsj ea qua: Deus faceré vuit,, non 
eífs ei diífQnajSc indecentia^ergo de fid« 
4 
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j_ eíljconueniens fuiííe ilii^veile fieri homi 
nem ad reparationem horoinuvrationero. 
íiutem conuénkntif oftendit O.Thom, 
in argnm. fed contraAi^^ artículijnépe 
ad oílendendum diuitías raiíencordiaíj 
aut boaitatis f u ^ , & rígorefuat inftídaj. 
Arguitur prim ó contra concliilíonem, 
JFilium DeiiiicarnarijVt ex precepto Pa-
tris raiisfadat pro peGcatislio.miiium^eít 
contia diiiiiiam iuüitiam ^ erg o non eít 
Deo couenieiiiSj fed potius máxime dif-
íbnum: conrequentia ell euídenSjSc an-
rj n teGedens probacurj quiaex D.Anfel.üh, 
Anjeím* ^ Deus Homo^cap.8. InmHitia efl^ o-
. bligáreinnotent'é; vtfatisfa ciatpro feis. 
R e fp o n d et u r. Ne go an t ec e de n & a d 
^robat ioné non omnes refpondcnc eo-
dem modojnam aurores fcieniie medif 
dícunc, Deum prms per fcicntianT media 
prajuidífle volúntate humanam Ghriíli 
acceptantera parsionemJ& mortem pro 
falute hominUjquam de fado impofuir-
fet üli príeceptum mortís , & ira niiliaei 
irrogaireiniuríam 3 exigendo ab i l lo per 
pntrGepcum j cjiiod ipfe fp.onte fuá antea 
. ófferebat ^ qtiia v t inquit Ariftot. [ib. 5, 
^ Echk. nullus patituriniuíium volens. 
Sed eertc Ji<£G ciodrinaferaper v'ifaeíí: 
difiícilisjVt alibi exprofeffo oftendijim-
pugnaiido hanc teitiam íentetiam futn-» 
Torum lub conditione ante decretü Dei 
cfiiGaxj 5c vt alia onmtarn,quibus pofiet 
hxc folutio imptignari, fpecialiter argüí 
tur contra i l iam, qúod exea fequiturjie-
deraptipne humani generis non deberi 
tanqnam prima: ndiei diuin« raiíeriGor 
di-ajj&amori eius erga homínemjred de-
.beri volutati humané Chrifti Dm,quod 
nefas eíl cocedere,, &Gontraillud íoan, 
Xoan.^» 5 Deus dilexit mudum^vt Filium fuü, 
vnigerútú darety&c.Et ad Rom, •¡.Com-
.Rom.fi iri€ndat atttem charitatem/uam Deus in 
nébis¿quoniam cum adhucpeccatores ejfe^  
muSjQhñfimpro nohis mortms éft.Qm-
bus locis mors Chrifli reducitur vitimó 
in volúntate Dei: probatur fequelajquia 
eidebetur rederñptionoftrajtanquápri-
mx radici, a qüo primó orta eíl mprs 
Ch.riíli voluntaria pr o n obis. 
Dices cu auctoribus huius folutionisj 
Deum fuiire prima radicem rationeau-
xilij congrui collati voluntati humanac 
GhriftiDñijantaeedenteradprfceptuna. 
Sedeo n tra j quí a i l l u d auxil i 11 j quantií 
u&ílex vi volíitatis diuin^quaprimg fuic 
.ixircalqj. 
collatum iub conditione ^ pnüs ordiie ^ 
r a t i a n i q u á m;p^r i iiamfcien tiahí e og « 
ríoíceree Deusj quid vol-untás hümaaa 
Ghrifti eíTet cum^ali auxilio vóijtúraj 
nuil o pioríus modí» deter mtóauií voí fi -
tatem humanam Ohriftij ad volitibnem 
mortis pro falmehominüJed*e^m%qua 
liter reiiquit indlfeencem aclvtrámque 
partemj vt fatefttií-t íiuóVores ílliús roiu*; 
tionis? erg o qu od volutas -hu ni án a Chr i -
fti rrtortem détef Enlnátc elegeritiantecé 
dentér ad iliam feiéiUiájnoneít tribtien " 
dum auxilio^íed vóiuntatiyqVíáé c'Um au-
xi i io de íe indiiflferenti dererminauit 0 
' jpfam ad akei\am pattem,, 
;E:t confii'rnatu.r>quiaaoxiíiu íllüd prc» 
eo íigno rationis r quo prefuppon^Ur fu 
volúntate humana Ghrii l i ad ful deter-
minationemj&ad ícientiam meciiajqua 
talis determinatio cognorcirur aDeoin o 
poteíl: dici cogmiím perfei &quan tue í l 
ex vi voluntatís Deijqua ka primo colla 
tum eíl fub conditione, fed folu dicetur 
congruu accid'etaliterJS¿: ab eíFedu^rgo 
pr^cife ratione iilius^vt íta prim^ colJa-
tumjnon eít tribuendus eifedus fpéciaii 
ter Deo:coníequentia negad 110 poteíl:^ A 
ííquidem ratione illius auxilíj nOn magís ^ 
deterrainatur voluntas ad vnarri § qua ad 
alteram partemj&antecedens probatur., 
quia pro ¡lio píiori^ quo ioteiligimus 
Deum offerre fub conditione íaleauxi-
iium volutati liumanc Chriílij nondum 
intelligimus,Deum feirejquod voluritas' 
humana Cferiftí.operatura líe cum tali au 
xíliojergo nondum inteliigimusj Deum 
feirej an raleauxi-iium fúturum fít con-
gruumjvel incongtuuí fedidfcíet :Deus-
poílea^quando poft determinatione hu* 
manf voiuntatisj viderit Deus per fuam 
rGientiam mediaban habuerit effeétu., er* 
gíTnqpi habet rationé aüxilij congrui ex 
viillius primf voluntatiSjqua primóda-
tum eíl fub conditionérvtraqiconleqúé 
tía patet 3 & antecedens probatur ^ quia 
feientia i l la mediaj quam ponunt ifrí-yu-
étoresjeílpuré fpecuiatiiiaJ& itaptfefup 
ponit fuum obie¿lum. 
Diees^ fatis eíTej quód huiufmodi áa-
xiliú dicatur cogruum ex vi p<rfhifí6ti^ 
voluntatis abfolut^ jgua de faít-o É)-eus 
contuiit illud volutati huraaneiGhtáíiiV 
poílquá perfcientiam' mediam vídem^ 
íliam eíTe cumtali auxilio ele^raréíBGr 
tern pro homimbusi nar^liuxta il |^íén•' 
£entia^)^ 
I 
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tentUj exeo dicitur auxliium congruu^ 
quod cüm Deus periilam iaei í t iá cog-
nouiíTec voiuntacei-n hiimanam ChjiíH 
non dcgiíTe mori.p^o hominibus j Ciirn 
alijs auxilijs íibi oblarísiíed cu í n o ^ e i i s 
portea in temporc coniert iiiudj cúquo 
prfcognouii" voliuuateraChiiíii eíío ele 
cfturani morcem, & non aliter^atque ha 
huiurmodi auxiiium Jn tempere colla* 
tum dfcitür congtuum exvi voluaraíisj 
qua collatumelt. 
VcrúiT» li^ ec folutio 1101; fatisfacic ar-
gumento , nam íí hoc auxiiiuni non cíl 
congrunrrij niíi ex vi poftcrioris volun-
tatis abfolutsj qua de fa¿lo coilatuiB eíl 
ja tempore;ergo prima radix volitionis 
moriendi pro liominibus,in C]uiíl:op.9 
mino nonfuit auxiiium ípfurñ congrufíj 
nec voluntas diuina qua; illud contulir^ 
fed fola ipfa voluntas humana Clui l t i ; 
probatLirconfequentíajquiaauxiiiü con 
gruum vt fíe j & vt formaüter habeí ra-
t i o n e m c o n g r u i j fu p p o n i t i p í a m v o i u n ^ 
cacem moriendi cognitam perfeientiam 
media, atqjita taiis voluntas refundí no 
po te í l in ipfara congruitatem auxiiij. 
Secundus modus refpondendi eft alio 
ru^quidicuntjChriílo Homini nofuiírs 
impoíícum prarceptú moriendi a Deo , 
fed ex fupererogatione voiuiíTe mori. 
Sed neqí iftafolutio piacetj quia ad-
uerfatur diucríiSj&exprefsis teftimonijs 
facrx Scriptur^quibus pafsim fitmétio 
de hocpr^ceptOjiiá loan. I.dicitur.H'<í,c, 
mandcLtum accepia Patre meo. Et loan. 
loan IA. Vi cogncfcat wunduSi quia diligo P a -
ficfw'tOyfurgite^arnus. Etad Philípp.2F 
laúdate obedientiáChriítiin tolieranda 
morcejillis verbisri7^^/ e/iohediens ijf* 
que admartemtx quibus cuidentei^cci-' 
íigitufi mortem Cliriíli fuiíTe a d ü obe-
dicntj^^ 8c conCequenter iiabuiíTe praE> 
ceptum moriendi. 
DiceSj preceptü impoíitum ChnKo a 
Patre fterno^non fuiífe de fiibeüda moj 
te/ed de feruandaiuftitia ínter DsimvS-^ 
hominS, quoditafortiterfecítjVt qüarn 
uis poíTet huraanum genus redímerejetia 
ex rigurofa iuftitia ^ fine cruce & pafsio -
ne^folu per hoc^quod offerret in fatisfa-
<3;ioné quoduis aliud opusfuum,!^!!!!©* 
mínus vt abundantiíis kiííitiam femaret, 
morte volutarié fuílinuitj propter quod 
venfi.cari^uodamiT)odo poteíl^ Papreni 
I • 
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impofuííre i l l i precepturn moriedi} cum j 
id pr^ceperit,propter tpcq morvuuseíL 
vt exponit D . ArXelm.loco cit.Copo 
Sed;C,ontia hoc eftitüm primbj quod 
teilimonia íacr« Scr iptursexpreíséio" 
quimtur de precepto moilir.iüru íecna 
dójqujaadliuc non ípiuirur argumeníUj 
nam etiamvidetiu'contra iuiiitia, obli^ 
gareinnocentem i tk omnium íanétirsi^ 
mum j vt ex iullitia íatisfaciat proin iu í -
tisjSc nocentibus, 
Ter t iusmoduslerpondendieñ Medí- „ 
infra.q./jó.art. i.dub,2.ad.(5. millam s 
iniuriáf*¿^am fL.ii]e Chrií ioj imponédo 
ei prjeceptü crucis pro hominibnsJ& tra 
dendo eum defado moiríj^uia cü Deus 
lit íispremus Dominiís vitíe j & mortisj 
poteil: oprime ílneiniuria innocentem 
mort i traderej non e x p í d a t e ipílus con 
fenfuj íicuc dicit líkiasiímó etiam ip ío in 
nocérerenitente.vc optime docuitCaie- Qaktan, 
tan. in f ra .q .^ .a r t^ . Circafoiníionem^ 
ad primumj vbi exponit D . Thom. qui 
contiarium videtur docere. 
Hxc tamen lolutio déficit^ quia Deus 
imponeiidopreceptü mortisChríf ioDo ^ 
mino j non fuit y fu? Tupiemo dominio^ 
fed fuauijVt docet D.Tho.Ioco cir.ad. 1, 
Idsb alicer reíponderur cumeodem D„ 
Tho. ib id .& D.AnfsUoco cir.c. lo .Deíi 
non fuiíTe iniuñum in ímpoíitione taiis 
praccepti, quia non impofuít i l ludjrdií^ 
dante volúntate humana Chrifti /ed po 
dusantecedeter confentiéte, non quidl 
per auxiiium eonditionaliter oblatú^ vt 
dicebat prior Ibiutio} fed per auxiliü ef-
ficaxA prxdetermínansjper quod Deus 
infpirauit humanitati Chriílitalcm vo-
imuatcm» 
Sed contra hanc rdlytionem obílarj 
quod voluntas humana Chriíli habuie 
adum elicitGj quo re verarecufauit mo-
x\) vt nuiic íuppono ex D .TMom. infra D . Thol 
qux í t ig.art . 5.&conuinciturexpref3é 
ex varbisipííus Chriíli.Matt.2 6 . P ^ r J i Mat.2Ú 
pojjime sftitrafeat d me ealix iftc, vcruvi' 
tamknonficut ega volo^fidfimt tu. Et 
Luc.22. Veruntamen nonmeavolmtm tuc. 2.2* 
fedtmfiút. Ergovíuscf t Deusíliprema 
fuá poteftatejtradendo Fiiiú morti con-
tra eius humanam voluntatem. 
Rerpondetureum D .ThomJoco cít, 
in íine corp.ex prf didis verbis coiligi^ín 
volúntate humanaCíiríftiDomini tuiífe 
duosaótus, guorúaltero recufabat morí , 
8 * §4 oí» 
& oílenditur iiiis:verbis . ^ / ^ ¡ 0 vo -
./o-akero vero^tí 'p ácceptabat nior'L&iíi 
dicatur i i l i s > feáficut tu msy ínter 
quoseí t hoc difcrime, qüod pvimusfuit 
inefficax.& íirRpiicís aiteaus.qui appei* 
larifolec voíúcas afíEececlens ^ tehdens in 
faga mortisniid^ íumptan-íiSc prscifam 
á circuíbrit i j^ qüafenus taiis ñigá appre 
Jieiidsbátui^ vt quid conuehiehs ñaturae¿ 
Póíler ibr veiOiquo accceptairít morí., 
fuic voluntas coofequenSj &efiicaxJtení 
dens ad mórteiti ipíam in íínguiarí j ye 
i i i c j & nunc cum oninibusfuis cireüíián-
•fijs toiléiándam^vt in perfona Glinííi di 
•c\t Pialrtli Vt facerem volmtítterrt iuam 
DeUi meus zmluírqiix du^ voiuntates iio 
repugoant íimul la eodenij vt dieitur. i 
2. C(uxñ,6>zrt.6. 
Arguitur fecundo. Non deeet amores 
quo Deus amat hominem ^ veiieilii bo-
num j, quod pdíiüs cedíc in eorum detri-
meacuaijquarn in vtilitatenrij fed D i u m 
velb inca-^nari ad redirnendos hominesj 
esdit in eorum dstriraenciijporíiis quam 
in vtilitarenijergo^robaturminorjquia 
ve Deus íieret homo paráibiiis ^ vt fuá 
mor ce redimerei: hóininesj, permiííc eos 
labi in peccatum origínale :Ted hoc fúit 
jmaíus malum, quafuit bonum incama-
tiojquia l i ihil deteriusjaut pernitioiius cis 
potuit accederej qnarn quod primus eo-
rum Parens effet inobediensj ergo. 
Ad argumentu refpondetur negando 
minoréJ!& ad prebationem jadmittendo 
pro nünCjDeum permiíÍÍT¿ ¡peccatú or i -
ginale^vt i'nde fumeretóccahonern inear 
nandijde quo iafra art.3. neg0 tamépec 
eatam originaie fuilTe maius maiü natu-
ra humana: 3 quá fuit ei bonaincarnatío; 
nam maior perfedio iiiius fuit vnio hy-
poftacicai quáfuérát iuimiá priginaiisj 
mul tó enim pr¿eílantibrem ¿ ^ t i á attu-
litnobis OhríñüS j quátuitiliáxiU^ data 
fuit primo hominijVteátoti natur^ cora 
;municarerí5¿;i;á explicatD. AthaJA.HErad:, 
de falut. Chriíii aduét, illud ad Rom..5» 
Vbiabmdamt deliBum ^fMpúrahuniíamt 
&gratía'.iizm aduerbia iüud^vbij refere 
a d n a t u r a m h u m a n a m, v t f en fu s D. P a LI i i 
íit in eademmet natura humana j in qua 
deliátum abundaueratj maiori graii^af-
fiü s n t ra Fu i ífe fup á rfu i a m. 
Er íi objieia>. Adain fuo delí¿fo perdí* 
dít omnesjChriftusfua gratia non íaluát 
«mnes j ü d paucos j nénipe praídeítiiia*. 
tosj ergo maior , S¿ efficatioTéft Adami 
ciiJpajOiiam Chriífi giatia. 
Ec coiifiiniatuíjiquia Adamo non pee 
e á iite j o ra n e s c p n. fe cju e r e n t u r d e. fa £1 o i u -
•ílit'iarn oríginaiem.Jed non omnes con-
íequérentur defecogratiató pef-Cbrif-
tünij vt patee in illis qüiíiiié ba^rirmo 
naoriunturrergo m'aitis bonü''íiátiVríe hu-
*\nátt± erat iuillria orjginaii^qiráiti 'Jíícat 
<íi;átté' Chrifíí?:':; 11,110 v' ' 3 7Ij3i5fi> rnr;? 
Huic argu m e n t o,qui dam reíp qii den f j 
'fblitm conuídeere iuftiriam órfginalem, 
éííe maius bonu exreníiuej non ver¿ eífe 
rnaiüéinteníiuéjfs.á potiiis minusj arque 
ita inearnatioríem effe dieendam mains^ 
&excellentius bonum íímpliciter . quia 
inteníTo eíl prsefei'cndá éxtenífoni. 
Sed roelms réfpondeturj gratia quam 
nóbís actulit Cliriftas^ eífe ómnibus mo 
dis maius bonuraj inteíiué qüjdemjquia 
eíl vireuoííor, &efh"catiorJvc nunc rup* 
pono , ex-enliue verój Puia prítefqitant 
quodextéditurj etiarn ad omii^sjaiteíii 
quantum ad fufíicientiamrqüfaChriihíS 
quantum eft defe^pro ómnibus mórtuiis 
e í l , & ómnibus de fado coní'ert auxilia | 
fufíicieneia ad falütij iiixta ptob^bilém ^ 
íententiann qiiam tenet íoálVn. Vinceiit. Vincent 
releét. de gratia Chrifli.q.6. píurés íuiVe^  
q ti m o d ó íaiuantur ex meri'ns Chjiiií, 
quám qui iaiiraremur > íx in Par¡i iuííitiae 
P r 1 ginaií s p é r fe u e ra ífe n t., p r i mo P r en t e 
i lon peccáre.Quod autem gratia C n i m í 
non extendatur ad omnesjquanta ad ef- . 
ficatiájíicut extenditur peccatü Adanii, 
& ipío non peccante exténceretur íuíli-
tia originalisj no prouenitex defecíu alí 
quo ipílus gi-atixjfed ex defedru diípoíl-
tionis requiíitae ex parte noílraj nam ad 
^c ip iendu influxum primi Paretiris^ui 
Ríft caputtotiusgenens humani^quantu 
ad contrahendum peccatum origínale^ 
yel habendum iuílitiam illiusibrus om-
ne^fb eodefcendentesj ex viriUTeraiñé 
fu n't difp o ii t i , n u i 1 a fp e da t a e o r ú m v o ^  
luruate^fed etiam iniuílij quia talis dif= 
ppíitío coníiílit in hGcfolürnj quoá uiit 
dercendences ab Adamo per feminalem 
propagationem. Vt autem fwfciplánt v i 
c a m ^ graeiam per Chdílura^ &íint irlij 
eius per regenerationem , requiritut eo-
lum voluncas, a¿ confenfiis.vt dicitiii m 
materia de iuíliíiíationej.atque ita c ued 
aliquibus in particular! j nempe ñisquí 
éamtíanEurjatit íTOii conuertuiitiiir ad fi¿ 
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I dem Chriíli j cedac imperium ChnfH 
• incarnatioj non proueaic ex impeife¿iio 
ne gratis Chriíli^ fedexeorum maiitiaj 
qui tot auxiiijs excitati ad ipíumrecu-
fant conuerti 3 & in hoc coníiílit difcri-
nnen , quantum ad praeíens atcinet ^ alijs 
omiísisj ínter iuítitiara originaiem j & 
gratiam Chriíli^ quod vt fímus membru 
A d ^ ad recipiendum infíuxum iiiius > 
tanquam capitis 3 nempe peccaturu or i -
giualej eo peccautej aut iuílitiam origi-
nalerrijiion peccante^nafci fufiicitjetiam 
intra vterumj quod non íubiacec noíira: 
libertati: vt autem línius merabra Chri-
í]:i,non fatis eíljiiafci etiam ex vcero^fed 
vltrarenafci oportet perbaptifmum j &: 
Cornel, gratiam.,vt eleganter explicat Cornciius 
MuJJus, MuíTus Epifcopus ViiuntiniiSjruper epi-
í tolamad Romanos,.cap.5.111 íiia verba: 
Vhi abundauit áeliBum ¿ Juperahundatút 
í ¿"O» ^^rr4^.EtiniTi4uat D .Thom. 4. con-
tra gentes j capic. 55. in íblutione ad 
feptirnum j prseterquamquod etiam dici 
poteftj Chrií lum Dominum redemifle 
omnes homines 3 etiam quantum ad ef-
ficatiam á Diaboli feiuitute perpecca-
^ tu ni origínale incuria, de qua dicemus 
árticulo fequentí. _ 
Arguitur certidj Deum incarnari, & 
mori ob íin«rn redemptionis eíl: contra 
diuinam fapientiam , ergo eíl i l i i inde-
cens: antecedens probatur j quia contra 
fapientiam eft exponere maius bonum 
pro córecutione minorij fed vita Chriíli 
eft maius bonum, quam redemptio to» 
tius humani generis^ergo contra fapien-
tiam eíl exponere iiiam pro falute ho-
minum. 
Refpondetur, falutem humani gene-
ris non fuiíTe finem v l t imum. Se adxcua 
tum incarnationisj fed inadísquatum^^ 
proximum duntaxat ^ ac proinde vitarri 
, Chriíli non fuiíTe expoíitam pro fola 
noftra reparatione j fed etiam pro exal-
tatione nominis ipííufmet Chriíli ^ & 
propterDeigloriam ad o í l e n í í q ^ f e i V 
uinorum attributorum , qi^oii rftjjíjfeb 
bonura^quám vita Chriíli. " 
Arguitur vltimo.Potuit Deus liberare 
homines per Angelura y aut fola fuá vo-
lún ta te , ergo indecensfuit incarnari., & 
morí proill is. 
Refpondetur.Nego antccedens^íi i n -
telligaturde libértate hominum cxiuíli-
tiarf&fatisf^ionerigurofajquánecDeus 
vt í ic , nee pura^aiiqua criatura pr^ííare 
poteratj vt videbimus articulo fequentií 
quod íiantecedet-is iníelligatur de libér-
tate hominum^abíoiutéconcedendueíl; 
quia optimé potuic Deus p.ro fu-a volún-
tate condonare iiüs ofFenfmij fed negan 
da eíl coníequentiaj quia íolám fequitur 
ad huiufraodi iibercatern non fui líe ne-
ceííiiriam incarnatioaem, nóif tame fe-
quitur fuiffe Deo indecenter, quod erat 
probajidum; vtrum autem hpc rriedium 
liberandi homines egattftft1á,&per mor 
tem Chriíli fuerit conueaientiusJ&: ma-
gisconfencaneura diuinis attributis^ c,uá 
per liberalenij &.gratiofim condonatio 
n.emjdicemus articulo fequei-itij vbi alia 
argumentaadducemus^qux poísint etiá 
contra couciuííone huiüs dubij militare. 
A K T I C VL VS 11. 
eUtrum necejfariumfmrlt 
reparationegeneris humani 
Verhum 'Dei incarnari 
j ^ K ^ g O N C L V S I O . Adrepa-
raítionern ^ íol i i téfurapra 
l ^ ^ ú - i dum quid^ & vt melius, ac 
vtilius; ad reparationem tamen exiuí l i -
tia fuit necerfarium íimpliciter. 
D I O I S P V T A T 
P R I M A . 
Defermttítejr? quagenus hü 
mmumincidit propter pee-' 
. ^^P*primi Parentis* 
Vmmgems humanum vere 
ptérit captmamffél? iugo^ 
potefiauT>iaholh 
O N C L V S i O eílaflírms 
Qoncil 
re¿lione.5.decrcto de peccatQ originali 
6 canon 
£2 Totii.2.in,3.p.S.Thoí 
f! canon, i . Scfeétione. 6. cap.u & . 3 . vbi 
ex pref*é d e fi n i £ u r h u m an u n i ge n u s j p o i i 
primi Par^nris peccatum captiuum fub 
Diabolipatáíiar.e-J a qna redcrtipfu fui | 
per morreai G k i i i i i . Qnam c o n e i u í i o -
Driedo. n«rn lac¿ probanc Driedo iib. 6.'de cap-
tiuinacej&redem ption-e generis humaiiij 
fága. tramita. i,cap,i-.Si Vega iib.z.in-Conci-
l ium Xriáent inunb cap. 3. praEcipue ex 
varijs teftimonijs faeix'Scrípturx ynam 
Golojf.i' ad ColoíTeüTás. i . d i c i t u r . ^ / eripuit ñas 
.dj?&ufia£e tembramm 'Diaboli, Ec ad 
Rom.4. Rom anos, 6. Qmniam cui exhtbeth vos 
ferms ad ohedimdum], femi eíiisycm ¿be-
Joan.S* ^tffiiriLi í oan.8. Quifacitpecvatum, fer» 
Ifal ^i" MUS eftpccati Ec ifai^.'5 z, Oiffoluevm" 
.cuta coUi-tmcaptma filia Sion, 
Dices j horainem non fuifíe fub po-
teítate•©«•monís^tanG| 11 am •fub pots í la-
rePrincipis habentis iusalíquod j Sedo" 
: miiiiunii fupra illos Xed folum fub po-
t e íí: a t e c níl: o d i 3 j & c a r c e r a r i j . 
Bermr, Sed conrra hoc ponderat D . Bernard, 
Timot.z. epiJlola.190.hxc verba .z.adTinioth .ü 
Vt refípifcant d Diaboli laquetSj d quo cap -
tiui Jenentur ad wus voluntatem. Ergo 
2» Diabolus non folíim ell cuílos, & carce-
rarius j fed re vera habet ius aüquod j & 
dominium per modum Principis: patet 
confequentiaj quia qui í'olüra ef tcuños^ 
& carcerariuSjneiuineiTi pro fuá fola vo-
luntaie in vinculis decinet j fed pro vo-
luntare Princi^pis. OEt hoc idem confir» 
Jom*i2* mst Diu. Bernardus j quia loannis 12* 
Chriflus Dornünus vocat Daemonem ^ 
£ w . i z * Prirtcipem huiusmundi. Et Lucs;. 1 i.ap-
pellatur Forfis armatus^ cuíiodiens a-
triumífuam : id eft,, raundum. Et Mar-
•ci. 3. ámtiix P&ffejfor vaforum, id eft, 
Hebr,2. 'kommum. Etad Hebreos.z.diaiturl&íi-
bere motáis impeñum. Si igitur atrium 
Diaboli j eít raundus., & vafa quíE poí^-
det ^ i lmt :homines j quomodo dici 
poteftj nuliiim i n eos dominium ha-
buiíTel 
Oppofícum errorcm docuic ^BaíTiis 
paul&poft Apoftolorum temporajVtéX 
PhiLañro refert Gíí l ro de hiErefíbusy 
verbo j Chrifim» h^reí?. 8. quem portea 
fequtitus fuic Petrus Abailardus., vt re-
ferr Diu. Bernardus loco citato ^ qu¡ d i -
xsiunc j Dxrnonem nunquam ius ali-
quod in horríinss habuiíTe, nec genus 
huma nutrí fub eius p ore líate ímífecap-
tiuum j tanquam fub poteílace dorai-
mí , fed tanquam fub carcerarib dun-
;taxat. 
Cuius erroris fundamentum poteft 
'-eflej quod genusiliumanum 3 etiam p o l i 
peccatum primiPaienrissmanfit fub po-
teltate Dei ^ &fub eiusiurifdidione, ac 
dominio., non minus ac erar anteajergo 
per peccatum non venir in poteílacem 
Dxmoiíis , nec fuit fub eius iugo, & fer-
u i c u r e: a n t e c e d e n s p a t e t j q ni a n u i i a c r e a-
tura^ cuiufcunque condinonis Cn¿ necjue 
ipfeetiam Diabolus ^eíl ^xempta a, i u -
rífdidionej & dominio DeMüxra illud 
Pfaimi.23. Domini eB Urraj&pümtu- rpr^ ^ 
• do eius 1 orbis terrarum t & vmuerfiqui 
habitant in eo. Et confequentia videtisr 
certaj quia inteliigi non poteft* huma" 
mum genus per peccatum venifíe de no-
no in capt1uitatem:j & feruitutem Dia-
bolijqui in ipfo receíTerit aferuitute Dei, 
máxime iuxta verba Chriíli Domini . ^ 
Marth. 6, Nemo poteB ditohus dominis ' 
feruire, 
Coiiiirmatur p r im^ j quia Diabolus 
mullam haber in horaines poreílatem 
po l i peccatum y niíi tcntandi eos., & i n -
eitandi ad malurn j fed hoc ipfurafecic 
antea ín ílatu innocentiiE 3 iníligando 4" 
Euam edere de ligno prohibito jefgo 
per peccatum millam nouam feruitutem 
Diaboli incurrir genus humanum.. 
Gonfirmatar fecuiido^ quia pol i pec-
catum non potuit Diabolus vri homi-
nibus pro fuo libito^ erg^ non habuitin 
eossius dominij : anrecedens paret^ quia 
nih i l potuit in illis faceré ííne licentia j 
aut permifsione Dei j t t pater ex libró 
j . lobjcap. i . & . 2. confequentia vero j 1 J 
probarur j quia ille^íl dominus aücuius 
reí j qui porcll illa vr i pro fuo bjgnepla- 2f 
eiro. 
4 Confirmatur tertfó ^ quia Chr iñus 
non foluit redemptionis pretium Dae-
moni j ergo hominesredemptij non e-
rant captiui Daemonis^ yt domini ^ fed 
prxcifé vt cuftodis : anrecedens patee j 
quia Chriftus non farisfecir Diaboio , 
fed Patri xrerno 3 cui obtulit pretium 
nollríc redemptionis : & confequentia 
probarur j quia prerium xedempeionis 
captiui datür eij qui eft veré dominus 
iüiusj & f j b cuius dominioj&potejlate 
eíl captiuus, 
Refpondeturcum Diu. t h o f n . infra 
qiiSÍl.^S.artic^.ad pnmum.>quod IÍCCE 
homo 
Diíputatioj r> i 
j homo nunquarn deiierit eíTs Dei^ quan^ 
tíim ad hoc j quod eít fubjici eius pouei-
ta t i j^ : dominiojVt oprime probar argu-
jnentum ^ quia {ubkdío li¿eceft natura-
Msjtk necsíranajnourubiaceiisiioílrf i i -
bertatijfed orta titulo creationis: veium 
cu ni peccat mortaliter j dellnit eíTe Deíj 
quantiim ad vnionenv cliantat!sJ& pro-
tedionem paternam Dei^ vt AiKÍtoris 
RomS* gratix?iuxtailiud ad Rgman. 8» Si quií 
fpmtumQhrifii non habet,bicnon eft eius. 
Ec ad argumentum io forma s conccffb 
antecedenti de prima fubieclionej, negó 
conrequsntiamJ&; ad probationej quod 
homo per peccatum recefsit a poceílate 
Deij qux erat per vnionem ch3ritatisJ&: 
paterníe proteítionisjfub qua erat antea4 
quia deüjc eííe Fiiius Dei adoptiuus s & 
venit in potellatem Díaboli, 
Ad primam confirmationem 3 quid-
quid íít de antecedenti j de quo dicemus 
lequenti dubiorrerpondeturjpoteíiatem 
quamDiabolus habet tentandi liomines 
p o í l peccatum^LiiíTe diuerfe rationisab 
caj quam habuit antea in ílatu innocen-
- tííe 9 quia hxc erat facultas tentandi eos 
w v i fola externa apparitionej & fine vilaip^ 
forum moleñiajad eum modu quo ren-
íauit ipfe Chriilum Dominumjiuxtafan 
étorum Patrum doítrinatai j & ita non 
habebat ratione domini) 3 quo facilé pro 
fuo libito duceret hominem quó vellet 
fuis tentationibus: illa veró facultas quá 
t a b u i t p o í l peccatum^fuít poteílas ten-
tandi eos internisfuggeílionibus ipíísre 
nitentibus j Seconautibus á ferepeilere 
tentationein, ac proinde habet rationem 
dominij. 
Ad fecundam confirmationem dico ? 
folüm probarejD^monem per horninis 
peccatumj non habuilTe in i i ium poifef-' 
tatem abrolutamj&fupreraamjquantHm 
ad omnes vfus fibi voluntarios, non ta-
xnen probare^ non habuilTe poteftateirij 
ac dominium Hmitatum ad aliquos v íu^ 
nempe adeííeélum iníliga^dí hdrrjines 
ad malum pro fuá voluntateVtíec liiuiüíw 
ínodi limitatio eít contra raíioneírt'do-
jminiji nam primogenitus Hifpanis, d i -
QcViSide mayorazgo veré dominusbo-
norum primogeniturs, vt uunc fuppo-
005 &tamen non habet facukatem ex-
pendendi eain omnes vfus profuoiibi-
to ^ & fímiliter pupillus quandiu fub t u -
jjaxibus eít,,, non iiab^t faguiíatsijx ^ 
psndendiper fe ipfum aliGiiia bon,a'>& vj 
nihiiominuseftveredominus híerediín- ^ 
tis^iuxta illudad GÚAX^s.^.Qumdmh&r. a '4* 
rssfarmiíuseji, mhildijfért-aferm, cum 
J i tdmihmsomniumiérc^ i satio defarni 
poreíl ex ipíadennicione domini) > qu« 
traditur. 2, 2. quxíl'. 62. in qua diciuir., 
quod fit facultas vtedi rsj in omnes víits 
lege permiíTos. 
Ad tertiam confirmationem, Quod 
cíxm redeptio liominum faéh fueric per 
modara fatisfadionis j ei dimf axat erat 
pretium oíterendum, cui faéh fuit iniu^ 
ria^ nempe Deo j & non Da'moni 3 cm 
nullo modo p£f peccatum fuit offeníusj 
pifterquarriquod prétium redemptionis 
captiui non eftdandum ei quihabet fu-
pta captiuum aliquod dominsum l i m i -
tatumj^fuprémo acceptum Domino in 
ordíne ád aiiquos determinaros vfuSj fed 
eijcuiusell; dominium abfolutum. 
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¡ O N C L V S í O , Confiílíc 
in liberafacultate iniidiádb 
&imrnitE9}idi prauas cogi-
tationes j q.íibus homo ita 
fortiter ad peccatum inci -
tetur j vt facile peccet* Ita D.AuguíHn. 
epi í i 107. & l ib , 5.de Trinitate, cap, 12,. 
DfiGregof.7. Moral.cap. 18. D.Ñafian, 
Grat.41.ad finenij&communiEerTheO" 
logi . Cuius ratio eft,quod ferukus homi 
num erga Daemonem coníTíh'tm facili-
jtáte operandi ad D^monis fuggeíHo* 
nem ^ voluntatem, leu in infirmitate^ 
ac debilítate contrata ex peccato ad re-
fíítendum tentationibus Diabolijergo 
%rninium <iuoci DíaboÍus habet in ho-
nvínes,, confíftit in pr^di^a poteítate 
Ijéntandi eos: coní^quentia eft euidens j 
& antecedens probatur ex i i lo ad Roma 
nos.á. Gui exhibuifiis vesferuos ad abe-
diendum : vbi feruitus lila conítituitur 
jn promptitudine ad cedeivdum centa-
t ioni . 
Et confirmatur^ quiaexB: Fulgent. Fulgentl 
l ib . de incaínation^ & grada, cap. 12 & 
13,, mspeo p?,cca£í gmifit homo auxilia 
B .^ yberiof 
24 TGm.2a11.3-P-S.Tho. Traótixirca.qx 
j vbsrioraj cjuibus vinceret vei omnes Día 
boii tentation^SjVel falte piuriaiasjergo 
fsruitus incurra per peccatum coníi it it 
in carentiaúftorum auxiliorunij & con-
fequenter m imbsciiiitate ad viiicend«s 
te^tationes: probatur confequentiajquía 
feniitus fáib poteítate Diaboii coníi it it 
i n fubiedione ad eius voiuntateínJ& hu 
iufmodi fubie¿tío non d i alia., quám fyá 
cilé cederé tentarionibus eius., ob carea-
tiam au3íiiÍQrum gratis, 
GíEteiüm>e6ntra hanc concliillonem 
fuiit aligue difíícuitates. Prima eft^quod 
^x.earequitur^geniishumanuni nofuiíTe 
redempturh per mortem Chri í l i j á p o -
. teílate Diaboii j fed achuc eíTe fob ferui* 
tute^Sc dominio iliius^quod eííe hxreti-
cunijoftendemus infra: probatur feque-
la j quiaetiam modo poft morte Chrííli 
Jhabec Diabolus poteftacerntentandi j & 
feducendi ho mines varijs fuggeílioni-
bus^ fícutanteaj vtexpefiéntia conftat: 
e rgo í í in huiufmodi poteílate conííílit 
dominium Diaboli in hominesj fequitur 
eos nondum eíTe rederoptos > fed capti-
3* uos* 
Refpondetur. Negó fequelamjad cu-
iusprobationemdicoi, feruitutem quam 
Chriílus ex toro abíluiitjnon conííílcre 
prsciféin poteítatetentandi^ &: expug-
nandi homines, quia hxc etiara manlíe 
Vega P0^ Í""0113111 Ciirifti j quamuis fatis i m -
minutajVt notal¿it Vega lib.z.in Cohci-
lium Trident.cap,4.quia meritis Chriíli 
fadum eft,vt Diabolusjnec tot ,nectáta 
nocuraenta fpiritualia hominibus infe-
ratjíícut antea^fed confíftere in facúltate 
quafi inimpedibili ^ & cui difficilé reíííli 
poterac defedu auxiliorum gra t i s qui-
bus ratione peccati homo maníít fpolia-
tus j quam poteftarcm ex toto abftulit 
Chr iáus j relHtuendo nobis auxilia , & 
corifereado gratíam per facramenta^qui 
busfacile poííiimus de Diaboli tentatio-
nibus triumphare.Ex quojpoteítas Dx* 
monis ad tcntandum nos, amíílt ratio-5 
nem imperij, & dominijjquiacaípit fieri 
faciié impedíbiiis , 6c fragilitas noftra 
tó t j ac tantis auxilijs gratííe roborata, 
JD ThOm exuit ratíoaem feruitutrs. Videatur Din, 
Tilomas infra quídl:. 49. a r t i c i . ad pr i-
mum^Sc fecundara. 
Secunda difScnltas eft^quod fequi v i -
detur ex príediétaconcluíioae páranlos 
cxifteatesiii peccato originali, ante ad-
ueniLira Chi i i l i non fuiíTe captíiíos íbb ^ 
poteflate Diaboli A &C confequenrer non 
fúiíTe redemptos perCaníKan jfiquidsrvi 
redemptio fupponit captiuitatem : pro^ 
bacur fequelaj quia non poreft Diabo'us. 
dominan els proiibitOjnec íuis tentario 
nibas ducere eos cuó velir^defeótulibcr-
tatisipforam. 
• Reípondetur, Negó p^quelani j 8c sd 
probationem íatis eft^quod msri tó péc-
eati pofsiní a Diabblo tentari Jeo ipíb. 
quo ad vfum rationis peruengrint j vt 
docuit D. Augü#.j í i epíft . ioy, Qiiare s¡ ¿ugní i . 
quod eís iií exercitio non dominaretur ; 
nonerat exdefeéfcu poteílat is , & domi-
nijjíed ex defec^u difpoíiiionis requiíit^ 
ex parte ip íbrum, nempe vfus rationis, 
cuiusstiam defeAu ñon exercu'it huiaf-
modi dominium in aduitos^amentes^ 
dormientes* 
Tertia dificultaseft. Huiufmodi do-» 
min ium, & captiuitas coníiílit infacul" 
tate quam habet Diabolus deduesndi an¡ 
mas peccatorum in infernumJ& ibi era* 
ciandi poena aeterna , ergo non conííííit 
in poteftate tentandi eas durante vita : ^ 
probatur antecedens^ quiaillaeft capti- ^* 
uitasíncurfa per peccatum, a quafuimuá 
rederapti per Cíariilum, fed fumus re^ 
dempti ab huiufmodi poreílate deda-' 
cendi anirnasnoftrss in iftfé'rnntn., & eas 
ibi paaiendijergo in ea conííílebat nof-
cra captiaitas: probatur minor expreífo 
teíHmonio D.Gregor.i i i i l lud.i .Reg.7. G?V|or* 
E t liherauit vos de mam Philiflihmhvhi 
cóm expofuiflet^nomine ThiUftihimAw 
tellígendos ejfFc Dícmones, fubdit: Qua 
eft igitur manus Thilifiihim^ nifipotejlas 
illa Damonum^qua mortuas mpsecato a* 
ntmas ad aterna tormítaperducunt\&c, 
•Et concladit, Ab ea vilque omnes contra 
meritum líber amur. 
Refpondetur primójfoi^m conuiací, 
hanc etiam D«monispotcftatem perti-
nere ád dominiam, quod Diabolusta" 
tione peccaíi habait in hominesj vt do* 
cüitVega loco citatOjáqua ñamas etiaiñ 
redempti per Chníl:um,quiarationeau-
xilioram g r a t í n quse per Chriílam 'ho* 
minibus conferHnturjpoíTunt faciié ab 
huiufmodi poteftate eximijviíando fina 
lemimpoenitentiara, 
Vel fecundó refpondetur negando an 
tecedensrcuius ratio eíTe poteft^quod do 
mmiam Diaboli^ a quo fuimuí redeptii, 
vfurpa» 
Diípütatio.2> 
l tum fuitabipío Deq íblüm permittetSj 
„ , vt dicunt Sanéti fdpra relati ^ prafer-
Mimar, ^ ^ ^ i m x ^ jn diaaepiít. 190. liis 
verbis. Hoc erge Diaholi m h m m s quod-
dam ms3 et/inon mre acqmfitum,fed ítequi 
ter vfurpatum, iuíie tamenpermjfum. 
Quod non verificatur depoteftateincar 
cerandi j ac puniendi lio mines in infer-
no ^ quía hxc ncn eí l a Diabolo vfurpa-
ta,, Deo prascifé permittente j fsd podas 
ipfo iubente,ac imperante: nec ei rradun 
tur peccatores poft mortem ^ vr eos pro 
fno libico deducat j aut non deducat in 
infernumjautibi eos pro fuo arbitrio de-
tineatj aut extrahar, cruciet^ aut apoenis 
liberetj quod erar necelTariumjVt huiuf-
roodi poteílas haberet rationem domi-
m'j 3 & vt verifícaretur illud Pauíi 2. ad 
AdTiw* Timoth .z .nempe^^o captmitenmUir 
2- ad eius voluntatem. 
Vitima difíicultas eíl^ quod fertiitus 
i í lapotius videtur coníifíere in impo-
tentia quam habet homo ad refurgendú 
a peccaco^quam in debilítate ad reíiften-
dum tcntanonibus:& eodem modo do-
jninium Diaboii potitis eíl ponendu in 
facúltate detinendi hominesin peccat©, 
ne ab ipío iiberentur ^ quám in íacultate 
tenrandi aos^  vt nona aiiapeccatacom* 
2 mit íanr , 
Reípondetur negado antecedes. Pro 
cuiuMntelligentia notajquod alia d i fer 
uitus peccatijqua: conííítitin ilia impo» 
tencia lefurgedi ab eoj quam habet .pec-
cator d^íiirurus auKÜijs gratis per pecca 
tum aniirsisj& alia cít íeruitus fub potef-
tate D -emoiiis 3 ex quibus hxc poí^erior 
fupponit priorem^tanquam radicemj 8c 
caunimj quamuis non habeat cum ea n@-
ceíTariarji connexionem j i ta vt aifter^ 
Deo fieri non pofsit: nam i i c k homo " 
fuá culpa meruerit tradi fub poteílatejac 
tDi^inio D^monis , id lamen laon fuit 
neceíTarluin , fed l iberé fa^urn a Deo i n 
poenam delidi^vt dicit D. Auguíljib. 
de ciuitat. c ap . í ^ .&üb .zz . c.21. Qíiod 
íí priorem femirütemjnempe p1sccati,ve . 
limusetiam appel la re íe ru i tu temí l^ jo 
teftate Diabol i^ t quiburdam placet,di-
cendum eftj Diaboiu dupücem habuiiTe 
poteftatem in homines mérito peccati 
A d ^ vnam qua illosj etiam reakentes., 
omni auxilio grarias adreílirgeduiTi def-
titutos detinebat j peccato religacos j & 
obnoxios ómnibus posnis iliitis3 nenvp§ 
mm.i. 
mortisCQrporalisJ& .xternx: alteraj qua 
illos inducere poterat^vi aiia?& alia pee-
cata eomrnícterentjinter quas eft dúplex: 
diferime. PrimuiBjquod prior poteílas,, 
licét in fierij Da:moni fuerit libera j cum 
potueritnon perfuaderepeccatu^ex quo 
talis feruitus fuit fequuta 3 tamen feiaiel 
acquiííta^ eíl: neceíTaria in conferuarij ita 
yt non polfet Diabolus pro ílio libito 
genus humanum non fíe religarum te-
nere quod femel liberéreligauit; cuius ra 
tio eíl infiexibilitas fuf voluntatisj pof-
terior vetó poteílas eft omnin o libera^Sc 
ab arbitrio D¿emonis dependens, ita vp 
fuppoííta Deipermifsione tentet homi-
nes quádo^Sc quomodo voluerit.Secun' 
dum diferimen eft quod liajc pofterior 
facultas eft vera potentia phyfíca j prior 
ver^ íblam eftpotentia moraiis^ na phy 
fícé loquendojpotiíiseft impotentia. 
D I S P V T A T I O 
S E C V N D A. 
Degmuitéte offenfi > & in* 
inri A illats \Deo3 per -pecca-
tumgemm htmmh 
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Vtrumpeccattdm humanige-
mris ft propm ofenfa^in \ 
inria Deo illata contra 
- iujlitiamfpecialem'* 
/ . - • . ^ B r i - ' ' . ' . , 
O N C L V S I O eftaffír-
matiuaj quam docet Diu, ?P. Thql, 
Thom.quaeíí:.28, de veri-
tatej artic. 4, ^ ¡n quarto, 
diftÍn($.i4.quaeíl-,2. art.i,. 
quaeíliunc. 2.8c alibi iocis referéndís du-
bio fequenti.Suarez hie^ífp»4,fe(5t,5.& S u a n z . 
tom. 4.dirput, 2.fea.5 num¥5.¿ Beiarm. 
lib.de amiíT.gratifjcap. i4;& arij plures, 
& videtur exprefsé cpniiinciex facris li* 
teris ^ vbi pafsim appellatur peecatum a 
pffenfaíTOiutía^S? íniuftitia» 
B 5 JDicsp 
2^ Tom62.mi3«p*S«'Tho^ Trad.ixirca.q.i. 
i 
2 
Dices cum Vázquez quxft.iz.difput. 
22 3 .cap.i .nu m. i z. teilipúonia íacrg Scri 
ptur^quibus peccatum vocaturimui-ia., 
&;iniuftitia,noneí]e iatciiigcuda de i n -
t a t e i & j aciniüria proprié ciiótaj fed de 
iniuftitia/ac iaiuria didaganeraiiter 3 in 
qua acceprione omnisvirtus.iuílitia ap-
l?rou 9 Pe^at:ur3 & adducit i n í h a r i ^ nara Pro-
* -uerbíorum.p. dicitur. Qutderiforsm¿2^-
g i i i t ; iniuriam Wfac i t . QaodinteUigi 
nequic de iiiuivia proprié diótajauia nui-
lus pot i í t í ib i ipíi propriam iiiiuriam fa-
ceré jCiim iuxta Arií i .dodrinam, nullus 
•patiatur iniujium volens. 
Sed contra hoc eft^  quod iuxta regu-
h m D . Auguft.iniibris dedodr ínaChr i 
ftianajinconueniens eíl/acrara Scriptu-
ram intejiigerc per metaphoram > mfí 
guando ex proprietate fenfus fsquitur 
cuidecirsimum abrurdum : quod eon fe-
quitur iu hoc cafu^ fícut fcquitur in príe-
diól.oteílimoaio. vt Prouerb.^.coftabit 
ex íolutionibus argumentorUj& oílen-
demus euidentiüs j cijim de fatisfaétione 
á Chrifto Domino exaéHus egerimus. 
Ratio vero a priori eíl-, quod per pecca" 
tum mortale aufertur a Deo^honor de-
bicus vitimí fínis j Scpoílponitur DeUs 
creaturisj vt dickur. 1.1, quaefi:. i . ergo 
peccatum infert Deo ofFenfam^&iniu-
riam contra iuftitiam:patet confequen-
tiaj quia contra iuílitiam agit^ quiaufert 
alicui honorem débitum7&illumrebus 
vilíoribus poílponit : vnde qui proxi -
jrmm infamatjiuílitiam violatj & ei ho-
norem refticuere ex iuftitiatenetur. 
Dices,Dsum non pati dafnnumin ho 
norej enam l i áfuis creaturis blafpheme 
tur, quia pati damnum.,elt i x á i in re v t i -
lizconftat autem DeononelTe vtile ho-
Borenijquia quod á nobis honoreturjiio 
.fuá intereíljfed noílra. 
Sed contra.Deus poteft habere miníis 
qu^m ei debetur intra limites honoris, 
crgo poteít pati damnü in honorercon-
fequentia videtur certa j quiaaliqué pati 
damnunv, & laíionem in re aliquajUihil 
aliud videtur cíTe^quara minús habere de 
alia quam ei debetur^& antecedens pro-
batura quia honor debitus Deo^conííftic 
incultuei ab ómnibus fuis creaturisexhi 
bitorergo quado aliqua particularis crea 
tura noexhibuit i l l i pr$di¿lum cultum, 
fe-d eum offenditjaut crudelenij^ iniuf-
.tum ex i íümat , minas lubet -tune Deus 
de honore íibi debito : patet iita coníe» 
quentiajquia cu honor fie in honorance, 
¿ínihilaliud fitj quam reólaexiílimafio 
de virtutealteriusj iuxta definirioné tra-
diram á D.Auguft. iib.83. qua;íl:ioiuimJ ¿iigufl, 
qiixñ, 51. Qui de Deo prauefentit ¿veré 
ládit i l iumin ho77ore3qma retid exj/ l i -
m&tio de illo eji ei debita. 
Ratio autem á pofteriori poteil: effa, 
quod ex oppoíiro feqneretur^ peccaio-
;Teni non teneri fatisfacere Deo perpoe-
iiitentiam pro fuo peccaro ^ nec doleré 
• de i l lo exintendone recompenfancliof-
fenfam,& iniuriara Deo íliatam^ íed ío-
líim teneri ex charicarejreconcilianDeo 
vt amico j quem peccando inimicum fe-
cerat ¿ quod elíe falfum fuppono ex ma-
teria de p oeniten tia: c on fe quen tía proba -
tücjquia nullus tenetur fatisfacere alteri, 
niíl ad recompenfandam iniuriam ei fa-
¿iamj fine in vita., aut falutej ííuein ho-
norejaut diuitijs: igitur íí homo íuo pee 
catonullam commilit iniuiBtiam con-
tra Deunij non tenetur ei fatisfacere. V&zqutz 
Oppoíltam fententiá docuit Vázquez 
i.part.(iiftin¿lv 8 5v.cap.4,nuni.24.& 1.2« 
difput. 225. citata^ & i n hac. 3.part.dif- * 
put.7. vbi aíTerit, nullum peccatum elfe 
proprié i n i u r i a m & iniuftitiam contra 
Deum : cuiusfundamentafunt. Prímó> 
quod Deus non laeditur, nec pat i tnrdá-
nura noftris peccatis:ergo illis non vio-
Jamus iuftitiamj quaj eíl virtusfpecidis, 
fed folíim violamus reditudinesaliarum 
virtutum j quibus noftra peccata oppo-
nunturreonfequetia videtur certa ex do -
carina Ari;ft.i .Rethoric.cap.io.&.i5.& ¡jirifíl 
lib.5.Echícor.cap.p.&.T i . v b i dicitj/»-
iurlari^ ejjefpontepraterleges ladere.lit 
^..Ethicad Luderaum^circa finemj i n -
quitj tufium correflimm in iniurijs expe -
Bare dmerjitatemdamnii& lucr i : ante-
cedens veroprobatur exilio lob , 35. S i l o h . ^ , 
pecemeris , quid nocebis d ? Et rurfus. 
Hommi qui tuij ímil is efíj mcehit impié-
tastua, 
Refpondetur.Diílinguendum eftan-
tecedens j &concedendum de bonisin-
ternisj nempe de vita., beatitudine^ om-
niporentiaj & caeteris alijs attributis 3 & 
perfedionibus diuinisj i n quibus certo 
certiuseft ^ nullam poífe Deum pati 1^ -
í í onem: negandum verb eñ de damno, 
& k í i o n e in bonis externisj nempe in 




juffTiodi veré Uditur noílris psccacisj í í-
quidem peccando Cubtrahimus illi ho-
norcmjCultumj&obedientiamdebitam, 
vt fupra vidimus, Et iicéc non porsímus 
ill i par peccatum inferre aliud damnum, 
p m e r detrimentum honoris,quT extdn 
. fecuseft lili ^ adhuc fubftrad:io honoriá 
pr^ciíé fumpta eft contra iuflitiam pro-
p n é diótam ^ quiabene'ftat adhucinter 
hornines „ quod alicui íit abhtus honor 
conira iurtitiam ^ cui per detra¿l:ionem 
non potsimus alicui daranum inferre^vt 
manifafté conftat jn mortuis 3 aut etiam 
in í^jpremis principibiiSj quibus neqj in 
víta3naqu3 m bonis temporalibusjcede-
re re iprapoffumus, niíi tant^m folo af« 
feí tu . 
Ec íi objicias dirparitatem rátionis ín-
ter ho mi nes^ & D3Ú,quod refpeétu ho -
minis honor j &famafunt bonavciliaj 
& proficua, quia indigetfaraaJ& hono-
re /akem adcomFnoditatenr!& iucundí-
tacem vitacjnam homoperhonorenij &; 
famam voluptatem aliquam confequi-
tur^non vero func vcil iareí'peduDei,qui 
c á m íit fummura boaura j nullius indi-
gentiarahabetjnec v l lamínde acquirit ^ 
auc perdit iucunditatenij quia eius uicua 
ditas eft fuabeatitudo, quaeomninoia-
uariabilis el l . 
Refpondetur, folíirn probare, hono-
rem elle vtilem hominibus ad bona etia 
intrinfeca j qua ratione concedimus elTe 
inutilem Deo , quia folüm eíl ei vtilis in 
ordine ad alia bona extrinfccajiiempevc 
ab hominibus colatur,'& gloril íceturj 
prajterquamquod etiam apud homines, 
per fe loqueado , Tola lacfio in honore 
ell contraiuí l ic iam, et iaraí iex tali l íeíio 
ne nuilum redundet damnum, aut detri-
mentum.in bonis intrinfecisjvtpatet m 
eo qui infamat mortuum. 
V e l f e c u n d é poteft refpondcri, quod 
vtpeccatum habeat raciona ni iniuri^gc 
oíFinf$ contra iuílítíam proprié didtoi, 
non requiriturjquod Deus paciatur d-a*^  
num propriédi^rum, (ed íufíicitj,paííi* 
. « tur illud fecumdum « í l imat ionemfñSm 
Art i t , gX Ari í l .5. Erhicor. cap.4. U c h i u f l i t U 
in eontraSiibus refpiciat lucrum, & d a m 
n u m j n re,^fecundum'üeritatsmj in i n -
iurijs tamen re/picit l u c r u m ^ damnumj 
non fecundum veritatem, fed focunáum 
afíímMionem infmntis, vs l patienttsyvél 
1 
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faltemiudieis, vt optime exponitBuri- ^ 
dan.ibidemijquíeíí:. 10.artic.2.& conftat „ . f 
euidenter,namquralterummique ínter-
ficit, re vera nihii iucri habet, imo po-
tiíis habet damnum in fcientia, & forte 
habuít i l lud in vita j 8c pecunijs, in qui-
bus poteft á iudice punirí^fed quia habet 
plus de exiftimato bono, in quantuim-
pieuit íuá voluntatem, dicitur cíTe quaíl 
in lucro. 
Arguitur fecundb. Peccatanon fiunt 
Deo inuito,fed potiusipfo coníentietej 
ergonon funt iniuriaillius contraiufti-
tiam : confequentia paret ex Ar i l lo t . 5. ¿ r í f f 
E t h i c o r . & D . T h o m . i . j . qua?íl:.59.ar-(p 
tic. 3. Quia nulluspatitur iniufiunívQ' * * 
Uns, Ex quo defumpta eft vulgaris re-
gula : Scieniíj fy-volentinonfit ininria, 
& antecedens probatur,quia íi Deus nol 
let peccatum fieri, nemo peccaret, qaia 
voluntatieius nuilus reíiftere poteft. 
Refpondetur, quod licét peccata non 
fiant, Deo pofTtiuéinuito, & n o n reni-
tente^hoc eft, exprefse noíente abfolu-
t c , &efíícacirer peccata fíen j c^terum, 
non fiunt ipfo voiente fieri, quod erat 
neceírarium,vt argumentumconclude- ^ 
ret, nam folíim fiunt , ipfo prajcifé per-
nvirtente, 
Et íí objicias. EíFecíus fequutus ex o-
niiPsione eft voluntarius ei, qui poterat 
i l lum impediré, ergo peccatum eft vo-
luntarium refpe^u Dei,, qui non impe-
diuit iilud,cum poífet, 
Refpondetur, quod vt antecedensef-
fet veru m, opus eratjeum qui p otera t v i • 
ta ree í fedum, teneri i l lud vitare,iuxta 
dodrinam D.Thom.i.z.quasft.d.art^. D. The* 
Certum eft autem, Deum non teneri v i -
tare peccata hominum, & ideb licét ca 
permittat,non cenfenturei voluntaria. 
v Arguitur tertib. Si peccatum eftiniu-
ilítia contra ius D e i , ergo coatritio eft 
reftitutio iuris diuini i^fí per peccatum; 
fedconfequen§eft falfum^ ergo: falíítas 
confequenti? probatur ? quia fequeretur^ 
c^htriíionem eífe aétum iuftiti«,& coni 
lequenter peccatorem teneri contri-
tionem,ftatimac peccaqir^itavt íi eo no 
doleat, nouum peccatum iniuftitiaj com 
mictat, retinendo ius diuinumjquod per 
peccatum laeferat, quod dicendum non 
eífe fuppoao ex materia de pceaitentia: 
probatur feqüela^ quia qui non reftituic 
próximo koaorem,, aut pecüaias?quant 
pnm^m 
28 Tom.s.m^vp.S.Tho. TradM.circa.qx 
j p i imümcomodé fisri potellj committit 
iiouum peccatum iniuítiti¿s,vt omnes fa 
tentur,ergo íímiliter qu iñón reílicuic 
Deo : patet conrequentia ex paiitatera-
úomsixiixíücj íedfíaum ac homo pec-
catj habst auxiiium fufficicns^ quo po-
teít coaimodc>cont£rL& Deo honorem 
fablatara reílituete^ ergo llatirn ac pec-
catjtenetur conteri. 
Refpondetur conceíTo antecedeiitiJ& 
prima conrequsntiainceileíba de reílitu-
tione iníequalij vt dicemus infra)negan-
do fequelanij quiaiiccc per fe loquendo 
viiurquirque reneatur reftituere rem alie-
nan! í la t imacpoteí l j príEcipué exigen-
te^aut indigente dominojtaraen non te-
ner ur id faceré., cuando ipíe Dominus 
non exigít > fed patienter íufHnet j, quia 
retentiorei alienas noneíl peccatumjniíí 
inuito domino j & quia Deus patienter 
expeifbit vfquead tepus poenitenti^ pr« 
ñ x ú ab Eccl.sííaj vt ín czp.omnisvtrmf' 
que fexuSy depcsnitentijs j & nmtjjtoni* 
sümciL bus-, & in Concilio Tridentino fet^, 14. 
T r i d , cap. 5. ideó non committit nquum pep-
^ catum iniüftx detentionisjqui non con-
teriturftatimac peccat.Quod auté Deus 
remittat obligationem reíb'tuendi ho-t 
norem vfque adtempusab Eccleíía def-
tinatum,fatisrufíicienter colligi videtur 
ex deciüone Eccleí!^ ílatuentis j homi-
nem tsneri ad pcenitentiá tempere qua-
drageíimaiij & non antean feclufo mor-
tis penculo:quod intelligi debet^non de 
fola confefsione externa} fed de integro 
Jacramento,cum ómnibus fuis partibusj 
feu de reconciliatione cumDeo per pce-
nitentiam j vt latios explicuimus in ma-
teria de pcenitentiá. 
Arguitur quartó. Quia fequítur j ín 
quoübet peccato eíTe duplicemfpeciem 
maiitiac:alteram contrapropriam virtu-
xem^in cuius materia peccatur:& alteram 
contra iuítitiam fpecialem erga Deunv, 
veibi gratia>in aétu gula: erit malicia i n -
temperantis ^ & malitia iniuít i t i^, fed 
confequens eíl falfum j ergo & antecr-
dens: falíítas confequentis videtur cer-
ta j quia eíl contra communem fenfum 
iideliumj qui in fuis confefsionibus non 
exprimunc hanc malitiam iniuftiti^quá 
habet gula ^ aut íimplex fornicatio j vel 
mendacium jfed folúm exprimunt eam 
quam habenr ifta peccata contra vi r tu-
des fíbi oppglltasicum taraen ex Conci* 
lio Trident. fed, 14. cap. 5. & canon./. g 
manifeílandae lint in confefsione om- r, 
nes earcumltantii» j quae peccan (pecis 
irjUtant : fequela vero probanirjquia vbi 
violatur dúplex virtus fpécialis, ibi eít 
dúplex malitia fpecie diueifaj quia eíl: 
dúplex violatio duplicis regulavr paree 
in occilione clericijinqua eíl malitia lio 
micidij contra iuftitiamj&facrilegi) con 
t r a r e 1 igi o n e m j qu i a i 11 o v n i c o a él u o c c i -
ííonis violatur reáritudo vtiiufc^ue v i r -
tutis, 
Refpondetur. Negó fequelam ^ cuius 
probatiofaifaeílj quando violado ake-
rius virtutis ell circumílantiajfeu condi-
tiogeneralis omnium peccatorurríj.quia 
vt dicituiM.z. qu^ft.S. a i t icvl t imo j ve 
circumílantia generalis deta¿hii liuma-
no fpeciem bonij aut mali^non faiis eílj 
íTc volita quornodocunque., fed opuseñ^ 
íit direde, & exprefsé volita, & intenta 
abipfo operante in fe ipfaj vt de bonita* 
ttjSí malina amorisj & odij dicit Diuus 
Thomas. 2.2. qu^f i . 2 3 .arric.4.& quaíft. 
24. art. 2. & de fcandalo ibidem, quaeft. 
43.artic.3.&deimprudentiaj qusil:.53, 
ai t .2.& de obedientia j ac inobedientia, ^ 
quxft. i04 arr.2.adpriinüJ& qu^í i . 1 o5. 
art.x.adprimuj&deingratiíudine.qufft, 
107.& expreísiüs in hac tertia parre^qu^ 
ilion.88. artice, Et denique defuperbía 
2.2.qu^íhi(í2.art.2(ac proínde v t i n pee 
cato gulacjverbi gratiajnon eíTet fola roa 
litia contra temperantiam ^quam babee 
ex fuo obiedo j fed etiam eíTet malitia 
fpécialis iniuftitiasj necsíTariu erar, quod 
quis eflet gulofus, non propter folam 
voluptatem quam capit ex ciboJ& potu, 
fed ea etiam intentione, vt fuagulaius 
díuinum isderetj & á Deo debitum ho-
norertifubtraheretjííctitvt idem pecca* 
rum gul^haberet malitiam inobedien-
tiíejUeceíTarium eratjfiereteo fine^vtepe 
ransnon fe fubmitteret legij &príEcep-
to diuino. 
Ex quo fit j vt quamuís per quodiibec 
peccatum Isdatur ius diuinum quaíl ma 
terialirer, non ramea I^daturforroalirer^ 
quiaad hoc nonfatis elíetjquod talis lae-
íio ílc volita quomodocunquej népe Gni 
plicitsr j §c virtualiter 5 fed requiriturj 
quod ab ipfo operante fit intenta m fe 
ipfa direftejSc exprefsé. 
Arguitur quintó. Peccata non func 
contra Deum vt Do minumj fed prsecife 
s i t e * 
Difputatio.a. •; • y • Da 
Vt L ég í si at or e m j qui a p er pe c c a r u m n o n 
l^dicur íús domin j D á : conÍHquüuna 
eiieüidensJ& antecederis probaiur.quia 
^ui vioiac Igem Pnncipis humani,aiit 
Pradatij non agit contra iuíl tiarn fpecía 
lemineque oífendic Priuctpemjaiít Prf-
iatura in bonis fui domiíLjj fed foiü agit 
contra eum^vt gubernator£m,ve} paren 
tem: ergo eodem modo qui tranfgiedi-
mr pixcepta Dci* 
Rerpondetur.Nego anrecedens^ & ad 
probationem dico^hoceíTe di fe rime ín-
ter icgislatorem humanumj 6¿ diainum^ 
qnoá humanus legisiator non habet ios 
juílitije in aciones rubditorum ^ & ka 
<^ ui violat eius iege?, no infevt ei malum 
coaíia inílitiam j fed tántüm larditur ins 
obedienti^ : diuinus vero Legisiator eft 
veréDominus nollrarum a^ionum^etÍH 
internafum > & qux á nobis liberé ejxer-
centur j non minüs j i m b iongé magis ^ 
quám homo eft dominus operationurñ 
externarum feruiJ& maiiciptjí atqueita 
íícu't peccat feruLiá contra iuititiam doí. 
iwini > Be nofi foiúm contra obedientía, 
non obediendo douiinopraecipieotij vt 
laboret iu vinea ,• eodera modo qui nou 
obedit Deo pr^cipienti, aut prohibenri 
exercitiura aiicuius operationis^ nó qui-
dem quia iubtraliat eam á dominio Deij 
quia hoc eíl impofsibiiej fed quia per i i -
lam ñon exhibuit Deo honorem debí* 
tum. 
Sed objicíes. Deus fina legibus non 
prscipit hominibus \ t fertiis j fed vt l i -
berisj & fui iuris ad ágendum., aut non 
agendum propoíítis pcenaj aut premio,, 
ergo non pr^cipitvt DomiüUSjfed prf * 
cifé vt LegisIatorJ,&: Gubernator lupre-
snus: érgo quando homo peccat j fo iám 
I<Eoit iusobedienti^ debit.e Deo^vt Le,-
gislatorij non verólsjditiusdorTiiiiij d i -
uinijílquidem huiufmodi ius non exigí» 
tur ab eo per talem iegem. 
: Refpondetur COÍIGCÍTO anrecedenti^ 
& prima confequencia _¡ negando fecim-" 
dam, quia folun fequiturvnon i ¿-di ius 
domim) forroaliterj ita vt in omni pec» 
cato íítformalis maliíia inmílitis j quia 
(vt fupra ditaum eft)ad hoc neceflanum 
erat^quod Deus eo fineJ& animo praeci-
peret j aiu prohibsrec i vt proprium ius 
feruitutis exigereCj 8¿ íimüker homo éa 
etiam inrentione non obediret j aut ius 
dominij diuiüi yjoiarei, non Éamgn fe-
quitur, quod materialitériion íit I^fum 
diuinum dominium ad moc'u fupra e.x« 
piicatum^íicur etiam per quodcunq^pe'i 
catum lédinitur reditudines ali.irü vir-
tutum^ qu* íunc ciicítmíbiuiac genera-
les l v? dktum §ÍUÍÍ folunone ad quar* 
tum. ' * 
Arguitur vltimo.Si contumelia di.^a 
contra Deum ^ infert ei damnum conna 
iuíiitiaro ^ inducens obligationem reftiv 
rutionisj requiturjamentemjtranfa^a a-
mentía^ teneri ad pcenirentjam verbo? u , 
qiur dum amens eíTet.díxic contraDeu: 
fed coiifeqúens eft abfurdumjtiam nemó 
tenetur ad pcenitentinmjniíí de fuo pee 
cato ^ & conftat améut^m non peccaííe 
defeAu vfus rat:ioi)is, 
Et confiimaturjquialíameSjVel ebrius 
fubripiac rem aiienaiTbtenetur poílea fo« 
brius reíliruere : ergo íimiiiter i i famam 
Dei^aut proximi liferjE, 
Refpondetur, Negó fequelam , quiá 
amens ñus maledi^is non ixCit diuinum 
honorem., & ííc non tenetur ad reftitu-
tionem i & per hoc patet ad confii ma-
tionem^ quiaeít neganda confequentia: 
&rat io difcriminiseil^quiain diuitijs fie / 
vera l^íio ^ cam dominus rei miníis ha- ^ 
beat de iüa, iíue aétio qua res fuit abiata, 
peccaminóla fueritjfíue non : in honore 
ver¿ no fit iíeíiOjniíi verba peccaminofa 
fueriiitj quia verba defracioria ebrij, aut 
jnfani non infarnant. 
Sed objicíes» Adus pertinet ad iuftí* 
tiam j veiiuiui-itiam > nullo habito ref-
pedu adipíiun operaiiíera^ nempequa-
iiter ab eo fiat > fed foium artenditurad 
ffqu4icátem.» veliníequáiitatem damnij 
(S¿ accepti ad ex t ra ía re ipfi j vt dicit D , ^ « Tbpf 
Thom. 2.2,. quxíi:.57.artic., j . jn corp.in 
quojVtinquit Diu Thom, diíiínguntur 
a<5tus iuftjtii:ab aíítibus c^terarumom-
nium vírtútum moralium: ergo vt adus 
detraítorius fit contra iuftitiáj imperti-
nens eft j quod. hac j vel illa intencione 
,JÍ¡¿t ab ipfo operante-5 nam ííue infames 
. skerum per iocum,.íIue expropoíi to. ín-
iiiftiíiamfacitj & reftituere tenetur: ergo 
eodera modo^qui in infania detrahit l io 
non Deiiaut proxjmj, 
Et confirmaturj quia ü dur|te infank 
conatur perfuadere audientibusj Deum 
non eífe veracem, 5^  l i l i deceptiej fidem 
adhibusTÚt.exiftimameseffementiscc)^ 
petem > rs vm- h p ^ f i ^ i mmñúxfmt 
ciim praeci^us honor nihii aliud lí^ qua 
boua cxiílimatio de Deo in msiuibus 
hominumj ergo. 
Rd^ondetur^dí i i i f ro pro nunc anre-
ced-üti.^dc quo aiibiJ& primacolcquen-
jiaínsgando fecundamjqujia cft diíciime 
Ínter eum qui iocofé íalia dicit de Deoj 
auc próximo ^ vt audientes rr.alc dsillis 
concipianr,, & eujn qui in amentia eadé,' 
aut peiota vtihi protulit., cuod primus 
fcandalizauit audie.otes adiué, & pecca-
ui^quiacüni adusiile eíTct humanuSjde 
"buit eaitaieorniies circuílantias^ quibus 
deíioneftari poterat jqumn» vna efí cir-
curnilantía quid , feu effedus íequuti ^ 
pofterior x ¿ i 6 non fcandali^iuic au-
dientes aólíiiéjiiam eius iocucio non fuit 
aciio humanaj ncc peccaumi defcéhi vo 
Junzmjjtk. libsrij fíe íic non tenstur pce-
níMiQ pubiícéj aut fecreré^quando vfuin 
rátíonisacquiratj quia pcenitentiano eft 
n i i i de peccacis: fedad íummum tenebí-
tnr benc ioqui de Deo j aut próximo in 
príerentia eorumj qui maiéde Deo con* 
ceperant propter fuá verba^cíim eíTet in 
amentia per hoc pat^tad confirma-
tionem. 
Alia argumenta qu^ fieri poíTLint con 
tra couciuíionem kuius dubij, foluentur 
iiiFrajCom de Tatisfadione Chrifti ex iu-
í l i t iaegerimus. 
D F B I V M I I > 
Dtrñ offtnfa , $ iniurta qu& 
J)eo per peccatum irrogatur 9 
Jit intrmfece infinita 
Jimpltciter ? 
Ó N C L V S I O eftaffirma 
tiua, intelleda deinfinicate 
fimpliciter j non in genere 
emisjfed in genere malí, &^ 
offenfar. I t aD.Tho . in hoC 
árr)ad.í.&,q.2,8.de verit.artic.2.D. An-
felm.lib. i . cur Deus Homo^ cap. 2 i . D . 
Bonauent.intertioj dijftin.20. q. 3.&.4, 
loan Baccon.ibid.qu9fl".vnic,artic,2.§. 
rtfpondetur. Alexand.g.part.q i .mem-
b r o ^ art.2,ad primum,Capreol.in quar 
tOjdíft. 1 ^.n. i.ad.recundúj^.í-^w/^^ri* 
Catetan. mam coftsluJíonem9 Caiet.in koz artic.§. 
P. Tbo. 
Bonau. 
l o . Bac. 
GapreoL 
. 1 
tid altsram vero ehisBionem^RÁcarduí de ^ 
í a a d o Viíiors^ lib ,deiíicarnatioii4 Ver- -g* r j . • 
bjjcap.8.íoap.de jMedin.codic.de peeni Cí' ¿e 
•tent.q. i.de fatisfad. Bañe^. 1. p.q.2 i.ar 
tic.4.paul¿ ante folutionem argumento 
nmv Viacéc.reled.de gratia Chriíii.q, j í ^ " * . 
ait. 2,.dub.2.&aiijplures. r 
Ratio conclulionis eíhquam tradit D . 
Tho .q . 18.de verit.cit.quod iniuriatan- ^ Thol 
to e« grauior, quant^perfona cui irror 
gaturjeftdigniorí fed Deus^cui per pec-
catum fie iniuriajhabet infinitam d i^n i -
tarem j ergo iniuria ei facía per peccatü., 
rhabet infíniíam grauitatemiconfequen-
tía cum n-.inori mietur certa ^ & rnaior^ ^ 
pra terquáquod eíl Ariíi:^. Hethic.c. «j, ^ ¡ r ^ * 
Poceíí: probarij nam qub peifíinájsft dig 
nior^ tanto ei debe tur maior reuereniia: 
ergo per iniuriam l^ditur maius iusj er-
go ipía iniuria eíl grauior. Et confirma^ 
tur j facíagraduanone j quia iniuria qu« 
fie Magiílratuij ell raaior, quam quxfic 
plebeio, csteris paribus^propter dignita 
tem perfona? oíFenr3e5&: qnx tic Regí, eíl 
maiorptopter maiorem Regís dignira-
temj&Sic afcendenc!o:ergo qus íit cotra 
perfonamj cuius dignitasin infinitú ex» 
cedic dignitares omnium creaturarum j ^ 
etiam pofsibiiium j excedit ininfmitum 
iniurias omnes qu^iliis poíTunt fisri j & 
confequentej: erit infinita. 
DiceSjinaiorem eífe infellígendá^non 
de augmento fecundum gradum j & a d 
«quaí i ta tem, nempe vt in eo gradu quo . 
dignitas perfons oíFeiifse ell maior,, íit 
etiam maior grauitas iniuria j vt íí. v.g. 
dignitas perfon^ cífenfae eíl maior i n 
duobus gradibusj ciiclem duobus gradi-
bus íit etiam maior grauitas iniuiis5fed 
intellígendum eífe de augmento fecun-
dum prpportionem in hoc fenfu j quod 
quantó períona oífenfa eíl maioris dig-
nitatisj tátáiniuriaipfaeflgrauior^ non 
quidem ad afquaiitatemjfed aliquo mo-
do : exhoc autem non fequitu^quod íi 
dignirasperfonx oífenfa eíl maiorinfí-
nitéjíit etiam infinite maior grauitas i n -
iuri«. 
Sed contrajhuiufmodi grauitatis ex-
ceíTns j quicunq; ille Cn} etiam inn-quai is 
dignitatis perfons oíFenfae ^ eíl alicuius 
certa:, & determinatae mag'aitudinis^ er-
go cüm in infinirum magis^ac magisau-
getur ^crefeente in infinitum dignitate 
perfon* offenfae, fc^ukur^ quod excef-
Í¥3 
Diíputatio.2. 
fus ínluriac contra perfonam fímplÍGitír 
infinicamj euadat infinitus. 
Dices^ augmentum grauitatisiniuri^ 
non fieri per partes ccrt^&dcteíminatf 
magnitudinis^ fed per partesiadetermi-
liatasjSc minoresjac ípinores intralatitu 
dinem cert^ac íínitf cuiufdá grauitatis^ 
vt íi .v.g.tota grauitasj que ejt digoitate 
perfonae offeníse poteíl coauenireiniu^ 
xixj, íit vt decemj & ínfima iniuria^nepe 
commilTa in perfoná Ínfima dignitatisj, 
verbi gratia j habeat ex iiac parte grauii» 
tatcmjVt dimidium^tunc veiiniuria co^ 
miíTlí áperfona dignitatisj vt duo^no ha, 
bebit ratione dignitatis peiTonas ofFen-
fáí grauitatem maiorem, quara prior i n -
juria in alio dimidio gradu^ ita vt lit gra 
uis vt vnum j fed habebit grauítate ma-» 
iorem in tertia^vei quarra parte gradus j 
& hoc modo poterit fieri proceíTus ín 
jnfínitum per partes proportionalesjin-
tra latitudinem ii lorum decem gradiiú, 
qui cxfuppoíTtiQiie refpondent totigra 
uitati^qu^ ex dignitate perfoná oíFenfa: 
poteít coiuienireiniunac. 
Sed contra hoc eftjquod ex hac foln-
tione fequiturj non eíTe dabilem i n í n m j 
in qua repeiiantur omnes i l l i decem gra, 
dus grauitatisqui ex fuppoíítionepor-
funt conuenire i l i i ex dignitate perfona? 
ofFenf^j ¿¿exconfequenti nonreperiri 
in iniuria quz fit Deo per peccatííj quod 
eft abCurdumj ííquidem nulla aliapoteíl 
dari maioivprobatur fequelajquia íi aug-
jnentum granitatis fit per partes propor 
tionalesjcnm iftac íínt infinit.^j&imper-
tranílbiiesjita vt noníl tdari vltima^nun 
quam fiet acceíTusad integram magnitu 
dinem decem graduum; crgo dicendum 
cft^ augmentum fieri per partes aiicuius 
ccnxj, &c determínate magnitudinisjqul. 
uis paru^ §c exiguíé quantitatis. 
Et confirmatur^ quia voluntarié dicí* 
tur^Sí fine fundamentOj oiFenfam cotra 
perronamdignitatisjvt vnumjhabere ex 
hac parte grauitatemjVt d i m i d i u m ^ t ^ 
fenfam contra perfonam dignitatis j vt 
dúo j non habere ex eadem parte grauí-
tatem^vt vnümsííquidem iecundus gra-
dus dignitatis perfonae oiFenfe non eít 
minias fuffíciensjquam primusjVt ratio-
ne illius refpondeat in i i i rk grauitas ^ vt 
dimídmrpjvt videbímusin folutionear^ 
gumentorum. 
Secundo^poteíl probarle oc lu í í o^uú 
uni.2« 
operibus Chníli Doraini ineíl valor, & ^ 
bonitas infinita Umplíciter ratione per-
foriíe QpéraiitisJ& fatisfacientis, ergo p -
períbus noíhis peccaminofís ineíl valoc 
demeritonusj& malitia íímpliciter inf i f 
nita^ratione perfone offeíife: antecedes 
ConGeditúr^etiam ab audorjibus oppoíí-» 
ta; fententia?, vt fuo loco videbimus, 5^ 
conrequetiaprobatur,, quia dignitas pee 
fonx fatisfacientis non magis afficit.ac-» 
tum ratisfa^oriumjquam dignitas peí i b 
nx oíFenfa? a&íciat aétum i n i u r i ^ & p'ec-
cati; ergo velvtraque perro^a refundk 
in adum infinitate m^ vel neútra, 
Djces éíTe difpare ratíonemj quia per* 
fona fatisfaciens concurrit ad aétum fa^ * 
tisfaétotium in genere caufa: efficíentiS| 
&i ta veré influit in a&umjperíbna vero 
ofFcura concurrit ad aétum iniuri» in 
tione obk&ijSc fíe non influit in i l lum^ 
fed pr«cjfe terminat. 
Sed contra,quia perfona ofFénfa vt íic,, 
non tam comparatur ad a^um iniurias, 
vt obie&úíquam vtfubieéhim recípiens 
in feipfaniL iniunáin efle moris^fcd í ub -
ieftum in genere morís veré influit ^ re^ 
fundendo totam fuara dignitatem m his %¿ 
quaein eo fubiecStantur in ordine adali-. ^ 
quem eífedü j ergoJnfinita dignitas De| 
offenfi non minorem quantitatemreFuri 
ditin adu quo iniuriatur ^ quám infiníca 
dignitas perfone ChriíH fatisfacietis re*-
fundat valprem in afhimjquo fatisfaeit-
confequentia videtur certa, maior patetj. 
quia licct iniuria fíat per aétum internü, 
& immanentem moraliter j ramencen?» 
feturille aétus tranfíensj &quodámod<i> 
affícieas ipíam períona oífenfam• &hin? 
cftjquod etiam in humanisnon cenfea-
tur interdum minüs ojíFenfus^imp long¡B 
magis qui iniuriatur folo verbo j quod 
íion fubieéfcatur phyíiee inipfo qui pati-
tur iniuriamj quám qui iniuriatur percuf 
íione^quae in ipforealíterj&phyílcé fub 
iedatur: minor veroprobaturjquia hu-
manitati Chriíli > fie eius veftibus faeri^ 
r t funt ipíí perfona? Chriíli eoHjun(ai% 
debetur eadem adoratjo latría? ^ quae de?-
betur ipíímet perfonsc Verbi,, v t n^c fwp 
fono} 6^  non pb aliam ratjonlj niií quia 
funtin ipfa perfona Verbi quafi in fubie-
¿toj loqueado de fubieAo feeundum la^ » 
tam íignííicatipn«m f a qua in jila derí? 
uatur talis valor} Se dignitas feeundum 
priidemiakM $ f t ^ 
m p d é 
$ 2 ToOT,2,in^«p.S.Tho. Trad.i.circa.qj^ 
modo á dígnirate iníinira períon^ ofFen-
f.r^ quís habet íe vx íubiedum recipiens 
iniurian\ | ve-i cjuaíi fiibicdumjcleríuabj-
túr'in iniuriarnipíam -grauitas, & digni-
tas iníi rtica: patee coniequsin ia iíla ex pa 
litare rationís. 
•Et co'n Sr ma-ttír prim'^q'u-iw iicet-aélus 
éepenideat ab vtraque perfortain diuerfo 
genere eauf^noii ramen pendet raagis á 
pLiiici-pio eff^ííi'iuoeliciec^j quarn ab ob-
kfto, quix neGeííarió pender ab vtroque 
5 
uo genere. 
Et coíirmaiar facundój quia^di-gniras 
perfon-e fatisfacienris none^ principiix 
eiiciiiuum &$M Cmsüálioais,fed íolum 
gi l pura conditiOjSc circumíhniia ipíTus, 
principij j» ergo eciáni concurrit ex parte 
íobíéélíj ílctic ipfa digoitas períbiic-Eof' 
fenf | : patetcoitfequenna j qiiia vi 0:11-
nis eiicumñantiao quíE fe tenet ex parte 
operant/s, reFundat vaiorem raeritij aut 
deñi ' r i t i in a¿him.,debet eífe aiiquo mo 
«ío cognit a, & voiita, v t dici ru r. 1.2. q. 
sS.ergo dsbec íe tcnere ex parte obíeéti. 
Dices ad hoCjeífe diCpareni rationem, 
cjnía dignitas perfbníc operantis^ íí fubf-
tantialisiír, aüget valorem aílas feculi -
dum totamíiiam latítudinerajVt dicem9 
infra j agendo de fatisfaítione Chr iñ i : 
dignitas verci perfonas oííznCx nonau* 
gst fecufidnmíoram latittidinern fuanij 
íed tant i imiuxíi quaicítateni mod^feu 
afFeólrusjquo atlingitur per iaiananijqui 
€a;tus títj ac limitatus. 
Sedcoritrajquia vtraque circumílan-
t!a ,tam qn« fe tenet ex parte per.fon^ 
•íadsfaciennSíqLiara quac fe tenet ex parte 
perfone offínfaCjConcurric vt cognÍ£:a.,& 
volita (vt dictam eíl) ergo vtraque., vel 
neutra debet dignificare , vel indigniE* 
carc adurrijÍLixca modum^ quo per aiíe-
ékum operamis attingTtur,neque eít alia 
maior ratio vnius^quam akerius. 
Et Gonfirmatuf, quia per peccatíí of-
•fénditur Deus., quantum offendibiliseffc 
.acreatutajíí nonrecundum elTeduj fal-
í e m fecundum aífeélúj ergóinfinita drg 
nitas Dei infinito modo attingitur pee 
'iniuriam : confequentia patet^quia fícut 
ü Deus videretur ficut villbilis eíl^ vifío 
^"jliuseíTet infinira : eodem modo j íi of-
íendírur jquanrüm offen dibiliseíljeric 
ofFeníio infin''ra;&antecedens probaturj 
-Cjiiía Dews aon potefl: oífendi magis^quá 
rper aíFcdtum t-oilatniAbiUo ratio vh imi 
finis j &: infinita amab¡iitas4 quod nihíl 
alrud e í t , quam toilere ab eo ipíam dei-
tatcm^fed per peccatum moríale tollun 
tur i í taá Deojquaniü c l lex aííecftu ope« 
rantisj cíim ponat íuum vitimnra finem 
in créatiuajergo oífendk eumjquantuiti 
oíFendibilis eÜ', 
Dicesj falfum eíFéj Deum per peccatu 
moríais ofFendi j quantum oííendibilis 
eít^quia per ordinem ad niaioremJ&; ma 
iorera afísdum ipfius operamis potefl: 
magis^ac magis in infinitum otíendi ¿ Se 
confequenter poííco quociáque mortaii 
peccato, adhuc-Deus eíl" magis offendí-
bilis. • 
Sed contra hoc eíi^ quod ratio ojien-
fx^Sc eius grauitas no oílenditur ex con 
ditionibus pofitiuisipíius acSusinimioíi^ 
aut fui obieíítijfed exauerííone/vt ab v i -
timo fine 3 vt dicemus infra in íblutione 
argumentorum. ígitur cüm quantkas 
affedusjfeu intenííonisjaut feruoríSjquo 
quis peccatjíít poíitiua aifeiftio ipíius ac« 
tus peccandijiion fumitur grauitasiniu-
riacex proportionej & commenfuratio-
nead iliam^Ted ex auerfione adignitate 
infinita Dei^quíe a-qualis eíl in ómnibus 
peccatis. 
Sed adhuc dices vltim^^eífe diTparem 
rationem inter perfonara fatisfacietemj 
& perfonam offenfam., quod perfonaía 
tisfaciens re ipTa^ Sc cum eíFec^u fubjicítji 
&humiliat dignitatefuamjfatisfaciendo 
aiteri: at ver¿ perfonaoffenCanecre ipía 
humiiiaturjnec deftruitur per peccatum 
cum eíFedii^fed folum inaffedu peccan-
tísj atqj ita multó magis comraunicatur 
dignitas fatisfacientis a¿tui fatisfac^orio, 
quám dignitas offenfi actui iniuriofoj & 
ofFenfiuo, 
Sed contra hoc poteft objici^quod l i -
ceti taí i t j Deumre ipfa ^ & cum efFe(5í:u 
non damnificar! in fe ipfb, ñeque in ali« 
quo bono fuo inrrinfeco per peccatumj 
fed folíkm in aífeAu ipíius peccatorisj 
adhuc tamen moralitercenfetur recipe* 
re in fe ipfo illam iniuriamjtanquara i l -
iius fubieéhim j ad modum fupraexpli-
catum: ergo ve fie refundic infinitatem 
i l lam. 
Oppoíítam fententiam fatisprobabí* 
lem, & his temporibus communem do-
^ cent Sotus in quarto, diftinél.ip. qua:- Sotus* 
i l i on . 1. arde-2. adpnmumJ & tertiumi 
^ de natura ^  & gracia., cap. 6. ex Din . 
Thom* 
u ta ti o. 2» 
| T h o m . in quartOj d i í l ind . i 5, qux íL l . 
?D TJbo artl'c-2,a^ ^ílcmJ^aar£Z ^^Cj^^Pur*4^e' 
_ ' ¿bi'on.y. Vázquez hicjdirput.i.cap.j.nii-
r r ^ ^ r m ^ 4 > & feqúentlbasj & pluresex rno-
^ dernis j qui docent inhoitarem j qti^ 
e í t i a psccatoin ratione injuria , &: of-
fenfe^j iioa eíTe iníinitam í ímpiici ter , 
fed fecuiidum quid j nsque eíU; i i l i i n -
trinfecaaijíad extrinfecam ex parfe tan-
tum peifonx offenfae j ad eum prorfus 
modiim^ quo etiam aéhischaritaris dici 
poteí l habere infinkam bomtacemJ,quia 
eíí. de obiedo inHnico : qnibus ex aati-
quis Theologis fauec Scotus}&; Paiu-
danus } §c ali) infra rcferendi } quars-
nus docent j pura:"n creaturara potiiiíTe 
reddere Deo aequinalens pro fuo peo 
cato. 
Arguitur primo pro hac fententiaja 
pofteriorij quia ex noítra concluüone 
fequiturj omnia peccata eíle a^qualia j 
contra expreiTa verba Chriíti Do mi -
niad Pilatum : Qui me tradidit t ib í , 
maius pecsatumhabet, Probatur feque-
la 3 quia ynum infxnituni non eíl maiqs 
alio. 
Z Refpondeturpnmó. Negofequejanij 
adcuius probationem dico j vnum inf i -
nitum decerminati generis pofle eíTe ma 
ias alio infinito eiufdem generis ,íi non 
formaliter in ratione iníinidjfaitem ma-
Too* terialiter ^ vt exprefsefatetur Diu .Tho-
mas infra quxílione. 10. articulo. 3. ad 
tertium 3 quem fequitur Soncinas. 12. 
metíiaphyííc? ^ qu^eílione. 31. ad p r i -
miim j & videtur neceíTauio dicendum 
¡11 via Ariflotelisponentis mundum ab 
eterno, vb¡ multitudo dierum afortiori 
eíTet maior multitudine annorum, licéc 
vtraque eíTet iníirika a parte ante j quod 
etiam videtur ratione confentaneum $ 
nam data ( v t inqnit Diuus Thomas ) 
raultitudine a¿í:u infinita j plura eíTent 
binaria^ quam quaternaria j 6¿ plures ef-
fent nuraeri pares 3 & impares Íi!ii4% 
quam numeri pares duntaxac 3 alias fal-
fum elTet i l lud prímum principium 
omne totum eft maius fuá parte jCvim 
tamen certum fit} in eo cafu números 
pares reorfumj &fímiliter impares feor-
fum eíTe infinitos 3 & deinde quia íi da-
rentur infinita malogranata , plura ef-
fent grana j quam malogranataipfa j í í-
cat fí éffet infinítus numerus homínum^ 
rciaiox í^l^ t nuracrus cap i l lorumdigw 
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3 torum y aut oculorum ? quam iprorum hominum: nec oppoíkum videtur fatis 
ijiieíligi. 
Veram hxz folutio mukis videtur 
difhcilis > eb quod insquaiitas ínter 
duoj neceffario fupponic ea eíle men-
íurata j vel íairem alterum eorum, non 
íblüm fecundum aiiquas fui partes^íed 
etiam fecundurn totam luam magnitu-
dinemjfed implicar infinitum menfu-
rari fecundum totam magnitud i nem 
fuam} ergo implicat eíTe minus j & ina,-
quale alteri infinito : confcquentia eíl 
euidens 3 maior vero videtur certa , quia 
quandiu magnitudo alícuius menfurata 
non e í l , non poteíl dici maior j aut rn i -
nor 3 íequalisj vel insqualis , re ípedu 
akerius 3 minor autem probatur 3 quia 
infinitum 3 quodcunque illud fit , ca-
ret extremis 3 nempe primo , 6c vltí^-
mo 3 ergo nunquam poteíl pertran-
íiri j nequs eshauriri eius magnitudo 
per m en fura m, ergo non poreft fecun-
dum omnern magnitudinem fuam raen-
íurari. 
Et cdnfirmstur jquia illud eíl ins -
quaie aiteri j & minus i l l i , qoodab eo A 
exceditur in msgnitudine 5 fed infini-
to repugnar excedí j ergo & elíe m i -
nus ; coníequentia cum maiori pater, 
& minor probatur quia excedió eñ i ia -
bere minus de magnitudinej fed i m p l i -
care videtur habere minus de magnitu-
dine id quod finem non habet ^ ñeque 
terminum > .quia in infinito includitur 
* omnis magnitudo excogitabilis^ ita v t 
quacuiique íígnata,, adhuc femper ref-
tat alia maior ^ & maior in i n f i n i -
tum alias ex ea pane clauderetur fi-
ne j & líe infinita non elTet ^ ergo» 
; Ideo quídquid fit de prima foiuno-
ne aliterrefpondetur speccata eíTe i h ^ -
qualia in ratione malitia:., íBcjUaiia vero 
in ratione offenfaí, 
' _ Pro qua aduertendum eí l , inquocun-
cpz peccato mortali reperiri duplicem 
t|rauitateraf alteramex obiearo^ & a l -
teram ex circumílantia perfons oíFen-
^ ex quibus prima eíl i l l i eífentiaiis.ac 
maior j aut minor iuxta proportioneni' 
obiedorum 3 atque ica homicidium eíl 
maius peccatumjquám furtum, au t í ím-
plex fornicatio ,-poílerior verbgrauitas 
eíl i l l i accidentalis,licéc fit infeparabilis 
ab aaupeccatí^ cüm ífé condítio, & cir-
C cumíUn* 
3 4 Tom^,in,3.p-S.Tho. Trad.ixirca^q.x. 
cumilantia genetalis oraüium peccato-
;rum^Et li«c «ft ¿cqualis in «rtvoibus ;pec* 
«catisbquo d n o n obf ta t jominus vnam 
peccatum í implicker , & abCoime dica-
ttur38c fit rnains•alt«r«/quia"fc«cán«(pia-
Jitas c©Hiieiiitpeccans fecuadum lúas ra 
íiones Tpec ifícas, & sffentiál es^&áMiid d i 
citur maius aketo abfolutij qttod «xce-
'••ditilludíecufldum íuara ratmnetn fpeci* 
iícam^íicétratioiie álicuius ^ualítatis ac-» 
cidentalis i i t acquak'iiii. 
Sed obslícies. Katio offcnfícin pecca-
to j n o n dilHnguitur a íat ioneTnaüti^^ 
¡ergo vel 'fecundara vtramqaeTationeni 
yeccaiiara eft iníinitum ? vel ííecundum 
vtramque eft finitum: coiCe<|uentia pa« 
t e t , & anteee^ns probatur a quia ide^ 
peccatam eft ©iFenfa B e i j quia eft ma- ' 
í u m ¡moTale /«rgocat io ^IFsnfeejft ípía 
raiio raaliri^, 
IRe£pondeíur3Tatio«eTn ^pcccati 3 %c 
rationem oiFenfas non eíTs Formali:iísim« 
yn f cara j te ^ansab m3 fed eíle xatianes d i -
uerfas 3 non quidem dirpaTatasjScínter-
mixtas^ nec^ Jiábcates vt íuperiusj 5c 
inferius i iíquidem non eft dandum pee-
catum, quod tion íií oifenfa Del 3neque 
«conuerfo eíldabilis 'offenfa D c i , quae 
nofiHcpeccatum 5 atque Itaneutrum e ü 
fu penas ad alceTam, led íiabcnt feaftac 
éux rationeSjVt fe muacem includcntes,-
ata tamen, vtTatio peccati qual? praefup-
ponatur ad rationem offeaí^e f vt dijei" 
uaus i n matena depeccatis 5% €c,beoe 
ftatj qiiod vnasoiura ünit-a íir, Scút&sin 
Infinita. 
Vndc ad argumenta m in forma » 
conceíro antecedeaci i i f fenfu expli-
catoneganda eft confequentia j quia 
fufficit diftlrí^io rationis ín ter « i f en -
fam 4, & peccatum formaliter confíde-
rata^ad h&Cj Vt id quod veTificaturde 
wno Formaliter fumpto j ne^etur de a i -
tero* 
iEt fí objieias. Ratio olfenfe a & i j s 
iurix fe quitar m-oraliter ad rationera 
peccati j Se ad «ius malitiam ^ «rgo í ? 
malitía sft fiiiica , etiam eril finiia of-
fenfa, Sr iniut ia: patet coníequentia» 
quia eíFe^as n@n poteft excedeTe fuam 
cauíam 3 & confequeníST íi peccatafunt 
infinita^ Scinsquaiiainratione peccati, 
§C maii moralisyetiam eniní finita^3i3« 
J&ifgmi&Qtva* Quodifi la t ió ® £ m í k 
coniíderetur prafcife in ordine ad fuam 
caufamjvade oritur (verbi gratia) auer* 
fío a DeOj in quaconfiftit iniunaj &; o£-
fenfa in ordine ad conuerííonem ad crea 
turam .^ad quam talis aueríio 3 & oifenfa 
coiifequitur , non excedit ipfam con-
uerfíonera;, nec ab illa poteil partici-
pare jnfinitatem /atqae ira íicut peceata 
exparte conueríionis finita íuntJ& ÍIIÍB-
qualia:; dici etiam poteft ^ eífe fíraill* 
ter quodammodo inxqualia in xatione 
oífenfx j propter in^qualitatem con-
ueríionura : íí ver6 olFenfa Dei, ácauer-
£0 ab í l í o j conífideretur fecundum fe ve 
olfenra eít perfon^ infimtíE j & vt a« 
uer&^ib illa , omnes oíFenf^ Dei funt 
aequáles3 ad eum modum 3 quo ( vt d i - £ rffa 
citur. 1.2.quaeíVioneBy.articulo^} pap-
ila dam nij quaj eft carentía diuinst vifio -
xiis jConCdexatafecundum feíquia con-
fíftit in priuatione indiuifíbili vifionis 
diuinaí} eft aequalis in ómnibus damna» 
tis j eft vero in^qualis ., íi coníídeTetur 
in ordine ad fuam caufam ^ nempe ad 
peceata } propter qnae infíigitur s quia 
v t fiebabet xationem maioris^ & ma-
loris pcen-s., iuxta namerum^ & propor-
tionem peccatorum^propter quae dam- 4" 
nati puniuntur. 
5ed denique objicies. Etiara inratlo-
ne olfenfáe peceata funt inaeqnalia ^ ergo 
etiam vt jfic funt finita t pr obatur ante^ 
cedens 3 quia Deus magis olfenditiír vn«? 
|)cceato.,quam alio, 
Refpondetur, N e g ó antecedensj 6s 
ad probationem 3 quod C\ peceata eoníí-
derentUT pr^cife ex parte auerííonis,, i&: 
oíFeníae 3 vt coadiftinguitiiT á conuer-
íxene 3 Se a malitia fumpta ex obfe$:o 3 
omnia peceata funt sequaliter offenílua 
Deij íi veroconfiderentur ex parte con-
^uerfionis ^dcreaiurarn3& malitix fum-
ptaeexobiedoj certum eft Deum roagis 
oíFendi vno peccato j quam altero ^ & 
confequenter peceata efle in^qualia ex 
liac partelationcoíFenf»: ex hoc autent 
íionfequitur dari vnum infinitum maiüs 
alio intenfiue^fed folum extenfíuépquod 
non effe ineonueniens 3 ofteaderaus i n -
fra drfpiitatione de fatisfaélione Qhúñi3 
dubio ,an in fingulis Chrifti Domini o-
perib'js fuerit yaior infinúns íimplici-
ter? vbí piura dkemus ^ quse ad exa^am 




Argiikur fecundó^ etiam á poileno-
r i j quiafe^uitur, infinitam Chriíli D o -
fíiini fatisfadiGíiem exhauílam fuifTe 
per recompcnfacíonem vnius duntaxac 
peccad moitalis: ex quo dúo aiia ab-
furda enideater fequuntür. AlEerum eítj 
Chri l lum non íatisfeciíTe pro ómni -
bus peccacís ^ fed pro vno taiuíim. Ec 
aherura ^ nihii meritorium ChrilH fu- . 
perfaiir; in thsfauris Eccieílíe, quod l i -
deiibus per indulgentias communicare-
tuc, quorum vtrumque eft a fide alie-
num j vt nunc fuppono : fequela vero 
probatur j quiavuum iní ini tumnon el l 
nr.ius alio j ergo vnum duntaxat pecca-
tummortalei i iafinitum eft íímpiicitcr 
inratrone offeaíV, non poteíl excedí ab 
ipfaetiam morte Chriñi Domin i in ra -
tione íatisfidioms. 
Refpondetur. Neg© fequelam^ ad cu-
JUS probatioaem poteíi refponderi du-
pliciter. Primó j iuxta eaqui ' íupra d i -
p , Tbo» dafunt ex do^rcina D iu iThom^vnum 
infinitum poíTe elfa maius alio , atqueita 
infínitatern valoris faiisfadori) ia ope-
rationibus Chrifti eíTe maiorem infini-
^ tare oíFenDej fed quia idena Diu. T h o -
mas. i . 2. qusftione 87. articulo 4. in 
argumento j fed contra, tanquam cer-
tum fupponit vnum infinitíí non polfe 
ab altero in infinítate fuperari. 
Ideó aliter refpondetur cum Belar* 
Belartn* mino libro 1. de indulgentijsj capite 4. 
multitudinem omnium peccatorum^ 
etiam pofsibiliunij non habere maio-
rem iníínitatem íntenfiué in ratione i n -
múz3 6c oíFenfej quam habet vnicum 
peccatum duntaxat j cüm vnum inf ini -
tum non íit niaius altero, fed folíim ha-
bere maiorem iníínitatem extenlíué j 
atque ita ad fatisfaótionem pro ómni -
bus peccatis fufficiens eft vnica tantüm 
Chrifti Domini operarioqux infeeí l 
infinitainteníii ie in acftuj & cathegore-
maticé in ratione valoris í a t i s t e o . q j ^ 
fumpti ex infinítate perfoiiaé operantis, | | 
& ex alia parte ratione acceptationís di* -
ulnx eft infinita, quaíi fyncathegore-* 
m a t i c é , quatenus accepta ed a D«50 j vt 
pretíum redemptionis omnium pecca-
torum plurium , & plurium in infini-
tum 5 & quia Chriftus non vn'cam ran-
tíim operationem fuam j fedplures ob-
jtnlit Patri eterno pro redemptione ge-
g^ ris ímraaiEii¿ eafqu« infinitas in mioas 
meríti 3 Se fatisfaítioriis: ideó plura me- " 
rita ilíius fypeifunt,ex quibus thefaurus ^ 
Eccleíiae co^iílat. 
Arguitur tert iój etiam ápofteriori^ 
quia fequitur, quodiibet peccatum mor-
tale eífe puniendum poenainfíniraj non 
folum fecundam durationem qu.x cor-
refpondet perpetuitatij quam peccatum 
haber ex natura fuá., fed etiam poena i n -
finita fecundum inteníionem , qus cor-
refpondeat infinitari offenfae j fed non 
punitur tali posaa^ ergo ; confequentia 
cum minori pateta & maior piebatur, 
quia exiuf t i t i l poena debet proportio-
nari eulpsj iiixta i i lud Deuceronomij 
2 5. Tro mmjura, peccati erit pUgarum " ' 
modus. 
Confirmatur eadem graduatione , 
qua fupra probata fuit noftra concin-
fio j nam cuip¿e v t yaum^debeturposna 
intenfavt vnunnj &culp« vt dúo, debe-
tur poena ve duo^ 5i fíe afcendendo in 
infiniíumj ergo cuíp« infinitas íimplici-
ter debstur poena íímpiicitcr infinita in^. 
tenílué. 
Confirmatur fecundó ^ quia fequere-
tur^ ómnibus peccatis elle debitam arqua 4 
lem poenamj fed con foquen s eft falfum,, 
quia in inferno non puniuntur omnes 
scualiter j ergo : probatur fíqucla^ quia 
ómnibus debetur pcena infinita j 6c v-
num infinitum hen eft alio maius^ veí 
minus. 
Huic argumento q u í d a m q u i b u s fa-
uere vídetur Diu. Thom. 1. 2. qu^f- f), Tfa; 
tione 87, articulo 4. incorpore j & ad 
quartum j exiftimant poenam damni,, 
qu^ correfpondetpeccaio ex parte auer-
fionisa Deo j &:vt eft oífenfa illius^ eífe 
infinitara íntenfiué j & ex hac parte x~ 
quaiem refpecftu omnium damnato-
rum ^ qiicE funt in inferno j quamuis li t 
maior , aut minor j quatenus corref- ) 
pondet eifdem peccatis^ ex parte cen-
ueifionis ad bonura commutabile ., & 
creátum ^ &: quatenus vt fie elt caufa ma-
iotis j vel minoris triftitiae, & poenae 
íenfus. 
Sed certé ifti falluntur, nam caren* 
tía ¿ feu priuatio beaticudinis ¿ in qua 
posnadamni conííftitj licét infinita fit 
fecundum quid x quia priuat Deo 3 qui 
eft bonum infinitum j non tamen eft 
infinita fimflieiUr ¿ quia non priuat 
P § £ prout «ft in fe ipfg 0 fed prouc 
í 2 eft par-
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j c efl: pmicipabilis a creatura per vilío -
nem fiiütam j & iimitatam j cüius tan-
tíini «rat creatura capax 4 vnde non 
priuat Deo j vt forma^ fed vt obiedo^ 
nam forma, qua pcena damni priuat, 
eft ipfa viíío beata^ quíe limitata ^ &c 
i inita eft j cüm nulia creatura pof-
üt Deum infinite videre íed .finito 
.jnodo,? 
Quáre aliter reCpondetur ,A ita eíTe^ 
quod qúantiim eft ex meritis peccati 
mortalis j dignum eft j vt pcena infini-
t^a inteníiLié puníretur, licét defado ita 
non lít j vel quia non eft dabiáis talis 
poeíia^vel quía i iomo faluo fuo eífe non 
eft capax il i iusj ac proinde ex Dei .or-
dinatione eommutata eft ia posnam £e-
.ternam > vt infinitas durationis pcena: 
correípoadeat infinita inteníloni of-
.fcnfx j quod quodammodo squiuaiet 
pcenaeinfinitacj fecundum inteníionem. 
Et certc fi faiuo íüoeíTej poftet homo 
fullinere tempore finito pcenam infíni-
tam intcnííué j ciigibilius videretur j 
quam pati posuam finicam ^ & Jimita-
vtam per ternpusinfinitnm j & p e r t o t a m 
JL infínitateni, atque acternicatem. 
.Et per hoc patet ad vtramque confir-
mationem ^ nam ad pvi mam dickurj ex 
lila graduatione foiüm fequij peccatum 
debed puniri poena infinité intenfa j íi 
dari poífet j vel faltem poena infinita fe-
cundum durationem. 
Ad feciuidam dicendum eftj omnia 
peccata puniii poena ¿equali^quantíim ad 
durationem iafínitamjiníequaii vero fe-
cundum intenílonem j fiue íitfermo de 
fola poena feafus ^ ílue eriam de poe-
na damni ^ ad modurn fupra explica-
í u m . 
Arguitur quarto j etiam a pofteriori: / 
quiaaiias non expelleretür eflfediué to-
_ ^ ta malitia peccati per cqnrritionéj quod 
U?. Tba, eít Contra Diu. Thom/infra ^ quxft. 85. 
artic. 2. ad tertium : probatur fequeia ^ 
quia contritio eft a&us virtutis finitas 
¿C limitatae j nempe pcenitentia;, ergo 
cüm aftio nonpofsit p roueni reáp io-x 
portione minorisj nonpoterit contri-
rio expeliere peccatumj, &eiusmaiitiam 
infinitame 
Rsfpondetur jfolum fequi j infinitani 
malitiam peccati inrationeoífenfaCjnoii 
t o l l i ad squalitatem j & condigné per 
contricion^íiiyqus eft a^us virtutis íini-
Trad.i.circa.qJ. 
itx¿ 8c hoc verueftj vt videbimusinfrai . 
ñeque eft contra Diu, Thomam^quia ^ 
jbi loquitur de efficientia contritionis j 
fuppofíta diuinaacceptationej qua Deus 
fuppiet defeétum illiusj id vero quod ex 
JDei acceptatiojie j & beneplácito fup-
plente defedum aequalitatisj recompen-
iat iniuriam infiaítam j non requiritur., 
quod in fe üí -yaloris j & pretij in f i -
n i t i . 
Argui turquintó . Plures funt oífen-
fae j Sí iniuriae ©ei ^ ergo in nulia earum 
eft grauitas limpliciter infinita : antece-
dens patee j & confequentia probatur j 
quia extra infinitum in aliquo genere 
determinato non poteft dan aliquid a-
liud in eodem genere j vt videtur doce-
re Ariftoteles. 3. Phyíicorumj dicensj ¿riff 
Infinitum ejfe > extra quod nihil eft acci~ 
pere in fuogenere, quia continet omnia > 
qua in ill@ genere poffunt excogitan, 
Quod etiam conuinci videtur ex ep 3 
quod alias hifinito inadupoísi tf íeri ^d-
ditio intra fuum genus f quod repug-
nat. 
Refpondetur. Negó confequentiamj 
& ad probationem negandum eft^quod . 
extra infinitum in aliquo genere deter- ^ 
minato j non pofsic dari aliquid aliud in 
eodem genere j 8¿ adreñimoniuro Arif-
toteiis dicendum eftj quod potiüs ipfe 
reprebendit antiquos Phiioroplio%quia 
definierant j Infinitum ingetiere deter" 
minato ejfe id , extra quod nihil eft in illo 
genere : & ait 3 hocpertinere ad rationem 
totius vniuerfit in quocunquegenere^  non 
vero ad rationem infiniti, 
Ad rationem vero j qua id probatur > 
refpondetur, quod licét extra infinitum 
in aduj íít aliquid aliud in eodem gene-
re , non fequitutj quod infinito in adu 
pofsit fieri additio intenfiua > fed folüm 
fequitur^ quod pofsit fieri additio ex-
tenílua: quod non repugnare videbi-
inusinfra j quando de infinítate valorís 
cuiuslibet operationis Chrifti Domini 
egerimus. 
Sedobjicies. Saltem fequitur j quod 
intra idem genus fint plurainfínita fim-
püciterj nempe plures offenfe infinita: 
quod videtur intra rationem infiniti i n 
eodem genere : probatur fcquela 3 quia r; 
quarationeconccditurdealiquaojíFenfa | 
raortali habere infinitatem ^ eadem eít | l 
concedendumds ómnibus, f 
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•g Aá hoc quidam neganc fequeLim j 
& ad probationem dicunt j in ómni-
bus peccatis efla vnicam & candem ra-
tionem ©ífenfe , 8c inluvix, quia eíim 
per omnia peccata ofFendacur eadem-
met dignicas luprema Dei j non mul -
tiplicatur in illis ex liac parte va-
lor ckmeritorius j fed in ómnibus cft 
idem. 
Sed certéille raodus dicendi djíplí-
cet 3 o^iia lieéc dignitas pcríoníe quae 
offendicur j íít radix grauitatis oífen-
íx j & valovis deraeritorij ipíius 5 ta-
men non eft formaiiter ipfa grauitas, 
«ec ipfe valor j íed grauitas oíFenfx j , 
& valor demericoriusiilius vt íie j con-
íií l i t in i l lo j quod ex dignitate perfo-» 
nse oíFonfx redundat in ipía peccata, 
nempe in qnadam aellimabilítace cum 
fundamento i n re: haec autem ajftima-
bilitas multiplicaturj maltiplicatis pec-
catis. 
Ideóal i ter refpondetur , conceden-
do fequelam , nec hoc cíTe contra ra-
tionem infiniti in genere quia íícnt 
npn eíl: contra eam j quod extra i n f i -
l . nitum ¡ñ a£tu in genere determinato , 
lít aliquid aliud in eodcm genere ( vt 
diéhim e í l ) ita ñeque quod iüudaiiud 
íít etiam infinitum j quoniam vt robi -
que poteíl eodem modo explican ; 
qua ratione , non fequitur , infinitum 
poíTe reddi maius intenííué t quod ex-
plican poteíl hoc exemplo ^ nam íí 
dentur quatuor albedinesj quarum qu¿e-
libet ht intenfa vt vnum j non dice-
mus effe maiorem albedinem inteníí-
ué j quam íí eíTet vnica albedo dunta-
xa t : & ídem dicercmusj íí quxlibet ef-
fet infinité intenfa : eodem modo, l i -
cé t inp lu r ibus j & diueríís peccatis íínt 
plures , & diueríí valores demeritorij 
infiaiti íimpliciter in ratione offenfe., 
non fequitur, quod íneisfímul fump-
t i s í í t maius demtritum intenííué in 
ratione ofFenfe, quam in quoiibet eo* 
rum feorfum fumpto: cuius .ratio eft, 
quod hace multiplieatio albedinis, aut 
valoris demeritorij non fit íecundum 
maiorem , & maioremintenííonemjfed 
fecundum diíFerentias indiuiduales, qus 
multiplican poííunt per ordinéad ma-
teriam ííne augmento in ipía inteníío-
Be: ñeque eft eadem ratio de multipli-
catiqne infii i i tomm in genere entis., 
quia vnumquodq^ illorum deberet cojíi- ^ 
riñere diíFerentiani conüitutiuam uite-
ríusj aut formalicer, & iic non diílin-
guerentur 3 aut eminenter , 8c í ícrau-
tuó fe excedarentin peifedionejSc con-
fequenter nulium eocum eílet infinitum 
in genere entis. 
Arguitur fextQ a priorí. Deus ¿ & 
eius dignitas habent fe vt obieélum reí-
ped:u aélus oífeniie , ergo etiam íí i n -
finita íít íimpliciter , non communi-
cant ipíí oífsnfs grauiratem íimplici-
ter infinitam , fed tantüm fecundum 
quid : confequentia patet 3 quia ho ceít 
commune ómnibus obiedrisj vtnonre-
fundant in adus quos terminanr, to^ 
tam bonitatem , aut maiitiam, cuam ex 
natura fuá poífunt refundere, fed ni o-
diíicatam , & limitatam , iuxta modum 
quoab ipíís actibus attinguncur 3 aiqu© 
ira íí obieáhim eft infinitum , nempe 
Deus , a&us qui ad i l lud' terminarur, 
non fumit dignitatem fuam ad^quatc 
ex dignitate obie¿ti conííderati fecun-
dum fe , fed feruata proportione, ad 
modum qtfo attingitur moraliter per 
talem aótum, vt patee in duobus adi-
bus amoris De i , altero etheaci^ & ai- ^ 
tero inefíícaci , quorum neurer habet 
bonitatem intrinTecam infinitam íim-
pliciter , quamuis obieétum vtriufque 
íít íimpliciter infinitum > & íímiliter v-
miiJiabet maiorem perfedionem,6c bo-
nitatem , npn folum in genere natura , 
fed etiam in genere moris , quam ai* 
ter ex fola diueríítate attingendi ipfujij 
Deum 3 antecedens autem argurnenti. 
probatur, quia Deus eft, qui terminar 
iniuriam. Se oíFenfam quíe ei nr per pec-
catum, ergo comparatur ad iiiam vt ob* 
- Et coníirmatur , quia lícét aéhis a-
moris , aut viííonK Dei rendar in ob-
ie¿í;um infinitum , non ideó eíl inf ini-
tan bonitatis, nec habst infinitatem aii-
qj^m intrinfecam ex co prascife, quod 
terminarur ad eum finito modo, & af-
fá^u , ergo eadem ratione, in oífenfa 
Deo fada non eft infinita grauitas i n -
trinfeca^uia peccator non oíFenditDeu 
aífedu infinito. 
Refpondetur negando antecedens, 
quia licét adtus peccati tendac in Deum, 
non tamen tendit in iüum , vt in ob-
ie^ura , fed vt j n fubietlum moralj • l 
G 5 cerré» 
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I ; rer recipiens iniuriam } <k offeníam 
Deij vt diAum eftj ad eum moduni^ 
quo cakfadio tendit in lignum s vel 
aquam y non tanquam in obieótum j 
fsd taaquam in íbbieítura caiefadi-
bile. 
Et íiobjicias., Niíi círcumílantiadig-
nicatis pet íon.r off-nfe íít cognica j &c 
Tbiica^nón augct grauiracem offenfa?, ve 
füDpono j er^o dignicasinfinita Dei ha-
ber fe ve obiedarn lefpeda aóbus pec-
- , -cari. 
Rifpondeuir. Negó confequentiam, 
quia non qoidquid eit quomodocunque 
cognit.um , g^volitum^ haber rationern 
obiedi refpedu aítus humani > etiam 
interni , nampe cognitionisj & voi i t io-
i nis j lócjüeado de obieéto proprié j & 
ílricftsj vt obiedum diftinguirur á cir-
cumftantijs^fed id duntaxat dicitur ob-
i é^añ i j quod edvo l í tumdi rede j & per 
fe : & quia circumílanrix non runt ita 
volicxjíed folíim conconJit?inter,&per 
moduni adiandi jide^» condiílingftnrur 
ab obicótojíicur etiam bonitas.,vei mali-
úx fumpta acircumílantijsj ííiílinguitur 
ábonicate , vei malitia ^ qu^ e fumicutex 
obisdis. 
Ec cerré fí argumeotum conuinceret 
de dignkateperfon.E ouenf^ etiam con 
uinceret de dignhare perfonx operan-
tis, & confeqnenter quod infinitas per-
fon^ in C h á d o non refunderet valorem 
inrriiifecum ^ infinitum íTmpikiter in 
eius operationesj quia chm etiam ííteir-
cumftantia j deber eíTe aliqno modo 
cógtiitaj & voilcaa vt ab ea tieriuetur va-
lor iaipra operaiquodfAlfum elTe oílen 
demusinfra. 
Ad confírmationem negó confequen-
tiam j & ratio diíCTiminis ellj quod cura; 
Deus refpeíla-GÍfení^ ^ qnx eí i i t per 
peccatum non íe habeat tanquam ob-
ieóiiiim j fed tanquam rubieétum^ non 
reFundit in ipluni peccatum ^ vt oifenfa 
eíl^ indignitatem iimitatam iuxta pro" 
portionem, & menfúram aíFedus quo 
atlingitnr j íed refundit iJlam fe ipfo 
jmmediatc ^ & ííc reFundit infínitam,' 
atquehoemodo verificaturquod per 
peccatum j feu per odium Dei olfendi-
tur Dsus j quantam ofFendíbilis eíl:: per 
a¿?:um vero charitatis j aut viíionis non 
videtur^ nec amatur quantum amabi-
lis^ &{. viííbilis eíl j fed iuxta propor-
t'onem aíFc;ííí-iisJ& fie non refundir Deus 
VJTUSJ& amatus in huiufmodi adiís an .0-
ris} & vifionis infinitatem intrinfecam 
finipliciTer. 
Étfi objícias Diuum Thomam plu- . 
ribusin locis-j, prscipué in quartOjdif- B>Tb3* 
• tindione. jifí quscilione. ¿.áiticuloi 1. 
quxjiiuncula, Í , ad quarturo ^ & diílin-
dione. 15. quitílione. 1. aíriculo. 2. ad 
primum & d i l l ind . 17.qu^ft.i.articu-
lo . 3. quíeíliuncula. 1. dicentem, infini-
tatem peccati eííe j ficut eft infinitas bea« 
titudinis j de fafrsfadionis noílra: íed 
ha'c foinm funt infinita fecundum^^ j 
& extriníecé ex parte obiedi j ergo etiá 
peccatuiii. 
Rerpondetur ^ Din. Thomam non 
loqui de infinitate quam haber pecca-
tum in ratione offenCc >• fed de infinita-
te quam habetin ratione priuationis^vi-
dclicet j quia inducic carciuiam boni d i -
uinl j qua ratione haber infinitatem 
quandarn feciindum quid , ficuc cha-
ritas j quae eft participado boni d iui -
n i j haber ex hac parte eandem infini-
tatem . 
Et íí objicias fecundo. Aíílus odij ^ 
Dei j aut blaspheraix ^ habet Deum pro 
obieóloj ergo faltem in huiufixiocli pee-
catisnon eíl inírini1;ca grauitas infinira 
límpiiciter ortaexdignirate perfong of-
fení>. 
Refpondetür. Negó confequentiam, 
nam Deus dupiieiter fe habet refpeólu 
iílorum aduiim. Vno modojVtobie-
d u m rpeciale ipforum . Alio modo^ 
generaliter ^ vt offenfus ^ & iniunatus 
per huiufmodi adus ^ ficut per adus 
quorumcunque aliorum peccatorum ^ 
qux non habent Deum pro obiedo , 
federeaturam >&lic€t confideratus pr i -
mo modo non refundat in adum od¡j, 
aut blasphemiíc ^ malitiam intr iníe-
cam fímpliciter infinitam , fed l imita-
tam j iuxta menfuram affedus, quo o-
dio habecur j aut blasphematur: coiif i-
derarus vero fecundo modo .5 vt fnble-
dum recipiens ofFenfam ^ ^ i n i m i a m ^ 
reftíndir in pr^di¿tos aduf ^ íicut & iu 
adus csterorum peccatorum, grauita-
tem infinitam. 
Arguitur vlcimó j fpecialiter contra 
rationem conclufionis^ quia iicet ita fít^ 
quod quanró magis crefeit digniraspsf 
fon^ oiFénía^t:mt-6 magis crefeit díg'ni-
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tasj vel grauiras iniun^jeriam per partes 
íeqiiaiesj Scdecsrminataspdhuc non fe-
quirur, quod crefcentein infimtiira dig* 
nirate perfon^ oífenf^ ^ crefcat eodsm 
modo grauitas iniurí^j fed folíim fsqui-
tur, quod talis oíFenfa contra perfonam 
inñnitamj debeat eíT^ akioris o r d i n i s ^ 
ípeciei j quam qu^uis oífénía commiíTa 
contra pgrfonam creatam 3 &í fmitam 3 
quoniam nuiia ex his ^ nec omnes ílmul 
funt eicomparabilesj cuius íunt muk¿s 
in i lan t i^ j nam thamlcku eíl nobiliorj 
quóamicuseíldignior:ex*hoc auté non 
iicec inferrsj arniciciam cbniiatis eíTe 
íimpiiciter ínSnitamj quia Dcus^qui eíl 
araicus dileclus perchantaiem^ e i t ü m -
plicker.infiní{:us5&; fímiiirer oranis ope-
ratío inteileaius eft me i i o r j quó eíl: de 
meliori obieéio j & fíe in inífinitum af-
cendendoJ& tamen non valet: ergo v i -
lio Deí eít íímplícirer infinita ^ quia ob-
h&um eft íímpliciter iníiniturn 5 fsd í o -
\hm fsquitur habere dignitareni quadara 
ex obiedojlonge exceiientiorenij & ai-
tioris fpeciei j quam habent casteri záus 
circa obieda creataJ&: íinita. 
E t coniirmatur primój quia vna ípe-
cies fuperions ordinis excedit in perfe-
élione infinicas fpseies ordinis inferio-
T'JS, quamuis ita fe habeant ^ quod vna 
fuperet alteram in perfeótione inteníí-
ua^vt quamuis Deusfub genere fubf-
tantiaí corpórea produceret infinitas 
fpeciesj qu^ feexcederentin perfedio-
ne ext'enfiwa j vnus Angelus eflet ómni -
bus perfedior: ergo vn.a oíFenCi contra 
Deum j eó quod in ratione oiFenfac ef-
fet altioris ordinis., quamuis non 
infinita j poíTet íuperare omnes oíFen-
fas^ Sc iniurias^etiam numero infinitas.,&; 
fe excedentes ^  qux fieri poíTunt contra | 
creaturas. 
Confírmatur fecundo., quia eodem 
modo fequeretur, peccatum veniaie ha-
bere iiifinitam srauitatem in ratione of« 
renfaíj quod eíl abfurdum': prooatui' te-
quehj quia peccatum veniaie^etiann of-
fendit perfonam infinitam j ergo ab ¿a 
debet recípere infinitam grauitatism. 
Refpondetur, negando rationsm con 
duíionis non eífe efíicacem ad proban-
daminfínitatem grauitatis offenf^ ^ qua» 
eít in peccato j & ad inílantias quae ibi 
adducuntur ^ fatis patet ex fupra diótis 
diíparicas ratiqnis j i u m i n iUis fít gra-
2, , 
datio ínter ea^ qux fetenentex parce ^ 
ohiidií y arque ita quamuis gradatio fiat 
in inímitum} nunquam inferrur infinita 
dignitas in actu piopter radones íupí'á 
diétasnn raíioneverojqua probatur no-
lira conclufio s fit gradatio ínter ea cu a* 
fs teaent ex parte íubisdi ^ feu circum-
fíantia; perfons, qus in fe recipit in iu-
riam 3 & ficut efe efficax gradatio,qüáé 
fit á circumftantia perronx operaníis 3 
iiempe quó procedit operario á pcriona 
digniorijeo eíl dignior: evgo fí procedit 
a pevíona infinité dignaj vt eftperfona" 
Chri í i i , eít infinita dignitatls: eodem 
modo debet eííe efficax gradatio quíerfit 
a circiiraítantia perfoníc i-niuriatarj quá-
lis eíl illa j qua probatur noílra con-
clufio. 
Ad primam confirmadonem reípon -
derurjquod argumentum cónciuderetríí 
talis ojfenía eííet dabilís : cseteríim quia 
dar i ñon poteíl offenfa morcaiis contra 
Deunij refpedu cimis Deusncn fe ha-
beat vt rubiedum ípóralej & confeqüea 1 
ter vt refundensin ípfam infinitam gra-
intatem ¿ ideo argumentum non eitet» 
ficax. 
Ad fecundam confirmationem,, negó ^ 
fequelam ¿ & ratio difciiminis inter pec-
catum mortale 3 fie*veníale eíl j quod 
raortale ita eíl oíFenfa Dei ^ vt omniño 
auertat a D e o ^ diíToluat amicitias cüm 
i i i o . quia cüm ab eo auíerat rationeni v l -
t imi finisj offendit Deum > quantum of-
fendibilis eíl3 veniaie veró miniméj ve 
fuppono ex, i» z.quísíl. 88.artic.i-, Ex «75 <rj 
quo oritur^ quod peccatum mortale fít * 
capax infinita grauitatis in ratione of-
feníxJ& dicatur oíFenfa Deifimpiicirerj 
veníale vero non iít capax tantac graui-
tatisj & íít oíFenfa Dei leuisa 
Et íi arguas.Non mi ñus c efe tur Dens 
eífe mo.rale fubiedum recipiens iniu-
riam leuemj ac vemalem /quaní ceufea-
tur recipere iniuriam mortaismj & ^ra-
>^em : ergo íí a fubiedo deriuatur i n i n -
iuriam grauitas recundum totam lautu-
dinem fabiedi „ 1^011 minus erir irsfinica 
grauitas iniurix veniaiis , quam mor-
tális. 
Refpondetur negando cofequentiam 
, propterincapacitatem fubisdi (Vt d idu 
eír)&; eíl maaifeíla inílátia in liumanis^ 
nam dignitasjverbigratiajregia non c5-
niunicatur omnibus,qu^ quo m odo cuqj 
:j5 4 funt 
2 in. 3 .p.S JTho* Traél:. i.circa9q*T. 
funtin ipfa perfonaRe^ísjaut ^uomodo 
.cungue habsnt cum ilia coiítracftuímifed 
illis duntaxat ^ qu^Talicer funt in ip'fo 
Rege;vc ex modo eífendi in i l io effícian 
tur quaíires propriaeipíius Regís:quia fo 
lum ifta fscuadurn pradentem «íBma-
tionem ílmt capatia taiis dignitatis. Et 
hiocéft j qiiod huiuímodi djgnicas non 
communicatur-papirojverbi gratiajcafu 
exiftenti in rnanuRegis.jiícui communi-
catnr ipíi regio j. ac purpureo vs íumea-
• 1 0 ^ diaderaati. 
D 1 S P V T A T I O 
T E R T I A . 
iDje necefsítate íncdrm-
Monis* 
D V B I V M 1. 
Vtrkmjumt necejfarium f m 
^liciter^uod D eus re fiará-
retgenus humanum\ 
» 4 v T 3 0 N C L"V S l O eft nega-
s0ÍFf¿)l tluaJ & de hde.: cmus rano 
^ ^ ^ ^ - • ^ eílj quialiberare genus Im 
N K ^ f e / v j manum á feruitute Dia-
boiij & peccati j fuic o pus 
Deiliberum pertinens ad eius mífericor-
diamj ergo non fuit íímplicirer neceíTa-
rium : confequentia eft eiiide:ns, & ante-
cedens probatur ^ quia Deüs potuitpro 
fuá libera volúntate damnare homines 
pro fuis peccatis,&eos ia perpetuufub 
* ;;poteílate Diaboii derelinquerej iuxta i l -
Sap.n* l u á Sapisntiíe. i 2 . QHÍS imputmit tibr^fi 
;perierint natíonesj quastu fecijii ¿ mn e* 
Rom.p. nime(ialius Deus^quarntu^l^izáRon)^ 
nos. Monne habet poteji&temfíguluSj 
ex e-adem majfa faceré aliud vas in bono-
rem^aliud vero in contumeMam*. Exqui -
bus locis non íblijm conuinciturjDeunl 
potuiiTe veile o mnes hommes fub ferui-
tute Diaboii peipetuo relinquere^verám 
etiam omnes Angelosj íi peccarentj fub 
feruitute peccati, íTcuc de faéto reüquic 
eoSj^ui psccaueruntjcám eorñ omnium 
rÍit fip5jlus>& artifex:ergo quod Deus v© ^ 
luerit iliomines rediraere j non fuit opus 
necefsitatisj fed lib-eralitatis j & miferi-
cordi^» 
Et confirrnatur j quia ex eo quod ho-
mo iapfus nonxedimatur, nulla fequitur 
contradiélio j v i conllabitex folutione 
argumentorum ergo quod redimacurj 
3ion eíl: íimpliciter neceífarium : proba-
•íur confe<|uentia j quia id íblum eft ne-
ceirarium íimplíciter rerpedtu Deij ex 
enitis non eííe léquitur aliqua contradi -
(9:ioj&impofsibilitas^um potentia Dei 
fe extédac ad omnia pofsibilia^qu^ con-
tradidionem non implicant. 
Oppoíí tum videtur docuiífe D . An- An/dm* 
fe lm. l ib . i . cur Deus Homo^ cap. 12. ro. 
& . i 7 . & l i b . 2 . cap^ & . z i . v b i docere v i 
detur^neceíTariam fuiífe reparatione1 ge-
ne tí s hurnani ad reftaurandas ruinas An* 
gelorííjquas non potuit Deus non velie 
inftaurare. Et quamuis a mulíis explice-
tur D . Aníeim.de necefsitate infal i ibi l i -
tatisj feu iramutabüitatis ex fuppoíitio-
ne decreti diuini j vt infra in alio dubio 
videbimusjeius tame rationes procederé 
yidentur de necefsitar«abfoluta : quid-
quid tamen de hoc fítjfundamentum D . 
Anfelmi eíl , i ] lud eífeabroluté j & í í m - ^ 
pliciter impofsibile DeOj quod eftei i n -
decensj & indecorum: fed genus bu ma-
num non redimi poft lapfurn j eft Deo 
indecens j ergo eft Deo imporsibile j & 
coníequenter redimijeftneceífariir.con-
fequentia cum maiori patet ^ &: minor 
probatur j quia indecens eíl artifici ílium 
opus imperfedtum relinquere,vt íí ruina; 
Angelorum non repararentur Í fed non 
potuerunt reparan ex Angelis qui ceci-
deruut j quiaratione fu« infíexibiliratis 
non potuerunt per pcenirendain reíur-
gere : ergo necelíarium fpit reparan ex 
hominibusjad quod opuserat redimi. 
Etconíirmaturjquia etiam eratindíg 
nura Deo lapfumhominem íinererne-
dfo relinquere^ergo id erat impoísíbile^ 
S¿ coníequenter reparatio hominis erat 
Deo neceífaria : confequentia patet j & 
antecédeos probatur expreiTo teí l i reo-
nio D. Arhanaííj lib.deineainationeVer ^ ¡ j ^ 
Vi Deij eiufq; corporali ad nos aduentu^ 
pag,4i.in principiojdicentis: Indecorü, 
atque indígmm bonitat i Dei ,futlfe ere A -
tuvamrationaíem qaam creazierat, in in-
4mtum ábíre ob Qiabolifraudm& in-
décen* 
Difputatkx¡5* 
I decentífsimumfore3fiadíierfiis Dtum im* 
poílura DiabolipramUrent. 
Refpoi-idetur negando minóreme & 
ad probationem^quod íí illaimperfeétio 
ineíTet operi Deij ob defec^um potentia? 
áiu'mxj aut ineíTet i l i i j prout eíl a Deo^ 
tune talis imperfedio aiiquo modo re-
dundaret ín ipfum Deum.propter quod 
2 ) . ^ho D^Tí iom. i.part.qiixil,65.artic.5. dicit 
Angelum non potuiííe peccare ín primo 
initanti creacionis ;.Gaeterum ruina 
Angeiorum s &c Adami non poteft Deo 
imputarijOui eoscreauit in ftatu naturf^ 
&gratif peifeAifsimosjfedipíís quiátai i 
i latu fuá libera volúntate cecidemnt. 
Vel fecundé potellrerponderij quod 
etiam fi neceíTarium fuifTet^ruinas Ange 
lorum relíaurare j adhuc tamen hoc fieri 
polTet íine repavatione hominum j quia 
fuppleri poíTec a Deo mimerus Angeio-
rum quí ceciderunt ex alijs Angelis de 
nouo creatis, 
Ad conBrmationem refpondetur eo-
dem modo j negando antecedens j & ad 
probationem dico^D.Athanaííum loqui 
more humano, & iuxta fenfum humanae 
^ fapienti.Tjadeum modumjquo Exod. 32 
Ex&d.SZ dixit Moyfes Deo. Cur Domine irafci* 
tur furor tuus contra populum quem edu-
xijll de térra ^Áegypti ^ne quaefo dieant 
Aegyptij, edide eáuxit eos^ vt interficeret 
mmont¡büsJ<& deleretde térra. Ad eun-
dem ergo modum dixit Athanaf.neceG' 
fariam Failíe reparationem generis hu-
man i j ns homines arguerenc Deum in 
potentia, eó qnod apud hominesartifex 
non reparans defeéfcum fui operisj incí^ 
dit apud eos fufpjcionem defedus po-
tentix. 
D F B I V M I L 
*ütrum adreparationegene-
ris humánifmrit ahfolute ^ 
Jlmpliciter neceffana incarX 
natío Verhi, 'vel alterms 
ferfon& dmin&t 
D, Tbd. 
O N C L V S í O e í l n e g a t i u a , 
& omnino certa. íta D . T h o . 
in hoc artic. & omnes eius 
expoíítores, Magi íUn teitio^ 
cíiñmía.20. vbi Durand. & c^terí fcho-
lafticí.Hugo de fan^o Vidore.l ib. i .de jyurm^ 
facrarnentisJpartir.B.cap.io.& Vegal i - ^ ,^ 
bro.z.in Concilium Trident.cap. 5.qii5 ^ 
etiamdocusruntfanéli PatreSjLeo.I.íer ^ * 
mon.deNatjuit.&fermon.iz.deparsio- j ^ p ^ i 
ne.D. Auguft.lib. 15. de T r i n k . cap. j o . . £ 
& i 5 . D H a 3 ¡ a n . h o n i ü , ^ n ^ r c h a , D 
Athanaf. ferm.3, contra Arríanos,, pott ^ ¿ y ^ 
médium. D.Gregor.lib. 17. moraLc. 18. Qre^or'. 
& l i b Z4.C.2 D Berna,d.epift 190. D . S e / m ¿ 
iiuieb.Emeren,homii,6.de Falchate. 
Ratio concluíionis defuraitur ex tef- ^ 
timonijs facrae Scriptur^jquibus incarna 
tio vocatur opus gratif jamorís^ pietatis, 
& mifericordiaí Dei erga homines, vt 
Ioan.3,ad Rom,5.adEphef.2.pnmf ad 
T i m o í h . 3 I & a d T i t u m . 2 . & . 3 . ergo i n -
carnatio eíl opus liberunr.probauir coq, 
fequeciajquiaamor creaturarum inDeOj 
non eíl necelTariusjíed iiberjíícut & ex-
terae adiones,, quas exercetad extra erga 
cteaturas. 
Dices., ex hoc íolüm conuinci,]ncar-
nationem non eíTe neceflariam abíolu?» 
thj & límpliciter ex natura rei 3 non au- S 
tem non eíTe neceíTariam ex íuppoíítiO'- ^* 
ne voluntatis reparandi genus huma-
j i u m . 
Sed contra^ quia íí ex tali ruppoíí t ío-
ne fuiííet incarnatio fímpliciter neceíTa-
ria^non apparerét chancas?&benignitas 
Dei in ipfa incarnatione j íiquidem hxc 
elíet exíuppoíít ione neceflaria,, fed ap-
parerét in priori illa volúntate reparádi 
'homines^ qux pr^fupponitur. Igitur cü 
ScrÍ5j(turadoceatJamoremJ&beneuolea 
tiam Dei erga homines in incarnarionc 
apparuiiíe^dicendura non eíl Jncarnario 
nem fuiíTe opus neceíTarium j etiam ex 
fuppoíítione. 
E t confirmatur vrgentiusjquia potufe 
Deus multis alijs medijs hominem jap- m 
fum reparari, ergo etiam fuppolíta vo» 
luntate reparandi > non fuit neceíTariuni 
yeile incarnatione:conféqiientia e í leui-
^ns^quia volitio medij non fequitur ne 
ceííarió ex voiitione finis^ niíi guando 
tale médium eíl vnicum-'antecedens vero 
probatur, quia faltem potui t i l lum repa-
rare,condonando ei iiberaliter oíFenfani 
& poenam, ad quod fatis eíTet pro ratipw 
ne, &]uíla caufafola ipfa voluntas Dei^ 
vt ITgnificauit D . Paulad Roman.p.illis R \ 
verbis: Voluntatims(.¡uis refijletl Quafí ^-
G 5/ 3íc§ret¿ i 
di c er e c j v o lu n r a l i P ri n cipi s huma ni j e t i á 
fopremi j reíiílere polTumtiS', íí non po~ 
fentíajfaltsm rationervoTutatí vero Dei 
jaeivíro modo poíTumus reíiílsre , guia 
Dei voluntas fola iiifficic pro racione rci 
Diiíesj huiurmocli codonatío nem non 
poruifle fieri á Dso iine iniüiia. 
Sed conrra hoc objicit Durand. loco 
Giraío^quf l l . - i . num.¿j..c]iiia non fierer in* 
kiria ipíi ho in in i jy t pacet^ cnm potiíis 
reciperet beoefícium j nec DÍOJ quia in -
inria non fit voleotL vt dicit A i i i l o t . 5. 
Erhic. ncc Diabolo , quia ius iilud quod 
liabebac in homines^vel erat iniuílé vfur 
patusiíj D^o permirtentejvel el traditum 
ñDeo:e rgo nulla fierer eiinjuria. 
Dice?. Fieret iaiuria ipíí virtuti iuíli-
Sedxontraj quia hoc UOR eífetcontra 
juílitiam commutatiuam 3 nam condo-
liante Deo^ nulia maneret íníequaliias, 
quse per huiufmodi iuíliciam redueípof-
fet ad squalitátemj nec contra iuftkiam 
vindicatiuam.,qiiia iilius íoiiim eftjpuni' 
re delid'ajquandíli non funt reraifTa. 
Dices vit imoj eíTe contraiaflitiam le-
galera^ qusrefpicit bonum c6mune^cni 
ex.pedic j ne -delióla maneant impunita. 
Sed contra hoc eílj quia fepirsimé i n -
terell bono communi j quod aliqua de-
liétaignofcaritur intuitu aiicuius boni fi-
rJssiii quo fit malos? bonitasj quam in pu 
nitioae i 11 ora ra., que m fi n c m poffet op-
time Deusrefpicere condonandOjYelre-
mittendo peccata. 
Confirmatur^ quia ratio ob (ruar» ex-
pedir bono commun^quod facinora de 
líquentium puniauturjeítjne íí impunita 
maneante alij audariores reddatur ad pee 
candumífed hec ratio ceífat^quando qui 
Temittk delíélaj poteí l fírniliter, l i vnlt 
impediré talem audaciara in alijSjVt po-
teftDeus: ergo ex eo quod Deus id fa-
c i a l non laedítutiuíiitia legalís. 
Coníirmatur vitra^quia etiam fí infti-
tla legalis exigeret j vt aliqua fatisfa^ió 
fieret pro peccato generis humani j ad-
íiuc dicendum eftj non poítulare^ yt fíat 
perfeda „ & squalis fatisfaftio j fed fatis 
' eíTe, vtí iat fatisfacHo imperfec^aj & i n ^ 
qualisj quam pnrus homo ex grana Dei 
faceré potuiíTet ííne incarnatione alicu-
susdiuin^ perfonaEjVthic dicit D.TJho-
Oppoíítam fententiá docuit Rainnin- ¿ 
das Luiiusj áíTerenSj íuppoíita creatione 1 
inLindijincarnauonem Dei FLIÍÍÍÍ; íimpli- * 
citer neceílanam propter perfeclionem " * j 
vniueríij quia íuppoííto decreto Dei de 
produfHone illius^noo potuicDeus nou 
faceré illud optimú^ & perfe^am^ quod 
ííweincarnatione non fierer,quia dence* 
ret i l l i gradas vniónis hypoíhticce} qai ^ca r^ • 
efe máxima eius perFeftio.Ricardus vero * 
lib.de incarnatio ne Verbi^ c. 8. & AbyL * 
prologo in Matth. qiuí'ñ.zy.dicunt (¡ra 
pliciter fuiíTenecefTarium exfuppoíicio* 
íiejqüdd Deusvoluerk genus humanum 
reparares 
Et arguitur primo pro hac feiitentia 
contra concluíionera, Mors Chrifli fuic , 
íím pliciter neceíTaria ad noflram repara-
tionem^ergo & incarnatio: confequen-
tiapatet j &antecedens probatur exi l lo 
loan,3. Exdtarioportet Fíltum H o m i ' foan. ^2 
nts. Et cap. 12. Ni/igranumfi-umenti ca- ^ * i'-a» 
áens in terram wortuumfmritjpfum ¡o -
Imnmanet. Quod de Chriftoexplicant 
omnes. Et ad Hebreos.9. vbicíim Pan» HV^r.p. 
Ius dixiffet jinveterite-ftamento 116 fieri 
remifsionem peccatorum ííne fanguinis ^ 
eífuííone ^ nempe ííne immolatior.e v i -
ébimarunijquibus píoíítebatur fides Chri 
íti pro peccatis moriturijílibdic: A Z - ^ ^ 
efl srgo exemplaria calejlíum , t á eñ i feé-
inines, meliorihm hofíys mundarl: h o c e ít 
fanguine ipfo Chriíli í qui iiece vnácan-
tíim hoíliam obtulerit j quia taraen hxz 
quotidie in Eccleíía ofFertur j ideó quaíí 
multas hoftiaj ceníentur. 
Rcfpondetur pr imo.Negó antecedes: 
ad probationem illa teílimoniaj & alia 
íímiüa intelíigenda eñe de roianecefsi-
tateinfallibilitatisjac immutabilitatisjex 
fuppoíítione decre t i^ promifsione i n -
carnandijiuxta i i lud: ÑeteJJe ejiimplen 
omnh quee feripta funt in Uge M o y j i ^ r o 
jphetij,ÓJ PfaÍmís,dg?ns,qmniam fie fe ñ ' 
f t um eji j fie oportebat Chrifíumpaiu 
Et hoc modo intelligendifunt S a n í l i , 
quando videntur dicere^Verbi diuini in*. 
carnationera neceíTariam fuiíle ad iílum 
finem 3 decretum autem inearnatioms, 
feu voluntas íncarnandi diuerfa eíl a vo-
litione j & decreto repaiandi genus hu-
manum ^ abrolute determinando mediu.» 
quotalis reparado eíí: exequenda. 
Vel fecundó refpondeturdiíHnguedo 
antecedens, & concedendo il lud de ne-
cefsitatc 
Diíputatio.3. 
I cefsitate ad reparaiidum hommem ex: 
rafticia perfeíta., & adxquaÜtatem ^nc-
gAiido vero iiiud de necefsitace ad repa-
raiidum hominem abfoiutéj ve loquí-
rniir in hoc dubio. 
Arguitur fecundo. Si reparatio homi 
mim fieret ex fola liberali condonatione 
culpíEj & pcea^j femper maneret in iüis 
remoríus eofcientiaf^ quod pro peccatis 
fuis non farisfecilTentjfed huiufmodi re-
moríus non poteí l í lare cum beatitudi-
nQj ergo non poteíl homo iapfus ex fo-
ia condonatione repavari. 
Ec coníirmaturjquia fada rali condo-
natione, poffet Diábolus improperare 
homini j quoá ííne vlio iureadgloiiam 
poííideret i l iam. 
— Rerpondetur negando maioremi quia 
cum calí remífsione culp«j& pcenít non 
poteíl: compati ille remorfus confeien-
tixjquia folíim habetur liante culpa. 
Ad confirmationemjnego antecedes., 
quiaiuíliísime dicitur obtineri, quod ex 
gratuita., aciíberali donatione Deipbti-
netur. 
Arguitur terció pro íententiaRaimim 
0 di Lui?|. Deus non potuit faceré mun^ 
dum perfeohfsirnum., ergo fuppoííca vo 
Imítate creandi mLindu,non potuit non 
incarnari-.antecedens paretjquia eíTet im 
pe;fedio indigna Deo ; & confequentia 
probaturtquia alias deeííet míido gradus 
viuonis hypoí lacic^qui eíl omniüper-
fe¿tifsimus. 
Refpond^ur primo negando antece-
dens^quialicet admittamusjplurafeciíre 
Deum in vniuerfojqu^ non pofsitfaceré 
meliora in i l io genere j Sí ita quoad aü-
quid non pofsic faceré ííiundum melio-
rem^quam fecit^bene tamen íímpliciter 
¿cabroluté^ad quod fatis el^potuifTefa-
# cere aliqua huius vniueríí perfsdliora, \ ' t 
D . Tho, dicit p.Thom.T.pavc.qua?íll2 5.artic.5. 
Cnm igitui pofsit Deus vniueríum koc 
perfe£í:iusj ac perFe^ius in infinicum pror 
ducerej certum eíl^non potuiíTe produ-
cere perfsítifsimü ex ómnibus quf prc» 
ducere poteíl:. Ñeque hoc arguit aliqua 
jmperfedionem in Deo^, quia hoc pro-
uenit vei ex imporsibilitate e í t ó u s j n é -
pe quia non eíl dabilis perfeaifsimus ex 
his qui á Deo creari poíTunt^vel quiafa-
tis.eitjquod in ordine adiinem á Deoin-
tentum, ifte mundusfuerit omnium op-
tinius^quiafemper credédura eílj Demu 
Dübium.3. 
Juxtafinem ííbi praeílitum optím^ om-
nia faceré quae facit ^ vt loquitur D. A41-
guft.lib^.de libero arbitnOjCap.5. 
Vel fecundó reípondetur concefloan 
tecedenti} negando confequentiam j & 
ad probationem notandum eíl: in pr^-
fentí, noneíTefermonem de vniuerfbjVt 
includit omnes gradus pofsibiles reriim> 
quia hac ratione negarinon polTerjquod 
fuppofita volitione cíeandi vniuerfum 
conffcans ex ómnibus gradibus pofsibi-
libus^necelfarium eíTet necersitace immu 
tabilitatisproducere etiam vnionem hy 
poftaticam j fed eííe fermonem de vni~ 
uerfojVt príecife includit gradus ordinis 
natmalis ¿ quos Deus vt au¿tor naturas 
produxit: & licéc refpeítu vniueríí ita 
coníiderativnio hypoftatica ílt raaximi 
perfe^io, non tamen, eítpars integralik 
íllius. 
Qno poltto refpondetur j quod li'cet 
deficeret mundo vnio hypoñarica ^ non 
ideó eíTet imperfecaus^uia nihil defice-
ret ei ex rebus j ac gradibus ííbi debicis: 
defeétus ante perfeáionis pofsibilis non 
ell imperfeétio ^ alias omnes natur^j ab 
Jiumanitate Chrifti iraperfeé^ie eflent j 
quia carerent vnione hypoíbtica íibj 
pofsibili. 4 
B F B I F M I I L 
Vtrum faltemfmrit médium 
conuenienúfsimum ad homi-
num repamtíomm} 
¡ O N C L V S I O eftaffír* 
matiua D. Thom.hicj capé 2). Tfo, 
5.fenteiitiar.um^dií]:in¿t. 20 
quíEÍl. 1. artic.4. qusíliun-* 
cula. 2r. & in fententijs ad 
Aiubaidum^eadem diftinA.quaelf.i.ar-
tk , 3. Auguifilib. 13. de Trinitatej c. 1 o. -Auguff, 
vbj.ait: Verum etiam aítendamm¡non a-
líummodumpofsihiltDeo d^ fecijfe3 cum 
poteftati omnia aqualiter Jubiacent 3fei 
fanando miferU nofíra> conumientiorem 
alium modum no» faffi. Etlib. de vera-
religioneJcap.i5.& GloíTa in iliud Pial* 
mi. u^Nonadinjipientiam ?mbi, som-
munisinter: omnes^tam antiquosPatresj 
m. 
44 Tom.2an,3.p-S.Tho. Tra6t.i.círcaeq.f. 
i 
quam modernos Theologos, Se proba-
tura quia naturaí humana; nihil poteíl 
eíTe coiiueaientiusad eius libera.tioncm^ 
quamiíi quod Ínter omniapolsibilia ma 
ximc perficitillamj led taliseílincarna-
tiOjergOj&c. mi ñor probatiir,nam Deus 
jftih¡l;poteít tribuere humanitaci 3 quod 
ita perficiat6c exaket iiiam iicut eíTe 
perfonale ipííusjergo, 
• Confirmaturj quia incarnatio exaltat 
humanitatern.Cupra omnes creatinas pof 
íibiles ^ ita vr debeatur iili adorado la-
túxj ^rgo nihil potelí: ei couenirejquod 
maiorem ipil aííeiat peifedioncm , & 
vdiitacenij faltemip.teníiué, 
Coíiclulionera prasdidarn íta certam 
:$ware$» reputat SuarezjhicjdiCput.^fe^.i.coi^ 
cluf.^quod.affem Deumjetiam de po-
tentiaabroluta j non potuiíTc aliud me-
diü excellendusjac conueniendus adin-
nenire ad rep^radonem generis humané 
& ratb huius e squía in ifto modo iibe-
rationis per incarnationsm iunguntur in 
fummo mifericordia., de iuftkiaDei: 84 
licei.Dcus(quacunqi re finita fappoíita} 
poískprodúcete aiiarn raeliorem^ & me 
íiorena in infinitum,non tamefift verum 
in rebus quas habent aliquam infinitaré: 
quaradone dicit D.Thom.i.part.qua:-' 
íáion. 25. articf. aÜ tertium^non polTe 
Deum producere, quacunque potentia 
coníiderata^ aliara matrem digniorem, 
quam ipíius matrem ^  ex eo quod in ra-
tione matris ad fiiiumdignicatis infinitf, 
habervt íicinfinitam quandam dignita-
ítem1: ñeque poífe producere creaturam 
aHamexceilcntiorem, quám gratis haec 
enim ex eo quod tribuit hominiconfor-
tium quoddam diuinajuaturaejVteítbo-
imm infinitumjinfe habet excellentiam 
quandam infinitara^ ergo ílmiiiter incar 
nado habet quandam infinitatera ex par % 
teterminij nempe diuini fuppolTti > cui 
humanitas hypoílaticé vnitur,& ideó 
nihil inconuenit^JDeHmnon políe edam 
de potentia abfoluta ^ producere aliud 
médium exceilemiws j ac conueniendus 
iila^ pronoftraliberatione. * 
Nihilominus tamen noílraconclulío 
non tanto rigore accipiepda eíl: y fed in 
Jaoc fenfu, quod licet hoc médium fecun 
dum ordinem prxfcriptum fuerit opti-
mumj&conuenientifsimumj potuit ta* 
men Deus ftatuere alium ordinem re-
xum ^ & fecimdum'iUum, aliud médium 
2, 
4 
meliusj &conuenientÍLis producere pro g 
noftra liberatioae. Ita D.Tho. lods í'u-
pra citatisjCum AL!guíh& ratio eíljiiarn 
licét fecundurn quod' Deus decreuir in 
liberatione humani generisíummá mi-
fericordiam cum íunmií iuílitia coniun-
gere, non potuerit aliud médium aptius 
ad reparationern humani generis exco-
girari: potuittamen abfolute alium re-
rum ordinem iiatuerejSc veile oftenderc 
íúam liberaiiiatem in gratuita iuílitica-
tione hominis in ordine ad quem finem 
médium eíTet longé conueniehtiusjgrar 
tis condonare peccatum ííne fatisfaólio-
ne Chnií i j fola liberalitate ^largiendo 
maiorem gratiam, quam mod6 detur 
per Chriftum. 
Ñeque ratio Suarez aliquid in conrra-
rlum conuincitjaliás eodem argumento 
probaretj Deum non poíTe eiigere aiiud 
médium pro noftra liberatione conue-
niendus., quám aíTumere naturam ange-
licam j quia etiam illa vnita haberet ex 
part| termini eandem infinitatem.,quam 
moáh habet incarnadojCÜm eíTet termi-
nata ad eandem perfonam infinitam, & 1 
tamen idem audorfatetur ^ incarnatio- 4* 
nem eíTe conueniendorem, ac per con-
fequensjlicetexeapartejqua perfona di-
uina terminar incarnationemjnullavnio 
pofsit eíTe melior, illa tamen ex alijs ti-* 
tulis ad declarandam^ veibi gratiajfolam 
liberalitatem diuinam ^ po íe t Deus eli-
gere aliud médium conuenientius quam 
íit incarnatio. 
Sed contra concluíionem arguitur-
Primójquia c^m dicimus ex Auguftino, 
&D.Thom.fanand»noftrf miferiacnul 
lura modum efle meliorem j aut conue-
niétiorcm^ quam Deum ficri horainem., 
s limitainusj atque finiraus infinitara vir-
tutem Dei: hoc autem eft maximumin-
conueniensj ergo Deum fieri hominem 
non eíl médium conuenientifsimumad 
noftram reparationem: minor cum coa-
fequentia eft per fe nota, maiorproba-
tur, quia infinitas virtutis diuinaein hoc 
conííftit, quod pofsit faceré res ,& mo-
dos rerum meliores in infinitum > quám 
fecit j quod tollitur per hoc , quod dici-
mus^nullum modumelTe meliorenijaut 
conuenientiorera,quám Deum ííerí ho-
minem ad fanandam noftram idferiam,, 
Coníirmatur. Inter hominesnobiiior 
xeputaturjC&m quis off^nfusreraitdt i n -
# iuriam 
Diípiiitatio.3* 
| juríam Tola gratia^ quantum remitritií* 
}am fatisfadione accepta: ergo ídem de 
Deodicendum eftjpraedpue eüm ipff 
pr^cipiac dimittere debitoribus. 
Ad hoc argumentum rerpondeturne 
gando maiorsmjékad probationem ref-
pondeCur.Prim6,qiiod infinicas virtutís 
dÍLiinarnon ejcigitj quod dataquacunq j 
re^Deus pofsic faceré tam il lamjquá mo 
dum iiiius meliorem in infinitumjquam 
fecit^fecundura quarncunque coníidera-
D . Tbo* tionern : quodpatetj quia vt dicit Diu, 
r i iom. j , part, qu^í t .25 . arrie. 5. res fe-!' 
Ciinduni fuas elíentias conííderatas, npri 
poteft Deus faceré meiioreSjVCÍícenim 
con í i í lun t in indiuiíibilij íícut & nume-
ri: vnqe ücut cíTentia numerinon manet 
vnitace addita, vel fublatajita eíTeiicia cu 
iurcunque rci non manet eademjíi perfe-
óíio aiiqua elT^ncialis addatur iili^vei fub 
trahatur j 6c ad hoc^ quod ftluetur infi-
nitas vircutis diuiníe in ordine ad ali-
quod mediunnij fufficit 3 quod in ordine 
a d í i n e m prasílitum^ iliud fít mediíí op-
timiím, licét pofsit eife aliud meliusin 
ordine ad aiium finem pofsibilem^fecun 
2 dum aiium ordinem rerunijVtin conclu 
líone explicatum eft. 
Refpondetur fecundbj quod infinitas 
diuinf virtutis no toliitur per hocjquod 
aliquid non pofsitproducerejCÜm id pro 
uenit j non exdefeétu diuinaí potentiae, 
fed ex impofsibiijtate eífedus in fe^ue-
madmodum quod non ppísit Deusdi-
uídere a^u continuumin omnem fuam 
partem íimulj non arguit finitatemj auc 
limitationem diuin^ potentiíe 3 id enim 
non prouenit ex defedu il i ius:qu« íí di-
uiíio íi<2c eflet faílibilis j poflet poneré^ 
illam in re, fed ex impofsibiiicate ipííuf-
met diuií íonisjqux repugnar exipía na-
tura partís continui, Ita ergOjquod non 
pofsit fieri médium conuenientius ad 
no í l ram reparationem ^ non infert vir-
tutem diuinam eíTe finitam-hoc enim re,, 
pugnat ex propria natura huius medij ¿1 
ca parte^ quia habet infinitatem quandá \ 
communicatam a diuino fuppoíito, 
Ad confírmationem refpondeturjCon 
ceHendo antecedens de perfonis priua^ 
t í s j negando vero illud de perfonis pu-
blicisj etenim iudex fíe debet vti miferi* 
eordia, quod non deroget iuílitjae:quare 
cum Deus íit fupremus Iudex 3 decebat, 
y i ita eíTec mifsricors erga hommes* 
4-
quod ílmul fatisfaceret iuílitíaídiuin^j ^ 
praeterquamquod in modo ifto reparan-
di fiominem per iuHitianboftenditar e' 
tiam máxima pietas 3 & liberalicas Dei, 
dedit enim nobis Filium fuuraj Vt emnis 
qm creditin ipfum}non$ereat} feéhahsat 
vitam atermm* 
Arguitur fecundo, Deo couenientior 
eft operario maioris j & exceiientiorí? 
virtutisjfed mifericordjaeft máximayir 
tus in Peo, vt patet exilio Pfaln?. 144. J ^ ^ % 
Mifericordiaeiusfuper omniaopera eius, 
E t ex Diu.Thom32.2,qüxít.3o.artic,4, fjp^  
ergo conuenientior rnodus eífet repa-
ran di hominem ex folamifarieordia, 
Coníirmatur. E x íbla mifericordia 
Dei fumus prsdeftinati ad gioriam j vt 
ex communi fententia conftatjergo per 
íbiam mifeiieordiam Deireparandá eí* 
fet gemís humanum : probamr confe* 
quenciajquia reparatio homjniseft eíFe* 
d:us pr^deftinationis Dei: Gonuenien4 
lifsimum autem eft j quod eiFe£tus cor-
reípondeat^ & proportionetur fuá: cau-
Reípondetur,quod licét faéíra praicif-
ííone per intelieÁura noílrum miferi-
cordia;diuincE, á diuina iuíliriajVt poteft 
fieri fecundurn, conceptus partiales , & 
inada;quatos,mifericordia excedat iuíli-
tiamj vt expljcat D.Thom.iococitatoj 
tamen opus illud, in quo diuin« vir-
tutesíímulcpniunguntur, excellentius 
eltjac conuenientius Deojquám quodli-
bet opus mifericordi? diuin^fecundum 
praedidam prxciííonem cpnfíderatum ; 
& tale eít opus redemptionis noftras 
multó fpecialius x quam quodiibec opus 
aüud Dei j cum tamen communiter irt 
ómnibus diuinis operibus fimul fit mi-
fericordia, Sciuílitia, vt dicicidem Diu. 
Thom. i^art , q i i«¿ ,2 i , artic.4, addu-
cens illud Píalm. 24. VniuerfavU Do* Pfah24l 
mint>mí/erícordíai& Varitas, 
Ad confírmationem refppndetur.Pri 
rftó,quodcüm diciturcommuniterj nos 
eíTe prxdeftinatos ex fola miferieordia, 
didio illa exclufíua excludit merita no-
fíra ante prsdeftinationera pr^uifajnort 
tamen mefita Chrifti; Chriftus enim fi-
cut eílcaufa meritoria noílraí reparatlpv 
nis, ita eíl caufa meritoria noftrx pr«de« 
ftinationis,ac proindeiam eífedus repa^ 
rationiscorrefpondet, & proportioiia-
V&i fuaceauf^ vídíiiget pred^inationí/ 
4^ » Tpm.2.m.3.p.S.TIio. Trad.i.circa.q.i. 
| de quo videacur D. Thom. infra cjusft, 
m-y rj., 24.artic.4. 
aerpo.ideturfecuiid^quod licet noii 
detur caufa noihicprxdeílinationisjquá 
tíimad primarium , & totalsrneííe'fhini 
Mlius 5 datur tamcncaufa eius quátíimad 
effsctLis fecundar i 05^  atq; partialesj vnus 
fia ai que e l t ó o s pr^deíliuacionis , eii 
caufaaksiius, & omncs íímul eaufajitur 
, ferié a gloria in genere caufx finalis^ vt 
f D . T ^ dicic D.Thom. i.part.quzíl:.2 5,artic.5. 
&quanramad lioc habent proportione, 
Mon camsn eíl neceítariurn habere iiiam 
iiihoCjquod íi prxdeftinatio eíl: msra 
mifericordia diiaina j quantum ad prinm 
efFi<ítLim,quilib3t alias effectus pr^ daíli-
xiationis íit mará mifericordia Dei. 
Atguiturtertio. Tanto mediunnali-
quod eit conueni^ntius j quantó.habet 
maiorem proporciónern cum íinej fedíí 
ínedium reparationis noílrf auliam in-
cluderet infinitatem ^qualem inciuditj 
.Deumfaétura eíTe hominenijhaberet ma 
iorem proportionsm cum fine noílnc 
leparationis^ergo médium hoc íncarna-
tionis non eft conueiiient¡Tsimum:pro-
& batur minorjquia finís noftr« reparatio-
nis eft gloiificatio pauciGimorum ho-
minum^qu-t; nullam haber infinitatem, 
Rerpoadetur j médium hocquanriim 
eíl-e-xíej fufficiencifsimum eíTejVtperil-
lud gíorificencur infiniti kominesj ííef-
fent:qaod auté de fado non glorifiGen-
tur infiniti j auc non pofsint glorificari^ 
pro^enít ex repugnantia eífedus in fej 
quia videlicet implicat eííe Jiominesin-
finitosj ñeque tamen per hoc exduditur 
omnis infinitas ex parte glorificationis 
Bollr^e j quaelibet ením viíío beatificain 
quocunque paccato habet quandam in-
nnícatcm:tum ex parte terminij quía vi 
delicet coniungit animam cum Deo j vt 
eft bonum infiniturn in fe :tum ex modo 
habendi iliam , quia videlicet vt corref-
pondet mérito Chrifti ^ eft promiíTum 
debitum de rigore iuílitiaí; & vt aliquod 
médium^ feu virtus ordinstur proportio 
naliterad aliquem effedum^non opor-
tetjquod taliseífedus íít infiriitus fecun-
dum entitatcmjfedfufficitjquod habeat 
infinitatem fecundum modum, qualite.r 
virtus creatina De],cüm fit infinita,ordi-
naturad quemlibet effcdum rcalem^qui 
tamen eft finitus fecundum entitatem^ 
gui quo ad moduíii produdionis habet 
irifínicatem in hoc j quod producitur e ¿ * 
nihilojin quo inuoluiiur, quod pertran-
feariir infinita difiancia. 
Si objiciaí?,quod maiorem habet infi-
nitatem médium iioc 3 fi omines tres di-
uin« perfonie humanitatera aíTuiiierent 
ad redimendum homincm^ac per conle-
qtiens iam illud médium eííet conue-
nienrius» 
Rqfpondetur^ infinitatem illam eííe 
maiorem, non inteniíué^ íed extehílue, 
ac per confequens elfetidem médium ad 
plures fe perfonas extendens. 
D I S P V T A T I O 
Q^V A R T A . 
De necefsitatc Incarnationis 
dd reparandumgemíshti* 
manum ex perfeffa 
mfiitia. 
\X O intelligetia eorum^qua; -4 
in dubijs huius difputaiio-
nis diceda funtjfupponen-
dum eft. Primb.nomenji/Jí 
carnationis, in praefenti no 
fumiin fuarigurofaíígnificationejuem-
pe pro vnione perfonx diuinsE cum car-
ne., fea natura humana ^ fed latiíis pro v-
nione cum natura intelle¿hiali creata, 
fiuecamaliJ&; humanajfiue fpiritualij ac 
angelicajiiam no mínüs p-otuifiet Deu^ 
fi velletj redimere homines j aflTumendo 
naturam angélica^ ac redemi^aíTumea-
do humanam. 
Suppono fecundó j vt certum de fide, 
de fado nullam puram creatina m fatif* 
feciffe ad xqualitatemj&ex perfeda iuf* 
titia pro peccatis mortalibus aliorum, 
íed hocfuiíTe opus folius Dei^ & Homi-
nisChriftij vdatcoftenditDiu.Auffuft. 
iib.de fpiritu.& jittera, cap ^&Iib . io . 
de ciuitatej acápite 22.vfquead cap. 3 2. 
& lib.de peccatorumraeritisjcap.14. & 
27.& Iib.de peccato originali.contraPe 
lagiumjcap. 29. namaliás poflerausglo- -
riari in iila,tanqaam in noftro Redem p-
tore, quod eft contra illud. 1. ad Corin- í.adCo* 
thias. 1, QMglorktHrinDQmno ,glo- r ima* ¿ 
rietur, 
Difputatio.4» 
I rietur 3 vt ponderant Diu. Ambrof. & 
Gloíía i'oi^ & AugullinusinEncíiiridio, 
AMbroj. capf 10g poíTemus credere in eutrij 
CIQIJA. jllxta ^|ucj a(j R0mai,os. 4. Cndite in 
Rom*fy €u,quí mftificat impum. Conftat autem 
ex maceria de í ids , íbiíim in Deum eíf© 
credendum, 
Suppono terti¿, duobus modig pofle 
íntelligijquod pura creatura,nempe ho* 
mo, non vnitus Deohypolhtic^ fatil^ 
faciac pro deliro gencris humani, Pri-
m6 j ica vt vnus horno faci^ faceret pro 
ómnibus 3 6i de hoc agemus dabio pri^ 
ni o hi'iiusdifputationis, Alio modo ^ ita 
Vt linguli fatisfaciant pro fuis peccatis 
propnjí. Et de hoc dicemus dubijsí'e* 
qaentibus. 
D V B I F M L 
•%Jtrum aliqua puracreatnra 
fwjfet, faltem defotcntia ¿Dei 
ábfoluta . fatisfecere Deo ad 
Aquaittatem pro pecca* 
Us totms vemns ¿5 
5 f W ^ 3 0 N C L V S l O c í l 'nega-
,v ti a D.Thom^hic.Duran" 
^ ^ ^ ^ % * Sccommunisin' 
S^tó? ter fanetos Parres 3 quos 
VtZQUex, nouil^ratref:err Vázquez, hic, diTput.4. 
2 cap.3, narn, 19. ^fequencib, quibusad^ 
Aueuí í , deil,dííunC O. Auguft. l ib . í .deconfcn-
¿ ' fu Euangeíiíhrum^cap. iuEochi-
ridio j cap. 108. 6cferrn. 12.de pafsionej 
TÜijfen. NiiTen.orat.5.inCanticaJAmbror.Pfai, 
Ambrof, mo^S.Tiieodoret, orar.de natiuit. qu^ 
Xheod. habetur tora,5.Concil.inCocilioEphe-
lu/lin* ^no->aPPendjce.5.cap.2. luílinus inex-' 
tJzapit P0^^0116 M h^ Agap^- PaPa in epift.ad 
® ^ * Antigonumj qus habetur tom,2. Con-
eiliorum, poíl Conciiium íecundü T o -
jetanum^ qui ornngs pro conftanti Cup, 
ponunt humammi genus per pura crea-
turam redimí ex iuíljtia non poruiflej 
atque ita Chriíhim Redsmptorem nof-
trum eíTe verum Dcur». 
Haec concluíio fatis efficaciter pro»-
bm poíTst radonibusquibus dubio íg^ 
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quenti oft^ndemus^ purum hominem ^ 
non polfe pto íuo proprio moTtali p?C' 
cato fatisfacere perfe^é,, ^cada^quali-
latem 5 nam íí pro fuis deltéHs fatisfa* 
cere non valet ^ mulril) minias pro alie* 
nis; fed probanda §11 conclufio ex pro^ 
prijs j cuius ratio poteft eíTe dúplex. 
Prima a poíleriori^, nam íí pura crea-^  
tura potuit fatisfacere ad «qualitate pro 
toto genere humanoj& illud a feruitute 
DiaboliredimerejfequereturjDeum gra 
l isj &íine vrgentirationefuiíre Homj-
nem f a d u m ^ pro nobis mortuib quocí 
eíf contra D,Paulum^ vt videbimus íla-
tim: probatur fequela j quia hoc eodem 
argumento vtitur ApoftolusadGalat,z, Q$l4t*zi 
in vJtimis verbís^ad probandamin^rmi-
tatem legis Mofayc^ad iuftiücandos ho 
minesj^ perducendos eos in vitam seter 
nam, vbí nec mors Chrifti gratis fada 
videatur, fíe ait; Si enmperhgtm iuíii-' 
tiaj trgogratis Ckrifíus mortuusefi. E t j^fa* 
adHebríy.cumidemortendatjytiturea-
dem forma argumentationis ^ ínquie(iis: 
Si ergo confummatio$wfacerdopiumLem 
ticum eratj quidaliudneceffkriumfuit fe~ 
(undumordinmMdchiJedech9aliumfur 4* 
gere facerdotem, & ngn fteundam orM* 
nem tAarondicil 
Nec valetj í idicas, ideo Deumfaélumi 
fuifle hominem^nonquidem vt abfolu* 
te redimeremurex iuftitja pcrfedtajqula 
optime poterat fieri per fatisfadiíoneni 
purí hominjs^aut per legem Mofaycani, 
fed faétum fuiífe hominemjVt abundan-
tiüs rediraeremur, ac proinde non fuiífp 
gratis mortuum j quia redemptio ita fu» 
perabundans a nulla pura creaturapraef-
íarí poterat, 
m Non ínquam vaktjquia adhuc confe-
quentia ApoftoUftmper vrget in fenfa 
abfoiuto^ nempe ü ex lege iuftitía j ergp 
gratis Chriltus mortuuseíl. Sentir igitur 
JDiu. Paulus,, quodfi alirer poruit genus 
humanum redimí ex psrfe&a luáitia 3 8c 
condigna fatisfa^ione j incarnatip fui^ 
gratis, & ííne vrgentj ratione fa<ag. 
Secunda ratio eft a priori,, quavtirar 
Vazque? loco citatpjcap, 5 • defumpta ex p4%qu§& 
¿odrina fan^orum Patrum^ quos fupra 
retulimue,& poteft ad hanc formam re-
ducí j nam aut h?c fatisfa^io eft exhi-
be u da abhuiufniQdi creatura ex proprij$ 
yiribus, aut ex gratia Dei; primum dici 
non potgft,n d$ fe patet^ergo fecmidú# 
| «rgo vel ex fola gratia adoptionis., qna 
efíicimurfilij Dei adoptiui, vel ex gvatia 
vni0nis ad éluiná períonalitaten? cnm 
nnlla alia graria excoginui poük , aciua 
«alis far is tó io procedar.Si-dicas koc fe-
«undum^dsilruis cai\¡m>quia'iarn illa fa-
tisfac?üo non procsderet <rpüia creatura,, 
aut a puro ÍTominejíed ab HoiTiine Dao.j 
ergo debnit procederé a gratia adoptio-
nis :-tüm íi'Cj red gratia adoptionis-non 
t e i l e íTe • p r i a c i p íu m ía t i s f a cfr i o n is c o n 
dign;-c pié peccads alieínisj ergo: proba-
tnr pila ítíittoií j quia gratia adoptionis^ 
qux eíl: gratia ipía liabitüalis j cjua -ho-
rno eft itiíius^ 6c auxilia que-g ei deben*. 
-turj non fuvit prlncípiürh merendi aii-js 
rsmifsionem á peccatisj fed foláni íunt 
prineipium merendi augrr.etum gratix^ 
& gloríxj eidem fuppoíitOjin O/JO íuntj 
• Tbo "V'tnunc íuppono ck dodrina D.TÍIOITÍÍ 
i . z . qux f t . i i4..artic.6. 
DiceSjhanc rationem íolíim conuin-
ícere de í^iélojininimé tamen de potentia 
Dei abfoiuta.squa pote í l fieri gratia adop 
tionis iatenííorj & inteníior i n infim-
tum. 
Sed contca.,qim etiam gratisadmilfoj 
quod Deus poiTec producere gratiam in-
finité intenrann,adliuc illa non eflet pria 
cipium íatisPaciendi pro culpis alienis j 
quia cíim intenfío non variet naturam 
qualicatis, íed gratia intenfa j Se re mi íTa 
íint eiufdem rationis ^ ex eo quod gra-
í ia in infinitum augeatur j fol i im fe^ui-
turjquodíí t prineipium maiorisJ& ma-
áoris meritirefpeótu propríj íuppodti^iii 
quo eíl, aut quod i l l i mereatur infinitum 
jprícmium ; no vero quod üt prineipium 
merendi ali)s j quia ex augmento inten-
í íuo qnalitatis j intra eandem rpeciem^ 
notmefcit virtus illiusin ordine ad efFe-
¿tum diuerfíe rationis ^ fed in ordine ad 
fifFeéhim eiuCdem rationis. 
Dices. Saltem potuit Deus ira ordi-
narejVt gratia habitualis vnius eíTetpriii 
cipium meriti j & condigna fatistaário* 
nis pro alijs. Sed contra^quia h.-cc ordi -
i m i o Dei eft extrinfeca entitati ipíius 
gratiaejergo non mutateius naturam, 
sgitur cüni ex natura fuá íTt prineipium 
merendi foli fubiedo , in quo eft j non 
p'oreft ex (día extrinfeca Dei ordinatio-
•neeíTeprineipium merendi alijs. 
Et confírmatury quia non poreíl (up-
pleri aDeo prineipium intrinfecumjquo 
#2! ,circs»c^eT9 
cauTa principalis redditur porens ad ops ^ 
randü, quia hoc elTct fnpplere vices cau-
fy fo r m a üsj, & fac ere p o te n s ÍI ne p o c e n -
t i a ^  q n o d i : n p l i c a t : n a Í ñ 1 i ce í p o fsi r D cus 
fe lo lo calcfacere aquarn íine -IguSj aut 
aliqua aliacaufa creata calefaciente elie-
d-iué ,ck iliüniinarc diaphanum fine can-
fafecunda ilkürnvinare, non tamen poceíi 
faceré.,quod caufa fecunda calefaciat^aut 
•illuminet, íviíí íit conftitnra in néin p n -
mo per calorej aut lucem^ergo iieri noii 
poteftj.quod creatura fatisfaciac pro a-
iijs, ftifí m fe ipía habeat prineipium i n -
triniecum fatisfacíendi. Loquiraur au-
tsm m hacratione de caufa p r o p r i a & 
principalijqiiáiis eííet grariavefpeólu m-3 
r i t i j & fatisfa¿lienis condignas ^ nam de 
caufa iaíhiimenraii alia eíl: qu^ílio. 
Dices, Poífet Deus i l l i imprimere alí-
quicl iníTinfecUj.ratione cuíus eífet prin-
eipium merendij & fatisfaciendi de con- % 
digno pro culpis aiienisjílcut poteíl i m -
primere lapidi motum furíumj quamtiis 
iic contra naturalem eilis inclinaííonem. 
Sed contra hoc eíl. Tam primó^quod 
illud fuperadditura neceflario perrineret . 
ad alium ordinem gratiic j nempe vnio- ^ 
nis hypoílaticxjatque ita non poffet co-
munican purae creatura; v n i t i Deo per-
fonaliter ,5 quod ex eo poteíl conuinci, 
quia intralatítudinem auxiliorumgra-
t is adoptionis non eíl dabiie auxilium 
raouens ad merendum de condigno re* 
mifsionem c u l a l i e i K x , & ad fatiáfaftio 
nem ad aequaiicatera pro ea 3 eó cuod 
gratia adoptionís natura fuá eft prinei-
pium merendi de condigno pismiuni 
foli proprio fubietíto duntaxat, Scauxí• 
lia debenc eífe proponionata principio 
elícitiuo. 
Tüm fecundó ^ quia etiam in illoeafu 
adhuc ipfa gratia habitualis no eífet prin 
cipium clicitiuum talisoperationis j vel 
fatisfadionis^ meritijfed prx'miumeli-
citiuum eífet illud ¡ntiinfecumJ&fuper-
additurn^íicut ipía natura lapidis,non ef-
fet prineipium motus furfum ^ fed leui-
tasjautimpulfuseiimpreífusj&íicnt na-
tura aqux caíidae non inflnit incalePa^ 
dionem, fed folus calor ipi l inh^rens,' 
Caeterum aduerfus hanc ratione o^ bC- • 
tant tres difiieultates. Prima, quod gra-
tia habitualis Chrifti Dornini eft eiufde 
rationis, & fpecieiÍnfima cíim noftra.» 
fed gratia habitualis Chr i í l i fuit princi-
piurn 
Diíputatio.4* 
I píum merendi de condigno alijs priraíim 
iuílítiaiTij &fat is tó ionem pro peccatis 
eorum ad zequalitatem ^ ergo ídem po-
tuit pr^ftare noíti-a gratia. 
Refpondetur} quod licét gratia habi-
tualis j quam habec Chriílus DominuSj 
ííc eiufdem rationis j & fpeciei in eíTá 
phyíico cum noftia^ac proptereafecuu-
dum fe coníideraca j & cum auxilij> fui 
ordinis non poífet eííe etiamin C h r i ñ o 
principium msrendi alijs de condigno 
lemifsioncm culpar j in eíTe tamen mo-
rís eít aiterius fpeciei ex coniunétione ad 
gratiam vnionis j & ad auxilia ei debita^ 
& Íic quod in Chrifto fu^ric de faéto 
principium fansí:a¿i:ionis rigurofe pro 
eulpis alienis j non habuit ex fe 3 ñeque 
ex fuiVprincipijs inrrinfecis^ ñeque ex 
auxilij^qua? excogitan poterant intra 
latitudinemfui ponderisj fedab extrin-
fecojiiempe ex coniundione ad gratiam 
vnionis. 
Niíl velis dicere ^  méreíi alijs de Con-
digno primara fandicatetrij & fatisface* 
re pro iüis ex iuílitia 3 non conuenire 
Cíiriílo Domino ex vi gratín habicua-
lis príecife, fed ex vi gratia: vnionis. 
Secunda diFficuitas eft , quod gratia 
adoptionis eft principium fatisfaciendt 
ad aequaiitacemj&de condigno pro pce-
nis temporalibus aliorum^ ergo etiara 
poteft eiTe principium fatisfad:ionis ac-
quaiis pro eulpis illorum : antecedens 
patet ex doctrina comrauniter recepta 
ÍD. T&o Diu. Thom. inadditionibus ad tertiara 
partem^ quxftion. 13.articulo. 2.& con* 
íequentiavidecur certa ex paritatc ratío* 
nis. 
Refpondetur. Negó confeqüentiam, 
&ratio diferiminis eft j quod ad fatisfa-
éfcionem pro poena temporali alteriusj 
latiseftjrcddereíequaíedebito(íícut con 
tingit in reftitutionibus) quiafatisfadio 
pro pcena folíim importat folucionem 
ipfíuspcsn^debit^jin quo nonhabetur 
ratio propriaí difpoíitionis ipíius debi-
toris , cüm quandoque is qui melioreftj 
lít debitor maioris pcen^jéc e conuerfo^ 
fed fol&m habetur ratio ajqualitatis reí 
ad rem.,& ide¿ poteft vnus pro pcenis al* 
teriusfatisfácere : at veróad fatisfadio-
nem pro culpa j & oíFenfa aiterius 3 re* 
quiritur interior fubiedio ipíius offeñ* 
dentisad períonam offenfamjquxfubie-
^io fíe per contrkioiiemj& doiorem jn-
Dubium.r. 4P 
ternum ¿ ííne quibus non ponitur squa- n 
•5tas requiííta ad íatisfadionem exiuíli-
tia:&quiani!Í{a pina cieatura poteft dif* 
poneré., aurimmutare mentem akerius^ 
ve íubjiciatur Deo 3 nií? folus C^riftüs^ 
qui eíl: Deus 3 & homoideo milla pura 
crearura poteft ad aíquaiitatem pro aiio-
rum eulpis fatisfacere. 
Tertia difficültas eft , quod in gratia 
adoptionis 3 eft potentia obedietiaiis ad 
operandum omnia j ad qua; Deus illant 
determinauerit j ergo poterit eam mo-
uerej vtíic principium merendiJ& fatif* 
faciendi ad squalitatem pro alijs. 
Refpondetur. Negó coníequentiam., 
quia ad impofsibile non eft potentia ó* 
bedientialis^repugnat gratis adoptío 
nis exiftenti in íuppoíito cieato eiieere 
adum fatisfadorium de condignoJ8<: ad 
aequalitatem pro eulpis aliorum^nou mj 
ñus 3 imó multó magis j quam pro eul-
pis proprijs 9 ve videbijnus dubio fe* 
quenti. 
Oppoílta fententianoftríe concluíio*. 
nis dicic j potuiíTe Deurn faceré puram 
creaturam itá innocentem 3 6c fauólam j 
vt fatisfaceret Deo de condigno ^ & ad . 
áequalitatem pro peccatis humani gene-
ris. lía Sotusin quarto^ diftind. 1 .quaf» Sotus* 
tion.j, ariic.4. & diftind. 15?. quift. 1. 
artic.z.Quamfententiam vt comraunera 
fupponit Vega lib. 3.in Concilio Triden Yega* 
tinojcap, 5,cuius fundamentum eft^noíi 
repugnare , quod Deus cónferat alicui 
puro homini gratiam capkisj per quam 
pofsit mereri de condigno caeterisho-
rainibus remifsionem culparum , & pri-
ma m gratia mj ac estera alia dona fuper 
naturaiia 3 etgo & quod íatisfaciat pro 
delidis iilorum ad aíquaiitatem: confe-
**quentia videtur certa j quia non yidetüf \ 
plus requiri ad fatisfaí5tionem condig-
nam pro offenfajquam ad meritum con-
dignum remifsionisculpá:,- & anrecedeá 
probatura quia potuit Deus daré puro ho 
ftiínieandem gratiam habitualem 3 vir-
tutes, & auxilia qus dedit Chrifto, \mh 
multa maiora { vnica duntaxat excepta 
gratia vnionis) & pacifei cum illo 3 vt íi 
offerret meritafua pro reparatione gene* 
ris humaníjobtineret iliam cum effedu,, 
quod nihil aliud eft ¿ quam conftituí 
caput humanigenerisj fed tune in iftp 
cafu merina iftiushorainis eflent condig-
na prsmijs expado promifsis^ nempe 
& rsdsinp« 
jo Tom.2.in.3.p.S.Tho. Trad.i.circa.q.i. 
| redemptionis hominum 3 ergo. 
Ec confirmatur primó, quia ck fado 
coi^ílituit Dcus primum Parentem ca* 
put morale omnium homiiuim ^ ve ad 
, mericum , vel demerirüm illius, tranf-
fiíiideretur iu polleros iufticia j vel pec-
catum^ergo íicuc peccante primo Pá-
reme j tratisfufum cíl de condigno peo 
catum in omnes poíieros ^ in iiios non 
peccantetransfunderetur de condigno 
iulHtia. 
Confirmatur fecundó, quia Diu. Au-
Augujl% guftinus tradatu. 5. in loannenij dicic 
Deum potuiífe tribuere puro homini 
pocelUtem conílicuendí baptifmum , 
quo remittunrur peccataj ergo in fen-
temía Diui Auguftini j potuiílet purus 
homo aliorum fanótitatem de condig-
no mcreri. 
£)» Tho, Confirmatur tertib ex Diu, Thoma 
infra qu^íl.^4. artic. 4. vbi ait 3 potuifle 
Deum tantam gratiam conferre fuis mi-
niílris y vt eorum merica cooperarentur 
adeffedium facramentorum,& in folu-
tionead fecundum, Sitertium, expref-
fíus docuitj Deum potuiíTe corantunica-
& re illis virtutem iuftificandi alios, 
Reípondetur.Nego aniecedensj& ad 
probationemj conceíTa maiorijneganda 
eíí: minor j quia promifsio Dei j aut pa-
¿fcum cüm extrinfeca fintjnon poteíí au-
gerebonitatemj & valorem operis me-
ricoiijjaut fatisfadorij:vnde licét in cafu 
argumenti Deus teneretur fidciitate fuá 
reparare Jiumanum genus, ofFerente ho-
mine illo merita fuaj^c de fació illud re-
pararet 3 adhuc tamen merita iJliuS ho-
minis non eífent condigna talís repara-
tipnis,nam fola exterior promifsio non 
potuií: augere intrinfecam dignitacem., 
& valorem ipforuraoperum,, ytvidebi* 
mus infra. 
Ad primam confirmatiónem díco ^  
pa(ftum ínter Deum^Sc AdamnonfuiíTej 
vtí l Adamus perfeueraretjtransfundere-
tutiuftitiain porteros ex mérito de coa-
dignoipííus Adami j fed ex Tola liberali 
donationc Dei 3 ad quam vinculo fidbli-
tatis ex tali paito fe aftrinxerat, ñeque 
exeo quod íliopeccatomcruentdecon 
digno amifsionem iuftitiae pro tota fuá 
poiteritate j fequitur^ qued'fua perfene-
rantia in originali iuíliria mcruerzt iliam 
de condigno propoileriori, quia multa 
poírunc demereri per psecatum j quo* 
rum contraria mereri non poííunr per -
gratiam^nam per psecatum raonaie rne-
retur homo redigi in nihilumjteñe Diu, Q 
Thom. inquaitOj diíHn¿t.45. quíeíí:.2, * 0' 
artic.2. ad quamim.» & quxlh 5. de po-
tentiajartic^. ad fextum, & íeptimum., 
& tamen per gratiam non merctur con -
feruari in eífe naturalijquia cüm hoc per-
tineat ad gratiam creationis, non cadic 
fub mérito per Chrillum^ vt infia vide-
bimus:6c íimilicer per peccatum mortaie 
meretur homo condígne deferi a Deo^ 
& carcre pro femper omni prorfus auxi-
lio ad bonumjSc tamen nullis noftrisbo 
nis operibus mereri poííumus de con-
digno excitari á Deo per fingulas occa-
íionesj alias poíTemus mereri de condig-
no perfeuerantiám gratia^quod eít con-
tra Diu.Thom. 1.2. quaift.114. artic.9. ^ 
Guiusratioeflrepoteíb quod merita no-
ftra procédunt ex gratia adoptionis,qua: 
(vt didumeíl) extendí non valet.adme 
rendum alijs de condigno remiísionem 
culpae 3 demerita verb noftra procedunc 
ex nudo arbitrio noftro, quod optimé 
poteíl fierí índignum de condigno^ non 
folümeorum qux nobisin perfonís par- ^ 
ticularibus ex Dei iiberalitate conteren-
daerant, verüm epam earumj quacoffe^ 
renda erant alijs a nobis ¿ tanquam a ca-
pite dependentibus. 
E x quo infero j falfam eííedoólrinam 
quorundanij quosfequitur Paludanus ín p ^ / ^ 
tertioj diílind.zo.quxft.z.aitic.i ad fe-
cundurn, aflerentem ¿ quodprimusPa- * 
rens non minüs mcreretar de condigno 
fuá pcenitentia reftaurationem iuftiti« in 
poiíeris, fí Deus iliam ei promiííflet pqft 
iapfumjin cafu quo pceniteret,quám fuo 
peccato meruerat damnatÍGnem : euúis 
ratio eítj quodtalis promifsio non po-
terat augere bonitarem ^ & valorem ¡n-
trinfecum talis pcenitentia?. 
Ad fecundam confirmationem ref-
pondetur, Diu. Auguílinum nonioquí 
de poteltate meritoria dé condigno^ de 
quain prí?fenti eíl fermo jfed de potel-
tate phyíica eíFediua inftrumentali, quíc 
oprime poteílconferrialicuiíineporef-
tate meritoria de condigno ^ ytconfbt 
in miniUrisfacramentorum^quí de ñ á o 
concurrunt iníhumentaliter phyíicéjad 
produélioné primas gratiíe ^ & fandita* 




^ Sedobjícies. Niíí homo mereaturde 
Condigno^&exiuñitiigratiam aiijscon 
firendara j non poteíl írííliMete facra-
msnta ad fandificandum íilosi ergo íí 
€X íententia Augaftini poteíl: commu-
ilicari puro honííni ficukas inílÍLU€ndi 
facramentajpoteft íímiiicsr eidem com-
jnunicari faeukas rneriroria de condig-
no ranítitatisaliorum: conf^quentia eíl: 
euidensj& antecedens probacuij quia 
facramentum eílíignumint'aliibils gra-
tis conferendse '3 ira vt iilo poíTto,6l ap-
plicato i Deus íít determinatus conferre 
gratiam j fed non poteíl Deus ita deter-
minari ad dandam gratiam ab illoho-
mine inílituente racramenta^ niíí rarione 
meriti de condigno ^ &: ex iuílitia j 
ergo. 
Refpondctur. Negó antecedens ^  Se 
ad probatíonem dico ^ Deum determi-
nan ad dandam gratiam j poíito illo fa-
cramento k puro homine initituto^ non 
cjuidem ratione aiicuius meriti de con-
digno ipiius hominis j léd ratione folius 
fu^fideiitatisj & promifsionis ^ vtdi-
¿tum eft. 
^ Ad tertiam coníírmationem refpon-
dctur eodem modoj Diu.Thomam non 
loqui de mérito de condigno., nec deiu-
ftificationej & ex perfecta iuíb'tia. 
E t íi objicias, Diu. Thomam dicerej 
Deü poíTe conferre puro liomini tátam 
gratis plenitudinem j vt ad nominis Ü-
lius inuocatíonem gratia facramentalis 
daretur^fed hoc fieri nequit ííne meritDj 
&fatisfa tione de condigno^ergo* 
Refpondetur. Kego mínorem ^ quia 
aliud eítjquod gratia daretur ad inuoca* 
tioneranominisillius ^ aliúd vcr6 dari in 
nomine eius, nam ad primum ^ fatis ef* 
fet j quod inuocatio illa effet ítmul (ig-
num rememoratiuum paéli^Sc píomifsio 
nisDei j de conferenda gratia j fecluío 
omni mérito 3 ad fecundum ver^ój nem-
pe ad dandam'gratiam in nomine aii-
cuius ^ opus eíl j nomen illud contineac 
pretium aequiualens ^ & quod per talem 
inuocationem applicetur tanqiiam cau-
fatalís íaneftitatis j & iuílificationis ^ vt 
dicitur infra qu^íl. 66. Vnde confulto 
D . Tfiom. dixit potuilíe communicari 
crcaturaej vt ad inuocationem fui nomi-
nisgratia daretur ^  non ver¿ dixit ^ po-
tuifle ei communicari j vt daretur gratia 
in nomine eiu$. 
5Í 
D T B I V M I í . 
Vtmm faltem f ofsrt nmuf-
qmfque homo, ex Deiauxilio 
Jatisfécere ad úquaUtatefro 
fko pe ce ato originali^tu 
tfffuali mortaU ? 
O N C L V S í Oeftnegati-
ua j quam docet D . Thom. J), 'TbOt 
hic 3 ad fecundum j & mfra 
quíeíhS 5. articijvin c o r p o -
rej^i ad fe¿uñdum? & ©m* 
nss eius cxpoíítores. Diu. Anfeim.lib. 1. 
cur Deus Homo^cap.;. Durand. inter-
tío j diíliri<5|-¿ 20. quxíl. 2. niitn. 6. Scin 
c i i a r t O j di í l ind. 1 j . c .uzñ . 1. aitic^. vbi 
Capreol.snici. D.Bonauent.in tertioj 
di ílin ál. 20. qusíl.4-. Ricard. qu ^ íl, 4. & 5. 
Ferrara. 4. contragentesj cap, 54. Sotus 
l i b . 3. de na tura j Se gratiajcap. 6. Vega l i -
bro.5. i n Concíiium Tridenc, cap. 4.111 
finej Ioann.de Medin. codic. depcenit. 
quxíl. i.de faiista¿l. Bañez.i.part.iquás-
ftion.ii. artic.4. paulo a n t e f o l u t i o n e m 
aTgumentorum , Ioan.Vinecnt , re le6í .de 
gratia Chnftí¿qii¿eíl. 5. dubio.i.iníecun 
d a d i f h c u l t a t e j p a g i n . 302. & alij p l u r e s j 
quos h i c referunt moderni expoíitores 
D . Thom. 
E t videtur eFfícacirer colligi ex facra 
ScriptuiajVbi aíTerkurremifsionem cui-
p^ promitti ex mifericordía habente 
contritionem,,v líúx.^.Rsuertaturad 
J)c»w¡?m«wí(nempeper contritionem) & 
tmferehitur et. E t leremias. 31. Populo 
dicenti y egipoenitcntiam ¿ refpondet Do-
minus j miférans tmfsrehov eim j &'c. E t 
Matth. 18. feruo, íogantí pro venia in-
qnit Dominus^quod ex mifericordia di-
wiiíít ei debitum, Stídem dicum Patres^ 
D.Hieronymus epiíl. h¿6. & Micheac.S. 
Ambroíius lib. 1. de poenitentia, cap. 4. 
Auguílinus in Enchiridio > cap. 6$.ic 
alibi fepe. Chryfoílomushomil, 26. in 
Cenef.& homii. 80.ad populum Antio-
chxnum. Igitur per talem contiitioiie, 
&alia qü^uis opera non reddic homo 
aequale Deo pro offsnfa, alias remifsio 
culpan non refponderet ex mifericordia^ 
fedexiuíliua. 



















f i Totn.s.in.j^p.S^Thot 
I Verüm in afsipnanda raticyie huius 
conciuíionis^ variant aurores, quorum 
„ placica refertj ¿krefutat nouiísimé Vaz-
ZeIMezqu2z hkj dilputatíonej z cap.z. 3. 
nos ta ai J 11 in prs fe V tea ru m di rcuí-
ííone, natura f&rrtótx fatisíadíonis pro 
peccato appareat j folum refársmus j & 
refutabirrius eas j qua; maiorem appa-
nenciam probabiiicatis habéis viden -
t u r . 
Et prima í i t j quam vnkanij & me-
ílioremreputac Vázquez loco citato j ca-
P'te. 5. quam ad hanc formam reducit 
| ibidem numero. 53. l i la fatisfadio non 
eft p e r f e c í a & ¿equalis j qux non com-
peníat omne debitum j fed vnicam tan-
tüm partero j altara gratiofe condona-
tayíed facisfadio quam purus homo po-
te ít exhibere pro fuo mortali peccato j 
ell huiurmodi j ergo : confequentia cum 
maíori patee, 8c mínor probaturj quia 
•fatisfadio j quam punís homo poteft 
exhibere j non eft eiieita ab i l lo ex pro-
prijs víribus j vt íupponitur defide con-
tra Pelagium > ergo eíi: elicita ex auxi-
l io gratis dato : tüm íiCjfed carentia hu-
ius auxilij erat altera pars debiti j quod 
Jhomo per peccatum contraxerat ^ ergo 
íua fatistadiione * nempe contritionej 
aut amore Dei non fatisfacit pro vn i -
neifo debitOjfed folum pro parte., nem-
pe pro ofFenfa: paret hace vitima con-
fequentia j quia non fatisfacit pro ca-
, rei-itia iilius primi auxilij^ quod fuit prin 
cipium eiieieridi contritionem j chm 
non íu ei darum ex proprijs meritis^ 
fed ex gratiofa j & iiberali donation^ 
Dei . 
' Pro cuius rationis exaéta intelligen-
tia fupponit Vázquez ibidem numero 
52. ex doótrina Sandorumj nos con-
traxiflfe debicum per peccatum primi 
Parentis j carendi onrini bona cogira-
t i o n e j ó c auxilio, íiúe quibus impoí-
.ííbiie eít ad Deum conuerti, & pceni-
tentiam agere, & idem debitum con-
trahit vnufquifqus peccator mérito fui 
peccati mortalis: ex quo infert ifte au-
¿ to r^non poíTe hommem peccatorem 
habere aótiim posnitentia; j aut charita-
tis , niíl prius remittitur i l l i debitum j 
aut pars debiti., quod per peccatum con-
traxerat : probatur fequela j quia non 
poteft elicere huiurmodi a¿lum íine 
gratia D e i , fed collatio talis gratase eít 
a i^qua remifsio debiti j ergo non porell g 
habere talem adum j niíí prihs ííbi debi-
tum remittatur in toco, velin parre 
coníequenter eius fatisfaAio non poteít 
* eííe ad asqualitatem. 
Sed haec foiutio eíl infuffíciens, quia 
íi íírnui admicramus cum ifto aucbore 
per adum contritionis.» & chítritaris fa-
tisfíeri ad aequaliratera pro offenfa., vt 
condiftinda a pesnis ratioiie iiiius de-
biti quod talis contr ino, vel amor non 
íati,«faciat, etiam pro illa poenaj quae eít 
debitum carendi auxilio ad fatisFacien-
dunij non poteít 00liare., quominus ta-
lis fatisfacítio íft íimpliciter, 8c abíolute 
ad aequalitateiTí pro peccato; nam Chri -
ílus Dominusre vera fatisfecit ad íequa-
Jitatemjimó &ruperabundanter pro pee 
caris noítris j &: tamen auxilium , quo 
exhibuit talem fatisfaíb'ooem j fuit eí 
gratiofe donatum, ergo per hoc p r^c i -
ÍCj quod idem auxiiiumnon datur puro 
hominigratis, non derogatur per hoc 
ratíoni perf¿6tx j & sequaiis latisfaétio-
nis. 
Dices cum V 'zqueznumero 54.Chri- * 
fíum fatisfeciffe pro toto debito pee- ri 
• , . .r . . r Vázquez cati nommum j ita vt nec mínima pars 2 
talis debiti íít ei gratiofe condonata j f i -
quidem perfedé meiuit no bis non fo-
lum condonationem oíFiní¿e '? & o m -
mum poenarum , fed etiam collado -
nem primi auxilij , quod eíUnitium no-
ñ r x iuítifícationis j cuius carentia erat 
primum debitum peccati j quod non 
cotingit in ómnibus., qui íatisfacere non 
valemus pro carentia iítius primi auxí-
lij-
Sed cotrahoc eít, quod per peccatum 
non íoiam incurrimus debitum carendi 
auxilijs intriníecis 3 quibus pernos ipfes 
poísmíus ápeccatis reíurgere, & pro i l -
lis farisfacere 3 verüm etiam incurrimus 
debitum ¿ ne alteri conferreturj auxi-
lium j quo pro nobis fatisfaciat, nam ea 
eít malicia peccati j vt meiiro iiiius i n -
digni etiam íímus mediatoreapud Deñ, 
fed Chriítus Dominus non abílulit fuá 
fatisfadione hoc debitum carendi recon 
ciiiatore j fed hoc fuit nobis gratis d i -
miíTum , ergo non eít contra perfeítanij 
& sequalem íacisfadionemj quod ex m i -
fericordia remittatur aliquis eífectus pec-
catij &aliquod debitum illiusj máxime 
remomm : probatur minor, quia in \ o-
iuutate 
[ p U t a t i O . 4 , 
luntJte Dcij dandi hominibus med;aro-
I £ m ^  Rr p p o 11 e b a r u r i 11 u d d e b i t u m i i b s t?aí * 
IirerJ& gratiofe dimiíTnm. Si igicur con-
don^tio htíius debinnon aufert afiií;^ 
faíbione Chri l l i 3 quod fuerit ad íequaii? 
tarem^ei-go quod graris remiciaturput o 
homini illud aliad debicurn caieudi in ^ 2 
ípfo auxilio intrinfsco, non inlrert^quod 
oím fatisFadio non íit ^iral iV. 
Secunda racio efr „ (]ua vtitur Suarca 
hicjdifputatione.^^, féítione.7. contra 
ha?scratiúne??3 j in ünQ} & fecftiQíie.S, §. 
j . í.fenrsntiaj & iAamveropofitsríicim 
condufíonem ¿ circa finem : niroirum^ 
quod v a l ó i - fatisfaátionis fumitLir ex 
dignitat? peffcmis fatisiacisncis j íTcut 
grauiras iaiurixex disnitate psrfonaí o f 
fénfiBj ac proiuds vt íatisfadtio adírquet 
cíFenfanij opus ofl vt dignitas faeís^i-
ci-tntis a d ^ c u i C dignitate-m perfonx of-
f í a f o : & quia p a r a c r e a E u r a quautumuis 
adiüuetur gracia Dei ^ n u n q u a m poteí l 
infinirara Dei oíFeníí digiíicatem ad^* 
quare} fedfsmpsr ab eo infinité d i l b t , 
ide^ non poceíi tantum vaiorem fitslá^ 
dorium ílio a£í:uicommunicarí3 j quanta 
eñ grauüas oíísnfx diuin^. 
í iuius auts-ni rationis fundamentum 
derumiturex Aiiilotele. 5. Ethicorumj 
cap. 5. dicente : Qupd fi magiíiratus a-
liumpercuffí'.rits non elirepercutlendm'^  
JívtrQ pleheius percufferit magiftratum* 
non folum repercutisndus eíf plebsius * 
Jed & JkpplitiCí üjficiendus. Exquado-
d:r¡naapareéinf^rtur j Ariílocelem fen-
iíOTij grauitatem iniuria: augeri ex digni» 
tate perfonaj ixrxJ& eadem proporción 
nt fatisBiitionem minui ex vil i ícatu per 
fon« fitisFacientis. 
Sed ncaue iíla folutio placet ^ quam-» 
uis communiter admictatur j nam IT fe-
mel ponatur «qualiras ínter tíarum ^ 8c 
acceptum ^ non obftat insqualitas per-
fonarum , quomintK íatisfaótio ííc ex 
perfsóla iuílltia j qüod ita oVUndoj ouia 
tota eíTentia iniurix j & oíFeníle contra 
iuftitiam, conííftit in ¿equalitate caufata 
ex adione íniuriofaj ficolfeníiuaj ergo 
poííta ^qualitate in i l lo bono 3 q u o d 
per iniuriara laerum fuit 3 non poteít 
ipfa iiiiuria m a n e i e 3 etiam íí perfo-
n« íínt inxquales : antecedens pateta 
n a m ofFenfus ideo dicitur talis contra 
iuílitiamj quia ratione áctlonis offen-' 
üm hihzt minus ¿ qulm debebat íia-
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be re cíe lio no re j falute j aut diuitijs: 
oífen,dcrHS vero habe: plus ^ quam d;bc -
ba^  ha be re j nempe impKíii- atem poíl: 
oíl:níanrr:ob diiníias hivipíubíaiasicon-
f ; ñ enda-verd p r o b a t u c, q u i a impiicaE , 
ínter eadem omniao extrema j refpcíSlu 
eíuidem cííe'íímul arquaiitaíem j Sí iníé* 
qualitarertíjergo polítaiequalírate t o i l i -
tur ia^qualitas j pr^íeríim íum eííeétus 
forrr.alis ^qualitatis j •li.tinsaaaliíaíeni 
au ferré. 
Diseáj non poíIVin o0&imi poní sequa 
litaíem inrer darum„ & acceptum ^ iúii 
poííta etiam qualirate iiíter perfonaiTi 
fatisfacjeniem ? & offeníam ^ fine quia 
ex dignitate $QÚQ\Y£ , canquani ex ra- 3 
tione formalij deriuaciir valor íatisfa-
^onu?,í iuequia h-uiufmodi equaiítas eft 
condÍEio nacsíFaiióiecuiíi'ia. 
Sed contra y cuja íi piebeius ( verbi 
grada ) oílíüdat Regern 3 finando abeo 
milis aüíeosj reveía fausfaík pro of-
feníaaa «qualitatem iüíHíií?, reítituen-
do ei eanden-s Cjuantitatem pecuniíe j nec 
pote.il ab" i l lo aliquid"arnplius iuíl¿ exi-
gí pertinens ad iuiHtiam cbmnuitati-
uam: nam quod ex iuiÜtia puniíiuapof-
íít Rex exigere ab eo poenam pro deií^-
¿bo j hane non exigir tanquam períona 
liefa per furtum $ há tanquam íup re -
mus Princeps puniens violaiionemlua-
rum legura in exempium aiiorum j iícut 
etiam punit alia fuita j & deli&a contra 
alias perfonas commiíía. Igitur ad fa-
tisfadtonem equalem ex iuitiíia^pro of-
renfa non requirirur aiqualiras peifona-
rum i nec quod valor fati§faífqnus cref-
cat ex dignkate perfons fatisfacientisr 
quod adso verum eft, vt in Koc genere 
iníuriarunr ^ & Ixíiunis' ra bonis pecn-
niarij?, adhae vera non fit illa alia re-
gula convmunis a nobis fiipra recepta j , 
nimirum grauitatem rhitirab augeri ex 
dignitate. períona offenfcCj quod ex eo 
conuinciturj quod quo pscunioílor ^ & 
potencior eñ- perfona qu« paricur fyr-
tum^ tanto leuior eftiniiniacontra 
, lam j commiíía ratione minoris nocu-
menti eí per talcm jadíoneaa iniuriofani 
i i iat i . 
. Dices j ita elle in fatisfactione rada 
pro bonis cju.-e pretio x-ílimantur j fecus 
verfcin fatisPaaione facta pro bonis v i -
tai , vel falutis.j vt fi viiis homo occidat 
jRegemp aut mtitiletei membVum. 
P 3 § t i 
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Sed G d n c r a ^ u i a q ü o d in h o c cafu non 
pofsit abiedus hbma íatisfacere Regí ad 
sequalitatem,11 on pronenit ex ina^íjuaii -
t at ej & i m p ro p o r t i o n e p erfó n a r u m ^  fe d 
ex deR;(ÍL! boni^qi-iaiis j p e r quaá íacif-
fadio facienda eílj nam p.to vi t% Se ía-
iureiiihíLxqiiale poteíl: reddt ab homi-
nibus : cuiüs rei ratio efle poteílj, quod 
aieque é conueífo íí Rex i p í e inkiílé oc-
cidat piebeiumj.poteíl ei ad aqualitatetn 
íatisfacere. 
Dices i laitettt deílderari ísqualitatem 
perfoiiaruni ad .^ cjualern compenfatio-
j i e m p r o ííiüiria 3 cjualxditur honor j & 
f a m a alterios .cuius generis cft fatisfadío 
exhibenda Deo pro peccatis. 
Sed contrayquiai.ríío qus fit hoiaori 
Regis^per impoíuioryem falíí criminis 
ab inferiori verbo fa<5tám 1, fatis «quiua-
lenter poteíl compenfari ab ipfoinfa-
íiori > dícendo fe fuiíTc mentitunij quia 
iiiarqualitas caufata exímpoíitionefaiíí 
crinijnis,adf qüáte tüiiíturper verara r e -
tradationera: ablata autem ina;qualita-
tejGÍTenfa manere n o n poteít. 
Dices j ad miníis requiri aeqaalitatem 
perfonarum ad fatisfaétionem pro of-
fenía coarra í^onorerrt íuperiorisj dam-
nifícatum alione aliquainiurioraj verbi 
gradajalapa,auc conuitio verojiiimirum 
ínanifeilatione iniufta veri criminis oc-
« n l r i j quia in hoc caíli vjr ínfimas í b r -
t i s ^ nuliis íígnis rubmifsionis^ ant pceni-
teiiti^ poterit fatisfacert Regí ad acqua-
lítatem j eo quod fecundum prudentém 
liominum a:fiimatioiiem pro nihiio du-
crtur q u o d i n f e r i o r fubjiciac fe íupe-» 
riori j cui á fortiori femper eíl fubie-* 
Sed contra hoceftj quod licet fatisfa-
cere non pefsit ad acqualitatem aliquo 
genere íubmifsioivis j aut pcenitenti^^ 
poterit taraen fatisfaeéfe egregio aiiquo 
b e n e f i c i o . , v i íi Regem a morteinfaliibi-' 
Éter í m m m e n t e liberaret j & p r a E c i p u é j 
cum p r o p r i i 'vitas per i cu lo jergo :pro-
batur antecedens j quia p r o honorelaefo 
r e f t i t u e r e t yitamjqu;Er eíi bónum maiusj 
& ai ti orí s o r d i n i í j C r g o ex natura rei ad 
acqualem fatisfadionem pro iniuria, non 
requiptur aequalitas perfóiiarumjfedfo-
la asqualitas inreír datum j •& aceeptüm, 
atqueita qaod p u r u s hí>mó ñon pofsit 
Íatisfacere Deo ad asqualiaatem pto fuo 
peccato , reduíi deb&tad d^fe^am boní 
^qualis, non ver¿ ad bonicatémpeífo*. 
I 
na r uní. 
Vera igitnr raíio concliííionis eRjideSí 
piuum hommeinnon poíTe oíFetré¿Dea 
compenííationem f quaiem pro fuo pec-
cato mortaii, ant onginaii j quia pecca-
íum m rationc oiFeiría; haber grauitaíem 
quandam innnitam íiríipliciter (vt fupía 
late oftenfura cñ) ractus autem pvttd ciea 
tura'j quanturRcanquegiatia informán'j 
non poflunt-habere, ñeque ex úbie(5toj 
ñeque, ex cireuftiílaníijSj vaiorem íirtipli 
ei l e r infinit u ^  v t em rn fu p ra oííendi m us4 
Et ad hanc rationem reduciiíitur tÉÉ¿ 
quibus aiij vtuntiirfub hac formaj nullus 
aAusnoíler poteft eííefo.Tjna iüííificails 
nos á peccatOjaut mcritorius de condig-
no ipffus forma: iuÍHficantisjergó nullus 
adus iioíler poíeíl efle fatrsfadorius ad 
a^quaíitatem pro peccato : confequenítá 
patetj quia vt elTet fatisfac^oriuSj'deberec 
fe ipfo formalitertollere ofFenfam íine 
noua conditionfi, JSÍ beneficio^ ant falíl 
meréri de condigno formam, qua táli» 
oiFenfa aufertur j uam farisfadio asqualis 
fe ípfa formaliter m\\¡t inluriam j íícut 
.^quaiítas toUk iii^qualitatem :antecc- ^ 
dens ver6 prorbaturj quia íi aliquis a^us 
Jiolter poffet eíl^ b taiisfofraa^ autillam 
de condigno mereti, máxime adas con 
tritionisjaut charitatisjíed hoc non con 
uenit iíiisaAibuSjergo.'probatitr íila ¡mi-
ñor j quia ( vtfupra oílendimus ex facra 
Scripturajhabentihosaétasjpromittirut 
remifsio peccati ex miferícordia Deij er-
gó illi adus non funt forma iuíiificaní, 
nec iilam de condigno merentur : patee 
Jiíec vitima Gonfequentia^quía quod pro 
nritr/tur ex mifericordiaalicuij' non eít 
ei debitum exiuíiitia j nec habet conne* 
xioriem ex natura rei cum ÜIG • conííac 
autem effeéhira fotmalem habere con-
líexionem ex natura rei cum forma ^ & 
"pr^mium effe debitum ex iuilitia.meíi-
tt> de condigno. 
Dixi hanc rationem pofteriorem tt» 
duci ad prioremjquia tota ratio^ radix 
ob quam opus pura ere atura non pote& 
eííe forma iuftifiGansillam apeccato^aut 
mereri de condigno xalsm fermam iuf-
ciíicantem j « í t q u i a nonpoteft hab«r« 
val-orem infidtuma qui neceCari o Tequi-
rirur j vtt íít «qualis compeníatio pro 
aíFenía. 









cluíTonísj nempe purum hominera exau 
xiliogratix poíTi redderé Deo squiua-
lefis pro fuo psccatOj docent Alexander 
Aleníís. 5.part.quxii,i.memÍ3ro.5.ard-
cuio.2. in corporej & ad primurrij Sco-
tus in quartOjdiftmd. 15.qua:{l. i , § . ^ Í 
tumadi¡ium articutürn} G a b r í i n ter-
tiojdiftinót.io.quxít.vnic.artic. i.Paiu-
danusibidemj qiwbít.a.artic. 2. Decamis 
Lobanieaíís zmc.óA.fedhits fatisfaBíOj 
, fauet Cmim.hk>§,adaltcrMmfQiimá\~ 
xit^ quod ll homo haberet cotririonem 
ex fais proprijj viribusjííne grapa Dei fa 
tisfacerec Deo perFeóHj&condigné pro 
fuo peccato: nam koc ipfo fentire vide-
tufj contritionsm elicitarn ex auxilio 
Dei.eíTs xqualem compenrationem pro 
ofFeiirAjqiumuis deficiat á ratione perfe-
¿bx iLiftiria; j eo quod non eíl ex proprijs 
ipíius debicoris ,, fed exbonis creditoris^ 
ncmpe ex gracia Dei, 
Prarcipuum ñmdaníeiirum huius í en-
teniis eíhquod purus homo cum auxi-
lio Dei j poteílreddere Deo quantum ei 
abilulit fuo aíFedu peccaminofo ^ ergo 
poteltei fatisfacere ad aequalitatem: con 
fequentia patet ex fupra didis j *k ante-
cedeas probatura quia Colhm ablluüca 
Dso per peccatum rationem vkimi íi-
nisj & hocnon in eíf¿¿tuj fed tantümin 
íiffefhij fed hocidem reddít eij Sceodera 
modo per contritionemj Scamorem fu-
per omnia j ergo tantum reddic j quan-
tum abftulit: probatur minor} quia per 
illum aótum eonfUcuic Dcum pro fuo 
vltímo fine. 
Refpondetur negando antecedensjad 
cuius probationem foler refponderi dúo 
bus modis. Primo^ negando minoremj 
quia per peccatum abftulit homo a Deo 
rationem vitimi finis,nonfolum in adu^ 
fed etiam in habitu : per coritritionem 
veró j & dile¿í:ionem Dei íliper orhnia j 
non redditur Deo ratio vitimi finís in 
habitUjfcd tantum in ada^ quia cíí con-
tridojvel amor íít adus traníjens/oiüni 
conuertit hominem ad Deum traníeun-
ter,&non permanenter j atque ica noa 
eíl compenfatio ¡equalis , nec perilliini 
reddic homo Deoj quamum abíluierat 
abeo. 
E t íí vrgeas. Non eíl min^s tranííens 
habitus peccatij^c nihilominus eo tráfa-
¿lo jfelinquitur homo ex vi illiushabi-
tualitetj & permanenter auerfus a DSQ 
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vltímo finc^ergo licic adus contritionis g 
lie tranííens j manebit homo ratione ii-
iius permanenter ^ & habitualiter con-
uerfus ad Deum vkimum fínem : patet 
confequentia ex pat itate raííonis. 
Et confirmatur j quia non minüs efii-
caciter conuertitur homo ad Deum per 
adum pceniientiej&chantatis^uam per 
peccatum auenitu^ergo íícut homo re-
Íi¿l:us cum termino intrinfeco aduspec-
cati.» feu cum pondere illo ad creaturam, 
tanqiiam ad vitimumíinemj dicitur ha-
bitualiter conueríusad illamsitaíi Deus 
íufpenderet infuílonem grati^& relin-
querethominem contritum cum proprio 
termino intrinfeco contritionisjhoc eíl 
cum pondere illo ad Deum dileíbum yt 
vltimum finemjmaneret homo habitúa 
llcer conuerfus ad illum. 
Propter hoc argumetum quídam ad-
Kiittuntjper cqntritionem auferri ab ani 
nía macLiiam peccati j tanquam perfor-
mam incomporsibilem j dicmit rameit 
manere iniuriam ^ adhuc fiíbiaía macula 
peccati j pro qua iniuria contriíio ipfa 
non ell: fufílciensfatisfacerej aeproinde 
remirtitur gratiofa condonatioiu Dei j ^ 
per liberalem infuíionem gratis'.nam iílí 
auílores diftingunt in peccato maculam 
ab iniuria^eo quod macula íit malum ip« 
ííus hominis^ iniuria verblit malu Dei, 
quia(vt fupra diximusjpeccatum poteíl 
dupliciter conííderari. Vno modo4qua-
tenus eíl malü ipíius peccatorisj priuans 
illum nitore, aut pukhritudine gratis 
& caufans aiios eíFedus, de ^uibus D'm, ¡y 
Thom.1.2. quíeft. 85. per totura. Alio 
modo j quatenus eft malum Dei, aufe-
rens, quantum jn feeíl, ab ipfo bona illi 
naturaliter debita. Priori modo ^  pecca-
tum noneftoífeufa Deij fed potiíis de« 
beret dici oíferXa ip.lus peccatoris^íT á fe 
ipfo poiTet quisoifenfamJ&iniuria pati, 
& ita non habet grauitatem 'kVñnitam^ 
confequenter poteft per contririonem 
" ad squalitatem compenfari t pofteriori 
vero modo eíl oífenfa Dei, habens infí-
nitam grauitatem^quam compenfare no 
poteíl condigné, & ^ qualiter ipfa con-
tritio j etiam conííderata , vt eíl bonum 
Dei l reddens. illi rationem vitimi fínis^ 
& honorem^quem ab eo abíluierat pee» 
catum. 
Veróm contra hanc dodrinam n o eíl 
hic agendum,quiaperrinet ad matei;iam 9 4 de 
$6 Tom.2.in.3.p.S.Tho. Traft.i.circa.q.i. 
| deiuíliíicatione : pro nunc^urem fuFíi-
iuííificatioiííSj & ÍandÍLadí55non eíTc í b -
lam granam habituaiein/ed ipfara a u m 
tGonjCMtíónenijqUodlíí: coana Coíiciiiú 
ConcU, TridenriiiurnfeítiQn.^ cap.y. Probatur 
Xrid* Cequeia^qtíiailíud eft Gaufaformalis iuf-
ti í icationis j quo nucjuam perform.im 
i nco m pofsi bi j em au fií rr u r ílai us pe c catij 
& ablatá macula^ renoiiattir^ & landifí-
caturanimaincení i s , vt patet ex Conci-
lio Tiidencino loco citato , ergo íi fiu-
iurmodi macuia tolíítur formaliter per 
contritionsm príscife j & non per habi-
tum grad^jfequiturjnoa folam gratiam 
eíTe caufam formalem noftrae iuftifica-
tionis: prajterquamquod ( vtin materia 
de iuft i í icanone dicicur) quamuis fecun-
dum rationeni nofttam diílinguatur in 
peccato racio macula a racione iriiüriíBj 
in reramen vna ratio non elt feparabiJis 
ab altera, íed vtraque tollitur ítrnul ab 
vnica J & eadem forma incompofsibili. 
Quare alicer refpódetur negando con. 
fequentiam j & ratio difcriminis eftj 
quod cúm efifedus permanens peccaci j 
nempe maculaJ& indignitas diuini amo 
£ ris íít priuatiuus 3 non poftulat formam 
permanentemj imb coníiíb't in carencia 
formar:fandicasverójqiif eft eftedus for 
mae íanélificantisj eíí quid poíiciuunij & 
itapoftulat caulairij & formam poíítii:á 
perraanencem^ quia a fantftirate praeterí-
tajnemo eft íancius deprasfenti,. 
Ad confirmatione refpondecurj qúod 
licéc antecedens iit verum phyíicé lo-
queado j moralicer tamen eft falfum ^  
quia cumin adu contricionis non íít Va 
ior fatisfaátorius infihitus j noni poteíí: 
tollere auerííonem habicuaieinfínicam 
in racione GÍFinfa; j quam adus peccaci 
caufauerat. 
Pro cuius exaétiori notitiaaduertitur, 
5n pcccaco morcalieíTe dub.Vnnm eft af* 
feólus ipfeaAualisj quem habet peccatu,. 
Alterum eft^  indignitas quaedam diuiníe 
amicitiac^ qiia macula peccaci vócatur^Sc 
coníífticin priuatione gracia:j &inha-
bitudine rationisad obieétum peccami-
nofumjratione cuius homo eí l obiedum 
congruum odij Dei^ &dignuspcena ae-
terna. 
E x quibus licet per contritionem e-
mendetur fufficienrer afFedus ipíe pec-
catorís^ ílguidem racione concritionis 
'conuertitur adualiter ad Deum ,a quo 
perpeccarúreccíTerat^adliuc tamen con 
tiitionc poílcaj manee indignitas illa ^ 
ac maculajac veatus pc^na-jqux non po-
t e i u n t fo 1 a c o n t r i ti o n e x p e 11 i i a t q u e i t a 
Temiísio offenf i- j & ablatioiliius indig-
nitans,& macuhr eíi nouum beneficíum 
diuinf iibeiaiiratis relpecílu hominis iam 
eontririjdillindü a^eneíicio ipííus con-
tritionis: & eft exemplum in human's, 
vbi quando vnus alterum ex odio l^ Hc 
in bonisfamaej autfortuna; jadhuc mu-
tato aifeétu erga illurn , & odio in a mo-
re m conuerro^ manctiniuftum aiatevia-
le ad íequalitatem reducedumjniminim 
laeíio illainbonisfamaejaiu fortuna ref-
taurandaper iuílitiam commutatiuaraj 
& íímiiiter manee fubieótio ad leges iuf-
titi;E punitiua;. 
Secundus modus refpondendi ad pro-
batione primi aiitecedentis eft,quod per 
a¿fcum contricionis j aut charitatis non 
redditur Deo condigné, & ad aequalita-
tem honor vltimi finís ab eo ablatus^ 
quia fuic ablatus per ofFeníam infinitamj 
& redditur per fatisfaáHonem finitam. 
Sed ínquires. Quid eft auferri á Deo 
honorem per oífeafam íníinitam 3 nara 
v d infinitas fe tenet ex parte rei abíatae, 
vel ex parte modi aiiferendi?Si dicas pri-
munij videturfalfunij quia id quodpec-
cans aufertá Deo íecuñdum fuLiraaífe-
dum^ nihil aliudeít, qnáid ipfura quod 
fuis adribus bonis poterat ^ & tenebatur 
ei tribuere/ednon poteratjiíec teneba-
tur reddere Deo reminfinitamj fed fini-
tam ^ ergo nec aufert reminfínitam. Si 
dicas fecundum , contra hoceft. Tüm 
primó,quod talis modus eft identifica-
tuscum ipfo adiij & afFctfhi peccatoris,, 
quiinfinitus eíTe non poteft j cúm virtus 
elicitiua illius finita fitjac limitata. Tütn 
fecund^quiaetiam i i infinitus eíTet^ad-
huc nop obftat^  quominus per a f tóum 
finítum pofsit fatisfaélio íequalisfieíi} íí 
res ablata fuit finita,quia cum ille modus 
fe teneat ex parte operantis j parum \ auc 
nihil refert ad iultitiam^qu^ in Tola ^qlia 
litateinterdatumj&acceptum coníífh'c: 
vndequi fummo odio lacíícaltcn'us fa-
mam^autbonaj etiamíí non reftituac 
fummo amorcr,re vera ex iuftitiafarisfar 
cicj & ad squalitatem, íí totum quod ia 
re abftulitjteddat. 




1 parte reí ablat^j quiaintelligi non po-
tclhquod offcnfa iít i-nfíiikajnifl bonum 
abianinn ílt infinitunijquod non eft idsj 
quod ipfspoteratj & tenebacurreddere 
D¿o, vt argumentum íntendic piobarej 
fed QÜ iilud bonum^&iliehonoociai ex 
natura rsi erar Dso debitus, & coníeque 
ter zCz kifiaicus j quiacumper peccatum 
oífiadat homo Deuirij quanr^m offcn-
dibilis sil ( vt flipra oílendimus) áufert 
ab illo hoaoresn ex natura rei fibi dsbi-
tunij & cíini per coatritionem non lio-
noiet Deirój quantum honorabiiiseíl j 
hiñe í i t , vt non reftituac Deo honorem 
ablaturn ad «Equalitatem. 
Ec íí objicias. Ríddens totum quod 
poceil:., firisfacit ex peifeóta iuítitiaj etia 
íí nonad^cquei; debitumjfad homo nihil 
aüud redd¿re poteíl Deo pro oííenra 
(etiam ex auxilio Dci)niíl cómtionem., 
de amorerajSrgoiconiequentia cum mi-
nori patet^quia nulium alium acSum po 
teíí: oiT;rri D¿o maioris pretij ^  & valo-
risj & maior probacm-jquia iile cenfetur 
ex iuílitia fatisfaíeic j á quo nihii alíud 
potsft iuííc exigi, fed iniqu.ura eñexige-
2 re ab aliquo plufíjuam poceit j eigo qui 
foiuit quantú poteil, perfedlé fatis£icit. 
Rerpondetur. Negó n-iaiorem, alias 
codera argumento probaretur ^eumqui 
nihii redders poíTet j perfede fatisfecif-
í"e, quod ell: contra rationemfatisfa¿b"o-
nisjde cuius racione eíljquod íitiedditio 
rei abiaca; : 8c ad probationsm neganda 
eft minorjquia faitem eíl contra iul-tuiá, 
exigere p^'iam lege impoíicam abeo ^ 
qui debitu n ípíum redderenon vaiet. 
Et íi vrgeas.Qui non habet^  vndeíol-
uatjeximitur adebitoj &ab obiigatione 
foluendij ergo nequeipfa poena poteíl 
abeo iuílc exigi: probatur antecedensj 
Jlfat, íSquia Macth. iB.arguituríeruus nequanij 
eóquod conferuum non vaientem foi-
uere^miijt in carcergm. 
Refpondetur. Nsgo antecedens^quía 
licét impolsibilicas foluendi ¿ quafi fuf-
pendat obügationem foluendi, non ?;a-
menextinguit debicum ipíum:cuiusííg-
num eft, quod ít per miraculum tiat po-
tens^ tenebitur íbiuere, quod verurn no 
eíTetjíi per narnralem impotentiam fol-
uendi fuiíTet debitum femel extin^um., 
ñeque exilio Marthsi conuincitur op-
poíítum j quia feruus ilie non arguitur 
iniuílitiíe, fed crudelitati?. 
Sedobjicies. Ergo faItem eíTet Deus « 
crudelis,fí exigeret ab homine aliquid 
aliño prxíer c6tri.rione,nempe poenam. 
Refpondetur, Negó coníequentiam, 
quia qui honorem diuinum líeíít ^ poteíl 
farisfacere^faltem tollerando poená lege 
diüina taxaram, quam Deus poteíl íine 
crudelkate exígere: ñeque eíl fimilede 
feruo nequam^ quia iile non arguitur cru 
delitarisjeo prf cifejquod coíeruum non 
•vaientem redderej in carcerem coniecit, 
vt faltem poenam legis in fuá perfona 
toiieraret/ed obid^quod ctUm dorainus 
eius remiferit ei debitum^ decem millia 
talentorum^proprer Ula verba: Patien-
tiam habe in me, & omnia reddam tibí, 
Noiuic ipfe patienciam haberein confer 
uurnjcentum taotum denarios ei deben-
te &idem eifdem omnino verbis ro-
gante ma » 
Hic folec dífputari á raodernisjan puw 
tus homo pofsit íatisfacere imperfeíle 
pro fuá culpa mortaiijaut etiam perfeélé 
falcem vt membrum Chriííi ^ fuppoíita 
Verbi dkiioi incarnatione ^ & íín iJiterj T1 
an pofsit fatisfacere ad aequaikatem pro > 
culpa veniaif, fed iíla pertinent ad mate 
riam de poe ntentia : nam necefska^in-
carnaiionis folum conuincitur ex eo^ 
quod non potuit fatisfacere ad asqualka-
tem^Sc ex perfeAa iuílitia pro culpa mor 
talúvcl originalij propria^vel aliena. 
D I S P V T A T I O 
V I N T A. 
De fattsfáBione Chrijli Do» 
mini pro peccatis hum4~ 
nt generis* 
D V B J V M L 
Vtrum Chrifias redemerltge 
ñus hímanu apotefiateDm-
holi^pro peccatis illms 
Jatisfecerit > 
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^cra Scriptura piuribus 
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Gorinchios. 6. & ad Hebreos. 9. & pn-
ms Peíri. i.&ciiibí: quod vero pro nof». 
tris peccatis Cuisfdceri^ habitur.l foi.55. 
1. Peed.3 & Pialrn, $$i iÜÍ« verbis : QMÜ 
non raputitunc e&w.lu&k'ám-iSc^-ráefiait.a 




j.Tet 1 . 
JfahSS. 
t!* , 'A luoraaguiii í msruit noa^s graturn, qua 
:c 
facílé poíT-rríLis visiceríí teRtau'onss Dia* 
Ratio conclufíonis eft^quod Chriftu-s 
^ o r ins bl ciar
' ' ápse ato tT!uudare!n!i¡rJ6cauxiliaquibus 
Z 
feoliJ&omnia pscca:á mertaliajergo fa-
tisf*ícit pro nobrs j Se cripuic nos de po-
teílate Diaboii:aiiteced2us probatur k -
T^ <?» tea D.TÍionri. iafra qu^fl:,48.&;4>). per 
omnes art ículos ; Sí coid^quentia patet-, 
qi]ia(vt íupra oitendimus) feruitus 0ia-
boli j & peeeati j áqua per Chriítum fu-
musredemptijConíí !]:it in difíicultate i l -
la refííbndi tenrationibus Diaboli. 
ConfiriTíatur ad kominem, corra op-
poílcí erroris auítoresj nam Adamus n© 
nocuic nobis 1 olo-exen^pio ^ vtdefínitur 
in Concilio Tridaratino jTeíSrion. ¡.de-
ereto de peccato origi.ndi ¿ ergo Chrif-
tus Dominus non íbiura profuit nobis 
doátrmaj&exeraployfed reilituesone ve 
ras fan£!:itatisJ& gratis amifTarjíoIuendo 
pro nobis prscium fui fanguinis : patee 
confequentiajquia Chrillus Dominus re 
^parauit totunij quodprimus Pareas per-
didit . 
Oppüíi tum er>rorem docuerunt Pela* 
giani j quí cíim negarent pseeatum o r i -
ginisj confequenter negaueruíit Chriíli 
^CafsíM. redemptioncnij vt refert Cafsian. l ib. r. 
de ifiicarnationej cap.5. idemdocuic Pe-
Bermr* ttns Abailardus^vt refert Diu.Bernardus 
epiít . 190, qui quanraisadmitraret pec-
catum originisj nsgabat tame hominem 
ratione illius eíTe Tub potefíate D s m o -
niSj Scconfequenter aíferebat ChriR-nin: 
non veiijíTe ve Sduatorem, & Redemp-
ptorem j fed venilTe prxcife vt Doé to -
, lem^, & Magülmnijad oílendendá fuarrí 
charitatem horainibus,S£ vt eos i llumi-
naret do<Srina veritatisj in quo íequutus 
fuit Varumkfreticum Apoftolorücoae-
Eftjfo, taneum.vt refsrunt Epiplian. hsref. 3 5. 
Iren<eus Irei^euslib. f. cap. 10. Tertulianus de 
lüftro, pra5rcTÍptionibus.,cap. 50.Cafbro verbo, 
Cbriftzis, h.iíreíí.S.&alij. 
Prscipiium fandamentum huius er-
joriselí j negare genus humamum mérito 
peccati •primí Parcntis fuiiTe captiuum | 
fub poteftate Diabolij quia faclufa cap-
tiu-iiatc } non eft-redemptio : falfítas ta« 
men hniusfuadamenti iam fupra a no-
bis o íle ufa eír. 
Quare alicer arguirur contra noílrarn 
eoncíuiioneni pro iíto e r ro re í& pr imó 
fíe, Chriilus non fuit Capur geiisris hu-
mani, ergo non potuerunr prodefTege -
neri humano o p e r a ChriiK per modum. 
fansfa^ionis j & redemptionis : c-onfe-
quenci.?. videcur certa ¿ quia fíctit peccacá 
primi Pasentis non poruir traducijniS 
ad eos qui in i l io c o n i i i i s b a n í u r j V t in ca 
pite^ quando psccaintjtra valor opcruni. 
'Chiiíli noii potuit prodeíle heminibusj 
vta pe.ccaro liberaren-tur, niíí quando ea 
Chriilrus egic3 c o n t i n e r e n t u r i n i l l o j V t ra 
Capite: antecedens vero probatura quia 
ho mines non func propagar i a Chrii lo 
per naruralem generationenij ergo non 
fuit Caputiilorura. 
ReCpondeturj negó antecedens, & a d 
probationcmiblism conuincere, Chri-
í lum non efle Caput hominum in efie 
naturalij ad eum modurn 5 quo Adamus 
el i i l iorum capuc: non tamenconuince- ^ 
rejnon fuiiTeCaput niorale^adquod m i - ^ 
n i m é requirebarurj quod ho mines ab eo 
defeenderene pernaturalem gsneratio-
nerBj fed i atis eratj quod i pie fufcepifTet 
Infe caufam totras humani'generis, 6^ 
quod Parer pofuiífet in eo omnium no-
ítrum íniquitates ¿ & peccata, ira vt i píe 
pro illis ^tanquim pro f u i s fatisfacerec, 
q u o d n i l i i l aliud eratjquam agereperfo-
nam omnium hominum 3 S^eos^aureo-
r u m voluntares a i i q u o modo infecoriJ 
tmerej íca vt e i u s voluntas reputaretur 
voluntas omnium , quodeft, efle Caput 
totius humani generis reparandi fpir i-
tualiterj quod iníinuauit Diu. Paulus ad 
Rojnan.5.cuex proportioneinter Chri -
ílum3 Se Adaraumj in ratione capitis fu* 
mitargumentumjad probandum., quod 
ficut per vnum hominem j h o c e í l j per ^m* f* 
Adamurapeccatum intrauitin raíídum, 
ita & per Chriítum gratia. 
Sed objicies. Non poterat Adam.,etiá 
depotentia Deí abroluta, conílitui ca-
put in eíTe moralijnííí refpedu eorú duti 
taxat/quorum erat futurum caput in eíTe 
naturalijcrgo ñeque Chriftasrcofequen-
tía videtur certa ex pantate ratioms/'&: 
antecedens probatui- ^ quiJi isiporsibile 
éíae 
Diíputatio^. 
I erat traduci psccatum ex ipfoAdamo ad 
eos qui in ipfo non continerentur fecún 
dum rationem fsminalem. 
Reípondecur admiíTo anteccdentLne 
gando coníec]usotiam>& ratio difcrimi-
nis eítj repugnare xqui ta i i , auc iufti t ix, 
quod a ¿tío aiicuius noceatJ& imputetur 
adculpamei qui eíl o ranino alrerab ip-
fo j íta ve nulio modo ííc aiiquid illius^ 
nec recundum luum eíTe nacurale conti-
neaiur^faitem vircualiter in eó:id<ió fieri 
ndquit j vtalic^uis conftituatur caputin 
cífe raoraii in ordine ad culpam (íicut 
couftitucus fuic Adamus) refpeóla eoiu^ 
quonmi non eíl caput in efle natuiaiij 
ve laciíis oftenditur. i.i.quaeft.Si.depec 
cato originalijnoa autem repugnat ^qui 
tacij ac i i i f t i t i ^ j quod aótio aljcuius pof-
í i t , Se accepterur á cred.irore adfoiuiio-
iism pro debitOjrefpeítu eiusqm" fecun-
dum fjum efT-1 nacuralenon continstur 
virtuaiirer in ipfo : cuius ratio eílj quod 
null i fit Ímmia»tt0t fpu debitori^cúni po 
tiíisinde repórter raaximam vtiiitatem, 
ñeque eciam creditoriJl]qn¡dem( v t fup-
ponimus) creditoi- ipíevult taiemfatif-
^ fadionem acceptarej quapropter potuiE 
Deus opiinré fl;attieTe,quod Chriítus ef-
iéc piíedid'o modo CAput in efTe moraii 
lefpecíiLi oinnium horBinuirijquamuisin 
quantum homo non comineret eos vir-
tualiter in fe ipio fecundum efle natura-» 
le ipforum. 
E.t íl uirfus objidasj quod vnus horno 
foluac j Se iatisfaci.it pro debito akeriusj 
non Taris eílj vt (Tt capnt iiliusjergo iieqj> 
vt Chriilus 'u Caput hominumjiufficítj 
quod íarisiecerit pro iílis. 
Refpondetur. N Í Í^O confequentiaiTi. 
T u m primo j quia Cliriitus non fatisfé<-
cit vteunque, adeum modumjqins vnus. 
homo foht pvo altero fatisfacerevfeditaf 
íacisfecjtj vt ejss voluntas eííet virtuali-
ter voiuntaí omniú liominum., qui m©-» 
raliter ceníebantur idem veile in ipfo 
(fe ne in pretiu ruó" 
i i im peecaro'üyruiguineíT» Chrífti.Tam 
fecund^j quia voluwras Chriíli non erat 
applicanda homimbus in executione in 
pretium reíiemptionis, niií media re^e' 
íieratioiie fapevnaturali, qua ex ipfo per 
Baptiímum renafeerentur fecundumTpi 
ritum ? ideó Chdijtus vt ofFerens hmvC* 
moái farisCtctioi.iem pro hominibus, ha-
b^bat jaú&asm Ca-pitis^PiiHcipijjiSi Pa-
Dubium.í. 5^  
tris fpirltualis ipforum hommum^confi-
nens eos in virtutejquod dici non poteft 
de quocunque homine, qui pro alio de-
birum foluir. 
Arguitur fecundó.Ante aduentu Chri 
íli fuerunt plures exempti á feruitute 
DiabolijVt patet in animabus Sandorúj 
qui erant in íínu Abiah^, ergonon fue-
runt omnesliberan per Chriílum.-
Refpondecurjantiquos Patres fuiiTe l i -
beratos intuitu mevitorum Chrilli ^ iu 
cuius ñÓQj&c fpe data funt eis auxilia^q^f 
per peccatum perdiderant , & quibusfa-
cilé tentationes Diaboü vincerentj & ia 
gratia vfque ad finem vitae perfeuera-
icnc 
Etíí objícias, nullum hominemj nec 
Adamum ipfum fuiíTelub D^monis po-
teílate j ex quo ruríus fequitur ^ nullum 
fuiATeredemptum per Chriüumth^c vl-
timafequela pateta quia non eílredem-
pt i o j v b i n o n e íl ca p t i u i tas^  & p ri m a p r o 
batur^ c?tiia ab origine mundi iiítc¿ ac 
primus Parens peccauit^ data funt ei, & 
cfterís h ominibus auxilia ex mejitisChri 
í í i in fpe , ad fuperandas fácil e tentatio-
nes Diaboli j ergo íi in coilatione iftoríi 
auxiiiorum conííílit libertan generis; hu-
manijfequitur ilíud nunquam fuiiTe cap-
tiuumjíiquidem nunquam caruit illis, 
Refpondetur ,quod licit homo noa 
fueiit fub poteftate Diaboli j prins tem-
pore jquamíjt eicoüata grafía redetnp-r 
ptiua per Chriltum in fpe^ intuitu fuj 
pafsionis futur^propter quod Chrillus 
Dominus vocatur Agnus occifus ab otH 
gine mundi; nam ea funt viícera miferi-
cordi^ Deij quod prípuidens ab xterno 
ruinara j «Se captiuitaiemj in qua.m genus 
humanumeraj: cafiirum j mérito peccati 
primi Parentis , antequam in praediébm 
captiuitatem aliqua temporis duratione 
pedeuevaret/prarparauit Chriftum Re-
dempt0remJ& intuitu meritorum iliiuj 
d^edit hominibus gratiam reparariuam ^ 
vpr¡üs tamen rationem & ordine caufalíta-
tis fuit genus humanum captiuum fub 
Dae monis potertatejiatione peccati ori-
ginalís quo íiatim fuit per Chriílum 
rederapium. 
TcrtióarguÍEur.>íon eft fapientis met 
catoris j, emere rem cariüs, quám vajet, 
fed Chriilus DominusJ&eius vita eranc 
infiniti valorisj erg.c? non pbtuiit Chri-
&iff(sjjp.fttsaitt ^ x ^ m m § m m b i s j q u ¡ 
fumup 
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I ítimus finici, & l¡nTÍíaci vaiorisi & con-füqi^nter no'fí'fuinius ab eo redempti. 
« * . i , Rjrpondeíui- cuin Mádiaa intra quef-
;^ :rtion.48.artic.4.ad quartufrt* potius eífe 
lipíáritUViml ms'rfcltófis ad teueíandam 
aliorüm iaopiam , reíii maioris vaioris 
tradíre^fól^in ad tempus y&. non vt ea 
psrp ícué caterst j ad eura modunrij quo 
Chviíliís Doi-riimis vitam Tuam ptono-
bw tradidit^ion in perpernum^ íiquidem 
•'iMiiro propr i i virtuts rsaiTumpiic reílir-
rgená-Oj C^d-ad modicum esm.pus. 
Argiiítur v l t imé. ád i iucpoí lGhr i í lü 
liabtt Diabolmpotsftacera teniádi nos, 
v t i p a t ^ ergo nSiifaiaius redempti per 
Ciirüíum a íeruicute Diaboli:patec con-
•S íequancia j q-uia fetuicus noftra coniiílú 
i n fubieftioae ad iilam poteftatera. 
E l conlirmatur., quia mulci propter 
* ,'" enginale damnanEar, ve paece ¡n pueris 
. inorientibus anee bapcifmum j & ¡mult-i 
proprer aduaiia ^ ergo Chriilus non re-
demit omn.23 , nsc pro ómnibus fatif-
fbeic. 
~ -RérpoHdeíüniegando confeqneiitiaí, 
qüia!(vt dixiíTnusrupra diíput . i , inhunc 
ft -: art iculumjdub.i .&.i . jdominiuni coa-
ceffuRi Diaboio ratione peccacij á quo 
fúirausper Chriítum redemptijiio con-^ 
íiílebat in poteihte tsntandi nos vecun 
q ^ í s d in poteilaretemandi nositafor 
| lite^y vt dithcilepoílcrnus ei leíiíierejde 
feéhv áitKiiiorum graíia;,qu«per pecca-
l; u tura amiíeramus. 
Ad coníirmationemjquantiiinaítinet 
¡ ád fatisfadHoiasíTí pro noftsis culpis^in 
4 ordine ad coRfecutionein vita? «terna?, 
dicendum eft^tóiíim íequi fatisfadioné, 
<juam íChriftms obtulic pro genere hu-
mano i n o n fuiííe appiicatam ómnibus, 
quantum ad efficátiam , iicéc tuerit orn-
nibus 3 pplicata quantum ad lufiieientiá, 
vt expiieabimus dubio fequenti in folu-
tione ad primimi.Quantum vero attinet 
ad rademptionem a íeruicute D-iaboli, 
v i redempcio diííinguitur formaliter a-
íacisfaAione ^ neganda eálconfequentia 
abfolttte^qOta huiuímodi redeniptio ap- % 
plicata fuic efficaciíer ómnibus,!! quidem 
per merita Chiiiíi füit ablata de fació 
D^moni facilitas illa^quanr! innos habe-
bat. inqua coníiftsbat ius dominijin ho 
mines: quod inilauauir D. Paul.ad Co-
Cúlojf, 2 1 o ÍT l . i i li s v e r b i s: £) elens quod aduerfus 
mu wat chyrographum decreti ¡ Affigem 
i l lud cruci 3 <¿y expoIí¿mspriricípjtííS ¡ & * 
pottjiates. Vbi ito min e cbyrographi ds -
¿retíj inteiligicurdecreturSi diuinse iuíli-
tia; j vt tencicmur paptiui fu'o poteilare 
DiaboiijiuxtasxpoÍHionem D . Aníelmi 
in hunc iocum^ ¿t Diu.Auguit. lib.z.de 
peccacofü men£Í5,6¿ rsmirsionejcap.3 o. j ^ r í f fm 
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D V B I V M 11. 
%)$mm valor pitisfa&srms 
€h nfii fuerit dqualis de -
bitogeneris hum^ni} 
O N C L V 'S i O e á affir-
É^É^ M^i de Mde^etiam ín-
I OT|ÍM <áehtisfaaione,n5 
fC^^^fcí> folíim pro debito peccati 
l & S í l f e ^ á originalidad etiaarpro ds 
bko no íborum peccarorum adualium, 
& non tantum pro debito cuip« j fed e-
tiaro pro debito p.cen^ fine íecerii£,iiue: 
temporalis. 
Ratio huiiisconciuíionis exadiíis tra-
denda eíl dubio fequenti, pro huno fuf-
fi c i a t, q u o d fat i s fad io Cli r i í U 'h a b e í p ro -
pricrationem emptioaisJ& redeniptio-
nisj vt pateí ex teitimonijsadduéh'sdu-
bio prscedenti^ pra-Tertim. 1. ad Corin- t-ad Co 
thios.6. Ernptiefiispretíotmgno Er. 1. Hñt*6. 
Peui. 1. Non eQrruptibilíhm a u r o ^ 1 • VetS* 
gmioredempti efiis^f^dpradofofdngulm 
uigmimmLUulaúJLxQo &ú^cfoci Chri^-
íH fuit ad arqnalitarem: paret confequej^ 
tiajquia emptio,&redemptio propriédi 
cunt redit.ionam pretij «qualis. 
Sed contra hanc coacluUonem funt 
aliquxdifhciikates. Prima defumitur ex 
verbis Apofloliad CoioíT.i. M i m p h o QohjJ.t 
€A qua defmt pafsiom Chrifti in carne' 
mea3pr3 cor por s e im, auodeji Ecclefici3 
ergopafsio Chrifti non fuit í a t i s t ó o -
riaad squalitatem: probatur confequen 
tia.,quia íí fuiffec fqualisjnihii ei desíler, 
quod Paulus íuis pafsionibus adimple-
rec. 
Et confirmatur,quia fequitur^non re-
quiri aliquid aliud ex parte noilra ad re-
rairsionem iToíírorurapeccatorumj tam 
quoad culpam^qúam quoad pcEná.quod 
eil híeLedciim:pj:obatU!: fequeia^quia íe-
| mal reddita ÍKisfaátions xqualijoon pó 
teíl ÍLiílé exigí alia íatisfaftio j, ííquidera 
nulla reílat inaequalitas compenfanda j 
ergo íi Chriílus fatisfecij pro nobis ad 
ajquaiitatern ..nihíí aliud a nobis poteíl 
exigí in ratis^iStionem , prxferümquod 
aliás tierec iiiíuiiaChriíloJ&nobis: Chri 
ño quidem, quia non reddevetiitilli in 
nobis id quod fatisfa^ioni fu^ erat de-
bitum; nobis ver¿, quoniam adhuc exi-
geretur a nobis alia farísfadlio > vtíí quís 
falnat pro me pretiuni libri jiniquum 
eíl: exigiré a aliad prstinm. 
Coníirniatm' fecundó^ quia Chriftus 
orauitpro noftra iuíl;licacione i-vt patet 
loan, zy loan. 17. SanBiflca eos in verítate¿ ergo 
non fatisfecit pro noibis peccatis ad e^-
qualitaté.&ex iuílitiarpatet confequen-
tiajquia ií ita elíetjnon indiguiíTcc i in pe-
trato na oracioíie ex miTericordia Dei > 
íiquidem quod eíí: debitum ex iuíliíiaj 
non impetrarur ex mifericordia, 
Refpondetur, Diu.Paulum non dice-
re, fe adimpiere qux deerant pafsioni 
Chriíli ad mcritum , Se fatisfadionem 
pro vniueríis homínum peccatis, quia 
hac ratione de íide e í l , nihii ei defuííTe j 
2 dicenteipfo Chrifto loan.i/.O/»»/CÍ?^-
Joan, i j fummaut i quod dsdi/ii mibi. Ec cap. 19. 
jp , Confummatumeft. Ec ApoRolus ad He-
Üeb, JO, br^os. IO.^W^ enim oblatione confumma* 
uit infempiternum fanSiifícatus: operi au 
tem perFe¿í:oJ&coÍLimniato nihii deeft. 
Ssd dicere fe adimplerej quod deerat paf 
ííoni Chriiti j nerape manifeftationera 
illius apud genteSj qua: facienda erar mi-
jiiílerio praedicatíonisj & huncefTe legí-^ 
timum fenfum Apoiloli^conítat ex an-
tecedentibus, confequentibus. Alias 
plures expoficiones huías ioci ádducunc 
Salmer, moderni interpretes, Salmerón difpur» 
Jo&.Vin. 5.quaeíl.2.& loannes Vincentius pr$ie-
¿Hone de gratia ChriíH ^ folio 586. in 
fine. 
Ad primam confirrpationemjqua haj-
retici vtutur ad negandam necefsitatera. 
noftraeran^ificatienisj refpondetur ne-
gando fequelam^ quia vitra faásfaftio-
nera Chriftij requiricur ^ quod prxdicíla 
Chriíli fatisfacirio nobis appiicetutjVt re 
jpfa propter iilam remíttatur nobis cul-
pa, & pcena, tam eterna,, quasntsrapo-
jalisíficautein huiufmodi appiicatio.aut 
per facramenta.aut per induigentias^aut 
per opera noílra poenalia, necperliQc 
obfeuratur gloria pleniüimas fatisfaétio.- ^ | 
nis^ Sc redemptionis Chriílijaut e¡ íit aii-
qua iniuria^ & confequenter nec nobis 
cüm hoc non prou.eniat ex infufocien* 
tiajautimperfec^ionefatisfa^ionis Chrl , 
ÍH, aut ex eo qtiod non fuerit pro vni-
uerfo debito noítro obiatajfed ex volim 
tate ipíiuímec Chrifti, q[ui voluit j vt fa-
tisfaéiio fuá taiiter prodaíTei hominibus, 
& non aliter: nec huiuírnodi etiam vo--
luntas habuit ortum ex impotetiaaiiud 
faciendi jfed quia itaiudicatum fuit ma-
gis expediens ^  vt late oílenditurin ma* 
teriade pcenitentia. 
Etfívrgeasjex kocrequijduplicem fo 
lutionem exhibendam eííe pro pcena té-
porali noftrorUm peccatofum, alterañt 
ex fatisfadioneChnll:ij& akeramexfa* 
tisfad:ione noftra. 
Refpondetur negando fequelanijqüiA 
licéc vtraque concurrat,reputacurtameii 
vnica fatisfsiCtio j quiaea qu^ á Chriito 
oíFerturj non prodeO nobis jiiifí appii* 
cata per nolbam. Niíi veüs dicere, con-
currere,vt duas fatisfaóHones íubordina-
tas, quia noílra fubordinatur fatisfíiélio-
ni Chriíli,íicLitin naturalibuscauf.e par* 
ticularis fubordinantur vniuerfalipatque ^ 
ira ficut in genere naturx neutra caufa-
rurn eft fuperflua, nec concurrir ad eífe-
¿lum fine altera: ita in moraiibusin cafu 
argumenti neutra fatisfacílio redundati 
nec vna íine altera poteft efficaciter coa 
currere ad folutionem poenaj témpora-^ 
lis,aut in purgatorio, aut in hac vita* * 
Ad fecundam confirmationem negó 
confequetiam,, &ad probationem,quocÍ 
illaChriíli oratio nófuit ra iiTipetiatcría 
ex mifericordia,SciiberalitateDeijguám 
meritoria de condigno noílra* íalutisj 
quiafuit vnum ex operibus , quibusnos 
redemit, &pro nobisfatisfecit» 
Secunda diffícultas eft^ quod Chriílus 
nop liberauit nos fuá íatisfad one ab om 
ü¿3usmalfs perprimum peccátumincuy 
fís, ergo non fatisfecit ad asqualitatépro 
-ómnibus cuipis,& pcenis noílristconíe-
' quentia vide'tur euidens ^ quia fatisfaélio 
2qualisSí con digna ext ingui t o m 11 e de 
bii uitijalias ll Tupereíl aliquid folueiidu> 
non fuit fatisfa&io ad xqualitatem ^Sc 
antecedens probatur, quia non iiberauic 
nos á fomite peccati, nec á morte corpo 
rali,nec ab alijs miferijsj&poenaiicatibus 
e^peccatofequutis. 
Rsfpoii* 
Refpondacur pximo negando antc-
cedens ^ & ad probationem > cju©d liccc 
Cíiriílus nokeri t í ib^aie nos á pr^di -
¿tis raalisjSc posoalkatibos pro ^uocun-
<que ilacu t nernpe pro ík tu prsí^ntis v i -
xx 3 facis-sil libei'aííe nos ab i l l i s , falcem 
pro ííatu v^tíe futura j nempe Patris^ ad 
ÍIOC,VE abfoiutedícaturjüberafle nos fuá 
jjitisfaétione^ ab eranibus maiis incuríís 
racione peccati^ 
Secundó refpandetiiT conceífoante-
cedentij negiodo coníeqnentianij & ad 
probanionem^quod ücet fatisfa<3:!oChri 
íli e^tinxevit omne debitnm culpa; j 8c 
pcenae^quod proprié ^ rigore haber 
íat ione poenae pro euipajqqaliseftpoena 
ííiferíiij Sc purgatorij^ non rameneft o -
pus extiiiguar omnia alia maiaj qui ' in 
ligore no tam func pcsna peccatij quám 
conditionis ipíTus natura kumanís 
t e i id^ j VC ignorantiaj íitisj famesjiníir-
micasj mor3)& alia huiurmodi, qiiíeCunt 
proprifitates qna:darn ipílus natura; hu-
maníe períe i l l i conuenientes j quarauis 
in paradiío eíTcnt per donuoi iuftitiaj or i 
ginaiis impedirá; j & a mi ífo rali donoj 
perpeccatumftatim puliulauennc. V n -
de peccatum non tam fuit caufa per fe 
il lorum malorum, quam caufa per acci-
dens,nenipe remoueusjpro-hibensjvc di* 
eictir. i.part. in materia de ílatu innocen 
tiaej 6rin hactertia pgrte ^ qu.xíl.6^. ar-
tic. 2.&. 3*de eiFedibus bapdfmi. 
D V B I V M 111. 
Vtvum fuerit q^ualis ex na-
tura rei, ar? ex liberali ac-
ceptatione Dei* f 
O N C L V S l O e í l 5 r a - ' 
tisfad:ionem';Chnfti ex 
fe ipfafuilTecondignáj 
& sequalem debito ge-, 
neris huraani j ¡ta vt ad 
recompenfandum pro 
illo j nuilo indiguerit extrinfeco fauorcj 
aut acceptatione Deilibeirali. Ita Dru. 
JD. Tbo* Thom.hic, ad fecundum,& infra qu^íh 
AlsXAn* 48.artic.2.Alexand.3.part.quaeft.T.me-
'Bonau. bro.y. Bonauent.in tertioj diílind, 20. 
qiixiT..:2. Paludan. quxih 4. Capreoliís ^ 
qiKtíi. wiicaj art ic . i . concluía . Ferrara 
4.cap.conmgentes,cap.5 5.Sotoí ib .3 , 
de nattiraj:& gratia,cap.6. & Vega iib.7. ffrrr^ 
in ConciliumTndentinumjCap.S.acc?. " 
Caietan. in hoc articulo,&: exted e x p o - ^ ,* 
ü í o r es D. T k o m ^ . CmetW ' 
Ratio concluííonis a priori eft j q u o d . * * 
•opera Ciiníti ex natura r e i procetíebanc 
a pcriona í i i u i n a j e r g o ex naturar£Íy&: fe 
adliila Dei acceptatíoirc ^habebant v a l o r e 
(atisfadoriura arqualem -o'iFenfx.'antecq-
dens patee, quiaaíl :ÍGnes funt fuppoíiro-
ruinj &: confequentia prübaturj quia 11-
cétpccca tu m l i aber e t g r a m t a t e m m íi 11 i * 
tam in rátiíáhe oifsnfej fatisfa-ítio ChnV 
iíi elí eciam infinitaf vt infra videbjmDs) 
ex parte perfons íatisfacientisjCuius va-
lor refunditur in ipfam fatisfadionenij 
non minasjimo multo magisfvt viecbi-
mus dubio>fecuenti)qu.\m valer períonf 
ofFenílein oíFenfamjergo C\ ex natura rei 
fatisfadio GhrifH procedit a perfona di-
uina ex natura rei j iiabec vaiorem íeqiia-
lem oíFenfe, 
Et coníirmatur3 qiiiaide^ Deus prx-
<ieíí:inauk Chriftum Redeptorem^ quia 
non inueniebatur alia hofíia fufficiens ^ 
ad placandumDeum oífenfu,mj& ad ex-
panda peccata generis liumani ^ ergo 
oblatio Ghriíliin éf iice'yerat pretium x~ 
^uale ex natura rei: anteceden s patet ex-
prefío tellímoriio Apoiloliad Hebifos. H-eh* 10* 
<i o. Impofsibile enim eji^  fónguine tauro" 
rum j hyrcorum auferri fse cata, íáe% 
ingrediensin mundum dixiti hofiiam¿& 
ehlatíon'e nolufii ycorpm autem adaptajii 
mibi. Vbinon eíl fermo de folo materia-
li fanguine taurorum^ dequo nul i idu-
bium eiíe poteratj non valere rpirituales 
anims maculas toilere., & Deum placa» 
re j fed eíl fermo de aílibus ipíis feunia-
ni í j quibus fangui-s ille effundebatur in 
Dei honoreraj & gloríamj de quibus af-
firmat Paulus3 impoísibile elíej quod 
' ^Deum placare valeant, & peccata aufe-
rant : confequentia verópTobatur, quia 
sut Detis erat placandus j & peccata de-
leuda ex compenfatione de fe , & ex na-* 
tura rei aequali, & cóndignaj etíí ííc^ ba~ 
beointentum jaut erat placandus ex co-
penfatione j & hoflia de fe inaequali,ac-
ceptata tamen a Deo exbenigritate fuá 
vt^quali , & ad hoc non erat neceflaria 
Verbi djuini incarnatio ^ ná poiTet Deus 
optime 
Diíputaíio. 5» 
I optime accepcare fatisfadionem puras 
creacur-c j vt pretium zequiualens^ iicec 
ipfa de fe non eflfet talis:ex quo fequere-
turfalfó dixiííe Apoftoiumjmpoísibiie 
eíTe facriíicijs legalibus auferri peccara > 
íiqnidem poíTit Deus ea ad pr^didurn 
1 eíTeAum acccptare. 
Confirmatur fecundé quia Deus vo« 
lnic placari morteJ&: fauguine Chriftiad 
oíieaíionem fuaeiuíiitiíejergo fatisfaítio 
a Chrill'o oblata fuit ex natura fuá ¡E-
qualisipíí debito :antecedenspatet ex i l -
Rom*}* iís vcrbis ad Kom^nos.^.lujlificatigra' 
tís pergratiam ipjim i per redsmptimem 
qti¿e eíl in Chrijio le fu j quem propofuit 
JJeuspropitiatorem in fanguinefuo adof-
tenfwnem tu/inicefu£. E t probatur con-! 
fe -|uentia.,quia íí ratisfactio a Chríllo o-
blara eíTit de Te inequalis debitOj&Dens 
fti.ibenigaitats fuppleret id quod ei dee-
rat,accept-ando eanijac íí eflTet fufíieiensj 
& jequinaiensjnon poíTet in illaoílendi 
Dei iuílicia j quaein acqualitate coníiílit, 




Confírmaturtertio exilio ad Hebreos 
5. Et exatditus eft pro fuá reuerentia A < 
quod D. Chryíbítomusj Theophylaót. 
& Aecumeniusitainterpvetanturj nimi-
rum tantam fuiííe au¿toritatem j &:ex-
cellentiam Chrifti oíFerentis fanguineni 
íuucn in ara crucis^vt Patei- aeternus ob re 
uerentiam ipil Chriftodebitam eius pre-
ces exaudiret 3 quod verificari non po-
teft , íi Clinfti ranguis Patri oblatusnon 
efT^ t pretium xquiuaiens pro noftra fa-
lute, pro qua Chiiítus ad Patrem ora-
CypfMrt elegans ceíHjnoñium Diu.Cy-
' priani^tractatu de ratione eircuniciiíonís 
in íine^ vbi cxplicans locum Pauli ad He 
bríco-. 9. Cbriflusfemel introiuit infan-
óla , C^Í". inquic. Et tantee dignitatis illa 
vn¿ Redemptoris fuit oblatio jVtvna ad 
• Tollend i mundipe ccatafuffiarnt^ui tan± 
ta aufaritats in jmtiaintroiun infan* 
gutm proprio , -vt ddneeps nulla fuppli-
cantiu n pofiulatio Janguim iadigerep. 
alieno. 
Oppofíca fetitentia dixic} fatisfadio-
neni C'irifri non fuiíTe fufijcl^nteni eig 
natura reij fídexfola Dei accepcatigne, 
qui taii facisfioíiioue contentus fuic. Ita 
ex h srscicis Stancarus i ib. de Trinitate, 
.&mediit. & Caiuin. Iib. z.inilitutionL^ 
Dttrand. capriy.ex C-ithoiicis Duvand,ia cerejo,, 
Dubium.3. 
díílind. 20. quxñ.i. & in quarto,diftin -
étione.15. ^uacft.i. Scotusin tertiojdif-
tind. i9.quaell:.vni<;a.§.?« tfía qucejiione, 
Gabriel quíeft.vnicajartic. 1. nocabili. 3. 
Almain.quaeft.i.Medin.codic.depcem-
tenciaj tra¿fcat.3. defatisfadionej quaíf-
tiou.i. 
Ifla tamenfententía relegan<3a eftab 
ómnibus mentibus^quia prazterquaquod 
adu erfacur eo m mu ni fenfui Sanítorum., 
&Lapertirs¡mis tQÍtimonijs facras Scríp-
tur^ fauet plurimílrn hxrefi neganti di-
uinitatem Chriíli. C^terumiailliusfa-í 
uoretrijSc contra noílram concluíionem 
funt quaedara difíicultates. Prima eft, 
quod Chnílus uon potuicreddere Patri 
«cerno ajquales gracias pro beneficijsab 
ipfo accepcis in fuá humanicate ^ nempe 
pro bonis nacur^j &; graciíCj 2rgo multó 
min&spotuit reddere Deo facisfaítione 
de fe^quatem pro peccacis nofíris: con-
fequencia videcur certa j quia difíicilius 
apparet compeníaredebicum ex iuíticia, 
quám beneficium ex gratitudine., & an-
tecedens probatur j quia vt inquic AdíL' 
%,ÍLú\Komm.Tjys)&pArentibm non va, 
lemus reddere aguaje. 
Refpondecur primó cum Capreoloj 
& Vegalocis citacis^ conceífo ancece-
deniij negando confequentiamj Serado 
diferiminis eft j quod gracicudo eíl no-
uum beneficium Deij (ScicaaugeCj&muI 
tiplicac ipfabeneficia accepca:ex quo orí 
turj vt nonpofsit numerusbeneficiorú, 
qux a Deo recipimus^compenfari adac-
qualicacem per gracitudipi,quia adhuc 
íupereíl compenfanda ipfa graticudoj, 
quse fupra fe ipfam refleéli non poteíh 
at veró íatisfaítio cüm non íít noua of-
fenfaDeiJmó pociusfit obfequium^non 
multiplicat ipfas offenfas,8c ita numerus 
earum poteft ad ae<jualicatem compen^ 
farí. 
Sed iua folutio difplicetrtíim Jquia(ví 
infra videbimus} difíicilius eíl comp^n-
fáre benéficium ex gratitudine^quam de 
bitum ex iuílicia; tum fecund6,quia dif-
ficultas huius dubij non tam coníiíHt in 
facisMipne pro Roílris peccatis j quan-
tum ad numerura p^ccatorum, quÜm in 
fatistaé^ione pro illisj quantum ad inten 
ílonem grauitatis oífenfx. 
Ideb refpondetur fecüdó mdiüs cum 
Caietano hicJn folutione terri-j dubijjne 









^4 Tom.aJn.j.p.S.Tho. Tra^.i.drca.q.r. 
• Ariítotelem loqui de perfonis ctearis^ & 
finitís, vcconílat exratione quamipre 
tríidic, mmimm quia D i j ^ pareutes l i -
b e r é ^ non iiatmalitef faarüt nobiscau-
fajVt eiremusj&eduéaremur. 
Sed objicies. Per graniarum aftionem 
crefcic debirutn ageadi gi-acias^quiaipía-
jíiet graciarum a^io eltnouum beneíi-
r cium Dsi ydiñinékvtm a prioribus 3 ita vt 
«juantó quis magisac magis niticut agers 
JDeo gradas pro benefici'js acceptis^taiic^ 
maíora miiora benehcia recipiat de 
nono, e r g o Chriílus Doraiaus non po-
tuic redders Patri «quales gratias pro 
vniueríis benelicijs ab eo acceptis : pro-
batur conf^quentia j qtiiacuni ¡pfa gra-
tiarum aéiio fít nouum benefícium dif-
tiatlum a czreris^ adhucpro ea cífsc de 
noao agendum gratias. 
Ec coníirmatur auétorítaté noflriDa-
mafceni orar. i6 .dicentís;ZV^^w? Dei 
Damajc. beneflcentiam vimes^  etmmji omnia bom 
tua oficias 3 etiam /íie ipfwnhonis tuis 
adiungas; mm hoc quoque ipfum accipere 
« i eftifie-mpe Dso domri, Qnod etiam ele-
ganter dixit Séneca lib. 3. de b e n c f i c i j S j 
2* cap.2p.his vzxhir.Munciujimvinciturbs* 
nsfíeioiCuius bsneficium eíi tpfum quo vin 
P . Ttho* aí^r.Et clariüs D.Thom.ia tertio^dif-
tinófc.io.quxft.i.artic.z.ad primumjvbi 
áic¡t}impofsíbi¡e efe hommem ad eumJia-
tum deuemreyinquo nonftt debitargrattA-
rum aBionis, 
Reípondetur primó, antecedens elTe 
verum tantum de gratiarum alione j 
qu^ ftt a perfona creata^de qua duntaxat 
jnteíligenda func teílimonia adduétain 
coafematione huius argumentij nonau 
tem de g r a t i a r u m adione.» quae fie a per-
fona increara Chriíci Dominiicuiusra-
tio eftj quia licét talis gratiarum a¿lio íít 
b e n e f i c i u s n refpedu humanitatis p r a s c i l e 
f u m p t a e ^ fi¿vt condiílin^^ a f u p p ó í í t O j 
minimé tamen refpedu ipíius fuppoíiiij 
& perfonx ^ a qua talis gratiarivnv'adio 
ciieiebatur. 
Vel fecundó refpondetur^ conceíío an 
tecedentijiisgando confequentiam,quía 
licét beneficia oíFerrentur Chrifto inin-
finitum j fufhceret vnicum opus Chrifti 
ni gratiarum aótionem pro ómnibus j cu 
tale opuseíTstiníiniti valofisj Scdígni-
t-atis ratione perfonas opevantis. 
Et íí vrgeasj Chriílo vt homini colla-
tam fuiíTc -pexfonaiitatem diuinam ex 
gratia A'nionis j ergo faltem p r o huinf* ^ 
ir.odi beneficio non poieít age re gratiis 
ad xquaiitatemiprobaturconfequeiitiaj 
quia perfonalitas Verbi diuini coliaca ha 
manitati Chrilíieft infinitaíimpliciter in 
genere entis^ valor autem opferationum 
Chríili non eíl infinijtúMiili in determi-
na t o genere morís. 
1 Refpondetur conceíío antecedentij 
negando confequentiam : inaísignanda 
tamé ratione variant audores^namíoaiL 
ViriceiU.reledior^de eratiaChriílijque /t'^. 
Kion . 5. artic.2 . dubio.^.m lolunone ad 
co nfirmationem quarti argumenti j i n ^ 
quit jtationem eííejquiaad hoCjVtChd-
ítus Dominus egerit gratias asquiualen-
tes pro beneficio incarnationis ,nonfuit 
opus^quod Chriíli Domini operatio fue 
rit í E t q u a l i s valoris llmpiiciter cum ipfo 
beneficio incarnationis j fed íatis eífej 
quod talis gratiarum adiofueritei ^qua-
lÍ3fecundumproportionem,qu3¡; coníTf-
tit inhoCjVtíícucincarnatio fuitíüpre-
muni beneficiwm j quod potuit conferri 
humanitati Chriílij ita gratiarum adió,, 
quam Chriílus Dbminus obtulit j fuit / 
fummaj 8c máxima j qw^ Deo benefa-
dori potuic exhiben*^ quam Deus ipfe 
potuit a b hiuaianitate exigere. 
. Caeterum hxc ratio diíplicet j quia m 
hoc diilinguitur con-ipenfario perfeda 
ex gratitudine á compenratÍ9ne ex iuf-
titia : quod ad iíhm ¿ íatis eíl: reddere x-
quale^cüm iuítitiaconííílat in «quaiita^ 
te ínter datumjSc acceptum^ ad iiiam ve-
ro debetreddi plus quám beneficio ac-
ceptum eratjVt dicitD.Thom.2.2.quf- ^Tb&« 
l l ion . ioó . articé. Cuius ratio eftj quod 
recompenfatio gracirudinis deber elTe 
gratuita j fed non videtur talis^ nií! quis 
reddat aiiquid amplius^quám accepir, 
ergo: maior videtur^certa j quia recom-
penfatio gratitudinis debet correfpon-
dere ipíi beneficio j atque itaficut bene-
fadorcotuiit gratiofe aiiquid quodcon-» 
ferré non tenebatur ^ ita qui accepit be-
neficiumj vt fit grarus, aiiquid trada^ad 
quod non tenebaturrminor vero proba-
tura nam fi quis reddat fol^m .Tquale^no 
videtur faceré gratis, fed reddere quod 
debetj Se accepit: igitur minos bene ái¿ 
citur, Chriftum fuilTe perfedé gratum 
Patri pro beneficio incarnationis colla-




| Ideó aliter dicendum eíl? raíioném 
eíTe^  quiaiicec^períonaiiras Verbidiuini 
íít infinita íimplicicer in genere entis^ 
quia tamen non fijjt commnnicata hu-
manicati totalicer > & fecundum omni-
modam infinitatem fuam ^ quaip habet 
in ratione períbnandi j íecundum quam 
comunicatur ipíí diuinitati,coníi:ituen-
do petfonam Verbiyfed communieatur 
Jiumanitati recundum modum lino.ita-
tunij qui licét ex parte aítérius extremi> 
nempe perfonaliiatis diuinís fie infini-
tas ílmpiieicer in genereentjs, ex parte 
tameti humanicatis terminatíej noneí l 
íimpliciter infinitus phyfice ^ & entita-
tiué, quamuis fit infinitus in eíTe morís, 
quia ex coniunóHonecarnisad Deum , 
refultac in ipfa carne Chrini infinita dig 
Tho, nitasj vt dicic D.Thomjinfra quaift^S. 
ártic.z.ad tertiurn, &.i.parr. quxít.25. 
art.(5-.ad quartum¿ ad eum modumj quo 
ex filiatione Verbi diuini redundat in 
beatifsimara Virginem dignitastp^dam. 
infinita j & ex vnione ad idem Ve^bum 
lefultat in faiiguine Chriíli infinita dig» 
nitas, vt dicitur in Extrauaganti YrJgé~ 
nitus: 8c quía Chriílus Dominus obtu-
2 lie Patri alterno in gratiarum adionem^ 
non folüm fuas operationesj &alia do-
na gratisej & modum ipfüm vnionisex 
parte natura fiuman^j qua: omnia erant 
infiniti valoris in eíTe morís jfed etiam 
obtulit ínfinítam dignitatem íuajperío-
diuin^íum1110 modo moraiijquoof-
feiibilis erat j qiiíe dignitas erat valoris 
íí mpliciter infiniti inelTe entis^deó Chri 
ilus Dominus per gratiarum aftionem 
plus obtulit íímpliciter j quam accepir. 
Secunda difficuitaseítí nam fi Chri-
ftiis Dominus potüiffet peceáréjin quan-. 
tum homo non potuiflétjetiani duranté 
Vnióric hypoftacicajfatisfacere adíequa* . 
lítate m pro fu o fu o peccato mortalijcr-
go multó minüs poíTét fatisfacére ad ae* 
qualitatem pro peccatis aiienis: confe-. 
quentiá videtur certas quia ( vt füpra ví-
dimus) plus requiritiir ad fatisfaílionem 
pro fe 3 & antecedens probatur j quia iil 
íllocáíu o'péra CHrifti eííent operá ini-
micij&confequenternon eífení fatisfa-
' éfcoria pro oftenfa. 
Huic diflicultati^dmiiTo illo ímpof -
ííbili^quod Chriílus poíTet peccarein 
natura alfumpta^erfeucrante etiara poíl 
peccatum vnions jbypoítaEica a folge 
dnobus modis refponderi. 
Prim ojnegando antecedenSjquia cürrt 
operaChrilii in illo caíu non minüs pío , 
cederent a períona infínit2, dignitatísi' 
optimé poíTstfatisfacére ad fquaütateni 
pro fim peccaro3& adprobationem di-
cendum ¿ quod iieer illa eíTent opera 
inimíei j inimicitia accidental]" oppoíica 
amicitisjqiif piouenit ex habitibus gra-^  
tj^gc charicatis,quibiis Ghrifti humani-
rás carerec prediélo cafi^eífcnt rame opé 
ra amicijamicitiafubítantiaii proueniete 
á gratia vnionisj quf in illo cafu perfeue 
raret j necpoteílconcipijquod perfene-
rante perfona diuina vnica humanitati s 
no reddatur ab ea ipfa kümanitas faníia 
fandkate fubllantiali 3 qna Jií millo alio 
confíílitjquám inprfdiéla vníohe perfo 
nali ad Deú : valor autern operationum 
GhrilH infinitus^ ab iíla potius fandiía-
tej qnára á ranéiitateaecidentalij Scgra-
tia habiruaü procedit; . 
Quod fidicas^pcccátum pügnárc^non 
folüí-n cum fan¿titate accidencali proue-
nienteab habitu grati^fed eíiá cum fan 
hítate íubílantiali proueniente a gratia 
vnionis, confequenter teneris farerijfup 
poíuo per impofsibile peccato in Chri-
ÜOJ dilTolui vnionem hypoílaticam ¿Qc 
aufárri gratíam vnioiíis^ quia illapérfe-
uerante in fubieéto > non poteíl careré 
íuo efFedu formaiii 
Secunda folutio eftjadmittéhdb ante-
eedens^ negando cónfequentiáj& ra-
tio difenminis eft manifeíla j quiaad fa» 
tisfaciendum pro nobisj praefuppóñitut 
humanitas Chriílifan6l:aJ& árnica^ non 
folü fanelitate fubiiantiaii proueniete á 
gratia vnionisjféd etiam fán^itate acci-
dencali proueniete á grafia,& chantares 
adfatisfaciendum vero pro fe in illo cafu 
pr^fuppóneretur peccatriXj&inimica. 
Et fi-objiciasíOpera Chriiiiinilio ca^ 
fu prócederent á perfona diuina j ergo 
eífent ipnniti valoris. 
Relpondetu^ illa opera Chrííh^ p o í l 
peccatum, ñon folüm non habiturain-
finitum valorem j imb ñeque illum va-
lorem,nou quidem defeclu fuppoí i t i^ 
perfonalicatis diuinx > fed deFeclu capa* 
éitatisipforum operum^ propterindig¿ 
nitatem ipííus qaturae humanas ^ a qua 
procederent^quaem illo cáfu non íanai« 
fiearetur per vnionem j ad eüm modum^ 
t^io opsratiQ^s BgceíTari^ humani taris 
1 ' GhúM 
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Chrifti nullum habuenint valorem me-
litij &'fatísí:adionis ^ íjuia cüm carerent 
libértate j qus eíl fundamentum totius 
eíTe moralis^erant incapaciayaloris me-
ritorij. 
Tertia difficulta* eft. Oífenfa genetis 
humaBi cíl maíor^quám íatisfa¿lio Chri 
ítijergo : probatur antecedensj quia of-
fenfa fajrfaófcai psrrona vilioriipfoDeo 
in infinitum, fadsfaéUo vero non fuit 
ftéba á perfoaa nobiliori ipfo Deo inin-
finiturrijergo maior eíl oííeBrajquám fa-
tisfac^ío : probatur ifta confequentia^ 
qaia vt fatisfaélio in oífeníis fít £f qualisj 
requiri videturjqiiod ínter oíFendentemj 
& oíFenÍLim íít proportio íímilis ei^  quae 
reparitur ínter períonam facisfacíétenij 
& perfonana, cui ñt fmshdlo ] ita vt ía-
tisfaciens habeat eam fupenoritaie ref-
peAu ©ífenfe, qtiam ipfe oifenfus habc-
bat reípecSu ofFendentis,. 
Refpondetur.Nego antee€densJ& ad 
piobationemjConceíTo anteGedentijiie-
go confequedanijad cuiiis probationem 
dioój fatis eíTe ^ quod fatisfadio pro of-
fenfa generis liumani fiat á perfona ae-
quali ipfí Deo:cuius ratio eftj quod dig-
nitas fatisfaciends folüm requiritur m 
praersntiy vt conílituat «quaikatem ín-
ter dam nu m jSc iuc*rum jquam xquali ta -
temcumoíFenfa^ poteíl optimé confti-
tuere peifona omnino aequalis Deo^ quf 
cum íít infinitaj contmeteminenter ora 
nem dignicatem peiTonalem excogita-
bilem j nec requiritur iiiud genus pro-
pordonis adduítum in argumentojnem 
pe vt inter períbearn fatisfacientem j & 
ei cui fit fatisfaéfcio j £t eadem propor-
^ tio j & idsm exceíTus j qui prajcersit ín-
ter perfonam oíFendentemJ:&: oíFeníam, 
quiaquantum attinet ad praerens^ fatis 
eíl-j quod proportio requiíita.íít in hoc^ 
vt quemadmodum per oiFertram j & in-
iuríam Deo iiiatam, perfona vilirsimaj 
& finita j nempe humana^ antepoíwit 
fe ipfam Deo 3 ita per fatisfaéíionem á 
Chriílo exhibitam ^ perfora omnium 
fupremaj & infinita j quaiíseíldiuina, 
iiibiecit fe psrfonae ínfima, nirnirum ho 
LUÍ»Z» M'M'}J vt Luc.2. dicitur. Eteratfubditus 
ilíi, E t in pafsione fubie'cit íe iudicibu&j 
.& miniitris. 
Sed contra hanc foiotíonem objftant 
duo.Prinium eftjquod Ciiriftus non fa-
tisfseit vt Deits j íed vt Homo ( vtínfra 
yidebimus) ergo non fatisfecir vt squa- ^ 
lis ^ fedvt inferior: patetconfequentia, 
quiaChriihis vt Homo ^ ell minor Pa-
tre. Aitsrum eft^ quod íí per impoísibiie 
eífent dúo DjiJ& vnus alrerum oífende-
ret^nullus infra Deuin poííct pro íaií in-
iuriaj Se oífenfa fatisfacere j fedneceíía-
ria effet fatisfadio elicita á perfona di-
uina2 tüm ííe^ fed iniuria feda Deo ab 
hominejeíl longé maiorjquam quae fie-
retab altero Deo j ergo non fuffícic per-
fona diuina ad fa|is€aciendurri pro ülaad 
squalitatcín: confequmda videtur cer-
ta j quia ad fatisfaciendum'pío maiori 
iniiiiia,requiiítur maior dignkasin fatif"" 
facientej ergoj & minor probatur^ quia 
magnitudo yiiuriae crefeit ex vilitaíeiu-
iuriantis. 
Ad primiim, multa dicenda fuñí infra 
in alio dubio j fed pro nunc refponde-
tur j quod licét Chrilhis nonfatisfeceríc 
vt Deus reduplicatiuéjfed v t Homojfa^ 
, tisfecit tamen vt Deus fpecifícatiué ^ ad 
quodfatiserat^ quodfuppoíitumj a quo 
•fatisfaéfcio oíFerebaturj eiTet íuppoíítum 
diuinum. 
Ad fecundum , admifTo illo ímpofsi-
biiij refpondetur negando minoremj 6c * 
ad probationem^quod magnitudo íniu-r 
rix potiiis minuitur viiitate iniuriantisj 
quia vt dicitDiu.Thom.i .2. quícíl.73, ^ , **0é 
artic, 10. ¿Magnitudoperfona peccantis 
.aggrcLuatpeccatum^confequenteri con -
i r Ario vilitai perfona peccantis, c aterís 
paribus¿minuitillud> Et.2.2.qugíl. 163. 
artic. 3. dicitj Peccatum Adami ratione 
í i a tm,^ dignitatisfuijfe caterís maius. 
D V B I V M J I I I . 
Vtrum valor fathfaÜionh 
Chrifti, non folum fntrit de 
fe AOfualis debito hommum¡ 
fed e t i a m excedens, & 
fuferabundaml 
O N C L V S í O eíl affirma-
tiua j quam late o^ ftendit D i -
uus Paulus ac Romanos, 5 . e s % 
iliis verbis % Sed non ficut de-
• 
[putatio^ 
j HBum j ¡ta •& d&mtm i fiemm vnttts dz* 
iiBimultimortmfemt j multo magisgra -
tm DeíJ &' donum-in plm-es abundmit, 
E t ¡afra ad íinem capitis: V'bi abunda* 
uit ddidíum, fíipsrakundamt & g/atia. 
E x quo teiliiponio validius fuiffe do-
num Chriíli ad gratiam cbmparanéáini 
quani peccamai primi Parsntts ad c o n -
ferendam mortem ^ c o l i i g u n t efiicaci* 
Chryfof.tQi Dio. Curvíoílomus ibi^ Agapitus 
Jgapit. Papa epiiiolaad AntiochenoSjDiu.Leo 
ZeoPap. Papaepiñola. § i . & ^rmon. 21» 
tAtbarí'i de parsions Dominio & Diu. Atliaíia-
ííus m$:am da falutari Chriíti a d u s n t U j 
qui expoíiens iiia verba j Vh abunda-
ult deliiyfumj, cf^ wr inquk a d u e r b i u m Ü-
lud j vhi j referri ad humanam n a t m a m j 
vt fupra iteram nócauirnusj quaíídice-
ret Paulus j in sadcm natura humanaj in 
qua delira abundausraiit gratis afílucn-
tiam ex Chníli Domini iuíiitja fupera-
bundaíTe j qux vera non eflent ^ íí Chri-
íli Domini facisfadio debita noílra non 
excersiflec, 
Ht confirmatur exprersis fandorum 
Patrum teílimoaijsj nara Diu. Ambro-
2 ííus fermone.ip, in Pfalmum. 118. ver-
rAmhrof, % 30.6t Diu. luftinus raaityr dialogo 
Jujlin. contra Triphonem j circa iliurn locum 
Mart» ÍÍ^Í^J Sufcepit ds mana Domini dapli-
da i dícunt farisfadionem Chriíli fuiíTe 
Cletnens maío*em ómnibus psccatis.Et Clemens 
Sextas, Sextas in Extrauaganti ^ Vnigenitus de 
peenitentijs 3 & remi/sionihus 3 inquftj 
ynicamt duntaxat guttam íanguinisChii 
ftieíTe pretiuni copiofum pro ómnibus 
peccatis. E x quo manifeílé conuinci-
tufj cutera omnia á Chriílo oblata ex-
cederé noftra debita. Vade in capite ip» 
Concilij Tribunieníij, temporc Boni-
facij Sextij circa annum Dominié 89). 
d^cerniturj, maiorsm copiam vini^quám 
aquíe eíTe apponendarn in Galics, confe-
crando j quía rnaior eft maieílas fangui-
nis Ckriíti oblati pro nobis ^ íignificati 
per vinum, quam infirmitasj8c debilitas 
naturae humaníe íígnificatíe per aquam. 
Sed contra hanc conciuíionem obf-
tant dúo. Primum eíl^uod debitum hu 
maní genen's erat infinitum ííraplicitec 
ratione offenTse^  qux cíl íímpliciter in-
finita j vt fupra oftendimus 3 ergo non 
poteft íuperari períatisfadionem Chri-
í i i : patet confequentia^ quia vnum in-
^nicu non gft ípaius alio^ at^ ue ka quam 
i lio 
uis Chriíli fatisfaítio infinita ílt (vt di-
cemus dubio fequenti) non potuit ex-
cederé offenfani'. 
Secundum ell^quod íequiturpoRu« 
latumfuííTsá Chriílo pro redemptioae 
omnium rnaiorem fa t i Í fa ¿t i o n e rn j q u a Í n 
crac debitum iliorum , & ex coníe* 
euenti 3 quod tuerit ei fada iniuiia s 
íicut fit illi j á quo poílulatur ma -• 
ius pretiura j quam eíl id quod ds -
bet. 
Ad primum jfacüiseil foiudo, fíad* 
mittaínus(vt diélura eíl primo difpu* 
tatione. 2. huius articulij dubio vltimoj 
ad primum ) vnum infinitum determi-
nad generis j poíTe eíís maius aii,o¿á|'qué 
ita fatisfadionem Chriíli eííe maiorent 
peccato hominum } etiam ratione of-
fenn»^ propter maioremconiunélionenv 
phyíícarnj &rnoralemj quam p.erfona 
infinita Verbi diuini incarnati j vt fatif-
faciens habet cum adibus fatisFadionis 
áfe elicitis , quam eademmeE perfona^ 
-vt pr^ciíe diuina,, vt cííenfaj habet 
cum adibus pcccaminoíís horum > qui-
bus oifenditur. Tí im, quia in fa 
¿lione perfona ipía infinita fatisfaciens 
re ipfaj & cum effedu fubjicitur j & hu-
miiiatur perfona veró diuina ofFenfa 
non isditur ^ aut iniuriatur re ipfa j & 
cum efFedu>fed folüm inafFe¿tu. Tüíit 
fecundó j quia perfona infinita fatisfa-
ciensinñuitin adum fatisfadionis^ non 
íoiüm moralitér., dignificando illüm^ 
fsdetíam quodammodoelicisndo illum 
tanquam íuppolitum naturas humana;., 
ad modum explicandum dubio fequsn-
tí: perfona veró infinita noninñuit in 
oitenfam, nifí foiüm moraiiter aggra-
nando illam* 
Vel fecundib refpondetüt3 fatisfadio* 
nem Chriíli eífe fuperexcedentem debi* 
to noílro ^ ad eum modum quo fupra 
diípuratione fecunda huíus articuii, du-
bio vitimo ad fecundum j didum e í l j 
ex mentis Chriíli j fuperaífs pluri-
rnnm ^ imó infinitum ad reponendum 
in thefauró Eccleíus pro indulgen 
tip. 
Ad fecundum refpondetufj non fuif-
fe fadam iniuríam ChriílOjCuius rei po* 
teíl eífe dúplex ratio.Prima^quodfciarx-
ti,, &: volenti non fie iniuria^ iuxta A* 
íiílorelem. 5. Ethicomm ^  & ipfe Chri-
ftus non minus liberé obtulic id quod fu 
E * pera-
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perauitia fuá fatisfaÁione^ quáid CJUO d 
erat pr^cife xquiualens. 
' Secunda ratio eft j quod fatjsfadio 
maior non fuic poíluiara a ChriPio per 
fe ^ fed per accidens ^ ep quod non po-
tsrac ojfFerre squiuaiens^ niíí eífer obla-
ta a perfona infinita j & confequenter 3 
niíí talis íatisfaclio effbc maior ipfo de-
bito , nam íí poíiulata eííet maior fo-
iutio per fe j pt^fertim ab eo quiinuo-
iuntarié roluit 3 re vera fierec iiiiisiuf-
titía ; Cecus vero íi per accidens pofhi-
letur j eb quod non poteíl folutio ali-
ter fieri ad zcquaiitatem. Quod iiluftra-
tur hoc exemplo3 nam íí quis furatus 
£t ab altero vilem panem j & eo exif-
tente in extrema necsfsitatej nonpof-
fet reftituere j nifí panem ionge melio-
renijre verateneturci reílituercillum> 
faltem per accidens, nimirum quia non 
poteíl reddere panem ¿equalis valoris^ 
Jiili reddendo panem meliorem. 
D V B I V M V. 
Utrum ijie Válor non folum 
fuerit maior debito noftro}fed 
ettamfnerit ex natura reifm 
pltciter tnfinitus inge-
nere moris ? 
dnfelm. 
O N C L V S I O eftaf-
firmatiua, Ita D. Ti lo-
mas in hoc artículo ad 
fecundumJ& infra qu^» 
ílione. 48. artic. 2. ad 
i)j tertium > & alibi fxpc. 
Diuus Anfelmus libro 
cur Deus Homo ^ capite 14. & 1,5. & fe-
re omnes Scriptores fan¿li ., & fcholaf-
tici ^ quos hic referunt , & fequuntm: 
moderniexpoíítores Diui Thomsrquf 
concluíToínteliigenda eft de infinitate. 
non folüm e.xt2nfiua J i ^ vt quantum 
eíi: de fe, íit fufíiciens provpmnibus pcc-
catís mundi, etiara íí múltipiicarentur 
in infinituni jTed de iníínitateetiamin-
tenííuain genere moris. 
Ratioconciuíionis a priorieíl,quod 
opera fatiifaátoria Chiiíli procedebant * 
á íuppoííto infinito ílmpiiciter in racio-
ne entis j nempe a perfona diuina} ergo 
ex natura rei eraot valoris íímplicic-ír 
infiaiti in ratione fatisfaólionis: ante-
cedens patei 3 quia ex Ariíiotele libro ¿^ff 
1. Methaphyíicae ^ ABiones fmtfuppO" 
fitontm y & confcquentia probatur^ quia 
valor fatisraótorius crefcit ex dignitate 
perfona íatisfacientis/ed perfona Chri-
lli eft infinita dignitatis 3 ergo eius Ta-
tisfaítio eft iníiniti valoris. 
Et confirmatur primó 3 quia dignius 
períonae iníinitís eft de fe porens 3 daré 
infinitum valorem adui fatísfaítoiio á 
feelicito j 6c non eft vndelimitetur ^ ve 
conftabit ex fólutionibus arguraenro-
rumj ergo. 
Confirmatur fecundo audoritate d e 
mentís., cap.6. in Extrauaganti > Vnige~ 
nitus de posnitentijs 3 & remi/stonibus , 
vbi exprefsé affírmat 3 thefaurum meri-
torum Ghrifti eíTe íímpliciter infini-
tum 3 atque ita ds eius confumptio.ne, 
aut diminutione «011 eíTe aiiquatenus 
formídandum, . 
Csteríim contra lianc concluííonem, 
& eius rationem funt aiiqu^ difficulta- . 
tes. Prima eft contra iftam concluíío-
nem 3 quia opera Chrifti eranc finita ia 
genere entis, ergo eciam in genere mo-
rís 3 nempe ia genere mentid & íatisfa-
¿bioais: antecedeas patet^quia eranten-
titates creat«: & confequentia proba-
turj quia valor opeiis eft modus cnti-
tatis ipííus j & modus non poteft ex-
cederé emitatem rei ^ cuius eft mo-
dus., 
Reípondetur conceífo aatecedentí,' 
negando confequentiam ^ quia beaé 
ftatjid quod eft finitum in genere en-
tis., elTeinfinitum in genere rnoris^ quia 
poteft in ifto genere habere infinitum 
valorem; & ad probatioaem 3 quod íí-
ue valor iíle fatiífadonus fit aiiquid in-
trinfecum reale in ipíísadibus^ííue fo* 
lum lit aiiquid extrinfecum ( de quo di-
cemus dubio fequenti) non commea-
furatur entitati ipííus a<5his praxife fimi-
ptij ñeque eft modus ad$quatus iliius^ 
fed commenfucatur entitati aótus , ve 
emanantisa perfona^Sc fuppoíito infi-
nito., & ita non excedit rem 3 cuius eft 
modus, quia aélio Chrifti vt eiieita á 
fuppoííto diuino inciudit infinkatera 
ipííus 
iiputatio.sv 
1 ipíiLis í l ippolit i : quod autem valor me-
ricij & fatisfadionis non oriacur ads-
quaté ex fola ipía entitaíre operario-
nis prarcifa á refpe^u ad operantenij 
oíleaditur maaifeíro sxempio ^ nam 
eodem a¿lu omnino inuariato quan-
tiim ad rubílanciam jeciam ineíTó mo-
rís j ftat, quod tranfeac ex non merico-
riojSc ex non facisfadorio in mcriro-
rium j ac íatisfaclorium j ex Tola varia-
tione extrinCeca cireumííantic-e operan-
t i s j vt patee ín attiitione paccacorisac-
cedentis ad íacramentum poenirentia:^ 
t qux attritio ante abColutioriera non ha-
bebac valorem meriti j ñeque fatisfa-
¿iionís j 6¿ fada abfolutione incipic ha-
bere taiem valorem ex fola muratione 
circumílantix perfonxjquf ab ílatu pee» 
cati tranfít ad ílatam gratiíe j cum qua 
taiis ádus attriíionis habet connexio-
nem. 
Arguitur fecundó. Opera Chriíli ha-
bent boaitatem m o r a i e r a finitanij er-
go valoren-i fatisfadorium finitum -^con-
iequentia videtur euidens j quia valor 
íatisfadorius j tk raeritorius j aut eíl ip -
^ íamet bonitas a¿lus , aut oritur ab i i ia j 
t a n q u a m propr ie tas^cuiadaEquatm^ ve 
P , Tbo* i n q u i t Diuus Tbotnas. I . 2. q u s e í l i o n e 
i i . articulo. 2. &. 3. & antecedens p r o -
batur j quia obie¿tum jetianj i n í i n i t u m , , 
á q u o aólus fumit í p e c i e m . , non dar i l i i 
bonitatem ., niíí i u x t a menfuram aíFe-
dus j quo attingitur ( vt fiioponitur ex 
1. 2. quasilione. 18. ) fed humanitas 
ChriíH fuis operationibus non attin-
git obledara infinito aífedu^ &.inten» 
fione j c í i m eius virtus finita ^ & limitara 
í i t . e rgo . 
Refpondetur j quod licet bonitas eí-
fentialis fumpta ex obiedo in operatid-' 
nibus Chriíli Domini fuerit finita , & 
limitata bonitas tamen accidentalis 
fumpta ex circumílantia perfoníEj eil 
infinita j & confequenter eíl infinitus 
valor meritoriusj Se fatisfadorius , qui 
non iolüm defumitur ex voluntare ob-
iedíua j & eífentialij fed etiam ex bo-
nitate accidentaii ex eircurnftantijs: 6c 
licet ifte valor meriti j ac facisfadiionis 
n o n poísit reperiri in opere _> in quo non 
pr^-íupponatur bonitas moraiis j tamen 
non eíl identificatus cum ipíabonirate,, 
nec eíl proprietas illam inTeparabiliter 
jienfequens , vt patet ia c^atritione^ 
qih-e vt antecedit gratiam, babet bonita* ^ 
te m moralem íuxipeciei ex ohkStoj 3c 
non haber valorem mer i t i , aut fstisfa-
dionis & in aciibus Chrii t i Domini 
p o ft r d ur red i o ne m ^ & c a ter o ru m bea -
torum in patria ^ qui licet habeat boni-
tates fuas eíientiaies ex obie¿tis^ & ac-
cidentales ex dignitate perfonx, non ta-
men habent valorem meriíij ñeque fa-
tisfadionis : ñeque etiam talis valor me-
ritorius., aurfatisfactoriusabiolutélüm-
ptus menfuratur bonitate rncrali fum-
pta ex obiedo j ita vt non poísit effe 
maior j qu^m íít ipfa obiedi bonicas , 
quia ratione dígnicatisperíona; operan-
tis poteíl magis creícere valor latisfa-
dorius> fed taiis commeníiiratio debet 
fi;ri í kundum proportionem , ita v t 
valor meritorius j di latísfacSorins ^ qui 
praecif; proueuit ex bonitate elTentialí 
obieótiua j . non excedac ipfam bonita-
tem obie¿5:iuamJ& valor pr^cife proue« 
niens ex dignítaíe perfon^j non exce-
dat ipfam perfon.T dignitatem. 
Arguitur terrio. Quarlibet operatio 
Cbrifti poteft babere maiorem valorem ^ 
fatisfaíílrorium j quam de fado habuitj 
ergo non fiabuic valorem aéru in fini-
tum: confequentia videtur euidens., quia 
ínfinitum in ádu non poteíl: fieri maius^ 
cíim carear termino j & antecédeos prc-
batur j quia íiuilum ell: opus Chriíli , 
quod non potuerit crefeere^ aurex ob-» 
iedo j vr íí baberer obiedum prxlran-
tius, aut ex circumílanrijs, vt ííi fieret 
cumraaiori intenfíone j contiiiuatione> 
aut duratione , ergo peruir crefeerein 
valore fatisfadorio : pater confequen-
tia j quia valor fatisfadorius i n operibus 
Jiumanis fumirur ex obiedoj^c circum-
ftantijs. 
Refpondetur ^ quodlibeí opus Chd-
íli potuiíl'e habere maiorem valorem 
exteníiuéj non vero inteníiué j ouia ra-
tione cjrcumílantiae perfoníe o.perantis 
babee valorem ínfinitum^ ideoquamuis 
íjefeatex parte obiedi i aut aliarumcir-
íumftantiarum j, non augetur míenííué^ 
.fed extenímé duataxat : & ad argu-
mentum in forma j conceiTo antece -
dentide maiori valore exteníTuej ne-
gatur confequentia^ & adprobationemj 
quod iicct infinito ia adu ¡ ex ea parte 
quaeft infinirum^ non pofsit ficri ad-
•ditio .^qua íít maius j bene tamen ex ea 
, E $ partea 
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^ parte j qua non eíl intínitnm : & quia 
valor fatisfaítorius, qui eíl m quolibet 
opere ChriíHíeorrura fumptoell: iníi-
nicus fecundüm inrenlioiíem ^ ideó ex 
hac parte non poteíl: inteníiué fierima-
ior 5 quia camen non eíl infinitas feain-
dtim nuni-Mum j aut mukitudinem^quia 
eíl vnicus duntaxat valor j ideo poteíl 
ex hac parte crefeere j & efle maior ^ íi-
ue quia potuit Chriihis plura opera fa-
ceré i íquam fecit j ííue quia ea qu^ fecit, 
potaerunt ab iilo ficri maiori inteniio-
ne, atic duratione : nec hoceítjfieri ma-
iorem ülum valorem ^ qui eíl iníini-
tus j fed muitipiieari valores j íícut li 
poíTet dad vna linea infinita j non re-
pugnaret dan* longitudo maior íecün-
dum multiplicationenx niimericam j ve 
íí daretur alia linea fiaita ^ vel etiaai in-
finita 5 ñeque ex hoc retjtteretutj in his 
duabus lineís dari maiorem longitudi-
nem j quám in altera duntaxat, quae eíl 
infinita j fed íblum fequereturj dari pia-
res longitudines. Et íícut dici folet j 
Deum j & mundum fimul importare 
maiorem perfedionem extenfiuein ge-
nere entis j quam Deum foium , iiest 
perfeólio Dei íit infinita in a¿hij quia 
lioc magis eíl importare piures per-
fcíliones , quam maiorem perfedio» 
nem. 
Sed objlcíes. Valor qui defumitur ex 
circumílanria perfonae operantis j non 
continet formaíiter j ñeque eminenter 
Valorem i qui fümitur ex obieílo , & a-
lijs circumílantijs j ergo fíet maior in-
leníiuc additione valoris ^ qoi lumitur 
ex ülis : antecedens patet 3 nam non 
contincr illum formaliter ^ quia diílin-
guítur racione formali ab illo ^ ñeque 
eminenter j quia non habet rationern 
caufae reípcdu jiíins : & coníequentia 
probaturj quia omnis magnitudo , aut 
quantitas j fíue moilisj íiue virt^tis fie 
maior additione nous quantitatís, non 
íblíim extenííué j & recündunrnume.-
ntmj fed etiam intenííuc^quan'do quan-
titas quae addicur j nulló jiioció conti-
nebatur in pr^exlítente : $C eíl exem-
plum ^ nam íí Deus nullp niodo con-
tincret creaturas j maiorern' perfeélio*-. 
nem incenfiue impórrarent Deus > & 
creeatur« íimal , quam Deíis ipfe ib* 
Jus. 
E t confirmacur , quia valor opera-
rionis Chriíli Domini ( verbi graría^J i 
orationis jaucieiunij) minueretur., non 
folíim extenhue j verüm etiam inten- ; 
filie9 ablatione valoris íurapti ex ma-* 
iori femorej aut duratione j, ergo per 
additionem illius augetur: coníequen-
tia eíl cuidens > & antecedens proba-
turj quia fia perfedione quam Deus ha-
ber racione fu^ e fapientia: j fepararetur 
perfeíSlio quam habet rationc bonitatisj 
remaneret in Deo minor perfeétio in 
genere entis^ non folum extenííué j fed 
etiara intenííué j ergo eodeni modo in 
noftro caíu. 
Refpondetur. Negó anteceden?; j & 
ad probationem dico j valorem ex cir-
cumílan ia perfon» diuinx continere 
eminenter valorem exobieéloj &alijs 
circumílantijs ^ ad quod non eíl opus, 
íít cania effeciens illius j fed fatis e í l , 
quod in genere cauíae formalis pofsit 
prxílare eundém eíFedumj quem ipfe 
valor prxñat, feclufa limitatione j & 
imperfeétione £ íícut dicitur de anima 
rationali j quod continet eminenter ve-
gctatiuam j & fer.ííciuam , non quia íít 4. 
caufa efíícicns illarum ^ fed quia dat ma-
teriaeeíTe vegetatiuum ^ & feníitinum , 
&eí l principium potentiamm ^ & ope-
rationum vtriufque gradus j & íícut ha-
bitus Theologiac eíl pradicus, & fpé* 
culatiuus eminenter j non quia caufet 
eflFeóliaé alios habitus pra<5Hcos 3 & fpe-
culatiuosj fed quia extenditurad efe-
dus illorum, vt fúnípr^cife pradicij 
autfpeculatiui j nempe difponendo in* 
telledum ad eliciendum aífenfus pra^ 
¿lieos j & fpeculatiuos : ica fn prxfentij 
valor qui fumitur ex perfona infinitaj 
dicitur continereernmenter valorem a-
liarum circumílantiarum j non quia ííc 
. caufa illius j fed quia asquiualet ei in or-
dine ad totum efFeduni valoris fatísfa* 
.¿lori) j nam Screddit opus condignum ^ 
& proportionatum in ordine ad to -
* tam mefcedem j quae poflec refpon* 
dere priedí&o valori ex circumílan -
, djs, & fuo modo eíi caufi ejurdera mer-
cedisj nempe per modum valoris 5 & 
- pretij pro ea oblati ^ nam cíim per -
fona Veibi íít infinita íímplicitej in 
omni genere ^ & contjneat omne bo-
nam } a quo adus humanus poteíl ha-
bere aliquam bonitatem, 8c aliquem 
valorem > ideb dat adui a íe eliciro 
valorsni 
Diíputatio.s'. 
% J ' valorem infinitum íímpliciier j & con-
fequenter valorem continenteni emi-
nenter omnes alios valores} qui ex ob-
ieélo ^ aut circumllantijs poííunt aítui 
conuenire. 
Adconfirmationam negó antscsdls^ 
&ad probaciongnij etiam conceíío an-
tecedente negó eonfequencianij &ratio 
diTcriminis eft, quod in cafu anteceden-
tis j íifepararetur á Deo perfséh'o alicu-
ius attributi j nempe bonicatisjnon ma-
ñeree in illo aiiquídjín quo illa perfeéHo 
contineretiarjautformaliterj aut eminen 
ter 3 ideó per talem feparationem eíTet á 
fortiori minnenda inteníiué inilioper-
^ feétio 3 8c coníequenter non raaneret in 
eo deltas. Cxterüm qaamuis ab aiiquo 
opere Chriíli fepararetur valor quem lia 
bet rationeintenííonis j aut durationis, 
nihilominus in eodem opere mañeree aii 
quidjin quo ílle valor ablatuscontine-
retur eminenter , nempe infínitus va^ 
lor j qui ei conuenit raticne perfonas 
yerbi. 
Etíí vrgeas. Multiplicado in meritis 
auget valorem íntenfíué, nam dúo adus 
meritorij , quorum quiiibet íit vt qua-
2 tuor j habent maiorem valorem inten-
ííue^ quámalter eorum feorfuraj &ita 
correfpondet eis maius pr^mium^etíam 
inteníiue^ergo multiplicatio operum,& 
valoris fatisfa^oríj in Chrifto auget in-
tenííué ipTura valorem. 
Refpondetur. Negó confequentiamj 
& ratio diferiminis eñ ^ quod aélus j de 
quibus loquitur in antecedentij cüm íínt 
valoris ínitij funt capaces augmenti in-
teniiuc ex fola multiplicatione j íícut e-
tiam valor monetaí crefeit intenííue ex 
fola multiplicatione ; in operibus vero 
Chrjil:i non eft hsec capacitas rationc 
infinitatis. • 
Et íí inquiras caufara j ob quam valor 
ex circumftantijs fuperaddicus valori ex 




Arguitur quart¿, quiaexhacconclu-» 
íione fequunturplura abfueda. Primum 
eíl, nonfuiíTe maiorem valorem in ó m -
nibus operibus Chriiii íímul fumptis, 
quámin quolibet reorílim, Secundumj 
non plus msruiíTe nobis ómnibus fuis 
operibus íímiil,, quám vaico duntaxat. 
Si confecuenter alia opera poft primum ^ 
fniíle otioft. Tertiumj rnerira ChiiíU 
non obtinuiire z. Patrc gquale pr^miumá 
& remunerationem j quid quiciquid Ci* 
h\3 & nobis obtinuitj finitum eíí. Q u^ar* 
tum^maiorem fuiiTíí faiisfictioneraCiiii-
Ai 3 quám potentia Del , ad reddendum 
illi mercedem pro eajílquidem daré non 
poteíl praemíum ílmpliciter infínitumi 
ex cuius impofsibilitate poteíl effícaci-
ter colligi impoísibilitas meritij &fa-
tisfaétionis íímpliciter iniiniis. Qnin-
tum^ & vitimum eí ljaítum volunta* 
tis humanae Chriíti 3 quo efficaciter ob-
tulit Patri íjiam fatisfaclionem , habuifla 
infinitam bonitatem moialem exobie-
¿to j diílin&am ab caj quam habuit ex 
dignitate perfons: quod íic oliendo> 
nam bonitas moraiis crefeit ex quanti-
tate obiedlij ita vt caeteris paribus^ í?c 
raaior, quam eíl maior obieébi quanri- ^ 
tas , vt dicitur 1. 2. quHlion. 18,Ted iile ^ 
adus voluntatis ChriíHerat cfficax 3 & ^ 
verübatür circa rem ínfiniti vaions j er-
go erat infinita: bonitatis exobiedoj 
íícut aítus j quo quis vellet dars^  & efii--
caciter'cura eífedu daret infinitaspecu-' 
jjias in elef moíínam. 
Refpondetur negando 3 fe qui illa in-
Conuenientia j & ad primum j prxter-
quamquod forte non eft abíurdumj 
concederé j vnum infinitum maius pof-
fe eíTe alio,vtf«pe diximus. Refpon* 
dendum eíl meliüsj folíimfequiin ó m -
nibus operationibus Chrifti íímul fum-
ptis j non eíTe maiorem valorem inten* 
í íué j quamin altera tantíim jnon verb 
fequi quod noa fuerit maior valor 
exteníiué ; hoc eíl j quod non fuerinc 
piures valoresíimpiiciter infiniti. 
Ad íecundum, íí fermo fit de meritOj 
quaíí in adu primo^hoc eí}:,de ipfaaélio 
ne meritoriajquantüm dt de fcjcx parte 
fusdignitatis,, dicendum eíhChníhim 
non'meruiffe nobis plus ómnibus fuis 
openVíJs íímul fumptis^ qi^m nieruerit 
quolíbet,eorum feorfum^quia vnica dun 
taxat Clarifti operario erat idónea ^ & ' , 
\condigna ad merendum omneprsmiú 
pofsibileííí vero fermo íít de mérito Chrí 
- fti,quaíivin;a¿hifecundo,hoc ef^vt no* 
J bis appiicaro, dicedum eít , plus meruiíTe 
nobis ómnibus fuis operibus, quam quó 
libedeorfum.Huius ratio eí^quia raeri-
tum ín aótu fecundopendet ex volütate, 
^ 4 qu* 
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qua opeians oífert iilud ad confequen-
dnm prxmium j & Chriftus Domínus 
nonobtuik de fado linguia opera fuá 
feorfum pro noíí:raredemptione,licét id 
poíTet faceré J&; fufficeret,, fed obtuiic 
omtíia íímul, 
Ad tertiuin j qüi negant infinitatem 
peccati irt ratione oíFeaí^^ dicunt fatif-
fadionem Chrifti obtinuiíTe ac-qualem 
compenfationem 3 8{: «quale príeraiumj* 
quia íí conííderetur quafi in adu fecun-
dojSc ve a Cfirifto oblatajobtinuit á Pa« 
tre quidqaid ipfc Chriíiusobtinera- vo-
luít defaéiotíi veró conííderetur quantu 
eíl d-; fe j Se quaíí in aótu primor fatis eíi, 
quod ei refpondeiet m^rcesj & remune-
rado adarquata., laitem quantum ad mo-
da m 3 quo talis m erees ob tinctur^ quia iili 
lefpondet pro premio jac mercedere-
rnifsio peccati generis humani, faótaex 
iuftitiarígurofa : quaratíone non pote-
ratj eciam de potentia Dei abColuta^ref-
pondere alteri fatisfaélioni j quae non ef-
íet infínkarad eum modum^ quo poten-
tia creatiuaí Dei refpondec ad¿equaté 
ereatura quantum ad moduin quo pro-
duda eftj id eftj quateaus producitur ex 
nihilo j quia effeÁus ica prpduétus non 
poteíl rcípondere alicui virtuti adíuaj j 
quae non íít iníiaita íímpliciter 3 íicut a-
l i j dicuntjVt fatisfaétioni Chrifti infinitf 
ín ada refpondeat merces ad íequalita-
temííatis efTe refpondeat ei remifsío de-
biti infiniti ryncathegorematicé ^ íicut 
termiims refpondens omnipotentíf Dei 
noncft aiiquid infinitum in adu j vt eíl 
ípfaDei omnipotentia ^ fed eftinfinitus 
fyncathigorematipé. 
Mslnis tarnen dicendum eftjiuxta no* 
llram fententiamifatisfaélionemChrifti 
Domini obtinuifíe de fado prf mium ae-
qaaie } nempe remifsionem peccati hu-
mani generis j quod in ratione olFenf« 
. eft infinitum íímpiieiter. 
Adquartum, aiiqui nonfudicant in-
conueniens admittere j maiorem. fuifle 
fatisfadionem Chrifti > & eius meritum^ 
quam tota raercesTfic prsemium quod 
proíMo potui.t Deusei redderej cíim hoc'' 
non prouenjatexdefedupotenti^ diui-
n^fed exinfadibilitate ipfíus pr^mij^ 
rnercediSjquianin-irniTi pracfnium ipfum 
iníin''tam non eftfadibiierfed ior ge me 
liás dicendum eft., noniequi tale incon-
neniens j quia re vera pomic Deus ad «* 
qualitatem compenfareJ& de fado com ^ 
penfauit meritum^&fatisfadione Chri-
lti:ti!im quia de fado propter jiiam coiy 
donauit ofFenfaitíj qux eiat íímpliciter 
infinita; tum quia lic^tadhuc fatisfadjo 
eftet luperabundans oííeiiíam j falté ex-
teníltiefvt fupradidum eftjpotuit Deus 
nihilominus propter Chrifti fatisfadio-
nem j decernere incarnationem Patrisj 
aut Spiritus fandij vt eftetprxmium, 6c 
merces omnino aíqualis:quia cüm fatlf-
fadio Chrifti non fuerit infinita in ge-
nere entis j fed tantíim in genere morís, 
fatís eft,quod pr^mium adaequetur ilii in 
eodem genere^ & fecundóeandem om-
nino rationem, fecundum quam opera 
humanitatisj cui elTecvnita hypoftaticé 
perfona Patris^ aut Spiritus fandijeflent 
omnino asqualia operibus Chrifti Do* 
Itlihí; 
Ad quíntum refpondetur., negando 
illum adum habere bonitatem^fic valo-
re m infinitum ex obiedo, íícut non ha* 
bet illum adus ipfe charitatis.quo Chri-
fti kuraanitas amat Deum^ quia(vt fupra 
didum eft)obiedumnon datbonitatem 
aduij niíí iuxta menruram aíFedus quo 
attingiturjSc quia volutas humanaChri-
jfti non poteft offerre fuam fatisfadione 4* 
conatuj & aíFc¿tu íímpliciter infinito^ 
ideóab iafinicate rei bbiát%> vtpr^cife 
eft obiedum adus ^ non poteil deriuari 
infinitas ad ipfum adum. 
Arguitur vltimó efficatiüs j & fpecia«» 
liter contra rationem conclufionis.Ope 
ra Chrifti non habu^runt infinitum va-
lorem ratione infinitatis perfona Verbi, 
ergo:probatur antecedens aliquibus me-
dijs. Primum eil j quod fatisfadio non 
videtur crefeere ex dignitateperfonae ía 
tisfacientis j nam íí Rex j & rufticus de-
beant mercenario centum., non mererur 
magisRexíbiuendojquám rufticus^ er-
go eius folutio non eft nieiior ex digni^ 
íate perfona, 
Secundum médium eftj quod.perrona 
t^erbi incarnatio non influit effediuein 
operationes humanitatis Chrifti 3 ergo 
non dignificat eas:próbatur antecedensj 
ouia perfonalitas Verbidiuini nihil aliud 
racit, quam id ipíum quod faceré debe-
bat perfonalitas creata ,fcd Jioc in nobis 
non inftniteíFediué in operationes no-




j Tertíum médium eft j quod vel per* 
íom Verbi fecundum fs fumpta ell: cau-» 
fataiis vaioris j vel ve viu'cahqmanitaci. 
Piimum dici non poteíl:: tiimquia per-
fona diuina vt íic.tantum abeft, quod íít 
debitrix^aut fatisfaciens pro peccato ho-
minum , quod potiíis erat creditor, cui 
fiebat fatisfaííliojqu^iiáferioritas repug-
nar perfons diuina fecundum feconíí-
derarx, cüm omnss perfoníe Trinita • 
tís ííar omnino aequaies. Si vero dN 
cas fecundum^fequicurj quod vt ]ic,non 
pofsir dáre valorem inrinitunij ñeque ^-
qualera oííenCrj quia dar iilum median-
te vnione humanitarís ad Verbum j qu^ 
creara eftjfic finita, 
Quartum médium eftj quia perfona 
Verbi non erar caufa ralis vaioris jniíí ve 
vnicajfed non erat vnira infinicé^ ergo 
non refundebar valorem iníínitum: pro 
batur minorj quia miníxs communicatur 
iiíi,quái"n ipíí diuinitati. 
Qmntum mediu^quiaconcuríus phy-
íicus psrfone Verbi ad aitiones humani-
tatis Chrilli, modiíícabarur ab ipíís po-
tentij > humaniratisjper quas operabatur, 
2 ira quod nsque concurrus erat iníinicusj 
nec ipfe operatíonesjergo íímiliter con-
curíus moralis ad valorem earunde ope-
rarionum modificabatur ab ipfa huma-
nitateJ&: ab habitibus fupernaruralibusj 
per quos operabacur meritoric^ & fatif» 
fadorié, 
Sextum médium eítj quia in nobis no 
crefeir valor mericoriusj §¿ ratisfaétbrius 
ex dignicare perfon^^ergo neq, inChri-
í lo ; confequentia vjderurcertaex pari-
tace rationisj & antecedens probatur : 
tüm,quia non eíl magis merirorius ad:us 
chiricacis ve quaruorjelicirus ab horaine 
iulto habsnte gratiam vt deeem j quam 
ab homineiufto habente gratis vto¿to: 
tíim etiamj quia fequiturj quodíí aliquá' 
pura creatura haberer gratiam hábitua-
lem iníinicam j eius fatistadio elFec itífi* 
niri vaioris ^ conrequenter ex natura 
rei fufficisns ad fatisfacílionem ad íequa-v 
jtitatem pro peccatis generis humani. 
Vltiranm médium eíljquia valor pre^ . 
tij noftraí red^mptionis immediatmsf'u-
miturexre oblata^ quámexperfonaof^• 
ferente^ergo. 
Rerpondstur. Negó antecedcnsJ&: ad 
primum ¡nadium dicojíblutionern iilius 
debki poíTc goniiderari^ autrerpeduip-
Dubium^. 7J 
ííus mercenaria cui fit^ aut refpcíau Dei, j 
m quem ipíe foluens ordinat iilum ae-
tum iuftitiae, & fe ipfum: primo modo 
folutio illius debiti non crefeit in boni-
tate ex dignince regia j quia rationeii-
lius foiucionjs non íubjicitur regia dig-
nitas mercenario: fecundo tamen modo 
«rcfeltj quia dignitas ipfa regalis íubjici-
tur Deopraecipienti íolutionem debiti, 
quia raagi«J& exceilentiori modo fubji-
citur Deo Rexjquám ruíticus. 
Niíí velis dicereJ& forte meliíiSjpro^ 
pofítionem^ qu« dicit Catisfadione cref-
cereex dignitate perfonae j noneíTein-
telligendam de fatisfadione in omni ma 
teria iurtitiae j fed folum de fatisfadione ^ 
honoris pro iniuria j vbi ciui íatisfacit, 
fubjicit fe iliijcui fit fatisfaétio. 
Ad fecundum médium refpondetut 
negando antecedens, quia perfonalitas 
Verbi re vera influir phyíic^ in operatio-
nes humanitatisChriílj^nonquidem in-
íiuxu diítindo ab influxu ipíius lauma-
nitatís^aliás perfona Vsrbi diuiniratione 
diuinitatisjautperfonaiitatis propriae ha 
beret aliquam adiuitatem ad ext^a} quae j . 
non elfet communis paírij^Spin'tui ían 
xíloj fed cocurrit eodem prorfus influxu; 
(Scad probationem fiico,perfonalitatetn 
crearam veréconcurrere adoperationes, 
vt id quod operatur,ad quod non requi* 
litur influxusaljquisphyíicus ipfius per 
fonalitatis} qui íít diftindus ab influxu 
natura j fed fatis efl:, quod ípfe ínfluxus 
natursc tribuaturperfona^ vt operantivt 
quodyitavt íícut natura dar perfonap ope 
rarLquia natura^ft ídquo perfona opera 
tur., ííc etiam dat ei influerein operatio-
nem j quia natura eft tota virtusj &t»ta 
ratioagendi.Dcquo videatur D. Thorq. | ) . 
¿.parr. quaefl-. ip. artic.i. ad tertíum,& 
quartum^& Suarez djfput.z^.methapiiy $u¿ire^9 
fíc^feílion,?* 
Vel fecund^Cqnidquid iít de concurfu 
phylico períoiix ad operationem} ref-
pondetur meiius, fatis eflej quod perfo-
ra diurna concurrat moraliterad valo-
.r.eni operum Gíiriíli Dominio adhoc^vc 
-eas dignificet infinité. 
*. E t & inquirasjjn quo coíiftat ifte con-
curfus moraÍis:refpondetur coníílliere in 
vnione quadam morali ipíius perfonaí 
Verbi cum.operationibus Qhriíli j qua-
tenus habec rationemfatisfa^:ionis3&¡n 
refukantia moraii vaioris in ipiís eK vi 
^ J taii$ 
74 Tom.2Íü,3'p-S.Tho» Trad.i.circa8qai. 
• talis vnionisj nam hóc ipíb^ quod ope* 
rationes fubordinantur naturaliter ipíí 
fuppoííto^vel tanquam ageati principa-
licer vtquod , vsi tanquam fuílentanti 
natuvam, qu.€ eil racio agendij facis pru-
cktuer iadicatur ^ quod per opefationes 
ipTas hamiiiacioais, & fubiecSionis ad 
piacaadíiít! Deum offsníum j humilia-
t^r eciam, &rubjicitiii: ipfa períbnaChri 
ílis8cex coiifequeati vnitur ds^vt habét 
rationem materia fatisfadionis, quz v-
nio fimdat íeftimabilicateminfímcam. 
Ad tertium msdiuni dico j pevfonam 
diainam vt vnitam humaníiaíijeíTecau-
fam Imhu valorisJ& íblet refpoderi dúo 
bus modis.Prim^admítcendo vaionem 
Jiiypoíhticam eíTe caufam per fe taiis va 
lorisjnam licét vnio ipía íít finita phyíí-
ce> & entitatÍLié^nioraliter tamen eil tain 
pliciter infiiiitajquodfatiseftjVt median 
•te Whj tanquam caufaj & ratione proxi-
Hia j refaadar perfoiue diuin» valorera 
líifinitum. in geaere morís in ipfa opera 
'laumaiiitati?. 
Sed meliíis rerpond^tur fecud^ quod 
licet pcrfona diuina vt 'vnica humanita-
^ tij íTt caufa huiuS vaioris^cíeterum ly vt* 
non Rimitur reduplicatiuéj itavt deno-
tst talem vnionem eflfe caufam proxi-
inanrij aut rationem formalem illius va-
iorisj fedtantiim ílimjtur fpeeificaciuej 
vt íítfenrus, vnionem eíTe condicioneai 
^equilitam)vt piífona Verbi íít caufa i l -
lius vaioris j itaque caufa per fe talis va--
loris j eíl fola perfona diuina fecundum 
fe : tamen vt iít aátu talis caufaj requiri-
tur tanquam conditiofinequa mn}cp\oá 
{n vnka humanitatí ^ ac proind© valor 
operationum Ghriíli poteíl: effe íímpli-
citer infinitusj quia non prouenít a per-
fona diuina, mediante vnionejtanquam 
a caufa > Se ratione valoris j fed prscife 
tanquam áconditionejqugñeque auger^  
•neque minuit quantitatem eífeítus^ qui 
ad^quatc refpondetfoli virtuti ca'uff jVt 
.patst in cognitioocinteUediuaj <^ a? eft 
neceíTaria conditio praeuiaad aíhím vo 
luntatisjuxtaiiludj Níhíl volitum^uin 
fracognitum: Se nihilominus cum mi-*, 
nori cognitione Dei poíTumus plus ama 
|>, Tbs* reülumjVt dicit Diu.Thom.i.z.quaeft. 
2<5.artic.2,ad primum^ Se quxíK27.art. 
-4.ad primum. 
E t í í objicias. Condítfo requifíta ad 
agendum modificat concurfu'mj &:in-
fluxttm adualern cauf^ quamuis no mo | 
ciíicct virtutem acliuam exiílentem in ' 
ipfa caufaj vt patet in igne^qui meiius ap 
pl-icatusj magis calefacit, quamuis non 
habeat maiorem vim calefadiuam prop 
ter ipfam applicadonem j ergo eodem 
modo vnio cú humanitatejquae eíl con-
ditio réquiíítajVt perfona Verbí co m mu-
nicetvalorem operibus^modificabít eiuá 
concuiTum quantum ad adualemcom-
municatioiiem vaiorisJ&: éxconfequeti 
infinita dignitasperfoníc Verbi non co-
municabit de faéto óperationíbus huma-
nitatis Chriíli tancum vaiorem j quan-
tum ex vi fuá poterat communicare. 
Refpondetur j quod lic^c antecedens 
¡fít verum in concurrente phyíicé ^ vt in 
igne 3 fecus tamen in concurrente con-
cuiTu moralijnam vnio hypoíiatica per*' 
fonx Verbi cum humanicate, non Jimi-
tatj neque modificat aiiquo modo vnio-
nem iliammoralem eiufdem dininj per 
í b n x cum operibus humanitatis^ ííquide 
tota dignitas perfonx Verbijetiam ílip-
poííra vnione hypoflaticaj fubjiciturj Se 
liumiliarur per operationes fatisfacio- * 
riasjVt diétum eíljlicét admittamus con 
curfum phyficum eiufdem perfonaeref-
pedu earundem 'operationum limitaii 
ex tali vnione hypoílatiea^ vt ílaiim d i -
cemus. 
Ad quartum médium j patet ex á iá i s , 
quiacíim vnio ad humanitatem nonfic 
caufa per fs valotisj fed fola conditio, 
quamuis perfona Verbi non íít infinité 
vnita humanitatij poteí l nihilominus 
rsfundere in ipfas operationes v a l o r é i s 
infínitum. 
Ad quintum mediumjConceíTo ante-
cedent í , negatur confequentia j Sí ratio 
diferí mi nis eíl, quod ad aciones huma-
nitatis Chriílij quantum ad eíTe phyíicu 
• concurric perfona Verbi per concurfum 
4naturalem ipíius humanitatisjquam fuf-
tentatj & fuppoíítat, & quia humanitas 
^non habet virtutem ad concurrendum 
i n f i n i t C j i d e ó perfona Verbi non concur-
rir hac ratione infinité: at ver6 ad valo-
rem moralem earundem adionum con-
currebat perfona Verbi immediaté per fe 
' ipfam,veí etiam mediante gratia vnio-
nisj, aut habitualij quaíex coniundione 
ad ipfam perfonam poteratiníluere i n -
fínitum valoreFn,vt ftatim dicemus. 
Ad fextum médium, quídam j quos 
fequitLi? 
Diíputatio.j, 
=1 fequitur Vázquez hicjdifput.ó.cap^.ne^ 
yar gane maiorem gratiam operantis 3 caete-
late irapugnatuf in materia de gratis5 
ideó'rerponderur negando ancecedensj 
ad Guius primam probationem dicoj nul 
lum eíTe inconuenisns admittere ^ quod 
opera eiufdera boniratis ex obiedo ^ & 
alijs circumílantiis finí meliora,, & roa-
gis meritoria 3 ex eo íblttm , quod fíant 
abhomine maiorisfandicatis ^quodeíl 
ínrelligendum de operibus elicitis^aut 
iínperatis a h ipfagracia,^ chántate. 
Ad fecundam veré prQbationem,ad-' 
miffi difpiitationis gratiaj quod Deus 
pofsic producere gratiam infinité inten-
fam,, rcrponderurjadhucillam non dig-
nificare o p u s fecundum fuamtotam la-
tirudinem:cuius ratio eft^ quia opus non 
procederet ab ea, vt eii iníiinitajnam nq 
procederet ab üla concurfu j & influxu 
phyfico infinito ^ propter limitationeni 
potentiarum anima; rationalis^neque e-
tiam procederet ab ea concurfu morali 
infinitOj quiacum gratia ilia., quantum-
uisinrinita íecundum intentionem ef-
fet fínica,6c limitata fecundum eífantiáj, 
2 virtus dignificatiua illi proportionata 
elTet íimiiiter íinica,&: contequenrer illa 
grátia in rationc dignitatis perfonáli^ 
eífet diVnicas íímpljciter finita. 
Pro cuius inteiügentia notaj quod in 
gracia ínbituali intenííonem diftingui a 
vid;gn ficatiua operum ^qu^ non com-
meníuratur ipií inteníionijfed natur^Sc 
í^TentiiE ipíms gratis : ex quo prouenit, 
" vt hace vis dignifícadua openiínjíiue con 
ueniat gratis ex natura rei j fine ex fola 
diuina ordinatione pofsit eíTe iu^qualis 
ipíí intenfioni gratis. Guius íignum a 
pofteriori poteíl eíre^quod l^ pe contin-
gic, vircutem dignifícatiuam ^ quam ha-
bet gratia,extendí ad eíFeétumj ad quem 
ipfa inteníio phyíica eiufdem gratis ex-
tenditur 3 vt quaado grada dac vaiorem 
operibus ferusntíoribus^ qu¿e excidunc 
ipfara inintenííone. 
C a n igitur hzz virtus dignificatiua 
commenfuretur íblí eíTentiaí gratis^ & 
haec fie finirá i eo quod gratia habituaíis-
non eílfiiisrio Dei naturaiis 3 fecj adop-
tiua > coníeqLKns eftti vt quanuils gracia 
eíTet iníinica recundum inrenfionem, 
^nihilominas virtus eius digniñeatiua ef-
fet finita; 
f Dubíum.j, 75 
Ec íi quaeras. In quo ergo gradu gratia * 
habituaíis dac valorem operibus, coníí-
derata vt eítcircuraílantia perfons ope-
rantis? 
Refpondetui:, non daré bonitaie'm * 
nec valorem fecundum totam fuamla* 
titudinemj itavt fi gratia íít j verbi gra-
tia, vt odo , fiuein intenfione phyíica, 
ííue in virttote dignificatiua^ det cuicun* 
que adui bonitatem,& yalorera vt odo3 
fed daré iilamin gradu quodam determi 
nato, qui eric maiorjvel minor per refpe 
t^um^éc proportionem ad maiorem^yel 
minorem aíFeótum ipílus operantisjiux-
ta ea quas fupradiximus de dignitatej, 
aut infinítate obicd:i. 
Si vero inquiras fecundó, cur dignitas 
quam punís homo habet ex gratia j non 
dignificet eius opera fecundum totam 
fuam latitudinem s bene tamen dignitas 
quam habet Chriílu§ ex perfona Verbil 
Refpondetur jracione eíTe¿quia opus 
fa£tum á Chrifto Doniino proceditne-
ceíTari^ \ tota elTentiali dignitate ipíius 
fuppoílci operantis, opus veró puri ho-
minis tuíli non procedit neceífarió á to-
ta dipnitate quam habet ex gratia habi- •* 
tualih&: ratio diferiminis efl^ quod con- ^ 
curfus graii^ íiuc phyííeus, ííue raoralis 
dignificatiuus operationum(ficut & cu» 
iufeunque alterius habitusjfubordinatuc 
libertati ipíius operantisjatqueita poteít 
ab ipfo modificarijnam certum eít, iuíla 
pofie operari fuá gratia non concurrete 
ad operationemjvt quando exercet ope-
raciones bónas ordin s natura? fine impe-
rio charicatis, & etiam poceíí operari ex 
gratia ipía cpncurrence cum minoriin-
fluxujquam eíl iilejquem pocerac fecun-
dum fuam intenfíone pradta^vt quan-
do iuftus operatur fupernaturalicer re-
miíse: at vero eoncuríus, ííue phyíictis, 
liuc; raoralis perfonae operantis, noñíca 
fubptdinátur libertati ipíius operantis., 
qui^ a Jmplicat operari fine concurfu fuae 
per'fonáe.Et hinceítjquodqui vult ope-
, rarij ñon pofsit non appíicaretptani díg 
. nitatem fubftantialemjSceflTentialeideii 
^ tificatam Cum fuá perfonajquamuis pof-
fíe non appijcare dignitatem accidenta-
lem fuae pérfoníe fuperadditam ¿nempe 
eam quxprouenitex habicu gratia, 
Ec lí denique roges. Quo modo ergo 
gracia habituaíis ChriíH dignificabat in-
íinicé eias opera? 
.TÍio. 
j Refpondeturpnmój opera Chriiti nó 
habuiíTtí infiíikatem aliquam nioraiem 
QX eius gratiii habituaba icd ex iniiniratí: 
per fon :e, 
Véi fecundo , quod licét gracia habi-
«uaiis Chrifti íecundum fe conlideratJLj 
non potiiedc eífe priacipiLim iiiíia-ici va--
iorisj beiic-iamea ve uibordinaca perío-
nxiafiiiics dígnitatis ¿cui eljpivaita^ vt 
íiíppoííto-liumanitaíis^in qiiaerat:ad eá 
moduni j quo ta piryíícis dici foiet ^ca-
lore-ii naruraiern ex coníuiidions ad a-
iiimam, actíjigere produdionem fubf-
tant i^ . 
Ad vítisnnm médium magifter V i n -
Wmcmt. centiusreleótione degratia Cüriltioqu^-
•ilion.), foi.3 54» refpondet j ex vtroqua 
fiimi iramediaié infiniratem vaioris-fe-
cundtm-i diueríás coníidsraiiGnes j narn 
iníiniras operationis Chriíti in rations 
sneri'é j fatisfadiouis^ íac riíiciJ proue-
i nic i m mediaré ex i nii ni cate períoua; of-
ferenrisj & firisfactionis 3 infinitas veró 
in racione redemptionis j & preti ipro-
•nenie immediaté exipíci re oblata in pre 
tiams&redemptionetTi:8ci-atio diícrimi-
nis QÍIJ quod in tribus prioribus ^ i^emps 
^ mérito ^ fatisfadione^ & facriíicic^perfe 
atcenditur dignitas merencisj ficíatisfa-
cientis^ m pofteriori verójnempe in re-
demptione, p.^ r fe atcenditur «quali-
tas|>retij.,á quauis períona oíFeracur. 
Sed contra hanc folutionem objiciunt 
Smrez. Suarez hic, difput. 4. i'cSt. 5. & Vázquez 
Vazq&ez diípiu.6.cap.z.quod ex ea fequiturjbea-
tifsimá Virginem oíf¿rendo Filium fuü 
^in templo, auc in crucejredsmiífe mun-
^lumj quod nefas eít dicere: probatur fe-
queiajquiaobtuiic pretium infinicumJ&: 
aeauale noftrae captiukati ^ ergo íí valor 
ledemptionis fumitur ex re oblata pra:-
cife j. Sí non ex perfona ofiferente, eius 
obiacio fuic i n f i n i t a ^ confequenter ac-
qualis^Sí condigna ad redemptionem. 
Sed refpondet ipfe auítor fo l . 5 38.§« 
adprimumyYi egando fequeiamj& ad pro -
bationem, beatifsimam Virginem non 
obtuüíTe de faéto Filium fuum , aut eius 
pafsionem in pretium noftraeTederaptiO' 
nis^ quia Chriftus foluim erat datusei vt 
Filius^non autem vtJiaberet dominium 
ii i iusj quo poltet in condraélibus cum 
DeOjauí aiijs hominibus oiíerreiiiumin 
•pretium. 
yerüm mso iudicio^uamuis pura re-
dcm.ptio captiui/aut emptio glicuius veij ¡j 
quíg non haber ímbibitam rationera ía-
tisfactionis pro oiknfaj non attendatur 
ad dignitatem perfons redimentisj aut 
ementis j ícd foiam ad quantitatem'pie-
tij j quia non pluris -«iíimatur in vendi-
•tiene pretium exhibitum á Regej qüám 
a plebeioj cfteiüm inredemptionejquf 
nih il aiitrd eft 3 quam fatisfactio pro of-
fc-nfa, qualisfaic redernptio Chriín., a£« 
íendenda eíi etiam ipía dig.nitas redi-
mtn.tisj non mious q.uámm-fansfaéíione 
attendirur digpj'tas fatisfacientis j arque 
ita.redemptio Chriíli ííorma'lifsinie fura 
.p t a j v c tal i s 1 e d e m p r. i o ééíjh mi t i n íi a i t a -
tem áperfona redimente : quod auté hu-
iufin.odi redemptio íin'pfa íatisfadiojelt 
dodiina D. Thom.infra quieft.48.arti* 
cuio.4.dicen!Ís^ RedemptkmmfaBam i 
Chriíio , ^-folutionempmtij 3 nibil aimd 
fmffs^udm emsfaHsfaBionem, 
D V B I V M V I . 
Vtrtím ifie valor injinitus o-
ferum Chnjiis/¡t aliqmd 
reale in dlis} 
O N C L V S í Oeft afür-
matiuaj& comraunisiníer 
difcipulos D . Thom, Ra-? 
tio ell , quia re'vera reperi-
t u r i n operibusChriíiijin-
tellediu noftronihii fingente: purum au 
tem ens rationis non dacur a parte rei^ 
priufquam abintelle(9:ü fíngatur. 
Et confirmatur primójquia valor me-
ritoriusJ& fatisfadoriuseíí proprié p.af-
'íio bonitatis moralis^vt fupponoex do-
¿ b i n a D . T h o m . 1^2.quaeíi.zi.fedboni. ^ l^ ho* 
tas moralis eft aiiquid reale 3 vt late of-
tendí. 1.2. qusft.iS. artic, 2.ergo & ifte 
valor. 
Confírraatur f ecundé quia huiufmo» 
di valor operum Chrifti Domini 3 etiam 
formalirervt talisjeft caufaeíFeóbum rea 
lium j nempe redemptionis generis hn> 
manij Scapertionis regnicarleftisj&nó-
ftrs grat is & glor i^ergo eft realis.: pa-
tet confequentia, quia eíFeélusnon p o -
te ft excederé fuajncaufam in entitate. 
Oppoí í£ 
Diíputatio^ 
I Oppoíítum huius conciuílonis do-
cene Gabriel Vázquez hic, difpuc.^.cap. 
Vázquez 0 o j r o, c i s j . i .Sc.^.&.i . i . dlpiit.55. cap.io. & Saa-
uarez, ^jc^jfpyj.^^ re<aion.4 & alij exiíli-
mantes vniuerfaliterjtotum ordiaemre-
rum moraHum eíís formaliter aiiquM 
ladonisjCuiuis opinionis impugnatio per 
tinec ad matenam de bonicate j & mali-
tia humanorum aftuum. 
Et íí quxias j quid fíe hoc realejin quo 
iile valor infinitus coníiílk., & an íít in-
trinfecum, vsl extrinlecum adibus Chri 
íli Da mi ai ? 
Quídam dicunt ^ hunc valorem efle 
aliquid excrinfecum ipíísaílibiiSjnempe 
perfonam ipfam diainam j prout ab ília 
procedunc tales aíbusjitavt huiafenodi 
iuiíniras valoris fie extrinfeca fola de-
nominacio in iítis ad:ibusj ab iuíinica 
dignitace V^rbi diumi proueaisnis. 
Sed cerec ifte modas dicendi dirpli-
cetj quia finicas^ aut infinitas valoris (íí* 
cut ¿c cuiuruis alterius quanticatis mol* 
lisj vcl perfeétionis) eíl modusintrinfe-
Gusipíius quantitatisjfeuvalorisjquia ní-
híl aliud eíl tahs finitas jaut infinitas , 
quam ipfaitnet quantitasjaut ipremet va 
2 íor cum termino j aut fíne termino j fed 
valor operationis moralis eíl quid in-
trinfecumin ipfa operatione,íícut & ip-
fa bonicas j á qua oritur íícut pafsio ab 
eíTentia j ergo etiam ipfa finitas j aut in-
finitas valoris eíl ei intriníeca. 
Ideó m^liíis-refpondetLirj eíTe aliquid 
morale intrinfecum aólui ^ nempe xí l i -
inabilitacem quandamin ordinead prx -
mium^ <Si mereedem infinitara , quae xG-
timibiliras eíl aliquid naorale j quia for^ 
maliter fof^m importat proportionemj 
&dignitatemJvtrecundum moralemjfi^ 
prudentem sílimatione iudicentur djg-
im tali merGede^Sceíl intrinfecc exiílens 
inipíi> adibusj quia ipíí fecadum fe funt' 
dignij ve de eis kabeatur tale iudicium 
propter intrinfecam relationem tranf-
cendentalem ¿ quara habent ad períb" 
nam Verbi^ tanquam ad principiumíui, 
á qua tanquam ab aliquo imnníeco di-
manar formaliterjficimmediatc taiis aef-
/ timabiiitasj quamuis radix ex quapro-
uenic j íir txrrinfeca j nimirumipfa per-
fona d'uínaj á qua procedunt jpfi aélus ; 
alias fí iire valor non elíet aliquid fe te-
nens ex pirre ípfarum operationü Chri-
ftij fed elTec fola «írimatio j aut appre-
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ciatio, quam Deus, aut homines habe-
rent de ipfa Chrifti fatisfadione,, feque-
retur huiufmodiacílimationem efle pu-
ré voíuntariam , & fine fundamento ^ 
quia cura tali? asílimatio íit iudicium fpe 
culatiuum de dignitate^& valore operis/ 
adhuc vt verum íit ^ neceíTariófupponic 
ex parte fundam^nti aliquid ¿ quod exi-
gat ita iudicarj, 
Gacterüm aduerfus hanc doélrínam 
obílat difficile argumentum. lile ordo 
tránfeendentalisj in quo conííílit h^c 
aeítimabilitas j 6<; valor ^  eíl entitasrea* 
lis creata , ergo eíl finita ., ergo &ipfe 
valor, 
Refpondetur > fol^m conuincere^ 
quod fit finitusj & üraitgtus in eíTe pliy-
fico j & In genere entis ^  non vero quod 
íit finitus j ac limitatus in genere moris^ 
quia vt in hoc genere fit infinitus j fati$ 
eíf, vt fit talis j quod fecundum pruden-
tem afílimationem fit dignuspr^mioin-
finito. 
E t fi vrgeas. Secundum íllam prxci^ 
fam rationem moralitatis i vt cóndiílin'-
£ta.m á ratione entis in efle phyí íco , 8c 
naturalíjeíl etiam quid creatuoij ergo 
fecundum rationem moralitatis eíl quid * 
finitum : probatur antecedensj quiaiila 
ratio moralitatis vt fíe condiílin¿la, eíl 
aliquid extra nihil a parte reiexiílens^ 
ergo eft e"titas realisj DQniocreata,ergo 
creata. 
Pro intelligentia argumenté &foIu-
tionis notandum eft. Primo, ensreale 
creatura diuidi in ens p,h;yíicumJ&: in cns 
morale j in qua diuifione ens phyíícum , 
quod eíl akerum membrum condiílin» 
á a m ab eme m o rali, non fumiturílridte 
pro ente naturali , quod eft obiedum 
naturalis philofophis; j fubiedum mo* 
tuij & mutationij fed latius pro ent§ 
realij quodin fiioeíTe, atjtconííderatio-
qe non pendet ab «ílimationehominu^ 
ens veró moralejquod eílalterum mem-
bfum diuifionisjfumitur pro ente^ quod 
in fuo eflTej aut a^uali confideration© 
dicif ordinem ad talem aeílimationem 5 
quare vnaj ^eadem reaiitasj nemperef^ 
peálusj & relatipj quam ieiunium Chri" 
íli dicitad perfonam Verbi diuinij Gon* 
fiderata pr^cííej vt eíl entilas quídam 
exiílens in rerum natura^ & vt habec 
efle reale participatum ^  & caufatum a 
fuis caufis, fine naturalibusj fiue fuper^ 
patura-
naturalibus eíl in genere cntis phyííci j 
& confequenter quid creatum^ 6¿íini-
tunijíícut & ipía entiras ad'usieianij j 
cuius eíl modus j ceníuierata tamcñ iu 
ordinead íeílim^cionem horaíiiirm 3 eíl 
in genire morh ^ & quid infínmim in 
eodem genere^ quia aétus ieiunij ratio- ' 
KeíUius Jiabitudinis ira coníideraca:^ iu-
dicatür digniisiníin^o prísmio. 
Secundé nota ^ quod licét ratio en-
tis phyííci in eíTe naturas j vt conílitiík 
áíterum extremum 3 & membrum príE-
diétx diüiíionis non c^ntineatur, nec 
imbibatur in altero 3 coextremo mem-
bro diuidente, nimirum in enteniorali 
formalíter fumpto, vt m o rale eíl ^  led 
vt fíe i msmbra diüidentia dicant ratiof 
nss formales impermixtas: ratio tarecn 
entis realis creaiij quod eíl dinífum ta-
lis diüriííonis j eíl tranicendentaiis „ & 
intimé imbibita, non foltimin integra 
ratione vtriufque membsi diuídéntis feor 
íum fumpti j veríim etiarn inípecialibus 
dilTerentijs vltímis illorum , ita vt enti-
tas m©ralis 3 etiam formalirsim^ vt ni o -
ralis, &: vt forrnaliter condiílindla ab 
entitate pkyííca^át t&ÚU'dk confequen' 
tervt fíe,, nsmpe vt realisj eílxreataa5c 
finita, 
Quibus pofítis > ad rolutionem huius 
obíeétionis j femper eíl perííílendum in 
ea^em dillm(5tione.)fbpra adduda in fo-
lutione argumentij nimirum concedo 
ant&cedens j & diílinguo coníequensj 
fecundum mionem moralitatis eíl quid 
ifinitum ia cffe entis realis concedo ^in 
eíTemorisjnego. 
Et íí iterum repstas. í n eífe morís «íl 
quid reale,srgo finitum, 
R-sTpondcndum eíl eodem modo, 
& íub eadem clíllindione s ad eum mo-
dum j quo in ii.miii forma dicitur de 
grana Chriíli^ efíe finitam iil efTe efi-
íis^, & iníinitam in eíle gratias j quam-
uis in elís gracia lít ens creatum : & í?-
cut ponentes maiitiani peccati in reaii 
poíítiuo^ dicünc Dcum eíTecaufam ma-
Jitia:, vt dicit entitatem poíitiLiam^non 
vero ve dicit moralitatemjiicét vt llc^ííc 
ens reaie poíTtiuumj vt iatius diximus in 
materia de peccatis. 
Exdoótrina huius concluííonis in-
fero^ peiTonam Verbi dínini vt condif-
tiiiclam ab alfjs duabus perfónis Trini-
taus, con curre re ad v alore maduum hu-
C t . I . 
manitatis Chriíli Domini duplici, fps-
ciali j ac proprio concurfu. Vno modo 
in genere caufae efiieientis , quatenus ve 
fuppoíirumralis humaniiatis exercetil-
lum adam } & producir in eo talem va-
lerem ^ qui cüm non íir reian'o praecii-
camentalis,, & tranfcendentaiisj non re-
fultat pvxtar intentionem agenris ^ íed 
poteJi ab illo direéfce intendij & cauíarij 
fícut & ipla emitas aéius,cusi quo idsn-
tiíscatur. Alio modo per modum termi-
ni illius habitudinis , & relationis ^ quae 
aur eft ipfemet valor j aut eíl fuirdanren'-
tura , á quo talis valor j áfftiirí'ábflkas 
refultatj qui modus concurrendi réduci*-
tur ad genus caufs formaiis extiinfics-, 
• -
& vterque modus concurrend itundac 
adf quate infínitam sítimabilita tcnirro 
ralsm taíis adus. 
D P B I F M V I L 
V t m m fatisfaftio Chrifiifíie 
rit acius mj¡iii& /pedal¿s 
£roj>rÍ€ > iü) rtgoro' 
O N C L V S í O eft afíir-
matiua. ItaDiuus Tilomas Q* Tho*. 
hiCj in hoc argumento ad 
finem corporisjSc ad fecun-
dura ^ 8¿infraqu«ílion.48. 
arcicLiio.2. Capreolus iri quarto ^ diilin- Cagreol* 
¿lione. i5.quaEÍl. c. artic. 3.adpnmum 
Aurcoli contra primam concluíionem. 
Ferrara.4. contra gentes^ cap. 5 5. Sotus Ferrari 
'libro.5.de natura^Sc g^atiajcap. 6> Vega Vega, 
lib,./. in Concilium Tridentinum > cap, Medina» 
8.&. 9. Medina hic j & Suarez hic ^ dif- Smrs%. 
putation,4.reélion.5. 6c opufeuio deiu» 
ilitia Deij feólion.2. niimer.i8.&-. 50. 
Valentía hicj difputatione.i. pun¿lo.2, VincenU 
qua;ílione5.íoannes Vincentiusiocofa:* Valsnt. 
pe citatOjteieíflione de gratia Chriíli. 
Ratio concluííonis eíl j quodiíle mo-
dus fatisfiidionis ex rigore iiifliti-e tri-
buitur Chriílo in facra Scriptura j ergo 
íarisfadlio Chdili fuic adusfpecialis iuf-
titix proprie,, & rigorofé dióla? : pro-
batur anteesdens afilio ad Romanos.^ 
Adcf-
Diíp^tatio.5* 
\ Ad oflenfionem iujlitm fuá in remifsio' 
•, nsm pr£cedentium del icio rum. EtPíaim. Mom. 5. r mrai qry 97* Reuelamt tujutiamfuam. 
J ' Et confirmatur primó teftimonijsj 
quibus dicitur Chriílus nos eraifle j ac 
redemiiTe s pro^nobis foluiííe j se fatif-
feciffe. Pfalm.ioó. ad Román. 5. 1.Co-
ria thiorum. 7. i.Petri. 1. & Apocalyp» 
lis. 14. 
Et confírmatur fecundó ex doéhina 
fandorum Patrurrijquos late refert Gre-
gorius de Vaientia loco cifato \ aíTe-
rentiuni Chriílum nos redemiíFe ex iuf-
titia. 
Dices j teílimonia facrx Scriptune., 
& fandorum Patium inteliigenda effe, 
non de iuiíicia propriéjfed metapho-
rice. Sed contra hoc eli vulgaris regula 
Augüíí. £)juj Auguílinilib.3. de doótrinachrif-
tiana, cap. 10. docensinconueniens ef-
fe j facram Scripturam inteliigere per 
mecapboram 3 niíl in cafu , quo ex 
proprietate íenfus fequuntur euidentif-
ííma abfnrda : igitur cam ex eo quod 
dicamus > Chriíli Domini fatisfadiio -
nera} 8c redemptionera fuiffe ex iüfti-
tia propriéj & rigorofe dióta^ &; eius 
2 íedemptionem ^ & íatisfadionem fuiífe 
talia pr-opricj & in rigorej nuilum fe-
quatux abftirdum j vt conftabir exfoiu-
tionibus argumentoruro : &ex alia par-
te pertinaat ad dignitatemChriftijquod 
in fuis aftibus reperiatur iíie rnodus fa-
tis £30^01115^ nulia íít in eo ratio repug 
naatiaí j aíTsrendum eíij eiiisfansfadiio-
nera fui ¡Te faótam inxta ieges propri¿E ¿Si 
rigorofe iuftiti-c. 
Dices j quod licét piaedifta teít imo-
nia non inreliigantur per metapíioram> 
fed in fenCu proprio ^ non tamen intel-
ligt debent deíuílitia, qu^ eíl virtus fpe* 
cialis'diftinda a exterisj fed de iuítitiá 
communiter diéta^ qu^ in ornni virt^te 
reperitur^&curn quaíibet identificaturj 
&; appeilatur iuftitiaj quíaferuat ^qua-
liratem cum fuá regula. Sed ñeque illa 
íblutio fufficit j vt videbimus infra du-
bio.p. 
• Oppoííitam fententiam docent Mo-
Molma. lina.i.parr. qu«ft .z i .at t ic i . ^^Qc. 5. 
Vázquez jatiíis Gabriel Vázquez. 1. part. quxf-
tion.85.cap.4. numer. 25. & cap.6.per 
totum, &. 1.2. difputat. 225. cap. 3. 6c 
de mérito in communidifputat. 213, 
eap. 5. numer. 26, & in hac certia parte 
quseftion.i. articulo. 2. difputatione. 7, 
per totum.Pro qua fententía contra no-
ílram concluílonem plures íunt diffí-
cultates petita? ex quinqué conditioni-
nibus j qua;requirunturj vt adusaliquis 
íít fatisfádorius ex toto rigorc iuíH-
s 
tl^. 
Prima difficultas eft , quod iuílitia 
propric^ & rigorofe dida ^ efleíimii» 
ter eíl ad alterum fuppoíitum diílin-
&am¿ vt docet Ariíloteles. 5,Ethico« 
rum^cap.p.&.ii.&DiUiThomas.z.s. ^ 
quaeítiou. 58. attic.2. & omneseiusex-
poíítores 5 fed fatísfadio Chrifti non 
fuit ad aiterum ^ ergo. Probatur mi-
norj quia Chriílus eadem fatisfaátio-
nc j qua fatisfecit Patri ^ & Spiritui fan-
tloj fatisfecit ííbi ipfi^vt erac perfona di-
üínaj ergo non fuit adaiterumj & con-* 
. fequenternon fuit exjuftitia propríé^Sc 
ligorofé diótá, 
Áb hac difficultate fucilé nos expe-
diemus > íí dicamus riotnme/upfqfiti '^m 
doctrina Ariíloteiis , Se Diu. Thomas 
locis citatis non jntelligi fuppoíitum in 
rigore ^ fed vel íuppoíítumj velconcre* 
tum natura; rationalis^ vt íít fenfusjquan 
do dicitur^ iuílitiam eíTe ad alte^unijíci-
iicetj vel ad alterum fuppoíitum., yel ad 
aiterum concretun i^ natural intelleólua-
lis j aut rationalis. Gum igitur Chriftüs 
Dominus fatisfeeerit concretoDeitatis, 
nempe huic Dcoj quiin tribus perfo* 
nis diuinis fubíiítitjvere talisfadHo fuit 
ad alterum concretum natura intelle-
¿tualis y nam hic homo, qui eíl coníre* 
rum naturac human» ¿ fatisfecit huic 
Deo^qui eft concretum Deitatis^quam* 
uis vtrumque concretum in Chrifto con 
notarct ídem fuppoíitum ^ & eandem 
hypollaíím : qaod ex eo poteíl decla-
ran , nam íí aliqua perfona diuína y ni* 
• .jetur hypoftaticé duabus humanitati-
lyus rcaliter diílindtis, vt eft pofsibiie 
eíTe dúo homines., & quilibet eorü pof-
. Te't cum altero feriare iuftitiam com-
í mutatiuam j íiquidém quilibet eorum, 
, haberet diftindam iibertatem humá-
name & diüinétumdomiriium abalte-
j O j & confequenterdiuerfum daranum, 
& iucrum j quamuis in re vtrumque eflet 
vnumj & idera numero fuppoíitum, 
nempe diuirium. Ñeque iíta dodrina 
cenferi debet contra Ariílotelem j qui 
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^ ^ aliam perfonam , quia ignorauiíin vp 
nicoj& eoclem íii.ppoilco pofle fubíir-
tefe duas naturas. 
C^tcríiiT» aliter pocell:-reCpondeiij 
quoci jicénn Chriño Domiao íít tátíim 
vnicumj & fímplicirsirnuin ftippoíitumi 
f s c L i n d u m reni 3 nsmpe ruppoíuum di-
KÍauni Vdrbi 3 &§í tamsn dúplex fecun-» 
dumxatio.aeiTinam eíl fuppoíitum di-
uinunia quarenus csrrainac HaEuram dí-
«i a 1 m j & h u nía n u ra} ate ñus t e r m i i 1 ai 
oaturara huraanam ^  qiiaí diueríícaslup' 
poíicoru. in Chiilto iliuicit adrationcra 
ps.i'EütSfc*, ac isgorof* iuftit.i«i,.& vt fe 
diirnictio inrer ereditorem j & íafisfa*' 
cienternj & vt lint diusrfaiuraJ& domi-
nia j nam psiTQna^hriili quatenus lup-
poíitura humanum operaos per volun-
tacera humanam j re veía haber iasy & 
domiiiium diíHn¿ium e o , quod ha- , 
bebat eadem períona Verbij vt erar d i -
mnx3 íicut eadem etiam diueríicas Rip-
poíicoruni fecundura rationem ^ íufíi-
citj vt Chriltusin quantum Homoj di« 
catur feriius Verbi diuini ^ &: ei obe-
diens, & vt dicatur propriéj 8c in rigore 
& cxhibere cultum reiigionis Deo j &.ítbi 
i p i l , quamuis obedisntiaj & relígio non 
íít miníisad alterunij quam iuítitiajma-
xiraé quod ii per impofsibile Chriílus 
In quantum Homo peccaret j non mi-
jiüs faceret ííbi ipil iniuriam in quan-
/r-. tum. Dsus j quám Patri > & Spiritui fan-
diOjlk. tamen csrtum eíhnon requiri mi-
arorem dirtindionem adiniuriamjquám 
ad fatisfaílionem. 
Sed contra hanc íolutionem obilant 
quatuor. Primumeíij quodiuílitiaim-
portac squaiitatemj qux eíl: relatio rea-
l i s j vel pr^dicamentaiis j vei tranfcen-
dentalisj qux habet adiunólam prxdi* 
camentaiemj fed relatio realis p o f l u -
lat extrema reaiia realiter diíiinda, er-
go n o n f u f f i c i t fola diílindio rationis , 
j n t e r extrema, fed'requiriturjquodfup-
poíítaíintrcaliter diíliñóla» 
Secundum eft, quod i n praEdiéfca do#« 
drina videtur fequij quod pofsit eíTe íu- % 
iHtia proprié di¿ta eiufdem ad fe ipíum., 
quatenus per vnam potentiam impe-
ratj & peralteram obedit j quia etiam 
Jioc m o d o reperitur diílindiio rationis 
in íuppoíito. 
Tertium eíl j quod ex Añíletele. 5. 
rJLri$* Ethicoxum ¿ Filij ad Patrem non eíl 
.cc.r»Circ3.3c|»x» 
propric iiiílitíaj eófoinrn j quia Films 
non eíl íimpiiciter alius á Parre, non 
quide aiietace reali, fed ciuiii, hoc eíl., 
in ordine ad ciuiles ad'iones, ergo ü i -
tem ex hoc capite, non potuk Chri" ' 
ícus íatisfaosre Patri íEterno ex rigore 
Quartum eft quod ex eadem do-
ctrina Arifíoieiis. 5. Eíhicorum , intef 
rmium j & dominum, non eft propri.e 
iuftitia, eó przeeife, quia feruus non eíl 
quantih.n ad aóiíones ciuiles aliudá do-
iTiSHGj fed eíl aliquid dominijiiempe in-
ftrumemum iliiusj vt dicit Ariíioteles 
i, Poliricorum , cap. 3 & 4-. ergo cíim 
Chriírus Dominus fatisfecerit vt Ho-
mo, & vt í¡c eftferuus Dei ^ non íatisfe-
cit ex iuükia rigorefa, 
Ad píimurn refpondctnrduobus mo¿ 
dis , quibus folet refponderi. Primó, 
qyod licct ad relationem realem in phy 
licis requiratur diftinótio realis ínter ex-
trema, non folum quantum ad nata* 
ras, fed etiam quantum ad fuppoíita, hx 
moralibus vero fufficit diiiincíHo rea* 
lis inter natunm , quamuis inter fup-
poííta íít foia diftina-io rationis, quia 
ratione diftindionis realis ínter natu-
ras, reperitur inter extrema diftinclio 
realis iiiris,¿k domini), & ratione diftin'; 
dionis rationis inter ílippoíiü reperi-
tur fufficiens diftinilio íkisfacieotLs, 6c. 
acceptantis: & eft aliquale exemplum 
adhuc in phyficis, in reiationibus iden-
titatis, & diueríítatis fpeciíicaí, qus- fün£ 
relationes reales, iicét fuppofíta non 
diftinguantur realiter j fed foiüm natu-
r a , vt relatio identitatis ínter duicedi-
nem, & faporem in pomo, & relatio 
diueríítatis inter dulcedinem , & albe-
dinem in ladc, humanitatem 6c diuini* 
tatem in Cbrifto. 
Et fecunaó refpondetur m^iius, no* 
tando, quod in fatisfaftione, & mérito 
eíl dúplex relatio. Vna inter pretium 3 
.& mercedem : altera inter ipfum íarif-
facisntem , & eum cui fit fatisfadio, 
.^Prior eft relatio sequalitatis , quia pre-
^tium eft a:quaie mercedi, & quando sil 
realis, habet extrema realiter diftintaa, 
pofterior veró non eíl relatio scquaiira-
tis^ed difqüiparanti^j a qua vnú extre-
d ü m denominatur oíFerens pretium, 
& airerum denominatur reddens mer-
eedsm j & de hac vitima procedit ar« 
gumen-
Diíputatio.sC 
I gumenturrij qu« in cafu argumentí non 
eíl reiatio realis j cuín Deo nulia reiatiq 
realis adueniat ex cempore. 
Ad fecundum ., negatur íequeU j &• 
ratio difcriminis e í l ,quod in Chrillo 
D o mí no c u m vnitat s real i fu pp oíí ci y é j | 
diílin¿i:io realis nátuTarum inteiledua-
lium , & diueríitas realis voluntatis^ & 
Jibertatisj atqueadeo inris 3 &cdominij> 
& ita eft diíi-inAio rationis iníqppoíí-
tQj & perfona Chriftij quarenus fuppo* 
íuum hunvanum operans per volunta-
tem laumanamj habebac titulum domi-^  
nij j &: iuris proprium.> diftiítum ab eoj 
quod habet ve Deas operans per intel-
JeduinjSc voluncacem diuinam; at veró 
ín vnoquoque noilrum.,vbi cum vni-
tate reali fuppoíTtij eíl etiam vnitas rea-
lis natura rationaiisj & etiam /Trdiuer-» 
íítas poierítiarum ímperanrium,&: obe-
dientium , non eíl dillinéb'o rationis in 
íuppofíto 3 fecundum rationsm fuppo^ 
% íitij quiaeftvnica ratio fubííítenti^. Se 
vnica natura rationalisj vnicurque in-
telle^us 3 & voluntasj atque ita non eíl 
diueríitas libertatis j nec iuris 3 ac domi-
níjj qus necefTaria eíl^vt ínter aiiquft 
extrema fíe iuílitía propvie diéta. 
Ad teitiam obietílionem díco ^ Arif-
toteiem ínteiligendum eflTe de filio par-» 
uulonon ernancipato ^ fed adhuc fub 
patris poteílate conftituto ^ & carente 
alíquibus bonis caltrenfibus j auc quaíí 
canrrenííbus, quia vt fíc^non ellperfona 
ciuiliter diftin-^a á Patre s vt cum eo 
poísit ciir'írer agsre jj dando'j^ & acci-
piendo. finali. Ct4e impuherum, 
alijs fuhfátutiombus , § • ¿¡M inftí-
futa, de inútilibus Hipulatio nibus Co-
terüm ínter íiiium iam emancipatum a" 
patre, aut etiam paruulum nonemanci-
patum ^ habentcm tamen propria bona'. 
caftreníía j aut quaíí caftreníía, & ad* 
nentitia, & ipfum pacrem poííe elfe ve-
ranrij &propriam iuftitíamjdocent D i -
yj, 11US xhomas. 5.Ethicorum J cap. 6. le* 
¿lion. 12.& onines eius expolitoves. z, 2. 
quxílíon. 58, Conílat autgm ChriRum 
Donainum y in quantum Deum^ non 
fuiíTefub poteílare Patris, fedei in óm-
nibus asqualem, & in quantum Homi-
nem habuiíTe bona propria, fieverura 
cíominium fuarum pafsionura. 
G&ietan, Nec obfbt- ratio Caietaní. 2.2. quaef-
tioa. 57. aríic.4. dicentis pppoíítura^ 
Dubium.7. §¿ 
nempe quod fiiius per emáncípatio - • 
neiUj aut dominium bonorura, non de* ^ 
íínit eíTe pars patris ^ íicut erat ante' e- , 
niancipatiQuem j & dpirinium jrat'qtie-
itaíicut non erat ob hanc caufam ipíius 
ad patrem iuílitia ante em^ncipatio -
nem j aut dominium j ita ñeque poih 
Noninquam obílat j quia ikét filius e-
mancipatus 3 auc habeas yerum domi» 
ninm aliquorum bonorum^ non deíínat 
efle pars naturalis patris, iweipit tamen 
per emancipationem &doraiiiium* 
eíTe perfona diftiníta c¡uiliter^& ita po-? 
teíl int^ eos eíTe iuílitia propria ^ quia 
quod.antea noneíTetincereos talis iuf-
titia,non proueniebat ex eo^ quod íi^ 
Jius eflet párs naturalis patris; j aut ex eo 
quod eflet vna j 6c eadem perfona phy-
íícéj & íceundum rem ^ fiquidem re ve-
ja erantduapperfonaerealiter áiftin&xy 
fed ex eo ^ quod cum filíus non haberct 
dominiúm bonorura^ iiiíí Totus pater; 
non erat perfona ciuiliter ab ^ o diftin-
¿tajCurn qua contrahere poíTet. 
Ad quartam obiedionem rcfponde* 
tur j admittendo cum Din. Xiiom. in i fp^fog 
fraqusítion. 20. Chriftum Dominum ' 
}n quantum Homine,eíre feruum Deji A 
cortüitionem tamen huius feruitutis no 
obílarcj vt ínter illum > & Deum íit 
propria j 6¿ perfe¿la iiiftitia j íleut obf-
tat feruítus , de qua loquitur Ariltg-
teles. 
Pro cuius intclligentia nota j ferui-
tutem eíTe dupiíceni j aliam naturalem,, 
& hjec reperituriater liomiucs refpe<3t« 
folius Dei y ratíonc creationis j eo ením 
jpfo j quod homo eíl crcatusa Dep ex 
nihiio^ quidquidliomo eft^  Deieft j & 
tota eius libertas j & orones eius opera-
tiones magis func Dei, quámipíiusJ10-
mínisj quare homo meritó potell dici 
: non eflTe fuiiuris^ fed diuíni. Dixiautem 
huiufhiodi ferujtutem naturaiem efle in 
Jhomine refpedu folius Dei., quia^ vc do* 
cuit Auguftinus libro, ip. de ciuirate^ 
capit. Nullus homo efi natura Juafer* 
pus alterius domini: nam jure naturalí 
'homines nafeituri effent hberi^ vtha-
betur leg.wanurnifsioms.JfMiuftitia^ & 
iure /.4. jf.dejlatu hominis. §. iusauUm 
gentiumj in/iituta de iure perfondí, A U 
tera eft feruitus legalisj feu pcenalis,qua-
liseftiílaj quavnus homo eftferuus ,fen 
ináncipium alterius,,qua: dicitur iegalis^ 
f quia 
1 i:2aü.B3vp.S, 
I quia eft iotrodiiéla iure poiitkio huma-
no., &'po2iuli , quiain poenani alicuÍLis. 
deiicií GommilsT^aíit ob alia-ra ílrniiem 
báaj&ífiií, commwtaca. eft p ce na mo rtis, • 
qüahr ralis homo meruetat 3 in perpe--
t-tiarn feraitutSoVr quare feruus didas 
eíla feruap.do^ quia fcllícct fuk a morte 
fáruatu^, vt patüt ex iuríbusreLiíis. 
i Infer huiaímodi amsm feruixa-testri-
plex príEcipuum dilcrímen eíLPr-imum, 
«quod í^ruíctrs legaiisdicit: viiem, & ab-
i¿6lam cendiCíooSjCum ííü orea ex pee-
GSEQ: at veró feruiras nattiraKsj qua fio-
mo eíjcferuüs.Dd j non díckvikm con-
dkíonem j fed potius iagenuara > quia 
eiim non odatur ex peccato f^bd ratione 
«reationís ^ fuppoíÍEa imperfóíSíone na-
it-utae creatae., ad nobilitatem pertinet j 
ükabere eífc i'otáUrer receptü a foloDsOj 
feconfequenter quod homo ííc íeruus 
iilius. 
Secundum eííij quodferuusferuitute 
«jujii jacpcenaii non liabec dominium 
aiicuiusreijíed quldquid acquiritjdomi-
no Fuo acquiiitj vt habecur.§,i. /"«/?^-
r- tade hisquifuntfermjvd alimiiurisj 
% cepiis quiburdam caíibusfpeciairbusj de 
quibus alibi:at vero feruus Dei feruitute 
natuxalij, habet verum domiri¡Lun»re-
rúm^vccoaílat. 
Terdum eíl, quod feruus legaiis nul-
lum habet ius ad bona domínij ñeque ad 
eius hseredicatem obtinendamjatque ita 
hocipro^, quod feruus adoptatur a do-
mino fuo in íiáiunij deíini: elTe feruus.§, 
vítimo i inBituta de adoptionibus, aut íí 
iilum hajredem conílituat. lege pemil t i * 
ma, jnprmcipiotC.de necejfarijs f e r u i s ^ 
htersdib us in¡litutorum. %. ídem qmque, 
iuris ínJUtutasquihus ex cau/is manumit' 
•iere m n ItMt* .O1 leg- 3 • tratfM, 5. partita 
'toan* 8. 6. Ec colifgi poteft ex ilío Ioannis.^8. 
Serum mnmmet in domo tn<etermim % 
films auteramemetinaternum* At vero 
feruusDei j naturali feruitute manente, 
poteft eííe fílius Dei., & ¿abere iüs ad h» 
reditatem paternam. 
Nec obftatjquod dexuílis hominibus 
loan i 5 dicitur. loan. 15. íamnondicam vosfer* 
Galat* 4 uos'¡fcd' arn^os , Et ad Calatas. 4. Itaque 
iam non eíiferms}fedfi'lins. Non inqua 
. obiiat j quia his iocis nt5n excluditur ab 
liorninibus íullis feruítus Dei naturalisj 
Ted foiü'n feruitus alia pcenalísjquf fup-
ponitpncíatum^ qua homo erat feruus 
peccatiJ& Diabolijaqua fuic redempius 
perChiiftum. 
Sí autem inqmras rationeni difreren-
ú x , quarc cura feruitute naturali ñdí 
DeLuii ííc compoísibilis íiliatio Dei $ & 
iüs ad h.ei-editácem iilius 5 cuín feruitu-
te veré ciuiirnon- pofsit íompaíj fília-
tioj & iris ad hxíeditatem Dc>iT!'mi?Di-
co eam eífe^ quia f^ei-mtiis ciuiÜSjfeu pee-
iialis eíl extriuíeca. & fuperaddiía na-
tmx > & cümíít aiaximaj&iufta pcena , 
priuat horainem piiéiibus bonisj&.om 
ni iure ad illa:¡deé quaiído abiata cúlp^ 
infundit Dcuá gratiam h-ommi aut 
quando in humanis ^ d'ominus adopíac 
feruum fuum ib filium , veré toiiitur 
taiis feruitüs p(snaiis. Cseteium íeruitus 
natuTai'ís > qua ho mo eil feruus Dei, eífc 
intrinfecé proprietas natura humante 
infeparabiiis ab i lkj&cüm non ílt con-
tracta m posriara aiicuius deiicítíV-ion dí-
cit per fe priuationem aiicuius boni fu-
yeriorisj ad quod polsit homoeleuarij 
ideó in puris hominibus non manet hu-
iufmodi feruitus ílmul cum fiiiatione a-
doptioa per gratbm habitualem , S¿ in 
Chriño Domino vt Homine.,nianet ea-
dem feruitus íímul cum fiiiatione Dei 
naturali per gratiam vnionis. 
Secunda difficuitas e i l , quod fatisfa-
^¡o Ghiiliifundaturin graria Deij ergo 
non eíl ex toto rigore iuftiti^; coníe-
quentia patet, quia vna ex conditioni-
bus requiíitis;, vt fatisfaáHo pro oíFenía 
íitde toto rigore iuílitiae j eft quod non 
fundetur in gratia ípííus oíFenííj & ante* 
cedens probatur, quia fundatur in gra-
tia vnionis j quara Deus omnino libera-
liter contuije humanitati ChrilH. 
E t confírmatur primó 3 quia opera 
huraanitatis Chrilli Domini erant do-
• na Deij, cüm Deus libere daret auxi-
iium. 
Confirmatur fecundé > quia fundatur 
in hoc j quod CbriíHis íit caput noftru, 
influens in nos j & fatisfaciens pro no-
bisj fed hoc habuic ex gratia j & non ex 
dignitate perfona: ^ ergo : probatur mi-
wot j quiaíiPater diuinus fíeret modo 
homo., non ideóeíTet Caputnoftrun^ 
nec influeret in nos donafupsrnatura-
Jia, 
Refpondetur. Negó antecedens^ 8c 
ad probationera dicoj Chriílo Domi-
no ^ feu peifon» Veibi , quse fv¡it m i ó 
Diíputatio.^ 
j .per fe valorisnullamfuiíTe gratíam fa* 
¿ t a m f e d vnio hypoílatica folüm ha-
.buit racionem grad« refpeólu humani-
tatis. 
E t ad primam confirmationetrij djco 
íimiliter j opera Chrifti efTe dona Dei 
refpe^u ipfius íiumanitatis > non veró 
refpedn perfonae, nam licet fuerit í ím-
plicicer iiberum 3 Dco concurrente ^ ad 
opera humanicacis Chriftij aut eaimpe* 
tíire j tamen ex fuppoíítione^quod per-
fona Verbi veilet per humanitatem ope-
ran j noíi poterat DeusnonconGürrere 
ad iíla operáj quod fofficiCj \ t non pof* 
lint dici dona Dei .9 refpe&u perfonae 
Chriili . 
Ad fecundam conErmationem j ne-
gandum eft eodem modo^eíTe Caput íio 
ininum , fuilíe aliquam gratiám fadam 
ChriítOjautperfons Verbi,ve vnitíe ha 
jnanitaíijnec ratioin oppolítumaliquid 
conui ncitj n am quod rParer aeternus m or 
dofad:us liomojnon eíTet Capuc nof-
trumjOon proueniretex defedualícuius 
donij quod eííet coiiatumFilio j & non 
illi 3 fed praecire proueniret ex libera ip-
^ ííus voluntate,nempe quiaipfe Pater nn© 
dAfaéius hornos non velletraereri pro 
jiobis 9 necinfiiuere in nos diuerfa dona 
ab his qua: influir Fiiius 3 nam íí voluif-
fec., re vera eflsr Capuc nolrrum ^ 8c ex 
proprijs mereretur nobis. 
Sed contra dodrinam iiuius folutio-
nis obilac^qiiod ex eaiequitur,haac pro 
poíítionsm elle falfam: Chriftusquate* 
nus horno íatisfecic pro nobis j ac re-
dernit noSjfí.d hocell contra expreíTam 
dodrínam fauAorum Patrum 3 ergo & 
antecedefis : fequela probaturjquiapar-
ticuia .3 quatrntis¡[puoiüczi naturam hu-
manani j cui fada fuit gratia vnionisj & 
auxiliorum j atque ira eius fatisfadio 
fundata fuit in gratia Dsi oíFeuíi j minor 
D* Tbo, Vero probatura nam ex Diu« Thomain-
fraqH^ll. 2<5. artic. 2. vbi dicitjChrif-
tum, vt Homo eít, fuifle noftrum Me-
diatorem : Scquaeíl,48.artic, 5. á iz.ait, 
quod vt Homo eft, fuic noíler Redem-
ptor: tuna etíam exprefsis teftimonij? 
AtOAn* Sanc^OL-um , nam Athanaíius epiftola 
Epicecumin coiifefsione fideijad finem^ 
InquitjCorpus,Chriíii nos redamiíTe^Sc 
pro nobis fatisfecifTe, vbi nomine., Cor-
j?oríS¿nó iritelligiE alterampaitem com-
poííci naturaiis, coadiília¿tani ab ani» 
Dubium.7; .83 
ma > fed intelligit totam ipfam humani- ^ 
tatem perfiguram Symdochs'. & Fulgen ^u¡nenfu 
tius lib. de incamatíoneJ& gratia Chri- ¿ ' 
ft^cap^.inquitjnaturam humanara pro 
nobis fatisleciíTe. D.Leo Papacpift.io. LeoPap. 
cap.4. & Daraafcenuslib.5. deide^cap, Dmafí* 
17.Sc. ip.conceduntj humanitate Chri-
ñi operatam fuiíTe opera nofttae falu* 
tis. 
Refpondetur j íllatn propoíitionem 
poíTe faceré tripliccrn fenfum. Primus 
humanitatemipfam Chriíli fatisfe-
cilfe pro nobisjvt principium quodjSC in 
hoc fenfu eft omnino falfa^quia vt fupra 
oftendimus,natura non eft^ quíE opera» 
tufjfed fuppoíltumj arque ita fatisfaétio 
fuppoííto ipío diuino Chriíti tribuenda 
eft vtquod, non humanitati. Vndc Diu. 
Paulus ad Hebraeos^. non de humani- fiWf'S* 
tateFilijj fed deipfo Filio ^ait obtuliíTe 
Deo preces i Scíacrificia., 8c exauditum 
eíTe pro fuá reuerentia:& eap.io.inquitj 
Fílium obtuiiíTe Deo Corpus fuum., id 
eíí:^  humanitatem, vbi tanquam resdif-
trn&x ponuntur humanitas obiataJ& Fi 
lius offerens j & hace eft communisdo» ¿ 
¿trina San<5torum, qui non humanitati, 
íed fuppoííto tribuuntj quod nos rede* 
mérito & pro nobis fatisfecerit. 
Secundus fenfus eft^humanitateChri» 
fti fuiíTe rationem per fe fatisfaciendiJ& 
in hoc fenfu etiam propofício eíl falfa^ 
qnia (vt fupra vi.dimus) ab humanitate p 
Chriíli non potuit deriuari in eius ope* ti -0 
raj valorilie infinitus, quo fa<Sta fuitfa* 
tisfadio. 
Tertiusfenfus efi:,huraankatem fuilTc 
condítionem neceífarió requiíítam ad fa 
tisfaciendumj&fíne qua fnppoíítuni ip» -
fum diuinum Verbi j non poífet pro no-
bis fatjsfacerej&in hoc fenfu propoíitio v.l 
illa vera eftj atque ita Chriftus nec fatif*-
'fecic in quantum Deus prascife j quia ve 
iiCj non erat debitor, nec in quantu ho* 
imo pr^cife^quiavr fícjnon poterat daré 
" vaioremj vel pretium aequalej fed fatif^ 
fecit in quantum Deus Homo ^ ita vtly j 
H9m$,nsz reduplicetprincipiumj quod 
fatisfecit, nec principium quo fórmale , 
fed tantüm redupiiect couditionem ne-
ceífario requilitam j quia licet humani» * 
tas fuerit principium eiicitiuum quoip* 
farum operationum j quantum ad fubf*' 
tantiam ^ &ent)tatem phyíicam ^valo? 
tamen ütisfa^prius non prouenít ab 
f z jpfa 
L o , 
jpía hninanicats eliciemcjvr a priñcipio 
fómul i jfed tanttim prouenk abi l ia j 
vea conditipne/ & abipío íuppoíito elí 
eisDis opsra vt quod ¡y t á principio 3 & 
i c a t ó tili§ vaiorisj ad iiioduni-fupra ex-
plioatum. 
Vndc ad fandamentum argumenti po 
-teíl oiíliagui confequens, & negar i , aut 
•concsdi iuxta íeníus explicacosjnec op-
poÍKam dicaat Diu. Thomas^ 6c Pa-
rres ibiadducti, quia inteliigendi runt 
viti teftib renfuívei negaíida efl: ísqaeia 
ab fo lu t e; & a d p r o b at i o n e m, qu o d p a r -
ticuia qu&tsnm j fpeciiicat naturam hu-
manara s non ranquam id quod fatisfe-
ék. 3 aut fuii: ratio fatisuiciendí per fe^  fed 
príceife taiiquam coínditíofine qua noriy 
&ica non toll ir rarionem ratisfa¿t¡onis 
perfe&e, cum ei fucrk fadía gratia vnio-
nisv—' Úk'i% bi ; i •: |si I i • - • ' 
Xertia diFíícultas eílj qubd ad fatisfa-
<íl:]onem ex mílitia rigorofa j requiritur 
quod fíat ex bonis proprijsipíitis debi-
toris j & non ex bonis ipiius credirorisj 
led fatisfadio Cl i r i i l i nonfuit itajergo: 
jprobatur minor , quia totus valor ratif-
faefiionis ChriíH procedebat ex fuppo-
ü t o diuino^ergo erat ex bonis ipiius cre-
ditoris: patet: conrequentiajquia íuppo-
i i t i im diuinaín Verbi,erar creditor ofFen 
ÍLisy noa minus quám fuppoíitumP^ins,, 
^ Spiritus íaiiífii. 
Et coníirmatar primbj quia opera hu-
Tnaniratis Cliriíii Domini erant creaca^ 
erg o eranc Dei iure creationis j confer-
uationisj & primx cauQr, ergo Chriílus 
oiíerens Deo fuas operationes in pre-
tium noftríc redemptionis j obtulit idej 
quod antetaiem oblarionem erat ipiius 
X)e'"J&: fiib eius dominio. 
Et coníirmaturrecundbjquiaad íblu-
íionera de rigore iuíliti.c j requiritur ^ 
quod debitor transferat dominium pre-, 
t i j in ipfum creditorenij fed operationes 
ChviíH j cuibu? fatisFecic antequam a 
-CliriÍLO oSerientur,, erant plancj& pSr- . 
feclé fub dominio crediEoris, nempefiib 
dominio Dei j ergo per talem oblatio-
nem non poruit veréj & realitcr tranf-
ferri earum dorninium in ipfum Deum 
•creditorem : patet confequentia, quia 
•íransktio dominij fupponit carenriam 
iliius amecedentis ad talem translatio-
neni 5 Deus autem nunquam potuit ca* 
íere a;tern,o dominio operatiohü Chri" 
Traél.i.circa.q.x. 
•íli i nec pro aliqua duratione iilud ad % -
abdicare. 
Huic difíicukati folet tribus mo,dis. 
refponderú Prianójad folutionem ex per 
fedaj & rigorofa iuftitia fatis eífe, quod 
Tísquie daturin pretium foiucionisjaut 
íatistaórionis j fítánfolidtim fub potef-
rate,Si: dominio pleno jpííiiá criditóriSj 
-qaia tunc í í debitor tradateam creditori 
poíkideiidarn ab ipío folojveré foluit ex 
rigoreiuílitioí5arque italicét operatio-
nes Chni l i fuerint xqualitery & íñ foii -
dum fub dominio ClniñiJ& Patrisj po-
tuit nihiloaiinusper eas íbluere ex ngo 
reiuíi ir i^j & per hoc patet ad primam 
confírmationem. 
Ad fbcundam coníirmaíionem ref-
pondetur 3 quod licet ad foiurionem ex 
rigoroíaiuftitia^ requiraturj quod déb í -
tor transferat dorninium pretijin credi-
torem^nQn tamenrequiriturjquod tráf-
ferat iilud de r.ouo 3 ita vt io ipfo credi* 
tore non prxfupponeretur dorninium 
•ante talem translationem 3 fed fatiseíi-j. 
transferat daminium nono titulo j feu 
•nouum tituiu m d o mini j j i ta v t cjua m uis P 
c.editor per impofsibiie araitreret p n -
fiium titulum ^ kabeat nihiloraimis ve-
rura ti tuiu dominij, ratione huius tranf* 
lationis. 
H«c foiutio folet communiter dif-
plicerej quia ínter ho mines cafus eñ i m -
pofsibiiis j nempe quod dúo homines 
iint íímul j & in folidum domini emf-
demrei j vt dicitur in legeJlmt certum, 
§ fiáuobus.jfiCOmmodati:(¿í v íde tur con-
uinci hac rationej nam dosaiinus in fo l i -
dum habet ius vtendi re pro fola fuá vo-
l ú n t a t e & v t exc ludi tconfor t ium vo-
luntatis alkna^ergo & dominij alterius, 
nam íi alter eíTet etiam dominus in fo l i -
dum eiufdera reí j poífet íímilitervríiila 
" pro fola lúa volúntate^ &confequenter 
vnus poííet impediré alterumjó veilec 
íiabete vfum contrariura ípííus rei ^ ac 
proind-e neuter effet dominus iilias "iá 
folidiuTu 
Tüm fecundójquia stiam admifio i l -
lo cafuínter homines jiieuter poiTeí cer 
^la bona^ quorum vterque feorfum ef-
fet dominus ?in folidum foluere alte'ri 
debitum pecuniarum j quod ex eo pro-
batur.quía ille cuifieretfolutioj non 11- ' 
beraretur recipíendo illa bona /qu^ re 
vera eraj]tfu.a. Vú 
Sed 
Diíputatio.j. 1^1 5 
| Sed certé licet ita íTc apud homiaes } 
' negad tamen non poteft i quamlibet ex 
' tribus dkiinis perfonishabere dominium 
ínfolidum omninm creacurarum ^ quod 
impediri non poteíl propter identita-
tecn voluntatisjatque ifa dicí poíTe^per-
fonam Verbi diuini vt vnitam hurnani-
tati j ratione dominij quod habec in fuas 
operariones 3 potuiíTe ex perfe<9:a , & 
rigorofa iuílicia fatisfacere pro iniu-
ria a genere humano iilatajVt didum 
eíl. • 
Secunda folutio melior concedit ma-
¡orenij & negat minoremíad GLIÍUS pro-
baciones j quod licéctotus valor fatif-
faítorius Chníli proccderet a diuino 
fuppoíícojtarnennon procedebat abeo, 
quatcnus prscife erat diuinunij qua ra-
tione erat creditorjCiií ofFerebaturfatif-
fadio j fed procedebat ab eo ^ fuppofíta 
vnionead humanicatem^tanquam con-
ditio Jine qua non > vt fupra didum e í l , 
fecundum quam rationem erat debi -
tor. 
Ad primasn confirmatíonem 3 quod 
licet omnia ilia opera eífentfub doini-
^ nio Dei , tamen erant etiam fub domi-
nio Chrifti j alio fpeciali titulo diílin-
do ab co , quo erant fub dominio Deij, 
fcilicetj quiaerant ChriítijVt fuppoíiti, 
á quo elicitiué, & proximé procedebat, 
qua ratione non erant á Deo fecundum 
fe j &: ita non erant fub dominio Dei , 
hoc titulo : huiufniodi autem domi-
niurn fpeciale fundatur in libera pvo-
ductioue irtarum operationum:vnde ad 
argumentum infra j conceíTo antece-
denti, diílinguendum eft confequensj 
©btulit qu¿e eraift fub dominio Deij 
ómnibus modis negó -^quia licét eíTeiit 
fub dominio Dei titulo creationisj con-
íeruationis,, & primae caufej non tamen , 
erant fub dominio Dei s vt fuppoííti j a 
^uo proximé eilciebantur 5 liljere obtu-
lit quae erant íub dominio Dei j illis t i -
tulis relatis m argumento j concedo 5 
fed coníequens eíl eodem modo diñin-
guendum J quia licét pretium oblatum 
á Chiiílo fuerit íub dominio Dei ante 
talem oblationem titulo creationis^con 
feruationis,, & caufcEprimaEj nontamen 
cratfub dominio Dú illo alio titulo, 
qüo erant fpecialicer foiius Chrifti^nem 
pe tanquam fuppoírj % a quo aufereban-
tuu Solum autern eíl contra rationem 
fatisfadionis ex rigoreiuftii!,i|J quod idj 
quo íit fatisíadio j íit ómnibus modis 
íub dominio o^ditoris, nam í¡ aliquo 
modo non íít Wo dominio illius, nihil 
obllatj quominusexilia parte pofsicfa-
tisfadio fieri 3 tradendo iliam rem ere-
ditori habendam de nouo íub illo titu-
lo., fub quo antea non habebat ^ quia vt 
fícjfatisfadio non íit exbonis creditor's: 
& íit aliqualeexemplum j quando ere-
ditor Jiabet tantura dominium reij & 
non vfum 3 tune poteft ei fieri fatisfa-
dio ex rigorofa iuftkia ^ tradendo ei v-
fum reí, cuius antea erat dominus. 
Ad fecundam confirmationem., etiam 
conceíTa maiori^ de qua infirajrefponde-» 
tur eodem modo 3 diftinguendo mino-
rem^ erant fub dominio Dei ómnibus 
modis ^ negó minorem, quia non erant 
fub dominio Dei,&fuppoííti, á quo eli-
ciebantur, erant fub dominio Dei titulo 
creationis^ & aiíjs relatis in aigumento^ 
concedo 5 fed negandaell confequen-
tia,quia licct non pofsit per talem o -
blationem transferri dominium illud s 
quqdanteakabebatj bene taraendomi-
nium illud , quod non habebat, vt di-
dum efti&quainuis non potuerit tranf-
ferri in Deum titalus iftej in hoQ fenfu > 
quod Deus fecundum fe j & prsecifav-
nione ad humanitatemj haberes ratio-
nem fuppoííti eliciends illas operatio-
nes, tamen íímpliciter potuñ transfgrrij 
quia potuit fieri, quod Deushaberet do 
minium illarum operationum hoc tí-
tulojiiempe quod íibi datas eífent info-
lutioncm, & fatisfadionem ab eo j qul 
habet earum dominium., tanquara pro-
priurti earum fuppofítum ^ ita vt iÍGet 
perimpófsibile Deús non haberetrelí-
quos titulos dominij „ qui in argumento 
referuntur ^ adhuc eCTet verus Dominus 
ijlarum operationum titulo príediót^ 
oblationis. 
•. .Xertia folutio adhuc melior eft^quoi 
' in fatisfadione qus oíFertur pro iniuria^ 
quando non fit per bonaalterius ordi-
nisj fed per bonaeiufdem ordinis, nem-
pe per humiliationem ratisfacientis j, 
non requiritur j quod dominium einf-
deni reí 3 cpx oífer tur in pretium j & fa-r* 
tisfadionem , verbi gratia 3 ipfe adus 
humiiiationis ^ transferatur á fatisfa-
ciente ih creditorem: cuius ratio eft^  
quiaiucrum quod perhanc fatisfádid"-
F l nem 
nsm coraparatur ereditoti, non fumitur 
proprié,, fed im^proprie j quateniisrcib-
cecyper talem lium.ili^oiíern repara-
tur honor crediroris ,, quí antea fuerat 
IxCus per oíFenfam 3 vt partim diximus 
fupraj & kerum explicabimus infra ex 
doólnna -Ariftoteiis 5 & ¡ta ianstaclio 
pro oiFenfaj non ordinacur ad coiifti'-
tusndum ipílim GÍFenfum in dornini©. j 
auc.poírefsíone entitatis ipííus faciáfa-
d,'onís..j fed -pr^cife ad redoendairi i i i i . 
feoíiorsm abiatunij qui^optimé poteít 
reddi peraliquam a¿í:wnem 7 qu£E »©íl 
ponatur de nono fub dominio eáus: •& 
eft éuidens exemplum in humanis '^vbi 
<qui. farisfack pro conuif.io dido contua 
altemnij non deber conilituere i l ium in 
dominio fu^ iocuíioaisj qua retraéfcat 
tale conuítiümj fed pr.t'ciíe íatisfacit per 
fubiedtionemj aut pcíitionera veniaSj & 
samen i&x aóliones non tranfeunt i n 
doinininm ipííus oííe'nlij fed manentin 
do minio fatiscaciends. 
E x qao conílac j non obílare perfe-
élíoní ^ & rigori iuíticix^ in huiufmodi 
íatisfaétione j quod eius dominium íit 3 
vel non íTt penes credicorem j dummo-
do fatisfaciens habeat i l iud gemís do-
iriinij j quod fLippoíicumliberum habet 
ireípe¿tii raarum operationum^ quod re 
vera conueniebat Chriíl:o,vt erar ftcisfa-
cieas: 6¿ ex hac do ítrina facilé refpon-
detur adTornian\ argumenti vtriufqus 
coníiimatiónis. 
Quarta difficultas eíl j quod ad fatif-
faétionem ex rigo reiuítitixj requirit u Vj 
vt ita íít ex proprijs ipíius debitoris^ 
quodfít alias indebica ^ vel qu^ á ere-
ditore non pofsit exigi alio titulo jfed 
fatisfadio non eít huiurmodijergo: ma-
ior(. pr^terquam communiter aíTeritujj 
a Tíieologis) videtur conuinciratioiie, 
quia pretium quo íbluitur vnum.dek- « 
tum j non eíl: ícquale ad íbluendum a-
liuddebitum difi:inc9:am3 niíí interne- -
niente gratia creditoris^ qui.velit folui 
ííbi vtnimque debirum i i lo vnico pre-
tio 5 minor vero probatur vquia omnia 
opera huraanitatis Chrifti erant debita 
Deo titulo creationis j.coníeruationisí 
& gratitudiüis.pro benefipijs coUatis. 
Ec confirmatur primá^ quia opera, 
quibus Chriílus fatisfecitjaut erant fub 
precepto j ant fub confilio : íípiimum,, 
gxant debita Peo titulo obedientiaj^íi 
3 
feGundum j adhuc n o n potef]- p e r illa 
f i e r i f a t i s f a d i o ex i a í l i t i a r i g o r o f a j ouod 
ica o í l e n d o ¿ nam Deus potuir e x i g e r e 
i l k Q.pera:fub p r x c e p t O j vt nunc íuppo-
110 J &; ex c o n í e q u e n t i potuit ea r e d d e r e 
fíbi debita t i t u l o obedtemi.TJergo q u o d 
id n o n fecerit j atque adeb quodpofsic 
pernea famfieri pro d e b i t o peccati^ p r o -
uenitex eius giatiaj ac libértate., & n o n 
ex n a t u r a ipíorum o p e i u m , fed ho z mi* 
nuit r i g o r e m i u í l i t i a e j ergo. 
Confirmatur fecundé expreífa co-
¿trina Diui Thomx in quarto-j diílinft. "B. Th§i 
1 S.quxíl . i .art íc. i .ad t e r t i i i í T i j a í í e r c n -
tis 3 h o Uiinem non p o (Te ütisfacere Deo 
pro oiFenfa ad xqualitatem ¿ q u i a totum 
q u o d p o t e í i r e d d e r e ^ debeí Deo ex g r a -
titudine pro benefíciís acceptis. 
Huic difiícultati Suarez hicj diTpiN 
tatione. 4. feéHon. 6. §.. tertia conditio> 
hic. pun¿bo, 5. ^,ex quo mtelltgendum^ 
refpondet j non toiiere racionem fatif-
fadionis ex perfecta J & rigoroía i u f t i -
t iaj quod fíat ex debitis aijjstitulisaiuC» 
t i t i a , nempe charitatis^, mÍ!ericordixa 
obedientix, aut religionisj vei gratitu-
dinis 3 vt íí. debsam alteri ex contradiU j 
aut mutuo decem 3 & iile fít in extrema 
necefsitate confliitutus j ratione cuius 
debeo i l l i eadem ex charirate , re vera 
fatisfadio vtrique debito foluendo de-
cem j &talis folutio eíí: ex rigoreiufti-
t i x , non obítante 3 quod illa decem ef-
fent alias debita alio titulo., nempe cha-
ritatis j non vero fatisfacerem ex rigore 
iuílitiíe vtrique debito ^ íí vtrumque ef-
fetex iuíl:itia,vt íí alicui debcrem de-
cena ex furto , & alia decem ex mutut) 3 
veltex contracílu, quiá^unc tsnerer f o l -
uereviginti. 
. .. Cxter^m kaec folutio diffícilís eíl:3 
quia íi quis ex voto deberet alicui E o 
cieílx decem, &;"poítea deberet ei de-
cem ex contraólu, nempe quia emú ab 
eaagrumj non fatisfaceret vtrique de-
bito., foluendo decem., fed_foluendo v i -
ginri j ouamuis alterum debitum e í f e t ex 
iuíHtia,&alterum exreligionej ergo ad 
folutionem perfe¿í:am de rigore.iuiíiti^ 
neceífarium eft^  quod fíat ex alias indebi 
tísjiion folíim titulo iuíb'tiaffed nec al-
terius virtutis. 
Et confirmatur primó quia fatif-
fadio-Chrifti Domini erat debita ex 
iuftitia pr© peccato originali ^ etiam 
qiiíg. 
Diíputatia,5, 
j qua? ex eadeni iuílitia erat debita pro 
peccatis adualibus} Se nihilominus eo-
^ dempretio foluit vtjumquedebitum:5X 
rigore iuílitisejergo, 
; Confirraatur fecundo ¿qnia adío de^ -
bita ex úiílitia ^ verbi.gratiaj reftitu-
tio j poceíl eíTe meritoria ex iuílitia dif-
tin¿li prxmij ^ ergo dúo tituii ex iuílitia 
non minuunt rationem meriti j &fatif^ 
fadionis. 
Ideó alij conui¿i;i-his argumentis ^ 
dicunt fatisfadionem fadam creditori 
ex bonis alias ei debitis , quocunqiie ti-
tulo j non elle perfeílam ^ nec de r i -
gore iuílitia; j niíiin cílfu j quo talis fa-
tisf^clio fadafít pro tempore ^ autinf-
tauci , quo fatisfaciens non tenebatur 
pro alio titulo reddere j vt inquiunt 
cbntigiíTe in Chiiíli Domini fatisfa-
ÜDuran* ¿tioneiSc lióc modo interpretantur Du-
randíim in tercio^ diílrn¿l.2o.qua:ílion, 
2.numer. 6. & in quarto j diftin¿t, i 5, 
quaeíl. 1. num.6. Sc-y. Scotum ibidem^ 
§ .z . 6c alios aíTerenteSjad fatisfadiotiem 
ex rigorofa iuílitia , neceíTarió requiri, 
quod fíat ex aiiás indebitis quomodo-
cunque. 
2 Sedcerté h^cfolutio difplicetj quia 
ad minus negari non poteíl j Chriíli 
Domini mortem j qua pro nobis fa-
tisfseit j, debitam fuiíTe titulo obedien-
A d Phi- tiaj j iuxta iilud Apoíloli ad Phiiippen-
lípp.2, r?s. 2,, Faffus eíi obediens vfque ad mor-
tem j mortem autem crucis j & c . Ergo 
(altem ex hoc capicc aíTerendum ellj 
fatisfaóiionem Chriíli non fuiííe de ri-
gore iuílitixj íiquidem fuit ex alias de-
bitis iure obedientix j inflan ti ipíb pre-
cepto., & obligations moriendi^prscer» 
quamquod voluntarie dkitur^ tem'pore 
mortis fiuíTe Chriílum exemptum ab 
obligatione exhibendi Deo ruaspkfsio-^ 
nes aiijs titulis. 
Quare ajiter refpondetur 3 quod : 
quando multiplicatis titulisjnonmul-
tiplicantur debita 3 optimé poteíl eo-
dem pretio fatisfieti debito fecundum 
omnes illos títulos j vt debeo Petro de-
ce m titulo iuílitia; commutatiua; ratio-
ne contradus emptionisj & tirulo obe-
dientiae j qua pr^cipitur mihi aíuperio-
rej vt eafoluamj 8c titulo mifericordiiCj 
quaipfe Petruseíl in neceísitate eoníli« 
tutus ^ propter defeclum huius íblutio-
nispoíTi-vat fatisfaeere ómnibus iílis ti-
Dabium.7, 
tulis obligationisj foluendo tantíim illa ^ 
decem: & hoc dici poteíl de operibus 
Chriíli Domini j quae quarauis cíTent 
4ebita titub gratitudinis pro beneíicijs 
coilatis humanitatiJ6c titulo obedien-
tiae^  íl eíTent fub precepto, & título iuf-
titiíej íuppoílta volúntate fatísfaciendí, 
non fequitur x quod per illa opera fol* 
uerentur debita diílinda ^ fed vnicum,-
duntaxat debitum , nempe exhibendi 
illa opera , ratione plurium titulorum 
inducentium obligationem ^ atque itai 
fatisfieret diílinélis titulisj non vero dif-
tindis debitis. j & ad formam argu-
menti dicendum 9 quod quamuis ídem 
pretium non íit fufíiciens ad foluen-». 
dum ad squalitatem dúo j aut p lu- : 
ra debita diílinda 3 poteíl tamen eíTe 
íatisfaciens ad íbluendum ídem de« 
Ijitum^ quamuis pluribus titulis debea* 
tur. 
Et íí objicias. Obligado agendigra* 
tias j obediendi 3 & íatisfaciendi funt 
píures obiígationes j ergo funt plura de-
bita., & non píures tituli eiufdem debiti: 
pateE confequentiaj quia debitum ^ 6c 
©biigatio idemfunt. 4 
Refpondetur negando confequen-
tiam^ íi fermo íit de debito in concre-
to, quod non folura importat obligar 
tionem, ipfam i & rationera debiti in. 
abílrado 3 fed etiam ipfam materiam 
debitam; vnde licetquídibetexillis o-
bligationibus feorfum fumptisj líe fuf-
ficieas ad fatisfaciendum fuum debi-
tum , & omnes iimul plura debita j vt 
qtiando qu^uis earum applicaturfu^ma 
teri¿ediílin<5ta á materia alterius. Caíte-
rcim quando eadunt fupra eandem ma-
teriam j non eonílituunt debita diuer-» 
Ta, fed vnicum ^ &idcm duntaxat 3 quia 
félüm faciunt debitam vnam mate* 
riatn 4 licct pluribus titulis: & ita dí« 
•céndura eíl de titulis 3 quibus opera 
Chriíli erant debita Deo j quia om' 
nes. eóncurrunt ad faciendam debitam 
vnieam 3 atque eandem materiam} ni» 
mirum exercitium bonorum ope-
rum. 
Veríim contra hanc folutionem vr-
get expreííumxeftímonium Diu. Tho-
mac, addu^tum- in íecuada confirma^ 
tione argumeñti 3 vbi tanquam diuería 
debita reputat debitum gratitudinis j & 
debitum ortum ex offenfaj etiam íica-
F 4 dant 
^- dant rupia eandem matcriám 'i & prop« 
tcrea fotecur ex hoccapite rprouenjrej 
quod homo non pofsit proiuo péccato 
ad sguaiitatem íatisfacere /qoia vei to-
mm ¿ quod pro debito oífeiífe poteíl 
Deoreddi, ¿áhnc non íufficit ad lol-
uendum aliud debictirn pro'braelicio 
lOwan* crearionis : & ídem dídt Durandus in 
tercio j diíli.n¿tione. 10. gu^ftioííe. 2. 
•Ca^rssl, iliiniec. S.'&.Capreolus in quaftó^ dif£ 
tindioíi.-i 5^ . (^uxílioa, 1. ad fscundum 
Scotí. ': 
ideó aliret refpondet Suares/cuius 
, erat prxcedens íbiutio hiK;dif|utitio^ 
ne. 4.fsdioii. 7. §.//i propofíto > nempe 
infínítum valorem opt^ tnm Chriil:! , 
ínfñcere ad-fatisfacienduro pro intini-
tia debitisyn'ím íi ( vt íupra dídü'ni eíl •} 
tancum valer inceriíiüe vnicum opu§ 
Chi'iñi j propter cías iníinitiun vaio-. 
rem ^ «quantum vaknt orania íinmi 
fhmpraj eodeni modo tantuni valebit 
Yilicum opus pro ómnibus debuisj e-
thm iuíinitisj,^uantum Vaiet pro vno 
debito. 
¥e l fecundé lefpondéttur faciliüs 3 
Cliriftum n-on ratisfedlTé ex alias debi-
tis > quia cítm perfonaí Chrifli nulla 
fada fueric gratia^ aut donum^ vt di-
di\im eft fupra in folutione ad fecun-
dam difficuitaterri > eiíia opera non 
rant debita Deo titulo gratmidinis 3 aut 
óbedienti^ j atqus adeo Chriílus ^ in 
quantum homo j ea deberet omni -
.bus iliis tiruiis , tamen non fatisfe* 
ot vt homo j ad modum ibi explica-
tum. 
Quinta difíicultas fnmitur ex vltima 
conditione requiüta ad fatisfadionem 
ex iuílitia rigorofa j nimirum quod 
íít -talis 3 vt teneatur eara acceptare, fed 
ííc eft s quod fatisfaótio Chrifti non 
fuit ita j ergo : probatur rainov > quia 
Deus non poteft necefsitari ad aá:um ad 
jgxtra. 
•JHtec difíicultas efñ: in hac re om-
ninm máxima, ad cuius fo-
lutionem proponemus 
infra aliud fpeciaie 
dubium. 
D F B I F M V I J L 
: •qt4am Chfiftus habuit m 
ímeaa l 
O N C L ' V S í O eft afhr-
^ÍWÉ'M nmiáa. íta.Medina hlct,^ Medinsi 
i o Caktan* I W ^ M €aisr3n- & alij : & ratio 
k W S m . d ^ t ñ aausiuílítiic 
ípeciaiis proprie j & rigo-. 
loíe áides* vt ftipra didum eft ^ érgo eft 
a ¿rus éuíHtiar commutatiua;: patet con-
iequentiaj quia ad niillam aliam fpeciem 
íuftitia: poreft redu.ci. 
Dices prim^ j ré'düci poíTe ad iuf t i -
tiam diftíibutiuam. Sed contra hoceftj, 
quod iuftitia diftributiua eft j qnx con-
i l i tu i t squaliratem fécundum propor-
tiorfem geomecricam ínter duas pro-
portiones ^ & quatuor términos : com-
mutaciua veré, qua: conftituicíequaiita- ^ v 
tcm reí ad rem, recundum proportio- ^ 
ñera arirmethicam ínter dúos términos 
duntaxat jiiimirum ínter debitum ^ 6c 
fplutiohemj laborem^ & mercedem ^ ve 
dicit Ariiíotelcs.5,Ethicorüm^ cap.i.&: jiriB* ] 
2. fed per fatisfaélionem Chrifti confti-
tuta eft squalitas rei adrem inrer dúos 
terrainos 3 videlicet ínter oíFealam j Se 
fatisfadionem pro illa exhibitanT, ergo 
eft opus iuftitiae commutatiua^, & non 
-diftributíux. 
'Dices fecundé, fuiífe a í f t u m iuftitia 
vindicaíiuae. Sed contra^ quia ( vt col-
íigitur ex Diu. Thom. 2.2. quaeft. 108. ^fa^ 
artic. 1.) iuftitia vindicatiua eft in íolo * ? 
ipfb D e o j vt offenfo, tanquam in pro-
prio fubiedo j &in prineipibus huma'. 
nisj & iudicibusj vtin exequemibusj 8c 
rniniílris 3 fed Chriftus pro nobis m o -
riens non gerebat vicem perfona: oíFen-
f^fed eius qui oíFenderatj nempe gene-
lis humani,nec oíferebat perfonam i u -
dicisjaut miniftri ira? Dei^ fed poriüs ge- -
rebat perfonam re^quilcuabat pcenám^ 
ergo talis fatisfaétío vt a Chrifto exhi-
bitajnon fuit acftus iuftitia vindicatiux. 
Dices tertié. Fuitadus iuftitia lega-
lisj cuius munus eft bonum commune 
xeípicere^ ac iUnd feruare iilsefum, natn 
fati§fa» 
Diíputa tio.5'* 
fatisFaíftio Chrifti fuit in communebo* 
nutnipíius muadíjCuius Chriftus erac 
Capuc j & ita quafí ex ofíicio renebarur 
iliud reparare» 
Sédeme hoc non conuincir, fatisfa-
¿Honem Chriili fuiíTe elicicara á virtute 
iufticiíe hgalis j íed folum j quod ab ea 
fueiit imperara ^ quod B'eaéiíat j etiam 
ílelicita fita virtute iuftiti^ comnnuta-
titííé; 
E t potefl: explican hoc exemplo^nam 
fíRex Hifpani^ ( verbigratia ) deberet 
Imperarori ex contraen emptionis j 8¿: 
vendítionís quantitatem aliquam pecu-
lúzase ncga.ca folutione ímperator bei-
Jurh moueret ad recuperandam pecunia^ 
in eo cafu íi Rcx Hifpani^ eam foluerec 
ad vitandum damnum Regni ^ &: Tubdi-
toruni j talis folutio eífet cjiiidem impe-
rara a iuftitia legalij, quae refpicic bonum 
totius reipubiicíejefifec ver5 dicica a iqr-
titia commutatiua. 
Dices quartój cjuod Hcet fatisfadio 
Chriili fuerit acíhis iuftitiíe commntaci-
Uíejtamennon fuit elicitusab aliquo ha-
bita talis íuftitifjquia non eft dabiiis ta-
lis habitusin Chrilloj íícut habirus fpe-
randi gloriara corporis ante reíurreftio-
nenij non fuit elicitusin Ghrifto ab lía-
bicu fpecieíjquia non poterat eíTe in illo 
italis habitus. 
Sed contra ^  ad dignitatem Chriili 
peitinet j vt omnes aétiones eiusproce^ 
derent ab habitibus exiftentibus in hu-
manicatibus ^ vt connaruraliter j & fuá* 
uiter elicerentur 5 & ex alia parte kuiuf-
modi habitus non repugnat dari j vt 
eonílabit ex folutionibus argumento^ 
rum. 
Dices denique ^ fuiíTe a¿him elicitum 
areligione. Sed contra, quia exhíber^ 
Deo cultumin reuerentiam ipíius^di-
uerfum mnnus eft ab eo j quod eft fatif-
fadrionem a:qualem pro oífeníís exhí-
bete ^  fedprimum pertinet ad virtutem 
religioniSjVt ad pnneipiurn elickiuurri 
propriunij ergo non fecundum : con-
fequentia cura mjnori patetj Se rnaior 
probatura quía innocens tenetur exhi-
berc Deo cultum^ quem illi deber j vt 
fupremo Domino ,& tamen non debet 
illi íatisfaélionem,, quía nondum pec-
1 eauít. 
E t confirmatur j quia Chriftus non 
pbtulit fuas pafsipnes Deo pr^cifé in 
übiam.fL 2 0 
tú\tum38c reuerentiam propterestcel-. 
lentiam quam lubetj vt ptimum prm* 
cipiam,£c fápfémüs Doniinusj quod e* 
m inotiuum religionis ^ íed obtuliteas 
iliij vt oíFeníbjad placandum^ & recon-^  
diiandutn iílüm cum hominibus^ ergo 
non fuitaduselicitus á virtute religio" 
nis. : 
Coníirmátur íecünd¿ j quia íeligio 
non eílpars fubieóliuaiuíiitis j fed po-
teftatiua^ quia déficit aperfeóía ratione 
iullitiaecum non poísk reddere á-qua-
íe j vt dicitDiu. Thom.t. 2. qu^feíon. Q 
80. articulo, I . ergo fatisfadio Cliníli 
ex propria iuftitia ^ & ad aequalitá* 
tem non poteft eífe aétus elicitus a reli-
gione. 
Dices sdhilc cum alijSj eíTeaéhim cu* 
iufdam iuílitií; fpecialis, qua' datur é* 
tiam in nobis rcfpe&u Dei^ cuius muniis 
eft diuinum ios ¿ te dórninium feruaré 
iliíe fumjtk. l^fum reparare. 
Sed contra hoc eft ^ quoá ñon datní 
tali s virtus, ergo 1 antecedens probatura 
quia nullus auélor eam pofuit ,, ñeque 
fandus Thomas tota.2.2.niíí folus Sua-
rez loco infra referéndoj&Marííl.quod 
argumentum licét íit ab audoritate ne-
gante j fuam tamen efficatiam habet , 
quia nimirum ^ imó incredibile eft j rot 
feculls non fuiíTe cognitam hanc viitu-
tem : rürn etiam probatur ratione^ qíiia 
vel iíla virtus feruat ios Dei j &refarcit 
¡Uud, íífuerit líefum in materia aliqua 
fpeciali j verbi gratia^ cultus debiti^ ve 
vult au¿í:orhuius folutionisj velgcne-
raliter in communi materia omniunt 
virtutum : non primum ^  quia fequitur 
Iianc virtutem eíTe eandern cum viUute 
religionisj a qua rmn procefsiíTe fatiT* 
faétionem Chrifti^ oftendimus fupra, 
de quo etiam videndus eíl Vázquez 
hic/dífputation.y.cap.^per totum^vb! 
hoc late impugnar: ñeque etiam fscun-
dumj quii ill^ virtus non eritfpecia-
Hs j niíi-refpiciat ius diuinum , fecun»? 
dum aliquam fpecialem rationem mo-
tluam j ratione cuius diílinguaturac^-
teris. 
Et confirmaturj quia ínter homínes 
non datur vna aliqua fpecialb virtus 
cuius a¿bus iít ius alterius hominisfer-* 
uare ill^iumj vel fi lafum fuerít repa-
rare, ergo nec refpgchi Dei: anteceden? 
patet, quia ius humanum eft multiplex. 
£ 0 Tom.2in.3 .p S-Tho. 
j neíitpe iuilitix* cornniutati.uae diftribu-? 
tiuxpietatis > obedientiap ^  &:c. qu^ iura 
eíim íinc diusrfarLimratíonurnjUon fpe-
ciíicant vnam íolam virtutem fpecia-
ism : confequeatia veró probatur ex 
pacitate rationis ^ quia etiam \m Deieíl 
Tniiitjplex^ mrnírnm CreatQrisj LegiT-
latoris j &c. ex quibus quodlibet poteíl 
fpeciificare díftincíiam virrutem , ergo a 
iure De ij 'ft lie iü^ro conferuando j vel 
iaero reparando 3 n o n fpecificatur vna 
vircus. 
E t cpnfirrnaturTrgeníiuSjquia quam* 
uis hoc ius eflet tantüni vnius rationis j 
non eíTet aítus eiiirdem virtutis j fed di-
ueífarum ieruare iilud iiiaefumj 6c re-
parare iiiudjíi fuerit í s r u m , ergo : pro-
2). Thú^^11^ antecedens s quia ex Diu. Thom. 
2. 2, qusilion. 62. artic. 1, ad tertium j 
íeruare iil^fumiusqiiod homo habetad. 
bona comnjunia 3 eít tantíim iuftitiae 
diílributiu^ j reparatio camen huius m-
rís^ íl l^fuai fueritj eíl adus iullitie com 
mutatiaar. 
Oppoíltam rententiam noílrac con-
cluííoni docent pluresj grauefqj Theo-
2* logij ex his qui dicuat fatisfaítíonem 
ChriíU jfuifTe adum vers., Scpropri^ 
iníkiúx 3 quarnuis diícordent ín afsig-
nanda yirtute, a (]ua eiieiatur ,nam Ga-
Gahriel. krielinquartOj diftin¿t.i 5, q u ^ í l . i . d u -
Scotus, h10''3.inquitj, faiíTe adamiuítitiíE diftri-
butius; j qusc fada faje per opera pcena-
lia j cumproportioneadgrauitatem of-
fenf^ Scotusibidem, qu^íl . 2. & stíam 
ibidem Gabriel loco citato, dicunt fuilTe 
aítum iuíHtiiE vindicatiuíEj qua in feipfo 
pnniuit Chriftus Dominus ofFenfas hp-
niinum contra Deum coraraiíTas., íícut 
etiam nos punimus peccata noílraper 
posnitentiam j quam dicunt eííe ataum;' 
iuíHtis vindicaciuaí ^ & laíiíis itnpugna-
turin materia de pcenitentia. 
VincÉnt. loannes Vincentius rekdione de gra* 
tia Chriítiyqusíl. 5, artic. 2. dubio. 1. 
MarJiL exiílimateiiciavirtutereiigionis j Mar- , 
íii.in quarco, qu^ft. 10. ad fextumprin^ 
Smrez. cipalej&Suarez hicjdifputar.^^reárion.-
5 .§,^o«V^,S¿tom .4. 5.pait. dirput.2,. 
feáion.3.num.5.&:.(5. dicunt elici avir-
tute quadam iuílitif jCinus n u i n u s J & : of-
fícíum eit feruare üisíurn ^us dininunij 
& illud lasfLirn reparare. Alíj denique di-
cunt 3 a nullo habito virmiis fuiíle elici-
tam, quia aoneíldabiiis talis yirtus: ex 
liis autem ómnibus^folum praecipnis eo- g 
rum fundamentis fatisfaciemus. 
Arguitur primó contra concluíionem, ^ ^ a ^ 
quiaex dodrina Ariftot.5.EtJaic.cap.4. . ^ * 
iuílitia commutariua fácit arqualitateni 
ínter eos^ui capaces funt daninij 5c lu-
cri 3 fed Deus non eít capax damnij auc: 
lucrij ergo Chriñiad Deum non poteíl 
eíTe iuílitia commutatiua : coníe.qiienna 
patet cum maiorir&minorprobatur a 
quia Deus non ppteíl carere dorninio 
aiicuius reíj nec iilud de nono acquirere^ 
nec pati daranunrijaut lucrura, 
Refpondetur, Ariílot. ibinon folüm 
poneré iuftitiam commmatiuara in con-
tradibus rerum pretio aeftimabiliurñjfed 
etiam in iniurijsjin quibus nomina lucrij 
& damni non debent fumi ílricté j 
rigore j fed late prout iniuiiain patient? 
appellatut darnnum ab inferente eamjdi' 
citur autem íucrum., nam yt inquit Din, Q y , 
Thom. i n q u a r t O j diflinft. 14. quaeíl. 1* * <7* 
artic. i.quíellmnc^.ad quartunijilie qui 
alterüm offenditjyellxíit j plus habuír, 
& q u i lajfus e f t , habuit miníis, in quan-
tum h u i c fubítraótum eft,quod ei debe-
batur j & ille vfus e f t propria volúntate 4* 
in h o c ^ quod non debuit^  imó etiam ad < 
omnem iuílitiam co-mmutatinam j quaj 
reperitur in contra¿libiis > non eiTe ne-
ceírariam ablationenijaut translationem 
^[pminijjytdicemiis infra dubio fequltú 
Arguitur fecundo. Nontenebatur ex 
iuílitia commutatiua Chriílus facisface-
r e p r o nobis ^ ergo eius fatisfadio nonl 
f u i t opus huius virtutis rantecedens vide-
tur cértum i tóm^ quia non olfenderat; 
Deum , ñeque ab eo aliquidabítulerat j 
tiim ex illo Ifaix. 5 3.Üblatus eji3quia ip/e rp • 
volui t : vbiíbii íuslibera: voluarati tri- lJaíce*^ 
' b u i t u r , quod pro nobis morcuus fuerit-; 
& confequentia probatur ex D. Thom. «X). Tbo 
2.2, qu^ll.80. artic.i. in e.orpore, &ad 
primum ^ vbi dicit j iuñitiam yindicati-
uam in eo qui petit yindidamjdeficere a 
veraratione iuílitiaej quia qui poííuiac 
vindidam j n o n tenetur ex iuílkia eam 
petere ^ fed poteíí: optimé ííne iniuílicia 
a tali petitione deíiilere. 
Refpondetur primó,negando antece-
dens., quia Chriílus re vera renebarur ex -
iuíHtia fktisfacere pro nobisjVtfideiuíTor 
noíler^ eo quod voluntaria fufeepit in fe 1 
h a n c obiigationern^quod lígnificatur i l -
l i s vzThis'.Oblatm eft, quia ipfe vohi t , 
> ' ' ^ " " " Étfi 
j . , Ec íi objicias cum Vázquez íiícjdifp.^ 
^ cap.^.num.zS. Sí.^o. ChriíHun Dorai* Vázquez num nori p0U1jflfe Jiaberealiom obliga-
tionem erga Deum pro offenía generis 
haniaaí j quarn iplThomines habebant j 
fed iíií non tenebanrur fatisfacere Deo 
exiuílicia pro*priaJSc commutaciuaj fed 
ex pamitentiaj ergo nec Chrilrus: con-
íaquentia ctim maiori videtur ceicajquia 
iideinífor non tenerur fatisfacere ma-
iori obi ígat íonequam debitor princi-
palis 5 rninor verc> probatnr ^  quia obli-
gatío fatisfaciendi exiiiftitiajiion oriturj 
nili ex aliqua iuftitia violataj íed per pee 
catum humannm nulla iuílitia Deifuic 
violatajquia Deusnon potuitpati dam-
num ab hominibus ^ ergo obligatio fa-
tísfacíendi non erat exiullitia. 
Rerpondetur j argumentum conuin* 
ce^Cj quando fideiuíforj, & debitor prin 
cipalis funt capaces eiufdem obligatio-
nisj & vírtutisj aquatalis obligatio ori-
tuT¿ nam tune vterque tenetur fatisface-
re ex eadem virtute., & oblígationej nec 
fideiuíTor aflumit in fe maiorem oblí-
gadonenij quam íitea^qua debitor prin 
•2 cipalis teneturj ve contingit inter puros 
homincs.CiEteríim,quia Chriftus eftho 
minum FideiuíTor ¿non eíl capax pceni-
tentiaij quahomines tenentur fatisfa-
cere Deoj eft tamen capaxiuftiti^ com-
mutatiuf ad Deum^ho mines vero é con 
tranon funt capaces iuftitiae commuta-
1 tiuácad Deum^fed folius pcenitentize^ 
ideó opusfqitj vt CkriftiiSj tanquam fi-
deiuíTor tcneretur ñú&ioñ obliga tio-
ne^  quam homines. 
Sed meiiüs refpontJeturj negando mí 
norem j qaia homines re vera teneban-
tur ex iuílitia comirmtatiua., ad fatisfa*-
ciendumDeo pro Ifííone eifadraperpec r 
catum j in bonis extrinfecis iionoris ? Se 
fam« contra iufHtiam., vtlatediximus 
fupra in hoc articuloj difput. 2. de gra-
uitatepeccati j vbi loluimus argumenta 
in contrarium adduéta. 
Secundé refpodetur argumento prin 
cipali, conceíTo antecedenti, negando 
conrequentiam".&; ad probationé^quod 
D . Thom. intelligitur de iuílitia ^ qu^ 
eft inter puros homines j fecusver¿ de 
iuftítia Ghriftijqus cum íít eminendor, 
quam iuftitia noílra 3 habefquidquid 
perfedionis eft inillojiiempe reddere 
$qualeá & caree imperfedione ülius,ni-
ubium.8. 
mirum obligatione ex iuílitia ad red- ^ 
dendum iíiudjVt infra explicabimus.. 
Sed obiieies. Ergo fansfaítío Chrifti 
non foit eiieita a iuílitia/ fed k miieri-
cordiaj aut libefalkare: probatur coníe-
quentiajquia quipro altero íatisfacit, 
pro quoe.^iuíiitia fatisfacere non tei 
tur j dicitur ex mifericordia íatjsface 
me-
icere « 
non ex iuíiitia. 
. Refpondetur j fatisfadicnem ChriíH 
fuiíTe aétum iufíitix refpeíftu Dei^ cui 
foluit debitum ^fuiíTe vero adum mife-
ricordi^jieípedru horninumjpro quibus 
fatisfecit.. 
Et. íí ob jicias Aeidem adui repugnar® 
fímul vtru m q u e motiuum ^ iuílitiíe vi-
delicet^Sc mifericordia etiam refpeélu 
diuerforum,quia habent conditidnes re-
. pugnantes ^ nam benefacere alicui exli-
beralitate^ & mifericordia excludit G r a -
ne debitum refpeólu cuiuícunquejVt pa-
tet ex Ariítotele. 4 Ethicorum j cap. 1. 
& ex i uTe eiuilij leg. 1 . f . dedmationibm: 
fed procederé debet ex foio motiuo be-
nefaciendi. 
Refpondetur ^ antecedens eíTe verum 
de iuítitia puré humana j q u a m puri ho- ' 
mines habent, falfum vero de iuílitia ¿g. 
Ghriíli j quíe eft excellentior j 6c emi-
nenter j ac formaliter induit rationem 
iuílitia; 3 mifericordiae., iiberalitatis j ac 
raagnificentia : cuius diferiminis ratío 
eíhquia idus noüix f u f t i t i a e eoramuta-
tiux eft r e d d e r e arquaie^  & non aliquid 
fuperabundans j nam cüm noftra iuíli-
tia refpiciat pretium creatum ^ 6c fini-
tum, cuius quantitas poteíl pro libito 
in contracílibus^ & alijs aítionibus limi-
tan,, refpicit ¿equalitatem v t í í c : iufti-
/tia vero Chrifti^ex eo quod refpicit pre-
tiumíimpliciter i n f i n i t u r a j n o n eft vn-
de pofsit limitan > 6c ita n o n foiüni reG-
picit arquale príecife^fed refpicit squale, 
& fuperabundans j e x q u o oritur j quod 
habeat imbibitam eíTentiaíem ratio-
liem raiferícordiae , liberalitatis y & 
magnificentiae j nam ita reddit squale^ 
í n q u o confiftit ratio iuftitiscommuta-' 
tiua£, quod etiam r e d d i t fuperabundans_» 
in q u o c o n l i f t i E . r a t i o H i a g n i f í c e n d « ¿ 
quod fepararirton poteíl á ratione iuf, 
titiaí Chriftiieüm implicet contradiaio 
ncmreddiDeofatisfaaionemiquai^Sc 
non ireddifuperabundanté^ vt vidimus; 
habet eti^m rationem mifericordia • ¿ 
libera^ » 
iiberalicatisj quia fatisfadio oblata á per 
fona diuina j non porell: elle pro cuipis 
proprijs., í íd neceiTario debes eííe pro a-
íisnis > licucetiam dicicur de iuíHtía Dei 
l a prsemiandis nolhis bonis operibusj 
quod quia libere prcemiat vkra condig-
niira, habet i mb ibita m rat i o 11 e m mií 'eri-
cordis;,líberalkatis^ & magniíicentiaej 
Vt d ic i tur . i . i . qux í l . 1.14. 
Arguitur tertió. Non eftdabilis talis 
,;liabícus iuílitieerga Deumíprobatur an 
tecedensj quia nulia^virtus creara poteft 
exilia rpecie daré operibus Chriñi iníi-
nitam dignitatem j & valorem jratsoae 
cuius farisfaciac ad f qi.ialiracerTioiTeiirac. 
Refpondetur.Nego antecedensJ& ad 
probatíonem dicej aliud efle daré valo-
rem rei^quís oiEFertür in pretium emptio 
iiis^aut facisfaélioRis^ aliud veró^uppo-
ííto tali-valorejapplicareiilud ad folutín 
dum ex iuítitia.Piiraum non eíl eíFeólus 
ipííus ^írtutisiuftitixjred fecádunij quia 
liabicusiuftidar non-eíl principium val© 
xis,qui eíl in pecunijsyfed folíim eít prin 
cipiura applicationis earum ad foiucio-» 
né debiti, Vnde in operibus Clirifti ílip-
ponebatur vai o 1 infinitusj fu mpt9 ex dig 
nitate perfonf j & eo fuppoíito applica-
batur ab hac virtucead foluendum feccfii 
dum iuílitiaip í quís appiicatiofaélatuk 
mediante aólu volütatisyin quoerat hu-
iufmodi vktusjquifuit voiitio dadiDeo 
j l iud pietiuni rtiedio adu voluntacisiíi 
fatisfaéi-ionera. 
Arguiturquarto.H^c virtus non repe 
ritur in aiijs hominibus j ergo nequeia 
Chriílojantecedés patet,quia nulluspo* 
teíl reddere Deo xquale, c©nfequentk 
probatur^quia gratia habkuaiis conííde-
rrata fecundum íes& vt eílradix.,a qua df-'" 
manant omnes virtutes moralás infufié 
per modum proprietacisj eft eiurde ípv-
cici in C h n í r 0 , & in nobis^ergo non p® 
teíl.oriri exea aliqua virtus in Chriíío j 
qu^ e non onatur eciam in nóbísj ex iiía^ 
xegula phi 1 o íoph ica . ídem nimens tdém^ 
•Jempsr e ñ r ^ t i í m facere ídem. Ñeque ex 
vnioue ad Veibum^dicendum efí augeri 
potentiam pbedientiai&rn humanitatis 
Chrift i ad vircutes infüfas^quiahuiürmo 
di vnio non iip.mutat potentiam obe-^  
43 i s n t i a 1 e m h 11 ni a n i t a t i s. 
Et confii-maturjquia fequiturjquod íí 
Teibura diuinnm dimitteret humanita-
tem^ manere? in ea hsc virtus iuílkiie 
r a 
comutatiux, fcd confequensell Ealfom,, ^ 
ergo:minor patetj quia aiias pura creatu 
ra poííet reddere Deo^quale éxiufíitia, 
qu o d; fu p r a i n>p u g 11 aui mus¿ í eq u ci a v e 1 ó 
probaturj quiaíeclufo omni aUo mnacu 
lo m iiumanitateChriílijdiníiíla á Vei-
bt> diuino remailerent omnes .iiabitus 
virtutumjquos Chrfílus habuif. 
H u i c a r g u m e n t o f o i e t d up b u s n 1 o d i s 
refponderij iuxta duas fenteutias cootra 
riasj nam qui dicunt iuíHtiam commü-
tatiuaín j quarnihabuit Chiiílus ad Deíí, 
eíTeeiufdem rasionísJ§c fpeciei eííenn'a-
lis cum iuílitiacoramutatina in£uía.,qi);B 
eí tmnobis in ordine ad alios homines^ 
eó quod habent idem obieélunrs Irürma-
]e,nempe recompen fa t i o f^ q ua i is pro o f-
fcnfaj8¿ difFerre foiüm accidentalicerj& 
ex parte ma:erifjvidel'icetjquía debitum 
pro qt50 fatisfecit ChriftuSjSc jpfe Deus, 
cui fada fuit fatisfaétio j funt maioris 
ex ceiientiaiirerpondentj negado antece 
densjquia exiíiimant etiam in nobis eíTe 
eandem virtutem iuñit ix commutatiuat 
i n f i i f ^ feeundum eandem rationem fpé 
cificam éffentiaicm,quamuis accidenta-
liter dííFerat ab ea quaífui!: in Chriíío^ 
•jn quo ex eoniunílíone ad Verbuifi d i - 4* 
uinum fuitfaóVa póteos reddere Deo 
quaie pro oífenfa in executionejfecus ve 
róin nobisjdefeótii facultatisíquod per^ 
tinetj non ad differentiam cíTentiale^fed 
ad accidentalem ex parte raateriar.Et e© 
dem modo réfpondent adconfírmatío* 
neraj quod re veramaneretiHJiumani-
tate Cíiriíii reiida a Verbo y pfazdi(5tus 
habitusiiííliti^ commiitatiuxin ordirie 
ad Deurrijex defrtóhi taraen faculcatis 
non redderct Deo squale. 
»¿ Dodrina tamen huiusfolutionis folet 
.pluribus impugnari j de quibus alibi ex 
profeíTo dicemusjpvo níicíuffrcjat^quod 
D.'rho,2oi.q.So.art.i.dkiíjexeo príc- D , Tho, 
.cifej quod religio, pieta^ } & alia huiuf-
modi non poílunt reddere Deo asquale 
cum effedüjexcluduntur á ratione iuíf^. 
t i^propriédida? ^ergo etiam eíl exclu-
deuda iiaec iuílitia hominum erga DeS» 
Et coníirmatur primo ^ quia reddere 
Bao «quale pro offenfa, repitgnat puro 
Jbornini, nonfoliim peraccidenSj íícut 
liberalitas J & magniíicentia repugnñnt 
pauperij fed per fe^  & ex natura reijíícut 
Angelo repugnatadus abftinétia?. v .g , 
ieiimiljaut temperantjfjergó imp'iicát m 
t a t i o ^ . 
j puro homjne eífs hanc virtutem mditrz 
cornmutacíu^ erga Deunijíicutimplicat 
in Angelo eíTe abilinentiam j & temps-
rantiam. 
Confirmatur fbcLindo^quia iuftitia no 
ftraerffaaüos homines habet pro obie-
. . . 
<íio immediato operationem pure huma 
nam^qua alteri homini reddiíur ^quak; 
iuftitia vero Chriíli ad Definí haber pro 
obieálo operationem ^ non pure humá-
name £ed theandi;icam,ac Dei viriie^nec 
pertínet ad ordinem folius gratis > íícut 
noftra iufb'tiaj fed ad ordinern hypolla-
ticúinec habet pro obieíto reddere pr-ae-
cife xquale j íícut iuftitia noftra., led fu-
perabundans ^ vnde prsrhabet rationem 
mifericordisJ& magnificéntis^vt fupra 
diftum eftj ergo fpecie diftinguitur á 
auftítia noftra. 
Quidquid tamen de Hoc ílt^verponde-
tur fecundomcliüsxonceíTo anteceder^ 
negandoconfequentiamj&codem mo-
do ad probationemjConceíío antecedsíi 
tijhegatur conreqnentia,ad cuius proba-
tionem dico^regulam illam philoíbphi 
" 2 c a . m deberé intelligij quando nulium de 
nouo adeít irapedimentunij aut incapa-
citas fiibieítij cuíus Cunt manifeíla excm 
plajiiamexgratía habitüali manetinno 
bis habitas poenitenti^ fideij &rpei;&; 
non in ChriftoJ&: manetin nobis habi-
tus temperantiac ittiaftoj & ali)} quibus 
moderantur pafsionesjappetitus fen/íti-
ui,&: tamen non manetin AhgelisyKoct 
gratia kabicualis Chriíli^ AngelorumjSc 
noftra íint eiufdem fpeciei ^ <k rationis: 
íímilitei: in nobis manet ab humanitate 
noftra propria fubííftentia perfonalisj 
quz tamen non manei in Chiifto ^ iicet 
eius humanítas íit eadem fecundum ípe*_, 
ciem cum noílra. 
Ad coníirmationem negátur fequehi^  
& ad probationem j quod vt talis virtus 
non maneretj non. eíTet opusnouo mira 
culojfed prscife ex vi foiius dimiísionis 
humanitatis a Verbo^fequeretur deílcio 
talis virtutisin humanitatejobincapaci-
tatem fubiefli j íicuteodem modo deíí-
nsrec eíTe in ea virtuSjquamChriftus ha-
bet influendi per fuara humanitatem, 
prímam gratiam in alies homines. 
Arguitur vltimo. Adus quo Chriftus 
íuisfecitj habuir rationsm íacrificijj fed 
facrificivUn eft aétus elicicus á religione,-
vt pateta ergo fatisfadiio fuic asítus siiei-
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tus areligionej&non áiuílitiaiconfequé 
tiacum minori parer^&maior probaturj 
quia fatísfeéíc fuá morce , vi lides dixit j • 
fed hsc habuit raíionemíacriiicilíVt di-
cit D,Thom.infra,ergo. 
Pro folutione nota, qued íicut o peía 
abftinentiaejSc miíericordisjqus homo 
juílus exercet in fansfaclionem pro fuis 
peccatisjnempe ieiuniüJ& eleemofynaj 
nonexhibentur proximéab huiufrnodi 
virtutibus in ordinead prididum f.nem 
fatisfaciendi pro peceatis,fed ab alia vir-
tute diílinóiiaj veiá pesnirentia/qua; íub 
hac rarione ípeciaii reípicit huiuTrnodi 
opera.Eodem modo^iieet Ghriihis Do-
minus fatisfecerit per opera'diuerraruni 
virtutumjiiimirupar ieiüaiUrojqubá erac 
opus abilinentif jper facrificiumj vei ora 
tionem^quod srat opus reiigioriisJ& per 
alia opera humilitatis^ patientiíc,^ obe^ 
dientif ; tamenifta omnia opera, quate* 
ruis conueniebantin hac ratione particu 
iarijqubd erantfatisfadoria fefCundu pio 
priam íiiftitiara pro noftris cülpis, non 
exhibebantur proxime per has virtutesj 
quoniá qu^iibet eamm refpicit ratione 
obiediuam diftindáabií:i:aJ& a caitevis, 
ratione cnius ad inuicem dillinguntur^ 
ide¿ neceífe eft poneré in Chvifto aliud 
principium prbximum, feualiam virtu-
tem^per quam ílc exhibentur^quam dbi 
mus eífeiaílitiá commutatíuá infufam. 
- Etper hoc patet adargumentum.,nam 
Iicet mois Chriíli, quatcnus exhibita ín 
cultum, & reuerenriam DeUít aétusrelí 
gionisJ&: vt adimpíetiua precepti^fit ac-
ttis obedientix,iuxtaillud Pauii: Fafíus 
.. eft ohediens vfque ad mortetn > tamen vC 
^.fatisfadoria pro peccatis hominura , no 
*'$0á exhibita ab iftis virtutib^fedfolüm 
á commutaritia iuftitia. 
* . D V B I V M V L T . 
Vtrum Dtusiemretur ex iu-
ftitia commutatlm acceptare 
fatisfaólione Chrijli, etiam 
fcclnfo omnipaSio} 
" j O N C L V S l O eftaffirma-
tiua.íta D . Bonauent, ¡n ter-
t i o ^ ^ o . q . ^ ^ 
quart-o, dift.ip. q.r. anic,2 
Gregor, d j yaisnt, yh \ fupra. ' Valmt' 
Pro 
•4 Toms2.m.3.p.S.Th0¡ Tcaft.i.circa.q^» 
i 
Pro cuius intelligentía íupponendum 
eílj vt omninp certutii j cum Soto locp 
ciracoj Dcumfaiííeíimpiick&rj abfolu-
téque liberuin ad accepcandum ^ & non 
accepcandum Chriíli fatisfadionéjCiuía 
abroliítéí & íím.pliciter potuit non ha-
bere dscrstum incarnandi^taíTi-en ex/up 
poíítione talis decrecí non potujíTe non 
acceptare eam ^ nam eo ipfo quod Deus 
fuo efíicaci,& ahfoiuco decretoftatuít 
vt Verbura iacarnaretur > Se fuaíatisfa-
(élione rsdimerer liomines j in ÍIQC ipfo 
decreto mciuditur virtualíteromms ac-
zm j qui ex parte Dei requiritur} vt fiac 
íeparatio korninum per Chriíti fatisfa-
clionenij & confequenter includkur ac-
ceptario talis fatisfaíSionis, Cxterumin 
prxfenti j noüra concluíio non íoíum 
docet B^uiTi acceptafre facisfa¿Honem 
C^riftíjScfuifTe infaiiibii;emJ:& necefTa-
jriarn ex íuppoííno^e e,xplicata diinni 
dacreti j fed docet Deum adid tenerij & 
fr¿ obligacu'Tijetiam ex alio capitej.nec 
fuife o^lígaturn oblígatioae duntaxat 
prooeniente ex ílmplici veritatej aut fide 
lítate ^ quam Deus íibi ipíí deber femare 
in fuis didisj ^cproínirsionibusj fed etiií 
obligatione proueniente a re¿titudine 
iuílici^; comenutatiu^ in ordine ad alte* 
ram j ka qtiod non acceptando Chrilli 
fatisfaótiGiieiTíjViolaret re^irudínem iu-
ílítiíe cpniutariuxj,quam refpeétu Chri? 
m íeruare tenebatur. 
Ratiq concluíioms eftj,q«od Deus n,Q 
potuit iuíle non acceptare íatisfaítio-
nem Chrííli ^ ergo tenebatur ex iuílitia 
Receptare iílam : conrequentia p^tetj i8§ 
íptecedens probatur , quia qui poteít 
'iufté non acceptare aliquam ratisfaétior 
xiem a debitóte oblatamj poteíl optime 
iftum debltum exigere jíed Deus femej 
m oblata fatisfadione C h r i í i i n o n po-
rtuit iufté exigere debitum generis hu-
manij ergo non poteíiiUam non accep-
tare confequentia eum maioripatetJ§£ 
sninor probatura quiantilluspoteíliulVé 
debitum exigerejiiiíi rationeiníequalita-
íisquam patiturj fed cui ^quaiisj imó^; 
fuperabundans fatisfaéijo faéla eíl^nulla 
patitur insqualitatenij & iasíione^ ergo 
sjqnpotejft iuMdebicum exigere ^ alias 
iufté poR-ularet aliquid vkra debkura, 
quod eílabfurdum. 
. Vnde mérito omnes Theologiinter 
•gorofamiuftitiamjdicnnt necéífariu eíTe 
quod creditor teneaturcale folutioeemi 
autfatisfaétionem acceptare^ita yt debi-
tum illad nequeatvltra exigere, 
E t confirmatur expreíTo teftimonio 
D.Anfeim. lib.2.cur tJeus HoqiOjCap, Anfel&t* 
19. vbi itainquitj loquensde Cíiriíli fa-
tisfadione : Imomcejfeeffi video^vtfá" 
tfer filio retrihmt, alioquin iniuBm ejfe 
mderetur, fi mJleP'j azit impütms ij lmn 
foffetiq ua aliena junt a Deo. 
Dicesjfolum conuincijquodDeus reí-
neatur acceptare .fatisfa^ionem dir i ja 
negatíuéjiioG eftjiion exigendo amplíüiS 
debitum humani generisj n o n c o a 
ufneij quod teneatur illam acceptare píí 
üiméj hoc eft, babedo adum pofítiiaunij, 
quo eam acceptet ^ & dicac Ce eífe illa 
placatum. 
Sed contra.Póiíta accepratione nega-
tiuaj & feclufa pofítiua., adhue exigeret 
Deus debitum^ergo tenebarur illa poíi-
tiue acceptare :conreqiieritía.patet^S: aa 
tecedens probatnri ^dhuc puniret pro 
ofFenfa generís humani j f rgo exigeret 
debitum : confequentia patet j nam qui 
infligit poenam pro offenfa j adliucexí- . 
g i t fatisfaélionem, quaj eft debitumof» ^ 
fenfíe^ anteeedens vero probatur, quia 
non daret auxilia illa vberríma mérito 
primi peccatí amiíTajquae t r i b u í no pof» 
funt íineaduimHüiuo,quo í)ñusvelit 
daré illa : qui adiis eft efeélus accepta« 
tionis pofítiu^j nempe voluntatis ante-" 
cedentisfoluandi domines ^proptermeif 
íitaChriftij& voiitionis efficaeis faiiían' 
di a l i q u o S j quas dux voluntates fuuc ipfa 
poíítiua acceptatio f a t i s f a c í J i o n i s Chri-
fti,&ipfapoíítiuaremifsio oiFenff jquá-
tum ipfamct fatisfadiio poftiilabat,qüía. 
pro ómnibus oblata eíl^ quátura ad fuf-
ficientíam, & abundaíitiam auxiliorum 
quíE per peccatum amireramu5.J& proal» 
quibus j quantum ad efHeatiaiUjVt íupra 
explicuimus, 
Dices> folám conuíncij Deum teneri 
acceptare pofítiuéj non quMena abíolu-
t l /ed ex ílippoíícione padij & piromif-
fíonisjnempe fuppofíta coadítijaoe oa^* 
rofa.^  quo i^ Gbjiftus morereíurpro bio-
minibusjfub qua Djsm proma j^E (SkHé& 
íemifsionem oíFen,fe> vt infínuaturil-
lis verbis Ifais. 53, S i p ^ m t i í . f m l p ^ IfaufS* 
Dirputatio.j, 
j Sedcontra hoc eíi?J nam quod fatif-
íadlo Chrilli eíT.t xquaiis debico ^ imo 
& fuperabundaiis j ac condigna remií-
fíonis ilius j n o n liabuic ex tai i paito., & 
proniifsione Dei;, fsd eX ipía natura ta-
lís facisfaétionisj Se valore ciusintiinre-
co^ergo quod Deus teneatur eam poíii-
tiuc acceptare^ non oricur expromirsio-
ne, aut pado, fed ex valore proprio ip-
íius fati&fadionis j etiara feduío tali pa-
d:o : antecedens oíienfum eíl fupra,, 
quando diximusj valorera fadsfaclio-
nis Chriíli eíTe ex natura ín.TquaLemof-
f e n f s , & non exacceptaticne aliqua ex-
t r i n f e G a j & confequentia probaturj quia 
libe ipfo ^ quod creditori ofFertur folLi-
tiojaut fatisfaélio aequalis^tenecuríomni 
etiam padto feclufo ) eam acceptare j 6c 
debitum non vltraexigere j vcpatet ex 
ratione addu^a pro concluíione huius 
dubi j , & latius olienditux in materia da 
mérito in communi.1.2. quxíi:. 1 i4.vbi 
dicitur^quod íicut ad hoc^vt fatisfaíiio, 
aut folutio aequalis roiiat insequalitatera 
^ debitij aut offenfae^  non requiritur con-
fenfus, nec voluntas aliquaipjius credi-
toris j fed in «qualitate femel ablata per 
pretium folutionisj auc fatisfadionis j 
eo ípfo extinguitur debitum ^ quod in 
.rali aequalitate conííílebat * ita confe-
quenter tenecur eam ereditor aceeptarej 
& nihii ampliüscxigere. 
Dices vUiaiój quod licct Deus cenea-
tur acceptare fatisfadionem Chriíli, no 
tamentenetur id faceré ex iuílitia ^ quae 
fit virtus fpeciaiis, quia in Deo nóneft 
talis virtus. 
Sed contra: t & m , quia argumentum 
fíñum pro conclufione efficaciter pro-
bar illud debitum non elTe ex folainfal-
libilitate decreti diuini, ñeque ex fola 
fidelitate orta e x promiPsione dininafed 
£ x aequalitatc poííta a Chrifto ínter of-
fenfam, & íatisfadionem j v t fupra of-
t e n f u m eíl j quia eíl debitum ex iuílitia: 
tíim fecundo j quia in facra Scripru-
ra pafsim commendatur nobis iuftitia 
Dei erga nos^ non foiüm diflributiua 
i n largitione munerum, fed etiam com-
rnutatiua in pr^miasidis bonis operibiis^ 
q u o d expiitari nequit per metapho'j 
ram^&in fenfu proprio j V t fupra of-
tendimus dubio feptimo huius dif-
p u t a t i o n i s ¿ ex regula Diui Auguf-
ubium8vit.' 
N2C fatis eftj íl dicas cum Gabriel ^ 
Viz^uzz inFra citando, huiuiinodi tef-
timonia noniiuelligiimpropíié ^ ac per 
metaphoran^ f¿d iníeníu proprioj non 
tamen eíTe inielligenda de iuílisia fps« 
ciaii virtuce.j fed de ^ ftitia comiriuai* 
rérdi¿la,qua ratione omnisvirtusiuí-
titiaappellatu^ vt docent Diuus Cliry- Cbryfof* 
foítoraus hofmlia. 4. in Matth^uiT», & 
Ariftoteles^.Ethicorurn^eoquod om- Arifí* 
nis virtus fcaiat ícqiiaütatem cura fuá 
regula, quomodo iníeliigíturiUud Eze* 
chiels. i % . Siiujim &ueréerjt Jeaiiiíü- jgzec.ift 
fia fita* £ í ad Romuaos. 6. Exhikete jlom, $* 
memhrñvejiríiferuirs iujiitia ; quare in 
Deo eíl iuítitia propriíj vt diiimguitur 
contra impropriam , non vero vt dif-
tinguitur contra communem 3 non io-
quam fufficit j quialicét ha:c expiieatio 
pofsit accommodarí aiiquibus teíiirno- ; 
nijs facr.e Scriprursejfunt tamen alia plu-
raj qus iilarifí admictere non poífunt j 
fed neceifario poftuíant intelUgi de iuf-
titia fp4:ciaii, qualiafunc ornnia illa, in 
quibus eíl fermo de iuílitia ) vt condif» 
tin^a a eseteris viitutibus: t ü m , quia 
inepté diílinguetentur ^ mifericordia j 
& veritatt:, in quibus íarn pr^ceíferatiu- 4* 
ílifia communis, ergo inceiiiguntur ne-
ceífariode iuílitia fpeciali: tüm etiam, 
.quia ja eo laudatur Deus de iuílitia, in 1 
^uo fpecialiter diílinguitur á miferi-
cordia , ergo laudatur de iuílitia fpe-
cialiter dida,alias níhil de nouo lau-
daretur in Deo dillinélüm á mifericor^ 
4ia. 
Ñeque etiam fatis e í l , íí dicas teíli-
monia illaintelligiíolíimde íulliria dif-
tributiua, &non decommutatiua , quia 
illud Pauli. 2. ad Tiinothsum. 4, 2*adTi' 
pojita eft mihi corona t&ílitia, qu&m red' wotb, /• 
dst mihi Dominus in illa die, iu/ius Ín-
dex. Et ad HebríEos. 6, Nonefiinkifim lleh.6» 
Deus, vt ohlmifcatur operis vejirt^ íoi-
tiori debet inteliígi de iuílitia commu-
tatiua, quadatur mercesoperan:ti,&; qiig 
eíl virtus fpeciaiis , nam iucicium re-
dum , quod Paulus a Déo «xpofee-
bat, non poterat eífe adus aiterius vir-
tutis. 
Oppoílíam'fentemiam noí lrs con-
cluíiom^eamque fatis probabiiem do-
rent Bartoiusde Medina hic, Bañe^. 1. Medm. 
part.quaeft.2 5, artic.4. Vincentíus tele- "Bañel. 
aione citata de gratia Chriíli, dub. 3. Vmcmt% 
concluf. 
$ 6 Tom.a.in^.p.STho* Trad 
I conclaf.i. Vega lib.in Concil. Tn3ení, 
W^e a caP-9'I0^"1-^2 codic.de poenit. 
' ^ ,* tra6lat.3. quxll.i.Vázq.hic., difp.cj.c^, 
Pjr M~ &.4.&.i.parr,dirp.8).c.6.nu.95. cuius 
- fandamenta priecipua j alijs ieuioribus 
•omirsisj'íiint qu« fequuntur. 
Argijirur primí) contra concluíioné. 
Deus non eft capax obligationis ^ & de-
bicirefpsíiii akeri9jergoimplicatj quod 
csiieaíiiT acceptare fatisFadionem Chrí-
fti: probvaruraníecedens,qma eíTe obli-
gatumj aút debitorem fíe rerpedu alté-
rius j dicií iiiferioritateni réfpeétu iliius^ 
quod repugoat Deo. 
Coaiif matur prim quia Deus nullis 
tenetur legibus j vt pater, ergo non po* 
ték operari ex debito legaii: probatLir 
confequentiaj quia debkum légale pro • 
nenie ex lege^ aut priEcepto fuperiorisj 
! D . r ^ . vtdickD.Thom.2,2.q .8. 
Coniír.matur fecundo ex comuni do* 
^rína fanétoium Patrum > qui negant 
Dearn effe debitorem ómnibus, iiixta 
i i iudD.Auguíl . Redditdebitajtoullide-
bens. ? 
Confirmatur tertió, quia Deus no pó 
teíínecsrskariabaiiquoextrinfccojfed 
qüiidquid ad extra opsracurj liberé ope* 
ratür y ergo poniit liberé acceptare j veí 
non acceptare Oitisfaítionem Chriif i, -
Refpondeturj qaod iicet Deusííc in-
capax debiti} 8¿ obl!gatioíms> quaí ron 
proueniunt fakem radicaliter ex eius l i -
bera volnntate, bene tamen íí ex iiia o-
xianMiiv&in hoc fenfu negandaeíl:con-
fequentiaj&: ad probationéjquod qiian-
dodebitum^&obligatio proueniút om-
nino ab intrinfecoj&non a propria vo-
lúntate ipííus debitoris^ tune faciunt ip-
fum debitore infeiioiemjiion vero quan 
do proueniunt ápropria voiuntate:&ÍÍ£ 
exemplum in Príncipe,qui iuxta vbe« 
riorem fenrarn /tenetur fuis legibus ; & 
^jtaraen quia hsc oMigatio onginatur ex 
«ius voluntatej non ponit imperfeclio-
jiem, aut inferiontatem inipfo. 
Ad primam confirraaíionéj conceíTo 
antecedenti j negó confequentiam ^ ad 
cuius probatíoneni dico, debítuni léga-
le non íbium prouenire ex lege , auc 
•precepto riiperioiís , fed «tiam ex pro-
pria volúntate vniufcuiurquc oceurren -^
te ex parre alterius aliquo opere onera-
ÍOjquod cedit.)& redundet in vtilitatem 
aliquamipfíus debitoxis^vt cont^git iri 
ixirca.q.i. 
koc cafu ínter DeumJ& Chriftum : ne- > * 
que oppoíitúm docuk D. Thom, loco 
citaron quiá ibi explicat eíTemiam debiri 
íegalis per id quod erat notius \ nercpe 
per obiigatiooé ortam ex lege^  aüt prf-
cepto fuperions. 
Ad fecundam confirmationem ref-
pondeturj Diu. Auguíb'numjSi ían&os 
-Patres foiüm docere, Deum abfo lu té^ 
•íírapiieiter nuili eíTe debitore ^ cum hoc 
tamen ftat 5 quod feilicet fada aiiqua 
íiippoíitionepropris voiuntatisj poísit v 
cíFedebííor. 
• Ad rertiam confirmationem dicoj, 
neceisicatem acceptandi íkisfadionem 
'Chriltíjiion prouenire ab aliquo extrin-
feco (limpliciter &abíbiutelocjuendo) 
fed abipfamet volúntate libera Dei^ quí 
ex fuppoíitione fui decreti necefsitari 
poteíl ad aiiquid agendurn ad extra. 
Et lí inquiras ^ quid íir hoc decre-
tnmj & acftus dímna: voluntatisj ra^ 
tione cuius contrahit Deus necefskáterit 
acceptandi faiisfa&ipnem Chrilli ílbi 
obiacam? 
Refpondetur^ non fuiíTe folam pro* j j* 
mifsionem acceptandi canijquiaCvt of-
tenfum cí l } vt farisfaétio Cknki obli-
garet Deum, non erat neceílaria huiuf-
modi promifsioj fedfuit adus diüinf vo 
lunratisjqao Deus infpirauit humani-
tad ChriíH opus redemptionis j nam 
Iioc ipfo, quod Deus voluk íibi á Chri-
í lo olFerri fatisfaátionem j non folnm 
aqualemj fed etiam fuperabundantem,, 
confequenter voluit implicite illam ac-
ceptarej quia nonftat prior voluntasíi-
ne polieriorijnarn Deus non potuknon 
acceptare id quod confuluitj & infpí-
yauít. 
Arguitur feenndo. In Deo non eíí: 
juílitia commutatiua 3 cuius a ¿tus íít ac -
ceptacio fatisfadionis Chriftijergo^ro 
bar ur an tecedens 3 quia iuftitia commu-. 
tatiua includit aiiquid repugnaná Dep 
•ex parte obieíh", nam ponit «qualita-
tem in datis j & acceptis ex Ariílótele uir if t í 
5. Ethicorum : Deus autem nihil poteft 
accipsrede nouoj cumíít omnium Do-
minus. 
Confirmatur pfim^quia 1% Deo non 
poíeílelTe contra paflum^ergo non pd-
teíl eíTe iuftkia commutatiua ¡confequen 
tiapatetex Arili*5.Ethic.&. 1.&.2, vbi d r i f a 
obiectum iuftiti» comirmtatiuaí v^cat 
contra 
contra paíTunijSí:antecédeos probatilfi 
quiá contra páííum nihil aliud eft^quam 
Guod in datOj & accepto íit fnmua re-
pafsio vtíiufquecóiitraheRtis ^ quod ex-
piicárur .hoc dxemplo in contrad-uem-
ptionisJ& venditioiíiá ^ nam quí vendic 
verbi gratiá cquiinij lucratnraccípiendo 
pecuniamj patitnr Yero } abdicando a fe 
dominiuin ecjUij é conuárfó véró erro-
ptor lúcratür accipiendo equunij&pati 
tur abdicando á fe péciJniam : fed Detis 
non poteíl; abdícaíe á fe dominium ali-
cuius reijCiira femper mañeat Gominús 
iilius ratioaeDsitacis^ nec acquirít de no 
ü o d o n i i n i n m alicmus rei^ cum fempfir 
fuerit Dominus Ülnis iure creationrs^ 
ergo. 
Etconñrmatur fecundo audoritíí-
lí), íT^C.'te E)iu. l ' h o m . i . part„- íiu^ílione 
¿ i , articul. i l vKi expr^fsé negat j 
éfTe iíi De o itlílitiám commutatiúám j 
& íoium concedit i n i i io diñributi-
* na ni . ' •, . 
Reípondetiír j clrca máferlam huiús 
argumenti piura dida eiTe íüpra dirpuc. 
i , circa liunc articul. dub, / . infolut.ád 
primum argumsntum j vbí oílenfum 
eí lDeum perpsccatum generis ííuma-
^ per fatisfáclíionem Ghriíiij p'afíum 
f ai ífe da m n um, & hic ru m i n b o n ís ex -
triníccis honorisy&fema'jqus omnia v i -
denda íi-inc adfolutionem huius afgu-
mehl?,' 
Ad formam vero íirgtimsntí.negandu 
¿ft antcceden's ^ cúia revcrainDeo elt 
fpcciale attrib'utú i m H ñ ^ i í i cjuó cotine 
tur quidquid perfeéí'onis eíl in iuílicía 
c^nimutatÍLiaj & dííiri'b'utiua/eciíi'íis im 
p e r f e ¿i- i o n i b u s D e o r e p í! g n a i u i b ú i j q u á -
ríim nui'Iaeft de ratione iuílitise com-
JTíutaTiux.aut diftributiu^ propre d i d s 
cuiusattributi adaseftreddere vnicuíqúe 
i d , qúod jpl?.debitum', ecfairluíe; 
& ad probatíonem antecedentisKad 
primarn confirT-uationem refpojideturj 
quod ücct ad í'peciaiss aliquos adus j u -
líitiíií coinmiuatiu^ ^  requjratur contra 
páííum^ íeii rnufuá cransi'ario do'minij 
inter ipfbs coñtrá'hentes j vt patet i i i 
Coatraítu emptionis } & venditioiVisj 
explícatoin confirmatione argumenté 
Imiaímodi'-rranslatio cominij > noriVclí 
r.eceíÍHria ad omnes zñm iullit;^ corn 
rTiutarin,?,. vt patet in a á n reflitutio-
ivs j q.ui re v?ra eir feSfésr inílitix com-
a ü i a f f i „ v i t i n i . 0 
ÍTiiitatiux í, vt omnes fatentiir &. i a ' 
nien in eo liuila fi-t translatio dominii^ 
íiqiíidetn fctr non iiabebat, dominium 
fei furto í u b k t ¿ , nec Verus dominus a 
^uo furaca eft^  perdiderat per turtum 
dominium iilius > nec de nouo i l iud 
acquiíluic per reftitutiónem ; llmiiiter 
qui prómirsit aiteri eommodare ¿quiinij, 
acceptataprbmifsione tenétur ex iuíti-
tia commodatc ^ vt nunc fuppono ex 
fehténtiá édmñiuni j U tamen per coni-
mddationem non tránsferturdominia 
inóornmodátariura, 
Deindé j quia l i c k ad iuftitiam^ 
hiiíé verfatur circa pecunias íic neceíía-
ííaappiicatio dorninii i non tamen .ad 
eam j quat veriatur circa honores ^ vt o-
ílenfum eíl: dubio •pra:csdentiJ ex quo 
conuincitur^ iuiiitiam eonimut^iiiarn 
ndn iiabeVe pro materia neeeiíaiia ia 
"omni operatidne fuá co-ntra paíTunij íen 
dominij translationsm j fed eius niate-
íiáeííet áliqüid abiiradius^ nempee^-
Iiibicio1 fiíiüs fei pro " akerá squali-j 
iíue hocíiat cnm abdicatione dominij , 
liue íme illa 3 ex quo patet ad primám 
ccníirmationemj 
Ad fecimdam confirmáxioném rer 
fpondetur j Diu, THom. incéiiigendum 
e i í s / de i'uííutia commut'atiua lefpedú 
paríC'creatur^/Y';! auia ríón dant Dep 
^quale prxmium j vel quia. fí. dant ÍE-
quale non dant iliud éx proprijs ^ fed ex 
acceptisyvt colHgicurex codem D.Tíi» 
in 4 . diíli'néHone articulo i ¡ GÜZ." 
ÍLHincuia 5, in cófpo;rej5¿ ex Ferrara 
prim'o contra gentes 3 capit.93. quorum 
neut.ru'm rcpericur in fatisfaélióne 'Ch.xi 
íli Domin i , vtíupra oileofum eíl^Sc-ifá 
poreft eífs in Deo iuüitia cómmucatina 
falte'm refpeéba'Chrrííí Domis?. 
Vtríím aute'm réperiatuV eti'arh in i l lo 
refped:''.! fnílorumjn reddendíspraímjjs 
beatítudinís 3 íuppoíita fatiífad-ione 
CbriítijVt viáeíurdócere D . Thoní , 2. 
z. qucfíl. cfí. ártic.4. ad i.non eíl linim 
'Íoci,r 
. Arguiturtertio^ nnHus caietiirac-
ceptare fatishicftionerii pro offenfa^qux 
líen óíTjrtlurab'_ip.foráet offeníore^fed 
ih alio ¿ ergo Deus no"ñ non tenebaíut 
accspi-are fuicfafíione'nijquam Cñn i tu l 
Í3%minná obtúlír pro noitris culpisjCo-
fjqueiniapatet, quia CliriiTusDomi-
ñus non oíTáruierar Deu , & anf ecédetíl 
> ; G proBa^ 
D . f h é 
I probatufjquiá f a t i á M i o pro ofFenla fa-
citaqualitatcm hiirniliandoipfum ofteii 
forcjíkfubjiciendo illurr o f fen ío ju quo 
diffctt a rcltitutionejcuf facit ^quaiitate 
xeddedó te fecundú fcj Sí líne ordine ad 
reft i tutionemrcípeéhi reftituentis j íed 
perfubmifsionem alteriiiSjnempé Chr i* 
fíi Donj ini non humiiiabatur ipfe 
oiFenfor^ nimirum purus homo., ©r-
jgo. ^ 
Rerpondetu^antecedens eíle veni^ 
quando qui oíFert fatisfadnonem j rion 
ellcaputmorale ipííusqui offenderat, 
aut quand© crcdircr ipfe non piomiffe-
rac condonaturum oífenfan^ca condi-
tionejVt tettius quídam di í t indus ab 
offcnforefatisfaciat: nam tuac ad imple 
t a conditionej tenetur oíFeníus accepta-
re illamfatisfaélionem j & remittere of-
fenfam^certum eft autem in Cfirift© D o 
íii ino j ¿ e i u s fatisfa<aionc vtrumquc re-
periri. 
De primo conftat j quia vt infta d i -
gendum c í l , ipfe eft caput omnium ho* 
tTVmum.,atque icafna íatisfa(a:ioneJ& hu-
2 miliatione céfetur íatisfacere,& humília 
rivniuerfumgenushumanü. Secüdüco i 
'o , ligitur ex ilio ad Hebreos 10. vbi Pau« 
tya.l^p Itistribuic Chri í lo Domino verba i i ia , 
Pfalm, 119. Sacrifieium¡O" oblationem 
nolmí i i , corpas autem¿daptafti mibij ho 
locauftñ &propeccato nonpoftulaftil tunt 
dix í j ecce vento ¿ pt faciam voluntatem 
tuamDeus. E x quibus verbis^colligitur 
ínter Deum j & Chriftum Dominum 
intetcefí íTehuiufmodi pa&um, 
Arguitur quarto.SiDeus debuit ex ín-
ftitia acceptare fatisfaótionem Chrifti^ 
"'ergo per ü lamfu i t ex t iné tum ipfum de-
bitum^ ergo non remanferunt homines 
debitorcsj ergo non poceí l Deus poftu-
lare debkum ab illis^Si confequeñter no • 
p o t e í l aliquem iuí le puniré in inferno, ' 
quod c í lh^re t i cum. Prima confequen-
tia patet,quiaperfolutionem debiti cx-
tinguiturformaliteriplum debírum: ná 
exnaturareí pugnant perrcanentia de-
biti cum felutione ícquaii iilios. Secunda 
veróconfequentia etiam patcr^ quia nul 
lus diciturformaliter d ebitor, niíí á de-
bito permanente.Erdenique tertia con-
fequentia pTobatur^ quiaá non debito-
Te iniufté exigitur debitum , fed C h i i -
ílus facisfecit pro ómnibus culpis om-
nium hominura 3 tam óriginaiibusj 
qüam adualibnsj nulia excepta j er |o ^ 
pro nulia poteit Deus aliquem hcnu-
nem puniré. 
l i ü i c argumento a iam fupia refpon 
fum t i l fpeciaii dubiojvbiinquhiiurjan 
opera Chrifti Domini fuermt íatisfaéto 
ria ad íe^uaiitaien* pro cLlpií, h c m i i i ú j 
qbare iuxtaeaj qua ibi d i á a l u n t j i e i p ó 
detur breuitcr, qu¿o Iket comparatiué 
adClir i f tumj per latisfaétionem abeo 
exhibitam, fuerit omnino ex t iné lüm 
omnedebitum generis Jhumani in hoc 
f e n f u j V t íi Chrií lus Dominus velier^ 
ira eam oíFerteDeo^vt nihil aiiud ab be. 
minibuspoí luiaretur, re vera fadum te-
n e r e t , & homines ío la Chriíli íatisfa-
¿l ione j í í n e proprijs operibusjaur íacra-
mentís faluaientur ¿ quod eftj fatisfa-
¿l ioi iem Chrií l i fuiííe fufficientem, & 
tniuerfum debitum cxtinétum^ quan-
t u m adíufficientiam : de fado tam en, 
& comparatiuc adipfos homines^non 
fiiit omne iilorum debitum omnino 
ex t índum e x fola Chriíf ifatisfadionef 
quia ipfe Chriltus Dominus voluit ita 
ofFerre iiiam pro hominibnsj vt n o á 
prodeíTet iilis., nifi ea coíiditionCj & 
pado v t eis applicarelurj vel per facra- ,7 
menta, v e l per bona operaj v t fupra x 
oí lenfum eft, E t i t a l i c é t adhuc obla-
t a latisfadione Chrifti D o m i n i , m a -
n e a n t homines debitores quantum a d 
fufeeptionem íacramento ium, & exer* 
eitium bonorum operum, hoc t a m e i i 
n o n prouenit defedu íatisfadionis Chr i 
fíi Dominijfed e x libera eiufdem C h r i -
fti Domini volúntate , quiita voluit j vt 
fuá fatisfadio hominibus prodeíTet, qua» 
t u m ad efficaciamJ& non aliter* 
t A R T I C F L F S I I I . 
Vtrumfi homo nonfeccajfet. 
Deus incarnatm 
fmjfeti 
O N C L V S I Q ^ Siborao 
non peccalTet, filiu.s D ai car 
nem non aíTumeret j quam-
uis id fac-erepoíTet ü veiler. 
putat. v n i c 
A K T I C V L V S Í 1 I L 
Vtrvm principalws Chrifti 
imarnatiofeBafueritád tol 
¡endiimfecccttum ori~ 
ginale ] quam 
O N e L V S I O j Principa-
lius venit adtoliendumpec-
catum originalejquatenusell 
malurntotius natura jquam 
aci toilendum acluale* 
D I S P V T A T I O 
V N I C A. 
De caufa fna l i tñcar* 
natioms. 
R O iiirellígeñtia eoruj qii^ e 
dicenda íunt ira hac difputa-
tioncjobferuandum eíl:. Pri-
mv&&i> mojdcétrínam D.Thom. ia 
his articulfsj non procederé dcpofsibi-
lij fed de fa^Ojiiam nullus vnquam &\x-
bitsre pornit, Deum potuífTe fieri homi 
nenrijetiam íí nullum peccatum exiíle-
>ni8S íiquidcm expeccatOj non eíttaétiís 
Dcuspotentiorj ñeque incarnatio habet 
ex natnrarei conncxionem aliquam ne* 
c eiTariam cum peccato,, 
Secunde obferuandumeíi,m duplí-
ci íenfu p o íTe con tr ouertij a, n Ada. m o n o 
psccanre Deus fieret homo? Primus ejft, 
an tieret horno sx vi aherius decretij 
, quod eeilante peccato haberetj dlíliiiífíi 
;£b eo^quodde facho habuiti&in hoc fen 
^•u non diiputatur hsc difíicultas a Theo 
logis.; nam pnid in eo cafu- Deüs veliep, 
íüJus.jpre fcire poteftjCum adenus nul-
i¡px x-/ ^ fíe reueiatumj iuxtajirudjAd Rom.xi 
Stífis wgnauit fmfiim Üomínñáut quis cti 
w , ,' S2,cnnclus f?nfus t ñ , m fieret horno 
..ex vi siuídsm^esre.tvquoddefa¿í:o ha> 
OiijM'áO *fni%Pi¿tf¿í • ¿feiq-; ... 
Dobium.vnio' 
buic ¿ quod eft inquirere 3 an decremm,, r 
q u o d Deus habuit ad aíTumenda carne^ -
fuerit ailigarum remedio peccati: ita vt 
peccato ceíiantc 3 incarnatio non fieret 
quantum eft e x vi illius decretij quo fa« 
da eíl? An v e r o tale decretum fuerit om 
niño abfolutum 3 & independehs ab oc-
caííone peccatij ira vt peccato n o n exs-
ftente Deus nihiíominus fuiílet fadus 
homo ex v i taiis decretb& in hoc íeam 
do fenfujeíl: magna controuerfia mtít . . 
Theologo^jCÍrca dodrinara D. Thom* 
in his articulis. 
T t V B I V M V N I C * 
%)trum Chrijitts veniret etiM 
non exiftente peccato pr¿-
miParentis* 
| Ó N C L V S I O e í Í : n e g á ^ 1 
.titiap quam docetD. T h , D . 'Thól 
in hoc artic. 3. & omnes . 
éius expoíícores j Ferraba 
4. Contra gentes cap. 55^  x c/'**'* 
Capreoj.in ^..-¿íllind. r.q .vnicaj artic. •_ i 
i . cond. i / O . Bonauent. &.plurésaj]i C£lFeoí* 
- 1 f TT} ROÍ" 
Giios isrert & kquitur Vázquez hic^ di-
fput. 10. cap* 4?Ex fandis Pacribus cam 
docenc exp^éfsé íreneus Athanaí. Au-
giift. Ciri i . Gregor. Scalij quorum refti 
mbniaref¿rcJ& expendic Vázquez l o c ó 
Citatojinim. ¿S.Sc requentibus, 
Ratio concíuííonis eíl j quam tradic 
Df T h o m . i n hoc artic^ 3, quíé ad h a n ó 
forma'm poüeíl: reduci^Finis cuiúSgraf¡a¿ 
'•& mótíniihi voledi incarnatioiaemj fuic 
remedium peccati» efgo ceíTantensceí^ 
fírate huiusi-emedij incarnatio non fo-
retj'confsqueníiamnon probat D .Tho» 
fed eam íupponitAü euide'iítem ex mo-
Mí Phiióíbphia : namablaca ínrentió-
ne finís ^ sufertur etiam volitió medij 
e í e d i ad tális finís confecutionem j, íi 
igiíür incarnatio e l edá fuerit j & Volita 
ex -ínténtioíie. reairi-iendl homines a 
peccato j ñc fbruinue„ ceiTauit etiam 
aforcion yeluatas h fenandi , quod 
ico Tom.2.in5.p.S, 
| erat médium eledum ad redeptionem, 
Ancecedens autem probac Diuus 
Thom. guiaeaj qua: funt íupra omae 
dcbitum creaturae ^  & ex fola Dei volun 
tatependent non poííunt nobis inno-
teícerejniíi exfacra Scrípturaj ^ua voiü , 
tas diuina nobis manifeítaretur > vbi no 
mine Scripturafacr<e3 inteiligit D ,i T h . 
diuinam reuelanonemjfíue fcriptaiiijlíue 
non fcriptam y aut quácunque aiiam re-
gulam ínfailibiiem fidei j qus habeat 
vim feripturaj facrae ^ vt Eccielia: tradi-
lio j vei diíünitio j fed Scriptura lácvaj 
\bicunque de hac reioquitur j cícitíiné 
cuius grstia Chriftus venitj fuifíe redem 
«%f ** p^or^m peccati, vt Matth. Se LUCÍS 
1$). Filiví h m m s zenit f a lmm faceré y 
^ quedpericratylczn, ¿.ÚJC Xem dilexit 
rnundím , v t j í l íum fuum vn'igtnitum 
^0fr¡^ \ daret ¿ ' i t cn.nis credit in tyfum 
y J d C a L r.onpereati @ Calatas 4. & 1. ad 
4 y I* Tli ir oth» 1. ChriJIm'üemtmmmdum 
^ ' H ' ] 1 ' pCCíití>res j a h es jaccri> & in ííniboiis 
Simbola N:iceij0 j EfFélino, €alcedon. & Toler. 
jBcclej. dicitur. QKÍ¡,rc¡,ternGs homines pro-
£ p e r noflramfalhíem áejcmdit de calist 
& incarmiui eft* 
Etex fanólis P^tribus ídem aiTeruKt 
Teitul. B .íii. hieionym. Ambroí.Au-
gúlt. ISazicRzen. Cirii. 6¿. Chryloftom. 
y quorum veiba refert Vázquez loco cíta-
í ^ t o c a p i t . 5.numer. 56. ¿ifequentibus, 
quí omnes vnanimiter fatentur fi-
nerrijSc motiuum cuius g^atia aduen» 
tusChriíli Eiiífc redemptionem íiuma-
ni geueiis^ áAruitute diaboli^ &pec-, 
cati. 
Huic argumento^ vel rationi folet 
tribus modis reípoi>deri ab auítoribus 
oppoíita: fententis . Prima íblutio eíl, 
Scoti dicentis , tefíimonia facrx Scfi-
pturae j Se íandarum Patruni íntelli-
genda efTe non de incarnatione ad- % 
uantu Chrifti quantum adfubilántiamj^-
fed przciíTe quantum admodnm^ & •• 
ciualicatsm carnis aíTuinenda; j vt feníus 
íít 3 Chriílum veniífe paf^ibiiem, eo 
íins Scmoduo., vt nos apeccato libera-
let. 
Sed contra ^ quia facra Scripturaj 
& fanóti Patres 3 reiati m argumento 
pro concíuiione 3 non'dicunt Chriílum 
paíTum^ & mortuam fuiífe propter pee* 
catum^ fed veniíTe propter psecatum,, 
. i . c i r c a q . i . 
ergo non peflunt explican ce quali^a- ^ 
teincarnationis^ & aduemus Chriíli., 
íed deipíaíiibüantia. 
Et confnmaturjquia 11 dcdiina feu-
ius folutionis effei vera j non poffet ve-
liíicari ableluté^di íiiiúpiiciíeíj \ eibum 
diuinum fiijííe incainatLm picpter le-
mecium peccati j íed vel ci:n¡ ücdiio^ 
nimirum fuiíTe inearnatum in carne paf 
íibilij vel quodftiiflct moiíuumj & paf-
fum propter peccatum ¿ fed ceníequens 
eft contra expía lia verba lacra Scnptu-
rasj & Patrum in teítimcijijs aeduótis, 
quibus ablolutc dicunt Deum f^ólum 
fuiíTe hominem j vt nos apeccato redi* 
meret 3 ergorpiobatur fequeía..qiiia iux-
ta dodrinam Seoti x lubiíamia incarna-
tionis non fuitfaóta propter remedium 
peccatij íiquidem achuc peccato nca 
^xiftentejinearnatio foretjfedíola po í -
ííbiíitas carnis fuit propter Kmediú pee 
cati fadajergo» 
Conürmatur fecuntíoj quia Dens 
nuilum aliuddecretum habuit venien-
di j nifí in carne paísibiii j vt infta vide» 
bimus : ergo deficiente peccato non ve- T 
niretin carne impafsibiii: patet confe-
quentia j quia iucarnatio ¿ feu aduentus 
Chriíti fupponit decietum veniendij & 
incarnandi } ergo íi nunti^m habuit 
decretum veniendiin carne irrpaísibiii^ 
nunquam ita veniret exvi deexeti^quoá 
de fa¿lo habuit, 
Confírmatur tett ío , quia fandi 
Patresrelatiin nofíra ccnclulione j ab* 
foiuté afíirmanc, Chriílum non ventu* 
rum peccato non exiíie.nte 3 vt conílac 
exipforum teítimonis j quorum verba 
acute ponderat Vázquez ioco citato ia 
noftra conclwííone capit. 4. anumer. 
38. fed 11 veniret cum carne impalsibiii 
Adamo non peccante^ falfo affiimarent 
ipfura abíoluté, & ílmplidter non vea-
tur um^ ergo. 
Dices quod fieri poteíi: duobus 
modisj abíbiuté dici pcíTe non fien", 
eo pracciife j quód non fiet vno m o -
do j quamuis fiet altero ^ vt apené 
conllat loann. p. vbi confanguineis 7 ^ . 9 . 
Chriíli rogantibus., vt íud^am iret, 
& ad feíliuitatem in remplum afceiir 
deret. Refpondk Ohriíius : Vof afcen-
dite, egomñ aftendam .'Qnm tamen co-
ílet ex eodem Euangciiíla Chriílum. 
poílea 
i i p u t a E e - v n i c # 
- j JJofteaafcendiíTe jnon quidem raanifó-
* fté vt difcipuli rogabantjfed quaíí in oc-
culto. Eccevbi íimpliciter veriíicaturj 
Chriftúm noafcendiíTej quiaexduobus 
modis | ejiiibus afcendere poterat^ nem* 
pe manifefí¿ 3 & oceulté^ iion afcendit 
altero modoj népé manifefípalias Chri 
fti domini locutio abíbiuté, & íímpiici. 
ter efíet faifa* 
Sed cerré hsec folutio non poteíl 
>, • fuñineri^ quiaeaeftnatura negationis, 
Vt totum deítruat^ergo qniabfolütéJ& 
fímpiicifer negat rím'exiliere^ dicit non 
exiílere quocfiqííe niod 03 Vtqui abfoin 
té dicitjPetrus craftina die no erit^no ta 
tum aíTenerat Petrum non futurum cali* 
dumj autfrigidumj í^antenii aut feden* 
(tem i aut quouisalio modo determina* 
tój fed nulio modo futurum in rerurtu na 
turaj quia negatio abfoluté prolata ha-
bet vim deftruétiuam per omnes modos 
eflendi : ideó in materia de Trinitate., 
propolítiOjD eús non generat^ñ. abfoiu* 
téjSc íimpliciter falfa^uiafcilicctcum 
2 dicat Deum abfoluté non g^ncrare^dicit 
Deum in nulla perfona generare^cpto-
inde iicét Deus non generet in perfona 
ülijj&in perfona Spiritus Sanéli j quiá 
támen generar in íoia perfona Patris> 
ideó illa propoíítio j Deus nongensra^ 
«[ui diftribui deber per omnes peifonas¿ 
ell fimpliciterJ& abfoluté faifa. 
E r confirmarurj quia ex príediíta fó-
lutione fequntur dúo abfurda. Primum 
cftj quód modo étiam dicerétur íimpli-
citeTj&c aWfoluté Chriílum non veniíTej 
^uódhaEreticúmeft: probatur fequela, 
^uia íi Chriftus dicitur íímplicirer j 6¿ 
abfoluté non venturus de futurojeo fo-
3um quia non veniret in carne p-afsibilij 
crgo eodem modo dicerétur non veuif-
fe de prxteHto íimpliciter & abfoluté., 
quia non venir in carne impafsibiiiJqua«". 
lis vemurus eít in die íudicij j patet con-, 
íequentia ex doctrina huius foiutionis, 
quia quando aliquid fíeri poteíl duobus 
inodisjabfoluté dicitur non fierijeo pr« 
cifTe^quod non fiar vno modosquam-
nis altero . Sscundum eíljde nulJaciea-
tura poíreafrirmaiiabroÍLitc^& íimpiiei-
terj (^ uod non fít faéta contra illud Ge-
GetteJ. 1. a e ¿ Díxit j &faaafunt3Vxohztm fe--
qusla : quia ¡uxta dodrinam huitíá folu-
tionis j vt res dicatur íimpliciter 3 & ab* 
uvmc. 
foluté non fada fatis eft ^ qúod fa-
cía non íítaliquo modo 3 ex his quibus 
poteratjergo cura quxcunque creatura 
potuít fieria DeOj diuerfo modo ab eo^  
qüo fada eíl^euidenter fequiiur abfolu-
f é y & fímpíiciter dici poífe fadam non 
efejdcnec fiat ómnibus modis > quibus 
poteílfieri. 
Neqne obílant verba CMÍl i Domí-^ 
n i : Vos afcendite j egononafcendamj quia 
iuxta expoíítionem Euthimij ibidem^ 
Chryfoíl. homil. 47* illa diélio^ mñ? in 
originali Grsco non eíl ábfóluté nega* 
tina/éu abfoluté negatio j fed limitatai 
& reílrida., vel ad tempus J veiadmodS 
afcenfus: atque ita haber alíquid affirma 
tionisJ& tantüm fonatj quam íi latine di 
camus nondumí ham eadem particula 
habetur in Gra-COjíoan.:,. eum dicitur; 
Mondutn Venit hora mea.)& I o an. 2 o. iÑTft 
dum afcendidd Pátremmetirn > & alibi, 
Nondum/pir i tuí ddtus l quia l E S 
nonduni erat gloriftcatm | Vndé fenfus 
verborum Chnlliin teftimonio de quo 
-íoqmmur eírj'Vds afcenditej ego noíidü 
afcendamj qui auteni dicit fe nondum 
afcenderejnon hegat abfoiutéj &íimpii' 
citer non afeenfurunij plures alias expó 
fíti ones Huius loci addneüt Toietus an-
notatione 1. Maldonat.verf.B. 
Ideó alicer dices eum Suarez j lanátos. 
Patrcsfolüm voluiífe docere Chriftúm 
nonventurum non exiírente peccato^ 
fuppólita pr^efeientia conditionali^ aiic 
abfolutaaquQd Adamus effetpeccaturus-» 
íí permitteretur peccarej non tamen do-»: 
cercjquod abfólutéj &;ísciufa tali prá-
rcieiitianon íít venturus., non exifte-nte 
peccato 3 quia pofsibiie fuit Deum prsE'* 
feire homióem nünquam petcafm'üiní 
.113, quo cafu re vera Chriftus veniret > 
• quod áutem taiis praefeientiafueritpoí-t 
/ ,ííbiii$patetequia cumpeccatum iieini* 
^.nts; fít 'iiberum ^ potuit non p¿cea«> 
' re. ' 
Sedtontra^ qüia fan^i non íoqun-
tur de volúntate j qnam Deu's pocüit ha 
bere cum alia feientiaj.fed de voluntatej 
& feientia quasreipfa de faóto habuitj 
ergo perperam diftlnguitur dúplex i l -
1c fenfus ad teftinjonia fandorum ex-* 
piieanda^ prieterquam quodj, cum ab-» 
fofuíé dicant • Chnftum .non veñ"* 
taruin 3 & negatio habsat vim 






ip2 T © B i * i i n ^Vp.S.Tho. Trad . j .drcaq . i . 
difaibüeiiéii j vt ftpia c.óti m f í i ¿ i.e* 
gai i t i j - í i im in Gjüociin^fce aiio calü ven 
tiirum* 
Sectindarolutio eá Francifci Si;á^ 
tez diceiuisj facram SGripturarn^ & ían* 
<ftos Patresíóiüm docere Chiillum ve* 
niíTe ex motiuo ledimendij ncii tan.tn 
áiréueíare^ veniífe proptef íiiua r\-oú* 
uura duntaxac^ quia re vera venit ílmul 
^lopteí aiiud > nempé ad oilendeísdain 
gloria Dei in exceüeníiahuius ftiillerij: 
atque ita ceífante n¡otiuo rediírenei^ 
Yenhet prcpter alteriim ínotiiitim^ quia 
vtrunque fuit totaie¿ & f l e u t í u m fubor* 
dinatum alteri, 
Hanc tamen foluticrieñt laterefutat 
VA&úUez ^«z^uezioco citátOj cap. 8,# | et toruiaíj 
in pugnando eius funcafnehtüm i nam 
veii í i idno fines,&oiotiüatciaiia inten-
duntur a Deo tap^Sí, eodem aétu v oiu» 
tatis j vei cí.iiobiis; non piiíliíi quia cup 
rf'Otitá totaiis íuiit cu o obieáia acaíqua 
ta j crgo iie( üeúDí aítingí eoctíñ aótuí 
patet confequemia > quia ao vnitatem 
aétuSjreqtíiritur víiitas obíedi adxqua--
S» t i S i totaiís : alias nülla lafione pclTe-
mus probare elle plures Í ¿tus in vojüii«-
I X í i w . cate. V n c e D é l J b o m . i . 2. quaefíicn^ 
12. aríicuL 3*ad ú & 3 . dicit volunta* 
tem eodeiii aétu^ non pcíTe Vellepiur^ 
per modum piuríum. 
É t coníirmatur j cjtiiá süt tctara-»^ 
tío mouendí voluntafem Deidad eligen 
dam incarnationemeíl in VtrcqtieiriO^ 
tiuo íimul íuRipto ^ aut in quocunque' 
feorfum : íl piin um > ergb v trunque 
eíl partíale j ü feorfum íurnatür s fiqui-
dem in altero tami m n o ñ efí tetara* 
tío moueditíi fecundtimje^tiani fequitur> 
neutrum feorfum effe totaiejqtiia ex co-
jirifiot* ^r,"lia -Arí^Gt* 3* fíiyílcor* text. 
totum dicitur illud > extra qüod nihil 
eílr ergo tota rátío mouendí debet eífe^ 
illa vextra quam non eft alia j fed afsig* 
nat© quocunque ex illis düobtis nio* 
tiuis feorfum j ádhue in altero efi aliá 
ratia mouendí., ergo neutra eít tota* 
lis« 
Diees cum Suarezj Deumnon vo-* 
SmreZi luifTe eodem adhi incamationem pro-
pter illos dúos fines, quia voluntas non 
poteíí á duplici fine totaii ad eandem 
eledíonem moueri : y t ofíenfum eftj&; 
fatetur ipfe Juárez hic: in principio fe* 
¿tionis 4# &in metaph# difpuf, z6, fíf 
á í o n . 5. numer. 32. íee vpl.11 fleiresr- ^ 
ñat íonem propter iilcs ¿LOS ines c i ter- 3 
íis aótibuSé 
Sed contra hoc cljicit Vszqt!^ 
í o c o citato cap. 16. r iU*ó5.& capit. 80 
numer* 85^ quod ü incarnatio t í l ttvof 
lita vnico Gumtaxat a^Uj, & ex foíó mp 
tiuo ledimeí iPi eflet execita^ toe c-m 
p i p í í ü s a ó t o j & c i m eifcem efi ^ i -
jio circi n í taníi |s ^ ac ntnc eíl^ e i g ó ít\ú 
d ó defade noji fuit volita d u o b ü s a d i * 
bus ex cúplici moti í jo ^ fed vníco acftu^ 
& ex fo ió motiíio iedjír .endijccí i l iqi ie 
tia patet, ^íiia a¿tíis Volúnfatis BOB p o í * 
fuñÉ muit ipl icáí ic ircá ióeín óbitáufi i^ 
iiiíí varíaíione > vei muta í ione aliqua 
fadájVei ííi ipía vo lúntate . , velíaitemi 
| | ipfo obiedo: ergo cum aélus volun** 
íatís djuiasEi q ü o e í í volita incarnaiio^ 
non pofsit mt l t ip i íca i f per variatip* 
nem> n utationení ipl iusvolurtati^ 
qtiaí efí emnino in miitabiiís > afortio'!? 
i i cebet multiplicari pe í varia ti oneni* 
& mutaticnem in cbitdlo., feen pe in 
iplaincarnatione volita> atque í t a i m * , 
plicaf, qtieo Vcluí i tasimmutabil isjquat 
iís eíi ditir a ¿ s eliet inca iñat iontm di-
fceríís a d i b u s & fttotiuis ^ tÁÍ\ ipfa m* 
carnatiPaí i teí futura^elTet volita ex. v* 
t iocuen ctit o fn n i /quam volita ex 
¿Itero tsnt irr : p i i áu f i : vero antece-
deñs videtüí omnii o certún > quía af** 
^gnaií nen | ct^ít quid aiiio Jiabeiet> 
óut non fiabeief incaiftatio v ciitá foio 
fine redinendi> diúeiiurá abeo ^ qup4 
íiunchabeto-
Secundo, impügnalúr eadem foíú* 
ió ráí icnej cuiaex ea fequitur euucénii 
mero cffedumj fien pe incarnaíícnerrj, 
produci e t í i G i e n t c r a dur bus caí fisto ta» 
libus^, & adaeqúatis non í u b c r e i n a t i s j i * ^ ^ ^ ; 
quod eí l contra Ari£oteL 5. met2ph.: 
text. 2 . & communent cpimum philq 
í o p h o r u m íeíitentiíím : j i c l a t t j Itcue 
Jarquía volitio diuiñá t i l cai íá iiiífi-
ciens incarnationis., ergo incajratio: 
e í l v o l i t a duabus diuinis VoJiticnitiiSj, 
qUarum quíelibet efttetalisj & ada-
q u a t á & ab altera indeperdenSj fe-
quitur , quod incarnatio eauíetur á dua* 
bus caufís totalibus non fubordjna* 
tis. m 
Dices j licet de lege ©rdinaTÍaJ6f naf 
turaliter \nus e í í t d u s non per;dear 4 
duabws caúfi§ tetalibus eiuídem generis> 
& or-^ 
t 
Difputati.vnic; Dubiumvnic, ro3 
S^d ñeque ifta folutio eíl ver a ,^ 
ia íí Da LIS in ex,?curíone operatur 
P. N a 
zia&z. 
2 
D . A m 
hrof 
Qrigert. 
& ordinis potcit tamen penderé abil-
lis ílipernaturaliter j & de potentiá Dei 
abfoiuta. 
Sed contra^ quia miracula non de-
bsot muitipiicarijííne vrgsníe caufajfed 
nuila vrgst necefsitaá dicendi incarna-
tionem fuiíre'vólitam a Deo ex dupiici 
iiio motiüo totalij ergo. 
Tertio impugnacur eadera folutio., 
nam iicet admittaimis diuinam volunta 
tem poíTe etiamj íine miraculo eundeni 
eíFeitum propter dúo motiua totalia cau 
iare^ adhuc dici non poteft , ita faétum 
fuilfe in calía de quo loquienur: tum pri-. 
mcquiafan¿li Parres cxpraefse dicuntj 
nulla extitiíTe caufam^ aut motiuumjVt 
Deus íieret homoj nififola humani ge» 
nerisreftauratioj ita Nazianz. oraticn^, 
Theologica., qua^ítione 36. his verbis: 
Quceautem humamtatis d Verbo propter 
nosfujcepta caufa extititprofefio^vt no" 
his ¡aluspararetur¿quid enimaliudcaufa 
afferripotefóqmfidicatjmhíl. & Augu-
Itin. fsrm. 9. de verbis Apoíh in prin-
cipio j, vbi inquit. Nullaeau/afuit ve-
niendi Cbrifto domino 9 nifi peccatores 
fatuos faceré 3 tolle morbos , tollevul-
ner¿J& nulla eaufa efi medieint 3 Am-
brof. libro de incarnat. Dominica fa-
cramentOj capit. 6. Quaerat cau/a incar 
mtionis^nijt vt caro qu<epeccautrat redi" 
meretur*. & ídem dicit Orígenes ho-
_ milia 44, in Numerosj &DiuusBernar, 
íermon, de vigil, Natiuitatis Domini, 
ñeque explican poflunt de aduentuin 
carne pafsibiJi propter rationes fupra 
adduélas: tumlecundój quia íequererur 
Deum aflumpturum carnem iiuma-
nam j etiam íicacterihominesfuturinon 
eflent 3 imó etiam íi mundu s non eíTet 
creandus^ quod e í l abfurdum 3 proba-
ruriequela j quia etiam tune íaiuaretur 
integraratio aiteiiua motiuijnempc ex-
cellentia huius miíierij. 
Tertia folutio eft aiiorum^qui di-
cuni teftimonia addiK^a ex lacra Scri-
píuraJ& fané^is Patribus intelligenda eí-
íe de incarnatione, quantum ad execu-
tionem^quia de fado Chtiílus Donsi-
nus venit in executione propter reme-
dium peccati: non veró cííe intelligen-
da de incarnationequantum ad inten-
tíonem 5 quia etiam íí necersitas redi-
mendi non eífet, nihilominu§ ^hriilu* 
vcniicc ex vi siscretú 
qu 
incarnationem propterremedium pec-
cati^ ergo etiam intendit illam propter 
tale remedium 5 probatur confequentia, 
quia alias operaretur illara pr^eter inten-
tionem ^Scnon propter íinem inten-
tum , quod.dici non poteíl. 
Oppoíítam fencentiam noftrae con 
cluíloni docent Aiexandi. tertia part. 
qUíBftion. 2. membr. 15. Aibert. in 
tertio^dirtin.20. artic. 4 Scotus ibiderr^ 
diftinavy. qusft.5.&alibifep^Cathe ^ f f 7 ; -
rinuslib. de eximia ChriftiprxdeftiHa- ¿ rt' 
tione^Sc alij plures quosrafert Vázquez 
hic difputat. 10. capit. 2. num. 7. idern l3íinr' 
docent ex Tbomiftis. loan. Vincentius yaZ(,UÍSi 
reledione de gratia Chriíti, qu^ftio-. 
ne í í .dub io i . pagin. 685.6c Suarezhic 
difput. 5. feA, 5. Quamuisnon omnes Viment. 
explieenthanc fententíam eodem mo- Sp.aré^^ 
do, nam Scotus dicit Deum in primo 
lígno rationis voluiíTe íímul omnes príe 
deílinatosJ& interipios Chiiíhim: infe-
cundo ver6 lígno prfüidiíTe peccatums 
Scintertiojincarnationem^ & Chriítum 
iam antea volitumjorflinaíre in rcmediíí 
peccati 3 &: decreuiíTe vt in carne pafsibi 
í ivemret. 
Catherinus vet^ aíTerit^Deum in pri- ^ 
moí ígno voluiíTecommunicare fevni-
uerfoj perfeétiísimo raod© pofsibiii: ín 
fecundo voluiíTe incarnationem filij: m 
tertio propter illam YoluiíTe producere 
lio mines quos pr¿euidit peccaturos: Se 
tándem in 4. voluiíTe illorum r&dem-
ptionera per Chnftum. 
íoannesautem Vincentius affirmat 
Deumin primo íigno^antecuam prsuí-
' deretpeccatum.,decreuifle vn:GjKmhy-
poílaticamjnon determinando naíuram 
' aíTumendam^ nec perfonam diuinam i l* 
lam alTumptu-ram, fed vage, &inderer-
minaréjnimirum , quód aliqua ex tribus 
' diuinis perfonis vniretur hypoíldtícé a-
licui natur* creatae:deindein fecundo íí» 
gno} pr^uifo iam peccatOjdeterminata 
fuiíTe perfonam 3 & naturam 4 vt feir 
iicet 3 Verbum diuinum aíTumeret 
humanitatem , in remedium pecca-
ti . 
Tándem áuarez dicit primó Deum 
in primo l ígno ante prsuiííonem pecca 
tí j per rcientiam viííonis habuiífe de-
cretuni incarnandi óptimo modoj, 





Secundo dicit > decretum incarnandí 
íiabuiíTe de fadb neceíTariam cohnexío 
licmcimi volúntate pcrmitendi pecca-
tum > itavtillo dect^to poííto j Deui 
lieceíTaríá deberet peccattinn pcrmirtere,, 
vt decretum illud incariundi execurio-
iii mandaretur: in quoCjUodarnmodo co 
uenit cum fententia D.Tho.Tertio di-
cit iílam neceflariam connexíonem in» 
ícr decretum ifíudincarnancli<,& volun* 
íatem permittendi peccatum prouenire 
éx fcientia media j qua^  antecedentcrad 
decretum incafnandi^prauidit Dus pee 
catum lub conditione iruturum 3 nimiru 
lí talís óccaí?ó poneretu^ nam femel po 
áita volúntate incarnandí óptimo modo 
ad manifdUtionem attributoium Dei^ 
é t íuppoííta prxícientia condirioiialí 
peccatijíi homo in talijvel tali occaíío-
ne ponaturj neceíTariA tcnebatur Deus 
velie permitiere peccatú jqüia talis per-
iiliísio erat médium vnicuniJ& oranino 
neceíTarium ad optimam manifeíiatione 
fuorüm atrtibuíorumi ííquidem áttribu 
Jí tüni n-nTeriíordtaey óptimo modp íplen 
dec in redcmptionei peccato. 
E x quo inrert ifie áudorjquod exiíí é 
te tali prxícientia conditionatajincarna 
tio noil efl"¿t futura ex vi prábfeiitis decrtí 
tijíí peccátum abrolurcnonforetjin quo 
conuenit nobifcuín.Tándem vetó cicic 
non exiftente tali priícientia eonditio-
nata ( quod eííepoísibíie diximus íupra) 
Deum alTumpmmm humanitatemj ho-
mineipfo non peccaníej ex vi pracíentis 
decreti quo ante prasfcientiam abfolutá 
yeccati voluit incarnari. 
Cacteríim in fauoiem huius fenten-' 
t ía contra nofírám concluíioné funt'a-
liquf graues diffícültates. Prima eftChri 
ílus tuit volitusj &prxdeftinatus á Deo 
ante omnem crcaturatiij ergoetiamjno 
cxiílente peccato veniret j confequentía 
patetj quiapriusj eíl independens a po-
tgreu g fleriori: & antecedens probatur exilio' 
Prouerbiórum 8. Dominus pojfedit mt 
. iri initio viarum fuarum 3 quem locum 
explicant fanótide fapieHtia incarnataj 
5 > . £ p / - vt refert Epiphan.Here. (Sp. ergo Chri-
p t o . ftusfuir volitus in initio operum Dei, 
Cdof. i , Etconfirmaturjquia ad Colof. i.ad 
Uom,%, Romaiíi. 8, 6cad Hsbr, u ákltUt Chri^ 
Trad . i . circa q . i . 
V 
í l u s p i i m o g e n i t u s en nis cieatuiac ^ fed. 
lion íuh pnn egehitus orcine executio- ' 
nís, cum venirct in medio tempóriSjer-
gofuit prin ogehitusin intenticne. 
Coiiíirn srur fecundo ^ ex ilio sd 
Cííorin», i.S&yientiíímIcqumurinterper 
fc^ioi.qmm j.raci(Jiir/¿iiJt Btasante Je-
cuía wg/cr-üt/. ñifl'rfm^ihí ci ti. fem o^^ 
íír c e íaptefitíá jivcaiB£tai Jhcc eíl t^-thi j ^ 
ílOjdicit Aj oñohiSj} raceíiinati mftiil-
ieante cmnescreaturasj Schoc i iópro-
pter remedii m peccati ^ qi oc iiondum 
pixecgncicebaítr fttLii m rf fed pío* 
pternoííram gloiiim. 
Cor fiimstm tenio 3 cuia piimaf ad 
C o n r t. 3. cicitur: Onmia V(JifA junt, 
losauttm Lhríflij Chnjtus ütiiímLei, / • 
E x qiiibus veibis^ccnuincitiii Chrifitm CbcrL^ 
tífei r.cm tfrii.itim JhGmiriuaijatquea-
ctoprius \ oiittirr, j ÍKLt ipfe Deus tál 
£nis incarnationis. 
Refpcndetui. Mego snteccdep.Sj & 
ádpicbationem ex íroucibjjsjestime 
rdpondet VazqucZjhic c?p. i o. cum Da f^az^ui^ 
mafceno oratio.4.1 heoiogica ir. piinci 
p ió j &Í laiifenio in ccn.n.ciAuio iliíus 
l o c i r i o n cífeibi fcin"onen de íapún-
tia incainata in i« r j c í e i ait genitáj íed 
c^ e atnibuto íapici>tiacj qi se jer £gi rtni ^ 
profop.ef da intiociiCÍturá,lcqu¿í.'Sj6t ci 
cens aíütifíc V eo ci ítr ii ur cii m crea?» 
retj vt í ignif icaietur oitiLÍá Dei opera 
íunma l^pieritiafuifTe fada. 
Sed quia reveiapluresfan^iPatres, 
quos Vázquez refeit hic difput. io« cap. 
2 .num.11 . intelligunt ilium lotum da 
íapientia genitaJ&incarn¿taideó dúo-
bi'saiijs modis j foletrcrpondí-ri. Primo 
cu eodc D.Damaíc. locó citatOj fapiea-
tiam incírnatam dici j initiuin operum 
Deij non qüicem operum creationisjSc 
reparationisgeneris hutnani^ qua; abin-
carnationefüínpíít exordium. 
Secundo rcípondetur,, Cliii^um di« 
ci initiurh ©peium D e i n ó n ctidem or-
diñe intcíuicnis^ qü^íi in carnario vabi 
fuerit primtíh ópus ¿ cucc Deus decic-
uitin mente fiiafacere^ fed oicincdigni 
tatis ], & eXcelientiaíj ad etm módi.m> 
quo lob capit. ¿¡o. loquens dcEcJhcmot^ 40» 
dicit eífe: Ffincipnm l ianwi 'Letmier 
furas creafuras: \ el quia eíl cmnii m i l -
la rum excellentiísima,íí deLúcifero in* 
telligatur, hoceí l j de iupren o Aügelb j Q ^ ^ 
wa]io^Ytmtfllcxert!níD.AwgiiílJib9i i ' 
Diíputátio.i* 
j ele Gcnef.ad i i i teiájcap.zo. l ib. i i ,decí-
- W . uit, eap. 13. & 17.D. Hierbh.Sí D . T h . 
íe'' ¡n hunc iocunijD. Aünbn líb. i.d pceni-
^ ' . j - r teriücap, 15 . Ciiiltis 111. Ibanem i capir. 
n 4 ° ' ^.CliryloíííKoniiliiy.ih capa 1. M.aíth¿ 
b r o í ^3Ye^ ^jaeí l inf ignis magnitudinis^foititu 
D Ci r í l ^ ' ^ ^ docilitatis íi inteliigatui: de ele-
Í a ' cunij Pereirus cap. 3. in Daniel fuperil-
i j r * iv iud,Bencdiciteomnesbelli^J&:c.&. Vie 
en CÍÍS in Apoca]. cap . 2. iect ; 21. ücut 
létcob V c^am E p ^ - lacob.cap.ic dicitür om 
* * hes Dei veibo regeneratosj eíTe ínitium 
creaturac Déijñon quod reiiqua exeatio-
neni prsceíTerunt} fed quod ea antece-
dant excellentia&dignitate. 
Ad primam confirmationcm refpon» 
deturcodem modo ^ cum D.Hiei ony-
mo in huñe iocum j Chriílum dici pi i ' 
mogenitum omnis ereatur^j non orci-
ne intentionis j fed píincipalitatis, 
Ad fecundam cónfitmarionem di-
co, íéfllñioniiim iJlüd potius eíTe pro no» 
bisjquia tefte AnfeImoJ&: c^terisexpo-
íltoribus jfapientiá illa Dei abíconciitaj 
de qua loquitur Paúlüsj non eít fola ía-
pientia genita abícondira velaminccar 
nis humans 3 fed qux abfeodita eiat fub 
^ ignominia moit.isJ& Ctuers^quam Prin 
cipes buius feculi cognoícere noluerunt^ 
certum eítaucem mortem Chrifti 3 & 
eius Crucerri volitam-non fuifie j anre 
viíionem peccati proptergeneris huma-
ni exaltationem^ fed íupppííto peccato» 
Ad tertiani confirmationcmreípo 
deturjomnía creata dici ab Apofiolo eí^ 
fe eieéloriim., quiaillis iníeruiunc ad ía-
lutem^eiedos vero dicieíTe Clirifti^quía 
func eius poíTefsiOj& h^reditás iuxtail-
Ffalm» lud Píalm. Dabótibigentés hareditatem 
tuami&poffefsionerntüam terminoi ter 
rájzx quo nihil colligi poteíl contra n©' 
ílram conciulíonemj 
Secunda difíieulras.fumitur exteíH* 
D . Aug, nionioD. Auguíl. lib, i.denuptijs ^ & 
concupilcentijs cap. 1. vbi exprelsé di--, 
cit bonaraatriraon j non defuturaj Ctia-
íí peccatum non forefjfed vnum sx bo«= 
nis matrimonij efl: eíféíignum coniiiii-
«ftionis Chriíli cum Eccleíía/ ergo ad-
huCjílatuinnocentis duranrei&pecca-
to non exiftente^ matrinionium iiiius 
ilatus eífet tale íígnum 5 ergo etiam íí 
peccatum non foret effet nihilomí-
iius^  futura coniundio Chriíii gujn E ^ " 
,vnic. 1 0 $ 
cleííaj &;coníequenter incarnatio; - -
Kuic diffícultatifacilerefpondet Vaz ^ i . , 
qwezcap; 10. citaío nub* 112. mehtehí ^ ^ ' i ^ 
D . Aúguft. effe ¿ bbna matiimohíj nbíi 
defuturajduranie innócentia ^ non quiá 
matrimbniura efl'et tune agúale ííghu 
coniuháionis Chrifti cum Ecclelia ¿ 
fed quia eflet tale íígnú aptituGinaléJn 
hoc fenfu; quod in ipfb matrimoniojra* 
tiohe mutui amorísjqub feconiuges di-
ligerentj eífet fufficiénsfundaíiientuín; 
& aptitudo j vt íi peccatliín fbreí ^ & 
iGhriítusin fedémptiohem iilius veni-
retj poífet tale rr.atrinnoniumaíTumjad 
fíguifícandam coniunít ioíieir! amó-
xem iilius cum Eccléfía.qus apíitudbjéc 
fundamentum non eííent defuíüra in 
mattimoniOjetiam íí peccatum non to-
retj quia taiis aptitudo eíl ipíí extrm« 
feca. . _ , „ • • , _ / . . 
Ten'm difíicultas eft J; quia fequitui 
incarnationem n ó elle per ieinteritam,, 
& volitara áDeo in primaria intentio-
ne, fed eífebbnum bccaíibíiátumj & V Q 
litunij quafi péraccideíis j ¿k fecundaría 
intentione^íícut poeniteíitiaJ& vindica 
quacnon íunt volita á D e ó ex primaria 
intentionejfsd ex lecunáafiájfuppoíita 
vifíone peccati j fed coñfeqüeíiá eñ fai-
fiim^ ergoifaiíitasconrequentis videtur 
cuidens^quia íeqüéretur mifterium incar 
nationis diípiicerc Dcó ex primaria i n -
íentioneJ& quantum ef í de fe3 íicut di-
fplicet ei vindica j'&poeniíentiajqu» 
quantum eít de fe^ fic primaria intentio-
ncnollet Deus eífe futurañijñepeccata 
commítterentur iííaequibus poeniten-
H&JSL vindica eífe non póíTunt : feque-' . 
la vero próbatur : tum quk ex Damaíce D» Da* 
no lib. 2 . de fide> cap. 2 5 .v oiumajs puiiil ma/c* 
di non eft de primaria intenÉioáe í ) é | 
ex eo praeeilsejquod noneí^ ex Deo^/ed 
ex nGbis:tum eiiániaqüiaD. Cirii.iib.^o 
ad Reginas e;2, de eo quod ChriOus cft D,€írií 
fanótiíieatus ^ inquitj Deum ex piimaiia 
íntentione non fuilfe medicinam corpo 
• ream yaut fpecialenv q uiainfiímitas qij^ 
ad illam neceíírarió fupponit^rj non eJc 
Dei volúntate ÍBtrauit in ít}únduiTi ¿ fed 
vitio diaboli;igiturii Deüsyjsiüit incas 
nationem folum propter remédiüm p e e 
^atijno voluit iilam ex fe ipíaj&priíBa^ 
ria intemionc.fed fecuódaria>fúppojfft;S; 
occaííone peccati jíícucv^uitporiiicení 
i.2ác|3.p.S.Tln 
Confirmatur^ quia etiíini fe^uitui ani 
* mamChriáli gauderc de peccato Adamí j 
cuius occaí ione fuit praEcleliinataJ& Ver 
bo diuino vnitaj fed coiife<|neiis dicino 
tS" j , debet, ergo.-probatur fequeiajex D . A n -
f f ~ felm.lib. i . c u r Deushomo.cap. iS.vbi 
•** m' ea folüm ratione docer, e k d o s n c n fal-
m r i a d implendasruinas Angeiopim cu 
taxat j quia fcilicet íi ita effetj añ i ins bea 
torum gaudere poíTent de peccato A n -
gelorunij cuius occa í íone faluae hdx 
funt, 
Coníirmatur f e c u n d é quia etiam fe-
^uitur animamChri í l i debuifle primo P a 
xenti bencficium fuae creationisj prardc^ 
í l inat ion is j & vnionis i iypoí lat icaíjatq; 
a d e ¿ debuifle ei gratias agerepro í l l o j 
probatur fcquekj quia íi homo non pee 
xaret, Deus humanitatenMion alíunae-
ret^ergo humanitas Chrifti debet homi-
ni peccanti fuuni efle etiam hypoflaticu; 
m e 7 q u « r a t i o a d e ó v i f a e í l efficaxD. C i r i l . 
p&tnh yfot ^tfeefauri Cap. 3, ytptopter illam 
impugnet errorem qnorumdamalTercn 
tium Deum ea intentioneJ& fine produ-
xiíTe Verbum diuinum^vt creaturai ab ip 
fo Verbo producerenturjnam íi hoc i ia 
cíTetjinquit Cirilusj fequeretur Verbun» 
í ¿Jt diuinum debuifle gratias agere creaturis,, 
quod proptei: illas fuiíTet 4 Patre aetex* 
pogenitus. 
Huic difficultati folet duobusmodis 
eafponderi. Primo negando fequclam^ 
& ad p r o b a t i o n e m e l í c difparem ratio-
P&TÍÍ anter pcenitentiamj v olumatem pu 
í i iendij ac miferendi ex vna partej& 
carnationcm ex alterajqucd pesniten-
tia^punitio t & mifericordia habent ex 
natura fuá neceiTariam connexionem cu 
peccato^tan^uam cum materia neceíTa-
i i ¿ pracfupolita ¿ fine qua efle non pof-
áet , & ita dictintur bona occaíionata ef-
•fentialitcr j quae cum aliquidneceflarió 
lupponantjquod appetibile non efi^nc-
y^peccatum,' non poflunt primaria i n -
tencione a p p e t v f e d p o t i ü s j refpui: nam 
Deus ex feipfo nunquam ve l l e tpoen i t é -
tiam & vindiftam efle^fed innocentiam,, 
& quod peccatum n on eflet futuirum: at 
que adeAí ivu l t pcenitentiam ^ & vindi-
ftam id facit ex fecundaría intentione 
©blata ex parte noíha.,occalíorie peccati: 
ac ver¿ incarnatio ex naturaíua non ha-
bet counexionem cum peccato, nec i l -
lud «íTemialíter fupponit,v t a D e © p 9 ¿ 
Trad.i.ckC'q.i¡ 
Ht appeti 5 quandequidem potuit e p t í - ~ 
i r i eiiam non exi í íente peccato incaina 0 
I Í J& ita non debet incainatio appcllaji 
benum ocsai íonatu l í m p l i c i t e o ¿c abfo 
h i t é . 
Q u o d í i d c fado n o n a p p e t i e r í t eam 
Deusjn i í í exíuppcíítione peccati.,noa 
ideófu i t j quiaid pcllulaiet ir:ateriain« 
carnaticnisjVt didum eft: fed quia Deus 
p ío fuá libera volúntate eam oidinaievo 
i u i t i n remedium peccau^vtlicattiibuca > 
JDei c o n u e n i e n t i o r i m o d ó manifeikieu 
turjatqueita folíim poteíl: dici bonum 
occa í lonatum per accidens^ & ab extxin 
iecoj in quo nulla eít repugnsntia. 
Adprinaam conf írmat ionem, n e g ó 
fequi^ quod anima Cbt i i l i gaudete ce* 
beat d e peccato geneiis h u m a n é fed i o» 
lüm fequitur gaudere deberé de m i í e r i -
cordia Dei,, qus ex peccato n c i l i o í u m -
jpíit o c t a í i o n e m incaxnancÍ5& ad proba 
tionem ex D , Anfelm, dico ^ r^ozi efle 
e a n d é r a t i o n e m ^namiat ioD. A n l e l m . 
piocedit in cafu^ quod peccantibus al i -
quibus Angelis eligetenur., fine nouo 
benef íc ioj tot idem licmines ad íedes A n 
gclorum quipecciuetant^ e ¿ quod JD, 
Anfelm us i n pugrat quemdam modum 
ciieendi aíTerentium ¿ Deum ínpr imo fi« 
gno prade í l ina i f ead íedesglorisécertü ^ » 
tiumerum Angeloium^ eatamen l e g e ^ 
cencitione Y t defícientibus aliquilus 
Angelis ille numerus ante p izdeibna-
tusjmpleretur ex beminibus: nam tune 
ex vi loliusJhuius decreté ¿Re nouo alio 
beneficio hominibus collato fequere» 
tur,qKod defícientibus Angelis j t o t i d é 
jh omines ad eorum fe des admitterentur: 
án quo caíu efíicax e l l argumentum A n -
í e l m . n i m i r u m , quod homines tantum 
Isetarentur de perditionc Angelorum, 
quantum defua prxdeilznatione, 
Csetei 5 in n o í h o cafu non eft itaj^üia 
permifsio peccati generishumaninófuic 
volita ex fine incarnandipnós efíicaci. 
ter intento (vt infra videbimus^itave 
pof í to p e c c a t O j í í n e nouoDei beneficio,, 
fed ex vi folius pnefuppoíitae voluntatis 
permittendifequaturincarnatio^cumpo 
tiüs pofít o peccatoj fuerit incarnatio ma 
ximura D e i beneficium nidlamconne-
xionem babens cum p r a d i d a v o l u n t a » 
te petmittendi: ex quo £r vt anima C h r i 
iligaudere non debeat de peccato n o » 
^ í ^ ^ á ^iw^S « n i f e r i c o i d ^ qua tale 
%tttátio:.yní& Dulmm.vüie. lé^s 
m. "quátalebéneficiüm kuu;mibns immen* 
JA i? "Sj& ad^£l£ iii"r'icis toiituiitj.iuxta íU 
A * lud i Ad Rdm. 5. Comnendatavtcmcba 
tóafoj* ritatmfmm Deuühmbisi qumiam cü. 
aábüc¡jeccatores ejjhms Qbriíimpm m 
his mortkus é/i» 
Áa fecüaddm cónfirrnatióhehi negó 
í ími i i te r i e q u e i a r a j q w i a potiüsipfi pec-s 
cato gehferis Húmaniierai;^ per íe ioqueii 
d d i t í c b i t a i i e g a t i d i n c a r n á t i d i i i s j q ü a r i d ó 
quídam meiito p>eccaíi incurrit íiomcí 
. i r f e b i t u m careridi dítim beneficio Deiivri 
¿Q anima Gílrifti ea o m n i a debet f o i i 
Dei b e n i g n i t a t i j éc mWtmáíéíx : & ad 
probationsm c o h c e í f o a n t e c e d é n t i ne-
gandaeíl eónreqaeatia j c j u i á iiicarnati6 
non ex p e c c a t O i f é d ex OLÍ mifericordia 
per fe i o q u é n d o j p r o c e f s i t í 
Ñec ratio D* Ciiii . Vigetcontra hocj 
qüia prócedit irtcafu diísimiiijná airguit 
cotra l l í c r e L i c b s Aíriános aíTereu tes Ver-
bu in diülnühi fuiíTs ptoduélum á Patre^ 
y t inftrumeritum drdinatum a d produ-
¿iioiiem creacurai-timjtanquám ad íinerri 
p r i 11 c i p a 1 \htí:¡ & p rmci p a i i u s diieábu m j i t 
cuocdíu efricax eífc argumentum Diü¿ 
^ Cirii¿ 
Nos vero j non dkimus ificarriatió« 
nlm fjiíTefaétaiti propter remediu pee-
catij vtprdptiríin-mpríneipaie amatíj 
vltimaté j íed vt propter finemproxi-
n;ium,& lion vltifhum>vt videbimus in-
fvajac proinde non debet anima Chri-
í t i nobií paccaniibus grati¿s agerCj ísd 
Üiú VKimo qui fuic ipie Deus¿ 
Secunda ídlütio ^ qua foiet refpon-
deri íiLiic difficuitatij negat íimiiiter fe-
queiarn^ quia iicet incarnatio in carne-
pafsibiii habeat neceflariam connexioT. 
iisin cum peccato^tanquám cum mate-
ria deiendaneceíTarió prxíup-poííia ^ íí-
cnt pceniteiitía &mifericordiajadliuc tá 
mea ex natura fuá póiíunt eííe volita 
ex primaria Dei intentione ante vi'íio-
ním peceati> vt lat>é ollendimus iri mate 
riade prcidellifiationei quamuis vt ia-
frá videbimusj de fa^o incarnatio noii 
íit volita j niíí poli vMoj^eié pecca« 
ti. 
Etad probationem dícendüm eíi^ 
teaimonia D.Damaíc. & Ciril. de pos 
'mtenn.iJ& correSionc eiTe^  vt prarcilíe 
ííabent racionem ptmitionis j Sc'reparr-
tionis gratíar amilfe non verój vi ¿abéc 
ádiunda aliquaVneiiora bona ,, nenip« 
maiorem feruorem charitatis J & maio- , 
mm liumiiitaíeín 3 ac períeuerantiami ; 
quia vt ííc oprime poíluut appeti á Deó 
piimariáintentipnej nondum vilo pee-
catoi Se eodemmodoincarnatio in car-
ne pafsibiiij adatemediu, peccati poffec 
efife volita ex jprimariáPei mtBúom^M 
peccatb nondum vifo^ ñon quidenij vt 
incainatioinciüdit praEcifíereítaurau^íj 
hem eiuídem gratia aniill^ per pecca-
tum.féd vt Éft rcmedium ad adquiren -^
tíara gratiam ábundaíitioremi 
Katio autem vtnuíquecít j quod íl 
beüs Veiiet primaria intentione püeni-
tentiam j v. g. Di Petrii primo modó 
fumptanij antequám vidilíet éiüS nega-
tionem abíoiute futuram^deberet inde 
permitiere iiiudpeecatuíri i vt pra:ciííe 
haberetoccaíionem puniendi¿aut igno* 
feendijquodeít contra diuinam bonita» 
tem^vc patet exilio D. Augüííiniiib,2. 
confeisidnum cap. 3; é¿ D . Tiiorm z¿ 2¿ 
quajíl. io(5. art; 3¿ ad j i Opture miJhriU 
alterius ex intentione míjermAi% & Jübje 
mndi eamJcrudeííSj&' makuoía benefíct~' 
tU eji j minimé tamen eiret íi Oeui vei--
ieit poenitentiam Di P'ctriiscundo ÍTJO-
éollimptám Í 
Vcraque éxpiicaturhoc exémplbíno 
male ageret medieus ¿ qui pcrmitteíet ^ 
iuftrnfiitutcrn amici eó {biélft^ti íua arte" 
reítituát Uli íanitatem amiííaín¿ licúe e-
tiaiií>írnaieágeret qui ó'ptaretiibiiabdf 
Obíbiaíln requieín ab iilOjCum abíoluté 
loquendo melius effetjid n ó optaílejed 
moleftiaiabons., & intirinitatisearuií-i 
fe¿ 
Cxterüm prudeter optaret Medieus^ 5 
áut pGrmittsret amiciiníiiínítatem 'j vt 
fuj: artiscxpéiientia reíiituatei íañita-
tem robuftiorera,, & mágis diuturnám¿ 
Sed contra iiaiieíoiutionemj óbftac 
diflieile argumentum j iiam ií Deus ex 
feípíoJ&; primaria intentione veilet in-
carnationemin remedium peccati^priíis 
ordineiníeíiticnis., &: in^^enere caufe 
iinaxi^quam videret peccatuip futuríim 
iequeretur/quod ex taü intentione in-
carnandi teneretuiDeus non íolum véi-
Je j^eraiitterepeccatum.red etiam veile 
peecatürn ipíun^vt niateriam deiendara, 
per incarnáLiowemj quod eí| abiurdum: 
probatur ícqueia: tum primo, cuia^oii 
poteit e%i mecin remorum , n|fí prife 
eñgatur mecié 
remo** 
Éatiiirijiceó^ Ttincaríiaiic fiat ín reme* ^ | remotufiijniíi priyís eligatur mediu pro* 
ximiusj cum médium remotum ex foja 
r ,n . Cóniiexione ad pr<)xirnuniíít vtilead fi 
AmtOh neiíijvt expráefse docet AriñoteL 3 .To-
picor.cap,!. ergo cum permifsio pecca* 
d nopofsit elTevtiiisad incarnationem^ 
píiüs volitam vt remedium,nilí median-
te peccatOj non poteíl eligí á Deo j niií 
peccatum etian» eligatur. 
Tum fecundój quia inrentio finís cf-
fentiaiitcr inuoluit volitionem oínniu" 
eorunij tjuse neceíTaria funt adconfecu*' 
tionemiilius > vt nunc fuppono, igitur 
. qui Vult efficaeiter incarnationem ^ vt 
medicinam psccati nonduín viííjnec fu-
turijvulteodcmaétufaltem virtualiter^ 
peccatum ipfum,, íine quo talis incarna-
tjo fieri no potell: namlicét volítio in-
¿arnationis vt medicina j non íit forma-
t Eter volido peccatijfed potius lit forma, 
iis volido deftru&ionisilliusj quia tame 
deíbui non poteít > n!íí quod eft^ideó fí 
peccatum non praefupponatur futurum 
anteiliam Volitionem incarnandijá for-
tibri delset jn ea includi voluntas futun-v 
donis peccatijVt deftrui poísit, 
E t coníinnatur Yrgentiusjq»ia fí ante 
viííonem peccati Adamijvellet Dcusin-
^ carnariin remediuip illiusjrequerctur A -
: damum potuilíe licite peccare^ quodlim 
plicat; probatur fequéla.j quia quandiu 
bonitas intentionis,, njon poteft efle ma« 
la eleftio medij vnici, & omnino neceíra 
yijjnaeo ipfoquod eledio eíl malajinté 
do quoque ipía vitiareturjfed peccatum 
Adami eíTet médium vnícumJ&; omnino 
neceíTarium ad incarnationem priós vo-
litam in remedium illiusje/go licite pof 
fet eligLaut intentio Dei eflet mala. 
Refpondeturj n^ofequelam ad cu-
iusprímam probationem diccjpeccatU; 
no eífe médium ad incarnationem.,quia 
tantum abeíl-jquod fít vtile ad iliajquod 
potius quantum eíl ex fe íit incipecitiua 
ciusjadeó vtrepugnetordinarbetiamabi 
extrinfecoadiilamjfícut ad gratiam6£ 
gloriam. 
Ad fecundam vero probationem re-
Tpoiidetur^eum qui vultfiném n on vel-
ie neceíTano ea omnía., qu^ quomodo-
cunqiie requiruntur ad eius confecutio-
tionemjf ed íatis eftjquod vellit quopo-
iítoinfailibiljter ponamus eaííne qui-
bus finís non confequetur, & quo^poíl-
|a pstmiíioaejfequstur infaUibiiugrpec» 
diun? peccati j etjam iplc jtccaio r en* 
dtm íutiuüjístis eíi veilii r et s pemuT-
íícnem ,cx qua fcquetur iníaiiibiiiíer 
peccaivm. 
Ad ceufiimstionem^ negofeqrelíffi.. 
ad ciuiis piobati( nem , isn; CJXÍ pecca» 
tum ucn effe nedh'tf1 ad iiuaiJ»atio» 
í e m , # 
Etíi objiciasjfaltení ipfa peireiísjo 
peccati Adami elíetmcdivm aomcarna* , 
tjonemjítavpiitamj quia potuit Adamus 
licité pofíulare a D e ó j vt üliiii peccaie 
permittereT.,quod eíl abíui<iiiiri^& con-
tra id quod CJhrijRíJS docuit nos poi ula 
re in oiaticne Dominica . £ í nevos ináu~ 
casíniZtótionem.'Piohsxm ítcuelaj quiá 
licitum videbituivpoílulare ;Dco ea qus 
Deus ipfe vulij Sí oicinat ad licílrí m ía 
lutem j & píxdeíiiuaiionem^ pradeitim 
cum Deus mala velle r-on poísit. 
Refpondetur. Kego cenfequentiam^ 
quia virtualiter poíhilaret peccatum^na 
qui petit non prchiberi malum afefacie 
cum,virtuaiiter petit malum ipfim a fe 
fieri^quod poílulare nen iicct^ etism vt 
occaíio n aiorisbonij vt pattt ex dc¿tri 
na D . Paul. A d E e m . 3. cor.tra cosqui ^ r f 
diccbantbonum eííeafsidut peccarCjVt 
Deus edam afsidue remittat;& íiet glo-
rioííor exnoftniuííificationelapmsite. ^ 
rata. 
Qood fí rorfus objicias. Nonfequi-
tur Deun velle peccati.m ex to^ quod 
direde veliit non prohibereilludj&.ita 
volitio talis permiísionis eíi bona^er-
gOj nec fequñur ^ quod Adamus veilit 
peccatum^xeo quod direde veilit pío» 
luberi. 
Pvefpondetur. Kego confequentiam, 
& ratio diferimiuis eíl s quod Deus non 
tenetur prohibere peccatum^ iceo quá-
uisnon prohibeat., non dicitur velleil-
lud, quiaiuxtafententiam D . Tbom. i . 
2. q , 34. art. 3. in coipore j vt eíítdus 
fecutus ex omifsioneíit volumarius xe-
quiritur., quod cmittgns teneatur non 
omitterej Adamus vero tentbatur pío* 
íiiberejne sb eo peccatrm fíeret,( 
E x hac fecunda íoiutione ad te?tiam 
difficultatem, conílat Deum ex feipío 
ante prasuiííonem peccati potuiíTe pisc-
deftinare Chriñurn^vt eíTetRedenptor, 
& vt oftenderet bonitat£m,&; miíeiicor 
diarp íuain payceRdo j:obistJ& redimen-
do 
Difputátio.vnic 
do nos á icruiiute diaboiij & pescatij eX' 
» ^uainteiuionenecelíar'umeíiet eiigerej 
vt médium viiicumJ64 omnino neeelía-
tium penTíiisionempectarij fine quo no 
eíTetiocus ledcrnptionisjíed an aefado 
fuetit iiicamaiio ua voiitajdicemus difíi 
cuítate íequenti. 
Qmuta tíitíicultas eftj Chriflusfuit 
pra^delvinatus ante prseuilionem peecati 
primi Paientis,ergo eo non peccante ve-
- niret: coníequenua videtur certaj^k an-
tecedens piobatur^ <juia-ckteri homines 
funt pra:celliiiati ante viííonem pecca-
ú j vt videtur etficaciter coiiigi ex jiio ,^ 
Rom» p, Ad Rom. p. Antequam quidquam honi3 
w l mali egijjent lacob dilexi Jifau autcm 
cdwbaém. i^rgo etiam Chfiíitisftiit pr^ 
deiünatus ame peccatum^ 6c confequen 
tiaeíi euidensjquia Chiiiius eíl primns 
praedeíiinatoiun!j&: caufaexemplarisno 
iiríe pra-dcñinatiomsjvt fuppono ex D» 
D.Tbo xhom. iíifrá quaíl. Z4. art.3, 
1 Et confirmatur j quiaíequitur príc-
deftinatioiiem Adamij &c^teroriim ele 
étorum fuiíTe prioiem prsedeíiinatione 
Chrifí-ij fedconfequenseítfalfumjergo: 
falfítas coní'equeniisj patet j quiavtdi-
2» (ftum elt pr^cellin lio Ghrifíifuit priuf 
quam nolhaJ&: caula iiliusrfequela vero 
probaturjquiaíi Ghriftus fuiííet pra:de-
ivinatus in remedium noíhi peccatijiam 
prsuiíí j eigo pra;deítinatio Chriííi íup* 
ponic voluntatem abloiutam j & effica-
xem liberandi nos á peccato prasuifo: tu 
íiCjíed huiurmodi voluntas eñ ipía pr^e-
deftinatio hominumj velfaltim eíl effe-
étus iiiiusj íiquidem eíl mediunt condu 
cens ad noüram iaiutem^ ergo pr^tielli 
natio noílrajfuk prior pr^deítinatíone 
Chriíli. 
Coníirma-tmr, quia íí Ghriílus eft praj 
deflinatus poít viíioneñi peecati j pro-
pternoíliara faluteiDj&redemptioiienij J 
ergo iuliificatioj & laius noília eíl fínis 
prsdeíiinanonisChiiiii.-íed confeQucns ' 
.. eíl contra Ooncilium Tiident. íe¿t . 6. 
Conctt. c^ p>7< vbícicjtur g io i iam Chriíii eíie 
i rtaen* f¡liem noíl'r« iuilificationisj ergo vel d i -
cendum eil idern relpectu eiuldem eífe 
cauramJ& effeóltim ia eodent geneie caá 
Íx¿ quod un plica vel cuoc íaiuSjVel iu 
i t ificatio no í t ra ¿ion íit ünispradeíliiia-
tjon?s Clui i. ' ; 
Misic difncuita'tidiueríimode re-
fpohdentauóiores wóf t^ concluíTcinif^ 
iuxta varios dicen di modosinc m prin.o 
D u b l u m . v n i c * 1 0 ^ 
quidam^quosfequitur Medc^ajn qxod ^ 
libetis^ q. / . íchoiaílica num. 1. Acn.it . 
tiintantecedens^&negant confequen- * 0^ 
tiam^quiainquiunt ad iiocj vt príedeiii-
natio Chriíti ponereturin executione 
permiísionem peecati fuiííe médium v-
n i c u m ^ omáino necelHnium^npn qui-
demex naturarei^quia incarnatio opti-
mé poíTet fieri nuilo exiílente peccato,, 
quantum eíl ex natura incarnatioiais,, vt 
farpé di¿liim eíl ¿ fed ex volúntate diui-» 
na,, quae finem priús volitum^v.g. incar 
nationem potuit aliigare pro fuo bene-
plácito ad C6rtumJ& detevminatum me 
dium.,nempé ad redemptionem peccatij 
ex pluribus aljis mecjis quibus finis^ipíe 
intentusconfequi poterat¿ atque itacef-
íante occaíione redimendi orta ex pee-
catOjiion efTetincarnatio futura. 
Qua: doeliina explican folet hoc e-
xempio}nam fí quisapud feíiatuat iter 
faceré abíbluté j ex vi iílius voluntatis 
non cogitar elígetecqum j aut cunum 
ad itinerandurtij fed vagéj&indetermi-
nstévnum > velaiiud 5 csterum íí poífe 
intentionem fiassjalligat voluntatemiti 
nerandiadalterum médium determina-
te^  v. g. ad currumj non inuento curr^ ^ 
ceíTauk voluntas ^ &; intentio iterfacien: 
di . 
Sed h^c folutio mtlii videtur falfa^ & 
ra tio eílj quia qui femel intendit finem 
abfoluté confequendum^non poteít ce-
inde iiiam intentionem aiiigare alicui 
determinato medio no neceíraric ex na 
turarei, niíi a príori intentione deííílar^ 
& eundem finem ¿ alio modointendat^ 
ergo íi Deus ante\ ifíonem peccatij vo-
luit abfoluté Chriílum foiCj non potuit: 
poíleá aiiigare hanc fuam intentionem^ 
& voluntatem remedio peecati j coníe-
quentfa eíl.eusdens ^quia cum Deus im-
mutabiiis íit in fuis decretisjteuocare no 
petuit voluntatem 3 & intentionem í i -
mul habitam aííumendi carnem abfolu* 
teJ&prasfeindendo ab omni medio de-
termiearo 3 antecedens vero in quo eíl 
d'ifficuitas probatur^ vtendo eodem e-
xeraplo add'udo ex hurnanis mam qui 
abfoluté el;cieuit itsrfacere'j & pofiea 
ailigairic hanc fuam voluntaxem ad de--
TV- , SKI * " « 
rerminaium médium j v g. ad cunum, 
inquiro/an deficiente cunu eliget equm 
ex vi iiiirs,iritentionis.jita 3]]ígatar&ar-^-
npiHt it-ei ?aut non eliget eqú,& itercef-
faíjit: Si dicas piimumj ergo ralis imétio 
non 
l i o 
j nonfiiit alligata \'ni determinato me-
diojííquidem fuitpnncipium eleótionis 
alterius medíj. Si vero dicas fecundójfg-
^uitur prior e v oiuntatem itinerádi abfo 
lutej&pnsfcindendo á determinatis me 
dijs eíTe omnino reuocatam>& loco áus,, 
aliam diíliná-am voiuntatem effe fufti-
tntairij nempé eundi in curriij & r.cn 
.aliter: probaturilla confequentia j^uia 
durante intentione fínisabfolutej cogi-
tur voluntas eligere médium vnicunijin 
c|iio e í l tcta ratio vtilis ad coníecutip-
nem finísabfoluté voiiri¿ fed'deficiente 
curru manet in foio squo tota ratio vti-
litatisad iterfaciendü abfolutéjergone-
iceíTarió eít eligedus equiis^ vt illa prior 
ntentio itinerandiabfolnté lit reuoca-
ta. Eodem igitur modo ^ íí Deus in pri-
B I O íigno rationisj antecedenter ad v i -
jíonem peecatijilatuit fíeri homo abfo» 
lutéjprsercindédo ab his duobus medijsj 
nem pe ab exalratione humanitatis^ Se a 
T>ínedio peccatjJ& deinde in alio íTgno 
•^aiíígauit prictem voluntatem incarnan-
di adremedium peccatijnquiro.» an deíi 
dente peccato fieret homo exvijlliiss 
intentionis ita alligata ^ aut non fieret. 
:liomo?Non primumj vt fatentur auéte-
res huius íolutionis: ergo fecundum., & 
yerconfequens dici debet priorem volu 
tatem incarnandi abrolute fuiíle ir.tna-
tamj quíafí perfeueraret ex viiliiuSjdé-
beret eligí illud alteium médium difíin* 
&um a. redemptione^ nimirum esaltatio 
liumanís natursjin cuo maneret tetara 
tJo vtilis ad incarnationem. 
Ideó dicesjDeum non alligaíTe inten 
tionem incaimndi ad remediiim pecca -
tidiuerío r.élu ab ipfa intentione j qua 
voiuit incarnari ^ nec in diuerfo í g r o j 
led vnicoj^ eodem rdu in eodem inci-
uiíibiii íigno voluiíle íimnl vtrumque^ 
quia Deus ex feipfoj B¿ ex pdmáláa inte 
tione ante prscuiíionem f efeati^  prarde-
íl in a ui t C hi iíhi m^ v t R ec em p t o re m. 
lile medus dicendi mtiltis videíur lo 
gíus áveritate cifíaiCj quf.m pjscedensj 
quia exillimant eíTe centra rationem mi 
ferieerdiíí,. &: bonitatis^cred Deus ve'-
lit redimere homines ^ antequá-m videat 
eorum feruicutcn'j& miferiam. Sed qua 
xatione hoc n o n deceát diuínam benita-
íenij & mifericordiam declarauimus fu-
pra i n fecunda íolutionejad tertiá d i f i i -
cultaté^ contra ccnclulícné huius dubij. 
S.Tho! T n é í j .c ircsq . i . 
Quare aliter impugnatur iíle rf\o<ifus ¿ 
dicendi; tum primo^quia ex eo feqüitur 
redemptionem gcneiis humani non elle 
finécuius grana fada eftincarnatio ¿ fed 
potiiis k conuerfo incarnationem elíe fi-
ne cuius gratia redemptionis ipíius iux-
taidquod oílendimus íuprain hoc du-
bio ex facía Scripturaj & fanítis Fatri-
bus. 
Tum fecundo^ quia licct depofsibili 
potuit ita fieritamen de fado non 
d e c r e u i t D e u s • i n c a r n a t i o n e ran i íí p o íl -
quam vidit hominé peccaífe^crgorpro-
batur antecedens: tum audciitate D . ^ Q 
Thoro.in hoc aitícuJo^ad 4 . ^ D.Theo ^ 
dor. fem. 10.de pesnitent. tum etiamia ^ 
tionejnam incarnatio Chriíli fuit de-
creta p o ft reprobationem facrifíciorura 
legaiiumj vt infuffícientium ad tollen-
dapeccata^ vtpatet exilloPfaim.3i.&: p ^ / 
ad Hebr. xo. Sacrifiwm & cblationem jie¡jr^Q 
mlMñi¿üures autem perfecifiirmh^ tune 
dixiecce vemQ, Ergo decretum aduenms 
Chrifti > fuit poíi pra:uiíi©nem pecca-
Secundus modus refpondcndi ad 
quartam difíicuitatem fumitur ex doctri cajc* 
na Caiet.in hoc art.quem íequntur piu-
resex Tliomillis j nempe iliudantece-
d e n s j C h r i il .11 s f u i r p r a d e 1 i i n a t u s a n t e \ i 
íicnempeccati effe difiinguenenm ^ & ^ 
negandumin genere caufamatenalis^ifli " ^ 
quo dicuntfiiUiriiicnem peccatiJ&pras:-' 
uiiionem eius pra cefíJÍÍe voluntaré in» 
carnandi: concedci»cum veroin genere 
caufíefinaiisiquia dicuin Chrifínm fuiífe 
íinem omnium creaturarum piiusvo. 
litunij & prsdefíinatum in hoc genere^ 
negant tamen coiifequentiani4 quia qná 
co aliqua dúo funr fibi inuicem priora., 
6¿ pcíleriora in diueríis generibus cau- | 
farump exprioritate vnius non poíeíl, 
colligijGuotí ipínm eífet altero non exi-
fíétejquia huiufmodi prioritas foiü eífet 
caufaiitatisj n o vero cxiílentisj aut fub« 
ííftendi confequentia. 
Vei u haec folütio eíl difíicilis j quia íí 
incarnatio eH priüs volita^in sengra can 
fa Hnalis, quam veoeptio noíira;ergo ifía 
propoíi.tio efí: faifa : Deus e/i mcar.natas 
vt nosredimerei. Sed confequens eíteo 
na exprsffa teftimonia facra Scriptur^ 
ConeiliorumJ& fanctoium Patium^íu-
pta addv.da.pjono'ílra cóclnílone , qui-
bus diciíur DeurafadLím fuiíle hemin^j 
, k,.,c;.. • . • ;Vt.í 
r f*. vt nosapcccatoiedimeretj ergG:feque1á 
«. verópvobaturiquiapart icüiajVtjdeno-
tat cauíam finaíemjergoíí incarnatio eíl 
prius-Volicain genere caúf^finalisjquam 
redemptio^ifía propoíif¡o, eíl vera Deus 
nos redemt vtfíeret htmOf & é contra 
hxc eíi faifa^ Deusfaüuseflbomosüt nos 
redimeret» 
Dices ¿rédénríptioheín cfle nntm3emi 
í e í p e d u inearnationis j quia incarnatio 
fadae í t propter rcdemptionem homi* 
nisjtaiiquam proptet fiiieftt cui incarna* 
tio éíl vtilis j at verá incarnationeme-r-* 
fe finem j cuiusgratia ittfyt&\x redem« 
ptiónis j quia redemptio ordinatur ad 
Chí iotum > & eíus gloriam íanquam ad 
fii^ewij cmiisgratia > ípfa redemptió fuit 
Volitat neqiic eíl incomleniens^quod ide 
re ípedu eiufdem íu cáufaj & effeítus ia 
eodém genere caüfaj n5 quidem Ínfimo^ 
fed fubakerno: quíaelfe fineni ffó¿,& ef 
fe &ñzrnícuiusgratiaj funt diucrfe fpe* 
cíes finís» 
Sád contra ^ quía eíle finemjf^nóíi 
cft cííe finem íímplieiterj fed íacra Scri-
ptura^& fandi Parres dicuut remédiurrt 
X peccati eíle abíblutéj 8cíirT)piiciter finí 
incamationisjVC p )íec éx téftifndnijs íu-
pr a adductis¿ergo reraediuiñ peccati noi% 
cík finis^ cuii fed tinis^ cmusgratia* 
Et confirmatur^ quia íi voiitio'incaf«* 
nandi el t prior in genere canfa: fináfis^ 
quam voli i io redimendí> ergo pro i l lo 
priori praffcindit^quátu eíl de fe^á reme 
dio peccatJJ& a quocunque alio medio 
deíermirtatOjatqae adeófolümeíl v o l i -
t io incarnandi abfólMtCjin quo cafu i m -
pugnandaefthxc foiutid eodcm argu* 
mentOjqno impugnara fuit folutio prae 
cedens. 
Tertíus modlis refpondendij & vé* 
í íor eíl: ^  negando antecédeos abfolutéj 
quia vt didum eítjGhriftüs non fuitprií 
deítinatusjniíí poíiquarh vidit Deus pee ' 
catum primi Parentis futurumj&t totam 
mafTam genetishumaniinteffcamj 6¿ ca^ 
ptiuam 564 ad probationem negó homí 
nes prasdeftinatos fuiífe ante vjfí<ín| pe¿ 
cati originaiisj quiare vera prxdellinati 
D.Tho Tí0n í||5*fffcí i n ^ poít viííonem iliius^ 
vt ex D. Auguft.fwpponit D. Tliiom.í. 
part. qiü^itione i j . artitul. ^ ad 3. 
arrie. 5. ad 3. ñeque oppoíítum conuin-
citur exi l io j adRom. 5. quia ibi norí 
e í i ic imo depeccato originali^fsddea-
árliali dumtaxat cuiuslignum cft ¿ Apo-
ftoium non dicere anteqüám qüidquam 
malí contraxiífent 3 fed añíe^uam quid« 
quam roaü egiíTentb 
Ad primam confitmiatioilém huiué 
qtiart* difficiiitátis negaíüi" fequela^nern 
pe praedeítinationé noítrain fuiíTe pnp 
rem prardefíinátione Ctóiftii & ad pro-
batiofiem foleí reípondericommüniter¿ 
illarn volüntatern faiutis generislluina* 
ifeíjquápraecefsit üccretlim daiidi nobis 
Chriftum Rédemptorem^non fiiiire vo 
iuntatemefticacem noltráíalutisi quaiis 
íequititur ádpr^deftinationenij fstí fuif 
fe voiuntatem effieacemi&íimplicis af-
fetftusjqua voluit omnes hominés falüos 
facere4 
Venim hajefolutio difplícet quia VÉ 
látius oftendimus in materia de praede-
ftinationé3art, 4 . exintentione ÍMefficá¿ 
c¡ non poteft prouen^e elegió medij 
efficacisi | 
Ideó melius .refpondlturjillam voluü 
taterá extrahendi homines á peccato orí 
ginaíi j quaé iiabuit mod^iiitentionis,» 
antécédenter ad vofüntáSm'j S¿ déctetü 
incarnandijnonfuiíTe e l fá^nem iiiam 
efíicacem hominum ad moriaWjquf in-a 
elüdittlrin eotuni pradeftinationej nam 
hxc no terminatur ad omnes fe^rnijnes.» 
fed ad áiiqüos dúcáiíat v oluntas v ^ ó re-
dimendi j & extrahendi homines á jpec~ 
CatOj, extenditur ád ómnes^ ficitafuit vo 
juntas efficax redimendi genüs hi^ ma** 
num per condigiiam fatisfádionem j ai 
feruitute diaboli., ob peccatum primi Pá 
rentis incuria, 
E t íl objicias.Saltem ílía voíuñtás redil 
inendi no^eíteffedus voluntatispíaede 
ftinartdij ergo eífet poftetioí quaiH ipOa 
prsedeftinatio^ atqueitafi illa volüntafi 
ptíecedit dscretum incatnandijetiamprg 
cedit iliud lioftra prxdeltinatioi confe* 
quentiaefe euidens > de anrecedens pro* 
batur^quia quidquid condlicit ad noftra 
falutem confequendanijeft effe<Stus no-
ftrae prxdeftinationisj ted illa voluufasí 
redimendi nos^maximé condüeit ad n » 
ftramfalutemj ergo redemptio ita vóli-* 
tajfLiir eiFecííus noTtrs píádeftinationis* 
Refpondetur. Negó antecedens^ 6c 
ad probationem di.itingueda eft maior* 
& concedendade his^qu^ prídeííinatio 
nefemel poíita condueunt j vt media ad 
executionem njdksj neganda veió 
hisjqitó nortVd;modo intelligendi cum 
fundaiiientolft re prafcedunt ipfám prx 
deftináñcfíiernj&fuiit caufa iiiiasj qua-
iiseít huitifmpdi voluntas redunendi y -
" níueríuiiigenys jiumanüm. 
Ad ffc'u n<íam' confí r matió'nem quar-
t « ¿ifíiQidims.xQC¡>óná&tm > conceden-
«ío- fequeianij nimirum faíutern ncftrain 
éíTefinem ílrhplídtQXjCumsgratia, pra;da 
ícinationís CKi-ifi-i^íieaue ñoc cft con-
tra poncUium Trldéntlíluraloco citaco 
, dicens: GTorkm Cbrt^ieffe saúfdmf na-
U y é r n t á r ^ quía 
beneftatj quod noftráuíltifica'tió íit fi-
nís ClinTti Dpminí cóiiíiderati qüantú 
ád íubfutiarafuaí jiicarnationisj&; mor-
tisj&quodíis: médium^ quantum ad eiiis 
gIonamj& nominis cxaitationemj nam 
diftindum quidjefc gloria Chriftij ab ip 
ib GhnftOí 
Et íí objícias.Sí gloria Chrífti eít cau-
fa finalis nortraí iuítifieationisj & redem 
plionisjergo eft prior in intentionequá 
Sioftra redempuoj& iuftificatio: tum ííc 
ergo ipfe Ciirirtus etiam eft pfiór in irí-
tcntione j patet li¿c vltira'aconfequen-
tiajquia implicat gloriam Chrífti eífe 
priíis voikam s nifí ipfe etiam Ghri|í:us 
fítprius volicus. 
Refpondeturj quod quando Concílíu 
Tridentinutn dixitj glóriaiíi CiiriíH ef-
fe fine mi noñrs iu í t i í ica í iónis jnor i l o -
quitur de fule motiuo ^ & cuim gratid* 
qui eft caufaj vt opus fimpiiciter í ia t , & 
fíne quo non fieret^qüia Deus non ideó 
decreuitnosredimere^vt iñde refultárét 
gioriaChriftojde cuius adusnfu,&inca'r 
jiationenondum cogitauerat in i l lo í íg 
ÍELO rationisj in quo liberare nos á pecca-
to decrsuerátjfed intellrgi debst Cohci-
l i u n i ) de fine impulííuo} quaii'á eíl ille> 
^ui fo lue í t caufajVt opu? aliás ex alio 
üne & motiúo futuru^flatj nikilofedius 
áíacr3usj&: inteciusjauc alio modo s qua 
íine i l lo fieret.; diciturque impulliuus^ 
quia no monst animum fíttiplicicefj fed 
animurn ialni ex alio fine motum ímpel-
l i t j vt celsrius fiat y quia eum Deus 
decreuiíTet redímere nósex intentions 
' oílendendi miísricordiam ilrarn, C'rcíi 
líominem lapfumj & capimura y- videns 
ex hoc aeceíTaram gloriam ipíi Clirifió 
quam, redemptorem pr^deftinauerar^ 
Miafi eiiis gloria impuUuscitius^ 5c aU-
crius peccata condonauit j infundendo ^ J 
nobisgratiam J & iuílificauic nos. > ) 
Ex di¿tis in folutione huius quartac 
difficuitatis , i t a afsignandus e í l ordoj 
qiiém Deus feruauit i n mente fuá circá 
jncarnáti5nemj& r e d é E i p t i o n e m homi 
nurn á peccato ."Primój decreuic Deus 
creare homines ad manifeíiandaíua at-
tributa.Secundójdeííderaiiit fimplici af-
fe&iijiSc quantum erat ex ÍCj eos beatifi;-
caré.Tei t iój d e C r e u i t daré iüis gratiam 
í n n o c e n t i ^ j i n quaíi p e r u e r a í l e n t c o n » 
fequerentuf g l o r i a m . Q u á r t ó j V t o ñ e n -
deret íiuiufmodi gratiamj n o n fuiííe om 
hibas debitamjfedeis m i l e r k o r d i r c r do 
natamjdecreuit p e n t i i t t e r e peccatúm pri 
miParentis. Q u i n t O j V i c i i t pfimurnho-
ruinem peecaffe.SexiOjmiíeiicordia m ó 
tus decreuit liberare Kominem á pecca-
t O j ^ in i l io vniuerfum genusKiimanu, 
Septim¿i3curh id pcffet miíltis mOdis ef-
ficere voiuit iliud f a c e r é per condigñam 
íatisfáélionem. Odauó j eiegit incarna-
tionemj vt médium vnicum ad talem fa 
tisfa¿íiónem exhibendam vifirque meri 
tis Clirifi i ei 'egit q u o f d a m lio mines ad 
glOiiam in effecStucóhrequédami ex qua 
intentióne coiitúíit eisgratiam iüiiífica 
tionistSc tándem in vl t imo figno ratio-
nisordinauit iuílificationem no í l r ám ^ 
gloriam Chriíli ^ • 
Quinta díffieultas eft j Chriftus fuít 
cáüfá meritoria gratis Angeiotum & 
priniGrum Parentum in ítatu innoccn-
tié 3 ergo eius merita p r i E c e f i f e r a n t volun' 
tatem dandi eis illa gratiam 3 quia quod-
datur j vt príemium meritórium opús 
eflpr^fuppónat m e i i t a talfem pr scóg-
n i t a t ' t um fíe, fed ralis voluntas d a n d i eis 
íiiarn g r a t i a m f u í t p r i o r quam v i í i o pec-
catí futura omuino illa indepen -
"dens^e® quod íiuspeccaturúseíTet Ada-
m u S j fiue ñón^nihilominus gratiam i n » 
riocentiá eíTet aCceprúfus^ & íimiliter 
Angelusjergo etía Chriftus ipfej & eius 
ñierita faerunt p r i c i a ^ quam vifiopecca 
•tijSca peceáto independentíattotusdif-
¿urfus'eíl' iegiíimus^Sí antecedes j&qúo5 
é í l difíicukas probatur j qüia i m e i u i í í c 
gratiam illam^ peiíinet ad dignitatém-
Chriíli. 
Goníirmatur primo j quia Chriftus 
eíl capfcit AngeiorumJ& hominúj ergo 
.ínfldt in «ps q p n é g.ratiaj&cmniadona 
Diíputat.vníc, 
I fupernaturaliajcofequetia videtur certaj 
quiaad caput pertinec iwfluere in mem-
S ) . Tbo. bra^ &;ai)tecedenseftD.Thoj'nfra.cj.8. 
pei totamjSíconftat exilio Apolloli ad 
Mphef. i Ephef. i . Ipfum dedit Caput fítper onmí 
Ecclcfam. Ec ad ColoíT. 2. Qm efi Caput 
emms p f í m i p a t 9 , & ^ í í y f 4í2j:quib9iocis 
eft farrao deChrifto fecüdü humanitaté. 
Coníirmatur fecundó^quia Deus ante 
viííonsmpeccaíi voluit reuelare Adamo 
myílerium Hicarnationis^crgo ante viíío 
nem peceativoluitincarnaritconfequen 
tía eít euideiiSj quia Deus non potuic re-
uelare vtfuturum id quon nondü decre-
tierat fore^aníecedés ver^ probanir^quia 
eundem ordinem kabuerunt res in mete 
Deíj&eodem ordine fuerunt á Deo vo-
lit^quo á parte reí exiftunt in tempore^ 
fed de fado á parte rci in tempore myíle 
rium inGarnationisfuit reuelatum prirno 
^ Parentijantequampeccaret^vtdicitDiu. 
D . Tko* Th©m.inhoc art.ad:5>&.2'.2,q.i.art.7. 
in co rp. &piures ex fandisParribusjquos 
Vázquezreferunt Vazq.liic.difp. 12.c.i.n.5»ergo 
etiam in mente Dei,VGlitio dandi Chri-
2 ftiim^feu incarnand^prf cefsit fumritio-
nem peccati, 
Confirmatur terti^^quIaAdamusante -
peccaturh habuitüdemj & fpem ChníH 
venturi,vc fuppono ex cofirmatione pv^  
cedenti j er-go rationeiiliusftíit mébrum 
Chriftijrecipiens influxum fideij^c fpei: 
' patet conrequenda 3 quia ratione folíus 
fideij etiam peccaroresfunt mebra Chri* 
íli, vedicitur.z.i.q.i.art.i. 
Coniirmatur vltimó j quia tota glo1-
naj quam de fa¿to habst Adamus^ eft ex 
meritis Chriíli j quia abfurdum eft affir-
marejaliquem gradügloriae alicuiusho»-
minis beati noneíTedebitti meritisChri* 
ílíj crgo etiám totagratia, 8c omnia rae-
rita:paret coníequentiajquia gloria cor-
refpondet gratií£,& metitis: t&m íic,red 
aliquis gradus gloria correfpondet gra-
t i s & meritis, quaj Aáamus habuit ante 
peccatum in ftatu innoeentixj ergo etiá 
huiufmodi gracia erat ex metitis Cfiri-
ftiiprobatur'antecedens^ quia quáuisilla 
gratia ftatus innocentisfuerit per pecca 
lum amilfa^ & omnia illius ftatus merita 
mortiíicata, tams per poínitentia gratia 
illa reftituitur > & merita reuiuifcunt ad 
eundem gradum gloria; recipiendíifrí* 
Huic dlfficuitati reípondetur duobuá 
modis. Primój6c msliüs llegando aní$-
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cedens > quia Angelisj & primQ Parefiti ^ 
data fuit gratia ex íola Dei iiberalitatei& 
ad probationem dico^ Chriílo Domino 
íblíim eíTe tribuenda eajquf facris Scrip-
íuriSj&ianárorum Patvum doétrinf non 
co n trariantur, quaie eít m cruiíTe gi at iam 
Angelorumj &flatus innocentis , quia 
inde fequeretur, Chriltunifore., etiam íl 
peccatum non cííet^ quia eft contra teíU 
monia addwda ex ScripturaJ& Patribus» 
Ad ptimam confirmatione, conceíTo 
antecedéci^negatur confequcKtiajquia vt 
Chriftus íit Caput Angelorú^non requi-
ritur^quod influat in eos gratiam^Sc gló 
riam eííentialemj fedratiseftinfíuat ve-
ritatem illuminandi eos in myfterijs fu* 
pernaturalibusquorum notitiá habent. 
Angeli ex mÉritisChrifti^íicut etiam in-
fluic gratiam accidencalemj Stgaudium 
de falute eorum hominum > qüs fuo mi-
nifterio faiiiátur,aut fuacuftodia.Et íimí 
litervt Chriftus iTt Caput omniíí homi-
numj etia quantum ad influxú g ati^ 6c 
giorif eíTentialisjnon eft neceíTarium íít 
Caput eoru in quocunqj ftátiijila re veía 
Chriftus nbn eft Caput damnatorüpro 
hoc ftatu^licét pro alio fiierit Caput iilo é 
ríh&codemo'do licét n6 fítCaput ptimi 
Parentis pro ft atu innocétif „ fatis eft,íit 
Caput illius pro ftatuíequeti innocetiá. 
Ad feciíndam confiripationenego an-
tecedensjquia cüm peccatú Adami fueric 
occ&CioJínt quanti) décerneretur incarna 
tío., confequens eft^vtreuelatio incarna* 
tionis fadaAdamo pSdeat fímiliter a pee 
cato illiüSjtanqua ab occaííone priós cog 
nitajíTnc quanonfiereti&adprobatione 
diftinguenda eft maior^ na Hinteliigatur 
de ordineipfaruremm ínter íejvt íít fen-
fus^ res a Deo Volitas haberein temporé 
eunde ordinem^ quem Deusin mete fuá 
• ab fterno voluit habere, concedendaeft 
maiorj & minotjfednégandacft confe-
quentia,quia ex ordine exlftenti^ipfartt 
rerum in tepore^non reélé CoHigirur or* 
do ínter ipfbs adus 3 quibus funt volita 
ab xterno in mente Dei (vt ftatim vidé-
bimus) fedíolíim eolligitürórdo^qnem 
ab eterno deftinauit DeuSj vt haberétin 
tlpore: íi verá maiorlncelligatur de or* 
diñe fe Cénente ex parte ipforum a^uum 
diuinorumjvc lie fenrus,eudem órdinenl 
que res habent in tempore, habuifle etiá 
atejquibusDeus eás voluit^Scdecreiiir^ 
neganda eft maior^ ñam cért6 c o n í h ^ 
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Deum priusvoluiííefinem , qyá mediaj 
no í l ro modo i a ce i lipendi 3 & lancen in 
.tempore pr-iusíunt meciiajquiiinis - or-
do enim prioris^Sc poílerioris iurer aáus 
d i u i a ni e t i s j n o n fu m i t a r e x d u r a í i e n e j 
au£ exifteatiü íem poraii oI>ie¿í:ovui'nJfed 
ex eorum cognitione > & cauíaiitate^ vt 
pacet in gratia antiquorumPatrwm v.ete-
ris teftartieiitijqu^ füic priorin cpmpore 
quam ChviíiuSj & ems m é r i t o & tamen 
marjra Chr i í í i^& ipfsChriftus fueruní 
pn'as volicdj & prxuiía. 
Ad cótíiam confirmationem concsífo 
antecedintij ncgo confequentianij q.uia 
ve fidesilia conílitueret Adamum mem-
brum Cbxiftij non iatis eratj quod efTet 
de Chtil lo ^ tanquarn de obieóto prxcife 
crédito, fed neceíTariurn eratj quod eñet 
de Cliriíloj tanquarn de cauía taiisíideí, 
quaiis eíl lides noílra. 
Sed objicies. Adamuspro illoílatu ha 
bui t í ide Chriíli Redemptoris^ ergo illa 
fidesfuiede Chriftojetiana vt caufa:pro-
Jbatut aiitecedeiis,quia ex D.Profpero de 
Profpert p^dií t ioi i .Deijpart^.c. i^dicentej jfotó 
Chñjiimylleviumfuijfereuzl'atum Ada-
^ mojta vtficut cognouit Euam produBam 
ex latere fu9} ita cognouit E ce lejía proce-
dente ex I atere Chri j i i pendentis iu cruce, 
Ergo habuit íidem Chriíti Redempto-
ris^quod fíeri non potuitj niíí efíet pr^f* 
cins fui cafus, . 
Reípondeínr. Nago antecedens^ fed 
íbiuui íiabuic íidem Chní l i Coijifummar 
glor í^gc ad pro 
barionem ex Diu.Profpero díco^ foluni 
faiGTe rsuelatum Adamo myfteriii Chr í -
itijqwantum ad ea qua; non concemebát 
peccatum ipíius Adami^quod fuit caufa, 
& oG.caíío redemptionis^ iraó.&aduen-
Aügufi, tusipiius Chrifti^vt exprefsé dicit D iu . 
J) , Tbz, Thom. in hoc arcad quintumj8c D . Au-
guíí: . l ib.ii .deGenef.adlitte ' 'áJ cap.18. 
Ñequeímplicat»eiFeAum poífereuelari 
íine caullij íícut Patriarchae lofeph fuítre 
uelata Eia exaltatio fupn fratres j &; pa-» 
rentes^non tamen vendido, 
Et íi objicias, Nullum inconueniens 
fuirJ!quodChriílus reuelaret D.Perro pee 
citum futuri? negationis, ergo nec quod 
Deus reuelaret primo Parentitiiam fu-? 
turam inobedíencíam. 
Rerponderur. Negq confequentiamj 
Se ratio difGrimítiis efijqüod pr^feientia 
propn'j peccatifuturi habec íp-ccialem x$ 
piígnantiá cum ílatu innocentif jin quo 
erac Adamus j quam non habet.in ílaru 
mtmx corrupia; , i n quo erat D . Petrusj 
nam prajfciemia proprij peccati ñuuri in 
Jiomine iuftoj 3í amico Dei^ non poíícc 
.non canfareanimi moleíl:i.inb & anxieta 
temjqu^ quamuis non lepugnet in íiseu 
naturae coirupt^repugnat tamen i n í b -
tu natnis innocent i íE ^ in quo nulia elíec 
moleftia. 
Ad quartam confirmationej conceífo 
a n t e c c d e n t i j & p r i m a c o n fe q u e n t i a j d i f-
tinguo fecundum antccedenstaiiquisgra 
dus glori^refpondet gratiaí innocétixj 
vt primó collata^ negó 3 vt repárate pet 
poenitentiamj concedo : huiuimedi au-
tem reparatio'fada eft ex meritis Clirjíli 
poílpeccatum pr^uifum. 
Sed objicies, í l lagratiajetiá vt primó 
coliataJ& priufqiiam per peccatum amic 
tereturjdaísat iusad gloriam ex vi voimi 
tatisdiuinx , quamilio fíatuinnocentix 
data eíl:,no roiniis quam vt poíieareílau-
rataper pcenitentiam^ergo i l l i prxcife vt 
iíc prim^coilatíe refpondet modóinc^ ; 
lo lüusgradusgloria. 
Refpondetur. Negó confequentiam: 
cuius ratio eíl^quia licét vt fie coliderata 
dederit (durante iílo ftatuiuftitia,' origi-
nalis}iusad gloriam.,umen itafuitpec 
peccatum extinda^vt quátusn erat ex fe^  
.& ex vivoluntatis, qua primó datafnitj 
nullum iusad gloriamdaretjfed omniño 
perdita eíTetj nec opera ex tali gratia fa-
¿la in acceptatione diuinaj raanerenrin 
ordinead pramiurn: quod íí poílea repa 
rata perpoenitentiam habueríc vaiorem 
gíoriaej & dederit iusad ipfamj id toí-um 
ortum fuit prarcife ex Chriíli meritis ijií 
•de nono applicatis ex vi alterius nou^ 
voltmtatis^ éc decreti^quo Deus in reme 
diura peccadílatuit darenobisChri/lurn 
RedemptoréjCuius meritis reílituta fuit 
primo Paienti eadem gratia^ á quaper 
peccatum ceciderat j habens valoremj & 
iusadgloriam^qui valorj & iusnon pen 
det á tali fecunda voluntate^vt a fola con 
ditione > fed vt á cauía per fe talis valo^ 
ris^&íurís» 
Et íuxtadodr inam buius folutionisj 
ica funt ord.inanda hsc tria fígna jatio-
nit^vt primóDeus decreuerit permitiere 
peccatum Adamüfecudójm talis peccati 
remedium j ílatuít carnem aíTumere : & 




j natiojin peccati i-emediu itacuit reueiare 
in cempore ipíí Adamen antequam pec-
caretjipfam incarnationeíTij no quidsm 
vt fucurara in rsmedium pecca£Í(oe Ada 
mus pr^fGiasfhretíui caliis) neqjvtfu-
turam ob alium íinem díílindum j ve 
voluit Suarez loco cicato ^ 6c explicui-
mus in foiutione ad vitimarn difticul-
tacem. 
Sscandus modusrerpondendiadhac 
quinta dífíicukatem d i etiam eotu ^  quí 
nobifeú fsnriunt^Chriftum non ventu-
. rumpniiípsccatumforetjadmíttitantees 
dens^nemps Chriltum fuilTe caufamme 
ricoriam gratiaeAngelorunijSc primiPa-
rencis in llatu innocentiarj diílinguic ta-
men confequésjquia dicunt ifti auüores^ 
Dsiun piíüsordine incentíoaisjquara vi 
deret peccatum, & prxdeítinarec Chrif-
tumjnoluiíTe abfoluté dare gratiam An-
gel is^ primo ParcntijOrdine carne exe-
cutipnis, vifo iam peccatoJ& pr^dellina 
to Chrillo^noluiíTe dareeis iliam eande 
gratiam exmsricís Chriftijica vtilla gra 
tia íic eis data ex duplici volutatCjOoltro 
modo imelligendi diíliníJ-arvna ante v i -
2 llonem peccatLordine intentionisjnullis 
práeuiíis msritisj, ñeque proprijs j ñeque 
Chrifti mediatoris: alterapoílviílonem 
peccat¡J&: decretum incarnationis ex me 
ricis ip(íus Chrifti^ iuter quasduas volun 
tates milla cíl incompofsibilicas : quod 
explicant exempio defumpto ex mate-
ria de pr^deftinatione, nam iuxta proba 
biliorem modum dicendi j Deus voluic 
daregloriam eledis duplici aótu voiun-
tatis. Primo j quihabuic modum inten-
tionisanre viíionem meritortim, &ifl:o 
aétu non ílatuic dareillisgloviam gratis, 
auc exmentis^fedroja decreuitdars glo" 
riam abfoluté per aliqua raedia^quaíl' in-
confufójnon determinando pro iilo í ig-
no hxc; aut illa ^ ita vt gloria dandi ele 
á:is, quantum eíí: ex vihuiás voluntatis 
praecirej qux habst modum inrentionisj 
non magis poítulet dari his medíjs j quá 
alíjsexinnumerisá Deo cognitisjquibus 
cam dare poífet 5 fed «qué benc poteric 
taiis intentio implíri per quametmque 
clec^ionem quorumcunque mediorum, 
Altero^quo voluit dareillis gloriam per 
modum executionisjquojviíísiaraiiioru 
meritis^ voluit dare eis iilam eande glo-
riarajVtpraímiúj&coronammeritorum. 
E^dern modo aiunt philofophandu elle 
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í n volúntate dandi piimam gratiam A n- ^ 
gelísj & Adamo ante^ aut poli viíioneru 
peccatií& Chriiü venturi. 
Sex&a difíicuitas fumitur ex argumer o 
Scotijquodeíl tale. Ordmaté voiens^ & 
ínteudensaiiquem íinenij priíis eiigit ea / 
media j quíe íunt propinquíora ipíi tinij 
quám qiAsc funt remo ti o ra., fed inter om-
nia opera Dei adextra^ incarnatío ^ leu 
Chriilus Dominusell: abioluté pro.pin« 
quior fini intento 'i Deo in luis operibus* 
qux eft fuá gloriaj& oítenílo fLiorumat-
tributorum^ergo priiis voluit Chriftum* 
quam cuteras creacuras, & coníequenter 
ex vi talis voluntatis veniret j etiam Iio-
miná non peccance : confequentia cum 
maiori patetj & minor probatur,quiaia 
nulio Dci opere relucent magis gloria 
DeiySc eius aitribwtajquam in íolo opere 
incarnátionis. 
Refpondeturo Negó minorem^ & ad 
probadonej quodiicéc opusincarn'atio-
nisrécundum fe íumptum ¿ & in eíferei^ 
hoc eft j in elTe naturae , íic propinquius 
gloriíE Deij & manifcftationi diüiKorum 
aítributorum^quiaiotinité exceditinen - ^ 
títate esetera omnia opera^in ratione ta- ^ 
men medij^ Sc vtiüs ad manifeftandá glo 
riam Deij Se fuorum attributorumj non 
eft propinquius^ fed ptopinqui.or eíí: re«; 
demptio generis human^, feu ipfa íncar-
natio j vt ordínata ad talem redemptio-
nemj quia ex ómnibus med]'jsJ& modis, 
quibus Deuspoterat oílenderefuaattri-
butajifte fuit optirausjVt propter noftra 
íaiuremíieret Homo, 
Objiciesj efle contra rcétum ordinem 
prouidéti^ ordinare^quod perfedius eíl 
in minus perfedurajtaaquanj ín íinem, 
atque ita incrnationemsqu^ longe fupe-
rat in perfeccione redemptionern gene-
ris humanij non potuiíTe ad redemptio-
nem ordinarijtanquam ad fínem, 
Refpondetur ., maiorem efleveram^íí 
res perfeátior ordinetur ad imperfedio-
rera^vc ad fínem vltimumj& quia incar-
nationonordinatur ad rederaptionem^ 
niíí vt adíinem immediatum , & proxi-
mum , nam éius finis vltimus eíl: gloria 
Dei^& oíleníío diuinorum attributo-
rum5ideó non eft cotrare^um ordinem 
prouidcntifjquod ad redemptionem or-
dinetur. Etcerté hocargumétum etiam 
procedit contra Scotum ^ quia Chriftus 
ve parsíbilisjSc mortalisjeft loge meliofi 
M h. guana 
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j quam reparatio omnium iiominura i 8c 
ni hil o m i n us í pfe Sc Grt tis fatetúr Chr ill u 
jn carne parsibiii ítiiffe voljtum.propter 
led e m p ti o n é h o Biin u m 3 v t p r o p t e r íi i i e, 
Vlríma diffícukas. Deus voluit incar-
nari propter aiios fines tocalesaredem-
ptione ^ ergo etiam ceíTante iiecefsitate 
redime n d i j fo re t i oca r n a ti o: c o y fe'qu en -
tía patet^quia quando res^eíl volitatota-
literySc adf qiiarrpropter dúos finesjcef-
fante vno fine j eric futura propter aite-
nim3 aiiás iile non efTet finís totalisj 6c 
adaequatus ; antecedens vero probatur , 
quia incarnatio fu.it volitatotaiiter prop 
ter fuam excellentiam^ &; bonitatéjíícut 
fuerunt voliti Angdi , & iicutfuic voli-
tumvniueríiim 5 deinde etiam fuit tota' 
iiter volitaproptsr bonum vniueríi 3 vt 
fcilicet conítaret ex ómnibus botáis na-
turíEJ & gratis tk. vnionis hjpoftatic^: 
' & dsnique tertib fuit volita etiam tota-
iiter propter noílram faiutem m repa-
ratione. 
Refpondetnr.Nego antecedens/& ad 
probatione cico cum D. Thom. in hoc 
arcic.ad primum^omnes fines ipíius ope-
-ris incarnadonis dilliiKStos aredemptio-
ne peccati eífs partialesj & ordinatos ad 
remediura peccaii, ita vr, iicét iucarnatio 
lit volita propter ii loso ornes fin es j lola 
tamen redempt^o fuit .finís totaiisj cuius 
gratiaincarnatiofuic volita. 
Sed ob.jicies. Qnilibet iiloTum finium 
habet bonicatemluffiGientem ad mouen 
dum totaiiter diuinam voluinatem,ergo 
li Deus voluit incarnationem propter 
illos^voluit eam propteriliosj vt prop-
ter fines totales. 
Re fp o n d e t m/qa ó d li c é t fo 1 a exc ell ea 
tía huius myfterij eíTet ex naiura fuá fuf-
ficiens fiáis, & caufa,, vr propter ipíüm 
durataxat eíTst voíitum hoc mylterium., 
tanquam propter finem totalemjnihilo-
minus defamo non fuitita volita jfed 
propter remedium peccati j quia de iijs? 
quae ex libera Dei volúntate pandent^no 
aliter poíTumus iudicare^ quám^ex facris 
Serlpttirisj ex quibus(vt fupra vidimus) 
eonfbt redemptionem peccati dunita-
,xat fuiiTe finem incarnationis^ 
E t íí deriique objicias. Deus reuelauit 
Adamo incarnationem in ílatu innocen-
t i^ íed non teueiauitillijredempiiofiem 
ejTe cauíam huius myfterij, ergoreuela-
üit ei aiiam caufam., vt finem xotale.-ma^ 
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ío^Sc minorpatent ex fupradiótisjcon- _ 
fequentia vero probatur} quia íí fiüis ei 
reuelatus no fuilTet toraiisj ctím natinale 
íít hominij ccgnito eífedu non cjuierce-
re^donec cognofcat caufam^rnanerecani 
mus Adarai inquietus vfque ad cognitio 
nem iliius j quod eft cotra perfe¿tionein 
i l l ius üacus ionocenti^. 
Rsfpondeturj Chriftura fuiíTe reuela* 
tum Adamoj vt effet confummator gra-
tif ,&glori^prf fcindendo á redéptione; 
ille auté non fuit finís diuerfus ab ipfa re* 
dempnonejíedparsiilius.narn quieílRtí • 
demptor hominum ápeccato ^ eíi etiam 
Aucftor gratis & gloíiíE illorum: & latís 
eft j p arte m íinis i ncárnat io n is fui ííe rene -
latam Adamo^vr eíusanimus quiet9íP.a-
nerecanani Prophctis non reuelantur fera 
per omnés cauf^ &£nes particulares re-
rumreuelatarumjVt patet exempióaddu ^ 
«ao exGenef^y. vbi íoíepho fuit rene- ^m^79 
lata fuá exaltatio íuper fratres j & tameií 
non fuit reuelata cau fa. 
A R T I CVLVS n í i , 
Vtru prwcipalim Chrtftiin- ^ 
¿arnáúofaBa fuerit ad tolleft 
dum pcccatum origínale 9 
c¡udm a&uaU í 
R I M A coneluíio. Chrifluí 
venit ad tollenda ornnia pee-
Gata j tam originaiia., c^ám 
aélualia. 
Secunda concluí?o.Si magnitudo pec: 
•cati cotiffderetur í'ecudwm intentioneíWjr 
principaiiüs veoit ad tollenda aótualia,, 
Tertiaconclufío. Si mugnitudo pec-
cati coníidereturíéeunduni e^tciiflonéj, 
principaiiüs weait propter peccatü ori-
ginale.. sfi * 
Notandurft tamtn eft curnCaietanp m 
comment. huius artic.@.Tho- abfolutéj 
& fímpliciter exiftimaíTej Chriilu prin-
cipaliiis veniíTe propter origínale ^ quod 
•coiiigitur ex eius ratione ^ nam eo ipfo^ 
quod peccatum origínale eíl macula t o « 
tius naturaejfit^vt bonum^cui opponitur 
üx. maiuSjSc elTentialiusrex quo ita poteífc 
formari ratio^ Chriftus abíoiuté>&í?m* 
pliciter loquendo * principaiiüs venit 
propter id , quod abfblute & íim^ 
pliciter eíl: maius bonum i íed reme* 
dium 
Difputatio.víc, 
dium psccati originalis eíl: abfblute ma* 
ius bonunij qukm re médium aótuális^er-
gb : probatur minor , quia ex Ariftoteie 
^.Ethic. cap.2. hGmmgentis diumius eji> 
& eJfentialmSiquam honüJingularisper-
y^w^fed remedium peccati originalis eít 
bonum géntisj nempe totius généris hu 
rnanij reraedmiTi vero psccati adualis 
bbnum vnius,vel alterius perfonaijeigo. 
82232222^5232 2 2 ^ 0 2 2 ^ ^ 2 ^ ) 
D I S P V T A T I O 
V L T I M A. 
D e c a u f i t finali incarftáÜO' 
nis in p articulan. 
^ ^ g ^ V P E R I O R Í artículo egi mus de fine incarnatíonísj 
quafi in communij qué di-
ximus eíTe remedium pec-
catijVt íícimodó in prxfen 
tiinquirendum eftj an hiiiuímodi finis 
in particulari fuerít remediu peccati ori-
ginalis tantum 3 vel remediura vtiiufque 
peccati fímul? 
Ñeque eíl dificultas de pofsibilijnam 
certum e í l , Deum in omni euentu po-
tuiíTe pro fui volúntate carne aíTumere^ 
ñeque eíl difíicultasde eo,ejuod Deus de 
faílo faceretjvel no faceret ex vi alterius 
decretij quia(vt fupradiálum eíljdehoc 
non pofTamus fine reuehtione loguijfed 
difticultas eíl de eo j quod Deus fafhirus 
eíTet ex vi praefentis decretijquod defa-
mo habuit. 
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¡ O N C L V S I O eíl afirma-
tiua, & comraunis inter dif-
cipulos Diu.Thom.Ita Vin-
Vincent, ^^••^•s centius rele<9:ione de gratia 
Suarez, Chriílij qusíl.6.Suarez hic^ difp^.feft. 
VazciMeZ 6. Vazq.difp. 15. cap.2. Ratio eft, quia re -
insdimii p^cati originalis fuic vnicum^ 
& totale motiuum aduentns Cbv'iílii,er-
go etiam fí nuilum aiiud eíTet peccatum 
riitLirum j vensret ni hiiominus Ghrijíus 
ex viprsfentis decrstij propter remediu 
folius originalis: confequentia eíl eui-
dens^ quia períeaeráre vnico motínoad^ 
quatOjóc to ta i í¿non poieft n o n fequi S i 
fiékus ••: prabatur antecedens 3 in.quo eíl 
difíicultasj nara Ghriiius fuk praedellína 
tusiramediaté poli vifíonem peccati o r í 
ginalis^ante vifionem peccatorum a¿tua 
iiumj ergo foliusOiiginalis remediu fuit 
integrum rnociuum aduencus Ch.iiíli: 
hace confequentia pateta quia ñ pro iiio 
íigno nodum fuer mu vi la peccata a¿hia* 
lia^non potuit eorum remedió integrare 
rationem mociui incarnationisj& ante-
cedens probatur^quia nos fuimus pifde-
ílinatijílaíimi vifo peccato oiiginali^an-
te vifionem peccatorum aftuaíiü (vt fnp 
pono ex materia de pr^deílinatione } ¿c 
coiligiturexilio ad Rom. 9 . Anteqttam 
quídquam honi^ vel mali egijfint* lacob di -
lexi, Ejau autem odiohabuh Sed Chriílus 
fuit pra;deílínatorum prímus^ ergo. 
Confirmaturjquiaiuxta omniú Theo 
logorura fentcntiáiOmnia peccata a¿lua 
lia pocuerunt impediri a Deo ex meritis 
Chrilliiergo ante praE-deftinationéChii-
íli nullum peccatum aétuale fuit prseui-
fumiprobatur confequentia^quia íaltem 
illudquod eflstfuturum pr^uifunijnoii 
poíTet impediri ex meritis ChriíU ^ na-m 
ex fuppoíi tione iilius futuritionis iam n o 
poterat non eíTe» 
Vbi nota pro concluííonejquod quádo 
diximuSjinGarnationemChriñi fuiíTe v o 
litam poli viííoné peccati originaiisjnon 
eílintelligendum poíl vifionem peccati 
originalis^ vt contradi ab ómnibus pof» 
terís Adami^in fuisproprijsperfonisjfed 
prfcifejvt tale peccatum fuit inAdamo> 
a quo eífet deriuandü i n omnes eius po* 
íleros^nara alias n o n poíTet defendi^ bea-
tifsimam Virginem fuiíTe á tali peccato 
praeferuatam ex meritis Chriílijfí ante ip 
íum Cbriñum fuilfer prsuiiaj vt habitu-
ra tale peccatum in propria perfona. 
Sed contra hanc conclufionem objíi» 
cies difíicile argumentum. Chriílus <¿K 
vi prsfentis decreti fuit pr^de'ítinatug 
Redemptor per pafsionemj Se mortem., 
fed eius paísio j & raoTs non potuit pr«-
deílínari ante vifíonem peccati occiden-
tium^ergo íalcem prasuifío iílorum pee* 
H 5 cato» 
iiB Tom.2.in.3.p.S.Tho. Trad.i.circa.q.i. 
I catonrm aduaiium p r x c c l s i t pradefti-
nationem Chnl l i ; coiife<jueiTtia eíl eui-
dens, & raaior v i d e t u r c e r t a ex iüo ad 
_ iRoman-os. i-íQuem 'Deusgofuitfropiia'-
MonhS f¡mem jnfanguineJuo : á, mi ñ o r p r o b a -
•tur j q u i a a i i a s ex vi d e c r e t i mortis Chri-" 
íli necers icareCLir Deus velie peccata oc-
c i d e n c i u n i j i i e e q i i i b u s eius v o l u n t a s e x e 
qui non poterat 3 í í q u i d e m Chriíhis ob 
, fui i m p e c c a b i i í t a t e m j & innoceiitiam 
noa poterat o c c i d i i i í l l é j f e d máximo cru 
• G i í í g e n t i u m peccato. 
Rerpondetur primo negando maío-
rem,fí inteUigatur ex primaria D c i i i i ' 
tentione ^ 8c pro illo priori íigno po'ífc 
viííonem peccati originalis ante viíío-
nerai aótuaüum ^ quia pro tune foiíim 
fuic pr^deftiii-atus vt Redemptor per a}i-
qua opera pceaalia iplius} non determi-
nando illa m particuiarij portea tamen 
vifo in alio íígno peccato crucifigen-
tiumjdecreuit Deus ex Tecundaria inren-
tione,vE redem^tio fteiet per paísionern, 
& mortemj & n a c ratione intelligendus 
eíí: locus'Pauli j addüc^us in argumento. 
E x quo fie j vt ipfum etiam peccatum 
^ 'Crueifigentium pocueric vitari ex meri-
tis Ghrifti ^ ííquidera ante viííonem ii-
lius^prseceírerat viíío Chriltij & aliquod 
meritum eias>nec pote)í: intelligijDeum 
praeuidiíTe peccatum occiíionis Chriíli, 
príufquam ipfe Chriftas eííet praeuifus j 
& praedeílinatus j quia cum occifío illa 
aói iu a fu p p o nat C h ri íl u m ^  v t o bi eótum, 
& m a t e r i a m j n e c e íTa r i 6 d e b e t íii p pone r e 
iliumj vt futurum. 
luxta hanc foiutionem intelligendus 
eft Diu. Thom.opure.11.artic.i 5.quaa 
do docuitj auferre peccata adiualiaj per-
lineread principalem intentione Chri-
ílijiiam fenfus eítjid efle d e principali in 
t e ñ t ion e , n o n quid e m pri m a r i a ^  fed fe -
cundaria^ viiis peccatis adualibus. 
Sscundo rerpondetur meliuSjConcer-
fa maiori, negando minerenij ñeque ex 
eo necefsitaretur Deas velle peceatú oc-
cideutium Chriftumjfed foliim necefsi-
t^aretur velle permittere illud j vt latías 
•idiximusin materia de praedeítinatio-
ne ,» dirputatione de eíFe^ibus 
p T a s d e í l i n a t r o m s j du-
bio fexto. 
D V B I V M 11. 
Vtrum ex vi frafentisdecre* 
ti veniret Chrijius, non extf • 
tente peccáto originalí\fed 
exíjlentíbtts dumtaxat 
aclualíbus? 
¡ 0 ; N C L V S I O eftnegatiua, 
etiáíi mortalía eííeut in om-
nib9 hominíbusfutura : ratio 
eftj quia moriuu vnicum ¿ & 
totak huius decreti incarnandifuit reme 
diu peccati originalis^umtaxatjVt oílen 
fum e'íl-dub.preced.ergo deficier« huiuf-
modi motiuo} non eífet futuraincarna-
tio ex vi huius decretitpatet coníequen-
tia, quia totaefficatiaj & íirmitas decreti 
pendet exilio motiuo totaii. 
Quaeresprimójanveniret faltem ex vi 
alterius decreti? 
Refpondeturjtem efle omníno incer-
tam j quia de diuina volúntate non pofp 
fu mus línereuélatjone indicare : videtur 
tamen fatis veroíímilis pars affirmatiua : 
cuius ratio efle poteft^ quia íiteftante 
Scripturaj venit defadro j quia vidit to-» 
tam naturam humanam infe t^am pecca--
to origioalijergo íi cefTante originali, vi 
diíTet oranesj & íingulos hominesinfe-
iftos peccato mortali j etiam decerneret 
venireipatet confequantiaex paritate ra* 
tionis,quia etiam tune deficiente íatisfa-
<5l:ione Ckriíti, vcl vniuerfum genus hu-
manum periret^  vcl hominesfaiuarentur 
exfola Dei miferieordia ííne fatisfácftio-
ne rufficientijíícut contin^eret^exiílen-
te peccato originali, 
Qu^resrecundójan veniret exví alte-
rius decreté feclufo originaiiJ& exiiléte 
aálualij nonin ómnibus hominibusj fed 
in aliquibusiRerpondetur, verioré mihi 
videri parte negatiuamjquia non eft vn-
de po'fsimus affírmatiuamíuficienterj §£ 
veroíímiliter colligere. 
Qufres tertiój andeficiente originali, 
'& aduaii raortali veniret propter fola 
venialia? Refpondetur etiam negatii c 
propter eanderarationemj&quia homo 
iuftus poteilpro fuis venialibus fatisfa-
ceread squaiitatem. 
Sed objicies prim¿ 3 parabolgm paf-
loris habentis centum oues ^  qui rsliftis 
nona' 
>utatio,vik 
1 i ionííginta nouem ¿ vadir quácrere vnam 
g ex iliis, qua;perisrat ,vt habetur Macth, 
^ '"^  * iS.Sí Luc.15. ergo ex ipfa Chriíli Do-
^ f ^ mini dodrina confi-ac^ talem eíTe mife-
ricordiam Déi erga homines j ve íi vnus 
duntaxac ex illis futurus effet peccatoij 
íumeret nihilominus carnem pro i l lo . 
Refpondetur. Negoconfiquentiam, 
quia per illam vaara ouem qu.xperierarj,. 
non deber intelligi vnus duntaxat lio-:: 
|np^ fed vniuerfura genus humanüj nam 
ómnes creatur^tationales íunc ouesDei, 
ex quibus nonaginta nouem ^ qu^ non 
erraucranc j funt Angelí boni 3 vna vero 
qus errauerac ^ ef!: homo. lea explicant 
Xrenaus omnes fanftiPatresjIrenfLis lib.^.cap.z 
Origen. & 35?.Orígenes homil.z. in Genefinu 5¿; 
Cyrillus honiij. 17.111 lofuej CirlllusHieroíbli-
Arnhrof* niícaiius catechif. 15. Ambrof. lib.y, in 
L u c a m , cap.27, & Apolog ía DauidiSjC. 
5.& alíj inhimclocum. 
Vel fecundó refpondetur, etiam gra-
tis admiíTo paraboíara intellígi de folis 
homínibusjCenfum iliiuseíTejquod cílnr 
Chriftus venís Paftoranimatuni venerit 
de fado pro falute^ & remedio horainuj 
quantum ad fufficientiam ^ jaon eft paf-
2 fwrus quantum ex fe eft, vt vel mínima 
ouis fui gregis pereattex hoe autem non 
bene inferturj quod etiam veniret de fa-
do ex vi alterius decrcti^íi folus vnns 
homo peccaret. 
Objicíes fecundó dup exprclfa tefti-
Cbryfoft nionia Chrifoílomi.Alterum homil.13, 
in Ada Apoílolorum j vbi dícit j Vnius 
duntaxat anima tantam ejfe iaBurarrij v t 
oh eamFilias Dei fieretHomo. Alcerum 
eílin epiítola ad Galat. cap. 2. in fine., 
Gatata, vfci exponens ilIudPauli,^/í///^Af7V^> 
tradiditfemetipfumpro me/inm^uhi 
%Aeqmm eíi ¿ vt vnvjquifque noflru non 
minus agatgratias ChriJio}qudmfioh ip* 
Jum folum venijfeti ñeque enim recufatu-
rus erat ¿ vel ob vnum tantum exbibere 
difpenfationem d T>eo,fingulum quemque 
hominum pari. ehmmis medo diligipj 
,2. 
quo diligH orhem vniuerfu w, ^ 
Huic^biedioni, & aüjs defumptis ex 
tell im oni)3 fandoifm Patium ^  reípon- pa a^€% 
det Vázquez hic?diíput. 13.cap^.nerripe " ' 
ChTiÍQÚomum nendocerej quidDeus 
fadurus eífet 3 ñ folus vnus homo pecta-
rec j fed duntaxat docere S Chriilum ve-
niíTe prqpter peccatum vniufcuiufqjbo- . 
minis in particulári j & tantüra in eius 
morteni profipfe., acíi pro illo foiüm 
mortunseflet. 
Vel fecundb dici pote í l j inteRtuChri -
foílomí folüm eífe^manifeílare amorem 
Chrifii erga hommes adéofiiiííe eximiúj 
vt quantum erar ex parre fuá; voluntatis 
humana j paratas eííet etiam pro falute 
Vnius dutaxat morijíí oporterctj&Deus 
ita lieri ordinaíTet.'verurr, ad aíterendumj 
Deum id effe ordinaturum ^ in cafu qno 
folus vnushomo peccaíTet, non habe-
mus fufficiens fundamentumjacproinde 
ne temeré id aíFeramus, confuitiuó dixi-
mus j, in eo cafu incarnationem futuram 
non fuiíTe. 
A R T I C F L V S F , 
Vtrum conueniensfuerit Deu * 
incárnari d prmeipío 
mundi} 
C O N C L V S I O eíl negatíua Diu. Thom. 
A K T I C V L V S V I . 
Vtrum incamafio differri de 
íuerit wfqHe &dfinem 
mundi \ 
CO N C L V S I O eft negatiüa:de quibus yideamur expofitoresPiui 
TÉiom«a 
T R A -
n •  r I ¿tao ^ - í t f i í • ; 6 ^ 
S E . C V 
D E S G I E K T I A C H R I S T I 
Circaqu^ft p.3.part.DThQm9 
E H A C matera 
dirputant fcholaf-
tici cum Magiftro 
in tertio j diítin" 
dion. 14. 8i om-
nes expGÍiroresDi» 
ui Thoms j tain 
antiqui , quám moderrJ, 
A R ' T I C V L V S L 
Utrum Chnftus hakueritaU 
c^ Uam fcknúamfrMef ap 
T • jirmatíudm\ 
G O N Q L V S I O efí; -afárnaa-ciua, • • , 
P I S P V T A T I O 
P R I M A . 
De fckmia Chrijiiy qmn^ 
tum adantji* 
O M I N E fcienrúe 3 in hac 
difputasione ( vt aduertic 
Diu. Thom,. hic ) non in-
telligirnus eam j qux pro-
prie ícíentia dícitur ^ & per 
^emonílratipheni íit^ íed late quar»^ 
libet eognitionem inteljeéltiialefncer- J 
tam j & euidentem quocanque modo 
habkamjfíue aduaiemjíiue habituaiem. 
D F J B / F M f¡ 
Vtrhm in intelleñu hurm* 
no Chri^i fuerit aliqua 
fcientid a$udu\ 
O N C L V S lOef t afíli;-
maciua i d e íide. loann. 
cap. 8. Scío vnde.veni, ¡gK 
qub vadaJEi rurílis circa íi-
mmeñt eius feruo.Et eriam, 15 .Sfier/f le- * ^ 
j ^ í , venithofa €Íus,vttranJeat7éyc. 
Quibus locis eíl fermo d e Chriftd Ho» 
Biine^ de quo foiiim ve í i c ^ v e r i l i c a n p o -
teíl i quod mandata Dei fs-nm ^ & per 
mortem ad Patrern t r a n f e a c . Etad He* 
br^.os. 5 .Didich ex bis qmpajfus e j i ^ c . Hebr, 5* 
Vbicüm adífeentia aétum creatum im-
p o r t e t j C u i u s t e r m i n u s e f t n o t i t i a j & r c i é -
tía acquiííta,certumeft, D, Paulum l o -
quide Ghrifto j i n quantum homo : de 
quo e t i a m inceiligimr illud Ifaix. 11. J/a*<¿t* 
Requiefcit Juper eum Spiritm fapientí¿ef 
^•c.N^m cíim íermo íít de flore o r t a ex 
radice 
utatio.i. 
... | raclíce Ifgfa} &:de dQnis Spiritus fauc i^ j 
qux iuxta omiiiiim Thcqlogonim fen'' 
aiiquidereáiiiiri inanima,,inteliigino» 
ppíTant deCliriftojin quantt|rn Deus. 
p Coiiiarmatur priaiOj quia Match.8.& 
Ma.tP,Z. ^UCt7t¿{cimjQ\yT\iXüm admiratúfuiíFe 
X-w.y. Csnturipnis.fídem j, qubd non de admi-
r.anone fegundum exteriorem apparen-
MAUO: xhm , vt putauit Maídonattjs in expofi-
tipne homm locorumjíed de vera^Scpro 
pria admiracione debet inteliigi^ cum 
D . Tho* D .Thom. / . quxft.i). ait.(í. ve videbí-
mu5 dirputatione fequentijergo eíim ad« 
'A?lft* rniratio(recundum Ariftoteiem, 1, Me?-
-tiinp.cap. j.jíitadusinternuaappetitus, 
caufacus ex eo j quod aliquis cognofeic 
eiFeélufnjnon cognica caunifqupd veri-í 
ficari non po.teft de Ghriftp , in quarf-s 
tum PeLisjldiceadniTi eÉ in illius fiuma-
noiiueileélu fmíre aliquam cognitioné: 
patet confequentia j quia hsec admíratio 
fuit de pbieáro rpiricuaii j ergo fupponic: 
cognitipnem iivtelieétuaiem., & non tan 
tíim feníititiam, 
Mat. 74 Confirmafur fecundo j quia MattW 
d ^ i ¿ . I4'& ^ ó.Ivlarci. 14 .LUC .22.& Ioan. i i , 
' * dicitur^ Chriftura oralíe.Etin Concilio 
^ Trideniiao, iefsion.d. cap.7, definitur. 
M a r , C h r i í l u m meniifls/ed oratio eíl petitio 
Z.»í. 22. j^iceUeftuaiis.interioris ad fuperiorem^ 
Joan. 12 5c meritum eíl aólus voluntacis fuppo-
ConciU nens ne cellar ib aétum intellecítusliuma-. 
T ' ^ . pi^ergo. 
Secimdo probatur ratíonibus ,Diu| 
Thom.e 3 quorum prima el^quodí i in-
telleíti-is humanus ChriHi careret ornni 
feientia, & cogaitíone 3 efTet imperfe-
<9:iis, quod dieí non d^bet: probatur íe-
quela 3 quíaex lib,^, de animan quod eft 
in potencia, quandiuad aduni non re-
du'cicurjimperfeálum eft; conftat aurem 
intelleílum humanum CiViftijeíTe de fe 
iii potentia ad omnia inteiíigibiiía.. 
Dices primo jfatis efre,,qu.od ei vnia-
tur feientia increata Verbij vt nondica-
. tur imperfectas , quamuiscareat feientia 
creataj quia per increatam peffícitur me 
liori modo^cuc propter eandem ratio-
nem huaianitas Chriílinon dicicurim-
perfecflra 3 eíiam íi careat propria perfo-
nalitate 3 ad quam haber paturalem po-
tentiamí&lTcur inteliedus Chriftinon 
manetet imperBedus 3 fí loco ípecierum 
freatarumjad quas eílin naturali potfin^ 
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tja> vniretur eieUeatia diüina In ratione • 
fpeciei'ad eognitionem cuiufeanqüc ve> 
ai^í§¿qfiiGpni j 0 a «i«y ínv t ffuiip 
Se^ conm hocfift, quodifciemia& 
cognitio increata Herbi non fuit.vnlta, 
nec potuic vniri intellecítul liumano 
Cíirifti per-itiodura ícientijs!.;;&:cx)gnif 
tionis 3 fícut perfonalitas, & fubjilhntia 
increata Verbi vnita fuit humanitati per . 
rnodum termirii^ vt diceaius infra. Ec • 
quamuis admitreremus^eíTe ei vnitam de 
fado^ ita.vt inteliec9:us erea^ us phriíli 
inteliigeret fprenaliter per cognitionem. 
increatam j & íimiiiter licct eíTentiadi-
uina eífet vnita per modum fpecieijintel-
ledui bu man o Chrifti ad cograitionem 
cLiiufeunquerei 3 adhuemaneret impsr-
fedusj fí non inteliigeret per humanam^ 1 
ac creatam cognitionem j & per fpecies 
crearas infufas, velacquiíitas: & djfpari-
tas confíílit in boc, quod iuxta do(5tri<r 
nam Durandi in tertio, diAinét. i.quxf. ^J^'s 
non.3.adleeunc|umJ & Diu. Thom.fu- ^ ' 
p.ra qufft^.artrc. z.nacura bumanaChri 
ífeinon potuit terminari vtraqueperfo-
naiitate diuinaJ& humana íimuljquia v*-
naperfonalitas exciudit aiiam 5 intellef 
cius veróbumanus CbriftipoceílinteU ¿L 
ligere vtraque intelieélionej ideácaren* 
tia intelíeítionís bumanaE reputaretur 
imperfeítio, minime verb carenciaÍ^IH 
manae perfonalitatis, 
Ec fi inquiras rationem huius diferí* 
minis, pro mmc dico eífe^quod cüm per 
fonalitas propria fít modus quídam e?ci» 
ftendi per fe,& in fc,includit in fuo coa 
ceptu negationem perfqnalitatis alienf, 
qu^eíl modus exiftendi^qualí p§r aliuds 
atque ka eo ipfo, quod natura humana 
terminaretur per propriam perfonalita-
tenijíibiipil innitens, &c.non poífet ter 
minari perfonalitafe aliena., quia elfei: 
quaí? ab illa fuftencata , & confequentejf 
km non eífet ílbi,fedilli inniíensríntel* 
k(5i:io vero djuinalí recipipoiTetfprma-
liter in intelle(%u creaco;non exclude'rei 
imelleífcionem creatam , quia in rationer 
HUelleítionis nihil habet repugnansii-
liy nee etiam vnio eífentis diuin^in ra-
tione fpecieijContrarlatnr vnioni ípecie-
rum creatarum adeognitionem eiufdero 
veritan's: vndein eo cafu'., in intelieáiií 
Ghrifti conílituto inadu primo per ef-
fentiam diuinam,mañeree ádhuc poten-




j iiatúraies íimul kabenciaíj^uod adeb ve-
mm cil > vt idem dicendum cxiliinicaij 
etiam íivna vnio eflfet incompoísibilts 
C'íirn--aiterahiad• ni•.mW-irna i.quo dixi-
ífilisísííe me©mpofsibiism vnionem hu-
'tóláéttwás íimultaiieam cum perfonalira-
tíbas diuina; & humana. Ratio éñi quia 
appácltusjqugm.habecinteikóhis huma-
ñus ad hibeudas ípec:e.s creatasjnon fes. 
• datur vnioíis diuin» eíTen-cisin ratione 
, fpecieí:r£rgo perreiieraí poil vnionem : 
conre^usacia eít euidens(?«c antecedens 
probacur.j quia appeíitus naturaBs non 
-íatiatuT.jiiíil habita eademet forma con-
cupira, quaoiuis pefsideat mtíiorem ^ vt 
patetin•materia prima hommis^cuius ap 
petirus Hatnraiis ad formas non íatiatui: 
• per animam raiÍGnaiem j í¡ ab ea obci--
aieat eífedum nobiiioreTn. 
Hscobílatjquod voliintsSjhabito me 
liori boíiOjC-eireí ab appetitu minoris ín-
coropofsibilis cura maiorí^necareat illa. 
No inquara obílat^ quiahoc ¡H.tereíiin-
íer appetitum rationalem elicitumj&ap 
petitum naturalem innatum, quod ratio 
r r «alis eiickus poteíl mutari,&: fatiari me-
L ^ liori bono^quam erat iilud quod deíide-
rabat ^ fscus veróappetitus nattiralisin-
natusiCuius differentiíe ratio eítjquod c5 
a-ppeticusiationalis elieitus fequatur cog 
jaitionem boni concupitij eo ipfoj quod 
pofsidetur bonum meiius^ mutatur cog-
nitio ^ qua antea iudicabatur minusbo* 
•íium eííe conueniens, & iam iudicatur ei 
nociuum j quandoquidem obtinerinon 
poteíl í?ne arnifsione maioris boni pof-
f e fs i: V n d e i a c a fu j qu o e ííe n tia d iu in a e f-
fet vnita intelieóluí Chriíli in racione 
fpeciei ad omnescognitiones^ non deíí-
deraret inteile¿lus Chriiii ,aut Chriftus 
ípfe appetitu clicito fpecies naturales re-
ram^ íícut eius humanicas non deíiderat 
de fado propriam perfonalit'atera j quin 
potiijs tríílaretur máxime eodera appe-
titu,íí dimicteretur a Verboj aut íí amic-
tcret vnionem cum elfentia diuina y ra-
tione fpeciei intelligibiiisj appetirus ve-
naturaiis innatusjcüm non confequa-
tur coghitionem aliquanij fed raerá na-
tmam rei appetentisjnon poteíl variaríj 
niíi natura ipfa varietur,atqueitafemper 
manetjquando adeíí: carencia form^. 
Nec ex hoc fequitur ^ íí inferas} crgo 
natura humana Ghriíli eíl perpetuo vio-
lencatajíl^uidern perpetuó caretpropria 
K tha. 
i.circ^q*!. 
p e r fo n alie a te j quam n at u r a 1 i t e r a p p e rí t: 
p n t et c o n fe qu e iu iaqu i a p r i ua t i o il 1 a p r 
f o 11 a 1 i t a t í s p r o p r i s j e í): c o n t r a i n i e r u u m 
•impetumí& inciiaationem ipíuis hnmo. 
nicatis ad propriam perfona 1 itaIsmy üué 
in genere caník efiidentisj i iudblü ma-
'terialisj quod íafficit ad.rationem vio-
l en t i , vr coiligirur e>: Diu, Thom. Í .2, 
qu;EÍí:.6. amaifí ¿^.5. ad íecundunij & ex 
Ari i t . i,cíTliJ:Cvap<>2. 
Non inqiiam.'obflatj quía neganda eíl 
cenrequeiHia ^ eo quod nnlia creatura ^ 
(excepta volúntatecreatajde qtia eít ípe 
ci a lis r a t i o) p o t eíl p a t i v i o le n t i a m a D e o; 
•í:üm a qiiia pra t^er inGlinationem , qua'íli 
crearura liabetadbonum propriumjha* 
bet aiiam longe maiorem > & forticrem 
•ad obediendum Creatorivtí'jm eíiájquiu 
hoc eíf natura cuiufcunq^ creaturejC-uod 
AuíSror natura? in ea operetur j vt docuit 
Auguíf.iib.25. contraFauil.cap.34& DI Augníf, 
Thora.-quscít.i. depotentiaj aríic.3. ad D , Tt&9 
primumj &qus í i .^art . i , ad vigeíimuj 
& quíEft.(S.artic. 1. per totum: ú parr. 
qu^ft. io3.art.8.ad terriivm. 
Niíí placeat dicere ^ ad rationem vio-
Jenti^non íufficere eiTe vtcunqae contra ^ 
ínclinationem ru'oiedi ,fed requiri vite-
xiásjVt non luppleatur id quod deeílper 
aliqufd perfedius ^ & perfeéh'ori modo j 
ídeohumanitas non patitwrviolentiam; 
íícutnec accidentia Euchariívisc carendo 
inhaeííone ad fübiectü ^ quia iicét hoc íit 
cótra natufalem eorum inclinationemj 
& impetum,tamen fuppietur hoc a cor-
pore Chrifti cxcellentiori modo j & íí-
cut non erit violentus ílatus materia prí 
ma: hominis poftrefurreólionemjquani 
uisnaturaliter appetat alias formas^ quais 
nunquam eftampliiishabitura. 
Ideí» dices fecundó ad rationem Din. 
Thora. ex ea fequi, í? elíet efíícax^ quod 
intelleétus humanus Chriñi í?t femper 
.inaéiu íecundo intelligendij ne coga-
mur admitrereeíTeimperfedum^ qtian-
doceffat ab aétuali intelle¿ríone ^ &:eire 
¡npotentia ad iilam : confequens vero -
eílfalfum, quiavtdocet D.Thom. 1.2. ^),Ti&a, 
quíEÍi:.ii.art.5.intel]e¿his Chnfti inter-
d.um fuit incelligsns in a¿tu imerdum in 
potentia. 
Sed conrra lioc eft j quod intelleduV 
Chriíli femper fuit in adufecudo feienr 
tía* beataej imó etiam feientiís infufe ^ ve 





C afir o, 
Smdsr. 
utatioa. 
fíafum D.Thom. ^uod autem nonfue-
ric fe¡nper i u adu recundofcieHti^ acqui-
3Íir|.,nulIam atguit imperFeétioítem^qUÍa 
vcelíet perfeftus refpeít'.i huiusfcientif^ 
fatiseftj habuerk a(áum fecundum illius 
tempore debito j vt explicabimus infra 
C|U^íl. 12. 
Oppoíitam haereíim iio^racconclu-» 
ííoni habuerunt Arriani.j aíT^rentes^ in 
Chriílo Domino non fuifTeanimam ra-
tionaicmjred folum corpqSjQui Verbum 
fuit vnicLim,vt referunt Epiphanius hae-
re{i.69,D. Angnft.lib.de h^reCadquod-
vultDenmjh^ref^p.D.Cirii. epift.9-& 
29.Na2'anz.orat. 5 i.Caílro verbo^ Chrt 
jfejv^rer. 5.&Sanderus lib^y-de vifibi-
ii monarchia^ haíref.57. 
ín eodem errore fuit Apolinarinsjfed 
cuni apertiísimis Gcraí Scriptun e^ ttfklí 
monijs vrgerecnr, tándem confeflTns eft ? 
Veibum diuinum airumpíilTe anímam ^ 
fed fine inteileétu ^ vt reterunt pradidi 
PatreSjEpiphanins h^ref.yy.Auguíl.h^ 
rcf. 5 5. Nazianz orat.46.& Prateol.ver-
ho^ApolinariJia, hxref.^B.quos errores 
refutac ex profeíTo D.Thom. fupra.q. 5» 
art.4.5c.5. 
D F B I F M I I . 
Vtrum h&cfcientiafuerit 
creaia* 
g f l ^ r a O N C L V 5 I O eft afhr-
' ^ i S í v í l nia!:iua-»^ííe fidejqná efíi-
OT'^^ ca^'ter probát teftimonia 
O^J^/x! íacríe Scriptnrae j addníta 
i l t J ^ ^ ^ / i fupra dnb.i.qiiíEnon folñ 
oitendüt intelleaum Chrifti huraanum 
. aliquam fcientiam haberej fed illam efle 
creacam^quibus additur illud LUCÍC. 2. 
IAIC» Puer autem cre/cehatfaptenüa^ átate', 
quod non foiüm poteft intelligi de aug-
mento quantum ad ofteníionem ^ fed e-
tiam de augmento rapientia: (ecundu fe^  
Vt inceiiigi debet áfortiori de augmento 
Amhrof, aetatis^&inteüigit D. Ambcor.iib.deDo 
minic.incarnFracram.cap.7.red non po-
tuit crefcere fecundú fapientiam increa 
tamjergofecundum crearamjíiilte expe-
Jfaí,8* rirnenraiem.Et iiiud ífaiae.8, Anttqmm 
fuerfciat voca^ e patrern^matrem^i:, 
Qnoá intelligi ñetjüít c1^  ignorantia op 
poiira fcienti^ diuin^fed d$ ea quae op-
ponitur ícisntiíc creatse experimentali. 






deíifiita in fexta Synodo generali^xaio-
n e . 6 . 8 . l y . v b i afteriturjín Chrifto 
eíTeduas connaturales operationes^ vná 
diuinamj&alteram jhunianam^idé de- Q ^ ^ ^ 
finiturin Concilio JLateraneníi^rub Mar 
tino. I . confultat.f. per íotam?pr£ecipue 
11 . íequent ibus . 
Dices., in huiufmodi Concilij^ np dc-^ 
finiri dualitatera operationñ inteíled:us, 
fed voiuntatis, vt putauit V¿¿^.'mcorn- Vazqmz. 
ment.huiusart.&;.i.¿.dirp,7.c.20. 
Sed contra hoc eft. Primó, audoritas 
D.Thom.in finecorporishuius artícuii, P? X^Q* 
afterentis, in fexta Synodo generaü de-
finí tu.m fuilTe i^n Chriílo eífe duas fapien 
tias^fciiicef diuínam,&: humanam.Et fe-
cundó j quia quamuis in aliquibus locis 
jpra;di¿torum Conciliorum fiat fpecialis 
mentio de operatipnibus voluntatis ¿ ad 
confutandam h^reílm Mpnothelitarufnj 
(de qua infra) tamen in alijs abfoluté de 
íinitur, operationes du^rumnaturarum 
Chrifti DominieíTeimpermixtas, fícuí 
&ipr£e naturíejvtin Cocil.Later.caiion, CficLa* 
í 1.12.&. 15. & in fexta Sjnodo^ín epif- jgatpai-
tola Agathonis Pap^qug refertur ínitio 
quartar a(5í;ion5sJ6<: approbatur a^:ion.8. ^ 
in qua exprefse dicitur, omnia qo« ad 
proprietatis naturam pemnentjinChri-
fto ponenda eíTe duplicia^ergo mes Con 
cilíj n on foliim fuit definiré^ duas eflfe in 
Chrifto operationes voluntatisjdiuinam 
vnamj&airerani humananijfed etiáduas 
efle operationes intel|e^usj prafertim 
cüm iftíe neceíTarió prxíiipponantur 
ad illas, 6c eadem íít ratio de ómnibus 
fcilicet dualitas naturarfi, & volitio crea 
ta non pofsitcpfequi ad inteiiedionein 
diuinara, 
Confirmatur fecundórationíbus Díu, 
Thom. ji> hoc articuio^quíbus fufficiéter 
probatur?ponendá eíTe in Chrifto fcien-
tiam creatarn, ad quoddus humanusin-
telle^ns erat in potentia, ne eífet frnfta-
ncusj^: imperfeíausj vt expendimus fu-
pradubio,i. 
Hxc concluíío eft contra erroré Mo-
nothf licarum,, quorum dux fuit quídam 
Macharius Archicp, Antiochen.quicíim 
negarent in Chrifto duas voluntates , Se 
duas naturales operationeSjConfequenter 
negabác duas ínteliedipnesj^duas feien 
tiasjaiteramintelkéltus diuinLalterá hu^ 





hícref.ó. Prateolus vcrbój M a c h a r í a s ^ 
verbos Monopbifit(S} & D . Thom. i .2 .q. 
r8.art.ic Nac eítfacile expikarejin qiio 
íenfii negauenViC iíliin-Chriílo duas na-
xuraies operafionesj aut quia cum Arna-
nis negabant duas naturasj vt putai Pra-
t-eolus; aut íccimdGj quia cum Apolina-
xio pucabantjhumanam naturam aífam-
ptam fuiíTe truncá fine iiiteileéhij& vo* 
iuncate^vtexviílimauit Cailrojaut tertioj 
t^uia quamuis conccderent iii'Ciiriílo vo 
luiitacemJ& intelkóluni creatum^ nega-
bant tamé propriaseorum operationes^ 
vt docet Caist.infrajq. iS.art.i.aut quar 
tó,quia licet admitterent proprias intel-
kchis ^ 8¿ volucatis creatae opcrationes, 
di-cebantsas non etTe iiberas,quia volun-
tas humana Ghriíti neeefsitaha^ur-per di 
Vázquez uinam 3 vt e^plicat Va-zquez locis fupra 
reÍacisJ&infpa quíeít.iS.art. i .&ib idem 
'Suarez, Saarez: aut tandera 3 quia ponebant vni -
- cara dunuaxat opmtionem píiiíic«.> & 
fecandura remenee puré diuinájnee puré 
iiuiTjanamjfed Dci bominis. 
Csterüj quomodocunq^intclligatar, 
h^retícum eiijnegare diuerías operado-
nssj&fcientiasin ChriftojVt oilédímusj 
& quidé quod vnitas operationis in Chri 
íl:o>non;p©rskintelligi primojuec fecu-
do modoj couuincitur aD.Thom.fupra 
q. 5.art.4.6c.5.vt diximusdubio preced, 
jqwodvero intelliginequeat tertio modo, 
píleníum eíl in hoc dubioj & probatur a 
•D.Thom. it2.q,i8. art. 1. 
Quartus modus rejicitur exeo 3 qupd 
•cum operationes humanae Chri l l i efsent 
meritorias,, & fa t i s fa^or i^áfor t ior ide-
buerunt eíTe liberar,vt proesdebant abiiit 
teiie£í:Uj& volúntate humana; & deníqj 
quintus mod^eílimpofsibiiis^ vtoíledic 
D . T h o . infi'a.q. ip.ar. 1. quia cocipi non 
p o t e í l q u o d eadern indiuiííbilis opera-
tio fecundum rem eiieiatur abíntel ledu 
.diuinoJ)& humano Chriíli íí muí. 
Sed objiciesprimí) contra concluííone 
.pro iííioerrore, D.Dionif. c . i . dediuin, 
nomin. & in epiíl.ad Calum^vocat ope-
rationes Chriíli theandricasj id eíl3 Dei 
virilesjaut humanasjergo fentit vnáefss 
operationem diu{KÍtatisJ& humanitatis^ 
nec purédiuinamj nec puré humana, fed 
diuinitatej & humanitate participatern. 
Refpoadetur cü D.Thora.mfra.q.ip» 
ar.i.ad.i. operationem Chrifti cífetheá 
;ramXeii Dei liominisjnon quod ííc v« 
GC.2 
nica operatio íímulelicitaadiuiajta!;eJ& « 
humaniratejquiare vera eíl dupleXjVt ex 
prersé defíniuie Concii.Later, íub Mar- ^ ^ . 
t ino. í. coníulr.íup.can. 15.fed dk i theá ° • 
d ri aájfe u D ei H o m i niSj quja d up iex ope-
rario cu íít ea qu.9 eíl diuináj & increara^ 
vtitur humanaJi&creata^& ea quee í lhu-
mana.jparticipat virtute diuinaadope-
randum miracuiaJ& fstistaciendum pro 
peccacis, 
Ohjiciesíecundo.GaurapnnGÍpaIisJ& \. , 
iníknm^ntaiis agunt eade acbipne prin-
cipalis agentisjergo ciim inteiiedus hn-
manusChriílij&eius voluntas coparen-
tur ad inteiledum> & volunc-atem diui-
nara, vt inílrumemurn., tantumodo cric 
in eo vnica operatio^eaqjdiuina. 
Refp©ndet-ur c ü D. T no. 1 oc. cir.ad fe» 
cundüjquod quauis reípeólu eíFeólus mi-
raculoíTj hoc eíljfanitaxisjaut refuireólÍG 
nisífolú fe haberet huraanitas Chriñi vt 
iníirumentújarqjita eius aétio inftrum e-
taliseiíet ead« fecundum rem cü diuina 
acílionejtamen ad al ione iliáinílrnmeii 
tale m prf fup po 11 ebatur aiia a¿lio huma-
nitatis propriaj reípsclu cuius ipfa huma 
nitas erat caufa priacipaiis ^ Scad^quata: 
v. g, in rufeitatione Lazari} >humanitas 
Chriíli fuit cania principalisyfusjqua ei" 
anima ab infeiisreuocata eil:vnde quam 
uis ibi fuerit tantum vnica aélío j quaj eíl 
fufeitatiojfuit taraen dúplex volitio ^ 6c 
dúplex intelledió 5 vna diLiinitatis mo-
uentisjSc altera humanitarig motaí. 
Ter t ió objicies.Lumen minüs oiFuíca 
tur á maiorijita vt in eius prf íentia luce $ 
re non vaieat, erso cü in Chriílo fuerit 
ícientiaincreataj quf eíl lumen infiñitüj 
no potuit in eo fpiendere feietia creata. 
Refpondsturjraaximáiiiaiibquantuni 
ad prfrensattinetjintelligciidácumiimi 
tatione^prf cipué quia vt vtrumqjlumea 
coníideretur refpeótu eiufde mediJJ& ra-
tione huius non pofsent fpiendere in eo 
déintel iedu feientia diuina^ & humana^ 
benetamenin diucríis,rciiicet feientia di 
uinaininteiledudiuinoJ8¿: íciétia creata 
JninteiledLi humanojin eodem numero 
fuppoílto copulaus» 
D F B I V M I I I , 
Vtrum IntelleBmcreatm Chrifiiintelle-
xeritdsfaffio psr cogmthnem in~ 
creatam Verbi ? 
G O N C L V -
D 
D . Tbo. 
putátuxi, 
O N C L V S 1 Oe í lnega-
1 1 1 ^ ^ córaunis D.Thom. 
hicjad.i.&ia.;. diíh34.q. 
vnic.art. i .qu^ftiúc, i .ad, i . 
8c de verit.in corp.q.io.D. 
Jlmhrof. Amb.lib,2.de fide^c.^ Aug.lib,de duab, 
jAuguft. natur.contra Manic.Damafc.lib, .^fideij 
Damajc. cap,i5. i4.&.i5.&Leo Pap.epiíhio.Sc 
Suartiz* p(5,quos réfett Suar.hiCjíed.i.cóncl.^. 
Kario eíl^quia inte-Uedus creatiis Verbi 
noivdat humanicati^pofse intelligerejer 
g o nec inrelledio creata Varbi dat intel-
h&iú humanojquodíít a¿í:ualicsrJ6c for 
maiitcr intelligeastconrequetiaeíl" certa 
ex paritarerationisj&antecedés conuin-
cirurex Cócil.Later.ex 6.Sinod.gener. 
l o c i s f u p . dub.z.relatisj i n quihus dcfíni-
turJuCbnílo efse duas naturales poten-
tiasjdruiná rvíiicerJ,& humanamjita inw 
permixfasJS¿ i n c o n f a f a S j V t videre e f t j e r 
g o eíf¿ .vlus formales harupotemiaru func 
etiam irapermixtijergo pofseintelltgere 
humanum , quodeíi eífeátus i n t e i i e d : a s 
humani/non prouenit in Chriílo ab in-
' t e l l e ^ ü diuino. 
Goiifir.iiiaturjquia íi intellcétio efsen* 
tialis Verbi efset foimaliter immediaté 
2 vnita inteiietStui creatoChrjíí:! in ratione 
inEelie¿í:ionisjrequereturPatrernJ& Spi-
ritum fan<5tiim¡ in myllerioñiicarnatio-
nisjnon lolüm communicaiTc: in a f f i í l L i j 
& volúntate , fed etiam in aliqub modo 
r e a i i vnionisjquod vtdctnr contra doétri 
nam San¿}:orum,quaE; adduciiolet í u p r a 
(gu«n:.2 ,ait.i.8c. 2. 
Oppoiitum huius concluíionis docuíc 
Hugo de S.Vid. iib.d^ anima Q U é M M 
eius ícieatiaj&lib.z.de facram.d.p.c. i , 
vbi fimul cum a¿tü icieiitie creat^ ^ait in-* 
teileítum humanum ChTÍib*jrcireJ&in-
telligereeadem fciehtiaiocrestajquaVer 
bumjcui fauent o,mnes.,qui dicunt Deum 
videriá beacis per viíionem ipfam increa 
tam, qua Deus vider de quo. 1.2. 
arc.i. Pro quaarguiturtíj Deus.v.g.eíset 
formalicer caioij eo ipfoj quod vniretur 
hypoítaricé natura creatac,r2dderet eam 
formaliter calidanij fed DÍUS foTnalirer 
cftfua rap}entiaJ& íua rcisntidJ& intelle 
¿iuSj ergo eo ipíb , quod vniacur natura 
Jiumanx^ reddet eam formaliter fciea-
tem^Sc inteiiigenrem. 
Conhrm iturjquia animaChn'fti fciuit 
infinicajVt D.Thom. r.q feq art.3. ergo 
per í'cientiamifífini£amj¿£ incueatam. 
Hugo, 
Dubiuni.3. Jaj 
ConfimQatiirfecundó;quia hfc perfe- ^ 
^iononrepugwac fini incarnationis j & ^ 
extoliitdignitatera Chriílijergononeíl , " ' * 
cur ei de fado denegetur. 
Refpondetur primó negando antece^ 
densjquia ad denominationem calidi re-» 
quíritur coniundio caloris cum fubiedo 
per rr^ odum forma informantisj &c quia 1 
ille calofjqui eíTet formaliter Deus^ eíTcC 
perfe ftiblxftens^ Sc noninformans huma 
íiitaté.v.g.non denominnthomine cali* 
dum f^ed in eo calü taritüm homo dicere 
tur calidus per communicationem idio-
matunijíícut modó diciturHomoDeús^ 
& ell inftantia manjfeíta in quantirat© 
Eucharilli^ qua quia nonponitur inhsg 
rens corpori j fed (ubllilens j non poteít 
denominareillud quantum, 
Vei fecundó reíponderur negando con 
requentiamJ& ratio difcrirainis ell",quia. 
vt fubieátum íít calidmn ^ parura refert ^ 
quod caior proueniat ab intriní^co j vel 
ab extrinfacoj.vt autem líe vitaliter ope-* 
ransj&íníieliigensjopus eftjquo'd operan 
tio íit ab ipfomet operantecaufata. 
Ad primam confirmationé dicojinfi-
nita cognita ab imelledu creatoChdtti, , 
non eiTe infinita in a¿í:ü;fed foltimin po ^ 
tentia, ad quod non eítneceíTariaincrea-
ta feientia Verbi^ fed fuffteit feiétiacrea-
taanima? Chriíl/, vt latiiisruo ioco. 
Ad fecundam refpoíKjeturjquodiicct 
anrmam Chrifti feire per feientia iiiGrea-
tam non repugnetfini incarnationis^re-
pugnat tamen abfolutéfeGundum fe» 
Sed qu^rés, an Jila cocluíío íit de fide? 
ReCpondeturnegatiu-e: vndequieá ne 
garetjetiam pertinacitórjnon eíTet hsre-
ticus5& ratio eft^ quia ñeque habetur ex-
prefse in facía Scriptura, nec eíldeÉnita 
in aliquo concilioj autfummi Pontificis 
decreto^ neqj habetur ex traditioneEc-
ciefíf^ergo nóeí tde fideipatet^quia non 
eíf aüus modus^quoporsiteífede fide» 
Hac tamen dodrina eft contra Medín. M f d f a 
1.2. q.5. art.i. vbiintendit probare elfc 
hareticum^ afferere be iíos videre Deum 
pervifionemipfam íncrcatam.qua Deus 
fe ipíum videtj quod idem eft^ ac aíTererc; 
Chriftianimam feire fapientia increata: 
cuius fündamétum eft ^ quod oppofítuni 
videtur exprefsé traditum in facra Scrip-
tura,&definitum ab Eccleíjajíiam in p'n 




X2c6 Toffl.s.in^.piS.Tho. Traélr.iz.circa.g.^. • 
D F B I F M I l Í L 
A n fdtif iefoteüa Deiahfi 
lulapotuerit ¡niel¡eStus C¿ri-
fiífcirc per fcientiam 
increatam? 
,3. 
dente., de íide eítVfnturum eílej vt beari 
videánt Deum per v-ilí¡O0em kib.e-licitá, 
•& «-o 11 p e r v ili G n e m i n c re a 1 a m. 
Coníirmauir ex Concilio LatGr.& ex 
íesca S.ynodo ge^erali^fa-peíéiatiíj& re 
' £eie n di s ^  i n qu i '3 ii s d efí nj-c u r j o p e r a t i o n e 
m t e l\t ék 115 k urn a n i C i.i rí íí: i e íTe d i 11 e r fa ni 
1 ab operatÍ90.e inreileétus inersati ^ergo 
contrafiatur huic definitionij qu^ aflerJt 
inte 112mimhumannm Chriíli intei-li2er 
teinteliecícione increada Verbi. 
Confirmatur íecunciÁjquiain'Cocili© 
Xrid.feiT". (>.can.4.:darn na turquí d íxerit 
£níeile¿í.ura,6c voluntarem eiiis^qui iufti 
ficaíurinihil -prorfus operari j fed mer« 
pailineíe habere>,er.go ee-dem «lodo-dara 
B^tui'j, epi di:xerirJíncelieíS,u eius qni bea 
tificaturjnihii operari^íedhabere fe mere 
parsiu^irecipiedo ín fe vilíoné diuinam. 
•Rerpondecnrex pr^diéto íoco loanisj 
ípKim conuincíáDeumeíTe videndua no 
bis in patria per viíionem a nobis elicitl^ 
non táeien negatjquod íimnlíimus eum 
vifun per viíionem increatam,qu^habet 
rationem formaiis beatitudinis» 
h é primam coiífirmationem dicoj ín 
relans Cociiijs dánarie^Sjqui in Chriílo 
B ñ o negauere duas operatíones imper-
mixitasjquGd optimé poteíl: faluarijqitá-
Disdicatur intelleéhim humanu Chriíli 
intellexiífe vrraq-ue inteileífcionejkuma--
na feilicee á fe eiicitaJ8¿; diuina ííbi vnica 
communicata, 
Ad fecundafn conürmatiGne rerpon-
detur.Nego confequentianijred foití m* 
Jertur iliam propofítionem elTe periculo 
£im>& adíuramam errori proximájqtjia 
vt aliquapropoiitioiic defide^ nonfatis 
colligítur per bonam confequentiamjex 
altera de fíde ( alias omnes concluííones 
theologicac effentde fidej fed requiritur 
cjuod exprefse habeatur in facra Scriptu 
xSLsmt quod íit definitajaut faltem habea 
tur extraditione vniueríalis Eccleíí^. 
Et íi inquiras,qiia ergo certitudine ha-
beatur lioftraconcluíio? 
Refpondetur eíTe adeo certanij vt op« 
poíítum íit valde temerarium 3 tk etiam 
errori proximum,quia eft contra comu-
nem Theologoríi fententiá j &quia per 
bonam confequentiaminirertur ex altera 
de fidej&akera luminenaturali cognita, 
fc*iHcet ex iílajwrelledus creatusChrifti 
videtintuitiuéDeñj&exiílajactiovitalis 
«jualis eft vifío^proceditelicitiue avidéce. 
O N C L VS í O ©ft Aief^a-
í ] u a J & coaiunisj quá fatis 
efhcaciter probat epiílola x 
Ágathon.Pap.iam r e l a t a , Aga,pa¿ 
&.í5.SYnod,gen2r. a^ion. 6, Sy-ge* 
l y . v b i diciturj in Chriíi'o non pofle vna 
operationera eííe vtriuíq j potentii-jquia 
imporsibile eft ^ operationem vnius fieri 
opsrationem alterins: ratio aurem kuius 
cociuiioníseíi: j quod cognitio íncrearaj 
nopoteít vniri inteiieétuicrearo Chriíii 
in ratíone cognitionis^ ergo non potsíl: 
reddere illumiormalirer cognofeetern: 
confequétia eft euidensj&antecedes pro 
battirjquia de ratíone operationis vitalis 
&immanentis eft procederé eíFediñé a 
potentia^in qua recipiturjVei eífs forma 
liter eum illa ^ quandoquidera eíTe vírale 
nullo modo poísit^ niíi id quod eí l ; ídem 
cum ipfa vitaj vel proceditab ea; fed re- 4r 
pugnatintelleólioni diuin^procedsrc ef 
feáriué ab mtelicóbu creatOj aut identifi-
can realiter formalicer cam iilo,ergo re-
pugnac vniri eiinratione intelledusjqua 
reddatur formaliter inteiiigens, 
Dicesjintelledionem non eíTe at^ioné, 
fed qualitatéj nec intelligere eíTeagers, 
fed patij recipiendo qualitatemiilájquae 
eítíntelle^io. 
, Sed admiífa hac do^rínajqnauis videa 
turcontra Arift.dicente expreCsétOperatio ¿r:a • 
nt virtutts/S'ipfamfelkitatem formal em ' 
non ejfequalitates^áhuz n o n íbluitur ar 
gumentumjquia vt inteile¿tns inteiiigác 
formaliter p e r illa qualitatéj qu^dicicuj: 
intelled:io0op9 eft neceíTanbjVt ralis qua 
litas procedat eífediué p e r alia adionem 
abeodem inteileátu que reddit forma-
liter intelligentemjfed repugnar intelle-
dionera diuiná fieri eife¿riué peradione 
intelleíSbus creati^ ergo repugnat qualita-
tem illamj qua inteiledus creatus intelli 
git eíTeipfamintelledioneradinináicoii 
fequentia cu minori pater^ maior p r o -
batur: tüm/quiailla qualitas^quf eft in-
telie^iojvocatur ab Adft.p.Meth.texr. 




| procederé a principio ,111 quo recípítnr: 
AriM tuni.etiamjquia idé AnílJib. r.de íenfuj 
' <&reníibi]i,c.2.reprehenditDemocntum 
dicentenij viííoné mere pafsiue recipi iii 
potentia vífiuaj & nihil aliud eíTejqná ap 
paritionemj&c reprf fentatíonefn obiedi 
in potentiasná requereturfinquit AriíK) 
quod fpecuium vidererjquia in eo recipi 
tur fpecies obic<9:um repritrentans. 
DiceSjad vjíioné,6c inrelleálionem no 
fufrtcere quácLmqáreceptionejfed eífe ne 
ceííamm receprionem vitalem^ cuius de 
feólu non videt fpecuiujquauisin fe reci* 
piat fpecie obiedi repr^íentatiuajquia il 
15 lecipíc modo morcnoj&nó vicaliter. 
Sed certé ex hac dodrina confirmatur 
amplius noftra conclnííoj na auc rile mq 
dus viraiitatis addit fupranudarn recep* 
• rioncm aliqua aítionem pocenti^ vitalis 
recipientisj &c vtentis vitaiiter illa fpecie 
fea qualitarejqi-if dicitur inteliedioj auc 
tantíi additjquod talisreceptio fíat áíub 
iedo vidente íine aiiquaatíiionejergaip. 
fam qualicaieieceptamríí primum dica-
tur^habeo intentumjfcilicet quod cogni 
rio non ííc fola pafsio poterig cognoicen 
íis^fed vltra pafsio ne includat etia a<SÍ:io -
¿ nem;lidicas fecundúj hocnon íufficit ad 
intelligendum ; tíim ^ quia feclufa omni 
a&sont: circa quaikatem receptam j non 
poteft cócipij quomodo receptio illa ílt 
virali«, cu viuere in aítu fecundo íít ope-
rarijnee quid refertjquod ralis sjualitas ve 
cipiatur in lubiecio alias viusnteTÍí recipi 
tur modo momio: tüm eciájquia feque-
returjquod ÍT fpecies que in vigilia fuit in 
oculo rscepra, mañeree etia tepore fom-
liij non miníis oculus videretjac antea vi 
debat^ aut quod animal apertis oculis dor 
miens (vt fertur de leone} veré vkierer, 
quia feilícetin pup!llaJ& potencia viíiúa 
viuentis rócipiunturfpeciesjíicuc quando 
eftm vigiliaj reqpiiitur ergo fneciaiis o-> 
peratio,,& attentio animf ykva recapcio 
nem qualiratis irnprefTsj aur. expreíTe. 
Oppoíitú tenenc aurores reianTupra 
dub.prfcedcid aííerentes, non folum de 
pofsibiiijíed en'am.de t^óiojquibus fauet 
qui dicunr intelleftioni nihil aliud elíej 
q.uárcceptionem fpeciei ininteUedUjVt; 
Aegid* Aegidi9.q. T.dxj cognit. Angel. Paul Ve-
PanL jiet.in íumma de anima,cap. ÍO.SC Caer. 
Vef¿et' ThienenClib.a.deanima^text.ói. & íT-
Caetan. militerqui purantcognicionl áfolo ob-
Thknen* iedo caurarijpoteiuia mere pafsiiié fe ha 
DubÍUm.4^ 127' 
bente^vtGotlifred.qiiodlib.d.q.y.Huius ^ 
féníentil fundamencum eft, quia natura r < ñ . h r . 
humana ChriftiDnidefado íubííftit for W ^ 
raaliterper fubíifcennam increatá Verbí, 
er^o etiam poteiitde poteniia abfoiuu 
intelhgere per inteUeclion§ íncreacam. •« 
Coiirmacuvjquia Deus poíeft vniri iü-
telledui creato in racione princípij iniel-
ligendi.imo ele fa<5t:0 yniltur ad vifioncm 
beacificamjergo muho.meliíis ppteritv-
niri eidem incelle^ui jn racione íutelle-
¿tíonis:ancecedenspatetjquia Deu3 vni-
tur modo intelleclui beaci in ratione fpe 
ciei incelligibilisjScconfequentia proba-
tur, quia perfe¿tior eíl aélus fecudusjqul 
aátüspnmusj&remotioreíl apocencia-
licaccjergo melj9 poteric aDeo fnpplerí. 
Sed omiísis pluribiiSj qu^ hic dicücur a 
Caiec.de cííb realij&inrencionalíjrerpoa 
deturjnego conrequenciamJ& racio dif-
criminis eítj quia de racione inrelleílio* 
nis^fícut & cuiufuisalcerius a'itionis vita-
Jis.elt procederé ab operante.,&:in eo re» 
cipij íiue per infornmione., vt in nobis^ 
íiue per omnimodá identicacejVt inDeo,* 
quod repugnat jnteUeótioni increace ref 
pedu noíiri intelleélusja quo nec proce-
dere,nec fullentarijauc cü eo idencifícaii 4r 
poteíh ac vero de rarionefubíilléti^ntm, 
e í l j quod ííc eífe6liue caufara a natura., 
ngcquod nacuráinformet^ant cíí ea iden 
tifi. ecucjled abllrahit íecundum fe ab v-
troq^vt patet: &idé ad confirmatioiie, 
Et íí objiciasjfpecieimeliigibileín no-
bis caufari eíFcétiue atiofíio incelledu a-
géce.&recipi^vc formain intelledu paf-
ííbiliJ& caméid totíá fupplet-ur ab efsetia 
diuinain ratione fpecieiintelligibilisj er-
go ííc poterit intelledus crearus anims 
Chriílijiíicreata fciériaVerbi incelligere, 
Reípodeturj hoc eíTeverú de fpecie in-
telligibili creara exiílétein inteíleítu hu 
mano i loquendo vero de (pecie fecundú 
Ü M ve íic^non poítulac effici ab ipfo in-
teiligentej ac illi inhfrere, fed ex natura 
fuá ranriim eíl principium extrinfecum 
cognícionisjtenens fe ex parce obieéti. 
D I S P V T A T - I Q 
S E C V N D A. 
De quidditate[cientidereatú 
anima Chnjii Domim. 
f TOIB . 2 .in .3 . f S J T h o t 
Cjril. ^ 
mri't aliqmscrrori 
O N C L V S Í O eft negad-
uayomnis enim eius cognkio 
S$£n,Z. ^ ^ ^ ^ > : certa fuit : probatnr ioan. 1. 
Plenumgrqtice, ^ veritatis: 
vbi dicicurChriílüs plenus veritatisjiion 
£&\hm3 quia figuras^ Se promifsiones ve--
teris ie'gis adimplenit/Vt exppnunt Diu. 
rl'iiom.& Tiieopkikéi:. Lyra, &; Cartu-
fiaiivfed quia in eius intelle(íluJ& ore nul 
tas errór faerit inuentusj ctim eíTerrum-' 
'Augníi* raprénSjVt expiieac Augnft.lib.ig.'de 
TriniratejCap.ip. vbi períoíenitiáJ&: per 
verltatemj íapientiá intetíigit:t& cap.5. 
ak Chriílus de feipfo: Sicut audiOj/tciu-
dicoiqu&d de Chrifto Homine,&: de eius 
ícientiaiafufaj & á Parre accepca^expo-
nuiKD.Hieron.lib. z.aduerfus Pelagian; 
& Cy ri 1.1 i b. 2 .in i o a íi. c. 14^. & inf r a. c. 7 
aic Chriílus: JDoBrinz mea non efi me a i 
:fedém qujmtjitme Patris.Qu^ verba de 
d i n í t o j etiam Hómine j & eius feientia 
ereata intcUigic Auguft.lib. i.de Trinit. 
_ c.ii.quamuisdeCílrifto DeOj&eiusin-
cifeata feietiapofsit etiam intelligi apud 
eundem Auguílinum Iib,2. de Trinitate 
cap.2.Cyril.lib.4.m Ioan.c.42.'&Cliii-
Cforj/fof. .fo ft. h o mil. 48. in I o á. Ec i ce r a infra. c. i'8 
dicit Chriftus: la hoc natusfum> vt tejli-
moniüpsrhibeamveritati'.c^ioá fieri non 
poiTet j íí eius teílitnonium raendax eíTc 
-poírec)& erroneum:cum ergo do^Lma 3 
Patre recepta errónea non fícvt potcqui 
nec errare.,nec falfumdicere valetjVtfup 
pono de fide.,aperté fequiturjnulium er-
rore tuifle in humano €íirifl:i intelleétu. 
Ratio aute concluíionis eíl, quia om-
msintellecftio humana Cfirifti Dominíj 
aut fnit independens á fenííbus^ pertines 
ad ícieiuiam beatam, & infufara,aut fuic 
depeadens a feníibusj&pereines ad feien 
tiam acquiííta^in intelledione primi ge-
neris non potuic eíTc error., qui refunde-
letur in Deum infundentem fpseiesin-
teliigibiíes errorisJ& auxilio fuo fpeciali 
concurrente ad talem affenfum 3 redmi-
daret etiam indetrimentum fideichrif-
tianaíj quia eo ipfojquodin menteJ& di-
éiis Ghrifti eíTet error, aut aliquid^quod 
non efTec infallibilk vericatisj nihil om-
niño dixifleciijfalUbilejquianon eft rna-
3 
:»2.circa.q^. 
'iorTatio vnius., quafti aiterius^ atque ica 
nihil eoium qux Chrí^us docuit^ cre-
-deadum eílst fids diuína 3 enm nefeire-
BIUSJ in qua materia Chr-illus crraíTctj an 
in hacjaa in ilial 
Nec etiam poteíl efe errónea intclie-
¿lio Ghrifti pertinens ad ícientiá acqui-
iitamjquia cám per íciemiam beat.á;m?'8c' 
infuíam cognouerit Chriítus euidenter 
©mnes ventares naturales^ circa nullamí 
earum poteic errare^ etiam per diuerfum 
habitumjnam q i^s non videat repugna -
re^videre cíar€J& euidenier renij&erra^ 
rein eius viííonej&cognition3?Tíim fe-
cñdójquialí Adamus decipi non potu'k 
innaturalibusantepeccatumjtefte Au- Augufl, 
guílmolib .3 , delibero arbitriojcap. 15. 
& Diu.Thom.i.part.q.p4.art.4.ex illo 2), Tho* 
Pauli. 1. ad Timoih. 2. Adamneneftfs- ^ ¿ T Í » 
duSluSi ergo nec Chriilusttüm denique^ mQtb,2, 
quia ex defedibns natura? humana Ver-
bumfolura íumpííc neCeflTarios, aut vti-
les ad noftr^m reparationem^ error ante 
non m o d ó non erat neceífariusj aut vti- ' 
iisa imópotiíis contrarius íini incan-mtio 
nisjquiadams eft Chrillus nobis Magif- ^ 
terj&Pr^ceptorjiuxtaillud loz.x.Vntge 0 
nitusj quiefi infinu Pátrisj ip/e enarrauit. 4-
Haec conclulio eíl contra aliquos he-
réticos relatos á D.Hicron.c. 15.MaLÍn Higrotli 
illa verba lOmne qmdintrat per osjnven* 
tremiVaditj, & in fecejfum emittitur: qui 
aflerebant Chriílum erraíTe ex ignorada 
arcis medicina&phiíofophi^3na omne 
qnod fumitur ore^  in ventrem vaditj&vt 
pars quafdam fubftantis ex oreper me-
bra diffúditur, ftacim ac oreíumitarjnec 
oranis inreceífum emittitur ^ cüm partes 
ill^j á quibus animal nutrituíj eius cor-
poriaggregentur. 
* Sed certé fatis eílj verba Chrifti veri-
fican de omni ciboj quantum adaliquas 
fui fpeciesj feilicet fecundura id quod eít 
in eis fordidunij & ad corporis nutrido-
nemineptum. 
Sedobjicies.ín feníibu-sChrífti potuit 
efíe errorj ergo etiam in incelleólu : con-
fequentiavidetur cerca ex paritateratio-
r1isj)& quiaintelledusiudicat minifterio' 
fenfuumiScantecedens probatur^quia vi 
des aliquid a loge^poterat iudicare iliud 
minoris quantitatísjquáeíTel aparte reí, 
Reípondetur prim4 (quidquid íít de 
ancecedenti) negó confequentiamj quia 
íí ísrmo íít de coghitionequf fíe rhedi js 
ípecie-
tatiG.2. 
I fpcciebusinfuíiSj certum eíljiion depen-
deré a fenfíbusjatque ita ñon polTe ab i l -
iis in errorera inducid íi vero fit fermo de 
cognitione habita per fpecies acquiiitas" 
medio miaiílerio fenftiújadíiuc in Cíiri 
í lo non erit erroriea, quia prxuenicur i n 
teUe¿!:us per fcientiábeatam ^ Scinfufam 
quam íiabet vera realis qaantitatis i i -
llus reij qux feofíbus apparet minor j & 
ímpedicur j i ie fiat iudicium iiiud er-
roneum fecundum fcientiam acquiíí-
tam quia vt diílLim eít^ implicatj 
quod inteiicótus eiret circarem ^ quam 
eiaréjSc euidcrer cognofcit etiam per d i -
uerílim habitum^ &,propter alias ratio-
nes adduábas, Secundo5& meliusrefpon 
detur^negando antecedensj ad cuius pro 
bationem quidam^quos refere & fequi-
tur Suarez kicj fe<3:. 3. ad/ecundam con* 
fírmattongmjáicuntjyChññi fenfus exter 
Suarex, nos percepiíTc res omnes^quarntunuis di 
ítantesJ& remotasJ&. foié etiani! & ítel 
las in eadem quanticatejquam habent in 
fe^ Sc propcerea non foium non erraffe 
ín iudicio facto per fenfiim inteniUjimo 
j l nec in íímpiici appreheííone fenfus ex-
ter^i. Sed quia hxc folutio multipiicat 
miiacula4necefsiíate non cogerejideo a~ 
l i j dkunCjquodquá .is Chriltus per fen-
fus externos apprelienderít Solej ftellas 
caíterafqj ves diftácesin raínori quaacita 
tejquaia fe habentjnihílominus per íen 
fuminteriorem iudicabat ea eíTe maioris 
quantitatis iilius j feilicet j.ideíleiufdem 
^uam in fe habebant. Nec eftincoaue-
niens res apprehendi a íeníibus externis 
Ciiníli^aiker quam ííntjquia in íimplici 
appxehenííonejnec eft veritas^ nec falíi-
tas, C^terú haje folutio difpl!ceE,quia 
hoc iudiciu a fenfu interno ^ per fpecies 
ab externis íeníibus acceptasfait^fed i f t^ 
nonreprxíentant res illas in maiori quá 
í titatejergo non poteíl tale iudicium for 
*: ' • ma'tijniíí fíat recurfusad miracukjVel-aei 
fpecies infuías in fcníibusinternisjde qui 
bus non eft modo fermoj nííi tantum de 
acquiíitis. Quare rerpondetui-j fenriiíti 
ii.itenorepr<íueritü ab intelieducognof 
cente per feientiá beata & infufamjverá 
inaguitudinef=ns8c quanticatemiiiaru rsr 
ru impediri jnefGrmet iudicium experi-
nisntaie ^ a c q u i í i r í b confequens iilam 
auprehenfionem a fenfu externo fa= 
clam. 
Sed quieres., an faltem de potetia Del 
abfolutapotuerit eíTe error in intelleótn 
humano? 
Refpondetur negatiue., ita D . AnfeL 
l ib^.cur Deushomo^ c, 15» & t m o cftj patJnf* 
quia aéhis ilie eílet elicitus á perfona d i - ^ 
uinaj quarepugnac errare etiá 111 natura 
aflumptajvt probant facri ícriptores^ex 
i l lo loan. 8. JBgofittHimonhm ferhibeo 
de me ip/o^ernm cíi teftmonmm mmm, jQan g, 
fuia¡CÍO vnde cüeni,& quo v a d o j ^ ^ a i * * 2' 
catChiillus errarejaut mentiri non polfe 
cum á Patre per generationé eterna ve-
niatvt DeusJ& ad Deumper mortem te 
deac vt homo. 
Confirmaturjquia aliaíeajquas Clarí-
fíus d o c u i t non effentinfalíibiiis verita-
tisj exeo praecifsé^quod ab.eo dida íue-
runtjde quo videqux dicuntur 2.2 ,q.i» ' \ § ^ 
art.3.nec aduerfatur íibi ipíi ChrifíusDo 
minus di«. ésj I oác 5 .Siegótefímcmü per-
hibeo de me ij?fp tejiimonium meum nt) t H 
^¿•r^jquia loá.S.locjuitur Chriliusnon lOM* S* 
ex opinione íudxoiüj íedvtres fehabe» 
batjDeí enim teflimoniü e r r o n e ú j & f a i -
fum eíTeTio poteilijíoan.veró 5.loque-
batur de fuo teftimonioj iüxta iudaoru 
opinione^ &ignoraníiájqui d í t U B ü eífe T 
n e f c i e b a n t j V t expon üt Cyril . Chryfofl:. 
Theoph.&Euth.quaí i diceret Chrifíus 
íeftiraoniü meü verifsimü quidé eft re i p 
fijfed veftva & vulgi opinione ^ q u i n.e 
p u r ü h o r n i n é eíTe.exiftim^tiSjfalfum ef« 
fe potefcyáí iilegitimu.aadignumque cus 
fidem habeatts. 
Objicies primo. No repugnat Deu ín 
natura aífumpta paE^&mon., ergo nec 
decipi:patst confequentia^ quia non m i 
ñus eífentialiterei eíl: vitajquam VeritasJ 
i Refpondetuí ciTc difparem i-ationero, 
quia pafsio^ mors poíTunt optime refer 
ri adDeüjVf ad fínemjCGnducuntQue'ma 
xiraéad generis h u m a n i reparationem^ 
miuime vero error c í í - fít p e c e á d i caufa» 
Objiciesfecundo.In Chrifto non ie= 
pngnat ignorantia^ vt dicen;us dubio fe 
quentijevgo nec error.pacet coníequen*. 
tia^quiapofítaignoraona poifet efficerc? 
iudicium erroneumJ& f a l f u m de re igno 
rata.Reípodetur.Negó c-onfequentiam^ 
ad piobaiionem,,qi]od á diuinítate ííáWé 
diretur hurnanus intelieelus ne forma* 
. ret iudicium de ais quíe ignoraret vt ho«-
mojíícut modo de fafió non foríTiatío* 
dicium derebus pofsibiiibüs^uas igno» 
rat^yt dicemus infra. 
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O N C L V S I Q eíl nega-
tiua j & adeó ceítavt Cie-
mens Alexand. lib. t.peda 
gogi^cap.ó. in princip. di-
cat oppoíitá abfurdifsimáj 
jufim. & luftin. Maítir qf 58. ad oithodoxos 
Mart, impiamí&piobatur ex iii©^ loan. 1. Pie 
numgratU & veritatis, quod verificari 
nonpolTítjííin Cmiíto aiiquaignoran-
CoIoJ,i, tiareperireturjVnde ad Goiof.i .dicitur: 
Jnquo complacuit omnem plenitudine in 
habitare & cap. 2, in quojunt omnes the~ 
faurifapemUi fr/cientUj &e.\t nihil 
fcietiáe inteliigamusilii deelfe jficutnec 
grati«J& ákituxjnhabitaj/e j vt lígniíi-
cetur,omnempleiuaidmem gratiarum^ 
& donoium non ad tempus j vt in alijs 
. fandisjlcd perpetuó fixasin Ckiifto má 
T lo ífo^* Requtefcetjuper.eum 
¿oM' fpmtm fapientta.&e. & loan. 1. Su-
pe? quem viderts Spirítum SanBum def-
2 cendentem>& mamntem.hic eftj&c.hck 
Apocal, í^ uc^ Apoc. 3. Dígnus eji, agnust qui occif 
Jús efí acciperediuimtatem; &fapiétiam, 
vbi GiofCa.nommQj/apientí<ej interpreta 
turcognitionem omniura ^ & illud 1, 
loan. i . Ettenebra ineo nonfmt vlU, 
guod de tenebris ignorantia ^ & de Deo 
etiam i n q - i a a t u m horaojexponunt piu-
les ex íacris fcriptoábus. iiatio autera co 
cluííoniseíTe poteftj quod non decebat 
Chrirti dignitatem^ & minífterium aii-
cuius reiignorantiamhaberejcum datus 
fuerit vniuerfalis omnium prasceptorjíux 
taiíludjMatth. 17. Hicefífíliusmeusdi 
leffus'jp/um audite. 
Contrarium docuerunt gnoílicijVt re 
fert Irea. iibii.contra h^refeSjdy. aíTe 
rentes Chriílum DominumtéporeTuaj 
vitxmortalisjmulta ignoralTej quá pau-
latimdifeurfu temporis didieit: iderapu 
J5,Cml t3usrunt Agnoita^quorum meminerunt 
T>%Greg, D'Cyriijiio.aduerfus Antropornofphi^ 
DJfídQ, taSjC.i^D.Greg.Iib.S.epiítoIarüjepiít. 
Chafiro. 42.IÍidor,iib.8.0riginu c.5. Caílrovcr 





quem etia errorem muiti híeretici nofíri rr 
temporis lapíi fnntjj efe ente Caniííp ü . c i r ^ 
3.de beata VirginejC. 22.Fundamentuin 4* 
Kuius erroris fumitur ex facra Scripturaj 
ex quacoJligi videtur Chriílum Domi- , ^ 
num aliquaignorafíe^namMarci ?3.did 
turj D e die autem HlOjVel hora^mmofcit, J3m 
ñeque Angelí in coslo^eqve FHiuSjniJi ^ n ^ .», 
í^jquoioco D . Cyni.i.^Jt|ieraur.c,4.&; P ^ y W " 
i.pofteriori de reáta lide ad reginas, c. 1. 
Atfaan.íerm. 4. contra Arrian.poft me-
dium j & lib. de humana Cíinili natura 
contra Apoimariúj&in düp.cum Arrio 
habita in Concil. NiíT. poíl mcdiumJ& 
expraífsius in compedio contra eos, qui 
dicunt Spiritum Sanólum non eífe Deíí 
conuincuntur concederé Chriftum vt 
honiiné dié iudicij ignorafle.Nec valet li 
dicas,verba illa, neqjfilms3 addita elíe in 
textu Marci ab Armnis intendéntibus 
Chnftü eífe purá creaturá^iícut dicitAm 
br.H.de í ide^c^.^ D.Hiei.in 24. capit. j)tiiier* 
Matth. affírmát fímrlía verba addita fuif 
fe in textUMatth.de haEreticisJ& poñea 
á Cathoiicis expun¿ta.Non inqtiávalet; 
tü^qui cu ín Concil.Trid.leís.zj.appto* 
betur vulgata editio^iá 116 licet iiubitare Cenen* 
de veritate textus Maicj jvb imodé illa Trident, 
verba leguntur:turr. fecundó.,quia quam 
uis in corretioribus editionibus no ha 
beantur expraefsé IVlatth. 24. illa verba, 
Xieqitefilim ¿ faabentur tamen impiieite 
sn illa Qxclu{iua¿ni/i/olm Paier. 
Confirmatur ex Luc.z.Pueraut$creJLM, i l 
cebat átate, & fap^tia c o r l e o ^ bomi 
nibus^oá non lolu j feeund ü exteiio-
rem apparentiam^íed ese verOj^ realí fa-
piencia: incremento intelligendum efle 
oñédemusfu pra artic.vlt.huius quaílio 
nis^ergo fucceíTu teporis adifcebat Chri-
ílus^qu^ antea ignorabatjfacit illud ffái; jy^/ _ 
j,Butirumi&' mel comedet^ vt/ciatrepro g. ^ 
haré malumj& eíigerebonu/ihi 70.1egüt 7o% 
antequ3jeiat,tk.íup.c*S,Antequampfiey ! 
feiat vacarepatrUi& r¿iatré3 erf.quod fu 
pra diíp. 1 .dub.2.diximus inteliigédúef 
fe de ignorltia oppoíitá feientiarcreata?, 
Confirmatur f e c ü d o j M a t t h ^ ^ . P ^ ^ 
pefsibile efijtránfeatame calix j/^quod Mat. 
explicasD.Árab. fuper Pfa. 39. afíirmat D . Amh 
ex dubitatione didu fuilfe a Ghriñoin 
quátu homoj&pr^ter auéloritaté Amb, 
potsft probad j nam aut Chrilius igno-
llftií eífe pofsibile ¿ quod petebat^ 
I &íichabeo intentum j autfciebatnoa 
eííe pGrsibi iej&íÍGfruf t ra j & ocióse ora 
bat pro te impofsibili impetrádajaut fcie 
bat eíTe poísibiiej 6c íi fíc^quare dubka-^  
b a b j U q u i d e m ioquens cu Patrej loan, n 
dixerac: Scio quia femfer me audíSjdicea 
dum ergo eít i g n o r a í t e Patns volunta-
tem. 
Confirmatur tertio^ ex vevbis Chrifti 
* ad forores Lazada l o a n . 11. Vhipofuiftis 
D.Cyrü ^pj-opterquíEj D . C y n l . l o c o citatoin 
argumentOjCOJiceditj Clinítum fecun-
dum humaijitatem ignorafíe locum, 
vbi politus fuerat Lazarus. 
Confirmatur vltimo^ quiaGhrifto fio 
mini faíta fuit fpecialis reuelatio mifte-
ríorum ^ cnap cotínentur in lib. Apocali 
píis^ergo ignorabat ea ante rcuelatíone; 
coníequentia videtur euidensj quia reue 
latió ell alicuius occulti oílenlíoj & an-^  
tecedens eft defide ex verbis loannis A -
ApovaL pocaiipiís \ , 4pQcalipfis lefuChrtJihh.oz 
eíl reuelatio fada IcíliChriílo. 
Sed omifsis varijs expoíitionibusjquas 
refemnt moderni interpretes facr^Scri 
pturse íuper iocum Marci,& Matth eij 
2 Abulení. q. 209. fuper 24. capit. Mat-
rjlhulen. ^^i^elarm. lib.4. deanima Chrilli^ca 
Beíarm» P*M* ^ feholaíUci fupraquasft. lo.art. 
* 2. Rerpondeturcum D. Tbo.ibi ad p r i -
Z>. Tho, n11101^  CWÍhim di^ ifle^ nercirediera i u ^ 
'dicijj non quia abfoiute ignorabat vt ho 
mojfed quianefciebat ad manifertandu 
alijsjqua rationcfoli Deo erar cognitusj 
quí iilum ipíí Chriíloj vt hominimani-
feftauitjquam expoíítionem de íumpíít, 
D . Tfiom. ex D. Hieron. & Anfelrn. 
DJlier. Matth.24.Aiiguft.lib.i.de Trínit. c.iz 
D.uAn- & ii'83.quaííí:ionumJqu^íí:.<5o.&;in ma 
felm, nualijcap i5.Bafíl,íib.4. contraEuno* 
•p fag, mium nonlongéáí ineJ& Chryíbít.íio 
mil.yB.in Hatthapum., necoppoíitum 
D.Chry ^nferunt Athanaf.& Cyril.nam intelli-^ 
íoh" §en^' u^nt: e^ Chrifto íecundum huma-
rpaíilt 2,nkatem3 ex fe coníideratam proprijs ví-
ribusj&reclufa fcíentia illi diuinitus e o -
munieatajpropter Y n i o n c m cu m Verbo, 
non autem de Chiiíto homine abfoiu-
té^Sc íímpliciterjquinpotiüs D.Athan. 
in pnediéto fermone 4. contra Arrian-
videtur priorem D. Tho. interpretatio 
nem ampiectijiiam cumantea abfoluté 
dixiífwt^Cíniftum hominem diem iilmn 
ignorafTe^ramen pofteaj. vt fe expiicaretj 
víusfuic tsílimoaio ilio Paul, ¿•ad Cho 
rlnt.12. Sme in corfore>fine extra sorpm | 
nefciojDemJcit,\hi cum Paui re yera íci Q ^ ^ . 
reí circííftantias iilius raptuSj nihilomí- ^ _ ;• 
nns affirmat illas ignorare 3 eo praciíT^ • 
^uiarciebatjvel perfcientiam íupra pro 
prias viresjvei per reuelacioneín nuiU do. 
tegendaro. 
Sed objiciunt h^reticinoílii tempo 
ris.Ergo idem poíTet dici de Angelis^fci 
licet nefeire diem iudicij ad manifefían-
dum hominibas^ abfoiuté tamenfcire 
iilumj atque adeó non poiíe colligi ef£-
caciter ex lioc teílimonio^ Angeios indi 
cij diem ignorare fimpliciterj & ablolu*-
té: patet confequentiajqui verbum illud 
nefeire, eodera leníu dsbet adChrifíijmj, 
& ad Angeios referri, 
Huic obiedioni Be/arm. loco cita* 
tOjSi; Suar. infra qu^íh l o . a r t k . z . i n í i n , B¿rlAm'l 
comraentarijjfaíío pro fe ref¿rens Abu- ^UATS^ 
l e n f e n i j C o n c e d u n t coofequentiamj nee 
reputant inconueniens^conGedere Auge 
los feite die sTi iudicij,eo modo quoChrí 
ilus feitj c^teru.quáuis.Caiet.Mattii.24S 
de hac re dubitaucritjmihi videtnr ÓÍQQ Caief^a 
dumeum Abulenfe loco citato^ quaft» AhuUn* 
lod &Sotoin 4. diil:in.45.qua;íl.2,art. A 
2. Angeios nulio modo feire diem indi-
cijjidque eflícaciter contiinci ex prxdi* 
éto Chrifti teílimonioj nam íi Angelf 
fcirentjdeó eflTetjquiaChiiftus diem illa 
eis reuelaíTetjíicut reueiauic alia mifteria 
peitinentia ad Eecleííam . Exquo fe-
queretur faifum, quod didum eíl j fei-
licet Chriílum nefeire diem illum ad 
manifeftatidum 3 neceíl: inconueniens, 
quodineodemteíHmonio verbunij»^. 
cirg> diuerfo modoÍLiipaturrefpeí3:u d i -
uerforum 5 fciiicet rerpe¿tu Chrifti ¿ fe-
cundum quid,& refpeítu Angelorum, 
jlímplieiterjeum ad id cogamur j ne ad« 
uerfemur aliis iocis faers Scriptura?,qui-
busconuincitur Chrifto nilfuilfe occuí 
tum: nee eft notaum in facra Scripturs 
Ynicum^&idem verbura diuerfo modo 
fumi refpecí^u diuerforumj & eft inftan*' -
tiain iilis verbis3 ad Hebr. in q u a ( f c i * ' ^ ^ r ' ^ 
licet in areateftamenti ) erat vina áurea 
habens mannáj & virga Aaron j qu^ 
frondueraüJ& tabula teftamenti ^ i n qu© 
teftimonio v e r b u m mtf dsueríimode r^ 
fertur ad tabulas legis^uae tantum erant 
i n t r a arcam.&ad virgam^ vrnamjque 
erant foris iuxta arcam.vt exponunt Ú n r ¿ f 
ra lib^.Rsgum.cap.S.AbuUbidé.q.d. 4 ^ ¡ m 0 





Caiet, ad Hebr, p, Cano lib, 2, deioeisv 
ca.i.Sc Belarni,tQrn,i.li.2.c.i7,ad^iiá 
interpretationeni coguntur j we Pauius 
adverfetur Y e r b i S j l i b . 3.reguín,c. 5,& lu 
2.Para.lip.cap95.vbi dicitur: I n arcdfnon. 
emt aliudjnifi dua tabula lapde^ 
Objicies fecundo contra eandemín-
terpretationSj ex ea fequi fecundáj& ter 
tiam perfonam Trinitatis nefcire diem 
judicij ad manifeílandumj quod íixreti-
cum eft j ííquidem omnes tres Perfonac 
wanifeftauerunt iiium huinanitati Chri 
íi:i:fe<juela veroprobaturj quia Chiiííus. 
inqiiit folu. Patrem fcíre hoc modo. 
Refpondetur cum Abulenfe loco cita 
to^q^oS.negado fequeláj&ad probatio 
iiem,quod Ciarillus iliis verbis nulJam 
excluíit perfonam diuinam ¿ quiatermi-
ñus ille T^í^,nontenetur perfonaliterj 
fed elTentialiterjad eum modunij quo fu 
'Matt.6* miturin oratione Dominica j Matth.í?. 
Fater nqfterqm es in coslisj nam non ora 
mus adfolam primam perfonam.,íed adl 
omnesj^usfunt vnus Deuso 
Ad primam coníirmationemj negó 
eonfequentiam j quia q^ uamuis Chriílus 
quotidie adifceret aliqua de nouo per 
fcietiam experimetale., tamen abfoluté, 
& ííttípliciter loquendoj non ignorabac 
ea anteaj quia re vera fciebat illa per fcien 
tiam beatamj & infufam. 
E t íi inílesjergo quamuis non ignora 
uerit eainfcitiaj & ignorantia j qux op-
ponitur fcienciíe vt fíc^faltem ignorabat 
illa ignorantiaj qu^ precifsé opponitur 
fcientis experimentali. 
Reípondetur negó confequentiamj 
quia ignorantia eíl carentia fcienti» de-
hitXjtí Chrillusnunquam caruiteafcie 
tía experimentali ^ quae erat fíbi debita 
pro aliquonunc temporis^ quare quam-
uisinpueritia nondum haberec ícientiá 
experimentalem^ cpix requirit diuturna 
muitorum amaorum experientiamj non 
ideódiqitur habuiíTe ignorantiam qua 
eft priuatiojfed nefcientiam^quae eíl ne-
gado, quia illa fcientia nonefat ei debi-
ta pro tempere pueritiíe ^ fed pro futuro 
tempore. 
Ad fecundam confirmationem reípo 
det D. Ambrof. foíum veile Chriftum 
Dominum illis verbis^ ita fe liabuiíTe, 
quantum ad affedumportionis inferio-
ris^ac íí dubitaífetj vt ipfe explicat lib.2. 




liquid conuincitjquiadicendü efl Chi i -
flum Iciuiiíe polsibilitatem abfoiutam 
fuapetitionisjVt ipíe apud IVlarcum de-
chrattJlbbaPater omnia. tibipo/síbilia 
y^«í:fciebatíirniiiter polito decreto re-
demptionis permortem impoísibiie cf-
féjVi calix tranííret l lion tamen orabat 
ocioféjquia id expediebat ad ofíenílone 
veritatis natura: humana^cuiuseñ mor-
tem timere j vt exponit Augufíin. Jibro 
tertio de confenlu Euangeiiítarum j ca- i ) , 
pit.4. 
Ad tertiáconíirmationé dicojD. C i * 
ril.loquide Chriño homineper fcientia 
humanitus acquifítáj vt fupra explicaui-
mus,,no véró de Chriílo horaine abfolu 
té, & fímpliciterj quia per fcientia infu-
fam^Sc beatam^notus erat ilJi fepuitura 
locusjiiá vt ínquitjCiril. <|uomocio po-
terat ignorare vbi eü pofuiííent qui pau-
lo antelongéremotiorjiiemine nuncian 
te mortuü eífe noiierat?vnde li interro-
gauit non fuit ex ignorátiajfedvel vta-
iiorum fidem manifeftaret j vt ait Aug, 
fermo. 54.de verbisDominijVel vt mira-
culü omni fufpicionecareret^ quod fuf-
pedum videripofsitjíioltenderet fe fei-
re locüjquaí? ínter ipfum j BiLazaiures 
compoíita eíTet ^  vt ait Chryfoít. vel vt 
vtrá^uenaturamhumanam interrogan- 44 
dOjSc diuinam mortuum fufeitando^de-
monftraretj vt Chryfoñomus, 
Ad vitimáconfírmationlvaleret co* 
fequetiajíí illa renelatiofada eíTet Clin 
fto poíi: eius natiuitatemj íicut faéta fuic 
loanni^fed quia faéla fuit Ckrifto in ar-
ticulo fuae c © c e p t i o n i s J & poílea per An 
gclummanifefíata loa-nni j ideónegan-
da eft confequentia. Aliter refpondet L i 
rajdicensjhuiufmodi rcuelationem non 
fuifle fadam Chrifto in propria perfonaj 
fed AngeloChrifti vieesgerentiJ&no-
mine eius cum loanne alloquentijquo4 
fufficitjVt dicatur fada ipíi Cñrifto, 
Sed re vera expoíítioifta videtur re-
pugnare contextué in quo diftingui vi-
detur Chriftusj cuifada eítrenelatio^fe 
Angelo j qui Euaogeliftíe loquebatur. 
Arguitur primo ratione., Cliriftusaf-
fumpíít omnes humanse natura defedus 
peccato excepto j crgo affumpíít igno^ 
rantiam : confequentia eft euidens^ fk 
antecedens probatur ex Paulo ad H s - t A d H e ~ 
br, z} dksntj Cliíiftumfuiáe per omnia ^ , 
I fratribus arsimiiatum iunóto illo ad He-
^ , br. 4. Tentatum ¡peromnia in JimiUtu* 
Uebrt2- ¿meayfqUSpemt0, Confirmatur auóto-
rit. D. Damafc.iib. 3.fidei,cap.2i. vh\ di 
V. Da* citv£lbuaírumpí!fíenaturam ignórate. 
RefpondemrcumD.Tho.q^o.de 
D.TIso* ?eritar.arE. 4. ad u . Chriftum aíflrm-
píiíFe sos tantíira natura defeétus^ui ü-
neniincarnationisj hoc eft humani ge-
iieiis redemptionem non irapediebantj 
íediuuabant: conílatautem extlipradi-
¿tis,ignorantiamin Chiifto precepto-
re vniiierfalij impediré máxime redeui-
ptionem. 4. 
Et í¡ objiciasj nefcientiam aliquarum 
reruranihil obftare redemptioni j vt íí 
Chriíius igiiorarerjquot lapidesjaut are-
na eiTent infundo alicuius putei. 
ivefpondetur cum eodem D. Tilo, 
quód licétiíliusreicogniüo non iuuet 
proximcj & dire¿té ad finéinearnatió-
nis^ illitis tamennefcicntia inílaretphi-
rirnum 5 quia in redemptore > & magi-
ftro vniuerfaii per quem gratiaj 62 ven-
tas erant in totum humanum genus dif-
fundendajrequirebavur vtriuíqu? pleni-
tud o,, cui quiiibet defedus praciudicabat. 
Adxoaíirmacionem dico nortrum 
Bamaíc.inteliigendum eíTe^quod Chri-
^ ftus aiTumpíit naturafn ignorantem de 
fejf-u ííbireliciam ^non tamenprout e-
ratVsrbo diuino vnita. | 
• Arguirur vltimo j Chrifíns vt homo 
n o n c o g n o u i t o m n i a p o fs 1 b i 1 i a j qu a c o -
gnoiift vt DeusjVt dicemusinfraj ergo 
habuít ignorantiam eorum pofsibiliumj 
tiuarnon cocmotiit. 
o Rerpondetur. Negó confequentiamj 
f e d íblüm coliigiwrjquod habuerit me-
ram negationemfcientiaej il lorum que 
non eft ignorantiaj fedneícientia j nam 
vt diximus fupra,ignorantia eft carentia 
fcierítjáf d e b i t X j & quia cognitio omniu 
polsibiliu nulli creature elt debicajetiáíí' 
liyportaticé Deo íít vnita ^ ideó caren-
tia iilius nonfuir p^inatioj nec ignoran-
tía pnuatiuajfed pura negatio j quae i m -
perfedionem non inuoluitj & appeila-
tur ignorantia^ negatiua : & iuxta íianc 
- declrrinam reipondetur ad aliud argu-
rnentum^ ouod fieri potsít ex eo ¿ quód 
in Chrifro fuerít vera admiratioj quícne 
í-=ílar!D ^upponit rgnorantiá eauía? & e f 
lectus qui videtur^ nam dicendum eft & 
norandarn^ prefupponi; admira-
m 
tío éíTejVel ignorantiam priuatmam?vel 
negatiuam.. 
Si aiatem inquiraSjan depotentia Dei 
abrolutapotuerit eííe in humano Chrir 
ft i iateiiedu ignorantia ? Reipondetar 
afíirmatiuesquía noninuoluit contiadi-
aionem.quod Chrift.i anima^nec yide-
rat Deumj nec haberet habitus ícientiíc 
m M x ; nec Deus cum ea concuneiet ad 
j cognitionem alicuius vsritatis. 
F B I V M I I I . 
Ytrum In mtelleflu humam 
Chrifiijuent aliquaccgni 
tío inemdens^ ob -
Jiura\ 
O N <f L V S I . O efe nega" 
tiuaj & comiinis j quara hi4-
probat Suar .d i íp .z^ . fed .^ U^re^ 
ex;eoAqi!od derogareí d ig -
nirsti C hnTtij^t quiaabin-
ftanti incarnationis cognouit omnia cia 
re per feientiá beatájed ítáte viííone cía 
rarei non ftat fidesj v@i opinio eiuíHent 
reijergorprobatur minor j quia fides^ $Q 
opinió^que funt aiTeníus obícuruisJ& ia ' 
certus ponuntií-i fubiedopriuatioiie cer 
íÍEudinisJ& claritatis^quajíímul ítare nd' 
poteít cum ipfa c]aritateJ& certitudine» 
C oíirmaturjquia cognitioni obícura»,, 'V 
& insuidentiyquaJis eít fídei hu i r i anx^ ^ 
opinionis no repugna^quantum eít ex 
fefubaífe falíiim^ ergo enm in Chriíto 
repugnet eííe error^non eftponendusia ' 
eo aífenfusaliquis ebfeuruí,&ií]cerrus 
Sed objiciesy Chiiftus audiebat, qu« 
á ceteris hominibus dicebaritur,&i„ter 
dum dabat eis fidern^ergo habuit Í íTen^ 
fum fídei humane, • 
Coníirmatar.quía Chrifrus nonkow* 
t i m | | a omnia, que rationibus r¿pif:* 
poteranr p r o b a r i ^ nouit etiam i p £ r a 
nones t ó p i c a s ^ ] earñ vimJ& ef íkaci^ 
ergo haoun aíTenfum bpínatiuum. 
i^ípódeturcaSuarJocoeitaro.Chn 
Itu Poruinu prebuiííe quidé aíTenjunj 
yentár ibus .qu^bi te fn í lcabanturaba* 
i í j s h o m m í b u s ; & i ? n i i ] i í e r e í s , qu2ar 
gumentis t o p i c i s probabantur • d i c i t u -
tamenilipmaírenfum noninniri audo 
nta t i . dicentium , aBt |)robabiiitati 
1,^  reí 
134 Tona.a.in^.p.S.TIi®, 
| rei, quia non aíTentiebatur eis Chiiftus 
propter aufroritatem teílificantiuirijnec 
propter probabilitatem rationumled 
propter euidentiam quara habebat de i l -
lis veritatibus per fcientiam beatam ^ Se 
infufarar&itanon prajñabat eis aíTenía 
obfcurumlideij aut formidolofum opi-
nionis., fed aíTenfdm certumj & euiden--
tem. 
E t íí qusxzsj an de potentia abfolutaj 
potuerit eíTe ín jntelle^u Cliriíli aíTeníus 
.obfeurus? Rerpondetur afíírmatiuéjquia 
etiam modó^poteltei Deus reuelare aliV 
quid de rebus pofsibilibus £ qux nen vi-
é t t j ita obfeure, ve nuilaraiilias habeat 
cuidentiamjnec m ípfo o b i e í t o n e c in 
mus cauíís^nec ifí atteftante. 
¿ á R T J C ^ L F S 1 L 
VtrumChriflm hahueritfcie 
tiamsquam hahert hea-
tt, & comfYehcn* 
Cores) 
C Q N C L V S I O E f t afíírmatiua, 
D I S P V T A T I O 
. V N I C A. 
J)0 feietia beata mimA Chri 
jit^uantumadanejl. 
DVIBTVM L 
Vtrttm anima Chrijit, fofi 
mortem'videat diumam 
ejpntiam> 
O N C L V S í O eft affirma 
tiua j & de fide ad Philip. 2. 
Etomnis lirígua confiteatur¿ 
quia Dotmnus ¡efus ingloria 
jjtc. 23. eji Dei Patris, Marc,vlt,& ad Ephef. I , 
X).Ciri/. lAlfumptm eíi in (x¡s¡um¿ &fedetadex~ 
Jiierqfo.tris Dei jLuc . i^.Hodie memmeris inpa 
jy ,Greg,raáífo , \V\ Girii. HierofoJ. catechif. 13. 






Chryfoíl. hom.2. de cruce, Sclatrone,, ^ 
& Aug.tra<a.iii. in loannenomine pa ^ £ , 
radiíí intelligunt cceiumjiion q u i d e m ^ ^ 
íífud cprppreunijquia Chriííus Hcnaf-*^ 
cendit eodem die^íed iocum vbi Deus \ , u' 
videtur á beatis^Luc^etiam 2,4. diciturj® * 
NomehacopcrtuitChriflumpath & fie 
íntraremgloriamjuam^cpx verba, quam 
uis non inteliigantur dé-gloiiaeíTentia-
li aiiimíEjVt videbimusdubro^fequenti, 
fed de gloria accídeixtali corporis^quia 
tamen lixc j f u p p p n i t gipriá eflentialé^a-
nini^já qua dimaiiat^íatis efficaciter co-
uincitur ex hocteíliitionip IZliiilíú ha-
bere gloiiara elfentialem anirnacj í a i t e r a 
poítmortem, Ratio auté eoncliifíxinis 
eíTe potelt^quod lí esetens animabusi»^-
llisjquibus nil íupereít íblucdúin purga 
toriojdatur ítan'rn gloria ¿ & beatitudo 
eflentialisjVt definiuit noller Bened,i2» 
in extrauag. BenediBus Detís^vimto ira 
gisdandaerat aniinx Chriíli j qu^ nec 
peccatum fecit, nec p e c c a r e ppiuit^ & 
fuá itiorte pr^tifi v E m e r f a l i s redemptio 
nis íoluit. Confirinari poteft vtruraquej 
ratione D . T l i J n hoc artÍGulojquisChii 
ílus vt homo,eíl caufa beatitudmisalio 
rü hominú,ergo vt í i o m o eft beatus^an- ^ 
tecedenspater exilio ad H e b r ^ . D ^ - ^ ^ » ^ » 
bat enim efípropter qu'e omnia, & quem 
omnia^ qui quitosfilio s m gloria adduxe~ 
ratJat:étor'éJalutis eorñper pajsiQnícm~ 
Jumrnaríj&L confequencia probatur^quia 
caufa effícicns debet continere a¿iu íuu 
eíFed:ü.Sed o b j i c i t Caiet.hác m i o n é f o Calef* 
líí conuincere in caufa efficientiprinci-
paiijnon v e r o in inftrLimetalij quaiiseft . 
humanitas ChriÜi r t f p e á t u g l o r i f í c a t í o 
nis noílrar.Huic o b i e ó t i o n i refpodet Ca 
iet.quod licet inftrumentainanimata no 
indigeant forma íímiliad agenda j be^é 
raméinlhuméta animatajéí iibera^quia 
non folu agunt e x motione agentis prin 
cipalis^fed gtiam propria 3 & quia Chri-
ftus hocmpdp eít caufa inlhumentaiis 
glorix caíteror-u h p m i n ú j ideó debet eá 
ipfein fehabere adu. 
Sed hec fo lut ioCaiet . e í l in íuf f ic ieSjquia 
facerdos caufat h o c modo gratiá per a b -
folutionem , quamuis ipfe careat illa., 6c 
lai.cus geutilis baptizans dat e o d e m mo-
d o gratiam j quam ipfe non habet^ 
Scíí Chriftus Dominus careret omnigra 
tia habiruali^ fanditate inherentejpof 





' Dirputat; VnicJ 
• J "fa'n^Iícaje honi'inesj íicut de fa^o trl» 
b u i t e|s fi d e j f osn i t e r, t i a a cpzs n o n 
Jiabiiif, ergoaíihttcin jnfíruKnentis iibs 
ris ncn re^uiiitur i l h condino. 
•Quare a | i t e f ¿ k edú-eft ^rar i o n e m D . J h 
cffccacé eíTa.quia ídiicet Chrillus n o e í l 
iqíQ csuía iiilírumetáis. Phyíica m ü í x 
beariScatioiíiSjíed etiii eíucaufamoraliSj. 
per modum cápíns^ & qiría caput prsc-
Jiábet m fe psifedioí ias quas cdmrnuhi? 
car mebriíjíí aiiuode no eíí aliqua repug 
nátra,ideó caufa moraiís per iiiodu capá 
tjs aequiparatur caufr efficieíi priivcjpali, 
DuOSUfores inncnio cotia noí l ram 
concl'jíioné.Prifnus eil cuiuídá apoí la-
t^jira impie biarphemátisin ChnílujVt 
Deu dánaríi faiíTe auderet afliirmarejqina 
magnittidine doloniim fuccubueri^Si cíe 
íua ialute fri cruce deíperauerk j vt refe-
runt Prateo.1. verbo j Antichriftiani} & 
Bslarm.lib^.ds'aniínaChriílijC.S^Sccij 
dus error sil Caiuini i i . íux iní^itur.c. 16 
& aliorum hnpreíicorum noíh i tepor'gj 
quos refeiunt Salmsr. tem.r. traA. 4 3 . 
& Bejam¡cutiím'ma iaco cíeato ex 1 ñiiv,a 
teSjChrilhini dotninum íaiteoi pro n í -
duo moi-tis,peeaas dlnatorum rubijíf^ 
g q'aia ita Gxpsdiebat ad noílram redero-
piioi-icm^&confeqiíeriter carniíTe diui-
n a v i íi c 113 j v í\\ u c a d re ID rr e d i O n c i t i . 
rijno 'araétú pvími errorisPant iliaver 
ba Chri i l i domini in cruce ^ Mattfh 27. 
' M a t t h P i a!. 21; B i m D eus metisy v t quid As -
^7. rcUquifii msl Q\\X Yídentur verba ckfn.? 
l an t i s^pecca to r i sá Deo dereliciij & i l 
P/2J/ -i L^K" ^ " ' ^ f^*4. s: 1. áfaítite prtu 
*J •2 * vsrbaíUUtlorírm rmont 3 cji&fí paccara 
Chriíli eiongauerint Dsum abillo aut 
ític>mí¿ vein pc^p.aisi ilíorum d M V S á i 
quocpipfam iiumanitstem relínquqret,, 
quod videturíignifieaiTej D. Híiar.cáci 
*T>Mi]A> 35'1175 ^ • n í ^ - ante médium hisverbisj 
clamar vero ad Dmm 'corpú'/is^jDX ejl rs -
e'Mtntkaje verbi Deicontrata di/sídí'u3 
oc D . A m b r o r i i b . i o m L1jc.cap.29.vbi 
ate: Chimauit homo dwimtatts feparmtíq 
D . Amb n- r(ia,,itupu¿ n£ en dmmhas moriis Hbs-
l u c 2.3. ra I1*'* m W m€ys <# nonp j f t twpv t t a 
áijoiáerst, 
* — Reipódetur verba}Ífá>f^ojtiddcreÚ* 
quíliirne\T\oeíTc deíperátis, í e d d o t á i s 
pá c]ucn-;odo rpiiitíi ílu! in rnauu Patris 
<;émendauir.,Li?c.25.3d que i"iuHáíahue 
fperam.dJcitur náój Chrillus devdiót;:! 
á p á ú e i n cítico^nQ quod ab éií ieparara 
Diibiomx í f | 
íít diuinjtás hypoñat ic^vnionk dií!olu«. 
tióne^nce qáod aPatrcgratia.ac beiieyo 
ieiiafuerit deílitutusP:ep fnodo.quo pee 
cator dicitur dercii¿ti33>red quod iti de-
peilendis íapplidi5j& crucis ignorninj*^; 
nihiiauxilij contulerit humamiati chú-
nitás^quf ideóviíaeíl hp.nimeaíTuh-ipaí 
^llquijíFej qiiqá CGÍÜ i j iu tradidk vohm 
tati mimko.rü:& hac íatíone pie inter-
' poetan di íiuit^ D. Hilar.64 Am'br.vt fei-
íjcet diiiiníras l i t feparata per fublii-aób'o, 
ne proíectionis, & defealionis^no auce 
per foiütionévnionisj & eipomuu Ma 
gjll . in 3.dií l .21 .D; Jh.mfra q , 5o.art.2, -
ad 1. Aiiter exp^n&t veiba Matt. Aiban. & . M h * 
fsrm.l,-2.3 & 4,coíra Acrian.Greg.Na- JJ ' Naz. 
zxan.orat.^.dc ,1'iieo 1 o gi a, Ci ri 1 , A i e x a. -P C 
l íb .de f ídeadreg i .Aug . lnP í^ i .&epiC í?-
1:0. D.Leo Pap.fern-¡.'i<5.de paísio.Do- D*'Ltú 
m i nijD a ni a í c. 1 i , 3. d e h d c j c. 2 4 .6¿Eurh . 
fuper hunclocL^ch'csntís j, Ciir í í lunoq D, 'Pá% 
fu o noíiiínejícd .ncíiro clamaíie pro ve- w s^/e» 
fere^ ícflicetjioqiiu? fecíí crucifixo, & a Buíhwu 
Parre propfer peccatu dcrelic¡io:(ed no- 'J crtui. 
lira expoíirio eií IknnaiixadiiSrílis pra £}. Ciri í 
xsanrSjCiril.b'b. io,ífi:raurac.2. Hieron... Hieron» 
in comentario Match.Epiph.lisEreí.ó'p. Epijiháé 
jFíjiaivScAmb.íocis c i t a t i ^ ^ i a comunis Bel&fW* 
Ad illud v e r ó . P r . i 1 .rsfpóderBelarn^ JJM. 5 5 » 
in expoílü'one eíuldé.PD.icníum ilíoru j,pa>2A 
verboiilefíe^deiiaa n o / í ^ ^ C h t i í t l í i s J t f c i 2* 
vo cae füa.iüxta iUud. I ñ l 5 3 ¿ / l 
^ o m n ^ n q / I ^ , ík 1 .?QII\ z.Pegatam * 
/ / ^ PwU.l¡¿ m cotprs fio Jupsr lig~. 
nu ^ eif-iCgéa lúa íakceji^c poííe cúea 
cbiíig?^ula vt purgentur necefiariü efi ií 
lapat^morí^quafídiesrecnonppííu no 
morJjCiimiii me Cmt omnium iiominum 
p.eccaca.qurs aiiterremítti non políunr^ ~ 
nirí paisione^ & nio.xxe.'qis^. 
( PqilánpVis vero blaíphemi^fadam^ 
tíi íliaiiturex verbis Pe t r ^Ad . í . vb i j p* ' 
qtiens.de ChriÜoJnqujc^.cT^' Úms fufi i 
tawt folutis doloripusinfemi; ex cuibus-
ceü/gi videtur, Chn í í í dolores iuferni 
pmui í l i la i lasn .q propric qiceret íbluti» 
fííiñe ab íf l i^nl nemo ab.íoinitur a vincá 




m as j Í 
tndjni 
uinus. 
na tu r^n ía Chriílns i 11 horro-
ick vc!¿ rn;;uú irorícm a ni* 
£ Iraminebat tpiifsione beati-. 
frgo.probas aiu.ecedens Cal* 




tnñrmioTj&t inferior fuiíret muitis homi 
nibus j quia audader corporis mortem 
fubierunt, 
Huie argumento rerpondet Be-
larm.cum Áiiguft. epill-.5)p. f e B ñ u T i i l -
lorum verbomm effe J Deum íuícitaíTe 
CJirjftum foiutis dcloribus infernijiion 
^uibus ipfe ©hriílus tenebaturj fed ee te 
iierecuijad eum modü quo proprie dici 
potefl: foliiitos efíe laqueos venantium 
vt noteneantjn.on yero quia tsnuerunt. 
Vel feeundo rcfpondet Lorino in 
commentarip h u i u s locij nomine mfer-
ni non inteiligilocum í^ibterraneurn da 
natorum j fed vei fepuleíiriinij veliim-
- ens'31 bum iiixta^illud Genef. 3 7 . pefcmdam^ 
minfernum ddJilmm meum lofepb . Vn-
de fenfus eftj Deum fufcirdiíeGiiníluni 
foiutis doloribusfe-pulchri j & limbi no 
^uod corpus in fepulchro j'aút alnima in 
limbo paífa faeniit dolorem aüquem,, 
fed quod corpus detineri ¡n fepulcliro 
per triduumi Scanimam ih limbo erac 
" qugdampámalitasj &eíFé¿l:üs neceífarió 
ex mor te fecutus vfque a d refurredio-
nenij quam debuit Cfinftusiiiis-diebus 
fubire. ] i i 
r Ad confirmationem ¿ negó antece-
^ densj Siad probationemjquod íi Chri~ 
v ftusexapprekenione doloris coa¿l:us ti 
meretj ita vt 11011 timere non ^potuiíTetj 
mérito infirmior miiltis.iudieáretiirjcae-
terüm non fuic ita ¿ í e d timiiit quia vo«» 
iuitj vt nofíra redemptió copiofíor ef-
íet^nec eíl timidusjfed fortiTsimüs ^ quia 
nonnií i quando vnit^ & qiiomodo vult 
l A r i B o t l t i m u i i vt inquit ALÍftot.3.EtbicGr. Scio 
? alies ¿ixilíe Gíuiñurn níi timuiíTe pro 
fejfed pro alijsj íeu pro difcipulis j q u o s 
yr^feiebat fcandalum pafíurosj vt exiíli 
T> TJiJ* mat D» Hüar. cant.51. in Matth.vbi ita 
" ' • explicat illa verba, T^^/T calicó hms 
d m e M e f t j t r a n s f e r a m e ü d a l t o s , 
v t ftcut ego a l a m t e r hibo, ita bihant ípfi, 
fíuefuerit t r i f t i s pro popuioludaeorum., 
c u e m videbatiila noefte grauifsimé pee-
caturürnj&ideo dixit: Transferameca-1 
' l i c e i ^ i á d h f a c n e U ^ a d q m s f m f p e c i a 
j B . H k t l i tcrmiJ[us>meGccídant3fedaly3yt 
interpretatur D. Hí eron. in 
hunc locLim, 
V É I V M lM 
J^irhm tmiwá Chrijli ante 
mortem^dum erat m csr. 
nefdfsihüíhahmt 
affirmatiuaj ge c o m m H 
nis ícboiaílicorum bic 
& in 5 . diít. 1^. late 
Gano lib. 12. de locis., Cawl '•• 
cap. 14. & adeo certaj 
yr oppoíítum íít errorj 
yel errori proximum : primus locus fa-
craeSeripturajjquo Suar.hicJ&:Cano pro 
bant concluííonemjíumitur exilio l o a . 
3 o. Deum nemo v i d i t vnquam vnigeni- ípw* %\ 
fusjquieft infínH jjatriSs ipfe emrramt¿ 
quo loco GiiiifLUspraep0niturMoiíiJ>& 
exteris Prophetisin hoc j q u b d ipfe vi-
dit apud Patrera villone beata^  ea qus 
nobis enarrauitjPrtephetíe vero non q K í e 
videtunt j fed quae auaierunt. ^ 
Dices^ iíl:a verba non elíe intelligen- M 
da de Cliriíto liomine j fed de Ghiifío 
Deo^quia n o n eft in iínupatris feenndü 
liuínanitatem j fed fecundum Deitátem^ 
vt intelligunt Ciril. i ib. i . inIoan0cap, . * 
22V& Chryf0il- .b0m.i4.in lean. S r 
Sed contra j quia etiam intgliigi pof- ^ ' 
íuntj& debent de Chrifío íecundum I m J ^ ' 
manitatem j fecundum quam eAin íinu 
patris per viiionem beata j vt interpreta 
tur D. Au^uñ. tradar.3. in loan. q u o á D , ^ ^ 
autemita debesnt intelJjgij conuincitur^/^,,; 
ex eoj quod Chnílus ^ vt homo narra-
uit nobis íidei myíleria j & ad boc venit 
inmundumj Y t teílimonium perhibe-
ret veritatí^ iuxta i l l u d í fai. 5 5. Eflete--
Jiempopdis d e d i U m ^ & í M m h . i j , Jppm^ 'a^ ' ^ 
atidite. Ergo vt homo vidit j qnzenarra-
uitj alias vt íic non excederet cuius teíti 
monium Prophetaium teñiraonia. 
Confírmatur ex verbis loan. 3 . Q l^ io .mt> ^ 
[ c i r m í s h q u m u v , & q m d m d i m u s tejia-
nmr. Segj locuebatur 3 feteílifícabatur^ 
vthomoj ergo fentíebac & iudicabat 
vtbomo : vrgent etiam illa verba eiuf-
dem 
tátm ^níc» 
tíem ca^iíiSj \ bi v okíi-s Cbrilíus magní* 
* ftcaifi íaiipi leítimonium ex eoj^noa no 
Dar.rabat ^w^ creóebat, & audierat^ ve 
IJropiLie.t*; ¡qui in epelum non afcende-
rantjnecDeum fácie ad faciem viderantj 
fed qtaa ipfe ciare videbatjincjuiCj Nemo; 
ajeendit m imtwPj ntfi qtá ¿ejctndit ds 
ccelofiüus hominis, qm ejim tóele} quo d 
autem hic ioquatur Chriñus de fe ip ío , 
•vt hominej confíat ex iJlis yerbis: Qm 
defeenciit de ccelo ¿ qu^ e verificari- ñeque kt 
de Veabo diuinoj niíí fecimdum huma* 
•iiitateiiij qu« iam tune ante mortem af-
een diire^p;Qelum dicitur j non guideitri 
corpoiali. aíceníuj fed:per beatamvi-
fióneíri.- -
•$ ecu n dus. 1 o CU5 eílj Píalm. 8. Mino~ 
vajii eum.pmldrvmu's áb Angelís>¡k. tíáHQ 
Ad He- ferafós r . Eum qiii moáieum ah Angeiismi 
hr. z. mra im eJijVtdemus I E S V M ^ c . quae 
V)%Aug% veiba exponuntur ab Aug. üb.2.contra 
Maximinum cap.2¿j.. & á D . T ñ o . 2.2, 
, q. 175. arrie. 4. ad 2. de minoradone i n 
donisgra t i iE& glorias j in quibus iicet 
Chriftus abfoiutéj & íímpliciter excede 
xet Ang.eioSj in módico tamen excedí-
tnr a biiíis. i n hoc^ fciiicet^quod non ha 
Inn't íiatum perfadi comprehsnforis^íed 
. r_. adJiuCierat.pafsibilis. 
%> . Kiee.s iocum iílum deberé inteüfgi 
de mihprationej ratione natura: kuma-
nxjauí ratione donorum gloriaej &; v i -
íionis b£at.HÍa¿. 
Sed contra^ quia íT minoratioifea ef-
fet ratione naturíe aiTumptse ¿ non eífet 
Chriílus minor Angeiisin módico j & 
feeundum quid^fed abfoluté j & lirnplj-
citerj quia natura Angélica iongé ílipe-
rai: hurnariamj&idem eífetj íi minorario 
faflafuiíTet in viíione beatiíica^qtiód eít 
maximura inter dona gratis: faciüc tex 
tus Gra2cusJ1& Hebr£eus,!n quibus^¿?w/o 
mmut}\ps£xm hieue3aliquidy zwt ¿fárum 
quidj quod pertinerépoteil ad tempusj 
vtfíc íeníus Chriílura per breue tempo-
r i l fpatiumfaetum fuiífe Angeiis inferió 
renijidque in reparua j feilicet in hoc,, 
quod co rpus habucrit pafsibilej nam cu 
per refurreóbionem readitum í i te i cor-
pus i mmortaiej redé dicitur minoiatum 
fyjHe Angaiis ad breue terapus > vt no»-
Ribera. taí: ^^era ia ?££áiik&m locura Pauii. 
loan. J j • Vitimuslocoseft, loan. i j . T a t e r , 
quos dedijii nríbívolo, & vhifwnego^ fjfc 
í . illicjínt mecum¿ koc eíl^ vbi. eg© íum ín 
2. : 1 3 ^ 
eírenti^quialioc iígniíieat eííe c6. Chri _ 5 
í ioJux ta ' i l lud jLuc^z^ . Hodie msctm ^ ' ^ i 
erls inparüdiJo3&ad Philip. 1 .Cupiodif ¿ 
Jo luhé* ejfe Qum Chñfio, ibi ponderan-
dum eliVnón dixiífgjvbi ego eroj fed v-* 
bi fumj, erg© quaradiu viüebatin Irac v i -
ta m o rtalijerarbeatns. . 
Diees^ verba i l l a j ^ ^ y ^ W j i i o n i n ^ 
telligi de Chrifto /ecundunvliumanita?. 
tenij fed fecundum diuinitatém 3 icums 
•inditiura cíl:?vcrbum iiluda'ü<3/<?9quod im 
perantis:eít j non rogan t i sv t aít Ca^ 
áetan, • 
Sed contra j quiamxta' omnium Pa?*, 
trum íeflt¿ntiamJ verba illa íunt petiti» 
nis^& precisjergo fuñí Cíiiilli hominis: 
patetconfequentiajquia vt Deus^nequit 
aliquidá Parre^oííuiarejGum non fif ei 
inferiorjnec poteíl ei fuam manifeíiars 
voiuntatem eism vna^ & eadé fít vtriuf*, 
qtie vóluntaá. 
Dices., in quantum liOímo poílulaf^ 
fe pro nobls vt eifeinus cunreo'poíteaj 
& in eodem loco ^ vbi tune ille erat ve 
Deus: fed quamuis iíle fenfus'optinsus íic 
alteru-fn autem ampleétantur o.mnes fan. « 
<S:i Patres^ac prc^cerea non eft abeore-; ^ 
cedeildu-m, 
- Probat'ur eo^luíio a prióiij quia Chri 
ítus in quantum iiomOjerat fiiius Dei nz: Concil* 
turaiisj vt definitur in Concilio Franco- Eracof: ' 
fo r . & .conumeitur ex il io ad Hebreos ; j f f^mo 
10. Cui Afigelorum dixít & eus ¿films- * 
msus es tu* ego bodisgenui te ? vbi íermo 
eftde filiatione naturali non d« adopti-
na.: nam Angeli filij füt Dei adoptiui 
per gratiam ^ ergo fmt hieres bonorum 
Patrisj Si beatitudinisjiuxta iiiud Pauli^ 
QupdfifiliuS) & b<£res'}íum ñc^ fed nuila 
ratio erat propter quarri poíTeffor híg-* 
reditatisj vfque ad relurre¿lionem diífe 
returj, ergo ante rnortam cornmúnica- ,' 
uir cum Parre in bonis beatitudinísjquie 
redemptioni non obílabantj qualis erac ; 
beantudo anims j vt conítabir ex foiu-. 
tionibus argumentorum. 
.Confinnatur primo a poJlerioríjiia 
gloria corporis eft íignum gloriae ani-
ms , vt docet Auguíf. epiítoi. 56.quare 2 X v 4 a £ . 
Chriilus, vt a cordibus difcipulorucn ' ' ^ 
fcandalum crucisremoueret fuá tranf-
fígurarione eis per Rioriam corporis.aní D.Chry 
gloriam roanifeílauic > vtdocent fq/t . 
C h r y i b í i h o m i l 67.111 M-atth. & Leo \D 
i ? Papa Pap* 
« Papafeim.detrásíiguratioB^TgG tepo 
ÍS transfigiirationisj eritínima Ghiiíti 
beata: pater. ccnfequeníia , qi;ia aiiás 
Chriftusfefdiítet diícJpuios. 
E t confirman poteíi facunda ratione 
D . Thom. in hocartic.quod fciiicet cu 
Cluiíius fueric caufa efñckns bsatiíica-
tionisaliorum ^ debuit ipís eíTcbestuSj 
<juia caufa dsbet prarhabere adlu perfí-
ékionem, cmam prs:ílat. 
Dicesj.hoc argumento f o l u m probar^ 
quod Chiiítus debuit eíT?, beatuSj , quan-
sáo beatificabac. alios j fciH'cet j poít eius 
iinortsmj6¿ afcenfíonem j non veroan^ 
tea, quianon requiritur, quodagens iit 
inaélujmukotempGre antequam ügatj 
fed fat eíl: fít in adu prius n atura ^ vt pa-^  
¡tcc in foie iiiurniaanrejSc in efíentia pro* 
ducentepaCsiones. 
Sed contra^quialicet verum lít ratio-
nem D. Thom, non eííe efficacera j vt 
fatis indicat data foliiíiojfaltem efí: con-
gruentirsiniaj nam coníbnum eítratio-
nij vt eo ipíbjquod Ciiriílus fuit deftirra 
tus a Deo in caputjpr^ceptoie redé-
ptorem homínumjkaberet quidquid ne 
^ ceíTariumeratj &congruum ad exeeu-
» tionem fui muneris ¿ ííc^it ignis liabet á 
principio calorem ad caíefaciendum j & 
non folüm quando inílat occaílo caie-
facíendi. 
£MUS* Pro oppoííto enore^ Canus loco cita 
to referí BuccerümjSc ErarmuiTijquam-
uis deEraírno folü dicat dubitade; impu 
gnari tamen poteft noílra concluíío.Pii 
jw.24. mo exfacra Scripturaj nam Luc» z^di 
titur: ISlgme bac oportuit ChriHumpa -
thÓ*ficintrare ingloriamfuam\ ergo an 
teparsionem erat Ghrillus extra glo-
ria m. 
Coníumatur primOjGuía ad Hebr.2. 
tibe, a» d c^irur.» Videmus I E S V M propterpa/sio 
nis mcrtemgloria, & honore corona tum, 
& i n íiz.3dccebat mtm eum per pafílonem 
conjmnware. 
Confívraatur fccundojCX verbis^Pral. 
yP'fd.i t 1 > * Caro msa reqmefcet infpe 3 6c infia^ 
* notas mihifsí}íiiviasv¡t¿s adimplehis me • 
Itzütia cum "JÍÍHU fuo¿ vbi cum fermo iit 
de morte^ Se refurrecticns Clirifrijíenílis 
. "videtur eíícj ^nimamClniíit poíl mone 
quíeuilTein fpe hzút'rx ¡-euirrcdionisj & 
viíionis vultr.:] di'ai.ai: ergo carebat iila 
antea. 
loan- 7. Coof'iT;:aru? tenio. loan, j , Spinfm 
mndíi erat da im^míi I E S VS m ndti erát _ 
^/tr^wí^j . Conhrmacurvlt)mo>ex\er 
bisjJLuc'. 2. IESVS üíitemprofieíshatjci . 
p i e n t i a ^ g r a i í a ^ c . f i u o G y Q n ü ^ x i n o LÍ,J * * 
poííeí íi eííet beaiusc 
Kelpondetur iocum iUum intelligí 
de gloria accidentaii corpork^qi a Chi i -
üus habuit poílmortem-.üec obítat ver 
hurñj itotmrsi, q ui a í © 1 u m íl g n iñ c a t i ni-
t i u m noua:foslicitatis quseciiiique Üia í í t j 
ííue dlemialjSjVt quando Matih.i 5. di- Mattbí • 
Qnmjntm in gat iámn Démini tul j iiue ^ J** 
a c c i d e n t a l i s j V t in prsfenti. Etioem di« 
c o ad pnmaro confirmationemj& lími" 
Jiterad fecundam iariitia enim illa^ &c 
fpss f u e r u n t de gloria accidentaii corpo v 
ris orta ex viíione faciata Dei j non ve- Jf 
ro de gloria eííentiaii áuitósR j vt indicáí 
illa verba^ Caro me¿L reqttujcet infpe. 
Ad tertiam confirmationem tíicoj , V . ^ 
verba loan, eííeincelligendade g icní i -
cationein cruce^ nam eius crux ^  qu» a* 
lijs.patibuluni erat^  jpíifaóta eü gionaj 
quiatunc mírabilia iuse porent eketii 
cuirjfoi obfeuratus e s l e i r á t r e m u í t j íe- • 
puichra aperta íüntj &c. ynde íeníus e* 4^ 
ritjquia n o n d u m Chiiüuscrucifixusfue 
rat^nec íiumani generis erat reconciiia-
tio faéla^ideo datus non erat ípiritusjqui 
cum d o n u m íít^dari non peteí;,, niíl ámi 
cis,. ita explicant LeontiusTheophilat. 
EutJiim. &Rupert.li¡c. Chryfoíh hom. jjmf°ÍUS, 
50. &: H e í l ' i o n . epiílok ad Hidiniam^ 7 ^ ^ . 
. Eutúim. 
Vei fecundo dicojno minej glorifica <j\ppgyf„ 
/i^/Vjreíurredionem eiTeintelligendam Q CBfv 
vt y u l t Auguíl. trad:ar. 32. in loan, aut r0a^ 
afceníjoneni^vt docet ic'em A ü g u Í L . i b i j £j *Am 
& Leo Papajfsrrn.2. ce FenteXofíe,aiit D^^Q 
tándem giorifteationem accicentaiem 
carois^ vt exponit Atlunaf. iib.eeincar AthA 
aiatione contra Arriancs. 
Ad quartam confirnvationem djeo^ 
CL-euiííeingratia^ non quod habitusipíe-
gratiajaugeretur/ed quia crefcebant af-
fddus & opeiajCjua; ipfo ex accep.ta gra» 
íia faciebat ^ vt exponít D. Thoni . iup. ^ 
quaeíl .y. 'art . i j . ad ?,. qui sutem bené v-
titur dono aceeptOj dici poteft proficc^ 
re in donojquaniuis donum jpíum n o n 
crafcat in feificut quod incite¿Hi crefeif, 
liocquoque creiceíe dicitur..ck Jcicr.6 
& 19. ¿¿ Ad Colof.. 7. cicitur j Vt tbtm & i g . 
crtfcerchoQ eit gentium ccnueríio^cu^ CchJ'. u 
erat eñe el us piíccicaiicnis A^cibí cijiíiííi. D , 'ibo6 
Secun-
Diípuíátio.vníci 
Secundo arguitur rationejChriíius te 
poie palsionis habuit inetum j aut ti-
morem^vt fuppono e x D . T h . mfra.,q. 
Maro, j-^i art.7. & coñl lat ex verbisjMarc.14 
J44 Cdpitpamre10' taderej ergo falte m túc 
non erat beatus: probatur.eonfequentia 
p exil io Prouerb. i.Quimeáudierttahfas 
Í/>/2Í?^ Í requiefcet, abundantia ferfrue 
turjimore malorumjublato,quod de bea 
ÍT- t i s in te l l i guntJGlo í .&lanfen ius , 
^ ^ * . DicescumCaiet. infra^q. 1*5. a r t . 7 . & 
CaLtan ^^js-'^?:norem no11 ^u^e in volúntate 
* Chriftüqui eum inintel ieéhi eius nulla 
fuerit de futuro euentuincertitudojnQii 
p o t u i t e l í e in eius volúntate fpes euaden 
dij&i confequenter, nectimorj qui cum 
taiiipe debec eíTe coniunélusjíed t imo-
rem quem Cliriílus habuit fuilTeinaper 
titu íeníít iuo j quiain eiusimaginatiua 
potuit elle pradiéta íncertitudo mal i im 
nvinentis, non quidem poíít iué , quaíi 
imaginatiuaapprehendetittutuiitionem 
m ortisjVt incertam j contingentem, 
fed negatiué apprehendendo yidelicet 
mortem imminentemj nii proponendp 
decertitudine ,aut incertitudine euen-
tusj nam hoc ipfojquodnon propone-
batui^vt certó tutu a j manebat monee? 
ta negatiuej 
Sed contra primor quia temerarium 
^ e iLnegareChri í lum timuiíTe vo lúntate , 
cunihoc í í icontra communem fchoia-
í l icorum fententianijin |v¿iltd 5, & c o » 
tra fanéios Patres j Damafcen. lib. JD 
^JO^Jtha Fidcjcap. 18 & 25. Athanaf. lib. deiiir-
carnat.poft mediü circa illa verba, loan. 
D Círil l2' dnima meaturbata eB, Ciril, lib. 4, 
Chi^fofl. hoinil.24. in Mattli. Cypria. 
*ÍD 'cipr íermons depafsipnei & Ambrof. lib.de 
V . Am- F ^ e - > c ' 3 , c i^ PmnesJ ex eo^quod Chri-
hroí 11,03:161,1 í ^ u i t j inferüt contra Mo 
nothelitas in Chrillum efle volunta-
tem humananijqiría fecundum dininami 
timere non poterat. 
Suare?. Seciandó^quia y t optimé Suar. infra 
qu?ftf 15- in eomnnentario,art y.prsdi-
¿la folutio fupponit incert i tudinem fu-
turi euentuSjacfpem euaíionis prserequi 
ri ad tirnorem¿ quod forte non eíl verú,. 
> aiias nec ipfe apetitos íeníitiuus Chriíti, 
potaiíTet timerej nam cogitariuanon iu 
dicat de futuris, nifi ex coniundione ad 
iriteUeétam , ergo cum in Chrifli intel-
leítu auiiapofsit efledubitatio defutu-
Dubíum. 14 i | f 
ritíone mortis, fed omnímoda 9e?titu^ ^ 
do^non poteratiudicium cogitatiuae no 
effe certum, ep modo , quo in potenti)| 
feníítiuis poteft effe certitudo, atque ita 
ítáte tali iudiejo in cogitatiuajiion pote 
rat eíTe timprin appetitu feníítiup, 
E t confirmaturjquia etiam ppííta 
illairicerátudinenegatiua^non poteraf 
appetitus télitiuus timere,quia illa inetí 
titudp non valebat caufare in appetitu 
fpeciem euadendi, quaf ad id requiiit pp 
fitiuam ineertitudinem, 
Quáre alicer rclpondetur, negandp 
confequen tiani ^ Sc ad pipbationera tefti 
monium iiliid communiter inteilígi de 
iuftis in hac vita,& de timore, qui eos a 
redo defleóíit, &iniuftu aliquid, aut in 
honefíum agere cogit: quod íí debea-
tis etiam intelligatur , loquitur de beatis 
beatitud.ns completa qui funt totalitet 
extraviam, namiíii prppter beatitudi-
nis fecuritatem pmni piprfus timoreca- , 
lent, filjali dumtaxat excepto 3 Chriftus 
autem compraeíienforfuit í imuíj&via-
torjac prpihde ea parte, qua viaípr^iar, 
poterat metum imrninerntis malí haberei 
aliter tameii,Quam nos,nam in ijobis ms 
tus foiet rationé antecedere,& iihm pef 
turbare, fed in Chrifto imperabatur ab 
ipfaratione. 
Arguicur terdo.In phriílo fuitfura 
ma triílitiatempóremprtísjergofaltem 
tune non fuit beatus, antecedens patee 
JVlatth. z6, Trifiiseji anima mea vfque > , 
ad mortem 3 &-eonfequentia probatur, Mattbé 
quiacum fu'mmavoluptate, & gaudio 
non poteft in eodem fubieéí:o,ílarefum 
ma,ira6 necaliqua triftitia, vt dpcet A* 
li í lot . y.Ethicor.cap. 13.& 14. A °fí ^ 
Confirmaturexilio, pfal?47.Re$U p r " ' 
ta eji malís anima mea', quod de Ciirii-lp ^*' ^% 
intellígitur ad iiteram jimpiicat autem 
eandemanimam eífeílmul malis reple-
tamj&bonis. 
Dic¿s primo, triílitiam non fuiífá 
in volúntate Chriñi^fedin appetituren-
íiiiuo,atqueita animam Chnílí fecun-
dum diuerfas potentias pptuiífe íírauí 
triltari, 6c gaudere,vt videtur íignifica-
re, D. Tho :n,ínfra,quxfi:. 18. art.i.inar T \ tgfa 
gumento fed contra. ^% J " * 
Sed hsc folutio fuftineri non po-
teft, vt ofeendit Cano, loco citato ad vi 
timum : CíEtcrími fandi Patres , 6c 
fexta fínodus gei^ eralis e^prsdiao loe© 
Mattli? 
140 T©n5.2.in3.p.S.Tho. 
j Matth. colligunt duas Chiiíti volunta-
tes,& duas voluntatis operationesj ergo 
fatendum eft^triftitiamillam fuifle a¿tü 
;eiieitum á volúntate iiuraanaaiec faciié 
verificari poíTet Chrilíi •animam fuiffe 
malis repletami,&; triílenijvfq^ ad mor-
tenij íí trifíitia omnes anirai partes non 
€>ccupairetJ& prajcipue voluntatenij na 
iiocipfo quod á\Qii¿anima med¿ cum in 
quantum homo loquatur., rationaiem 
potius quam leníitiuam íígnificar, 
M^Tbot, Dicesíecundoj cum D . Thom.0^26. 
de vcritatejartic. 1 o. ad<p. quod quara-
uisrepUgnetjquod dúo contraria in ÍISB» 
reancper fe eidem fubieílo ^ non tamen 
arepugnat íí vnum per fe., &; alterum per 
aceidews inli^reatjVt patet in nauta^ quj 
poteít limui motu nauis moueri per ac-
cidens inraeridiemí& motu proprio mo 
ueri per fe in fepténtrionem jac proinde 
-quia gaudium ineíl per fe animf Chriílij 
áratione beatitudinis^ triíiitia p@r acci-
dens ratione tormentorum corporiSj 
deó pofíunt eíTe fímui. 
Sed eerté fiax folutio eft infufficiensj 
r- iSc communiter difplicetjquia cum triíli 
* tia íít a :^us elicitus ab ipía animajmediá 
tevoluntatejiio minus qnam gaudium^ 
yoluntarié, Scíine fundamento dicitur 
gaudium ineíTe ei per fe j & trifíitia per 
accidensjcura non íit maiorratio vniusj 
quam alteriusmec eftidem demotuloca 
ignara nautarefpeébu motus mms j folú 
i e habet mere pafaiué^Sc lie poteft ei per 
accidensconuenire^refpedu autem mo-
tus proprij habet fe adiue ^ anima vero 
Chriñi refpedu vtriufque s^ tus gaudijj 
<Bc triítiti^adiue le habetj atqueadeó v-
terque videtur ei per fe conuenirej vale-
m tamen foiutioj íí triñitia^quam Cfiri 
itus habuitjfuiíTet folum in parte feníiti 
^a^vt dieebat prima folutio $ & inde per 
accidens in voiuntatem redundaiet j ad 
ííiim modumj quo aétus vniuspotentiae 
yedundatin aiteiam^eo quod o^nnesxa.-
dicantur in eadem anima. 
E t confirmatur j qujaetiam íí ad* 
iBÍttamus dodrinam huius fointionisj 
adhuc non fit fatis argumento jquiafícut 
jnotus ille locaiisj quo nauta mouetur 
peraccidens adrnotunA nauis j retardar 
motumj quo ipfe moua;ur per fe in lo-
cum contrarium j ita a fortiori triñitia 
redundans per accicens in vollintatsm^ 
juinuereí gaudhuu fíuitionj?. 
Trad.a.circaq ^. 
Ideó dices textio cum Cano loco ci- 2 
tatOjtemporepafsionis animam Chriíli 3 
caiuilfegaudio.&deieótationejquíe fuap CamA 
te natura ex Dei vilione in animam p r o -
diderintjita vt ^uamuis t ú c videritDeúj 
nuilam tamen deicólationenij aut gau-
dium de tali vilione peicipiebaij^uja co 
pioíior e l f e t nofira redemptio ictinuic 
gaudium^ n e e x vilione beata recunda-
l e t j vt daret. locum triíiitia;.,.S¿ doieri, 
íicut d é fa&o impediuit redundanriam • 
gloriar in corpusj vt patipoífer^vnde Pf. Ffdm* 
15. poft refurreétionem d i x i t : Motas mi 15» 
hijeciftt vias vi ta adiwplebis me. U t i t i a 
cumvultutuo vt íigniíicaret per 
lefurreátionem reílítutam fuiífe i l i i ia?-
titiamjquze per pafsionem fuerat interru 
p t a ^ q u a : folutio fundaturiniiiis vexbis,, 
D. Ambrof.lib. 10. fuper Lucam^ cap. 
2 2. Ter me doluitj quipro fe mbilhabmt ® ' ™n'^ 
qmddoleret¿exfequeJírata deleBatiene ')roj\ : 
dminitatis aterna^tadiomeiS irjirmttatis 
¿fficitur. 
Sed contra hanc folutionem objicit SuAr9 
Suar. infra d i f p . jS.fed. 3. piura loca 
facrae Sciiptur^in quibus dicitur Chri-
ílum laetatumJfuilTe de í u a nu)rteipro-
pter redemptíoncm iiumani ^ eneris j & . 
prascipuéiliud Cantic. 3. B g r e d m m i ^ ^ 
videtefilia Sion Regem Salomcneminedia Ganh 
demate quo coronamt i l lum waterJm in 
die di/ponfationis illius ¿ & in die lati t ia 
cordis ewsj quem loeum explicantíanétí 
íatres ad litteram de Ghníto á Sinago-
ga ipíius c o r o n a t O j & crucis thalamo af 
fixojvbi matrimonium enm Ecclefía 
fpnitualiter confummauitjregeneraudo 
n o s fanguinis fuieífulionej liergo etiani 
ínipfa c r u c e n o n caruit Chriílus gandió 
de humani ge'neris reparatione^ multo 
minus caruit gaudio d e v i í i G n e J & ; amo^ 
re Dei j quia non eíl eur magis triíiitia 
mortis centrarietur vni^quá alteiij/quin 
potius magis contrariatur gandió d e ea° 
demmorte. 
Couíirmatiirj quia 1? poteílíimul co» 
pati gaudium beatitudinis cum triíiitia 
mortis in Chriítojiion efr curei denege 
mus illudjfed poteít compatijVt videbi^ 
musjergo ^probaturconfequentia j quia 
aliásdaretur locus dicendi ^ etiam fuifTe 
impeditam inChrülo ipíam Dei vifo-
nem^vt m a gis t r a ¿lar euir,. & acerbüisdo 
lores pafsionis fnñineret. 









num omiies í heoiogi j vt certum fup-
ponunc tempere a.orasm Chrill:o fuif-
ie gauaiuiii beatitudinisjergo íolutio ií-
ta íííiguiaris eiatjác temeruati expofica^ 
quanuuisiampou Canum eam íequan-
tárj Gregor. de Vaient. hic,difp. i.cap.^ 
pundo z.Saimer. tom.i . trad.n. §.ad 
i . Maldonat. in pixdidum iocum Mat 
theti^ quam etiam íine ali^ua nota retert 
Salas tom.i.in primam i.q.^tractat.i. 
¿iiput. y.fed.y. propter quorum audo 
ritacéjpoteíl iam nunc anota lemeritar 
lis iiberari. Nec rátiónés j quas contra 
eam facit Suar. conuincunt eam erroris^ 
& tementatisj quia nec gautíiúj nec frui-
tio íunt de eílentia beatitüdinísjl&d tan-
tum proprietatesab ea aimanantes 3 nec 
huic gauaio contrariebatur qu^cunque 
triliitja,iecl fummaj quam tatam habuit 
Chriltus tempere paísionis. 
Dices quarco cum Paludano in 3. di-
í l iníi . 1 5.q.¿.art. 3. quod quamuis ex na 
turarei coutraríentur triltitia^&: gau-
diumj qü£BÍuerunt in ChriítOjde poten-
tiatamen abíoiuta poruerunt effe íímulj, 
&íícut mitacuiosefadum eft ^ vt gloria 
animan nonredunoaret incorpuSj ita íi-
miiiter fáéíurn fuic j vtfumniunigauciiu 
aniniac in parte íliperion non redunda-
daret ad inferioremJ&: retardaretj&im-
peeliret eius triílitiamjiiec é contra trifti 
tía rationis inferions redundaret ad fupe 
iiüremJ&impediret gaudium, 
Yerum nec iíha foiudc placet j quia 
gaudiuniiSc triílitia ilii contraria ita 
habeut, vt vaum includat priuationem 
akerius ex parte obiedi ^ ergo etiam de 
potentia Dei abfoluta non poflunt íla-
re íímui: confequentiapatet ^ quia pro-
pter eandem rationera non poflunt efle 
limul affenfus verusj& faiíus eiuídé pro-
poíítionisj quiafalfum dicit priuatione 
veri ex parte obie¿ti:fe antecedens pro-
batura quia gaudium eíl ciica bonum^tri-
flitia circa malum,in malo autem inciu-
ditur priuatio boni. 
Confirmaturjquia gaudium j Sctrí» 
ílitia írbi coiitrariajhabent feíícut profe 
cutioj^ fugarefpedu eiufdem obie¿ti, 
eigo ficiit repugnat > quod idem mobiie 
íimul fugiat rem aliquam , & profequa-
tur eamjita quod volutas íímui gaudear, 
& tñftetur de eodem prorfus obied:oa 
Quod íí potelt Deus poneré duas quali-
tates eontrana§ ümui gtiam. in gradí* 
businteníísjideó eftj quiavna nen dicit 
priuationem siterius^ licut gaudium d i -
cit priuationem triititiae contrariar :ciíitis; 
íigríum euideas eft^ quod naturaliter io-, 
quendo gaudium, & triftitia de eodem 
©biedo^ & finiiiiter qwcij '^qtie a|i|á^u^ 
coatrarijj nonpüííuut efle íímui in eadé 
potentiajetiam in gradibus remiísis^lí-
cut poíTuntelTe caior^frigiditas. 
Quare'alicer refporidetur cum Du-
rando in 3. diftín. 15., q.?, mim,p.& O* 
Thom, infraquxft. 46." art.8, ad i.gau- c 
diumA trillitianoqus fuerunt 111 Chri-
ftOj potuiíTe efle fimul| quia non erant íí 
bi contrariajeo quod non eraut circaidi 
obiedü^íed eitea* diuerfa:nam triftitia e-
xat de mortej &c peccato hominuraJgaU'» 
dium veró de vifione Dei t vndeaa tor-
mam argumsiiti negó conlequentiamj, 
ad proisationenij quod Arift 01, intell jgi 
tur de gaudioj & triftitia, ííbi contraria* 
Eodera modo dico ad con^irmationem^ 
repugnare eándem aaimam eíTe repleta 
bonisJ& maiis cbntíarijs jipinimé fame 
íí mala illa bonis contraria non íint ¿ $c 
praecipue íí ^oc verificetur íéqundum 
diuerfas portipnes eiufdem potenti^Ss 
non íecundum eamdem j vt contioit in 
ChriftOjCuius humana voluntas gande-
bat fecundurn portionern fuperioremj,. 
qua refpiciebat Deum^ &, fecuadum ia« 
feriorem,qua refpiciebat alia extra Detk 
triftabatur'6 
Csteiüm contra hánc folutionéíi? 
quafdam difHcultaces objiciunt Siikreá 
loco citato. Primaeftj quod exeaíequi* 
tur nonfüiíTemiraculumj Chriftum Do 
nainum triftari íímulj Scgauderej ííqui-
dem ifta non pugnant ínter fe^  quod ta-
meneft contra dodriná fandorum Pa« 
trum j & non minus abfurdunij ac di* 
cerettiijs^miracuium non fuiíTe,quod íí" 
mui elTet viator^Sc compreiienfpr. 
Refpondetur. Negando fequelanij. 
quia licét non pugnent fecuncum ra^ 
tienes fpeciheas fumptas ex obiedi^ 
pugnanttamen quodammpdp fecunda 
ratieiies genéricas gaudij.&tnítitia fum 
ptas ex modo tendendi ín fuá ebieda,& 
in ordine ad fubigdajquatenusj fc^ gau« 
diú habet modñprofecutionisj&triftitía 
modum fogse?vt docet D ; T h p m . i . i . q ¡ 
3 5, art.4.in eorpere j quare vt in g'radi* 
businteñíís pofsint eífe íímui in eadem 
Cluifd voiGcatejopusfuir mmcuU;p5 
ideai 
T 
Í42 Tom.2.in3.p.S.Th0. Trad.a.Gircaq^ 
quidem nouojfed continuacione prioris^ 
qüo Chriítus á primo infiáti incarnatio 
nis fuit íiniul viator j & comprehenfor, 
• . Secunda diffÍGuItas e f t ^ q u o d vt docet 
Arijftot.lococitatG lib.jo,cap.5.&con-
jftat experientiaj f u m m a deiedatio de a-
liqua re^non foiÉim expelJit quandiu du 
rat triftitiam circa c a n de m rem j fed etil 
triftitiam de qualibet alia rsj e r g o quxli 
bct triílitia opponiturcuiiibet deledatio 
niípatet confequentiajqtiia illa expulíio 
proucníre no poteftjiiiíí e x eotrarietate. 
Refpondetar. Negó G o n f e q u e n t i a n i j 
ííintelligatur de Oppoíitione n o n í o l u 
íecundum rationem genericamjfed íecú 
dum rationem fpecificam j & ad proba-* 
tionem^quod vt fummum gaudium ex-
peilat quácíáquetriítitiájfatis eftiiabeat 
cumillacontrarietatem fecundum ratio 
nem g enéricanijfeu quamtum ad efFeéhl 
quécaufat in fubieéloj in ordine ad quod 
íumunt gaudium j & triftitia fuas ratio-
iies genericasj & quia per fummu gaudiu 
confortatur fubie<ftüj& per triftitiamo-
^ leílaturjinde eíí:^  quod ílimu gaudiu tri-
ilitiam expellat j non quia ilii fecúd ü ípe 
cié cotrarieturj fed quia fuo eíFedu red-
dit fubiedum indifpoíítum ad illam. 
Vltimadifíicultas elí:^ quiafalfum vi-
* ^ Chnftus videbat i« eílentia diuinaíuam 
mortejergogaudébat de illa^ergo gaudiu 
iiludj&triftitia erát de eodem obie^o. 
Huic argjaímétoSuar.refpodet. Primo 
ii^gádopífimá confequentia^quia exirti 
snat gaudiu illud fuifíe liberum, &í iepo 
tuifle ceíTare tempere pafsionis. 
Sed h^c folutio mihi videtur faifa, & 
infufficiensjfalfajquia voluntas creara eíl 
determinara ab intrinfeco adamorera^ 
Scfruitionem Dei.,fecundu quod eipro-
poniturper vifíonem beatamjfeoc efl: fe 
cundurn totum,quod videtur in ipfo, 
go gaudium fecutum ex Dei viíionejíi-
ue üt de Deo vifo.» ííue de ereaturis viíis 
in ipfojeft adus neceírariusJ& ob hanc ra 
Í)*Th, tionem D . Thom. infra q.is).artic.3.ad 
1. docuitjChriftum non meiuíífeper a-
¿tum compreíienfíonis j qui feientiá bea 
tam fequiturjinfuffíciens verójquia fí gau 
dium illud fuit liberü j ergo licut potuit 
noneíTein Chrifto tempore paísionis^ 
ita potuit eflej & confequéter compati 
íunul cura triílitia de eodem obie^o. 
Quare aliter refpondetur^cum sodsm 
Süar. quod licetilla triílitiaJ& gaudium J 
eíTét de eadem re^non tamen fubeade^ * 
rationejled fub diueríísj&íicnó elíét de 
eode obiedo formaiijfed materiali^quia 
gaudium erar de morte vifain eíTentiaj, 
triílitia verój de morte vt vifa in le: vn-
dé gaudium erat de morte vt caedebst in 
bonum noílrum<,& gioriam DeLtriíli-
tia autem de eadem^ vt erat maium natu 
j í E j a u t malummótale crucifigentmm. 
Arguitur^, Chriíhis v e r é f u i t viarot 
etiá fecuduanimájcrgo non p o t u i t eífc 
íímulcoprehcfor: antecedéspatet^ q u i a 
(vt lides docet) eias anima f u i t pafsibiiis 
quadiu f u i t corpori coitincia ^ 6¿ meiuit 
nobis gloria eíl'entialé,,6c í i b i a c c i d é n t a -
l e corporis^ad q u o d e r a t neceífarius í la-
tus vise: &confequentia probaturjiiá re 
pugnar idé fubieéMimouerávad finemJ& 
quiefeere in ilio, fed viatoris eít moueri 
ad beatitudinéjCcpreliéforis vero quief-
eere in illa^ ergo Chrifítis no f u i t viatoj" 
íimulj & compreiienfor. 
Refpodetur. Negó cóíequetiáj & ad 
probationem dieojiion repugnare^quod 
idé moueatur ad finél& qtiieícat in eo fe 
efídu diuerfa 3 íícut quod eadé hominis 1 
anima fímul íít fejens ea qt^ x iá nouitj & 
adifeiensea quaenodum nouit^&quia 
Chrifti anima quatú ad ea qux erát íibi, 
& corpori coniundanondum eratin ter 
minojfed mouebatur ad íllumj ideó qua 
tum adhoc erat viator^ vfque confeque 
returimpafsibilitateper refiine<^ÍGnem.s 
quamuis quantu ad eajqua funt íibi pro 
priajfcilicetjquaníum ad vifíonem ciará 
Dei.,erat iam in terminoJ& coprehefor, 
Arguitur 5.Chriílns Domínus duran-
te vita mortali vtebatur fenííbus corpo-
xisj eígo nondum videbat Deum: ante-
cedens eíi: defidej confequentía pro-
batur^na tota attentio anim e^ abfoluere 
tur in Dei vilíonem j ita vt impediretur 
ab vfualiarumpotentiarum. 
Dicesj probationem confequentiíeef 
fe falfamjquia ex ea fequeretur dúo abfur 
da. Primunij quia anima viat®ris viden-
tis Deú no poíTetillum diligere.Secun*' 
¿ú} beatospoftrefurreéiioné no vfuros 
fenfíbus3 quod eíl contra comunefcho-
laílicorum fententiam^vtprobar Sot.in^of&j 
4 .di^.4p .q .4 .art .5 .cccl.2. & 3. &do-
cet D.Aug . l ib .22.de Trin.c.vlt. dícon 
tra veritaté^ná re vera prscipua beatitu 
do ac cic ei a l i s n o r c 1 u ID, c o rp o r u m j eri t 
perpc3 
utatío.vnie, 
«. perpetua te tituclB iei i Liiü t c i jo i í s 
é h n l t i D p ^ i p ú 
;* Sed coiitia hoc efl^ quod ViíTo Dci eíl 
^ ratio diligtndi íi.ú.atL Uü ita i in,ia aíté-
tio contra \ i|íoijéni pé i j i^ pi. n á n u i t ar 
jtiioréjquia pet-'üs auget illü j viíio vero 
Deiíitó eliiatiti cpei-ÍÍCIJU iu¡íitii.í'.iúj 
pee eíl coíra^eü iba viíío no fiat iTiecjjs 
phantaímaübusniec fecÚGÜ íeqiJítur ab-
furcü^uia vfus lenli ú in beans pcít tor 
porú refuirv étioiiejiteo erit^quia gicria 
animíE redúdabit etiam in coipus^ á qua 
fenfus ipíifortificabanturj & ipfa anima 
per lumegloii«3vtnon obííante beatifi-
ca viiione pofsit fimul ad fenfuum obie 
¿ta attenderejat vero gloria anima: via^ -
tons non redundar in corpifs.&iííc non 
confortat üludjVt íífnul cum inteiledu 
jp ST/bí;* vidente Deüpoísitoperarijvncé D . T h . 
2.2.eq, i75.art.4,incorpore exprefsc ta-
tetur D.Paul.in rapcufaiíTe a fenfibusa-
iicnarum j quía inquit impofsibile eflej, 
quod viator aliquis Deumper eíTentiam 
videat^niíí á lenííbus abílrahatur. . 
Reípondetur. Negó cofeqüentia j & a4 
probationéj quodlicet in viatore quieíl 
|)urus homój, exhauriatur virtus aniraae 
in viííoue Deijita vt non pofsit íimul at 
tendere ad obispa íeníimm j vtde faíbo 
• 2. contigit in D. Paulo & Moyfe (ííveru 
eft diuiaam eíTentiam ^idiíTeJm Chrifto 
tamen ratione vnionís hypofíaticx ^ Se 
perfedirsimi iuminjs gloria j ita animg 
virtus coiroboratui.jYt nó obícante vgiie 
mentifsimaattentione ad Deiviíionern, 
luperefi: nihiJominus in anima virrus., 
vt íímulcum fenfíbus externis operetur, 
íicut etiam operabatur cum ipíp inrelle 
ñ u ad cognofeendas creaturascogitatip 
nenaturaiij Sdlupernaturali in proprip 
genere extra dminam eíTentiam^ vt vid? 
bimusintra. 
D V B I V M V L T . 
Vtrum Chrifimhabmrit hac 
fcknttam heatam ab infimti 
fu# mcarnaUoms} 
0 N C L V S 1 O Eft A m * . 
P l l l i i & ^ ^ f t i c i m 5 . d i f t . r 4 . ^ 
. D-Tíl:^fra q , 34/aatt. 4 . . q ^ 
íacJie cplhgipoteít ex iocis síacrs Scri* 
pturae relatis ¿ubio prxcedendj&e^ tiijp j | 
V M m . i i . i n t c - p r o t e é l u s / u m e x v t e r c A ^ 
ex i l l o 65, JBcams-quem.e^ i í t i i O* 
Jídwp/ífii , q u a í i beatítuco conueniafc ^ i ^ i , 
C h i i ñ é i ex hpc i p í o j q u o c i eiushumahi 
t a s aíTumpta eft^ vnde e u m gradum cer-
titudinis habet iílaconciu^Oj ac concia 
fio dubijpr^cedentis.Ratio cpnclufiomí 
eftjquja in i ü o i n i t a t i f u i t debita Chriltp 
hon.ií.i v'fío veríe h a e r e c i i t a t i s j ergohaei» 
respaternae hxreditatisj e t g o poílelTor; 
patet hxc vltima confequentia j quia I Í | 
hii obiiat quomínus áatum poíside*-
rec, cum nec paterna mors expe^taiida 
eíTet^nee corppris p a f b i b i i i t a s b e a t i t ü d í ' * 
nem animíe impediret ^ n^c adultaexi« 
geretur setas j íiquidem ab eo infíanti^ 
fuit Chriftus perfecius vir j iuxta iliu4 
Ierem,3 i . f o ^ m i i i a cijrcfidabit v i i ü , quodi 
communi Eccleíix cpníeníu de vterQ 
v;rginis^viruiTi omniexporte peift^tunii 
coroplecílerite intelliguur. 
Coftrrratur priqipj ratione Dur.iocíi 
C Í t a t O j q . i . p ^ o q u i a n a t u r a iiu|nana Ckt^ 
fti i n eo inftanti f u i t aíTunípta ad fupre-
m u m eíTe libi pofsibiie^ergo debuit aíTu* 
miad íupremam o p e r a t i p n e m íibipof* 
libiiemjqüalis eft vilIo beata,, 
Conifirmatur fecundo j Cfiriftus aí> 
illo inítantifuit caput Angdorumj ergo 
ab iiip iiiftanti fuit beatusjepnfeqren'tia A 
patetjquia abíurdum eíTet^caput eíTe in-
ferius ad mébra in eode picine fupetna 
turaliin qup eft caput:elíet vero íimpli- ^ 
citerinfeiius íí non eííet liearusjiuxta i l -
ludj Matth. ii.quiminoreft ÍH regnp 
cceloium maipr eft illo j propter quod 
monftruofumeíretjmen bra habere ma-» 
iuSj& perfe¿tiu§ Uimequlcaput^ in quo 
fenfusomnes vigere debentjantecedens 
autemargumenti probatura &c quiciern 
quod ChJItus íít caput Angeiorum p - * 
í tenditD,Th.i .p .q .8.art .5.exD.Píiul . D ^Jt4 
ad Coio£2 .adEpha.&Mlitth?4.quod Up^/?2? 
v e r Ó G S p e n t eorü caput eíTe á primo in- E fóe j ' f f 
ftanti inearnatipnis.Probiitiír ex illo ad W a t t p q 
Viebr. 1 , E t m iterumtrofimtprimogeni ^•^'^1 
t u i n órbem terr¿e dteit^ & aaorentejícm 
m s dngeiieius, quod de iiitioduiél'ione 
per incarnationemi intelligunt Chryíof, 
Theod. D. Thom. & alifJ í 
Bicesj prxd'Gt-uíii l o c ü i n t e l l i g i non I 
poíTe de lagielTu Chrifti in mundrm « 
per í nca rn^nonej qiiia 211 e o l o q u i t u r A*» 
bofcQjus íecudo i n g ^ sífu Chrifti f u p -
144 Tom.ája j ,p4S,Ttu Trad.i.Girca q.f9 
ponente aiiá prioréjVt denotat iiia parti 
cuhjVtemn iterü introducií^náQ quidá 
explicant hoc teftimoniu períiatiuitaté 
ex vteroj qux appeilatur fccuda introdu 
¿kio comparatioae incamadonis.Aiij de 
introduótione per reílirreátione in orbis 
terrarum poiTersionejiuxta iliud j Data 
efimihiomnispotefitiSjYt explicat Saim. 
Sálmer, fuper hunc iocum diíp.y. dub. 4. aiij de 
'~ Mbr, aduentnadiudicandüyvtLorcaj&Caier, 
• Genebr. Pfal. 96. & Ribera ad Hebr. 1. 
Sed contra eltjquia panicuhj ter i ímj 
referri poteft ad prioré illa inrroduéHo-
nem^quaeinprincipio müdifaétañiicin 
mentibusAngeioriíjper renelatione-mi-
ílerij incarnationisj quádo fuit iilis Chri 
jftuspropoíítus adoraadus, vtfatispro-
babiiiter docét Rnpert. Dionif. Carr. 
niíi placeat dicere iiiud íterum,non effe 
coniungendum cum verbo; introducit¿ 
fed cum verboj dielt , vt íít nota citan-
tisj&referentisalitidteftimonium facrs 
Scriptur^Sc íít fenílis^Sc iterum in alio 
Joco á\citm¿Et*adorent eum omnesAnge 
lieius.SQd objicies cotra conciuííonem., 
Chriílus meruitpropriam aninif beatitu 
dinenijergo non potuii habere ea á pri-
mo inftantiincarnationis: confequentia 
videtur euidens ^ qnia cum rneritíí gloria 
, ííc vía ad vitimum prsmiumj repug-
nat eíTc íimul duratione ^ Se ancecedens 
probaturaquianobilius eíthabere glo-
riara ex meritis^quam ííne iliisjcrgo non 
eíl i-iegandum Chrilto: patet hxc vltinu 
JD. Tbo, coníequentía e? D.Tíi.infraq.34.art.3<í 
" vbi ideo affirmat Chriítum Dñmfanái 
ficatu fuilTe per propriü aélu liberUrbi-
trijjíícut iuíííficantur adulti^ quia talis 
modus iullificationis eíl: prajftantior qua 
modus quo iuftificanrur paruuli ííne pro 
pxio aébujex quo fíe vrgeo argumentum 
Chriftus accepit gratiam habitualem per 
^ifpofitionejergo aíhis ille quo fe difpo 
fuit fuit meritorius glorix ¿ íícut adus 
•quo adulti difponuntur ad gratiam efl: 
meritorius prim.x gloriae. 
Refpondetur. Negó anteceden^quía 
Chriftus non habuit gloria eíTentiaieiti 
re meritijfed iuns hereditario ratione íi-
iáationis naturalis : & ad probationé.nij 
quódlicéc in puris creaturis ^ 'qii;e gio-
rificandas non funtjiiiíi tranfado tem-
» pore fux vi^perfe¿litrs ííc^ confequi gio 
na ex meritis, qua üap illisj tamen Ciiri 
í lo D o rain© roulto raelius üm ixg g%mx£ 
fe fuo vltimofine^& eíTentiali beatitudi 
ne quam habere illa ex meritisjdd quod 
©pus erat^quod antea caruiiTet illa per a-
iiqua duratione:neq5 adus iile quo Chri 
fti voluntas libere confeníít ininfuífoné 
fu^ gratis habitualis prscefsitjpriorita-
te aliqlia etiá naturaChriíli beatitudi-
11 esquía iíte a ¿tus qué habuit anima Chri 
íli fuit vifío ípla beata j imo nee pr^cef-
íit ipíam gratis infuíionejíicut in nobis» 
atqueitanon fuitproprie diípoíitio, 
* J R T 1 C F L F S I I L 
Vtrum Chrtftus hahuerit fcie 
tiam wáítam{OÚmfu[am>. 
Onclufío eñafrirmatiuajita vt. 
pr^tercognitionereruj quá 
habuit anima Chriíli in ef-
fentia diuina per feien tia bea 
tájhabuitíimul alia eognitioné earum-
dem rerumin fe ipíís 3 feu in proprio ge 
nere per feientiam á Deo indirara, 
D I S P V T A T I O 
V N I C A . 
De feietia injufa anim&Qhri 
Ji i quantum adán efi. 
Cientia poteíldici mfuíadu 
pliciter:vno modo perfe,,^ 
eíl cognitio rerú fub rali ra 
tione^queaequiri nopoteífc 
inuetione propria^ neeper 
dodriná raagiftrijVt cognitiofubilátiarS 
inimatsiialiujmiñeriorü grati^cogita-
tionu cordisjetiá feníibiiiü-fub altifsima 
quadá ratione a fenfíbus^ induíliia hu 
mana remota:qu« feientía ideó dicitur 
per fe infufa^quia talis cft^ vt per fepoíhi 
Ict a Deoinfundijeo qu¿d aliter acquiri-
riiiQnpoteítraiio modo per accidens^ & 
eít cognitio reru fubtaü rationejqu^ qua 
uis natura fuá j & per fe acquiri poterát 
laborehumanoj íSeus tame príeuenien»» 
do hominisindüftriáfefolo infundit i l -
la^qualis fuit feietia reía naturaliú indi-
tam Adarao^intef quas^feietia per fe in-
fufa eíl dinerfáe fpeciei ab acquifítajetiam 
circa eandem materia^ fed quaí eil per aC 
cidens infufajeíl eiufdé fpeciei cu acquiíl 
ta^íicut homo genitus Se creatus:in prsfe 
t i non agimús de {'ciencia infufa per acci-
^§nsá f§3 da Ccientia infufa per fe. 
D V*, 
i r D m t v n i c . «i • 1 4 5 
Suartz 
B V B i r M 1. 
Vtruw animé Chrifíi ha» 
burnt fer fe fckntiam 
infufam J 
O N C L V S l O e f t 
affirmatitia D. Thom, 
quxíl. 11. alios refere 
X O ) Snarez hic, difput. 2 1. 
fed. 3. conciuf 1. Pro-
¿j batur ratione D. Tho. 
quiaintelleétus pafsibilis ñ.xlñe3 eíl natu 
ra fuá in potemia ad ípecies huius ícieu-
i\x ¿ ergo imperfe^us eíTec ^ lí iiiis care-
íec. 
Dicesj non eíTe natura fuá in porentía 
naturalij nifí ad'ípseiaseduébsex phan-
tafra at ibus vir t ut s in telle 'His a ge n fisgad 
alias verb fpecieg infamas íoiünn eífe iq 
potemia obedientiaiijqua? quamuis nun-< 
Tbo ,5uam a^ ac^ r^n reduceietur, non argue-
* ret iraperfedronern, vt docec P.Thom. 
^ quxíl. 8. de porentia,, art,4, ad, 15. íicuE 
non efl: imnerfedus iuteiledus CliriíHj» 
licct non hibeat omnia don i, qug Deus 
de íua abíoluta potentía poiTec illi con -
ferré j ad qus ceiturq eít eííeia potencia 
obedieariali. 
S i \ contra, quia i itelle&ushu^«nus 
fecundunn iefumptusjSi vt prsícindit ab 
llacu coíiiundioais ad corpusjóc l'epara-
tionis ab iiio j eíl natura fuá in poteatia 
ad cognitionem rerum nacuraliumjergo 
ad fpecies eiiaFn}quibLis ralis cognitío eft 
. habendajergo quamuis in nobis^pro ftái 
tu coniunélioni? ad Corpus ante mone^ 
jn quo nqn poteíí: vti fpeciebus per fe ia 
fuíiSj cu cognofeere non po.ííbtj uiíT per 
conueríjoasm sd phantaCuatij & no líe 
v.\ potentia próxima naturaii ad haben-
das per fe infufas,-ríes lint el debírf vfque 
ad ílatum feparatiünis j abloluté tamen 
eftin potentia naturaii ad eas, qara con-
fundió ad corpus non toiiit uaturaiesn 
ciuspoEcntiam^ergo iu Chriílo eratio-
telledus humanus narura fíia in potemia 
etiampróxima adiiiamJ8¿ confequenter 
crantei debita pro íhtu coniundionis 
ad corpus ante mortem; patet hxc vki-
iríaconfeMuentia. quia pro illo ílatu erat 
feeatus > & non fubiedus corpori j atque 
ade¿ poterat vti ípedebus infuíls íiaíe : ^ 
conuerfione ad phantaCmata^vtoíl^nde ^ 
mus quaíil*T i.a t.2-
Dices, fe i ^ ntiara iílam, de qua loquí* 
imir.dT; f:jpernaturalem quantíj ad fub-
fraatiá3atqüe >ta excederé pninfm facai-» 
tatem naturalem intelleduscreati ^ nec 
el debitam/ed gratioíe coiiatany 
Sed coiurajquva licét intelleótuiGhn 
fíi Pecuiidnm le lumpto^non eíTetdebita 
i 'afcientia q'íantum ad lumen,&fpef 
cies quiefunt fi.ipernaturales ^tamende* 
bita erar ei debito c6naturalitatis,,;t con 
iunóto diuinitaci tatione vníonis hypoí^ 
taticiEjVt docet Diu.Thom.jnfra quaeft, O* T h ¿ 
I4.arr.4.ad fcctindum^ ergo quamquam 
prfcirej& fecundu fe.non tíf^t in potea 
tia naturaii ad eampartem huius feien- ~ 
tinqu e fapernaturalis eftjfed in poten-
tia obedieutiali dumtaxat, bene taroea 
erar vt coniunólus Verbojetgo imperfe-
élus eíTctjíi careret illa;paret confequen* 
tia, quia careret perfeccione íibi debita, 
Dicesjuego co^feqtieñtiarajquia non 
poteft inteiledus díci perfeduSjeó quod 
careat cogaitione reruniin proprio ge*? 
nere^íl locp illius habeat perfeé l iorécog jfc 
n i t i o n é j ícüicet beará^ per cuam mcliüs 
cognofeit cadem obie¿b..Sed fatis refel-
iirnusiam íupva hánc folutionem, art. 1, 
difp.i.dub. i , in fojutionc teiti^ difficui 
tati^ 
Et íí qtmas, a qtiotemporc inceperíc 
Chtiílus haberehanc fcieiitiam f 
Reípondeo, a primo inftanti fuaE in* 
carnatioiíis * na ai íuppono quod ei erat 
debita ratione vnionis, & llatws beatifi» 
c i , ¿k. noa erat qur el ex cune non habe» 
yer. 
G^nfírmatu^quia Cfiriftus meruit no 
fíra níaliitem in primo inflantifuaein-
camationiá / vt patet e^ v Paulo ad Hebr, HW' Wi 
J o. d i c e ir e, n o s fa n éti |S c a t o s fij i He per il* 
Um voiüníatem , qua ingredicns mun» 
clum dixit Chriílusj^c^ ^wi^ergo pro 
i.io inítanti habuic cognitionem perti» 
«entem ad hanc feientíamíprobatur com 
fcq-ien ia, tjüiailie adus vpluntatisrae'" 
rito 1% neceífuriófundaínrin aliqua cog 
¡n tione antecedenti^  fgd non pOtuitfuíí« 
dari in cognitione pertinente adfeien« 
tiam beatamj vtpíirtim diximus íupra 
are 2.dub,i. m fQÍütíQiie ad tertiate dif-
íiGukátem 9 & exprdféffb dicemusinfír.a 
gu^ft. i ^.ngc in eognicione pen «iete ad 
í 4 ¿ Tpm.2.in.3.p,S.ThoJ Traft.i.circa.q.^ 
• fcientiam acquilitamjautpev accidens in 
fufam^quia hoc eft ordiais natura;,& in-
Tufffciens ad fundandum meritumfuper 
nantrale^ergorequiricur cognitio ícien-
tix per fe infufaj. 
Dicesj fatis eíTe^quod prascederct cog-
nitio pertincns ad bonafcientix j & fa-
pisnciae, videlicet adfcientiani ^ quac eft 
gtatia gratuita -^aut de ñique ad pruden-
tiam fuperiiacuralerfi infuramjqux orn-
nia fuerunt in Chriílo aprimoinítanti 
íux incarnationis. 
Sed contra hoc eft, quod nihil exeis 
per fe primo deferuit ad eliciendam cog 
nicionem prxrsquiíitam ad merktl, nam 
dona Spiritus faadi conferuntur ad díf-
ponendam animam, vtreddatur docibi-
Xom ó* lisa^eojuxtaillud lom .6 .Eteruntdo* 
* 9 cíbihs D á gratis veró gratis dat<E non 
ordiaanturad proprium emolumetum, 
fed ad aiicnunií & dcnique prudentla eft 
puré praíhca., ad meritum autera príere-
quiricur cognitio aliqua fpeculatiuaDsij 
in qusm aétus voluatatis eft dirigendus. 
Dices fecundójprscefsit inChrifti in-
telieáfcu cognitio fupernaturalis eíufdem 
fpeciei cum noftra Theologia 3 quae fuit 
¡Chiifto per accidciisinfula j &eftíufti-
ciens ad fundandum mcritum. 
Sed concrajquiaaflTenfuSjqtiem nos ha 
bemus de concluííonibus theologicis eft 
obfcuriorj & ineuidensj ergo nonpotuit 
anfundi Chrifto 3 íícut nec fides: confe-
quentia eft certa, quia obfcuritas pugnac 
cura euidentiaquam Chriftus habuicper 
ícientiarn beatam j & antecedens proba-
tura quia principia ex quibus per difciir-
furai colligimusconcluíionem theologi-
cam^non habet euidentiamjin quantum, 
funt principia taiis dircurfusjergo nec co 
clufío ipfa, qu« ex eis per talem difcur-
iUm coliigitur: confequentia patet^quia 
nihil eft in eonclulione., quod non partí 
cipetur a principijSjSc nihil eft in elf^n 
cquod nondebeat contineri incaufa^Sc 
antecedes probatur,quia principia Theo 
logiaE^qu» funt articuli fideijíunt cogni-
ta per fidem^ergo obfcuré. 
Dicesj afleníum conclufíonis noftr« 
Theologia non efle obfcurum priuati-
uéjfícut aíTcníus fidei, fed negatiuéj& ita 
capacem eífe charitatisin Chrifto, im6 
ctiam in nobisjn quibus aífenfus conclu 
fíonis TheoiogiíE accuilírus in hac vita 
Jíieron* psrmanetinpatria jtefte D . Hieron.ia 
«pift.adPaulin. dicente: Difcamm in t t t» * 
ris^quorum doBrina nobifmmpermaneat 
incalisy alias Theologumjirafcienimn'ó 
erit: de cuius ratione eft claritasj & eui-
dencia, vt coliigitur ex Ariitpr.i. Poft. 
cap.2. 
Veríinn contra hoc railitat eadem rario 
ílipra fada, quodíi aliqua claritatisj auc 
euidenti^ capacitas eflfet in concluííonej 
deberet participari a principijsjque ciirr^ 
priuatiué obfcura lint, vt a nobisperfi-
dem cognofcucur, eandem prorfus obf-
curitatem caufantin concluííone. 
Secundé, quia alíenfus concluíionis 
theologicac pender ex afTenfu fidei 
articulis, ex quibus deduciturjtanquam á 
natura per fe, ergo non manenteaífenfu 
fidei in patria, non poífet manere aíTen-
fus cocluííonisjquatenus ex talibuspníis 
dedii¿te:vnde íacri inrerpretes de noftra 
Theologia intelíigunc iliud. i . adCo- í C o r j f 
rinth. 13. Siuepropbsticeeuacuabunturj 
Jiue lingua ce£abmtsfíue fcientiadeftrua~ 
tur : nam fide ceíTantejCeíTauit etiam af-
fenfus concluíionis, qux ex fidei princi-
pijs deducebatur. D.autem Hieronímus 
intelligendus eft de alijs fcientijs a no-
ftra Theologia, quodíí icientiam rheo- ^ 
lógica noftram compiehendat, no vult 
dicerc manfuram efle fecundum íubftan 
tiam,& propriam rationem formalem y 
fed fecundum rationem communecog-
nitionis eiufdem obiedijquod videtur 
per fcientiambeatara :adeum modum, 
quomanet opinio,adueniente fcientia 
eiufdem rei,vt docer D.Thom.hoc art-
ad fecundum,&expofuit Caietan, Neq; 
euidentia eft de racione fcientis in com 
munijCiiius eífeiítiafolú coníiftitin hoc, 
quod fít cognitio vera, & certa conclu-
fíonis per fuam fcientiamjVt docent Do 
¿lores. i.p.q.i.arr.T. 
Sed contra conchifionem huiusdubíj 
opinaci funt Aleníis. 3. part. qu^ft. 83. Alenfi 
membro. 1, ad fecundum, Scotus in ter- Scstus ' 
tiojdift. i4.q.3.Bonau.in.3.q.i.Gabriel Boma, 
q.vníc.art.2.concluf.4. aflerentesfcien- Qabrisll 
tiam rerum naturalium, quam Chriftus 
habuir, fuifle per accidens infufam eiuf-
dem fpeciei cum acquiííta, quod proba-
bile reputac Durand.quícft.^num.y.Cu Durand», 
ius fententiae fundamentum potefteíTe 
dúplex. Primum,quod hace fcientia non. 
videtur neceflaria^cim per ícietiam bea-
tam cognouetit Chriftus omnia. 
Sed 
:at.vnic. 
I Sscnndo re íponcktarj ianc fcicAtíam. 
non füiíTe ncccíTiriá in Chrifio^vt cog-
hofceiet plma obiadajied vt cognoíee-
rst eadeai alio rnodo,ad qua: feius in-
reile£i:us erat in potentía 3 & esrté li hoc 
argumintain eíTet efiíca.x,enam conuin-
Gerer.non fuide m CKriilo íciintiam per 
accideas infuiam. 
Sed objieiís.Non potuit ídem Corpus 
íímul termiparj duabus figurisj ergo nec 
eidsm anima duabus cognitionibusj al-
tera pcniapnte ad fcientiam bcatam j &c 
aírera iá inFufam: probacnr confequen-? 
tiaj^uia íicut figura eft vlnmus aítus cor 
poiis, ica cognicio eft vltimus adusani'? 
1 - mar. 
Refponderur j antecedens foluni elfe 
•veium de íigurisadícquaté diueríiSj qua-
nun vnanon contineiurin aliaj&itane 
ganda ell coníequentia j quia coguirío 
^ ícisntix infufa; conrinetur quodáraodo 
jn a¿tii ícientix beacae ^ íícur ípeciesquae 
deferuiunt iilij continentur quo ad íuas 
repí ccfentationes in eífenria tííüinaj qnx 
eft pvincipium co^nidonis beariíicx ^ vt 
¿iibi explicabímus, 
Sscundum fiindamenrnm efl ., qiíod 
Chriílus potuitíuis aéir.ibus acquirere hác 
fcientiam j, ergo non eíl per fe Ínfula ; 
coníequentia pacer ex fupra diAiscirca 
diífjientiá iacriarecam per íe infufam, & 
acqui'icamtintecedens probaturjquia pet 
fcieu'iaiu bcatam cognofcebat principia 
Jiuius fJ íciae^ergo psrícientiam beatam 
eratin aítu pe/ ••o íufncientí ad acquiren 
dam propr;am cognitionemconclulío-
num pjr proprium difcuríum: probarur 
i'la conf^'juentia, quia milla alia ra-done 
ícieiiri.T naturales fuiu acquiubiles á no-
bis propria induftria3niü quia inrel ledus 
nofterell in artu primo principiam.con 
cluíionum per hab'itura principioru tú'iét 
fímiliter ideó aequirimus I'heologiai-n, 
quia pzv fidem fumus in aüu primo i vt 
porsimus immedigtc iaferre conciuíiov 
nem. : 
Refpondctur.Nego ante£edensJ& ad 
1 probationieBinsgo confequeritiamJ&: rá 
Magifí* 110 dircri-rJ:!. ¿ eíh quia ce docet M igiit. 
jn primo.xii1.ex D. Auguft.n.vhifnus 
finis non:p0,teíl elfs obtcáíruai vfus ^ íed 
.fucuricionísó quaQ^oquidera ñm vltimo 
repugnar adalmd ordíirarii aepropterea 
nonpotírar Chriñ os vereognirione bea 
ta^vt piiiicipjo ajd infersudas concluíio-
H 7 
nes aliquas^ íicuc poTumus no> v i M e , 
authabitu principioru m , qux non funt 
fii-iis vkimus^ íicut cognitio beata. 
D F B J V M J L 
Vtrum fit de fdc\ Chriflum 
¡jabmjfe fcientiam in-
fuf* am 
Q N C L V S I O eft nega-
tiua > certa, quia nulliBf 
eft oppoííta ¿efinita ab 
Ecclefía^ nec recepta a Pa-
rí tribus vt de fide^reftim© 
nia lacrse Scriptur^ex quibus coiligi vi-
detutj fatisíufíiciéterexplicanturdefcié , 
tiabeata, aut deinfufa per accidens j ve 
notauicSuar.hic^difp.2 5.fed. 3.conci. 1* ^ ^ r e S e 
Quod íí roges. Quem ergo grada cer-
titudinis habet ? 
Reípondeo í^fe adeo certú j Chriftum 
habuiííe fcientiam per fe infufamjVt. op^ 
poíitum non folíim üt falfunr^ red teme* 
rarium^ eó qupd eft contra communem 
omnium Theoiógora confenfum inre 4" 
graui ad diuinitatem Chrifti pertinente. 
Hoc eft contiaSuar.Ioco cn. §,ratíO duhl 
tandil eiusfundaí-nctum eftjfcholafticos 
var;c de bac feientia infufa opinarijVt vi-
dimus dubio pr^cedentij ac proindene* 
gare in Verbo haac fcientiam j non eífe 
contra communem omnium Theologo 
ium fementiam, 
S :á refpondetur>ScoturaJ& alios fu« 
pra dubio pr^cedenti relatosjfolüm ne-
igarein Chriitofcientiam per fe infufam 
de his rebus naturalibus ^ de quibus pof-
fumus habere fcientiam acquiíitanijexi-
ííimantes de eodem obieífíonon poíTe 
eífc fcientiam per fe rnfulam.. & acquii?-
tam, aut infufam per accidenss non ver6 
negauerunt in Chrifto fcientiam rerum 
íaipert'a'Uvaiium^  fubftantiarum fepara-
tarumJ&: cogitationum cordium.» etiá in 
proprio genere j quíe aullo modo pote-
rat eflli acquiutaj aur per accidens infufa^ 
fed a t . i o r i debebat eífe infufa per fe ; 
quarelicer negare in Chrifto fcientiam 
per fe iab• U n rerum naruralium,non íif: 
eonnaomnes TkeologoSj nec temerá-^ 
liríi-n , bsne tamea aegare illam, faltern 
refpeiiu iilarum rerum^quiarum ícieatia 
praprio labore acquiri non poteft. 
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CO N C L V S Í O eíl: aflirmatiua^ calüs yeritascommodiíis difcutie-
• tur intra qLicíl.li.vbide hac feieariaage 
nius.qií-iaram ad vrramquc qufllioneiHi 
Q V J E S T I O X. 
Defcient'táheatá* 
A R T I C F L P S I . 
Vtmm animd Chrifii com~ 
frehenderit Verhtm/me di' 
i uinam ejfentiam > 
C O N C L V S lOcí lnegat iua , 
D I S P V T A T I O 
V N I C A. 
I > ferfettione fcienti&heatA 
.mim& Chrifii refpeftuob* 
ieóíi primar¿f\ 
G I M V S in fnperioribns de 
tripiicifcíenria anfin? Ghri 
ilij quantum ad an eít? iam 
ab hac quaiílionc erit ísrm o 
de illis ^quantum ad qu^f-
tionem ^ quid eíl ? Et primo de fcientia 
beatajqnar comparari poteíl ad ipfam di 
uinam eífentiam pra:cire,quf eíi eíus ob-
ie&um primadum, & ad creaturas^ qus 
func obiechim fecundarium. In hac dif* 
putatione dícennus de viííonebeata Chri 
lli j vt terminata ad diuinam efTentiam j 
deiade in diTpluatipnibusfequentibus cir 
ca aliquos artículos huius cuxftionisage 
mus de ea^ vc determinata ad creatuias. 
L 
XJtrhmper [cientiamheatam 
compnhendat anima Chrijli 
ejjentiam diuinam í 
N C L V S í O efl: 
negatiua ^ & veía j non 
íblaín de f a d o j f e d etiá 
penes reíjpecílíí a d Dei 
p o c e n t i a m abfoiuraw, 
íta D .Thom . h iC j Dii> Dnrand] 
rand.m t e T t i o j d i í l . i 4 . q i i a : í i . i.nu. 10.& 
onnnes fchoJaftici^ eíretiam commuñís 
•omnium fandoruPatruni aíTárentium ^ 
Deum eífcomninoá creatura i n c o p i e -
¡h^níibilem } quorum teftimonia referri 
folent. x.par.q.ia.ar.y.probariqj poteíl D*1'ko» 
locisfacrac Scriptura; ^ & Conciiíorum , 
quibus dubio fequenu oílendemus eam 
eíTe de íide^ 
Hcxc concluuo folet probari ex co j 
quodquamuis anima Chriíli vsdear om-
n \ qux func in Deo fornialiter > etiam ^ 
quantum ad omnes gradus fui perfeótio' 
nisínrenííu^quiaíamen non videt o m -
niaqusein ea funt eminenter, verbi gra-
tiaj omnes creaturas pofsibilesj ideó eíus 
viíío non eft comprehcnílua j decuius 
ratione ellj vt nihil lateat in Verbo^tam 
eorura quae inipfo funtformaiiteríquam 
qusabipfo procederé poíTunf.ItaSuar. Suarezl] 
iiicjdifp.i^.feól.i.&íimilirer Vazcj.pr^- Pazquvz 
cipue. i.part.q. z.art.y.difp. t^.cap.^.Sc 
dclumíturex D,Thom. eodem locojar- pt Tbo 
tic.S.in corpore. 
Verüm hxc ratio difplícet ^ quia Deus 
fecundumle j & vtprsrcinditab ordíne 
ad creaturaSjetiam porsibilesjnoílro mo 
do intelligendi, eft incomprehenííbilis, 
ergo eius incomprcheniibiiitas non eíl 
deíumenda ex ordine ad creattmsjíed ex 
ipfa infinítate diuini eíTejergoiconfequc 
tia eft euidens j & antecedens probarur , 
quia vt íic eft cognofcibiíisj & non fini-
té^ergo íofínité.Probatiir ifta minorrtu^ 
quia major eft necefsitas diaini efte, quá 
pofsíbilitas creaturarum,vt nunc fuppo-
no^ergo quáuis cteaturae non eíTent pof-
ílbiies j nihilominus Deus effet Deusj ac 
iüifiiütLis m eíTe entisjéc cognoíeibiiis.' 
Tíim 
Dirputat.vnic, 
Thm facundo, quia ííT>¿us vt fíe ín-
finitusj 8c incomprehenfibilis non eífet, 
non redderetur incotTtprehenííbiiis j & 
infíaitus adaitione reíps^ns ad creatu-
ras^quia íinicusn additione alrerius fi-
hiti non redditur infinitum j Se dici non 
poteíl refpecílum ipfum j iníinituro eífe, 
íímpliciterjd femei concedatur D e u m íe 
cundum fe íqmptum > Se vtnoftracon-
íideracions ad iplum refpectum prap-» 
fup ponitur, eíTe finirura, 
Quare aiij ex do^nna eiufdem Váz-
quez aliter probant concluíionem.,ex eo 
quod fi.Tinon pofsic j vt anima ChriíH, 
auc coiufais alrerius beati ex vi vifíonís 
beitificSjVideat omnes aébus liberes di-
uin^ volunratisjquiformaliter luntin di 
uina effencia 5 nam qnamuis Cbriílus de 
fkdo cogiioüit eos j §c omnes creaturas, 
qua? f u c u r i c funt in aliqua temporis dif-
ferenria.tanasn no cognofeic eas per ean 
dem viíionem, qua videt diuinam efTen-
tíamjquod neceííariu erat ad coprehe i -
íionem j fed per aliamex peculiarireue* 
latione procedentem^qu* cüm dilíinéta 
íít a viílone biatifica^ non iuuat eam, \ % 
fíat comprehení iua. 
Sed nec ilta foiutio placee, Prim¿7 
quia vt infra oftenderuus ^ verius muit^ 
eíl, animam Ciri l l i pereandem vifioné 
beatam videre ciearíirasfuturas, & om'. 
nes aétJS Dei liberos^atque ita ñ hoc fuf-
íiceret ad comprehendonern diuinitaris, 
diesndum eíT-t j Ch ifti animam cotn-
|Mfeb.afí*Nír»i uac doctrina fidei, qualjs eft 
Deiincom .irehínfibilirasjfuppouer^ vel 
let dbdrinas valde incertas^&di bia?. 
Se: undó^quia eriaisicontra hanC tolu# 
tionem miiitat eadem rario j qu« contra 
priorem, & longé euidenriíis, quia cft n 
a<3:us iiberi Dei non habsant neeeífa» 
riam connexionem cura Deo., fed x< uh 
htné pofeint efFe, & non eíTe, falúa má-
ncate infiaítáti diuiniiatjs^non eft enirn 
jncompreheníibilitas ab üiis defumen» 
dajali^s hoc attributum incorpprelieníí-
bilitatis non haberet cum Deo eíTsnti^ 
Jem connexionem, 
Teitiojqnia ve crcatura radccnalls co» 
prehendaturj non requiritur aétus liberi 
cópreheíío^ergonec vteomptehendatur 
Deasiprobatur añsjcuiaalias creatura-ra 
tionalis eífet ílmpljcirer inco r prehen-
ítbilís^ cúni eius a¿his liberi foli Deoíínt 
ísogniti. E l dsniqj efficatiíis^quia ifta 
U m 
do^iínafequitur, animara Chrifti com* « 
prehsndere Deum per viíionem crea- " 
tam j vt habet adiundam aliam cogni* 
tionem ex reudationej fiquidem per vm 
tramque cognitione cognofeitur Deus 
quo ad omnfa qu« funt in ipTo formali^ 
terj tam neceflariój quam libere ; dicere 
autem ad rationem compreheníionisre-
quirijVt non fíat duabusjed vnica dumr. 
taxat cognitione ¿ liberé dicitur^ & íinq 
fundamento. 
Ratio ergo concluííonis eft > qua vti• 
tur Diu. Thom, m hoc articulo j Se. U ®* 
part.quxíl:. 12. ariic.7, qu^ ad hanc for* 
malitatem reduci poreftjvirtus cognof-
citiua animx Chrilii^^iiamuisper vnio» 
nem hypoílaticamjSílumen gloiiae pejr* 
fe¿í-ifsimum eleuataj eft iimitata? & fini^ 
ta,cum eleiietur^ ita vt non extrahatur k 
ratione creaturaejergo operatio f^eu cog-
nitio eius non potell ad^quare cognof-
cibilitarem Dei , ergo nec comprehen^ 
dere.Príma confequentia eft eují es^ quia 
Dei inteliigibilitaseítinfinita íecundum 
ellentiam^ ncut eius entitas^a cua ontur, 
tanquam arationea priori: lecundavei^ 
confeqüentra probatur^quia tum res'co-
prehenditur per cognitionena jquanco * 
eognorcitur,qu?.ni:um ipfa eft cognoíci-
Mlis^iuxta iilud Aagufí". lib, 11. de ciui» 
t^ trejcap, ? 8. Qutd^uidfeientia compreben 
ditur jJcientys gpmfrebmfioMfinitur, 
Dices loco citato cum VazqueZjCap.i 
num.S.cul dtfinitio h¿BC compreheiílio-
¡lisdifpiicetj vtiníinitum fecundum ef-
íentíam comprehendaturjOpus » on efll? 
eognicionefecundum eífeníiam infinita, 
fed íufficevejquod cognoíeatur quidquid 
in eo eíljéi co modo quo eft. 
Sed contra,, quia íiadcompreheníio». 
nam fufficeret videre omniaquae funt iij 
obje<ftoj& eo modo quo funf íecundum 
tenij negari non poíTet, animam Chrífíy 
Peum comprehenderejCum íot^ Deiimi 
v.idearJ& quidquid in ipfo eft fecundum 
remjílue naturaiiter,fíue líberejquod ta-
men ipfe Vázquez iudicat ad minusfe-
n erarium 3 ergo vltra hoc quodeft cog-
nofci fecundum rem 3 &c cognitio a. 
quetur obie^o , quo ad omina quar pof* 
funt in eo cógnoíci fecundum rem j re-
quititur vt cognitiojícilicet comprehea 
iiua jattingat ea fecundum Qmnem ra» 
tionem qua cognofeibiiia funtj quod eft 
ad«^uaíi ©bie^oqiio ad cognofeib lica-f 
K 3 te ni: 
t e m: p r o b a c u r c o n fe q u e n t i a, q ui a c o g a i -
tío ex proprm ranon^ termiaatür ad ob 
kdt J m-j n o n fo I ü m q li o ad rati o ne 91 fo r 
inaienij qu.c eft cognorcibiiis in illoin 
genere rei^red edarn cyamturn ad racio-
ncm foím iUm^Cub quaeíl cognofeibiie 
in genere obieíti, ergo vt fíe coarp-ehen 
£ua5 ázhu áds-quari obieól© fsciindara 
Ytrarnciiie racionem^ita ve attingac qu 
qmá ie eo eft fecundutu rem, &.eo mo-
é o j & fub ea rarionejqiia eít cogaofcibi-
ie in genere obÍ3¿l:i. 
Dices > ex hac do^rina fequij nullam 
creartiram ^ quamuis infimam^ compre-
li^ndi polTe j etiam á fnprerno Angelo ^  
quia ciim qu^libet ííc cognof í ib i l i s 3 
DeOjCertum eft eífe cognofeibiism me-
liori modoj qxúm efTcc iile quo á fupre-
mo Angelo cognoíceretur. 
Sed contra hoc ert^quiaraCio D . Tho 
snx non procedit de gradu cognofeibi-
iitatis, qui per non repugnantíam pote í l 
conuenire obiecfto experfed:!oneJ&cx-
ceiientia intelleítus cognofeentís j quia 
cognofeíbilitas iíia eíl iíii omnino ex-
trinfeca 3 & hoc modo optimé procedit 
r. inítantia addac^a^ quía nuiia creara cog-
•'% nitio adaequare poteft cognofcibilita-
tem illam j qiiíeconuenire poteíí: rei per 
nonrepugnantiam j ex ordinead intel* 
leólura diuinumi fed ratío Diui Thomas 
procedit deeo gradu cognofeibilitatisj 
qncm vnaquxque res ex fuá natura^ & 
intrinfeca entitatepoftulat ad hóc^quod 
perfeclé, &pro meritiscognofeatur : ^ 
quia ifte gradus in vnaquaque creatura 
t i l determinatus j íícut enextás aquadi* 
manat 9 ideo poteít optimé a fupeiiori 
creatura co.mprehendi ^ m Deo tamen 
gradus cognofeibilitatis eft immenfus, 
~— écinfinitus >-vtpote qui non minusinfi-
fiitus eíl in ratione cognoícibilis j quam 
iaratione cognofeentis ^ ergo ex natura 
fuá |w)íhilat j vr perfeété cognofeaturj 
cognofei cognirione infinita j & im-» 
menfa. 
Contratíum errorem lioftrxconclu-
iíoni docuit quinam Auguftinus de Ro-
ma., qui refertur in Concilio Baíílienlij 
GúcBít, 22. & docuit aniraam Chrifti tam 
claréj&tam intenfé videre Deun^quam 
claréjSi intenfe Deus videt f'eipfum, 
quod verifican non poíTet, niíí eOet vi-
li^ o compreheníiua, 
Peius errauic Arnobius V i l l a a o ^ 
:.2xirca-.qjo. 
aílerens naturam humanara Chriíii ef- I 
íe Deo in ómnibus bonis íuis «qua-
.lenij iion íolíim in feientia^ fed etiam 
in potentia ^ vt viddicet t a n t a lit hu-
mankas dirifti^ quanta eft einsdinini-
cas j & tantundem pofsit ,ac vaicat i vi 
lefcrt Prateolus libro, i . de vitijs^ & fer P r a t e d U 
¿bis ñ^reticorum^ capite. 65». numero, i l 
Fauet heÍÍsAn,o rnzomm blafpheman 
tium j fe Dei naturam j ¿kelTentiam in 
liac vita mortali comprehendifíe., nec 
fcilicet magisfibi iplis notos eíTe., quam 
ipíí D¿i elTentiam perfeéfcam j & ex-
ploratara luberentí vt ref^rt Prateolus 
ibidem capite. 4. Huius erroris funda-
msntum delumi poteíl ex definitione 
eompreheníionistradiia a Diuo Auguí- /luguBj 
tinojepiftola. 112. capite. B.dicente,//-
lud comprehsndi) mius nibtl latet vid en-
tem : fed nihil Deiiaminteileétum ani-
Cíniftij ergo; piobatur minorj quia 
videt eius elTentiam j atíribiita j relatio-
nes, 8c ad:us líberos omnes & quidquid 
eíl Deus ipfe. 
Confirmatur primoex Ariñotele. JP,'§< 
Methaphiíics j capite vltimo dicente: 
lntelle5ií im decipi non pojje circa remJim 
jS'/íVíWjSi arsignatrationéjquiaauE pror- Ar 
fus non attingit eana ^  aut totaliter at-
tingitjergoiuxta hanc doóhinam, cüm 
Deus ííc íummé íimplex j aut totaliteí 
ignoracur , aut toealiter cognofeitur 
cognitione intuitiaaj de qua procedit 
doctrina Ariíldteiis j non enim poteíl 
viderij quin totusj & quo ad omnia qu« 
in fe hábet, videatuo prepter eiusfum-
niam íimplieicatem. 
Confirmatur íecundb, quia viíío Dei 
appellatur in facra Scriptura , compre-
lieníioJ& beati comprehenfores. 1. ad u C o r , ^ 
Corinthios.p.i'iV currite, vtcompreben-
datis, 
Confirmatur tertiój quíaiuxta pro-
babilem fententiam j Angelus inferior 
comprehsndit fuperiorem^ergo ad coni ¡ 
preheníionem fion requititur adaequa-
tio cognitionis cum obie^o jfed fuffi-
cit lamen eiufdem ordinis : probatur 
confequentia j quia cüm cognofeibiti-
tas fequatur entitatem^ certum eftjia 
Angelo fuperiori eífe maiorem cognof-• 
cibilitacem, quam ííc virtus cognofeitiua 
Angeli inferioris. 
Refpondetnr negando minorem > 
ad probadoftem , quod licét íiihiUiP" 
runi 
| n m qux fuñí formalirer ín DeOj confí-
deratum h\ cíu roi, lataat intsileífíucn 
asíimif Chiiilijbeny tamen latent orania 
feciindum aliquam fationem confíciera-
ta, quo ad cognofcibiiitatcm j quia n o n 
cognofcuntur ram perfecta cegnitione, 
quam ipfapoftulaatcognofcij atqueita 
latetilie exceíTjs. 
Ad primam couíirmationem Arillo-? 
telís j dico incelligendum eííe folíim de 
cognitione quidditatiua j & eíTentialij 
cjiiia eíTentia íímplex non poteft parcím 
videri j & partim non viderij fed aut vi-
detur tora, aut nonvídeturj non vero 
intelligicur de cognitione comprehen* 
íiua, quee fupra quidditatiium acjdit a.áx 
quitioneni cumrecognita in ratione o b « 
icfbi cognofcibilis : quarelicct Deus v ¡ -
deatur ab anima Chrífti íecundum ro-
tam íuam eíTentiam 3 atque adeó quiddi-
tatiué,quia tamen non videtur totaliterj, 
eóquod djiinitas eit arapiiíisviíibilis^ 
ide¿ non comprehendirur, 
Ad facundam c o n l i r m a t T o n e m CÜCQ 
B Tba Cim ®ino T k^om* j prima parte j qiixí-
* * t i o n e . .articulo.7. ad primum^ jbifii-
mi compreheníionem iafé f prout eíl 
* ídem > qtiod apprehenfió fifma., & ílabif 
l i ? , n o n a u t e m pro cognitione peifc<ffca, 
& a d a e q u a t a obiedli, quas p r o p r i é d i c i t u r 
compreheníio. 
Ad vitimam confirmationem negó 
conr2q'!entianiJ&: ad probar ion quod 
Vt f e m i 1 illa probabilis lie j fatis eft, 
q n o \ ps fic^io irnrnateriaiitatis ? & in-
telle :1:-KÍ ir uis Angelorum ñt eíufdem 
ordmis j fcilicet «qn-ills j fakem recua* 
du n racio í íT! güiericam, quia licét in-
t^Uigibilitas Dei eíl: aitioris ordinis, in-
fi jiré fiioeráns omnem potenriam cre^-
tanija iiLiila CGiTipreheadi poteft. 
D V B i r M J L 




O N C L V S I O eft affir-
jnatiua, & communis hicj & 
prima parte, qu^ítione, XÍ. 
artículo.7 quae mihi femper vifa eíl p¡o^ | 
babilior ], etiani loquando de incom-
preheníibilitate Dei abíolutéj&. /íuipli* 
citer di^a > Vt hic notat S.iarezj .quam-
uis de íide non fít^ i n quo conííílat Cora-
prehsníío.PrQbatur primó ex lacra Scri-
ptura, vbi exprefsé yicíetur cpntineri,, 
pra:cipué leremix. 31, ybi Daus dicitur j [ e r g , r > i 
Magnus coníiiip> &incompreliieníibiiis « 
cogitatu. 
Dices primo cum Vázquez cqi placel 
oppoíícum.i.part. dirputat. 52.capit 2. 
Prophetam nonloqui dcincpmprehen-
libilitate eíTentif Pei?fedconíiliorume-
iusj incljrapreheníibiiis yidelicet cogí-
tatú fupj non minaíjVt ficut eft magnus 
in coníílijSjita incomprehenííbiiis fie in 
fuis cogitationibus j iuxta iilud Plalmi Pfah^tl 
9 1 . NimisprofundesfaBafmt cogitstio- 44¡(ot, § 
nestua, Ec ad'Romános.p Qmmwcem 
•prehenfíbiltafíint iudicia eim, &c. 
Sed pr terquannquod Diuus Hiero* 
nirnusj & fere o n nes expoíícores huius 
locij & Diii. etiam Thomas loco cita;© 
primíí' paitis inargu¡^ento fed pontrá^ 
explicant locum ipfütli de cogitatu no-
ftro j & inCQmprehínlibiiitatem ad Dgi V 
naturam refériint. Coacra hanc expoíí- ^ 
tionem pbjicit Suarez h i C j diíputat. 25. 
conclufíoii. 1. quod achuc non íatisfacit 
difíicultaci^nani íT Dei cogitationesfunt 
a crcatura incpmprehenííbilesj ergo muí 
tó magis,aut etiam íaltem «que ineprn-
prehenfibiiis debet eíTe eius eftentiajnam 
rogo quid cogat incomprehenfibilíta-
temad cogitationes^ coníiliareferre, 
i&noii íímilicer etiam ad naturam? 
Coiífirmatur, quiaíí defolisconíilijs 
Joqueretur Piophetajnihii ííngulare d§ 
Depprpbaret.ííquidem honiinislimiii-
ter cpgitatioiiiW j & confilia^ prsfertint 
profunda, alaprerttis etiam Angplisig¿ 
norantur j nifí ipfe homo rponte fuá eas 
manifeftet.' 
Secundó dices, inrelHgi decogifarH> 
(&:cogn'itione noftra^habita per vires na-
yura?, 
Verüm hanc etiam folutionem reji-
cít Suarez, eb quod eodem prorfus mp* 
do eíl Angelus a npbis incomprehiiiíi* 
bilis, imó & dona ordiiiisíupematuta» 
lis, quae natura viribus non modo cprn-
prehendi, verüm nec cogno^' pofTunt, 
eriam quantum ad an eft Non igitur 
egregium aliquid, & eximium deitatis. 
151 Tom92Íii.3.p.S.Tíio. 
j diceret Prophetajfí Dsus comprehsndi 
po íTe c v i r i b m fii pe r nat ur aii bu s. 
N¡:c o b í l a t prirn^ j quocl e í )dem m o -
Jo do dicatiiuiii rici-anScripcuL-aj ad G o l c f -
Md^oLi f e ^ f ^ J / ^ ^ / w , ^ i . ad Timoth.i. 
j,aa> Tt- cuín ta raen videri poísic perlumen gle-
wtQtb, i , r - X j e r g 0 eadetn r A t i o n e poteríc com-
prehsad!^ íiam dicendumsftjD'euna d i d 
' inuiííbiieíTijquia nulla creatura poteft vi 
vdere in Deo torum i d quodin eo ell viíí-
' h'úz, eo modo quo eíl viíibiiej etiain per 
abfoiutarn Dei poientiara. 
N ec obílat fecundó} quod o-pera Dei 
ad e x t r a dicancurysciam in facraScriptu-
x&Jncomprthenfibíliíi. íob .9 . qnf tamcn 
certum eíl: comprehendi ab mtelleétu 
creato 5 nam refpondetiirj opera Dei ad 
extra dici iiicompreheníibiliai noa fe- . 
cundtí fe j fed quatenusprocedunt a Dei 
omnipotentia^ quam copr^headere non 
valemus^ vt exponit Diuus Thomas de 
' tu ra» 
Séctmdó probatur concluíío ex defi-
lieiiíijiiré congregatOjfeír.zz.damnatur 
liaec propofítio vt herética: anima Ghri 
& íti tamclaréj&tam intenfe videtDsum, 
quám claré, 8c in tenis Deus videt fe i p -
funij ergo etiara eíl damnataillaianima 
Chriíticompreiiendic Deum j quia hoc 
fequicur neceíTario ex praeccdentibus. 
Dices cum Vázquez íiicj propoíítio-
nem qiiaíibidaranatiirj non eífs contra-
diítoriam huicjde quaagimusjlicet ani-
ma Ghriíli non comprehendat Deum: 
quia edam fi anima Cijriíli comprehen-
deret iprumjadíiuc dicendumeíTetj Deü 
claréj& inteníiué íe videre^ íicut quam-
uis Angelus inferior comprehendaturá 
fu p e r i o r-i, p e rfe ¿liüs jcl arius, & in t en ílíis 
videturj^ Gomprekenditur á Deo^ 
Sed contra j quia Gonciiium nonfo-
Ihm damnat iilam propoíltionem, fsd 
orones etiam alias quae ex radice proce-
dunt,videlicet eXasqualítate duarum na 
turarum Chrifti^vt patetexeodem Con 
ciljo^red 'haeCjañima Chrifti comprehen 
dit Deum^ pmcedit ex ©adem xadieej 
Goníirmatur, quía ex praedí¿láro1ii-
tionc fequitur, quod Deuscomprehen-
dat fe comprehenítone excedente pro-» 
priam cognofeibilitat-em dntrinfecam 31 
£c«t ^uaado comprejiendit críaiuranig, 
^.circa.qjo» 
quod .eíl abíurdum j alias maior eflk in , 
ratione cognofcitiui j quárn in ratione 
cognofcíbi l i s : fequela probatur ; quia íi 
vt comprehendatur j fufiSck cogno íc í 
eogriirione finita^qualis eilanima Chri--
ñi-jergo per propriam c o g n i t i o n e m i i i á -
nitam íüpercomprehenduur. Diccduiu 
ág i t u r e j D e u m'fe c o in p reh en d ere c o m 
^preheníione adarquaíaj, qux iiii dumta-
xatconuenirtrpoteí l , _ Cfc* U* 
Probatur etiam dehnixione Goncilij *J 
LateraneníiSj qux x ^ n m z^firmiter^ 
de fumma Tr ínhaU ^ & Jids catbo líca .} 
vbi áÍQmiTjFirmíísr cr&dirnm^qmavnus 
ejifolus OetiSi ¿etermisjmmen/mjmmu* 
tabilis j insomprehenjíbilis j, omnipotcnSj 
d^.vbi cum íermo í?c de oranimoda vai 
tatejimmeníitate, omeipoteotiaj & i m -
iTiutabilitaíejetiam erk fermo de o m n í -
moda incomprelienííbil itate j vr ücuz 
ita eíí: immenfus j & immutabilis j vt e-
tiamper potentiam Dei abíbiatam mu-
tari non porsitjeodem oiodo ílE-iacorn-
preíieníibilis., 
Dices cum Vázquez loco .ckato prí- ^a^us% 
miSpamsj num.10, non definirieodem 
modojquod Deusí l t iraniuíabilis^&in- ^ 
coraprebeníl'bjíisj nano immucabiiis eíl 
omnino,,eo quod nec abalijs ^ necá fe 
iTmEaripoteíli jncompre/ieniibiiis vero 
Bon eíl i fe i cum íe ipfum comprehen-
dat. 
Sed contra^ h«c folutio non facisfa-
citquiaibi diffiniuntur iíta ^ eo modo,' 
quod Deo íine imperfeélione poíTunt 
conuenire j & quia imperfedio maxiw.a 
eíTet^  Deum á fe ipfo mutari^  vctumque, 
defínitur, feiJicct3quod nec ab aiioj nec 
etiam á fs ipfo mutaripoíTet: quia ta-
men imperfcéfcioelTet 3 Deum non cog-
nofcerc feipfum adae^uaté j ideó quando 
defiuitur eius incompreheníibiiitasj de-
betinteliigi folumin ordinead creatu-
ras^aliasnihil definiretur a GonciliOjdi-
cendo illum efTe incomprehenfíbiiem 
per vires natur^^ ci\m fiipra oílenderi* 
musj non definirieíTeiacompreiieníibi-
lem tantsm per vires naturx ^ fed etiani 
de pptentia Dei abfolutaj íicut 





T t V B l V M I I I . 
VtrUm anima Qhrifli vi -
deat dimpam ejfentiam 
•perfeBms 5 ac estera 
creaturs ? 
O N C L V S I O e í l 
affirmatiua Diui T h o -
m x , articulo.4. huius 
quxílionis 3 £sc de fíds 
exilio adEpheííos» 1. 
Conftitums tú ad dex -
'AdJzpbJ teram/uam in calejiibusfupra omne pr in-
c ipaiuwjpote í iatemj&c, qüia nulia alia 
racione colligi poceftj quod Chriílus in 
quantum homo j ííc ad dexteram Deiin 
loco erninentiori fupra omnem creatu-
ramj niíl per excellentiorem beatitudi-
nem. Ratio autem conciufíoniseft ^ qua 
Diuus Thoraas vtitur loco citato , fcili-
J ect^  quod anima Chrifti habet maius ^  & 
perfeálius lumen gloria j ergo raagis^ &: 
perfeótiíis videt Deum : confequentia 
patetj quia viíío Dai commenfuratur lu-
mini i & antecédelas probatur, quia lu-
men glonae deriuatur a Verbo diuino j 
tanquam ^ primo tonte, iuxta illud Sa-
Sap't* pisnti^. 1 .Fons/apientU Vtrhum Oei in 
excelfís>zígo mens proximiorj&; coniua 
ólior Verbo diuino , pardeipabat maias 
lumen ,fed talis eft íntellecfíus Chjií l i . 
cüm fít Verbo diuino vnitus ineodsm 
eíTe pcrfonalij ergo. 
Confifmatur, quia quo quis fanc^iofj 
& melior^eó perfediüs videt Deum,er-
§ocum Chriftus cíeceros kominesexce* at in ranítitate^videt Deum perfedius: 
confequentia eíl cuidens, 5c antecedens 
'Matf*S* probatur ^quia Matth.5. dicitur^ J3^íi 
mundo corde, quoniam ipfí Deum vids* 
huntj ergo qui purioreílj magis3 Scper-
fedius videtj quia propter quod vnum* 
guodquetalej&c. 
Dices j in vifíone beatifica poíte dif-
tingui duas radones ialceramphyíícam, 
quae eft talis fpeciei > & natutae ^ g¿ alte^ 
ram moralemjqui eíl:pra:mium,8¿: mer-
cesin nobisjaut quaEefthxreditáSjVt in 
Chwílo :& quafnuis vi%á qua anima 
3- JS3 
ChxlPá v i d e t Deum j coníiderata in elle 
morisj fíe maior^ Scpeifeótior^ atqueita 
Chiiiius i i t beador cunétis creacurisjin 
effe tamea natur^&pliyficéeft minora 
& imperfeóliór j quám viíio qua Ange- 1 
lus videt Deum^ quia c í i m inesiieótus an 
gálicas íit eíTentialiter pertectior, & di-
uetllc f p e c i e i elicit perfs¿i:iorem v i í i o « 
nem,& Ipecie diueríam. 
Sed contra hoc eihquod vtraque vi-
íío tam anim» Chrifti^quam Angeii rer 
minatur ad ídem obiecSnra íub eadem 
ratioae formaii ^  & eodein r n o d o , ergo-
íbnc eiufdem fpeciei j etiam in ratione 
naturs ; confequeiiitia pateta quiaaótio-, 
nesf^scincancur ab obiedisformalibusj-
& ántecedens probatur j quia obiedura. 
vtriurque viiionis eit D e i i S j V t viííbiiis in. 
fe i p í o ' j íine vilo medio pri.üs cogni-
toj ¿c ííne viia ípecie inteiligibiii im-
pceíTa, 
Nsc vaiet diceré j etiam viííonem ip-
fam increatam , qua Dsus fe videt Jia-
bere i d e n i obieítum ^ & tameh n o n e í l 
eiufdern fpeciei cum vifíone c r e a r a . 
Non inqaam v a i e t ., quia viíío in-
creata non eft a c c i d e n s , íed fubftancia , ^ 
& ita non fpecificatur ab o b i e ó t o j íed 
eftakerius fpeciei ^ imó Se generas a vi-
íione creata, Hsc illa diftin^io duarum 
rationum inviííone beatifica aiiquid ve-
tat:3 nam cüm viíío Dei íír eíTentialiter 
ipfum prxmium, aut ipfa haereditas^  eo 
ipfo quo eft maior in eíTe viííonis, auc 
minorj debet etiam íímiiiter eíTe maior, 
aut mi ñor in eíTe pr^mj) j aut Ji^redit a-
tísi • J 
Confirmatur j quia alias fequeretur^ 
viííonea-ibeatamaiiimíE Chrifti eíTe i í n x • 
pliciter loquendo j minüs perfeótam 
quara viíío infimi Angelí jíí ipla anima 
Chiifti eííet lífeiiicer imperfeétior ia 
fiufubftaiitia. 
Dices > illud non íeqtii ^ quia quan-
tum ad entitatem j & ratiouem fpeci*» 
ficam viííonis ííc imperfeíiior ^ ex alia 
tamen parte in ratiorie valoris ad bea-
tincandum eft long^ perfeíStio r , quia -
tamen inteníione, eladtate, & ali^s cír-
cumftantijs indiuidualibus j crefcat in-
tralimites fux fpeciei j V t f u p e r e r viíío» 
nem fupremi Angelí: quo^ poceft ex-
plícari exemplo auri j quod quámuis 
fecundum fuam ípeciíícam entitatem 
fitperfeítias argento j tamen tantapo-
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teil fieci additio quantitati 
excedat aumm in valore. 
Sed contra eíf, quod abrolntc loquen 
do j iiiudeít íímplicíiterperfediusaiiOj 
quod eii perfedius eiTentialicer,nam ex-
celTus imperfedionibusaccidetalibus no 
redundar in ipfam perfedionem elTen-
tialem j íed famper relinquit eam intra 
fuos limites, ergo íl vilio beatifica An-
gsii cft perfeílioris fpeciei eífencialis in 
ratione vilíonis diuins eííentiaí) quam-
uisviíío animeChriftí crefcatin acciden 
tibusj ene inferior íímpiiciterj & abíblu-
th'j necexemplum illud aliquid conuin-
«cit j guia Termo íic de valore intrinfe-
c O jOjiii oritur ex perfeólioce eflentiali 
reij qiiantumcunque augetur argentum, 
nunqiíani attingit valorem auri , íicut 
» c c ípfam eífentiaiem perfe<5tionenn, li 
\eró fermo fít de valorean ovdine ad hu-
manos contraéfcus j qui eft valor quí-
dam extnnfecus pmis ex humana ajfti-
matione , verum eft vaiorem argenti 
polfe xquare j & luperare valorem auri, 
vt in caíu potito 3 led non eft ad rem a 
quia non ell: afsignabilis finís extrinfe-
cus in ordinejad quem vilío beata Chri-
ñ'i lit maioris valoris, quam viílo beata 
Angelí. 
Dícesjin ordine ad hoc , quod efl: fa-
ceré ipfum Chriftum beariorem j íícut 
habens plus argenti, quani habensmí» 
nns auri. 
Sed contra hoc facit 3 quía vifio Dei 
ñon facit beatum 3 niíí vt vifio Dei elt 
formaliter , ergo non poteíl faceré bea-
tiorerrij nifi fie maior viííoipatet confe-
quencia j quia ex comuni regula ficut fs 
habent íímplicia ad ümplicia j ita magis 
ad magis. 
C|teríim contra hanc do6lnnam ob« 
jicies. Intelledus Angeli eft eíTentiali-
ter perfeílior intelledu humano Ghri-
ílij & fpeeie diuerfus ab illo 3 ergo vifio 
beata elieita ab íntelledu angélico, eft 
etiam eíTentialiter perfeélior., & fpeeie 
díueifa: confequentia pateta quialicct 
éx Ariftotele.i.deanimaj cap.4. poten-
tía fpecifícetur per adus, nequeunt po-r 
tehtfje Cpecie diuerfajj & perfedionis ef-
fentialiter in¿cquales eíTe principia a<9:uu 
eiufdem fp%:iet& perfeftionisj &ante-
cedens probatur j quia vterque jntelle-
éhis eft propristas naturaj a qua díma-
nar^ergo debet eíTe fimiliter iili propor; 
tionatus j ergo ínteUe¿h.is coníeauens 
perfediorem naturami eft perfe<5Hor. 
Sed omiísisvanjs folutionibus^ quae 
adducij 6c impugnari foient prima par-
te^qu^ftion. 1 articulo.6. reTpondecur 
negando antecedens 5 & ad probatio-
nem^quod neuter inteile¿l:us, efi^ pro-
pria pafsio coníequens naturam animas 
Chrifti, aut Angelijfecundum eorum 
vltimam diífereatiam Ipecificanijíed fe-
cuudum gradura vcriqiTecommuoemJ&: 
gsnericum natura; inísíleó^ualis radica-
liter:ad eum modum., quo potentix vi-
fiu^ hominis, 6¿ brutiíunt eiufdem fpe-
cieíj quianen funt proprietatesad^qua-
tae conuenientes homini j vt homo eft\, 
aut bruto» vt brwtum eftjfsd quatcnus a-
nimaiia funt. Quod fi placat concederé 
antecedens j negari poteft confequen-
tia jad cuius probationem refponden-
dum eft/uppofítainteiledusdiítiridio-
ne in ratione proprktatis natura, á qua 
dimanatv& in ratione potcnti« operati-
u^qua; diftiníí'io fundatur in diueríá ha 
bitudine quam habet intelíe^us j etiam 
fecundam fuam vltimam differentiamj 
alteram ad aétusjquorurn eft principium, 
& ad obiedum quod rcfpicirjtSc alteram 
ad naturam^ aqua dimanar, quxintnn-
fecé includitur jn priori habitudinerquo 
pofito dico , probationem conf quen* 
t\x procederé devtro vue intelledu^ ve 
habetrationem potenti^quo modoef-
fet cocedenduAi efle eiufdem fpeciei, no 
vero vt habent rationem proprietatis af-
fícientis naturas a quibus oriuntur 3 quia 
ifta diftiñgimtur fpeciej ficut & ipfí na-
tura?, 
Vtrum anima Qhrífli in 
Verbo cognomrit 
omnmt 
R I M A concluí!©.. Anima 
Chrifti per feientiam bea-
tam cognouit omnia;qUaí 
íuntj&erunt in aliquacif-
ferentia temporis, etiám 
cogitatioMe-s cordium. 
Secunda* 
Secunda. Non cognouit omnla qiiát 
Deus p o re íi faceré. 
Teitia. Cognouk omnia qtis poteíl: 
faceré cieatura, 
A R T I C V L V S I I L 
Vtrum animó Chrifíi cog~ 
nouerit infinita in 
Verbo} 
O N C L V S í O. Anima 
Chriíli in Verbo vidstin-
finitaj non aAiijfed poten-
tia. Inhisduobus articulis 
agit Diu. Thomas de p c r -
fe^ionecxtenlTuafcientiíe anim^ Ghri-
lli rerpsátu obieóli r e G u n d a r i j bearificij 
h o c e í l , refpedu creaturarum ^ & quiá 
iña: funt in duplici diíFerentia^nam que-
da m f u n t tantüni pors)bilesí& aiif futu-
ra \ ideo de fcientia beata anim^ ChriíH 
circa ííngulas earum feoiílim agemus^Sc 
primó circa res futuras. 
D I S P V T A T I O 
P R I M A . 
'Deferfettjom extenjha fcim 
ti& beata anima Qhrifti cir-
ca artaturasfuturas. 
j y V B I V M L 
Vtrum anima Chri/li videat 
in Verbo quidqtiid Deuf <vi' 
det fcientia vifionis, 




O N C t V S í O eílaffir-
m a t i u a j & c o m m u n i s Diu. 
Thom. h Í G j a r t i c . z . i n C o r -
porejSc a d primujDurancí. 
eum Magiílán temoidift. 
14,í]uaiTi ex fandis Patribusdocet Baiíl. ^ 
^contraEunoinium^ circatinemj Am- fav-M 
brofo-.defide.cap.y. Hieiou.in Matth. J?',' r 
i ^ C h r y r o l . i b i d e m liomii .^e. vterqpe '^™S°¿' 
regor, Nnzianz.crar. 5 ó .qua; elt qusrta urví0r 
s Thec iog ia ,& Magousepií lola .42. de 
4 
q u o s reretr ceiarm.iio. 4.UW aiii...* V - . M . - ^¿larm, 
lli,cap 5.tbinocac obiedumícientiac v i -
í l o n k Dsi eífe omnia ea quse áliquando 
habuerunt,vel p e r totam «terniratem ha 
biruia funt exiitentiam in rerum natura, 
iiue pertineant ad ordinem naturas j liue 
ad ordinem gratif j&cogitatiouisJ(etiaiTi 
omnes j tam hominum^ quam Angelo-
íum. 
Probari poleft, primó ex facris iitte- Xom^ 
monjiranit F i lw}qm ipfe facit. Cüm igi* 
tur nihil fíat in vniuerfo ííne Deicon-
" c u r f u ^ omuia q u a ; futura funt per totam 
sternrtatem^ manifeílantur Cíiriftopeí 
vifíonem bgatam» 
Confirmatur exilio h $ o c ú , j . D i g n u s 
ejiAgnus¡qui óccifus eft acciperediuintta -
tem^ ^•fapienttAm : vbi nomine fapíen* 
ti« i n t e i J i g i t GloíFa v n i u e r f a l e m om-
nium r e r u m C o g n i t i o n e n i i ^ d e i n d e j 
quia a l i a s f a l u a r e t u r diffieile . Cbriílum 
fecundum human a ni n a t u r a m plenum 
eífe veritate j in e o c p e reperiri omnes 
t h e f a u r o s fcientíie j & fapientia: Dei. • , 
Secundoprobáturratione Diu. Tho* 
míe í quac talis e í l : qüiisbet beatus v i d c t 
in cjfentia diuina quidquid pertmet ad 
f u u m liatum, fed adíhtum Chrifíi p e r -
tinet videre res omnes^ qu^ futura funt 
in vniuerfo, non fol^m in temporei fecj 
e t i a m per totam sternitatem > ergo vi« 
det res omnes in eííentia diuina : maiof 
fupponiturá Diu.TiiDiTuex hisiqiíáedi* ^ T ^ , 
X e r a t inquartoJdiílin¿l:.45. cjüaeíb'on»3* 
aitic. i.habetur tamcn exprefséin Con* C$t*Sm* 
c i l i o Senoneníí in d e c r e t i s f i d e i j C á p . l ^ . 
& c o n u í n c i poteíl ex ipfa natura , & e f -
fentiabeaütudinisformalisjad quam pe¿ 
tíñete & per fe ipfam f o r m a l i t e r j V e l fai-» 
t e m caufaiiter ( d a q u o ínfra } omnisap-
peticus beati fatiad ^ quorum vnüs eíi 
fcire e t i a m in ííngulari ea omnia (px ad 
f u u m í l a t u n a fpeétant^ minor ver^ pro•* 
batur^quia tribus titulis pertinetcogni-» 
t í o omniumrerümad ílatum Chriíli .Pri 
ígi^quia omnia £mt lifubieáa, etiam m 
quantum 
Toín.2 Jn,3.p.S.Tho. Trad.a.circa.q.io. 
| quantum homo^ratione > n onis hypof-
ps-j » latic^iuxtailiud PíalHi.^. &. ), aa Co-
j % ñmh\os, i j . Omnia fubieci/ti /ubpedibus 
' ^ " ' ^ dírniíitj non fubie¿tLi;n , vt ponderauit 
Paulus ad Hebra:os.2. SscundójCjuia eíl 
Capur oranium creaturarum inceiie¿tna 
lium/Et íeitió5quiaellf iturus índex v-
jiiuerfalisomnium horainum. 
Oppoíicumi huius conclníiO'nis docue 
íUqt hwfjcifupra reiatijaír^rentesJCkFi 
ilum Homínem diem iudicijignoraífe^ 
cp n t ra qu o s e gi m us ^ u « ft. p r« c e d. a r c. i . 
Muaré* iiub. i . ex Citholids Ricard. in tcrtio, 
.diftiii6t.i4.qLixÍl:.3.art.2. exiílimat ani-
mam Chdíli liba cosinorcere multítu-
dinem cogitationum fucurarum perto-
tam aternicatefp.vfed eas dunraxatjqux 
futur^runt peraliquod certumtempo-
lis fpaciumuquía cívm rnultitudo omniíí 
futur^rum Gogitationum infiiiita ut} no 
poteíl ab h iinaao Chriiti íateiledu vi- -
deri,qui finitus e'h contra quam doólri» 
nam agemus intra dubio vltimo huius 
dirpucaríonís. 
Nihilominus fpecialiter contra con-
cluíionam j & rationeui Diui Thoniae, 
fimt qu^dádifíicukates. Priina efl: con-
tra conclufíoaenijquia ex ea fequeretur, 
animam Chriííi compreh^ndere ipfam 
fcientiam viííonis Dzi} quod non vide-
tcur mínus abfurdujac íT dicersínus com-
prehendere eíTentíam diuinaraj cum qua 
plis feientia viííonis omninoj etiam for 
maliterjidentificatnr : fequela prpbatui^ 
guia ad comprehendendamaliquanQ po-
teníiam 3 vel fcientiatn ¿fatis eft videra 
caíiijSc omne id adquod entendí poteft, 
Confirniacur j quia iuxta dodriná D. 
Thom. qui cognoíceret omnia quaj no« 
implicanc contradiétionem 3 fcu otnnes 
creat liras pofsibiies^ cóptehenderet om-
n-ipotentíam Deij & fciemiam fímpiicí§ 
intclligenti^ &confeqaencer eífentiám 
diuinamjquia omnipotentia Deij& eiuj 
feientia func formalifsime ipfa elíentia 
diainaj ergo quicognofeit creaturas fu* 
turasj comptehendít fcientiam viííonis: 
patet conrequeetia ex paritate rationis. 
Quidam non foimidant concedereja-
iiiraam Chrifti cpmprehend«re ícien-
tiaravífípnis Dei^vt refert Mcdinahk,, 
quia non propterea coprefaenditur Deus 
aÍ3roliiré,& jimpliciterfecunduni fotum 
fuumeífej íed fqliRn recundum quid^vi? 
delicet quatenus efteognofeens creatu* * 
ras futuras j quod non videtur inconue- ^ . 
niens; ad euro modunijCjuo dicit Caiet. ^aíeí:an' 
i.parc.quíert.12, art.8. dubio vltimo.§. 
vltimo,Deumvt caufam omniumfutu-
rorum comprehendi ab anima Ciiriih*, 
quia hoc non eft comprehendi íim-plíci-
tetj íed fecundum quid:vnde etis.m Ca- Qapr¿&¡ 
preol. in tertio, diíiind. 14. quasít^.ar»' 
tic^.adfecundumj contra fecunda con-
clufíonem, admktit Deum comprehedi 
vt caufam vnius effedusj quand ovide-
tur diftínétéíVt caufa illius. 
Veríim ifte modus dicendi difplicer> 
quia cum fcióiuia viííoais fít formalifsi-
me ipfeDeusjComprehendi non poteft, 
niíi Deus comprehendatur.,nec Deus ve 
.prxcife feiensj aut cauíans creaturas, eíl 
miaíjs in finitus, inco mprehenilbilisj 8c 
immeníusj quam fecundum f e & abfo-
luré coníideratus j líquidem quodeunqj 
efle diuinum eft ipfemet Deus. Tüm fe-
cundó^quia eít contra Diu.Thomam in 
Jioc articulo fecundo adtertiumjvbi ex-
prefié negar j fcientiam beatam animí? 
Chrifti eífe ^quaiéfeientia vifio - is Deij ^ 
nam quamuis ¿equales íínt quantum $d 
numerum fcibiiiumjfcientia tamen ani-
mas Gh, iíli excedicur in iníinimm quai* 
tuna ad claritatem cognitionisj fícut lu-
men increatum diuini intelledusexcc-
dit lumen creatiim animas Chriíli 5 quas 
doíftrína vera non eflfetj íí feientia vifio-
nis corapreíieiideretur ab anima Chr-i-
ít ijiu.\ ta di ¿la fu pra art, 1 ,'huius qusüio-
nis di eompreheníione. 
Quare meiiüs xefpondetur nefando 
eoníéquentiam,adcuius explicationem 
dicoj procederé ex faifa íuppolitione ^ 
videlicetj quod feientia viííonis^ &fim-
plicis ínteiiigentiaE fín^ duae feientiaiij 
Deo ratione diftindaefícut diílingmi-
tur ideas j & attributa j nam cum in Deo 
iíf vnicus tantíim modus feiendi^quia 
pmnia funt ei per íe nota j & íit ídem 
pjiacípium feiendi., verbi gratia jeiíen* 
lia diuina . in qua omnia cognofeít j 
fitque vnicum dumtaxat obiedumpri-
marium j fciiicct diuina eflfentia j vnica 
tamé erjt ineo feientia^quamuis ex parte 
obíe(3:orum materiaiiutn dinidaLtur in 
eam vqu^diciturvifíonisj qua feipílípn^ 
& omnia croata cognofeit 3 §¿ in eam 
quas dicitur fímplicis intelligentias ^ qua 
^^fe i i ea^u^p^^apof lwnt j niin-
quam 
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j C|uim tamen produauitur 3 íicut Pliy -
íica , qu.e circa libios de anima ^ diuidi-
turabea , qu^ e eíl circa libros de cxio, 
cum vtraquc tamcir íTc vna j & eadem 
fciencia habens idsm obiedum fórmale: 
quare vt comprehendatur (cisntia viíío-
nisj notifatis eil cognofcere ea qti^ fu-
tura funr, fed opuseftjCognofcaatur, e-
tiam porsibilia^quia vnajSc eadem eíleo 
rum (ciencia, 
Ec íi objicias.ínDeofunt pluresidef, 
crgo plures fcientiz. 
Rerpondetur negando ccnfequentiáj, 
& omíflTa ratione difcriminis addudai 
V t l ' b o , Diu. Thom. i.part.quzeíi i5.a'itic.2.ad 
fccundumJ& in tertiojdiílínd. ^ó.qu^f-
tion.i.artic.iad quartuin:poteft coníé-
quenrer ad ea quae dixiraus aisignari alia 
Duran, ex Durand. infra diftind. 56. qu^ft.4.111 
fecíáda folutione ad primüj fcilicet quod 
ide.^  mLiltiplicantur ex muitiplícatione 
obiedtorum materialium , quie fin 11 r per 
artem^fcienria; verój & artss non multi-
plicantur j niíi ad multiplicationem ob-
isdorum formaliiimJ& modi rciendiJ& 
operandi: ex qao fitjVt viiaj^: eadem íít 
2 ars pingendi, quiaeodem modo A&fub 
viia^Si eadem rátione operatur^quanriiiis 
plura operetur^ & plurafub fe contineat 
ex2mplaría,8íideasjquia ad ííngula ope-
ra dmerfam afpicit exemplar imitan-
dum. 
Secunda difficultas eílj quod ex p:^-
dida concluííone íequítui'j nullam ope-
rationemChriüi fuiíTeliberamjquod efl: 
hxieticLim-.probaturrequelajquia ííChrí 
ñus Dominus vídebat omnia futura 111 
V¿ibo ,eciam ancequam eífent aparte 
iei.,ergo videbat omnes fuas operationes 
futuras^antequam eas exerceret^ ergo ne 
ceíTarió eas exercebat^Sí non liberé,Pro-
batur hxc vltima confíquétiaj quia lian 
te cali viíionej non poterat abexercitio 
talisoperacionisvine abílinerej aur con-? 
trariam elicere^aiias vi/io beata eifalfum 
oftendgret, 
Confirmatur prímájquía animaChri-
íli videbat operationes fuas in Verbo ac-
tu neceíTario > ergo non porerat non vi-
derequid voluntas ei eíTec eledurajergo 
neceíTarió etiam eligebat id quod vide-
bat eligendum , atque ita non erat eili-
berum non elígete iliud. 
Confirmatur fecundó j quia íi poflet 
cl íge ie oppoílcunj eiuj quod videbat 
ergo pdtuit faifam reddere viíioné bea- ^ 
tam j quod eíl: abfurdumj narn íícut im-
plicar eam de fa¿lo falíam reddere^ ita 
íímiiiter implicat poííe reddere falfam j GUQI illa potemia lit impofsibiiis, cuius 
adus eíl impoísibilis. 
Confirmatur tertib j quia vifio pro-
priarurn operationum fujt io imeliedu 
Chriíli independenter a libera fuá vo-
lúntate j ergo non erat ei liberum non 
operan* j quod videbat operamrum. 
Confirmatur v l t i m ó j quia ceífante 
radicali indiíterentia ÍH intelleAu ^ cef-
fat formaiis ínGiíferentia ^ & libertas in 
volúntate, fed ilrante in iKteüedu hu-
mano Chriíli j talis (ciencia de futura e-
lectionealterius partis non poterat eífe 
íimui ¡11 codem intelledu iudicium ex 
parte fuá mouens cum indifFerentia ad 
eligendam quamlibet partem,ergo, 
Reípondetar negando coníequen -
tiam , & ad probationem negó vltimam 
conrequentiam j quia fcientia illa eam 
íit de aélu liberé exercendonon cogit 
voluntatera j fed lelinquit eam libciam 
íimpiiciter j vt pofsit ab eo cefíáre., 
quarauis ex fuppoíítione talis fcientia 
íít infallibíliter operatura : quod poteít 
explicaii tribus exempiis. Primum eíl 
in Diuo Petro j qui quamuis per relíela-
tionem fibi fadam. Matthxi. 26. feirer, 
quam parteen ele&urus eflfet ^ futuram-
que eíTeinfallibilíter fuam trinam nega-
tionem} nihilominusliberé negauit, a* 
lias nullum negando peccatum commi-
ílfie-t. Secundum eft in bono latrone, 
cui faéta fuit reuslatio fus pradeftina-
tionis^ & nihilominus liberé perfeuc 
rauit finaiiter in gratia, alias dicendum 
eifef, nemini polTe reuelanfuum adum 
liberum futurum j niíí tempore exer-
citij taiis adlus obliuifcatur leuelatio* 
nis, Tertium eílin Chrifto Domino 
qui per feientiam dininam^vcDeus cog-
nofcebat, cuid fuá voluntas creara erat 
eledura, íine l^íione aliqua libertatis 1 
cuius ratio cft j quod voluntas humana 
Chrilfi non mouebatur., &dingebatUT 
immediatéab intelledu diuino ChrifU, 
&eius fcientia increatajfed ab intelledu 
humano j & fcientia creata^ ide^cogni-
tio illa fcíentise diuinze ita fe habe-
bac ad mouendam voluntarerr, huma-
nan! j ac íí eíTet in alio fuppoíTto : Se 
<juia in diueiíls fuppoíítis cognofeens^ 
^uid 
is% Tom.2.in,3,p.STíio, Traéls2.drca.qjo. 
1 quid alter íit h&áitíi > nara toiiit alte-
tins libertatem j cam cognicio vnius ni-
hii influar in voluntatem aireriusj ita íi* 
mílitei iíí caGi poíi to: &ideni eft de cog 
nitien-a iliaíus futura ncgationis^ quam 
habuit Diuus Perrus j quia diílincfta fuic 
á cogaicione , & iudíGió direclriuoj 
fsu immediate mociuo voluntaris ne-
gandi." 
Adhuncigittir modum^ fcientiabea-
ta animx Chriilijqua videbat fuam ii-
berani eleétionem faturam j non necef-
v fitabat eius volúntateme guia tlecfro l i-
bera non fequebalur propoíicionem ob-
ietílij faíiam per cognicioné iikm fcien-
tia beatíe j fsd per aliam eogaitionem 
pertinentem ad ítatum viatoris,eiic,itani 
ííae a fcientia infufa., ííue acquíita. 
Quod autem ampiiíis potell á con-
trario explicad , exemplo defumpto ex 
vnoquoque noftrorum 3 nani in quoujs 
lio mine indiíFerentia cognicionisintel-
. lediu^j non fuffícit poneré inappentn 
feníitiLio indiíFe entiam formaiem ^ e'a 
folüm rationej quod appacitus ienííri-
uus non dirigitur j neo mouetur imme-
diate a cognitione mteilecíliua 3 fed á 
2 feníitiua, ita íimilirei' á contrario deter-
minado fcientia diuin^ in inteileítu 
increato Chrifti^ aut feientix beatx iu 
eius anima,non fuflicir toilereindiífi-
' rentiam formalem ab eius humaíiavo-
1 u n t a t e j q ui a t al i s 1 c i é n ti a n o n c r at ni o t i • 
iium immediatü calis voluntatis ad exer« 
cendos aótas iibéros. 
Ad primara confirmationem ^ con-
ceflfo antecedentij, & prima confequen-
tia j negatur fecunda j quia potiíis tene-
batur inferri oppoíTtumj nam eo ip ío j 
quod Chriftus videbat. fe liberé opera-
turum 3 confequens erat i vt liberé ope-
raretur ^  alias fcientia beata oílenderet ú 
falíum. 
Vel fecundérefpondetur diflinguen-
do priimim confequens ^ & íi intc^ga-
tur de nccefsirate tenente fe ex parte ele -
¿Honis eiieientis vifíonem , conceden-
dura eCe^cíira anima Chrifti non po-
tuerít á'tali a^u viííonis ceííare 3 íed ne-
gandaeft confequentia,vtdiótum eftin 
primafolutione 5 fí vero intelligatur de 
necefsirace refpe<9:u obiedi j quaíí taiiá 
aftus quo anima Ghri'íh' videbat in Ver-
bo fuas liberas aéii^uesfuturasj neceíTa^ 
íioinfirret exíftenpamillarumnegan-* 
dum eílj e¿>quod illa viíio non eííer íiac 
ratione neceífaria fímpiieiter 3 fed ío* 
luna ex fuppoíuione fubordinationis ad 
feientiam D'eijíícut fcientia Deinon au-
fert a voluinate cieata liberfatem^ita nec 
ícientiabeata anim« Chriíli ^ aut CJUÍEUÍS 
alia cognitio , quae folürn hab-et in fallí-
biiitatem j in quantum ei fubordina -
tur. 
Ad fecundam confirmationem pro 
nunc j negó confequéíiamjquiaíit tran-
íitus a fenfu diuifo j in quo jírocedir an-
tecedens j ad oppoíitum jin quo proce-
dit confequens 5 fícut propter eandem 
yationem negari íolet comntunior h.tc 
coníequentia: prsdeliinatus poteftdam 
narfj ergo fruíhari poteít praedefiina-
tio.De quo late agiturin concordia prg-
deítinationis cum libero arbitrio. 
Adtertiam confirmationem negó íi-
rnilirer confequemiam., quja quamuis vi 
ñ o iliafuerit inintelledu humano Chri-
íli independentei á libértate propri^ vo 
luntatis j, tamen non oftendebat eiíuám 
fururam atítionem eliciendam íine libe-
ro confenfu } fe-d cum illo ^ atqueita ve 
oílenderet verum} opus erat., quod pof-
fet non confentire. 
Ad quartara confírmíitioHe negó mi-
norem , quia cum indicio iilo fpecula-
tiuo fcientia b$arx de ñiuüa eleétione 
alterius partísj potuit oprimeeífeítrnui 
in intelleAu humano Chriíli iudicium 
pradicum Scientix infufaí,aut acqniíi-
t^ j proponens fub indiíFerentia obie-
¡flum eligendum , & eodem modo dí-
¿tans ^ quid eligendum eííct j ñeque ín-
ter h^c dúo indicia eíl aliquaimpofsibi-
bilitasj imó vnum infert atiud^ ñquidem 
verifican non poteíl 3 quod humanus 
Chrilliintelleítus videat in Verbo fuam 
liberaiai a¿í:ionem futuram j rJ/í accew 
dente tempore operandi prazcedat j p , 
fum iudicium indiíFsrenSjííne quo libera 
eífenon poteít, 
Tertia dificultas eftfpecialiter contra 
látionem conciulionisjnam ex ea feqni-
tur j quodiile quieft miníis beatus j vi* 
deat plurain Verfeo ex vi vifíonis beat«, 
quámillequi eft magisbeatus j fed con-
fequens videtur inuoiuere Tepugnátiam, 
ergo & anteceíisnsj ex quo fequiturrim-
pofsibilitas confequentis probatur j quia 
eírm beatitudo coníifíat formaliter in vi 




j Peurtij eoeilbeatior j & quanto plura 
vi^et ex vi viííonis Deij tantbperfeótiüs 
videt Deunij &eí l magis beatus: feque-
la probatur j quia fieri poieü: > vt ad íla-
turo eius qui eft miníis beatusj plura per-
tineanc^ quam ad ftatum beatioris, íuie 
quia plura pertínuerunt ad ipfum^ durn 
erac viaror ^ vc patetin patre familias ^ 
aut fundatore religionis ^ aut íummo 
Pontificcj qui tamen poflíunt eíTe mi-
nus beacij quam vir folitariusj qui cu-
rara non habuit aliorum fíue quia piu-
les ad Deum funduntur preces ^ vt patee 
in Diiio Rocho 3 quem plures homines 
fuis orationibusinterpelíant j quam Di-
uum íudam Thadsunij cíimtamen ccr-
tum í l t , quemlibet ex Apoíloiis maio-
rem gioriam habera. 
Confirmatur primojquia Angelí bea-
ti ignorant aliqua ex hís qux fpeótant ad 
perfonas, & prouincias quas cuílodiunt^ 
ergo non cognofeunt omnia quze fpe-
^:anc ad fuum ílatum : confequentia eft 
euidens, & antecedens probatur ex Da-
Dartjo, niele cap. 10. vbi Angelí prajpoíTn pro-
uinciarum prajliabantur ínter fe, eó quod 
ígnorabant myfteria quac Deus faítu-
i rus érat circa homines íilorum populo-
rum. 
Confirmatur fecundá 3 quia alias A^ 
^ poftolij &: quídam Angelí cognouerunt 
^ m iudícijj contra illudMatthxi. 244 
M a r f i l ^ Marci. Í$. De die antera i lh nemo 
feiety &c, Probatur fequela^ quia cíini 
Apoftoli futuri íínt iudices in íllo íímul 
Mat,l¡} cum Chriftoj vt dicitur Matth. 19, & 
quídam ex Angelis futuri íínt míníílri 
lefurredíonís j negarí nonpoteft ad eo^ 
rum ftatus^Sc minifterium pertinere no-
títiam illius diei: Se ídem eít de Angelis 
motoribus caslorum , cüniiíle illa, á tali 
niotu ceíTare debeant. 
Confirmatur terti^j quia Angelí non 
cognofeunt in Verbo omnia ea quae de-
bent agere j quarauis negarí nonpofsit 
haecadeorum ílatum pertinere ^ ergo : 
prebatur antecedens^ quia de hís illu-
D T'bs m'nantur a^ Angelis fuperíoribiis , vt 
' * docet Din. Thomas. 1. part. quaeftion. 
112. artíc. 5. quod verum non eíTet, íí 
ea in Verbo vidilTent > iuxta illud lere-
Iere,$I* miz, 3 r. Non docebit ibi vir proximum 
fuunt; quianullus docet alium ea quae vi-
detin Verbo. 
Confirmatur quart¿ ^ quia etiam íe-
i u m 1 . 1 
qneretur 3 Beatam Vírginem videre in ¿ 
Verbo^quidqnid videret anima Chriftií, 
quod eft falfum : probatur fequela ^ quia 
cüm ad Matris ftatum penineat Filij 
dignitas j íi omnia pertinent ad ftatuna 
Chríílí propter eius dignitatem 3 etiam 
pertinebunt ad ítátum Mattis , & prs-
fe r tí ra cüm Chrífti Mater Regina mundi 
appelletur. 
Confirmatur quintbj quia Chríftus, 
Vt Homo i non eít ludex Angelorum^ 
quantum ad eorum beatitudinem elTen-
tialem 3 vel damnationem, ve docet D i - ^ 
uus Thomasinfra quxílion. 59, artíc.6, 
ergo faltem actusillij quibns meruerunt 
gloriara ^ vel poenam, non pertinent ad 
itatum Chrilti j & confequenter non 
cognofeuntur ab íllo Verbo : &idem 
etiam videtur eíTe dicendum de aéti-
bus elicítis ab Adamo in ftatu innocen-
Confirmatur virím¿ 3 quia licét ex 
eo quod Chriftus futurus fit Index An-
gel orum j & hominum^ fequatur^ quod 
debeat cognofeere omnes eorum cogi-
tationesj qu« laudem merentur^ autpce-
nam^non tamen inde fequitur.quod de-
beat cognofeire res alias naturales,etiam 4* 
vfque ad rninutífsimas j & abfeonditas 
marís arenas. 
Ad hanc tertiam difficultatem varié 
folet refponderi ab interpretibus Diui 
ThomíE hÍGj & prima parte j qua:ftion. p# Tfo; 
i i , articulo. 8. quibus omifsisj pro vera 
folutione fupponendum e í l j vifíonem 
beatam animas Chrííli 3 & cuiufuis alte-
rius beati poíTe conííderari duplicíter. 
Vno modo fecundum fe praícife,6c a-
lío modo 3 vt habet adiundtam ma* 
nifcftationem determinationis diuin^ 
voluntatis ad futurítionem creatura-
riim, 
Supponendum efí fecundó 3 creatiiras 
futuras videri in Verbo per eandcmmet 
viíionem beatam formalitetj non quidé 
fumptá praecife fecundü fcj fed vt eí con 
iungírurvoluntas Deijqua vult manifef-
tare beatis fuosjaéius liberos circacreatu¿ 
ras futurasjvt videbimus dubio fequentí. 
Qnibus pofítisj refpondetur 3 fieri polfe^ 
vtminíis beatus videat in Verbo plures 
creaturas fututas ex vi viííonis beat^ no 
quídem nudae fecundum fe fumptíe 3 fed 
vt habet adiundam manifeílatione ac-
iwum liberomm Dei circa creaturasi nec 
hoo, 
i^o Toro.2 .in^.p.S.Tho. Trad.ixirca.q.^I 
^ hoc inuoluit aliquam lepugnantiam j vt 
intendit probare aigumciicumjquia bea-
titudo fururícioiiis ncn con'ílftit in vi-
ilone Dci, vt habec adiund-am hanc ma-
niFeíbtionera j fed íií vilíone Dei abfo-
liité3&íecandu í^ ; fáptaj-v t ab huiufmodi 
liunifeliatione príeícindit: & ira quam-
uis crefcat manifcílatio ií!:a,noideo cref-
cit beatitudoj íícut nec creí cíe ipía Dci vi 
íío íecunduni fe^quanram adfuaminren 
ííonertij aut maiorem penetrationem di-
uina: eiTcnti.t: vnde negandum eílj eum 
qui videc plura ex his qux futura funt^  
videre perfectas diuiná eífentiam j quia 
ad videndum piuraex his j non requiri-
tur maior perfectio viíionis diurna rsec 
maior penetiatio diuinitatisjíícut requi-« 
ritur ad videndum plura ex póísibilibüs^ 
fed folíim requirltur ir.aicr raanifeílatio 
_ aítuuni liberorum Dei. 
JP. Tbo, Ec q objiciasj Din. Thom. ín hoc ar-» 
tic.2.in corporej exprefsé dicentem3 v-
tmmqusbeatum tanto piuraex his futu-
ris cognoícere, quantó perfsítiüs videc 
diainam eíTenriam. 
Dicendnra eftj Din. Thom. loquide 
^ diuina eíTsmtia vifa^non praecife fumpta, 
fed vt inciudit determinationem obie-» 
¿tiuc iiberam £ax voluntatis j ica vt quí 
perfedius videt eam^vt includenté hanc 
determinationemjplura videat in D¿o. 
Ad pnmam confirmationemJ:acilís 
Rupert, effet folutioj íi cum Ruperto lib.p.d.e vi-
Qafsíém, ¿torra ve ib i Deij cap.6. & Cafsianocol-
Jat.S.cap, 15.diceremusJ Angeíum Regni 
Perfarunij qui fe oppofuic Gabrieli oráti 
pro libértate populi ludaicijdecaptiui-
tate Babiloaicajnonfuiífe Angelum bo-
_ num illius populi cuftodem/ed malum; 
Jj* Tw, qUam fententiam tribuir Diu. Thom. i . 
part.quaeft.iT3. art.8. incorpore^ Diuo 
Hieron. Daniel. 10. 
Sed quia oppolíta eíl verior, duobus 
modis refponderi poteft.PrimbjadmiíTo 
antecedeiiti j negando confequentiam ^ 
quia non quíecunque operatur Deus per 
hominesj aut AngeloSjpertinent ad eo-
rum ftatum ^ fed ea dumtaxat qu^ ope« 
ratur ex ordinaria,& generali prouíden» 
tía 5 ea antera qnx pendenc ex prouíden-
tía fpecialifsima j & profundifsimo Dei 
coníiliojquarnuis hominum^ aut Anger 
lorum minilterio exeqnanturjad eorum 
ftatum pertinere non dicunturjnec eis 
in Verbo manifeítanturjftatira ac primo 
beati funtjíed poílea de cnríti téponsper ^ 
fpeciales reueiationes extra VerburajCti-
ius generis funt miniíleria praedeftina-
tionisj & reprobationis j diéáiúdicijj l i-
bertas populi IudaiciJ& alia huiufmodi: 
quare qnamuisAngelis beatis ^ principio 
fü'ic beatitudinis mnoteleant in Verbo 
omnia quse hominibus ¿ aut populis fíbi 
in cuílodiam traditis euehtnra funt fef-
cundum ordinarium curfiinl diuin^pro> 
nidenti^minimé tamenea quzeillnm fu 
perantj & qu2c ex reconditifsimo diuina 
fapienti^coníilio acciduncquiailla cog 
nofeerein diuinaeírentiapertinet adío- n 
lum DeunijVt docuit Diu.Thora. 5,0011 ^ * 
tragentesj cap. 19.§.final. & colligi po-
tellex iilo.i.ad Corinth.z. Nomt Ddus *' L d r ' z 
qua/mte'ms^ quaíi dicat 3folius Dei eífe 
occnlra indicia fuá in propria eflentia vi-
dere. Et exod.;? 3. vbi poílquam dixerat E x o d j $ 
Deus ad Moyfem ¿ OBendam tihi omne 
hmum, hoc eíb raeípfum, fubiungitjjS¿ 
miíerehor eui voluero^ & demens eroin 
quem mibiplacuerit j vt iníinnaret viílo-
nem eieólorumJ& reproborum non con 
tineri in promifsione viíionis diuinaef-
fentiae ¿ vt notauit in hunc loeum. §.fed 
qmrfumiWckt ad MoyUs ílátürn^qüi du- ^ 
xerac popnlum Ifraeliticum^ pertinere 
videretiir pr¿edeftinatio , &; reprobatio 
íingulorum hominum illius populi. 
Vel fecundó refpondeturj Ángelum 
cuftodem Perfarum re verain Verbo vi-
diífc quantum ád fubftantiara j futuram, 
libertatem* populi ludaici j non tarnen 
vidiíTe omnes libertatis circumíUmias,, 
ex quarum ignorantia orta fuit pugna in 
teripium^Sc Angelum cuftodé Hebr^o-
irunrij quoufque per fpecialem renelatio-
nem eiextraVerbum fada^voluntas Deí 
circa tales cireumílantias fuitibi piené 
manifeftata. 
Ad fecundam confirmationem eifdé 
duobus modis poteft refponderi. Primó 
negando fequelam j & ad probationem, 
diemiudicij non pertinere ad íbtum An 
gelorum^aut ApoílGloriim,propter ean 
dem rationem fupra adduíSam in prima 
folutione ad primara confirmationem. 
Necobíhr , quod Apoftoli íint futtuiiu' 
dices in illo diejqüalitereftfuturus Chri 
ftus Index jaliterApoíloli , nam Chri-
ítus erit ludex propria audoritate ^ ha-
bens veramj&propTiaraiurifdiélicnera^ 
per quam ipfe cUturus eft fententiam 
iuxta. 
Diíputátio.i* Dubium. i? i 6 í 
r * auxta Tiiiiilcuiufque Eherita j A p c í l o l i 
% v e r ó n u n q u a m habiiuri í u n t i m i l c i d i o -
nem^ncG fimul cum Chni] o laturi í u i t é -
tiam^ fcd eo duntaxatiudices dicunturj 
Sots ^uia i n t i ^ k u n t alijs fententiam á Iplo 
Chr i í io l a t a i T i ^ vt docet Soto m 4. d i f t . 
£) rA« 47. art .2 .concl .2 .h^caütemfpecuiatjQ 
e f t D . T h o m . q u a í í - . i .excjnooita e í l 
ratio diícriminisj quod cum Chriíuis ia-
íurus í í t fententiá tanquam vetus iudex 
confonum eíl rationi^ vt cognofcat ea^ 
«juae ad iudicis ftatum pcitineiitjnQii í b -
i ü q u ^ pédent agcneraliDei preuidétiaj 
fed qua á ípec ia i j í s i ina ,& i scogni t i í s i -
mis Dei coníí l ijs . 
Securdo relpondctur j conccdendo 
' A p o í í o l o s , & quofdam Angeles vicere 
in Verbo diem iudici) quantum ad lub-
álant iam^nontamen quantum ad pecu-
liares círcuir.ílantiasJnequehoc eíí; coa-, 
tra ea quas dixin us fupra^ quía explica» 
ti poflunt de die iudicijjVt ineludit om -
nes ctiam chcumíUnt ias . 
A d tertiam confirraationem refpon-i 
detur íímiiiterj coneedendo antecedens 
quantum ad eius primampartenij & ne 
gando quantum ad fecundam., quia ea 
q a z agenda funt a'. Angelis ex fpeciali 
JDeipro.uidentiajnon pertinent ad eoríí 
álatum-)& ita poflunt optime de iliis i l -
luminari ab Angelis fupciioribus extra 
f j | v i í tonem in Verbqrquod íi admittamus 
i- ctiam iíla víderi ab illis in Verbo^quaii" 
tura ad fubftáriamjrefpondendum e ñ f e -
cundo illumínari ab Angelis luperiori-
bus^quantum ad eorum particulares cir-
curaftantias quas non videntin Ve íbo . 
A d quartam confirmationem ref-
pondetur negando fequelam ¿ & ad pri-
mam parte dicojadionps liberas animaj 
Chrí i í i non pertinere ad flatum virginis 
matris^cum circa eas njhi i í í t operatura: 
& ad fecundam partcm dico íímiliter bea 
tam virginem nullum habere dominiura 
circa Cin i í t i liberas a é l i o n e s a c proin-t 
de quamuisfít regina ©mnium aliarum 
creaturarum omaerque easin Verbo v i -
deatj non tamen videt liberas adiones 
Cfiriíl i . 
Ad confirmationem quintam dicoj 
adhuc retinendo fententiam D . T h o m , 
poíTerefponderi dupliciter.Primo negá* 
do confequentia., quia cum premia acci 
decalía beatitudinisjSi reuelationes par-
iiciiUxis.ü&% Angelis dsbsan^ eorü gra 
t'ae Se gloiiaj eííentiali proportíonarijep ^ 
ipfo j quod Chní luseft iilorum premio 
rum difpenfator j & í u d e x debet etiam 
cognofeeregratiam eiUntíalem Ange-
lorum, qujbus piamia accidentalia íunt 
proportionanda. Ad illud ver¿ Adamí 
facilior eíl folt.tio, quia quaipuis gratis 
iiJius^ & ius ad gloriam primam non fue 
rit ex meiitis Chriñi^benc tamen^ vt p » 
fíeareílituta^ ficitparata per petniten* 
tiam. - 1 
L>ecud©,& forte melius ftippofita dif-» 
ferentia inter iudicium paíticulare,quoci 
ü t i n rrorte vniufcuíufque hon irn's j & 
in fine v í a cuiuluis Ange. í j>& ,nteriu-
dicium vniuerfale j appiobattonis, 
quod fitin fine mundirefptdu cmnium 
tam hon inum j quan Argeion m . K e -
ípondetur tíillinguenGo antecedens^ & 
ñ intelligatur deiudic o Argelorum vní 
uerfali j vbi fimul cu homimbus iudican 
di funt in fine mundijuegandum eííjquia 
probabilius reputo 3 tune íudicandos ef-
fe á Clarifto homine non íolura quan-
tum ad accidentalia.,ied etiam quantum 
ad prsmium j & pcenameí íent iakmjVt 
ex lacra Scripturaj iundaexpof í t ione di 
ui Auguí i . Pater Suarez 3. part. tom.2, 
difput. 57. fed. 8. concl. 2. íí veio intel SMrtZ¿ 
ligatur de iudicio priuato ^ & fecrcto de fí^bo* 
qualoqui videtur D , Thom.conceden-
dum efie antecedens^ quia cum Angek)-
rum via finita fuerit in muiidj exordio 
I<jngé ante Chri í l i incarnat ionemj& aíí 
exercitiumiudiciarii' poteftatis recuirí-
tur iud-icís exiftentiajfieri non potuitA ve 
Chriftijs iudicarct Angelos De quo i u -
dicio inte l l igenduseí t D . T h o m . í n f r a 
quxñ. 5p. arrie. 4.ad 3,quando ait Cfari 
i lum fecundum humanitatemnoniudi-
caífe homines qui damnati erant ante ip 
iiusaduentum. 
E t fí objicias j Chriftum hominem 
indicare hoc particulari iudicio bonos, 
qui erant in fiim Abrahs j crgo etiam í í -
militer iudicaífe malos ^ ex paritatQ r a -
tionis. 
Refpondeo Chril lum dier iudicaflé 
fangos Patres veteris legis, qui ipfuiifc 
prarcelTcruntjquia eoríí beatificatio fu;t 
efFa^us meritorum Chrií l i j nam cum 
detinerentur in finu Abraha: ^ qu.o ad 
vfque pro iliis practium redemptionis* 
folueret j eorum particulare iudiciuni 
cog^mmamin videtur per C^riftumA 
h. & eius 
í é z Tom.2.in37p.S.Tla0. Tr 
& eius meritaj ad quod non requíritur 
eius exiftentiaj fed fufíicit quod eius me-
xitumfuturumpr^uirum íit á Deoj &ac 
ceptatunijiieque eft íimile de reprobis: 
tum quiaChriftus non meruic execütio-
nem pcenajjfeu damiaijaut fenfus quibus 
puníuntur: tum etiamj quiaílatim a fuá 
morteante CiiriíH-natiuitatem de icen-
derunt. 
Advltiraam eonfirmationem refpon 
deturj exiudiciaü poteftate Chriíli er-
fa komines optimé fequij quod fít ei de ita eognitio rerum omnium^ quiacum 
omnes creatur^ propter iiominem co-
dita fínt, & lint materia a&Mum huma-
norum ad iudieis ftatum pertinet cognof 
cere qualiter homines vfurifucrunt iplís 
creaturisjqualiter etiam ipfe creaturarü 
©rdo conliílat ínter fe., éc in ordinead 
humanos víliSj quod fieri non poteft ni-
fi Chníli anima omnia cognofcat ^ pr«-
terquam quod omnes creaturíe delfer— 
uiunt iudicío Chnílij vtmftnimenta ad 
torturam malorum jiuxtaiiiud Sapien. 
5, Armauit ad vltionem inimicorum > Ó* 
pugmmtper Ulo orhis terrarum contra 
infenfatos* 
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Vtrum ammaChriJii videdt 
ifiain fola effentia dim* 
na,Jim dia mmi 
feftatiom? 
i O N C L V S I O e f t negati 
uaj & meo videri ab ómni-
bus admíttenda. Probatur, 
quianullum fntmücontine 
tur immediaté in nuda ef-
fentia diuinaj fed mediante aétu libero 
diuinae voluntatis j ergo nuilum repríe-
féntatur in nuda eflentia j niü adiun¿to 
a^ru libero^ ergo xepu gnat aiiquid futu-
rüm videri per fcientiam beatam in nu-
da effentia Deij nifí videatur etiam a^us 
liber j ratione cuius talefuturüm in ef-
fentia continetur ^ & repracfentatur: 
tune fic^fed aítus liber Dei videri no pó 
teft niíi accedeine Ribera maftif^ílatious 
diuinavoluntatisJergo:antecedens,& 2 
prima coníequentia íunt ceita tum 3 
quia eíícntia diuina non continet, 
nec repr^íentat futura., nií ívt caufa^ 
ergo íicut elt caula eorum libera ¿ ita 
continet j 6c reprafentat libere : tuna 
quia ab eterno potuit eifentia ciuina 
non reprafentare futura j íicut po— 
tuit veiie non producere ea^eigo libe-
ré repraéfentat ¿ quiaquotí neceflarió co-
uenitDeoj non potuit non conuenire: 
tum denique ,^ quia íi ante libeiamde-
terminationem ff voluntatis eirca < rerum 
produétionem contineret ^ & repl^fen-
taret eflentia diuina res futuras íequeren 
te dúo abíbrda. Primó, quod creatina 
effent futurae independenter a diuina 
imítate. Secundó j quod efTentia diui-
n a prioritate rationisjante onrnem aéhíS 
liberum manifeílaret futura ^  & confe-
queterj quod Verbum diuinum cuius g e 
iierati© eft prior ratione j quam omnis 
a<9:us liber^proced^t per fe ex cognitio-
n e creaturai^m futurartim : fecunda 
vero confequentia probatur 3 quia lícut 
futura n^ri continentur 3 nec repraííentá 
¡tur in Beo., niíi tan quam in caufa, ita 
n o n videntur iniilo ^ niíí tan quam iíi 
caufa^ e^go niíí videatur aéhis liber qüí ^ 
eíl ratio eontinendi } & repraeíentandi 
non poteíl videri clfeétus contentas, & 
repíaefentatusjnam icjeó \idetur efFeélus 
futurus j quia effeélus non eíl futurus e o 
3pfo praeeilTejquia eífentia diuina exi^itj 
fed quia libere vuit producere illuí" Ju-
lias eífet neceíTario futurus^ erg© vt jn ef 
fentiaappareat vtfuturus, debet appare 
r e eífentia liberé volens^ & no» fufficÍE 
appareat fola eíTentia. 
DicesjVt appareat adus liber/eu 
fentia libere volens fatis eít J quod vi-
deatur ab anima Cferiíli ipfa eífentia, cu 
qua adus liber formaliter identificatur, 
& in qua eíl: formaliter, ücut propier 
eandem rationera ex vifioneelfenti» vi -
dentur relationes. 
Sed contra .Vifajquantumcunque 
penetratiué ab Angelo^ natura Petri 3 3c 
eius volúntate , manent occuiti eius a-
¿tus liberi , niíí Petrus voluerit eos An 
geio manifeftareyvt nunc íiippono ex ^ 
Diuo Tbom. prima pait. quaeílio. 12, 
artie. 4. ergo íímijiterj vifa eífentia Dei 
fíat , quod eius a^us liber non videa-
tuj quamuis in ipíaíltíormajiterjconfe-
qufntia 
Piíputátio.u 
» quentía patet: tum quia hxc ell natu-
ra adtus iiberi ¿ fiue íit aiiquid Tuperad-
ditum voiuntati j v f i n creaturis y ü m 
identificetur orrinino cum voiuntatej 
yt m Deo :. tum etiam j ^uia íí cogita-
tíones creat x non cognofcantur a crea-
tura ex vi cognitionis natura crea-/, 
t ^ j multó miitus cogitationes Deij 
quas nimis profundas vocat xegius va-, 
tes, 
Marc, Confirmatnr ex illo Marci deci--. 
moten'w y ü e die autemíílo mmojcit) 
ñeque Angelus i n c&lo ¿MVI» cum fer-, 
mo íítde Angeiis beatisj affirmatur ni-
hilominus eos diem iudicjj iguoiarej 
quod veüficari non poíTet fi in Verbo, 
viderent determinationem liberam cir-
ca futuritionem iilius 3 & idem C O H -
j .Cor* ! uíncitur e x illo i . Corint. z. Sicut qua 
funt honJnis uemo nouit * ntfi Jpritus, 
homints, ita ñeque quaJunt Det nouit a* 
liqms , wf i fpñtusDeus , vbi per ea qua: 
funthominis^ & Dei,liberas cogitado-, 
nes intelligit Apoíloíus: íídieasmani-
fcftatioiiem huius determinationisiibe-
racj nihil reale addit cíTentix diuiníE, 
ergo rationeeíusiipaíít j V t e f f e n c i a di-
uina alitercontine i tanquam caula hos 
eífedus ^ quam ipfa feduíaj & ex coníe-
% quenti, fícut n o n poíita taii m a n r f e f t a -
tione eííentia diuina contincret cffeótus 
hos v t futuros., ita etiáeapoííta,cotine-
ret eos íecúdü eandem rationem: ante-
ceden s patet j quia alias liberé conue-
niretaliquid reale efíentize diuinxjqirod 
ab ómnibus commimiter cenfetur repu-
gnare immutabilitati diuins naturaej :& 
prima confequentiajex qua aperte fequi 
tur fecunda^probatur j quiamodus quo 
caufa cofítinet fuos eíFedus eft realisj & 
non fecundum rflationemrationis, aut 
denominationem aliquam extrinfecamj 
tune íie^ergo cum talis manifeilatio j vt 
probamusjnihilreale addat diuinae efleti 
tia quatenus caufa eft etiá libera adlus fu 
turijíufficiet ad illius cognirionemjquod 
quis cognofcat penetratiwé eamjfic quid 
quid au illius elfentialem conftitutio-
nem pertinere poteft ^ fedcíTentia diui-
na ^ vt determinata per fuum decretum 
eft caufa totalis 3 8c adxquata futuro-
Tum> ergo n o n indiget manifeilatione 
aliquaj vt ídem eíFedus viderí pofsint: 
gntecedens ell c e r t u m c o n f e q u é c i a 
.2 , 
probatur á íimiii^ quia non alia ra-- ^ 
tione quiijbet beatus ín Deo j videre pp 
tefl multa ex poísibilibusj nifí quia pof-
£biiia continentur in eflentia Dei ad-. 
íuiiéta omnipotentia cuius virtute 
continentur j eílque caufa ad^quata 
produdionis eorL-m jfed eífentia diui-
na ^ vt couiunéla decreto diuino vo-
luntatis iua: contiiiet reaiiter cifeolus fu 
turos iibeios j fi^ eíl caula adíequata í p -
forumjergo íufficit cognofíere eflentia 
Dei íuo libero decreto coniuníftamjabf^ 
que vlla manifeftationejyt tales ej(fedu$ 
cognofcantur. 
Refponcletur ad nullam vi í io- -
nem Dei j quantumuis perfeótam^fe-. 
quinecelídriój &exvi lúa vifionem a-
licuius futuri j niíi habeat íínuil ad-
iuntftam liberam manifeílatjonem de* 
terminationis diuinae voluntatis j cir-
ca illius futuritionem ^ quia m^nifeíía-
tio non eíl ratio formalis., vt adrus Dei^ 
&füturum ipíum videatur^fed foia c ó -
ditio íínequa non poísit viderijquia 
non r e p r í E Í e n t a r e t éíuina eífentia ^ ni*-
fi íuppolita taiimanifeílatione. 
Vbi notandam eíl diferimen Ín-
ter huiufmodi manifeílatiónemin or--
dine ad adum liberum , & ipfam fu- * 
turam rem ex vna parte, & adum l i -
berum inordine ad remfuturam ex al-
tera j quod manifeilatio adus liberi íd -
lumcíl conditioj vtadlus ipfe , & res 
futura reddatur viíihiiis j & proportio-
nata obiediué inteliedui creato (vt 
didum eíl) aélus vero ipfe liber rnani-
feílatusjnon eíl foia conditioj vt fu-
turum videatutj fed eíl ratio forma-
lis couílitutiua eíTenti^ in ratione cau-
í z libcrae continentis ipfum futurum, 
& coníequenter eíl ratio formalis v i - -
dendi iilud * cum viííbiie aon íít 
ín eífentia , niíí tanquam i n cau -
fa. 
Ex quo infero eíTe priuilegium fo« 
lius anima; Chriílij videre per feien--
tiam beatam omnia^ qu^. Deus yide^ 
feientía viíionisj & decreta etiam-ipfi 
libera diuins volantatis circa omnef 
ereaturas. ' . i 
Ñeque obílat íí objiciasj ex fioc " 
fequi appetirum feiendi ín c^teiisbea-
tis j non eíTe "impleíum j íí quice m non 
vident omnia futura ^ ¿ coníequentes 
L z viílo* 
i.l.ia^pJ.Tlio. 
* vifionem béatam non eíie fatiatiuam 
appetitiiSj quia íi fermo íít' de appetitu 
illiciro^ certum ell negandum eíFe non 
manere f a t i a t a m j eo quod cumíequa-
^ tur rationem j nuilus beatus deííderac 
fcire plura ¿ qnam Deus iili manifeílat 
per fummam conforraitatem íuae vo — 
luntatís cum diuina j quse eíl de ratione 
ítatus beatifici: íí vero fermo lít deap-
petitu iiilíto: etiam ifte manet íatiatusj 
&,Tbot quia vt inquit Din. Tliom. prima par 
te j quaeftione 12. articul. 8. ad 4, obie-
^;um íiuius appetitusnon funt fingula-
lia j ñequepofsibíííaj ñeque res ordinis 
lupernaturalis j fed quidditates r e - -
Eum naturalium dumtaxat j quas qui— 
l i b e t beatus videt i n eíTentia diuina ¿ & 
afsignat rationem, quia dixit natura-
le deííderium creatur^ rationalis fo-
ium terminan ad íilaj quorum cognitio 
iiaturaliterpertinet ad c o g n i t i o H e m in-
telle(ílus,qualis eíl fola cognitio fpecie-
xwJijSc generum entium naturalium: 
i m ó addit Diuus Tbom. quodvtiíte ap 
petitus fatieturjfatis eíl: videre folam di-
u i n a m eíTentiam i n qua tanquam in en-
te perfeébifsimo cutera omnia contiheíi-
tur : quod patet j quia i n cafuj quo 
foia eíTentia videretur, intelle<ftus viden 
t i s eflfet íirapliciter beatus j de euius ra-
t i o n e e í l omnem appeticum fatiatnm 
Iiabere ¿ & nikil vltra deíiderare^vtpa-
tet ex teftimonio Auguftin, libr. con-
fefsionumj c .4. I n f e l i x homo qmjcit om 
niafcilícet» creMura^tsautem nefcit¿bea 
tus autem qui te fcítsetiamfí illas nefciat, 
qui vero t e ^ illas nouit^mnpropter eas 
beatior* fedpropter te folum beatus. 
Sed arguicur primó jeontra con-
cluííonem huius dubi). Aanima Ciirifti 
cognofcít intuitiué hos ejffedusper fpe 
cies infufasj cognitione pertinente ad 
feientiam infufam ( vt nunc fuppono 
dicendum qu^ílione fequentijerg© muí 
to meiiüspoterít eos cognofeere feien-
tia.beataimmediate per eíTentiam diui-
nam^vnitam ílbi in ratione fpeciei intel-
ligib-ilis. Probatur confeqiientia.,quia 
ü eíTet dabilis Tpecies creata per quam 
iít i eífeítas cognofeantur j logemeiius 
cognofei poterut per eíTentia diuinara. 
Refpondetur. Negó confequentiáj 
&ratio dífcriminis ínter Tpecies infu-
fas i 6c eíTentiam dininain, quantum ad 
% 
hoc quod eítrepi^Tentarehos effedus,, 
elt diipiex:prima j quia eílentia aiuina. 
repr^ientat eos^vt caufajíeeus vero Tpe-, 
cies infufaj ex qua orkur fecunda vide-* 
licet^quod eíTentiadiuiiia eíl rati© coge? 
nofeenci líos efíeéhis cognirajiiam cum 
caufa non ducat in eognin'oné eífecftusj 
niíí vt cognitajitanon poteíl repraífen^ 
tare iiluffi,niíí prius-repraientec ieipfam 
in quantum eñ cauía eiusfpecies vero 
intelligibilis eíl ratio cognofeendi non 
cognicá.,quía non reprísfeotat vt caufa^ 
fed vt naturaiis íimiiitudo obiedi i ex 
quo fit vt anima ChriíljJ& cuiufuis al-
teriusbeatij cognoícat hos cífeélus peü 
eíTentiam diuinam tanquam per fpe-
<iemj oportet cognofcat eam ^ vt eíl 
caufa.,&: quia non eíl cauíaj vt praeicindk 
a nbera determinatione fux voiuwtatisj 
ideó no habet ratione fpeciei j reípedu 
hom eífe(9:uú 3 niíí vtincludit talé deter 
minatione j c ^ t e r ú j V t per fpecies infufas; 
cognofcat eofdé cfíeélus non oportet 
eas cognofeerej fed fatis eíl ea^  habere. 
Secundó arguitur.Vilío decreti liberi 
Dei circa futuritioné mei aétus liberijiio 
e f t f u f f i c i e S j V t anima Clnifti videat m e u 
liberum aélumjergo vei dicendü e í l non 
videreillum in Verboj vel videre illu in 
nudaieíTetia.Probatur antecedés^quiapo 
fíto iílo decreto., voluntas n 6 manet libe 
rajfic indifferens j vt nuc fuppono., ergo 
ex hocquod intelleélus Chriíti videret 
determinationem diuini decreti non po-
teíl inferri^ quod determinate videat 
quid mea voluntas í í t operatura, 
Refpodetur.Nego antecedés^&ad pro 
bationé^quod quáuispoííto illo decreto 
volutas mea maneretiibera^&indifferés 
etia infenfu copoíito, nihiiomiuusquia 
eñinfallibiliter operatura libere^id quod 
Deus decreuit,propter efficaciá diuini de 
creti^ qua; coííílií in h o C j quod talis ope 
ratio fiatj & libere fiat^ bené poteíl cog» 
nofci huiufmodi operaiio in ifta caufa 
prima determinata^ lieet caufa próxima 
lítindifferens. 
Tertió arguitur ex Diuo Thom. 
prima parte j qusílione 12. articulo 8. 
dicente^ creaturas videri in eíTentia diui-
na ^ vteífeótus in caufa j 8c vt conclu-
ííones in principio3fed quanto quisper-
fedius videt j & penetrat caufam ^ auc 
principiu^tanto plures videt eíFeéluSjaut 
^onclu^ 
r DiípütatiéA 
eSduíiones sx vi viííonis caufsj & pnn 
1 cipijj ergo quanto quis perfedius videt 
diuinam eíTentiam j tanto plures creatu-
ras videtin ea. # 
Connrmatur, quiainhoc aitieulo 
fecundo^ Se prima parte., quajíiione 106 
articuip primo., ad primumjexprefscdo 
cet vnumquenque intelleéhim crea— 
tum tanto plura futura eognofeere in 
eflentia diuina > quanto perfe&ius videt 
eam j eigo viíío Dei maior ¿ vel minor 
ex vi fua^eíl ratio cognofeendi plura fu-
tura j vel pauciora. 
Rerpondetur Diuum Thomamin-
telligi de cognitione eífeétuum pofsi-
bilium 3 non vero de cognitione futuro-
íum j niíí cognitioni eíTenti^ adiungar 
xur etiam cognitio aílus liberi diuini j 
^uia cum futura íínt effedus liberijnoii 
habentes neceíTariam cpnnexionem cum 
aauía^ ftu cum eíTeutia diuina^ fed iibe-
ram > de qaaíí contingentcm cognofei 
ijon poíTunt ex vi v|íionis eíTentj^ ni-
ü etiam aéhi? liberi vidaantur. 
Ad coníirmationem refpondínius 
dubio pr3ecedeníi in foiutione tertia? 
difhcultatis, Í£ilicet j Diuum Thom„ 
inteUigemdum eíTe de diuinae eíTentiac 
. vifíonej vt habet adiuii(3:am manifeíta-
tionem decretorum. 
Vltimp arguitur decretutn non 
2 eíí ratio cognofeendi futura quantum 
adqtíidefí j fedprjeiíTe quantum adaa 
eíi j ergo cum pmer decrecum non íit 
• aliud in Deo j quod pofsit eííe ratío co-
gnofeendi QZ , qm ad quid efí j £o\a. dir 
uina eflentia erir fufficiensratiaj abfque 
alia manifeítatione. 
Refpondeo negando antecedensj 
$c cft inílaatia manifeíla in ereaturis 
pofsibilibus j íicut enim Dcus in fuaef-
fentia jVt in cauíajtatione omnipoten-
tiatcognofeit orania pofsibiiia non fb-
lum quantü adaneB j fed etiam quan-
tum ^ ad quiáe/l, eo quod in eflentia 
coníinentur orania quantum ad fuas 
quidditatesjSc eííentiaSj & rationes for— 
Hiaks quancuiinuis Ínfimas eodem mo-
do cognofeit futura in fuá eflentia., vt 
íii cauíi libera ratio ne liberi decreté non 
enim minus continet eflentia diuina^ ve 
caufa libera(adíuii<ílo aótu fuá; vclunta-
tis}eíFeotus futuros 3 tk eorum quiddita-
tgs guáttturn ad omnes ratioaes geae-
ricaSjSc indiuiduales quam continet eos, 
vt pGfsibiiesantecedenter ad aótum li^ j 
berum eius^ ñeque enim cognofeuntur 
futurain diuino decreto j quatenus ta? 
le decretum refpick j & terminatur ad 
ípfa futura j namita verum eíTvt j quod 
foliira elíet ratio cognofeendi quantum 
an ad eft, íizut quicomprehendit vnam 
reiationem cuiufeumque generis, nem^ 
pe Patrem j aut potentiam nonnecef-
farió cognofeit terminum j nenipe íi-
\mm j aut obieétHm quantum ad an eftj 
fed cognofeuntur., vt in caufa^vudcim-
plkat decretum comprehendi quin e-
tiara cognofeanturfutura quantum., 
quid eft* 
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D t r u m M m a C h r i J i í v i d i M 
hos effeffm ¡fer ipfdm vifíOf 
nem Dei fovmaUter3 
tvel folum caufa-
O N e L V S I O. Anima ^ 
Chrifti in Verbo cognof-
eit non folum caufaliter, 
íed etiamformaliter per eá 
denumero yiíitone qua vi-
det Deum j eífe¿his creatos i^ta quod vi-
ííonem illam beatam terminari ad Deu 
eíl ratio forraalis quare terminetur ad 
creaturas tanquam adTecundaria obie? 
¿ta. Hasc concluíio eíl: communiter re-
cepta inter veros difeipuios Diui Tilo. E[ 
£^ quod íítexpreiTa illius íententia, tam 
qup ad animam Chriiii,quam que ada-
lios beatos homines., & Angeles negar! 
íjon poteft j, fí loca iliius^inicgro animo 
perpedatur^quorum primus eíl hic art.2, 
vbi ex^LeíTcloquitur de cognirione crea 
turarumin Verbo f o r m a l i t e r ^ nam alias 
falfuroeíTetjquod dicíC^beasum tanto ply 
ra yidere in Verbo^quáro perfe¿Hus videé 
Verbum , cum raínus beato pofsint 
plura reuelari extra Verbum, veí GI\\% 
peitin?iií ad fuum ihtum j vel a¡U 
3> * ratios 
léé Tom.2.m$.p,S.Tk<!>t Tíad 
| ratione<,& taracn non ideó erit bea*-
tior* 
Secunda slocus habetur in3.fen* 
íent iarum d i í l i n . í ^ q u a t í h i.art.2, vbi 
afferitanimaín Cliriíli in eífentia diui* 
naj Vcm;niedio jCOgnofcerg creaturas* 
nec valec dicere j vt explicar VazqueZi 
cognófcére illas in eíTentia ladicaiiterj 
^uód erit in aliquo^ tanquam in medios 
cognoíeijCDgnpfcitur eadem c ó g n i t i o -
iie forimli qua cogi iolcitür mediumjVt 
J)atetinre cognita in conceptii> qux 
quia in i l locognofcit iaí tamquam in me 
dio eadem cogni t ióne formál i cognof-
cicur j qiia cognofcitliv conceptus in ra-
cione medí) j cümJgitur mediumjnem-
jpé elfentiam diuinam j, cognofcat ani-
ína Chriñi vifíone beata j cadera v i f ío -
ne formaifter creaturas inefíentiá cog^ 
nofcit. 
Te rtíus'Iocus eft primae partisj qnaé 
ftione 12. articulo &, vbi habeturj quod 
creaturae Fidetitur in D c ó ficut effedus 
in caufa j & ideó quí |3erfedius videt 
DeííjVidet pluíes éiu¿ effeá-usjquia quá« 
to caufa píerfediuS vídeturj tanto plures 
effeéhis videiatm iiiipfa 3 & ñeque ifte 
locus admittit violeutam explicatione 
Vázquez dé vifíone in caufa^noíiforma-
í i j éc radieali¿ Becaufali ¿ qui enim vi-
det eaufanl inratioile catifacjimporsibilé 
eftj quod non videat effeéhim eadem 
vif íone forhialiqua cauíam Videt j ergo 
jD. Tvo, cum jgfl-g Dt T h o n i . creaturá videan^ 
tur in D e a tanquam in caufa j necef-
f é e í l j qnód eadem Vifíone beatifica 
Videantur : & ibidem articulo 9 . & de 
verítate^ quaiftione $. artículo 5.ofl:eii-
ditj quod,qüaí videntur á beatisin Dcd 
non v identuí per aliqüas fpecies crea-
tas j fed per ipfam eflentiam diuinam 
vnicam irt ratione fpeciei > íi áutem íb« 
lum caufaliter videreiitur in Verbo per 
nouas teuelationeí; refultantes ex v i - -
lione beata oportere corum Cogni--
tionem fieri p?r aiiás fpecies ^ quia 
eífentia diuina í b l um habet ratio--
ü e m fpeciei refpeétu vifíonis l>eatifi-
ex. 
Qnartus íocus eíl: ^ 3. contrá 
gentes > capite] 59^  ratione fecunda,, vbi 
ait j quod eodem lümine quo beati v i -
dent Deum etiám vídeant Creatu-** 
ras j fed lumine ^gloris^ q u ó vide--
turDcusaihi l videtur nifí in Deo for« 
axitcaq.io. 
malíter > & non tamum radicaliter j Sé 7 
caufaliter* « 
Quintus j 8c vltimUá locus eft, H ó 
br». 1. iediont? ultima in fine j vbi af-
ferit j qH©d fícüt Deüs cognoí'cendo 
eflentiam fuam feipfum cogno'ícit^ Sfl 
. alia ex fe/'ita Angelí videntes Dei ef-
íentiam j & ipiam cognofeünt j & 
res omnes in ipfa j in qua quidein vifi--
tieideó folum funt beati j qüiavident 
Deunij non ideó>qüia creaturas vi-* 
dent in iilo • ecce de eadem vifíone for 
ftiali loquéns Diuüs Thom* dicit^ ad 
ad Deum, & creaturas teríninarij & 
ideó eífebeatam ¿ quia íerminaíúr ad 
Deum j non quia terminatüí ád crea-* 
turas j conciüditurergo hanCefle ex« 
preífam mejuem Diui i'hom. quid-* 
quid Vázquez intehdat explicare il--* 
lum , cuius audoritatesquas per íe ad-
ducit^explicabimus in fine difficuíta** 
t í í . é - - j • • . '• 
Hafc concluso pr«terquafn 
quod , au<£Í:oriiare Angelici Doc^orié 
fufficienter prebatur j conuincítur cía;' 
re. Primó,, quia Deus eadem cognitíó* 
ne formáli ¿ qua feipfum cegnofeir.* 
vt obie¿í:um primarium j cognófeit . 
creaturas in feipfo 3 vt obieda fecun"- ^ 
daria ¿e rgb & anima Chrifti cadeñi vi-
fíone formali j qua ifidct Deum tan* 
quam obie^um primarium > videt 
creaturas in Deo > Vt obieéU feeun* 
daria: antecedens pr«terquam> qúock 
eíl Diui Tiloma primae part. ^ü«ílid« 
íie 4, artíctaL 5« Probaturptimó» ^uiá íTég 
cognófeit illas per iplaiiimet eííen—* 
tiam diuinam ^ qu^ elv piopra ípe* 
cíes Dei, & illa dicuntur cognofciin 
alio » eadem cognitióne formaliquas 
cognofeuntu r per propriam fpeciemil* 
lius. 
Secundé j quia ómnis cognitíd 
ipecificatur á fuo primario obie<9;oj 
Dei autem cognitio cum infinita fíe 
non poteíl fpceificari á creatUris qus 
funt limitatse : & finita; peifedionis^ 
vndé oportet ¿ quód prins ratione ter-
mineturad Deum tanquam ad obie-
étium primarium í confeqüentíá Ve--
ró¡ probatur > Vifío beata aním» Chri— • — K 
ÍH eíl formalis participatio vifíonis 
increatá ^ qüá Deus videt feipfum,, 
ergo íícut vifío beata in D e ^ ex-* 
tenditur formaljter ad cx«atüras t 
H 
ili» 
Dices cGiiféquentuoi non eíTe t>o« 
naitijinÜaiiqus in íimili forma,, nam 
ex fioc l yaod vilio beata,in Deo i i t 
compreháaiiua Dsi j & v i í í o animx 
Chr i l l i íít f®rnialis participacio illiusj 
fion íequitur j q u o d i n Ghriílo ii^ ec v i -
üo beata íít CQír,prelieíiííiia Dei i & íí-
miiiter ex l i o C j quod eíTe creatum íit for 
ínaiispardcipati© effe diuini j Se elle d i -
uiiAum fit purus zékusynó fequiturjquod 
increaturis eíTeíít purus adus., ergo íi-
militer ex hoc^x^uod viíío beata ani-
itiac Chriílijíit formalisparticipan© v i -
ííonis increatx Dei., ¿kiiia viíioin Deo 
formaiiter extendacur ad creaturasj 
non fequitur j quod in aaiitia Ghri-
íli habeat íimilerr; extenílonem forma* 
lem. 
Refpondetur , Negó coníeqiien-» 
tiam j Si ratio diTparítatis conííítít i n 
JioCj quod viííonem eíTe comprehen-
íiuam Dei^eit perftétio extraíiíns cogni 
tionem á rationeentis creatijex eo quod 
ponicin iiia infinitatem íimpiieiterad 
£ sqna'irem iuíiaitatem DsL cuius eíl i n -
capax qu^iibst eteatufáj &; íimiliter 
ratio puri a&us habet pet feinhibitaai 
jndepe.ndeutiam ab alio primo ente, 
quia exigin eíTe irreceptumjSc quia nui-
la creatura habet capaeitatem ad haac 
adl u l i t uem j hzz peife^io exttahic 
rem a racione entis creatij vnds tai i-
ter efTe compreheníiuam Dei^ & eíTs! 
a¿him pmuai competuat Deo ^ quia 
funt peif-(^ronas in communicabiles 
adexíra quoadmodum 5 &¡ quod ea-
dem vilio ¿ qu^primario terminatur ad 
eíTentiam diuinam j formaiiter termi-
ne tu t ad creaturas ¿ nec ponit in viíí©-
ne rationem iníinitatis j, nec ratio-
nem íadspsndent i^ j vndé hzz perfe-
¿i:io íiou extrahit viííonem árat ione 
encis crea i ^ & íic fequitur optimé 
raperiri in fuá partieipatione forma-
l i s qualis eftviíío beata anim^ Chri -
, Hi . 
Confirmatur primo ^ eííentia d i -
uina eft fpecies reprxíentans creatu— 
ra? intelledui diuino- tanquam obie-
éta fscündariajitavtprimo repra-fen--
fentet ipfummet Deunijergo i íca tv-
xüüiir aaims Chriíli,, ve ípecies D s i 
jía poteí l vniri j vt ípecíes creatura— | 
íumj, antecedens t ñ Diui T h o m . i o -
eo modo citaro ^ vbi docet quomod© 
eíTentia dinina tanquam adus peife— 
dior contineatomnes creaturas vt íunt 
in feipíís j excelientiuíque vt propria 
fpecies iiiarum ^ & habeat quid^quid 
requiritur ^ vt íít fpecies i n t d l i g & i - * 
lis in ordjne ad ipíarura intelledio— 
nem : confequentiá vero probatura 
quia eflentiara diuinam vniri in fpe^ 
cíe m crea turar nm nondicit aüquid m-^ 
finitc perfediusjquam vniri , vt fpeciem 
ipííufinet Dei. ergo íicut vnitur hoc m© 
dojita &:ilIo. 
Confírmatur fecundé jex eo fpe^ 
cíes creata eíl imperfecta., quia fuap« 
te natura j ordinatur ad cogniricnem 
creatura: j fed hanc imperfedrioneni 
non habet eíTentia diuina quantum — 
culi que creaunas repr^fsntet per mo—• 
dum fpeciei ; ergo poteil vnii i animas 
Cliníi.iin ra'tione fpeciei formdiiterre-
p r 21 e n t a t i u ;E i i 1 a r ú m : proba tur minor^ 
ex eo fpecies creatay^uLq-ptc-naíinajOrdi-í .—> 
naturadrdm repr^fsntatam j quia nul- 4* 
lo mdco rspr^íentat leipíamjat eíTen-
tia diurna per fs primo reprajfentar fcip« . 
farri j qua rations dicicur j quod habet 
ducereín cdgnxtionem creaturarum per 
moduíii Cáufá j quac non habet duce-
re m cognitionem effedys, niíi prius co 
gtíic'a,ergo fuapte naturajuon ordina-
tur ad creaturas. 
Secundó probatuv concluííoj quia 
eodem adu inteilechis formaiiter v i -
deturcaufa, & effecftusj principium^ & 
fiuis j fed creaturx funt in eíTentia diiií-
na j vt eíFcdusin caufa j & finis in prin 
cipío , ergo eodem aéhsintelledus for-
maiiter j , quo anima Chriíli videt d i -
uinam eíTentiam j vrd^t creaturas i n 
illa maiorpaterin Angeli^qui ideo non 
difeurruntj quia vno ííffipliei aftu in 
caufaj & in principio intuentur effe¿lus 
&íínem > de quo D.ThoiP.r.par.qua-f. £ ) , f U f 
5§.arric. s .&Caie tan . ib^n i inorve ró j * 8 
probatuv quia Deus efr creaturannn cau 
fa,, caniaaaremeíí principium cognof-» 
eendi eífedus a priori j qua ratícne 1. p,1 
ouxñ . IÚ. arr, 1. docer D. Thom. in t e í 
ie^um habers ratio nem feicnti^ veré 
&proprié. 
Confirmaturprimoj eodem adu a-
4 matus 
Tom.a.ins.p.S.Tho. 
| | matur Oeus vt obiedú primariüj&prc-
5 jdmusj vt obicdum fecundatiój & finis 
etiá, & médium amantur eodem a(5tu,er 
go & eodem adu foimaii pofTunt vi-
deriDeus0 vt obieótumprimarium j & 
creatur^j vt obieda fecundaría i ante* 
cedens eíl cerrum., dequo D . Thom. i . 
^ q . ii .artic. 4. & i . , 2 . quxü. 2,5aartic. 
lo & confequentiaprobatura ideó eode 
aétuformaii amanturDeusj& proximus 
finís j & media.,quia Deus eíl ratio amá-
di proximum j & finís amandi media^ 
fedeflentia dminaeíí: ratio cognofcen-
di creaturas j vtpote vera caula j &prin 
eipium illarum^ergo. 
Confirmatur fecundó. VilTo clara 
Deiformaliter inciudic fidem omnium 
articulorumjfakem inaduj ergo forma-
liter manifeflat aiiquas creaturas: ante-
cedens fupponitur ex j . 2. q.óy. art.3. & 
2. 2. q. 1, art. 5. & confequentia proba-
tura ñ a m a d artículos humanitatisin-
trinfecé pertinent creatur^j & fí illas no 
manifeftaret ciare,& euidenter^non ex-
cluderet formaliter fidem illarum, cum 
obfcuritas fidei non pofsit formaliter 
exeludijniliper ©ppofítam euidentiamj 
videte Gaiet, 22. q.75.att,5. " 
2 Sed contra noílram conclufíonera 
Va%qtie% ^g11^ Vázquez contrarium fentiens.Ef" 
fentia diuina in feipfaj eñab omni erea-
tura abfoluta j ñeque ad aliquid refertur 
leíatione ex natura rei j ergo nequit .eiTe 
jnedium qúo aliqua creatura cognefca-
tur formaliter. Probatur confequentia, 
quia i i formaliter cognofcereturjrealiter 
xeprsfentaretur per eflentiam diumam, , 
& confequenter eírentiadiHÍnarefpice* 
ret illam relatione reali. 
E x hoe infero primo., quod viíio-
ne clara Deij formaliter non. cognofcit 
teatus decretüm voluntatis dinin^ que 
decreuit aliquid producerc^quia hoc de-
cretüm eft liberumj & potuitnon efle 
in Deoj quantumcunque enim Deus ni-
hil deeerneret producere ^ imó etiam íi 
nihil eflet pofsibile produci in rerum na 
turajDeus eodem modo fe haberet for-
maliter j ergo ex vi cognitionis b?atac 
ipííus Deij non cognofeitur formaliter 
decretum iíhid. 
Secundó infért Vázquez?, quod non 
íbium eífentia diuina claré vifa , vt re-
praefentans decretum voluntatis diuina 
circa res futuras j noijeíl 13119 cognoí* 
:.2.circaq,io/ 
cendi talesreSjVerum é centrares ípfae; 
futurae^ funt caufa cognofeendi effentia 
diuinam jita quodíit verum dicerejquia 
íes funt futura ideó Deusfcit & illasJ& 
decretum íuaj voluntatis circa illas j & 
rationem fubdit j quia cognitio cuiuf-
cunque rationisj qux ponitur in Deojor-
tum habet ex creaturisj ideó enim fie 
Deus relpieit creaturas, quia reípieitur 
abipíis. 
Si aliquid hocargumétum probaret, 
etiam cóuinceret elfentiani diuinamno 
poíTe haber© rationem ípecieiformali-
ter reprsfentatiuae creaturarum refp^-
¿iuinteiiedus dit.inij nam ne^^ etiam re 
fpedu iliius ordinatur, luaptenatura^acl 
creaturasjCum fít realiter abfoluta¿quem 
admodum ergo, eflentiadiuina(abfque 
.hoc,quod realiter ordinetur ad creatu-
rasjeíl ratio formalis cogpofcendi illae 
ab intelledu diuino j quatenusin ratio-
nc ípeciei intelligibilis repreíentat intel-
ledui diuino formaliter a<&um liberum 
voluntatis diuinae,áquo creatmaedepen 
dent tamquam ácauía determínala,ita 
poteftj cum in ratione fpeciei intelligi-» 
bilis^vnitur intelledui beato, reprafeiir 
tareilli ¡formaliter talem aátü iiberunis 
&fimiliter eífeilli ratio, formalis ceg-
nofeendi creaturasjquf ab ipfo pendenn 
neque ad laoc exigit realem ordinem ad 
creaturas^quod enim f p e G Í e s creataillum 
habeatprouenit ex hoc^quod refpieit i l -
lasjVt obiedaprirriaria in quarum repr^ 
fentatione ccnlfiftit elTentia illiusjat elle 
tia diuinaj vt obiedüprimafiú «©refpi-
eit niíí Deum, creaturas aEtem «.on reí-
picitj nifífecundan© j quatenus conti-
nenturin Deo tamquam in caufa., va-
d e non oportet, quod realiter ordine-
tur ad illas., ex quo facilis ccníht folu--
tio. 
Ad primum corolarium reíponde-
turj quod íi aliquid probaret etiam con-
cluderet Deum non cognofeere fuosa-
dus liberos ex vi cognitionis íuaeeflcn-
tiac 9 nec eflentia diuina illos forma-
liter intelledui diuino repraífentaret, na 
ííDeus non haberet illosj eodem medo 
f® haberet ficut nunc j.fed tune non cog 
nofeeret formaliter ^ ergo ñeque modo, 
hoeautem confequens non poteíl ad- 1 
mitti 3 argumentum ergo Vázquez inua 
lidnm eíl: vndé dicencium eft^  cjuódli-
cét decreij^m voiiintatjVdiují:.£E ciica 
futu* 
vDiíputátio.n 
^ futura £t liberum^ & pofsit non efíe i i l 
DeOjfuppoíito tameiij quod Deus de" 
«reuit aii^uidfaGerej decretum iliud ex 
parte Dei non eft aiiquid rationis ^ fed 
yerfedio quídam realisformaliter ide-
tificata cum eíTentiadiujnaj &: co noagis^  
veiminus videtur m ordine ad pluresj 
vcl pauciores creatura^viílQnebeatafor 
maliter^quo eíTentia diuina lumíne glo^ 
l ia magisjYel minus perfedté vnitur in-
telleduij & magis ^ veiminus perfedc 
videtur ab illo. 
Sed objicies., hoc decretum potuit 
aion eíTein DeOj & eft fornialis perfe-
¿kio in ilio j erg© aliqua perfeétio t \ u x 
modo eft in Deo potuit non eñe in i l -
lo, 
Rcípondeturj decretum liberum Dei 
nihil reale addere íupra adtus necefía^ 
xios>atque ita quidq-uid realc eft in decre 
tOjnec poffe, nec potuifle abeíTe a Deo^ 
quia;fecundum hanc rationem eftfor-
maliter loquendo actusipfemet neceíTa 
rius j &: eíTentia Dctj-quapropter diftin 
guo^antecedens^decretura Dei potuit nq 
efleiilDeOiquantum ad idjquqd eíl rea 
le iniliojnego antecedens^ quantum ad 
relationem rationi¿ ad ercaturas futuras 
2, ^uas connotatjconcedo antecedens j &: 
negó, cofequentiam , quia decretum hoc 
non cpníiftit formaliter ioqucndo in il* 
lo reípeítu rationi^connotatOjfed in a-
¿hi reali intelledus diuiná connotante ta 
lem rerpe¿tum, 
Gbjicies fecundo^licet adus líber v.o-^  
luntatis créate fít reaiis & formalís per-
fe¿tio in jilo non fequiturj quod Ange-» 
ius comprehendens voluntatem ereata 
cognofcat talem aótum formaliter j, er-
go e X i h o c quod beatus perfedé cognoí^ 
cat eiTentiam diuinam>& decretum l i -
berum voluntatis diuinx fít realis^Sí for 
malis perfedio in iilajno fequitur j:quod 
videat formaliter tale decretumJ& con-
fequéterjneque creaturas quaeab i i lotá-
quam á caufa dependent. 
Ileípondetur. Negq conrequen-? 
tiam j & d.fpaiitas rationis confiílitin 
jioc^quod aótus liberi voluntatis noftrae 
non habeát aliqueip ordinem ad Ange-
los j vf .ue dum.veliraus eos lilis.ma-
jiifeftare^ ac pioinde quantuEncwiqueco 
prehendantvoluinatemcreatamíín;oii 
adllt,ralis voluntas manifeftandi iilis.ta-
igs aáius., no cognofcet ilios formaliter; 
dehocvideaturD.Tho, i,part,q.i02. j 
art.i. Deus autemepipfoj quod vulta", 
Jiquam creaturá futurá. manifeílare bea 
tOj vult illi raanifcftare decretu liberum 
fuaí voluntatis^ á quo tancjuá a caufa de 
pendetj^ nc cognofcet illud vifíon^ 
beata,, tamquam aliquid pertinens ad 
fecundo refpondetur/quod Angelí 
comp'rehendum voluntatem creatam 
medio luminenaturaii j & fíe ex vi ^ali§ 
comprefeeníienisiion cognofeunt j niíi 
ea quz pertinentad naturalem or^in^m 
vniuerfij quaies «on funt aétu^íberi vo 
luntatis^ vfque dum manifeftentur exte' 
riusj yilioautem íupernaturalis fit me-
diante iuniine excecente naturamj $í lie 
attingit etiam ea^  qu^ e fupra naturam ek 
uanturjSc extra iliius orcinem funt, yt 
patet in eaoen]anima Chrifti^ quae quia 
lumine fupernaturali coniprehendit vo-' 
luntaíem creatam ex vi talis comprehl 
fionk, abfque noua reuelatione cognoír 
cit aítus Isberosilliusj multo ergomagi? 
fa(9:avnione elíentiae ad inteleófúin ra-
tione fpeciejL poterit cognofei dgcrettt 
liberum diuínae voluntatis. 
Ad lecundumcojolanum refpondef 
Ojrjiiec verum cílp. j nec ad propoíítum: ^ 
quod rerum non íítprobaturj quia tefte ^ 
D . Thom. j.par. q.^.artic, ^ . icientia 
Deij vt iiabet adiun^uin decretumlib© 
rum diuinae voluntatis eft caufa rerum^ 
(quod fine magno perigulo negarj non 
poteft}ergo ad cognofeendum Kuiufmo 
di decretum non eft incipiendum ex nar 
tura reiab iftjsrebus contingéntibeis^íeci 
potius a taii decreto.,v.tpote a caufa emkt 
caci procedendum eft ad cognoreendas 
les^rnaximein feientia diuina atque bea* 
ta^quaí a priori píocedit i ariyeritatifa-
uet exprefse Aug. lib, 2 5. de Trinit.ca- . « 
pit.i 3 dieens.,vniuerías creaturasjcfpi--«1^^ 
rítuale^&; corporales no.,quia íunt^ideá 
eoüit Dtíus^fed idsó funto quia Deus na 
uit j certé impiurn eft aíferere ^ quod 
Deus aliquid fpe^et á creaturis ad cog- 1 
nofeendum infallibile decretum ^ quod 
habet in fe, & quid non e contra^vniuef 
fx creaturx fpeétent ^ quid Deus decer-*, 
nat circa ipfas : quod autem doétúxi& 
de refpeétu rationis non íít ad propoíí-' 
tum patet j nam bcet talis refpeítus or^ 
tum habeat á. creaturis qu© ad realem 
denommationenü^ v. g.cum relatio do^ 
L 5 min i j 
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minij íít rationisin Deo^non poteiide-
nominare Delim reaiiter dominumj vAü 
excoexilletia r«iationis realis iej.-uitiitis 
' increatUia^ guando forma denominas 
forraaiiter eíl vsaiis j id non hibet verüj 
decretum autem voluntatis diuinSj rea-
lis eíi perfedio inDeoj&ííaiilitercogni 
ti o ipíiu^: vndeíícut quia Deus decreuit 
creatinas efle futurás^futuríe funtjká quia 
cognofcit eíTentfa diuiná ^ vtincludente 
tale decretumcognofcit illas vtfutu-» 
ras. 
Secundo arguitur ab inconuenientí. 
Si anima Chrilti cognofcit omnia creata 
formaiiterín Verbo eademvifíone beata 
feqpsiturjquod quilibct beatus videatom 
niailiajhoc autem non poteft dicicum 
non fpeótent ad fuum ílatum^ergorpro-
batur fequela j nec ex parte luminis eíl 
«iifferetiajCiim omnia luminagUrias finí 
ciufdem ípeciei^nec eft diíferét'ia ex par 
te effentixjcum eífentia diuina^ & in ra-
tione íímilitudinis ^ & in ratione cauíx 
^que Contineat omnia creataj ergo, 
Rerpondetiirjdiueríitatemhancre* 
áucendam eíTe ad lume gloriajj&adeífen 
tiam diuinamjdiuerlimode tamen,ad lu-
menjtáquáad difpolitionejad eíTentiam 
tanquara ad formam,ka quod eíTenda di 
uinaj ita perfede vnita intcledui animg 
Chrifti in ratione fpecieij eíl ratioforma 
ÍÍSJ&p r ó x i m a videndi omnia illa quas 
videtiaVerbojquod autem ita perfede 
vniatur prouenit diípoíítiué ex maiori 
intentione luminisj & vtrumque radica-
liter naícitur ex volúntate Dei volentis 
propter talía merita conferre tanquam 
prasrajum eirentialejlumenin taliinten-
tione^Sc eíTentiam ita vnitam in ratione 
ípeciei^quod fufíiciat ad manifeílandu 
decretum diuin» voluntatis circaom* 
niaillaj & quia alijbeati non habuerunt 
tantum meritumjnon potuit Deus con-
ferre illis tantum pr2miumj& confeque 
ter non habuerunt lumen gloriaej ita in» 
tenfumjSc eíTentiam diuinam j itaperfe-
¿té vnitam in ratione fpeciei j ac proin-
de non vident tot creaturas quot ani-
ma Chrifti: licet ergo eflentia diuina 
fecundurafe ícqualiter contineat om-
nia futura in ratione caufa ^  & ii> 
ratione fpecieijSc omnia lumina glorias 
iínt ciufdem rationisjatque ex parte ef-
fentiíe luminis fecundum fe^non proue-
miat diueríítas,, prouenit camsn difpoíí-; 
úu l ex lumine in taliintentíonej & for-' | Í 
maliter ex ipfa eíTentia diuinajita perfe- ^ 
de vnita^quod repraifenret decretum vo 
luntat^ s diuin« circa hxc¿§ iC vtrunque ra, 
diealiter ex. diueríís meritis beatij ¿ vo-
luntateDei voieíis ad squalitatem pr«« ^ 
miare illa. 
Sed objicies j ergo iam Hon eíTentk 
nude furapta^eit ratio repiaefentádi híee 
futura j fed effántia j vt habens adiun;«i. 
ñ u m decretum voluntatis diuinas circa 
i l l a / 
Refpondeturjdiftinguo confequen« 
ex parte principij^nego confequentiamji 
ex parte obieéiijConcedo confequentiáj 
hoc eft dicerej quod eíTen tia diuina pra:-
feindendo ab omni alia ratione formalí-
ter reperta in illajvnitur intelledui beato 
in ratione fpecieij atque adeó nude in ra 
tioneprincipij ^ caterú íicut illa fíe vni-
ta repraifentat per modumobiedi non 
fefoiamjfed ctiamfuas proprietates^ & 
relationesjita repriícatando fe ^ rcpr«-
fentat decretum diuiníe voluntatis cir-
ca harcfuturaj&'confequéter futura illa 
in feipía tanquam in caufa, & obied© 
primariojSi lioc negare., eítplufquá ab-
íurdum, ^ 
Tertí¿ arguitur. Si anima Chrifti vi J 
det in obieóto formaiiter omneseffe-
:^us Creatos^& confequeter quilibct bea 
tus aUquos hoc modo videt iniilojfcquí 
fiuv'quod quo plures eíFedus aliquis vi-
derit^eo perfedius videat diuinam eíTen 
tiamj vt docere videtur D. Tho. in hac Bffié^  
qu^ft. lo. art. 2. hoc autem non poteft 
dici^ergoiprobatnnTiinorjquia poteft CQ 
t i n g e r C j vt aliquis qui squalia merita ha 
bet eum aiío^plurés. eorum effeótuum vi 
deat^ aut osationum , qu« ad iprum fiuta 
autrerumpertinetium ad fuumftatum, 
& tamennon ex hocperfeétiusintuebi-
tur diuinam eíTentiamsaiias eíTetbeatior, 
ergo. Et videtur íibi angere difíicultate 
ex h©c quod aitjfí eadé eognitio eílDei, 
& Greatiirarum^difficiíe eflet ad explican 
dum quod nam habeat pnemium cogni-
tio ilkj quatenusterminatur ad creatu-
rasl 
Pvefpondetur pnm¿ ¿ rationep Diu» 
Thom.fundari in hoc quod quilibet bea 
tus videt in obiedo foimaliter omnia, 
q a x pertinentad fuum fiatum^ iuxta ter 
minationem fui luminis j &: quia anima 
Chriftippropter exceiientiani M meritíj 
dacur 
Diíputatio.i. 
& (daturlrmen gloria habens propottJó* 
* nem ómnibus his > quas Deus cognoícrt 
fcientia VÍÍÍODÍS , cMx omnia pertinent 
ad ftátum Chnfíi qiíátcñtis conílitutus 
eft iudex vniusríaiiís¿ & dominusGm-
niiim,ideG bené r¿quitur j quod ómniá 
illa cognofcat in obicélo formalit^ij no 
vero fequítur in aiijs bearisj íí no habeat 
lumen proportiohatum ád manifeílan-
da omnia^quae ád fuum jpertineht ftatü: 
vnde íicut iuxta terminationem iuminís 
videbunt effentiam, na& aliquaiiloríí, 
^UKadiprospertinentjñempéeá ad qug 
lumení'e exteHderitjielicua ver¿ niani-
feftabútur íibi^per nouasrcueiationes ex 
tra Verbum j vndé non fequítur inten-
tum. 
Rcfpondetnr fecundó j quod lícet mí 
ñus beatus^ ex pertinentibus ad fuum íla 
tüm videat pluraj tamen abíolute,& fe-
éundum fubjftandam multo pluravidéi 
bit magisbeatus quam ille^ quia iicct no 
excedat in pertinentibus ad funmílatu^ 
ixeedit támehin alijsCGntingentit)usJ& 
pertinentibus admifteria gratiaj j & cir-
eapertinentiá ad fuum jftatú videbit plu 
íes rationes diiiini Cóííiij, &íic manent 
íoiutá argumenta cotrariae fententiaj ad-
, duda pro Vazq. 
j r * Argüiturtame'nau^oritabusD.Thó. 
\ Tbs, Prima eft i.part.qüaefl.57.ar. 5.vbido 
c c t miíbriáfideinoftrá^ab Angelisbea-
tis in obiecíió cognorcijlecundú quod 
Deus voluerit reüeiare^Sc eo plura, quó 
fuperiores funt j quia perfpicatius videc 
elfentiam D e i ^ fubdit ex his miílerijs^ 
iqu s dam cognofci ab Ángelis ab initio 
íux beatitüdinisj quaídam veró decurfii 
tempoiisjergd fentit D. Thom. h ic jhü-
iufmodi miííeria non eognofci áb Ánge 
lisformaiiter iilVerbo eadem viííone beá 
lá: patat confequehtia, quia íí fíe cog-
íiofcerentur,viíio beata fuiílet ab initió 
in Angelój8¿ nondecuifu temporis eí^ 
fentiiiiscognitáfaaec miíUriajquando CE 
go docet in articulo quemadraodü ex-
plicámus.anima Chrifti cognofeere om-
nia in obiaítojvelintclligitur radicaliteí 
& caufaiitarj veilíbi ipfi eft contrarius, 
Refpoñdetur ad hánc audori D. T h . 
rioti doceré j^uod eodem modo cog-
nofcánt Angeii mifteria gratiur decurfu 
tem porisj arque cogriofeunt á principio 
fuá; beatuudmisjfed rám Angeios qüam 
&oin@s beatos á principio íuae beatittídj^ 
h h íiabere eam cognitionem reruim qua 
expofeunt eoium meritajatqueadeo Hié ^ 
cía viííone beata formaiitet ¿ qux iiabet 
rationlrti práemij j at vero decurfu tem-
íporis h.ibcre peculiares reueíationes alia 
xum rerum extra Deürrij&itadicit in eó 
dem articuló :ellautemJ&: alia Angel o-
rum CGgnitiojquaeeos beatos facit^ quia 
videntVeibunijiSc res in óbiedo^ 64 hac 
quidem Viííone cógnófcuht mifteria grá 
ti^. 
Secunda aucftoritas D. Thom.eft e¿ n ^ 
tiam i.part. ^ fo.art.i. ad ^.vbi docet ukJbdt 
Aageium düplici cognitionéj res crea-
tas in Verbo ihtüerij videliCe't Coghitid 
he^qua Deuscognfeílit per fóaifi natu* 
rá tanquá per eius íinuliíutíiüéj & Ciará 
viííone eíTcnti^ diuin^:: eccé D.Thom¿ 
naturalem cognitionem Angeii vocat 
cognitioné creaturaruni inV¿iboj qued 
procuidubio rádicaliterj& ca^íiiiter 111-
teiligeiidiih! eftj&nonformalites:, cünt 
talis viíio fít formaiiter dilliñ¿í:a á viíío«; 
he beataergó iúxrá modum loquendi 
D . Thom, diciturin pr^íentiargumeil 
tOjanimam Chrilhis cognofeere creatu-
rasin Verbo cognitione caüfali., & nóíi 
formali. 
Refpoñdetur, hanc au(9:oritateni p ó -
tiuseíTepro nobis quam contra nos^cum 
enim telté D . Thorn¿ ibidem eognitJb -4^  
illa quám habet Angelus de Deo per fiiá 
naturam tanquá per eius Íiriiiiitutinéj6¿ 
imperfeta fí^Sí ántecedat viíiohem Lea 
tamj ñeque poteít diei Cognitio rerum 
iji Verbojadeum mcduEOj que D. Tho» 
docet in hbc articulo animam Chrifti 
cognofeere res in Verbo^cum hahe ratio 
hera cognofeendi perfedifsimam cen<¿ 
featj ñeque poteft dici cógnítio reruni 
in Verbo rádicál!sJ&; caufalisjad modum 
quo Vázquez loquitur., cum nón pofsit 
refultaire ex viííone Veibijad íjuam fe há 
fcetantecedehteriquanrío ergo docet DA 
Thom. cóghitrone naturáli Angelümi, 
cognofeere inVerbo res^nihii aliud inte 
dit quám cognitionem iliam haberé vir-
tute Verbi ex vi eiuídera aéirionisqua-
recipit naturam áb illó.cüm talis cognii , 
tío per modum propris paísionis confá ; 
qua tur naturam ; &:per lioc patet ád i * , 
liam tertiam audoritatem Diui Tlióm¿ 
2. 2. qu^ft. 175. arr..i,ad i . qua videtuí 
infínuare res in Verbo non Cognofci eác 
t i rjfíoüis f^ed caúfálíter4quia in illa h ú 
| hii aliudintenditD.Tliom. quamquod 
expraefcientia Dei^ refultet veritas in 
menteProphetamm; quspmteiiigen.tia 
non Jiabet locumin cogninonejcjua ani 
ma Chrifti dicitur cognofcere omnia 
in VerbojCum ñic ííc íernio exprersé^fe-
cundum quod habec rationcm pr3emijj 
qua neceíTarió cognofcunturformaliter 
pmnia aux exigunt beacorum merita. 
Adducit tame.n vltimo Pater Vaz-
T)*liertt, quezjteílimonium Diui Bernard. ferni. 
17. in pantic.vbi úz.quod fí Lucifer pra~ 
Jctuit futuri bm inisdignitateju Dei Ver 
bo¿ abfyue duhio viderit i ergo cum D . 
Bernard.«ferro qognouerif nunquam L u 
ciferum Verbuni Dei videre j cenfet vi?-
dere rem in Verbojiion efle videreillam 
eadem vifionc formaüj^uia videtur Ver 
Ibum, 
Refpondetur ad hoc teftímonium D , 
Bern, nomine cognitionis in Verbo J n -
teliigere cognítionera 3 vt diílinguitur 
contra cognitionem habita propria vir-
tutej& fecundum proprium l u m e n i vn-
de f u b d i t in Verbo Dei viditj 8c in liuo-
re fuo i n u i d i t j V n d e notanda eíl illa com 
% po£tio verborum viditj & inuidit^quaíi 
diceret vidic mediante virtute Deij|c ex 
d^feítu propriíe yirtutis inuiditf 
Hace dida íint^ vt intelligatur quá 
e^tra rem adduda íint abipío audore 
contra D.Tl iom. hniufniocii teí l imo* 
nía. 
DV BIVM 1IIL 
Virummima Chrifti, hos ef~ 
feBus qms viditin Verhofor-
tnaliter^ideat áííualiter], 
fmullan non¡ nifi fuccef* 
fme, & habitúa* 
liter) 
O N C L V S I Q cftaffir-
matiua j & expreffa Diui 
Tbom.de veritatej quíeíl. 
20. artic. 5. pr obatur pri-
_ — „ . rnojom nes ho s effedtusvi 
pet aiu'raa Chriili vífione be ata^yt patet 
Tra^.s.circaq.iol 
ex dubio prxcedentijfed vifío beata non Z 
f oteíl crefeere in ilio j ergo pmnes psefíeíaus yidit aétualiter>& íimuhpro 
bktyr minoi" auólor Ambrof. iib. 5. de 
fidej^a^.^Nazian. pratio. Dominica^, 
Bern. hom.z.fuper miíTusell: > Cyril. 2* 
ad TheíTalon.cap.y, &iib. i . in loan, 
cap.7. ¡ ^ 
Secundo probatur ratione ^ quiavi-
íio beata menfuratur a t e r n i t a t C j ac per 
confequens eíl inuariabilis oranino., er-
go ad'ualiterj & íímul f e r t u r in omni^ 
quae videntur per ipfam:antecedens íup-
ponitur ex i .p .q. io . & q.12.& confe-
quentia eíl clara, 
Confirmaturprimo auth. D.Aug, 
quodlib./5. de Trinit. cap. i^.vbidici- AU¿W* 
tur communiter de ómnibus beatis; T ü c 
nonertmt volubiles nofine cogitationes* 
J e d omnem noftvam feientiam v m j i i p u l 
conceptu videbimuf. 
Confirmatur fecundo j fpeeiíiliter de 
Chrifto Domino j quianiíi íímul & a-
¿tuaiiter a principio ÍUÍB beatitudinis YÍ-
deret oipniaj quae videt in Verbo^ non 
dicejretur ex vi viíionis beatae pknus ve» 
litatejfioc aurem eíl contra Euangeliíll 
loannem capit. 1. ybi Chriíius dicitur; 
Plenuwgratiie^ veritatisj ergo. *0&n, ! • 
Secundo probatur concluíio princí-
paliter^quia víiio beata^íbapte naturajeft 
incorruptibilisjVt nunc fuppono expri 
ma z.q. 5, art.4,ergo omnia quaz a!liqu4 
do iunt per illam manifeílanda ílatim á 
principio íímulj^s: adtualiier manifeftan 
turjpatet quia non eíl omnino cadena a-
ékiO' quae íuccefsiué manifellat diuer? 
fa. 
Quod íí refpondeas ad identitatem 
é l i o n i s fufficere^quod a6lualiterj& ííniul 
manifeílet obiedum primarium^ licet 
fuccefsionem aliquam habeat in orcine 
adíecundaria obieda^ atqueadeoeiTeeá 
dem vífíonem beatam animae Cbriílijfe 
cundum quod adualiter & ¿muí maiii-
feílat Deumjqui eíl fuum cbiedum pri-
mariumjlicet in ordinead cresturas ma-
nifeílandasjquasieípicit vtfecíidariaoh 
ieda fuccefsionem aliquam habeat. 
Sed contra hoc eíljquod efTedusfor* 
malis viííenis manifeíiantis diueifa ob-
iedaetiam fecundariajeíl diuerínsjergo 
& ipfayiíío eíl diuerí ajcpnfequciitia effc 
bona > quiaeffedns f01 malis foimaliter 
jncludit fojmam ac pi oiEc^íi efíediis 
variar 
í 
I Vailatitrj neGeíTariovariatur forma! & 
antccedsns probatui j quia effe¿his forr 
ínalis vilíonis niuic^eil: faceré anímam vi 
dentem decem Angeles j verbi gratia, 
& eíFedus formaiis vifíonis poftea^eíl fa 
cure animara Yidentem viginti Angeios, 
verbi gratia. 
Coriíiri-natiií<,quia ipfx creamr^ vide 
turin Verbo j ex vi vifíonis qwa yidetuj: 
Verbutn^ergo fí n o n variatur viíío Ver-
bij n e c variabitur vifío creaturarura:pa-
tee confequentia^quia n o n variata caufa 
non variatur effeéius. 
Tertio probatur cocluíio.Omnia quas 
videt anipia Chriíti in Verbo, videt per 
candem fpeciemjfciiicetjeírentiam diui-r 
namJ& per idem lumen gloriíejergo per 
candem viiíonemJ& confeq'-'enter ílmul 
&a<9:ualiter:patet confequetiaj quia qua; 
videntur per vaam rpeciem,& v n i i r c i iu -
men^poíTunt íímul intelligij íi coexiíl ác 
iXienfura intelleétioíiis., non delíciac 
attentio ex parte intelieéHis., f¿d omnia 
futura coexiílünt ^ternitati qua menfi!-
jatur viíío beata animae Chrifti, & lume 
gloria; tribuit intelledui^Sc vt íímul 3 & 
^dualicer attendat ad omnia iilajcü aia™ 
iiifeftet ípfa npn in feipíísjfed in nuda 
«ffenti aj erg© videt illa in V?rbo íímul 
gcaAualiter. 
f^ Infauorem con*rari« fententi^quse 
^ eft Maríilij, & Almaini; & q u a ; placet 
Vázquez tomo i.m primam pa¡.temjdi-
fputatione 54. capit. 1. & íímul aduer-
ííis noílrara concluííonem arguitur.Pri 
m ó j íí anima ChriíH íímul j Sca^uali-
terintuetur in Verbo vniuerfai qu^ per^ 
tinent ad eius ftaium fequiturj quod vi-? 
fio illa beata íit infinité perfedior qua-
cunque viííone alterius beatij coníeques 
cftfalfum 3 ergotprobatur íequelaj ani-
ma Chriíli videt in Verbo omnia ^ qu^ 
Deus feit feientia viííonis, vt di^um 
* * finita vt docet Diu. Thom. J¿ part. q, 
* 14. artic. 2. ergo íí omnia videt íímulj 
& adnaliter^ IÍBC viíío ininfinitum ex> 
cedit viííonem cuiuícimque alterius bea 
t i : patet cofequetia^ quiaquilibetalius 
beatus npn videt in Verbo i nifí finita, 
j|niti aut | ad infiiiitumillá cílproportiQ 
Coníírmatur primo, videre vnam 
jpreaturarn inVsrbp eft alicuius psrfe&io 
nis^ dc videre \á iíio duas creatuias eíl: 
maioris perfeótionis/ergo videie íi.muij 
& a¿ualiter infinitasjeft perfedioois in-
finita maioris^ac per confequeus cura a-? 
nima Chrílii crcáturas infinitas vickat 
in Verbojíí onmes videt f ímulj&adoa-
liter habebit p.erfedioiiem adualitei in-
fínitam. » 
Coníírmatur fecundo. Si aliquis ha», 
beret adum cíiatitatisjaut odi | ciccain^ 
finitos liomines iimulj taiis achis ehet 
nienti aut demeriti infinitus ¿ quia (uam 
determinatjonem fumit ab o b i e ^ ííeut 
& fuum e í f e ^ obieaum eíl infinitum., 
ergo pari ratione íí animaChiifü íímuiá 
^aamalirer infinitas creaturas intuetur 
in Verbojvjíío eius ex paite pbiedi fie 
infinitij,liábcb,'í infinitatem. 
Ad hoc argumentum refpondeturj vi 
ííonem qua aí.ima d i r i í l i í i m u h & a d u a 
l i ter videt infinitas creaturas in Verbo^ 
efle infinitara extenííue , & lee un dura 
qu id j non tamen l impl ic i t e r j & inten" 
íiuéj, ad hoc eniiPjquod aliqua cogu i t io 
habeat iRfinitstcm íimpüciterjdus epu 
clit ioíiesreGiiíruñtur j altera quod ob-
iedum eius íít íírrpliciter infinitum,, 
altera quod ipfa íít corapreheiiííua talis 
obiedi 5 vt patet in cognitione diuiiia 
qua Deus feipíum i n t e i i i g i t j quee quia 
liabet fias duas conditiones eíl . infinita 
firapiieiter j cognitio autem anima Chri 
íli non poteft elíe infinita hoc modoj, 
ñeque ex parte obieéti primari^ícilicerj, 
eífentiís diuina:, quialicetillud íít íím^ 
pliciter infinitum^ non comprehendi-
tur ex vi talis cognitionis 3 nec ex parte 
ob ied i fecundarij(qiiales íunt illa: crea« 
tu r^ infinita) quia iicet comprehendan-
tur ab anima CliriíliJ& omnesiíraulj & 
adualiter videantur j non íunt infinita 
íímpliciter j & ómnibus modis^ íed in 
determinato genere j & íecuncü quidj, 
vnd^tantñ concludít viííone beata ani 
ms? Ghnñijexcedeve quamcunque alian; 
viííonem bearam fecundum infínitatein 
exteniiuamJ& fecundum quid. 
Ad prima confirmationé refpodetur. 
Quod íl i f i .^ creatur^ infinitiEJta fe habe 
rentjquod femper fecunda fupra prima, 
& tertia fupra íecüdanb & fie io infinité 
adderet perfedionem, optime arga-
mentum concluderenat anima Clmñi 
non líe cognofeir creaturas infinitas 
ciífDpmnesiüs | ábeant determináis 
| ípecieSj qyíx gcneribus, & ciñeren ti js^ 'v t, 
tcrminiseiTentialibus inciudumur j atc^ 
nGiiíemper habere infinitatem limpiki 
ler: exemplumíít in viitute íoiisj Cjiix 
icet pofsit prociucere efiedus infji.itos 
íynchategorcmatice j hoc eíí: non tot 
quin pluresjtamen exhacin6nitateJtalis 
virtusno extrahitur arationg finirá; fíra 
pliciter^quia ejfedus iiii non itaíeha-
bentj vt femper vitimus fuper praex-
jftentes nouam addat peifedionem ^ 
fed dabitur aliquisin quem poísii vir• -
tus foiarisj & in lio perfedioxi non pof--
fie. 
Ad fecundam confirmationern re--
fpo'ndeturj non íufiícere intir.itatern ex. 
parte obiec^ijVt adus íit finitus- in rMtio-
2iemericij vel demeiitij aiiás quüibeta-. 
étuschariraas immeciate terminatus ad 
Deum effet infinite mcritoriusj & limi-
liter adus odij oppofiti iiífiiiitf dtmeri-
toriusiratio, íiuiuseit ^ quiameritum Se. 
demeritum nonfumunttotani fuam de-
termínationem pr^ciííe ex o b i e d o í e d 
ex modo tendendi in ipíum magis j vei, 
minus intenfeJ&; ex alijs circumítantijs, 
2» Vnde cum ex h,ac parte, infinitatenv 
non habeant quantunicunque obiedum 
íít infinitum, non poíTunt dici infinita, 
íirnpliciter j £c eocem modo de vifio-
ne beata animiiae Chriíli dicendum eíljcu. 
aus intentio in ordin© ad obiedum, 
tam primariumj quam fecundarium eft 
finita. 
Arguitur fecundo.ínter alíaquáe a-, 
nima ChrilH cognofeit in Verbo Ibnt 
precesj éc orationes quae ad ipfum diri-
guntur^fedhasnon poteft íímuí j & a-
¿tuaiiter cognofeerej ergo:probatur mi* 
iior dupliciter.Primo audor Diu. Tho. 
5. contragentes^e.ip.vbi dicit vniuerfa 
liter de.omnibusbeatisjiilos cognofee-
xe fínguiaria ^ fub fpeciebus exiíientia^ 
fed preces iila;.,&orationes non exiílunt 
fub fpeciebus j niíi fuccefsiuej ergo.Se-
cundo rationc probatur, quia huiufmo-
di preces Se orationes cognofeit anima 
Chrilb'j fecundum quod diriguntur ad 
iilanbfed non diriguntur íimul3&adfiia 
liter j fed habitualiter j §¿ fuccefsiu^er--
goíic illas cognofeit. 
Ad hoc argumentum refpondeturj 
quodlice't de alijs beatis aliqui afferant 
non viderein Verbo formaliter preces^ 
& orationes qua?ad ipfosfunduntuí^fe d ^ 
extra Veibiinijper nouas reuelationes fi-
bi radasj atque.non íímul ^ & adualiter 
íed íiiccgísiiiejquia e^iíljmant cognitio 
n<m iliarum non pertinere ad ipíorum 
liatun^tamen oppoíitaferjtentiaelí ex-
preiíaDjui Thonu in 4 . fent. diil. 45. y ^ , 
q. 3.art.. i . & L 2,2. qnali. 87. art.4. ac!2. 
vbiait'beatisin Verbo manifeílariilludj, 
quod decet eos cognofeerej de his qu», 
ciica nos agunturjetiam interiores mo-
tus coréis^ maximeque exceilentiam eo 
rum oecere^vt cogi.oicantpetitiones ad 
eosfadas^&quidquid fit de alijs be^tis.» 
tam en de anima. Cbrifíi negan con pc-
teíl viderein Verbo omnes preces j 6¿ O'-
rationes jujead ipfum fiuntj cupfi enim 
íít mediatoi Deí j 6í. Jhominum j> & ad-* 
uocatus noíler apud Patrem ad fía* 
tum eius pertinet cmnium iliarum co-
gnitiojac proinde Jkiabuit illam in Ver» 
bo íimul4 §c sd;ualiter flatim a principio 
fuá, beatitudinis :, nec eft inconuenien$ 
huiulmodipetitionesnon elTe íímul in 
tempere,, quíc enim in proprijs menfu-
ris fuccefsiué funtj in meníura íüprema 
«ternitatis íímul coexiílutj dieéte Aug. T" 
&futurafianti & lib. 51. a^uá Defíj me U'/itig.. 
frater i ta trmf ícrunt ¿ & futura iamj&~ 
$ají int¿ \n<ih ücut cognitio diuinaj eo 
quod «terna eíl limulj & ad:ualitei fer-
tui in omnia qux funt in tempore, 
íiue prafteritaj fuefiiturajita vifio bea-
ta anirr^ ChriíiijCumiíttormalisparti-
cipatiocognitionis ciuipae^confcquéteí 
participat cius menfura/cijicetjaeternita 
téj ac proinde preces,, & orationes., quae 
iá fuer út j Se q uaj futura funt in proprijs 
menfurisj íí^nul per modum pr«fenti$. 
coexiftunj/viííoni illi beatf íic íímulj 
Se adtjííiter eognoícuntur in íeterni^ 
tare. Ad prima probatione refpodetur, 
quodlicetin téporenon íínt exigentes 
fub fuis fpeciebus., tamen tempus illud^ 
quo exinent per modum pr^fen--
tisj coexiílit aternitati j & fie iam in 
aternitate funt exifíentes fufe fuis fpe-
ciebus. Ad fecundam probationemre-
ípondetur j, diílinguendo maiorem, 
íí viíío illa folum dicat modum ex 
parte rei cognitaj tranfeat maior , 
ir dicat Kiodum ex parte cognof— 
centjs negó maiorem, hoc eft dicere, . 
quod 
DirputatiOeSv 
- guod anima Chrifti cognofcit tales ora 
dones fuccersiué íieri iti tempotejhihilo 
minustamsnsx parte fuij omnss íjniul 
cognofcit iiiícternicatejcum íitindiuiíi-
bilis^Sc tota í imuijvbinnliaeíirerüruc-
cersio. 
D I S P V T A T I O 
S E C V N D A . 
De perfeBione extmfma fcie 
tiúbedta aním&Chríftijirca 
ere aturas pofsthiíest 
T>V B I V M L 
%Jtrum anima Chrifiicognof 
cat in Verbo omnia qm 
funt in potentia 
Dei} 
O N C L V S I O eíl nega-
'"'^ y'; r tiuaj&c communisjexprer-
( í l p ^ ^ la Diui Thom. inhoc ar-
S^^m^P \ ticui- 2. Piobaturq, ratio 
ÜSBv&SÍd na eiufderitDini T h . qux 
D / I k o , efticacifsimaeíl.Si animaChrilti vidsret 
in Verbo omnia quaj funt in pocemia 
Dei comprehenderet diuinam omnipo-
tentiam 3 confequlter ipfum DeLimj 
toe autem eíl imporsibiíej ergo: confe-
quent iae í tbona j &minoroí lenfa cer-
tafecuedum fidem rupraartÍG. i.difput. 
vnica } dubio 2. maior autem probatur: 
tiane aiiquid comprehenáitur viíionej 
quando nihi l eorum qua; in i l lo ftftítíj 
tam formaliter quam eminenter latet v i -
dentem , fed íi anima Chriíli videret ia 
Verbo omnia qu^ funt in potentia Dei^ 
videret omniaqux ílmt in Deoetiame-
minenturjergorraaior eíl Auguíl.epiíl . 
Z>. ^f/^,II2'caP* l8* &rationecouincitLirJ quia 
, ~ L in hoc natura compraehenfíonis coníi-
\ fi-ic^quod tancú aiiquid cognofcaturjquá 
tumxognoicibile eílj qnando autem co-
\ gnofeuntur omnia qux funt in aliquo 
\ & Formaliter3 & emiaenter ^ tune i p f mi 
cotf noreitur, quantum coo¡noicibiie eíl, 
rninor aurem elt certa^quia Deus no prg 
habetémiñenter.niíi qus funtin poico ^ 
tia ipíius.totaergoYis rationis D .Tho , ^ 
coníiftit in hocjquod compreheníio iiv* 
teníiua ttt'M cuius potentia funt plura^ 
& eompreheníio extenfiua eiufdem íe 
ínuicem comitáfurj ita quod cognitioii 
iius non pofsit e í l e coropreheníiua fus 
entitatisjquin fe extendac ad omnia ad 
qtiae eíl in naturali potentiarnec ílat ha-
bere huiufmodi extenfíonerajqum com 
prehenííuc etiam inteníiuéjentitatem at 
tingat^vtpatet euidétsr in cauíiáj&prin 
c]pijsrefpe<3:u effeéluGj & concluíionus 
vndé ííeKt^optimefequiturjexhoc quod 
anima Chriíli compreíiédit creatuvasin 
Verbojquod cognoícat onemia qusfunt 
in potentia ereaturarum^ & é contrajfe-
quitura poíleriori ^ quod í i cognofcit 
omnia qux funt in potentia creaturaiü,, 
omnes creaturas comprehendat« Ita íe» 
quitur efíicacíter^quod ü cognofcit om" 
nia qux funt in potentia Dei j & d i u m á 
poteníiamj&ipfum Deum fuá eogñfti© 
ne compraliendatj& quia hsc corhpre-
henüo eft íimpiiciter impofsibiiis ^ vt o í 
tenfum eftioco citato^ parí rat ioneeíl 
impofsibiiis anim^Chrií i í cognitio om 
nium creaturarum pcfsibiliíi in Verbo. 
Sed contrahanc rationem Diui T h o . 
fie explicatam obijeiunt aliqui p r i m ó , 
lieet anima Chriíli cognoícat ¿omnes 
creaturas pofsibiíes non fáqüitúr j quod 
cognoícat modum quo funt in potentia 
Deijergonec quod fuacognitione om-
nem diuin^ potentia modum ad^quet, 
ergo neque^quodillam cognoícat com-
preheníiuéjVtraque confequentia eít bo 
naJ& antecedens probaturj quiamodus 
ille in infínitum liraplieiter excedit om 
nes creaturas etiam pofsibiíeSjCum crea-
tura? contineantur in genere entis íiniti 
firapliciterj & modus diuiníe potentia 
contíiientis illas íitens í ímpl ic i ter in f i -
n i t u ^  v tp o t é f o r ni a l i t e r e x i íl en s in D eo^ 
ergo exadaequata cognitione creatura-
rum poís ib i í fóm non fcquituf cognitio 
ad^quatahuiufmoc4. 
Confirmatur. Anima Chriíli cognof-
cit naruram humanam.prout eíl inDeoA 
&licét fua cognitione ad^quetj imóíu* 
perexcedat eútitatem t a ü s n a t u r ^ n o n 
adaequatmodumjquo Deus conthie t i í -
lamjl le enim modus eíl íimpliciler infi 
muís infinitare diuina j ergo" licer ad-
mktamus cognoícsi'e omaes creaturas 
i7¿ Toni.2.ÍB3.|).S.Tlicv T r a d . 4 . c i r c a q . i o . 
pofsibiles prout íunt in Deo ad^quatéj 
non fequiturj^uoá adaquet m o c ú ^ u o 
Deus continentes. 
^ Objiciunt íecündo. Cognitio compre 
fienííua diuinx potentiac eít infinita i n -
tenfiuéj cognitio autem harum creatura-
tum ctiara pofsibiliunijeíí: infinita i o l ó m 
extéí íuc^ergo ex hoCj quod anima Chri 
úi omnes illas cognolcat^ non licet infcr 
te^quod cómprehendatpotent iam diui-
nam. 
H x tamen obie^jowes efficaciam 
racionis Oiui T h o m . noneneruant^dl: 
namque intelligenda formaliter devir 
tute caufx y qtiatenus continet, & p r o -
ducic effedusj & pari modo de eífeítibus 
í é c u n d u m q u o d continenturin caula., & 
ab illa proceduntjquarationc eít impof-
fíbiie^quod virtus cauíse non adxquaté 
correipondeat ómnibus eííec^ibusj quos 
poteft producereJ&ct íod tales efFtólus 
non adaquaté exhauriant totam v i í t u -
tem eaufae^vtpoté omnem Jiabitudinem 
illiusjomnemque modum fuae coniinen 
t i « eognofceiis, 
V n d é ad obiedioncm refpondcturja-
liud efle cogiiofceie omnescreaturaspof 
ííbiies , fecundum quod in feipfis funt 
perpropriasillarumfpeciesj&aliud eít 
illas cognofceie feeudum q u o d í l i n t i m 
potentia Dei per diuinam eflentianijtaii 
quamper fpecié intelligibilenijlioc enim 
pofteriori rao!¿dó eognofcens creaturas 
omnes pofsibiles^ cum partícula illa/^-» 
eundum quod, reduplicet omnem modí í 
quo continentur in DeOjnecelTarió attin 
git talcm modura^acproinde fuá cogni-
tione adacqüat omnem cognoíc ib i l i ta 
tem potentiac diuinae. 
A d confirmationemrefpódeturjquod 
í i cu tmodus quo cieaturx poís ib i ies^o-
t í n e n t u r i n D e O j n o n eftadaequaté cog-
nofcibilis a b í n t e l i e d u creato^ ita ñeque 
modus quo natura humana eft in poten 
tia DeLcum vtrique íít fimpliciter infi-
nituSjae fubinde licet natura humana^fe 
cundum q u o d e í l i n f e j p o f s i t c o m p r e h é 
ííue cognofci^non tamen fecüdum quod 
e í l i n D e o . 
A d fecundam obieé t ionem refponde 
tur^quod & fí cognitio o mniur^ereatura 
rum pofsibiliumj fecundum quod funt 
in feipíísjíít folum exten/iucinfinitajCog 
nitio tamen iilarumjfccundum quod co 
tincntur inDeo. eílinfinita eii« ií>tciiuéy 
cnm importet adscquationem quádá i n - ^ 
tertalem cognitionemj& cognofcibili-
tatcm potentiae diurna^qucad cmnena 
fuum modum» 
Sed a&huc contra iílas folutiones eft 
argumentuffijuam íequiiur ex his ratio-s 
nem D . T l i c m . non conuincere abíoiu 
té^qiod anima Chri l l i non c o g n o í c a t 
omnes creatims pofsibilesjfed í o i ú n oa 
cogno íca t illas íccuncü quec funt inpp 
t é u a Deij hoc autem eli contra eius inte 
tum^ergo ratio eít inefficax.Prcbaturf^ 
quelajtota vis rationis c o n í í í l i t i n h o c ^ 
quod íi anima Chiifti cogno íce te t om-
nia ^use íunt in potentia Deij, comprehl 
. deret diuinam potentianvfed h$c com*» 
prehení ío non íequitur,li cognefcatom 
nes creaturas pofsibiles fecundum quod 
funtin feipíiSjper proprias il lartm í p e -
ciesjquia vt fíe lam conceífum eft íoium. 
habere talem cogniticnem ínfinitatem 
cxtenliuamj eigo. 
Refpondetur.Nego fcque]áJ& ad pro 
bat ioné diftin^uéoo minoré^ ha'c ccprft 
he í ío noíequitur cognitioneapriorí>6c 
intuitiuajquá videret ipfam v i : t u t é b e i 
in fe jcSceto , cognitione á polieriori^ 
& argüir ctatina.,Utgo mií orej taq^quá 
Htercunqj anima Chi i í l i videret omnes 
eífeétus p oí sibiles díuinx potentiac, í iue 
in feipliSj ííue in Deo diuinam potentia 
compieí iendeiet . , íed diuerfirr ode^ nam 
videns i i losin Deo^videret virtutem di -
uinam in fe^fecundum modum quo co-t 
tinet tales effe^usjfic ab illa tanquam a 
caufajprocedeiet ad cognitionem horíí 
cíFe<^uum pofsibilium^videns autem om 
nesillosiu íeipíis cum lint infíniti vltra 
quos non poteft Deus alies producerca 
poí leriorij& argumentatiuc procederet 
ad cognoícendam adxquate diuinam vis 
lutem^fecundum omnem modum quo. 
cognofcibilis eft^eum re vera videret ta-
k m virtutem^nulla ratione poíTe exten-
di vltra propriam fuam cognitionem^ 
& quia potentiam diuinam ^ nec aprio-
l i , nec a poíteriori pofsibile eft compre 
hendi ab intellcdu creato, ratio Diui 
T h o m . efficaeiterconcluditnon poífe D*Tbo* 
anima Chrifti cognofeere omnia qua? 
íunt in potentia Dei j ñeque in feípíís^ 
per proprias illarum fpecies^ ñeque i a 
ipfomet Deopereffentiam diuinam vni 
tam in ratione ípeciei. 
Solum íupercftduo foluere argwmen 
2 
• ta ) qux aíiqnid contra noftram con * 
cluíionem adducunt. Primum eít: ani--
ma Giirifti videc in Verbo omaía j cptá 
funt in porentia creaturx } ergo abíb -
lutc videc orania pofsibiiia : antecedens 
X),Tb9é doczt Diuus Thoraas hic jarrículo fe-
cundo j & oíiendetur certe dubio fe -
quenti. Confeejiientia probatur : non 
poreíl anima Cliriíli videre omnh^qux 
funt in potencia creatura; ^ quin com -
prehendac omnes fpecies^ 3c omnia ge-
neraj & omnes gradus omniutrij oux 
funtin ordine vniueríí j fed hoc eíl vi-
dere omnia pofsibiiia abfoluraj ergo: 
niaior eít certa } quia omnia h^c íunc 
¡n potentla creatura 3 & minoris cog-
nofcibiiitatis j quam íítvirtus cognof-
ciciua víííonis beatze, animx Chrifh", 
& minor probatur quia omnia qux 
Deus poteíl faceré j continentur fub 
ipíls gradibus ^ videlicet j quod forec 
vegctabilis j fenííbilis j & inteile£hia 
lisj ita quod nulla res íít producibilisj 
etíam de potentia Dei abfoluta , quae 
non contineatur fub aiiquo eorum 5 ad 
2 comprehsnfíonem autem requiritur f 
quod cognofcatur, quidquid cft in po-
-tentiac0mpreh2niijiuxtaD.Auguft.de 
A.ugust, compr^enf.dic^j-enri, Comprshett/to efíy 
v tn ihU lateatvidentem'.Qrgo íí anima 
Chriíli cognofcit omnia qu£ fub his gra 
dibus continentur j confequenter cog' 
nofcít omnia qu^ Deus potefl: faceie, 
Ad hoc argumentum refpondetur j 
concedendo anteccdens , 6c negando 
confequentiam j & ad probacioncm di-
cp j quod ad hoc j quod aliquis gradus 
entis compreheníTue cognofcatur ^ non 
requiritur j quod cognofcantur onnia 
eius inFeriora particulada , íecundura 
osnnem potentialitatem } quam habet 
per refpecfcum ad Deum, fed fatis e í l , 
quod cognofcantur fecundum poten -
íialitatem j quam habent per refpedum 
ad crcaturas ^ verbi grada ^ ad hoc ^  
quod aliter cognofcatur comprshen -
íiu¿ j fatis eíi j quod cognofcantur 
omnia inferiora j quíe funt in potentia 
alicuius caufae creat» , & non eíl necef-
farium j quod cognofcantur omnia > 
quae funt in porentia folius Dei : & 
quia Deus fub quolibec gradu entis po« 
teft prodúcete aliqua índiuídua fe folo j 
ex hoc quod anima GhriíH comprehen. 
ú u omnem gradum entis repenum in 
• I 
vTniuerfoj non lequitur, quod cognof- ^ 
cat abfoluté omnes creamras poísibi» 
les j quia ¡uultz habent hanc potentia-
Ikaccm in ordine ad potenciara increa-
tam Deij & non in ordine ad potcntiam 
aücuius cieatur^k 
Refpondetur fecundo , quod anima 
Chrilii comprehenfiué cognofeit ora» 
nescreaturasj non fecundum quod funt 
in Deo j fed fecundum quod fusitinfe 
ipíis i iuxta dida fupra ad coníirmatio-
nem primaj objeélionis j & quia in fe ip-
lísnon funt fecundum potentralitajcern 
graduum fuperiorum j fed fecundum it" 
iorum adualitatem ^ non requiritur j 
quod cognofcat omnia indiuidua^ quaí 
poífunt lirapliciter fub iftis gradibus 
reperiri^ vnde ex compreheníione illo-
rum non requiritur ¿ quod cognofcat 
abfoluté omnes creaturas vt poisibiles. 
Sscimdum argumentum eíl. Anima 
Chriíli videt in Verbo fesentiam íim-
plicisinteiligentiaí Dei ^ fed hoc exten-
ditur ad omnes creaturas pofsibiies, e-
tiam per 11a bitudinem ad potentiam 
Deij ergo anima Chriíli videc in Ver-?, 
bo orania quae funt in potentia Dei:ma- 4* 
ior patetex eoj quod fcieEitia íimplicis 
intelligenti^ eít naturalís perfe<5i:io Dei^ 
& omnia naturalia ipíius^ anima Chii-
fti perfecíe cognofeit: minorem docet 
Díuus Thomas ^  prima parte ¿ qu^ílio- p 
ne. 14. articulo.p.&confequentia pro* * ? 
batur j quia non poteft aéhis cognsfci j 
qu'ui cognofcatur obieduraj ad quod ha 
bet oidinem nacuralem, 
Quod íi refpondeas j feientiam íím-» 
plicis incelligentias in Dso j non reípi-
cere per fe primb creaturas > cura fínt 
obieda fecundaria ipíius ^ fed diui» 
nam elTentiam ^  a qua fpecificatuí for-» 
malicerj ac proindefufficere^j quod ani-
ma Chriíli Domini videat diuinam ef-
fencianij adhoc^ quod videre dicatur 
feientiam íimpiicisintelligenti®, necre-
quiri,quod omnes creaturaspofsibiles 
intueatur. 
Contra hoc eíl argumentum : anima 
Chriíli videt in Verbo feientiam íimpii* 
cis inteiligcnciíEjVt eíl cognkio compre-
heníTua ipíuifmec Dei j fed calis cogni-
tiojVt comprehenííuaDeijneceííarióin^ 
cludit ordinem ad creaturas pofsibiles, 
ergo vt anima Chriííi perfe&é cognof-
cat talem naturamj vt lic^ non fufficic 
h% cognof^ 
eognofctírc eífeatiarn díuíoam j licéc ad 
ipfam imiíiediaté determiDetur ralis cog 
nicio ; maior pacetj e|U!a talis rGientia vx; 
eompreheníiua D d , eít uaruralis perfs-
ótioilliusi& minor piobaturjqiiia eíren-
tia i praefciiidendo ab occíine ad creatu-
r as p o í»i b i i es, 11 o n e ñ o bi eñumco mp re 
hanííonisdiüinaejcíí eurraattfibutumaf^ 
ficisns diniijameircntiam, 
Rsrpondetur adhoc argumentu. Ob-
ie¿lum fcientis íínaplicis .inteiiigeatiíK 
diuiníe j vteft comprefonílua ipíiufmet 
Deijiieceirediiiinara eflentiain, vt pra-
fcindit ab eius pofsibiiibus creaturis, vf 
iíc enim non eft comprehenííbiiis s 
chm non cognoícatur tanrumj ^¡«antura 
cognofcibiiis eft ^ ñeque omnes creas:u-
ras porsibiies firnui funrptas,, enim 
non func extra laticudmím entisfiniti, 
ííc non políunt rpeGÍficare ensinfíni-
fum íímpiieiterj qnale eft cognicio diui-
najfed diuinameíTentiamj prouc conti-
nec in ín fe omiics creaturas pofsibiles 
vircualiter. Itaqucdiuina eflentia iít pri-
marium j & fórmale obiedium fcientix 
iirnplicíáinteiligentis^vc eft compreheu 
ü i n D i i j Sí continentia omnittm crea-
turamm pofsibiiium fit raodus intriníe-
^ cus MliuSíquaiirer eiTentia dpití&íM crea 
turac pofsibiles j vt func in iiía formali-
ter^ identificanturin Dep icüm in iilo 
©mnia formalicer viuant vita diuina j vt 
tío ex iilo íoannis> capite. i . Quod faSíum 
íft íuipfo vita erat : ergo vt anima Ghri-
fíi perfe&é cognoícar in Verbo fcien-
tiam íírnplicis intellígentís ^ qua Detis 
cognefcit omnes creaturas porsibiies^ & 
efTentiam, 6¿ iimul creaturas pofsibiles 
deber.intueri j non ramenomnes fecun-
dum fuas rationes particuiaresjfed dum-
taxat fecundum Formalem rationé pof-
íibilis j adcognofcendum enim diftin-» 
¿te aliquam fcientiam ^ iicut &c po :en-
t i a m ^ habirumjfufíicit cogiVofcere for 
malem refpeííiim ,queni haber ad fuum 
o b i e ét ii m to r .=n a 1 e, 1 i c e t n o n c o g n ole a n -
•.tur expreísé omnia^qui fub rationeillius 
poiT.rat cadete : cuius exemplum ftat in 
Ag ^e!is j qui pTocuidubií) diftin¿l¿ j &c 
quiddicaxiué cognoícaat artem cuiuf-
cunque arníicis creati > & tameii non 
cognofcuiit in ílngulari omnes fpecies 
figararumyquas poteíi: immediate indu-
€ere> enm íínt infinit.'e j ita ad hoc quod 
^ajiima Ciiníli diftinetc, & quidditadu# 
cognofcat feientiam íímplicis iníeili -
gentiaein Verbo j quatenuscomprélien-
íiua eít ipíluímet Dei j fufíicit ^ quod 
videat formalem habitudinem illius ad 
fuum obiedüm fofraaie j licet nondif-
tinde cognoreat omnía pertinentia ad 
illud fecundum fuas rationes parcicu-
lares. 
D V B I V M I L 
WÍ ncoemh 
cat in Verbo omnia qu^ 
Junt in potentia 
creaturtá 
O Ñ C L V S I O eft 
áfnrmariua^ & expref- _ 
fa Diui Tliom^in ho« ^ 
fecundo articulo : & 
probatur efíicaciter. 
Primo j non poteft res 
qu^ eft in potentiaj ad 4" 
plura compfehenííué cognofei j quin 
cognoCcantur omnía ea^ ad quaj cftin 
poccatia , led anima ChriíJi eompre-
hendir ín Verbo vninerfascreatinas^ er-
go videt omnia quasfuntinpotentia i l* 
lárum : confequentia eft bona ^ maio-
rem docet Diuus Thomas,prima par- 2>, 
tCjquxftione. i ¿ . articulo, 7 .&. 8. 5¿ 
rertio contra gentes j eapite. 55. & 51* 
^itettio fenteiitiarum,, diftií^ion. 14. 
qusftione. 2. articulo. 1. quxfíiuncu-
Ja. 2. aílsrens, non pclTe aliquid com-
preheníiic cogaofei j quoad extenlio-
nem eorura qu r funt in potentia il -
Jiusj quin etiaminteníiué compyehen-
datur , taliter^quod modüs imení io-
nis in cognitione ^ fit fecundum mo ^ 
dúm extenííonis ipíius 5 & íir legula ge* 
neralis j quod quant¿ viíio beata ha -
bec maiorem exren/íonem in o/dine 
ad omnes creaturas j tanr¿ ipfe Jia * 
beiu maiorem intenííonem in ordiné 
ad Deum : q^ua rárione negauimijsdu-
bio príecedenti poíTe animam Chrí-
íti videre in Verbo onana illa quae 
funt in potentia Dei j <3üia exhauriret 
•diuinam co^nitionem;6x quo fit confe-
j queas y non políb res qux eíl in poten-
tia ad plura compreiisubuf- cognoíci^ 
quia cognoícaatur omnia illa^ ad quz 
eít m pocentia. Minorém etiam docet 
15-. Tbo* Diu.Tiiom.de veritatejquxír.S.aitic^, 
contra gentes j cap.59. Scconuinci 
poteíj; hac rat¡one:compreíieníio intsl-
lecbualis conílítit in íioc^ quod tantum 
inteliigacur aliquidj quantum intslligi-
bile elt j p^r hoc enim fitadoíquatio in-" 
ter cognorcentemJ& cognituínjied ani-
ina Chrjíli- canta ccgnitione cognoíck 
in Yerbo j.quanta ipfae cognoícibiles 
luatj ini¿& maiori,cüm cognofcat^illas 
cognltione ad^quata ílio lumini g l G r i ^ > 
cains quantitas eíl multó maior j quam 
quantiras pci-fe¿i:ionis oranium creatura 
rum íimuijergo. 
Secundó probatur concluííoj, ad hoc^ 
quodaiiquid comprehendaturjiioo íuf-
fí c i t j q u o d c o g n o fe ¿ t u r o m! 1 i a q u ¿ fu n E 
formaiiter inilioj ñeque quodcognof-
cant.iir aiiqua qui ílint in ilio potencia-
liter j ergo requiritur cognitio omnium 
qua:, fu n t i n p o t e n t i a ii ii u s j & c o n fe qu e -
r- ter cnni anima Chrifti compreheníiué 
. ^ cognofcat onnies creaturas in Verbo j 
h- cognofeit in ilio omnia qux funt in po-
tencia iliar.um : antecedes quo ad piimá 
partem probatur ^ quia anima ChriíH 
c o g n o f e i t o m n i a quae funt formaiieer iu 
Deoj & tamen non comprchendiLDsiíj 
vt oíUnf'.im eíl fupra arfieulo. 1. difpu-
tacione vnica^ dub. 1. Qu© adfecundani 
partem probaturj quia cum q u i i i b c t bea 
tusvidvac Deum ve eaufam, & princi-
pium creaturarum , necelíe eíl videre in 
iiío aiiquas creaturas j éc tamen multó 
minus Deuni' c o m p T e h e n d i t j ergo re* 
quiricur ad hoc ^ quod aliquid compre-
lie nd ac u r^  qu o d ,eo g n o fe á t ur o m liia qu x 
íuntin potentiailiius. 
Arguicur primo pro Cocludone.Óm-
nía illa qux funt in potentia creatura ¿ 
tiunquam tamen futura; non perrinenc 
ad ílacum > & dignitatem Chriili ^ ergo 
nonhabet cogriirionehí illorum : ante4* 
cedens patee j quia refpedu ipforum ns-
que.eíl Dominus j nec índex 3 & eonfe* 
qusntia.probatur j quia hac racionó do* 
P4 y¿;^ cet Diu. Thom.in hocarticuloiZ. cog-
nofcereanimam Ghrifti jquae funt^  fue-
luntj & erunt inaliqua differencia tem* 
poris:J quia omnium iiiorura eíl Index, 
P^mia'üsáergo':íiiíoc iudisium^déi^ 
ubiom i& 1 17^ 
miniiim non habec refpe<5hi eoruni qu« j 
funt m potentia creatura; > minquani ta-
men futura., non cognofcec illa : patee 
eonfequetia^quiaíicuc aíñrmatio eíl cali-
fa affirmationisjica negatio efe eaufa ne-
gación is. 
Confirmatur. Nuíia eft maior ratio re 
prxfencationis eorum qu^ funt in po-
tencia creaturxr ^ quam eorum qua; funt 
in pocentia íolius Dei^ ergo nec eft aii-
qua maior racio cognofeendi iilaj, quám 
iiíaj ac per confequens vei cognoícic ani 
IT)a Cíiriíli ornnia quas funtj tam in po-
tencia Dei, quám in potentia creatura:, 
vel neutra cognofeit. Probatur antece-
¿ens : illa maior ratio repr^fentationis 
nec eíl ex parte eífentia; diuinae repra--
fentanris per modum ípeeieijiiec ex par 
te iuminis gloriiEj nec ex parte íiibitcSli i 
ergo:quodnon ex parte diuiníc eííentiei 
probatui-j quia eodem modo eoncíiiec 
ea qiiíE funt in pocentia folius Dei ^ & ea -
quae funt in potentia.creaturx j eodemq^ 
modo eomparatur ad omnia illa j vt ra-
tio formalis ipíoium ^ & confequenfeí 
epnd'era habtt mo,dum reprafemandi 
íefpeítu omniimVjqued nec ex parte ht* 
rtiims probaturj quia íi iilud determina-
ree magís ad híee^quam ad illajeífet prop 
ter maiorem entitatem horunijCjuám i l -
lorunij vt communiter dicicurdefpecie-
bus a n g e l i c í S j quo; ex contentisíub ratio 
nibus formalibus reprat-fentant exiílen-
tiaj non cxiílentia veró non reprf fentat 
ratione maiorisj & minoris aótualita-
tis:lioc autem dici non potelljfupponi-
tur enim „ nulía illorum pofsibiüum ha-
b i t ura eíT® exiílentiarr.:quod nec ex par-
te fubieéli probatür^nam vel hoc eíf per 
maiorem connexionem eum il ioj veí 
propter adimplendum naturaie deíide-
rium illius: non primum^ quia Chriílu^ 
in rátione ludicis, & Domini vníuerfa-
lisjiion magis ireípícit híee j quám iilaj 
cürn neucra ad ipfum pertineant i í i hac 
racionemee feeundum^quia non eii ma-
ior ratio^ quare naturale deíJderiuro ani, 
míe Chriili magis feraturín ea quxflint 
in p o te n t i a cr ea t u r ?¿ qua m i n e a qu | íim t 
in potencia folius Dei; 
Quod íi dicas, cognítionem eonini 
qux funt in potentia creatura; ^ elTe per-
fe6tionem anima; Ghriíli.aeque adeó no 
eíTeilli denegandam. 
. Contra hoc eíl j quód roulcó raaíot 
i8o Tom.^.in.j.p.S.Tho. Trad.ixirca.qjo. 
pevfeólio eíl 3 cognofcere omnia quat 
funt in pocentia Dei j •& tamen hac ra-
tione non tribuimos anímae-Chrifii cog-
nitionem omnium íftorum ) ergo nec 
debenius tribaeie i l l i^ <pod cognoícat 
omnia quae funt in pocentia cTeacurae. 
Ad hoc argumsntum rel'pondeturj 
quod iicécsa quacíunt in potenciacrea-
tur ¿é j nuncjuam tamen futura non Hib-
dantur ChnftOj vt ludici j ^ Domi-
no vniueríaii} nihilominus tamen cog-
nitio iliorum multíim conducic ad per-
fedrioaem ícientiie beata: ipíius 3 & ideó 
amngufmir per illam 5 nec ratio perti-
i.entiíE ad ipíius íbt i im^ & dignirarem j 
qua ratioiie loco citato probar Dfims 
Thoraas j huiufmodi fciemiarn ferri ia 
omnia quaefunt ,fuerunt 3 vel crunt, eíl 
adíéqüata caufa j vnde exnegatione i p -
íius non fst|uituriqüod nuila proptci i i -
la cognofcantur. 
Ad contirmationem refpondetur ne-
gando antccedens^ ad cuius probatio-
nemdicoj eíTa diuerfám rationem ex par 
te lumiais, 8c confequsnter ex parte ef-
fent ix, fecuntium quod tali lumini vn i -
tur j vt connaturale diTpoíítioni 3 & ex 
parte «tiara fubiedi ^ quia anima Chriíli 
naturaliter inGlinatur ad cognofeenda 
obispa quas funt in potenria creatura-
rum^ quas compTeheníTué cognofeir^ & 
quia lumen gloriJE, ipíius v tpo tebeá t i -
fic im > iiabit eompiere omne naturale 
deíidárium illiasjquo natutaltrer habéc 
leprsfentareipil omnia qu^ E funt in po-
leatia creaturarum 3 non tamea o m n ^ 
qu ? funt in potentia Dcijqugnon com* 
prehendit. 
Ad replicam ibi fadam refpondetiiT, 
cognitionem eorum «jUce funrin poten-
tiá diuina 3 non ideb denegari W&jmé 
Chfíílijquia nonapprehándarur vt má-
xima q u í d a m plifá&io ipíius, fed ideó 
denegatur^ quia appreheditur in vatione 
perieítíonis iníinir^, cuius anima Chri 
fti non eft capax j íícut nec comprdien-
i ionis D e i q u x - naturaliter conneditur 
Arguitur fecúndb rarione, cuapro-
bat Din. Thomas^fe'nimam Chr i í l icog-
nofítere omniá qux &iat in potenria crea 
turx 3 ea eft 3 quia cómprehendit ratio-
neaiformalem omniUm quseíunr in ali* 
qua diíferentia temporis .3 íed JI<EC ratio 
íu^pon i t faifuafijergo : probatur miüot. 
namíicompiehenderet omnts racionef 
formales in Verbo creatuiarum 3 com-
preheiideret continentiarri earum in Ver 
bo^&modum eíTendijquem habent curtí 
aÍ!o,stiam creacioííem comprahsndefet^ 
vt iuíJt in potentia Dei^hoc eniméii: di« 
cendum , alias non comprehenderet éf-
fentiam diuinam j cíira talis contmántk 
•ereaturarum 3 feciindum quod funt iit 
Deo , non diítinguatur á Deoformali* 
terjcrgo. 
Coníirmat'rT primó ex hoc,qiiód An* 
g^iiis comprehenfíuc cognoícat fiatu-' 
rana foiis 3 non fequituv, quod cognóf^ 
cat in ííngulari omnes eíFií¿tu§j &; circu* 
latioassipíius j alias enim qüiiibsít A n -
gelus cognofeeret, quando dieá iudicij 
11 irr a3 íi q u 1 d e m co g n ofe e ret ^ ^  u á ñ * 
do eíTcí futura vj tima circulatio cáis-ítis 
corporisj ergo nectieex hoc. qnod ani« 
ma ChriíH comprehenííúécognoíctft ra 
tiones formales on> nium creaturaru m ^  
fe qu i tu r^  qiio d c o g a o fea t o m ilU qU£e í á t 
inii larum potentia. 
Secundó confirmaíur, Sevlnmó. A n -
gelus comprehendit intelie^ura huma-
num , i m ^ & quem-iibet intelki'iuMi an-
geiieura infeTÍor€:ín3 & tanien non cog-
noícit ómnia quasümtin potentia iiliUSj 
ergo ex hoc j qnod anima Chufri Com* 
preiieudat tatioaas formales creáfura-
l u m 3 non conuíncíturi quod cognoícat 
omniaquajfuEt in ülarum potent'ia;pfó 
batur minor^-nam cívm quilibet inísiie-
é!ius,tam humanusjquam ángelicuá pof1" 
i i t habere contra quaaicunqwe rem pof* 
íibilem ^etiam qux eíl in poiénria íoliüi 
D e i ^ c o m p r e h c n d e n s v t r ü rt i q u e j c o g i í o f-
•ceret omnes a¿tus vtrique poísibiíe?. ^ 
confequenter omniá quaí funt in poreu* 
tia DeijCÜm circaomaiia illa íint íales áa 
tus^quod eñ plufquam falfum. 
Refpondetur /árguméntum Conúin-
cere j quod anima Chrifti iiorí cbfi1* 
prehendat creaturas fecundura 'eífi^iró'á 
habeot in Deo 3 quia v i ííc lunt ipfeWieé 
DeuSj vt probatum eíl íupradubib' pfe* 
cedenti , in folutíon'e ad eonfirmáí^bií 
nem prim^ cbiedionis ^ &: eoníeqtíshi* 
ter,íl anima ChriíH compfehehdfeV^tííé 
creaturas 3 paritet etiam compréfcéftdé* .j 
ret Deunij nihilominus tamen cíim áfeai 
tutaí fecundum qüGdfuñtin feip'íiyíik* 
beanr prardicata forínaiia real í t^ tíl&ftft 




j ¿um hoc eíís^comprehendi abfque com 
prcheníione ciiuini 
Ad primam confiimationem rerpon-
deturj Angelum^ ex hoc quoá compre-
hendat natunm folisj non poíleeog-
nofcere omnes circulationes fururas quo 
ad iilarum numcrum^ illa; nflniqus non 
funtin pocentia folis facundum fe j fed 
potiíis in potencia intellfgcntiaí^ciuf mo 
u^cipTum 3&; licét potenciaaétiuaintei" 
ligeinifinotricisjComprehendatur fímul 
cum p otentia pafsiua caeleftis orbis, non 
cognofcicur determinaté j quod fínt fu-
turiT; circulationes ipííus j quia bxc de-
p3nd2t ex libera difpoíitione Dei ^ fed 
nmen cognofcicurj infinitas circuiatio-
nes eíTe illi pofsibiles^ quia ñeque hoc 
jepngnat ex parre GxlijCum íit incorrup 
tibiíe, ñeque ex parte Angeli j cüm fít 
infatigabilis ? vtpote natura incorpo-
ren. 
Ad fecundam confírmationem ref-
pondetur j quod Angelus comprehen-
dens intclie(3:um humanum j nonfequi-
t u r , quod cogiíofcat omnes incelleótio-
nes qua: funt in potencia ipííus^ quia in-
teiledus humanus fecundum fe non ha-
bet potentiam completam ad fuas in-
telle^iones j niíi fpeciebus intelljgibili-
bus de nouo fuperuenientibus: quod íl 
incelle^us íímul cura fpseiebus intelli-
gibiiibus comprehédatur,qualirer com* 
prehendicur intelle6lus angelicusjcx hoc 
quod Iiabet huiufraodifpeciesjcongeni-
tas íibi nacuraliter pér modurn propme 
pafsionis ? cognofeerentur omnesintel-
leíHones., c¡ux funt in potencia iiliusfíe 
vltimaté completa j non taraen fequi-
tur > quod cognofeancur omnia pofsibi-
Jia íímplicicer j iiect ad omnia illa pof-
íínt tales intelleétiones terminan ^  qui^ 
ad coguofeendam intelledionem al i -
quam^ fatis eft attingere rationemfor-
malem obieóti ipííus j quantum ad an 
Terti^arguitur. Sicut: cpmpreheníT-
uécognotcens creaturanij cognofeit ora 
niaqun funtin potentiailiiusj fequiíur, 
quod Angelus creacus in puris naturali-
bus cognofeac ordinem gratis ^ & glo-
rias ^ & etiam vnionem hypoñaticam : 
confequens eíl: plufquam falfura jergo & 
antecédeos. Probatur fequela^quia om-
nia ifta ftmt in potentia creaturae 3 gracia 
emra educicur de potencia creatur» i a -
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telleótualísj & íímiliter gloria cíim non ^ 
ííc aiiud j quám gracia confummata j & 
humanitas íuapte naturaj habet poten-
tiam s vc aflfamatur á Deoj ergo fí com-
pr c h e wden s crea tu ra m cognolcit omnia 
quíe íunt in potentia iliius^ Angelus com 
piehendenscrcaturam intelle¿iualemj& 
h umaniratem j cognofeet h^c^ ad quar 
funt naturaiiter in potentia, 
Conrirmatur. Potentia IIÍECJ quam 
haber anima rationalis ad grátiam j & 
gloiiamj & íímiliter potentia quam ha-
ber humanitas ád fubltantiam increa-
tamj non diíHnguitur entitatiuc á fub-
iedoJ& eft: ordims naturaiisjiieut & fub 
ieclüipfum (impofsibile eíl enim quod 
eadem emitas í í tnaturai is j & füperna^ 
turaiis) ergo qua ratione comprehendi-
tur fubieólum > coraprehewduntur haí 
po^entis , & confequenter cognofeen-
tur terminí j ad quos habent habitudi-
nern conditionaiem ^ cilm ergo Angelí 
comprehaníuié cognofeant animam ra-
tionaiemJ& humanitatenijComprehen-
denc huiurmodi potentiasj&ííccognof-
cent gratiarn j &. gloriam conditionaii-
ter,& vnionem hypoílatioanijnon ergo 
eíl dices-idun^quod ex hoCjquod anima jfa 
Chriíli comprehendat creaturasin Ver-
bo^cognofcat omnia quai íunt in poten-
cia creaturarum» 
Ad hoc argumentum refpondeturj 
negando fcqueiam ^ potentia euim ani-
nix rationalis in ordine adgratiam j 
gloviam , & potentia humanitatisin or-
dine ad vnionem hypoáaticam s non 
funt potentia naturales formaliter ^  fed 
obedientiales in ordine ad Deum A u -
dorem rupernaturalera: vnde non opor-
tetj quod Angelus comprehendensani-
mam rationalem j & hiimanitatemj hu-
iufmodi potentias cognofcat j Se mul té 
minüs formales eorum t é r m i n o s v i d e -
licet gratiam J&:gíor iamJ& vnionem 
hypoltaticara, 
Ad contirmacionem rerpondetutjean 
dem entitatem in eodem genere} & i n -
trinfecé ^ nonlpoíTe eífe iímui natura-
lem ; &fapematuralem, quia naturale» 
& fupernatürale funt diííerentix intriilr 
fecé^ & eííentialiter diuidentes ratio « 
nem entis > diftingunturque duogené-
n rerum : quod autem sadem emitas in 
diueríís genenbusconííderata^iítintnii, 
fece naturajis invno ? ScexEnníecé fu-
M 2 P'ermtu^ 
i 
'psrnatüialis in álio j non efl incorioe-
«iens y Sí fíe pótentia obedieat iaii.s a»i-
mx rationalis i & hunrankatis , cjux in 
• g e a e r e ^  a r i s e íl ii 31 u va i i s- fí i f t r i a c é ^ i i\ 
genere pocentiar%:$$¿ extriníccé ell lu-
pernaturalrs, hoc eft/feemídü'm reípe-
foíinaiemieríTíinum. 
D V B í r M 
Virum anima Chrifíi ctíg -
nofcat w¥erbo írrfmtafímul 
'fkmptd ifcietiá) quaíems rep 
píCit res vt a&u exifienm 
pro alitiítá dtjferentia 
O H C L V S I O eft 
afíirmariúa j videlicet^ 
animl Chfiíli per fcien 
tiam beatam quatenus 
t er mi n a t u r a d en ti a i n 
adu videre íímul & ac-
ínhac concl/Tone con-túalicer inhnita. 
ueWiuiK Caíetanus in hoc articulo ter* 
t ío . §•. occufriij oc reliqui expolito'rés 
Úhit Thomx : W, probatiír primó au-
¿lorítate Díu. Thom, qui hic arrkuló 
D^» Tho-, fectmdo íri corp'oreydicit•ánimam Chri» 
m cegnoícerein Verbo Omnia qux quo* 
ctmqne modo funt futuráj praEteritajvel 
'pr^feima.»fectmdüm quodcunqué tem-JJUS : h^e áutém eíTe míinita., noiiqui-
dem quo ad íubñanrias ^ quíe íappoíita 
'íidc j eeifantlbus fuis geheiaiionibus j 
non fnakipii3abmitur in infinitum . fed 
quo ad cógitationeáj& aífecííiiones crea* 
türarum íhteile<^iialium , qu;t nullunl 
habebunt fidem dura'ttonis j conílatex 
«o , quoá cógitaíiones j & affeólionesy 
quas liui«rn;odi crsaruí-íe habebunt in 
tota ^ternirare j non pofTi-int cevto ali-
quo numero defínirjjedquocuiiqivé ea-
-lum no ni lile fíghato j refíabunr pluresj 
¿^plurés-ei áddendíF ^ & í'raeíl n anife-
ftus ptocéffi's ifí infinitííJ prírprér quam 
Tltd* ratioutím aíTeruft Dinus Thomás j pri* 
ma. parce., q ú ^ i o n e , Í ^ - Á Ú Í U I vfcjéfl^ 
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tiam DeieíTeinfinitorum. 
Confirmatur j qtiia etiámin hóc arti¿ 
"Culo rertit) ,in íolutione ad fecundum * 
docet j animam CliYiíli cognoícere irt 
Verbo onmia qua: Deus in íe ipírtcog-
nofcir per fciemiam viíionisJ(&; in fo-
lutione ad tertium docet, fcienriam , 
quam anima Chriílí habet in Vérbo^pa^ 
rifícaiifciemíie viíit>fiis jquam Deus ha-
bet in fe ipfo quo ad numérüm fcibi -
liumjea veió qugé Detís cognofcitrcien-
tia vilionis j eíTe infinita docet ex'preísé 
Diuus Thomas loco modo citato e¿ 
'prima paríeápropter rationem explica^ 
tam erg o anima Chviíli ih Verbo ^  íí-
'lílul Sí'm aótu fecundo cognoícic infi* 
Séclíndo probamr ratíoné DiuiTho* 
•m^ hic j articulo fecundo 3 quia pofsi-
bile fuic communicari anim^ ChriílS 
hane notitiam acíiualem ^ qua in Ver-
bo cognofceret íímul diiiinéte j & pér-
f e d- é i n fi ni t a s c o g i t át i ó n e s j & a íFs á: i o -
nes futurasin tota iternitate in homini-
bus j & in Áogelis /ergo dé faíto j & rá 
ipTa eít iili communicata : an'íecedens 
probatur.Priimojquiain eó núiiá inirolr 
uitur repugnantiaj cüm cogtroíceré ctéá 
"turas fíeiofinitasj non inferat cognitio-
mem eííe ifíñn'ñx psifedionis ^ r.ec fe^  
cundtim imenfíon^mj neclecundum eP» 
fentiam > ciim veraque attendatur per fe 
primój &formaliteríecundum prima* 
tiura obiedunljqiod eíl éllentia díui-
naj S¿ non recundum numerum creai-
turarum j qua; funt fecuadaria obié-
á a . 
Secundé > rationé qua víituí Díuüs 
Thomasj primo contra gentes^cap.69. 
ratione.6. procedens de intelledtu cliuj- ^ bo 
no j fciiicet j quod ñ potellcogneíceré 
tlaré , atque diñiné^e máximum íiorunt 
cognofcibiiiumj hoc eíl, diuiriám eífen-
'tiam> eádem di^inótionej & claritate 
poterit cognofeere id quod minus eíF, 
fciüceí^ íníínitaiera iliarum cogitatio-
'num j & asedionura : conlec-uenria 
^robanir 1 Díuo Thoraa hic^aríícüio 
fecundo j quia quicunqué Beatos vídet 
in Verbo omnía qua? ad fuum p^rts-
iient íhtum ; ad ílatüm autem , á: dfg^ 
nitaíem Chrííli péríinent omnes i í ié 
cogifatiDnes j & affed:ionés : tüm proM» 
-ptér ratione^n Corrmimem omsiibus^  
creacuris , cnaaes íunt Chriflb 
:4 
uta tjro.L 
I fubieííh^ vel ranquam Domino vniusr* 
faiijvel tanqúam Capiti onmium ho« 
niinum ^ & Angelorum 3 6c praírdpué 
Doc^orum 3 proptgr quos omnia fuat 
condíta j tefue Apoíloio Paul. 2. ad T i -
morh. 2. túm etiam propter rationein 
fpecialeíii iplis cogitationibus j&affe-
^ionibus j quia fciliGec Chriíhis eft In-
dex ottinium iliarum^ nec fatisfacic dics-
Sc@tUS, re Clifn sCQt0 Í.-J tsrtio rent. diii.14i q.2 . 
fufficere.adiudicandum de i l l i s ? a n i r n a m 
Ghriíli cognofcere omnes huiurmodi 
eogitatíonesJ& alFe<5i:iones habiruaiiterj 
& ruccefsiué.'tíimj quia hoc eft ifnpofsi-
bile per viílonem beatam , perquam de-
bent manifeílari forrnaliter, vtpore p e r -
t-inentes ad ílatLUTi,& dignitatem Chri-
íli } de q u o di^um zñ. fupva diípurat:. i . 
dubio.4- tam , quia Chrilhis eft confli-
tütus l u d e x e a r u m j V t de i p í i s itidieat fi-
iTiul & a á h i a l k e r ^ perfeále atque diilin-
¿te^ergo oportet cognitioaem przerequi 
fitam ad tale i u d i c i u m eíTe ÍÍPnukaneamj 
&a¿lualem:ac denique^quia anima Ghri 
í l i n o n potuit p e r voluntatera moueve 
f u u m i n t e l l e é l i a j V t potiüs h o c obiecSiim 
^ p a r t i c u i a r e intueatur ^ quám ilíud ^ ni/í 
prsfuppoííta cognitione a¿í :ua l i , & íí-
mulcanea v t r i u f q u e j qtiia nihiJ $ñ voii-
t u m j q u i n p r x c o g n i t u r n . 
Sed objicics cum Scoto, e x D. T h o -
13. Tbo% ma hicj adtertiumjvbí dicit expreíscja-
n i m a m Ghriftij recundum quod feien-
t i a rumkui-j vt refpicit ens i n a.<Sls¿ non 
cognofcere infinita j & rationem afsig-
natjquianon funt infinitain aéliij etiam 
líaccipiantur omniaqu£E funt inadu^fe1-
cundum quodcunquerempns. 
Rerpondent Gaietam kic 3 Ferrar. TÍ 
GaUtAn, contra gentes^ap.^.CapreoIus. 5 Jen^ 
f e r r a r , tentia^um,, diftindione. 14, quaeftion.Zi 
Capreol. G o n c l u f . 2. Auaorrabui aiaureac. Petrus 
PetrBer, Bcrgomenfís dubio^yy.loqui D .Tho-
m a m de íubílantijs j quarum generatioj 
& c o r r u p t i o e í l i n témpora. 
Sed comía feoe«^: tíim ^ quia dimi-
n u t a j &deficiens eíTet dodrinaillius j fí 
n u m e r u m eorum^ q ú a e ad feientiam bea-
tam a n i m a e Ghriíli pertinent j inuefti-
g a n s d e fubftantijs tantiim generabili-
b u s , & corruptibiiibusjf^rmonem tene-
ret: tüm eciamj quia DiuusThomas a r -
tículo.i.docuitjinimam Ghrífti in Ver-
b o cognofcere omnia quae funt i n po - í 
tencia creaturarum j in quoram ñümsro 
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' etiam accidentia j videlicet cogitaiio- | 
ivas } & aífediones: creatura; inteileétiia-
lis contiaenrur , ergo h k etiam inqui-
TCI}3} quod íínt hsc cognitajfinica v'ide-
licet , an infinita j cás comprehendit 
ergo^ 
Sciendum eft tamenj quod Deus in* 
finita non cognofeit fdeníia viííónisj 
quia infinita non funt atlu 3 nec futrunt. 
nec eruot ¿ ergo eadem ratione anima 
Chrifí-i non cognofeit infinita^ 
Et ita refpondetur ad hoc argumen* 
tufiij optirnam eíTe foluíionem addw^ 
fíarñ ex Gaietano., & alijs citatis > quas 
eft expreíía Diui Thomae j prima parte., 2?i Tk$* 
quzíilon. 14. ar t kn 1 o. 12. fe i] i cet j in lo^ 
co illo eíTe fermoncm de íubftantijSi 
quas negat infinitas ciíe fachs., non ve-
ro de aGcidentibusr.huirfoiodi fnnt co-* 
gitatiooes , & affeóíiones ereatmsrnm 
iiiteilectuaiium ¿ has namque foreinfif 
nitas j & cognofeiab anima Chiiiii,do-
cet exprefsé Diuus Thomas lociscitaa 
tis.pro conclimonc : & quod hsc expli-
catio fít legitima J & confona raenti ii^ 
jius j patet ex ratione., qua probat fck»-
tiarn Ghriíli > ü confideretur^ vt refpicic 4* 
res in aótu $ non ferri in infinita j.ea eij , 
quia ílatus generationis > &; corruptio-
nisnon durat in infinitum j ex quo con-
nincitur manifefté ioqui de fubftantijSj, 
quibus conuenit generari ^ arque cor-
lumpi, Ád duas obiediones contraiftam 
explicationem j negó doíliinam Diuí 
Thomac j per hoc quod fie ioquaturá 
eíTe defiC'kntem , & diminutara j Iket -
non forrnaliter^ & exprefsé taiuüm lo-* 
quaturde huiufmodi fubftantijs virtiía-
liter j, tamen implícité lo^uitur> etiam 
de accidentibusj cuiufmodi íunt cogitan 
tiones j & aífediones eordram^um iihe 
íint in potentia huiufmodi fubftantia-
rum j & ita comprehendit in numero 
C0;gi(iitorum abanima Ghrifti^etiam eaj 
de quibcis ioeutus fuerat articiílo.z.prg-' 
cedenti. 
Ad confirmadonem refpondetur, eo-
dem modoelTeintelligenclum D. Tho» 
mam ioco ibi adduéfco. 
Arguitur fecundó. Veltalis cognitió 
eft: confufaJ& in CQmmunijrefpeítu fin-
guiorum obie&orufn, vei diftinéta j SI 
in particulari. Primumdici poteftaum^-
quia eíTét nimis imperfecta : tum etiam 
qum ratio propter qua ponitur eognitio 
M 4 iiioruni 
j .pXTho. Trad*2xirca.qaó. 
| ü lorum obiedorum in anirna Chrif t i , 
felli G'eEj G hriílti M QÍÍ¿ l u<j i c Q ni ^ 5c D o -
raiaum vniueiralem o m n i u m , e i ' í g í t ; vt 
tális-cognitio ncdríHactaj & i n particu-
lari refpe'clu ilogulorum: nec fecundnra 
poteíi dicijfecjüíturenifíi eílain incelie-
<St ü c r e a i o C I i- i i i i , a d c o g h o fe e n d u m i 1 -
la obied^ j luarea i n f i n i t u m fecundum 
i n t & a i i o n e m j 2¿ c o e n i t i o n e m i n í i n i t é 
petfeAamjtamiríteii i i i iéjquam exteíiíí-
"iiéjergo'.pi'obatnr requi^quantum ad i u -
ra trt, & c o g n i t i o n e m, v a t i o n é q u a fu p r a 
vfi ltiíiius diíf)ütat.4.dub.^..quia ad cog-
iioíltMidura dií l indé dao obiec^ajrequi-
rkur cogiikio perfediorjSc lumen inten 
fiüSj qmm ad cognc/rcendum v n u m ^ 6c 
ad c o g a o f e e n d ü d!Íb'n¿i:éq[uatuorJcog-
nit io maioris Dsrfc:(51:iónis,& lumen ma-
g i s i n t a n f o i T i ^quam ad, cognofeendum 
duOj&icaj C i t e r i s p a r i b i i S j q u a n t ó plura 
o b i é í t a cognofcuntur, tanto r e q u i r i t u r 
c o g n i t i o perfeéliorjSi l u m e n í n t e n í l u s j 
etgo ad cog^orcendum diftin¿i:c i n f i n i t a 
obiedia^requir i tur c o g n i c i o i n f i n i t e per-
feda, &; lumen i n f i n i t é i n t e n f u m : & ifl-
mil i argumento probatui; f e q u e l a quan-
t u m ad attentionem j q u i a , c ^ t e r i s p á r i -
^ huSf maior attécioTequiricur ad cogaof-
cendum dift in^é d u o obieíta j q u a m v -
íi um, & m a i o r a d c o g n o ice n d u qu a t u o r 
qtiá TI dúo j & íicproportionaliter au(5í:a 
jimnero obieclorum j debet augeri per-
f e é t í o ^ , & quantitas attentionis > e r g o 
ad cognofcenduni d i f t i n i l é i n f i n i t a ob-
seda^requirítur attentio infinii-a, n 
Confirmatur r a t i o i i S j quia in b o c ca-
íii exteníio luminiá ^ & cognitionís eít 
infinita, llquidem terminatur ad infinita 
obieílajergo etiam i n t s n i l o i n eiseíl in« 
fíaitaipatec confequsntiattumjquía aug 
nientum fecundum exteníionem in l u -
Jninejfíccognitione fundacur in augmen 
lo fecundíiimintenfionenijaiiásaugmen 
rum fecundum exteufionem non p r o -
'ueníret formalitec í e G u n d ü intriníecarn 
ení:.itaíemJ& propterea diximus muko-
tiesex Diu .Thom. tan tó vilío»ebeatam 
ad plura fe extendere, quantó inceníiüsj 
atqne psffeAiiis terminatur ad Deum j 
e r g o non poteíl extenfío lummisj Se 
cognitionis eíTeinfinita, nifi pariterin-
ten íio ííc in finita : tám etiam^ quia inf i -
nitas extsnlionis in liiminej& eognitio-
ueconfifiic i n correfpondentiaalicuius 
furtisjvel gra^us fux eatkacis ad vnum-» 
quodque exillis obieftisjergo íi obie¿l-a ^ 
func infinita j ita etiam gradus emicatis 
ia lumine,8¿; cognitione íiínt infinitij &; 
ex confequ-enti i exteníio ín eis eíHnfi-
nitajita etiam erit infinita intenfio. 
Confirmatur.H^c notitia,, quaanirna 
Ghriíli in Verbo cognoícit infinita ob-
iecíla ñmiú j a;quiuáiec iníinitis riótitljs 
eommjíi eífentjíed notiti<xillíc efreatm 
i!nit:e perFedionisjííquidé habereiit orn-
nemintenfionem j 6^  exteníioneni ima-
ginabilem in ratione no t i í i ^e rgo & no 
titiaanimíe Ghri l l i j fi hi'C cognofcitjeíi: 
perfeélionis infinita. •. 
Ad hoc argumentum refp onde tur cu 
Caictanoj vbiin priori folutione fecun-
di argumetijquod vbijCÍim propofuiíTec 
bocargumenujmiíí animaCíirilli adua 
liter vidit infinitaj fequiturj quod perfe-
cftio ÍIUÍKS animje in infinitum excedat 
perfeólionem cuiurcunque alterna ani-
mas ^ duas ei adhibet foiutioneSj in qua-
rum priori fie aki^djecmdumpotefine Catetan,-
g&ri confequentiai videre emm"jfmtfih aut 
infinita in 0 eofímper fefpecijícat, rmdi -
fidit^aut qumüjicat vifíone Tyei^  jede'im 
caujajcilicetperfefiius, vel imperfeñiüs 
videre Deum. Exquibus verbis poí lu- * 
mus nos diflinguerecofequens argumé-
ti fadijíi enim intelligatur de cognitio-
ne plurium in fe ipíis 3 concedo aiiteCe-
densj quia quantó plura obieda in fe ip-
ñs cogn o feu n t ur^  t an t ó c o gn i t i o qu ¿e cir 
ca ipfa verfatur j íí cutera fínt paria , erit 
perfeóiiorí íí autem intelligatur de eog-
nitione plurium , non in íe ipfis> fed i n 
Yno aliquo ^ tanquam in obiec5í:o prima-
rio prius cognitOjin quo virtualiter con 
tínentur,nego ant^eedénsjquia no iuxta 
uiirácrum illorum plurium obiedoruraj 
qtiíefunt fecundariajfed iuxta numerum 
quojillud vnumjquod eít obieiílüm pri-
marium j cognofciturjTnenfuranda ell 
cognitionis perfeétio j & quia anima 
Chrifti non videt infinitas cogitationes 
& gffediones in fe ipfisjfed in effentia di 
uina^ tanquá in obiec^o prinnariojin quo 
virtualitercontinencur,ddeb ve cognof. 
cat eas j nec requirituí: cognitio infinité 
perfe(5í:a 3 nee lumen infinité intenfum j 
nec attentio infinita ;fed fufficit gradas 
finitus commenfurandus gradui ^fecun-
dum que cognofcituij §c penetratur d i -




- Et ñ objicias. Sequiturj ex hoc videri 
infinite eííentiarn diuiná abanima Chri -
íH^qma videtut ita jwrfcá:§) ve ex vi ta-
lis vifionis videantur infinita. 
Refpondetur. Negó fe. ] u e 1 a m ^  q ni a ad 
iioc^quod efientia diuina infinité videa-
turj necsíTe 2il:squod videacur fecuDdum 
orania quíe virtualiter contineiunr in i i -
la^quoru vaide exigua pars eíl tota col-
latio infinicarurn cogitationunij &aífe-
¿tionum faturarum ii) tota «rernitate: 
ratio vero, propter quam ad videndura 
infinite diuínam eííentiam ^ nonfufficic 
videre ín ipranifioiraaiicuíiisordinispar 
ticuiarisj qualiaíunt haec ^ dequibuslo-
quimurjCi eíl^quiatota perfeftio omoiu 
infinitorum eíh ümitata, ad certum ge-
mís jV el etjam ad certam rpeciemJ& con 
tinecur in virturc caufx creatajj qua me-
diante producitnr. 
Ex hoc patet folutio adiDrimam con-
íirmaíionem_,ad quam^conceíTo antece-
denti^neganda eii confequeotiaj ad p r i -
mam probationem mego confequ^tiamj 
quiaiaiéíIo,fínita potsíi eíle fnndamen-
tum exteníionis infinitaíj quando obie-
^ ¿ta», quorum exteníio cognofeit nr j non 
immediate in fe ipíiSj fed in alio obkéio 
prisnanOjipfa virtualiter continente cog 
nofeuntur ^ &. licéc maiorperfedio ex-
tenllua narcatur radicalíter ex maiori per 
fedfcione íntenfiua vifionis bear^non ta-
men iníinita exteníío vifionis in ordine 
íid obie-iarecudariaj fupponitinfinitam 
intenijonsí-n eiul'demjin ordine ad obie-
ékiim primariumjquia vifio beata ita pe; 
feólé attingens iilud in animaCfiriñijVC 
pote indiLuduü ordinis Rriperioris j licéc 
finita fitj^quiualet infinitisordinis infe-
í ioris j ar que aded potefi: fundare ín or-
dine ad illa infinitam iliam exteiifio-» 
Acl primanri probarionero Tefpofide-' 
tur. N^go antecedens, fi intelligatnr de 
partibusj vel gradibus entiratisiuminis^ 
aut cognitionisdiílind-is iaordinead ob 
ie(3:a fecüdaria iufinita,qiiía infinitas in"» 
teníiua i n luniinej aut vifions non con-
fíílit 111 correrpondencialingulorum gra 
duum enticatis fuas ad fíngula obieára 
illíus muititudinisjfedin correrponden'. 
tia tmms entitatis ad obieelum prima-
rium^rciiicet ad efTentiam dininara^qm-
tenus virtualiter eonrinec iiiaobiedain-
iinica j & confequenter adipía obiecta'} 
abiu.íri.3, 
quatenus virtualiter continentur in ?f- ^ 
rentia diuina, 
Aduerte tamen ^ qtiod ciira dicimus^ 
omnia alia obíeátainfinitacognoíli j ve 
contimntur in diüiua eíTentia, inrel l i -
gendumeíl de eíTent^ diuina, vt habet 
adiuncTtam deterniinationem iiberam di 
iiin¿e voluntatis circa futurifipnem i p -
íorunijquia alias íblími cognoCcuntur vt 
pofsibiliaj & n o n vt futura^ cum ratio-
nem futuri non habeant > niíí vt fuppo* 
nunt diusnam voiijntatem deterniina-
tam ad iilorum efle pro tali temporep 
qliod bene notatuy prp defiru¿tione fcie 
tia;iiiius, qu,ani qujdam fingunt j & me-
diam appeilant, cuius rationem dicunt 
confiílerein hoCj quod Deusanteomne 
decretum fu^ diuina voluntatis circa i i -
lud eertbj&infaliibiiiter cognofcat quid 
determínate fadurus efietj verbi gratia j 
Petrus ü in hoc ftatu conllituereturjCÜm 
fameñ in túi ilatu conílitutus jre ipfsi 
poíTcc oppoíirum faceré, 
Ad fscundatn eonfirmationererpon-
detur, quod non tanta infinitas arguitui: 
in vno acílu ,quo infinita cognoícuntLír 
per vnam rationem forrnalem intell i- 4r 
gendi^fciiicet per viiamípcciemintelli-
gibiieraj quanta arguereturjfi quodlibet 
coguoíceretur proprio .a¿tu elicito pet 
propriam rpeciem^ Se lie et eíTentia diui-
na j qux eft ratio formalis ipteiligendi 
infinita obieéta animac Chrifti-, «qulua-
leat infinitis fpeeiebus inieliigibílibus, 
quibus infinitos aílus circa talia obis<fia 
poíjfet eiieere^non tamen facit talem i n -
finitatem in i l io ynico aétu^ cualem fa-
cerent infinita fpecies in infinitis ardtibus 
per illas elicitis : & ratio diiFerentiae eít j 
quia intelleí3:us eiieiens per infinitas fpe-
cies achiales infinitos a ¿tus, eflfet infini-
tus in aátuí vnde^infinit^s deriuata in ad í 
busfecildis eífet infinitas formalis^ & per 
fej vtpote ponueniensipíís ex parte for-
malis principij, & non folüm penes ob». 
ieda fecundaria aítuum jnuni: autem di -
uina eíTentia vnita vt fpecies intelligibi-
lis inteileí5i:uibeat.o.anim£K Chrifii^ non 
a¿l:uae illum infinité in pmni intelligi™ 
bii i j fed finité iuxta limitationem lumt-
nisj & i d e o vifioproueníens ex viillius ¿ 
non habet infinitaté ex v i form-alispiím 
cipij, & ita nec forrnalem j Síperíe ^ fed 
.íblíim per accidens^óc materialemjVnds 
acqiíiualet aotitia illa infinitis notitijs^íi 
M 5 • ejTa.ut 
eíTent/dlorum infinicorum obiedorum, 
non •quidern quantum ad perfeólionem 
fórmale MI jSípei'ftíjfed quantum ad per» 
feótianem .mareiiaíeni^Sc per-acerdeus. 
Aliad atgiameiitum íbietfiicfierij de-
femptiím ex hoc^quod fí anima Chrifíi 
videret iiifinitaiqu^ 0eijs fcic ícientia vi 
ííonisj comprehenderet kancTcientkmj 
íéd i i ludj & oprimam eius folutionem 
yidefupi-a diíputiat,!. dui>io.i. diíficuí-
tate.'i. 
^ Í R T I c r L r s I J I I . 
Dtrum animd Chrijii 'videat 
Verhum 5 fcu dminam ejfen" 
tiam^clarius qnalthet 
iacredtur^l 
N C L V S I 0 . Anima 
-Ghrjftijpra; C í e t e r i s creaturisj 
perfe<9:ms yidetipram prima 
'Veritatemsqu^ efl : eíseciaDei. 
Ctrca iílum articulum difputandum 
^ effet 3 v « u m anima Chrifti videatdiui-
n-am efTentiam •perfeétÜts q u a m ca:terx 
creatuí^jquod l i i p r a traéiratu eíi: art ic. i . 
d i fp. i . d u b, 3. Vn d e fo in m n ot á d u m e í}j 
ñilfTe olim quendam h^reticum nomi-
ne 'íoumianum/'aíTerentem viííoné bea-
tam in ómnibus bsatiseffe ^qualem^ ar-
que adconec animam Chrifti eíTe vifu-
ram Deum per feó^ iüs alijs. Ita refert:B0 
Hieron. in expofitione fymbo^i ad Da-
inaíum, tom.z. & ratio eiuserat,quiao-
pinabaüur cum Stoicis^ oranía vida eífe 
r _ aquaiia^íímiliterqueequales eíTe-omnes 
Auguit, v}rtutes> Ita refere D. Auguft.de hxreíí-
buS jhx re f^z .Lu te rus etiá eidemadh^-
íic errorij fed diuerfa ratione^ quia fc i i i -
cet opinabaturjomnes iuftificari extrin-
C:cé per-iuíliíiam Ghrirti fibi imputatá^ 
& cárñ fecunduim k a n C j V n a cum fít^non 
pofsic eíTe inaíqualitas^ cenfebat omnes 
eíTe xqualiteí i u í l o s cum'Chriíloj&con 
fequent^r omnes squaliter cum i l i o v i -
d e r e DetimjCam viíio beatifica vniufcu-
iufque commeníuretur iuftirias 3 ^ qua 
iuftus dicitur j adducitque io fauorem 
huiusjparabolam illam de laborantibus 
MAt ¿o, ^n v"lea• Matth.20. vbi dicitur,iníequa-
liter laberamibiis squale faiíTs coliatum 
2 , c i r C a , t ! , i o 4 
pr^miumjvb i nomine-prsmiji(uellígi> ^ 
t u r Vfíio-beatifica>yt communiter s ipo• 
n u n t faiK^iPatrestniSiilominus e r r o r iíte 
damnatus fuic i n t e r opera Vié íonni j &C 
Parmackijjvn refértD.-HieroB.iib.2 .con msv>Q t^ 
t r a louHiian.damnatus edam f u i t i n C o n 
c i l i o Aquilieníi j Si FiorentiiiOj in iibfis 
• V i i . i o m S j V ' b i d^finicurjquod b e a t í v i d e n í 
Deum íkuti eftjTed p r o diueríitate ree-
ritOrum a l k i s a l i o perteéiius j C o n u i n c i -
turqueexilio ¡ c a n . 14. I n áomolPatrh Xom. l ^ 
mei man/iones multafuntvfeá d e d i u - s r í l s 
gradibus r e p e r t i s in viíione beatihea in 
diuerlis beacis explicaní Anrelmus fu-. 
p e r iftum-iocum AugníKlib.defaaíla v i r 
g i n i t a t s s c a p . 2 ^ . v £ e r q u e Grsgor.Nazian G^.N"^? 
zsn.lib. ie f l ¡^ Theolo.giíEj lVlagnuslibo G f . M n * 
4.1110? al. cap. 4 2 B onau. épiftjaá Guiller -Bonau* 
mura Abbatem. 1. pare, in fine^ S¿ h i n t 
eonuincitur 3 animam Ghriííi videre d i - -
uinam efientiam perfeótiüs qualibet alia 
crcatura, cíim meritum eius vrpote Infi-
nitum 3 fít quocunque alio íonge praef-
tantius. 
Confírmatur duplki raiione ex-Día. 
T k o m , Altera, i.part.quaefl. iz.artic.d. Q Xbs^ 
quiaícilieet, anima Glirifti e ü m - k a b M e -
í i t maiof emxharitatemjkabuk maius'de 4* 
i?der!iimDei^& fíe fuit magis aptajaeque 
parata ad recgptionem ipíius j & i t a ka-
buic maiuslumen gloria p q u o d íuapre 
natLira5eíi: difpoíitio ad recipiendnBéttj 
ex quo n e c e f l a T Í o fequitur^kabuilTe p e i -
feélierem vifioncm. 
Alterain kocartic.4. ícilicétjquia v i - D, Tbte 
Í10 beata conuenic ómnibus fecundum 
p a r t icipat i o n e m l u mi n is glori cTsderi üa t i 
in eos á Verbo diuino j tanquam a pro-
prioipfius fonte,iuxtaiiÍLidEcclgíiaíl. K ECCLU 
Fons'fapientidi3 Verhum Dei in e^celfis. 
Sed anima ChriíH propinquiíis co.niun* 
gitur Verbo diuino ómnibus alijs 3 canil 
vniatur ei fecundum eífe perfonale , er-
gaplenias parricipat infíuentjam diumi 
luminisj&conréqueiíter per?e6tiüs vídec 
Deum -3 cum vifio beata gloria j lumini: 
commeníureturjconifinciturqj lioc c e r -
tum fecundum fidem auétoritate facrSí 
Scriptura;:tiim ad E p k e r . i addudaa D. E p h . i l 
Tí io . 4ic,ín arguméto f e d cotra:tiimad Heb.2.* j 
Hebr. 2. Tanto meltor Angelis effeBüs 3 
qmntd diffsrentms pro illis nomen haré-
ditauk: ergo anima Chriñi e í l in maiori 
gloria ^ quam quadibet alia creatura y&G 




j tialislii clara Dei viíione coníiilat,, 
Ád árgüméntúni a-vtám h^reticorani, 
de labdraiítibiis inxq'ialiíér ia vinca^ & 
t.mien lecipiéiicibiís ton.ile pr^mitim;, 
JD. Tbo* rtffpoiidetür cum Dfu.Tlióm.i.z.qu^f-
cion. 5-,arric. i . ad primum^ téiiio coa 
ira gentes j eap. 5 8 . quod per denatíum 
ffiquálem datum laborantibtis ina>qüáli-
tér j iíícelitgitur obíéAtim beatitudinis^ 
quo d vnicurn eft refpec^a omnium , ici-
licec ipfs DsüSjCum qüo tameliar/qncd 
Siñt diüeríi gradus a't'tingendi illúd j de-
íígaati per diuerfas máaíione.Sj'qüas Ioa 
nas loco cicáto dicit effc in domo Patris. 
Vide Auguiítinüm DvHieron. locis 
íuprae'icatis. 
Q V J E S T I O X L 
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JDC feientia indita, niel ir?fk* 
raammiz Qhriíli. 
S T ^ ^ V O práemiíténda funt hic» 
Primó nota , qüod \xs.t 
fcieiitia indita ^ feu Ínfula 
tyJJh anímx Chviílieltinferior 
ad Icieniiam béatam ( dé 
qua quíEÍliohe piaecédeiui dixin.us ) 8 ¿ 
fiiperiorad ícientiám acqiiílitam(dc qua 
dicemús qnasílíonefequénti jvéluti mé-
dium quoddam inter vfraraqüe > átqué 
adeó cam vnaqüaqué illarum haber ali* 
quam conuenientiam teonuenit cu XCrtn 
tia beata ex parte príiicipi)J& esparté 
rubie¿li,&ex parte óbieí5i:i}ac tándem ex 
parte ntodi próeédendifcx parte pnnciw 
pij.-in I10C3 quod per fe pendet á Deo Aii 
dore gratis, rotái'iter infundente íllara¿ 
ita quod ratio e iüs lí n é b ábit u d m e ex * 
préíTa ád hoc principium bequeat intei-
ligi ex pareé Tubié^í j qüia pérficitiilud 
fecundúm poréiitiáhl obédientiaiem ex 
par-te óbli^ijé^ quod certó.,&euidénter 
maniraílac eñárn obie<5ta pért'inéntia ad 
o rd i ii ém- Pt!• p s r n a t u ra 1 e m j e x p á r r e m ó d 1 
proc^déndt, quia quantum ád numérlirn 
intéffigfemíi non eílaliigaca íegibus na-
tura , Sc'dircúrius humani ^ ciam feientia 
etiam acqiVihta \ licet noii conüsniat ex 
parre" pffní'ip?! > quiá cum non íít iñfüfo; 
per aécidensj fed pér-fe á ncqüií.prüjrí)! 
I 
aáíbus comparari., G o i i i i e n i t t a m e n ex 
p a r t e fubfei^ex p a r t e o 'oie¿liy&ex p a l 
te modiprqcedcndi 5 e x p á t t e íubie¿li> 
quiaperíicit ilkíd . etiam íécuiidúm po-
tenriám naturalem i n ordiné ad res na* 
tuiális órdinis 5 e x paite 'Obtói> cuiá'é* 
tiam manifeüat peüiaentia ad ordínerñ 
Küra le 'm je-x p a r t e fn 6 d i p ro'ced édi^quía 
poreft reenndúm iliam inteHigi cuín dif 
cürfu : Bí e x hoc fequitur > quod íícut 
rdentia b e a t a con'íinet eminénter quidi-
quid eíl ia feientia infuía^ eo quod fú-
pereirinet ita feientia infufah'ibet 
eminénter oranem p e r f e ^ i o n é m fci«n* 
"tí* acqui-fít^im^ & ómniumhabituum 
inteliedualiumj quiíunt in qimiibe* alia 
cvé.uuraíciim íuperior í í t il'Ii'SJ& ex cbñ* 
fequenti fe exíendit ad oínnia> qua peí 
t á l e s liabitus cognofcüníurjetiam lab r á . 
tione *rEÍori:,&: em inentioriv 
Secundó nota j quod ücet Chriftus 
véndicauerit fíbj feientiam beatam 3 & 
acquiíuám j nihilominus e x propriaj fic 
peculiari fatioiiejquaÜhrillus e í t Deusj 
¡& Hórao j iibi hanc ícientiám inditam 
pofíulabat : eft énííti Ghrifíusquaíí me^ 
dium quóddani fubfífténsintíuplici na-
tura j dtuina fcilicec > & humana j in quó 
íingularifsim«s éíl ab ómnibus alijs difi» 
curíusjaCque adeó a ó n folum debuic ha-
b e r e feientiam beatá^uam cbmprejien* 
fores h a b e i U j nec íolíim debuitiial>ére 
fcieiitiam acquiíítám>qaam habeht via* 
tores^fed fíng ilárifsirtiam fciéntiamjlcí-
licet hanc fcietitiam pef fe indita > quam 
hullus aiius habuit pr.xíer ipfum : vndé 
fatis congrüenterpoírumüs hane feien* 
tiam/cieriria Viííonis nuncuparéjVtpoté 
qux rpecíaíiter correfpondet vniohi hy*. 
poílatics 'humanitatis cum Verbo. 
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fcientiam co^nouent omnm 
naturdta, eúamfin-
arid \ 
N C L V S I O eftaffir-
matiaa j expreíTaque Diui 
Thomae in hoc articulo, 
vbi mutauit rententiara , 
qoam meatem aliorum fc-
, cuciis ccnuerat oppoíTtani, quantum at-
^ * tinec ad fínguhria cie*V£ritateJqu^ft.20? 
Scti.c.6.&:.3. fentent .c í i i l inc t .^ .qu^íhí 
art.5. quxf t . i .&ad Anibald. ibidemjar-
ííc.4, eíiqj communis inter do^ifsimos 
fchokílicosj&probarur dupiíci ratione: 
^Itsra deíumpta ex parte iplTiifmet fcien 
t m > aitera vero ex parte íubie&i iiiiusj 
ja t ioex parte rGÍentiaí eíljquiaj vt primo 
—^  Gontíageii tesícap.65.docetD.Tilomas 
: ex B®scio.5. de confolatipnejin ómni -
bus yktutibus ordi.natísjCorRrauníter i n 
usniturjquod virtus faperior ad plura fe 
extendit viiita exiftensj inferior vero ad 
pauGÍí>raJ& nrukípjicátajVt p^.tet i i i ima 
ginationc, Sifenfu^virtuscnim imagina 
tilia ad omniafe extendit 3 ad qüs fea&s 
éixteriores} & etiam ad plura vna exif-
tens , cam fenfus exteriores íínt plurifí-
cati 5 fed feientia h^e pr.«ciíe indita ani-
mx Chtifti eft longe praj-ftantiorj átqus 
fuperior ómnibus íciantijs, & cognitio-
nibus nataralibus j'per quas manifeílan-
tur omniaqiicE pertinent ad ordinem na 
turalemjfiüe fine comm!iniaJ& vtiliajíí-
ue propria. Se íuigLilaria , ergo áfbrtiori 
feientia hsc extendit fs ad orania i í l a . 
nontiiuitipiicaca^red vnita exiílens. ^ 
Er íi objicias j i-ntelleftam humaaura 
eíTefuperiorcm imaginations^ Sijenfuj 
& tamen non fe extendere ad iingula-
ria qi-LE imaginarione 3 & feníu Gqgnof-
cuiuurjdicentePhiloíopho. i .Phyfico- M í i , \ 
ra rrijtexr.49. mtelieótú efíe vniueríalj.5> 
í e n f 11 n) vero iui g u 1 a r i u m ^ e r g o: e x ,h o c j 
qnon feientia per fe indita aaima£.Chri-
íii ÍU fuperior ómnibus alijs feientijs ^ & 
cognit!onibus;natiiralibus j noii iequi-? 
tur extendere fe adiomiaia qua per iiia'3 
cocrnpfcuiKur. 
Refpondetur pr imo.Negó rriinoremj 
imd inreileótus noí ier poteft íinvuhrh 
eognofeere afefblute coníideraía ^.Iket 
ea non cogFiofcatjiiiíí i nd i redé j^ reíie-
xé coniunctus corpori^ propter m'ódurú 
ínieiligendi cuem habet in i i l o , fcilicet 
per ábítradíone a niátehV-qu»eíl prin • 
cipium iingularitatisi vnde repar^tilTpo 
tent illa eognofeere diredé per ípecies 
non abílrad'asj fed infufasjqupd íutiick 
ad vérificandum fandameptum D.Tho 
m x , iuxta quod Ariftot, ioco ciíato cíe 
cognitione diredaexpiieandus eí},1 
Secundo rerporidecm-j quod inreile-
¿tus noíier potell cognoícere fingida- ^ 
ria,fed eminentiori modojquam fenfus,, 
& i m a g i n a t i o 5 v n d e p r o p o i 11 i o D . T li o * 
rnx inteiligitui^vt ipíe expiicát de veri-
tatejqiiísíl^.artic.^.ad quarti1,& quísíl. I>, Tbo* 
io.artic.5.ad quintumJ&.i;.part.qu:eíl. 
8(5.arC.l.ad quartum^ quod quidquid po 
teí iyir tusinferior, poteft fuperior j fed 
eminentiori modo j qus eminentia i n 
virtutibusGognofckiuÍ53poteíi fe teñera 
vel ex parte cognofeentis j vef ex parce 
reí c&goir.£3& ex parte huius duplicker, 
.vel poteñjnon quidem in iilum modum 
pbie^ij in quem poteíl virtusinferiorj 
fed in alium pr^ítantioremjvel quiapo-
teít in eundeni modum obiertij in quem 
p o t r i l virtus in.feriorj.& in aliquem alia 
excellentiorejintqllc^:9 ergo n.oftef c .^g 
noíeit íingularia nobiliori modoj quami 
imagiaatio , & fenfus ex parte cpgnof-
cenns j quia intejleílus immaiesi^lit-er ^  
ímaginatio auccm;^ fenius materlalitet ^ 
ex parte rei cognitiSj non quia pofsit d i -
reílc in modum íiógülaritatisjjn qiiem 
poííunc imagiaatio , & fenfus> & ja,ali-; 
quem alium fuperioreífed qüia eura.iraa-
gin^tio,, &; fenfus folum, Sitún^rik^ '^. 
gijiaria quanCM^ ad aecidentia materia* 
D i r p u t a t i o x «X9 
| líá, Sc extrihrcca, intelledus aníngít í l* 
la quaíicum ad modiím quidditatis } quí 
eft emineütiory fcientia vero indita ani-
tnx Chnfti O.ipereminec alijs fciehtijs> 
& cognitisnibus natufáiibtis., fícut cog-
nitío iacreita Dei fuperemínet íncei-
ie¿í-uí3 Se reiiftii ^ quia iTcut cognicio di-
üinanon loium eft exceiientior iiiisex 
parce cognofcentis j fsd etiam ex paite 
iréi cognitae., per fe attingens vtrumqué 
& quod pertinet ad íeníunij & quod 
pertinet ad inteüedu 'pnj & multa alia ad 
quíE neuter le exrenditj ita haec fcientia 
indita,non fóiutti eft nobiiior ómnibus 
alijs ex parte cognofcsníis jTed ex parré 
rei cognicae & hoc vt attingsns per fe 
modos omnes pertinentes ad inferió 
re"? feientias, & aiios etiam aitioreSj ad 
quos cales fcíeati i ' quantumcunque per-
fedg nou poflunt pertingére. 
Altera ratío ex parte fubicéti defum-
ptaeí i j quia Chiiftus debuit habere ícié 
tia rerumi in propriógenírejexcdlentio 
rem feietía Angelón;rr^ íed hanc excei-
íentismnon habuiííei j niíl extendiílet 
^ fe vnita exiftens^ad omniajúaturalia ¿tia 
íínguláriaj ergOj &c. maibf éíl certajiiá 
licetChiiftus faerit minoratusabAuge-lis 
fecundumparsionem , vt teftatur Apó-
jíloluíjad HebríEos íecundój non au-
temfuit minor iliisfecundum feientiam 
Dionyf» qainimo maior j vt docec Dionyhus 
cap. 7 . de eceícft. lifcrar, vbi aíTetitj 
quod Chriftus ve hóitio ^ docuít Ange" 
loSj quod non potuit efíc 3 niíT per lunc 
l e r e . j l * ^¿'Síir,ám i!:)d'tam 3 narn vr habetur le-
remias 5 1 . & exponit ibigiofTajin bea-
t i t tí i ftíeí p e r v i h o n e nr b e"a:t a m : Non do-
cébit vi*-proxim-umfiiumx •& ratio'ñc má 
n i fefta c o n u ? n c i r ur, ^  q u i a ;v i i? o b ea ta ; e íl 
ifnmedia.t é á Deo j 6c per n i oda ¡TI 
principij^formalis, & per modiím obie-
ñ i 5 minor vero pórb&tuí Jiá:ortinisalia 
cognitlo acquiíica afe^íistriaiCiariñi j de 
rebusin proprio genere^cum ür ínteN 
laólur fiamáuo connalwraiis 3 eft.jnFe-
ríor feiemia Angel-icá-'^ \ñá\t- latéile<%iíi 
humanuá i eft inferior, ad inteiieaiím 
Angetícum j cui illa fciíntia connarúra-
lis eft í&'íícütiumeii-coiinatíírale inrél % 
humani, & ^edesí;intelligibiiís 
ilü proportionatx funt infe'riora íumi-t 
ni^ ^ípécisbus Angieiíds, -
Qnodftdicasjquod Chriftusnon 
fuecrt minoratusab Aü^elis,, fecundara 
fcíentiam/ufíieit, quod excellueric illpí j . 
quantum adícientiam beatam^ Scquod 
fecundum hanepotuie etiam^in quan-
tum homo/docere iiios^non per modum 
eaufan t is cognitionema hqua.m i lio ru rtv 
in Verbo , fed per moduni.Teuelanceíti 
ipíís extra Verbum aliqua, qua; ipfe in 
Verbo cognofeit^ qualiccr Dm. Tíiom. ^ 
prima parte, quaeílione 106. ártic. 1. ad 
i . quod Angelus fuperior plures ratio-
nes diuinorum operum cognofeens in 
Deo j de iliis Angelos inferiores extra 
Verbum illuitiinat. 
Coatrahoctamen eft, quodtefte D . 
Thoma riipraquxJh 8. arcic.4, Chriftus, 
eft Gaput Angelorum in quantum ho-
mo^ cíí n íecundum hümaaitaterp pro-
pínquius'fe habeatad Deum, & perfe» 
¿t.ú-; participet dona ipííus: qux vatio c a 
uincit ipririm efle Angelorum Gaput» 
non foaim v t eft co m prelie níor j fed e-
tiam vteftviator^ atqué adeo oporcuiti 
quod fecundum Icientiam propríam ubi 
quo ad vtcamqjTatíonem ¡nñueretfin in^ 
teiledlusangélicos; haec autem fcientia 
propria Chriftojfecundu m ratione com 
prehenforisj & viatoris,, noúeft fcientia Ar 
beata, cúm talis ícientia a o i i í c o m p e t a t h 
ipiU ve viator eft j atqueiadeé.oporruít^ 
quod habuerit feientiam inditam,iecun^ 
dum quam influeret in Angelos^ etiam 
vt viator/cáuí fcientia acqujíixa compe» 
tens ipli fscund um praeciíam ratíonem 
viatoris^fueTrr mferior fcieivíia;ange]ica* 
Vnde ad obieéHonem -dico , quod ii* 
eet Chriftua: Dominus nojii habuiíTec 
hanc fcieiumni per fe ineitsnvper n o -
dum formve eminentióris^ extendentem 
fe ad onmiajad qu^ fe exténdunt cognif 
tiones artgeiÍ£ae-¿ efTet minioratus ab Aií* 
geiisj etiam íecundum fcieutáá in tiUan^ 
tum viacoc efti'atque adeé vt fíe nou pof 
fet influer^iiirífclliigibiiirer iamteileáuf 
angeiicósj &fconcedoJquod iícét fecun-
dum ÍGienciam bearam potuerit in An-» 
geios infiíjere,,modo ibi éxpiieato^ ta« 
nvén vt-inftufiícer, ctiará mquánrum via# 
tor>furt né<íeCaiia h s c indita fcientia. 
Gbíiciescaai Scoto.3ii^n.ceat.dií]ia4 Scstm 
^ioa. i^qu^^011* 5* ^ • ^<l^fiionemi 
fcientia ihsc indita períbanimas Chrifti 
Born ¿tac naruralisjnec nat.uraiis ordinisf 
cana fíe coüif?qüeris viíioáeoiftrearam^ad 
mGdumprdpri^pafsionjjiiVt.patébit íii ^ r 
fea 
1U 
| i lia j nec pskins-rttiaad oxíiiaem-natura^ 
Gonfirmaiur, HuiitGn.O'cli e.ntia cogn 
íl-ofcebae- .aróma-^kriíH feiíííxíia beata-^ 
v f patee -ex-icftó'Hone pí^cedenti 
feientiá ac^rui ÍÍcáij v i qmeílioÍ\Qfe'queuti 
}Wr e bir, e f^o. íro.-n. e r a f. i i l i n eíTa ri a iiu i 
^ ,C itíGiiodi ícíéntia indita ia^ordiee adepg 
Rcfp o a detur-j1 q w d ii.cieD hxc ícientia 
Mo;i fasrit naturalisj íeci ¿upeniacuralj^ 
tfejfisnpropter' fui- émmtmhm ihabebaí 
per fs naturalia mirsi teí lar^ qH$.n>adm'd> 
ááh' Ñféík m fyea t a J i c étrfi b fiipern a t ÜT a • 
K^forraaljtef nyaniírsiht m V-érbo.natu,*-' 
• • Ec (í-óbjkiasv Sapi.eiitkiper!- fe ihfuía y 
qaale síb doiiufri fapíeati^ j,Se• lumen 
- ftrophítiAjj-oc kabkusndúvhtiiíhtliz'o. 
íogicae-j habent niaximatn 'eiriiiienííái'íi 
foperifeabicus,, &cognitÍQne3;natur,ales 3 
éítamea'iioirhab^ac per Í33.iiat,uralia raa 
niFeílctfej.er.go íolutio nuihirminox e ü 
2>» Th, D i u / r hom.i.2.defid;-jqua:íí:¿;i.artic. p 
üd. ?,.de dono íipieatix.,quxit.45.a 1:1.1« 
ad.?..de piFóphetia.q.ay i.art.^}.,. . 4- "' P^ e fo o a d-et 11 r^  o d t e íie D i u . ' I ' h o m, 
á.part. arr.z. péi-fsGtiones.qua; 
¿fí mferiorébás funt difpetfaei&'muiti.pli i 
eatse ia rupériorijper fsiliiac congrsgatm 
4k-yMt%jvk$atQtyimy inígeiierc poten-t 
ti$ j quamla rgeaere habituá-3' in genere 
tpozmt'm S'iíéi&nñhvts•ekterio'fibus j qui 
cum mulciplieeatur fsciiiidum diuerfa 
feniibilia-m& ipñsfj reípiaie-acesü.lapjer 
tn.údum'pkmiamyi n fenfii cGiúmuai, qúi 
•e íl •iliís fdolíí&npet re0-tqIíta3S adunan tur, 
Jqu-od .ilkíp'»t-mo'dum vniu^ & per íe feif 
tur ia omniasilia fub í;lst]ítiór;i>;ratioad 
ia genere habítasjde í iabkibas ícjeoti-íi^ 
c i Sj^ui' cu m mu i ti p 1 ice a t a r farm al i c e r i 11 
l iomine fecundunTdiuerfaifDrmaiia ob -
teda , vt psr'aióduH^pltaimjtíii'feí-antuc 
in üiaj táliédr adnnátiir ia Angelo^quod 
t i l iiíiiiib'ia:ordíae ad b nernia ifra obien 
ha'bicuuavinferiorupns,nondatur aiíi 
vnicus habitjjfj&íentifigUftfia&^Ba tat 10 
n e eí e u a 11 o f i j t en d s n s. p érxffii o-du m va i 11 s 
Wi iu omnía irk,(|tí,i quateñusaccommóda-
t nr fp e c i «b LRia t« 1 iig i b iiib as., i j i us r fo r u rft 
obiedorum.jfópifíran fiabet'virfiialiter ra 
íionenvpiiíritam refeatiarumi verbi gaaa 
tia,Jnieth^pííy£eaE'JphiiofopliiíE_>de quí* 
S M S Z i bus videBítétíU; part. quiefti^.^aitic. m 
dub, f,c&a2láf;4, Ita h^eJS¡ie»t%indi^ 
állkira "ChrilVr.Dorohii ciiai -ííc exem -
|)lata;á fíientia increata Dei-a: rnediantc 
villone bearajq,Li.á ad omnia,,6£, ruperna-
iwalia j & Bamíalia fc exteudic > -e tía ni 
ííagularia j-.coatiiíet eaiiaentsr .oranes 
liabi c U S|&jgogni-E 1 o a'es i n fe r i o res j Sí-q u íe 
Jn iiiis-lúnt dii|><r{a-,:éc rrtuitiplííaca reí» 
pick per .modLíavyaiüSjiüb va a rations 
for-niai-i emin^ntiíJrjy.&¿de^cimváab.i -
í u s ^ . cognitioass naturales per fe rcfpí-
cianí n a t u r a « r i a m per fe reípick ílla 
h u i u f ra Q d i fe ie a t i a •: q u a m e ra i a e a t i a pa 
11 o 11 h a b 5, n t fí d e | j , Ca p i e n t, i a j & pj(o p h et i &, 
licét íiac qualitates-fupeniafuraks?-cuni 
Íioi^eXvaipit%l|f;a Pyientia mcreata Dei>. 
m e.d i a a te p e:í i fij y-i G o n é beata ¡ id e b; 
íVo^opprtetj. quod maaifeítent.aaxuralía 
4.3 Ad coafírraaiione refpóade.turyquod. 
anima Chriit i non folum erar ia pptea-^ 
tia-a'd ¿ognófeseda omaia i-lkj fe.d etiani 
ad rnodura ebgaitionisj.fciiicgr ad cog^ 
a of ce nd 11 in fup er natural ia i n- p roprio ge, 
nere j qualiter non cognofcebat ea per 
(deatiam beatam j fed in Verbo i & ad 
cogaofecada ftatur^lia. fecuadum nio- ' 
dum, quo_fup?riaat'aralibuscq.nneél;ua-
tur j . qualiter no a cogaofcejiac ea per 
Ccjeatiam «qqüiíírara, & idé.¿,praííer.v-{ 
tcamquefvt ornáis eius potesulalitasad-
aólü ra re du cere tu r} ,4 ebu i c,li.a!a e m • lianc; 
íeientiaírii j^sob j 1 oitiíni«j 
ArguitLir feGúadoj & ptobatur/rquodi 
non c.ogaofQantur.ííag^Iari^iper jlíarn» 
Sqieatia non gftde ^n.g« lar ibu^Jb^^/ i í 
petfeátifsinaa feieat-jayergo nQñj&ífd.e luí' 
gulaiibus. • •,.. 
c Cpaíri raatiHvSmguI-aria •noa.fuait de, 
perfedione iatelle.^uSjqLiinicao ille abft 
tfr.bhit ad i i i c j& aimCj íine quibns íi.ág'u-? 
iaria nequauat: iaEejligijSrgp ém'i$JHt}*l 
Hgiit :ad hancfcieMiamipatetepnfequen* 
tia ^ quia iilá'eftj pejfeétior-.íi'ííipii€Íter¿ 
quamjikelieiít.usíí^ídam¥iaim^€iliriíli • 
Doniíaik , ;. bfishoz oí-iqoiq nígLcsi 
Quodu dicasGuta rbiu. iTfhoihaihiCil 
ad | er t iu.my aá^píl ^ ni tud i ns Ai prni bñt ia?y-. 
quaiti habüit^ainwt i€3ir5í1fi§ feeiaidíjíral 
d.©;iautn ¿onfílijrpeüíiíiieila;xpgiiidiooeatl 
íiígttl'ariu-m?/.¿ieeMion fuetitíd^gdfíe.*! 
éii o ae, i ¡j fí u sr fselmol'á mir a t iri te wfp^-cíi •?! 
Mttaim.- o i n i i o a i s i P n o i no q o -i r i. i i 
Co atra .hocr-.éftídBtijftj ¿s^^fiixie^táaj.&j 
mxtfúiiím fóiüm^Trefpkhifaü^ fíngtilaria 
^biHar fe íga iéa^ íc ^láucápiañom iicmSl 
inferturj 
Diíputátio.i, 
I jnfertur,, quod huiufmodi fcisntia exten 
datre ad omniaüngularia ordinisnatu-
ralis. SecundojCognitio omnium huiuf-
modi iingularium licét íítde perfeélione 
incelleftus anim¿e Chriílijpotuit iiabeti 
-per feisntiam experimentalenij & acqui 
£tam/atque per ícieutiam beatam , ergo 
non bene infertur ex rali racione^ quod 
debuerit habere hanc ícientiam indi-
tam. 
Refpondetur 3 quod licét feientia no* 
ítranon rerpiciat fíngulariapro hoc íia-
IUJ quo incelligi&per fpeciesabllra^as a 
phintafmaiibus j atque adeo a materia 
íigiiataJ&: lingularij camen id non repug 
nac feientiíe feenndum fuam rationem 
formalem conííderatSjVt patet defeien 
tiai'ncreata Dei^Sí de viiíonebeataj quae 
proprirsiniéJ&: formalifsiméfunt feien-
tia?, & feruntur in ííngularia, & eciam in 
feientia angélica j qux nimis imperfeát.i 
cenferetur j íí non attingeret omnia fía-
gulariaj falteai pércinentia ad ordinerti 
íiatürae, imó & feiéntia noftra in patriáj 
\ bi habebic ílatum perfeótum j íingulá-
riacognofeet:vnde a fortiori ícietia ksc 
^ indita anima; Chriílí cíim pcrfeótilsima 
¿ítj facundum rubllantiam ^ & fecun* 
¿ura ftatum 3 ex coaiunítione ad feicn-
tiam beacam,debe? omnia naturalia ma-
nifeílarejnon "foJüm quoad radones co-
munesfedetiam quoad modosomnes 
iíngulares: & per hoc patet ad confirma 
tioaem j licét enim inteileólus nolier 
quant im ad rationem primarij obieífti ^ 
^blhah irab hic j & nunc pro ilto ftatu, 
non taq|^n pro omní ftatu ^ namíepara» 
tusa corporeper Ipecies infuíasab Au-
rore naturae, diieétc^& per le íingülaria 
cognofeet} íolucioque ibi data eít opti-
ma^ad cuiusimpugnationes dico.Ad pti 
niam j quod licet non omma íínguia ia 
cíTent agibilia^ tamen omnia fubdeban-
tur gubernationi GhriíH j & dominio 
ipfías jatque adeb ad perfe^íonem eius 
praéticíe cognitionis peitinebat .omnia 
cognofeere. Ad fecundam ^ quod ícien-
tia vniuerfalis Chnftuion fe extendebat 
ad i íngi i lariafuturafeientiabeataji -
cét extenderet fe ad omnia , non tamen 
©rae iramediace dired:iiia gubernationis 
iprorumj&: ideó vt fecuudum cognitio-
nem prafticam totalitcr effet psrfe-ita 
anima Clirifti^fuic coiiceíra iiii h|G feien 
na indita^ 
Argüitur tertió contra rationem ar^ 
ticuii j, nam fequitur ex ea ^ quod Chri-
ílus per hanc feientiam cognofeat om-
nes elfeaus pofsibiies omnipotentiar 
Deij hoc eft^imporsibile j alias prxfige-
retur teríTiinus omuiporenti^ á i u m x . t 
erg©; probatur fequel^nam Diu. Ti lo-
mas ait, potewtiam obed;§ntialem ani-
man Chrift refpc^u eognitipni^eíTe per 
fedam per hanc feientiam 5 fed anima 
Chrifti habet potentiám obedientialem 
ad recipiendum lumen^quocognofcan-
tur omnes huiufmodieíFeétusj ergo,:prQ 
batut minor dupliciter.Primpjiiam áni-
ma habet potentiam pbedientialem ad 
recipiendum lumen , cup cognofeaotut 
om niareusiabilia a priraa ventate., fcili-
cet fidem , quaí cum pee modum pbieíii 
formaiis refpiciat piirnam yeritatem re-
uelantemj refpicít omniajVt poíTuntre-
uelari ab i¡la^ ergo eíiam habet ppren-
tiam obedieatialem ad recipiendum lu-
men ^ quo cognofcat pmnja pofsibilia : 
patet confequentiajuam omiie pofsibíle 
iBÍí: reugiabíie á DgPj& e contra. Secun-
d ó ptobauir minor j quia non repugnat 
dari lumen , quod in qupeunque grada 
iit de fe fufiieiens ad reuelanda pmnia 
pofsibíikj ergo eít in anima potentiao-
bedientialis ad recipiendum tale lumen: 
íonfequenria patet j nam potent.ia pbe-
dientialM! refpicit per m o d ú m adaíquati 
obieóti id quod non iraplicat repugnan-
liam 5 Se antecedens probatur; npn im^ 
plicat dari lumen ^ cuod jn quocunque 
gradu quantumcunque re mi l ío manifef-
tec claré Deumj yt.eüin feipfo j imód§ 
fado datur j vt patet in lumine gloria^ 
ergo nec repugnat dari Jumen/quod,in 
quocunque gradup quantumcunque re^ 
miíTo^ ni anifsílst omnia pofsibilia.-pateí 
confequentia ^ quia Deus vt eít in íe ijj 
jnfinitum,, excedic pmn.ium pofsibiiiijrij 
peifedioDem,, 
Refpoiidetur.:Negp fequelara ad prp-
bation.é negó mijnoremi ad primam eiu^ 
probaci one m negó an tecedena, n am.fídes 
nec extenditur ad omnia reueiabiliajnetí 
,ad omnem modúj quo poiTunt rcuejari^ 
Patee hoc. PrimjOjquia Deus non potell 
reuelare omnia reuelabilia fimul^ licut 
non poreft iimuí faceré .omnia p ofsibií-
Jia j erg.o nec fides poteft iiraul tender^ 
in omnia reueiabiiiajcnm non poísit illa 
attingere, niíí vt reuelantur a Peo. Se« 
cunG^ 
cuncioj <|uiandes ve diílinóta á carte-
lisidonis llipernacuralibus., folurn ten-
dir in eij^u^ teuelantiír íuh raiione «Ttcr 
ni j & pertinentis ad íhtum communem 
Eccleíia% muíta tamen reueiantUT fub ra 
• i i o a e t s m p o r a-l i ^  v c p a t s t d c 1 u m i n e p r o » 
phetiíc, ¡k multaqiiiS rcuelantur á Dao j 
non permienc ad comrmmem E c d z G x 
ítattiín jVt patct de prinatis fuccefsibHs 
psrtintiíiitibHs ad íínguias perfonas^ Se 
ideo fiminim sñ y habitum íidei extendí 
ad' oranii quomodocunque rsuelabilii, 
Ad fe cunda ni p robati o n e á e go^  p o ífa 
dari lumen fufficiens ad omnia poísibi-
iia rnanifeíhnda íímul $ nec eíl ídem de 
cognirione data Dei > maá Deus í'ecun-
dn nv fe p 0ceíl n obis repra;fentai-i ci arc 
ísne compreheníi-one fui: omnía .autein 
pofsibiiia per habitudinem ad diuinam 
potenciara non poiTunt nobís íimui re-
praefentari ííne hoc qnod pr^íigacur ter 
miniis omnipotentix diinn«e 
T>VBIVM II. 
V i T U m m i m ¿ i Q h r í f l i p c r h a c 
f e i e n t h m m d í t a m % eu identer 
cognofcat f u t u r a con* 
t i m m l i a 5 
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O N C L V S I O eft) aní-
msm Chrifti ex vi huías 
feientia: cognouilTe futura 
contíngentia euidomcr in 
feipíís^per propriasfpecies 
iiiorum. Hxc conciuíío quo ad primam 
parte., fciiicetj quod per hanc feientiam 
cognoueric eyidsaterfuturajeíi de mete 
jD« The* ^ - ^ o m ' i n hoc artic. vbialfeiitjquod 
per hanc feientiam cognouit Chriíius 
omnia iliajqu^ perreuclationem homi-
nibus innoteícuntjiiue pertineant ad do 
mira fapientiaa, ííiie ad donum prophe-
tiaíjííue adqtiodcunque donum Spiritus 
fanótijfed ecíam futura contingentia in-
notefeunt Prophetis per reuelationem, 
2>. Tbo» vt docet Din. Thom.z.2. qusft.iyi. & 
tribus fequemibus , ergo illa cognouic 
Chriítns per hanc feientiam, & in folu-
tioas ad tartiumjaic^qnod quia Chriílus 
babuit plenitudinem prudenciaí fecim- g 
diiiTí donúconíTlijjConrequens cíi^quod 
cognousrk omnialinguiariajprasrentiaj 
pra;teritaJ& fucnraiex quo pro hac par-
te conclaíionis ííc argumentor: Clmílus 
habuit plenitudinem prudentix^ergo <S^4 
plenitudinem prouidentiietpatet coafe-
quentia, quia ad prudenti^m requiricus 
memoria pr cteriíorum ^ cognitio prx-
fentiunij & pronidentia futuroium , fed 
prouidentia máxime verfatur circa fu-
tura coniingsníia., ergo illa cognouic 
Chriílus per hane feieatiara, & cü feiea 
tia haec íit claraJ& euidens^vtpote pref-
tantifsima interomnesj fequituij quod 
euidenter futura coniingencia cognoue-
ric. Necfatisfaeit dicerejiionfuifTe necef-
fari a m c o g n i t i o n e Ím o n-í n i u mi i i 1 o ru m j 
ad picnitudine prouidentia in Chriílo; 
nam contra hoc eífj quodnullum eft fu 
turum contingensjcirca quod Chrii-lus^ 
vt Dominus vniuerfaiis omniíí, non po 
tuerit aliqnid prouidere, ergo ad pleni-
tudinem próuidentiíe ipíius erat necelTa-
ria cognitio omnium.Prgtereajquia hoc 
gratis admiíToj fciifcctjquod nonftierit 
neceflfaria talis cognitio j ad rainíis fuic 
decens dignitatcm iiiiiis fan^irsimíe ani- 4* 
m-^fed omniahfc debsnt concedi Chri 
fío. ergo hxc cognitio euidens omnium 
futurorum non eit ilii deneganda. 
Secunda pars conciuílonisj fcilicerja-
nímam Chriíli habuiífe euidenriam fu-
turorum contingentiumin fe ipíís s eíl 
contra aliquos afTercHtesGognoiuíTe qui 
dem illa euidenter 3 non tamen alia cui-
dentia^quam euidétiain attefl^ pte., quiC 
coníí ftebat in hoc^ quod per hanc feien 
ciara inditam euidenter cognofcebatj 
Deum eífej qui huiufmodifutura illire-
uelabac. Contra quos tamen efhcaciter 
probatur noítracocluíio,quia hfefeien-
tiaindita anima; Chtiftifuit fuperior ex 
cellencion lumine prophetix, vt patee 
ex dic i^sjfed Uimen prophetíx manifef-
tabat Prophecisfutura contingentia eui* 
denter eu!dentia,non foliim in atteilan-
tCj fedín feipíis, ergo. Probatur minor 
dapliciter. Primó exilio.i.Petri.cap.T. ^ 
Sedbahsmusfirmiorempropheticum fer~ I*"e^lt 
monem, cm bene fmjlis atimdmtes, tAn-
quxm lucerna ardenti ih ealigmofo loco: 
vbi luraen prophetiíe difíinguitur á lu-
minefide?, per hoc, quod prophetia lu-
cstj Scípicnde-; quaíi lucerna clare ma-
JVfeílans 
utatiox 
j nlfeílans rationem j fides autsmlicet (rt 
lux j eíí: obfeuraj quaíí incaliginofo lo-
co j & in íenigraatibiis, circurnuoluta ^ 
cíim enim prophetia non reperiacurj niíi 
íídei coniunóla j dicicur lucercin caligi-
nofo loco 3 fed lux ciara in fe facit eui-
dentiam rei cogaitx in fe ipfa., & non fo 
lum in manifeííamej ergo* Secundó, ex 
ilio,qaod Prophetxob clariratcm pío* 
phetici lurninisjdicuntur videntes in fa-
eraScriptura: Abraharn, non quia credi* 
dit j fed quia prophetico luraine cogno l 
uicaduentum Cfiníli^ dicicur vidilTe iU 
£oan .8, ium |oan ¿brabampatsr nofisr exuU 
tauity v t viderst dism i j ium:vidi t ,&ga* 
uifus eíi. Sed non poteft aiiquid videri^ 
quin ha'oeacur euidentia eiusm fe i pío. 
Confirmarur. Hace cognicio quam ha 
buit Ghriftns refpeíítu fucurorum con* 
tingentium ,fuic veré, & proprié feien-
tificaj vt patee ex diólis dubio pr^cce-
denti, cüm concineat eminenter perfe* 
¿tionem omnium feientiarumj ergo ha-
buic fecundumiilamj fucurorum euidem* 
tíam in fe ipíls: patee Gónfequenríajquia 
cuidencíain atceftantenonfufiicic ad ra-
tionem feientiac: tum^ quia certkudo i l -
% lius cognitíonis reducicur in proponen-
tem,Sc nonin euidenciara aliquam dif-
curfuSj Scprincipiommíturn etianijquia 
fecunduna probabiliorcrnTentenciácom 
patitur cum obfeuricace íídei^ cuicertif-
íímú eíl, repugnare euidéciam feientiar, 
Hinc íequicur tercia pars concluíio-
nisj fcilicet 3 cognouiíTe kxz futura ani-
mam Chriíli per proprias fpeciss illo-
runij proportionatas feieatias inditae ip-
il us , ac proinde infufas ab Aurore gra^ 
íiae.Hoc colligicurde mente D.Thom, 
ia tota has qu^llione^in qua fempere^-
plicat naturam huius feienti^ inditaejpet 
ordinem ad fpecíes infufas^  ita quod ali-
quiThomifia¿ crediderint ia fententia 
D . Thora. feientiá harte nihii aliud efTcj 
quam multitudinejSl colleclionem fpe* 
eierum infufarum^ quod licét ita non íír,, 
de quo ínfra artic.vlt.ad minüs conuin-
eicur efle de mece ipfius^  quod lluic ícieii 
tiae indita correfpondeant fpeciesjétiam 
infufe per fe^uibus futura cognofcattSC 
probaturjquiaAngelisíimul cum feien-
tijs naturalibus3c5genitf funt fpecíes in-
telligibiles naturales^proportíonats ip-
íís fcientijs,ergo &anim« Chriíb'^infufaé 
&lrtt (pesies Tup^ríiaturaiesproporcíoná-
tífeisntia: indita ipiius;patec confeque ^ 
t e q u i a t ^ i ( t e f t e C . ú e t . , . : . 9 54 .^ .4 ) f , 
fpecus inceiiigibiies íint parres poneita* 
tiua; fiabifps fcientiftciifí h^efeiemia i n -
dica non haberet ípeciesordmis fuperna» 
turaÜSjmaneiet quaíiincompleíaJ&im- ^ 
perfecta in taii ordinei 
Confirmacur, quia Chriftus per hanC 
feientiarn cognouít futura in fe ipíls ciaré 
^euidecerj ergo pet fpeciesaliquasjqui-
bus futura j coexill:erént ínaiiquamen* 
furaj ergo psr fpecíes infuíasj& íupenia» 
turaies participantes formaiiter f tesnita-
tem: prima confequentia patetjquia noil 
poteá aiiquidvideríjfecundü quod eíHa 
íejíiilT exiftat iuxta videntemjpro eadem 
menfuraqua menfuraturvííioi&; fecuda 
co nfequena probaturj, quia fpbtíes acqui 
ü tx funt oidinisii iferioriSjmenfurats te-
pore noftro , ac proinde cíim pro millo 
temperecoexifaint iilisfururaj non p o f 
func ex vi illarum videri. Conciudimus 
ergo/actú fcisntiá indita anim^ Chriíci 
cognofeencis futurajméfurari íeternicace 
participacá^iü qua futura in tempere praí 
fentialiter coexiílunt^dieente D . Auguf. 
in fo i i loq . c . 16:Tu nojlly qfrúfJa quod per 
juccejjus aliorumy&temporalmm, bine ad 
IOQO íinms huius tempsrahilitatiséxpetfo 
in ConfpeBu aternitatis tua iamfaBü eft, 
etiamfiin tempore f i t faturum.Eí ideó in 
tuiciuc certó^St infallibíliter cognofean-
tur ex vi illius in fe ipíis per proprias í i-
larum fpecies. 
Quod lí dicas, non eíTe neceíTaria bu-
iufmodi coexiítentiam j fed Deum ex vi 
Comprehenííonis infinitá; ^ qua fe ipfum 
adíéquatéjSc determinaté ^ fuperexce-
dentec comprehendit cognofecre ¿luiuf-
modi futura, antequam habeant eí lsjvei 
in ^térnicatCj Vélín déterminatione v o -
luntatis diuin2EJ&íímiliter poíTe comu« 
nicare animaí Chrifti fcicntiamJ& fpecil 
intelligibilej quibus ííc determinaté cog 
nofcat futura contingentiajánte oríment 
exiítentiam illorum in actetnitaté, & an-
te omnem determinátionem volúntate 
diuinar circá illa^ S^hanceíTevim jhuiuf» 
modi fcienti.T inditíe fpecierum infufa* 
tum. Hoc didhim merum ficmltura eítj, 
quiahuiufmodifutura cohtingentía a i i -
tecedénterád decrétiim voluntatis diuí-
r\it nuli lm prorfus habent deterraínatió 
íiemj nec in fé ¡pífs, nec in fuis cauíís^er-
vtiíertonpoíTunt deíermínatécóg-
M noui 
1^4 Tom.2Ífí.3'p.S.Tíi0, Trad82xirca,q.ii, 
nofci a Deo^ ¿kconfequenter multo mi-
níis poteft fieri j qnod anima Chrifíi per 
fcientiam inditaiT!, B¿ fpecies intufas^  ilia 
determínate cognofcaE anteiilorum exi 
íleatiam in ster nítate^Sc deccrrainatio-
nem volontatis diuina: circa ipía; confe-
quentia eít euidens j & ancccedens pro 
pringa parte probatura qtiia hxe. futura 
funt contingentia intririíece j & forma-
litcr., ergo intríiifecéj & formaiiter íunt 
indiiferentia ad eíTe^  &ad non eíTe, ergo 
non funt determinara in fe ipíis. 
Pro fecunda parte probatur antece-
dens, quia feciufadeterrriinarione volun"» 
taris diuin^quf eít prima cauia^cauí-f íc 
cundaí íemper manent indererminatac^ 
ergo futura contingentia antecedéter ad 
decretum voluntatis diuinae ^necetiam 
in cauíís fecundis habent determinatio-
nemaliquam. Dicendum eílergo^quod 
cüm futuu ia^tenipore íjnt pr¿efentia 
Deo in fternkatejambiente omnem dif-
ferentiam temporis^ íícát viíionebeata 
Giaréjik euidéíer cognofcanturje^ quod 
talis vilTo ^ternirarem participatjítafcie 
tia indita animae Ckriílij & fpecies pro-
portionat^ iili infuf^participant xter^ 
nitatem j atque adeA vt fie reprxfentant 
clare , 6c euidejirer futura contingentia,, 
íecundurn rationes determinatasj qu« iá 
in ^ternitate funt prafentes , licct in or-
diñe ad tempus noftaim jiabeant ratío» 
nem futuri. 
Sed contra iílam eonclufíonem argui» 
tur. Primor eiTentig diuinj> quiaeí l im-
niiitabiiisJ6¿; c£terna,coniienit reprffen? 
tare futura contingentia., \ t funt in fe ip 
ÍÍSjfed quslibet fpecies creara j eo ipfo, 
quod creara eíl ^ fubiacct mutationi ^ d>c 
tempori j ergo irallx fpeciescreatspof* 
funt infuüdi animx Chrifti^quibus cog-
nofjat futura contringentiaj ficundum 
quod funt in fe iplis. 
Coníirmatiir primo.Implicat contra^ 
diftionem alicui creatuif «temicaté COITJ 
municari} ergo jimiiitei implicatio eít, 
jcommunicari cieaturSj quod per fe cum 
seternitare coimeíHruriCed h^c conexio 
per fe eftinter aeternitaremJ& repr^fen-
tationem futuri in fe ipfo, cílm talis re-
pr^fentatio nontantíim conuenjatclíer| 
tix diuinae j, in quantuol eít írternaj am-
biensomnes diffirenrias réporiSj & quae 
jn eisCunt j ergo fícnr stetniras commu-
juicari nequit fpsciei üiteUigibiii cr§atae¿ 
itanecreprffentatio futurorum in fe. 
Conñrmarur fecundo. Si talesfpecie$ 
darentunnfufEanima Chrilli^ íéquere-
turjquod iil^í&fcientiainditaJ& vtriuf 
que adlus meniurareotur aternitatexon-
íequens eít falfum, ergo * fequela pateta 
quia non poteíl cognitio ferríin renijfe-
cundum quod eft in «íernltare,cüm ver-
balirer omnis cognitio terminara ad rem 
vteí l infej menfuretureadem menfura, 
qua meníuratur res cognita: & poteíl 
exemplificariin viiionecorporea:minor 
vero probaturj quia iíla funt mutabiliaj 
cíira Qhriftus potuerit vti j & no vti hac 
feientia, & fpcciebusj vtpote habituali-
bus ad cognofeeadumjVel non cognof-
cendum futura pro fuá libera volúntate^ 
dicenre ArHlot» Habitihm vtinmr, cum 
w h m m ¡ e a autm qua mutahilia funtin'6 &r 
menfurantut' a(0rmtate,jed tewpore>tQC~ 
te Diu, Thom. j.pan, quxílion. io,a;i> ^ 
tic. 4. 
Refpondetur ad argumentum j quod 
ficut foii Deo conuenit eíTe afternu per 
elTentiamjfoli illi conuenit GonrinereJ& 
reprf fentare futura contingentia per ef-
fentiam fuamifcientia verb^&fpecies in« 
fufa animaf Chrifti licét nen f.m xter-
li.rpereíTentiamjpartÍGipant tameater-
ftkatem propter fui eminentií'sin^ per-
feétionemíatqj adeó poífi-jnt contínercj 
.& reprf fentare futura contingentia in fe 
ipíiSj fecúdum quañdam participationé, 
quemadmodum viíio beata jlicét fit ali* 
c uid creaturn fecundum f ternitatem par 
ficipatam j repr^rentat aAualiter beatis 
futura contingentia^ fecundum proptil 
rationem ipforum» 
Ad primam confirmationererpondí?-
turjquod licét íeternítaí per effentiani 
nullicreaturae pofsit communicari^taml 
poteft creatura participare alíquid ater-
nitatis, & immutabilitatis diuina') ücm 
de fado participanc aliquid diuini efle^ 
& omniumatttibutorumDeij licét eíTe, 
&C attributa diuina 3 vt funt in Deo con-
natural!ter,non pofsintipfís communi-
carijSc ad hunc modum communicatur 
anima Chriftijqnod fecundum feietiam 
¡nfufamJ& fpecies inditas futura comiii-
gentia participatiué cognofcat, 
Ad fecunda coníirmationera diftingo 
confequens,atern¡tate pereíTentiam coil 
cedo j arternitaie parricipata negó , nec 
huie %ienfiiíatÍQni|tfrBÍ£aiis obílac anii. 
Oí. 
Dirputatío.2, 
1 mam Chrifti fecundum aáliis elicítos^ejí 
vi huiuCmodifcisntie aliquando mutari, 
licét enim qux menfurantur aiteinitatc 
pee elíentiara j exigant immutabilitatem 
omnimodájad hoc quod aliqnid menfu-
retur xternitate participatajlat eíljquod 
parcicipet aliquid diums imrautabiiita-
tisj& hanc participationem habet feiécia 
indita animíe Chrilti^quatenus per illam 
fsmper eíl ¡nadtu fecundo., refpecítu cog 
nofeendi futura contingentia. 
Arguitur fecundo.Omnis not/tía^ vel 
eíl int uitiua, vel abítraítúia j fed anima 
ChriíH fecundum feientiam inditanijiiec 
habet notitiam intuitiuam futuroiücon 
tingentiunrijCiim non coexiítanr ipíímec 
Chrifto,nec notitiam abfl:ra¿Huam(hac 
enim intrinfecá includit obfcuritatCjCju^ 
repugnat perfeAioni huiufniodi feietif) 
crgo nullo modo cognofeit futura per 
iiiam. 
Rerpondetur , cognitione quam ani-
ma Chiiícihabuit futurorum contingen-
tiumperfeientiaminditam eíTe notitiam 
intuitiuamjquod ex eo coiiftat^quod ta-
lis cognitio non terminatur ad futurum 
comingens j foiüm fecundum fuam 
2 quidditatera confíderatújqualiterfcien-
tiafímplicisintelligentix inDeOjtermi-
natur etiam ad res habentes exiítentiamj 
fed tendit in ipfum fecundum exarcitui 
aálualis exiftentiaEjVtpote euidenter cog 
nofeensillud talitepore j & cum talibus 
cireumftantijseíTe futururrijad quod non 
requiritur,quod coexiftat ipíímet Chri-
fto,fed fufficit^ quod claré., & euidenter 
¡pli reprf fentetur. 
Pro cuius incellígentia adujrte.difcn-
men eíTe inter Thomiftas^in expl icádoj 
quíceondit iones requíratur ad notitiam 
intuitiuamjfcilieeCjad viflonem^dicente 
CaieUrt. ^""^-P-q-M.art.p.exigi duas.fciii-
cet^Sc quod res cognita priEfentialiter 
objiciatHrvídentij & quod realiter exif-
Ferrar, tat extraipíum : cui fubferibie Ferrar.2. 
QapreoK contragentes>caP«9^. Capreol.auté é 
^ * contra aíTer ente.i.fent. diít.g.q.z.in fi-
nej fuffícere ^ quod aliquid cognofeatur 
feundufuas coditiones íingularesclaré^ 
& euidenterjquorum vterque modus di-
cendieftprobabilis: &fecundü primum 
refpondetur ad argumentum0 quod l i -
cét futurum comingens non coexiftat 
ipíímet Chriílo fecundum tempus.coe-
xiílictamen fpeciei fecúdum msnfuram 
• I . * 9 S 
fupenoi-cmjfcilicetffitcrnitstem panicipa' ^ 
tamj & fecundum iliam vtramq^ cb ndi-
tionem viííonis participar. luxta fecun-
dum vero rerpondetur j quod fpeciesin-
fuf^ animan Chriíli/fecundum propoí-
tionem feienti^ inditf ipfíí|Sá3ca clsiCjac 
euidenter repif-fcnrsbfint illi funna con* 
tingetia^ac íi ipíímet Chrillo fecundum 
realem prsefentiam coexiílerent ^ & he€ 
fuffícere,,vt prsedidanotiria intuiíiuadi* 
catur.» vt dicunt aliquid etiam Icieiniam 
íimplicis intelligentiae in Deo^eííe noti-
tiam intuitinam^quia ita elaréjaceinden-
ter tendit in res non exiíí entes j ac íí re 
ipfa exiílerent, 
D I S P V T A T I O 
S E C V N D A. 
2)^ perfefítone exHnJiuafiim 
tia indita anima Qhrijli^ in 
crdine adfuferna-
turalta. 
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O N C L V S I O . Anima 
per hanc feiétiam 
claré } he coniprehenílue 
cognouit omnes huiufmo 
di e£Fe(5í:us. Hax conciuíío 
quantum ad id quod aíTerit anima Chri-
ííi habuiíTe cognitioncm omnium eífe-
(ítuum fupernaturaliumex vi feientif in-» 
ditXj eíl communis : probatur,cognido 
iílorum eíFedunm eitpofsibiüs ¿aberi in 
proprio genere, & extra Veiburnjiabec 
enim iliam beati in patria., imó&: Theo-
logi in via, &:decet dignitatem Chriíli 
illam haberejergo illam habuit, íed noa 
per feientiam acquiíTcam, qux erat ordi-
nisinferiorisj uec per feientiam beatam, 
cjua quidquid cognofeitur ^ cognofeitur 
in Verbo formaiiter ^ vt patet exdidis 
qu«ft.pr^ced.arc.2i&. 5.díípuc. i.dub.^. 
N a ergo 
i p é Tom,2jn,3,p6STho. Tfá¿l:.2,circa.q.iT. 
i 
ergo per fcientiam inditam iiios cog-
nouít. 
'Coníírmatur. Cíatiíius per fcientiam 
beatam vidit eíT^ntiam ciiuiaamjVt eíl ra 
lio/lázZj&C ex^mplar eíF¿ctaLim fupema 
turaliuuij & parsionum iiioruoij Czáhxc 
fcieatia indita fait illi fcisnti^ beara: fub 
aicernaca j vrpote recipiens ab iila fuá 
priiiclpiaj ergo potuit per hanc ícietiam 
iaditanr co^noícere tales eíFeclus j & ex 
üiis infárre pafsiones eorum ; quod eui-
dentec illas eognoiiericJC'óuinGÍtur exeo, 
^uod vt cognitio fcieatifica aiicuius ob-
iecli S$ ciaraj&euideiiSjfar eíl per cuiden 
tem CGiifequentiam j cognitionem calis 
©biecítireduci ácogiiofcente ad fuá imms 
diára principia CÍaréJ& euidentercogni-
tajJioc-gain?. modo habemus euideiuiam 
omnlum conckiíToimí'n naturaliter co.cr-
nofcibiliumjnid Chrillus vrens Jiacícien 
tía indica per euidsntem corifequenriariij 
redücebat cognirionern eííeítuum fiiper 
naturalium in mediata principiajab ipTo 
ciaréj&euidenter cognitajergOj&c.Pro 
barur miaorjquia ciare videbat Deum,^ 
^ eius ideaSj yterantrationesj &e>:empla-
r i a h ui u fm o d í e if ^  £t u u m fLÍ p e rn a1111 a 1 i ú j 
claré etiani vldebau voluntaren? Dei de-
terminatam ad produóiiooé illorum j 6c 
eLiidenter cognofcebat ha^ cíTecaufas per 
fe^  iii quas riducitur cuiufcunqj eifeilus 
cau|aiiías,ergo. 
5ed objicies jliuiurmodi eíFedus íuper-
naturaies terniinari ad Deumjrecündnm 
guodell in f£,8cna non potmííe cognof 
ci euidenter ab anima Cwníli per fcíen-
tiam inditam^ ííciu nec per iliinn poterac 
euidenter cognofcere Deurn^ vt eíl: in fe. 
Refpondecur primojad hoc^quodali-
quoá obieAum dicens babitudiné ad ali-
quernterminíí extrínfecum ciare,,& eui-
denter cognoícatur non eífe neceiTariúj 
quod íermiuus ille cognofcacur eadem 
clarirate^ euideníiajpateticÜMi in cog-
nitione prop;hetica,quf ciar3.,£c euidens 
^aktati* sí^jVt optimé explicar Cuet . i . i .q . i 57. 
art.4.&tanieiiJv{ ibi docet Diu.Thom* 
ar 1.1 * P r o p he t p e r c o g n i r i o a l p r o p b e -
tica non vident cia1cJ& caidemer eifen-
tiap.i Dei.vcell in ^liect illara vt fie ref-
piciant tales reueíationes: tum etiamia 
Apoílolo PíulojQüi trafaga viííoneDeij 
<]uam habuic ia rjptu ^ habuit noritiam 
memoranuam .claram., & eui-íentemyi-
D , T/fo.fíonis dmina: gloria vt docet D.Tiiom, 
i.l.q".i75.art.5. & tamen certü eft^ pof* . 
tea non vidiíre claré, &euidenter eíí¿n- • 
tiamDeijlicGt diceret refpeítuni ad illam 
ipáus gloría : ad huncergo raodum po« 
tuit anima Chrilli euideatiam habere ef-
fsduum rupernaturalimn per ícientiam 
inditaaijlicét non habusrit eandeni eui-
denriam Dei^vt eft iafe^quam iníriníecc 
re ipiciunt tales efelus. 
Re fpoadetur fecu v.-áo^ quod licet ad 
talemclaritatemj &.euidentiam efFeAim 
fupsrnaturaiiLim^oporteret animáChri-
lli claré , §c euidenter cognoícere eííen-
xiam Dei, vt eíl in fejiioiuamen opor??^ 
ret per eandem fcientiam inditam ipfam 
viderejfed fat eííei videre illam perfeien 
tiam beatamj qu.? eft cognofciu'ua prin* 
cipiorum ipíius^Sc ipil continuatuMicuc 
in fcientij-;natHralibus,vt ciaréj& feien-
ti í icceognorcaturhominei'n j verbigra-
tia ^ effe riííbilem j oportet quidem ha» v 
bere claram notitiam eíTentiie hominis^ 
fed talis notitia non habetur perfeien-
tiarn naturalemde hominejfed per habi" 
tum fuperioremj ícilicet intelledumj ad 
quem pertinent prima principiajCui con 
linuaturj&íubeft fcieatia de homiae:ad 4-
huncergo mtdum habens animaChrifti 
claramjóc euidentem cognitionem eífen 
ti^ e diuinXjVt eft in fe per fcientiam bea-
tana,cui continuit &: fíibeft ícjentia i n 
ditaipíiusj vrpoteiili rubalternata ^ po-
luit fecundum taUm fcientiam inditam 
cognofeere euidenter eíFe^us fupernani 
rales dicentes per íe habitudinem ad di-
uinam effentiamj fecundü quodeftinfe. 
Quod veib anima Chrifti per fcieatia 
indita anima: Chriíli cognoícat eife^us 
fupernaturaleSjoftenditurhac iatione:ad 
compreheaí iuam cognitionem aiicuius 
obiefti non requiriturj vt lumen intelle-
étualej & fpecies intelligibiles iliudre-
prxíentátes íínt tanta? perfecvlionis eífen 
tialis in eííendoj quantá habet illud ob-
jedum^fed lat cft^quod lint tanta: perfe-
< i^onis in reprf fenrando illud j vt ciaré 
FRanifeÜec omnem ipílus perfcíHoaem., 
,& omnsshabitudines, 8c connexionesj 
quas habet ex naruia fuajvel poteft habe 
recumalíjSj fed b .^c perfeAio rcpeiituc 
i 1 Jamineí6¿: fpeciebushuius feienriíE in-
dítx Chrifto rarpedu cuiusliber eífedns 
füpevaaturalis^ ergo : maiorpio prin-ia 
parte probatur.Prim^jquialumen in te i -
ieétuaicquo Angelus fe ipfum ceprehen 
dit. 
Difputatío.t. u . 1 . 1 ^ 7 
j dkj noneíitanrspeL-fedioniseírentíálís 
in eflendo^quantam haber fiibilantia An 
geli j cum ralis fubílantia íít caufa iilius 
luminisj vtporeaccidentis fibi connaru-
ralis j Sí lícer accidens quod cauíarnr ex 
Tbo* pnncipijsalicu^fubíiánf^reíleD.Tho. 
2.2.q. 2 34arr.5íad.3. íicimperfeduisiila 
fpecie jfpecies eft ímpei-fedior fuacaufa 
f quiuoca^Secundó probarur maíorjiiaa-
liás ncc grariajiiec módus vnionis hypo-
ílaric^ poffbut comprehendi per viíione 
bsatam j parerj nam Tubílantialis modus 
vnionis hypoílarics flibftanrialiter eft 
per^eftior lumine gloria, & gratia eriam 
eft no^ilior illojeu lumégloria íítpafsio 
naturaliter confequens grariá in fuo pro 
prio ftanij ac perperuó man^nri:fecunda 
pars einfdem maioris probarur j Ccilicerj 
qiiodfufticiat rale lumen, & ralis fpecies 
habere virrurem ad claré manifcftádum 
omnecn perfeótioncmj quam obiedúha 
ber formalker, vel erainenrer, & omnes 
.connexionesj& habirudincs quas habeti 
Tei poreft'habere cum alijsjquiaex hce > 
quod hanchabeant virtureiBjfaciunr ol> 
— ieéfcum cognofci, quantum cognofcibile 
^ eft ex propria natura j & hoc fufficir ad 
JD, STibfl. compreheníionemjVt docüitD.Thom» 
quaeft.prajced. aTt.2. &. i.p.q.12. arr»7» 
Minor ver6 principalis argumenri 
probarur. Primó,quia Chriftus in Verbo 
comprehendir omnem creatmam, om-
nemqj porentiam., & virtutem ipííus, & 
omnia quf haber formalirer^vel eminen 
ter, vt oflenfum eft quxft. praeced.arr.z» 
& . 3,dirp.2.dub.2. cigo ex illa cognirio* 
ne potuit Chriftus inferrc aliáperrinen-
tem ad hanc fcieniiá, quíe eíTet clararef-
pe(3:ueorum omnium^Sc per confequens 
comprehenííuaj poteft enina hsec fcietia 
conuenire cum fcienriabeara ineiídem 
conclufíonibus de rcbus cre'atis íbperna-
turalibusJ& nihilominus illi fubalrcrna-
rijquia illa habet claiirsrc ex fe, hasc ve* 
lá non habet clariratemjniíí vr conrinua 
tur cum illa^íícut de Theologia folet di* 
ci. i.p.q. i.art.2. Probarur fecundó eade 
minorjnam ad digniratem Chriñi perti-
nor^vt fcientia infufa ipííus íit tantf per» 
fedionis, vr haec pofsir comprchendere; 
Se id efle pofsibiU., probara eft^  crgo de 
fafto eft indira animae Ghrifti fcientia 
comprchenfíua omnium effeáuum fu-
pernaturalium» 
Sqd obijeies ct;mD,TKom.i.p.q.57» 
art.3.vt probet Angeloscognkione na- -
tiirali^quacognoícuntresjaurpereíTen-
tiarn fuam, auc fpecies innatas^ 116 pofie 
cognofeere n-iyftenum gratixjVtitui hac 
ratione:H^c rayiteria ex fola Dei voiun 
tare dependentjergo íícut vnus Angelus 
non poteft cognofeere cogitationesal-
terius^ex voluntare eius dependentesjita 
& multó miníis poteft cognofeere ea > 
qux ex fola D'ei volúntate dependentt 
quaj ratio vt efíicaX íitjrupponit efle ns- ' 
ceíTaiium ad cognofeenda h^c mylleriaj 
poftquam fada funtjCognofcere volun- . 
tatem diuiná,á quadependenr.Quo po-
ílrojíic arguo :Per fpecies infufas animaí 
Chrifti non cognoícitur voluntas Dei$3l 
qua myfteria gratia; dependentjergo nec 
cognoícunturipfa myfteiiaiconfequen-
tia parer ex eojquod ratio D.Tho. fup-
ponir^ & anrecedens probarur j quia per 
has fpecies non reprgfenrarur volun ras 
Deíjíicur nec eífentia diuinajCum qua di 
uina volnnras identificatur formalirer^er 
go nec cognofeitur per feientiam indi-
tamjCui huiufmodifpecies deferuiunt. 
Rerpondetur^fundamentú rationisD. 
Tho, no sífe iiludjquod ibi fupponiturj 
feilicetj no poífe efFe(9:us fupernaruraies 
cognofcijiiiíi cognofearut volutas diui-
naa qua dependenr^fed fundamentu eft 
conuenientiaínter hos effeétus fuperna* 
turalesj&cogitationesliberasjquo adra-
tionem ad^quata, propterquam cogita-
tiones vnius^non poífunt ab alio Angelo 
naturaliter feirij feilicet quo ad depéden 
tiara per fe alibera volúntate cogitantisi 
& licut hazc ratio conincir, cogitationes 
vnius non poffe ab alio cognofci, quin 
adíit vollmtasin cogitante manifeftandí 
illasjita conduditjHon poífe myíleria in 
notefeere creaturie, quin in Deo Auélore 
fupernarurali adíit voluntasiiia manife* 
ftandi, Se ita non poífe naturalirer cog-
nofci, non autem conuincirj quod non 
pafsinr per feientiam infufam cognofci 
fupernacuralia* 
Arguitur fecundó, Vifío diuinar eífen* 
tía; nonpoteft c l a r é c o m p r e h e n í i u é 
cognofei^vr eft infeipfajniíí per viíione 
diuin«elTenti.TJ vt eft in fe^ ergo nec po-
teft ita cognofci per feientiam infufam > 
quas íít diftinéta a viííone diuin« efseti^ 
nec per fpécieinfuram¿ qu^ reprsfentet 
ipfamjnon repráéfentata diuina eíTentia: 
c o n f s q u s n í i ^ u o ad vtramqjparte con-
N 3 í^quen* 
Tom.i.in.3.p.S.Tho. Trad .2x irca9qJ i . 
j fequentis patet^quia per cognitione dif-
tiñdtá a viíione diuhiíc eíTenti^ ^ aut psr 
fpeciem quae folürepr<5:fentac viíione:1& 
jion eífentiiirríj non potell videri ipfa ef-
featia diuinai&aHtecedés probacurjquia 
relatio non poccft ciaré,& copreheniluc 
cognofci in íeipíaj niííeodé modosius 
lermiaus cognorcaturJ& viíio beata im-
porcat relationem tranfcendenralem ad 
eíTentiam diuinamjVteft úi íe. 
Reípondeturjancecedés poíTe duplici-
terinfelirgijíéiljGetjáut de vidonib^qui 
. bu$ alij beati vident Deüjaut de viííonej 
qua ipfa anima Chriílieu videt jíí priori 
modo intelligacurj iiegandum eíl j quia 
poteít dari fpeciss qiiíE reprsfemet efTeu 
tíaoi dininam, vt eft in íe ípfaj &; pr^cife 
adeam Cerminaturjatqjadeó non íecúda 
rationem propriáj & abfoiutanij quaeft 
landusjlicét ipía íit íecíindum rationem 
comnnemJ& quafí tefpediua cognofci-
bilis in fe ipfa. Appeílo hac racione quaíí 
refpcí^iuaíTbqaia noneíiformalkerrela-
n'uajfed fundametaiitei: dumtaxatj&co-
íiílitín hoc, quod primo pofsit fundare 
relationem racionis ad calem Gognitio-
nem^aut denominationem relatiuá reful 
tancem ex relatione realij quae ellin ipfa 
vilioneJ&; per ñanc fpeciem poreí lcog-
. nofcivifío beataclarqJ& per confequens 
ve eft in fgipfaj qua muís eíTcniia diuina ío 
liim cognoícatur primo modo. 
Caistan Ad probationem rerpondetur cu Cáist. 
i.p.q.l 3.art.7.§.¿'l.v¿»/j,,ad cognofeedam 
relatio n é, etiam co mpreheníiu éj no e (Te 
HeceíTarium cognofeere fuum terminü 
fecundum ratione puri abfoluti ^ quíe efí: 
in ipfojfed fufficit cognofeere eumfecun 
dum fórmale rationem terminánclijqua; 
in relationibus mutuis eíí: formaiiter, & 
in no miítu¡sfundamétaliter,&id probac 
Caiet. quia alias fequeretur eíTe aliquas 
ereaturas naturales^ naturaliter incog-
nofcibiiesrpatet fequela de creatione páf 
ííua,& de reiatione vniuedi adDeum vl-
• timura finem^quia vtraque terminatut ad 
Deum, vt eílinfe ipfojlic etiam cojenit 
ei etiam creare.,6c eíTe vltimum finé crea 
turarum. 
Si autem antecedensintellígatur pof-
úfiarez* teriori modo.Suar.tom.i.in prima par-. 
'temjdifp.zy.reéi:. ^.concedít ipfunijquia 
dicit non fuifleneceíTarium alium aítum 
diftinátuabipCa viiione bgata j vt anima 
Chriíli cognofeeret j 8c intueretur. éam,, 
qwiaipfli viíTojVtpoCsit fumi immateria- ^ 
lis,&: intimé vnita inteileátui anim^Ghri 
íli intuereturipfam viíionem beatam m 
feipfa j & in proprio genere dicit talem 
vüionem. poíTeconíídeiarij vel quateuus 
direotc termioatur ad Verbum^vei quace 
ñus quaíi concomitaturj&reñexe eíl: f i -
fíonis ipiiusj&recundum hanc fuperiore 
rationem aiteíTe cognitionem fui^  no m 
Verbojfed infe ipío. 
Hfc foiucio non eíl fufíiciensjquiaquá 
uis de ómnibus a¿l:ibus intelk(5t:usJ& vo-
luntacisj propter eoru immaterialitatent 
cocedamuseíle reflexiuos íupra feipfos, 
quaiiter eleélio cuiufeunque obie<3:i^  efl: 
virtualitereiediofui ipÍ!usJ& intelieíSíio 
cuiufcunq^ obieéfcij eíi virtualitereleótio 
fui ipííusjtamen pr¿eter hosadus virtua-
licer reflexiuosdantur alij aítus formali» 
ter rsflexi, quibus & voluntas vlslt fuos 
aétus per módum obieíl ij & inteileábis 
intelÜgit fuos:8c ratio eft^ quia huíurmo 
di adus participat rationes formales ob-¿ 
iedorüinteilcdusj & volutatiSjac proin 
cíe poífunt terminare dir£¿{:éJ& immédia 
léaliosadlus earundem potentiariKvnde 
oportet explicarejan potuerit aliquis ac-
tus feientiíé inditae animar terminan diré 4r v 
¿téj&immediate ad própriam víííonem 
beata. Ad quod refpondetLu- afíiimatiuej 
nec fíe pottiit efle fii anima fpecies aliqua 
fupernaturális diílinába ad elicientiam 
taiium aduum ^ feientifica terminara 
ad propriam viíionemjféd ipfamet viíToj 
vtpote máxima immaterialis ^ & intimé 
vnita anima^habuit ratione fpeeieijimó 
& rationem Vérbi ad cognitione fui ip-
iiusj& idem elide alijs á^ibusj&habiti-
busfupernaturaiibiísexiílétibusin intel-
letStu Chriil:i:cuius cxemplum eíl in An-
geio^quitefteD.Thom.i.p.q.^^arr.i; D, Tfa, 
nonindigetTpecie fuperaddita ad inreJíi 
gendam propriam fubftantíájfed ipfamet 
fubftantia propter immaterialitatemj §¿ 
naturaiem vnione cum intellecSu angé-
lico fiabet racioné fpeciei intelligibilis ^ 
refpe<Stti cognitionis propri^jim ó & ani 
ma feparaxa ad intelligendos a6lus pro-
prios^ & Baturalesjno indiget fpieciebus 
diílindtisj fedipíemet ¿dus^ vel habicus 
vniumur ipüjVt fpecies irftelligibiles ref-
peíiu cognitionisipfonffnj ftem aürem 
de anima coniunéla corpori j qu« ra-
tione hui9 vnionis no poteíl incelligeré 
iiiíi per fpecies a piiátafmatib9 accépta?. 
Diíjputatio.u 
i D V B i r M I I . 
Vtru anima Qhrijii prhanc 
Jcientiam inditam cognouerit 
mjfterium fanfíijsimti 
Trinitatis) 
O N C L V S I O eft aÉtt* 
matiua de cognitionequá-
lumnáan efí 3 &c negatiua 
de cognitione quantumad 
quideji. Harc cocluííoquo 
ad primam pareé eft Caietjhic,^ probad-
tur exD.Tho.qui in hoc arcic.docetjpet 
hanc feicnciácognofeere Chiiftum om* 
niajquf per reuelationem hominibus in-
notefcuatj fed Trínitatem perfonarum 
diuiuaru eíte in vnicate diuinx áflTeritiaCj 
eít ómnibus reHelatum(vtpatetper fide^ 
&propheciam) ergo Chriílus cognouic 
illud per hanc feientiam. 
Secudo probatur racione. Chriftus me 
ruitper atnorem diuinarum perfonarum^ 
qüem habuit liberü0vt erat viator>& ra-
lis amor^ regulabatur per hanc íciétiamj, 
ergo cognouit perilla diuinas perfonas: 
maíor patetj nam non eft cur Cliriílo de 
negetur mericíí huius perfeílifsimi adrus^  
cíim nos puri viatores habeamusillumj 
minor verb probatur^ quia amor diuiua-
ru nn perfonarum quem eliciebatanima 
Chriílij regulatus per feientiam bearam^ 
erar neceífiriusj&per confequens no me 
ritorius^ergo. 
Confírmatur prim 6. Chriílus perhác 
feientiam cognouit fubiedionem fuáad 
Patremj cognitio auté huiufmodifubie^-
étionisjhabet coniun^a formaliter cog-
nitionem aliarum diuinarumperfonaruj 
ergo formaliter per hanc feientia cognó 
uitomnes illas: maior patetjquia meruic 
in tali fubieíírionéj&meritunfr^ius proce 
debat ab hac feientia inditajtanqua a pro 
priaj&per fe regula ipfi9: minor ver6 pro 
batur^quia perfona: diuins funt relatiu^, 
& perconfequésíimul cognitione. 
Confírmatur fecud(S).InteUe$:usanifn^ 
Chriíli erat in potentia obedientiali > ad 
cognofeendum Trinitatem perfonarum 
eíTe in diui.nis,ergo id cognouic per hanc 
ícientiarantecedens patet^ nam alias cum 
potentia naturalis non fe extédat ad tale 
cognicionem 3 nullam potétiam haberet 
^fpeétuilfíus^íi aon haberet obidieníia"-
lem^ & confequenter ñeque haberet eius ^ . 
a^ualem cognitioné^corifequentia vero 
probatur^quia vt docetD.Thom.in hoe 
articomnis potentiaobediétialis animíe 
Chriíli reCpedu cognitionis potentialis 
fecudum iegej&conuenientiádignitatis 
ipíiusjeíl pevfe^a per talem feientiam. 
Sed qnaíres.Quafnam fpeciesintelligi 
biles habuit anima Chriíli, deferuientes 
. fcieiuis indicasipíiusjad eliciendam hu-
iuCmodi cognitioneml 
Refpondeojhuiufmodifpeciesno cífe 
proprias Ss.Trinitatis, neq3 reprefentan 
res depedentiam quara habent effeélasá 
Deo trinojfed eíTe ípecies omnes reríi fu 
pernaturaliumjmaximé earfijquf dicunc 
ordinem tranfcendentalem ad perfonas 
diuinasjVt ad obieólüjvel terminwm, vel 
plio quouís modo^Quod h« fpeciesnon 
íínc pr0pri9S.TrinitatijnegatM0lin.haC 
rationej quia fpecies propria euiufeunqj 
rei habet eíTe eiufdé ordinis ^ ac ratíonis 
cum illa in effe reprf fentátiuojimó eitif-
déprorfus naturf jdiííerens folü fecundu 
diuerfum modúeífendiiquaratione pro-
batD.Tho.non poíTe dari fpecie creatlj 
qu¿E reprf fentet diuiná elfentiara , vt e í l 
in fe, cíim nulla calis fpecies pofsic habe- ^ 
re hanc idencitaté cñeífenciadiuinajneqí 
cu Trinitace diuinarum perfonarupoteíl 
habereilla^ ergo non pote í l dari fpecies 
creara propria S.Trinitatisjrepr^fencans 
eiTe iilius. Coíírmatur:íí daretur talis fpe-
ciesjrepr^fentaret Trinitatem diuinarum 
perfonarüjVt e í l in fe jhoc autem non eft 
pofsibiiejCÜm diuinas perfonf jVt funtín 
fgjpettineant ad vifíonem beatanrijergo» 
Explicatur hoc.Species propria aiieu-
iusjteprffentat illud»n6 fecundfi gradum 
comunem tantiim^fed etia fecundfi ratio 
nerá propria fuae enrítatisj&non reprae-
fentac adinílar alterius primarij reprffen 
tati» fed vr eíl in fe ipfo ^ ergo íi daretur 
fpecies propriaSs. TrinitatisjperiiJá cog 1 
noíceretur quidditatiuéjficcófequeter in 
eífe intelligibilieíTeteiufdeeffentixj & 
quidditatis: antecedes patetjquia fpecies 
propria eíljqu^reprffentat repropriam 
íibi^gradus autem cómunisj&modus ef-
fendi Dei ad inílar creaturarííjno eíl pro 
prius Deoí confequentiaveré probatur, 
quíaad quidditatiuafn cognicionemTri* 
nitatisj fufficit per fpeciem repr^fentare 
graduspropríoSj & quidditaciuos illiu^ 
vteft infe. 
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^ Quod verb talisfpecies non íic aliquid 
reprf fintás dependentiá quá habent aífí 
¿tus áDeo vt trino/probciMir hac efncad 
rations dependeatia creatmarum á Deo 
vt principio^ tef mínatur ad iliSjiioa v t 
trinum/fed vt v n i a n r i j e r g o qü dibet fpe* 
cies repr^fencans talem d e p e H d e i i c i a m - j 
vt eft in ÍQj non Tapr^fentat íí'riiii^tem 
perfonaramjquo ad ííbívpropriaiantece-
iD» ST^ ía deas explicacur á D.Tho. í j .p .q . j i .ar . i-* 
quia talis dspeedéntia eft a Deo vt d e a 
tore^virtusaate creatina in Deo cíleoni 
m d i m toti rrinitaci, & ide?¡6 peirinet ad 
vnkatem e^Tsnti*, & non ad Trínitatem 
perfonarü. Amplias hoc expiicaturníU 
dependentia dicit ordiae id M i qnod eít 
priacipium creaturarúj pérfoníEaute di* 
uia^ recandum Caá propria conftkütiuai 
no 11 ílmt principÍLim creaturarurn , quia 
conílituuatur per reiationasjquf nó funt 
principia opetandi adextrajergo ex cog 
nitione i í l i u s dependcntíae non oportet 
cognofcere Trinicatem eíTe per propriü 
eóceptura j 5¿ híec ratio eandéetiatn vim 
habet vefpefftu cognitionis fupeTnarura-
lisj quf kabecur ex fupernaturaübus crea 
2 t u r i s j V t á Deo dependentjillie namqie • 
íiam procedant ab illo, vt eíl vniis^nofl 
t a m e a v t e ft t ri n u s j & i d e ó fp e c i e s re p r f -
fe lítans tale m p r o ce ísi o n 6¿ depen de n* 
tiam talium eteaturarum a Deo vt i n fe 3 
reprf fentat Deunij non vt trinuiñjíed vt 
vni im^cí im fecundum hanc rationem ííc 
priacipiüj & ferminus talis procefsionis} 
& dependenti^Quod ver^ anima Chri 
ñ i vrens fuá ícientia indica > cognoueiit 
Trinicatem diuinarum perfonarum pef 
ipecies omnesfiipernatuiales rupernatu-
lium reiüjquas attingebatpsr c a l c l c i e n ' -
tiamjik probaturjniediante fidejqux eft 
habicus obfeurusj CognorcimuseíTe m y * 
ftenú lanstirsim^ Trinicatis per fpecies 
naturales dereruiccestali lurainij eigo íi-
militer mediante ícientia indita., qux eft 
habicus claras, cognofeit anima Chriíii 
eíTe myíbri-5 íanátiísim^ Trinítatis pef 
rpecies fu per natural es^deíeruiétesrali lu-. 
niini:antecedensexplicant, i.p.q. 32.ai« 
tic. i . cum D.Thom. eius difcipuli^ me-
diance fide, per prfdiAas fpecies cognof 
cit Trinicatem eífs per modii remotio* 
nisjvelemiixentif j n a m per illa cognof-
cimus creacura's ica efle limicatas > vi vna 
numero natura no lie in pluribus fuppo-
áútibusj rémouendo autém hanc iimi* 
:.2,circa.q.ii. 
larlonem, cognofeimus natuiam diuiná , j 
ita eíl"^ pe-fe da, v t iicét fít vna munero, 
polsit eífein trib!,iu9poíu¡si&íic per Ir-
las ipácies cognoícimus perFede i t a , eíTe 
elaindas in creaturiSjVt collec^io petfe-
'¿tiontim^ q u | in vnacftj i n aiijs reperiri 
n o n pofsit.5 perfeétionesaucem i ib í ele-
liando 3 & aíTumendo indiuifas j per ra-
tione cognoícimus ^ natuiá diuina etiam 
^ihéreerainenriam^ vt íímpliciterJ& v-
m i é habeai: perFe£i:iones omnes ^ q ú a : in 
creaturis íunt multipliciter j & diuí-
fim : coníequentia ver6 prt>batur ^  quia 
íímilem modum cognoícendlper m o c u 
remocionis, & Temiuentidepotuil habere 
anima Chrifti', medianteícientiaindita, 
teípeííiu íandifsimx' TriniEads, per fpe" 
cies fupernaturaies fíbí propottionaras. 
, Deni?; piübaturjtaiem cognitionem 
potirsimá habéri ab anima Chiiíli vtete 
feientiaindita pérfpecíes rerum fuperna 
turalium^dicenríum ordine tranfeenden 
taism ad diuinas perfonasj vel vt ad obie 
éhmv, vel vt ad terminfíj vel alio quouis 
modo;pro quo f u p p x D n o effe aliquas qua 
litares fupernaturaies, quf licét fecunda 
comune racione effeótusjvelentis creati j ^ . 
folüm dicant refpeAusad Deum j vteft 
Vnusjtamen fecundum rationes fu as fpe-
tiíicas dicunt ordinem tranfcendentale 
ad Trinicatem d í a i n á r u m p e r f o n a r i K l i u -
iufmodisucail:9fídei,proph'¿ti?,&Theo 
logi^quibus cognofeimus in vnitate ef-
fenti^ diuinf.eíTeTrinitaíein diuinarum 
peifonarujviíío beata,qu¿B vt notitia in-
tuitiua terminatur ad Dcum^vt eílin fe, 
ac proinde vt e f t trin'j gracia qux eft for 
maiis participatio djuin« n a r u r a r j n o fo-
\UJÍ íecundum íubllantiáj f e d «tiam fe-
Cundum modos coniTderatos ^ Vf doce-
tur.i,2*0*110.art.¿.Acdeníq^ vnio hy- ^* 
poftatica, quf íícut de fado terminacur 
ad perfonam Filij.poteft etiá iuapte na-
tura^teiminari ad pcrfonamPatris^&Spi 
litus íandirperfpccieWgiturfupernarura 
les huiufmodi r e r ü m fupernacuraliú^po 
tuit anima Chriíti cognofcere Tiinitate 
diumarum p e r f o n á r u m j V t p i o t e habences 
maiorém propórtione cum illis, íicut Si 
res pocentiales per fpecies lígnifícatás» 
Secunda vero pars copclufionis prin-
cipaiisj videlieetjanimá Chrifti né cog-
nouiífe quidditatiüé myftcriu.Ss. Trini 
tatis perfeientiam inditam, eft D.Tho* ^ T b h 




| efíícaciccr hac ia í ioae: per rpeciesrerufti 
erdinisiutrerioris non poíTunt fuperiora 
tjuidditatiué cognofci^ed omnis rpécies 
creara potentialisj per quá ducaxát pro* 
baüimus, anima Chriñi cognoícére hoc 
inyfteriújCÍl ordinis aDeo vt trinojergo 
nequic per áÜqua hüiurmodi rpecié'Tri-
ftitas dtuiniárúm perfonarüm quiddirati-
UG cognoíc i ímaior procedít de fpccie for 
maliterj non tantüinef lendojfed etil í'n 
repr^feruandOjquiaco ipfbjquod eít fpe 
cics rei ordinis inferioriSj,eíl inferior in ra 
t íone íimilirüdinis | & repr^reiicatiui ^ 
exeplificaturíicrper rpéciem corporis im 
pofsibile eíí rem incorporeamJ&; í'pirituá 
lern quidditátíue cognofcijeó quod cor-
puseft ordinis inferiorís ad res fpirituales 
& incorpóreas, rriinórautc probatürjdá 
ta quaCuq, fpecie creata^potelt dari crea 
tura adfquans eius repif fencationejcuius 
illarpecies erit adf quata íímilitudo, fed 
omnis crcatura ell ordiñis inferiorís iü 
infiaitumjdiftansab ordine rerum diúina 
rnmíetgoi&; qüide quod omnis Creatina 
líe ordinis inferiorjs á creatiira^cná tn g¿ 
here intéiligibilis> & non Tolú in generé 
manifeí lum éft i türñjproprer infinitam 
diltátiáni crearur« á creatione > en'am iit 
generé intelligibilis: tüm etiájquia teíle 
vniuerfa TheologorumScholá^tres funje 
ordinés intelligibiiiu.PrimüsJ& intímus 
ieít cteatürafunl corporaliüm^ quf quató 
plushibet materi^jtant A miníis habec iili 
telligibilitatis/quein immaterialitatefuit 
datur. Secüduí eír Creaturarüfpiritiiáliñj 
qúh inim irerialiorés plüs intélligibilíra 
tis participanr.Territi? deniqj eft narur^ 
increar^arq, diuin|jqii^ inomni genere 
cüm íit aífcus punís abfq, mixtione ma* 
teriaé, eft iníinirae inrelligibiiitatisiquocí 
%ut$ data qüalicúqj fpecie creará ^ pofsit 
dafi creárürá eius véprffentalionem adf-
quás^ñe Cuius tálís fpecies própriaj^iadf 
j i j i ra dícarún ProbatiiríprimJb,<juiadará 
quácuq^rpecíc feníibifi3 poteft dari cot-
pus eiiis repr^fencarione adf quáns^ éigo 
fimilirer data quácunqi fpecie inteiligi* 
bilicreata^poreítdari creatura ali ;üaadd 
quanseiüs repr^fántatióni.SecüdiV.quia 
eo íplOj^Uod fpecies aliqua eíl creat^fi-
nirf ,8c limitar^ pérfeílionis^ergo por d i 
dari aliqua creaturajetiá íinita0qu3e adae* 
^uet ipfana j ííciit data quácunque finita 
quantitate, eíl dabilis alia cjuantitas fini* 
'taipram ads^uansi 
J J ü 
Sed in fauore op:poiir¿e fenr eti« elt vni 
cum ariumecumjad probandújanimant 
Ckriífi cognofeete m j ñ & l & M . t t m l * 
tarispét fpecie propriamjatqiadeocog-
nofceTejquod ira ípecies intei ligibiiis re-
prffenrat per vna naturaie flravilitudine ^  
led eit impolsibilej quod vna fit natura-
lis iirailitudo cteatur^j '§c Crearon^ er* 
go eft impofsibrle j quod anima Cfiriifti 
cognofcat perfonas, §s. Tinitatis j per 
fpecies eafdem creatürárüín>& tamé cog 
noícir hoc my ftérixím¿, vi diximus., ergo 
perprópriám fpeciéni, 
RefpondeO primd^qüOd licet éadl fpé 
cies no pofsir elfe iTmilirudo pluriú'j pro 
vr diuería funt, póreft áuté eííTe naturalis 
fímiíitudo pluriúj provt habét viiitatém 
in fejquaie habent creatüra»& Péus^ai* 
tem analogica,ac proinde per fpecies fu-
pernaturales rerumfupernatui-aliüp&'teít 
Deusrept^fenrari fecundum quánoá ha* 
birudínead huiufmodi res creatasj quod 
fufíicit,vr perfonadíuina cognofearquár 
tú ad m efi hoc mylleriufnilicet in ql>áli 
tum náquideñi permodum iémoribnis> 
& per modüm eminentif4& vt príéáí^iis 
ínodis mylierium Trinitatis cógiiofcar, 
no requiritürj quod fpecies mt-eliig'ibilés 
rieíeru/entés rali cognitioni^íínt natúra-
iesJ& propri<E imilirúdinis diuinaiü per 
fonatum ¿fed fateft>quod afsimiíéntür i i -
lis rebus?per quartím íemí)t{oneJ& erhi-
íientíam cognofqúntur ditiinaE' pérPoii». 
. A R T I C V L F S I T . 
*Ütrum 'Chripus hacfcientm 
n/ti pótueYitfton conmrtendó 
Je adpharitápnatá f 
R i M A cóciu^lMiimaChti 
fti feSundúm fcie n tiara infu-
fam porerat inteiligeie abfq; 
cónueríiorié ad pháraí mata. 
Secunda eonclüiío ad lertium. Chríf* 
'tus vtens h.acfcientiapoterat etiá9i intel 
iigere conuertendo fe ád phantafma'ra. 
J R T / Ü F L V S 
Vírüm hác fckmia fuefit 
col 
PR I M A concluíio. Scientía mfntk aninif Chrlíli hón eíl éoilatlua fe-* 
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cundum acquiíítionem . 
S s cu n d a c o n c 1 u ii o. H ui u fra o i fe í e n -
tia poruk eíTe collaxiua quantit ad v^m, 
D I S P V T A. T I O 
V N I C A. 
D^e modo, qm anima Chrijii 
ferfcientmminditám 
¿ognofcebat. 
D V B I V M I . 
Vtmm anima Chriftifotue-
ritp.erfchntiam indiiam^ cog 
nofare omnia ohkBa fine 
conmrfione adphan~ 
tafmata \ 
O.N C L V S l O eft affirmati 
ua^eanique docet exprefséD. 
Tho.kicj&hac racioTie coiin 
ctcnr:obligatio ad phataf ma-
ta noproueRitChrifto ex naturaluminis^ 
ecierü huinsfeienci^, wtofi ex cog-ve 
aitione fuiin illanijergo ex nuil© eapíte 
obligabatur per haac feientiá iateliigsre 
per conuerfione adphácafmataj ac proin 
de poCHÍtintelligere abíq^ huiurpnodi co 
uerííonetantecedés pro prima parte pro-
batura namidélumen j eademqj fpeGies 
fine aliqua intrinfeca mutatione in fuá ua 
tura poííet infundí Angelis^ & habere m 
iliis fuasoperationes jíed vt habetur ex 
*A TvO, f).ThQ.i.p.q.55.art.3.ad.2.inAngelis 
non faaberent openationes cum conuer-
ííone ad phantafmatajergo ex natura fuá 
non exigunt ad inteihgenduni taLé con-
ueríionem. 
Coníirmatur hoc. Habitns intelleíaua 
lisfupernaturalis.v.g.íidesjfunt eiufdem 
fpeciei atomíein ómnibus., tam Angeiisj 
qua hominibusj &ide6ex natura fuá no 
polluiant modü intelligendi repugnan-
te fubiedro anselico, yel humano : vnde 
íícut exhoCj quod recipiutur in nomine 
inteiligente per conueriionead phantaf 
mataj fequitur riUos ex eífentia fuá non 
poílulare modúsntelligendi omninofe-
paratum a materia/eodl modo^quia quo 
recipiacur in Angelo non potentiintelli 
gfire eumpraedióta ccnueKfíonej&iniU®. 
non eliciünt operationes raodoprsrer- ^ 
iiaruralijCoiiigkur clarejtales habitus ex 
natura fuá non populare m o d ü i n t e i l i g e 
di cum couerí ionead pJaanrafmataj ergo 
ídem erit de feientiaindiraj qu^etiá ha-
bit9 rupernaturaliseíly& jatio omniü e í l 
ead e^quiaiñi liabitus fu peni atúrales per-
ficiúc intelledus creatos,nofeciinGÚ pro 
priasj & fpecificas eorü diífereciasjfed ie-
cundum gradara comunem intelieéHialí 
tatis^in quo analogicc conueniimt cura 
Deoj&iicet intelleéhis ipfejangeücus vi 
delicet^Sc humanus fecundíi íuas fpeci í i -
cas naturas diíFerant fpeciejfunt tamé ha 
iufmodi atomae fpeciei 3 vtcouei-mnit in 
taii gradiijíícut exiftctia hominisj&exi-
ftetiaAngelijíi confíderentnr vtpropr?¿e 
adualitates caiium natürarumfpecie dif-
ferentiam ínter Cejílifqj proporrionar^ 
diíferunr fp eciej& tam en íí Goníideretuc 
formaliter vt form^perquas res ex'iftüt 
extra fuas caufasjfunt eiurdem fp'ecigi ato 
míe ^ita proporrionaiirerínteiieétusan-
gelieus j & intelledus komínis j licét vt 
proprietates taliunatüraTÚdiifinguaatur 
ípecie: íi autem conííderentur^vt conue-
niuntin prfdiíSto gradueiscomunijíunt 4e 
eiufde fpeciei atoma,J& icleo habitus fu-
pernaturales perecientes intslleíiüm íe-
cundum iñum gradum commune^ ex na 
tura fuá non poitulant mod u intelligen* 
di proprium naturxfpecificf alicuius in-
telleóhis creati^qualis eíl intelJigere cum 
conueríione ad phantafmatajvel intelli-
gereííne huiufmodi coueríionej fed mo 
duminteliigedi comunem,&indilíeren-
tem ad omnesintellcélruscTeatosj&acco 
modabilescuiiibetillorumjfalua illorum 
fpecifica diíferétia-.vnde omnes cognitio 
nesfupernaturales eiufdem habitus. v.g> 
fideijetiam-fí eiieiantur alia: ab intelledu 
hominisJ& aliaj abintelleftu Angelí dif 
ferentibus fpeciejfunt eiufdeatomf ípe-
ciei^quia próxima eorum principia vtííc, 
c©neniunt fpecie:cú igiturlumen,&fpe-
cíes huius feientis inditas animx ChriíH , 
íínt fup@rnaturalesJ& conucniant intel-
leétui ipííus feeundum prfdidum gra-
dara ján quo & anima ChriílíJ& Ange-
lus analogice conueniunt cum Deo^non 
poftulát in Chriítoj quantu eft ex parte 
luajquod eliciát intelledíone cum con-
ueríionead phátafmata.,quod prima pars 
erat anteeedetis propoííti in argumeto. 
Secunda pars eiufde antecedetis facilé 
Diíp.utat-vnic, 
j probatur,narn anima feparata infuaintel 
Je^ione non dependeiaphantafmatejin 
hoc quod eíl incelligsrej quia habet mo-
dum eíTendi independétem a rriateriaj & 
modus operandi fequitur modil eíTendiji 
ergo nec anima Chriííi ex parte fuá de-
pendebat a phantafmatibus in íuis intel-
ie^ionibnsj quia cu eífet beataj habebat 
modum eíTendi magisíndependentem a 
corpore^magircj^ illi deterrninantéj&Eni 
mis obligantes adilla j qua anima fepa-
rata^ coacludit ergo quod neq j ex parte 
illiusjaut fpecierum huius fcietias indita? 
neq^ex parte ipliufmet animx erat ha:c 
obligatio inChrifto^ feualligatio ad pha 
tafmata in inreiligedo^ atque aceó quod 
poruit per hanc fcTentiam inditam cog-
nofcereomnia fuá obieóta fineconucr-
íionead phantafmata. 
Secundo probatur conclufio. Chriftus 
per hanc fcicntil inditam cognouit quid* 
ditatiue Angelos j ergo fine conuerííone 
ad ptuntaímatarpatet hxc confequetiaj 
quia Angelí nequeunt cognofci quiddi-
tariué fecundura proprium gradum ^  vt 
jn fe runr,per conuerfíonem ad phantaí^ 
^ inat3,cu íic intelligantur perordinem ad 
corpuSj& quod iníe eítomnino incorpo 
reurn,, non poteft quidditatiuécognofci 
vt eílja fe per habitudinem ad corpus. 
Sed contra. Auima Chrifti habebat eífe 
in corpore j ergo neceíTariointelligebat 
per cóueriionem ad phautafmatacorpó-
rea : conrequentia probatur,, quia modus 
intelligendi quem habet anima., fequitur 
modum eífíndi illius^ Scideo quádiu eft 
deparara j intelligicííne phantafmatibus. 
vr docecO.Tho. i .p,q .§4 .ar , i , ergo qu| 
diue'l coniuncíta corporiyjnteíhgit cum 
conuerííone ad phantafmata. 
Con íi r m atur^  quia A r i íl:. d o cu if j a n i m á 
coniuní^l corporij noa poíTe intelligere 
fi ne p h a i j ra f n at e ,& ide ó D i on y f. d oc uit 
eífe imporsibije aiiter nobis íucer^ deci-
¿num ratiiumjquem circum amittunt fa-» 
crorum velamentum varietate. i.phan-
Z>, fko, tafmu.vt D.Tho. 2.2.q, i74.arr,2?ad.4. 
Refpodeau-negando confequentíá; ad 
probationé diílinguo antecedes. Modus 
operandi connaturáljs fequitur oioduef-
fendi,concedo; modus operadigratuitus 
& rupernaturalis fequitur modíj eifándij 
negó, j poísíl" enim jftg modus operandi 
e'leuari f spra modu eíTendinmdeAthaii. 
.aitjin íaiuiacioas angeiicavidiíTeÁngelú 
Dubiam.i. a 03 
vt erat infeipfo^ fínealiqua habitudine j 
ad corpus,qüodnon poterat fierionifíha 
beret modumcognolcendifupernatura-
lem eleuarumfupra modueífendi ipíius^ 
cuius anima depsndebat a corpore. 
Ad confirrnatione refppndetur^ Ariíí-. 
loqui de cognitione^Scmodo cognofcé-
di materialianimxcpiunát^iDion.veró 
Se D.Tho. de cognitíoae fupernaturali, 
accomodatatamen mpdo intelligédiin-
telledus humani pro íhtii cognitionis, 
& de eoj quodtegulariter eptingit: cutn 
quo ftatjqnodmiraculofejveff ropter or 
dinem fupernaturalemcommunem.ali-
ter aliquando contingat, 
Argtntur fecundé.Chriftiisin hae vita 
non habet permanenterj & habitualiter 
aliqua dotem glorioíí corporisj per qua 
corpus iliius totaliter fubderetur animf^ 
Se anima totaliter pr^dominaretur cor-
porí, vt in fuaintelle^ione nopenderet 
ab üloj ergo non potuif per hanc feien-
t.'áquidquá habitualiter intelligere iíne 
conuerfionead phawtafmataíanteeedsns 
eft D.Tho, qui docetjquod quia corpus 
Chrifti erat pafsibiie^&nondum glorifi 
catim^potuit habere aiiquos aAus iítaru £ 
dotium^non ipfas dotss habituales,h^ e-
iiim nonhabentur., nifí quando glorifica 
tur corpuí ex gloria anira^ redundad ad 
i p fu m: c o n fe qu e n t i a v er o p r o b a t ur j quia 
habitualisfubie6tio corpprisad animam, 
& habitúale doni iniú animae ad corpus, 
prouen t ex aliqua dote habituaiijVt con 
ílat in additionibus. q.8¿. art.i.&,3. 6f, eP, f h , 
quíEÍtionibus feqq. 
Confirmatiir>qüia ali^spreter quatuor 
dotes corporisj fcilicei impenetrabilita-
téJubc3ÍitatéJagiiitatej& clarjtat expone 
da effet alia dos j per quam anima domi -
naretur corpori?&corpus omnino fubji-
ceretur animae,adintelligendu indepen-
denteráphantafraatibu^íamen non de--
íígnantur quatupr prxdiétasdot^ergo! 
fequela patetj ná illa habilitas inreliigeii 
di ílnephantafmatejnon proueniebat ab 
aliqua ex quatuor praedi^is dotibus^qua 
rú acius funt omnino diftinéti^ ergo pro 
illa habilítate lie intelligendijdebet afsíg 
nari alia dos a pr^diciis djílin^ra. 
Ad argumentürefpondetur negando 
confequentiá;ad probationediciríir,do* 
tem requiri ex parte corporis^vtlit ben¿ 
& faeiliter mobile ab animáj non tameii 
ex parte anim», ve ipfa praedominetur 
.corporí. 
104 Tom.s 
corporijhoc enim habcc anima ex alia 
d o t e íi b.í pr o p ría j a c fo r m a ii t er i n k JEI e t i j 
c|U£ vocacur fruitío, vei appreheníío ; 8c 
quia ad iauiligandara fíui¿ pkuntaímat-e 
non requliitur aliqua operatioex p.uca 
corporis^qain podas efl neceífan'umj vt 
iliud concarrat ad calera operationsyalia 
operatiopie diíiinéla propria ábi^ideo ad 
tale¡11 raodum mteiiigendi nor^  eíl nccéf 
íarium poneré aliquam doté iii corpore 
Chriflrij.fed poneré ín~ipííus anima ptie* 
d iéba m -d o re m Fruir to n isj vci-c 0 m preh e 11 
íioais. De quoD.T4io.in 4^1^.49. q^4. 
are.^.qu^ftiLnic. i.ad.3,ak.quod impor 
tac remotionéimpedí mentorumj ex qui 
busafHciabacurjVt non poífec mensorn* 
mno, vt eíl: in fe^elTenmliter coniungi'; 
quod quidem tic per hoc,quod ipfe feabi-
tus liimiiiis glorif liberatanima ab omni 
deF¿ftLiJ& confequenter fack eam habi-
lem, vt-cuiennq-j verirati poísitimmedia 
te coamagíj fine irrrerueiuu phantafma-
tis corporeirSc perhocad cofírmationé. 
D V B I V M 11. 
*Uiru ¿tnimA *Chr¿ftiperfckn 
tjam indiiam potuerit inteU 
íigere, conmrttndofead 
phantafmata > 
' O N C L V S I O eí l affirma-
tiuajinteliigicurque ira pofFe 
animam Cl^riíli vtétem hac 
feiétia indica^ inteilígereíine 
oormeríioae ad phant:afnnataJ'qtiod com 
ueríio iña non feitim fie concomitans 
a¿iwra kui-us feienti^ied <pod íít caufata 
¡P. Tbo. ab ülo.Hscc eí l D.Tko.ibi.ad.^.&.i.ar 
íic.4.vbi probat kanc feientiam ex parte 
.fubie¿ti habere raodum inceíligendi infe 
xiorem ad feientiani aHgelicam,qinapo-
telt elkcre jjweííícétioné mff\ conueríío^ 
ne ad pkaníafmataiíí aucera iftacoueiíió 
folíim efTeccoiiconntans rcientiam indi-
tarrij ^non a^um iliiusjnonarguerec 
In ea iftam inferiorkatem > íícut non ar-
guit in feientia beata ^ quam concomi-
tatur conueríío ad pkantafrnata j fa(5la 
ex vifGÍentix nacuralisj & acquiíícxj & 
tamen non eft inferior ad feientiam An* 
gclorumjqu^ ell: íínetali coniferlionc ad 
pliantarrciatajetiamconcomitanter. 
Idem tenet D.Tho.dicensjquod hjc 
o 
cogrr'tio cuátum ad modurajeíl inferior .« 
co'gnítione an gelicajquia Ckrili9 habuit * 
cognitienem -huius ieienthr per fiiü i a -
tclle^am potentiailj cuitre obiedum eil 
pikácafmajidet) cognonit vrens phancaf-
n\ ai íbus, {?cut o b5eébis in te 11 e ¿iisj n o n ac -
eipisns fpeciem ab eis^íed ponens ípecie 
cjícailla: AngeKante cognofeunt ahiorí 
modojvide'icet íinephantaímarc;& iiei-
dem aújquod cogiiitio huius fei-etiíc po* 
t-eíl:eiTe ciim cotinuo temporeí vt aucem 
didci-o p.q.85.aTt.'5,ad,2. quiainteilc- 2),T&ff» 
¿tus eft ínpra tépusjeius operario non ell 
cum temporejOiii quarenus eft per con-
ueríioneni ad pkantarmatafubieda cem 
porgad koc amera veriñcádurnjnon fuf-
c k c o n co m i t a n s ci o u e r ÍT O ^  a 1 i a s v i (1 o b e a 
ta in anima Gkriñi cíTet cura tempote} 
quia ctiacn habet conuerfíonemiílá con-
comirante ex vi ícientix naturalis acquí-
•fkajj fneade-m anima ipfí coniundf. 
Deinde probarar ratone concluíio. 
Gkriftü vti kac feientia cum couerííone 
ad pkatafmatajnihil aliud elíe^quá quod 
c©gnofc€do peream alíquá naturam co 
munem^foímet pharstafmataj in quibus 
cogn-ofcat illius í¡ng;uiaria : hocnon efí: 
vtiphantaímatej non accipiensfpeciem *T 
abeojfed ponensfpeciem circaillud¿üc 
hocfufhck ad íioCj quod inrelleftus di-
catur inteiHgeTe per conueríionem ad ^ ^ 
pkantafmatajteftc D.Tlio. i.p.q;84.art. Um 1 
7.Sed nihil vetat^quod Chníhispottiif-
fec v-ti'hac feientia raodo prxdióto, ergo 
p ot uk, v tes íl 1 a j i n tei ligere ^  conuertedo 
fe ad pkantafrnata. Prímojqma Ckriíliui 
per kanc feientiam docuirliominesjape-
riens illis paTabolasj&exempla rerú ma-
terialiaiTij ad explicádum res fpirirúales, 
ergo poruic vtens kae feietia ex vi illius 
nvouereíuam potcntiam imagínatiua ad 
formandum pkantafmata materialia, ia -
quib'kuTufrnodi res naturales ínfpíceret. 
Sed contra.Speciesfiuiusfcientije fnrít 
per fe inful> ^ & fupernaturaies, ergo & 
pkantafmatibusimproportionatíepatec • 
confequeTnia^quia cá non fine á fenfibus 
accept^^nequeunt effe proporrionata: 
páa n tafm at il3us:fe n fibi libus ^ ergo m e dijs 
hisfpeciebus no poterat anímaCkriíli in 
telUgere^conueitendo fe ad phatafmata. 
Refpodetur pnm6,quodIicétex pro-
portions iila repr^fentata ínter fpecies 




j daturtalera ani r.am per pnedidam fcieji 
tiamj medíjs illis rpecíebusj non intelle-
OiiflejConuertendo fe ad phantafmataj 
quaíT accipientem huiiiímodi ípagies a^ 
eisj non tanien conuincirur non inteile-
kifSá vtencem rcieritiaJ& rpeciebus per fe 
inFuíts^conuertendo fead phantafmata^ 
"qilial? ponentem fpeciesinFiiras circa illaj 
ve fapraadd jdú eft ex D.Tho.hic enim 
non fe habent phantafmata extrinfeca., 
& veluti obiecíliuajin qua intelleífliis ani 
ma; Chrifti illuftratus iliis ípeciebusinf-
picícbat obieda materialia^ & in ordine 
ad hocnihil impedic improportiQ pr^* 
Secundo refpondetur ^ quod phantaf-
mata poíTant confíderari duplicirer.Vno 
modoj fecundií feialio modo,vt rubfunt 
lumini rupsrnaturali (ciencia: inditaani* 
m.t; Chriílí, & licét fecundum ís íintim-
proportionata príEdiíftisrpeciebus^tame 
vt rubordinanturrcienti^ijiditíEj talicer 
illuílTancur ¡píTus luminejcjuod propor-
tionata rsddíícur: vndejquemadmodum 
phantafmata reci'indü fe non poífunt co 
nninieare rpegiem íntelligibileni ^fift^ 
Jemin inteliedu pofsibiiijCui íunt orani-
2 no improportionara, & tame vt íubíunt: 
lumini intelleóhisagentis iiluílrantis ip-
fanij redduntar proportionara ad eádenm 
pr<rdiíl;am rpeciem^ ira iri prefentianinij 
phantaf naca iiluítrata iumine (TiperMa-
turali fcieoticE inditx habent proportio-
nem^vc in iiiisjquaíí in obiedis materia-
libus iriTpiciat aoima Chnfti vtens hag 
{ckmh, foja obie^a. 
Se c u n d o a r gu it q r. S c i en t ia i n fu fa a n í * 
Chiiíti iíniplícfter eíl perfeáiorTcif 
tía angelica/ed fcien'ia angeliea no po-
teíl eiieere intelledionem cum conuer* 
fíone ad phantafniata^crgo necfcjentu 
infLifa aniónaf Chíifti. 
Refpodcturjtotá hanc difFeretiampro 
uenire ex parte fubieílijanima enim Chri 
ílijetíi incorpórea fit^eíltamen coiuntSta 
corpori j & Angelus^íl: ita incorporeusj 
vt nec pofsit eíTecorporis forma : vndej 
quernadmodumin hoc,Angelus excedk 
anirnam Chriílij ira feienria angélica ex 
parte fubieíH excedk feientiam inditam 
animx Cbrifti, in hoc^ feienria angeifea 
nullam potert habe-ecum phamarmatf-
,busconiunótionem,qualem Kabet feier-'a 
indita aniinxChriíli^exceífu? aurem ifte 
«íl excsiTus íecydum modu cu ^uo ftat. 
Dubium^. 2 G J 
qqod feientia indita anim^ Chriñi íim-r | 
plleiterexcedat feientiam Angelonbex-í 
ceííusenim íjmplícjrer in feiétijs, {iciit 6? 
in ómnibus habicibus¿& potentijsjdeíii'-
rnitur ex parte obie^onim. 
DFBIFM III. 
Vtrum feimtm indita anim* 
Chrijiifmrtt difiurfma 
O N C L V S I Q eñ affirma^ 
tiuaj^ probatur hac ratione^ 
ad hoc quod hf c feientia íít 
difeuríjua quo ad yfunií fati? 
eft,quod per eam animaCfiriíH difeurrat 
quo ad aiiqua obieétajfadde faáto habec 
difcuríum^ergo difcurliuafuit quq ad ob 
ie^íí:probatur miiiorjVt feientiafít dif-
curíTua quo ad aiiqua obieda > fatis eft > 
quod cognitio elicita á taii fc,ientÍ2;circa 
jila obieda, caufetur ex co^nifipne priri 
cipiorumj non elicitaa taii ícientiaj fed 
ftb habitu pvincipiprum diítin^a >* fed 
hoc contingit in multis aítibus huius 
feiétixeircarua obie^a^ergorraaior pro-^  
batur j nani pmnis Ifientia materiaiis 
difciiríiua eft quo ad vfúj & omnis aófcus 
eius clicitus ab ipfi feientia caufaturex 
habitu prioris. v.g feientia de faomine j 
q fcio illum eífe riíib.ilerFi,efl: difcuríuia 
quo ad vfum^&aétus quo icio riíibiiitatc 
incífe homini j caufatur ex jcognitionc 
priorum principiorum^qu^ efthabítus 
£^^111(^ :115^ hoc eft de intrinfeca ratio-
ne difcuríliSjquod fcilicet íínt diftinííHac 
tus?8c vnus pro?edatex alio^ procedátq^ 
á diueríís piíiscipijsj §4 habitibusj & ideó 
feientia Angejorum non eft difcurííua., 
quia non dantur in illa éw&tñ aiSrusjquo 
rum vnus Iít cauíatus ab alio 3 íicut aá:,u$ 
feientie caufatur ex aábu priorum princi-
píorumj fed Angelus vnico a^u propter 
a(9:;iaiitatem>&; perfeAionem fui intelle-
¿tus i vtelligit principiaj&conduíiones, 
& caufalitas tota fe tenet ex parte obie-
non ex parte cognitionisangelicf^ 
•Minor probatur ex diótis artic.i. vh\ oí-
tendimusj Chriftum per hanc fcieníiain 
certó cognofeers futura cpntingentia,6c 
aftus liberos^quíain fcíétiabeataiqu^ eít 
cognitio principiorum eius, videbar de-
termiiiaté caufas decerminatas efe* 
20^ Tom^in.^p.S.Tho. Trad.ixirca.q^ii. 
dub.pr^c.&confequentia probaturjquia | ¿tuumfüturoru.&liberorumj cognítio 
ergo iiioni ineíT^ntii diuinajeli diíbnda 
á cogainoneiílorum cfFeóiuü^ ve eft era 
Ta cognofcensjquf habetur psr haac ícié 
íiamjiieq; eiliiicóueiiien.SjíiiTilé difciu"-
fum eribui Ai-igelis circi cociuíiones cog 
nicas cxinteniloae beatajtanqua ex cog* 
nitione piincipiorü.v.g.quando ex hocj 
^uod m viíioae beata vident Deum eíTe 
omnipotencemjpcr Theologiam einfae 
fpeciei cum noílra inf^runc , ergo po-
teíl incarhari j vel poceft eonuertere pa-
ne m in fuum Corpus^ quia foiú D.Tho. 
«egac Angelís dircurfumcirca íupernatu 
rajiiaj quaack» prineipiaj & concluííones 
poíTuat eode lumine maiiifeílari;&; quia 
principia muliarum conciulionü Theo-
fogixjqux: follifH videatur ia Verboj no 
poíTunt rn'anifeílari^vt iaíe funtj&vt cU 
re cogaofeuntur per lumen Theologif j 
quod habent beatijide^ nihii mii üjquod 
exvno inferédo cogaitione cocluííoaisj 
cognico alio lumiaejpofsiat difeurrere. 
Dix i .quaado principia, & conciu-
fíones psrtinet ad diftinda kiminajquo-
r~ n ú ex vi eiufdcm feieati^ inditf poííuat 
P_ cognofei principíaJ&; fie taiisfeieatia sx 
natura fuá no eít difeuríiua circa illas^fed 
vnaj eademqj fírapiiei cognitioae 3 fine 
difeurfu ateingit concluííones in princi-
pijs^&principiainconclulionibus: paree 
hoc : primoj quia fcicatiaruperaaturalís 
eíldoaüSpiritus fanétijquod dicitur do-
Tbo* ^urn ícienti^j csfte D.Tho.i. i .q.p.art. 
i . ad. i . non cil: difcurfiua ex natura fuaj 
quia eíl participatio diuinf feieti^ &exe 
plata ab ipfaj ¿c illacíl iímplexj&abro-
luta ab omai difcurílijfed etiá h^c feien 
tia inditaeílqufdam participatio diuinac 
fcicntiej&excmplata ab iilajmultó perfe 
étiiiSjquá donum feieci^j ergo ex natura 
fuaao eíl direurfiuajatqíadeópoteft cog 
nofeere fine hoc difeurfu omnes verita-
tesjquxformaiiterfuat cognofcibiles ex 
vi lumiaisipfius jfiuefint principia., fiue 
concluííones. Secíjdó probatur hocthfc 
feientiaj ficut &ceceri habitusfupernatu 
rales^non per íe rcfpicit i n t e l i e d ú homi 
nis/ecudum propriüillius gradumjVt eíl 
rationalis^ & difcurííuusj ergo ex natura 
fwanon eíl üifcuriíuaíatque adeo poterit 
cognofeere principiaj & concluííonesj 
quando pertineac formaliter ad fuum In 
menjabfqj omnidifeurfujeadem cogni-
tione : antecedens patet ex didis fupra 
habitas per fe diícuríiuuselt: per Lej5¿pro 
prie percinesad intelkttüjfccutidüquod 
diíCLiríiuus efti alias lecipereturia íubie-
¿bo improportionato(cijius contrarium 
videmus in ómnibus liabicibusjrecipiiui 
tur enimia iateikdu fecundum moduai 
illis proportioaatum.v.g.fcientieAngs-
lorú noa ílmt difcurfíugj&recipiütur ia 
eomm iateileólibus^ ^ui djfcurííui aon 
íhatj 8¿ quia habkus principiorúnon eü 
diícuriíuusj recipituiianoíitro iníeileétu 
fecuadum uiprimú gradum inteliigedij 
que habec, vtattiagit modüiareiligen-
di Aagelorum j qui diicuríiuus non e íh 
DixijpolTe aniíXiáChrilli talia obieda 
pertinentia formaliter ad lumen ícienrís 
inditejCOgnoícere abfq, hoc difeuríojao 
taniéadualitercognofeere iliaíine diiarf 
fui poteftque etiá ex cognitioae fubiedi 
difeurrere adualiter circa illa. Probatur 
hocrprim^quia liectiña fcienciaJ& eius 
fpecies iatelligibilisj quantum eñ ex vi 
fuf perfe^ionisjpofsit eodem adu mani 
feílare principia, & concluííones, nihil 
ramen impedir, quominuspofsit Chiiíl9 
diueríís adtibus cognofeere principia, & 4* 
conclufionesjita quod cognitio conclu-
iíonúoriatur ex cogakioae principiorú, 
náhic modus cognofeendi eíl materialis 
eius inteiledui fecundu gradü fuumipe-
ciíícum, & depender ab eius volúntate, 
quod cognitio huius feientiíe ad plura^ 
vel pauciora obieéta terrainetur. 
Secundí» probatur,ná Chriíius argue-
bat cura Doftoribus in templo^Sc refpo-
debat illis^vt habetur Luc.2.qui a^us e-
rat proprius huius feiecif inditf cura ad 
ipfam pertinerent obieíbajde quibus rra-
íáabat,ergo in talibusaAibus erar adua-
Jis difeurfus quo ad vfum : patet h^c 
confequentia, quia arguere cum hornine 
rationalf, non poteíl elle nifi per difeur-
fum/ed ad probandum,quod hfefeien-
tiaindicanuilo modo ííc difcurfiua. 
Arguitur primo. H^c feientia eft perfe-
(ftior, quá ícientia angelfcajVt habet hic 
D.Tho.art.4.ergo no eít difcurfiua quo 0é 
ad vfum: probatur cofequentia.,quiaície 
tia difcurfiua quo ad víu eílimperfedior 
feicntia non fie difcurfíuajqualis eíl ange 
lícafciétia: quod probata^nam aétualis 
difeurfus circa aíiquod obiectü ex natura 
fuá eíl cognitio imperfedior, quávffio 
eiufdemfine difcurfuc& ide¿ Deus^An 
g e ü 
iiputat vmc. 
gelí quia habexit cognitionS peifeébiísí-
inai-n,habenc illám une aiicuríUjergo ha 
bicus non dífcuifíau^ 6}íM ípecificatur ex 
cogti i t ioí ieper dircurfura^in qué per ino 
dum íií-nplícisintuituserat pcríedior iia-
bicu difcur.íüOjCi.MTpecificaturexcogñi-
tióne per dircurfumjiile enim habitus ell 
íimpliciter pe. Feéliotj quielicit aótüno-
bilíorem íírfipliciteir, 
Refpondacur, negó Gonfeqqentiamjad 
probatione diícinguo antecedens.Scisn-
tía difciiriiuaj qu^ eíi: ciurdéordiniscum 
fciétía angélica naturaiij & quf ex fe ipfa 
poílulat difcurfusj eft impetteótior ange 
licajConcedo antecedensjnego tamen il» 
iudj lí taüs fciencia íic ordinisfuperiorisj 
qna angelicaj& ex íe non poíhilatdifcur 
fum , licéc admittat illud ex cognitiona 
fubieítij & talis eíl iíla fcientia infnfa ani 
m f Chiiílij qusB ex fe non eft difcuríiuay 
fed ex cognicione rQbjec5tij& íít fuper 
nacuraiis prdinis j ruperioris quá angéli-
ca : qua ratíone etjam aátualis difcurfus 
fupernaturalis eífentialicer eíl nobilior 
cognicione angélica naturali per modü 
íímpiicis intelligentiac. 
Arguicur fecüdo.Dircuifus dicit imper 
feílione ihtrinrecamJ& iímirationem in 
aétibusjper qups íícdifcuríusjfed h^cfcie 
tía indita animf Chriiíi non poteíl habe 
re acusica limitatosj&imperfeétosjergo 
non poreit habere difcurfum: maior pa-
tetjquia difcurPdicitjquodcognitio prin 
cipij diili;)6ta íít a cognicione fociuíío-
nisj&quod ííf caufaillius^prirnü auté ho 
rum.dicit limitatipne in adibus^fecundu 
Verójdicit imperfe^iongin^quia quod ac 
tus íít caufatus á caufa fquiuoca& per 
faftiorij fcilice^quod afTenfus concinlío 
nis íic caufatus ex aífenílbusprincipiorú: 
minor prpbatur, quiajíla ícientia ex &k-
turafua habet effícere aáius períe^os^ & 
ruperioris ordinis^quá l7t omnis acl:9,qui 
reperiturin dircurfu,cum aausiilius íínt 
perfeéii ores co gni cí o n c pri n eipi orfi^  qU f 
pb fuam perfe¿tionem eíl íine difcuiTu. . 
Cófirmatur^quia alias imperfe^lé cog. 
nofceret Chriítus principia per hac {'cien 
tiamíconfequens derogat perfeólioni ¡m 
lus feientif, ergo^probat.ur fequela^nam-
difeurfus prouenit ex hoc, quod conciu-
ilones non cognofeátur in principijs ea-
(demcognicion@jimperfe(ausautem mo-
dus coguofeendi principia ^ & non cog-
jnofcereiiia fecuudem principia,íieut ve 
Dubiom 3, I O J 
funt caufasfuarum conciuííonum. ' + 
RefpondecutíClifíiniuo antecedenSjdi 
cit limitatipné^imperfeaione ex parte 
cauf? influentis hanc fcientia, negó ante 
cedens^ ex pamfubiedi cocedo ansjScñq 
eílinconueniens admitterein hacfcietia 
taiélimitatiot ^&irrpei fe í t io i^ .ergo. fb?} 
Explicar hoc D.Thp.ibi^art^ feq.Sc 
ait^anc fcientia eíTe perfediorem Ange 
lica/scundum id quod habet exfua cau-
fa iníluente,&idep ex hac parte non |iat 
bet eandem irnperfe¿lione>quf reperitur 
in difeurfu: vt yerbdicemus in eodeart. 
4.f3q. eíl irnpertedioijquá fcientia an.ge 
licajfecundurn jd quod habet in fubieeto 
recipiente^ ex hac parte non efi incoue 
niens poneré in illa prf dida limitationé 
&imperf¿('ÍTÍpnem?npñ quide ptiuatiuá.» 
quaíí careat aliqua perfeátione debitailli 
px parte fubieiflij fed negatiuamj quia in 
tali fubiecStp non habet neceírarió ornne. 
perFeftionemjquam poflet habereinalip 
eminentiori. 
Ad confirmatipnSrefppndetur eodem 
modp imperfedé negationej quantú ad 
id quod habet hfc fcientia^ ex parte fub-
ie¿li trapfeat coníequens,diximus enim, ^ 
hoc nuilum eíreincoueniensimperfe6té 
priuatione j & quantum ad id j quod iíla 
fcientia habet ex parte cauff influentis ^ 
negó íequela,narn difcurfus in haefcien-
tia non naícitur ex illa parte. 
JRTTCVLFS UIL 
%Jtm hac fcientia indita f m \ 
rit maior Muam fcientia 
angélica \ 
'ONCJL.VSÍO eíl. Scíentía 
indita animac Chriíli ell ex » 
cellentior, quám angélica, 
quantum ad id quod íe tenet 
ex parte Dei influentis, 
D I S F V T A T I O 
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Deperfeflione fckmU indita 
antrna ^hrtjtt.per combara* 
tionem adfeientiam 
nmomm* 
p y g t 
' l o í Toni,ftsJn..3.p. 
T t F B l V M V N I C . 
ytrum htio fcíentia filperp-
' :Üior>qt4am angélica? 
•O N^CL V S i a,Scienna ia • 
fofa anini^ Chri l l i aiDÍolutéa 
& íímpiiciter eíl perfediiGr 
Gmnilcientia naturali Aoge-
lorum^& rup^riiatuTal'ijfrtiam quam ka-
beuc extra Veibú/licec ex parte fiibieAi^ 
& ve eifc in Chrillojíiabeant raodumaií-
quem iraperfediorem fcieiKia angélica, 
, tatn HaíLiralijquam fuperaaniraii. 
Prjfna pars c6cluíionis da fcietitia aa-
nirali patet0 quia ilta feienda eíl ruperiía 
tíjraiis^ &to£us 0rdo íuperiiatHraliü eít 
perfeótior iíir pliciter, & abl:©iuté cebas 
, ómnibus naturaiibusjde feientia verófu-
psrnatLiralijprobatur primójná h|e íeiea 
da infufa Chriíli habet lumé íímpiieiter 
perfe¿>iusjclariusj& certius., cjuá feicntía 
fupernacuraiisAngelorüjqu^ íímpiieiter 
eíi: pexfe¿tiorxiia:c6íeQ[uenna patet,quia 
i i íde penfatur perfe<3:io icientif iímplici-
i— t«r maior:anteeedes probatur^quíaChii-
%> fíumjVt Caput Angeiorura,qno ad i i i u -
minationé inteliectus, deeuit habsreln-
men perfedrius^quara kabeant Angeii. 
Confirmatur.Chriíhis per hanc íciea* 
tía illuminat Angel os in cognitione fu-
pernaturalijergo talis feientia eíl Smpii-
' cíter pevfedior in certitudinej & clarita-
tetconíequenda probaturj quiado^iina 
iiltimínantis ve ílc, femperefí: perfedior 
in claiitatej & cognitione difcipuli i i l u -
miaatijQuia id cjnodilluminanti eílcla-
runíjtaliter ab ipfo propoaiturdireipulo, 
vt peneiret» &. ciaré cognofcat il ind. Si-
¡n i lites eadé doctrina iiiuminantis debet 
clTe perfedier ineeititudine j quiatota 
xertirudocognitionisdifcipuli vt ílc^re-
duckur ad cei-titodinej quam habet cog-
MÍtioPo4lon3,&iiluminaiuis vt íic^quia 
no alia certitudinera tribuit veritati, qua 
manifeftatj niíí quá ipfe habet de illa., & 
unodolioc proponkur dífeipuiójad cog-
Mofcendam talem veritate*j conforcatc^ 
lumen intelle(5tuakipíius,Yt íit ceitusde 
tali vei ítate. s \ ,\ • 
Secundó piobatur.íílafcientíaeminen 
tér cótinet perfeótiones prudenti^,& do 
noríí Spiritus S. ergo abfoiuté eft perfs-
¿tior fupernaturali feientia Angelorura, 
guac ea noaii ieiücli t ; patee confequen-' 
tia^quia illa fcietvtiafupernattiraiis eíl: fim ^ 
piieiter perfeélior.j quiincludit perfed-io 
nem plurm lumjniims cf teris paribusj & 
qua; habet cennexionl cunigratia^quam 
non habetaliaicientia. 
ConíirmaturjquiahfC feientia extedi-
tur ad multa,, qiif non at t ingkíuperaatu 
ralis feienda Angeioríi. v.g.tutara cotia-
genda, & cogkatione coidisj ergo etiain 
exteíiue hgc feientia excedit angélicam. 
Sicundaparseoncluíionis vt probeturj 
d a o fnn t fu p p OÍI é d a. P ri m © j fp eci e s in r eí 
ligíbiks j & rao d ú cog n o f ce n cij n o n ta ni 
piopoitionarij & fequi fpecificam peí fe-
¿lionemlumiivi^qua peiffáríonera Tubie-
áfiyin quo recipíuntur: probatur hocdi í -
piieiter. Primo., na ni piof hetia eñ donú 
fupernaturaisjíTmpiicirer pe¡i tedios lumi 
ne naturaii Angelortíj & tamen in nobis 
ciieit cognitioneisi per fpecies magis ma-
teriaiesJ&minus vniueríalesjquá (Tntfpe 
GÍesaKgeiief,&: per coniieilíonead phaa 
tafmatajquod non habet lamen naturale 
Angelorü. Seciindéj lumen inteiligibiie 
fupernaturaie eíl eíufde fpecieiín reb9aii 
gelicisj 6c tamen certa eííj i l lud ex parte ^ 
íubieAi habere in va o Angelo fpecies mi 4" 
ñas vniuerfales ^ & magis determinacas^ 
quaia alterojideo enim Angel9 fuperior 
quiper lumen fupsraataraie j & fpecies 
n?agis vniucrfales notitiam veritatis acci 
pitjín quadá vníueríali conceptioneillu-
minat inferioremjproponeiidoei eadecri 
veritaté magis particuaiirerjquf eíl raod* 
iateliigcdi conaturaiis Angelo iaFeriorir 
Secundb fupponenda eíljquod quádo 
dicimus hancfci^ntiáex parte fubiedijgi 
vt eftin Ghriíloj eífe inferióte 3nge]fca> 
no l7gnificamusiíijusadlHJ,neceírs deberé 
haberi iaChri í lo ex cotieríione sd phan-
tafniata^veldifcurfuj aliquá imperfe^io 
nem^qua carear aAus feieati^ angelic^di 
durn enim eíl fupra.,quod ex cognitione 
animf beatf^potuk Ghriííuspcr hác fei© 
tiam intelligere íine phantafmateJ& fine 
difcurfu^neqirurfusíigniíícamusjquoKiii' 
lafcientia ex coditione fübiecfli partícipat 
alíquara intrinfeeam perfecítionéjqua ca-
reat feientia angeiicajquia¡Tilia infunde-
retur Angeloj non neeeífarió haberet in 
ea prfdidam imperfe¿li(Hiem conueríio 
nis ad phantafmatajatqj difeurfus. ínfet* 
mus ergOjquod talis feientia ex cognkíó 
ne ílibiedi potefl elicere cognitionem 
qasuoa eatitan'4¿¿fed modaliter íit ih i 
perfedlies 
Difputat.vnic, 
I perfec9:ior cognitione naturali^ vel íuper 
nacuraíi Angelorúi dico non emitatiucj 
fed modaliterjquia hf c fcientia ex fpecie 
^centitace ipííusj eít fupperna Ínter pm-^  
nss prf rer beatamJ& ideo cum eius petfc 
d:io debeat expücari in enticatc fui ac-
tusj neceiTariéfequituraétum ralisfcien^ 
li^eriam in ChrjftoJecunduFn fuá enti 
tatem , &Tpecie efiTentialem diredé effe 
perfeétiorem omni alioa¿lu inteiledus 
non beatifico. Cftei&m a i^ia eonferendo 
modum intelligendi cú phantarmatejSc 
per fímplicem intuitum veritatiSjiíla ex 
fe efl perfedior iliOj&C conuenit fcienti^ 
angvlicf: ideó dícimusfeientiam angeli-
cam ex modo eíTe perfeftiorem hac ícié-? 
tía indita anims Chriílij fedifta maior 
perfe&io efl: tantü fecundum quid., cñí í t 
maior dumtaxar penes modunij ejuod 
non eít de eflenria rei. 
E x his duobtfíuppoíitis manet probata 
fecunda pars conclullonisjcum enim fpe 
cies huiusfeientif fequantur magis perfe 
j9:ion.é huius fubiedi j qua perfedioncm 
luminis inteiligibíiís, & íímiliter modus 
inteliig^ndjper iilariijiuxta prinriá fuppo 
íítionenij & extia fecundacn íuppoíitio-
í H8m,hf c ícié i haoeac aliqu ;ndo eliccre 
intelleáfcioneni cú coiauerllone ad phan-
tafmataj arquedifeurfu; confequens eftj 
quod ex:pair3 ílibie i i 3 yt ert: in anima 
Chrilli^quf iecundum paturam coníTde-
rata > elt inferior at- fubliaiitiani angelí^ 
ca n J habeat etiam hisiufmodi inferiori-!-
jatem ex patre lubiedi, 
Sed cont.a, Prin drrpeciesjiuius feien 
tist^nent fe ex pan-Dei influentis illas^ 
& tamen quia tan tu E ad has Ipeciesjh^c 
feientia eft infciior ad Icieutiá angelicáj 
«rgo hec feientia, etiam ex parte P e ü n -
üuentisjeít infenor aq ícientiam angelí-
camtmaipr probaturjfpscies hujus ici^n 
. funt per feiiifafc^á: pr.cueniut om-
nem aéticítte intelledus anirpae Chriflij 
firgo ten?nt feexparteDe: influentis:pa 
tet h<rc coníequencia j quia hacraiion? 
lumen huius feienti? tenet fe ex parte 
Dei influentis, 
^ RefpondetHr,diftingUQ maiorem;Spe 
cíes huius feientiíe tenentTe ex parte Dei 
influentí^ quantum ad muUitgdjn^ob-
í e d o r u m ^ yirtutem repr -^fentandi con 
cedo maiorem^quanrum ad iimitatipnéj 
&paiticularitarem'nego maioresnam li« 
ect Dsus infunderec iiias magis lirakatas 
vnic. 20^ 
& partltasjquáfínt fpecies angelic^ id ta- • 
men non polblabat iíla feientia conííd? 
rata fecundurn f^vt efl: apeo,fed vt accp 
modatur intellc&ui humano animeChri 
ílijcui eít connaturale intelligerc per fpe 
cies minus vniuerfalesjquá fint angelicae: 
ad prpbatipne maiprisjnego cpiífequen-
tiam^quia v t tenerentíe ex parte Dei in-
fluentisjrequirebaturjíipn tan?a vt prfue 
nirent adionem fubiedi j f?d etiá vt non 
infunderenturaccpnipdatae ad capacita-
tem illius^ quod tamen habet lume huius 
fcientiíCj e^ceditenim fccúdumfe modu 
intelligendi eonnatural^m intelledui hu 
manojee npn accompdaturn ad rpinifef-
tandas res mpdo,quo cpnnaturaiiter ma 
nifcíbntur per lumen rationis humana. 
Arguituv fecundó.Moduscognpfcédv 
quem habuit Chriftus per hanc ídériara 
cum phantafmatej fi¿ difeurfu erat fuperi-
naturali^j ergo etiam ex parte fubiedij §E 
abfoluté erat peifedior cognitione natu 
rali Angelorum ; cc fequeniia patet^quia 
pmiiia lupernarpralia fecundiim fyu ge-» 
ñus funt eírentiaiiter j ¿^ abíojute peffe-
diora ómnibus naturalibusjjSc antecedes 
probaturjquiaad:usJ& modus huius fcieti 
%m proportionatur iilij & prpuenit a lu- 4 , 
mine pmpino fupernaturalij ergo ell orai 
ninofupernaturalisJ&; non permixtusj& 
compoíitus exentitate naturalij &fuper 
naturalijfed omnino fímpiex,& fuperna 
turalis, 
Refpondetur. Concedo confequentiáj, 
quia modus cognofeeadi iftius feientiaf,, 
etiam cum phantafmate., difcinfujenti 
yatíuéjSíeííentialiter eíí perfwdipi modo 
quo Angeii naturaliter intelligunt fíne 
phantafmate, §f difeurfu $ tamca iílemet 
modus^qui eíTentialite eí. perfedipr^ eíl 
i m p ei fedip r m pdaiiísrj qnía | icét q u^li• 
bet entitas!,& n odusfupernatu.ralisiíc ea 
titatiue, & eíTentialiter perfed"or omni 
'eiiti.tateJ& mpd© naturali cpnliderato in 
rarione eotitatisjjSi realitatisjtamen mo-
daliterppteft eíreimperfedipr modo na 
tuiaii^coníiderandp foium rapdum^ quo 
ytraq^ entitas habet eífe.v.g. fupernatu-
ralis inhxrentia gratiaí, eíTentialiter ,iSc 
quidditatiué eft perfedior^quá fubftátiaj 
modaliter tamen eft insperfedior illa^ná 
fupernaturaba entitatiue funt nobilipra 
naturalibusjnon modaliter^vt dpcerifpr 
Jetenm D.Tho.i.2.q.np.art,.2, jp^ ffjjg 
Arguitur tertii. Voluntas Angelí eft * * 
2 l O 2 . 
perfeíHor^quam humanaí& ramen actus 
virturum íupernatnraliú volLiiuatisCliri 
ííijZthm ex parte fubhdijnon ersnt im-
pertcíliores í i a i - . i l i ' a u s aítibus voiuiitatis 
ang^iíj^j crgo íimíliicr e x parte rubie¿íi 
non erunt imperfediores aólus kuias fcie 
tif ia Ciiriílojquani añus rcianci^ ange-
}ICWVÍÚI\OÍ probatur.Pii mo,quia eic-paf-
ílo iiacur.e partcíílioris puoduceinisiiiara 
na tu r a l i ts i> fe c 11 n d u v h\ m a m •fu ^  p o t e n -
ti es caufi autarn aacuraiis peife éíior pro 
duceiis eíFséfcum fecuaduna vltimum fose 
p o r a n t ie ^  p r © dusi t i i i íí p cr f e f l i o r éj qu a m 
caLfía tiaturalis minas perfecta.Secuiidó3 
quiairitelled:us Aageii eil: perfeílior i n -
telieda liumano,erg0 & voluntas angé-
lica eíl perfeátior voiuniacs humanaj fai 
uatur enim ead« proportio inter has fpe-
cméy min®r veré maniEííla ell^quia aóíus 
iufticif Jobedieüti\%& charitat¡sJ& cf teri 
mericorij animjChriíH ao fuerunt imper 
feriares íímilibus adíbus Angelorum. 
Con^rtTsatur, Inrelledus angsiicu»J& 
íunnanus v^ t participantaiiaiogícegradú-
intelléáliuum Deijéc vt funt in potemia 
obedisnciali ad adus fupernaturalesfuní 
i^feiíderíj atom^rpecieij&intelleéius hu-
manijfecundum px(¿di6t¡i rationem.,eííeii 
tiaiiccr eíl nobilior inreiledu angélico^ 
eonnderato facundum fuam atoma difFe 
T e n t i a m ^ ergo harcfcientia infüfa Chriíli 
ex parteílibiedi non eñimperfedior an 
gelka.Piima pars antecedétisoílenfa eíl 
íupraart.2.& íecñda parsprobaturjqüia 
intelie¿i:us Jaumanus fecundumillárati® 
aieln aliqno modo ingreditur ordiaéíu-
pernaturalemj quí fecundum omniaqn^ 
coatinetjeítpertedtioi^^fímilitcr ordi-
ne naturalij á¿ ómnibus contentis in eoj 
311 eoautem coníineturintelled:usange-
licusfeoandum fuam diííerentiá co^íide 
ratus í eonfequeniia vero probatura quia 
íí fcicntia hi-c copareturad angélica fu-
pernaturalem^vtraqs habet pro Tubiedo 
intelle^üm^vt d i eiufdem ratíonisjcom 
parata vero ad angelicam naturaiem, ell 
m fubietao perfe&íorbnam eíl in iatelle 
&imt habet ilium gradum intelleduali-
tarisJ&; fub hacratione eíl petfedior in-
telle^u angelicio conííderato fecundum 
íuam fpecifícam diíferentiam. 
Refpondetur negando confequentia, 
diíferentia e l l j q u i a modus intelligedi 
conaturalís habet cíTe depédensáfenfu, 
i& ideó h^c feienda Chriftiexiíla natti-
4 
.¿1.2,cuca,qaT. 
rali dependencia admitrit in íuo aáuall* 
quando imperfedioni, qu^ redneíruí ad 
potentialitarem corporisjecundü quaro „ , 
teíhPaui.adi-kb^.Chiíí lüs eíl minora- H ^ 2 
tus ab Ahgelisi niodusyero volendi coi!" 
naturalís non eil-cuni dependentiaacoix-
pore^ vel appetitu fen/íriuo 3 & ideó non 
opoituit iílam irnpertsdionem reperiri 
in adibus exiftétibus in volútateChri/h", 
Adconfirniationétranfeac anitecedensj 
& negó cop.fequermájquiain predicla 
nirate rpecifíca^qu^ reperítur in üiaratio 
ne co nuni hnmaíroj & angélico hiteile-
<3:ui potefl eífe diueríTrasin medioco^ni 
tioiiisjvel vt nurerialisj&accídeiitaliíi,^ 
ideo iicét iíla feitnia üi in intcllcítu Chri 
ílij vt ell eiufde ípeciei cura intelle^u an • 
geüco, modo prediclo^eíl tamen in lil&j 
vt materiaiiter &accidental¡tereJlimper 
fe^iorintelleduangelicoj&itaporeíl ha 
bere talem imperfecrioné ex parte fubie-
di^qua non háberet in Angeiojiieque eíl-
mirum cura vnitate fpeciiica horfiintel-
leébuum,in rationepredidla reperiri inx-
qualéperfedionem j licétmaterialemj & 
accidentaléj omnes enim acftus noí ln in-
telleéiusj vt procedunr abeode principio 
fub eadé rationejunt eiuídem rpeci-ei for 
maliterj&taméex diuevíis obíeélis diílin 
gunturfpecie materiaiiter, propter quod 
vnus eíl perfeilior altero. 
A R r i C V L F S V . 
An h&cfeientiafuerit ha« 
bitualis \ 
C O N C L V S I O eflafíirmatiua. 
A R T I C r L F S FI. 
A n hac feientia fuerit diftin-
éla perplures habitus) 
' ]O N C L V S I O.Hfc feientia 
eíl diilinéla per plures habí-
tüSjin quantú habet pluresfpe 
cíes mi^vniuerfaiesjagelicis. 
D I S P V T A T I O 
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T t V B l V M I* 
ytrum IJM fcientiaejjentiali* 
tcrfit habítualts/üelaclus~ 
Us cognttio \ 
N C L V S 1 O-Scieciaani^ 
Ckriiti&ithabitualisjha 
-. ^ bcns urnen íemp^r adiun^á 
aliquam adualem cognicio-
neu) jpiíus. B:|C conciulío quó ad prima 
parCem probatur.Primójacítus hurnanus 
ícicuc?^ erar Chri'to facilísJ& delsdabN 
lis., porevarq; eiici ab iiio quociefcunque 
Velletj fed i i i i i íiint effádus qualitatis ha-
• b i t ua i i ; j cüm habitus dcturad facjiiter 
operáíiiimJ>&eo vtamurjcnrn volumusj 
§ r g o h^c fciétiafait habitualis.vSecuado, 
intelledusGhriílii ex fuá virtuce nacurali^  
non 'poterat eHcere a^ú huius ícieutiafj 
cvun i l l a ííc omnioo íupernaíuraiisj ergá 
vt peímaneni'erj& connaturaliter poílit 
illuiTí elfc^rCjOportuit eitmperíici aliquá • 
fo rma íupernaturaii psjimanente, ergo 
Catetan, & habicuali. 
^ Quo ad facundam parteraj Caiet.i.p. 
q.34. arcic.z. probar primó^ quia aiias 
priíis p e r í i c c r e t u T perfeítione fpeciaii^ 
qualis e'ÍI a'iTrtiaiis cogaitio huiusfciéti^ 
quod eíi contra Damaíc. iib.3,de fide.c, 
2 a.Qrgotfequ^lapátet^nam vicimaperfe 
¿l i o 'íi m p 1 ic¡ cer an i m f r a t i o 11 alis n o c o 11 -
íiítit in h ibi tUjfedin a¿hi*ar vero íí Chri 
ílus no a femper fuiíTit in a6í:u facundo 
huius rcieariíe ^ íed in habita pra;cife^ & 
paílea traaíiífet ad acííamrecundamjau-
geremr eius vkíma perfecíiio íTmpliciter> 
Catetan» a&uale cognitíone,qua 
Jrgrrar ' ^nEea c;ire,Da'c->ergo:^ acr^ e víiturGaieí; 
IOCO CIC.SÍ; Ferrar.2,eoiicra gentes.c.97. 
Et e5ftrinatur> quia CU.IQ vaumquodqj 
íit propter fuam operatioaemjVt dieitar 
2',de casiojanima Chriíli acquireado ac-
tuaie cognitionem haíusfcienti'^ quam 
antea non liabsbatjproliceret parfcéíio-
ne rpiritüalií profiGit etiam^quía acquirit 
íliam finemjpropcerqueeíljquo antea ca 
tebat-. Secundé, Ghriíhjs per hanc ícien-
tia m h a b u i t p e r f e^ i o n e fí ra p 1 i c i r e r m a i o 
zem , quá per fuás fciéntias habueiant B. 
Virgo, Aiígeiijania^ feparat^& hoc in 
ílata innoceintíaejfed omnes h« ex perfe-
¿tione íuaí.feíent!» femperkabuerunt aii 
i ^uama^ualem cogí.inoticn' - m 
tet,nain harc ícientia eíl omniaa. pk^P* 
<airsima^xceptabeaf!a,& ideodebit tri* • 
baere maioré perfedioaem fimplicher a 
qiia omnes aiix anuales 5 vnds cognitio 
eil perf>;<aiors&maior íínipiíCiterjquam 
dmnes ali«: ii aatefcismia non tríbaereír 
GÍrillo cogaitionem adualemjfedliabr--
tualem reliaqueret habitum pr^cifum áb» 
omniadu fecundo cogaofcedtj&non trí 
buéret ñií perfe^ione raaiorem fímplici 
rer^Qua alia?^  qux femper fuisohfe&Utri 
b ai t aáru ais m c o gn i t i o n I : mi ÍÍ o r pr ób a-
tar de B^Virginejquia femper etiaminteÉ * 
dormieadum hábuerit aliquam a^ualefn 
Dei cognitio.nS ^ ita vr de illa veriiicetur 
iilud Ciar. $,Ego darmtOtO' cormeüvigí iQant. • 
¡Mi vt AmbJh2.de virg.c^De Aogeiis ¿tmhrof% 
etiam, quod femper habeanr aliquá adíiia 
km cogaitioaemjfaitem refpedlufui of-
tendjt D,Tiio,2.contrag«ntí;s,c.97.Ra^ £)« Ü h H 
t i o el^quia taiis cognitio Arigeloru ae-
qae impediturab al¿Js epram opeiatJoni 
b as,, n e q ;e ífc im p e d ít i o a í J i a r a naat q J a d e & 
femper eft in ááu fecado: qaa ratíone dd «jp ^ Q • 
cet D.Tlio;qa:odiíS, 5,arr.7,eam vocem * 
m en fq ra ri > 4U 0 ^ 0 ^  6 ^ ^ m é n fu ra n t ut 
ea^qui- nuilquam deíiiiiait eííejca tameá 4" 
priiicipium babuerinr. Be animabasfepá 
ratisjquodjámper habeant fuá fcisritiara 
adinnótam alicui a-Stuaii cognitíoiii^pto-
batar eflicaciter hac r a t i ó ^ qaac ell Di ti, 
TKoJoco modo citato.yiues fempe5 ha ^ 
bet aliquam aéluaié operatioríern vit^vk 
paüct ¡udu&ioae in ómnibus viuenribus% 
(quia actualis vita réquiiit íicluallopera-
tione) fed aninía feparata rcmper acta vi-
uit, & non habet aliam operationem ac-
tuaiem^njíí cognitionejvel ariioremjqáa 
cognitionem fupponit iuxta iiludj K t b i l 
ml'itum^qiftn^raeognitüxú^Q femper eli 
in aliquá aétüali c'ognitione. Tándem de 
iiacinftatu innócenri^idiníinuat D. Au 
guft.lib.5.CGntía l í ú h n . c s . T u m t á f e í i 
ctáfuíjft omnu dormientíum > quamvtH 
vígUantiñj fed illa felicitas illius aSus n ¿ 
couikbat íííáia cognitióne aguají, ergb 
eam habét homo in illo ílatüjetia i n íorri 
iiijs^faltem habuic filará Mam^quadó 
ex larere eias dormient iseTúára eíl Eua. 
Tertióybf c íciéntiainditá^uic per fe iii 
ñjfa ór4inis fap«-natural¡s ad ndílráf peé 
feindependens a pfiaricafmatey&eius ac-
t-us non irapedlebatar per móU'icierri coi 
j oris aggíauaiifi^ &ratq^á^Hta bearai 
Q z 
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I quae in mis operationibus a hallo poteíl 
in vita impcdirij ergo aulla e.íl ratia, CUÍ: 
eias adualis coníideratio dcbáerit omni-
ño ce líate. 
Sed contrs concluíionem arguittir pn 
mo. Ideó in Chiifto ponendus eít a¿tus 
íeieiKÍ.r,qu'ia efi: in potentia ad iiium^Sc 
eius poceufía efTet imperfs^a^ ñ aét.i ca« 
rer¿t,& quiaGáriílus non proíicií in pet 
fe^ioíi? rpirituaij^fed a principio iux co 
eeptionis habuir rotarn^uam debuk ha-
bereríi auteh.cc fcisntia «ÍTÍC íubkuaiisj 
eífst in pocentit ad íuum aétúm,-&itá a-
- fij í iu Chriíli rations calis potentix eíféE 
im!parfe¿l:aJ& quando habereí talem ac-
tura^proncerct perfeccioneípcciali^qua-
iis eíl adtis huins fcisntixjergo fifC feien 
Tba. tía non eíí habitualie; maiór eíl D.Tho. 
fupra.^.p. art.i. &.i .q .34. ar£,¿. miaor 
vero probatuij quia id quod habitualiter 
íiabet aiiquam perfeítioné j habei: üiam. 
m porétja,, habitus enimeít aduspermix 
tus porenrix,& quando procedit ad iStu. 
fecundum , proficic in ípirimali perfe-
ét ions talis-aéhis, 
* L Confírmatur. Chrifísis ex parte animf 
íiabuic eonditionss comprebenforisj fed 
vna eius cí\ j pofl'e eííe in achí refpedu 
ícienrix. quam habet ^ ergo iiabuit iílam 
ícisntiam per modum actusj%& non per 
inodum habit9:minor probatur, niide6 
beari poíl dié iudicij erunefemperin a(9:u 
re ípedu omnis cognirionis quam debuit 
íiaberejquiahoc non excedic eorumlla-
íum : confequentia veró probauir j quia 
Chriítus a principio £i\x coceptionis de-
buit habere omnem perSeAionem fpe-
cialenij quam habuit poíleajaliasprGÍi-
eeretinilla. 
Rerpondetur ad argumentn díftinguen 
• do mínoréjfí li^c feientia effet habitualís 
aliquando fsparatáab otnnifuo aiflujcon 
cedo minóreme íi veró fít habitualis fem 
peraiicui adui eoniundajlicér illeíit fue 
ceísiue diuerfusjnego minofWjnam vt 
éxplicat Caiet. loco cit. perfeAio anim« 
n o n c 6íiílít li m pliciter in tranlit u v nius 
actus ad aiium aéturp ciurdem feienrix j 
quia oranesilli funt eiufóe perfedionis 
fpecifíc^j fed confiñiEin tranfitu de po-
tentia ad aduraj^í quia Chriftus nunqua 
traralruií: de potentia ad aíbum^uia fem-
pe.r habuit aiiquem actüm huius rcietis^ 
nunquam fecundii illam profuit íimpli-
dceijiiéet potusritíceiínduquidjtraníies 
de vno adu fLCundum quid^ & materia- « 
licer in psrFe¿l'ione,.ad aliiímaélum eiuf-
dsrn fpecisijpetfcdiorem mátéjiÍaliter(,6c 
f cundum quid, 
Ad confirmacionem concedo totum^Ss 
D . Tiio. ÍOiiim intendic hanc ícisntiam 
fin lie habitiíalemjquia erac in poiécia ad 
. -di íerrósa¿Í;usfuccefsiue,non quia aiiquá-
«ofuerit íeparata ab ornni adu.' 
Arguirur fecudo. Chriilus áprincipio 
ru^coneeptionis habuit per modu aárus 
permanentiscognitionsm pr^nsiíTaru!T!9 
maioris vsdelscet ^ &; minoris $ ex gtribus 
ínfeiebat aétualem cognitionem colicla 
íionum huius fcienti^eigo etiamIiabuit 
cogniiiouem taiium concluíienum per 
modu a-ítu s per mane ntis,fi¿ non per mo 
• dum habitus: confequentia patet,quia vt 
docemur in iibris Pofteriorura^ irnpofsi 
bile eíl j cognitis príemifsis, non ftatira 
cognofciconcluíTonernjaíiiCcedens aut5 
probatur^ quia ergo piincipiorum huius 
feientif (vt dicrum eít)eíl viiTo beatajqug 
femper competit Ghriílo per mocüac-
* tus permanecisj sigo femper a principio 
iiabuit eognítiímem actúalem pr^míiTa-
rum huius fcieiui^per modum a&Us per 4* 
manentis. 
Refpondetur negando confequentia^ 
conceíTo antecedentij Se ad auttoritatem 
Ariftot.refpondetur^iüú eíl® initiligei^-
dum,quando premiíf^jSc concluíio cog 
nofeutur eifdé fpeciebus^tuncením cog- . 
nitio prf mifTarfi eíteaufa materiaiiter in-
ferens cognitionem coeluílonisj & ideo 
cognitis pr^mifsis^ílatím dicit cognofeí 
concluíiojíi vero príemilí^Sc conckíío 
cognofeanturfpeciebusdiuerlis j fpe-
cies pr^milfarurn noninferát naruraliter 
easj quibus cognofeiturconclufío, tune 
non oportet íímul habere cognitionem 
pr?miíraríi;f& eoncluííonis, quia rúe cog 
nitió pr^miiTárü,no eíl caufa narujaliter 
inferens cognitionem coneluíjonis, cuni 
poíiris fpeciebusreprffentatiuis pr^mif-
farum nonoporteat Iímul poní fpaciesre 
pifrcntatiuascocIuíionis^&Jíne iilisim-
pofsjbiíe íit eoncluííonis cogninoneha-; 
Kefij & quia in naturalibus eifdem fpecia 
D^US cognofeuntur pr^milfae , & eon-
• clu{io*qu2 componitur extremitatibuj 
prf mifiarum j ide¿ in illis polita cog-
nicione prfmiííaru, & boiiitatejqua ne-
ceífatib cognofeitur coneluíio^ pr^miíTf 
etiá cognofcpnturiin fuentia veró creara 
D i f p u t a t v n i c . 
per fpeciem increatáj nempe per eífentia 
diuiná vnicam in ratione ípeciei, cociu-
fio v.erb cogaoícicur in fs ip^ a per rpecie 
crcacam,& (iBliti,ék|>qu« pon necelíario 
infertur ex rpacieiiiaincreata,8r ideono 
oportuit^quod anima Chiiíli habescog-
nitionem p ríe mi llar u ra perraodú adus 
pirmanencisj habererfcieiuiam cenclu* 
íionura. 
Arguicur tertio. Si haec fcientia animaí 
Chii i t i eífec habicualis^eíTeC vniuoca no-
ñvx fcisntia; j hocaute eíl faifumjergo: 
fe.]iielamconcedit D.Thomjbijarg.fed 
contra^ vbi ai^fcientiam inditam animaj 
Cliriítí eííe vniuocá fciétiac nbítraíj íTcut 
animaChriíli animíEnoílrejeíl vniuoca: 
minor probatura na fupra.q.p-ar.^.didíí 
eíljhanc ícientiara habere connexionem 
cura grada j & prudencia fupernaturalij 
acqjdonis Spiricus.S.Sc inrrinfecc inciu-
dereperfeiflioneeorum. In hac et]á.G[.ar. 
i.oílédimusjhanc rcientu ex fe rendí ad 
futura conriagentia ^ & libera^ quae non 
attingit alicjuarcientia noítra^ aec haber 
pr^di^am commixtionem. 
Si dicascum Msdin.ibijD.Tho.foiuin 
voliuííshancrcienciam eíTe vniuocá no* 
íliaem racione gen-eiica., non veróin ra-
tione fpecilicaJ& acoma. Cocrahoc eftj 
quod eam vniaocauioné ponit D. Tho. 
incer hanc rc¡entiam,&:noil:ramá qvif eít 
incer aniüiá Chrifli, & iioíl:ram,red lixc 
eíl vniiiocacio fpecieijergo non beneex* 
plicac D, i hom. de vniuocatione in ra* 
tione genérica. 
Ad ho : argumantüm concedo feque-
lam^nec fentic D.Tho.hanc fcientiá in-
ditam,& fcientiá noítram^íuenaturale, 
flus fupernacuralem, qiio ad eíTcntia eííe 
eiufdem fpeciei atomae^  neqs eriá loqui-
tur d^  vniuocatione in racione graciae^ vt 
argumentjam conuincit ^ fed loquirurde 
vniuocatione modi huiusícieti^^Scfcien 
ti<Enobis connatuialis jquia hec fciencia 
etiam recipitur in anima.,admodum ipíi* 
anira e, cui connaturale t ñ aiiquando in 
telligere in aéhi^aliquádo vero in poten-
tiaj&recipere omnem fcientiam per mo 
du habitusj cuando talis ícieíjtia non ter 
minatur ad'Deú claré vifum^ h^cfcien 
tia non attingic Deum in íe ipío^ & cla-
lé(vt diximus art. i . ) ideó non oportuic 
iilamjraltem quoad iilium modum habí, 
tus, vninocari cum fcientijs noílris j tam 
naturaiibusjquámfupernaturalibus. 
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Vtm h&c fcientia indita ani* 
m& Chrijti.fit aliqms affus 
diflinñus a Jpecie¿?us intelligi 
bilibustfuibus elicitur eim 
cogniúo fpecialis* 
f O N C L V S I O e í l : afíirma-
tiuaj,videlicet hanc fcientiam 
indita elíe lumen additum ad 
qualitatera diftinc^áa pr^di* 
(aisfpecigbus. H^c concluíío eíl contra ^ ^ ^ ^ 
Vazq.ibi^difp.54^.2, q u i aíTerit fííe fcié 
tiam non eífe alia qualitatem, quacolfe-
¿Ijonem omnium fcientiarúípecierain* 
teíligibilium fímul contendit hanc eífe 
rncntcm D.Tho.C^terú contra i i i u of-
tendit primó D.Tho, cotrariunn feñíiíTe 
exprefsé ex reílimoníjs jpííus. Primu ha. 
betur fupra.q.p.art^.vbi vtrumc^diílin 
gu esj ai t^  i n a n i m a C h r i l l i deberé eífe fe i é 
tiam infufanij perquá j medias fpeciebus 
proportionatis natura: h u r a a n a e j C o g n o f 
cat resin reipíísfSecundum habetur h i c 
art.4. vbi aitj lumen huius ícicntíae ex fe 
eífe excellentius lumine Angelorüj fpe-
cies veró eius eífe inferiores angeiicisj er 
go lentic MÍ hac fcientia dad lumendjílin 
í5luab iplísfpeciebus. Tertiíí habeturibi 
ad. i . \ bi eande dodrinam repeteSpaicid 
quod in hac feiefatia coííderatur ex parte 
Deiinfluéciís,excedens fcientia Airgeloru 
quantú ad modum recipieíUisjConfeqiies 
eil diíiiníla in plures fpeciesj ergo fenrit 
preteríFpecies huius feientiae inferiores 
angelicisj darijn iliaaliquidqiijod ííc ex-
eelientius ícicnt'ia angélica.,& habeant fe 
ex parce Dei inHuentis:hoe aute nonpo 
t s l l eíTe, nill lume inteiligibile huius fei^ 
ti^ergo.Quartü habetur i b i in foiutione 
a d . ^ . v b i aitjlumen inhac fcientia eífe v-
num ípecie^ípecies veró intelligibilss ef-
fediuerfasjergoD.Tho.lumen huiusfcie 
t i ab^fpeciebuseiufdemjdiílinguit.Quin 
t u m habeíurin, 3 . í c ient .d i l l . 14 q. i.ar- f 
qla.2.vbÍ!ncorp,& ad.3.exprefsé diílin 
guit iuméj&: fpecies huius fcientia:.Sex-
tum denique habetur ib id .q la .4. vbi ex-
prefsé aitjChriftura omnia obieéla huius 
fcientia: cognofeere vno habitUj&pIuri* 
tíusípeciébus,, ergo fentic prst.^rfpecies 
Q 3 inteili* 
0, 
^ intei i igibües huius (cientia:} dari lumen 
aliquodj habitura Jeu quaiirateiTí iiiís 
/ ^ :Secuiid0..probati)rJnaniD.TIio.sd.i. 
• ÁtJOt v j j ^ h ^ - ícjeaxiam etTs vniijocam nolhg, 
2 4'f* 
..reeipi in noílro inteiieétn ^ ad mo-
¿urn connacuraicm.jTcd noftra ícienua 
dicit habicuiTij & lumen diiliiiclú ab fpe 
ciebusii-uglligibilib^cQ liac diílindionej 
•er?o idsíTi erit de hac fcientia indita aai-
Clirirci. 
.Terrio probatur^na D.TÍio.tenet^fpe-
cíes int'uías ChriftijiíTe clarioces ómnibus 
alijíjetiá angelicisjquia dereiuiunc lumi-
ni huius fcieuti^, quod eft clanus^ & ex-
^celltniíus o.xinibusj 17 aucem huiuiuiQdi 
e-ííent iplummet lumeiijiion aliund^fed 
aíeiplis habsreiit pr^dichm claricatem. 
Mis coauinckur contra prajdiétúaud:o-
remjD.Tho.non potuiiíefeatire lumen 
imius fcientif noneíTe alia qualicate, qua 
coiletftionem omnium (pecierumintelli 
gibiíium íímLilJ&; quod prxdida diftin-
¿lioiiuer iumenj&cfpecies huius fcienti^ 
abfoluté ftatuenda fíc: probatur ratione 
efíicaci: Ceteri habitus inteUeóí:uale.s¿fu-
pernararales.v.g.fideSj Thtíologia^dona 
íapienti^incelicítusjícienti^aíq^ íimi-
fpeciales reusiacionesjquas habenc 
beati extra VerbuniJ,nonjrpecies fuperna 
turales ilüs deferuieRtes f^ed dicuntlumé 
cífe qualitatem ab'iliis diíb'nótijergo id I 
eric de hac fcientia. Cmifequentia patet 
ex parit-ate cjtíonisjans pi-obauir duplicí 
ter. Primb ex Ú. TiiQ.qui docet omnem 
fiabirumiiltelleiStialern conílare ex duo-
busjfciiicst lumine^Sc Tpecieb'j ac in om 
mi cognitione peifidta rsperiri dúo., fciii 
cet^reprifentationem reí cognit^ác iu-
dicíum de iliajprimáqj disic ferriper fpc 
ciesjrecune'á veib;pei viín luminisíntei-
ledualis i l l i proportiqnai:iJ& ex hoc in-
fsrtur prophetam non eíTe illum qxii fo-
lum habetáOeo fpecKSirifafas>fer quas 
repr^fentíitur^biecíiumj fed i l lü qui ha-
bet lumen inrelletaualej quo pofsitiudi-
care de objeto repr^fentatOjergo. 
Secundó probatur idem aiis^nam alias 
omniaerunt dona Spiritus.S.& pr^dida 
luminaefifeatquidem realirerj Sifoirnaii 
tsr;minor non debet admittijergoipror 
batur fequslajquiae.xdéipecies riiperna-
turalesfufíiciuntjproportionáturj&de-
íeruiunt ómnibus filis donisjatq, lumini 
bi^jiiaqsno oportet poneré quandá fpe-
3t 
cíem pío vno dono^ alia pro alio.'vnde ^ 
D.Tho.concedit dari lumen prop«*ino- * 
natum jine nouarü ipecierum infuíípne, 
c.uia ad eegnitioné propheticá f^ pe íuf-
ficiiir fpecies praehabitf x ergoíí ipfj fpc 
cies lecundum fe habent huiuírnodi dona 
&c lamina cum illis^femper ilnt eidemj6c • 
ad -femetiprum non diftinguantur reali-
ter &ForiTialirsrJetiam non diíHngunuir 
kuiilfFisbdi dGnaj & iuniina, 
Reípodet Pater V¿2q.diífeifehíEcIiin)i 
na^ ícieníiaíndirá anima: Chriilij quia 
ifb lumina non attinguntfua obieda^ma 
dijs rpeciebusipíorum propri|5J& quiddí 
tatiuisjfciertcia veróindita amm^Chrlíli 
attingic fuaobieclajmediantibus proprijs -
& quidditaciuís fpeciebus illoruroj&idf.^ 
qu¡a rales fpecies fuíficiunc ad eliciedum 
perireété habitu huius feientií, propter i l 
lam non requiritur alius habitus fupra di-
dusj íleut requiriturin fide proplietica^ 
qu.x & alíjs donis Spiritus íandi inteüe-
¿iuaiib^ propter jmperFediionem fpecie 
rum deíeiuienrium illis^qu^ nofunt pro* 
prix, & hac diíliníStion-s nonfufíkiút ad 
eiieiendum perfedum habitum circa i i -
lorum obieáa. 
Sed corra hoc eíí:.P.nmo,quia híec fcie 4. 
t i a n ó a t t i a g i t o m n i a f a a G b i e d a j r n e d i á n » 
tibus proprijs j & quidditariuis ípeciebus 
iilorum : diximus enimfupraarc.i. hanc 
feientiam non attingere Deura per pro-
príani, & quidditatiuam fpeckra ipííusj, 
ergo faltem oportebat refpedu huius ob 
h é k l j 6¿ veritatu cognofeibiliurn deilio^ 
poneré habitum diítjndum ab huiufrno-
di fpeciebus. 
Secundójquia príediíía lumina fepeac 
tíngunt íua obieáiajraediácibus proprijs, 
& quidditatiuisfpecíeb 'iliorumjCu enim 
fjepe infundat-Deus fpecies obiediorum 
reuelatoru j & illa muitoties ílnt res hu-
man3e5ciwus daripoííent propriarj&quid 
ditatiu.^ fpecies, nihil prohibettales fpe-
cies ínfunci a Deorefpc<^u taiium obíe-
á:orum,non oporcebit predica dona Spi 
ritusfanétij atque lumina eífe diilinéhs 
qualitates. 
Sed contraarguitur prim^cx D.Tho, 
dicétejChriílum haberc cogiiitionecrea-
rurarum per habitum 3 qux eftcolie¿lio 
fpecierum orclinataruni ad cognofcendií, 
crgo fentit hanc feientiam íolu eífe col-
ieíbionem talíum fpecierum otdinararu^ 
6c non alium habitum diíUnétam. 
Confir-
ifputat.vmc. 
I Confirmatur primbex eo qnod íupra 
quxñ^An.i .aky^uod quia anima Chri 
íii reducitur ad a¿tum fciendi omnia per 
rp«GÍes infufliSjideó é k n poní in Chrí'fto 
fcientiá infLifam : íí autéípecies noneííeC 
¿pTi feisnciaj ex"hoc quod Chriftii^abe-
rec pr^diéí-as fpecies^no bene inferretD. 
Tho. ipñim habere pr^diiftá fcientiara., 
quia tales fpecies poíTent deferuirej & in 
fundi pro aiijs cognkionibus Cupernatu-
ralibus^quaies eliciuntur in Chrilloa do 
nis Spíritus faníti. 
Coníirmaturrecimdo ex diélis ibijarr. 
5.&.6.nam art.5.ait D.Tho.hanc fci^ a* 
t'v.\m eíTe habicualem, &arc. 6. iliarn elTe 
diítin¿tam inplures habitus^ííc a.n:Qpor-
D . Tho, tuit ejfe m ánima Chri/íiproprias/pecies 
- J^ngtilarium rerum, ad cognojcedum cogni 
t'tonepropria, zinumquodque-,^Jecundum 
hoCiOportuit ejje diuerfos babitusfctátice in 
dnima Cbriíiiexfg'A'hi probat fiánc fcieii 
tiá diíHngui in diueríis ad-ibus^  quja dif-
tinguitur in diuerías fpecies iateüigibi^ 
les/ergo fentit hanc fcientiam eíTe ipfam 
fpecié, íí non eíTet habicusfuperadditusj 
&ab lilisdiítinólusj exhoc quodiliide-
? feruírenr plores fpecies diiliinííraíjnon l i -
cerer inferre h'anc fcientiam dillingni in 
plureshabi£us,vt patet inTheologia qu<£ 
vnicus habkussíl & íimpiiciísimiis^ & ta 
mea plures iiii deferuíunE ípecies, 
.Ad hocargumentum rerpondetCaiet, 
D . Tltom.non fuiííc iocutum de ícientia 
rraaUcer^qtisyjC fie eíl inmenJ& habi-
tus poceiítris:, led de ferértm fundatur y & 
01.iginacur3.aur marerialíceijQ.ui¿ h^firieje 
tiafrpponit plures fpecies^ mas ordiiut 
ad feientifieam cognitionem obie¿l¡,pi'p 
quibus deramitur fundamentaliterj & ori 
ginatiué^quía hcie íljppounnturjVt íiet in 
órdine ad aAus fcientiíicos j dicit'enam 
fnrai oro íliis, ma.teriaUtsr^qüia bbíeda re 
pr^fentacaper illa en j ca.-ijnt.fub alia ra-
cione formaliorij fecundurn quod attin-. 
guntera feieotía, 
Ad prima confirma?iongrn refponde* 
turj D. rhom. ibi ioquí de ípiciebiis 3 
ordinatis ad Vlum huiusfcientisej&quia 
• vt ííc no ordinantu^ «eqfiiUiílrantur ad 
ycprsffi-wtandam ornpia ftí) diftin<ftioiíe 
formali | > i f íi.ítajfciliclt vtreípiciut Deú 
inratione pnijcipij,& finis ordinishypo 
ítaticijnií? peí- lumen huius icientiae3ideó 
ex hoC j. qiiad Chrifhis habuerit ípecies 
íaliter ordinatasp & illuftratas/Dene inm 
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lit D.Thom. ipfuíti habere lumen huius i 
fcieníi.i\ Vei fecundo dki poteft „ quod 
quia fpecies per fe primo propoícionan* 
tur lumini ipíuis., vt ímX peí feinfuf^iit 
quantum illi deferuiunt j exhoCj quod 
Chriftus habuerit illas j fequitur efficaci-
terj quod habuerit lumen huius fcientiam 
non quia lumen identiíicetur curn iliis, 
fed quia tales fpecies eíTent fruftranea; .,5 
non concurrerent íid adum^ad quéprin 
ei^aiiter ordinantur, qualiseíl huius fcii 
tía; infuf^ fupernaturali fciéti« deferuire. 
Ad iecundam refponüetur,D.Tho.il?i 
non loqui deformaii huius fcientiie, fei-
licet delumine , fed de materiali illius, 
feilicet fpeciebusinfelligibilibusj Sccíxm 
acceptam hanc fcientiam docet'diuidiim 
plures aóhisjhoc eftjin plures fpecies in-
teiiigibíiesj rnaiiKíntes femper vnitace rea; 
formali ex parte lurninisjiuxra di¿fcíf 
ad argumentum principale, 
Arguitur fecundó. Aáfcus huius fe iét i^ 
vel eft apprchelio obieítí j veliudiciúde 
illo j fed ad vtrumqj iílorum fufficic vir* 
tusiateik^us Chrifti cum pr^diAisfpe-
ciebus^ííne alio habicu fupecadditCjergo Á 
talishabicus no sil: ponendus:minor pro ^ 
prima parte probatur^ quia ad apprehea . 
Uontm obieAoturaíidei,quf íuntfuper-
naturaliajfufficit virtus intelledus,&fpe 
c ie s, íi ne ai i o hab i t u fu perad di to, v t pate t 
in pagano^ Scinfideli j qui ííne habitu íi-
dei apprehendit illa,ergo íimiiicer ad ap 
prehen-denda obieétafupernaturalia hu- • 
ius feientiaj j fufficiet virtusnatüralis in-
telle¿his auim^ Chriíli cum fpeciebus íii 
pernaturalibus j abfqj alio habitu fupc^ r-
addico. Pro fecunda parte probatur mi-
nor, quia iudicium huius fcientissfuppo- Jj 
nit iecundum rationem apprehenlTonis 
claraniobjeAorunij vt funtinfe ifís,íine 
aliqua dependentía a phancafmatejnulla 
autem eft dilferentia de obiec^o clare ap-
prehenfojVt eftparte rei indicare illud ef 
fe, ve eíl ¿o fe, ergo ad tale íudiciura nul-
lus requiritur h-abrtus ^  ab fpedebus dif* 
tinótus, 
. Refpondetur negando mjnorem pr© 
vtraq; parte., & ad probanonem prim^ 
.negOj quia illa appreheníiojquara paga-
nusj&iníidelis habet obiedorum fuper* 
naturaiium fidei^ eft entitatiué naturalis, 
arque femel propoílto obie&o fufíicic hj 
nien nacurale inteileóhisjappreheníio vs 
XQ huigs feienti» eíl: emitípue fupema» -
O 4 turaiis^ 
turaliSjád quam faciiiíerJ& cennaturali-
ter haben-dam? pi-xrer fpecies tenentes fe 
ex parte obiídijTequivitirr aítus íuperna 
mralis^qui Cu virtus tenes ex parce po-
teiuia:. A'd probacienem íscunclx reípo-a 
d imxTj e m i ivs t i a ni. & f 1,5 p e r n a t u r al i c a te m 
iadicij hiiim Cáistiúp; effe difñeukaierLi-
perexcedencem virtutcm naturalemin-
telle íbuSjad quamTupsrandaTii requiiiriír 
iuraea rapsFiiaturale ex parte potenti*. 
Terdh arguitut, ínteliedusfCinifti t ú 
fpacíebus intuílsySÍí: principiüfufhciés ad 
eIfciedos aótus huiusfeictic omnino per 
fíí ^  o 3 j q u o a d o m Ji e m r a t i o nern fo r ára-
le ni quam habent j ergo fuperflutí alius 
li-ibirn-s diíliiicf^us: corííáqueiuia patctj 
cjiüa nofi oporcet poneré aliqoGd prmci 
p í u m diiímdum fn hac fcientia} cui non 
con-eCpondeac Ih ipiis aétibus aiíqua ra-
tio pro-diiífta abÍiÍo:antecedens aute pro 
batur j nam omnía qüa: in at^ibus huios 
rdenti.c poíTunt cogí ta ti} funtratio in-
teileciíonís vt ñc^Sí rario talis inteileílio 
nís determinatíe ad hoc , vei iliud ob-
iefhim , & m-odus illius faciliter 3 de-
leítariliter > M connaturaliter elici-
tus átali potentiajad nihiiautem hotum 
diñin^um habita requirir f^ed íufficere. 
virttitern natutaiem iníellettus aflirRie 
ChrirtijCiim fpedsbus ífbi tradííis:proba 
tur pro primaparte^quia actus huius fcil 
tuB ve habenc rationem incelie^ionis, 
íiifñcienterelicíuntura potentia intelle-
diüa eoníiderarafccuadú íejvcl faite ele 
uara per fpecie íuperñaturaie: proTecñda 
p a 11 e p r o b a t u r. j q u i a h u i u fm o d i fp ec i e s c n 
í ingulí rerpiciant objeélarupcrnaturalia 
diílinéta fufíicienter determínant iatelle 
a ni C h r i ñ i a d i ii t e 11 e ¿t i o n c m h u i 11 s j v e 1: 
álli9 obieóii rupernariiraiisipi:© tertia de-
aiique parte probatur quo ad connatura-
i ita t q u i a ípecí es fu p c r n a t u ra 1 e s h a b e n t 
proportioneiii cuni inteiieócioiiibus fu-
jpernaturaiibtis qno ad facUitate.,qiiia h^c 
ícienciae.x codirioneanim^ beat^Jn quá 
•recipicur quo ad eiieiendas tales intelk-
¿fcionesjncc phantafrnaceind'getjnec dif 
curfiijex quibus proueninomnis diffícui-
tasinreliigendi. 
Rerpondetur ad argumetum^ego an« 
-tecedens j ad probarionc nego iteró añs, 
na inteíieíftus animse Chriíli íínelunníie 
huius ' feientiíc j quanrumcunque pro-
ficiat fpecicbusíuperiiaturalibusinfuíís^ 
noji habet virtutem fufíicienceaiad dir 
ciendos aólus huius rcientie,,qusnturn ad # 
alT£níumJ& vnitatem fpecificalpn iudicijj 
quia rpecies lolum repr^fenranr obieólüj 
éé non tn'buunt virtutem affentiendi/awt 
iudicacide iiiojneqj quantü adrationem 
•genericam aff£iifusj& iiidíci^neq; quan? 
tiim ad Tatioiiéfpecificarn vtríufqj ^ neqj 
denique quantü ad modum intriaíecuni 
conatnraiitaiistcuiusexemphitn extat 111 
•íiaturaiibnsj quantumcunq^ eniríiintclls 
(Sushumaniis eíTct perfeírus fpeciebus in 
teiiigibilibus oinniurenim natural>ium,íí 
taniS no haberet habitú philorophif jiúii 
laten LIS eífet dabilis ad iudícanduni de na 
•íuralibus veritatibusjneqsaííeníiendüil* 
lis.Eíl pra: tersa alia ratiOjqina ipfum iu • 
-menTpecíei inditíTjVel difpoííno intdis 
'&us-ad vsciplédas fpeciésiñas eftítipema 
turallsJ & ideb íl no haberent tale l u m é , 
non reciperentur c onatnraliter pr^didx 
fpecies in intelledMi anime Chriíli,&C051 
•fequenter non eiiecret conaturalire^ me 
dijs iilisfpeciebus^aí^us intelligeodijtam 
modaliterjquam efíentialiter coníidera-
toSySc tam gGnericé,quani ipeciíice. 
Q V A E S T I O X I 1 . 
Defeientiá anima Qhrijii^c 
qmfita.fepí "vnipierfali, 
A R r i C F L F S I . 
Anfccuiumhmc fetentiam 
eognouerit Chrijius omma) 
^ O N C L V S 1 O.Chrillusper 
hanc feientiam cogneuíc om 
niaquf poíTunt feifi per a^ío 
nem irttelleclus agentis. 
A R T I C V L V S I I . 
A n Qhrijlusinhacfcient'ia 
frefeeret í 
GO N G L y S i o . Scientiahfc acw • quiííra.;ammae Chriíl i , fuit anda 
ícG.nndum fcíentiam. 
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D i r p u t a t v i i i c . 
CyrU< 
© V B I V M I . 
A n Chriftus fecundum hanc 
fckntiam cognouerit omnia 
^crtimntm ad omnts 
fcienú'as > 
O N C L V S I O. G k i f t ü S 
i ó^ á fcisiitiarum^Sc artiu na-
1 V NI^^Q t u r a iiu m J n o n i o v ÍI i c a fi m f 
püci fcientia acquiílra , k d 
piuribusjuxiaobieótorum diiisrlítatem, 
Hfc concluííojquo ad primam partem 
de obicótis fcientiarum omnium nacura-
liumj probatura nimirííj Chrifliis, etiarh 
in naturalibusjfuit perfecftior AdamOj 8>C 
Salomone,f2d Adam habuir cognitioné 
.omaiura naturalinm o h h & o n i ¿ v t col l i -
gitur exEGcler,G.7.&docent Cyr i i . i ib i i 
inIoaü.c.9.8cD.Tho.i.p.q.49.arr*3.Sic 
oni dsdit Deus fcientiarii nacuralé 
omniu rerimi natuialiunDjanirnaliü vide-
3 .fíí .4- licet^arborurajpifcjüijVtdicitur.3.Reg.4 
¿k omiiiQ c^leftium corporüjfií; elemen-
torum j vt habetur Sap.7. ergo á foniori 
Chriñus fecundüm rdentíá acquihrá cog 
nouit hf c omnía: coníequentia pater5ná 
alias virtus ftaturális intelledus agécisín 
C h i i f i o non habuiíTet eam perfeélionern 
quam habuic inAdamOj&SalomGiie.De 
o^ieílis artiurn naturaliu pvobacur } nam 
omnia cognouit Chriftus per fcien-
tiam inditara ] ergd etiam potuir habere 
c o g n i t i o n é m n a t u r a i é o m n i u m i 11 o r u m: 
ea ením quíe fupernaturaiitsr cognofci-
niusj eciam aliquando attingimuscogni-
tione natüraiiíideb enim l i quis íidem lia 
bes,,dmirtat eam circa vnum atgumentííj 
remánet in eo cognitio ríaturaiis aliGríi^ 
qaia circa ©bie^a cognica íupernatiiialí-
terfíepe exsrcétur muiti adius naturales, 
ergo^ánima Chrifti íscundú fcientiáin-
diramjSi infufatn cognofcensobieclaha-
riam artiu naturaliu^pocuic excrcere zcí9 
cognitionisnaturalis circaiilajmedijsrpe 
ciebus naturalibus^abílraíStis uirtute intel 
iecítüsagentisj & cu h^c potentia debue-
íit eíTe perfeítajdi^um eft^quod de fado 
reduda eíl ad adum iecundu : quo ad fe-
cundam vero parte(quod non vna fcien-
tia acquiíitajfed pluribusjiuxiadifpoíitio 
|i§.m o b j s d o í u n j hgc volue j i t ) probatu^ 
^ 
Sap.7 
hac rationejvitt'naturalis iiMelledus no 
'poteft in alijs hominibüs produccrt vná 
fe i en t i ^ qu e att i n g a r o ra ni a na 1 u r a 1 i a^  & 
omnes eorü veritates fubvna rationefor 
pali>ergó neq j in Chri í lo: coniequetia 
pacet:,quia*eiufde atorne fpeciei eíljSivir* 
tutis naturalis inlelledns ChiiftiJ,& nof*-
tetj ac per confequens habec in illo.!& in 
nobiseandé vi.rtutcm naturaie fecundum 
fpecie:añs probatur &x debilítateluminis 
naturalis noílri intelie'dus j ex illa enim 
prousnit diueríiras ídentiarUjiTcut c con 
rrario ex perfsdione luminisfupernaru-
ralis fcientiíE infuíís animíe Chrili i pro* 
uenitj quod vna extendatur ad omnia. 
Sed Gotra cóncluíione arguitur prim^^ 
Si anima Chrifri liabuic vna fcientia ac* 
quiiTtam^fequiturjquodliabüerit fcientia 
magice acqui{itá:GorXequens eíl: faifum^ 
ergo & fequela^ nam iila^ teíle Orig.ho-
mil.S.iii Num.e i lá Deojacquiriturq^na 
turaii lurainc inteileóHisageiítis 5 minor 
probaturjiiam al^ ás poííet dici Chríftum 
arte masiea fccííle miracula. 
Refpondetur ex D . Tho . magicáelle 
veram fciéiiamJ& laudabilem^vt íííHt in 
Gognitionej, nam cogni t io etiam malorú 
ve íic j, e.ft bonaj quod patet ex eo quod 
formaliter reperkur in Deo 5 vílim veró 
eius^eíTe maluirij & viti*ofumJ& propter 
eun^vei eiuspericulum eíTe prohibitam: 
atq^ adeóconcedo fequelamj&ncgo mi:-
i io rem; & ad probationem dÍGOjquod fa 
cere miracula arte magica/eftfaceré faifa 
m'uacuh, & non vera, & eft vt i mágica ., 
quod e i rp íGhib i tum:&: quiaChriñus no 
potuit peccare, néc faifa parrare míracw-
la^ideo non potuerunt dicerejipfum per 
rnagicam fcciííe miracula^ mñi qui teme-
re auíifunt dicerejipíumin preíentiapro. 
priorum cemoniorum ejicere dfmonia. 
Arguitur fecundo. Theologia noííra 
eft fcientia.acquiíita vírtute intel leétus a-
gentis, & tame non fuit ih Chriííojeigo 
Chriíliíís Dominus non habuit feientiam 
, maiorem^quam poteíl acquiri virtute i n 
teliedus agentis:maiorpa.tetJquia omnis 
fcientia quís non habetur per infufíonf, 
acquiriíur virtutejinteliea:9 agetissTheo 
logia autem nofíra non habetur per infu 
lionem : minor veróprobatur^ nam prs 
tei feientiam beatam , & feienriaminfu-
iam j cus fuot longé altenusratíonis a 
TheGlogiínoftrajneceíTané fcientiaíu-
pernaturalis reperitur in animaChriíli^ 
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I Ad hoc argiisrierstuirij quod atcinetad 
vim fequei^jíiego ülaoijUam lheologia' 
quia QÍ\ ícietiaíupernaturalis., vt ciiclt D. 
J ) . Tbo, Tho.i.p.q.i.arc. i.noacciuiricur^irtLitc 
Hiaturaii inceileátus agentisjfed vt eleua-
tura lumiae fideijCiuod eíl principió lub' 
altemansreípeítu ipCiuSj&c fiiperDatura-
iibus auxíiijs maioribus ^ vei rainoribusj 
iuxta maioremyyel miuorem perfedio* 
nem fideí.,& capaciratem iikturále incel-
ieiftus:{Tcuc iuxta niaiorem.,v ei minorem 
perfeélioné n atúrale ni voiuntatis ange-
lice occafiúiiaiiter funr iliis infufa maio-
XdjVel minora auxilia^ ad habenda ir. ai o • 
renijvei minore charitatetn^ vf dicunt cu 
D . Tbd» D.Tho. eiusdi{c¡pníi.i.2.q.i4oart-.5.dí 
cíe ante D.Tho.reperiri in anima Chriíli 
omnem feientiam acquiínam virtuce in-
teiieá:usagentis,,&ioquiíur deíciédjs na 
turalibusj qus acquiriintur príéciíe ex vi 
talis virtutis. Qood va ó attinet ad veri-
tatem confequenrisj 11 noírra Theoiogia 
íecundum fe oíl obfcurajVt aliqui^olunT, 
vel haber aiiquam imper'edionsm^ qus 
deducir dignifatem Chriñi,, non reperi-
tur in illoí ficantern tribuehdaeftiilijVC 
2 bmnia obieáa cognofeac ab omni rario* 
ne formal; ícibiiijneqíhoc eritíuperfluú, 
cu íit perfeítio illi9 fpecie diuerfa ab om-
ni a l i a ^ n u í i a impofsibiiisrrecus egc de 
:feáe n li a c o n d I £ i o n a Ii an i m x fe p ara c e^  n á 
411iiis ípeciescaisíantur ab Angelis^ vt di-
Eí, J ^ s & t ^- ffr0'*n,4'dift. 50. q. i ,art . i .ad.(í. 
igtdeanima art.i.ad. 1 í.Bt quia ao decet 
ChrilVíi accipere aliquid abAngeiisJdeo 
non h.ibet illam feientiáj fed loco iliius 
• aiiam perfediore, vidéiicet inditanij feu 
in-fufam, 
m Arguitur tertio;ChriíiusDominus non 
exercuit adugorrmium ai-num,ímó neqj 
vidstur.exerGuiíTe aéírirm alfcuitisartisjer 
go non habuk'anioes artes acquiíítasrpa 
tet confequentia, quia artesjíicut & feien 
t is non acduirürur^nííi peradus.earum, 
RefpondemM^usartiseíTe in duplici 
difFerentia: alrerum interádreni^qui con-, 
ííPdtincognitione.prscedentijrio modo 
;íp£cu]abilij(:ed modo operabili^ quo for-
ma introducendaeftin matetiam, alium 
vero exteriores qui coníiílit inexecutio-
ne., 8c appiicatmiíieóeixteriori ad or.iis: Se 
qnidem ars nón acqnirirur per adys illos-
exteríoresj quin podus íupponkur ad i l -
ios^ vtpropria iproruínregutaaequirirur 
peradus interioresjvnde.iich Chúñus 
extertorcs-aílus artiamnon exerceret^ac j 
quiííuit iüé's per aótus interiores cognof-
cedi^ quos ÍP-buii circa omniaobieííta ar-
tificialiajrnedíji fpecieb0 abfíradisjratio 
ne fui intellectus agentisa rebus artificia 
t i s j q u a s e í l e x p e r t i. 1 s v e i 1 e c u n d ü f¿ i p fa sj 
vei íecundum alias^Sí iTmües^aur contra 
r ias^  n ec d e acft i bus ex t er i ori b us eít verba 
liter veru.quod nullum exercuen't Chri-
ftus.Dñsjíeiíe íuílin.rnar.in dialog.cum lüf*jnAf 
Triph.exercujt arreíaciendi iuga,& ara-
traJ& ücét non coftec dealijsacílibusex-
teríoribus^non debemus negare peitedif 
ííraos adus aliarum aftium pingendijna- • 
uigandijatq^ curandijnon enim denega 
daefmn eiiíia; virtutes inielledualeá, • 
in 
quibus alíj puri homines excelluerunt 
DVBIVM IL 
Vtmm Chrijius profecerit in 
fetentia acqmfita > f e M 
O N C L V S í O.Ghrííhis 
profecit in nataraii cogni- § 
tione per aAuaié ex|yerien A 
tiam^ 8c in ícieotia experi-
raenuii , qu^ etl cognitio 
yniuerfalís ex feníibus acquiíka.«Pxo in-
telligentia primas partís coclufionis íup-
poneodum ef íexper iendam proptíé 
rolumeíreierpeduíirigularm^&itapró:- . — 
priéioquendojtantum eflein cogitatiua 
:Jiominis5 que eíl yirtnscirca íínguiaria, 
Ita Ariil:,2.,Poft.c.vlt.& in prologo iMe 3rilft 
thaph.&ibiD.Th.quiatantB ex hae ex-
periemia nafeitur naturalis íciltia vniuer 
faliújvt i^ aberur loctcir.ide¿ teñeD.Th. •][). T&a* 
fup,q.9.art,4.aUqui naturaJlcm feienriam 
.vniuerftliú voeantexperimenralem :no-
bra vero conciaíiOj quantum ad hác par 
"tenijnon procedírde ea^ fed de adualiex 
'perisjatia ííngülarium^& íic inrelleda.eíl; 
D.Tho. ibij&.i .p.q.^. firt.8. & de ve* ^0 Thoi 
rir, q. 2 o. art, 6.. ad. 3 . reípond et u rque eífe 
= de fid-e ex illo ad Hebr. 5. D U í P t exhits, i i s y ^ 
quapajfus f/jobedieatianij fciiieet ip^r 
experientiam p vt explicat Cloíía. ítem „ . '• 
I á ic imr AnpeqmmpuerJsiM tukéit- *Jaí 79 
re'p¿t.re?n, & matrem5 -^ c, quos tameR 
pollea voqare fcittit.J;& patet íoann» 1^, 
pi ofecic in hae íeientia per experi aciara. 
Secunda,. . 
Diíputat vnic. 
« Secunda etiam pars cocl'ufíonis eíl D . 
Tho.ibijvbi aiíi hinc fcientiarn furíTe au-
á z m íccmidLim fcieiitiainJ&intaiiedum 
agentsm animx Chriítijpoíi piimas fpe 
ciss abítradas ápliantarmatibus^alias fue 
ceíTu teporis denouo abfbiaxiíTe.Procii-
ius expiieatione notandum eli^ quod i i -
eécChnftus habnsric hanc feientiá á prin. 
cipio Piia? incarnacionis omnino perffi&á 
refpedu omniü naturalium ¿ non tamé á 
principio habuic omnes fpseies intelligi 
biles qüas potuitj refpeéluiilorú habere: 
ptaeter fpecies ^ etiam abílradas á phan-
tarmatib'^potmt habere aliasípecies can 
fatas rimitcíiipenorum fpecieram,v.ide-
licat infuíarumjdefeiuientiü tóiénüac iri-
ditcEj & alias acceptas ab obiedis íibi i c -
praefeatatis per Angeles^ & qusdibet iíla 
rum fpecicrú erant ÍLifiícientes ad haben 
dar» fcientiarn iílá experimentalem p¿r 
feótaoijSc ideb vt fie peifádaefleta ptin 
cipio incarnationis in ordine ad &bieda 
naturaliaj fatis fuit animam,Chrifti refpc 
vniufcuiufqs iiiorum habere aliquarn 
fpeciem acccptam,aliquo ex pr^diólis mo 
disj & quia no a principio habuic omnes 
^ fpeeies pr^diítasjfed TucceíTu tiporis ac-
quiíiuit mo di» has,, modo illas^fecundura 
acquiííticusm aliarum fpecierü perfeck, 
&au£ta ell eius feientia experiamalis fe 
cundum eííentiamsiíla: veró fpeeies licét 
omnes íínt naturales., & refpeélueorun-
dcm obiedorum coalideratorum in eflfe 
reijpotuerút cfTe íímuí in anima Chriítij 
quia diíferunt fpecíe eíTenciali ex modo 
tedendi ad alia obieda^ namq3 abftrahuc 
á phantafmatibus ex natura íua j Sí ex fe 
non habent ílngulariareprasrentare., nili 
dumtaxat perquandara reflexioné ex ad-
Jun(ftionead ipforum phantafmataj quia 
veró caufantur ex fpecieb9 i.nfufísjyel ac-
cipiuntur ex obie^isrepr^fentatis per An 
gclos,habent ex natura fuá íingularia re-
prsefentareabfqj omni dependecia a pha 
tafniatej&diíferunt fpecíe inte'r fe ex mo 
d ó tedendi in fuá obieda magisjvel min9 
immateriaii j vt de ipíífmet Angelisdici 
folec in propriaipforum materia. 
. Contra prxdiítáveritatearguiturpri-
ÍD; Tbo. mó^ex auélorit.D.Th. opiif.2.c.21.\bi 
aitjin cog»itione natarali fcibiiiü folíini 
profecifle animam Chrifti perexperien-
tiamj at experientiafolíim eit de fingula 
ribusjcám ad cogitatiuam pertineatjqu^ 
non attingit verbalia^vt diximusin expli 
ri.2. 2 1 9 
catione primx partis conclufíonis ^ íg i -
tur cum ícientia acquiíltajeu experimen ' 
taiisformaiiter reípiciat rationem verba 
iem j iioneíl au¿bi fecundum formalem 
rationem^neq, fecundum eíTentiam. 
Refpondeíur^ D.Tho.loco cic.íbium 
afTererejiio defuifle animar Chdfti a prin 
cipio fu^ iucainatioiiis fpeciera aiiquam 
intiiiigibilím dei^ruicRirem cognitioni 
aiicuiuá entis n.uuralis cognofcibiiisjvir-
tute intelleótusagentis^quod ciariüs aííe-
riiit..i.p.q. 1 ^.art.^.ad^.aíTerens^Chrif-
tum Ranquá fLKÍfe hominemj qum ha-
bu erit i üam ícientiam perfeí5iáJ& in hoc 
feníu aitjfolüm profíciíTe per experien-
tiam. Piimó per extenííonem nouamad 
fíngularia nouiter experta 5 cü quo carné 
ílatj quod etiamín ordine ad rationéver 
baiera piofecen't formalicer^quia iicet ii» 
larum omnium áprincipio fpeeies habue 
rítjnon tamen habuit omnesílmuL quae 
poíTunt tali cognitioni dereruire,cu pr^-
ter fpechs abítraélas a phantafmatibus, 
qnas ccní'et D. Tho. íímel hábiiiiTe om-
nes omnlum rerum naturaiium á princi-
pio jpoílea decurfu teporisin ordine ad 
eadem obieda^ nouas ha'bUiritfpecieSja- A 
lias refultant^ es ex fpeciebusinfuíis defer ^ 
nientibus í cietisc inditajjalias ex obie<íí:is 
per Angelos propoiirisJ&;reprsfentatis: 
qualiter diff;runt inter Ccjlupra diótúeíl. 
Arguitur fecundb. Scíentia acquifíta 
animae Chriíli non eíl c olledio fpecierú 
intelligibilium ordinatarúj fedquaiitas 
fuperaddita ab iliisdiítiiKaa^íicut de fcien 
tía infuf:iJ& verbalicer de omni feientia, 
docuimus ex D.Tho.quaríl.príeced.art. 
vit.ergo quod huiufmodi fpeeies augean 
tur decuríu temporisjnon fufficir^vt hgc 1 
feientia dicatur anda fecundum elTentia: 
patet confequentiajnam eflentia íeienti^ 
alia eft ab sífentia fpeeierumj cam in ge-
nere qualicatis diiFerant elfentialiter. 
Refpodecurjquod illa qualitaSjCjii^  eíl 
iíla feicutia^ extédirur ad fuá obiec^ajme 
dij? fpeciebus inteiligibiübus, & iicet 
fpeciesj & feientia in genere entis coníí-
deratf, diiFerant eífencialiter^tamen coa 
fíderat? in generefcibiiisjhabent eandem 
efTcntiájCum fpeeies vt íiCjiio vecunque 
reprf fentát fua^obieda f^ed vt ílát fub ra-
tioneformalij quaentia attinguiiturj ac 
proindeexhoCj quod fpeeies augeantur 
extenííué per aduentum nouarum fpecie 
rum/equitur, reientiamaugQri fecudum 
«íen.» 
22o Tom.2.in.3.p.S.Tho. Trad.a.circa.q.n. 
eflentianij hoc eft,in feipfa eíTentialiter 
Contiderataj cu eius eflentia íít refpe^as 
t ra nfes n as at alis ad o b i s£k&'í-m e d ij s fp e -
;ci e b us, c o g a i t a f o r m a 1 h e r. 
A K T I C V L V S 1 I I . 
'VtrúQhriíiusaliqmd ahho -
mine didtfcerü \ 
C O N C L V S I O eft negatiua. 
D I S P V T *A T I O 
• • 1 V N I C A. • _ 
D e principio fcieíis acqu'ffit& 
p u experimentalis ani-
m& Chnjti* 
A n Chriflus dtdtfierit d i -
c^ md dh homtne ? 
Mieron, 
'AugnB, 
St^i^wé^ Woc dubio j tefte Hieron. 
^'^| íib, i . conrra hgrefss* c, 17, 
Gaofticijíeu Vaietiniani h | 
recicidocusrunt, Chriíium 
prima nnJimenra líterarum 
p¿r iiireirogationtes i pv^eeptoribus di-
diciíTejCOtra quosflatuitur pr^dilta con 
cluíioinart.3. qu^ eíl certa íecundum fi-
iW^í. TJ dejConüincitarqjex illo Mar. i^.&Mar. 
JMCan. 6* 6. Mirabantur.m doBrina eius y dií-entes: 
vndebmc fapkntia ?fyqua eft bac/apien* 
tia,quds (fótae/iilli ? Ec I o a n. -j.Qiipmodo 
bic l i t eras/cit, cu non didifceritl Idédoccc 
Aiig.trad:.29.in loan. Si Cyrill.lib34.in 
.Ioan.c.45. Iciéqj probatur^natn optim9 
ilie ex ís eft^ qui o mía nouit/ed Ch lülus 
eíl Optimus fummo modo ínter omnes. 
hominesjergo ex fe nowit omuia^ &non 
th alio horaüia. Probacur fecundój quia' 
magifter iíluminans dircipulunij Cíeteris 
p ai i b u s j h abet m alo re m c ogn it i o ne m ^  & 
perfedionemíqnami difeipuiusjied nuli9 
homo hibuit perfióliorecogimionem., 
quam Chrillus, cuiusiatelle^usj fítiá 111 
naturalibus fuir perfediísinius ex cóiiin-
¿bione '¿d lumen giotix,6c fcieníiam indi 
tanrijergo videndifunt Cyrii.in líai.^in 
finemji lib.p.in Ioan.c.8. 
Sed contra arguitur. Cliriílus fecuduiu 
anlham.habebat perfec^ioaem ftatusin •» 
nocéuaej cüm habuerit omnem exceiien 
tiam pof&ibiiem j íediu iiio llatu anima 
prísdomioabatur corpori s &: in feientia 
non dependebaCj uec perficiebaturáreb* 
corporeis.vt habet D.Tho.Q.<5i.ar.2.es: , 
go Cnnltus quantu adcognitionehuías 
¿Tcientienoa pendebacábiilisjneq,acqiíii 
iíuic ea á rebus corporeisJ & feoíibilibus: 
exquo tic coiirequens,cuod aiiiquid acqui 
íierit,,diTceiis ab homjnejCu'non íit alius 
modus aequirend fcientiájprgter iftum. 
• Refpondeíur ad argumentú dupliciter^ 
Primójdillinguendo mi noréjnon péde-
bat á rebus corporeis íecundrvrejtrariícac 
ininor h^Cjiiam vt (ic coíideratíE funt in 
feriores intelledu potentiali árebus cor-
poreisjVt iiluminans ab intelled:u'agéte, 
qü£.eíl-;potentfano.biiior intellecfcu po-
tentiaHjnego minorejoam tefteD. Tho* 
naturak eíLBomini furnere intellectio-
nern á rebus corporeis íic illuminatis;^ Se 
ideó id dibuit conuenire hominiin ílatu 
innoeenti^, quantu ad acquíljíionefcien 
tif naturaiis 5 íecus vero eíTet de acquiíi-
tione gratif j & feientiie fupernaturalís. 
Vel fecundo reipondeturj diftinguendo 
«ande lUinorejres corpóreas funt inferió ^ 
jes mentsyíí coníiderencur fecundum fe^  
coneedojfunttamenruperioresiDa: qua 
liis liabent iap;ienTíam Deifiíper fe cif-
fufaiTij qufiíbet enini earü íic coRÍidera-
tajte í leBa/ í i .horá. 1, Exam.etia rapiería 
dicitur hoz quod cotinetomníaj fcilicet 
mundúSjfeientiahabet vocisifunt etiam 
ad erudiendum nos vice DcijCiiiusfapien 
t iz docet D. Tho.ibij res iílas corpóreas 
vtinílrumerafLibordinari ad canfandam 
feientiam in nobis^  ílcut voces íeniibiles 
preceptoris íubordinátur fapienti^ in ei9 
mente exiíieniejadcaurandafeientiam in 
difcipuloj atqjadeo íic iilísfubo''d narij 
ne fubordinetur rebusinferioiibus mere. 
D V B I V M I I . -
Vtru Chrijlus aliquidd¡dif > 
cerit ah Angelis? 
.aSÍ Hoc dubio íanfeii.in con 
cord,c.i5, Tolet.c.i.fcri- lanfen. 
buwtj ludios interrogan- 1 O*ÉÍ, 
tes de Chtiño.Vndehic 
terasfeit ¿cumnon didifee -
Wí?dicunt Chrillum á da:* 
monc 
petaívmc. 
j monz accepifíe cognitíonem líteramm j 
& ícripturará 5 fed falaíplismh hascfaciié 
r iQ?ú\nin exi l io loa. j . Mea doíirina nti 
eft mea fed eius quimifit me TPatris.l dem 
probanr argumeríta?qaibusChnílus vfus 
eí l .Luc. i i.ad probandum fs non expel-
iere d^moniain virtute d^monioru.nara 
eodem modo probatur^doítriná Chriiti 
quá docebatJ& qux fuíit tísmoni corra« 
ría,, non fuifle a dsmone acceptáíálias ex 
hoc etiam Sathan adnerfus íeipTum ef-
fet diuífus. 
Coaciuíio ergo argumenti quarri eíí: 
certifsima j & íiiBicienter p.robatur á D. 
Tho.tam teíliiaonio Dionilíj^quá ratio-
ns corpore aíticuli Fa¿l,ajex quafequi-
tur id quod alias docnD.Tho. 1 p.q.i 13 
D Tbo arr'4'3c^1,v^e^ce^^r^urn ^^rn Fl0n 
JíabuiíTe Angelum cullo.dem.» na Angelí 
cuftodis ell iiluminarc animam quá cuí» 
toditJ& docereiUamjVt conílat ex loco 
citatojíed Angelí non potueruñc iliucni-
nare^nec doceie anima Chriíti?@rgonoii 
fuic aiiquis Angel9 caftos animgChriíli. 
Contra concIufioiiéargumencor.Pri-
mojAngeli aliquando propoíueríit Deo 
aliqua.obie(5i:a ícníibílíajab ipíls cognitaj 
2 ex quibus poffet Chriílus cognitionena 
naturaiem accipcrejergoiiluminauerunt 
iilumrGoníequéda pater,qnia ifto modo 
Angcliilluminant Iiominesj & aiios An 
gelos infárioresj vt dicit D . Tho. ^.p.q* 
j _ io5.arc.i,vbiaiCj vnuminrelleííiumaiiu 
* iliuininarejn quantum tradit ei alíquod 
médium cognofcendi ea, qua: ante non, 
cognofcebat: antecedens auceprobaturj 
nam Caiit.ibijarc,i.docuír,Angclos m i r ' 
dsíiietan* niftraflfe Chrifto omnia obiedafenfíbi^ 
l ia , vt ex iilis fumeret naturaiem cogni-
Qrken* t i onem ipTorum : & Orig.lib. i . in íob^ 
* docet d^mone rcpríeremaífé Chrifto n 
tentatione multa obie<51:a renííbiIií?,Teprf 
fentancia Gmrúaregnamundij&gloriam. 
eorum^vt ex illis peculiarem iilorum fu-
meret cognitionem. 
Confirmaturj nam vt dicit D, Tho. 
Caiec. Angelí eo modo illuminabant pro 
phetas, noninfundendo eis aiiquodlu-
men j fed reprarfentando obisdafenlibi-
lia^ ergo fi Angelí prajfentarent ea Chri-
ftoj illuminarenc illum. 
Reípondetur negando confequentíaj 
v quia vt vnus illuminct alterujrequiritur, 
Tt tradat ei medium^quo pofsic cognof* 
cer? ali^uid^quod agtsa nopoterat í Ch?¿ 
2 2 
ñus autem per ípsciesmfútesM lum é in - * 
dicum poteiat in potencia próxima cog-
nofcere omina eajCognitione íupernatu-< 
rali A& formare phaiuaímataj ex cuibus 
abíhaherer fpscies pro naturaíi cognitio 
ríeJ& ideo non illuminabatur abAügeio 
repraefentátG efls calía obíeóta íiíiiibiiia', 
íicut quancio difcipiilus inrerrog,ans,pri|-' 
ceptorem^ proponic ei aiiqua obie^a^ex • ' 
quibus excitatur ad formanda phantaf-^ 
mataaiiquorunij vel ad aótiiaiem eoíum. 
cognicioneiDj non ¡iluminat illum de ta 
libus obied:ís? (^uod ipíe in potétia proxi 
ma poterat ílne tali modo cognefcere i l -
ía.Patet ad coí irmadouen^ Angelí en ira 
illuminantesproponunc eis perceptibi-
licer multajíeu omniajad qu^fic cegnof-
cenda prophetjnon habebant lufficiens^ 
proxi mu mjSi. proport ionatü principiú. 
Argukur íecuudó.Chiijius ieeiindum 
anima fuic fubidus ordinadoní jegisan-
tique,oam ideó ad Gaiat.^dicitur^quod Gah^i 
fuic failus fub legej ergo dcbuic ctiá l l ib-
deordinari cfieííi^&angeljcf hierarclii^, 
lecundum quam omnes eiudiuntur ab 
AngeÜs: probatur coníequentiajquia of 
dínatio legaliá, vt dicitur Aóiror.j. & ad 
Galaí03,fa(íla eft per Angelos^ & mino-
lis dignitatis eftfubjici cali iegi^quá An- ^ $ - 7 * 
gelis ilibjici, ergon" Chtiiius line aliqua "^•3» 
impérfedíone potuic íubjicilegijpotue-
rat etiamAngclisfubdi,ac per coíéquens 
potuit iiluminari ab illis. 
Rcfpoiidetur negando eonfequentia^ 
quíafubjici ordinationibus illiuslegisjeíi 
íubjici Dsojquiiliam tulit^vt Auctor ip-
fiusjVt paree Exod. i.piomulgaueric eá^ , 
mediantibusAngelisJ& non derogat dig &xo®*% 
nitati Chriftij vt homojfubdi Dto ali-
quá'io per Angelos prfcipiencijfubdi ve 
ró Angelisin doétrína accipieda^eíllub-
di illis fecundura fejVtagentibus princi-
palibusySchoc derogat dignítatiChriíti, 
quia alias eífet pauloniinBabAngídi.s mi-
noratus t non íolóm fecundurn tfOrpoiis 
pafsionemj vt dicitur ad Heb.5. fed eria ' 
feGundumanimamj&natüralem cogni-
tionem ^in quá ipfos Angelos excedit. 
Alias duasfolutiones iftius argumenti ví 
deteapudp.Tfio.in,5. dííl:.i4.qurTft'i. ^ 
art.i.qu«ftiunc.6.ad.5, Ethsccdefeien- ®* 
tiaanimx Chriílijtani incommuni 





3D B ' € O H C E P T I O N E B E A T I S 
. S I M Á,E VIR G í H l S M A K l AE. 
O S T Difputatio-
É nsm de Deo Chri-
. iio Domino j pii-
mum iocum ttnet 
, ^{putatio -deBea-
^ t i fsi m a V i r g i n ei9 
fcílicer fanclifica, -
íio1seJgratia, rnentQJ& gíovi^& ve a no 
niinsfejvordjámni.,aduerteiidum eft, no-
m-Q-ü. ho.<; j María > H&ht2¿üm efll?., circa 
<guod obfeiu .^da fljntj tum prolatíojtüm 
eciam etiiinioiogiajSc cjuiátím «líaatum 
attinet ad prífnumjfügiendaeit prolatio 
qiipmndara^quos refcrt,& refutat Gani-
íius Üb. i .de BiVirgia e, cap. i .eivi timan 
íiurn pronunrianduni eífá j M..ariac.sQ6 
quod ¡ta pronuntJctnr apud Hebreos^ 
quia iaiin ex víu Ecciehx Vixgo ranáí-irsi» 
ma appellarurM^mj íícut etiam Chri-
ftus Dorninus Latine vocatur isfis+lickt 
íiebraicé dicatur fefitac 
Etiiimoiogia vero non traditur eode 
modo a fanóHs PaíribtiSj ni D. Kisron. 
l?b. de nominibus Hebr^is^in ExoduíDj 
M a r uní i da m e íle a e illumimtiomm3 feu 
illuymmtrisem ¿ y ú ftdlmn maris* afíir-
raat: qu«ethimoiog-U.p-piime quadrat 
ftndiísimx Virgiaide qua dlxit Diir 
Bernardas jo quodan^ íetmo.Qe t Ipfd 
praelara-Aj &• eximia ftdla, ex lacob 
erUiCmus rAdizest vmmrJum QrbemMlu* 
mimrd, &cmus (plend-ar infuptrms p r d " % 
fiitget>.& m¡feros:penefrat, Et ú ih i iM' tp 
auertas oculus tuoa a fulgore ftáms^ft non 
v n obrm aprocdlissfímfurgfá vetiti ten* 
tationumi ¡i incurríspopulos tribuíatio* 
mmhre/picifiellamjít' rogs-MariamMt 
homii./.. m aan^, rmjfus efi^áiot > eam 
.aptifúmefidtri cámpararijnam JtmtJJdus 
Jimfeii corruptiom raclimn mi t t i t j t a V t t 
go-JineJ:m lafione. FUiumfar.it. 
A lij dicun c Mariá ídem eíTe quod p o -
isúiiá. íta nolier DamafcJib^.fidei ot- Dawafi* 
thodox^. c.15. Athaaaf.rer.de Deipara Atbaq, 
Virgine, Epipíiañ*deiaud:ifc.. Virg. An- E p t f f c -
feím.de exccllenr. Virg.c. S.-Ildeph.Iib.; AnjHm* 
uvirdtut.M3rÍx;,& deniqs RÍHH iUmh* • deperpec 
pert. in iilud Gíaitícoiem, ^ .VsiücürO'R^peft j 
naberis* 
E x quo colijgiturj meritáreprefeendi 
a GamiSo loco ciu eos qui di^sruneno-
nien£éc^ Marta , diétum efíe amifetíiai 
expiieantes ira \\luáQ&núc\¿B(rfpe'xithii 
••miUtatem.amiñafuás zkm nomén~ )mQ 
•vt appropfiarú fán^jisiineVirgitíív.po-? 
tiíis felickst isj&gx^ti^ífírj qua ni 
quaEíi optimé D»Ánibr,de in:ílk.!'Vii^ifiU 
e. i . ait. Maríafsr&r f i a r o n di^afuit jfiú 
•il¡a Marta Amarituát) marfcvófákir,-te" 
net ngo ÜGmimnn'^mantuáimfirmñi^ 
iatbi h u m m a ^ v U M t í o m amarUMédítl 
Birputatio.i. 
| temp£rata:hocfignifieault VosMarh per 
¡ig-num dulceratus.Qnibus verbis clare fíg 
niíícacAmb.quod iick nomen hoc,/K?ÍÍ 
rl%, íoror iMoyiL & AarorijauiEleproía 
fuicpotuit Maria vocarijtamen poftquá 
ex hac fecuncia Maria ortus sil lefus^iám 
nonamaritudin3m,rsd duicedinem^nec 
mifenamjfedfáiicitatem íígnificat. ^ 
, De hac materia difputat Durand. in. 3 
T^r*™- diíl.3.&ibi omn^sfcholaftici.D.Tho^. 
• T p.q.iy.&ibi Medin.Suar.&alijexpoíT-
C a t e U M . TQ^^ QÜZZ. in fpeciali opufc.de hacrej 
Cordum Cordtm.lib.i.quaeftionarij,ac.q.44* 
D I S P V T A T I O 
P R I M A . 
D^e origine, (^ concepione fan 
citfsima ZJirginis,quantum 
ád naturalia. 
DVB JVM I. 
Utrum Bsatifsim A Virgo fue 
rit concepta ex femine 
virili ? 
W^Wñ, O N G L V S I O . Beatífsi-
maVirgo conceptafuitjVt 
alij puri hominesjex femi-
ne virili^& naturali con-
Lr^£í grcfTii virij&fGemine.Hec 
eft ica receptain EccleííajVt contraria líe 
error in íídej eam docet exprefsé Epiph. 
lib.3.contra hfrefeSjtit^.c.yS.&.yíí.re-
futans h^relim Coliridianamj aflerente, 
B. VirginefuiíTe humanitatisejfpertemj 
& alijjquosrefert Suarcz loco cit.difp.z, 
feílion. 2. vbi eam ita probat j quia eiTe 
eonceptum fine virili femine ,conuenit 
foli ChriftojVt colligitur ex illo Luc. 1, 
SpiritusfanBus fuperueniet in te¿ & vir ~ 
tusAltijsími ohumhrabh tibijideoqs qmd 
mfcetur ex te fanflum 3 vocabitur Filius 
Deiiergo abfq^ errore dici no poteft^li-
quam puram creaturam concepta fuiíTe 
opere Spiritus fan¿i:¡,{¡ne virili femine. 
Cofirmatur primó^quia B.Virgo rere 
fuit redemptajVt ex principijs fidei ofte-
diturj crgo concepta faitfeminaiipropa 
gacione ex Adamo: patet confequemia, 
^uia alias non incurrerstpsccaüumori-
gínalej aut debitiim^habe'ndí ilUidj&'ita 
nooindigeret rederaption¿. 
Confirmatur fecundo ex eo muni cbn 
fenfu íandorum Patrüj & Eccicli^; qué 
coíjftat Deíparam Virginem habuilTe v-
trumque parentem,, loachiirii & Anamj 
ergo ex veroque genita efr. 
Oppoíitum errorem docuit Pkilippus , 
quidam MidicuSj vt refert Caniüus loco ^ ^ U ' 
cit. c.3.exiílimás Beatifsjmam Virginem 
ñequefuiíreviiili femine genitam.,neque 
cífe íiliam Adami. Huins erroris fundar 
mentum poteíl eífe^quia conceptio Vir-
ginisfuit miraculofa,, etiam quantum ad 
naturaliajergo non fuit naturali modo Ü 
da ex cogieííu viriJ&. fcemin^patet con 
fequentia,, quia alias non eflet miraculoí 
fa:antecedensprobari poteíl ex Damafc D4f%4ft' 
cen.oiat. i.de natiuitate MariíCjdicente, 
-D ceuijjcfzimmum miramlur/ijfcilicet in-
tarmtio Cbrijii ¿ vt alia etmtn miracula 
pateflerent. 
• Reípondetnr g conceptionem Virginis 
fuiíTe miraGi i lofam : tnm^quia ex fenibus 
parentibusj íumetiaraj quia matre freiil.i 
fadiaeíl^non tamen fuilíe miraculolamj 
quia íinefemine virili fa(3:afueiit folo o-
p e r c Spiritus faníti, quodefl: proprium 
folius ChriíH, vt oüendimus j Se docuit 
D.Bernard.epiíl:. ad canónicos Lugnio- Bernár, 
nenfesj bis verbis: Beata Virgo concepit de 
Spiritu fmtto ¿fed non eji concepta de Sft 
ritufanéÍQ, 
Sed objicies.Maius míraculum eñ con 
cipi ex pa.trefeneJ& matre ílerilfj quám 
opere Spiritus fanóti ex matre foecunda> 
ergonon eft hoe concedédum CJiriílo^ 
&iilud Virgini:confequetia patetA': an-
tecedens probaturj quiain priori concep 
tione fuppletDeus vícemcaufíeeffícien-
tis, & materiaiis^ i» pofteriori vero folií 
fuppíec concurfum cauf^ efficientisj veí 
adtionem viri. 
Refpondecur negado antecedensj Ion-
ge enim miraculoííorfuit cóceptio Chri 
í i i Domin^quam conceptio Virginis^ná 
fíciitplus ciifacerealiquidexnihiio.qua 
ex aliquo fubiedo praefuppoííto ^ ííc 
maius míraculum fuit Chriftum fe-
cundum carnem concipi j fine vilo proc 
fus femine virijquám quod Virgo conci-
peretur ex femine imperfeíto:^ adpro-
bationem dico,in conceptione Virgisns 
non omnino defuiífe caufam efficietenr, 
& materialera^ cum admittamus c 5 mix-
tión i m 
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• tíoaem femimis vtriufq; parentisjlictt ta 
femc viri^quam materia miniñrata á foe-
mináf, eíTinc dele inepta ad generation^ 
fííieípeciali concurfu Dsiiiu coceptione 
verA Chriíli Dominiomnino abíuit cau-
fa efticiens croata. 
/ Sed objiciesAngelus.Lnc.i.vt firma* 
rec fidem V¡rginisj&oftenderet pofsibi-
ÜtatemitícarnaiionisCliriftijíolo opere 
Spiritns fan^i, fine virili reminej dixit: 
Luc, U Bt scce Elifaheth cognata tua concepitfi-
i'tamtYifeneSiutefm \ ergo miraculolior 
eíl concepíio ex parentibus fenibuSjSc 
matre ílevilijqium ex marrefcecunda^Sc 
Spiritu faado : patet confequenciajquia 
non vaiet argumentum á minori ad ma 
íusj ñeque red:e oftenditur m'aius miracu 
lum ex pofsibilitate minoris. 
Refpondeturj Angelum non fujíTe v-
fum iilo exemplo j quia conceptio Bap-
tíít« ex vtroque párente fene, 6c maire 
áterili j cíTst maiusmiraculumjC¡uá con-
ceptio Ch riíli ííne femine % iriiij ed vt a-
Ifquaratione oftenderetur Virgini pofsi-
bilitas myfterij incarnatíonis^ opere ío* 
c lius Spiritus faní9;i: & ad probationé di-
t 2» coj quod licét á minori ad maius non Ct 
efíicax argumencum,ad conuiucédum in 
fidelem jeft tamenoptimura ad confir-
mandacn fidem iidiiis jqja rationeTheo 
logi exempiis rerufti naturaliumoaen-
<iere conantur pofVibilitatcm myílcrij 
Trinitatis. 
Vel fecudb dicojin ordinc ad facieadu 
ynüm miracuiu^ non eíTe alio grandius^ 
nam cú Dei potentia infinita lit 3 íemen 
fterilej 6c Virginem parerejCqualiter eins 
f^cujtati rabfuntj licéc ex parte rei opera 
t§ vnum í?t maius aliorcñ igitur argunien. 
tiitn Angelí defumptú íít ex potentia fa-
cientisj iuxta iliud^ Mon ertt impofsibile 
fipud D«um omne verbujoyúmh probar, 
quod íi potuit faceré fterilem concipere, 
etia poterit^quodVirgo concipiat^ííqui-
demin vtroqjcarujtetaratio fa¿U.,eft po 
tentiafaciétisíquarationeoptime potcíl 
, probarijiniraculum q«od ex parte rei fa-
^ ^ e í l maiusjper fínraculum minus^yt íia 
terpretanujr piures illud ChrilHad Pha-
MAÍ 19 rJ^os* ^ar' l 9 ' ^ t fiLfísqaíaFflmt bomi 
* nis ha&et potejiacé dimiitendi peccata m 
terrAjiiK aic friTz\iúco:/urg¿j&arnbula'. 
quo loco per reílmuionern lanitatis cor 
poralis oftendk d ir i í l usremiísione pee 
fatomiTij^c íuílificacioiififfljqu^cíí: quid 
cxcellentius. * 
Secunda conduíip. Conceptio B.Vir- ' 
ginis Mariae non fuit ininftantijfed in te 
porCj &:fuccefsiu¿ j non enim ftatim ac 
femen patrls decifum eílj&in vtero ma-
trisraceptunoj fu?tanimatH anímaratio-
nali, fed prius habuit formam carnis, 8c 
ofsísjdeinde pauíatim fuit organizatUjéc 
tandeanimatum anima rationali;vt con 
tingit in conceptionc aliarum foemina* 
mm.Hxcconcluííoeíl cómunisj& pro-
bad poteí^ quia hoceíHpeciale priuiíe-
gium Chriíli Dñi^vt íicut conceptusfuic 
opere SpiritusS.fine femine virijita orga 
nízatio fui fandifsinn corporisj & anima 
tio illiusfuerit in mílantijergo. 
DVBIVM II. 
Vtrum Beáta Virgo hahuerit 
*vfum rationis ah inflantí 
fu A animationis} 
O N C L V S I O eítaffirhia-
tiua^ áJc comunií. Ita Suar.lo-
co cit.difp, ^feft.y.vbirefcrc 4-
Bernardinü fermonc de Vir- Suanz. 
g?nc,c,2.art.i. &Caiet.3.p.q,j7.art.3. GaiePm* 
Probatur, quia Beata Virgo lan^ificata 
fuit ínpricno inftantifuíe cócep icniSjVt 
dicemusinfra.q.2.redfuirfandificataper 
proprium aélam^Sc difpofitionerajinore 
aduJtorum^vtibietiam oitederaus^ergo 
in iilo ínñanri habuit vfum rationis. 
Et confirmatuiTjquia D.IoannesBap-
tifta fuit vfus ratione^quando íanéiiffca-
tus fuit in vtertí, ergo Beatifsima Virgo; 
confequétia pateta quia non ell denegaa 
dum Virgini prjuiiegium coceíTum alicuí 
puro hominijSc antecedensprobatur ex 
iilo Luc.uExulfamt ingmdio infansin r* 
vtero meoicpiQ locum inteiligunt de gau 
dio propric did:Oj quod Tequitur cogni-
tionem íntellcétualeraj feré omnes San-
aijD.Ambror.ib^p.LeoPap.ferm.io. jmhrof, 
de natiu.Hieron.epir.y.adlftá.Pet. Chri / e 'pÁ* 
fol.rer.88. Auguft.lib.de confinf.euig. fííer¿¿ ' 
c. 15. & omnesexpofitorcsLucaf.i.,cxce D, ru~: 
pto lanlen.inCOIKOTCI,C.4. VDI jllud gay 4Upr,ff 
dium Baptiftacexiñiniatfmííefinepiíe- y, . r , ^ ' 
ma cognition€,nec tignincare propric af J 
fe i^um gaudij, fed motum aliquemj aut 
g^fticulationem^ qu« affeétus gaudij fo-
let eíFe* 
Argui , 
' U t a t i o . 1 * 
I I Argükur piimoj contra Bañe Coiiclü 
ííoneín.Prius eíl eíTe^  cjüam oferariJ 
go beata Virgo non potuit rationeyti 
in primo inlíanti fui eífe. 
Refponíietur. Negc» confequentiaín^ 
cpiod iicéVefie lliprilS natura cuáope-
ran j non tamen tít prius duratione j vt 
patetin ílluminatione foíis. 
Sed pbjiíies. Aétus intelleéhis huma ni 
fupponit opcirátionem fenfüs\s cumno-
ílracognitio fíat per conuerlionem ad 
phantaimata^ fedin infíanti conceptio^ 
ilisnon fuit operatio alicuius fenfusj er-
^o ñeque operatiointelle^tus. 
Relpondetur aétum illum Beatífsi-
ma; Virginisj fuiíTe elicitum per fcíen-
tiamj 8¿ ípecies per feinfuíasjá phanta-
íía índepesadentes ^ & itapotuiíTe ííeri, 
íine praeuio aliquo aélu fenfuum j aut 
coopeiaiione f hantaEje^ quod autem 
"Virgo, landiísin-.a jbabúerit feientiam 
per, le infufam rcrum natuialiunnj & íu-
pórkf tüialiurnjetiain áb inftanti {yp Cp 
2 cep.tionisj; docueriirit De Bernardinus 
§),BerrJ9 SenenC Te'rm.^ ;. de Beata Virgine.» A l -
'Albert* ^ertus Magnus iib. de Beata Virgine per 
j ^ a g n » varia capkaj Dionif. Carthu€ Cantic, 
Dioníf . 5. Buíi o in materialijíeím.2. & 9. laco 
Caréh. ^us C briftopolitanusj traót. fuper Mag-
Pufto] nifivat^ &. P . Anton. 4 . part.trad, 15. 
Jacob, cap.18. f. i.licet ifte nonponatin Vir-
Cbrifio- ginej hane Icientiam ab ínítanti conce-
•pol. ptfonís f u ^ fed ab eoinftanti quo Chri 
0.4nt9, ítum concepit. 
Nec obftatj dicas, Virginem jgno 
raffe rniñerium incarnarionis quantum 
ad modum, cum dixerit Angelo : Qup 
rnadojiet tftud quoniam virum non cog-
mfeo1. E x quo videtur fequi non habuií-* 
íe rcientiam Eniíleriorum fidei per fe in-
fufam. No inquam óbílat, quialicet ha 
buerit hanc ícientiam a piineipio fux a» 
nimatíonisj non tamen habuit eam lem 
per eadem perfeétione ^ fed per íingu-
las otates cognouit pér illam ea dumta-
xatjqus pro ilia «tare erant oportunaj 
itavtab inílanti Conceptionisj vlque 
ad Verbi incarnationem eegnofeeret 
mií}erium Trinitam , & ea ^  qus ad di-
uinitatem pertÍBent promifsioHemMef 
íí^j & niiílerium incarnationis ^ quantíi 
ad fubllantiam : Deínde vero creuit 
huiurmodi feientia quantum ad inten-
fioneríij6¿ extenfíonem ) & periilam co 
gnouit diilín^? miftenum incairnati©-
íiiSjetiam quantum ad circumfl^nt'asj & 
mifterium redemptionis generis huma-
nij &: alia ad Chriílum pertinentia. 
Verum j quianoh omnes admittuní 
hi Beata Viigine feientiam per fe ínfu--
fam^ máxime omnium miñeriorum2> 
cuíeconfíant ex lumine claré., & eui-t 
detij & ex fpeciebus reprsfentátibus re? 
fupernaturahscreatas j prout in fe funt^ 
& increatas quantum ex cieatis cognoPr. 
ci poífunt íupeinaturaii euicientiai quia 
exiftjmantj vei non pcíFe hane fcientil 
íímul cum fide^ veifaitem fíde^velm eiT^ 
poíiiailiaocciofá eíTe^  & carere méritos, 
Ideó aiiter reípondetur^víi m inrel 
ledusjquem habuit in iilo infíantijfuiíTQ 
elicitum per habitum lidei j, & aiiquaa 
fpecies per fe infufas á phantafmatibus 
independentes, íícut íieri íblet in grada 
perfeíaifsiii'.o prophetise, confortando 
intelleébum ProphetíEj vt iumine pro^ 
pheticoper fpeeiesá Deo inditas^ íine 
dependentia á phantafmatibus opere-
tur, niíí placeat aüa vía dicerejex diuma 
ordinatione^ itáfuiíTe feníus Virginis in 
iíloinñanti confortatos j Sc perfeélps^ 
vt vaUientinteUedui cooperari. 
Sed ebjicíeSjContra hane fecunda fo-
lutioné. Phátaííaquamtumuis perftéta^ 
vt vtatur fenííbili phantafmc tej fuppo-
nit operationem alicuius fenfus externé 
fed in illo primoinilanti Conceptionis-
nulla potuit eífe operatio lenfus extern 
nis^ergo ñeque vfusphantafís, 
Refpondetur antecedensefle verumjt 
quando phantaíia accipitfpecies á fenfí 
bus;íecus veroin cafu de quo ioquimuri 
in quo phantaíía Virginis coeperata ftiit 
intelieáui in illo inílantij per fpecies a-
liquas ííbi á Deo infkfas, 
Aiiter refpondetur aD. T h . ^.par. 
q. 34, ait. a. ad 3. "vbi foluitur fímilis D» 
difficultas de Chriílo Domino ¿ cum 
quo poírumusjdieerejVirginemfanéijf,. 
ümam habuiífe in illo míláti fu$ anima» 
tionis^aliquam operationem íenfusex-
ternij videlicet fenfus taí^us^ mediaqua 
potuiflet phantalia vti feníibib" fpecíe. 
Sed hsc conctuUo patitur difficui-
tatem j quia lenfus tadius non immuta--
tur, niíí pfiyíícaJ& reali titerationejfed 
h$c non poteíl fieri in infíanti,, ergo in 
primo inííanri Conceptionis,, non po-
tuit fenfus tadus operari. 
Coi>firmatur^quia tafhis non percf^ 
pit qualitatem¿nili fecundum exceíTunij tationem de landificatione Virginis pe? 
b *- fed exccffus ifte nequit in in ík i i t i perci-
pi .ergo. 
Refpondetur jlenfu tadtos immutari 
puré intentionaliteijatque adeo in inítá 
ti fentirequalitates corpori cirjcumftanti 
inherentes 3 quod licetpiuribus difpli-
ceat fecundo libro de anima j ita tamen 
videtur feHtiendum j i i m a docftriaam 
I JD* T h o m . loco eitato. 
Secundó arguitur. Vti racione ab in?» 
ftanti Conceptionis eít praerrogatiua fo 
lius G h r i í H D ominijergo non zík e-once 
dendum Virgini. Propter hoc argumen 
tum quídam afíerunc vfum rationisjque 
íiabuit Virgo in inftanti epnceptionis 
í i o n fuifle permanente j & perfeuerame 
per tota infantiá:fed re vera non eftcur 
hoc dencgemus Virgini,maxime cu no«* 
D* Da* fter Damafc. 4. fidei capitc 13. Gregor. 
ma/c. Ni/Ten.orat.de natiuit.Chrifti Domin i . 
X>,Gregm t>ionyf,Garthuf.i.p.vitaeChrifti^.2.& 
Miffen. •Antoni.i.par.hiftoriali. cap.^.§ . io .af -
J&ionyf* foutánt beatífsimáVirgine 3.fua5a2tatis 
Cartbu, anriorcientéJ&; volentéfuiíTe ín teplum 
M,t^nt» Parentibus oblata in eaqueetate per-
feétiísimfi v íum rationis habuiiTej quod 
2 etiá afiirmant alijplures de D . Ioanne 
Baptifía^prefertim cu donaDeij í int í íne 
poenitentia^ ñeque femel data auferatiir 
iíne culpa^fic h « c perfedio fítmaximé 
COníentanea matri Chrifti . 
Quarere ípondendum eíl: argumente? 
propofí tojpriui legiü Chrifti Dñifui f le 
aliud l o g é excellentiusj na Chriftus ha-
í>uit ab eo inftanti • í u m rationis í imul 
cu clara IDei v i f íone , euqueítaperfedd^ 
Vt pro í u o arbitrio pofsit abi i lo inf tát i 
Vti omni fGÍentiaJ& in omni materia^ at 
veró beata Virgo no poterat vti ratrone 
abiilo inftanti in omni materiajneqj vti. 
omni fcientiajcií certá íit no habuifla pie 
nitudinéfeieciaj ab inftanti fuá Cocep-
tionisjfed in ea de curfu teporis profecif 
fe,íícut in fidejgratiaj&rreritisjfed in i l -
lo inftanti vtebatur ratione in his qu« ad 
Dej j& Chrifti c o g n i t i o n é pertinebant. 
De naturali perfeéHone beatas M a r i ^ 
cius óptima complexionejhoneftifsima 
corporis pulcritudine j vultu A n g é l i c o , 
gratia^&alijs cftrporis dotibusjorigineqi 
de tribuluda exftirpeDauidjVideaturoua 
Suarex., rezloco citatoJdirput.2,& j.nobisenim 
in prefsnti fatiseftjattingere eajquae ne 
ceíTaria funtjVt fundamenta ^d dííputa^ 
gratiáj^c eíus immaculatáCoJiceptio^?» 
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S E C V N JD A . 
D e [ a n S t i p G A Ü o m U á t & 
I M i S S A Dií | )Htanone de; 
' fáaif icat ioae Virginís., q u l 
tum ad an eft^  cu adeó cer-^ 
ta lít pars affirmatiuajcá íi? 
extra omnem comrouer-
i íam^folura eft difficultas de tempoxg 
in quo faéla eft, 
H V B I V M L 
V t m h e m V i r g o j f & r i t f a n 
^ c a t a a n U n a m i t a t e m 
e x v i e r o i 
V A M V I á » fanétificaretrií 
pliciter fumatur, vt docuit ^ 
D .Bon . in j . d i f . i ^ V n o m o ^ 
do pro eo^quodeft de n o a < 
fan<t© fá(aüfaeere.Secúdo* 
la fandujin fanditate cofírmarcTertió. , 
iá fanótu & c o n l i r m a t ü manifeftare: i a 
praefentifumitur roíüprimQ modeprp. 
eojquod eft iufiificareJ& quia á Philof© 
phisponitur dúplexnatiuitasjvna intrg 
vterüj qua proles animaturanima ratio» 
nali^altera extra vterú qua proles editu? 
in iucem^animataj de hac fecunda nati-
uitate procedit noflra qu^ftio^cuius fea 
fus eftj anbeata Virgo ai?te «atiuitatem 
ex vtero fiierit fanótificata perinfufíone 
gratííBj cnaritatisj &; aliorum habituum 
fuper naturalium! 
Cocluí io .BeataVirgo fanétificata fuit 
in vtero matiis^antequa nalceretur.Híec 
eft: comunis omnium, vt docet Durá. in j ) ^ ^ 
j . d i f t . j . q . i . & i b i d é o m n e s fcholaftici * 
cu Magiftro. D . T h , 3.p. q . i 7 . a i t . i . & ¿)# 
ib idéomnese ius expoíítores Cotdu.üb. Gorduh^ 
J.quaeftionarij.q.44.cone.4.1até Canif. Q ^ i r " 
lib. 1 .de beata Virgine.c. 5 .& feqq.Pro-
batur ratione Durand. & D . T h . l o c i s « 
taijs.jquia aiiqui fan^li fufíSt fan<aiíieati 
Diíputatio.2. 
^ íil vteris macernisj ergo etiam beata Víf* 
gOjCjiiis íauólior eitcurKÍlisj antecedens: 
fm'1 patét ex lerera. i.Ante. quam exiresde 
vuluaJmBipcaui te^ Sc de íoanne Baptí 
\ : -• í iajLucz.Spirita Sanóto replehiturad-
huc ex vtero matris/^íf ;coníequentia ve 
ro ptébaturj^bia i» beata Virgine fue-
runtíimui congregata omniadonaj & 
Bern. f ñ w t e p * %xiúx3 aiij? fandis cocelTa.cií 
' cents D» Bernarda epiítoi.174. Qa^/ f¿ 
licctpaucia mortaliumi confiat ejje colla-
j j D a - tUinti eñfasfajfuari tanta Virgini fuijje 
^ negatunis tk Damafcen. orat.i.de men-
tione Virginis: Anulloillufirium Jan-
Borum Maria vincitur inprmlegysgra-
tice,ideo emmpva ómnibus dicttur gratia.. 
plena. Luc. 1. 
Et coiifirmatiirjquíaEccleíia ab antí-
quisteraporibus celebrat eius iiatiuitaté, 
ve fanítam ^ crgo ante illam fuit Virgo 
iuííificata^ antecedens patet:tum ex de« 
creto d«conrecratione dift. 3 canon.3. 
tura etiam ex varijs fermonibus fandorú 
Patruro de hac feftiuitate. 
Dices leremiáj &Baptiflam non ftiif 
fe fancStíficatos antenatmitatemjfanéliíi 
caríonc^qua; fit per infuííone gratisfed 
ranótificationeextrinfeca íecundüdiui-i 
nam eleífoonem., & pyaedeftinationéjad 
eum moduirijquo per Sanfon fecunda 
ludicum 13. dicítur Nazareus , noc eíl 
fanétificatus ex vtero matrisjfic D.Paul. 
ad Calat. 1. de fe ait fuiiTe fegregaturn 
ex vtero matris. 
Sed contra., quia Hcet híec expoíitio 
forte verum teneatde lerem. vt exifti-
¿ibuUu. mauit AbulenC ludicu 13. q . i y . & p K ) * 
babile dixit D. Bern. epif./y^.citatajde 
Baptifta tamen non potsft fuílineri jdi 
cente AngelojLuc.2* eum Spiritu San-
¿to repletumfuiíTejadhuc ex vtero ma-
tris fus^quod nibil ciarius dici poteft^  
prasterquam etiam verba íereraiaíj aper-
té videntur íígnificarej & loqui defandi 
ficatione intrinfeca per gratiam intrinfe~ 
canijvc fit fenfus illorum j¡ Anteqmm te 
formarem in vtero muite, noticia ^ fciii-
cctjeieótionisj & prsedeftinationisj^ añ 
te quam extres de vulua fanBificaui te, 
fcUictiuteiullihcationis per gratis infu-
í í o n e m j q u a ratione interpretantur huc 
D j /^ / i 0Cum^,^^o '^ ' c^ ^lir^^oc,*s chatis. 
Contra hanc coneluíionemobjicit 
D. T h . loco citato quatuor argumenta., 
ó&sk quia ab illo foluuiitu^fupponendó. 
. 1 
beatam Virginem fidíTe conceptam in 4 
originaii ideó a nobis adduceoda,, & ali-
ter íoluendafunt, 
Aiguitur primo. Natiuitas naturaiis 
ex hominibusjeíí prior natiuitate fpiri-s 
tuali ex Deo ^ fed natiuiías ex vtero 
ell naturaiisjíaiídiíicatio vero eíl natiui 
tas fpirituáiis per gratiam., ex ilio I om^/oafí» í 
nis 1. E x Deo natifumus^rgú bwta. Vir 
go non fuit prius fpiritualiter , quánt 
naruraiiter nata : maíor patet ex verbis , 
Paul, i.ad Cher. J Sed non prius ¿quod?*. Co'' 
fpirituale efijfid quodanimale. rmt*l'): 
Refpondet D. rhcm.prioremfuifle 
natiuitatem naturalem Virginisintra v-» 
terumqueeius íandifiCatioiíeTn, &L hsec 
fufficcre quamuis natiuitas ex e^jrffifueH 
rit pofterioij fed quia ex hae loiutione 
videtur fecui fauóbücationero Virginis 
non fuilTeineGdeminftanti Gonctptio 
nis in vtero >; fed in aiiquo poile—i 
riori. 
Aiiter reípondetur dicendojiiatiuita^ 
tem naturaiém Virginis iotra vterurajef-
fequideni priorem natiuitate ípirituaií 
per gratiam^ non tamen priontate tem-
poris^ aut aliqua duraiione reaiijíed fola; 
pnori ta tenatur iE^í icut Adamus prius na ^ 
tura fuit creatus^quancum ad naturalia> 
cuam íaníítilicatus per gra t iamñeque 
D. Paul, loco citatOjViüE homine prííis 
t e m p o r e v iu er e vi t a n a t ur ai i ext r a gra* 
tiamjquá vita fpirituali gratiarfed &ius 
fenfuseílj quod prius viuit in corpore 
m©rtaliJ& corruptibiiijpoíteaiveró inr% 
furrídiene viu¿t vitaimmortali j ¿¿ jn-| 
Corrui 
Secundó argaítUT.Hoino pnus naf-
citur quam renaícitur^ex D.Auguft.ejpi'* 
ftoí. 5JÍ fed renafci eít per fandificatio^ 
nemjéc nafci per exituní ex vtero: ergo 
fandificatio non eíl ante natimtatem ex 
tra vteram. 
Refpondetur D. Anguíl'. loquídé 
renafceatia^qux fecundum legem o r d i - J ^ ^ ^ ' 
nariani fit per facramentaj quaenon ap-< 
plicauturpuerisintra vterum exiftentiJ 
bus j quiclquid aiiqui dicánt ¡j ied iam ex' 
vtero natisj quia tamen Deus non alli» 
gauit virtutem fuam facramentisjpotuk 
oprime fnidificare Virginem ííneillis^ 
adhuc intra vterum exiftentem.. 
Etfi objiciaturj etiam elfe priuírj,! 
quod homo nafcaturintra vterumjqíigm? 
quod íenafcaturpsr gratiam ¿ quianui» 
P 5 lm 
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j lus poteíl renafci j niíí prius íit na— 
tus. 
Reípondetur íicut aclprimum^in-
telligendum eífe antecedens de priori-
tate non durationisjfed naturas, 
Terti6 arguitur . Si beata Virgo fuit 
íandifícata in vtero, ergo íí moreretur 
ítatim^elTet ex tune beata,etiam ante in-
carnationem Chrifti. 
Refpondetur. Negó confequeRtianij 
ficut ñeque fan^i Patres exiftentesin 
iimbojCrant beati, quia claufa erat ianua 
gloriíe.,víc[ue ad Cliriíli redemptionenij 
qu©d amplius explieabitur infra, 
Quartó arguitur. Peceatum origi-
K, nale contrahitur ex origine.,ííeut pecea-
tum agúale ex adiij fed quamdiu aii— 
quis eft in aétu peccatij nonpoteft á 
peccato ac^uali mundarij ergo ñeque 
beata Virgo quamdiufuitin vtero ma-
temojfeu in ipfa origine ab originali po 
tuit ían<aificari. 
iHuic argumento refpondetur j cum 
Díu. Thom. peceatum f origínale non 
contrahitoto temporequo faduseíí; in 
£ vtero materno j fed cum primo fcetus a-
nimatur anima rationali j atque adeo 
poít illud inftans potuiíTet etiam iñ-
tra vterum lan^ifícari. Nobis tamen fe-
cundum dicendnm cll: ^  quod quamuis 
(íappolitOjquod Virgo contraxerít ori-
gínalo) fanítifican non polfet inillo eo-
<iem# inftanti primo fuíe animationis, 
vt infra ©fíendemus 5 tamen abfolute 
f ©tiiit in í l l o inftanti faiK&fican, .quía 
potuit pratíeruari a Deo a peccato orí-
ginalijácut quamuis quis non pofsit fan 
átificarijdum, peccat a¿lualiter ^ tamen 
abfolute poteíl iuftificari in illo inftan-
ti j quia potcll Dkeus faceré ^ vt pro illo 
inftanti non peccet ., fed iuftifice— 
tur. 
Vltímo arguitur j fpecialiter con--
tra rationem concluíioni. In Beata Vir^ 
gine non fuerunt omnia dona gratis, 
quae inuenta funt in caeteris fanétis^ er-
go ex eo j quod aliqui fandi fuerunt in 
vtero j inefficaciter colligitur Virginem 
fuilfein vtero faná:¡ficatam : confequen 
tia eft euidens j &; antecedens probatur, 
quia Virgo non, habuit omnes gratias 
gratis datas. 
Facilis eífet folutio diftinguendo de 
donis gratisj^am quídam funt qux per 
tinent ad gratiain iuftificantem^ 5í fynt 
illa j quf data funt in vtilitatem pro- J 
pri« perfonx j &hacradone benc va-
let confequentia argumenti j quia nul-
lum priuilegium expedans ad gratiarn 
iuftificantena j conceífum alijs ímékhj, 
debet negari Virgini j & huius generis 
eft priuilegium íuftiíicationis in vtero: 
alia vero funt dona gratiaej dataalicuiin 
vtilitaté propril aut totius E^ccleíl^j vt 
funt gratis gratis data^ex quibus aliquae 
íceundum quorundam fententiam non 
fuerunt in Virgíne j fed quia D. Tliom. 
3,part.quacft. z.artic. 5. ad 3. tribuit Vir 
gini omnes etiam gvatias gratis d a -
tas. 
Aliterrefpondetur., negando ante-
cedens ^  &; ad probationcm limiliterjno 
ta ex nouem gratijs gratis datis ^ quas e-
numerat Paulus i.ad Chorint. i i .fcil i- I ^ ^ 
cet fides^ fermo fapicnti^ fermo feien- y-
t i íegratia fanitatum^ gratia vir tu tu m^ 'J2*-
prophetia > diferetio* íjpirituum 4 gratia 
linguarumj&interpretatio fermonum, 
nullam defuiífe Virgini, nam lidesj vt 
eft gratia gratis data dicit íiduciam quau 
dam firmamjqua Deus non eft negatu- O 
rusfuumfpeciale auxilium adfaciendíí ^ 
miraculainconfirmatienem veritatisfi-
deijiuxta illudj Matth. 17. S i habueritis Matfíq 
fdemiVtgramim Jimps áicetis tnmti^* 
hMÍc¿hmc autemconftaí habuiíTe Virgí-
nern^ exilio loan. A. Qmdq^uid dimrit 
vobisfacite. habuit etiam gratiam ícrmo ^W!! 2« 
nis fapientiajj & feienti^j qujnihil aliud 
eft^  quam fpeeiale quoddam donú Spi-* 
ritus Sandi j explicandi} & eonfirmán-' 
di mifteria fidei^ per caufas ^ & rationes 
fuperiores j quod pertinent ad fapien-
tiam j vel inferiores j quod pertinent ad 
feientiamj vt íímplicibus hominibus ere 
dibilia reddantur: quod optime expli-
cat D.Antonin .4. part. tit. 15. eapit. 
i p . § . i . & 2. habuit íimiliter gratjam D . J n t ^ 
fanitatum j & miraculorum ^ vt etiam n^n' 
docuerunt Albertusin marialijD.Anto-
nin. loco citatOjf. 56. Rupertusiib. 3. -^IbertJ 
in Cántica. Ruríus etiam liabuit donum Rupert» 
propheti^vt affirmant D . Ambrofíu-
petilludjLucs i.Magnificat anmamea &*Ámhé 
&omimm, Baííl. expiieans illa verba., 
Ifai. S, Accefíitadfropketi/am¿ &.Cy-
lil.lib.z.in Ifaiam orat.5. exponensea-
dem verba IfaiaeibidemjD. Hieronym. D.Cyri l 
zenus orati©ne42. & alijs pluresj dir-Z^.H/Vn' 
uetio etiain fpintuum npn de.fuit Vir-
Diíputatio^2» 
j ; gini faridilsirr^ j ííue hsc gratia con/i--
ítatin cognitioreccgitatioBuni eorcisj 
ííue m ípeciaii cono ciiícaner.di ^ a quo 
fpiritu bono videlicet^ aut malo cogita-^  
tienes iliae intenoresjaut defideiia pro-
cecaiUji^icc íimiiittr habuerit donum 
iinguarunijdocuerunt D. Antonin.loco 
citatoj §, 8. 6¿ Albertus in maiíaüj & 
deniqüeidem dicendum de interpreta-
tione fermcniínijíiue hxc gratiá perti-
neatad prophetiamJ&: conliflat in fpe-. 
ciáii auxilio j quod folet dari ícriptori fa. 
evo ad canoRÍcam ícnptuiam feriben-
enm 3 nam licut hnic G'<9at¿piiitus San 
¿tus ííngula veiba j itaetiam beatx Vir-
gini diólíuit íirgula veipailiiuscariticiV 
M%r/i/2cat¿ cue d ¿nirh hoc doíMQlri de-
tur ac Icribencurr j vel icc i^ ci.ci.m non 
vaiiat rationem deni j ííue vt alij inter-
pretanturjhajc gratia coníiftat inauxi» 
lio ad intcliigendam j & explicandam 
fenpturam íacram j & reducatur adoo-
jium fideij fcienriíCjVeifapientiae. 
Verum adueríus iíla ítent tres ob-
íeAiones. Prima eíl: e^  D . l hom.loco 
cirato^ vbi docet beata'm M A R I A M 
non habuiííe víum fapientiajj quantum 
ad docendos aliosj c uiahoc eít denega-
% tú fexui fceirineo, ! . ad Timothfumz. 
%, a i T i Doctre auttm wulkrem non prmitto» 
motb,2. fed lapicntia non habet rationem gra* 
ú x. gratis datíCj niíí quantum ad munus 
docendijCum hac fola ratíone ordinetur 
ad ftii¿him aliorum j ergo in Virgine 
non fuii ha:c gratia6¿ idem concedit D. 
Thom. de giatiafanitatuni j Scmiraeii-
iorum. 
^efpondetur D. Thom. non negare 
beatam Virginé liabuille rapientianij & 
gratiam rr.iraculorurn j vi habent ratio-
nem gratiar'gratis dat^j fed fclum ne-
gare v í u m . Be exeicitium iHarum gra-
tiarumj ocia ñeque docuit, ñequemira-
cula fecic t, petuit aursm habere has gra-
das jin habitu., feu in aítu primoj licet 
eas non habueiit in aéiu fecundo : niíí 
P^aceat ^^Cír" Cllini Caietan. in calce co-
'mentarij iíiids aiticuii etiam habniiTe 
fapientia: donum in Aiía 2 . & priiiátim 
docuiííe Apocólos aliesjeorque in 
rebus fidei jiiíhuxifTepublice., quiahoc 
íolum non decet conditionem mulie-
ris > & íimiiiter dici poíTe, feciífealiqua 
^ priuata míracyia., vt docentaurores iu-' 
prareiati. 
Cbjicies fecundo, Bsata Virgo ron * 
potuit tentariinterius per incrcíinatiim ^ 
aüquem motumj atii afít ótuírj ^rg^^-
perfíua erat in illa gratia diícrem Pís ípi 
rituum : coníequentia patet j quia non • 
erat locus dubitandi j an interna cltliae-
.iia¿&cogitatipnes prccedeient a bonOj 
vel a maío ípiritu : &£Dtecedenspjoba 
tutjquia caruit fomitej & cmni ÍLterna _ 
de otdinatione poteniiaiumj vt dqcuití'^d?7í 
Durandusiocp citatOj q. 3.¿k D . I ho, 
artic.3. 
Refpondetur hancgiaii?ir ronda 
rij niííad cifcernend-osípiiiíus aloium, 
ficut &; aii^ gratia: gratis data^^quíe non 
in ptGpriam j fedin alienaní vtiiitatem 
conferuntur. 
Secundó refpondetur j quod licet 
Virgo non potuerit tentari interii^j po-
tuit tamen exterius ad eum n-pdu j quo 
Cíuiftus, Doroinus tencatus eft ^ & for-
te., vtiíli.aísimilareíur, ita ce fíídto fuit 
aiiquando/tentata, & tune petuit vti 
Jiacgratia dilcernerido inter veram, & 
apparentem reuelationem extriniecam^ 
tonum fk malum fpiritum. 
Tertioobjicies^qiua fajíem donum 
linguarura videtur dcfuilTe Virginijtara 
in acíiujquá in habitui, quia hoc datum 
fuit ad canclonandum pubíicé apu^ va-» 
lias gentes, & nationes. 
Refpondetur, Beafam Virginem 
habuiífe hanc gratiam , & víum iilius, 
nam licet non eífet migraturaad varias 
gétesj^; nationes credibile tamecí lex . 
varijsgentium nationibusadiliam venif 
fe,vel eam cognofeendi caufa, vel ab 
illa inftrucrentur,& in fide filij firmaren 
tur, & ita indiguit hac gratia, v/t eos inte! 
ligeTet,& ab illis intelligeretuí',., cuando 
autem'beata Virgo acceperitíianc gra-
tiamjüon conílat. Antonin.ioco citato 
ait accepilfeillam limulcum Apoíloiis 
in die Pen^ecoíles ; prob4>iiiter tamen 
dieipoteílí ^ eam habuiíTe multo antea, 
vél quandp in AEgypturn profesa 
fuit, , f . 
Sed maiusdubium eíl de certitudi-
ne coucluíioníshuíasarticuii^ nam Ca-? 
ietan. tom.z.opufculorumtradat.i.de 
Conceptione Virginis, capit. primo, 
inquit, hanc veritatem fanétiíicationis 
Eeataí Virginis in vtero maternp non ef-
fe defide, fed pie credendam ^ íícut e* 
tíarn non. eílr de iide , quod Virgo 
^5 
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Meiin* 
I íit|¡in coelo in corpore j &; anima cumni 
. hii iftGrum ceinineatur exprefse in fa-
fienríc cx3i Scriptura ^ ñeque íít definitum ab 
Ecclefia 3 é contra vero Caterinus libro 
• 4. eontra Caiet, vtran^ue propoíitio-
nem dicit eíTe defide tenendaín, Cop-
dnua tamen lib. 1. quaeíl.iy.§, i.capif. 
44. concluí. 4»mcdja viaincedit dicens 
híereticum eíTejnegare Virgin cm íanefti-
jficatam fuiíTe in vtero ante naduitatenr, 
negare vero eam aíTumptam in coelum 
corporsj & anima íblum effe temera-
ríum. 
Pro huius tamen refolutione dicojiio 
folum eíTe temerarium, fed erroneum^ 
aut íaltem errori proximum negare Vir-
gincm Beatam j fandificatam fuiíTe in 
vtero materno., ita Medina 3.part,quaer, 
2.6. art. 1. Suarez ibidem^ difpiit, 3. fe-
Smrez ^01ie 7«P"ma parsprobatur , quia eft 
' contracommancm íententiam ©mniu 
fc i io laf í icorum& fandorumPatrum, 
Secunda veroprobatur j quia erroncum 
cíl negare ídjquod coiiigitür ex hisjqug 
funt réüelataj vel continentur in facra 
Seripturajaut definitione Eccleííaej íicut 
cífeterroneum negare Chriftum eíreri-
fíbilemjquiacoUigituT exhoe principio 
de fidejChriílus eíl: homojfed quod Bea 
ta Virgo íít famaificata ante natiuitatem 
ex vteroj colligitur ex hisj iquae funt re-
Helata in facra Scriptiuaj fcilicetyaliquos 
fandosjVt Ieremiaraj& Baptiftam fuiíTe 
ita fandiiícatos j ergo erroneum eflet ne 
gare hoc priniiegium beat» Virgini, 
Sed objiciesprimojeíTe difparem ra-
tíonera y quia quod Chriftus fit riíibilis,' 
colligitur neceíTarió ex fioc principio de 
fidej Chríftus eíb homo > at veró quod 
"beata Vis^o fít fan(5fcificata in vterojnon 
eoiligitumeceíTari^ fed folum proba-
b i ü t e r j e x e o quodaiij fanéli fuerint m 
vtero antenamiitatem fandificatijergo 
non eft erroneum negare h o c , íleut cf-
fet erroneum negare illud. 
Refpondetur > quod lieet hscc illatio 
noníítnecfciraria eertitudinc naturali, 
fatis eíl íít neceffaria certitudine moralíj 
vt negareillátum íít erroneum jneceffc 
exigenda eadem j aut acqualis certitudoj 
praefertimuquía non folum colligitur ex 
íocis facra; Scriptura^fed ctiam ex deter 
íTiinationc Eccieíias j quac decreuitjCcle-
brare natiuitatem Virginis j non folum 
in gratiamm adionem ob tais beaeíí-: 
clum receptum^ íeci etkm propter ip*» 
flus natiuitatis íán<5titatem. 
Tum denique j quia tan i fan¿fci Pa-
tresj quam ornees ícholaílicjjex pTi 
uilegiojaiijs fan^is concelloj Coüigunt 
vt cettumM ÍjáaíUbile,i.dem fuiíTe Vir-
gini conceííum > quod lufficit^vt id ne-
gare íít error. 
Sed objicies fecundó ex hoc, quod 
íít contra confenfum omnium j folum 
fequitur temeritas., & non error., er* 
go. 
Refpon'detur > quod eífet tcmera-
rium dumtaxatjíí omnes conuenirent ia 
hoc prajcifsé vt pium ^ & vt probabile^ 
caeterum^quia^oueniunt omnes in hac 
veritate vt certajdeo eam «egare non lo 
ium eífettemeraiium^ fed erronenni, 
Objicies tertio. Si omñes reputant 
hoc tanquamcertumj 6cínfallibile.,ergo 
eft de fide, atque adeó negare iiiud non 
folum erit erroneum j fed haretieum, 
Refpondetur. Negó toiifequentiam., 
qwia vt aliquid íít de íide ^ non íiifíicít, 
quod ab ómnibus habeatur vt certunr, 
& indubitatum /fed etiam^ quod in fa-
cra Sciíptura íít exprelfum^aut in aliqu© 
concilio definitum ^ vt íaltem ab cmni-
buSjVt dogma fidei teceptum eít, e 
Objiciesquartó.Si aliquis negar t hac 
propoíítionem Beata M A R I A fuit 
in vtero materno fandificata., puniretur 
a iudicibus fidei i ergo ell de íide 
Refpondefur admiífo antecedentij na 
gando confequetiamj quia iudices iiiius 
tribunalis non folum puniunt alfertores 
h^reíumj fed etiam aífertores erroninij 
& propoíítionum maié íonanrii¡m. 
, E t íí qu^rasj an idem fít oicendum 
de alia propoíítion CjBeata Virgo aífum-
pta ell in coelum corpore,& anima? 
Refpondeo enm Corduua Jococita-
to eam negare non eííe erreneum j fed 
praecifsé temerarium j quia omnes fíde-
lestanquam pium^ &probabile credunt 
aííumptam fuiíTe corpore^Sc anima non 
tamen tanquam omnino certum 3 &, in-
fallibile dequo videndus eff D. Augu-. 
ftin. lib.de AlTumptione Virginis^ 
cap, 6. & Cano.lib. 12. d$ 
locisjcap.l J, 
(.:.} 
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Vtru heata Virgo fuerit fen 
cttfcata ante snima-
tionemX 
c V O B V S Modis poíTu-i 
V mus intelligere Beatanv 
M j V irginé feiffe fandifica-
m tam anteConceptionem: 
Osb;^=^^ primo^pr^íeruando eain^ 
ne peccaret m Adamo ^ ñeque incurre-
xet debitum co nnaheudi originale:fecü. 
do/uppoíito^ quod de fa¿to peccauit in 
Adam in prima mundi creatione , an 
íauó^ificatafucrit poíleá ante inílans fii^ 
animationisjvel inrermedijs^ auc primis 
Parentibusj vel in ipfo feroine, ex quo 
concepta eáju^ta quam diílindionem 
claiitatis gvaiia fingula ííngulis dubijs. 
§xanunabimus, 
f / . 
Vtrhm beata Virgo peccam* 
rit de fa¿Ío in 
Adarnl 
V A E praecipua? condítio-. 
tiones ínter alias fueruntre 
quiíitar j ytnos peccaremus 
in Adam:primaj quodipfe 
eíTet Parens omniüjSenos 
contineremui- vircuaiiterinipíb,vt inca 
pite^fed quiaiíta conditiofola non erat 
fufhciens: tunij quiaetiam vnuíquifque 
núílrura coutinetur yixtuúhtx ín fuo 
pioximojaut remoto Párente tanquam 
in principioj&capitelicet nonprimo^ 
ta raen non peccaret peccato fui proxi-
mi Parentisjneque peccatum iliius impu 
tarur ííiijsj&pofteris ad culpam: tuni fe 
cundojCjiiia fí primus ParensAdacnus co-
n i^lier alia peccata 3 dummodo non co 
medilíet de frudu arboiispioMbit^no 
"jueccaremus in illo^ ñeque iíla^peecata « 
nobisimputarentur licet omnes conti- ^ 
ncremur^ íícut nuné in eotanquám in 
primo Párente j ideó eft neceíTaria alia 
fecunda conditio.fciiicetjquod interce-
deret hoe padum^ líjtie expreffum j, fine, 
tacitum inter Deum j Scnofíruni fecun-
dum parentemjyideiicerjUt Adamus ae-
ceperit iuílitiam originalenij, íícut de. 
faólo accepitjiion ípium libi^ fed ppí le-
ris traducendam per feminalem propa-
gationemj,ea tamen lege 9i vt ipío primo 
Párente períeucrántejin iuílitia traduce^ 
ret iilam nobis j é contra vero illq n®n, 
perfeuerante íua culpa amitteret iilam 
í i b i ^ nobisicoiligitur tamen Iioc quafi 
padum expra-cepto illi aDeoimpcjítOji 
Inquacunqtie hora cGmeüéris inerte mo~ 
rieriSiC^xx. prohibitio non fujt faítaipfí 
Adamoj vt erat priuata quídam perfo-
na^íed in quantum erat capi¿t totius ¿ u » 
mana naturas: vndé p cena illa mortisim 
poíita fuit íímiiiíer ómnibus poftenV, 
próut in Adam continebantur^cuiusiig 
numeft eos cmiiies incmieíe de fadto* 
hanc poenamj quia omnesyiolaueruntií 
iudpraceptum Adamo peccante, ^ 
Prima conduíio. Optimépotuit fie>-
ri a Deo^quod Virgo non non peccaret 
in Adamjnequein iiio aroitteret iuílitia 
originalem.JÉ-íac eft communisJ&; pro-
batur primo j quiapotuitex piiuilegiQ 
excipi abillalege^ prohibitione eífe" 
¿lusligni vetitij ergo:probatur antece^ 
dens^quia potuit Deus j ita pacifej cum 
AáamOjVt acciperetiuftiti^m folum pro 
f e ^ alijsá Virginejcaíimiliter lege4 & 
pado^vt illo peccanteamitteret iuíljtia 
pro fe.,&alijs(excepta Virgíne}neqiie in 
hoc eíl aliqua repugnantiajin hoc tame 
caíujfí Adamperfeueraretin iuítitia ilia^ 
nonerit debita Virgini ex vi generatib-
nis ab Adanbíicut ejfTet debita alijs Jiomi 
nibus.,fed penderet ex mero beneplácito 
Deiilla conferreVirgini. Cuius ratio e ^ 
quiain hoc cafuÁdam non accepit iuíli-
tiam pro fe^ Sc pro Vjrgine, • v 
Secundó probatur conclufío ^ quia, 
etíam in caíu 4 qu© primus Parens acce-? 
piífet iuílitiam profe^Sc aJijs^etiam pro 
Virgine ^ potuit etiam ííniilirerperfeue« 
rare 3 ne peccaret in Adam ií pecearuni 
fuiíTet ea lege^ & cpnditjone^ vt non 
amitteret iuftitiam acceptam p ^ 0Jn?li, 
bus ^ quibus iilam accepit / í§d folum 
? 4 pro 
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- pro fe ¿ & alijs a Virgine j, quod expii-
* cari poteíl hoc exenipio 3 nara Rex po-
teñdars arcem alicui^ hac iege ,vt íí 
non feruaueritticleiiterj amittac fibi & 
fuis poilerisjompefqut; iiiiincuira.nt in-
famiam > excipiendotamen ab hac ie-
ge fiiium quartas j aut cpinix genera" 
tionis. 
E t íí objicias jadhuc in iftis c a í i b u S j 
eíTet vernm dicere^ quod comedente 
Adamoj comedebat Virgo^ quiaeonti-
nebatuv in iiio quantum ad naturaliajcr 
go peccabac peccante Adamo. 
Refpondeturjquod quid quid fít de an-
fccedentij de quo llatimjnegando con-
fequentiam j nam íicut^íinoníolum ef-
fet facfta prohibido primo Paremi^pote 
iat primusParens comedereJ&: non pee 
carejita cunijíncafu dequo loquimuij 
prohibitio fada primo Paren ti non ef-
fet fa<5ta Virginia licetVirgo conti— 
nerecur in iiio quantum adnaturalia^ 
iüo comedente diceretur pecca-» 
re, 
# Refpondetur incafu^ quod prohi-
bitio non eíTet fadra Virgini j antece-
$ densnoneíTe verum, niíí nimisimpTc* 
priéjfícut iraproprié diceretnrVirginem 
dormiré in Adam j ambulare in Adanij 
$íc, fuppoíito autem^ quod prohibitio 
fadafuerit Virgini ^ & no bis omnibusj 
jíroprié dieitur nos comediíTein A -
dam. 
Et íi qu^rasj an in hoc cafu dicen-
dum eíTet fuiíTs Virginem redemptam 
perChriílum? 
Kefpondeturnegatiuej quia vt do-
cuit Din, Auguíl. epiílol. 157. libro 3. 
&.AU£, contu í^üanura^ capit. 3. nuJlusredi-
nsitur j niíi is qui íub peccato feruít^pro 
prie enim non eílredesnptio ^ vbi non 
eft captiuitasiquod explicaturhoc exem 
pío ^ nam íí mulier^ veíbi gratia^ ex 
centrada fíat ferua ^ excipiendo in ip-
fo conrradu filíum ex ípfa nafeiturum: 
tum qui mulierem a feruitute redime-
re^, non diceretur redimere fiiium^quia 
ille ex contradu non erat obnoxius 1er 
uituti j (éd iiber nafciturns j ergo ü Vir 
go non eíTet vendita in Adamo^ &feiiii 
tuti obnoxia^non diceretur yerc redem-
pta. 
Nee ímplicatBeatara Virginem pr^ 
deítmatinatam íuilTó ad eundem gra-
autn gfyt&j quem m©do habet abfquc 
3 «C?1^ C^  ^ «2''^ « 
meritis Chriíti j fed ex loia Dei libera-
litare , fi piaceat dicere cum opinio- 2 
ne probabiiijn iiio cafu Virginem fuií-
fe a d gratiam j & gioriam prxdeiUna-
tam ^ ex meritisquidem Chiiíti^ non ta. 
men ex mentís redempíons^ ied ex ene 
ritis mediatoris 5 fícut etiam Angeii m 
eadem opinioae probabiii^ habuerunt 
de fado gratiam, & gioriam ex meritis 
ChriiH j licet non fuirint ab iiio redem 
pti^quia ñeque habuerunr. peccatum^ne 
qued^bitum peccati. 
Secunda conciuíio Beata Vir-
go d efado peccauií in Adam^ & in co-
iiabuit debitura contrahendi originale 
in propria perfona. Ita Durandus loco Duran* 
citato qiiíeíHone primainumero 14.111 
qua coueniunt audor^s vtriuícjue í en-
tentiae j tam lili ^ qui dicunt contraxiííe 
peccatum Qriginaiein propria períonaj 
quam iiii qui docent eam fuiíTe ab illo 
prxferuatara . Probatur concluíiOj Vir-
go fuit redempta per Chriítum j ergo. 
veihabuit peccatum in propija perfo-
na ¿ vei faltera habuit debitum contra^ 
hendi iiiud j fed hoc debitum non ori- 4-
turex alio capite j qnámexeo quodin 
Adam peccauerit j ergo : confequentia 
pateta ex Scriptur^ did:is:&antecedens 
probatur ex ii io j ,1. ad Chorintios 2. iKCor.% 
Mediator D e i , & húmimm Cbrijlus 
J E S V S ) qui tradiéit Jemetip/um re~ 
demporem pro omnikm j es go C h r i ^ 
í lus éft vniuería 1 is omnium redemptoír 
quod etiam late probar Biu, Auguílin. p 
i.depeccatorum meritisj & remifsione ^ 
cap, 27. & 2%. &cetté ad cignirarem 
Chriíli quodammodo pertinebatjVt Vir 
go quaj inter puras creaturas habuit m á -
xima m prsrogatiuam gratis & gloriaí 
fuilTet etiam per ipfum redempta. 
E t confiimatur ex illo^ Román, sxomj$i 
ll.OnsmsinAda pocauermt&egtnt glo 
r ia Ü ei, mfiificati vraüs fergratiam tv-
fius3per redemptionm qua e/Un Chr i í h . 
I E S V . E x quo conuincitur ¿ quod fí-
cut non licet excipere Vil ginem ab his 
duabus vniueríaiibus, G?»^^ egentgU* 
ria D e í 3 & omnes wfijj'kaniíirgratis^ ita 
non licet excipere eam ab aJijs duabus^ 
Omnes redemptijmtper Clrijlíhergo cm 
nespeccmerunt. ü c ^ i ú é ^ Apoílolus eo 
demtenore verborum loquiturin cmni 
bus,&idem docet^id Rcrn .5. Incmnis 
howwesmors per t raf p inqíw trr.ms fee 5, 
caueruntjÜQxn eigo mors cauíata ptr 
pecca-
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^ peccatum Aáx pertranííjt in Vhgiüt&h 
m ipíd Virgo p e c c a u i t .iniUoJ& ciarius 
2. Cbo?' i , a a Cliorint, 5. Sivnus pro cmn'tbm 
$» mortttus esii ergoomnss ivortulfunt* er" 
gQ,vei dicenduni eii:^ Beatam Virginem 
ñi.iíTe mqrcuamin Adanij y : l qupd pro 
j . Chor. ipfaaQ Cxi m o r r u u s C l i r i í l u S j cum antem , 
i j * hoz íu abÍLirdú 3 fatendum eíl primum^ 
& adhuc clanaSj t . ad Choxintios 1 5. 
Sicut in Adam omnei^  monuntur j ita tn 
Chrljlo omnes viuíficabuntur 3 coníiát 
autern beatam Virginern ^iuificatáfLiir-' 
fs in Chriílo^ergo mortuafuít in Adam,, 
videnduseft D . Augull .epií l . i5.&:iib. 
30. contraíulíamimjcap.3.6¿: üb . 6.ca-
p i t . 1. 6^  2, depeccatoiü meritis ,8¿re-
imTsione cap.z.29.&; 35. & optiméj i ib, 
4,contra dwas epiílolas Pelagianorum 
.^d BonifaciumJc.54,vbi oftenditjCjuod 
íicut (oiiís Chriílus Kabuít camem in í í-
^ folns mortiius eíl abfque debito mortis. 
Et íí objicias^eundem D . Auguft.qui 
libro de natura Scgratiajcap.3^. inquit; 
Cum depeccato agiturjnolo comgrehende-
re Virginem, 
Rerpondetur D . Auguft. loqui ¿$ 
peccato adualijiiam inquit^ quodíí om 
2 yzitmdn, intenogarentur j aneíTent íi-
Joawn. ns peccaro dum erant in hoc rqnnd o^ 
refponderent iilud íoannisj Si dixerir 
mzis3£[Uodpeccatnm nonhabemus^  afinos 
pductmus iYto'z íiuteni eonílat efTe y e -
rum folum d e adaali.., alias puevi bapti-
zad ante yriini rationisj non poíTentdir 
ceie efTe abfqne peccatOjquod tameneí l 
Gencí¡, falfunijcnm non habeant origínale.,ne-
Trid. - que í ími l i t e r aduaie. 
Sed objicies j Gonciíium Tridentir 
jVum*feft?5'. canone 5. in finejpoílquam 
definiuit omnes ab Adam c o n t r a h e r ? 
peccatum origínale ^ rubdir^noa siTe ju'aé 
inteiitionis cqmprehendere fub lioc de-
creto glorioíam yirgxnem. 
P^erpodetuiConcil. elTe mtelligendu 
de peccato criginalijCÓu^í^P Ul propria 
perfona 5 quia de hoc dumtaxat loque-
batur SixtnsI í í í.in fija extrauagáti^cui 
Te vaft confovrnai'eConciiiú eo loco^nó 
áate de peccato original},qjiatum ad de» 
bitum cpntrahendij aui; in quantum ad 
iioc^quod eft peccaife ín .Aaam. 
Lather. Oppoíi tum iiuius coclu[iorfis docuit 
Cacherin/lib. i .de peccato originalijca 
pic,YÍt,& opufculo de Concepcionejp. 
i.cap. 1. afíerens Bearam Virginenijiie- * 
que in Adam peccauiiTe. nequealiqu.od GJap . 
debitura co.ntrahedioi'iginaie in eo in- yjgUS^ 
curriíTe jtamen in eiusfauorem fqlent 
adduci Qalatin. l ib, y.cap.io.Sc Vigue-, 
l i ü s i n f t i t u t i o n i b . cap. i8.";.5.verí.2« 
fed íraraéritó., quiaifii auíSoreslocis ci^ 
tatisj íbium docent eam faiííe pr^feru^. 
tam ab onginalijnon explicando an fue 1 
l i t prseferuata infeipíaj an etiam in piia-! 
mo Párente: liaec Catheriiv lei^eiitia a ^ ^ i f ^ 
vevitateeíl deuia^ propter ^preiTunrij 
modum ioguendifacríe Scripturx iocis! 
adduólis j vt docuit Corduu.iib.i.quae-f j 
í l io . 44. & communiter omnesrchola-, 
ílici in materia de peccato oiiginaihhu-? 
jusautemfententi^ fundamentum eííj,,!, 
quiaDeus potuirpr^feruerareVirginem| 
in primo ParentCj ergo ita praferuauiq 
antecedens patsEjes: íácríc Scriptune di-» 
(^isj& confequentia probatuo quia alias 
non perfed-é dilexi.íret eam . Et confir-
maturjquia hac ratipne faluatur maior 
puncas yi^g'AÍSj quam íí peccaílet i 11 
Adam. > 1 . 
ReíppdetnroAdmifío antecedéti nsg^ 
do cófequentiájiion enim fecit^ quia no 
docuicj alias non indigifTet redemptio-
nep^iriíl i jqr.od multum derogaiet eius ^ 
dignitati,nec]ue hoc minuirperfed-ione 
amoris Dei circa iiíam comporsibilem 
cum excellentia ChriíliJ&; vniueríaiita-
te redemptioniso 
Ad coníirmationem reípondetur^ni-
Jiil impuritatis aduenire Virgini j ex eo 
quodinAdam peccauerit^cum modo no 
contraxerit ipfam maculaqi peecati 
in íeipra/ed folum ex tali modo peccan 
di in alio denotatur imbecillitas naturs» 
Jlcata in froximh, vel tntet• 
medi\s Paremthus* 
• ^ I ^ ^ O N C L V S í O E í lnegá 
W(Mm£\ ^ ^ ^ c o m m u n i s i p r o k -
| ^ ¿ ^ / é S í ^ivq^iagratis^ gifandítas 
" ^ O . cuiufciinqne alterius Paren 
tis Virginis ab Adamo/o-
I ü e r at p e r fo n a li s., erg o n o p o t er a 11 r adu 
cipergenerationeadVirgine.í icutneq? 
áíij haUtus naturales acquiíiti:antecedfí 
t i 
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j patetjquia illa gratia fanabat perfonam^ 
&n6fanabaE narurafrjjcuius lignumeít, 
quiaex parentibus fidelíbus,^; iuftis ge* 
neratur proles in peccato exiítensjSc ca-
rens omni habitu fupernaturali, erga 
quacumque fanitate in iilis iiippoliiano 
habebat viitutem generandi proierrijíi» 
ne peccato. 
Sed objiciesj Deus potuitfandificarc 
Virginem in proximis Parentibus^ íanan 
do non folum períonas iliarunijled e-
tiamTañandomturam., ergo itadefamo 
fecit in maiorem gratiam Virginis. Pro-
bar ur antecedensj quia non implicat» 
quod quamuis BeataVirgo peccauerit in 
Adam tamen proximiParentesiilius ha-
buiíTent gratiarojnon lolumíibi ^ led e-
tiam ad trástundendumillam in prole^ 
& in hoc caíu famen ab iliis deciíTum no 
eflet infed:um ¿ fed effet eaufafuuni pro 
lis fandae. 
D Thg Refpondetur cum D. Thom.in 3, 
* dift.$.q.i.art. 1. adnailTo antecedenti 
negando confequentianij nam licet id 
fuerit pofsibiiej non tamenfuit faétum^ 
quia non decebat humanani naturam ía 
nari perfe<5té ante aduentum Chññi¿'im6 
addit adhuc poítiiiius aduentuKb&paf 
fionemnon eíTe perfeéle fanatamin hac 
j vita^fque ad ílatum gloria. 
Sed quieres, an fuerit Virgo fandiíi-
cata in ipfo íemine ex quo concepta eftA 
vel in fcetu ante animationem ? 
Refpondetur negatiué j, tum quiafe-
rnenóeft eapax alieuius fanditatisjííeut 
ñequepeccati: tum fecundójquia femen 
non eft caufatinum peccati per aliquam 
qualitatemmorbidamjfed exeo praecif-
séj quia extranfgrefsione pnecepti im-
poííti Adamo^non habet virtutem ad ge 
nsrandam prolem cum iufíitiaj ergo no 
poterac tolli aliqua fanAiíicatione in-
trinfeca ptoueniente a quaiitate fanéfcifi-
cante femini fuperaddita a qua qualita-
tas illa mórbida expelieretur. 
Dices Deum potuiíTe ordinare^vt 
per femen illud conciperetur proles fan 
¿ta., ex qua ordinatione intelligitur fe-
men fan^ificatum. 
Sed contra,quia licet hoc íitpofsibi 
leíícut etiam j quod íanaretur natura in 
Parentibus^ vt fupra dixímus non tame 
decnia ita fíerijquia alias Virgo non fuif-
fet redemptaper Ghriílú in fuá propria 
perfona ¿ quod necsííarium eft ¿ ad pro-
príam redemptionemjideó Deusfolüifi I 
ordinauit fanélificare Virginé in primo 
inftanti fui eflejVt dicemus poftea^quod 
no eíl;fandificare ipfu femé formaliter^ 
aut virtuaiiterjiiam per huiufmcdi ordi 
nationemjiion eíl fadum j quod femen 
non eífet quantum erat de fe indu-
¿tiuum pcecati^ fed relidum eft fenxfuaé 
natuiíCjt&impeditumjHeinduceretdefa 
¿to peccatum in Virgine. 
Contra folutionem huius dubi) opi-
natusfiiitnoftei; Michaei de Bononia /^copní 
Audor incognitusin 5. dift.j.q.vnic.in 
finem aíTeresDeum ab omni maculapur 
gafleillam materia m feminis a Parenti-
bus Virginis miniftratam, ante vnionem 
anim^rationalis cum illaj cuiconfemic . , | 
CfiriftophorusnofterSilueftraniiSjin e ó Gbfí/-* 
dem 3.diíl.$Jea.5,dicens Virginéfuif-
fe fandificatam duplici fandificatione; tywtft* 
altera in animajin inftanti Coceptiónisi 
& altera in carne., feu in corpore anté a-
nimationenrjfeu intíodudionem animg 
xationalis. Huius fententia fundamenté 
ef t , quia exiftimant ifti.audores jpeceatu 
origínale contrahi ex vnione anima? ad 
materiaminfeétam quaíitate'aliqua mor 
bidajfii cum doceant Virginem non co-
traxifle originale in anima in primo a i -
ftanti Conceptionis, coníequenterpu- -4 
tant,dieendumeire corpusipíum^feu car 
ném fuiíTe purgará ab illa quaíitate mor 
b ida^ caufatiuapeccati. 
Verum ifti audoresfailuntur, nam vt 
¿iciturin materia de peccato originalij 
nulla datur^qualit-as taiis mobida^vt fal-
fo putauit jMagifíer in i.dift. 51. ice ó fe M&g\P\ 
me cauíat fcetum c^um oiiginalijquia ex 
tranfgrefsioneprajcepti ab Adamojfluiu 
fít íine virtutegenerandi pioiem cum iu 
ftitiaoriginaii, 
Objiciunt tamen audóres huiusfente 
tiacjquod conceíTumeftfamulisjnon cít 
denegandum matri in his^qu» pertinent 
ad honor£mj& dignitatenijfed coneef-
fura eft leremíajj ¿Baptift íEj quod caro 
eorum fanélific ata fuerit ante introdu-
dioné animx rationalísj ergorpatet ma» 
iorjquia magis honorificanda eft mater 
afilio quam famuIus¿6¿minorprobatura 
quia de leremiadiciturjerem. 1. T r i u s ' I ^ ^ A 
quam te formar em in vtero^noídte^uQá 
de notitiaapprobationis, qvaiuíli dúta-
Xat cognofcunturáDeojdebetinteliigij, 
íiacognofci a Peo íciétiaconauniiuftis^ 
&pec-
Diíputatio,^ 
« & peccatoiibus nuila praerogatiua elTet 
leremiae.De Baptifía prpbatur ex iilp 
3-). Amo £)> Ambr. lib. 2. in Lucáj nondü erat ei 
fpiritus vicajj&iam iuerat ípiricus gratis. 
P , Refpoadeturcum D. Jhoxn. loco 
cítate negando minorem 3- &j ad proba-
tíonem dieo^verba lereEr j í íntelligenc^ 
eíTe de nofitia prasdeñinationis ^ quae 
> prior eítj quam luílificatio^ideG additur 
íiificaui í^ita vt prípdeílinatio praecsifs 
rít animacíonenij feu Conceptionem in 
vtcrojiiiítifícatio vero prajceífent natiui-
tatem ex vtero. Adillud vero de loan-
ne Baptiíla refpondet D.Tiiom. per fpi 
ritum vitapintellígij nonanimam ratio-
nalenij fcd refpirationem aeris ex^ernij 
cuius euidensíignum eít ^  ifta didia píTe 
deloannein 6. menfe fu^ Conceptiq-
liisj6¡uando eertum eft j foetum elfe iarn 
animatum anima rationaii. 
í ) t ; BIVM 111. 
VuuwfUiYgo fotuerit fanBi 
yM fcarl m primo infian 
ti fuá ConcepUo-
) C^¿ E R T V M eft. creaturam 
Cfe^' "v.¿ latioaalera poíTe fanétifica 
V M ri a Deo in primo inftanti 
í l i i e ^ í í c u t d e f k a o i u f t U 
^ S ^ ^ b ficati fuerut Angeli^Sc no^ 
ftti Prpoo arentes in primo infla ti., quo 
a Deo creati funt > tatnen fuppoííto, 
quod-oranes pofteriA'ds peccauerunt in 
illo^ex quo habent cJebitum contrahen-
di peccatum in proprijs perfonis j in pri-
ino inftanti generationis cuiufcumque 
quo debito caruerunt ipíí primi Pareces^ 
ácAngeli^Cun millo illorum peccaue-
rint. 
Dubium eft^ an BeataVirgo defcendes 
ab Adam psr g?uerationem ex fuppoíi-
ticnejquqd in illo peccauerint ^ potue-
rint ita acontraítioneillms macula prae-
feruar'? vt nullo modopropriaeius per-
fpnamaculaca fusnc,, fed in Ülo pri-
3, «3? 
ftó inftanti fui eíTe , inqao erat labe^ n 3 
peceatihabiturajiuftificatur, & ab il'ijós 
contraciione omnino iiberareiurinequ.e , 
qu2eftiq prpceditde hdco f dé quo dice-
mus iiifra,íedíantum depofsibili. 
CoHcluíio.B'eaia Virgo potuit Deo 
pr^íeruarinein prirno iníhnrKuae C q -
ceptionis peccatum qriginaleconcrahe-
ret.íta Duiand.loco ciúio q. 2. n. 8. & 
& comrauniter pmnes vtriufq^íchoi^ 
quod licet D.Tho. dqceatnon fuifte 
faélo fandificatam in primo inftanti ful 
eífe fatetür tarnen potuiíTe fandificarij 
& á peccatopraferuarijprqbatur ^ quia 
peccatun; originaíeinducitur per gene^ 
rationem^tanquam efFedius fecundarius^ 
fed Deuspotelt optimé impediré ema? 
nationem propriarum paísionum p o í i -
ta eíTentiaj ergo multó meiius püteft ín i 
pediré requ^iam peccati qnginaiisjpo^ 
ta vnionsanimKad corpiis^patet coníe-? 
que^tiajquia peccatum npn fequitur a<| 
jnaturam humanam ex natura reij í lcut 
pafsiqnesj fed ex volúntate dehcjen^e 
primi Parecí is. 
Et confirmatuT3 qu\% p qtuir D eus f^ -? 
fere^ vt peccantibus uobis in Adamoj; 
non pecearet VirgOjVt fupra diétum eft,, 
ergo etiam potuit faceré j vt pcccante 
t^iam Virginein Adainjuihilominusno 
^ontralieyet pofteá peccatum jn feipfa, 
ñeque eft maior repugnantia in viio^qt]! 
jnalio, 
Coníirmatuy fecundó. Pofsibile eft; 
Virginem nafci extra vterurn^ í>ne pecca 
tOjergo etiam na/cij & concipiintra vt^ 
rum J antecedens patet ex íupradidis 3 
confequentia p'robatui-j quia ex defeen-
fu ab Adam^non magis erat nafeitura cqi 
peccato intra vterum,quam ex vterq. 
OppoíTtumhuins cociuííonis dppuiE 
Alex^.p.q.y.memb.s^rt^.dicen^j n^ AUxAf^ 
potujíTe V'iigiíjécontrsherepcccatu ovi 
ginaie.in propria perfona^ex fuppoíitio. 
nej quod in Adam peecau<jrit. Pro qua 
fsntendareferturRicar.d.in ¿^ft^Jíjrr. Rhard. 
l . q . L S c e í i a m Ferrar. 4. contra & y Ferrar & 
.c.5.immerÍLGtamen j quiapotias díeit 
pppoíituniGiim D.Tho. in s.q.E.art.i , j f ^ 
ad primú^Ricard. nihil tale dieitífunr-: ' 
damantum Aiexandriefí non poteftfta 
re voluntaspermitteadi oranesnafci i a 
peccato J cum volúntate pr^feruandl 
Virginem ab iiio., quia ínter has duas v a 
lumate$ sft oppplitíq contradiaioria^ 
2$6 Tom.2.in3.p.S.Tfe0(l Trá#.3.circaq.27. 
Tertioarg^itur.Eodemodo le habet 
generaiioab Adauijad contiahenclú pec ^ 
j fed eo ipfo <^iioDeuspermiík onmes pee 
careia Adarrij nonpotuit non perriiit-
tere omnes nafci in peccato^ ergo ex íup 
poíirionej quod Virgo peccauerit in A-
c dam j repugnat fiiiílepríeíeruíitam. 
Huic argurncato reíjpohdet Suarezi 
3. part, difput $.{eéi. 3.miUam contra-
• rietarem effe ínter lias'duas voluntatesj 
quia voluntas illa vniueríalis eft antece-
cedens,alia vero voluntas prasícruandi 
Yirginem eíl confequéos. 
Sed ifte modus dicendi difplicet: tum 
primo propíer modum ioquendi j quiíi 
íicet refpecStu faiutis homiiium Deus di-
carur. iiabere voluntatem anteceden-
tem j quia dat ómnibus auxilia., & me-
dia íuffieientia ad falutem^tamen refpe-
¿lu peccati non dieimipropm habere 
voluntatem antecedétemsqüia quantum 
ei^ ex fe nihil confert vt hon ines líaicá 
tur fíiijiríejíedmerépaísiue fe habet: tú 
íecunco jquia etiam admilTa Jiac voiun 
tate antecedente ^ poíleálunt ponendíE 
• in Deo aúx <aux voiuntates c o n í e q u e n -
tesjakera reípeélu Virginis ^ qua abfolu-
té velitilíam oaici í ínepeccaiOjík alte-
ra ^  qua velit cuteros homines in pecca 
^ to concipij hoc autem eft multiplicare 
adusiri Deo^ííneneceísitate. 
Ideo aliter reípondetur j admilTa 
inaiori j rjegaridó rninorem ^ quia ajiud 
eft 'peccare in alio ^ 6c aiiutí peccatum 
contiahere in feipío ¿k licet priiiS y i x -
fuponatur necejíarió ad poiíeriusj ita 
/ vt non pofsit á Beo permilti hoe íecun-
dumj niíí perrailTo priori 3 beiie tamen 
conñat éconuerfo j, quod Deus permit-
tat Virginem peccaíTe in Adam^ íecí non 
permittat eam contrahere peccarum. 
Secundo arguiturcotra conclulioné. 
Si Adam nonpeccaretj ñeque poíieri in 
ilio^nullus ex poíieris poíTet nafci in pee 
carojergo é contra illo^peccantej & om 
nespofteriin iliOjhulluspoííet nonnaf-
ciinpeccato. 
Ref|)ondetur . Negando confequen-
tiamjSc ratio- diferiminís eft j quia 
Deus nequé eft ^ ñeque poteíl eíTe au-
ékoT peccati j íícut poteft eíTe audorgra 
tixjSc iuílitia^ & ita li Adam non pecca 
ret jiion po/Tet fieii,quod aliqnis in pec-
cato nafceretur jtamen Adamo peccante 
potuit Deuspraeuenire Virgmerrijne co 
taminaretur ma.cula peccatLfanótificádo 
Jll^m in f)rim o inilanti íwa Gcceptionis? 
catum origínaiejíicut. molió manus^aut 
alterius menibri exterioris á, volúntate 
deficiente., ad contrahendum peccatum 
aétuálej fed íi manus moueatur á volún-
tate deficiente ad occidendumj non po-
teft non contrahere peccatum íáualej 
ergo íi quis geneiaretux ab Acam, non 
poteft non contrahere originalejconfe-
quentia cura minori pateta ¿k. n.aior pro 
batur^quia pofteri Adsefuntmembrail-
lius motaab ipío per generatjonem., vt 
in rérum natura exiftant. 
Refpondetur negando maiorcm j 
tatio diieriminis efíjquia generatio ipra^ 
quaíilius primi Parentis mouetur vt 
non éft peccatum origínale^ fed eft indu 
¿iiua iliiusin re genitaiex quo fit,vt ftan 
te generationeab Adam^ pofsit nihil0-
minus peccatum impediiij at v ero mo-
tio manus avoJuntate deficiente ac fura 
dumjeftipfum peccatunj aétuale extei* 
num prohibitum : &. ita in.plicat fieri^ 
quod manus moueatur a volúntate defi-
ciente quiii ítt p.eecaiumj quíataüs tno-. 
tio eft adu prohibita^ 6c peccaminofa. 
Quartó arguitKr.Beata Virgo in primo 
inftanti fui eííe habuit in íua picpiiaper 
fon a debitum peccati originaiis j ergo 
non potuit in eodem inftanti praferua-
ri ab illo per iuftificationemiantecedens 
probabitur infraj & coníequenfiaproba 
turjquia hoc debitum repugnat eíTe fí^ 
muí cura gratia, 
Refpondetur. Negó confeqnentíá^ 
namlieetinnobisj v.g. in eodem primo 
inftanti temporis noftrx generationis^ 
fít eíTe naturales & peccatum originalej, 
£cut Adam in primo inftanti fuas crea-
tionis fuit homo fimul^^: iuftusj tameij 
prius naturajeft effe naturale hominis^ 
quára effe accidéntale iuftiti^ vel pecca 
tijvndebenc ftat j quod pro illo priori 
natura quo Virgo habuit effe humanum 
& naturalejantequam habereí aliquod 
effe íupernaturaiei,& peccaminofumjfue 
rit abnoxia peccato in fuá propria perfo * 
naiam conceptaj^c tame quodinpofte 
riori naturaimpediretur a Deo peccati 
cmanatioj infundendo graiiam Virgini. 
Sed objicies.Debitum includit priua-
tionegratiacj ergo non poteft effefimul 
cum gratia in eodem inftanti temporis. 
Reípondetut habere debitiuai,, no ef-
fQ 
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íe ipfam pijuationem gratis j fedfolum 
5 dicere} quod natura ia qua eíl tale debi-
tum^í^t habitura priuationem gíati« j 
peccaturaad quodtalis priuatio confe-
íjuituri hoeauté totupofsibile eft íímul 
cu ni gratiajiiam benéiht jaliquem ha-
biturum eíTe peccatuín íi íibi ipíí relia-
cjuaturJ&; tamennon fiaberc illum per 
gratiam Dei j vtpatet in cadem Virgí-
jie^qu^ per totam vítam habuit debitú 
peccandi adualiter^quia erat peccabili? 
per naturara: &tamen gratiafuit pr^fer 
nata., &; faéta impeccabilisj ex que pa-
tee diferímen ínter iuftificationem Ada-
mi j & Angelorura inprimo inílanti fui 
eíTe^  & inílificationem Virginis infecun 
do inílanti luaj Conceptionis 3 quod ilii 
iicet in priori naturac j quo eorum fubfla 
tiap^fiipponitur ad gratiam no habue 
lint gratiam., tamen ñeque iiabuerunt 
ckbitum peecatij ñeque debitum liabea 
di gratiam in alioíigno poílcriorij quia 
neutrum fequebaturexvi creationis i i -
loruraj 6¿itaproillo íígno priori me-
re negatiue fe habuerunt refpe¿lu gra-
tis j at veró Beata Virgo pro iiio priori 
natm-x habuit debitum coatrahendi ori 
ginalejquiaexvi fuae generationiscon-
* trakeret illudj nifí impediretur, 
Sedadhuc objicies inquirendoj au 
concedendum íitVirginem ¿abuifíe pro 
511o priori priuationem., aut negationem 
gratíaíl 
Reípondetiir,Proprie loquendo ca-
rentiam iliam gratise non liabuiíTe ratio 
nem priuationis pro iilo priori.,quo efle 
liumanu Virginis príefuponitur ad eius 
fandificationem. Cuius ratio eít^ quia 
priuatio eft carentiain fubieíto capaci^ 
cui eíl: debita forma ^ & pro illo priori 
jiaturaj non §rat Virgo eapax gratis., ne 
que erat illi debita ¿ nili pro alio, fígno 
pofteriori j cum eíTe accidéntale pr^fu-
ponat rubítamiam í & eíTe fupernatura-
le ^ fupponat naturam : ergo pro iilo fíg 
no priori non erat priuatio gratis j eífet 
taraen in íigno pofteriorijíi non impedí 
retrur peccarunij íícut etiam pro priori., 
quo fiumanitas antecadit riíibilitatemj 
non dicituu homo haberc priuationem 
riíibiütatis ^ed meram negationem i l -
jiius, quia ta eo íígno nondum eíl debita 
jllijeflet tamé priuatus homo riíibiiitate 
$t careret illa pro íignis poíleríoribus. 
§ed adiius objicies, íi nm\ repugnat 
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debitú peccati origiaalis cum gratia,er-
go in Virgine etiam poííquam iuíUíica<? 
ta eílj perieuerat debitum contrahendi 
peccatíí originalejquodaonpoteñdki, 
Refpondetur. Negó conísquentiam., 
& ratio eíljquia peccatiim origínale nori 
coiitrahiturj nifí in inílanti ConceptÍQ 
nis^quia eo tranfado nunqu^m ampliu§ 
puliulabitpeccatumjfí tune impediretu^ 
per gratiam^ & confequeatey auferetur 
^tiam debitum illius. 1 
E t íí objiciasjetiamíl in inílanti ge^ -
nerationissquéimpediat Deus emana-
tioiiQm frigiditatis/epiper manet in ea 
debitum habendi i l iam. ,abiaío impe'»; 
dimeto exipfa aqua^  fuae natura relidaj,' 
illico emanat frigiditas^ ergo etiamliin' 
primo inílanti Conceptionis ímpediac 
Deus emanationem peccati originalis^ | 
feraper manet debitum illius ^  6¿-abiato 
impedimento gratis r^fuitabit, ^ 
Refpondeiur. Negó confequentiamj, > 
6cratio diferirainis ell^quiafrigiditas^& , 
qusuis alia pafsio dimanat ex principijs 
eflentialibus naturs humana §cita íem 
per aquaexpoícit iilamj originaíe T e y p 
peccatíí non oiicur ex principijs eíTentia 
libusnaturs humans ^ fedex caufa ex? 
trinfeca j fciiicet j ex deíceníu ab Adán 
tranfgreírorepí'scepti^atqupadeó eo ip-
ÍOj quodremittítur horaini baptjzato, 
non amplius remanet debitum habendi 
illiidjueq^ablata gratia per peccatíí m^ oy 
tale reddit 'terum ipfum ©rigin^Ieo 
T> V B I V M J I J J . 
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In quá Henticus > quocilibeto 1.5^  
quxftione z^. aíTerít Virginem fuiíTe 
r In eodeminllanti tempoiís CGiiceptam 
In origináii > & iimulíandíficatam^exi-
ftimat enim peccatunij & gratiam in 
quódam quaíí tranlitu > & via poíTe eífe 
íímui in eodern inílanti temporisJíccü-' 
dum díuerfa íigna natura. Pro cuius ex* 
plieacioneioítans ipfum cemporiSjqiiGd 
ell menfura geuerationis Virginis^ diui-
ditin tria íígna naturaej in quorum pri-
mo diciteffecuipam originalem inani-
maj in fecundo ait fuiffe gratiam in quo-
dam traníítujíímul cwm ipío peccato, 
& in tercio eft ipfa gratia in eíTe perma-
nentej &habitualiJ&non peccatum. 
Concluíio. Si beata Virgo fuit con 
ce|)raíii peccato originali ^  nonpotuit 
fanítificariin eodern primo inítanti Co 
cepcioiiis.Hácdocet Durandus loco ci-
tatOjquslh 2, num. 6. & D.Thom. 3* 
part. qüíeft. zi.arcie. 2. & ibidémom-
nesfere íchoíaílici ^ & Tliomiíl:aeJpro-' 
baturq^ ratione Durandijquia gratia in 
eíTegratiaej & peccatum ínciudunt op-
poíítionem coritradidoriam y lícut ha-
bicus^^ príuatio i fed ea^ qus contradi-
<5tonéopponuntur pro nulio iníiantij 
poíTunt eíTe íímui j ergo ñeque pecca-
tum j Se grátiajimplicat enim idem eíTe 
íímui aueríum a Deo j & conuerfum ad 
illum j amicumj & inimicum j ergo íí 
Virgo fuit concepta m originaliaiion po 
tuit ftabere gratiam in eodern iníianti, 
Huic argumento varié poteíl reíponde 
x¡ ex dodrinaHenrici. 
Dices fiabitum j $c priuationem non 
f oífe eíTe íímui manííue j feupermanen-
ter,, bené tamen in tranfítii, 
Sédcontra^quiaimpofsibiiitasíímul-
tatis ínter oppoííta ex natura rei^nono -
ritur ex longitudine temporís^quod ex 
trinrecum eft illis^ fed ex interna oppo-
íítionej &repügnantia ipforum : vndef 
quz per inftans polfunt eíTe íímui quan 
tura eft de fe ^ etiam poterunt eíTe íímui 
per iongu tépus,ergo quaphyíícé repu 
gnant longo tempore j etiam repugnát 
breui duraiione. 
Dices fecundó" fatis eíTe^  quod gratiaj 
& peccatum non íint íímui pro eodern 
fígno naturae. Sed contra quia piuraii-
tashorum íígnorum adáuéta ab Henri-
co ¿ aut eft realis^aut foium rationis:pri 
murri dici non potsftquia ajias inátans 
temporis eflet reaiiterpattibikjqüüd im 
plicatj ergo eñpluraiitas lationis: tum 
ííc j ergo ea quse funtin Jiis diueríís í íg-
nisjfoia confíderatione noílra diuería,, 
fecundum remfuntíímulj ergo Ücet pee 
catum íit in primo íignoj &. gratia in fe-
cundo aut tertio^erunt rjifiilominusíí-
mui a parte reí, quod implicare oftendí, 
mus. 
Et confirmatur.Nam ex oppoííto fe-^  
quereturj nuilam eíTe contradidíonem 
reaiemj fed omíiem opp oíítionem con-
tradiAoriam reducendam eíTe ad cppo-
íítionem rationisrprobatur fequela^uia; 
affirmaciuaponcfretürpro vnoí ígno j 8c 
íiegatfua pro alio eiufdem inftantis rea* 
IÍS3& ita quxlibet affírmatioJ& negatio 
poflent pro eodern temporis inílanti ve 
rificari^ fecundum aliud f^ic aiiud íígnuim 
íationís* 
Dices tertio cum eodern Henrico,iu-
flificationem Virginis poíTe dupliciteí 
eonííderariivno modo^vt iuílificatiojfic 
gratia ipfaiuftifícansj vt recepta in ani<-
ma Virginisjfic hoc modo lepugnant 
fe íímui cum peccato^ atque aceó j vt ííc 
Bonfunt in primo iníianti j alio moda 
poteíl eadem iuílificatio eonííderari.,. 
proutprocedit abí!genrejrcilicctDeOj&; 
vt ííc poteíl eíTeji'i primo inílanti gene* 
rationis íímui cum iptapeccatOjiam in 
anima recepto». 
Sed hace foiütio eíl minusintelligibi 
lis^quiapenuílitícationem l vtprocedit 
abagentejautinteiiigit H^nncus aliqua 
aélionem ímmanentem ^ quaDeus vo-^  
iuit fanélificare Virgínemjaut aélionent 
ad extra., qua de faélo iullificata eíl: íi 
primumjtalisaélio non foium fuítin pii 
m o inílanti Conceptionisj fed multo an 
te^fcilicet ab aeterno^cut omnes a^ip*' 
íiesj immanentes Dei:íí fecundum^coa 
trahoceí l j quia iuílificatio Virginií | 
vt eíl adió ad extra., eíl ipfa produjo 
gratiae^  & ablatiopeccatiiíed producía 
gratis non poteíl inteiligi, ííne ipfa gra 
tia habente eíTe per talem produdio-
né 5 cum igitur gratia non pofsit intel-
ligij vt habens elfe j & vt produda ^  ííngs 
nono miracuio cjuin íít in fubiedo rece-
pta j cum eiuseífe íít ineíTe j & non 
prodiicatur extra fubiedumjfit ^ vt non 
pofsit inteiligi iuílificatio Virginis., vtil 
Deo pro ceden Sj quin etiá 3nt?Jjigatur^ 
Yt recepta jn ipfa Virgine, 
I Avguiturtamenprofeíiteiitla Hentí-
Ci contra conclufionem.ExpeUem.)& 
expulfum ílmt íí muí duratione j íed gu 
tiaj^pecQatum fs habent^vt expeilens^ 
iSc expuiíum, ergo funt fímuhepnfequé* 
i^a cum minori patec^  &inaÍ0r probatur., 
quia quod no eft ^nó expeiliturjergo o* 
portera t expuifú pro inlliti expulíionis. 
íit íimul cum expeilentej tuncííc expui 
íío qua gratia expeUitpaccatumjeftlin^ 
álátaneajíícut §c gtatiae infufío: ergo c u \ 
pa expuUa,eñ fímul cum expeliente §i* 
fediué, faifam vero de expeliente for« 
maliterj qua ratipne gratia expeliit pee-
catum onginalejhliasterKiinus a quo^ 
ad quem elTent íimul in eodem inftan-
tij & fíiniiiter formaj incompofsibiles^ 
quae lunt termiai mutationisj cuiusop-» 
poíítum fupponitur ex Phiiofophia, 
Sedobjicieí. Quando peccatura re-
inittitur per gratianrij autremijTsio eíl in 
eodem mftatijin quo eft infuíio gratis 
aut in alio>li primum videtur fequi inte 
tum^ ü fecundóm ergo in tempore ínter 
snedioj ñeque eíl culpa j ñeque gratiaj 
imó culpa videtur re^iiíTaj ííne gratia, 
q^uorumi neutrum dicip^teíl:. 
Reljpondecur excJuíienem culpas 
infuíionem grati^eíTein eodem inftan-
ti^ex ko'c tamen non fequitur culpam^ & 
fJf gratiam eíTe limul in anima pro inftanti 
expulííonisj quia illud primum inílans 
infufíonis gratis quod eft primum eíTe 
• gratise miúflasj eft primum non eíTe cui-? 
píCj, &í áta non fequitur remifsioj feu ex-
pulíio culpaj eft in hoc inftani^ergo cul 
pa eft in hoc inftanti j quia remidió cul 
p^ eft primum non eííeipíius* 
<%> V B I V M r. 
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O N C L V S l O e f t affirma-
tiua^loquédo de potentia ab» 
rolutajitaDurand.liicjq.i.n. 
14, Scotus q.i, §, 4dquíejtío. 
nofter loan. Bachon.q.a.artic.^ & 5'& ^ 
Henric. loco citato quajftione pí a ceden . ^ . 
tijlicetiííi aurores differant inter fe^ Va r r ' - * 
Durandus &HenrictisexifíimantJta cQ n l ^ 
tigiííede faétoj fcilice>^virginem «on<* 
traxifíe originalej in eo^ tae duraíTefo». 
lumperíníían'Sj & immediaté poft,fuif 
fe rani5tiíi¿atam j liquidem eredenduia 
?ft ^ L i m fahdiS&caííe VirgiiHm quam 
primum pouxit 3 poft contra^unv origl 
nalej cü autépo^ait evítimmediatépoft 
primum illud iníkns Conceptionis,it^ 
fa(ftum eíTe dicenduirteft 5 at veró Scó<-
tes.,8c IoaHn6sBachon,íóiuFnloquáj:uc 
exliypoteíí ^ quod Virgo peccatuni ori 
ginale co.ntraxerít, 
Hanc conciúílonem probat Henrw 
cus hac ratione. Per natura fieri poteft^ 
vt ftibiedum fítfub aliqua forma inv^ 
no inftandj & immediate poft^ fub 
alia 3 ergo multo meliusidfieripoteft; 
diuina v i i tutexonfequent iae í l eiiidens^ 
& ¡antecedensprobatur ab Henp'cOj e* 
xemplo f^ae iürfum afeendentiSjCui in 
fine afcenfus obuiac ingens lapis mola» 
ris defeendens^  in quo cafu faba in fine 
afcenfus qOieícit per folum inftansjSc 
immediate poft deícendic: ergo eodem 
modo ppterit Virgo eifa in vnodumta-' — 1 
xat iníiartti in peccato & immediate 4$ 
poft.faadHicari. 
Verum h^c ratio Henrici nifiil eo-
uincit j vt bene vidit Durand. numa 
tum propter diTparitate rationis ^quí^ 
receífus ille fab« a quiete fitjper nouum 
motum fuccefsiuum tempore meníura-
tumj &; quia bene poteftfierij qupdin 
ínfranti quietis íurfum^fuccedat imme-
diate motus deorfum 3 cum immedia-
té poft inftans íít tempus j itaíieri po^ 
teft fabam in vno inftanti quiefceh-* 
tera furfum ^  imiBediaté ^ o i t depríum 
moueri, at vero receñus apeccaío^fi-, 
uegratiae infufio^ non fít per motumi 
tempore menfuratum ^ fed permuta-
tionem .inftantaneam 3 Oí quia vnum 
inftans non poteft alteri inftanti im-
mediaté fuccedere ^ ideo ex lioc exem« 
plpnon coilfgitur Virginem pptuiíTg i 
in vno iiiftanti eífein peccato j &irn« 
medíate poft recedare ab ü i o j & effem 
gratia : íed qsMqui^ fit de fiac impug, 
pugnatipne Duqndi dicemus 
fea. 
3eeüdo poteft idg exfpiu impugnar^ 
T g^ iia re veira faha illa impundlo reflexior 
nisj non <|uiefcit foium per inílansj fed 
aliqua breui momia teMiporis imper-
ceptibiiíj.ration^ cuius diícontinuantur 
. afcenfusipfíus f^ap^uicurn íínt m o — 
tus ípecic diuefíí j nequeunt vnico in-
diyiííbiü copulan j vr cum Ariítot. 4 . 
Ethicor.docpnt PliiloíbpJii eommuni-
ter. 
E t jJobiicias.Kopoteft^aír.icedens 
quíefeere aliquo tem/ore ^ nifi eíiam 
quiefcat magna illa moles defeendensj 
vtperfepaterj í m h x c ñ e q u e detineturj, 
, tiequedetiperipoteílex f o l o concurfu 
fab^aícendentis, fed íemper dcorfum 
fertur, ergo íecum rapit fabam^neque íi-
nic eam quiefGere:confequemiacum ma 
iori patetj^c minor probatur j quiaim-
pofsibile videtur lapidem ingentis mag 
nitudinis defeendentem detineri aliquo 
tempore > etiam breuifsimojáleuifaba 
íeorlum proieda j praefertim cum adió 
debeat prouenire a proportione ra ai o-
lisj & velocitas fabx ílirfum emiflat l o n -
•géfupperetur ab Ímpetu,66velocitate 
lapidis defeendentis 5 hice tamen obie-
;^ ¿tío foluiturín píiyíícis negando mino-
' r e m ^ ad probationem dicendoj quie-
tem iliam lapidis defeendentis proueni-
re ab ipfa necefsitate natura; »on patien-
tís dúos motus fpecie diuerfos vnic© in-
diuiííbili continuari. 
Sed quidquid íit de hoe aliter pro-
batur conciuíío a Durandojqiíiajfeilicet 
virtutediuinajanimapoteíl eííe in gra-
cia per folum inílansj & immediaté poít 
in tempore fubfequenti effe fine gratia^ 
ergo etiam poteíl ficri j quod íít per inf-
tansin gratia^ & in tempore immedia-
té fequenti in peccatOj& é conueríoj 
quod per inftans íít in peccato j & tem-
pore immediaté fequenti gratiam: con-
fequetia p a t e t a quia íícut proeefíus á gra 
tia in carentiam gratia: non fit per mo-* 
tumj fed per Ibkm ceiTationem inñan-
taneam á conferuatione gratis ita pro-
ceflus á culpa in gratiarrij non fit per mo 
turn, fed per íímpiicem infufíonem gra 
tiaej& autecedens probatur ¿ quia E)eus 
íícutJ& quod vis aliud agens liberum a-
¿tioneinflantanea j nonpoteíí: in vno 
dumtaxat inftantiagere,&toto tempo-
re fequeti ab aólione ceíTarej ergo Deus 
poteft optimé per vnum tantuminííás 
nflu ere in gratiam^am produesndo,, 
.c i rcaq^o 
immediaté poli non iiiíiuere<,fed ceííare m 
aba^íone produ<5la, * 
Et coníirmaturj quiapeccatum ori* 
gfnaie elt p i i u a t i o gratis^ íi gratia po^ 
ídi eííe in vnó iuítan ti cantánijetiá pee-
catum 3 patet confQqueritia ^  quia habí-* 
tusj&priuatio eodem mod¿ le iiabenfi 
erga íubiedifm j q u o a d d u i a t i o n c m iu 
jilo j quia p e r o n m e m meníuramj per 
quam poteíl eíTe feabituSjpGteíl: e f l e p r i - -
uatio^í^ praecifs é per eancern^quia nun* 
quam fubie¿i:um dicitur pnuatum j nifi 
pro duratione qua poterat habere ha-* 
bitum. 
Contrariam fententiam docuerunt 
nofter incognitus Michael de Bononia 
in j.diíl.^.q. vnicajConGi.2. &JMíckael Incogm 
de PaiatÍGsibidem^difp, 2, in refutado- tus, 
n e 2. fententixjaírerentes Beatam Virgi Mkbaei 
nem^in caiu quodin originali concepta depalat* 
cffetj non potuiíTe durare in eo per íolá 
inftans j ita vt iuftjficaretur immediaté 
poftiiludj íed a fortiori dícenaumellm 
eo períeuerare aliquod tempus^quantú-
uis breuc^quibus etiam fauet nofter loan 
nes Bachonuscitatus pro noftra conclu-
f i o n e j qui in hac re íub diftin<9:ionelo*-
quitur j nam inquit dupliciter poíTec© fT' 
íiderari peccatum originale3corrüp¡^Yno ^ 
modo ^quiafimmagens n o n iíifiuit i á 
ipfum eonfevuando animam fub 
\o 3 alio modoquod corrumpaturper-
mutationem contrariam íum generatio» 
nij & primo modo ait peccatum origi-» 
nale polfe durare folum per inftans n©n 
tamen fecundo modojli illi fuccedat in4 
fufio gratiac. 
Arguitur tamen pro hac lententia.PrJ 
quia iüftificatio Virginislít ininíia 
th aut ergo faaa fuit in ínftanti eodem 
quo fuit peccatum originaleiaut in alio? 
non primunyquia iam fímul elfent pec-
catum^ gratia^cuius oppofitum ofteii-
dimusj ergo íecundum: tum íiCj vel fui^ 
i n alioinílantiiminediate fequenti, vel 
medíate non in inftantiigimediatOjqnia 
vnum inftans non fuceedit immediatc 
alterij ergo fuit in ínftanti mediato fed 
ínter illa dúo inftantia mediat tempus, 
ergo animaVirginis fuit fiib peccato or 
iginaliin priai o Ínftanti fuae Conceptio 
onisj&toto illo tempore tnedioante 
inftans iufíiíicationis. 
Huic argumentorelpondet Du— 
randiifadniiilo %mf$t$nn juftiiicatio-
tlonem Yirgihi tuiíTe in infianti inime-'c 
díate l e q u e i i t i Coceptionem^neque h © 
effet inconueniensj quia contradio pec-
catJJ& iuílificatio non meníurantur in-
ílantibus noíhi tempon'sj quíhus repu-
gnat eíl'e immediatajfed meníurantur ta 
q u a r T i p r o p i i a j &; imrinfeca natura in-
ílantibus tempoiis difereti^ quae optimé 
poífunteíreimrr¡ediaiai& licet h x c f o -
lutio ccmmuniterrefuteturjbcné tamen 
intelieda ó p t i m a eñj vt confiabitex ío* 
lution.e argumentorum ^ cpxx contra íl-. 
lamobjiciuntur, 
^ed objicies,Aüt bis duobus infianti-
bus diícietis conefpondétin noftro tem; 
pore alia dúo inflantiaimmediatayaut 
^trique correfponcer tempusj aut vni 
. ten pus j 6¿. alteri infans: ü primumjíá 
conceeis etiam inncñro tenporeinílá 
tía immediata : lí íecundumjhabeo iute-
tumj qiiia iam Virgo non fuit in o-
riginali per folum inílans: li vero dicas 
tertiumj ergo vel durationi in peccato 
correlponoet tempus^ & infuííoni gra-
t i x iníhnsj aut é conuerfo durationi in 
peccaro correfpondetinlíanSj, 6¿ infuíío 
ni gratis tempusj quod eít contra con-
cluííonemjíec boc videtur impoísibilej 
^uia produdio granaíJeíl inftantaneaJ&: 
tota íimui,ergo non poterit effem tem--
pore, 
Refppndetur. E x bis duobiís inílan^-
tíbus temporrs dircretijprimum , quod 
e&. menfura durationis peccatij coexiíle 
revnico dumtaxatinílanti nofíritem-
porisj fecundum verój quodeíi: menfu-
ía infuííonis grati^coexiftere parti no-
ítri temporis. Et ad obiedionem dicoj 
non repugnare^ quod aliquid ineipiat to 
tum íimui in inftantijduiatione propria 
libi intrinlecaj (Scquod per ordinemad 
«durationem extriníecam j cui coexifíitj 
ineipiat in rempoiCj & fuccersíue: quara 
tioneconcedunt Pbilofopbi polTeDeú 
Immediate poft hoc jnítans nofíri tem-
porisj creare.,vel anicbilare Angelum^ 
tamen baccreatio ¿ aut aniebiiatio^qu^ 
inordine.ad propriam meníuram eííet 
inftantanea coexiíleret neceflaiio par-
ti íucceísiuac nsílri teraporis,cum imme 
ciat¿ poítboc inftans, non deturin no-
ílro tempere aliud inftans j íed tem-
pus. • 
Sed objicies 3 ergo peccatum expel-
Ikurfuccersiuej&noíiininftantj; pa^ 
tet ceníequentiaj quia gratiapioducí-
• tur in tempere. 
Rerpondetur . Negó cor.fequen-
tiamj quia peccatum^ gratia ppponun 
tur fecundum diuerfas duratiooes> fí-
bi intrinfecasj & cum gratia producá-
tur in inítanti temporis difereti imme-
diaté fuccedente ad iníians cpntritionís 
peccatijicet proijioinfíanti in nclliu 
tempusproc'ucatur íucceíeiucj non ex-
peiiit peccatumjnifí pro iiio inftantiin-
iriníícé durationis quo primo proc'uélá 
eftj tempere extiiníeco cui coexi? 
ílit, 
¿"ed acbuc objicies j quomoco fiare 
políunt gianam produci tctam.íímuj^ 
& íucceísiué? 
Relpondetur j, h x c é u o optimé co-
hserere per oroinem ad diuerlas duratio 
nes^quaruni ynaeíi intrmíeca ipil gra-
tia^aitera extriLfecajquialimuitasi í ía 
entitatis^ procudionis gratia 1 on eíl 
ínteiiigenda 5 quantum ad durationem 
extrinlecam noítri temporisj cui produ 
¿tio gratis coexiJftit j neqye quantum 
ad diuiííbilitatem,, <k fucceísi^nem yir-
tualemjratione cuius produíftio gratis 
quxin íe inílantanea j & í ímuitaneaeí l j 
f£?rmaiitcr yaiet coexiftere durationi té 
poris diuiííbilijfedell: inteliigenda quá-
tumad diiiifíbilitateni intriníecam, & 
formalem ipííus gratiíe ^ & produdio-
nis^qua caufata elt^ qux Jicet virtualiter 
íít diuiíibiiis^A fucceísiua potens coexí 
itere teporis fuccefsiuo yero., vel imagU 
narioj formajírer tamen in íeipfa diuiílr 
bilis e í l ^ totaíimulj vt dicitutde¿£te^ 
nitate j & acuo j & poteftate * quod ter-
minus produétusj fcilicet ^ graiiafít m 
feindiuiííbilís ratione propria? emita» 
ú * j & durationisjSi ramen j quod pro 
dudio iiiius íít virtualiter diuiíibilisjquá; 
tum ad durationem extriníecam cuico^ 
rerpondet. 
Sed iterum objicies. Si terminuseft 
indiuiííbilis in quolibet inílantijaut par 
te iiiius temporj^ cui produdtio corre-
fpondet, eritprodüiaustotus, ergo non 
ampiius producetur. 
Reípondetur . Negó confcqueíi-
tiam, & eíl: inftantia j quia quando 
quis durat per aliquod tempus in cogni-
tione omnino vniformi ^ &inuariatag-
licuius durationis obiedi^tunc produ cíe 
ídem y^rbum in toto i % tempóre j 
f L sute 
.2 ,m. 3 >p j . T h ] Trad.3 xlrca ^27. 
quaiibet eius parre 3 Quh Ve ib um eíl to-
íumíimul j & carenspartibus nihilonú 
ñus verburn i i iud alias iuxra íuarn iiitrin 
fecam diiíatio^ern in infí átí temporil di 
fersti produótunij per coexiíleniiam ad 
noítrumtempus, piodüdtiir fi.cceísiué 
3ta ex hypotefi j quod inllificatio Virgi 
xiis alias faéta in iníla.nti reríiporis d'ícre 
ti^per coexiítetiaai ad ooftrum tempus 
íucceísiue contineturj nihilominus gra-
tiaproducetur tota in i i io tempere ^ & 
• tota in guauis eius parte §c in inrtan-
•ti. . 
Et íí denique obji'iias j , huitifmodí 
iuílilieatio faéla immediatc poli inílans 
peccatij necjueeft motus j ñeque muta-
tioj erg o eít imporsibilis'.confequentia 
pate.t jex fufíicientia diuilicnis: & an-
tecedensprobaturjCjuia non erit motusj 
íiquidem gratia producitur tota íímuiJ&: 
Se terminus á quo j Icilicet j peccatuni 
expeliiturin inílanti^ ñeque ííraiiitere-
rit mutatio ¿ eum ex fuppoíitione faita 
íít tempore ímmediaté (équente iníians 
Conceptío¿i.is j atque' adeo fuccüfsi-
Refpondeturcum Scoto loco cita-
to j ñeque eííe rnotunij ñeque mutatio-
nem j de quibus nacminit Áiiíiot.íed ha 
bere aliquid de vtroque j nam de motil 
Jiabet cííe {uccefsiuam per coex.íien-
tiam ad noírrum tempus j de mutatio-
ne ve o j qued terminus ííttotus íímui: 
re tornen vera dicendum eíí: j efle muta-
tionenuj quia harc denominatio fumen-
<3a eft per ordmem ad propriam menfu-
lanij in quagratia fítininfíantiJ& non 
per ordineai ad menfuram extrinfecam 
cuí eoexiíl it . Niíí placeat dicere cum 
Durando iiuic obiedionij & pr^ceden-
tibusjgratiarn haberelatitudinemJ& di-
uiíibiiitatem í'eoundumgradusintenlío-
ni» ^rationfí cuiuspoteíl produci fuccef 
íiuéjíicut lumen j atque adeo eius pro-
dudionem non cíTe mutationem j fed 
motum.Ci teríim iuxta hunc modum di 
cendi non eíl dicendum peccatum expel 
li íucceísiue^ ká íimulin inílantij cuius 
ratio eíl j quia peccatum opponiturgra 
tix íecunclum íe,,& in hac^áut in illa in-
tenííone gratiae^gratia autem fecundum 
fe in inílanti producitur, 
SeeuiadoJ&: praéipuéarguitur,con-
tra ranonem conciuíionis., addudam ex 
DLiraíldo j gratianoh poteít durare fo-
lum per inílans j ergo ñeque peceatum: 
coniequentia patet ex ciélis., & antece-» 
dens probatur j in caíu qroo gratia íít 
produóla in iioc inílanti, inquiro j aut 
Deus deílruitillam in illoínítanti j aut 
in tempoi e ? lí in tempore j ergo pars 
poíipaítemj & ita n o n f u , t pracife per 
iníians:íi in inilantij a u t eodem quo pro 
duxit gratiam ^ a u t i n alio ? non^primu^ 
quia i n eodem inílanti íimui eífet, & no 
eífet: íi in aiio. ergo durauit tempore in-
termedio j cuminlíantianon ílnt jmme 
diata. 
E r e®nfirraatur j quia pono Beatam 
Virginem contraxiiTc origínale ninílá 
ti., quod íít m é d i u m huii s íior^rtunc ar 
guó fie j íí hoc pe:catum durauir peí in-
Üansvquod eíl médium huius hor^, í e - . 
quitur íimul fuiíTe contradionem pec-
catij&expuilíonem illius,cuiusinipoísí 
biiitate oltendimus: ergo á fortiori du-
rauit aliquo tempore: probatur íequela, 
quia expullro peccati j aut arquaiiterdw 
ílat á principio hora? íícut á íínejaut ma-
gis dilíat á hne quám áprincipioj aut de 
ñique magis á principio ^ quam á fine: 
íi ^qualiterjergo in eodeni omnino in-
ílanti expelliturJ& contrahiturjíí magis 
á íine^ergo expuifio pracedit contraétio 
nenij quod eít impoísibiie 5 lí magis a 
principio, quam a fine^ ergo íaitem per 
aüquod inílans 3 ínter quod inílans 
cooíraétioiiis debuit intercederé tem;* 
pus. 
Refpondetur. Negó anteecdensjna 
íicut adiioinílantaneaj verbi gratiay ge-
nerado j aut inteiledlio non durat j nifi 
per inílans j quia cauíkj a qua íít j non 
infíuitin illam } n i l i per ÍJiíiá5.,7tapoteít 
Deus í o l u m per inílans infiuere per gra 
tiamjík; ad p r o b a t i G n é m dicoconfequen; 
ter 3d ea^qux dida íunt ih hoc cafujgra-^ 
tiam^deílrui in inflanfi temporisdiícre-
tiimmedíate íequentiJ& licet h o c iní?ás 
coexiílat tempoii ncílro^ non ideo def-
truitur íucceísiue pars poíl partem > fed 
tota íímul j ad eum modum q u o ¿ipra 
explicuimusjvndé in i l i o caíy gratia in-
ciperetper ptimnni'íui elfe ; & deííne-
reí per vltimum elíej íícut omnes n uta-
tionesinílantanefj &itanon eííet veru 
dicere j gratiam eííe j & non eííe in eo-
dem inivanti j íed eííe in hoc iníantij 
nonel íe in toto tempore íequenti,, ne-
u^© in aliqwa eius parte. 
Dirputátio.2* 
ccnfiimationem r&fponáetu^ne-. 
gando coriíe^ucntism jad cuiuspioba-
tíonem dícojexduíioiKin peccati origi 
naiisin eáíü deciiioloquimur , non oi-
fíare^^ualiter á pTjncipic.6¿ fineílliüS 
l i or^ in oiims medietate cotraduiL eft^  
>fed ffiagis diílare a principio., qiúxn a. &* 
ne per aiiquod ir.ílansten^porisdifcre-
ti .Éír quo non íecjukur peccatum duraf 
fe per aligued tempus ^ Vt íatis expli-
cuimus. 
DV B I V M VL 
Utrvm de fefío contraxerit 
feccattim origi ¡7 a le) 
Lutheri difcipuiusjnepiíto 
^W^^A ^Euangelijprofeíliuitate 
v j } ^ Conceptionisj hanc qsáfí-
^ tionem contemnit dicensj 
controuerííam de puritate Conceptio-
M A R í A E oeiofís ventribus relin=-
quendam eíTe ^ quia líue eoneepta fie in: 
peccatOj ííue noiijiiihilfacitad noftram 
animarum falutemrhuius tamen haereti-í 
ci bíafphemiam oprime refutar Canif, 
iib.i.de Beata VirgmejCap^.oftendens 
puritatem Conceptionis^&ad Chriíli 
Domini gioriam iiluftrandam ^ cuius 
mérito pr^feruata eíljác ad pieratera., & 
deuotionem in DeiparamVirginsmi,plu 
limum conferre. 
Concluíío. Beata Virgo de fado no 
contiaxit peccatum origínale.Ita Scoc. 
in 3.diiiin. u q.2. loan. Bac0n. in4 .di 
ftin. 2 .q.4. per totanb& ali) plures quos 
refert Suar. 5^.1001.2.difp.^.fe¿t.5.qui-
b u s addendi funt Michaei de Bonon, 
nofterincognitusin 3.dift.3.q. vnic. co 
cluf^.Palat. ibid^difp^i.Sñuert. ibi-
Ganif. demledio. 15. Ganif, ioco citatoj cap.<5. 
Scotus, Herrera in comentarijs fecunüi íén-
Incogn. tentiarumjScot. dirp.24. q. p. Bemard. 
Silueft. de Bulto íiiíiriariali p . i . per totamjvbi 
Canif, innúmeros alío-shuius conduííonis af-
H^mr. fertores refert j eam-dacuit exprersé D . 
$ufto, Thom.in T.dirt.44,art. .^ad 3.10 expe-
P . Tho* íitionefalutatioins > vndéipíe Buftos lo 
I<34?í. co cirato j refert quemdam magiltrura 
Vitali, loanne-m de V i t a l i i n traitatu de Coce 
ptíonejqui afíitmatre vidiííe librum re# -
t rada ti o n 11 D / ! h o m. d e e o o 11 o d di« 
xerat 3.p.q.27.&:in 3.diít. 3. connapu 
jitatem Conceptionis Matris Dei ^ eam 
thmt Eraímus in oratione^ quam Peam 
Virginis inícripíítj & in apología ad U-
bícs Alberti P i j ^ ex h^reticis Luterijs 
íaepé^ ex infidejibiisJMah'ometaniJ éc 
iam omnes moderni. 
Probatur concluíío.Primó atido-
ritate íacr« Scripturs ^ exilio loan. $*í0ítíi,h 
Inimicitiasponam inter te^  ^nmlierem) 
jen* en tuuw, &femen íUí^s^A centeret 
taputtuumsUú haec prophetia non po 
téft inteliigi ce quacunique muliere con 
ceptura purum hominem^ quia nuilara-
lis poterat caput diaccnis contereieeua 
deudo ius iilud genérale., quotí tíiaboius 
habet in omnespoíterosAd^cotamina 
di eos onginaii cu]pa.,ergo debetintelii 
gi deVirgine i eipara^imc fiCiíed per ca 
put draconis;, aut inteíligitur peccatum 
originaíejeo quod eft primum ^  & alio-» 
rumjaut inteiligitur potdtas dámonisj, 
fed íí Virgo eontraxit ongínalej 6¿ fuit 
aliquando fubieda poteítati dacmonisj 
non poteft verifican eam contriuiiTe ¿a-" 
par draconisjergo. 
E t conftrmatur. Beata Virgo contri* 
uit caput draconis^ vt diítum eft i ergo 
nonfuit ab eo extragulata^ auc n acuiato, 
in infeanti Conceptionis-.prcbatur con-
fequentia j quia extranguiari á íerpentej, 
eft in vtero materno infició & macuiari 
peccato originalijVt elegater docuit D, D^Memi 
Bernard. ferm.de duódecim gradibus hu 
n»iiitatisjhis verbis: Cmnes nafeimtir mo 
riturii quiapriusmormurnafcíturii& 
tanquam abortiui ríajeimur mortui ¿qui 
in vteris matrúm>fumm aferpenteJiran-
gulatijíká contrito capite^niliii iam po-
téft efficére íerpens j ergo non fuit pec-
cato origmalifcedata. 
Nec fatis eft fuifie iilico antenatinita-
tern cxvterOjá peccato originali faaéti» 
ficatamj, vt dé ea dici pofsitjcaput draco 
niscontriuifle^ alias idem diceneurñ ef-
fetde leremiaj^: Baptiftaj quod ráullus 
concedit j nec etiam obírat in aliquibus 
codieibus legij Ipfa centéret caputtuUj, 
fciiicet, Temen mulierisjqüodeft Chri-
{tus, vt legmvt Hieron. in qu^ftionib, E>,Bíer2 
ElabraiciSj D. Petr. Chryrol.ferni.i73. D.Gi&r;* 
& alijj vt Cn feñfus^Chriftum filium mujolo^ 
Ikxh coutritUrurn caput dráConis^vt de 
•S» 
I fado fuá morte j & pafsione concriuií^ 
non inquam obílac^ quia in noílra Vui-
gata iegituoIpfa contera caput tuum>id 
jy.Aug, etiarn JJ. Asg.lib. n .de Gendiad i i -
X>. Ámb cap. i . D. Am&r.de fuga frecuii, 
D.Greg cap.y#Gregor.i.moral, cap.15-'. Bernar. 
D,Bern fam,z.fupermij[flis eft 3 & communiter 
orones interpretes íandL 
Nec rnrfus obftat^íi dicasjMariam no 
contriuliTe caput Sathxne feipíaj fed 
per Chriftum íiiium liiurojergo íiuelé-* 
gütmjpja conteret caput tttum f^iue ípfim 
. ' conteretjnon coiiigitur efficaciier inteo 
tum.No inquam obí^ar^quialicetante-
cedens íít venina., optimé colligíturjMa 
riam non ibis meritisjfed Chriiii Domi 
ni Fuifife a peccato prxf^ruaranijquod ni 
l iü aiiud elt ^ quarn ipfam per fílium ca-
put ferpentis confregifie. 
Secundo probatur concluíio^audori-
tate Ecclefííe vniuerfaliscelebrantis fef-
tum Conception¡Sjqu« ia íioc non po-
teíl: errare. 
Dices duplicem eííe Conceptionemj 
alteram carnalem j qua Virgo concepta 
eíl mundüj &; hanc non ceiebrariab E c 
cieíia.Akcram ver¿ fpiritualemjquaper 
gratiaro conceptaeft DeOjqu^ appcila-
tur íandiíícatioJ& hanc ab Ecclelía ceie 
3 brarij vt docet Durandushic^ 6c D.Tf i , 
Duran- ad íertium. 
D*ThQ* Sed contra j quia licet folutío fueríc 
communis ante témpora Sixti l í í í . ia 
non potell: fuftineri > quia ídem Sixtus 
I í 11. in exirauaganti Graus nimisj & in 
extrauaganti Fraexeelfaj apertéexclu-
' - dithanc rolutionemjcum non foiupríe-
cipiat celebran* feílum Conceptionísj 
íed etiam ofncium fpeciaia pro eodem 
feíloinñituitjin quo pafsim vocateam 
immacuiatanijSiiicet pofíeáfaerit hoc 
oftkium prohibirurn á Pió V. non ideó 
fuit^qui aíiquid fallí continerstjfed quia 
son erat ad formam Mifíalis Romani, 
ve etiam prohibuit ofiicium S. Annaej 
& tamen non licet deeius fanítitatedu-
bitare. 
Nec obñat^quod D. Bernard. reprs-
Iiendat canónicos Liigdiinenfesj quod 
eclebrarent feftum Conceptionis 3 nam 
adeo reprehendió quia id faciebant, íine 
^uétoritate Eccleíia; vniuerfalisjquíE an-
te Sixtum l i l i , adhuenon íbbat, 
E t confirmatur ex pr^cibus Eccie í i^ 
quibusdicicur; Deusquiper immaciílñ* 
tAn Virginis Ccmepknm * dkmmi filio 
tuchabitawlumpríiparíijiij &c, nec va-
ler ciicere,.perimn:iacul;-.i3ra Conceptio-
nem inteliigendum efie immacuktam 
fjnítiiicatioriem, eííct enim vitium ier-
monis, fiiperflui; nam íi fan^ifícstio eil, 
immaculaia eí^pneíettim quia in eadem 
oratione íubiñgirurjDí! nobij quá/umm* 
vt (iíut eam ab omni ¡abe frxjerti'tífih 
Teitió probatur COECIUÍTO ratione 
Scoti i perfeóHor modusredimendi e^ 
aliquem toraiiter á culpa., m qua cratca, 
furuijpraeferuarejquam iam elapfum eii-
gerejergo non eft dene^andus lile mo-
dusrsdimendi Chriílo faitem rerptdu 
fus matrisjeonfequentia patet^quia paf-
lio Chrifti fuit fufíiciens liberare omres 
Jiominesab ómnibuspeccatis contrallé 
dhiSc com mitren disfj non mí ñus quam 
iam contrádisj&cómiTiifsisj ergo opof 
tuit de faíto liberare ^ & praefeiuare ali-
quem non íblumab aliquibus: ícd etiam 
ab ómnibus peccatis^íicut bené vaktpaf 
fío Chriíli füitíufficiens 5Vt omnes fai" 
uarentur^ ergo oportuitj vt eíTet efiicax 
reípedufalutisaliquorum 5 vt hac ratio" 
ne exerceret Ghriílus perfeftiísimus re-
demptor omnes modos redemptionis: 
anrecedens autem principaiis argu.men* 
ti probatur j quia redimere eíl Jiberuni 
faceré ab aliqua pcenaj ergo perfeóüus 
r<?dirait qui magis liberum f\cií} fed quj 
praferuat aiiquam ne incurrat pcenam 
infallibili ter incurren da m f^acir eum ma 
gis liberum ^ quam íl liberaret eum poít 
quam espit ea punirejcrgo:íecundo pro 
baturidem antecedensj quia pcrfeínG? 
modus mediandi eft iile quo perfedins: 
placatur oíFenfus ^ fed melius placatur 
Deuspoft merita Chriii i , íi in»peciant 
ofFenfara origínale cotrahendara., quani 
poftquam contrata eft^ergoitertio pro=« 
batur^quia prítferuatio a pecesto eíí ma 
ius beneficiumjquam remiísio iilius3 er-
go perfedior niodus rodimendi i ñ ÜT «^ 
íeruarej quam remictere:probatur ante* 
cedens^quia prítfsruatio íncludit inte-
gritatemJ& carentiam corrnptionisjqua 
non dicit reraifsioj quae potíus pr^íup« 
ponít corruptionem. 
Quarto probatur concluíio raticneo 
Datur aliquisjqui cotraxit peccatum ori-» 
ginale quantum ad cauramJ& eífedumA 
quia íciiicetjpeccaaiun Adam^ etiam 
contra-
Difputátio82, 
* contraxit peccatum in propria períonaA 
vt vríufquifque 110^ 111™^  datur aiiquis. 
qui non contraxit peccatum quoad cau-
iámj ñeque quoad eíFeduro., vt Cliríílus 
Dominusjergo Inter hsc dúo extrema 
debet dari médium $ tune fíe ^ fed m é -
dium imaginabile eíl dúplex ^ fciiicetj 
aut quod aiiquis contraxerit peccatum 
quo ad eíFe^umjSc no quo ad C3uramj& 
hoc médium no aíl dabilej cum efFedus. 
neceflfarió fupponat cauram3aut quod a-, 
liquis contraxerit caufair^feu necefsita-
tem incurrendi peccatum j non tamen 
contraxerit efFedumj fciiicetjpeccatum 
ipfumjSc hoc médium eíl dabile ^ ergo 
de fació datur f^ed magis confentaneum 
eíl hoc concederé matri Dei^quam alte-, 
ri purae creaturaej ergo, 
Dicesj no reélé colligitur^hoc eftpoC 
íibile j ergo ita ell de fad;o. Sed contra^ 
q u i a extrema dicuntur in ordine ad me-
• dium, ergo íí daiituradu extrema^fími-. 
l i t e r debet dari médium aótu: tum fecun 
dójquialicet h f c íeqtiela non valeat ra-
tione í o t m X j ícilicet^Deus potuit face-
Te h o c ^ ergo'fecitjvalct tamen ratione, 
materiaíjquGd fíe oítendo^ nam fí Deus 
potuit praferuare Virginem ab original^ 
aut id voJuitfacere^ utnon voluit: íi pri 
mum^habeointentrm ., quia quaecunqtie 
yoluit Deus fecit;íí non voluit^ergo non 
curauit ce hcn&re matris^vt decebat bo 
num íiliumí patet confequen tia^quia in 
Jhumanis impium eíTet ^ fí filius difíerret 
induere matrem^quam decenter honora 
re poíretJ& permitteret etiam breui tem 
p o r e j C u m nuditatis vituperio incedere: 
ruríusiniquum elfet matremegere cuius 
filius diues eil. 
Dices ^potuit filius matrem praferua 
rejCed nonftrcitj quia non decuit. . 
Sed contra prim o ^ qiua decens eratj, 
yt qna? futura erat fpofa Dei^ non fuiííet 
prius adultera diabolijiieque breui etiam 
Ipatiój á charifsimis ípcníi amplexibus 
excludereinr j &.eius gratia priuaietui-j 
ac fí inter eos diuortium ft ítum eíTetjíed 
fempgr veriticarem iliuc Caí ticoiunij 
£ ¿ 0 dile£iomeo^& áilefrm mtui miki.Ss 
eundó^quii; fícut decuit hiium habere pa 
trem^fíne rr atre in coebsjjta decuit hsbe 
maircnijfíne patiein terris^erge fícut 
Pater cceleííis ell infinité íandus^ & per 
naturam impeccabilis^ta decens fuit ma 
iregj tcrrenam^elTe puram omni pofsibj 
li piiritate,& totius peccati expertéper | 
gratiam. Et deniquej quia indecens vide % 
turEuara corruprricem generi? humawij 
fuifle fíne peceato fabricatamJ& Mariam 
eiufdem generis humani viuificatricem^ 
prius fuiííe peceato mortuam^&in origí 
naii conceptam^dicente Auguílino: Eua, 
occidendo ohfuit j Maria vmificandopro. 
fu i t , 
Vltimo probatur conclufío^ quia hoc 
priuilegium eft pofsibiieill^fa manente 
auétoritate ícripturar, & conciiÍGrumj&: 
ex alia parte datut nobisfacultas haec fen 
liendi^im o ad id incitamur indulgentijSj 
ergo noi^  eílcur iiiud Virgini denege-
mus, 
Oppofítam fententiara docuit Dujran 
dus hic^quaeíl, i.num.io6fecutus D . T h , &uranÁ 
&iVlagilíer;lociscitatifJAiuar. Pelagius 
Jib.z depianduEcciefíiEjCap,52, ¿kalij ^tyLll** 
quos refere Suar. plures numerat Capreo u^^ar' 
iusin 3. diíh5.q,ynic:& Medin. iu p.q. ,5 «?* 
zy.art.z. ' Meám* 
Arguitur primójpro íiac fententia au-
thoi'tateícriptur^ quia 3 , Reg, 8 , Para 
:}ipom. 6 .1. loan.i.Eicieliaüesdicitun ^ ^ 4 ° ! 
Nul lum ejfehommem qui non peccet > U. *aral" 5 
Pialm. 13, QmnesdecñnauerumJimul i n - i * 
titilesfafU funt j, ^ f a i . 3 . Omnes quafi Io 
mes errammusJíLxgo etiá Virgo fuit pec^ 4-
Relpondetur h^ciocA ^ non intelligi IJJM.Ú 
de peceato originalijíed de adualija quo 
etiam e^cipiencaeft BeatayiigOjVtco» 
cet Concjliura Tridentinum íeís. 6, ca= 
non. 2 3, 
Sed objicies. Plures funt qui non pee ^oncitl 
cant adualite-r^vt innocentes qui ante v- fridmo 
• lum raticnismoriutur^ ergo illa loca no 
poíTuntintelligi de aítuali/ed de origi-
naiijVt verifícentur in fenfu vniuerfalí, 
Et confirmaturj quia Píalm.50. lo'» 
qnens Dauidjin perí-pnaornniu úx'iEcce p raj - , 
• mim imqmtátihus concepusJim , & lób ' ^ 
14. iuxta translationem -70. tíiciturj l ^e 
momíidus dj t r te , neqi infam ém'íts dieí¿ 
& ac llom. 3 . & 5. Cmes m .¿4du?nfecca ji0m , 
m r m t , & ad Ephef. 1. Mrímm. mtura ' ^ 
filijna i Ergo nuilus debet excijpi á p e c ^ ^ V 
cato oiiginali. * 
Rerpondettir propofítiones ynitier, 
fales in lacra Scrituia^uon fempsriníel-
ligédas eífe in rigore lógico^ ita vt fígna 
vniuerfaliadiiiiibuant pro ómnibus^ fed 
fatisdt íuniantur pro maiori paite s v t 
R \ Plus 
24^ Toffi.2.in3.p.S.Tho 
« piuribusexempüs ¿ocet Martinezlib.íí. 
hypollon.cap.5. & auteá docuerat Au-
MA^tin guíh iib. contra íuiiantimjcap. 12, 
D, Aug% Sed objicies ,rakcm eaioca íacrs Scri 
ptuvavquís inteiligumur de peceato ori-
g ina l i j í un t inteliigenda neceífario vni-
ueríaliterjergo ab iilis excipere non iicet 
ouemcunqUví j & antecedens probacurj 
quiaaliásnon eííet de íide hunchominé 
•nafciin psccaco originalijCjiiod eíi con-
tra sxpreíTam determinaíionam conci-
lioruni aiferentinm ex iilis iocis facras 
ScripturíEj veicoliigideíide omnes in 
peceato n-afcij&Baptiímo in^digere ^ VE 
©ílenditur I. 2. q . i8 .art .2,& 3,vbi om-
nes mérito reprehendunt Caiet.quoddi 
xerit ex iilis iocis ioium coliigi^vt de fi-
de^omnes nafeicum debito contralien-
di origínale^ non vero cum ipfo origina 
li. 
Reípendetur admiíTo antecedenti^ad-
Jiucfub ilía^niuerraiij non comprehen-
di Virginsm^ex fpeciali priuilegio ilii du 
taxac conceirojquod'declarauit: tumEc-
cleíia inñiruens feílum Conceptionis: 
2. tum Concilium Trident. feís. 5. canon* 
vltimo in finejexcipiens Virginem a ge-
neraii docirina p€ccati originalis. Ex 
quo conílat coiitra% fidem errare eüqui 
liocprxtiilegium eGneefTam fuiíTedicat 
alreri puro hcmjni 4 Virgine. 
Éccler.l Sedruríus objicies verba Salomonis, 
y*' Ecclef. j . Virumdí? mille reperirij mulle 
rem ex amnibus non inueni. Erg o folus 
Chriítus Dominus excipiendus eíb á pee 
cato originali. 
Refpondetur, Salomonem non lo-
;d fqui de originali^ fed de peccaris aduali-
busj&rolum vniueríaliter fígniíicare fe-
isum fcemineura efíe fragilioremjnec lo-
quitur vniaeiTaiiter de ómnibus vtriufq; 
íexusjfed tamende eojquae ipíe e^pur-
tus eft^ quod íi de originali :tiam loqua-
tur inteiiigendus eíl^ ita vt ex mille ho-
minibus^ hoc eíi j de ómnibus (fumpto 
numero finito pro iníinitojfoium repe-
riatur vnus per navuram impeccabiiis.,rci 
licetj Chriílus Dominus^ex mulieribus 
vero nulh^hoc tamen non tollit quomi 
ñus aliquajfcilicetj Virgo Dcipara fueric 
per gratiam prtíeruata. 
Concil» Sed adhuc objicies Á quia in Concilio 
Flor, Florentino de vnione Amenorurn., &in 
Concil. Gonciiio Miileuitano 2. epiíh JO. Leo-
MUIsUt nis i ,ad Hauianumj dóíinicur omnes ho 
Trad.^.circa 
mines cotraxiíle oiiginalejexceptc Chíi 
flojeo quod nen deicendit abAcíam per ~ 
leminaiem propagationem ^ ergo non 5 
poteft excipi ab hac vniueríaiijBíata Vír 
go^patet confequentÍ3,quia excepiio re 
guls fiemat reguiam in contraiium. 
Reípondctur. Virginem non compre 
hendí iub decretis horum coiaciliorum., 
ficut ñeque fub decretis Concilij Tridé-
tinijid declarante Eccleíiaj&.eccien.Co 
cilio vt diétum eil: 3 vnde iicut gijjs 
excipiturpernáturam , ita íimiJiter d i 
exeipienda Virgo per gratiam ex í irgu-
Jari priuilegio. 
Sed objicies^D. Thom.q. / ¡ .de maloj, 
arr.<5. ait erroneum eíTe affirmare alique 
nafci ex femine Ad^jline peceato origi-
nalijergo, 
Refpondetur intellígendum eíTe^RÍÍi 
aliud'eonílec ex reuelationejaut declara 
tione EcclefííE^cum ígitur extet Eccieíig 
decretum^quod ^probabiiiter poteíl íuí-
tinerij Virginem^non contraxi^e origí-
nale j quamuis fortaífe alijs terrrporibus 
iudicaretur erroneum eamá communi 
lege exciperesquia nondum Ecckiia ali-
quid círca hoc ftatuetarj iam modo n o n 
poteíl hsec rentcntia damnari j íicut ne- . 
que oppofítaimprobabilitátis^íicut dieic ^ 
Sixtus ^uartus in extrauaganti citara. 
Secund ó principaliter arguitur satio-
ne.Mariaconcepta fuit ex concubitu pa-
ren tum libidinofojergo in peceato o r i -
ginalijpatet confequenttia^ quia origina 
Je contrahitur ex coitus libídine, 
E t coF.íirmaturex D . Augulh'libro ^» ¿^S* 
de íide ad Pctrum : Firmijsime teñe3 & 
nullatenus dubites omnem homímm qui 
per concukitumvirii & mulieris cencipí* 
tur j n originalinajái ofíliitmira ejfe* 
Pro folutione nota ex Cathsrino lo-
co citatOjCiiplkern Conceptienem eíTe 
contíderandam in Virgine^íicut in que-
übet alio honrine . Prima eít Conceptio 
feminis in matrice jíeu vteio n.at€|nü.,&: 
Jiaec fuit cum libidme áliqua parentum^, 
quas dieitur peccatunijaut cuia tft efFe-
¿tus cauíatus ex originali ipíbrum paré-
tunij aut etianijcjuiaeíl caufatiua origina 
lis in prole* Secunda conceptiojeft ipía 
animatioj aut.intrcdu^jo anima ratio-
nalísin materia fcetus^  cuse fir tianfa¿íis 
certis quibuídam diebus a recepticre le-




j , Quo poiao refpcEcetut j qt'cd Ucet 
Viigo concepta íit ex libidincfo coitUj 
átquegdeoquantum eratexiure propa-
gatÍGriisJ6¿ generationis íuai habítuiaef 
fetpeccatum eriginale^ ex giadatamen 
Deijfiiit abiilo praferuata, 
Ad confirmationem ex D.Augufíin, 
dico,,inteih*geiidaní eífe de lege commu 
ni íecundurn quá omnes homines conci-
piiintiirJ& nafcuntur in peccato oiigina 
li^Bsata mtem Virgclege ípeeiali prae-
uiiegiata eííj vt non íblnm nata ex vte-
10 verum concepta íít intra vtemmíme 
yccfyto, 
T e i ü o arguitur. feeata Virgo contra-» 
xit defedus omnes pcccati originalis,er-
go etiam contraxitipfum peccatum ori^ 
ginale.confequcntia videtnr certa j ajbás 
Deus efíet iniuíius punienseam íinecul 
ya: anteced ens probaturj quia contraxit 
neceís i tatem moriendi j excluí!onem á 
RegnGjfoiTiitemj & alias omnes pcena-* 
Ikates, 
Refpondetur. Negó confequen-' 
tiara j uam bené íí:ac j fíne aiiqua iriju^ír 
tia^Deurn pr£eíeruaíre,Virgínem á pecca 
to3&L noluiíTe eampr^feruare ab eius effe 
d:ibusj vt magis mereretur ^ &í¡miiior 
eíTet Chvifto ; qui voluit fumere carnetn 
2 pafsibiiem^ ñeque n hocfuit iniuílitiaj 
*,- liquidem Virgo habuit debitum cootra-
hendi non folum ipfum peccatunij verú. 
etiam omnes eiTectus iliius. 
E t fí übjicias. Ifti eíFediLisnon oriun-
tur,niíi media culpa., ego impedita cul-
pajneceíTarió impediuntur efíeótus. 
Relpondetui-j hos eíFedus oririj aut 
immediate a culpa^ aut á naturali debito 
illiusj fed quia in argumento funt pluraj 
qu¿e indigentexplicatione j ide6 deííni 
gulis íigiiiatim aliquid dicemus. Quan-
tum attinet ad necefsitatem moriendij& 
alias pcsnasjfciücet íjtim^famemjdoloré 
pafsionis filijJ& alia huiuTrnodi dici po-
tell: easpaíTáfuiííeno caufa peccatipro 
prijjfed aiienij fcilicet^primi Paretis,que 
Deusjpoena corporali iuíle potuit puni-
ré in pofl-cris,íícut'etiam Chriftus Domi 
mis pro aiienis peccatis paíTfcís eít j iuxta 
iüud Ifai. 5 3. Dolores no/iros ip/eporta-
I / a i , } } * tat* aUtertaiñsn 3 & aliter^ quia Virgo 
Jiabuií peccati debitum Chriílus vero 
miníméj ñeque debitum mortis oiitur 
ad^quate ex peccato originaJjjfed ex ip-
fa naturae humana? conditionejquse cum 
i* 
compoíltaíit ex materia j 8¿fo^maJ& 
quaiitatibus contranjs ab intviníeco eil 
corruptibilis, íuppoíito^ autem psccato 
morsdiciiur poena iliius^qüatefitis per 
peccatum priuati íumus dciio illo gra-
tuito j quo amorte expnncipijs naturae 
imminentepr^íeruamur. 
Sed ciicaexcluíionem aRegno que 
resj íi Virgo moreretur ante pauiencm 
ChriíU aícenderetjtúc in ccelum, aut mí 
graret ad Im bum Pauum. 
Reípondeoineocaíu Virginem def-
cenluram ad iimbunijiifeoque maníurá, 
víque ad fiii) AiceníionemjVt docuit D . 
Thom.loco citato aci tertium j & cum 
eo omnes commun 11eiv 
E t íí objiciaspiircojcum Gerfcn fer 
mon.de Conceptione cuipiacet oppofí- Ger/oft* 
tum^abiato peccato nó manet pcena pee 
cati^  prafertim poena datníiij quae coníi-
ítít in carentia tímiiiíe viíioniSj ergo. 
Reípondetur . Etiam fanótis Patria 
busin limbo exiílentibus fuiiTe remiíTa 
omnia peccata quantum a.d eulpamJ& p^ 
nam damnij^c nilniominus in limbo de 
tiaebanturpropter impedimentum toti 
natura humanan impoíitunijnon aiafcren 
dunij niíí per mortem Chriil i; vndé l i -
cet detineventut ibi fine cuipa^ non fine 
cauía: ad eü ergo modum dicendum eñj 
quod BjjeataVirgo nó viderct ftatim Deu 
fed in limbo detineietur j quoufque 
per mortem fiiij iannua Regni coeíeítis 
toti natura humana: el aula aperíretur. • 
Objicies fecundé.Si defeéderet ad iiríi 
bumjaíiquo modo eííet íub poteílate día 
boiijfediioc non decet matré Deijergo. 
Rerpondetur. Non dici aiiquem efíe 
íub poteílate diaboli propter pcenam, 
fed propter culpam j vnde ñeque paires 
in lirobojiieque anim« fan^íein purga-
torio funt íub poteílate diaboli^ fed lüb 
Ipeciali proteólione Dei. 
Objiciesjgius corpus praeferuaretur aB 
iucinératicnejíicut de fa¿to fuit praíer-
uatunijergo eriam a deícenfu ad ü m -
bum, 
Refpondetur.Admiíro antecedentl 
negatur confequentiajquiain cafu confe 
qüentis eft illud impedimentum íupra-
dií^um^ quod non eílin cafu anteceden 
t¡ss(k tune non e.íl: admittendum corpus, 
Virginis íurrexilíe vniturn cnimx 3 ante 
Chriili refurredíonem^ ñeque Deum in 
patria yidiif^niíip olí: cius A fceníionem^ 
iP** 4 Tnde 
.a.m 3-P 
ynde, qui dicünt Maiiam vidiííe iia íiac 
yira mortaii Deuni per modum raptusj 
vt D. Paulus., coníequentsr dicunt lioc 
nonfuifíe/xisn poíl: Chrifd Refurreéitio-
iiern^ quia iainnia P^egai c^leílis j vfque 
ad m o í t em Chrifti nuilaaperca eft. 
Objicies vltimoj, h^e omnia inteilige 
f!a elíe de iege comuni^cx fpecialijaucem 
príEiiiiegio concsíTum eíle Virgíni afeen 
derein cceluniílatim poli morremjíicut 
eiiam cor-ceíTafüitiliipraefsruaüo ab ori 
ginali. 
Rerponcletiireífediiieríam rationem^ 
quia pñGCatum imporcat inínnicitiá Dei^ 
¿c feruicurem • áhho'ñ^qux non decebat 
iríatrem Chññ'húiz ve /ó pceo^vt mor 
laütas , & carentia-tcmporaüs diurnas vi-
lloíxis'jnon iucíudunt raridWérn caípa>8c 
dlrbítarlt digiiitati Cbrifti., íí aüquis ab 
allí? piáíerüáretur j mm fícut Chriftus 
fui?; piimo^enitus momiotum j koc ell 
IIGÍI mornnrus^ita máxime conletaKea 
fuitj vt iile elíet prinausj qui c^lum ingre 
deretura 
Pro exacta tamen huius inteíJigen-
tia aduertendum tñ* daufuram iliam era 
liante aduenmmJ&paísionem Chnñi, 
mt non HaSaiffé propriéradoriern pee-
náBj aut foiíTe penam peecati originalis^ 
non vt ab lioc > vel ilio h o mine contra-
élij fed vt z. primo Párente c-ommifsi, 
imi erát caput rotius .natune: tum primoj 
quiapcsRs: peecati erigir.alis non funt 
modo éofí aduentam Ciiriílí pauciores 
q;.íamanteas fed poli áduentum Giirilli 
íiulli eíl claufaíanua cfiellis^ poílquam 
ei fufít peccata reniiilajergo nequgante: 
tura fecimdo, quia alias dicenduiT! eflet 
áfidisPatribus nofniíl'e omnino remjf 
(mfí ongínaiejquantum ad p^nam dam-
l i i temporalem TÍque ad paisionemCfiri , 
i l i , & Gonfequéntér l imbum, feu finura 
Abralis in quo erant^o© elíe iocum pee 
iisí icut purgatorium: cuius oppoíitunx 
tí&taitj Luc. i 6. in paiabola de Lazara 
_paupe.re.;Sc diuite epuione. 
Sed maiof dificultas eít cefemite. 
Pro cuios inteiiigentía^upponojfbmite 
eíTeíprumappetitum feníitiuumj vt po-
tentem appecerebona feníibilia in ordi-
natCjS; ííne rationis confenfujex quafo 
psítis Aefípjjione, duas eeriditiopes con, 
ítateife ueceíTarías^ vtappetitus fen£ri-
íasisfomesdicaturrpxinia eft j quod cuaii 
liabítualiter^& per modum acStus primi 2 
inelinee adueríus rationem : fecunda 
eíí^quodhuiufmodi inciinatio fitpcena 
peecati ©riginaiisí& ex vtraqj conditio-. 
ne fomes habstjquod appeiieturpeccatH, 
non quia ipí'e íít peccatum formahter, 
fed quiainclinat e&cftiuc ad peeeatujux; 
ta prima conditionéj& quia eíl eñedüa 
peccatijiuxta fecuodam condidoonem: 
vndcíi Dcus crearet homineen in puris 
naturaiibus^ iicetappetíttis feníítiuusii-» 
Jiusinciinaret contrarationenij non di-
ceretur uiiiiionvinns habei e fo mitem^de 
fsíhi fecundíe'conüiíionis licet Bea-
ta Virgo noa habuerit peccatum origi-
naie^quia tamen habuít debitiim álliusj, 
potuit huiufmodiappetitus habereratio 
nemfomitis, 
Quo poíito dicoj ccitum apud om« 
res pie j & Catholicé feutientes^ Virgi-
nern nunquá habuilíe fomitem in adi'ts 
j . h o c e í l a¿liim fomitis^quod idéeñjSc 
nunquam habuiíTe effeólum ^ autÍEota 
aiiquern inordinanmi primo primum, 
in que nlh eífetfació peccatij^uod pro-
batur: tum , quia ifli motos snordinati 
nsii decent matrem Dei : tum etiam, 
quia defíde eít Ecaíam Virginem nullu 
Jiabuiífe peccatum agúale etiam veníale, j^ , 
vi conftat ex Concilio Trídentino^fe^. 
6. canon, 23. eigo etiam dicendum cíl jridef^ 
non habuiiTeaébum foroitis : patet con- ^ 
féqüentiajquia difficilimum efí pati mo-
tas íílosinordinatosjSi non peccare aii^ 
quando faltem veniaiiter, 
Dicesj optimé potuiíTe prafeman a 
peccaio^ iieet pateretur líos metus inor 
diñaros. 
Reípondetnr verum eíTe f^ed vt íapi© 
terJ& íuauiter prísfeiuaietur expediens 
fuitjvt etiam iibeiaretur ab arbusto mi 
tis. y 0 
Dicesjpotiusiñi motus augsrent ratío 
ntm^ raeritijergo nonfuit expedieasca-
rere iliis. 
Refpondeturíiuiufmodi pugnam j ig 
bellum intemum ínter appctitum . Sí ra 
tionem pertinere ad fía tusa iníipicn-
tiusi dumtaxat j ílatus autem perfeítora 
excludit etiam omnes motusjdiuinas le-
gi contrariosícum igiturVirgo Beata fue 
rir.faná:itatisperfe¿lifsimae oportuitj ¥C 
in ea eífet perfeda ¿ & furama pax inter-
na quse erar ratío maioiis momentiji 
,qu^ f c^a%ne-Jhttius beili ojiri potwae 
, Difputatia.2* 
"exalijs pluribus circumílantijs. 
í Vtrurn aucem fomes per m o á í í aéhll 
primi fuer i t illi extindrus omninOj íla-
tim ab iníianti Conceptionisjaut foium 
in hac-primafandtiücatione temporsia 
carnationísextiiidusjVidea^turpurand. 
hic q. D. Thofn.ioco cicato, art.4. 
Arguitur vltimo» Beata Virgo fuit pr© 
prié icdétmptáj ergo habuic peccattrm 
origínale: antecedens pateta & eofequea 
tiaprobatur: tuuij quia redemptiofup-
liUC* 19* ponic c a p t i u i c a t e r a : tum e x ü l O j L u c . i p 
Films hom'ims venitfalmmfacera j quod 
pirierat, Ergoíí Virgo fuitredeptajíara 
ante p e r i e r a t p r o p t e r p e c c a t u m . 
Refpondeturj fatis eíTe fuiíFe redem 
ptam per gmiam praEÍeiuancem á pecca 
t O j cuiexvi fuá: geuerationis erat o b n o 
xi^jiion foium reíiiotiin Adam^fsd etia 
proximéjSí immediare infeipfa ¿pro i l -
lo priori rationis^quo eius fubilanEia prf 
fupponiturg'íaica , ancecedaater ad gia 
tiamí& peccatum, 
Siá objicus Chríilas pr^deftinatus 
eíl poli: V í í í o n s m p e c e a t i o r i g i n a l i s j er-
go., vei non eíb p r a e f i r u a t a á p s c e a t O j fed 
íUudreipfa coutraxit> vel non eit prxfer 
^ J£ nata ex foia grada D¿j j Hk. n o n ex meri-
tk Chnfdjancececlens eoníht fupraex 
dodriaa D. Auguft- Siconfequenna pro 
barur^quia concraibio peccatiinfallíbili-
ter futura j prxfuponitar neceíTarió a d 
cius vihoné.Nec vaíet dicere^ Deu ante 
prxdeílinatione ChriílíjpriEuidííre ora-
nes nos contracharos peccacumjexcepta 
Virgine j quiaexhoc euidenter ícquituc 
prima pars coafequsiatisjfciiicetjVirgine 
uonfuiíTe prasferuatam ex meritis Chri-
íli,, fed ex beneuolentia Dsi. 
Rerpondeturatiam admiíTo antece-
dcnti^Ciirillum non fuilTe praídeñinara 
poílviííonem originalis, vt Contradi ab 
«mnibusíiorninibusjrcd o i i g i ^ a l i s j V t co 
^ifsi abAdairi^priufquaai vidÁet ooinsi 
pofterosiliuddefacto contrasiíícímper > 2 
í b n i s ^ ita cefiat diffieüítasjquia hac ra-
t i o n e p G t u í t Virgo Beata prxferuari ex 
meritis Ckri í l iab inc^uii i ius. 
Sed quieres., qu a ceMuidine teñen da 
íít noflraGonciníio? Refpondeo certiru-
diñe foium opiniónis probabüisjcmus ra 
tio e s q u í a Sixtus U í í . in extrauagan-
ú j g r m e m m t S j & Psus Va mípeciali 
proprio motu de bac rCj vtianque opinio 
ncm probabilem faciunt^&proferunc ex 
communicationis fententiara cetra eos^  
qui alteram hiíms qusllionis partem gra 
ui cenfuranotauerintj & mortaiiter pec-
carequi alteram defenderit^ quod intei-
iigenduni eft per fe í^k: feciuío fcandaior 
quareiara nunchis temporibus propter 
popLilifcandaium^ non sil príEciícanda, 
opiniojaffsrensEeatam Virginsmi iioij» 
ginali eoneeptam fuiiTe. 
Sedobjicies Eccleíía inílituit feilura 
Gonceptionisjergo error eii negare ían-
¿Htatern illius^ no>i minus qtiam negare 
fmditatím fandorum j qui canoiuzatí 
íhriti 
R.efp ondetur J n íl31111i one m Jiuius fe-
fti non Linífe abíoiutam canoaizát ione 
ConGeptíoníSjVtconítaí ex declaratio-
nz ipforum Pontificuíiíjqui ipíam ioíiíw 
tueruntj &approbauerunt diceritiuiTi,, fe 
inílituerejaut approbare feílü hoe^ emia 
exiílimant piüin^&probabiie eífe Con-» 
ceptíonem Virginispuranij &^mnlaeu-. 
iatamfuil^e. 
Objicies fecundojiín calce huius trada-
(ftusjquia Conciiinm Bahiienfej fed.56, ^0nci^ 
definic noilram concluíionem^ vt confo * 
nam fidei^& íacr^ Scripturagproiiibetqj 
oppoíitum docerij ergo, 
Refpondetur, Concilium illud nofiaif 
fs legitimum quandoid defíniuit^ ^ 
quo Palatios in $.diíb'ii¿tiofl$ 
•h diíputatione prirua. 
4r 
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ékijúi mínienfaj ac 
íncomprehenfíbili gloria oprimamurj; 
auditores enim humiiesj & oblequentes 
vult nos feabereBeus fiia^ voiuntatiSjiio 
curioíbs difquiíitores íuaj potentix ^  
quod íi Diu. Chryfoflom. lion;ilia 2 ^ 
incaput 20 . epiítol. 1. ad Ghorintios 
explicaos de hoc Sacrameiito! áiliid 
Mfittha:i-24. Vbifiierit corpus i l l ic con-
pregahuntur & aquildei lacramentum 
hoc aquiiaruiiij non gracuiorum men-
íam eítedicat 3 non ideó efl: ^ quod ad 
•rayfí'erij fpecuiationéiippb Sctalpacno 
íimusjíed vt oíiendat j oportere eum 
quiadiiuius facratifsimi corporis fum-
ptionem accedic íubiimen eíTcj ac cu ter 
ra ,nihilíiabere commuiaejad fuperiora 
volare, & foleni iuílitiae femper af-
picere. 
Quantum igitur ad nominis setíii-
iHologia.m attinetjOrígenes contra Cel 
fum j Diu.Gregor, primo qusítione pri 
maj^c multi cum Magiílro in quarto di-
ilind:. 8. & D . Thom. hic arrie.4. E u -
charilíiam Graeeé j bonam gratiamLa- ®r fh@ 
tine interpieiantur j quia eit magnifi-
enm j &. libérale couum nv quo theíau-
rus omiiisgratiaej Chrilíus líobjs cómu 
nicatur^mihi vero magis arriciet illa in- ^ 
terpretatio Chryíoílonühomilía 16J11 r y * r r 
capite 8. Matth, vbi Euchaiiftíam noa ryJQh 
bonam gratiam j fed gratiarum a<aio-
nem^ autgratam benefíciorum memo-
riam vertit j cequod quoties íideles 
hoc mirabile facramentum íufeipimus, 
beneíiciorura j quaDeus nobis'per Chri 
líumcontuiit recordamur j quibus \ £ , 
hementius eius amore fuccenííj liudio^ 
ííores erigimur j ¿k ex covde granas aT 
gimus, animofque noílrosei íjrmiiisre 
conciliamus: faúet iplanominis compQ 
íitio ex partícula.,Jí^quaí benitatemj 
excellentiam fígnihcat, & charijua^^ 
feílum quoddam íoieirne íignificat, in 
quo afolis cognatisj&affinibus^^q^ 
hoe eít conuiuia}&: compotatioHcsagi-
tabanturjfeu crebró fieba-ntádonaque mu 
tuo dabantur^vt íi quaintereos erat or-
ta querela in facra illajachilan menfa rol 
leretur^vtex Valerio Máximolib.z .exe 
plorum n':oraliumJ&; Ouid.lib. 2.MIQ" 
rüjobferuatAmb.Calep.verbo.C^//;^ \Jn: l r , 
Si latéproíequitur A]ph,SaJm*mepiít. CaJepñ 
^nadara Salmea 
Difputatiox 
biiaeJaiinac DGCíore^x Aiiudilloj cuíus 
^ tituius eíl yAd tria ínterrogata i verfícu* 
loteitio j cii;ar habetiu toi-no 4. io fin^j 
vbi elegantes poadedt prophanum l i -
iucí Etiinkoruni conuiuiúm Chariftia^éá 
í t u m j & a d mutuas quiere-las quoiidia-
jiaíque oíFsiiíiones inrer cogDatosj& al-
fines tolíendás iauentumjvmbram c.uá-
daw» faiííe huius íacrati conufuij á nobis 
Eucbariftia^ nuncupati 3 in quo Chriñus 
iplsdacur faaundusfoiis amicis^ad quo-
ti día ñas cffenliones^quaí cum Deo Pa-
trej&proxiinis quaíl CLim fratribus no-
ft r 1 s i n t e 1 c e r j t e r rri i R a ri d a s p r o 1 í u s j 
eniuguenda.sm grariam tanti beneficij; 
vnde meiitó huic diuina: menfcS addica 
ell: p a r t í c u l a a d denotandum^quan-
tum E xhariviia uoílira Etíanícorum cha 
riftiam excedat, 
Solum obliare videturj quod Chari 
fi'tA Grscéíns'.'triusgfcneris QÍ\3tk. nume-
li piuraiiíj noftra vero Euchariíliaj & 
íínguiariSjScFce ninei generis: verúhuic 
fcrupulo íit rui^quoei in canone 13 .C0 
Cznctl. j Niceni in origineGra;co ponitur En 
^Hjjfm. chaiiüia in genere aeutio^ & in liturgia^ 
feu MifTa finóli Marci ^ quashabetur to-
. mo 6. Bibiiochecs fandorum Patrum, 
10 principio jEiuhaiiftia interpretatur, 
S ia numero plural?, gratiarum agenda-
rum m u n e í i 3 quamuisiam ex vfu Eccle-
íix Lati[»-« y &c fcemeuinum nomen jíti 
& wumeH fítig ilaris j re aurem ipía^no-
mine ^ a r / w / ^ / í í , inielliginuis Cicramé 
tum quoddam íub ípeciebus pañis j 6c 
viai in;.ítutum ^in quo Chníli corpas, 
& íaugnis realiter continentur. 
Duran. De hac vetó materia dirpucat Duran-
dus cum M.igillro ^ & ca;teris fclioiaíii-
JD Tho. cis in quarto diílindionc S.nofter Tho-
Th m, mas Vuaideníís tom. ¿. de facramentis^ 
Vuaid, D . Thom. ¿k eius expoíítores tertia par 
íe^quaeílione 7 3. piares refert Suarez ibi-
' I ¿e'n in procemio quibus addenda fanr, 
CeJ/alu Ce{fa|jas 4S cama ^ caiice Dammi^ 
St^rez & lacnficio Miíía:, Didacus Pai-
Paíua* aa iib. i . ortodoxarutn explicationum 
¿¡a*mert saim£ron> C05IU g> ^  a^ quosfuis locis 
Téfejemus íater Canoniítas agitar de íiac 
materia diítinélionc fecun-
da de confecra* 
tione. 
2f í 
R T I C V L F S I . 
Vtrum Euchariíiia fit 
Sacramentum) 
. O N C L Y S í O Eft 
afíiniiatiuajcirca quam 
duas excitabimus dif-
putatioueSjCum íuis du 
bijs, v'na de Saeramen-. 
to Euckarjílix ^ qu-an-
tü ad ¿i?? efl; altera quantum j adqidid eft. 
r . 
D I S P V T A T I O 
V J-í 1 C A. 
X) e Sacramento Eucharifti^ 
quantum adán eji. 
' - ^ f e l ^ l A B E T Hoc Eucharí-
«gj non folum eítIfacramen-
tumjfed edani lacrifíciuni, 
^uaredeilia^ vtfacramen-
tum, eílagendara cum D. Thcm ab 
hac qu^ílione 73. T%uead qu^ftionem 
83. quac-eitvitima huius materia. 
DV B JVMI. 
yirur® Eucb arista fit Sa^  
cramentum no s^ 
legis\ 
p O N C L V S I O 
cxetorum Summorum P ó 
tificum j nam jn COPCW 
lio Africano íub Bonifacio $tiéo 
capitc íecundo ^ numero quarto i ¿ 
Gon-»» 
2 $ ! Tom.a.in.j^S.Th 
I Concilia Conílainieiiíí j feólione 13. in 
. Concilio Baiilieníi^íeótione 30. in Late 
Memo- ranenííj capir, 1, in Coionienfí pait.7. 
capit. 14» m Mediolanenfí 2., in 2.pait.. 
™9n¿ conílitutionum in Senoneníi decreta 
Mogut, IO>jnjyj02Untl-no capjíe j ! . ^  cleni-
que 111 Tn.detino tota leót. decima ter-
^ tiaj &fe<5}:ione IT. per multa eapita^ Y O -
catur Euchariítia facramcntumJ& idem 
habettu-jex Innoeentio Tértio, incapit.. 
JFirmiterde fumma Trimtate &JideQa-
íbolica, & ex Concilio Cartliaginenf. 3.. 
in capite & facramento de coiifecratio-
iiejdiílin.2, 
TeitioprobatUFjex do^rina [fandori 
Patrumj qui emnes vnanimi confenfu, 
Eucliatiftiamj facramentum vocant^ D . 
Dionyf.lib6 deEccleíiaílicaHierarcliia, 
I>. Oto* capir.3. AmbroClib.5.defacramcntisJ& 
A u li^'5'^e fi^EJcaP'5. Aug11^11'epiílol.2 5 
& lib. de Eccleílallicis dogmatibus, & 
LLAug*, i'jj^ ^o.homiliarumj hoifiiiia vltimaj ca. 
T i r ^ r ^ ' 9 ' no^QT Damafcen.lib. 4. fideijca-
£>&bryj ^ 2 ^ ^ denique Chryfoftomustom. 
2, homil. 51. in capit. 44.Mattli. pro* 
baturqueratione Durand.iii4» diíl.3.q. 
1. quia omne fígnum fenííbile inftítutú á 
Chrifto in fubíidium yitíefpiritualisj eít 
^ facranientum noua; legis^ ve nunc fup po 
no ex diñinidone facraraenti comnuini-
ter receptajfed talis eftEucJiariñiajergo; 
probatur minor á Durando^ ex analogia 
vit^fpiiitualisj & corporaiisj addudaá 
D . Thoni. in lioc articuloj nam íícut ad 
vitara eorpoream pr^eter generátionemj 
& augmentum^requiritur etiam corpo-
ralis cibüsj quo homoin vita conferua-
tufi itaad vitam fpiritualem per Baptif-
mumj&Cofírmationenij quse fum ad fpi 
rituaiemregeneiaíionemj6£ augmetunij 
inftituendum erat facramentum Eucha-
riíliíejquod efíet fpirituaiis cibusj & aii-
iríentum anima:: fed eadem minor po-
teft efíicatius probaría nam qi^ od Eucha-
riftia íít fígnum fenfibile conílat euiden-
terjquod autem inñituta fít in fubíidium 
vitaifpiritualisj&ad augendam gratiam 
probatur exilio loan. 3. Qui tnandmat 
Joan» 9» jjufjppanem^viuet in aterníímjYt oñenáQ 
musinfraq. 79. vbi de effedibus huius 
facraraenti erit fermo. 
E t fí quaerasj quacertitudinej tenenda 
íít noftraconcluíio? 
Refpondeo ccrtitndinefidei j quiaica 
áefinitaeftrub anathemate in éoncilio 
; Trad.4xircaq.73. 
Tridentino feót.7.cañen, de faenmentís 
311 genereJ& in cap. adakchndam deba-
retícis, &c in decreto Eugemj quarti de Z ? ^ 
vnione Arnienoiura^qucd habetui in ft* * r1"1* 
iie^tom^. Concjliorum. 
B ^ Q Ü m aiiquam non inueni centra 
coneluííonem lítam^quamuis S m i í z hic 
referat aligucsipoflunt tamen acicuci A l 
banieníes^quiEuciiaiiftiam j &. jpeccatu 
originis^nihil elle dicebantj vt leteit Pra 
teolus iib.i. de v i t i s^ íeéiís h^reticorú., Prateel, 
verboj AlbanimjeSjUwm. $, Scíímiliter 
Jiíeretici infra referendi A qui dicunt 
Eucharilliam nihiipiodeíTe J aut obefis 
fumentibus 5 nam abiata abhoc íacramé 
to caufalitate grati^confequens eíí ¿ au-
feratur etiam ratio laciamStiBouixiegis,, 
qu^ conííítit in hoe quod effe lignum. 
cauíatiuiim gratí», 
Argumcntor tamen contra concluso-
nem.Eucharifíia non efficit, quod lignifi 
catjergononeft íácramentum noiiít ier 
gis;coníequeniiapatetj aeíinitioneía . 
cramenti nouíe legis 5 Se antecedens pro-
baturjquía Euchariília iigniíicat cerpus 
& fanguinem Chnlíijnaiii per verba co-
fecrationisJHíi£,£// corptíSj&e* accideinia 
quac antea íignificabaiit pancm j 6c vinü^ 
ceterminantur vtíint figna coiporis, & 
fanguinis ChrjítijíedEuchariiua nonet- j£ 
iícit Corpus & fanguinem Chriítij, cr^ 
i0* . 
Dices primor fatis efTe., vt Eucjhariüia 
íít facramentum j quod caufet gratiam^ 
nam eaufaütas facramenti nouíc legis, 
non e í l adaquáta íígniíicato j & ita non 
eft ©pus caufet quocí £gnificat^ ex quó 
fitj vt quamuis vnumqHodque lacram^n 
tum fít íígnum eommemoratiunm prs-
terítíepalsionisj & cemonílratiuum/prx 
íéntis grati^& prognoílicum futura glo 
riiEjVt docet D . Thom, q.6o,arr.3. non 
ideó vnumquodque facramentum debét 
omniaiftacaufare ,, niíi folá giatia vndé P*vffcfi 
vtjprxteriílatriafin quo conuenitEucha 
riftia cum alijs facramentis)íi£nificet cor 
pus & fanguinem Chriílij nó requiriturj 
quod illud efíiciatjfed fufficit gratiam^ ve 
docet Paludan. in4. difl:. i4 .q . i .art ic .2 , 
ad 3. Contraprimam conclpfíonem, Palud 
Sed contra j quia corpus e h r i i l i i n 
Loe facram étonoeft res ligniiicatajquo 
modocuqjfed eft res í]gnificata,taiiquá 
eife^lus, ergoipiobaturantecedensj quia 
corpus Cfuiíti eft r e s h facramentum 
fímul 
ilmul^vt nunc iuppon ergo debet £ fíe 
í c^uidcaufar^mab jpfo faeiamsnto ^ vsl 
in fuá entílate ^ vt charaóler caufatur a 
baptifir.Oj ve l íakem ratione íigni^ vt 
contritio caufatui k pcenitentia. 
Dices íecüdojCÜ Ricardo de media v i l -
la jn 4 ,diíün¿l. 8.q i . i n corporej quod 
Ricard, licet hoc faciamentumjnon íitcaufa cor 
porisjtk faiiguinis Chrifli 'abíblute j & 
íscundiim iuas cntitatesjeíltamen caufa 
i i i o ium qusntum ad efle quod habent 
fub fp e c i eb u s i n h o c fac r am c'-o j fe i lie e t j 
quamuishoc facrameritiim^noníit can-
ia fídeiiumi quiíunt membra Eccleílar^ 
benc tameneíl caufa eorura^ quantum 
ad Yiiítatem j quam habent in corpore 
mifticoj quia eíl e-aufa fidei j Scchaiita-
tisjpsr quas vniuntur . Sed contra^ quia IIOÍS ele prius íacramentum E u c h a r i ñ i ^ 
eífe coníl i tutum ^ quam corpus Chriíli 
exilbre in i i lo , ergo exifteotia eoiporis 
Chriíli in facraraento Euchaiifiis j eil: 
quid neceíTaiió requiíitum., ad ratioii^ni 
talis facramentijVt oftenderaus^dilp» fs* 
quentijrss autem exiiíere non potdl^ívi 
tecedenter adiJ^quod adearn eíl neceiTa 
lióreqiníítum: & cofequentia prpbatur^ 
quia caufi príecipue sac ies eít prior na 
tura fuo efFvdu, 
Et confírmaturjCUía exlftentia corpo 
lis Chriíli iu Eucharillia., eílefFeábus a-
diequatus conrecrationiSjVt oítendemus 
iafr-^ergo non cñ eíFeótusiplius. Eucha-
liíHxjpafet confequentia^quia vt videbi 
rrus difputatione fequenti Euchariíli^ 
facramentUjiion eíl ipfaaiílio cofecrádi. 
Dices tertiójcum Henricoiib. 8. fura 
Henrk, mx%cap.d.§.8. Sacramentum Euehari-
íb'Sjquod niiiii aiiud e í l ^ quam fpecíes 
ipf§ continentes corpusjcauíare confer-
uationem ipfíus corpovis Chri í l ij ííqui-
dsm tádiu corpus Chriíli ibi durat;quá 
din fpecies manent incorrupta. 
Cieteríim contra hoc eíl^quod potius 
Corpus GhriíllconferuatjVt i a í l r u m e a -
turn Deiipfis fpecies j ve dícernusinfra, 
qu.efc.yy. art.4, nam cum fuccedat loco 
fubítaiitis: panisjqúi confsruabat fuaac-
ciJeiidajdebet idem muaus exercere^ e¡r 
go non coíiferuaiur ab illisjpatet confe-
qucRtia^quia idem non poteíleíTecaufa^ 
&: elieéliBjiu codem generej cum idem 
íibi ipil prf fuponi non pe.fsk. 
Gahr'td. Ideo dic¿svltimo cum Gabriele 1114. 
d i i l . S . q ^ Euchariíli^facríimeutum CQ 
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currere ad pr^fenüam corporis C h i i l ^ ^ 
in eo contenti^canquam códitio ílne qua1 
noi i j quia pactus eíl Chriílus ctjn Eccle 
íiafei^per exhíbete luam piitieotiam., 
ípeciebus Euchaiiília; rite cenfecratis. 
Sed contra hoc tacitaquod facramen-
ta Roua: iegisin hec diílingUntuj a ve-
teribuSjquod in iiiis ciíeclus iígnifícatus 
non caufabatur inílrurncntaiiier exvi fa 
cramenti^fíd Deus ex pacto ad praífen-
tiam eorunijCaufabacillum fe folo^ea ys 
10^  quae nona: legis funt^ inüruniental í -
ter attinguntremíígnificatamjtanquam 
caufam per le^ íl igitur Euchariília eíl ía 
cramentum noux legisj attingers debec 
eff^daiej quod iígniñcat tanquam caufa 
períe . 
Quarealiter refpodeturjqucd id quod 
eíl facramentum Euchanília? caufat 
corpus Ghsriíli duebus modisj nam p r i -
mojratione íux forrnxjfciJicet ^ratione 
verborum con&craÚQüiSjH&c eji corfvs 
tneum, cauíat prrefenriamcorporis Chri 
ílijfubfpeciebiif. Necue cotiahancfo-
lutionem procederé poteílimpugnatio 
foiutionis Ricardii quia cune verba confe 
crationisíiiií caufa formaiis coníli tuti-
,ua facramenti^ funt prius natura quam 4 
ipfum facvamentqm ^ & confequenteri 
funteriam priuSjOLiain pyxfeacia corpo-
ris Chrilci in i i lo j atque ita poteíb 
eiTe caufa ¿llius. Secundo inodojhoc fa-
cramentum efe caufa corporisChrifti^no 
quidem quantum ad eias entitatem, auc 
aliquern aiiuni elkótuin píijíicum^fed 
quantum ad moralem rationem íTgm'i 
nam cum corpus Ghrifti iit r@s^ &; facra-
mentum íimuijíigniíicatgratiarn., quam 
nuliatenus ílgnificarerj nifí io íacramen-
to continereturjatque ade¿ ab ipfo facra 
mentó habet taiem íígnifícationem j l i -
cúe quarauis contritiojCjU^ia facramen-
to p^nitentiiejcft re3J& racramentum i i -
muljiioa íít effedus pceniüentLT, quamu 
ad fuarr* entitatem { quandoquidernto-» 
ta contritioj potefe íacramentum pr^ca 
dere) efc tamen eífeclus iiiius quantum ' 
adrationem íjgni^ quianulio modo ce-
tritio^qus de leinfeníibüisj, &fpir i tua-
iis erar^poíTet eífeiígnurn feníibile gra-
tis íanancis j niíl vt poteilata per ^Stm 
externos contefsionis j & abfolutio--. 
nis^qui iunt íácramentum pesnitentiar. 
Arguiturfecundo J Euchariftia non 
íignilicaE graciam 4 qua iuítificamiri^ 
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quxQ& caufa formaiisjexprcfse tíocet in 
didis folutionibusjnonpertinere adef* 
fentialem rauonem íacramenti^quod líg 
Cornil, 
ergo non eíl facramentumjCGnreqixen-
tíaeít euidens a negacione diffinitioiiisj 
ad negationem difíiniti: & antecedens 
probatur j cjuiaíígnificat corpus Ghrifti 
conten tumfub fpecisbuSjVt fupra didu 
cíí:primo argumento. 
Circa dífíinitionsm huius argumenti 
Scotusin 4. áiñ, 8. verf. S .&noíier Mi 
ehael de Bononia alio nomine Incogni 
tusin 4. diíl. 8. q. i , ad 73. contra pr i -
mam concluííonem j dúo clare faten-
tur Euchariftiam j non íígniíicare gratiá 
^ua iuftificamur j fed taatum íígnifica** 
re Chriítum pr^fentem fub fpeciebus^ 
& addunt hoc non obílare ^ quorainus 
Euchariília liabeat rationem íaeramqn 
tinouíe iegis j etiam vniuoce cum es-
teris3quia grada ín diffinitione facramen 
tiznón accipitur itriéle pro gratiaiuftifi 
cationisj qu« f^t accidensaniíTiXfüperad 
ditumjfed gerieralius pro effeAu Dei gra 
tuitojeonftat autem exiíleatiam corpo 
ris ehriílijfubfpeciebus panisjeíFe¿tuni 
eíTe gratuitum Dei. 
Sed ceité hace doiük riña máxime difpli 
cet: tum primoj quia aduerfatur díffini-
tioni Goncilij Tridentini feét. 1.canon, 
6. vbiexprefe diffiniturjfacramenta no-
nas; legis^ continere gratiam^quam íigni 
ficantj eamque non ponentibus obicem 
conferre jquíe verba intelligi nonpof-
flmt j niS de gratiahabituali mitificante 
formaliter. Nee fatis eft dicerc diffini* 
tionetn Conciiijnon efife vniuerfalera,, 
fed indiffiiiítamj atque ita ab ea polTe ex 
cipiEuchariftiam ^nonquidem quantui 
ad eaufalitatem gratia;(quia hanc no ne-
ganc iíli Dodoresj íed quantum ad í íg-
niíicationem. No inquamfatiseft:tum> 
quiapropoíitiones doctrinales in Con*1 
ciiijsjaíquiualent vniuerfalibus: tum e-
tiam^quia íl Euchariftia non íígnificaret 
gratiamiuíliíicantemj tamen nonpof-
feteam caufarcj nequs continere^cíi cau 
falitas facramtíntorú excederé non pof-
íít^eorum fignificationem. 
Secundo difpÜcet eadem dodrinaSco 
tíj quia eft contra D.Th.communiter re 
ceptamab ómnibus.,q.^. art. 3, ad 2. & 
3. vbi pollquam in eorpore articuli vni 
uerfaliter de ómnibus facramentis n o u » 
legis j dixiíTet tria íignificare j fciiicet, 
Chriílum > aut eius pafsionem j quac eft 
caufa efíiciens noftrEc iullificationisj & 
gloriara qu« eft caufa finalis& gratiá,, 
nificet perfedionemjqux eft caufa efíi-
ciens j ñeque eam quac e ñ caufa finalis^ 
fed dutaxat requiritur^vt fígnificet per-
feélionejqux eft caula formalis noftrse 
iuftificationis. 
Tertió difplicetj quia íuxta commu-
nem Catholicorum fententianijCiim D . 
T h, fu p r a q, 6. a i t. 1. n o n omne íignu reí 
facrxjautgratuiti doni^ eft íacrámentúj 
fed iíiud tíumtaxatj quod eft íígnum rei 
facraí fanálificantis nosformaiiter^árias 
contra omnium fentcntiam j omniafá-
crificía veteris legis eíTent facraríienta., 
cum iuxta fenténtiam fandi Augüft. 1. 
de ciuit. cap. 1. fígna fuerint lacrificij ^•-^//(^« 
cruenté quod Chriftus obtuiit^ in cru-
ce¿& quód nos ineruente ofFerimus in al 
tarijquod certo certiuseíl,, magnüdonS 
DeieíTejalias matrímonium Ada? ín ñz 
tuinnocentisjCenef 2. Agn'us Pafcha- Qenerz 
/í/jExod. 12.marinadatúHebrsisjExo ^ - ^ ^ ' 
di 16. Serpens ^^/jNumerbrum 'tf.kX ^ 
fent facrameuta j fíquidem matrimoniü ¿ ¿ ¿ ^ \$ 
Ada?j lignificatfpirituale matrimoníum 
Ghriííi cfiEccleíiajtefte Paul.ad Ephef. A 
i .& S.Grego.hom.íí.in Ezech.&D.Au D.Greg 
guft.líb. 12,contraFauftúj c, 8.&tra6t. D.Aug* 
15.in loan^gniPafchalisimraolatíojííg 
nificabat GhriÜum imisr'.clandumprO 
nobisj vtdocentfere cmnes feriptores 
Eccleííaííicijagctes de agno typico. lu 
ñinus Martyr dialogo, cum trifíbne.Na ^ , « 
zianz.orat.i J n Pafcha.S.Gypr.adpeme ^ 
trianumj & iib.i.contra ludaros, 
Au5.quaeftiohibusJvetensJ& noui tefia- ¿ S £ 
metijq.S/}. & libíT2.contraFauJñu>c.5o n* i r 
&íer,mon.i5o.&; 81. de tépore.Sandus * 
Proíper.de prísdidionibus diuinisjpar. ^ \ 
i . c. sy .Iren. lib.4.c,2 3 . c - / ^ ^ » ^ > r J Udrt íh 
íígnificabat Ghriftumcruciíixüm Saluá-
toréfüturif¿culi,vt patetjloan. 3.man-
ná denique íígnificabat •íacrofanétum' 
Euchariftif facrametüjVr habetur Icá.á 
Quare alij aliter refpodet Enchariftiá 
quoad rationegenérica facramentipíigní 
ficare gratiá fanAificátej at verój quoad 
rationé ípecificajíignificarefoiu corpus 
& íanguiné GhrifliJ& adducunt exéplü 
in homine^qui fecundu ratioñe genérica 
dicic gradura fénilbilitatisj &fecundum 
fpeciíicam^ vt homo eftdieit gradum 
rationalitatis. 
Se4 
i m t a t i o x 
- 5ed neqae iíte modus cicendiplaCet, 
* qüia ciifícrentiafpeciíicaj deb^d .termí-
nale laticnenv generieam j leciuuium 
propriam rationem iprius generis j eigo 
Ü ÍMÍO geiierica í'acraraentieit iignirica* 
re gratiam , diíFereotia ípetiticaeritde-
teiminatioad figniíicandum ipecjalem 
gradum eiuídem gratis j íicut qma ra-» 
tio genérica animaiis eít ícníibiiitasj dif-
ferentia fpeciíica conílituens hominem 
eít nioásticatio raiiónis genericsjad de-
terniinatü gradum íenfibiiitatisjquíeeft 
lat io nalit as-
Ver a igitur folutio eft , Euchaíi-
i}iam etíam fecundum fuam vitimanij 
ac fpscificam rarionem j íignííicaregra-
tiam j atqne ira antecedens ar^umenti 
eíTe negandum. 
Et íi obiicias'. Forma Eachariíl i^ 
non iígnifícat gtatiam.j fcd corpus tan-
tum 3 ¿kianguinem Chvilti 5 ve patet 
in verbis confecrationis j in quibus.üui» 
lámentio fit gvatis j etgo ne-iue ipfa Eu 
chariília í paret coriíequeiitíajqaiamhil 
formaie^ac ípecificuní poteíl habere eft 
feüumj quod non conaeniat ei racione 
Jt fute formae. 
Rerpondetur . N e g ó antecedens^ 
quia pronomina bic & boc} non íigni-
Ecant corpas & fan&iiioem Ghi iJli que-
. inodoGumque?íed vel vt fknt hoííiaini 
• jnohtaj fawcStiíicans n^Sj vtcomllat ex 
fubiedis verbis, Quod pro -uobis trade— 
tur,ice. vel ve funr cibus j & potus fpi-
ritaalésanimae per gratiamj&fubílantia 
panhjcui íucceduntjatqueítaj verbaco-
fecrationis fnntcaufaj vt E ichaiiília iig 
Difieetjgratiamfanátem^ aut r¿íicieiue¡Ti 
animam per mGdumcibiJ& potus. 
Séd objicies. Efto ita fíi^diiuc non 
foluitur argumentum , quia facramentu 
dcbetpiiucípaliter íígniíicare gratiamj 
fed verba confecrationis & confequen-
ter E iehariñiaíjnon fígnificant princi-
paiiterJ& immediate gratíani,quaíit fpi 
ritualis refirió j ¿k cíbario formalieerj 
fed Chrii^um cibantem eíFeétiuéjergo. 
Ü-fihrieL^  Maiti negaiat majorem.,cum Gabriele 
1114. difein. B.qii^ítione primajartic. 1. 
in explicatione fe£fcionis > &CGncediint 
Eüchanftiam fignific^rc gratiam me* 
diatéj & minusprincipaiiterj in quo in-
quiimt differre a csteris facrametii.^ qu^ 
cum conaftát in fien* , fea in appjicatio-
ije nuEeri^ad quam ftatim feqtütur gca-
tiajdeítjíignificant eam immediat^E^ 
ehanítia vero j qti^ ccníiícit in fado ei*j 
f¿&: in conísciationemateri^íignjíicat, 
immediate ChrHtum^ 6¿: niediaté gra, 
tiam dandanijin aduaii vfuj & íumpiio-» 
ne facramenti, 
Csteinm nobis non piacet IIÍECÍOIIH 
tio^quia iaaTdjkimus ex S.'i h. íignitiea 
tio gratis eit eneatialSs in íacranieniói 
atque ita debet eíTe pnrje¡paieJ& immt* 
diatum íigniíieatiim íiiiusj quare meliuS 
i/eíp'ondetur . negando njinciiem j. quia 
Jicet corpus ^ & íanguis Gíiiilti íínt res 
jfnmediaté íignficatSjper hoc facramé-
Uínijqusfí'maceíiaiitcí : iornialistameii. 
ratio íiib qua íignijicantiirjeít fpirituaiis 
nutritio ,, qus nt fürmaiiter per gratiam, 
ac pioindejpía gratia prout califa talis 
nutritionis eít forr,iaiiu% S¿ prineipa-i 
lius íigmíficatü: pj o quo eít notada d fíe 
rentiaínter cibum rpirituaíé aiiima éú i 
eli corpus CJijifti,^cíbtnii corporeuin.^  
quod corporeu^ íeipío immediaíé no» 
tiicjconueitendo feipium in ítibitaiuiam 
aliti j cibus vero iíte ípiritualis ^ non 
nutrit ammcTfeipfo formaiiterjquia non /.T 
conumiturmiubitaníiamaníinaijiieque ^ 
in gratiarn^qua anima formaliíer niitrl-
turjCtim pGtíus e contrajanima conuer-
tatur inipfunij iuxta illa vesba Dei ad 
ad Augufi:. lib. i •confeísioíium.c.i.Ci- 2), 
buf fum grandium crefee J &. mandutA^ 
bis me, ñeque tu me in te nmtahlsjicut ci» 
bumcarnistuajedtu rmtahem i n me, 
fed cibusifte tuin dicitur nutriré efíicíen 
ter.hoc efr producendo gratiam in ani-
maa qua fit formaiiter ipía ípiritualis 
putritio. 
B V B J V M I J 
Vfrum hoc facmmentum 
• O N C L V S I O Eilaffír* 
matiua.& de fíde diffiní-
ta in Concilio Tridentino 
feaione 1. canon, Í, deía-
cramend. in genere, vM 
difinitur feprem nom Jegis 
faci-amer.ta, quorum vnum eft E u ? . 
chariícia : ratio vero concluílonis eft^  
2$Q Toffi.2.in3.p.S.Tho"t Tra¿h4.circaq., 
Usj ergo Ytraque eít eiufdem rsticnis. 
D.TkQ 
quod Euchariíli^ habet modum íignifi-
candi gratiam^dkierfum á c^teris íacra-
mentis nouae iegis^ ergo eí'c íacrameniü 
eíTentialiter diuerfum abiilisjCGníeqiieii 
tiapatet^quia íacramenta differunt Jpe-
cie^penes diuerlum modum íigniíícandi 
gratiam quam confcrLuirjVtiiuncfuppo 
no ex materia de facrameiitis in genere: 
Se antecedens probatur: tura^quia Eucha. 
liftia habet diuerfam materiáj & formá^ 
aquibus íígniíicatio fu mi tur : tum etiáj 
quiaíígnificat graciam nutrientem ¿ Se 
confemautem animara in vita fpiriruali,, 
per modum alimenti, fecundum quam. 
Tationemj á nulio alio facramento gra-
tiaíígnificatur. 
Solum poteft objici contra hanc. 
concluííonejquod iuxta dodriná S.Tfi,. 
in hoc articulo * non fatis videtur j quo 
modo jacraraentum hoc diítinguatur, 
á facramento Confirmationis ^ nam vt 
ipfefanólus Thomasobjicit in primo ar 
1 gumentoj vtrumquefaeramentum vide 
tur fui/Te inílítutum ad praeftandum 
eumdem effecbum in anima., nempé aug 
mentumj& perfedionem gratis accep« 
tss per Baptifmum. 
Verumrefpondeturj negado haec dúo 
Iacramenta caufart eúdem eíFe¿tum 3 na 
anConfírmatione dacur|augmemumgra 
tiíe per modum roborántis, ad puguam 
fpiritualem., vt docet fanítus Thomas 
fijpra q.í)0.a.rt.i.m corporej <k ad 4 . & 
q u z ñ . i z , psromnes feréartículos^ at-
que itaConfirmatio da tur contra iaíirmi 
tatem oppoíiram roborijUeceíTario con 
feíToiibus no minis Chrííli^ vt docet ide 
fanátus Thomas in 4. diíl i.artic,2.q.2fc 
& quxítiuncuia 2.in corpore j & ad 2.8c 
S.m Euchariíiia vero datur gratia qua 
adh¿eremus Chriilo i eique copulamur^ 
vt docet faru^us Thomas in 4 . diftin.z. 
q.i.art.2.in corporeJ&; dift.4.q.2.art.i. 
qusliíuncuia 2. ad 3.quare idem faníftns 
Thom,in4. diíl. 12. q . i .art . l .qusf l iü 
cula i . in corpore^ art.2.quíEftiuncula 
1. & quaeftiuncula 3. in corporcínquit, 
proprium efFedum huiusfacramenti E u 
chariñia: eíTe conuerííonem hominis in 
Choflumjperfpiritwalem nutritioném> 
vt pofsit dicere cum Apoílolo^ad Cala-
tas j Viuo ego iam non ego y viuit entm 
in me Qhrtjím. Ec fí ©bjicias vtramque 
gratiam^tam Euchariftiacjquam Confir-
mationis daré robur, & vires fpiritua-
3: 
r/aim;, 
Refpo^idetur. Negantíc coníe^ueii ' 
tia^ quia gratia C61írmatipni§ dat lobur 
contra alies ¿ hoc eftj cofitra exteriores 
inimicosJ&. tyiános i n pugna pro fide^ 
Euchariíiia "vero roborat hominem in 
f e , quo ad charitatenij & amoiem Dei, 
vt docet fandus Thom Jupra q u x ñ . j z , 
art. 5?. ad 2. 8c infra^q.yp.art.^.ad i.vbi, 
propter hocj inquit jBuchaíifíiarn per-
tineread cor.Pfai. 103. tP ?^7¿i eot h(*nii.~ 
nijconfírmate facramentú vero Cofirma 
tionis pertiiiere ad frontem ,^ vefVndiio-
né Coníirmationís füprafrontem fierij 
& non fupra corj,inquirxeuia íignum for 
titudinis contra aiios apparet in fronte_, • 
iuxtaj\luáBzcck.$.Mecep(ymjfronUv2 
tuam¿dp.ríoremfrontibus^n quíbus mi»jrzec**£ 
tíihñé confíat diíf&rentia ínter vtrum* 
quefacramentumj, 6¿ quantum ad gra-
tiam caulatáj de quantum ad modum ííg 
nificandi eam^ nam Confirmatio íigni-
ficaíj^c caufat augmetun. gratix per mo 
dum roborántis^ ad exteriorempugnam 
Euchariítia verój per modum nutrientis, 
animaminfe ipfaj& vnientis eam cum 
Chriilo. ' ^ 
Sed difficultaseíl in explicandame ^ 
te S. Thom. quiloluenshoc arrumen» 
tum^in hoc art. ad primum j vt afsignet 
differentiam ínter eífeduniiEuchariftiíc, 
& C6htmationis, ait dupiiceeííé perfe-
¿üonejvnam quf ell inipíb hon ine}ad 
quam perduciturper augn.entüj Schanc 
inquitcíTeeíFedú Cófirmationis^, altera 
quam homo confequitur^ex adiunétio» 
ne aliorum extrinfeca cenferuantisj vt 
ex aditmdlione cibj(,&. hanc dicit eonue* 
ñire Euchariílis.. 
Sed objkiesjvtraque perfedío in vita, 
corporali tarr, ea^ qua acquiritur per au 
gmentumjquam quae adquiritur per nu-
tritionem^fit ex adiúdiene alicuiusex-
trinrecijnempé a l i i K e n t i , & eíl extrinfe-
ca ipil animalijacin ipfo intriníece ma-
nens^Sc íímiliterin vitaípiritualijVtraq; 
íit efficicterá cauía extrinfecajcilicet, 4 
facramentoCofirmationis^yel Euchari-
ñix^fk, vtraque manet intrinfece in ani-
ma.,ergo aut vtraque peifedio eft dicen 
da^ ab intrinfece piouenire^ aut vtraque 
ab extrinfeco. 
Oraifsis varijs exp.oíitionibus ¿ minus 
probabilibusj qu$ commusiter refutan-
tur j folum referan» eouam qui dicunt, 
quo4 
D i í p u t a t i o . 2 , 
: j quod cíxm perfedio gratia: collat^ per 
Confirmationemjíit ia ordinead opera-
tionem ^ & operario íít perfe(ftio iplius 
operantis ( ííquidem vnurnquodqwe eft 
propterfuara operationcmjideó appella» 
tur in t r in^caJ¿ manens in ipfo horaine^ 
perfedio vero Euchariftix ordinaturad 
vnionsm cum Chrif toj&cum Eccleíia, 
quz funtrquidcxtriüfecum j ideo diciEur 
perfe¿tio ab extrinfeco defumpta. Sed 
li^c expoíítio non plene fatisfacit ^ quia 
confefsio non roborat animam ad pro-
teíládam fídem aéku folíim interiotij íed 
ad proteftandum iilam adiiexceriori qp 
ram tyrannis, ergo etiara perfeéfcio con* 
fefsioiiis fumitur in ordine ad extrinfe-
Gumj non miniis quáni perfedio Eucha» 
Verior ígitur interpretarlo eft D .Tho 
jn^nornine profeéHonis in ipío homine 
manentisj inteiligere perfeétioneni perfe 
ueranrenij inuarwbilem, de imiencibiiem 
virilitatis fpirirualisjCsii.rper racramentíí 
confefsionis acquinrorj& ad EuchariÜif 
fumptionem pr^ñipponiturjnomineve-
i b psrfedionis prousnientisab extrinfe-
co inteíügereeam., quae psrpetuó no ma 
2 nec'in ipío horainSj Ied varían poteílj ac 
araittijqualisefí: perfeítio gratis acquií?-
ta per Eucháriftiam j de qua conftatj per 
peccatum mórcale auferri^ & iccrum per 
pcenitentiá j & Eucháriftiam recuperan": 
nam iTcut in vita corporali artas adul-
tajfic viiiiis^íemper manet per totam v i -
tam j poilquam femel homo ad eam per 
augmemuin peruenít , id veró qxiod per 
nutritionem acquirit^ quotidie deperdi-
tur atítione caloris naturalisj & nona iré-
rum íumptione cuireftauratur j ita pro-
poitionalicer in vita rpirituali EudianT-
úxjqu^c ib as e ít gr á d i u m ad n i t or u m 
caufat perfeélionem in fumente variabi-
lana,& ímifsibiiej Coníirmatio verb cau-
fat perfeó^ionem^hoc eftjviriiitatem ípi* 
ritúalemjqu^ feniper manet inuariata. 
Et íí objiciasjgratiá coliatam percon-
firmarioné amitti per peccatum.jiion mil 
HÜs quam gratiam Eucháriítiíe.Refpon-
deo, quod licet i ta i i t , quod gratia ¡ubi* 
tualiscoiiata per Confirmationem amk 
tatur , tamen virilítas Tpirituaiis femper 
manet ratione char5cierisJ:& auxiiio-um 
grat is , qu^ i i l i debentur ad proteftan-
dam íiderajSí hinc wfti quod Confirma-
l i o itsrabiiis non £i £cutEtici>ariília. Ad 
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íianc difputatíonem deEuchaiii1;ia,quan ^ 
tum adán eft, pertinebatagerede nomi» 
nibusjiníHtucione^&prxtignrationehu-
ius racramentij fed de hisdicemns, cum 
Diuo Thorria ] in vitimisartjcnlis huius 
quaeftionis : ílmiliter agendura eííet de 
excelienda huius facramenti fupra reli-
qua/ed de hoc iam egií fanc^us Thpmag Tfaf 
fupra qu$íl:,65.artic.3. 
D i S P V T A T I O 
S E C V N D A. 
D e f a c r a m e n t o E u c h a r i f t U , 
I A Djltmguntur com-
muniter a Theologis i n v* 
noqüoque iaqramento no-
uaí iegis, íciiicet, j:es tan-
t u m , facram^ntum tantüj 
íes, & íacramentñ íímwlí res tatum dici-
tur i d , quod jnfacramento íígnificatur, 
& non lignificat, &í hoc poteft effe a i i -
quid fpirituaie^ & infenlíbiiej quaiis eft 
in ómnibus facramentis gratia illa fpe-
cialis^quís á quolibet Sacramento eónfer-
tur:facram eniu tátnfn cicitur jliudjquod 
é contra iígniíicat,£k non íígnijfi<atiirj 
Jioc opus eífjlit resfenlibiiis^qualiseft irj 
Baptjfmoj ablutio exterior fub certa ver 
borum forma, ^cin Pcenitentia, v.ocalis 
confefsio , & abfoiutió:: íes vero, & fa-
.cramentuni líniul ell id , quod habeE v -
trnmquejfcilicetjíignificarejiScíignifica-
r i j & hoc quatenus res eft j poteft eífe 
quid fpirituale, & mknñbíhj licét qua* 
tenus facramentum eft^debeat neceííafio 
effe fenlibile^faltem rationealtériusjqua 
lis eft in Baptirmo chara¿terJ& in Poeni-
,t e n t i a c o nt r i t i o , q u ^  q u a m u i s fe c u n d u m 
fuas entsíates fpiritHalés ííntjfenííbilia 
tamen reddu-ntur peraiiudjCharaAer qui 
dem ratione ablutionis, & contritio ra-
tions abColutionis^Si confefsionis^ 
Ex his autem tribus^ facrameníumeft 
id , quod eft íímpliciter, & abfoiutc fa-
cramentum^Scin quo eíreniialisratio fa-
cramenti reperitur, & quia in facramen-
to Euchifif t i* reperiiiníur quatuor^ da 
K quibus 
quibus poteíl; dubicari ^ in quonam i l i o -
rura rano íacramsnti tantiun confiftat j 
dúo rciiicec-íuccefsíuajquaiiaíünr confe-
cratÍQ3&l.)mptio ydc dúo permanginia, 
quaiia ílinr Corpus>& íang.uis ChnñijSc 
ípecies coníeeraEs, ideo d-c £agulis eo-
;f u rn. fe or fu m age m us. 
. C i r c a 8 c i , 
V t r u m 
l i s confecr#t fo \ 
O N C L V S í Oeftnega-
tiuaJ& commuoisjadeáq^ 
cettajVt line periculo iidei 
oppoíita defendí non po-
teftjdeberque inteiiigij no 
torero de inuíííibili illa adionej qua vir-
tute verborum pañis conuerticurinCor-
piís^&; vinum in íanguinera Glirilh'jquk 
cuín h^c inuifíbilis coníecratio feníibi-
ijs nonlitj&infuper íít viaad facramen-
tu^non poteí le í í¿ íacraraemú ip{um,fed 
2 etiáde adioneexteiion, & fenííbili, qua 
verba coniecracionís pro'feruntur. 
Ratio conclufíonis eíí:,quod confe-
cizúo eíl aí^ioj quafit facramentííj ergo 
non eílfacramentü iprum,{icuc aélip qua 
pioduckur homo 3 non eíl homo ip íe , 
íed viaad ÍIILUTI, 
£ t confírmatur vrgentiíiSj quia hoc Ta 
•cramencum eft respermanenSj tranfada 
conreeradonsy vtdefinitur in Concilio 
Condh Trideniin© íe^ion. 13. canon.4. & ha-
Trid, betur in cap. Ego Verengarius > de confi-
smtione, di í l ind . ,2. ergo non poteí l ín 
ipra confecrarione coniíítere , qus eí l 
quid taníiens. 
Et confirmaturfecundó j qniasn eo-
dem Concilio Tridsntino j fecaion. 15. 
cap.2. dicitur^ hocfacramentumcíreci-
bum fpiritualeraanimarumj&canone.í). 
dicicur^culfuiatrix eíTe adorandumJ& in 
procefíionibus portandum : & cap. 5. ac 
canon.y.deSnitur^ íacramentum hoc fer 
uari ia facrarioj quse omnia nequeunt 
confeciationi conuenirej quia neq; con-
lecratio proprié manducatur^ neqjpro-
cersionaliter defertur.,nequein facrario-
íeruatur^ cumrespermanensnoníír j íed 
íuccefsiua. 
Dice.s í^tís eíTcj vt locuriones Coa-
cilij verificeaturj quod nianeatJ& inan* 
duGetur idj cjuod eít resj6c facrameatum 
ünuil/cilicet Corpus Chriíl:]. 
Sed contra ^ quia rcsj^k: facrameritum 
£niui non é á íimplieiíerJ& abfohité Ta- . 
cram entuma íed fecundum quid^ & cum 
addito diminuente : igitur cüniiocuíio-
nes Concilij íiatde íacrarneato Euclia-
dftiíc abfoluce ^ &: í ímpl-ici terverif i -
cari non po í sua tde rej&íacrameüto í i -
ÍRUL 
Dices fecundó j, quod quamuis coníe-
cratio , qu£e eíl eifeóliua {acramentí traa-
featj tarnen vt eíl forma confíituduara-
cramsntijC]uodamniodo eíl permanens, 
fcilicet j moraliter j acque ira poteft ha-
bere rationem facrameotiySc verifican de 
eaj quod maaducetur. £cc. 
Sed contra ^ quia forma ccnfiitutiua 
reií non eíl res ipía conílituta,, cum nihil 
pofsit eífe effeéhisfui ipilus ^ ergo coníe-
cratio j etiam vt Jiabec rationem fermaE-, 
non potcít eífe facrameotum tantum. 
Et coníirmaturefhcatiusjquiaia Coa 
cilio FiorentínojindscrctoEugenij^om 
nía facranienta conílant ex materiaj & 
formajergo fola forma non potcfí eífe ía 
cramentura ipíum. 
Et fí queras. Quomodo ergo fe habet 
co-nfecratio ad facramentum Eucbarif-
Pro dcdítone íuppono ^ confecratio-
nem poíTeaccipitripliciter. Primó ^ jiro 
ipfa fenfibili, & externa locutione facer-
dotis3 qua profert verba^ quae & habenc 
rationem caufa: cfficientis j & caufs for-
malis huius facramenti j ad modumin-
fra explicandum. Secando j pro inuiíí-
b i i i illa 3 & miraculofa aéticne ^ qusfub 
prfexiilentibusípecíebusjpanisconucr-
t i tu r in Corpus j & vinum iafanguínem 
Chrif t i : quaj adió eíí: eíFeíbns coafecra-
tionis primo modo íumpta. Terció., 
accipi poteíí:,pro pafsjonecorrefponden 
te huic adioni conuerfíits^ quse nihil a-
liiKleíljquani ipfum herí transfubftátia-
tionispanisjin Corpus Chriíti.Quo po-
l í to. 
Dico pr imó: íi fermo íit de confecra-
tione primo niodofumpta jV t eíFedíue 1 
caufat facramentum Euehariftiíe^perti-
net ad facramentum tantiam.>vt quid ex-» 
trinfecumj ptísuié tamen requiíítum: 8c 
ratio sít s quiacaufa efHciens cum real i -
te-i 
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;- íerdiftinguatur ab eíFe^Ujnon poteft 
jeíTe pars eíFedus intriníeca ^ & eíTentia-
Iis:íí vero Termo íitde confecratione eo-
dem primo modo fumpraj vt tanijim ha 
bet ratioosm formae^dicemusinfra in fpe 
ciaii dubiojquando inquiramusjan verba 
confecrationis ílntforma iatrinreeaj vel 
extrinfeca huius facramentí, 
Dico fecundó : íl fermo íít deGonfe-
cratione fumpta íecundo moíio perti-
necad Cacramenrijm Euchaníliae^ íjuaíí 
quid incrinfecum ^cum eo reaiiteriden-
tificarum in fien", quamtiis formaliter íip 
quid diuerfum ; & ídem e í l t l e confecra-
tione tertio modo fumota. Ratio eít j 
quia fierí'reíj & vía ad rem identificantur 
%Arift, ¿y m re i p fa j n a m ex A riíl o tele. 3. P h y íí-
corum,a¿í:ioJ& pafsio ídem funtreaiiterj 
intnnfece;&;cum termino. 
Smrez. Er íí objicias cum Suarez hic, difputa-
tion»42. fe¿3:ion.2. in ptíncipioj cui pla-
cee oppoíltum ^ conucrííonem hanc eiTe 
a£i:ionemÍQfeníibilem,atqjita non poíTe 
intrinfecé pertiriere ad id , quod .eft facra 
mentum tanttim. 
^ Refpoiidetur fatiseífe, qüodilla con-
uerílo in fenübiiis per aliud^ hoc eft, ra-
tione yerborum,, quae funt formafacra-
menti. 
Sed icerum objicies.Sacraraentum tan-
tuín eít fenííbile pef fe ,"er^oid quod eíl 
feníibile per accidens^non poteíl:intrin-
fecé pertinere adfacramcntum tantüm. 
Relpondetur? confequentiam eíTe ve* 
ram de eo , quod pertinet ad facramen-
mm tantum,, tanquam altera pars,eíTen-
tiaüs rllÍDs|falfiilH veiódeeojquod per-
tinet ad iilud j tanquam via cum ipfo 
identificata J & poteíl: retorqueri argu-
mentum contra ipfum Suárez , ^u i loco 
intra ref^rendo docet„ Corpus ChriíH 
pertinere intrinfecé ^ eífentialiter} & in 
redo ad facramentum tantíim 5 cíxm «a* 
merjcemim íit 3 Corpus Chrifti ibj exií-
tens non eíTe fenííbile per fe ^ fedrarione 
ípecierum. 
Sed adhuc objicies cum eodem au ro -
re. .Spiritualis a^io^ qua per Baptifmum 
producitur gratiain bapti.zatOjnon eíla-
íiquid facramenti ^ fsd poíiüs resfacra-
mentijaut via ad illam^ ergo fímiliter 
ípirituaiis^ & iuuiíibilisconueríjo,. 
Sed quis non videat difparitatera ra-
tionis, nam a<9:io qua producitur grana 
jDaptifmaiis ( 5c cuiufuís akerius facía-
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menfi) prffupponit ipfum facramentum j 
iam confíiujtura > cum íít caufatio illius^ 
feu operatio ab illp exercita: a^iio yero 
conuerííua pañis in Corpus Chrifti^ non 
prsfupponit Euchariftiam coníliíutamj 
fed potius eft via ad confíitutionem i i -
lius s Se ideb poteíl ad ipfam intrinfecé 
pertinere j feeus ver¿ adió produdiua * 
quf ad faeramentiím fe habet folüm con^ 
fequenter, 
Oppoiltam fententiam concluííoni? 
Imius dubij videtur doeidíTe Caietanus ClMetWs 
fupra quxítion.^3 ,artic>6. §,aduertef\hi 
docetjfacramentum Euchariftiae nihil a-
liud eífe,) quara jo nem facram entalem, 
.qua conílftií in confecratione materias ¿ 
cui fauetfan<í|us Tilomas in .quarto^quf ? 
i l ion . 1, di í l ind, S.artic. j .quacíl. í .m eor-r 
porej dicens^in facramenfo Eucharií l i^, 
fandiííeationem materije eíTe ipfum fa^ 
cramentum, in quo difFert á fan<SI:ificatio 
íie ehrifmatisjquas non eíl facramentum 
Confírmatipnisjjie^ue Extremas v.ndip 
nis. 
Sed certe qnidqujd íít de mente Caiew 
tani j quantum attinet ad D . Tkom.die-
jeendutn eílj yel loqui de confecr.atíonej 
& fandificatione materix infado efle^ 
& p r o terminoillius inuiíibilis confecra-
tionis j ' ve l íí loqujtur de vifi'bili adioiie 
íofecratiua,quoe Jiabet xationem foimaíj 
locutumfuilTe imprpprie j ,& per fyne-
dockem> tribuendo nornen totiuspartíá 
ad euni modumjquo Corpus Chriílifo-» 
let appellari a Patribus^facrameníura jSu 
chariflixj vt dicemus infrasSí ad eum mo 
dum, quo in capite multi. 1. quíeílion. 1, 
chrifma appeilatur facramentum C o n -
írraat ionis . Vel denique dicendum £ÍÍ 
ícrtio j mutaífe Íententiam 3 nam ppílea 
in eodem capite^ díílind» 10. in diuiííp-
ne textus exprerséfatetur/inEueharif-
íia facramentum tantíim eífe fpecies pa-
íiisj Sc v i n i : & i n haG quxílione,arrie.(S", 
in corporej docet facramentum tantü ef-
fe panem 3 & v inumhoc eít^ fpecies y -
triufque., 
Jsfi.hilominus pro hacfententia argn-
rnentatur primo j ,& probatur de confe-
cratione primo modo fumpta^Confecra-
t ionivt íic,conuenitjdefinjtío facramenii 
nouae legis^ergo eílfacramentum : tu.n£ 
^íc j non diftindum ab Eucharjília ^ alias 
plura cffentjquam feptem facramejita no 
ux legis^ contra expreflam deíinitionem 
Conciíij TríHentiai> íeélion. i.canon, i . 
da facraméntis in generej ergo eftípfum 
•facrameiKUin Euchiriitidc: prima coníe-
•quentia eft euidcns 5 anteced áis proba-
•tu^quiieft íignunifeníibiis rclfacra: fan 
<5t i íi c a e t is n o s ^ l i g ni íi ca t k ni m p r s. fe n -
tiam Gorporis > & íanguinis Giir i i l i psr 
.niodiim cibi,, 6c potus^quibus anima ían 
¿liHcatar, 
Qábrhh Quídam cum Gabriélein qmrto., dif-
4:i nít . 8. qü-isíli o n. 1. artic. .3 td i íi iiiét. s>. ad-
mit tunt primum antecedetiSj &pt imam 
conCíqaeanamj &ad fecisndam dicuntj 
eonfecrationera efíe facraaientum Eu-
chariilÍJSj non quideraiategruaij &; to-
'tale^fed qiuíi partiaiejquod cum í pecie-
%us -facramenraUbus, conrecrafi Ucic y -
nnmiategium facratnentum Eucliarif» 
t i x j vt anicuio fcquenti dic-emus defpe-
•ciibu* pauís..& vini:ad eum modumqno 
in facramento ordinis 'fiinE piuca facra-
manta^dicunrur tamen vouni,quía ordr-
«laiat-iirad vnum íinem. 
H¿ec tamen folutio faifa eñ\, qüia v£ 
confecratio pofsic appelian ficraraeiiíú, 
etiam partiaie,deber£t coaílare ex mare-
tny%c forma,partiaiíter diítínd:a a mate-
na,oc forma aiterius compartís, vt patet 
i n "facins o-rdmibusj, quorum quaclibet lia-
vbet materiam j & formam diftiri^ám a 
íTíateríaJ& forma aiterius ordiniss &; cla-
yiíis conftat in facraméto CorporisChri ' 
i l i jqu i habet materiam^Siformam diuer 
fam á facramento fanguinis. Cüm igitur 
confecratio folaforma ííc 3 tk. nonconf-
tet ex materiaj & alia forma j etiasi par-
tial^non poterit habere lationcmfacra^ 
íH3nti partialis. 
Et fí dicas j confcsrationem habers 
-(decerminaram materiamJ& determina-
tamformam ^determínatumque minif-
trum j nam íi loquamur deconfecratio-
ne^quíe eílinuiiibilis aétio^liabet pro for 
raajverbafaníibiliaconfecrationisj&pro 
raateria panem,&;vinum. . 
Pvefpondeo 3 panem , & vinum efle 
materiam. circa quam verfatur confecra-
t io y non tamen eífe materiam ¿ ex qua 
con í l e t , Sccomponaturj quod neceíTa-
rium erat, vt eífet Cacramentum : ñeque 
ctiam verW corifecrationis funt forma 
t a i » adionis ¡nuiíibiiis ^ tüm j quiaicüm 
illa actio fpiritualis íít ^ & inftantanea 
compani non poteíl ex verbis feníibili-
&us¿8c fuccefsiuis., ñeque ex pane., & v i -
'no^qüxper confecrationem i|ffam deil-
nunc elTe, 
Quare meliüs refpondetur negando 
•primum antecedens j ad cuius probatio-
nera dicoj confecrationem non eífe íig-
num integrum^ Siadsquatum Corpoiis 
Chriílij ve ciba¡jiÍ3animam>fed tantüra 
eífe íignum paríiaie j & inadícquatum ^ 
non quidem vt qwdj íed quaíí vi quo^d 
eum iTiodum quo forma: CEterorum fa-
cramentorura fígnifícanc efectus ípfo-
mm^de qtiibus pofíet ídem argumsn-
tum íieri: vt autem aliquid íic facramen* 
tumj debet eírs íignuraintegnm^ex ma-
teria, & forma compoiltum ^ & íígniíi-
cans vr quod, 
S¿á objicies. Sola forma íacramenti 
Ellcíia^ifl:id£, caufat j ergo foia forma íig-
niScat}atqne adeo efe íignum imegrum,, 
& ad^quacum : confequentia eíl certa^ 
quía in facramentis nouaf iegis nihil cau-
faE3 niíi qirod íigniücac.j, & n i M lígniíí-
catj niíí quod caufac, & antecedens pro-
baturjquiafolaverbaeLjSciunt facramaii-
tumj & praefentiam Corporis Ckriíli . 
Refpondetur, quod etiam íi foia ver-
ba caufsnt prxfentiam Corporis Chriíti , 
tamen non foia verba caufant grariam' 
inrecipienre/ed facraraentum ipTimi i n -
tegrum. 
Et íí objicias', materiam nullíuselTs 
adiukatis, vt patet ex Phylicisjergo foia 
forma eft^qux caufat gratiam. 
Refpondetur, antecedens eífe verum 
de materia primi entis naturaliójq'ue cum 
ííc potentia j omni prorfusaííciuicateca-
ree j fecus vero eíl de materia rerum arti" 
íicialium:vnde Diu. Thoroas infraqusf-
tion. 85. artic. 6. exprefsé docet, totura 
facramentum Pcenitentix., compoíítiim 
ex materia j & formaj caufare remiísio-
nem peccatorum, ratione vtriufque par-
tisjquamuis principaliíis ratione focma^ 
pr^terquasiquod, quamuis materia fe* 
candum fe fumpta adiua non ílt^aduata 
tamen per formam íimui cura illa ope-
ratur,nam acionesfuppoíicorum funt, 
nonformarum. 
Argaitur fecundé. Si aliqua ratione 
confecratio non efTet facramentum Eu-
charifti^ máxime propter rationem ex 
Concilio Tridentino defumptam ,quía 
fciiicet hoe facramentum feruaturin fa-
erario, defertur procersionaiiter,&; por-
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fwnt de confeeratione, quae a&ío tran*-
iTens eft, Ced h^c ratio eít ínfuffíeignSj 
ergo:probatur primo^quiaExtrema vn-
d i o procersionaliterportatur j &:def@r-
tur ad íníirmos ^ & tamen cextwm eft^  iri 
folaaíHone coníiftere. 
Pverpojidetur, ad infírmosnon deferri 
íacramenrum Extremíe vn^ionís j quia 
folum defertur ad eos materia j fciiicec,, 
oleuin facrum^ qnod neeeíTarium eftj ap-
plicetur poftea infirmo á proprio minií-
tro , meidijs verbis j qux funt forma j ex 
quibus.)& ex materia ad infirmum appli-
cacajfacrasnemum conficitur: vnde í i in-
firmi vnótio fieret íine praídi^is verbis^ 
aut ab alio ^ quám proprio miniítro j fa-
crarnentuna non conficeretur:atver¿)fa' 
cramenturnEucharifti^e integrum defer-
tur ad infirmos, ñeque vtii l is verum^ & 
validum facramentum conferaturj opus 
eíl repetitione verborum confecratior 
nisj imó nec quod á proprio mjniílro ap 
piiceturj vr dicemusíuo loco» 
D , Tko< 
T t V B I V M 1 1 . 
% ) t r u m f a c r a m e n t u m E u -
c h a r t f y u fit i p f a f u m p -
t w , 0 v f u s i 
O N G L V S l O eftne-
gatiua j & conimunis 
omnium Cathoiicoru > 
cum Diuo Tiloma hic, 
ad tertium j dicente ^ 
Hoc facramentum jper~ 
jtci m mnfecratione maUrice, catem vería 
facramenta in applicatiane ¿ & vfit Ra-
tio conciuíaonis eítj quod hoc facramsn 
tum pra;fuppjon¡tur ad í l imptionem,er-
go non poteft in ipía fumptione con-
fíftere : confequeíitia eft euidens, quia 
nihi l poteít prajfupponi ad fe ipfum 5 &: 
antecedens probaturjquia hoc facrameQ 
tum efficitur per confecrationem, quae 
furoptioneni antecedit. 
JBt confirmatur primib 3 qtiia verba 
confecrationis, l^oc £ji Corpus mmm > 
h'ic efi fanguis 3 dj-c eo i pío 3 quod pro-
iata fueruat a Chrillo in yitima Csn.a ¿ 
Belarm. 
fuerunt vera^ fedfuerunt piolata ante* 
quam Apoíloii íun erent Euchariiriam, 
ergo fuerunt vera ante talem lumptio-
nem %mm fíc^ ergo ante íumptioneni 
erat Corpus C h r i - i fub fpeciebus pañis, 
& confequeníer facramentum £ u c h a -
f i r t i ^ . 
Confirmatur fecundoj quia(vt often-
dimus dJÍputatíone prxcedetití ) facra-
mentum hoceft res permanetis, qu^ in 
facrario conCeruatur,, ^ ^rocelsionaii-
ter defertur j ergo non poteíl conílíler? 
in fumptionej quaj eíla<9:io tranílens. 
Huic argumento reípondent hxier 
íicij vt referí Beiarminus libro.^deEui-
jphariítiaj capite. 1, 6c Saimeipn :tom, 4, 
traó>atu. 14. hoc facramentum non pr3E> 
llipponi ad fumptionem, ñeque Chr i -
ihim Dominurn protuliíí¿ verba cpnfe-
crationis 3 amequam difcipulos eommu-
nicaretj íed quafidp aéjt^aiiter le ipfum 
illis veícendum tradiíiit 3 yt videtur coi -
iigi ex i l lo M^ih.m.7.6. 4ccepít .íejmpa 
nem3 & bertedixit9 Mfregit »de.ditqi dff-
Mpulis fms.fdkensj ^Ascipita^ £om$dite¿ 
hoc e/i Corpus meum; vbi apparet ^ íimul 
concurriíTe altum manducandi^ % coiit-
íecrandL • 4 ' 
Sed contra hoc facíc^quodiam often-* 
dimus difficile eíre^facramentum hoc ef-
fe rem perraaneivcem., tranfa^a confecra 
tione, ergo cnm ex vfu Ecclefix, confe-
cratio fíat prius duratipne^ quamfump»-
.tiojfatendiim eftího&f«icyameíjt.um prg* 
fupponi ad fumptionem» 
Et confirmatur fpeciaíiíis 3 quia verba 
.confecrationis continerat rationemjpro*-
pter quam dcbeat comedi ilie cibus j Sc 
bibii l le potusj vt conítat ex illa partid 
cula caufalij mim3 addita á MatthíEo ca" 
pi t . ^6, in verbis confecrationis calicis:; 
erg© vt Apoíloii fcirent 3 quidfacerenrj 
priíis debuit illa ratio expircari a Chriílo 
D o m i n o , & percipiádifcipulis,ante-
quammanducarent j Sc biberenf: ad ío» 
cum vero Matthaeidicemusfoiutioaibiis 
argumentorum, 
§ed contra fecundé 3 ¿Jicunt hacreticí,, 
verba confecrationis 3 i^ Loc e/i C@rpus * 
non priüs veríficarí j & i m p k r i j 
quám furaptio , feu manducado re ipia 
exerceatur 3 <juia alferunt j verba illa eíTe 
promiífbria per fe Corpons ChriíH, fub 
ipeciebuspañis5 íí adimpieatur prsBcep-
íum priiis á Chriílo Domino impoíl,. 
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tunijillis verbis immi^ i | t é anvccedenti-
bas j AmpiU, & comtdhc j & quia p; o-
mírsio implcri non ttóBfet j nifí qnan-d® 
coaditio ponirurj ideó Corpus C l i n i l i 
non ex i íHt in KicrameotOj cjuoufqus ac-
tuaiiter fumatur. 
S¿d conrraj qniaii.TC verba3 í&c ejl 
Corpus„ <&s, non riuit da futuro ^ ied de 
efenti > ergo non í'int promiííori'4 
rei exhibcad^ j-'fad aíTerroria rei exií-
teruis iam exkibicíe : conTáquentia pa-
ter^ quia promiísio ílib eonditione po-
nen d.3 ^ tic verbis defuturojVt paie: Mar-
ci v i es m o. Qui credidsrit > O* bapiizattis 
fmnt^fduus erít. 
£c íí dicasj iíí-aeü promifiio de futu-
rojContiahotecum matr inoniurn^í pa-
ttt tnus voluerií^do tibi eqyum ^ íí te 
ítrenuégailáris rn b i l lo ^quia cohisnfüs 
macrsraonialis, & transiatio dotr.inij e-
quij ÍJÍpenduntur vfque poíitioneai 
condit ionií , ant vfque ad tenrpii?pr¿re-
ricumí&tarnen talisconditio fit pee ver-
bu.rn de ^rxiantijcontrabajatit do. 
Sed cerré1 hxc íoiurio non ío lumeí l 
contra v e r í t a t e m ^ contra Sdcm^vt of-
tendiraus, vemm etiano eñ; contraipfos 
auftoresjquod ííc ofteiído^nam íñi aíTe» 
runt ,Chr i í lum elle prefentem in hoefa-
cramentOjquandoatfELtíümitur^Sí man-
ducatur >fed hoc non poteíl eííe verunij 
íí aílualis manchicatio íír conditione-
ceílaria , vt Chriilug íu in hoc ía^ramen-
to : ptobatur minor^qtiia ímpierio pro-
niiísionisyefl eífedius adionis imperatíEj 
fea polfrionis conditionis onerofój quae 
cxigituncíun ergo orrniselF¿(5bus ñt po-
íl enor^íiílcera naturajíua cania,qu^cun-
cjueijiaíiCjíiuelir per fs^íiue peraccidésj 
íequiturj quod Corpus Chrií^inon í í tm 
lioiliajquando adu manducatur^fed po 
í l ea ; ííquidem adimpietio promiísionis 
non fe habet concomitanierj fed confe-
quicur ad exercitiumj& pofitionem con 
ditionis requiiit*. 
Quieres primbj qua certimdiine tenen-
da íít conciuíio hujus dubij? 
Refpondeoj cenimdine fideij qtiia eít 
defínita in Concilio Trident. feétione 
13.canon.4.vbi anathemarizarurjqui d i -
xcrit^peraára cofecrarionejiionefleCor» 
pus Chrífti in hoc íacramento, fed tan-
tiim in vfu^dum fumitur, & non an-
tea. 
Quaires fecundé .,an fumptio íicpars 
•cífcnnalis huius fkcramciui ? 
Rsíponderurneg..itíuc:tun3 j qnianeq> 
eíl maceriayvt f ket :dim ecianijqyia nui-
ia res permaivés poteíí* exiiters in retum 
ivatura ja'nreqiíam exíftat áíiqua ex ít.fs 
paitibusetTincialibuji Ciimtes peí inanes 
habeac totü íuü eíTe ñmtií} fed EncímiU 
t i a e xiíiit (ant e qua m i n cip i a c furn p r i o j v c 
de íide oí?:enfum é t t , ergo fiAropaonca 
poc eíl eífe pars eíTentialis iüius. 
Et fi obiieias contra haiic fscnncani 
rationem. Yerba cbíí'iecrairpnisjq'üg íam 
no;-; fu o c., fe d p r a: t e n ? r Ü n t j e fle p *r t e ni 
eíTentijlem huius facramenti , chm finí 
forma ¡lliusjergo eciarn íumptiojquaír.-
uís rvonduP» íit,íed futura lir^potell eííc 
paiselíenrialis iiiius. 
Refpondeíi1.!: ( quidquid íít deaníece-
dentij de quo infra) elfe difparem ratio-
nem inter Id quod eíl prxcerrtuiTi j & id 
quod eíb fururum j quod res pr^teritaj 
qua: íam deííjt eífe fecundum ftiaé^m^t 
entitatem, poíelrquoda inoro do mansre 
inaliquofuo eíFedu gerente viccm i l -
liu^ratione cuius p o u í i pertinerc ad eí-
fentiarn rei perroaneruis, 6c ad compoíi -
tionem taiis rei concuvrere ^  íes vero fu-
tura ^ qux nunquarn in rerum natura ha-
buit eífe fecundum f i , caret eíTedujrario 
ue cuius dicaiiu'J& a-ílu exiiierc, & cui v i 
cem eius gerat fie non poteli intrare 
in compofítionem aherius rei exiften-
tisjSi permanentisj ííquidem ñeque po-
teli: intrare ra done fui, cüm non exiíiata 
ñeque racione sífeéhis cum ii lo carear. 
Quacrestertió, an faltem íumptio íít 
parsintegraiis huíusfacramentijiícutfa-
tisfadio eíl psrs intcgralis facraméti Pee 
nitentiac qua muís fit pofterior ipfo ía-
cramento Pcsnitentis eiremialitcr fum-
pto? 
Pro deciiTone nota.,in facramends j 8c 
in qualibet alia re > dupiieem coníiderari 
integritatem pbyiicam, vnam quideni 
eílentialem^&alteramaccidentaienw.g. 
in koraine j integritas cffentiaiis phyfíca 
coníífíít in hoc^quod conílet ex corpo-
anima rationalijintegritíis veto ¡¿ü 
cidentalis^eít altera intriníecaj quíceon-
í í iHt inhoc ,quod eftconfiare ómnibus 
partibus debitis, non tamen clíennali-
bus j vt in homine habere omnia corpo-
ris membraj altera eíl: omnino acciden-
talis j & extrinfeca jfeu non debita ^ qus 
in hoc conliílit > quod res habeat cutera 
accidea» 
^ i i p u t a t i o . i , 
^ accidentia 3 ¡& petfediones non debitasj 
_ r quam diftindionem duplicis intsgrita-
* *be* tisin facramsntisj docuit D . T h o m . íii-
pra qu^íl,2p,art,2. ^mfrai i iaddi t ioni^ 
buS;qy3Eft,42,arc.4. 
Quo ^oíicoj reípondeo^fLimptionetn 
ñeque efre partem eíTentialem Jmius fa-
era mentí j nsq^ aceidentaiern intrinfecl, 
ipfí facraméto debicam jad eum moduni 
quo Ctfhti&io eíl pars elTeiuialis facra^ 
mentí Poenicenci*. Ratio pvimi eft, quja 
fumpEio noa eíl pars materia jaut pars 
formas huius íacramenti?vtpatet;ratio VI 
ró fecundi eft, quod ve eíTec pars integra 
lisjdeberet aliqup modo reqtiiri ex parte 
materiae huius facramenii '3 quod cüm iu 
faótoelTe j Se in confecratione materia 
quae panis3&: vinum eíljConlTftar, & non 
invfu , & ©pevatione ipíius fumptionis,, 
fitjVt nulIusacStus laumanus ex parte ma* 
teri« requirarurjatque itafumptio illius,, 
qnf eftaétus fufcipieatisjnonpertinet ad 
conftitutionem huius facramenti j etíam 
integraléjfed dumtaxat ad yfijm>Vicój*x 
D 2"^. Pote^ ex ^om^n^ra-'í:iuaE^:'90, 
artic. i * &; pr«cipue folutíon? ad fecun-
dum:ex quoetiam conílat , non eflTe ean 
2, dem ratíonern de ratisfadione j refpec^Li 
facramenti Poenicentiaej nam eíim pceni-
tentía ííc iudiciurn quoddam pgrtinés ad 
iuílitiam vindicatiuam in qua punitio 
delinquentis ell pars integralis illius i u -
dicijj coiifequens eíl^ vt fatisfa^io exhi-
birá a poenitentiaj íit pars integralis facra 
menti^eó quod fatiáfacíjio nihil alíud eft, 
jquara qu ?dam peccatorum punitio. 
Et íi objicias primó. Suraptio Eucha-
liíliar complet iignificatum huiuá (acra^ 
fnentijergo perrinetíid compiementum., 
¿k integritatem i l l ius , atque ira quamuís 
Jjoc facramentum efíentiaiiter íine fuí»» 
ptioneconibre pofsit, & ante ipfam re-
períatutí nontaraen inregrumj & perfe" 
ñum , fed mutílumj Se iniperfe<3:üm j & 
.dntecedens probatur^quia ante fumptio-
oem non fígmíjcatur perfede vnio fids-
Jium cutn Chrííírojquia cijm h¿ec fíat per 
gratiam,i)oa potell: complete íignificari,, 
jiiíiperaíaionemj qua ipfa grada dacurj. 
Rerpondetur, fumptioíiem complere 
lignificatlonám huius facramenti com-
plemento foijarñ accideiitaií extrinfeco:: 
.ad eum modum , quo vfus mat i imóai j , 
feu copula.carnalis complet eius íígnifi-
jcationem^ ^usisñ vnio Chriíli eum Ee-
D u b i u i r i . 2 . 2 ^ 3 
íleílaj aut Verbicum humanitate ; ñeque | 
com plct i l lam, quia íTt partialis íignjfica 
l i o , nam re vera fumptio EucharilU^np 
/ignificat gratiamjfed ,lbl,»ai*dieitur epm 
plerg fignificationem fatm&h quiaeíl 
eoixditjo requifica^ ye caufetur id^.quod 
per facramentum fíguificaturívnd.e D i j i . 
Xhom.infra.qu^yS.artic. i .adfpctm' ' P» Tfa* 
dunij dixit , v.fum pertijjsread exrrinfe-
cam perfedionem huius facramenti 
eut agere pertineí ad perf^ip^em a|!eI*'' 
tis. 
Objiciesfecundé. Euchariftía no po* 
teít eonfrei ^ & confeerarij njílin ordine 
ad fumptionem j ergo fumpjcip p.erfinet 
ád eius íntggritatera. 
Refpondeo.Non potefteonfiej licité, 
.concedo 5 non poteft coníici yalidé^ne-
go,-nam vt optimé aduertit Beiarminus 
Joco cjtat.o^in fine eapitis^ faterdpseoíi 
fecraret panem, & vinum iine vllo^pror-
fus ordine ad manducationemjíed prop-
ter alium finemjquamuis gratiiter pecca!-
ret j quia faceret contra ünern a Chriílo 
íntentum in inftltutione Eucharifti^va 
lidum tameiij^: verum facramsntjá con-
íceret ^ quia res permangns;non pendef 
qu o ad fuu m eíTe ab y fu; y t fí quis facere.t J , 
fedem, non eo fíne^ví aliqnisín ea aliquá 
,do fedaat j fed foliim yt ab alijs infpicia-
turjiiíkilomintis eíl v enísima fed es. 
Quarres quartó Quomodo ergofe ha-
fcet fumptio ad Euc;harifl"iam| 
ReCpondeo cum Suarez hic.?diíputajc, 
42. feá:.4. di(9:o.3, eife folam condició-
neme vtopgretur, íicut.3pplicatioignis, 
eü condifio adagendumjnamEucharif-
.tia nííl fumaturj no» po.teít gratiameau-
fare? 
Contra ,doéí:rinam huius concluííonis 
errauerunt h^retici noftri temporis^ ai-
ferentcsj faeraxítentum Eueharüliíe non 
eíTe rem permanetenij íe.d iianfeuiitem, 
eóquod exiílimant ^ Corpus j .&faiiigiii-
nem Chriíli Dominé noneífe fu.b fpecb 
-bus pañis,, ^ ¿vinijnífí in eorum Acramen 
tali vfu^hoc M], quando afídeiifeiiáfu* 
muntur i átque adeoíunc foiürn .eíTe fa" 
cramentum Eucharirt i^ííeut aquaBap*. 
tifrwi ,tüncfolüm eílfacrarrentumequani 
do abluitj £c confequenter in al ione i p -
fa comedendi, & bjbendi Euchajnlfiae 4 -
cramentunij eoñíiftsre jíícut Baptifn3jj$ 
in ablutiortSe vt late refetunt CaftrojVer 
bo^ EucbariJÍM > ha;ref. 1 a. Belarminus 
R 4 ü b , ^ . 
iií?., 4, da BxmhmÚ'm cs^ pi i . ¿ ¿ V^lentia 
iiic^dirpuc.5. quajlK i.pun¿l:o. 5. 
Pro.cjno citare argumentor reprimo i 
<3 o i- p u C héi ÍU o o n ü i i t p r í e n s i o E a -
chariília j ab eodcrn Cl ir iño Domina 
coní^crata^node Ccjenri^niíi quando ac-
tu folí im m;mducabatiirá d i í c i p u i i s e r -
-go neqúa in -Euchariftia á iiobis 'Gonfa-
crata:corj.f¿qu£KCÍa vidátur ceuta^q.uia da 
facramenc^ pendeiiat ex •Cliriiti iiilíittv-
í i o i i i j, non eruiit facrameata j nili in 
lis conficiendis iníl i íutio' CJirilH ferue-
turá 8¿ antecedenS'probatur3 i^M&/&1iítt£* 
tus ;noa conrecranic paneíti j nilí poíí:^ 
quam iilum tradidic raanducan dum dii-
Jtfdf. i^'cipulisj vr patet ex verbis Matrh. 26. & 
Cor, i l . ad Coriiuhio3.i 1. h'ú\cQi) BenedixU.ac 
rfwjñtj deditque áifí'ipulu.ydiems, Accipi* 
'te ] & mdnduciate j téw cjl Corpus msum. 
Er ideno habecur de caiice.? prxcipue a-
Mdr, 14 pud Marcora cap. 14. vbi dicicurj Accep' 
•to calke gradas agem m4U ais ¿ & bise-
•rmt exilio owneSj&' Mt ilJis¿k¿c eft/an* 
Rerpondetur. Nego amecedens, & ad 
. pi-obacionem dico^Chrilhim Dominuni 
2 confecraíTe Euchaiiüiarojqiian^o bene-
•díxif panemjaatequam ii iuin frangererj 
& diíirihueret : & id e ra cíl ítacalice j v t 
mine íuppono probandum infra qusC-
t i on . 78. Nec confecrauít Clinílus fola 
betiedi¿l¡onej fed -proferendo verba con 
..fecrarionisj Hozeíi .Corpus^c.Cui n011 
©bíbic , quod Euangeiilia referendo ac-
nones Chr i í l i , pafuerii:, verba confecta-
tioois vk imo ioco jnam iUud parcicipiá^ 
.dicsnsjimfBn&x, .concomixantíam verbo 
ruai confócratiGnis, cam a l ione bene* 
dicendi^ vt ílt ienfusj Chriílum benedi-
2íiíre .panem j dicen do , Hoc efi Corpus 
yS.art. 1 .ad primam^biexaótiusf ioc ex 
. plieabitur. 
Argumerttor fecundé. Sumptio Tpe-
cieruiTi y eíl íígnum fenííbíle praíticum 
-graux cíbamis aniniamj.eigo eíl facra-
mentum Enchariíliá': patet confe^uen-
-tja a de ínk ione ad definitum 3 antece-
dens vero probatur^ quia fumptio eaúfat 
gratiam cibantemj ty^o íigniíicaciliam3 
alias non poíTec eamiáGramentaliteí cau 
fare. 
Propter l iocargümenturaGabriel in 
cuartoyífrftifK^.S.qusftion. i .artic.j .di-
^ 0 . a f t i r m a t j ifcet cum formidine, 6£ 
Gabriel. 
3 -
fub aliorum ceníunjfuaipt iorieni eííe ía ^ 
eramencura Euchariliix^ non totale^fed 
partiaieiex quoj^: confecrarionc^ac fper 
ciebus coaieicit vmim inregrum Ene ha-
riílix niCramentanL ^ed iiiiusmodi c i -
cendi impugnado couíiac ex djdis ^ pf-
•% e ni a m -e 11 i ni e íl j íu m -p t i o n e m n on e ífs 
partem integraiem huius facramenti \%c 
liabetur expreisiíxs dubio praeceden|i>iii, 
folutione ad prímurn j vbiidem inupug-
.11 a u i nri u s d e c o n fe c ra ti-o n e. 
Qnare ad argumentom refpondetur. 
rNsgo antecedens ^ & adprofeationefn ^ 
quod íumpt io Euchaiifti^ ¡ ion efí can-
ia gtariae cibantis a fed io l i im applicatio 
caufej feoc eíl^facrarn eiiti :adeuín ni o -
.d»mj quo approximatio ignis ad i i g n ñ , 
non eít cauíd cornbuñionis j fed condi-
jtlp folum neceíraria 3 vt ignis caiefaciar, 
¿¿comburar. 
Et íi objicias.Sumenti promiítirnrgra Xom* 6m 
•tía. í oan . 6. Qui manducat meam carmm, 
& bibtt mmm fangu'msm.in me wanet, & 
tgo In eos ergo ipía fumptio eft^ux cau-
fat gratiam^qua Cíaríílusiia Bobis5& nos 
i n eo manemusjííue vt íacramentum to-
íaiejfiueíaltsm v t partíale. fl? 
RefpodeturjpronnTsicnem gratiae hu-
iiisfacramentij non effe faétam íumpt io -
^nijVt cauíac psr fe talis grariajjíed fa^am 
«líe ipi l Euciiarifíi.e cute íumitur j feu 
Corpori Cliriñifub fpeciebusj vt patet 
«x verbis lo^nxÁs. 6. Qui manducat me 3 f0ílri* $l 
4pfevimt propter me'ÁuíUfúom vero fo-
lum sftpromilTa gratiij vt conditioni re 
Cjiiifít^feu vtGauí j per accideas j & fine 
-qua non. 
Argumentatux tet t io. Applicatio j & 
vfus aliorum facramcotorum eíl facra-
mentum tantunijVt mine fupponojerp-o 
^tiam appiicatioá& vfus huiusfacrameii 
•cijeíl facramentum tantiim: confequen-
íia videtar certa expamate rationis. 
Et confirmatur^quiaíacramentum eíl 
q u í d a m ceremonia "facra gratiam í i gn i -
íicans.&caufansivnde Exod. 12.& alibi 
fiepe^ facramenta veteris legis appelian-
tur ceremowiaí,ergo íacramentum, &; 
confequeater EuchariíliaconíiAit in ac-
tione exteriori:prGbaturconclulío,quia 
ex Diuo Tfioma.i.a.quxftion.pp.arti!- ^ » ^ « 
culo. 3. Ceremonia eftaBh exterior y ü^ 
culfum Deipertinens. 
Reípondetur. Concedo antecedens, 
quid^uid dicat Martinas de Ledeíma„ 
í p u t a t i o . 2 
I rgFutatns a Suarez loco citato 5 & negó 
coafequenriam : cuias dilcriminis ratio 
eíb^ quodia csceris íacramentis vfus eíl 
iníHtutás a Chriílo / ad íTgiiíiicanduni > 
& fanóbificandum :at vero vfus Eucliari-
íli^nGR eítira infticutus, ñeque eíl qui 
fandiíicaüperfejVt didum eílíquare rne 
ConciL Conciiiura Tridencinum j íedlione 
Trid, j ^, capke. 3. docuie ^ ÍIOG íacramentum 
pernci ante vfam^ cutera vcr&jtunc acci-
pere vim fandiíicandi ¿ quando iliis ví i-
íiiur. 
Ec íí objicías pro Ledefma. Applica" . 
t ío j & vfus agentis, eíl aótus fecundusj 
ía^poneas ipfum agentem 3 ergo appli-
cacío, &víus facramenti fupponit ipfum 
facramentum 3 ergo vfus non poteíl effe 
íacraraentum ipíimiyergo faifa eíl harc 
diifsrentia ínter EuchariíliamJ& eius fa-
cramenta. 
Refponcktiir quod quando diciru^ 
i a vfu raGramentorum conííílere facira-
meatajíenfiis eíljconíiílere in vfu^& ap» 4 
plicatione materias ipforum facramento-
rum^ vtdocuit Diu,Tiiomas hic^ad ter-
t i u m : conílat autem niateriam femper 
príefupponi ad facramentum j 5c ad ap-
% ^iicationem, 
Ad coníírmationem refpondetur.Ne 
go confequentiam j quia vt Euchanílía 
dicatur ceremonia facraj fufficit ^quod 
confecratio eiuSjaut fumptio fie zdáo ex 
terior^ ita ve tune folüm dícatur proprié 
ceremonia ad cultu Dei pertin£ns,quan-
do aótuiüiter conficiturj aut fumitur:vn-
p# Hho* Diu. Thom. fupra qu-^íl^o. artic. 5. 
111 c o r p o r í j i n vfu facramentorum po-
fuit ceremoniam ad cultum debitum Deí 
pertinentem^ dicens^in facramentorum 
vfu dúo poñe conííderarij fciiicet ^ cul-
tum diuinum 3 &; hominis fanditicatio-
nem : nifí piacgat dicere ^ etiam Eucha-
íiftiampofl confeerationem, &ante v -
fum , quatenus ia facrario íeruaturj ha-? 
bere proprie rationem ceremoniie facraí: 
ad eum modunij quo Diu .Thom. 1.2, 
«qu^íl. ioi. artic,4, inter ceremonias ve-
teris legis enumerat etiam ínílru-
Aienta facrificiorum in tem-
plo referuata. 
D V B 1 V M U I . 
V t r u m Q ú r f u s , f a n g u i s 
Q h r i j l i 3 'vt c o n t i n e n t u r f i é 
( in t f a c r a m e n -
t u m t a n t u m } 
O N C L V S 1 O efine*-
gatiua j & commimis í 
cuiusratio eír^quia Cor-
pus Chrilti contentum 
íub ípeciebusj no eíl l ig 
num feníibiie, fed fo-
líim intelligibíie., & fuppoíTta fidej ergo 
nonhabet rationem facramenti tantíim 
fa Euchaiiiiia:confequentía patet ex de-
íinitíone íacranienti. 
Dices, effe fenfíbik ratrone veíborum 
confecrationisJ& fpecierum. 
Sed contra., nam licet hocita íít > ad-
huc non fuffícic j vt babeat rationem fa-
cramenti tantumjquod poílulat eíTe fig-
num per fe feníibileJ&. non per aiiud^vt 
communirerdocent Tiieologij cum D . 
T h o m. fu p r a j qu xíl . 60 .ar t. 4-. 
Dicesjeífe fenlíbile per aiiudyfufíícerej 
vt aliquid íít facramentum ^ & res í ímul, 
vt patct in charaélere baptifniali., qui eíl 
feníibilis per verba, Ego te baptizo, &ÍIÍ 
contrkione, qu^ redditar fenílbiiis per 
confefsionern j atque ita etiam fufá-
cerc vt aliquid íít facramentum tan-
rúm. 
Sed contranam quod eíl facramen-
tum tantum ^  ita íígnificat^vt nuil o mo-
do íígniíicetur per aiiud ^ ia quo diíl in-
guitur a re^ & faeramento íímul j ergo 
©pus eíl^ quod íít res per fe fenííbiiis ^ Se 
per fe fignificatiua 5 niíi enim per fe fen-
ílbiiis eífet j nuilo modo fenfui íígnifica-
re poíTet j fíqMidem'ab alio non redditut 
íígnificadua j & fenííbilis: id vero quod 
efe fssJ&facramentum i ímuli taí ignif i -
cat j vt prius íígniíicetur á faeramento 
tantum : ex quo fit ^ neceíTarium non 
eíTe, Vt íít per fe ipfum fenííbilej fed fuf-
iícerej fíat fenííbiie per aiiudjfcilisetjper 
iiium , aquo ílgnificaturj vt arapUíis 
conílabit ex folutionibus argumento-
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Dices tertib j cum noílro Vualdenlij 
loco íñfra referendojioc eiTcfpecialc hu 
ius íacratí&siiii j inc]uoíliítinguitur^ cíe-
terisj ^uod cantera í'unrformic viiibiles 
inuiiibiiis gratiaej íioc veraíacramentuín 
Euchariíli^eii iüuiiibiiis gratia;rLib,jaui-
.íibiii forma! 
Sedconrra hoc vrgent effícaciterex-
Lpreflfaverba-Coucilij rrident, fed, 13 .c. 
3,vbi dici tur jcoi l imuñes^íBuchwil ix 
,cum. c^ceriáiacramentJSjeíre fymbolum 
•reí facrxínuiíibiiis gratiaí viübiiem f©r-
mam. 
IE t c o n fi r m a t u r , p ri m 6 j ^ i i i a h o c fa cr a 
rneacuni.eft vniuoce faccarneorumjm ra-
tione facrarneti cum cxterís, ergo eriam 
-in ratione iSgnij quod eíVeíTentialerajjra 
mento^ ergo eum cartera íínt Jígna fsníí-
biiia 3 eciamhoG racamencura debeceíTe 
fewílbiie iignura. 
C o n fi r ma t ut fe c u n d 6> q u i a C o r p u s ^  & 
fanguis Chrifti funt res., Scfacramentum 
íimuljYt oñedemus infraj ergonon funt 
facramentü tantuni.Et deni^quia Coii-
; cilio Trident. Céék.i 3. per roram dicítur,, 
i Corpus j Sc fanguiiiem -Chrírticontineri 
in hocfacranieiuo.CAiin igicurnihii pro 
prié in fe ipfo contiatri dicaturj aíTeren-
. dum e í l / Corpus ^ & fanguinem ChrilH 
, non élTe facraraentum Euchariítiíe. 
Qná:resprimo y qua certitudine tenen-
da fie concluíío? 
Rerpondeo, qiiod íi fermoíit defacra-
meato Euchariüi^íecundíí propriam a 
t i o n e m íacr a me n c i . ec ci e íí aíli ci (v t. h i c io 
quimur} concluíío noÜraeít adeó cercan 
ve oppoíi tum íít temerarium j & parhm 
confeataneum doéfcria^ Ecclefíx : tíuaij 
quia eít eotitra eommunem Theologo-
rum dcxftrinamííémetiamjpropter ver-
ba relata Coacilij Tridenciaijqüibus d i -
citur hoc facramentunijUcut reliqua ora 
niaj cíTe viíí bilem formani inuiíibiiis^ra 
Quíeíes fecundo 3 quoraodo fe habeat 
Corpus^fanguis ChrilH ad hoe facra-
mencum? 
Refpondeoj hoc poílulare longa dif-
putacionemjde qua infra in dubijsfequen 
,tibus. 
Pro contraria feníentia noíltf coclu-
fi o a i s j n e m i n e ni v i d i e x O o 6t o ú b u s fe h o 
1 aíl i cis j pr«t e r G re g orí u m Sa y r ü j q ui l i -
bro. i.defacracnentis in g^nere^cap, i.de 
iacramenti definitione. q,8,art.d. ^dfe f 
, í / w / ^ c i r c a .finemjabfoiuté docet^quarg ^ 
uis id.non probetj aeq5 quxftionem dif-
puterjCorpus-ChrlíH contcntum íub fpc 
•x iebus j e íTe iac ra m en tu m ta a t ü ¡n j & Fr aa 
.cilcum.OLiandiin quaita diftind.propo-
,íirioa..4.aírerenceniJ1id eífe probabilej na 
quarnuiscommuniter foieat fexc fenten-
Ltía tíiblji noftro Vuaideníij Üb.de íacra* 
in e n t i s, c a p. 2; j * i n, p r i a ei p i o j re r a m e n v e 
xa.) mérito ílli tribuirur j q'uia nihil docec 
contra comaiuneraPatrum,,&: Sclioiaf* 
f t i corum fe n tentiá: vkm pri ai o,, qu ia ca p. 
.20.tradidit eommunem defiakioaeai fa 
.cramentij & eam^haic etíarn facramento 
Eucharilli^.adaprauit, eíque conuenira 
.expreíTe docuít: tnmfeGÜdojquia in cap, 
.22. eiufdem lib .6 exptdfe.docetjn facra 
m e u t o E u,di a ti 1II « / a c ra me n t u m t a n t ü m 
• eíTe ícaUbile cxtEinfecii, hoc el}, ípecies 
pani>5Cocpus auíeniX^Jiíiílijeíre r e m ^ 
facramentijmíimul;neciojcap,2 j , fuit í i-
•b¡ contrarius^quiaibi non loquebatur de 
;facrame>:o tantíim^ííquidem in primis vec 
bis capitisifequeatis docuity feníibile ex- . 
.tnnrecum,eífs racramérunritantum_, quae 
eíl resj& facrameaturn íímuljquamnega 
bat haereticus'vVuiclefihjfalsódicens^o- A ^ 
tifsimum in (acramentí) Eiichariftía: eífe 
íignura illud.extrinfecü , qMia. exiílima» 
batj fub i l io nihil aliud contíaeri>atqu.e 
ita vr eumTefutaretVLialdsníIs,dociik^x 
illis duabus rebusj qusc funt in facraméto 
Euchatiftiae/fcilicetj ex íigno viílbilijfiá 
«x Corpore Chrifti inuiíibiii, potifsimu 
•facramentum eífe Corpus Chri l l i j quod 
non e í l i t i intjglligendurajquaíí volueric 
dicere, veram eflsntiá facramenti melius 
faluari in Corpore Chrifti contento j & 
i í g n i f i c a t O j q u a m i n íigno íeniíbiij con-
tineiu^j^cfignificante; fe^l ita debetin* 
telligi^quod .Gwp9 Chr iá i principaliot 
res eft,quam íígaúí & maioris moméñti 
j n ordine ,ad ünem facramearí ¿ qui eíl; 
fandificatix) animarum.Hf c dixi pro taa 
to DoélorejdeEccleíia Carbólica bene-
mérito j cuius doétiina approbata fuita 
Mart iño V. precedente rigurofo exa-
mine, v 
Argultur tatnen ,, primá contra con-
..cluíionem ^ audoritate facra Scrípture. Joan. ^ 
íoan..6. vbi,dixit Chriilusj ^ « w ^ f w 
..ego tóí?(hoc-eft9facraraenmm Eucharif-
ti a;j Car9. mea ejipro 'munAi vita, 
Et coníirmatur auéloritate fanólrorum 
Patrurn, qui deracrarncnto^uchari í l is 
i f i T ü t c l t l O A 
j loq^ientes, frsrjusiitsrvocantUlud Cor-
Amhrof, ^l!3j ^  ^^guinem Gfiíiíií , vt Din. Arn* 
broííiis lib.i.deracrarnaiíciSjCap.z.&ii-
hro.d. de his qui myfterijsiniciaiicurjCa-
•tAmuti* Pii:'9"- O-Aaguftin, epilt. 25. ád Bónifa^ 
A y ' csjai, circa fínerrijiib.i i.de ciuifats Des^  
Grevov caP'20* Sé de peCcatorum meririsj, 
r ^ * & remusionej cap.4. D . Gregor. rehtus 
' ia capitéj ^ ' / í i . 1. quaeílion. 1. D . í g n a -
tius epift. 14tvocat hoc lacramentunij^ 
w??* Ddt&c epift. iy.pavsm C£Ítftem'3 no 
igicu- fupponic hoc faciamentiun pro 
fpseiebus pauis terreílrisJ& humanij fed 
pro Corp-ore Chrtfli,qui pañis eft cxieT-
tiájvt ipfede fe teíbtur . loan.d. Ego fam 
XQM. 5, pañis VÍUÜS, qui de ccelo def cendi, 
Refpoadecurj facram Scripruram, Si 
fangos Parres loqui per fíg'.u-a'm metho-
nimiam^tribuando eonteiirojnome coa 
tinsntis. Vel í^cindó ioqwijnon de lacra 
msnto rantunij fed de re, $1 racramento 
^mul j quod eíl potiísimum in Eucha-
riítia, 
ilrgiimentor fecundó. Corpus Chn* 
íli eíires^ & facramentum íirauljergo 
eít facrainentum Eueharillix : confe* 
^ quentía vídetur certa ex regula illa to* 
pica , in qua dicirur j bonam eiTe confe* 
quendarn á propoiltione de pr^dicato 
copulato 3 ad quamiíaiet partem. v.g. in 
i í l i j Petras eít albusjSí raüíicusj cvgo 
albiiSjVel ergo eíl: mwíicus. 
Rsfpondetur. Negó confequentíatti 3 
quiain eatit avgumeacatio á dióto fecnn 
durn quid^ad (iiAum íímplicicerinon fe* 
eusacíi qm'^diccrecj Ethiopseft aibus 
íecunnura dentesj ergo eíl: albñSj na elle 
rem j & facramentum límul 3 eft eíTe Ta-
cramentum fecundum quidjeóquodhoC 
ipfo j quod íimul eíl res 3 coatóatur 
limitaturin ea ratio facramenti:vnde fa-
cramentum analogicc dicitur de faera* 
mentó tantum^Si de facramentóJ& te íi-
mulinequecontrarium conuincit proba-
tio confequenti¡ejquia in hae propofído 
nej Petrus eíiaibusj ScmuíícuSjVnus ex 
terminis>qui eíl a parte priídicatijnón l i * 
mitatjaut modificat alterumjfed íinipli-i 
citer P-'trus eíl vtrumque/cilicet albus, 
& muíícus : quod lí argumentatio fieret 
fub hac formá^Petrus eíl albus^ Sc niuííc9 
fimuljergo P¿rrus eíl albus tantum^ con 
fequsntia eíTetfalia: & eodem modo d i -
cedum eíl de iíla. Corpus Chriíli eílresj, 
(g^facíameutum üiauL ergo eíl facramen 
tura tat:túm. » 
Sed objicies» Corpus C hriíli eíl r é s , ^ ^ 
facrametmiro íiÉiu^ergc £.1 pateeyquaeíl 
facramencunb eíl íigriúm fenílbiiCj cau-
fatiuum gíafix^er^o eíl iaetamentura tan 
tü'm : vtraqs conitc|üeníia p iú l ámfam* 
tione addeíinituni¡,& explicatureodem 
exe mplo j fiañrbené vaict, Pétrtis eíl ai* 
busj & muíieus íimul ¿ ergo ea parte qua 
eit aibusjeíl dirgregatiaus viius. 
Rsípondccur.Nego primá confequen 
liamji¿ íimiiiier fecundam 3 qnia ciim ea 
paite quaeli: iaCrametanij ñon exciudat 
eííe fímiii rem íacramer.rijnon faabét ra* 
tioné fígni per fe fenfibíliSjfecl per aliud> 
atq, ¡ta deheit a ratione prifedi íacrarne 
t j j quoa eílfacrameorum tariiümjneque 
e^empiü aliquid conuincit'.6: ratio dif-
eiiiTiíiiiseítj quod in PétroaibófímuLSc 
muíico repentur per&íSé tota íntegra ra 
tio aibédiiiisjac proinde coríuénk eieios 
c'éfinitítiiin re veroj&íacramento fimuí 
non reperitur integra ratio facramént^ 
quae e.ft eíle fígiiURj tantúm,, & non % i u 
íicarunl-. 
Arguitur fecundo. ídem eil facramen* 
tumEuchaiiíliíCjSc facrificii5,feu resjqug 
incruenté faciificatut in mifia->féd hec eít ^ 
ipfum Corpusj&fÁnguisChrilli fub fpe- Qoncil 1 
ciebusjivr docet Concil.Trid.fedi.i i .c. 1 * é 
& dice mus infraj quf íl.8 3 .erg o ídem eíl 
facramentum, 
ÍRefpondcturjEuchariíliam non eife fá 
cundum candem rationem jíacramentú., 
^facrificium^quia dicitur nicramentum, 
quatcnus habet rationem íigni fenííbiiis 
caufatiui gratiíesdicitur vetó fae.rificiium., 
reuresfacriíicatasquatenus Déo ciFertui^ 
&imraoia tu t ; &inde eíl^ quod Corpus 
Chriíli poísit habére rationem facrificiú 
ge non faCramenti». 
Et íí ob}icias^ñon mi ñus réquiriad ra«> 
tionem facrificipquod íít lígnu per fe fcii 
íibile^ quara ad rationem facrarnenti 3 vt 
doceiD.Tho .2 . i .q .85 .arr . i .& 3-6.6¿D. 'D.T&íi, 
Auguíl . l ib ,5 .deciuit .c .5Aep¡lÍ49 .q .5. 
ergo íi hoc non obíláte^ Corpus Chrifti 
contentum in fpeciebuseíl facxificiüra > 
etiam poterit eífe facramentum^ 
Refpodetur, anteCedens eífe veru de fa 
criíicío propriéfumpto,quod eíl ipfaac-
tio^qua aliquid oíFerturDeOjqug cíim j?t 
ac^m exteriorj á fortiori debet eííeper íe 
feníibilis. Aiia argumenta foluentUr du* 
bio fequentú 
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D V B I V M l i l i . 
' V t r u m f p e c i e s cont inentes 
C o r p u s 3 ^ f a ^ m m m ^ 
J m t f a c r a m e n t u m 
M l ^ f B - O N C L ¥ S J :0 eft affit-
^m¡0*t'~ú 'tiua^.communis-cumD. 
: i Ti iom/hicj ad fecunduro, 
f V ^ f i ^ ^ v & ciarías artic¿.6.in corpo 
t ^ ^ l l ^ á .-.re^&in quarto.^diftind. 
lo . in diuiííoiietextí'J& habetur deiní ta 
ab íniiQcentio. I í í. ÍB cap. cum Mjirl;e.t 
de celebratione mtJfzrum.KzÚQ conclu-
. íi o nis j , q uia fu ni íigna fen libilia j & pra-
«9: i c a g r a t i c i b a m J $ j e r g o f u n t ía c r a m e n 
tnva Éuchaofliaj: patet confequential 
déíiiiitioíie ad dgiinitum 3 antecedens 
probatur^quía íigniiieant corpusj& fan-
• guinemChrifti^quatófius per m.odumxi-
bij-ík: poíiis re i í c iuniammaai iaTmedia-, 
te per gtatkm j^vt'-oíUndt-mus.fapra dif-
putarioivi.dub. 1 .in rolutions ad fecun-
diim i qu?e ovnisino videnda.:eft : & í í m u l 
<folutío ad pnurn.,q«ia'ytrum.que.exil* 
, 1 i s d a o b ú s ar g u merui s p o te íl. c ,51 ra l ime 
. conclüi ioaeoi forniari. 
,Nrii i i o m i nus G on cra han c e o.ncla'fío-. 
nem íunr du^ iion Ieues diffi,cyÍtates,Pn 
ma eftj namTpecie.s.conígcracxnon Cune 
xaufegratí^sergoinon fígjiificant i i lami 
(líquidem racraínentsa caufant quidquid 
íígnifícaat) ergo non íünt {acramentum 
;tantiim : atraque couíequentia eft eüi-
dens,.& antecedeíis prabatur, quia folus 
Chriílus eñ^^ui caufat gratiam huius fa-
cramentL iuxta iUud I oan.6. Qui mm-
ducat me3ipfe vjuetproper me. 
Et codfi mat.ur^quia eibus Gorporaiis, 
verbi gratiajpanisjfe !pfoJ& non median 
te aliguo inítru riieniOjnutntj ergo íi mi-
líter cibus rpirituaíisj verbi gratiajChrif-
tusj iuxta i ' lud j CAromeamreéfleibus.j 
fe ip-fo nytric ,.,Teu producit gratiam, q.ua 
forrnaliter íit rpirituails nutririo ^ Si non 
mediante alio inftninientOj fciiicetjme*-
díantibus fpeGiísbu.s. • 
CaieranTTs í sifi a; qu|ftion. S.o.artf c. 12.. 
«¿uaeft. 2 >§.fí autem¿ áoccn$¿ foiüm Ciari-
. 4 . a r c a o q « 7 3 . 
ünm éEe catifara gratiac in hoc facramen j 
tOj&íd ade© certuin putansj vt veríic,3. 
dicac oppofiíum eífe prophaoam noui-
¡tatem j, concedit antecedens, & negat 
confequentiamquia vt ípecies íínt fa-
eramentumj fa t i señj quodpsr aliquíd 
in ipíls conrentum caHreaí gratiá^quam 
uis iilam non cauíent :per fe ipías > vt 
muid docent in faGramento poeairei-i-í 
í f is i faiam abfolutionem caufare graiiara^ 
'St.aoa adurn .P^nitentiae, quamuis üfit 
materia facfamiaiíiiiím ^ &racramenium 
i tantámj vt fubfuntah&iutioni. 
Vertira h«G foiutio ^qeamujs p'aceac 
aliquibus j mihi máximedifplicet j quia 
de fide habemus ex Concilio Trideoti- Ca^^//, 
n o^  fedio n. 7. can o n . 7 .d e; fac r a m 2 n t is in Tnd. 
genere j omnia noux Isgis raeramenta 
.gratiam caufare non poiaentibus óbice j 
-erg®«¡cterpecies coníe.cratíe íínt vnum 
* ex. nouge ílegis: facíanxeotk, Be.o m 11 iuni 
•:pr«; cipuum gratiam caufar t^ $ nsc íufíicit 
ío lut io afsignata,, guia ..Corpus Cljriftí 
non eft racramentumlEuchariíííaí^ vt d i -
* ¿ iam s i l dubio príEcedenti jiiec pars^ef-
ísatialis iilius> vt videbimus dubio fe-
quenti í nee exemplum in ea addu^um ^ 
cft verumj quia (vt docet Din, 'ilinomas 3w* 
infra quseftion. §ó. aríÍG. 5. Poenjtentia 
caufat gratiamv nonfoíumfatip-ne abfo» 
lutionis jied.etiara racione confefsionis^ 
&contritionis» % 
Dices y fat eíTey quod Corpus Ghdííí 
contentum in fpeciebus^ eauíet gratiaEna 
vt fpeeies continentíes denominatiue d i - „ 
cantur eam c a ü í a r e & ita íaiuetur locu* 
tio Concilíj. 
Sed contra, quía vnio quse eít intet 
contmens, & conrentum^ non fufíicit^ 
vt operado exercita á eontentis , de-
nominet agens ipfum coatínens^ erg© 
ñ produdio gratis j eft aítio íblius Cor-
poris Chriíli conteníi fub l^eckbus, 
nou potefí: denominare agentes ipfas 
ípeeies: confequentia patet j &antece^ 
dens probatur fioc ejemplo j nameale-
fadio j qua ignis'producit calorem 
liga o j non d&nominat caiefaGienterri 
ipíum locuni, a guo ignis eputinsiur^jlc 
cire«mdatur. 
Dicesjintimiorem eíTe vnlonem Cor-
vp o ris fan gui nisCh ri ñi^cu m fpec i g bu^ 
continentibus, quam eít. vnío inter i o r 
cum^Sc locatum,. 
Sed contra, guia iic«t i t a í í ^ quod .^ft 
intimio?* 
> i í p u t a t i o . 2 . 
i in t imior j adhuc non íufficic j vt a¿Ho a 
folo Corpore CluilH exercita^tribuattir 
fpeciebus denominatiuéiquod ííc oñtn-
do, nm\ raotus alt3ratioüisJ& corryptio 
nis ipTarum rpeeierum non redundar etiá 
per accidens in Corpus ChrifHjiiequeii-
lud etiam extrinTecé denominar altera-
tumJ& corruptiira:& ídem effs deadio-
nibus,quas ipfas fpecies exsrcenr^vt cair-
fjs principales , ollenderaus infra qu^f-
tione. 77. ergo ñeque é conuerío ad ió 
Corporis Chriíli redundar in ípfas ípe^ 
cks i ñeque eas denominar extrinfecc a-
genres;probarur confsquenria ex pariia-
te raiionis, quiavnio inter Chti i l i Cor-
pusj & fpecies xquaiiter vnir extremaJ& 
scqualiter fe tenet ex parte vtriufque.-igi-
turfí non fufficit, vt omnes pafsionesJ& 
aciones pro pirre fpecierum denominet 
Corpus Chriíli,etiam non fufnicftjVt at-
— tiones denomin^nr fpecies^ 
^ Et certé., etiam íi admictamusj a< :^io-
nem iilam Chri í l i denomiñare fpecies> 
adhuc non íaluantur verba Conciiij T r i -
dentini relata j quia li praedida doétrina 
Caietaniell: vera, facramentuai non ma-
giseauíat grariam in anima j quám aqua 
feruens^ aut ferrum candidum caufat calo 
rem in rDanu^fed huiulmodi aqua non di 
citíirjnequs cft proprié caufa caloris,, íed 
fo lun eílfuftencans caufam^hoe eíljCálo 
rem , a quo folo calor in manu produci-
tur j ergo ñeque facramentum diceretut 
propric cauía gratisCj Ted fuftentans cau-
famillá; ac definido Conciiij non eílim*-
proprié^fed proprié intelligendajde ve-
ra caufagratiaíjqu^cunqíilla íit,{íue phy* 
fícajíiue moralis» 
Secunda fo luüo cft aiiorujqui dícünt> 
tam fpeciesconfecratas, quam Chriftuni 
in eis conrentum caufare grariam ^ aliter 
tamenj&aliterjnára fpecies eaufantilíaríi 
inílrnmetaliterjChriftus veroin eiscóii-
tcntus caufac eam,vt caufa principalis. 
Verüm hxc folutio eft faifa: rüm pr i -
D . Tbe* mhj quiaeíl contra D . T h o . i 
art.i.ad primum^ScfecundunijdiGecemi 
Chrift i humaniratera fo l í im inftraiiíéii* 
taliter caufare grariam in animartüm fe-
cundojquiafola diuiniras eft caufa prin* 
cipalis gratis , cuitis, Corpus Chrifti eft 
inftmmentum coniunélum. 
Dices, Chriftum in quantü hommenl 
feueius humanitatem eíTecaufamprin* 
fipalem/alcQiii moralem gra t i^vt dsfi-
nítur in 'GÍJIKÍIÍO Tr identmo/ea ion .<í . 
cap.7. 
Sed haec folutio non fatisfacit j qtua 
quaraüis tota Chriíli humanitasex coí -
pore,& anima conítans,fecundíí fe cpri-
fíderatáj & extra facramentum, íít caufa 
moraiis grat is tamen parshumanitatiá, 
Corpus^ aut far.guis, qua¿ dumtaxatiunt 
i n hoefacramento ex vi verborum^noli 
pofsüt eflTe caufa principalis moralisrpro 
batur conFequentia, quia corpqrijSc fan-
guini fine anima^non conuenic adío rae-
tendijíine quanon peteíl eííe caufa prin-
cipalis moralis graris , fed folumpoteft 
eííe caufa inltíiimentalis ih eodem gene -
re moris, quia eft pretiurn nQÍhx iuft if i-
cationisa Chrifto¿ vta caufa principalí 
oblatum : ád eum modum, quo pecunia 
eft cauí'a redemptionis capriui, quia eft: 
valor oblarus pro redemptione. 
Dicesjétiam eñe in hoefacramento tp 
tam Chrifti humanitatem, eiufque per-
fonara,fütem concomitanter, quia hxc 
fatisfacit. 
Sed ñeque ob tal'em cóncomitaiitiam 
116 debuit immutari proprius raodus can 
fandi gratiam huius fácramemLtk ilü de-
bitus ex vi fus inftiturionis, fed fí facra-
mentum hoc confecraretur,&fumeretur 
i n triduo movtisChriftijCorptii&fanguis 
folüm caufarent gratiam inftrumentali-
ter moialiter,aut etiam phyíícéjVt pro-
babilior docet opiniojergo etiam modo í 
aiiás inuariata manente eífentia facrame-
tijCÍÍentialitervas-iaretur modus caufandi 
illius, quodeft abfurdum, ílquidefti cau-
falitas oritur ex íígnificationeJ& ratione 
facramenti: nec raodó placet verificare, 
an humanitas Chrif t i , v t exiftens in hoc 
facramento, pofsit exfercere operationes 
intélieétus, & voluntatis, 
Ideóomifsis praediíris folütionibus, 
melius refpondetui- t e í t i ó , negando an-
tecedensj &ad probationem^non folnm 
Corpus Chrifti contentumin fpéeiebus,, 
fed etiam fpecies ípfas caufaré gratiam ¿ 
tanquam inftrumenta Dei 3 ñeque obf-
tant verba Ioannis.6. qüia fpccisspani^ 
ratione éleuationis,etiam funt cibus ani-
mae, a quo fpiritualiter nuttitur, & p i o -
pter cuiusmanducationém anima viuic, 
quamüis huiufmodi vita potiüs tribuatur 
carni Chriftijquam fpecíeb9,vt hobiliori 
caufae Mm$ & per hoc patet ad confirma 
tionem ^ quia cibus anima: integratur 
ípeciss» 
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fpeciebusr6¿ carne Chriílija'qj-úbus cau-
fatur ipíagratia nutriens ^  namineqj caro 
, Chrifti íbiajCÍbus eíl:,r.eque folafpecieSj 
led iñx vt contiiiet carneíB CkriíiLiiíint 
cibus facramsntaiis. 
Sed ob)iciss. Duo inftrumenta díílin-
¿fca nequeunt ad ®imdeín efFedum c©n-
:cijrreTe,quia alterum fupei'fluitjergo vel 
folie fpecies conciirrunt ad-produéHoiie 
grat i^vel íoiám'Chrifti Corpus: cü i g i -
tiir negari no poísit Corpus Chriíli con-
currerejdicendü eíl,no coGurrere Tpecies. 
Et confírmatur j quía Corpus ChriíH 
eílintimc prirensin hoc íacramentOjer-
go non indigií alio i^iílruraeiito msdiQa 
C(UO optretur, 
Rerpowdetur primbj non eiTé dúo iríf-
jÉrumentaj fed vnicum dumtaxat j conC* 
tans ex Corpore Chriíii ^ ve \;irtute elc^ 
uantejSc exilpaciebus vt fubleÜo taiis vir 
tutisj veexplicabím9 infraiii i l i o dubio; 
fed quia probabiie eíl.fatisj eiTe dúo inf* 
trumentaj ide¿t. 
Secundó refpondetur j rnaiorem elTe 
veram de inítrumentis eiufdem rationis ^  
falfam veró de hisj qus diuetf^ rationis 
íuiK j & quia Corpus Chriñi eft i n l l ru -
mentum coniumífcum diiiiiiitatis^rpecies 
vero facramentales fuiit iní irumentum 
fepáratum.yídeó nautrum íuperfluit-, vt 
conílatexempiofcribentis maniijVt inf-
tru m e n 1 o c o n t u a¿í:o j & calam o j v t fepa -
rato. Ad confirmationé negandasíi: con 
fsquentiajquia edaiftDeus efí: int imé p r | 
fensin ómnibus rebus^Ü nihilomiri 'pro 
fuo beneplácito vtitur iníirumentis. 
Sed objicies Species nonífubordinan-
tur Corpori Ci l r i i i i . , ad caufandam gra-
tiam^ ficut calamus manuiad fcribedureij 
ergo non funt dúo inftrumenta: proba-
tur antecedens j quia fpecies folüm poí-
funt concurrere adcaurandam gratiam^ 
per potentiamobedientialemjfed poten 
tia obedictitiaiis nulli creaturazCubordi-
nari potelljiiiíi foii DeOíergo fpecies ra-
tione huiuspotenti^ non fubordiiiantur 
CorporiChrift i . 
Quídam ex his quí aífeTunt j Corpus 
Chni t i j & fpecies eíTe duoinftrumentaj 
conui¿H hoc argumento^ fatenturnon 
eíTe fubordínata in agendo^fed quodlibet 
eorurairnmediaré caufare gratiam j quia 
cum fpecies non concurrant^nifí per po-
tentiara obedientíaléjnon poteftCorpus 
Chr i l l i vti illísjneqieas mouere^Sc appli 
caíead agendum^addunt tamen,Corpus 
<C.hrifl;i eifecondirionem ííne quafpecies 
non caufatent graciara j & i i a admittunt 
aliquam lubordinationem ipecisrum ad 
GorpusvChriílijno quidem vr adcaufam 
mouentem¿Sí applicantemj fed praeciíej 
vt ad conditionem requiíitam j quss ilvb-
oidinatio non toll i t . , quominus Coipus 
•Cíírifti irnraediaté concurrat. 
Et íí eis objicias, áiterura ex his infku-
íjnentis eíTe íuperfluum j imó & vnum a-
gens principaienon poiTe vti í imulduo-
bus iníirumentis Jnter fe non fubordina 
.tis,refpe(5i:u eiufdem eíFe¿his. 
Herpondent ad primumjquod ex plu-
iralitate inílruinetorum ^ qu;r volunraric 
aífu m un tur^ n o n pot^ift o t io íítas ali oru m 
•c 0^  i í g i : c o nila t.auí ©ni De u m ^  n o n h e c e f-
átate operatio nis faciendi obiigatu, fed 
-yolunrate aíTumere eiufmodi inllrumeii 
taj ad caufandam gramra quam fe folo 
caufare poífet. Et ad fecundum dicunr, 
agens infinita. virtucis,poíre opcímépiu-
ribus ínftrumentis eiufdé rationisj&non 
fubordinatis vt i íímul^ vt patet in koília 
confecrataápluribusfacerdotibu&;quan-
do facrisinitiantura 
l i l e modus dicendi probablliseífygra. 
cutusj fed meliüs poteít^eíponderij ne-
gandojfpecie>s non fubordinari Gorporí 
Ckrif t i in ag«doj&ad probatiené^quod 
«quamuis potetia obedkntiaHsrpecierum 
non fubordinetur alicui creaturse^tanquá 
cauff principali^fedfoiíDeo^bewe tamen 
poteílfubordinari.aliciihCE^atunejVtinf-
trumento Goniundo'DeiJ& confequeter 
ipíí Corpori Chriíli j quj'a cum Corpus 
Chní l i in Jioc£áfu non agat^ ñeque vta-
tur fpeciebus propriaj &jiaturali fuá vír-
tute creataj "fed virtuíeagentis principa-
lisj quijcíl Deusjiion'fequiturjquod po-
tentia obedientialis fübordinerur virtuti 
,c reata:.. 
Adhuc remanet fcrupulus contra argu 
mentum principaléj quia non datur ma^ 
ior gratia fumenti vnáfpeciem„v.g. cor-
pus, quam fumenti duas. v.g. corpusj 8c 
fanguinéjergo folusChriííus eílvqui cau. 
fat gratiam, & non fpecies: patet confe-
quentiajquiafi caufarentjmaior gratia da 
returpeT duas., quám per'vnam. 
Refpondetur j'probabilius eíTe oppo-
íítum anteeedentisj feilicetj maiore gra-
tiam dari,vt videbimus fuo loco:fed q u ú 
fatís probalile e í l n o n dari maiorem j 
iuxt* 
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J fuxta hanc fentcriam refponderi poreíh 
* facramentum Euchsriítiíe coniians ex 
ípeciebm pan'is^&fpaciebus víni^fícut eíl 
vnicum diímtaxat íacramentllj per mo-
dum vnius ínt'egri CGüuíuij coníiantis ex 
ciboJ& potu(vt dícenliisarti-CLilo fsquen 
t!)ita eíTe vnicum duintaxat infrrumín* 
tum totals j habans VDicam tantíini vir* 
tut2mtquíe eíl Gorpus^vei fanguís Chri-
í\i j &C qux in vtracjue fpe-eie cominetur,' 
qua de caufa non caufatur maiorgratia 
per vtramque , quam per alteram tah-
tum. 
Secunda diFíicuitas eíl-jquod úixta de* 
Cwctl, finitionem Goncilij Tridentinijíeélioni 
Trid, i3.cap.5.& canon.6.huie (acranseco de-
bstur adorado latría j fcd ípecies confe-
crats non funt hac adoracione adoran-
ázjmñ foíiim Corpus Ciiníli in eiscon* 
téntum^ ergo fpeciesnon íunt hoc facra-
íncntum,red Corpus Ciiriíli. 
Refpondetnr.Nego miKorejquia nori 
folíim Ghriíhis in hoc íacramento exif-
tesj coiitur ctilru l a t r i ^ fed etiam eodcm 
cultu adorantur rpecieSjipílim continen-
tes ^ fícut adoratúr crux, &imago Chri* 
¿ íb'j & longé potioriiure j quiaimago re-
prajfentat nobis Ghriílum íoium obie-
álue praefentemj ípecies vero íacramen-
tales repr^fentant i i i u n i j etiam realiter 
prarfentern^atqueica cüm fíraul coniun* 
<9:aíínt Chr i í lo j ílmul objiciuntur ado* 
rand^eodem prorfus adu,quo Chriftus 
adoratnr^vt dehumanitate cokinífla Ver 
_ ^ , bodiuino doce tD.Thom. fupraquídK 
Et íi objicias, Concilium Tridentí* 
mitnloco citato cap. 5. abfolutédixiíTe^ 
facramentum Euchariftix adorandí eíTe 
iatria^Sc poftea canone.^.quali mentem 
fuam explicansj definiuitj Chr i í lumin 
facramento exiftentem., elTe adorandum 
cultu latrías j ergo Concilium primo i o -
co nomine facramenti Euchaiiílize inte!-
iexit ipfum Chri í lum. 
• Refpondetur. Negó confequentiam j 
fed mens Goncilij fuk declarare moti-
uum j &rationem formalem adorationis 
latris^quafacramentum colirurjeííe dig 
nitatemVerbiincarnatijfeuperfonf Cl i i i 
ñi ibi exiílentis : vnde ^ ficut qui adotat 
Verbum in carne^eode cultu adorar car-
' nem ipíanijita qui adorat Chriílum in fa 
cramentOj eadem adorationt adoratipo 
fumfacrameiicum. 
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Si áutern quxras.que adoratio debea-
tur fpecisbus iü-iius facramenti prscife 
conííderatisj propter folam dígnitatem, 
& exceileniiam,quam habent in vnione 
ad Chriñum? 
Reípcndeo , hot non eíTe huius \bd. 
& effj valde controueriura Ínter moder-
nos Theologosj breuitcrtamen dici po-
t£Íl:,3dor;;ndas eífe adorations lat i ix i m -
perfeáta/cu adorations hyperdulia;. Ra-
lio eft, qurAexceilennaí& dignitasj qux 
prouenit fpeciebus iftis ex coniunííiio-
lie^Sc vnione ad Chilílum^ eílraaior om 
ni excelleníia ^ & dignitate puré creara, 
& creabili j ergo ratione illius funt dig-
na maiori adorationej quam qus; debe-
tur purfs creaturisj propter fuiditatera, 
& exceüentiam puré crearam : probatur 
antecedenSj quia iicét bxc vnio ex parte 
fpecienmi fit aliquid creatunij ex parte 
tamen perfoni© Gíirifti eft aliquid increa 
tum j cíim prxdidta vnio nihiiai iüdíi t^ 
qiúm ipí¿ Chriftus fpeciebus coniun-
dusjtunc íiCjied exceilcntia liuius vn io -
nis exjllens in ipfís fpeciebus eíi minor, 
qüára dtgnitas ipíius Chriíti Domini fe-
cundum fe confídeiaci ^ cuidebeturado-
ratio latriíe perfeíta^ergo adoratio debi-
ta fpeciebus j ratióne iliius exce í len t i^ 
eiit minprjquamlatriíe petfed:n:3& con-
fequenter erit latría imperfeda^ aut i i y -
perdulia^quib9 ligniicatur exceiicns qu^ 
dam adoratio a perfeda latría deficiens, 
Ec íi quseras diíFerentiam inter hanc 
adorationem ¿ 5f, eanr, qiiafpcciesíímul 
cum Chriílo adorantur? 
Refpondeo eíTe maximamjiiam in p r i -
ma adoratione^de qua modo agebamus, 
motiuum j & ratio formalis adórandi eíí 
ipfa digniras j & excelientia quíedam, 
quíe QÍI in fpeciebus exconiunclioiie ad 
ChriHumj in fecunda verojfnotiuumj Be 
ratio formalisj e'ft ipfa'dignítas perfone 
Chrifti. Rurfns in prima adóratione^ res 
per fe primá adoratf „ funt fpecies vt i n 
fe habsntcsiiiam excellentiamnii fecun-
da veró adoratione^re? per fe primó ado* 
?srfolia Verbiincarnata, fpecieí 
yeró facramentales i l l i vnitae adoran-
tur conéomitanterjScquaii 
ímplici t l . 
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W Í ^ ^ ^ m gatiua. Ita Soius in . 4. 
,1. art, 
.Marfil^ qti^f.é.art. 2, 
D J " ^ í turex Díu.Thom.hicjad.J.áicsntejCof 
0 *i$u$ChrÍjU:fthaheremhocfocrámmoJi' 
cutfs habsPin cceterisjvhtMS^pmtusfan' 
Bijqmm certo confiat, non éjjepártem ef-
fentidem ftzcramsntt. Ratio eonduí i onig 
eft j quod Corpus&. fanguis- Chrift^ia 
h o c fac ra m en t o fu n ^  r ss, & f ac ra ra e n cu m 
fínriUvt átñmxur m CA^IIQ eum Mzrte, 
% de celebratione mi¡pírmn,ik.M .capitai-to 
eftde confecratiom 3 diiímcl, 2. ergoaioii, 
•ppreft eíTá parse'íTentiaiisfacramsnti:tan 
tilín : probatur confequencia^^uia^facra-
nientura ta^tuni eíl cauía^ \ 4 faitem % . 
•num eius j, qpjDrcl e'íl res j &*íaírAnieiitun>. 
fi riui 1, v t ..r.rp s ;d vSt u m e ft 
poteíl partero :a|icjasm-íj 
leüiGsmoGn' 
e'ífcuti^ cau-
fáre , aut fus: partís e'iTeiitiaíis ^gDU eífsj 
cuiri rííKfl poísit praefupponünfegré con 
ítitutnm ante qranes, fuas partes eíTenda-
leSjergG xesj & íacraraeiiruiii nou poteíl 
effe pars cflentialis faGramenti tantüm. 
DiceSjContricionem in facraméto pce-
liitentixj éíTe tecnJ& racramétum limuij 
£)Xho* vt docet p.Thom.infra quaeíí: 84,art. ü 
ad tertium^ & nihilominus eífe partera 
eiTentiaiem facra'nenti poeiiitentix. 
V>rü liare íolutiQ poteít duQbus mo -
dis impugnari. Primó j quia falfum i n -
dico coiirntiooem eíTe in reifio par-
tera elfeatiálern materialera facramenti 
tantnrn : & ratio qux me mouet eli^quia 
MI o ftendj aius fup ra dubio. 3. Jiuius dif-
pnrationis 3 iacramentiim t in t i im debet 
eífe adf quate,res p zr fe íenfíbilis^ergo cü 
contrrtio TeíiíToilis non fítjíHiíírpetaliudj 
oíon poteft eífá pars eirentialisfacraméti 
tantúffi; conre^uentiaeít.euidensj & an-
ítecedens probaturj quia res qu-x ad?¿qua- « 
tCj & fecundum fe totam j eíiiacranien- I 
tura tantumj v t diftinguitur ab ea^tif e í l 
resj&facramenctim íimuljeli; puriun í ig-
num 3 nam ita ligoincar j vt niillo,niodo 
vfígnificeturjíed imp 1 icatjquod íít pujrum 
iignumj li ipíaj aut aliqua eíTentiaiis pars 
íit Leníibiiisjper aMud., quiaiaiii fequiturj, 
qupd elTec ab alio ílgaificata, ícílícec ab 
eojá quo fit feiiiibi.lisj ergo- íicut materia 
totaiis eírentialis ( pro qua ftipponit fa -
craraentunvp Genirgfttiífe.jeíl fpla coafef-
:iÍ0jCum.ordii>e tamen ad coorrkioneper . 
jpfam :lignifica£a'm in obiiquo : eodesn 
proríus raodo in í acramentp^uchar i í -
. t i f ^materia eíieiítialis^pro qua EuchanT'» 
t-ia fupponkjí unt fpeciesjCum ordine ta -
raen ad.GorpLis Cliriíti in eiscontetunij, 
& íígnificatum. 
, Et fí ob|icias>ConeiiiumT!'identjnurn CcnciL 
i^.cap.^.Sf. canon.4, dkesjlios trss Tridt 
a6t us p ce n i ten t i a 1 es-, n e rn p c c o n r ritíon e, 
-•cófefsíQneniij&fatisfa^ionérn.eíre.guaff,. 
niateriarn úcra.ra«níi ptenitenti^ adin-» 
- legram^.&pettóampeccatpris.re.rciísio 
nem neceflano requifítara, 
. ¡ Refpondeo,>ica eiTeteíiendum defide: 4: 
CcXteruaiex eo non fequitur^quod contri 
tio lít parsJeílcntíaiis ipíTus íacramentij. 
ílcut iuxta eorarawiem omnium fenten-
tia,non fequiturj^od íaíisfaó%ío:iit pars 
eíTentiaiis i i i ius , fed íoluCequiturj quod 
ííat partes integraiites.materiaralvuíusía 
craraentij eó quod oranesrequirantur j 
no n q uidem ad c oñfequ snd 11 m-.effed:\xm. 
íacraraenti j qüi eft remifsio peccatorum 
abío luté . fed ad perfe^amJ& .totalem re 
mifsionsrr!jyt inquit Conciiiura|cuquo 
ramea ílat j quod fola confefsioj quar cft 
períeren/Ibiiigj dicaturj & íit materia ef-
featiaíis: quod ií aliquís contrariuni fen-
ferit/oiuat argumentú de fatisfadione, 
Et íí obiiciasiterura;Ergo íine cootn-
í ione j aut dolors peccatorura faluatur 
vcra^Sí effíntialis ratiofacramenti, pceni-
tentiar in lo laconfeís ionej & aMolutío-
íiej íicut faiuatur lloe íatisfaíaienej quod 
.eí labíurdum :íequda pa te t^ abíurditas 
con&quentmprGbatur ^ quia nuilus cen-
fetur recipere faeramentum pcenken'tí^ 
iiüiCQiKritionem j aut dolorero irabeat 
• depeccarisjVíiníínuaturinConcilio 
deiitinojíeél. i4.-Gap.4.&.6. 
•Re-fpondárur. N e g ó confequentiarFij 
quia intimius rsqiiintur contritÍG ^ 6c 
j . Color ad effcnn'an'! facramemi Pcenitcn-
tia:^ qiuiin íansU¿tio.j 6¿ iatimius s0\W\ 
quhn requiritur i i i peccaroribus aduUis 
ad Baptiíaium j riarn c#atririo j aut do-
lor requiricLir lairem.in obiiqno j & vt 
coanotata, & ílgnincata par co.nfeísio-
n^ai ¿d varam , & eííc-iiíiahni raiíoneín 
íacraíiienti Pcenitc-nt-ix^ quh ( yt d ix i -
ráus) niaceriacilo'.itialisj pro ly.ui hoc ía-
cranientuai fupponit 9,eil cpuL^ísi© curtí 
ordiae ad coütrícionem 3 íeu inícrnuai 
doloremiatoue ica contritiojiion íoitinli 
cll condicio Ce tensas ex paite iubieéti, 
Vt Cacramsntum Pcenitentit cauíec gra-
tiani jadeum modumjquo contricioj 
auc dolor ds peccatisj eíl foia coaditio 
feransns ex parce eff^ihis., íeu ex parte 
íabiacli^vc bapti ím'aduit i cauiet graiiá, 
íiscsíl: pars inregralis,íícut ruisfi'iliojfed 
eílcondirio reqiiiiíca cx pfirce íacrariien-
új importata ia obiiquoj vt confeísioj oC 
abfoiacio liabeanc ratioacaa íacramemi. 
Secundój poreíUiTipugnaricadem í b -
lutio fupra pQÍJia,admit£endo cunicom-
miiniori fencentia cowtritionern j qius 
eíl resj &facramentum íimuijeffe etiani 
parcem eífeariaUm facramenti tantá-riy 
^ nam vrget prim^ eam diípantas ratio-
nis^eb quod contritio non habet vtrum-
qii? tccúiidiacn vnicamjSc eandeiw ratio-
nenij íedfscundusn diti€rfas,eíl enim &* 
cra:nentumJ& res^uatenus habet ratio-
nsm dirpoílcionis adgraiiam íacratneri' 
talem^^uia fecundum hanc racionem ííg 
niHcaturj Sccaufatur a facraniento Poe-
nirencix, eít vero pars facramenti tan-
tam j quatenus manifeílaca percoafel-
í íonsm cum non íit inconueniensj 
quod idem fíbi ipíí prf fupponatur fecun 
dfí diuerfas ratioiiesj inde eftj quod con-
tri t io vt manifellata, & vt habeac ratio-
nem partisfacramenti tantíim, pofsit íi-
muí cumconfefsionc,&: abfoiutione prf 
fupponi ad fe ipíam ^ vt habet rationem 
difpoíltionis j&feipfam caulare fecun-
dum iílam racióneme in Corporeautem 
Chriíli non pofluraus diftinguere duas 
radones j per qiiaru vnam,íic pars facra-
menti tantum ^ &confeqtieiueríít caufa 
fui ipíiusfecuiidum alteram^ rationecu-
íus ílt resjSc facramentum ílmuhquia fo-
larn poteít conííderari ^ vt prarfens^ac 
exiftens in fpeciebüs. 
Dices» Poreíl• coníiderari vt manifef-
?ftum per vetba^ ac ípecies j 5c vt virtus 
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caufuiua gratix ¿ & fecunduni priovem -
rationem eííe partem faciamentj táai ra , ^ 
¿t f^cund'uni pofíeriorem elle rem?6¿ fa-
cramcntü íTmul.Scd hoc non íufncít.Pri 
fiu\,qujaCorp9ChriíÍi noprffupponitur 
adía vaitufpeciebusi)&,ab eisnjaaiFcjlatü 
anteipfa verba coafecracionis., qüf funt 
verba facramemi.jSvgo ratione raanifelia 
tioais j ac vnionis non poreíl íímui cum 
rpeciebus habaie rationé partís materia; 
elTeatialisj aec í imui cum íiiis caufav^ ip 
funijVt habeiis rationé viitutisjliabereqj 
rationem partís facramenri tamíi:corifg-
quentia videtur certa^ na idt 6 contritio^ 
fou doior habet rationé partís raátcríe ef' 
f¿atiaiÍ3 Pcenuéti^jQuia ante foimá.v.g, 
ante abroiutioné p i f {upponitut vnita ai 
teri corr.parci.v.g.confelsionijab eac^ma 
nifeíliita : ex quo prouenitjVt íeeundum 
hanc rat i o a éjqu a p i ^fiip p o n itnt3áct edl • 
te poítea ablolLitione j pofsit íimul cum 
Coaf¿rsioae coaihtuere eíTentiajin facra-
meiuij& cauíare le ipíam in rationé d i í -
pofítioaisrantecedes veró probatur^quia 
Corpus Ghriíli ve vnitum ípeciebus j & 
ab iiiis manifeliatú eíl effectus \ erbofura 
coafecrationisjergo non pcteíl: pr^íup*. 
poní vt vnitúJ& manifeftatüante verba* 
Secuadójquia Corpus Chrií í inon ha- -
bec áfacramento Euchariíi i^nec sb eius 
inílitutione,quod íít virtus cauíatiua gra 
ti^fed folü haber^qued íít prgfens in ipe 
ciebus j ergo fecundum rationem virtutis 
caufariu^ grati^ non poteft elíe res^fa-
craraenrú íimul^fed folü fecundum p r £ -
cifam rationemprefenrialiratisipatct con 
fequentia^GUia resj&facramentum í imui 
debeteííeeffedus facramenti t a n t ü j aut 
partis illiusiSc añsprobatu^quia Corpus 
Chri i l i hoc habet ex vnione ad Verbum, 
aut de fe ipfo^ vt Verbo vniro. 
Dicesj licet facramentum hoCj & eius 
inftiturío non dent Corpori Chriíli vir-
tutem caufatiuam grada.' abíoluté j quia 
hanc habet ipfum Corpus rationé vnio* 
ms ad Verbiim diuinüjqueprf fupponituf 
ad vnionéciufdemcorporiscum fpecie-
büs facramenralibus,dant tamen determi 
mtioaéj&'modificatione huius virtutis^ 
vidclicetjquod íít virtus cauíatiuagratis 
cibantis^ quara non iiabcbat extra hoc fa 
cramentumjnam quod antea erat rationé 
vnionis ad Verbum, caufa gratise, abfo* 
luré loquendo j ratio vnionis particu-
lans ad fpedes huius facramemijfíí caufa 
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m gr.it;x ípecíaliori r ü o d o j íciiicet > per 
ir!odumxibi)& potas. 
Sed contra ^ quia facramentum hoc 
eíTa cauíatiutirri-gratis eibaniis j habet á 
Corpore Chriíli ín eo exii ientí , ergó 
Corpus QháÚá id non liabet á Taera-
msnco : coiifequsatia videriit euidens > 
qura ídem eílet caufa r& éffídus jiérps-
éku eitiídem 5 & antecedeiss piobatur, 
quia{vt oi lendií iuisínfia) Corpus C h r i -
i l í eft tota virtus, qua facrara.entuí-n E u -
chari í l ix caíinir gratiamxibant-em } ergo 
a Corpore ; Chrii l i h.ibec EucJiariília^ 
• cjuod íit catiratiuaiiuius gratín. 
Dices.? faci-amannim'Euchkümk ha* 
bere vittutem hanc á Corpore C h r i í l i , 
Ip genere caufe formalis^ íícur ignís ha-
htt in eodem genere a üio calore , quod 
fít caiefaciens ^Corpus varó Chtií l i ha-
bere talem virruceín a íacramento ¡a ge-
nere cauf^ cfíicieiitis, íícut idem calor 
exiil'ens ín igne j $c eíFüíius iplíiis ignis 
in genere cauf^efí icientisj faltem per na 
i tu rale m refekaníiam. 
Sed contra;, quia facramentum hoc 
! n o ñ e í l cauía per fe j vt Corpus Chi'\ñi 
Gt caufatíun.T! grati je vt fíe j er^o ñec ve 
:2 fíe caufatiauai ralis gratic^ j ©erbi graria, 
cibanns , fed ío i í im erit condido requi-
íita y vt ^.Corpus >Chríí l i in eó exi í lens 
caufet talem rnodum gratis;; ancece^ 
den? patet, quia ( vt dic^um eíi } illud 
babee ex vníone ad Verbum ; Se confe-
queát ia piobatur j quia ab eodem prin-
cipio, & caara::p2ri"b deber Corpus- Chr i* 
í l i kabere vtrumque^ nam quod eft cau-
entitatis re i, deber etiam eíTe cauía mó 
di intriníeci ralis enticatis : eíim igitür 
ah vnione ad V¿rbü hab.eat^ ^^ 
ií:i,quod fír cauráciuum gratia; vt íiCjtan-
' qnarti a caufa p e r í e á b eadem debet ha-
bere , vt a caula psr fe j taísm moduna 
-edufandií ab vnioive veró cum fpecíe-
bus, tanquami cinfa line qua nonjquod 
verurn eífe debsr ^ qnamuis módus ifte 
non coniseniat Corpori Chfiií i j vnito 
Verbo diuiao ex natura reU'ed volunta-
ria i a Sitia tío n e C h r iíH. 
Sed qu e r e í , quomodo ergo Corpus^ 
& íanguis C h ;iíÍ:i pertíneant ad eíTen-
tia^n huius racramenti? 
Rerpon^erur.pertinere tanquam c ó n -
notanm elf i vu le , ad cum rnodum quo 
locattis pertin itad elfíntiam ÍOC1V& rer-
JTiinus ad eíTentiam reiationis: ratio eft^  
•qn!aTp«GÍes coníecrat^, reorfuin iun'p- ^ 
t#, & vtpr^fcrndunt-áCorpore 3 (k íaa -
guine GhnÜi^ noh kabent raiioneni í a -
. craraenti Eucliariíliaj j íed eam habent / 
vf continentes ipfuín cotpu-s^ & íangui* 
néníj ita vt rpeciés i í i^l imul cúm reípá-
¿bucontiaentiaé aaiuae j-habeanr ve ra ni 
rationemiEuchariíliírjerg-o Cor pus C h r i 
•fti-pertinst ad elíánííam huius íacrarrien-
ti, falrern vr terminlis ralis coníinentiác; 
'& confequenter vtcoiuiotatuni in0%li« 
quo. ;::'í:' ':' [9 f 'rti3f0^oD 
E t G objicias i crgó inón magísperrr* 
. n e n c' Co r p u s j & Hm g «i s C h ü ñ i, a d I fle'n i 
t'mm .huius facraraentij quamígmla cau'-
.iata peripfum, quod eft haereticüm i pa-
ret confequentiay qúia étiam gratía,p:er-
t in e t ín obiiquo a d e ffe n t i a m huí m 3- & 
ciiiufuis alrerius faérá tríen tí, ílqiiidiím sil: 
terrninus j-S^obieltimi ilgnificarum- per 
ipfum facramentum inratione íigni, 
Refpondetur. N e g ó dóníequenriám , 
& ratio difparitátis ell j quod Coipus 
Ghrífti now fo lüm pehiiiet ad eíreatiam 
huiusTacramenti praecife j vt quid í igni -
ficaturn.íTcut gratia(vt falfo docent h-e-
íét ic i ) ied etiam v t quid reaiiter conten-
tum & pr^fens. 
Contra eonclulionem huius dulrjs'pi 
natus eft Suarez hic j difputa,ione. 42. ^ 
íeé i ione . 3. aíTecenv-C-arpus, &• íanguí- Snarez* 
nem Chfiííi-perfinere ^n r-c-íio ad efifen-
í iam huiusfacracnentij ita vt EucharíT-
tia vsrufnque ^quaiitér includat j ícííi-
cet j fpecies, & . C o r p u s ' C l i r l í í i p r o 
vtraque «qué eíísntialiter fjpponat: & 
quámuis iíle AuAor plures pro ie re-
fe rat) re tamen vera fo.'u -n dícunt E u * 
chatifti« lacramenturn ex fpeciebíis>:á¿ 
Corporé Chr i f i i confiare i non autem 
expiícanr,an in reélo^vel in obliquo^fo-
lus Gregorius de Vaieníia hicj difputat. ^Isntm 
íí .qn^il . 1. punóto. 5. verí icuío . w a / f a 
verupárte, in hanc ienteríti ímVexpref-
fe inclinát. Cuí eríam aliquanr.uium£w 
uet Belarminuslibro.4. de Euchanfiia j Bslarm* 
cap. 6 .propoí i t 3. 
Argum^ntatur tam en S uarez p ro fen -
tentia contra noftram concluironem. 
Prinvo ^audtoritate fanálorum Pattinn 3 
nam Dinus Aug'iftinusin l i b í o f e n t e n - Auguíi, 
tiarum Proípe'r^réíátus in capiteji?.?^ ^ 
de conJscraúonSj diftinó^ion.i.akj farra-
mintum hoc duobiis conft-íre , viíibili 
eiemetitonun fpscie j & inuiiíbili í 3 o -
miai . 
r p u t a t i o . 2 . 
I pninl noílri carne j 6c íaingtáflé. Ifsnsus 
libro.4. aducrfus haercfes^  capke.34.cir-
ca fiíieni ^ Euciuiiítiani ex duabus ieb;i3 
coutrare aíí^rit ^ terrena > oí csleí l i . D i -
í^". uus Damafcenus libro. 4- í idei , cap. 14. 
ita loquitur : Qwádupiicinatura comps* s 
Jtúfmnm j díipíics-m quequeproinderatt-
uitatem, atque ítem compofitum dbtm ef~ 
D .Tho fe ®*ceJP eraí: Diaus etiam Thomas in | 
quartOj diíb'nflione. 8. quajitioiie. 1. are 
primo , qu^íliuHCula. 1. ad feeüiidüé"! ^  
cxpreíáé docec > hoz flicrameatum con-
fiare ex ípeciebusj &: Corpore Ci i r i -
ñí. 
Rcfpondatur j fangos Parres folum 
Vells í ígni f icareChr í l lum DoiTiiaum 
perrinere eíT-ntialírcr ad hoc {acraraen-
tusTi, vt quid ia eo contanturri j non rit-
men quod ñt pars eíTeiStiaiis iliuis , quod 
lacis clare colligitur ex difto capite j ¿!Í5Í: 
eji j vbi exprefTe dicitur , hoc íacramen-. 
tum contare ex fpeciebuñ ^ & Corpore 
ChúñijVt exfacramcarojíSc re íactamsn-
t i ' :& quanuiis in hoc capice dicát Encha-
riíliam coiiftare ex fpeciebns, & C o r - ; 
pore Chriíii^ iTcut Chriftjis ipíe conC-
S tat ex Iiarnaiiitate j & díuínitate ^ fen-
fuseílj vírunique reperiri ín íioc facra-
mento 3 íícii!: humanicas \ &. díainicas ia 
hocfaGraraento ^ nihil determinando de 
• hac qn^íHons an Corpus Clirif i i he. 
pars éS&aMié lacrament!, vbi obiccr no 
tandum eli^ verba d i ^ i capitís >hoc tés > 
quae a Gratiano dkpaíaT e^e Auguíiinij 
non reperiri apad ípfum, 
-Secundum argiimentuni-quo vtirur 
Suarez , eft. Primó ^ (aérameatum 
chaiá^ae ñp per verba Chrüíi ^ ícili* 
cet j per verba confecrsiionis^ ve dcñ-
nitur in Cónej'Jio Fioi-entinOj ltd per 
confeciationem non ííunt fpecies feor-
Tun-jj quia antea erant ^ nec fie Corpus 
Chrifti ísor íum, quia eciam erat anrea j 
ergo fit compoíTram ex viro.^ue^ergo 
compoíicum íiocj eil: iplum [acrarnen -
tum s cuius aiuielibet pars eirentia-
liter concurrit ad iiiias cónít icutio-
Sed huic argomento facile reípon-
detur j per verba-confecrationis non fíe-
l i fpecies prírcire, fed fieri fpe-eiesjVt coa 
tinentes Corpus Ckriftiy atque ipíum 
Chriíli Corpus íolíim pertinere adhoe 
lacramentum , vt ouid contentura^ & 
i O Obllquo. I 
Tertiam argumentara e i l j quod ex 
•fpeciebus , & Corpore. Chní l i fit a i i -
cjuo modo vnum j ergo fie facrarnen.-
tum Eucbariílix : conícqueníia patet^ 
• tam primo , quia niksi aliud aísignari 
poteíi: j dim fecundó , quia huic tercio , 
quod refíiicat ex vniotie Corporis Ch.ri-
ítl t & rpecierum ¿ couuer.it detinúio 
Eucii.iriil"i.B . qua; eft iígnum praéiieuna 
gradar cibintis antecédeos veró pro-
barur, quiáinter Corpus C¿ri i l i ,& fpe-
•cias eíi; quxdam mirablh's vnio j vt dice-
rnusqui'iiiGne. 75, erg o ex ilia refultac 
vnum tertium» 
Reí pondctur. Negó Gonfequemiafn 
& ad primam probationem í u p p o n o 
cu ni Cvviecano i n quarto j d.iftinélione 
8. quxftione. 1. articulo. 5j in tercia lo-
líitkme ad primum3 racrarrsentam Eu-
chadíl ix poiTj íumi tripíicircr. P r imó , • 
pro íígno fealibili j quod eíl iígnum , 
¿k. non res j hoc eft pro fpéei&b.us con-
, linentibus Chriílum , & ha-c eft vera ^ 
, & .rigiirofa acceprio íaci-ameuti Euclia-
- r i f t ix . Secundó j pro i l lo > quod eít res , . < 
& ;íacramen.tum í i m u l v e s b i graria ^ . 4" 
j pro Corpore j ¿N: fangulnc Chr i f t i . 
| Tcr t ió famícur pro nggregaro ex \ trif-
qua j hoc eil 9 pro ípecivbü 'j conti -
nentibus , & pro Corpore conten -
QÜO poGto , dico j ex vnüone fpe -
cierum t ce Corporis Chriltí rsíulrare 
faerameutum Euchariltia;. teríio modo • 
ramptumj in quo re.pedun£ur id quod 
eíi íacramentüm taruíim ¿ 8c id quod 
eíl res ¿ o¿ facramenruni j imui^ vníta 
ín ratione contineníis > & conrenti .j, 
qus vnio non reperitur in alijs. facra-
inentíájatcus kacxiliisjin quibusres^ 52 
íacramentüm íimul eít ia ípío fufeí-
píenri ea ^ & non intra ipfum íacrarnen » 
í tum ^ & re , ac facraraento iinaul , non"" 
fetaliquo cFiodo yiium,fjcut i 11 h e c í a -
1 cramento. 
Ad fecundam vero probationsm , 
i n e g ó <leñninoRem facrameníri vniri 
l fpeciebus j & Corpori Gíirífti hmul , & 
f. ii\ ÍÍVnp tis ,.quia cu m ehr i i í i Coi -
t pus non m per fe ienfibile e non habe 
s xationem ílgni requiutam ^ vt poísit eílt 
deíinitumj etiam partíale iiui.us definíes 
í tioniSft 
% ' S z Quart^ 
0 
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Quarto arguicut. Corpus Ghriíli eft 
vircus cauíaciua gratis in íacramencoEu . 
chariílix 3 v c dicemus dubio vltimo l i ' . i -
ius difputatioiiiis ,ergo eft pars eífiiatiajis 
facranienti; pacet GomequendajCjina vir-
tuáeauíatiuaeil; hitrieíeca j 6c cílennalis 
caufac eflicienti ^ vcrbi gracia j calor j ca-
i"cfaí3:ino j fsídfacrameíuum Euchafi^is 
d i caufa sfíiciens gtati* cibantis^ {altera 
iníliumentalis , erg o vircus qua confti» 
cuitur in racione calis caufej eít ei eífea-
ciaiis. 
Refpondeíur negatiílo confgqusnciáj 
& ad probationem ^ íbium conuincere 3 • 
qüod Euchariftia comldersturin ra-
tionc iaílrumeRCi caufa?¿ui ^ comporií-
tur éíTsmialiter ex fpeciebus, & Corpore 
Chrííli'.c^ter&mjquia rario e'ísnfialis ía 
' ci-acnemí non eftisi genereaét iof i is , fed • 
ÍEI genere ffgñi^ldgo Corpus Chriih* noa 
eít ©e eíTentia £u¿hariil i^j v i facramsa-
Ec íí o^jiciasj de racione facramenti 
Euchariili^ non eíl eííe ílgn« fpculaci-
eunij fed pra^icum j ergoderac.one-gf-
feotíaii eius e f l , eíTe fignum ¿Sidtmum. 
gratiar„ 
Rsípoiidexur s ex eo ^|«od era mea- • 
cum iJc (Ignum p.raébicufn^olfimcoiiigi, 
qiiod' dicat, hab'kudinsm ad vhmtcm ac-
siiiarn non autern quod ipravimisadi-
tia íit pars'eiísiKia^is 'ícraníenti-,alias vir-
tus Spirkus fandi eíTirin aií)-; íacramen- -
tis-pars eírtínciaiiSf q.iod nuaíí.s díxit^íiec 
ratió Oi'afx perüia«t iu r-íi io ad racioHem • 
formakm1 coaítkucsuam factamenii^ vt -
d í f i l t l í r fupra ,qu6o,ar t ic* ' i . quiaca n 
realis ífc, non poce'l iii'ciud'i-eíTintialirer-
i n racio-rtefígni ad:piacimm,quíg eft ra-
tiohis, at que íca folímn pertinec a^ i ü á ^ , 
Yr m'óduffab extnrifeco adíunitus ^ k, ve 
coanctactmi. 
' D V B I V M V I . 
^ p ¡ P - N C L V S í - Q e 
% ) t r u m f o r m ú h m u s f a c r a ~ 
' m e n t í pert . tnsat a A i l l u d ^ 
• :..:h 
afürmaciua j ííue trotina 
intrinfeca ^ & eír¿a -
tiaiis huius facramenti 
íinc verba confecra 
cionis j íiue foía reia-
tio ^gniíicarionis^ de quo nihii modá 
ftacuimusj vfque ad qu^ltionsm-S. va-
de racrairícncuni Euchaiiftis non Tup-
ponk in re So prxjiblis fpecíebus j, fed e- i 
ííam pro forma. RatioconGÍu(ioni$ eíl", 
quod.formaintrinfeca pertinecad eíTen-
tiam compoílci j tanquam ¿iterapars i l -
• líÜS. • '"í . miz 101 í : 
Dices j hoc eíTe verum ín entibusrea-
libus rubftanciaübus j fecus vero in ar-
tíáciaiibusj qualia lunt lacra me a ra ^ i»i 
quíBtis tota eíTeotia reí ialuatur i n íoia 
mafeTÍa, ¡ . . : ' - .: -
Sed concra j quia ñatua .«neaeftens 
cntiratmum , & aitifíciaie^ 8c tamncu ex 
Ainfb^rele £ém$ sii pars ihim 3 erg o 
vkima pars .eft forma .; .coníequentia 
cum maiori patat) & minor probatur 
«guia h.>;eiunt vírba.Ariílovelis.y Me- -AfiBn 
t h t f h j ñ z x > c^ ,\x<i.t 10. &; rextu com-
«lent i . 3 4 'l'oths quidern fiatim ¿miS 
gar-s eíi } eius mttm 3 qmd vt fpecUs ^  . 
Jfiuforma dkitíir JtcítUtf > mtnimh Quaií / 
dicat Ariíloceies 3 ÍES eiTe fpaciem ñu- ^ 
t ü ^ j non vero elTs parcem fürms iplíus 
íratus« quod verum non eflst, niíí for-
ma eíTet altera pars > quie euni mate-
ria , ho^ c eíl j cura «re lliítuam con-
ficeret > n ibi expiieac Diuns T k o -
maSÉ-: , ,\ . ^.rj.i.'^ 
eontrariam fantentfain docet Soto 
in quarto,vdiílmdíOne. 8. qüieñioni v -
nisa , arcicelo. i . verficulo íiíiaii í & ,. 
Idem dicit vniuerfaliter dáformis om? 
niiimfaeraíiQentorura : cuius fuiiqárnen-
tua i :e í l j quod in arciíiviaiibus réca 
fübíhntia rei eft foía materia ,.íed fa-
cramentum hoc eíl ens arcificialej er-
g o : minor pacec j, quia eft enses libe-
ra iníiixutione Chriíli Domit í i j & ma-
iorprobaturj quia i» artificialibus for« 
ma non eíl pars rei> vt verbi gratiá j V-
nadomus non e$ pars d:í?.mu,s 
nomen rei artiíieialis non fupponitpto 
aSgrtegato ex materia, & forma y fed 
tarntum pro raaceriaj connotando for« 




cídentalia natural i A íígsiificaiit diroclé 
fubied'iim^ conaocata forrna > álbum e • 
ntai eflt coipus habéiis aibsdiiiemj ergo 
iírnillrer coacieca artificiaiia accideo-
tium. 
Sed rerpondetur^malorem.&eius pro 
bationem eíís faiDai, cuia ve oílandi-
mus ex Arillotcle^formajrc vera dft alte-
ra pars enrbarciiiciaiisj quod clariüs cla-
csc tartio Phyíícorum j capite. 7, vbi 
ait , rnateriafn cuíafque rei oacuralis^ 
elle parcem totiiis j íicn a;s tñ pars ílatu^-
asneajrcjüod auteaiens artiheiaic no fup-
ponac pró {ola ínatcyia.,. eS expraff:! do* 
terina Ariílot. vMethaph.cap.y.infine, 
ítariifim WOA dici iignum jfed lígneuta > 
IIOUÍCS j fed xncam, aoniápis j fed iapi-
dsanij & íírrnlicir domum non dicí late-
tzSifk ligna^fed 1 igneam3S¿ lacsritia;vn* 
X). fho. de D.Thom.iiitfajquf ír.p.ai tic.2.ia cor 
porCj clare docet iioiiram ccciüíTonemj. 
di c e n.?} q u o d i i b c t fa c r a ni c u c 11 rn d i í l i n g a i 
i n mateviamScformam j 8c vt in partes 
fux eíTentíae. 
Ad confifmationcmrefpondetDrpri-
imó cuín Sonciaatejin fuaLogicaJaan* 
tspr^dicameuíisj quaríl.de deijominatí-
uisj & cum Fonfeca^. Meíhaph» cap.6» 
quaeft^.feól.^.anüecedés eíTc faiíum^quja 
iaxca Ariícor.cap.de fubñantiajinterprs 
te BoeciOjaíbum íblam qualitacem íigui 
íícat:ex quo iufcrtj Socinam albedineni: 
ia ab[i:raítoJ>& álbum in concreto eadeni 
forma ligniticarc j diuerío taraen modo^ 
nam albedo figniíicat eam per rnodú per 
fe ílantis, álbum ver^ per modum alteri 
adiacentiá ,atque ira aibum noní ign iñ-
cat direifté 3 & nierirbipfum íubieítumj 
cni albedo ineíljíed foiüm iilud íníinuat, 
&conaocat, racione cuius denotarionis^ 
íeu íígniíicatioais indire^íe poteíl; a l i -
cjiiado pro illo fupponerej vt in hacpro 
poíítionejalbum currit. 
Fauetliuic mododicenci!: ttim ipíiide 
finitio termini connotatiuijtradira a Día 
leíticis, qm dicitur íígmikare forma per 
raodum alteri adiacennis: t i im eriam ex-
preíTa doctrina Diu .Thom. difíinól, 18. 
quaeíl:.i.art.2.ad tertiumjhis verbisrHí/í 
nowen donmn m diuinis 3 príSterrelatio-
tiem, ex qua d'isiturdonmn,dat intelligere 
rem quandam}qU(2 datur, quamuis forte 
non íícut partem lígnificarionis nomi-
nisjquia fubieítum non mciuditurin fíg 
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ConCretiue j vt docct Cornmer.taror, * 
óuanruis Auice^ua contrar.um féntiat'. 
K x x Diu.'i 'hom.qui hoc qUÍdílPjCUod 
efi'áií íub dubio lióc loco aííeruit j abío-
hjtc docuit.y.Mcihapli. íedion.p. textu 
i4.refutaRs Aüicennan% 
Et 1Í objicias. Ergo íacrancientum Eií* 
chariliise JIOQ íigííificat in recto fpecies^ 
nec fupponit pro i'iiis j ied pro íbia for-
PA av c 011 K ot a íiii ó ipías ípeeies; ex q u o rur 
fus íequiturj ípecies non pertiuere in re-
¿l'o ad íioc {acraiTsentum. 
Refpondetur negandoconfequentiá.; 
&ratiocircriminiscíi.,quam tradiEFon- Fúnfec^ 
íeca loco citato jíeéHons. 4, Ínter con-
creta connaturaliaaccidentiun^ & con-
crera artikcialiajnam pfiorajaherum for» 
malitei íigaificant^verbigraciaformam, 
& aiteruni connotantj verbi grátiai fub-
ieótimij pofeeriora vero vtnrmqÜeíigni-
ficant torraaliter: ad eum modum j quo 
concretaíi.'biianiiarumjveibi graria.,lio• 
roo, qui í?giiiiicat fonnaliter corpas , & 
aniinaruj vt vniía; ha ílmilirer ierra,ver-
bi gracia, íigniíicatforniam íeriaí.,fi¿ ma« 
teriam, fcilicec yíerrum : cuius ratio efíe 
po t e í l , quod íí foiam formam ílgniíica-
ret , vniuoce diceretur ferra de férrea, & 
lignea, oiiod viciecur falfum.Fauet A r i -
ílotelesj qui quoties explicar generatio-
íiem compoííd fubítantialis, Tempcrv-
titur exempiis compoíiti artiíicialis, 6c 
fere aunquam conipoííti accidentalís na-
turaüí .Et piimo Phyí ícorum, capitc.7. 
negat mu/ícum fieri ex homiaej quod 
non reclé faceret 3 Ci boc nomen , mníí-
cusjíígniiicaretformaiirer vtramque par 
tem , verbi gracia, iiomiaem ^ & ar-
te m* 
Quíedot^íína c k r í o r e í l i n facramen-
tis; qia-E cíim íínt entia arciíidaiiaJ& non 
quarcunquej fed moralia^ quorum toca 
efTeniia pender ex folo libero benepla* 
cito inílituentis , fíeripotuitj vt Chrif-
tus Dominas roram facramenti eiTen-
tiara ex materia, & forma Conílitutum 
iafdtuerit, adílgniíicandum, & caufan-
dum gratiam, vt defamo fuit,atcueira 
facramentam bec pro toto compoíito 
ex vtraqae parte fimul refaicaatc íuppo-
nit^&vcraque pars ex Cbri í l i iní l i tat io-
ne íígnificarjconcreta vei ó accidencia na 
taralia habent propriam modum íígni-





Secundó reípondetur aeleandem con-
íírroationem argumeníi. principalis^ cyn\ 
.Tolsco.2'*PhyiTc.quxíhí>.admiíro ante-
• ccdtnt.is.negando coníecpcntiam^&i-a» 
tio diícrsiiUíMseiíl, quod eooootatiiia ic^ 
cid&utalia náMiraba., quala til aíbumj ex 
proprií!) modo iígnifícandi^gniticat ms. 
teriam. eariquafn íübie^omj ¿0, non tan' 
quaín parce.nvex qua conllaíj eonnoca-
tiua vero ar-tincialia ^  ex proprio moda 
iigniiicandij dicunt iBateiiamjnon pr^ci 
f fe ve íübiedUim, Ceá vr ,-pa,rt-em j ex qua 
• fiiint, & coafsqueater iíguiíicantj esiam 
'inreclejformarn. 
Ec íl objiciasj Arift.Ioco citato. 7 .Me-
' íhapL-cap. io.&textu,54iTdsfn docen* 
tem de connotatiuoaiaturalij ac de ^rcifí* 
ciali, quantum ad hoCjquod e.ftj materia 
eíTe vtriurque componíi. 
Ec corifírmacur>qüia non videtUFfna-
ior racio vnius yquám akerius } nara vel 
ex maceria,&forma rei artifiGialis fit vnú: 
per íe^ v el v mi m per ac c i den: íí p ri ¡T. u m ¡ a i 
ci non poteíl^quia fiint res diuerroru ge. 
•nenmi:!! fecundum>hoc iprum eil díeen, 
dum de corpore^& aibedinej ac decáete» 
-ris connocatiuss accídentalibus naturali-
busjergo ínateria rei peéru Vtnurqj com-
poílti^debct díci pars ^  vel refpeólunul-
iiusjfsd folumfubieíluiii, 
Rerpondetur j mso iLidieÍQ eande cífá 
ranouem víriLifcue concreEi j fecundum 
icaijVt conumeiturex ArillocelTe tan)! 
diücrílcatem in modo ligoiíicandilquía 
• concreta accidentium naturaiium.ex.pro 
prio modo fígnificádijnon dicuntur pro 
prié íieri ex íubigéloj quia non dicimus 
álbum fieri ex corporejfed eíTs-Corpus;di 
cimus veróilaiuam fteri ex auro, vel ar-
gento^Sc non dicimus íiatuam eiTe aurúj 
veiargencumjVt ex Ariíjt-ot. oñendimus 
fupra, 
Ad conñrniationem dicunt j quod Ii« 
céc ex flibie<3:o j & aceideníi non fiar v-
num per fe fimplicicer j quals eíl corn-
poíltum f a b í l a m i a ^ non idsóíit vnum 
per aecídens^ fed fít vnum compúíit.uiTt 
ac c i de n t;i 1 e > q u o d q u o da m m o d o eft v -
num perife j nam inter i i l u d 8 c ens per 
accidens hocintereft, quoá ens peracci-
• dens dicic ex íequOj fciiicet plurajíiue d i -
uerforum, Hue eíuídem generis^ nulíum 
tamen ínter H; ordínera iiabincía^ vt a-
cerbus iapídum ; compolltum vero ac^ 
fiídsiitale dicic quodammodo vnum p^r 
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fe/guia licet íímpiieiter ioquendo dicíffi 
^.piura diuerforuM generurn j dicit tamoti 
illa j quatenus ínter fe habent oidiucni 
aólus j & p o í e n t i ^ & conftituuní quo-
dammodo vnum tertium j .& quia hoc 
conupoíltumíliabec diuerfum-nvodum ííg 
nifieandi in eoncrei-is accidentium ñau*-»; 
ral i u m, & i neo nc re t i s ar t i íi c i aii u m ^  i d 
materiadiuerfo modo importattirab v-
rrifque. i 
¡ D V B I V M V I . 
E t V i l . 
! § l m d fit i n hoc f a e r d m e n t o 
r e s - t a n t k m ^ a c r e s y 0 
f a c r a m e n í u m 
& lacramentura fimuí> 
eft Corpus, Sc fanguis 
Chriftí 3 res vero tan-
tum ., eítgratiaJ:feu.v-' 
nio corporis myftici j, 
quae fit per gratiam ^ & qharitarem.;Ha:c 
eíl: commonis ^ & definirá ab I^no* j ^ ^ p 
centio tercio ^ in capitQ j cííífj /ufarte^ 
i de celóraüone wiffarum p capite. wa///, 
c&pk. boe eftj de sonfecration.e.y dillinc* 
tione, z. & communiter doeetur á Ma^ 
giílro 3 & rciiolafíicis in quarto , dií i in- ^ - ^ f t » 
¿tion. 8, & a Diuo Thoma hic, ad tsr- ®* f t*0* 
tium^ §£aiticulü.6;in eorpore^Sc in quar 
tOj diííincíbioae. j o, in diuílione cextus; 
pon aurem QÜ, quia Corpus Clirifti ia 
iaoc facramento ( &, ídem gil de fanguiW 
ne)habet rationem iigni íignificatíV -
ergo haber rationem reí j & íacramenti 
iíiTiul: probatur antecédeos j quia í lgni , 
íicaturáfpecíebus-,& ílgnificat gratiam 
caufandam in aninra r rurfus j gracia fio-, 
ni&caturj & nsn íignifícat^ ergo hafaec 
rationem reí tamum: pacer vrraquecon* 
fequenda ex definicionibus fupra addth-
ais, 
^Contra prímam partemliuiusconclu 
í ionispoffet fíeri argirmentuiDjCuiTefpo: 
fum eft fupra dubio. i . difps i , ad p r i m %\% 
^uars 
^ quare modo foiá objicitur contra í lknt , 
quod Corpus Ghri i l i non eíl ín hoc ía-
cramentOj tanquam in iJgno } vt docení 
h^retici ^ fed veré, reaiirer fecundurn 
fuam pr^/eiuiáj ergo non fígnificatur ab 
hoc ficramento jergo non eíl res faefa-
mcnt i . Éiic 
Rafpondstur. N í g o vtramque confe* 
qu3ntiaraJ& diÍGrimen inter catholicoSj 
& heréticos eftj quod cathoiici dicunr^ 
CliriíU Corpus eífi in hoc facramento 
fecundum vtramque racionemj.videiicet 
& tauquam in (ignoJ& tanquam in con-
tinente veré,&:reaiker:hxr2rici ver¿di -
cimtj eíTe foium tanquam in lígno, con-
Condh rraquos deíiniLiit Concil. Tr id . feíf.i 3. 
Tríd. can.i .Exquo infirOjGorpus ChriftiDo 
linni non fblüm eíTe rem facramentipr^ 
cife j quia íignificatur > fed etiam quia ñ -
muí efficittir pracfens rcaliter virtute ver* 
borumconíecrationiSj q u i ñ ó n habent 
íígnilicare prasfentiam Gorporis Ghriíii 
puréfpsculatiuéj fed etiara pradicéjcau-
fando ipCimrvnde GorpusCíiriiíi in hoc 
fiicramentOjnon eíl: resfacramentijVt res 
^ íignificata quorapdocunque., fed vt res 
iignificata tanquam eífeélusiplíus íticra* 
mentij vt fupra dicebamus loco citato, 
Objicies fecundó contra recundápat-
tem huius concluííonis. Gratia huius la* 
cramenci non folílm fígniííeatur perip* 
fum facram^ntumjvemm ¡pfa^ etiam ílg 
nificat aliudj ergo no eíl res tantüm., fed 
resj Scfacramencum íirauhprobatur ante 
cedensjquia eft /ígnum praífcicumfuturg 
gloriscjcíim fie pignusillius: & D . Tho^. 
X). Tbo. infrajquxíl.yp. art.2. dicitj adeptionem 
gloria eíTe eíFedlum huius facramenti^ 
quod eíTe non poteftjniíi mediante gra-
tia, igitur gratia huius facramenti vtrum 
epehabet., & ílgniíicargjSi caufareglo* 
riam, 
Refpondeíur. Kego confeqiientiam s 
quiaadhoCjVt aiiquid fit resj&facramen 
tum fímulj opuseftj fignificet aliquem 
effedum p rop r iumj& fpecialem illius 
facramentijcuius eíl facramentumj&vesi4. 
quaratione Gorpus Chri l l i íignificat v -
nionem corporis myítici per gratiam cí 
bantem^ qui eíl eíFedus fpseialis huius fa 
cramentijgloria vero eíllTgnifieatúcom 
m u ñ e ómnibus íacraraentis,& ita no t o i 
l i t a gratia íTgnifícata per ipfa faeramsn-
U j rationcm reí tancüm. 
D V B I V M 
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V t r u m * ü i r t u s y q u a hoc f d * 
c r a m e n m m c a u f a t g r a t U m , 
f i t i f f u m C o r p u s , 0 a 
¡ a n g u i s C h r í ^ i ' D o -
m i n i } 
üfirlíl^'Sfkro fi'oci ¿ftrp ^un^-' ~ i So-
O K C L VS I O eñ affirma-
t iua& D.ThomJikjad íecun 
dunr^ Sc in quaitój diííind:. 8* 
quaeít.i.artic.i. GUS£Íliunc*i!. * ? 
adíecundumj& qufíí:.37,de veritate^ar-
r i c . 4 . Probatur , quia hoc íacramen-
tum eíl res permanens 3 ergo cius vir-
tus caufatina gratis j , eíl etiapn petma-
nensj ergo eíl ipfum Corpus 5 & fanguis 
Chriíti:antecedens eíl de íicejprimacon 
íequetttiapatetj qu iacümtotó tempore, 
quo hoCifacramentnm permaMetjfit íig*-
iium praélicum gratia:, toto i l lo tetnpo* 4* 
re eft caufatiuum iiliusj Se confequenter 
toto iliotempere habet virtutem caufa-
tiuam permanentem: fecunda vero con-
leqtientia probatur, quia non eflaliud , 
quod pofsit eíle talis virrtis. 
Dices primó, effe qualitatem quadam 
perraanentem 3 emanar^em a Corpore 
Chriíli in ipfas ípecíes. 
Sed contra^quiaD.TÍiomi i .v .qüaí t , 
lyS.art.i.adpriiTiurnj impofaibile jud i -
catj dari pofle qualitatem permanente 
inhumanirate ehr i í l i D o m m i , quae fit 
principium virtusoperandi mira* 
cula , vt laté explicant Dodores fupra > 
quísíl. 15. ergo multo luiníis eíl conce* 
denda hice vútus caufatíua gratis^ 
permanens in fpeciebus facramentaii* 
bus. 
E t coníirmatur, quia hxc qualitas eíl 
fuperfiua, cílín ídem prxílare pofsit fpe-
ciebus ipfum Corpus Chriñi,, immediaté 
perfeipíum formaliter, ficut hurcaniras 
Chriíli fit potcns operari rciraculaj & 
caufare^gratiam per modum adus pr imi , 
& quaíl in habitUjratione diuinitatis con 
iundíc , propter quam debetu? ci con-
curfus neceíTariuSj quotics vollicrit mira 
cula ©perarí* 
S 4 con» 
I 
Et Gonlirmatiir fecunclbin otruiibus^ 
quibus Gommunitsr folec rejici opini-o 
• aíTerens j vircbteni caulkiuam gratis in 
íacramentisj eíTi quaiitates fup.eradditasJ 
qu^efficariiis vrgentin hoc caíüjin quo 
ponirur üta ^uaiitas, permanens. 
Ideó dices feciiiid^ j haac víríLite eííe 
'•psculiaretB Dei afsiiienciani j iqü Deum 
ipfiiín peculiatiter arsiilentesn huic facra 
msnfo-j.&e! vaicnm rations vircutis cau-
'húux gracia cibátisj ío to íeinporsj quo 
fpscies func vnitá Corpori j aut fanguíni 
•;Chrifti. 
Sed contra 3 qtiia non díxic Cíiriílus. 
loaa. ó", diuinitarem fuaro effe cíbLim^íed 
cainem íuam efTe cibuai ^ & fanguinera 
ílium eíTe potumjergQ Garo i;pía^&: í a n -
guis Chriftij eír virtusiacrameBtaiis c i -
hans,iion diiiinitas. 
Dices jcaroem/eu Corpus Clivifíi eíTe 
inftrumenrijm produiliuum gratiíe c i -
:h.Mms vt quod , atque ita non poíTe iia-
bsre ratíoaem folias virtucis j &;princi-
pij ' 
Sed contra, quia Corpus Chní l i con-
tentum in lioc íaGramento , non eíl pars 
facramentij vt ©íienfum eíi:,ergo vt coa 
tentum in eo , non caufat gratiam 3 tan-
quaminílrumenturnquodjcá ad fummu 
y.t quoj&c wz virtus. 
Et Gofiírnaturjqiiia licét Corpus Chri 
ñ'i ílt i^iiliumantü condií í in^uni ab fpe-
cii-busj v t vidimus íi.ipra dubio.4.111 foiti 
tiooe ad primarn difHcuitaíenij qu^ om 
nino videnda eK ad exadam intelligen-
ti'apn huius concíulioniíjadhuc poteíl ha 
•httt r^atíonem virtutisjrerpe^urpecieru, 
• q vi ;t i l n t i n H r u m e n t Hm-Teparac u m d i ni -
nkatis, &coníuñ(íl:um ipfimec Corpori 
Chriíli j ratmtK,-. vnionís íacramentaiis 
adipías, quod ita probo j nam dininitas 
qu« eíl íecundum fe cauíaprincipáisgra 
ux, vt vmta humaniEati^Gne aliquo dif-
t i na o fu per addit fed fe i p fa i m m edia-
téjeíl virtns, qua humankas Chriíli ied-
ditur potens caufare gratiam, & míracu-
laj vt d idum eíl: j ergo íímiliter Corpus 
Chní l i quamuis fccundum le ílt canfa in 
íegrainftruffisntaíisj refpe^u produd-io 
iiís gratiaí huius facra me n t i ^ exí és v er o 
l a fpeciebLisíacFamentalibuSjpoíerit íia-
bere ratione:jí virrutisinñrutnentalisj ad 
caufandam eandem gratiam, ve infra v i -
aebimiisin folutioae ad vltimum. 
I rgui tur p r imé centra cócUiíionenv 
ex D.Thom.fupraj qua;íl-.(5a.artic,4.v- ^ 
niueríaliter dicsiite,de ómnibus facrame ^ 
ti.SjVirtuteüi caufatíuam graci^ elTein illis 
mocionem quadam flueKtenijqua a Deo 
mouenturjergo etiam in Euehariftia vk 
tus caulatiua gratis eít eiufiuodi motio;, 
quaá Deo audore gratis moueturjquan 
do a lidelibus fumitur. 
Rafponderurj D.Thonn, ibi loqui fo-
lum de illis íacrameatis 3 quíc coníiílunt 
in vítij no vero de Euchariítiajqus cum 
coníiíht iu Gonrecratione materia,6c ín 
faéto eíTe permaneníe, nondebet habere 
vimitem fluentemJ& tranfeúntem. 
Sedobjicies, Etiam vt hoc íacramen-
tum cauíet gratiam, quando a¿tu íumi-
turjindiget adu moueri á Deo, ergo ra-
lis motio erit viitus a^iua educeHs illu<3 
ád cauíaadumjíicut in caeteris facramen-
tisiprobatur antecedens,quia omnis cali-
fa vt a¿tu opereturjindiget moísoneDei, 
^ praífertim eauía iníhumenralis., quas 
índiget appiicaíione facía á principaii 
agente. . 
Refpondetur. Negó confequentiamj 
fed talis motio folum habet ra t ionécon 
ditionís requiíícs, ieu-applicationis prse 
xiftentis virtutií cperatinae, íícut quam- ^ 
uis ad hoc., vt homo iuílus operetur per 
fidem 3 & charitarsm 3 íit neceíTaria talis 
motioj & excitatio j etiam praun'anon 
fequitur^quod virtus elicitiua adus íide?,' 
& diledionis ílt talis motio 3 & non po-
tiusipTe habitus ideijaut charitatis. 
Sed rurfus objicies. Corpus Chri i l i ve 
exiftens in hoc íacramenro 3 non eíl: ca -
pax aiicuius motioais paGíiuíe in ipfo re-
cepta i ergo non poteíi: eífe viitus aftiua 
in hoc facramento : coníequentia parer, 
quia eífet virtusjindigeret motionejVt 
fímui cura ipíís fpeciebus ageret.. 
Refpondetur primojquod talis motio 
non eíl: receptainipfo Corpore Chriíli,, 
& fpeciebus j quia eíl idem reaiiter cum 
ipíamet adione tráfeunteCoiporis Chri 
üij & fpecierara, qua cauíant gratiam in 
aiiimajqiif prout á Deojiabetra-tionem 
motionis, & applicationis ipliusfacra-^ 
menti,ad agendam^iiixtaillud A r i i i . 5. ^ ' 
Phyíic.cap. fj> Motio mouentism mobili, .-j) y » 
efi motus ipfim mobilis, Vnde D . Thoai. * ' 
1. i.qníeíL 11 o.aríic. 2»doceL>quod íuper 
naturalis motio fada per diuinum auxi-
l iumin potenn'tqu;£ adíuiurnr jeíí: a l i -
quis adus ipíiuspocsatja:. 
Vel 
B i r p ü t a t i o . 2 , 
j Vel fecundo rsípondetur , fátis eífe j 
^uod ípecies mouea'nttsr raotu prfuiojreá 
iiter d i í t í n d o ab a6tione traníeuntejCjua 
caiifant grauiantad ho-c, quod vt Corpus 
ChriíH in eis contentum dicatur eadem 
ratioíierriGueri peraccidansj&extrínre-
cejad eum m o d ü j q u o infia,qu^l]:í76.di-
eemusjrnoueri per accidensextriaísce lo 
caiicer ad motunl fpecierum ^ ita vt nul-
lus motusjvel mucatio recipiaturintrin-
fécejin ipíoCorporeChrift iJed folum di 
catur mutarijaut raoueri extriníeca deno 
minationeja mutacionejaut raotu forma 
Iiter e x i í l sn te in ipfísfpeciebus. 
Vel tert iój etiam probabiiiter pote í t 
dic¡ ,Corpus Chriftíjioii fe ipfo intfiufs-
ceaDeo nrioueriiad caufandagratiam fa-
cramentajem. 
E r íí Gourra hanc rolutionem objicia-
tur. Aut hxc motioeft corpórea^ aut in-
corpórea : íí dicasprimuj ponis raríonéj 
cuius Corpus Chril i i j vt exi í iens m hoc 
facramestOj eft incapaxj cam ibi íit mo-
rio fpirituaiis, & indiuiíibiiis: íi dicas í é -
cundü., etiam iiii repugnat^íicut & quod 
accideas fpiritualQ ílt in fubieéto corpo-
2» reo. 
Refpondecur, niotioneillam eífe fpi-
rícualem^qu^ cüm modus íitj&: non qua 
litas abfoiutajnon repugnar recipi in fub 
ieéto corpóreo j & m á x i m e in Corpore 
Chri üjíjuod ve exiftit in hoc facramen-
to j hibet exiftendi modum fpiritua-
lem. 
Ec íi objicias.Formaabfoluta fpiritua-
iis non potefl; eífe in iübie<5i:o ^ ergo nec 
modus fpirituaiis. 
Rafpondetur primó j de potenria ab-
foluta vtrumqne eífe pofsibiie^ quoníam 
eíí: euidens ratio contradiél ionis . 
Vel fecundoj negando confequentia, 
& ratio dircrimims ell.j quod córpus eíí 
ipcapax effedus formaiis formas fpiritua 
lis^quia indudit negationem materif, & 
eonfequeter eíí: incapax form^-pure fpi-
ricualis^cíim impiieet formara eífe in fub 
iedo^ & non dari ilii fuum eífeétum for-
malera: at vero corpas eíf capax e í t ó u s 
forraalis modi fpiritualisjqui tantóm ell 
fpirituaiis qua-dam modificatioj fíquidé 
Corpus potell fe habere ad modum fpiri -
tuSjVt patet de Corpore Chriíli in hoc fa 
cramentoJ& decorporibus beatorupoft 
tefurreírtionem^propter quod á D4Pauio 
i .Cor, i j i.ad Cor . 15. vocaturípirituaiis. 
1 S I 
Arguíturíecundo. Corpus Chriíli no • 
informac ipeciesíacraraétaiesjeigo non 
QÍl iilis ratio agendi: antecedens patet ^ 
& confequentia probíLtur ex D . T h o m . D . Tbú» 
2.contra gentesj cap.59-dÍGente y í ^ ^ o 
aliquid operatur * oportstfit forma úm > 
quianihil agitaniií-in quantum eft ensin 
adu, & niiiii eíl ens in aótUj niíl peí f o i f 
ra ara. • * 
E t eofirmaturj quia agens non po te í t 
ntoueri adiua virtute ad agedííj nifí tali? 
virtus fíat aliquo modo íuaj fed feclufa 
informationenon fuk virtus aliquo mo 
do fua^ergo^atet confequení¡a5quiaprf 
fenfia quá habet Corpus Chrifti ad fpe-
cies foiünij eftindiftantia q u í d a m loca-p 
lis, qux nonfufficit j vt dicamus Corpus 
Cht iAi , ratione t a l i s i n d i í l a n i i ^ habere 
ratione virtutisj qua mediante j fpecies 
operen tur. 
Refpondetur. N e g ó confequentiaraj & 
eftiníhintia manifeita in efTentía diuiha 
vnita inteliedu beati in ratione fpecies 
intelligibilis, & in eadem eííentiajqu» í© 
c ü d u m probabilem fententiá poteil vni 
r i eidem intelledui 3 in ratione lurainis 
glotis; & tamen certum eftj n o n i n i i í e -
rerejnee informare intel iedujquáuis ha-
beat ratione principij qiiOjrefpedu vifio 
nis beataí:& ratio eíl^quia Corp^Cliriífí 
intiraius j & penetrabilius fe habet ad 
fpecies faGranaentales., Scílmilirer eíTen-
tía diuina ad intelledum beatij quámfe 
habet forma accidentalis ad fubiedumj, 
atque ita feclufa informatione 3 poffunc 
preñare eundera e í fedum , quem forma 
accidentalis ob fui imperfeí t ionem j.8c 
quia no pote í l aliter penetrare fubieéiuj 
& int imé ad illud fe habere s id pr<TÍlare 
nopoteftjni í í inhf redo j.&inforniádo: & 
ad au¿l:oritacera D.Tí iom.refpondetur^ 
quod non ioquitur de ratione quacunq^ 
agendij fed foiíira de vitalij quam opor-
tet á principio vitíe emanare j &; ipíí v j -
uenti ineíTe'; vnde probatintelledum hu 
manum non clTe formara feparataraa 3 & 
per fe ftantem ; veí fecundó^ quod etiam 
íi ioquatur vniueríkliter de re quacunque 
agendij & virtute operatiua, inteiligeri*. 
dú eft de faclo^Sc de lege ordinaria,, quia 
cura omnis virtus proxirae operatiua ae 
cidens íie^quod obíui imperfeóUoné noa 
pofsit communicari agenti, niíl ei inhx-
rendo^índe eft^quod non pofsit illum in 
ííttu primo conHitucre^nió informando^ 
S 5 pgr 
| per fe veróloguendo, non r&qujritur ra-
lis ratormario, vt quantio resyqua: eíi vir 
tus opcratiua j p^tsílisatimé vn-iii cania; 
agenti5.Sc iníiiniu-5i,qi-iám a.c.cide-.ns vníti:i-r 
fubieólojvt coiuiagíí ia exernpiisaddu-
¿Hs.. « • ,• V,< t • • •: \ ' %\\ 
£ t per hoz patee ad eonfirmat-jone-nj 
quiap::r caieni Vnioncn)i 111 imam tic fea-
iiipnodi vutus propria agentis, hocipio 
quod voicLu- eijVt auio agendijiiam pro-
peer iiidiibaitiarn-iocakrn jsft ititer ea fpe 
ciaífs v nio in .ordine ad vnanij tk. eandena 
aAionem j vel operationem : vnde. Dñ», 
%ho, ThoRi.ín quarto^ diitinól:. 8.qn«il. T.ar-
t i c . i .qas í l iuac . i . inquir, quod i i céc in-
ter^p«cícs> & Corpus ChrilHnon íit v-
nio in éíT^ nacurxjb^ae tamsii m ordine 
ad operaticínsm. 
Sed objicies. Corpus Ciiníli non po-
teíl íuboídinari rpac?ebiis in agendoj er-
go non potr i l viiirieis vt virtus adina: 
coníequentia pat-ec^quia-virras adiua fub 
ordinacur agenii?vc calor ígni^ & antecc 
dens probarnrjquia eíl ionge perfeótius, 
&pociíi3 ipfaí ípecigsruborüinantur ipií^ 
vt prnicipaiiori ¿nííxnmeaco diuiaita-
tis./ 'v:. • . - , ••• ••-"';.n ;s' n ni : ;.' . _ 
2 Rerpondecur. Negó confequeiitiam^ 
quia quado virtus adiua j , aut principiura 
formaje quo^  d i alcioiis oidinisjno fub-
oi-dinatur agentij vt patit in exemplo ad 
dnfto etrandie diiiin.e vnícíc intdie¿iu¡ 
büati ín rations ípeciGÍ. 
Arguícur vkim&. CorpusCíiriili fecun 
dam fe^ Sc extra hocfacrameiitum cauíac 
gratiam huius facraraentij vt qmd^ neoe 
vt in^rumentum Verbi^ergo ve conten-
íum in íaoc facramentOj non caufat gra-
•tiam vt qtíOj & vt virtus inílrumentaíís: 
I X Tko, áíiteccdens patet, quia ex D . Thom. fu-
pra^ (]tja;íl.<Í4.aitic^. humanitas Ciiriftí 
eíi eaufa vniuerfalis, Sc inllrumentum ge 
nera!e diuinitarisj rsfpeétu produaionis 
gratix omnium iicramentorum3& con-
lequentia probatnr.quia repugnatidem, 
reCpetbu eiuíliam eíFeátus.eíTe principiura 
^ « 0 ^ &principiuro^«o. 
Refpondetnr^negandoconrequentia^ 
ad probationem dico} id non repug-
nare íecundu diuerrasrationesjíicut non 
rcpugiiacquod eíFentia diuina íóGÜdnru 
fe fumptaconcurracad viíionem beatani 
anim^ Chrií l i , & cuiufuis aíteriusbeati, 
ytquod, & tanquam caufa primaj & qua-
tsntis vnica inteiledui eiurdena beati ia 
ration; fpeciei iatelíigibiiis j coií',.i¡fiat 
Ipeciáliori coacuiíu íiue vt quo > inie v t 
g íW/upplens c<)curíü cauíf-iecuíid^jita, 
lup.ilitsr Corpus Cliníti concurnc'du*. 
piici.gzucre co 13cur 11:s.,ad prod^(fl;ionzm 
grati;i: liiiiusíacraiueiui a Mam íeeundum 
leconííderacum coocurric íimui cum añi 
maj & tota ham-anitaíecocuríu.-quadam' 
v n i u e r nvii ¿t&M ipo dj v t exi í le n s v s r ó i a 
.hocííacramento concurvir aíiogenere có 
curíus,, fcilicetj vt q&o3 quia eíl: virtus qua 
feoe racrainentumeauíat gratiam. 
A R T I C V L F S I I . 
X J í r u m hoc f a t r a m e n t u m f t 
p^g^ONCLvsio. u m l § \ 
cramentura eit p.lura mate-; 
I f c f ^ f e ^ riaíicer.j hoc c í t in genere 
f ^ ^ ^ ^ ^ J teijvnuni veró formalíter > 
Ifca^KáÉári & redLipiicatiuéjiioc eíl in 
latione facramenti, 
D I S P V T A T I O 
P R I M A. 
D e v n i t a t e f p e c i f a a h u i u s 
f a c r a m e n t i * 
4 
T > V B I V M I . 
V t r u m / p e d a p a ñ i s , v t n i 
fint v n m n f a c r a m e n t u m f m -
f l i c i k r ^ v n i t a t e fpeci fcaP 
Í n f i m a ^ a t o m a ) 
W ^ S W - O N C L V S I O e f l a f í i r m a 
^ ( ^ m m t iua'& D.Tho.hic^ & Vv- Duran, 
i ^ ^ ^ A ^l1f^' I«a^ pnmum,pro qua 
^^ZSÍ plures referum Saarez híc 3 Suarez, 
dífp, i .rea:.5.& Vázquez difput. 158,ca- Vázquez 
pk . 1, Eara stiam docct Valentía hic ¿ Vulmt* 
dííput* 
I difpot.d.quaííl. i .puiido .4 & videturco 
formis modo ioqueodi Concil.Florent. 
,1. 2 % 
CenciL 
in decreto Eugenij, Se Concii. Tridenr. 
£s ÍT. 74c a ti . 1. & I n a o een t i j T erri j .>i n cap, 
mm] Marte > de cglebra-tione míjjarum, 
vbi Euchariitiaappellatur facranientiim 
in numero fiagulari. Ratio veróconclu-
í ioniseí^qua vtirur P . T i i o m . qus po-
te ft ad hanc íormarn reduci/.-hoc facra-
metum eít iníb'cutum aCkvifto per mo-
áum cuiufdam conuiuij, ad confortando 
ammam rpiritualertvvt coüigieur ex i i io 
loAn. 6, loan. 6. Caro mea vertí eji cihus3 & fan-
guu meus ver é eft potus: v n d e h o c n o m i -
ne coriuíui) appeliatur paísim ab Éccle-
íía, .pracfercim iiíís ^erbis, tíoc jacrum con 
úmiurai &c. Sed cosauiüium corporale 
tfík. vniim in fpecieinfimaj quamuís ín te -
gretur ex ciboJ>& potUj ergo etiam con-
niuium rpirituale : probatur mínorj qüia 
r e tedi o c o r p o r ali s i nt eg r a, c o a fbat ex c i -
bo .nutriemej 6c ex poru tefrigerantej at» 
que ica ñeque íolum, cibus sft int.egrum 
conuiuiumjneque foíus potus.Ex quo in 
fero cum Caietano in commenrario hu-
ÍJJS articuiijhoc facraraentum eíT: vnunij 
fola vnitate integritatis in gferisfe facra» 
2 ráínd, non autecn ni genere rei} quia ex 
ípecigbus pañis, S¿ ex Ipeciebus vini non 
fie tercia alsqua res 3 quíe ex ill-is integre-
tur, (icat domas fiíj^: integratur ex iapi-
dibiss & l¡gnisJ& corpus laumanum fie v-
num eta-reogeneum ex fuis membrisj 
Ted foiinn fií vnum rertinm inratione fa 
eranuiui formalirerjaut etiam in rationa 
fnndam-ían íígniücationís ücramenca-
l is . 
Pro cuius intelligentia nota^fpecies pa 
nis & vini poffe coníiderari fn duplicige 
nere. Primésin genere enti-s Secundo,í¡i 
genere facraaienti: & hec modo poíTunt 
etiam dupiieirer coníideTari. Primo m o -
dOírecundum rarionem formalcm facra-
meiui^quT eft iprarehrioílgai . Alio mo 
do^ fecundum prxcifam rui toneni funda 
mentí ptoximiralis telationis 5 qax ratio 
fnndaaienti ¡fifi aiiquidartiácioíurR m ó -
tale di í ti ndi ím abipfís fp£CÍebiisconíi"i 
d erat is i n g en e r e a nt i s j a c i i i i s ít) p Q padd i * 
lum,& conüíiit in quadam pafsiua eom-
poíltione rnorali vntus conuiui) ípivitLia-
lisjfada exvtraqueípecie.per Cíirj"í1;iDo 
mini inltituíionem, ad quamféquirurrs 
latió íígnincationis. Si igitur huiLirmodi 
ípecies coníiderérurin genere ends^ funt 
íimplicicer plura, & non funt partes inte * 
grantesalicuius te r t i j jeucompoí in rea-
iis.etiamardííciaiisin iílogenere:íi verd 
conííderentnr in genere facramenti, fíu*í 
primo, íiueíecuñdo modo 3 funt ííavpli- \ 
citer vnum facrameiiturnyOon4U.idé vni 
tate fímplicitatiíjGtim iiabeác partesjiie-
qae vnitate compartis rgalis,yt dií9:um 
-eiljfed vnitateíntegritatis^feu compoíi-
ti:realTsse6 follimjquod ex rnoraliCiiriíl| 
iaíiitu[ioneJ&. beneplácito iHiegrant v -
num fpiritualeconüiuium ^ eonílans ex 
fpirituaii cibo>& potiia 
Oppoíitutii iiuiLisconcIuíjonts fentií 
Gabriel in quarto5dillinaj.qusft.2 .ar-
tic. 1. concliiC2.&. 3. aCereBSjEucliaríf-
tiam non eíTe proprié 3 & íl TipljGiter v-
num facramentumj fed piuraá elTe tamen 
aliqtio modo viiumjquateaus fcilicetjfa-
ciamentum corporis3 & fanguinis prdi-
nantur ad vnumfi nem^fioc eíl-.3ad perfe» 
(Sfonem fpiritüalfim animae. Idem fsre 
docent Mayoi-.ibidemjquaeíl.vnic.&Au M&yof 
Teoiiis reiatus á Capreolo^eadem diílinc, 
qiixíL i.artic. 2, in argumentis coHíraíe-
cundam conclufíonem, ^ 
Arguicur primo prohacfe^tentia^'AU» 
¿toritcite Coaciiiorumj,& Pontifixum, 3 ^. 
qaibus ípecies carporisj & fpecies.ra,ngui 
nis appeilantur fíEpifsjrné facramenta 3 i\\ ^ ^ 
numero piuiaii. Ita loquicur'Concilinm .p *, 
A&ieanunijcap^. Coaciilym Gartiiagi' '^j'ris* 
nienfe tertium^ cap.24 6c 1% Si. refertnr J'0 ' 
ja cípitc^ facramentdjdecon/scratíomAi f ? * ' 
í t i iKa.i . Aiexander Papa.cap. m / ^ f ^ - Alexm» 
.mmtominjCúz'úus^p.compemms.CU ra%'rn 
mens,,cap tribusgradibus9 Grcgor.capit.. Jj^*™ 
£ratione3 d iñ ind 2 . Diu.etiam Aiiibrof* * 
jib.5.defac,r^meatisJcap.i. yfJc' 
Coníirmatur auíaoritate Eccleíís., ex *J'''^m*í* 
illa orutioíie mií í r , qua ákiKüx3PMrtficj?t 
nos Deus f&sramenta {¡Uiz jnmpfimus, £c 
ex oratíonejquam quotidie recitat facer* 
d os poftco m m u ni o ne m 3 feikcetj Corpus 
tuum Domine3qmd fumpji-^fangms quí 
potam, *rc. Et lequítnr^ Quem tampura^ 
O'J&nBa refecerunt ftcrammta 
Refpondecur cum V á z q u e z ^ Suareig 
hicj ConciiiaJ&fandos Patresjülis locis 
non vti nomine facrarneníi iluiciéjvt íjg 
nificat rem feniibilsm praálice íignific^j 
tem gratiam j fed lata íignifícatioae }VÍ 
iigHificatrem quandamabreonditam^ ac 
ñi^fteriofam; qua ratípíig iecre.tí4s:jEegis 
íacra-
2B4 Tom.2.in:3.p.S.Tho. Traia.4.circa.q.73 
rrteatum ah[canden bonum efotk im 
carnácio C i i m i i , ac g¿ naris human i re-?. 
<iempr?o v o car'.ir otiam {acr-imeRtum, a 
Diu .Paaloád Ephef. i . ibi : Vi-noluwfd* 
ceret nobis ftcra.nr.ntmn vohmtatls¡uoc: 
ia qua ¿ciar.i acceocione íarnitDr i iCia-
nuu tu ín iu z3Lf.mult<s,icm cap.multi. ry 
riu cít. i . & quía in Eacliariília (eme dux* 
ras myllarioíac abrG(>ridicx^ fciiicetjCor* 
niSj áclanguis Chrilrijaltera fufe fpecia-
ms panisj&altera fubípecieb9 VÍIÍÜGÍO 
dúo facramenta, hoc e.í j dúo rnyílsria 
áoicoadiES vocantur:& quidem, quod in 
praioiítis terli-noni^ non vfarpetur no -
ñien íacramcntiilriíU pro figno fanílbi-
li fcvké&Jhñs veriíirniíe indicia ells po-
ftift, qued liiiUib) vocautur dúo facramá 
ta£acharj i l i ^fed Colará dúo íacraiTisn-
ta: & earte ÍOügé piura fuñí teitimonia, 
vbi Euchariília appsiiacur vnum íaera-
ínencu n i . 
Ad coníirmationem ra^ponderur eo« 
dem íi>odo ^ tiifí placear dicere^ eciá cuna 
Suare^ j orationes qux poíl coinmuneni 
^ dicuutur afacerdotCjiecitanjUomine to' 
tras populi adítantismiCej quiaiuxta v-
fum primitiiix Eccleít^jiacram Euchari-
ñ h m qnoí id ié fumebac^ vt cioiligituf ex 
cap om/issfiddes^e con/ecrationSy diíbn-
c l ion . i . & ex cap.tribus nradibuSjds con-
fecratione,difíinéh 2.&íacius dicernusra 
tra^quícít.S^. atqueíiacüm a populo (SLA 
merenrur piares forrnx conícerar^, agic 
íacerdosj nomine ¿tus, gracias pío piuri-
bu? íacramentis numero diiiin¿tis. 
Atguitur fecundó. Spscies Corporis 
Chr i i i i faorrumj&independcnter á íp«-
ciebus fauguinís 3 funt íímpíiciter facra-
menuimjík Ü-miticer é contrajfpeciesían 
guiáis iadopendenter a fpaciebus corpo-
lis^ergo íímplkiter íunc dúo facramen-
ta ,& non \ 'num: confequentia eíl: cerra, 
•riam íí vtraqueindependétcrjSc feoifuin 
fumpta, efr facramentum, U vnum non 
eíl aliad j cüm fpecies corporis non filife 
jp.eciesfanguinisj confequens eft^vt íint 
daofaeramentaj&antecedens probatur, 
•quiaqa.xiibet ex iilis ipeciebus fcoríumj 
eíl fígnum cauíatinum gracia:. 
Refpondctur pronunc cum D . T h o . 
íiic3ad íbcundumj vnamquamqj fpedeni 
feorfiini non eiTe integrum facraméruiTij 
íed rantünrparrialej & inadaiquatiim J i -
cuc foius eibus nan eil integium coaui-
iií'nrnvnec folus potus^fed inadequate^?^ 
parnalicer&raiio eiTepoteí^quia qu^li-
bet fpecics {aoríum j non {jgnjficar gva-
ria.-n reficientem per mcduni integneo-
uiui^d^d dusnraxat per modum párris v* 
nius cónuiulj iaíegrij ac totalis. Exa-fU 
tarnen fau i o s arg u m e-a i i fo 1U t i o t r a d i tur 
dubijs iequentibusj vbi íoíiiencm aiia e-
tiam argumenta j, conrr! conchiíio-
ncm huius dabij objici potcnant. 
V t r h m t d t a effentiafpectfica 
h p t m Y f M r a m e n t i , reperuf tur 
i n *üna t a n i h n f f e c k > i t a "vt 
a l t e r a J o l i i m p e r t m e a t a d . 
i n t e g n t a t e m n Q n e f -
f e n t i a l e m l 
O N C L V S I O eíl negati-
ñik m ua j íed vtraque ípecies eíl 
de eíTentia EnchariPti^ 3 ka 
vt materiaeHcntiaUs huíus-
facraméti jntegvsrui ex fpe 
ciebas corpo"s , & ex fpeciabusfangal-
nis jforma veió efTentialisíntegreturex 
formis partialibus^ quibusií ls ípecies co 
fecrancur.Ratio concluíjonis eí^quod ra 
tio conuiuij non íaíaatiif eíTentiaiirer in 
folo cibojaur in íb lo po.t.aJ-íe.din vtroq^ 
íímuí.,ergo etjam Tarjo coouiuij rpiritua-
lis^ ac per coufequens íola hoiíia confe-
crata non haber radonem faernmenu Eu 
chariíii^jnec folus calix. 
Et confirmatur, quia in foía vna fpe-
cie non íaluaturintegréj&perfede ratio 
faciifícij 3 ergo aec facramentí Eucharif-
ti^tconíequentia paretex panrate ratio-
nisjprscipné ctim ad vtriufqi^einregrita* 
tem requi'antur Corpus^ {anguisCliri 
ftijantecedens probatur^ quia Eucharif-
tia vt- facrificium 3 iignificat íacrificitim 
cruantum Chrifti in cruce^ fed fola vna 
ípecies non íignificac integré Chri.^um 
motfiiumjcrgo: probatur niinor^quía fo 
la ípecies corporis ^niíi etiam íigníficet 
fanguinem efeifum^non íígnificac Chri-
fíum niortimm. • 
Dices 
yputatio.r. 
^ Dkes^in íblarpscie ccrporiscoiitine* 
ri etíani íaiiguiaem psr cécomicantiara, 
quod fufecít-j vt in íoia illa poísic íaluatí 
racio integri CGnuiuijí íicut fi daretur ci-
bus corporaliscontinens iotra fe hamo-
rerri tefrigerantem j poifrt habere ratio-
lié iiicegri coauiuij..prxrertim quodChri 
ítus fub fpsciebuá panis^non folíirn'nu-
trit animam ia viragraru^quod eit ofñ-
ciumeibi fpiricuaiis^fedetiam refii-garatj 
ext inguédo ardoreg libidiriis^ & inebriar 
dulcedine amoris,. quod eíl officium j &C 
muñas potus rpiritualis. 
Sed contra ^ qnia ex hac doihina íe-
quitur^ideni elTe dicendum derpecie fan 
guiáis j fcilicet, quod inea foia faiuetur 
tora-enfentia facramenti Euchariília: j &C 
confequenter, cued rpecies corponsfo-
lu in perímeant ad iiitegritarem : proba-
tur coiífsciiisntia j quia eodam modoin 
fpeciebuv Cangüinis coutiaetur corp9 per 
conco ni ira ncianKdieereauternjCuod in -
tegra ratio fpecinca huius facrameeti rs-
periatnr i n ibiidum ^ in quaiibst.rpecic 
leorfuai ?.h alia, & íimul^quod quslibet 
fpeeies ísorfum akeri comparata ^ períi-
nea.t ad folarn acctdentaiem int^grica-. 
tetfi tthw inniníecaiDj intelligibiie eíh 
Et coíjfírmatarj quiaériamiaeuiiíí r > 
quod non poisic coní'ecrari valiaé fpecies 
íangwiaiSjniii prxme fací A conCecrations 
rpecier-nra Corporis^cuod d | abíurciiim; 
probatur U^aftUj quia pars inregiaiish.5 
eíTentirtlis, necsíTaíó lupi-onit eír^ntuan 
• eiiiSjCui.sseit pars.. 
Lim inisgraaré accideni ale^ 'n^ íed in qua 
libát ico-íbi.r, l'd '.in i ^ í e g r a n i e U e a -
tiaJem iratio-iem £LJCha:illi-?. 
Se d c o a tra^.q u i a fac ra ia en c a m h o c ex 
viiuaj & ex rncríriáfo» cíT^nííaíjpqíiqliít 
concinere eorpa^gc íanguiaen: Chnñij 
vt eibum^ ¿k por .n; a^iip^fed in íp^cie 
p anís, ex .vi. fu « ' oníccratiouis > eputins'» 
tur íblüm Corpas Chsnli,c< iafoh' íp'e-
cieviai conn:iciu. .iblutí faiguis, ergoin 
tola, ípeae Corpo.risy aut ianguinis^ non 
r«.peritur tora raria E:.!diariib:c. 
Dices. Utiscílü,.. quoíá nn í pe cíe cor-, 
por."? rerci iatia-.ranguis per concomitaíi 
tiam^& e Cü?iU2:io. 
Sed.ccntvaj quia ípecie.bus corporisac 
CÍdit in^uione facnjineiui, quod c.onti-
n.eant fangi;i;i€m. per concomirantiarri, 
étgo huiaímodi concomitamiaíansui-
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nis non fufíicir y vt fpecks corporis j 
beat radoaemintegramEucharí í i isran- •• 
' tecedens paret, quia (i in tnduo mortis 
Chri l l i confecrarentur fpeciespani^non 
contineiear fangai.nemj nenue é contraj 
k tartio eíTent ei ufe era fpeciei^ac ratio-
niseíTéntiaiís m eííefacramenti,{ícut rao 
' ihful i t po l i Ghrifti relurreaioncm 3 & 
coní^qúehtiá probatur, quiaii in triduo 
non háberent fpecfes corporis ratíonem-
iategram Eucharifíiís,ñeque etiara mo-
06$ ilquideai concomitantia fanguini^ 
per accidens fe haber ad confectadoiiem 
fpecieium corporis. 
Et confirmarur^quis i l in foia altera fpa 
c i e, v erbí grat ia, p a n is^  fa 1 u ay e t ur i n t egr a 
elTentia liiuusTacramembfequitur, quod 
in caía accefsitaris cxtrerafjne infirrausj 
verbi gratia, fine viatico moreretur^ice-
ret confkere hoc facramentu in foia fpe- " 
cié panis^quod quám taifum ílt, dicemus 
i a tríúg j | * ftíéne fe' áu e t i ife^efó yer¿ pro 
baturj cuia propter hanc Tohm rationeki 
potcli iaíirmo morienti admaií^iaii ia^ 
crarneunain Poenitentis j nuik ei irapo-
fita.fatim^ione j quia ílae fatisfaclrioae 
láluacüjr ii\ folá cdntnnonej^ 
ne, vt íúbííu.it'abíblutionij tota 6¿ inte-
gra rano etfe'átkiis íaera mentí Poeaíren-
tiíB?qüiá tfiMiáñp non pe'rtinetj niü tan 
qnará có).Tipífíñ¿nta'iri áiccideátai'é nurin 
feetiríi, iícut '^esj aut xnanus ad integnta-
tem hoatiii.ís. 
Ex ti0 conGlu/ioneinferOj EucfianT-
tiam nóa $t&ákiti effeotiaiiter de ípc -
ciebus paai^&' o Í fu m ftí m pt is., ñe -
que vt genus iú fpseiebus j cíim Eucha-
riília iír ipeeies irifiaiá j ñeque vt 'ípecíss : 
da indiuiduis j cíim in íi gulis fpeciebus 
feorírim nonlaiuetur tota ratio Eucha-. 
viüik : & ra ti ó eft¿ quia ípecies panisy & « 
vini rüut páftés integraiités Eucfiarillí^ • 
vt didumeitj iategricatefcilicet elTentia 
lijergonon poírantkffé partesiiiiusTub-
ie*<áiü|: pateí conlequentiá., ¡quialiuiüf-" 
modi partes babent infe coaditkjnes i n -
uicern repugnanresj nam partesintégfa-
Us &nfMu m totoj partes vero íubiüéli 
ug ilíntia póteníia. 
Dice;^ parres integrantes totius homo 
genei hab¿re etiara denosp.inationemJ& 
racionera eflentiakns totius j & itafímui 
eíTe partes fubieííiiuasjdequibus iprum to 
tura eííentiaiiter praedicatur J vtpatet in 




i Se j contra,nviia calfumeftjtotuai ho-mogmQam predicari eCentialif-ir de {uis 
partib-asintcgraii-bus, ergo fj.líoiuppo-
nkur in prxuji^a íoluiioiie: prob¿nir au 
-tercdiíns-ex codcm excráplo, páns lignu 
•quod pr.^dicat.ur de paitibusinícgrauci* 
ibas^noii eítiig-nura illud indiuiduumJ& 
iinguiare i í u s g a t u m ex parribas a parte 
raisicd efl iigaum ip corniiuifEi,, c.]iiod no 
«licoc u miacegrale, ía d v n iu e r i a 1 e, r e f p e • 
¿la pa?dti!'5ide quipus pr^dicatur : qnoá 
ex so probaírurj auia hxc gíl falía, -ifta 
parsligoi eft hoé íignum, íignaro iigno 
integvo j Ciiius fubiedum eí lpars : ergo 
quaiido veriíícarar liare propoíitio j pars 
ligni^eíllignun\}pxxdicatnm non• eil 1 íg 
niim illud íingularsj a parte reí exiílens^ 
csuod eli: cotum i¡itegiaÍL-.;fed sil lignum 
aacommnnijqaad eíl tocum vniüeríale^ 
& íp^GÜicum. 
Dices, liece Encharlftia fanipíain i n -
'diuída©3r!C'qijeat predican de íjngulis 
ciebas feorríUiijÍKut ñeque hoc í igoumj 
ele ^u.ilibst parte íuaj beae camen Eucfea 
liíb-a fumptain fpecie, íícut lignum ípe-
ciíic.c iuniptuni pr:cdicatur de quaiibeC 
pane liiiítjsiigni particuiaris-
Sedxontraj qaia rpecies panis^ & fpe-
cíes vraii non folum ílint partas Iniregrá-, 
Ies Euchariaí^ ru.mpt.i: in indiulduo 3 ad 
eu madum? qno partes iigni integrant 
lioc iigniim ílagularcrfed etiam Fuñí par 
tea integrales Euclaariíliíe í l impts in fpe 
cicj- quia vt di¿luni eíl-j eíTeWtiaccnuiuij 
antegratur ex cibo^Sc potUjergo Eucha-
jifiiájeüiara fiimpta íecunduin gradü ípe^ 
cificum^iion potefl pr.cdicarí ele i inguüs 
fpeciebus feoiTum 5 nec exemplum ijgni 
ali ¡3 ui d c o.n u ín ci r , quí a i ignu m i n c o m -
jRiüii i&in rpecie,non habet partes inte-
grales, ícá canturn hoc lignum in partí-
t u l ari, 
Et confirrnatiiv, quia Eucbanília non 
e^torum homogcaeunri,vcfaíio íuppo-
^ i fur in argutiierjcifoluijonej fed kltfo* 
farnetíisteoo-eneíí, cmk'mqné íbliisci-
.©Hs^neque folLis pottis eíí contiíiífurrij vt 




•üt íl obiícias conrra hoc , fabdiacona-
tumJdiacoD2t,u.m^&: facerdotiumj&for-
5e ^uatuor minores ordines^ eíle parres 
jl?te¿rantesHieransnti erdinis,. & llmui ' 
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etTc panes eius fiiVieíi-iuas^uia facrain:n 
tuna órdinis eíDiuialiter pr.edicacur de 
iingulis ordinibuSj ergo. . . _ 
Er conntmacuTj quia eodéiD modo par 
tiales vntítiones ocuicrunu^dicetJ<s: aii-
tiam^maBaumj&c.fatit partes iníegtaa 
tes íacrarhenii Extrema v actionisJ&-ni--
•liiloniiaus ipfa vndjo extrema cié iih's 
«flendaütc r p r zd i G a r ur. 
Reípondenir enm D.Tboai . in qüar- 0 . T h * 
dlfliwa"?^. •qii«íl.2-'.artic.i.q 
i.ad fscundunis&in addkionibus ad rer 
t íam parteai^quíeil.^y.art.i.ad fecundÍ!, 
negando totum antecedensj quo ad om-
niaquxinco conrinenturj quía díuiílo 
Cae ra m e nti O rdinis i n fub d iaco n atü, £<cB 
non elt totius íntesralis. siiá^fola íacei-
dotaiis coníecrario non eñet nícrarnen-
tum Ordinis^ niíi íimni cum ali].!; netvie 
efe todus vrviueríalisjqt.nacfrent pluraía-
crarhenta Ordinis hmpiicirerjfed eíí d i -
uifío totius poreílatiuijqnam in hoc con 
íiitereinquit D.Thom.vrra t iodini í i i n -
tegre reperiatur ín vno membro diuiden 
te ^'inaifjs ve'ro íolaina íectmdum quan-
daoa partXGTpationé/vc contingit in cafa 
argaincutij vbiraliofacramenti Ordinis 
itp"enTsr m facerdetiojin c|íeris vero or 
•dinibus folam mt qus.s'atn participatió: 
vnde iicp vt itixta haiic dodrinam Diui 
TílomiSjfacfamsntHm O^dinfs analsgi-
'Ce dieaturtie facerdotio^&reli^uísj quia 
Jicet csteri ordines imt ver-e, BC proprie 
facramencajnon tameií parrkipam inte-
graa\,& perfecílam rationera facramend 
Ó r di n i'Sj q ai a h xz fo i a m i n la cer d o t i o r e 
pericúr , & quia omnesordines ad facer-
doti'am, vt a-d íinem ordi^antarj ideo v-
jiam facramentum í S n S i ^ ' c í l f í ^ ^ ñ i ^ 
c eat al ií e r re fp o o d e?2, dice 11 d o / a c ra m en 
tum Ordinis non eífe vnum mitateIpe-
cifica Í!iñma5íed vnitate?enenca. atmie 
íinguies orciaesnon eííe partesillitis'in-
tegran-es, fubíecáiiiasj interfeípecie 
-inHfna dinevías. 
' Ad confirmarioneTTi concedo cam D* 
Thom.ifí quartOjdíft] nft. z 5 .qna-fl-,; 1. a-r 
tic.;i.qu<eíl,:oin corpGreJ&: in additioni-
biisad rertiam partern,qRícft.92.anin.2, 
partíales vn^ioijeseíTe partes integrales 
fa 5r a m e n t i Ex t r e PD se v n ¿b* o n i s/r e g o t a -
nseti eífe íimuj partes illius íübíe¿tiua>,, 
quia haila iliarani reorfum, babet nuio-
irem illius facramenti, ñeque caufat gva-
riamañiíí íola vndio vltima,, U nW non 
ratio* 
iputatiíxi. 
.ratíone fui íblius, fed rariose etiam pr^^ 
cedeacium iiaiul , ve docet D.Thom. in 
add.tioaibusj qu«ll. 3o.artic. i , ad ter-
tium. :• _ •. v . -
Contra concluííonem hnius dubij do-
cuit Bci.armiiiuslib.4. deEuchariiiia j óC 
cap. 2 2.. pr o po íu i o n. 5 .a fferetiSji n quaii-
hzz fp^cie feoríltm reperiri locarn ratio-
nem j ac eíT^atiam facramenti Euciaarif-
Concil. tj^;cujusfundamentumlumitur ex Con 
Trid. cj|j0 X í identiuoj fection. 2 1. cap, 5, vbí 
expreíl^ habeturj íub vna fp^cie non fo-
lum totuiT) Ch.\iílum íupponi, fed etiam 
verum íacramentun^ex quo potell con-
: V M f^ciarg^roentum^ íola vnafp.cies eft ve-
rum íacramenturnjergo eltíimplicicer ía 
crarrentun*: patet conlequentia^uia \ e-
rus homo eft íín piiciter hometune liCj 
fed non eíi facranmuum in alia ípecie^ 
nill Euchir i ívi í , ergo eíl limpiiciter fa-
cramentum Eíich.iriiUx, 
R e í p o n d e c IT r. o m i fs i s v a r i) s f o 1 Li t i o n i -
bus, Conciiium ibi refutare heré t icos , 
qui vt defenderen t communionem daa-
damtfTeiaicis fub vtraquefpecie necefsi-
tate facramenti id exigéntis , aífcrebaat 
Chrlílurn non eíTe in hoc íacraroentOjin-
i i íít in duabus í|3ecíebus 3 contra quos a-
gens Conciiium determinat ^ iuniintes 
íolíim vnamfpeciem ^ totum Chril ium, 
6c verum facramentum luraere 5 rotuna 
Chriílum ratione cocomitanti* : verum 
autem facramentum ratione coutuien-
t i« , & íígnificaíionis^ quia fciiicet,, qux-
libet fpecics íeorfum non erac facramen-
tum snethaphoticc per tropum j aeper 
figuram, fed íecundum rei vericatem., ex 
hoc tamen non fe-, uirurj quod C5;iiiiim 
determinet jaiteram fpeciem foiüm eííe 
íacraraentum Euchririiii..;, integium 4 6¿ 
totale j fed quod íolüm íTc íacramentum 
part ia iceó quod quamuis totum Chrif-
tum contineac, quo ad carnemJ& ísngui 
nem^ tamennon conrinet tofu^i Chrií-
tum exvilua^fcd partem ex vi íacrarnen-
ti,, partem per concomitantiam : vt ame 
eífet facramentam integrum } & totale^ 
opus effet, y t ex vi fuá carnemJ& íangui-
ncm contineret j quod non veriíktítur., 
jiilí de vtraquefpecie fímui furapcis. 
Secundé ^ argüir Belarminus ratione, 
Rssíígnihcata per quálibet fpeciem feor 
íum^habet rationero integriconuiuijjer»-
go in quaiibet fpeciefeoríum faiuatur ro 
taratio Euchariíliaí: coníequentia yide-
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tm certa^antecedens ptcbarur^uia ves | 
íígnificara per fpeciem pañis (ve-ib», gra?-
tia j e í t Corpus Chnf t í , & etiam gt:.5f ia^ 
qux per iiliusfumprionem conferiur;fed 
Corpus ChriíH , cam non íít mortuiim, 
& exangüe, fed viuum.mtfa fefaiiguioe 
Jiabet^atqueita ratione carnis nutritjfci-
licetj v t cibusj &: ratione fanguinis hume 
clatj §creí:rigeratfpirirualiterí caurando 
gratiaunjquá- vtramque retedionempr^* 
í ta t : vnde de Chrifto Domino íub no^-
miu : Sapientia;, 14. dicítur. QuUdit mj: Sap, ^4, 
adhuc efuriet, &' quibibunt 0 j j adhmfí-
tíent Quaíi Chiiítusipfe vtramqj íimiil 
habeat rationem .cibi>&: potus. Et de gra 
11 a j a c iuftitia dicítur. Matt h. 5. Bsatiqui MfltL $1 
efuriunt., &fitiunt mftitiamvhi ípfi gra-
t is tribuiturratio cibij & pot.us:currrér-
go res iígnificata per fpecies corporisj 5c 
eiiinarur, & fatiecíar^ confequens eilj vt 
habeat rationem cibiJ& potuSjSc confe-
qusnter imegri COÍJUÍUÍ|. 
Kefpondsíur ( quidquid ñt de anrece* 
deuti^de.-quo diceniusin foiutione ad ter 
tiura} negando confequentiam^ & ratio 
eí l^uia integritas eífentialis facramenti; 
in rarione facramenti j non debet fumi ¿|. 
prscils ex parte rei íígnificar^red ex par 
jte iphus ÍIgnf,quod ell facramentum 5 6c 
quiafoiaí pecies ^>rporis , ex parte modi 
lignificlandiJ non íignifieatintegra con^ 
uiuium.cjuia non iignííicatChri.'íum,niíí 
per modum cibi dumtaxat, ideo non eít 
integrum facramentum, 
Sedobjicies. Res íignificataeíl defa-
m o integrum conuiuium,crgo in ipfo íig 
110 eíl iígnificatio integri conuiuij:patei 
confequentia,quia íignííicatio debet a d | 
yquari rei íí^nifícatíe. 
Refpondetur^ quodlicec materiaíjterj 
& de f a lo Corpus Chnlb' contentum ja 
fpeciebus panisj íít integra refe<5tio fpiri;-
íualisjtamen vt eíl iígniíicata per fpecies 
facramentdes., non habetj nilj 'ftmm^úí 
rationem cibi: cuius ratio eíl^quiafpeGies 
habsne íignificationem ex vi verborum,, 
& ex vi verborum foium Corpus Chrj-
fti.pr -ícindeiido a fanguíne, eft fub iilis 
fpedebus j quod íl de ¿ d o eft etiam tub 
iiiísíanguisj hoc eü^per.accidensj & ra-
tione concomitantise, 8¿ itanon íignifi*. 
catur per ilJas fpecies^ quacáfolis verbis 
confecrationis habent iignificare. ft 
Sed objicies. Ergofaitem debercoi)^ 
.cedi.jfolara fpeciem corporis efeiríte* 
| grum racramentuin EucharUíjXjCx par-
te re i iig.iiiheat.e^ 
R^Tpondétu^stáliijctlfé negancá con 
'••feói.ígntiaaijíjvii'a res lignificataforrmiH--
tcr peiTohir. Ipediem otítf &i'íi j non eft 
ín teger ChriiluSj quo adcarnem,^ >a-i-
•guia^nij íed1 ío-ium-corpus-eius., v c c í -
•¿tura eíl. 
Vci fscundo, qtiod licét conccciamus^ 
Vtruaique íígniíi:árí per fpecies corpo-
rh} adiiuc non ícquícurj concedi debevej 
CÍTJ ip.teorum íacramentum abroiuféiíi-
cuc ex eo^quod res írgninesta per omnes 
Cpecie* pañis confecratis.jiquíelaíit in te-
ta yhkjerfaíi Eccieiia j íit vimiHj de ideni 
corpus-Chrirri nirmero/iróií íequiturcon 
c e de lid u rn e ñe j o m nes i 1 las-fpec lé s p anís j 
eíT-^  vniifn numero raciamenrum, 
Argiinienror ter t i^ j & impugnantu? 
praErcadentesíoiutioiies. Sola ípecics cor 
porkC verbí gracia)cawfat incegrum efife^ 
éi^nx huhis lacramenci ^ & integra m t<¿* 
fsfíionsm rpiritualesT» , vt núiic í uppo-
no ytexra probabilcíif ísn-tciaciam, ergo 
foia hícfpecies figniíicat inregium con-
-uíuiumj&integrarn rcfeótionsnijergG ia 
£ ea íoiafaiuatur integra ratio halas (acra-
menn'j nonfolürn ex parte réi lign;h;a-
tx^fcd etiam ex parte ipliusfigni íígniíi*-
cantis:vtraque conrequisnfia parctj lecun 
cía ox fupradiéírisjpTinía verOjCjina íacra-
«bíjit? n i i i i l caufaiiCj niii ^uod íiguiS-
xant. 
£ t coníirmatiir j c^ ina íacramenta íig-
nMcanc quidonid coininenc jfed deíide 
eftj folarn rpecieai pañis continereto-
'•tum Chmlum c]uo a-d carnem,&• íangui 
nem . ex ConciJio Tridentino j íeítioB, 
ComiL j 5,cap,3.& canon.3-, ergo id totura í í g -
Trid* iiiíiGanc. 
Huíe ar^umentsfads'nittendoprG nwc 
antecedens'(d€ cpio iatéíuo loco)refpoii 
detur jíolamípcciem corpovis non een-
farre per fe ioquendo^roiam graí iam hu. 
ifcisTacramentijnecper accidcájiaBi perfe 
ío l i im confert grátiam per modiim cibi j 
per accidens ver¿ per roodum etiam po • 
tusj eoquod parfe j 6c ex v i íacramenti 
non conrinec j nííí folutn Corpus Chri-
i l i jS i peraccidensj feu per concomitan-
tíamipíuroíangtimem:vndc negaoda eíl 
prima confequentia j ad cuius probatio-
íieqi dico maximam illam facrai-nenra 
non caufanr, nííi onod^gnilicanrjnrel-
iigendam eíTede cífsauperfe,i ta ve non 
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canfent per fe^niííqnod Ci^niñean:jHív.ti 
per accíoensbe.ne poteí t cauíalitase.xcs-
é s r e i' g ñ i li c a i i o n e m j q ¡i i a (vt i n Fr a d i c e -
m ns j h oe la.cva ment.u m p o t^í l in ajj iquh 
caíu daré priatam gratiani remiísiuá pee 
•cilí^quatn tarricn psris non í?gniíic:ar-;& 
p-r hoc patet dÜ coivfirtnarioneuij dicen 
•dum eft etúni íignillcari quuiquid- per fe 
contiaent, non veroquidqidd per íicci-
'cens 
^..dqi' 
er c o n c o m i t a n t i a rn. 
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A r g •. 1 m c i 11 o r q u a 11 o q u i a ex ©ppoííto 
ícquuncür dúo abíurda.Primunv. eftléüra 
-qui fumit íblara fpeciem co'rporis ^ n o á 
fuínst': íacramentum BixáWúUfáki quod 
"videnIT c o m t a C ó n d l i u m TrideRtiimni> Concil* 
feíSiion. 2i.cap, ^.alíerensjruniere^erum "[rid» 
'lacramemuHi. Sacundirm eft , in fa-crar-jo 
41011 rcfcTuari facramenruni Eucharíftiai, 
-ñeque pro^eísionaliter deférri ad ii;fii> 
y ílquidem fola rpecies pañis ferua-
tLir1& defertur j quqd eft contra Conci -
j inm Tridennnumjfcó^ion. 1 ^.canon.y, 
A'bi foiam hoftiam coníáciatani.cue CÜ-
TrodítnrJ& proceíyionaÜEer porcaiur^ 
Euchatiftiam expí e líe v o ca t, 
Refpondetur ex di í í is , ad venficandas 
deíinitiones Concilij/fads eíTe^quod ípe 
ciescorporfs ík facramentum Eudiarif-
tiie partiak^ qoia CGnciliuín ibinon i n -
tendit definire,in v'ha íoia fpecie faiuari 
inregram 3 & rotaiem ratiOíierfi Eucha-
l i f t i ^ j qusin ciboj &; potu conílilkj íed 
falum qnamiibet fpedem reorfum^toru 
Chriñuni continere>&: eííe p eiTea 
tiaiem íiDius íacramenti. 
Arguitur quintó. Non darur fnEudiá 
fiftiavnatertia formaverbortim totaiis^ 
•diftinéfca a formis conr¿aanonis panisj 
Scvini^ergo facramentum hoc non eft v-
•nutii vnitate fpecificaiivfimajneqí ex í'pe 
ciebus pañis&vini íit vnum facran.cii-
tum íriBpliciteri fed dúplex : antscedens 
patet, & con isquemia probatuijQÍna ad 
Tnicatem fpecificam inftmam cuiufuis 
compoíiti lequiriiur vnitas fortri^. 
RefpondetDr. Negó confequeníiam , 
& ad probatioftem., quod qualis eft vni-
tas compoíltLtaiis debet eíTe vnitas for* 
quiaEnchariftia non eft tertiares 
diftiníta ab fpecieb9 panis^Sc vim,red eft 
vtraque í]xcies íímul^vt conftituuunr v-
num compofímm artiiíciofum moráis 
(vt fupra di^um e.(r)ica forma toralis n ó 
eft res rertiaj diftinefta a formispardali.-
buscofccracionis corporis,, &fangu!nis> 
$ é eft vtraqj forma íímnl.vt efñc'unt Y * 
íiam formam morakm nitegri conuiuij, 
Arguitur vltia-ió.Sie^ercirus diuiciatur 
jn íuas partesjVtraopparsefl: exsrcit'^&ií 
magna domus diuidatur, Vtraqj pars e í l 
iategrá domus,ergo iíEuchariítia diuída 
tur in-¡pedes panÍ3í& visi> qudibet fpe-
cTéseritEuchaniliaí patet confequentiaj 
quia omnia iíla íuntcopoíita artiíic-aiía. 
Refpondetur. Ncgo Gonfe^uent-iáj & 
i\ltio G'ijquod paites exsrciLus^aut doni9 
poíl diuiíioné non manee partes,íed qnf 
libet eíl cotum quoddá habens integrani 
ftevmamj&ratíonerri fpccifieá exercítus^ 
aiu domus';licutparsligHÍ diuifa^iarn no 
eíl pars.fed l igaumiatsgrü:at vero par-
tes Euchariftie íempsr manent pattes ^ 
quiaín neutra reperitur integra ratio co-
niuij : huias difciíminís ratio eíl, qua íli-
pra retigirausjfciíicetjqiiod fpecies pañis 
$t viní non folfí func partes inregrantes 
Eücharifti^íiiniprf fecundü numerujred 
etiáí 'umpt^iecundum ípeciem:partes au 
tern huius exercicu-jaut huins domus^no 
funr partes fpeci¿!,r d índiuidui dütaxar. 
C D V B I V M V L T . 
V i r u m f a l t e q u d i h c t f p e c k s 
(¡t a b f o l m e , f i m f U c i -
ter f a c r a m e n t u m \ 
O N C L V S I O e f i ; negatiua, 
§£ cornmunis> fed(blú eíl d i -
esnda facramentü partiak 3 &c 
'incdpletñ.Tatso éft; quja nulia 
feorfum íumpea continet integra cífen-
63. Tacramentijergo nuila íeoríura eft ab-
foiuté^&íímpiiCicer íacramentüjied par-
t i a l e ^ íecuodu quidiconfequeria patetj 
&añs probaturjquia quf libei koríum eil 
pars íacramcnti Euchaniiix 3 pars autsiu 
non includit rationem totius* 
DieeSjUcét neuiraincludat tota tatio-
frem fpecííicáEucharííliejCuelibet ta me 
liicluait tota rationem. generk-ir. íacra-
mentid qu^ eíl efíe iTgnnnv-feníibile gra-
ti^^at^i itajiicec neutraleorrum fit íim-
piieiter facraaiintUíTv-EuchatilliíSjquali 
bet tarnen erit íimpiiciteríacramenturn. 
Sed contrajquia ratio genérica non po 
teíí reperiri exiftens a parte reijniíi in ali 
oua determinara rpíciejfedfold hoftiaco 
fecrarajaut folns calix non indudíc latió 
nem ípec iñcáEuchar iñ i^nsqsa l t srP ia ; 
Dübium-Ylt. 
cramenri,srgo neqj ratione genericarn. • . 
bicesímaiore eííe feilani ^quia de- fa^o-
damurindjuitíiUHmnedkia gsneris aiue 
cedenterad ifidiuldua ípeciev., namprius 
eñ hoc animáiüqüam b.\z \\omo. 
Sed.eoira pnnv¿>,quia neqj á pai te reíj-
neq; per i iueikótum cum -fnndam-éto in-
re.Doteit immsoia^e eoninn ei rationali-
tas^uií? p-riüij/Sc i ai medíadüscóiunoaíur 
cuni {'eníibii.tatej có lolú^quia ex iKirura 
rei ínter vtiá.:, me^iaí íenubib'casj- qrgo• 
neq,-pótele coniurjgrfíírguiariías^a ani-
mailcatejaut quauis aiia ranons genérica, 
ni l i priasj&iÍÍMTI¿dlaciíis conitmgaim-c íí 
humanitatc^a'ut ratione fpecjíicarproba-
tur^quia non niinüsex natura rei n;ediaü 
gradas ípecificus inter gcnencuiT^& m* 
diüiduaie j ouam gradus tenfítíuus-iiiUr 
viuens^ .^rat ionaieí 
Secund^j quia ran'o animalis non falúa 
tur in ioia anima., neqj in icio cojpoiei 
qug mM partes horoinis^ fed in ipío ho« 
mniej ergo quauis admittamus inGibidua 
generis^non íunt ponencia in paríibns (5 
ponentibusípeeiéreorfarn íün,ptis^íed ia 
ipíisfpeciebus j ergoin fola ípeeíe panis^ 
auí vinijnon faiL^itur integra ratio gene-^ 
rica facramentijfed in tota iplá Euciíaii-
ília. Et denioj vrgetíiis,qDÍa natura geng 
ricaJ& fpeciíica ita i o enfícantur reaiitcr,-
vt etiáde potentiaDei abíoluranequeant 
fepararij evgo implicarj quod a paite reí 
detur in hoília confecrata gradus gene-
íicusíacramentiíeparatus á fpecifico. 
Ideo dicesaliter^indiiuduaiíia íacrame 
t i per|inere ad ípeciem innominafam. 
Sed coima,qu¡a iccuiuir eíTeplura^qua 
feptem racramenta Eccieíis.quod tiX hae 
ietkum:pTobatur coíiíequeiuiajqüja ípe 
•cies iílaracramenti innominata, non el!: 
aüqua ex feptem facramemis ^ ergo d i 
diuedá. 
Arguicnr tarnen in faiiorenrs hüius-féD-
tenííe.Qnadibec fpecies fcorfunijeil tfbU 
núrn idniióiie pracricum grati-t, er^o ia 
qualibet íeorfurn repeiirunatio eír:ritiíi 
lis lacramcntiicoMfequentía patet s ¿ei i -
nitíone ad deíinitü: & añs probaéur.quía 
fpecies pañis fignincat gracia per modú 
cibi j & fpecies vini per modüm potns. 
Reí]íondeturJquaiT:lib£r fpeciem íeor-
fbm non elle fígnurn toralej & adaqua-
tuiiljfed inadíequaíum,&; patriaie. 
Sed objtcies.Qusiíbet fpecies feorfuní 
erttotum quoddam compoílítirn ex pro 
priamatsi ia^ forma,& habet propviant 
T i7 unifica-» 
i p ó Tom.2,ifi.3.p.S.Tho. Trad,4xirca.q,73. 
iignificatione ííbi ad^quatamjdiftiiiíítam 
a í igníi ieatione altenus l'peeiebergo qax 
libat eí l lignum integrunt > & a ü ^ q u a i u 
iiiius gracia;,quam cautat. 
Re ípódetur .Concedo totura argumcn 
tuin,ex hoc canié^quod qu«iibet ípecies 
comparata pr^cifead gratíam qqam cau 
faty iitflgnum ad^quaíumil í iusjnon íe-
quitur j quod habeat rationem integram 
genericara í igni racra!rsecalis:cuius ra.tio 
e í l jqt iod ex iuílkticion eChfiftl,a quo fa 
cramcnta habeat totumíuuni eíTMTgni-
íicatio vnius fpecieijvnitur l igaií icationi 
^iteiriusj ad coraponédam viiam integra 
ílgniíÍGatíonemíaqrarT)entalem0 fpecifí-
Qa4i%6i genericamj fícut ex eo quod cor-
animaliú efle diuifíbiles, in quaargumen 
tum propoíitum habet difficuitatein}ne 
gando antecedenSjquia in quaiibet parte 
lacerta; diuiíae, manet etiá ratio fpecifica 
iiiius aiiimalisjíiquidé manet eiusan:ma, 
E t ñ objicias piííiíó.Nü mañet m qua-
iibet parte tota anima.,íed pars^ergo. 
Reípondetur > quod licétnon rnaneat 
tota totalitate quantitatiua^ manet ta me 
tora totaiítate eíTentialijíicut l i c t i in par 
te papiri non manear tota albedo totalita 
reqiiantitatiuaj bene tamen manet tota-
litare efienriali j quia quiiibet pars albe-
dínis haber eandem naruramj & elTentiá 
fpecifíearascum tota albecinercuiusratio 
eíljquod iñx Forma; íunt íimilares ^ & a-
^as¿Se anima vnjuntur ex natura rei adx iufdcm rationisj atqjita funt totar in t o -
corapoíltionem hominisj tanquá partes t o , & totas in quaiibet parte. 
fpecieijbene fequicurj quod etiam vnian-
tur ad copolítiGnem animalis., imo & ad 
compoíitionérubllantie copletf^qu^ eft 
genus generaiifsimú j atq, ita quod ratio 
íiibílanti^qUvr in corpore^& anima feor 
fu ra reperitu^ in eo m p let a íít^ Se partiaiis. 
Sed adhuc obj cies.IÍÍ£eduae voces.,¿w-
mOj&c animal ¿untordimtx ad compoíí-
')j tionem huius propoíirionisj ^W2¿> ef/ ani 
mah & ad integram íígnificatiorieiiliusj 
t.anquam eius parteSjSc nihilominus feor 
fum (umpr^^funt íimplicicer ligna refpe* 
¿lu fui íigruíicatiJS& habent veram ratio-
nem genérica lignijergo iicet 1 pecies pa-
iiisj & vini íint oidinatae ad eompoíí t io-
ncn\ Euchari 11 i.T,& íint partes integrales 
íígniHcationisiili^nihiiomíniisreoiTum 
fumpi:^ habebunt integram rationi fíg-
nijVnaqu^qj rsfpe^ii fui íignificati. 
Refpondetur conceíTo antecedentijne 
gando confequentiam:&: ratio eft^quod 
quasiibetex iliis Á\dá®mhusihomQi¡kam~ 
^ / / e o r f u m íumpt^haben t ration® to-
tiusj&non folüm habent rationem gene 
ricam íígni ad placicumífed etiam habet 
aliquam rationem fpecificam termini vo 
calis." at ver© fpecies pañis feor fum fum-
pta^femper eft pars facramentijquia non 
includic racionéfpeciScam km9 genetis. 
Secundoarguicur. In íínguiis partibus 
lacert|' diuiíáejfaluarur integra ratio gene 
rica animalisjaut viuentisjlicetnoníalue 
tur integra ratio fpecifica lacert^ergo in 
ííngulis par£Íb9EuchariíH^ poteíl faluarí 
integra raiio genérica facramentijqoáuis 
non faluetur ratio fpecifica Euchariílix. 
Refpondeturfiuxta cómunem fenten» 
tíamjaíTerencemj aniíaasimperfedoiura 
Objicies fecundó. Altera pars] acertar., 
quae eíl verfus eaudam,non po te í l exer-
cere operationes lacert^imo neq^iiiima 
lisjergo non eíl lacerta^ neqj animal^íed 
foiíira eíl viuenSj&itadaturindiuiduüni 
gcnerisexiííens. 
Refpondetur negando coníequeníiá> 
quia id non prouenicdefecílu virtutisip-
íiusanim^exiiientisiniila parte, íed de-
feátu organorum corporis j pr^terquam 
quod raotus localis iiiius partis diuifa: > 
efl: motus animalis, 
E t íi objiciasj motum illum lócale non 
poíTe prouenire ab anima fenfitiua, atq; 
ita noneífe animale, quia motus localis 
animalis non poteft elle fine phamaíía i 
& appetít sjfed in illa parte lacertas diujff 
non poteílremansre pliantafia^quia hax 
determinat fibi organum in capitej ergo 
motus ilie non elt aninialis,neq3 ab ani-
ma ieníitiua proueniens. 
RefponderurjduplicecíTephanraiiam^ 
vnam perfeólá, ad cuius d i red ioué rnoue 
tur animal motu ccrtOj&determinaro ad 
confecution éjfcilicgtjaiicufusappreiiéfi, 
&hfc tantñ refidet in capite. &ab hac no 
pote^: prouenire motus iiiius partisfaiia 
vero imperfeaa .qu^eñ difpeift per co íá 
corpus animalisjicut feníustaólus .&hec 
manet in parte extrema,8¿ eíl fufficies ad 
moium querida vagum.&incertum.quo 
ilia pars mouetur^ad illud breue tempus, 
quoeius vitadiirat^efeau organorucor 
poris^quibus opera vitaseexeicer*tUT. 
Ad confírmationearguineníi principa 
l i srerponderarjqüodlkct minos vequira 
tur via genemienis ad participandi1 gra-» 
dum genei icum,qiiá ad participar cjíi íp^ 
cié ni . 
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Birpiitatio,2 
j ' cíe^tarnen ad vtfiuCqj exiftétiarn^ aparte 
rci idem oainino lequiriturjfcilketjím-
guiaritasjqu^ non aduenit^niíi enti con-
Iticuto iá ifl gradugensrico, tk fpeciíico. 
Ari j t* Arguitiir tertio ex Ariíl . i .de gcnerat* 
anirn.c* ^.dicentejhóiuine pri9\ iucre v i -
ta vegetatiua^ deinde fcníitiua^tandera ra 
t íonah\ergo pro íllo priori^quo viuit v i -
ta vegetatina^erít hoc viuenspr^cifej&íi-
müicer hoc animal pro priori j quo viuit 
vita feníiriua, & tamen nondú in te l l ig i -
tureíTein fpecie hominisj poteít igitur 
faluárij Sí de facto faluatuv a parte rei ra* 
tio generis in aiiquo ílnguiari indiuiduo, 
in qlio nondum eílratio fpeciei* 
Reípodetntj Ariíl.Ioqui de materia pri 
ma foctus hurñaníjgüi pri9 fuic Cub forma 
viuetis infenfíbilisín ipfo remine,dcinde 
e.oriupta illa forma^ accipit denouo for-
ma embrionis^íeu aniraalísjSc tande hac 
corrupta, cepit informan forma homi-
nis.Quod íi Árift.Ioquafur dehomineip 
fo, non debetitaintelligbquod anima ra 
tionalis det ci priuseíTe vegetatiuújquára 
fen{itiuumJ&: hoc priús quá eíte rationa-
le,quia omnia iíta funt íímplicitcr íímul^ 
íed intelligi debet quátüad operationes, 
r ita vt homo prííisexercücrit operationes 
v,*t? vegetatiuCjdeinde feníidu^&tande 
rationalisj propterea tame non repeiirur 
pri9 in eo ratio genérica, quam fpecifica,. 
D I S P V T A T I O 
S E G V N D A. 
D e v n i t a t e m m e r i c a h u i u s 
J a c r a m e n t u 
2 ) V B I V M I . 
V t r u f u m a t u r a h v m t s i e C o r 
f o r i s Q h r i J H j t a ^ t o m n e s J p e 
a e s p a ñ i s , & v i m e o n f e c r a t a 
i n t o t a E c c l e f i a . f i n t * v n u n u ~ 
. f n c r o f a c r a m e n t m r i * 
[O N C L V S 1 O eft negariua;, 
& comunisj ac ade¿ certa., ve 
oppofjtameo iudicio , careat 
probabilitate: cuius ratio eft^ 
áüod huiuímodi fpecies funt fímpliciter 
^lúraiii rations í ignij& in ratione caufe^ 
erg o etiá in rat i o ne ía c ra men t i : c o n í £ o u e 
tia patet, & añs probatu^quia fpecies |a-
nis&; viniiconíecrat^in vnoaltarijiiabet 
integríim msteriá^niegraiTvfoimá^^: in-
tegtam ílgniHcationé requiÍJiam ad hoc 
facrameiuüjdiííiFidamjSi indepeúiem á 
materia^formaj & íígnificatíoiiealianim 
fpecierü,qucc iunt in aho alitari^Si f imi -
iirer cauíanc gratiam diílim^arn ^ ergo 
lunt íimpiiciter plura. 
Dices priiTí o , non habere di í l i i i^am 
numero íjgnincationéjiieqj eífe diítind:a 
numero ligna,quiaeil idern íignuicatum^ 
íciiicet idsm numero corpus^Sc idem mi 
merofanguis Ghriíii . 
Sed con era primb, quia Euchanília no 
diciturfacramentú^quia íígniíicat Chr í -
if-um íjgniíicanrem nos efísótiuc3(ed quia 
íigniíkat gratiam fancrificiinteni nos for 
maiiter,pr5Cerquáquod oiiinia íeptem fá 
cramenta dicenda eflent vnum numero 
racramentumjquia omnia íjgnifíeanc vni 
cani Gati i l i palsioné> qu^ elt éaiiía eífe-
¿iiua noílr^ íiuutis,Secudó,qu.ia licjct ad-
mittamus, Ghriitü eíTe rem íignifícatam 
eíTentialirer p^r Eucharifíiam in racione 
íacrameati1,adhue in diseifis ípecieb^ef-
fent dif t indf numero íTgnificationes , & 
conTequenter efíeut diftinéía ílgna , quia 
vnitasílgnijíeu íTgnihcaEionis nonfumi-
tur ab vniraterei lignifkatf, fed ab vniia 
t e f u b i c d i : v n d e d 11 ÍE i m a g i n e s G h r i í l i D o 
minijíimplicúer funt dua; imagines^quá 
uisrepifíentent eandemrem ^ & dúo ív -
nonima funt íímplicirer dúo nominajír-i 
cét vrium ..íkideni habeant ^gniíicaEum¿ 
Ideó dices fecundo, Euchariíliá ^ quas 
eíl in hoc altarijnon habere diuerfam ma 
teriam adequatá ab Euchariíliá , quse eíi: 
in alio al cari, quia Gorp9 Gluífti tú paí s 
eíTcntialis maieri^^í^d prftsrquáquod íu 
pía oítendimus faiíitate huius co^rinarj 
ctiam íí gratis admirtamus iliarUjkiiiceíy 
Corpus Cluiííi £ír¿ partem effentialé raa-
teriá? huius racranriemíjadhuc no foluirur 
argumencum,quia vnitas numérica no fu 
micur á parte rnareiic/ed á'materia inte-
gfa,6c toral!: ciim igirur tota materia in-
tegra multj'piketur numero, etiá deber 
multiplicfiri vnicas facramemi: probatur 
fíia confequétiajc.uia materia integra,eít 
totum quoddam compoíTrú conftans ex-
fpeciebus,& Corpore Ghriíli /ed hoc ta 
tum multiplicatur numero, quia qiiaLiÍs; 
ly¡ idem Corpus, camen funt duar diuei fe 
í ^ fpeciet 
1 ^ 2 Tom.2Ín.3.p.S.Thoe Traéí:.4.circaeq.73. 
. , - fpsci'es numero>&; vniones.cum ipíé cor 
• * pore j ergo non eft eadem materia tota-
• lis^fed diuerfa. 
Dices ceitiajCorpiisChrifti efle forma 
intriiiíecá hukisTacramentij.atqueitaom 
nes fpecies eíí'e vnum numero í acra me n-
tum jquía habent vná numero formam. 
Sed contra hoc eíl .PrimójCorpusChri 
íli non elTe parteclTenrialem huiusfacra-
inenti:& quod ípecialirei non íit forma^ 
conítaf.t Lij^uia vt eft inEuchanítiajnon 
« eft per fe íeníibiie:tum-etiá.,quia non de-
terminar matenam,rcílicec fpeciesforma 
literjfcdtantíim obiediuéjnam determi-
natio formaiis fit^aut á verbisjaut á íígni 
ficvatione, ve dicemus fuo loco, 
Secundojquia etiá íl eilet forma intrín 
íeca Euckariíli^adjhuc eíl dicendüjpíti-
res fpecies elfe plura facramenta j quia i n 
Bapriffisojvbi verba íunt formaintrinfe-
ca,íT vnus íimul afpergat plures,dicendOj 
Egovos baptize¿ Ó^c. conficit piura bap-
tifmata,& plura nicramentajiiá licet for-
ma íit vna phyfíccjcjuia tamen moralitér 
jnforiT.at j potsit díoralicer multíplicarij 
& piares informare materias,, ergo íimiii 
ter inEuchaiiftia plures fpecies erút í ím-
pliciter plura facramentajquarouis forma 
intrinfeca eííst vnum 3 & idgm Corpus 
Chnífi fecundum rem. 
Oppofítü refert Henric. l ib.S.fumm^ 
c.S.quam valde probabileTheologiam^ 
Se liuius(facrarnenti dignitati coníenta-
Smre& , neá docetSuare2: hic;difp.4o.Sotusin.4. 
Sotm. circaíitié j cuius fundamenta funt primó 
g.adCor* illa verba, i.ad Cor.io.Vnücorpusfumm 
omms^quivmpatie,^? ds vno cálice par 
tkipamMs:quz incelligeda noneflede v -
nitate loiu fpecifiea huius pañis ca;Ieíl:is, 
fed de numérica^ ex eo conftare videttir, 
quod reddensPauius rationcjquare om-
nes fideiesj muiti cu ííntjfiant vnu Cor-
pus ChrifH mifticum^ dicit eam eiTe vn i -
taté pañis ccleílis^quo aluntur fpirituali-
• ter,igiíur cu omnes fideles ílnt vnum nu-
mero corpus , etiam ifte pañis deb*et cfTe 
vnus numero j quia minor vnitas^ qualis 
eft rpecííí ca^non poteíl eíTe caufa raaioris 
vnitatisjfcilicet: numericae. 
Refpondetur j Apoítolúnon loqui de 
Euchariífia in ratio ne fundamentij & vt 
eft íígnum caufatiuñ gvatifj fed de re coa 
teBtainipfaEuchariiíiajqLiafe per vnum 
panej & vniím calicejiioninteliigitipfas 
fpecies cofecratasjquiaiílf funtgiuitejSc 
JO, 
quas \ ñus accipitj aitermon accipit ^ fed » 
methonymicé^ nomine pañis j inteiligit 
corp9JS¿nomine ¿alUttjiáhg^íne?dcquia 
Corpusj & fanguis Ckrifti ivíb ómnibus1 
ípeciebus funt vnüJ& idem numerojiide 
elf ? qnod dicat omnes fideles eííe vnum 
numero Corpus Ch'riíti mifHctira j quiá 
aluntur vnico^&eodem cibojqui'eli Cor 
pus Chri i l i verum. 
Secundo arguitur^Verbum diuinü va i -
tum Jiypoftaticé pluribus liumanitatibus 
CGÍtituere vnü numero hominé^propter 
V n i ta t é h y p o lía IT s j fe u fuppoíitijquod v -
niru^ergo CorpusChriíli vnitü facíame 
taliter pluribusfpeciebusjconífituit vnu 
numero íacramentum proptervnitatem 
corperis vnitirconícquentia videtur cer-
ta j quia non videtur maior ratio vnius, 
quam alterius. 
' Refpondetur primo cu D .TÍ io .Nego 
áñs^ quiain eo cafu eírentíímpiiciterplu 
res horainesjratione plurimara íiumani* 
tatumj & foiú fecundum quidjefíet vnus 
homojratione vnitatisfuppoíit ixsterüj 
quiaD.Tlio.fenior fa(5lus mutauit fenté-
tiájideo refpodetur feeundójConceíTo an 
tscedentiViego confequentiam^cuius d i f 
criminis ratio fumitur ex diueríítatejqux 
efl: ínter vnione hypoflatieam Verbi cu 
humanitatej&vnione faeramentaieCor 
porisChriíficum fpecieb^iqwod cu vnior 
hypolfática íit aífumptio naturf a^d vni-
tace fuppoíiti aííumentisjvnitasjvelplu-
ralitas fuppoíiti confert ad vnitatem^vel 
pluralitate numericá j quia humanitates 
aflumptf aVerbojfubíifteret vnieaj&ea-
¿ é fubíillentia Verbijideóerit vniciiSj & 
idé homo^íicut é contra^ í? ©mnes tres di 
uinf perfon^ aíTumerent eandé numero 
hunaanitatéjelTent íTmpliciter tres homi 
nes jpropter tres fubííílentias relatiiias^ 
quibus illa human¡tasfubíilferet:vnio ve 
16 facramentaiis Corporis ChriíH cú fpe 
ciebusjnon eíf aífumptio iliarü ad vnita 
tem fnppoíltíjcümiíif fpeciesfacraméta 
les non exilf antjneqjfubíiífant eadé exiC 
tentia.&fubfíílena Corpotis Chnfti/Cd 
íibipropriaJ& ita ad vnitatem^v el plura 
iiratem facramentij paiüm refert vniías, 
vel diueríitEs fuppoíiti Corporis Chri l l i 
contenti in facramento ^ fed vnitas j vel 
pluralitas í igni . 
Arguifur tertió. Omnes hoílíg confe-
cratf^qu^ ab initio nafcentis Eccleííx o-
hhi(£ funtii i aitasi^ Scqueofferctur vfq; 
ad con-
4 
I ad conuinamacioné Í^G>ííufunt iésm nú* 
mero facriiídü, vt dicitur c-jp.i/s ChrtftO) 
deconjecr.ítione,á\ñ,i. ^uo¿ eit de!ump-
Amhroí ruí11 ex ^ • ^ m ^ ' 0 ^ luP¿r epi^-. aá Hebr. 
^* c.i^ ercro etiam funtiaera numero facra-
iTieniUiYs: probítui Gonre^uenciajquia i i -
lu'd idsm quod oíFtírtur ve lacriíiGiuin > 
íaraicur vt íacramenrurn. 
Rerpondetur, antecedens non eíTe ve* 
ru ds (acriíicio fumpto, non pro ipfa ac-
tione oíF¿iendi.!& Cicriíicandi incruenta, 
giíta úgcp reverá eft plures^re'd .de íacrifi* 
ció íum vjto pro ipfa re pblataJ& facrifica-
ra^qnf in oninibus oMíUÍonibus iiicruen 
tisjeíl icé numsro Clariftu/5 &itanega-
turGoníeo.uentiapquía.aUá eít ratio facri-
fi c i j , & a 1 i a Ta c r a rti e n £ i 3 íli c r i fí c i LÍ m e n i m 
eíl ¡pía res qua? ojíVrtun íacramentLi vero 
eftíprurn (Tg-minijCiUO res obhua íígmii-
catuf j & benellat^quod eadem res oblara 
íignificecurpiuribus iignis. 
Arguitur vlt imó. Voluntas continua-
tionis paitium fpecierum in hac hoftia 
cp»^Gí*ata^efíicit vnü nuaisro Hicrarnen 
tumjyt videhimus dubio vkimojergo e-
tiá v nitas vnionis oninium ípecierú cum 
I • • 2" vno Corpore Chr i í l i , efíicitj vt omnes 
fpseiss íint vnum numero facramétumi 
probatur confequentia^quia maior eft v-
jiio facramentalis, quam omnes fpecies 
íímul fampra: habent cu Corpore Chri-
ítjj'qiiam vnio continatíoniSjquam par-
tes vnius íbiius hoílias habent mter fej& 
cum toto. 
Refponictur.Nego conre.quentiara,& 
ad probarionenijqnod licec illa vnio^fe* 
cramentaiis fie maiorjdl tamen impertí-
jieus ad vnitatem numericam huius fa-. 
cramenrij cum neq^ pertineatad mate-
riamj neq> ad fbrmam iilius^, íicut perti-
net vnitas continuationis phyíicaj&rca 
És ipíaiura partium.hoftiae. 
T > V B I V M 1 L 
y t r u f u m a í u r a h v n i t a t e m o -
r a l i f p e c i e r u m ) 
O N C L VS 1 O eft negati-
ua^  &probatur j quia nulla 
talispoteíl afsignari vnitas 
moralis^quead y nitaténu 
mericam huius facramenti 
fufficiat,& quf ílt cer ta^ ínuariabiiis re 
gulaíÜi9.Vc huic argumento xefpondelc 
ubioma3. ' ^ 3 . 
sudores oppoíitic fentemííe % vanjs mo- | 
dis conaatur oítendeie j 1a quo conílltat 
ksc fr.óraliá vnio^ 
Primüs modus eíleorújquí jdicüntcon' 
ilílere in ordine ad vr.am naumeroíump-
tioneniíita vt hoilia coníecrata, fine y na 
. íitjiíne plures^íi taraen fímul viiicaj&ea1-
dem íumptione furnantur.jVnHm nume-
ro racrarnenuim éfílciunt* 
S e d co n tr a, q ní a fu m p t i ó éíl o ra n i n o 
e-xtrinfeca huic facramenroj& prsefuppo 
ííit i l íud, priá? repore conílitutumj non 
foiiim in fudefíe ípeeiíicoj íed etiá fecuil 
dum esíftentiam a par€e reí,, vt fupra of-
tendimus^ergo pr^fupponit iilud conííi 
tutum in fuo eiTeindiuiduali j ííquidem 
non poteft ali terexülere, ergo í i o i i p ó -
t^ñ. iumreius vnitas a fumptione* 
Etconfí|;maíur3quia fumptio nihilrea 
le ponic in lioc facrajmentOjergo non po 
nit vniratem.veipiuralitatem nuroericá, 
Confírrnaturfecundo^quiafaltcm ante 
aétualem íumprionem non poíTgteertó 
c o n f!; a r e ^  a n Ta c r a m @ n t u ra l i o c e í fe t v 1 m > 
vel plura numero^ quod eft Fairum, cíim 
ante íumpt ione í¡r produéttjra^&a parte 
rei exiftensjac proinde neeeffarió debeat 
cífe vnum¿ vel plmaj fequela ver¿ proba * 
tur j qnia bens ftat»quod plures fpecies^ 
longo ante tempore coRfccrat^jruman-
tur poftea eadem rumptione 5 & ecotraj , 
quod vnaj&eadem hoftia coníecrata , 
poftea frangatur > &ir . plures paiticulas 
diuiíaj diueríís fu m acur fumptio nibus. 
Dices /non fumi hanc vnitatem ex fura 
ptione ipfajqux pofterior eft ad facrame 
tum^fed ex ordine-ipíarum fpecierum ad 
fumptionejqui ordo fíiíiuj eifeum con* 
fecratione,&anteG€dit teaié lumpt ioeé* 
Sed contra j quia vel iftaordinatio eft: 
iutnijfeca ipíis fpeciebus cófecratis ex v i : 
inftitutionis huius facramentii vel eft ex-^  
trinfeca, proueniens ab intencione ipíius 
confecnntisjita vt plures hoftjf conlecra 
x% á facerdote^in ordine ad vnicá,& ean* 
dem íumptionéjconftituant vníí nume-
ro facramenrü (quamuis iint plura fecun 
dum quídj propter phylíeá d¡fcontinua¿ 
t ionem}í i veróeandé hoftiam confecreÉ 
in ordine ad pluresfumptionesjpoft di* 
uiíloneilliusinpluresparticuiasjerut plu 
ra numero faGramenta.Et prima dici non 
p^teft^qv^ ^ ex inftitutioneehnftbvna 
hoftia eííet ordinata ad vnicam fum ptio -
JtiegijQQJtt polTac diuidi in plures part id* 
lasjVta pluribus ffniéteOTíi & íímiiiter íi 
píurss hoftif eíTcnc ordinatf ad viiarnJ& 
eande íiimpcionem, non poírent diueiíís 
rLimptiaBib^tsdeícruireí neq;é conuerío 
íi eífent ordínat^ ad piares íamptioaes, 
poíFánt íumi vnicaí& eadetne^; etiá po-
ssíl diei [icnndúj quia ordinatio illa fadla . 
á comíecraiitej eiloninino extríníeca en-
fitai:iJ8£ figaificationi ipfíus facramentiV 
& niki l teale ponit in ipíiá fpeciebusj BO 
-folüiT} íbraptism elíi reiyveram etiáTum 
ptis in ratioue facramcncíj ergo non po-
tc£t ab ea prouenire vnitas^vel plaraiitas' 
numér ica facramentijqua: eíl quid reale. 
Et confirms£ur,quialecIuíá taíi ordina ' 
tionesvt fí.v.g.facerdosconf^craret pin 
res'íioíliasjprf (cindsdo ab ordiiu adrú-
ptíoném ^ adhuc Eicramentum d'ebet: d í s 
«eceíTarió vnu n ^ vei piura., cym non íít 
dare médium, er-^o. 
Necfatisfítjdiceio fufíicereiquod hof-
tie ipf^ Í¡nt4e fe ordinabiíesj quauis ad:u 
sion ordinécur, quia fiec ordinabiiitas de 
fe iion-magis í^fej quo ad vná^qua quo ad 
plures í l imptiones, atque ira aHce aótua-
íero ordiaationem no magis cffet vnum 
facrametiEiimjquam piura. 
SeGUtidusmodusell aiiorumjiquidicut 
vnitatem hanc contíftere in ordmatione 
ad vaana^Sceande reteá:ioñern?quia cüm 
Hillicutura fit hoC faGramentum psr mo^ 
dum conuíui|, ad reficiendam animajvni 
tas numéricaiiiius,aut piufaijtas íumfda 
eíl ab vnitacejVel píuralitatérefedioiiis. 
Sedifte modus dicendi coincidiTcum 
pnor í j& ira poteíi: eifdé arg(umentis ira-
•pugiuv'hqah lícut fumptío eíl- extrinfeca 
haiGÍacramisntOjíea et i l a^ualis referió. 
Tgrtius modus eñ alioíümjqui dicunt 
lianc vnionem eomílilerein vnitatecon-
fecrationisj feu formíe verborum^ qwibus 
eoní^s-ratio Fada eíljiEa YC omnes ille fpe 
des, qu^fuetiní íimui coníeerat^ eadem" 
«onfecrationejlínt vnum' numericc íacfa; 
meríf um^propter formae vnitatem, 
Saá ñeque iíle modüs dicendi eíl íuffi~ 
cíense quia liante nitatéílumeríca p k j -
iícaform.f facrarnetaiisjftac pluralitas i iú 
inericVfacranictij&ftafíte pluralitate nu-
merica pliyií ca form^^aE- fáeram etí vni: 
íasjergo vttiras^aut piuraütaspbyííca for 
non eftcaufa adfquara v«itatisj aaE-
piuralitatis*faera m mti 5 & confequen eia 
patec,& áiitccedes p,r(5baTHrJ& prim¿i<í(si 
¥ñkate forsne ¿ ^umqm ümixi bapusáff* , 
•• 13raél:.4xirca,qÍ73» 
plures fub cadem forma verboríijConficit j 
piura facraraeta.non diíb*néia:ergo.cum _ 
vnitate phyfíca ípTmxjk&t piuraJitas fa-
cra-mentijergo ídem erit^quaodo q r^s eif-
dé verbis eonreG-ai: ílmtii plures hofria?. 
Secundó probaíurde:piuralitate forrn^, 
«a quando celebráiitur facramenta ordi -
nLsídemnumeio fkiamsntüEucharifrif 
v.g.eadem koñiajBcidem calix confecra 
turá, plunbus facerdótibtiSj vt a caufís ro 
tailbus^per piures^&diílÍH¿l:asformas,er 
go ftante piuralitace pliyíicaform&j ifac 
vnkas íacraraenti ¿ piopter foiam vnita* 
^tem materia:. 
Er íi ofcijicias. Si dúo íímul baptizarent 
eundem nunaero puerilj, vt cauía; totalesj 
coníiceret dúo numeroSaptirmata,,ergo 
li duoümul c^nfecrarent.eanc:ehoíliam, 
non vnüyíed düoTacrameta coníicereut. 
Refpondetur pfim¿» negando antece-
d^nsj.cíí D.Sllio^q.dy.árr.ó.qíiiavniciim ^ j-r 
dumtaxat chara(^ereraJ& vnicá gratiam ^ 'a' 
cauiareiu. Vei fecund^jnegando céníe-
quédara: & ratío dirGriminis eíí,quod ia 
baptifmo il lo non foiú eíTet dnpiex for-
maj fed dúplex materiajduplexetiá ablu 
tioiin facraméto veib EucharíiliíEa dúo 
bus confecracojtantíim eíl vna materia, 4' 
Oppofítudoeet Soto in.4. diít.S.q.v- Sote 
nic.ar£.2.Ledefm.i.p.q.i4.art.2. & B e - hedefmn 
larm.lib.4. de Euchar. c . i i .propoíTr^. Bdarm» 
quorfí fundamentum deíumítur ex aTu-
logia^Sí propolition« huius facram et i ad 
conuiuiimi corporale, in quo licet piura 
ferculafumanturj vnicu tamen eíUonui-
uidfnjquiaomniaad vna refcíSHonem or-
dinantur; li tame ex vnOj^ epec ferculo 
eibi,aut potus diüerff fiantrefe^íones di 
ueriistéporibusyfuntpluia numero con-
uiuiajergo íímiiiter in conuinio ípiritua-
Ibfí plures bol l i f íímuirumantur^erit v-
nlim coauiuiumJ& pluta^ íí fumantur di 
uerfís ternporibus. 
t Huic argumeisto refpsndet Vázquez Pazquez 
.hicsdirputac.ió<S.cap0i. §. jam veroar* 
jumenta i quod iicéc quando íuratmtui? 
plures fpecies., íimul eadem fumpriene 
ünc vnumconuiuiumj&efiiciant VJHCÍ 
& eandem refe^ionem adualem^ nihilo 
minus fumuinur piurafacramenta nunie 
ro diílin^ai quia cum hoefacramentum 
non eonílllat m aátuali fumptione , awt 
refedionsj fedinipfo ciboJ&' potu facía;" 
mentali, queerumptionemdcTefeftio-
gsm prágceduftt^non&eñe coiligitur vní . 
* tas facramentiex vnitate rcfcdionís j sut 
íumpt ion i s . 
Si objicias implicare, quod plures fpe-
cics pañis Se viui fiftt piura íacraiTiéta E u 
chati í l ixj S ínon í intpíura conuiuia5 fí* 
<f.úátm quodübs t Eachariñi^facramea 
tum eí l e&iiCiaUtcr conuiuiunu 
P^sfponderi poceí^cjuod íMiocnome3 
conuiuium, fumatur pro ipíTsl^rculisjac 
cibis in menfa ad comcdedum appoiuis, 
qu^libet kagulari* fircuUj vnum cibijSs 
aicerum pocus habent p r o p n é , Sclimpii-
cííer racioae comiiuijjac prokide vbi af* 
írasriac quatuor Bircula appoíicdj dno c i -
bi^Sc dúo potusjbi svuiu llmpiicirer dúo 
. coiiuiuiaJ& vbi piura ^ iculampiara coai-
uia,, quáuis ínterdum dicantur vnü fecun 
dum quid, vcl quia ííraui appomuur» vel 
ratioae cont inuat ionís tcporisj quo cade, 
menfa^ Sccouiuatio durat^ík hac ratione 
plures lioftif llmuliuraptf, no íolíi func 
plura numero faGrametajíed plura etiam 
conuiuia^quamuis dkátur vnumJ& ícbm 
coaumium, fectidum quid3ratione vnius 
íumpcionis>& reíre^ionis. 
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* ü t r w f u m a t m d f h y j l c a c o n * 
i i n u a t i o n e p a r t i u m i p p i -
r u m f p e c i e r u m ) 
Í O N C L V S I O e í l affirmatí-
ua^quam docec Vazq.hiGjdifp» 
i^8 .c . i .n . i 5. atqj ka quot fue 
rint fpQcies panisJ& vini phy-
ííce difcontinuf, tot erunc ricrame[a:ra« 
tio eftj q u ia in íi n gul is i 1 i.o r u Ta 1 u a t u r t o * 
ta ratio facramenti 3 & ú i h dí ícontinui* 
tas, Scdifcretio cntmm-eiufdem ratioais, 
fuMcit addiíljnAionenri nnmericam. 
Dices, fufticercad di í l i i id ioRe numeri 
cam fpeciejúin ratione eníis^no veroad 
diftindionem in ratione facramentí. 
Sed contra,qiiia ratie^ie difcondnuatio 
hiseftin íingulis rpeciebns di í l in í la í i g -
niScacio j & diíiincia materia^ ac forma, 
ergo difeontinuitas phyíica fuflícit ad 
raultiplicationem nnmeiicá fpecieiüra 
¡a ratione í igni , & f.icramenti. 
Sed contrahanc concluí íone funtqui, 
dam difficultates. Prima eltjquod fequi-
tar íeumqui í ímulrecipi t duas hoílias co 
fecratas^ Cftcris parjbus^maíore gratiam 
Dübium.3.' ±¡)$ 
accípere ex opere operato,)qi;áqiii ío lum 
xecipit viiamjquod eit contra comuncm 
feníum Eccie i l^ 5 probaiurfequela., quía 
recipk du© íacranienta, quorum cuiiibet 
debet correípondere propnuSj^í d i í l i n -
^:us gradus gratis. 
Reípoadefwr negando le que la i in af-
íignanda tamen ratione eíl non ieuis dif-
fie uitasj, nam quidá dicunt^fecundá hof* 
tiara non producerenouum gradum gra-
tif ,e^ quod reperit iam produdu per pri 
mam hofiiam ilkjm5qué i pía poterat pro 
ducereíf icutí í calido ve v num appiiceíur 
calefaétiuuRijVt vnum nihil produceret. 
Veiü hec folutio non fatisfacit.Primo, 
quiaprocedic de duabus hoílijs d i í c o n -
t i n u é í ü m p t i s , vna poft aliamjrumptio^ 
nib9 diuerfísj diftículMs vef¿ procecie de 
duab5* hoftijs límul eadé íivmptione fum-
ptís , vbi a<|># maior ratio^quare ex illis 
viiadicstur priorjaiiapoíleiior.-quaie vel 
neutracauüt gratiarri?vei vtraque. • 
Sicundo, q u k e x p r f d i é i a rolutioncfe 
quitut^facerdotera quotidie d igné comu 
.nkantemsnon recipere nouá gratiam ex 
opere operatOjquod eíl: abfürtíum: pro-
barur fequela j quiafacramentu quod re* 
cipic hociie^inuenit gvatianijquá produ-
ccre poterat, produdtam per facramemü 
heri receptum* 
Tertió- , quia pión e í l ílmile de calefa-
éHuo vt v n u m , a p p ü c a t o í u b i e d o ca-
lidojVt vnum;quia illud c a l e t ó i u u m e í l 
caula priiicipaliscaloris, & k a n ó pote í t 
agere vitra propriara vírtutem, neq^ ira-
rautare fubie¿Kim íimiie^ facran^ta verd 
funt caufe iníirumétaies Dei,ü(ui eft cau-
fa princ!paiis,.potens producere gratiam 
maioremj& maioiem vfqj ad furnmum, 
Aíij dicunt,ratiOné.elTe, quod cum iiia 
, dúo facrafnenta íínt caufae gqualis virtu* 
tis,&:folo numero di í l in í l f jac í imul, & 
femel eide íubiedlo appl ica i f ,aó poíTunt 
iMtenfioreeífectum pioducere,qiiá quod 
libecreorfuro,íicutíi dúo calida^vt vnum 
applicareatur í ímul eidem paíTo.nó pof 
fent producerecaloremvt duo,fed duni 
taxat vt vna:Guiusratio eífe potefí,qUGd 
cími fumptio íit Gonditio,ÍÍne qua hoc Ta 
crameatum non operarur,per vná fum-
ptionem limitatur ad vnum effedumjSc 
vnam refeAionem, 
Sed certé niíí ha:c folutio amplias ex«* 
plicetur,non videtur fatisfacere,quia p u -
ya conditio ad agendum ñeque addit,ne* 
í 4 gHf 
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quemiiuiit virtiuem aííiiuasi cauG^neq; 
auget, aut detrahic aíiquid de eiT^ctu 3 ve 
patct i a appr.Qximaiicme ignis- ad agen-
• d 11 m jt r g o ó on obílanne v R i t a re fu m p Í. i o 
Jiisjpiura facían)enta producent elfeélus 
plures: pater coníeqiricatiajCjuiafuniptio 
eft fola.coodií io j, leu approximatio hu-
i u s fa.crarae n t i a d e au ía » d u ra 
Eefpondscurj eífe diípaTem rationem 
ínter íumptione iiuius fíicramsnti ad can 
•fandam gratia!Ti¿ ,&:appiíca[ÍGnem caie-
faáriui ad producendmmialotern j quod 
approximatioj ira e l l eondíc io ad agen-
dum j vt vlrra eam .rsc|uiratur ex parce a-
-gentis.alu eoodirio , qu^ eít: exceíTus/n 
gradiijísu diísimiUcudo a paíTo/ecúdiím 
.excsíTam graduuíTi foraiCjqux CUÍTI n o á 
•Je'ín pe r !ir co n i ü n día c u rn approx im ai i o 
lie agentíum naíuraiiumj fieri poreftj ve 
poí ita approximatione non íequatur ac-
éi&jtms¡m iiapproxirriacio pluries repera-
tur díuerlistemporibtíSj.vt ü duo calcfa-
diua vt vnum,pluries appilcentur fubie-
¿to habeati vnum gradum caloris j nun-
quam fequetur aóho,nec produít io ma-
joris calons^quia aí i io iliorum límitarur 
velaugerur, uou ab appr oximarione fe-
mé! tadijaur pluries repetitíij fedab ex-
-ceíTujVei defedu v i r m i s j ar verb Himp-
tio Euchariílijs j oUamüis m re Cn idem j 
quod appro.xímano í tametí i tae í l cou-
ditiojvr íemper habeat adiuii claré&ékto~ 
,r*.em prodüftfua gratis^ í? pss; ftibieíiurn 
loan 6 non fte*'ie**c * t*im > í^1"3- ái.gn'c^íftfihti* 
'." ' .bus eft promiiía graria, í:oan. g jadeé j v.t 
quoties hoíl ia coafecrata rumiturydíuer-
fa numero graiia cauferurjlicér in fubie-
éko prarcedac gratiafacrameotaiis írqtia-
liV, aut etia^i maior : tüm etiarrij quia ini 
caufa piincipali ca«íatiua g r a t i s y ^ á j h ñ 
Deus,eft yirtus.in.fínjtaJ & fíe nunquara . 
eft ad ió a proporcione rairiorisjíed fem-
^)er a proaortione maioris : & hínc eft 3 
quod eifactiasfeu caufatio gratiaj poteft 
limkadiVel.aiigari ab jpfa fumpriojiie fe-
"meMadiaj aut pl¡unesrepetirá 5 ííquident 
,ei eil promiCa gr3tia,quaniHÍsprodu<3:!o 
ca l o r i s no o 1 i m tet u ñeque augeatur ab 
apnroximat íonej fed ab-gxceírt! j vei de-
ítdíu virrutis. ti 
: Sed q'usresvvírum gratía producatur 
afola vnalioftia.an ver^ab vtraque? 
Rerpondeoj produci ab vtraquej quia 
non eí l rrsaior ratiOj qiiare aí> vaá^guim 
ab alia producatur. ' : 
E t íi irerum inquirís j an producatur 
ab vtraquejVt áduabus cauils parcialibus, 
an vt a totalibus? 
Refpoudeo j iion produci ab iiiís .. ve 
caníls pamaiíbus j quia v traque feoríum 
eíl fufnciéus virtus totalis caiiíatiua ro-
tius iilius gra t i s S¿ íunt agentia na tura-
,lia,.qu2eagunt fecundum totamiuara \ ir 
tutern , !ed produci ab iilis j vt a duabus 
cauíis inílrun^entaiibus rotalibus, non 
fola totaiitate efFcdus /fed etiara caufej 
ouia a quaiibst caulatur totalÍEer,& índe 
pendeiícer ab alia. 
Sed objicies.Vnus numero eifávflrus no 
poteft fieri j ríiñ v uica numeró átStione, 
q 1 n a a d lo >id e n c i fi c a t u r c u m fu c e flfe 6t u , 
Xed non poreíi ab vtraque h o í l i a / e a d s m 
numero aótio prouenire , ueque'etlcéíus, 
quiin viia cootiiietur ^ continetiin aiiaj 
ergo, 
Rerpop.deturprlmo negando m ai ore, 
quia vnitas niimerica á:¿iioais uon lumi-
tur adi'quatéa teruririO^íed inad^quatéj 
vt dicitur lib. ivPhyiicor. ideó in inírru-
roentis diuinaé virtucis por eí l optime fup 
p l e r i j & e í l e x e m p í u n ^ n a m a&io creaxi'' 
na Adami j 8c reparatiua eius per relurre-
¿ l ionem , funt diuerCa- adiones numero 
d i ñ i n í t ^ j maxinn íí- íínt traníelurtesj & 
raraen habent eundem numero eiFedum 
íecundum remv . . 
Vefrecundo rerpande.turjCo^ceíTa ma 
iori,ncgando minoresiijquia cíim |n vtra 
que hoíi ia íit eadem numero vírrus adi-
irasj verbigratía j ídem numero Corpus 
Chrifti , poteft ab vtraque procederé ea-
dem numero adig* produdiuagrafio 
íímiliter ídem nurperó eífedusin vtraoj 
pote í l cominerj ^ íicut obeandenrratio-
nem eadem nu-mero a¿lioJ&: gubérnatio 
eft á tribus peífonis idiüinis; 6c eadém'fpi-
ratío á Patre^Sc Fiiiov 
h Ec ílobiíciasj non eñe in vtraque lior-
na eandem numero eleuationerr. aítua-
iem,, quia com fn accidens., nónpore f t 
eíTe in duobos fubiedis • arque j n n p-effg 
iii vtraque gandem numero virtütenvacw 
tiuam, 'r^^'r! t K i 'j <"Q3a <ph&3ñirt 
R e fp o n d e t u r c o n c e ffb a n t e c'e deh ti, ixg 
gando confequentíamjquia(yr'fupra di-
ximusjadualis é-leuaeioliuius 
ñ o n slt v irtusadiuái l l iusj íicüt'jrt t i f e -
rís Tactajiientig ^ qux conliftunf tiVfisfi / 
fed fo lüm eft conditio reqüiütíá]:vt;emsr, 
ifimiSrj quá ^ft ípfum C o r p u r D b á t í n i 
noftri 
ifputatio.i. 
- noftri Uüx Chrifti operetur j ad vnitaté 
autem adionis j fatis eíí vnitás vivtutis, 
quanuiis conditio j feu applícatio il t nu-
mero ciíuei&j duramodo ytraque fímul 
fiüt íine temporis interrupn'ons. 
Secunda difficnlías eft^  quod facerdos 
celebraos íacrolanáum mifíx fucrificiu., 
folam rccipir vnum facramentum núme 
ro j & fumit hoiliam djuifafíi in tres par 
tes, ergo vnitas ^ aut piuraiiras numérica 
• huius íacramenti j non eft ex continua-
tione^ vel dirconrinuatione phyíicá.rpe-
cieiunu 
Pro folutione huios fecunda difucul-
tatis notandum máxime eíf, vnitaté nu-
mericam huius facramentij fumenciá elTe 
ex continuatíone phyíica materia inte-
gvXjik totalis^ & quia hxc non funt fpe-
cies pañis íioriumjfed fímul curn fpecis-
bus vini jiude eitj quod ex vtrifcjue furoi 
debeat ín koc lenfuj vt fpecies pañis íint 
intei fe ipfas pliylTce-contiiiux j Se fpe-
cies et i a nv viniinter fe j ica vt vna hoiliaj 
& vnuscalix, vnum numero efficiant fa-
cramentum : vnde, quando folié fpseies 
2 pañis difcontinuanturjmanentibus con-
tinuis fpsciebns vini 3 alu é conuerío nori 
muitipiieatur íimpiiciterfacramenta Ei i 
charií'liaj numero,nam ilcut foloe ípecies 
pañis non funt faciamentum Eucharif-
l i Ejiiecfoix ípecies v in i f vt fupra diílu 
eft) ita non funt vnú numero facramen-
tum E u c h m ' í a : , fed partialej 5¿inadíe-
quatui-n. Q^o poluójrefpondeturjfacer-
dotem fü^befe vnum numero íacramen-; 
lurn Euchariili^integeum^quia nonre-
cipit > nilí vnum caiicem liumere ¿anien 
plura íacramenta partialia corporrs. 
; Tertia difhcuitas. Sacramentum Eu-r 
chariftia; ñt fola coníecratmnejergo pIu-; 
s ra facramenta non poíTmit ñ ú í ' 0 ñ pin--
• ribus. confecrationibus^ergo per foiaol1 
dimíiuaiii voluntatem fpecierum confe-
cratarum coiporisj & íanguinis no Hun.i 
pluraía era menta. 
¡ Refpo-ndetur.N'go vtramque conf?-
quentiámjquia quamuís íacramerfrú'Eii^ 
chmñrz non pofFet á.píincipio fienjnilí 
pet confeqratioiíem: matéi4>'} taráenf-i-
jnei h¿kúm per confecrátioii-emporsíí:1 
per di um o n e ni m ai e? i # m u I t i p l icari;;íi -! 
cutlicet aqua. v.g no poílit de rjouo fie-: 
li^Ss producijiihi par generatione fubíía' 
tiaiéjpoftquát imen femelgenitaeíl;, po 
J R T / C F L F S U L 
V t r u m E m h a r i ^ i a f i t d e ntm 
cefsitatQ f d u t i s \ 
O N G L ¥ S I O. Ras huius 
tóíyP cum Chriílo.eít iimpliciter 
neceffariaadíalu£em,&ip^ 
^ ^ ^ ^ fum etiam facraroencum , 
quamuis non ita neceíTarium^ v i BaptiC* 
musXonciufio h^c multas continet dif-
ficultaresjquasduabus fequentibus difpU 
tanonibusexpiieabimus. 
D I S P V T A T I O 
P R I M • 
D e n e c e f s í t a t e h m u s f a c r a * 
m e n t í i n r e Cu 
teiicum e í í ^ ea qux funt 
í í m p i i c i t e r n e c é l í a r i a a c fá 
lutem j & í ine quibus g l o -
r i a confequi n o n p o t e f t e í f e ¡n d u p í i c i 
dríferentia : q u í d a m fu.it necefTaria ns-
c e í s i t a t e medij^ feu fiui^^úáiia í i m t ca # 
qu^ ex fe^ Sc ex propria natura habent rie 
ceiTkriam c o n n e x i o n e m . c u m fine ^ hoie 
é í V cum glo.naJ& ex natura reifunt me-
dia nece í íar ia ad corifecutiGnem üljus, 
qualia funt lides, grat iá , & ciiarifasJ& ad 
h ó c genos nece í la i i j reducuntur ea^ qu¿ 
ex i n í h ' t u t i o n e diuiaa deftinata fynt.Jiá 
c a u fa n d u m h u i u f mo d i m e d i a j ve r b i g ra -
mJ.f idsmy& riiura gradum grat i sJ& cha 
r i t a í i s . i í n e quo n o n poteft gloria confe-
qui, q ira i ia íunt p a í s i o Ch i i á^&eius m e 
r i ta , facrameot'mn Bapiifmi5& poft lap-
fum Peen iré nria;,- a l ia funf iveceírana fola, 
necefsifate pra:cepti,vel d iu i i i i^velhumt 
n i j v t f u n t ' e a , q u £ quamuis ex f e^&exfuá 
natura non habeant c o n n e x i o n e m e m n 
gloriajta -Ten qüia de i l l í s eñ pr^ceptuui 
obligans fub mortali j í i m t necsíTaria ad 
fa luc jn i j so quod transgrefsio talis p r ^ -
X 5 « e p t i 
| cepti impsdit g lor i j coi i iccutíoneníjtol 
leudo gradam^qu^ eíl nscsíiaru aseéis-
tate niedijíííncquo gloria non poceit co 
f¿:otiii:&hoius g.2neris limt o t á t io^e iUp , 
•á^. The, T i l o ai. i . i . qus í l . R 5 • ar t . 5. a d fe c u d u i n , 
| i . ar t; £ & áli a « u iü iin o tí i . 
Inter hA:c autein t l í triplex j Sí irs-
íigna dircrímsn.Prírriiinijquod bine ad-
$jtZíl%esí norauic Vázquez hic^difp.iz^.cap.p.eítj 
jquod ea j , qu«K ftiat neceCíria necersitatc 
.riiedij,íuiic cmCx psríej ac poílciui coa-
Xecntioais gloria:..; ea v-er6 qu:E iunt ne-
ceiTana rolaneceísicarepr^cept3,rüi>r cau 
.f9.illiu.s duiijuxat per accíd;ens> & nega-
rtyu£^«?a tan tura le.hibjat xefpeíty glo 
.tiXtVt rernouens puohib^as.jquátenus-íci 
.1 icetjimpicndo.prxcsptu ra, a o n c o á i m i t 
ticur peccatúj^uod obilare poterax con-
íecurioai glórí-ü:. 
SÍcti adum diferi nr. ea oftum ek prx-
cedeati dij.quod ígnoiantia ipuincibilis 
. excufac a'á hiSjquf iuní neceíTaiiafoia nc 
cefáitace prxcepti ^ ica vn íne iliis pofsic 
it¿ igoorans vitam aeternam coalequí ; 
naai ciinv hxc sgaorantia fyfílciat ad v i -
H&v'Tbo, tandumpeccatumjVt docec Din .Thoau 
2 j.2.qareil.i(i.art. z.coafequenterfufacic 
ad remouendam impedimeatuai, quod 
transgreil-ioiie pr^ce-pti p^terac pro-
usnirejaon vero excufat ab ijs quaeaecef-
f*irianmt oeceG;itate aiedijjC© quod chai 
£n t media ex naturaretrequiíi taad con-
fecutioacm glori^j &. c¿u£r ipoüt'mSj'&C 
per fe iliius ;qaaaiuis homq non .peoc¿c 
ih carentiaülorum j ni h ilo n!inus no coa 
íequecur gioriaai deí:s<3:u ínedij oniaiiio 
'iieceiTínj. 
Tertium diferírnen eíl ^ quod ea quz 
Tunt aecefTaria necefsicate raedij j quaa-
db funt ia noíha potcííate j funcetiam 
Wrñul neceíTaria necd}>ít:ate.prasrca.pti j na 
fio ipíb quo nsceíTaría íüaXjVt medía,ca-
ú u n t etiam íub prxcepcojCum ex ,pr«ce-
peo tenearaur apponere media ad noílra 
íalutem necelTaria^ea vero qü¿e fonc ae-
ceCaría necefsicate pr<xcepí ij non eo ipfo 
me ce liar ia furit neceisitate medij. 
Quibas poiTtisjin tota iiac difputatFo-
íie,& feqneati^aoa eft fermo de aecáísi-. 
tate pr-scepti j quia de hac agendum eí| | 
iafra qu^ftipne. 8o. arrie. 11» fed 
íoiam de aeceísítate 
niedij. 
.circa.q;73 
'KJirum r e a l i s fifeeptio hm&s 
u í d i - s , a d r c m t j s i o n e m p e c e á t i 
o r i g i n a l ¡s ^ a d p r i m a m g r a * 
t t a m o h t i n e n d a m . a u t 
¿ o n f e r u a i 
, Vi-. 
4 
^i-O N -C L V S I G eft ne-
» g l i l i | gatiua, & de Hds, defi-
B CwIHHPI ®*ta 10 ^tmci i ío TTÍ-
t t j \ ^ / ^entmoífe^i 'on.ai .ca-
'^ í 'Vv ' ^ " ' ' í l noi^4- euius racio eir^ 
%^M'¿$1StM <juam tradic Concilium 
loco cúatOjreólijoa.4. qHsd paruuiis da-
tar prima gratia iuílificans j & remifsi'ua 
peccari oviginalis per Baptifmiani., \ i de» 
íinicut in Coadiio Tridentino j fed. 5. 
decreto de.peccaccHDriginaiij canon.vlt, 
ergo ad koe non eil; aeceííaria Eucharif-
tiaia reíuícepca. 
Dicesjíakem eírenecefTanam paruuiis 
ad coaferuatioaem gracia: acceptx per 
Eap-íiaiianij Se ad peíísuerandma fitiali-
teria ea. 
Sed contra., quiagratia femel accepra 
amirri non poteíl ,nm per peccatu mor-
tale.,cu;a dona Deií int í iae pesnitendaj, 
& Deus neminem deíerat ^ nil i priusde-
íeraturab i i i o / / t habetorin CociíioTri- Gonc'iU 
dentinoj fe^.^.cap. 1 Sed paruuliante ^ n ' ^ 
vfam rarionis noa pofTunt moraliter pee 
care^ vt etiam eil: de fídeergo non eft i l l 
i j s a e c e fTa r i a .re a I Í s fu fe e p t i o En c h ar i Ir i ^ 
ad coareruationsm graciae baprirnialis. 
Er coníirmatLirexilio D.Pauli.T.Co- / . C o n i j 
rintiiiGrnm. 11, fuáicet autemfe ip/umbe 
mo&fied*paneiilo e d a t ^ de edité bi~ 
bat: cam ergo pnen ao-a pofsint íeipros 
dirpoaere,ndií eít i i & necefíada Eucha -1 
riília ía re fufeepta, 
Oppoíftiifn errorera docuerunt Armb 
my, qui propter hoCj puerosínos/raltam 
poíl Bapti(-mum communicabantjvt re-
fjrunt Guido Carmelita} libro de haere» Guido 
írbusj & VualdeníiSj lib.de íacramentisj Carm, 
cap.91.pro quo argnmentor andorirare Vuald, 
Seript.ur«j.Eaptifmurn inrs fufeepty eCe 
Difputatiox 
I aeceíTarmm paruulis ad falutem necefsi-
jQ h cate raedi^ex i l io loan.3. Hifiqutsrena 
n ^ tus fuer it ex aqm, & SpirituJanclo, non 
potcfiintroire in rsgnum Qer. ergo fími* 
iiter eít eis eodera modo neceífaria E11-
íoan.ó. charillia. Ex iilo loan.(5. Nífimanduca-
ueritis meam carñem, & biberitís meum 
fmguinem 3 non hahebitis vitam in vohhi 
ancecedens eft de üde j & coníequentia 
jjsrobatur 3 qaja eifdem verbisíignificatur 
a Chr i í to 'Domiuo neceísitas vtriufqus 
facramenti. 
Nsci'acisfacítj 11 dicas jhocargurnen-
turfi non miniis probare de adulrís^uám 
de paruulis, & tamencertócoftarejquod 
Bapcifír.us in re futceptusj non eft necef-
farius adultis/edvelinre,velin voto^Si 
idem eíTcde Eucharillia^ quoniam licét 
jta bene fíe de aduitis ( vt vídebimus i n -
fra } paruul:3 tarwen onmino eft neceífa-
rius Baptirmus in re íuíceptus: inm, quia 
•pamuii nonpbíTunt habere votum Bap-
tifraiuHm etianijquia deíídeííumparen-
tucnnihiieis prodeftad falutenij nifire 
vera baptízentur 3 ergo íimiliter Eucha-
riftia eít eis neceíTariain re fufeept*. 
Íoau,6» Circahocteftimsnium {oannis.(í.plti 
% ra dicendafunr dubio fequentijpro nunc 
tamen quantum ad paruulosattinet, d i -
cofoiíim probare, clfe iilís neceflariam 
EuGkariíliamin v o t o , non quidem ex-
preíTe ab iiiisfaétojfed intgrpretatiuéjin-
clufo in ipfa reali íuíceptione Baptifmi , 
vt explicabimus difputatione feqtiemi. 
Qnare ad argumchtum in forma ref-
pond¿cur negando confequentiamjSi ad 
pfobarionem j qiK>d iicet vtroquetefti-
monio íít eadem^forma ioquendij intel* 
ivgentia ramen non eft eadem., fed diuer 
fáj pro diuer lítate natura ípíorum facra-
menrorumjnara enm Baptiírnus íTr ne-
ceíTadus per modusa prirícipij eife5Hut 
v k s rpirkualisj&principium eífeéliuúm 
p^rCs poftulst coniungi rcaíiter cum íim 
eiFe^u, inde oritUr neGefsitas Baptiímiin 
re fufeepti: atvero cíim Euciiariftia non 
£.£ neGeííaiiajniíi vt finis-jad quem ornnis 
gratia 5aptirmiJ& racrarnentorum orrfi-
natur^olüm per fepoftulat vniri cum ef-
fedu inintentionej feu in voto, quia hic 
eí!; moduscaufandi saufaí finalis. 
Arguitur fecundé auéboritatefan^e-
n rTam.,nam D.Auguítin. iib. i . contra í u -
t A U 0 . ijapj.tm.pejagíanufn , cap. 1. exprefTsdi-
c'fijparuulosjwe carm- SbriJiiy&faHgm-
ium !• i $ 9 
útvitüm habere mnpojfi' Et ídem docet ^ 
l ib . 4. contra duás epiftolas Pelagiano-
rum ad BonifaciuaijCap^.in fi*ne/& epi^ 
ftola.i'od. contra PelagianoSjSt lib.r.de 
peccatoram meritisj & remirsionejCOn- ' 
tra PeiagianoSjCap.zo.&lHM Hypog^ 
nofticon. ídem habetwr exprefsiíis exér 
piftoladecretali Innocentij Papíe. I . ad 
Patres Concílij Millenitani j quaíeft. 2<5. 
ínter eius epiftolasjvbí iuxta raentem Au 
guftinij locisckatisj pr^fertim epiftola 
IQ6, & libro contra luiianuraj cap.4. Se 
l i b . 2.contra duas epiftolas Pelagianoruj 
I nnocentius auéiontate apoftolica deter 
minauit, neceíTarium eífe paruulis vtrum 
que facramentum. 
Confirmatur pr imé ex vfu prímin'uas 
Eccieíi^ , de quo fíe mentio in Concilio £f®ci 
Tridentino^fed.2 i.cap,4.vbi ip/ís infan ^ -
tibus decedetíbusdabatur iioc íactámea 
tum EuciiariftiiKjinfundendo i l iud ori ip 
íbrUní fub ípecie vinij ex qua confustu-
dine fatis fufficienter colligi videcur,,ían 
étos Patres illius temporis idfecilTe., quia 
exiftimabant realem Euchariftiaí fump-
tionem eíTe paruulis tímnino neceCa-
riam. ^ 
Et confirmatur fecundé exemplp ían ' Q ^ 
A i BsnediíSfcij qpi referente D . Gregono ^ ® 
iib.2. Dialogórum^ cap. 24. í ac ramEu-
chariiHam magna cum reu©rentia f o n i 
iuísit fupra peéius cüiufdárei pusruiide-
funéti^cuius corpus quotidie á fepulchro 
foras projiciebatur ; quo fado, iíiud fe-
pulciirum ampüüsnonproieci t j fed re-
tinuitr quaíí hoc h ñ o iígnificaret D.BÍ» 
nediétusjaótualem EuclianíUíE fumptio-
nem defuiffe huic paruuio ad falucé^pri* 
quám moreretur. 
Refpondetur, D , Auguftinuni, & I n -
nocentium Papá non ioqui de reali fum-
ptione Euckatiftixjred de fpiritnalijqu^ 
íit per vo tum, ad modum expíicandum 
fuo l ú c o , diípatatíorte fequenti j dübi®' 
primo. ' » 
Ad primam confírmátionem fefpon-
detur cum Concilio Tn^ei i í ino, loco cl-
tatojconfuetudinem ilíam nonfuiffe vns 
turfalem totius Ecclefi^, fed particulafe -
aliquarum Eccleiíamniyneíiue fados Pa-
tres3qtii eá vfí funtjmotoáfuiíTe^quia ere-
derent 3 paruulis eífe neceífariam talern 
communionam in re fufeeptaraj fed alii.s 
coñgrnentijs f a t i o r^bü ibusp ro rationg 
temporis. 
j • Ad fecundam coiifir.nation5 refpon-
detufjDki.Bíínediél-tuT! non iuí'siífí po-wi 
Eucharjllrara íupca f tñus pHer^quait 
iilo.íumcndani.^vt vei fíe ídt.iáfaceretjV-e.i' 
nscefsitate m v.d ^ «ce-ftitate pifccp-
t i j cu a vcnimgue imppfsíbiie eíTet jiiífi 
puero mortuojfidna cadauer eius ob re. 
dsreetaai tanti facianienn *ampims a ciie 
monibus &repy|cíir0 extrshaietur jiieo^ 
" puer iileerat infans aneé víum ratioais j 
€ed iam adDltus j v t patee-ex ipíb ¿Ofíí c-x 
tu D.Gresorii. 
-Argukur.rerti^vratioas.Grariakuiusla 
crameaní ell ncceíTana paruuiisad f ü u -
tenijer^o etíam reaiisruíccptío facraiiiea 
©«. I*^» ti:ari£eC2denseíi; D .Thom. in hoc a r í i c 
diesnts, Éembuius facramenti qua efi v -
mío corports myftiá cum ChríBopergrá-
iiaWy ejfeJimpluiUr necejfariam ómnibus, 
quíafins. tan vniom nemini .patétaditus ad 
Jalutem i&c coníe^tisntia probatur, quia 
üuiasTaGra^enti gratia adipiíeí non po-
teíl, niil per fumptionem il l iusjvd ih re^ 
velin voroproprio expreíToj igitur ckm 
puer i ante ^ fum rationis habere no pof» 
lint "huiufmoái vocum^neceltana cl l illis 
reaiisfufceptio Euchari l l ix, vt eias eífe-
S dus conferatur cií. 
Refpondscur.N2go antecedsnsjad cu 
IUS probationetrij g^D. Tiloma; i i i t e l lK 
gefstiam notapdum e í l , duobus modís 
pofiTe animam vnit i my&ké Chi i i io , & 
Ecsiefije. Prira^ fiaípliciter^qua rations 
Vnitur per g-ratiara iiaíliíiesntera quomo 
docun^ue acceptarrij per qaam fit mem-
brum "Chriíji viuum.Secundo modo^po 
tefi- voírí anima cura Chriílo perfe(fté 3c 
«oiifummate ¿ ípeciaJi quodam raode v-
nioiifSjfecundum quem niaxímé afsimi-
latur anima GhritíoJ& quodamroodo in 
Sllum conuertiturjeique realirer,acTecun 
dum realem entitacerr» perfonalcm vn i -
íuvsx quibus vtraque vnia dicítur res,&: 
«pe^us hüMs facraíTientiidiueríTmode ta 
itien^nam vnio cura Cbriílo perfsílaj Se 
confumraatajqualis haberi poteft in vja> 
in ornni fententia cft eífoStus proprius 
Iiiiías racramentij'vnio vero cumChti í lo 
íímpilciter j fecundura quorundam fen-
terítiam, eíle(Fe£iiis Baptifmi, Se Poeni-' 
tení i^ j íimpiiciter loquendo , quodarn 
modo ramenj&; fecuudum qu¡d,ell eíFe-
¿tus Eucharifti^vel ,qina conGurm ad i l -
iam in genere caufxfinaiis (de quo dice-
mus iufr a) y el^vt adueitit Suaiez m com-
mentario huiaá artic. f^candum quádaiii ^ . 
apf iopriationem j-quícin hoccontiitit 3 
c.uod chiu hxcymQ ílí cum Chnfto , &C 
fí tetiara inñruraeataiirer ab ipfo CiU-i-
i lojái ip'íeChjriíiusconc-miía.tm;-jn hocía 
craivienroj dtciíar kxc vnio res j &i eíiv-
$\ÍS hmm facrameati j nd cum rnodurr. > 
quo qui per íidem , & cliariiacem vniüW" 
tur cum Chrüto.9dícuntur manducare ipi 
rkuaiiter hoc íacKimentunij jktxta Pauló 
i .ad Coíiiukios-. i o. vbi de -í íraeiítisjqui i^Cor. 
ante aduentum Chri íb iuílifícabantur^ 
úi¿Eundem cibnmiO' su ndem pottim fp i -
ritualsm¿quem nos mmdue&jfi>& hi'í fjfe» 
Et ,ob iiaac etíam -caularn ían<^i Pac-tes . 
agsntés de eíFsáiibus gratiíc caufatis a 
Chtiílojíjepe tranfeunfaCbriíio-fecon-
di.m le^ad Chrillum |a hoc íacramento, 
& ab vnione cum Chrilio^fada quom.o» 
docuiiqugjad vaior¡emqua£ íii per hoc Ta 
cramcr.tum. 
Ali j ver^dicimt j íiíiinrraodi £tizm v-
nionem eífp propriuai ¿ííectum íbiiusEu 
chrtíiiiiaí j quod efiíiiaíant efíe doébri-
nam EccieñXjia capite^V^/í^rj d'jum* 
ma> TriviitAte^fide catksiUtáyin capite, 
cum MartSj ds ct'lebratüne mijfdnumy h\ 
Coiíeiiio Fiorencino, decreto de vmena • 
Arraenorumj&in ConciiioTadentino, 
ledion.zg, cap. cuibus iocis tribuituí . 
huiufmodi efTedus iíti í icranientoj nam 
quámujs gracia vt regeueratíuaj lk vt rc-
coHciiiatiua fít proprius eíFedus Baprif-
m\3§c Poenitentif jCf terum vt vniríua ho. • 
minis cum Cíiriílo Capitejóc eius mesn-
bris^ eft formaiiter eíreétus Eucfiariíliar á 
quod an verurn íit j dic*;mus infradiípu*. 
tatione {equenri, 
Quo poíTtOjrerpondetnr, quod quan-
do D . Tbo . dixír^rem buius Hicramenri 
eíreñaípliciterómnibusnecelTariam, n5 
locutus eíl degratiaj & vnione per^cih, 
qux eíl propriuseiu$eff^us,fed de vnio • 
ne ilrrpiiciter cum Chriftcfaíta pergra 
tiam,8¿ ebaritatem quamcunque^qu^ eit * ' 
quodámodo res^  & effeílus Euchsr i f i i^ -
& habetur per alia facramenta. Vcl fe-
cundb Aquod qnamuis buiuímodi vnio 
íimpliciter cum Chrií lo faóta per ^ra* 
tiam quamcunque^ íit proprius eíFec^us 
folius Euchariíliae, haberi tamen poteíí: 
per votum ipííus, non quidem exptef-
futrij Scperíonale j quod vt bene probat 
argumentum 3 haberi non poteí t á paT- • " ' 
uuiis ) íed per vecum interprctatkrum 
incíu-
Difputatio.T. 
inclufLim ia jpfareaii iufceptione Bap-
tiími j ad modura expiicandum dirputa' 
tions fequenti. 
D V B i r M I I . 
V t r h n a d u l t t s f i t n e c e s a r i a 
* r e a l i s f u f c e p t i o E u c h a r i ( i i ú % 
a d c o n f e c u t í o n e m p r i -
m a g r a t m \ 
g ^ O N G L V S I O eíl nega* 
tina in hoc articulo 3 tk. i n -
fr&jquxñ. So.ait. 11.& co-
munis omnium:iatio con-
cluííonis eü, quodfecundu 
lidem j prima falus confequi potell fine 
ConciU Eucíiciriíliain re fufceptaj aut per íolum 
l'rid, Baptifmurrij vt habetür in Concilio T d -
• denrinoj í ed . 5, decreto ce peccato o r i -
Matt.1) gin^hcznons vlcimoj&ex verbis Chri-
' líi. Matth. ij.Qmcredtderit3&'haptizA* 
2^  tus fuer itj.falu.us er'it: vel per facramen f 
tum Poenitenti^ vtdefiniturin Gonci-' 
l io TrideatinOjfe^:. 14. 
Et confirmatur, quiahoc facramentíí 
noneftper fe inllitutum ad cauiandatn 
primam gratiam ^ vt oftendemus infra 
quarll:. 79. fed ad augmentum illius j ve 
oiiendemus infrajergo. 
Confirmatur fecundoj qtiía nullum fa 
cramentum poteft ex fe^Si e,x inílitutio-
ne fuallipponere in anima effec^ñ quem 
•cauratJ& ad quem natura fuá ordinatur^ 
fed Euchariília per fe fupponit in anima 
primam gratiam 's tanquam deb't^m dif-
poílt ionem ad recipiendum pfoprium 
eius effcttumjergo prima gratia non po-
tSir eíTe eífedus iiiius j ita vt Euchariília 
íít médium neceíTanUj íinequo talisgra-
tia caufari non pofsit : maior probatur ^  
quiafruítra eíTet facramentum ordíaatu 
ad cíFidLmíjjqui per fe debet femper pr(£ 
cederé ipruni facramentum. 
. Et confirmatur tertió , quia maioreíl 
nscefsicas BaptifmiJ& Poenitenti^iuxta 
communera omnium fententiamj & ta-
men íiue reali fufeeptione poteíl haberi 
prima raius,períbliim votumiiionimjVt 
nunc íuppono . 
Dúo folum políunt objiei contra hac 
conciuííonem. Primum eft illud teílimo 
Dubium.2. j o t 
níum ]omn¡s.6.1S^fimanducaueritis car ^ 
newfilij hommis, nonbabebitis vita in vo- , 
¿ i / i exquibusvidetur coUigi.aduiros.cu 0% * 
quibus Chriílus loquebatur ^ non poííe 
confequi vitam fpiritualem gratiie j míi 
realiter manducauerint eius'corpusj'exif-
tens in hociacramentoft 
Secundu eft aníiqua confiietud© dan-
di Euchariíliam cosporibus defunétorü, 
quando viui non poterant recipere 3 quas 
confuetudo colligitur ex Concilio Car^ Conetl, 
thag in« í í .5 . cap . i . in fex to^ exConci- Carthag^ 
l io Ántifíodorenfijeanon. 12, Qgneíl. 
Refpondetur xamen, ex ¡ilo tsftimo* ^ r / ^ y ¿ , 
niofolíim couuincijnecefsitatem fump-
tionisípiritualis Euchariínar. dequaj & 
de inteiiigentia huius teílimoniijpliíiadi 
ce mus diíptitatione fequenti, 
Ad primum vero dicendum eftjCon-
fuetudinem illam non fuiiTe vniueríaiem 
totius.Eccleíi^jfed particularem aliqua-
rum Eccieítarum; nec fuiíTc iíiudabilemj 
fed ruperil:icioíam.,ac proptereadamna-
tam in príedi^is Coneilij?, vbi prohibí-. 
turjEuchaiiftiam dan" corporibusdefun-
¿torunijeo quodChriilus oix\^Aíripites 
(¿^w^^/^rcadaueraautem ñeque coma 
cere, nec aceiperepoíTunt. 
" D V B I V M 1 1 1 . 
V i t u m a d i d t i s f i t t w c e j f d r i á 
r e a l i s fu fcept io E u c h a r ¡ f i t & % 
a d p e r f e u e r m d u m finali * 
ter i n g r a t i a * í 
• O N C L V S I O eft negatiua> 
& communisjac meo iudkio 
ita certaj vt íít próxima hdei; 
ratio eftjquia pluribus aduhis 
datur donum perfeuerantie vkjue ad fine 
Yir^j, qui nunquam realirer Euchaiilliam 
fufeeperunt ^ ergo ad takra pciíeueran* 
tiám non ei-t neceífaria necersitate medij 
realis íurnptio huius Cacramenti: confe-
quentia eíl: euidsns j & antecedens pro-
baturjquia aduici qui morimur íola con-
tritioneanteBaptifmum svei poíl Bap^ 
tifmum j antequam mortaiiter peccaue-
rint^vel ftatim poftfacramentum Poem% 
temie re verafaluancur^uxta iiiud Mat 
1 t h ^ i 
302 Tom.2 Jn.^p.S.Tho. Trad.4.circa.q.75, 
I tli;r¡ vItimo, Quieredíisrit, Ó"baptiza* 
' j tusfuerittfalutts erii, Et iatius dicitur in 
MM'V., niater-a ^e gaptifm0j & Pcenitenti^ Ted 
íaiuari non polfeníj niíi pcríeucrareiít iu 
gratia Yfqueádfinemvitae. 
E l coníírmaturjqüia vt adultusfemcl 
psr graciam Baptifmijaut Poenitenti«¡u 
íliticatus j psríeuercc íinaliter in gratiaj 
íbiiim requiricutj qiiod non peeccc mor-
talicersTedEuchariftia in re rüícepta,non 
cíl neceíTaria ad non pcccandum morca*-
li terj nil ifolo rcmpore quo obiígat eius 
prxceptmnjergo ñeque ad perfcuerandíí 
íinaiircrrmaior probaturejí Cóciüo T r i 
Üoncil, dentino, kdi. dé cap. 13* \ bi loquens de 
Trid, dono pérfeucvanti.Ej inquifj Dcum.Jicut 
ín nvbis mcefitopus bommyita perjictre 
illud, nifinosilliusgratiaáeficeremusxmi 
ñor vero probatur ^ quia exiftensin gra-
tiaj tion teneturfub mortaií fumere É u -
diarifliam^niíi tempore quo obiigat prf 
ceptuñij verbi gratia>in Pafchate , ergo 
reaíis íumptio Euchanlliac non ell ne-
cefTaiia ad vitandam peccatum mortale> 
niíi tempore iníknris prirceptij igitur l i 
^ homo ilte moriacur ante tale tempus, 
falnarbicurj Se coníeruabit gratiam vfque 
ad finsm vice. 
Dices^noniblíim tenevi hominécom 
mnnicare csrnpore Paíchatis , íed ttiam 
tenetur precepto diuino communicarc 
ín articulo mortis, átque ita non poíTe 
moi i ante realem íumptionem Eucha-
r íliaij íins peceato ra©mir,qiiod eíl fuf 
üciens íTgnuraj vt dicatur tale príceeptíi 
impoííturn eífe propter neccísitatem ta-
iís facramentijinrarione medíj adperfe-
uerandüm in gratia* 
Sed contra, quiafieri poteíljvt homo 
ifíeabfque vlia íua culpa, Une hoc íacra-
rnento in re íuícepto > decedac, vel quia 
edücatus in fyluis careat facerdote con-
fecrantej^: miniftráte^veiquiafuit mor 
fe repentina,& fubitanea prajuentuSj vél 
quia ob infirmitatis malitia mJ&: íloraa-
chi reíolutionemjqui ciborumtenas no 
eitjiu:ira confueturn víum EccÍeíi<£ prO-
ponitur üliEuchari;; ia íoiüm adoranda^ 
& fp i n* t u a 1 i t e r íli m e 1 iti a. 
Et confírmatur, cuia alias téneretuí 
homofLimeieEuchariíiiarn iiatim ac pri 
me» perueni't ad vlum rationÍ3,& ílatim 
aeprimA furgic a po;ccaro per Ptóiiitenr 
tiam,quorum vrrumquefairumeíTe do-
cet Eccieíí« víüs^ v i oítendcnuisiafra 
qusí l .So.prebatur fecuela.quia non íii- ¡J 
mendo E,tichan^iama?^poneiet le peri- * 
culo euidenti peccádi mortaiicersíí mor* 
teijTiprouiía prísucnireiurjantequam Ea 
charüiiam íumeret'.qui auiemletali peri-
cuío e.sponUjpcccat mortalirer. 
ConHrmatui fecundé ,quia vt iliquic 
noíier Vualdeníis^ i ib. ce íacramentisj fííald, 
cap.^z.quoniodo piomiíítChriíliis bo-
no Latroni paradiíiüTíj qui reaiíter carne 
ti&ff&Ú manducauerat, ñeque íafígui* 
nem bib£vat:oliceic autem Chrilaím cum 
i i io diípeníaíícj ííue fundamento eJl, & 
príeícrtim cüm fuerit pvinlus, qui poli: 
Euchaiiíliam inílituras», gloriam adep-
tus eíi . 
Contra hanc conciuíloncm funtqua* 
tuor diffícultates. Prima eJü facra Scriiu* 
ra,ex illoteíiimonio repetito íoannis.í)-. Toan9é* 
Nifimanducaueríth, & c.nvn kabehifh vi 
tam : habere enim vitam^non tam efí i l -
lam de nono acquirere, quám conferua-
rCjCrgo ad coníhuat ioncm grati^ necef-
farium eíl, camera Chriíli reaiitcr man-
ducare. 
Et co nfirmatiir Vrgentííis ex lilis ver-
bis Chriíli infraiSicut m'tjit me viuensPa 
ter, ego vwopropter Patrem, & q&i 
muTiducAt mesip/e vimtpropter me: ergo ^ 
cadé neceísitate , qua fiiius viuit propter 
Patrem jViuít horno propter Chrií ium 
íumprum in hoc íacramento, aliasnort 
efleí bona comparatio fo¿la á Ci in i lo , íi 
non eflet in eodem generenecíísiraís: t i l 
fíc,ígdita filiusviujc propter PatrernjVC 
nullü alio modo viüere poísit j ergo ita 
nos hab*emus5& conferu*mus vitam fpi* 
ritualem gratis: per hoc íacramentum 
vt nullo alio modo eam habere pofsi* 
mus. 
Refpondetur , verba Chriíli Dominl 
eíTe intelligcndafvt í^pe didum eí!jaut 
de fumptione rpiiituailhuius facramen* 
tijaut de fumptione in votojvt fuo loco 
explicabimus. 
Secunda difficultas fumítur ex Conci 
l io Tridentinoj fe^ion.i ^cap.2.vbi d i -
citur, Hicramentum hocinüi tu tum eífe 
in ántidotum^quo homines libere» tur a 
culpis qüotidianisJ& á peccatis mortali* 
bus príeferuentur. Ex quo íícargumen* 
tor : efíóitus íumptionis realis huius fa* 
craménti eft praeieruatio áculpa mertá* 
li^quae in re nihil aüud ejftjquám co.nurft 
pcriíusrantíájCrgo realis fümptio eft ne 
ccííariá 
'latatio.i. 
1 ceOTaria ad talem pr^reruationenijSc pzt* 
fsueraiuiamiantecedsns patet ex teilimo. 
_ ^ nio Conciii j , & eft etiam dodrina EMu, 
* Thom. in quarto conna geatesj cap.<5i. 
& coníequeiitia probsturj quia eíFeclus. 
haberi nequitjniíí per cauram. 
Et coArirmaturjquiaídem Concilium 
fec5l:.2 i .cap^.deíinit jparuuiisante vfura 
rarionisjnon eíTe neceíTariara íacramenta 
od 
iu n h xtztQ non poíTunt amictere gratiá 
per Baptifmum adepram : exqno licar-
gumentor a contrarío fenfu3 li ideo non 
eíl neceíTariaparuulis realis (umpdo Eu-
ch-iriiüaejquia non polTunt gratJam amic 
tere } ergo üiis qúi polTunt iilam amitte-
re^verbi gratia?aduitis necefleriaeiit, 
Rerpondecur j qwod licec períeuetan-. 
tía iít cíFeótus huius facraniemi,ad modíí 
expiicandum infra difputatione feqííerí-
t i j i ion taméeílcfFeclusadiqHatus iiíiusj 
ita vt per ipíum dumtaxat habeatar j (1-
quidem haberi prreíí: ^ de de fado iiabe-. 
tur alia via^vt diélum eft : & ita neganda 
ell confequentia áíguroetij ad cuiuspro 
batione dico,eií"e .Vum haberi non poífe, 
nill per fuam caufam ad^equatami quan-
2 do tamen poteít haberi per piures^ nuiia 
earum íeoríum eii médium necsíTaríum, 
ad üliipn, 
Ad confirmaiionem negó confequen 
tiam^ íed"ad fumaium fcquitur^ quod a* 
duitislír necelTaria, falremin v oto , nam 
quod infintibus eífet necelíaria in re fuf-
cepta^íl abique vila culpa fuá poflent gia 
tiam amilteve ^ ideó eíTet j quia non p o í -
í'ent habere votum expreiTum iiii9,c]Uod 
neceflarium eíl ad perieuerandum in gra 
t í a , vt infru dice mus : & quiaaduiti poí -
fuac habere huiufmodi votun^tdeó non 
eft iiíis neceííaria reaiis fumptio, 
Tertia difricuitas eftjCjUia cibuscorpo 
ralis re ipíafuíceptuSjeit: limpiieiter adul 
tis neceífarius necefsiiate medij ¿ adeon-
feruandam vitam eos poralem ^ vt patetj 
ergo cthh Euchariiiia ad conferuandam 
vitam rpiritualem:probauir coniecuen--
tiaj tíim,,quia Euchariiiia eíl veruscibus 
Ioan»6. arn'm'2' vr P"tet ex jilo i02111113.6. Caro 
mea vertíe/tcíbus; lum^cuia ex Concilio 
Fioreiuinoj hoc racramentum^ piopor-
tione remata j tiibuit animx i iUomnia 
qu<E cibus corporaliscorpori tijbuitjtam 
deniquejquia ex pr.rdido loco Cohciiij 
Trideníini j Chriílus Dominus voiuic 
fumi hoc facrameutumtanquam Ipi r i -
tualem animx cibum^quo aiantur viuen 
tes vitaiiiiusjqui d i x i i j ^ K / ^ w ^ w í ^ ^ 
ip/e viuet propterme. 
Refpohdetur negando confequentia^ 
Erario difcnminiselt dúplex.Pnma.qua 
adducit Diu, T h o m . hiCjad íecunduin^ 
quod cu h cibus corpor^lis conuertatur 
in íubftántiam alit^ non poteil-prodelíé. 
ad nutritionemjniii realiter furnaturici" 
bus ver o lite fpiritualisjqui in íubiiátiam 
animas non conuertituijfed potiixs con-
uertit animam in íe,ipfura?vc íupra d ix í -
mus ex D . Auguftino; vt pxoñtj non elt 
opusreaiieer ÍLiieipiaturj íed fatis eft-, re-
cipiatui in votQ¿¿k: deíideriojqUQ amans, 
COnueititur in rem amatam. 
Secundaratio diferiminise^ quá ad-
ducit Durádusin qLiarto^diitinét.p.qu^ 
íí:ion,2.num. 8.quod vita corporalis ne.-
ceíTarió tendit ad deíitioiiein,, ita ne-
ceííari.um eft^ vt ei íubueniatur per ai i-
meiitum corporalerat vero vita rpiritua-
l i s non íendic neceíTirió ad deíuionem^ 
imó potius de fe perpetua eíl ^ & quam 
nuilus poteíl ainicteje, mil voiens^ ide^ 
alimeatu<m rpiritüdie ía re fiiíceptum j 
quam^is veile íii^non íamen eft ©mnino 
iieceíTariu ni ad eius. eon íe 1 uaíi 011 e m. 
Quarta difacuhas > quod íicut Baptif-
mugell inílitutus ad inchoationem vitas 
fpirirualisjita Euchaiiítia ad conferuatio 
nera^ & iHitntioneiliiusjfad noue l í rai-
nírs neceíTiria adulris ipía nutri t ioj&con 
feruatio > quam gencratio , & inchoatio 
vitx fpiritualisjergo íi Baptilmas eíl í?m-
piieiter neceííarius^ita eíiarnEucharillia. 
Coníirrnarur ex proportione v i t f íp i -
ritualisad corporaieo^nam tria ftmt ma 
ximé necelíana in vi?a corporali. Primíí 
eíijnafci.Secundum eíljConieruari in v i -
ta per generationc-m adepta.Tei tium?ra-
nare ab infirmitatibuSjSc mmhk&tgp a-
lia £na funt enam íímpliciter necciEiría: 
in vita rpiritualijícilicet Eapurnujfíj quo 
renafeitur ad vitam ípiritualen^ Eucha-s 
riilia, qua conieruat-urvia rpirituaíisi & 
P-oenitentiaj qua íarutur a morbis ípiri-r 
tuaiibus. 
Refponderur^argumentum h^c n i h i l 
conuincere contra conclulionem j quia 
quarnuis admittamus eedem genere ne» 
cefsitatisj efie adultisneceííariam Eucha. 
riílfam> quo eít necefíaiius Baptiínms , 
aut Pceaiceiuia j adhuc non conuinciriir 
eíTe 
effj neceíTariam realem lümptionem i l -
iius.. íed foiiini fij v otcf ícut B.ipcifmu8> 
& f es n itsiVti a funt n s c s lía v i a ad uitis : cis 
que rupraJ& psr hoe pacet ad confirma-
I S I? V T A t I O 
S E G V N D A. 
? nece f s i ta te h u i u s f a c r á * 
m m t i f u f cept i tn voto* 
celTvt-i': jVt exprciíe proponat iliuo éxe* 
cisi, quia tale rnecHunrjcmper elebet iia-t 
ben meiiori modo poisibili,' 
^V P P O N E N D V M é É i ! 
id quod eft neciflaríum iie-
1 £ > V ^ 1 ceísitate medij adfaitíCím, 
: ! ^ € w / ^ á duobus modis-haberi-pof-
stefiías^Sw fe. Viio modo in fe ipfo j 
eiiod ePc liabers rilud in re, Alio modo-, 
án aiíquo alio.ja qa© vírcualicercontinsa 
tui-jCjuocl eftj habere iilud in voío >ad eü 
modufUjquo racíanieíltum Baptífmi p-o-
ttíi liaberii io le^vt quádo quis ¿.¿b.\ ablui 
tur > &; potcü kaberi ¡n voto ^ vt quan-
do denciiiite copia BaptifmijVei defeca 
raiaiihí, vel deieétu aquap^  íiabet quis e-
iSs deíidenumrhoc auíem votum póteíl 
e d u p 1 e x ^  i ai p 1 i c i t u rn feilicet, & expti 
cinimj expiicÍEUmy quando habetnr pro-
poucumj & deíidenum cxpreíTum íufei-
piendi tale mcdiurQjBapnfaium íciiicetj 
vsi Euchaníliamiimplicitum vero^quan 
d o n o n h a b e t: u r i i o c p r o p o i i t u a i , fe d h a -
bstur aÜus aftus xquiualens, qualisfre-
<iLicacer eííe folet a flus dileélionis Dai, 
ia quo íímplícircr inciuditur votum i m -
•plicicimi cuiurcunque medij^quod vel ig 
notaíur , vel haberi non poteílj quia qui 
eRicacirer diligit Deum j eo ípfo cenfe-
tur paratus ex^qui quod ííie prsceperit, 
& difpoíuent ad confequendam falute: 
efí: pitsm hicordo neceísiratisin hisjquf 
nee^flaríarurtt nscefsitate medijjVt íi ba-
beri poíTunt in re, non íbfíidat votum, 
etiam explicic tm ¿j quia votum ex mifó-
ikordia Dei íupplst vicein reí 3 quando 
ipíliis non eíl copiajtune enini voluntas 
pro fado rfiputatütj 5i íinsilirer íTpoteíl 
haberi votum expiieirú, nonfufffeit i m -
•piícicumj nam íi aliquis ícit , fi¿- aduertic 
aftualiter fe teneri ad profeGunonsm i i -
lius medij, cuius non habsc copiasij líe-
i n *üüto * fít ó m n i b u s h o m m i -
h u s necej far ia \ a d p r i r a ú m 
f d u t e m n e c e f s i t a í s 
• m c d ü l 
O Ñ G L V S I O eft affir- ' 
f 0 ^ W ^ * m 8 ^  i'5 a• ^ta D i u. T h cr! 1 as 
t \ ¿ ? ^ g ^ ¥ tind,8-.qüf ít. i.ar.^.Rario 
I t ^ ^ g S ^ i díiunutur ex vcrbis-Chri-
iii Doñiu.í.Ioanjíis cap.6.^Njfimmdu- toan. 6* 
iaueritis catmsmfiíijbommis, & htbírith 
eipiS f í ingi i intmv. vbieódecenore ver-
borum exponit Chii í tus Dominas ae-
csüitac^m Eiichanili.T. Atque Ioann.5. 4. 
expofuerat necelshatem Bapurmi^dscésj ícan.j* 
Nifpquis rmatusfueritj &c. ü r g o lícuc 
Baptifni'us eft vniueríalker necsífarius 
oíTiuib'.iSjita ílmiLter Eüeliiriííiajialtem 
in voto. 
Dices primÍ5 cum IiTreticis^in hoc te-
ftimonioj nüMafBfierí á Chriflo Doni i -
no mentionem de racamento Eucharií-
riaíjqiicd eriam dixerunt aliqui cx'Carho 
ijcisjVtGaicranus in expoimone huius 
loci ^ S¿. íaníenius in concordiaj cap. 59. 
opprefsi pondeie difficukatis ¿ §<: co-
gaiuur concederé j cemmunionem fub 
vtraque fpecie eiie ncCeCariara ad falu* 
tem^quod ex prxdícto loco videtureoí-
Sed coritra boc eíl ¿«ommunisomíiiil 
Parrum Conciiioruni íenremia, qui 
íiunc lociim de hoc facramento inte i l i -
gtmtj exeo probantes verán?, Screaiera 
Chiíííi Domini prís(entiam fub fpecie-
bus racramentaÍ!busJ)qnorum teílimonia 
infra referemus cua'íl. 75 . cüm da reali 
prarfentia CorporisJ& fanguinis Chriíli 
in hoc íacramento egenmusjnrerim vi-
dcatur jMaidonatuSjíoaiiinis.ó.num. i? , 
o r« -r» r> • r " M di don., 
&nol i€r 1 iioniasBeuxam¡sluper capiít' ^ 
loaa.toiii.i.rue-harníonif euange}ícc%&: 
Sal me • 
Difputatio,2. 
I Salmerón ?ib¡d. quod adeo bens feníTc 
„ . • Glaudius Saint.rcper.6.c.5.vr referat D , 
* Hiiar.condeaantem canquam arheiftas, 
& non credencesin Chriíhim.qui hoc ce 
íliraoniu ds Euchariília non inteliigunt: 
vnái Caiet.re meli ' infpe^mutauic íen 
t en t i am^co inun ie^po í i c ion i acihi'íic. 
ideó dices fecundó/verbaChrilli non 
eíTs ínteíligenda de vera, & facramentali 
máducacibne corporis Si fangumis Chri 
ftijíius íarejí iusin votoj ied de mandu-
catione míthaplioiicá per íiderp0&c]ia-
Auguff* ricacenij ve pro'aatur ex D.Auguíi.Iib,5, 
de do ^r inachr i í t . c . ió . vbi pollquam di 
xic queda loca Scriptur^ facrf inceíiigen 
diefTein fenfw metaphorico^ponit exe-
p iumin hoc ceílimonio l oan. 6. in quo 
per manducare carnsiTk Chníl i j & bibü-
re eiusranguincmjdicicjnihii aiiud íigni* 
écari^quá csmmumcargpa/sioniijfítts> & 
eam in memoñam recondere .Et traóh 2 5, 
&£(5.iíi Joan, quodrefertur decófecrac. 
diífc.i.cap.í^- quid paras dmtsmJ&vm-
trem}crede}Ó' rnanducaJii.íLoázm modó 
interprecacur hunc locum.Et infra •..Hoc 
e/i manducare Cbrifti carnsm, & bibere 
e'ms fang&inem 3 rhantre in Chrtño ¿ & 
2 Cbriftwniii/e manmtem hahere. 
Sád contra hoz eft^  quod(vt ofténdi-
mus rupra)D. Augult.inteilexerit hoc te 
í i imonium de facramento Eucharjílix, 
& de vera,^ íacramentaii ÍIÜLIS ílimpcio 
nsj ñeque obílac iocus de doétrina chri-
iliana^vbi ait^ verba Chii i l i referenda eíTe 
ad fenfuin metaphoricumjquiaibiD.Au 
guft.non intedie exciudere fenfum de ía-
cramencaii manducatione Euchariili.e, 
fed fenfum,que verba per fe ferebantjde 
cruenta,Sc mareriali carnis Chriíli mádu 
cationej ad roodu aliorum ciboruroíqu¿e 
manducacio obfe^nitatem quandá con-
tinetj ob quam audientes difcipulij non 
valentes myílerium intelligere^dicebát: 
DuruseííbicJermo. Quod íi atijs in locis 
aliqua verba dicit j qu^ reterri videantur 
ad fpiritaaiem manducatione per hdem^ 
non ideo exeludie facramentaieiCed mes 
iilius eíl dicere, ad confequendufruó^urn 
immortalicatisJS¿: vitf ^cern^quéChrí-
flus hunecibum manducanti promittitj 
neqj eíTe necefTariam^neq, fufficere cor-
poralcra, &facramentalem Euchariftii 
fumptionem, fed enTeneceíTariamjec alí* 
cuando fufficere fpirítualéin voto,&£Í> 
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nem cum Chriílo Capite, & membris. ^ 
Dices terció cum Süai-.& Vazq. ex hoc 
teíHínónio coiíigi necefsitatemEucharí-
í l i^ j hanc aute non eíl'e necefsitatern me 
dij^fed pr£ceptí:qyod ex eo conílarc po-
telh quod verba iilius telí iraonij celein 
dilTevcntiafuiUj ad llgniíicandam necef-
lítacem medij^uc neceísitacem precepti: 
vnde in facra Sciiptura vtraqs neceísitas 
lolet per huiuímodi verba denocari: ne-
ceísitas quide roedij^ex iüo loan^.T^V/? Toan.^l 
quis rmatusfuertt j &c. Et Luc. 3. Hifi Luc.^, 
' pesnitentiam ígmíw^í ' 'Nece ís i tas vero 
precepti,Match.18. Nifiefficiaminificut Mat.id, 
paruulí¿ non intrabitis mregnum calorti, 
Et infra: S/V F&ter MSÍÍS caiejüsfaciet vo» 
bisj nifí remijeritis vmfquijque f ra tñ fm 
dec&rdib0 vejíris, Cürn jgicur verba de fe 
ííntindi%reiidaad vtraiwqj neceísitaté^ • 
reuercendum eít adfubiedáfnateriamjVC 
ex ea coiiigaturjquando íigniíicac neceí-
Ikacsm medijj & quando necefsitaiem 
foiius prf cepti $ nam íí materia fíe nscei-
faria ad toilendum peccatum mortaie., 
- Sí ad primam gratiam acquirendam, vel 
con feriríndariij verba ilid denorabuntne 
cefsitaté medijjvndüex iiiis reétccoiiigí 
turjBapcifniuni^Sc Poeoitentiá effe necef ^ 
faria neceísicate medij^quía Baptifm^de» 
let peccatum originaie3 & Posnitetiade-
let adlualejpoít Baptifmum:íiauté mata 
ria no iíc neceífaria ad iilos fínesjíúc pra: 
diéta verba continent foiam neceísica-
tem prsceptijvt contingit in prffenti de 
Euchariiba, qu^ cum ht íacramcntüvi-
uoru, & lupponat gratiam m fufeipie^ 
nsceíTaria non eil ad xcmifsionepeccati. 
Sedeontra hoc eít. Pr imó; ratio ipfá, 
quá reddit Chnílus j ob quam neceíTariu '\ 
íii manducare eius carnen.iJ& fanguinenx 
bibere^non enim dixit neceiTarium eíTe, 
quia ego icaprfeipio j fedquia caro mea 
veré eft cibus^fanguis meus veré ejipo-
tus^ c^ quia quimaducat mejpje viuetprd 
ptár me. Quibus verbis íígniíicaturjcanié 
Chnfti eíTe médium^ quo viuificamur. 
Secundó impugnatur eadem folutio 
ex audoritate Innocentij. I . inepiíiola 
decretali ad Patres Conciiij Miilcuítani^ 
qua:iE26.intcr huiusPontifícisepiíloias^ 
¿¿:.95.intsr epiílolas Auguílinij vbi con-
demnans haereííra Pelagianorum , in ts | 
alia fíe a í í e r i t : / / / ^ verQ.quodveftrafojL 
fernitas dicit, eos affererep^ruulos, etiam 
JimBaptifmtifmatisgw^ 
$ 0 6 Tom.2Ín.3,p.S.Tlio. Trad44.circa,q(.73. 
| frjm'mm donar t pojfe 3 perfatmm eji; nifi 
enim madutauerint carnem fitij hominis, 
&.bíbermt eius fanguinem 3non habebunt 
vitamin femetip/is.'.fUí autckancfine Hap 
tifmMe eiui dsfiruntJpJumrrBaptijma ec/-
jare vellevidentur, Quibus verbis lum* 
mus PóntlféX hoc argumento vtitur coa 
m negantes neceCsitiitern Bapi iliT;i,quod 
Euchariñia eftparuulis necelíariaad fa-
luteni^ & non poííunt eiíe paiticpcs Eu-
charií'H.T; ^  niii irecipiánc Baptiímum. De 
lAtlguf* quo videnduseft D.Auguíi.típid. 106.&: 
iib. i.contra lul jañf i^ap.^ ,^ i ib. i .con-
tra duas epiíiolaí Peiagianor5reap.4.' bi 
refert hoc decrerucn 1 unocenrij ,& affir-
jTsat fuiiíe deiinifíonem apoíiolicIjPon-
- | | t ifi :is,auótor!caie f<i<a: im>& deterniuialle 
duoJ fcíliéeí, ntceftlátefR Baprirnii , &; 
íiécetsiíatem Euchari ^.Nonvígicur col 
lignur ex pracciiclo teíí imonio tola ne* 
celsitas pr^cepri^fed snam medij. 
> Xsrtiá deniqueimpugnitur eadem fo 
iutiojáí probatur noiira cencluíío m í o 
neJquia(vc oftendemusiíjí'ra) vnio cum 
-Cíuiílo, per gratiam, quaz daturin Bap-
tifmo,, & Pee (iíent a, eíletiam eíF¿4tus 
' S propiius Euchiriftiaíj lahem ja genere 
cau^ ttnalis:ied huíófii-iodi vnio ell íím-
piicsC£riieceiT:iria iieceGitate pr^Cepti^ 
ergo Se ipfa EuchiiiiUa j iine CIUUÜ voto 
habsn non poteft. 
Sed quajies j quale debeateífe hoc vo* 
tunijín quo faluatur aeceí^itas E u c h ^ ' í -
tiac j quídam exsllimani nihilaíiud eíTej 
iq.iam propoíuú acluaíe, vei virtualeTer-
uandi omnia pr icepta y ¿k faciendij qu^ 
neceíTaria füetmt ad faluteiTs, quod quis 
JiabetjVel in f u fee p t i o n e Baptifmi^ vcl ¡a 
contritione j quando iuílifícatur 5 in quo 
propoíí tó includitur prffipolTtumj. etiam 
íumsndi Eucharii! iaii! ¿6^ implendi prs* 
ceptum talisfLiíTnptionis, ^ ' 
Vernm hxc expo/íiioefl: o m n i n o í n -
' fufticicns, quía ex ea lequitur^non magis 
«íTc neceííariamEuGhdiiíliam ad primam 
iuJtificationem ^ quam íeiunium quadra-
geíímy,aut quoduisalíud pf^ceptum^cu 
ius oppoíitam eft orlenfum», ergo aliud 
fpeciaiíus votum vecipiedi Euchariíliam 
yéqliiriturjquá íeruancij entera prf cepta. 
Qnare pro íoiutione nora^VotuíTij&de 
fideiium hiiitís Hieramenti polfe eííe du-? 
.|>leXiVnutqnod reípicit hocíacrann&um 
per modum^nií! vite ípírirual!sJ& cacre-
^orúm 0crafriéíítoium» Aiteiú,,quod reí; 
p i e l i i lud ^ vt eít caufa efFediua prioris * 
graiie cibancis^inter qu^ dúo vota eít du * * 
píex üiícrimen. Primü eít, quod voturti 
primo modo includitur implicite in fui-
ceptionsBaptiímij&incontrit iooejatq; 
ita habetuij non íoium ab aduitisjíed e-
tiam á paruuüs^non quide^quod fít habi-
•tum á paruüiis propria voiütate^ííueex-
piicitéjíiue impiicitcjfed quod habeatuf 
ab EcciefíaiiTipiicité & fiat veiutí pro-
prium iprorú panmioruiríad eum rnodá 
quo ipÍA VGiuntasíufcipiédi Baptifmum, 
non elí ipfius puer^íed Eccleíi^.applica-
tui ramen ipil pueio: vorú veioiecundó 
modo íoiü haberUi ab aduitis j idqj ex-
preífoj&L formaii adu voiuntatisjquo di 
reóte ¿ & exp.ft Te appe.tunt h-oc ícicra-
mentiim. 
Secunda diícrímen eftj quod pervotíi 
pumo moaonon participatur gratía ípe 
Cúfica huiusf cramentijqu^eíi per n;od5 
cíbiJ&; potusjed participatur grana auo; 
rum íaciamentorúíqux ab ipíjs cauiaiur 
ia geixeíe cauf^ ef^cientis^Ov «b húQ facra 
mentórarione li i iusvoti c uraturinge-
nere cai:Í£ hualis,6c eít. quodámodo eííe- . 
ñ m ú ú u i ^ t t-xpiicabimusínfra;per vo- ^ 
tum vero íecundo modo, quando ii..be-
tui á ftdeii exiü sd in giarla^ parrí^ipátur 
ex opere operantis quodáríiüdo p r ú p m 
graiia> ¿¿ tuClt'S huiusücrameütj j Jictc 
non ira peifeá:é.,ac íi iilud realirer fuíci-
pemur^vi íuo loco videbimus, 
Quo pofííojdicojvotw quod requirínss 
refpe^u huiusfacuiTientíjeft votum prí-
joo modo furo^tfi, quo quis per Baptif« 
aiom^ aut Pcenkentiámanet orc:!nacaac! 
Euchariflian^vt ad finem^ p e r í e ^ o n e 
v i t f fpintuaüs: ratio eft, quia hoc gen lis 
votí poteíl haberijtám a paruulisjquá áb 
tdultisjquod amé ipfa inchoatio vi t f fpi 
ritualis fada per Baptiímííjaut Poenitén-
íiara?íít qu^da ordinatio ad hoc facrame 
tum, & acceptatio quseda interpretátiua 
huius celeíh's conuiuijjColligiturfatís ef*-
ficaciterexiíiaparaboiaeuang. LUC.Í4. Lííe'I4" 
Matt .22 . & Apoc.ip. vbi voeatíjSc ad- M a t ^ z . 
mifsiad fide per gratiam Chriíli 
toris^dicunturvocatij&admjfsiád pran-
dium, & coenáj quaíí eo ipfo quo iüñifi-
tanturj ad huiufmodi conuiuiü niipciale 
dcñinétur.Vnde D.Tho.fecutus.D.Dio 
niCc,j.deecclef.hierarc.hoc facramenta ^ ^ y / » 
vocat ctifummationem ¡pintualis Vft(e>& 
omniamfarmmtorumjinm. 
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f Exqpo derumi poteíl aTgumentum m 
connríinaííongm rationis D.TiiQm.nran 
Baptiraius,& Pce:ikentia,ciim fínr •pún-
cipia víts; fpirituaiiíjper Te ordinanr ho^ 
mínss ad Eucb^r i r t i am^use i t con íu rn-
matio^.S: perf¿'ijio eiufdem vi t^ergo so 
ipfoj <quo cjuis vu-it bapri^Arijaut G.oaiite* 
riíCeníátur velk Euchariiliamj&habere 
vorü eiusMiusegdeas pacet.,qu!a c^ iu vak 
rasdía^ vnlt finsm^ quem ordiíianrurj 
& confequentia probatur, quía qu^iibec 
resappatic appecitu eiicitOjaut innaro 
f j a ai c o ni p 13 m s n c u m j & p e r f e d i o n e m j 
fed vita fpiritualis ii i BaptifniOjSi Po^ni-
tsntia habst eíl¿ sncorapietum,&imper-*' 
fedum ^ ergo ad eíTe gratia? baptiTmalis, 
& Pcenitcnci.e , fequitur ipfa propenfío 
s ad vocum ELichaníbaj. 
Oppoíitam fententiam íatis probabi-r 
docent pluresex Cathoiicis.Aienhs 
Usuran» ^. parc.q .ii ,memb.2.art.4.§. i.Durand. 
*Palud. jn qusrtOjdií-L.^q.z. Paiudanus quidam,, 
Gabriel» ^ i.Gabriel.q.z.ait.2.¿¿incanQnejle-it. 
Bonau, g^.D.Bonauent.dirp.z.art.i.q.i. Deca* 
Decan.. iUls Lobauieníísjart. 15.111 Luterü, Caie 
Loban. tan.inffa.q.8o,ar.i2.Suarez hkjdí íp .40 
Vázquez. {Q¿^ alm^ Yg¿quizáiCp. i6p.capf 3.qiai af-
2, feruat, votum Eucliariftút neceíTarium 
JDon efTá ad primam íaiutem neceísitace 
inedij.fid Colu ptxzcpüi&cin primss íifc 
íetiteutia videtuv D.TIiQm, quí fupra.q. 
&. Tbo, Gó'^t'^ expreflfe docetjexreptem lacra 
mentis nouxlsgisj fblüm tda eífc necef-» 
faria íimphciter neceísitate medíj ^ nepa 
BaptinTius,^: PoeaitentiajVnicuiqueiio-
rninün particulari^ facramentíí vero Or-
<iii)is toti corpori Eccleíix : estera veró 
facramenra íclum eíTe vtiiiajfeu neceíTa" 
riaad rneli6s efls, 
Et coníirmatur,quia D.TIiorn.in quac 
1 5 Í Tbd» to^diílind.p.o^iíEft.vnis.arc. 1. queíliüc. 
z.& d í i l i n ^ i 2 . q . 5 . a r t . 2 . quaeitiunc.i. 
docet, hoc üiqrarnentum non eíTe de ne-
cefsitateüiuti^jreddefola necsísitatepr^ 
qepti eccls/iaíiici. 
RerpondeturjD.Tfiom. expreífe do^ 
cere noftram coneiuííonem in hoc artic, 
2>.T/&a. Scclarius infra^q.yp.art.i.ad.i. &,q.8o. 
are, 1 i . i n corpore. 
Necobí la t teíiimonra ¡n contrariura 
addudaj quia ad primum gil dicendum., 
loqui de hoc íacramento in re fufeepto , 
Don autemin voto « vt ipíe fe explicar in 
foiutíone ad.2,Et eode modo refponde--
íy^-ad confirEíiiatipiiern^D.ThornJn pr^ 
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dl¿l:jsloGÍs non ioqoi de. fumpíioiii Eu- " 
chari í l i fm voío^íedde lumpfione ilíius 
i n rejuecnegare ptxctptum dlv.'mú o'biir 
gansad fumptionem Euchar i í l í^ cu i l -
iud faieatur infia.q.Sobare, 11.in corp-ex 
i i io La c, 2 2. Hocfacits in msam c'ómme* 22^  
moratíGnem. 
Arguitur fecundé. Prima gratía no eíl 
eifsítus huius facranleiiti j, etiaíTi in voto 
fu fc a p 15., e r g o: p r o b a c u i: a ri t e c e d e n s, qu i a 
eíl eiíe^ais Baptirmi^vel Písnitentiejqug 
funt iaciamenta moftaorum. 
Rqfpondeturjp?imarn gr atiamj quam 
Baptifimis., vel Pee ¡i i ten tía confernnt in 
genere caufe efíicisnris^ eiTe etiá tiíi-éiüni 
huius íacramenti in genere cauff filíítfSi 
ratione voti íliíus ínchifíin ipfo Baptif-
mOjSc Pcenicentía. 
Sed objícies. Baptifrrjus íe folo habet 
vira cauíandi primam gratiam regenera-
tiuamj&cPosiiitentia gratiam remifsiuarn 
psecatij ergo ad hunc eíFedum p r x ñ á n -
dum^noii üiciigentEuchaiiltíajnec voto 
iiiius;.:i DÍ ti iítíi ' • ' \ 
Rerpondetur.,Baptifmum)& P^nirea 
tiam fe íolis caufare piimarn gratiáin ge 
nere cauísefñicientis, in quo á nulio alio 
facrarnento pendente tamen eorum cau« -4» 
falitas pender ab Euchariítia in voto ^ iíi 
genere caufa: fínaiis. 
Sedadhuc objicies. ín Concilio Tri-» 
dentino,fe¿?:.i5.can.5. damnatur,qui d i -
xeritj pr^cipuufrudura huius facráméti 
eíTeremifsionem peccatorümiiíed íi p r i -
ma gracia effet eíFcdus huius facrarnenti, 
remifsío peccatorum eiTet vmim ex eius 
pr scipuis elFe(5libüSjergo, 
Relpondetur, pro nunc defínitionem 
Goacilij inteliigendam elíe de frudiibas 
per fe cauíatis ab Euchani í ia ín genere 
caufeefficieotis,& vt quoddam particu-
lare facramentum eít habens fpeciaieef-
feíium abalijsfacramétiscondiíiinébumj 
qua racione non caufat primam gratiaiTj^ 
fed eam fupponic, & peccatú iam remif-
fummon vero loqustur Conciliurn de ef-
fedibus huius facrarnenti in genere cauf^ 
finaliSíSc vt eíl omnium aiioru facramen 
torum nnisJ& totius gratiíe íácramenta* 
lis caufain genere caufe finalis. 
Arguitur rertio. Eucliariftia ex pro»» 
pria natura^ inílitutionefupponií pri^ 
mam gratiam ía fufeipients, ergo nó eft 
caufa per fe j & neceírario requiíita ad ip^ 
fam primam gratiam: confequentia vida 
y. tui 
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tur cctta^ & euidens j spxu impiicat cau-
fam per fe ex natura fuá íupponere 
.pmdudura eiFe^unijad queai eii per 
.& neceljariorequiiita^ &antec¿<ieiis pro 
batur^uia Eucívanítia cft racramentum 
vi.ioruiTijjiiííitutüm per modum cibi (p¡ 
ritualis^ad nutrisndas animas iam habea 
tes viraiu gratiae > ve dicitur m Cowciiio 
Trident. ied. 13. can. 2, 
ReCpondetu^ iEuchariíliam coníídera 
tam in genere cauf* efficientis j vt in re 
fufeepeam j prarfuppon^re pri ^am gra*-
.tiam>in íub i sdo ípiíus recipientis > tan-
q jam jdignam djTpoiltione hac ra-
tiona dici iáctamenruiD . iuoium fin ge-
nírecamen cauf* finaiis.feu in voto non 
,pr=?ffipponere prímam gvatiam., íád po* 
tíus síf- caufam líiiusj vt expiieatum elb 
incita hoc arguroewtunvfolüm probat pri 
mam gratiam non eífo cíFeiluni Eacha-
riítiíEiíi re fuíceptar, non tameníurceptae 
i n VOÍOJ dequo íovjuímur ^ quiaad illud 
Jion requiricur diguuas habentis^íicur ad 
reaíem manducacionemj aut ad mandu-
cationem ípintuai rmper votuai exprer" 
fum. 
^ Arguitur quartó. Paruulis non eft nc-
ceíTanareaiis fwmptio Euehariítia; (vt fu 
pea di lura cft) etgo ne^ue votum iilius; 
D Tho Pro^aCur con^cTje;il"^ciu'a -^^  ^ l i o . 
VinfíajqüíEÍí:.80.art 11.votum facrameiJti 
nunquam elt neceífirium ,iiiíí quando 
neceíTaria reaiis fumptío iilius; 
R e í p o n d í o , quod iicct paruulis noqi 
i i t nece^ria realís fuCceprioEuchaníliac 
pro tempore quo dur.at líif íntiajeiltame 
neceíTaria poilea pro cempore quo Iia-
buerint vfum ratioiiis m 0idine;ad quod 
necefTai ium eil tale votum 5 & quia gra-
tia Baptin^i non datur illis Jiabenda pro 
tempere fol&m^ quo fuerint pamulij fed 
per totam vicarp, in quaincludí tur tem-
pus vf'.is rationis,, in quo eíllilis ncceflTa-
na realis mandwcatio Euehariíl is 5 ide6 
ia ipfa receptione BapuTmatis til necef-
Ürium tale votum^^lias eadem ratione 
probaretarjnoninciudi in Baptifmo v o -
tum Ceruandi omníapr^cepta ,quia par-
uuii ad nuiium teiientur,quandiu paruulí 
funt. 
Arguirur quintó, SoIa vitaíBterna eft 
finkBaptiTmii & Poenitentia: j ergo non 
Eucharií l ia; tum fícjfed íblus f nis v l d -
muse^qui mouet ad a¿i;ionem,&babee 
sauíaUtatem ciixa media j crgo fola vita 
ícterna eíl caufa finalis gratis Baptirmí^ 
&Poeii¡íení:i^J&: nonEuchariftia. 
Reipondeturj fatiscffejquod Euchari-
ília íit fiiJ; proximus, vt raoueat^ & ha-
beat cauíaíitatem circa media praecsden-
t-a^refpeótu quorum ipfa en:ftnisj.V£ mine 
fuppono ex D . T h o . z , i . q . n . a r t 
Sed objicicsj ex hoe íequi, quoci in eo-
dem genere caufisfinalisjcauret edá o m -
naseífedus aliorum fa e r a m e n t o r u m, a t q f 
tfá quod nulium facrameatú conferat f u l 
gratiamjniíiin iilius receptioneinciuda-
tur votum,& deíideriumjfaltemimpHcí 
tuoi Euchariftiaeríed confequenseftfaí-
fum^ergo : fequela patetjquia m Eucha-
riília noufo um eíl fiáis B.iptifmiJ& 
niteati^fed etiamc^terorum facramen-
tprum:fai(ita$ vero confequentis proba" 
turjtíimjquia alias nulium fácraisncnturti 
caufa ret gratiam , ni IT lufeipiens haberct 
intentionem communicandijum etijiinj, 
quiaqui moni proxinius poílreceptt ' iB 
viaticum extreme v n g i t u r v e r é recípít 
gratiam iüius faefamenti, quamuis ex-
preflTe proponat Euchariílianijiterü noa 
fumereaíite raortem, 
R e fpo ndet u r. Con c edendo con feq'jen 
liam>& negando minorenijad cuius p n -
mam probationem dico, ia íufcipíeütc 
qnodcuaqucficramemñ,^t recipiar frü-
árnm ilbus non eííe ñecaífariam,expreP 
fam, & formalem intentionem fumendí 
Euchariftiamjbenc ramea vittmkm, & 
Ínrerpretatiiiam,qi)?implíciteinc¡oditur 
jn volúntate fumendí tale facramentunv 
verbí grarh. Confírmationem,,vel Matrí 
moníuai i ratione cuius voluntatis or^dí-
natur fuícipiens ad ipfam Euchaiií l iani, 
yt ad finem lalis facramentijnam cumñc 
volitio medijj in ipíaincludirur v o l i t é 
finis, 
Ad fecíídam vetb probationem dico,, 
illum hominemin eo cafu non reciper© 
gratiam facramenti Extrcmaj vnétionisj 
quia per tale propoíítum expieflum re» 
t i a ^ a r ^ tc j l i t interprstatiuáJ& ilriféia* 
lem yoluntatem recipiendi Euchar i í l i^ 
qux includitur ín volücate recipiendi Ex 
tiemam vo^ionem; vnde, quáuisííle^vc 
recipiat fru^umExtrerre vndionisjiioo 
tenetur jiabere exprelfum propoíítum 
eorarounieandi(vt d i^umeí l ) neq^ abfo 
Iwtumj neqáetiamconditionatuiPo fcii i* 
cetjíl fuperuixeritjteneturtamenGn^a* 
bere propofituQ exprelTHni ^ m x w m . 
Et firurfus objicias. Si i íbeadem die 
itíorícurusj po í lquásx t ícmé vndus eíi:j 
psccarec mortalitecjS^ftatim refurgeretj 
per Pcenhentiaai iuftificaretur, & faíuá-
recur &xé i i io ?oto Eachariíliaíjetiam im 
plicitOjergo; probatufáúíecedqusj guia 
cüíiiinífbo cafa non pofTecoadem ák rs4 
cípere Enchariíl 'ám proptsr reoereciam 
tanti facramanti j non teneretur habere 
aliquod votum iiiiasj im6 poílethabere 
propoíiCLim afbaale non íumendi tune 
Euchariíliam j cum qno propoíí to non 
ilac vocum implicirum mciiifum in con-
tricíone^ík, peenkentia, 
Refpondecur. Nsgo antecedens^ & a d 
probationem dico j propoíitum i m p l i -
cituin communicandij inclufum in Pce-
nitentia^non repugnare cum iiio prepo-
íito explícito non communicandi pro 
tali tempore^ quia tune nec deeet?neque 
l icet , íicut quando alicjuis omnino caret 
copia Euchariíliáí, & vidst eífvsíibi ifí^ 
pofsibiicra pro i l lo ílatu verbi graciaj l i 
viuit ínter Sanacenos, quauís habeat pro 
poíítum explicitum non communicandi 
pro i i io ítatiij in quo iudicet communio 
nem eíTefíbi imporsibilem^nihiiominus 
poteí l í imul retiñere propoíitum impl i -
ciciirnrecipiendi Euehariítiam pro tem-
poreporsibili. 
Arguitur v l t imó. Qnia fequereturj 
quodEachari í l ia ratione huius voti i m -
plícitijíit seque neceííaria paruulis ad pri 
mam Talutem in genere cauí« finalis j í i-
cut Baptirmus eít iilis necelfarius in ge-
nere caufac efficientis j quod Tidetur eíTe 
contra D.Thom^in fine huius arciculi. 
Refpondetur concedendo fequelam^ 
quía D . Thom. non negat xqualirarem 
in necersitate., fedin niodo^ dicens, ha;e 
duo Sacramenta non eíTe eodem modo 
neceffaria paruulisj eo quod Baptiímus 
requíritur in re fuíceptusjEuchariftia ve-
rb faffi : i t in voto. 
Et íí quaerasrationemjquare non fuf-
ficiat paruulis fufeipere Baptifmum per 
Yotum Eccleíísíibiapplicatuin, quam-
uis realíter non fufeipiant*illumjíieiufuf 
ficic eis fumere fpintualiter Eucharirtiam 
per votum Eccleíi^. 
Refpondetuivanonem eflej quiaaste 
Baptiímum in re íuíceptumjpuer non eí l 
fHembrumEeclefíaj j&itavoluntasEe^ 
clefíx non cenfetur voluntas pueii: vnds 
bpus vtBaptiímum xjúh$x fufcipiat? 
• n 
vt fíe membrum Hccleíi^ ; quia tamen 
per Baptiímum efíickür mensbrum Ec» 
chñxj, ideo voluntas Eccleíi^jTunjcndj 
Euchaniliamj qusin Baptiímo inciudí" 
rurjíicut volitio finís in voliticne medija 
cenfetur voluntas iplías paruuii. 
V t r u m E u c h a r i p i á i n voto 
fit n e c e j f a r í d ¿ d u l t i s a d p e r " 
J e b e r a n t i ^ M i n g r á t i á ? 
v f q m i n fimm 
to i ta} 
i O K C L V S . I O e í l affír-
madna D.Thom. in hoc ar 
tic. &-ínfráj qiííeíl^p, art. 1, 
ad pfimúj & qiissíl. 8e,arr. 
11.Soto Joco citato j dido 
prxcédentij Claudius Saint rep£t,6.eap. 
7,.Spenceufc.lib.2 .de adora?.Euciidriíl;. 
cap. 12. Rofenf. l ib.5.contraEcolápad, 
in pro ce mí o, Naciant.traiStat.de commu 
iiione^theorem. 1 .Racio cócluíionis de-
fumitur ex Conctl.Floient.ioco fupra ci 
tatOj dicentejEuchariftiam confeire aní-
maí omnes eíFedus, qups cibus forppra-
lis confert corpori: igicur íicut. fe JiabeC 
cibus corporalisad eonrerwandam vitaru 
corporalemjSc diu in illa perfeueradam^ 
itafe haber cibus ifte fpiritualisad con-
feruandarn fpiritualcmjfed corporalis ci-
bus eíl neceíTarius necefsitate medij a<3 
diu conferuandam yitam corpoream,er-
go íímíiiter cibusfpiritualisjáitem in YO 
to fumptusjVt ex doctrina E). Thom.in-
hoc art.ad, ^ .díximus fupra^difp, i.dub.5 
infolutione ad teniarn difficultatem, 
Et confirmatur ex duobus teílinioníjg 
loan .^ .&pr f eipae i i io loan.6.Qmman 
ducat buncp¿n'e}vmet in aternum^sii)^ 
duobus Concilij Trident. adduáísfupra 
dífp.i.dub.3.111 p r i m a d fecunda d i f l i -
cukate contra conciuíTonem j quá:fatis 
efíicacirer probant conclufionem huius 
dubij^quíenon eíl ita ablohíteintelligen. 
dá j fed cum declarationibus adducendís 
infra in rolutionibus argumentorum, 
Gppoíitam fententiam ,eamquefat^ 
probabilem doeent Durandusj Suave? ^ 
Va2^2élc alij relati dubio príceedenti, 
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in c >iusfauorem func aiiqua; cifticuitutos 
• cojuraivoilram codulíonera. Puma cfl:, 
¿u.o.c| non datur períeaeiautu iinaiís om 
nibus íumeatibusEachaifíturajergo ta-
lis per^ueraviiía nou eíl sffadus ÍÍÍÍUSJ6C 
.ad qtíem E ü d i uiiiia vequiratur j vt mc-
4¡um necefTavian),; coafetjaentia videtur 
ejwo&asj, quía quodcvuique facramcntum 
confárt íieceíTirió clTa-ctujii íuura digné 
fumsnti >& aníácsdsns piobaiur , ^uin 
.iríuly .exillis diBiaantux. ; 
N e q i le U ú ¡ fi r A d i c i n doyperfeuer m t i á 
ipíam fin-üem non ellá effe¿lturn inime-
diatum h u i i i s í a c r a n t í y l a d auxilia quíB 
-d a ai^ quib u s k o m o ad i u ua t u r a d p ttik ^  e" 
randum firjaüter, nempe auxilia, qeiibús 
príefeTuetur á peccaris rnorcalibus^^uas; 
necsííaría funt iiecefsirate jnedij ad ..per* 
feuerandum in gratia: ijoa ituquamiitia' 
tisjquia adhuc manee drfiicultas ia íua v i , 
nam hxz auxilia noü inEjiunt infalisbi-
Ijter perfnierannam j iiquidem multi ex 
:JIÍS qui ea habsorjmoriaiiter pececant^ 
damnaatur j crgo psrTeueiantia non eít 
e fís(51:1 s, e tia m m e di a t us EucJi ar i m ^ . 
:R.efp.oná.etur pegando coúfüqueiuiaj 
^ quía peireueratia ri aalis iicet non ííteius 
siamr^j vt infailibiiiter Cequatur ad poli-
tiop.era Cu^ cau'D; nmot t, .vfdslic¿t £ a -
chiniviXj .8c ad .polif^n.cai auxiiioruni, 
fu ta. cisnu u .-s» a rr e a q a a n d o l e q u kur^sx 
Budiianilia feq iiíU' : cuius n n o ootdt 
•eíTs dúplex,Prima^Sc fpe.qalíj h.<r iaca 
menci QÍ\ defurnpta ¡ex ipfs na;tu\a .cibi > & 
.alirnenci,niftar cuius iioc facram él u nfc^ít 
iaíl i tutura $ nam ílcut .cibus corporalis 
Aon rsddit incorrup-íblem víiani JEQI-
porabm j quam cooferuat ^ & fotciiicat j , 
í'ed relínquit eam ojbnoxiam Cuis contra-
rjjs j a quibus poteíi corrumpi ^ cum quo 
tañían ílatj vtita íit iisceíTarius necersíta 
te medíjj quod íir.e illo non pofsit vita 
<iiu couferuariiiía EuchariAiajjqu? cíbus 
fp irií ualis ell a ni m s j non reddic incor-
ruptibiletn vitam gratix ,iquam confer-
ua^&: corroboratyVt pofsit dm reíiílerCj 
& pr^iaaiere.fei raiinqjuit eam {ubiechm 
fiih contrarijs, á quibus tándem poteil 
cornimpí, 
^ácunda ratio efl g^neralíSj quaccon-
uenic etiam aüjs iacrameniisjquas confe-
runt rufeipienti auxilia ad aiiquam ope-
rado nem,nam ita coníerum iljajVt ppf-
íit iiihilominus pperatio non fequi,e^ 
^uod calía auxilia d&ncui cum fubordi-
natione ad iiberum hominis arbitriuru j ^ 
quai#umadexei;citium¿Si a¿luniiecun« . 
dum piasdiélorum auxiliorum, vt patee 
in facramento Coníívmationjs , quod 
dar robiir ad proteílandam fidem coxarn 
tyraruiss, 6c in matrimonio ¿qupddac 
auxilia ad íuíFerenda onera i i i iusihmsj 
8c nihiiominus f-epe liuiufmodi auxilia.,. • 
& robín-carsnt luis effé,dibus j prop.ter 
homiais malitiam? ad huoc modurajSa' 
ciamentum Euchariíii^ ita eíl necelík'' 
riusn ad peiíeuerandum in gratiaj vt ra-
mea non ÍU iafallibilejquo.d quiüiud fi C; 
quencat^perfauerabií: üiialíterjnam ciira: 
iíb-pcffeuerantia pendeat ex libértate j , 
poteí i d efe ¿tu iliius impediri: quare^Eu«». 
,c h aríília la mil m pr«llat a u xi l ia , & me--, 
4 h fufíiciemia^ui^as ñ yelic homo^per-
reuerare p.ocerit: in tanriirn ergo eíl ue-
ceiurium hoc facranieífta/n ad huluímp 
di eífeítum j in quantum í ineipfoj f i i -
temin voto^ .nonjíonf^uiiCur liuiuímp*.. 
«di auxilia. 
E-x quo infero j fcafum illarum ver- -
borura Chrifti. loannis. ó. Q^iman^u- Iúa&'Ó» 
gat hune fansm > viuet in aternum 9 ;e^ s • 
vitani gratiae perpetuó conieruaii per 
hoc lacramentum ^ quantum eií: ex par- ^ 
teipííus íacramenci : & It komoipfeim-
pedimentum non ponar, alias íí proniíf-
iio elFet abfoluta^&ipíurn facramentum 
eífet eiriicax íilius, quicunque femeMiGC 
facramenturfi liirneret ^ infaliibiliter v i -
tam stemana conrequeretur j quod eít 
Jiacretícum. 
Secunda difíícultas e ñ , ^uod íí hoc 
votum eíTet neceflarium ^ íequeretur, 
quod ilatim ,ac quis priiD¿ iulbficatur, 
íiue per Baptifmum j íiue per Poeniren^ 
tiam teneitur illud l i a W e , fed coufe-v 
quens eíl falilim j crgp : fequela \ idetur 
euidens, quia alias aut ílatim gratiam 
amittesetjnon emirtendo taleyotum,, 
aquo pendetgratia in confernari r ant 
to to tempore, antequam ypueret Ea« 
chan'ftiam^ conreruarec gratia ^ í7ne ra-
l i voto j quod eíl contra concluíiG; -em t 
fallirás vero confequentis prqb^iur jíurn, 
qu'a nonsxtac tale prf ceptum,sjupd ta* 
menextaretj lítale votum necelTariuni 
eífet íunc neceísitate meaij ; tum etiarp, 
qitiaqui incipit viuere vita coiporali n ia 
ftatim indiger corporaii cibo, vt e^  con « 
íerustjfed tráfaélo aliquo rempore^ ergo 
neqj eíl asceíTaiiun^^uod i lai im ^ quis 
uisipig 
j s fndpkviusré vita rpintuali per iaí l l íka-
tionenij íliraac cibam üh-im Eachariitix 
i a veto. 
. RsfpoaeíeSLir. Negó fcquslanríjquu r3 
vera non tenecur habere üiud votumj 
mííi craniacro aiiquoterapore^ ¿>iad pro-
batioaeni, quodl icé : illo tcmporcincer 
medío^cQuíerue-íurgratia íms yo toEn» 
chafiílí.^ noncoiligícur iiute^Eucharíf-' 
tiam noa eíís oraaina nsceiTariam aci 
coaísruatioaem taiis gra t i s quiaíví di-
<3:u¡Tieíl) neceisitas Eacliariíl;i x ad con» 
fsmatíonem vitíe fpirítualiSj eft necelfij 
las cibiJ&: alimeatií atque ica iicuc ex eo, 
quod vita corporaLis aliquandiu conferí 
ueturíioe cibo j non inde feqnicur, qaod 
cíbusnon Gz íííTipliciter ncceíTadum ms 
dium ad confcruandaai vitam , ira non 
potefccoii igi , quod jEuchariíliaaon í i | 
jímíliternaceíTaria. 
SedobjicKS. Si i l lo femporemterrfis-
áiOjin qnonondum inílat hecersirasali-
ment í ipiricuaiiSiVerbi graíiajEacharifr 
tisjmoriacuríuílusjhabebit perísuaran" 
tiam vfqíadíinemj&ifaluabítnr íinafain 
píioneEucIiariíliíciii voto., ergo. 
i? Rcrpondetnr. Concedo ancscedens,íl 
xnoriaturíubit^jnam alias cognito peri-
^ulp mortís j tcner^tur famere Eucharir!-
t iam vt viatieunij & non fumsndo iliam 
peccarec^ &: dánareturj vt dice mus infra^ 
íjujeíl.So.Nego tamen confequentiam, 
qaU cüm concluílo noí'cra procedac ds 
nscersitate per modum cibi, quac non im 
mine: pro quocunque tempore ^intail i-
genda eft de necefsitate ad conferuanda 
gratiam diu j & per makum temptii^ ^ v t 
ex ¿odrina D.Tkom.explicabimus dií> 
ficultatefequcnti. 
Quod íl inquiras, quanto tempere po 
tede homo conferuari in gratiaj fina fura 
ptione EuchariíiÍ2ein voto? 
Refpondeo, non poíTe detsrminari 
phjí ícej ficut ñeque tejnpusjn qup po-
teft homo durare in vita corporalilinc 
cibo,nampro diusríafubhiftoruinqua-
litate j in quibufdam erit longius, in alijs 
brcuiusj moraliter taraen debet homo fu 
mere hoc facramentum in re j auc in VG^ 
to j quoúss in fa experirur difficultaí^m 
Síd opera vir tutum, &; difhcultatem, ad 
refiftendumpeecato mortalií&ílcnt n ó 
íufíícit fumere cibum corporeum femel 
i n vica^fed quoties naturalis virtus debi-
Jitatur,, ica faeumentumhoc t o ú p fam 
« ^ • I X . 
áebet j quoties híec rpiritualis debilitas -
íéntitur > cuia non mians dibilitat vires 
aninviSj iQjiiCfr ^ .coiicupücenúaj-quam 
caior naturalis vires corporis. 
£c tí objicias, eiíe diípar^mraiipnem^ 
quh cibus corporalis luoiiturjVí cranfeat 
j n í i ibíbuuiam aljiri,, &; ira eíi iiecelTari^ 
noua repetitío cibi^ad confemandam v i -
lairij ergo enm gratia caufata per Enchaf 
liftiam , qus eít pibus rpiritualis anií-na; 3 
i i o n corrumpaturjquaiTdoiuíius n.opec» 
cat mortaiirjer8nori erit neceíTananoua r.e 
peticio Eucharjíti^ ad iiiius fpnrerua-
lionem, 
Ksfpondetuf. N e g ó cámequeptlam^ 
.quiafiitis eÜj-quod vires rpirituales ani-
ma? debilitcncur ex continua pugna j ad 
JioCj vt indigeat noup aiimento fpi r i -
üLiali confortanre» 
Tercia diffi^ukasr eft j quorjam Con-
cilla folum difuat^ dao facrameaía eCe 
| neeeíTaría aclíaiutemjfciiicet^Baptifi-nuSj 
¿r, Pceníteatia, qupd eiiam docet Diu. P* 
T h o ib p r a j qu íí:. 6 5. a i r <. 4. R r g o fa c r a -
jrientum Euchanilií? non ffc íirnpliciter 
neceíTarium ad perfeu^raatiam finalern ^ 
fín^ qua faius eífe non pofeíl : probatur 4* 
confequentiajtum^quía iuxta regida i u - ^ 
lis , Exceptio regula fwmat regulam ln 
conlrarkim > t i im etiam, quia dicenduní; 
ilion eít ? Coneilja fuilTe diminuta in de-
clarad onceoruraj ÍJUS necelTanarunt 
íalutem, 
Refpondctur, Concilia.Sc D.Thom* 
loqui de facramentis neceffari h fufeipiea 
dis ín reiEuchanítia autem folum eíl: íiq 
csíTaria jn voto. 
Sed objicies.Etiam Bapti{musJ& P(^« 
nitentia non funt íimpliciter neceiraría 
in 15,, cum fuffíciat aduitis ea reeipere i n 
V O t O j V t fupponoj ergo nonioquntur 
C o n c í l i a ^ D?Thom. defacramentisia 
re neceífari^ fufeipisndisj fgd de fa^y^ 
inentisabfolute, 
Rcípondeturpriraój facramentaBap-» 
ciímij & Posní temix, per fe loquendo , 
effe neccílariio fuícipiendáin re^quamuiá 
per accidens(quia non eñeopia min i i l r^ 
vel quia expedir diíFerreBaptifmum, auc 
Cofirmatione} fuppleatur eommneccf« 
fitas per y otñ iiiorum^in quo diilingun^ 
tur abEucharifíiajquf per fefolííreqüiri^ 
tur invotoñad prf ítandu hunc effeaumJ 
Secundó meliüsrefpondemr > no elTb 
»^ual5m.necefsitaté Euchanf ík ad cqn 
V 4 ' ísruan^ 
§M T0ml2,ÍD.3<p4S.Tho. Tra(9:.4 
| firuaíidaíD grat "am^ & c o n i c ^ e n d á gio-
riácn^Sc íitceísiVatetti BaptifrmAPoeni-
tsnn'aíj ad coa{equédura vírumquejCjina 
hxc neGefvftas eft ábfoluta^ ita v t nuilus, 
ÍILU multo,{Tus pavuo t^nipóre in bac v i -
ta mortaíi víiiat^bísit cenfe^üi primam 
gr ¿tí imj6¿:gloriam fine his ouobuslacra 
Üíentis, aut eorum votjs:illa vero necel-
íítas Euchariitiáj íoiüiin eft necefsitas éx. 
fuppoittibné j quod aliqnis diuduretia 
Jiac vita moitaii j qüámadmodum cibus 
corporáiis no | l t íimplicírer nécefTiriusi 
ve homo coilfetueturiri vita psr aliquod 
tcmpuSj fsd dumtaxat} \ t día cbríferüe-
ttir in illa^ fícut fupra dic^wm ¿ñ : & hoc 
SD.T^a eíí-jquod D.Thom.docinc in quartOjdi-
iliíiát. 12.qaxft.3.artic.2.quf tlmnc. i.ad 
primum j dicens j Euchariiliam non cfla 
ifímplicicer nccsíTariamjita vt ítneilla fa-
lus elle «on pdfsitjfid ex íuppofitionc íi-
iijs>ruppolito fciÜcetjquod quis vóiit par 
leuératá firmus ín V!t.-i i\witualTyquia lúe 
ad reparadas vires fpirituales ani.i ^quae 
exdiutunii pugna enm fomite^&c calore 
coneupircems^ debilitanciUj neceííanus 
e l EucHaríftiX cibus : ex quo patet folu-
• t ip,nimdiceiicíum c i ^ Cooci.iia,Sc Din. 
SJf T h o m . ioqVn -ck Cacfánaen'tis^ quatenus 
fuiic cauBc offí' -Xlux graci«Ej ácde his qnj 
necaOTariafaut ii r . r l icirernon autem 
his q l e íunt aecefl'ariacxai.qualupp.a-
íícíoa'e. 
V*ti na dilicultas eíljQUod votum fa» 
era meati tune tantam eíl nsccflfanumjcu 
neceiíarium'eíl'yti tali facramento in re, 
$C non ade'l: opportunitas, vt eApreíTs 
22>» Tbú* docet D.TjiQra.itifraj, qu«ft.8o. art.i i , 
S.d realís Eucháriílix f ifceptio non eít 
necsíTiria íimpliciter ad diuturnam vita; 
fpiritualis conferuationcm ^ ergo nequa 
vótum eius. 
Reípondetur negando minorem^quia 
(vt oítendeinus íao loco infra^qu^ftion. 
6o/ ) realis vfus huius' f3craíP.enti ert: ne-
ceífarius necersiíate pr<£Ccpíi ciuini^quo 
ties iuñüs expenens fuam debiiitafem y 
fentit le ndir boíTi invita ípiiituali diu 
conferuavi, quod prexceptum fundarur 
• m ípíVnece^'íate ¡íiecrj ¿quia hoc íacra-
' menrnm eílneceiTariunve.x inllitutione 
íua ad fifrnand is vire;! fpirítaales a n i m ^ 
atqiie ita quandovnon adeí} opportuni-
tas co n m j i n fe a h ú í,j ti fh; i t vp t ti m. 
tuT íí mquiras/áa huiufmodi votum da 
Béat «ÍT« expiieitum ^ vei iufficiat i m p l i -
CirCa.q.73. 
citum,inclurum inaliquo adu formaii;&: 
expielTo ipíius aduiti? 
Dico pnmó^ aduaiiter confíderáribú» 
de necelsitate huiusíacramenttadpet íe-
uerandunijiieceflariumeít votum é:.pií-
citum iiiiüs: ratio eíí, quia quiexplki .é 
v ide t^coní idera t aiiquid elle íi'bi neceí-
farium ad fálutem^&noti propomt i i iud 
faceré j non viderur j quomoco nonex-
cludar votum^ Si propoíítum ilüus : qúi 
autem potuit^ & tenebatur aiicúíd Face-
re ^ 6c non fecit , cenfetur noiuifsé fa-
ceré. 
Dico fecimdo/aAualiter non coníleg-r 
randbus inuineibüírer^ necefsitatém hu-
ius racraniditi^ad períeuerandum in gra-
tiajlufhcit votutnimplicitum iliiusíráno 
eñ y quia indígnum eílmifericordia Dei 
obligare hominesad id^ quod iniaincibi-
lirer ignorant ^ aliáisííne culpa fuá efsent 
extraIhtum fdutis ,ergo lufficienterla-
tisfacit homo in hoc cafu per votum , & 
defíderium impíicituti Euchar i í í i^obi í 
gationi recipienciEuchariíliam ex vtra-
que necefsitatej fcilicet , iam praecepti ^ 
quam medij,nam licet ignorantia inuín-
cibilis (vt fupra diximus)non excüfet ab 
his, qiijc necefsaria funt necefsitate me-
di j , hoc eft intelligendum 3 quando non 
funt volita,, ñeque explickejneque impli 
cite. 
Et coniirmatur j quia eadem ratione, 
ilantc ignoraíitia ínüiricíbífi, ílne habi-
tiiaiijiíue íoiíim adirüalijproptet incuipa-
bilem inconírderationem adiuííificatio 
ttem iiTipijyfufíicit votum implkimm la-
cramenti Poenitentia? s ihclufum in ípía 
conrriione. 
Pro exada tamen intelligentía nota> 
votü hüius facramemi pofi'e efle dúplex, 
Ynuip j quod lerpicic hoc lacran eíUum 
per n; o d u m íi n i si & in el udit uir i h v e 1 u n -
tate recipiendi quodcunquealiud facía-
mentum^ vt oraínatiiT ad Euchariíliam., 
íanquam ad fínemlSc psr huiurmod! vo 
tum non recipitur effedüspsróprius l u i -
ius Dcramcnti^ quseíl:graria cibans, 8c 
conferuans vitani rpirirualemjed rsvipi-
tur gratia aliorum racramentorumjVt'fu 
pradiaum eíl. Alterumcíl: votum,quod 
refpicit hoc facramentumj, vt canfa ¿fFe-
díua inftrumentalis j caufainia plopriae 
gratis cibantisj diíünítar á gratas shoru 
facramentorumi Sc p-er hoc vorum par-
íicipamr fpecialis¿ífedus Euchai iá is , , 
fine 
íiue fín explicitumjVt in primo dí^o^í i-
ue íolüm implicituínj vt in cafu fecundi 
diciri. 
Szd objici^E'-go negroagísrequíri-
turad HnalsRi perí:euéra,ntiamJ& vltima 
íaiutemj votara huiusTacramer.tijcjuam 
omnium aliórtim pr^ceptorum j verbi 
j g r A i h ; íeiánif, & eieemofjn^ tpod íu-
pra d^ximuseíTe talfumjíiquidem votum 
Jiuius facramenri nonio iüm eft neceífa-. 
i ih tn necersitate pr^cepti j ílcut eleemo-
fyna j & ieinnium j fed eriam necefsitate 
medijrf^queia ^ ero probaturjquiarequiri 
turcid(4lLH:em)& perfeuerantiamjVocura 
injplicirum feruandi omnia príecepra. 
Reípondetur. Negó fequelam i & ad 
p. obationenij quod ex «qualítate propo 
fin' ,vfeu vori., non colligicur íufficienter 
aqualitiis neceísitatis rei j quae voueciir j 
nam bene llatjquod necefsitas Euchari-
íWx íit rr.aiorj quám ieiunijjVtpotejquia 
ortaj iion lo lüm ex praecepto,íícut ieiu-
liiüfn j fed etiarn ex alio fortiori capite j 
íaíicetjex nccsísitare mecijíSg nil i i ioi t i i 
ifi.us'j, quodin aliquo cafu fufficiat votura 
3» implicitum Eucha Síís^ íícut fufíicit vo 
tum impiicicum ieiunij; vnde nonfequi-
turj maior eí l necefsicas Euchariftif jquá 
|ejim!|i ergo requiritur votum expiici.tü 
EucHariíl'iE j naai ctiam fides explícita 
Cbriftí^eft per fe neceífaría ad raluíerr0& 
tamen üie cui myiterium Chrlíli non ef-
fet explicité propofícimij nonteneretur 
explicité crederein íjpfür^ítaepdé pror-
fus modoj cui non proponitur a^ualiter 
11ec.ersir.1s huius ftcramcnti j mon tenetur 
expliíite ilíud deílderare, 
A R r i C V L V S I I l L 
V t r u m c o n u e n k n t e r hoc [ a -
c r a m e n t u m f l u r i b u s n o m i -
n'tbusnomlnetHr\ 
Q N C L V S 1 O eft afíirma-
tiua. 
A K T I C V L V S V * 
V i r u m i n f i i t u i í o h u i u s f a e r a 
m e n t í f m r i t conuentens) 
O N C L V S I O eft affirma* 
tiua. C 
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J K T I C V L V S í 
V L T I M V S, 
V t r u m A g m s ^ P a f c h a l i s f u e 
r i t p & ; i f u á figura h u m s 
f a c r a m e m i \ 
O N C L V S I O eft afür-
matiua. Quaj circa h os ar-
tículos dijpuíari poíTupCj, 
potiíre pemnent ad expoíí • 
toresfupra5<;rj:p,íuráj& con 
cionatores Verbi Dei^q^arn ad Jheoio-
gos fchoiafticosiide^ deiiiis funt viden* 
d imodern i in íe rpre tes .D,Thom, Soto ^ 
in quarto,diftina:,p. qua;.ft, vnic. Se Es- \ 
Jarrain.líb.^deEuchai-iíua^Gap.y, Sí.8, %elarm* 
& nofter Tilomas Beuxamis m iiarmo« fteuxa* j 
nía euawgel!caJ{uperca.pür;6'.'íoaRnisJ 6c 
tradlatu de Corpore^ íanguiae Dñit 
g v A E s r i o L X I I U L 4 
D e m a t e r i a h u i u s f a c r a m e t i 
q u a n t u m a d ffeciem* 
¡V AE S T i O haíc diuidítur 
intiespai-ies. í n ptimajcuje 
- e o uti t>.et pxi £» umj & íecun -
dum articuiura, agit Diu . 
Thom. de materia Eucha-
rmiiE vt líense vt comprehendit vtramqi 
fpeciem. ín fecunda^ qu.e continet ter-
tium,& quartum anicuiumj agit ma-
teria coafecrationis Coípoiis. £ t úcijiq^ 
in tertiajab articulo quintóy fqj ad oóta 
uumjagit de materia coMÍecrationisfan' 
guinis. 
A K r i c v i v s I . 
V t r u m m a t e r i a h u i u s f a c r a * 
m e n t í f n p a ñ i s t & v i n u m } 
' O N C E VS í O eftaffirnia-
tiuaJ& de fide^non deiermio 
nando naodo > qualisdebeat 
v eífe paitisj&quaievzntequia 
dehocinfradkendum eft, 
V 5 Ratiq 
o 
Ratio D/rhom.eft jquodCkíif tus i « -
álicutc hoc racrameiitumÍLib ipeckbus.pa 
nis, ^ v i a i j ve paiet Matih. 26. Liic.22. 
M.IÍ:C.I.4. i.ad C J- ia th. 11. vbi dt.icitirt, 
Cliriftiim accepiíri ^aiumj ^c caliccni., 
fiíceigoipiobacur GonTequeatiajquia no 
bis no.1 lic^t aísignare pro.iibito maf!;-
riasíici-amáiUorumjfed ea? dumtaxatjia 
quibus.Cíiriílus ipia faci-ameata inftiiuit^ 
¿cconfvídt.: quodauüem nomine caiieis 
IntelHg^tur vinum ia eo caiitentum j Se 
Boa aliqaisaliiís iicor potabi ikjoí lende * 
Kiusinfra avúc, i.eftqj l isc verit^s appro 
h m 3 non foio communi eGafenfu Ec-
¿Uíioe c íckol tc^ > verám etiam ab haers-
ticisiioftn íiaipocis^idei) non eíl^ cur in 
cítis probatione í imBoremur. 
z A R T I C F L F S 1 1 . 
f ^ r u m r e q m r a w d e t e r m i n a 
Qzcmmíntum) 
^ O N C L V S I O eftnc-
gatiua. Círca hosdnos 
artículos dúo diTputaii-
daCunt.Prifnurn^de na-
ceísitate pañis ^ & vini 
fírnulj ad coíifieiendum 
lioc racram^nmm.Sscmidu má-de nugni« 
t u d ¡ n e , & paruitate requilTia ad mats-
ttáítf huivis íacrafnentiJ& de approxiwia-
tione^aut diilautiaiUias ad íñiniílram, 
© I S P V T A T I O 
P R I M A, 
J)e nctefsitate pánis, 
adeonficundum 
crammtmt. 
2 ) V B I F M L 
%)trum pofsit confecrdrinMA 
/pedesfine altera'valide? 
O N C L V S í Ocftaffírniati-
iia,& communis D.Thorn.ia 
fra^ qu«fí:.^S,art.á. Durandi 
in <|uartG^d¡í|ln^tSf^H|jRf 5, 
quara ftiam exprcíTí docent Innocaní# ^ 
iib. 4.de otücio mi{faejcap.2 5.& D, B ' 
nard.epiiL651.ad Guidoneni.ixatio con-» f 
ciuiioii;s síLq-Liod Chviílus prius confe-
crauit paiitím^ onam calic.eiii j ergo coro 
j i l o tempere íuic ¿aaíecrata vr)a fpecies 
íi i i e ai te ra: p acel co o fe qu e n t i a, q u i a p rius 
di.^ir, liog e/i Cor.pm meum¿&i verum d i -
xkjergoiaáhnn teaiux. 
Ec confirniarurjquia ex commuoi vfii 
£cc le í i^ i l a t im vt Eqíxia c5iecratur,pro 
poiiinuj.' populo adorandaaoíe.conrecra-
í ionrm eaíkjsp ergo vna fpjscies valide 
qoníecratyrjaicera non confecrata. 
Dlcssjhoc ideóeíí^quia alcera ípscics 
Xciücec v.uiij. eíí l laüm jaimsdiate COÍI« 
fecranda. 
Sed conrrajq«iafbvma cenfecrationis 
paiiis^ ñeque quantum ad i'igniíicationé, 
nsqi-se quantum .ad efiieatiara ^ .pendst a 
forma coaíecratioDis VÍRI j .ergo fi quis 
cam proferat fupra pariem,cum intentio 
nz coTsfecrandi ^ maaebit eonfecracus 
quámuis íuie per ignoraníiam j íiuc per 
obliuioneroj íiue perraalkiam^íiue quia 
mortepraiuentus, non confecretdainds 
vinum'.conrequsntiapatetj&anteccdeas 
probatarj^quiden? de íigaificatíonecec ^ 
tior res eíl j quam prebatieneindigeacj, 
quia íígniHeatio form« paiiisiotaliter,& 
adaguacé corapletur iiis verbis ^ Hoc t B 
•Corpusmeum^z iudepeadentem 
íicatíoiiem habent á forma v m í í ^ coar 
uerTo:de efficaria verb probatu^t Sjquía 
caufaiitas iOarum formarum commeii-
íuracur Íjgi>ificarioni: cumigiciír lígni£-
cacio earum íit mucu© indcptíndensjica 
&: efiieatiaicum etiá^quia pracíentia Cor 
poris Cbríl^i , íub fpeciebas pañis j noa 
yendac ex futura preícntia íanguinis^íub 
ípeciebirs vini^ quiaítaüm ac proferutur 
verbajiiiicó Chriftuá eíl prsfens fub fps 
ciebusj ergo cffícatia forrn^ Corpori$áio-
dependens eít a forma faaguirdsiproba" 
tur antee edén s, quia ad vericatem locii^» 
tionis de prarfenti., requiritur, quodres 
íigniíícaca íir íímul tempo^^um ipfa/ig 
nifícaciong locutioms. 
Et confirraatiir pr im¿ ?quia in faéfo 
eíTe potefl-^vaa fpecies confecrata confer 
uariüne altera, vt de fado conícrustur 
in facrario pro infirmisjergo etiam in íia 
r i : pater coBfequentia :-9 quia non mhni$ 
.funt independepte? in íí^ri j qugm in 
Áo efíe. 
Uiiputatiox 
- Et confir maturTscundo ex ficto Chri 
íli Dominí. Luc. 24. in caíbi lo EmaiiSj 
hm, 24, yljifoiam fpscicm Gorporis confecrauir, 
ggmquedumtaxat duobus difcipulistra-
diditjVt í l ippono probandum iíifra,cüni 
de coirimunione fub vtraque fpecis ege" 
rimú'?* 
Nejque valet, íi dkasj eo loco per fra^ 
ét ionem pañis non intelligí foiam fpe-r 
ciem Corporisjfed totam Euchariíliamj 
per figuram íyaedoche; poq inquarn ya-
letjCjuiajVt conftac ex textu l i r e r ^ Chri»' 
ílus ílatim ac cognitus Fuic^dirpariiic^red 
CogRitusfui^ftanm acpanem benqdixirj 
& irregit^ergo ílatim ac p a n c m confecra 
uitj. difparuitj ita vt non eíTetiocus con* 
fecratíonis fanguinis. 
Dises vltirné, íakem coníbcrationeni 
v in i rupponere eífentialiter confecratio* 
nem panis^ ííquidem hoc ordine fuit fa^ 
d:a confecrado á Chriíioj arque itapan<5 
nondura confecrato 3 inuaiiqara gííe yírjj 
cpnfecrationem. 
Sed contra hoc fatiunt rationes fupra 
a d d u d í E j qus quidera probant de forma 
fanguinis: vndejfi facerdos prius confs-» 
% craufríí calicesiij qukm hoilianijfaíftuni 
tengie^nequg ex faótoChriíli colligitur 
dependentia effeiKialis ynius eonfecrátio 
j i is ab altera^ fcd tantumj quod iile ordo 
confecrandí i l t in precepto ^yt dicemui 
di<íio fequemi. 
Oppoííta fententia fuit aliquoru^quos 
fu p p r .j íTo n p m i n e j r e fe r u n 11 n n o c e n t i u s j 
& D.Tiiom.locis citatis^quorum funda-
raentum efl*e poteft^quia nulla pars^prae 
cipué eífencíab'salicuiustotiusjpoíeíiha 
bererationem partjsj niíi quando a£|:ua^ 
liter eft in roroj conílituens i l ium íímul 
cum alterapartej §rgo cpm vtraquefpe-
cies pañis, & vini. íint partes eíTentiales 
huius facrameati(vjt diétíi eíl} neutra po 
teft ííne altera conrecTariiantecedens p.a 
tet j quia pars abfciíTaj&iepaitata ütoto^ 
iamiion eft parsjfed totam quodda per 
fej& confequentia probyl'urjqusa per c$ 
feerationem fit pars eíTentialis Euchari^ 
Jleípondetur. Negó conCequentiam ¿j 
quía^odem argumento probaretur,fpe-
cies p.UiiscorífscratasjConreruari nopof. 
fe, in farto eíTs, non manencibusrpecie-
bus viniconfecratisjquod li^reticuraeílj 
§C contra comunem vfum Eccléfíaere-
feruantisin facrario fpecies corpoikj no 
feruatis fpeciebus y in i ; ad probationeoi 
autem .refpQndetur? quo.d quando vna 
fpecies confecratiu ííne alia^quamuis n,i 
Jat parsac^ualis puchwlft i^hoejeft ,^ 
fímui cum altera paite conftituar ac^ua-
iicerEuchariítíarrijratis eft^ Sac pars in pp 
jeníia próxima j adquod íufficitj quod 
per talem confeciatioriern íiat yfrus cr* 
bus^aut verus ppcusfpirituaiísínamiicut 
j n corporaíibusjfplus cibiis fcorfum á po 
tu^& índependenter ab h conuer 
fo habet vjrtUEem yeficieiidi.diftindam a 
virtute quam habet potus 3 jatrone euius 
eft in potemia próxima pars ynius inte-
gri coauiuij ^ ita in hoc Cacramento f o l ^ 
ípecies pañis feprfum íiabsnt yirtutemre 
íiciendi animam 3 & ica funt jn potenti> 
partes conuiui) rpirituaiis ^ qupd gft Eu-
chanÍLia^quam coníliíuet de fa¿lo, i a 
.eXcrcicioj eo ipfo 3 quod altera parsexíf-' 
tat ííne aliqiip alio fuperaddjto, quia ye 
fpecies pañis confecratf jíínt aílu pars hu 
ius facraraennJ&: m exercitjo.componác 
integrent ^ucliariftianiynjhii eis défi-
cit in fe ípíjs^re,d fotóm déficit eoexiiíeíi-
yia alterius paríis,. 
Sed pbjicies. I n facramentp Ppeniren*' 
í i« fola confeisjó ( verbi gratia ) norj eíl 
pars facramentij ñeque Jiabet a¿|;u yirtii '-
jem íanélificandi,noo exiftentibus fimiii 
cacteris parcibus efíeníialibusintegrantis 
bus, ergo umiliter in facramento Éucíia 
r if t i í foia fpecies pauis^non exifteudbus 
fpeciebus vini , 
Refporideturj eíTedlíparem ía t ipnem! 
quia confefsip eft p'ars integralis folius 
materiíCj ficut etiam cpntritip ,atqúe ita 
non exiftente abfoluti^nejqus eft forma 
vtrlufqu^ijwlla e?rum feorfumj imp ñe-
que ytraquefimuljhabet yirt.utemfacra-
mentalem fandificandi^ m jEuchariftia 
yerpnon eft vnica tantsm forma ytriiif-
que partís 3 fed gil dúplex forma parjeja-
Jis^quarum yna effícjt ynam partem m.a-
íeria:, qu« funt fpecies panisJ& alt^a .al* 
teram partem^qui funt fpecies v in i j áe^ 
qu elibet íeorfum poteft íiab§r.e fiiu efffí-
¿ u m 3 & d?re yirtutem a^iuam illi pafjtj 
maten*,quam afficii:,, & conftif uere ye-
rum facfamenturn partjalejíic.ute.tiá con 
tingit in facramentp Ordinisj vbi prop-
ter eandero ratipnem poteft Epifcopus 
valide daré ynum Ordinemjiicét prasfup 
ponar non daré reliquos. 
Sed objÍGies, I n facramentp Extremas 
vnótio^ 
,2,111,3 -p T 
* vndionis í i intcdam diuerfeformít par-
tiaicsJ íicutm Eiichariftiaí & ^ ^ i i o m i -
nus nüiia eorum feoríum habet eífedtüj 
Víquequo ponatur vitima ^ tune om-
nes íímúltate morali cáuíantjevgoiimiii* 
ter in Eudiad í l i a fo rma corifecradonis 
pañis non cauíat v»f|ue dum ponatur fot 
jma v in i . 
Pro íolut ione nota0 formas partialw 
líloniiii facramentorum Extrsmae v n -
élionis , & Euchariítiadaaberfi dúos clfc-
éiriis. Viium in ipfa matena^quam uio mo 
do informantj qui cft, conílicuere facra-
jmentum partíale, Altcrum in ipTo íufei-
pients.v.g.gratiam: quo pofii Ojíi argu^-
jnentLim procedat de primo eifeitu for-
i l lo cuiafijís particularis vníttonis; Ref-
poiidcrl poteíl duobus modis.Primó^ne 
gando minoi-era^nam ílcuc eo ipCo^quod 
yerba confecratíonis pañis proferumur^ 
ípecies iiíms efficiuntür facrainentu par-
tíale Eucíianíl i^ j ita eo ipío^quod ver-
•fea cuiufuis particuiarís vir^ionis profe-
rtíntu'r^ «ifácídic vndio iiia parsintegra-
l isfacrámemi Extrema vnáionis , quam 
nis non íit país fubílantix ( vt fupra of-
Jí tsndirnus ) nec de faíiro ipCa fola cauf^í: 
gratiam^yt llatím videbimus. 
Secundo modo Tefpondetur admit-
tendo minóreme & negando confequea 
tiam : Guiusdirparitatis ratio eíTe poceílj 
^uod in facramentoExtremíeyiidionis 
ííngularformx partíales non prfílant ím 
gulis vnctionibus hunc effsélum ¿ quan-
do reaíiter exrñuntp fed poftea, quandp 
fit vitima vndiioj narn tune raoraífter 
niunturjScomnes íimui tribuunt ñios ef-
f¿¿liis proprijs materijs parmlibus., & í b 
líiiTi pro tune üunt partes integrales i l -
Íiiis fácram.entiy8£ non antena vfecus vero 
in faeramento Enchariíiia:: cuiusdiferí-
minis ratio derumicurexdiueríitatefGr-
xnx vtnufqueíacramentij adducenda m 
fol utione fequenti. 
Secundus rnodus rerpondendi eíl (íT ar-
gumeritum procedat de fecundo efFeíítu 
jílarum formarum)negando confequen 
tiara J & ratio difcriminispotcíl defumí 
ex dupiiei capite. Prim o, ex parte ipfar a 
formarum vtriuíquc facramentíjVt opt i -
S&arsñ* me notauitSuarez hk j d i fpu t . ^ . f ed . i . 
nam fonnís partíales cuiufuís vndliorrís 
funt tantíim deprecafiuse., ideo ex vriux 
íígnificationis vtverarírnt ^ non poíhi-
Jant,, qyqd i ia t im c o n t a i i t fuum elfe-» 
éi;ura > fsd foium, yt conferant i l ium pro 
eo tempore^pro quo íitdeprecatiojquod 
eíljquando illud facramentum comple-
tum fuerit in vitima vnclion^ : at verá 
format: parciales fatramend Euchariftii? 
funtíndicatiu? j quarurn Sgnmcáífd ve 
vera fitj poilulat. quod ílaiim ae g^rá-
runtui-j habeant eíFeítum ^ ac per cor/s-
quensj cjiiod ñatim in fpeciebus cjqfníccíá 
t isnon folám adíit corpns, vel fanguis 
Chrifbij fed etiam virtus eauíatiua gra-
t i s Secund6,po.teíliumi ex paité mate? 
xiaij cí> quod hoc ficramcntura eft iníH^ 
tuSLim ad modum conuiuij corporaÜSj, 
m í^uo quíc libet parsfcoríum fumptajha 
bet íuam vírtutera cibandi j 5: íifeoríum 
appiicecur i $¿ íumatur^ cauiant de faiílo 
fu a m p'a Í dale m r s fe ct io n e m, 
t ) V $ I V M I I . 
* U t r u m f r i u a t a a i 
fofsit quis coMfecráre v m m 
Jpeciem fin$ ¿dtertt . 
O N G L V S I O eftnega-
tiua.D. r h o m . i i i c , & cbei 
ni,Kn is o m níurnj p aucis ex« 
ceptis epos inh a refere-" 
ímis j & ade¿ ceria^ vt ín 
nullo cafu, etiam magna; necdskadsjli» 
ceat oppofítum faceré. Ratio coociulfo-
nís eíl j quia integritas huíus facramenti 
eíl íub p.rn;ceprcí,vt patet ex capitejfo???-
fer'mm} deconJecrationSidiíUnóhx'. c.ap^  
i//«^Jcap.??/Í7f/.7.qu3EÍt. i.efgo nulfus f í 
cerdos fine grauifsíra.o facrilegio poteft 
vnam tanrum fpeciem ílne p l confe-
crare. 
Et confirmatiitjquía qui non adimplet 
fatisfaódonem aconfelTore im poíitarn ^ 
grauiterpeccatjeó príecifejquia relinguic 
facramenfum Pceniiends ímperfeóf umj 
ílquidem fatisfa^Ho e'ítparsjntegraiisii-
lius^ergo multó grauiíis peccatjqui con * 
ícerat vnam fpeciem íine aiiaipai-et con-
fequentía, quía altera fpecies non folíini 
eft pars integraos E u c h a n í f e fed etlarrj 
Huíg 
Henrlq, 
Diíputa t io .2 . 
I Huíc argumento folet refponcícrí a 
Doctoribus oppoííúíe fententi^conciu-
íioiiemj & eius rationem procederé da 
eo) qui ex dire^a intencione conficeret 
in vna tantüm fpecie$ fecus vero íí id fa-
ciat per accídens ex aiiqup eaentu ca» 
fualí, 
Adriánt Vnde dicesprim^ cum Adriano in 
quartoj qu s í l . 6. deEuchaníliajid fieti 
poílead vicandum fcandaltmij v t i n cafu 
qwofacerdos ceiebnnsjexiíHmans ex in -
adnsrftenciaínculpabilij appofuilTe vinúi 
in cálice, non appofueric niii foláaquá, 
&íuper iilam verba confecrationis pro» 
tulerk, nam poflea aduertens defedium , 
Bopoterit iílud ííne magno populi rcau'1 
daío vitare. 
Sed contra hoceí l , Primb,quodíi fa* 
cerdos id faciat prudenter^ nuiium fcan" 
dalum fequitur, quamuis fequaturaliqua 
lis popuii admiratío: vnde no bene Hen-
jriquez lib.p.de miíTajCap^y^.^.inqüit^ 
communiter prf furaendú eírej& timen-
dum feandaiusn^atque in eo cafu no effe 
ponendum de nono vinumin cálice, 6c 
confecrandum, 
Secuadó, quia etiam íí fcandalum fe» 
quatur, adhac non licec relinquere facra-
mentum i^perfe^tfis tünrijqnia iilud fcan 
dalura non elfet dacum , fed aceeptum 9 
ñeque eíTet fcandalum puíiilorum jfed 
PhariOeorum, ac proinde non debet fa-
cerdospropreriliud vitandum, a confe* 
cratione calicis abftinere. 
Dices fecundé cum Alexandro Alcníí 
j n compendio Theoiogiaejib.6.quod íí 
concurretecafu pr^cedcnti , facerdos de 
faéto confumpíerit aquam^exiftimans fu 
mere vinum confeeratum,. feu fanguine, 
non poterit tune apponers vinum in ca-
lice¿ & iilud confscrarejac furaere,etiam 
ceíTante fcandalo^eo quodiam non elTec 
ieiúnus. 
Sed contra, quia (ve dicemnsftatim) 
praeceptum de integritateEuchaiiííif jSc 
confecratione in vtraque fpecie eft diui* 
num,fed pr^ceptum de fumenda Eucha* 
xiília ieiuno ftomacho , cíi: eccieílafti» 
cum. 
Et confirmatur, quia licet praFceptum 
de integritate Euchariíli^ eíTet huma» 
num, & eccleííafticum^quia tamen dire-
<3:é pertinet ad reuerentiam huius facra-
mentijin fe ipfovrgcntiusobligatjquam 
praecepeum ieiunij, quod diredé perti-
Menf* 
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net ad corporalem difpoíitionem fufei- ^ 
pientis. 
Dices te rd¿ cum Josnn e Mayorem loan* 
quartoj diílin(a,p,qiiaeíl»5.raltem Mi|N Mayor; 
cere ad conimunictndum infirraum m 
articulo rportis, quand© non eft aliqua 
holiiaGonfecratajn faerarioj ñeque po-
teft mijfa celebran. 
Sed contra, quia infirmuspoteft fal-
uari,, fwmendo Euchariítiamfoium in vo 
to(vr fupra d}dumeíl)quiafeiljeet ad fa 
lutem,non eíl i l l i neceífana realis Eucha 
rif t i f fufceptio,ergQ propter id,quod ne 
ceíTarium non eft^violare non licet pr^-
ceptum de integritate facramenti. 
Et confirmatur, quia Euchariftia noa 
datur inirmo,quando propter ftomachi 
debiiitatem timetur vomitus, ob irreue-
rentiara qu^ fíeretfacramento, ergo ne* 
que eft etiam i i i i danda, quando confe-
crari non poteft, eíus integritate feruata^ 
propter pr|ceptumsxiftens calis ¡ntegri-
tatis. 
Dices quarto cu ni Suarez hicjdifp,43, Suanzl 
feót.^diélo. i.Sed licere,quando in príe 
dicto cafu poíito ab AdrianOjin prima ib Ádrkn» 
iutiorte, no reperiretnr vinumjaut qu^ri 
non poílet ííne euidenti periculo v i t ^ j 4° 
nam tune non obligabitur facerdos cum 
tanto diferimíne. 
Sed contra hoc facit j , quod quamuis 
verum fit,in hoc caíunon peccare facer-
dotem iiíum , ceíTando a confecratione 
calicis 3 caeterüm hoc non tam eftj quia 
poíítum íít in volúntate^ §c poceftace ü -
l ius, id faceré ex propria in t enc ione& 
audoritate, quálm (vt ipfe Suarezaduer-
tit) propter impotentiam phyíícam, auc 
moralem implendi hoc prajeeptum eon-
fecrandün vtraque fpecie^ nam íí vinum 
reperiri non poteft^ eít in potencia phy-
ííca confecrandi i|Jud,,& ííc femel conie« 
craca hoí l ia , deobligacur ab ©bferuatio» 
ne calis pr«cepti:íí veróinueniriiiópof-
íít ííne proprio vit^diferiminc euícenti, 
& manifcfto,etiam deoMigatur, quia ere 
dendum non eft,Chriftum audorém hu 
ius pra^cepti, voluiffe ad iliud obligar© 
curn canto d i í c r i m i n e , i t a t u n e vrgec 
pr¿eeeptura naturale tuendi vitam, 
Arguitur pritno contra concluííonem, 
Licitum eít fumere folam vnam fpecie^ 
ergo& confecrare ; patee conrequentia, 
quia confecratio ordinaturad funiptio* 
íicna, 
Refpoji* 
jv8 Toa.ain^.p S.Tho. Traa.4.drca.q.74. 
. ¡ RefpoacíáturA antcccdcas eir¿f , i;luaj, 
fí feimo líe de facerdote celebnntejVC ai 
ázxií m c3i^u^rdUUímJcip.c.omprim^s^ 
do cmp.LrMÍon2)<iViiXü\¿\.\,Sv veiofermo 
ÍÍÍ de iakí%v£ium.(ill"aníecederiSJi'edim 
.psrí inóns , y r p í i c a d e n i u s i afra,, agtndo 
.á e.co m ra u a i o n § iub v trac ¡111 j p e.c isj vb i 
dicernus,mcegritateni huius faefanís-nti, 
auartttim ad.c.oní icrar ionsra , eífó de i u -
.Te d iu i r io í& Cub.preceptojíecüs vero i a -
r tegrí tawiia,- jquamum ad vluai^Sc í a a i p -
.t iotlCiil , | "• 
E t í i obikias. S!;ftcerdos celebrá'í p o i l 
x p a í ^ c r a c i o n e m calicis > intehigut iu eo 
eíTe vensaura leLhilij pote l l iicit-e ab.a-
aieic á í lsrapt ione idias^ergo.. 
f U i p o a d e í u r i a íioc caíd aoa reneri 
ip.e£>^eJ& ex vi prec!;pii,ad:fujnsudii-m-ca 
í i c e m j h o c tame a ideó c e q u i a ral is íum 
p r i o faAa eft ilii moralirsr i m p o l ^ b i l i s j 
v t lupra didd oíl j & i]uia m<ürus Ule mor 
_tí3 eíx abinCT,iurccojVC explicabimus í t a -
A r g a ' t u r r e c u n d ó . Si qnis comii is tur 
mor tern ü c e r d o t i ,jníji coa í j e r ec folaai 
fpecisro paais ad cenimuaicaadum infic 
rnum^ve í quía i a i la t necersí tasjScjioa re 
per i tur yinumj ve! alia qaauis caufajpote 
r i t runc i i d í e íacerdos idfacerejVt mor-
t s m e:uadat,eigo. ; , 
Iverpondetur. N e g ó anteesdens j-quia 
uicti ís mort is 3 qui ab ex t r i n í eco iafer-
l u r í n o n excufac á tranrgreriione pnreep 
i L míeecciéíiaílici,, íiue euam d i u i a i p o -
í i rüi i . 
Ec íi ob j ic ia í .Menis mortis ab i n t r i n -
feco iiiatus excuía t á tranfgrersione h u -
j u s pi'a:cspti(vi fupra d i i t u m eííJergo e-
t iam sTiecus illatusab ex t r i a í eco . 
.iv-vrpoaderür,eire dilp.irem rat ionem, 
'ém& quoties á t y r á n o p r f cipitur a l iquid , 
cjiiod cíí coacra iepeíaj tuac obedieatia 
reduadac ia concep túa ) fidei d i u i n ^ , & 
c h r i i í i a n ^ jeligionis^ac in fcaadala pro-
>:i :norLirn:exquo fit^vtnuüas metus ex» 
ea íe t j quia a i ía ^ auc quodübe t eorü fuac 
maius o í a l a m , quam .anufsio vitíe p ro -
p n « cof ppra 1 ia;quod.au.tem obgdjr.e h u -
' l u í m o d i r j ranao redaader femper i|í op 
p robr iun i iegis^exeo CQalíar?aam q u á -
uisadmirraraus euai 3 qui cogic.facsrdo» 
teñí ( verbi gracia ) ad coarecraadum in 
vaa ranrunijpecie, íoliim inreadere ex* 
p r ^ ü e aliquam vpliracem ternporale pro 
^naaijauc fpirituaisrn, aiienaa^yerbj gra 
t 'a.aaiici exiiientis in mort is srtrculojta g> 
JÍ ea líoc iplo,quQd ícir^talern coaiecra-
t i .a ica i c'íe lege ciaina,, aut ecclefíaftica 
prohibitara iaVpLicitGj & ia te rp re ta t íué j 
vúit t r aa íg re r s joacm ralis kg is^c íMtpoí -
t i u - j i l i j quá legislaron ©beciiatur,& coa 
f i q leater nunquá poteíl: huiurmodiiaiíe^ 
tu^aicuri á ry ranno j i a i í ia c o a t e m p t ü f i i 
1 e g i s 3 o MÍ a i n r e n t i o t y Í: a n n i n u n q u a m p o 
teir de'audari á príedióta intentioae i m " 
plicica : vade non peccanií Dauid. i .Re- l . R e . 2 Í ¿ 
g iiri, 2 i . c o a i e d ü n d o panes p r o p o r t í o -
ais lege diuiáa prohibitos i ak i s .Lsu í r i c . Lemttq 
24 Deuteronom. :8. quia id fecít ti» Deut . i j^ 
íiio;e, mortis ab intrinTeco proueaientSj 
ae f a i k e t vná cum fü i s fan ieper i re t j eu-
iusexemplum aciduxit Chri í i t is D o n i í * ¿ I f ^ 13 
aiis. M a r t h . 1 a d exGuiaados d i í c ipu io j 
euelleates fpicas die Sabbarhi , v t ei írre* 
mam f imem depelkrear 5 ñeque pecca-
ret Hebr^eusjíi temporelegis M o H ' i c x . l i 
non habeos nifi carnes fuínasí?^rs manda 
careta ne a b í l i n e u d o ab i l l is ^ fa¡Tie per i -
r e t : peccareat tamen M íchab^ i j í i obe-
dirent A a t í o c h o pr^cipienr i l ab mortis 
poeaajerumiilarum carnium. 
Sed rurfus objkies' .Ergo etiampecca- ^ 
ret í a ce rdos jnoa famens cálice á fe con* 
fscratum, quem tépore famptionis cog -
i ioícir eíle veneno m o reidero i a Femara, 
quod eíc contra id quod fu ora diximus 
i n fine folutioais ad pr imum : probatur 
confequenria.quia etiam iíte metus incu 
t i rar ab ex t r in íeco , nempe ab ipfo ve-
neno, 
Refpondetur. N e g ó corifequentiam, 
& ad probationem , quod quando díc i -
mus, metum incuí íam ácaufa extrsnfeca 
non excufare j ín te l l ig imus foium de cau-
faextrinf-ca libere c ó g e t e ad violacione 
príEceptij qua rarione hic eí l t j rannus. 
Sed denique objicies.Merus mortis te-
pove peílisj aut bslli eft ab intrinfeco ihk 
cuíTus/eu á caufa extrinfeca 3 non l iberé 
cogeate j & tamen non exeufat Epifco» 
p o s j & Par rochos j í í tune def í i tuant gre* -
gem íibi commííTum^ergo vel vtrebique 
eft eademratiojvelratio diferiminis ad-
d u ¿ H eft infufhciens, 
Refpondetur conceífo anteceeent^ae 
gando conrequen t i am,quÍ3 in cafu antflr 
cedenris concurrit c i reun í lan t ia falutis 
ípiri tualis reipablicxj non foium latione 
miiiiftrationisEuclaariftiíE^fed etiam Pos 
n l t e m l ^ ^ H o r a m r^crameíitorum; ra* 
Coneil. 
Bifputatioj. 
t íone ciiias nulius metus poteíl excufa^ 
re j ci4ui ílc mainsboíuim j quám propria 
vitajin cafu veró GonfequentisjCeirat pr^ 
didia circunílantia. 
Arguímr tertio. lure diuino tenetur 
iníírnuis communicare in articulo raor-
ti.s,vt íisppono dicedum i n t n ^ u x i l M o , 
erfjo ad hoc iicitum eíl confecrare vnam 
fpcciem, deficientealteraipiobatur con-
feqnencia, Quh quando oceurruiu dúo 
pr^ceptadíuinaj & vtrumqueferuari no 
poceíl córaodéjiiiud feruari debet^quod 
rmgiscadit iu gioriamDei^& vtilitatem 
proximij quaieeilj darecomíBunionsrn 
i l i i infirmo, 
Reípondetur j quod cíim praeceptum 
recipieadi EuchavilHam in articulo mor 
tisjílt afíirrnatíuu.,non obligatjniíi quan 
do cft copia íacramenti: in caíu auté po-
íí to ^ dcficienie vtraque ípecie ad confe-
crandum., non eíl moraiiter ioquendo j 
copia hujLis facramétij praiterquamquod 
hoc praecepíum corniíiunkandi in arti'-
culo mortisjiion obligat jpfum facerdo-
ten^qui eíl roiniíterjvr. eonferat Mucha-
íilHajil ^ fed folufn obligat iníirmura, vt 
poftuletJ& recipiat eam, 
Et íí objicias.Saitem obligat ipfum fa^ 
cerdotenijíí parrochus eftj ergo. 
R^rpondecur^ Negó anteceoens j quia 
licét parrochus tencatur n i i m í h a r e Éu-
Ghariítjam UÜ infirmo, illa rameo obhga 
tío non or i tur ex tali p rxcep tOj í sd ex m 
ftiiia,, racione officij^íicut & quiiibet aii9 
facerdos fímplex^renetur excliaritate:ío 
la autim obligarlo ex iuílitia/aut chari-
tatej non fufficit j vt facerdoti liceat ím-
mutare debituiti ordinem coníecrandij 
quia maius bonura eft j conforman cum 
Écoleíía vniuerraiiiíi re grauirsima.ócíer 
uare príeceptuni integiitatis huius TiCra-
mentijCF^m vtiiitas nius íínguiaris per 
fon^pr-xTirtím cum fias hoc íacrameto 
111 re ÍLifcepto pofsit íauiaii, 6c faciie íít rg 
cipere illud in voto, 
Arguicur qaartb. Integritas confefsio 
nis eít etlam de iure diuino 3 vt deinitur 
j n Concilio Tridsntinoj í ed . 14. cap. 5, 
& canoa.7.& tamen danturaiiquicafusi 
¡n quibus lic;tum ei leara dimidiare ^ vt 
nunc íuppondjergo ídem erit ueEucha-
r i f t i i . 
Et coníírmatur, quia etiam fatisfa^io 
pertinet ad iiitegritatem facrarnenti Pee -
nic5nn«s<,&, nihílominus licitépoteft aii 
quando omitti ob grauem cauf in^cigo. 
Secundóconfirmaturjquiapf^ceptum 
yitandi fc^ndalum^ & grane nocun etunv 
proximijelíiurisdiuini nataralis^ergo i i -
citum eft confecrare in vna rpede., quan-
do ex confecrationein vtraque j íequicur 
Teandalum/aut grane damnum p r o x i ^ i : 
patet confequentiaj quando enim vtrum 
que praeceptum feruarinon poteft^ prae-
cepta ordinis naturaiis ^ quae magis | n ^ -
ma íiintj& antiquiorajac omnino indif-
penfabiiiajfuiit pr^eferendapríeceptisiu-
,ris diuinipoíítiui, 
Refppndetur. Negó confequentiam j 
& prp rationediferiminis notajquod in» 
tegritas confefsionis eíl dúplex. Vr-a ma 
terialis^vt quando omniaj^cííngula pee 
cara moitalia exprimuncur curn fuis cir-
cuiijftantijs. Alteraformalisjquando fei-
Jicet expiicantur omniai l la^uf coramo 
dé poíTunt explicarij abfquealiquo nota 
bili documento ex ilíis qpf in materia de 
Pcenitentia referunttir, propter qua; l i c i -
tum eft tacerealiquod peccacum^aut al i -
quam circuaftantiam. Prima integrita? 
non requirifutdeiure diuino j í ed tá ium 
fecunda 3 quiaGoncilium Tridentinum 
íntellígi debet de confefsiohe omnium^ 
&:íínguloruin peccatjottnn raorraliura, 
quantum commodé íieri poterit j faino 
Júrense pofsibilítate narurali: vnde^quan 
do omniapeceata conífteripoíTuijcííne 
j^ríEdido detrimentOjeorCim omniü c o a 
feísio eft de iure diurno j quia integritas 
formalis poftulatjVt confirearatur omnia 
qux commodé poíTunt confitevi: Se ita, 
quamuis dentur aiiqui cafusjin quibus íít 
licitum non integrare confeísionern i n -
tegntate materiaii, nunquam tamen po^ 
telt dari cafusjin quo liceat non integrare 
eam integiitatefprmalij quia eelfantele-
gitima caufa j ñeque poenitens poteíí: caf 
cere aliquod peccatufn, ñeque confdTa-
rius poteíl i i ium abioluere , quod adeó 
verum eft^  v t idnon m o r ó l i t i l i ici tum , 
verürn eciam íacrametum fit jnualidum; 
ex quo patet foiutio ad argumentum.. 
Et fí objicias.Eodem modo poteíl di^ -
ftingui in Eucharifti^ dúplex integritas, 
Vna materiaíis j quando vtraque fpecies 
defafteveonfecratur : & altera formalis., 
quando confecratur fpecies aliqua, quac 
commodé ,& line detrimento confecrari 
poteftj&dicijprimam integritatem non 
síTe de iure diniiío/ed fecimdam^ 
Sed 
| Sed contra hoc eft, quod cíxai facra-
in¿atum Euchariitia; iic maioris digni-
•tacisJ&: rninoris necsísitatis^uám íacra-
meiiíum Pcetíkeniiae j plusiequirit«rad 
eiusiiuegritatem^& iicéc acirriitcaíTiuslo 
lam incegritatera torrnalem Euchariltix 
elTe á¿ itíre <iiliií nó jtá mea ab eiusimegii-
tace matcriali foKim iicer excipsrecaíum 
i i luni j in quo imminec mors ab inírinfe* 
co,vtTiipradidíí éftj cini tamea in coa-
fefsioae dentar aiij plures cafus: &rat!o 
diTparitatis eíleadem^ quiaíciiket cum 
Poenirentiaíícmaiotis dignitatis., & n;a-
íorís necersicatisj.minor caufa requiricur^ 
vt ceífet eítis integricas, 
D ix i cíTj maioris necefskatis^íí, quia 
-Poeiiitencia requiritur per feift^e íuícep-
taj, quaniuis per acciciens íufíiciau in v o -
to 3É jciiariáia vero per le requintar fo-
}'úm in voto: t^ai et.am^qaia homini ia 
ñ o facillíniurn e í l l i abe rá í lmp íex deíí-
•derium Eucha^fti^ipeccatori ver¿)diti[i. 
ciliimum QÍ\¿ habeie deíiderianij^ votü 
Posaitenti^, íufticieas adfaiutéjquia hx'c 
eíl ipía concritio, 
Ad confirmatione rerponderi poteí l 
S eodem modo^piures efíecaufasjpcr quas 
poft i tnon iategrari facxamenium Pce-
jiitenti^auamEuchariftia.Veireeund^ 
cííc difparcm ratioi-iera ^ quia fatisfaótjo 
aion eíl deintegvitate effenciali Pee^icea-' 
tixjíed de a.ecide-ataii^vt fupra di i ú e i l : 
vtraque vero fpecisieíl de i n egntate eí-
fsntiali Euchar i í l i^ 
Ad fecundam confíríivationem refpo-
^eturjiiotandoj quod licac ergaamorem 
í ) d datar dúplex pr^ceptum. Vuiirii ne 
gatiuum^dc non odioliabendoDeum^ 
ihoc obligar Temper, tk pro femper^íca ve 
•in nnllo euentu lie iicitum odium Deij 
ctiam adíaiuandam vitam Aliad vero af-
iirmatiuiun j de diiigendo Deum ^quod 
non obligat proic:n.per/ed dstermínaris 
temporibus, atque ita poteíl aiiquando 
taiis circuníhutia oceurrere^ vcratiouc 
iliíus lickum ílx eius implstioné in alíud 
tempuscommodius diíF¿rre:ita íimiliter 
erga integritatc Eachariília: dúplex príe 
ceprum poreít diitingui. Vnum neguti-
iibim , de non mutilanda confecratione 
per fe j & ex dire&ainteatione j & hoc 
obligat fsmper > & pro íemper ^ ita vt ia 
nuilo euentu,etiatn ad faiusndani vitam 
ílue propriarHjíiue cotias regni^aut ad v i 
p n d u m ícandaluaijiieeat facer doti acc.^  
3 
circa.q«74, 
deread celcbrandum:,6i inchoarecoiifo 
cracioneni, cum inrencione coníecrandi 
in vna tanturn ípecíe j quia ornnia mala 
íhilinenda íünít potiüs^qaam hanc iniu-
jlzíTi iaferre .íacrarnento.Secunduaí prf i» 
ceprum eft afiirtiiatitiunijde coniecranda 
fecunda fpeeíe ^ poitquam coníecj-aia eíi: 
piimaj ík hoc no obligac pro fisfh'per^íedi 
quandoidíieri poreftj íaitenifnie peTiea 
lo mortis minitantitíab intriafeco^vciu-
pra di(5lum eíl . 
Q^opoíItOjrerpondetui cu D. Tho* 
2..2.qu«ít.43.artic.7.1 n carporejSc Gre-
gorio de Vaient ia j tom^di íp^ .punó^o. 
$.Vixfic.fecundoJeqmturz^uoá í iargume 
tu procedat de accí-ífu íacerdQtisjadcon 
íecrandum in Tola vna rpecie direAe 3 &c 
ex propria intentione, negandaeitcon-
íe;lueiuia.,quja tune curnt prxceptuni ne 
g a t í a w j non eonfieiendi 111 vns.raiKüm 
fpecie^ & nuUus debet moi-taliter pecca* 
re , vt peccatum aitevius impediat ^ quia 
ifetxca ordinem chariratisjplus ¿ebet ho-
mo fuam falutem fpifitualeií» diligerej 
quam alteriusjin his enim praiceptis ns-
gariuisiuris diuini poíitiuí,ínuoluitur e- . V 
tiam príceepturn iurisnaturalis j de con-
feruanda propria ralLJterpirit:ualiiíí vero 
ferino ílc de íkcerdotejqui poílquam ac-
cefsit ad altare animo coriíecrandi in v-
tracjue ípec i i , &; poílqnam confecrauic 
prii'nam^inimHiet fcandalumjíi coniécrec • 
fecundam : inquo caía videtiiT carrera 
pr^ecepíum afíirmatiuumjdiilinguedurn 
eífe docet D . T l i o m . nam vei ícandaiuni 
i l lad imminet ex malkia circuíhntiumj 
^ h o c eft fcandaium Fharifooium, qu| 
de dodrina Ciiriíli fcandalizabantur 5 8c 
ad euitandum fauiufmodi tcandalfi > non 
debet facerdos ceífare a coníecratione fe 
candar fpecieij quia tale fcandalum eífe . ^ 
ípernendumdocuitChrií lus. Matth.15. ^df, j f 
Si vero fcandalum immineaí ex iat i rmi-
ta'teJ& ignorantia circiiafraníiumjquod 
propter hoc diciturvícandaiwm pufillo-
rum^debet íacerdos redeere populo ratio 
fienij de obiigatione coni^craadi invtra 
fliiüfpeciejVt fcandalum eukeftir.qucd íí 
yoi} redditam rationem^adiiucfcandalu 
immineatjiam videtur elíc ex malitiajdc 
propter ipíum imn debet facerdos á con 
fecratione fecundas fpeciei abftinare : adi 
id vero quod dickur de vitando damno 
proximijfí fermo íít dc dasnno fpirirua* 
¡í* iani di^imus »«U«III f?qui | ííquidca> 
faUiari 
Difputttio.i. 
' | j Lluarl p'oteft íine hocfacramcíiío ín re 
rufcepíos U v ció fit formo de'dañíoo tcm 
poraÍi.,iialÍLim poceft aísignari^quad p^r 
f¿í";quatar ex confscraíioae i n vmqua 
Argnkur v l i imo . Lieitum eíl^no con 
ficei-c racra-íientum EiiGhariiüa: integrü 
pro aliqao témpora ; ergo Ucitum eíl > 
BOU integrare iilud abfoiuíc:atitec.edens 
p.acetrquia ele h á o ex vfu Eccieí i^pvim 
tempore confecracur pañis j quam coa-
f^ciecur vitium ^ arque ica toto témpora 
intermedio raanet hoeracnimemum mu 
ti ium j Se non integrum : confequentia 
vero probatur, quía eádem videtur ratio 
.dealiquo tempore,&detoto tempoic. ' 
Reípondetnr. Negó confequentiam., 
& ratio diícríminis elt ^ quod paruo ilio 
tempore medio ínter coníecrationem v-
triuíquc ípecieij non dicitur hoefacra-
inentusn mutiium, aut non integrurr. pri 
liatíuej quia pro eo tempor^ noiadum eít 
debita confecratio vini > nam hoc íacra-
mentum ad fuam inregn'tatem poíluiar 
«quandam fuGcersionejOO ipfo qüod coii-
íiat duabus formís pardaUbus, qihT pro-
3 ferri non poffiint íímuí ab eodem íac^r-
dote, fedTuccefsione quadam 3 vna poí t 
alteram : eífet autem mutílum j íeu non 
integrum priuatitieiíí :onrecrata vna fpe 
ciejnunquam feejuerecur confecratio al-
terius. 
T > V B I V M I I L 
Vtrum faltern id liceat ex d i f 
pmfationefummi Ton • 
tijicis > 
rt^ggggO K G L V S I O eíl negaduai 
' C quam iníínuat D .Tho . in pri-? 
mo ád fecundumj&inffajq.Ho. 
art. iz.ad tertiüj docens^abíq; 
yllalimitationcj non eííe eonCecrandani 
vnam fpeciem ííne alia* lea etiam Caie-
taaushic, Sotusin quarto^ di l l^ .quxft^ 
i.ar. i . i n íinejSilueíí:.verboJfi,fó¿,¿¿ij'//?;¿íJ 
í . q .^Suarez híCjdifp^^.íeéí:^. & Vaz-
V^Ziiuez quezjdifp.ü 3.cap.3.Ratio concluííonis 
eft,, quod integvicas confecrationisin v -
traqiie fpecie eli de iure diuino^ergo non 
Cornil, poteft Pontifexin ea difpeníáre: antece-
Trtát dens patec^uia ex Concilio Trident.fe-
Silueft. 
d;íon.22.cap, i , i n mediojfec canétfmvbí m 
deHiiitur, Chrilitum Dominú pra-cepiííc 
Apoltolij! j & ómnibus íacerdotibus, ve 
oífeíreut Dso Patri eorpus ^ &langiiine 
fuiim iub fpecis panisj & vioijvt ponde-
rantibene Vázquez loco citaíoJ& Suarez ^ . ^ / ^ 
M . 5 . CGneiuí^ .&doce te^pre í se iDia. vwrezi 
1' h o m .• i n f r a j q i; ¿g íl:. 8 o. a r c. 1 í . c o n Te o u e 
tia vero probatur^quia Pomi texd l ípen-
fare non pote'i in iure diaíno j, vt doeer 
Diu.Thom.z.z.qufft.SS .arLi .ad fecun 
dnmj&clantisquaít .S^.arí .p.ad primúj yr¡janm 
quem communiterfequunturTheojogi, fallm* 
¿C deciditur ab Vrbano, & Zo2Ím> Pea- ' 
tiñcibüájin z^.junt qu¿£dsnh zi\u contra 
ílatutá.ij.^i.&L coailat ratione^quia ia 
feiíor non potcil: in iege íupsriorisdif-
penlará. 
Dices ptim6 cum aucíioribus oppoílte 
f:iitenti<e j quod quamuis Ponciír'ex non 
poí'sit dirpeafarein vniueríum in ó m n i -
bus prarceptí's iuns diuini^ ñeque in a l i -
quo particularj ex propria audoritate .•; 
bene camen id poreíl ex eommifsione di 
uina^quarri piécrecendum e%datá fuiCe 
Ponriricí, nedeñeeret Deus Eceieiii íliie ' j 
in neceiTarij-?, ^ 
S^d contra j quia ex nuiio fafficíenti 
teftiroonio poreíl coüigíjfuiíle á Deo da 
tare hanc commifsTonem Ponufíci^ergo 
non e^ tei-nsre aíferenda i coofequencia 
patet^quiaqua: pendent ex libera volún-
tate Deijiion poífunt grat is^pro líbico 
affírm.iriiScantecedens probaturiquiane 
que conílat ex lacraScríptura^ ñeque ex 
determinarione Eccleííaíjaut eius v f ^ c u 
praedíétadirpenfatio íít inaudita in Eccle 
íia : potelbs autem^quam non cogaouic 
Eccieíía infeipfa per tot fácula ricb'tia 
eílj^C fine uiadamento. 
Ec cOníUTiiaturj quia in Concilio T r i 
dcndnojfeitione aa.capfte. i.expreíTc di 
citur^ Ecciefíarn nihi | poífc íiatuerej vel 
mutare circa facramentaj níii faiua eo-
rum fubíiantia, ergo iicet admittamus 
Pontificem polTe difpenfarCj exdiuina 
eommifsione in aliquibus prseeptis íuris 
diujni, id tamen concedí non debet m 
prxeeptis qu:E pertinent ad fubílantiam, 
& eííentiam facramentorum i eüm erp-¿ 
vtraque rpecies ad fubftannamj&effeH^ 
tiaavEuclianíh> pcrtincat(vt di^um eíi: 
fuprajnonpoterit Pontifexin precepto 
confecratiGnís in vtraqué fpecie Jifpéi»% 
fare, 
2C íd?é 
3 2 i Tom^.in.j-p.STho. Trad^xircaJ 
I 
Palac, 
Ideó dices íecundó cum Palacios in 
quartOj di i l íni t . ,21, diíp. $.r;ütefn políe 
ius diuinil i ñteipietari , & declararij quod 
in-eam ^iiquQ determioaro non obiigec 
prxceptum, díi coafecra«dQ m Ytra(jus 
Sedxpntrajquiaintcrpretatio legis n.5 
^o l l i t j pique. rufpendÍE iiiius obl iguio-
, n e ,ni,fe d tan th i n ci e c 12 r at i e ge n > n ó o b 1 i -
gar^j.quarido ipfa re vera iiQn.obiigatjfed 
nullaeíVcauíaima.gijiabiiisjijeque ptiua-
t&jrxisqm, commiinis, & publicaj ratíone 
.cuips.eiie.U-ex de non mutilanda Eucha-
riftÍ3seígp.,n:eque Pontifaxpoteíí; hocia 
lerpretari:miaor coiíftauic ex foiotioni-
busargum^ttmirrij maior probarurex 
difFcrsnckj q.u« ^erfacurínrer dirpenfa-
tion.eraj &mterpretationem ^ quod dif-
penfariafirj quando esrtum eíl ius ob i i -
garej&. propter aliquam caufaíD-legitimí 
Princeps aufert obligationcm reípe¿Í:u 
alícuiusjmanente jure in fua yi^circaom-
nes aiios j euíTí.quíbus dirpeníatum norv 
eiljeciam fí íímilemj auc etiaua maioreni 
caufam habéantj interpretacio vero lo lu 
2^ fitj quádo ius eft dubjum, vei obfcurum, 
an fcuicec ad iü.ü cafum fe extendac, m é 
ne quando fjpdmü&fy non fe exten-
dere ad Uium, tuac re vera iex non obli^ 
gabat ex vi fuá i a i l lo caía, 
Ec cofirraatai prímojquiii i ; taíis cauf^  
Qcciirrerecj iiiq'ja re v era illud ceífaretj 
non foius Pon--i^x^ícd;quuihet aiius pri 
uatus Do^borpoirst haoc inta) precario-» 
i icm faceré ,; quia calis^níe*pretatio:non 
-eft. adus iurifdiáfeionisj fed ^rudanci^^Sc 
-áo'&únxiquod íi dKasjio d^íbijs neceíTa^ 
xiam eíTe joterp.retationeiTi audoritaci-* 
yam Pontiñcísj vt limastuti ^ áutfecurij 
Tho* q'1^ ex D.Thorn.z 2. qu^íl . 12o. art.2, 
ad; tertiunijin^erpretatío legis m caía dii 
bio.ad Principem pert.ineC:, 
Contra hoc eíljquod imufmodi inter 
pretatio tq%f$ pertinef ad; ipCum Auóto 
rem iegis^ aut eo rupeíioiem j vt dicitur 
*n cap. m e r j i / m t e n f í a excommunicatíQ 
n'ts, czf j i w t emm. 11. qu^ l l . l . capjdw 
2 5.q,uxit,i . . ; , b 
E c c o n fir m a tu r fe cu VÍ d 6¿qui a non mi% 
níis eft de iure diuinoiíjtegritas huius fa-
cramenti^qulm eius maceria|red non po 
tsft PootifexinteiprerarLquod cíini de^ -
ficit vinum vitis x fu&lciat expireíTum v i* 
numex pornis,&: cüm- defícir pañis t r i t i -
jceus^fuffidat bordeaceuSíVtfateucur etiá 
aurores oppoílíaí fentetia; j ergo iieque 
cuín déficit vinum j confeeretur k loloi 
pane j aut é contra:probatur.coníequgn'* 
t h , quia l íchx vejuna íit inter•vtxumqua 
prícceptum eífe boc di ícr imenjquod^r^ 
ceptúm circamáteriam no íoitua reddic 
iiiieitam eíps coniscrationern^erü etiam: 
iiiualidarri5pra?ceptum veré cireai^tegrí; 
tatem ,no i i reddit inualidam e:0ííresr.a«: 
tionera in viia canriim fpeciy j fed roluríi; 
iliieitam: caeteíiifiñi vqrumqüe -pr^  ceptuav 
eíl iuris diuin?^atqueita íTcut ín vno non; 
cadit interpretatio Pontificis ¿ i u . ueqtrg-
in-alio, • : . : 
Oppoíltana fententíam docet A-IBer» 
tus M.ignus tradátii de Eucbariátiaj Ca* 
briel ieá1.5 8. in canonemJIitteratE.& in 
finej Oiu.Aníonin.^.parr, tit.i^,ctp»6*: 
f .-1. AogeluSjYerboj EMcharí/iia, i ,num, 
20. Ciaudius rep:§tit.io. deEusihaTiilia,,. 
p p . 5. vbimvnaeritór^pyebendit Caie-
ranumjTui-reeremaia in tz$.CQm£$Hmm 
•ée confécratíones diftin^.ZiCaíTiiHus líb. 
'•j.de Caína^&: cajiee ^ Q m u v M f i J * fbh-. 
I Q6. Palacios i o eo fupra ckar ó j Henrí-
ouez,lib.8.de Euchariííia^cap. 3.Thorn» 
Sa nc hez, t o m. 3. de, rriat r im o ni o y lib,;8^ 
difput. 6, num>.^.í & audores reia.tiidubió' 
pr^cedencijoui dicunt id iicete ex priu^w 
ta cuiufüis auAoriiate, 
Pro. qua arguíturp.) iiriA, IniegritasElí; 
chatiíiidE non eíl de iure diuinOj fediási 
Tolo iure humano eccleiiaílico j ergp. la 
ea poteíl: Pontifíx diípenfare:patet con 
lequentia}quia Pontifexeitfuprarotum 
ius ecciefiaiiicum 5 & anteceden* proba-
tura quia Luc. 14. Chfiíl«stD©'n}íi*u« j n 
cafteiio Emaus cbíjT^craujtjri folo pane, 
vt mine íuppono dicendlj'm infray 
f ion. 8» ergoconíecratioin vtraqucfpe" 
cié non eft de iure diuino probatur iíla. 
?oníequentia^ quiaiícét poíTet C h t ó u s 
in iUodiípenfarejtamen ñeque id coftati 
aeique expediebat in ipfo iuris principio 
dirpenfare^quando alijsinuiolabiite ob 
feruandum.propOnebatür, 
Ec cpnfirnraturj quia D . Paulus de¡fa* 
¿lo confecrauit panem fine vmpjvccol* 
Jigitur ex iliis vsrbis A^prum. 27; 
panemjgratiós egit Deojn confpegifi om* 
nmm)&cüfre£¡Jp;t.>cepít Mmdmape, Qw| 
locum expiicaus Auíáor operisímperfe* 
étijhomil.y. in Mat.afíirfnat D.PauLEu 
cliariftiá confeciíTe'.igiturcu ibr niujlla fíat 





i r p u t a t í o , ! . 
j dlaino difpei.Dre, aíTerendum eíl . ,pr«-
cepíu de confccrando ín vtrsqüs (peeie^ 
ecckííaíHcum eíiájSí non diuiaum, 
Confírraatur í k u n d ó ex D.Thom.in 
P . T ^ . quai toJdi í l inA.2i .QU.tÜ.i .ar t ic . i .qu^ 
ühinc. r.nd quartumjdicentejíaceidotej 
qui non habec vtraraque ípecieiTijin ^ua 
confidac potiíis deberéd<$íiíl:eicí á con^ 
fecratiouíj quam eoníecrare ia vna tan^ 
t í i r rvpmsr momm Ecclsíis^crgo iaícii 
reacia D. T í iom. conlecratio ii) duplici 
ípócie íoitimell deiure sccleílaílico. 
Reípon Jetur nefando ancqcedensj & 
ad prob2,ciou$m j admictsudo pro nunc 
Chriftum ibi in Tola fpecis paiv.s confc-
Salmer. craiT.; jdico cumSaiaicroae ^ tomo. 11. 
tracítaru. 15. ex InnocsnEÍo, 111. Chrií^ 
tum Do.ainum non coaícerníí-í tune pa^ 
nsm vicn íácramencaii psr veiba come-
craíicnis,íí?d poteitateejiceiieati^j íoig. 
fuá voluiitatíj qua voiuic píaaem i n í o c -
pus íuum conusrti^ atque ua noa fe geí-
iíc tuirc Chriñus ve Saccrdos ^ ícd veíu^ 
premus Domiaus^cut qu^do ia diePeii 
teeoítes dedít dircipulis eíFúdum CGIJÍII> 
' tHadoais^iioaquidemrítu íacraaieaíaiíj 
licut dac aobis jf ídpoceíUce exceiiea-
ri^natteado íuper iingiaios eorum Spi-» 
yitum üinótaai. 
Ad primam coníirmatioaem rcfpoa^ 
<3etur negando aateccdenSjCiuia paais i l -
leíde quo fie menno., aon íiiit Eueíiaíi4V 
tiaj fíd coinmunisj & víualisad fuecur-
ísitaci natuiXjVt probac loan 
LQrin. neí Loriau» ruperiihunloctiaij veri.5 5, 
vbi ÜÍO fe adducít HistofvyniumjChrj-
foil:omu.rT!JEucunieiHum,i>¿: alíos: quod 
íiadrniíEamus rermonenu :í¿ de pane eu^ 
cliariílico.dicendum cítjD.Pauiuní eciá 
ConfecraíTe vinum , nsqus obilat j quod 
íilius meatio aon liar^ nara argumetum 
ab auítorirate aeganua noa etf efíicax. 
Ad fe c u n c 2 ra c o n fi r rna t i o ae re í p o a ^  
detur^sx eo,quod Diu. Thom, dicat elfe 
morem. Eccieffx couíecrace ia dupügi 
fpecieinoa negare huac moretii ex pre-
cepto diuino emanaíTe-.vnde infrajqu^ 
íion.Oo. arííc.i 1.expreíle aftirmat,, eíí^ 
íieiure d í ü i a o . 
Arguítur íeenrid^? ^ ¿ fado dirpenfac 
Pontibexia votOjin juramento^Sdraxta 
probabilenifentefaianij etiarn inmacrji» 
jnonio raro aon conmrmaaco., quorurii 
obligatio ffl: de inre.diuino j&nausralij 
abmm.3. 
tate Euchariílias j quamais ííc de ime d i - ^ 
iuino. 
Reí po ndetuv notafMdo^dnplex eííe im 
diuinuaij ííue poíítiuumjíiue etiír-a natu 
rdejvnum abíoiutum ex íolo diuino ar-< 
bicrio derhiatüíajVt de non mentierdo-j 
de non furádoj & huius generiseft ius da 
inregritate Eiichariñj>:aiuid eíl cn&.&c 
fundatu ia volúntate ^efiiifífe & ex eius 
ílippoíírione obligás^vt de femando vo-
to^ & iurarnento^ ac de jndiiiolubiiitate 
niacrimoaij.rati. 
Quo pofírojadmiflo anteGedItijqiiod 
ampiiíis explicabitur ia fitttó huiusíolutip 
aisjrcípoacetuujnegaadoconrequentiái 
quia licctPontifex aon pofsir diípenrars 
in liis^quaí funt inris diuiai abfolutijVt ia 
merjdacio?foraicatione,6: iníegiitateEu 
charifei^jbene tamen in iilis cns fundaa 
tur j luppoauut aclum voluntatis hn»-
nUDa^rdlicer contraítíi^auc picmiísio-
aern aiiquam^qualia funt Vütfíjioramen-
tuinJ& marrimonium ratum^ aon quíd¿ 
auferendo inimediat¿ obiigatioaeni iu* 
re iaoséréj & diuino 3 ortam ex votOj & 
niatriraonioj fed aiediaréjtoliendo feili 
cec fundaaientum talis Qbjigaticnisj ver 4r 
bi grattaj piomirsicaem,fiuc contraftum 
ipíum huraanujquod optia.c potell íierí 
á Pontífice, cui orcnesa¿ius,& coatrad:^ 
hurnani, ia quantum tales fubiedí funr, 
vt docuit D.TÍ2om.2.2 .qua:ft.88.artíc. i!Dtfbú!e 
lo.ad fecundum 3 qued aon eít proprié 
dirpeníareiníiire diuino., 5c naturalI.>f3d, 
auferre ñindamentum obíigationis,qiiam 
homo iibí ípíiimpoTuic per aclíí proprrx 
voluníatis^quofublatOjeimieícit obliga 
tio inris díuiííi 3 & naturaiis > orta ex talí 
a¿iu humaaojnam iu3diuinumJ& natu-? 
rale eft/vt qui babet votum ) ircpleat ü* 
iud , & hoc indirpeníabile ell a Pontífice 
manéate voto : ac vero quodifíeliabea-
tur votunij noa eft íurisdiuíni/ed eil eife 
¿tus propria voluntatis ^ quam PonriFex 
pote í l impedirej^: votum auferre. 
Arguítur tertio.Q^iia falte poíeíJ-Pora 
tifex interpretan ius djuinuroJ& declara^ 
reyquod aon obligaríaaliquo caíl^ergo 
iimilitsr poteíl declarare hoe .prscccp'rí 
integritatisEusíianílisjprobatuiantece • 
densjcuiarelideciaEpifcopGrurn in luis 
dioc?iJbus,efi- de iure diaino^t auive fup 
ponoJ& tamen Cronc.Trid.sbél.ig.c.-ío ^nctlj^ 
de reformac.inrerpreratnr iftnd pr^cep^ trWy 
tura aon prp^dere in quioufdá caílbus, ¡ 
i ^ - ^ Euforia 
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- Et coniiTTaatury quia integricas coa-
fersionis eft de iure diuino j non minüs 
quám integtiias Eueiiariílis 5 & tamen 
Ecdeíía interpretatur non obligare i n 
•quibufdam eaíibusj de quihusin materia 
de confefsione; 
Refpondetur. Negó antecedensj quia 
cíitii extra dubium ílt.,vtramque fpeciem 
pertiaere adintegritatem eíTenci'alé En" 
e h m ñ i z , Sí ius diuiaum praeeipiac eíus 
integritatem j non eft iocus interpreta-
tionij & ad probationenij qyod reíiden-
tiaEpirGoporum>qux eíl de iure diuinoj 
non eíl reiídentia continua phyílca^ fed 
reílckntia moralis ^ & quae prudenter iu-» 
dicata fuenc expedicns ad pafcendis o-
uesvSccuram parernasn gerendamj huius 
autem determinatio ad Eccleílam fpe-
ñ n , &i ra Conciiium declarat nioduai 
reíideuti^ pro diueríí'rate tempornmjlo-
^ corum^ac perfon irumj ad enm modum, 
quo prxcept.im inris diuini de fumenda 
Euchariítia deGiaratur ab Eccleíia^ dilfe-
rendum non eíTe vltraannum , c6 quod 
Ckriílns Dominus imponens hoc prae-
ceptum, non pr^fcripíit tempuSjinqua 
Euehariília fu mi deberes vt dicciíius i n -
fra qtí^íl.S. art. i i . 
Ad coñrmati,onem iamTupra diífiuni 
cft dubio prsecedenti, ad quartunij inte* 
gricatem materíaiem eonfefsionis ^ non 
eííe de iure diuinoj fed integritatem for-
ínalenij in quanulia cadir interpretatioj 
quia in millo euentu tacenda funt ea pee 
cata^ quas coramodej &í ine graui detri ' 
mentó p o íFu nt e o n fi t e r i . 
Arguitui- quarto. Communio in arti* 
culo moros obiigat de iure diuino, vt 
fuppono dicendum h$&Q quaíft, 80. ar* 
tic» 1 í. 5c nihilominusEcclena farpe pri 
uanit aliquos viatico^ propteraliquade* 
ltda., etiain .perada pceiutenciajergoiig' 
num eft i potuiile Eccieíiam difpenfare 
in hoc iure, antíaltem iuterpretari, non 
obligare in i l io cafu : confequentia pro-
batur, quia ali^sdicendura eíTet, Eccle-
f a m vioiaíTeius-diuinum 5 minor autem 
probaturex Innocentio.í.e.pilt.3.ex Co 
cilio libertino^ per pluies canonesj & ex 
Concilio Sardineníí;Jcapa2.:&ex vetufb 
^etiam conllíetudine noilra; Hifpani*^ 
non dandi Euchariftiam ijs ^  qui ad v l t i -
mum fup plicium duceban t u ^ u a m Gen 
•íuetudinera licitam firiírejdocetNaHíí.rr© 
Ñ a u a n jn fiiííinu,cap,2 J • num, 13; 
Ec eonfirmatút, quia iure diuino roiíí | | 
Epifcopus eítminfíier ^ a c r a r n e í l " c o n ' Co?2fÍ/ 
fefsionis, vt definitur in Concilio T r i - " 
dentinojre'diGn.y.canon.j.de conlirma Qrsg0r... 
tione^Sc tamen D,Gregoriüsiib.5.epiíi. ^ 5 i 
26. |¿ referturin czp,peruenit > diftinct. 
95. coneefsitj v t i n iníuiá Sardiniajílm-J 
plices faderdotes confirmarent in abíen-
tia Epifcopi^qüód D.Thoni.uipTajqu^» ^ ^ 
ftion.72.artic.i1. ad primum docetj po* 
tuiíTc faceré Poníificem de fuá pote&a* 
tis pienitudine. 
Et confírrnatur recündójquia racerdo-
tes confecrantes tenenturiure diuino co 
municare in vtraqúe fpecie j vt fuo loco 
oftendemusjréd ex vfu Eccleíí* conílatj, 
facerdbteSjquando ab Epifcopo ordinan 
tu r , non communicareTub vtraque ípe-
cie, quamiíis vtramque íTmwi eum Epif^ 
copo confecrent: ergo ide¿> e s q u í a Ec» 
cieíia vel difpenfat ¿ vel hoc diuinum ius 
interpretaturjcrgo idem ppteíl faceré cir 
ca integritatem Etichariíliíe, 
RefpoHdetur.Nego cónrgquentiarojne* 
que exeo, quod Ecclelu iuílis de caufís 
prinauerit aiiquem malefaétdrem viati-
cojféquiturjquod vioíauerit prsceptum 
juris diuini , aut in eo difpeníauerit,, quia 4* 
licét ipíe homo teneatur iure diuino re-
cipere viaticum, tamen prseceptum hoc 
non obiigat Ecckílam , vt femper íliud 
miniftret; vnde poteíl oprimé exifíents 
iuíla caufa illud negare,vel in poenarn ad 
corredionem alíorum, vei ob maíorem 
reuerentiam huius facramenti; príecipué 
ve aduertit Nauarro, 11 ad bonum publi-
cura expedíate accelerare fupplicium, cu 
jndecens íítpuniré eum,qui eademdíe 
fácram fumpíítEuchariíliamjad ea mo-
dunijquo quamuis teneatur quísiure na* 
nnx fu mere cibsjm ad conferuandam vi» 
lamj poteft licité i l lo priuarí á fuperiGn, 
exiufta caufa, C x m h m quamuis hoc ita 
íit regulanter, tamen non expedir, hos 
malefadores viatico priuaríjeó quod al i-
qnando poteíl horum prima granaj&: 
vitae asterníe eonfecutio , ex reali fump-' 
tione Euehariília; penderé , vtfuo loco 
diceraus: quapropter iam ab Eccleíisre-5 
uocati funt i i i i cañones reiati in argume-
to^vtdocet iderrí Innocent, I.loco cha-
to, atq^itaih cxy.fuper eo¿deh$rst*\v\,$, 
príB^ipitur dari viaticum hajreticis relap* 
íls-ante vít-imum fuppliciumjíi fnfficien-
tiá ügna fvd^i¿ §c f(%m%mm i%ésñm:t 
fkm czv.qííce/lrum.i^quxü.z.iáern íer-
lianáimi praícipitur in alijs ^ qui pioprer 
ddíéta morum pleduntur:»S¿ dsniqj Pius 
V , ídem motu proprio prsecepk j ^dito 
Adpnmam coníiraiatíonemrerponde 
turjíie iure diuíno ffllüai eíTe^quodEpii-
copns íícordinarius miniílsr facramenti 
COíiísfsionisj vcexprefsc diciturin prae-
áltki defínitione Conciiíj Tridentini 3 & 
i n hoc nnnquam difpenfauir Ecclafía : 
atiars í-implex facerdos poteíl optime 
cíTi extraordinarius miniíler exfpeciali 
PontiíicíiGommirsiQnejVtlatiíis docenc 
rnoderní expoíltores D.Thoni . loco ci^ 
tato ín argumeiuo. 
Ad íscundam coníirmationem refpon 
datur^pr^ceptú illum obligare eum dum 
taxat^oui prascipué celebraíj&quia om-
nesillífacerdotesintegranr vniiin facer-
docesn totalem, QX quibus Epiícopus eíl 
priacipaíis minifterj, ideo íatise-jft^ quod 
íolus Epiícopus fumar vtramque fpeciéy 
ad quod ñeque eíl opus diípeníatione^iic 
<!|U£Íntsrprerarione aiiqua. 
Arguitur vitiraó. Innocentios V I H . . 
% defamo diípenfauitcura luoruegijs^vt 
proptet viui iuopianij confecrarent ñtít 
Volat, VÍnOjVt bene referunt Raphaei Volater-
Honof. rauus, lib.7. Geograph.cap.4.&; Hon©-
^Farí» fruiS/Pan.iifn!?inCronico>fub anuo. 1490. 
jfed non elidiceudumjPontiíicemerraíre 
mrecim graui,ergQ. 
Et couiirmatur,, ouia íTnon pofíet dif-
pcnfarí in aliqua prouinciajvbi déficit v i 
iiüíBjíequererurjquod iu ea non cíTct ve-
ra m facerdorium^ imó ñeque veraiex^Sc 
religiv) chTÍíl-ianaj quod eíl abíurdúipro-
batur féquela; & quídera quod noneflec 
facecdotiuíTijCouílatjquia cüm non eíTcc 
Eucbiriíl ia integra ^ non eífet vera hx : 
Hshtjm quod probatur ex i i lo ad Hebreos, 7. 
TranJlatoficerdotiOfneceJp efí^vt frlegis 
tranflatiofiat, 
Reipondecur prini¿ cum modernisr 
rcríptorjbus, i i l i h i í lor i^ non eíTe adhi^ 
bendam fidem: tüín?qiiiaánuilo alio ferí 
ptorc í l l iostempofisadducitur, & H o -
nufrius rí.'cc r t i I la ra ex fo 1 o V o la t er r a n o: 
tám etiarn^ quia Volarerranus non dicie 
fciiíTe peiíniírnm, vr in íolo pane Une v i -
no confecrarent^ fed vt confecrarent ca-
licean fíne vino,quod abíque dubio incre 
dibiieeíljCtirn apud omnescertüílt^Pon 
tificcm non poiTs irtxüstcria facramentQ 
rum dirpenfare, 6c conrequenter ñeque 
concedevejVt caiicem fine vino cusn alio ^ 
iicore confecrarent: vnds Honuínus re» 
fereas verba Voíatetvani j abÜulit üiam 
p a;t i c u 1 a m j cálice m¿ fo 1 um dicens penni-
íiííej vt fine vino confecrarent; íed quia 
auóloritas Volaterrani vrgetjCÓ quod eo 
terripore erat Rom^^ & hanc hiftoriahl 
lulio í í . qu i tune erat Cardinaiis^ dica* 
uitjaquo redargui poterat faiíitatis. 
Refpondetm fecundo^Pontiíicécon-» 
eefgiiTe confecrationem iíí vna fpecie^fe-
quens in hoc opinioMem eo tempore pro 
babilemjquamuisiam meo iudicio proba 
bilitate careat, 
Ad coníirmationem yefpondetur.Pri-
ino, nunquam deberé admirtij quod de-
tur aiiqua prouincia chnílianorum in 
qua defíciat copia vini 3 quantum fufíicit 
ad víum facrarnenti ycíim ele faciii poftit 
vinum ad omnes prouinejas deferri^ ve 
cocee Diu .Thom. in hoc articulo ad f i - D , Tho* 
"cundum } & ad prouidentiam Dsi perti-
neat 3 vt vbi euangciica lex promul-
gata j reperiantur materia iacramento-
rum. 
Vel fecundo refpo ndetuivquod in ca- "4" 
fuquoá vinura omnino dcíiceret, eífet 
quidem ibi vera l e x ^ facerdonum,qu;|-
nis non eílet facrifícium ¿ quia ad verita-
tem íacerdotij non requiritur, quod adn 
facrificer, fed quod pofsitfacriíicaiejliue 
in hoc,, íiuein alio; nam eóra facerdotiu 
oreineturad facrifícium jYtad finem^ & 
ad exiílentiá rncdij non requiiaturjquod 
íinis exiílatj ñeque quod pofsit exiílsre 
i n potentia p róx ima; fed fufficít ¿ quod 
ablbiute pofsit exiUere^Scquod médium 
fit de fe ordlnatum ad pofitionem illius^ 
vt patet in medicamentis refped'u falu-
t is j i ta vtfacerdotium exiílat ^ íatis eíl^, 
quo^jabfoiuté facrifícium fít pofsibile, 1 
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^ ^ ^ ^ 0 N agítür de determinado-' yM}||||!j «e quántitativqua- reqiiiri-
J ^ N ^ l f e i tutj vt confecratio ílt íicita, 
V^É^SM íed vc fit valida; nam vt ñ t 
\ ¡ f S $ m ^ ücita; certum eíljfieri debe^ 
re ínea tan tum quantitatepanis^lk vinjy 
X 5 quam 
$ 1 6 T o m . i .in.3 .p.S.Tho, Tra61:.4scirca.q,74, 
I ^iiam r iEusEcck^ prxrcripíiUj&quani 
cum veaevstione craíílaríJfevuariJ5¿ fumi 
pofsiCí ^uia huicfacramento debenirie-
uerentia ex natura rsi:quare in cApkzjri 
bHsnradibuSjde confecratione, di íbj .pr j j -
cipíturj v t t o t hoíocaufía oiFeranturin 
alt iriy<.]UOt populo fuffícere pofsinrj&nó 
plura : vnde fieri poteftjquod coníecra-
tio líe val ida & nihilominus íir illiciraj 
rarionequantitaris materia: 3 vt íí ftuitus 
íacerdos proferac verba confecrationis 
cum debita iutsntíone íupra totum pa-
m m , qu' venditur inforo^ auc fupra to-
tum vinum,quod zñ. in dolio^fa^um te-
iicet^ac vConCeGcatio eíTet valida^ quam-
uiseíTet peccaminorijquiac^deretjin ir-
ííiiünem íac^aalcnti, 
J ) . Thn. 
Duran, 
Talud., 
<D V B i r M I . 
%)trum maferiá EHcháriflU 
haheat per fe terminum 
sjuantitatis wrfus 
máximum* 
O N C L V S I O eft negatiua, 
w t ^ d i x de termino, quan-
m$&¡lk titati?, ram continúe^ j quám 
, w&sSlSs difcre^Jta Diu.Thom.hicj 
& omnes eius expolítores , Dufandusin 
quaitoj dillinít.z 1, quxlK(5. Vnde idem 
íacerdos per íe loquendoj potelí vna j & 
eadem confecratione coi-fecrare pluresj 
&plures Jio'h'asjac pluresj&piures cali-
ees fine termino, & íimiiiter quamcünqf 
magnam quantitatem continuara pañis,, 
aut vini, Dixi j per fe loquendojhoc eftj 
quaiácum ex vi fuá: facultaiis 3, & fpeda-
taipfa magnitudine materi^jnam vtrum 
per accidensj deFeótu debita pt^fchti-E 
pofsit coníeciafi^Vel non,illa pars quan-
titaris continua aut diícretae^qua; no eít 
P'rac^nsjdice'iiusinfia. 
Ratio concluíionisell , quia non 
vnde proueniat illa iimitatio. 
Dices prini¿c u Paiudano in quartOj 
d i í l ind . i i.quaeft.iiart^.concluf.i.pro 
uenireex parteipíius mini f t r i , cuius vjr-
tus confecratiua eít fiaita^ & iimitataj & 
ííc per fe poftulat v erfari circa fiuem ^ &C 
limitatam mareriam, & .habsre finitum/ 
J& limicatum síFe^upi* 
Sed contra j quia íacerdos non conle* ^ 
crac virtute propriajVt caufa principalis, ' 
fed virtutediuinaJ& vt inítrumentuDei^ 
ergo cüm \ irtus diuina limitata non íTr, 
opus non eft^vt quamitas materia con-
fecrandx fít limitata:probatur eonfeque-
tia, quia ad eir^dum^ad quern requiritur 
virtus íímpiicirerinfinitaj latís ell t quod 
talis virtus reperiatur in priucipaliagen-
te^quamuis virtus exiílens in inftrumén* 
tOjfít fimplidterfinitajVt patetin v i r tu -
te agendi miracula^quae eratin Apofto-
lisjpi^terquamquod virtusipiius inf t r l i -
mentij vt fiibordinata Deo agenti prin-
cipalijpoteft dici quodammodo infinita. 
Ec coníirmarur, quiaChrillus quando 
ordin^uit Apor tó los , dedit eis poteíla-
teiiiconrecrandiabfolutéj 8¿ £ne v i i a i i -
m'tatione. 
Dices fecundé cum A'exandí-o^.part , AJexan 
quaeft. io .membroí4,ar t ic .2 .& D.Bona Bonau* 
uenturain quartOjdiíliiKÍi. l o . j i l fecunda 
parre diftiii(5Hs.,artic,ifq,4. prouenireex 
parre finisipíius confecrationis, quieí t 
vfus fidelium5nam cíim hoc facramciitíí 
iní l i tutum í?t ad eorum vtilitatem^ non * 
datur poteftas confecrandf.nilí prout v - ^ 
fuífiielium exigeritjatqucitaconfecrán 
non poteiit validéjiiil? ea quantiiaSj quas 
communicantium vfui fuerit acconimó-
data. 
Sed contra hoc miíí at ratio D i T h ó * 
& Durandij quae ad hanc formam pOtéll 
reduci: vfus huiusfaciamcntiiiion pótell: 
comparari addeterminatum j & e^rtuin 
numerum fideiiu, ergo comparan débét 
ad numeium fidelium abfoluié : coníe» 
quentia paret , & antecedens probatüfj 
quia alias parrocJius habens paucos|)ar*» 
rochianosjnon poíTet validé plures hbf-
tiasconfecrarejiieq^ poíTet hoc facrahiisii 
tum confíci, aut confeífcum cóferuariád 
communicandumaiiquem in poíleriiilii 
qua: funt abfurda : tune fíe, íed numerus 
fidelium abfolutc eft indererminatüSier-
go numerusetiam hoñiarumjqui éóiifé-
crari potsftjcft fímiliterindetérmiijAiii^ 
E t confirmatur^quia licér íacerdos n© 
ordinetcófecrationem ad víum fidéliSí 
nihilominus validé eonfeerat ( vtfu|)ííi 
oftendimus) im^iicét el ordinec ad prá 
uum vfumjnempe ad irrifioaem ^ áaí áiá 
incantadoneSjVt docct D.Thom .hiCiáá 
feeundunijergo non limitatur ciuspote-
ftas ex fine^ ex vfu fidelium* 
| Dices certió 3 piouenire ex parte fubf-
tantids Corporis Chníli., qux cíim ííc f i -
n i c^ j&i imka tx pcrfeólionisjnon potáfi: 
elTe fub quacunque quanticate ceniecra* 
ta., rednecsílarió debet afsignari siiquis 
terminusj rub.quo pafaic eíTc^ & noñfub 
maiori. 
Sed contrajquia Corpus Ghr iñ inoe í l 
m hoc íacramsnto modo nacuralijita ve 
líe fubie^um inh^lioaisipiíus quaatitatís 
confecrat^neque modo d3niilbiií_,ita vt 
pars ipíuis Cojrporis Chriíli correfpoi-i-
deat partí quancitatis Euchariftiaejíed eít 
ibi modo iridÍLn.ííbii).)& íupernatiiralijer-
godc potentia.sadem fupsrnatiiraii^po-
teíí: qííe fub cjaancicaíe gaaiitiirauis mag: 
Ba. s • í| . Ha -: > ' 3 ü 
Et coufirmatiirj quia VKisntianulíum 
laabent tei:minum ínx magnitudinis de 
potencia Dei abfoiuta ( vt íuppono ex 
píiyíica ) fed poíTet Deus conferuare ho-
jninem ílib quacuuqueqtiantitate raaio-
maiori ííne termino^in quo.caíü ani 
ma ratíoiiaiís tatam iilam matenam i n -
fbrrnaretj 6i rubílanda liominisifiiftenta 
ret illam qnantkatem^ ergo m u k ó ms-
l iüspoteí l Corpus Chrifti eíTe fub maio-
t i j & maiori q'jaatiute ííbi extrínfecaj á 
^ qiunec informatur j naque ad iiiíus ex^ 
teníionem extendátur, 
Oppoíítam Icntenííam tenent Alen-
fís^ D . Bonauentura j & Pafíadanus iocis 
eitatisjquorum prajeipua fundamenta re" 
fucauimusj ornífois alijSjquf ieuiora íunt. 
D V B I F M I I . 
%)trum hahcat.pt fe termi 
ntim quaMitatís verfus 
mínimum 5 
| O N C LÍ V S I O eíl nega-
tiua, Diu.Tíiom.hic,in ar-* 
gumentó j fgd contra Du-
rád.in quartGj diílincfb. i Í. 
q na; ft. ÍJt. & co m ra uní s: v n -
dej nullaeft dabiiis tam pama quantitas, 
in quaforma panis^aut viní falnsturjquf 
confecrari non pofsit j &; in qm esi-piís 
Chríít i non vaieat contiaerí,Ratio con-
CIUÍIOBÍSeít j quia vbi íaiuatur formapa^ 
nis?& vini^ ísiüíitur vera materia huiiisfa 
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ctamenti^ vbicunq; autem íaluatur mate * 
ritijpoteilfjeri valida c.oníiícraüio.. % 
$üd qusres primo : quid íi pañis íitita 
minisnusjVt nuüo íenfu íií percepúbilis.? 
Dico primójCafam efTe impoísibiien'b 
quod non poteít dari tam parua quanti-
tas panisjqus íí retirieat fub íe forma pa » 
nis incorniptam ^ non íi? per fe fenlíbilis 
aliquo renfa liumaoo^yei vífus., vel tac-
tus^ veiguftus, &c. eé quod forma pañis 
poíluiet iiuiulmodi accidíntia íeníibi* 
iiajtanquam difpofítiones neceífanas ad 
fui coníeruacionem j non minus quam 
quanri£ateraj& alia accidentia. 
Dico fecuodój admitiendo-cafum dfT' 
paritatis gratia, i l ium panem ñon poífe 
confecrari, non quidem per íe ration® 
paruitaris^ íed per acGÍdens,,d£fe¿lu prsi? 
fencise^S^defecxu fenlíbiliratis.ItaMayor Mayor¿ 
in quarto, diftiníl:. 11. quíEff. 2. §. contra 
Iftud}quem ícquütur Suare^ hiedirputatÍ S-mret • 
43.redJon.7. & Vázquez, difpusat.iv io Vázquez 
cap.2.Et ratio liuiug eft^quia quod facer* 
doti non sil: pr^fsns 3 ñeque ab eo iemi-
turjUonpoteilab eo íirsígnari pronomi7 ^ 
ne^Vjaut ^yí-jergo np poteít ab eo con-
fecrari: quodantem huiufmodipanis non 
íít prxíens facerdoti j ex ep cpn í l a t , 
quu iicet ílt ab eo indiílans íecundum 
iocum , niliilominus prsdentia addic fui* 
praindiilantiam ^qupd íit perceptibiiis 
aliquo fenfu. i:, , 
Si dicas. Fpceftfacerdos eertiíÍGariin-
tsriusjvel á Deo,vel ab Angelo^particu-* 
lam talem pañis eíTe coramipfcfacerdo-' 
te in altari, quamuís exteriíis iliam noa 
fentiat. 
Sed contra^ quia adhuc hoc non füífi-
cerctj vtpofsit eam validé confeeráre j 
qaia cüm lacramentum íit eíTentialirer 
íignum fenlibiie^eiuf: materia debst eíTe 
feníibilis^ Sfi non folúm intelligibilis-ei"^ 
go cum per coníecrationem ílt futura ÍÍ* 
cramentum quantirasiiia pañis j neceí> 
farium eíljVtíít feníibili>. 
Si vero dicas alicer cum Seto, coi pía- *otíiS* 
cet oppofítum in quarto^diftin^.p. que-
ílion-vnic. artic. i .latís eííe^quod ille pa« 
nis ííc radkaliterj&ex fpecie fuá íenííbi-
lisjVtconíécrari pofsitjquamuisperacci-
dens ientiri non vaieat formalirerj & i n 
iudiuiduo: vndejhoc ipío^quod facevdos 
quomodocunque certas reddatur de exi-
í tentiai l l ius, potQÍliilnm validé coaíe-
erar?». 
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Contra hoc miiicat eadern ratiOj nam 
quantitas iíta in iiidiuiduo futura eft fa-
•£ramentüm per coo'ecrationemjerg© o-
pus eft> vtiíi indiuiduo ílc fenfíbilis. 
Et contirmaturjquia id quod rerpeáhi 
aliquorum eft juícramentum., debet efíe 
íenllbiie rerpedLiülorunijergG^uod no 
eft íenfibiie ab hominibus,, non poteíl: 
refpeétu eorum eífe íacramentura j ergo 
foiar¿níibiiiCas vadi.caiis ex rpeciefua 
non íufíicic fíne-reiiííbiiitate formaii 3 & 
iníndiii iduo. 
Ssd contra hanc rerolutionem eíi; gra 
viíis dificultase quia íi ab hoíiiafemel coa 
íecrata ^paretur per diuifíonem aliqua 
exigua pars ^ fub qua pañis forma poiíec 
Gonfeaaiijre vera maneretconlecrata,e-
tiarn íi íit infeníibilisj ergo eadem pdte-
rat a prineipio confecrari: eonrequentia 
vídetur certajquia cum hoefacramétum 
-CDtdííñat in fado eííbj eadem quantitas 
materi.r> qtJ3eruflicic ad facíiamjeadéiuf-
íicere debst ad fieri:& antscedens proba-
tu r j t umex -Concilio Trident. fefsione 
j 5.can. 3. & Fiorendno, in dáCieto Eu-
genii^vbí abrolutéJS& íín¿ vlia i imitatio-
íie deííaitur j Corpus Cl i r i i l i contineri 
vfub íinguiis partibus fpecierum j íepara-
t\one faclay; 11 n etíam^quia Corpus Chri 
í l inunqnam dellnit eírefjbípeciebus-có-
íecratis5 niíi quando fub ijCdem delíneret 
effe nacuraliter fubílantia pañis, íí ibi ef-
í ú i 'y atque itacüm fub illa quanritatein-
fgniíbiíi poífet rtvoraliter conleruari fub-
dtantia pañis, vt argumentum fupponit, 
lub eiídem poteric íimiiiter coníeruarí 
Corpus Chrifti . 
Huic argumento refpondet Mayor lo 
co citatOjiiegando antecedensjqaiacttiit 
l i l a quantitas non ílc fenfíbiiis^ non eiít 
lacraraenaira j ñeque continebit Chrif-
tura, cui non obílatj quod fubiiía quan-
t í t i te poífstnaturaliter conferuari fubf-
«anria pañis,quia ctiTi Chiiftusfoiíim vo 
luerit elfe fub ípeciebus pañis Scviiii mo^ 
<io racramentkli>& ifte inodus fit fenííbi-
lisjad hoc.vt afHrmemns Chriílum ma-
nere fubfpeciebuSjnon fetis eftjquodiub 
illis porskeñe naturaliter íubílantiapa-
ñis & vini abfolütei fed r-equiiiturj vt íub 
Silis pofsit effs íenlíbiiiter: & iustáiiane 
tíocfcrinam explicandaeíi definicio Con 
cílij Triden-ini. 
.Secundó reípondet Suarez íoco cíca-
^©j .coacedeiido anteceden^ & negando 
conísquentiam ^ & ratio difciimims eílj 
quod ad coníecrationem requiritur pra;-
fenda materia confecrandx, racione i lh 
p ronomin i s j^ : huiurmodiautem p r s -
íentia defuit, vbi materia nuiloíenru po-
teíl: percípiiat veró poílquam hoília con 
fecrata eft,ad koCjVtdiuiíionefa^lajCon-
femetur Corpus Chriftifub quantitate^ 
quantumuis parua j quae priiis confecrata 
fuerat j quando erat coniun<3:atoti hof-
ú z , non requiritur pr^íentia aliqua 3 fed 
folumequod fub illa quantitate pofsk na 
turaliter conferuari forma panisj &íTc 
non requintur^quod íiffenííbilis. * 
Sed certe vtraqüefolutio eft diffícilis. 
Prima quidemjquia admitterejquodCojf 
pusChriñi deíínat eírerubífpeciebus con 
iecratis, íub quibus nodimi deííneret eíTe 
natuialiter fubíiantia pañis j íi ibi eflet ; 
adeo durum eítj & contra comraunéfen 
tentiam j vt magílter Soto non vereatur 
voeare iliamjerrorem,. 
Secunda veró 3 quia h'xz quantitas i n -
fenííbiiis non polfet habere rationem fa-
cramenti, ergo nec Euchariñif y & con-
fequenterj ñeque continere Corpus Ghri 
íli: antecedens patetánegationedefini-
tionis, ad negationem defiaitÍ3J& coníe-
quentia probatur á rupedoriad inferius 
negatíue. 
Ideé tercio rerpondetur melius > iuxta 
fupra diólajántecedes fupp onere falíum^ 
fciiicet, quod fub illa quantitate infeníí-
bi l i cóferuaretur pañis. Ex quo íequitur 
etiam eífe falfum, quod fub illa confer-
líaretur Corpus Chriwi quod mañe-
ree cófecrata. Nec oppoíi tum coliigitur 
ex Concilio TridctinOjquia quando do» 
c e t j C o rp us, Ch ri íti man ere fub qu aii be t 
parte feparata I tota hoília confecrata , 
ittteiiigeadum eíl,rub qualibec parte,íiib 
qua coníeruargtur forma pañis j íí iBl ef-
íet. i ^ V A - ; 
Qusres fecundo. Quid íi pañis iile Cit 
rsníibilís reípeífiü alterius, non vero reí-
pedufaeerdocisiá quo eíl confecrandusi 
Rerpondetiir.Probabilius iudicojiioé-
poífe validé confecrari ^ quia pronomen 
^¿Jíjcft demonílratiüum reijqnffentituri 
nam quomodo poteft quis oíienderej & 
%nare remjquam non fentit ? Ergo ilte 
facetaos non poteíl: proferre verba coa# 
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Dices cura Soto in quartOj diílínt9:,p. 
q u i í l . i . artic.2. fAtiseíTcj quodex rela-
tíone termini cognoícat facerdosj ibi ef-
fe illiuTi panem 3 quamuis ipfe nec i l lum 
vidsat^nequetangatjYt íicxcusiiCj & e x 
dirpeafatione Pontificis celebrer. 
Sed contra., quia pronomen., hoCj de-
monftrat rerrt príEfentem feníibiliter ipil 
profereiiti ^ ergoiílefacerdos non poteíl 
vtihoc prono mine oílenííuo ad fenrunij 
fed aiío oíbniiuio ad inteiiedura^ de-
nótate rem prx fentem aíterj,Hon autem 
fíbíjquaie eír pronomei i j íY/^quod non 
fuFficit ad coníscrationémjncc fatis eftj 
quod pañis iileíír indiftans abipfo fa-
cerdote j & coram eo localiter poíitus j 
quia (vtiam áidium eíl)praffcntia requi-
íita ad confecrationenijaddit fupraindi-
ílantianijquod res aliquo íenfu percipia-
tur. 
Et íi objicias.Vinum caiice clauíunQ,& 
linteo eoopertum póteíl coníecrarij & 
fimiliter hoftialatens ínter alias^rgo res 
oceuicafeníui poteíl íígnari prónoraine, 
RefpondeturjeíTe difparem rationenij 
quiain confecratione illiuscalisisj pior-
no m enjjb/Vjíaltem fecundariój& media* 
té demonftratrem feníibilem > inclufani 
i n alia re rcnííbilij pañis veró ille^ (de quo 
procedit arguraentüjCÜm infcnííbiiis lítj 
demoníl rar inon poteft. 
Quod íl wgeas.Saltem poteíl demon?, 
ñ r a n íVcundarÍ0^8c mediaté^vtíi ille pa-
ñis contineretur incta aliquod vasj & la-
cerdos id íciret exrelatíone miniílri. 
Refpondetur adhuc iílo modo > non 
deítgnari mediatéj&: fecundariój vt no-, 
tauit Vázquez loco eitatOj quia nulius di 
cicur deíignare raediatéJ& remóte ratio-
nc continentisj niíi quod poteíl p i o x i -
inéj&.iramediaté deílgnare in íeipíojat-
que ita quamuis facerdos ijíle pofsit de-
ílgnareimmedíate iftud vas^non ideó di ' 
cctur deiignare medíate panem > aut v i -
íium inrenllbiie j intra iilud vas conten--
ium,. tijiroíb ~;'\r<'~n é t m k m i 
Quaeres tertiojan poísit coníeerari me 
dietas míiiimi naturalis pañis fenllbilisj 
non quidem féparat^j & diuiía ab altera: 
mediaté^fed i i i i couiuncba. 
Refpondetur negátiuéj qiiia-ex tali GO 
íecratione fequeretuodari panem rniiio-
r$in minimoj quodimpiieatrprobaturfe; 
^uela^qu-ia cófeciaía vaa medietat^fQ^r 
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ma pañis conferuaretur in aliaíconílat au ^ 
tem medietatem minimi eíTe minortm 
ipfo mínimo* 
Dices primo cum Mayore j cui placee 
oppoíTcumj loco eitatOj negando feque-
lam j quia cum quantitas vtriufque me-
dietatis maneret continua^vtiaquecon-
curreret ad conferuationem forma? pa-• 
HÍSJ quas maneret immediaté non confe-
crata, & ita non eoníeruabitur forma pa 
nisin quantitate minori miniraa. 
Sed contra^quialicet quantitas vtriuf-
que medietatis elTet contínuajtamenilla 
medietas quas eíTec eonfecrataj noncon-
eurreret ad conferuat.ionem form^ pañis 
exiftentis fub aliamedietatejfed omniníi 
per accidens fe haberet ad illamjac íl non 
eífetjergo: probatur antecedens^quia nec 
inh^reret fubílanti^ panis^nec illam ex-
tenderetj liquidem forma pañis exiftenst-
in medietatejnon cófecratajUec eíTétma 
gis quantajiiec raagis extenfa^ qwam íl al 
tera mediatas coniccrata ibi non exií le-
retjergG non conferuatiliam : pate t i í la 
confequetíajquia quantitas non alio m o* . 
doconcurrit ad conferuationem fubílan 
t i^quam iiIam.quant¡ficandoj& exten^ 
deudo, . 
Dices fecundó 3 fa¿la confecratione v -
nius medietatis^non manere formam pa-
ñis fub altera medietate^on confecrata^ 
íícut nequ« manet fub ca., qúae confecra-, 
ta eíl. j£< 
Sed contra hanc folutionem vrgeo ar 
gumentu pro noílra dodrina^namCor-: 
pus C h i i i l i eíTe non poteíl facramentali* 
ter,vbi non eonferuareturfubílantia pa-
ñis j ergo cum hoc nequeat conferuari in 
illa medietate rainimijiiequi etiam Cor-
pus Chriíli poterit coiileruari in altera 
raedietate j & confequenter nonpoterk 
íierí confecratio. 
Sed objicit loannes Mayor. I n ijla me 
dietate minimi^ coniun(9:a alten medieta 
tijeíl vera fubílantia pañ i s , ergo illa eíl 
coníecrabilís. 
Refpondetur diílinguendoconfequés^ 
Eí l confecrabilis íiraul cum altera medie 
taíejíi totum mínimum confecrcturjcen 
cedo confequentiam eíl confecrabilis 
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%Jtrum materia confccránda, 
haheatterminum ma{ 
nis yjaltem per a 
rationepr&fentis ? 
p i S ^ W O N C L V S í O QÍ\ affirma 
:v\;:f "5 ciua, I ta D . T h o í n . Gp»fc, 
S ¿ISí^í 5 p.cap, 5. Duraad.ía quat^ 
l'^S^pfl tOjdiáindv i i .qu«ft .¿.nu-
@ í ^ ^ ^ ^ mcr.^.Soto^diiíinét.p.q-rv 
art.2. Valentia hic., d)Tp.6.qiia:íl:.2.ptm* 
<51ro. 5.ín h a23 8c Su arez,di fput. 4 3 vfkfa 5. 
dicto. 5 . & f¿<9:. 8.concluí'2 .Vade facer-
dos íoltira pot í í i validé coafecrare taa-
tam pauisj & viai quantitateinj quantam 
p^te l í habsre priÉfeateiTíjacqíítaíi mag-
jiicudo paais j auc vini tanra fíe j aou 
pofsic feGuadnni o mas ai fuam loagitn-
dinsm percipi ocuiis^ aut alio üwüh noa 
potsric tota coarecrarij íed íniura.,eas par 
tQ¿ dümtaxac> q^x' pr^fentesfuenar. 
Ratio coacluíionis eít, quia ad coiife-
cratioaeai requíritur pr^rsntía moralís^ 
& a d ísafum matena coníecrand^ j ergo 
partes qus non fuat rnofaliter,& ad íen-
larn praelentes > aon íunc-confsCrabiies : 
conf¿quentía videttir cevta ^ ík antecedés 
probatnr 3 quia prononiina ^ hic} ík boej 
iuxilfiomaiuaem víurn ioqnead^, fuot 
oílenííuaad fenFam rei» qiiam íignanr^er^ 
go applicaTÍ oon poíínntjniil rebus cog-lv 
iiitls cogiiitione reaiitii!a51&; confeoucin-
ter pisfeari^uSjCaai-omnis cognkio isa 
fusíít intuiriua. 
Conrrariam fententia docet Vázquez 
Mccljip.ly-í.Cüp^d.nu-sT/.2 5.exifcimans^ 
fatjsefequod iÜa qtiantitas materia: con 
kcrájj&gjydeaturfectíodurn aliquam M 
|)3rtem j vt tota poísit conrecrari i cuiiis 
fundámeaíum e í tqu ia to tnm vinu quod 
eft ia doliojeít füfficieater pr^fens^vt ^a 
lid'é''co afee retar j qnarnuis noa vidcaatisr 
omnes eins partes3qii;EÍimria roedioj & 
profunQO j redtánriimquff funt i a fuptr; 
iic-fe jer g o e o d e m m o do t ota i l-la q nant h* 
tas dicittír prsiens j rarions iilaruni>par-
tium qn-^ fe iuwmir . ! 
Et poteíl conMr'Ts3ri,qin°a maiorecoii 
nexioncm habeat ínter fe partes remota 
iitius magnaf qijantjtatjss cuni proximjS| 
quám viaum inclufum in cálice cum í p - * 
fo cálice j quam hoi l ía coopeirta cura ' 
ip ío linceo cooperiente^ fed litapoíTaríí: 
confecrari^ergo di parteé fe ofe^iaen-
tia videtur certa,*m?nor adrniítitur ab ora 
nibus^qnia vinnm iliud.,& ho íüa íent iua 
tm raíioiieconcinentis3& indicantur pro 
nominibus^íí-j&^í. 'aara cam per figu-
rara metkonini iá lumatnr coritinens pro^ 
contentOjíigniiicato conrinsntejí ignif i -
catur etiam conrentum ipíl ini ímaior ve» 
ro probatufjqma ex partibus i l lis remoik 
Sc proximis íic vna ín eas fíropliciterj n5 
vero ex vino & cálice coritinentej ñeque 
exÍiol l ia& linteo. 
- ReTpondetur negando cófequentíam * 
&-ratio.diueríltatis eiÍ,qiíod toca illaquá 
titas pañis.,Sc-vmíjque cft in do l io je í ! i-a-
dílians á aviniílro5 & intra íph^rá aólíui* 
tatis feníitiunc iilius., atque ita quamuijali 
que par tes noa íeatiátur aclualirer períe^' 
íatis eíl quod per fe íiFit reaíibiles&qiiod 
a^afentiantui- per alias partes proxímísr 
res:aí ver¿ parces úlius niagníc quantita-
tisíunc extra fpha:ram a^iuitacis fenfug 
exteraon-im 5 quare dtttñ per ib ipfasiai-. 
mediacé fe n tiú a o n p o ísi n t j n o a p o fs íí t 
íimilitcríeariri per alias proxúnjores J 6c 2 
confequenter neqúe Goafgcrarí. ' ^ 
Ad confiimatioaem 'a quod Mck par* 
tes remota iiiius rpagns qnant itatis íia-r 
beant maiorem eonexione ín phyíicara'i3 
&realem cuaipártibus proxiniis,qua^a 
iiábec viaum inclufum i n cálice cum íp « 
fo cálice j non tame.n habent maiorem 
vnionerá inórale ra in oidine ad prasfen» 
tiamjeo quod-iilíc partes funt extra fplias 
jram a^íuiratisfeníit iu^vt didum eftjvi-
n u m ver o -lliu d 4 i i ntra li m i c es ¿tal is f ph g 
tx : ne<:-referr j-q-uod partesiil^ temotaí 
iínt contiaua; cum proximisj quia ia or« 
diñe ad humanam prifentiam nihíl re« 
fert iila-coníiauitas,vade illaL' páj eés quse 
a ttúfMte diftaatyita •ie4abcnt>a c í? •e!Vet • 
lepárátar., íícut quamuisípars aeris ü't'mibS' 
pra:fens, & ílmiiker pars maris^ quando 
fum íujíta littus^ tamen non dicitur mih í 
moralíter pr^rens totus aet vfque ad cíe-
lumjetiam altenuseaiirph.frijvnec to í i i in 
niarejoimuís omaes eius partes íint 
tinus ; &ndiciilum effec j ípeum mare a 
'&é ó^ íri i M culo fe ia v inácohu e r fuM p ©'ffe 
a-ft^eídoíein iírtore exífs;eat^ vnica^ & 
cádem confecratíófie eonfeerarijVC faterí; 
ñ tmlé f.uíkores: ^ 'fp-o-íit« fsnren tí ^ 
Qonc'tl 
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A R T I C V L V S I J L 
lrtrum requiratur ad mate* 
tiam hutus facramenti, qmd 
fltpams trttíceus* 
^ O N C L V S I O cíl af-
1 
í i rmar iua^ certaj,ita vt 
o p p o í u a íic ad mii iü? 
t^merar ia jnte l leda no 
íoiq de mater iá j i t i qua 
ex precepto debet fierí 
co^íVcrario, f id et&% de marciia n«ceF-». 
Aria , nnh quá coníecratio ficri non p o -
téftj f t docent communiter Doctores ex 
C ic i i io Florent i i iOj decréro de vnione 
nti [irnjdicentej Matértam Emh*' 
í • ••  p-w "ra tnticeum j ^ vlnum de. 
Víte.Vadz raeritoiu AedicioneRomana,. 
iaffii Pij V. ábla ta fiiit expoíitio Caista-
l i i jqui í í l vétuf l ior ibus códicibüs^h com 
rri ; -v o iiaius a r t i c u i i j dicebat panem 
t n dici in hoc arcicuío éíTe mate' 
rn Euch3iíit¡.s> non quia folus líe ma-
, : |d qu,a eil princlpalis panis^& ma 
pud o'Tines indubiura. Videanrur 
u <-d< dif t i í í í t . i t i quaeíl.4. Soto^dif-
tui&.p.<mxñ*ii. arr.3. ^ moderni expo-
íi-íoicá Día. i n o m , 
J R T I C r L F S I I I L 
Vírum hocfaCramentumdt-
btat corfa in pane 
m ^ m O N CJL V S I O. Non cíl: 
ds necersitate facramenti^ 
quod pánis fíe azimus, auc 
fermentacusj quiain v t r o -
que confici poceíV validé : 
conuenientius tamen eíl ^ quod fíe azi-
musjCk neccíTarium neceílitate prageepti, 
t v iiufí|Ujíq' l'eruet ritum fusEcc l e í í ^ 
ita vt La t in í cOnfécvént in ázimo^Graeci 
¥ g r ó i n Feifmentato/cirea quam videátur 
Dür3ndüs,locó citárojartic.prxced. So-
to ididéjarríc.^iatífsime SuareZj&Vaz-
UÍLÍSZ in hoc articulo. 
Dubium.^ 531 
J R T I C F L F S F , 1 
Vtrum n)muw fit froprm 
materia hums fa* 
cramenifí 
M j S ^ O N C t V S í O ^ I n í b l o v i 
ílK^ Tecratip fanguinis, qua? con 
elufío eundem gradum cer-
titudis tenet j ac conclufío 
articulitenM" Circa conclufíonem adter 
tiuaijqnaeres^n poísit validé eoafecrari 
muftum iutra ipfas vuas exi í lens , ance-
quam exprimaturf 
Refpondeo negadue, v t i n f í nua tD . D< 
Thom.hicJ&omnes eins expofítores do 
centj C jecanus hic.Soto^dilh'nd.p.q. 1 Caietan* 
a r t . i . S a a r ^ c i r p ^ l ' í e ^ i . c p e l u C ^ Va- Soto. 
lentiajdifpur.^.qw^ft.^p'Hi^o.i &Vaz Suarex. 
quez /d i rpu t . iyÓ. íed .z . inum. i i .Ecra - Valent. 
t ío e í l .quial íquori i lenoninclüdi tur in- Va^ue^ 
tra ipfa grana vuarum per modupoms, 
fed potñb per moduni cíbijvnde non d i -
cítur bibi j íed manduearij ergo non po-
f eít eíTe materia cófecrationis fanguínis; 
patet conrequencia, quia cíim hoc facra- J^. 
mentum cofiilat eflentiálitcr in cibo^ 8c 
potUj materia confeerationis fanguínis 
debet eíTe potabilis^fcu habere formarn 
potus, 
Objjcicsprim^ textum in c a p í t C j ^ j -
(imuéjde confeerationefáiñ.zm\h\ p rohi -
iDcturjiie facerdotes vuas in altari eo tem 
pore oblatas j facrificio pblationiscon-
jungat; & eas ita Euchariftia coDiun^tas 
populo dírpéfet:ergocürnin hac prohi-
bitione non dicatur cófecrationemnon 
tenere^valjdaerit. 
^fpondetur . Negó confequentiam , 
quia ñeque etíam ibi dicitur , illos facer-
dotes ipíás vuas confecraífe^fed quod eas 
in altari cpnferebantJ& benedieebantJ& 
dsinde íimul cum Euchariftia eas popu-
lo diftribuebant, 
Objicics fecund ó, Muftum ab vuis ex-
preíTum & in aiiqup vafe claufum j, po-
teft Gonfecrari?ergo qtiam muftum clau-
fum intra ipía gran a; patet confequentia^ 
quia vnumque eft eiufdem rpeciei. 
Refpodetur adrFíiíTo anteeedenti,cum 
SótoíSuárez¿& Vázquez., quáuis ab aiijs 
33^ ToíB.iJn.^p.S.Tho. T r a ^ ^ 
I m¿¿zútj 8c r í 3 g a a d o cónfaqueiitiam j 8c 
racío difcriniiaiseít, quaai adducic Váz-
quez j quod quimais licor exiftens iiura 
Spfa grana, ilc re véra , non can)211 habet 
í ta tuaiJ& modum potusjfed potiüs ma-
íir ianacibij chm re vera iímui ve reii-
qm tnanctaceLur: viaurn verbcongí ia tu 
non hab;:t raodunvSc ílatum cib'ij neque 
•vilo modo máducatuíj quíanon ciáGnit 
t i t u r in íloittachü maíticacione veraj fed 
par moduin pocusj iiquetaétione fac^ a ca 
íore orisé 
Objicies tercib, Viníí congelatum po-
telbccínrecran^quarouis non fíe proxime 
pocabiiej nilí priüs iiguefiatj ergo etiam 
jnuftum quamuis non (¡1 proxirné pota-
b i l s j níii mediante exprefsione-.confe-
c|uencia víderur euidens j 8c ancscedsns 
probaturjquiafpecies vini confeerati rs-
tinenc fangainem Chrii t i po í lcongela-
í ionem : vnde íí contigerit caiicem con-
fecratum congsiarijdebst liquari^Scfunu 
ve priscipitur in MiíTiii 3 ergo eciam pe-
tera t: a principio coníecrari. 
Refpondetur negando confequentiaj 
quod ücec admíctaraus cum Suarez j 8c 
^ Vázquez} coj^rra Sotum j Se Valentiam j 
eOe eiafdem rpecieij quod tamsn ipfs So 
to negauit;nihilominiis expreíTum^eft í a 
forma pocabili: mín ims vero non cx-
preíTuOT^Íícut propter eandem ratiouam 
1100 poteí teoníecran vinu-sti^ quo pañis 
rpadefitx quatnuis retineat rpeciemJ& na 
tutarn vini^ quia í o l ü m n o n cí l in forma 
potabili . 





^ f O K C L V S I O eíl affirma-
tiua^&de íidejquia de hoc ex-
tat pr^ceptum quod habetuí 
cap, i.fiz eoníecrationej diíl, 
j . Sc'refertur 111 Concilio Triííentino , 
fecítio.n.ii. cap. .7. vnde omittens peccat 
morrálicer. Vrrum autem hoe pra;cep-
ti'rra diüinum fit jauthumanum dumta-
xat^verior eílfencentia docens effe ran-
fíim liümanurr.jVX dicunt Durandlis^di-
üiincfb.ii.quíSÍiio.cumMagiíiroibídem^ 
goto áiil'mék,^ qu^il , .! , a r í i c . ^ Suarea 
3 
Vázquez 
lococitatOj fedíon. 2. & Vázquez tota 
diiputatione. 177. 
A R T I Q V L V S V i l 
Vtrumpermixtioftde ntcef* 
fit ate facramenti ? 
ríj C R| tvlK'e pálida elíei: coní tenc io 
let peccaininah.Videantur So Seto, 
t© loco citato^fic Suarez concluf. 1. Sumzi 
A R T I C V L V S V I i r 
ñ 
Dtrum ¿qua in magna quan 
titate dtheat appoml 
® ^ 2 ^ 0 N C L V S I O eíi ne^atma; 
W C ^) fed appoai potnis debet i i i qua 
gggg)>§ ticate modícífsima 3 ve faeilc . 
traníeat in vínun^videarur So- ^ , 
to loco cirato ^ & Suarez re¿>. 5. Quod íí * 
inquiras j an aquainfufa calicipoísit i n i - 4^  
medíate conuerci in fan guiñem Chrillí Sujfc&á 
virtuce verborum confecrationis^ aau-
quaí-Ticoiiuertaturin vinuin. 
Refpondeo negatiue a quia foium v i -
num eíl materia neceíTaria confecrario* 
nisfanguiaisjVtdicaiüeíliarnc^.&con- £mcsv = 
uiticitur ex Concilio Trídentino 3 kSt. f r ¡ ^ ' 1 
2 r. cap« 1. dicente ^ Chfifimm infíítmjfí 
boi: f&cramentum ?,r fpscuhu-s pañis, 
vlnh ergo ve aqua in fanguinemcoausr-
tacurj deber eíTe priíis m vínurn conucr-
fa.De quo plura dicunt Suarez loco cita- Suarez* 
toj feéHon./f. & Vázquez difputat. 178. Vazqutz. 
pertotam. 
Q V A E S T I O L X X F . 
De cpnmrfionepdniS) & v i -
ni in Corpus fkngtú* 
nem Ckrifíi, 
Difputatió.i. 
' ¿ J R T I C F L F S E | 
Utrumin hoc (acramento fit 
Corpus Chri^i fecundum 
veritatem^ 
fG N C L V S I O éíl affirraatí-
ua^quá iatiísimé probant con 
tra h^reticoSjBwiarminJibi % 
ái Eucharillíaj per totum, & 
Valentía ín controueríij^lib. i . de prs-
fcntia GÍJíiiti in EucfiiTÜlia Se moderni 
D . Tho» expofítores D . Thom.in hoc articulo. 
D I S P V T A T I O 
P R I M A . 
De prsfentia Corporis 5 
janguinis Chnjlt in Eu 
charijiia, quantum 





Mar, Í 4 
Luc,22, 
Vtrum fit de fide, Chriflum 
re^Uter ejje prafentem t n 
hocfecYamento \ 
¡ g S S S O N C L V S I O cílaffirmati-
C S ua^üm^quii eil expref-é defi-
l?§ nita ab EccJeíiain plunb9 Goa 
ciiijsrelatis aSuárcZj difp. 46. 
h®L, \,%tfecunda oftenáhur, á Vázquez 
dífp. 179. cap. 2. Se iiouiísimé deíinitur a 
Coiiciíío Tridentino > contra heréticos 
huiustemporisj fsdion. i^.cap. Í . & ca-
non. 1. tum etíamjqüiaconuinciturefii-
caciter exfacra Scríptura^exquo dúo tan 
t^m teftimonía foienr pondsrari. 
Primum teíllmoniura eft^ipia verba 
Chníli .Matth.2(5 M i 'ci . 14.& Luc.22. 
KOQ efi éOrpm metiy hic efi/anguis mem> 
& c , ex quibus, iuuvira expíicacione D:ui 
Patns noftrí Cyriiii,qua v titur D . T h o -
masjficargumétortHjec verba, qu^ Ghri 
ílus prótulitfupra panem , quem in ma-
liifeus habsba^continsnt iaíaUibiiem ve 
um r. 333 
ríratemjergo Corpus ChriAi VtvkM rea • 
liter contuwtur fubiliis fpeciebus pañis; * 
antecsdsns pateta quia cüm Ghriftu^íít 
prima veritas in dicendo, iiiius didisre-
pugnat failitas 3 & coníequent?a proba-
tura quia nuiío aiio modo pqíTunt efíe 
vera, 
Aiterum eíl^quam ineptas explicatio-
nesadhibeant hasretiei huicteftimonio, 
quas omnesadducit Glaudius repetido^ 
ne.i.cap. 15. plures Belarminjococita-
tOjex quibus precipuas dumtaxatimpug 
nabimus. 
Dices primó cum h?ereticis Petrobm-
ííanis, 8c Henritianisj v t refsst Belaraii-
ñus loco citatOj cap. 1. Ghriíhim íoiumi 
in vltima Gcena fuilíe praerentem in fpe-
ciebus facíamentalibus á fe confecratis * 
non vetó poí>eain his^qu.E ab aiijs facer-
dotibus coiiíecrantur. 
Ssd coatra,qu)a huiufmodi verba pro 
feruntur aíaeerdotibüíí nomine Cháúi j 
ex ipllüs pr^feripto^Sc inH:itucioneverg.o 
etiam ve ab eis prolata funt infaUibilis ve 
ritatistantecedenspatet ex verbisíequen 
tibns: f í oe fac i f e in meam commemoratio 
nsm^Sc conísquentia probatur^quia fí re ^ 
pugnac Cliriftum meotiri per íeipfum ^ 
eó quod eít pvisia ventas, íta etiam re-' 
pugnat mentiri peraliud^ & i i l i i m faile-
rejcó quod eft íumma bonitas. 
Dices fecundó cum Boquín®, verba 
conlecracioniselTí vera per communica-
tíonem idiomatum, ad quod inquir íJie 
hícreneüs:Noncft ncceífanüjquod Chri 
üus íít fubrtantialiter priEfens fpeciebus, 
& iiiis reaiitcr vnitus 5 fed latís eft, quo¿ 
í i t in i i l i s ,v t in í igno . 
Sed contra,quiarola Vnio hypoílatíca 
duarura naturarum in vnoruppoíí to,eí l 
fufiieiens ad comraunicationemidioma-
timij vt nunc fuppono ex communi do-
<3:r?na Thsologorum>fupraJqu«fl:.i(S. 
Ec conlírrnaírur, quia adhuc hzc vnio 
hypoí la t icanon fufficitj Vt vna pars na-
tura in Ghdítojprafdicetur de Deojnon 
enimdicimus: Deus elí anima^nee Deus 
cft Corpus jfumpto corpore pro altera 
parte compofiti, Se non pradicato com 
muaijergo etiam íi vnio/igni cum reíTg 
nificata fufficiens effet, vt idioma v nius 
alteri comraunicaretur j adhuc non eífec 
vera h^c pxopoñt'iOtHoc e/ICorpui mefá, 
Connrmatur fecundó,quia communi 
catio idiomatum non eíl inter re§ vnitas 
Ui 
.Tlio. 
| , in i l lo tercio, in quo vn'mntuvjnon enim 
dicemuSjDwicus ett humanicas9nec é eosi 
mjfed Vcrbu;ii diuínwT» eíl Den3J& ho« 
no^ergo racions coíiiniunicacionis idio-
níatum^non poteil dici^hic paaiseft Cor 
pus CiiriíH, fed hoc iacramenrun» eft pa-
líisjSc eíl Corpus Chri í l i iprobaturcon-
fccjaeatiaj quiaracranientum eft i i lud rsr 
tium , in quo iaxta hunc erroremjíic illa 
vmo pmk/lk Corporis Chrilii^íícut psc 
Tona Vsrbi eil id j inquo vniuntur diui-
nirasJ& fiLimanitas. 
Dices ceítiócurn hasrericisnoflri tetn" 
porisjííia verba non elTe inrsiiig«dapro-
prie^fídiigurate^tropicejica vt trop9nc 
vcl in verbo, e/?,vt ñz illud quod íígnift-» 
ca í , & üt fenfus , hoc íígniíkat Corpus 
0 ^ . 4 1 . ineunij ílcut GensíTs.4 i.dicicur: Septem 
ffids¡untfepsm annivbertatis, vei iígni 
X«f.B. íicant.Et hxicx.^.SemtineH^srbum ÍJáj 
Mat i i » vel iignifícac Verbum Dei. Et MatiM 1. 
dixit Chriftus de í oanne, Ipfe efíElias* 
í i , adCor. x.ad Cownth, 1 o,Petraautem eratCbri* 
rint.iQ* JluSjVÚ íígniácabat Chriítum. Ira ínter-, 
preracur verba confccratiodis Zuingiius. 
¥e l in nom'mtjCorpuSi vt interpretara 
2 tnrEcoiampadiqsJ& CaluimiSjVtTenfus 
fit, hic pañis eíl fígnum^Si figura Corpo 
ris mei , per figu-ram methoniroiam, qua 
nomérei íigniácat^ tribuitur ligno: qua 
Exod.-j* rationej Exod.y, v i rg^ habenteslímili*' 
tudinem draconum.j appellannir draco-
Besj & nioiiíhata imasúié Ccrarisjdici-
íiu-jíiic ertCgfarjVel in p ronomíne j?»^ 
•tf feafus, Jvoc eítcotpus meunijid elh 
a meproduóluni, fícut Mar i i .^ . dícitur: 
Hiceftjilim msm^i iocofe excogirauit 
i^uterusj&proteruédefsnditCanrípanus. 
Sed prí^terquanoquod hapc explicado 
eíl: damnata in Concilio Tridentino lo« 
co citatOjfacils poceftrefílii. Piimo.ge-
neraliceíj ex vuigui regula dcíumptaex 
D.Thornaj Auguílino lib^.de do^rina 
chriíHaBajCap.ao. qua dicitur^verba ík-
cr^ Scripturíe accipieda eííeproprié.niíí 
e'didens falfít^jimporsibilitas, ant abrur 
ditas cogat nonrecuxrereadfiguratani lo 
cut ionímí alias nihil c.2rtiim,ac firmum 
poterit ex facra Seriptura co l l ig i , quia 
nulíüsen: locus adeoclarus, & apertus, 
cniasrenfü^ eiKigi non pofait 3 recurren* 
doad tropos, & figuras.,licúe Arrianifi» 
'Xopín* ao 8uvat¿ sxplicabant ¡lIudloannis.^o.H^a 
&pa.terv7iwn fitmus% vt Chriítü Deum 
eilenegarent; Mareioniíloji l iudjF^-
'Math.' 
Imm-cara fafímn efi^t nsgarent j.ngarna-' 1 . 
tionera*5¿Orig«fij/tóilud. \ M Covinr. 3 
1 s.Mortui rcjurgent incomrunti,ve ne^a- i-fidCo* 
réc refurreó^onemv Chr. igjrur ni i lhKil ^ W . IJ« 
íítas., imposibilitas, autahíurditas co^at 
nos dererereTenm-ni prQpntirn verboium 
coniscrationis.vi cónil:auir ex fointioni 
busargumentorum, non eíl: currecurra* 
mus ad fenfunr iinpropriiimy&fígaraíu, 
Er coajirmatur ex ajia regulaj quadl-
ckur, nullnm díe iocurn ex fa-cra Szú<¡. 
tura,in quo íit iocutio figuráta, qui in a* 
lio loco non Qxplicerur ciare, ^í apertc, 
ira vt conilet locutionem fuiíTe figurara ^ 
nam íí alicubi tribuiiiiiur Deo membra j 
aut aífet^us humanijn aíijs locis expref-
íe ueganrur : irj prapoíi to autern ifhllfil 
eíl locus in {acra Scriptura j vbi ne^etut 
tealis pr«rctitia Cofporis Chriil i in £u« 
éhariíHa j nsque ex quopofsii: conílar© 
lianc efTo fíguratan1, iocutionem/pd \ 'bi-
cunque eft ierra o de bae re, fsiuper harg 
Yeritas ejíHem veibis exprírnfcnr» 
£c denique cotifirmatuf.qiiiaíí alicubi 
in facraScriptura efí figurata loeutio, na 
quam tamen inii3nitui-,ne^ue eíl admit» 
tsndain locis, vbi dogma ta, «Se rayiieria 
fidei traduntiir,quale eft myílerium lioc ^ 
Euchariília;, nam dogmata opprtet eíTe 
dara,6¿ c^rp,<k in quibus non íTr amhi-» 
guitas. 
Secundo refeílírureadem foliino, fpe 
cialiter impugnando íjiiguiasexpoíírio^ 
íiss feoi famj& quidem quod veibú, eji* 
lacione fui prscife accipi non pofsítín 
alia fignificatíone , quám in fuá propría; 
probatur,quia haber limpiíciísimam ífg^ 
nificationei-n , & «ft verbum fubílanti-
uum,quod ob fuiíTmplicitstemjinnül'-
lum aliud refoluitwr, & cutera omniain 
iprum reíbluuntur, vt notat Cale pinas j 
íícenim refoluimus, homo loquiturj id 
e íi, l o que n s, h o m o rid c t d e í ^  eílr i d c n 
ergo hoc verbum, Í/?, nen poteíl con-
trahi ad íígnificationsm aiterius verbi , 
cúrn potiíis omnia alia verba trahantur 
ad ílgnificationé illius: patet confequesi 
t!a,quiaalias poíTet,^ deberet refolui \\\ 
íe ipfum,&inal iud ,quodímpl ica tc ius 
íimplicitati, veaduertit Belarm.loco eir, 
cap. io .& Salnri.tom.cj.tracíiat.iy. SdnWf* 
Er coníírmatur,quia verbiim,f/^,jn do 
¿bina Arift. l i b . i . Periarra, cap. 3. nihi l 
íTgnificatjpr^tervnionem extremorurrij 
idsbappeüatur copula^ergo niadmit t iV 
figura v 
u t a t m i , 
| flgtífatam (ígriihcatiünsnv: patet íóníb* 
qumth, quia alias n on eífct í ola c&pvshj 
écvmo sxtrsmorum j fed edam eíísi ex* 
Qnod ver6 non poíTet admítti ñgma. 
ht noíüínQ} Corpm3 ji2. vt fenfus íltj h.ot 
• t i l fig ti ra c o r p o r ? s me i i p roba t u r j q u i á 
gut pr o n o TI e n j d e rn onilra t pan£ 
v t purani iíti hsret'icii.aut demoiiftratip 
fum ChdíH corpiis:ii drkas-hoc fecurídiTj 
e rgoiácorpusnon ípnrriir figúrate,alias 
ípíum.corpus Chriíli eííec íjgnum ^ & f i * 
gura fui tpüus:quod vero non pofsic dicj 
primunij oílendemusinfra, 
Deniq.nej qúod iiequein pronorlnlnej 
Tneum, íir. ralis tropus^vt fíe finO-is íigaa* 
to pan^hoc eíl corpus^iuod a rae crea-
tum eí'h euidencec conuitícitur ex verbi$ 
íequáiitib-usjfcilícet, quodpro vohis WMt 
iur&quiwo vobis ffifídéturiconítcit aii 
tem panim noti eíTü tradeiidum pro il-* 
lis j ñeque vinqnn efiFundendurti pro rs-? 
niirdone peccatomm 
Secundum teílimonium facríé Scrip-
'tomltex que conitincitiír vetitas caf-Hb-» 
JoAft' <5, l icsnol i t s conclulToniVj-tíefumietír; ex 
vsrbis'Clir;!!?. íomñis.6. Pañis qütm ego 
dabOyCaro tnsa efi iañ^i:Nt/t mandúca^ 
J a n g u i n e m . Círca q'.i.t verba > pJ ura 
contra hxreticos dicemus infra j agentes 
de communione ftib vrr íoue fpseie. 
Contra hanc concluiToa e exraLt pJu* 
res errores., per omnes Ecci.3fí<5 ílatu? ^ 
quos ruFcrun^ noíterGúidoj Belarrainüs; 
& Valenri i locis citáris j & rhodemióre^ 
iaterpreres D.Thofn. íu hocarticuio. 
MatiSq Argukur primo ex i l lo Matrh., 24, Sí 
quis mbh. dix srit \ ecce hic e'S ChriJiuSj aup 
cees ibimlite credeye, 
Relpoudetuf , ibi non eíTe ferroonem 
de perfona Chriit i , íed de dodiinajquia 
nouiísimis temporíbus furgent Písiido-
chní l i ia^á tes fevefaoi doítríná Chrifti 
docete^uibusadmonet Chriitus^né cr^' 
da mus. 
Sedobjicies.llla ve rbaMat th . i^ .P^ 
. peres femper habetis vobijcum i me aut&m 
Jom, 16 non femtter habebttu, Et illa loannis. 16. 
C^* 17» ^linquomundum y<^ vado ad Patrem, 
Ec cap. 17. Qüm ejfim ernn e¡si egoJerti.%-
bameos* Quibus iocis firmo elt de ipfa 
ChriíH Do minr pra^íenria j Sctamen ín 
eis affirmacur ^ non síTs nobis pr^íentsm 
JliJiocmun.daíerg.0. 
V e fp cdel or, h xz i o-c a i nr e 1! ig ^ <i e pras J ' 
fe«tia Chfifíi vífibifi in propria fuá s' > 
cié corpoTaliJ& fenííbiiiiquoa á irte ni i n 
pTíedictis teílisnonijs nóu" negetur > niií 
fola Jiufíifrn-odi pra-fentiaj-coníhr exa-
lijSj in quibus alia pr Afeatia Chril l i pror 
ivrífuturjyc iMatthíi vkixo.Eccjego vo- ™aí: fl* 
hifeumftífn vfquc ad cowfammationemj¿e 
culi, Et Ioan 13 W 4 @ ^ vemo ¿4 vos. .Soart- i$ 
S^cundb argumentatur ex Paulo, i.ad l ,ad 
Cor inth . io .vüi loqusns 4c $&Qhmñmsf(Mkl« 
inquít s V&t'rss Veteris t-jhrmenfí cands'm 
ejea-rj[piritifalem mandtte&Jfij izÁ Vúi ef* 
caj (c\ftizt,WitimA, ta mam iruit figura cp)r 
pdrís Ghriiiiij, ergó 5^ noftra. 
• Réfpondetur^intelUgi de eadsm eíca, 
non quidsm fímplicirer^ícd quodammo,.-
do^quateñüsiiguraiSifigmarurn poiTimp 
dici aliquo modpvnumrquod patet^nam-
éciám cii^k antiquos Panes bapt'zuos 
faiiTe eodeiri bapcifíno^^tamen non i n -
de pocéit eoliigi, eorum ^bapcifaiatójS^ 
#0.$rum eO.Vomuino.eandém, 
¡ 'Argüiturtslíib. Qufa pt^nomenj fyoff 
demónJlrat $u\$m9 fed p iuis^&corpn^ 
iióri p o í T u n t í c i m s i c e m verificanjCÓifn 
fin t nít mi o i difpara t i^ fetgo jila propoíi ^ ¿ 
íi'©-,tJoeeft-Gorpmmeaminútí p o t d í in«-T * 
íeíiigi in íenfu proíu'io3 íed iñ íiguráto: 
Coñíequeíltía cum minori patetj Si pro-"' 
barur niaiór,q'!Ía illud idtím demoní t rá-
tur i i io pibUomiae j hoc,. Q^ Q^  G'hri&üs 
accepítm Hvanibusj b tnídixi t , ííetór-] aq 
difeipuiís tiiírribuit j íed hoc ¿rae panisj 
ergo.Neq5 ^'alctJfi dieas.,pronomenJib(?¿'i 
eífe neutrius generis^ atque ira non poífé 
referre p i e-'n , qui sil mafcuiíni generisí 
non in \.ú valet 3 quia in lingua Hebrea 
nOn eilgeiuisneutrumjScficin originall 
iiiud próíióme oó ponitür iiif i l lo genere, 
Et confit r t ia turpr im^quía verba con1 
fecrarionjs fouEracramenraliaj ergo foi^ 
fac-ámeataliter ííireliígendaj fec inteüi-, 
gere faeramentaliterjeli- intelligsré m ge 
nere íigni^quja racrainenrnm su j ígnun^ 
ergo fenfus verbomm confecrationis efti 
hoc en fignum corporvi mgi, 
Confirmatur fecundé, qnia hoc facra*» 
mentuni efr lignü eorporis Cferifti., ergo 
Corpus ChrH>inon conrinerur in Iiio reg 
liteíj fedfoiüui vt lk figno :patet confe** 
quentiájquia nullum facramentum cóii^ 
tinet realiter id quod fignificat. 
Reípondeturjnegandoj quod prono» 
meiv^JO demonftret panem- á Clirifco^ 
Y§1 g 
53 ^  i©m,ajn.3cp.s 
vclafacet-dotibusin nianibua accepiuaij 
V c s x p r o f¿ íío o í 1 í d «rn L¡ s (| u f¿ í l . 7 H. a 11'. S. 
Q^iod íi taquiras. Quid ergo ápfa,9-üh 
trat^óc pro quo íuppqnu? 
Dico pra auac, cisaionfirare coi'.tcu-
4:8?miíub iitis fpsciebus. íeu accidentit'us 
paais,liic abilractc íígniiicacum : q^od 
quidsm ÍQ termino proUcionis veibo-
mm éñ corpas ChnOi, 
Et l i objicias^ iinguií Mübr^im carere 
proriomine nsutrojatque itain erigínali 
non po'Tt- dsmoníirari Corpus Cbr i i l i j 
<qti0d eíi: neucrum ? 
ic R§rpoadeo CU.TS Bslarmiao loco 
tato > quod íicuc tn iila lingua non fiun 
pronornina neutra^ ita nequgnominri,ac 
proinde in illa i ing iu Corpus eíl gonaíis 
xnafculini, & íic potuic optimé d^ínoiií* 
írari pronoaiiuamafcuiiao, 
Ad priiDam coaiírnnarioné diíiinguen 
áu mzii antecede^ Í S¿ a e ga Í I d Ü,B no mía a 
iocucíonís facrkmentáli-i iotsUigas locu-» 
t ioaem, cjua tanrüm aííivicijr prsfeatia 
i igai exteraij & excludicur pr^feacía rei 
ílgniilcatiejVt volunc h;t:rct!ci;5¿: conce^ 
^enoLiaíjíl nomioclQCiúioais lacramsii. 
ralis hneiiigas loeunoaea^qua fenílbili-
tet ligaificarur fásii-anietuai efíicirex ñ o c 
auteni Qoiifcquirerj ^uod illa verba^Int 
ractamsntalicsr iiueUigendaj^feafujqije 
intettdunt hsreíicijvidüiícetjii^a de vs-
roy & rea'u corpore ChrilH > ¡5$ ^e í g n o 
i11 ias5alí as coiliLt etiam y ciha.j£go te bap-
tizo j (qu« íacrameataija íimt^, d¿ c o a í s -
cjufntir racramerataiiter incelilgead-ijao 
de rcali ablutloae^nec de vsra,¿k reaii a-
ciuaabkietédebsrentinrelügijfcd deng-
n o aqu^ &: abiutioaisj quod quám r id i -
cula ílt^ponderat Mald. in cap,i/5.Matt. 
Ad íeeuiadam coafiemacioaem negó 
confequeatiam, adeuius probatione d i -
co, vsíram eíTe den;ílgaificata pdncípa-
l í ter in ration.eraciameacbqualis eftgra-
íia j & quia Euchíiriñia non coniliruitur 
aa rationefacra'.Tsenti perfígnincationera 
corporis Clir i í t i /ed per íígaificatioaera 
grada:, vt fupra oftsadimus: ideó poteíl 
conriaerercaliter ipfum corpas Chriíh*. 
. .Bt & objick'.Salcem repngnat pnríen 
íiarealisreiiíginiícarfcü spío íígaojergo 
cüaiEuchariília iTgnihcet corp9C!irííii> 
non poteft corpus Chr i l l i eíTe reaiitsr 
pradTjnsia r i ioí lgno. 
Ileípoadetur negando antecedens:6£ 
íjuai iaílaod¿B maaifeí l^ t í lm IR nataya* 
líbusytüüT! m&m. exTacnsliteris^iam fan 
guis aiíiniaíi.sdiiír.ur iignu vit-a^&tamsa 
taljrer eíl.íigafj.jyxíimail eurn silo íic rea-
Iitsr ipfaviraaainialistílrnilirei-columba 
illa, qua Spirítus fmñxn íú €h.ifÍ!Ü def-
cenditjcnt íjgnum g-piritus íanót i ,^ ra-
rnen $piricús íanA^.erac in ea realiíer prc , 
fam vtdoccr D. Arnbrorjib.deiiisJq'ri -ámbrofi 
myfterijsinitianiur. c 4..&S D.Tho , ?.p. ^ í ^0* 
q. 3 p.art^. Ecidem cíl de Ifagüis ign^ís 
íup-er dircipaloruííicapitaj quaj appartie-
ruar ¡11 diePeatbecoítes^vt docet D.Cy- * 
ni.HieroíoI.cacb,iq,i7.&; eftcoaimuais ^ ' ^ f » 
doctrina Saaétorum. 
Arguitur íácundo. Verba confecratio-
riis Ivítelleóta i i íaníu propriójContinent 
falíicaceraj ergo non íunc propriéjfsd f i -
gúrate in r e r p r e tan da: c o n {e gu en ti a p at e t 
eys regularupra:tradita|& antecedes pro-
barur ex verbis antecedentibus: <Accimte 
Cr mandúcate>qn;r veriiieari nequeti- pro 
priéde corpore Ciuiílijquod necuc dea 
íibus tericurjHeque eaiorc í^omachi con» 
coquítui-. 
Et eonfírmatur,qiiia pr2:dí¿b verba c o 
tineat abílirdirarern/íT proprié fiimarurj 
«rgorprpbanturaatecedes ex verbisChri 
ftijMat.2 5,Omnsqmdintratper osjn vt A-
tremjVadit}&inJecejfkm smittitur:opod Matt2j 
affirtaare de corpore Cbriííij «bfurdum, 
^ blafphemum eíl:,• 
Reípondetiir .Nego a n t e c e d e r & ad 
jyobationern,quod corpus Chriíli ver^, 
& eorpotaliter manducaturiaid quod fa» 
lisel^quod UimaturpcrosJ& ducacur ad 
í lomachumiquod rationeTpscievu veri» 
ficari poteft de corpore Chiiílij/icut ve^ 
rificatur raotioiocaíisjneq; ad veranan 
ducatíonérequíriturmañicaíiojauc quod 
cibus teratur detib!;$,nam nuilti íunt mo 
l e s ^ tentrrimi cibí,qia ünc maílicaiío-
m corneduníur.,neq3 fíraiíicerrequintur 
vera djgeftiojná Chriuus Díís poíi; refur 
iedioaeni veré manducauit. L u c v i f , & L u c v l f 
taoien nul'am fecit d igef í ioné^xhocau 
tem, quodCbrifl-iis veré manducerur cor 
poraliterjaoniket iaferrejquod Chriít9, 
io boc facramento íic cibus corporaiis? 
quiaad rationé cibi corporalis vlíra cor-
poralem manilucatíonc, opuseíbrujlea 
rec corpus, quod non eonuenic corperí 
Chríí l i . 
Ad coníirmationererpondeti3r,Cfirí ' 
íluia Díím ibi non loqui de cibo ípíntus 




Sí autetn loges j an aiiquid Eucliari-
ñ l z Mi feceÍPum mittatur 5 quídam l i r r e -
tici^quos refere noíler Vvaidcníis^líb.ds 
4!£erus Sacramsntis¿lap.6í¡& í?2.f2dí&%g af-
firrnantjpropterquod Algerus i ib . 2. de 
SacramentOjCap. i.vocat eos í lercorani-
ftasj eorum autem fundamentum eftj 
quod íí quis longo'cempoie nutriretur 
ípseiebas Cónfécratis j mi aiiud come-
Séñs'&ut bibens^re vera á'iiquid inlecef-
íum mittereCjergo íieutin aiijs cibis.,pars 
deferuit in nutrimentuirij Scparsexcrea* 
tupirá in Euchariíi ia:& cofsquenter de-
fado, quotieícum que aliquis íumit fpe-
cies Sacramentalesjaiiquid mitt i t iuíef-
fum j quod non mitteretj íí íumptx., & 
mandúcate non fuií lent. 
Nihilominus refpondeo ^ nihi l eíTe in 
hoc Sacramento^quodlníeceíTum abire 
' pofsit^nam cüroin eononí í t fubftantia 
pailiSjíSc vini h ihi i ibi cl^quod fxdat, & 
co'rrumpipoííitjíTquiden-i íubílantiaeor 
porisj &fanguinisChriili eíi ibi modo 
incorrupdbiliJ& ad argumentum in co-
trarium dicendum eíl^quod quamuis qui 
íumít Euchariíliam aiiquid infeceíTum 
roitcatquod non mitterec, fí eam non 
fumpííSetj iUudtámcn quod mittiturj 
n011 eil aiiquid Éucharilí i^j &c Sacramc 
t i .j íed-aliquid quod fuccedit ipií Sacra4' 
f" mentOjiiam ve infra dícemusjq.y^. quan 
do calore fl.omachi fpecies Sacramentan 
lesbia alterantufjVt iamfub eis coferuari 
no pofsit Eorma pañis íí ibi eíTetJiix í p s 
cíes traníeuntj&xonuertunturin mate-
riam primam,& in vna portione illius in 
troducitur forma ali'tijV.g. anima satio-
naÜSj&.íic fit nutririoJ&: in aliqua por-
tione materia ediKfhjCjüa; re vera educe-
t e t u r ^ íuccederet íí ibi fuiíTcnt panis^Sc 
.vinum. n ' • ' ' ••• ; i • ' 
' Vnde ob hoc etiam diíplicet Suarez ia 
pracdi<íío loco rgferendusjponchsquan* 
titatcm eandem Euciiaiifíi« manere íi-
mulcummateria de nouo p r o d u c á j & 
cum compoíi to de nouo genitOj ex quo 
fequitur^quodneceíTario foteri teneatur 
aiiquid Euchariíiix inTeceííurii mitrij 
netr-pe éanqeni prorfus quantifatenii 
quae prius&ratínEuchariília. 
Arguittir yitime-prxleniia eorporis 
fChvifti in Eüchaiiítiajnon colligicur ef-
ficaciter ex verbis Conrecrationis ergo^ 
probatur antecedens j quia verbum e ñ 
infaqa ^ciipíuraíepsísiíneponitur pro 
jigmfisAt> vt j .ad Coiintliios i t í , J V i i f m « 
mitm erat ChttñusXmx 10. ¿ m m e j í ; 
10, 
Vi-rbmi. DeL ibannis 10. Egojí-im^G? 
¡imm , & loannis 15. Fgo jW* vs- lu 
Et coníumatur, quiaiftud nomen Ca , ' ,* 
/^ j inte l i igi tur ifigüratejCtgo etiam rota & 
forma coiiíecratioais Gaiicis > piobatur 
antecedensjquia nemine C/W/V/^inteiii* 
gitur contiüeiiS pro contento. 
Propter lioc argumentum Caietanus^ 
hi.c exiñimat prxíentiam Cliriíh' in Eu-
chaiiíUa non poiTeief^gciM pvcbaii 1^ 
tra heréticos ex verbis cciiíccr 
ñeque ex aliquo alio teílin;onio attt n -
ta íoia yj^ Sc eflicatia verborum ¿ fed re-
cunendum eííe ad auihoritatem Eccle- t 
íis^quia deciarauit ^ hxc tefiimoniarion 
figúrate j fcd proprié eiTe inrelligertdají 
fed certe minus benc in lio.c LoquirUi Ca 
ietanus alias non efTetveritas íidei ^ qua^ • 
contra heréticos probari peííet efficaci-: 
terex foia facra Scriprura vnde-mentc^ 
verba Caiecani ex pun^a funt in etífíio-
ne R'omanaiaíu Pij.Y; ' ' 1 " \ •.  
' Ouarerefpóndetnr negando antece-
den^-j - &ad probanonemj quod lícet i n 
illis teílimonijs verbum ejt fumátur pro 
jignificatjZúifigulrdt3 nQirindeTequitur, 
quod debeat eodem hlotío f l in i in omni " ^ 
b us j ali as' o in nis 1 o c u ti o e íle r íí g ur a ta j 6c' 
hulla eífer propria ^ fed fólum ícqu.tur^ 
quod débeat eodem modo fu tai i íi cáete*» 
ris tefHmonrj j in quibus ex antecedenti 
busj&confequentibus coliígarur ínter-
^retatio figúrala 3 iuxta regula'm'Diui 
Auguíljni'lib/^.ciU^ñiénumjqiVa:^. 69 ^ J m g ^ 
¿juod non comingit ín V¿rbís coníecra- ]-¡%ft ' 
íionisíquodaiíitem in prísdiw-isteílimo'» 
irijs fumatur vcibum e$y fgnificaf* 
non ei accidit ex nsttifa fuá^ vt liipfa 
1oíl'encimus;íed ex adiurctisab extriníe 
COjfcilicetjquia praídicatúm b^nporeft • 
'•álker coiüngi cu ínfeíedo^quá per meta' 
phorá^&ryrpbdiibYi Chriñus cíí petra¿; 
-Verbu De.r,c\\ícrr.ine,&c. Vnde qusiidp 
predicarü poteft proprié conueftTre: íüb 
•ieéio^tiánc ^ ^ ñ e f t Ccr^tis mcü^ non CQ 
lüngi tur Cira pane \ íi-d'cum contento 
ílib ípeciebus pañis ¡ vt pardm dixinnis 
fu p r a ^  & i a • i us' o íl e n de m u s i ñ f¡ á c wzfc 
Ad confiriTiatíonsrn negó confequen-
tiamj & ratio diTcriitifilis eíl: eade j ^uia 
••^ ox C¿í//>,nequitp'ropfie conñe¿li cütu 
- •• ' ' ' Y veí* 
38 Tom.2.in3.p.S.Tho. Traau4.circaq.75, 
verbis antceedentibus fcilicet j bibite ex 
hoc opines j 8c cuín eonfecpentibus j qui 
prbvobis ejfmdeturSio^iá^m bibendum 
non eratjneque eirundendum ipíumvas^. 
fed contcntum 111 eo 3 verbi gratia fan-
gui?sat vero vox jmguis pot¿íV oprime 
eennetti proprie cam fubieéto ipííus 
YXO^Q \^ÚQ\\\%\HICeH¡añgiú meus3 quia 
proaomen^^fc-jiion demonfírat vinurrij 
fed contentumi fub fpecie'bus vinijVt fuo 
loco diesmuse 
B V B I V M I L 
Vtrum Chrijium realiter, 




g 2 2 S 3 O N C L V S í O negativa D , 
W C ^ Thom, z,-2. qiiíeít,i.artr.S, ad 
ÍSíáSS® vit imum ratio cociuíionis eftj 
quod^vtdocet idem D . l l i O e 
Ds Tho* ibidem art.6,ad 1. vt aiiqua ventas per-
2 tineps ad fidenijíit artKiiiusfideijrequi-. 
ricur quod fít credibilisjecundum íe j & 
non i i i ordine ad aiiudjaut ratione alte-? 
rius^hoc eftjquod proponatjir .adcrede--
diimjVt per fe intenta /, & non ad mani^ 
feftadonem aiiarum veritatü fidei j qu^. 
per fe 3 & principaliter intendunturjex 
quo fitjVt ad rationem aiticuli fidei pro 
prieo & i i i lígore ioquendo requiratur., 
quod íit primumprincipium in rationc 
credibilisj.ita vt ai i^ veritates propter ip 
fum eredantur ., ipfuni vero non creda* 
4tui propter.iilasjdefeétu cuius^ non func 
aracüjj íideij quod Abraíiam habuerit 
dúos éíiqsj& q.uod ad ta¿tuna oísiüEli-
%i fufeitatus íit mortuus ,& estera alia,: 
' qux in facra Scriptura cpntinenturJ&; re 
uelarafunt ad manifeíiationém Tiini ta 
tis "p erfo n amnij I ti carna ti 9 nisj & alior u 
articulorum ftdieijquaE funr, in fymboloj 
'&L i ta no n c re dun t u r p r o p t e r í "e j fe d ra-
t ioneilloruni ad quom manifeílatione 
credenda proponuntur: cüm igitur haec 
veritas praefentis Chrifti inEucliariftia^ 
non fít primú priacipium credibilitatis 
aliarum yeritatum iideiji'edpotijs ipíare 
diicatur ad aliam j vt Yidebjxmisílatim: 
confequens eí^vt proprie loqueado non « 
fit articulus fidei. -í 
Et íí qn^rasj ad quem articulum fidei 
rcducjvur, 
Refporideo cuD.Tho.loc,citat.art,8. 
ad é.quod íipríeíentia Chri l tün Eucha 
riftia coníideretür fecunduíej & i n i u a 
entitatejreducitur ad articuiü omnipote 
t i s DiuinaíJíÍGUtJ& ornnia alia opera m i 
raculofa^vt refuneólio Lazarij&cSi ve-
ro confiderettir quatenus concurritin-
ílrumentaiiter ad fanótificádam ansniáj 
reducitur^d artieüiú Chri l i i Saluatoris., 
ficiit & aiia opera ordinis gratia: 5 Diuus 
etiara iDioniííus "3 que-m íeqimur Noller 
Vvaldeníisiibide Sacramentisc. 95. re- VvalA. 
ducit eam ad articula comunionis San-
élorumjííquidem Sanxtoruni cómunica 
t ío potiísimeconíillit in eoraunicationc 
in gratia recepta per íioc Sacramctú iux* 
ta iilud i,ad Qoú\Mh.. io. VnMjMnmom i ,Cor , ié 
nesquide vno fane ^ & de vno Calm 
•jja-rticipamus. 
' Ex quo infero'jíquodámodo dici pof* 
fe hanc veritateeíle articulum fideijnon 
tamen diíl inctüab articulo Dei iuííificá 
tisjaut omnipotétisjpro quOjJiotaexD. fhOi 
Tfi.loc.cit.ar,6.in corporejquod vt vna 
veritas fidei fít articuáiis diftin^us ab a- 4" 
ÜjsjpraEtej oonditionéa fLipraaddLéíam» 
neceítaria eft alia fcilicet 4 quod^h^ 
fpecialé diffiqitotem in fua-credibilita-
te^diñinéla ab aiijs defedu cuiosno funt 
¿iftin(5l:i;aftioia3afidÉÍ,q:uod 0e«sfít paí* 
fu s j m or t u u s, &-fe p ult m¿t§Á 1 ex i i lis jtan^ 
tú cofíituitur vnus anicuius,qüiaiiabent 
v ^ á ^ ean-dem difíicultatiyfianiiquivnu 
fufcepent,facileaiiaíufciipjet:fécil«_eniin 
crediturjquodíCliriíius fit fepultus j fi íe 
rnelcredatur.qUodfit mGTtuus.:quodau-
te refurrexit habet fpecialem difíiculta-» 
té^Sc fíe ar ticBipéreíurreétidn-it eit diftin 
¿tus ab áiüicuioiBafsiontój&cifi^rtigj Cíí 
ergo ¿ajcvetitas exiiléliaf Qkií&im E n 
chariííia non habeat fpecíale difficülta-» 
tem difiindá-ab articulo D^i Saluatoris^ 
aut oniniipotentis^pertineliitfimul cüm' 
ülis ad eurtderií a i t i c u l ü ^ 5ita ín tellígen. 
dus efíScotusin 4,difi,2o»qvia-§.kr dm> Scotas, 
vbi dicitjhaiicixritatem ¿fie de íubftan 
tía fideijeo moda^quo veriías-a:liorñ Sa-
craroe torura iper t iné t ad artkuicys íider0 
Contrafiam fenténtiam •nd'ftrae con- Duran* 
cluííoni docet Durandus in:4.'cifi-. IG. AlanusB 
quail , i^iurin, 27, circa fincm,, Aianus Ledejmm 
iib, Gabriel* 
>ütatio.i. 
| . '' Ixh. ds Euchariftia capit. 20. & M a r n -
jrus Ledeímaiu qua;ít. i ó . faüet Ga-
b r i i i ia 3,diíl.z4. q. vnicajar^.dub.vlt, 
afñrrnáíes v niuerías veritatesjquibusper. 
íidcm aflkntimur cíTe appchautías ard* 
culos fideL r-luiusísntentiae fundamen-
Utm aíTa poteíl^quodiiia vcritas eil arti-
CÜIUS íide]\qiia arclac nos aci cieaedum 
fide diuinaiíed taliseft prsfsntia Chri-
íti m Euciiarillia j ergo minor pateta 
quiavt dicluni efí dubio pr^cedeii., lixc 
varitas eft ds nde^Sc ita cogimur^ i i i i af-
íenriri £de diurna^ &maior probacuij 
quia illa QB diffinitio articuli íideij ye 
dpcet D.Thpmasin 5.0111 ib. 25. quaríl, 
2 ) . Tbo, i.art.i.qu^lUuncuia i . & H u g o defan-
¿io Viclore. 
Et cor.firmatur primo j quia non eíl 
ir.inus de fide i l la propofítio j Chrijius 
ejl in Euchariftiaj quam illa Chrijius re-
Jurnxit 3 ñeque eííctmmus hxrcticusj 
qui vnaiTi negarstjqug qui alreranij ergo 
yeivtraque eft articujus fidei 3 vsineu-
tra. 
Conííi:matiii fecundo,qu!a ex yno ar-
ticulo ndd^probaturaiius per Theolo-
giamjergo non eíl de ratione articuii fi-
dsijquod íít piimum prineipiumjnon re 
ducibiie ad akerum 3 atque adeo t& iioc 
capíte j non repugnar quod pr^fentia 
C h n í l i i n E l i d í a íltia^fítarticulusfidei: 
conrequentia vidctur certaj quia nuila 
V & feientia pi©bat fuá principia ^ &antece-
dsnseínan&i Thomx 1, part. qaxñ. 1 , 
art. 8.in corpore ex D . Paulo í . ad Co-
nnthios 10. vbi ex Refurrcctione Chri-
fí^probatcommunem omniam homi ' 
num RefurredioneKi^qüs etianj eíl arti 
culus fidsi. 
Refpondetur j negó maiorem., & a d 
probationem^quod D . Thomas muta-
| ? . Tho. uitrentennam 2..2. qu.£ft. 1. arta6.ad 3. 
Vnde yera difrinitio artieulí íidei eít,, 
^uodí i t veritas CatIiolÍGa,& veluti priñ 
cipium in mateiia fidei ómnibus ad ere-
dendu expliciré propoííta^coñtinenfqj 
ípecialem diffícuitatenijVt credatur. ! 
^ Adprimam ccniírmarionsm concef-
foaiitecedentijnego confequentiairij & 
ratio dircriminisell j quod ve aliquidiit 
iímpliciterablolute de lide^ita vt oppo-
íitum ííi haíreíís^no eft neceíTariüj quod 
üt articulus íideijíed fatis eftjquod m re 
neiatum iníacraScripturaj aut difíini-
tum ab E£cieíia^adh<?c autetn > qtiod íít 
ñázi artiaiks i&qmdtm quod vkra hoc ^ 
fír priínum piincipium religioiib Chri- 3 
ü m i x A i ruodura éxplicatümÜ 
Ad fecundam eoníirmat'onem refpo 
detiirexvrío articiüo:fidei j non probari ^ . 
altsrunjjapnorL&taquarn per cau.íamJ¿ !, -W: 
quia vt docet D .Thom. i.part. c u s í i . j . 
art, 1 .Theologia nen argu'it ad preban-
da fuá principíajbene támen por eíl pro-
baii vnus hiticuius per aítsiuin'/reípeótu 
i i i ius j qui vnüm eégat aiic ádmifio^ ve 
docet D.Thom.opufculo -ji.cuxíh I6Í 
quod fecit D . Paulus loco citaro ar-
guens contra qucfdam , qui cum crede-
rent Chriftnm íuirex'ffe ^ négabánt ta-
ñí en communem omníum fe íü r re^ ip | 
nem contra cu os neceíTario comdncirj, 
quia quando aduerfarius concedit vniínt 
aiticulum fidei eííe verurójCjuía reuebíu 
a Peoisadérat ione necefísno Gonuínci-
tur concederé oiniiiaefle vera^quíe áDeo; 
funt reueiata,& itaex cocefsione vnius^ 
fitargumentum neceñaiiuni adprpban-
d-um alcerum., •, ' ' • , 
Ex diiSlisiit&ro., cuod licet íia-c veri-
taspyxíenriajCbti^i inEuclTariíl'ia^non 
Iít articuíus fídei diAindus a.ceteris^qiiia 4 
reducitur ad.arrJcuiosfuprá relatos., vel-
ad articulumrefniiísíTénis peccaíorun1., vt 
vult Vázquez hic diiput. 17P cap.. 2. cu, V 
%6, EuQi niiíiioKi.inus fcireteneiitur om 
hesíideles quantumuis ídiotíe^ non qui-
dem ratione folius fp tcu ia t íon^vt cp-
timenotat Vazc-uteZj ílciufcire tenentur 
ceteros fidei articulosj feo ratione alicia-
ius operis cadentis fub precepto j verbi 
gratiajrarione miíriEjqwaniaudire teñen 
tur^cumh,oíl¡á?adoraiedebeant tenétur 
enim feire quid íit id^quod sdorant j , 
etiam ratione furnptionis huius facra-
mentijad quam tenqnturjVtraque necet 
íitate prxcepti, fcilicet j 6c n;edijj 
yt fupra HhámmM certum j ' 
eft>tcnerifcire.qu¡d 
íít id quod re-
cioii?nt9 
M 2 
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Gregor* 
D V B I V M I I I . ~ 
ZJtrum Chñflus tand'm Jlt 
-prafens fpeciebus , quandm 
Jubciscónferuaretur fub-
Jiantia pañis, & vm¿ 
fiihtejfcnt. 
O N C L V S ,[ O afíirmatH 
ua D . T k o . infrá quxíl . f'4* 
art,6,ad j .&inh icqa iEÍ l io 
ne are. a. & are. 8. & quíeíl, 
8o.arr.5.DLirand.in 4. difU 
P P I f l l '< \ux^- '^ commun'ls Gathoiicorüj 
' qux difíinita eft á Gregorio í t i m diré-
¿lorio ínquiíícorum part.z.cap. 10.Ra-
tioelijquiaChnftus fuceedit fnb fpecie 
busjviee panisJ& vinijquas in ipfum eoa 
uería funcergo tandiudebet fub i'iiis du-
rare quandm ipraíubíhada panis j 6c v i -
niduraret. %¡ 
Exhac coiacluíione inferojcorpus ^ 8c 
fanguinem Chrifti ^ non folum effe i n 
Euchadítia Itatim poft confecrationemj 
^ ante vCam^Sc fumptionuiji a¿luaiem j vt 
fupra oftendimus^quafft.^.art. 10. con 
tra hxreticos huius temporisjverum etia 
eíTe in Euchariíla adhuc poft ipfum víu^ 
& fumptione quoufq^ facrametales fpe-
cíes calore ílomachi corrupácur: euiusia 
t i oe f t j quia alias non poflet verifícarij 
s quod corp9 Chrifíi veré máducaretur^Sc 
loan» 6 l^ Su*s ^ h r i f t i veré biberetur^quodeft co 
era illud í oaniTis W.Qmmandmat mea 
curmm, & bihit meum fanguinem, &C* 
Probatur confequentiajquia manducare., 
Sibiberejnon folum eíi: ore fumere^den 
ribusterercjáut guftarejfed etiamdeglu-
Mat. z^ t i re j&ín ítomachumtrajicerc j vt co l i i -
gitur ex il lo Mvitthaci 26. Cumguíiaffet 
noluitbibere > ergoíí Chriíli Corpusj &: 
fanguistandiueíTentfub fpeciebus con-
fecratís^quandiu ore fumuntur j non ve-
re ^ &propriedicerentur manducari j & 
Z ) . Hho* bibi:vnde mérito D .ThofH .infraqu^ft, 
So.citatajart.^.docet erroneam elís fen-
tentiam eorum 3 qui dixerunt corpus 
Chrifti definere eíTe fub-fpeciebus íacra-
menti , eo ipíoj quod orepeccaroris fu-
mitur. 
Oppofícum docetGlofain cap, Urti 
4.circaq.75. 
husgradtbus de confecratione.dtjl, 2. quo d -
probabile ceniet D . Bonauentuia i n ^ 
d i í l i n é t . i S . a r t ^ q u a d K z . ne coneedat Bonaít' 
ChriÜum íimui cu fpeciebus j ad iocum 
fordiduraJ& inmundum ílomachi def-, 
cendere ^  Scidem cenfetjíí hoítia coníe-
crata in locum inmundum projiciaiur, 
&á beília aliqua dcuouerQturavei á mure 
corr@dacur:ied certe cum Sacramentum 
hoc inÜitutum iit^ vt a nobis tanquá ci* 
busj &:potusfiimatur ^ & ex hoc quod 
Corpus Chriiiijfub ípeciebusexiíiens ad 
ílomachum hominis, aut beftiae deícen-
dat^aut in loco inmundo remaneat^nul-
lo modo inquinan pofsii^ non eftear 
pia» aures offendantur. 
Solum poííunt objici contra conclu-
ííonem DiAmbroíius lib.5. de Sacíame ¿mbrof, 
tis cap. 4. & D . Augiiílinusferaí.zS. ^ jUgü[im 
Verbis Domini^qui videnturfauere huic ^ 
fententis iliis verbis j NoneB i fie pañis, 
qui vaditin Ccrptis j fed Ule panis vitue 
aterns quf anma mjrx jubíianthm 
Sed refpondetur nomine Gorporis i n 
dido teílimonio non inteliigi í ioma-
chum^fed album^vt {ítíenfus., hunc pa-
nem EuchariHicümjnoñ eíTepanem quí 
poíl digcftianem defeendit in ventrera, 
& in feceíTum mktitur j quia v i d i ^ u m 
eftdubio Ú fa^ta fpecierüm corruptio- * 
ne íaiti iion manee i n eis Corpus Chrí» 
D I S P V T A T l O 
S E C V N D A . 
Deprafentia Chrijii mEn* 
chariJJia yqtiMtum4d 
|V M pr^íentia in fuá ratione ^ 
formalifoium ciicat iadiíian, 
tiam vnius reí aloco aiteriu*, 
dúo inueíliganda funt : pr i -
muni^quid íít haec indiltantiaJ& prsdgn 
tia Corporb Chri i t i m Sacramento., fe* 
cundumeíl j , an vltrahanc prsíeritiamj 
&indií]:antiíimlocaiem Gorporis Chi i -
fti ab fpeciebus confecrátis., habeat cum 
íUis aliquam tnjonemi 
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Vtrum h&c práfentia Chrifii 
adlúcum fpecicrüfit aliqmd 
reale Vojítiuum ^  quid 
ílludfit. 
niatma^& communis Sua 
re? hic difp^y.feét. i . co-
cluf. i.Ratio eíírj quiahxc 
pra;fentiaeftclfv^:us pro-
¿VÍ&LUS por coufscrationem, ad moduex 
| ptkandura fuo loco infra art.4, ergo eft 
aliquid reale exiítens in rera iiaLiiraicon 
fsquenciapatetjquia effeéiuM^ionis rea 
Jis,,cí|: .tiicjuid reale,8c antecedens proba 
tur ex CQnc.Trid.íe¿b. 1 ^.c.i.&canone 
1. Ciniilus fit veré realiterj & fubftantia 
Jiter protejas fub fpeciebus per confecra 
tionem j, ergo taiis praífeníia eít effec5l:us 
iliitiSjCjuod autcai fit aliquíd pQÍítiuum, 
probatur ¿ quia cfFeá:us formalis huius 
praEfenti^Cciiicet Ghriílu eíTe pr^Cente 
in EuchariñiajCÍl quid poíitiuunijVt pa-
tetjergo &.ipfa praefentia , patet confe-
quentkj quia sffedus forraalis eft ipfa-
rwet forma communicata fubie^o. 
Vbinotajia hac prasíentia dúo conti-
nerijprimá eíljipfa emitas prapfentií? ab-
fo lu tCj & preciféfumpta ^ ratiqnecuiu? 
Chriitus eft abrolutCj^: ií mpíiciter praí-
fens in hoc facramento > & hoc cít quid 
poi i t iuumjVt didu eftjakerújmodum fa 
cundum quemChriitus dicítur eíTe pra;-
lensin ÍIQC facramento indiuiílbiliterj& 
hoc non eíl quid poütiuumjiicqjirnmí-
diate fundatú in illa príeféntiajaiit °m ali-
eno alio poíitiuo de nouo caufato in cor 
poreChriílijquia ex hoc ¡yrf cife^quod in 
telligamus quantitaté corporis Chrifti 
exiííentis in hoc facramento per d iu in | 
virtute priuari extenííone inordinead 
locumjnafficienter inteliiínxmis cofeoai 
ad iiiani iílum modum indiuiíibüitatisj 
quiafubiata cxtení ioneadioeuni j confe 
qaens eítjVt Chriüus íit ibi indiuiííbüi^ 
ter- é . . 
§iá quarrcs pnmsjan kmufEnodi prsc 
fentí^ aliquid intrinfece fuperad<iir^ 
RelpoiKie© affirmatiué cu Suarez -vbi _ 
fupra cpcf.2. Probaturj quia inteliigino 
p o t e í l j quod corpus Clniíli lít reajii^r 
príEÍens loco Cpscierum ^ vbi antea non 
erato nii'mucationc aliqua fadlain ipfo 
cprporeChriílbrecipiendo in fe ipfo i l - , 
lam nou^m prct fentiamj quod íic oñen^ 
dojcorpus Chrilti ©fíe pr.-eíens loco ipe-
cierum confecratarum ^ eíl al i quid real© 
in rerumíiatura^ quod ^nrea;non erat^  %t 
oílenfum eíl x fsd non eft denoníinatlp 
cxtrinfecain ipfo corpore Cliriíii ^ erga 
?ftjaíiqúid intrinfeceilli fuperadditum^ 
prpbatur minor, quia ante confecratio» 
nem diílabat a loco fpecierun^poft con-
fecrationénon diftatjimo potius e l i i l i i 
prsfensjergo mutationa aiicuius extre-
mijnonlocijquia manet ompuíio imnrm 
tatusjergoipíjuscorporis Cliriít^ ¿ non 
muíatiune localijVt infrldicemusj ergo 
mutatione forñialijqua reeipiatin fe iUíi 
modu pra:íentiae,qui antea no habebat» 
Sed obijciesjex Jioc faqui cGrpus,& faii 
guinem Chriíli mutari reaíiter^per con-
ueriionem panisj&viniin ipfajfed coníe 
quenseíl contra Qmniupi Theolpgoíu ^ 
fententiájqui aíferunt tranfubñantiatio -
ne íieri fola mutatione pañis, in corpus^ 
ipfo Chriíli corporfíinuariato manente», 
Et coiiíirmaturjquia Deu^ per creatiQ 
íiem incipic eíTe de nouo prsfens creatu» 
. ra^non mutatione íui^fed fola mutatio? 
necreatui-Xj & Veibum Ditiinum cepig 
denoupeífe vnitum humanit^ti hypQ^ 
ftaticefola mutatione ipfíus humanita? 
tis^ergo íimilicer corpas Chriíli p©te | | 
incipere eíTe prsfens fpeciebiis,, & earun^ 
loco fine íliqua fbi mviíatione^ fed f p l | 
mutatione ipiarum ípecieium. 
Confirmatur fecundo 3 quia corpus 
Chriíli defínit eííe iub fpeciebus cpfecr^ 
tisjíínc aliqua fui mutatione., fola fpecif 
rum corrupt ionSjVt dpcet D .Thom. sn 
fra qua í í l . y^ . jn fin.corporis ergo codera 
modo incipic eíreíub'iliisj prpbatur co^ a ^ « f l f ? 
fequentia^quia per inceptionem acquire 
ret aiiquid'iuiiinfeeú^per deíiponéamit 
teret iliudJ& confequenter mutaretur. 
Confirmatur tertio^ quia foianegatio: 
diílantiae ^ & elongationis ab fpeciebus 
eonfécratisjfjfacítjVt corpus Chrifti i i ^ 
telligaturJ& fít pr^fensj ergo non § í | 
cur ponamnsflüquid pofítiuiim iritriníp 
cura fuperadditum ipíí corpori Chrií];^ 
i n cuius recfptions mutetur. 
542 Tor t í^Jn^pJ .T 
Kerpondeo ádrnittcndorequeláJ&ad 
impugnatnpné„dicovdúo efie in;cofecua-, 
«one:viium feft ipla conHer/lOj & traiíf-
latio panis ia corpusCiiriíliJS&; liare fit ío 
la mutations pañis íme mutatioDe eor-
pons Clin'Riraltertjm eíl acquiíítio prs-
féniix ad loQLbvbi erat íubílaiitia panis, 
§i Ii^e non íit ííne ínutatione ipílus cpr-
poris Cbrifti squiaiiitelligi non poteílj 
quod £at prxfens yhiaiuea non erat^nifí 
raucetui mTeipro ácqiiirciido kniafmodi 
prsfentiaraj fíueiila fít terminus fecun-
danuseónüsrfíonisjíiue íit modus adiun 
ékas germino primario j tk cümpieíiuus 
" iJíiusjVt dic ;nms infra ai t ^ . 
Ad primam confirmationé negó con 
fequétiam^^: m i ó diícriniinis eft^ quod 
Deus antecedenter ad crcatipn§m mfidi 
erat pr^ íb is ratione fus imrpeníitatis 
eidem ípatio ¿ & locp imaginaiio in quo 
creatus eñ mnndusj&Uc vt inciperet de 
riouo eííe prsefens ipíi ípatioj, &; loco rea 
li^Sí creaturis in i l lo exifícntibasj non 
fuit opusj qupd ipfe Deusin feipfp mu-
taretur acquiíitioneno^a; prasfehtiaejfeel 
fatjs fuit^mutatio creátuiaí:íimi|iter Ver 
bura Diuinum ante incarnationem erat 
praífens vtero Vírginís^ac proindc^Tt de 
-íiouo vniretur hypoílatice liumanitatij 
non índiguit miuatipne aiiqua in fejfed 
folumin liumanitate ipfa, at vero cor-
pus Chrifti ante coníecrationern non 
e^rat prsfens loco fpecieruín j íed Hiaxi« 
me diftanSjViide vt fíat prafcnsmeceíTa^ 
na eíl mutatio aliqua in ipfo Clirífíi cor 
-pore. 
Quod duoÍ5i|sxnjodisexplÍcat Suarez 
íoc .c i t .Pnmo in exemplo addu¿l:o,ná íl 
Verbum Diuinum ante incarnationem 
•non elfet vbique:impofsibilc eíTet rcali-
ter coniungi hurnanitatijiiili prius intei 
iigerctur i n vtero Virginis acquirere 
siouummodumpT^íentis ^quo fieret in 
diftans ab kuraanitate. 
Secundojuam iñ cafu ^ quo vera eíTet 
Jhapreíís dicentiü.humanitatc.Chriíli eíTe 
^biquejiícut & ipfum Verbunt Diuinuííl 
cui eít vnita 5 &; confequenter eiTe reaii-
terpr^fentem loco fpecierum pañis ^ & 
vini ante coíecrationemj tune non efíet 
neceíTariumjVt per confecrationé adde-
je tu r i i i i nouus modus praefentise facra-
mentalisintriníecej fed fola intrinfeca 
. denominatione pcfíet d id faQjafíiQntaii 
Ad fecundá coníinriaiioné dicojeode 
modo íRiitaii intrinícee corpus Cluif tV 
per áitíifsionehi ulitis p ix ien t í^quando 
deiiak eííeíüb fpacisbusj acmutatüfuit; 
quando incepk zü'¿ iub iiUs' per accuiil-
t i o n é u i i s prccfenti^nrc Qppof í tu iu do 
cet D.Tho . í i bensinteí l igatur , cuia ve 
htius i b i o^UntiSmus fenlus liiius. eít j> 
Chní lum non dcíinereeíTe in hoc ir.cra 
mentó primaiie per mutat ioue íui¿ita 
vt h«defí t ioabipío c o r r o í a Chrt i i i in- . 
cipiat^&non ab ipíls, Ipecicbus^quaíi ípe 
ciebus inconuptis maiientibus Chriftus 
dU-íínat effe íub illis^red def íuerc e ñ e pes 
corrupíionerpecieiia j ka vt calis deí i í io 
ab ípecieru mucatione origínetur j quia 
prius natura eir fpecies coitunipi; quam 
quod Ghiiítusin eis eíl-e deílnartper hec . 
ttmen non tóHitur^'qupDiinus Chriílus 
etiani hiútietür confequenter ad fpecie-
rü mutatioBe amifsíone íiiiuspraf í e n t i ^ 
qium liííbebat ad locum ípecierum. 
Ad tertiam eoníirmatioiié negp ant^ 
cedensjquia vt cuxcííquc neeatio aiicu* 
ius toimae determínate coniíeniat alicui 
fubie^Ojpra 'fupponitin epaliqidd pcíi 
tiuum^raíionecuíus ei ecueniatj vt quia 
negatio viíus cenuenit lapjdi.piaeíuppo 
nit k i eo pro-priauatutam pofiriüamjta^ 
quam rationej propterquá ei coueniat:, 
atque ita £ corpori Chiiíli conuenit ne-, 
gario difíantiaE á loco fpecictum confe-
crataru^prsfupponit insproaÜGiiid p o -
iítiuum tanquam rationl propter quam 
ei cotíuen!at?8¿ ex Gonfequeiiti hace ne-
gario no eft p i ima ratio pi^feotias Chri 
Tú in facramcntOjled illutí ptímuj quod 
fupponit^&in quofimdatiír. 
Qua r^es fecundojquid £t hace praefeii 
.tiafacramentaiis. 
Pro deciíiGnc fuppenp , quod hxQ 
praeíent ia habat m o d u m viiionis inter 
Gilir¡ftwj& re cui dicitur praíens; ideo íl 
cut jn vnione duorum c 2 í t r e m o r ü p o f q 
mus tria conííderare j p r i m ü eft^  relatio, 
vnionis.Seeundú e í t /undamentu huius 
Telationisj qu ic í l eontacl;u5 immediatus 
ipibrüjiccfUnjdu proprias entitates^ &ap 
pellatur ynio fundaraétaiiss qusiíí in aStn 
a.reuexercitiocTcrtiü eií?id ^yodinvno 
queqieoru eíl jquo tágitjaut po teñ tan-» 
gerealiud^quod efl-pr^riaquantitasjSc 
appeiiatur vniofundamentaiis per m o -
d u m aétus primi quia pracfupponitur ad 
^onué tu rg adualern^íeu exercitium ^ .8c 
| potéftab eo íepatarijieodern moclo pro-
poítióualiter iiipr^ícnría Chr í r i i ad lo -
cum ípf.cierurr^ieü a el fpeciesipías funt 
.'hrectm diRingiíenda ^ .itavt dsturrela-
t ío fix&ntix in y tro que extremo, Mtz 
etians aicatur pr i fémia relatiuSj Se fon-
da mentum' proximum huius reíationísj 
-q-ñ aébuniis contaílrüs íic immédiatus h i -
ter corpus Chriíli',8¿ ípécies adiocum.íl 
larumjfecynduiTi proprias enmates $ K 
appeih'.ur etíam prsíei.tia fundamenta 
ü s qmü m a<5tu íecúndo^feu Qxsráño.dc 
' t ándem id^quod in cerpore ChuíH ^ '5c 
foeciebus ac earum loco sftj GUO fe tan-
guntjaut poíu'.nt tangere.iqnod etia ap-
pellatur pracreíitiafundarríecalis per fao 
dum a^us prinii j quia etiam corapara-
tur ad a^uaiera coii ta^umjtanquá prin 
cípium qiw 3 &: poreír aheorepáraii^ v t 
ante confccratioiiem>S¿ poíl corruptio-
nem fpecieruni confectatanim. 
QUQ poííto dicoprimo ^ pr^feQtia 
i l la reiatiua eíl relario rcalís mutua 
parte vtriufque extremi probatur^ quía 
iiabet omnia requinta 3 vt^traalisj ve 
dicitur in capite de' reiatioue propia-' 
qu!£atis,& diílantiíc ínter duas res. 
y Sicundo dico-^pr^reatia Fandamen-
talis in ex^ícitiOj feu in ágfca iecundoy 
qua corpus Chi ilxi prxfens fpeciebus 
íiscunduin locam eíl coiita¿las qaida;-!i 
actuaiis 3 quo fscundum' fúam propriam 
éntitatenr tangir eas _i probacur confa-
quentiajquia aiias corpus Ghriíli non di 
ceretur eíTein rpeciebus per faam entita 
tem inttinfeeamj fed folam per aliqui4 
extra ipfum exiílens. 
. Ex quo infero primo j hanc przfen-
tiam non eífe adionema'.iquam corpo-
ris Chriílijcirca fpecies% vt docet Suarez 
* quía quidquid dz de has adions j an dc-
tur^Sc in quo conííílat de quo infra } i n 
ea non poteítconíiílcre MffufMQtJi p r f -
fentia fnndamentalis in actu lecundo^ 
feu in exetcitio ^ quia h^c presfentia fie 
Immediate virtute/Sc efiieatia v^rborurn 
^onfecrationisjVt fupra oílenfum elija-
¿tio vero üia^quam corpus Cliriíliexer 
^et circa fpeciesjiion fit immediate vir-
tute verbera n i : tum cuiaa¿l¡onis non 
eít aclio j tum etiaínjquia prius íiií8ra-
gunrur verba conrecratib'nis liaber^ fuu 
eíFeátumiqwara quodxorpus Chriíli ibi 
prsfsns agac in fpecies.Prf cerquá quod 
ó ' r ó 
cumiíla acHoiqna corpus Chr i in^g- i i i i i 
fpecies^ (It tranííens recepta injpíís fpe-
1 ciebus j non poteíi in caí;on.'iítere prar-
íentiaiíla,quám diximus eííe aliquicl i n -
triníece fapsradditu ipil. corporiChriTo, 
' ínferoiscundojhanc pviíei'riaa] eifs 
1 aliquid ex natura rei_ ¿ ik ihdum a fu o u a-
tia corporis Chrift^Sc ab ó m n i b u s acci-
; denti'bus.cua; habet m cc;lo 3 i ta Suarez 
loco c i tai o f c d . i . c o c i . } . Tum quia ifre 
cóUii&Us adualisjeu É¿é pr.a:fent?a ad^ 
: uenir corpori Pbrifti exiftGnti in ccslp 
per ñouam a^ionem realem, v t t-iítuni 
eítjergo eít aliquid realitcr diít indum a 
fubftantia ccrpóris ChriuiJ& ab ó m n i -
bus accidctibü8Jqu.'cAmt in ipfa^antc ta-
lem adioaemttum lecundojcui' hmuC* 
•fnociicoí-aaus^ pr:rícnna poícitamit-
ti.integro manerité corpqre Cliníc^qii^ 
tum adíubrtantiarnj &z oñiriia accicccia, 
qux habet in ccelo^ergo efe quid cíiítiii-; 
d;um ab f¡to¿ , . ••• 
Infero tertio^Eanc prá íenmm randa 
ñientalem in adu fecundo^ieu ÍIU-.-JC coa 
tatíüum aciuaiíi;; exercjnq¡non cííe OÍT-
t in í tam acorpore Chriíii ficut res áre^ 
fed foium Ucnt modas aítüal'is áre epius 
eft modus^fíoc probar Suarez loco cíta-
te conci^.quiares non lit prícfens.p.ra:r. 
fent'ía enritatiua per aiiquará tem a fe di. 
fíih'í^á'ntjTeiá per le ipíam^vt coniunCtáj 
& indiiíinft.irn a re^cíu. cít pr^ícns atc)|. 
ita i p f i prxV:n t ;a f o 1 ü á\ íí i r. gi •.itur a' re * 
^UÍB eíl prxfenSjVC niodns illius. 
'D'ico tertio>pr^fenría íund.amentaíiSj, 
feu in ada pnmo^quá; ex p1-5 ¿cerpciis, 
C í in íhfe iiabet tanqua-m , íeu tan^ 
quam ratio iihns contafrus aótuaiis Ai í m ' 
prxlsntix.in actu fecundo/e í l ipfamec'.' 
fubíliau'tia corporis Chufti^qusexyí yep 
bcrurn eft pr^fens in ficramcato^ cuius 
fixa<5í:a probatio adduceuda eíl infra 
qiuxftione 66. 
Qoan-es tertio^ad quod prxdíca.meíi"» 
tú p^rtinsatmxc prísfenth ficramétsíisB 
• Refpondeo redduci ad prícdicaiTignui 
^¿ i j i t a D.Tho.i.n ^ . d i l l . ip .c , ieart. 3. ¿ 
qu^íliuneula i.ad r.quena ícquirur Sua 1 
rezloco citatOjrsct^.CQcí.^. vbipiures 
refertJ& rário cft^quia ipaiimá pro por-? 
tionc haber cu vbi praídicaroeni-aii.Vii" 
ds CóncTrid.fcñ-. r 3 x. 1. raiione huius 
prs fen t i s íacrarnemali?, slTedt Chrii 
eñe íacranicníaliter pr^íenf:e pluiibu5 j o 
cis^vclatius expiicabim^lnfra c^^.ara, 
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Qnrcres quarto^an huii fmodi prxíen-
tia íu diuiíibílisjVel inciiüifibilís* 
Dico.primo^sx paiteíiibkóT:.] eííe d i -
üiíi biiem ^ita Suarez liic d i í p . ¿j 8. fe¿1. i é 
§.atqtie bineoritur,&ratio eíljqtiia eíi in 
lubiedo di i i i í ibi l i j íbí i ícer jo eorpore^ & 
fanguineChrililjatqueadeo debet effe ei 
proport ionata íicut proptef c a í i d e í n r á " 
tionern eft ct iam maíerialíSj&córporeaj 
vnde aiiaparttalis prxíefí t ia cft i n c a p i -
tejai'ain mañu^alíaín psHe "i ex quibus 
de potehtia Deiabíoluta polfet manere 
vna Une alia>. i n quo diiiínguitur hí£G 
|!rzfcntia j aprsefentia Angeli in locoj 
q i j« rpirítualís e l l , & indiuiiibilis ^ íícut 
- & ipfe Ángelus, 
Díco fecundo j lícec hinufmodí p r « -
fentia ex parte fpatij íít indiuiíibílis i n 
Jioc fenfujquod reddit cotum Ciiní lnm 
pi.xfentemtoti fpatíoJ& totum íingulis 
partibus eiüfdcm fpatij: cíttamen diuilí-
lis quodammodoj quaíi per redupiieatío 
nemeiufdem Cíniíti in piuribus fpatij?. 
Prima parseíl- nobisiate probanda i n -
fra quícli. 76. vbi oftendemus Corpus 
Chriíli eífe totum in tora hoftiaj & totu 
in quaJibet parte.Secúda parSj in quaeíl 
modo difíicultas afferitur á Suarez loco 
citaron §. dices], & quamuis ab eo leuiter 
attingatuij cius ratio itavrgcií pou í f ; 
pr^fentia quara haber corpus Chriíli do 
nüni in vna parte ípecicrum facrarnenta 
íium eft dif t i i i^a a práefentiaj quam ha-
bet corpus CliriíH in alia parte earunde 
Ipeciertimíergojpísfentia corporisChri 
í t i inho í t í -oíirecrata.noiieft indiuií?-
bilis eor^ \ h d e n s t o t a t o t i h o í l i a ^ & 
tota íingulis partibus j confequentia ell; 
euidensj & autecedens probatui-j quía 
vna pars huius prasfenti^poteíl leparan 
ab altera vtraque feorfum manente ; 6c 
defaéto feparatur per diuiííonem j ¿¿fra-
^iohem hoñiaé j ergo ante diuiííonemj 
& feparationcm erat Chriílus prarfens 
vtrique partí pratfentiadiílin¿í:a^ & non 
«aáem indiuiíibiliter correfpondente 
Vtrique parti : patét ica confequentia^ 
cjuia dici nonpo te í l per fradionem ho-
Aiac amittitotam illam prtfentiam indi 
uiíibileinjquara Chiiftus habebat in tota 
l ioft iaj& íingulis partibus eius ¿ & aliam 
íimilem de uouo acquiriíñ qualibet par-
te fepaiata j tum quiaadmittinon debet 
Chrií ium amittere praíentiam ad fpe* 
cíes ¡fine earum conuptione, ^ quandÍH 
4 
fub sis poteít fubllantia pañis coíeruarí: ' 
turn etiam^quia cum \IZQ p ía ÍCÍ»tía non 
conueniat corpori Chriíli niii pr^cife, 
Si fola viitute conlecrationis 5 íi femel 
huiuíraodi pr^ientíaantiicatuf quacum 
que ex caula,11011 potéíl fliain ac5juiíe$e 
íine a o u á confecr.atione* 
Et con í í r rna tu r j - quiaprai fentia A-R** 
;geli adiocuni eft eodem modo d i u i i ' b i -
Íis,quamuispo¡nat totum ^ n g e l ü f n jscil* 
. u i í i b i i i t e r i n t o t o i ocoA&to iu rn i n q y | r 
iibet parte eius:ergo etiarn pr-§isutia ÍI?» 
cramentaí is C h r i i i i in euchariíliaj, confe 
quentia patet > qiaiaex D . T h o m , Í114» 
dill^io.qu^íl.i.art./!..QLíxil:iuncula-^.^d ^» ¿be* 
,2..& 3.ha:c pr;tfentia fammentai is , - eft 
participatio q u í d a m prsfentiíE looalíí:| 
quam habent fubixaníi^ ípii i tuales ín io 
cisruisj&iüUtm d¡íFeruiit ex parte fubie-
¿torum. j vt oftendimnsin pr imo dicto, 
antéCédens vero probarur íí 'pponendo,, 
quod Ángelus Gabi ie i jverbí gratia^fue-
rit lieri ptafens vni tanítiíu partí fui locí 
adaquatijin qúo poteí l : eficj & hodie ex 
tendatur ad vlteriorem partem eiufdeni 
loci ad^quati non deiferen^o prioTeni: 
quo poíito íic argumentorjaut iiieAnge 
lus fit przfensjpólleiioti paitiloci j per 
eandem omiaino prxientiam indiiTifíbií* 
Ic^quaerat pr^feiiSprioiipartijaut amif" 
fa prioriprxfeníia acquirit aliam indiui -
íibilcnijqua fíat prisfens vtrique parti fpa 
tijjaut retenta p i i o r i príefentiajaequírit 
aiiam partem prí íemia; diílii idá a pno f 
r i ;,neutiii e^  duobus prirriis dici poteíl? 
ergo^dicenduíTi eft iertíu.m> ^uod inten-* 
olfriiisínori piimumj qiiiaíiha>c pxxfen** 
tia poílet reddere foimaliter Angeíum 
pr^fentem totifpatiofui loci ada quatiV 
áprincipio redqiciííet iliuro pr^fentem, 
nam cum iíle fít eífeélusformalis eiusjfí-
ne quo forma elíe non poteft ^ non eííet 
ratio cur non tribueret ii ium i\ngela 
ñequefecundunijCjuia hac mutatio j qua 
producitur hsec pr^íentiajnon eft ad to~ 
tum illudfpatiumjíed ad partem : ergo, 
psr-esm non producitur príefentia in to-
to illo fpatio, fedin parte. EtpraEteTea, 
quia cifficileintelligitur quomodoinua-
nato priori fpatioiJ&: mobili abeo non re 
cedente prsereritia in i l lo varietifr. 
Confirmatur íecundo a íimili^in aní* 
fnararionalijquiamodus ilie informatio 
^is^quo tota inforrpat totum corpus 
íota quaniiibet laitemiefc etiá hoc mo-
do 
do indiuiííbnisiergOjetiam pr^fentla 
crarneAtaiis j cohlvCiientia pateCjex pa-
riiate raciouis j 6c aatecedeas probatura 
quia pereunte intormafione VUÍLÍS par-
tís máiiet akera:ergo alia partialisinfor-
mat pedesj.aiia maauSj&G, Ñeque poteíl: 
dici^quod aíiiiíTa maau j vsrbi gratia j a-
mirt^nur totalijiiiformaiio j qnaanirría • 
,ratioaaüs info¡.'mabar indiuiíibiiiter |6V 
. tuni corpusjSc lliána manumy & producá 
tur alia iadiuifíbmsinformatio,, qu^ de-
i n ce p s i a for ni e t r o t u m e o r pus j & íi n gu-
las parces., qus remanent. PiimOjquia 
noa apparet á quo heri pofsit taiis noux 
iatoinutionisproduírio^ncque inteiligi 
poir^t^quomodo íiac j iiifí interusniiate 
lirartí;, &eiufdem hoaiiais lefurreéiio^ 
ne.-Secundo j quia quaado homo nurri-
turjincipicani ,na informare aliquarn par 
pem materia^jq iam antea non informa-
b a t ^ cam¿n tfon ceilitab iaformandis 
alijí partibus.OifiicLiUates contra hunc, 
modum deicnai íbtuintur infra quicio 
ni j 6 . 
QnTres quinto j Vtrum LÍG moduscr-
fendiíacramencaL'ter ílc na.uraiisj veifii 
pernaturalis. 
Pro deciííons notajquod aJiud eíl ali* 
quid clTá lupernaturaie in íe ipfbj hoceít 
la íuaeatitate, & íub antia ^ aliud voro 
quod lit íapernau'iale comparatione ad 
fubiec:lua-iJ& eítiiludjquod quamiais fe-
cundutn ie iit ordinis naturalisj quia eius 
entitasnon excedic omnes alias res ordi 
nis natura: j fiiperat tamen capacitatem 
BaturaJemíubiedi, ita vtnon conueniat 
iVú, uiíí per folam potentiam obedien" 
tialem. 
Quopoííto-dico pvimú 3 hxc pr^fen-
tianon elt rupefnaiuralis quoadruam 
entitatem ^ & fabílantiam hoc eít ordi-
nis diLiinieo raodojquo gratia., & chari-
tasjtum.quiai.re moduseíl materiaiisí&: 
íorporeusjtum etiam j quia non eíi i m -
jr^ediata participatio diüini eíTe íecun-
dum quod fuperat orñnem natura ordi-
aiem r quia poiius eíl participatio modi 
eíTendiin loco fubílantiarura fpiritualiú 
©idipiis riatura;, 
Dico lecundojrefpec^u fubiecti j non 
• ¿ eft íoínm fupernaturaiif que ad modum 
-feu ex parte caufíe efficientis^ íícut virus 
VttqÜVZ •cécbrreftitjutushoc eíl contra Vázquez 
hic d i í p u t . j p i . cap. 2. Ratio tameneílj 
quia quoáel i lupernaturaie aiicuifubie-
.^ofoluex paitsmodi/aie'x-paite cm-
f^sfiicicatiSjñOM excedic fecundum íua 
enticatcaipiG.poit:on.:m ^ &:cupacitate 
naturaiem ipíiiis k . b i t a i , iino potius ell 
naturahtsr deb.tun^ vt pata in eede 
exempiojViius ceco r j lntui i j íec i e n Q 
pus pr^Lat is facramentalis^ non conua 
nit co' ipoii Chiiíli j íecundum. aliauarn 
potentiam,naturaiemjíed príecifé kcun. 
<ium potentiam obedientjaiem : ñeque 
eíl corpus aüud cui naturaiiter conue-
niatjiieque aiiqua caufa naturalis j á qua 
produci non polsit poliquanvfemeifue-
rit deperditus^fed neqKe á principio , í i -
eut ditur cauía naturalis producens v i - -
fumin animali: ergo noneft lapernatu-? 
ralis reípedu fubieóh folum quoad mo-
dum. -
Dico ter io iíla pr^fentia refpeclu 
corporísClari i : & cuiuluisa-teri9 coipo 
ris ell: omaiao abíoiucej &; iimpiieiter fu 
pernatuialíSjita vt noi^ loium mocus ha 
beadieam lupernacuiaiis rairacu-
loíusjíegl¡etia.m i pfa é¡m kas. talis pra: fen -
tix lie í u p r a n a t t u a m ^ capacitatem na-
turaiem corporisj ita iuteU'igo D. 'Tho-
mam iauaqux í l^ó .aa t .y . civfiem hanc ^ 
praffeniiam eiTe penicus iupernaturale, 
Ratio eíljquia vt oilenc! 112us in fecüdo 
di<ílo^non;fo.lüm ex parte modijíeu ca i^-
f^a qua producitur.iveium etiam íecun-
dum íe fuperat totam naturam corporis^ 
Sccaufarum naturaiium,-
Et íí obrjeias > femel ablata á corpore 
cxteníione ad locum 3 natúrale cíTecor-
porijVt indiuiiibijiter exiflíitrergo fuper 
naturalitas huios exiflenfiá; folum eñ ejg 
parte caufs cfficientis auferentis exteiv? 
íionem inordíneadlocum, 
Reípondetur negó ante íedens , ^ra-? 
tío ciljquia ii exre'*íio in ordinead locíí 
eííe: contra naturam corp.oris, íícut l o -
cus furfum eíl: contra naturam graui^ 
fequereturjquod ex ablatione talis extern 
ííonis 1 eífet naturalis, ficut motusdeor11» 
fum^eu dsítenfus rci grauisj qui fequitur 
ad remotionem prohibsntis: Cseterurn 
quia talis exteníio in ordine ad iocú eíl 
máxime naturalis corpori > ideo 3 «^uod 
ex eius ablanone prouenitnon fequitur, 
quod íTt naturale jed potii s, quo'd fupe^ 
.ret mturamipííuscorporis. 
Qux res viti¡T!o,an hxc praefentia fa-, 
.cramentahs corporis Chriñi in 
chariília ^ pendcat a pr«ff?níia pat i^ 
rali 
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^ . rali eiufdQm corporis Clir if t i in proprío 
* loco. 
Pro docilíonc aocaj prxfsnííam facra 
mentalem corporis Chriíií poffe di ip i i -
ter comparan ad naturalenij quam mo-
do habst íiicceioj & quam habuit ante 
mortem j qi-iando ciim horainibus CóWi 
u^rfacusfuiCj&lioc racrameatum iníti-. 
tuic.Primo inodojquaíi formalirer j ítít 
vt vna pri'fentia comparétur ad alteráj 
fereofiis dubij (itjan pr.Tfeátia facrame-
talís petídéat á pra-fentia natuvali ^  ira ve 
non pafsfceére fine illa^vei á^a exiílsn¿ 
tejvei faite íins eo^quod:aí5l"ualiter pr.t« 
ceiTerit. Secundo modo qna£ materiali-
ter^vt ílt fenfus dubíj^an vt corpus Cfori 
fó fiaípr^feiisfácramciiEalit^t fpeciebus 
, confecratis neceíTarium •££, qnod prius 
produáiamfLieiit ipílim corpus Ci i r i i i i 
naturali modo per creationem., aut con* 
ceptiouem in vtero Virginis, 
DIco primo^iuteripías pr^íenn'as íe-
cundum fe ^ nuilam eife conrexionemj 
aut dependentiam^red eííe omnino dif» 
Su&rez» paratasjica vt vna pofsit omnino príere*. 
dere akeramjSc ííne illa maoers^iía Sua" 
íez kíc difp.48.iecS:. 2, conci. i . pro qua 
plures refert ibidem} § .fecunda feiiten* 
í^ .Rat io íiitius eít^qui i l l i modi eíTendi 
funt diílinAi» & non fumuntur per ha« 
bicudinem ad fe ipíos j fedad conrinen-
í;iam extrinfscamjneque ínter eospoteíl 
afsi^nari racio talis connesionis ¿ & de-
peiidentiárjCiim vnus non fít caufa aite-
xius^nec pendeat ab altero^adiiue m a c© 
• ditione^ytlatius expendit Suares in d i -
éto § .fecunda fententia. 
Sed quia poteíl quis dicerej quod li» 
cet prarfencia facramenralis no pendeat 
a naturali irnmediaré.,& rationefui: pea 
ílet tamen ratione fübiedi, & quaíi nia<-' 
tertaliterjaut quia corpus Chriíii 5 quod 
eíl fubieátuín pr^rentias facramenralis 
psndetneceííario a fuá praefsntia natu-
lai i iu aiiquoloco j aut Caltem a fe jpfo 
¿libi naturali modo exiftente. 
Dico fecundo» per fe & ex natura rsi 
nullamefíe neccfsitatenijVt corpus Ckri 
í l i prius exíftat in loco modo naturalij 
quamfaeramentaiiter^ ita Authorcs fa* 
^pra rclati j 6í ratio eíl, quia vtraque exí-
ilentiajfeu prxfcntia cílaccidentaiis cor 
jpori Chriftirergo per potentiáDei abfo-
Uuájpoteíl vtraqj ab eofepararí, aut vea 
-eicomiinicariiiaiteranon1c5rau>iica£3. 
.ClíCaq.75. 
I Ex quo infero pi i iT .Ojpctui í le Deum 
de potcntia abfoiutapeificcifc hoc íacra 
íiií?ntnm^&.faceré vt ChiilUis tííet lacra 
meiitaliter infp'eciebus eofeciatiSí}: l i t u -
quam eíTet nauralitcr prafens aiicubíi 
ratio efr^quia iiue liumanitas Chnfíief", 
fet pioducta á foioDeo per crcatiouenr, 
& Verbo Diuin© Vü.ita.Jiue cilet procu-
éta pergencratiorsem in vtero Viigiftás, • 
(k pev nati&iitatcm potdt caid^a Yínute 
fieri j vtininíUu.íi uiiT.maLkiC piocu^r 
¿lionis íuípenderetur .mocíus eífendiiii 
loco, namraiiter debito > &c tribueretur 
íacra"* 
raticne.ce f«^o 
mcdusi í l s eíle-ndi fupeinatu 
me; ücut eacerr 
• luipcnüirur proprius moGUs-em-n<?!3 per-» 
fonalircrj,& tribmtur mo.dus-elie:-Q3 h y -
jvoítarícus:, á . - o ; 
infero fecundo^codco modo corpus 
ChriíU políe ceufciuari k Peo cum hac 
prsfentia facramentali in lacra mentó ; 
ctiam íl 0m»uwdkfm$%ú .eí(e¡extra íaw 
<:r«roentum tiacio Kiiius eJft cadem i quia 
feilicet prífeatiá facramenralis non peii 
der„a nacurali:ergo cum a.principio po» 
íeíl Chrííius eíícin rerum.natura, facra*-
m éíalicer,piir.s quam patuialitar^itap0w 
teíl coaferijari,. 
Et confirmatur^quia defacto Chri-
ílus exiftens io facramento >, & in ccclo ^ 
potsíl: deínierexiTein facíamentQ j quia 
deílnat cíftin cf lo^oi in vna he íli a., cuín 
delínat eíTe in.alia ^ crgo .eodem mod'o ' 
poííet defínete elíe ín ccelo j aut quouis 
alio loco naturali j quin deíineret elle in 
faciamsnto. Patee confequentia^ quia vt 
diétum eíl iila; dua: pr^fentiae non tíiü 
bent interfe aliquam neceílariam conne^ 
xionemJ& dependentíam. 
Contra hss dúo di<5|a ^  & correlarM, 
qxiz ex iliisinferuncur plura docet Caie^-, . --^ 
tanusínfracusfiisneyó'.arr.z, vbiiterü a ani 
erit de hocfermojjSc pim argiímemaroi-
uemus, •. ^ 
Dico ter ti o^qiia muís prxíentia facra« 
jmeiítalisnon pendeat á iiatHralí^eeeíki-
tate intriiífeea.vt oíleriÍHm eft^  de £ d o 
ta-menj&ex modo^quo hec íacramen-
tum inftitucum fait,,ab ea ^métt¡ i tkSmSíiarezé 
Te2loco citato di{pu£.48.ieét.2. conclu-
íions z.&ratio eft^quiafacramenríí hoc • 
iiiftitutum fuit a Chrifto naturali modo 
.exiftentc. &.cu m h.ominibus co nuer(an-
tCjíliaque naturali p ra fentiaaá illiiis i n -
fátutionem,,&pr«icmi2.ip facramenta-
lc??i 
l e m e ITeáiue; in í í rumenfál í ter c b n c u ñ e 
rc:crgo ad n-iuus praircnria íiHi«mentU» 
fjs pcude t ' á ' na tma i i j v t catiía.erriáeotCj 
ex ..^ .IO pluraiisfert .Snarsz l.óco; citato^ 
cli t-'iLbus. cómodjÜ5 agemus iiifra corn 
cz tsrmioo formaí i coiiueVÍlorJ¿Y§nerk 
D ^ B I V M V h T . 
: V t r m i hdc prafemiá fiera-
.menialis includat altauam 
njnionerñ corpa rts, v 
guims Chrijn cum 
Seitús, 
Gabriel, 
Q N G L V S I O afnrraa^ 
tiuajita D»Tíiom.in 4. di-r. 
i i inéh 11, quadi:. 1, ai tic. J 1 
qLiiíliuncula i.ad 1. S¿€o 
munis omniú contra Sco-
lum in 4,diílm¿te io.qua;íi. 6. Gabneie 
ipidemjart,2.&: aliosnominalesjuegán-
tesiomnem vn.c nera íiKeí ChriüumjSc 
fpecies pra-ter iníeparabilem ptxícntiá 
ex paito diuino^raticí vero coiiclulionis 
eíljquod foiapiffentiainfepaiabiíis cor 
poris Chri l i i ad ípecies^non eít formali 
ter incompolsibilis eurri fubftaiuia pa-
riisjSc eius ynipne ad Ptia accideiitu , er-
go vltra caíem pra-femiam ponenduru 
eíl aiiquid aliud^qued íít formaliterin" 
conopcííbile cumipfa fiib^aniia" panLs 
i^ued nihii aliud wpfj&í f & é m í P m & i 
coRÍequentia.paíetjqiiia yt dicemus ar-
ticulo 4. vr psnis coKiiejiatur in cbLprs 
Chrifíi j requiritui^uod coipus Chri i l i 
i i t incompeísibile cum ipfó fLibftañtia 
pañis fub rpeciebus confecr^tís^^ante-
cecens probaturjciuia vt etiam ofeende-
ir.usjopiimepcííet poní corpus ChriíH 
pisíens fiib ípecieb^panisjnunéte cade 
pañis fubílamiaíicut antea : pisfertim 
cum corpus ChuTti ílt pr^fens modo 
fubítántí3li,.& iudiiiiíibiii: in eo rameñ 
cafu non i e l l t conuerilo 3 nec tranfubf-. 
tar.tiatio panisin cerptis Chii í t i . 
Et confirmaturjquía ^iiíedam ccnuc0 
i i m n r c o r p o r l ^ l í r i i V i e x i f í c i n l i n t u c h ^ 
r í l i a oi;.r'>ffn Doilunt'de i:llo n ñ f t t m 
í a t i o n e ícii t ís g r á k n t i a ; f n i n p r a c ^ w g 
•ah tec'cdcrér a) íqná v n i o í i i tsr ip íuui & 
€pecÍ£:sergo..probstr.r ar.t.ec.aiícns , c-u-a 
ad m o t ú m T p e c i e r u m per acUv-icus i^o-j 
t u t u r ^ ad-rilaiurn qui^ícrn jjffiwcít. cif 
él tr t fer tuó e leáatur j m;a^áa^iVr;c<*iias 
dcnomrnatvo'nes iscipit^: ^ü'as alia* ryS 
prarfenceír 'exvtfoIüis p r á - í cnu^ recipc-
ve nqn íclent^quac omii ia íunt d e t i c ^ V t 
(raffomdijmftí '^ . Conci l io ' i ' r i c i c n - : 
t i n o lc¿}-. f ^ o ^ p . 5^rgo pr^rer hanc i n - . 
í cpa iab i i em prxíciiria;ví cóh i l i á i í 'debsc 
aliqua víiio í n t e r corpús Cnií-tti lxihú~ 
eiesjTcut piopter ñ m i k ^ f f b i t l n u n 1 ca-' 
' t i o n e m i n ]cr2:'dic<t;5 j coliiguiU Samfii 
i nt'^r V crK vtVi\ri5 i u i 8 i v m ; - ^ ^ m a n i t a t S 
p r i r e r ifiíeparabüera .pra;fchtiam eííb' 
v i i i o h e m - 7 \ j p c f r a y c a n T : ' - * / 
Sed ma'íOTloí?lÍcuítá¿ b i ^ óiijdílf hscc 
V n i O j ^ i n cftro 'con^íht . , v i au t cm certa r<. ^ 
i é f e c w t i s í eparcmüs . Conu fít |-nmo^ ' 
K i á c i ion'eile ví»Íoném h j p c ñ a c i c a n ^ _ 
vt quofda Fallo aííoiuiíTe infr.á dicemusjx ^ 
agentes ds cenue r í i oná „ Cjuia \ na natura ^ J¿ 
fínita^qualeeft coipus C h r i í í i non po» ' 
t&ft aliam te f i r á i í á r í l ' r 
Secundo certum íít > non efie' ynione ' 
pef cont in i ia t ior rémjquia cuautltas cor 
poris CliriPri j, non ccntinbiatur cuant i* 
tatifp'scÍ2rifnT.,ita yt exytiaeue fíat vna 
qiunt i tas .yert ic . ce; i ü iTt, non efie \ DÍQ -
nem i n ratií^nG luh icd i ^ &. accidehris^ t 
quia corpus C h r i l a . non recipit in u ac-
cídéntia'panif.. c.!inrde.í;ce ñt manéré fe- • 
parara ab b i r n i . í u b i c r t o j "vt '¿icc'nvus 
q u a ' í t i o r e ^ p . cuare fupereít videamus,, 
quo alio genere vnionisvnía i i tu r» 
" Q.Uctres p r imolan hoc vn ío í?t fok in i1 
eíFeélitia Si ia ieáhic d ifp n r. 4 1 . í e (9:. 5. c 5-
c M . jL.& di ípur . 58X¿1:. i /afhrmat ¿U SíMffii 
• ecns hanc vnion^rn coílírcre in foja mu 
tua efíí'cicniia imer "corpus Cl i r i fd & 
fpéciesj qua agir in fpéÜés eas cenfeman 
¿GjíTcuta p rop r í a ínb¡ tanda conferua-
rén tu r . Ex parte vero ipísrura ípecierí i 
' e b n l i i t i t i n hoc., cuod agunt i n corpus 
Ghrií t ipGr moduin a t r a á i e n i s ' i l l u d T e -
cum coniungendo , &:adie a í t r ahendo^ ; 
íicut magues a t t r a h i t f e n t í j c x c u o p r o ^ 
u s n i c v t ad carum m o t ú m C o r p u s etiam 
Chr i r t i rnoueá tur . * 
Vexum iftg m m dkend i éffpíífk •' 
quj 
34^ TQm^.in3.p.S.' 
y ^.iúanonreí3; jraíuatJquo.niodp.a4 mor 
tum rpecicnim coipus Cíuifti mou^a-
tur^Sc quide^ijquantum u ú n z t ad virtu-
tem iiiarn actrac'iiaamj videtuv Cmz fun-
daaiencojquiaia í'peciebus coaíecrati?, 
n ihü poni dcbet^qaod ex verbis confe-
cracioufs nan eo.iligacurjcum in iilis du-
taxat vniuarfa do'ftrinade lioc facrarncu 
to psndeac^fed sgxillis son colligitur, 
^uod fpecicbusdctur taiis v r^cus attradi 
ua,vc pacet ergo. 
Connrrnatur ^ quia taíis virtus eíl: íu-
peiíiuaj nam non eíl neceíTn'ii j vt cor* 
pus ChriíH primo ponatur fub ípccie-
bus^psr traiirubftantiationem j eo quod 
ad iioc íijfíick veritasj&efficacia Verbo 
runijergo ñeque ve fub iliis permanear, 
cum eadera videacunatio. 
Ec confirmatur fecundo ^ quia poíTa 
ifta virtuce attrac^iua admitesndum ef-
fet^carpus Cdriíli moueri cu aüqtsa vio 
lcntia»ad motum fpecicrum., quod dici 
non debec^probatur fequeíaj quia ex 
Arifí» M o t é e 7, phyíicorumtcxtu eó motus 
attracaioais feiTipereft veiociorj quam 
poílulat natura rei^qu^ attratótur. 
Et denique tertio coníirmatur j quia 
qaod attrahiturjlicet ab alio moueatui., 
per fe tamen moustur, & non per acci-
^ densj patct in eodem exempio ferrij 
c^uod mouetur per fe^  etiam quiefeente 
magncte.,rcd cor pus Glir i / l i in hoefacra 
mentó non mouetur per fe^e patet j er-
go non attrahitur ab rpeciebus. 
Quantum vero attinet ad efficientiam 
corporis C h n i l i i n fpeciesjprobatur efife 
infufficientem ad h o c vtratione illius 
moueatur per accidcni cerpus Ghrifti 
itiotis fpeciebus j nifi ei addatur aliqua 
vn io j& nexusjquodíícoílcndojnam ig 
nis calefaciens i igmímj non mouetur 
per accidens ad motum j ergo í o k vnip 
per efficientiam no íufíicic ad huiufmo-
d imotum. 
Diccs^eife difparem rationem j quia 
jgnisnon eílapplicatus iigno infepara-
biliter^Sc neceíTarioA fie ad motum l ig 
n i ceíTat a^ioignis^quae poterat eífe ra-
tiOjVt per accidens mouereturreorpusve 
ro Chrifti eñapplicatumfpeciebús iníe 
parabiliter ex pa^:o diuino. 
Sed contra.,qi.]ia adhucíí ponamusig 
nemneceílario íigno applicatum ^ non 
mouebitur p^r accidens ad motum l i g -
nijfcdalio motuper fecawfato ab appíi* 
cationes non ab ipfo nio&ulignijV t ex 
profeílo oñenderaus contra Septum i ñ -
frá q. 76. art. 6, cigo idem si l dke.níiura 
de cerpore Cbrifti . 
ideo, dices.jadhucefle diTpareni ratio™ 
íie.mjnam ideo ignisnon mpucrettir yer 
accidens ad motumiigmVquiá non ita 
agit inipfum j vt habeat vicem íubílan» 
úx rsfpeélu accidentium ligni j fed fíta-
liud fuppcíitum onnnino oiueiíum ab 
ilio:at vero Corpus ChriíSi taliter agit ia 
fpeciesjvtgerat vkem íubibiit ja icipe-
á u iiiarumii& qúkSuhñw'th prnismo» 
ueturjquando fuá accidentia meuentur^ 
ita corpus Chriilijquanfl© mouenturac 
cidentia lioílú*: confserar^. 
Sed contra lioc m J quia iam feepituí 
corpus Chriíli non moueri pfr acciden* 
ad motum fpccíérumjfed peifej ^cutan 
te confecrationem hoilia; mouebatuj 
íubftantia panisjquiatunc fubfíainiatñj 
q m per remoueturJ&fert fecuns íua ac-
cidentia. 
Dices negó fequelam., quia fubííahík 
pañis ante confecrationem ideo Hioue* 
tur perfe, quiápr^tervnionem e fed i -
uam^quam habet cum fuís accidentibys 
conícruandeiiiain genere caufarefíiciér. 
tisjhabet aliam vnionsm in genere cau» 
í« matcrialisjquia eil fubieíiuminiiaíí© 
nis eorum j &. ita p©tiusac«idcEíia íunt , 
qiiíe mouentur per accidens ad motum 
fubftanjia cui i ni un t ; & quia corpus 
Chriíli carct hac Yniónein genere cau-
Cx materialis cum fpeeisbus confecratií,' 
& babstfolam vnionesn cJfe<5liuá ^ Jdeq 
non eftquod meuetur per fe^  fed folum 
per accidens ad motum fpecierum ^ ^ü45 
per fe mouentur. 
Sed contra^quiafeclufain hxrencia^Sg 
rnioneifta matcriali cum accidentibus,, 
nihilampiius habet vnio efFcdiua , qua 
corpus Chriíli conferuat accidenda pa-
nis^quam qu^uisaiia vnio efFediua^ qua 
ignis conferuat effsdum ^ aut accí'dens á 
fecauíatum vtperfepatet j ergo ñ h z c 
nonfufíicit^ vtad motum fubisdi j feu 
materiae circa quam mousatur per ac^ 
cidens ipfa caufa á ñeque etiam illa fufíi^ 
cict. 
Quarriturfecundojan h^c vnio íít for-
RefpondeoafSrmatiuejita D . T h o m . Caietany 
loco citato. Caietanus in hoc artieuioj Soto. 
in ^ .d i í i ind . io .qus i l ione 3. Soto ib i - Paluda 
'- dem 
DifputatiOaVüic. 
.f dé'rri quxPtione IM.Ú.&C á iñ. 9, c u x ñ . 
v a.art. i.ad i . & 2. & Vázquez hic diíput. 
Vázquez 190> ^ ^ part> ¿ g ^ jgS.cap, 7. & 195» 
cap. 3. &4.Ratio d i ( j u i a íeduía hac 
v .iiohe non rede Muantur.qua: de Cíiri 
ífo iit Eachariítia dicunturjVt íuprá oíie 
fuin cff. 
Sed contra hoc obijeií Suarez vbi Ci-
Suarez. Pr^ co^^- i -&difpur. 51. MetaphiíiCcEj 
iVi .^ .nnm.i^ .quod taiis vniojheqtíe po 
teíl: eífeíubílantiaiis, ñeque accidenta-
li^érgo non datur: coníequentia pateta 
quia íjciit inter íubilantiamj & accidens 
non eíi: médium a parte lei j ta ñeque ín-
ter vnicnem fubílantialera ^ &accíden-
raiem^antecedens vero probatur,& qui-
deaiyíqu'od non íitfubílantiaiisjGuia vna 
e^ti °morum eítaccidensJ& terniinusa-
dionis vnkiuaejnon ellaiiqüavna tertia 
fubílantkjvt conringic in vmone rubllá 
tiaií matenxJ& forma:: quod vero non 
iítaccidentalis, probatuiquia ad hanc 
vníonera requíritur^ vt extrema aliquo-
modo fe afíiciant j & fe habeant tan*1 
quam a(rtusJ& potentía ^ quod veríficari 
nonpote í tdecorpore Cliniti^Sc fpecie-
bus. 
Ec coníirmatur primo j quía ex vnio-
ne formali extremorunij qu^cuniG^é il» 
la lítj refultat vnum tertium quaíi com-
poíitum ex vtroque extremo j fed non 
c í t íígnabiie tertium aliquod compo i -
tum 111 gsnerereí j &; non folumin ge-
nere facramenti j quod refultet exreali 
vnione corporis Chrifti j & fpeciémm 
erg o. 
Confirmaturfecundo^quia alíasjprx-
ter modumprícrenti^ ^ quem pofuiraus 
incorpore Chriíli debet poniin i i lo ^ 6c 
ia fpsciebus,,alius modusrealis vnionisj 
qui videturfuperíiuüs. 
Refpondeo hanc vnionem reduci ad 
gsnus vnionis accidentalis ^ fcíiicet ad 
vní'onem accidentis cum fubiedo abla-
taínfiátentia j ad quod non eft neceíTa-
riura^quod extrema fe ñabeaiit , vt adus 
' JJ^ormanSj&potcntia^uia corpusChri 
i l i jnon vnitur fpec'ebus í vt verum fub-
ieól-um kíkéñooteifkd vnitur eis^  vr quid 
fuccedens fubiedo ablata inhcTren-
tia qui modus vnionis íupernatura-
Ik eft , & altioris ordinis ^ ideo non eíl 
mei'furandus legibus ^ 6c conditionibus 
vnionis naturaiis. 
^dpr imam confírmationem dico @x 
Düb¡um.i, 34^ 
tali vnione refuitare vnum tertium com j 
poiltum accidecaleahior.s ordinis^ quia 
fírííne vnione paltium inforrostiiia j ex 
folareali coniüa^iooe e^tr^morum fe-
cundum entitares. 
• Ad íecundam confirmationem fatís 
probabilircr dicj poréii vnionem íítam . 
elTe modura íuperadditum corpori Chri 
ñ i j ii-cut etíam probabiiíter pouitur m 
hummitafe refpeclu Veibi Diuini y ñe-
que in hoc íequítur aliquod incoiiue-
nieris , cuamuis pofíet píobabiiius dici • 
oppoutum. 
Ñ e q u e placet Vázquez loco citato pri 
mx parti^diiputat.iSS.cap^.num. 72. 
Dicensjhunc elle modum propriura ^ de y 
fpeciaiem vnionis fubílannarufn fp in r i -
tualium in corpore^ quia vt videbimus 
infrá q u ^ l l , 76. aliquid amplius, habet 
modus i í ie ^ quo CliiilUis eíl in Eucha-
riíh'ajquam modusj quo AiTgejus eft i n 
loco propter quod D.Tliam. loco cita* 
tO jd ixu rnodum i í tum eiíe ineífabiiemj. 
Se ordinis íuper ior is . 
A R r i C f L V S t h 
Utrum in hoc Sacramento 
remtineat fpihjiantia pañis, 
& vini pofi confecratio * 
nem* 
( ^ O N C L V S I Q eílnegatiua, & da 
fide. 
D I S P V T A T I O 
V N 1 C A. 
JDeahfentía pañis, & vinim 
Eucharifiia. 
R í A funtjde quibus poteíl 
dle eotroneríia. Piimum^ 
an maneat integra natura^ 
. ^ ^ l ^ & fuppoíitum panis^ v i - ' 
m&&m0ü&-$ ni . Secundum,, an manea? 
aliquaeius parsjfcíiicet matenaj aut for-» 
maj 6^  denique terdum. An maneat ali^ 
qui? 
I 
quis modus reáltisjVtexiíleiitfiaí aut fubíi 










2 ) V B I V M I . 
V t r t m tn ^Euchartjlia ma-
tieatintegrdfuhfiantja pantA, 
v w i cumjuafujifo-
fitalitaie. 
^ % m ^ O N C L V S I O eft neea-
f í r ^ É A i^ t}uaJ &:oefiüe j prooaturj 
\ quiaita difánitur in Conci-
: f | iijs Romano LateraneniiJ& 
^ Coníhnt ieni i relatis a Sua 
uzhic ciil,put»40.íc(5i.2(c5cÍur;2.6¿Vaz-
quez difput. 18 o. cap, i . 
Et coiifirfnatnijquia de fide eíl totam 
fubftantiara pañis ^ & vini comierti in 
CGrpuSj&ranguincm ChriílijVC deffini-
íur in Conciiio Tridentino í e d . i 3. cap. 
4. & Canone 2. fed cuod couuertitur in 
alinda non manet po í l conueríionsnij 
ergo etiam eíl de fide ftibílaiitiam pa-
ñis j & vini non manerepoíl: cpiifscra-
tipnern. 
Et eonfirmatiir fecundo^ eadeim;en-
tas ex varijs Sanótoium Patrnm tefíimo 
aiijs^ quae cpiigerunt Suarezloco citato., 
(6¿ Vázquez cap.3. 
Oppoiitam Hxreíimdocuit Bcrenga-
rius poft fecundam retradationé fuípri 
nji errorisjquo negabat prasfentiam cor 
poris GíiJríñiin hoc Sacramento dicens 
ccrpusjquidemj&fanguinem Chrifti cf-
fein Eucíjariíiiaciim iilis tamen mane? 
re íubílantiam pañis ¿ & vini integram^ 
Sccorpori & ranguini Chriíli accidenta" 
liter vnitam eo mG¿x)jquo dúo fcppoí i -
tavnin poíTuntj leu locaiiter coniungi 
quem errorem pofteaTecuti funt V y i -
d^phjLutiierus., .& alij ex ha:reticis no-
Ari temporis. 
Cuius erroris fundamentum eífe po-
tefíjquod in facra Scriptura Euchaiiftia 
ínrerdum vocatur caro Chviíli loannis 
5. Caropaca veré eft cibus&c. Interdum 
vero vocatur pañis 1. ad Corintiiios 10. 
Pañisqnemfrang;r/iusj &ccavke 11. Sic 
dtpaneUlQedap^i Adorum Uf&pper* 
C e L P B 
Jiuerdntes infraHivnepams^cigú m Eu-
charifí-ia íiinúl manee íubliantiapaniSjSc 
coipus Cíiníi.i. 
Confirmatur ex teíUmoDij; Patrurn 
& primo ex Qekíío Papain l ib, de dua-
bus naiurisin CíiniíOj^uihabctur tom 
4.•Biblioteca? véterum Patium vbi e ^ 
preííe aíTcritjinEuciiariltja non ceiine-
re eíTe lubitantiam j \ c i ikiuram pañis., 
& vini» Secundo j , ex teílimonio C n r j -
lol íomi in Epiitolaac Cdarium M o -
nachiám^vbim^anemsonfecratiQ- f ¿. 
nem libcrari ab (tgpdfamm friáis j & J0* 
dí¿nmn fisri appeliatione ^Dominki cor» 
poris etí'aTPJt. naturapanii in ipjaperma-
mat^ízwio celtiíiíoino Theoíioieti pia 
logo vbi loqueas de Euciiaiiítia i n - ^ 
quit : Symbol a. q&¿ vidcntxr de. appella* Jy-J-bm* 
turne. cotporiFi&.fmgyhmfui honoramt, 
no» áatumm quuiem mutans ¿Jed natura 
gratiam adyeiens. 
Secundo coníirmarurjquía pañis,, ^ 
viiiiim funt materia kuíus Sácrarneiitij 
vt íupra oílenciimusdeñdejergo perma 
nere debenf:inipfo Sacramento j patee, 
conlequentia, quia mateiiaeit parsin-
triiiíecaJ& eíísntisiis^íine qua cempeí i -
tum confiilere nequit.. 
Et denique confirmatur j qida accí-
denria íiegueuñt ííne íubieélo man ere, ? 
ergo opus d i nianeat fubílantia panis^Sc ^* 
vin i . 
Pv e fp o n d e 111 r j E u d i 2 r iíl i a m vpcari in : 
lacia Scriptura panem propterttia. P i i -
mojquia íit ex pane , & iuxts Regularn 
Diui í i ieron} 'miMátr l i2Í25. quaPAre- DMier l 
fert Martínez l ib. 3 . Kypotepefeon cap» Mártí^ 
zi. í íepeiníacra Scriptura vocantur tes 
npminibus earurp reium a quibus fiupt^ 
ita vt mlitaíaE priílinü nomen retincantj 
vt Genefís 2 ,Eua dicitur os ^ quia zx cíT'e GeneJ,ll 
Adarni fa¿ta fu i t J& Exodi 7, Scrpe-ns di Excd.j* 
citur virga ^ quia exvirga Aronis feda Ioa&*¿§¿ 
eí i j & íicur Ioaririis2. innuprijs Crau 
Galilea vinum dicitur acuaj ex qua fa-
<5um eftj & cumgvfipjfttaquam yimmi 
C^v, eodein modo Sacramentum Eucha 1 
riíli^ dicitur panisjquiaex pane fadiinj* & 
S e c u n d o, d i c i t u r p a n i s j q u i a t a í i 3 a p p a r e t 
ad eum rnodum^quo Ceneíis 18. Angelí QefJ ^ 
dicuDtur vir i j quia in forma humana ap * "s 
paruerunt.Tertio dicitur pañis rcu¡a ele 
cibus ípiritualis anim^j^; confuetum eít 
iníacra Scriptura^omnem cibum nomi-





_ Di^i i tát io.vnic, 
fm r súone Manná in fácra Seriptura frequé 
ter appeiiaturpanisjExodi lé.Pfalro.yy 
Ad primam confirmationem.,quantü 
at-tinet ad teñimonium Geiafíj.Reípónr 
deri potél ipr imo^iibmniiUum n ó eífe 
Geiaííj Papaejied aiterius eiufdem nomi 
nis,,yr affirmat noíler Vvaideiiíis iib. de 
S.icramentis cap,42.Ricardus Taper l ib, 
de Euchaiijftia. Claudius repctitione 8. 
de Euchariítia>cap.4.& Canon .lib.6. de 
iocis^cap.S.ad p.Licét poíTet ecüdo pie 
jjitei-|íretari^vt dicatfubílanti. TI mane-
re^quia manet eius proprietas<,& cifedus 
qui éll nutriré» '• 
Ad fecundum teñimonium Chryío-
ííorai rerp.ondetur, íiniiiiter iiiam Ep i -
íí oiam^quae ab hi-reticis nomine Chiy-
f o i l o m i citaturjnon eífe iliiiiSj ideo non 
mueniriinter eiusbperajVt notauitTur-
•rianus l ib. i .de EucíiariíliajCap.yS.f. ^ 
i^/^i>pr^terquam quod interpretari po-
teít lícut teíHmbniiiin Geiáiiji/Ád illwd 
vero Theodoreti rftfpondetur j non eíTe 
contra nosjquianqmine fymboli j non 
inteíiigic ipíam fobíbntiam pan i s^ 
1 ni^ledeorum dumtaxataceidentiajquo-
:,rurn naturam certum ellj Ciint^uíndion. 
mutaíTe^fcd ea coüíeruata iilis fuam gra-
tjam addidiíTesnGC ei^quod ipíum Chri 
. l lum concinerent j Scgratiam lignítica-
; .rent. • \ í ' 
Ad recundam conííimationem refpp 
tletur matenam proximam huius Sacra-
• mentieiTe accidentia panisj&, vini ^ qux 
manent infaólo eífe eum ipfo Saerame-
: tOjmateriam veio remotam eífe ílibrtan 
• .tíám-.panisj& vim j.?el quia abj"píis ma--
iianc accidentiajqLiae func materia proxí 
-sna^vel qtiia íunt materia circa qúam ver 
ifecurconfecratioo veiquiaíuiu materia 
deílrnenda per cionl'eciationemÑ, & con" 
P iiertenda in corpuiJ&; fanguinera Chri-» 
.íiiiíícutetiam peeeata djcuntur raateria 
remota psnicentise^ quia funt idcirca 
quod veifatur .njAtena proximaj qu^ e ^ft 
doiotjSc confefsio jSí, quia eíl materia de 
íiruenda per Sacrarnentum0 
Ad vitimam confirmationera infra 
..qu^ft.yy.dicend.umefrjqup modo acci-
dentia Euchar i í l i s íalua eorum natura 
\ I .pofsint. fe parata a proprio j , Se ab 
omni alio Tubiedlo psr-
' manere. 
TJírkm mdneat natur4 pé~ 
Jitatmtévntfa hypojia* 
tice Clon-
® g 2 S 3 0 N C.L V S I O eft negatiua^ 
W C quaí pr^tercuam quod proba-* 
g r i poteít ex diclis cubio prú-ce 
d.entijvbioílenJlmus abfpiute" 
non raanere fubitantiam panis^probatur 
fpecialiter> nam aut ifia vnio tit; irame-
diate cum eorpore Ci i i j i t i j aut immedia 
te cüm Verbo Diuino. : ii dicas priiTiiirn/ 
cpntra^uiacorp^us Chiiíii caiet propiia 
fu b íí ft e n t i a j e r g o Í i o 11; p o í e íi h y p c ít a t i« 
;f § ni.ri- n at ur^ p^iiÍ5j, quia uní o Át a í> o íi 
fit in uatujaj fed i i i períonaiitate-^^ciub 
fíftentia. . ; v 
Neqj vslet íi dicasj.hae vníonem fí ítí 
i n ipía fubii íeentiapaíúsj tum prlnío^ 
quiaiam pañis nop.k^ier^ í o i ^ . ^ a t u -
ra m pani^íed etiifft^ppoíÍtum ,j cuod 
(upráimpugRauinHis. T ú iecund.Q, c uía 
jiiulia ílibíiíreutia creata poflet temuiia-
r.e alienam naturam Gfea.am 3i etiam de 
potentia Dei sbfolutaj vt dicitur in ma^ 
lerjade lncarnaiicne. Tum rexq^.^óía 
.Vn^ Si eadem natura croata j nqiV|)ot.eí|: 
fubííftere duabus-ñibiíftennjs di^wa-ífa-
.lketp&: creata.; .y^-^PF ^iio ; d\i$)^t\}$ 
c o r p u s. Chr i í t i íub íi f t at4 íub íí í t^nii; 
biji ion poterit íiniuUubjjítere ftt^í^Ci 
tiapanis. ¡ '.¿-í". • - m i t é í i á¿ 
Si vero dicas hanc vnionem nóiV^eri 
.immediate cunvepípore Ch^iftij k'$. 'in, 
jp^p-e^^iaVerbi Diuini. [-..^.¿t; a 
, .Con.traj^úia vei ifta VÍJÍD fveret exy i 
. v e r b-p mm- c on-fee rationis^vei Í®&Éx '^ft 
concomitantiam.^ ied neutnij»'dicipjá-
teít ergo^probAtur niinor^ quia.nóii ex 
v i verborurn J^qdde.m io ijlis Huiia;fit: 
ip-fintip expreíí^ pér&iia? Diuiuí ICeiKjb 
vt patetjneque per con¿omitaana> quia 
neceíTarium erat^vt pañis ante coníecra-. 
tionera eíTet v nitus corp ori . Cfollti í ad 
¿oc v-c per cpucpmitAntiá vniretiir 
$$2 T o m a .in j.p.S. 
£ ( Y fon^ Verb^íicut ad hoc , vt anima ílt in 
í- Sdcramento concomitantcr requiritur 
Vt. antecedenter ad conrecrationem i i t 
vnitaipíi corpori. 
Dcinde confirmatur^quianon poteí l 
faluari veritas yerborum coníecratioíiis 
poíita hac vnione hypollatica fubítan-
t ix pañis a in i corpore ChrifíiJ& vinuin 
cüm fanguine^vt oítendimusinfra dii>lo 
penultiir.o. 
Quites an íia:c. co(ncluíio íít de 
fide. 
Rerpondep affirmatiucjciuia Hcet nul 
l ib i repcriatur difíinitunij fubftantia pa-
í i i s j ^ v i n i , non vniri hypoílatice Ver-
bo Diuinoin Eachariiliajfatis cíljc^uod 
abfolutc íít defiinitum fuMlannam pa-
nisjSí vini non manere. Siquidcm huiuf 
snodi diffínitio vera non eíTetj íi manere 
hypcílaticé vnitíu vndeD, Álgeruslib, 
i.deSacramentOjCap.^.qtii habetur to-
mo d.Bibliotecaí yeterum Patrura oppo. 
iítam dp^rhiam vocat expreííe Jbxre-f 
i im. 
Et confirmaturj^uia de fide eft, quod 
in hocSacramentoTubíiantia pañis con* 
f ^ ue í t i tur j &;tranfubílantiatur in corpus 
^ Chnfii,ergo defideeíl: j quod non ma* 
jieatetianivnitahypofíaticé Yerbo Di«-
uino^probatur coníequentíajguk rtpug 
siat maneiej^ in aiium conuerti. 
Dices primo^fatis eft ad traníubftan* 
tiationera^ quodrubííílentia pañis con* 
uertatur in fubíiílentiam corporis Chr i -
M " :\ ' " 
Sed contra primo j quia hoc aduerfa* 
Jtur díffinitioni Concüij Tridentini fed:. 
oncíh j ^ .Cañone 2.dicentis: Fieri coztuerfiont 
tot'tusfubfíantiapariis accidentibus dum-
tAXAt maneptíbuSjú autem fola fubfífíen 
tia conueiteretur ipfa panisnatura manq 
tejnon fieret conueifíp totkis íuhñádxj 
nequeTola accidentia manercntergo. 
Seciindojquiacodemmpdo yerifica-
le tur^uod humanitas per Incarnatione 
¿oniierteiecur 4 & traKÍubftantiaretur in 
i n íubftántíam Verbi Diuinijqui modus 
Xoquerídieíl: hxreticus, 
Testio^quia fubílantia corporis Cl i r i -
ÍH eíl ipfa fubííftentiaPiuini Verbij fed 
i n Dsum nihi l pcteft conucrti^vt ofíen-
demus infra art. 4. ergo ñeque inipfam 
Xubílí^ntiam corporis ChriílL 
Ideo dic¿s fecuncojquod íkut variara 
|>erfiínaiitate non íi)aneret Sinpiiciiejr 
¡dem Iiomo^quamuis raaneíet eadé hu* * | 
manitas^vcliáPetroj v. g.auferret Deus j 
propriam fuppoiitaiiratemj & vniiet fíbí 
ilypoíladcenáturara humarjáiiiius j ita 
nón manente eadem fubíiftentia pañis, 
non manet ídem panis^ & ííc in hoc íenV" 
fu pcíFunt veriíicari diffiniíicnes Gonei 
Ijorum^quibus dicitur íubií antiam pañis : ^ 
nó iBanere j f ed in corpus Ohriili coueití» 
Sed contrSjquia Cecilia non íoiu dif-
finiunt non pane manerejled nuilo mo^ 
co manere ílibftamiarr^ergo non íoium • 
difíiniunt non manere IÍCUC antea eiac^ 
íed non. manere íímpüciter. 
Oppoíitum errorera docuit j quídam 
loannis Parilíeníís^vcrefiirt nofter Yvú Kvald^] 
deni13lib.de SacramentieJcapí..í>5. niím, 
i.aíTerens in Euchariítiáinanerej n6 qui 
dem íuppoíitumjfed naturam pañis viii« 
tam hypoftatice Verbo DiuinOj median 
te corpore huraanitatisj quod ex Catho 
lícisnon eíFe contra doéíiinam Patrum 
áfíeruit Picus Míraleujanus in Apelo- Mirad® 
giajOuxíhíS.prD quo etiam errore refer- eJ\&perS£ 
tur Rupeítus Abbas vir alias p i u s ^ Ca-' 
tho l icus in cap.ad6.Ioannisj&lib.a.de 
diuinis üfíícijscap.2.& cap.p. vbi expref 
fedocet ^panem in Euthárifíia manere 
íímui cura corpore Ciiriííi vni íum by- ^ * 
poftatíce VerboDininOjíícui: & iplahu-
fnanitasquamuis Suaiezhic Uhm piein 
terpreteturj& V-izqtírz dirp.i So.cap. i ¡ 
dica't illa ComentariainIoannemJ& li-», 
brps de Diuinis Qíñd'p¡(iífe alteiius Au--
tHóris licet ínter feripta Kupertiinue-! 
niantur. 1 
fíuiuserrorisfuhdamentum eíhquod 
San^ íad expiieandüm myílerium Eu-
chaiifíiíEjVtanti'r exemplo Incarnatio-
niSjVt Cyprianusreiírionc de Coena Do- D.Cyfr i 
mini.Remigiusin prirram epiftolam ad-D»-^^* 
CorinihiosJcap,ió.& nofter Damafcc- D»J}a%U: 
nuslib.4.de fideci 14. prgpita Ghrifíus 
i n Euchariítia eí t perforialiterimpana-» 
rusiíicut in carne humana fuit Verbum 
Diuinum perfonaliterincarnatum^ &:co 
fequenterjíícut manfit siatura carnis hy-
poftatice Verbo vnita ita manet natura 
pañis hypoftatice Chrifto copulata. ' 
Et coníí^matur ex teftimonio D . Pro 
!g ériín iib.íentent. Auguí¡ .dicentis;^-1 
c fificiv.m Mijfe ámbus cQnñareJicutpefi 
JonaChriííi ambus arJiaUnín^e Deó> 
& hemim. 
Et conílrmatur teitio^ quia ex eadem 
•• " • *V ' -do* 
i éoftrina Sanáorurn.-ita CíiniLLis dícítíiít 
* ítímereipécigm/verfornTAm pañis ín Al. : 
tárijíicut Vefbü Diuinu dicirur aííump-
fifíe carnerrvin vtevo. Virginisp ergo Cicut; 
Vcrbu fifCaro:& pañis ñc eadem Caro^• 
túuc íic_.íed ¥erbum tacítuni eíl Caro ia 
^nicate íuppollci^er-go & patiis i x ñ m eíl. 
eadem Caro in eadem vaiiats íuppoficié-
Hüic ar rúmente íefpondec D¿ Alse^ 
rüs loco ciraro^San^os Patres.^  cu vrun-
t^r exempio íncsrnatior.is a'd explican 
fr.yíleriair. Eacharií l i^j n'an id face-:, 
re j Y t y G n an t o ir. ni ra o d i m ítmilit u d i n e; 
e t i a tá i <i v ni t a t e Tu p p o íi c i , f e d jp r aj c i í e ^  v t 
expi'eenr cuaiitatem naturarum ^ ira vt. 
fícut Chriftusduabus conftat exví Incar 
natior.is^fcilicet natura kuutanaj & diui 
najira íimiiiter ia Eucháriília reperiurur-
aira t.uq: ícnicet natura corporisChriftij 
,•: . • & natura accidentium pañis j ce p¿vlioc 
patetad primara conünnattonera. 
Ad íecundam coníirínatÍQ.ne;-n rg£fa 
det i iem Author^Verbü fieri camenij 5c 
panenu fieri eandern carusnvlonge diuer. 
ib modo eflejiia Verbü fie GarOj no qui 
dem tranfubiíantiádofeiprura.in carnés 
íed maneudo quod erat, per hoc íolnm>. 
quod j»ml fibi carnern in vnitate fuppo-
fitiJ& ita mauetfaítum quod no ^ m , vt 
non daíillar elTe/quod erat : ac vero pa-
xiis fit CarOjSc corpus Chriíli y non mar 
iiendo CjUod-eraCjfed per verarn conucr-; 
áí.onem tuiipíius in ipíiusChiiñi corpus.," 
& carní;riiJ& íicfadus eít^quod no eratf 




^ tmmfd tcm remarieatfor* 
g g ^ S S O N C L V S I O eft litgátluái 
ftí C D . T h . i n f f a a r t . ó . & d e í i d e J u 
tel 1 ecta ,d e for ma fublhntiaij^: 
. • ratio cocluíionis eft ceíinitio 
Concil.Tiid.fedt. i í .Canone 2. vbi dicí 
tiar iota rubitantiá pañis conueríi incor 
pus Chriiíi manentibus dutaxat acciden 
tibus^ergo non fo]a materia pañis ecuer 
titurjfed etiana i:orma:pacet cenfequen-
tia^ quia alias non eíTet coDiieiíio totius 
fubftanti» panis^fíd partís durntaxat, •..; 
Et confirniatur fpeciaiiterratíoiiC 
Tho . qt-iia vei forma pañis manct vnita • 
materi^vei fqjascacaífi primú .aut rranec 
v-nitapro parte materia > & ü c n5 fóiam 
forma pañis nianevíed etiara naateria íí 
ne corpoiisGíiriítijliue cuiiimis aiteriusj 
& íiocdici no poreílst'anjjcuia vna nía-
teriano poíell -íímiú informari duabus 
&rmis ípeciíids iuHmis , v i ílippono ex 
primo ph}'íi.cornrc>:t:um etiam^quiaiam 
inaneret in EueíiatiiUa vera ílibílaníia 
panisjííqiiidem iiiafo^madavet materia 
íiiura eííe rpecificum. 
; Si vero dicas manírreaeparatam ^ tune 
íiAanrtaiis moduseílendi eíliiii ccnícii 
taneus,& naturaiisjSc lioc non :cuia lioc 
eíl propriura {ubíiantiarura í p j r K u a i i ü j 
<8c inteliedluaiiunvqus á rnatena fuá áp 
te-natura non pendent , aut r.^anet jupa-
rata modo praítetnaturali"., &inif?cuío-
fo^quod mmiie.efíei^cu.m ruliil pofsitad : 
raí ions .ra SacrameMti tíefcruire j ñeque 
" § ü eadem ratio de accidentibusj nana cu 
Sacvamcntum.íit i ignurn per Uieníibiie 
lí'eeeffa*iumfuit^.v: acciceutia hníí-bilia 
remanent > íec^w vero leeítttá í u b í i a n t i a -
iis,,qu^per ic í:!;t"Mi..; ::o:: cK. 
3 Quisres, quid iu caíii^cuod vera cíirt .-^ 
fente'nria aH-.eFei.isJformam pañis non ef- $ 
í^eiubilaiít¡aíc'm.,íed aciidGutáiem. 
Reípo.ídeo 5 adhuc non nvanere poíl 
conreci-atiaijern,cuiiisratio-cü, quia Co 
c i l .T i id . l oco cirato^aít: G nuertitedam 
Juhfiantkmpafiish corpus Ckrifii want 
tibuspamsjó'c. ergo non rnauer forma 
pañis etiarn íí irt accidentalis | probatur 
c-c n í 2 q u en t i s| q u i a Fo r m a p a ni s ets a 1 n i l 
íecundunr fbam entkatem ÍÍC accidens^ 
coraparata ta mea panijnon eíl accidens 
eius % fed conSrituíiuum eííe-nriale íícuc 
licet albed-o'-iu accidens ccrpoiis., & fox-
ma ílatus fíe accidens ligi . i j aur nictajis,: 
non tamen funt accidentia r>;ípe¿>u úhís 
& refpe¿lu ftaruarjergo B í o l u m níaneiit 
accidentia panisjftrquiiUr cuod r.on nía-
nearforma^quapañis coníiitüitnr in elle 
p-ánis, ' -
Q^.rres feciindó-jqtia certirvidine ten|! 
cüm iit-,non manere formém pauisj ctia 
íl íít accidens 
-• Refpondeo raihi v i d e r i a d e ó certumy 
vt oppoíitum fh t2irierai:?5,& erroripro 
xim«m ,quáuis Suarc2hic diTp. JO. fecSt. ^"^^f5 
5. dicat in priedidafeRtentia' nihij eífe 
psriculi.P.átioprimi ell-jquia temeritate : 
354 Tom.2jt)3.p.S.Tíio^ Tra(9;,4xircaq.7^ 
^ n ó careeín re tanigraui acomrnuiii om-
- • nm fenteniia difce(iere7pr2r fertim^prop 
C^leuifsimLím fiindan>entú ^ ve ex iliiüs 
faiutíoaecoaílauit^ Racio vero (ecundi 
cequia hice propoíít ío :Forwapanh ma 
netpqft confecratíomxetiamJt Uits firmé' 
fít accidentalís3c$ioÁ2immado corradicic 
haic propaiitioni; T*ank conmrtitur irt 
Corpus. Chrifiijtá kxc eít de íídejergo a i 
tera eft próximaerrori^Górequétia cuñí 
minori p atet^ Sc maior pr ©baturjquia roa, 
iwnte forniapaBÍs^fQiu poteíl vefiíicarij, 
quod fubítantia formac pañis conuerta^ 
tur^npa vero quod coiitiertatur pañis ip^  
fe atque ka difrinitio Conciiij várificaii 
non pofTet in; fenfu propriov 
Oppoíitum erroré nóftrae concluso-» 
nis rete^t D.Th^in hac quíEÍlione art. 6* 
nomine Authorisrtenendo tamenj. 
forma pani$non effe fubñantialem j fed 
accidentalc^affirEnant manere pofl c ó ü 
crationieum cacteris accidentibus Seo4 
tus in ^ .d i iK i i ,q.(5,MaÍGrq.i. Gabr. q , 
Scotus, 2. 6c h m % 5 • in Can o n e fupr áj fed o mi f-; 
Maior. fís ñindamentis prima? CententiXjquibus 
Gabml, optimé fatisfacit D.Th.loc.cit.ad fecuii 
d ú j & t e r t i ü : fundametaopinionis Scoti 
fút duo .Fr imú eft, quod pañis eft ens ar 
tificialejííeut; ftatuajergo forma pañis eíl 
accidentaiis íícut figura ílatuae: patet co-
fcqtientiajquia ars non poteíl produce-
% re fubííílentiamjneqiie ensnaturaie^ fc^ 
accidens, 
íEt/Coniirmaturjqinápañis non diftíiii, 
guitur ípeeie eífentiali á maífaj feu pafí^. 
ex formajác aqua confeóta ante decodio 
ne,ergo forma pañis non eft fubftantia* 
iisjfed accidentalis^eonfequetia patetj& 
antecedens probatur ^ quia codio íblum 
eaufat exhaíationem humoris aquei 9 ad 
quamfequitur iícitas & fapor ^ non au-
tem aiiqua aiia foijna Íi4bitaiuiaii§ cor-» 
Tuptapriori, 
Secundum fundamenté e s q u í a íí fop 
ma pañis eft accidétalisjergo ir.anetpoft 
confecrationemjficut esetera accideBtia. 
, Et.coniirmatur^quia hxc forma acci-
dentalis non cpnüeititur in cor pus Gííri 
fti,ncquc anictüaturjergo manet:confe 
quentia eft euidensJ&; antecedens proba 
tu^quead piimapattem. Tum^quia Co 
cilla í o lum dicuncconuerííonem elfe to 
tius íub.tanti.E panis^Si íic vocant i l lum 
tranfubftantiationem3h.oz eíl conueríio-
Hsm ynius fubítanti* m aiiá fubitantiá. 
Tatn feti imAquia ve dicemus intrá, acci-; ^ 
dfintia non CQuertuntur in aii^uid vXmdf:, ^ 
niíi, quanda oianet fubiedumicirca quod, 
qam a,iro: repugnar:qu,o ad fecundam ve 
ro parte piobatur 3 quia íicut non datar, 
inftmmetu Cieationisjta neqi anichila 
tionis^erg© c.um hacc deciíio fiat ini iru^ 
mentaiiter p n verba conísciationis^ le» 
quitur^quod non l i t anitínlatio. 
Coniiíraatur iecundojquia fides folum 
docít^totam íubíhmiaai paniá deíinc-
re^an vero tota iila fubrtaiuia^quxcóucr 
t\%nn \ t ñ c í k p a ñ i s *vei ytsiícóta aiiquo 
accidenti^non pertinet ad fidern^ fea elt 
res philofóphicaJ& incertá^ ergo nuilui 
f periculum dicete formam pañjs efle 
gccidentaiem^&c maneje leradta confe-
cratione, 
Ad primumfundament^m refpondet 
D.Tii.art,cit ,ad primumj negando con D , Tk&* 
feí[uenti:am3& ad probationemj quod Ji 
cet ars fe íola^non poüi t producerefor-
ma íubllantialej niliilominus appiicádo 
aftiua naturalia pafgiuisipotell eadevirtu 
te natural^ forma fúbíiantiaiis generad. 
Pro quo nota aliquid poíTc dici artificia-» 
h j dtjpüciteriprimójquo ad a^Jonéj qua 
perfe& immediate pioducitur j qua ra-. 
tioncitatua eli ens artíficiaiei quia a< Í^Q 
artificis per fe terminatur ad forma fta-r 1 
t u ^ & hice forma femper eft accidenta^ ^ 
Jis, quia eíl eíFeétus íolius aitis. Seeunco 
folum ^quo ad applicationem prsuiájVt 
quandó artifieiGÍfe appiicatur adiua na* 
turalia paísiuisj ex qua appiicatione v i r -
tute ipfíus naturalis ¿gétis^artificiolTe ap-
plicatijgeneiatur aliquid^quod antea no 
crat ¿ & hoc poteí í e/fe ens íuhñ¿.mhh¡ 
yt patet in mixtís^qus refultautjex 2¿lio 
sie^ Sc pafsione natúraii fímplicium^ qusc 
apharmaeoppla mifeenturj & in excpií¿ 
adduótis a prTi ioma deranisj& feipend 
|)usfa<5tís a Magis Phaíaonis. 
Ad confirmationem negó antecedens, 
& ad probationemjquod illa 2<5tiCjgcne 
ratforma fubílantiaiem pañis aqua pro-? 
ueniunt illa noua accidentiajíiput a¿tio-
iiecaloris nacuralisgeneramr fubitantia 
nutrimenti. 
Ad fecundum fundamentum negó co 
fequentiamjtiim quia^vt fupra áióiá eñÁ 
quamuis forma pañis íit cntitas acciden-
taiisjtamenreípeéfcuiplíus panisjnon eít 
accidensjfed fórmale conííitutiuú i tum 
et iamquia non omnia accidentia paníí 
• manenc 
DifputatÍ0.Tnic4! 
" Bnanent poí l cofecrationcm^red eafoluj 
• qux realiter diftinguntur ab ipío panejVt 
dicemus infra ar. i . qualis non eíl forma 
panisjetiam in cafu^quo lít accidens. 
Ad primaconfirmationcm negó ante 
xedeasjói ad probationem^quod hascfor 
ma accidentalisj& alia accidentia identi» 
ficata cú íublíantia panis^qu^ non rema 
nene pofteonfecratione, cóuertuntur in 
Corpus Chriílijfed quianon conuertun-
tur primo j & perfe^ fed concomittanter 
ad coiiueríionem fubftantiíe j cum qua 
identificantur j ideo rationes ib i fadx 
contra hoc n ih i l conuincunt. 
Ad fecunda confirmationem refpon-
detur^nego confequentiamjquia iícet o-
pinio illa aiTerenSjforraiam pañis eífe acr 
cidcntalem,non pofsit cuidenter conuin 
ci falíítatis ratione naturali fatis cft, 
quodex ea fequaturaliqm'd d i f íonüdo-
árrinas fidei y yt íit digna aliqua Cenfura 
Theologíca j i m p v t etiam inphylof©-
phia cenfeaturfalfaj vtpatet in fentftia 
eorumj, qui dicuntinhaírentiá aéfcualem 
eífe de eíTentia accidcntisjquae licet ratio 
líe naturaljjnequeaffuffícienter impug-
nan., quia tame pugnar cu fidei principijs 
^ infacramentoEuchariíliíejideofalíacen 
fecur in phyíicaJ& errónea in fide. 
Goncil. 
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Vtrum faltim remamat mat 
teriaprimapanis,^ 
g S 2 2 3 O N C L V S I O eít negatma^ 
65 C § Scdefide, tenendo quod ma-, 
teria prima íítfubíUtiaj&pars 
eíTentialis compoíítijprobatur 
pr imó ex deffinitione Con c i i .T f id. fepe 
citaraízik,15.Canon.i.vbi cxpreíTedi*-
eiturjiri hoc Sacramento íieri conuerlio 
nem totius fubftanpa; pañis , & vini i n 
corpusj& fanguinera Ciii if t i ^ fed lí ma-
near materia pañis ^ qua: eít eius altera 
pars eíTentialis j nonfieret conueríio tor 
tius fubttantix panis^Sccfed partis fub-
ílantiie ergo. 
Dices cum Durando^totam quidé fub 
ílantiápanis cóuertijí iquidénon manet 
pánis^non tame Gonuerti totaliter, íícut 
quamuis manear eadé materia prima i n -
genito^qu^ erat in corruptó ¿ n ih i lomi-
Dubium.^ í j y j 
ñus tota fubílátiaprxcedensdicitur cor- , 2 
r u m p i ^ in fubílantiam geniti traníjre. * 
Sed contra^quía in pra^cióta diffinitiq 
ne ^oncii i j jnon foium cicítur conuerti 
tota fubílantiam pañis in corpusCfiriíii^ 
fed dicitur ita totam conuertijVteiusre-
maneant dumtaxat accidennajergo non 
foium diffinitur, tota fiibííantiam pañis 
conuertijfed etiá conuerti totaliter: ñ e -
que exem plum eíi ad rem quia illa pon 
eltcóueríío totalis^íed folü formalis 3 & 
itanooappellaturtranfubílantiatio j íed 
generatio jVt explicabimus infra art.^. 
Secundo probatur ratione ípeciaii •» 
quia aut materia pañis manet feparata ab 
omniforma^ yei informara aliqua alia 
formajiion primum^quiacííet miraculfí 
impertinensad veritatem Jiuius Sacramé 
ti^Yt fupra vidímus deforma íubllatialij 
ñeque fecundüjquia aut manet infórma-
la forma ipíiuscorperis Chriftijj aut alia 
diAiB¿í:a:íi dicas hoc fecundu^nuilo mo 
do poírunt verificaii verba confecratio-
nisjVtoílendemas dubio penúltimo ^ íí 
yero dicasprimunbvtfatetur Durandus^ 
contra hoc eftjquia au^ manet coiund-a, 
&continuataproprio corporij &mate-
riacipííusChrift ipcrmodum augmentí. JL 
vt contingit in nurritione j in qua mate- ' 
ria aiimenti coniun'gitur materias ipííus 
alitij&informatur eadem forma (ubílá-
tiaii illiusjaut manet feparata : neutrum 
dici poteftjnonhocfecúdum j tum qoia 
Tnajác eadem forma non pqteft etiá de 
potentia abíolutainformare^ íímul duas 
materias totales^vt docent communiter 
Philofophi contraFonfeca i . metaphif. J3mfa£ 
C.4.q,4.fed,3.Tum fecundo^ quiafeque ' - ' '* 
retur in hoftiacófacrata eíTe elTe dúo cor 
pora GhriíHj& duas humanitatesj quod 
abfurdu eft^probaturfequela j» quia ani-
ma Chriíli , quatenus informar materia 
pañis feorfüí|i á propria materiajConfti-
tueret eum i|la aliud corpusj & aliam hu 
manitatem diftinctam : tum tertÍG,quia 
impertinens eífet tale miracuium ad ve-^  
ritatem Euchariíliíe. 
Neq3 etiá poteíl dici primumjquia ex 
hoc fequuntur aliqua abfurda : primum^ 
quod corpus (Shriíli per cónfecratione 
rnutetur fub/látialiter acquiíítione noiiíe 
rnateria^quod dicendunon eft. decorpo 
re gloriofo.Seeundujquod corpus Chr i 
íli abfoluté j & fímpiieite crefeatj & m i -
nuatur nouoifto augmento mateii ícnp 
Z 2 fo? 
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, í o lum in Euchariília/ed etiara in ccelo^ 
grobatur fequela^quia c i ixcum^ raura-
úo¿yux non reípuit locú coueniens cor 
|Gr iex i í l ént i , i i i vno locojCouenit ei vbí 
cupi^j exíftati vt videbimusinfrá q. j 6 , 
augeri a iué^-minuiper imodíinutritio-
xiifi eít mutatio abfoJuu^ independens 
^ioco.TertiurrSjquod homo íumens Eu 
chariftia nucri^etur corporsChnílijficut 
naturali cibo^quia vjairet líbi per nutri-
tione níateriáiiiam ^ quac per confecra-
tionem fuerac ínformata anima cfeifti. 
deniq^quartíi9quod ex coKppre Ch i i 
íli generetui; vermis,qíiia forma ver mis 
?duceretur ex potencia illius materia j 
qux fp^rat prius panis:& pofíea per con 
fecrationem fuítinformata animaChri-
fíifadta viiam cum Tno corpore^ qu^ om 
nía abfurcia íüntj & qux nequáquam nf-
ürmari iicet de corpore gloriofoj prí^fer 
dm de corpore Chrííii. 
Qtmes quid in cafu j quod vera eiet 
fententia eorum Pl i i lo íbphorum, qui di 
cunt materiam pr imaron effc fubjftan-
tiamjfed effe ipíamisnet quantitatem j vt 
J&wM* d ixi tDidacusStunicai ib . i .phyí íce^um 
Stmim, cap.3. ybi hac yia docet^faciliusíntdiigi 
e a ^ ü x deEuchaiiíl ia credenda fui^L 
Kefpondetur banefententiáeífepror 
fusimprobai>Uemj& nulio medoadmit 
tendamjprobatur.primó ratione natusra-
li^quia cic ea fequitur^quantitátem natu-
^ raliccrj&ílne v i lo miraculo eíTe defado 
ílne fubiedo i n pmni ente naturaIi,quod 
eft proprium foiiús fufeñantixj proba-
tur íequela^quíanon síi: eui inhereat. 
Dices inharere fprmae fubílantiaii. 
Sed contra j quia íi forma fubftantia^ 
lis infprmat huiufmodi quantitatem fía? 
beutem rationem materi^aquaipfafor 
ma fuílentatur, quomodo potsil infor-
rnari yiciíim ab ipía quantkate 5 erunt 
cn imíe mutuo iíjfprrnaptesj&.re mutuo 
caufae in epdem genera qupd iraplicac: 
tum fecundpjquiafaitim in homine crit 
íine fubie^Ojeum non pofsit informare 
animam rationalemj quae aft fpiritualis. 
picesjpraíter aaimam rationalem eíTe 
in iiomine aliamformam fLibílantialera 
corppreitatisjCui quantitas inh^retj aíias 
non ppíFet faluariidentitas numérica ín-
ter corpu? Chrií í i mortunnij & viuiim> 
&irUer Euchariíliam in triduo mprtis, 
| c a n t e a , & p o í h 
^fácontra^qniapíxter ratipnesgen^ 
t4.circaqi>7^ 
rales j quibus inipugnari foiet piuralitas ^ 
formarum in eodem compoíiLp, &: ip¿- ^ 
eiales^quibusp.Thom.i.p.q. 7 í J . á J t . 4 . • ^ 
ad i .dbcetjnoeííe ponendam haiicforn 
mam corporeitatis in liomine., d i l t i i ida 
ab animaraíionalijpotGitipeciaiius p r á 
barí.,quia aut ponitür incorruptibiiis 3 & 
communicata'jjpíí quantitatij aut cpnup 
tibilisrli piimum fequitur dari corruptio 
iiem fubílantiaíejfine generationej^üod 
d í contra iiiam í¡\axi.fí.am ab ó m n i b u s 
receptam : Qenermo vnius e&cWfí$ti*. 
dierius, & ctvnira i piobatur lequeia, 
quia conupro homine niiiil generatus; 
cu maneat eacc forma corrupnbilisjqiix 
priiiata vita nihii aiiüd e i í^uam ipía í o r 
ma esdaueri.s. 
Si dicas (ecíídum j aut cornimpitur m 
ipía roprte Iiominisjaut poi^ea poft incr 
ncrationéJ&: aliqua.s alias transmutado-
neájUpn primum j tam quiaid dicere in 
6{iriÍÍo aduerfatur vcibís Fto%hztx:N3 
d¿his S&nBum tm¡m vicitre w r u p í m t * 
nam mquiro qaid a(5tum fueiitin triauo 
mortis Chri l l i de iUafoxmacoiporcita"' 
tis^quia non manfít reparata.íícut anima 
rationalisialíaseíTet fpirituaiis^ &íüb i í -
íícnsjquod eííetimplicsroriLiiiRjneqi ma 
net in ipía maieiía in íepulcbro fiquide 
dicitur feparaii ab ea peí1 mprté CbiiÜí» 
íímui cum anima ratiPBaii4crgo eorrup-. 
ta fuit;tum etiam^quia iam iión erít ne-
CGÍTaiiasd faluai-idam idétitaícm corpo? 
ris Cbriííi viüi>& nsortui /íjquídem ad-
mittis non manere poíl mortsiru Ñeque 
fecuiidum cici peteí.^quia aduerlatur ra 
íurredioni coiporum j quod í iepí ten-
¿ o j quia nihii 'potril reíuigere £0 n cbisj 
quod inChril : o non iefunexeritjCum re 
furrc¿lio Chriílijíit caufa ad^quata np"» 
í i r s refurreótionísjíed iuita hánc íenteu 
tiam natura corpoiis non reíurre^it ia 
GhriílpjCum corrupta UPII fuerit in eius 
morte j etgone.Gue refiiriexit in ncbis 
alias plurain nobis reíurge.rent^quam iíi 
Chrillo rcfuTrexerunf. efi ergo in nebis 
corrupta íít fprma corporeitatis ^ poí i 
tot tranrmutationes 3 qua intereedunt á 
mortejvfqj ad diem iuditij non refúrget 
quomod© autem corpusChriíli moríi-u? 
& víupm íít ídem dicemusiiifrá q.7^. 
Secundo prebatur ratipne Theoiogi 
caj quia ex praedi^afentcntia fecuitur 
tranrubftantiationemeíTe a¿tü natural©: 
quantum ad fubítanciam fa¿ti^ & íblura 
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I CÍTe míraculo íani jquantuiTi ad mociu fa-
c i end i j f c i í i c ec f o í i s verbis^ & in í n i t a n t i 
prsu i j s d i ipoí í t io í i ibuSjCed coíec5Usns£Ít 
abfurdu^ergo failiTasconreqiifintis patetj 
^ u i a G G c i i i í i íefl^i j.Canon.z. vocat háo 
ConciU c o u e r f í o n é m i r a b i i é J & íinguiaré j quod 
Tr/á« v'er"11011 eff£l:.' fi'quantura ad iubñantiá 
non excederst facuitatem naruraiis agen 
= t isjfequelaprobaturjquia iuxta h a n c í e n 
tentiam in q u a l i b é t g e n e r a t í o n e liibíl&n 
tialijeftcóuer/iot^tius fubftantis incor 
juptíe in rern genitatn manente Tola quá 
titate^Sccícteris accidsntibus. 
Quieres íecüdo j an propter hoc fíe no 
tandusDarandus deh^reíi.jííquidem i.á 
íuo tempere erat díffinittim ab Eccleííaj 
fubítantiam p a ñ i s conetti in corpusChri 
ü i i n Concilio Lateraneníí^Conílantie-
ídj&i Florentino fuprá relatis. 
Refpondeo négatiue. Primo ¿ qnia in 
praediáisCocilijSjfoíum erat diffinica c5 
nerfio fubílátix pañis in corpus C l i r i í l í j 
quoufque Caciiium Tridenrinum adái-
dit couerti totam íubllantiam m a n e n t i -
bus dútaxat accidétibus,, vnde forte ante 
CociliujOpinioDnrádi no erat h fret ica , 
$tiare&* Secundojquiaiícet admittamuseo tepo» 
re fuiíle haereticájVt exiftímat Suarez hic 
^ diíp.40.fsd:.3.cond.2.sdíiucDurandus 
nonefl: dicendus haereticusutim primo, 
quia illa non aíTeruit contumaciter, imó 
jiequeabfolutéjfedfubmitendo illa me-
iiori iudicío:tum fecüdojquia íicut ceteri 
ícriptores Catholici omnia fuá feripta 
fubiecit cenfurs fands matris Ec.cleíiíé 
Komanasin folemni proteftatione ab eo 
fada ín prasfa^bioMe ad lib. i.fanteñt.nuo 
. iz.&in i.dift. i j.q.s.nu^o.in fine^ 
Gontrariam íententiam noílra? coclu-
íioni tenet D tirand.in 4.diíl; i / . q. 3. nu. 
^.aflerens in hoc Sacraméto manere ma 
teriam panisjfic vini vnitá corpori^&fan 
guini Chriftij&informata'm anima ratio 
nali Ghriíli Domini, cuiusfundamenta 
íunt.Primumj quia putat i m p o f s i b i l é ef-
íe conueríionem totaie viiíusrei in alte-
ram non manente materiaprimajCuifim 
damentoreípondendum eíl infra ar.4. 
Secundó^quia exiílimat, quod poíita 
tali conuerííoné totaii pañis ifi corpus 
ChriftijneceíTario concedi debet panera 
anihiiarijquod tamen faifum eíTe often-
tiimus infrá art.^.fequenti. 
0áfSaf, Denique tertió^quia S. noítér Dartiafce 
ñus \ib4^,ñdá¿Q^Anqmi:QmdJ&uPm'r 
mraüterper comefiwnmp$mi} &potum | 
vimpaniSj & vinum in corpus, &)¿H'gUÍ« 
netn comedmtistran/mpJaníurper ntífrt* 
tíoñswjfiáproportiombilit'erpañisvi 
num virtute vsrb'jrü pe y ¿onjecfattomm 
tranfemt in corpus}&JangulnemChriJií. A^fajt* 
Fauec D.Ambr,iib.4. de Sacramcris c. 4 . * ^0 
& Cynl . Hierolofómitanus cátliáchéH cF?^r9 
4 . vb i explicant fianc cóueríVonenm 3 qiut 
í i t in hoc SacramemOjperCGiiuéríionem 
aqüá in vina,q«3c fuií fada in Cana G:Í « 
iiiesjck per conueríionem Virgáe Alojí i 
in ferpentem, in quibus ómnibus maiiíít 
materia fub vtraqueforma, 
Et coníirmaturiquia iile modusíousr 
fíonis nuliam irtdecentíam ponit ia cor-
pore Chrifti ergo ^ probarurj quia / I aií-
quá,máxime quod corpongloríofo ad-
ueniret noüa maceriajíéd in hoc nulla eíl 
indece'ntiaergo'^probátar miaor:tu,quia ijgtífio 
ex D.Auguít . i ib. 15.de Ciükare^cap^i,. 
corporibns glonoíis non efe ^Máta pbc^-
ftas comedendiTed indigetiaj srgoré ve 
ra poíTunc n iun t i / rum Btíáirrj quia Chri 
feus Dominas pollrefurredioncrr, defa-' 
ékó comedit Lvcxz^M í oan, 11 . & ali- ^uc' 
mentum cotiuerfum faicin corpuseiusjl fmn' í l* 
quidem non apparet qoid de eo faétñ.íiu 
Rerpondetiir^ Sandos Pa'tíes iion v t i 
iilis eiíemplisj vr o m ni ex parte íimili-
bus j fed ad explicandum aliqu© modo 
conueríionem' , quae fie in hoc Sacra-
mento. 
Adcofirmationem^negoantecedens, 
ad cuius probationem negó minoré 3 & 
ad Vtramq^ probatioxié admitto j quod 
in Chrií lo manferit 110 fojapoteílas^ 6c 
facultas come den di ^ verum etiam^ quod 
aiiqbandó hsc facultas exercuenc funin 
adubjSc veré coaiederit, negó tamen cí 
bum conuerfum fuiííe in fubftantiam fui 
corporis 5 nam vtrede d i x i t D . Gregor*-^ 
Jib . i4 ,Moralium cap.3 i./ipofírejurre* 
Bionem aliquidpotmt in corpore €brifii 
inmütárinoñ refarrexh córpm ChñBí 
'¡mpafsihile, & immortals, 
Et í i Obiiciasjdjgeííionemj&iiiarp co 
ueríionem eííede ratione f | p com^ftiQ 
nis^alias no diftingueretür cóméftip illá 
Chrift i a edmeftione Angelí ia corpore 
aíTumpto. 
Réfpondstur negó antecedens, quí.^ 
veredicitur homocomediífe cibuíiij etia 
fí paulo poíl > U ante digeítionem i l luni 
eubrnar,, alias comertio confundere tur cu.. 
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j nutritione, de ratipne eiiim veis come-
íiionis foinni eft^quod per a<9:ionem v i -
taieraJ& organa vita? cibus ore fumptus 
in í tomachum Erajiciacur, in quo diftin-
guitur comeítip faétaá Chriíli corpore 
gioriofo á comefcione fa^a ab Angelo 
incorpore afifumpto^ quxnon eít ad ió 
D . The» vitalis^vt cocer D.Tho . i .p .q , 51^11.5. 
& quodlibero 3. arr. 5. 
Ec íi reges j quid ergo fadnm fuic de 
cibo.iilo^ti conuerfum non ftiit in íubílá 
tiam corporis Chriíli. 
Nofter Vf aidenfís i ib. de Saeramens 
cap.y i.díxit conuerfum quidem fui líe m 
lubftantiam corporis Chriftij non tami 
periniitritionemJ& conuerfíone form.a-
lem manente materia cibi fub forma cor-
porisChriílijVt voluit Duiandus/ed per 
eonuerfioiiem quandam toralsm 1 & tra 
fubíbntiationem totius cibi i a cor pus 
Chriíli:tam.quoad materiam., quam quo 
ad formamJ& accidentia. 
'Sed re vera impertinens eíí:, poneré 
hanc trárubílantiationem ad veritatem 
eomeftionisjVt diótum eíl ideó dico^ c i -
bum iilum llatim arque ad í tomachum 
defcenditjín aiium locum proChrifti vo 
luntatetraníifle abfq, vlla refíílentia cor 
poris glorioíí j niíí piaeeat dicere j ilium 
fubito anihiiaíTejVci inuiíibiiicer á corpo 
re eieétumjíme indicentia aliqua in piac-
jacentem materiam eonuertifís. 
D V B I V M V. 
Vtrum mamat exijlentia ¡>a* 
nis^  t$ mnil 
Úo-ml. ^ S S S S O N C L V S I O negatiua,pro 
Tricé*' C S baturjqiiiaexiílentiapanis, 6c 
¡^^ S vinieft modusfubílantialisj vt 
íuppono ex raecaphiílcaj ergo 
non manet poíí: confe * ationem : paret 
coníequentia,quia ex Concilio Tridenti 
no íeíf, i ^.cap.^in Euchariíliafit couer 
fío totius fubílantiiE panisJ& víni in cor 
pus.,& fanguínemChriíli. 
Dicesjilia vsth&JotiusfuhJimtí(Z> fo-
ium diílribuere partes ©flentiales integra 
íes/cilicer materiai-n^&formamj no au-
tem diílribuere modos fubiíantjales.,qua 
o, JL raGrc4xirca % 75. 
lis eíl exiílsntiajqus non eíl: pars eílen"- " 
tíalisjfed aétus vkimusjíeu temiinus ipfa 
rum partium vnitarum. 
Sed contra,quiain eadem fcéb. Cano-
ne 2. di film tur prsdiétam couciíionen?* 
ita effe totius lubílantiat pañis, 6c vinijVt 
lemaneant ciuíntaxat eorum accidentia, 
ergo iüa verbajío^/ajjubftantíó^on í o -
lum verificantur diiiribunone tacta per 
partes efíentiaies j íed etiam per quoícu* 
que modo fubñaiitiales. 
Dices negó confeque^tiam} quia illa 
partículaAurntaxat,non includit exilien 
tiam pan!Sj& vinijoam eo ipfo, quod Co 
ciiium difíinit accidentia man ere j difíi-
nií ea manere cum eadem exillentia^quá 
antea habebant^ vt cara admittit D . 1 h , 
jnfraquxít.yy.hüiurmodiautem exilien C Tb®* 
tia eíl eadem exiílentia, quac erat panis^ 
& viní,quia accidentia éxiílum per exi-
ílentiam fubílaniis. 
Sed cócrajhoceiljquod accidentia pa-
ñis ante confecrationcmj exiílebant per 
exiliétiam propriara di í l indam abexi-
ítentia pañis., ergo haecíblutio fuppanic 
faifumjprobatur antecedens duobus me-
dijs.Pri-n^j quia ídem a&us non poteft 
effe depédentia^Sc independens a fubie-
dojfed exiílencia aceidentis,eíl natura 
íua aóhis depédens a Tubiedoj exillentía 
veto fubftantiae eíl: a-flus ind>spendens> ^ 
ergo no lant viius^Sc idem fed diuerfi k-
¿tus. 
Dices ad id fufficere diílincaionem for-
malanijíeu rationis. 
Sed eontra^quia dependentia^vel inde 
psndentiaiíla conuenit aébui fecundum 
fuam entitateraj & prouenit exíntrinfe* 
ca perfeccione ipfíus, ergo necelfariú eíl:, 
quod íit diueríítas in ipla entitate^ de qua 
affirmatur^vel negatur huiuímodidepen 
dentia. 
Et cóíirmaturj quía pariratione poíFet 
d i c i , quod cade anima rationalis eíl de-
pédensá materiafecudü vnam rationé, 
& independens fecüdu alia ^ & íí miiiter, 
quod fecüdu vnam rationem eíl: morta«» 
1ÍSJ& fecundum aüam immortalis. 
Secüdo}quod aecidensaíua exiítentía , 
diciíurformaliEer exiírens^íeuínhaerensj, 
ergo exiftentia aceidentis eíl formaliter 
in exillentia 3 patet ilta confequentia, 
quianihildieitur formaliter tale j niíí á 
forma^qua (It formaliter talis x cu igicur 
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exiíletiajalias fubftantia ipfa racione i l * 
l ius eirecformalicer inexifíens: confe-
quens eftjVt exiftencia accidentisj difcin 
<áafic ab exiftentia fubftantiac. 
Dices exiftencia íubfranciale poífe ef-
fe aceidenri racioneexiftedi adualiter in 
aÜOjquia viituaiiter continet m o d i iliü 
eíTendi minns psrfeclü fciiicetinherétiá 
Sed quidquid fíe decorinentiaifca vir 
tualijcontra liane folucionéj ííc objiciOj 
quu exirtentia dac nacurse accidencaii ef 
íe á parte reí in genere Qauff formalisjer-
go non fatis efr^quod contiaeat virtuali 
ter modum eíTendi accidemis:.probatur 
conrequentia^quianihildicirur cale for-
malicer a forma j quae fojú ííc virtuaiiter 
taiis,vt fol no dicicur formaiicer ca-lidus 
« a ília forraajquauis iila coníineat vircua-
iicer caiore^Confequentia videtur certa 
e^paricate rationis:& antec^dens proba 
tur^quia non datur íubftantia ordinis fu 
pernaturalis per cuius exifteti^ exiftant, 
at per exiftencia fubfcanti^ natnralisjcui 
inÍKBrentjexifterc nequeunt^ cu elTentia^ 
^cexiftentia debeant eífe eiufdé ordinis. 
Cofirmatuijquia accidetia habent d i -
uerfum ficri á qerí íubfcantiXjVt patet^er 
go^habencdiuerfum eífe; pa|:5t cofequea 
tia^quia fieri n ik i i aliud eítjqiíam accipe 
re eífe. 
Quaeres an concluíio íitica certa j v t 
Í opppíicum íic error in fide. 
Vazquezhicdifp.iSo.c.io.nu,jo8. & 
I op.afíirmac^in quá fentcnciam inclinat 
e t i | Suarez hic di!p.49.fe(5í:.4,poíí: fscun 
4am cÓcluÜQñéjj. fedqu^resj vbi refere 
,'Picu Mirandulanü dicentéjita fuiíTe indi 
catum fuo ^empore ROHISE a piuribu§ 
Theoiogis, 
Sed michi videtur pppoíita fententía 
indigna calí cenfura^quia fatis appareter 
facisfacit difíinitioni Concilij, iudico ta 
men cam falfamJ& tameiariamj quia eft 
contra oi-nnium fencentiam in regrauif-
i l m a j & magnam vím jnfert difanicíoni 
Concilij Tridencini. 
Oppoíitam fentenriá noftrx cocluíio 
iiidocec R^agifter Vaiisz i.p.q,4?art. 2. 
dióto 2.&,quáuis^arn poftea reífadaue-
r i t in fecunda editions^afarníat carne i l -
lam pol i ; probabílitcr íuftiaeri huius au 
t é fententi^jpQreíl eífe dúplex fúndame 
tum-príraum tenendo exifrentiarn fubf 
tancix eíTe modura accidentalem j F.c ita 
manere.cuai ey^ris accídentibus pañis.. 
qu^d ita poteflprobatij exiftentia papis 
eft idem cum eius duratione > duratio eíl 
gc^idensjergo etiá exiftentia: minpr pa-? 
tetjquía eft in praedi^amétOj^?^??^ ma 
ioryero drpbatur ex D.Th. i .p .q . ip .ar , 
2.in corpore dicente creatina ÜP eífe fuá 
durationéjquia non eílfimm eífe j quod 
veriíicarinon políet 3 niíi duratio eífet 
idem quod exiftencia, 
Refpondetur eííe idé realiterj quia res 
pe? eande enticateexiftitJ& duraf.diítin 
gui tamen ex natura re^quod íüffici^ ^ 
exiftentia panis?íit modus íulíícantiaiis? 
duratio vero íit accidgntalis. 
Sed CGtrajquiaexeo pracifejquod p^ 
nisintelligatur exiften^iiiteijUgjtur du-
rgnsjfeciuib quoc^q^ alio mocoj autfor 
nraiitate diftindajergo duratio elt idern 
cum exiftentiajiipn foium tcaiiterj fed 
etiam formaijter. 
Reípodecurnego antecedens^quiaeje 
yi exiftencia pr^cifé foiüinceiiigitur pa 
nis exifeens aétu extra caufas^quantu au-» 
•fem permaneat pínisioif tp eífe nonin«* 
piuditur in rationeformaiiexiftetiaej fed 
neceíTano debet efíe moduSjvel ratiofor 
maiis ex natura rei diítincta ab exiften-
tiajynde duiatip addit í u p i | exiftentia, 
psrmanenriaiTijfeu exceníionein quada, 
ratione cui9 xesjO u^x exiít i t jpoteíicoéxi 
ftere tempori reali^vei imagiDarip, 
Sed objiciesjtem durare per horam n | 
| i i l aliud eit realiterjáí fprmaliterj quam 
exiftere per horá: ergó duratio eíl: reali-
ter i & formalirer ipía exiftentia : píitet 
f pnfequentiajqisia licatfe haber eperctíi 
adeoncretííj i taabftiadum ad abftradfi, 
Refpondetur negó coíifequentiamj^C 
ad probacionenijqupd concreta duratio 
n JSj & cxi (te n t i ^  n 6 fupt j quae i b i íig nari" 
tur in antece.dentejfedifcaj exifeens j ^ 
jáuraasjqusecertum eíí no eiTeidéforma 
literjquia durarej aliquid amplius inclu-= 
dítjqua exifterejatejj ita íicut | |«c dúo CQ 
creta nocouertmur formaiicer^ itaneq| 
abftra^an'ila yero dúo eencretade qui-
bus eíl; ferriio i n antecedentCífcilicet exif 
tens per iioramj& durans per horam^nQ 
fu 1?t c ocreta e xiíientías.,& duráti011 is^fe-
cundum fuas prascifastationesformales^ 
quia exiftere per horamjnoh eít exifte-
re abfoiutc^ fed cum addito extra ratio* 
nem exiftentia pertinente adrationem 
duracioniSjSc ita non tam eft concretuín 
^ j f í snu^^quai^ .cori^retum duratipni^ 
^ 4 f f " J 
f Sscnndurafundamentum eft , teñen-
do qxiftenuam pañis eííe modum fubf-
tantiáicsqük accidentia non habenc exi 
ílentiampvopiiá^fedexiítunt per exi í t i 
tianji [ubíedijergo cii accidentia mantát 
i n EuchaTiftUjmanet eíiam exiftentia pa 
iiis,qL!a exiítanf.cciequentia patet, Cjiiia 
accidentia Euchanítiís j non adcjüiruotj 
per coníecrationemnoauin eíTejíed ma-
nent cum eodem eííe j . quod'aniea habe-
V , Tho> bantjVt etiam docst D.Tha. inf ia q.77. 
ar»5.& antecedens probaturjquia íí habe 
lene propriam exikentiam j í lheíTerín 
hxrentia^íed hEec^non poíefteSfej eí"g(-í3 
fsqaeia patet^quia omois m'odus eíféndi 
a parte rei^aut eft cíTe períe 3 aut eíl' elle 
i n aiio. Cum igitureíle pevíe íit modus 
exiftendiíubíirieci^rupeíeíc > quod efie 
ina l io í í t modusexiítendi aeGidentalis: 
minor vero probatur^quia aMt exifteniia 
acciasntis eíl inhsrentia aptitudmaiisj 
aut aí5iuaiis:non prirnunijquia ini ixren-
. tíaaptitudinalis eíi: de eííentia accideds^ 
Qctsstan, vt pj-obareaiet.c/yo.de m%tM eiíentia^ 
<£[, 13, &íic non poteíleíTs exiítentia 11-
lins 5 quia íiafc in omni creatura eíl quid 
extra eíTentiam. Neqi etíam poteíl dici 
fecundum^ quia accidentia ELíchaiifíi<E 
'T verecxiftuntj Scnoa per inhíerentiam 
a^uaiem^cum careant fiibiedo* 
Refpondetur negó antecedens ^ & sel 
probationem conc-eíli maiori: negó mi -
noreniJ8¿ ve rerposdeamus ad prcbatio 
nemíuppo.nedurn €i l prim^j quod íicut 
i n fubftantia diínugiiirans exiftenciáj & 
fubíifcentiam:eodem modo in accideti, 
difcioguendaeílexiftentia^ab inhá r sn -
tia^ita vt exirtentia íit id,qiio accides eíl 
extra caufa^^ínharrcnda vero íit id , quo 
e í l in fabieóto., nam quamuis exiftentia 
accídentaiís íit de fe fufñcisns poneré ip 
fum inrerum natura^tamen ob fuam ita 
perfedionem pender in conferuaii afub 
ie¿lo,vt a caufamateiiali faítentante^ vn 
de licecaccid«nsratione Í112 exiftetiac íit 
^ t u m n a t u m a d inhxredum proximé^ 
pon rameneft a^u inhsrens formalitcr 
CXvifoHuscxiftetiaíjfed indiget fpeciaii 
modo fuperaddito íciiicet inhsrentia. 
Secundo^rupponédura eft in hac exif-
tentia accídeníü j vt codiftind-a ab iuhse 
rentia aélnaii polTe dúo coníiderari: pri^ 
mum efie id^quo accidens eft extra cau-
ías.Secundum eíTe natura ita debiiis 3 vt 
indigeat coníeruari áfubisdo-in geiw^ 
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eaufíB materiaiis. Primum eft de runong • ^ 
üiíus.Sccundum veróiicet in aptiiudine * 
íit de racione iiiiiiSjquia quautumcumqj 
aecklens íeparetur á fubieólo cü lúa exif 
tentia^femper eí'tin potentia} & fen»per 
pofíuiat ab intrinfecojvt ab il lo fúñente 
tiir,ín quo diífert ab exiftentia fubíiatííB 
cui haecrepugnat-.in adu tamen non eil 
de rationeiiliusjquia aíttiaiis jnhxrentia 
adfubie<$um.vpoteUcptime ab accidéíi 
íeparari virtute diuina 3 ve patee in accí« 
denribusEucliariíiia:, . : ^ 
Quibus pofíris.dicojexiilentiam acci-
deetisrecundum propriamJ& praccifam 
ratisneei j folum impoitaie inherencia 
apticudinaléjReG^ exhocíequitiír^ quod 
c íl e n t ia j Se -exi i ^  e n t ia accidentibus con-
, fundanturtquia eíTentiai'mpo.rtat huiuf-» • 
medi iñherenciam radkaiiterJ& tptííé*. 
t$>& mediante exiliciui.^quia o o poteíl 
reduciadaduín hzc apritudoj quamef-
leria habet ad hoc; vt Ojbie^o inliereatj 
ni(T mediante exiílcntiajpd de hac aptirií 
diñe rernora j & radicali ioqtiuntur AuV 
thorts^cü dicunt ^ííentiam acciceniisef 
fe inharrentiara aptitudinalé.^atveroexsf 1 
rentia accidencis^ dicit hanc ii>h.tieníia . "^ 
apticudinalem proximé^quia ípia adua-
lis inli^íio^debeturilli in-'.iY.cdjaté. 
... Tertiú fandamentum eíTepcteíl^qi-íía 
^etiá ií accidencia panis^ nonexiilant per 
exiftentia ipíÍLis pañis j fed per pi opriás 
adluic videturdicédum jpfam pañis exi- ' 
ílentiam fubñaníialefn man ere p o í l c o ^ 
fecuationem^nam non poteíl couerti i n -
exiítentiá.corporis Chriíli^ííciít ipfafub 
ílantia pañis couertitur in ipftim coi-pus,' 
ergo manet^prebeitur antecédeos 3 quia 
exiíletia corporisChíifti eíl ipfaincrea-
taexiftentia Verbi Dinini ^ vt decet D . n 
Th . fbprá qua;íl,4.ait.2jed res exeata no ~ 
poteñ conuerti in rem increataiiij ve yjh 
debimusart.^, 
Pveíponderür negó confequenda^quia 
Vt vna res in aiiam.couertatur non requi 
ricur^quod eíTentia conuertatur in eífen* 
tiajSc exifrentiain exiftentiam.: fed fatis 
eíl^quod totus panisjY.g.quantum ad ef 
fentiam indiuiduaiej^exiílentiá couer 
taturin cerpus Chriñij quauis no couer 
tatur in exiftentiá illius ^ cuius|atio eí l , 
quia ad conuerí ionc vnius rei in aüáj ñ o 
eílneceííariujVt in termino adqírfht ü" 
roilis entitas e i j qua.'erat i n termino i 
quOiitz vt matQría couírtaturin materia. 
í U t a t í G v m c a . 
6¿ forma in forfnamJ& exiftentia in exíf 
tentiam alias no poíret res materiaiis co 
uerti in rem rpirituaiemj quia fpiritus no 
Ijabet mattriáJ& tameninfra arc^.ofce-
¿emusid eífs poísibile. 
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Utrum rnaneát fuhfij lmM 
® 2 2 2 3 O N C L V S í O eft négatlii^ 
K) C S ^: probatiar eadem ratione du-
b 3 S 3 ® pr^cedentis^ qua oíleníuni 
eiljnó roanere exiltétia pañis, 
Cofírmarur fpeciaiiterjquia fabíííten-
tia eíi: modus ipííus eíTcntiaí ^ ergo non 
m an en te e fie n t i a p an is, n o p o r eít m an e 
re eiusfubíirtantia : patsr eonfequentiaj 
quia modus rsi noni iabst entiratem dií? 
tinótam ab ipfa re 3 cuíus eíí: módás 3 fed 
nihi i potefl tnaiiere í ine Iba entítate^ er-
go modus n o n poteÍLmansreíinerejCU-
iuseí lmodus j quamuisres ipíaílnefiiq 
modo manere pofsit, 
Coíirrr'anu fecundo j quia aut maneta 
vt í i t fubiedum accidemuMut vt tenni-
netj&fítid^ quo accidecíajperre exiílÚLí 
primum eíl contra fídem^ quia accidétia 
Euchariftix mancnt íTnerub'ic^OjVt vidc 
bimusinfra q.yy.Seomdum ¿ici non po 
telljtum quia nibidem oricrsdemus im 
piicatjqnod accidentia {ubíiftát per mo 
dú fubftantialcmjtiiín eriájcuía vt quan 
titas pañis ílibííueret per rubíiftcntiá pa 
niSjper quá ante cofecratioi.em no fub-
íífteba^oportuitjquod fiieret noua vnio 
^ypcftaticaimer quanritatem j Scipram 
fubíiítcntiáJqu<T eíl impofsibiiisjtam e^í 
parte íp^us quátitatis,qxrsiuxtapiobabi 
lemfeutentiájno eít aífamptibilis etiá a 
perfona DiuinijVt dicitur íupii q ,4. quá 
§x parte ipííus rubíiítíntix panisjqiicC cu 
cre-itaíit^iió poreíl a l i i n á natura termiV 
jiareiuxta coinunem omnium lentétiá^ 
neqj propter eandem rationern dici po-
teM.,nianere huiurmodi íiibufrentiá oa-
nis hypoítaticé corpori Chríí'tj ynitáj vt 
oftendimus fjpra dab.4. 
QuaíreSj qua ceríitudine tensndaíi t 
ponciullo. 
Reípodeo eíTe adeo certá^ vt oppoíita 
litpiurquá tsmerariaJ& errori proximaj 
quiaiuillD fundaméco apparente poteft 
fatisfaceredifiinitioni Cocíüí Tridenri-
n i , ficut íatisfaciunt qui dicunt maneie 
exifrentiá panis^vt Tidin-iis dub.pia:ctd, 
naet iá fí gratis admittamüs^ accidencia 
p oíl c o fe era t ion e mácquí rere m o o u p o fí 
tiuum eflendi perfe.quod tapien cíicce? 
mus eífe faiíiim i afea q^ .adhuc no 'n\~ 
de fequitur neceíTario "» quotí jije modus 
debeatelíe eiuí^dem rationis cum fubíi-íce 
tia ipíius fubftantiaej§ic qu|ui? eflT^ í einf-
dérationisjn6 necHTario fequicurj qnod 
íí t idem numero modus, qu^rn íubííatia 
pañis habebaníicut exeojquod accideri 
tiaexiiterenr per, c'adem ¿Xífretiá pañis, 
fuppoíito quod manerent cüeodemefíe 
quod antea hababátjíequitur neceílaiioj 
quod maneiet eadem pañis exiílentia. 
Oppoíícá fententiajdocuit C o d o ñ e -
dusquodiibee.S.q. 1-77. cuíusfundamen 
tum eftj quod iiiud tantum deíinit eíle 
ín pane^quod couertitur ni corpus Clir if 
t^fed rubíiftcntia pañis non ecuertíturj 
fed íolá nátüraergOj probatur minorj 
quia ve tptus pañis .{¡nuil cum fuá rubíií^ 
tentia conuerteicturjdeberet fíeri couer 
lio natura paoisin natüraro corporis; & 
fubfranri^ panis j ! ! íubiiitentiani cc*po . ^ 
. risjqúaf cum dluina íit^no pctell alicüid 4-
ineamconueiü , ' " x Suare$2 
Huieñr |uraento rerpódet Suarez hic 
difp.^p/fecr.^.íubíirtentiam pañis 116 de 
finerc per fe > hoc eíí exyi verberum , 8c 
e:ivi coñubíionisrubitantia: pañis in cor 
pus GlinUivícd exnaturali concomitan 
tia^quam habst cíi ipfa fubftantia panisj, 
•ratione cuius non poreíl fine illa mane-
re^ad eum modurn quo i^pí íubíiuenria 
diuina corporis Chnfci j non eit in hoc 
Sacramento perfe primo exyi ceníecra-? 
tionis j fed ex úaturaii concomitantia^ 
quambabet cu cprpore ClniTrijad quod 
ipíaaótio conueríí.-.a tenditjVt ad prima 
rium íerrripumo 
' Sedíiaec folutip dirpliceí^quia vt ofté 
demus infra dub.pcnult.non íplum deí; 
nir exyi verborum confecrationis iubf-
tantiapankjquanturn ad pnaterism ^ 
fo rma^fedé t i am quantum ;id íubfíffen 
tiam^Si exifreníiam fubftaníialem j qu^ 
ra í loneadhoc argumentum reípondef|, 
dunV eft íicut fupra dubio procer 
dente rerp.oDdimss ad ter-
tium Fundamen- j 
t i im. 
5 
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< D V B i r M V i l , 
ytrhmmaneat eadem indmi 
duá ent'ítas, fuhjíanua pa-
nis falkm in gradti 
generkol 
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tiua j & probacur , quiali 
pañis couenirur in corpus 
Chriíli folum fscundum 
rationem genericarri, nop 
poíTet eius conueriio díci tranfubílantia 
íiojfedtranrpanatio ^ nec poííet verifí-
caii^quod manerent Tola accidsutia pa-
iiis^quorum vcrumque eii contra cxpreí 
Cmeil. fám diffiaicjonem Concilij Tridentiui 
Trid* feíT.i 3.cap,4.Sc canone %, 
Confirmatur fpcciaiiter > quia gradus 
genéricas fola operatione noltri iüteile-
ólus diftinguitur abfpecifico j ergo noa 
poíe í t manere á parte rei^ non manenEe 
ípecifico. 
Dices id fieri poí íe de poteníia abfolLi 
tajíícut iu xta fententiam aliquorum j de 
eadem poteotia po te í lpon i hace viíloj 
quae eftin meooculo^io iapidejiio qua-
tenus viíio eíljfed cuatenus qualitas eft. 
Sed contra^quía H ífta inditiidua enti-
• tas fublbmtiiejnianeE in Euchaiilliaj fe-
quuntur dúo abíurda, Pr imumjqüod no 
pofsintveníicari verba cofecratiwnisquá 
do d ic i tur j^ f eji corpus rneum* q.uia cum 
fub fpeciebus confseratis íínc íimul hsc 
entícas indiuidua rubílanti^j quae fuií 
nis^Sc corpus Chriíli veriíícari non po-
teíljquod toturn contentum fubfpccie-
busjííc corpus Chrñlr , vt videbiinus du-
bio fequeBti.Secundü aft, quod detur in 
diuiduum generis a pane rei, exiftens, &: 
ad nuliam ipeciem imiiniam pertinens, 
Dicesjoon manst iibíiidi 'üidua enti-
tas rubííantiae d i í í i n d a ^ fsparata a cor 
pore Chr i í l i , íed ei coniunda faéta 
•vnum cu ipfo quia manct contríóla per 
candem diíterenEiam fpeeiiícam indiui-
dualem corporis Chriíli y nec repugnatj, 
quod graduí genérico íubílanciae > qui 
prius fuic contradus per vnam ciiíFeren-
tiam fpeciñearajadueniat aíia diiferentia 
ípsciiica amiíía priori . 
Sed pr^terquájquod hoc ell cofunde-
re copoíítione phyíicam ex materia j & 
forma realiter d i í t i n c t i s i n quaexvno 
copollto fit aiiud manente materia p r i - , « 
ma íub forma vtriuíq,' cum c o p o í i t i o n e * 
metaphifíca ex g e n e r e ^ d i i k í e d a . , q i i « 
folum eft copoiicio per inceileótum j zx, 
partjbus íbiaratione ciueriísjípeciaiit^r 
impugnatur j quia ex pra:di¿ta d o d r i n a 
fequitur.quod corpus Chriíli cxiltensia 
Euchaiiítiajnon l i t idem omni^o cú cot 
poreChrií l i exilíente in cce ío j im.o quod 
corpus Chriíii exiüensin Viia h o í t i ^ n ó 
íít ídem c^eo.quG.d exiüit in alia : quod 
.eít h ^ r e t j c ü j p r o b a t u r iequeia^ quia c o r -
pus Chriíii exiii-ens in hac h o i i i a j eíl i d i 
tifícatum reaiker cum hac nunisro íub--
riantia^qmr fLyt panisj vt Fatctur- illa (o-
l.utio:red b^c d i á i n g u i m r ical i ter a cor-
pore Chriíh^quod e í t in cesloj ergocof 
pus tjuod eft in Citio.,& quod d i in ho í -
Eia^non eíi idé o m n i n o corpus i, eoníe-
quentia eft euidensjqu.ja impojUibiíe e l l , 
quod egOjV.g.vnus & idenijCii íinij dif-^ 
tinguar vealiter ab a l i o j ^ íím ide realitey 
cu ÍÍÍG:&: idem argumeutum ht de cor* 
pore, Chrifti exiftentein duabus hoílijs? 
quia corpus^quod eíl fub Ynajidentificg-
turrcaiiter cum ilJa entltate íbbitantiaig 
panisjquac fuit iilius hoícixj & diítingui 
tur reaiicerab entitate lubítantiaii pañis 
alterius hoída^cu q u a i d é t i i i e a t u r reali- . 
ter corpus Chriílijquod eít in i l l a . ^ 
Dicesj.niinorem eííefalíam^quia Cor-
pus Cfiriftiexift erisin c^Jo^etiani'ideatí 
totur cum illa numeip^lubíianuaj.qu* 
fuit pañis in hofiia j & íimiliter corpus 
Chriftijquod eft in vna holiia jidentifica 
tur etia realiter cú ómnibus fubílárijspa 
nisjomniu aliarú hoíliaru cófecraiarú. 
. Sed c otra., qui a ex hoc euidéterfequi-
turjquod ídé numero coi pus Chrifii i c l 
tificetur reaüter cú }>iuribus reb'us reali-
ter ínter íe diítinétisj quod elt impoísibi 
le^quia íoJu de eíTcntiadiuina ob lui infí 
nitate credimus i n n yílerip Tnilitadsa 
quod íit identiíicata cum tribus perípnis 
realiter diftindis. 
Qppoííta fenteatia docet manere i n 
hoc SacramentOjpoft cofecratioi .éean*' 
de indiuidua í u b í t a n t i á p a í í i s | & v in i jU© 
q u i d é f e c ü d u m g r a d ú í p e c i f í í ü : quiaifte 
m u t a t u r i n corpus ^ & í a n g u i ñ e Chrití '^ 
fed íecnudú graclu g e n e r i c ü í u b í t a n t i a r , 
q u á opinionGm tribuir Caiet-Sotusin 4 . 
dif t .p.q.2 .ar.4 ,íed immerit o, vr V id^bi- w ® * * 
mus ar.feq.vbi explicabirn1 eias ni.effy.^: 
ratÍ£)n.gSjquepro h a c í í t é í i a í b l e ; a-ddrei, 
0 9 * 
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jícaciterex vertís con* 
fecrationis 
ggggO N C L V S í O eíl affirmati-
i C 3} ua D . T h . i n hoc articulo. Ca-
iec.ibi. Ferrara 4.contra getes^ 
c.íj^.Marciiijin 4.dift.8.art.i'. 
pofí: quartatn concluíionéjfií: ad odauá , 
R ica rd .d iñ .n . a r t . i . q . 1. Rieardi Taper 
art. i4.Suarez dícdirp.49.(e¿t.2.Valentia 
diíp.é'.q.5.putí<3:.2.§.2.&; Vazq. difput, 
i8o .c.4 .Ratio cócluííoniseltjquód hafC 
verba Chrifti hoc eji ¿ &c. bic eft fanguis 
&e. non poíTunt venlicari manente iubr 
tantia panisJ& vini íimui cum corpore^ 
& fanguine Chriíli^ergo ex veritate i i io 
t u verborúrh coliigitur efíicaciter eiusaB 
fentiaJ& non ex íbia diflinitione Eccle-
fídEjprobatur antecedensj quia prouome 
idem^eíl de pronom ne bu* den o 
ftrat coatentum fub iiiis accid^tibus fen 
libíiibus hofti^ergo vel demonftrat pa 
iierrs íolü ,vel demonllrat panem,& cor-
pus Chriílí fimuljfed vJtroq 5 modo ©íTet 
falfum $\cz't§3hüceft c rpm&c ergo pro 
batur minor, quia neóp lubílantia pañis 
íblaijneque agregatum ex ea j & corpore 
Chriíiijeft Corpus Chii í t i . 
Et confirrnatur authoritate Concilij 
Tridentini fefT.13.cap.4.vbi ex íola veri 
tate verborum confecrationisjinquit per 
fuaííum füiíTe íemper in Eccleíia,, canuer 
lionem fieri tot iusfubitanti í panis^ v i 
ni j in corpusj&fanguinem Chriílijquall 
determinans Concíliunij veritatem ver-
borum conílare non pofle 'manentibus 
fubllancije panis^Si vini , 
Huic argumento lefpondetur. Tam \ 
Luterinis concedentibus veram prafen-
tiam corporis Ghrifti in Euchariftiajfíne 
couerfíone in ipfum 1 quam a quibufdani, 
Caíholicis j qui quamuis concedant ílib-
ftantiam-paaisj&vini defino non man¿ 
re/ed in corpüs, & íanguiné Chriíli con 
ueiti dicunt tamerijidnon colligi e^fica-
citer ex íoiis verbis cofecrationis^ nifí ad 
iun^aauíhoi i ta te jqux diffiniuit illa ver 
ba ita eífe ínteiligenua. 
Dices pr imó cü iiíereticis^vt docet Ke 
363 
uitíusínexamine Cocilíj Trídeni in^pr© 
n o m e n ^ eíreintelligeodu quodámo-
do in p r o p o i í d o n e í V c i i c íenfos : Hocefi 
cerpusmeítjá e í t j n hoCjaut fub hoc-aut 
fí nul cum .hocjeít Corpus meum. 
Sed c5tra?quia vt oñédimus íupraart* 
i . i i l a verba Chriíli í u n t proprié i n t c l l i -
getsda^íiquidéex eo nuil ü fequitur abíur • 
dum^ergo cú pronomé íit fübíiátiá 
íej&fubílantiue í u m a t u r ^ n o de/Ignat lo 
cüjvbi eíl corpus Cki í t í a í eq j poteft per 
aducrbiü lecale explican } quaii Chriílus 
dixerit:H(9í efí corpus meu, vel in hoc Id 
co vbi eíVpan!S,eÍl: corpus meüjed deHg 
nat ipfam fubilantiá cóipóriájijéqiié op-
poütum aíTerereeíl explicare verba con 
fecratiomsjfed earum veram íigniíkatio 
n e m corrumperé. 
Dices fscuudo^cum Catliolicis p r o n o 
kien ^oCjneque defígnare ío lü pane^neá] 
deíigf-táíe toiú conrencurn fab accidcnti 
bus^íciiicet pari6J& corpn; Chriíli ílmulj 
fed poiT¿ inciff . íent í r deíignare vrfúqiié 
fe o r i u ra ^  fe»i i c e r H. v e 1 foiú panem^vel {"blu 
corpus ChriHi > ac proptersa ^ Cmc d i c a - • 
muSjhoc eíl paBis^ íiué dicamus lioc eífe 
corpus meü^vtrumqi verificar! quantum 
eftjexv i iígnjfícacionis v e i b o r ü , quia ad 
hoc^ fufíicif irscimá prafentia corporis 
Chrifti ctirn ipfo pane^in cafu quovtinqj 
cir.t l imul fub accidentibus confecratis. 
Sed córrajquiaíígnara quacumq^crea» 
tura non poteíl veie d i c i : Hac e/i Leus* 
iicetin ea fít ipíeDeusintimé pr^ígfíSjjie 
que íígnato lapice monumenti in p i í do 
relurreftionis Chrifti Domini^potuit ve 
re ákíjfte eft Cbriftusi lícet qiiádo Chr í 
ílusfurrexitjpeneti atine fe habueriteum 
lapide monuaientij ergofolaintima praé 
fentia vnius fubílantiíc cum aiia^ non fuf 
á c i t í vt vtraque indiíFerenter pofsit de» 
xnonftrari per p r o n o m é ^ ^ p r o b a t u r an 
tecedens^quia pronomen hoc^ñ oHeníí-» 
tium ad feníum^ergo fubílanlía cuiusnul 
l a accidéntia íenfíbiliá apparent^ non f é 
íeíl pronomine ¿cv^demonftrari,, íed illá 
dumtaxat^cuius func accideníia^ quae fea 
tiuntur; 
Objicies íígnato dolioj aut vafe pleno 
vinijaut olei^vere dicitur h o c eíl vinum¿, 
hoc eíl oleum ^ quamuis nullá accideu^ 
tiaj&íigna vini apparsanr^fed fola acd« 
dentiadoiij ^ Scvaí^Sjergo etiamiígnáto 
in quo coypus Chriit i contihetur poteíl 
veré dics^hoc sft corpus meume 
1 
Refpoodetur admirso antscedentSjne 
gando c©íifequ3nciarpij& dirparicas con-
íiiík m l ioCjqiaod cu v n ü áx accidetibus 
fenílbilibus doii|,íeu yafís lie figura coca 
'ua,ad recipieda aiiam íubílantiam., non 
foláíígnificacpropriani íubílanciáipííus 
vaíiSj íed ecíam rubfeátiam alcerius rei, 
^uácontiüetjex quo oritur j quodnofo 
lü poísir demonftrari s ipfaüibftantia va 
lis per iílud pronoméj/^í j ratione íliom 
accidetium iiaturaiiumjfedetiam eodem 
pronominej & íignaco eodsm vafe pof-
íít deo^onfciarilicor in eo concentus/a-
tioneiliiusaccidStisattificiaiisj quod efe 
(Concauitasjfeu fígura:oá íicutaccidentia 
iiáturaiia indicant propriá rubfeantía va-
físjts. accides iílud arcificialcjindicat íub 
ftátiá alienáijííquídéeodútaxatíineeíFe-
«5b fuit ralis figura cosauajVt alia íiibítaii 
tiam difrindam cotineret^at vero ñeque 
lübfcantia panisjneqjeiusaccidentia fiint 
de fe apta ad cotinendum aliena fubftan 
tianijneqsinter accidentia hofti^ efe al i -
quid indicansillamj Scaecidéciahoftise., 
ex fe folu indicar propriá fuftátiá pañis., 
ií veroibi eíTet alia fubftátiaj non polTeE 
per fe primójper taiia accidentia demonf 
trari ad feníum^vt fí quis in pomo ^ v.ga 
oceultaret auru^ 6c daindeidieeretjíígna-i 
to pomoboc efiauru^o ceiiferetur vera" 
dicere exeo praecifej quod ponaum non 
eft fubftantia de fe^neq^córauni vfu vfur 
pata ad contínendum aliud. 
Dices fateffe^quod ex intedone loqué-, 
t i demoftretur vna fubftaua^&no alia, 
fied cotrajquiapronomen j ^/V, no eft 
demoftratmum ad intelleéta, fed ad fen 
Tu^ergo vt per i l lud demoferetut aiiqua 
íubftaariajdebec apparere aiiqua* accide-
tía i l l i i iSjergo nófufficit^ fola intelle^ua 
lis intentiQj fed vkra eam , requiritur al i-
quod accidens fenílbile illius f i i b l c a n t i ^ 
quae demonfaarurper pronomen&oc, 
E t íí objiciasj quod fequitur ex hoc 
quod modo de fado íít faifa ifta enuntia 
ú o hQe efi corpus meum j patet fequella, 
quianullüaccidens corporis Chrifciap--
paret. 
Refpodetnr/at eflfe quod per conuer-
i ioné pañis i n corpus Chrift i , accidentia 
pañis faétaiínt qaafí propriaipfíuscorpo 
?is Chriftijíiquidé corpus ehrifdfucce-
dit fub illis loco Cubícanti^ panis/eciufa 
dumtaxat iiihíerentia. 
Oppoíítáfeiiceiuiam meo iudieio i m * 
probabiiemdocetScctusia4>diít u q é 
3 .Duran .q . inu . i i .q .2 ta r . I . ad4 .quor¿ s * s 
tuiidainsnto.iam reíponíum eft. 
S I V M IX . 
Virú ahfentia fuhflantia 
msfíqmtmr ex naturareí ex 
prdfmtia corporis, & [an~ 
guims Chrí(iifub J f^ 
ciebusi 
^ g g . V P E R Í O R I dubiodíxl 
* mus ínter íubfeantiam pa-
nis^Si corpus Chrif t i iaEu 
charifria eíTs repugnaniia 
t s^ábcss^s pexordíne ad verba coi ik-
Crationis^quac repugoaiuiajqujáfolü efr 
morahVjeo quod fu ni i tur ex prsciía habí 
tudine ad verícatemJ&; lígnífícationifpe 
culatiuam illorura verboriij cum qua íta 
re non poteft^quod fubftatia pañis ma» 
neat í imul cir; corpore Chriín: ideoin 
hoz dubiojquacntur an etiam repugnenc 
ex natura recita vt ex.vi pr^fentííBj quá 
corpusChrifti haber fub ípeciebus pañis 
deíínateíTe fub illis ipfapañis fiibítantia 
ex natura rei. Ñeque eft quajfcio depofsi 
bilí^an fcilicstpoííet Deusalia via^á ni o 
do poneré corpus Chrifti fub,fpeciebus 
panisjmanete ipfa pañisfubftanila '3 quia 
de hoedicemus infrá arr^.fed defacto : & 
loquendo^duniraxat de eo genere aób'o-
nisjquo corpus Chrifti poniturin hoc Sa 
cramentojan fciíicet expoíílione illius^ 
feqúatur ex naturarei deíítio íubftantiae 
pañis. 
Goncluíío eñ afíirmatíuaj D . T h o . in j 
hocart.Sc 4 . cón t r aGen te sc .63 .&in4 . 
d i f t .u .q . i . a r . i.quatenusáiáv.Iwpofsi 
hile effe quod corpas Chriñljine loci muta 
tione incipiat ejfe Jub/peciebusi vhi mtea 
nonerat3nifipsr eonuerfione pañis inip* 
y««?,qHÍbu3 verbis docet^quod VE corpus 
Chrifti incipiat efleín Eucharifíias ne-
ceífanum eft^quod fubftantia pañis deíi» 
natelfe ^ eum fequuntur Caietanus hic. Caútá* 
Ferrara ^.contra gentes €.83. Gapreoius perrara 
i n 4.dift. 11; quseít. vnica art.5.ad argu- CaprfO¡$ 
menta contratertiam conclufíonem ^^Taiud, 
lud,ibid.q.2.art, i .Sotom 4.dift.p. q. $ YaUfUi^ 
Vakntia hic difp,6.q. j . p u n í t . 3, 
11, 
Ratio cocluíionis eíl^quam iníinuat D* 
Th.quod ccrpus Chriíli fie defado pra: 
fensíub fpecíebus 'Euchariíliíe j exvi a-
<ítionis conüsrííua: pañis in iplum^ ergo 
iimiliter pañis deíaut elTc ex v i eiLrídfem 
aótionisj & confequencer ex natura reij 
ái^tececens efíentictur á ncbis infr5.í>vT,: 
4 .& confequentiajpráterc-uam quód eíí: 
probandaarr. j.feqtieDti 7 pro nunc pro* 
baturjquia terminus d^^-»^ adqyem a-
¿tionis conueifiuíej pugnant eíí¿ íimulj 
ex natura rei^íicjuidé tein inus A quo de-
beí conuertij&: trnnííre iíi terniinum 
quenijü enim pañis msneatjñpn erit con 
úerfus in Corpus Chriüijeigo exvi poíi-
tionis corporis Chriíii íub ípeciebus pa-
nis fequitur ex natura reí eiuídem pa-
ñis d^íkio, ^ 
Et confirmari potefl a poí tet iori , feu 
ab fcíFcéí u j quia Corpus Ghi i i t i exiftens 
íub fpíiciebüs pañis inciudit Hiunusj&cjtf 
íiciu iplíus fubftantiae pañisj quod eíVcó 
fcriiare éíFediué ipía pañis aceidentiajfed 
hoc pugnar ex natura reí cum exiftentiá 
ipííus pañis íubeiícieaGcidentibusJ, ergí) 
ex politionc corporísChriili Tub fp«eie-
biis ^ fecjuituxex natura rei áeíítio pañis: 
maior patetj^uia corpus Chrüti oefacco 
íuccedit loco íubííantix panisjCuius mu 
nus erat conferuare . fíe¿l:iue fuá acciden 
tia j in quo diílinguiiur pra. fentja quo 
lubftantia eíl praeCcns ÍRÍS proprij^ acci-
dentibusja pisefentiaíoíú locaiijtíuavna 
iespoteft cííc alíeri prícíens: vt íi Deus 
pof¡2t dúo corpoia íiiTíiiI in eodc loco^ 
"Vhiconílat vníí corpús non confemare 
cffcótiue accidentiaaireriií'sin^inor veré 
probaturjquia ide numero eíF^tííüs^y.g. 
conleiuatio eorijndé accidentium j noa 
potell naturaliter prouenire íimul adua 
bus cauíis totalibus .eiuíde genérisj Se or 
dini^jquales elTent corpus Chri&jScíub 
ílantiapanis j e'go ex co quod Corpus 
ChniW cóferuaL elTeótiué accidentia hof 
ti.f cofecrat^ tanquácaula proxiínato»' 
taiis^rcquitur ex natura rei deluio fubíll 
tiar pañis, , " ;* 
Dices nego confeqüentiajquia non fe 
quiturjniíí quód fubllantia pañis ?a non 
conferuet illa accidentia ex pracciCaante 
delítionc coferuationis accidentrü' atíub 
í íantiapanisjnórsquiturj quod ipíaetiá 
iubíl'antia pañisdeílnat fecundéfuaavea 
Htaté j imó ñeque quod defínát eííe íub 
fpeciebus^íiquidem poteíl maners vnita 
jilhin genqre cauía; niatenaiís;vt ftíB?e-
étum iniisí ionis. 
- ' S¿d córra^quia ex natura rei prius eftj; 
quod íubílantia pañis prodüca.t eíFáClíu© 
íua accidentíajquam qtiód vniatur eís vt1 
íubieduin generecauí« itíateiiahs^erí/Q 
íí ex prxfeiuia cciports Chriíii ceílat-
íubfíantis pañis ex natura ic i 'abáci io^c/ 
cuáin g€neie;caufa: efíiciei):tisk exercebar 
circa íuaaccidentiajetiá ceíT^t á cauíaik^ 
te/eu vñiéné cú cis in genere caufx n.a« 
teriaiisj&cofeq'üéter fet ablens omnino 
£biiiisJ& deíínit efie fecund^ fuá c mita-
té defedu actiaentiuj quibuserat confer 
üandajco'níequeiitia^atetjquia quod ex-
naura reieli poíleriusjuc po t e í l d í e na' 
turaiíter íine íuo príóri antecedens 
probatura- quia prius'inteiiigitur j quod* 
accidehtia pansf ínt pípduófa in íuo ef-' 
fcjqua qüowinkíreánt^ergb prius ratio 
ne eíi^quodíubí: átia pañis cauíet íua ac' 
cltíenpa in genere caufa. eftfcieí.tisfíúé 
id'fiat per veiá'aótioiie^íiue pernatuiale 
relultaotia j mi íimpiieern ema^atipíici'' 
qua qtioo eaiiUtetetin genero cauTíe ma--
tcriaiis-tunc íio^proci-údlP^qua-íubítai-v^ 
tia panas cauíat iua acCideiuia¿ eíl pí ior 
ex natur'a-rei j qua vnio cú eis in jatíone 
fubícdi j , ergoetiá coiííeruatioiiioríi in 
genere cauík'£fficieniia,,i'r. piíei ex na-
tura rci^qua vnio contiuüáta' cu cisin u • 
p'one fubieéti ^ quia ílcut fe íi;;bet prima 
productioin genere caufac efficíentis ad 
prima vnione in genere caufe -natería-
iisjitale habet coníeruat io jc ts nibi ia-
Üud eíl^quarsi cpntinuacio prima: produ 
¿i'ionis ad continuationen' fñiohisin ge 
neie cauC'¿ raatérialís, : * - ^ 
QuíB-resjaif iiüiufmodí repugnatia qu£ 
modo iiabétdefaáoínter fe corpus Cbri 
l U j & fubñámíapanís iü Euchariliiñ^ íít 
etiá per ordine ad potedá bé i abioiutá, 
í tavtretétá^rafentíaeiúfii , latíoiois cu 
ea^  quaiTí nuac liabct Corpus Chrifíi lutt-
fpecisbus hoÜi^ conieerst^ non pofsic 
Dc*-£rc¿rajquPcÍ íubítatk pañis maneat^ 
; Reipondep-affírmatiue0 qeiiscorpus 
Cliíiíri mododetióto eiVin Éucíiariftia 
vt ternimu-s in q'uépañis eíl coueríus.fed 
iniplicarconhadicirioné cefminíí a qm 
coiieriíonk-iTi2neré ilmui cü termino 'ad 
alias non díf ¿íuf conuerfib^ ergó int 
piieat/qubá manear pañis íimui cú cor--: 
pore Chriíti j retenta prceíéntiaeiufdein 
ratioBis cum ea^  quam nunc feab^t, 
$66 T©m.2.in3.p.S.Tho 
I Sed objicies primó^Bon requgoat ab-
folutagencratio vniusííne corrupiripne 
álteriusjerga neqiconuerSo vnius in a-
itiü vcrotjj majicnte: coafoquentiavide-
tur certa ex paritate rationis^ quia no m* 
gis vidccur deratione conueríionis defi-
rió termini^ ^«Ojquam de generationis, 
racione deíitio copoliti pr«e^ill:entisi&; 
antecedens probaturj tumquiaiimul cu. 
forma geaita potáít Deus coreruare for-
mam prarexiílencern j tum stiái» quía in 
cafu quoDeus ciíeruaret materia fine for 
jDa,vt probabjiiter fieri poíTe doceñt ali 
quijpoifej: ex ea educi forma rubfíátialis; 
¿c ei v n i r i ^ tame in vtioq^ caíii daretur 
ysra generanojline alt^crius corruptione. 
Reípondetur admiíroanceecdentejnef 
go confequent.iáJ& raiio diferiffiíniscñy 
quod de rarione generationis íoium cft 
produdioformae rubíiátiaiisf ex prafiip 
pofita materia, quod autem eifit adiun* 
¿ba corruptio copofíti príeexiílentisjjolu 
fe babet Goncomitanterad generationé; 
quia c« no detur materia fine formajiie-
queín eade materia pofsint efíe naturali 
íer duae forniíc fubílantiaies fímuhconic 
quens cft j v t produét.io nouas formas in 
^ ; matena^inferat cxpuiíionem formac aa-
tiqnx : at vero de ratione conuerfíonis 
fubftantiíe iri aliam^eíl defitío eiusj qu« 
in alteram conuertitur j vt explicabimu? 
aitl.3.&; ^.íequentibas, 
Objicies CeqüdQ ^ noji repugnat de pq 
tentia a&roltitaj eunde numero e'Te¿lum 
produciiimui .a duabus caulís totalibus 
eiufdé generiij^ ordinisjergo jueq^quod. 
eade atcidentiaEuchariftix conieruécuí: 
eíFe^iueá corporeGJiriíliJ&. á íubfíitia; 
panisjVt áduab'cauíís proximis totalib9, 
RefpondetUi admittendo ahtecedens, 
quodíquafnuis ex hoc capite non ñt ta-
lis repugnantiajyt videbimus infi^.ar. 4. 
eft tamen repugnantia^ex natura conner 
ííonisjcum qaa non ílat, quod terminus 
d ^«^maneat cum termino 
Contrariam íententiá n o í l r ^ d ó d e n t 
3uran, puraod.in)diiKii.q,i.nu. 11. Scot.q. 3, 
Gabriel. & 4.0abrJed»4i.in CanonJir^H.Suar. 
Suarez, hic dirp,49.fe<ft<2.&: diíp. io feét,6,V<iz 
Va&queg. quez i.p.i7(5.c.i.nu.57,& diíp, 2i44Cé 
4.nu,57.5chicdirp.i8i.c.5?í.ckdifp.ig3, 
c. 3,nu,24.in íimqui aíTerunt defitionem 
fubiiantix p a n i s Á v i n i nonelTe ex natu 
id reí connexl cu prarientia corpOrisy& 
fanguinisChrü'íiin Euchariíliai)Í6d foi» 
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luoraliter ex ycíjtate verboiu^íeu ex de - ^ 
cretOj^c v o l ú n t a t e , Deijqtiia tota r e p u ^ 
nátia prouenit ft^eGciüuxatjquodDeus 
decreuiíjnoncpnferuare íubíiantiam p a 
jiisj^C vini in Eucharii ia finiui cú. corpo 
re^ & í a n g u i ñ e Chriftijita vt fi Deus i d 
non decreuilTetj corpus Chrifti exiliens 
fub fpeciebus non excluderet panem. 
Huuis tam^ix fentétiae ftiiiGameifta no 
poíluni exaéte cxan i inar i j r i i í i a r t k u i o 
í b q u e n t i vbi v idebimusjari f u b í antia pa 
nis j & v ini definat per an ich i la t ionem, 
^fil per aliam aiStioncm diílin<^ain. 
A R r i C F L V S 111. 
Xttrum[uhjiantia pañis, & 
vimpofi confecratiomm 
amchiletur. 
C O N C L Y S I Q eft ne^atiua. 
D I S P V T A T I O 
S E C V N D A . * 
De moio defíúonts f u l j Í M n -
íU fams,0 vini m hoc * 
facrémtnto* 
T t F B l V M L 
*ÜiYUm talis dejifiafitfrcpnc 
^formaUter ame hiímw. 
fggfeg-ON CJL V'SrrO eíl-nc^ariua G - fe D . T h . h i c ó c eomunisjpio qua 
P!"resref^tneuifsin>é VSÍq. _ 
i ia iec l i íp / iS^ .c .z . ra t iopot i i^ i -^^S1*^ 
ma D.Th.eil-Jq^ia í iibfiátiapanigi& v>> 
w deíinit elle per verá coueiiíoiíé incor 
p t i s ^ íauguirc Chr i l í^vt íides tí;dcétj& 
ofíendemusartic. feq. eígoeius c d i i i o 
non eflaniehilatioj patet coníeqLentiá, 
quia conuerllo eftaaip ^feu mutatio d i -
ftiníta ab anichilatione, 
Et confitrcisnrprimo , quiares qu^ 
aniehiiatur, nou poteft definereperinHu 
3i;umJ& adipnfpoíitiiíiamj ergo cü iutí-
ilántia pañis ^ &. vini definat per aétio* 
iié comierfíuam ^ quar e í i a a i o poliuua, 
iion aní^íiilatur j probatur antececiens: 
tumautf ior i ta teD.Tíi i ,p.q.ip4.ait. 3. f y y 
ad^.queminhoc íequwntux omnes vbi ' S 
do» 
utatio vnic. .c 
1 ^OLCet,, de racione anichilationis eíf^j 
P quodf ía tper íolamíubi i ra- í ionéj íeune 
gationem conueríus coníeruadui : tum 
sriam rationSjC[UÍa omnis a¿tio poíitiuaj 
debet habcre aiiquod ílibie(3:üA led nóda 
tur fubiedum taijs.adionis.ergOjpiO.ba-
cur mínor^nia non res ipfa^qu^ anicbila 
turdi^uidern iisc noexii í i t m inftanti., 
i i i quo cíi ipfa anichiiatiojnam aólio ani 
chiíaciua tiinc intrinfece exillít quando 
incipk fiuis üerminusjred in inftanti ani-
cniiationis^no eftxes anichiiatajergo no 
potcit eíTi tune fubiedú adionis anichila 
tRKSjiieqj etiá poteilefle tale uibieóiiim 
aliares diítinéiaab ca ^ quae anichilatur, 
quia intcii ígi no poteltjCiuod res intriníe 
ce in fe iplamuutur per "nutanoné exi-
ilentem ia aliojcum igicur res^ quae anj-
chiíatur iurriníece mutetur ^ non poteíl 
aniehilari per aélionem p.ofíciuara exi-
í t entsm in alio, 
Con^rm^tur Czcundoj quia deíitio pa 
RÍS in Eucharirtiajpofculat ex nacura rei 
exirtetiá corporis Chriíci fub fpeciebusj, 
érgo non eft deíitio iu pnrú nihiij&; có-; 
lequeaternon efe anichilatio, 
Tertio confirnutur, quia verba confe, 
crationis cocurrunt inftruniecaiiterphy 
fice ad deííuone pañis in Euchariítia^ vt 
fuppono dicédum 'Váquaíít.yS. ergo ta 
lis deíltionoeft anichilatiotprobatur có 
fequentia^quia fi non pqteft dari inftru-
mentum phyíicum creaiionis iuxtave-
íiorem fententiájea neq^anichilationis, 
Qusresáqueni gradú certicudinis har 
jatat hace conclufio. 
Soco in ^dift.p.q.i.ar.^.adeo eertai-q 
¿otHSi exiftímatj.vc oppoíitáiudicet erroneam 
in fide^quia admifTa anichiiatione pañis 
inquitjiion poíTefaluari eius conueríío-
neinjóc tranfubílantiacionem in Corpus 
S u a r e z ^ f e ^ H ^ f ! ^ 1 ^ f i | i i ^ 
cet^qusíiioneeíTe de.nominej Sccotrar 
ria iententiá iioa e(Ted<*gná aJi<|ua nota^ 
iitio cííe proDabiiéj mihi vero media via 
videtur djcendurnjConciujionera eífeita 
cercá^vcoppoíicújíitomnino improba-
bile-jquia noi i íaiuatveráJ& propriáj fed 
impropriá tat ioné conusríionisj & tran 
(ubiiaiitiationis: quod ita probo ^ quia 
quod an'CfnlaCiír.^raníTtin purü nichiíj, 
feuin ciTi Íímniicit2r ,fed quod conuerti 
tur in aiiud^no t-aníít in puru nihilj fed 
jn aíiquid poíiC'unü^nampé in eiTe iiiius 
rei^in quácoiiusitituocu conuerfío íit a 
5. 
termino poiíciuo in tcrrninü poíiciuun^ 
ergo quod anichilatur j non poreft pro-
prí:é,6¿ veré coiiue.rti^&traníubfuntiari 
in i i iud. 
Et cóíirmatur > quia teriTnjiiformaU?; 
anichiiationisJ& eóueriioms ími6repug 
nantesj&; contradicoi-ijJ&; ipCe aétionesj 
íeu mutacionesj.ergo nó poiTunn de eade 
re vedficarijVtraq; coíequentia paret ^ & 
anieesdensprob.atiir^quk termious for-
maiis anichiiationis inciudic eíísntiaii-
ter negationé totius eííe íiínpliciter i ter 
minus vero formalis couerfiónis^ inciu-
dic eíTentiaiiter elle iilinsrei 3 inqiíam tic 
coueríio,tranlireautsm in purü nihilj & 
traníírein aliquid pugnant ínter fe. 
Dices, vt veriíicetur vnam fubreantia 
couertiin aliam^fatis eíTejponere traníi-
turnjquo vnarubftantia deiinat eife^ alte 
rafuccedente in locum eius. 
Sed ^ntra^quia lijec no ell: conueríío 
proprieJ& in rigore ínmpta j fed fu^cef-
fip inuicein iocü aiterius, cu ígiíur cpn-
uexíio panisJ&; vini in cprpus-j^c íangui-
ne^ m Chrifcij iic^ckfinkaab Ecdclia vt 
de fidajintelligéda eli de vera^&propria 
c5ueríiqne,aíiás íí decreta Cocjiiorum 
pofset iiifeafu improprio intelligiji i ihil ^ 
•certfij&Tjíirmú haberenius in.reb'us fidei, T -
Et cofirmatur^quia aut rubfeátia., quaj 
íuccedit ei 3 qu^ dcííniteíTéj fuccedit ílli 
ex naturarei exvi taiis decifíonis., aut fue 
íeditei per accidés ex ToJo beneplacira 
Dei inttinfeco:íi primiij taiis dcciíio^n o 
poteftanichaari j ílquidé 119 terminatuE 
ad purum nihil^ íed ad.eíTe iiiius rei^ quac 
exvi talis deíícionis fuccedit:íí fecudura, 
nu poteít dici proprié cóuerfíp j quia i m 
proprijísime dicitur rem eouerti in eani, 
quae ei omnino per accidés fuccedit etia 
fi i l i i ex Dei beneplácito fuccedat^ quod 
cu extrinfecum íit^nó poteít rerum natq 
"^ as muuarejVtoftendemus art.4.agcndc> 
de natura conueríiqnis. 
Cótrariara fentéciá docuit Scot.qupd SwtUf¿ 
libet.io.ar.5.&: 4.111 4.dií]. 1 i . q ^ . ^ . 
qu$duop^mediü^aiXixmsfiíh^uif pa-
niSj&iviriijquo in in corpus,& fanguíne 
Chrifti conuerriturjita detinere^vt vere> 
& proprié anichiieturjidé yidetur doce- n 
re Occamusin4,q.6.ad i . d i á ü faeet Du 
rand.in 4.ci i l . i i .q .^,qu¡quamuis dicac 
de fado no ánihiiari eo quod j exiftimac 
manere materia panisj & vinirinquit ta-
mé^quodiuxta comunefenceiuiamalíe^ 
3^8 T o m ; ¿ 
j fentium panem 3 & viniV^n- c.eíí j -¿té eiíe'j' 
cjUviRtura ad materiam>& forman; :d'ic£«i 
•ídum éít 'anichiian faitim per accidensj 
JIwius fenteiuis fundamenta pot;Tsiij)a 
'funtyprmiumjquod fu'b'ílantia pañis ; & • 
Yinijta d e f i n i r v t nihíl'ipiius '-maneari-
ergo anichiiaEun anteegdans paiet ex cll 
; <5l"is fupra art.i.huius qtráefl-iouisj''^ con' 
íequenrik probatnr ^ qiiia'aaichilatio eíb 
delitib reiiripurum nihiijTci d'eíítío-en* 
i i s irí'quai tum eiis, 
n Relpondecur negando eonfequentía,: 
;'|ín aísignaoda tamen tatidüa yaríant • Ati-
thoies.nam LedeCTia i.part.A.quící!;, \ 6 
Jjéejm* árt^ídiciíjnpirahjcíiilárii qmaoon déíí 
nít eíísjquidquid eíl panis^éi vini efi ma-
n e a n t a ce identi a: v et ti m ha: c fo i n t i o' e c-
munirer díí^ficetvínüía c-íi accid^ntia fírit 
extra eiTiiitiam;íiibílantí« qñádís rerna^ 
neant nihilcfminüs veiificátur riihirfüb-*1 
itamia: rnañere^ íed toturñviíí l ub i^n -
tialedéiiiiefe/ 
Et coñíirmatürjquia S eademttiet íír&' 
ílan tiap a n iSj & v/ i i i j iterum- re p'r o el ne'é-
retur a Deo fub eífclen^accidentibíís, Si-
non psi-ccmiei'üosiem torporis ChriPa' 
an iplamoveré diceretnr crean j qniaefíbt 
^ producta ex-nibiio^quauis eius áecideéla 
Jü prffuppoijérentur^ergo íímiliter dicetiir 
anichilari^quamuis accidécía máneant. 
Díce's cu eodem Authorej deíitionerti 
ácciáetitíUHi manente fubie^o non eíFé 
aniciiiiationern iicet fiibiéMílíj íit extrá 
círentiatn'ülorumj3£qüéita eodem mo-
do deíi'cibíieifi fubieólijmaneiitibus acci 
dentibus non eíTe anichiiarionem. 
Sed cotra hoC eíi: difparitas i'pfarationisj 
ínter fubie^uíti^&fiia accidentia 3 quód 
cumeífeaccidentium non íícelTe limpií 
citer,ílcur eííe ípííus fubieíti > fed íit eífe> 
fecundó quidjita eorum nonsffe^ no eíl' 
nihiiíiffipiicker/ed fecudum quid ^ hoc 
eft^noneíTsaibij autcalidi^ & confequd 
ter eornm deíitio non gft anichilatioj cu 
iusterminus eft non eife íimpliciter:prx 
fertinijquod cu accidens pendeat á fubie 
dojde cnius potentia educituvj ideo qua 
do accidensdeñruicin-jilía deíitio^no di-
eitur anichiiatiojfsd corrupdo acciden-» 
taiis compofiti. 
DicestertiOjCum Suarez^ qui quamnis 
in principio iiiiusfeótionis haoc foiutio* 
nem refatctjpoíteatamen in eoníirinaí» 
tione quintaerationis inquitpolTe ad bo 
auf^nfuinrediic^quod iicet íipañis fon 
i . r^a<a.4.circa<q.75J 
fi'deretuívv-t tptum quocain iüb.iaiiuiej •£ 
non fufficiat ad iie^and¿m:cius delíüonp «t 
éffe aniciniationenij qiiod accidentia ma 
neani^ceíemiT. l i cüiidsretuij vt eíí pars 
vñius eempofíti ex fubiiantia., exaccide 
tibus^non anichilatuij etiá l i pereat^quo. 
ad totam fu.bllan tiamyqma compolitunr 
hce^iion deílruitur toti ímjCum manean 
altera -eius parsjnemps accidon .h, 
Sed co-brra-¿quiaíi'h-pc íufiíceret ad na 
candara. ánicKiiation-eíeqasíetur j cuod' 
Dfeiis-fíKltóín-cr-eaturaaTppÜet anictolaM» 
rej'niíríímui ahiclíilares¿ftm'cs^ quod afe: 
furdum eíijprobatur íecuelajqniaex om' 
nibus éreíituris íit vnnm compo&tnm fb 
c «>^  S'o r d i n q u o d cft'i'pfHm;v iííneriu-M.• • • 
p a ñfei 8£ • Vi n i] o o ri i ííii i i a r 3 j q id a n ó d e-» 
íitíh m ^ u r ü s i tó í «oíqdí/dytatío'^e con-
ueríionis manet in potsnfia obedientiali 
palsina corpor^. CHriit i^n qnod contier 
titurriiquidc-m poteííliteiú reproduciex 
ipíb dovpore Chriilijtanquaiii ex rermi-
no-i \mifyfíi connsrlíonem eius 'in eíid© 
numero panemj in qudcaíu talis piodii 
ári'o non effet creátio pañis , ^ i dicemus S 
i n ^ á ; ri ; tóni o 4. 
•"• ' Háctaít íenrolntiofolctetia refutaíij 
qM^non manet magispañis in potentia 
obedientiali corporis • póñ-coníierfione, 
qtóm antea^íed íí non cootiérteretur cor 
ptis ChriíiijeíTet fub fpseiebus per íoiam 
iuccefsionéíine conncríione pañis in ip 
fum^ergo re vera pañis arjichilaretur (ve 
omnesfatentiir)non obiiante bac conti 
néntiaipííusin porgníia obediétiaii coi 
poris Giirfírijergo etiam poíl coJiueríio 
r.erd^non obíiat anicíiilationi taiis con-
tinentiaicofequentiacum rñinori pateta 
& itiaiorpiobaturiquia etiáíí Deus ani-
chilaret panem^Sc non couerteret illü ia 
Corpus ChrifU nic hilo mi ñus pofíet re 
produci pañis per conueriioneccrporis 
Chi i l i i in ipíunij ergo raaneret pmiisiií 
potentia cbedientiali paísíuaipfius cor? 
poris Chri i l i . 
£ Ter táro lu t ioe í l /quat radi tSuanloc . Svarez" 
c i t . v e r / í c . ^ / t o ^ í / ^ v b i docet deíitio -
né pañis non eír^anichilatieKejeo qnod 
no defínit ex fola negatione-influxus cp 
íeriiatiui}fed ex v i eiufdé acftionispoíiM-
uae^ qua accidentia abiliaíepataturj quas 
aéíloelt 'di í l indaab ea^quacorpus Chri 
ítí ponitur fub iplis aceid^ntibuí. 
Diíputat.vmc 
I $ed dodrinahimis rolutionisimjpug'!' 
iiaada eft ex profóllo dubio íequenti. 
Quare vera ratioj ob quam deíltio pa-
ñis > & vini non íii anihilatio > eft aélio 
tendens ad purura niíiil.,rbii ad ilih'íl ab-
foluté í deíltio vero paaísíicet rermiae-
tur ad nihil partís^ ica vt niíaii iilíus ma« 
neatj ñeque quantum ad formam., ñeque 
quantum ad materiamjnontamen termi 
nacur ad nifail abrolute^quianondeiinic 
inpurum nihil j fedin íubílantiam cor-
porisChriflijin quam pañisconusrtiturj 
nam ac^io conueríiua, quamuis termine 
tur ad non eííe panis^tamen non termi-
natur adillud j vt ad termínum forma-
Icmj & vltimum^fedad corpus Chiiíli , 
iu quo fit conueríiOjVt explicabimus ílio 
lo£o:& eodem modo dicendum eílj pa-
nemnoa deíluere eíTejin quácumensab-
foluté,quia cu eíus deiTtio terminetur v i -
timA in podtionem aiterius entis j in 
quod conuertitur j non dicitur dellneie 
in quantum ensj fedin quantum tale eiis^ , 
quod eft pañis. 
Contra hanc tamenfolutionem obf-
«2 tantduo. Primumeftj ex eafequij quod 
non poíTel Dsus reproducere candem 
fubftantiam pañis per creaturam : pr oba-
tur fequela, quia fubítantia pañis non eft 
aníhílata^neque redada in purum nihil., 
«rgo cum creado fit prociuílio exnih i -
Jo,non poteílcreari . 
Refpondctur. Negó fequeláj pro qno 
nota>duobus modis poíTs reproduci á 
Deo candem numero fubftanriam pañis, 
Vno raodoj ex termino^in quefuit con» 
iiena,nepe reconuertendo corpusChn-
íli in eundera panem) 8c tune taiis pro-
á u d i o non erit creatio,vt dicemusin ío-
lutioneadrecundum fundameutum. Se-
cundo modo poteíl: reproduci ex nihilo 
ipííus pañis j & tune talis pi odudio erit 
creado p <quia re vera nihii pañis manlir, 
Tt di(^um cft^nam quod tslis pañis fuerít 
comierfusin Corpus Chrifti^ non to l l i t , 
jquodinfeipfo nihil t í t : vude^iícut For-
ma , qux definit per corruptionem j nou 
dicitur anihilara, & nihilomínuspotert a 
Deo crearidta rubítantiapanis^qux non 
píl anihilata, fad conuerfa in alfam fubf^ 
tantiara,poteu: crearí ex nihilo fui. 
0'9|!C'e3 fecundo.Sí nulla forma fuc-
cederet jn materia j quando aliqua fubf-
tanria corrumpiturj tune corruptio eiTec 
simdem rationis cura corruptione^ qu^ 
fit alia forma fuccedente j erg© íimiliter 
defítio panisjruccedente corpore Chrif-
Üj erit eiufdem raiionis, ac i i non fucce-
deret 5 Csd finon fuccederetj eíTet anihi-
Ja t ío , ergo etiam modo y traque confe-
quentia pateta & primu antecedens pro-
batura quia illa eorruptio terrainatur ad 
priuaxionem forma? eiurdemfpecieijprí-
nationes autjem fum.untfuam ípeciem á 
formis,qu¡bus priuant, 
Eefpondetur duplicicer./Piini6 negaa 
do anteced^ns^.&adprobationemjquod 
Jícet habsat eundem terminum m.ater;.a. 
Jiter, nontamen formaliterjquia modus 
tendendi in illum yariat rationem forma 
lem :terminiJ:8fquja,q;uando altera forma 
fucceditjCor.rup.tio iratenditin non efle, 
{cu in priuado.nem formaev tfecnnduni 
ordinem natura poitulet introdnéMo-
nem aiterius : in cafu yeró^quo nulla alia 
forma fuccederet ^ corruptio iíc tenderet 
jn priuatjonem forma^ vt non exigerec 
produdionem ai;ter;ius:ide¿ modus ten-
dendiin non ejOT: eiuídem formas j yariat 
i n ipfp rarionem formaiem terminandi 
I al e m jde íi t i o n e raa> ac p r oi n d e u D eus p er 
folam obiationera fui concurfus coníer-
uatiui deftrueret formam ü g n i n o n i n -
troducendo aliam formam in materiaj 
aut introdqcendo illara per aíiam volun 
tacem diftin^am, non habentem conne-
^xioncm ex natura reí., cjam priori y olun-
tatc defti uendi formam ligni^iila deíítio 
formar i igni non ^flet eiufdera rationis 
cum corruptione naturaliipfius. 
SeGundóreipondetur negando confe-
q u e n ti a m j & r at i o di fe r i m i ni s j qua ra t e-
íigimus fupra articulo psacedenti ^ du-
bio vltimo^ infolutione ad quandara ob 
iedíonemjquod de radonecorruptíonis 
foliim eft deíítio forra» in materia ex v i 
agentisnaturalis, fícut é con t r ade ra t i o -
ne generatianis folám efr produdio for-
mx ex mareria: quod autem corruptionl 
íít adiuníftaproducítioalteriusforma j i d 
.11011 eft de eíTentja corruptionisjfed quid 
concoraitans ipfam ortam ex ipfa mate-
ria , qua: manere non poteft ííneforma;: 
quapropter eiuídem rationiserit corrup-
tio formaíj ííue ci iuccedar,ííue non fuci-
cedat altera forma; at verb de ratione ilf» 
lius pecuiiaris deí ídonis , quapanis deil* 
nít in Euchanrtiaj eftj quod eifucceda? 
eorpus Chriftijquia nondefinit per íim*. 
plicera^Sc puram defitionem fui.fed pe^ 
A a QQiiuzx* 
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coiiu^riTonárn 'ni alceruni. 
Sjcuiidum tundam^iiLUíii huius fen-
.teati-cel^quod (i corpas Chniíi. non cf-
ftit jfi reruai natiu-a. ^led incipsrír eíTj j 
.tana quo ad maceriain^ quam ^.ÍO ací for-
manij per conueríioncm panis íu ipfum^ 
.revera-infiipdret.pei- creacion^m^iírgo i i -
céc panis ddíaa? psrxouuerüonéia cor-
eas Chriíli^ re verá dciínic pjranih.latió 
n-im : confeq'.isncia-vidjicur cursa .ex pa-
ricate rationis^quia i i couuerno aon obí-
•tac creatioai.,ct'iam noa-obitabit an ih i la -
,<rioiiÍ3 S¿ antecad^ns proísaíiu-j quiain eo 
;Caíu corpas Ch;UH producetetut.m.quá 
tum ensJ.&: ex aib.Ua fai. 
Etconfinnatarj qnu (1 peraira conre-
crationa reprodaccrufur eaclem numero 
iubílantia-.panis, nidia mutatioue fadta 
ia ¡pfo corpare Chi'i'ü ^ illa reproduótio 
e(Tetcreado.., ve onuies facenrur j er^o íí 
per ipíarn coníecratioaein dafiaieelTe pa 
tóis ííac aiiq sa rnucarioae ipíius corporis 
.Chriíli, caíis deílcio eriraaíhiUtio:.patet 
coareqw.entia ex paricace raíioais ^ cune 
íic i Q¡á de faáro ita dñiioic.p.er couíecra-
t i o n e m ^  rg o a ai h i i at ni:. 
Huic argumento V.azr^iez i.part.dir-
2 .putar. 176. capit.d. numero. 40. raípon^ 
Vazausz ^fif.ca^cedettdo, antecedenj j ck: aegan* 
" % do coafeqnentlam,: ied cene n.oa asig-
na t fu ffic i e a í e ra r a done m-di Le ú mi ais Ín-
ter creationemj Sc aniiiiiadonem^prster 
.quamcjuod li aiicniid polítiuurn íuccedat 
in rerminum ad quera -toilac radoaeia 
anihilcUÍonií;j& quod ü ali^uid poíiuua 
pr.cíliDponaturin ternTiaojá tpio nó col 
íat ratiocem creationisiííquidem non eíl: 
sWmm de elíuntiacieationisj quod ár ex 
Jiihiioj ve ex rermino a quo,quáai de ef-
ientia anihiladoiiisy mod ñt in aihilunaj 
vt ín terminum ad quem , & pra:íerdni 
cüm res qu^ íucccdit ei quaedeiiaitj aoa 
ííc pars conídtütiuaiUius,íicuc ñegueres 
^iix príeíupponicur ad eam, qu.E cié 110^  
130 produci111 rjefe conilic¡adUaiil-iUS. 
Qiiara meliüs rerpondetur negando 
antecede n s. ^  & a d p r o.'o a t i o o e ffi ^  q u-o d, 1 i -
cé"ilia eíTet prodn^io corpods Ciinfríj 
cóc nibiio fui, sioii tamen eííec prociuiuo 
ex nihilo abfoluiéjfíqu-idem eílet produ 
¿tío corporis GhriiH ex pane > non qu.i-
clem tanquam ex materia, kdtanq'iam 
e,x termino a qur) :.ad rat.ionem antera 
creátionis vtruaique requificar j nempe 
5|uod íít exailiilo^ caaquaia ex niateria4 
& tanquam ex termino a quoj íicuc ad ra 
tionern anihiiationis requiritur^quod at 
deíldo inniiaUcavtin termiiio,ad qiiem 
excludatnr omnis eiiriras polidua s non 
felura eiurdem reí,, qux deiinit/ed mam 
cuinfuis ake-riusjad^iiam talis defído tsr 
minaiur. 
Ad confirmationem refpondetur con-
ceífo aaíccedenfiJ& prima coníequenda 
negando ancecedens j quia ( vt tipra d i -
d u m cih-ircic. T. diCpucar., l i tmm qnsf-
tion.is.jcorpusChriíd quodam modo per 
conueriíonsm muratur mucatione acqui 
íi riua prffentiae f a c r a m e a t a ü s ^ 2 r a an-
tea nonhabebat. 
Vtrum fuh¡lmtia pañis, 
roim definatper affionem ali~ 
qmm díjl 'mtlam ah ea 9 qua 
Corpus, & fsngms Chrifíi 
fomintur in hoefa-
cramento ? ^ 
O N C L V S I O e í laega-
^ tiua , cuius ratio di: 3 quod 
rubñáciapanisjSc vini con 
uertitur Várein corpus> §£, 
raiíguiaeni Ciiníli^ ve de 
¿de dice mus aiticuío fe que n t i fed noa 
poteft íaiuari vera conueríio ^ Ir deíínac 
per ac í ionem diílinílam ab sa j qua cor-
pusV& íanguis Chriíli ponuntur íí;b íps 
ciebusj vt oiiendemus dubio fequeatij, 
ergo. , . 
Oppofiram íentenííani cocee. Suarez Smrs&m 
hic, d i fput at. 8 o. íliól .6, ¿k. 7. v bi akj i u bf-
tantiam panisj&vini non deíiaere per i i -
k í n eaudem a-ftionem.3 qua Corpus, £4. 
íanguis Chn'íii pomuntur in hoc lacra -
mentOjfed peraliam d i í l i n d a m ^ & p r s -
uiamj feilicet per acionera quandarapo-
í? c i u a m, r u a a c c i d e n t i a f e p a r a n r u 1- a f u b í ^  
tan da pañis., & vini ad quam ad-ionerti 
ex natura r^iTáquitur deílcio fubftantis^ 
q u « a a t u-a li t e r c o n f era ar i n o n p o c eü 
parata a fnis accidentibus. 
Arguitur primo pro liacfeatenda coa 
tía conduí ioaan^hic íunt dug nuuatio* 
a es; 
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ñes: vuapolítiuaineíTe corporis Chriili 
in racramcnto,ad efle eiufdem inipfbral-
tera priuatiua ab eífe pañis ad noneíTe i l -
lius, ergo funt á u x a¿tiones:conreqnen-
tia vidatur certa, &antecedcns probatura 
quiaibi funt quacuorcermini > duonega-
tiuij & dúo poíítmi > ergo funt dum mu-
tationes. 
Et confírmaturj quia in generatione 
fubílaatialij alia eft aítio^per quam for-
ma introduciturj quác diciíur generatio, 
aliaverbjper quaraexpelliturfoima prae 
exiftens j qu¿e dicitur corruptio^ 6c non 
ob aiiam rationenij-niíi quia ibi reperiu-
tur quatuortermini., & dus oppofítio-
nesj alia poíítiuaj & alia priuatiua : ergo 
ílmiliter in noftro cafiijalia eít adiojqua 
Corpus Chrifti introducitur fub fpecie-
bus j.fic alia qua deíliuitürfubllantia pa-
ñis. 
Refpondetur primo cura Caiatano in 
hoc articulojntranfubítantíatione tan-
tíimeíTe vnicam íímplicifsimam muta-
tiortem, & dúos terminos^quia cüm hzc 
fít conueríío vnius fubítancix in aíiafn ^  
debetfierik termino poíitiiioin termimi 
pofitiuum , nempe ab eíTe pañis j ad eíTe 
corporis Chriñi: &íta rantufnfiínt dúo 
termini j inter quos íb iüm poteíl vnica 
iriucatio repenrÍ5& ücet ibi fít deíítio pa-
nisjtamen iile non eíl per fe terminus ali 
cuius mutatiohisjfcd habet le c o n c o m í 
tanter ad terminum per íejfcilícec ad efle 
corporiá Chrifti S & idcm eíí: de non eífe 
eorporis Chriíli in hoc facramcto, quod 
non eíl per fe t ermin us alicuius mutatio 
nisjfed folíim fe habet concomitanter 
ad terminum per fe., qui eft in eíTe pañis: 
ñeque eft íímile de generatione j & cor-
ruptione ^nam in generatione naturali 
forma rei corrupta tantíim abeft, vt de-
feruiatper fe loquendo ad introduélio-
nem formae generando quod potiusim-
pedit eius incrodu&ionéiideb ratio adf-
quata, propter quam expellicur, cft^quia 
impedit generationem j alias nunquam 
cxpellereturjquia generans non intendit 
perfetalem expuiíione , vt médium per 
.fe ordinatum ad geherationem j fed fo-
iíim intendit iliam per accidens^quia no 
poteftaliter nouana formam producere: 
vnde jtaiis expuiíío non concurrir per fe 
adgencrationem, fed per accidcns,vt re-
mouens prohibens.&: ide6 ralis expulíio 
ceaístur mutatio diítinda agsneiatio-
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ne : at vero dcíitio pañis in Euchariftia . 
intrinfece, & eflentialiter includitur in * 
aíbione, qua corpus Chrifti ponitur in 
fpeciebus,cíira ponaturibi per verácon-
uerííonem pariis.in ipfnm ¿ quae intelligi 
non poteft manente pane 3* & ita no eífe 
pañis j eft quid neceíTano requifítum > & 
eííentíaliter inclufuminipfa adioneco-
uerliua:&hinc eftj quod non íít diftinéta 
adio/edvnka^&eaderecepta in vtroqi 
termino ^ feilicet in pane 3 & in corpore 
Chrifti, vt inquit D. Thom.in hoc arti-
culo ad primum. 
Secundó refpondetur rneliüs, fuppo-
nendo primó^ aiiud elíe loqui de ipía 
tranfubftantiatione in re(3:0J&: vt eft qui 
dam traníirus totalis ab eífe pañis ad eíTe 
corporis GhriftijComprehendens vtrum 
que terminum j aliud verb eíTe loqui de 
ipfa tranfubftantione in obliquOjhoc eít 
de his qux ia obliquo concernir. 
Secundój fupponendo mutationcmi 
poíTe fu mi dupliciter. Vno modopro-
pric^Sc ftrid^&hf crequirit fubiedum., 
q«od íit fub'vtroquc termino,ita vt ab v -
110 tranfeát in alium, íicut aqua traníit á 
frigiditate in calorem, & materia prima 
abeíTeligiii ad efle ignis. Alio modo im- 4. 
proprié, &C late, vt comprehsndit omne 
nouam inceptionem' & delitionemj auc 
nouum raodumfe habendijquamuisnon 
ponatur fubiedum permanens fub vtro-
quetermino: quaratione creatiopoteít 
dici mutatio^Sc ílmiliter anihilatiojquía 
res creara^ aut anihilata, quodammodo 
í e habet aliter^ quam antea fe haberet. 
Quibus poíitisj refpondeturdiftingue 
do antecedens, nam vel intelligitur de 
' ipfa tráfubftantiatione fumpta in redo, 
& ita negandum eft antecedens j quia re 
vera, ñeque in ea eft dúplex mutatiojne-
que adhuc vna fímplicifs^raa j qnod de 
mutatione propria latis patet j ííquidera 
in conúeriiane pañis in corpus Chrifti., 
non datur fubieétum manens fub vtro-
que fermino j accídentia enim non funt 
fubiedum huius a^tionis, ñeque funt fub 
iedum íubftanti^ paniíj^c fubftanti» 
corporis; quod antera non fít mutatio, 
etiam largé j videturctiampertumj quia 
nihil eft in hac conueríione, quod pof-
íit dici mutatum eíTe de pane in corpus 
Chrifti: íi veró antecedens intclligatuf 
de his j quac tranfubftantiatio includitin 
obliquo, concedendum eft, ibi eíTe duas 
Aa a. muta*' 
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| mututionesj nemps deíinoacm pañis 
& inceptionecn covpQih'Chñ'<y>QKc\iú* 
bus prior tít rr.ucatio lat^j ÉJ iajpropri^., 
q u u non datar .tubiecíium aiiqiiGd rna-
rssus fub eiTáj & non eíTe panis:poRerior 
veró potsft dici mutatio proprie íliper-
m t u r a ü s , qniadatur rufeícítum manens 
fub vtroqs cerniinojnempfi corpusChá-
í l i , quod antea non erac pr.a-fsH'S fub ípe-
eiebus, & modó eft p r x í i n s , quia tamen 
i ñ ^ das inutati©nes non íant realiter 
diítin^ajj íéd foia radonejeoqood vnicaj 
& eadem adió ^ qu e ell trarffu )írantia-
tiojfeu coaueríio^quiuaiec duabus, & fe 
cundum vnam rationem teriuinatur ad 
non eíTe pañis., & fecundum alteram ad 
eCe corporis Chriíliiideo non eíl hic du 
p icxadio realiter diñinébajfed vnica íím 
plidísimafecundum rern j qua vna fubf-
tan t ia ín aiiam conuertícurj&per hoc pa 
tet ad conürraarionem. 
Arguit Suarez loco citato, f i s i ó n . 6. 
SsMfeZ*. concluCz. Corpus Cliriíli nuílam habet 
repugnaatiara phyíi can:i,& formalernex 
natura rei cuna fub flan ti a pañis., erg© a.c-
tioaffe-fiiiiia vnius non ci i deftiu^iuaai-
tptímyM confequenier diuerfa aíbione 
2 deílruitur pañis ab ea, qua corpus Chvilli 
ponitur fub fpeciebus c conrequ-ntiapa-
tetj quia ciim i:iulla*aí>iio tnidat per fe ad 
deftrudioncm j aíbio cífediua corpods 
j-mncíTet deftruótiua panis^ niíí pañis ef-
fóí natura fuá incompofsibilis cum cor-
pore Qíiíiftií Se anteceden^ profeatuí jtíí, 
quia nuüa fubílantiafecundum le coníí-
derata eíl imporsibilis cum alia 5 t^m e-
tiaiTjjquia non eíl afsignabile aliquod ter 
tiurr-j refpe.fbu cuiusrepugnenr. 
Huic argumento quídam refponJentl9 
cjuod iicet fubílantia corporis Chr i i ' i j& 
íübftantia pañis non habeant repugnan-
íiarn immediatam ínter fe, Jiabenr ramen 
il iam mediaram in ordine ad aliqnod ter 
t i un i j nempe vel in ordine ad eundem 
Jocum^ k i quo non poteft vtraque lübf-
tanmefT; íimuU vel in ordine ad eÉdem 
accidentiajfsufpccíes facraroentaleSíqu? 
conferuari nequeunr íímul áfubílanda 
pan^Sj^ corporis Chrifti. 
Sed hxc folutio cíl infufficiens. P r i -
jquia c¿ím corpus Chr i l l i íít in hoc 
facramento modo indiuilibiii ^ & fubf-
íantiali^non haber formalem incompof-
iTbiiitarem cum modo elfendi fubftan-
pams íub accidenubus^ q_ui diiuíibilis* 
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^^nantitatiaus eí>,ergonon habent re- 5 
pugnan tia rn i n ordine a d 1 ocum : v n de 
optmieüsri po-e í l , quod Angelus íitin 
eadem piOTius lo^o cum fubllantia cor 
purea , ruia Angelus non eíl in 'úlo l o -
co t modo quanritatiuo^ &.diüífíb!Íi>. 
Ted omnino indiuiíibiii j & fubílaii-
liaíi. 
ConHrmatur j quia íí repugnarent in 
ordine ad eundern iocum j máxime ra-
tione quantiraiis, fed quaiiííras corporis 
•Chriüi compaticur fecarn cuantitatefn 
pañis j etiam poít confecrationem j er-
•go non repugnant reípediuloci: confc-
quentia cum maiori patet, 85 maior eíl 
euidens, quiatota repiignantia exiirendi 
io eodem loco aii fubííantijí materiaií-
bus j prouenic ex eoj^íjiiod quanritaíes 
non fe poiin.n'ít penerrare. 
Secundo irripugnarur eadem folutio á 
quiancqr.e etiam repugnant ex parte v -
nionis cum ip!i$ fpeciebus confecratio" 
nis, eo quod vmo,,qua corpus Chriilí v% 
nirur ú l i $ , eíl diueríaí rationis , & aite-
lius ordinis, quam fít illa, qua fubíian-
tia pañis vnkur gisj Vt larius «xplícabi-
JBUSarticulo fequsnti. 
Quare omiífa bac foiutione refpon-
deturjquod fi fubñanM'a corporis Chrif* 
t i j & fubllantia pañis conlíderentur fe-
cundum fe praícifé, nuilam habent pby-
í icamj & formalem repugnantiam: car-
ternm íi coníiderenturj vtliabent ratlo-
nem termini á quo , & ad quem 3¿lio-
nis eoauflríiuae , omnino pugnant ínter 
fe j quia impoftibile e í l , vnam fubítan-
tiara conuerti in aliamj vtraque manen» 
te^atque ita hocipfbjquod ponirur^pa» 
nem conuerti in corpus Ch¡iílí j a for-
tiori e ñ ponendaoppoíi t io j & incom-
pofsibilicas ex natura rei inrer v tmm-
que, quia vt vnum in aliud coBuertatur, 
eíTentialicer requiricur} quod termínus 
aquo^feu res qux conuertirur ^ deííhac 
eíTc formaüterex vi pofítionis termíní 
ad quem feu reí in quam fie conuer-
Arguitur v i t imé. Verba confecra-
tíonis attingunt effe¿b*ae inílrumenta-
literdeíitionem p a ñ i s n o n attingunt 
eodem modo introdu^ionem corpo-
ris Chtiíli j ergo expulíio pañis non fit 
eadem al ione, fed diuerfa : confequen-
tia videtureuidens, quia vna, & eadem 
.adHononpoteíl attingi^.&non atcingS 
eodem 
Dirputat.vnic. 
I ínftrumentoianrecedens vero expref* 
- j ^ ÍA doctrina Diui Thomacia quarto, dn-
ÁS-iTbo. £in<^ione.i. quaeíl.i. art ic^quíEÍl iunc, 
i.ad fexturrij&diftind.S.quxft.:.arrie. 
3. asá quintunij vbi docet^ verba coníe-
crationis non attingere inílrumentaliter 
ipCim conueriíonem } quantum ad ac-
celTum ad terminum ad quenijfadfo' 
lum quantum ad receíTum á termino á 
^uo. 
Ec confirmanir j quia nihil rubílantiae 
pañis manet pofe confecracionemjVt íu-
pra ofeenfum oíz ¿ ergo íubftantia pañis 
non deíinit per conueriíonem in Corpus 
Chiittijfed peraliam aclionem : proba-
tur confequentia ^ quia íi defíneret per 
conueriíonem in alterum j maneret ali-
quo modoiuÜio aiiojin quod conuer-
titur. 
Refpondetur. Negó antecedensj quia 
(vtdícemus infra^qu^ftione.7 8.articulo 
4. nonrolorn non eífe pañiscaufaturinl» 
trumentaiiter á verbis confecrationisjve 
rum ípfum etiam cíTe corpus Ghriíti^ 8c 
ad probationem quod Diuus Thomas 
^ liiutauit íententiara^ fenior faáhis in hac 
^ tertia parte , vt euidenter expiieabi -
mus. 
Ad confirmationem negoconfequen 
tiam , ad cuius prpbationem dico j ve-
rum eíTs, quod íubftantia pañis dicitur 
alíquo modo manere poft confeeratío-
nemjnon quidemin feipíajautin aiiquo 
fuijfed ve m ipfo corpore Cbrifti eft con 
uerl'aj & corpus Ch-riln manet ^vt ha-
bens rationem totalis conuerfionisjdici-
turque etiam ipíam fiíbltantiam panis 
manere j ín quantum conuerfa in corpus 
Chrifti,quandiu ipfum corpusChnftijn 
quod conuerfa eftj manet. 
Quaíresj quam probabilitatern habeat 
iftaopinio Patris Suarez? 
Refpondeo j mihi videri eífe falfam. 
Primó ^ quia ex ea fequitur,, quod non 
íaluetur veraconoerílorubítantiae pañis 
in eoTpus Chrifti, quod eft contia fi-
dem : probatur fequela ^ quia íirxra kmc 
opinionem ^ fubftantia pañis deíinit eífe 
formaiiter ex vi:a¿lionis j qua reparatur 
ab accidentibus, fine quibus non poteít 
cenferuari^ & non exví adionisjqua cor 
pus Chrifti ponitur fub fpeciebus ^ cum 
^uoítare non poteft vera conusrfíoj vt 
vijdebimus j de hoc agentes dubio í e -
^ucnti. 
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Secundo j quia deíitio pañis intei- ^ 
ligitur prius ratione,, quam inteliigan- 1 
tur accidentia per ie exiftentia , ergo 
pañis non deíinit ex vi adionis, qna ac-
cidentia feparantur : coarequentia efte-
uidens ^ quia déiitío pañis praefupponí-
tur ad taiem aftionem ; & antecedení 
probatur^ quia terminus primarius-jaqua 
receditur in tranrubftantiatione j non 
efe aliquid accidental® , ñeque etiam 
modus aliquis fubftantialis j fedeíí: ip-
fum eífe fubfíantiale pañis ^ quia eíitn 
tranfubíiandatio üt adió pura fubf-
tancialis ex parte vtriufque termíni, eft 
ab ipfo eíTe fubíUtiali panísad eífe fubf-
tantiale corporis Chriiti ^ ergo priüs ra-
lione intelligitur deíitio pañis > quan* 
tum ad fuum eífe fubílantiale j quaqi 
deíítio eiufdem pañis^ quantum ad v-
nionení cum fuisaccidentíbusjaut quan-
tum ad e viílentíam í|ib iiiis, qu^eft ra-
tio accidcntaiisj aut modus fubilantia-
iis ipfíus pañis: patet confequentia, quia 
terminus á quo primario receditufjeít il» 
le qui priíis ratione deíinit per tranfubf-
tantíatíonem. 
Teitié , quia fí íubftantia pañis de- A* 
ilneret ex vi adioiais , qua aGcidentia 
ponuntur per fe j 6c non ex vi adionís^ 
qua corpus Chiiíli ponitur fub acciden-
tibus^ergo non eft dicendum ^fubíian-
liam pañis conuerfí in corpus Ghrifti^ 
conuerti in fuá accidentia, vt feparata, 
&c per fe exiftentia > quod eft abfur-
dum : probatur fequela , quia conuer-
íío ñt in aiiud^ quod eft veJuti oppo -
iita forma j Se quod accipiteflej tan-
quam terminus primns incompofsibi -
lis per adionemj per quam deíinit eífe 
res illa qux conueítitur, f¿d taiia fuint 
aceidentia feparata in dodrina huius 
ícntQntix j refpedu adioni$j per quam 
^ubítantia pañis defímr eífe^ ergo. Ali-
ter impugnat hanc fententiani Yaz- ^ ^ U f z 
quez-hic i,difputaiione.i83» ca-
pit, 2. numero. 13, & 
fequentibusi. 
1 
U t r u m fi f a n i s d e f l n e n t p r 
¿ M i o n e d i f i i n Ü a m a h € a , qt4a 
c o r p a s C h t k § i f o n h u r [ ¡ t i f p e 
c i e b n s , J a m a r e t s t r ' v e r á 
c o m e i f í o 5 
g f j i Q N C L V S í O eft nega-
rá thn 3 & meo iuciicio adcó 
1% 1 : r t i , vt opp.oíítuin cavsac 
probabilitate. Ratio con-
tésdsS clali.oi.15s efe > quod con-
•c i l t a^LO .e^ncialiter d í i t i í i^a 
a ciearioiie,gea8rationcJ&:;cxteFÍsaál:io-
nibus > non cíi vera fucceísio-duaTum re-
riim/qiiarura vnadsiínarj & altera inc i -
piac eífe m i-eí.UTi natura j led eft ver'us 
traaíítus vnius rei ia aiiam , ita vt quid-
quid entitatis e í t m vnajti-anfeatj & c o n -
uertacurin enticaíe aiterius: vnde fí D.eug 
aiiihilaret vnurn AageiumJ& immedíate 
ín cod^m infeanti alterum erearer in eo-
^em IQCPJ riullaibi eíTét conuoríio vnius 
in aiteram, vt videbimus artkuio fsquéti 
agentes de natura conH3rí jonisJ& condi-
tirtviíbiiis ad illam requifítis: erg© ad ra-
tio rjern conueriionis aeceífaríu eft^quod 
eadem ads.onej qua VÍU resdeíínit,akera 
inGipiac: patet confequentia j quia aliter 
jno poteicincenigij quod vnares trahfeat 
an aliam^íedtoHim ^ quod vnaresalteri 
flíGCidac, 
C©i<firmatur, quía conuerfío eft.a¿lío 
ilrn.piéx inter dúos términos poíitiuos> 
wz videbimus articulo Isquenti^ergo non 
(poteft cóíláre ex duabus a^ionibusj qua 
xumvnaííc dellrudio vnius terrainiJ& 
altera.iit eífíídio aiteriuá : pstet coaíe-
queDtiajrumjquiaiam noneffetaéiio ám 
plexjied aggregatum ex duabosaótioni-
bus j tíim etiam J quM iímjiiter non eífet 
anter dúos terminas p^ííciuoSj led incer 
vnu.m priuatiuum j & alium poíítiuurn., 
Iiempe inter non eífe terminj a quo ^ 8c 
elfe termkii ad quem , prxterquamquod 
sesiam íemei deftruála per aíftionsm pr« 
cedentem, non poreíl cicij ñequeintel-
lígi , quod per aélionem rubfequentem 
trulla eft, nihil eius manct^quod in aMasi' -
pofsk coiiHerti. I 
. Dices cura Suarezhic, dirp. 5o,cap.^. Juárez: 
conueríioae pañis in cor pus Ghril1i,non 
eííe phyíícamJ& naturalemjied arnficia-
lcm3ík íacramentalemjatque'ita non eíte 
vnicam fíaapilcem adionemjícd coníla*" 
i e e x p 1 uxib u s a i o n i b m par c i ú i b u s. 
Sed contra^quia conueriio arciiicialís, 
•vt diíliníta á naturali j eil conuerf ío ^ « 
eundum quid J.& non conueríio l lmpl i -
cuerv & abfoluré j Ccd conueríío pañis i ' i 
corpüs Chriílí-, & vini m fanguinenijei| 
coni.eriio fímpliciter j & abíoiutc ^ ergo 
non eft conueríio artiiiciaiis foiuíríi, ied 
naturaiisJ.5£ píayííca:rf)inor patet exCou 
cilio 1'rident. 1 e<íl. 13. cap.4 .& oanon.2. x r 
\biabroluiej&: iimpiiciíer appellati r co 
neríiOj 8¿ propri¿ tranrubílantiatio: ma^ 
ior patet^quia nominarerum naturaliuni 
non tribuunturabroíute ¿ & ílmplicitcr 
rebus artitícialibus, fed tanturn kcüdum 
quid>vt ftatiLi>&piálura hominisjquam-
uis dicatur íiiT.pliciterj&abfoluteíiaEua, 
feu pídurajCj^uod eftnomen artisjnon ta-
mendicitur ílmpikiter j 8c abfoiute Jio* j 
rno,quod eíl nomen nati-irs: ad eundem ^ 
ergo raodura conuerfío^ 8c traniubftan-
t-iatioj quíefunt nomina ímpoíitaad fig-
iiificandanvnatura]ern9& piiyíicam con-
uei*íionemJ&. traníubllantiationemjnon 
poíTunt fímpliciter j 8c abfoluté aecom-
inodari conuerfíoniJ& tranrubílantiatio 
ni artiiiciaWj fed tantíim fecundura quídi 
Et confírmatur, quia vt ex lilis duabus 
a^ionibusjvnadellruííliua pañis, 8i alte-
ra faóiiua corp^risChriftijfiirec vnica ve*-
ra couerdoj deberet inter illas efíe aliqua 
Connexioj ita vt ex vi vnius fequcretut 
artera^nempe ex vi poíitionis corporis 
Chriílij Hiqueretur deiitio panis:auí e co 
tra,vt etiam faretur ipíe Suarezeadé difí 
putaiioiifíj íeciione.z. in expoíitioné fe- . m r e ^ 
jCundíK conditionis requiflta; ad cónuef* 
iionem.jfed iuxta fententiam oppoUiárci 
quam impugnamus^non eíl talis conne* 
^ io ínter illas duas. aj^iones^ergo. 
•Dipesalitcr cum auitorej a¿iioríe>qua 
-pañisd$Qmtx non eiíe anihiiatró;nefftl; <*r~-™-r-
fluía paaís nondeíiniE perfolam fublira^ 
¿tionom iníiuxus conPiruátiui ^ fcd per 
.acflrioiicm p o fitina qua abípíofe^aiaq. 
tur accidentiaiveiíim h-cc Colutio ia»i eíl 
latís impugnataílipraJn;,áne dubijprar* 






Oppokram ronteiitiam noftríc con-
cluíioisi tíoccnc Gabriel, ied . 40. jn ca-
noíiem^ Sc Maior in quartOj dift ind. 15* 
fjií 'eii. i . quos fequiu-ir Siurez loco cita-
to , vbi plures re'ccrtj quamuis immerir^ 
funda m en ra huías fententi^íinc duo.Pri 
mum, quod ad veram conuerlionem v i * 
detuc QdMg&fs, quod vna rubilantia fue-
cedacj altera definenre : quod ex eo po-' 
teft probari j quia ad coauerfionem for-
maiem, fatis eíc j quod vna forma fucce-
dat altsui j vt quando ex i igno l i t ignis 4 
adhoCj v tbáne dicaturlignum conuerti 
in igasm j r a t i ó n e formaej íuffícit, quod 
forma iguis fuccedat in eadem materia i, o 
loco torra E ligniJ& etiam ad c o m i e r í í o -
mm toraiem lutíicitjquod vna res fucce-
dat altcri. , 
R.erpondetur. Negó confsquentiamj 
& rario diícrimínis e i i , quod conueríío 
for.Tíaiis non eí l verayéc propria conuefT! 
íiOjVt dícemus articulo lequeniijconuei-
l ío veró.totalisj quf fir in Euchariíhujeit 
v e r a ^ piopria CGnuetíio : quod i i con-
ueríío formaiis dTet yeraj etiam coauer-
iío n o n induderet foiam racccfsionern 
^ formaiemjfed verum etiam tranlitum en 
íitads vn.us m sndeatem aiterius., ex vi 
vniusjCii eiufdem aciíouis. 
Sücundum fundamentiím eft j quod; 
SLÓllo qua Deus poneret corpus Chrií l i , 
fub ípeivicbus, inrincnte. íimai fubliantja 
panij, elfit eiurdem ratioiíis eíTentiaiis j . 
cura ea qu« m o c ó poivitur, non ma.jen-
te fubiUntia paniij íec: tune non efl¿:t ex 
natura GM cor.ueríioj vt paietjergo nte^j 
iporiA^tuac ÍÍGjergoíi movió hab^r ruiio 
n e m c o n u e r íí o n i s, i 41; 15 ¿mt q u i áf d e t i^£b 
ex diuina volunraie coniungifui-.cufn det 
í í t i onc pañis. T o tu s h je •dije u riks eít l ~ • 
gítimus, & maior, in qnadl diFricukag:. 
pater ,quia ex Ariíloteie,5.Pn}7íicorunij 
JD, Tbo, & Din. Thom. ptirna pJrtej qu^llione 
45.artículo primo ad í ecund i i i n , a^io Cu' 
mit ipecie;^ a & eíTentarn a renriMio ¿id_ 
quem,oí non atermuio-^-.^c/ifíd y t j iu f f 
que Siñ. f o ais ter mi iva&ad qttem )<¿$&x.~\ de mx. 
corpus-Chvi í l i^^o iioc cerní I n lis aquoi: 
cíTe.t diuerfusj nihilp.rainys veraque-aáio-. 
clTát eiiu.di?T» fpecieú-:-
Reípondeíur. N-¿g.o. maioremquia; 
a ^ i o qua niodoponitury eft eonueríio f 
ad ió vero qua poíierctur manente pan?, 
i)one(r¿í conuerho: conuat autem adió: 
tíe m c o % ap r,íi ua ai¿iipnip\sm accidenta-
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iiter j fed etmrn efentiálltef diílingui ab , 
iadHone non conuerílua; 6rsd probarip-
ne ndicoj quod licét Ktiü\\n\\9 adquem, 
vtrínrqué aclionis ^ íTt ídem fecundum 
rem,e{l tamen diueríus in ratione termi-
nandi a£i:ionem 3 qua producitur j quia 
vno modo producitur ex pane^tanquarn 
ex termino poíitiuo : alio modo produ-
ckur exnihflo fui^ quse diue/íltas in rer-
iniuís a quihus., refundicur in ipíum ter-
minum ad^uem, &diue.micat illumj & 
ell exemplum in eodem habítufeieatiae 
naruraiis per aGCÍdeiisinfiíí.TA c|ui quam-
uis llr eiufdem rationis entiratiuc, & ma-
teriaucer cui® habitu einfdem feienriae 
acquilHc-btiraen eít aiiusjík alius forrna-
Jiter in rarione terminandi., quiaquate- i 
ñus eft ncquihbilis proprio laborejinduii; 
r^tionem formalera diifintílara ab eajqisa 
tenníníit i i i faí ionem gratioíam D e i : 6$ 
ira ailio qua ac^ínritur ¿ eil eíTentialiter 
d i í l iada ab a.trione qua infunditur., eó 
quod médium quo acquíritur j refundi-
tu r in ipíurp terminum aequifítum 
claiius paret in creatione generatio- • T 
ne borninis ,qu| funt a¿tioneseirentiaii" 
ter diu-rfa; j quamuis homo genitus^ 6c 4r 
creacns in eiTo rei ^ íínt eipídem fpeeiei ef-
fenrialis^eó roinm^qniaui ratione ternii*» 
naadi v rra nqueacStioJiem^ eíl diuerfitas 
proueuiens ^x parte termíni i quo j nam 
hom o creatiír ex nihilo íuij géneratur ve 
ib ex aliquo fuijiiempe ex luppolita ma-
Et lí objí.ias, Rcípe^usad terminum 
a quo i non eij de eíTcntia a^ionis , ergo 
diuerfus refpc^u.-ad ¿iucrlum teriftiíiú^ 
non diueríiíi.at eíTentialiter aiítionem; 
cónfequentía patet j & antecedens pro-
batura quia-eíiifdem rationis ele caiefar 
d:io j ííue ii!:fubi¿£to pr.ccedat^ fiue non 
pra?cedat jfirgiditas. 
< ConUrmat ur j quia in i í lo cafu calefa. 
¿Ho in íiibieóto, vbi non pricedit frigia 
dir:H / .ci l inr.plex produdio ealoris^ in ' 
fubieclro verój vbi frigiditaspr^cedit, eft 
e o n n e r íí o f o r ra ai i s fi J gi di t a ris in c a-I o « 
fenijergo quod a¿tio lít^vclnon fit con» 
ueríío, non eíl difoendaeíiimtialis, fed 
accidentalij. . -. ^ 
Reípondetur .Nego antecedens:fí f n - ' 
tejí igattir de termino i ^«a , per íib rece-
dkur j quaiiff 'non eíi frigidiias refpecru 
calefar^íonis j quia calefaétio eft p e r í e ^ 
jioa calido in caiidum:quod antera fub-. 
Aa 4 ieéium 
CenciL 
Trid. 
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'•ieítam non c a l i d a f í e fonnaiiter fr igi-
durríj vel top idu i i t j per accidens fe kabet 
sd caietadloüeni ^ ficut í jued lu albura, 
•vel düice:caiusíIgaLirfl eí t /^uod quando 
•jn fabie^o frigid-Q no a cjíl adimpieca ia-
'ticado grádiianij etiara fí calor introda-
•c :i t u r á Ü l i a tí c fr i g i d i t a c i s e x p u 1 fí 0 j ciu i a 
po te í l optíaié calis calor coaipati cum 
tal i fn'gidicatc j qaouíciaé ladeado gra-
düum impleacur : (iquidem cet tameí l j 
contraria polTeeffj optime fímai in gra-
•dibus i-eaiiffeisj ¡jasara quia adió conucríí-
11a poítuiat per fe rerrwinarn á q m poi í -
tiaum j ideo effántialicer iri i i ia includi-
t t i i ordo aci illumjíicat in oreatione ordo 
ad nibil j & ingeoeratione ordo ad fub-
ie^aaij alias non poilent i í lx aátíoiies 
•üiíHngtTÍ. 
- Ad confirraatioraem negó antecsdeSj 
quia (ve drébum elljcorrupno vnins for* 
mx j & produ¿l:io altanas / non eíl vera 
tonuerí ioj qaia fíetTet coaaerlío vera j á 
fortiori teneiemujr aíferere a^ionsmi 
cura introducir.ur calor cam expulfíone 
frigidicatis^eíTe eíTentialiíer diíHriátam á 
íímplici produ^ionecalorisjnullafrígi-
dftate expalía: qnod neqacín Pkylofo-
pliia íaftincri p o t e í l & contranaai ex-
feri-sntia conftat. 
321 corpore Chrifi:»-: & 
con-
.mrti in corpus 
Chrijlñ 
¡pjD 7sT C L V S I O eft A 
irmatiuaj&c de fidei íí-
quidem, talem conuer-
pfíonem fieri de faéiio ^ 
elt deíimtam in Conr-
ciiio Lateraaeii{íJ& re-
fertar in z^\xzfirmiteride[umm¡iílrini-' 
tate>&fide tatholíca>&. exprsrsiüs in Gon 
cilioTTidentmoíiecíiioa. i 5.cap»4.Sí ca-
n o n ^ , . « .. 
Circa folutioncrn ad pnaium j & fe-
enndam nota y Diu, Thomam non fíbi 
coatrariari j qaaado in fokirionead pri-
raum^ dicit eonaeríionem hanc eífe tan-
^uam in fubieéto in ipils terminisJ^*, 
^ ¿ ^ « í ^ n e n i p ? i n fubftaiitiapanis j §C 
t!oae ad íecunaiíjai 
qaando i n i o l a - . 
afhnnat eara l ioir •." 
h&hern Tabietítuili j narñ v t optirr.e ad-
aer t í t Suartó iíi co rn Kiencari o huai? ai -
tÍGuli ,cíi i i i D-ÍUÍÍS Thon-.ás iwgat-'coK;-
i.isríioiíem -habese fubiaé&irh j lóqmmt 
de ea > v t a d í o / M m i l cua vna íobf-. 
rantia tvan&t i n kíMm j-qaa racione cer-
tam eít carere iubieííl'o j ñeque QX quo 
fiar , & quodmanear íub verdeas t e r m i -
no 3 vt Tupia viaimiis . , & claiius docuir' 
Diuus Tkomas a r t í cu lo . S. Imius qiiseP 
r ionís/quando ve ré in íoiation'e ad tn'i 
mura ^ dicit conueruonem eííe in t í r m i -
nis j taaquani i n f a b i e é t o , non ;ioquimr: 
de i pía conuerf íone fonnalicerj & ratio-1 
nc íuí., fed ratione relacionis^ ordinisj ñc 
fucceísionis j c^ uam connotar j & quaoi 
Jaabet connsxarn : vnde Mon ipfa c o n -
uerí ioj íed oído i l le quem conaocar^ eO; 
in vtraqu® rabftañi-kj quae eft reriT/íims 
d quo, tk adqutm tíonueiiionis^íícut re-
la-río ordiií is j & íucceísionis j ' qa íé repe-' 
ritur in numero rerum ñbi íoccedemi iün 
eíl in ipíis rcbüs auraeracis, & quo'diíle' 
fít Cenfas Diai Thoms^ c o n ñ a c exeíus5 
verbis. ; 
Et íi objidias.Súbflamia pañis non raa' 
net i n i n j l aot í c o n u e ríi o nis , e rgo u o n p o 
t l f t eíTe ("ubieóíuminadaequatum calis or-
álmn,-* • ; •• ' •' í > 
' Rerpondet Saarez negando confe-' 
Guentianij quia cám illeordo non fíe re-? 
latió fealisyfed rationis inter enSj & « o n 
c-m^ ñon poíhilat fubie^um inhaiíio-
ÉÍS j fed denomiaa t io í i i squod optimé 
poteíl: eíTe resjq&f praíterijtjVt conílát ia . 
C£Bféris relatioiiifeus pri oris,& poílieriorís' 
i ícundam darationem. 
Contra íolutionem adterríum nota, 
qaod qaarido Diuus Thomas inquir^ 
Deum poíTe conuertere idj -quod eft en-
ritatis in vna re,inid^quod cíi entitatis 
Í4i altera \ fubiato eo ^ in quo dfíFerunt r 
fcnfus e ñ j totam éntitatem vnius re i^ 
poíTe conuertlih aliara y fablatís pr^di^1, 
caris propriis rei coñuerr^ j & manenti-
Isas in re j ia qaam fit conuerfío , ptagá/iP 
catis con^munibu'S vtriquej quod non, 
eíl incelligendum depr^dicaris commu-
tírbus dídem numero j quafí conuetfííj 
fo l i im ñ u fecaadam rationem rpecifí -s 
canij manéate eadem indiüidua cíati-' 
t^té gradas generici j vt Tupra impugna» 
«¿mías arci^p^ ^ i ^ c ^ den t i • j - daí>i o fe*1 
tho* 
l a t i o s 
cumio : fed incelliíre'nelurTi elide pfítdi-
catis c ó m m u n i b u s j Oicundana ntionem 
fuperiorem , &c gsnsncam . Doétrina 
huius articuli examinániciir duabus dir" 
pucarionibLis. Prima de natura j ck. ef-
fentía cóni ie t l ionis ¡n communi, Se -
cunda de termino ad qisemterrainarur 
hxc fpsc ia l í scoí iuer í ío . j & tranrubrcan-
tiacio í, q u ^ fíe in Euchariftia. 
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De n a t u r a , ejfentia 
conuerjioms i n com~ 
r n u n i . 
E R T V M eíl^conueríT©-
aem ^ vt difcinguitur i ca^ -
teris adionibus^ eíl'etran-
íitum vnius rei ína i iamí 
inccrtum camen, qus con-
ditiones requirantnrj vt talis traníirus 
habeat veram conuerííónis fationem. 
« D V B I V M L 
Qua c m i i t t o n e s r e o ¡ m Y a n ~ 
tur ad e ü e r a m v a t i o -
n e m c o n u e r f o -
n i s '\ 
O N G L V S I O. Qua-
tuor coaditiones reqüí^ 
• runtur, ñeque plures ^ n é i 
que paucioreso Priraa feft , 
3 quod res,, qua; dÍ£Írür con -
uerti ^ 6¿ e í t terminus i 
Mshfm» quo jCohüettionis j deíínat effe. Ira Be-
larminus jibro tertiodeEuchárifiiaj ca-
Suarez* P^6, 18. condicione, i . & Suarez hic, 
dirputatione. 5. feilione» 2. conditio-' 
ne. 2. & admictitur aB ó m n i b u s Cuius 
n ú o QÍl j ^«o4 re maaeace jiví e ip fa ¿ iifu 
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td l ig í non poteíl^ quomodo íirln alte | | 
ram cohuería : quare ¿efeólu huius con- \ - , 
dMénis • Diuus'Auguftinus libro. 18. 
Ginicrue D s i ; capks, iS. prcbat Eibue 
lofas illas cránírnutacioaics/Apuiei in aií v 
num Arcadij j Coticorum Diornedís in -
v olueres vs & Viiisis ni varias bcftias,, non 
fuiiTe veras conuerflones, íed apparen-
tesj & iiiuforías^ arte d^monümefFe-
¿tus. 
• Ec íi obiteias. Vxor L o t h veré fuit 
conuerfa inílamara falis. Geneíls. Gen,igl 
tamen nuíla pars iiiius perijtj ergo ; pro* 
batur rn inorc t i i a ñeque perijt anima , 
neqne maceria prima. 
Refpondetur cuín Belármino loco c i -
tato j adrrticrendo pro nunc fuiiTe veram 
conusriionem j de quo infra ^ in vlrima 
conditione y ad rarionem' conuerííónis 1, 
fatis' eíie 3 quod deílaac cífe id , quod 
coanercitur v & quk i d / quod comier-
fum fuit in li-atuara falisj non fuit Ipía 
m-aEeria'j 'ñeque ipía anima ratioaalís^ 
fed compoiírnaVlpfüm ., vt diiVind-uni 
a partíbus fe^fiirn fumpfi^^-fíae vnio -
n e j i d e ¿ fat i s' ¿9?] q u o d' c ó m p o / I c u m i p -
fum deíínat eííej lícüc veic dicitur ho- 4* 
ininérn corruñipi j qu amuis riec definat 
eflfe maferiaj neguéform*a^íecus. veroeíl 
in conuerfiohe3 |Sy fit feEuchariftia^ in 
quanon fo 1 ü m -c o m p 6fitS ni ip fumpa-
nis/ed vrraque enam eius paré cóauerti- ' 
tur in corpus Chní t i ¡| & ita' omnia defír' 
nunt cífe. - ' , . ' r -
Secunda conditio eft i vt res in quam 
fit conuerrio l & eil rermiuus 1M quem 
talis conuerfíonis * aliquo modo fiac ^ & 
incipiat effe i haec etiam conditio admit-
titur ab o r a m b u s e a m tradanr B e -
larmínus 3 & Suarez iocis citatis. Ra-
tio e í l , 'qua;m adducic Suarezyqaú cáu^ 
faefíiciens éonuerfionem-v^ré 3 & po ip 
tiué influir efíiciendó aliquid ^ erVo ne^ 
ceíTariurn eft^ quod cenníniis ad qmm¿ 
&AI> auc aliquó modo incipiat "eíTe: paret 
confequentiajquiá dari non poteft pofi^ 
tiuus inñuxus cauGe efficieatis., cui non 
reípondeat íieri j & faétum efle in a l i -
qua re. 
Dices, íatis eífe , quod talis inf lu-
xus terminétur ad non eíTc termini i 
• Sed contra ^ q u i a f i t e r m i n u s ^ ^ ^ 
míinerec omniríb imniutatus, Ocuc ante 
?Pílu?r8995^VnáUa eíTet ratio, propter 
quai 
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quara terroinus d quo, diceretur conueni 
iiupíUrrij potiúi quarn iii omnes alias res 
VBÍuerG, quia ralis dcnominatioj oua d i -
eeretui coinieití poíiüs in hanc rem 
^iiarn in ¿üam j carerec omní funda -
meato. 
Tercia conditio fift ^ vt fit connexií) 
ínter deritionem termini ^^«o , & incep-
tipnem i crin i ni ad cjuemjia. v t ex vi > IU9 
íeguatur altera : hxc conditio eriain ad-
mkti tur ab ó m n i b u s ^ reiartur á Belar-
miiio5& Suarez iocis ciíatis. Ratio eius 
eíi j quia fi noJ» eíTct taiis connexio ^ per 
accidensconiuagerentur esefitio v n i u s ^ 
íncepiio alteiiusi atque ita vnum non 
conuerterecur in alinda ñeque vnum fe 
Jiaberex vt terminus d quo, & aiterum vt; 
XQrmhmsadquemivtfi anihiiato Angelo, 
creáret Deus in eodeni iníianti aliü A n -
gelum in codera iocojillain omni íenren 
tía non eilet conuerfioeq príecífé, quia 
anihiiatío vnius non tequitur ex vi crea-
tianis alteriu$, necjiiec conuerío : quod 
.auteni jftaconnexio debeat eíícex na-
tura re í , & non luflKÍat jípia connaxio. 
extriníeca ex puro beneplácito operan-
tísjoíieüdiimas íupra¿ 
Qi!arta conditio eíl^ quqd vterque ter 
minusi qttOy&Mqutm,.rit,pqripuus. Ira 
.Belarmiiius.. ,Suarez.\oá^ c i u r i ; , & 
coraniuiM^ r omaei; Pheplogi. Ruio 
eil: j qüiaquod.eii nihú-, ¡ton dicitur son-,-
iicrti i n aliquid^ív n de cread o no i ' eit c cm 
licríioj neq^ quod eíl aliquidjdicíttir cont 
iiqrciínnihii ^ quareanihiiacio non dici-
citur coauerfio ;.ergo ad con'usr.ííoaeni: 
opus eíljquod ík inter duas res pofií iaasy 
quaruin viia tranfeat in aliam^ & vna Ut 
tQtmhvas áquo.^ '&c altera íít terminus a é 
Sedobj;cí$s, Qeneratio eíl cpnuerfia 
formalis^& ranien non eíl ínter térmi-
nos pónínko^ied ínter priuat!uum.,& po 
í-xixmm* srgq;-'probatur ntmor^quia ho-, 
rno,,non.:fií per íe exernbiípnejíed ex noí 
hoiWmz, ;k jgüís non üz per fe QX í^íléjs 
fed ex.^pnigne..- , . • . : •; 
*D»Tko kiipo.;:octur cum Di^oPi ioma íu-
pra., aríiwulc 3 . huiusqiixftionis^ ad fe-
xundu fajg;nf/a.í ionemj & ^parncunque 
gl i^rji/..mqratxonei?) ac^.idental,em ^ j ioa 
. " ¿He vere.j, & proprie conuerfíonem^ quia. 
le r.e,:-a..vna í^-r^.aj^qi j j^pa^ti turin a-
íis- fj fe.d To | ara y n i iu-ccedit alteri: qu^i 
iuccefiio quaniuis fitpecitaf^ riarin-a ISJV 
,circa,q.75* 
adiiuc non eft conneifio , quia entÍMs v -
nius vert corriimpiturj &c non traníií in 
eqtitatem aitrerius, 
Et 0 objicias. Conucrfio aquae in v i -
nunFi. loannis. 2. Sc vxoris L o t h i n i l a -
tiunri íaiisj Genefis. 19.& virgáB Moyíi in 
colubrumyjEíXodi.^.fuerunt yerxj&c pro 
pria: conueniones tk ita appellancur á 
Parribusj & ramen folnm fuermitcon-
ueifiones formales per in t rodudíonem 
noiKt: forniae in eadem materia j expulfa 
forma precedente, ergo conueríio for-
maJis j 5Í Gmiliter generano eíl veré j & 
proprié coñtiejíió. 
Rtfpondetur cum Belarminoloco c i -
tatOjeífe difparem rationem inrer huiuf-
mpdi conueiríones rnÍraculoras> & con-
u^rfiones naturales, quod in conueifíone 
naturaiij verbi gratia.j'n generatiüne fta-' 
rurali ignis exlignp j non inrradjicitur 
forma íguis ín niarsría ligní ^ niíí intro-
ducendo certas .quaídam diípofitiones, 
quibus materiaadapraturad formara i g -
nisj & ratione quarum proyenitjquod íii 
materia fie p'riuatio.forme ignisjnarn hoc 
ipío^quod in materia eft diípeíuso ad i l -
la'm formarn > iam talis forma si l debita 
materia j 6c confeouenter carearía iÍJiu^ 
e i I p t i u a t i o 5 a tq u e i t a t s r ai i n u a a quo, ge-. 
neraiioniá igni$ ex lirno, coa rara eil 
ijvrnum ipluriij qium priuarro ignís ^ & 
ita terminus d quo, non eft p»ef.ii.ny? ^.íed 
prinatjuusiin conuerfíonibus verb fuper-
naruralifcujs ielat{.=;.margumento, vi'erque 
ter rn i ims é í í po fi t ims, qii! a D eüs n 5 dif-
pofiaíc priós materiam aqnaí,vt in eam ir i -
treíiuceret. formam viai y neque-diípo-
fuii niateríám vxoris L o í l i j yt ín eam 
introdiicer3i forniam ftiis:arque ífa v i -
num non fuit faquín ex materia iiabente 
priuationemjfed ex forma príeexiftente, 
quai in eodem momento tranfubftantia-
tiónis tranfitijn formam fubfequentera: 
mique fuit opusjVt anima rationaiis vxo-
l j s L © t h d e íai e r e í e íTc f 1 m p l i c i t e r j fé d í g -
tis eíljdefineret fecundum quid. , 
Secundé rerpondeíur meli6s'¿ negan-
do,etiam ifibs conueríiones mirai inofa? 
eiie propn^ , Be iniigore jconueríiones, 
quia iuxta fenrentiam Diuí Thon|ae ii^ 
íecundo , dillinciione, i ^ .Quaffli^ne^ {'j 
amcuio.3. ad qiurtum.> Si in quaRpAiiifr 
t i i i ^ , i j .quff í l .^ , in corpore,: l i i & c g n ^ 
i) er íi o n e s pr: ac u l o fe n o n á i-ífer un, t ,q t a ¡1 
íum ad íubíhmiamácowuer/ioijibu^ na-
£ ' tiírali» 
Gene/ j p 
Difputadox 
j turalibu^red foíiim quá íim ad mcáutíij 
c|ui confií i it ÍB hoCjVt id quod abagenre 
nacurali íi¿rec pauhuim medijs diípoíT-
tionibus , aut etiam multis interiedis 
trannríutationibusj fita Deo fubit(bJ& 
immediaté , & ica ílctit agens naturale 
non coiiusrtic enticacem vaius 9ormxi 
i u entitarem alteriqs, fed expellit^aut 
comimpic v n a m í & iiuroducu aliarn 3 
ita íimuiter facic Dzus m conuerfíona 
juiraculoHij prseterquamquod etiam dici 
poteí l^Dium fLibitointroduxiííe dirpo-
íírioaes pricuias ad forman^ qukcíiuis no 
iadigaat ilíis ad tales conuerííones forma 
les faciendas. 
Qnrres, an ílc etiam ponenda ifta quin 
ta conditioj nempe,quod pra:rer termi-
nosd quojtkadqueii-ijdztux aliquod ter-
tium commune vtrique termino^ circa 
quod ípíí termini aiiquo modo repugf 
nent , & iíbi íuccedanc in íiabitudins e-
iufdeai generis. 
Afíirmant Suarezloco citato j condí* 
Valent. ti0112» i . Valentía hic ^ difputatione 6, 
Vázquez quaefcione.5.pnií¿i:o.50.& Vázquez dif-
pLuatione.184; capite.i.Si potertexpli-
cariin conusrííonej qu^fic inhoc facra-
. . jiiento, vbi manent accidentia pañis a l i -
gue modo communia vtrique termino,1 
lefpeíftu quorum repugnanc efT: íimui , 
«jpia conferuari nequeunt íímul á pro-
pria íubílantia panís,&:á corpore Chrif-
ti^conferuatione eiurdem generis., & ra-
t ionis , llquidem ídem numero effedus 
prouenire non poteil natuFalitera dua-
bi4*Gauíl3 totalibusproxirais. 
SsotUS i ver° lieg^nc 3 vt Scotus ín quar-
*' tOj di/liníftionis. 11. quxílione. 1. 2. 
Ciietanus in hocarticuloj &; communi-
ter difcipuli Di i i i T í i o m x , mihi vero 
videtur eíTe opus diftinétioná ,:nam vel 
^ft fermo de conuerííone ex natura fuá , 
velds conuerííone fa&a hoc fpeciali mo 
do facramentaii j qu^ fitin Euchariília 
p4r verba j & prono mina o ítenííua ad 
feiífum rei, in qaam íít conuerílo. 
Quo poí í tOj dico primó. Si fermo ílt 
de conueriloneabfoluté s non eítnecef-
faria illa quinta conditio, fed poteftDeus 
opt imé conuerteretotalirer vnam fubf-
tantiam íímul cum ómnibus fuis acci-
dentibus 3 In aliam fubílantiara } verbi 
gratia^ totum panem,quantum ad fubf-
tantiam, &: accidentía in Corpus Chrif l i , 
geiam íl niliíl maneret commune v m -
Dubium. i . 3,7^ 
cuetenriino. Ratio imité e í h quia nu i -
la eil ref ugnantia ex parre h M y nsc ad 
lime conuerhooem faciendam indiget 
Deus aliquo inP:rumento s vt ííne fun-
damento putauit Vázquez; & iicct Deus 
pro fuá volúntate vteretur inftrumen-
to 3 poííet vt i inlh-umeiKo dillinélo l 
verbis oílsníluis ad Genfum ^ vx de fe pa^ 
tet. 
Et íí objícias. ínter términos a d i ó -
nis conueriíu^ debec elíe oppoíitio , & . 
repugnantia; íed ínter panem (verbi gra-
tia) & corpus Chní t i > aut quasiibet duas 
rubftaatias coníideratas fecundum fe, 
i ioneí l talis repugnintia , & oppoíl t io, 
sigo vt í ícnan poiíant eiTs termini con 
uerlíonis, ergo v t vna conuertatur ín a-
liamjncceiTiriuái eíl poneré aliquod rer-
tium4 rsfpe^'-' cuiusTepugneat: vtraque 
eonfequentia eji euidensj $c maior pa-
tee extetna conditione requiíiíaad con-
uerlioncm j mm ínter términos conuer-
lionis j taiís^debet eífe connexioj v teñe 
re!,in qnam íit conuerílo^ & qu;x eí];. ter^ 
m í n u s ^ ^ ^ j íit veiutifora-a o ppoíí-
taj & pugnans cum eilerei^qua; conuer-
titur» & e.ft terminus a quo > ac pi oinde 
eífe vnius deber eíTecaulaformalisdefí-
tionis aiteriusjí.quod ííne GppolTtione.,Sc 
repugnantia íieri nequinmiaor vero pro 
batur^quia vna ílibitanCianon coimaria-
turaí tei i ^ ryaximécüm ex Atiit ótele in 
pradicamemis íubiUntia; ^ ih i i l l t c o n -
trárium. 
Refp ondetur di]}in.guen do m i n orem, 
nam l¡céc vnaíublUcia non pugnet cum 
akcia j l i vtraque fumatur íecundum íe^ 
benetanienil coullderentur j vtfu.it i z i " 
m'mus á qao ¿ ¿k.adquem ¿ aéHonis con-
MQifíH j^ ve iupra dixímusj quia tune ve 
terraiansi^jdebeat conuerti in te imi -
num adquer/j ¿ confequens eílj v t delínac 
^ífe ex vi poíicionis iilius. 
Sed conirahane íolutionem func du^ 
ditficuliaces. Prima eíl ^ quam inííauat 
Vázquez loco citato ^ numero. 1:, quod 
ex eaíequiturj ralem oppoíítionem íub-
llantiarutTij inter quas íit conuetílo^ pro-
uenire proxiraé exfoio Dei be-nepiacito^ 
volennsTnam ;n alterara conuertere^ 
quod did non poteftj cüm fola voluntas, 
Dei niíí mutet-res ipfas^ noupoísi tc í íe 
cauía j vt qus antea fecum non pugnan 
bant^poñea íecuni pugnarent.Sg oppo^ 
iisreiitur. 
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• Rerpondstiir.aegaado iequelam, quia 
iré vera non proueuic j niíí ex iplaracc 
natura a^ionis £onuerlíu¿e quae hoc 
•ipfo j quod Deus vuk vnam cr^aturam 
in akeram conuercerejabintriiíreco pof^ 
.tuTat j vtea qux efí: terrainus i deíí-
nat cíTe ex vi polltionis tQvmmiad quem', 
acque adeo quod jnter vtramque lit op-
ípoíítio .» &c repugnantia quantum ad 
eíTe in Teruniiiiatura j fí non íí rnplicitei', 
. & abfoiutéjraltem per ordinem ad iilam 
adioneraj; Sccerte poteft optimirscor-
ijijeíi Jioc argumentum. aduetCús faum 
audrorem j qui nullam aliam oppoiicío-
nem ponit iarér ílibftandam pañis^ & 
corporis Ghrifti j <|uám per ordinem axi 
Veritate ra v.erbom m. 
Secunda difá€uitas eft, quia etiam fe• 
qiiitutj quod JE)eus pofsk conuertere pa-
iiem in Corpus Chr i i l i j vt exiílens in 
ca:io^ xtiarn íí non fuccedat fub fpecie-
bus ipHus pañis j quod videturfalfum j 
quia lí per iilam eonuerííonem non ac-
-quireret corpas Chrifti aiiquam habitu-
tünem rcfpe^um ad aii ¡uod certium 
-commune i l i i , & pañi j non eíTct ratio.j 
rpropter quam dicatur j panem conuerti 
^ in co rpusChnü i j vyt a^ií^ens in c«Io., 
pocius quám ín c«lum ipfum, aur in qua 
.•libeí. aJíam:renb^uiaifoía.«xcriíifeca jp.ñi: 
intentio noa íüfíicir. -
Kefpondetuc cancedendp fequelam j 
ad -ím-pugnaaouem, quod per illam 
eonuerííonem acquirerec corpus Cbri í l í 
ponUXTÍ; ftflV, quíod; antea -líon .habebat j 
I3;em pe efle faéíura ex panet quod eflíd ac-; 
. quii i t tnodó de fado per confecratia-
nem j prsEter pr^rentianiíacramcntalem 
fub rpedebusj vt o í lea^ímus difputa-
tione fequsnti j ñeque Jiocprouenic ex 
fola extrinfeca intentione Dei^ fed ex 
iiacur.aipfiusa¿l,ionis.conuer(íux vt exer-
ci tx a Deo ^ tanquam acaufa efíicieiue, 
& ordinante pr^diíl-aai adionem ad ca-
lem terminum,. 
Dico fecundó. Si fetmo ífít de hoc 
fpcciaii modo conueriíofiis facramenta-
l i s j qiiíe de-fado fit in Euchariília per 
verba oílenliua ad fenlum reí j in quam 
l i t conuerho 3 necedria cl i illa quinta 
conditio : 8i ideiu eÉ:ée alijs íímilibus 
conueriionibus:í quas poílet Deus face-
re mediante mmiitto profepence verba 
oftenfiua ad íe^f'1™ ^ Sc diccníe fígnaro; 
iapide,, verbi gratia., hoc eft lignuro, vei 
fígnatoieonej hic eft equus. Ratioha- ^ 
ius eíl: j quia illa pronomina non pof-
funt veté enuntiari j niíí fubftancia con-
uerrenda habeat accidentia intrinfecé íen 
ííbiiiaj quxdemoníhencur , & fub quí-
bus fuccedat fubllaatiaj in quam iit con* 
ueríio. Vbi nota^ quod habiiudo i i lain 
ordine ad accidentia panis^ in qua fucce-
dit corpus Chiiftij noneí l terniinus for-
malis primus conueiiíonis, íed yel fecua 
darius j vel eompletiuuspnffianjj ve ex-
p l i c a b i m us fu o i o c o, 
Ex dic^ís infero primó 3 qnod in on i -
•ni coauerlione eft necedr ía ali^ua v m 
adioj quia cüm ibi íít conneríío paísiua, 
debet eíTe áfortiori conueríio aáiua : v -
trurn autem haec conueríio íít vera, & 
jeaüs aá:io > vel íolüm íít reiatio fue-
cdsionis j dícemus poílea dubio fe-
.quentí. 
Infero fecundó j ín qualibet conuer-
ííone deberé eífe duas mutadonesj auc 
quafi mutationes partiales: aíteram p r i -
uatiuam ab eflTe te rmini i^a^ad non ef-
fej & alteram poíítiuam á non eíTe ternii 
ni ad quer/ij Hd eíTe eiufdem j vt íupra ex-
plicuimus. 
Infero ten i ó j eonuerííonem panisin V 
corpus Chriíli,&: viiaiin'fanguiliemjqaf 
fit in hoc facramento > eífc: veré , & prp-
prié couerííonem: patet diieurrendo per 
íínguias conditiones. 
Infero quarto, omnia q«« funt ne-
ceííaria ad verana eonuerí íonem, eíTe e-
tiam necsíTaiia ad veram tranfubftan-
tiationera j & vltra requiri j quod con-
uerfío fíat ínter fubftantías integras j i t a 
Yt vna eonuertacunotaliterin aiteram,-
quo ad omass fuas partes: primum pa-
ter, quia conueríío eft elTentialiter fupe-' 
rior adicanfubftantiationem * chin abf-r 
trahat a conuerííons ínter fubftantias^ 
& inter accidentia j ea autem qu« funt 
de ratione fiiperioris j etiam funt de ra-
tione inferioris : fecundum vero proba-
tur , quia tranfubftantiatio fuper con-. 
uerfíonem vt ííc j addit j quod íít 
inter fubftantias,&quod 
fit íraníítustotaHs, 
• ( • • • > • i • h c a • 
Concil, 
2rtd. 
D V B I V M I L 
Vírtim conuerfio^ trmfuh~ 
fiantiatiofit vera, reg -
Us aciío) 
O N C L V S I O eft a¿l 
firmatiuaj&communisí 
probatur, quia panéeí -
fe conueríum in corpus 
C h ri ft i j Ceu c orp us Clii i 
íli Faftum eíTe ex pauej 
elt aliquis nouus eiFe^us realis, qui antea 
non erarjergo á fortiori eíi: ponéda adtio-
realisj per quam fíat rantecedens patet^ Sc 
confequentia probatur, quia nouus eñe-
drus realis indíget nouo infíuxu poíitiuo 
caufíe eRicientisj& communiccr noua ae-
tione. 
Coníírmatur p r imo , quia datur co i i ' 
ueríío poíitiua vera^ & realis, vt deíide 
docet Goncil.Trident. fed. 13. cap.4.& 
canon. 2. vbi definicur, panem eíTs con-
ucrfurnin corpus CInilHjCrgo datur vera 
& realis conusríToadiua : patetjquia vna 
non poceít dari ÍÍIIG alia, 
Coníírmatur fecundó ex cómuní mo-
do loqúsndi fanc^orumPatrumj quos ra 
fciemusinfradifputatione fequcntij qui 
quoties de hoc myiierio loquuntur j t r i -
buunt verbis Chriftijquibus fitConfecra 
t io , veram efticicndamjqux ííne vera,Se 
rcali a l ione inteliigi non poteft. 
Dices cum Vázquez infra citando j id 
quod fit per conuerííoncnij non fieri vni 
caaélionej fed duabus^quarum vna dqlí-
n i t pañis, altera incipit corpus Chrifti 
fub fpeciebusjin nulla tamen iftarum tan 
tüm feorfum} necin vtraque íímuí con-
fíílercformaliter conuerílonenijíed tan» 
t^m fundaaientaliter. 
Sed contra hoc eíl:.,quia(vr fupra oílen 
dimus articulo prarcedentijdubio. 3 . ) ve-
ra conueríío non poteíl raperiri, vbi eít 
dúplex aéírioj vna terminataad deíítiof 
nem panisjfcilicetterminiá quo^Sc alte-» 
ra terminara adinceptionera terminiad 
qHcm 3 feilicet corpus C h d í l i , ergó po -
nenda cíl vnica íímplex adio^qua termi-r 
ñus a quo deímat ,tranfeuiido in termi-
nunaad quem. 
Céfirmatur^qnia non eít aliud^in quo 
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pofsir coníiíleie contieríio. » 
Diceá curneodem Vázquez^ conuer-
ííonem coníiíiere formaliier in relauone. 
íucceísionis vnius fiibilantiz ad alícram^: 
fundataiivconnsxionéj quae cft inter i l -
las duas actioníJSjquarum vnaiacípit: cor 
pus ChriííiJ&alterajqua deílnic pañis» 
Contra ptirné.quia h|G lelatio íuccef-' 
fíonis vnius íubííaatix ad alteram j íup-
ponit coueríionem faélam, e r g o n o n e í t 
ipfa conueííio:fequelaeíteiiid£nsJ6¿; an-
tecedens probatur.,quia fepponit vt fun-
damentum,panemfuiflcjéí corpus Chri-
íii efle jlíquídem taiis reiatio refuitat ex 
poíitione pr^fenti^ corporis Chriílijfed 
in hoc coníiítit vera conueríío ^ quia pa-
nem conuerti in corpus Chri i l i j nihil a-
• liud ellj quam quod eius deíírio íit canfa-
ta cxpoiitione corporis Chriílij antequa 
eiusdeütio rerminctur ad corp9 Chni i i j 
ergo. 
Confirnaatur priraí> j quia de Me 
pancm re ipía, &c millo ííngeteinteileélu 
eíTe conuerfum in corpus Chrii i i j vt pa« 
cetin deíinitionc Cóciiij loco citatOjer-
go formaj aqua dicísur couei-fus^nempe 
ipía conueríío eít verum ens realejíeclu- 4* 
la quauis inteliedius operatione,íTquidem 
reaíis dcnoniinatio-prouenire 11 ó itoteíl 
a forma^quiílt reiatio rationisjfeu ens ra 
tionisjfed uta reiatio fuccefsionis fortsa-
liter íumpta^slt purum ens rationis^crgo 
non potefthabererationcm cóuenionis^ 
á qua pañis dieatur conuerfus in Corpus 
Chriíli-.probatur ifta minor,quia cüm pa 
nis non exi í ta t , ñeque poteft elTe fubie-
¿tum t ñeque terminus relationis realis^ 
ae proinde nec reiatio, qua; eíl in ip íó pa-
ne terminata.ad corpusGhriíii, eric realis 
defedru fubiedijnee relatio^quae eíl in ip -
fo corpore Chriílijterininata ad pancm> f 
cric Umiliter realis defeétu termini ad' 
quem :etit igitur huiufmodi aStio iiía^ 
per quam fit fmidamencum talis reiatio-
nis. 
Gonfirmatur fecundé quia conueríío 
formalisfadaab agentenaturali, qtiaex 
ligno(verbi gram)íi t ign i s ,qu2Íuxta op 
polítam fententiá eft .v€réJ& propric c5 
ueríioj non eíl: re latió fuccefsionis vnius 
formas ad alteram., fed eft vera aét io, qua 
vnum gencracurJ& alteru corrúpitur^er-
go ide dicendñ eíl de conueríione totali: 
patet confequentiajquia conueríío tota-
\i$ in homin^ , príecipue diílinguitur k 
concef^ 
| vconueríione formalijquia terminus con-
uerííonis forrml i s eásíbiaforma; te imi-
nus-vct^ conucrííonis tocalis eít totum 
iffum eompoiitunij quantum ad mate-
riam,&f<írmarn;Ócaiitcce<¡iis pfobatuT, 
quía generáis non conuertic v n a m f o r -
m&m in a t tcram formaliter per reiatio-
neni raccefsio nisjguf rcfultat ex genera 
•tione, & corruptione, fed per adionem, 
^er quam gcn£rat,& corrurapit. 
Ec confirmatur terEsó, Cjuia Deus non 
^tcitur formaliter eonuertens panem in 
corpus Chriftiper illam rcladonem, er-
go conuerfio non e&ilia rclatio: patee, 
quia dicitur coiiuertens á conuerlione : 
probacnr antecedensjquia Deus eft caufa 
conuerííonis in genere cauíx etficientis, 
fed caufa efficiens non dicitur agea-s per 
'relationem, fed peraá!:i©nefD,ergo^ 
BiceSj panero.poiffe dici reaiieer con-
uerfutn, & Deum realirer conuerterem., 
quauisipfa conucrlio fotmliter íumpta 
fu ens^fc relatio míoniSjCjuia taiis deno 
minado non fícfornaaiiterab ipfa relado 
nej qua? eft conwcríiOj fed a fundamento 
ÜiiiiSj quod eí l quid reaie y nempe.aéfcio, 
0 qua pañis<ieíínic ex vi pofítionis corpo-
ris Chriftijíicut Bms dicitur rea lite r Do 
raiausafundamento-relationis dorainjij, 
q u « eílrelatio radoais. 
Sed contra hífcc eftj quodimplicat de-
? n o m i n a t i o n c m c©nueriíJ&conuertentis 
prouenireab a l i o f o r m a l i t e r j q i i i m ^ f e r -
raajqux e l i f o r m a l i s ipfaconueríio,ficut 
denominatio albi ab alio, quam ab aibe-
d i a e j V L p a t e t ex4pliscermims:ncqj exe-
plum aliquid iwuat, quia nomen^ 'ÍDomi-
nmfvt docet Diu.Thomiquaííh.r.de po-
-táauaj artic.i^ad quattumycx E>, Ambro 
íio,Sc Boetio, non eíl concretum relati-
uum^fed eft fubftantiuurQjíTgnificansfor 
maliter potentiam eohcrciuam^ & guber 
i^atiuam , &ita inqui t D.Thom. Deum 
3m realiterDominum fubftantiii^ abini 
iufmodi potentiaUiautcHidiccretur Do-
minusrfeiatiué^talis denominatio proue-
niretá relatione rationis,ac proinde non 
clfct relatiuum reale., fed rationisjSc con 
fequenter n o n dkerctur realiter Domí -
nusj.reiadue loquendo. 
Contrariam fentcntiadocet Vázquez 
hic^dirp . iSi .cap . i 1.&.12. & rom.z.in 
primam partem, difp. ly^.cap.^.aflerens 
c o n u e r f í o n e m ^ tranrubftkiuiationemj 
fü&üi ÍRÍio€Íacram«nco 4 uog eñe ali-
i quam YeramJ,8<: realem acftíonem produ-(^luam^fed effe totam relationem fucccC-
ííonis ínter íubftantiam panis^ ant vinij 
qu.Edeí¡nitJ:& íubftantiam corporisjaut 
-fanguinís'Chriíiijin quam deíínjt: & lí-r 
ect iiie auétor adducat Diu.Tliom.Sco-
tumj 6¿ piures l i íos j failitur, vt de Diu , 
Tkom.ítat im vidwbinuis;de Scoto ver¿ , 
& alijsj difputationeíequend^vnde eius 
féutenda íingularis eft , & qua: diffici l i i-
me faluat veram cóuerfíoilem realem i n -
t e r fu b fta a t i a m p an is j & c ó rp oí is Ch rift i : 
cuiusfententí^fundamentum poteft clfe 
' triplex. Primum eft auétoritas D .Tho . ^ 
qui in hoc articulo, 4. ad primum dicitj 
hanc conuerfíonem importare quendam 
ordinem fubftannaíem, 
Et confirmaicur, quia ídem D . Thom, 
in quartojdiliioífi. 11. qusft. 1.arder, 
quícftiunc. 1. ad tertium^ docetj inrran-
ííibftanriatione non imetuenire aétione 
impeífeélam j ílcut i n mutationíbus na-
turalibus j fed inceruenire íucceísionera 
a¿í:uum pei fe¿lorum ad inuicerniquaire-
latio fuccelsionlis eít reaiis in pane^ racio 
iniryeroin corpore Chrifti. i 
Refponderur, D l liont.non loquide -
ipfa eonuerfíone formajiter lumptajvc 
a^io eftjrfed loqoli de iilajquaátum ¿id id 
quod Gonnotat, vt csfí|cuimus ni l i t te-
ra articulí. 
Ad coafírmatíonem dico^ D , Thom, 
fotum docere j conuerííonern iñwñxmn 
efle íicuc caireras adiones, qux fiui.tcum 
rr otu^Sc habent vnum commune lubie-
¿tum manens fub vtroque terroino^aaid 
veróquodaddit jnempe lelationeir^quíc 
ctjnfequitur conuerfíoncm elfc reaiem in . 
pane, dieo non effe ftínfum,quod íít rea-
lis íímpliciter^ quia cíini hsc poftulat fub 
ie¿í:urH «x i l cens jpañ i s non cxiftar^noii 
poteft relado., quae elHn pancj elíe reaiis 
iGmplicitír, fed íénfus eíl, quod lit reaiis 
ex parce mutationisj aut quaíi niutatio* 
nisiquaí eft ratiofundandírquod patetex 
ipíís ve rb i sD .Thom.d ícen r i s j ^ r^ / í fw ^ * Tbe* 
irípane ? quiapams mutatnr realiter, eje 
vero rationisin arpore Chri/li, quia eor» 
pus QhriHimmet rtditer immutatum. 
Et lí objicias} corpus ChriíH edam 
mutari realiter per couerfíoncm^vt nunc 
fuppono dicendum difputadonefeq'uerj^ 
ergo edamreiatioífiicceísionisjqu» eft in 




r - Refoondecur. Náí?o coníequenturn, 
& ratio diícrim'inis ele pro nunc^qued 
pañis mutatuc per dduionem totaism 
fa^enticatisj Corpus vero Chriíli epara-
nis rsaiiter mutetur, vt videbímus fuo lo 
cojnon tameii mucarur per «oiianiJ& to 
talero iaceptionem fu^ snriíatis^quiaiam 
h^cerat p roduába iue conueríionem. 
S¿cundura fuiidameatu'm eíl .Conuer 
í io non poteíl eíTá produdíua corporis 
Chriílij ergo non eíl vera aá:;.o lubíraii-
tialis terminata ad ípíum. * 
Ec couñrmat'jr 3 quiacorpus Chriíii 
non miuatiír rationeconueriTonis pra:-
ciféj &. vt ordine rationis terminat p r i -
mario coauerlionem^antequam acquirac 
pr^Centíam facramentalem , qux eíl ter-
minus íecundarius x ergo conueríio non 
eft atítio produótiiiaterminataad Corpus 
Chriílitconlequentia patetiSí antecedej 
35, Tho» probacur ex Diu. T i iom. leco ciracoin 
quartOjdiftiiKÍl-. i i.quacíi. i .art . 3.0C qug 
jtiunc. i.ad tertium. 
Hocargumentum petit íongam diípn 
íationem j de qua erit ferrno tota difpur 
tatione fequenti^pro nunc dicojconuer-
^ fíonem eífe aclionem produotínaiTi,non 
quidem per modum creationis, aut con-
íeruationisj fed per modum couerííouiSj 
Vt expiieabimus Tuo loco. 
Ad cooíirmationem negó anrecedens, 
$cad prpbacionem dicOjDiuiun T h o m á 
intellig.oiidu'.u eíTe de mutatíoncjqiu? fie 
pernoa imiiicepttoriem .de non elle ad 
C-íTij qtiac iíc croatio^vt viuebimus difpu-
tatione Gquenti. 
Terciuñi fandameníu eft^  quh íi con-
netíio eftaifiio realisjergo petiruibiectuj 
in quo íítjí'ed non elt jale Lubieóiumj vf: 
fa:pe diximnsj ergo. 
Rerppndetur. Negó prímam coafe-
qnentia^j quia a6rio, vt adió non petit 
íabiefhmi inhsiionisj eo quod vt í lcno 
tefpicit íubiedü iu quojíed caufam aqua. 
Sed objicies. Aéí-io vi ilcjcil accideas^ 
(•íim íít de prxdifto aítioniSíítueíitaclio 
fubílantiaiisjUue accidcnfaiisjergo vt Í15 
inhsret fiibiecio. 
Reípondecur j non omnia accidentia 
« poftulare fubieíScurn inhseüoaisjfed qu^-
¿am poüulare rubiecbuiahf iíonis^qu^dl 
vetó denominationisjquia aliud eíl acci-
densinívrrens., aliud e^t rinfecé cieno mí 
nans j qualis ell a á i o qu« sxtriní'ece de-
nomipac agens. 
Et íi objicias. Illa foin-.aliiaüüótx- ^ 1 
rsís non eít per íe íubíiííens, ergo e í t i n - ^ J 
h^rens^ergo poftUi^í íübieétum íiihsíio 
nis, 
l^efpondetur. Negó \tranque coníe-
qtjentiam , quia fubí¡Tcere , vei inhísrerc.' 
tantum conueniunt adicni ratione íuíe 
entitatisjScnon ratione fcimalitatistvn-
deíí foimaiitas a(5hoiiis iciénficetur ciim 
^ntitate acciclentaii, vt calefaétio CUIJI ca 
íorej tune íalisaélio erit rnhxrens ratio-
ne íu? entitails:íi ver© cum entitate íubf-
tanciaii máxime tota l i J time erit íiibíif-
tcns. 
Sed adhuc objicies. Ergo lk>cí af t io , 
quajeft traníubítantiatiojnon peracfub-
ieilum 3 vt a<3:io efe formaliter j bene ta^ 
nien íecundum rem^nam entir^síllajqug 
efe aílio traniubítantiatiua, eít accidens 
quoddam, 
Reípondetuf. Negó confequentianij 
quia tianilíbrtantiatio fecundum rera eit ' 
lubírancjaj (eu rnodus fubftanfiaíisiden- ^" 
tfficatus cum termino ad cuiem j ííctit s-
tiam creatio a^ina adhuc in opinions 
Jborumjqui dkunt eíís aéHone t^anfeun»-
temjnon el l in fubíeáto inlidefíoni^ quia 
fecundum ratio me ni non e!l accidens ^ 
fed fubllantia identilicara cum i pía crea-
turajciuaí prout á Deo eíl ipfa a¿iio tran-
lieiiSí qua ereatur: quare vtvaque a¿l:io , 
taai conioerfio j quim creatio eíi in ipío 
termino ad quem^non quidem vt jnfub 
iceto^ íed vt rnodus in re , cuius eil m o -
dus^aut tanquarn via jn fup termino. 
Er íi objieias. Ad ió conuerfíua for-
maJiter fumpta v i íic j eíl accideiis,ergo 
nec^uit ¡dentílicarí cum fubílantia corr 
poris Chr i í l i : patet confsquenna 3 quia 
eíTe per fe^ & in alio ^ funt rnodi repug-
nantes ^ quorum quilibet includit nega?> 
íionem aksriusj ergo non poíTunt con-
uenite eidem entitati. 
Refpondetur negando confeaueo-
íiam j cuius probatio procedit de acci-
deateiahxrente j non vero de geeiden-
tej quod tamíiindieir ratiouem foima-
Ism extra eííentiam eius^cum quoideav 
tificatur. 
His tríbu-s fundaraentis^quibus innití-
tur hrc fenrentiaj potefearídiquarturaj 
nempe^quodexdoaiiaa D i u . T l i o m . u D^Thé. 
p^rt. qux í l ^ i . a r t i c . i . ad tertiUj&qu^íl, 
4^art. z.'ká fecimdum, &;art. ; . in corpo 
isjíi ab a d i o n e ^ pafsione auferatur ra* 
.2 .in,3.|).S.Tka, Trad,4xirca,q075. 
t í o motusvfeu mucatiQnisquam inclu-
dunt ^ quod fupereíh e í l íbia relacio: ex 
quo infere D i u . T h o m . quod in diuinis 
rgeiiararc r & generari ^fpirarsj & fpirari 
folüm dicunt lelaíiones formalitei; i o -
quendojCjuia ibi non pojíTunt dicere mu-
tatienem 3 & íimiüter infert creationem 
eíTe folam relatíonem in creante., & erea 
tura,, quiaeüm deílciac fubieílum com-
munej déficit ratio mutationis^quaí erat 
jieceíTariajVt prater illasrelationes pone 
retur a¿lio, ergo ídem cíl dicendum ia 
tranrubñantiationej fcilicet, quod con-
í i íb t in Tola rehtione fuccefsionisyniixs 
fubíhntiís ad alteram, 
Refpondetur primój quod licet in ac-
tionibus naturalibusj quae fíunt ab agen-
te limitacaíyirtutisjáblatamutatione taa 
t d m maneat relatio j quia illas aciones 
fí u i 11 c i r c a H i b i e ¿l a m c o r n m u n e p r o p o -
íitum j quod per talem acionera tranf-
mararur ab vno eíTe in aliad : tamenin 
aótion¡bus diuiiiisjfeu notionaiibusj pras 
ter relationes intelligímus adum fubf-
tantialeminíelie¿l;us3 & voluntatisj quí 
líne viia mutatione habent veram pro-
duáfcionís rationem^ & fímiliterin crea-
tioiie aétiuaj príeterreíationem creantisj 
quae eii: leiatio rationis, intelligirrius ve-
ram & reakmeflicíentiam agúalem , 8c 
produátionem adíuarojquf iuxtafenren 
tiam Diu. Thom. e í l a<ftio íübllantiaiis 
a m man e ns i n tei 1 e éhi s d i ui ní, 
S^cund^ lerpondetur negando con-
fequentiam>& ratio dircriminis eftjquod 
anconuerííons fubíUntiaiijquaí fít in Eu 
chariília,, licéc delirio pañis non íit vera 
jTíUtatioj ínceptio tameii ipíius corporis 
Cíirifti eíl; vera j Sc propria mutatio j vt 
lupra diximusjrefpeétu cuius daturiub-
jedum commune^ nempeipfum corpi^ 
Chr i f t i j auod antea non eratfadum eX 
panej ñeque pixfens ex fpeciebus ^ bene 
tamen poftea^Si: ücét noneííettalis mu-
tacio, adhucargumentum nt)n probatin 
tearumj quia etiam admiífo., quod crea-
tio íít relatio illa /tamen non eít relatio 
f icceísionis íntér t e r m i n u m i ¿ t k a d 
quem, uempe ínter crearuram^ & n i h i i , 
Ted eft rekno caurxJ& eíFeítus ínter Deü 
creantera., &: rsm creatam:exquo foliim 
potefteoiligíj quod tranrubilantiatio lít 
relatio ínter iplós términos conueríío-
m's 3 nempe panem ^ quí conuertitur ¿ & 
corpus Chrifti^ Iit quodfii eonueríío ex 
vnapartea & Deum conuertentem ex ai" 
teraj aon aucem quod eonueríío fít rela-
tio fuccefsionis inter corpus Chriíli ^  
pancm. 
d v b j v m v i n r . 
Wirum quodlibet fofsit con 
aerti mquodlíbet\ 
fóC^X^1^ & iiropliciter faéta á 
fe^K^í Deo immediatéj aut e-m 
i ^ ^ ^ i ^ ^ L ^ Í riam mediante injhu -
mento^quod non ííar verba oílenííua ad n 
fenfum. Ita Diu. Thom. io hoc artículo « * *• 
in corporej& ad tertium Scotus in quar- Cí;ííiJm ¿ 
t o j d i í l i n (5t. x i , q u í 1.1. a r t i c. 2. 6c q u s fl-, 
2. in principio. Ratio concluííonis eft ^  
quam adducit Diu, Thom.&; profequi-
tur Caietan. %An ref^ onfioue ad tertiumi Caiífanf» 
quia natura entis eí lcommunis vtrique 
termino conueríionis, fed Deus eft Au« ^ 
¿ tor todus entitatis j ita ve eius potenti^ 
íubdantur omni i entia j & quantum ad 
efíejgc quantum ad non eífe^ergo poteí l 
conuertere quidquid eft entitatis in vno 
in totam encitatcm alterius^ ita vt niíiij. 
remaneat rei conuerfac > ñeque quantum 
ad fublbntiam, ñeque quantum ad acci -
dentia, 
Vbi nota conclufionemefTe intelligcn 
dam de cenuerílone vnius cíeamrié in a-
liam, nam Deus ñeque poteft eílc tenm-
ñus i quo j ñeque ad %uem conuerí?o nis4 
vtdocet Diu .Thom. inhactertiapartej D. TbQ, 
quxft.art. i . i n eorporej non terminas i 
quo, quia Deus non poteft deíinereeífe^ 
iSí ita non conuerti, ñeque terminus^ 
quem i quia res in quam alia conuerdtur^ 
debet aeciperceíTej faitem aiiquo modo 
ex vi talis conueriionis j vt fupra d í ^ u m 
eft:Deusautem nullo modo pqteftacci-
pere efíe^ ñeque íimpHciter(,neque fub ali 
quarationei 
Qu^resjan in conuerííone.,quf íít pro 
nomine oftcnfíuo ad fenfum j qüaiis eft > 
quaj fít in hoc facramentOj pofsic quo<l-
libet conuerti in quodlibet ? 
Refpondeo, hoc genere ^onuer/joníis 
folüqi 
I^iípiitaticxT. !iiMiim.¥lt. "3 
I ' Íolíím |)oír3'coaii2rti iíiasntiá ,qníbijsp0' 
teíleíTe aiiqiiod aecídens feníibiie idem* 
numero pscmansns íub vtroque fsrmí-
noirat iohumseít j quía alircr non porgít-
veré enuntiari iilud proaomen ol tsní i -
uum^/Vj vel hoCi vt fupradidum.eíl du* 
bfo.2. huius dífputatioais. 
Ex quo pritBÓinferOjhoc genere con» 
íierííonis poíía eonueni quamlibet fubi* 
tantiam corporeamimanentibus accidea 
tibus rei coaueríf iu remjin qium fít con 
ueríío: aiiod citraíidei pericuium negari 
, non poteíl^ cum fídss doceatj íubílaníiá 
pañis cofliisrti hoc modo in corpnsCliri 
l l : i : & > 3 a d é í i c ratio de ómnibus aiijs íubf-
tanrijs corporeis» 
Secundó infero^ poíTeetiam conuerti 
hoc genere conuerílonis^ vnam fubila n* 
tiamcorporeamjverbi gratía^Iapidem ia 
Angeium, Telin animam ratíonaléj non 
tamsn e contra. Ratiópriirii eit^quia ac* 
c i de n tí a Ten íl b i l í a la pidis p o íTun t fu ¡\ú n -
tari ab Angeloj vel ab anímajíícutruilcn 
tantur á lapi de^ergo poteíl, Aagelusjauc 
anima demoní l rar iperpronomsn j híc¿i 
vel boc. . i 
Dice^repugnaréjqiloá accídentia .má-
terialjaíint in fnbieí^o rpintuali» ' 
Sed contra., quia quidquid fie de talire 
pcignanti^ ad hoéjVt Angelusfuí^enret* 
accidentiacorpórea in genere caufe em-
cientis^ nó cft opus^quod i l l i inhsreantj 
fícut non inharrent corpori Chníl i acci* 
dentia corpo?ea pañis , & tamen íuüen-* 
Unrur ab i l i r . 
Ratio vero Teciindi eA:, dim AngehiSj 
& anima fationalis carent accidentjbus 
fe'nííbilibiis ^ ínb quibosdemoníh-ari de-
bent per pronomen ofte.níiuuj&in íubf-* 
tátiarjfchoc genere conuerílonis cosiuerci 
debebant, • 
Tertib inferoj quantirarem a fubiecíio 
feparatam poííe conuerti hoc genere con-
uerfíonis in quanicun que al iam creatina, 
íi intali quantitaté ícparáta cíísr aliquod 
alíud accidensfeafibile realiter difiiníi 
verbi gratiajalbedo^fiib qua mansret ter 
inmuáad quem conuerítonis. 
Sed obpcies. Quantitasilia nullam liá 
bet repugnantiam , quantum ad fuú eíTe 
i n rénim natüfa, cum quauis alia ereatu-
xa circa conuerfionem illius albedinis^er* 
go non deíínit eíTs ex vi pofítionisalte-
ñ u s confiruantis albedinem,& confe* 
q«s|titer non conuertitur inaliudicouls* 
; '(^Uéntia videtur certa ^ quia vt vna res ni 
akeram conuertaturo debecin vtramque 
eiís o p p o í k i o , & repugnantia^ica vt vna 
poíítayaireranon pcfsit fflanerej& ante* 
cedens probaturjquia quantitas no pen" 
det in ílio cíTeab albedinejergo quamuis 
producatur áliud fuitentans albídinem^ 
non fequítur , quod quantitas deiínat ex 
vi taiis produdionisjergonoii habet re-
pugnantiam quantum ad eíTe cum naii IQ 
produdia. 
Rerpondetur céncelto antecedenti, í! 
repugnantiailla atteudatur pr^cife in or- . 
diñe ad folara cóferuationem albedinisa 
& negando confequentianijad cuius pro 
batíonerri dicOj oppolitionemjSí repug-
nantiam tequiíítam per fe ad conueríip-
rijsm vnius rei ín aJterá.,íiue fiatjiíue non 
fíat pronomíneoí lení iLiOj i ioo deberé at-
tendi i n ord in e ad J 11 um tertiun». fen (1 bile 
commune, íab quo manet vterque ter mi 
ñus,, qaia refpeÁus ad Jbútufeodi tertiu^ i 
eft quid co'ifequens ipíam conuerhonei • 
fed deberé arrendi in oídine ad afilonem 
i p fa m j q n a fi r c o n u e r í 1 o, íi t a 1 i s o p p o í ¡ t i o 
& repugnantia íit prscíié^ in quantum 
functermini talis aítionis conuerfius, ve 
fupra didiim c íhvndeia iioc facramen-
to prius natura inreiiigkur pañis conuer 
fas ín corpas .Ghrifti, quam quod córi^is 
Ghriín habeac pr^fantiam íacrarnenta-
lem incompoísibileünjcum pr^íentiapa» 
nisin ordinead conferuatioBemaccidcn 
t iumjVt videbimus fuo loco . 
Qu^res fecundó j an ifro genere con-, 
ueríiunis oíleniiuae ad fenfumjpofsit a l i -
quid conuerti inDeurajita vt íignato pa-
ne (veibi gratia) vere dici po&k ¿Huefé 
De74S> vel btc e/i DeitaSjfKüt dickiiíjíioc 
eft Corpus xneum. 
Vázquez Wc^difp. 1 S^cap, ^ n u m . 3 1 . 
di.xic dúo. Primum e í t , nihi l pofTe hoc 
modo conueni inDeum,vtin texminum 
adajquatum conneríionis : ve íi dicatur ^ 
Micejl 0sus3vt\b¿sc ejl DeitAs, Secundíí 
e-tjaíiquid poííe coüuerti.inDeum^vt in 
aiiquid ipíius termini adajqwati: vt ¿ dica 
tm>Hoc eíi corpmChriíii^m koc eft cor-
pusmeuw deificatum. Cuteram quamquá 
vtrumqj diélum fit veru.rnjrado tamen, 
quam iíle au^or adducic^ mihi difpli-
cet,' & quidem omiflTo fecundo diélo , 
( de quo erit fermo qua^lone fequentí ) 
¡bi videbimus ^ an diuiniras , vel fal-
tem perfoñalitas Verbi diuini fíat in 
hoc íkraíTvento ex v i verbor'um : ra -
tio j qua \ tkur Vázquez J ve probet ., 
Deum non- poíTe eiíe incegrum tsrmi* 
Bum ad qusm conuaríionis eíl:, quia in 
guitj Tolarri Deiratsm non polTe veré de-
mónilrari íub accidentibus r¿nííbiiibus 
paiiisfverbi gr.acia)auc iapidisjfeu cuiuf-
isis alcerius reríénfíbilis : tüm , quiacíim 
Dens efl^t in iliis accideatibus j íleuc i n 
cíEíerré alijí rebus j non vtné diceremuSj 
íígaatis accidelitibus?'HJí, efi Deltas, 
hlcefl ^¿"/^ijvclia iioc l<3Co:tuni etiam^ 
cjiiia vis íí gniticationis pronomiais oilea 
Éai,yerbí graciajquando á'iúmmjHoce^t 
Corpus meum, fupponit i:ubihnríam i i -
laftíi j qüara denionílramtisica ciaudifiib 
ea quantiiatej &>accid3otibusJvt non fie 
I n quacimqHe alia re extra iiiam: cüm igi 
ttír Deicas ííc vbique diifLiía in .ómnibus 
rebus,non poteíi deaionítrari pionoxni-
¡ie ortenliuoih^cramen racio iniufficicsj 
forréfaiPa eíl: infuffícieosjquia prono 
raen ofteníiuumj quando dkeretur J^Í1 
^ Deltas i non ollenderet praerentiacn, 
quam hab¿t Deitas ratione fus immen-
íítatis in fpeciebus panisjílcat Scia C£Bte-
tis aiijsTebusjred nouam alianriipedalem 
rpí-aefentiam facrameotaiem^quaro habe-
ret fnb iliis ex vi verborum , llmilem l i l i j 
qii%m antea habebac fubilantla. paiii% fe^ i 
c í a í * d i t ñ í í b i l i t a t e ^ &ia-hxífous.: q¿ani 
•piaefcntíam nuílibi haberet ipía Ds.itas.j 
•míí- fuií- f p« G i ehus pa n is c o íTÍb c r a c i s d u m -
•íaxat:falía yerojquia p r o n o m e n ^ ^ j q u á 
do dicimus 3H9c.sB Cor fus m8um3 non 
írgniíicat rubílantiam dem onílratájnem-
corpus Chi'iíH ita ciaudi-ínb iilísfpe-
eiebusjVt non íít alibijalias verbanon ve 
í c sriuncíarsntur^fíqindeni eíl in CÍC1O¿& 
i n alijs fioílijs confecratísiquare íicut p r f 
feumChril l i in alijs iocisjnon obftat ve-
rkati verbomnijúa non obftaret vbiqui-
tas DeitatissideÁ meiiis probatur,Deura 
non poíTe eííe terminum integrum ad 
qoem cenueríí onis ollenfí'LiaCjqura etiarn 
adhoc gíiuis conueríionisrequiricur^ vt 
terminus ad quem aiiquo modo mute-
tut j Scincipiat cíTej quodrspngaat Dei-" 
ta t i 
Contra coneiuíloném huins dubij opr 
natus fuit Durandus i n qúarto) diílindtn 
i i .qu«í>.2. & . 3 . ií-npoísibiiem indican-s 
xoriuerfíonem t€H:aÍem vnfus rbibílantiaí 
ín aliamjnors manentefaltem materiap)i 
-Sía-íubforaia vtriufqiíe tefmi-ni^ contra 
quem egimus Tupra artic. 2. huius qiutf- ^ 
tionís, difput.vnicaJdub.4.&. 3 . d i áo . í í 
vbi refoluimus prxeipuéeiusfiindamen-
ta.Fauet Paludan.in quaito^dirrin^' vi% 
qux(t.3.art.3.nura.2p.dícens, probabile 
eflejnon poí l^ fieri coriuerííonem^niíí in 
ter ea, qus communicant in materia^ & 
itácorpus non poíTe conuerti inTpiiirLi, 
ñeque é contra: qued etiam docuit nof- ^ , , 
ter Vbaideníísjiib^kfacramentis.caOi. 
Pro quo fo! u potéfrobjici contra nof- * ~ 
Tramconciuííonem^ex D.Auguftiíio,]!- ^ ^ P * 
bro.y.deGcneíijadii t teram0cap, í í . vbi 
inquirensj an anima hominis fa(5í:a fueric 
ifícut Corpus ex limo terílé#iti Sk ommy 
•gulppe corpm m omne corpas pújje muta-
rtj mndejuerunt ¿qul afer-erent 'í cor pus 
autem aliquod, (lúe ter rmum ¿fine cal eíiti 
conuerti in Mimam ,fierlqus mturam w-1 
eorpoream3 nsifue qutrttquárnfenfijftí p l » , 
necfideshabet, 
Reípondetur cum Scoto Joco citato^ 
D . Aiiguft. ioqui de conueríionibusjqu^ 
fiunt íceudum leges naturíSj quíEtautínn 
íunt conuerílones formales iiuer eaquas 
eommunicant in materia. 
D I S P ¥ T A T I O 
S E C V N D A. 
De fármimformalifrimario, 
qmm terminatur h&c fft~ 
cialis cdnmr/lo)& trmfuifí-
tantiatio,qMáfit in Eu* 
fña* 
B V B Í V M 1 : 
Vtrum terminus jormaUsJJt 
fr&fent'íafacramentdis ¡(eu: 
corporis) aut fanguinis Chri * 
á ens} 
f O N C - L V S i O eíc -nesati. 
ua j & communis, intelle^a 
de pr«íentia faeramenti 3 vr 
pr^ícindit ab vnione curo fpe 




dicenduíTsell; dubro íequcLiti.Ratio con-
clulíonis eft ^ quod tranfLibílantiatio ell 
conueríío Uibílantialis^ vt patet ex mo-
do loquendi Conciiiorum , & faní lo-
rutn Patrunij &clariüsex Concilio I r i -
dcntino^feí^ione.^.capite^.canone,: . , . 
crgo terminus ad quem formalis primus 
rranfubírantiationis debet eíTe ajüquiá 
rubftantj.aiecp^tct confsquentia^qLiiaac-
tio fpecificaiur á termino ad quem : tune 
ííc j íed huíufmodi pr^rentia eft aiiquiel 
accidéntale pertinens ad prxdicamétumj 
vbijXi oítendimus fapraj articulo, r .hu-
ius qiucñioniSj difputatione.a-.ergo non 
poteí t eíTe tenninus formalis tranílibr-
tantiationis, praííertim quod conuerlioi 
quxf i t in Euchariiliajpotius'clTet dicen-
da translocatio j aut traníaceidentatio > 
quam traníubilaatiatio. 
Dices primó cusn Scoto i & Belarmi-
"íJOj íatis eíTe 3 vt tranfubftantiatio 7dica-
tur j & ílt eonueruo rubííantialisj quod 
terminus i quo, quideíinit elíej Cu íubr-
tantiajquamuis t e r m i n u s W ^ ^ f e u res 
in quam conuercitur^íit accidens^nam in 
conueríione praecipucatrendi debet ter-
íninus d ^ o , quiaille eft qui dkitur con-
uertirac proinde, fícut á termino <i quo di 
citur conuerlío^ab eodem dicidebet íubf 
tantialis cOnueríioivnde tranfubílantia* 
t í o dicitur conueríío íubftantialis > non 
quia fit ni fabftantiamjíed quia eft fiibC-
tantia. 
Sed contraj quíain oroni tranfmutá-
tíone politiua principal«@r intendítur 
terminus/ í i quem 3QT.gom conuerírone 
principalioreíl terminus adquem* quám 
terminus i ^ w . probatur antecedes,quia 
nullum agens intendit principaiiter def-
truébioné termini,a quo recedít^fed tan^ 
tumintendit illam fecundarib ^ aut eon-
comitantcr j propter neceíTariam con-
iun&ionem iilius , cura termino ad 
quem. 
Coníírmatnrjquia conueríío eífentia^ 
Üter eít traníitus -ab vno in aliud , ergo 
inoaminus eftde eíTentia conueríionisj 
tesqui conuertitur^quám resin quam íjt 
conueríío^ ergo non minüs requíriturad 
conueríionem fubfl-antialem j quod ter-
minus ad quem íít íubítantia j qüáquod 
itermtnus á quo 5 alias conueríío íubftan-
tiíEjin quantiratem,, val albedinemjdice-
retur t r an íub fbn t i a t ioquod eft lidien* 
| í im?nani part icula^r^^/^^ habgt vini 
íígníficandi conuetííonem eíTe inrem e-
iuídem rationis. v 
Confirmatur fecundb.quia cransfor-
matio dicit tranfitivm ab vna forma i 11 
aüam formam } evgo tranfubílantiatio 
eíl tvanlítus ab vna íub.ihntia in aliam t 
patet confequentia ex paritate rado -
«is. 
Confirmatur terjeió > quia ex eo 3 quod 
tota fubítantia pañis conuertítur in fiabf-
"tantiam corporis Chriíti ^ colligit Con-
cilium Tridentinum loco citato, hanc 
p r o p rié v oca ri t r a n fub fia nt i a t io n e m ^  er -
go ex mente Conciiij.ad tranfubílantia-
tionem requiritur, quod vterque termi-
nus a quo^Sc ad quem fit fubílantia» 
Denique confirmatur>quia in traníub-
ílantiátione addudiua ^ quam ponunt 
audtores huius folutionis ( vt videbimus 
iofra) e túm terminus a quo eíl: acciden-
talis y nam Ücc t tet miaus a qiío j qui eíl 
pañis., deíinat effejquo ad íuam fubíian-
tiamj hoc tamen eíl per aceidens^ ergo 
huinfínodi conueríío non eí l íubííantia-
l i s : patet conlequentia., quia denomina-
tio non íumitur ab eo>qüod eil per acci-
dens, íed ab eo j quod eii per Ce j antece-
dens \ ero probatur ^ quia per fe loquen-
do j iiie eít terminus á quo pixcifé 3 cui 
formalit^r repugnar terminus ad quemr 
fed pr^lentia corporis Ghrifti in hoc fa-
crumento folüm repugnat pr^fentiae pa-
ñis 3 non veró cxiííentiáe fubñantiali i l -
liussigitur cíim huiufmodi praEÍemia cor 
poris Chrifti(iuxta doarinam huius fo -
lutionis) íít terminus ad quero-.lequiturá 
quod práfentia pañis íít terminus á quo, 
qua; non eíl miuús accídentaiis , quára 
pr^fentia corporis C h n í l i : quod autem 
deíitio termini á quoj quastum ad fuum 
eífe íubilantiale^íit per accidens^patet i n 
doctrina ScótiaíTereiuisjdeíítionem pa-
ñis non íequi ex naturareiex viprxfen»-
t i? corporis Chiiíli . 
Ideó dices fecundó clim eifdém au-
¿toribus,etum terminum ad quem,. hu-
ius conusriionis eíTe fubílantiam j quia 
hon eít fola pra:fentia in abftraélo 3 fed 
•ipfum eorpus Chrifti^vt prajfens fubfpe 
cisbus, nam pañis non dicitur conuerti 
iuprfíentiamcorporis Chriílijfedin cor 
pus Chrifti praefensi 
Sed contra 3 quia eorpus Chrifti 3 vt 
p t ó n s > non eft concretum fubfeantía-
accidsataie 3 crgo etiam íi eorpus 
Bb a Chrift i , 
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non potefc t e r m i n a r e a é t i o n e m X L i h f t a u -
tialencu 
Dices j vt faluetur, trarirubílantiatio-
nem elTe conueríionsm fubftantiaiem , 
fatis eíTe 3 quod terminus ^ ^ ^ 2 j adíe-
quatc includat fubftantiam, íaitcm pro 
materialbquaniuis terminus formaiis no 
fít fubíhnciajfed accidens. 
Sed contra i qina terminas ad qu'ém > 
adxquatuscalefadionisjiiíciudit íubílan 
tiarin pro matenalij Se tamen impropr i í -
íime;imó & falfum diceretur calefadio, 
mutatio,vei conueríío rubítantialis:ergo 
quod terminus úd quam mafabilamia-
tion s inciudat fabííantidm de materiaií, 
non fatisell, vt propricjgc veredteatur 
traníubílantiatio j & conuaríio ftibftán-
tialisjVt vocatur á ConcilioTridentino: 
íonfequentia eft euidens 3 & antecedens 
probaturj quia terminus calefa-
¿Honis eíl calidum in concreto j inclu-
dens fub5ecíí:um,& calorem^ & tamen in 
omni íententia eíl mutacio accidenta» 
lis. 
Oppoíítara fentetiam (licétratis ob'f-
curé)docuitScQtus in quarto,diftind. n 
2 quacft.3,&.4.& quodlib.articio.vbi dif-
Sctítus* tinguit dúplex genus tranrubílantiatio-
nis j feu conuer íonis fubilantiális j quo-
rum primum vocat conueríionem pro-
dud!uam,qua termiiuis in qae.u fit con-
ueríío, acquirit nouum efle fubílantialej 
quod antea non habebat: ve íi fubftantia 
panis(verbi gr?,tia}conuerteretur in rem 
non prasexiilentemi & hoc genuscon-
uerlTonisj ínquit Scocus, non habere l o -
cum in praefeatijquia per conuerííoriemj 
qu^ fit in Eiichariftia , non producitar 
fubftantia corporis Chri i t i , fed pr^fup-
ponitur pr oduótajiieque acquirit alíquod 
eíTe rubftantiale, quod antea nonhabe-
rct.Secundum genus vocat coueriíoneni 
addudiuamjSd quam fatis eft^quod ter-
í n i n u s ^ ^ » 2 Í n c i p i a t e í r e d e n o u o p r a * 
fensj vbi antea non erat, etiam íí fscun-
dum fuam fubrtantiam non producatufj 
& hoc genusconuerííonis ínquit reperiri 
i a hoc facramentOj quia CorpusChrifri 
addüeicurj vbi erat lubítandapanis., qu^ 
deíínit. 
, Aduertit tamen Belarminus libro. 3 , 
üeurm. de Euchamti^cap. i8 .cui placer h f c íen-
tentia/non eífe necefTésrium ad tranfubf-
tantiationemadduóliwam/quodfubrtaíj 
tía qiiae.adducitur, deferat locum, qüeril ^ 
antea habebatj & per verum motum lo-
calemacquirat iocum alteriusfóbftábrifi 
cuifuccedit: fed fufficerej quod qué an-
tea erat in vno tantüm loco j incipiat de 
nouo,etiam in loco alterius. 
Vnde h^c l^ntentiaconíiftit in tribu.?. 
Primum eft j quod per hanc conueiÍ10-
nem nihi l fubrtantialc producitur in cor 
pore Clnifcij quia hxc conueríío non efe 
^rodudiüajfed tantüm adduótiúa. 
Secundura eít, hanc non sífe ver¿ > 8c 
proprié connerííonemj quü vna fubfíaii-
tiaentiiatiuéiranfeat in alteram^fed tan 
túm elTequandam fuccersionem fübítah? 
tiae ad fubftantirm fub fpeciebusjnó quo 
rnodocunquejfed ita^vt nihi l íubftantis . t 
pañis manear. 
Tertium cft , ct)rpus ChnTti non ter-
minare ifram conueríioncm formalicer íe 
cundum fuum efle rubfrantialej fad qua-
tenus conCtituiturpr^fens fubfpeciebus 
confecratis loco fubftanti r pañis. 
Fundamentum huius fententi^ eft, 
quod ad veritacem verborum confecra-
iionisj nihil áliiíd videtur neceííaríum j 
quám quod corpus Chrifti ponatur pne-
fens fab fpeciebusj expalfo pane , vt fit: 4" 
ergo virtute verborum nihil aliud fitjni» 
íi foia pr^fentiaíorporis Chr i f t i^& con 
fcquenter hit efr terminusfonnalis con-
uerííonis: patet confequentía , quia ex 
Concilio Tridentino ^ conueríío foliim 
ponitur, quatenus eft neceíTaria ad veri-
tatem verbortftn. 
E t confirmatur primo 3 quia corpus 
Ghrifti per conueriíonera folüm acqui-
rit eífe quoddam accidenralejnempe eífe 
pra;fens fab fpeciebus íacramentaiibus 3 
ergoiftud eífe eft terminusforraalis con 
uerííonis: confequentiapatetjquiaiilud 
eft terminus aétionis produc^iy^j quod 
acquiritur per talem adtionenr. 3 & ame-
cedens piobatur, quja Chriítus quo ad 
*totumfuum effe fubfcantiaiej pr^exiftit 
ante conuerfionem. 
Secundó eonfirmatur , quia corpus 
Chriftifecundum illud príEcifé terminat 
conuerííonem, quod acquiritex vi con-
ueríionis j fed tantíim acquiiitefle príe-
fensj ergo terminat pracciíe, vt eft pras-
fens. 
Confirmatur tertió.Percorruptidnem 
ípecierum cofecrararum non deíínit efle 
corpus Chriftítigunduig fuam fubítan-
' U t a t i o . 2 . 
t íam, fed folátra cíeíinit efíe pí-aeíensilífS^ 
ergo terminas formalis tranfubftancia-
tionis t'uicfoia pr^rentia: anteccdenspa-
tetj&confequcntia probatu^quia psr cor 
ruptioneai ipscierü dellnit eife id ^ quod 
faítum fuGrac per confócracioaéj&rian-
íubfcanciacioíiem. 
Rerpondecurj ad vcritatem verborum 
confecrationis requiri j quod Corpus po-
natur praefens íub ipeciebws per veram 
coaueríioneni entitacíuamj&íubftantia-
lem pañis in ípfumj ve viaimus dLibio.3. 
Vade concefTo antecedenti negatur con 
fequsntia, quia virtuce verborum fit pui 
mariA ipfa conueríio pañis in Cor-
pus Chri í t i jSc deíade üz pr^fentia U-
lius. 
Ad primam confirmationem negó an 
tecedens^ fed acquirk íuum propriú eífe 
fubftantiale^vt fadum ex pane per con-
uaríionemjíub qua racione non praexiu 
tebat ante conuerííonem^ ve infralatiüs 
explicab¡mus:& per hoc patet ad fecun-
damconfirmationem^quiacorpus Ghri-
íti vltra pr^fentiam facramcntaléj quam 
acquirit feenndarió per conuerííonera^ 
acquirit ctiam primarió eíT; fubftantia-
le^vt diéfcumefl. 
Ad tertiam confirmatíonenego con-
fequentiam, ad cuius probationem dicoj 
non omnia quae h£ta ftierunt per confe-
crationem dcíínere j quando rpeeísscor-
rúmpuncurj quiilicéc dcíínatelTe lacra-
meiicum, & delínac eífe pr^rentia corpo 
ris Chriílijqu.cfuitterminus fecundaiius 
ti-aaíubíbntiationis 5 non tamen deíínit 
ipfe t erminus primusj feu hoc j quod elt 
eorpus ChriíH fa¿lum ex pme ^ quia ad 
hoc necetraríuni eratj vt ipfemet pañis 
redirec per a^ionem adxquacé contra-
riam i i l ^ j qua conuerfus fuit in Corpus 
Ghrifti, nempe ^ vt ex corpore Chr i í l i , 
tanquam ex termino j á quo ficrct idem 
numero pañis, non quidem ira vt corpus 
Chriíti defínerec eflfe íimpliciter per con 
uerííonem totalem fui in pané^fed quod 
delineret prxcifé quantum ad illam ratio 
nen , fecundum quam erat i d j n quo pa-
ñis fuerat conuerfusrh^c aurcm fieri non 
poteii: per a^ionem^qua fpeciescorrum-
p jmor^ qux ciim íu ordinis natura non 
potaft attingere huiufmodi eíFe^um^qui 
clíet Oinnino fupernatnráli.Sjficut &ipfa 
conueríío pañis in corpus Chriíli per i U 
2 . 
;Kiií velis dicere^ ad corruptionenj í pe 
cigruRij fequi etiam corruptionem ipliusi. 
terrnini primarij conueríío ais antea fa-
cía:, non quod calis teeminus p.rimarius 
delinee ex vi adionis, quafpecies corruni 
puncurjfed quia Deus ad prefentiam ca-
lis adionis illum deí l ru i t , ad quod non. 
eil neceíTanum, quod ipfa fubíiantia pa-
ñis iterum redeat fadtaex corpore Chri-
ílijCanquam ex termino a qun, fed foluj 
quod a corpore Chriíli auferaturilla ra-
tio/ecundum quam fuit t e rminus^^ / í? 
conuerííonis pañis in ipfum: quod op t i -
mé viiiecur fieri polTe á DcOjCiim íit a l i -
quid intrinfecum in ipíb corpore C h r i -
i i i j & n o n fola deno-minatio extrinfeca 
ab al ione prarteritaj ad quam non eíl po 
tentia^vt videbimus. 
Si autem qu3eras\, quam probabiiita-
tera habethfc opinio,Suare2 hic^diípur. 
50. íeft. 4. atíírmac elíe probabiJenij alij 
ex modernís dicunt effe proximam er-
ror i : fed mihi videtur dicendum eíTe im» 
probab¡lemJ& parüm confentaneam do 
¿trinaí Concüioruni ^ & fandonm) Pa-
trum j quia íine aólione produdiua non 
bene faiuat rationern conuerííonis ínter 
paneraj^c corpus Chrifti, 
W B I V M I L 
Vtrum termims fortndis fit 
fpecialis modus fubjim-* 
diffeckhus\ 
O N C L V S I O e f t negad-
ua^  & communis , exceptis 
paucis infra referendis i i n -
telieda de fpeciaii ül© mo-
do^ quo corpus 3 & fanguis 
Chriíti vltra prsfentiamj quamhabcnC 
in hoc facramento , funt fub ípeciebus , 
conferuando illas in genere cauff efficien 
tisjgerendo officium rubllantispanis^ 
viuLfeclufa ínharrentia. 
Prima ratio concluíionis eíí^quod il lo 
modus non eft fubihntialis j ergo non 
pertiiifit ad terminura formalem prima-
rinm tranfubftantiationis: confequentia 
patee CX di^is dubiopr^cedsnti, & an-
Bfe % tecedeng 
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EecedeHSpwatar^ quia hic modus eon-
- fíiíic m caníecratioae a¿l:iua fpecierum 
coníecrataruíB | Ced huiufmodi a¿íio eít 
^ccideusjiíqviidern eius termínus ruoc ac-
•cideiitia ipra^&oüíeruata^ergo, 
Et confirmatur j quia fubftantiaÍQleE 
a-ceiuirere hluic modum foia rautatione 
-acdd&nta'i:j>, •man.en te íubiía.miaiiterim* 
motín ^.ergíMron eft lYÍoauá'fúbftantial ¡s* 
fed arxideiit'alistCQnfequentia eft euidésj 
antecedens probaiurjqiija quádo aqua 
eakírit denoqOj íubiíat caiorijicui antea 
p.on fübíiínbatí & tamen folüm mutatur 
accjdsntaiiter per alterationenijaljás d i -
cendum eíFetj quod quoties producitur 
de nouo: aliquod accidens-io fiibiedio^ 
producaíLiríetiam in i l lo modus íubíian-
tiaiis i & corifei-penter j quod nunquam 
detur mtitatio ae^sdentalis ííne íublt^n-
tiaiij quod eil inauditum iirPhiiof^ 
Dicesy-teTrnioum formalem noaeíTe 
Corpus C h r i í l ^ vt conferuans acciden-
tia., & vt fubftans eis in adu fácui'idq, fcd 
vt conferuans ^ & fubn-ans per modum 
adus primij qui non eft modus acciden-
talisjí^d fubílantialisi 
Ssd contra, quia conrsruatio acciden-
tium per modum aéhis fecundi efl: acci-
dens., Jíquidemeft aítio habensterminu 
aGGident4iemx©tgo etia^n-coníeruatio eo 
tum per modum aétus p r imi j qu^nih i l 
aliud eííiqisápotentia coiiíeruatiuailio-
, vurn : p'atet coníequenna^ quiaa^as., Jk. 
%• ' T potentia funt in eodem genere, 
} Et1¿onfiimatur.,iuna 5ubíiantia,creata 
non eíl im medíatc operatiuaj vt nutre 
fuppóiíio , éfgo prípcipiíum proximura 
-eiicitiuum adionis conretuatiuaellioxum 
accidentium non eí t ipía íubñantiaípa-
nisj aut corporis C h n ñ i j fed aüqua po-
tentia aiccid^ntaiis. 
Dices jatgumentum procederedaac-
íionejSí efficíentia proprie didajiion ve 
ro de adionc j & efítcieiuia impropria ^  
qualis eíl uaturaiis emana£iój&: refultan-
tia^quí opt imé poteíl paouenircimme-
diatéafubftantia^ vt patet ín emanatio-
Tbo» ne ptimae pafsionisj vt docet D . Th©m. 
r.partaquíeft.yy.artie.^. & Jatc prorequi 
Smrez, ^ Suatez, difput.iS. Metaph. red.5.&; 
hoc genereadionis emanaut, & confer-
uantur aceidentilá propriafubíl:antia:& 
quia corpus Cbrillí rupernaruraliter imi 
tatur modümjquo panisconrcruatacci-
ágiítiajideó corpus Chrifticonferuaí eaA 
non per po-tentiiim a.ccide.níakniyiedím ^ 
medite per fuám íiibílanriam . 
Sed, centra ; adío qua •íorpus Ghrirdií 
Qoaíeruat acoidentia pañis., reaiíter eíb 
dJiliadaab adionej.qua eadem acciden-
tía fueruntíprimo pr.odudajergo nonélf í 
íímplex emanatio,6í rerultanda:anfecs-
denspatetjquiaeadem-nuraero adió non 
poteít prouenire-a duabus cauíís proxi-
misj niíi in eis eíTtt eadsm numero virtusi 
adiuíij qualis néeíl^ 'n pane^ quifuit caiD 
faadiouísjqu^ poíl Gonrecrationera'con.. 
feruaturj & confequentia probaturj quiá; 
ad ío 0 qua fueruat pr imé produda a pa-» 
iiejfuit iimplex emanatioJ& refultantiair 
•Ñeque diei poteft j quod licct íít nu-
mero diftinda j non taraen ípecíe^ & ita 
•pote^i: eífe alia emanatio j Screruitantia 
lealiter diftin¿ta ^ quia aqcidentia pañis-
millo modo emanant á corpore Chdílij, 
ñeque quanMim; ad primam produóíio-' 
n e m j n eq ue qua ntu m ad conferuatíone ral 
pf im ^  p ro d udi o niser;go n o n ;dkun tur 
conferuari á corpore Ghriil:i per emana-
tionemJ&reíultantiamjfed per veramjfic • 1 -
propríam efticientiatin, 
Et confirmaturj quiiantecedenter ad 
adualem conferuarionera accidentium i 
nih i l i n t r í n í ec u m p r a fu p pon ic u r i n c o r -
p-ore-Chrillí permodum adLis-prin.^íu-
peraddkum entitat? rubi{:a,ntiali ipí¡Lis> 
quod pofsit efle cerminus tranitibífcantia^ 
tionisjergo: probatur antecedens3quia íí 
aliquid eíTet^maxiiíié virtus iallrumenta 
Jis^íiquidem.corpus Chníli cóleTuat hxz 
accidenriajVt inílrumentum DeijPed vir 
tus iíla íjiftfumenfalis proxima^qu^ pr® 
fupponitur in inftrumento per modum 
adus primijaut eft aiiqua qualítas^aut fo-
lus Deus fpecialiter afsiílens : ex qulbus 
qualitas eíl accidens,S¿.ffc non poteí^ eífe 
terminus tranfubftantiarionis3af6Íjñ:entia 
v^ erA Dei fpecialis, aut Deus aísiftensjno 
poteft attingi phyíícéá verbis confecra-
tionis^ergo illa conferuatio aecidemíara 
per modum adus primi non terminac 
tranfubftanriationem. 
Et confirmatur primb , quiafobílare 
accidentibus per modum adus* primij ú \ 
propría pafsio fubftantiif crear» j v t do-
Get Ariíbotclesin pracdicamenti&, cap.de ^ . n „ 
fiibllantiajergoeft de predicamento qua ^• 
iitatisjergo non folüm in corpore Cíixi-
fti refpeduaccidentium par.isifedietiam' 
i n ípfo pane Aibílare accid«ndí»u*pio« 
i i p i i i t a t i o . 2 , 
I pnjs eíl modusaccidsntalis j pr^ferciíTi 
quod chm fubñare accidentibua per rno-
dum aálus pr imi , lie potentia ordinata 
proxime ada<$lum realem accidentaiem., 
dsbec eíTe realicár diíliníSra áRibieíloj vt 
contra Seo tu m docenc omnes lib. 2. de 
snima j Tbi hac Tola ratione p'robnat i u -
telleótum ^ & voiuntatem elTe poteatias 
accidentales realicer cüíiindaí; ab ani -
ma. • '. ^ , • 
Contirmatur fecundo,quia íicet gratis 
adrairteremus eíTe raoduni iubitatialemj 
&aiteru!n eí iTmilem commur.icari cor-
pori ChriíH 5 adhuc non poteíl: adiprum 
terminan£ranrubftantiatio ,qiKf ñi inEu 
chariíiia 3 quod ita oliendo j nam íi ter* 
minus formalis huius conuariionis cítif-
te modus fubílantiaiis^non poteíl veriri-
carij quod pañis conuercatur in fubllan-
tiam corporis Chriíti fínipliciterj & ab-
foluté j fed quod conuertatur x vel in if-
tnm modum j vel i o ílibílaiKiam corpo-
ris Cíuiíli j vt eft fub i ñ o rao do : íed i 11 
Concilio TrídeníinOjfersione. 13.cap.4. 
Sícanone, z. dcíinitur^ panera conuerti' 
in íubílanciami corporis Cluifti fírnplici-
ter^ & abfoluíé j & n o n dicitur conuerti 
^ in modamfeu in corpusfub iiio modoj 
Ted in Corpus abíblucd, ergotconfequen-
ti#Cum minori pateta & maior probatur, 
quia íí per aliquam adione^j fíat calor 
in iigno , non dicitur j quod íit lignum 
abfoiut^ fed quod íit calor, aut quod lie 
lignum calidum : Crgo íí per a l ionem 
coauerramíolüm fíat ille modus í'ubjftan 
diaccidantibusjnon poteíl dicí^ quod 
coniierí.To íiit in corpusClnifti abíblutéj 
fed foíüm quod íia^in illum modumjvei 
quod iiarin corpus ChriíH habens mo-
dum i i lum. 
Confirmacur tertiójquía etüm admif-
fG? quod iíle modus íit entitatiüe íubftan 
tiaiisjtamen reípedu corporis Chrii l i 
eítaccidentálisjcum íTcei-omnino íuper 
naturalis 3 & poúit j l l i a d e l í e & abeite j 
falúa eius fubllantiaj crgo exil io j & ex 
eorpore Chri i l i non poteíl refulcare v-
HUS terminus tranfubílantiationisj&con 
fequencer iíle raodusnon peninetad ter 
minum primum formaiem iilius : patet 
confecaentia ^ quia remsinusformalis v-
nius aébónis debet. eííe per fe vnusjfed ex 
co.rpore Chriftij & exilio non tic vnum 
per fe, fed per accidens^ergo. 
Dices., ex íerf&modo pertinente ad ide 
m 3 ^ 1 
gemís non fíen* vnum per acciden.scn'am « 
- íí modus pofsic adeiíej & abeflejaiua rei 
eatitate^vt patet in calo.reJ& in i aten fío 
• áe j & in anana ratiónáií^ & vaioae eius 
- ad corpus. 
Sed contra j quia adhuc hoc non fatif-
facitjquia íí iíle modus conuenir acciden 
taiiter corpori Chníl i j & per c o u u e i í i o -
aem foiüarj fie v t ei CGnüeaiat, & 0i illo 
. íirj ergo per coauerfíonea) fir ídiquici ac* 
cid en t a 1 e j fo r m ali t e r 1 o qu e b do., & p ei ac-
^cidensconueniens corpori Chriili ^fícut 
íi per generationem non fiertt ipíürü co 
politum íubííantiale^ nempe homo: íed 
pr^cifé fieretjquod vaio conueniret aai-
mx rationaii^ non diceretur abíblutéj 8c 
íiaipliciter aálio fubílanfcialis. 
Deniquc vltiaió confirmaturjGuia ve-
ritates íidei non debenc íuppoKeie do-
ctrinas valde incertasfii dubias^íed quod 
•in Euchariltia fíat conueríio panisin cor 
pus Chriíl'Keíí dedide^vt diótü elír quod 
auteni qUcElibet fubíiaatia conferuetlua 
accidentia in genere caufié efncientis, & 
non foíura in genere caufe mat.euaíi-; eíi StíArsz* 
valde iasartunv v t doc.efSuarez diíputa-
tion. 1 o.meiapñyíí ielsion. 3. nu m. 1 o 
ergo aísignandiiia eít'pro teimino huius 
"Conuerfionís aiiquid aliud. ^ 
Secunda ratio coricluííoaiscíTepoiefíj 
quod fí termíaus foraiaiis j qui per coa-
nerííonera producicurj eílíoíus íííe mo-
dus íubílandij aut corpas Chriíüj vt ha-
beos talem modum.,&aoa corpusipíuni 
Chr i i l i abíbiute 3 fequitur j quod pra ter 
actionemillamjqaaiite moduspioduci-
tur^Si coipus ChriíH vnitur ípeciebusjíít 
ponenda aátio adduóliua ipíius corporis 
Chriílij quampoaebat Scocus^ík:'confe-
queater quod in hoc facramento non ííc 
conuer/ío pródu^íüájfed foiümaddu'üi. 
ua : probatur coarequentia^quia res non 
poteft eííepraefeasjvbi antea non erat, 
nili vel fíat ibi de nono ^ vel adducatur 
ihijled vt corpus Ghriííi vniatui-j^; fubf-
tet fpeciebusjquibus aoa fubítabat^neqí 
vniturn erat^requirituranteedéterj quod 
íit lilis pra'fensjj c ü m e a q u ^ diíhnc., v -
niri neqüeanc j nifí priíis íiant Ubi mutilé 
príEÍentiajergo ve vniaturj&ÍLibíletjiie-
ceflarium eít j vel quod ibiliat, vel quod 
ibi adducatur , ergo íí in cooeríloae non 
interuenit aélio fagina corporis Chrifti 
aatecedenter ad talem vnionem ^ debet 
ínteruenire a¿feo adduóliua, 
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Dices^quod íicétad vnione eins^quod 
non exiílit cum alio exilíente 3 debeat 
pr^íupponi aóliio 3 quares non exiílens 
producaciiiv ve patee ia animarauonaii j 
cju¿s; príüs natura creatur á Domino antó 
corpus, & íu illi pr^rensjCiuáni ab agen-
te natuiMÜ vniatur cof^orijScíimiliter ia 
¡ncarnadone, qux eii; sdiojqua Verbuni 
diainum vnitur liumanicatí j prsfuppo-
nícur a¿Í:;o j qua hurnanitas producaturj 
-&C fi-it príeCens Verbo j quod aíl vbique: 
•Cícrc?;uíii íi idjquod vni¿iidLim eft^  pixe-
x i í i a t , etiam fí diltet fecundum iocum , 
nolieí t neceíTs, vt priasadducatur ad lo* 
cum aiterius 3 cui vniri debec ^ & dsinde 
vniarur j . led ipía adione vnitiua fit priB-
fens ej^ Gui vniturjV t patet in reítirrec^ío-
112 homínisj vbi non eít necelTarinjquod 
Dcus príüs adducat aniioam ad loe ü ma-
terias j & deiade alia aólmiie diftincta ú-
lam vniat j fed eadem actione vniciua fa-
cit vtrumque, &: iiaeadém adió vniciua 
eíleriani addudi ia. 
Sed contramina faitem fequitur^quod 
cor.uerdo non ;íit aclio produéfciua cor-
poris Chriíti íimpiicuer^éc abiolutéjíed 
vnitiaa taiuturai yei adductiua ^ quod eít 
contra ration:ÍII vera:, conuerlioms j vt 
partim oi'lendimus-.íuprajpartim videbi-
nius infra. 
rertia ratio eííe poteí^quia fequitur, 
termiiuim aquo traníubiiaaEianoíus^ no 
eííe ipíum pa.uernJquariEum adfuam íub-
í lannam j íed prxcifé quantum ad iÜuna 
jTíodum, quern hade!; íiibitandi fuis pro-
prijs accidetí.tibiis:ex quo ruiíus fequitur 
quod pañis non l i t conuerfus.quantum 
ad fuamfubíiantiamj íed quantum ad i i * 
jum ¡Tiodum dunuaxac quod dieinon 
:30teil:li«c íecHíida feujue;a patetjquiaii-^ 
\ ud pr¿ec¡fé dicitur conuer.tijquoci elt ter 
nmw.ndqm conuirfíoíiis: prima vero le-
que!-j probatur^quia terminus^^o con-
uerlíonis e íhi is prajeifé ^ cui reipondet j 
& repngnat formaliter teiminus í3í¿^«i?j 
led modus íubllandi corporisChriiíi a o 
cidentibus pañis j íbltmi opponitur ion 
malicer modo íubitaac^quera habet ip -
fa fubftantiapanis^ ergp ex vi franTubf-
tantiationis foiam deiinit modus íubf-
tandij quem habst ps.nis:qLiod autedeín 
de conrequiturjCjiiod fecundan^ deíínat 
pañis q-janrun; ad f.iU a eíTerubilantiale., 
eó quod line ruis aecidentibusconferuari 





a^ionem.deílrudiuam diftin^eam debet 
6 2 ^ ^ conrequenter non d'eíiuit forma-
liter peripfam conuerííoné^fequicurigl-
turjquod traníubftaritiatió fada íit prins 
ratione j quam corpas Chr-iííi Domi -
ni acquirat huiufmodi medum fubílan-
di. 
Oppo/íram fententiam dotet Alanus 
libro. 1. de faeramentis in Éapit.^4.vfque 
ad.^y.Palacius ia quarto^diítindiion. 11. 
dirpucar.i .conclur.2.§.^í;^\& íeque-
tibus j & Henriquez libro. 8. de Eucha-
riiliajCap.24.Sc.25. quibus ñiuer Paluda-
nusin quartOj diftin6l. 1 i.quíel^.3.artÍG. 
2.ad iecundum., ¡dicens> cermiaum huius 
coaueríioniseííe Chriftumjürout in a i -
tarij & non loquirur de príereiuialocalij 
vt patet ex hisj quíe dixerat a n t e a ^ u x í -
tior.e.2..numeio. 19. Piures alij referri ío 
lent pro hac fsjitentia j fed immeriíOj vt 
aduertit Vázquez hic, difputac. 184. cap. ^^c[ueZ> 
j.Cuius fenteoíi^fuisdamencü eft^quod 
nihii aliud íubílantiaie videcur produci 
per conuerfionemjniií modus iíle: quod 
autem iíl'e modas ílc fabílantlalis^proba-
tur minor ex Concilio Tridentino j ref-
ilón. 13. cap. 1. vbi dicitur j íubi-iantiam 
corporis Chrífti vcréJ&reaiitcrJ& íubf-
tantialirer contineri in hoc facraménto 
fub-fpeciebusj ergo per aiiqiusm modura 
fubílantíaipm conciaenti^ pafsias acqui 
fítum. 
Secundo., quiaidj quod eft proprium 
lubllamiíe j vt diítinguitur contra acd-
dens Mon poteíl noaeífe cntita^aut mo 
dus fübfcantialis¿fed ift^ modus fuhíhn-
di accidentibusj eíl propiium fubfían-
\ÍX3 vt dillinguícur centra accidensj er-
go. 
Et confirmatur j quia id j quo*poiTro 
fequitur ex natura rei deíido pañis j per-
tinec ad terminum formaiem tranlubf-
tantiationisjfed pofíto hoc modo fubf-
tandiin eorpore Chriñij fequitur ex na-
tura rei deíítio panisj ergo: maior pater^ 
quia terminus á quo fit receíTus in qua-
cunquemutatione j nonexpeliitur j niS 
per terminum ad quera: minor vero pro-
baturjquia cum eadem numero acdtlen-
tia conferuari nequeant naturaiiter á dua 
bus catriís coialibus pro.:i{misJeo ipfoj 
quod corpus Chní l i fubílat accidenrí-
bus pañis, non potefi illis fubílareipía 
pañis fubílantia^ §4 conlequencer delinit 
Coiifir-
ifputatío.a.. 
Confirautuc íecutido vrgentiíis Avílio 
comieríiua pai)is in corpus Chr i í í i j e í l 
ad ío faerameutalis, ve patee j ergo eius 
ceriniuus ail e0"s fáctamesuale : patee 
coaí^queatia j quia aétio ípscificatur á 
termino : tüm fíe j fed eíTe Licramentals 
corpbris Chriii'i coníifti: in ifto modo 
rublla;.idi accidentibus íeniibiiibus j er-
go ü l s tnodns eíl terminus conueríío-
njs : probatur minor j quia effe fotíjá* 
mentaie ligniticátur per lita verba j Hnc 
eji Corpus meum 5 fed ha^ c verba veri t i -
cantar de corpore Cíu i i l i , ratione iiiius 
modijquia non poíTet corpas Chrii l i de-
monilran i i lo pronondue., niíi fubíla-
ree fpeciebus iiío modo^eigo in i l lo mo-
do conííiiic cíTe faciameataie corpoiis 
Cfariiti. 
Refpondetarj per conaeríTenem pio-
duci qnodammodo ípfuramet corpas 
Chríiti j ve iatra explicabimus : & iicet 
admitreremas rnodam iiium fubíiandi 
accidentibus eííe labíhndalé.,nihil con-
uinceretur contra ÚO% quia antecedenter 
adiiium elt t' da conueríío entitatis pa-
ñis iü entitateni corporis Chr i í t i : fed 
quia Tupia negauirmiselFe fubftaniialámi 
ad primam probationem re ípondeo , 
Concííium noiuiife determinare couti • 
nentiam paisiuá corporis Chrífci in hoe 
facramenco cíTc aii^uid lubítan tiale, fed 
per coatinerí iubítaniiaiiter j iptellexic 
Chriítuni Dominura íua propria l ub l -
tancia áderffe tubípeciebusj^ non foiiVn 
fuá virc-.te , vi i.¡ aiiji facranientis¿ aut 
tanquamia %nG^'& figuíá>Vt olueiunc 
hasretÍGÍicj ¡od autemikeí i t íeilfos Cou-
c i l i j , conitat ex canone primo eiufdem 
jfeísidftis. 
Adrecjncam probationem negó aa-
tecedens,nam hoc ip{o,qaod ett propria 
.palsio íabítanti.e , debi te í íe ia predica-
mento qualitatis. 
Ad primam confirmationem , quod 
quando ponitur iü corpore Chriíti jirSe-
diétus modas, iam piaefupponitur ta¿l:a 
conueríío^ nam rhodusiíte pertiiletj vel 
ad cerminurn fecuncariumj vei ad eom-
plementum termini prima!ij.vc dicemus 
jnfra in ípeciali dubio de hac \z3 vbi foi-
uemus fecunaam confirmatio-
nem ^ quae ndiil aiiud 
conuincíc. 
3- m 
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Vtrum terminus formdisJIt 
ipfum corpus , & fmguts 
Chrt(t¡fecundumfuam 
fubjlantiam ? 
^ # s \ O N C L V S I O eft affirma-
' | g S tiuaj & communisinter anti-
CÍ1,OSJ & modernos, exceptis 
dútaxat aa(3:oribus relatis du-
bíjs príecedentibus 3 ex quibüs eam etiam 
do cuit Scotus-cuiodlibet. 18. SAntelle-
ci.ns• Ratio cohcluííonis ceíumitur ex 
tiftimonijs Conciliorumsin quibusdici-
tut paneíiiJ6c vinnm conuerti in fiibüaii 
tiam corporis, & íanguinis Chrifti j vt 
habeturin Concilio Lateranenfíj & r e -
-fe r t u r i n c a p i t tsfirnñter > de fumma T r i - r .» 
nítate3m Concilio Florentino,in decre- u/ * 
to devnione ArmeRorumjpa'rafo deía» 'or ' 
cramento Eucharirtix, & in Cocilio T r i Xf-
de atino,fecítion.15.cap,4.& canon.2,Et (^ Q^ U 
eodem modo loquuiHur íán&iPatres 1 e- * 
lati in multis capitibus de confecratione^ 
difrincl-. 2. quorum teíeimonía refernne 
etiam Belarminasiib. 3. de Euchanítia, Selarm, 
cap.20. ac Suarez hic, difput. 50. í e d . 4 . SmreZ 
Eodcn etiam modo loqaitur vniuerfa-
lis Etcleítá in illa profa: Quodinearnem 
tran/ttpañis], & vinum inJanguinem:er-
go necefTarioercalTerendum^píam fnbf* 
tátiam corporis^ &: fanguinis ChriftieíTs 
terminum forraaiem primarium conuet 
ííoúis: patee confequentia., quia quando 
dicitui iignum (verbi gratiajcouuerti ia 
ignem, denotatur terminus formalis con 
uerlionis, vt patet, ergo míí fubítantja 
corporis j & íanguinis Chriíti íic termi-
nas t'orrnalis conaer/Toais j non poterit 
verilicari panem , & vinum conuerti i n 
fubítantiam corgor is^ fanguinis Chr i -
fti;: • 
Et confirmatur , quia ql^ando aliqua 
fübitantia mutatur (verbi gratiajde cali-
da in frigicam j terminus formalis iiliusr 
mutationis^ít frigiditas5& ideói i lacon-
uerilo non dicitur fieri in Tubítantiam ^ 
fed vel in frigiditatem 3 vel in frigidum; 
ergo eodem moda, fíterminus tranfubf-
Bb 5 tanúa-
5^4 T o m a S n A . p S T h o , Trad.A.circá.q^^^ 
•tanriacionis aon cffct fubftaritia co rpo - fornraliscoÍÍueríiOnIsefr ÍIU « « ' ^ 
Status, 
tantiacio i n e T  r M á  
ris Chiiftij dici non polí^tjpa.uem coi-i-
uerti i n . í y b . f r a m k m íÜius ,í¿d j n ilíuci a-
liuci.qiíocl ¿llct terniínus cbnutírlrbnis. 
. Ci-teíivn contra hanc concluiu>.;ern 
dolcat diffi:¡í.i'i;iU!1\i argumenta «i £>c<m 
i n C{ u n r t o t c i n ¿t»11, ^  u: i ft. 5. a d. p ro b a a 
darn íubitaniiam corporisj Se fa^gurnis 
Ckriíci pk-jcciie -í¿cui-icium fe íumpcam, 
iao.n terrainum rraníubrtanriatsonisj 
••quod ad harsc forma poceíc reduci, ad ió 
i i o u a re tp i r i t M o tj u n 11 cr m i n u m , v el ía 1 -
tcmanriqaimi,. cuín nono modo, vt p a -
tee io.intelibne ciuaikarisjia^ta do^riifa 
iD, XHom. Sed rraníubftatiario.cít actio 
riouayqu^ iíicipk in íiae prolationis ver-
borma coníecrarionis : íubícantia ve\h 
corporís Chriítiíecuiidnní fe (urnptajnó 
incípit de nowojueque vt iiCjinteiiigitur 
Iiabere alíquem nouum modum fubicaa 
tiakrnjqueiTi antea non kaberetjCigo hu-
iuímodí rubirantia fecundum fe íunvpta 
non eft lerminus formalis tranfLibíran-
tiarionis : coníequentía cum minori ví-
cetur certaJ&: niaioi; probatur^ejuia actio 
í e c u n d u m rem nihil aliud eítj quám fuus 
terminus forraalisin fieii3 atqueita fi eíc 
noua a.^io^ent exiam nouusíermimis. 
Confirmítur p r i m ó , q u i a fubftantia 
covpeiis Chrifci íecundum CcCam^xi^íx 
vnaí & eadem numero in ómnibus hoí-
%íp confecratis, ergo vt fíe non eft tsi m i -
iius tranrubrtantiationis : probatur con-
fequenii i^quía traullibrtantiationesj^us 
íiun t i n diueríis fi o ft i j Sj d i í íerun t n u me -
lOjergo habent termiuos numero diftín 
c^os,ergo non poíTunt terminaii ad vníi, 
¿ke^ndem fubítantiam corporis Chrifci 
fecundum re fumptani;pnma coíeguen-
t ia patetj^uiaadio identificatur cum tei-
jninoj &.lecundaprobatur j quiavna,& 
eadem res identifican non potefe cum re 
inisrealitcr d i u t i í í s . 
Coníirmatur fecundó, quia ad ío facra 
jnenialis t írminatur formaiíter ad ali^ 
quotí efiTcfacramentalej ergo eííefubftan 
tiaie corporis Chriíti fecundum fs fura-
prwm j ñóo eft rerminus formalis huius 
adionis : profearur coafeíjuenaiajquia ve 
fie prec¡fé n o n efe eífe lacrarnentíl.palias 
clfe fubftantialej quod habebac Chiifrus 
Dojninus ante inftitutionem buius facra 
mentijSc quod haber raodó in cslojeífec 
íacramentals^quod efe abíurdum. 
Deoiciae cenfirmatur , quia terminus 
o r m a i i s c o i i u e r í i o a i s e r t ille^quo p o ü t a 
fubicaa tía pañis deJÍJi i t , tanqn. im per for* 
m a m o p p o i 11 a m j fe d n o d e í í a ít hoc na o -
<lo per ílíbftaMnam c o r p e r í s Chrifci íc-
cundumfe fumptastn^cam ínter has duas 
f i b ü a o í i a s uul la iit o p p o í i t i O j e r g o t G c a 
fequenria c u m m i n o r i v í d e t u r certa & 
maior probatu^quia p a ñ i s expe i l i tm et-
fedtlue per a^ionem } quis sft c o h u e i f í o , 
ergo d e b e t e x p e í l i f ormalker per t c e m i -
nttiri fdrmalem conugríTouis. 
í u í o l u t i o n e b u i u s argument i variant 
aiKftorcSjtam ant iqu i^quá moderni'.qna-
re ciaritatisgratia e K a m i u a b i m u s f e o r í i i m 
e o m m plac i ta in dublés fequentibus, & 
t á n d e m dubio. 8.. adducemus veram í o i u -
c ionem. 
T t V B l V M l i l i . 
Vtrum termínus formalisJit 
ipfa fnlajlantia corporis Chri 
Jii> paciféfpiccedenspañi, 
non vt aliquo modo 
ptcla per ipfam con-
uerfionem \ 
O N G L V S Í O eftliega-
tiua, Sccommunisj omniu 
excepto Vazquez^qui om-
nes afferunr, íubftantiam 
corporisChrifrijita termi-
nare conuerííonem pañis in ipfun?jVt per 
eam faltem aiiquo modo fíat. Ratio con-
ciuílonis eftjquodcoueríío eft vera aélio 
&vera efficientia jSc non fola fuccefsio 
íubftantiarumj vt oftendimus difputatio ' 
ne prxcedentijergo efe producítina fui ter 
miníj faitem fecundum aliqnám ratione, 
cum inteliigi nequeac noua acfíio fine no 
uo termino per ipfam producSto.'ergo cu 
termínus huius aólrionis fíe ipfa fubftantia 
corporis Chrifcij.opus efe^vteadem fub-
ftantia terminet talem aftionem., quate-
ñus aliquo modo produda per ipfara. 
Et confírmatur ex modo I^qusndí 
faudorumPatrumj quiloquendo de hoc -
myfteriojdicut ex pane fieri corpusChri 
f r i jvbi ponderandum eft verbum^W: 
quam 
4 
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I qmm propolitionem vt veram defenáít 
ÍD Tb u* ^ o m , artic. 8, hujus quajílionis; 
- ergoa^ioj qua eorpus Chriíliponituí iii; 
hoc nicrarnento 9 nou eítadduAibia j fed 
cauPaciua, 
C o n r m ^  t u r fe c ii n d o j q u i a p o íi c a. foi a 
aóHorje addii^íiiacorporis Chriíii ^non 
poteft optiiTié faljuari vera eonueríío , ce 
tranfubílraíiatio pañis HI corpas Chn.íl:i> 
fedroiíim.eíTst trásiatio corporis Cíiriíli 
in iocum pañis } m t fucpeísionis vnius 
fiibftaníis adaliam.., v.t fupra oftenruni 
Contíaríam rententiam docuit Vag? 
quez hiCj dirputat. 181, cap. 11. & . i i.t% 
i.part. áify.i'jó. t&pí&iiM&é vitandam 
difficuiraxem argimieuti propoííci con^-
tra concjuiíoiisrndubij pisecedántis i nt* 
gat conuerííoneni effe verani aé^ioueiTi 
produátiuam>& docet efife íoiam reiatio^ 
n e m íifeccrsioíiís inter iubílaatiatB cor* 
poris Chriíii y 8c rubíl^nciain pañis : e^ : 
quo infere terminum tranfiibíiawtiatio-
»¡s eíTá ipíiim Chr i í i i co ipusquantuna 
ad fuam fubftafHÍam>non quidem vt aM-
quo modo prpdudum ex vi fvanfubíU.n 
^ tiationis b íed pr^cife vt fuccedens pañi, 
* JHuius audoris fundamentLim eit , quod 
vera j & propria traofubílantiatio pañis 
Sn eorpus Chriílijíoiligitiir ex fola veri-
tace verbonim conlecratjioiiis,vt decidi-
ConslU tVá m Cohciiío TridentíiiOj feíT. i ^.cap, 
JZVM. 4. fedetiam íi verba non caulent |:ife¿ti-
ué phylicé ipíum Corpus ChnlH quan^ 
tum ad íuan» rubítami-aí^ ,auc Cjiiantum 
ad aikjUem modijm fubítanciaiern iilius^ 
iiihilonniuss crunt vera:ergo ad pro.pri^ 
(ge yerarn rationem franrubilantiadonis^ 
aion eft neceflariaa^io pioduótiua: con« 
/equentia paret^ quia ad veram tranÍLíbí? 
lantiatioíiem nihíl aliud fieri eftneceíía-
arium j quam quod pr i ciíe re^vnr-itur ad 
Taluádara veritateiiiveíborurní, íiquidcjii 
Coneiljum TrideAtinum ejí ioiatalj ve?-
rkate mtert propej^m tranfubíta otiatior 
nemjminor veró piobaturjqüia Ü. prola* 
jtis verbis ponatur Chrjftus ÍLibipeciebus 
perfoiam aólionem adQuéi'íuafnj&íimuJ 
n o n e f l e panis^ veraeíTenc verba^rgo ad 
yeritatem vet-bonirn^ ad coouerlioné^ 
quapex vi veriratisillorum coliigicur,no 
jrequiritur a¿tio produ¿í:iua : probaturif-
¡Cudafitecedens 3 quia fenfus horum ver* 
feorumj Hoc efl corpas meum i^x iíiejnem 
jpe contencum fub fpeciebus eftcorpUiS 
meum:vt auceni ifte fenfus íít veruSj fatis | 
eft^quod corpusChrilii exiítens antea in k 
carlo^fiat praífens^ & cententum facrame' 
talirer fub fpeciebus exclufa fubfeanti^ 
pañis. 
Confirmaturj quia yerba confecrano-
nis id íolum efficiunc j quod iígníficant^ 
fed huiiiímodi verba ío 'uni {igaihcanc , 
corpLi¿Chrifti eíTe pr^íensfúb fpeciebus, 
ergo id praecife caurant. 
Secundé! cpníirmatur j quia íalúa ma-? 
pente veritate verborum, áe conforma* 
tione cpnuerfíonis cum íllorum íignifi-
cadone^iile modus epnuerííoms ponen# 
dus di jqni paucioies habiierit difficuita-
tes j ne.rnyiterium obreurifsimum , & 4 
fenlibus j ac etiam intelleéhi remotiísi-»-
nuirriJre.motius?&; obfeurius íiatj fedpo-
/ita a^ione produéLíua excitamur piures 
difíieulraíes pen? improbabiiesfvt vide-
bimusiufra) quae ceíTant iuxta huno m o 
dum dicendij ergo iíteeft meiior>& e l i -
gibiiior. 
Rsfpondetur j Concilium non coll í-
ger^.^QriuerGong pañis j n eorpus Chrifd 
ex íoia veritate verbprumjQuia re vera e3g 
ea praeafé nop¡ poteÍE fufficienter colí i-
gij vt eft'iníuntia roanifeftaí nam verba & 
Sfc'Pf í ími i i t^ vera i etiam fí fubírantia 
par-is non deíineretfecundum runm eíTe 
lubífanridie , fed extra jpq im fpecieruoi 
feparata cpnreruaretur: vnde argum étum 
hoc poteft retorqueri contra funm a u á o 
rem ad prpbandam fubreanriam p a ñ i s , 
non deíínere elle íimpliciter^liqnidem e-
ius deíitip ad yerjtatén\veiborum necef-
íaria non eft^ ac proindeConciliura infuf-
íicienier coliegifTe eius conueiííonera i n 
cocpusiQhriftiexlpla y^ri.tate verbprufp': 
dicendurn ergo eít,ptíBdi<ítam conuerííp 
nem coiligi á Concilio ex veritate verbo 
rum j adiuníto modo pperandi conue» 
nientiori j & magis prepprtipnato veri-
tati verboruni y modo loquendi fanéi:o-
rum Parrurn:qui modus eftyVt fiibítantia. 
panisj non conferuaretur feparataab ac-
cideutibus, fed quod ex ea fíeret eorpus 
Cliriíti par conuerílongm, ad quodne-
ceífaria eft a^:io prpdudiua^faltemquo* 
dam mo.dpiplius corpori? Chrifti j cíim 
talisadio fít de intrinfeca ratione con-
ueríionis j &: fine qua cpnueríio intejligl 
nonpote f t jVt dió^um eft. 
N i l i velis dicere^ConciHum collegiiTe 
hanc conuerílonem ex foia ve-ritate yerf 
$96 TDm,2.in.3'p'S*Tho. Trad^xirca.q^^ 
J borum^ non quidem folu n rpeculariua, 
í idetiani praótica^ qux ia hoc conHítit ^ 
Vt íil tóiua ipíías coiiueríionis, & CCMI-
íeqci^mer.quod íic piincipiiiaiiplíus ac-
Üo'm ptoduá'vdz corpons C h r i l l i , qux 
ad cííííiit'ciíB cormeruoLiis requiricur:ne-
dSl cócra kas folutiones aiiquid conuin-
Vazqiiez cnat ea.qux objicic Vázquez hic s dilpur. 
í S i . c i p . ^ . 11111:11.99. i - part.loco cit. 
A i priniam coiinrraatione dico, ver-
Ba coní-ícrationis ií-nplicice llgnificare^ 
corpas ehriíti-eOk fub rpeciebus per ve-
Tameoiíuerlíorism pañis in ipn.iin^&coii 
f¿qusnter per venm aclionern aliquo mo 
do fidiuam ipí íus ; alias'non potuiíTct 
CoiíciiíLtni coiligers talem coauerí io-
nsm ex víriraca íígniñeacionis.4 
Ad fccuadani contirmacionem dico, 
lianc fsiicendam non eífc eiigsndam,, 
quiaiuxca iilam jfecíufa aíftione proda-
a íua j non potcil fufficisnter íaluari vera 
ratio c o n u e d í o n i s v t fupra oiienfura eft 
dirputatione prsecedíjnti. 
B V B I V M r . 
Zttrum terminus fbrm<*lis fit 
C O Y fus Chrifitifecmdufuam 
fubftantmm&t atÍM frodu-
Bam de nomper con-
uerfionem 5 
O N C L V S I O efe negatiua, 
\ &c6munÍ5:iatio eft^uia i m -
plicat a$:ionenr,qua: efficien 
ter procedic ab aliquo ágete, 
^iíe produdiiiam ipííusagentisjüiumquc 
<3e fado producere 3 íed ad ió conueríiua 
procedit efficienter á corpore Chnlli jVt 
inftrumento coniundo diuiuitati, crgo 
Jion potell eííe produdiuaiiliuSi& m u l -
t ó mimuproducere iilud de f a d o : coRf<5 
-que n ti 1 e ft e w ide nss m i n or p at et ex c o n.-
niuni omniuin Theologorum conreiifu^ 
cum D.Thom.infra ,qu2Íl.78 .art.r .4.&: 
5.maiorvetópr-obaturjQUÍa caufa efficiés 
aHeuiusadionis prxfupponitur'ad adio-
nem, vt prior temporsjvel faltem natu-
-jajíícut adus pr imus jprscfujpponitur ad 
-íecundam^ 
Confírmator primó, quia eorpus Chr i . A 
ííi coacurritefíicienter iní l rumsiuai iur *^ 
ad conuerlíonenij vt didum eíljergo rio 
producitur per iplamcoihierííonem : pro 
batur confequcciajiqukdlja> Corpus Cíui 
períuam adioncm produeeret íe ip-
ftim:quodeít imporsibilejliquidem nul* 
1 a r e s p o r el U *e i p i .11 n p r o d n c e r e j n e q 5 í ¡Te 
fimul caufa^ eífedus fui ipdus. 
CoiiHrmarur recundb/quia a d i ó , qiu 
Corpus Chri>li iii node Ccenaí caufauit 
inítrumeiuaiitir conusríiGfíem, fuit ea* 
dem curnadione Dci j a qua cauDra fuíc 
principaíiterrergo ¡i per corpus Chr i l l i j 
& eius íocutióneaijCjUar.i protulic verbo 
coníeeradonis.,fuit p iodudú ípnimChri 
ib corpus j fuit etiam caufara inítrumen-» 
taiieer ipfa ací^iojquaidem corpus C Juiílí 
fuic á Deo produótuflijíed cofifequés eít 
impofsibiic , nempe quod res produiia 
per aliquam adionem j íít caufaefíiciens 
eiufdéadionisjqu'íc producitur/en pro* 
duóltionísfui ipíiusttotus iíbdiícm fus eíb 
iegitimusJ& antecedens patet ex Díuo 
Thoma. i.part.quaeít. 19. art, 1. in cor* D# Tho^ 
porej & ad iecundum^vb: doc^tjquod in 
álrumcntum poteíl habeiedupiicc adió 
ncm, alteram vt res quxdam eíf-jalt^rani 
vei6 v t inílniíTientá eilzSc quamuis ope- ^ 
ratioj quam habetj ve res qiKccá eíijpof- ^ 
ii t elícdiílinda ab ea^uam hab t^^  \ t eít 
inftrumentumjoperatio tamen^quam lia» 
bet vt intfrumentumjeadem eít cum ope 
ratione principalis agemisj quamuis & 
hanc etiam operadoucrn ínitrumécaleni 
exerceat íimul cum operationepropria. 
Coíirmatur tertiójquia corpus ChriíU 
pr^exillit ante conuerííonéjfed fierí non 
poteíí: j vt res prxexiftat ante adionem, 
quaproduciturj ergoper comier/jonena 
non producitur corpus Chrifti; cónfe» 
quentia cum maioriparetj& minorpro-
baxur ,quia adió per quam res produci-
tur 3 clf via ad terminum produdum per 
ipfim : de ratione autem vi« eftpiiíjup» 
poniad terminum. 
Conf i rmat t i ry i t imóexD.Thom. in- thol 
frajquzeft. 18.art.4 adíacundumjvbi do• 
cet, mipofsibile efle 3 quod aiiqua virtus 
deriuata á corpore Chriftijconcunat inf-
trumentaliter ad conceptioncnij & for-
mationem fuiin vtero materno, eó folu, 
quia huiufmodi virt9 deriuata a corpore, 
praefupponeret neceífarió corpas ipfam 
prsexií tens ; concepu6aut«m rendít aá 
exifun* 
Diíputatio.2. 
exiftentiam ipííus c.orporis: ergo eodem 
modorepugíiat ,quod vírtiis alicua d@ri« 
uata á corpore CJir'iítijaut eius verba íínt 
prodiKÍtiuaipííusrpatetconfequ^tiajquía 
p r x fu p p o n u a t i p fu m e x i ft c n s. 
Huic argumento rerpondent primo 
auítores oppoííta; fententiaej nihi l poíTe 
praeexircereanteadionero^per cjuam pr i -
m ¿ prodücirurin rerura naturaspoíre ta-
meiysxifiers antea^ionemjperquamre*-
pioducitur,quia c feconda aéiio repro 
dudiua non eftilla ad elísrei p r imóac-
ceptura a fuá caufa efficiente 3 fed ad eífe 
rei reproduélumríímiiiterdicuntjcorpus 
Cbriíti prarexiftensj & eius verbajiió eíís 
caufam eiufdem corporisChriftijquan-
tum ad primumeíre,& primameius pro-
duélioneHijfed quantum ad aliam ac^io-
nemj quae efe reprodu<Sio iiiius 5 & fieri 
poteit j ve poírquam res femel exiftic i n 
rerum nanuajperpnmam fwipioduíftio-
nenij íit inftrumencura j íiiterum repro-
ducaturj ad aétionemquareproducirur. 
Sed contra hanc íblutionem fíe argu-
mentor: Corpus Chriftieíl caufa {ux fe-
cunda producción isj perillud ídemeírcj 
quod aecepit ex prima produél ione, fed 
Jioc eífe eíí ídem omnino ^ quod protiu» 
citur per fecundam j ergo per idemeife 
eft' íimul caufaj&efFeébus fui ipííiiSjquod 
repugnar : coníequentia cum maíoripa-
^etj^c minor probatur^quia ñ eíTetaliLidj 
non eiretTeproduélioeiufdem eífej neqi 
eífe íubíhntiale., quod Chriftus habet in 
facramento po l i confecrationem j eífeí 
prorfus ídem numero cum eífe fub íhn-
tialijquod ante confecrationem Jiabci m 
calo. 
Dicesjidemmet eflefecundum remjVt 
•pramiteiledutn ad conuerlíonem ^ feu ad 
fecundam prodü6Í:ionemJ& vt indepen-
<Jens^ ab pájeífediuerfum afe ipfo/quate-
nus rubfequitur ad conoeíííonamj feu ad 
fecundam produAionem j & dependet 
illa» 
Sed contra, quia bxc diuerfítasjíí forte 
«ft aliqua/non eíl diuerfítasrealis/ed fo« 
lüm fecundmm rationem j ergo non eít 
fufficiensj vt ratione eiusjvnumj & ídem 
elTe fecundum remjíít fecundum vnam ra 
tionem caufa efiieiens fui ipííus fecudum 
alteram : patet coníequentia euidenter j 
quia caufa efficiens diíHn^uitur realiter 
afuo effeélu. 
Secunda foiutio 4Ít al iorum^ui dicac 
Deiim vt i materia coTporisChriftijV t i n - ^ 
ñnimentOjadprodueendamformam, 6c 
Vil Formayad producendam mateTÍam38c 
vt i vtraque ad producendam vnionem; 
atque ita non fequi 3 ^uodidem ífít caufa 
fui ipííus. 
Sed ñeque haec foiutio fatistacit ^ quia 
non miníxsimpHcat,quod idem fit caufa 
fu-e eaufíe in eodem generSj quam quod 
fít caufa fui ipííus:ergo íí materia corpo-
ris. Chriíli eíí caufa efficiens fus formas, 
& forma eíl caufa efííciens fuae materia:, 
ia fequiturj quod matcriay& formaChri-
i t i Domiai fíntííbi mutuo caufaein eodé 
genere caufa efficientisj quod repugnar, 
i úx tapmnium Phiiofopíiorum do¿lri-v 
nam^lib.i.Phyíícorum» 
Tettia foiutio 3 quod iicet conuerSo, 
qüsB fit in Euchariftia, fupponat in r r in -
fecé ChriíiumjVt audorem facramenio-
rumjác coníequenter fuppojaatChriftum 
extitifle in rerum natura, quado inílituic 
facramenta, non tamen fupponit per fe. 
Se necefifario, quod Chriííus vt homo 
exiílátj poílquam fomel ihíiituic hoc fa-
cramentum, 5c quando poílea fit confe- ^ 
cratioa miniñro ^ aeproinde per fejo-
quendojbene poífet fierj^quod non exif-
tenteChrifto vt hominejnihilominusco 
fecratio fisret, Chriílius ipfeco'ncurre-
ret phyíicead tranfubftantiationem , & 
produólrionem fui ip£us , psr virtutem á 
fe dereíiótamin verbis confeerationisi íí-
cut homo raortu^reiií^o femjne.,eíl cau 
fa efiieiens phyííca generationís filij ¿ & 
eodem íemine,vt iníhumentOjpoíTete-
tiam eífe caufa phyfíca fuá refuiTe<3;iouis: 
ñ Deus vellet aífumerc femen ii iud , ve 
inllrumentum ad taiem eff:*5tum. 
Sed conti-ajquiaquidquid íít depofsi-
laiihfí Deusaliter voiuilTet facramento in-
ítitui a CHriftojde facfto tamen verba có* 
fecratiouís habet virtutem limitatam ad 
h o c vt foltí fínt conuerííuapañis in cor-
pus Chriíli praeexiílens, ergo huiufmodi 
verba in faa operatione íuppori'unt i n -
tnnfecé.&neceíTario Chri&um exiften-
tem : confequentia patet j & antecedens 
probatur,quia iíla conuerfío exdiuiná 
ordinatione habet ^ quod íít defamo ab 
ipfo corpore Chrifti., vt iñíl tumeto prín 
cipali coniundlo diuinitati : fed corpus 
Chrifti non exiftens in feipfo, quatuuis 
exilfat in fuá virtute, non eft coniiKftum 
jijpoílaticédiuinitati,,ergo non cxiiUas 
i n 
/ 
ia ipro^aon poteíl üíT; calü inftfaméi|i-
tu npcqu: ica prx fuppon iu i r jVt iti i s ip-
fo axiílánsj nequs e-Xemplum fsmiaís aii 
quid conuiocitj quia quair.uis D¿yspof-
'íícaíTamsrí i l lud adr¿p£odu¿i:ion3m j & 
refurredionem ciurdem hominis j ác¡iio 
fuit decifum^ non tamen indeícqui tur , 
•quod ¡líe homo eiT«c cauía fuá; reprodu-
••s5í:¡onis,quia ralis reprodu'üioJ& refurre-
¿ i i o non Fuit fa^a a Cznúat iníkunienta-
lircr per virtutem , quara accípit ab ipfo 
iiorninej f^d per vittutem a folo DSG ac-
ceptanr.-quaetiam ratíonejreproducere-
tur ideai homo eodem proríus modo, (i 
Deus vteretur quacanque alia re j vt inf-
t n i mentó. 
Ec coníírmatur j quiaex inftiturione 
huius facramenti conílat j Ghriftum v.o-
luiíTe j vt corpus funm poneietur rn hoc 
facramento ex v i verborumjeodem pror 
Xas modoj quod eífet extrafacramétum, 
£ viuumjviuamjfí mortuLirOjmortutun^ 
íT pafsibile, pafsibiieííl gloriofumjglorío 
-íunijVt n ü c íapponorergo íi corpusChri 
í l í Mon eíTet ín rerum natura, non pone-' 
rerur inEuchariília ex vij&efíieaciajqiiá 
de h&o habent verba : probatur confe-
qusntia j qnia íí vis verbotum ad ponen-
•dum Chriílism i n Euchariília 3 efl a l l i -
gataad modum^quem ipilmi corpusha-
bueiir in fe ipfo á parte rsi ^ ergo etia arit 
,alligara adexlftentiáipíIuscorpoiisGhri 
ü.\ á parte reí j, ita vt íí non fuerit á paríe 
reiexiftensjtion pofsitpoHÍ in hocíacra-
Mieato j nara l l non poteíl poni corpas 
. glorioíum in íacramentOjnifíipíumfue-
l i t glonofum apartersi, ergo ñ e q u e p o -
íerir,poni abfolutéj nifífuetit á parte rsí 
abfoluté: patet ifta confequentiajquiaíí 
non poreíl^quod minuseíl., n o n pe t erk 
quod eíl maius. 
Confirraaiuríecund^ quiahuiufmo-
4i verba non habent veritatem, nifí vt 
producant corpus Chrifi:i3qiipd eíl: alte-
ra pars compolíri/v t videbimus qu^ttio-
ne fequenti: íed impoísibile e l^ altera rn 
partcm compoficí ííáfi aparre rei3niíí prf 
í l ippoeatar iam exiíl:eaS j & informara 
-per forma rt^jergo. 
Quarta fblutioeiljquod couueríío po-
teíl: dupÜGÍrer conilderari. Vuo modo ¿ 
quatenus eíl racfarnentalis.,& íit per ver-
ba racramenralia,& hoc rnotíoíupponic 
Chrií lum exift^nrem, non ex natura reíj 
ffid quia Deus ita ordinauic de faíto., aiio 
modo fecundum fe^ gcvr eíí: coMueríTo 
abfoluté : quanuíoae non pr^íupponi t 
Chní'tum exiítsntemjnequc per íc pen-
detab exifíenria iiliusj ñeque avetbise-
¡usjquia conuerüoJipe modo funipta fo-
iu TI pendet per fe adiuina vktute. 
Szá contraj quia conuerííojqu^de fa-
é&o fit in Euchariíria, non attingíc cor-
pus Chiift i} niíi vt confrituta in fuo eiTe 
fpeciicoj' & indiuiduali , fed vt fíceft fa-
cramentalís, vt patet: ergo conuerílo^ 
quefir in Euchariftia j íupponi t corpus 
C h n r t i J & confequenter non produck 
i l lum. 
Et confirmaturjqnia ibinon eft al iacó 
usrfjOjiiiíí facramenraíisjfed h;Ec fuppo-» 
nir Chrífcum^ ergo conuaríío QUX de fa-
dlro íirin Euchariítiajnon potaft elle pro 
duítio corporís Ghrifci' 
Vlciina folutio eít aiiorumyqui diennrj 
arguraentu procederé de caufalirate phy-
fíca., non vero de morali: Ghrifrum au~ 
tem^& eius verba non attingere conuer-
ílonera ^ vt infcruiBenta phylíca j fed vt 
moralia. 
Sed contra primoj quiafvt oftendimus 
qiixftione.2 8.ai-tic.4.)humanitai;Chnf-
t'iiSc eius verba,non foldm moraliterjfed 4" 
eíí'am phyíicc attingunt tranfubfrantia-
tionem. 
Secundo,quia vt corpus ChnTtiíít inf-
tmmsnttim moralej deber fupponiexif-
íenSjSc produélum in retum naturaj.ergo 
non poteíl efleínítrumérum móraleac-
tionis., qua prodücitur:probatur antece-
cíens}quia quod noadum exiílitin fe íp-
fo jnonpote í l mouere diuinam voluinta-
tem^ vt aliquid caufet^ Sc muir© minias vt 
produeat iprumíaüás poíTeraus dicere cu 
SemipelagianiSjbonajaur mala opera par 
uulorumjqui moriuntur ante vfumrario 
. nis^ quae Deuscognouic fadturos^íí ad v 
fum rationis perueniíTent, mouifíe d iu i -
nam volúntateme ¿¿fuifTeeaufammora-
lem prxdeílinatíonis j & reprobationis^ 
quod tameii communiter dammatur, vt 
erroneü in materia de praedeftinatione, 
Neqi vaíet diílinguere in corporcChri 
íti duasproduéliones^vt ratione eius crue 
praefupponicurj pofsit eíTeinílnimetiim 
morale ad alteram, quia hoc iam fupra 
impugnatum eíl. 
Oppolítara fententiam n o í l r s conclu 
ííoai doctieruntaliqui exfcholaD. Tho , 
qui nQiidumfcripcafua tjpisma ndarút^ 
quorum 
Difputat ío .2. 
J quorutn fuadamcncum efe, quod conuer 
íío eftadio nona faGramentalis j vt fupra 
di(5bam eíbergo debet habáre terminum 
fubftantiaie iiouicer produétum^fed noa 
efe calis ferminus,nií?iprumcorpLisChn-
feí recundum fuam fubrtantiamjergo cor 
pusChiifti vt nouiccr produ¿i;ura tsrmi-
nat conuerí íonem. 
Ec confirmatur prim^jquoniamexD, 
Thom. ín f ra , art.B. & communi vfulo-
quendi fanderum Patrum:hxz propoíí > 
tío efe vecztExpamfit corpus GhrifíiStá 
non poíTeteífe vera^ fí corpust^hrifei no 
fieret fecundum fuum eíTe ílibírentialíj., 
erg o. 
SccundbjCorpusChriftiincipicin hoc 
facramento recundum fuam fubfEátianij 
& non per aótionem., qua ibi adducaturj 
vt fupra di¿tum eftrergo peraétioné,qua 
ibi produckur: antecedens patetjSc coa-
fequeetia probatur,quia intelligi non po 
íeftj quod incipiac eífe ibi^nifi vno ex l i -
lis duobus modis. 
[ Refpondetur, quod infradubio.S. af-
íignauimus , fub qua rationefubfcantiali 
^ • corptis, & fanguis Chrifti fíntterminus 
huiusnoux aábionis» 
Ad primam coníirmationem dicojfen 
fumiiiorum veiborum eíf^j ex pane íieri 
corpus Chr i f t i , non per hoc, quod cor-
pus Chiird iterum fiat feeundum fuam 
íubftantiájCed per hocjquod fiat per con 
uerííonf m panisin ipfurn. 
Ad fecundam confirmatione dico^cor 
pus Chri ftijneque in cipere eífe fub fpecie 
bus per a¿lionem foiüm addudiuamjñe-
que per adionem ita produc^juam^vt per 
eam iterum feeundum fuam íubfeantiam 
prodücatur , fed per adionem conueríl-
•am^qu^ quomodo produ¿iiua fítjdice" 
mus dubio.8. 
T t F B I V M V I . 
*Utrum termmm formal is Jlt 
fhbliantia cor por i$ Qhnjlhvt 
vt dt ñauo confermtaper 
conutrfiomm \ 
Q N C L V S I Oeftnegati-
¿ Atk uaj 6ccommunis: ratio efe^  
quia corpus Chrifti concur 
f j ritinítrumeutaiicer cíficísn 
ter adiftam conuerfítnera: 
Dubiüm (í. 39^ 
ergo ífta eonueríio non habet rationcm • 
conferuationis corporis Chriftij nec^ i n -
fluitin illud per modum conferuationis, 
ergo corpus Chrifti non terminat con-
uerfionemjVt conferuatum perilla: haec 
confequentia patet ^ & prima probatur, 
quia nihi i poteíl fe ipfum efficienter inf-
trumentaliter cbnferuareíVt exprefsé do _ . 
cet Diu .Thom.i .par t .quaí í l . io4 .arc .2 . 
adfecundum^&conftat cuidentiratione, 
quianihil poteftfeipfum efficíenter pro-
ducerej alioquin fupponeretur'ad fe i p -
furn j ergo nec poteíl fe ipfurn conferua-
re: patet confequentia j quia conferuatio 
eft eadem prima produftio eontinuata. 
Et cofirmaturj quia nuiia atftio poteíl 
penderé á íuo termino in genere caufas 
efficientisjergo adió conferuatiua corpo 
ris Chrifti non poteí l produci effícien-
ter abipío corpore Chrifti:pr0batur an-
tecedens^ quia non potell elTe mutua de-
pendentiaínter dúo in eode genere cau-
Cxj fed terminus pendet ab alione in ge-
nere caufe eftieientisj ergo in eodem ge-
nere non potell ad ió penderé a fuo ter-
mino. . 
Huíc arg.umento refpondet Suarez^ I 
corpus Chr i l l i vnaadione coníeruari, vt 
éxiílens in cxlo modo naturalij&aliajVt 
exiílens in Euchaviília modo prxte ína-
turali} & vt coníeruatum per priorem , 
poífe eííc inílrumétum ad poíleriorem. 
Sed contra hanc íolutionem obííatid© 
argumentumjquo dubio prxcedenti im»» 
pugnauimus primam íolutionem ^ quod 
non minüs efticaciter impugnar iílam , 
quia corpus Chri l l i eft caufa fecunda fug 
e o n fe rúa ti o nis j p er id c m p r o r fu fm et e fle ^  
quod habet ex vi primae conferuationis: 
ergo cíim hoc eíTe conferuatum ex vtra-
que actionej fit vnumj & idera omninoj 
fequitar euidenter > quod idem ílt caufa 
fui iplius. 
Et confirraaturj quia a d i ó conueríiua 
non poteíl habere vira conferuatiua cor-
poris Chiií l i /ecundum fuam fubílantia!, 
niíí eflet talis virtutisj vt habeat etiá v im 
producendiillum fínapliciter in rcru na-
tura j vt partim diximus dubio pracs-
denti ^ & dicerausetiam dubio fequentij 
ergo ñeque habet vim conferuatiuarn, 
Confirmatur fecundé quia h$c fecun 
daconuerfio cílfuperfluajSc impertines, 
ergo:probatur antecedens^quia ex vi con 
feruattQnisqua eorpus Chdíu exiftens 
iu cae-
4oo Tbm.2aü.3.p.S.Tlio. 
ia CícIojCoaferuarur íscnadam Cuá Tubf-
taatiam, porsllátuna coaíVruad exilie» 
in E 'Kkir i l i ia jer^o hsc fecunda actio' 
£onfecuatiua iaipercinins eítad expliCvVn 
dum lioc myíloríUíD^oafiqusntia vide-
tur C'rta, & atstecedeíis pyo.batürjqiua.íí 
Deas poneret: vnum 3 &,idam cerpus m 
daobas íoc-isj quod sífñ|>.ofsiBile admit-
t k P.-iter'SuaveZjRQii eííec neceCaruViraí 
tipHcari aciones Goiifsruaciiias ipííus cor 
^po.ris Tac MU da ra faum eiTa-fubílá.utialej 
i l cjui á e na n ra 11 lü i p i i c ab i c M i p s u c o r p u s. 
•Confii'rmtur t s rd^qu ía corp is Ch-.i-
i l i i i i fe ipfo^&quantum ad fuaoi fiibílaa 
tiarajiioa eft ia Euchariílú modo prfrer 
fiatUralij ergo non eft. nsc^íTavia noua co 
i^ruario iilitiSiqiuntum ad illud eflefiib-
ícantialQ:probatüraiitec2/denS)íii:Tii,quia 
Corpus Chriftí efe ibi cura fuá quáncate^ 
& aíi.jj accideutibus ¿¡¿¿cxisús requiíícis 
ad íuum eífe rubftaaiciaie connaturale^tu 
eríá^quia íi ibi sííer.modo prgtemáturab'j 
idebiro íibi iprb&; íuo eíTc íubfcátialijprf 
ísi'quaaiquod eífer contra fcaturacorpo 
res gloriori, fequeretor, quod at^ío cott-
feruatíüa, non folura inñueret in l í l é d 
per modiun co vf¿ruationis,fed etiampsr 
rsiodum produdionis, quod eftcontra 
¡pfum Ssratez ; probatur fequela.quia fie 
co^gusChíifti incipte de noup eííean koc 
factaraetjto modo praírematuralicj ergo 
fio non folám conferaatiíiad fub 
j i lo modo^fsd etiini primó producit i l -
lud . 
Dices, falte TI eft modo rupernarurair 
in ordine ad ipías fpecics, vt vibsbimus 
^upítione fequenti. 
.Sed quamuis hoc ira f i t ; ex eo tamen 
folíim íequitur^ quod iti ncceíTaria nona 
a¿iio cotiieruaí.iua corporis. CiiTÍÍtJjaon 
quidern quaatura 3dr.i¿ n''ibfranriamjSC 
proüt eff in i't ipro,í¿d foiura qtnntuad 
vnipnem cura ípeciebus, qubd nos non 
¡negamu?; nam-hoc fpíbj quod acl o,qua 
coaiimgitur lUis^silno-ua.ik pr^re^nara-. 
iklh» & per eam pro^uckHr aíiqtrd pr«-
ternaruraiej n-^mpe y ai o iila^aut Corpus 
Chriííi ,.vt vnitura í pe:ííba<?: debennis 
eiíarn admir.cere nouarn LÍÍI'¿.í;afÍan,eaT. 
huius vnionis ; verü.u h^c non pertinet; 
ád termiíiu.m priraura conu-ü hciv's 3 íei. 
vsl ad fecanditiarn, vei ad compiemen-
£tím prirnatif. 
AU.e n>intion^s>rn.-c adrnci pofTanr ad, 
a.rgumsiiturn,quo probata eí lnoílra con 
3 
;circa;q.7f. 
cluílo y fatis futacienter inipugnac^ fuñí 
dubio pr.ecedenti. 
Oppoiitara ^016011^01110^^ con^ 
cluíloni dociíic Sjarez hífii dfrp. 50. fe#* 
4.vb! quatnuis pluresalios pro fe reFcrat, 
folu? tamen ei fauet Gabriel in quarro s 
á í í l in^ . i.i.qaasll. 1 .arí.^. d i ^ ; i M in ca 
noaem^led^o, iuxra quam fentenctarn % 
h í B c a d i o coníeryadua ^ quie eíl conuet-
j non eil aiufdera rati-onis cura prima 
gsnerationg corporis Chriiti.>& sius con 
l-éruaddOSjquiah«€ rantüra-atringit pro 
duilionsm^Si conferLiationeín toriusco 
po/Iri., non vero parriumínarn generarío 
hominisnon attiápfe matcrianijquía prf 
&ppon!turjnsque animanijqüsa creatur: 
at veré tóc a^'io-conueTÍina, non folíim' 
d i congrua tina compoíitijred etians m\ 
gÜ 1 arium partiurn:yaac potins ais\mila-
tnr conferuarioni rei^ qu^ creatuo quam 
conreruacioni refjquíe generar ur. 
Huiusauíeni íénrantríe Fundarnentom 
eftj quod corpas Chriíl ifecuadum fuasii 
fabftantiam eft terraiaus conaer íjonis, 
vt di5:ura eí^íed non vt noasiter produ* 
dLim.,vt patst ex dubio pr^cedentijergo 
Vt nouiter conferuatinpatet contequen--
t!3, q daeura fit nouaa.íííOj deber haberc 
novium terminiim nouiter esounum. ' 4r 
Etconfirmatur aníloritats D..Cypria-'.Cj^» 
,":.63.3¿aiionim íanóbsrií Parrunv ni e 
quí dicimt > corpus Chviiti creari in hoc 
' facramento: Scidera Jiabstur capjgjK/-^»' 
de Ptemrütionf, d-iftiníSi:. 2. & in canoue 
M iíTar, vbi li.2c o ¡n n iaj, DcmimJemper ho 
tía treasj & fauet illa propoiirio, ex pms 
jít corpus Chrifli: ergo ipía iiibrtantia cor 
pons Chriitieíijou £• terrataac conuerflo 
. KetTíj.fed non terminatjquia de nono fitj 
aut creaturjergo qtiiade nono confiiua* 
tur. • . 
Confirraatur fecnndoj quia íisc noua 
conferuario cíb necefíaria ^crgo oponer, 
fiat per conueráonem : confequentia pa-
tef, quia frutLra multiplicabicur aliaac-
tio : anrecedüns probaturj quiafola aótio 
fübíbniiiÜSj q'ja corpus Cíififti conferí 
uatMf in cxlo^non elTeí fufiiciensad con-
íeruandtí illud j prout eíl.in Euchariíria, 
ergo FieceiTariaeíl: alia adío lubilantiaiis., 
qua confernacur : probatur anteceden? j , 
cnia rnaior iníiuxusreqnirirurj vr confer 
usturreSjquando eíl in ílatu practernatu-
raiijquám qviand© eílin fuo naruraii :^ :a», 
tu,, co quüd.quaado e í l i n i l a tn prsrer* 
liaiUí 
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j naturalijneceír.iriura eíl^vt per nouum ín 
fluxum agencisíuppleaturdefeó^us modi 
exíílendi ílipárnacuralis. 
• ConílrraíicuL- tercio hoc ídem.» q^ía ac-
cidentia Enchantliac íeparata conferua-
banrarjoC íímiliter íí materia conferuare-
tur íi ue forma j aut fübílantia creara fine 
accídentib'jSjneeeíTarió erit ponenda no-
i!aa¿l!o56c aouusinfluxus^ergo íimiiiter 
in cafu arguraenti. 
Conficmatur ylt imb^ quia aftio j qua 
fubílantia corporis Chriíii coaferuatur 
in c x l o j neceífanó poftuiat extenííonem 
in ordinein locum j vt ííc proportiGnata 
v ipíí lerminojfeuipíí reiconferuat^cum 
qua.identííicarur j fed aób'o, qua corpus 
Chriñi coníeruatur in hoc ftcramento, 
eít mdiuilibiiisJ&: inextenfajíicut eius ter 
minusjergo efe diuerfaaCí,io:piobat:ur mi 
ñ o r , quia coipus Chrifti in hoc facra-
menro,erc eodem modo indiuiííoiii: pa* 
tet coafequenfia, quia identificatur cura 
corpore Chriin ^ v i exiílente in hoe fa-
eramentOjíicut omnisactioidentificatur 
cum fuo teiiTíino. 
Re' pondetur. N-^go conreqoentianij 
fed vt nouir;r terminans aáiíonem. coa-
X uerííuamj quam ancea non terminabat, 
juxta mosiinn expiieandum dubio .^ . Et 
eodem inocio reipondetur ad prima con 
íirm¿icio < e lítae-jueSancti^quando dicuc 
Corpus Cüfif i crea i i , au.r fiifi in hoc fa-
cramentoy.vqlunt aliud liguiíícare,c.U3m 
quod pa; is coiiuertatur j 'ác rra níeát i a 
corpas Ch j y ira vt corpus Chrifti ef-
fet idj i- . j i idd pañis eft conuerfusj íítaii 
quid fj:4í: im-de notio 
Ad fecundam coníírmatíonern refpon 
deturjdiifinguo anrecídens.E!Í neceíla-
ria noua aóbio ad conferuandum corpus 
Chrifti abrolutc^Scfecundum fuam Tubf-
tantiam negó i quia n & cade adione 
conferuatur vbicumque üx., cüm eius eíTe 
fubítáriaie íít vniciunJ.i£c idem omnino^ 
ad coníeruandum corpusGhrillKvt yu i -
tumípeciebus íacraraintalibus concedoj; 
h^c ramenadioJ& conféruatio nouano 
eftfubíLantialís j íícut ñeque eiustermi-
nuSi qui eft p r a í e n t i a ^ vnio Cacramen-
taiis^ñeque eñfoia conferuano^red etiara 
produdio iiims modiéíTendi. 
Ad tertiam confirmacionem refpon-
detuij eíTe difparem rat íonem, quia raa-
teriafeparara a forma,& ftibírantia fepa-
jata ab accidentibusj & íímiliter accideii 
1.7. 4 O I 
tía feparata á fubieclo ; funtin fe ípíis in. 
í h t n pr^ternaturalíjquia materia poífu-
latab intrinfeco f o r m a m f u b í í a n t i a 
completaaccidetia^ quibus conferueturi 
& fímiliter accidencia fubieáüjCui i n h « -
reanc: ergo indigent noua conferuatiene 
terminataadpropriasentitatesjquiaikéc 
entitatesíínt eardem^funt taraen rauraig 
in fe ipíís:at verofubílátia corporis Chrí 
íli exiftensinEucharifíia j-non eíl in fe 
ipfa modo pr^ternaturali^yt fupra d ix i -
musj c&m n ihi l ei deficiat ex requííltis ad 
naturaiem modum^ quo a Deo conferua 
tur in fuo eiíe, 
Ad quartam confirmatíonem dicojfo-
líim probare^ quod adio^ qua conferua-
tur cotpus Chrifti in ordine ad fpecies 
facramsntalesjíit diftinda abeajqua con 
íeruatur abfoiutéj& feeundum fe.j v td i* 
<51:um eíl . 
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ftt termmus jormalts 
fhk/latta corporis Chrtjii, non 
vt aólu froduSla^ut confer-
uata ,fed vt producibílíS 
denouo, Jinonfr&-
extfieret J 
JO N C L V S I Oeftnegad-
' ua^  6¿. comuüis contra Sco-
tumj & aüosjqui dicunr^ter 
• minum tranlubííantiationis 
efle fubftantiá corporisChri 
íbjiioii quia uanfubíhñtiat io íit de fa¿t© 
produdio ilHus ^ cíim iam ad ipfam p t^ -
fupponatur produá:um,red cjiiia de eíl 
produc^iuaillus,, &: defactolilumprodn 
ceretjíl produólum non inueniret, 
Ratio conciuíionis eftj quia hic no eít 
fermo de termino^ quem poíTet habere 
tranfubftantiatioj fed de termino^ quem 
habet de faé^o: ergo íí de fado no inñu i t 
in eííe rubftantíaie corporis Chrifti ^ fe-
quicur^quod de fado nq fít ad ió fubftaa 
tia4is(neqj eius termínus fít corpusChri-
jfti fecundum fubirantiam. 




nunquani eftjiiecjue in fucunmi eric pro-
dudio ad-ualiscorporís Chrifti^ ergo no 
eít pi-oduíSHua illius:antecédeos admirri-
Tur ab his aucíloribus,, ^ cofequencia pro 
batur^quia Fruítra <sñ potenciajquaí nun-
quam eíl reducc.ada ad a í lum, 
Conlicmacur rscundojquia huiiifniodi 
S Í & Í Q fupponit Corpus Chriíli exiíiensia 
jcTum natura^Sí concurrems efFediuéin-
íliumíiitalitór ad i l lam^vt diclumeRj 
ergo non poteí l eíTe produtliua corpo-
ris C h i i í l : pacet confequeutia ex diffcis 
fupra dubio. 5. vbi eciam impugnaniimis 
íoíutiones j qu-t huic argunaeaco foient 
adilibán. 
ConHrmatur tertibj qtíia ficonueríío 
non eíl produdio CQvporis Gfarüii 3 ¡ve-
queeíiam eric produ^iua iilius: proba-
tur conrequentia,quia a^io^feu aétus fe-
cundas noa poteit eííe pi-oduítiua per 
modimi adus prímiífen per modum po» 
tQau£,quia in hoc diflinguicurpotentia 
á fuo acím, quia porentia elí: produfb'ua, 
adus v^rb eíl ¡pía aétualis p rodu í t io : er-
go íi Gpnuer(10 > qux eft adqs fecundus j 
non eíl acíiualis prodúcelo corporis Chri 
il ' j jnon potefl eíTe produdiua illius, 
Oppoíítam rsiitentiam inílnuat Soto 
in quarto , diíiia»Ü:ione. p. quxílicne. 
a r t iculo .^c i rcaünemjin foíutione argu 
inentoriá^vbi intendens defendere3tran-
rubftantíationem eiT.' de fado a^ionem 
nouam^quamuis habeac termfnum fubf-
íantiaiem antiquum , ne.mpe fubílan-
tiá corporis Chrifti: dicit fufikerej quod 
tranfiibiianíiatio ex vi fuá íir produétiua 
tcrmini fübilantiaíís íi non iaueniíTet 
produólamr quam do^rinam fateturac-
eepifTií aGab-riele in quarto ^ diftindion, 
11. qi ixi l ion. 1. Sed Gabriel etiam earri 
accépitab ScotOj quodiib. 10. §.íntel¡e~ 
vbi ad ídem propoiTtum afferthanc 
íoiutiGnem^quse efe fecunda ex hisj qu« 
ab ípfo prepominturj dicens j quod h^c 
aclio íEquinalenter terreinatur ad rermi-
num fubft'antiaiem , qúia natura fuá erat 
pTodudina iíiius. Fundamentum huius 
iententia: , quod ební ecrario cd vera 
a d í o realio íubílantlalisj ergo íí n o n e í l 
aábuab's produéHo termini fwbííantialis, 
vt fupra oñenfumeít j faltem deber eíTe 
produétiiia ipííus. 
Ec confirmatur^quiain cafujqúo cor-
pus Chrirti non pr-rexifteret conuetíio 
£ams in ipfam eíTec eiufdem racionis 
eum ea^  qüae modoíit í fed tune illa con-
ueríio eííet produaio corporis Chri lHj 
ergo &c modo j íi non inueniret produ*' 
¿tum , & confoquenter eil produdlua : 
coníequentia cum miuori paiet j maíor 
autem probacur^quiatuneüi.t duae ad ió 
nes Iiabenc eundem terminurá d quo > 8c 
ad quem j ergo func eiufden* ra t io-
nis, 
Refpondetur, quod vt coufecratio íTc 
vera aétio fubítantiaiis^ fatis ei^quod líe 
adió conuerlíuia, & de fado conuertac 
vnam fubftuntiam in aliaraj quod effe-
dus quídam reajis j &íubíhndaU3SÍt de 
nono produdus inrerum natura. 
Ad eo n firmar i onern negó maiorernj 
& ad probationem j quod terminus ad 
quem vtriuíque conueiílonisjnon eíi ií'e 
formalirer > ied íoí,um materiaiirer 5 nam 
rcfpeólu prima: conuerííonis cric fubilan 
tía corpoiis Chrilh'^ vt de nouo ptodu-
daj & vt idj iu quod pañis cík conuerfusj 
relpedu vero fecundj?., non eft tefiBinus 
lecundum vtramque rationem,, í e d i e -
cundum poíteriorem foium. 
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Virum terminus formalis fit 
fubjfafjtta corporis Chrijii y 
ejiidjnqmd gants 
conuenitun 
O N C L V S I O e f t a f f i r m a -
tiua. Ita Caíetanus bene i n -
telledusJ& commnniter mo-
derni expoíirores D iu iTho-
mae 5 quam etiam docuit Scotuj quodii- . 
beto.i .art ículo.a. prope finem:& vide-^ 
tur conformior dodrin^ Diui Thomacy ^ j - ^ , 
in tota hac qufftionejquamuisnullibj do- * * 
Cíat cam expreíTe.Refeirtutetiam G r e g o - - ^ / ^ 
rius de Vaientia hiCjdifputar.ií.qn^íiion. 
3.pundo.3.Sedre vera cuairruís iíic au-
dor verbis dkát ,f€ fentire cum Caíeta-' 
no,retameaipra doectfententíam fupra 
impugnatamj quadicitur terminum hu-
ius conuerííonis^eífe fubftantiam corpo-
ris Chr i f t i , vtfubllans accidentibus pa-
siis, Ratio conciufíonis e í ^qu^d termí-
nui 
DiípotatÍG,2. 
I rtus formalis Goíiuerííonis eíi iliud Fubf-
tanciale, quod fíe per conueríionerri ^ fed 
pcrconucrííonern fólurn fie y quod fiíbC' 
tailtiacorporis Chrifti lít idenij in quod 
pañis fubftantia eíl cpntierfá j ergo faoc 
eíl terrriinus fotmalis conuerfioniá:con« 
fequentia cüm maiori patet j riiinor pro-
batur^quia non fit ípfa fubftantia eorpo* 
ris Chrifti fecundum fe 3 vt ílipra pften-
flim eft: ergo ñt, vt eft id^ in quod pañis 
conuerticur, quianon efe imaginabilisa-
}iu$ modus^quo fubfcantiáéorporis Chri 
lli pofsit fien per conuerííonem. 
Et confírmatur ex illa propoíitioncj 
E x panefit corpus Cbrifii} & ex verbis 
JDáma/c» Diui Patrís noftii Damafccni j lib. 4. de 
íidejcap.^.vbi loquens de panejSc vino^ 
dicir,quod Chrijlus fech ea corpus}&Jan 
guinemfuum^ quaíí dicat, corpus., & f a n -
guinem Chrifti terminare haneconuer-
fionemjVt fa!cta ex panes&: vino. 
Confírmatur fccundd,qdain hoc mo-
do diceiidi nuUa.eft manifeftarepugnan-
tlíjlicütin cacterls, & iuxtaiiiumoptime 
fa-luacur ratio conuerííonis fubfrantiaiis, 
tt conftabic ex folutioneargumetorum^ 
S ergo. 
É x hac condufíone conftat^ quid ref-
p©ndcndum fít argumento fupra pofíto 
iíi fine dubij tertij^ad impugnandam con 
cluííoncm^ quiaibi dicebaturj terminum 
trinfabftantiationis elfc ipfum corpus 
Chrifti fecundum fuam fubftantiam ; 
«¡uod iteru brcuiter repetere lieceflarium 
*ft, & efe tale. Traníubítantiatio eft ae-
tio fubftantialis lioua, ergo requirit ter-
rñinumíubftantialem nouumj vel faltem 
tntiquum cuen nouo modo fubftantialis 
fed fubftantia corporis Chrifti fumpta 
feeundumfsj nonincípit de nouo j ñe-
que rt fíe inteliigitur habere nouum mo-
dum fubftaníiaicmj quem antea non ha-
befetjérgo vt fíe non eft terminus. 
Huic argumento quídam exauéfcori-
bus^quibus placel noftra conclufío , ref-
jloñdentjVnamquamque adionem debe-
ré habere fuum teírninum 3 & nouam ac-
tíon-m nouom terminum j fed pr^por-
tíonatum fíbijiti vt adió produéHua ha-
beat terminum ptoduábum^adio con-
íérüatiüáterminum conferuatum, Scac-
tid conucrfíua terminum } in quem con-
HerÉttuí id^quod conucrtiturivnda qua-
uis tráoíübftantiatio, & conuerííofubf-
uncialis., át vx Eucaarifti^ noi)t ha-
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hzxt nouum terminum produdum^ ne- « 
que nouiter conferuatum ^ habet tamen 
nouum cerminumjn quem de nouo fub-
ftautiapanís conuertitur3qui eft ipfamec 
fubleanda corporis Chrifti. * 
Ee íi eis objicias ^ feclufa conuerfío-
ne j rationeprodutílionis manere corpus 
Chrifei hoc modo immutarum intrinfe-
c¿ in fe ipfoj&nihü acquirere pmer de-
nominaeionem exerinfecam,ñeque eíTa 
raeionem 3 propter quam terminet illam 
CGiicrííoncnij magis quám auíEiibet alia 
res j cim nihilfiac ineo magis,quamiii 
qualib et a lia fub feaneia. 
Rsfpondenr, aliud efle^ quodcorpori 
Chrifti acquiritur per hanc conuerfío-
nem j aliud vero 3 per quid ipfum corpus 
terminat illam: &licct acquirat folam 
extrinfecam denominationém,tamen fe 
cundum fe ipfum terminat, quiatermi-
nare conuerííonem^ non eft acquirere ali 
quidj fed eífe idjin cuiusentltatcm tiaílt 
entitas alterias. 
Ver&m, quía aurores huíus rolutionis 
ponunt aéfcionem, qua-reperirurin con-
fécratioue nulio ^raodo eíTe produdi- . -
uamj fed puré conuerfíuam, iea vt fadrio, ^ 
& prodti¿tio non fít aliquid eífenualiter 
íuperius ad conurííonera 3 cuius oppofí-
tum iudicamus vetius. Ideo alicer reípon 
detur conceíTo antecedenti,S¿: prima con 
fequentía , negando minorem, quia peí; 
tranfubftantiationem incipitfubftantia 
corporis Chrifti de nouo eífe idjn quod 
eft conuerfus panis, & hoc eft effedus 
fubftaneialis nouieer produdus^ qui an-
tea non erar. 
Ee fí objicíasjeíTe idjin quod pañis eft 
conuerfus^nihil intrinfecum fubftantial« 
eft in corpore Chrifti, fed fola denomi-
natio exrrinfecaaccidentaIis,exeo quod 
pauis defínit in ipfumjCrgo vt fíenoneíl 
terminus fubftantialis. 
Refpondetur. Negoantecedcns; fed 
eft ipfamet fubftantia corporis Chrifti 
«¿iu terminans conuerííonem pañis, qua 
antea non terminábate quia cüm pañis 
in nihil aliud conucrtatur3quam inip-
fammet ftibftantiam corporis Chriftíjíc-
quicur, quod eífe idj in quod pañis con-
üertitur/j fít ipíamet fubftantia corpo-
ris Cknfti., vtadu terminaosconuerfio-
nem. 
Et fí itefuiB objicias. Sequitur, quod 
{^bftaiuia.sorporisChrifti mutetur fubf» 
Q% % tamift* 
tmúÁ'.ter yvt prxcifé eilurmiaus pjh 
.miíscoaueriioais: cuíus oppoUturn vid3 
turdocuiíívi Diu/f l io ' í i . in hoc articulo, 
,ad pi-iniu:n , 6¿ íscuadiiiu j 6¿ ciaiius in 
quartójaiílin^.. i i,qii«it, z.art. 5,^ 11^11. 
.í,ad.cen;ium,in fine. 
Ksípoancítür. Concedo Í2qiichm?ne-
one aii ter^oííí t eíís terminus conucruo 
uis iubiiaBtiaiisjCÍim vnacx condirioni-
b 11 s feq!¡ií 11is.ad conncriionem.íubílan-
tiaUra iítjquod terminas adqus.m* aliqup 
m o do" ra u teta r j 5c i n-c ipiat e líe qcno u o ^  
ytiupra dhdmus5 alias «tilia eítit ratio, 
c]'.!are crencura non poílet conuerd in 
DauiiKneque hoc ell: contra jpíuair.'THo 
.Bra'Tíí.qui.locis citacis foiiini docuir, non 
,§iT¿ mutatipíi«ínju corpore Chrifti prp-
prjam9 fícut in conueríioDe formaíi 5 anc 
.impr.opriamj fícut in panc^ auj Urrspiici-
•ter, dsíTnit 3 so quod corpu • G ir.iiíi p-ir 
•coiiuerííoneni noajiidpiriC eífe í implki-




Sicuadura argumennim j qaod con-
tra conc'hiiion.in diiblj-ternj objidebaf 
tur j cff j qnia dcíicio pañis non catiCatur 
per rubítantiam corporis Chrill i ^ tan-
quam p^r forenam imrnsdivué oppoií tá , 
ergo corpas Clu i l i i fecundurn íubfian-
m m , non eít: terminus formaiis conuer-
* o n i s: c o n i e q 11 e n t i a p A t: e tv q u i a t e r 111 i n u s 
ioxmúisad quím^ ejft iiUjquo forrnaliter 
expeliitur terminus i ^¿>; & antecedens 
píoHatuV,quia fecundurn fubrtantiam pa 
líis j & corporis Cíinld non efe oppoí i -
tio^neque contiariítas. 
R.cipo idetur, N^go antecedens, & ad 
probicíonem , quod licét ínter Corpus 
C h n f t v ^ P a ! l e m J Cícundum lumpti,, 
-non fie concr^riitíSj benetamenj vt íunc 
teraiini conuerííoniá vnius in alterumj 
vt f^pí diíílarn efe, 
Terriuíiü argukmentnm arat.SDbfranda 
corporis Chriíli Tccandüm Te ílmipta, 
e fr c a de ni n a.o? er o >' n a i n o t-n 13 ib u s íio f-
ú)% con^ecntisjergo vt íic non efe termi-
nus tranfubftantiationis : patet confe-
quen iaj qnia tranrubftantiariones, quee 
íiunc in diueríis hoílíjs ; dijíerunt rcali-
terJ& numero,erffo eriam termiai:patet 
íila Gonfe^uenría , quia a¿í:io liimít vn i -
tatem numericam átecminojíícut ^-íp-!". 
dficani. 
•Refpondetur primo.N*gQ confeque».. 
tiam j & /mvjUtej ad piobanonem \ qüia: 
liece adioiies fumant ad^quaré vnita--
tatemfnecilicam aterad n i % K ni tai era. | a •• 
filen numerieam non fumnnt ab íilis adas 
quatejíed ÍÍ tempore edaníj fíiá mobili.,.. 
vt docec AriftpreiesÜb. ^..PliyíTccrun | 
vade a^io.cresatjua Adamij & reparan' 
ua emulem per reÍLirieítionem ¡ íi i i luni 
Deus'pr i us a n i h ilaret ^in-ca ib j . q u o v í r a 
que eifet aítio tranííens/finj aciones na? 
mero dii'.in^ac ratioiie diícoiuinuatioH 
nísj & tarnea terrainus ell ídem reaiiaírá 
& numero j , ñeque ex ideñtitate vcaiiv -
trmfqu.e a^ionis-cum \ no tenio , ísemps 
cum tsrmiiiOí iequitur^ quod aélíonesx* 
tiarn íiur ídem ínter fe ^ quia non identj* 
fiLÉf ar carp rertio ada:.quat.e-i)& pro eod| 
tempore:&eodcm modp.dícendam eft,. 
confecratipnes poife eile numero dilíia^" 
¿ las , quamuis terminus ilt idsro nume-
r o ^ reajiter» , ; 
Sícimdó'reípondetur>rubíí:ñntiafncoT»f 
poris Cliníli pr-eciíe fecundum fe npa. 
eífe terminum formalem, conuerüonis^ 
fed elj id^in quod lubiianria pañis eñ' có-
íiéríaV, quia pañis quamuis íu termiausi^ 
^«(Jjredundac taracn,& rsfauditiir'in i p -
íuni terminum ai, ^ w ? , & incrat quo-
dammodo rationg iiiius : ex quo^vt pro 
diueríitate numérica pañis huius hoíli«,; 
&]i i ius , habeatidem corpas ChriiU d i -
uerfum modum terramandi diuerfas con 
recracionesjfolümrequiriturjquod ve eíl: 
idsin quo iJie numero pañis huius lioit i ^ 
conuertiuir, quodaramodo diíHnguarur 
a fe ipfo 3 ¥t eít id 3 in quod conucrtitisr 
aicer numero paais: fed melior eíi prirn^ 
folurio. 
Quarcum argumentnm erat, quiaeiT^ 
fubílaatiale corporisChriítijnon eft eiTe 
facramentale^ ergo non eíf terminus con 
ueriionis: patet confequcntiajquiaaói:^ 
íacramencaii?, quaiis eíl conuerííoj peeit 
terminum facramentalem. 
Sed huic argumento refpondenduni: 
efl dubio vltimo fequenri. 
Qainto^ poteíl objici contra eandem 
concíaííonam j & etiam contra conclurf 
ííonem huías dubij. Nulla a&io poteíl:, 
procederé e.íFed:iiie a fup terminpjled co; 
ueríio procedit elTe^iue afubílaatia cor^ 
poris Chríilí ¿ ergo fubílantía iiiúis non 
poteil eífe terminus conuerílcnis: con-
fequentia eíllegirimaj maipr patetj cuía 
cuo 
Difpütátío.2. 
cilio no'i pbíTaat eífi íibi rautuo cauff ¡n 
cadera genere : cjüars cíim sitio habeüt 
Cáuíltiitafeni ia ftfüjrrt terrr.¡rjum perti-
•¿i2nC£2ilt ati gcaus ¿áufac eflicienrisj non 
p o u l l in eodern gsnera cauGe efíid á (lio 
termino; minor ver6 probatur,quia vtfu 
pra dictam eíl jubí ian t ia corporis Chri-
íti concurric efficienter inllrumentaütcr 
ad conn ;ríionem. 
Refpondetur ^ fLibíl-intiam corporis 
Chriíii fecundum Ce , non íiirt per hanc 
conueriion¿m^ ve diítum eft j & ira non 
íeqnkurj quod ídem lít caufa, Se elíedus 
iitypStú iin IpJius, in eodem genere can -
féftiáíTi quod p¿i h nc conuerlionem fir, 
folüm clíjCorpus Chr i l l i eífe id^in quod 
pañis elt conueríusj&ica ell terminas for 
malifsimus tranfiibitantiationis : ñeque 
tranfabitantiatio proesdit eíT-diué ab 
hoc terniinoj fed a fubíUntia corpoiij 
Ghrifti lecundum fe fumpta^Sí vnita d i -
uinitati, nonautsm ab eaderarubítaiu'Uj 
Vt ell id^in quod pañis conuertitur, guia 
vt ííe aullo modo pr^fupponitur ad Cían 
fubftannationem^ 
Vlt imó potell objici.Id,quod praríiip* 
J ponitur ad aAionem, poriuseit lubieéhi, 
. >quá tern)inusac3:u>nis3Ícd corpus Chriía 
fecundum íuam iüb!,uiuiaai pr.t íuppo-
nitur ád conuernooe,ergo potiuselt- fub 
ie<aani jilius, quá.n tenninus. 
Refpoadetur^id quod pr^'upponicur 
ad aAíonem, canqu i n recipiens cenni-
n u m j e í Te 1 u i - ¿t á a (ít i 01 n s; i d v e r ó, q u o d 
prfíuppoaitü) ranquam idjin curas ciui-
' táteri i eft alréw entiras rransí--;enda_, be-
hepoceíl: élft rerminuSj^ no íubi¿¿luiTi 
translatjoni?. 
D F B 1 V M VLT. 
ra orts t 
Jiifiib(peciehtis .fntermtnm 
¡ecundarlusconmYfioms^ 
vel complem entum 
f rimdrij \ 
? O N C L V S í O . V c r a n j p a r s 
eft probabilísjquáuisíit pro-
babíiiorjqus aíferit pertináis 
v t ad pnmarij complemen-
| B m : g-aod autsm hu iu fmodi pr^rentia 
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producatnr perconueiíioaejeíl c .p. í í fa 
f¿ntanria Diui Thomx^ in h s articnlis, > 
dicemis, Chriíhim nonpolí jelfepr^fen 
tem in hrje lacramento^ niíí per cono^r-
líone.Ti panis in ipHim : ergo fentit Din,. 
Thom. hüiuímodi ^Meat iásn eíreeífe-
<5tum cauí atum per couueiiionems quod 
tamen íít tsrminus fecundariusjeft dodlri 
na Caieiani, art. i.Sc.2.huiusq i^ílionis, €mtan% 
vbi dicitirranfubftantiationem termina-
ri primario ad corpas Chrijli<,&íubílan-
tiam eius 3 fecundan© autem ad modum 
exiftendij quem hab.jt ílib peeiébus 3 ita 
ve ibi íínt du« nouítares. Vna, en?:itatem 
corporis eíTe idj in quodTubrtaiuia pañis 
c(l conuería,aut vt i pie loquiturjCntita* 
tem pa.iis liabere eífe fórmale corporis 
Ch,-;ñi:aÍtara3Chnitum eflfe fub fpecie-
bus, ex qnibus prima efr prior naturaífe-» 
cu ¡da vero pofterior natura^ & cauTili-
tacejita ve iíra caufaiis líe vera;^£mi w -
pas » / . • / / e!i id j n quod conuerfus efi pa* 
nis _> ideo eBlub fpeciebus, non vero e con" 
tra, Cúíutk q uod dicendurn eftj.illá pra:-
íeaeiam non produciper ÍCjísdcompr©-
duciad produíftionem termini primanj, 
íicuc paf i^ones^quae coníequuntur esTen -
riam, producútur eadem generaiione ad 
pro Ju ^ionem e'íFecitti..: ra ti o autem hu- J^, 
ius partis ¿ff^quod cüm h^c prcefentia í í t 
accidens , videcur non poffe p^rtinere ad 
terminam p-imarium,qn¡ eít fabrtantia, 
Qjod veró probabilis íít pertineread 
compieniemum termini priman^píobú* 
turj quia ifra coauerfio íntriníec? ^ &ef-
íentíalitereltracramentalts., ergo ejuster 
mínusprirnarins deber ci l \ f itemaliqno 
modpfacramétalisj ch n a^io nihii poíV 
íít liabere^ quod á fuo termino non accí-
piatj ergo illa pr.tíentia!lita«,& contiuen 
ñ% pmÜUk íub accidentibas ienlibiiibus ^ 
in qua coníift.t elíe facTanjemaie : quód 
Chriítus h í b e t in Eudia.iftia ^ pertinet 
efTentiaiiter ad'terminnm prirauai ^ ftl» 
tem tanquani compiénuntumineque efe 
incoiiUsniens ia rebus aTtificiaiibus^ Se 
qux pend?nc a voluntare iaí t iruentis , 
quod modusaccidcnralispertiiuat intria -
m é ad co iípiemeiieum termini aífíionis 
íubícarit!9Íis. 
Pro exaclra tamenineelligentia nota , 
quod couíieríío > qua; ñl in Eucharifj'a^ 
h^berduo. AUerumjqüodííe coauerlíóa 
& erañíícus pañis vñ corpas ChriíW. Al.» 
í s r u m / ^ u o d iiae per verba oftenííua -ad 
Ce j ^nfum 
I fenfuin j in quo eonííMc >cpod fie í.icra-
meiuaiis:sx áui'bus f íiriiüfn praífupponi 
tur ordin's rationis ad fícuad'.im , & reí-
paáia prinii prxcifé. corpas Cíi t i^i Te" 
Cíinauna i'uxm Cabihmihai zñ termíaus j 
rsfpedLi vcr¿' íecundi ptsecife eü tcl•m^-
n u 5 i p fu m c o r p u s C h ri i l i v c fu c c z¿ en s 
l#co pam'síabTpeciebus^ rcfpcda aatern 
igüixs conucriíonís j adsquate cerminus 
eabtít con lia re ex vtro,qu£3íüo tamen 
©rdíne yira ve Corpus Chr i i l i ficundum 
fe ííc cerrainus primarius ^ mpdus vei¿ 
exíuendi íub fpséiebusi íit vei fecunda-
rius jvel complc m £ n t u in p rl mar i). 
Vá+me* ^PP0^tani r^ íeac iam docuit Vaz-
- ~* "~ cniez hicj diíputac.i 'oi.cap^.Mumsr.55. 
qui cíim exiítirnstjCoiiuerííoñeiYi no cíTi 
a l ionem , conrecjuei.iter dick , eorpus 
Ckriíii non fieri pr^fsns per conuerfío-
Kemipram , canquam par adionsai p r i -
maric, aut recuadarie rermináta ad prs-
fentiarn j f sd {ieripr^fens per muratio-
nem oviandani accidentariarn j qüx ixp-
ceflari^ requtricuf ad tranrubílantíatio-
íien-^iicec ipfa non íít rranlubrtantiatiG: 
huíListamen íentantiíc fundaniencfiiam 
ílipra fatis impugnacum efe. 
ConciU 
Conúl. 
A R T l c r L V S V . 
ffirrnn in hoc facrámenío re~ 
maneant acddentia ^ an¿s9 
& vim]¡?ojl confiera-
ttoncm \ 
s r ^ T ^ I O M C L V S I O eíl:af-
Í ^ v | f e § S L d 'n'muM Concilio Fio-
renrinoj in decreto Eagenij^ & dsniqus 
in Goaeiiio Tridentiiio , íeí^ion. 1.3. ca-
ItÓtl.-r. ii ' (i ! >j 3 i • v 
QM^resj an maneantomnia? 
Dfeo pTÍniój non maneie ea^qna: fue-» 
l i n t realii-er identificara cum rutíftantia 
pañis,, & vini. Rat io ,-§fc>t<¡uia h. xc co n c o -
inttanter conuerttintur ñ> Corpus,& Can* 
guineniChrí.fti j cum ípía íubílantiapa« 
íiisj & vi ni i cum ana identifícantufi 
p i co feciind^, I^laneiit p mnia acc ideij 
lia fenlíbiiia, Sí hoc reputo eí3a ds íide^ . 
ita ve oppoíicum íit %re(íís : ratio efe. 
quia h^c accidencia Cuiít^  qux á Concilffs 
vocantur ípeciesj vel quia percipiuntur a 
feniíbus per ípecies > vel quia funt quai! 
fímLilacraJ& figura; ípíTus íubftantiájjip-
f i m íioftris feníibus defitonítíaníía : & 
quanuiis definiriones Conciiiorum i n -
¿ennicaefíntjiii maceriadoílrmaii íe.,qui« 
uaienr vniuerralibus, 
Dico te r t tó . Accidentia qiiísfundan-
tur in.liuiufmodi accidentibus ícníibiij-
bui; eíiam manent: vt íímilícudo funda-
ta m albcdine j & ajquaiiras in quantita-
te : rario e í l j quia colligkur per euidsq-
tem confequsiuiain j exeo , quod ma-
ncant accidentía íeniibíiia. 
Dico quartb. Propri¿e paGíonesj quáe 
a fubüantia pañis^ & viní realiter diiiín-
guntur 3 etiam manent: probatur j quia 
Conciiiaabrolute defíniunt man ere ac-
cidentía., ergo manent omnia. 
Coníirmatur^ quia iíta; paísiones fimt 
aecidancia corporeaj ergoinhaífent me» 
dianre quamitate 5 fed eíl de íide quanrÍT 
tatem mancre ^ ergo ctiam vidstur defí-
de^quod manean c iíí^parsiones. ¿ 
Siautepi quxraSj qua cercitudine te- 4* 
n e n d u m f í t , manere accidencia proprfa; Soi®* 
Sotpin quartOj dilh'ncb^. qua^fi.z.arti-
culo. 5. dicitj oppoíicum elle efroremiii 
£dejSuarez vero liicj difptitar. 5«5, f e C u 
cpncluf.i .dicít, vtrumqoe eííe probabí-
iejquod milii videtur verius: ñeque obf-
tant raciones facte ., quia ad primarii dici 
poteí i i Concilla tune loqui de acciden-
tibus fáiiííbiiibus nomine rpecierü j quia 
illa dumtaxat fufficíebant ad veritareni 
myfterij ^ ñeque ConciiialiabebantÍLiffi-
c i e n s m o t í u u v t d e i i á i r e n rj m a íí g f g 
tiam accidencia ín^nííbília. 
Ad Tecundarn vero racionem/feu ad 
xonfirmacioneni dici pot.eíl a\ptap|iis 
p¿rsiónespanisJ& vinino jnhsrereíubr-
taati^j mediante quantítacejquiairnm8-
diatííis emanant ab (pfa rubrcantia^.pr$v 
fupponuncur ad ipfam quancitatem,, 
cura íiiit p r o p m pafsionssi Se 
quantitas íít accidens 
cpmmune. 
i f p u t a t b x 
AiLricvLvs m 
Vtrum facÍJ confecrútione, 
r emane ¿tt in hocfacr amento 
jorma [uhjlanúaUs 
pañis ? 
CO K C L V S I O eílnegatlua,&;da fidejdequa egimus íbpi'ajarcic.z. 
t A R T I C F L F S V J L 
Vtrum ijla conuerfwfiat in 
injianti > \ 
CO N C L V S ' I O eíláffifnnaríua : !n quo autem iaftári ñatean ÍM aliquo 
inciiuiiíbili rerminariuo proiaciorjis, vel 
in aliquo aiíospertinerad matsfiam de fá 
cramenrisin geii^rejvbi ériciííff] quautio 
Verbaracramentorum operehtnr. 
vtraqí ípscíe co ¡ l - ^ ' ue j t a v; rotus Chri 
ftíís di fub.í>etie panis^ ik íub ípscie v i i i i 
íliiiui fumptiá. 
A R T I C F L F S F U . 
Virum totusQhriflps comi-
neatur fuh atraque fpecie 
>,s Cácrammiti 
g 2 2 3 ® O K C L V $ I O sil afíirmatí-
ffi C S u a ^ da fide^ definítain C o n - ^ w 7 % 
cap.3 &; canon. 3. qua: vt dif-
tínguatur aconclufícng pr^cedenrisar-
t icuii j deber inteliígi de vtraque fpecia 
dihuiu^iue^ica vt torus Chiiftus ííc in fo-
iárpecie p.mis s corpus quidem ex v i Ta* 
crvmenri 3 & reiiqua íubílantíalia j qu» 
tó-nt in Ghrifto per coneoraTtantiáfii j, 
t omi íimilirer Chíiílus íír fub íola fpe* 
cie vinijfángiíistquidem"ex vi facramétÍ5 
cutera vero per coñcbmitantiarn. 
I A R T I C F L F S F / I L ^ l s p v T A T % 0 
Vtrkm hdc fít faifa ex pane, 
f í corpus ChrijUl 
C O N C JL V S I O eft nega-tiua. ' 
P R ' 1 M A. 
De modo ? quo ChriJhiS ejl in 
hoc facramenio* 
J i R T I C F L F S I . 
*Uírum totPts Chriftus conti-
neatur inhocfacramento* 
WM^0 N C L V S I o eíl '^mi 
'CcnsUml: ffi^^^g cilio Tndsntino.jíefsion. 15. 
*¡'rídi WSftzr¿&& canon, r.qua intelligitur de 
total icaterubíhntial i , §¿ de exiííeiitia ia 
De Pjis qu^ cottnéntur in hoc 
fkeramento ex vi v^er" 
borum. 
. v ^ ^ S ; V P P O . N O c u m Dlu.Tho 
tl j i ma hjc i articulo. 1. m cor-
^ l ^ ^ l pore^qu^dan! eflfe in Eu-
s ^ í ^ ^ m M chanitia ex vi fac.rain.enti, 
^ ^ • ^ ¿ s á S |gU yi verborurn conle* 
eratioaií^quaídam verbex naturali con-
«exionajík; concomitaittia : lilud dititnr 
eiTe i 11 Eucliariiiia ex vi verboium fub 
;quaíibcr í p e c i e j quod ipíis verbis confe-
crarionis exprefsé íigniticatur,¿¿in quod 
foiüai dicitur fieri c o s i u e t i í o , & ííne quo 
vetba j)o eíTent vera.C'.ñus ratio eí?",qi¡ia 
visj & efricana pradíca verborum ref-
poíidsc í í g i i i i i c a t i o n i j ac pre inde id dum 
taxat per fe effic^Cj quod ílgn?ticat j quod 
Eeliam.aiiquid illud faeit ^ id ^on síficic 
per fe,red rationejCORComitantif .&.con-
nexionis naturalis eumeo^quod per fe 
fifíieit: id ver ó djeitur eífe in Euchari í lu 
Ce 4 per 
per c o n c o m i t a t í a m , quod reaíit.ir con-
iuugitar cum eo, quod continetur ex vi 
Vérbo^u.u : CLÚLIS racioneni alsignat D i -
13U3 r h o nis j quia qualado dúo íunc 
co i i iunr i i , vbi üit vnum ^ ib] i imi l iur 
eft altcru . i i . 
S&arez, 
Conril' 
D V B . J W M L 
f^trum, torpusChriJli fitfuh 
f f eciebus pañis ex eut 
:4| corpus 
catur e\ preísé per verba 
conit 
Condl, 
^ O N C L V S I Q eft af-
^ T A ^ S ^ t y •fivHUtiua: ra t i o eft, quia 
i | / corpus Chriíli; íignií" 
crationi? parnñjité' 
pej ?-/(?£• ty? cor^9 , 
ergo eíi fiib ípecJebus pairisex vij ¿>c etfí-
/cacía verborum : pateü ¿o^qutjnt'ia^qina 
verba idsf£ciuntex vi íaa , ouod í jga i -
canr, 
QM^ras primo,-an i í lejnodus exif-
renditorporis ChHíh niH ipeciebus pa-
ñ i s , íit d e £ d e ,Suare2 hic j dirpututío-
ne.5 i..fs¿fcibne.5.111 oríiicípiojSifcgaij ín-
quit cameii eííe adeo ceirum, vt id nega-
re lítingeiis tcmeritasj & magnus error: 
^uod probac > quia licet res ipía , nsmpe 
cjuód corpas Cluifti ibi coiuineatUr., ad 
fideai pertiueat 3 modas tanun , néif p | 
quod íit ibiex vi verbornobaut alio mo-
do, upa pertinet ad fiuíem fvndsquani-
• uis Coiicilium Trideutinanijíbfsíon.i 
canon. I . & . 3 . deíinierirjcotiun Chr i f -
tnm eíTa in facramento3(S¿ totumin qua-
1-ibec fpecie j nuUam .mentionemfecic de 
niodoexiílendi. 
CíteiunOjquamuis iíle modusdicen-
di í]t probabilisj mihi viuetur probabi-
Hoi oppoiTtus, quem fequitur Vázquez 
hic, dijputatione. 185. cipite.z. numero 
19. E us rarío poteUr dalumiex Conci-
iio Tiideatinoj refsion.i ^. espite. 5. vbí 
í i cdk i tu r : Semprhzc fi&s in Ecdefit 
Vei fuit > Jlatim poft confecrationsm ve? 
rum Ooiníni nofiri corpus^crumque eius 
janvuinmi fuhpañis s & vmifpscie 3 vnx 
cum ipjius anima 3 & diumitite exifítre j 
Jed corpas quidan fub fpecie pañis, fan* 
giñnemfuh/pecic vini w v i verbQrum'.ip-
\ Tra5:.41circa.íq.7é, 
J i m autem corpusjub fpecie vini¿ & [an-
gumpm Jub jpcás pkfyií „. anlmdmfue fi 
Víraque > vi fiaturMu miüs cormextonts* 
'& comomitantids. Qnibus vevbis fatetar 
Cónciüum'; modum exillcndicx vi ver* 
Korum j ck per eoncomitanciam fempfr 
fuiíTe in ¿ccleiia cvediíura,v t de fide. 
Et confiriTiatur ^ qu;a ctiarr. videtiir^ 
iioc eíTe ibi delimtunn a nam erroribus 
híercticorum foiet coiligij quod Conci-
lia denuieiunt taaquam de iide, Ced h.s-
rerici,contra quoscongregatu fuit Con-
cílium Tridqutinuñ», irrident hanc do-
¿trinam de dupiiei m o d o elTeudi ioria-
cramsíitOjex v i s erboriini"íciÍicetJ& per 
c o n c o m i t a n d a m , ergo fítis probabiie 
e í t , Coneilium vokiiíTe eí iamhoc dsli-
ñire. • v 
' Quaji-csíecundAj quid t h í e l l i g a t u r no-
mi«ic,('.orporís Chrijii? 
Dico primo , non intelligí corpus 
prardiciinento quantiíatisjqüod eít irina 
cum.ndo : ratio eii, quia hoc eíl accidéff? 
pañis autem non coíiueitiíurjniíiin ítib-
Itantiani cor pon1- Chriiíi. 
Dico fecundo. Ñeque eriam intelligí* 
tar foia inateria puma: ratio eil^quia cor 
pus,in quod íitconueríío j n i ee í l j vfnt 
organicum, & carnerajac olla babear., vt 
o;iiend;niusinfrajG"d íola niareria prima 
non eít caroj & 04,cíim jlia lloi compon 
fita ex materiaj8¿-f6rma,ergo v 
Et conlirmatur^qnia íi íoja mareria prá 
ma eflet terminus per fe huíus cocuerfiü-
nisjfequkur euidenterjqnod confecrarío 
.Tque ¿eñe fien poíl'ot i\h veibis:,Hac eíi 
mea watiriaprima 3 cjuod nullusconce-
det. 
Oppoíitumrenferunr Gabrieljed.p.' . 
in canon^m m i f c littera. H , M a r í t t o ' 
in quaríOiqrnrlLS.arric.i. dubio.?.ín A» ' ^J1'* 
cunda couclulione > de Maiori d i l l ind . . 
io .qu«ll /5 . p irum aprincipio : quorum •aí9f,i 
fundamontum e^j quod terminus huíus 
conueríToniseít corpus Gliriílij vr con-
ditftindum ab anima j fed corpus Chri í l^ 
vt i ic niíiií aliud elb^quam fola matcrjíi 
priir.a^rgo: confequeiitia efi bbna) ma-
ior paret ex GonciiioTndetmo^feíVt*!!. 
13. cap.5. vbi diciturj quod ex vi íacra-
mentí non ponirur anima,fsd corpu.^ & 
mínor probatm-jquia noneft alia Forma, 
prxrer animam. 
Er confirmstur^quia ex vi facramenri 




| Corpus Chriftijq.uod fuit fíuuraj& mor* 
tuarn > ve yidebiíuns infraj, ergo corpus 
q.uod poiiixur eíl íola niateriá prima:pro 
barur conísque itt-ij quia.íí Corpus qdod 
ponicur efl^í aiiudvquam ípfa materia pri 
ma, non ellet idsm numero Corpus v i -
uum j 8¿: mor tüua i , quia non eiTet ea-
dern numero forma jdans eiís corpo-
feum. mhci icol & . > 
R2rpon:detiir,maiorsm eííe diíliiignsn 
dam j & conesdeadami li £t íenius,, rer-
m ? n U m h a i a s c o n u e r íi o n i s e ííé c o r p u s 3 
Vt condiilinguitur abanima^íunipta ani-
ma, qüafenüs'íkl oranem íuuin eíísólura 
fpiciíícum vkimumyrj.uia anima hoc mo 
do íampra, non d i ex vi veiborü in hoe 
facramsnroí, ñeque ia eamj V.clie pañis 
cotiuercitur; negaudam veroj i i anima 
fumacur j quarenus dat gtadum fubllaa-
tialem corporeitacis^ iustá modurn ex-? 
piieandurn infra j quia hac rations cft in 
hoc facraméto ex v i verboium^& in eam 
conuertitur pañis iuadirquare , tan -
quam in id j a quo materia prima coníH-
tuitur in- ratione corporis íubiíamiar 
. x Us...•••••'/..• ó* 8 <dí ri i IOC > -
^ í Ad coníirmationem dice mus infra., 
quia poftuiac fpecíálem ditficultaíem. 
Dico tertíó. Nomine j corporh, non 
intelligitur eorpus de praedicamemo lub 
tíantiaífecüdum cotnmunem rationem 
corporis j qüseítfpecíes rubalterna^ &; 
habet eífe ab anima fecuhdum ratio-
níjm communem priuuationejquam dec 
cffe viuentisj animaiisJ&: hominis: ratio 
eíl:, quia corpuSj in quod pañis conusrti-
turjeíl taie^vc habeat carnem humanam^ 
crgo non eíl indiuiduum corporisj ve 
abílrahit a viuente humano 3 & non hu-
mano: conrcquent¡apat£rj& antecedens 
probatWj quia corpus quod ex vi verbo-
jum ponicur in Euchariftiaj eíl id, quod 
haber rationcm loci ípiritnalis., qua: ra-
tio conuenic carni 3 iuxta illud loan-
lo&n, 6* nis. <5. Caro mea veré eft cibus j é fc . V n -
de íí coniecratio fieret fub his verbis ., 
Hac eft caro mea j eidera numero fieret, 
ac dicendo , Hoc eft corpm rneum, vt fa-
ictur au<5tor fsrmonií de Ccena Dominij 
apud Cyprianumíprxrertira quod nomir 
\^ztcarnis^non íígniíicatur folacaro ^ fad 
etiam ncrui, 6c ofTa, cum cartiiaginis j ac 
reliquis, quibus corpus humanum orga-
picum con íh t . 
Et confirmatur j quia aá:io conuer^ 
4 - 0 0 
irts-rei cxi.!ens, ac 
(i 
4iua e í t reaus ¿gt a 
: í 1 n g ai ár k J.!&.indiuidiia 5 le ú 1 a • i o > o m -
munis corporis 3 vt prácícindit á rations 
talis corporis, , aut etiam iodiiíid^uai 
huius raiioni's g e n é t i c a lidct uijoon oa« 
tur á parte reí exiñensjfed foliim in ope-
ratione intclieélusjergo vt lie non poteft 
eiTe terminus conueiiionis. - ' 
Oppohtum docuit Durandusin quar-
t<) ,d i í t indione . io .qus lüone . i . imnie-
r©.<5, Caictanusuapra, qu^jtione.7 5.ar-
ticuio.6. ^mrefyonfiüneadjecunáum3§L Cafetaif* 
Ferrara, /^contia gentes, cap>64, &*:&ffkr 
rendum í^rí/í;: quorum Fundamemu nu i -
jamcontinet dicíicuitaí-a^Ti, 
Dico quarto. Non eíl corpus com- . 
poílcum ex materii , &. forma tiUacarn 
llibílantiali, qu^ dicitur corporei; atis , 
diilinólaab anima rationalinatío elí c6-
munis doéinna Phi loíophorum, quse ne 
.gat piuraiitarém formaruTn lubílantia.^ 
rum m eodem compcíi to. 
: Ec conisríTiarur ípeci üirer , quia i m -
pofsibiic eil dari aliquara forman» íub-fr 
taotiaiem , qux non det materia gra-
dum covpoíis, ergo fruíira ponitur ipc-
cialis forma corporeiratis ;,d hunc\.ífe- ij» | 
#111%, diílinéla á forma ípeeitica: con-
feque.mia eíl cuidens, & antecetiens txb.r 
b.uurjquia omni fo r rn^ com>enic pe iTe 
vniri materis , fed impoísibíie eit toxr 
mam vniri materi^j qum eo ipfo coufa-
tuatur formaliter corpus de predica -
memo íubitant ixj evgo : probatur \$Á 
minor^quia hociplo) quod aliquiceít 
co-Tipoiltum ex materia, deforma,, quo-
cunqucalio íubiato , diílinguitur a 1 bf-
tantia incorpoieaj quia hac catet huiuf-
modicorapoí í t ione, ergoeo ipíodeoec 
eíTe corpórea. 
Coníii n atisr fecundo , quia ex Arif-
toteie , libro. 2. de generatione auiina-
lium , espite. 1. caro, & facies «quiuoce i^-
dicuntur d; carne, aut facie mortüa,& de 
carne, ac facie vina ergo eífe carnis non 
prouenit in Chriilo Domino , aut quo-
uis^lio homine , a forma aliona , qua íit 
in homine viuoJ&; m o m i o : patet conff -
quenria, quia íí abüla proueñíret vniuo-
cé, eodem modo diceret.ur caro fine ani« 
ma, & enm iüa : runc lie , ergo fimilirer 
corpus organicum hominis rriortui elt 
squiuocé corpus organicum , & confe-
quenter^non prouenir ab aliqua forma, 
qua; priqsfusric in homine viuoj &ppT-
Cc j tea 
- teamaneatín cadauerc:conícc]uetiaprc-
barur j qtiiacorpus organicum hominis 
mortui cóaííat carn8>radeJ& alijs mem-
bri$, atque itaíMiaec íunt taÜa ^quiuocé, 
etiam erit «quiuocé tale ipfam corpusor 
ganicum. 
OppofítarRr^ntentiá doeuertmt Heíi* 
Menrtc* nquezyquodiibsr.4. qjLiieil-.g. 5c quodli-
ber.p.quacft.S. Scquodlib. 12» q u ^ i l 10. 
ScotUi, &Scotusin quartOjdiftinít.iuquíEÍl. 
•§. adratíoms j ergocircafinirn * quorunii 
fiuidarrientunri eít dúplex. Príhiun^quia 
a i i i r a u o a a i i s C h r i i l i Domini eftipirí-
tualiá, er^© non poteíl date ^íTecorpo-
reu, ergo confu'toeiida alia forman á qua 
proueniat taieáíTe. 
Rsíponderur/fufíicere 3 quoctíit emi-
tiencer corporeaj iicét fít formaíitcrípi* 
^ritualis. 
Sed objicies. Chrlílgs eft formalitet 
torpoieus, ergo á forma formaliter cor-
pórea; pat ce c o n fequen t i a, quia forma e-
mínearer rah'í?, non poteft denominará 
fubic¿líi formalker tale^vi patet in lucej, 
•\ tiuxamínentef GontinetcaloreEní&: non 
idenominat'íoiem formaiiter calidum. 
•iuloosiderur. Negó soafsquentiárn i 
2 & ad probadonern, qübd eil difparratid 
ínter animam rat-ionáiera ¿ & lucetn ío -
lis : quod anima radona'iis contine't eíTe 
c o rp o í:e ÍA m e na i n e. * t sr in genera cauíá 
form^li?^ quíe cdnr.sj.ieiuia fufrieitjvrdet 
íubiedo eííe corpoteum formaiiur 5 lux 
verá folis co".Uííe<. calorefn eminenter 
in genere caufe effieientisyqa» contiaeti 
t ía non vaiet faceré fubieitum ÍOrmaii-
te-r calidum. 
Sed adhuc objiciss, implicare in adie-
t o dicere, quod aliq'ja formaíit taiís e-
ininenterin genere cauf^ formalis:qiiod 
' üc oíiendo^nam íí eft talis-in genere cau-
formalis^ ergo quia dat tale efTeinillo 
genere 5 fed non potefl daré illud in i l io 
genere^ ntfi ííttalisformalicer er-
go implica^quod fít ralisíoiüm eminen 
tenprobatur ií lamino^quia caufa forma 
Üs caaíaceíFeaum^dando le ipíarn fubÍ3-= 
i^o/ed non potert dando fe ipíam fubie-
¿to i conftituere illud tale formalirer vt 
q u á i n i í í ipfa íit ralis formalker vt qm: 
ergo anima rationalis debet eífeforma-
lirer corpórea vt ^«^aíihoc^vt poískco-
ftituere corpas,feurem corpoream^vc 
tfííod. 
Rerpondetur., negando eíTs iilam itn* 
.circa. 
plieationemJ& a^d probationemjquod e-- 2 
tiam datur eminéniia in genere caufa:fot 
maÜSjíicut in genere caufe efficitntisjati' 
que ita quamuis eoncedamusanimam ra 
tionalem cífe formaliter corpoream ve 
qudj quiadat formaliter eflecorporeú ve 
^^J&:capaxinreníIonisJ8cdíuiíibil 'ita-
tismihilominusipfa non éxtenditurine-
que redditur diuiiibilisj íícut forma lapi-
éíSi&c CÍ ter^ formac puré corpore^.Ideá 
dicitur e m in snter c orporea in genere caá 
far formalis, ñeque implicatjquodiíit i n * 
corpórea, & fpifituaiis vtqmd, Si mate-
riaiis, ac corpórea vt ^«¿> ,^ 
Seeimclum fundaníetóTum eíl^ quia fot 
ra a corporeitatís, qu^ fuit i n materia Chri 
ííiin rndiío ir orris, non fait producá dá 
tíúao m m.©rtseíUÍ,ergoantpa evat etiam 
in mate .ia üm ú\ curr» anima ra t jona i i iaa 
tscedeiiS probar^r., quú .nenc f t a quo 
perfe produc^rr-r. 
Refponderün Nanoanteceáer iSj aiiai 
daretur co r r upr.í o ú n e g : n e r a 0 i o n ey& ad 
ptobacionem Oíeranus. . i« V'^c- c ^ ^ * ^*ÍftAtt» 
yd.art.c.Jr.dicitjprodudam fiiiiíe pejofei 
íícut in c^teris hominibus ab elemento 
prajdomiannte in ipfo viueatej quaiico 
raoritúr. 4* 
r Sed ¿bjicies. I n corpore humano j í í-
cut in quolibet alio rruxto} tantíim ma-
nent qaaiirate? elirneotorum^red iíl '^ne 
queunt produciré fiibflamiamjergo ne** 
que formam ipfam corporeitatís. 
Refpondetur, quod licet non pofsint 
virtuíe propria^bene tamen virtuteipfíu^ 
eiementijcuius Aoit quaiieares. 
Sed objiciss. H¿EG forma corporeita--
ti^ yfeu cadaueris eil forma mixti^ergocó 
tinet formas omnium elemencorum y ac 
per confequens eíl perfeiflius quolibet ele 
mentó feoríurajergo none í l producibi* 
lisab vno tátíim: patet conferjuétia^quia. 
m-illum condnet in virtute reiiqua, & 
caufa debet continere efíe^um. 
Reípondctari non produci roliiin ab \ 
elemento predominante, fed ab ómni-
bus íimul tribuitur prscdomiuanii squia 
fort¡usinflukJ§<: afsimilat fíbipaíTum^ 
ita vt coíiílituat cadaiur ineo Aatu3& 
dilpoíitione^fecundum quamraagisTe^ 
foluatur la iilüd elemeatum j quod iíi 
ius generatione fuit praedominans. 
Sed objiciesj non femperformam ca-: 
dauerís prouenire ab elemento pras-o-
fninante., iedinteidum fieri gladijíbíío-
catione^ 
Difputatio.r. 
I catíone^auc fufpeiid^p^qwia cürn ídem íit 
corrurapens^ oi gsnerás^ii tune giadium 
cíi: corrumpeas a,QÍa>aÍ j etiam erit gene-
lanscadauer. 
Rerpondecur^etiam tune caufari ab ele 
mentó pnedorninante, guia gladius, auc 
íufFocatio foliim eoncurrunc j excitando 
clsrncntum prscdominansj quod iniine-
diatius concurrit adfcparatiGiiem anime, 
generationem cadausris. 
Sed de ñique objicies ^ quod í í ix qua-
litaces elemcntorum non funt a¿bu in in-
ítanti generationisj quo introducitur for 
macadaueris, cíim refolutio fiat vfquc ad 
nudam marcriam pricúarnj iuxta doc'fií-
nam Ariíltoteiis,^ DiuiThome , Í ibro. i . 
5D« Tbo de generatione j ergo non poteíi: forma 
cadauecis produci ab iiiis : pacet conu:-
queníia^quia exillentia eílneceflfaria c5-
ditio ad agendum. 
Ñeque Taris eft^  íl dícas, quod vt efFe-
étus íribuatur alicui agentij fufhcicjvc 
agens fícin eodsmin íUnd inciuíiué., vel 
cxcluííuéj hoc eft^quod exiíiat tune, véí 
extiterit immediaté ante iilud infeans: 
^ non inquamíufíicitjquía ad agendum eíl: 
neceíTaria exiílentia limukanea cum effe 
¿lu^vt nunc fuppono, 
Propter liác vkimam folutionem de-
ferendaeíl foiutio Caietani: quaresliter 
refpondecur argumento principali j for-
mam cadausris caufari per fe á cado , vel 
a prima c.Tuía, cuius eil íupplcra defe-
¿kavn cauf^ particuiarisjVt ex dodr iná 
£7. Tbo9 p .Thom.dicemusinfrajquíeí t .yy. 
Tercium fundamencum vrgentiusj 
quod ídem eíTet corpus Chiiíli numero, 
quod fuic crucifixum, fepukum , &:íur-
rcxitjergoab eadem numero forma cor* 
poreitatis, atque adeó a formadiííiaéla 
ab anima tationalijíiquidem non rcaníiE 
i n materia poft morcem j dans i l l i in fe-
puichro eííe corporeum : confequentia 
cíl euidens , & antecedens fine periculo 
jfideínon poteft negarijiuxtaiiiud loan-
fQUff, i p nis. 15). f^íccefiit ad Pílatum} vt tollerst 
córpus íefii.Et iiindPCúm¡¿Caro mears-
quiefcetinfpecie* 
EtconfirmarurprímAj quia fíhoília, 
quam Chriítus Gonfecrauit in Coena, 
fuilTet reíeruata in triduo mortis eius, 
idemnumero corpus fub fpeciebus con-
fecrarctur, quod eratantea viuum : ergo 
remanííííet eadem numero forma dans 
t ílc corporeum, ftd ftjn man^Kt anima 
rationalisjVt pateta quia d e í i d e e ^ a cor* ^ 
pore faifieíeparatam j&adinferosdef-
cendiiíejeigo manerer altera. 
Confirrnatur fecundo j quia Eccleíía 
tenet^quod íí in triduo aiiquisconíecraf-
fe t , vereeiTet coíiueiíio faóla in corpus 
Ci i r i l l i j fed tune non efletibianima ra-
tionalis j ergo eífe corporeum in Chrif-
to, non prouenit abiiia,fed abaiia for-
ma diíiinélaj alias non elíec idem corpus 
ChriíH ín illa hoil-iajCurn corpore Chr i -
fti^quod erat in alia ante mortem j Se 
iueo, quod modo eíl poft refurreétio-
nem. 
Refpondetur cum Diuo Thorna fu-
pra^qu^íl.5o.artic,5.co'rpus Chri iu Do D^lhoi 
miui morcuuro, & viuum eíTc idem nu-
mero triplici identitate^materi^ p r i m ^ . 
juppoíítij&exiítenti^ a¿hialis;qi!od ful-
i i c i t , vt dicatur idem numero ílmplici* 
terj quamuis non íít idem numero omni 
bus m od!s, eb quod deficitidentitas for-
niic corporeitecis:quodautem triplex i i - ^ 
la identitasrufíiciatjVt corpus Chriíti d i -
catur ídem numero í implkncr j ex eo 
conílac, quod corpus el l concretum, ^ 
ita non ílipponic pro forma^feu pro eos.-
porekatejfed fupponit pro fuppoííto l u 
bcnteiliam3 32 dina íTtidem numero fup-
poGtum Chrkl i viui, & momji , nempa 
fuppoíítumVerbi diuinifemper fuitidera 
corpus, Hcét non fuerit eadem corporei-
tas:íici)t Pe£rus(verb¡ grada) fimper efl:. 
idem calidumhirijSchodiejiicét herin5 
íic idem calor-jíed a l i u s ^ alius. 
Sed objiciesj in hoc tria inconuenien-
tiafequi. Prirnura, quod Deus aíriimpre-
rk.nouam iilaraformam cadaueris., feu 
corporciraris j quam poftsa per refurre-. 
dionem dimi¡it:quod ell: contra iiludD* 
Pa tris no f in Damafccni co m munirer re - Qamafts 
captuma T h e o l o g i s j ^ ^ D m ^ a ^ -
Jltinunquam áimijit. 
Secundum e,ft j quod in triduo mor-
tis ChriíU eíTet verum dicere j Deus eíí: 
cadauer, & é conuerfo : qui modus l o -
queudi repugnar formaliter Deo, qui eíl 
viuens per eíTentiarn, cum cadauer íit cor-
pus carená vita. 
Terciumefc, quod faítem in c^terfs 
hominibus a Chrifto s non maneát pofe 
mortem idem numero corpus fimplici-
ter:ex quofequi videtur.,Eecie(iam erra-
re in cuhu j & veneratione,, quam exilia 
.te. F I Í Í É ^ i ^corponbus Sanaorum * 
41^ Tom.2jn.3.p.S.Tii0j 
I qux a populo adorantuv j cüm non lint 
propria corporacoiuiu ^ quorum elle d i -
euntur.,íed alia d i ínnda j non foiu ivnu-
msrojíed etiam ipzch : & iirtVillíéi vicie-
tur rcquijnoti poíTs vzvt ¿ic\,Hoc efí cor 
pus Oiui Petrijíliud esi os Diui Paüli: 
O j o d rnaxiraé derogat cuitiii debico íau 
éku reiiquijsJ6¿ ele caala^vc omnesretar-
á ¿ft t u r a Í31 i Ur u m v c n ^ ra t i o n e. 
Ad piiíBum ralpoadstur, non éflVnf^ 
Cj6rtltérd¿h8>uliqüá ex aflumpiis á Deo 3 
non per fe j & ex prima iimanone., fed 
piopcer aiiud, & vt in viafuiíFe «íiarn d i -
ndífaj fíciic de fado dimiíít piuraacci* 
denciaj & partem l\ibrranciaiam fui cor-
pon'sj verb! gracia^ pr ípur i im^quianon 
erani neceiratia ad negotium redemp-
tíori is , vt explicat Siurez> romo. 2, in 
tertiam pirtem ^ dirputatione. 38. fe-
¿iione. 5. 
Ad íecundum refpondetur, illaspro-
poliriones elTe tune veras ratíone com-
# municacionis idioma Lz, iícut modo funt 
verf, Deus efimortuuSj & cruc'tfixus. 
Ad tsrtiuitijíát ert.,cu<KÍ corpoia San-
¿loram ííat eadem., ratione materiaf 3 vt 
j | íilis tribuatur adoratioj ó¿ etiam quia for 
nía corporeitatisj ibi fucceditjelt ve 
luti reliquia aní rhae íspararf ; lkut ciñeres 
dicuutur reliquiíe ignis. 
Dico v i t imó .Norn ine^or^mi j in tc l -
ligitur corpns organieum^ iiabenspar 
tes diisimiiares, ícilicet carnem ^ mem-
bra, & bíjfe qualiafueiiat in ipfo Chrif-
tOjííue v iuo^úe mortuoihxc videtur D i 
tíí Thomac doílriiia,ia hocarticulo pr i -
mo ad ficundura^vb} docetjex v i vetbo-
r im eíTein hoefacramento corpus Ghri-
ílij & inciudk carnem , olTa j & n«ruos. 
Idem docent Su.irez hic j dilputationc 
V t o t m ' 5 i . f&aion.5 .& Vázquez ciifput.t. 18.ca^ 
pi t .3 . Et ratio eft^  quia p í rdcuU.ra^Wj 
diterminat j quod fít corpus humanum^ 
& confequemar orgajiiearn^ac conílans 
•', carneJorsibnSj& íieruis. 
Sed dbji:iis. Organizólo j di í l indio 
i t i embro ru in jCaró jOÍ raA 'n^^S P0^ 
funt eííe íihe figiira,& quaatitat£:,^a]i;s 
accidentibus, í sd i iUnoi l funtin hoefa-
cramenfo ex vi verborumjVt dicernus ia 
fraj.ergo ñeque ilia. 
Pro rsiutione nota^organízation^m ^ 
& diíHndionem partívun e.íTe dupl eetU: 
Vium rubílantialern^qu.? dici folet radi-. 
catíi,* altetain accidentaré., qu» folet dici 
Tra^.4ecirca.q.7^. 
formalis: & iicét quantitas ficcaufav- « 
triurque dillinctionisJ&: organizaiionisj 
nontameneodem modo^nam organ za-
tionis j & diuiíiouis formalis quátitaseít 
cauía formaÜSj ad quod requiriturj quod 
íit inluerensj & aduexiilensin íubiedo: 
orgauizatiGnis verb^Sc diuiiTonis raonín 
tialis j ac radicalis quantitas eft caufa fo-
ÍÍITI obiediuaj & terminans per moduni 
formíe diftíndascoaptationes j & com* 
mcnfuiationes partium í'ubílantis cor-
pórea ad illam j & ad reliqua accidentiá 
msterialia lequifíta ad taiem organfzatio 
nemj & conílittitipnem taiiinn partium 
dirsimiiariom. 
Quo poíítOj rerpondeturjcarnejofia, 
& neruos, arque organizationem rnem-
brorum corporis Clirifii^quajfunt inEu-
ehariñiaex vi veibonmij non elfe talla 
formaiiferj fed folüm fubflantiaiiterj 
radicalkerjquaí in rénihil aliud funt^quá 
ipfum corpusrubí iant ia ie^ deternuná-
té habens quanmarem., figúram^ & reli-
qua accidentiá j quibus formaliter fit ca-
r o j o s ^ organizado^ nam cíim acciden-
tiaj c i^£. erant in corrupto^ non maneanc 
in genito^ & primum., quod pá* genera- 4. 
tionera introduckur j &;vniiur n.ateJac 
primae,nt ípía anima rationaiisj&L delude 
iutroducaatur quaníÍLasJ&: alia acciden-
tiá pr© illo p r io r i , quo aeima eft in'ma-
teria > ante debent e í e in corpore or-
gana j qu« anima poílulat ex natura 
liia. • ' s,., 
Sed ohjicíes j corpus quod ponitnr m 
Eucharilh'a ex vi facraníeuríjeíle corpus 
íecundum communem latíoiiein corpo-
IÍSJSC vt cíl gradiísgenericusiquod^pra « 
t er . u a m qu o d fu p r a i ra p ugn á t ü rri ell,p o -
teiieriam impugnarijqiiia corpus., quod 
eftgenüs in pradicamento íobílantiá ' , 
non dicitur corpus nieum ^ fed corpas ^ 
quod íum egoiprsdícacaením gratíusge 
herici j autípeciñei non práedicantur de 
5 nd i u i d uis c u m p r o n o ni in e j msim3 f e d di 
reáté^nam dicimusjego íum hóraoj árii- • 
iriál^ viuens corpus : non veré dicimusj 
hiceí l homo rneus^hoc eít aninialvi^ 
üensjaut corpus hieurtí.Quod íí predicen 
tur cum pronominej wtf»»!, ira debent 
praedicari: Hic eft homo i qui fum égo^ 
hoc eíb animáis aut corpus.,quod íurrí 
ego. 1 '^  • •; ; ; 
Refpondetur negando anucedens, 
quia corpus'^ quod éít ganus^ abitralilr J 
11^  
corpore Víuen:i iiT^cc non viu«nt)um,o< 
lea non magis habjt partas diisimiles j S : 
orgáiiieasj quam parces íltniiareSj & íine 
órgaíifzi^TO tic: car pus í u t l f t i ^ quac! ííc 
coau^ríl J^eii: taie^vt decerminaté poí lu-
let orgiascat;nem,.SÍ: a j a ^ ü ® dum gra 
duscorpareusj quem habuit: an ia í a^ua* 
tenus habet,ticionztn fprmx corporeita« 
íis^ori.itur aBIpfaanima,vtdirpoíitiV.Sc 
Vtvia ad gradüíti v i t ^ j iiabet adiundam 
ovganizácionem radicalem, & íubftantia 
lefn,vt:iíc íiaí materia proximum fuf-
cepciuum eiufdem animé , vt anima Gz 
pfinc'pinm EfítgifaFU'in operationnn^ 
Q^r.xrís terció ,an ex vi veiboriim ílt 
in hoc í icraraénto corpas Chrifrí inte-
grum,v£ diíiinguitur a fanguine? 
Refi^cjadeq affirm.itiué , guia corpus 
Chriíti proferentís illa verbaj non erat 
4 muti lumjfed perfeíflé iategram ^ erga 
omnes parces corjpóris hamaui Chriíti 
funt i n hoc facramentoex vi verbo-
rum. 
Et íí opjícias. iPr^putium non eíat in 
corpore Chrillij-quando protuiit verba, 
ergo non raictunc ín EuchariPtia ex v i 
verboi'um,2rgo ñeque primo. 
2 .: Reijpondeturcoaceílo anrecedeaíiJ&: 
primaconfequentia, negando f*€Üdam, 
quia veriussí t , corpus Clitiíli furrexilTe 
oennino integrum , reaíTumpto príEpu-
t i o , quod ab eo fuerat abCciíum per cir« 
cun : i í ioaem, quia prísputium pertinet 
ad mtegricatem corporisjde oue videatuf 
SílArez. Suarez como.i.ia terciam parcem,dirpu-
tatioiie.47.fe(fb"one,i.atque ita in conCe*' 
cratione fa^a.a Ghr i í l o , etiam eílet in 
Euchariíliajíí tune eííet incorpore iiiius 
a parterei. i 
Sed objicies. Érgó modo folíim eííet 
in EucharifHa per conconiitanriam, fe-
non ex vi verborum : patet confequen-
tia,oHiia quando Chviíius confecrauicv,' 
non fait ibi prarpuciura, fed tune exer-
cuerunt verba omnem fuam vim , er* 
g o . 
Reípondetur. Hego coníéquenriara, 
& a d probarionem dico, vim verborum' 
coníecrationis effe, ad ponendum in Ea 
chariíliia corpus Chr i f t i , vt fuerk in fe 
ipib á parre re i , & quia quándo Chrif-
tus-conreerauir j erat llne prseputio ,: 8¿ 
poft eius-rerurr?6lionem. efl: ctim iilo : 
íde^ tune.nonfii t pr^pucium in Eucba-. 
íiiiia ú v i veiborum jbene^-amen mQ;>f 
v.. 
I rdoj íicút tune non pofaii Cbnílus in Eu * -chariíaacGrpusííium gléíiofumj & p o ' * 
nitur moco. 
B V B I V M I L 
Vtrum [anguis Chrijilfít eft 
- mj. verhorum fuh [pcete-
bus <omí?. ; 
: i ^ O N C I . V S I O eíl affirma^ 
í r t f i í - tina cracío €Íl¿ quia'íjgnlfíca--
, tur exprefsé per verba con-
íecrationis, quaí id cfíiciuntj, 
quod íTgniíicant, í¡ ; , 1 
Qmtres, an iíle modus exiílendi fan-
^niiiis Ghriiti füb rpeciebus vini^ ík de 
Üde? .. , 
Rerpondea^.p^babil íusel í^ quod C\\ 
fleíide, vt diduíji eíl dubio prscedentij 
de corpore Cliriívi. 
Qiiísres fecundó an totus fanguis: 
Chrifti fíe in hoc facramentO' ex- vi ver-
borum ?. fc" 
Rerpondetur afíírmatiuéjquiainGon .* 
¡cilio Tridentinoj íersione., 13, capite. 5. ' , 
abfoluté dicitur, fanguioem Chníl i eíte " 
in cálice ex vi verború : lia:c autem pro* 
p o finio indefinita «quiualet vniueifaii. 
S:d objicies. In forma confectafíonis 
dicitur, Hkejifanguis meus> quipro vo~ 
bis ejfundetur. Sed in pa5sione ChrilLi 
non fuit effuíus totus Duguis, ergo i b -
líim eílin Gallee ex vi verborum íanguis 
iile.,qui in pafsione fuit eífufo5:patet con 
fsquemiajCuia verba Ümitantur ad i i ium 
Cinguinem:vadealius íanguis íolüm erié 
ibi per concomitantiam. 
Reípcndeo primo negado minóreme 
quia probabiliusell, tocuaa Giiriíü E n -
guiñé fmííe eíFufumi Vel fecundo, quod 
lícéí non fuilfec effufus totus, adiiuc t o -
tus elfet in cálice ex vi verborum, cui no 
obilac, quod in forma coníecrationis d i -
eirur, Qmprovobis efflmdetur j quia illa 
partícula non ponitur ad limitandam 
quantitatem fanguinis eoníecrandi j fed 
ád inílnuandum valorem huius íacra * 
menti 3 ^c.íinem propter quem inítitui* 
tur , oui eíl: ad memoriam páfsionis , &z 
ínortís Chdí l i , praeterquamquod Ücéi 
t totus non eífet efFufuis ^ per fynedocheHi poíTst verifican, & dici de toto fangui-
Xit^Quipf'ovoúis efunde tur, 
Quxres terció j an íi cofífecratio fisvet 
ín triduoj rartguisjqui arparte reí erat dif-
perfusj & difeonctnuusjpoiieretur in cá-
lice ex <"i Verborum co'Utihuuá. 
Refpondeo negatiué : tüm,quia vevba 
Jjontinc in racramento corpas Ghriííij 
ficut eft a parte reijVt fupra diximusj « r -
go edd'éfn modo pón'tíittfáiiguincrrt:er-
•go fi fangáiscíl aparterer diuiíusj &dir-
perfusj non p'ohuñt' i l l u m i n facramcnfo 
eontinuatam : tura fecundó, quk yerba 
folumefíiciunt ex vi fiiia id^quod praccif¿ 
cfVneceñfarium adTaluandám iíloram ve 
ritatemí fed optirni faiüatur veritas vcr-
borurñ eonfecracionis cálicis j etiam fí 
fanguis íít fub fpeciebus diícóííiunñus^ 
£E íí objÍGias. Verba iíignificant fangui-. 
nem per raodum vnius^ fedfícflct dif-
continuus, non fígritíicaratur itaj ergo : 
probatur minor j quia non poíTct dici in 
ííngulari j hic eít fanguisj fed in piurali ¿ 
iíli flint fanguinés. 
E t confirmaturj quia ex vi verborum , 
totus iile fanguis poneretur in loco vini, 
crgb continuarecur : pátet confcqueBria, 
quia ií resiiquidaí ^ qiíae ante erani ¡n di-
uérfís locis, ponantúr firiiUlita Vt iam 
n o n diitentjcontiüüáncuf, 
Refpodetuf> quod in fórfíia fangúínis 
non denotattir vnus numero fanguis v n i 
tace continuatioiíií j fed vñitáte fuppo-
fitijvt fupra didurti eft de córporc Chri-
fti: & ita o peí me veríficafentur verba, 
quia lícét partes fanguinis eíTent difeort-
tinuaej nihilominus elfet vnus numero 
fanguis vnicate fuppoííti Verbi diuini > 
cui ommes illac parces fanguinis eíTent v-
Ad eónfirmatioricmnego confequen-
tianij & ad probationémj id effe verum 
quando res liquidas íimul poíita rctinent 
eundem modum exiííendi connatura-
lemi quem habebant., quando erant dif-
tanfes j 8c diuifa; quare,quia fanguis eít 
inEuchariíHa modo príetcmaturali, ac 
fpiritualij ¡ta Vtíic totus in cotOjác totus 
in qualibet pparte ; ideó quamuis con-
D I S P V T A T I O 
S E c V N D A. 
De his yquA funt in hoc ft* 
cramento fer concomí • 
táñtiam. 
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O N G L V S I O e f t á f * 
firmatiuajqu* quantum 
ad continciuia-n ubfo-
iuté eft de fidé jdefinitá 
in COUGÍHO Cónftan -
tienfíj feísioíi.i^. & Ba-
fílreníí, fefsion.30« Se Fiorentinbiin de-
creto Eiigenij>& Tridcntínojfeflr. i Acá-
pite, j.ík fdT.ii.tap. 3. Quibus locis de* 
finitur, toturti ChriftumeíTí in qüalibet 
fpeciciquaHtuni ver A ad modura cxiíleil-
di, nempe per concomitantiamj proba-
bilius videtur, quod íít etiam de fide éx 
his, qUac diximus difputatione prarce-
denti. Ratio conciuííónis eíljqnarn tra-
dic Diuus Thomas hic j articulo pdmo j 
in fine corpods > féilicet j quod qu6-
ties aliqua fuut cofiiunéfca j corum éoriíi* 
pundione perfeueranteí non poteft VfíS 
elTc alicubi ^nealio ; fed Corpus Chrifti 
ita nuac eft^  vt habeat ibi coniúndum 
faugmnem intra venas ,érgo vbicunqua 








Sed oblideifrimi, qttit ex hac rafío-
iunganturpartes fangüitíis3&ííant in4M^ ne fequiturjqwod huntanitas Chrifti Dá 
«antesjnon poffunt contiftuaii, róini fít tbíque/quod eft hxretipuAi 
l>atur ftqucla^quia Verbum diuinüin,éui 
fftxsaiiur ««niun^a^ft vbique-
fie son*» 
Ec eoníirmatur j quia anima eft rea-
liter coniunda capici 3 & tíimen non 
f-quiturj quod vbicunque eil anima^eíl 
caputj alias caputeíí^c in ped ibuse r -
Rsfpondsturjrationem Diui Tíioma; 
eíT; intsiiigenüara de íiis^ qua; funt con-
iund-a ad.equaréj ita vt vniira non latiós 
patear, & piuribusalijs polsit coniungij 
quarn aliud : qua ratione lime coaiuníU 
hornos & riííbiiitasj Petrusj & fuá acci-
dencia :3c qüia liumanitas^ Vaibum di -
uinum non funt coniuníla adaeqnatf jíí-
quidem Verbnrn poceíí: vniri piuribusa-
lijs rebusj & íínriliter anima non eíl vni -
tacapici adarquaté^ quiaeíl etiam vnita 
Cícrcrií? membris; ergo no requirur)quod 
vbi eft Verbum diuinum,, ibi íit Jiun-an]-
tasj & vbi ell animajibi íir capuc: verurn 
etiam efe ^ quod in iftis^ qua: conianéla 
íunt inadjequaté^bi etiam dsbet eífs raa-
iusjvbiefe rninusjatque ita vbicunque fue 
ri t tiumanitas Chrifti^ ibi eric Verbum ¿ 
& vbicunque fuerit caputibietiara eiic 
anima. 
Objicies fecundé, Cibus exíftens in 
ftomacho j faimaexiftens in ore ^ 8¿ aiia 
excrementa^ qux erant incorpore Chri-
fti^quando ipíe confecrauit^ non fueruiu 
ín hoc facramento per concomiranciam, 
ergo ñeque íanguis: patet coníequenda, 
quia fanguis cít in venisjtanquam ia va-
le^ & tanquam fuppoíícum diftindum ab 
ipíb corpore. 
Ec contlrmatur, quia fanguis non i n -
formatur animarationpji^ íedalia forma 
dií t ináh, ergo non efe in hoc facramen-
to perconcomitandam fub fpeciebuspa 
nis. 
Refpondetur, Negó confequentiamj 
& ad probatiohem eífe difparem racio-
xtem j quia fanguis eft de vericatcliuma-
natura; 3 Se percinet ad integritatem 
fnppotici: fecüsverojfaliua^Sí alia excrc-
menta^qua: íínt intra corpuSjneque qu^-; 
cunque coniundio íufticitj vt res con-
sunta fít in hoc facramento perconco-
mitanciam j fed debec eííe coniundio 
naturalis: vnde veítes nonerunt etiam 
per concomitantiam in hoc facra--
mento. 
Ad confirmationem potefe vefpon-
deri dupliciter j iuxta duplicem fenten- . 
tiam probabilem. Primó., negóancecs-
é s i l S f quia anima ratiQnaiis ysrHnfpr-
2 . T | 
mat/p íum fanguinem, ííeút calieras paxa 
tes:Coipons foiidjs ; ¿k. ita ía.jguis de-
ber elfe vbicunque fu¿ric coipu.i > de ani-
ma. 
Secundó refpondetur concjfo ante-
cedenti j nesando coníecueauaái . quia 
licét fanguis non intern ctur aniñ a ra-
tionalí i fvd alia forma c i f inda, nf h-jío -
minus ponitur per concomitantiam fub 
fpeciebus píanis, quia(vt didum eftjper-
tinet ad veritacemj ¿¿integritatem eor-
poris humani. 
Sed objicies primó contra vtramqne 
folutionera > ex ilüs fequi, quod íanguis' 
ChriíUíit ponendus fub tpAciebus pañis 
ex vi verborum , & non e^  íola couco-
niitantia^probatur cGnfequcnriájquia ex 
vi verborum ponitur ibi corpus^ík quid-
quid percinet ad eius integritarernjVt ca-
ro, oiTa, lieruij &c. Si ig tur fsnguis i n -
forsTfatur anima rationaíi,aut peninet ad 
integricarem corporis human;, r o n eíl: 
minüs ponendus ex vi verborum f n.ul 
cum corpore fub fpeciebus pañisj quám 
caro,S¿óíra, 
Refpondetur, ex vi verborum, poní 
ibi coipus, prouc fpecialirer di l i jngi i i - j¿ J 
tur contra fanguinem , eh quod propter 
peculiares rationesinílituit Chnftus, ve 
c o n fs c r a r e t ur- c o u íe c r ac i o c, e -í pe ciaü, & 
di í l inda ab ea,qiia coníeciarur.corpus 
íimui cum cainejJ& aiijs partibus iute-
giantibus, vt Diu.Thom.nocaui í h k a d 
fecundum. 
Objiciesfecundó contra fscund^m fo 
lutionem , ex ea fequi, fanguinem Chri -
fíi non eííe vnitum hypollacicé Vc bo 
diuino : confequentia probatur, qniaín 
nobis non eft vnitus hypoftaficé nof r« 
perfonae proprius fanguis, eó quod iuxta 
hanc fententiain non viuic, neque.eíl i n -
formatus noílraanima rationaiijergo ne 
quein Chrifto, 
Refpondetur negando confequen-
t i am. Sí ad probacionem nego coüfe -
quentiam , 8¿;racio diferiminis e i l , quod 
m perfona humana, qua' eft in nobisj 
coftiruatur intiínfece per humaníratem., 
impofsibiieeft, quod aliquid terminetur 
perfonalitate humana,nifí participet for 
mam humanam,8£e.tiam quia vistermi-
natiüa peifonalicatis crearas, vel limitata 
eft ad id dumtaxat,quod participat pro-
priam naturam : at veró perfona Chri -
fii dimin fn ¿ & infinita , ñeque 
confti» 
41 £ Tom,2an43*p.S .Tho, 
cofticuicur mtiitiGce per iiuraaa!tatem> 
ñeque eíl limítana ad terminaadá vnaai 
damcaxat naturam , S ¿ i t a n o n s í l opus, 
vt oiiiusid j quad teiminat ^ informe-
tur per anima m rationaieraj fedíicutter 
minac humaiiicatejtaiiquam aliena per-
foniejta poceíl cerminarsfanguincni, & 
ca etianijqiKe pertinenc ad veritatem hi | -
• mana: natura. 
Qn rres j quid dicendum fíe deexteris 
hu p o ribus c orp oris h u ra a n i ? 
Refpondeoj eíTe etiam perconcomi-
tantiamíub í'pecíebus vi ni j & ratio eft j 
quia pertinent ad veriracem 3 & integri-
tatem corporis huiínani x imo iuxta pro-
babiiem fententiam informantur anima 
ra no nal i j & íinípiiciter funt ex vi verbo 
mm fur» fpeciebuspanisjíicut ceter^ par 
tes íblíd^j quibus corpus humanum con 
fíat. 
Quieres fecundo ^ an íi confecratio fa-
¿fca tuiíTec in triduo^ elfec corpas fub fpe-
ciebus vini j & fanguis fub fpseiebus pa-
ñis? 
Refpondetur negatiuecum D . T i l o -
ma hic^ articulo fecundo, quia tune cor-
pus eífet omnino exangüe j & totus fan-
guis eífet fepaíatus a corpore ^ & confe-
quenter nuliam haberent inter fe con-
iundionem , ratione cuius eflTst vnum, 
vbí alterum^quamuis eíTant conimKfbin 
vno tertío , nempe in fuppoííto verbi: íí 
autem vera eífet opinio probabilis aífe-
rens, non fuiíTe effufum totum fangui-
nem Chfífti in pafsione, fed aliquem 
maníilTe in corpore, tune dicendum eílj 
quod fanguis Ule j qui maníít in corpore 
Chrifti 3 ponerctur per concorairantiam 
Aibípeciebus pañis , Se fímiiiter fub fpe-
ciebus vinj poncretur per concomitan-
tiam corpus j quia cum non ponaturin 
íacramento ex vi verborum folus iile 
fanguis., qui fuit eífufus j fed totus fan-
guis Cíififti, etiam iile qui eíFufus non 
ftiit, fed in corpore maníitjratione con -
iundionis 3 quam habet corpus cum illa 
< parte fiinguinisj quís maníít in iilo; 




D V B I V M I L 
Vtrw animarationalis fit fuh 
raque fpecte huius picra-
mentí fer concomi-
tantiam ? 
g J J p N G L V S I O e f t a f - " 
^ /J i j firmatiua D . Thom. in 
hocartic.ad p r i m u m ^ 
W'C / I iiabetwrexpreíía inCon 
**$m cilio T r i d l n n o . f e C M , 
¿áál c^p^ Cüi9ratioeft,^u!a 
eíl realicer coniunéh cum corporeJ& ían 
guiñe Chiiíli, ergo vbicunque fucrit c&t 
pus, & fanguis j ibi eciara erit ipfa anima 
per concomitantiam. 
Sed contra hanc concluíionem eíl' ar-
guraenrum. Anima rationalis eíl in iioc 
facraraentó ex vi verborum, faitem fub 
fpeciebus pañis, ergo non eíl ibi folfl per 
concomitantiam : ancecedens probatuiv 
quia ex vi verborum ponitur ibi corpus ^ 
fed corpus non eíl foia materia^neqj ma-
teria cum accideritibus j vt íupra dicilum 
eíljergo materia cum forma fubílantiaii^ 
fedin corpore Chriíli non eíl alia forma, 
niíí foia anima rationaíÍ5,ergo h^c eil: i n 
facramento ex v i verborum. 
Relpondetur cum Diu. Thom, quáeíl. 
73.art.ii.ad fecuodum, animam rationa -
lem eiTein hoc facramento^x vi veibo-
rum praciféjquaieaus dat eífe corpórea^ 
non verá quatenusdat aiios gradusjcuia 
forma pañis non conuertícur in animam 
Chrifli Dominíj vttaíís anima eí l j uno 
ñeque vt animajfed vt forma corporeita-
tis eíl. 
Sed objicies.Corpus Cín^íli.quatenuff 
viuum j eftin hoe facramento ex vi ver-
borum^ergo code modo contineturani-
majVt dansgradum vitíBj &confequen-
ter vt anima e í l : confequentia'par'et i & 
antecedens probatur ex illis v e r b i s : ^ ^ 
pro vobistradetur&c. Ná corpus, uiiod 
pro nobis erat mortí tradendumj&qiiod1 
de faélo exhibitum fuit, re vera fuit cor-
pus viuum, 
Refpondetur. Negó antecedens, quia 
vi verborum non continetur in lióc fa 
cramento,niíi corpus Ciiriíti ve íítiprsw 
feinderido ab eoj^uodííc viuum^veimor 
tuumi&adprabatioaem dico.jillam f^ár^ 
ticulam. 
Diíputatioi. 
- t i cu la r r i j^^Honrefór t corpus Chriftij 
prout¡eílformalirerterminus conueríío 
nísjquia vt fíe praeícindit á viuoj & mor 
tuojíed refere corpus Chriíl i matcriali-
terj&ideiitice fecundum iilum ílatura, 
quem habebat^quandoChriílus protulit 
verbaj^ua etiam tatione íícut dixit: qnoá 
pro vobts tradetur^otmftct etia addere^ 
quodpro vobis[epelietur, fare/urgetjnsq; 
refere j quod Chriltus viuens protuleric 
illa verba,,/^^ ¿/i corpus meum} v t propte 
rea dicamus ipfum fuiíTe locutum deter-
minare de fuo corpore viuo^quia illa ver 
ba ex íua prxcifa íignificatione indi Te-
rentia fuiu ad demonílrandum corpus 
viuunnJ8c morcuum^fiquidem vtrumque 
potuitChrí í lus appeiiare fuuni^vt fuprá 
diximus, 
Et í¡ objicíasjli coníecratio fierct in 
triduo cermínaretur ad corousChrilli vt 
mortüura.ergo quod modo fit termina-
tur ad ipfumjVC viuum:confequencia pa 
tet ex paritace rationis 3 & antecedens 
probatur 3 quia terminatur ad corpus ex 
angue habensratioirem cadaueris. 
Refpondeturnego antecedensj & a d 
# probationem j quod macerialitertermi-
naretur ad cadauerjfic ad corpus exágue, 
non tamen formaiiterJ& vt eíl terminus 
conuerííonis : quod autem ibi non eífet 
anima^neque fanguisjnon proueniret ex 
v i veiborum 3 fed peraccidens ex caren-
tia concomitantiaí. 
Sed rurfus objícics ^ ergo confecratio 
non ell: vna a¿tio vnitate ípecificajimój 
ñequegenerica^probatur coníequentiaj 
quia ácorpore orgánico vluo^Si mortuo 
cum squinpce tantum conueniantrnon 
eft abíírahibilis vnaratioj quamperfe 
primorefpieiat confecratio^feu conuer-
íío. 
Vázquez hic difpur. 186.cap. 3. nunu 
tr tád? 38.dicit corpus j quod eíl: per fe termi-
- ^ ñus conuerííonis ex vi verborum^ neciue 
eflfe determínate viujmjquia non poffet 
fieri coníecratio in triduo^neque eíTe de-
terminare mortuum., quia no poffet fieri 
confecratio modopoit Chní í i refurre-
¿vtionernjíed eíTecoi pus vnojaut alio mo 
do disiun&iin. 
Sed hascdoítrim dirplicet: tú primoj 
quia non reíírc fakv.tiq'ttd trioxfo confe-
cratio , quar fierct m tridno conUéíiiréc 
yttiuoec cuín ea^cu g modo íit:rurí¡ lecú-
do^quia ex hoc videsur fequi cefecratio 
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nS^quaefit modoterminariexxi verbo-
ruraad corpus Chrilíi V¡LÍÚ^& quaefierec * 
in triduo terniinareturírmiiiterex vi ver 
borü ad Corpus ChriílijVt rnortuüj quod 
negat ipfe author paulo inferius. 
Ideo aliter reipondetur negando con 
fequentiamj&ad probationé^ quod ter-
minus qué confecratio corpons Chriíti 
refpicitjSc a quo fpeciticatur,neq5 eft cor 
pus^quod eit fpecies fubaiterna predica 
menti (ubílantias, quamuísíit quid vni 
uocú ad omnia corpora in ratione corpo 
ris^vt fupra d í d u eíl contia CaietanüJ&: 
Ferraram;neq5 eíl corpus organicum hu 
manum^vt organicú eil abíirahens á v i -
uoj&mortuojquia vt probar argumentíí 
eftj quid sequiuocum^ fedeft ipfummet 
Corpus Chrifti or'ganicü in fíngulari j vt 
corpus Chriíli j quod ííue viuum íít ííue 
mortuum femper ell vnü numero prop-
ter vnitatem fuppoííti 3 & ííc datur rafia 
vniuocanempe corpus Chrifti^vt Chr i -
íli ád quem per fe terminetur conueríío., 
tk reipeétu cnius quali materialirer^ & 
per accidensfe'habet quod íít mortuum, 
aut viuum,quia falúa manente identita-
te corporis Chriíliíímpliciter veíjficatur 
deii lointerdunijqüod eft viuum, ínter- |P 
dum quod eíl moríuum. * 
Denique objicies anima rationalis vt 
dans eííe corporeu^non diílinguitur rea 
literjfed foia ratione a fe ipfajVt dans ef-
feviiíEj quia anima rationalis in fe ipfa 
indiuiííbiiiseíljergo non poteíl termina 
re couerííoncjlecundum vná rationem, 
quinterminetil lárecundü alia: patet co 
fequentia^quia terminus íimplexj & i n d i 
uiíibilis fecundúremjnon poteíl artingi 
a parte rei per aétione realemj&phyííca., 
ni i l totus attinguatur fecundú omnem 
fuam ratione^prxfertim cum aélio termi 
netur ad rem íingularem prout aparte 
reisxiílit, 
Refpodetur negó confsquentia , quia 
vt conueríío íít aótio reeali.sJ&: pHy'íi ;a a 
parte reijatis ef^quod habeat termiiuim 
realem á parte r e i , quaiis eíl anima ¿ vt 
dans effe corpore'.im.non aurem eíl ne-' 
celTarinm artingat illam fecundum om-
nem fuam ratio;;.em^& eminenmm.,hoc 
eíljVt pot^ns daré alios graduSjquia con 
uerlío vtíie non cóuertií fo rnú pañis ia 
animarationaie^ vt rationali^íad vt For 
rtia corroris eíl, & e ! l maniféítainfiátiá 
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qux funt per c o n c o m i t a n t i a m . 
1 Quieresfectmdí^an vnio ipía: hypof-. 
ta t i ca ( í í eftaiiquid diftiiiétum ab excre-
mis vnitisjíít in h o c Sacramento per có 
c o m i t a n t i a m . 
Rerpondeo affirmatiue propter cande 
rationé coniunétionisquá habet cúcor -
pore^Sc fanguine Cliriit^quod ante non 
fíe ex vi yerboramjprobauirjtÜm quiain 
íilam non fuit conueríío : tum etiá^ quia, 
íequeretur,qiio;dVerbuni.Dmioü eííet ÜH 
nniiter ibi ex vi verborum^ cuius oppolí 
tum oftenfum eáí::prGbaturfeqiieia,quia 
cum vnio efl'e non pofsic etiam de poten 
tia Dei abíblutajneo; lutelligi fine termi 
no vnionisjií vnio eiTecinEuchariítia ex 
y i verborum ^ etiam verbum 'píura eííec 
ibi eodem modo. 
. vSed contra dodrina m húhia dubí j funt 
dúo argumenta,Piirnurn ad probandam 
diuinitatemj&ruppoíitum Verbi no elf 
fe in hoc Sacramento per concomitátiá, 
nam diuinitas^c¿ ruppoíitalitasVeibi no 
funt naturaiiter GÓiunóla corporij & fau 
guini Chiiftijergo 116 funt.in hoc Sacra-
mento per concpniit?aitiá:probáti]ran-
tecedensjquiaiicet Jy mtum!íterjíh.mgL~ 
XurjVt difin.guitur contra rupernaturali-
teijvei vt diíUnguicur contraijberüj neu 
tro tamen modo dininicas eíi conim¿kí 
humanitati -natural]ter crgo •* prebátur 
minorjquia íi iy miitraliterx[um&.tux ¡ve 
condiftinguitur contra íupernatui'aí.'fer, 
íl ve íumarurjVt diílinguitur coatralibe 
runíjdiuinitas o m ni no libere eft coniun 
a humana; haturíe j ergo nuilo modo 
eíi: coniundra i l í i naturaiiter. 
Tertio conlírraatur> quia fuppoíituifn 
verbi j & diuinitas, ratione immeníita-
. tisjfiant vbique ^ ergo ante confecraijo-
nem erant in fpeeieDus panisJ& vinijfed 
quíefunt concomitanter in hoc Sacra-
mento incipiunt eífe ibi de nono perco-
fecrationem^igo verbum ^ & diuinícasa 
non funt ibi per concomitantiam. 
Reípondetur negó nntecedens^ Sí ad 
probationemjqucd Jy f/aturaiiUr íumj-
tiir>vt diñinguitur contra liberurr, & .^ d 
impugnatipnem íatis eíTej quod ex íbp-. 
poíicione Diuini decreté iam non poisic 
diuinitas non elfe coniunc'ia humanitatí. 
Ad coníirmatioaé reíponderiu-j, quod 
licet fuppoiTtum verbj, & dmhamú an-
te coníecratione íint vi }o;5c confeqrc.^ 
terin ipíis fpeciebus pañis j ¿k. vinjíu:i;c 
ÍUiiC 
produdio áf parte reí terminatur ad fi-
iiumJ& non terminatur ad eíTentiam d i -
uinam^quis millo modo eíl genita quam 
iiis fíliusiitidemíecundum remcum ef-
fentia diuina. 
J D V B I V M I I L 
VtTum dminitas fit in hoc Sa 
cramento fer concomí-
tantUm. 
O N C L V S I O eíl affir-
matiua y & omninp certa, 
quaehabeturexpreíTe in Co 
cilio Tridentino felf. 13. c, 
3.cuius ratio eíi:3 qua fuprá 
adduximus e x D . T h o . quod feilicet eít 
naturaliter c5iií¿ta cu corpore^ & fangui 
ne Chriítijergo ibi erit per concomitan 
tía., vbi corpusj& fanguíSiChriíli fuerit. 
Et cofirmatur^quia i l lud eíi in hoc Sa 
cramento ex vi verborum in quod dire-
¿fcej^ períe fubílantia panis^fic vini con-
uertiturjfed non conuertitut indiuinita-
tem^ergo diuinitas noh eíi ibi ex v i ver-
boríbfed ex fola naturaii concomitantia 
iQu^res^an Veiború Diuinumíi t etiá 
per concomitantiam fub vtraq; fpecie. 
Refpondeo affirmatiue propter eande 
ra t ionémJ&propter decifionem Concí 
l i j Tridentiniloco citato. 
Dices Conciiiura loqm defola diuini 
tate^non vero de perfona Verbi. 
Sed contrajquia Concilium nomine^ 
Dimnitatisilion vult í igni í icaie folá na-
turam diuinamjfed etiam c o m p r c í h é d i t 
totum id d i u i n u m j quod e l l in eh r i í i o j 
ergó etiam copraíhedit í'uppoíitu Verbij 
probatiír antecedens,quíaexeo quod di 
uinirasJ&: anima Chr i i i i funt in Euchari 
ília per concomitantiam^ínfertConcilm 
Tridentinum totum Chriiíu eííe in Eu-
chariftia totalitateíubftantiali ¡ fed hxz 
colieélio non eífet efñcaxj íi nomine D i 
mnitatis3non. copra^héderet etiá fuppo 
íitum Verbi ergOjprobatur minor j quia 
fuppoí í tu Verbi eíi etiam Chrifci ^ & C5 
cilium nullam de i i l o fecerat expreíTam 
ment ioné^neq; quando determinauit ea 
qusfuntin hoc Sacramento ex vi ver-
borum j ñeque quando determinauit ea., 
j funtin ornnibus alijs rebus ratíone filas 
ammeníitari^per confecrationem tame 
incipiunt e íp ih i jub priEdiátis fpscisbus, 
noiiGj & ipsciaii reocio íacramentah^ 
non tjiiia i i i íe acquirant aliquam pra'-
íeiítiatti izahm j auc modum exiltendi 
ílbi inrriníecnmj íedproptcr rationem 
extriníecam nampe j quia i i l i íimt con* 
íunóta corpuSj& l'anguinis Chriñi . 
Sscundum argumentum eft a d p r ú -
bandum íuppoíitLim Verbi Diuini eíTe in 
hoc Sacramento exvi verborumj nam 
Verbum Diuinum lignificatur per ver-
ba coníácraconisjergo eíi in Eucharif-
tía exvi v erborum, confcquentia videtur 
certa ex íl iprádi^is^ & antecedéis pro-
baturKjUÍa i i ia prono minajWifí/Wjin for-
ma corporis,aiit mei, in forma íanguinis 
ref¿ru;itur ad iuppoíicionem Chrifti 
cum Chiiilus ipfe íít j quiioquiturj fed 
íuppoíí.um Chriítijefí llippohcum Ver 
bi Dkiini ei-go» 
Et conkrmatur^ quiailla particulaj 
Corpus, lígnincat naturam ¿orpoream 
fub:,iitetitsri.ijergo exvi verboram^ eft íii 
Euchaiiírn corpusGbnTci íubíIfteriSjtuc 
j í íic, fsd non eii eíl fubíiftens fiibliftentia 
humanajergo íubíiftentiaverbíjpatet co 
t eqüen tk i qnia non eft alia in Chri-
í l o . 
Confírmatur fecundo} quia prono-
mina átxnouCuiúuz.hic^ bQCj íiimun-
tur íubftanriue.ergo exvi fuá íigniScant 
idjquodíub iliis accidenribus Uiblíftitj 
fed corpusj & fanguis Chriüi j q m fub 
accidentibuscoaíecratis íubíí 'Untj non 
íubíí.tunt fablifcentia creataj fed DnnVa 
eroo. 
Confírmatur tertio^qnia ex parte ter-
mini^ i ^ O j i i o n folum conuerriturfubf-, 
tantia pañis ¿ íed ctiam conuertitur eius 
fubürtentiaj & idem eít de fabíiftentia 
vinijergo etiamex parte termini^íí^a^j 
n o n í o l u m ponicur exvi conuerfíonis na 
tura ÍLibñantiaiis corporis Chriíli 3 fed 
etiam ponitur natura fubíiftens: proba-
tur confeqnétia 3 quia tcnTiinas adquem* 
debet refpondere adxquate termino i 
^;/9jtum eriam^quia aóbio conuerílua de 
bet terminan ad remfubhílcntem, 
Coiiíinnatur vjtimojquiaíí caroChri 
ílij prout eíl in Euchariilia exvi verbo-
Tum.,non eft coníunóta di'jinitati^&; hy-
poí lat iccvnita Verbo DiuhiOj íequitur 
quod prout eíl in Eucharifria exvi vsr-
boriUTí non lit viüjtcatnianjrnárüV.red I * 
confeqnens eil abiurdum : tuin cuiaell-
contra verba ConciiijEpli€Í^nJ.j eiata á 
D.Tho .a r r , i . in corpoietum etlárf quia 
alias hoc Sacraroentum f Jrn>aiirer exvi 
Sacramcntfjnon eífet fanditícacii:ú ahí* p , Th$l 
m^jiiequecííec dbíis fpfííroáiiV: fequela 
vero probatur^ quia cor pus Ghriiíi non 
•habet virtutera viuíficatíhatn anin-arií, 
ni/i ex coniunítion s ad ciuinum íi'ppoli 
tum^igiturliexvi cónfecraiibnjs;ndn e£íl 
coniundum ciuino furpoíito requetur, 
quod exvi confecrationis non habeat vir 
tutem faníbificatiuam. 
Eíuic argumento folet refponderi 
duplicíter : primo admittendo íuppoíi-
•tum Verbi Diumi íTgiiifícarij fcu Qoimo-* 
tari iridirecle j, &; in obliquo per verba 
confecrationis: hoc tamen nonfufíke-
rejVt ílr ín hoc Sacramento exvi verbo-
rumjquiaadid opiisefat;> íignifíearstuf 
direéte.&in redojficiuxta hanc c o d r i -
nam faciie ¿éfpohdetur ad omnescon-
fírmationesjqux in argumento acducun 
tur» 
Hanc támeii íblutionem impiignat 
Va2quG2 hic difput. i^.cap .z .nun;, 15. ^ 
quia [altera feqüitur ex eaj qUód viibühi 
Diuinura jítin hoc Sacramento exvi co-
notationisjfeu cofjíigniücatioí.isj quod • 
nihii alíud eíl: j quam efíe e^vi integtap 
íignificationisvcrhorum : patet fequela^ 
quia cum fignificátjo connotátiivi conf» 
tet ex vtraqr.eiignificanone, nempecx 
íigniiicatione direíhj&ex indirecliaJioC 
eil ex connctarione ad veritatem verbi 
connGtatTui,.vtrumqne fgnificatum re-
quiritur d5red:umJ& indireétum, vnde íí_ 
quis dicat h hocsjf álbum> vt vetüm dicat 
exvi verborum debeteííefubieélumj & 
albedo. 
Sed refponderi potefr admittendo fe-
quelam in hoc feníii 3 quod fuppcílruni 
Verbi Diuini eft in hoc Sacramento ex 
vi verborum^non qu idemvt terminans 
formaliter ipíam ccnucríTonem etiam 
inadícquate, & vt pars tcrmirj forma* 
lis^quod erat neceífarium 0 vr abfolute di 
ceretur eífein Euchariítia exvi verbori?, 
fed folum vt condino neceíTafió reqúiíS 
ta ad hoCjVt corpus.&fanguinis Cllfiífi 
terminenr conueriíonem. 
Secudacocjunoeftmegádo anrecedesj 
fcilicet fippoíiíriVerbi 0Íuinííigtíifi.c'íiftí 
per verbacofecrationis.&aci piohatione 
JDd 2 ouod 
4 ^ 0 Tom^. ín jop .S .Tl io . Traá:.4xircaq,7^ 
- , qiiodilia particLib.Jm^??2Jquáturncftex 
vi íígniFiCationisjiioiirefsrt corpus Chri 
ftijprout vnicum llippoííto Verbi Diu i -
nhtiá íblum refere Corpus Chrií l iprout 
eft corpas fax humanitacisj & vt eí iexi-
firens fub fpeciebus pañis j quod optimé 
poíTet yefificatrijquamuís corpusChiüiij 
ve exiítens in Sacramento non elTet vni 
t i im Verbo Diiiino:red per pof:ihílejVel 
impoísibile coieruaretur ilneaiiquaíub-
ííílentiajVei etiaminfLibiiítetia propria 
creata^ad eum niodum^quo racione idsn 
ticatismateriíe p r i m ^ í c íucGelsíonis im 
mediata cadauer D.Petriappeliatur D . 
Petrij quáuis íublíílat alia diílinóla fubíi 
Scottís* ílentiajita refpodet Soto in4 .di i l : . io ,q . 
fíenrif. i.art.i^Henriqueziib.S. de Euchariftia^ 
Smrtz , c.i6Án comeat.lit.N.Suarez kic-dírput, 
Vaz^mz. 52.fe¿i:.6.& Vazquezlococítato, 
Adprimam confirmationem negó an 
tecedens x quia Corpus quod íignificatur 
per forma ni coiifecrationis j & quod ex 
vi verborum poníturin Sacramento.,no 
eft natura íüblilíens^ísd pars naturf fub-
íilientis nempe humanitatisjquam certu 
eíí confiare ex corpórea & anima j tan-
^uam ex duabus partibus:& licet lubííf-
tentiainterdum coueniat etiam reij quíe 
eft parsjVt patet in anima rarionaiijtame 
íi íignificeturvcparsj vt quando íígnífi-
j catur hoc nom'mQjanimajnon íígnifica-
tur vt fubíiftens ¿ íed ve país infor-
mans. 
Adfecundam confirmationem poteft 
refponderi eodemmodojquianihil ara-
piius demonitraturper iüud pronomen, 
hod quam quod fígnificatur per iilud no 
men j corperis * vsi fecundo poteft dici.» 
quod iliudpronomenj&^rumptumrub 
ílantiuejdenotatrera defado fubííften-
tem,oon tamen denotat eum j vtfubíif-
tens ef^Heque fígníficat eiusfubííftentiá 
íicur hoc 11 o man, mm» 3 licet íignificec 
refrs quae fubíiftit^ non tamen íignificat 
de formaii eius lubíiílentiam, fed folum 
humanitacem 3 verum hxc foiutio inci-
dit eum priori folLítione. 
Ad tertiam confirmationem negó CQ 
fequentiam^ad cuíus primam probatio-
nem iam d i d ü eft fuprá q.y 5«art<,2. dift* 
5.& ó.ad fecundam vero probationem, 
Refpondetur quod licet a á io realis fub-
íl:antiaÍTs^& phyfica nanquam fít nifí cir 
caremiabíiftentímjiiíde tamen non le-
^uitur^quod taiis aótio tsrminetur necef 
. fario ad talem íubíiítentiamjVipacetese 
pío in conceptione Chriiti Dominio in 5 
vtero maternojvbi corpus Cl i r i i i i j veré, 
& proprie fuit conceptú exViigiae reali^ 
ac pbyíica conceptioneíubíiannair.qua 
. uis non habuerit iubíifteutiam per iiiam 
adionem^per quamfuit concepiunijíed 
peraiiam quaineodemini ianníui t vm-
tum verbojCk.limiiiíer pateta in creaiio-
ne anima Chiiíiijquaí peractionecieati 
uam f^iit exniliUo produóta ^ & tamen 
. non habuit exiílentiam ^ iubíiiien-
tianijper ipfammat a¿lionem cieatiuam^ 
íed peraiiam dilHndam , qtt^in ectíem 
inílanci fuit vnita veibo íimui cum i i u -
manitatejitaíimiiiter licet ccnaeríioíit 
aétio realis terminata ad corpus Chiii l i j , 
non lequiritíirjquod corpus Chriíti 3 fie 
fubíiftens exviiilius adionisimniediate, 
fed per aiiam aétionem cocomitantem, 
dequafuoioco dicemusinñáj quando 
inueítigauerimus an ea^qu^funt in hoc 
Sacramento per concomítantiam pona-
tur ibi per eandem adionem conucríi-
uamjvelper aliam di í l indam deque d i -
cemus infrá arr.4. 
Ad quartam confirmationem negó fe 
queÍamJ,& ad probationé ^ quod corpus . 
Chriñi^prout attingitur exvi verborum ^ 
habet v im fandificaciuam aiiimarurn,eo 
quod corpus Chrifti eíi:,,adeo vt etiam íí 
defaóto dimireretur á Verbo nihilomi*' 
ñus rationo prazcedentis vnionis haberct 
yiituteminftrumentaleiuíliíicandi^quia 
re vera diceretur corpus Chriliijllcut cor 
pora Sandorü dicuntur talia poit mor-
t e ^ Deus mediantibusiliis exercet mi -
racularquanto magis cü corpus CJirifti^ 
qaod exvi verborü ponitur in Eucharif-
tia fít fpecificatiue vnitum Verbo Diu i -
nojlicet non reduplicatiue nempeprout 
ponitur in Eucharifiia. 
I n calce huius dubij eft aduertendum, 
quod Henriquez lib^S.de EuchanTria l o -
co citatojiion audet concederé deitatem fígftr¡¿ 
eiTein hoc Sacramento per concomitan 
tiájfedaiio modo rairabiiiori^ eoquod 
Conciiium Tridentinum non dicit ex-
píe (Te effe per concomícantiam.,&c natu-
ralem connexionemcum corpore^fan 
guiñe Chriíii^fícut díxerat de anima^fed 
abfolute dixit eífein iioc Sacramento^ 
propter admirabilem illam cius cum cor 
poreJ&anima hypoftaticam vnionenu 
C^teru iíte modus ioquend^Conciiij 
non 
nóa tq l l i t naturalem concomicaEtíam, 
&connexioíicmdiumitatis cum corpo-
rej&íanguine GhríÉj faitem mcdiatam, 
Dempe mediante Verbo Diuiao ^ quod 
iÜis eíl immsdiate vnitum. 
T > V B I V M u n . 
Vtrum F.ater,£f SpñtusSm 
¿íus fnt in hocSacramsfy 
toper concomitan* 
tiam. 
S 2 ^ ) O N C L V S I O pxobaMíor 
C S eíl pars negaciua ^ ratio eíí> 
quia effe hoc modo in Sacra-
mento t an tum conuenit, ijs 
rebus j qax quodammodo peninent ad 
Chr i l l i confticutionera ^ & cum íilo ha-
bent patKralem vnionem 3 fed Pater j & 
Spiritus Sanáiusjnon ita fe habent^ ergp 
Eatei j^ Spirifus Sanétus no ílintin hoc 
Sacramento per concomitanciam. 
Secundo confirraaturj quia quodcon 
comitenterin hoc Sicramento dicitur 
ofrerri>manduGati>& alia huiufmodi s d^ 
Tolo Cíirifto veriíiCdntui,& non de Pa-
tre^neque de Spiritu áandio. 
Cgncilj, Denique^ quia in Concilio Tridenti-
Tfttáf no f e d 5.cap. 5.vbi numerantur omnia 
fubftántialiajquajcontinenturin hoc Sa 
era mentó perconcomicantiam^ nuljla fit 
raentiodeiliis duabus períbnis, 
Nptandum tameneíijPatrem^&Spi^ 
litum'Sancbum cíTein hoc Sacramento 
tripiieiratione. Primoratione immeníí-
tatis íicut funt in c;Eteris alijs. Secundo 
modo rpeciaiipri quatenus íimul cum fi-
l io afsiílunt ibi ad operandum mirabi-
lem illum e'Tetítum ordinis gratia; ^  ÍICUÍ 
dicitur E^eunij&totam Trinitacem ípe-
cjiali modoar i í tere ja ci lo.Tert iojquía 
PaterjSc Spjritu§ Sanduslunt confuibn 
tiales"íilio 3 arque ita ncceíTario funt vbi 
fueric filius j adeo vt íí per impofsibile^ 
non eíTent vbique j nihilpminus tamen 
efTánt in hoc Sacramento j ín quo eíi fi-
lias. 
Oppoíitam rententiamfatis probabi-
Sudrst» lem docusr^t Suarez i . tom.in 3.ptdirp, 
Vázquez zi¿40:lf ,& hiedifp^ 1. fe^. 6. civeafi-
(frabriel' jicro,& Vázquez hicdirp. 18 j.cap.2, nu. 
/ 7 . qaibus fauet Gabriel U á . 42. in Ca- J 
nonem^licera Q^c R vbi poftquara í'ub i 
aliorum cenlliia dixit > .queílioneni eiTe 
de npmincaddic dupiieiter poíXe dici alí% 
quid efle in Sacramento id quod per ís 
i p í u m ^ non ratione altenus ^  eíl con-
iundum ei^quodeít ibi psrfe primo exVi 
verborum, qua ratione anima elt in hoc 
Sacramento per concomitantiam j quia: 
inímediare perfe ipfam eft cóiunda cor-
pori.Secundo modo dicitur elle in hoc 
Sacramento per concomitant iájd quod 
non perfe ipfum ímmediat^íed median 
te alio prius coniunéro vnitur^Si coniua 
gitur ilüjquod eíl in hoc Sacramétp per 
le primojáí exvi verborumj qua ratione 
accidentiaanimar rationaiisjV.g. gratiaj 
charitasanima; Chriií i funt in hoc $á 
cramento per concomitantiam no quia 
vni ta í ín tcorpor i^uodclt ibi primov&: 
perfe^fed quia vnir'afuntanimíEjqüíe con 
iun¿l:aeíljí$¿ vnita ipíí corporij & hoc fe 
cundo modo docet iíle Author dici pof-
(ci Patrem j & Spiricum Sanétum elTe iii 
hoc Sacramento per concomitantiam., 
quia rations c^níubílancialitatisj íeu idc 
titatis eíTehtiefunt coinháti verbo^quod 
immediate vnitur,& coiungitur cil cor » 
pore , quod eftibi perfe primo j & e x v i 
yerborum. 'gil 
Huius ieiltentia; f^indamentñ eífe po-
tefl^quod de fideeítPatrem^ScSpirituni 
SanducíTein Filio per circunihcefsione 
quam vocant Theoiogi i .p.q.^i.aft . 5. 
Scin i .Senten t .d i f t . i^ .e rgoíünt inhoc 
Sacramento perconcpmicantianV ante-
cedens patet ex i l ío Chtifti ad Phiiipp'u 
Jpan. 14.Ego in Páttrei&Taterin me,$c / f f 1 ? . ^ 
confequenriaprobatuijquia non alia ra-
tione dicitur anima in Üoc Saaamento 
eífe per cpncomitantiamj niíí quia eí l in 
corpore. 
Et confírmatur^quia Paterj&Spirítus 
San^hisfunt ídem realitej: cu diuinitate^ 
fed diuinitáseil in hoc Sacramento per 
concomitantiam j ergp etiam Parcr J 8c 
Spiritus Sanátus. i 
Secundo cpnf í rmaturq^iadi i i in i tas 
dicitur eflTe per concornÍ£antíamJ& non 
eíl vnita cprpoiiimmediaiejfed median 
^teVerbó.ergd vnio mediata non obllát 
concomitaniia;. J - . . . . . 
Confirmatur t^rr io, ex DÍU/ Thoma n « r ^ 
opufcuI0ii5.de creaí ione^cap. i . í ; .^ / /^ ' 
pwcipalc, vbi ait d Fatrsm dando nobis 
2 2 Tom.á.in 3.p.S.ThOp Trad,4.circa q. 7 ^ 
Chriftümfubfpe cié pañis, & &mé¡ totum 
qmdipje e/i s &habet cumfpiriUi SanBo 
mjummodedijje^xgo inhoc Sacramen-
to tota TrinitaseílJ& totaTrinitas da-'. 
• ^ ü i v u M lp;t " • •' jfií biup 
Refpondetur folqm probare Pacrerrij 
& Spiricum Sanétum eífein iioc Sacra-
mento íímul cum Verbo Diuiiio ratione 
c^fubílaiiti.aíitaíisjVi: rüpradixirausj qui 
modus exiílcdi non proprie dicicur per 
concomitentiam propter raciones con-
ciuíIonisj& ad argumeatu in forma con 
ceíTo antecedente: negó confeci.ueiitíam 
ad cuius probationem dico eíie difpare; 
rationem: tum^quia anima vniiur corpo 
nimrpediate:P_aterJveroJ&; Spiritus San 
<5):usnpn cpniungunuir immediace ipíí 
cprpprijred duplici mediatione, nempe 
mediante eíTentia^qu^eílin ipLoVerboj 
&;h.2c medianteipfo Verbo. Tum fecu 
do pr^cipuejquia anima.pertinet ad c ó -
ÍLicutionem Chriíli Dominio minime ve 
rq PaterJ&Spiritus Sandus^vt d idú eíl. 
Ad primam confirmationemj r e í p o * 
detur negando confequentiam & ratio 
poteí í eífs dúplex. Primajquia diuinítas 
pertinet ad conftitutionem Chnlti/ecus 
vero Pater^Sc SpiritusSanílus.Secunda,, 
quia diiunitasnon eftin hoc Sacramen-
to p^r concomitantiam ea ratione j qua 
e í lcommunis tribus perfonisjf&d praeci 
fe quatenus ell in Filio, 
Ad tertiam confírmationemáquídam 
dicunt. efle difparem rationem x. quia ef-
fentia vnitur corpori Ciiriíli folum me-
diante Ver¿c.,Parer veroj^; Spiritus Sá-
élus vniunctirilij duplici mediatione ^ vt 
id idum e/ljnempe medíante eíTentiaj & 
Jfiaíc mediante Verbo. Sedcerte hocnon 
fufficit^yt Paterjác Spiritus San&usnon 
dicantur eJÍe i n hoc Sacramento per eon 
comitantiam^nam odorJfapp|r.& aliae fe 
, cundx qualitateSjftmt in hocSacramen-
te j.concomitajuia naturaii: & tamen 
certiim eíl inhxrcre coípori Giiníli me-
diante duplici mediationej nara inhaerét 
mediantibus primis quaiitatibusj & p r i -
qualitates inhxrenc mediantequan-
titate. 
Quare melíus refpondetur j rationem 
propter qaam Pater, & Spiritus San¿tus 
non funt in hoc Sacramento per conco 
mitantiam: non eífe dupiieem iilam me 
diationera j ísquidem vt ofien/um eftfe-
«undíe qualitates j , qu$ funt in corpore 
Chriíli funt ibi p;r cocomitantiaiDj íed 
quia non pertinent ad coníiitutionem 
CüniHjVt diétum eíl. 
. Ad certíam confirmationem dico D . 
T h o m . & fiqui íunt alijíanái Patresjqui 
dicant totam Trinitatem efle^aut dari in 
hoc S a c r a m e n t o 5 i n t e 1 i i g e 11 d o s eííe ^ vel 
quantum ad eírenciaiia praciíe in quibus 
conuenmne ^ veiquantuní ad perioiiaiia 
a quibus diítinguntur ratione cpnfubílá 
tiaÍitatisJ& circümmcefsionis,, non vcio 
quia íint ibi íacra'me'ntálitei per conso-
micantiame 
A R r i C V L V S I I I . 
Virum totus Chrifms Jitin 
qualíbet partefpecierum 
pañis, & 'vtnu 
O N C L V S I O1 afíirma-
t íuaj non íoiiim quando 
lioília fraqgitur j aut calix: 
diuiditurj fed stiam cü i n -
tegra manent. 




I O N C L V S I O quantitas corpo-
ris Chriíli eft i n hoc Sacramento 
concomitanter. 
D I S P V 
P R I 
f 
M 
A T I O 
A. 
De exijlentia quanUtátis cor 
porís ChiJii y & alíorum ac~ 
cidentmm íllius in hoc 
Sacramento, 
V P R A diximusi-n hoc Sa 
cramenro efTe totunrChri-
l i f i totaiítare iubítantiali 
nunc fupereíl videamus^ 
aníít ibi etiam totus tota-
itate accidentalijita vt fit cum ómnibus 
fuis accidgnijbus íicut in cceio. 
M r : 
iipucatioi. 
D V B 1 V M I . 
%)trum quanútas corforis 
Qhrijiijítin hoc Sa~ 
crámcntol 
g g 2 2 S O N C L V S I O eíl affírmatj.-? 
^ g - w íic proximurn errori ^ ¿k idem 
eltde ómnibus aiijs acciden-
tibusj quae n^ediante. quantitate inhs-
\$\it eorpori Chrifti exeeptis iliis dum-
taxatj^uae dicunt Iiabitudinem ad pra:-
í^ntian) in loco cceiefcijratio concluíío-
nis eít y guia de íide e í ^ carnem CiinTci 
«ilTe hoc Sacramento 3 exilio loannis 
loan* 6é 6,Caro mea veré efí cítys 3 cjuod de vera 
carne formaii'-ei- íumpta debet inteliigij 
fedcaro non poceíl etíe fine quantitat^ 
5^ certis cjnibufdam aiijs qualitatibtis 
crgo. , 
Jitconfirmatur, guia quantitas, & 
icliqua accidentia corporaiia ChiiííS^ 
aoa (unt minus com exa naturalicer i p -
i l corpqriJ& fanguini Cíaiiítij quam faa 
giiis^ & diuinitasfant connexa ipi l cor-
porijergo non rainus func inhoc Sacra-
mento, 
Goníírmatur feccndojefftcatius Au-
thoritate Concilij Tridenrini felT» 13. 
Canone $. & fefsione 2 i.cap. ^ .vbidif-
finitur t o tüm integrum Chiirtum íub 
^uaiibet fpecie huius Sacrameriti cónti-
neri j quod non íblum videtur deberé 
inteiiigide totaiitatejgc integrítateíub-
ítanrialí ; fed etiam ds accidentaii j ira 
yt totus Chriítus prowt eít a parte rei^ 
quantum ad omnia ^éhítmúúns &quá 
cura ad omniafüa accidentia íít in hoc 
Sacramento, 
Opp®íítum docuit Durandusin 4. 
diftinél. 10. quxfíione 2. numer. 7. & 
OccamiS fequencibusMaior ibiderhj Cabiiei qu^f 
tione \ n icaár .z .&Occam quaeítione 4, 
pro qua fenrentia árguitur primo contra 
concluíionera Corpus Chiiftieíl m hoc 
Sacramento rnodoindiu¡iibili.>ck in ex-
tenTo^vt fupporio probandum infradif-
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titatem de cuius racione eít exteníio j de 
diuiíibiücas. n 
Rerpondeturcum D.Thom.inhoc ®\ 
artic.j.ad z.etiam quantitatem corporis 
Chrifti eííe in lioc Sacramento modo ia 
diuiííbiiijfic ineXtenío. 
Sed obiiciesiíte modus exiftendi indi 
uiíibiliterJ& inextenfej repugnat eífan-
tialiter quantirati érgo j eotiiequentia 
patetjqiiiariulla respoteft eíTeiúb mo-' 
doílbi eírentiaiicei repugnantej & ante-
cedens probaiüi'jquiaeíFenna quantita--
tis eít exteníiOjSc diuiííbiliras.. 
' Rcrpbndstur negando antecedens.,§2 
ad probatibriem íuppoiiOjquod exten-
íio ^ & diuiiibilitas partium eli dúplex^ 
vna in ordine ad ísjíeü ad totúm^Sc hsc 
aicituríntriufeca:aiteia in ofdinead lo-' 
cum j qux dicitur extrinfeCarex quibus 
prior exteníio\, & diuilíbiiicás conííftif 
in hoCjquod paites ad fe llene • 
per interpcíítionerñ aíiárura'partium, 
Vt man^Sjverbi gráriajdiftatab humero^ 
per iritene-éfcióni brachij, & caput diílat: 
a coipore per inurpofítioném colli. Po 
iierior vero coníiíntin hoc ^ qúod vna 
pars íórrefpondet vni ió¿o ítítrinfeco^ 
& altera pars alteri loco,,ita yt neutra Ht 
ín iocoaiterius.Qud poíito dico^exten-
fíonemjcuíetll deeífentia qúantitatis e f 
fe exteníiónem primo módOjCui non re 
pugnat modus exiftendi indinifibiliterj 
quem habet corptis Chrifti,, &. eius quaii 
titas in hoc Sacramento ^ratione cuius 
éxiílit^totum corpus Chrifti in tora hcf 
f ia ,&totum m quaiibet parte j quia iñú 
modus folum repugnat pofterioii modó 
exten{ionisJ& dmilíbilitatis^qui non eífe 
dé eífentiaqnarititatis^íed eiuspafsioj & f 
proprietas ab ea feparabilis de potentia -
Dei abfoiuta falúa manente eíTehtia quá 
titatjs; - ' • . ^ . 
Sed objlcies s implicat quantitatem 
habere partes in ordine ad fej&non ha-
bereeasin Ordine ad locurr! ergojprobá-
tur anteceden-^quia pars corporis Chri-
fti quanti, verbi gratia/caput cpexiftit: 
certs párti íociergOjVel eidem partí l o -
co coexiftir pes^vei alteri: fi alteri habeó 
intentú.íí eide.ergo capüt,& pes^  coexif 
tunt in te r fe^ conréquenter no funt ad 
inuicem diftantés j ¿ iex tenfehrord iné 
ad fejtavt vna íTt extraaliam j probatui5 
ifta confiquentia^quia qus exiftunt vni 
tertio cosxilhint ínter íe« 
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Refpondetur.nego antecsdensr, qüh do 3 rationecuius j vna pars eft extra a 
CÍTrril quanticas non fie extenfa in ordiec 
ad locura in hóc SacramentOjiiullipartí 
aiicutusdeterminatacjcorrefpodet decer 
rninata pars Íoei^& licet gratis conceda-
mus anteceden?., adiiuc nonconujac.it ar 
gumentum , qaia dicendum eidem partiv 
locicui correípondet caput^correfpoii-
dere eyam Cíereras o.mnes partes j neque 
ex hoc requiturjqLiocicaputJ& pes coexi 
llant ínterfcíed lolum quod coexiilánt 
in ordine ad iocuro,nam propoíitioiiia^ 
qúa coexiíiunt vni Urtio coexifíunt in* 
t€rfeyyí vera efTetjdeberet ytráqj coexif-
tentia eííe eiuíjdqm rationisr& eft inflan 
tía maniFeiia g nam iuxta doArinam D . 
T h o m . Adanij & Aníixps coexiíiunt in 
aternitatejSc tanien non inde fequitiu'^ 
quod coexiíiant interfe. 
Sed adíiuc objicies, reí eíTentialiter in^; 
diuií¡bíiii,& inexreníxjverbi gratia^ An-. 
gelojiion potell conueníre inodus exif-
tendí díuiííbíliterJ6¿, exteníe ^ ergo nec 
ecQi>iraJ!.rci eíTentjatiiter dmiíibilí modusf 
exíítendí indiuiííbiiiter, 
^ Reípondetur negó conrequentiamj! 
&rat io 4ircrimiüis e'llj quo,d ilaberc par • 
tesín ordine ad iocum^ íeu modus exif-
tendi diuiííbiiiterj& exteuíefypponit eC 
íentialíter habere parres, in ordínc ad fej 
quod Angelorepugnatj^c anima? ratio-í. 
' iiaiiJ&; ^uia id quod eft eientkliter pof-
terius^non poreíi eííe ííne eo quociprius-
eft: cum Atn'geto nonporsit communi-
c l r i quod habeat partes in ordine ad fej 
confequens ellj.vt non pofsit ei etiam co 
mwnjcarí ^ qüod ílt in loco iiidiuiíibili-
teryita V:t:pars Angelí correfpondeat par 
tiiocírat yero eíTc indiuiíibiiiterin ordi-v 
ne ad locumjiion prs íupponi t eirentia--
iiter eíreiridiuiííbiiiter in ordine ad fe: 
quia bene fíat 3 quod res habens par-; 
tes in ordine ad fe abíbluatur a loco cir-
cunferiptiuej & confequenter ab exte-ñ-
ííone fuarum partium in ordine ad íkl 
i u m . 
- Sed denique, objicies mimerus/cu. qüa; 
tita^difereta non poteft habere modum 
e-íFendi ynitatisjeo quod de ratione nu-
men eft^quod fít numerabilis j & plures 
vnitates habeatjcuarum vna non íít alia^ 
ergo quantitas continuajverbi.gratiajli-
nea 3 non poteíl; habere nLoduni efíendi 
pundijCo quod de ratione lineíe eÜjhla 
be^ c partes «xtenfas copniátas. pun--
liam. 
Rcfpondeturjargumcntum conuince 
re de exteníione in ordine ad totuma no 
veró de extenííonein ordine ad locurrij 
nam quamuis^eii ncqueatjqiiodnume-
rus fiar in exteñíiis^&indiuiiibilis exte,n 
iioneJ& diuilibilitaiedilcreta ad eu mo-
.dunijquo vnitas eilindiuiiibilis: bencta 
nienpoftíieriin exteníusj & iodiuiíibilis 
in ordmead iocüáijquiarpGfeít Deuspo 
nere omnes vnitates mm-erijin eoceio 
eo nianentibus c.ii¡.ii disj & íímiliter lí* 
cet non pofsit linea íieri in exteníaj&in 
dii'iíibiiis diüiííbilitate.,& exienfione CQ 
tinui^ad eum modum j, quopunéíus t í i 
indiuiíibiiis:benetamen in orciineadló-
cum j quia fieii poteíi ^ vtlocumfoUus 
punéli oceupet. 
Aiguitur fecundé ^ effe¿liis formalís 
non pote í l í epatar i a forma manente in 
fubieéto^fedexteniio in ordine ad iocá 
cl l effedusfprmális quantitatisjergo ne 
quit feparari á quantitate exiftéte in cor 
p.ore Ckriíii. 
Reípondetur maiorem efle veram dé 
eífed-u forraaii priniariojfecus vero defe 
cündario 3 quaBs ell extenEo m Gídine 
atídocumjnec tollitur á quantitate;. quod 
fít extenfíua in oidine atí locura ^ í&d fo* 
Jum impeditur exercitium talis; exteníid 
3pÍ5>:nequeiepugnat quod vna resiiabeat 
aptítudmemnaturalem eíTendiiioc ^ vei 
j i lo modOj& quod habeat a^umcoatra 
rium j vt patet in lapide^ quihatutóliter 
ípf l i ^^ tu i ad ni otum d€oifaífift>&: taméji 
aélupoteíljnoiíieri fuifumjnequeex hoc 
lequitur j qtiod quantítas corpoiisChriV 
i l i íit in ftatu violentOjquia Deus nu i l í 
ínfert vielentiam creatur^ ^ vt dicemn-s 
infrá quxít .77. Ratio autem propter quá 
efFeélus primusiep^rari nonpo te í í aqua 
.tiiárcjbsne tamen lecundanus: el l j quia 
primus pr oüeíiit im.niediate--ab ipia to]> 
ma^ O-am ifte efíedus liíhil aiiud eí't j qtrá 
ipfam quantitatem eííe communicatam 
íulíie¿to j eHe^us vero fecundarius pro-
uenit ab ipfa qu-amitatej l^áiantfe A'bi in 
trinfecojqui cu íeparari poísit afubieóto^ 
conlequenteríeparatur cifedLis forrralis 
fecundariusjetiariii ipía quantitate in itib 
iedio manente. 
Sed objicies 3 ratio fígux^ noirpcreíl 
feparari á quantitaíejeigo>neque a b a t í s 
exteníío partium in ordine ad 1c cum-i 
an-
antecedens patec^uia.cjum figura íTt ter-
iTíiDUSj'ntriiiíeciis quauticatis finii^jim.-
plicat cuod quantiras finita., íirjaut nitel 
iigatur íjne figura: & conícquentia pro -
ba.cur.jquia figura n,on po.relí i.i)teiiigi fi-
ne diiliaiiuajocali iater parces.j quotí ita 
probarui-jquia ex diuería pofítioiie par-
tiuni i i i oidineadlocu.mjreíuitat ciueiía 
;figuí-a0vi-pateein homiaeilanteJ& fíden 
tejergo abfoiute expoíltions partíum in 
oidine.ad iocum reinitat figura j ergo 
aflata iíta poíítioue pa.rtium aufertur 
etiam figura. 
Et copfirmaturjQuia Deus ppteil dí-
uidere corpus Cfinl t i exiííens in íioc Sa 
cramentOjíjUod fíeri non eifeíipoísibiiej 
ñeque inteiiigibiiejíi non haberec partes 
extenlasin orcinead iocum. 
Reípond?turjdupiicem elle fíguranij 
quae eit terminus quantitatis > vna qua: 
prouenit ab exten'fíone j &. iítu partium 
in ordiue ad locumj & hpc eíl feparabi-
le a quantitate lícutj & ipia extenfiojVii- ¡ 
<Je corpus Cfiiiíti in hoc SacrarríentQjne 
que dicitureíTe ledensjiieque ftans. Alte 
laeitjquae prouenit ab exteníione par-
tium in ordine ad íe^vei ad totumj&hxc 
eíl intrinfecaj& inll'parabilis á quantita-
tej^ua: figura in corpore humano poteft ^  
appeiiari orgánica. 
Quod autem hxc pofteiior figura dií-, 
tínguatur ápriori j ex ep poteit conuin-, 
cijquod prior poteíl variari ex foio mo 
tu localijminime vero poíterior ^ vt-pa-
tet in manujverbi gratia 3 qu^ e quádo ell 
extenfa fiabet figuram redam,, quando 
vero clauditurshabet figuram obiiquamj. 
&tamen certo coílatjex lioc rootupraí-, 
ciíe non variari figuram organicam^ quá 
haber j fíquidera fempeream retinet íub 
vtraque poíítione, 
Ad confirmatipnem rerpondetur dup-
bus mpdispoíTe inteiligiqupd Deus dií" 
continuet realiter cprpus Cfiriíii exifr: 
tens in Eucharifiia , vno modo fola fua-
\) oíuntate, fine aliquo iníhumentp corr 
poreojauferendo indiuifibilia cpntinua-
tiua ajiiquarnm partium > &: hac ration^ 
concedendum eít antecedésjquiaad.lioc, 
fatiseft^quod corpus Cliníi ' habeat par» 
tesj8¿;fcxtenlionem.ac diuifibiiiratem ef 
fentialem^qua diuifioue Fatfta a (jhuc.par-
tes diíconxinuatx maa^veptjmedjantein-
lirumento corpóreo *erbi gratiaj cuite-
lo^aut ferra^Sc ita negandum eíl aníete-
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dens^quia íiuiuCm od i ciuiíio fio i necjuit 
fine extenfione partium in ordine ad Jo-
cunijcp quodiíiadiícontiLüsiio^ ¿kd i -
uifip íitper hoc.quod íeira.veibi giana^ 
interponitur inter partes 3 qua; d-üidun-
iur,&; expellk eas a l o c o q u e m i p í a oc-
cupat. 
Arguiturvltimpjnam íí cuánticas cor 
poris Cjnifli eíTetm hoc Sacramtto mo 
do indiuifíbilijmaxime proprer raiioi.c 
D.Tliom.inhocart .^.ad i.rjemp,e3quia 
non eíl in hoc Sacramento perfe prinjpj 
íed per accidens j & ccnccn . iu i tur; 
fiíbílantianij & ita eil ad modum eius: 
fed h«G ratio eíl ioíufficiens eígoj proba 
tur minor^quia anima íatiosialis eít in io 
co per accidens ratipne cprppris j quod 
eíl in loco perfe j & tamen inde non ie-
quitur^quod anima ratipnalig in ipeo 
diuiíibiliter.j íícut eprpu? j eigoídjquod 
eíl per accidens alicubi non íequitur mo 
dum eíTendieius ¿ quod eíl ibi per íe 3 a-
rniflo modo eíTendi ííbi prpprio., & con 
naturali. 
CojifirmaBir primpjQuia Verbum di 
ii^nurn e í t ia fioc Sacraniento per conco 
mitantiam j 6c tamen non praptereaeíl 
in i l io ad modum fubílanciíc cprpo* , 
reae. • ;,f'.r 
. Confirmaüurfecundpj, quiíi in creado 
xie) aut generatione fubílantia? materia-
l is , quantitaf confequitur íubílantiaiti., . 
quar eíl terminus primus. quiaquantitas , 
concrfaturj&: congeiKrariu-jper concp-.; 
mitantiamJ& tanten .-iífert íecum iiiodu 
íuum naturalem eírendijquem commu-
nicat fübñantisipíi . 
Confirmatur yitimpjquia optiite p o f 
fet fierijíí Deus velletjquod eorpusChri 
ílieflet in holiiam.odo diniübiii quam-
uis quantitas eííet ibi concomitanter j & 
quod.ei&t m.Gdp indiuiílbiiificut modó, 
quarauis: quantitas eííet ibi perfe pr imó 
exYÍ verDorum^vl fi forma coh;ecratio» 
i^ is ejpfet j Hoc efi corpus. meum qumíum, 
ergo quod quantitas úijvd %o lir in hoc 
Sac r amen t b per con co mi t a n-tja rtl, \ m per 
tinenseíl adiilferer>dum corpus C h i i l l i 
eííe modo indiuifibiii, 
Pi.opter hoc argurneiitum hscratip 
Sanóii Thorn^, dííplice: Durando loco $%ran" 
c i T ^ u a r é ^ diíput..4S. t . . § . > ^ Sttare¿9 
l?lijfgulat.mxé¿. diíput. rlaiifealfí^». v • 4, " "* 
loco, & .Vázquez hicdilput.'. 187. cap. 2 • 
num.5.fedcerte eor.um argumenta fion 
D d 5 ^ con-
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% conuincLint j i i am refpondetur negando 
íTiinorem j & ad probationenij idcjiiod 
eít aiicubi exvi concomitarais deberé 
liai)ers niodum eíFendi eíusjquod sí] per 
fe^dummoda talis modais nqñ repugnet 
i>aturx illKss^ííQUE repugnar zmmx ratio 
nali efífe in loco diuiíibiiiterJ&Verbo D r 
tírrio eflfe in Euchariliia ad m oduni íubf 
tantixcorporexj&per koc patet ad p r i 
mam coniirraadonem. 
A d fecundam confírmaí-ÍGnem ^efpo 
detui-jtatipnem D.Tliom.non procede 
re de prima produ¿lione rci^per qiú ha-
bet res fuuméíTe nai;uralejfed dcpoíieío-
ne iiiius poílquam produda efí: aiicubi 
vbí antea non erat^vt patet ex ipfo con< 
textUj^i exempio addudo a Diu. T h o -
nia. 
Ad tertiam confirmationem concef*' 
ío an.tecedentij«de pocentia Dei abfolu-
negando confeqúentiaVqüiá áttetiia 
rerun) natura ^ eoipfo , quod íubílantia 
corporis Chijíli eít pcrfe primo in hoc 
Sacia mentó per modum fubftantis , 
hoc eíl m OQO indiuiíibilij coíeouens eft, 
VÉ quanritas qux iiiam cpmmitatur íie; 
ibi eocem modojiiam cum qusntitas d i -
cat ordinem ad ípecies^ non immcdiaté 
ratione fui^fed ratione Tubíbintiae corpo 
ris Chriíl iqnarn coramitatur, debet lía-
J bere modum effendiin ordine ad fpecies; 
quá babet ipfa rübftantia eorporis Ghvi-
1U.Ñeque ei. lioclicetinferrej ergopo-
fita fublkníia corporis Chr i i l i fiib ípe-
debus modo indiüiííbiii^ ponirurdein-
de ibidem eodem modo quantitas íinQ 
HOUO miraculo^ná foinm infertürjqnod 
hoc notfuramiraculum ponendiquanti-
tatém íinc extenfíone i n ordine ad i o -
cum fequatur exvi prioriso 
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Vtrum qmntitas corporis 
Chriflifit in hoQ Sacramen-
tú exvi verhá * 
• 
O N € L V S I O eftnegatiua, 
'u | C íed íolum eíl ibi ex naturaíí 
¡ g g g g g coí>comitantia,ítaD. TJiom. 
in iioc articuloj& píimes com 
muniterjcuius ratio e í l , quia in iliarn na 
fit conüerlio/ed in íoiamíubilantiá cor 7* 
porisChrifd ergo., coníequentia pateta 
quiaid tantuni d i in Euchariína ex \ i 
vbborumjn quo íit coiiueriio j & ante-
cedens probatur:tum ex deciíione Con 
ciiij Tridentini íeíT. i j .cap^.ybi dicitur, 
per conrecrationem tievi conui'ríionsín ^ ^ . j , 
totiusfübítanti£cpanisj&viniin fubfra *rn-^' ^ 
tiam corporiSjSc íkngumis Chriíli0 vbi * 
nulja mént io fit accrdentium corporis^ 
& f n g u in is: t ura c t i a m ^  c ni a t r« i í^bí íá -
tiatio eit a^io íubíiannalisj ergo eius ter 
minus primus eíl í o k ípbitaotia. 
Ojipoíitam fentenriam docet folus 
Vazqueábjc díípuiatione i^y.cap.^.cii"?» 
ius fu'ndamentumeüjquodín boc S'a;ra« 
mentó ponitur exvi veiborü caro Chrí-
ílij& ei,us corpus organicum^ vt lupia di 
¿tum eít i fed boc iisrí nonpoteil íine 
quantitatéJ& certís quibufdam aljjs acd 
dentibus : ergo omnia iíla ponuntur in 
Sacramento exvi verboram, 
Huic lamen argumento iam fuprá 
refponfum eíl ai t ic . ' i , liuiusqu^ítionis 
difputat. i.dub.i.exvi verborumponi in 
hoc Sacramento corpus organicum., o v 
ganicatione fubfíamiaii non v e i ó acci-
cfentaiij&quaniiíatiiiSj &íímiliíer poní 
parles difsimilaresjnempe carne.mj oíTaj 
& nenios^vt funr partes corporis íiibítan 
tiaüs^iion verojvt funt tales per acciden 
tia ííbiformaliterinhíerentia. 
Sed dbjicies5il]x partes inFormaníur1 
ynica, &eadem forma fubftantiaji^ erga 
non pofíunt abea participare djtieríum 
elTefubílantialejneque diueríara appella 
tionem capitís j mamiSj carnisj 6c oísiy^ 
ergo neceíTaria funt diueifa accideií* 
tia. • : • 
Refpondetur negando vtraEnqne coa 
fequentiamjqüia cñm anima fit emineu-
ter Yegstiuajfic lenlitiua dat eíTe íübilanw 
dale requi£tum ad laiem vitara jpro ílíó 
jpviorinaturas ^ quo vnitur materia? j aut 
corpori^quod eft altera pars compoíiti j 
antecedenter ad accidenfia „ & coníeoue 
tcr diuerííficat ipfas panes íuhftmihhsí. 
& facit v i vna poíluíet accidentia^ & or 
^anicationem formalem difbnótam ab 
áirefa^ estera qus contra hoc pGÍÍunü 
Gbjicij pertinentad quaei'íionem ilhmy 
ytnim íubílantia liabeat partes integran 
íes fine quantitate^de qua agitur in pra;-» 
íenti capite.de quantitate. 
Dií|)U tatioí. 2. 
Pro exgéta tamen inteiligentla no A 
trap conelufionis notandum eílj qiíanti-
tateFnj6c cuteras quaiitates requiíitas ad 
formaiem orgaaÍ2ati5nemJ& conftitu-
tionem propriam dirsimiláriüm,nónel-
feinhoc Sacramenco per concomitán-
tiaEnjfoiurn quia iiiíunc coi-pori Chriíli, 
fed efie etiam in hoc Sacramentoquia 
ad perfe<9:am,& formalsm organicatio-' 
nem corporis Chriíli pertinenCj 8c ita/ 
qüaíi in racke continentur iñ ipío tertni 
no primario conueríionis s & quodam-
modo.dici pofíunt eííein hoc Sacramen * 
to exvi veibomm fecundario0 
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Vtrum quantitas corporis. 
Qhrifii ponaiur fecundar¡o$ 
per eandem atitonem^ 
qua ponitur corpus 
2 Chríjiii 
. ® 2 2 2 3 0 N C L O eft affirma. 
SUAfez ^ ^ tiuay qulm docet Suarez hic 
--••A § g 2 g § ) d i lpu tac^ i . fed . s .&ra t ío eí^ 
quia quantitis confequitur ex 
natura rei ad corpus Chrilti^vt habei ra-
tionem conuerfionis termini jcontrarij, 
iuxtamodum expiicatum in fine dubij 
praecedenfisjergo ponitur in hoc Sacras 
mencojraltemiecuñdario per eandem a-
clionem j quacorpus Ghriil iponitur:í í-
cutpereande n creationem qua creatur 
anima ^ concreantur fecundario intelie-
¿tusase voluntas 3 qu^il íam commitan" 
tur. 
Qnseres primo j íít ídem de c^teris 
acciuentibus corporis Chriíli. • i 
•Dico primo j quaiitates perfe requí-
íítae ad organizationeni formaiem par-
tium oiuerfx rationis ponuntur fecunda 
tio per eandem aótioi.em., qua ponitur 
corpusrprobatur eadem ratione.,qua di-
¿tum eíl de qauntirate, 
Dico fecundo accidentia s qux funt 
puie concomitanter in hocSacramentOj 
eo pr^cife^quia iahxr.eut cprpori Chri-
íli ^ au tcumi í iohabsnt connexionem¿ 
víTunt intelie¿tiisJ&voluntas j & aótus' 
vkaies eiicitíab ipía anima j & íimilirer 
habitusinfuíijdotesgloria, &al!ahuiuf 
modi^qua; funt accidentia exiriníeca^ ne 
pé DeoVnon ponuntur hic^ per eandem 
acílionern^ qua ponitur córpiís Chiiíii: 
fed peraliam Ipeciaiem aétionem ip£us 
canica qua íunt píoduóta 5 íiüe íit aciio 
diñiinSa ab eorum coieruaíioñe., íiue no 
ad quam forte verba concurrunt initru-
mentalireíJ& rátioeftyquía hxc acciden 
tiahdri funt taliajVt fequaniiirex natura 
rei ad Corpus Chr i í í i , ve habetianonem. 
termini conuerl ioníse ' rgonon ponun-
tur in hoc Sacramento etiam fecunda-
rio per eandem actiohem ^ qua corpus 
ponitur," 
Et tí objiciasjnaturaie e^vt quando 
dúo funt conexa per earidem aélionem^ 
qua vnum ponitur a!icubiipónatur,& a-
liud lineaÁione propr iaqua: in iic fiím 
termineturjeo quod «x duobus nacurali-
ter connexisjvnum fert íecum aíiud vbi-
cumque coníi:ituaturJ& íine ípeciali mi-
raculo feparari non poííünt ^ íed huiuf-
modi accidentia funt naíüraiiter conne-
xacorpbri ChrilfijVt patet ergo. 
' ' Refp.ondeturjquoü argursientum c5 
uinceret íi per aéiionem qua Corpus Chvi 
í l i ponitur in Euchaviitiajtribueretur if-
tisaccidentibus j qusi l ium cemmitan-" 
tur 3 quod foium eííeñt ibi quoraodo-
cumqúe fed quia attribuitur illis effe 
fpeciaie fupernatuVaii modoj ideo non 
indigentfpeciaii aítionejquae ad illa ter-
minetur, 
Qu^res fecundo^quid de anima ratio-
naii, i 
'" Refpondetur vtrumque eífe probabi-* 
le^quod ponatur éadern alione íecunda 
rioj quia corpus organicum hunianumj 
vt eíl rerminus cOnuerfíonís^poíUjiat adl 
fuum coplementü fórmale aimva rati©' 
halejquodvsio no ponatüi*alione diuef 
fa^ paretjquia corpüs humanú^quodibi 
ponicürjquantum eíl ex vi veiborumjiiS 
magis'poftiiiac eílé ^ quam laiiífe anima-
tumjVt fuprá dixijoc hxz parseli proba-
biiior. I 
Quaeres tertio^quid de natura diuinaj 
&fuppoíTto Verbi Diuifii , 
Refpondetur.poni per acStionem vo-
luntatis DiuinSjdiftiudam á conueríio-' 
nCjiiam cum fit vbiqüeíincipiunr eífe no 
ao modo in Euchariftia propter noui^ 
:\ " ' ' í i '.. ta-» 
428 TGÍEri.2».in3.p.S.Tho'. Trad.4.circaq.7^. 
V | tatam eíTendi m illa corpus j & fanguis 
Chviíli Domiaicuicouiungkur. 
Qusres v l t imo^u id de vnione Ü ve-, 
um ele eíÍQjquid diídnítura ab e^treinis 
nitis. 
Reípondet^r effein koe Sacramento-
per adionem diueifaiiij quia fícut crea-, 
t io anim^praffíipoiiiturad vniaiiem 
liusad corpns^qu^ íit adione diftiníba^ 
ita a^io^qua corpus Gluiíli ponknr i a 
Euchariftia peí- conueríTonem pañis in 
ipíiimjdebetpríeíuponi , & diltingui ab. 
adíone j qua vniíur íuppoiíto diuino in 
cadem Eucbariftia: poteft tamen diclj 
Suarez ver^a attingere ©l&^uc huiuínoodi a-
* (^ionem^ita Suarezlacó eitatofs¿t. 
ex hsc ant. 
D I S P V T A T I O 
S E C V N p A, 




g E S ^ 5 ^ A R T E S emuslibet fpe-
é / !ES^; fe ¡ "ei.) verbi gratiaj hoíli® 
1 cpfecratíejpoírunt efíej vei 
a¿lu djuifae 3 ¿k. feparat» á 
íoco^yt eumhoftia frangi-
tiir>& diuidicur, vei coniunéhc ante di^-
uiíionem^qu^ appellantur partes ine?ci-
ílentes ipfi toco. Vnde dúplex pptell ef-
Te difiicultas: primabantotus Chriílus íít 
fub qualübet parte lioíljae ^ y el calicis a-
& u diujfa^ & feparata a foto j etiamíí fíe 
pars minimajed de hoí: iam egimus fu-
pra quaeílione 74,artic, t . dub. i , vbi d i -
minuís partcm afrirniatiuam eííe de fice 
jexprelTediffínitam inTr i á sn t . feiT. 13. 
Cpanone 3, Secada eft de partibusj 
ante diuiíionemJ& de hac 
agendum eíl in 
pra-renti. 
D F J S I F M I . 
Virtm iotus Chrijius J¡t m 
iota hofija , & totus in 
qualibetparte qum* 
tumuis mini-
O N C L V S I O eílaffiT-
••^^iílffl inatiuaj &Jdem ell de fan-
guiñe in paitibus fpecie-
rum vini 3 ita communirer Qomji 
oranesj &: habetúr in T i í - : 
dentino feíF. 13.cap.3. in vltimis verbisj ' 
vbi cum abíoluts dicat eíTe totum C h r i f 
tum Tub quauis partej.nulla reílriítionej 
aut iimitatione faéla j intelligi debet de 
ómnibuspartibus 1, quantumuisminori-' 
bus.Sc minoribusin iníínitum. 
Ratio cqncluíjonis eíl: $ quía Corpus 
Chrifti etl: in lio? Sacramento per con-
ueríionem pañis in ipfum ¿ ergo debet 
habere modum príefentiíCjquem íubña-
tia pañis habebatjlub fuá quantitate ^ & 
accidsntibus j patst confequentia., quia ^ 
fuccedit loco pañis in eius ©fficioJ& mu 
nere erga ipfíus pañis aecidetia., tune íic^ 
fed fubíiantia pañis , ííc fe habebat anta 
^onfecracionem j quoderat totain tota 
hoftiaJ&: tota in qualib«t partejergo cor 
pus Chrifti poft coníecrationem eíl: ibi 
eodem modo, 
Dicesjtotum panem eífeín qualibet 
parte totalitaíeeífentiali j quia cum ííc 
homogeneum» quaelibet pars panis eíl 
pañis j non tamen eíl totus in qualibet 
|)arte totalitate cntitatiua j quia tota en-
titas panis^qu? prafcxiílit in hoíHa erat 
in qualibet parte:alias fubftantia pañis cí 
fetfub quantitatefua oirininoindiuiíibi-
JiterjíTcut anima rationsiis* sít in corpo-
fCquod eítfiüfumj cura fubfíantia pani^ 
iíabeat partes entitatiuas extenías et¡am 
in ordine a41ocum j vnde non fequir.ur., 
quod corpus Ghriíli eo quad fuccedat^ 
fubftaiitije pañis íít i« hoc Síacramcnto 
modo indiuiíibiüenri^anue. 
• Sed contra j quia corpus Chriílij eo 
quod fuccídat pr/i)j deberetelíe in hoc 
Sa-
Diíputátio^ 
I Sacramento ^ ica ve fab qualibet parte üt 
totus totaiitate eíre-.itiali.íícuc erat fubf-
tantia pauis:fed nonporeí tcorpus Chri* 
íli eiTe tocum íub qualibet parte ho' Í.E 
confecr'atx totaiitace eííeatiaii j iiiíí lítj 
ibifímui totum enam totahtate entita-
tiuajergo vt fuccedatin ofticio panis^de 
bet elfe ibi YtroqtJS modojmínQrproba-
tur^quia natura, &eO'i:ntia totius sthe-
reogend^qualis eíl Chrilí usjiion poteí l 
eíTe vbi fuerit pars entitatis iiiius.fed vbi 
fuerit tota entjtas:eo quod non quí i ibe t 
pars hominis^eft Horqo^ ITcut j qualibet 
pars homogenei^ totius^ v. g eít panisj 
fed tota entitas hominis^ eíl homojin 
quo diítinguitur totum scheieogeneum 
ab homogéneo. 
Coníirmatur vrgentiusj quia de fíde 
cftjtotum Ghi iáüm mÜnere fub íínguiis 
partibus diueríís^ac feparatis á ro to quan 
tumuís pxiru^íintjvtpatetex Tridenti* 
Concih no fsíf. 13.C. 3. ergo totus Cbriílus erac 
Tnd, ¡n ómnibus iiíis ante diuiííonem j conle-
quentiaprobaturjquiafola fradfcio^&di'» 
uiíío fpecierum non vaíet poneré corpus 
Chdfti vbi non erat. T u m primo., quia 
nonpo te í l Corpus Chriíti inciperc elTe 
facramentaliter ^ vbi non erat antea j n i l l 
per conuerlionem pañis in ipliim j quae 
nonfí t n;íi viitute verborum. T u m í e c u 
do^quia diuiíío eft aítio q u í d a m natura 
l i s j& humanajquae poteít exerceri á no 
facerdote 3 fed exiftenria corporis Chri-
í l i i n Euchariftiaeíl fupernaturalisj 8c 
miraculofajcrgo fieri non poteft per d i -
uilionem. 
Dices cum Alberto^Sc Altifiodorenííj 
totum Cbriílum eíTe aátu in tota hoília., 
i n qualibet vero parte eíTe totum in po-
tentkfolum j qua? reducitur ad zékú per 
diuiííoíismjnon tanquam per caufas^  fed 
tanquam per conditionera fine qua non 
(6c ita faáta diuiííone virtute conrecra" 
tionis manet aébu totus fub qualibet 
fpecieí parte ad eum modum, quo licet 
i n fpeculo foium videatur vna imagOj 
faélo tamsn fpeculojtblum videnturima 
gines^quot íunt partes fpecuiij quia an-
te fradioaem erat in;ípeeuio vnaimago 
in adiij 6c plures in potentia. 
Sed contra.quialigno partem hoíliae 
jndiuiíaí.vetbigrariajquartáj Scintcrro-
go^auc iií illa eíl aétu aliquid Chriílijaut 
npiijíí nihü: íequttníiir dúo abíurda..Pri 
munijqaod eorpus CíirilH non íit in to 
D u b i u m i / 4 5 ^ 
ta Iioília j ¿ccommuniter j quod aliqua ^ 
pars illius non íít confecrata. Secñdum^ «, 
quod ñeque aüquid eorporis eíTet in hoi 
t ia , quia íí nihii illius eft in illa quarra 
parte boftiíe j idem dici debet de tertia 
parte ei coniun$:aj& íímiliter de quaii- ] 
bet alia exduabus qu£? refant ^ cum non 
íít maior ratio de vnajquam de alia j & 
nihii eorporis Chnít i eíTet in aliqua par 
te hoítiae,ac por cófequens^neque in to-
ta hoftia j quia nihi i poteft eífe in toro 
quin íít in parte^aut in partibus illius : íl 
vero dicas primum > feilicet aliquid eor-
poris Chriiíi eíTeíub illa quarta parre: 
tune íiCjVeleftin illa totum corpusCbri 
ftij& fíe babeo intei i tum, vel eft in illa 
aliqua folum pars eorporis Chñdh ver-
bi gratiajquarta pars iUius:& tune íequi-
tur quod eorpus Cbriíti íít ibi comenfu-
ratiuej&ci.rcufcriptiuejquod eftet i m p o f 
ííbilcjquiajquod eft maius quantitate no 
poteft contineri adxquaté j & circuní-
ciiptíuc á mlnorijfed quantitas illius par 
tis eorporis Chrifti eíl; longe maior^ 
quam íít quantitas illius paitis hoft i» 
ergo, 
Confirmatur^quia frada hoftia i n qua 
tuor partes j verbigtatiaj inquiroj vel * 
pars eorporis Chriílijquse erat ante fra- ^ 
¿tíonem inil la quarta parte h o f t i ^ ma« 
netibijvelnon'.íí manet^fequitur^ quod 
cum in ea parte lít ctiam per diuiíionem 
totum eorpus Chrifti,eadem pars corpo 
ris Cbrifti j íít vis in üia parte hoftia eo 
modo extenfai íicut antea replendo adg-
quatetotam iilam partem diuifam., íicut 
repiebat eam ante diuiííonenijVel faltem 
condenfatajvt cedatiocumtoti corpori 
Cbriftí j &al io modoj íimul cum toto 
ipfo corporc Chriftijíí non manerjíequi 
tureuidenter contradiiétio nempe^ quod • 
hac pars deíínat.,^: non deíínat eíTe i b i , 
probatur fequelaj quiain primis deíinit, 
vtfateturiftalblutio, deinde quia cum 
dicatur quod ibi manet totum eorpus 
Chí iftíjnon poteft manere illa pars. 
Dices aliter cum Alexand. 4. part. q. j i e ^ 
10 membroy. art. 5. &Bonauentura4. Dáua ' 
dift. / o. quod licet totus Chn/tus íit in ^ ' 
tota hoftia indiuifa j & totur ín qualibet 
parte etiam minimajfub qua pofsit con-
feruari fubftantia pañis 3 nontamen fub 
minori minima^^uia faóba diuiííone non 
conferuaretur pañis fub il la. 
Sed coatra^uia jUis partibus minoría 
/43o Tom.2.in3<p.S.Tlio. Tra6l:44,circáq.7^ 
I bus minimis cp,niun<^is toti/conferüaba 
turjante confecrationeni tota natura} Se 
efíantia panis^ergo ineifdem poft confe 
crationem eíl totusCliriftusjantecedens 
á nemine negatur ^ & confequentia pa-
tee j quia Corpus Chrifti eft vb.icum-
que eííet fubü:aiitia pañis j 8¿ vbicum-
que faluaretur tota enentiapañis ibi Tal* 
uaretur tota enticas corporis Chrifti j 
yt ofténdimusin probatione conciufio-
TiiS, 
Denjque coiinrmatur^ quia requeren-
tur dúo abfurda. Primuirijqiiod CkriftUs 
non efíet in tota hoftiajquia non eíTet ín 
iliis partibu^neque eriam eífet in aliqua 
parte lioftia?.}&: communiter,, quodnon 
elletin Sacramento jquode í t horveticu: 
probatur fequela j nam ííc ChnTcusnon 
cílet ík ifta parte minori mínima srgOj 
ñeque in aíia fíbi cooran^ajcum non ílt 
nKiionatio vnius^quamalterius: & idera 
eritj de ómnibus aiijs partibus eíufdem 
quantztatis,numerando omnes^ quia íi-
nitaí íuntj, ergo fequitur j quod non íTtj 
ñeque inipfo toto5neque in ipíís part í-
bus fimul fumptis 5 patet confsqueiitiaj 
quia íí in aiiqua earum feorfum non eíl 
Chxiítus j ñeque in omniBu? íímul aii-
quid Chrird eiit. 
Aduerte, quia nortracoricluíío ita eft 
certa^vt oppoíi tú íit error i n fide de quo 
^ideatur Vázquez hícdifput,i88. cap.3, 
Vázquez nu.15. 
tAltifio, Contra conclufionem buius dubij 
Albert, opinatifunt AltiíTod. i i b .4 . íum. cap.4, 
& Alber1usin4.dift.13.art. 2. afTerentes 
totum Gbriícum efTeaduin tota hoftia 
indiuifajin partibusvero efle in^potentia, 
qux adadumreducutur per diuiííoncm: 
Éuius íententiaefundamcntum quantum 
ad id^quod negat pr^fentiam Chrifti i n 
ómnibus partibus hoítiaí indiuiíae 3 po-
reft cíTe^quia Chriftus in hoftia indiuíía, 
e í l per modum vnius cibi j & poft diui-
líonem hoftia in plures partes eíl in i l -
l ísyvt plures cibi j ergo ante diuiíionem 
foium eíl totns Chrifrus femel in tota 
hoftia j n o n autem eíl totus in íingulis 
partibus, 
Confirmatur ^ ex concluííone noftra 
fequitur totum Chriftum eíTe aélu piu-
riesjimoiníinitics inhoc Sacraméco^pet 
plurtSj Sí infinitas adu pr^fentias tota-
lesjquod non folum eíl falfiim, fed etiá 
impofsibilejCLim ínfinitum ín aílu daii 
nen pofsit 3 probatur fequeia j quiain j 
hoftia coníecrata funt plures jimoj&: in" 
íinitae partes propoitionales: ergofi ia 
quaiibet earum eíl totum corpus Chrifti 
aóhialiterjfeqintur^quod p i u r e á ^ iníir.í 
tics Ht in quaiibet hoftia. 
Conínmatur fecundo, quia íí totas 
Chriftus íít in quaiibet parte lioítise quá 
tumuis mínima fiqueretur j quod partes 
corporis íínt ínter feconEi l^& vbi vn3 
íít aliaetiam fit^ fequeia probatur 3 quia 
non poteítinteiligij quodia tara míni-
ma parte üt totum corpus Chrifti 3 niíi 
partes íínt interfe confuíis. 
Refpondetur negando confequentia^ 
quia ex eo quod Chriftus per hoítiam in 
diuifam reprxfenteturper modum vnius 
cibi non iequitur,quod reprxfentur ex-
íenííusjnequeindiuiííbiiitas modi eífen-
di,&exifrendi repugnat cibi vnitati £ -
cut non repugnar vnitati anima:rationa» 
iisjquod íít toca m toto Jiomine., & tota 
in quaiibet parte, 
Adprimam conforaationem refpon-
detur negando^quod Chiiítus habeatia 
hoftia prarfentias infinitas in adu, cum 
paites quantitatis folum fint infinita iu ^ 
potentia.Deinde eíl neganduj quod íím ^ 
piicirerj&abfoluteioquendohabeat pin 
res prarfentias iuxta numerum partium 
hoftiae j quia iiíse prarfentis appeiiandse 
funt pgrtialesjintegtantes vnam totalem 
prajfentiam corporis Chrifti in ]iofíia3{í-
cut ipfe partes hoftiae non funt entia to -
taliaintegrantia vnam Jioftiam : &idep • 
non dicuntur plures prsfentiaí í impli-
citetj &abfoiute fedvna : &: eíl nía-
nifeftainftantia in anima rationali ¿ quae 
lícet iít tota in quaiibet proportionali 
parte corporis humanan en inde iicet in 
ferrejquodeiifrat infínitíes p aut pluries 
in i i lo : &idem eítin Angelo exifrente 
in loco diuiííbiiijquod íí hoc licet infera 
re in Angeío^Sí in anima j S¿ njullum íít 
inconueniensid admíttere in rebus natn 
ralibus exiftentibus modo indiuiííbiii 
inre diuiiíbi]i:multo magisid licebit coi 
ligereííne aliquoinconucaiente in cor-
pore Chrifti exilrentein Sacramento fu 
pernacñralicer: dici tamenpoíTunt í i ] ^ 
pr^fentiíE corporis Chriíli plures inadaí 
quate^óc fecundum quid^non foiü in po 
tentia/ed ctiam in aólujneqjhoc eíl con 
tra D.Thom.quia quando ipfeait, huiuf 
modijprairentias eíTe plures folúin pó* 
tea-
- Diíputatio.i. 
tentiajloquitur de pr^íentijs tptalíbusjt 
& addcqüatis, 
Ad lecundam conficmationem nega-
tur fequeia.ii iníí'iligatur de Qonfulioris, 
quíe oppomtur diltinétioni partí uní ia 
ordine ad fe^namt quamuis vbi eií caput 
Cjirifci in hoc Sacramento íit ibi.etiara 
pes ioquendode yaicationej qus dicit 
ordinem ad loenrnj & correrpódenciam 
ad eandem paitem hpí'tia-jexíioc tamen 
j io te^uiturj quod vna pars non fít extra 
aiiam extradione eiT¿iKÍaíi iu ordine ad 
fe j 6¿ interpoíTtiona oorporis inier ipfíí 




T > V B I V M 1 1 . 
Vtrum totus Chrijiusfit etia* 
fub qmlthtt iñdmifihlli 
quantttatis conje* 
c r a U . 
O N C L V S I Ó Míhí v í -
detur .robabiiior pars af-
íirma iua^ quam docet Ca 
preoius 4.diít. 10. quaeil, 
4.art.3. ad z. Scot. contia 
Suarez» primam concluííonem j Soto in ^ d i f t , 
qst.quxft.q.an.ó, \adargumenta ura-
di, Suarezhic difputat. 32. ícdt. 3. ratiq 
concluííoais eftjquia rubílantia pañis an 
te confecrationem j vei faitem aliquid 
eius, erat fub quolibet indiuiííbiíi íuae 
quantitatis ^ ergo etiam corpus Chrijrí 
poft confscrationem j patet eonfequen-
tia^quia corpus Chriíli íuccedit. pañi in 
modo eíT^ndi fub fpeciebus coníecra-
tis. 
Dices j niliil i i ibfcanti^ pañis eíTe fub 
indiuiiibiiibus iua: quantitatis ante con-
fecrationem ^ quia cuai íubiiantja pañis 
habeat partes j & non íintinqíuiiibiiesjíí 
cut aniii)aJ& Angelus „ non poteíl eíTe 
fub punáro indiuiíibiii. m 
Contrajhuiurmodiindiniílbilia auan 
titatis funt accisientia j erí;o inhísrent 
lubllanti-e pañis ^ iTrnu! cum quanti-
tate , aliquid ergo íubícantL^j eíl fub 
illis. 
ConíirmatuBvrgemius^ quia vei illis, ^ 
reípondet áiiquid in lubitantia ^ vei 
nihjjjíi aliquid babeo ínttíitumj íinjhíl: 
ergo íuítantia pañis eíl fub fuá quarui-
tate difeontinua > & diuiía^ & eode roo-
do prazíentia corporiSíCbi i f t i i l non ef-
fet in indiuiiibiiibus quaititans^ iubftan 
tiaeíTet totadircontinuata^& diuifaj ñe -
que opppíítum eíl: iníelligibile,, 
Dicesjalia indiuiííbilia.lubitantia pa» 
niscorrerpondereindiuíííbilibus quaKtir 
tatis j lila autern indiui/ibiía no eíle in e f 
fefubftantixjfed aliquid Í1ÍÍUSJ&, eodeni 
modo pol i confecrationem fub indiuiíí 
binbus quantitatis confecrat^ foíüeiunt: 
indiuiííbiiiacorporis Chri i i i . , 
Sed contra^cjuia íí indiuiíibíie corpo'^ 
lis Chnili . l i t íab indiuiiibiiibus quanti-
tatis j ergo etiam totuni corpus Cbrift i 
eíl fub iüo mdiiníibili : pvobatur coníe-
quentiajquia corpus Chriííi eít íub quan, 
1 itate.confecrata^ modo i 1 idiuiíibili enti-
tati.uead,;ínoduin íubíiaxitiaium fpiritua. 
liunijergo vbicumque CuetiLaiiquid co;r.. 
poris.Ciiiiílijibj eíl etiam r^otum corpusj, 
íicut-yjbkuque eíl.ali^ uid'a?urtix ratio. 
naiisj& aliquid Angeli^ibi eít totus A 
gelusj&tora anima, ^ 
¡ Cjo;nfí|:njatui..q!.!Ía diiru. fatis eO oíce-
dereplurtes entitates reaics confeciatas^ 
iíno1& pUnes qiiuijt!ca,c¿s fcílicet lineas, 
6¿ fupwríicies elle in huília^ in quibus no 
íit Chriúr,?, , , 
C^ u 1 reíí^ an totusChriffus íit per fí 
priinojlubíxiiinfinodi indiuiíibilib .s. 
Reípondeiu^ negatiue quia confiera 
tio pn'iv:OJ& per fe teud.it ad poiieadurri 
corpus. ChriiHfub quantk.af^>Sc^ccider^ 
tibus panijj quia tamen .npnpoteí l eife 
fub iiiisjniíí íimul íufub ir.diüiiibilibusj 
inde fit j vt coníecutiue íit etiam fub 
iii is. ' 
Oppoíí tam fententiam eamque fatis 
probabilem docet Scotus m 4. di l l ind ' , 
io.qu«ít4.Ricard.art.ó'.qu3Dlt.2. Aégi-
dius.Theoremate 1 i.quoáíequitui Vaz-
quezfiic. difputat. 188, cap. . 1 . & proba- Scotm, 
tur piirno Jiibiianria panis^ - non erat íub «J i^card, 
i i 1 i s i n d i u iü b i i i b 11 s a •: i te c ó íe c r a t i o us m ^  ^ egídfUÍ 
ergo ñeque coipusChriíti eíi'fiib eis poíl irazqUgñ 
confecrarionemicóíequeníia paretjquia 
corpus Chuíli íuccedit loco pañis : an-
tecedens probatur^quia eít excenía., & di 
uiíibiiisenn'taciue 3 ergo non po td l eíTe 
fub iadiuLlbiiu 
Reí-
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Kf.rnrtnrif.riTr Tiris effe'. onod alínnid ouaecaurat motumlocaleminaliciuocc Refpo detu  fati  lT  ., qu  aliqui  
¡ndiuiíibile fubüátiac pañis fueritfub in-
diuifibilifuac qiaantitatis,ad hoc vt totus 
Chriftus ibi fuccedar. 
Sed objicics illa indiuiíibilia fubílan-
tiae pañis non Cunt iubftantia j nec íunt 
panis^ergo non conuertuntur in corpus 
Chiiftijíed ad fumüin indiuiííbilia cor-
poris Chrifti j crgo non fuccedit totus 
Chiíftus loco indiuiíTbilium pañis fub i ti 
diuiíibiiibus quantitatisjfcd adíummum 
fucceduncibi indiuiííbilia corporis Chri 
ReípondeturconceíTo antecedentiJ& 
prima confaquenua negando fecundam 
quia hoc ipfojquod indiuilibiie aliquod 
corporis Chriíti eíl ibi ex vi conueríío-
nisjcommuniter debet effe ibi etiam t& 
tum corpus Chtiíli proptcr modum 
exiftendiindiujlíbilem illi comrounica-
tum. 
Sed objicies ex eo quod indiuiíibile 
pañis fít fubindiuiíibili quantitatisj non 
iicet coiligere j quod ibi fít totus pañis 
non folum totalitate entitatina^ fed ñe-
que etiam totalitate efíentiali ad modü 
rei homogeneaEjiiec exeo quod ibi fít in 
diuífíbile corporisjiicet coiligere ^ quod 
fít ibi totus Chaiílus totalitate «ntitati-
ua. 
Re^ondetur negando conícquemia, 
ratiodifciiminis eft^ quod modus exiíle 
d i , quem habet fubftantia pañis fub fuis 
accidentibus eílentitatiue diuiííbiiis : & 
itanon poteít correfpondere adxquatc 
punAo indiuifíbiíirmodusverojquo cor-
pus Chrifti exiftit in Sacramento,eít in-
diuifíbilisentitatiueíímilis modo exiité 
di íubílantiarum immatenaliuj ac proin 
de poteít corpus Chrifti coexiftere pun-
¿loindiuiííbiii, ficut Angelus., & ani-
ma. 
E t íí objicicejAngelus exiftens in lo-
co ^xtenfojiion exiftit in pundis illiusj 
ergo ñeque corpus Chrifti ín indiuifibi-
libus quantitatis pañis, confequentia vi 
detur certajqnia fí Angelo quieft eíTen-
tiaiiterindiuiíibilisJ& exiftit in loco mo 
do indiuiíibili repugnar effein indiuiíi-
bilibuslocijTnulto magís corpori Chri-
fti^quod eft eíTentialiter diuiííbiie repug 
nabit refpeAu quantitatis coníecratac: 
antecedens probatur j quia Angelus 
non potefteflTe in Tolo punáto j quia eíl 
in loco per opsrationem tranfeuiuern. 
q x f t otum l le   aliq  or 
pore^cuiuspunélum indiuifíbilenon eíl * 
capax , quia etiam repugnat ei effe in 
indiuiíibilibus tanquam in loco exi-
ftendi. 
Refpondetur negando antecedens., & 
ad probationem negó íimiliter antece* 
densj cum D.Thom. J . part.quasll.52i 
art.2. vbiexpreffedocet Angeium pof- ' * 
fe effe in loco indiuifibiiijverbi gratiajin 
puuóto^quod verum eftjfíud Angelus iíc 
in loco immediate perfuam fubiiantiá> 
^uiacum haecíít indiuifíbiiis poteft be-» 
ne vHÍrij& applicari loco indiuifíbilijíi-
ue fit in loco per operationes^vt argume 
tum fupponir.quia bene poceíl Angelus 
impeliere ^ fiemouere corpus mediante 
aliquo pundo folum j quia folnm agfc 
circaillu immediate imnjediatione fup»-
poíítijin rcliqum vero corpus mediante 
pundo fíeut giobus perfeéle Iphevicus 
tangendo perfeAe planumin íblo pun-
ñ o ppteftillum impelleieJ& moueje lo 
caliterrex quo patet ád argumenttfjquia 
licet indiuiíibile per feíumptum non íít 
fubiedum motus iocaHs j poteít tameñ 
effe id^quo mediante corpus impeliitur, 
óemouetur. 
Secundo reípondeturjquod etiam & * 
concedamus Angclum^non poffe effe in 
locoindiuiíibili:fícut ñeque corpus Chri 
ftiinfolo indiuiíibili quantitatis pañis: 
non tamen inde ícquitur j quod quando 
eftin loco diüifíbi]i,non fímul fít in pú-
¿tisj&indiuifibílibus cótinuatiuisj & ter 
minatiuis illius. 
Secundoarguitur,quia ex noftra fen-
tentia fequuntur dari in conuenientia,, 
Primum eft^quod fa¿ta diuiíior.e hoftiae 
confeeratat,aut caiieis j incipiat Chriftus 
nouiter effe vbi antea non eratjfciiicet in 
fuperficiebus j qua- terminawt vtramque 
partem:fedconiequenseftíuifnm ^ quia 
per folam diuifíonem fine noua con-
feciatione ^ non poteft Chiilius inci-
pere effe de nouo vbi non erat antea.., vt 
dió^u eft :fequela probaturj quia illa duae 
íuparficies qnibus terniinantur de nouo^ 
duiE medietateshoftiaL-j qux antea eranc 
coatinuatae/unt de nouoprodudx per 
diuiíionemjquaí cum adió realis lír^cle-
bet habere termin.utli produótum j esgo 
non erant anteajergo non erat in eis cor 
pus Chriili. 
Secüduminconueniens efí,quod poP 
fet 
p u t a q o t D u b m m a i 
fet Sacerdcs coníecrars folam fiiperfi-
ciem exteriorem hoíl ixy aucyiniquod 
•videu^cuí poteít conrecrare quamíibet 
parcefWj^ikffl maluent aiíjs noa conís-. 
pracis. 
Gcterura^ quod fub eodsm accidemí 
indiuii'íbiií ¿ff.'iu fimul c.orpus Chriílij 
& íuilftantia pañis j fequeia probaturj 
cjuiain qaíli quo Sacerdos decerminate 
cooíecraiet folam vnam m^dietatem 
hol í i^ fub linea j aut tuperíicíe conti-
nuata proprei identítatem ytriufque me 
dkratis eílet fubíbjuia panis j aut cor-
pus Chrifti ; fiquidemillud indiuiííbilej, 
11011 magis eílct VDJUS medietatis j quam 
alcerius. 
Acj primuminconueniens omiíía fo-" 
lutione Süarez loco cicato ia vkimis 
verbis íc¿tÍQnisj & aliorum qui dicunt 
Chriílum non contineri in íunuírnodi 
iudiuiiibilibus j qux caufantin: de nouo 
poít fectam coníecrationera ^ íbd in iiiís 
íbiuni qux eraut in hoília quando taóta. 
fuit confecratio. 
Reipondetur negando íequeiamj!' 
quia r¿ vera in iliis luperficiebiis ^ qux.-
Z tcrrniuant iiias duas partes de nouo erat; 
Chí iílus ante diuiíionem^ & adproba-
tionem j quod iííse duaelupemcies non 
luat producto de nouo quantum ad, 
luam entitatsm : fed foiara quantum 
ad modani teríi inandi} quia licet an-
te diuiílonem erant coníinuatiu^j poíl. 
ciuiiíonem veio íaít.E func terminatii 
tí»»-' .,• ' :»íii >bc .'• .t". 
Pro cuius exada intelligentia no-»' 
ta j quod duobus modis poiTumusintel-í, 
ligsie iioíljam diuidi in duas medieta-
tes: vno modo auferendotantum indi* 
wiibiie illud fcilicet íuperfíciem, quaeil^ 
las contimiíbat ^ & fi hoc modoíierec 
díPÍiTp : needíario concedendura eíTec 
íisidiecaribus diui|]s reíliitare j & fíe* 
rí d i noaojdno alia indiuiíibiliajrciiicetj, 
duas fuperfiqies j quibus. iWx. diix paites 
tern-iiuaai-ur, n ara su ra indiuiííbilia i m -
ííiiJiiara iauic ím hbi non lint ^ fed i m -
rpediats poít rupeificiern ííc corpus íi-
.cut inímediace poft punítumeft linear 
a fortion eíi dicsndurnjquod abL-ta io-
la iapiiíicie continuante j-qní? indiuf-
fibiles verius fuperficiem ^ f-u profuu--
diutem y qua contiiiebantur. duaj me-, 
diecatssho.ti^ d^bebaat produci ds no-
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ÚQ .dua?. ali^ íuperiicieSj quibus lermK 
n e n t u r íi e u t ir d\'! c o «ti m a? s t u r 1 i n e a p é p 
ablationem ioi iuí pnnátij nccc.Jl.uio de-i 
berent produ.ci d-t? nono dup-aik pun-l 
¿la j quipus i i l x doaf parces diuiCs; j.:n?3S 
terniinarentiir : ca-ferum quia fioilia 
non poteít diuidi h o e m o d o , riill a l ó -
lo Deo non procedic argumentumi.dq 
b,oc genere diuiüonis: alio, modo po-* 
teíl diuidi hoília naturaliter^ íicutde-f 
fafto diuiditur a Sacerdote j boc ÍTÍO-
do non poteít fieri ínteríecando illa ni 
folum per linea m > aut {uperheiernÍe4 
neceííarip inteiTccando cum. de perdi-
tioue corp'orís j ieciuiciuni aliquam ex-> 
tenfíonem : quare cum corpori liíc^ít 
dat immediare luperficies fícut lineisfuq 
cedit pu.ndlunijiK vt ablato per diuiíío-, 
nem corpore i l i o j qisod erat iuterclu-
fum inter Ytramque partem hofíi^ ma-r 
neantTuperncies qui-busiliud corpus de-
perditum per diuiííonem continuabatuí 
cum par.í.ib"S4horti« , quíe remauent á\-
uifbi quia corpuá j quod deperditur per 
diuiíípnem non. fsrt fefiiirn iiia duom-
diuiíibilía^rsu í'u perficie-Sj quibusv uoqys 
laterecontiniiábantui: cum.paitibus ho-
ília: diuiííe j fed reiinQuit ea^in ipíís par-
tibusjita vt íiidiuifibi'llajqus antea erant 
continuata faéta diuiílone ^ incipiant ef-
feterminatitía : fícut íi alinea auferatur 
pars. intermedi"a manebunt dux partes 
terminara fuis punétisjqi'ibus antea co-
tinuabantur cum parte linea- % quae abia-r 
tae í l . 
Si regesj quid fíat de illa quantitate 
lioftiae intermedia; j qux per diuiííonem 
deperdltur, • M 
Rerpondetur, quodííÍK fenííibilis^ 
6cfub qua»manere poísit fubilaníia pa-
ñis í manet etiam rubítantia corpori? 
Chnííij 'f.tpatetin psrtieulisj qu.-tin ¿\n 
uiííone caufantur-.fí autéini'enubiiisjcop 
rumpetui j^ia ea corpusChrirti non eft 
ílcut diívimus, 
Ad fecundum inconuenjens ^ negp 
íírailiterfequelam ratio diícriminis po-
teít elle dúp lex , Prima.qi'ocin parte ho 
í l i^ante confe.crationem eít íubícantia-
pañis j qu;E poííei conueíti in corpus 
Chriíiijin íolaautem ruperíicie ^ noneíl: 
fubftantia pañis led folum indiuilibile 
illius.Secunda el]-, quiacorpus Chrijli irj 
fuperíiciej &C£Eteris indñiiubilibus Jip? 
4" 
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üix eít íoium conkcutiuu ^ eo quod' 
eit fub quamicate quarn cenniuianr ¿S® 
íerminaut ^ conliat autem non pof* 
íe aiiquid poni íub eo > íu.D quo eíl pri-: 
mo j ptr fe cum ex hoc leluket i i * 
ind. 
Ad tartkim ineonueniens j dico 
in i l lo cafa medietatem hoíiia' confe-
cratse non maueve continuamj fed con-
tiguam j cum medietate l io i l ix non 
eonfeerata , & bene cjuadibet pars ha-» 
bebit fuum terminatiuum intriníe — 
cunij & corpns Chrii t i ent íubtermi-
naciuo partís confecratáe , non vero 
fub alio ^ fub quo erat fubílantia pa-
ms. 
A K r i C V L F S K 




O N C L V S I O e í l n e g a -
tiua j fed eíl ibi licut íufa-
ílantia eft fub íuis acciden* 
tibusjvide Vázquez hic dif-
putacione 18^, 
A ^ r j C V L V S VI. 
Vtrum corpus Chrífii fit 
mohiliter in hoc 
Sacramen-
to) 
g¡?2®)0 N C L V S I O. Chriftus 
S C S per fe immobiiiter eft in hoc 
SSSSclo Sacrainento Per accidens ca-
men poteí lmoueri . 
B V B I F M Y N I C . 
Vtmm corpus Chrifli ma-
ucatur íocaliter fmul 
cumfpecie-
S S S S S O N C L V S I O eft affírma^ 
W C tiua., adeo certa,, vtoppoíí-' 
¿ g g g W tumíic error j probatur ^ quia 
de fide eíl corpus Chriíli eíTe-
folemniterferendum in proeefsTonibusj 
ve pubiic© adoretur^vt patet ex Triden-
tino feíf. 15, Cañoneó, quodverilean Goneilm 
116 pocellj niil moueatur lecaliter íímui fr id. ' 
cum fpeciebus. 
Conlirmaturj^uia non poífet coníla-
TQ j quod infirmusrecipiat corpus Ghrí-
íli^quando ad eam defertur j imo ñeque 
iaici,quando id recipiunr de manu Sacer 
donsjíi corpus Chriíií non raqueatur lo 
caliter cum fpeciebus íímuí, 
Notandum tamen eíl concluííonem 
eiíe inreliigendamjquando fpecies mo-
üentur motureétojnam íí moueantur fo j^ , 
lura circulariter motu perfede ípherico^ 
tune corpus Chviíli millo modo moue-
turjnam ad hoc^quod cerpus Chriíli ílt 
totum in toto^& totura in qualibet par 
tejdque modo indiuiíibiJi quamuis hof» 
tia mutet iocum íectindum ftiaspartes^ 
eo quodvna pars hoíliaí^non eíl aliajcor 
pus tamen Chriíli non mutac iocum fe-
cunda m íuas partes. 
Oppofítamfententiam tenet Duran* 
dusin 4.di í l . io quaeíl^.pro qua argui-
tur primojlocalis motus^non poteít re-
cipi in corpus Chriíli prout eíl in Eucha 
riíliajergo prout eíl ibi non poreíl mo-
ueniconrequenria patet j quia no poteft 
moueri, RÍÍÍ inhsreat i i l i motus:antece-
dens probatur^quia corpus eíl in Eucha-
rillia modo indiuií íbi l iarque ita prout 
ibi non poteíl in eo recipi motus loca-
lisjqui eíl diuiíibiiis, 
Refpondetur conceífo antscedentíjne 
go confequentiam ad probationem d i -
co Chriílum moueri motu inhíerenti in 
jpfís fpeciebu.^yt infr á explicabimus. 
A r -
Difputatio.x* 
f Árgukur fecundo^ Ghtiftus n o n eft 
" la l o c o ípcckrumjcrgo non mouetuí lo 
caliter quando illae mouentiir> antece-
deas patet ex argumento pracedenti > 
fioníequsntiá probaturaquia non moue-
turioeaiiter.siiíí quod e í t in i ocOí 
Reípondetürfatís elt^ quodChri* 
flus iTt príefens locó fpécieíum > 6c illis 
vnitus, vt ád motum illarum ñioueaa"* 
turj^uamuisiiia prsfentia noní í t loca* 
lis^íed íácf amentaiisi 
Arguitur tercio > cjüia fequitur quod 
Chriftus pofsic moueti íímul motibus 
contraiijs ^ vt fí cxiftcns in coció def* 
cendatj In hoftía aícehdatjirao de f a -
¿to in vna ho^ iaaíbiudit^ & i n aliadef-
ccoditjin vna mouetur ^ tk in aüa quief» 
cit. 
Refpondetnr i quod q ü a n d o vnüá 
rootus conuenit mobilipei fe., ^ alter 
peraccideiis nOrt repügaat íímui mo-
üeri^motibiiscónÉtár'jSjVt patetin nau-
ta,, qui motu nauis p o t e l l f e n i ád Ortum 
í o i i s j 6¿ ípfs fuo njotu/poteít tenderé 
adoccáíuHijnéque eíi jncouenieaSjqupd 
corpus Chní í i vhá hollia quiefcatjíSc in 
al ia m o ü e a t u r i a u t q u O t í i n vtraqüe mo* 
u e a t u r n o t j b u s c o n í r a r í j s j V t patet in a -
nima ratíonaíijquat Cum üt tota in roto 
^ corporsj & tota ia^uámuis parte íimul 
mouetur m o t a vná oarté coip^oris ^ & 
qaiefcit quielcentc áltéra^Sc íimiiiteraf-
cendit^quando vna manus eleuaturj 6¿ 
fimui defcendit altera dsícendente, 
Arguitur vítimo>qüiacórpus Chr i -
fti non frangitur^quándo fpecies f r a n -
gantur ¿ neqae calefit quando calefiunti 
ergo nequé niouetur, quando mouen^ 
t u r . 
Rerpondetur negando confequen-
tíarrijrdtio qiíenminiseíljquod mouerii 
poteíí: conuenire alicui per íblám e x -
trinfeGám denominationsm i vt dice* 
niusjfrdtlgi Yero'diuitíiJ& calefícrij n o n 
ráCi per denominationem intrinfecami 
quia iítá f u p p O n ü n t in lubieéto cui con-
uen^úntjquántitates ejufíentes in fuo na 
turai i m ó d O í v i i d e Angéltil bene dicitur 
ir.oueri ad m o t u m corporis i n quoeft i 
tanquamirt l ó c O j n o n r a m e f í dicitur ca-
lefierijaut diuicii ad diuiííeneni j6¿ calefa-
¿tionem iliiusjqüiá i-ún éÍTjñiVlo modo 
diuiíibiiijed iadiuiübiiijíícutCh^itlus irt 
hoc Sacramento. 
Quxres^an mousatur fprmaliter mO* 
Dübium.vtik. 4J5 
tufibiinherente > vei íclum motu ípe-
cieram* 
Nota^diiobus mOdis polie intebigii 
quod Gtítiilua moueaíur per accidens ad 
niotum ipetieium j \ no modo perffcéti-
Ue^itavtex iii#tu ípecieruíeluitet aüus 
motusin ipío coipore Ghii ih ad ¿ú mo 
dum^quo ex motu equi reluitat aiius mo 
tusin equite^ ¿kex motu nauis íelultat 
alias in t í m t ^ ü i o modo foímaliter j ita 
v t peí eundemmet motum ípécierum 
tanqüam pcrfoimádicatur corpus Chri 
ftí moueri nuiio motu incrinlece iccsp-
toinTe. 
Refpondetñr Chriftüttí aullo re-
cepto motu ia íe ipío moueri per acci-
deBSj íed formaiiteí per motum iútííx* 
tcntem fpeciebusjita L i u . Thomas hoc 
articé ó, Ratio e í t , quia Chriiius prout 
eíi in Bucliariítia > non eít in loco peí ^ 
Vbi íibi iatr iníaesmii^rens t fedpervbí *Ji •* * 
extiinrecUm inhaeiens ipil quancitacij vt 
decet DjiuThomas artic. ergo mocus 
localís qui eít vaiiacio iiiiüs vbi^ non 
eít iatiinfece ih corpore Chrillijíadfo-
lüm extrinfece ¿ 6c iiiharens ípecie-
bus. 
ConfírmatUí > quia corptis Chriítij < 
iíon recipic in íe terminuíri motus ioca-
lis^ergo ñeque motum ipíumjr,.dcoJ'pu¿ 
Chriiíi^vtin Sacramento íiOn récipit in 
fe vbi lócale i cum nüiiám habeat exten-
ííonem in ordin^ ad ioclímjérgO nec red 
pit in fe niotum iocalémí 
Oppolí .üm dócuit Suarez in conv* $uffléÉ& 
mentario huius áigumenti^cuius funda* 
mentürn eíljquodt^rrainus motus ioca-
lis eílin corpore ChrtítiintímíiCCj eigtí 
étiam ipfe motas 5 confequeñtia eít eui-
déns j qüia cum motusj á¿ eius terrninus 
íínt eadém éntítas j vbieumqüe fueiic 
terrninus debet eíTe motus i & ante-^  
cedens probatur j quia in Ghrifto eít 
realis praefentia ad locum de novo ac» 
quiíituntabíp^cisbus per motum loca-
lertlí 
Coníírmaturj quia nauta moüetuí 
¡íiota recepto in fe ipíb ¿ ad n o-
íum nauis mouetur : íimiiiter feíTo^ 
mouetur ad motum equi,, ergo etiam 
Chiiftüsad motun? fpecievum fnouebl-
tur¿ 
Reípondetur negandoántecedéri|á 
& ád probationem 5 quod praríentia lo^ 
Calis quaiit líabet Ch iftus ad locuñl ípe^ 
| de-
4 3 ^ Toín.s.ing^p.S.Tho* Traé t^xi rcaq^^ . 
cuium non eíl in i fió Chrirto^cum non 
habeat quantitacam fuam e.\rsníam in 
ordinc ad iocuin ¿ íed eíl" in ípecie-
bus. 
A i confirmacionem negó conícquen 
tiarnjratio diícriminis eíí?quia nauta } & 
equs habsnt fuum proprium vbi lócale 
intrinfecumjCum habeant fuas quantita 
tesextenfas in ordine ad locumrcoipus 
Cliníli vero miaimé, 
Quacres fecundoja qno moueaturCliri 
íli corpusjan a folo Deo, vel a Sacerdo-
te^aut quouis aiiofercnteEuckariftiamj 
fsu ípeciern. 
Refpondetur moueriperaccidens a 
Sacerdote^rario eíl,qtiia ab i l lo mcuen^ 
turfpeciesper fe^ergo ab eodsm modo 
mouetur quidquid ad niotum rpecierura 
mouetur. 




tionem ^ quia ccm totus Chriílus fít ibi 
modo íupernatUialijnoneílibi per mo-
dum oiU2ntitaiisJ& ponderis: & quam* 
uisibiíic per modum aélus primijgraui-
tasj& poudus corporis Chrifli fícut re-
üqua eius acpidentia j non tanisn eíl ibi 
íiétu grauitas in aétu facundo, 
A K T I C V L V S V I L 
Ytmm corpus Chriftifreut 
eji in hoc ^cramento fofsit 
uideri ab alicjuo oculo 
faltimglorifi* 
cato. 
O N C L V S I O eftnega-
tiuajvnde ñeque Chriílus^ 
ve ibi exilbns videt ibi fe 
ipfumjquia iicet habeat co 
iorem, opus eííetjVt exiíle 
ret ibi modo extenfo ad hoCj vt miteret 
ípecies viíTbiles tam ad oculos alienos,, 
quam proprios. 
Qu rres j an ííeii pofsit de potentia 
abroiuta Dei, 
Refpondetur probabilioiem eíTe par-
tem afíirmatiuana cuni Diu , T h ó n u i n 
3 
4 ^diflincaione lo.quarílione vnicaVai ti-
culo 4. quaelliuncuia i . quia eorpus elí 
íbi cum fuis accidentibus feníibiiibusj 
v^de quamuis non videaur, ñeque peí-
íit videri ipfe modus exiíiendii beue ra-
mt$ ipía re4quaeexifti£ ^ videatur Váz-
quez difputatione 191. 8¿Suaí-ez difpu-
tarione 5 3.vÍ)ireroluuniChriiliimprout ya¡,qfiez 
eíl: in Euchaiiñia ^ nihii pol íe agerej aur Smrc^9 
pati corpórea adionejVel pafsione j be-
ne tamen inteileduali j ípirituali de-
feiítu intenííonisruac quantitatis in or-
dine ad locunijquse eíl condicio neceíFa-
rio requilíta ad agendum j & patienduín 
corpocaliter. 
T > F B I V M I . 
Vírum cor fus proutexsjfens 
in Euchariftia pofsit natu-
rdiier cognofei euidenter 
abinteíleffH Angelí, 
mt anima fepa-* 
ratá. 
4. 
wm O N C L V S I O eíl nega-tiua D i u . Thoma in hoc 
articulo pro qua plures re-
ferí Suarez diíputatione ^ 
5/3. feaicne 5. ratio z^Suareñ* 
quia non poteft cognofeere modum exi 
ítendi corpovis Chriíli in Euchariíija, 
ergo ñeque ipílim corpus Chrifii 3 vt ibi 
exiílens^patet confequentiaj-antecedens 
probaturjquia eíl omnino íupeiFatura-
lisjergo fuperat lumen cognofeendi or-
dinis natiira'. 
Oppoíitam fententiam docer S e o - 5 " ^ ^ 
tus4.di l l in6t ione lo.quaftione 8. Mz* Maior, 
ior quxílione 5.Pa]acius dirputatione ^ Palacios 
conclufíoney. quosfequitur Vacqnez 1. Vazqum 
part.2T4.capite4.pro qua aiguitur^ An-
gelus naturaUter cognoíeit humanita-
tem Chriíti eíTein reruín natura^ergo in 
cafu, quo non eíTet alibis niíí foium in 
Saciamerito cognoíceret eam ibi , 
Pv^ípondetur admiíTo caíu^ qiiod 
tune cognoíceretur liumanita.s Chriíli 
,.praecifs JS ve Sxiíleiis in rerum natura^ 
non 
Difputatiox 
y n o n tamen ^ vt exiüens ín Saeramento| 
• cum modo üio iiiQiuiiibiii 3 meftabiiij 
quoelt ita fub Ipeciebus ^ ficut defado 
cognofcit iiiam naturaiiter ^ v tex i i i íü -
tem iüreVum natura, non tamen vt vni -
tam verbo. 
S\ objicias in eo cafu non cognofcere 
tur cum alio modo exiftendi ^  ergo cum 
iiloíacramentaiiter, 9 
Refpondetur negó coníequentiamj 
quía cum cxiílere lit prius^ quam exiííe-
• retali modojpoteít oprime cognofciii-
lud í ineil lo. 
Si objiciasjnon cognofceretur vt exi-
ftens alibijergo vt exiilens ib i . 
Refpondetur negando eonfequeii" 
tiam j quia bene llatjquod aliquid cog-# 
noícatur j vt exillensm rerum natura, 
& tamen j quod non cognofcatur vt 
cxiilens alicubí ^ nam iuxta probabi-
lem fententiam ¿ Angelus porelt ef^ -
fe nuilibi 3 tanquam m loco j & ta-
men eíl cognofcibiiis j ¿k de fado cog-
nofceretur vt exiílens in rerum natu-
ra, 
Adhuc dices. Angelus cognofeeret 
quaütkatem corporis Chriíti non elle 
ibi exilientem in ordiiiead iocum ^ er-
go cognofeeret Corpus Chrifu eífe ibi 
^ modo indiuiíTbili j patet confequentia., 
antecedens probacui-jC uiaií eífet ibi ex-
tenía in ordine ad locurn j cognofcere-
tur ab Angelo talis exrenlíoj ergo etiam 
. cognofeeret negationem illius,patet ifta 
confequeutiajquia ad eandsm pojentiáj 
pertinet cognitio formar^ & cognitio ca 
renti^ talis fo rm« , 
Confir'matur ^ quía vt dixi quae-
ftioñe 7 5. articulo i ] difputatione 2.du-
bio 1. ex eo praecife, quod intelliga-
tur Corpus Chriíli carera extenlíone ad ' 
locum fufificienterinteiligimus rexiñere 
indkiiíibiliter. 
Refpondetur^ quodlicet cognofee» 
retur exitferein rerum natura indiuilibi-
liter j non tamen cognofceretur exifte^ 
re indi.uiíibiiiter fub fpeciebus pañis,, 
qujaad hoc neceífarium elTet s vt cog-
nofceretur vnio^ quam habent cum i l -
lisjqua: aft omnino (upernaturalis^ nam 
quamuis modusexiilendi indiuiííbiliter' 
i n rerum natura abfoiute loquendo fe-
quatur immediate ex abiatione exten-
ííonis in ordine ad locum y vt dióT:uni 
fiíl: modus tamea exíítcndi índiuiílbi« 
. 1 , 
liter fub fpeciebus ^ non fequitur i m -
mediate > & pra-cife ex foia taii abla- ? 
pone j niíí fupponatur j tanquam con^ 
ditio neteííana vnio pr¿cuia cum iplís 
fpeciebus/^; per hoc patet ad confirma-. 
t íoncm. 
Arguirur fecundo ^ Angelus poteft 
cognoícere natuiaiiter abeíTe naturam 
pañisjquia habet fpeciem ijliusj & com-í 
muniter^quod accidetiaiiia íint íine fub-i 
iedo 3 ergoporeíi cognoiceré Chri l lum 
eífe ibi pradentern. 
Refpondetur negando confequen-? 
tiam j quia licet cognofcat ab lentiarn 
pañis j non tamen cognofcit^ quod íít 
conuerfus in corpus Chrifti j quia ÜceC 
cognoícat accidcntia carere propvio íub-
iedo j non tamen cognoí'cir immedia-
te conferuaria corpore Chuftij íícut l i -
cet cognofett liumanicatem Chrií l í 
carere propria fubíiftentia ^ non tamei^ 
cognofcit fubíiíterc íubílílentia diui^ 
na^ • • - - :'' 
Arguiturtertiojiíle modus exiften1-
di quem habet Ghnftus iil,Euchariítía? 
n o n e í l fupernaturaiis j quoad íubftan-
tiam 9 fed lbium quantum admodum^ 
íjcut vifus CÍCCO reititutus , «rgo po-? 
teíl cognofei ab Angelo yirtute natu- .•• 
rali. . 4* 
Refpondetur negando antecedeftS j , 
quia iftc modus excedít omnem facui-
tatcm naturalem. 
Si objicias faltim non eíl omnino fu-
pernatuialisJ&: ordinis diuini j íícut grar 
tiaj&ckaritasergo, 
Refpondetur in modo exi^tendiríni 
Euchanftia dúo includi:aliwd eíl i n d i -
uiííbilitas ipfius eífentís j &; aiiudynjQ 
ipííus Chrifti fub fpeciebus j , & k s c e í i * 
omnino fupernaturalis ^ & cum praefu^ 
ponatur ad indiuiííbiiitatcm quam h ^ i 
betjíícut ipia vnio non poteíl cog-
nofei ab Angelo j ka ñeque 
exifcentia indíui-
íibfiis. 
438 Tom.a.in^.p.S.Tho. Trad^.drcaq.77. 
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D Y B I Y M I I . 
Utrum fiando in hoc Sacra • 
mentó apparet miráculofi 
caro, wlpuerfu ihi 
veré Corpus 
Chñjiñ 
i O N C L V S I O eílaF-
firmatiua. Circa quam 
quaercs primpjan quan-
do fuerint iftíc appari-
tionescum immutatio-
nefpecierurrijmaneat in 
lilis Corpus Chriíli. • 
Refpondeo afiirmatiue cum Diu, 
Thoma hicjiatio el í , quia ad tales opeia 
tiones non ita concomitantur acciden-
tia pañis.,vt corrumpantur^ ergo adhuc 
manee fub illis Corpus Chrifti: confe-» 
quentia patee exíupra diétis^antccedcns 
probatur^quia Deus poíeft ílne iiiorum 
accidentiura conuptione formare ex il» 
lis figurám carnisj aut corporis humani, 
ergotaiis apparitijo debetíicri íínecor-
xuptione illoirüm, confequenda proba-
tura quiaextaii corruptione fequeretur 
Corpus Chrifti non eífe ibij fed finís ta-
lis apparitíonis efb ollendere Corpus 
Chriíli eíTe ibijergo ne talis apparitio lit 
contra fuiirn proprium finemjdicendum 
eft j fie|í ííne accidentium corruptio-
ne. 
Oppoíitum docet Durandus ín 4 . di-
íljnét.io.qiiaeí^.4. ad 3. quia tune putac 
tSuf&ft* talem mutationem fieriin quaiitaíibusj 
y i fub iilis non pofsit manerc fubftantía 
'pañisíiibi eí íct , & coñfequenter ñeque 
Corpus Chrifti domini. 
Qnaeres fecundo j an quodin illis ap-
paritionibusviderurj immediate fit ipfe 
Chriílusjaut eius caroj 
Refpondetur negatiue eum D, T h o -
ma hic^ratio eftj quia caro j aut corpus 
humanum apparet modo dmifíbili 3 & 
extenfo, ergo non fLint ipfe Chriftus,, 
ñeque eius carojVt in Euchariftia exillitj 
antecedens eíl euidens j & confequentia 
probatur:turn quia alias Güriílus domi-
iius ínciperet eíTe in Euchariília nouo 
m o d a d i u i í í b i i i j C u m e t i a m lít ibi modo 
indiuiílbili : & ita e í í e t in Eucharillia, 
duobus modis fecum repugnantibus : tu 
e t i a m , quia iam ChriítuseíTet fimul in 
duobus locis modo d iu i í íb i i i j qupd i ni", 
plicai in D.Thoma. 
Oppoíitum docet Alexander4, parr# 
quxftione n.msnbro 2.articulo 4. cu* ^¡¿^¡¡M 
ius fundamentifm poteft eflejquod íl * 
quid ibi vidétutj quod ñeque ell ipía ca-
ro j & corpus Chüíiijfequitur j quod in 
iuisapparitionibusíit faliaciaj &:decep-
tio^quod dicinonvaletj fequela proba-
tura quia apparet in figura Chriíli: quod 
non eíl Chriílus. 
Refponáetur negando confequen«' 
l tiam^Sc ad probationem 3 quod quando 
fiótio ordínarur ad íígnifícationem al i-* 
cuius reiJ&myílerij j aut veritatis n o n 
eíl fallacia>neque deceptiojfed figura il-f 
lius myílerij^aut veritatisj vt patct ex i l -
í o L u c x 24. quando Chriílus apparuit 
duobus dífcipulisj & feperegrinum fin-
x i t . 
Q J A E S r . LXXFU. 
4 
De accidentihm remanenti* 
bus in hoc Sacra * 
mentó, 
A R T I C V L V S I . 
*Utruum accidentia tema-* 
neantfme fub te ¿lo} 
A K T I C V L r s I L 
# 
Vtru in hoc Sacramento qua * 
titas dimenfiua pañis, & *vi* 
ni fn altor um accidetium 
fuhieftum. 
® ? 2 2 ^ 0 N C L V S I 0 eílaftirma-
,«) c ÍS t^ua» 
^ g g g S Circa quasconcluf ionespr! 





dtisc.xiílendi^ ^uero íiabeiu accidentíá 
Eu^h.ariili^ pol i cpaíserationem. to-
tins íubftaiuis pañis j & vini in co.rpiiSj 
& f-Uiguinem Chril&poftea vero de mo 
do quo prsdiclci áecidentia agantj Se pa 
ri-4liEl]E*i ;;;; _ : 
8 2 2 8 8 2 3 2 8 2 2 8 o g222!22^:€22a 
D I S P V T A T I O 
V N 1 C A. 
DeexifiemU Mctdtntm E u * 
chartjUa. 
g O T ^ ^ E R T V M eft perada c 5 -
g ^ ^ S íecratione mariere accidé-
tia parjisJ& vini , quaj a íub 
ítaniia reaiíter diltinguun-
tur j v i oílendimus ílipra 
^uaitiope 7 5, articulo 5 . & deffinitur in 
' I j idenniio íeíl'. 13. Cañonea . íupereíí; 
modo videreauo modo exiftant. 
ZJím hxc acctdeúa mamant 
fine%fuhkfto fuhjlan* 
g f f O N C L V ' S I O eft affir-
* matiua probatur ratione 
i ^ ^'^' DÍJ . ThomíCj quia acci-
« s l s i tide pánisj 6¿; vmij eigo ca;-
jent fabjeóloíubÍ£antiau,antecedea<; ell 
deíide 3 quia nihil bícantiaí panis^fic 
vini nifanet poii confecrationenij vt lu>» 
piivíüimüs> Scconlequcntia probarurj 
quia non ele aiia íübitantra- cui i n h « -
feant. * 
Dices fubiedari ín corpore j & fan^ 
guiñe Cnriíti. 
Concia primo j quia corpas Chrifti 
eftibi modoindiuiiibili j, «Scia exíeuío^ 
ergo e-c incapaz iiioriiüi acciuencimn, 
Sscuadoi quia eft Corpus gjorioiurn ^ '& 
imparsipile j ergo non poteit de.nouo 
pad i aut alt.eraii > v t illa accidsnti* réci* 
piattpr^cipuecum pnié perfecftiua non 
íintjíed cGrriiptibiiia.Tei'ricjCuiain coc 
pore Chriíti eííet coimarictas figura-
rum^quia ratione fu se propris quannta-
tis eíTet iongum ^ aut quadratiim A & ra<! 
tiene quantitans h o ñ m eííet rotudimi> 
& Iphericum ¿ Si fímiiiter afp¿ium j &¡ 
lenejexieníuíTi in ortiine ad lo.cuni raí 10 
ne quamitatjshoftia^&inexten fu ni ra-
tione propii^"' &alia huiufínodijdaxe^ 
tur etiam in eo pcnetraíio corporü A leu 
dimenííonum j quia quantitas pañis ps-
ñetraretur cum quantirate Jpíius cprpo-
lis Chriítijatqi .etiam.vnum accidens de 
íubiedo in íubieóium migraresquíe 001 
niaabfurdafunt. 
Dices fecundojfubie^aii in aere cir-» 
cuníUnti-
Contra j quia íiuiuírRodi accídeiitia 
l ion íunt in eo-dem loco vbi^eíi: aci^Giini 
potius ratione íua: idimitaris expeilanc 
aeren3,.á.iuo loco, | § occupent ípatiian., 
quod prius erat ipio aere repktum.j •eígp 
cum íiabje^um j 6t fuá acf ideritia'lint ia 
eodemfioco-j fieri npn„potcit j ve aer üt. 
iíloruni accidentiurn jiibiecíum. 
Secundo j quia ipcaium non eil'irt 
fuo loco tanquam in íubiectoj aiiás (em 
perfecum de'ierxet l ó e u m íuuni^ &c non, 
poííet locum mutare:prxíertitn ¿ cum 
y n u m accidensnon tranleatap vno fub-
ieóto in aüud : ciwii igitur de lide ñ i Sa-* 
cramentum Euchariitia; locum mutare^ 
Se prpcefsionaüter ab vno loco in alte*« 
íum deíFerri: dicendum eít^non inhas-* 
rere circunrtanti aeri j qui eit eius l o -
Cus^  ;: . • . • . d :fhnii§ • 
Teitiojquia fequeretut aetem ilíurjl 
efle limul rarum ratipjie fuí£ prpprjse 
quantitatis j & denfufn ratione quanti-. 
tatis liofciat- j qux funt p r íd i í t a repügf 
íiantid, 
Et quartOjqüla etiam fequerentiiralia 
Incpnuenientia ex aááuótis contra pri* 
mam íolutionem.. 
Dicesjlixc qux dicuníur contra prag 
di ¿las í o iu t i o n esj n o n re p ugnare d e p o-» 
teütia Dei abíolucajarqueita eredenouih 
elTe/aítafüiíTe ex v- prions miracuiijíci-
iícet tranlubíía'iuiatiünis ^ ne accidendá 
Une íubíeólo manerent. 
Sed contra primoj quia multa ex i l* 
lis re'pugnant ex natura reí vt con« 
ftat inípícientij ergo non ,funt fa^ibi -
lia, , 
E c 4. Ss" 
4 4 ° Tom*¿Jn3.p.S.Tli€), Tiad.4.circa 
reiti aíTsreíitem eíTsdefíde, c[uiapróba« ^ ^ Secudo j quia iicet nori repugnarét^ 
fed a Deofieripofsent vciius lan.en^ & 
certius eftfadanonñiiffe: tum propcer 
dodrinam communeni l'heologoiunij 
^EcclefTac coníenfumtriim etia^., quia 
Hultumeíljiie vnum miiaculum admix-
tamusjpíura Riuhiplkare miracuia, 
Quaeres j qua certkudiiie tenenda fít 
conciüfío. 
Dico primo j íí intelligamr de fubie-
ñ o fubfcantjaii proprioj hoc efí de fub-
ihnt ia panisjSc vinieíl de fide : quia tñ 
certaeodem gtadiijquQ certum el t íub-
ftantiara pariisJ& vini non manere poft 
conrecrationemjqüodeflede fide diuina 
tenendum^vidirausfiipra quaeítione 75, 
Dico fecundoj íí inieiiigatur de CUQ" 
Gumque alio fubkdo fubílantialiJ&: ex-
transo resnon eít ita certa^an í i t , vel no 
íít de fiderprobabiiiorem tamen iudtco 
Valentín Partem afHrmatiuam cum Soto in 4. d i -
* ñ iná l . 10. q u x í l . z» artic. 1. &!VaÍefitia 
liic dirputatiOne S.^qíisfcioné 5 . pun^o 
ÍÍ &ratio elhquiain Concilio Conftan 
tietife fsfsíone (5. ínter errores Vviclef. 
ibi damnatosfecunduseftiaccidentiapa-
• n is ínEuchrr iñ ianon maneie fine í ub-
2 iecfco. 
Dicesjídintellígi fíne fubie¿bo con-
naturali j eo quod non manet fübfcantia 
panis j non vero ííne omni prorfus fiib-
iefto etiamextraneo. 
Contra j quia iam Concílium dam-
nauerat primum articulumqui eratjíub-
ílantiam panis^fic vini manere poíl.con 
fecrationem^ergo damnandopoftea fe* 
cundum articulümj'n quo dicebat V v i -
cleph. accidentiaEuchariflise non ma-
aiere Une fubiedo j aiiquid air.pliusda>-
manare voiuit^quam id^quod priüs dam 
nauerat: fcilicit non íblum non manare 
- fubftantiam panis^Si vini cui antea inhae 
rebant, Ted ñeque ibi elfe. aliquam aliam 
fubílantiamjcui vt fubiedo edam extra-
neo iní int . 
Dices non omnesaiticulos Vvicle-
phi ibi damnatos eíTe vt heréticos^ Qc 
erróneos in fide^fed quofdam vt fcanda-
ioros,aliosjVt blaíphemosjalio's pias au-
res ofFendentes^nonnulíos etianr, vt te-
,meL-anosJ& fedkiolbs. 
Contrajlicetid verum íit j caf teitim 
quia hic articulas ínter primos damna-
tiir>pro herético habendus eft, 
' Notanter dixij probabiliorem eíTe par 
bilis eil contraria, eo quod non eít ex-
pr^ffe diffinkumab Lccieíiaj manere 
h i c aceidentia íinefubie¿to ílibílantiali 
etiani extraneo ; nam quamuis diffimia 
íít manersjíine fubisítOjCum non expii-
raatur,an [ubíectum extraneum íit^ ve l 
propriumj inteiijgi poceíl d&fedo d3 
lubiecto proprioj & naturali cui antea 
inhzrebaiK^cuiüslatía éítj quia Conci-
lia^qu^ hoc diffinmnrjíbium intenduns 
diffiíiíre id pra;ciíej quod neceiTarium 
eít ad íaluandam veram tranrubílamia? 
tio!í^m^&, conueríioiiern todas fubílaa 
tía; pañ i s . Si. vini io corpus ^ & f a n g ü i -
nem Chriíli dominijCiii cor.uerííoni ib»» 
lum obllaretjquod pera¿la confecratio-
ne aceidentia inhxrerent eide íubílaií-
t i i pañis vini cui inhíerebanc antea; 
non vero quodiiiíi<rrerent alicúi alterí 
fubfeanti?; extraneaíjV. g; corpori Ghii* 
íti,aut aericircunfíanti. 
Qu^resfecundojan poisic ratione na-
turaii piobarirufíicienterjaccidentia fe-
paraii poíTtf 'a fiibílantia virtute diui« 
na. .j 
Suaraztcmo i . metaphiíícit difpu-
tatione ¿y.fetSt. 2 .num^.negatj.fed niihi 
videcuB íatis fufácíens ratio qua vritur Suarez^ 
Soncin.y.metaphif.quaeilione 41. {dli* Sonemos 
cet virtus infinita j quaiis eít dimna po- ^ 
te íl quid quid non implica^ contradi-, ^ 
étionem j fed non impiicat^ aceidentia.» 
qua? vt res a re dirtinguotur a iubftantia 
efíe fine íubiedo ergOj qoníequétia cun% 
maiori^naturali iuiuine eíl euidsnsj&mj 
ñor probatur,¿k quidemjqyod non i m -
piieet ex parte facientis conftat., nam eo 
ipfojquod eius virtusponiturinfinjta,& 
omnipotensjdici non poteít, quod alif» 
quideiíítimpofsibiiejob deíF¿¿t:um vir-« 
tutisj quod vero ñon implicec ex parte 
faéti probatur j quiaaccidens non indi-
get fubiedo j niíí quia propter debilitá-
temj& imperfeítionemíuieflrejnon po-
teftfefolo,exjTtere j propter quod opus 
eftjVtá fubftantia fuítentetur j fed Deus 
pote í l daré aceidentiionge melius elTc ' . 
quam id^quod eidatur a fubílaBtiaergo. 
I n hac re j fu i t error Vviclephi quem 
feqiiunturLuthero j &a l i j hxretici no-
ítii temporis 3 quos íupra qu^fíione 7f« 
retuiimus,alTerentes aceidentia Euchari* 
1112 non manere fine fubieélo j quia pu-





grv in tqüornm prscipuum fi-indamen-
tum eítjquia iuxta antiquorum Phiioío 
phonií i i phci tum, aétuaíis inhaírentia 
éñ deüiTenciaaccidentis. 
Síd hoc hindamentum fatis refutatur 
iiv rr¡ethíiphyíica vbi oílenditur foiatn 
aDtitudinalem inhacisntiam eíTede eíTen 
tia accidcntisjatqueka ncn ref ugnare^ 
quod accidens ííne aduaii inhi'rentia 
exiílatjquod eciam naturaiiter neri pof-
fedocasviuic muki ex antiquis Phiiofb-
phiSiVi oílendicnoíler Vvald.lib. deSa 
rx/aK*,^  cra!Tie!;n;3cap.76.maleBÍtéileáftísaMa-
aientíA ta(pav-0 üb.y.metaphiííca: CJUÍEÍC.i.ver-
íicuioj deindCjopo-á etiam docuit Grego 
rius de VaUmia hicdirputat. 6.quíEÍl.3. 
puní to s8. quare orr.iíTo hoc fundamen 
t o , & íupponendo 3 quod íbla aptitu-
dinaü.s inhxrentia fít de eífentia acci-
dentis. 
Arguitur primo j cotraconcluíJonem 
Deiísncn poteft fcfoio caiifare eífe<5lum 
cauícE mat¿rialÍ3,ergo Hon poteft confer 
uare accidens fine íubieéloj antecedens 
patet: tum quia irnplieat es parte DeiV 
cum modus caufandi mateiix inuoluat 
3 utri a le ce i m p er fe¿tjcne ra r ep ugn á te m 
Deo j nam materia caufat recipiendo 111 
fe:tum etiam^quiarepugnat ex parte rei 
faít^j eo qwod caviTa m atería lis ell i n tr ia 
leca^Sc eirentialis eíFediuijid autem.,qiiod 
eít d^ e^ -11^ 1*1 reijfupplevinon potelljCo 
fequentia vero probatur } quia luítenta-
tio accidentiuni eft efFectus fubftantiíB 
i n genere cauíx materiaiis, 
Refp ondetur anteredens efle verum, 
de caufa materiaiiintrmfeca , qus íírnul 
cum forma informante efncit compo-
íítum : falium vero de cauCa mate--
riali extrinfeca^qualis eft fubftantia re-
fpsfluaccidentiiimjnam accidens eftfor 
* ma íimpiex non compoíua ex materia, 
deforma: vnde eftjquod hoc agens cau-
materiaiis poisit á Dco fuppleri,non 
quidem concuríujaút efíícientia j perti-^ 
líente ad idem genus canfae matetialis 
etiam extrinfec^vel vt falfo putauit Fon 
fonfod» feca 5. metaphif.Gap.2.qu.xftione iz.exi 
ftimans Deum eííe caufam primara in 
omni genere caufa; j quod optime refu-
Saarez» tat Suarez difputatione 12. metaphif, 
fe6hiÁ-num.2 5.fed concuruijaut efticien 
tiaj pertinente ad genus caufeefficien-
tis.jiiam cum eminenter contineac virtu- ' 
% 
te.m C^üfírum creatarumjfe folo efílcere • 
poteítjquod antea mediante íubicdo ef 
ficiebar. 
. Ec íi objícjas,non poceíl De.us:fe folo 
fuppiere vice caufe formalis extrinCec^ 
ergo ñeque caufar materialis;.conícqii$a'«: 
tia patet ex paritaterationis: antecícens 
probaturjquianon poteft conreriiajs,re-
iaEiuum íins rerrainojueque poteníias íi 
we ob.ic¿lo,,&; tamen certum eil obie^ií 
eirecaufítm formakm extrinfecam- pot i : 
t i ^ j&: tenniuum relatiui. 
Rerponcetiir.;éíIe diíparem raticnemi 
quu cauía materiaiis extriníccalbiu"con: 
currit ad exiítentíam ií.i tíicí5lus g ad' 
conferuadonemiiiiusjitaque puré extrin 
fece fe haber ad eíFentiam i l i i u s a t veroi 
eaufaformalis extrinleca non foiii con-
currir íuo modo ad exiftentiam fui effe-
¿tuSj& iiiius eonfeiuatioiism 3 íed etiam 
ad ípecificationem eíT^ntiaiem , .ve patee 
in. exempiis addufb'sjvndcii daretur cau 
faformalis puré extrinfecaj a qua eíFe-
¿ius quo ad ibiam e x i l t e n t i a m & g&i&l 
feruaiionem penderetj optime poíTet a 
Deo fuppleri. 
Aliqui adducunt exemplum in ma^ 
teriaj quam dicunt iuxta piobatioiera 
fencenciam pofíeá Deo confcruan.line 
forma_.íiue vniendo, ííue non vniendo ^ 
eam ííbi ^ quamuisquantum ad exilien-' 
tiani psndeat á forma tanquam a eau-
fa fprmali extrinfeca fuar exiftentis?. 
Sed cerré fulnntur^ quia non tíiinüs 
íurait materiaípedem áformajquam po' 
tentia afubiecio : vnde qnamu^ forma 
detcorapoíi to eíTe fpecilicum comple-> 
tum tanquam forma eius extriiifecaj 
etiam datipíi materiacfuum partíale ef-
fe fpecificum tanquam forma extrinfe-
ca^in ordine ad quam materia prima fpa 
ciíicatiir.? 
Siautem quarras , an Deus íe folo 
conferuet huiurmodi accidentia fepa-
rata eodem prorfus conciufuj & efficien 
tia quibus antea quando crant ceniun^ 
¿ta fubieéiro, 
Qtiidam negantcumSuarez difput. c ^ ^ . 
ig.metaphif.fcél. 1. nurr,. p. qu^ftione 
2. & dicunt opus eíTe maiori concur» 
fu , Se efhcisntia^ quia íícut concur-
fus , quo Deus de facto concurrit 
cum igne ad calefaciendum | non 
eft fufficiens , ita ílmiliter Ccftcurfus 
Es 5 iüg 
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| í i l cquem Deus prxb^bat rubirantia: pá-
jliís'aate coníecratiorieiTi^ vt íimul cum 
i l l a conferuaret accidentia j iioií eii {uf--
fiGi'éns fc fó lo illa coníeruare. Cuius ra» 
tipnesafngriántjquia prior ille concur-
fus Dei eftjveluti partiaiis, & iijada^ua-
tusjpoáerior vero eíl ads^uatus., & to* 
taiis3erg& eíl: diínn¿lusJ& vberiorríícut 
efficki¥fiaS§¿''C(>ncurius^ quo Pecrus ío-
lus 'portarec- iapidem eíi:idiueríüsJ& niá^ 
ior > quani qoo portabat iiiíi'alirea ümul 
¿um loamie. 
Neqüé éfx íioc inqüiunt ift i Aurho-
res féqui Deum agere concuríli infufíi-
cientertum^ quia latís eftjfít rufficientif-
jSmusinfuo ordine ^ fciíicet j in rations1 
Concurfus primat eaufe : tum etiam^ 
quía quod non íít fe folx) íufííciisns adae-
quate producere eíFeélum , & fliítenta-
re accidentia fíne confortio concuríus 
íubieóti j . non prouenit ex impotentia-
Dei j aut exindigeatia concuríus fubie-: 
¿ti j fed ex libera Dei volunrate, quata--
, liter voluit concurrere ad coníeruatio-
nerailiorum accidentiunij vt non folum 
ipfej verurri etiam iprum lubie¿tíí íimul' 
age r e & c o n c u r r e r e t . 
Veium hxc doctrina fortaíTe pro-
babilis^raihiiiequaquam plaeetjSio quod 
faciat Deum caufaro partiaiem partiali-; 
tatecaufaíjíicjuidem afferk Deum con^ 
currere concurfu de fe iniufficienti ad 
j)rodu<9:ionem rei. 
Quare aiiter refpondetur j Deum 
eodem concurfiijquo íimui cum fubítan 
tía pañis conferuabat accidentia ante 
confecrationem j conferuare illaíe folo 
perada confecratione. Et latió eíljquia 
coneurfusilíe prior eíi fe folo fufficiens 
ad taiem eíteátum ^ etiam íine concur-
fu fub i ¿di ergOj probatur antecedens, 
quiaíí Deus pro fuá libértate poifet i m -
minuere virtutem adiuam fui influxus, 
ita vt ipfe folus eíFsótum producere non 
valeret j fine coniorrio creacurXj ergo 
pauiatiriij & per gradus poteli íta imnji-
nuere efticaciam íbi concuríus ^ & auge-
re influxum i ac conciufus creaturíE ef* 
ficaciamjVt influxus Dei íit nuiiius aéti-
uitansj¿k nihil caufet in efFe<5lu jfed to-
tus fiat á folo iiifluxu cauíac fecundac, 
quod eil abfardurOj&impoísxbiie: pro-
barur cortlequentia^ quia non eíí maior 
latió j quare pofsit Deusreddere fuum 
infiuxum éxíufíicíenti 'e íp io, HU^ÍH- . 
cientem i e l o l o j & IÍon poisitex iutá- »• 
cien ti cum alter o., rccGereinlufficíétem 
cura alterOé 
Ád rationem in contra dko , con- -
cuifumllitím Dei 3 quo íímui cum iub* 
llantia paftis coníeuiabat accidentia.,eí-
íe partiaiem: quantum ad exerciciura,, 
non vero quantum ad fuflicientiara. 
Pro quo noca ., totaiitatem cauíalí-
tatis poíle; duobus modis coníTcerari; 
pti m o j quo iü&cien iwm j qua r acio -
» e co,neurlusüle D ei eil to taii¡» '9 :U ínf-
ficieiitifsimus j nonío ium iafuo ordi-
nejed etiam íímpliciter ad fubiientan'-
da accideníia de fado j íine. concurfu 
. fiib,iedi,aütalteriuscauí¿e leeundaE, Se-
cundo modb quo ad exercitiuni ^  & hac 
ratione ilie pr ior concurfus Dei nen eft 
to taüs totaiitate cauíiEjquia de fado., «fe 
inexercitm j non folum ipfe^ fed etism 
• concurfus fubieóli íímul coníeruant ac-
cidentia ^ non quidem propter infufíi-
eieiuiam diuini concuríus: ciim^didum 
íít fufíicientilsimum efíe per modum 
adus pr imj jkd qiiia Deus ad aó lumie-
cundum libere voluit j curee© admitteré 
eoncurfum fáhiéBswfc de lege ordinaria.» ^ 
ita decreuit concurreie cu ómnibus cau-
físfecundis. a .ñ m. 
Arguitur fecundo j authorkate Aw J[rtfí* 
liíloteiis v qui primo phyíícor, text« 
commentarior» 14» & 3p.¿¿ 7. meth. 
text. 11.& i i .me th . t ex t^ . & 2 5/ &de 
feníu^Sc fenfaro^capif.4» exprfeíTe afferic 
impoísibiieeíTe accidentia a ínbiedo fe» 
parad. 
Confirmaturautíioritate Din , Aüv . 
guíl in. Epi í l . 77. longe á medio circá 
íinem dicen tis : Teüeigfa íorperaquali -
tatibus ctrpGríimmn ermnt vbi Jínt¿ & 
ideo necejfe eítyVt nenJmt j tiariusia1 
íoiiloquijs: Cuifaripüjfe videtuf > vtid 
^uodmJubieSib ejt¿ maneatipjoínteruem'é 
te fubte¿Íep 
Reípondeturlocütosfuiífe de po -
tentia naturalij& lege ordinaria non au« 
tem ex natura rei ^ aut depotentia JDeí' 
abfoluta. 
Arguitur certio j implicar etiam de 
potentia Dei abíoluta íubítantiam in* 
hasrere ^ ergo etiam implicar accidens 
per fe fubíífíerejantecedens v idmir cer-
" tum , quia eífe per íe eft ratio formaiis 
Diíputatiovnica^ 
| fubílanti^Sd confequentia patet ex pa-
litate lationis, quia non mi ñus eíl ac : i -
dejitisinhsrete, quam fubílantis peí fe 
exiftcre. 
Reípondetur primo negando ante-
cedensj imo forte dici potsí l de fadQ 
dari fubftantiam inhafrentem 9 quales 
funt omnes formsc íubftantiales mate-
•^D. 2*i&<? ^ales; quarum exiñentiam vocatinh^i-
* rentiam D . T h o m . i . parte quíeílione 
75,aí t ic ,2 .ad . i .&: 2.& meritOj quiain-
hajrentianon e f t j niíí informare fubie-
¿ h i m a quo fuftsntaturjquod vtrumque 
connenic fovmis materiaJibus 3 nam i n 
primis informant raateriam^vt de fe pa-
tet j deinde fuftentantur a materia ipPa 
quantum ad exiftentiam : ratio eíl^ quia 
nulla iflarum eíl forma fubfiftens, & fub 
ílantía inadxquata 3 Scpartialis^ Se i n -
completa íicut anima ratíonalis , quas 
ledditur incomn#unicabilis per modum 
inh^rentis. 
Secundo refpondctur negando íi-
militer antecedens intelleí5turn de i n -
haerentia a¿l:ualiJ& ad probationem 1101^  
repugnare 3 quod quamuis fubílantia 
et iam completa poftulet ab intrinfeco 
*1 a(£tua]em fubííítéEiam^impcdiat Deus i n 
illaemanationem talis modi^quo per fe., 
• & i n fe cxiíUret j ¿k ponat eam in alio^ 
a quo in eíTs fuftineatui j íícwtnon re^ 
pugnar j quod humanitas Chrifri Do-
minijciiaeab intrinfeco poftulabat m o -
dum prop^rium exiítendi per fe, & in fe, 
priuetur tali m o d o , & exiftat i n ver-
bo per fubíiñeatjamJ& exiífentiam alie 
nam. 
Sed objicícsjeífentía vníus n o n po-
teft communicari alterij ergo ñeque eí^ 
fe per fe poteíl communicari accidenté 
neqiíe eífe in alio fubftantis. 
Refpondetur j quod íí íit fermo de 
perfeitatej&inbaerentiaradicalij feu ap-
titudinali aque repugnat j quod acci-
densperfe exiftatj & quod fubftantia 
exiftatin alio , v t io fubie^Oj quia 11^  
cut impofsibile eftfieriá Deo accidens 
talis naturas 3 cui ab intrinfaco debea-
tur fubíiftere j cum hoc íit de effentia 
fubftanti^codem modo repugnar ^ fíat 
a Deo fubftantia aliqua, quae ab intr in-
feco portula^; inh^rere 3 quia hoc eft de 
eífentia aepidemis. Si vero lermo í í tde 
¡ i )h+s^jKÍa ¿ & perfeitate aó lua i i íTcut 
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tion repugnat,quod accidens exiliar per 
íine poíitiue, íiue negatius íolurn^ 
de quo infracta non repugnabit 3 quod 
fubitamia a¿l-ualiter íit in alio, quia cum 
adualisexiftentia íle extra eflci^mm cu-
iufuis entis creati > noimplicat^qucd ma 
nente rd^eiTentia^variaur mpeusadua-
lisexiftendi íllius, 
Sediterum objicies^fmpllcatj quod 
fubftátia completainformet fubieduh^ 
ergo implicar 0 quod üli inharearjcon-
fequentia Yiderrr ceria 3 quiainharen-
tía includit informationem '3 ¡k antece-
dens prob'atur 3 quia implicat nnuer:am 
primam eífe formam intormantenij er^ 
go etiam implicat compofítum infor-
mare faltem ea parte 3 qua conitat ma-
teria : imo etiam implicar ex paite for~ 
ma^quar non poteíl duas íiu.ui materias 
informare. 
Refpondetur tranfeat antececenSj, 
negatur tame tofequentia loquendo ds 
inhasrentia non politiuaj quaiiseíi i i i a , 
quí? eíl propia accidernis, íciiicet ds 
inh^rentia negatiua J &; ad pao^atip-
nem '3 negando huiufmpdi iiib^rentiam^ 
q i i x n o n e í t modus poíitiuus., fed ne-
gatio, fubíiftentiiej inciudere informa? 
tionem : nam íícut defacto confeatj» 
quod vna regj verbi gratsa, materia pri» 
m a i n fo r m e t u r a b a n j Í 11 a r a t i c « a i i ^  q u a m 
non íisírébKát , vt fubieclum julixíio-r 
n is , ira poterit ilare de potentía abfo-» 
luta 3 quod vna res íufientet aiiam 3 ve 
fi!bied:um in^gptsis^ 6¿ tarnen quod 
non informetur íjb illa 2 quia in hoc ca-
fu inlii'rere alteri loium e|l fuftentari 
ab i l i o , quod optime poteíl: intelligí 
abfque informarione : imo etiani in ip* 
ñs aceidentibus inhíErentia nen eíl ira 
imbibitain informationem autecontra^ 
quod non pofsit Deuseafeparare,quo4 
it? oftendo, nam poíTet Deiis optimíí 
auferendo aquantitate folamínb^ren* 
tiamreünqüereillam mfprmant^m íub«? 
i e í lum adeum rncdurri., quo anima ra» 
tionalisinfprmat materiam inh^renda 
Hií, ñeque per hoc tollitur eííefitia ac-
eidentisj qus videtur poftuiar^ infor* 
mare inha;rendo 3 llcut nec to l l i tu í 
per hoc ? quod ín Sacramento Altaris, 
vtrumque tam feilicet informatio # 
quam inhasrentia auf^ratur a 
tates 
Huiuf 
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* Huiás ratio eíTe po t e í l , quia íi Deus 
non atiterendo concuiíurn quam nunc 
pra:bet quantitati Euchariílix 3 vt líiíe 
íubiedo coferuerurjillam aiicui rubiedo 
vniretjbeneinformaret iilusl non minus, 
ác aníma'rationalís informat corpus ; & 
tarticn non inharret iilí íiquidem non 
fuílentaretur ab eOj fed á modo íub-
ííílendi} íuie ^olTtiuo ^ ííue negatiuoj 
íibi a Deo comniunicato : íidut anima 
lationalis ^ ñeque innseret matcrsx ñe-
que ab jila fuitentarur j fed a propria 
lubfíftentia j quamuismateriam infor-
nier* 
Et íí contra hoc objicías non po-
# teíl Deus faceré > quod accidens fuílen-
tetut á fubieílo : & quod accidens 
non informet > ' ergo ñeque é con -
tra j quod infórmete Scnon fuilente" 
tura • • _ 
Rerpon'detut diílinguo anrecedenSj. 
íí fubieóium fuma tur in rigore concer, 
'do y quia eííe fubieéium accidentis r i -
gurofeincluditintriníecej, quodinfor-
meturab i l lp t íi vero fubieáum íuma-
tur late pro fuílentante vteumque negó 
antecedensj nam optime fieri potelí-^ 
«2 ve accidens íuílentetur ab alio j quod 
ab i pío accidenti i-ion informatur j ve 
polfumus dicers contingere in corpo* 
re Chriíiij quod fuftentat accidentiapa-
n'sin Euchariftia j quodammodo pro-
pter mirabiiern vnionemj quam cum ip?» 
íís fiabet ^ ík tamen non iqformatur ab 
il l is . 
Sed objiciesjergo íí i n íme je praxi» 
fum ab informatione nil aliud eftj, quam 
fulicntari concedendum ell: acciden-
t i a Euchariftiíejir.íirrrcre corpori Ghri-
íli j auc Deo j , á quibus fuítentan-
tur^ 
Refpondetur negando confequen-
tiam i quia fecundum communem fen* 
fum loquendi ínhaí io íemper ell infor* 
matio ^ aut faltem cum coníadu adha:-
ííonis ^ & certum eft accidentiaEucha-
riftiae non inlunere informando cor-
pus ChriíH j aut Deumj ver^m } ñeque 
ipfum Corpus ClinTci poíítiue tangere, 
cum corpus Chiiíri non .íít ibi modo 
quantitatiuo jíed fubftantiaii j & fpin-
ina l i : lí vero inh^rere alteri prscife fu-
matur pro hoc quod eft achxrera alte-
r i quomodocumque fuítencante pr«« 
feíndendo ab omni infiimationejik po- | 
íiriuo contado,, poílet coiiced; coiiíe» 
quentia/ed nunquam abíoiute ¿Scíim-
piieiter, 
Arguitur quarío j accidentia praedi-
. cameiki qualitatis^ quaeíliut in Lucha* 
riftiajverbi gracia^ ajbedo j íapor^ fie alia 
huiuímodij non pbífunt íeparari á quam 
litare > ergonequea fubíbntia : coute-
quentia videtur ceita ex paritats ratio-
ri}sJ& antecedens probatur prin.o 3 quia 
magispendeiu accidentia a íabllantiaj 
quam abinuicem j & antecedens pro* 
batur primo , quia alia accidentia a 
quan'titate * non indiuiduantur á íe 
ipíís 3 fed á fubiedo j erg o non pof-
fant raanere feparafa ab omni íub-
ieófo etiam a quantitate. Secundo, 
quia iilae qualitares necelfario habenn 
partes j , quod implicat ííue quantita-
te,. 
Refpondetuf negando awtecedens^ 
imo multo rreliuspoiruntfeparaii á qu5 
.titate j quam a íubrtantiajcuius ratio eít^ 
quia vnumquodque magis pendet á cau-
la prima in quouis genere} quam á cali-
fa fecunda eiufdem gencris, cum potif-
í ímum prima caufa in qu o cum que ge-
nere íit prima in j i lo genere j & fie iníiu-
xus eius íít poílerius^quam infíuxus c« - . 
terarum caufarumjatque ira neceíle eftj 
dependentiam cu.uíuis eff.¿his á prima 
cania in i i lo genere eiTe maiorem j quam 
depencentiam ab omni alio eiufdem ge-
neris: ílquidem dependentiaTequiturad 
caufalitatem paísiuam. Cum igitur fubf-
tantia íit prima caufa in genere caufe 
niaterialis j &, primum íimpliciter lub-
iedum refpedu accidentium : quanti-
tas vero íít fecundum íubieótum i nam 
eo ipfo quod cuan titas eft accidens íup-» 
ponit íubiedum in quo recipiaturj ac 
per confequens non poteíl eíle primum 
l í ib iedum; fed fecundum j &inde efí ve 
maior íít dependentiam cuiuluis acciden^ 
tis á fubftantia j quam á quantitate A aut 
á quouis alio accidenti in quo proxi -
me^ & tan quam in fubiséto 3 qm» 
recipiatur ^ quare íícut poííuní acdasn^ 
tia íeparari a lubftantiajita etiam a quau 
titate, Ad ptiraam probatíonem^ reí^ » 
pondetur accidentia indiuiduari á íubie-
éto foIumexteníiLiej & tatiqiaam ater-




titaretepjiratasjiíon haber® panes exte». 
íasjíed eíriiiidiuiiibii. s íecundum pm* 
nem dimcííoneáij & conflue.re ad vnurn 
punábum ^ vt ¿icifolec de íubitantia j a 
qua Deus fepararst quantitatena. 
Aiguitur vitimo j non poteí t Deus 
fepararematenam ab onini forma j quam 
tiisdeeíTenria materia non íít aéiualis^ 
fed rolum porcnriaiis receptio jpormx, 
ergonec accidsnsab omni fubieéto^hoc 
ipíbjquod de efleiitia accidentis non eít 
aólualis j fed potciitiaiis inhaerentia ín 
íuh iáo . 
Rerpondetut negó confequentianij 
quíamagis pendet materia á forma, qua 
aiubíedo a^ccidensj & ratio diícriminis 
eíl^quod atcidens ell ín aétu ab intrinfe-
co j 3c haber propriam eAiítentiarn j & 
ecianijquia accidens eft coníticucum ens 
ia ceita fpecie perfedlaJ& corapieca,quo 
nmi neucrum haber materia prima j & 
hoc refpondando ín fententia D. Tho . 
fed aiiterrefpondsndum eftin fsntiíntia 
Seo tí. 
D V B I Y M I I . 
Vtrum accidentia Euchari * 
Jlia maneant feparata eúém 
á [ubicuo accidm* 
tali. 
Ó N C L V S I O . Sola 
qnantitas rr.anet j fine 
omni pToríus fubieílo 
cutera vero accidentia 
inhzrent quantitatijira 
Din, Thomashicj pro 
Suarez* (ll,a Paires referant Suarez dirputations 
y»rg%sz ^ei^:^on2 7 * ^ nouifsime Vázquez hic 
* dirput.i44.cap!E.5.nam. 2p.Ratiocon-
clufíonis eít 3 quia accidantia pañis, & 
vini jante confiCrationsm inhsrebant 
quantitati ^ ¿kMnsdianrs illa iplT íub-
jláncix j ergo poíf confecrationem defi-» 
ciente íubiiantia inhí rent quantitatij 
probamr cqnfs^uentiaj quia per con-
fecrationem íblum deíínit síTe fub íua-
tiamanente eius quañíitatejVt fuppono 
contra nominales dieenteSjGuautitatem 
nonpoí íe á fübílantia fepararijeo quod 
quanutas non cillinguitur h re quan-
taj ergo per confecrationem fcium a-
mittunt accidentia inharrenííam ad 
fubftantíam^ non autem ad quantita-
tem. 
Dices pr imo, quantitatemnon eífs 
jfubie<9:um inhxíionís accideníium eciam 
quOj fed folumeífs dirpoíidonem pr2e«* 
uie requiíítam in fubftantía pañis j vt ei 
inhxreant accidentia niateriali.ijad eum 
modum^quo etiam ell difpoíitiojVt for« 
rna'U'.bibntialis inforaiet mateviam ^ £c 
tarnen certurn eíl formam vniri materias 
&earn infojrmare iinrnediaté non infor-
mando prius ipíanf quantitatenij & cae-» 
teras dirpoíitioaes. 
Sed contra , quiaeodem modofa 
habet quantitas ad accidentia nsaterja* 
iia:quo fe babsat inteiiedtus , & volun-
tas ad accidentia íp rhua i ia /d l icé t ad a-
¿tiiSj&: hxbitusiísd rcfpeóhi lílorum i n -
telle¿lasJ& voluntas non fe habent pr^i 
Cife>vt conditiojísd vt rubia¿lum imme 
d i at u m i a líx í i o n i s: a n i m a v e r o v t fub i e 
¿bummediatum , ergo íimiüter quanti-
tas: maior eli communiter recepta ab om 
nibuSi^C miüoi probaturjtum quia prop 
ter hoc dlitinguitur gratia j qua: eíl im*. 
mediate in eífentia anima: á charitate^ 
quxe í l immediate in volúntate j tura 
etiam 3 quiai non fatis poííet intelli"-
g i , qüomodo íñúlltSttiS'!, & voluntas 
pofsint vn vitaliter fuis habitibus : íl 
eos non haberencformaliter iú fe i p ^ 
lis. 
Dices fecundo^ quod licet ante con-* 
fecratioaem inhxrerent quantitatiti pa-* 
nis : deficiente tamen poíl confseratio* 
nem inh^rentia ad fubíhntiam defice-
re etiam ir¡h^renciam ad quantiratem, 
cui foium inha:rebatU vt medio, atónita 
omaia accidsntiaEuchariíiia: mangre f i -
ne íubisfio. 
Sed contra, quia ir omiiíaiiia,2cci-: 
dentia eífent fine fuo fabiedo in com-
muui non habeicnt inter fe aliquá vnio* 
nem j íiquidem imaginan non poteírj, 
quo alio genere vnionis yaiantuf, prae-
fertim , cum inter fe; non hafceant ra-
t-iones adtas, & potentis : tunc í i c , fed 
deEciente vnionei lhin vaico communl 
ful 
44^ Toni,2.in3.p»S.Tho. TraéVf4.drcaq.77. 
lubiedo non eííet ratio: cur mota hofíiá 
roouereaturomnia iila accidentiaj non 
éniai mouerencur perfe,vc coniht j ne* 
qu« pef accicUnSjquia non ad motum al* 
terins in quo eíTent vnita ergo. 
Confirraaturj quia accidentía fpecíe 
díuerfa ^ nequeunt vniri^niíi in íubiexíto 
vtriquecommuni* 
Dices 3 manere vhita quamuis ca» 
reant cómmuni fubie^o > exeo folum^ 
quod natura íuaefunt aecidentía vnius 
lubieéti. 
Contra > quia hoília confecrata na-
turaliter ex calida íítfiigidaj& cconuet 
fo^ergo eft aliqüod fubieíífcum commu-
ne caiorij&frigiditatijpatet confequen 
tia,quia alias caioíj& frigiditas crearen-
tur ab agente naturaliterjíl non eíTec fub 
leátum^ex cuius potentia ediicsrenciirJ&: 
in quo reciperentur. 
Dicesjetiam quantítas vni confe-
crati naturaliter rarefit ^ &c condeniatur 
(vt videbimus mfráj&; tamen quantitas,, 
non eíl in aüquo TubieítOj atque ita mo 
tusiilicarQt iubie¿to cómmuni . 
Sed contra^quia ratitas., Be den fitas 
Clim íínt quídam modi quaniieatis íUnt 
in ipfa qnantitate^vt in íub iedoj&com-
jmuniter i l l i motas rárefa¿l:ionisJ&con-
deníationisjergo eodem modo eít afsig 
nandum fubieétüm commuae caiefaétio 
nisj& frigefadionis. 
Dices íubieAumjftarummutat io-
num caleta d io nis j &frigefa¿lionis efle 
ipfas quaiitates caionsJ&. trigiditatis prse 
exiftentesjficut fubiedum rarefaétionis, 
& condenfationis eft ipfa quantitasprae-
cxiílens. 
Sed contra. Primojquia ex hoc fe-
queretur quod inteníío caloris in hollia^ 
áut vino confecrato non caufarent re-
mirsionem frigiditatishoíliaej aut v in i , 
quod eít falfumj alias polTent naturali-
ter eíTe ibi contraria ingradibusinteníls: 
probaturfequela ^ quiaad hoc deberet 
eíTe vnum comrnunefubie&um vtrique 
contrarió j a quo alterúm expelieretur 
per gradum ad íiitenííonem aiterius, 
nam íí inteníío calorisrecipitur in folo 
ipfo calore ín quo'non eíl f r í g ^ ^ S j n e -
que in aíiqtio fubiefto c o t ^ B É L y t r i -
que: quomodo poteft intelligi^vnüm de 
crefeere ad augmentum aeltériusV ñeque 
efteadem ratio de rarefaiítione ^ & con-
<3enratione<>quiavterqueiíle motus ha* 
betcommune íubiedum vtrique fc i l i - « 
cet quantitatemi calefaítio vero,, & t i i -
gefaótiojíi vera eflet híec íolutio npn re-
ciperetur fn eodem lubieétoj íed in diuer 
íís Í quia caiefadio recspitur in calore 
pracexiftentejfrigcfaíítio veroin fr igidi-
tateé 
Secundó j quia pono quod accidens 
aliquod producatur de nouo in hoftia^ 
áut vino conrecrato j i t av t nihi i üiius 
práexil leretí tuncpiofedo veré crea-
retur ab agente naturalij qaia ex m i l -
lo íubiedo fieret 3 & in nulio recipere-
tur. 
Dices j nulíurn poteí l tale accidens 
de nouo produci j cum omnes quatuor 
prima quaiitates pracexiltant in hoília., 
& omne agens debeat agere fecundnra 
aliquam earum. 
Sed contraj íí poneremusEuchari-
ftiam i n í l i t u t a m eíTe fub fpeciebus a l i -
cuius puri elementi^quod impiieat^ver-
bi gratia j aquíEj n ihi i habentis caloris, 
tune accedente igne ad Ipecies confecra-
tas procuidubio caíefíerei eas producen-
do in eis caloremA&. tamen itixta doétri-
narahuius fo lut ioniSj quam impugna-
rnusjiion eííet fubkéluirt ex cuius poten 
tiaeducereturjcum ex potentia frigidi- ^ j . 
tatis extrahi non poflet j ergo crearetur, 
ne igitur hoc admitattur,a fortiori poni 
debet íubie&um comniune cui omnia 
accidentia Euchariftiae iníínt j ergonil 
aliud eíTe potel%quam ipfaquantitas íuh 
ftantise pañis. 
Et fí rUrfus dicas^tale ílibieótum erit 
grauitas ibi reiida^aut aiiqua ex quatuor 
primis qualitatibus. 
Contra quia grauitas eft qualitas f e c ü 
da^ergo prafuponit p i imam quaiitatem 
infubiédojergo ipia^non poteít elTe fub 
í edum illarum. 
Ñeque etiam poteft elíetale fubie^íí 
aiiqua ex his quatuor primis qualitatib9: 
quia non eft maior ratio vnius quam alte 
íiusjneq^vnaíubordinaturalterijvt po-
tentia adui. 
Oppolítam fententiam docet Maiíí- Marfil? 
l iusin 4,diH:.9.art.2.concl.i. & 2, Oc- Qccamus 
cam ibidemde Sacramento Altarisj cap, GabrisL 
^2,Gabriel l eá r .^ . in Canone Miflae 3 & Maior, 
Maior^dif t .n.quáíf t . i .a írerentes om-
nia accidentia Euchar i í i i í manere ííne 
fubieélo,, ita vt nulla inharteant quanti-
tati» 
Ar-
I -Arguítur prirrio j pío ha^fantentia 
contra Gonciuíionem 3 narn eííc iubi.¿-' 
élum accicientium eít propristas confe-' 
quens eiTentiam rnbílaiuisD creatáe j ergo 
non potsil quanticati conuenire 3 conle-' 
quentia pacer j quiapropiium non con-
ueniraj!j3J&awtecsciens probaturj tum 
Authorkace Ariítotciis capirede í l ib^ 
t.intia id expreííe aíTerentis l tum etiara 
ratione^nam ii accídens natufaíua ordi-
nacur ad períkiendam fubftantiamj con 
fequens eíhvt íubítantia jpfa natura fua^  
6c ex propiijs habsat virtucem recipíen-
ci iila. 
R e fp o n d etur p ro pnu m íubíHntia: ef-
fe^ quod líe fubied:am,^WíiJ&: remotum 
on)nium accidentium materialium^ non 
vero quod llt rubiedum j qm¿ & proxi-
Sed objiciesj evgo quaiuítasEucha* 
i\ñ.\x noii potefl: eífe íubiecflum j quod3 
patet CQnfequcntiajquia pafsio vnius ne 
quit akeri communicarij íjcut ñeque ef-
lentia á qua dimanar. 
Refponderi foleta negandoconfe-
r quentiamJ& ad probatiouera^quod qua 
2 túati Euchavíílix non communicaturj 
quodí i t íubiedum accidenrium propria 
/ virtutejquia hoc eft propiietasfubftan-
tiac j fed folum cominunicatur ei j , quod 
íít fubieAuin accidentium ab extnnfe-
COJ& per manutenentiam Dei , Caete-
rum j quod vt diceniusinfra , quantítas 
naturali fuá virtute non mendicata a fub 
jlantia^nequealiundejeít Tubieduni acci 
.dentium* 
ideo melius refpondetur j quod eíl 
propríum fubftantiíe efleprimum fub-
i e í l u m j ^ ^ j o m n j u m accidentium ma-
teriaiium etiamipíius quantiiatisjquod 
.nunquam conuenit quantitatijneque i l -
li communicari poteft ^ ííquidem ne? 
que eü fubiedtumíui ípííusjnequc refpe-
¿lu aiiorum eíl: primum rubieóturaj fed 
cundum^vt di¿1:um eñ fupra. 
Arguítur fecundo .> vnum accídens 
non accidit alteri } fed vtrumque ac-
cidit fubíedo ex Ariftotele 4. metaphi-
Arift» fícíCjCapite 4. text. 14. ergo vnum non 
inharret akeri , nec in eo fubieí5catur > 
ac per confequens reiiqua accidencia 
non fubiedancur in quantitate Euchari? 
Confirmaturjquia Ariíloteles ibide 
paulo infenuó ex accídentibus inquk 
sao1] 
non magis hoc i i l i q^sm iliud JiuJC i 
accidix > ergo int^raccic^ntia non da-? 
tur ordo ad inhxrentiarn 4 fed omni^ 
sque inimediate inliareni; tubíian--» -
tia?* ' - ; • • " • -
Confirmatur fecundo ex: D . T i i o m ^ 
dicenteinter accidencia datur oído can* 
f^quiaaiia oriuntur ex aiijsj vt fecuridae 
quaiicates ex alijs pnnúsj $ Í color in íu-
Í
)eriícienontamen datur ordo fubieáb'p 
\¡Sj qüiavnum accjcens non eíl íübie-
¿lumakeriusergo, 
Scotusin4.diíl:ind:,i2. quxfl:. i .ad 
¿.tribus modis reígondetj quorum d u o s : ^ ^ , 
priores optime retrutat Vázquez loco Qi~ y 
tato numer^o.vltimus vero qucrnip-
fe ampUdicur fcilicet Ariíioielem' eo 
loco non afíinnara j vt verum quod 
vnum accídens non accidat aiterijícd ve 
quid conlequensex liypotheíi quam i n -
tendit impugnareictiam nilhi diTpiicet^ 
quia iuxt^ fententiam or rmum l ü . p o í -
fíbiie eíl quod vnum aeckiens alteri ac-
cidatjfed neceífc eíldavi vnum fubicctú 
cui accidant ambpj alias daretur pvoceí-
fusin iníinitum quare, 
Alker refpondet Ariílotelem inteí" / 
iigendum efie de fubieftoj quodj &, pri-- ^ 
ni o non vero de (Ülmé&VjqiiOj fcü de lub» 
íeélo fecundo j i tavt lenílis veiborum 
Ariílotelis íít nullura accidens accide? 
re alteri ve p r imo íubieétOj, quia inuol'» 
uit repugnantiáj &inducit proceífum irt 
iníinitum. 
Ad vttamque confirmatÍQn?m ref-
pondetur eodem modo^ nam lifermo 
^flde fecundo fubicólo próximo^ hoc 
eíl defubiedoj^jmaior ratio eílj ocia-
re vnum accidens accidat alteiij verbi 
gratia^fecunda? qualitates ^roximis^qu^ 
litates corporap quantitatij habitus^ & 
operationes vitales potentijsjíi vero 1er-
mo fit de fubied;o..^í?¿¿JpiiniOJfeu v i t i -
nio ^ non eíl maior ratio j quare potiu^ 
vnum accidená íít fubie¿him aiteiius,» 
quam e contra: quia cum vtiumque íit 
^ceidens íiíppóáic aliná íub;e¿]:umiJ&: ita 
neutrum pocefe eííe fubiedñ proximu. 
Arguitur tercio„ qualkac?s Eucha-
riília: non inhxrebant quamicati pa-
ñis j & vini ame confecracionemj ?rgo 
ñeque poíl illamiconfequencia patet, t i l 
quia poílconfecracionem^non aecuirup 
nouá inhxrenticira j fed potius smírtunc 




etiah)-,. naiaairas raigravent -d^ itifeiexao 
iií..f.;b.iectui-no:& arúccedens pi.o.baujr, 
o'-tiia vna lelado' hon poreít |ub.ere -dúos 
téfmiaos.'í lee iuhxrenna cinuíiusacci-
deotís eíl vna rslatio tránícencleotaiüj 
jergo. nequit fer-Dinarj h m*rA ad- iub i l j in -
traím>& ciuaDcicat¿ni „ergo CUOÍ ante con 
íecratioBem tenninarsíitur ad rubíian-
c i a r n n o n rciaimabitur tune íimui ad 
qiíantkacern* • 
- &) -' Re í p o » d e tur. n e ga n d o a nt e¡c ed.e rrs? 
&adprobatioriem a<i.mite;ido'.acpidens> 
Isd íni pro.i-fas.íiabitudnie rsrpicere íiib-
fíaiifiarn , •& qiuiKitaiehi vt lubisótirm 
inhieiioiiis, DJCO miiorem eífe falíarn lí 
inteiiigatuT de ternHHÍs fubordííiatisj 
quorum vnus ü t proxiams j &; altene-
raptu3J& quorum vnus refpiciacur me-
díante altero, vt comingit i i i caía argu-
iTienciJn quo aibedo j verbigratia ho í -
úst a nte con iecracione m i rameditite re í-
picit quanticatem ^ & ea iriedíante íiibí-
taíKiáaijk eít infiantia in potentiiv, & 
hab'cibus,quiaeadeam fiabitudine reípi-
ciinu adum imniediate^& o b k d ü m me 
díante actn,& in natura genérica eadem 
teiatioije ítfpicit íír..n,.eü.jate ípecíes , 8c 
medíate indiuídua \3 & m materia p r i -
ma., quxe^aera habirudine relipicii for-
mam í.1bitaiitiaiemJ& eamediante acci-
dentalem. * 
Sed objiciesbfubílantiaj &quantitas 
non leípiviaac eadem habkudine fubie-
¿ti ipíam quaiiv-atem ^ fed duabus diuer-
iSs etiam ípeciejergo non refpiciuntur á 
quaiitare eadem habitudinejConfequen-
tia videtur certa ex regula Topyca tra-
dicaab Ariitot.iíb, i.Topi.capit.5.quoC 
modisdicitur vnurn o p p o í i t o r u m toe di 
citur al terum, &aatecedens probatur^ 
tum quiaeadem numero habitudo non 
poteií eífe in diueríís numero extremisj 
qualiaílnii íubftaniiaj & quantí tas : tum 
etiam j quia nonfunt fubiecta quaiitatis 
eodem modo^íed diuerio ípscie ^ &. etiá 
genere. 
Reípondetur admiíTo antecedentej 
negatur coníequentia ^ licut in eif.ern 
exemplis j quamuis aóhis., & obi¿(5í:um 
refpiciant potentias dupiiei habitudine, 
& forma íubíVantiaiisjScaccidentalis ma 
teriam r refpiciunrur tamen vnaj ¿kea-
dem.quia non eíl inconueniens , quod 
vrtum reiaciuum 3 máxime tranfeenden-
taie referaturad dúo correiatiua fpecie. 
ali.t.genere ciucría^ciimniGdoiüViiiiire- ^ 
feiatux proxime,. & ad aiiuu ren ote ¿ nc-» * 
que reiatipnes muitipiif áturjnifi-^.iinul 
tipiicationem terminicontrauj ^ 6 4 i m -
mediati;& ad reguiam Topjcam re lpó-
detur intelligenaam elle ce nisj qust pri -
moj^; immeciate üppoomuur.saiias,iie~ 
beremus pimcre dupncem terminum vi 
íus^quia eit dúplex correiaiiuimíjíciiicet 
aciu5J&. obieétum j poniraus tamen du-
piícem viíum in communij corpoieum, 
íciiketj&ípirituaiemjquiareianue ada:-
qiiaiu operationesjíciiicet aétusvidendi,, 
¿¿ obieétum vií ibihm communi eít du-
plexA'erbigrauajquod órgano corpoiis 
videíurj ócquod ioia mteiiedtus opera-
tione.--
Arguitur vltimojqualítates panis^Sc 
viní non funt edudtíP ce potentia quan» 
tjtaiisjfed ex fola poteniia materia p i i -
m^aut compoíiti íubÜantiaiísjergoiio 
inharrensquantiiaci antCjñeque po l i c ó -
íecrationemiconfequeiuia patet^quia ac. 
citíentia lili íoli ÍL iurent de cuius pot^n 
tia educuníur,alias tianlirent ce ÍLbítdo 
jnf t ibkdum ¿ & antecedensprobatura 
q,uia quantitasíe tota eíl foimaacciden-
talisjergo nonpoteñ habere radones ma V 
tería^jéc potentix reípedu alterius. 
Reípondetur negando antecedens, 
cnia ex íubíiaiuia afíecia quantitate edu 
cuntur,&: ita vtrjque i{4ia:ientjSc ad pro 
bationen^non lepugnatej vt iliud quod 
ell forniaJ&: a¿lus relpedu vniusjhoc ip-
fo^quod non eíiaátusaiteriusjíít poten-
tia vefpeélu alteiiuá:vt patet in anima ra-
tionaiijquíe elt < ¿tusj^k forma corporis, 
&eít potentia reípedu inteiiedus volun 
taris de quo Suaifc2:iatein metii .difp.i^, 
íe<S>4. Smrez¿ 
Sed qüf res in calce huíus dubi|\an quá 
titas (emel feparata á íubjlantia fuílenret 
alia accidencia fine rouo miraeulo fola 
íua naturali virtuteergo. , 
Dico primOjfuilentare omnia accidé 
tiacómunialineíi-ouo miracuiojka Sua- yaz utz, 
rez hic diíp. i6 . í ed : .3 .&. VazG .diip.i44. ^ 
c .3 .nu .33. quamuisioquai tur generaii-
tsrde ómnibus accidentibus. Katio e í l , 
quia accidencia inhxrebant quátitati an 
teconíecrationem^vt oíteníum eft^ergo 
vt íultentarentur ab ea/oium incigebat 
quantitas^quod per fe exilleretjergohoc 
ipfüj quod per confecratione exiliit per 
íe.jíine nouo airo miracuio ea fuíientat. 
Ec 
L Z 
u t a t v n i c . 
Ec coníirfnatiirc^uia quanriías ante 
confecratioae virtute propria n o n m e n -
dkara á fEibíl^tict^i eíl: í ub iedumprox i -
mum proxinK' luíleutans accidemiaj er-
deficiente fybílantia panisjqua remo-
t é fuílencabat accidentia ratione exilien 
Úx per fe, nulia déficit quantirari virtus, 
vt ruícentec aecidentia, íí ei confiratur, 
quod per fe cxiilar. 
Opoofitiun docet Caíetamis ia hoc 
articulojiníí quantitaci í upe íaddat i i r mo 
dus poíTtiuus iubílantialis exiiiendi per 
fe^á quo pLOueniatJ&redundet in quan-
titatem idjquod a rubftantiapaois>& v i -
ni proueniebat* \ 
Sed certé raciones, qiünbus probata cíl: 
noftra doítriraa, conuincuntj fíué quan-
titas exiílac per íe modo pofítiuo , ííue 
foia niaauteiiervtia Dei, quia virtus, ,qua 
quantiras ruílentat accidentia fuo mo-
do^quando eft coniunóta rublhinn'e,Jnoii 
eft ab ipfa fabilantia , fcd propria ípíius 
quanritatis^ta vt niíiii ei defíciai ad hoc, 
t t -ad^quate fullcntaret accidentia, niíí 
quod per fe exiíteret fepárata á rubílátia, 
• Dico fecundo. Quantitas Euchariílix 
\ ^ non poreíl fuilentare accidentia propria 
% panisj Se viní} vtr accidentia propria fuftt 
í ínenouo miraeulc : probatur, quia hu-
iufmodí accidentia non íolüra pendent a 
íubftantiaj cuius funt pafsiones^aut pro-
prietatesj quantum ad exiftentíam^fícuc 
esteta accidentia communia, íed edam 
quantum ad fuam virtutem adiuamjqilac 
poitulac ab intrinfeco coniungi cum ef-
fentiaíubílantiae, áqua dimananc: ergo 
opus eil no JO miracuio jquoítjppieatur 
jila naturalis dependentia 3 Sí coniun-
<3:io : dixi notanter, vt funt accidentia 
propri i j quia eadem accidentia materia-
iiter fumpta, vt funt communia^poíTunt 
ííiftentari aquancit^te fine nono rnira-
culo;quod explico examplo defumpto a 
calore naturaíi viuentis, praícipuéexif-
tcncis in ílomacho,qui vt coniunéto ipil* 
viuenti 3 eíl eius proptietas generatiua 
carnis pernutritionem, fícutetiam calor 
foemin<E, vt ei coniunátus, cíl gencrati-
uus laétisjqui tamen calor poíTct á quan-
ticate rwiraculoí¿íi viuentefepárata con-
feruari, & fuftencari naturaliter in ratio-
ne caloris íine nouo miraculo , non ta-
rnen formaliterin ratione virtutis pro-
du¿l:iu2e carnis, & ladis : quia hoc non 
iubct ex coniuadione ad quanticacsm ^  
»2> • 
fed ex fola coniundionead ipfam fiibf- ^ 
t^ntiani viuentisj aut fcennin^rquaprtíp-
te t jVtet iam fecundüm hanc radonem 
fuíleatarsnrun neceirariiim eífec nouum 
rniraculum, quo taiis coniundio ítippie-
rctur. *•* ^ 
£c íí íterum queras, an inqnalitati* 
bus 'Euclunííiac fada fit aliqua muta-
tio ? 
RerpondetíiHiégariue, íi fafraioíit de 
qualitatibus communibus. Ita Suarjízlo Suarezi 
co citaíOj dubio.3,quianullurn modum> 
etiam exiílendi per fe negatiuum acqui-
runt. 
Et íí objicias, amittere vnTonem,&: 
inh^renciara, quam habebant ad fubf-
tanciam. 
R e íp o n d e t ur, q u o d i 11 a v n i o j & i n h ae -
rentia noíi^rar immediatéj fed mediante 
quanxicarejide¿ carentiailliusnon indu» 
cít mutationem alíquam illoruiH accíden 
t i u g i í n íeipíís j fed íolum inducir muta-
tionem in fola quantitate > qua? inha;re-; 
batcfiibílantis immediaté'.íieut íí huma- ^ 
nitas amitteret vnioneni ad verbum^ a c - ^ 
cidentia i}|ius non mucarent intrinfecum 
madura ©xíílendi , quem antea habe-
bajUjCcd foiüm amirterent vnionsm me-
diatamjquam priüs habebác ad Verbura, 
qux non eít aliquid intrinfecum in ipiís^ 
quiavnio huiufmodi mediata in ren ih i i 
aliud eft^  quam ipfa immediata vnio h u - % 
manitatis ad Verbumjaliter tamen eíl de 
accidentibus proprijs, quia iíia re vera 
mutantur in fe ipfís amifsione vnionis 
immediatacjqium habebát adpropriam 
fubítantiam. 
Aduarte^quod quando fupra diximus, 
poíTe Deum nouo miraculo conferuare 
in quantitate fsparata qualitatem aííquá, 
quxeft principium operatíonis viialis ^  
non debet ita in te l l ig i , vt qualitas illa 
ka feparata exerceretfefola operationem 
vitalem ,quia hoc eíl impofsibile, cíim 
non pofsir operar! vicaliter, niíí concur-
rente lí muí principio radicali vitac^fed 
folíim quod pofsit conferuari ipfa qua-
litas feparata j etiam vt infuo'or-
dine eil operatiua vitalicer per 
modum aélus primi^vtin-
fia gxplicabimus. 
( • • • ) 
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$i& acqmrat mmm módí^ po 
^hmum jmh/tfknti$ em 
fktíónís úum íublt 
" r fo M'-eommunisj caius ratio e4t> 
_ •. ' ® quiacx Ariftorele.p.Mecapki-
ilox-itextu. 11 .á"(3:'usípéiten-
tía dsberítcírein eodeni gcíiCTe, crgo ac-
•ciiácns non pdte'ft exífterej-héqueiubíJfr' 
teie fubílaoriaii íubíliíeíitia. 
DiceSjiM eiíá de lege tírdináfiajiioSta 
meíi de por?ritia Dgiabfóiufa, : ri 
Sed eoutrajquia tile1 mddus fubíiílen-
él fubUani ialis perrmet 'líatlira 'fuá ad:aii 
c|ua m d ere m ra a ta m íp eci e ra fúb Ita n t i ^ 
n a m i m p lie a t ai i q ui d -p e r t i na re; ád ge nusj' 
& non pertinere faitem reduálíkie ad alid 
^uatn eins fpecierajergo." _ ' ' • • ' 
Confirmatur> quíá táits modas eCeni 
, f iailiter j & natura fük eít raodus intrirt-
* fecus natura; fúMianmlk j áb ea í o i í i m 
ínodalic-r diílinétus ^ ergo implicat dar! 
íiní3;iiláí> quia modus reí non habet enti-
•tatem diftinélara ab ipfareyCuiaseft mo-
dus/ergo non minás pendeí ab ca, quam 
idera a fe i p í o. 
Coníirrnacur fecundé;, quiaadhuc ad-
TniíToji taiertí rhodom poteetis prodticiy 
adliíic non debet diei clfí produ^um J-
^uia iüxta do^nnanv ü d d ^ infacrameia-
to Eucharíi'H^ nik i i fab-ílantiale maner, 
n¿qiie de nouo aduenit j prxter corpus 
C h r i l l i ^ & fanguinem eins 5 t-nm etiam , 
qüianuíiaTübítantia eTsata poteft ter-
minare aiienam naturain y etiam de po-
tentia t>ei abroluta j adhuc ít perimpof-
iibile a propiria natura effet reparabilis^er 
go mulr^ mintis poteíl terminare natu-
ra m acciden talem, 
OppoíííarHifententiam videturdoce-
"Caietan* re Caietanus hie/articulo. 2. ponenslP 
tum modum j in quo qtítntitaís Eucha-
riítiac fubfíftat ad modum fubrtantiae 
aatu^aliter., tk üae nouo mixaculo ^ aut 
.circa.q 77. 
al ione Dei rpeciaii j;,ad eum irioduni s 
quo c«cus 3 cui miraculoíé fnnt reícítuts 
ocülij^idet iiaturaliteri& ííne iiouo m i -
racLilo.. i :'. 
Argukur primo pro fec íenteutia,. 
Modusfubftantialis eííendi per feM mo-
' düs eífendi in alio ^funt ímmediaté op-,. 
p.oiiri yergoablato vno á quantitare, ne^ 
iCtíflario debet aícer íuccedere : confe^ 
quentía eft euideos ^  uam ÍIÍEC eft natura 
op po fíe o rñ antecedan s pro b á tur ^ q uia 
íub ft an ti a j & a c c id en s íirn tmembrí iads - i 
quat-e diuidentia' ens, in tota Játitudin?: 
enris j ita vt ínter ipfa non í í tdaie me-? 
dium : ergo fímiliter fnodi fuMianti^ j : 
acGidentis e j^unt immediaté oppo -
íiti. i:íp;t3í/2 I , * >- • . í on 
R-erpondetur negando antecédeíts, Se» 
a d p v o batió n e m c o n c eíío a n t e c e de mi 
& p r i ra a 'có n fe q uent ia jrijegan da eft ¡fe -
cunda intelleda de modo exiüendi per 
fefubftanfiali, &pofíciiM>Uqu,'a ifie.non 
eft rnodus a3a;q«atu&fu:bftahtiaein.tpt^ 
látitudine'j & vt eft membfum diuiííonis 
condiftini^uni ab accidenti. 
P ro quo n o t a j qu o d m o d us ex ifl en -
di •per fe eft dúplex : vnus e l l j qntpsj^s 
cifé excludif cxiílenpam^ in alio ^ tan-
quam in fubie^o 9 &:ifte' modus exií -
ten t i^ eft adiqüatus fubftantiíe ¡u to-.: 
tafaa iatiiudine '3 vt efi: membrum diui-
ííonis eníis, condiírin¿í:um ais accidenrr 
t i , & eonücnit omnibusíubftaotijs, üm 
compktis, fíue incompletis5 nam kae 
ratione partes diduntur exiftere per fe y 
quamuis íint in totoi&.ürai i i ter htima-. 
nitas licét fít in fuppoííroífuftentáte: ai-
tereíc modus exiftendi per fe j qui noü 
foluín eXclndit exiftentiam in al io , tan-t 
quara in fubie^o 3 fed eriam addit nega-
tionem cxi.fte«c4« in aliquo j tanquam 
in fubie^O j & t o t o 4 aut fuppoífto fuf-
tentante. Et rurfus itte modus eftdii-; 
plex: primus eft poíítiuus realisj & fubf?! 
tantiaiis 3 & ifte adícquatc coirerpond«t;: 
foii fubftantiae complet^atc^ita non.eft 
immediate oppofítus modo exiftendi in 
alio j fícut nee ipfa fnbftamia completa 
opponitur immediaté aeeidenti 3 quan*" 
doquidem ínter ea mediar fubttantia in--í 
completa : íecundus eft negatinus y qnl 
i n re nihil aliudeftj quám ípecialisqusn 
dani a¿tio Dei qua conferuar quan/s 
tiarem ELicbariftia; in fe ipfa , íepam-
tam ab omni futisótoj aat fupp ofíraíiiGf 
teman-
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tentante , ad modum infra explican-
dum. 
Quo poíico , patee folntio ad argu * 
niencum^nam ex eo,qLiod quantitas Eu-
chirirtiaeamittac inhxfenciamj non fe-
quicur.quod acquirat fubfírtantianijqu^ 
eft poílciuus modus fubrcamialisj ísd fa-
tis err,acquírac fiibííFtentiamjqux eft mo 
. dus-nsgariuus includens negationem ef-
feiidi i i i alio 3 tanquarn in TubisAo ^  quia 
ifEe dqnitaxac efe^ qui ímmediatc ap 
ponitur modo effbndi in alio Í &quam-
uís iíce modus conícicutiuns fubfcantiac 
i n communi poílciuus íic j potefe op « 
t imé fuppleri in quantitate fola ne -
gations fubiedi j ve ofeendemus i n -
Arguitur fecundó. Implicar j quod á 
qtiamitace auferatur vnaíiguraj niiíloco 
ciusfuccsdac altera fíraiüsj vel oppolitaj 
quia non potefe to l l i obliquitasjniíi po-
nendo reíiitüdinem j ñeque vna figura 
reóhjnifi ponendo.alterara^eó quód dari 
non poteíc quantiras interminaia : ergo 
ctiam irapiieat, quod á quantitate aufe* 
ratur inh¿erendaadualis polltiua,niíI lo» 
d| co eius fuccedat alius modus exiftendi 
poííciuuusj íimiiis j aut oppofitus: patet 
CouiequeHtia aparitate rationis^quia non 
minílí inhaerencia efe modus intrinfe-
cus quantitatis , quam figura J tune ílc ^  
fed non poceíc íuccedere in quantitate 
Eucharud.2 aliainlis;rentia, quia nonef: 
cuiinhícr;atj ergofuccedir perfeitaspo-
fittua. 
Rsípondatur negando confequen -
tiam j Si ratio diferiminis efe > quod-
quantkas natura fuá pofruiat aliejuam 
determiuatam figuram: quare ablara v-
n a , natuialiter rcfultat alia, iíue iírai-
Us* fi'ie contraria i at veró non poftulat 
natura fuá fubíiftentiam j atque ita ex 
^oc ^ quod ab ca auferatur infi^rentia > 
non fequiturj quod fubíífrenEia poií t i -
warefuitet j imó ñeque Deus tenetur fuo. 
fpeciali concurfu eam conferre, cum 
pofsit fuftentare quantitatem 
fiijeilla^ vt infra v i -
debimus. 
T > V B Í V M / / / / . 
Vtmm faltem ¿tcquirat mo* 
dum fofitiuum exiftendi 
prfefimiUm [uhf~ 
f ggggO N C L V S í O e í l negatiua, C ffl & probaturj quiajautiíie mo-- W ^us íu^ft^nriajaut accidens: 
/í primiim, iu-pugnaiurratio-
nibus dubij pr^cedentis^íi fjcunduíiijer-
go non potelt cífe ratio exiítendi per fe: 
probatur eonfequentiaj quia de eiTentia 
illiusjlicut cuiuslibet accidentis erit ordo 
inhíerencix ad fubieAüm, vt idj quod ab 
incrinfeco , & elfentiaJiter poíhiiat i n -
h^rerej í l t l ib i ,& akeri ratio exiítendi 
per ís. 
Gonfirmaturjcnia vti íU modusexií^ 
tat feparatus áfubie<5to íímul cum re cu-
ius eíl fno.dusjndiget alio modojde quo 
eritin infinitum eadéquíeftiojan fít fub-» 
ílaaciaj vel accidens. 
Dices primó cum Suarez^ hunc mo-
dum ne^ne elfe fubítantiamj ñeque accí-
densj fedeífe modum accid«ntis identi-
^catum cum ipfaquantitatejquamuis h a 
beat aiiquaiem íímilitudinem fubilan-
tÍ£. 
Sed certé hoc non conuincit vim ar-
gamentij nam iíle mo.dusjVt formaliterj 
& ex natura rei diíHn&us á,quantitate , 
eíl: accidens,faitem incomplerumjSc rao 
dale* ergo fuomodo dicit infaxrentiam 
proportionatam ííbi ad fubieétum 3 er-
go implicat, quod .íit ratio exiftendi 
per fe. 
Dices fecundó cura Vázquez s iílum 
modunj ñeque eíTe límpliciter fubll^n-. 
tialem s nec,ue accideníaiem i fed íirni-
lem modo fubftantiali ^ diuerfae tamen 
rationis ab eo : cuius diíferentia con-
ííHitin hocj quod fubfííhntia íímplici-
ter fubftantialis^&quíe naturaiiter con-f 
ticnit fubílanti^, eft caufaper fenega-
gationis exiftendi inialio^ feu inh«ren-
tiac, íicut exillentia caloris in fubíe-
&o , eft caufa per íe-iiegatiouis fr igi-
ditati | \ fubílíUntia vetó ifta ,#quíe 
f f i commu' 
4 
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eommuoicatur quantitati Euchariftiíe, 
n o n eíl caufa .pcr í'e negatioiíis inh«-
rencie ^ e&- quod prias natura praeíap-
po.nitur in sjumtreate EucharilVif caten-
•tiainhf ííonis ad íublbintiam panis^quam 
fíe inea i ie modus íabíiileadi :quia prius 
fuit j quod íabiiantia p a ñ i s ddínerecef-
Ce ex vi tranrnbítantiationisj quám quod 
quantitad Eucíiariílis: communicirétur 
Tubíiflentia hsec poíítíua parque í ta ca-
fentia inhícrentraj n o n fuit eíFedus cau-
Catus A fubíiílerítiij ícd á cranfubliantia-
tione. 
Sed neque illa folutio facisfacít. Pr i-
m o , quia coníraearu poceít fieri j & vr-
^eri ídem argumentuníiaut enim ilie mo 
<íus íiraíiis fubftantiali j & diuefíx ratio-
iíisab eo eft in fuá entitate,, &fdrrfialira-
í e rubflantiajaut accidens^ ñequeeít daré 
rnedium^ergo. 
Sectmdój quiaifte modus videtur i r t l -
pofsibílis,nam cuilibet m o d o exillíiidi 
correfponder aliqua natuiajCuitaiis mo-
dus üz propríus ,' I d non eít dabilis na^ 
tura^cuiiílc modus í ít propriusjeigo ne-
^ue eí ldabi í i s i í le m o d u s : probatur mí-
nor j qnia natura iíla non eft fubslantia-
Jisa íí quid era íuxta hanc foiutionemiílé 
modus non eíl ñiblíantiaíis, fed diuerfe 
tationis ;i natura fübllantiaii ^ ñeque ell 
natura fuá accidentali-¡: quod fíe oftendo^ 
nam quxlibet natura non dicit natura^ 
Jem ordinem ad iílum niodum exííUndf 
per rejftíd folúm obediinfiaisfnjcuni d i 
tum íít quaarkati miiacuioíe j & fuper» 
natriralíterjergo. 1 
Tertiójquia djfFer-entíi arsignatainrer 
liunc modimv>^ rrioáum propriumfubf-
tantix j eíl diif^renna accidentalisergo 
non diuerííiicat eífentiarn vcriufqusv & 
communicer iíle modus eíl eíTentialiter 
fubílanrjarconrsquentía patetjSc antece-
dens probaturjquíaquod i í lemodusnon 
inferac de fádo in qumcitate negario-
nem inf i .erenti íB , tai-iquam e n e d a m fe-
qautum-ex poíicirthe raltsmodijno pro* 
riinit e 'xtTipórentíi talís modi , ííqaideni 
ex harina rei l'É incompofsíbüis cum i i -
i i r r a n T i i j fed quia ralis negatio inh^ren* 
f i ^ prxruppónitur ordine rationis cau»-
fata in quayncare ab alia cania pnor^er-
go per accidens e l l q u o d non cáufet i i -
lam. 
Cgnfitmaturj quia Galor íntrodiKÍhis 
iaa^ua emfdem ratÍ0niy,& rpsciéi síTssn-
tialis eíl cum calore intvodudo in acre., j 
autalio quouisíubiedojinquo nulia prf 
eersit fngiditasj quamuis.v 111115 fit cauía 
per ^expui í íoaisfr igidí ta t isdctadsj fíe 
naturaliter ^ ergo íimiírter modas exif-
tendi per fe quantitatis Euchariflia; , 
ík. modus cuiufuis alterius .íubíl:an -
tía:. 
"Contrariam íbntentiam docet VÍZ- Vazottez 
quez hk j dirpütatione.i94.cap,it3.2.nu- * 
mero. 16. quam vt pcobabiliorera tente 
Saarez hic, diíputadonc. 56. fedione.a* 
§. Dkbfec&ndó. Pro qua argukur primó 
auátoritare DJUÍ Thomae-hit, articulo. 1, ^ Thv» 
adqnar^umjdicentisj (n qua'ntítatefepa'. 
rata ejfe mmm compojttwnem ex ejfss & 
qmd eJL Sed harc compoiírio non eíl es: 
etfej & eíísntia, quia hste etiam erat ante 
ííparatione, ergo eíl ex eíTentiaj^&fübfw 
tantiaiiouiter foperadd.itajCrgo, 
Refpondetur negando minorem-jquiar 
Jícét ante confecrationem eífet i n quan-
titate elfentia, Se propria exiílentia ^la»-
men non cicebauír quantiras exiílere vt 
quod 1 fed inexiílere 3 poíl confácratio-* 
nem vetó iam quancitas ell idjquod exif* 
íit. i Áf 
E% íí objiciaSoNon poteíl incipere no*-
tía compoíitio j niííincjpiat eííe alí^uid 
fupeTad'ditum ^ quod CUOÍ f racexiílente 
fací a t co m p o iltion e m, 
1 Refpondecúr negando Mitecedenis, 
qüia foladeáiione fabilanri^ pañis fine 
additione aücuius nouxreaiitaris intrin* 
fec^, poteíl inclpcrc ínquantitate huiiíf* 
modi compoíiíío ex exiílentiaj & exif-
tente vt quodj qux antea non erant defe-
(Shr condirionis •réqoiíit^^ feilicet defí-
tione fübftaiK¡« j C|uamuis gífent extre-
ma componentia, verbi gratia,quaníitasá 
& enfilentiayeb quod períeucrante ftibf* 
tantia pañis > non erit etúá quantitas ca« 
pax huins compolitioms j feu eíFedhis^ 
quieíl efle e x i í l s n s vt quod > hoc eil^ ab-
lolut€,J& íímpiieiter fíiieaddico inh^reii 
Argüitur fecundo. Pofftaiílo modo > 
Conferuamr quariritas naturaiiter ^ eo fe-
clufoj non conferuatur * nií? cominuan-
do miraculum 3 ergo p^nendus eíl talis 
modus : probatur confequentia, quia no 
fant multípiicanda miraCula Une necef-
fítate. 
Refpondetur^ qu«d etiam poíTto iílo 
modoj^ífsc con|5xuanda quantitas peí 
Difputat.vnic; 
míraculum eontimnim : cuius ra t ioe í t , 
quodcü ü tsmodus non coviiiániat quau 
ritan naturalic^rjíed rupárnaturaiicer^ac 
miraculoféj ucut á pvincipio non potuic 
ei conferri^nií! alione fupsvnaturaii 3 Se 
miraculofajita íimiiirsr nec insa comsr-
lUri , 
Et (Í objicias. Oculus femelc^co m i -
raculofé rfiftifurtíij conferuacur ineana-
turaiiter ííne continuatíonc prioris mí-
racuii, ergo iimüiter iíte módus feinel 
quantitati collatus. 
Refpondeoj éífe dirparem rationem , 
quia oculus refticutus caceo eíl: naturalis > 
quo ad Cubllancianij & confentaneus ña-
turar animalisj ¿kíblikna eíl fupsrnatura-
lis quo ad modurn , arque ita in ipfo ani-
mali ell virtus naturalis conferuatiua i l -
lius : modus ver¿» iíle eñ: vtroque modo 
fupernaturalis j feilicet 6c quantum ad 
fubílantiam , & quantuin ad modum, 
quo cohíeruatun atque itanon eíí: in i p -
fa quantitate virtus naturalis conferuati-
ua iliius., cum pothlis ipía quantitas ha-
beac naturalem propenfionem contra-
riam ad inlisrendurae 
D V J B I Y M V, 
Quomodo ergo exiftatquan* 
titas Euchanjlifá 
^ ™ ^ O N C L V S I O. Exift í tper-
w C ípec'alem Dei aít ionem , & 
t*) * ^ ] manutensntiam extiinrecam j 
qua miraculofé conferuat i l -
lam feparatam a Tubie^Oj nihil intriufe-
cum ponendo in ea. lea Scotus in quar-
tOj diftindrione. i ? . quzEÍHone.i. ad fe-
JBelarm* cur»dum, & quaeftione.<í. ad arpumen* 
tum. Scquitur Belarminus^ libro. 3. de 
Euchariflia, espite.24.red;ion.7.6¿ Gre-
goriusde Valentía,dirputar.ó.quacíüone 
5.pun<3:o, 1. Probatur, quia hac Cola ac-
cione Dei poíita^ intelligitur fuflicien-
cer, quanricatem per feexiílerej ergofu-
perílué additur ei modus intrinfcCuSj 
pracrertiin cum non faris conílet 3 talem 
modum eíTepoísibilem., vt íupraoften-
.Coiiíirmatur au^oritate D i u i T h o m | 
Vdent. 
5^* 
tíítj arlicuio prirr ojin fine cerrops, d i - j ' 
céntisj Ümm conferuare hac accidentia 
paejíihiecio ..fimtfolet quo/dám ejfcBm f s 
filo fine naturalíbus Ciíujis : ergo luiien-
tántiir á Deo immediate, feclufa caufa fe. 
cunda fubfequentcnon íoiüm tanquani 
íiibícdum j íed etíam tanquam fuppoií-
talitas* 
Ex hac concluíTone infero 5qiiantira-
tem Euchari í l ís per confecratione non 
acquirere aiiq;iam cauíal;tatem poí l t i -
uani iutrinfecájíed pdtiüs amit ture in has 
rentiam, qui?eít modus poíiiiuus iilius 
iiitrinlecus j arque ira re vera mutari vea-
l i ier^non quidem mutatione po lu iüa , 
fed priuatius. 
Arguitar primo contra conclulio-
nem fíe. Impikat aiiquid exiílere fine 
poíltiua exiftentia, non minüs quameífc 
aibum íine albedine,ergo implicar, qued 
quantitcis Euchavillia: exit'lac fine Tubie- ' 
¿lo per folam extrinfecam aíSbioneni Dei 
iine poíitíua exiftentia per fe.-
2 Pro fokmone nota prim^ , in quanti-
tate ante conrecrationem effdduo. Pr i -
tnum j f:ilicet exíHentia j qua erat extra 
caufasj& iniiacrsntiajO.ua erat infubftah- j 
ris^nam quamuis accidens ex vi fuac exif-
tenti e íic aptumJ& propenfum ad ínha:-
rcnduirij non tamen ell: a¿ta inhacr-ens ex 
vi foiius exiíleniiíE , fed indi^et fpcciaii 
modo inhxrendijqui eft vkimus termi-
nusiliius: ex his aurem quantitas fepa-
rata p o ñ confecrationemhaber pvimum, 
fciiicct exillentiam^non verb retinet fe-
cundunij verbi gratia,Tnh2crentiara: v n -
deid j quodfupplet Deusíua fpeciali ac-
tione conferuatiua , non eft exiíleutia 
quantitatisj fedinh aeren tía., fuñentando 
fciiieet fuoinf luxuídj quod fubíhntía 
pañis fiiílcntabat, atque ita abexiftentia 
habet quantitas^ quod exiftat $ taii ver¿ 
aóbone habet j quod taiís exiftentia íít 
per fe negatiúej hoc eftj non in fubiec^o. 
Nota lecundó, ex exiftentia quantita-. 
tis, & ex ifta actione extrinfeca Dei inte-
gran vnam adsquatam rationem exiffen 
di per íc , quam habet quantitas Eucha-
riftiaí: vnde fola exiftentia accidenralis 
próxima j quam habet quantitas ex pro-
prij?, non tribuir ei, quod per fe exiiiat3 
fed exiílentia íimul cura dependenriaá 
fpeciali Dei concurfu fuppleme vicefub-
ítantis:, a qua prius fuílearabatur 5 ide¿ 
exíftentiaper fe ^ quam habet quantitas 
f f 5 Euchar 
4 5 4 Tom.2.in.3.p.S.TR0, Txzik.^xkc&<q<7rj. 
EuchanitisjSc quam habet qyxiibet füb xime connaturaiis iimplicitei., íbppoíito; 
ítantiacreata «quiuocéroiüjauc a d í a m - miracuio. 
mum analogicc conueniunc. Ad confirmationcra., gtiod adhuc po-: 
Quibuspoíítisj ad arguínentum coa- ^ l i to modo pofítiuo exifcendi per Te j & 
ceíroantac^denciierpoiidetiir, quantjta«» attenta foia iiícliiíatioñe parricuiari i p -
Vazquez 
tem Eueharifíii« non exiftere per fe íine 
fubiedo adaequaté psrí íolam excrinfecí 
rnanwtenentiim Dei^fed per propriam 
exiílentiam accidsiiialemjquateiius fpe-
ciaii concurfu iiabet modumexi í lédipei 
fcj non alia racione, niíi quia Deus íoia 
íin manmentia fuppiet eoncurium Tubí-
t a n t i s , á quaexiiientiailia l imul C«ITI 
quaiititatCj culuseíl modus, fuílentancia 
erat. 
Arguitur fecundo. Quantitas Eueha» 
riftifine onodo poíitiu© exrílendi per íe 
eífet in ftatu violento , crgo talis modus 
debet p o n í : conffqnenÉia videtur eerta, 
^antecsdensprobatitr ex deííniiione vio 
lencr,quia caret proprio modo inhaírédi 
contra interiorera imperuEii. 
Confirmatur, quiapofíto aliquo poíl-
tiuoperfe exiftendi, quantiras cxiiieret 
connat^tiraliterjSceo feciufo^exiiicrct via 
lencer^rgo. Probatur > quod potito taii 
modo exifteret natural!ter,quia i i i c mo-
das ex natura iua iiabet tribuerecij cuí 
adiungicurj quod per fe exiílar, omni a-
l io f2ciufo,ergoqwantnas«uro i l l o modo 
exiíteret per Te connaiuralíterrquod v eró 
ííne Mío exiílsret violcnter 3 probatur 
exemipio íapidis, qui.fí in loco rurfum de 
tineretur per folam extrinfecam vir tu-
tem alicuius agentis^ eífet inftatu vio* 
lento. 
Reípondet Vázquez hicjdifputat. 144. 
cap.,2 8. concedendo abfolu té^uantka-
tsm Euchariíliae vioienter exiílcrc fine 
fubiec3-o. 
Sed raeíiíisrefpondetiir negando an-
tecedensj&, ad probationejquod m qua-
libet re creata ,e í l dúplex inGliaariona-
turalis: vna ad bonum íibi propriam j & 
altera ad obediendum fuo Creatori: ex 
quibus hvec poíterior potioreft j & natu* 
ralior, ac vehementiorj ide¿ prior i n d i -
natío quodammodo i l l i ceditj íicut ineli 
nano parrícularís cuiuslibet partis refpe-
£k\x boni proprij CeeiiE ir!CÍíííationi.,quam 
jhtabet ad bo*Sifc cérrmoe 5 atqug ita quia 
exiftentia quantitans íine Tubieil-o eft eo 
fo r m ?s huí c fí c ¡i n d « i m li n a r i o n 1 j q u a m -
iris alias §1 co^r^a prif^atn íeorfum foóirt 
— ;ítiiii violenta., íed ma-
l7us quamitausjnon mi^üs vioienter exif 
terete quárn line tali modo^quia cíim mo-
dus iiie cüm non toilat eíl^ntiám olían" 
titacis^non toíiit eius naturaíem propeii" 
fíonem ad inhs&rcndu m > & fíe femper eft 
i n ftatu violeD.tOj&; contra naturaiemíii: 
ciinationem , íicut iapia vioienter mo-
uetur furfum j quamu'is poñatur ia. i l -
lo quaíitas poí i t iuaquae efe Ímpetus iUí 
l itis. .,• ; í; ru . ¿.j otífp 
Arguitur tertib. Ifta manutenetia Deí 
& concurfu^ eft aíStío diftin^a reaürer. 
ab actioíie s & concurfu > quo Deus ante 
conieeratíonem íuftentabat quáriíateai^ 
límui cum fubítantia jergodebet termi-
nan ad aliquem eífcíturtijíeu m o o ü exif-/ 
tendi p©lítiüumjdiirin¿i-ura á priori. 
Reípondetur concedendo antecederjsy 
Sc negando confiqueiiam, quia íatis aíi, 
quod terrninatur noua íiia aélio Deí ad 
conferuationem veteris^6<: antiqu^g^if* 
t e n t i a í q u a m habebat quantitas ante 
confecrationem ,. dum erat in lubftaa-. 
t ía . 
Sed objieies. l i la eft noua a¿l:io j ergo 
habet nóuum terminumjck efrc^unijer-
gq noiíura modum eífeadi per fe poíui-
utim. • . . 
Refpondetur negando vtramque con 
fequentiani j fed foiú.m fequitu'r 3 quod 
terminus > feu effe^us habeat nouam de-
penden riam afuacaufaj ratic/iie nou^a<f7 
tionÍsj£|U3í dependeniia eonííítif ia iioc, 
quod quánticas exiítens á parte rs í , 011» 
ancea dependebat in íua exiftentia á íub-
ítaatia pañis,, aut v i n i ^ áDeo^vt á dua-
bus cauíis lubordinatispoft cor fecratio:-
nem pendeat ada;quat4 a folo Deo, íícut 
pondus portarur á duébus priíi^ & pof;. 
tea ab vno dumtaxat eadém veíocitate 
portarurj foium incipit habere in fe no> 
uam^dependentiam in fu© motu , ab vno 
tantum motore, araiífa depédentía priüs 
liabita á duobus motoribus^uaratione, 
quamuis in eífedu ipfo nihii nouutn ab* 
foíutumJ&: poíltiuum ponatur jtan^en 
in caufa requiricur nouus conatusj & i n -
flnxusjex cuius nouitate non benteinferri 
tur nouitag abfoiuta, & poíit iuain ef-
4 
Et íí objiciaá, doéiliinam huius folutío 
nis videri contra eaj quae ¿I&SL funt fiipra 
dubio ptimOjfciiicetjDeum eodem coa-
curfu, quo íímui cum íubftancia confór-
wabat quantitacernjante confecrationem' 
conferuare iiiam poílea fe ÍOÍQ. 
Refpondetur,illudnon efle intellígsh 
duni decodem concurfufecundum ratío 
jisiTij cum ¡fte eíTet identiíícatus eü COIT-
curfu fubftantis ^ quo deficiente ^ defícic 
etiacn concurfus Deij quantum ad entita-
tcm j tk ineipic eíTe alius de nouo á Tolo 
Deo immedíaté procedens j íed intelli-
gendum eft de concurfu^quo ad squiua-
ientianijíta ve Detas non conferuet fe To-
lo accidentía Eucharjítiae concurfu vbe-
r¡oriJ& maiorijquantum ad fufficientiáj 
fed eodem proríusj quía concurfus quem 
pradlabat antea > erat de fe fufíiciens in 
adu píimojad fuílentandum fefoio acci-
denciaj quámuis quantum ad exercicium 
iíls concurfus.,quem nunc praiflatjdicin 
dus ílt maior j & vberior j eó quod defa-
éiro ^ & i n exercitio fácitfefolo i d , quod 
prior concuríus non facíebat. 
J R T I C F L V S I I L 
ytrum ffeciesqííA remamnt 
in hoc facramento $ofsint im~ 
mutare aliqmd extrin-
fecum 5 
/ ^ p o - j i \ O N C L V S I O eft afñrmaci-
ÍS C ® ua^  fcilicet,accidentiafeparata 
K ] QÜ porte exercere omnes opera-
a)S8S3 tjones 1 qUas exercerent j dum 
srant i n fubiedo^ 
A R T I C V L V S 11II. 
Utrhm /pedes facramentales 
fofsint corrumfi? 
CO N C L V S l O e f t , codera modo poíTe cOrrumpijíicut quando eranc 
coniundíe fubie^o. 
A R T T C F L F S F. 
Virum exfpectehusfacramtn 
talihus pofsk aliquid 
Co t i D N C L V S l O e í l affirma-^ VJl A 9' X ! O * 
A ^ r i C V L V S v i . 
%Jímmfpedes facramentales 
pofsint nutriré) 
( 2 O N C L V S í O eífc affírma-
' tina. 
e J R T I C V L V S V I L 
Vtrum fpeciesfacramentales 
frtmgantur in hoc fa~ 
cramento\ 
O N C L Y S I O eft. Species fran-
gunturjipfurn corpus Chrif i non c 
frangitur. 
A R T I C V L V S V / I I . 
Vtrum aliquis liquor pofstt 
'vino confecr ato com-
mtfceri ? 
^ á ^ ^ ^ O R V M articulorum do-
l í k3f?3íd dfinam expiieabimus dua^ 
bus diTpuíationibi?s Pequen 
Jl tibusjquarura prima etit de 
% A^^ m& fjis^ qU í^ecies coníecrat^ 
poíTunt flicere : fecunda de his^ quf pof-
funt pati. 
D I S P V T A T I o 
P R I M A. 
£)e his, fpecies confecrata 
pojjtint agere. 
® g 2 2 3 D Tria genera reduci polfunt 
(S A ^ buiufmodi adiones. Pr ímum 
e í l ád ionum intentionaiiumA 
vt prodúcete fpecies fenlibiles, 
.& immuurefeniumJ& jnteiledum.Se-
H 4 funduiii 
45^ Tom.i.m^.p.S.Tho. Trad:.4.circa,q 77. 
cundum eft a^ionum phyticarum acci-
dencaliuíii ^ ve caiefaceiCj & frigefaccre ^ 
& alia hiiiuírnodu Tertíum eil aélionum 
fu b íUn t i a 1 i u v c g e n e r are fub I h u c i a Í n ^  
í í^í lem i i l i , cüius íiái^ accidentia. 
D V B I M M / . 
Vírum fpecies cofecraufof-
fmt exercere eafdem aiho-
nes intentionalcstf uas 
¿tnlea í 
S ^ S S 0 N C L V S I O eft afrtrmatí-
K) Q ® uaj^: co/nmuriii;piobaiur ra-
ciotie Diu. T-hon,. quia huiuf-
modi fpecies í a a t in a<5hi pr i -
mo y reiped:u iítarum opera t ioaüai , feú 
acaionum^ fkut erár ante coaíetraciouéj 
ergo peíTunc easexercere: ancecedens pa 
tec.,c]uia masieiu eadem accidemia pauis 
&L viíii, quac erant antccouíecrationem., 
vt didum eít : confequüutia patetaq na 
a íus fecuadiiSj leu operatio íequicuiad 
aiítum pnsnqni j ííquidsm vnuaiqaod^j 
agic in quantum eft in áitu. 
Sed contra iunc cowiuíionsm eftdif-
ficultasj mam ex eafequitur ., tjuodintel-
lectus porsic iiaturahtsr cogiiolcere ab-
fentiam íubftantiie pañis in facramsnto 
altansjóicognofeete euid nter^qu^ hof-
tia coníecrata í i t ^ qn? non íit>qüod eíl: 
abfurdum : tú quia meritum fidei mi* 
iiuereturj aut omnino tolieretur: tum e-
tíam* quia abfentia illa pañis pertinet ad 
fidem y vt Copra di i i : fequela probatur, 
quia fpseies coriíecrat^ imm.utando i n -
telisátumj non caufarent in eo notitiam 
fubftanti^ pañis, íicut ante confecratio-
nemcaufaBantj ííus id fieretproducendo 
propriam fpeciem fubftantijjíuie perfpe 
ciem eo.rundem accí íentium, 
Gonfirmatur. Qnildquid praifensim-
mutat intellsdum j eius abfentia poteft 
cegnorci quando non immutatjíicut v i -
rus cogía o fe ir tenebras^ quándo nen ím-
mutatur a lamine y vt dicitur. z. deani -
ma, & pr^fertim a potenria difcurfína^ 
qnalis e'l: intelle^-uí;; fed intelleííius po -
teft naturaiieer cognofecre prxf^ntiaoj 
fubftantííE pañis y quando adeft in hoíi'ia ^ 
ante conrecrationsm y ergo & abrendam 
poft coníecrationernj cüm vitieat fe no^ 
immutaiiab ea. 
Refpondetur negando rsquelaínJ& ad 
prdbationem3 quod huiafmedi acciden-
tia confecrata re vera immutant inteile-
<5lum ad cognitionem fubftantiix pañis> 
fi¿ viai,fícut ante confecrationeníjéi per 
hoc patet ad coníirmationem : ñeque eíí: 
í ímilede eogninone tenebrarumj quia 
ibi eft í ím^iidter abfencia obie6J:i > vetbi 
gratiajluciSj & ita millo modo imrRUta-
tur potentia abiiiajin hoflia vero coníe-
crata non cil omnino abfens fsbftantia 
pañis > quia liccc re vera nihiliMius roa-
«eat realiter m fe ipfoj manet taraen in 
íuisaccídentibusjquis fiint vice pan.Sj &c 
habent virtutem iilius ad exerce^dá ope 
larionem intentionalenijimó 8Í: réalcm^ 
Vt videbimusinfra. 
Sed obj'cies,ex hac do^rina fequijac-
cidentia Eucharíftix inclinare inrelleífttt 
ad aíTenfumj&iudicium erroneumj quod 
prf terquá quod eft indecens íacramento 
ventatisj eftetianarefundendum in Deííj 
qui talia aceidentia repaiauit^ fubie^o. 
Rcípondetur cum Diuo Thottra y fu- 4-
pra, qu.eft.^ a r t ic^ .adreeundüjDeum ^D»T^a, 
iumine fidei prief¿riiare inr.ciied;um á.taii 
errore^&ipíüm prauenire,ne in taíe dif-
feníüm erroneüm incidar. 
Sid objicies.Saltem intelle^usinfidé-
Jis iudicat íubftantiam elfe íub fpeciebus 
conlecratísj ergo decipitur á Deo fepa-
rantefpeciem a lubíiantia. 
Ref^ondeturnegando coníeqtíetiam^ 
fed decipitur á fe ipío, qui culpa fuacaret 
lumine íídeíjáquaiiiuílTareturjnc in ta-
le m errores incideret. 
Et íi denique ©bjieias. Fieri poffat j ve 
Hdelis inuincibiliter ignoransaliquá hof-
tiam elFe confecratam naturalker-j-iudí-
cet ibi effe panem^ergo decipitwr á Deo: 
patet confequentia j quia facit illud iudi-
cium ííne culpa vila> ergo ta lk .d^tóus 
non eft ei imputandus/ed Deo. 
Refpondetur negando confequentláj 
quiaDeus perfe ioquendo/átisfufficien 
ter prouidit per doá r inam fidei^ ad ew-
tandumhuncer rorem:&l ice thomoif í s < 
ex ignorantia inuincibili errare j id fuic 
peraccidens, & fie non deber in Deum 
retundí., fed in ipías fpecies accídentiura, 
qua? natura fuá inducuat ad cognitio-
nem 
D i í p u t a t i o x 
nsmrubílaatiSjSc ad íudicium de prf fen 
tiaill iusjíkuf qui videc virgam^cuius me 
distas eftin aqua^ &:meciista:? eli in acre, 
non failiíur a Dso , eíTVfraaam indkans 
diuiram^aut curuam , í¿d ab ipfarpeciá-
jum viíibiiíum refracíhone. 
JP. Tbo 
Duran* 
B Y B I Y M I L 
Ntrum pofsint exercere eaf~ 
dem operatioms fhyjtcas 
accidentales) 
Q&S&O N C L V S I O eíl afHrmatí-
C ^ uaj&communjs ex DiuoTho 
ma hicj artic.^.6c Durand. in 
quarto > diftiiiífí-. i ^ . quafít. i % 
Ratio concluíionisell eadem,qux addu-
<^ a eil: dubio prarcedencijC|uiafciiicer hu-
iufmodi accidentia manent poft conie-
crationem, íicut aíitea^ergo retínéi fuam 
virtutem phyfícam a^iuanij & reaiem, 
ergo perfurit agere carden^ aciones rea* 
l e s ^ phyíícas-accidtentslesjquasantea. J 
Contra hanc concluííonem eítdifíi-
culcas^quia agere per fe eft fuppoííti lub-
ílantiaiisjex Arií^ot i i.Metaph ergo cíi 
huiufmodi accidencia nec iínt in aiiquo 
íuppoírto^ ne^ue ípfa íint í l ippoíítum , 
non potcrunt agere. 
Coíifirmatm primé ^ cuia íí iíla acci-
dentia agerent} 'dem eiTer id quod agitj 
Beezius <íluoa,§,"t3 ^oc eíl contra Boezia 
lib.de hebdomadibusjdicentem: Nijieo 
quod efi área Deum ¿ Affirunt qUod eji, 
&quoeft. 
Contirniatur fecundo,CsíTante a l i o -
ne prmcipaiis agentis, neceífavib ceíT^c 
ad ió in'lrumemalisi fsd omnia acciden-
tiafuwc iníiruniéta ftibftantiSj ergo cef-
íante a l ione pañis j & v i n i , celfac adió 
accid e n c i u m E u c h a r iílí . 
Coníírmaüur tercio, qaia accidentia 
conitmAa íubiecl-o, non poífunt agere, 
niíiaALiaiiter concurrente forma íubftan 
tiali,ergo multo miníis hxcaccidentia 
Euchari.ri^ "9 quaí cíim á íbbfbntia Apa-
rata CiAt; non poteft cum eis forma fubf-
laRtíalis concurrere. 
Et üSüique confirmatur^ quia non v i -
'Arift. 
4S7 
detur, a quo iít-t qualkates coníscratae j 
poísint rediici ad priílinum ^ natiuuni 
í latum.quando remittütur,aut in totum 
deperdwntur, 
Refpondeturprimo, Ariftotelem non 
díxiífe, aí t ionesefleíuppoíi torum, fed 
í íngulaiium, nec dixiflTeeíTe fíngiiiarium 
elicitJue, fed fubied:iu¿, 8c íérminatiaeí 
h o c e í l j q u o d recipiuntur in ün guian-
bus,8c terminanturad ííngulana, &licéc 
verum íít elTs aciones etiam eíickiue í ín 
gularium per fe exifbinium, vt docuit , 
Ariiloteles. i.de anima,cap.4. Non ide¿ 
dicendum eít, eíTe fuppoíítorum fabíían 
t ial iú, Se inftantiaeit manifelhin Deo, 
cuius operationes ad extra procedunta 
Deo , vt eñ communis tribus p^rfonis : 
c¿m tamen dicendum n o n í i t , Deum vt 
íícefferuppolítum fubñantiale, Scperfo 
nam, arque ita vt accidentia Euchariftiac 
agantjfitiseitjííat (lugulana per fe exií^ 
teutia , q umuis ibi nulium íít fuppoíí-
tusii poíiriiiumí& fubftantiale. 
Vú fx'UK'ó refpódetur, quantitatem 
Euchir i l l t« ex vi tranfubii'antiationis ge 
refe vices ínbrtantide, & fgippofiti, vt i n -
fxa explicab^mus, JL 
Ad primam confirmationera, VazcfUfz y^ZGUeS 
hicjdifput.ip?. cap.i.nuni.4.&.5, con-
. ceditjin Euchariftia ídem eíTe id quod a-
g i r ^ quo agit:&.idem docet vniuerfali-
ter in ómnibus agentibus,q.uandó forma 
accidsntalis eft principium totale a í t io -
r!Ís,verbi gratia^calor intefus in igne eft, 
(inquit ipíe) id quod calefacit, quia fub-
iedum nihil inñuit, fed foUamfuftentat, 
&¡d quod calef.tGÍt,c.uia calor áíe ipfo ha 
bet communcm rationem agendi, & c a -
U'ficieudi, , 
Ec id Boezium poteft refponden,ín-
telligendum eiTed® eírentía,6c exiften-
tia,ita ve fola diuiniLas fítid, quod eft, 6c 
i d , quo efe, quia fe ipfa, & per feipfam 
exiftit; íecus veroia creaturis, in quibus 
ex i f e ni i a d f i n g u i t u r a b ea r Í i m elfe n tia^ 
cóm non per efíentiam exifeant. 
Sed i l u Tolutio difpiicet, quh vt fup-
pono ex fecundo Pbjíicorfi,forma fub-
ftantialis fímul influit cíí forma acciden-
tal! ííbi connaturali ad eífe^us acciden-
tales, non folíim vitales,f;d ctíam non v¡ 
talesj alias non magis tribueretur calcfa- " 
a io igni,q!^;n aquae calid^,fí vtraq^fub. 
fcantiajfciiicetignisj&aquajolumcon» 
currcretjVtprffcifelüf entanscalorem, 
Ef 5 9uarc 
CaictAn, 
A r t ñ , 
Qaare rae 1 iu.3 reípoudetar negando 
fequeianij quia in ELiGhariAiaquaiititas 
eít íd,c|u;od agir, íiquide garíc viecs rubf-
taatheJ&; futíancat ipí im ratioaemagsa 
dijqaairtates verofunc idjQUOe 
. Vrrum autem quanticas influat efticieii 
ter inña^u rásdiato.,remoto,aur radicáli 
íímulcürn .quaiiEacejíiclit infiiieret fubí-
tanda panis^ viní^Í! ifei, elTcfit 3 quidam 
ti'sganCj & doc.ent (blu'n concm rsre^if-
| e n t a n d o, .fíe u ¿ a q tía xa i id a ad e a} ef i éh o f 
It&iTij'eo .[iiod qyanticaíj non e:íi£orina a« 
ótfiiaj neq, qtiaodosrat in íubiiancía cius 
vimis/qua íB.sdiaMte agebat, 
Ciijitaiias vero hicj,ar-ticuió.a.& Fer-
rar. 4.coi>3era geresjcap. verfuj ír tnm 
autemy^ü.imíít>qmx ciim quaücates acti-
us; íínt virtutes í\ibilanri« j &qLianticas 
gerat vices iüius in hoc íacramento „ di? 
ceíiduMi videcurj.qualicates in eo eííe v|f-
tuces quanticaris ^ & confeqpenter quod 
quanticas per eas agatj ílcut ÍLibftaiuia a-
gebati QU-ÍÍ doctrina eftetiam expreifa 
Diui T l ioms i t i quarto^diílínír. ii.quas 
íf i o n, 1. artic. 2, qu x íliu n c. 1. i a c o r p ore; 
naque obílar, quod quancitas de fe no.iit 
forma adiuaj qoia ex vipiioris miracuii 
íictit gerit vices Tubllaati^ potell gerere 
vicem principíi ai^iui radicaíis. 
Ad Cecundara conñrniacioriem j dico 
prim6, ad i l las^iones concurrere fubf-
tintiaiii^anisj & v m i prsecedentis,tan-
cu a-TÍ ad aciones inílruaienti feparati m 
fíiixu vircuali^ad eum modum^ quo ani-
mal i eriam morruura j cóncurreret curn 
lemiiic a Te d jeifo ad generacionem filij. 
Vel fecundó refpondetu.rj agensprin^ 
cipaie eífe iplatn quantitatern., qua;lÍÜUI 
cum quaiitatibusínfluitjvc dictumeft ex 
Diu . T l i o m . & per hoc patet ad tsrtiara 
conhrraationem. 
Ad vkimarn confirmationem refpon-
detur j vuiurn conrecratum caiidum j fu-
blato caiefacíence.rsílituiad fuam debi-
tam temperíem^principaliter a generan-
te, & miniis principaliter aquantitatege 
rente viáem rubfíantiaej á qua naturali e-
manatione prouenit debitafrigiditas,auc 
debita temperieSjVt deexeexis entibus 
naturali buSjcu m Ar iíl o tele 
y. Phj í icorura 
couílar. 
D V B I V M I I 1 . 
fsmt exercen eafdé 
operatwmS'fubJlantides, 
qms antea i 
^ O N C L V S I O e í l affirma-
m^lPlv "^^/.nde eafdem fubftantias 
-•'J¿é poflunt Gomimpece,&: gene-
rare^quas ante confecratio-
nemrprobatur^quia qualitatesadiux En 
chaníti^e ^ verbi gracia j vini confecnati j 
polTuiu itaaiceráre alterum fiibieélLim , 
vt ineo introducantur diípoíicionesin-
compofsibiles fornix fubítantiaiisiliiuí^ 
ergo polTanr iiiud corrumpeve, & aiiiid 
generare r confequentia pacer» quia cor-
ruptío fubífantialis fe qu i tur ex natura reí 
ad incrodudiioneni difpoiltionis incom» 
pofsibiiis, & ad corrupcionem fequicur 
gencratio:antecedens probatui-jSi qüide 
quod htiiufraodi accidencia pofsinc alte-
rare íubieAiim cxtriníscumjproducendo 
in eo qualitaces eriam diíTencancas^patec 
ex dubio príecedetij quod autern pofsint 
in huiufnvodi alteraiione perfetierarein« 
tendendo eam magis ac magísjvfquequo 
introducant qualiratem incompofsibi-
lem cum formafubftantiali.Probatuntu 
quía íieti poteítjVC totaliceaiceracio non 
excedat virtucea¿?iuam lio rom acciden-
tium : túfm etiamjquia alceratione femel 
inchoata^faciliüs augcturjCÍim íit minor 
rcííílentia: quod hoc exemplo explica-
tur y nam & vino confecrato 3 ínfondatur 
guttuia aqux, re vera accidencia vini ica 
aiterabunt aquam 3 introducendo in ea 
difpoiitiones v i n i q u a l i t a c e s contra-
rias, vt forma aqux conferuari neqaeatj, 
fed corrumpatur,&conuertaturin vinUí 
generando formam íubfhntialem v'iní 
in materia príEexiftenti aqua^jíicut fíeret, 
li dolió vini non confecrati exigua aqua 
infundaretur, quia maioreíliaétiuitas v i -
nijCjUam reíiílentia aqu^^propcer maio-
rem mukitudinem partium materia?. 
Dices primb cum ScotOjaccidentia vi 
ni alterare aqnáj 6c introducere in ea dif-
poíítionem accidentaiem incompof^ibi-




1 Herationem fubftantialernjqu^ aílio dif-
tiníta eft ab aiteratione preceden t i ^ fieri 
a Col o Deo immexiiatéj vel á cauía vniüstó 
Cali fup píente defe<5tu m • forra^ fubílan -
tiaüs vínica qua corrampenda erac agua; 
&immedíate generandaforma vinijqiiia 
accidentia non poíTunt attingere produ-
¿bionem fabílanti^j adliuc infbumenta-
l'íteri etiam guando coniunéta funt ipíi 
fubílanti¿E. 
Sed contrahoceftratio Diu. Thorti . 
ín hocarticulo.i.ad tertiu, fciiicetjquod 
fúbftantw non eft immediatnm princi-
pium operatiohisjetiam íubftá'ialisjquia 
hoceft folius Deiproprium j fed opera-
tur m e d i js acci de n ti bus j v t in ll: ru m e n tií* j 
ergo ipfaetiam corrupcioj & generatio 
fubftantialis attingitur ab accidentibuá 
inftrumentaliter. 
Coníirmaturj quía forma fubftantía-
ÜSj (JUÍB eorrumpiturjnonre/Tftir imroe-
diaté per feipfam introdudioni formsí 
eontrariíC j fedmedijs fuis accídeníibus3 
Verbi grátia j aqua fuá frigidirate r^ííftic 
mtroduélioni formf ignisin propijia fDá 
ter iarergó forma fubftantialis ignis non 
^ éxpellit formam aquae immediateíper fe 
ipfam , fed mediante fuó calore : confe* 
queatia patet ex pantaie rationis., & an-
tecedens prebaturj tíim experientiajqua 
conftat 3 nuquam forraam fubftantialem 
aquaj cederé ¡ntrodu<5l:ioni forma; ignis > 
quoufque caret omni fuá frigiditate j &: 
eo ipfojac illa caretjiiiico ecdit: quod e-
uidens <jgnum eft 3 refíftenciam non fieri 
ab ipfa formafubftantiali aquá: imraedia-
téj fed rñediafngiditatc> tíxm etiaro ratia 
liej qnia aliáis núnquam forma perfadior 
expeltcrctnr ab imperfe^ióri j Ü pugna 
Ínter cas effst i m mediata i patet fequela^ 
quia femper aftiuitas peifeiflioris eiTet 
xnaior^fiquidem eíTet oñnnino identifica-
ta euni ipfa entitate fbbftantiali formx j 
qnf non minuitur per koc^quod acciden 
tía mintrantur ^ cum ipfa forma fubftan-
tialis infe ipfa non fufcipiat magis., & mi 
ñus. 
Ideo dices fecundo caDarando,quod 
licct ytmmqae pofsint accidentia vini 
ante coiifscracioHem^quiaerant coniun-
óta, fubftanri^jtamen poftquam feparata 
funt > attingere valent folam corrupti»-
aiem fubftaíKiae aqu^j non veré poíTunt 
attingere produárionem formaí fubftan-
tialis vini., quia ñeque ad.hoc valent vir* 
4 ^ 
tute propria/cüm impgrfeólioraíínrjne-
que virrute íübftantix v i n i , cíim áint ab. 
ea o mniño feparata. 
Hzc tamen foiuxio Durandi defuic in 
duobus.Prim^^quia generatio eil de pr i -
maria intencione ageníis naínralis^ cünü 
natura nihil e^irrnm pere intgndat, ñeque 
de fa-fto corruropat^nínqui:a.priü>j&im 
mediatiá.* vult aliüd generare^ quod cttéü 
pra;exrftsnti compaci non ptofsiiít j ergo 
nulli agenti eft datavirtus ad corrump-sn. 
dumjcui data non íit principaliter ad ge-
nerandumiergo vel accidentia vini con-
fecrati non valent foimam aqux comirn 
pere, vel fí vakntj pofíTunt etiam ex pr i -
maria intentione -natura; generare fo rml 
VÍní. " ; i 
Se c n n d O j quia v i rt u s fe ra mis i n ab Te n ík 
tía eius aquo decilam eft^producic fubf-
tantiam viuentisje1 go accidenria eioi leí-
parata á ptopriaj&connatuialiforma fub 
ftantjaii ,rpolfunt ín i$&üt&í^ji»,iSc.taof* 
quara inftrumentum ab eis feparaturn > 
íubfíantiam vini prodúcele. • 
Dipes etiam cuníí Dura.iidoteíie difpa-
rem lUti.Qnémjquia kmcn.no.n íbinm eft 
inftriirnsntum raiione virttrtisaccideiiT; 
talis^fed etiam ratione form^-i'ubftatuia 
lisipliusíeminis, cui coniun^a eíi virtud 
aecidentalis: accideiuia veroEuehaVj; 
ñeque funt coniunda form¿e icciáetetl'fi 
yinij ñeque alteri form* fubftanc^üi ue-
riuat« ab ipfa. 
S¿d h i'c difpar¡tas eft ?nfufiiciens^natñ 
liuiulmodi forma fubftantialis 'feminÍ5> 
cíimííc non viuens j eft longe imperfe-
dioi-, quam anima., quae generatur^ ergo 
totaefficatia refpgí^u generatkmis iubiw 
tantialis viucntisjrefundkur ín ipíam vir 
íutem viueutisexiftentem inlemine^qug 
nihii áliud eft quam accidens quod-, 
dam. 
Dices cum alijsj Temen non autingeré 
generatioiiemimmecriate j fed foemína'ni 
perfuam formam fubftauriaiemjTu^cep-
toíemine virijatqí ita accidens non cau-
fare rubftaiitiamin ¡ M m t h cauf^ princi-
palis. 
Sed contra primo, quia adhuc eft fub 
dubioj an fos mina coneurrat acirme ad ge 
nerationemj&dato quód adiué concur-
reret,iam iequereturjpfam elte principa 
lius generans ¿qtíattt mafculus, quod eft 
Contra omnes Philoíbplros. 
Sscundójquia cíod-rina Hums folutío-
nis 
i.a.in.j.p.S.Tho. Trad.4 
| nis dsíicit in animalibus generáíibus per 
toea rcliáhira \á oms^ &c iu generatioa^ 
arborumJ& piaiKart|m>ncG|üeia iílis vai 
let resuTÍos a'd tcrram fuppiecera vicem 
ftK n m x , quia forma técrar eíl longe iin.-
«•erfsí^ior quauis anima vúiánte'.srgo d i -
|r..;. ci non poteilj quod folafeminaj medio 
feinine vin,auirtgacpr0dui3:ionem foe-
txUS. 
• Dicss alicer cura SeotOj&SuaveZj ge-
Berationem viueut-is rribuendá eiTe cíelo 
moto ab intelligencia, quod de genera* 
tione animaiiam impcrfeélorurn docuít 
!>• Tba* DJU. Xhom. i»part. qii^eíl'.yo. axtic^.ad 
tertium, vel tribuendam eíTe prirnae: cau-
fe fuppiend (lio ípeciiiori concurrn i n -
fíaxum , quetn debebat pr^llare forma 
fiíbftanciaiis gencraiitis, & ica virtutem 
íenainis non atriagere iníhomentaHrer 
generationemj & eodem modo produci 
íubilrantiam vini incáfu argamenri a c^-
| o , velab ipfo Dso ^ nonautem ab acci-
dienribus conrecracionís. 
Sed contra pr i ínój qnia durum eft^ 
omnium generátioné tribuere fo l i Dco, 
v t czuíx vniüerfaii,ita vt faifum fít^ dice-
2 rejliominem generare horainemy&; leo-
nem leonem j íí ferrao fiü propTÍnSj & r i -
gurorus de generatione rubílantiali.' 
Secundó , quia inanimata habentple-
: fiamj & rufriciencem virtutem adgene-
raadum íibi íím¡Í!a,vtignís ignern5neque 
ad id indigent fpaciali concuríu prim£e 
, • caufaí ^ crgo anirnata habsnt etiam í í m i -
lem vircuté : alias minib prouida fuiiTet 
natura circa perfediora vniuerííjtnbuens 
ülis virtutem infufficientem, & ex fe jp« 
fa inualídam ad operatíonem ^ quae iü i s 
cft máxime coonauiraÍ!s,& debita jcürn 
tamen íllatn contukric fufticientem re-
bus iraperfecíbioribus. 
Oppoíítam fententiam docent Dti-
ran dus iu quarroj diftiníft. i2.qua;fl:.2.nu 
iner.7.8¿: Scotus ibidem^u-x^. 3. § . D / -
coergOy quidicunc accidcntiaEuchanfti^ 
folítm attingere vritimam dilpoíicionem 
accidentaleirij oua produdaj ítstim for-
ma fubílantialis i ntroducitur aDeo íup-
pleme concurfurn^ queai debebat pr^f-
tare forma fubftantiali's vini. Quibus y i -
derur faueíe D.Thora.in hocarticulo.g, 
ad fecundurnjdicens, lAcctdentihushuius 
f&cramenti trihuit virtutem üe i j vtpof-
Jint agere. 
Sedcerte Díuus Tilomas non efe ica 
Seotus, 
circa^q 77. 
intelligendusjquaíí accidentia ifta c r^eac 1 
propna vircuteadagendumjVt Deus t r i - ' 
buat iUamí alias ídem debeteedici de ac-
tionibus j nuibus alia accidencia produ-
cuntj fed e¿ rolíim^quia daturn eic ilils a 
Deoj vt fíne íubítanria sxiftanticüm au-
te¡n exifiemia omníno neceíTaria íícad- . 
agendum, mérito dixit D.Thom.vi r tu -
te Dei datum eíTe hisaccidentibiis^vt pof 
fínt agere 3 quia ícilicei data eíi conditio 
ad agendum miracuioféj qiíamuis data 
non ííc virtusaétma. 
Huius íententiae fundarnenmm eít dü* 
plex. Primuraj Ciiiahuiufmodiacciden-, 
tia vini conf^crati j íícut & quslibet alia 
funt ümpliciteriraperf¿<5tiora5qujlm ftibf 
tantia vinij ergo non ppflunr esm produ 
t e r e : piobatur coníequentia j quiacaufa 
efíiciens debet coii'inere fuum eíFecSuni) 
vel formaliter, vel eminscer^fed id -uod 
iracontinet íubírantiam viai^ efi ad m i -
KIJS «queperfeétum cum ilia^ergo, 
Rerpondetur, quod licétia perfe^íus 
non pofsic prodúcete id^quod perfe¿tius' 
eftí vt caufa princípaiisj propter rationé' 
argumenti j bene tamen vt cauía inftru J 
raentalis , ia qua non cíe opusprxcoati-
neatur eiteclus.: Scitaaccidentia vini con 
íkerati s veinitrumenta reparatarubrtan-
t i f vini j potemne íimiiem rubítantiam 
generare3 & hoc non virtute propna or-
ta exíuís principijsfpeciíicis ^fed in vir-
tutefubftaatiaí vini ^ a qua emanarunc. 
Sed objfcies.Haec viitus deriuara ín ac-
cidentia confecrataá íubftanria vini^noti 
potefe efle aliquid fabítantiale j cíim de 
fideíitj perada coJífecrationenihilíljbr«-
tátiale manere : ñeque poteft eííe aliquíd 
accidentales tümjquia efi íit imperfe^ius 
fubftantia., contra ijlud miiitat ide marga 
menturnjtüm etiá^quia hoc aecidens cau-
faretfubftanciarn virtute propria, & nom 
virtutefufeítantiíe, alias eíTec proceíTusín 
iníínitum. 
Rerpondetur^virtutem íilam non eífe 
aliquid íuperadditurn ipíTs accidentibusj 
difcinélum ab i i l i s^ fed eiTe ipíamet acci-
dentia^qua: Batuca fuá funt virtutes fubf-
tantia vinijiravt qtiando cicuntur ngeré 
in virtute fubícantix vini , fenfus líe age-
re vt virtutem vini . 
Sed objicics.Accidentiaiftajverbi gra-
bigratiaj calor, vt virtus vini non dteit 
maiorem perfaítionem ^ qt'iam calor (o-
IÜS; fí^uidemcíTe virtute vini non efr alt 
quid 
iutatio.2. 
t[u\¿ fapeTaíídítum caleri, íed calor ex fe 
íbio^ Scvirtuts propna nequic attingere 
ginerationem íubílantialeñi vinijergo 
nequs vt virtus víni. 
Pro folirtio 113 nota, dúo poíTs coníi-
dsrari m entirats caloris, & cuiuíuis alte* 
rius formsí accídentalis a-^ iuse. Primum 
eíl^quod üt accidentaJis rpecieij&gene* 
r i j & hac radone, ñeque e(l virtus íubf-
t a n t i i j ñeque attingit produ¿i:ionem i i -
l'msj fed foiüm íiabstjquod üt produ^i-
uus alrerius calorisj quia caior ita praeciíé 
fumpcus non diciturdimanansabaliqua 
rubíiantia fed abfbahít ab omni forma 
fubílantiaíij íiue vitaiijííue non vi ta l i j l i -
ucfimpiicijliue mixta. 
5ecunduai eftj quod ralis entítaspTo-
uenit á forma fubiUntialiJ& hac ratioae 
dicitur calor virtuoííor: quod conicare 
potell á poltcriori 5 nara vt experientia 
docet^eíf diuerfa emanatione caloris á 
formis fubftantialibusdiueríísjfit potsns 
produceré diueríbs effecStuSj fíquidem ca 
lor ignís producít ignem^ calor animalis 
producit carnemj & íanguinern., & ex a* 
nimalibus^fcsmitia producit lacmon ve* 
j 6 calor virij quamuis in vtroque íít eiuf-
m dem rpeciei^ quod nonaliaad proueni í , 
j i i f i ex emanatione j & non ex diltin<Sta 
forma rubrtantiali. * 
Quo políco,adargumentü dícojquod 
calor vini confecrati fe íblo poteíl aífe 
inílrumenrum produóliuum alterius v i -
nij íí p^r \y ¡efolüj exciudatur omnis alia 
entítas ei fjpcraGdita, quia inlirumenta 
naturaiia non agunt per aliquid fuper-
additum.íic:!' inftrumenta artis^noo ta-
man íí per ly fefolo, exciudas emanatio-
nem a fubltantia ^ & dfe virtutara i i -
lius. SU 
Secundum fandamentum huius fcn-
tentiaí eft j quod generatio íubftantiaiis 
v i n i , eít vera adío ríiñinda ab aiceratio-
neprxcedenri, vt nuncfupponoj contra 
€étetArt» Gaietan, i.pait, quajíi. 54. artic.^.Ergo 
per fe poíluiat diuerfum principiunijísd 
forma accidencalis eíl príncipium alce-
rationisj ergo forma lubrtátialis eíl prin 
icipium genevarionis^ergo generatio v in i 
non potell: fieri ab accidentibus confe-
cratis. aoo 
Refpondeturjquod iicct alteratioj & 
• .gencratio per fe poílulent diu^rfa princi» 
|>ú principalia^tamen calo^verbi gratia, 
vtfli coarecrati 9 ^ui eíl caafa principaüs 
alterationisiiliusguttuk aquac luperin- | 
fuff ie í let iam principium i iulrumeínaie 
gsnerationis vini> quod fít ex tali aquaí 
vnde ilie calorexercet duas operationes, 
vei adionesj vnam virtuteptopria, & v t 
caula principalisj quaseji cakfacliOjaite-
ram in virrute f u b í h n t i ^ vini vt eius 
ín í l iamentum,qua: eft generatio vini. 
Sed objicies. í n inílanti generationis 
non datur íubílanria rubiediuaj í e u í u b -
ied'um calefaélionisj ergo neqnecalsfa" 
<S:io3ergo ñeque fubieítnmjCirca q i cd a-
gat calore edam i^iiííümQntaliterjruppo 
í í t o , quod calor íít virtus generatiua v i -
ni : antecedsns cum prima coníequentiá 
patet j quia non vinuna genítum^ na. koc 
cú poil:cr¡us,neque guttula aqu^ corrup-
Tae^quia licec non eftin eo in í iant i jnéque 
maten'a prima fola , eb quod h^cimme-
diate recipit folam focmam íubítantia-
lem^Sí i n í e n t e n t i a ver iór iDiu. T l i o m . 
•non eíl llíbíeétum accidentsum }íécunák 
ver¿ conrequénria probatura quia calor 
nequí: opsrarijniíi! iuxta módura fuac na 
t u r á , ergo non poteíl agera^ niíl caiefa-
ciendo. 
Refpondetilr admiíto antecédenti j 6c ^ , 
prim a c o n fe que n ty j n ega n d o fscun da m , 
&ad probationem j quod vt di<^iim efl;, 
•calor vini (verbigratia) habar duas ope-
íationes^ . namjcuius efteaufa principa-
lisj vt eíV calefadio ^ 3c iíla non exerce-
turin iriílanti generationisj íed t©to tem 
porc praccedeiitijquando materia altera-
tur^Sc difponiturad generatidnernjalte-
ramjC-uius eíl i n í l rumanrumjqu íE e í l i p -
fa generatio íubílantiaiisJ& hace fie in in-
ílanti generationis. 
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D I S P V T A T I O | 
S E C V N D A. 
De his> quA fpecies confkrám 
fojjtint pm. 
ciesfacramétalés poíTe patij 
quidquid poterát asite con-
V A M V I S certum í í t , fpe-
^á^^^i íecrationenijdum erát con^ 
^ ^ ^ i iund<E piopriie íubiíanti^j 
vt doca expet ié t ia^fuadetra t io prima 
4^1 Tom.2.in.3.p.S.Tho. 
adduiíb diíputatione pr^csdeüti ,dub. i . 
vnda qualitares poíTunc iivudijSc remitti 
quarstitas diuidijáclocaiiccr inQuerijpri -
m x qualitates corrumpi per íe á concra-
jijs qualicacibas, & fecúda: corrumpi psr 
accidcos ad corruptioium primarumjta-
me difíiciic eílexplicarü^uomódocor-
rumpatur , & condeníetur j & veré fiac 
qualitas:Sc denlqua, quoraodo ex fpccie 
bus CQiitecraíis aliqtáid gen^retur & 
quómodo viuens ex iilis autriaíur* 
D V B I V M I . 
%)trum quanútas Emhárif* 
Soto» 
Suarez, 
tu pystt corrumpi virtute 
ügenús naturalis? 
3 N G L V S I O eít afíírma-
dua D . Thom.in hoe articu-
Jto. 4. quem feqHun^ur Soto 
ín quarco, d i f t in^ . 10, quíeíl. 
i .aitic.^. Hsnriquez lib.8¿ de Euchsríf-
tia^cap.j i.Valentia^in prjefenci difputa-
tione.ó.qua:íl. s^artic. j . p u n é l O i 5.&con 
f;queiite.r omnes Thomif l» Racio con'-
clülTonis eí'lj quoáagens naturale poteft 
vhtutis fuá introduciréin hoí] iaconíe-
crata(várbi gratia) tales qua!íratcs3 <^im 
quibus coníeerari non poííet fubíhntia 
panisjíí ibi eíTíítjfedílatiíTi corrumpare-
lurjergo in co cafu corrurapercrur quan?-
.titas j i o l l i ^ coarecratíE: antecedens pa-
tst j quiahoília coníecrata ppteft com-
burijScin cinerím redigij fcconfequen-
tia probatuijquia perada confacratione, 
accidentia relin^uuntur fuis naturis, ac ü 
cíTenC pr'cprijsfubjeólisVnitajred íí quaa 
titas iiia eíFet vnita pañi j fícut erat ante 
(confccrationcmjiionconreruareturjdef-
truéta fubíhntia panis^ergo ñeque in ca-
fu arguraenti. 
Rerponderipoteft duobus modis^'ux 
ta duas opiniones noílrac soncluíloni 
contrarias. Primá folutio cílj quam tra-
dit Suárez in prarfenti diíputatione. 57. 
feítion.2.negando confaquentiaüij quia 
exiftiraat fubie¿^um quantatis pañis non 
eíTe ipíára fubftanciam pañis j fed folam 
piateriam prinaam,cuidecet quátitatem 
eíTe cof uam.j atqus adsó,, ílcut fíquanti-
Tfa(8:.4scirGa4477* 
ta3.Euchariíli;E elíet in fuo connatuiali J 
fubiedojfcilicct in rnateriajeííet inaene- * 
rabiiis,&uícorruptibiJis,iicut & ipía ma 
teria prima itafeparataafubied'o perco-
fecrationeaij erit íimiliEer incorruptibi-
lis naturalitcrj quia aulla a l ione agentis 
naturalis poteft rriateria prima corrumip!* 
H«c tajiLen d o í h m a quamuis extra 
fchoiam D i T b o m . íít probabilisjnibilo 
mimisimpagiiari poíeñjquia fortria Tubf 
tantialiseiladus prirnus ^ & iramcdiatiis 
rnatcriiKj crgo novn i t t i r i i l i media quan 
tirareJ& confequenter matcfia prima 
eílÍLibiecStam quantitatis, ñeque quanti-
cas eft eicofua:confequgntia patety&an-
tecedensjprxtcrquam quod eft Ariñote- A a 1 
lis.i.de animayái: D.ThojTi. i.part.qua:- ^ S\. 
ftion.y^. artic,(5. probatur rarione, quia • 
materia prima eft potentia fubífaíitíahVj 
srgo adus primus ^ & immcdiatusilliusa 
non folüm ordine intciKioniSjred etiam 
ordine axcquutionisjqHo in exercitío ac-
tuatur^Sc perfícitu^debeteífe íiibftantía-
lis: patet ifta confequentiaj tárn^quia ac-
tusi áí potéria funt eiufdem gencíisjt&m 
etiam, quia potcntia rpeciíicattirpcr3ac-
tum. 
Gonfírmatiir j quia qiiantitas eft gaf- ^ 
üio fubfeantia corporeíe completacj crgo 
non ineft raateri^ícd compbíit© : patet, 
•conrequentia 9quia pdrsio iceft loli füb-
ic&Ojá quo ad$quatc dimanar: vnde Arijjfa j 
- jfiftoteles d i x i t , materia ñeque eíTe^»;^ 
ñeque^wtafw^ncqiie qualéj vbí^xpref-
fé negauit^iquantkatem efle aíFe<&íonem 
perpetuara materixjlatiüstamén impug 
.natur iíte modus dicendi á Philofophis; 
Secunda folutio efe Durandi in quar» Ourámé 
cojdiftínA. 1 z.quaeft.i.num, lo .&Scoti 
ibidem, quxrt.4. ^'Adqutftionem ¿qi \oá 
licéc tune in cafu argumemi corrumpe-
returquantitashofti^ confecratsejtamcri 
non corrumperetur ab agentí naturali, 
quiacum eius adiuitas ñon tendat per 
fe ad corrupiiGnemquantatisjfedad cor * 
ruptionerLibftantiííjfitjVt aétio eíus non 
exigatjquodDcus fufpcndat concurfum, 
quo conferuabat quantitatcm : vnde d i -
cunt^quantitatem Euchariftiae corrumpi 
a folo Deo per fubfcraAionem concurfus 
conferuatiui, ná Deus liberé ítatuiccon-
feruare iiiam in ea difpoíirione durata-
xa t , in qua poíTec fubftantia pañis con-
.feruari. 
Sed cortcra/^uia miiaculiím eiTe^/í ín 
cafu 
Diípütatio 2 . 
I cafa argurnenti non fuStrahsrSt Deus 
concuiTumj quo conferuabac quantita-
tem j ergo talis íubítraéb'o quamiúsíím* 
plicitery & abfolüté 3 Deo fiatjlíberé ex¡ 
gícur in ordins natura ab aétione agen* 
tis naturalisj ergo naturalirer corrumpi-
tur ex vi iliius-: antecedens probaturjquia 
miraculiim cíTet., eam quantitatem f§r-
uari inconiipcarn ¡ntra imgnum ignera) 
& vtraque confequentia probatur^ qüiá 
proptereandem rationem^ ea qux gene-
rantur ex putrefaccióne j dicuntur gene-
rari nauiralifer j quamuis formíc produ-
cantur liberé a folo Deo Auótore natu-
r^jquia fcilí'cet Dais producircas>id exi-
gentibus cauílís fecundis nacuralíbus, ne 
materia maBeat line forma. 
C o nfí r m a tiar, q ui a m c a fu arg u m e nt i 
forma ignrs g jtierarerur de nouoex hof-
tia coníecrata virtute agentis naturalis, 
vt .diceturinfraj ergo eaíJ-em virtute cor-
rumperetur quantitas hoTtíac: probatur 
confequentia j quia iMjiufmodi quantic-a's 
non poíTet compari cum quantitate no-
ua j quam fecum afferfee forma ignis de 
nouo genitaj qu* ín doétrina D . Thom, 
affert fecum fuaaccidentia. 
^ Quxres priméj an quantitasEucíiarir-
tiac corrumpatur perfe^vel -per accidéns? 
JD, Tkü, Piodecifíonenota^ ex Diu .Thom. in 
hoc articulo.4.duobus modis poífe acci-
dentia corrúpi.Primo modo perfejquan 
do fciiicet comiptio terminatur imme-
diaté ad non eíTe ipromm accidentium 3. 
vtcalorfverbi gratía)¡ta remiteitur ácon 
traria frigiditate., vt tándem deíínat e ^ 
ipfo íubie^o manente. 
Sscundo modo per accidens^ quando 
f c i l i ^ e t c o r r u p t i o i m m e d I .u c é & p r i m a -
ri¿> terminatur ad non eííe fubied:;,íecun 
dari¿ vero j & mediaré ad ñon eífe aGcí-
detiumyquse corrupto íribíü^o áfoíti-óri 
corrumpuntur. 
Quo po í í to dlco^quantitarem Eucha* 
riñ'nz non pofTe corru ;;p} per fe ab agen-
te naturalí,red per accidés : rario eftjquia 
^uantítas non haber coimarium , & ita 
non poteft primo 3 & per fe-corrumpi ^ 
fubiecíto manéte} fed felum per accidens 
ad corruptionem f^bieáti. 
Et lí objicias primé j Diu. Thom.di-
tentem exprcfsé loco citato^ quátítatcm 
póíTecorrumpijnon folum per accidens^ 
ü d etiam per fej vt íí in minutifsimas par 
tes diuidatur^itavt fíat puluis. ¿ 
Rerpondétur^ D.Thomam folüm i n -
teliigi de fola corruptions fecunda quid, 
no vetóde corruptione íimpiieiter, quia 
cum quantitas non habeat terminu par-
uitatis^eíl dabilis ín iníinitumjka vt cpz; 
libeteius parsj quantumuis exigua j eft 
adhuc amplias^ & amplias diuifíbilis,& 
confequenter eft quantitas: vnde ? íícut 
fubftantiaj quas efteius fubiedumjcadem 
perfeuerat incorrupta j etiam perfeuera-
•bit eadeni numero quantitas., 
Objicies fecundó. (Quantitas Eucha-
riftiíe caretTubieíto^ergo non poteít cor 
rumpi per accidensrprobatur confequen» 
tiaj quia corrumpi per accidensj eft cor-
rumpí ad corruptionem alterius,pra2ci*' 
>pué fubiecfi:i. 
Refpondetur.Nego coHfequentiam,& 
ad probacionem j quod ideó dicitur cor-
rumpi ad corruptionem fubiedi j quia íi 
fubieiflrum effet ib is re v.er^  corrumpere-
.tuiV&Gonfequentcr corf umperentur om 
'm a-a c c id e n t i a i n i p fo. 
' Qo^res fecundó, an qúandias Eucha-
T i f t i * poísit naturáiiter rare;fienj& con-
tienfari? j , -
Reípondertur áfíírmatiuéj & probatur 
experi-entiain vino coaíecrato. 
Si objicias. Rarum eft^quod fub mag-
nis dimenlioDibus habet parum de mate* 
í'iaydenfüm vero écotrajquod habetlnul 
twm de materiafub paruis dimeHonibus., 
vt patet ex prirnoPhyíicorum:ergo cím^ 
huiufmódi qualitates poftuient neceíTa-
ríó materianvio poírunt aduenirequan-
titati Euchariftiáe. 
Refpodéturj raritionem aduenientem 
-quantitati Eucharillise conííftere in ma-
i o i i exteníione ipííus quantkatis fepara-
tx cum •ordine id eanderá prorfus mate-
ría m , qux erat ante eonfecrationem.j Se-
eodem modo condenfationemeonfifte^; 
re i n m i i l o r i exteíiiTone earundem par-" 
tium ipítus quantitaEis feparajs cum or-
dine ad eaúdem prorfus materiam: vnde íí 
de faófco effet ibi materia vini ¿ íícut erat 
ante confecrationem j Sz nihi i ei addere-C 
tur, veré quatitas vini diccretur rare fíerí 
& condenfari ka poft confecrationem^ 
quando non eft materia j fed ordo adii* 
iam. ^ 
Contrariam fententiám noftraj con-
duíioni doeuerat Durandus, Scotus,Sua 
rez 
4 ^ 4 T'^ni.s.ii 
• iez locis ckans.,& Ferrara. 4. conttageii-
las^cap.ó(J.dicsncssjqualiticatsra Eucha-
fevrñrA jifti^nsq-rpar rejiicque.p-er accidens cor 
rurapiab agente natarali.: ex diuerki ta-
•men fundainoucis Suarez id doceC j quia 
«xitiioiat quantitateai eíTá ingenerabi-
•ieni^&inCGrfupíibiierBj ciiius opioionis 
v fundirneBíá ceniuniter fokiuntur á Phi-
loropkis^ Ferrara v^rójquia putat in his, 
qux de aouo gcnera.tur ex rpeciebus coa 
•fecratisj quaacicaie habete raíionem ma-
teria 3 & ica manere cura ipía re geaita > 
-cuius fandaraeiiEa ÍGlueraus irí alio du-
bio.Puraiidüs denique¿& Scacus quara-
yisadraictant.qtianticatem de fado cor-
xurapij id dicunt fieri áíblQ DeOj le noa 
eaufanacuraii* 
Horura a'.ircm funclametum eít^quod 
ií quantitas Euchariftii? corrumpsietár 
íiacuraliter j^creíTet per fe á fúo eontra-
dojvei per accidens ad corr upiione fub-
i ed i j vei per diuiííonern fui:fednonpri-
ano modo ^ quia non Habet contr4rii¡im3 
nequsfecundoj quia caret fubícdto^ neq, 
tertioj quia vt diuiííone fui conurapere-
tur j deberec fiabere terminum paruita-
tís j 8í viera ipfurn diuidí 5 quod eü fal-
fum ,^cum íít d-itijlíbilis ia iafinituen, 
ergo aullo modo potelVaauiraliter cor-
ra mpi. 
Refp o a detu r, co rru mpiad corruptio-
i i c# i fubiedi, iuxta modum explicatuma 
ad quod ao requíritur^quod a^ualiter íit 
in fiibiedo^fed fatis eíljdicat ordiaem ad 
iiludj 6c quod íalerubiedum corrutnpe-
retur ^ 11 ibi eíTet,, Se talibusdilpoíltioai!-
bus diiTeataaeisaFíiceretur. 
Sed objicies. Ageas aaturale noa po-
teftelfediue corrurnpere vaam foraiam,, 
niíí producedo aliara iacomporsibiiem, 
á qua corrurapatnr forraaliter j ergo ac-
quit corrumpere formara > aiíí aétu exif-
tat ia aliquo fubie^o eommuai ip í í , % 
forras iatroduceadx: ergo cura quaati-
tas Eueharií l is aoa fíe a&u ia fubia-
é toj aon poteít ab agentenaturali cpr-
rurapi. 
Rcfpondetur j antecedeas eífe verura 
de hisjqu^ ab agente naturali corrumpua 
tur per fe^  faifuni ver¿ de his j quse ab eo 
corrun^puatur per accidens j adquod fa-
tis eílj producataüquod incompoísíbiJe 
cura fubiec^o j aquo forma naturaliter 
(dependet i n fuo coaferuari:&licec ia ca-
,0, ira'cr.:4,circa^$77. 
de quo loíiuimur^ tale fubisdura oda 
exiíiatj íatis efr, quod quaariías.Eucha-
ri ir i,arji n .qua recipicur.>il 1 a focnsa incom-' 
pofiibilís retliieat ordinera ad i l l u d ' , & 
quod li^c coiídkionalis íiit verfijíi fubie-
¿turuj íeuíübíiautiahic efletj corrumpe-
rstur ab agiote naturali. 
S-d adhuc obiieies j quod immediíiíé 
coaréruatur 3 foio Deo 3 a nulio crearo , 
poceíi propria virtute coFrumpr: igituc 
ci^m quaaiitassEuciiariiliíe a foio Dco 
i ia me d ia t e c o afe ru et u r^  c o rr íípi o o a p o -
teíl ab ageate aaturaii: prebaiur antece-
dens^quia .nuíiius cteaturs virtus corrup 
tiua poteíl fuperare viriutenvconferuati-
uara O i i . 
RefpoadetpTjquod quiainfluxus, quo 
Deus íe folom!aiediaté confsruat qiláa-
titatem fspaf.-irá-coiTerpondec a c t u a r é 
foií i:iíiuxuii,•quo-conferuaiet illam me-
diaate fubílátia panisjSc viiiiVíí ibi eifer> 
ideó ílcut caufa Karuralis po/fet corrum-
perc defalí:o qua(ntitatem conferuatam a 
Deo mediauce fuá íubílantia ^ ita poteíl: 
corrurapcí re eam coaferuarsm im media-
té á foio Deo: vnde ueganduni eíl anfe-
cedensjíí inteliigatur de his^Uií confer-
uanrur a Deo iafluxu attemperato ór -
diní naturali j 8c modo ag»adicaufarum 
naruralium.. 
E't fí deniq^objieias. Quantitas Eucha-
rjftia:^ quando ex ea geaerantur vermes3 
aut quando homo exea auifinmcoauei:-
titur ia materiamjVt infra videbimuSjer-
go non corrumpitur rirtute agentis na-
turalis: patet conrequeatia jtüai,quia con 
ucrfloiila noneí l corruptiojf^ra etiara, 
quia conueríío ifía non fit naturaliter vir 
tute naturalisagendsjfe^ á foio DeoB vi r -
tute prioris miraculi, 
RefpondeturA qwod quando dícimus, 
quantitatem Euchariíliie corrupi virtute 
ageatisnaturalisj non eíl.fenfusj quod a-
geas aaturale. fuá aítioae attiagattjeiltio 
nem quantitatísifed quod fuaa^ioae exi 
gat a Deo fufpeníionem ccacurfuscoa-
feruatiuijexeo quodfu^ alione cofrum-
per*t fubílantia.m j ííibi eíTef.quod 
ampliüs expiieabitur du-
bio féqueati. 
W B í V M 
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B V B I V M I I . 
Virum ex fpeciehus confecra* 
tis pofsit aliqua fuhjlantta 
generar i "VtrtPitt agen-
tts naturalts} 
O N C L V S 1 O eft af-
íirmatiua D . T h o m . í a 
praífenti, artic. 5 .& co-
rnunis^ paucis exceptis, 
quos infrareferam.Ra-
tip D . T h o m . e i l , qitia 
fpeciss conkeratse poíTunc coirumpi vit 
tute agsnn's aáltiralis> vt Tupia oílcnfum 
eftjergo eadem virtutepoteft ex iltis ali-
qua fubftantia gcneiari: patct confecjusn 
t íajUiai jquia corruprio vníus eít genera-
tío alrerius^tum etianij quia agens naru-
rale no potell anihilare^fed íí ex ííiis fpe-
ciebus nihil generaretur j anihiiarentur' 
ípecies^ergo. 
Confirmaturexperientia, qua conílat 
vermes generari ex fpeciebus coiifecra-
tis pañis j & íímiiicer hoíiiam conftera-
tam in ciñeres conuern,íTin ignem proji 
ceretur j n9i\ minüs quám jíi eonfecrata 
non eíTet. 
Dices jiíla non produci a caufa natu-
rali^fed á foio D¿o per creationem. 
Sed coiurUj quia agens naturale attin-
git eduíríonem formac genitx ex mate-
ria^ vt e.í argnmentorum folutionibus 
conílíilVir,ergo res produda non crea 
ta j fed geiiitá á caufa naturalr. 
Confirmarur j quia íi produííiio ver-
mium eí! crearlo ex nihilo^Si non eíl 
produ£l;io ex pr^exiHentibus fpeciebus 
confecratiá^ íequiiurj dedrionem fpecie-
rum eíTe anihilatione;n ^ fed confequens 
eít falfumjCiiai fiatrgb agente naturali,vt 
oí leníum eft^quod anihilare non poteítj 
ergo : probatur fequehj quia id anihila-
tur^Guius nihil m a n e t ^ ex quo nihil fic^ 
ñeque in alcerum conusreitur. 
Oppoíítam fenrenmra docet Scótus 
in quartOjdiílinát. i z.q\.\xft..6A.Dico er~ 
^ c o n c l a f ^ . &;claifü:§. adargumenta, 
in folutione ad fecundum /quem Tcqui-
Vazquet lm Vazfr]uez in pr^feníijdifpuc. iPvcap. 
7>, vbi prc hac opinione refert Duran-
¿unij&Gabiiele^qui folíim docentjcuan 
Scotas* 
titatem Euchariílias non corrumpi ad ió 
ne agétisrídturalisjfedáfoloDeoiex quo * 
íequitur necefTarib, quod res q t ó de no-
uo fit^habeat eíTe per creationeni, vt i n -
Irá coniliabic. 
Arguitur primo pro hacfententia.De* 
íitio ípecierum Euchariftiie non eil cor-
ruprio íubitantialísjergo produdio fubf-
tantiíCj qu^ ílicceditj non eílgeneratio: 
eonfequentia pacetj quia generátio vnius 
eft corruptio alteriusj& antecedens pro-
batur i quia efTe quod habébant iiiae fpc-
cieSjnon erat rubi!antiale?íed accidenta- . 
lej vt fupra ofteivfam eílj ergo deíítio i l -
lius non eíl fubítantialiscorruptio. 
Reípondetur negando conrequentiaj 
& ad probationem dici poteít ^ primb^ 
fufncere,,quod illud eíTe quod habent ac-
cidentiaEuchariflixjhabeat modú fubf-
tantiíEj, vt eius defino dicatur íubltantia-
lis. 
• Sed melíus fecunde rerpbndetuf, deíí-
tionem accidentium Euchariliiaí:lquani>-i' 
uis forniaii^siíTíé non (it corruptio fubr-
.tanriaiisj virtualiter Amen eíTe corfup-
tianem fubíiantialem,quatenus iliis cor -
ruptisjverbi gratia^qualiratibus íhbf-an-
t\x ptirjisJ>& víñij neceífe erat ipfam fubf-
tanriam corrumpijíí ibi eíTetjfíquidc per 
manere non pónet fíne Tuis accidentibus 
conferuatiins^ quod rúffi.citj vt generátio 
alterius iubílantix fequatur. 
Arguitur recundó. Generátio fubfíaix-
tialis reunirit materiam primam j ex cuá 
fiar,fed in ípeciebus coiifecratis nulla eít 
materia prima ^ ex qua pofsit generátio 
fieri,ergo, 
Refpondetur j hoc argumentum pof-
tulare, quomodo fiat hxc gencrafio j & 
ex qua matem educatur forma fubílan-
tiaiis;qu«de nono fit j de quodubio fe-
quentisp; o nunc tamen quantum ad prac 
fens atíinetjdicorefpedudifpofitionutn 
accidentium 3 quantitatem Euchariíliíe 
gersre vicem rnaterif tminftauti vero ge-
neiationísj quantitatem conuertiin ma-
teriam primam^ex quain eodem inftanti 
'educirur forma fubílantialis virtuta na« 
turans agencis. 
Sed objicic Vázquez loco citatOjnum. yazausz 
%\, & incuit, ages natiirale ncaiedneeré 
forma ex materia, niíiprius eádiTponaCj 
fed in eoiniHtinon diíponit materiamj 
ergo : probatur rnhiGrjthmj quia vt eam 
diíjponeret, opus srat ^ quod ipííusr^m-
pote 
pore exifter^t fub alrera forvrUjVt paula-
dm difpoíiererur^tu 11 stiam^quia in ma-
teria mida nuiiae difpoííciones poíluat 
introduce 
Refpondcturjquod ad hoCjquod ageti 
Hicarali tribi-ntar edufiio forma: ex ea 
KntedaXatis eíhíjquod introduxerit dif-
poíitioiies in ipía quancicarej qtia: in raa-
teriam conueiTa eft. 
Sed ob-jicies. Ex conuerííone kmm 
q'iantitatis in macariam primamj nulla 
dirppíitio rsdnndat iniprarn msteriarn , 
quia calis conusríío eíl in materiam p r i -
ma m nudam^ergo impercinens eí^quod 
agens naturale diípofuerit: quanritatem. 
Re fp onde tur. Negó confeqnenria n j 
quia licet nihi l inninfeCum rsdundet in 
m a t e r i a m , fu fa c i c, q IÍ o d fuccedat quanti • 
tati diTpoíitnc adtalem formina per con-
iisrlionem quanticatisitadifpoiícx in ta-
lem ra aterí anij ad hoc, vt maneat íígií-
lata j Scdererminatá quaíí extrinfece ab 
Jboc agente naturali ad íianc formam po« 
ííH.i^quám ad aliam. 
Sed objicies. Materia prima cít natura 
• faajScab intriíifecoindiíFerens ad omnes 
foimasperge indiget difpoíirione in t r in-
fecn^ qua determinetur potiíis ad vnam y 
quam ad aliara $ fed materiarn prima fuc-
cefsiíTs quañtitati difpoíitíc ab hoc agen-
te naturali, ellextrinfeca denomioatio in 
ipfa materia, ergo raiione iilius non de-
rerminatnr fufíicíenter: paret vtrac^ con-
fequentiaiquia impofsibile videturjVt id, 
quod natura Toa, & ab intrinfeco cíl i n -
(difíersiiSj maneat fufiieienter determina-
tnm per foiam extrínCecam denomina-
tionem. 
Eefpondetur. Negó vtramque confe-
qnent ia m ,quia taiis i ndiffet eria fu ffícien-
ter tollitur per hoc ^ quod in huiufmodi 
m atería ni conuer£i fuerit quantitas dif-
poííta ratione pr^fentia: determinati a-
gentis natúralisiGuius rei eft duplex inT-
tantia; altera in eodenr genere cauGe ma-
terialisjnam iignum(verbigratia)aut aer 
eíHndifferens ex [^6^ inctiníece adreci-
piandum calóreme &:frigiditatemJ Se ta-
ñí en íi ci applicerur igais^recipit determi 
nace calorem , non propter pr^uiam ali-
quam difpoíicionem incrinfecam antece 
denterinipfo ab igne caufatamjalías da-
retur proceíTus in infinicum ^ quia de ea 
eíTet ideni iudiciumJíiqiiidem,ad eam re" 
cipiendam^Sc ad aliam diípofit íonepr»" 
uíam ad Frjgiditatemjeíí illud.rubkótum 
aiqué indiíFsrens intrfnfeác,, íed propter 
determinationem agsníis,& elus natura^ 
atque ita ex Tola prademia agentisdeier»-
minatutadreceprioné vnius forme, po-
tras qoáalterius. Altera inílátia eílin ge-
nere caufe eHcie.n tis^ qüia fícut caufa' v ni 
ueríaiis eil de fe indifferens ad producen-
dum hunc, vel iiium effedutejdetermina 
tirrtamen a caufa excrinfeta particulari, 
ad pi-odu¿l:ionem huiusjpotiíis quamal* 
terius^t patetií í foleiqui 3b hominade-
terrafnatnrad produftionem hominisJ& 
a leone ad proclu^ionem leonisj abíq^e 
aliqua intrinfeca determinatione in ipfo 
íole^ ita materia prima,GUÍE eíl vniuetla-
Jis caufa omniumeiF^duum msumlmm* 
licet intriníece Gt indiiferens,poteÍT íuf-
ficienter determinan ab ex crin Teco. 
Sed objicies.- Ergo íi in in í lant i , quo 
quantitas illa Euchariiíi^ aiterat3J& dif-
poíi taab vno agente conuertirur in ma-
te ri a m p ri m án ü da m, a p p 1 i ca r er u r ei al i u d 
agens ajqualis, vel fortioris vkíutissiami 
tuneprimü agens,quod difpofüerat quan 
iitatero,non introduceret fu a m formam, 
fed hoc fecundum íi fouius eíl , vei neu-
trum,í¡ verumque eíl aequalis vimuis: & 
íic vel manebit materia finé forma, vel 
generado fiet a íolo De©/ fu 
Gonfirmatur,quia !T quantitas Eucha-
riftiac fuit altera ta immediar e ab agenta 
íequiuoco, verbi gracia, á fole, feqiutur, 
quod in inílanti generacionis nullam de-
terminatam formam educat ex potentia 
materiíSipatet confequcntiajíl verum eli: 
quod materia illa determineturad fpecia 
lem formam ex foia pra íentiaagentis. 
Rerpondítur , prxíentiam agentas fo-
iam non eireadíEauacam caufam determi 
nationis materia:, fed etiam integran ex 
operátione accidentis,ratione cuius ma-
nee materia deftinata,& coaptata proxi-
mé ad hanc formam, potiásquam ad a-
l iam, non quia matenaliterrecipiacin fb 
aliquidintrinfecum, fediüxta modú ex-
piieatum, & etiam quia natura talé conf-
tituit rerum fucceísioné, vt per tales dif-
poííciones, & p o i l taiem formara talis 
fequatur. 
Pro cuius exadiori intelligentia, dúo 
notanda funtk Pr imum, quod loquendo 
in inilanti generacionis antecedenter ad 
edudionera formse fubílantiaiis ex ma-
teria iíla,, in quam conuerfa eft quantitas 
Etíclia-
Diíputatio^. 
j ' Eucíiariíi i^íii 'C propoñtio,Materiarft 
dsfe indtjjirens ad omnes formas > p.orelí 
faceré d ti pl ice míen Tu m: primi.is}vt Jy^ í 
fe, redupiicet naturam j elTeníiafTi ma-
teria j & l í b ^mper eft vergs.;:Tecundus 
f ^ y t !y ^/c'jrednpi'Get fpecialím ii lum 
ílaturn materia^ & in hoc íenfu faifa eit 
propoílíiojquia iita fíiat¿ria determina-
ra eíljiSc racions cíiCúmJlantiaritmjverbi 
gratia, ciífpoííitioniim prarcedenrium ^ Se 
alsilleutia; agentis j qu^ e potiüs polhilat 
vnam formaa)., c.náiTi aiiam j arque im'a 
cafu de quo loquimurjnon educirur forr 
pía ex materia indiífcrentejíedeíl deter? 
piinacaex circurnAanrianarurae. 
Secundo norandum eít ,ex Hsrbeo^ 
Htro , rraílatu de vnitate forrnariirn.,c]üxil. 16. 
aliud clTeformam fiibílanriakni inrro? 
duci in'mareriamj& aliud ipfam vniri ma 
teri.E : ex quibiiSj ad hoCy\ t forma vniar 
íur materia 3 non lunt requiíltíE difpoíí-
liones rnedine^  Síantecedenres^quia cüm 
mareria íit effentiáliter pura potemia., & 
naturalirer ^apperar formamj & ex alia 
parte forma íit eíTe: tialirer a&tis m?ite-
ú x ípíius de Te funt vnibileSj ñeque eíl ne 
ceíTaria aliqua diTpolirio 3 qüa reddantur 
% hibilesad vnionera : quaredifpoíitiones 
1 ' introduót^ io. fubiet5í-o corriimpendojaii 
tecedenter ad generationem j non fursti 
y r reddant materiam vínibilem forma? 
generand^ íed ad ¡ntroduólionem illitiSj 
cjuia icilicet materia ante generatíoneiu 
eft lub forma cortariaJautincon'sporsibi-
l i . , qu:-' íí non expellatur dirpoíTtionibus 
contranjs ñpn poteíialia inrrodueí, 
. Ex quoinfero, manriam per fenuliara 
lequírere dirDoíTtionem praj'.uaai adre-
ceptionem fc niíc cuiuruisetiaiTi in par-
ticuiaii^fed folum p^raccidensade.\p?.i-
lendam formirn quam habetjSc diípoíí* 
tienes conferuatiuas illius, quibus mater 
lia eft impedirá j cam habsre non pofsic 
íímui duas formas : vnde tota alreratio 
praecedens generationem 3 per fe folu \\ 
ordinaturad hoc j MÍU inilanri gí?^erar 
tionis alia materia line vila lepugn nnia 
íit ad recipiendam irnmsdiaté formam 
fubílannalem, 
Arguitur \ i rimo. Si aliqua rnbfbntla 
generaretur ex his rp^ciebus, fiqueretur, 
. quod corpas Chn'iii, vr ibiexiílenscon-
uertererur^ & tranflibílantiaretur in ip-
farDjquod efl abfurdum'.protatur feque-
jU^quia non eír maior rario^quaie fubllan-
tía pañis prarced^ns dicatur conuerf in 
Corpus Chriftiyquám poitea corpucChri 
l l i / i l t e m prout ibi exiílens-dicatur cor.^ 
ueni in fubibiitiam ilíam^qua; i i l i fucce-' 
diti 
Rerpondctur.Negr» ,r3queljm;& rano 
d iícriminis eíTe po teltd apiex. Pii maj quia 
fubílantiapanis veré rranfic tota in ^ m 
pus Chriíli^ ita vt ni l i i l iiliusmaneatrcor 
pus autem GhriíU torura manerj corru-
ptís fpeciebus facramentalibusj & exif-
Xtwtz nona fubiiáíria ex iliis genita:quoci-
aurem non matieatj prout erar fub ípecie 
bus > non faris eft ad tranrubíiantiario-
nem j nam íicur ille modus non eft ter-
minas formalis ^ ¿ ¿ ^ / ^ rranfubftanria-» 
tionisjVt fupra diximusjita «eque p o t e í l 
erfe terminusi ^«tíi.Secunda ratio pote í l 
eífíj quiafubftantiade nouo genital non. 
fuccediC corpori Chri i l i fub eiídem accí» 
dentibusj licut corpus Chrifti fiiGcedit 
fabílaníi^ panisjcuiafvt diálum eftjfpe-
c i ,j s c o Í 1H cr ar« c orr u m pu n t ur j & íiibií^a 
tia de nono genita adducit fecura iioüa 
^cGidentiar vnde Jioc argumentum ib? 
lürn procedit contra . Suarez j qui docet 
quanritatemEuchariítiá: manere incor-
xuptam.. 
W B I VM n r : 
Vtrum in termino defittonis 
JEuchariJltA, c riaíur quan 
titas tn materiam^rimam, e% 
de muo cene-
o 
r a t u r l 
10 N C L V S I O eft afnrma-
tiua.Ita Caietanus in prxfen-
t i j a r r i c. 5. Cap r eol A n qu ar t o, 
.diíiinét. -TI. qu«ft. j.ar.tic..;. 
ad primtjmj Seo ti conrratertiam conclu 
íi o n 2 m, Va 1 e ntia., di fput. /5. qt íl. 5. pu n -
dio 4. Ei-hoc modo interpretanduseft 
Ditas Thomas in hoc articulo. 5<ad ter-
tÍ!.imJ-& art'c.íS.ad feciindá^dicens.,^/^» 
titatem Eíichmflta conuerti infuhftan* 
íiam. Ratio concluíioniseíl j quia hoc 





g„ bus coafccratisg-iiieietti? aliqua íljblb.n ía 
tia virtuie agencis natucaiis., vt panim 
conítat ex diáfcisjpartím conilabit ex d i -
eoiiciis.- 1 ¡ • • • 
Sed objicjc Va2qneZjdirputat.185.ca»;' 
Vazquíjí pit.-i ' .fiinri.n ;.GiT¿ nutcris prímr ^ i>on 
pügnat cumelfcnUius qáanticam-j ñeque 
inferí:-non clfe iilíu^ergo deíítioquanti* 
tatlsj Ror ie f tcont ie r í ío in mateáam p i i -
m&m:áíatetédeiis videt-ir cerrurrij & con 
f^qoentia probatur,quk nulla res conust 
tíftir ia aiiam,rtil? elle iHíusjin quem -coa 
Kcrtiturjfíc ;üiquo modo cónneiKuntí ctírri 
fao non eírs,& iiiud iiitératjVt fajara d i -
d u m eíl-. 
Coníírraatar, quia non datar aliquod 
tertiiim c^mmíine > circa qaod qaantitaá 
& materia prima (íbi íucced.int, & a l i * 
quo modo repugaentj ergo íí fie intrinr^ 
ce illa conueríio5neceíTarié debet dan i i -
iud communí tertium-: confequeníia pa-
tet ex iiipradi^is qMíEÍl.y f.de conditio-
j-iibu5Jqu.c requiruntur ad cowuerííoaerá 
woiüsreiíii aliamj Siantecedens proba-
tur^ quia non eí!; íignabile i i iud tertium 3 
cirea quod repugnent. 
Reí p-ondetur. -Nsgo anteeedens > q ^ ú 
ciim nullum accidens ncqusat naiurali-
ter mitrare defubie^o in íübieffturn^eíTe 
illius quantitatis, quaj fult panis^ pug-
na t cum aiateíia prima de nouo produ-
cenda. 1 
E l íí objkiasjmateriam prlmam de no 
110 produceiidamí poííe eñe eandera nu-
mero cu ni e3>GiJf antea erat panisj&con 
uerfa fuit íimuí cu forma in c©rpu¿Chn-
Hi^ qUcT optimé potéft a.Deo produci, 
líerpondetur j adhuc non poííe quan-
eicatem natoralker eonferuari cum illa 
niateria 3 quia fubie$urn quantitatis n o n 
eít (ola niater!a;fed compoíuura ': & it.a 
licéteadem nupiero materia reproduce-
rerurj nihiiominus fubieítumquantitatís 
cíTet diuerfurn 5 ñeque iám ea quantitas 
poíTet naturalitcrconíerufiri fubdiTpoü-
tionibus rübñantia» de nouo generando, 
líquidem f b eisnon poíTet fubílántia pa 
nis conferuári. 
Ad confirmarionem refpondet Valen-
tía loco c i ta to^^er í iculo j^ ía j^ í / r i^ i l -
]ud tertium , circa quod repuguant j efie 
cbTpofítioncs adformam de nouo gene* 
randaraj quas pníisfufte.ntabat ipniquan 
títasj& deinde íncipit fuftentare materia 
primajiion quidem eafdeíii numero., quia 
Valem, 
iiixta dodrinam Diuí Thomse j ead^m 2 
jiumero accidentia^quíe eranr in corrup. * 
to . non manencin genitoJed eádam ie-
cundura fpé.Cíem:eá'tcríím deveníate liu 
ius dodrime de intell igentia c©ndi-
. cionum^qiiíc ad coñueriioncm requiruti-
turjfatis di(3:um eil fu^ta>d^éft.'7 
Quarres pr imo/an ifta-conueiíio fíat 
ab agenta na-turaii virttiteprioris mira-
f i t ina1 itpji-íq <;\ • - •••;J, , 
RefpondetUT cumDiuo Toroanegan- ^ „ 
te in quari-OjdiílinóL 1 a.quaíftione. i.ar-' - ^ 
tic.?..qu«ft.¡unci3}a.4.ad vltimam. Ratia 
eft-j quia priüs oiiraculiim nomdedií vir-
tutern ígní l mi coi ais akeri agenti nam* 
rali ad'contierreiidum vnam creaturam ia 
a-kera.m, pr^fertim in materiam prima, 
qaia boc eíl ptopíium fdtíiís ditiinsí vir» 
t ut isj qu ^ fu per at o mnerfi ere ata ni taculi 
tatem, vt fiipra. didu m eft, 
•C^xres íecnnd¿ i án hinnrmodi con-
uerfío viTtuteíkpetnatnrali facFa-j iTc di* 
cenda nouurn mnaculí-ira? 
•Reí|)ondetñt negaúcl-o cumD. T hó mi 
íoco pr-oximé citato ín •córpofé: i i rátid 
eíljquia GortféqíítíüT ad prlmuhi mÍEacu-
iüm tranrub-ftaimatiótíís, •• . 
Ex diclis' iñféro primo,talfam eiíe opri H ^ ™ * 
monem Heririci,quodiibeto.4.qt!xílio- ^ ^ r r a ^ 
n e . 3 ^ & qiiodiro.S.qusíl.etiaríi.^.Fer" ^ l 1 ^ . . 
íarieníis.ii.conrragerites^cap.óíí & Aegi 
dij . theoremate^. quidiciHvt,,quantita-
tem in i i k gsneratione nouie rubíbntiae 
Iiabere rationem materia 3 ex quá educi-
ttir forma íu!oftantralis} & cid eadem for 
ma vnkeTj ira vt ex ipfa quantirate j & 
forma fubílántiali de nouo procura co-
po narur eíTentíaiirer noua i'iaft|bílantia, 
ve-rbi gratiaJvernds.)sut quxcunque alia, 
quíc ad cotriiptioncm fpecierüm Hiera-
mentaliu fequituripater, qüiain quanti* . 
tace non eftcapacitas, &porenfia natu-
íalis j vt informetm- forma fñbf antiaíO 
& vtíimul cum illa coníiituat fubíian* 
tiam completam ,tanquam cius parsef-
üntiaiis^ergorptobatur aotecedencjtürn 
quia aí3:u<; j potentia debent eííe e k í -
dem generis^ tuifi etiam } quia ex xAnT» 
totele , primo Phyíicotum , impofpi- ariñ* 
b í l ee í l , rubílantiam í ier iexuon fubf-
tantijs. 
Confirmatur ^ quia confecratio non 
mutat natutam,&; entitatem quanrira-
tis j fed íolíim snutat modum eífendi vf| 
lius^ 6c hoc adbuc npn intrinfeeej-reci 
extiin-í 
Difputatio.s. 
cxtrinfecc j vt fupraoílendinius: ergo l i 
ante confecratiouem non habebac capa-
citar ;m j vt viiiretur rubítantialiter cum 
forma^tta ñeque po^ca^parst conieqtien 
t iaj quia huTufaiGdi capacitas oricurfiX 
entit.ue,S¿ non ex moao eiíendi. 
Dices, lat eíTej c.uod de le habcat po-
te nr i , in obedientialem remo am, quae 
per confecratíonem fit próxima j ratio-
necuius redu¿liué,8c indireóte poteiiper 
tioere ad geousíubíhiui^ . 
Sed concrUjquia impiicat^quod quan-
titas eletiecurj vt íuppleat vicern form:E 
fubftantiaiis , dando eíTe effentiale ipíí 
corppoiíco ,ergo ííinilicer impiicatjVC 
füppieat vicem matcri-c ., fed potcntia 
obedienrialis non ell «ad impoís ib i ie j 
ergo. 
Confírmátur , quia materia prima eft 
pars tj.iidditatisjVt dieitur ptimo Phj í í -
corum^ ergo non poteílTuppleri á Deo, 
fa lúa raaaente eífentia conapbííti j ergo 
innuiiaaiia crearura poteft eíTe potcn-
t ia obgdi¿ntiaÍis adruppiendüm Jiuncef-
fedum. 
Coafirmatur fecundój quia implicat3 
quod quancitas lit rubilanriaj ergo etiam 
implícate quod faftencet forraam f ibf-
tant ia leoi j Sccum ilia omne compoíi-
tum'.probatur confáquentiajquia hoc eíl 
clfeétí-is prirnarius materia primac 5 fed 
as pri niritis cauís iiitiiníjc^ non 
dillinguirLir realirsr ab ipfa cauiaj chm íít 
ipfaTi-c eníílaá caufe vt cornmiinicatjfj 
ei'gocu u MÜé$¿*á pi ima íít rubltantia, 
íta etia 11 ent Uíb .lántia eius prirnarius ef-
feíias. 
Sscniido pn'ncinalfter probatur falíl-
tas ptxái&x íenr-no^jquii ex ea fequuti 
tur pluia abfjrd u Pri rumjquod v erní;s 
g^nicus ex fpeciahus coníecratisjnoa ef-
fet «iurdem fpeciei cuni aiijs. Secun-
¿ a r r i j quod ñeque iint compoíjta fubf-
tantial iaj ñeque accidentaiia, fed mo.d-
t ra n a t u r a , aut íemi fubftanrix j & Ibmi 
accidenria. Tertium j quod detur mi-
xaculum perperuumj narn quantitas ca 
crit íine fubie^o , non íbiiim quandiu 
durar Euchariftla^ ísd etram portea, vf-
quead finem mundij ita quamuis inf i - ' 
Hit» generaticni.^ fiantex ea fuccersiue, 
femper Cnrti íubiedo maneat vicem 
maferiaé primx exercear j quia non eít 
jriaior ratlo de vaa^ quám de alia. Qnar-
t iMUjquQdii éa quantitaspoíl varias mu-
tat 'oncsíntcrmedias/ tándem inforír!3> ^ 
tur alia forma panisj&fupraeam ver- * 
ba coníecrationis proferantur j vel nul -
la fiiret conrecratio, quia non poííeC 
conueni tora rubftantía pañi» tú corpus 
Chri í t i /ed íola formajdim materianoii 
e¿ec , & quantitas deberet manere : vei 
mnílibílantiatio illa elTer alterius ra-
tionis , quia fo ÚTI «jíer conueríío for-
malis j & non totalis. Quintum, quod 
íípuer nutriretur vfque ad í nectutem 
foiis fpeciebus conlecratis, (equeretur^ 
¡quod eiusanimaratioüaiispirtiin infor-
maret materiam primam j parrim infor-. 
maret folam quantitaten^iavb fi vira ef-
fet:opinio j quam clocar Soíüsia Sumu-
lis , feilicee in Perro fene nihíl mater i¿ 
prims^j quam fiabebat in pueritia* mane-
re , quia tota perdita eííj & alia de nouo 
ac^uiiíía pa'ulacirn j Se imperceptibili-
ter^per conriraíam nutrit ionemjdícen-
dum eíT-r a fortiori,Petrum,folum eon-
íb re ex aaima rationaiij, 8c ex quanti-
tate. 
Et í? proíiac opinióne objíeias D i -
uura Tho mam in hoc articulo.8. di :en-
t em, quantitati Euclianíli.r datumeflls 
m i ra c u i o fe * qu o d l l t fu b i ¿(9: x ni fu bfe - j L 
quentium fórmarum:ex quo íeqai vide-
tur jDiu. Thomam vellej quodiit etiam 
fubiedjm formac fublíaatíalisj qu^ e ds 
nouo generatur. 
Refpondetur cum Ciietanoin príe-
fentij &; SotoinqpartOjdííliadt one.i i . , 
quxílione. 2. articulo. 5. Diuum TJ10- ^ 
mam non intelligere,quod quantitas íít 
miiaculofe primum fubiecium íupple Vs 
vicem miteri-t j niJi inteiuenleitce coa-
ueríione ipíinsín raatetisui primam: vn» 
de r^ afa-, D.fí» Thom^ eft, qúaüt'tatí da 
tum elTe, vt ratione fm'j IStiñ í^ipla íít 
primum fubiád'am totiuis alríratíonis 
corruptiuE j qu« pratcedit g¿;n.;!ac30-
nem , & in pun^rocorruptionisipecis¿ 
.lunp datüiii e i le i , quo i íít vera na:;.tri'i, 
i ion quidem vi faíio impoíu't C^IÍTMHO 
.Sotus,quod eademnumeroenriras, quae 
erar q.uar-titás ^ fit po.ffea materia, fed 
qu L-p¿i-veram conuerhon^m quantita-
tis quodjmmodo íu primumlubieduia 
ioriñx fübílantialis* 
Ñique credi poteft j Ditium T f i o -
mam ^ qu? in articuloquartoprarcedenii 
dixerat ^ quantitatsm huius facramentí 









quinto mutaíTe renfLim^ nam iail la op¡ -
niotia , quara impugaanius, maniFdH , 
luppónicur ^ guatititatf;ni ELicháriilis 
non corrumpí., l i d manare in gsnito. 
Infero fccundój eíT^ mi/ius «probabi-
iem femeariam ^ níferentem ) m iaíl'aati 
corn ip t ioRÍs ípec ie ru ín crsari maceriam 
primam 4 Deo j ve dicum DuranduJlli 
quartOjdiilinAion. i i . q ü x í t i o i u i . Sco-
t.us in qLiarto,c1i3a:ii.()eGabrisijre;c!:.45 in 
canoneni, BciarKiiiiLi3,,libro.3.dc Eucha 
riilia^capir.r^.artic.-íí.HenriquezJib.B. 
eap. 5 i,§.:.Suare2'ÍFi pr^reiui^diiputar, 
47. í edí o n. 3. Vdz qiiez,di íp ut. 19 5. cap. 3. 
iUcio síl^quia non ita probabiiitar p o -
teíl: íaituri 3 quod virtuce agentis narura-
lis generetur alic.ua íubílaiitia ex fpecie-
Kus confccratls. Vnde Vázquez plañe fa-
tcriUjiiJarn rubílaníiara crcari áDaOjqufa 
ÍMCjuií j nullo modo inteiligi poíTc quod 
ab aggnte naturaii educatur forma CuhC-
tancialisexilia materjaá Deo creatajquá 
iiuiicuam difpoíuic antecedenter 3 iiH" 
que media té in aiicpio j quod ia earn 
conueríum ííc j necjus immediaté in fe 
ipíb, 
Coníírmatnrj quia ex hac opinione c-
uidenter f^quicur, accidentia Euchariftiíc 
anihiíari > qnod eil; contra Diuum.Tho-
mam in hocaiticulo. 5. in corpors. Pro-
bacur íequeia,, quia delinunc eíTe toraii-. 
terVSc nonper conucríioneminaliud^er-
go peranihiíationcm. 
Deinde, quia li^c fenrenria multípü-
cat miracula,verbi grítiaj anihilationem 
qnantiraris, & creat/onem mareríaejergo 
sn-Iiusefl: poneré ynum tantüm rouacu-
l u m , qu»d líe conueríío quantitatis in 
rnateriarn. 
Infero cenii . , qiiomodo homo nu-
íiiatur ípecbbus facrametalibusj ñt enim 
hac ratione j quodin inftanti deíítionis 
fpecierum,caloreíl:oinachi quáíirascoa-
pertitarin materiam prirnam, quannei-
pit informari anima rationaiij adeuius 
vnionemcnm tali materia concurric ip -
íum agensnaturaie : vtrum autem aliqu» 
país in feceiTum mictarurj diximus 
• rupraJqiisíl:.75.ai-iic.i, 
adquartum. 
(' • ' J 
4.círca,q.77. 
T > F £ I F M V L T , 
Vtrum fpeciehus confecratis 
vmiipofsitmifceriali* 
¿¡msUqtiGT* 
lÍIÍIfG N e L V S I O eil affirmah p t 7 * ^ 
«fl^ llM tiua Diuí Tii8mí5?iartic.8..& 
communis omninm : proba* 
tur experiemia ^ quia ex iliis. 
fíeri poteíl j quidquid ante confecratio-
nsm fíeri poterat j fed ante confecratio-
nem cranc capaces mirtionis , ergo 6^ 
poílea, 
E c ÍT o b j ic í as, ni hi 1 e ffi í n v i no c o n fs -
crato^ciiiocí poísic mifceri-.quia no ságuis 
Chrifíi cuni jbiííc incorrnptjbili modoj 
& miftio ííne rRifcíbiiium eorruptione 
non fíat, ncqiae fpecies confecratOÍ J quia-
accidens non poteft rpifccii rubíl-anti^, 
ñeque ¿x vtriurque daíitione potelVvnai 
cntitasrefaltare j íícut reíultat vnuster-
lius liquor ex eorruptione eoruni, qus 
mifecntur» 
Refpondeturj accidentia víni miíceri 
alteriiiquori^quiatunc non miícetur qua 
tiras per modum acddent is / íd per mo-
dum fubfíantisr exiftentis per fe j ñeque 
tertlus liquor refulrat immediaté ex ac--
cidentibus coníécratls , & ex fubfbntia 
alteriusliquonsjfed refuitac ex altero ií«; 
quore^Sc ex nona maperia priman in qual 
conuertitur quantitas Enchariñiac ia in-: 
ítanti corruptionis qualitátiun facramsa 
talium^vt fupra vidimus. 
Pro exada tamen huius intelligeníiaj 
& eoriirajqiiíe infra, in hoc dubio diceu-
da funt, nota j iTnTnonem fuíiii duplíci^ 
ter. Pi imáimproprié .pro iuxta poíi t io" 
ne/eu accumulationepluriunij falúa ta-
men maneóte vniufcuiufqne natura 
eíTentiaj quomodo intetdum mifeeri di-» 
cuntur grana frumenti, aut alia quxuis 
minutifsima, íícut aromara in mortario-
]o conílruda mifcentnr: h.zc autem po-
• tiüs eíl: confuíio ^ quam miftio. Secundo 
modo propr iépro vnionemifcibiliíí ad 
ínuicem alteratorum, taliter j quod eo-
íum materia vnica tantüm forma fubf* 
tátialimiftiinformetur propríj» fornu's 
ipforum mifcibilium conuptis^ vt docet 
Ar i lK 
outatio.2. 
r*| Aní l .T . de generationej cap.i.Sr fiac 
A ' n n i ix t ionepropr ié diélaioqiiinmrinpra; 
Q^j.íres p n m ¿ : r.uod íl víno confecra" 
t o , iaFundacur iiquor alrerius fptciei in 
parua quantítate. Víg.gutrulaaquíe. 
R i fpond í tu r j non fierí míílionernex 
aqua, 8i fpeciebus cónfecraíis, ñeque ex 
eis rcfultare vnum terciu liquorem j quia 
fola aqua corrumpiturj&in vinum con-
aercícüTS ratio eiijquia vincitur á contra-
río fortiori^nam in fpeciebus vini confí-
cratijiatione maiorís quanticatisJ& mul-
titudinisparriLim eíl etiam maior a á i u i -
tasjqium fít reííítentia a q u x ^ maior re 
, ílltentii^quá {ít a finitas ipííufmec aquf, 
- 00 Vnde racritó D . T l i o m . i n fccundojdiít. 
jo .qa^íl . i .ar t : . i . in corporejdocet^mif. 
tionem nofi quandovnum mifcíbi-
l iñ tocaliter dorniuatur alcen., vt í? gutta 
aqiKE infundatur dolió vinijaut ccontra, 
gurta vini dolío aquae, 
Et (í roges^an ea pars viníjin qua con* 
uerfa eíl gutiaaqu^mifceatur vino con. 
fecrato? 
• Refpondeturjde hoc dicendumrelTe ín 
frain hoc dubíoj quando inquiramus dé 
jmiílione iíquoris eiufaem fpeciei. , 
• Si vero inciuirasj an illa pars viní j in 
qua coaueríá e ñ aquajGnniie'rtatur delu-
de ¡a fanguinem Ghrilii? 
C^uidam affirmanr 3 ouam conferatio* 
reni dicunt íieri ab (peciibusconfecrarií-j 
vt inArumentum ipíius confecrationjs 
pr-rcerir^ : ad eundem niodum, quo ali-
quidicunt^ chauaéterem Baprifmi rece-
dente fiítione caufare gratiam. 
Sod íine dubio eít certa pars negarluaj 
qu« deciditur exprefse in CAp.am Mar-
te,, de celehraüme m iJfarHm, &: aíTerit ur a 
«rz, ^ « T ^ ^ ^ ' a r t i c u l o . 8 . ad tertiiím. 
* ^ » E t ratío «ft , quia Tpaciis facramentales 
funtíolírna inftru nenra ad caufanda gra-
tiam^ &n:on ad aliam iránfübftantiatio-
nem^cutri facramentis nuilamaiiam cau-
falitatcm conFerre diibeartíuSj quámqu^ 
eft proDortionatasorum íignific-acioni. 
E t f i objicias. Aqua infufa alteri aquas 
benediít z, miitet etiam benediAaj ergo 
v inunvüiud infafum áiteri vino coníe-
cratOj manet íimiliccr confecrarum 1 pa-
tet conferqjenria ex pantate rationis. 
Rerpondeturjiisgo confequentiamjSc 
ratio diícriminis eíl^uiaconfecratio Eu-
«hariília: íicper mnrubí lant ia t ioaira v i -
ni in ¿angimvsm Chníí'iJ&feparationem- • 
accidííntíum a p iopr i i álbftantia , quae 
fteri non poteí l j niít per verba confe-
cráiío nis: auna vero benedidaconk cra-
tar>fei4 b.^nediciiu^nulia fada ipcntione 
circaíubíiantiá ipíius aqu^ fed per quaii 
dam extrinfecam denorninaticgiem ab> 
• Eccleíia iníliíucarji 3 qug voiuit eana ex-
tendí per folum contadumj & miíüo* 
nem acl nonas partes aqux poltea infu-
Tas. 
Quaires fecundo, quid U liquoralte» 
rius fpeciei infufu.'s íit irquaiis quantita-
l i s t e l raaioris^ verbi gratiaj aqualis., vel 
maior parsaquaíjvelaceti. 
Dico p r i m ^ i i fít in longe maiori qua 
titatejita vt vincat reííílentiam vinij&ab 
eo non vincatur, nuílafit miílio j tamen 
non manee languis C h n í l i : ratio primi 
eftjquia in ec> talu fpecies vini corrum-
puntur, & í/:anfeuiit in fpeciem liquoris 
-iofaíTj ráHiio auté non íitjnili ambo rruí-
•cibiliacorru.mpaiitui traiio vero fecundíj 
cuia fangiíi 3 Chrifti non manet fub Ipe-
ciebusjuifí tquandiu perfsuerant inccr* - , 
tuprf . 
Dico fec'undbjíí iu in quauti ate aí.uia-
lijíta vt peníac-a proporiione a'^iintatis^ 
& exiílen?:iaí ad ínuicem 3 náriter iiquor 
valeac alreírum corrun>pere j ipío incor-
íupto maMentejtunc hr h^il iby& fanguis 
Chriíli nioní manet: ratio prirni ef i , quia 
ex corruptíone vtnufque generatur tef-
tius i i q : i ^ l fpecie dilVinctu; <u> vcroque^ 
Tatio^eró fecundi efi eadern ^ quia fciii-
í e t , non maneptibus 9i(aám íp^ciebws vi 
n i j i i o n maneí far.guis ChriíH. 
Er objiciasja^ua iltahiFuia calicicon 
-fecrato, pcteu cont.aki s non extra¿iis 
ipecisbus vinijergó non ell fada miÍTio, 
•ñeque ipía aqua corrapta : conlcquentia 
eft euidensj S¿ antecedéis probatur dua-
bus experíen fjs. Ptima s qaia ^ t docsnt 
alchimirtápypci imn ifsionem vini deco-
BíffitiJ id eíl-ynledullapipí]u3,aur perfpón 
giam oleo iniundarn ex vino , &:aqiía 
admiftisj extrahitur íbia aqua. Sscundaj 
quia vt docent naturalesj íí in vafe hede-
•r x n J fe e a t n ü r v i n u m ¿ & a q a a j • • i n u m d e • 
*fluitJ& fola aqua manet. 
Rcfi-ondetur j n?go antecedsnsj &adl 
vtramqueexperisnriarrí dico/íd ticri an« 
tequam miílfo fíat, & terrius iiquor re-
fultet ex corriiptibné vtriuíque rrufcibi-
Üs, qüia cüm ad hoc recpiiratur. tempus, 
Cg 4 poíTunt 
P . Tho. 
472, Tornas .m4 # «S.Tho, 
poííant iliíc experíeníí^e fieri iiuermc-
dio tempere ^ anfeqtaaíTi mixtio perfe-
¿ia fie, & coiiíammaca^ ea tamtn 31011 
faitaj no poteíl etiam aqaa exrraiiij cum 
corrupta iam fít; quod i i i 11 carda¡B ex-
trahi videatur , i i iaaon eftveraaqnajed' 
alius líq¿ior non binediíhiSj& ideo aqu| 
íi'miiis. 
Qnxtzs terti^j quid íi iiquor fuipefia* 
fufus^ lie eiurdemfpeciei,verbigracia,a-
liud viiiurn? 
m« Dico p r i m o , fi v fn'q m p e r í n fu di m 
fírin meiiori} aut ísquali cjiiaiítitatc:, íta 
v t liquor infuílis peromnes partes vial 
fO'nfecráti diíFandacurj íit miil io toíalisj 
& reíliítat cerrium viniim 3 non diítin-
éhmi ab vrroqnejatqueiva fanguis C l i t i -
j y non fliató idem, Ita Diuus Tho^í i s 
m hoc articulo., 8 . Alexaedcr Aieniís.4. 
Jllenf, • W W i ^uarítionc. 10. merabro. j - articuio 
tS^f^wr. 7-caPJ!:' 3*a^ terduai. Maior in quartoj 
ciilh'nílionc, 12. quíeílsone.4,dubio. 3 , i i i 
Caprsol.1 fine• CipreoliíSjdiíliiiía. 13 .quxi l ion. 1, 
' * ü ione .2 , articulo. 8 . Ha:cdiíídnna non 
eñ ita certa, íicuc prascedeusj^fedíatisdif* 
. fíciiis j &. q i á in praxi none í l feruanda ^  
quia non potelt coiiílarej quando fada 
i i t diuiíiof Scinteríecatío ottrnium par-
t ium vini confecrati j víque ad paites 
minores sninimu. Ratio primieR } quia 
Jiuiufmodi dúo vina mutu^ ieinterfe-
cantj & diuidimt, vfque ad panes mino-
izs miaimisjergo rautub fe coflsimpunt: 
patet confequentia j qnia nulia r^ gs po-
teíl coníecran fub quantitate minore raí 
nima : ratio íecundi eíl^ quod cíitn mif-
cibilia üat eiurdem fbeciei ¿non poíTmit 
fe in diuavíiiiTi rpeciem tranrmurare : ra-
tio tertij ell:,] qm | fanguís rChnlH non 
manet , nifi quandiu ípecies vini ma-
Dent e5edsm nurnero j quia ifíjc numero 
íp'ecíes Auitj QUZ coníecraotur. 
Dico íecundo, íi vinum permiílurn 
i i t tam paras quantitatis j , quod non 
tiifFundatur per totum viuum conrecra-
turtijfed folüm peraiiquani eius partem, 
tune qnamuis fanguis Chri'M irian^at fub 
alijs fpe.cíebus^ fub ea tamennon manetj 
quiamifeetur eum vino non coniecrato 
fuper infu!b>& ex vtíoque fit vinum nu-
mero dííiin'^.•¡m; Hoc dióturn fequituc 
ex precede ¡ti , Sí pvobatur eirdern ra-
tionibus j exqno pateta quod dicendura 
Iit . , quando gutta aqux iALunditur ca^ 
I 
• ^ 
x i r c a . q ^ y e 
lici confecratOjCiuia vinum il ludin quod 
aqua conuertiturjmifcetur cum alia parte 
vmi cenfecrati fibi correfpendsnte ¿rt 
quautitate, & ex corruprione vtriuí'que 
generatur tertiuni vjnunijin quo non eft 
fanguis Chti í t i . 
Pro vtTÍüfqae ramen díáíi intelligen-
tía nbtandijm eftj in vino eífe quafdani. 
partes valde íubtilcs ^ & quafdam poro-
fas : vnde^íi vnum aireri perfundatui-j ta-
liter j quod omnes partes rubtiles vnius y 
fubintrent omnes part esporo fas alteiiu?, 
6c é contra : tune quamuis nonfe pene-
trent partes vnius cum partibus alteriws i 
cum íit naturaliter impofsibilej tamen 
fübiatrando partes illas porcias^ eas mi -
nutifsimediuiduutj &interrecantJ iravt 
diuflío fíat vfque ad partes minores m i -
nimisj fub quibus conferuairnon potell 
forma viaijideb naturaliter corrumpun-
tur füla.díuifionejdefeítu quantitatis re-
quinta: ad conferuationem forma; fubf-
tantialis. 
Secundé notandum eíljdocftnnaraD. 
T h omse non íbium procederé in cafu , 
quo vinumfiiperinfufu.Ti fbeciebus con-
fecratis liaberet qualitates diuerfasj ita vt 
ad inuicsm agerentj & patereBtiir, & ra-
tione taiis muíu^ atS-ionis J . & pafglanis 
coirumperentur j fed etiam quando ha-
bent eafdem omnino qualiratesjita v i inw 
tereanon eíTet a¿lio>& paísiojed foiüm 
ea interfecatio ^ Se diuilío parrium^ vt 6. 
ex eodera prorfus doÜOj ex quo extradu 
fuit vinum eonficratum^íuperinfundeie-, 
tur poílea aiiud vinum.-
Oppofítam fenrentiam fatis probabi-
lem/& magis communem docer Duran-
dus in quarto , áiñmót. 11. quaeíh'one. 3 . 
iiumero.i5.quem rJqüuntur Vazquez^dif- ^Zqíiez 
putat. 15)5.cap.^.nusner.í^. SuarezdiTpu ^ ^ e z , 
tat. 57* recíHonc.4. Grsgoriusde Valen- ^ülent¿ , 
tiajdifput.d.qu^íK 5. punclo.j . Pro quo 
argumentor prim^^vniim íimüe no cor-
rumpi aiiud fibi ílmiie in fpecieiníima | 
nam cum agens intendat generare übi 
fimile j non quidem in natura indiiiidua*' 
\ i 3 eum hoc íit irapofsibile jfed iu fpeci-
fica i confequens e í l , vt íí paíTum ñzfi» 
miíe agenti in fpecie Ínfima jmon pofsit 
in il lud agere,nequeillud corrumper£:er 
go Q vino confecraro infundatur vinum 
eiuídem fpecieijVr.um non corrijmpet a-
liudj fedfolú variabicurterminatio quan 
titatis. 
R s í p c n . 
j Refpondetur , quoá licet vniim íi* 
mi le non pofsic aliud corrumpere per fe 
aiter.itione corruptiua, benc tamen per 
accidens ratione interfeeationisj & d i -
uiíionis parciurn j víque ad partes níino-
res rninimis, qux contingcre poteíljquaii 
do vnimi aiteri fupennfuiíditur j & mif-
cetur. 
Arguítur fecundé ^ qm'a fequituf j 
quod fí dúo vina confecrata fécundum 
fe tota penniícerentur j Vt íl v i iu l calix 
cofecratus infundcretur akeri calici con 
fecrato eiLifdem quanticatis ^ nuüus eo-
rum maneret confecratusj quod vide-
tur aíaíurdam, aiias íi fpecies coníecrats; 
vnius calicis diuiderentur in duas partes^ 
& rurrnsirerum commiTcerentur, gene-
rarctür tertium v í n u m j & deílnerct eífe 
¡biTanguis Chrifti j quod videtur abrur-
dius j i m ó etiam íequeretur j quod íí op-
timc obtufo j Si refecato cálice confe-
cratOjiemoueantur v e h e m e nter ^  Se c o n -
cutiantur fpecies vini confecrati j gene-
retur aliud vimim j & deíinat eífe lacra-
ínentum : veraqu® fequeia probatüf, 
quia eadem eít ratio ^ nam vtiobique de-
ber íieriiaterfscatio parrium intra min i -
^ mas. 
VíBorid Refpondetur cum Soto vbí fupra j & 
• Victoria in Summa, numero. 57. quod íí 
veré illa dúo vina permifeerentur tota-
literjica vt fíat diuifío vfque ad partes mi 
ñores mmimisj tune corrumperenturj & 
•generaretur aliud vinum j^íconfequen-
ter non maneret confecratum; ñeque eíl 
eadem ratio ^ quando idem numero v i -
num confecratum vehementer Commo 
H2tur,yt videbimus in folutione ad con-
íirmationem tertij arguraenti 3 addunt 
. tamen prsedifti Dolores j quod quia ra-
nTsimc, & difttcillim¿ contingere potsft 
i l la fumma oronium partiurn penetra-
tio j & dinifloj vfque ad partes minores 
minimis j ílue quia non poteíl reperirú 
niíí ínter liqnores íuramé Tubtiles ,qLiale 
forte non eíl vinum j ííuequia ad id re-
qiiiriturniultum tempusjaut vehemen-
tírsima commotio; ideo femperdebeí iu 
ílican,ranfTUÍnem Cliriííi manerefub fpe 
ciebus conrecrat-isadmixtisjquoufque ad 
'íenfum perciperetur j non eífe fpecies 
v in i . 
TerriA arguítur. Si daretur corrnp-
'ttofpecierum vini confecrati perinfuíio-
uem alierius vini ¿raaxime c-uja intsrfe^ 
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carenturinfra minimaj fed hoc dici non 
p o t e í l , ergo i confequentia cum maio-
ri p á r e t e minor probatura quia qua ra-
tione dicitur diuidi infra mínima j dici 
poíTetjdiuidiin omnes fu as paríes^qnod 
eft impoísibiie^cum partes continua linc 
infinitas* 
Et confirmarur , quia étiam admif-
j quod 'úlx paites diuiderentur i i i 
forma minirna „ adhuc non cerrum* 
perentur j ergo : probatur autecedens, 
quia illíe partes vini confecrati m i n o -
res rninimis j, eífent cont inúate cum a-
ii)s paitibus vini non confecrati fuper-
infuííj ergo non corrumpeientur de* 
f¿<5lu quantitatis rsquifitíE ^ ñeque ef* 
fet minus mínimo e:xííiens > fed inexif-
tens: patet hzc coníequeot-ia, quia VÉ 
alinuod ens naturale corrumpacur folo 
defedu quantitatis requifít^, opuselí» 
quod lit minus mínimo per le exiii ens y 
ira vr illius quantitás íit íeiuníta„ & d i -
uifa ab omni alia quantitate compo • 
íítij habentis formam fubílanrialem e*. 
iufdem fpecieí 5 nam íit iTc minus mí-
nimo iaexiílens j hoc cíí j coniunékim 
alij; partibus quantitatis eiufdem com-
poííti íubilaocialis ^ non corrumpitur > 
fed optirné coníeruatur^vt patet ex cora 
muni ommum Theologorum I en ten -
tía. 
Refpondetur negando mínorem 
& ad probarionera dico ^ eífa difpa -
rem rationem A quia quanticarem VÍJSI 
confecrati diuidi in om nem fuam par -
temj inuoluit contradiclionemj non ta-
inen quod diuicatur in partes minores 
minimis. 
Ad confirmatioiiem refpondeturj 
negó antecedens ^ & ad probationem 
dico j quod quamuís minus miniraoin-
exillens Gonferuari poísit^ dum eíl con-
iun^um alijs paf-tibus fui proprij t o -
t i tusj in quo eftj tasnen íí abeo íepa^ 
retur j etiairiíi ffatim coniungatur par-
tibus alterius fpeciei , neceífario debet 
corrurapi: & ratio huíus diferí mints ef-
fe poteíl j quia antea conferuabaturj 
propter vniratem , quam habebat cum 
partibus affeílis eadem numero quantif 
.tatej;qaíE cílpríncipiura indiuiduatíonis 
illiustotius^Sc fuarum partiumjeo autern 
ípfo j quod feparetur aparíibus proprijs 
totíusjlicet vniatur partibus alten*" eiuf-
dem fpeciei,? <]uia tamsn i l l s non íimE 
Gg 5 affea^ 
Tomt2 in.3 .p.S.Tíio^ Trad.4xirca.qa7 8. 
I aifeólxcadsm qvunticatej fed alianume-
t o <iirtiii(^:aideo vniocum iliisnon luf-
ficit j vt forma lubílentialis iliius par* 
tis mi a o n's mininia confeniarctiir ea-
deni nimi^rox, íícut conferuííbatur anre 
diiiilToíiera 3 quando erat inexiílens ^ feu 
"vnita partjbus p.roprijsivnde^qnamiiis i l -
la pars rpccierum conlecracarum vini m i 
ñor finaima y vniatur alijs partibus vini 
non concrac5jnihi 1 on 1;1111 sj quia eorum 
quanmas eíl numero diíb'nda á quand-
tata fpecierüm confecratarum j ideb ne-
quic conferuanin corra pta. 
Ec liiac patee folutio ad vltimum ín-
conusníeBs adduól'am in fecundo argu-
roentOjqjia dicendum eil,quodiÍcét par 
tes vinicoafecrati j exigentesintraeun* 
dem calicettij inTerrecentur j &diuidan-
túf iiif'ansiiíima par foíam vehem-entem 
conimotionern liae milb 'onealter íasl í-
qüorir.c^teru .n femper ín iiiis mknst Can 
guis Chrifti^quia ül r partes funt inoxir-
tentesjád feraper funt vnitx alíjs partibus 
eiuídem cotias j qtiod non contingit i n 
caíu argumenti propoíití j quando v ino 
conrscrat-Ojfíjperiüfunditiir aiiud vinuro, 
ve m¿Him eft. 
S Arguitur v k i m ^ quia fequitur j q u o á 
ex foia infuUone kiiftjalas v i n i , vel aquae 
r caiici coüfecratOjdeíbuatLfríacramentíí, 
& daíinat eííe ibifanguis Chriíli : proba-
tu r feauih}n uia i ir pnrais ea gut tuia aqu^ 
cooiícrtifuriu vinunn j vt didum eftj & 
i i iud viny.m Hiifcetiir cum aitero vino 
coiifscrato | íibi proportionato in quan-
titare, de in ea parte deíinit eífe fanguis 
Cliriíbj qaia corrumpitur íímui ¿um v i -
nojin quodaquafuit conuerfaJ& ex vino 
generamr aliad nouura vinurn d i l l indu : 
lime íicj ruffus hoc vinuiT; nouíter geni-
tum exÜlis duabus partibus vini ^ debec 
mifeari cura v ino confecrato eiufde quan 
ticatisj & ex vtroqoe aliud vinum maio-
risquantitatis geiierari ^ de quo eritea-
dem qu^ílio^ qiáouíque nihi l vini cónfe-
cratiremaneat. ' 
Rerpondetur, hoc argümetumíblünti 
coiiuincere^ quod poíi oranes eas traní* 
mütatíones> feu miílionesa írfiant j cor-
• rümpantur orrsñe'S'Tpecies rácramentales 
v i i i i ^ Scdeíiiut eííe ibi fanguisChriili, 
quod iibenrer Fatemur:íed quia ad hocre 
^ujrjtür maltumtenipusj&fieri non po-
teíl: fine magna caiid? commotiortej §C 
^ o n p o t e f o s r e ó eoníi?ar«,aij'fa<5lra fit i n -
terfecatiofpecierüm confecratarum v i - 4 
niinfra minimajideo femper debetiudi-
carij fanguinem Chriíii eífe ibijíicuc an-
tea jfalcem inaliquibus partibus. 
Q Y A E S r . L X X F I l l * 
Deformafacramenti E u -
J 4 R T I C F L F S I . 
Utrhm hacJltforma huius fd 
cramenti, hoc eft corfusmcuy 
hic eji calix fanguinis 
me i í 
D I S P V T A T I O A 
4 
V N I C A . 
De forma huius facra -
mmtu 
I R C A quam plura difpu-
tant Gatholici contra H e -
réticos noftri temporis j q u i 
varíe erranerunt circa mo-
dum conficiendi Eucharif-
t iam j vr referunt j & refutant Belaraii- Belarm • 
ñus libro. 4 . de Eucfeariília^ articulo. 4. 
eapir. 12. vfque ad. 15. Salmerón^ to- Salmer 
mo.4. tra^atu. 12. & . 13. Circa eandem 
folet inyeftigari, an Chriftus Dominas 
eonfecraueriteirdemverbisjquibus mo-
do fit confecratio j vel aíijs 1 & an priüs 
panem, & vinum benedixerit, quám 
confecrauerit j Tel fímul : de quo late 
inoderniThoraiftíein hoGarticulo^Sua^ Smrez. 
xez i difputatione. 5 8„ fedion.i 2 5. Vázquez 
& VazqueZj difputatione. ^ 
D V B T V M 
me. 
D V B I V M V N 1 C . 
Ytrum huiu fmodí verba fint 
formá intri^fece conftitutmá 
faerdmenú EucharifíU 





O N C L V S I O eftaF-
firmatiua. Ita Maríiihis 
i n quac tOjquxi l ione^ . 
articulo.2.Suarez fiipra 
dírputat.4x. feélione.?.. 
Probatur primó ainfio-. 
rítate ConciiijFloremini., decreto de v-
nione Arraenonim j vbi generalirer de 
ómnibus facramentis díciturj tribus per-
ficijrebu.s feiücec^tanquam m ateria^ ver -
bis^tanquani formaJ& perfona min iñn : 
&infrafpeciaiiter de facraraento Eucíia: 
liíliae ciieitur^formam iiiius eíTerormanii 
SaluatGrisj qua coní ic i tu r . 
Dicesj ex hoc íolíim conuinci, quod 
ímc formaj non auíiem inírínfecaj)& ef-
^sntialis. 
Sed contra s quia verba ín alijs facía-
mentis íunt formae intrinfecíE j & eíTm-
tiaies j vt etiam adrnittunt aurores op-
poíí t^ íententix ^ergo íímiiiter in Eu-
charifh'a : probatar confequentia ^ quia 
eodem tenore verbomm ioquitui' Con-
cílium de ómnibus racramentis3ergonon 
eíl admirtenda talis ajquiuocacio in de-
creto Concilij j quod fciíicet.in a'iíjsfa-
cramentisinteiligatur de forma intr in-
jTecéj & eiTentíaliter iniormante ^ i n E n -
cfiariília VCT¿ de forma extrinfecé effi-
ciente^prícterquam quod efiieiensimpío 
prifsime diciturforma. 
Ratio autem concluíToms eíl 3 quia 
verba coníecrarionis iignifícant corpus^ 
& fanguinem Chrilíi eíte fub fpecTebusj 
jScut&Tpfefpeciesidem íígnificant^ er-
go vel íunt iprumfacramenrumj vei par-
tes intrinfecs conílituentesipfum : cími 
jgitur non íint ipfum facramentum in-
tegrum y vt patet ex didis íupraqujef-
tione. 7^. articulo, i , fupereítj vt Unt 
partes eírenciaics intrinfecc coníHtuen¿ 
Dábanle. 
res Iioc facrámeEtiím : tune íic j,< fed non ^ ? 
ümt materia j quia íigniílcant determi-^ 
narsdo indiitererimm rpecierum^ad 
niheandum ^ quod eíl proprium mun.us 
form^ , ergo íunt forma in.trinfeca: p r i -
nuini aotecedens huius argumenti e í te -
uídcnsj cúm negari nequeaCj fisec verba j . 
lioc sft corpus mmmi prast^r virtutem ef-
feóhicem eius^ quam íígrsiíicani ^ íigni-
ficare etiam^corpus Cliriíli realiter con-
tineri íub ípeGiebus pañis: & idem eftds 
veiíbis courecrationis cal icó qua: vtrum-
que habent j & virturern eííec^iuara&: 
íígniíicaiionem : prima ve.b coníequen-
tia probatur j quia nihi i poteft partici-
pare propriam íígniíicacionem aiicuius 
íacramenri j nií?. vei iit facramentum ipr 
fum^ vei pars intriníeca j í5¿; eiTenciaiisii-
lius lau iacüm íip-rnñcatio l icformato-
talis ipiíusíacrameniij quidquid partici-
par íigaííicatjoncm, partidpatiationem 
lacranjeiití, , 
Et confírmatur j quia fundnrpcntum 
proximtim j ¿v: adíequatum integraj& 
totaíis íigaiíica.iGnss iiuius facramenti-
non íunt íoia; ípecies ^ ficut in facra-
mentó Bapciími j fundament;um pro - . , 
ximum j & adícquatum íignificationis, J± 
iionfefl: ibía abiutio ; quia iicuc hete j 
quantum e í l de íe ^ erat inoifltírens ad, 
piura íignificandaj determinatur tamen. 
ad íigniíicandam ablutionem animo; per 
verba ex Chriiíi iníiitucione-; ita ípecies 
pañis^cÑi vini ^ q u í ex natura íua pote-
rant piura íignificarej determinaníur ad 
íígnificandura corpusj^ íangumemCfiri 
f i i per verba coníecrarionis: ergo fun-
damentura adxquatum talis (ígniñeatio-
nisj funt ípecies per taiia veróaj ergo í i -
cut forma rotius ^ verbi gratia^ huma-
nitasj fupponitformamintrinfecamj 5c 
eíTemiaíem panisj verbi gratia > animaoi 
rationaiem vnitam eíTenrialiter corpo-
v i , ita relatio figni ^ qua; eft forma totius 
in facramento Encfianíli^jfupponit ipía 
verba eiTentialiter vnita ípeciebus in ra-
tioneforma^j ex q u a ^ exipüsfpeci-bus 
fíat hnegrumfundamentum taiis reiatio 
ni?. , .. 
O p po íica m fentenciam fatis p robabi -
l e docet Scotusin quarto,dili:in¿t.S.qü|r* Scotm* 
t ion . i i.ad tertium, & Gabrielqua^ilio-
ne vnica principbj & lea. 3 8 . m ca-
none^ &aiij j quos refert Suarczioco c i -
taC0;Opinione,i. quiairerunr^forrnam in 
uirífe-
4 7 ^ T j á o -in .3 .S .TJio. Trad.4 ^ circa.q 7 S. 
j r tfííiíscáin non eífe verba^líd veiationem 
iígnificatióiiísf¿lidain exJtaübus verBis. 
Precipua -fúndajiieata huías ítiíttiulk 
fuiít dao j eaí]üs vaiidiísima. .Primum.> 
qüiaiiiipóísibiie videtur, qüód res Fac-
-céfsiaá -Jlc forma intriníecc conftitutiuá 
Tei permanentiSj ergo cíim íacrameimnn 
..EííiÜariftI'i fímpiiciíei'íit rsspermanés^ 
Sí verba 00 iiD erado oís íínt quid fuccef* 
iiauíiij ROO poirunt efls formaiotrmísca 
^eonilkuciua£uchaníM^:xonísquens «íl 
euidens, & antecedsiís probatúrjquia reí 
(ücc&ülax poftquam ífed:a ¿ft/j, n ihi l rs-
jilánetsfsd res pérfnanensíionpoteft co ía 
iíftere fiae Cua formaeíreotiai^qua i a t r i n 
iace coníliiuitur 3 eigo irn^©fsibíieeíí:4 
xem perraanentóm conilicui per fe, per 
f ü c c e i ^ 
.fecanijSí eflTentiaíemj 
Confiriíiátur éx Concilio Tridemin© 
f f " * fersioiie. 1 $¿kkpí&'il8t caíione.4.vbi ex-
J. na» prefsé deiiiiitur j perada confecratione,, 
.feu franfaña pEolatibne verborum ^ ma-
Jiere hoeíacramenturrijergo cum resnoa 
pofsic permanere fine fuá forma inainfe* 
cíij^c efltotiaiiyconfequens elí, vt yeíba 
ü non ílnt forma intriafeea huins íat ia« 
-mentí. 
Pro folutione nota j q u o d ficnt com-
poíicutrieft dí ipiex: vnum p h y l í c u m ^ ' 
.naturals ^ fíue fubilancials ¿ ñcut homo,, 
fine-accideotaiejVt aibum:S¿aiteruai mo 
raie j vt íacraifienra 5 ita informatio e l l 
dúplex : vna naturalis^ & ph.yíícaj & al* 
tera hioráiis j ínter quas dúplex elt dif-
crimen. Primumj qaod informatio p h y * 
ücá fit per veram j rMlem^^c naturaiem 
^nionem i<9;i¡s cum potentia j quá fe i p -
ñéj ik natura fuá vniuntur . , & non ex l i » 
bero h o mi num bsneplaci t o- infor ma110 
Vero moralis eft vñio á^uscúm-poteA-
•tiá^'^ÍaVó1üMatiahominís.m1litutio-
••n-é,güiá;£é'üt có ni poá tüm ipfü rn m órale 
v, i b t ú m péndet; ex htominum benepláci-
to j ira &infonfíatioipfa j ác partíum v -
nio.Secunduíndifcrimen oíturaex pr io -
r i eíl j quod ád priorení Jaformatib-
iitm-j-tkté é'ñk ut i o n e m co m p o Kt i p h y -
- ü d j 6c iiaturalis síl-opus j.quod a^as, & 
p o f í t O j alias non poiTéat; fe ipiís coniun-
£ \ 3 & vair i : ád pofteriorém vero f o l ú m 
réquiritur illa i imul tas , i& coexiílentia, 
qu« iivftfumento plactáefk ~: aut fí de eítis 
jnente non eonítausrit j f o i u m requirió 
«tur ea j quas fecundum prudentem x í l i - | 
mationem requiri íolet ad res eiufdem, 
quaiitatisj vt.exiílentiai6c íimultas, quaj 
jemuriturad contratas humanos. 
Ex que iriferój qubd cüm íacramenta 
i in t compofiramoralja exíola vera Chri 
ih'inílicutiorsf p&ndentia j vnio materia 
cum formajfeuirtfornlatio non debet ef* 
fein ess phyíicaj fed moralis ^ & rnprali-
^ter seílimanda: quarein qiiibufdainj ina-' 
feria^ & fonnáJnoíi íuar phyiice íimui 
Joco j & fup'pbíito , vt patet i n Baptif-
mo¿ Confiwnatibne, Ordine j ac Extre-
ma vii^ionesin quibusmateriaeft ín i p -
ío baptkatoj viiáo^Sc ordinato 5 forma 
yer¿ fuñe verba in aere: in quibufdam ve • 
ró déficit coexifttntiátenTporis>vtin Ma 
trimonio j in qtío non reqniriiurj vt v-
fcríufque conmgis confenfus £mul rem-
poreexprimatur, & etiam in Poenitea-
tiaj nam cíim proferiinrur verba abfblu- ^ 
tionis j íam defínit eífe materia^ vei faí-
tem nonre:;uintur, vt permaneát j & íí-
mül lít eumforma : íiqüidem confeíTuá 
vn.a die^poteft abfolui ait-erajetiamíínoii 
liabeat pr^íeotsm aduaiemdoiorem dé 
peccatis, «uem habuír^quando confeflus 
• cíi,imcí> etíam anceabrolutibnemjíi in a- ^ 
jnenriam incidiíTet, 
Qao pofíto reípondetuif negando an-
tecedeas ^ fi inteiligatur deforma infbt¿ 
mante moráliter^ & ex libera infíitiítio-
ne y Se ad probationemquatenus i m -
pugnare pbteft hanc moraism iaforma-
tionem j dico^quodlicit fei fwccefsíuae j , 
^qaalia funtverba confecratiom's¿poilm 
quara faéla eñj n ih i l phyScü te^íanear > 
potefí: tamé inanere tota ipfa ras álora* 
liter : ad quod fatis eíl, quod verba con-
fecracioais habu^rinc exiñentiam pfcy* 
fícamj & détermínauerint fpecies ad íjg» 
níficandum corpus^ & fanguinem Ciin-r 
i t f i & grlitiam huius facrameati j & quod 
fpecies habeant hanc determínaiioncns 
exTubordinatione ad verba ^ ita vt non 
Jghificentj niíi vt corífecrar^, & quate-
.uuis fubftarit vérbis coofécrationij, 
AdconfirmatiGnem refpondetur <éé* 
d^'t'm modojqubd licet verbi phyíhhtrúñ 
fíeriac j mbraiiter canaen cenfsmur ma-
ñeréigc áduáliter informsreper a^ualeát 
fiibordinationeiii ad illájraticne ipfátiinl 
fpecierum. 
Sed contra hanc folutionem eíl dífii-
^HÍtás^quia gx ea ícquiiu^quod forma íü 
t r inf^a 
l i p o t a t . y m e 
tnnísca huius facramenti ñt"$íé refpoi-
(ftus ípeci^ru ra :íá vérba^ n 5 aute m verba' 
ipíi-probacur r3cuia]a,o'iía ilte férpe(?£USj 
&: habi cu do ád verba eit ^ qui formal icer 
timnit í'pec íebus, detcrminaiioiíem m fá 
éko eíTij cüai íic pérmaneas, Scintrinfe-
cusipílsípeciebus,1 íl*cus vero verba., quee 
fumt excrinfsicajSc iranííerunt. 
RsTponcietiir negando ísqnelanij & 
ad probacionem, negó íimiiner fpecies 
Secerminari formalicer ab haz habkudi-
i iej& refpe^u adverba : ctiius ratio eíl j 
quía ha;c habitudo non eíi aliqua tercia 
entiras d i í l i o í t i á verbis. Sé ab ipílsípe-
_ . ciebusjcifcjusruperadüica, vc fairopiua-
,J nic Henriquez l íb .S.Samm^j cap.y. Sed 
eít quaíi ípfa vnio facramentaii.s fpecie-
rum ciirn verbisjqus intriníecénihil a-
liud cíl, quám ipídEmc!:ipecieSjquacenus 
per Vwiba fuerimt coníeerac^: vnde iiclíc 
í-n-naruralibus materia non determinarur 
formaiker ab vnione cum forma j fed á 
forma ipfa, qtü'a cítm vnio non infor-
msr j fed íít conditiojíme qua forma non 
informabit j ita non eft decei^rn'natíiiüni 
fórmale, fed conditio determináciVii ad' 
deteiminandum : eodem raodo in com-
* poíícis moraiibuSjquaiia funt lacramen-; 
ta^ vnio vetborurn oiim materia pror i -
ma ,v t in EuchariíHa vnio verboru cum 
fpeciebusjqua; in re ni l i i l aliud eí l , quám 
liabicado ilia rpecisrum ad verba non-ft 
qu« forradicer determinar ipfas fpecies'j; 
ícd eft ¡nodusjVei conditio^ííne qua ípe-
cies noii determinabuntur a verbis» 
En (i iteram objicia5>ex hoc rcquijver-
ba non elTs formam iatrinricam huins fa 
cramenti^d extnnrecarnj patee fcquela, 
quia verba diGuncur informare pr^cií e ta 
tione huins dí terminat ionis , q u ^ e x i l -
lorum proíationemanetinfpeciebusj er-
go cum hxc determinatio non íTc aliquid 
, intriníecum realicer fuperaddiíum ípe-
ciebus , fiipereft j quod !it determioaíio 
extrinfeca folíim a forma, quae rraníTt, 
íieut rem fuiiTe cognicam, eit extrinfeca1 
denomiaatio á cognirione prxcedenti, 
Refpondetur. Negó fequeiamj 6c ad; 
probationem dico j quod iicéc harc de-
ttrminatio non íle aliquid intrinfecum, 
phyíícuiTbfed foia determinatio extrin-
feca ^vt extrinfeca denominatio oppo» 
nitur determinatio ni., feu denomi nació-
ni intrinísca: prouenienti a forma phy-
ü c e . naturalit^r informaats je í l ta* 
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men aliquid iníiinfecunr mórale í cc im- * 
dum prudentera aílimationeni^x-iiberíi ^ 
Ch!i i i i iñi tut ione^ad modum íupia ex» 
plicatum. 
Seciindum fundamentum eíl' i quod 
verba confecratioaisfum canfa efíicíens; 
pr-asfentiaí.Chriítifub fpecisbns > & ¿ c n -
lequonrer íunc cauía efficicns husus ia-
ciamenti Eachariili.Tj\ cfopppno ex d i -
cendisinfra, ergo non pofíont eííe cania 
formalis intrinieca i i i ius: patet corde-
quentia , quia ex Ariíiotele. 2. Phyílco" 
rümjtexcu.yo.idem nequir eíTe efficiensj ^r**** 
deforma rclpcáu ei-afdem ef fe^s | cíioi 
iiuiuLmodi cauía; iiabeant coñqitiónés 
repugnantes, liquiciem cauía eíííciens e í t 
extrinfeca. Si formalisintiinféca. 
ileipondetur piinió , Cifi i ; guendo 
vícimam pa.rtem auiecedcnrisj lunc cati-
fa efíiciebs ía.cramenti EuchaviíHíE p i ^ -
c i fe „ o u a n t u m a d fo 1 a n i n) a t e ri a m p r o x i « 
m.iírijkoceítj iünr cauía ipíius mateiiíB 
proximae , videlicet Ipecierum^ prouc 
continenx corpus ^ & íanguinem Chri-
áijCmrcedoj ícmrt cauía totius íacramen* 
tijVt conftatex m ater ía & forma,neg9, 
quja j ion íunt cauía luí ipíius. Ad proba-
tionem varo ex Arilf ocele,quaceñus po- • ^ , 
ceft faceré contra h o c y dico ídem non- Ar 
poíles-IVcaufam efiícrerftém, Si forma-
lem .rsípeílu eii;fdem eífecaus, quoníam 
eaufa cfíi risns prouucit ipfam formara, 
quia impoísibiie eft, quod fdem fe ipíum 
producar: íi atitem detur cafus^  in quo 
efficicns non producac formam, fed í o -
lam.ma^eriain, qux pñ altera pars cora-
poíiiij non repngnabit, quodidem pro-
ducat materiam efF^iuéj <S¿ fe ipio i n -
fortuet iliam ^ vt íi anima rationalisafTu-
meretur á DsojVt inlfrumentum ad f o r -
mationé corporisjpoíTet o p t i m é i i i i p Q f -
tea vniri vt forma. 
Secundó refpondetur. Tranfeat ante-
cede n s, & n e go c o n fequ ea t ia m j qu ia ver -
baeonrecfanonis hec dúo habentJ&; can 
fare praHenriam corporis Chriíli fub fpe-
ciebusJ& iignificareiliam : primo m o d o 
íñnt cau-fi effeíliua huius ficramend , & 
quaiT ratio agendi in minifíro : fecundo 
modo funt vera forma huius facramenti^ 
quatenusfciiicet determínant fpecies pa-
nisJ& vinijad íígnifícandum pr^fentiarn 
Chriííi, per modum cibi , & potos ípír i-
tualis:ñeque eíf inconueniens, quod fia-
beanc iatloaera fornus cfficientis fímul 
pefpeóta 
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-hab^nt ex ínerajSc v-oiunuria¿briftiin-. 
íí:ittítioiie,5¿:rscundum tííuerfas ratiónes^ 
& ^non-ex-natura fuá ^ ^uia eíTe formam 
iritiiníecamy&c zffznzhltíTi movúkQr3 8c 
e ífs can iam cffici 2 r< te m inílrum e ntale m j 
non -habem conditiones repugríaiites^ 
. ílcut sí ísformam phyíícam ^ Jk cr.uíam 
effísíísrsteríi-g namciim hocj quod eft m* 
f o r m a r s i 11 n: i 11 fe c e m G r a H t e r, a t j q u o d 
|>hyííca eiititas íalis forrn» fít.extíiníe 
v t iüpra vidimus, 
¿4 R T I C V L V S I L 
Vtrumh&cjitconueniensfor-
ma confecrdtionispañis: Hoc 
eji corpus meum \ 
O N C JL ¥ S I O eíl affirma-
tiua. 
D V B I V M V N I C . 
V'irum htifllú qu^tuorvoces 
nscepits'e, ^ ejjintm 
forms i 
O Ñ C L V S I O eftaf-
h r m at iua: v 11 d e íí facer-
¡Mj dos eas dumtaxat pro-
^w^SS fsrat fu pra debitam ma-
s4|S^gKl tenam cum debiramtea 
. i ^ ^ ^ J i tionej per-ficit-faeramea 
turri l íicer ex alioxapite peceetj non fer-
nando ri íaEcdeíl^^non profbrendo aüa 
Y^ba j quas 111 miíTiü continentur. H « c 
concluíio eft omnino certa j quam vt de 
Suarez, fide probant ínoderiii ThomiíljejSuarez 
•VaZ({tiS& iiicydifpntat.^p. leéi. i . & Vszquezvdif-
put^ 197.82 ipS.Ratio autem eonclufío-
nís eftjquod fola illa verb^ ifgníficát con 
ueríionern pinis in corpusChri í l i ^ ergo 
iíla fola fiüac da necsfsitate, SceíTentia 
fprrri^ coaTec ationis pañis t antecedens 
eft euidens j & confequenna probatucj 
^ ü k e x Conciiio Fiarentinp,,^ commu» 
ni Theologorum doftrinajforma: íacra^ ^ 
ipxntoium jdefficiuntj qnod íignificant: 
ergo íi íoia hase verba fafficienteriigni-
ficant CGiiuerííone panis in coiptis Chr i -
íHjíimiiiter ipía íoia caufant eandem con 
iieríi©nem , & confequenter func forma 
coníscrationis. 
Sed omiísis hf reiicisidices prim¿ cum 
Scoto iñ quarto>dift!nd.8.queft.2.§t^' ScotUS 
cundodícOj quoáUah vQth^ canoais ai-i-;r 
tecedentiajverbi ^xnh3 Quipridie quAnt 
pateretur^xmn í ín tper fe de eíféntíi fqi> 
ma; coiiftíerarionisjtaíxteo fuñí neceííaiia 
faitera ex parte miniiiTij & íi omit tárur , 
coiiíícíatio non íie^stj quia v tü la verba 
confecrationisjHííf ^ corpus rneum^xü-
feranrur á facerdote nomine Gliníl i j 82 
non r^O' í:Tne propr io j & -ita íígruíicent 
corpi'ísChrííii j 6f nou Corpus ipíiusf^-
cerdotis, opus eli j vt prm« píqferaotutr 
illa vzrhzií^ipridiequampater¿turj vei. 
alia íimíiia ^ quibus forraam coíifeera-
tionis nomine Chriíli proferí; denotsp^ 
-tur.;- i a - fiih.oÍ2Ú aó: '; . 
Sed certe h^c doíirina Scotí eft oni^ 
niño imprcbübiiisjqúia u verbaiílajHpf 4 ^ 
eji corpm meumjprxcna ab alíjs a ce idea-
tibusj non %nificarent fufficícní er con-^ 
iierfíonem pañis jn corpus Ch j í t i j erga 
non fpiura-iila ^ fed etiam verba anrece-
de n r i a e flfe n t d e ife n c i a fo r m ^ : p r o b ax i if 
confeqirentia j quia omnia ea verba funr 
d e e líe n t ia fo r m s fac r a r- e n f a 1 í s ? q u ^  re -
quiruntuo vt ^gnificétur effeítus caufail 
dus per taiem formanu 
Coiiíirmatur3 quia vtiíla verba y f & f 
-e/í corpus rneum^ íignificent eonuernone 
in corpüs C h r i í l i ^ non in corpus ip(íu§ 
facerdotisjfatss sftyyt iacerdoseaprofe-
rat nomine Chriííi j & non nomine CUQÍ 
ad quod fufáeít roiain.teflcioj etiam fi i i -
lam verbis externis non exprímate iiput 
J\ngelus qui lo luebatur ad Moyíe i i , s )p | 
niíne Pei d i x i t ^ ^ y ^ w quijum: aJiás ia 
casteris facrametís teneretur miniiler ver 
bis exprimere j fe iosquiin perfona C b r i -
ftij & v t eiys niiniñer^quod admitti non 
deber. 
Dices fecundój falcem illa verba/Og<?J 
pro vobistradetur j psitinetQ zá formam 
confecrationis panisjVel eírsntialiterjvel 
per modum eonditionis ^ atque ita ppni 
in Liturgia Diui Baíííij,& in miíTali M # 
zarabe defumpto ex P.IfídorpjVei A n t -
hjofw, , . ; 
Sed 
utat. 
| Scdcoiitra^quiaEccleíii cathoiica con 
fecrat Corpus Chriílj imeeis verbisJ& íta* 
tira ac íoía hec vcihüjHoc eji Corpus meú 
proferuntur., proponic corpus Chriftia-
dorandum fideiibusj crgo ea verba,, qiii d 
pro vobis trsdetur ¿ non funt ds neceísi-
tate form^ipatetconf^quentiaj^uia alias 
Eccleíía eathoüca erraret inre gráüffsi* 
rna : & lic¿t a Gfáscis addantur in confe* 
cratione corporis 3 non tamen adduntur 
Smrsz,, yt neceílaria.íra Suarez loco cítato in fi-
n€ fecunda concluííonis. 
Dices teríió/non neri coníecrationem', 
niíí addantur preces^ & oradones pra:-
uiaí, cuibiis a Deo poíluiaturj vt pañis 
conuertatur in covpus3 & vinum in faa^ 
guinem Chri l l i j á.quibus pender effica* 
cicas verborum, vt á conditione:aliás fu-
pérf lue oraret facerdos pro confecratio-
neanteiiia verbaj l loce í i corpusmemn^d 
certus cíTet^ omnino poíl: i i h verba folaj 
confecrationera eirefuturam,íiGut prop-
ter candem rationera dicunt aliq«i,Cliri* 
ftum iam non orare nunc ín cadiSjquia e* 
ius oratio eíTet fuperíluaj cíim iam obu-
2 nuerit a Patre íuamortc > quidqiiid Pater 
propter ipíTus merita vfque ad fine rmm-
di fadurus eft. 
Sedcontraj quia Chriíluá coníecranit 
folis iilfsverbisj Hoc efí corpus meum 3 
fine vlla precejaut oratione^uamuis gra 
tiarurn aóliones j & benedidiones pr^* 
miferitj ergo fenostconfequentia patet¿ 
quia nos ad imitationem eius conlecra-
musj & antecedens probatur, quia ex eo 
praecife., quod Chriíhis dixeric ^ corpus 
finim eíTe i d , quod íub fpeciebus pañis 
XJonciL oíFerebat 3 colligit Conciiium Tridenti-
Trtd, n\im3 rersione.i3.canone.4icoiiu£Ttito-
tam rubíhntiam pañis in corpus Chriiíú 
Nequeex'hoc fequituri orationes^ quas 
prarmittit facerdosjeííe otiofas : tümpri-
mo^quiadiei poceft/acerdotem non pe-
terejVt fíat corpus Ciirifti naturak^fed ve 
fíat corpus ChriíH miílicum , hoc e í^ ve 
fideles fiant vnum per gratiam acceptam 
ex v fu h u i u s fae r i fi c i j j , &u t facr a m e nti: t ü m 
fecundo meliüs ^ quia fieri facramentij & 
tranfubftanriationisjCiim pendeat ex ar-
b i t r io facerdotisjtanquam abiaftrumen* 
to libero j & ex libera prolatione verbo-
runij&intentione coníiciendi facrarnen* 
tum j debet pr^mit t i orado ad impe-
trandam gratiam 3 fine qua nonpojTunt 
yerba digné proferri, ñeque reda inten-
47^ 
tio haberidd autera quod tribuenduni eít ^ 
iiobis intuitu merkorum Chriilí j iám 
non pendét afripliíiscx eius arbitrio j fed 
morte ¡prr^oraninonobis pro milla fum: 
vnde iuxra aliquorunríententiam ^ iam 
eius oratio efTer otioía j q^amuis nobis 
óppoíícutti videatur veriitSjiion foiilrñ 
Jo^uendo de oratione illa GhníH., qua 
repr¿crentat Deo fuá ai humanitatem j 
quam in cruce obtulit pío nobfs j iuxta 
i l lud íjoaanisé 14. Ego roeabo Pütrem. T>„ ' a * t? JO \ % • a J J * Rom.8* h i ad Romanos, 8 . Qm ejtad dexteram 
Dei j qui etiam interpellat pro nohis. Et 
1.1 oannis. 2, fjtdmcaium habemus apud 
Patrem Verü etiam de oratione expref-
fa j vt videtur colligi ex príediélis teíl i-
rnonijSjS: docet Diüus ThomaSj ad Ro-
manos. 8. ied:.7. ¿k ad Hebreos.7.led.4. Rom.S» 
dequo íhpra.3c]uxík.ii, Hebr.y*, 
Dices yltimbjfahem particularti,^/^ 
pertinere ad e'irentianr>formaíJpra.fertini 
cu D. á Matth, addkatnentin confíscra-
tione calicísj & veriíímiie íitj dióiiá fuiífe 
lí Chrirto Domino. 
Sed contra, quia liafec páriicula non 
tonfert ad íignificandnm e^Fedum for-
man j hoc ci\ j ad lígnihcandam piafen- 4" 
tiam corporis Chr i i l i in Euchariíiia, er-
goneqifead iilam efáciendam^ík:conf^-
quenter non eñ: pars forma: : probatur 
antecedens» quia haec partícula íblü con 
iungit verba formac cum lilis verbis an-
tecedentibusj AccípiteJ&eomedite}&c red 
dit fenfum caufaiem vfus huius ficra-
mentij qui cüm non íít de effentia facra-
mentid ita ñequeparticuiaj^w/V^iqu^ de* 
notat talem vium. Ñeque latís eftj quod 
Diu . Matrhxus eám pofueiit in forma 
Confecrationis panisj vgl fanguinisj círni 
ñeque ipfe in alia forma confecrationis 
pañis j ñeque alijiníila eam poíuerint , 
quod fatis fufficiensiudicium eífedebst 
ad iudicandum non efTe de neceísitate 
formf *¥trum autem neceífaria íít de me-
cefsitate ptfcepti eccleílaítici ^ & addira 
ex tradidoneApoílolorum^vt colligirur 
ex cap, cum MartCide celebratiene mijfa-
r m i : & peccet, qui eam omitterct 3 áut 
verba confecrationis niutauent:,di-. 
citurfuprain materia de lacra-
mentís in genere. 
( • • • ; 
j r 
4 8o Tom;2 Jn.3 J, 
¿ 4 R T I C V L V S I I I . 
X t t r u m h M f i t c o n t u n i e m j o Y * 
m a c o n f e c r a t i o n i s < v í m , h tc 
efi e m m c a l i x f a n g u i m s 
m e i y i S ' c . 
O K G L V S I O eil affirma-
tiua. 
D I S í V T A T I O 
V N I C A. 
De forma confecrationis 
calicis, &c. 
ÍE R T V M eft primo, oratio-
nes antecedení es j & lubfe-r 
quenteí^ac parricuiam emm, 
non partinire .ad íubiiamiara 
forenaíjVt dií^umd'trupradeforma con-
fecrationis corporis. 
Secundb certum eíl-,!a verbaj htc eficaz 
Uxfanamn'ume'h v¿l iquiualentiaj verbi 
gracia,^ efiJarquis meuí^ñc de eífen tía, 
¿C íieGeisiiare forrnx>: uidabíqueillis ne-
quir eít3<9:us coaíecíationis fignificari. 
Qu.are dit'fiCuJras- canrú eíldereliquis ver-
bisifci i \oQi}no uij&atenmt.eftám'etí. myf 
.ter 'mmJideiiquipro vobis,&pro mu!tu ef 
fímdstmiin^tímifihnemfecc/itorum. De 
quibus nugna e<t cotroueríia intar Thao 
jogoSj an omnia^vel aiiqaa,vel nuila lint 
de Hecefsitatej & eíTsmiaforrnaj. 
D , Tha. 
j-Cor. 
D r B l F M I . 
Vtrum fiUi/l* voces, fí ice/i 
xaíix fangulnismú laut, H te 
ejlfanpuis memjim de m~ 
.cefsitate, & ejfentia 
forma* 
p g j ^ O N C L V S i O efl: negatitia 
g ^ f f l ep i í lo lá ad Cínn th .T i . f ea . f ) . 
TraÉ:.4xirca,q*78* 
art.2.Capreol.ibidem,quaííl. i .ar t . í .con ^ 
ciuf.ó.&cartiG.^.ad argumenta contra fex £apreoi 
tam conciuíTone,Ricardi dexMedia villa, jij^ar¿i * 
art.3 qu^íl:.2.Palud4qii.Yft.3.3rt.2.Her-
bebdiíl . io .qufíl:. 7.6 D. Antón. 3.par.tit. ^ / / ¿ j . 
i ^ q u x í t . 5 ,§ ,4 . Silueftri, verbo, Emha • pa¡U£¡ • 
rifiiaj qu^ft.6.dub,4.Petri deSotOjüb. jn$0f¡ 
de inllitutione faccrdoiumjleóf.i.de En $i¡Ue3 
chariftiaj Hennqnezlib. 8 . de Eucharií* Sotm*' 
tia^non determinando modoj an caeteraí •¡jenri¡.^ 
orañes voces íTnt de eífentia for^ fed 
•prarciie an íolam i l l ^ quatuorjaut quin-
qué vocesíint deeffentia. 
Ratio coaciuíioniseftiquia cutera: vo* 
cesjíciiKzt.noul t e f t a m m ñ ^ c. cóplenc 
cura, piaecedentibus vnam propofítio-
neiU^ cárti íe tencant expane predican., 
vcíbi gratiaj jdnguinis meij cuius funt de-
termiiiationcs j atque ita fine iilís íenlus 
prf cedentiym verboiumj^V efi calLr/m 
gumis mei} eít incom.pletusJ& íofpeníu.s 
quoufque vitexiores voces proferantur, 
Confequenter non ííeret conlecratio : 
ñeque eí t í ímüe in conrecratione corpo-
lisde jiiis verbis^^ao^pro vobis tradetur'* 
yt videbimus in folutione argumento* 
rum. * . ¿jjij :. 
Confirmatur audoritate EceleíI.T L a - 4" 
tinaíjquae a terhporé-ApoftoioTUin í em-
per víaeil h a c f ü r n i a c u m ómnibus i í -
iis particuiis; t^uod autem Ecclü.íia prio- > 
ribus particuiís addiderit pofteriores^ no 
Tolum fuií maioris explicarionis gratia > 
led quia puíáuit efíe de eífen tía ^ & quid-
dicate formae. Qiiod videtur poíTe fuffi* 
cienterprobari : rum ptímo, quiá prxci* 
pit has voces eodem ri?u 9 hoc eft j ca-
licem manu íeneiido j lüpra iilum pro-
ferri : tíim, íecuísdó j quia non propo> 
níc caiicem adorandum j quoufque om-
nas iWx. vocesjim proht^ : tüm tertlc, 
quia omnes iUac'vccc.^  iimilibus^aG-aqua-* 
iibus charaíléribus fciibuntur in mif -
fali. 
Ñeque refert j codera modo feribíj 
•&• eodem ritu particularn j enim, qusm 
non eíTe de necefsitate formíE j fáténtjas 
omnes j quia cíim imiurmodi partícula 
interieéta íít ínter v erba efFentialia-j non 
potuit aüter proferri, quám eodem ritu ^  
potuit tamen aiiterfcribi j &íic plerun-
que diuerfo feribitur charaéí:ere 5 h$c ta-
men verba i nouitefíamentiy&e*. de qni-
bus eft difíicultas 3 cüm proferantur p-oft 
priora verba ^ quajin ommumfeiHentia 
Tune 
tatiovnic. 
| funt eflrentiáiiajíi nonpertiaerent ad ef-
fentiam fo rman o i erat ratioj quare eo-
dem viíUj& ante tiisuaíisncm,, ac adora-
tionemcalicis proferrenturjíícut no pro 
feruntur i i i a j t e quotiejcumquefeceriw* 
in meimeworiamfacietis. T ú quartOj ex 
caíhechiínio edito iulíu j &:approbatio-
nePij V. vbi noi i . íbiumvt probabiiisj 
fed vcceitajSciadubiracatraditur noftra 
conckiíío j nam cum eífet fermo de for-
ma calieis dicitur: Certetenendum efifir 
mam con/ecrattonis vini , bis ómnibus 
ver bis eontineri, &c> de qm forma ne» 
woduhitarepoterit.lium tertio jautho-
titate eiufneiTi Pi jV. c|uiin impr^fsione 
Romana expungi fecic ^ excomentarijs 
Caietani contrariam íententiam j quam 
Caietanus tuebatuntum denique ex de-
ciííone Innocentij I I I . in cap.cum mar 
tCjde celebratione rraíTarumjvbi cum ef-
fet qus í t io quaie in forma eífent aliqua 
verba^quaj apud Euangeiiftas non repe-
riunturjpoíl longam dííputationem con 
cludit., Creditnus hancfármamifrout ha" 
leturin Canone Ecclefiam ab ¿époJiolisx 
& Apofíolos a Chrifto accepijfé, ergo fen 
r^ titPontifexhsec orr nia verba fecuiidum 
traditionem Apoftoiicam. j effe neceíTa-
ria ad confccranonem calieis4 &confe-
c[uenter pertinere ad eíTentiam form^. 
Oppoíítamfentei;tiamfatis proba-
rAU¡é&n* büemj&.Magis cómunem docet Alex. 
Duran. ^.pamquaEll.io.memb.^.art.i, Duran-
Bmau* in 4.dilL8.qu^lt.2.011111. p. D; Bo* 
flíakr, nauentura part.2,quí?ít:.2. Maior quaiíl:. 
Marfil? ynicaj§.Euchartftiaaut^Maríili9quaeíl. 
Scotfts, ^.art.i.part.z.Scot.eadem diíi.8.quíEft. 
Gabriel, ^ ^m2, dico.& f.fequeníi, Gabrielied. 
Jicnriq* ^ ^.in Canone,Iitera B. Henriq. quodii-
Catetan, ¿etop.quaeíl .10. Caietanus in hoc artí-
Suarez. culo.Suarez difput. 60, fe¿t 1. Vázquez 
VmquttL difput.ipS.cap^.Beiarminus l i b . 4 . de 
c a p . i ^ T o i e t u s i n í u n v c a p , 
Tolet, ^ i^.Valentia hic dirputatione ó.quzñ. 6, 
Valentía, pun<9:, i.quiafleruntfolahxc verba JÍÍ/Í 
Sotus, (ft calix/anguinis mei j \ú bk efi fanguis 
"Ltitfm, fneuSi cíTeformam confecrationis ian-? 
$almer$ guinisjitavtante quam caetera proferan 
turáfacerdotej íít fadacófecratio3 ídem 
docuerunt So to in4 .d i f t . 1 i .quxí l . i .ar , 
j.Ledefma i.p.4.q.iq.ar.^. quosfequi-
tur Salmerotom^.traft.i 5. vbi pro hac 
opinione refcit Itiflinum Martyremin 
Apología proChriílianis vdiíferút tamé 
i l t i Doótores apraícedentibus, quod i l l i 
Dubiom; 81 
dicutj estera verbajta eíTe accidentiaiia J 
fotmaí^vt ad eam non peicineantjimrad 
Tumu j ad niaiorem expíicationem eiuss 
i f l i vero aííeuerátj quod liece non fint de 
necefsitatej&eíTemia fprm^íunt camen 
de eius integritate íTibílantiai^íicut fatil 
fadio eít de integritate prenitétiíeJ& ma 
ñus de integritate honunisjíícexpiicanc 
D . T h . i n hoc art.vt dícettir duq.feq. 
Fundamcntum huius fententia: eft, 
quod íola ifta veiba^r'í efifanguis meuSi 
íígnificant totum effedú Sacraméntale, 
hoc eti conuerííonem vini in fanguinetiv 
Chr i i l i^ &realemipííus prafíentiara l i b 
fpeciebus viai j eigo fola ea cauíant taje 
eífeduni j ergo illa fola funt de eíTentia 
forma?., antecedensvidetureuidens j 6c 
expreíTe concedit .¡r á D . Thom. in cor-' 
pore huius articuiijíícut eria illa íola vec 
hziboc efi co rpus meum3 íígmíicantprardí 
Qiam eífeétum.Prima conícquemia p ro-
barurrtumjquia verba forma: facrarcenta 
lis id cauíantjquod lígniíicantjyt dicitur 
in materia de Sacran-enti§: t^m etiam, , 
quia non funt rainoris efíicacia: illa ver- 4$ 
h&jhkefifanguismeus^ham iitZjhoc efi 
eorpusmeum, Secuneia vero confetjuen-
tiaprobacur, quia eacñtaxat v t i ba func 
de eflentia forma Sacramentaiií>.qua ne 
celTaria funt ad íignifícancumv6^cauían-
dum eífedum, 
Confirmatur primo^quia in forma c ó 
lecrationis corporisjea yQih^quodproza 
histradetur.j, quibus íít mentio pai^onis 
Chriñi jnon funt de eíTentiajíed eaduiTi 
Uxu.hoc efi eorpus meum,rt í'uTpík áiélú. 
t ñ , ergo ñeque in forma confecrationis 
calieis erunteíTentialia illa verba,, quipr® 
vobis effmdetur} confequentia patet ex 
paiitate rat ionisj quia cum hoc Sacra* 
mentumjquantum ad corpus j & quan-
tum adfanguinemjííc memorialeDomi-
nicaí Pafsionisjiuxta.iilud 1. Gorith. 11, 
Quptiefcumquefnanducahitispanem bunc 
(¿y talkem hibetis.mort'e Domim anmtia 
bitis.non magisdebuit fieri mentio paf- t C v r a i j 
fíonis in forma confecrationis fanguinisj 
quam in forma corporis. 
Confirmatur fecu n d quía estera ver 
bafolú ponunturad explicandu effeaú n s 
Sacramenti fanguinisjVt cocedit ipfe D¿ ^ * * * 
Thom. in hoc articulo in corpore^fed ef 
fedus non eft de eíTentia Sacramenti i ve 
patetj ergo ñeque verb-^quibus eífeéhis 
íignifigatur^funE de eíTentia forniar, 
Hh COJI« 




Confirmatur tertio, quia Trident, 
feíT. i5 .Canone4 . exeopracifé , quod 
Chriftus veré dixit effe corpus futim id, 
quod oíf&rebac fub rpecicbus pañis, dedu 
xit fadam eííe a Chrifto conuerííonem 
pañisin corpus íuum3 ergo íimilitcr dc-
duxit faéfcam fuifli: conuerííonem vini 
in fanguinemj cxeo praciféj quod veré 
dixeriE efle fanguinem fuura idjquod of 
ferebat fub Ipecicbus vini. 
Refpondetur ptimojConceíTo antece-
dente cum D. Thom. negando primam 
confequcntiamjquia ex voluntaria Chri 
itiinftitutione propter fpeciales caufas, 
in quibufdam lacra mentís noli fufficiut 
ad cauíandum eíFedum, vtpatet in Sa-
cramento Baptilmijn quo ea verba: ego 
te baptizo> CigmUcznt totum effedú Sa-
cra raentijqui eíl fpiritualis ablutioJ& ta 
meneis dumtaxat abiutio facramenta-
lis^non fit quourque proferantur verba 
ícquentia^ inmminePatrisj & F i l y ¡ g f 
Spiritus S m B i » quar propter hoc funt 
de cflentia Saciamenti Baptifeij cum ta 
men eadem verba j non ímr'de eífentia 
formseSacramenti Pcenitentiac > fed ca 
dumtaxatj^of*4 abfoluo c^uius ratio nulla 
alia elfe pottfíljnifí quia praeter íignifica-
tíone eíFedus fácramcntalisjvoluit Chri 
llus propter fpecialem caufam, vt in fbr 
ma Sacramenti Baptifmi fieret exprefsa 
mentio Trinitatis^ ficprotcftatio Fidciy 
Jmius myftcrij: eo quod per hoc Sacra-
mentumincipit homo eífe membrü E c 
cleííaej&Chrifti per FideraJ& Charitatc. 
Similiter in cafu argumenti dicimus 
praeter lignificationem efFeétus Sacrame 
taiisjqui integre faluaturin folis illis ver 
bi$:bie efifmguismeus^ requiri ad caufalí 
tatem j & eíTcntiam formas confecratio-
nis fanguinisjVerbajquae fequuntur, qui-
bus explicetur beneficium pafsionis , 
propter rationem dicendam dubio fe-
quenti, 
Vei fecundo refpondetur illís verbis, 
hie tjifanguis meus* non íígnifícari per-
feíl:eJ& integre effe^um Sacramentalé, 
qjiaadidjnon fatis eft 3 quod fígnifice-
tur conueríío vini in íanguinem abfblu-
tajfed vitra hoc requiri 3 quod íignifíce-
urconuerlioin fanguinem j vt diíFufum 
in remifsionem peccatorumjquod ligni-
iicarinon poteít füfficienter fine verbis 
iequentibus:ficut eodem modo dici po-
íeftin Sacramentis baptifmi ^ coníif^ 
i 
mationia fola ea stih^egQ te baptizo, & 
&v[\\[\i(ii¿pgmteiJi¿no Lrucfs,& con/ir-
mote Chri/wate Jalutis, non ligmfecare 
füfficienter effeCtus Sacramentai¿s Eap-
tifmiJ& Coníirmationis. € ú auterc haec 
dúo Sacraraentajíintquardaniíidei pro 
fefsÍGnesJ& ¡n Baptiímo fíat homo fiien 
brum ChriliiJ& ¿ccíeliis per fidem, in • 
confirmationcvero deputetur taiiquam 
miles ad deffeníionem cmfdem f ideiípe 
ciaiibus cara^tenbiiSjConiequens eft , \ t 
effedus horum Sacramentorunijiion ííg 
nificetur niíí ptaedi^rs verbis adiungan-
tur iñzi\\áúicztiinnomímPatrís7& F i 
ly¿& SpiritusSantfi. 
E t fí objicias ea fola verba., bic eji 
calix fanguinis mei > & virtuaiiter j & 
implicite , important virtutem paísio-
nis, & dependefitiam, cuam noílra fa-* 
lus habet ab ipfa , ergo illa fola fufíi-
ciunt. 
Refpondetur negó antecedensjicet \ 
parre rei,ita fít^quod fanguisChrifti opc 
ratusnt noftram íaiutemrhoctamen per 
nuílam verbu ex iiiisexplicaturjqiio;Já 
totum optime verificaieturjeriamíj íán-
guis Chrilli effulus non fuillet in praetm 
redemptionis noílrar. ^ 
Sed objiciesj hoc explican per éa par T 
ticulamjM/wjqui íecundam quandá ac-
ceptionemj& raetaphprá ügnihcat paf-
ííonem ChriílijVt conceclit D . l 'hon as 
hic ad coauincitur ex illi Math. 16. _ 
TrmfeAt amieal ixif ie» ergo ea verba 
dumtaxat efficínnt, 
Refpondetur iilam partículan^W/AT,; 
non poni Ínter verba formxsd deno-
tandam pafsionem, fed ad denotaucum 
fanguinem clfe ibi per líiodum potus, 
vndein omni fententiajnon eíl; de efi'en, 
tia formas, vt dicemus dubio fcquenti, 
nam edam iuxta oppoírtam fenteiitiara 
seque bene fit confecratio iftis verbis, ¿/f 
eft/angutsmeusjñcutiilisjbtceftcaííxja» 
gumistneú 
Ad primam confirmationem nega 
confequentiam cum D . Thomain hoc 0 , TB&¿ 
articulo ad 2. & ad 7. & ratio diferimi-
nis eft, quod cum hoc Sacramentum 
inftitutum fuerit in memoriaie Domi-
nicas pafsionisjConfentaneumfuit ratio-
ni , vt in confecrationc eius fieret men-
tio ipíius pafsionis 4 & quia repraífen-
tatio pafsionis Do mi ni fie perfeéte, & 
complete in cfFufsione fanguinis * riam 
ían* 
iiputatio.vmc. 
m ^ngulnis effuiio eíl pafsionis confuma-
tiojideo ia coníecratione caiicis j poíita 
íunt hxc verba a Cianílo potius quam in 
. confecratione corporisj& prxtereajquia ' 
fanguis fui: pra-tium noítr^ redemptio-
n i s , cuius virciue confequimur omnem 
pafsionis eficdum, 
Ad fecuiidamconfírmationem j qnod 
JiceceíFeéIus Sacramentiextriniece fe ha 
Jseat adSícramentunij vimistamen cau 
fatiua efrcdíus per fe^ Sc intrinlece peni-
net ad iüud j quia hxc in Euchariftia 
iiaberdependeniiarM á pafsionej & eífu-
íiane fanguinis Chriñi., expediensfuit^ 
,vr in foroia confecrationis pañis,, vel v i -
j i i explicatetiiir, 
Ad tertiá confirmacione refpondetufj 
Chriftum eís íbiis verbis j bictji fanguis 
trjeuSjfme fubfequentibus^nondixíire ve 
ré^&adequaté íangumem íuum efieTub 
fpeciebus vinijíicut iiiis ibiis^^í- ejleor-
pm meumy veré dixit,corpus ibu eíTe íub 
ipeciebiis panM j atqne ita ex íilis verbis 
^ r x ú ^ M c eftfanguis mem3non collegif 
fe Tricisatinuiri talem cciíerííonem., íed 
ex eis j . & íublequentíbus fímu^propter 
rationesadduétas: cuiusíígnü non ieue 
efís poteft,a,nod quahdoConciiiu. dixit:, 
ex eo quod Cliriílusvetc dixentjeíTe cor 
^ pus íuum j quod oífcrebat fub fpeciebus 
pamsjColIigiíleEccIeÍjá.panem conuer-
ílnn eífe in corpus Cfiriíii „ non addidit 
Concijium ex eo^quod Chriítus dixen'í 
cíTe íanguíné fufijidj quod offerebat íub 
fpcciebus vini dcdiixiíTe íimiiiter cóuer» 
iíonem viniinfanguinemjqualí infí mia-
do ad talem dedü£h"onem 3 aiiquid am-
jpiiusrequiri., quam quodiila fola verba 
dicantmvuxta ea^qu^ fuprá di^imus, 
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XJírum c&tera omnia verha 
fmt de ejjentiaforma} 
O N C L V S I O e í lnega-
tiuajfed de p a r t i c u i a j ^ ^ 
& de particuia^ calíxjQon-
cedítur coíequencer ab om 
nibusjeo quod eundemrsn 
Xum habent verba coníecrationis^ílns ü-. 
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liSj vt patet: de iílis vero partkulis,f2£;^ « 
& aterm te/iimenti myjlmumfMh pro- ' 
bacurprimo^quia nonadducunuir ab ait 
quo exquatuor Euaiigciiílis ^ ncc a D . 
Paulo i.ad Corinth, i i.ergono iurit de 
eflentia formaí 3 probatur confequenaa^ 
quia difficíle eft cicere, nuiium ex qna-
tuciEuangeiiílis,q^í deinftitudone hu-
ius Sacramcnii egernntj tradiciiTe veráj 
& eíTencialem formafn confecrationis 
fanguinis. 
DiceSjEuangeliílasj&Apoílolibnon 
intendilTejtradere veras formas Sacranié 
toruaij fed folum narrare íiiñoriam de 
eorum inífitutione j 6c confecracíone^ 
qux fecitChriftuSjVt expra^fle docet D , 
T h o m . in hoc arricuio ad quartum^ eius 
íígnum «fie poteílj quod lí intendiífent 
tradere formam certam 3 Se eíTentialerri 
confecrandi fanguinem^ debuiílent i n 
vna certa verborum forma concordare, 
quod non tenent. 
Sed coiitra:tum primo j quia vt infra 
videbimus dubio feementi omnes con-
cordant in vna.,& eadem forma cenfecra 
tionis fanguinisjíícuc concordar in vnaj 
& eadem forma confecrarionis carpo-
ns:tLim fecundo quialicet admittamus 
nuilum ex Euangeíiílis feorfum tradi- A 
diífe integramformam eífentiaiem con-
fecrationis caücisjtamen ciedi non po-
tell illos omnes íímui omiíííTe aliquas 
partículas omninoneceísaiias^ ita vt, ex 
particuiis, quae;referuntür ab ómnibus^ 
non poísic integre coníxci forma eíTen-
tialis'.praeterquamjquod duri ís imum eít 
conced^re^nonconfecrare ilium^qui fu-
pra cálice proferret verba adduda ab al i-
quo ex Euangeíiílis. 
Secíído probatur cocluíTojquia in for 
ma cofecrationisjqua femper víafuit Ec 
cleíia Grícca ¿ & qua víí funt Hipani j in 
milía Mozárabe j &:quá tradiderunt D . 
lacobus ^ & D. Marcus in íuis liturgijSj 
quxhabentur to tn . í j , Bibiiothecíe non 
funt illa wsrh^atsrm.&myfyrhmjidéí, 
ergo non íunt de neceísitate ferms j ita 
vt fine eis confecratio non íiat. 
. DicesprimOjCÜPñlud.in 4.d.8.art,2. P , , 
iníolutiouead 4.contra primam conclu * 
ííonemjilios noconfecrafsere vera.,quia 
nonapponebantomnia verbaj qu^ funt 
d e n e c e fs i t a t e fo r ni ÍC . 
Sedcotra^quia duruelf afíerere^Eccle 
í iamGr^camípraner t imantequam diui 
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\Qthis)<£term¿&wyjterizi wfdaí j qm o ú ihi 
¿léXurn eli cíe parucuiáj^iwí. | 
Dúo tamen obiicipollLiit. PiiiTiúeft 
authoritas D . l iiom.iGCis citatisibi^ &c 
É 
deretur á Latina ) in qua floruerunt tot 
Sandí i^Docai fs imi Paties j ííne vero 
íanguine Cbriíli Sacramentum Akaris 
ceíebraííej&in eo errore totíecula per-
ííkiírí2J)&idemeíl;de ÉGcielía Hifpáni-
ca tempóribus DvLeandrijFuigentij ^ & 
l í idori^quando niiiTa.* qua: vulgo dici-
turMozarabxjfuit inflituta* 
Néc fatís eftjíi occurras dicendo j id 
fadbm füiíTe ex ignorantia inuincibilij 
óuiá licef haec ignorantia fufficeretj vt 
excufareníur acuipá facrilegilj non ta-
men fufficit ad conñciendumSacramen-» 
tum defliciente veraforno3J&; praecipuej 
quiá D, íacobus faltenb^c D . Marcusdif 
cipuli Chrifti Domini ^ de líac ignoran-
tía notari noilpoiTunt, 8c tamen certo 
conftat eos in füis iiturgijs non appofuif 
fe pr«di¿ta ^erba. 
Ideojdices fecundo cum Capreoloin 
4.diíí:.8iq.i-aTt.3.iníolutionead4. con 
tra íexram eonciulíonemjquod íi Graeci 
confecrabantjid erat ex fpeciali diípenfa 
tioneá Deó £i¿i:a. 
Sed contraitumjqiiiahoc videtur vo* 
luntarie didum^cum de tali difpenfatio-
Be non conítetjiiec Ecckíia potuesic in 
eojíicut neque in alijs ad inatenas^ & tor 
mas Sacramentorum pertineníihus dií-
j^enfarertum etiam ex Concilio Floren-
tino ^ vbi cum Eccleíía vniuerfalis per-
raiferit Graecis coníecrationepi inferme 
tatoj nullafuiccontroueríiadeverbis co 
fecrationís caiicisj fed foium de quadam 
orat íone, qua poít confecrationem vte-
bantur^cum tamen certo conílaret ^ eos 
i ion apponere hace verba., de quibus eft 
fermojergofupponebat Ecclcfía vniuer 
faiis,eos verum Sacramentum conficere 
"Vtentio tali forma abfque his verbis f &, 
hocnalia exilíente notitia alicuiusdif-
penfationis fadae a Deo. 
Gapreot. Oppolitamfententiam^valdeprobá 
Merbeus bilem docent Palud.& Capreoi.locisci-
Machan, tarisjHerbcusin 4 , dift. 10. quaft. 2. & 
noftsr íoafr..Bachon dift.S.quaeft^. art. 
2.& videtur expreffa D . T h o m . in hoc 
articulo príecípue ad 9* Huiusfententiac 
fundamenta funt illa eadem., quibusfi:»» 
pradub. i.huius difputatíonis oílendi-
mus da eítentia forma? ccíecrationis fan 
guiáis non elle íoia verba priora ¿ hié eft 
JangttismeusyizÁ extera etiam omnia qui 
bus veitur Eccleíía RomanaJ& apponun 
tur in míiTali.Sed poteít refpodexi de his 
in hoc dubiojquibus exprdse aíierit om 
nia verba j quse ab Eceietía llciriana po -
nunur informa coiecrationis caiicis,cí-
fe de lubliantiafoimaejGiii ieípGiAíicii io 
Jet dupliciter. Primo Diuum i homam 
nomine íubliantiaE t non inteliexiile e l -
íentiam, ícd integritatem íubíiantiaiem 
eo modojquo íaiistaétjo eií oe iubltan-
tiá Sacramenti poeniteiuiae,6c maíius 
fubíiawtia horoinis. 
Sed cene haee explicflio difáciie po* 
tefi íubñineii in vía D . 1 hosEse ¿^Sid re 
vera nominz fubjtantt£x inteilig,)! eífen» 
tiamjfícjuidemíuprá qU£BÍi.<So^  ar£.8. aíC 
íiaiíquis lübtrahat aiiquid pertinciis ad 
fübítaiitiam forrax^rion coiifíciE Sacia-
mentum^quod verum noneífetj íi no ni i 
ntifubjiantiainon inteiligeret elCsntíam, 
príeterquam^quod in locis citatisin 4,& 
i.ad Corinth» expreíTe docet^omnia ea 
verbaeííe de neccfsitateformíc, VntíeHíe VAZqtá 
rito Vázquez hic diíp. ip8.cap.4. icfutat 
latehanc expiieationem. 
Ideo meiius lefpcndetur fccuiida D , 
Thom^ docere omnía illa verba eire de 
íub4hntiaJ& eíTentia f o r m ^ vel formali J 
terj&expreífej veifaketnimplicjte, & ^ 
virtualiterj^ quia ea dúo verba * aitrni, 
& myíierhimfidei/mclxxáumm vinuaií-. 
ter in alijs 3 ideo íunt de eíTentia foxina? 
faltern virtualiter» 
Si autem qua ras^in quibus verbis c o » 
tíneantur, 
Refpondetur contínerim eifdem par 
t\cu\\sj(jmi tffurMtur m refmfskntmpee* 
€at&rumj.n&m pa r t i cu la j^m. -po íe i tda 
pliciterexponi p r imo , id eii¿ferfetM^ 
& cui nuilum aiiud teílamentum lucce-
datj &: hoc í'ufíicienter dicitur eo ipfo> 
qnod vocatUTjnommj hoceíl jquajino" 
íiifsmumjSí vitimumj & poíi quod.» no 
erit aliud^federít perpetuo manens. Se-
cüdo potell: exponi ab eíieélUjVt I j . , ater 
«/jíignificet promifsioncm stern-Eharre 
ditatisj& hoc etiá fufficiéter deciaiatur, 
culdici tur^w^quiain hoc diítinguitur 
nouum teítamentu aveterij quoo velus 
promittebat téporalé h^reditatéj nonü 
veiOjacternamjiuxtailludad Hebi.p. £ í HeBr.p. 
ideo muí tejiaméti mediator eíi^vt reprO" 
mijsion'eaccipiantjqtti vacattjmt aUrna 
Diíputatiovnical 
I h&re&tAtis^oázm modo particular m y 
Jimumjidsi3 poteil exponi duplicicerj 
vno modojVt denocstEuchariíba: myíle 
rium foia fide percipiJ& hoc fufíicienter 
deciaratur üíis vcrbis¿ hic ejifmguh metu 
quipro vobis éffmde^ur j quibus oíleniTs 
ad fcníura accidétibus vini aíTeritur ^ fub 
illis eííü fanguisChriili eítundeiidasjalio 
modo poreít exponi ab effeéhijVt l igni -
íicet iullificationsm homituim efleex f i -
de huius Sacramentijquod fatis futficien 
ttsr exprimicur per ea NZib^qui provohis 
effimdítur in reínifsionetn peaatorum. 
Obijciesricuado^ quia Conciiiú Fio-
rentiuuní tradens forma confecrationis 
Tini^pofuit orrmia ea verba^ Se príceepit 
Armenis 3 vr ómnibusiiiís vterentur, 
Cpñfirmatar ex vfuEcielííERoman^ 
quaefetibit omniailia verba maioribus 
litcerÍ3J& iii&et ea ¿odem ritn proferri^ 
& n o n proponitcalícem adorandiiquo-
tríque omniafunt prbiata. 
Rerpondetur Conciiium non detei> 
xninaíTe quot^aut qux verbaeíTent de ef-
fentia conrecrationiscalicisj íed pofuiíTe 
ea^quíbiis ceítiisíme fit cónTecratio in 
©mni opinione ^ his voiuit v t i Arme-
r£ notjVt certiusJ6c ísfurius confecrarent: 
quod conilatjíiquidem inter ea verba po 
fuít etiam particulaa^fmw > quam certú 
cü in omni opinione non eíTe de eíTeu-
tia formae. 
Ad confírmationcm refpondetürao^ 
dem mcdo,.&: quod Eccleíia non propo 
init íanguinem adorandum^ quoufque di 
canturomnia ea veibartum^quiaÍLint o-
pinionesjquae verba finí; de eíTentiafor-
m a j j & e í l r e s omnino eeiti cici^ con-
trouerlíamjquod ómnibus diótisfit vera 
confecratioitum eciaj quivlcima verba^ 
qui pro vobis ejfandetur¿ tyc, funt de ef-
fentiaformaí^vi: dieetur dubio fsquenti. 
T > V B 1 V M 111. 
Quaergo wrhafnt decjjen~ 
tiaconfeemtioms [an-
guinis. 
'®222AO N C L V S I O. Cseteta om-
m C S nía verba func de eílentia for-
^ g g g majjvelalia ^qüiuaientia^nem 
pe: Hic eíl caíix¡angu inU má 
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nmi tefíamentij quipro mhtSy & pro rnul r 
tis ejfundetur in remifsmumpeec^iorü^ * 
vbi notajquod quia particuia >gwmbif* 
inciuditur in p í i rúcuh^ronmlw^ñnú 
liter particuiají'w remijsknem peccatoru* 
inciuditur in paidcüla.^ro vohis effundt-* 
•tur jé. eo quamuis non exprimantur for -
maikeijnihjlominus forma coníscratio 
nismanebit integra eíTentiaiicer. Ratio 
concluííonis eft^quod illa verba funt ne-
eeíTariaiur'ediuino ex precepto Chriílij,7 
ergo funt deeiTentía form3E3 confequen-
tiapatet^quia in Sacvamentis hileíl pr® 
ceptum a Chrlílo j niii quod ad eíTentia 
Sacramentorñ ípedafiEx quo fit? vt q u í 
uisEccleíía pofsit variare aiiqua circa Sa 
cramentamiinime tamen j íi pertineant 
ad eíTentiam ilíorunij & antecedens pro 
batur i quia omnes Euangeiií lz qui de . 
hoc ioquunturrfícferunt Cbriíium confe 
craíTe caiicem pra:did¡s verbis^nam Mat Mat.2é>¡ 
ihz\ i6iá\átm*HicefiJanguii mens noui Mar. 
tejiamenti,<j[m pro multis egundeturjnre Lw* a Si 
mifsionempdccátorum^ Marci i ^ .d i c i -
tmxHicefifanguis meus noul tefíamenti* 
qtiipromultis tffmdetur^Lwcx I I . H Í Q 
efí cabx nouurntefíamentum in /amaine 
meo^uipro vobis eff^ ndetur^  ergo íigntí 
e í l omnia verba pricdi¿i:a necellaria ef» 
fc ex Chri l l i ínilitütione ^ 6c Chri* 
í lum Dominum ómnibus i]],is coure-» > 
craíTe. 4 í 
Coníírmatur 3 quia a principio naf-
centisEccleííx*, tam in Grá?ca¿ quam iiv 
Latina Eccleíja, & in ómnibus aüjs na-
tionibus j coníceratio fa¿tafuit j ó m n i -
bus prsdiótis verbisj ergo euidens fig-
n n m eft ümper Ecclefíam inteilexif-
fe ex Eraditione Aportolorum ^ & prae-
cepto GhriíH Domini o m n i a ea ver-
ba efle neceíTaria j príeíertim cum cir-
ca aiiqua verba canta reperiatur varie-t' 
tas j & iii i í t i s femper fuerje concor-
dia. 
Secundo confírmatur j quia to* 
ta noílra falus pendec ex pafsioiie 
i Chriñi j 8c fui facratirsimi íanguinis 
eiFuííone j vt parat 3 ergo oportuií 
aliquod Sacra mea tu m inílirui ü i no-
ua lege ^ i n cuius forma profiteamut 
omnem noílram falutem a pafsione 
Chriíli deriuari ^ ergo hoc debuit 
fieri in hoc Sacramento. Prima c p n -
fsquentia pat?'et } quia Sacramenta 
funt figoa facra ^ quibus protoílaipm 
Hh 5 om« 
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w omnia noftra fpiritualia bona j eíTe a 
DsojSí i Chrifto. Secunda vero pioba* 
tur^quia cum hoc Sacraraentum íít pra-
caéterisinftitutumjVt recoidatiuum paf-
£onis ChriíH y conuenientius fuir vt in 
hoc potius^quam in alio Sacramento fie 
rst talisproteíí:atio:&; haícpotiusi'n co-
íecrationefanguinisjquam in confecra-
tione corporisjvc dixiniusinfrádüb» iviii 
i.fqlutione ad fundamenturo contrarias 
opinionis. 
C u^aeres^ an cutera verba quíbus vci« 
tur Ecckíia Romana concurrant elFeóti-
ueadcóíócrationé ranguinis íímui cum 
iílis yerbisjquíE furílLde eflentia forman, 
Reípondeo aítirmatiue., quia lieet cu-
tera verbaexpfeíTcj&foimaliter no iínc 
de necefs'tateformXjbenétamenimpli. 
citc^&virtualieerinclurain aiijs efíiciuni 
tranfubftantiationem $ j^obatur ¿oníe-
quentia j quia fí vt incluía virtualiter Jia-
bent vim conuerííuam.» etiam habebunt 
- eandem virtutemjquando formaiiter ex; 
prirauntur. 
Dicesjnego confequentiam j Scratío 
difcriminis ell^quod v t virtuaiiter inclu-
fain^alijs fünt de elTentia forma?jat vera 
2 vtformaliter exprefía de eflentia formas 
nonfuntjSc conítat vimconueríiuá nort 
eflejniíí in forma ipfa. 
Sed contra j quia ifta verba ^ vtvir-» 
tuaíiter inclufa in alijsjíunt de eíTentia 
formaj rationc fuaí íignificationis j quae 
licet non expreíTe^ óc explicite j faitira 
implicíteJ & virtuaiiter continentur i n 
alijs verbisjergo quando Imiufmodi ver-
ba íímui cu aiijs exprefle j&forma l i t e r 
exprimuntur j formalius j & cxpraEfsius 
leperitur ín ómnibus fígnificatio elTen-
tiaiiter requiííta ad fonnam confecra-
tipnisj& cófequenter virtus conuerííua. 
Coníirm atur^quia íí partieuia j noui 
tefíamentijvcihi gratia ¿ habet vim con-
uerííuamjnon folnm quiaformaliterj & 
exprsíTe fignificat fanguiñé Chrifti efle 
nouam promlfsionem x t z m z haeredi-" 
tatisjíed etiam^quia implicite^ & virtua-* . 
liter ílgnificattaie teftamentum j & ta-
lem promifsionem eíTe etiam acternamj, 
vt diximusfupradubio ptxcedentij er-
go particulajíf^w/, quando exprimkur 
i n forma conrecrationis habet candam 
virtutem j ííquidem iignifícat aternitate 
promirsionis exprelTej& formaliter. 
Soium poteíl objicicontra hanc con 
eluíionem quod D.Paulus i . ad Corin* j 
thios í í , ncnrefert omnia H^c veiba,, ^ 
fed tantum diúr.Hic calix muum UÉtoS. * ' 
mentum efi inmeojmgmne^^o cum cii-
c^ndum no l i t P.Pauiumjimperfedam^ 
& trulícanríormam confecrandi tradi*" 
dilíe ^ afferendum eíij estera verba jRoa 
elle de necefsitate formaf. -
Couíirrnaturjquia li dicimus particu-
%mjnremtfsiommf>zccatorum} nontffe 
neceflariam j quiavntuaiiter intiutíitur 
in particuiaj^/pro vohu (ffmdetur, i t a 
poíTet dicijparticuiam.»»^/,^' #Urm te~ 
^tíwm^fímiii terinclucii ir i eaciempar-
iiQulz^mgro vGbu effmdetttr^tj quam 
impiicíteíigniíicatui totus eíteóiuspaf-
fíonis GíuMtij n á hoc ipfojquod dicitm: 
Chrifti íanguinempro nobis eíFundi>üi-" 
citur effundi ncüa^ &; aeterna eíFulione, 
qua nobis nouo m o d o promittitur fea-» 
licitas perpetua, 
Coníumatur fecundo ^narn h o c i p í ^ 
quod folus fanguis confecratur exvi ver 
borü líne coipore/ufficienter^denotaíu? 
eíFuíiOj&i feparati© íanguinis á corpore* 
ergo non eít neceíTarium sddere in ver* 
bis cqfecrationisj^/^yo vobis vffundetuf 
Reipondetur primoreó Caiérano^ Sc 
Claudio GujíTaido in comentario ^uiu?* G/4«¿í • ' 
loci illa verba Pauiijnon eíí'e integra fó? * ' 
mam confecrationis íanguinisjqüiacurgi 
D.Paulus viua voce iam uadipiiíct illaru ^ 
Corinthijs^vt coiiigitur exveibis ante-^  
cedentibus4:ibi: Ego tnimaci epi d Dm¡i^ 
miquod^tvüÁiátvobis¿ÍÚÍQ hic íoluig 
lefettfenfura, 
Vel fecundo poteíl dící forte D . Paiir» 
lum in i i lis vzih'uimmm tefiamentu^ o« 
prehendifleimplicite tourn vim^&effi» 
caciápafsionis Chriflitita per muum 
tefíammtvwtveliet etiá explicarej &, í i§ 
nificare fanguinem Chiiñieftulumjtuifw 
fe nobis a Chriíio legatum per modum 
haereditatis in noíixam fpiritualem íaiu-
tem,, & iuxtahoc dieipelTct verba ifía 
D.Paulifufficereadveramformam con . 
fecrationis fanguinisjquia partieuia., pa-
mm tefiamentu,zquiuúet eis v e i b i s , ^ ' 
frovobis effundetur3\ú ^quiuaiere eis, 
Íd\icQtinomtefiam'éti^yiá.m& noita clare, 
& per hoc patet ad p n n . á cótirniationé. 
Ad fecundam confirniationem negó 
confequentiam, quia vtdixinuis luprá 
dub.l.ad coíecrationem caiieis opuscí l , 
y t lignificqtui fanguis feparac9 a coxpore 
per 
Diíputatíovtik* 
I per mcdura effuííonis j íeu paísionis ni 
jedemptorem noílrum j & i n nollram 
redenípíiojieirijideQ neceíTarium eílad-
áztt.qui^rovobis effundeturi quia etiam 
ü Ghriiíus Dominas non fuifíet opera-
tus noiUam falutemjVt in cafu^uo iux-
tadodrinam Scoti j non exíltente pec-
cato Adami vsniieE in mundum in car* 
ns imparsibilijpo.íTet nihilominusSacra-
mentum hoc infticuerej inquo nulla eí-
fec ratio íacríficij cruenti j & eciam pof-
. fet iiifíitusre j vt ex vi verborum confe-
crarerur foíusfanguisjficut modo,.& ta* 
jnen tune ex taii Sacramentali feparatio 
pefanguinis acorpore pr^cife nonpof-
fet colligi , quod efíet íanguis reparatus 
in lemiísionern peccarorum. 
A K T I C V L F S 111L 
%)trumfr&d¡£íts verhis for~ 
márum infitaliqua *vir~ 
tmfafíma confecra -
tionis. 
J S S ^ O . K C L V vS I O eíi affírmatí-
< C uaj&; adeo certa^ vt íine perí-
GUÍO fidsi negaii non polsít 
abftrahendo jt virtute moralij 
l& phyííca,quia in Conciljjs exprelTe de* 
cidjtur confecrationem fieri v irtute ver-
borurn. Vtrurn autem verba'CÓfecratiqf 
nisattingam conuer/ionem j &pra.Ten-
.tiamChriili in hoc Sacramento pljyíl-
ccvelfolum moraliter^ & a n huiuímo-
c i virtus íit aliquid fuperadditum ipíís 
vsrbis^pertinsc ad communem difíícul* 
tatem de caufalitate omnium Sacramsij-
t oru d e qua fup ra qu a: í l . 62, 
t A R T I C F L F S V. 
Vtrum frúdiBa locutiones 
non} ': 
C'O N C X V S í O eíl affirmá-* tiua, 
T > V B 1 V M K 
Vtrum facer dos profemt vít 
ha confecrationís materiali-* 
ter^recitaííúe, anverofir* 
tiuel 
(gggSSO N C L V S 1 O eíl aftlrmatH. 
ftl C ^ ua D.Tiiom . l i ic & communiá 
^ g ^ g ojféffám vnde laeerdos non 
proferí illa verba quaíi á Chii* 
jfto di^a^ied ta proferí in períona ipíius 
Cjiriltijac ñ Chúüus eá proferret^Cv p.er 
fonahter propria fuá voce iliuiii paneni^ 
Sciliud viaumcQiifccrareté , . 
Ratio concluííonis eít^ quod de fide 
eft haiufrrfodiverba a íaqsicoLe piolata 
couíicere Saciameiitum Eucliaiiíu« ex 
hocpanejác exiioG vino iuper qr^ pro-
ferunturjergo liulufroodi veiba iioc ip* 
fum íigniíicautjpatet Gor)lequeuria?quia '"^ 
verba Sacramenrcrura idiplunuetíiciutj 4? j 
quodíigihficanf.tunG (Te,ice ílnoi; pro-
ferantur íigniíicatiuej & fornifiner j izé 
rnateriaiitsr taatuinj&iecitatiue 116 íig* 
míicant hüCjqucd íacerdos habet ¡n n.a- • 
nibus elíe coipus^Sc íanguinem Chriftij 
ergo^probatur minoi^quia i i prxci íedi-
cauturrecitatiuejíolum refsrunt faílum 
C h r l í l i ^ l o l ú íigriifícant i.dj quoá Cbrí 
ílushabuicjn mambus effecorpus^&íaa 
guinemfuura. ^ > Inmceñl 
Oppoiitam fentcntíam dócuit ínno-- $uran* 
centius I Il.iib.4.de myílerijs ípiff^ca^l Maiorm 
ly .Durand . in^d iñ .S .qus l í^ . ad 2. MaPuus 
ior quaeíl. vnic. Picus Miranduianus ífa Mirdfí* 
apología cpxü.zo , quoium fundamen-
tumeíi ,quod verba Canonis^ qus imma 
diateantecedunt,. & immediate confe* 
qijtuntur verba coniecrationis dicuntur a 
ücerdore foium recitatiuejergo etiá vet 
ba ipfa conrecrationisí patet eonfequen* 
tiajCjUiaalias^lenfusiiuenumperétur. 
Gonfirinacurjquiaíidicantur á facer* 
dote perfonaÜter^ & íignifieatiue fequi* 
turjquod GorpuSjquod eft fub hofiia íig* 
nificatum per páiticulan-fj í ^ / ^ ^ n o n 
Corpus Chrií l i j r¿d corpiig ipilus íaccr-
H h 4 Sf« 
488 Tom.2.in3.p.S.TIi0, Trad^xírcaq^S. 
2 
Imfen, 
Secudo Gonfirmatar^quia íí non dicaa 
tur fotnifíi recitatiuejiio pocell verificari 
illa particul.a.,^K^r<? vobis effundstur'. tú 
primo^quia íi dicantur á Sacerdote íblfi 
coñfecrante perfonaliter j & íigniíicati-
ue^denotarstur fanguinem eíTe effunden 
duaipraalijs a non vero proiplo facer-
dotertüm fecundo^quia iam iterum noa 
eít fanguis Chriíli effundendus ^ ergo vt 
ea verba venficenturj debent elle íolum. 
xecitatiua confecrationis I E S V. 
íUfpoadetur folum probare j quod. 
verba confecrationis proferantur recita: 
tiuejiion veroj^uocl non proferantur fí-. 
m u i í í gn i f i cauuCjSc peífonaiiter^ 
Yei fecundo reípondetur} negando, 
confequenciam ^ quialicet. verba, immé-
diate ante'íedentia piofetantm recitati-
«eynon inde íequitur^quod. verba confe-
crationis cebeant etiam recitatiue*pro-í 
ferri^quando quidem necefrKm eft, fen-
íuraiocutionis niutari prcpter rationcm 
conciufionisjatque ira priora verba dicá. 
turrecitatiue , vt eatenus dicatur íacer* 
dos j ne verba confecrationis in pro-
pria peifona profcrat j fcd ÍJI peilona. 
Chr i l t i cuius fadum narratj & cuius vi*-
íesgeric. 
Adprimam confírmatíonem negá-^ 
tur feqaelajquia facerdos ibi gerit peiio* 
nam Ghrií l í j & ita i l lud pronomen>, 
w^iw^refertur ad corpus-Chriílijac pro-
jnde eius iocutio eft vfirajíícut locutió, 
Angcli adMo^feiij^o-Za?» quifurrti quia, 
i n perfona Dei loquebatur. 
Ad fccundam confirmationenij n e -
g ó antecedens j, & ad ptimam ptobatio-
nenijquod quando lacerdos dicit ^ quf. 
jiro vobis effundetur , non excludit fe i p -
fum ^ vt peifonapriuataeft, quinpotius 
eonílituit fe cum i l i i s ) qui indigcnt re-< 
demprione Chrifti^ fed excludit perfo-
n a m eius^uem repraefentatJ& cuius no-
m i n e ca verba profer í , qui eíl ipie re-
demptor Chiiftus Dominus, 
Adfecundam vero rífpondcripof^ 
fet primo ^ c u m lanfenio in concordia 
Euangelicacap. i 3 . i i l a m particuláj qui 
pra vobis effundétur^iiovi referre effuílo-
nem fangumis cruentam^quae futura crat 
i n crucejíed eífuííonem iiliusincruenta» 
feu oblatione fanguinis^quíetunca Chri 
íio. fuit faétain £uchariítia ^ & qua; fit 
quotidie in altan'. 
«Sed quia haec dodrina lanfenij a V22« 
ques optime refutatur hic difputat. 199* « 
ideo refpondetur meiius fecundo ^ íatis ^ ' 
eír^quodhuiufmodi verba verificentur yaHuc 
de huius fangumis eífuíione cruentavt 
futurarefpe¿tuiilius teinporisjquo Chr i 
ftus haE^ c verba protuiit ^ nam cum facer-
dos rcprídentet perfonam Ch'rifíí A a c í í 
tune in vltima cena elfet cum diícipuiis » 
fuis ratiooeiiiius repiíeientauonis ^ po-





Reípondetur affirmatitiej ita Sotusín 
44dift]nd.ij.quíeft,i art. 5. poí t lec im-
^am conclui]onem,& Suarez hic diípu- Sotufi 
ratíone 58. fea,4.&vidctur D , Thoma; SuareZm 
in hoc articulo :; ratio eíljquia i l lud ver-
humjicensjn Cañone iriífá immediatfr 
anteyerba, coníecvationis recitaturjergo 
non foíum ca prtífert lacerdos ílgnifica-
tiuejíed edain recitatiue^ patet confeque 
tia^quia facerdos re vera affii mat illa ver 
* baj hot (fí corgus metm j hic c ñ j&nguts 
w í / z j ^ f .p i ¿iatafuifíe a CÉrjíio in v i t i 
ma cíenajeigo re Vera profert illa recita-
tiue. . - -„ , ' 
Oppoíítum'docet Vázquez hic diíput. 
200.cap.2.vbi pro fe reféit Alexand. ^ ó VáKqum 
nauent.&: alios ^  quorum furidainentum 
eft j quod "iííi dúo medí loquendi mate- • 
Tiaiiterjac reci taci i íe^ foimalitér^ ác í ? ¿ 4" 
nifícatiue fecum pugnantjergó nen ptíi-
funt fimul in eodem lermcne coniungi, 
^onfequentiáeft euidens j & íintetecieüs 
probaturduobüá medís :p i in o 3 quilfe*-
fert verba álteriusj non vtitnr íighiíicás-
tione iiloiumjVt ídem velit ipíe fignifi-
X4irej& a í f cue ia requed áliuslignificá-
uif.vnde quitefert mendacium aitei i i i^ 
non memituT % ñeque qui lefert álteims 
haeieíim eft hareticus, led facerdos vd -
tur íign^ficationevetbohiñi confecr^tío 
niéjSc eá piófert aífeitiuejefgolion pra 
^ fert recítatiueípatet cenfequentiaj quia 
vtiJ& nor^vti íignificatione iliorum v^s 
borumíecum pugnant. 
Secundoprobatur ideift; Apteceíjcns. 
quiafí dicatur reataiiue il lud p ronomé 
¿oí-jdemoBftratTpeeiesconfecratasjquas 
Chriílu? lAabuit in fuis manibus 9 Ci vero 
dicatur íígnificatiue dem-onítrat fpe^ 
ciesconíecratasj quas ipfe lacerdos lia-
bet ín fuis manibus; ergo non poíTunt 
ipfa 
IDiípíitatioviiicíU 
| Ipfa Yerba vtioque m o d o í i m u l pro* 
fcrri. 
Kérpondetur cum Süarea negaíido 
antecedensjquia beíie confíarjquod quiá 
intendat recitare verba altcrius., & íímul 
intendat ea íígnificatitie píoferre y veibi 
grat ia poteft quis íimul orare¿ & oratio* 
n e m a C h a ñ o Domino prolatam n o * 
bis proferrejVt í í dicat,, Clitiftusj ita do* 
cuit nos orare Dominu P4íírwí>/fo% & 
ad primam probatipnem refpondeturj 
quod qiii refere yerba aiteriü^poteft e t i á 
v t i íígnificationelllórumj& velleíígni-
ficareidemjquod aiius íígnificauit ^ \ t ñ 
quis dicerec Ariftoteies dixitjqu^d tnun 
dus eíi ab «terno^quod etiam ego affir-. 
rriOj vnde ifte non íolum refert mendaV. 
cium,& íixreíím Ariíteteiisjfed etiamip 
fe meiitireturJ& eflet íiíercticus,quiapo-
teft vtfumque íimul iiitendere j nempe, 
& referre ii'íereíimj& eam approbare. 
Ad ^ecundarn probationem refpon-
detur ¿ fatís eíTej, qupd iiia verba fígnifi« 
cent Ídem corpus Ciirifl:i> v tcoi í tentum 
fub fpeciebus pr^tentibusj, teípediue ad 
íioc > y t facer dos eiidem verbis referat 
Chriftum dixiíTcj íioc quod erat ei pra:-
fens eíTe Corpus í u u m > & , f í m u l affirmet 
floe qutítá e í l ibi pr«fens eíTe éorpüs 
Chrif t i . 
D Y B I Y M t t 
Vtrum frommina hoc \ 0a' 
hic demonfirent pammr . 
O N C L V S I O eíl nega-
tiua, &: cóiimnisj ratio e l ^ 
qwia alias non elfent vene 
i í t^ propoíi t ionesj ib<?f fi? 
Corpus méum^hic ejifmguis 
f»mf.,probatur fequeia^ quiapanisnon 
eít corpus Chrifti j ñeque vibum eft eius 
faríguis.5 
Dicesprimo Cüm baéreticisf j verbumi, 
#y?jidsm eíTe ac íígniíicatjfsd hqc íam fu 
prá á nobis refutatum eíl quadia^ac 75^ 
a r t . i . 
jDicesfecundojCum p . Bonauentura^ 
t. Ical i jsCatholicísveibumj^í ígni í icare ' 
id«nj.,quod t r a n l i t v t íit feníus Íígí>aí0 í 
pane:hpc traníítin corpus meurn.' 
Sed contra^quia verba confecrationls 
debent inteliigi propiie j & íineaiiquo, 
tropój&Jfigürá j vt lupia oílendimus i 11 
did:aquaH:.75»art.i»ergo verbum^^nq 
íígnificat ídem quod t rání i t , fed fignifi* 
cat identitatem cura fubiedot patet con 
fequentia ^ qüia alias eífet admittendus 
fenfus figuratus in praLdiólis verbis* 
H z c conduíio eft contra heréticos fu 
pra relatos^qui docueiunt Chrillum eíTe 
in Euchariíliaíoium tanqüam iu íigno 
eíl etiam contra D . Bonayenturam ^ 6C 
alios relatos á Suarczhic diíput» 5 8. f¿éh 
7* § . 1. & Vázquez difputione 2,01, ca-
mtiU Vaziiw& 
Quxresprimo 3 an ^emonílrení aeck Smnz». 
dentiajfeu ípecies pan i s^ vini. 
Refppndetur negatiue propter ean-i 
dem rationemj iienipe^quia Ciniilusno. 
dixit accidentia ea eíTe corpus íuum j & 
fanguineni j exponere autcraiíía verba^ 
^Oí'f/íjideílj hoccontinet corpus meuin, 
elleorrumpere íignificationemhuius veí 
hhefi» Í 'í, 
Quaeres fecundojan demonílrent i p -
fumcoipusj&fanguinem Ciirifti4 
Refpondetur negatiue j , quia eo quod ^ 
proferantur illa pronomma autequam 
estera verba proferanturj non dum ítme 
eorpus j & fánguis Chriíli fub ípecie* 
bus» " 
pices,non demdílrant cprpuSj & fart 
guinem Chrillijiníi in termino prolatio 
nis verborumiquia ea pronamina hable 
fuCpenfám íignificatioíiem ^ dbnec tota 
oratio finia|ur.^ & dempnlírant ipfum 
praedicatum ^ eo qupd non fubllantiue^ 
fed ad¡e^ue,fu.mpntur?y t ñ quis íignat.^ 
circulo dícitjbk ifi cifeuius ^ aur .5 eüs 
daret Virtutem his v e.xhk^  Meeíi ¡Augn* 
/»/4ad,p.roducendum Angelu^tunc pro^ 
nomeií^/yjdémonílraiet ipfum praedi» 
catum* 
Scdcóntr^ tum primo^quía ex hac dp 
^rina fequicürhaiVc pr^poiicionemj hoc 
tH 69rpumeum>^\áz\\x.iQ^ : tum fe* 
amdo'.,qiiía hxc verba non efficiunt ebx 
pus Chriíli^Vt patvgtjergon 6 íignificanr^ * 
quod corpiís Ghriíli i i f Corpus éhriftls 
& confequeñtur id qupd íígniíicatur 
part? fubieéli ^ non eil ipfum prsdica-
tum j confequenria patet 3 quia id effi-» 
H h 5 ciuntí 
a 
4^0 Tom^.in 3f|LS.Tho. Trad.4.circaqi7^. 
Q Y A E S T . L X X I X . 
cíunt quodfígnif icsntj veiiírn eíl rarren 
iiasc argunrjema non concluderejYt ofté-
dit Suarez loco citato in fine qtartx opi 
nionis^ quare dodrina huius foiutionis 
ell valde probabilisj & eam ceíFendit 
Vázquez loco citato c. vbiplures pro 
earefertv 
Quaefestenio > quid ergo demonf-
tranr. 
Refpondetut demonílrarejquid cora 
.munepanij &corpor i Ghri l t i j & vinij 
' ac fauguinijnon quidemíub racione co-
• muni^ied fub racione •particuiari ^ quaíí 
; íínguiari vagCjVt fit hniüsjjsc ejl corpus 
«7f«Wjid elhd quod contineiuur íubijs 
fpeciebuseíl corpus meum t &idera ell 
deformacaliciSjita D.TboniasjDuran-
dus^ Sc aiij quos refere Scfequitur Suarez 
locodratoj» opinione 5. vnde íigniíica'-
t io huius pronominisj/b^aut híc¿ no eft 
totaiiter fufpenfaj vfque ad fineni prola-
tionis verbornmj fedílatim áprincipia 
íignificat<,& demonílrat contentum fub 
Ipeciebusj non tamen determinando^ 
quid illud íít j an fciiicet pañis, vei cor-
pus Chrifá i quoufque cius fígnificatio 
determinetur ad corpus Chr i i i i per ver-
ba íequent ia in fine prolationis omniu 
verlforura.Ratio huius ell^quia hoc mo-
do íaiuatur faciiius veritas 1 verborum co 
fecrationis:ñeque contra hunc modum 
¿icendi aiiquid conuincunD radones 4 
quibus vtitur Vázquez,, vt facile colligi-
tur ex folutionibusjquas ipfe adducitj &: 
¡nefficaciter refutar, 
' A R T I C V L V S 
V L T I M V S . 
ytrum forma confecratioms 
fanis confequatur fuum ef* 
feftum antequam perfi* 
ciatur forma confecm 
tionisvimt 
C O N C L V S I O eíl affírraatlua,, de qua ex profeffo egimus fupra 
quirllione 74 . artic. i - dirputatioue 1. 
dub . i . 
De effe&ibus huius Sacra** 
menti? 
A & T I C V L F S L 
A n pe r hoc Sacrameníum co * 
feratur gratia. 
O N C L VS lO'efír-affir^ 
, matíná; & de fidejnteils-* 
^ ^ É ' cba de graciahabituali ab* 
M^J'J ílrahendo á fecuftd^gra-
&£Mé tiiij&c eiusaugmentOj dif-
tí'nica in Trídehtinofeír.d.Canone í . d s 
Sacramentisin genere j inteHeda vero' 
ce augmeto gracix eciam diffínita''in ¿i-, 
creto £ugenijJ & ín Tridentino feíf. ifó£ 
Canone 2. contra Armenos afTcremes 
hoc Sacramencumj ñeque obeíTe^ ñeque 
prodeíu ÍLimentibus. 
D I S P V T A T I O 
V N I C A. 
De tempore qm E mhaicifila 
co f^ert hjénceffeBufn 9 ^ 
de eius quanti-
, late * 
Vtrhm Eucharijlia conferai 
hmc éffectum cum primum 
orejkmitur ante quant 
deglutiaturl 
W ^ W i O N C L - V S I O eS^liáí 
tina., ^ communis. Raíio 
eíl a quiaíumpdo cibi ante 
deglutionem^non eii maa 
ducacío j ergo Eucñatiília 
owihíííf ta aiu« degluti-onsm^noácau^ 
I 
Difputatio.vnic* 
fat gratiam jantecedens patet j.confequeri 
tia probatur > quia gratia huius Sacra-
menti non eítpromiíTajiiiíi manducan-
tijVt patet exil io lom,6. Nifímanduca 
uerttis carmmjjlijhominis j & C Í &idem 
eít. de cálice j quia ore fuñiere potumj 
lion eít biberejniíi potus deglutiatur. , 
Confirmatur ^ quia nulia cauía ope* 
íatur autequaiii appíicetur ¿ ergo nulius 
cibus operatur antequam manducetur, 
antecedcns patet^quia appligatio eíl co« 
ditio piaruia ad agendunjj& confequen^ 
tia pioBatur^ qtia-appiicatio cibi ad nu* 
tiiendum eft n anducatio. 
Ex <^ UQ infero j quod qui in rígore 
locuendo^ digne íunipfít Euchariñiam^ 
ík liabet eaniin orej &antequá deglutía 
tur ipíam^moriturjiion recipiec fruótum 
iiiius ex opere opciató, 
£ t íi objicias^virtüs cauíatiua grana; 
in fioc Saciamento ellinfinítajergo íla-
tinijac appiicatur caufat gratiam ^ anre-
csdenspatetjquia eílipfe Chriftus:& co 
fequentia probaiur 3 quia exiftente fub-í 
iedo oifpoíítOjetiam fi virtus agentis f i -
nita eíTetjítatim efedus caufatetuntunc 
íicjfed hocipfo.quod Euchatiíliafumi-
lurjcenfetur fufficienter applicatá ¿ ergo 
lion eftcurexpeílet addegiutionem, 
K.efpondeturjquod curnEucíianílía 
caufet per modumcibijnon cenfeturfuf 
ficienter applicatá ^ quoufque deglutía-
tur.Ñeque obltat^quod virtus caufatiua 
fecundum fe fumpia íit infinita j quia vt 
eft in hoc Sacramento j eft determínata 
ad caufandum per modum c ib i , & pp-» 
tus. 
D V B 1 Y M 11. 
Vtfum conferat gratiam fue* 
cefsiuetoto íempore y c^ uo 
durat Jumptiol 
O N C L V S I O eft nega 
tiuaj & communisj ratiq 
eft^quia hoc Sacramétum 
., íTcut cfte-a j caufat gratia 
ín fubieclo diípoííto ad 
modum agentis níturaiis > ergo caufat 
eam ininítantijergo non íucceísme eam 
eaufattorotemporej.quo durat hiaiidu* ^ 
catio^prafci-tim-curtí lioc Sactamentum * 
fit maiorisj & excelíenticris Virtutia, 
quem cutera omnia j & gratia íit de íe 
prodücibilis minfianti>de quo Videatur 
Siiarc2hic diiputationéáz»íeí5t.4.srei?*» - . ^ 
ca quam, 
Oppoíltum docuit Maior in /«.diíK 
S.qiiadt.i.cuiusfundaméntum eíl:^ quia 
gratia huius Sacramenti tík promiíía CQ MAM?* ' 
medentijgc bibenti ergo ^ íed tofo cém-. 
porejquo durat comeftioj6c potatio di* 
citurcomedereJ& bibere., ergo toto ea 
tempore hoc Sacramentum coní'eit gva, 
tiam. , o 
Refpondetur gratiam huius Sacra-
menti eiTeproimifram manducan t i j & bi 
benti perfe¿iaj^ confummata manduca 
tioneJ& potatione ¿ qtix non perficiun-
turjfic confumraantur j quandiu durante 
fed in inítanti traníítiuo» 
D F B I V M I J I . 
yirum conferat gratiam m 
injianti,th quo eji verurn s 
dicere e/Jé mandu- 1 
CatHm\ 
® S 2 2 S 0 N C L V S I O eft affirmatí-
w C uajita Sotusin 4. diílinft. í i . 
í£ 8 | quacft^.art i.ratio e í t , quia . . 
tune eít pe r teó tamanduca t io^ 
& potatio^ergo tune caufatur gratia hu-
ius Sacranuntijpatet confétjüentiajquia 
h«c eít promiffa m a n d u c a n t i & bi«» 
benti. 
Confirmatiífjquia caeteía SacraiTientá' 
caufant fuoseífi(3:us in inítanti termina 
tiuo applicatíonisipforurríjergOj Schoc 
Sacramentum^couíequentia patet expa 
rítate ratioms. 
Sed contra hanc conciuíionem funf 
áliquae difficultátes. Prima eít mandüca-
liojéc potatio fjnt aétiones fucceisiua;/ 
ergo non habent indiuiíibile termina-» 
tiuum intrínfecum j fed éxtiiníecum^iii 
quo pofsitcaufari gratiajpatet confequl 
tia^ex difFerentia ínter fuccefsiua^ 6¿ pet 
m^nentia, 
Ref-
4^4 Tom.a.ihg.p.S.TJio. Trad^.circaq^. 
| Refpondetur negando ceinG;qiientiáj 
quia (icut quantitasffermanensjVeibigra 
tiajlinea ciauditur duobus punciisjDem-
pe initiatiuoj & termjnatiuoj ita íímili-
ter quíelibet quantitas fucceísiua claiicü-
turdwobus iiic'niííibilibus initiatiuoj & 
termioatiuojVt docet verior opinío: va-
de Ariíloteles 6.pliyíTcorum cap 5.con 
ryfr/y? ceísit in motu dari mutatum eífe termi-
^ * nansjquod íi negauit dari mutatum cíle 
initiansjnon id eo negauit dari indiuiíí-
büe initiatiiium motus/ed íolum negá" 
• u i t i l lud deberé appellari mutatum elTej 
eo quod mutatum eíTe propríé loquen^ 
do lupponít motura, 
Et fí objicias manducatio j &pGtatio 
íícutjSc quii ibet aiia res fucceísii iane* 
quic incipereper prímum fuieífe^ ñeque 
deíínere per vltimum fui eiFe in inííanti 
intrinrecojíédjntcmporej feuininítanti 
extnnfeco eigo^quia non habent iudiui 
ííbiiia intrinléce 3 quorum vno initiarc-
tiar4& altero tetmiiiaretur. 
Rerpondctur^quod ü manducatio j Se 
quxiibet alia res lliccefsiua coníldeiécur, 
ratione íoarum partium prxciíej non po 
teft incipere in in íhnt i per piimura fui 
eiTs 3 ñeque delínerein inílantiper v i r i " 
mum fui eíTe, quianoJihabet primam 
^ partem 3 ñeque vitimam : bene tamen lí 
coníídsrcrurjVt inciiidit fua giiam indi-
uiiíbiliainitianSjScterminans. L 
Secunda difficultas eíh & facerdos fu-
mar partes hasdiuirej& fuccefsiuéjvnam 
p o í l alianijaut duabus vicibusjfumat fpe 
cies vini confecrati^ non caufatur gratia 
jn inílanti,quo eíl verum dicere primam 
parriculam eflefumptam 3 & ad í loma-
chum traiedam ergo 3 probatur antece* 
dens, quia non datur gratia j quoufque 
.Ytraque particula fumatur5quia ex vtr iuf 
que fumptione conficitur vna communi-
catio moraliter. 
Huicargumentofolet varje, refpon* 
deri primo j quamlibet particulam feorv 
fum fumptam eaufare folam povtionem 
gratiac Siflinftam in eo inftanti, in quo 
cíí: verum dicere manducatum fuiííe, 
S'ed hsc folutió difplicet 3 quia vel in 
ílngUíis partialibus fumptionibus datur 
tantus effedus 3 quantus daretur in Vna 
carunijíí fola fieretjVel minor^ non pr i -
nium:turn quia alias per illas ínmpcio ' 
ues darentur dúo eíFe^us gratia? integrí, 
« o n minus quam íi iliíc eltent du^ fum-
ptionesmQraliter diuerí iequod elt ab-
íurdum;tum etiam^quia auf ilia ell du- # 
plex communio moiaiitcrjaut vnicaj no 
duplcxialias eífet iiiicitaliquidem nemi 
ni iicet bis eadem die communicare > er-
go cíl vnica 3 ac permanensj &; vnicum 
eff¿¿lum integruraGauíat : tum.dienüej 
quialTuduoíiuseíTet íacetdoti j íumetc . 
paiticulas,vnampoftaiiam , quamvtrá-
que íiínuijquodvidetur íupeniitioi'uiTíj 
& deiiique,quia D.Thom.in hac qualh 
art.f.ad 3.expreíredocetiaceidotem qus 
in eadem niiíía plures hoílias famit,ma'» .» 
ioremnon participare eíteíiuni Sacra-
mentijíicut lí eas fumerec in diucríis mif 
aísignar lationemj quia no eít plus 
viitutisin multisjquani iavnaj cum fub 
ómnibus 3 6c fub vna fít ideni Cinifttis, 
quiata'menin piuiibus mifsis muitipli-
cantur obiationes faGrificijjnuiltiplican-
tur etiam fruélus.Ccnílat autem D . T h , 
locutum fiuífe ^ dsíimúltate rrioraüj & 
non íbium dephyíicaj quia hoec imper-
tinenseíV,cumvix comingat pluret hof-» 
tias íímul- manducan ^múltate pfc)£-
ca. 
Si vero dicas fecundüm.>neirpepe? 
fumptiones ííngulas dari minorem gra-
tiamjquam darstm^fifola fieret per mo-
dum totiu?, ^ " 
Contra j quia non eft ratio cur vna 
iftarum fumptiohum impediat alteram, 
quo minus in ea ddtur totus eífeítus 3 qui 
dandus eífetjíi fola fieret. 
Ideo reípondent alijCecundojfaccr-
dotemineo cafjrecipere miníme eíFe-» 
Aum facramentalem quoufque lumic 
vlti-mam particulaiD^quiatunc-eft finita 
tota mandiiGatioJ vndecaufalitasprirns, 
particul» fufpenditur vfque ad fumptio-
nsm recunda£J& eíl exeiripium in Sacra-» 
mentó extremí» Vndionis ^ vbi non da-
tur gratia vfque ad vitimam vndionem, 
vt docet D, Tilomas infiáin additioni-
bus qua:ft.$o.arr.i,ad 3, 0% Tbe\ 
Sed harc íolutio minimeplacet , quia 
in prima fnmptione eíl manducatus 19-
tus Chriílusjergo eíl fufficicnter po|íta 
conditio neceílaria j vt Euchariília 
gratianijergo ílatim confert i l lam. Pri-
ma coníequentiapatet 3 quia gratia pro-
mittitur manducanti:& fecunda proba-
tur^quia caufaefficax fufiieientev appli-
catafubieiflodifpoíitpjíiatim praílatfuá 
eíTeítum^ergo voluntarie^Sí. abfqus fun-
da-
Difputatiovnía 
¿lamento diciturcaufaiitaté primíe utitP» 
ptionis fufpendi>víc|ue ad fecudam^pra-
feitim cum fecunda fumptio omníno 
contingéterj & accidentaiiEer fe habeat 
ad primanij& prima non per fe pendeat 
ab illa. 
Confírmatur j quia alias fcqueret»r, 
quod íí íacerdos fumpta digne prima ho 
iüa e i diiabusj,quas confécrauit ^ moria-
tur ante fumptionem fecundar, careret ef 
feélu Sacramentali, quod dicí non de-
bst^nam li voiuntarie decreuiíTet fume-
re íolam primam liofHamJ&, non íume-
re íscundamjfed eam referuare in Sacra 
rio proinfirmisrre vera confequeretur ef 
fedum Sacramentijergo multo melius, 
. íí ob impotentiam eam foíam recipíat. 
Kecjue exempium aliquid conuincitrra-
tio diferiminis eíi manifelra j quia víque 
ad vitimam vndionem j noneftSacra-
mentum extremae Vnétionisj vt fuprá 
diximus cum D.Thoma .j in prima vero 
partícula eít verum SacramentumEu-
charifti2j& in fumptioneillius eft fum-
pt io j^ : appiicatio totius Sacramenti Eu 
chanfti^. 
Quarealij tertio refpon^entmeliüs, 
gratiam cauíari per fumptionem primas 
particulasjper reiiquas vero fumptiones,, 
non caufarí gratiam diíliníítam, 
Et íí objicias j Étrti vera manducatío 
cft fecunda corporis Chr i í l i , quam pr i -
ma fumptiojergo non minus ell promif 
fa ei gratia^ergo pefeam caufabitur gra-
t iaí ícutper primam. 
• Refpondetur conceiroantecedentíj& 
prima confequentiajnegandofecundamj 
quiaquamuis íít vera manducatio corpo 
lis Chr i f t i , Se phyíiGe diftinefta á prima 
manducationej non tameneft diilin¿ta 
moraliter ab eajquod erat necelfanumjVt 
diftinélam gratiam caufaiet , atque ita 
vtraque ceníetu^Tna manducatio^&vna 
fumptio corporis Chriíti^ |c confequen 
ter foJum debet cauían per vtramque 
unuseífsólus iuxtaea,qu«diximus fuprá 
quaeft.-73. art. 2, difputat. 2.dubio víti-
mo, 
• Et íi quaeras, quid í? quando fumpíit 
primam particularíi^now srat digne dif-
poíitus^bene tamen quando fumplíe fs-
cundam, 
Refpondetur in hoc cafujgratiá dan* j 
quádo íumitur prima partícula ííue ab ip 
fa folum^íiue aprima íímui cu alia^íí fpe-
Dabiam.3. 4 ^ 
Cíes nondum erant coirupts^ liocia* L 
meneif peraccidens ratione in diípofK' 
t ion í s íub ie t t i , de quo videatur Suarez " :mm* 
hic difp.65.fe¿l:.<5.ad 8. 
Et íí roges fecundo } quid íí ad pnmá 
particulam erat diTpofítus remifeJ& quá 
do fump íít fe cunda rn erat dirpoíitus i n -
tenfe. 
Ref^ondetur?quando íumpíít fetun-
damjdari ei maiorem giatiam ^ iuxta pro 
portionem difpoíítionis, ííue iiie excef-
fuscaufetur foium áíecunda patticula, 
ííue ct iamíímuUprimaj&ratioeít jquia 
iuxta veriorem fententiam Sacramenta 
caufant gratiam ex opere operatOjiusta 
proportionem dirpoíitionis^ita vt in mi 
ñus difpoííto gratiam minorem cauíenr, 
& ínmagisdilpoííto raaioremjVt deBap 
tifmo docetD.Thom. fuprá qu^íh 
art.S.ergo cum adhuc durante fumptio - Tbol 
ne crefcat diípoíitio^debet crefeere eífe-
f^cus Sacramenti., 
Tertiadiffícultas eft^quod in eo in* 
ftanti terminatiuo, iam non manduca* 
tur caro Chriítijfed mauducata eftjergó 
cum gratia íít promiífa mandiicrnti j 
fequitur gratiam dari ante i l i u d inf-
tans-
Coofirmaturjquiaíequeretur, quod 
íífufeipiens moriatur anteiiiud inífans ^ 
tcrminatinum^non recipiat grariam Sa*-
cramenti j quod videtur abliürdum3ciim 
ille vete íít adu manducans cerpus Chfi 
m. 
Pro folutione nota^qned manducatib 
conííftit in me tu traieélionis cibi per 
gutturin l l o m a c h u n i j í d e m eíl de po 
tatione, vnde quandiu cibus eíl rn ore, 
non dum proprie mandueatur/quia non 
dum trajiciturjñeque q u á n c o efí in ^ 0 ^ 
machojquia iam traieiáus eíl^fed dicirur 
manducarijquando aélusliter trajicitufi 
atque deglutiTuv: m hoc aurem moni nvi 
t du^ationisprxter indíuií íbii ja termina-
ti4íaj de quibus diximus in íblutionead -
primam ditncultatsm^ íuntpiura i nd iu i 
líbjiiamanducaciué } quaí vocari poíTuifc 
manducata efsejíífut indiuiiíbiiia conti-
nuatiua motusj uocantar ab Atiííotelé 
rnutita eífe. « 
Q n o p o í í t o quídam refpondent effc*-
¿tum huiUsSacrarnenti^non deíFerri vf» 
queadvltimum indiuiííbile terminati! ^ 
mailducationis integrar, fed daii in 3ndi4, 
uiiíbiii continuatiuo ¿ & indéiígnabili^ 
Tom.s.inj.p.S.TiiG. Tra¿l,4.circaq.7^. 
quia non e í l dari pr imum^nam quocum-
que lignato a d i i u c i l i u m pr^cedk motus 
i - n a n d u c a t í o n i s j & c o n í e q u e n t e r alia pin 
xa iindiuiíibiiiac6tinLiatiuaJ& k a in quo-
C ü n i q u e i n d i u i í í b i i i í í g n a t o moriatur m á 
ducans 3 í a m ante i i lud reciperet g r a t i á . 
Ñeque debet inte l i ig i p r o m i í s i o m h o c 
fení l i jVt í i cu t manducat io aóruaüs durat 
pertfernpusgratixj etiam coiiatio fíat in 
tempere i l lo^fedin h o c fenfu, vt mandi l 
eanti detur grana in i n í l a n t i a l í q u o i p -
£ u s manducationis . 
Sed iicet i l ie rnodus dicen di 3 n o n í i t 
i t a rigurofas miJii n o n videtur verus j 
quia cum n o n d e t n í p r i m u m i n d i u - i í i b i i e 
co t inuat iuum manouca i ion i s jCi im qim 
c u m q u e i ignato íic a í i u d prius , n o n p o -
t e í t in eo dari elFeólns huius Sacramentij 
i i equs etiam i n quocumqne al io in d e í í g 
nab i l i ^ cum n o n fít mator ratio v n i u s 
q u a m a l t e r i u s j í í q i i i d e m qu o cum que l i g » 
n a t o e i l adiiuc aiiud prius in quo da i i 
p o í f e r . 
I d e o melius rs fpondeturj gratia non 
dari n i í i i n indiui l ib i i i terminariuo^ i n 
quo compleLur j & i e r m i n a t u r integra 
l a t i ó n i á d u c a t i o n i s j vt fuprá dicfcum e l l j 
&;ad impugnat ionem conceíTo antece-
denti^nego confequentiam j qu iaquara-
uisgrat ia íit p r o m i í í a muuducanti j non 
.eH danda i n ipfo tempore,quo durat má 
jd i fca í io : a ü a s produceretur f u c c e í s i u ^ 
q u o d e í l faifutr^cum caula í i t e f í i e a x j & 
i n f u b i e é t o n u i l a fíe r e í i í l e n t i a ^ n e q u e f o r 
^macotrar ia jqu^ íít expelíéda¿ fed e f tda 
d a in i n í l a n t i terminat iuo i p í í u s m a n d u 
^cationis. 
A d c o n í í r m a t i o n e m d ico , cafum non 
.«lebere a d m i t í i ^ q u i a i lmul cum morte i l -
j y s hominis terminatur motus manduca 
. t ion is j feut ia ied ionis c i b i j a d í l o m a c h f i , 
c u m talis motus í í t vital is 3 & ita non 
•moriuir ante indiui i ibi ie t erminat iuum 
Ab'j vero dicunt aftirmatiuejquia i l - | 
lud í n d i u i i i b i i e s in quo terminatur vita 
j iominisjpert inet ad Itatum via^táqium 
aliquidcius^ n e m p é tanquam t e r m i n a -
t iuumjVtdocet Caietanusa. 2,qu^íiio-» Cakta^* 
ne i24 .articuio 4 ad z.propter quod aitj, 
m a i t y r i u m c o n f e r í e gratiam in e o d é i n * 
ílanti mort isjquia ante i l iud n o n iiabet 
rat ionem martyr i j . 
D V B I V M u n . 
Dtrum continué mfluatgra* 
tiam tolo t&mpore , quo foji 
Jumptionem pr&fentia Chri > 
j l i duratfub ffecithm 
in flomachot 
O N C L V S í O efrneqa^ „ 
t ÍuaJtaSotusin4.dif t . i ¿ ^ 
qua-ft.i.art. 1. & Vázquez F a í ¡ ^ 
hic dirputai.203,qu«lt, 2» &t %'3a'a. 
nu.2o.&videturD, Tho , -4-
infrá quaeíl. 80. art. 8, ad 6. vbi expreíf? 
docet effeétum huius Sacramenti percipi 
iniprafumptionejexquofaciieinferturj 
voiuiíTe dícere^Euchariftiam poí l i'pfam 
fumptíonem nihil operari, 
Ratio concluflonis eíl j quod gratis 
huius Sacramenti non eíl promiíía ^ niíi 
manducantiJ& bibsntij vtpatet íoann, 
ó.fed toto temporej quo poílcomeí!i©f-
nemEuchanííia durat in í tomachoji ion 
manducaturjiieque fanguis bibiturjeígo 
tune noncaufatgratiam, 
D í c e S j gratiam efle promifíam man-
ducanti^non ratione ipíTusmanducatio-» 
i l l ius j ííquidem vita hominis j & iile « nis,fed ratíone cibi mamducatijquia man 
ínotus vitalis í lmulterminantur. ducatio non eíl ratio agendijfed mera 
Vtrum autem in hoc cafu Sacramcn- conditioper modum appiicationisj quae 
non folum eíl v t i i i j ad produdionem 
cífeélusjíed eiiai:n quandiu durat ipfe ef-
h&usjtk. eíl in fa^loeíTe ratione fui tsr-
mini. 
Sed contra,q«iaílpromifsio faéta zC-
fet non roium manducationi j Tteü in 
fierijfedetiam vteí l infaéto eíle^ac pro-
pterea cotpus Chriíli femel manducatu 
Continué jnflueret augnjentum graíiífc 
quan-« 
tum dgtfuum eífeílum > quidam negant 
p b deíFedura í'ubieéfci recipientisj quia 
cum in inílanti moitis j iam anima non 
íít inviajiioneíl capax noux gratis Sa^  
cramentalís j vt dici folet de caíteris Sa-
cramentis^in cafib quo prolatio verboru 
formsj v.g» ego teabjoluo 3 ^ baptizo^ 
i terminetur ad idem inílans v i t ^ iu quo 
terminatur vita. 
Diíputatbvnicí 
• "quandiuduratin ftomacho fcquereturj 
^uodhoc Sacramcntum conferct gratiá 
«x opere operatovltra proportioné dif-
poíítioiásjquGd cft contra oranium fen-
tentiamjpatctíequela ^ quia quando ftí-
mitur^datur gratiajiuxta proportionem 
difpoíitionis ergo gratia , QUÍC dcin-
d« confercuij eft viaa propomoiiem U-
ÜUSé 
Dices cum Suare^j nondannouam 
gratiara , nií¡ adfit etiam nouadifpoíi-
tiorvnde lí co teir.porcjquo Corpus Chri 
lli eíl: intra Kcminem., ipfe homo fe naa-
gis^ac magisdifponac j augcbitur ineo 
gratia Sacramentalis. 
Sed concra^quiaaut loqueris de difpo 
fitioneaófcualijquac íít aliquis adius ipíius 
hominis.» aut de diípolin'one habiruaii^ 
quae coníiftic in ipfa gratia iulHficante,, 
priraum dici mequitjquia vt oftendemus 
infrá ar.d.huitis quíeítionis, milla aéhia-
lís deuorio ^ nuilulque ad:us voiuntatisj 
vfl teileétus requiritur3 tanquam dif-
pofitio ad sífeétum huius Saciaraenti. 
Ex c;uo ícquitur, quod ñeque etiam 
dici pofsit fecundum ^ quia gratia habi-
tuali$ pro íiio tune nequic fien maior^ ni 
^ íí ex opere operantis^per aüquem a^um 
ipíius hominis, 
Coníiimatur ratío noílr* conclu-» 
fionisjquiaexoppoata fentantia^duo fe 
qumitur inconu^iiientia. Primum eft^  
quod qui incigu; j 6c facrilegc fufeipie 
hoc Sacramentum ín Itatu peccati mor^ 
talisjpüfsitdtiiiidefiudum huius Sacras 
üeuti percipere.,!! quandiu fpecies in lio 
íRacho durant incorruptas habeat con-
tritioncmj quod videtur contra Pauiunj 
i . Gorint h. 11.dictntem indigne mandu 
caiitenijiudicjumíibi manducare, quod 
nón dieeretj íi talis manducado pofstí ef 
fealiquando YCÜÍS. 
Aiterum eítj maiorem frud:um huiui 
Sacra mcntirecipeie,qui míiiórem fpecie 
rumquantitatemfumitjaut qui eft debí* 
liorisílomachi^guod yidicuium eft, pro 
batur fequeia , quia pius temporis durat 
Sattamentumin ftomacho. 
Qppoíltam fentgntiam docuerunt 
Caietafo Caietanus in hoc articulo j $c Ricardui 
tyeard* x»per artic. 15, §, mmfeftmn, p f t me-
$Uáfl&* i i w n i quam probabilein repucat Suarea; 
hic difputatione (55.re<ft.8»quamuis non 
conueniat eum Oietano in ómnibus, 
nam Caiecaaus doce? Euchariftiam daré 
Dubium4^ 4^5 
gratiam continue,toto tepere>quo per-
ieuerant rpecies incorrupta? in ftoma- * 
cho, etiam íl milla adíit noua dirpoíltio, 
Suarez vero dkit ,id fieri, íí homo magis 
ac niagisjfedifponatjfundanicntumiiu- ^ 
iusíententiaifumiíur ex i l io loann. s^ * 
Quandifi fum in mundo lux fum mundh 
ergo quandiu eíl in hominereaiirer hoe 
Sacramentum iUuminat iilum confereu 
do ei gramm/ed tolo eo tempere, quo 
durant fpecies in Hornacho , eft vealiter 
hoc Sacramentum in homiine;,ergo to 
to iilo tempore iUuminat; eum, 
Confirmatur> quia cíbus corporeus 
non folum caufat fuum eífsdtum, quan-
do furniturjfed toto eo temporequo ¿\\ 
rat in ftomachojergo etiam ifte cibus fp| 
ritualisjpatct confqqwentia,quia ex Con-
cilfo Florentino cibus fpiritualis cauíaí 
oranes cfF«(ítus,quoscocporaUs, 
Secundo coafirroatur^quiaifte mo-
dus dicendi eft probabiiis,& exaltat mi-
fericordiam Dei,erga nos ^ & exceilen-» 
tiam huius Sac?amenti ergo, 
Refpondetur, quodíieut Chriftus 
non redemit mundum^ aut eum illumi-
niuit,autei vitam dedit tototepore^quo 
fuit viííbiiitec praelcnsin mundQjfed tan 
tum certis quibufdam diebus^per quaídl. V 
aciones , pafsionesfui corpoiis ita » 
non dat vítam homini per omnia mo-
menta temporis,quo eft ineo inuiííbiii-
ter, feu Sacramentaiiter^f^d certo quo-' 
damtempoic, aut momen to, iiemp¿ 
quandoíumitur. 
Niíi piaceat dicere, Chriftum quan-
diu eft fub fpseiebus in ftomacho , con-
feru^r? vicam grati«,quara dedit per funv 
ptionem, 
Adprimam confirmatloncm negó 
confequentiam., quialicet juxta do^n-
nam ConcilijFloreníinijCibUs iitefpirl-.; 
tualisimitetur cibum corporalem quari 
tum ad omnes effedlusjquos produci^ 
non tamen iraitatur iiium quantum ad 
modum operandi eius, 
Ad fecundam confirmationetn dico# 
non fatis eífe^quod id íít pofsibiIe,$i ma 
gis miíericordiam Dei erga nos comen» 
detjVt affírmemusitafa^um eífej nlílid 
nobis certa ration^conftet, quiacú effew 
¿tus huius Sacramenñp.endeat ex vojiin 
taria Ghriftünftitutione, non debempii 
de ilio aiiquid temeré añirmare y quod 
non át C9muni fenfu Patrum firmgmm* 
auc 
4 ^ Tom.a.in j.p.S.Tho. Traél.4fcircaql7^. 
aut quod non ex ipfa inllicutione^efíica-
ci racione coliigatur. 
D . Tho, 
JE>uran, 
W B I V M K 
^Jtrum hoc Sacramentum 





g S g S S Ó N C L V S I O negadua eft 
<jj C S D . T i i o a i . i a 4 . dift. 4. qu^ít . 
f £ £ ^ . g 3. art. 7.,quíEftiuncula 3.ad 3. 
Durand. ibidem , & aliorum 
quos refert^Sc fequicur Vázquez hicdifp, 
Vázquez ^ fe^.g. Ratio eft.quod cum efficaci-
tas huius Sacraménti a íóla Dei volúnta-
te pendeatjnihil de ea temeré aíTerédum 
eft abfque idóneo fufficientifunda-" 
mentOjíed nulium eft tale ^ vt hoc affir* 
' memus deEuchariíliajVt conftabit ex fo 
lutione argumcntoruni'ergo. 
Coníírmácurjquia hoc Sacramentum 
átcrari poteíl ^ & non eíl neccflarium in 
re íuíceptum ^ ergo ceflfat ratiOjpropter 
quam Sacramenta j quac non funt itera-
bi i ia , dicantur caufare íuos efFeítus re-
cedente fidioneo vt pacet in Baptif-
ino. 
Secundo confirmatur , quia magís 
decet ad reu«rentiam huius Sacramentij 
vt accedensadillud íiétejiion foliim i n -
teliigat fe frudueius efle priuatum^ fed 
ctiam fpefruftus. 
Coníirmaturjquiaincredibile eft, fa-
ccrdotem, qHOtidie indigne communi-
cantemj per vnum adum contritionisin 
fine vitxconfequi omnem gratiam, quá 
ex opere operato recipiíret>íí digne con* 
municaiTet, 
Oppoí i tumdocui t Caietanus in hoc 
artkrüloJ& Petrus de Soto led.4.de bap 
tiímojquorumfundamentunieft., quod 
CaieUn* íleut hoc Sacramentum eft caeterisdig-
SotHSm niusjca debet elíe efficatius, ergo íícut re 
liqua caufant^ita & hoc? 
Confirmatur^ quia iníiitutioj 04 caufa 
litas eít eiuídcm lationis in ómnibus Sa« 
cramentis,, ergo vel omnia cauíaiiC rece-
dente fisione, vel niiiiuni,íeG conítat,a^ 
liqua caufare j ergo etiam Euchari -
ftia. 
Secundo confirmatur^ quia hcc Sacra 
mentum applkac merita Chnih j quan* 
tum eít ex parte Dei ¿¿ciplius Chriiiíj 
ergo poíl eiusiecepiiouem manei t me-
ritaGkriili appiicataJ& acceptata áDeo, 
ergo receciente hdione í taum catiíanc 
fuum effcdürn. 
Teitio coníinnatiirjqiiia gratia huius 
Sacramenti amiíía per pecauum j relti* 
tuitur per pcenitentiaipjevgo gratia eíia 
impeái taper peccatum datur per Ey-
chariftiam. 
Refpondctur maiorem efficacia hu* 
ius Sacvamenti conlTllerein hoc , quod 
eonfeit maiorem j & perfediorem gra-
tiara 3 nonautem in caufaiitate poít fi« 
é t ionem, quia hoc non decet maíeíla-
tem huius Sacrameiiti^vt oítendemusin 
fecunda confirmationq ad rationem fa-
é t ampro concluííone. 
Ad primam confirmationem dicoj 
promifsionem gratisSciullificationerri 
non efle eiufdem rationisin ómnibus Sa 
crafnentis^quandoquidem no eílin óm-
nibus illis eadem necefsitas. 
Ad fecundam wego antecedensjquía 
merita Chrifti non fuerunt re ipfa i i i i ap 
plicata. 
Ad tcrtiam negó confequentiam ^ És 
ratio difcriminis eft , quod. gratia femei 
habita, fuit applicata re ipfa ex meritis 
Ghrift i ,& ita quantum eft ex fe perpetua 
eft,at vero per Sacramentum Euchari-
ft'iie impeditum: non fuit iilius gratia re 
ipfa applicata , ñeque homo acquiíiuk 
Dominum i iüus , ñeque iiisadeius 
perpetuitatem, & ad perpe-
tuitatem gloria ei cor« 
refpondentis. 
^ q J b r n M ^ í m ^ p ^ m o í i % , c l i 
0A R* 
¡pntatio.vnia 
A R T I C V I V S 1L 
Vtrkm effecíus huius Sacra* 
mentí fi t adopto g l o* 
O N C L V S I O cft affir-
matiuajcirca quam^ 6¿ cir-
ca íoiutionem ad tertium 
artkuii pixcedentis folent 
dubitare j & difputare A u -
thores} & piacipué moderni de eífedi-
bus qups hoc SacrameBrum caufat in 
Suarez*' corpore j videacur Suarez totadifputa-
Vazquez tione 64,& Vázquez dirp.204, per rota, 
t J R T I C V L V S I I I . 
ZJtritm ejfeffius huius Sacm* 
mmti j i t rennfsiopeccati 
mortalís. 
C O N C L y S I Q eíl negatÍLia^íí ad hoc Sacramenturn fiat accelTus curn 
conícientia peccaci aiortalis. 
D I S P V T A T I O 
V N 1 C A . 




V F B I Y M / . 
Vtrum hoc SacramenturnJlt 
p r feinjiitutum ad remifsio 
nempeccatimortalis, 
§2 2 2 8 o N C L.V S í O eft negatiua, C ^ & deftde j cirnni;a in l 'riden-
(JoncH, tixio icisiorie 15. Canone 2. 
ITr / i . vbi nurnsrantur eíF^clus huius Sacra-
-_,r....-, . . . . ^ Í . „ - * » « # " Í Q 
ü D i o m j . 
nrsentij ínter quosnon pon i tur remjísjo É 
peccatí mortaiisj & clarius Canone 5., 
ybí damnaturj qmdixerit, velpradpím 
fruétumhuius bacramcnti ejj'e remijmne-
pecCítiorum j vel e^ c eo nyllum aliud i'ffk-> 
£ium*t)icQy,enire 3 & idem conuincitur ex. 
eadem l'eff, C^n one 11. 
JlaLio conclufipnis eft^ , quod hoc Sa-
cramenturn eíliníUtutum per mod^nn 
cibi j & potus 3 ergo ex fuáinllituíione; 
fupponítyitam gratis in fufcipiente ^ §c 
confequeinerpeccatum rnortale remií-
íum^ fíc.uidem Sa^ramentiim non fiip* 
ponic neceíTarío j & per fe eífeétum ad[ 
quem pr^ftandum elt per fe primo i i i f -
titutum 5 antecedens patet ex fupradiV 
d:is:& confequentia probaturj quia licúe 
cibus corppraiis fupponit vitam natu-? 
ralern corporjsj ita cibus fpiritualis fup-
ponit vitam fpirkualem animíe: nam c i -
bus non datur mortuís^ vtrefurgant j & 
iterumad vitam reuertantur j íed datur 
viuisjiie morianturj & in vita conferuen-
t u r j & hinc orta eíl Eccieííae: confuetu-
do^vt nunquam hoc Sacramenfum con 
fera^ur., niíi ijsjquos viuos cxiíiimat vi-? 
ta gratiae: yndehoc Sacramentum nu-
meratur ínter Sacramenta viuorum | ad ^ 
qyod accederé oportet in ííatu gratiaíj 
& abfque confcieutia peccati moita-
lis. 
Oppoíitam hxreíim docuere L u -
therusj^c Caluinusj&alij noí^rj tempo-
ris h^reticijquosrefertjéc refutat Belar-
minus lib.4.de Encharjítia cap. ip . qup- ^ / ^ ^ 
yum ñíndamentum eíl j aiijsleuipribus ' ' " 
omiísisj quod i 11 forma confecrationis 
áiátut iquipro vobis ejfündetur in remift. 
fimempeccatQrum3 & í oann. 6. dicitur : * , 
htc eíi pañis j qui dat •vitam mundo} ex ' 
quibusiocis videtur coliij Euchariftíami 
exfuainftitutione remitiere morraliaJ&: 
daré,prjmamgratiamjin quavitaípintua 
lis conflílit, 
Confirmatur primojquia in hoc Sa-
cramento fumitur Chriilus j qui remit-
t i t peccatajSc folo tad:ufuoviuifieat mor 
t u o s ^ fanat ab infirmitatibus ^ ergo fi-
cut hoc Sacramenturn ex íua in l t i t u -
tione continetChiiliijm j itaex eadem 
intlitutione habetviuifieare j & peccat^ 
remirrere. 
Secundo confii-matur ex difiínitiQ? 
ne citata Conciiij Tvidentini fefsiones 
13, Canone 5. Siquisdixsritj'vclpr^ci^ 





pmtmfruBmnhumsSacramsnti ejje remif 
fiommpeccatorum.vsl ex eo n'o dios efe-
Bm frovmlre anathsmafit% vbi fupponit 
Coíici l i inUj Sacraraemum iioc habere 
iílum eíFecl-Lim quamuis non íoium., ñe-
que prarcipinim. 
Tenia confírmaturj quia omnes fe-
- i ^ Sanc-li Patres loquentes de Eucharif-
tia dicüntjpanem hunc conferre remif-
ííonem peccatornm ^ & in certa quadani 
coileóta min^jdióitur: Sitñblutio fcele* 
rum,&e,dí iníik.Jit vmortmi atque mor' 
tmrnm remifúo omnium deleclortiwt er- * 
go per fe id ctíicit ex fuá iní l icut io-
n e. 
RefpoDdetiu-jVerbaea^ quiprovobts 
f ^^ í f / í ^non i iga i f i ca re 3 quod fanguis 
fit bibendus íacramentaliter ín remif-
íionern peccatorum ipííus bibsntis^íed 
quod effundeiidus eñ , auc effufus erit in 
cruce in reraiísionem omnium peccato-
rum totius humani generis ^ & conle-
quentei-jquod fanguis prout ibi in cru-
ce eífufus habeat virtutem remittendi 
peccataj non vero prout contentus fa-
cramentaiiterin hoc Sacramento ex v i 
fuxinftitutionis dicitur etiam hoc Sa-
cramentum daré vitam j eo quodillam 
augea^& conferuet j íícut dbus corpo-
ralis dici íoiet ,dare vitam hoc m o -
do. 
Ad prímam confirmationem díco, ex 
eo ,í]uod taótus corporalis Chriftij qüan 
di^ erat m ifta vita fub í'ua fpecie viuifi-
5. caret momios fpirituaiiter 3 non fequi-
tm j quod etiam idem efficiat fuo taó^u 
facramentali propter rationem conclu-
íxonis. 
Ad fecundum d íco j procederé ex 
malo íntellecShi díffinitionis Cbnciiij , 
quiaibi non damnatur'qui dixerit Eu-
chariíliam^nnilum habere eíFectum ^ n i -
íl remifsionem peccatorumj vtfalfo pu-
tat Chirnnirius inepte redarguens deffi-
nitioxiem Concilijjfed damnaturjqui d i -
xerit asr, remifsionem peccatorum eíTe 
sffe^um Euchar i í l i ^au t Euchariftiaraj 
non habere a.UumeíTsclum. 
Ad vkimam confirmajionem ref-
pc"iderur ^ EuchaiiíHam dici remitiere 
peccata quadruplici ratione.Primojquia 
remitíit venialia s qus abíblute dicuntur 
peccata. Secundo jquia remittit etiam 
m^rtali..' faltsm psr accidens j dubió 
fe^uenti videtur, Teítio^quia quatenus 
3 
eíl facrificium etiam offertur pro morta» 
l ibusjVt quíeft.83,diceturJ& pro eiscon 
fert per modum impetrationís bonos 
motuslibcri arbitrij j vel contridonemj 
qua remittuntur ex opere opéranos : 6c 
tándem qtiartOjquiaremittuntur morta-
lia quantum ad reatumpcenac tqmpora-
lis^ conftat autem peccata in íacraScrip«N 
tura fepe fumi pro reatupcense 3 v t M a -
chabeorum i . fanBa 3 O'/duhris efi co-
gitatiopro mortuis escorarejvt a peccaets Machad 
Joimntur¿hoceíljá pcenispeccatorüj 6c \* 
quoties dicitur Chriílum peccata noílra 
tulifíejintelligatur de pcenis debitis no-
fíris culpis. 
B V B I Y M I I . 
Utrum falte m in aliquo ca-




O N C L V S I O e í l affír-
matiua D . T h o m , in hoc p fboi 
articulo incoipore ^ & i n ' 
4 .di í t .9 .ar t . ^.quaeftiuncu 
SSl&á la ?..in corpoie^Sc dilt.12. 
qusft i .art . i .qnaeíl iunculai . in corpo-» 
rej& piures aliesrefert j & íequjtiir Sua-
rez hic difputatione d3.feci:. 1. §. ¿ico j , 
Rario concluíionis eíl j quia hoc Sacra-
menturn íicutJ&: caerera^  conferí fuágra 
tiámynori ponenti obj icem / ed peceator 
qui bona ndefumit EucHariftiam, milla 
habens confcient iam fui peccati moira-
Ü S J íed.putans imiincibiliter fe eíTe in 
gratia s eo quodadhibuit omneni fu a m 
diligentiam h u m a n á j V t examinaret j & 
probaret fuara conícientianijan peccatü 
haberetj & nullius peccati recordatnr^ 
non ponit obicem gradas conferencie 
per hoc Sacramentum^dum modo íímul 
c u m ta l ibonaí idej &ignorantia habeat 
contritionerajergo recipit eam: tumíiCj 
ledÉuclianíh 'anon poteíl: conferre fuu 
eíFeíftümjqui eft gratia nutriens., quin fí^ 
muí conferat remiísionem culps ,curQ 





in eo fubie^íto j vt patet ergo j totus dif-
curfus cft iegitimus maior eíl de fide^dif 
finita in Tridentino feísioney. CaKone; 
y.de Sacrameatis in geaere , minor ve-
ro probatur j quia iiíe fecic quantum in 
fs eratjVt accederet difpoünis^ ergo ac-
cedendo non pofuit obicem. Confuito 
addidiin propofídone minon huius ra-
tioíiis^ dummodo habéat contritionemj 
quia foia ignorantia íi:atus peccatij quan, 
tumuisinuíneibiiis j licet fufficiat excu-* 
lare a nona culpaj & ad tollcndu»? obi* 
c.em peccati adiuajisjnon tamen eft per 
fedifpoíítío ad remifsionem peccati ig-^ 
noxaü abrque dolerej^: atritione, 
Dicefj cjucuí quarñuis non po lu í tno -
wum obiccnijipíum tanjen pcccatum in 
<quo exiñkjtic cuius :íl obiitusj eít obex. 
Sed contrajquia íola atritio ^ eíl; de fe 
fufficiens cum Sacramenro mortuorum 
ad toilendum obicem:i& repugnantiam 
peccati cognitiJ& difponere ad gi atíam 
leniirsiÉiaití-eiuSjVt patetin ÍBaptifmoJ&; 
pcefikentiajergo etiam fufficiet cti-m Eu-
chniith ad to lki idum obicem peecati 
ínuincibiliter igncrati, 
Confirraaturjquia non efí credendum 
de clitíína miieiicordiaj iilurnjquí íine ál | 
qna íua'noua culpa accedit ad hoc Sa-
Cramentum j & ex alia parte habet Co-
loren! fupernaturaier.. fnotum pecca-
torum in communi defraudan fruítu 
iiiius» 
Dices^quod licet detür ei gratia, 8¿ 
l emi í s io eius peccati;hoe tamcn non íit 
pe-Sa-craraentum eX|Opere operato j led 
Be i bonitate ad pra;íeiitiam iplíus Sa-
cramenti. 
Sed contra hoc víget íatlo conclu-
üoí ,h 3 quod h^c gracia'debet caufari 
ab ipío; Sacramento j fíquidem Jho-
mo iíte,, ex parte fuá non pofuk obi-»-
cerní, 
Confirmatur ^ qnia Sacramenta mor-» 
tuorum caufant ex opere opevato aug-»; 
rnentum granxj quando.maenit^nt gra-; 
tiam producám in (ufcipiieiiteíVt quau-
jdo quisacct?dirad ba-ptífnmm > vei poe-
rntcatiam iul-iticaras priusper Con-tiitio 
nemj-ergoMmuirir Sacraineata viüorú, 
faltem :Eiichariftia cíiufabir intctdum 
primám gíaciarn, quaado furóipieA's• ca-' 
ret ea 'j S¿ iiae lúa ¿6161 aceecjt dilV-o-íT--
jruSjVteamTecipi.iC^irreceHe' g gft de fi--
£le>ex Trid&ntino í^lsioae 7. Ganoiie 7,-
deSacramentisin geaere jvbi difíitikíirí 
Per omnia Sacramenta dari prattam Jem | 
j?er¿ & ómnibusdtgnefamentibuSi ex quo 1 
íitj vc-pisediéba Sacrameaia cauient ^  
'conferantatigrneniDm gratia: 3 ^¿conie-
quentia probatui^ex paxiíate r^rioiníjíi-
quidem non msgis repugoars videtur^^ 
quod Sacramenta viuorum^qu^ per U 
íunt inílituia ad caufandum augraetuni 
gratias ^  caufent aliquando primam gia-
tiam j quam quod Sacramenta mortuo-
ru^quíe per fe luntir í l i tutaj vt dent pn-
mam gratiarojiaterdum dent eius augn 
jmentum. 
Sed pro exadh huius reí ínteiligenti^ 
quacres, an in hoc caíu conferat EIKha-
riília dúos gradas gratiar ípecie diueifoSj, 
aiempe gratiam iul11 rican 1 emqux datur 
perpceaiteatiam j & g r a i K t m nutriente^ 
qus eít proprjahuiíis Sacranienti. 
Duobus modis íoletrerponderi: fa - . ' 
moj.aff írmatiuejitavt priusiiatura €011-
ferat primam giatiamiuííifícaKtem, po-
ílerius vero augmsatum d m 4 feu gra-
tiam nutrientsm^non quod í in tduíE gra 
tiafe reaiiter éííkínáx^tá yna., & eadem 
fecudum quod caufat diuérfos tifs^us: 
nani í l e i i tanirpa rationaiísin eodem i n -
í lanti tempeÍÍSJ piius tamen narura dat 
efíe fubftantiale ^ ^uam det elle c o r p o -
j:;eumJ&corporeurrij quaín viue^s : imo 
íion fo iüm vnus gradus praíintelligitiir 
alteri^ed etiam accidenria^cmac ad laiem' 
gradum c D n f e q u u n t u í i i t a in éodem tcm 
poris momento^prius ramen natura Eiw 
chanftia cíuratex opere operato ^ in ge-
nere cauía* efíicien'íis pxiníani gratuun 
fandbificantem j deinde augmemum e« 
Ñeque obílatjquod ejfFéíSus per accí-?-
dens produélus coa Fíratur ad eííeéturrt 
per fe^quaado taiis etfííftus per acejeens 
e-íl: neceffivrius'j vélvt difpo-ií'to adVife^ 
(^um per Té-í vnd'e iuxta-'íítám •fol-utiQ--
nem ;átt-r1t:id íbium erit dífpq^IHó acf pr| 
ni:afn'gr-atiárai)?!el ad ícvkna eius prifnu^-
gradum-, quod idern :éíl!:' ipíe atíté m pri;-: 
mus-g-radtis,vel- pffma gm\k • iüftifica m 
erit djípo-fício ad aflgms^tVsrn'éiüs'/feu 
ad aíterum graduín ^ qui eft gratia ci--
Secundus modus eíljtancurh'cen^rn5 
vaicum-gr-ad-um grarfxjchii-ryeffe'; & k'X'-
natura fuá eft gratía autriens^per-ac^ídef 
Ter-0:6Ír grát-ía prinía iuiVi-fféiíá^^pjqiTq ' 
5oo Tom.s.in3.p.S.Tlio. Trad.4.circaq,7^. 
I noca^ quod íicut gvatia j qune ccjnfertur 
pee baptiíniumj& pcenitciniamj ei j <]ui 
iamtrat contritusj antequam prxdióta 
Sacramenta recipeut j p e í fe loquendoj 
non e í t angipctum g m l x ex natura fua^ * 
fed prima gratia regenerans^ ant fanansj 
Scperacciden? ratione fubiedi effícitur 
, augmentumgratix j quiainuenjt fiibie» 
d u m gratun)<,&: peccatum remilTum: ita 
gvatiaper EucharilUarain hoccafu c o i -
iata^non eft per fe loquendo prima g r a -
da fanans animarajfed per fsj&i ex natu-
ra fuá eít augmentum gracix^ feu grana 
nutriens:per accidens camen rationeílib 
ieóti ficquia non inuenic peccatum r e -
miflumjredditur prima gratiaviuifícansj 
nam cum quiiibet gradus gratiae valeat 
iuftifícarc aniraamj & expeliere omnia 
peccaca^CjVt.idcra gradus grati^qui per 
le d i nutriens^per accidens í ít fan^ifi-
cans.Cum igitur gratia habitualis abfo-
lutSjSc gratia facraroentalis í ínt eiufdem 
fpcc idjVt nunc í'uppono^imp in hoc ca-
fü lit idem gradusjlicet fub duabus rallo 
nibusformalibus viuificantisj & nutrien 
t i s j quarum vna conuenit eidem gracui 
per fsjaltera per accidensjatritio eiit per 
2 íe difpoíítio ad eundem gratis gradum^ 
qua ratione per accidens eíl: primus , & 
viuificans: eric vero per accidens difpoíí 
tío ad eandsm gratiam , quatenus per fe 
eíl cibas^quod ef íet fmpofsibile, ííeííent 
¿ u x gratiíe fpecíe elTentiali diuerfa::íicut 
ímpiicat j quod difpoíítio per fe ad for-
mam hominisjíit difpoíítio per accidens 
ad formam equitquamuisdici poffet eíís 
difparem rationerajquiaattritio n o n e í l 
difpoíítio ad gratiam ex natura re i , fed 
ex diuina volúntate. 
OppoíTtam fentenriam doce Diu . 
Bonauentura j Alexand. Maior^ & ali} 
quosrefert j & fequitur Vázquez hiedií-
r ^ ^ p u t a t i o n e 205. capit.4.articulo 5. cuius 
fundamétumeft. N i h i l eiTetribuendum 
Sacramentis j quod ex Sacra Scriptura., 
aut ex diffinitione Eccleí i^aut San¿to-
rum Parrum traditione ^ vel ex ipforum 
iníl i tut ionenonconfter j vcl exea effi-
caciternon colligatur cum tota Sacra-
mentorum efficacitas exfola.Dei volún-
tate pendeatj fed quod Euchariília non 
Conferatin eo cafu prirram gratiamjnon 
conftat ex aliquo ex pra:di<aisfundamen 
tís crgo» 
. • .ConfirmaturjquiaEuchariília n u l -
JiL 
lo modofígnificat primamgratiam fan-
dificantem j ergo nullo modo caufat , 
eam i coníequentia patetj quia Sacra-
menta id foium caufant , quod íígniíi-
cant i & antecedens probatura quia Eu-
chaiillia inñituta eít per modurn cibijác 
petusj fíd cibusj & pctLis corporaiisj 1 
non funt apta íignificare refuiredio-
nem á morte , & reftitutíonem vitac 
amifix ^ fed conferuationem ^ & aug-
mentum eiusjergo ñeque cibus , & p e 
tus fpirirualis funt apta íígnificaie ¿ 
& caufare primam vitam fpiEkuaiem, 
& rerurreótioaem a fpirituali mor-
te . 
Refpondeturj concliilTonemnofírairi 
fatis fufticienter coiligi ex diffinitione 
Tridentini addu(5i:a in probacione no-
í h z concluíiouis, * 
Ad coníirmationem refponderi pof-
fetjVel forte probabiiiter negando con-
fequentianijCuius eft iní lannaj Be ratio: 
initantia in Sacramentis mortuorum^ 
qux non íígniíicant augmentum gra-
t is ^ fed primam gratiam iullifican-» 
tem íiue per mociurn regeneiatio-^ 
nis j vt baptifmusj íiue per modum 4" 
fandificationis j vt pceniteniiaj & n i -
hilominus interdum cauíantiilum i ve . 
diótum e ^ 
Quod í¡ dicasj quodammodo includi 
in íignificatione iliorum Sacramento- 1 ]¡ 
rum j fíue per fe fecundo quatenus Sa-
cramenta íunt fecundum rationemge-
nericamjVt quídam docent, líue perac*: 
cidens Jdem ego dicam de Euchariíliaj 
fed hoc pertinet ad materiam de Sacra-
mentis in genere. Ratio vero eíl, quod. 
caufaiitas Sacramentorum non eíl adas-
quata íignificationi,nam etiam íignifi-
cant pafsionem PyederrptorisnoíUi íefu 
Chr i i i i j vt docet Angelicus Do^or fu- ^ Thiü 
pra quaefdone 6,articulo 3 , & tameiuíon-
funt caufxeius j atque iraíicut non eft 
apusjcauíent, quidquid íígniíicant £ ica 
non erit opus^íígnificent quidquid misti 
dum caufant: máxime 3 íi i i lud non pee 
íe^fed per accidens caufent. 
Sed melius refpondetur negando an« 
tecedensj^c ad probationera negó con-
fequentiam^eftenim dúplex düenmen» 
vinum ex parte vtnnque cibi fpirituaiis, 
ficcorporalis^aíterum ex parte vtrufqu^ 
mortis corporis^fcilicetj & anima. Pri-
irmm efl:,quod cibus ccsrporalijeíl mor-
tuus^ 
Diípütatiovnica. 
tuuSj&conuenitur in fubftantiam aiitij 
cibus vero ípiritualissít ipla vitaJ&; con-
ueitit nos ID íe.S^cunoum difcfi^ncn eií:., 
qucd mortuus coiporaliter nuiiii íiabet 
inTe píincipíurn vitac^ qup pofsit con-
uertere in íe cibun^mortuus autem fpi-
rícuaiiter habet piares adus vitales fu-
pernaturalesjverbi gratisjñdeij fpei ^ ¿k 
doloris^quibus poisic i l l i prodeíTe cibus 
fpiritualis } cjui de íeefficax eft conuer-
tere in fe hominem etiam moituimi j ñ, 
ipTe non reíiftat j máxime cum yt d i d ú 
l i t , non ira mortuusliijVt careat a¿tibus 
v i t e fpirituaiis. 
A R T I C V L V S / / / / , 
Anferhoc Sacramentumr$' 
mittantur peccata 
O N C L V £ I Q eft afhr-
maiiua tiadita a Diu. T h o 
p . Tbo, 
Cornil, 
Trid, 
roa hkjSc etiam á Ti iden-
tino fefsione 13. capit. 2, 
Ñeque cbítatj quod i í l e ííc 
efifeétus Sacramentorumj quia buius Sa-
eramentijeíi fpeciali modo j vt oftendjc 
D.Thom. in corpore arciculi. 
QuacreSjan huiufmodi peccata remit-
tanturper Euchariltiam ex opere ope-
ratOjvei ex opere operantis, 
Refpondeo remitti ex opere opera-
tOjex íoia infuílone gratise huius Sacra-
fnenfij priufquamfulcipiensipíum Sa^ 
cramentum prorrumpat in adumChari-
tátis .Ratio primi eft^quia quptiesgratia 
inftinditurremittuntur veniaiíaj vt do-
cet DiUíTbomasinfrá quaeítioneSy. ar-c 
ticulo 2. fedperhoc Sagramentum da-
tur gratia ex opere operato^ ergo remit-
íumuf veniaiia ex opere operato. Ratio 
verp fecundi t&j quodintuíio gratis eft 
prior, quam a^us charicatis j qui ab illa 
radkaliter efficiciK; meqiante habitq 
Cbaritatis: ficut caula eft prior-fuo eíFe-
íi objidas Día. Thomam inhoc 
articuiv7Ía bDscorporisj ^ i n folutione 
ad pumun^óc ad terti-.-m cicentemj ve-
Hiaiia fámíM per adiun Ch^rit^tis ^ 
quem liocSacramentum excitat^ atque 
ita^neque remitti antecedenter ad eumj 
ñeque remitti ex opere opeiato > fed ex 
opere operantis. 
Refp ondetur j \ troque modo remitti 
per boc Sacráment-um ^ nempeimmedia 
te per gratiam ^ & etiam mediaiue adu 
Cbaritatis fementioyi: & vtroque modQ 
remitti ex opereoperato.De primo | f O -
do patet exprobationec.onciuíionis.De, 
fecundo vero conftat^quía aétus feruen-
t i o r , quem boc Sacramentum excitar^ 
etiaai tribuitur ei ex opere operato. 
J R r j C W L V S Y . 
A n k o c Sacrammtum /#• 
taf orna peccatinmit-
§í 2 S 2 3 Q N C L V S I O . Ppena pec-c S cati non remkitur per boc Sa- , 
^ g g g w cramentum direélej i§¿ ex ope-
re operato^fed indiie^ejiieque! 
remittitur tota^fed iuxta feruorera a¿tus ^ 
Cbaritatisjde que videatur Suarez in cp 
m&ntarioíiuiusaríic^lijSc difp. 6 3 , ízá.. 
A K T I C Y L V S V L 
• 
Awfer hoc Sacratncntum fr& 
Jiruetm homo apm^tts 
futuris} 
O N C L V S I O eí^ affirma-
tiuajtra.dita etiam in Tridenti-
nofeísione i5.capit,2.borum 
autem prajferuatio fi't per au-
xi l ium gratiae a'ítualis^quae ab hoc Sa-
cramento confettur ad excitandam dc-
uotionemj&feruorám CharicatjsJ&; ad 
íupportandas tentationes j de quo 
videatur Suaiez híc difDutat. 
^3. Teca. 9, 
502 Tom.2. in j.p.S.Tho. T r a ^ ^ e l r c a q ^ ^ 
A K T I C V L V S V I L y N i c 
A n hoc Sacramtntum fro^  
Jit alijs, qmm fumenti 
b ü s i l l H d . 
O N C L V S I O . E u c t e 
riília 3 ín quancum Sacra-» 
mentumjprodell foiis ía-
mentibusjin quantum ve-
ro facrifííiú prodsíi: ?*l|jSj 
pro quibus oíFerturjvbi nota Diuü Tho 
ynano,non negare fumptionem huius §a-
cramenti oblatam j ab ipfo fumente pro 
alijsjiion prodcíTe ei íícut cutera bona 
opera^quae ab vno íiuníj^c alijs applicau 
tur profunt illirfed folum negat,prodef-
íe iliis ex opere operato per modum Sa 
cramontijde quo videatur Suarszdifpu-
SuArez* tat i o n e 6 5. fed. i o. §. atque hinCy qu om Q 
é o autem eis proíít ¿dicecur mfra fuo 
* loco. 
A ^ r i c v i v s v u i . 
Vtrum per veniale ftccatum 
impedtátur effeflus hu-. 
ius Sacramen-
té 
g g g S S O N C L V S I Q. Peccata vz~ 
w C niaiia habitualia, qux comifla 
iunt ante fumptionem huius 
Sacraraentij nullo modoiai -
pcdíunt eíFectum ^ ñeque pcrfeétionem 
eius: peccata vero adualiaj quae i i j ipfa 
Sacramerití fumptíone coiumittuntur ^ 
non impcdiunteíFeátum eius j quantum 
ad gratiara, & charitatem 3 qu« confa-
rmitur j impediunt tameniiiunn ex par-
tc^nempe quantum ad aéhialem de-
uotionem 3 & feruorem cha*» 
ritatisjquís caufari ib -
Jet ab hocSacra-
mento. 
De difpojlttone, quárequiri* 
tur ad recipiendum ejjtBum 
huiüsSacrdmenti J qui el 
gratia cfhans. 
D V B I V M L 
j i n folus fiaius itiflifícatk* 
nisfufficiatinfafeipieme, 
hoc Sacramentum conferat 
illí a Agmentum gratis 
ntitrienúst 
O N C L V S I O efl: affír-
matiua: vnde ilte effedtu?j 
ñeque dillradioae men- ^ 
t isj ñeque psecato yeniaíi & 
imp,editur 3 ita exp.reíTs 
Diuus Thomasin hoc articulo & a l i i j j 
quos refertj& fequiíur Suarez hic diípu- ^iarez * 
ta t ione53. fea ione3 ' .& Vázquez difpu- y j j ^ 
tationc 2,0(5, capit. 2. Ratio conciuíio- 2 
nis defumiturex Tridentinofersione 15. 
capft. 7. vbitra^ansexprofeíTo ded i í -
pofítione requiííraad recipiendum t i ¿ -
élum huius Sacramenti^ folum requint 
llatum íanétitatisJ& iuftificationis j fea 
pcenitcntiam 3 & peccati cpnfeísione'rá 
Sacramentalemjeum ergo peccatum ve-
nialejaut menrisdiítraáiiojnon oppona 
turgratiac habituali^neque eiusaugnien-
loííequitiírj quodad'recípiendum eíFe-
«ftym huius Sacramenti^ íufFiciat ftaeus 
gmÍ3e,íme aiiqua alia attentipncj aut h i 
uore. 
Dices, cum Amhoribus oppoíítíe 
fententiíe Tridentinum folum feciíís 
mentionem diípoiltionis j quse eíl nc-
ceífaria ad dignam íurceptionem huius 
Sa^ramcnti, h o c e í l j vr íírtc facrilegío 
íumaturj non tamen j vt recipiatur eius 
effcdiiSj quiaadheepr^ttrftauim gra-
t i s 
u t a t i o . T í i i c . 
jí t i^rcquir i tur aiiquid aiiudj Repe adua-
lisdeuotio j quíeperpeccatum veniais 
jjmpeditur. 
Sed centrajqüiadifpoíitio , qnaeeft 
fufficiens ad -digiíam fufceptíoném Sa^  
cramenti^eíl epamfufficiens; ad recipieíi 
dum iplius Sacrnmenci eífec^um j vt vi-
debimus qu^íi ione fequentijatque ita di 
ci non potelt j eum j qui di^ne fufcipit 
IIOG Sacrameiuum j frwiltaii ñ u d u ü -
lius. 
Dicesj hunc áccederedignurn habi-
tualiterjindignum vero aéluaiiterj defe-
¿tuadlualis úewctionisjaut ratione pec-
cati venialis. 
Sed contra j quia carenria adtualís 
deuotionis j ai¡t eius peccatum veníale^ 
nonpugnant curo grada habituali j ñe-
que cum eius augmento in fadio elTe^ 
vt de íide patet j ergo ñeque in fie-
rí . 
Confírfnatur primoj quia peccatum 
veníale non impedit augmentum gra-
tiaíex opere operantis j ergo ñeque e^ : 
opere operatoj confequentia patet, 8q 
antecedens probatur, quia íí iuftus íl-» 
1 muí eum aólti meritorio exerceat ali-
quodpeccatum veniaiej quodfolumía 
habeat concomiEtanter ad talem ádum^ 
éc non 11c caufa , ñeque circunítantia 
eius j re vera meretur augmentum gra-
xix, 
Confirmatur fecundo^ex capit.íí noii 
tantam^de Confecratione 3 diílinífcione 
2. vbi dicituijiieminem deberé íubtrahe-
r e f eá medicjna corporis^ Sifanguinis 
Chrif t i j nifí propter peccata j propter 
qux poteít excommunicarijfed propter 
p-eccata venialia exeommunieari ne* 
quit j ergo peccatum veniale non redi» 
dit rumptionem lluius Sacramenti indig 
Xiam. 
Et denique confirmatur j .quia 11 a-
¿tuaiis deuotiojaut aiiquaaiia difpoíitio 
aétualis procer ítatum gratis j eflet n e -
ceffaria difpoíitio ad hoc Saciara en tura 
mini í l ratum paruulis in primhiua Ec-
cleiíajindigneetiam modo, rainiftcaie* 
tur trxneticis^ cuius oppoíitürn dieemus 
quxñionQ fequenti i probatur íequeia, 
quia in eis non potelt reperíri acáuaiis 
deuotio ergo. 
Dices cum CaietanojSácramentum 
l i a C j n o n dari fraeneticis ad prímum e?-
f ^ u m ^ qtfi.efí augmer.tum gratiae^ fed 
5 
ad fecundum^qui eft} vt cuílodiantur Í h ^ 
impugnationibusjfciiicet d^monis ten- ^ 
tationibus. 
Sed contra:tum primo j quia indigna 
eft applicatio Sacramenti j qisas iciiu? 
euidenter^ruo primario effevhi cariturai 
tumfecundojquiaamentesj nüliam fpi-
ritualem tentationem dsmonis patiun-
t u r ^ ad corporales non debet dari IIOQ 
Euchariftiíe Sacramentum j quia iiequ^ 
eft ad hoc inñitutum , ñeque id deceí 
tantum Eucíiariíliaí Sagramentum curr\ 
fínt alia remediafatiiiorajaqua benedi-
éta^fígnum Grucis^ &c . 
Quod ü dicas vlíimojitafúiíTe infí;-
tutam hoc Sacramentum i] vt non con-,, 
ferat gratiara^ nifí íümenticum aduall 
deuotione iilud dices abfque fundamea 
. to íufficientej& mere yoíuntaric^ ííqui-
dem non eonftat j ex Sacra Scripturaj, 
ñeque ex diíHnkionibus Cónciliorumj, 
ñeque ex do£l:rina Patrum^neque ex a i i -
quo ex ipíís eFficaciter coliigitur. 
Oppofítani fententiara docuerunc 
Durandus in ^.dift, 11, quseílione 4 , nu, 
7. Marfiliusquáílioné^.árticüio 4 . Pa- 4* 
íudanus quxftione 2. articulo 2, con- Duran, 
cluíione 2.nu. 1 i.Diu.Antenius 3 ,part, Marfil^ 
titulo i3.Gapit , ( í .parag .8. Caíetanusar- Palud, 
ticulo i.huius qu^ftionis &: r.a.qu^ltio udntow» 
ne 115.articulo 5 , & Syluefter verbo Catetm* 
cbArift'm3 in finejquibusfau^tDiu.Tho- Z). 
masin 4.dift.i2.quaeftione i.articulo 2, 
quaeíliuncuia 3 . íed veldicendum eft i n 
hoc articulo rautaíTefententiam ^ vel ib i 
tantum efíe locutü de diTpoíícionej non 
folumad recipiendum augmentum gra« 
tiapjfed etiam ad recipiendum feruorem 
eius. 
Fundamentum huius fententiíE poteft 
defumi ex vaíijs teílimonijs Patrura^ qui 
busdicitur, éífe neceííariam hoc Sacra-
mentum-fumentibus magnam animide-' 
uotionemjSc^haritatisfeíuorcm. 
Confirmatur primo,, quia cibus cor-
poralisnon co i&rt fuiim efFeétum cor* 
poralem^ ñeque nutrit corpus^ nififu?-
mens habeat aiiquam attionem circailr 
lum mediante calore natmalijquo illui^ 
eoquat,digcrat 3 ergo ñeque cibus fpiriv 
tualis nutrit animanij niíí fumens exer? 
ceat circa illura aiiquam acíiionem fpiri? 
tualem^mediante charitate^atque ita res» 
quiritur acftus aiiquisj qui fít arfualis d§» 





tcntia idem vídetur aírcrerefqiiod homo 
¿muí peccetJ& crefcat m gracia pr^íer-
tim CUITÍ €erí pcfeitjquod ipfa Euchari-
ilix fumptiojütpeccaíum veüiaiejdefea-
¿tu alicyiíisckcuofiantia. 
Reípondetur^SaiKÜlos Paires non cxi 
gere deuotionem a¿liialem in acceden-
tibus ad Euchariíliamjtanquam difpoíif 
tionem neceííaríamjfsd tanquara vtiié^ 
$L máxime deceiugm maiellatchuiusSa 
^ramemi. 
Ad primam. conHrmatio.ncm n e g ó 
coníeojuentianb & ratio difciiminis elt» 
quaa^ íupra adduxiraus ínter eibumcor-
poraiemJ& fpiritualcmjquod cum corpo 
jalis íit mo.rtuus, & conuertatur in íub-
ftantiam állti ^ vt nutritio fiatjiequiricur 
adio.aliqua ipííus horoinis circa cibüm: 
cum cibns fpirituab's íit v i u u s & ipíe 
conuertat animam in feípfum^ ad taiem 
conuerílonera/feu fpirituaUm nutritio,'? 
nemj folum fe habct anima mere pafsi-
ue j & ita non rcquiritur aliqua ad ío 
eius. 
Aafecundam c©nfirmationem j non 
efíe inconueniens j , quad íímul peccet 
veniaiiter ¿oí. in gracia crefcat j vt fupra 
di¿]tüm eíí: ^ ñeque quod ipfa íumptio íít 
pec:atuni yeniaiejQuiagraiiaj non datur 
ex opere operantis ¿fed ex opere opera-
lOjneque ipíaíumptio eft> quae dat gra^ 
tiamsfed Sacramenrjirn ípfurfl. 
1S5---f" 
D V B l N M J L 
Qjia diffoftúo requifita fit7 
njt hpc Sacrdmmtum con* 
ferat primam gr4* 
^ r - ^ materia huius dubij fuf-
r H í á i ^ ^ j írC5unr,qu$ didafuatfus 
W A b l \ ^ % \ Pr9 articulo 5. difputa-
W& 1 tione 2. de quo viden po-
teft Suarez diíputatione 
SmrsZn £í3,fe¿íienc 2» 
Q V A E W I O LXXX. 
pe vfutVelfumphnehmué 
Sacramenii in com -
mmi. 
J R T I C F L F S L 
di móvdmmdi corpm 
Qéhrifii. 
P l ^ p P N C L V S l O eiíafiír-
mar^ua •» c r^ca ^ua™ ñora 
i M 'I'ri1fnitum rcIsior,'15, Z * * Í H 
, w ^ P ^ cap.S.diíhnguerej tres mo — . 
dos'manducanci hoc Sa- r 
cramentum.Primus cíl facranientausi& 
hoc modo raanducatur apeccatoribns; ¿|, 
qtii. fumunt verum Sacrameníum > non 
tamen percipiuncfrudum eius.Secunduá 
eíhfpirituaiis tantunij cua racione man« 
ducaturabhominibusiuí l is ,cuando ñ -
de viua recipiunt hoc Sacramentum m 
voto,5¿.deíídcriojmanducandi.iilud rea-* 
lirerJ& recipiunt enana vtilitatem,,&fm 
dum fpirituaiem eius. Terxius (?lt lacra* 
mentalisj&rpiritualis íimul^nempe quá 
do rcaliter aceipitur áiuílis, Quartusaá-
ditur ab Scoto in 4.diíi, 2. qu^ftione 3. 
quidicicurrealistantuii-í j qua racione fu- ^c^mi 
mitur á brutis j aut ab hominibus igno-
rantibus rem^quam fiimunt elle Sacra* 
mentum j qui mcdus non dicitur íacra-
mentalis propriej&formaliíer j quia oer 
illum^non attingitur Saeramentum for-
maliter^ vt Sacramcritum eííjfed vt e i l 
quídam eibus t & alimentum nata-
rale. 
Secundo nota,, hos quatuor modos 
manducandi continerifub membrisad» 
dudis á Diu, Thoma j quia fub mandu-
¿ationeipiriruali , includitur fpintuajré 
tantum ^ & ípirimalis., & facramcntalís 
íimul:fub manducadone vero facraipen-




- realis tancumjqusdicipotcí l facramen-
* calis mateiiaiiier. 
* A R T I C V L V S I I . 
^Vtrum fblmshomimsjit hoc 
facrdmmtum fpr i tm-
liter fume-
fe. 
O N G L V S I O eílaf-
iirniatiua 3 cuius ratio 
sft , quia Angeii noií 
poíTunc appetcra con-
iunciioiiem cum C i i r i -
l l o D o n í i a O j proute í t 
in SacramsntOjeo quod 
euin incorporei íint j non funt capaces 
realis faeramieíltaUs íumptionis. 
Sed contra hanc. concíüííonis ratjo-
nerojíunc tres difficuitaces. Prima eft^ 
quodiiectidnon appctant deíiderio d^ 
fe efficaci > bene tamen poíTunt appetere 
4? deííderio inefficacbquod poteíl eíTe i m -
pofsibiiiiim. 
RefpondeturetismadmiíTo^ Angeles 
-poíTs haberc taiede.iderium 3 quodgd-
hucillud^nonpoteft appeilari ipiritiia* 
lis manducatiojquia h«c eíTentiaiiter i n -
cludic ordinem ad obied:um polsibUe 
manducan ¿ h^c facramentaii manduca-
tione. 
Secunda difficultaseíl 3 quia Angelí 
dicuntur fpiritualiter manducare C h r i -
¿lum iíi propria rpeciej & prouteft i n 
Teipro^x eofolumjquod perclaram j p -
üm viíianem j & tiuitionem yniuntur 
.vnione perfedirsima j propterquani 
Chriítus appeliatur pañis Á n g e l o r u n i j 
ergo etiam manducant eum ipiri tuali-
ter,prQuteftin íioc Sacramentoj proba-
tur co.nfequeniiaj quia etiam vident j & 
fruuntur i i ío j v t e í t i n h o c Sacramenrp 
per viííonem beatificam. 
Rerpondetur negando confcqueij-
£ÍaRij& ad probationem , quod Angelí, 
non yident i n verbo hoc Sacramentum^ 
jpeque Chr iüum prout eftin i i l o j cum 
non peitiaeap ad eorum ftatum , vt d o -
'Ba%g&* cetBañez i .parc.quaeíl^y.art ic^. & ita 
nequ? fruuntur Chriílo prout eí l i u Eu^ 
pubiuai 2. 50 j 
cliariília ^ fed vídent > & fruuntur ec ve ^ > 
eíi in fuá propria fpecie^ eo quod eíl ca- ^ 
put i i lorum. 
Secundo refpondetur^ & melius, 
quod licet admittamus hocSacramen-? 
tüin videri ábAngeÍis>catis in verbos ^ 
VtdocetDiu. Th'omas fuprá quíeílione ^ » ^ f f ^ 
yíj.articulo y.adhuc non eíl conceden'» 
dura^quod fiuátür illo früidone, qux fíe 
manducatio fpirítualis ^ quia hoc Sacra-
mentum fícut,neque cutera j ñeque eoríí 
effeíílus nonpercinent ád ftatum patrias 
propter rationes dwas.Prima, quia in ¿o 
fiatu nul laeñípintual is «giituidb iadi-i? 
gciis medícina^atque itaj licet Angelí v¡ 
deantj&fruantur CbriííOj vt exilíente 
in boc Sacramento, non manducant eíi* 
fpiritualiter j quia non accipiunt ab i l lo 
fru¿lum aliquem medicinalemj imo n é -
que vtilitatemaliquam quatenus eíl Sa-
cramentum formaiitér ióquehdo , íed fo 
lurajquatsnus eílj'quoddam d í ü i n u m , ^ 
fupernaturale Qpus.Secüda ettyqüiafum-
ptío fpiritualis Sacrameníi j Vt habet ra-
tionera Sacramenti.,eíl.,qua fumitur vilí» 
bilis forma inuiíibilis gratis , ergo cum 
Angelí beati videant ciaré ipfum ChrW 
l lum prout exiílit in hoc Sacramentoj; 
confequenseíl^vt non folum Sacrameí| 
tumipfem^redetiam Chriílusin' eo coii 
tentus., íiírefpeítu eorum viíibilis for-
ma. 
E tquof i t j vt ñeque homines beati 
i l iud fpirituajiter fumant , fed viatores 
dumtaxatjqin Tola íide cognofeunr rooJ 
dum eflendi Chiiíl i fub fpeciebus con-
fecratis.Ñeque ex hoc fequiturj quod dse 
monespoísint hoc Saeramenrum f p i r i i 
tualirer manducare, quia licet conuidi 
euidentia fígnorum, cvedant fide epadá 
Chrillum eílVibi^ameiij ñeque poíTunt 
fumere illud facramentaiiter ¿ & reaiiter 
fide viua^peque adhnc abrolute^vr de A11 
geiis boñis oller.ñirn eíl, - 1 
Tertia difiicuinas eft^ cvjoá faltem ín 
corjporibus aífumptisj non repugnat An 
gelisbeatis manducare EuchaiiíUam fa-
cramentaiiter. . . -
Refpondeturjquod licet Ángelus pe? 
eorpus aífuniptum j '& ¿bi vnitunij pof-
fit fumere hoc Sacrámentum , illa tamen 
f u m p t í o / n o n eíl manducatio j vt f; r i ^ ^ 
doce tD .TKom; i .p .q . 5 l . * P* 4Sf 
art.vltimo ad 5. 
A R T I * 
X Co. 11 
$06 yoEQ.i.io3.p.S.Thc. 
J Í R T I C V L V S I I I . 
Vtrum [olushoma tu flus fof-
J¡t Chriflum Sacramenta-
líter manducare* 
O N C L V S I O c í l nega 
tiuaJ,& deíide^ intelieóta 
non de manducatione iici 
tajSc fruftuofa 3 fed tátum 
* de puré Sacraraentaii j ex 
tilo i . C o r i n t h . l i . 1 udiciumfMmandu-
eatf&' bibityshi apene íigniíicacur pecca 
toremre vera Chrillum Sacramentaiiter 
Vvald* maaducalTejvideantur noílcrVvaldenlís 
CUud, lib.deSacramentis cap. 60, CJaudiusre-
Cajiro, petit.3.cap.2.&Cafíro iíb.de hafreíibus, 
VQibotEucharj/foajhztQt. 11, vbi difpu-
tat contra heréticos aíícrentes, Chrjfttí 
non manducan á peccatorej eo quod fí-
mul atque ab eo íumuntur í p e c i e s n o h 
manet Chriílus fub eis. 
. A R T I C P L F S I I I I . 
%)trum peccator fumens cor* 
fus Chrijíi [acramentali-
ter,peccet> 
CO N C L V S I O eí l^eccarenouo pecca|o facrilegij mortaliterjintei-
lecta de peicatore exilíente jn peccato 
íTionalijiiam de cosqui íblum ei l in ve-
niaiijdieemus infta. 
D I S P V T A T I O 
V N I C A.# 
Dedifpofitionereqmfita, *vt 
fkmptio huius Sacramen-
ti non fit pecca^  
tum\ 
I V D eíl quaerere 3 quae 
dirpoíitio íit neceíTaria ad 
recipiendum fruíium huius 
Sacranientij &deJiociam 
egiir.us fuprá qusdh praece-
denti,, articuiG vitimo^dub, i»aliud VCÍQ 
4.circaq.bo. 
eftjquíErerejqiif difpolitio l equiratui jVt 
fumptio ipíius Saciamentijnon fit pecca 
minofaj & d e hoc genere diípoíiticnis 
agendum e í l in p r a l e n t i . 
Quod autem h^c dúo íint diílinda^ 
conlíatjquia vt videbimus dubio vitiniO 
huius diíputationisj ^ptiixej poteíl oari 
a c c e í í u s neuterad hoc Sacra ni e r r tun i^ 
quo ñeque recipiatur e iusñudus nouusj, 
ñeque nouum peccatum commitiatur. 
T > V 3 I V M L 
Vtrum accederé adhoc Sacra 
mentum cum peccato "ve-
nial ifi t faltem eue 
niale) 
O N C L V S I O ^ftiiegaí. 
tiuaj&communis inteile-
éla de peccato veniaii ha-
-bituaii.Raiio eítjquia nu l -
lum eft p r a c e p t u m p ni - 4* 
tendí de veniaiibus aiite liinif nenein 
Euchariíli? eigo^qui accedit cum veniaii 
peccato j non peccat veniaiiter j conlé-
quentia patet^quia nGnpeccai,nil¡ con-
tra aiiquam legemj& aatecedens proba-
tur^quia illud i.ad Corinth* 11. Frobet ¡ ^ ^ 
autem/eipfiiwbomOj&cAmúVtptut ás ' ! 
psccatis monalibus, 
Dicesjviolat praceptiim aecendendi 
reuerentei-,& diiudicandi corpus D o m i -
ni á cxteris cib]> comniunibus. 
Sed contra^quia accederé in veniaii., 
non importat pqíitiuam írreugrejitiam, 
íed nesationem perfeiífcc irreuerentiae-: 
at nulljüra eíl peccatum non acceder© cjí 
perfecta reuerentiaj cum nulius teneatür 
ad idjquod perfeétum ^ & melius eít, íedí 
ad id quod eít bGnumJ6¿ rufiieiens., alias 
nullaeíTent opera fupeierogaticnis j de 
Coníilij er^o. 
Confirmatur,, quia huiuímodi peíca» 
tum non impedit vilo modo» ñeque i n 
toto j ñeque in parte efFeíhim Euchá* 
riftiae ergo > ñeque peccat' venialitcri 
qui ita accedit ad eam j conlequentiá 
videtur certa 3 & antecedens probátur., 
quia quod rem ouctur per aiiquam a^ip-
nemjíion poteil impediré cífedum i p -
íius 
D i f f utatiovtiie. 
. | fíus a d i o n i s ^ evgo cum períumptioneni 
huius Sacramemi remoueantur peccata 
veniaiia hab^uaiiajnon poterunt impe-
diré effsétum huius SacrámeEtL 
Objkirjs primo,textum in capit. quoi 
t id í^de conrccraiicnej á\ñ. z. 'deíump-
tum ex Día, Auguíiinoyy.bi áidtur:Ma~ 
gisgrauari,qtiam purifican x qtii exijiens 
mpébcatb acc.edit ad Eucbariíiiamy ante-
quaTnpamíteat 3 O1 confiteatur, & quod 1 
ibi 0t íermo de veiihiibus conítatjexver 
bis requenribusjnempe^/fí* ¿fOí"^ eodivo, 
qucm captalia * & nwrtalia peceata non 
grauantytxvo íi grauaturper íumpt io-
riem Euchai i lü^jad minus peccat yenia 
iiter. 
Refpondetur, Authorera huius Ca-
nonisj non loqui de veniaiibusjquia cura 
nemo teneatur iíla confiterij faífo dixif-
feteíTe neceíTarioprius confitendaj fed 
loqui de mortaiibus occuIti§ , quía 
percapiralíaJ& rriQnaiía uiteliexit pee-
cata publicaj vt patet ex verbis fequen-
Vazqust tibus } qnse oprime ponderat Vázquez 
%Anfel\ Me difpucatione 707. capit. 1, numer. 
Gbjicics fetundoj tefíimoniura Diui 
Anfelmifuper iilud i . C o r i n t h a i . i V o -
betautemfe ip/um berno '^bí ita inquit isj 
^ indigne manáusat,& bibit, qui vel aliqua 
dogratiiajuel pmltaíc^ia comifsit pecca' 
non ejt confifus, 
Reípondetur primo j eodemmodo 
per leuia peccatanon inteilexiíTe venia-
lia^prcpter eandem rationenij fed mor-
taüa occuitaJ& qux per comparatipnem 
aliorura poííunt dic;leuía. 
Vei fecundo 3 quod licet admíttamus 
loqui de veniaiibus dicendum eí l j non 
loquide omnibusjíed tantum de eis^ ex: 
» quibus quodammpdoj refultat vnu mol 
tale^vt patet in eoj qui multiplicatione 
furtorum leuiura rednet apud fe magna 
quanritarem alienam^n quo cafu ifte eít 
in peccato mortalijiion cjuidem^quia ex 
piuribus leuibu3J& veniaiibus furtisj fía& 
ynum mprtaiejneque etiam, quia v l t i -
mum furtum^quod' de fe eífet tantum ve 
niale exordinead prscedsntia., fíat mo? 
taUratione raateriae., qi^x contiuuatur 
cum eorum materijSjVt putauit Vázquez 
Joco citatOj& i.2.dirputar. 146. cap. 1, 
fed raiione'alterius adus j aut on irsionis 
contraoblacionemreíli tuendi in mate* 
riagraui» 
Qnsresj ^Liid fí etiam accedat in pec-
cato aduali j & non eft qnadho quando 
quis communicat ob inanem glonanij 
aut alium venialent iSnem j quia ceuum 
eít ipfam comníiiiiicationeíTi efie pecca» 
tum veníale j fed quajRio eís quando a í -
cedic quis bono íinejiiabet tamen alium 
a(tum peccaminoíum concomkíuiternj, 
vt í icommunicet proíciendo íimui ver-
ba otiofa^v;! cum aíluali^vel virtuali af*. 
fe¿tu peccandi yeniaUterjtranfaéta comí, 
munione. 
Reípondeturrem eííe dubiam j mi h i 
tamen yideri probabiiius peccare venia-' 
liter j quanturauis Vázquez loco ckato 
doceat oppoíitum • Ratio autem ¿ q u « 
me mouetj cít^quiaifíe accedit cum irre;; 
uerentia póíitiua ^ & prxcipue 3 qoia ift@ 
impedit aliquo modo elíétlum Sacra-
mentijergo peccat yeciariíter fumendo 
iiludjantécederjspatetj, quiain fuo pec-
ceto veniaii impedit feruorem chanta" 
ds^quem ex opere operato excitaret Sa-
cramentu.m^vt fuprá diximus : namhoc 
peccatum^nonremitrltür per huiulmo-
di^Sacramentum A íícut peccatum habí-
tualej& coíequentiaprobatur j quiaioeo 
acced'sre cum mortaii efi morra;e , citi 3 a 
impedit totalem cíFeítura huius Sacra-
menüjcrgo accederé cum veniaii erit ve-
niale^quia impedit aliqua ex parte eiFe-
dum iliiui.» 
P Y B I V M IT. 
XJtrUm qui hahet confdemi^ 
pecati mortális , non f o h ^ 
teneatur conteri ante Ccm* 
piunionerrfr, fedetiamfa* 
(ramentalitercon-
g ^ S S O N C L V S I Q cft affirma? 
(8 C m tiuaj&omninp-certa^ inteile-
l t 8 2 e ® ^ Per > & regfcjlaricer exéei 
ptis aliquibu? caílbus j de qui-
bus infra:ratio eft j qqia iradefíinitur in 
Tridentino fefsione f j i ca^y ; & Cano-
fie I I , & h o c sft fpsciale ín hoc Sacra? 
4oS- T o m ^ i n j . p J . T h o . Tra^94:.€irca q j o . 
Cmci /, 







mentoj i í tér Sacramenta v-iuprum prop-
t e r m a x i m a m e i us e x ce U g n t i a m. 
C>u£eres pnrnOjan hoc ps-«ceptum fue 
fit aate Conc i i ÍLmi Tí ideoí inum a tem-
pere primiriiia' Eccleííír. 
I le ipcud: íur afhrmatiuCj quia ita dc-
cUiim eft m Trideatino feisiooe 15. ca-
p i t . 7. vbi expliciios verba Pauü 1. Co-
l in th . 11 SFrcéet auté feifjmj homo, 
docetj Eccielialljcam coníüemdinem de 
clarare haae probationem j c-ux fit me-
dia confeísióne effe n ce e ííar i a m ^  qua n d o 
eft conícienria peccatí mortaiisj vbi pon^ 
derandum eft^oiiod Concilium i a dicto 
capic.7,& in Canone 1 i .noníb lum v t i -
tur v e r b o . ^ ^ i i ^ i e d e í i a m vtitur verbo 
d.eclarat j vt detur intelligi hoc praecep-
£LHn.,,rio.íi ells denauo impoíitttni a Con 
ciiiojredipfuíi^pr^ceíiírejqiiia declarare 
ajiquideífs neceílarium^fupponit necef 
larium fui líe a;nte taieai declaratip ^ 
Coiiíirmatur hoc ídem tefísmoniiam 
Sanétorum Pacrum teítímonijs addu-
drís a Suaiez hic difputatione óó.feClio-
ne 3. §. i .pütef t 3 ¿k. Vázquez dilputatio-
iiü loy.cap./i.de quo euam late^ói optir 
me Cordoua in íuo quaeítioHano lií}. 1, 
qu^íi .KÍ. 
Oppoíítum docuít CaietanushicJ& 
in opuíc.ulo de hac re 3 §í in fumraa ver-
Communio, &incapí t . 11. epi í loj^pri-
m x ad Coiinthios. Abbas cap. de honii<* 
nejde cekbratione miíraiumJ& Armilla 
ve/bo CommuntQi f .vit ímo. Fundamen 
tú eíl^quod i i ex aiiquo iococoiiigere-
tur:rnaxime ex i l lo 1 ad Coiinthios 11, 
Frobat autem fe ip/umhomo, &c. íed ex 
'ilio non coiligicur ergo j autecedens pa-
tee j, quia non extat aiius locus Sacras 
Sciipcarrejñeque ConciiiorSj vndepof-
£t cuiiigÍ3&L minor probatur^ quia Pau-
ILÍS ibi íion docet^nifí quod homo pio-
bet íe ipíiirajnon autlm^ quod probetur 
ab alio j vt ponderar D . Chryíofíomugj 
& Theophiiatusergo. 
Reipondetur negando minoremj& 
ad probatiooemjqnod ñeque FauluSjne-
que Diuus Chryfoftomus excluíerunt 
probacionem faótam a confeflario j quia 
hxc non eft humana fed Diuina., ex-
cluíerunt tamen probationem fadam ab 
alio Iiomine indicio puré humano:vnde 
ex prxdióto loco Pauli optime infestur., 
probationem eam deberé fieri mediante 
coiifcfforej & itatuiíTe femper abEccle- . 
fía intslkóluni huiic locuoi D.Pauiij, 4% * 
eetXnd-eikinumloco¿irato*; .. ^ • 
Quares íecuauo^ an hoc pr^ceptuai. 
íít iusis ciuhii j . c íuim. 
rieípciideíLir aturiiiatitie cum Soto^lc 
aliks quos refert j, & lequiitiJi Covi.^ya^ 
S u a r e z, Y a 2 c 151 z 1 o c i s c J í a ti b. K a t i o e i i j 
quia conliueturiub 1 j . veibis j.Coimcíii. 
i 1. P-robtt aiitem Jctpjum bm»¿ * t 
teüatur Trideiitiiúnn icisione C4r 
pífi7. 
Dices iliud^non eíTepr^ceptum C^i'i« 
fti/fed Apoi io l i . 
Sed contra hoCjfaciunt verba illaaa-
tecedentia. Bgo m m accept á íj^mm®*, 
qmd, & tradidivohts > quibus íTgiutóc^-
tur,Pauiurfiaccepiffc4 Dominoj quid-
quidibi tradit de Euchanítia^ ^¿ceül^-
queaier illud príceeptum. 
Quaeres tert^Ojan concluíío hinusdii-» 
bij iír defide} ita vt oppcíita I c n í c ^ m 
Caietam ík lam h^reíis p o l i izm^m®. 
Tiidentini, . 
Vázquez loco citato capk;3.afliim?í? 
vbipro le aiios reteit Suarcz loco etiani 
ei tatoJ§./ í '^^ííWJnegafJ quod n í í i i i ^ 
detur piobabiiius j quia COUCÍÍÍUÍ^ ROÍ* 
aoatkcmatilat eum^qui oppoíitum fea-y 
fedfj vei quomodocunique diiem^, v i 4» 
folet guando aliquíd ¿ vi de fids detHnifj, 
fed tantum excominunicat 3 qui conti** 
fium-'docuent.j vei peuiiiscíier aíínriáíe-
rit>erittamep error j m i enori pro^i? 
mum. 
Qu^res quastOjan qui violar hoc fm 
ceptum, corcníkat¡dúplex peceacun.. 
Refpondeturj non ccmni i t í e re s jg 
ynum tantum íacrik-g^itrnpnoius^ i m 
Sotus in 4.CÍÍI:, 18»Cji¡aíl. 1 ,ait.4.6<: idípi 
eñ de i i iojqui non prsmit t i t copu i t i ^ - * 
nem,vt optime acueitit contra ctiqdeiü 
Soturna Vázquez hic difputatioiie acg, 
cap53.num.34. Rario eítj quiapr^cepíf 
pr«mittendi confeísioiien)j& contrit p : 
není jnontamei lpropter ipla jquam pío r? 
pter Euchaiiíiiam:vnde non tam eíi Á 
íirmatiuura 3 quam negatiuum de nos 
accedendoad Euchaiiiuamj abfque hac 
debita piobationcnon igiíurpeccat, i i¿ 
contciendojaut non conhíencoj l i jceié 
accedendo ád Euchaririam j íedfeír.^i 
peccatjaccedens abíc]ueconirkioneá | ¿ 
confefsione prxuia. 
Quites primo^ an in aliquibus caiifcus 
Difputauo.vnic 
j Hceat comraunicarej non prscmifla con-
* féi'sionejled pra:uia tola contritione. 
Reípondeo aFfirmatiuej vt deciditur 
i n Tridentino fersione l $. capit. 7. Pri-
mas cafus eil extiemíE necefsitatisj quan 
do imminec peiiculum mortis , 6c noa 
adcft facerdos^fed folus DiacThonus 3 qui 
mini íhet Sacramentum. Secundus cafus 
eíljquando non adeíl copia confeíTorís, 
&incurntur infamia 3 auc grauis nota, C\ 
quis non cekbvaret 3 aut Éuchariíbam 
fumeretralij cafus folent adduci j de qui* 
bns videacur Vszquez hic difputatione 
Vázquez 208,capit.a.&: Socusdift. i i . q u x í t , 1. 
Sotus, art.4.iníine. 
T t V B I V M I I I . 
Vtrhm guando facerdos cele-






O N C L V S Í O eftafñr-
J matiua.Rario eft, quia ita 
r^ff^ prascipítur i n Tridentino 
fe^i fe^ionei?' Canoney. i n 
^ ¿ £ \ vli jmis verbis de quo v i -
deatur Vázquez hic difputatione 208. 
cap. j .praecípueánu.ip, & licet Nauar-
rus in í u m . c a p ^ . n u . i o í ín^ia t ionecx-
tendathoc prceceptum etiam ad laicos: 
Yériüs eít oppoíl tum^ quia Concilium 
folum loquitur de Sacerdotiousj in qui i 
tus militat dúplex ratiotnempe^quia co 
fecrant^&fumunt, quorum y na dumta-
s, -m** ^ militat in laicisjde quo videatur Sua 
iftaret, rc2hicdirp.^.rea,7. 
Quaeres primo, an fioc pr^ceptunij 
quam prirnumconfitendij oMiget íub 
mortali. 
j RefpondeOjprobabilioremeíre parte 
5^rfflatiuarn,quia materia eft grauis j cu 
íitreuerentia debita Euchariíli^. 
Quxres fecundo j an hog praeceptutn 
quam primum confitendi obliget 3 non 
{. fblum quando nonftiit príemiíTa confef 
íiOjfed etiam quaáido qui prsmiísit con-
f^sjoiié^oblitus fuit alicuiuspj3ccati mor 
Dubium.3. jop 
hl i s , cuius poíl ceicbratioriem recoida^ ^ 
tus ei l , 
Refpondeo negatiue : ratio Q^qu^ 
Concilium id prxapi^quando non fuit 
prae milla confefsio. 
Quxres tertio 3 an ifteteneatuv coníi-
teri íaitem iilud peccaturr^antequam ite 
rum celebrer. 
Quidam negant:tum 3 quiaifle re ve* 
ra^non habet conícientiaai peccati mor« 
talisjcüillud iameifueiit pev abíoiutio-
nem rcmiíTum 3 quamuis tencatur ü lad 
confiten temporejquo pr^ceptum atiir-
matiuum confeísionis obiigat períe le-» 
meiin anno:turri tertioj quia ideo prael 
piturconfefsio ante communioné^quai^ 
do eít confeientia peccati mortalis, quia* 
probatio requiíitaab Apolioio,non de-
ber relinquiiudjciopropíiojfed cofeflo-
ris^ac ifte de quo iequimur 3 eíl ii i gratis 
iudidoconfeísoiisjer^onon eíl pr«cep 
ta ei noua confefsio. 
Aüj vero affirmant-quiaiiidicant boq 
príeceptum prxmittendí? confeísionisji 
quando eií confeientia peccati mortalis,, 
ampie eíTe accipieridum in gratiarn huius 
Sacramenbi j propter magnam reueren-
tiam^quac ei debetur 3 pr^ íenim ) quod A 
quodammodo grauat confeientiam pee 
catum illudjcuandiu eil: obiigario i l lud 
ConfitendbjMihi vicetur vtraque lentfcn 
tiaprpbabüisjfed hanc poftei ioiem iudi c 
coampleófr a viris timorata cQfcienii^ 
D V B I Y M J I I L 




ffi C S uajira Diu.Bonauentura in 4, Bomul 
§ 2 2 3 ® di í^-r t ic .2 .qu;?íK3.Gabriel Qabrkíi 
qiu-eft, i.Sc fupir Canone left. Cautáfa 
8., & enam articulo, j . qn.xílibnis prs- Sutm* 
cedentisj&Suarezhic difpurarion^ 65» 
fedione 2. %.ex his infero > vt in ca-
fa j quo quis fa íh omn¡ humana d i -






b-ona fide ^ putans fá eííe in gracia^ aece-
dit cü;T! peccato mortali > de quoeíl na-
íuraiiter obiítus ^ & coníecueiítcr abf-
C|ue d íplicentia aliqua j aüt doleré eius^ 
aut etiam in cafu, quo quis aceedií cum 
Confcíentia peceati mortaiis > & íííie 
com rítione y & confeisíonej quia muin-
cibiiiter ignorat ius diuinum , vt íi n i -
ílicus cum ioia atvitione cogniracom -
mimicet de coníilio Panochi ^ vei Ep i l -
c o p i v e ! aiicuiüs viri niagiut authorita-
tis^qui vei ex malitiajVei alia cauía affir-
maier eífs i ici tum. 
Ra tío vero conclulíonís eft^quia iíH 
excuíaiítm- a culpa communicando^cum 
íüe de quo in primo caíujnuiiam iiabtiat 
Confcientiam peccati raorcaiis * &fece-
ric^quod iafeerat^ vt fuani conicien-
tiani purgaretjautprobaret: iiievero al-
ter de quo in íecundocafu, quia ignoran 
tia inuincibilis eum excuíat. Ñeque etiá 
íéeipiurit fruétam Sacraraenti ^ defeáíru 
difpolTtionisjrequiiirs ad primam iu l t i -
íicaiioiiem, 
OppoUtam f;ntentiaiTi docuenint 
DLiraiidu,'jiii 4 diftintft.9. quaí t ione 4, 
Paludanus quxílione 2. Ricardus arti-
culo 1. qu^ílione 1. Se Sotus'dillincl, 
12. quxliione 1. articulo 4. quorum fmi 
d a m e n t u m e í l j quia non datur mcdiu'm 
Ínter hoCj quod eíl accederé poneiido 
obicem ^ vel non ponendo obicem^vel 
i n u r hacjqviod ell accederé digne, vel 
indigneifed íí iíle non ponat obicenij &c 
acesdat dignejiecipit gratiam j vtpatet 
ex Tridexitinofeísione 6. Canone 7. de 
Sacramsntis j íi vero ponac obicem;, & 
accedat indigne., peccat, ergo non datur 
acceirus^medius. 
- Rdpondeciir ^ quod ih re j & ma-
teri iliter ioquendojirte pon.c obkenij 
& accedii indigne j arque ira non recípí t 
gtatiam : excuíatur taiUen á peccatOj 
cui-niouincibiíiter ignotet fe accederé,, 
Cum ob ice^ indignitate Video non d i -
citur poneré obicem formaiieer., 
quia |a Cu.i exiflimacioiie noa 
ponit ilíudj fea putat 
digne accederé. 
J R T I C F L V S • 
Vitum accederé ad hoc 
cr^mentum^m confckn-
üé feccatitfit grmtjsi 
mum omnmm fec-
catar um^ 
O N C L V S I O cft nega-
tina^quia grauiora fui)t pee 
cata^ qu^ ira mecíate fiunt 
contra Deum ¿ v tb ía lphe-
rcia y eft tansen grauius ex ' 
fuá fpeíie aiijs ómnibus, cjiía' fauntcen-
tra proximum j quia hoc fit immedíate 
contra Chriíli humanitateni: quantum-
uis per accidens íieii pofsitjVt aliqu^ p'ec1 
cata contra puras creatinas fínr greuforiM 
ratione nocumenri, & aíiarum circaníí 
tantiarum, materia íiuius artituii peit í* 
net ad i . s . q u a E Í l ^ . a r i . ^ 
f t A R T I C V L V S Y I . 
P t r m facerdos dcheM d s n t * % 
gare corf us Chñfii 
peccatori pe~ 
imtL 
: O N C L V S l O e i laé . ' 
fitmaíiua y ica vt pecca-,. 
ton publico deiisg^tuí ; 
etiam publicc pe-ccato- ¡ 
ri vero occuiio deue--; 
getur occuite, non aq- ' 
te-fn pubíícé ydé qub \ idean tur aied^rni " ~ ^ 
expolitores Díu. j f í ó m V j Sotus m'^ SrtUsl 
diíí . r2, qia ftióhe 1. articulo 6. Suarcz $mre%¿' 
tota ^ ípu ta t íoneóy . Vázquez't o ta ¿íí-, 
putatione 2op. vbipluresalios referuiu, 
Vtiumautern dari poísit hoc Sacran.ea 
tum ad purgatipneni deiidi de qup 
aliquis eíi; fuípeó^usj videatur 
Vázquez tota diípu-
t a t i o ü e 2 i o . 
A ¿y 
iípntatiovmca. 




(gSSSSO N C L V S l O e í t affirmati-
8} C (\j ua^ íí taiis pollutio íiat cum 
g^g^-gj mortali confefsio non pra? 
miccacur , nam fi prxmicti; úíj 
non impedir ^ nifí exquadarn congrui-
tate i & decentiajíi vero Eat abfque mor-
t a l i , fed cum lolo veaiaii irnpedit eis 
loiaG'eccntiajVideacur Socus qii¿eftione 
eitaraj articulo 7. ge Schoiaíüci in ^, 
difputatione 5. Cordoua in fuá (^uadlro 
ne üb . i .qUdLÍl ioney, 
J R r i C Y L F S V I H 
ffirum cihus, ^ / ^ ¿ e -




.,1 í .u 
® S 2 g S O K C L V S I O eíl aftírnia. 
g j C tiuainteiiigenda j nonfolum 
gg^a® de cibo j ^ potu j qui t o i -
lunt ieiunium Eccleíiallicunij 
fed etiam de eo j qui toli i t jeiunium na-
turaie circa hunc aríiculum ¿ & pr«ce" 
SmreZ* d z ^ ™ J agir late Suarez diíputatione 
Vázquez 6%' & difpoütione corporaii huiusSa> 
crameari ad digna receptioncm requif 
fitaim . Vtrum1 antera hoc pr^ceptutri 
communicandi ieiin'io ftomacho j l l t 
Ecciéñairicurn f & in quibus caíibus 
Bou obiigac „ dirputat Sotus ioco ci-
tacoparticuio 8. Suarez locoeriam 
citáro, & V32,|uez dif , 
putatione' ¿ u , 
'fk '>- rrvjrf C l t *' ""' í l,''^ ! .1 ^ ' - • - > í W i*J 
Dubium4. f i t 
A K T J C V L V S I X . 3 
Vtrum non hahentes v f um 
rationis, debeanifufci^ TQ 
hoc [acramen* 
tumi 
® 2 2 2 3 O N C L V S I O negatíua ín* 
8) C S teiiigenda de ijs quiánat iu i -
K ^ ^ i í ) t2LtQ caruerunt eo > affirmatiua. 
verodeillis^qui habuerunt í i -
lum aliquando, & fimul habuerunt de-
íiderium recipiendi Euchariftiam^ nam 
ii'ispoteft aliquando minillrari j quod 
vero paruuiis daiinon debeatj & quo-
modo concedendum fit energumenis^ 
difputat late Vázquez íiic dilputationa 
2LI2. 
J R T I C F Z F S X. 
Utrum Uceat hoc Sacramcn-
twmqmtidte fufei- 4 
® S 2 S 3 0 N C L V S I O . Ex parte íp 
C S liusSacramenti ómnibuslicer, 
^ 2 g ¡ ® ex parte vero noiira non om-^ 
nibusjfed ijs tantum^qui quo-
tidie funt rede dirpoíiti j & faciunt fru-
¿fcum^&fentmnt > legatur Sotus inhoc 
articulo,Suarez diípLitatjone fe.dio's 
ne 4. Vázquez diiputatipne n^ . . capít. SotuSm 
3.&;pra:c¡pueDki. Auguñinus fermo- Saarezl 
ne 2B.de verbis Domini . Vtrum autem Vázquez 
magisexpediaequotidíe communicare^ tjígtlfi* 
quam interdum abítiuere-remitcendum 
eíl prudentis confeíTorisj, de quo videa* 
tur D .Au|uft.epiil:, 118. abfointe ante 
frequenter co rnuniare, eft laudabiliuSj 
quia amor m eüor c 1 1 P/Í ore: piuries ve? 
ro in eadem die communicare ill icitum n , 
eíl^vt docet Angelicus D o á c r . h i c 
ad 4. de quo etiam videatur 
iilfra quaj i l^ .a r t . z, 
ad vitímum. 
5 1 a TonxiJn3.p.£.Tho. .circaq.fo. 
A K T I C V L F S XI . 
Utrum Uceatomnim k com~ 
municatione ceffare. 
f 2 Z £ S O N C X VS i O eilnegaríua, C S quia eííet contíapraeceptüEc-g g g j g cleíiaftíaumJ>& Diuiminr.cie te 
poreaiitqmi)& perfonisjQuibu© 
obligat j videatur Sotus hic, & fiiodsrni 
Su rez ^P0^1012^^* ^^0* ^uare^ ^ong^s'me 
„ * difp,6i?.& 70.&Vázquez difp. 114. vtru Vázquez' • T ^ T L " - I _T 1 autem qui cempore PaícíiatiSjno imple-
' oit pr^ceptuiiijteneaturpoílsa.illud iai-
pleie in reíidua parte iliius anni.Nauarr. 
ia Manual.c.z I.D»43. probabiliter affir-
matjfed probabüiuseft oppoíítum 3 nill 
quando á Pra'iatis imponitur, vt fieri ío 
let nona ceníura, 
A R r i C V L V S X I I . 
^ Vtrum liceat fumere corpm 
fine fanguine. 
CO N C L V S I O . Nonlicet Sacer doti celebrahti, bene tamen laicos 
quibus proiiideio aliquibus Eccleííjsnq 
daturfanguis. 
D í S P V T A T I O 
V N I C A. 
Dtcommuniom fuh utraqm 
Jfecie. 
D Y B I Y M 1. 
Vtrum laicisfit neceffaria co 
murito fuh atraque 
i r c íe , . ab .ÍÍ he 
CsnciU ® 5 2 g g o N C L V S í O eft negatiuaj, 
Trid. C ^ & defide diffinita in 1 riden-
íjoncil. ¿ S ^ ? ^ ; tino íelsione i/.Canone i . & 
Confían* anteamConciiia Conítantienfi íeíT.iy. 
& ídem eít de Clericisj & Sacerdotibt s, j 
non communicantibus^ku non ceiebrá-
tibusnatioeíl^quia nuliuni eratpr^ceg-
tum obligans eosad communioneni íub 
vtraq; Ipecie ergo^probatur antecedens, 
quianonEccieíiaítkum., cü potáis pro-
hibeat eis vium caiieis^ ñeque duiiaun), 
v t conílabit ex foiutione arguir.^rito-
rum, 
Cünfirmaturjqinacommunicatic fub 
vtra^ue fpecie no« eÜ neceííariaad íalu-
tem límpiieicer ^ fed fufficit íola íumpti.o 
ViiiusjV.g^corporis ergOjprobatur ante-
cedensjex ii lo loan.6. Siquismanduca' 
uerit ex bou pane ¿viuet in ¿ternuwj&c in loan, 6» 
frá^ quimánducathunc t/anem¿vimt ín 
Oppofituní docuerunt híeretjci relati 
á Soto hic^&: Vázquezdifp. ioó.c. i . d i -
centes efTe laicis neceíTariam comrounií) 
neriii íab vtraque ípeciejnecefsicata príe- Sotus, 
cepti ciuiniVatque itaEccleíía non po- ^a^0f^f 
tuiíTe cis interdicerejquüium fandamen 
tum eíl triplex, Primuna defumptum ex 
facía Scripturaj & primo exillis verbis 
loan. 6, Nifitvandticaueritis carn^fñ^ijjloan, 6¿ 
hominis^O' biberitis éiu sf&nguwem, mn * 
habebitis vitám invobis¿ vbi prarcipitur 
VÍus vtriuíque IpeGíei^ iSc íuppoi iG ?x d i -
étis fiiprahunc iocum ^ nen intelligi de % 
fola inanducatione ípirituaii ? íed de^á -
craraentali. Secundo exi l io Matth.2^. 
Bibite exeo omneSjQrgo onínés tenentur Mat.ji& 
bibere calicem.Teííiojex verbisPauli i , 
ad Coiinth, i i.Prabetfeip/um homo,& i .Cor .H. 
fíe de pane illo sdat.>& de cálice bibatj v bi 
non de íoiis facerdotibus ^ leci de omiji 
populo Icquitur Paulu.^. 
Ad primnm teitímonium trípíiciter 
poteílrefponden 'j \ trefcit Vázquez I q -
co citatojcap. 5. Piimo j vim IIUÍUS p r« -
cepti cirs íítam in re j qua:. furnendaeft^ 
non vero in modo ílimendi iilá., & qu|4 
in qualibet fpecie feoríLiin, v.g.in ípecie 
pañis,eíltotus Chriílus|jnenip-ecoipus^ 
Bcetiam fanguisj.quiiiian) íum.itvtrum 
que rumitJ& precepto íatisfaeitj quan-
tumuis non íumat fanguinern perpao-
dum potus. 
Secundo reípondetur, paiticuiam illa 
& n o n habere vim copulatiiiájed disiú-
éliuamjVt lufehíus mn raanducaueritis, 
& biberitis eius íanguinem ,, iuxta íilud 




| Tertio rerpon<ierur,prf ceptum illudj 
quaarum fumptionsm lub vtniqjípe-
cie?non eíTi iinDolicum íinguüs perlboi^ 
Cid Zoi'i corpori HccleGx, & coníequecer 
non e{r¿implsndi!;n á ííngulis^fed ab aü 
qnib'as dumtaxat, faítem á facerdo.ibusj 
quibus dictnm Hocfaeitemwea com--
msworationemsnQmpZfQoníiQGrQ hoc fa-
. . cra,meatum ^ & illud íumers : íTcuí iíiud 
prcEceprum, Crcfctte} & nmltíp¡icabints 
nou eícimpoíítiirn ómnibus m panicu-
lavi^vt notauií D . Augult.iib^.dedocan 
lAuguJl* na chriitianajcap. 17. 
Adfecmiduin teííimonium refponde-
turjquod per ]y omncs¡miÁtuimmi dum 
taxac Apoííoli^ quosiam Cürií|us praT-
bytcros orüinaueratJ& ad quos verba r¿-
ciebatj &ineis eíian: ad faceidotes. 
Ad ternum dicojfícut ad príiirjrn, 
Secundum fundaraenrum rurúic-.ír ex 
fanólis Patvibus, & Conziúp.c^xorñ reííi 
Vazqttez moniacongeritVazquezloco citntOjCa-
•pit.(?.&eis íiAfiiciencer íatisí%;cit. 
Tsrrium fundaínentnra hxreticorum 
eft, antiquifsima EcclelTiC confuerudo j 
in ciña atemporibus Apoíloiorum daba* 
• tur'etiam fanguis omnibu jíidelibus, 
•* * - , Rerpond£Cur,Eccieiiá id iufti?. es can-
íis ^cilT/tewporeiilQ^fsd p rop t •rrano--
112S infra addueendas.iam iaicis vfiara ca-
licis interdixir : quod autern hoefadum 
ÍFtjifrctiiipie^iriuaEcciei'íaJ folüm con^ 
uiacic j no i i eíTe pTohibitam iure diuino 
laicisGommunionem íab vtraqus fpecíei 
vnde Docak opiim¿ vtraqui iiüs nninií-
trari.íícut stiam poííct moc;¿ ex Ecc-]e.íi£ 
dirpenration:, vr paterex Trid^nr. feír. 
2 r.canoii.vlt.S¿ de fado miniftraturCar 
ConctU diíiaübus, etiam non prfsbyisris, quan-
Xrid, do fi-immusPonufex cebbrar. 
'%AUnf, 
T t V B l Y M 1L 
%)trümcómmunkanti fuhv-
iráquefpecie^lusgratis con-
feratur, qudm commmi -
cantiff¿l?vna> 
fO N C L V S í O ej| affirma-
tiua^iatelligsn.da.cíEteris pa-
ribus jex parte difpoíitionis 
fumentmm, Ita Al.eníís.z!.p. 
^. jz. incmbro. i ^ t i c ^ , CaíTalius^lib.a. 
díeccena^&: cálice Dominé & ^ i j , , quos 3 
fequitur Vázquez, diíp. 122.cap. 1. Bario 
ell-j quod qua:iiret fpecies haber propriá aZiíUA 
/rgniricationem gr^ha^dífl'iñ<^g a figni* 
fícatione alterius/üm lígnificet vna refe-
á ionem anime per modura c i b i ^ altera 
per modym potus^ ergo qurlibet habet 
propriam effícientiam diííínc^am ab a l -
terajílquidem caufalitas {equirur ílgnifí-
cationem^ergo quando vtraque í^mitur, 
recipitur integra refeítioper modum i n -
tegri Gonuiiííj^fecüsyero, quando fumi* 
tur fantum vna. 
Coníirmatufj quia in vna fantu rpecis 
non raluatur inregratigniñcatioj S^eíTert 
tiaíis ratio hoius íacranients^íicui nec in -
tegra racio conuiu;) ^ yt íiipra dic^um eíl 
QÚ«ír,73» art.2.diib.2 quod omnino v i -
deo dum eít pro hoc úubipi ergo naq; íaí 
mtur integra caufalúas^ergo neutra feor 
furn confert integrum eíf.ótum. 
Secundo contirrnaturj qnía fpecies pa-
ñis noníuiit maioiis efíicariís modo., quá 
eífent in triduo j {ed; tune feorfüm 
furrípta? non co.mmunicarent maiorenij 
nequé tantam grariam ^ ac íí íímui cum 4* 
éis fu m eren tur fpeffes v jn i , ergo neqüé 
ñiodo.: confequenria eíl euidens j & m i -
norprobatm^quia ccrtüm eí'hquod cor-
pas Chr i í l i tuac roiiim daret graríasn 
per monum Cibi , cüm eííet abfque fan-
guine^ & m.iior probatur^ quia habec 
eandem, nroiCus íigniJicatíonem * alias 
eííer aÜud diuerfum facramenrum , er-
go habet eandem o m ni no caufalita -
tenn 
Dices^ quod licet vna rpseies non ha« 
beat per fe ilgnificationem j ñeque cau» 
falitatem alterius..per accidenstan-.en ra? 
íione concomírancix j poteft earn Jh-
bere ^ ita vr fpecies cor'poris j qu.s per ís 
folhm caufant graikm/per rnodum ci* 
bi j per accidens etiara caufent eifeduni 
fangDinis j íeu grat:am reficícntem per 
níodum potus ^ racione fanguniis, qui 
e í t in ipfo corpove per cencomitantiarn s 
in quo diílingueretur racramentum cor"-
poris j in triduo . ab eo s quód nunc 
eiK ' . : 
Sed contra j quia Éngjuis Chrií l i /Vt 
contenrus coi^omitanter fub ípeciebus 
panisjiion habet rationem virrutisfacra» 
méntalisj eaufans gratiam reficiéíem pet 
modum potus/ed vt fpecialiter conten-
t us ex vi fácram snti j fub fpeciebus vi ni ^ 
Tam.i .in.3 . f .S/Tho, Trad 
ergo non caufatr.mm eíFiítumjVt famp-
-tus cum corpore in fpecie pañis j fed v i 
famptusin ípsci^viiii : coníegucntia pa-
tetj^uia eíFe^us correipondent cauíac ha 
.bsnti racionem caufár-; & antecedens pro 
batur^uia \x coateafusGil) fpecie pañis, 
non eftfacramsatum xanciioi ^ ñeque res 
jígniácata peí facramentumj eigo iicno 
habsc rationem virtutís ^ qua fpscies pa-
ñis caufecpatee iíla conrequemia ex fu« 
pradixftis qua;ft.73, 
Dices^animam rationalé Chri{l:i con-
tineri füb.fpeciebÍ.Is pañis per concomi-
tanciamj & caufare nihilominus gratiamt 
i ímuí cum corpore j átque itaidcni pofls 
iieri á ranguíne. 
Sed contra,, quia difpar ratio .eíl^nam 
animarationaiis ChriíiiDomini non cau 
fac gratiam elbantsm per rnodum vírtu-
tis facía meiaiaiis^ &fpeciaiis Jiuius facra-
meuru ñeque yt exiliens in eo, fed tan-
quam inñrumentum genérale diüinica-
tís ^ cui eít coniunda j & codem prorfus 
modo^quo concurrit ad effeétus aliorum 
licranicntoram o. qua etiam ratione fan-
guis íimiüter concurrit inftrnmentaiitcr 
ad produ cStioneai gratín per mo.dií cibij 
c^usm acia ni eífeáiruni caufarent anima^Sc 
ílingiusjétiamil ibi non eífent per conco 
iriicantitm 3 vf ií eíTent fe parata á corpo -
rajíicut ia tríduo-at-vero ad produAione 
gratias per modam potusj-non coaciírrit 
pr<eeifé per raodurn inílrumenti diuíni-
tatisjied ípedaliter etiam. tanquam vírtus 
ín ílnime ntalisfic ra m e ntaiísj quomodo 
non concurxic ad eíFcAiim aliorum faera 
mcatorum>&hanc rationem non haber, 
niíi prout eíifabípeciebus viniex vi vej 
bomm. 
Oppoíí tam fententiarnjeamque válde 
.probabiiern 3 & populo píaufíbilem do-
cent pluresj^i granesaudores, Gaietaii'j 
S jotuSj Bilarmm. & plures alij, quos re-
Í Í K I M fequitur Snarez hic, difpur. 6 5 . § . 
nihllommm : quorum tundamentum eíl 
ex Coaeil.Trid JsíT^-í .cap^, vbi decidí 
xm ilSIjiUa grjítít neeejfaria ad falutem 
fraudari eos yqm vmmfolam[pseiem reci* 
piunt, " , _ 
D« Tho Coufírmsrur 5xD.Thora. i^]locar-
* tic.ad t e r t i t 5 r ] 3 d k í n t c , ^ ^ / ^ ^ r ^ ^ ^ á 
in v m tmthnfüsHe communicatrnullmn 
patidetrim eniumjtquíicm ioiummtegrii 
Chrljlum rmpt: ergo tanram gratiam re 
íipitjíiQut ipíeíaserdos commuflic^s íub 
-Concil 
I r i d . 
4xirca.q 
vtraquefpecie : patet confequentiaj quia 
alias aliquodpatereturxietnmentum. 
Secundó confirmáturjquiain qualibet 
fpecie efí: totus Chriílus^ crgo per quam 
libet fpeciem datwr giatia huius facramé» 
tirantecedens e í l defide,vtfnpra dixim j 
& confsquentiapatet, quia virtus cauía-
tiua §ratia:ín hoc facramento.npn e í la-
lia^quámipíe Chriftusjcumergoin qua-
libet fpeeieiít totus Ghrií tusjn qualibet 
eít tota virtus eauíatiua gratia', & Gonfe« 
quenter quaelibet dabit torumiuum eíFe-
¿tum. 
Refpondeturj potíixs Coneiliü Fauere 
noftrae cocluíioni,eó quod nondicit ab-
Áoimi,nullagratisfraudarli fed cum l i -
mita t i o ne, n e m p e ¡nonfraudar i gratia ns 
sejfariAadjalutem. Quibus verbísiníinua 
le videtur, aiiqua quidem gratia fraudari, 
eam tamen non efle neceifariam adfalu* 
tem, fed fuperabundantem. 
Ad primam coníirmatione negó con-
sfequétiam^quiahoc ipfoj quod non frau 
datar aiiqua gratia neceíTaria 3 fequitur, 
quod nuliam patiatur detrimen; ü 3 quia 
carere renonneceífaria ,nonell: proprié 
loquendo^detrimentum pati.Cianus fa-
uet Diu4 Thomas oppofitaefententiar,in 
vOpufculo^S.cap^p^ 
A d fecundamconfirmationem negó 
c o ni t queiitiam,&a d p r o ba t i o n e m j q u od 
Chriílas.non efí: virtus huius facramentij 
jiiíí prout contentusabilJojita vt cerpus 
eiusíít virtuscaüfatiua gratiíe refícientis 
per modum cibi, vt contentum in fpecis 
bus pañis ex v i ftcramemi, ,& vt fíe non 
eíl virtus eauíatiua grariaj reficientisper 
modum potusjeius verófanguis^vt con-
tentusex vi verborumin íp eciebus^iní, 
eít virtus caufatiua gratiae reficientis per 
modum potusjnon vero per modíí dbí . 
E t í i objicias TridentinumXeísioncai 
xanon.j.dicens^n qualibet rpeciéconti-
neri totum Clir i i tura , omnium gratia-
rum fontem, 
Refpondeturj haec verba eíTe in te l l i . 
genda fpecificatiüéjnon ver¿> bdu^í ica-
t iuej quia liccc Chriítus fecundum feilt 
omnium gratiarum origOj&fonSjCon-
tentusveró íub vnafpecie, noneí t eaufa 
grati^quam ipfé etiam dar3prout coten-
' tusin altera^prxfertim cü non folusChri 
ílüs fíteauía gratis Jiuius racramenti ( v t 
faif¿ putauic Caiet.) fedfpecies etiáipfae 
facramentajss7vt fupraoéejadífnus. 
W M i V M . 
D , T ^ ; 
Diíp'utat.vilic., 
Xnd. 
D F £ I F M J I I . 
P^mm Ecclefia iuftt interdi 
xcrit laicts commumonem 
f i é vtráqm fpecie" 
f g g ^ O N G L V S í O eíl affirmad* ^ i*} ua^  6c cié í ide, defiaita ¡n T r i -/ ^ ^ j dentiiiOjíersione.21.canon.24 
^ ^ ^ ^ Quod autsm id potusrit face-
le^ c o n í í a c quia potéisatem habst cíica 
adminifíraríonem facramentorum, fai* 
ua eorum eíTemiaj ilati.iere , vei motarej 
prout ei viciebitur fidcílium vtilitatisxpe. 
diré, QVX omniamanifeíía lunCj ve idem 
Conciliuro déciarat , loco ciratOj cap. ¿ . 
V»de á temporibus Conciiij Coní tan-
tieíiíísjproiiibicus fuiclakis víuscalicisi. 
Rationes veró, ob quas id iuilé fecerir, 
furtc dus. Prima, ad praccauendum peri-
culum cirorisj nam íi triduo popsilus fu-
meret fanguínem ílíb fpecie v i n i j V i x cre-
deret,iiium eíTe fub fpecie pañis, conco-
mitanter cüm corporei Secunda, ad ví-
tandu periculum effuííonis,propter muí-
ticud¡nemjq.iiaíícad altare compi-imir. 
Dices etiam j in lumptioae pañis eft 
periculum, vt aliqua formajvei paiticula 
in térra decidat, 
S3dcoiitra,quialicét itaiEít3,hoc tamen 
comodé poteíí coliigíjguttaverb fangui 
ni>,minimc. Alias rationes adducunt D . 
Tho* Thom.opufc.T8.cap.26.&iTiodernieiiis 
expoíitores in hoc articulo. 
Oppofitum docuerunt hyerstici fupra 
relati: cüm, quia putánt , id non pocuille 
üeriab EcclefíajCÜm communio ab vtra 
¡que fpecie fíe de iure diuino , quibus iam 
fupra refp OH fura efhtüm etiamjquia pu-
tant , id non licuifTe, quia omnesíidsles 
poí t baptifmum habent ius ad totum Éu 
charilUif fru¿tum , &: confequenter ad 
communiOnein fub vtráque fpeciesfíqui-
dem pro omnium vtiiitatefuic hoc facra 
inentum ini í i tutum¿ fed nuilus poteíi: 
iuftc iure fuo priuari,ergo. 
Confirmatur, quia hoc facía ni entum 
éft inftitutum per modum integri eonui* 
vijicrgo conuiuar debent fumere, non fo 
Jum cíbum, fed etiam potum, alias non 
íumerct perfe¿í:um factamentum. 
Ilefpondetura fiáíkspojft bapúínUiiQ 
íiabera tusad Enchariíliam./übieftü d i í - ^ 
polit ioni EecleSíÉ, Vt anriotauk Saar.cz 
hic^di íput .y j . ie i r . 5. 
Aá confiriTK'.tionem fátis effe, quod 
cornmunicansiiíb vna fpecie, fíat'partí*-
ceps integri conuiuij, quantum ad rem 
Gontentam fub Vna fpecie:& quarntmin 
ratione fígni non recipiat integrum fa* 
cramentum , reciplt camen vemm facra-
mentum Euchaiiíli^,^ 
Q j r A E S T I O 
L X X X L 
De modo, quo vfus ejl CÍrip 
tusin ¡OGC faeramenio* 
ytmm Chrifiíis jfhmpferit 
fuum corpfts, ^ f a n -
O N C L V S I Ó cft affir-
íumpf¿m fuuth corpus,& 
1 ^ngir 'ném facrametaliterj 
anertam fpiritualiter, ref- ^ 
pondeteciam D . Thom. ad tértiurn, af- -
íirmatiué, non quod acceperit a fe ipfo 3 
próut in fscrámento , aliquod augnien-
tum gratiaíjíicutcfteri homines:fed quia 
hoc facram^nturti inftictiic, & fumpíit 
cum quodam fpirituaii gaudío , & dele-
<3:ationé. 
Vtrum Chriftus déderit It$~ 
da corpm fuum) 
^ £ ^ 0 N C L V S i Ó eÜ affirma-
Sí ^1 quarto>diftin<^.i2.qufíK2.ar* 




^ Í R T I C Y L F S J I I ^ 
Vtrum fumfferitfj) difctpu * 
Us dederitcorfusfmm 
jmpajsihileí 
( § t t p ^ ® N c L V "Si O . C l i r i f usfum 
^ í)fíc 3 &diiC!'Pulis dedit cor" 
Í S !S pus Imim paísibíle 3 a^iitens 
^ 3 2 2 ® tarnen i i i facramento modo 
impaís ibi l i 3 v.t d ó c e i u SOÍUSJ & m o -
derni expo í í to res "Diui Thomac. 
J R T I C Y LFS I I I 1 . 
Vtr0m9 Ji hoc facramentum 
refermtum^ W confe-
cratnm ¡ ihimore' 
retttri 
W ^ ^ O N C L V S í O eft affirmati-
W ua J de-í|iiai 'aiis Tupia áiSum 
•KSSs.^ corpoi© C h r i í H p r o u t i n í a -
eran ien íO j quod condngeret aparte re í . 
g J F A E S r I O 
L X X X I I . 
De minifiro hu'ms facrd-
menti 
A R T I C F i r s I . 
Virum confecratlo huiuspt' 
iramemi/itfmpriafa? 
cerdptts • 
A K T I C V L F S I I . 1 
Ytmm plures facerdotesfóf* 
fmt v n a m ^ eandem hof* 
tiam cmfecrare? 
® 8 2 S 3 0 N C L V S I O eíí / n on fo* 
W G ^ i n m poíTá validé s fsd í i c ú c , 
g g ^ S <|uando m eelebratione Ordi-
n ü oitioes facerdotes noui i n i -
t ianrurjf ímui e u n i E p í f c o p o con ree rán t . 
Videaarur Sotusinquarto j diñinól:. 13. Sotus. 
cjuafiL i .ar t ic .2 .& Vazqusz^difp.nS. Vázquez 
A R T I C F L F S I I I . 
%Jtmm difpenfatto hu'ms fd-
cramentí pertineat ad fo~ 
lumpicerdotem\ 
1 2 2 2 3 ® 0 N C L V S I O eíl / ad facer- 4 -
fe C W dotes pertinere , ad d iáconos 
® 8 2 2 3 ver® Pertin2re adnun i í lTar io -
nern fangu iü i s j non aote cor-
poris, niíl i n » e c d § m t é , & iubeoíe E p i f -
copo. Videantur moderoijSuarez,& Vas 
squezjqui de iwc re l an í s imé difpLuají.t. 
A R L T I C F V F S l i l i . 
ytrum fzcerdos confecrém 
teneatur fumere hoc fa * 
C 
c O N C L Y S I O eft affiíma» clua. 
cranicntum\ 
G N C L V S I O sil afHrmatiu^de 
qua fatis diiíiuoa eíl fupra. 
A R T J C Y L Y S F. 
%)\rum malus facer dos Mu -
charijliamconfecrá-
repofsip] 
CO N C L V S l O e f t afí lr^atma, intelie¿ta de confecratiofié vali-
da^non vero de conre'crátioueikivá. 
BirpotatVnic 
t J R T I C Y L V S V I . 
XJtrtrm miffá malí facer dotis 
tantum rüAleM> q u a n - . 
flñsraop^ N C L V S í O eíl afnrmati-
^"^•"7^ ^u j^ inteliigcnda de ipfámiíTa ^ \ 
i*5 ^ quantum attine.r ad íaci imen-
t u m ^ ad orationes^quas pro 
fercin nornine totius Eccleííaejfecus ve-
ro quantumactiner ad eardeai orationeF^ 
quatenus babent eíhcauam éxparté de-
uotiohisipílus facerdotis.. 




CQ N C L V S 1 O elí affirnr!atiua j íl iint veréfacerdotesjfed táisienfa-
cií.nc iiücité. 
A R T I C Y L V S V I U . 
Ytrum facer dos dtgradatus 
fo fstt hoc facramcntHtn 
conficere ? 
CO N C L V S I O eíl affirmatma, psccat wmenconfecrando. 
2 t 
A R T I C V L V S I X . 
ZJ-trttm üceétah excommtmi* 
crftis hinref icts fpu peccátcri* 
hus camm tmiomm recipcre> 
f m eorum miffas 
andire * 
CO N C L V S l O c í l , non Ucere ab excommunicatis>& hsereticisj be-
r.e ramsn á peccatoribus j quoufque ab 
Eccicíia ab aitaris minij^eiio leparen-
tur. 
A R T I C F L V S X. 
Ytrum liceat facerdcti om-
mno a confecratione 
ahjhmre \ 
CO N C L V S I O eft negatiua, fed íaltemfeftiuisdiebus teneturcele-
brare. Et haic de tota materia Eucharif-
««j ín quantum facranientum eíl. 
T R A C T A T V S 
CLV I N T V S. 
D E C E N S V R I S 
G E N E R A T I M . 
K Duas partes dini-s 
diiiír materia i í la: 
in prima sgltur de 
ceníuíis in commu 
i i i j ab^rahend© ab 
hzCi&c iliajin íecun 
qadeíínguiiscSla*' 
ris in rpecíaii,prout 
fiint víia Éccle í í i , Vtiaque abíblui-
tur o<9:5 m ^ a t i b ü s . Primusá de cenfúris 
ta communi. Secundas, de excommimi-
cacioae. fertius .de rafpéííone.Quartus, 
de iacérdidro Quintus, de irregularitate. 
^sxtLis, dedepoíítione. Septimusjde ds-
gradadone.Odaiius^dé GeíTationeá diui* 
ms. 
Q V A E S r I O I 
De cenfurisfecundumfe. 
V O D E C I M difputatío 
nibiiSjCum filis dubijs ex-
piieabimus ca > in quibus 
omnes ceníurac inter J | 
conueniunr. Pfifnadifpa 
tatio erit decenfúris feciwidíí fe.Secunda 
de earum cania effícienti. Teitis, de for-
ma,fub qua debentfern.. Qirartajáe con-
dhíonibus , & circumílantijs anteceden» 
tibus Qusntajde c5comicantibus,Sexta, 
-de rubfequcntibus.Ssptima.jde caufa^pro 
pter qúám funt ferend«. O^aua, de his, 
ínquos debent ferri. Kona^de earum éf-
feétibüs. Deciraajdc modis^quibus to l i i 
póífunt. Vridecimajdecaíibusjin quibus ^ 
nuilae funt^fii i rr i tx.Et denique duodeci» 
n)aJde'Cáuíisi,qUíe ab iiiis excufant. 
J D I S P V T A T I O 
P R I M A . 
De quidditate cenfurá, 
?E N S V R Aj LatÍBé Cenforís 
dsgnitatem , & officium ílg-
nmcatjCuius erar apud Ro-
manos^mores eorrigere^ cen^ 
funmqüe^ ac veéiigalium folutioni p r « -
«iTe: dequo videndiíiint Liwius.i.deca- j_^ ¡u¡us 
•disjlibto.^ pauU pofí principitim : Ci» c¡cero' 
«érójlibro.^. de legibus: & Plutarcus in piuta¡,eti 
Aemiliojad finem.Ddnde deriuaturn eíl 
ínomen fioc 3 ad fignificandam ipfam r i -
gidamj&feueram correíSbionem^ ac fen-
tentiam coaé^iuacnj vel punítiuam Cen- pj^j^f 
ib ris, in qua íigniíicatione vtitur eo Pii-
niusiuniorin fuo Panegirico^rope me-
diwmj dicensjPrincipis viram cenfuram 
eíTejad quam conuertuntur ÍLÍbditi:& l u 
iienalisJ{"aryra.2.veríu.65. Imtenat* 
tiat ventarncQruUfVexatcenfura colabas, 
Hoc 
l í p u t a t i o x 
j H o c é i s maiitiapeccantibusparcít 5eos 
ver¿jqui ex fragiliutSjac íimpiicitate ds 
iinquuntjpunit. 
Rui fus, cenfufa hoc fscundo modo 
fumpra,üüplicíter accipitur.Vno modoj 
pro adione ipfa iudicis punisntis j & fíe 
dicittir ceníio j feu punitio. Aíiomodo^ 
pro termino iiiius adionisj feu pro pafsio 
íic illataj (]ux nihilaliud eí^j qnam posma 
Ipfkj qüé á iudice inferturJ& in hac v i t i -
ma íígniñeatíone accipirur cenfura hacc^  
vt fcilicetdenotar pcenam quandamfpi-
ritualem , qua iudex ecdeíiaílicus punit 
ííbi fubditos : & haec fufficiant quantura 
ad quid noíinnis,dc re autem fíe. 
B V B I V M / , 
V t m m c e n f u r d f l t f e s n a ec~ 
c l c f i a í i i c á l 
Sdyrus* 
fO N C L V S I O . Cenfura t& 
poena ccelefiaftíca fori ext«-
ríoris j qua fidelis bapt?zatus 
punitur priuations vi us bono 
rumfpitituaiium, vt ácontumacia difee-
dat, Ita Sayrus de cenfurisjCap. i .nu. 10. 
cxHugonej&alijs.Dicitiirpafrt^quiano 
ínfertur^ucc contrahitur^nifí proptereul 
pam, vt difputat.y. Dkhur eccle/taftica, 
ad excludendas alias pcenas ciuiies j quí-
bus iudices fecuiares puniunt malefaÁo-
res. Ükhurfori ext£rior}sf^uh poena^qua 
confelfor imponit in foro pecuitétiario^ 
non eíl cenfura, quamuis fíi pcena fpiri-
tualisj & eccicfíajflicaivnde rufpéfíojqua 
pcenitcnsfacerdosfurpeditur^Vcelebran-
do per confeíTarium^non eft vera íufpen 
liOjquae irregularem faciat celebrantem, 
quia non e(l indura ab habenteiurifdi-
¿lionem iu foro exten'ori^quod erat ne-
cefTariumj ve haberet rationem cenfuras, 
Vt videbimus qu^llioue fequenti.Dicitur 
qua baptizatuspuuitur^h quod nodum 
baptizati 3 non funt ecclefíaftics iurifdi -
d:ionis. Diciturprimtione vfus honorum 
J p m t m l k m d i í F e r e n t i a m aliarum pee 
narumjquibus Ecciefía folet puniré fide-
iesinbonis corporalibuSjVt ieiuniííjver-
berajferuitusjexiliunijcareer, & alia hu-
lufmodi, vt ds kiunio habgtudn cap» fí 
quís coRtriñaíus^ dift.po. de verberibus^ * 
cap. quíeii.5 deferuitutej cap, 
ita ciuoiundanijde íudacis: de exiÜOjCap. 
iníynodojin fine,dift.65.de carcerejCap. 
quamuiSjde pcenisjlib. 6.deniqiie dicitur 
vt atontumacíadtjcedat, quiaiíieeíi: fínis 
Ecclefíaj in ceníuris fereadis j vt habetur 
cap. 1. de exceptionibus in fexto. Quars 
jh t im ac contumacia rol l i tur , abfolutio 
á cenfura daiurjcap.ex littcris,deconfti-
tucionibus. 
Plura poíTunt objTci contra partículas 
huius deíinicionis j fed quia eorum refo-
lutio pendet ex dubijs infra refoiuendis 
in tota hac difpmatione ^ ideb pro nunc 
duas fo lüm difficultates adducemus con-
tra penultimam particulam ilJius. 
Prima eíl, quia posnae huius viraejma-
2¿imc illie^quasEcclefía imponit.funt me » 
dicmalasj.cum loan. 5:. 7\(«?z mjtt Deus 
. JPilium fuum '% vt iudicet mundum ,/ed vt 
falmtur mundusper ipfuw. Sed priuario 
bonorum fpintualium potius videturno 
ciua^quám víilis,ergo. 
RerpondctuT ^ priuationem bonorum 
fpincualiumjSc eíTe medicinalem alijs fi-
delibus^prodelTeque bono c o m m u n i Ec- _ 
c le í í^ iuxta illud Prouerb. í9*Cafiigato *rm'1^ 
peflilentejialtusfapisntior erit. Ec etiara 4. 
eít medicinalís ei ipíi , eui iraponitur j v t 
reíipifcar,& á contumatia difcedatrquod 
i i interdum defedu fubie<fti inutilis, & 
infruduofaredditurjid per accidenscon 
tingitjquia cenfura de fe falutaris e í í . 
Secunda diffícultas e í t j quia EccJeíia 
priuat per esnfuras bonis etiam cprpora-
libusj vt ingrslfu templijíe^uiníra eccle-
liaítica^ & vru facrameiftorum : ergo d i -
minuté dicitur príuare bonis fpirituali-
Pro fokirione nota/pirituale dici d ú o 
busraodís. Primo, vt diftinguiturcen-
tra corporale j & í í c fpiritualia dicuntur 
ea dumtaxarjqux corpore carentjVt An-
gelusj^c anima rationalisj&vtriufciue ac-
eidentia. Secundo modo j v t diftingui-
tur contra naturale > qua ratione quid-
quid pertinet ad ordinem gratiíE j fpirf-
tualc dicitur, fíue fít incorporeum , vt 
gratia, & charitas, fíue corporeum , v t 
facraraenta^ templa, vafa, & beneficia 
ccdefíaílica 3 qua: quamuis corpórea 
íínt in fuá entitate 3 nihilominus per-
tinent ad ordinem gratis ^ vel ex inf-
t M t w n e Chrifti , vt facraraenta 3 vel 
4 ex co n -
5ió Tom.2.iia.3»p.S.Tho, Xraél.s.d^cenr.gcner. 
cxcaiiíecrations Eccleíí^, vt tempia^Sc 
vartíacíajvclpsi aiiaexioncm ad res ípi-
^ticuakij & rupcrflaturaics j v£4)cnñftcia 
'«ccleHaíiica. 
Quo pofifo refpondetur / l l l am partí-
cuiam jindefinhioníem/ura^cheve intel 
Jigi ác ribus1 ípirituaiibuSjiiuepriaK^ íí-
ue fecundo.modo. 
Sedíóbjicfes j , ctíamcerifura priuat bo-
nis naturaiibus^ vt falutationc/&. conta-
buíationa^quf neutío^xiiiis duobus mi© 
di* func Ipiritualia^ergOi 
Refpondctur , Ecciáíiam vtnfgiíe bo-
nis priuarc poííe per ceíifuvas^fupernatu-
ra 1 iki^fciiicetj ücmturalibm.,íed diuer-
fo modo, quia riv^cmacarálibus^riiiat di 
r e d é ^ pnmarios»aturalibus veré iscun 
dari^j&indircA^qitando ad íupernacu-
-talia conducunn^tinitio autemcen furas 
traditiyintcliigidaéíl dehís bonisjquib* 
csnfura d i>ede^ perfe p r i m ^ í i u a t . 
< D V B ¿ V M I L 
^ ' V i r u m c e n j u r a m m j í n t f e ^ -
t e m f p e c i c s * 
jíO N G L V S l O. Sep-
lem i l in t fpecíes ceaíl»-
ríCj, fcilicat exG© mrniíni-
ca t i o,fu íp en fí o,i a terdi-
Mamt irrsgtiiaritas ratio 
ne deli¿ii j degradatio « 
depoíítio, Be cedt io t diuinis: ita de t r i -
bus primisírabsturíexprefeín cap, cjuan-
tijde verberunra íígítificarione.Deirregu 
Sotus, iat í tats r a n o n e d e í i d i , docent Sótusin 
CorduUA -.qaatt.Ojáiftiiicl.2^q*i«ft.3'artÍ€«i«Car" 
.d ima,rsb, 5.qux^io n ar ^ qu^TÍL 4 3 .dubio 
Bstieu 4.Bañíz.2.2.quail:.i54.art.:8.d?:!b.i.4.p, 
Aragm & arag.ibidam, dubio v l i imoj de ccífa-
€ÚUW. tbnea díuiaisj Sotusloco c i t a t o ^ Co-
•uarrüb.in sap. Alma •matapart.2.^2..nu-
ine f . i . de depofitíonc, & degradatione. 
Doceot ídem flwcss mederrl Tbomilri , 
vtfuls locis díceinüs. Ratio auítm coa-
xluíTamis efl, quis iíHiómnibus coaaeíiit 
deSii i t iocsnfí t^ , d u b i ^ j . t r a d k a e n m 
•qnselíbet -e.x íllis fít r^^ca eccfehaílka, 
^fw. pumrí foI#t íiddís baprizatus^igi p r i -
Oppoíitam fententiam iatis probabi-
]c m i 6¿ c o mmunio r^m aíTere fi tem,í áíüm 
elTe tres cenfurasj fciiicfit^excocnmunica-
tionemjrufptnfíonemj&incerdi^ü. Do-
cent «xTiieologiSjSiiueílerjVerbo^Cm-
fura^ Henriqusz^ j ibro. 13. S unímaejcap, 
2. Gregotode Vaknt,-tomo^4.dirputat.7. 
qu«íl . iyvpunélo. i.Sayrus;l¿b.i.de cen 
fuiiSíCap.i.num^.SuareZiibid^njdifpU' 
tat. 1 wícd. $.:lLt ex'I uiáftisiGicíWnácap. 
qu reiit t d e vxrbo r u m ifign i fi carions: i b i 
H oíli enlis^Sc Panormitahusj nu m. U t M 
5. & in cap^ prsterca> nuna. 2„ de^ofíicio 
dclegatiJ& lucap.cüm cíenci, m111v4.de 
padisjNauarrusin JVÍantialij^a^i^. nu-
m e r. 1. & . 15 2. H ugoi t ab u 1 a. 1 rcap ^  í?. n u 
mero, u & . comaiuniter omnesBano» 
mñst,. 
Pro hac fententia contra noftoram con 
cluíionem cft piinaa diffícuifíasaquae íumí 
tur ex cap. quacremij de vcrBorum iígni-
ficatione;vbi í nnocemlus .Uí , rogatus, 
quid in bullís PontjficiseflTet inrellígen-
dum nomine ceiifur^^ refpoíiderjínttl-
l igi j non foíum idter 
iíonísj & excommutücatronísrententiá: 
ergo dicendum eíi ^ tantu/n eí l i hasties 
fpecíes cenfura , alias ínUífüdcnter te í -
pondilíet Pontifex^pra-cipaé^^DOíi cüm 
iiladecifio íít do^rinalis, qiiánauís inde« 
finita videatur j aequiuaiet vniuerfalij ac 
proinde ídem eft s ac fí dixiíTít [ '3 ofnncm 
cenfuram iliis tribus rnembiíá compre»» 
JiendL, 
Refptíndetur^ dsciíioEem huías capl-
tis intelHgeiidám eífe foííim de numero 
ceníurarumjquibos ipfe PontífsxiSc qui-
ñis alias iudex -eccleílailkus immediare 
fuisrefci'ipris compeilsre folet tebllies., 
quae taTOeiííijütlil^ires^ ad quas reducf 
poteft cefíatio á diuinisj vt videbínnu^a 
fra: non autem elTe inteiHgéndam detni-
mero cenfuíaium abfoluic^qua vel á'lu-
dice ?mmedkteavela iurs ipfGimpGKun 
tur . Cusas ratio cfts ^ uia qua:íKo 'Ponrifi -
ci propofíta, non füit de numero «enfu-
-rarum abfolutlj fed de lígnificatione hu-
ius vocabtilíJC¿,3^ni,,quiodo faabetur in 
lítteris apoftoHcis: cuius í!-gnum eí tcap, 
illud quarrcnti hal>enáin titulo de verbo-
rum fígnifícatione., & non in alijs tirulis, 
Tbi agifur depcenis^Sc cenknís^ vei dc«ul 
pis.spropterqu^imponunti¡r, vt agitoriri 
l itulo de elenco excommunicato miniO 












| <ítíon2,& degradaúanetquare Pont'ficis 
refponíio íolum deb-bat contir^ere eas 
ccnfurás > quae ab homine imponunturj 
qux fuac illa; tres., ad quas Tediicitur ¿ef-
facio a diuinisjquia cxterae nunquam i ñi-
po nnn tur áiudicej fed a iuceipfo, vtfuiis 
locis videbimus, Q^iod íi Pontifex locu-
tusfuit de ómnibus ccnfurisjabfolnte d i -
cendum eíljeasjqiias numerauitjnon eífa 
ípecies infimas^rídfub duabns iliaru conx 
prehendí alias quatuorjquía (oh rufpeníjo 
ne comprelienditurirregularitas^depoíi-
t ioj &dagradatioj & fubinterdicíloj cef-
fatioá diuinis. 
Sseundadifiicultas e í l^quod omnís 
cenfura toliitur per abfolutionemjVt pa-
tet ex tenore bulL-E cruciatí?, fed irregula 
ritas non toliitur abíbiurione^ed diTpen 
ConctU fationejVt coliigi videtur ex Cóciiio T r i 
I r i d , denrino^rcrsion.i4.cap.6.de rcformatio 
ne,vbi concedicur Epífcopisfacultas dif-
péraadi in irregularitate^ & abfoluendi á 
criminibus referuatis^ergo, 
Confirmaturj quialigatus cenfura^ fí 
in officio facro miniftret, fit irrcgularisj 
v t docet Panormican.cap.fíquis prxsby« 
* t e r . r u m . 4 . 7 . i o . d e clfinc^excommiu-
panorin, nicaro raíniftrante, Nauarr.iu Manuaiij 
Kamr* cap 2 7.nmvs. 165. ¿c íiiim.244.Mayo]usJ 
Mayol, lib.5,derreg!¡l3r.cap.2 0 . & , 2 i . Sed irte-
gularis ÍHfdpiens > vcl exercens ordines 
ante diípoiTtíoncm, quamuis mortaliter 
peccet^io.s iocurrit nouam irregulama-
tem^vt nunc íuppono infra probandum, 
ergo íalte-r; icg-iSaritas non eíl cen-
fura. 
Confirrrmiir fíícundo, quia (1 eífet cen 
fura^poíl^r abíblMi^vel difpenfari per bul 
lam cruciacarjquod videtur ialfum. 
Pro folunonenotajduplex eífá genus 
irregul aritat is: v num earum^qu^ ííne cri-
mine ^ &CHlpa incurrunturj vt funt i l ! ^ 
qu*ex íicita hominis occífione,bigamia., 
aut ex nataiiumjvel corporis defedu pro 
ueniuwfjqjas cert6 con^a^cenfuras non 
elTcjCtkm racione poenaj non habeant: nl-
t tram eíc earunij qux propter crimen a-
iiquod contrahuntur j quales funt illaíj,. 
^uibus honríicidainiuftuSiVeiqui cel^brat 
cxcemnmnicatuíjVel qui anteleg'ti nam 
aeUiem ücrisinitiatufjirreguiarcsíiuiit 
Ruríus m-egulanras huius generiseít 
^uplex'vnaj qu.t habet rationem posn^j 
propter talis diferí nr.inis impoíitionein} 
j^ualis eíl ineguiaricas^quam incurrit ex-
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communícatiis celebras, & qui ante le- | 
gitimam irtatem facrum Ordinem fufei-
p;t,3nt iam fufeepro míiHÍlratulterajqug 
non habet rationem pcenat ¡mpoííff pro 
<ieii,^0 , fed foiíim e í l indccent iaquzdl , 
^ciiT.peciimentum ad rseipiendos lacros 
Otduiesj & minirtranduminíiifceptiscx 
faíto ipíb, 6c peccato proneniansíqualis 
«il: irregularitasj quam incurrir íiomicida 
iniullus.Quod autem huiufmodi irregu-
laritas non fit pcenaimpoíltaad punicn-
dum delidum homicidsjj fed folíimíit 
impedimentum canonicum: indeconf-
tat, quod non minusincurriturperocci-
ííonem hominis incwipabilem^ faílani 
V< 1 a iudice fufpeudentc latronem * vcl 4 
particulari períona in bello iuílo ob pa-
triaej aut amicorum defenfíohem ^^quam 
propter occiííonem inmñam ¿ & pecca-
minonim : ex quo fir,vt occidens homi -
nem iniufle, fiar quidem irreguiarisi ve-
rü.n^non quiaimuíH oeciditjfed quia vo 
iunrariéj cum irregularis íímiiiter ma» 
ne tjqui fine culpa occidit. 
fc^Á quo infero ¿ Coihm irregularitatem 
quá haber rationem pcenaimpoí l taad ^ 
punicudum deiiduna commiífum , eíTe 4* 
cenfúram ecelefiaftieam, & hac ratione 
inteíiigendara eíTá conciuíionem huíu» 
dubij. 
QPO pofito rerpondeturjetiam abfol-
ui potTe proprie ab ea irregn}arifate.,<?u« 
eft cenfura 3 nec oppofitum polfe coliigi 
ex modoloquendi Coneílij Tridentini , 
cüm vice verfa concedat Concilio Epif-
copo facu'tatem dirpanfaridi infafpcn-
ííone, qu e re veracft cenfura, vt opt im¿ 




quieft ligatus í i iquaex tribusprioribus 
Ctfnruris^excommunicationefciiicctjfuf-
p:n{íoneJ &:interdictos non ver¿ dealijs 
quatuorceníurísicurus ratio eíljquia ne-
mo irreguJaritatem incurrir j nifíín cafí-
bus aiurc exprefsis cap.his,qui de Tentea 
tía excornmunicationis, in Texto 38c fo-
iüiT» extant in iure decreta ímponentia 
irregularitatem celebranti ligato aliqua 
ex his tribus cenfuris, fcilicet excornmu-
nicatíon-ijcap.apollolieacjcap.ficelebrat 
de clerico excotnmunicato celcbiantej& 
de fuCpenfionej csp.i. defententia, ficre 
iudicatajin faxto^ & de interdidojcapic. 
5 hi$ . 
f i z Tom.2ÍB.J;p.S,Tli0. Traá:,5.de cenf gener. 
| his qui, de fentetia excommunicationis^ 
codera libro. 
Adfecuiadumdico ^ p o f e o p t i m é ab-
folui priinlegio cruciatx ab irrcgularíca-
tCjquíEhabetratianem cenfurxj vtlatius 
dícemus iii%a¿ d!rputations,5.j:urn Me» 
Midím» diaa.i . z .qu^ft .^.art ic.^.SotusjBañezj 
^ot^s» & AragonJociscicatis^ contra Suare2,lo 
Bmez. co eitaro^nura. 5. Sayrum^& pli^ res ,^quo$ 
Aragón, proferefert loeo citatOj nura. 8. Cuius 
^ayrus. ra t ío eft^quia cft cenfuraJ& in bulla cru-
ciatf daturfacultas abíoluendi ab excom 
miraicatioiiej furpeivfíone, interdi<íí:oj &C 
quibufuis alijs cenfurisj&p ceñís cccleíiaf-
tícis. Türa fecundó,quia cíim in bulla di 
cacur \ ceivfuris., & pcenisb ¡quamuis irre-
gularicas illa cenfura noneíTet ycft tamé 
pcena. Cster í im ad.uertendum eüj aliud 
• eífc abroluere ab irregularitatej quá con-
traxitjqui (verbi gratia) ante xtatem l e -
gitirnam facrum Ordinem fufcepit^aliud 
yer6 diípenfare cura éo^ & habilitare i i -
lum ^ vt ante legitimara aetatem fufcep-
tum Ordincra exequátur. Primum fieri 
poteí t virtutebiillíc,ita vt completa acta-
tejiicité valeat fine aiiqua alia dlípenfa-
tione celebrare^ecurídum^er^ minirae. 
M Tertia d i f í i cu i tas cíl^ quia e x c o m m u -
¡licatio eontinct virtute fufpeníÍGnenij, 
& interdicftum perfonaie, ergo non funt 
diftindaifpecies > quia vna ípecies non 
|)Oteft aliam continere, 
Coníirmatur,quia oranes cenfur« tra-
áitJf pnuant eifdera bonis fpirkuaÜbus, 
eígo non funt dkierfeo 
Rerpondeturjliara c o n t Í B e n t i a r n elfe 
jraatcrialemj fícut numcrus quaternarias 
continet ternanÜ4& bmanumj&ju'íiilo-
minus funt diftindacfpecies ríumeri^quia 
rationibus forraaiiter diitinguutur* 
Ad con-firmationje refpondeturj quod 
;^uarnuis priuent «ifdera bouis^ non ra-
msneodem modo^ nec exeodem n io t i -
uojfed ex diuerfis^vt conílauit ex defíni-
tionibus yniufcuiiirque c€iiftírf jiafra ad-
dacendis, 
Vltima difíiculta« efi.Éxcommunica-
sio rainor eíl cenfura diftin(9:a ab excora 
municatione^maionjergo o^o funt een-
furaE. 
RefpGndeturjexcomraunicatione-mi-
norcra eífe qui4iniperfe¿íum iuratione 
<xcoraunicationisj& fíe non faceré cea» 
furam díftin¿!:am, fed reduciad excom» 
munícatiGnem malorem. 
D I S JP V T A T I O 
S E G V N D A . 
I ) * cétfáefficierite cen~ 
/ k m , 
¡V B L E X eíl caufa efficies 
cenfurae: vna eft lex, (eu 
ius3*& altera komo : quare 
cenfura diuiditutin eara, 
qua: eft a fure^&in cájqu^ 
cii ab homiiiej ínter quas hoceítiníjgnc 
difcrinsenj^uodeajqus eíla iurejmanei 
in perpetuumj etiam ü legislator mortu9 
l í t : ea verój qua; eíl abáoraine, non eíl 
perpetua^ ñeque incurriturj niíi quando 
víuít, qui e'am tulic}aut quandiu manet im 
officíojYtraque taraen feraeiincurfa nía-
netin perpetuurajniíirelaxetunquf diff ^ 
tm&tlo, Qcáoátmn coliigítur exGioíTaj 'ji6"** 
cap.a nobisjprim oáverbo3w^ nijijuhál" ^ f^» 
fijde fententiaexcornraiinicationiSjNa- 4. 
uarr.in Manuali^cap, i.num,?..&.4.&Hu Hftígs^ 
gOjtab. 1. cap,p. §.4. D-evtraqueautem 
eaufa efñcienti agencium ell. 
/ . 
Ján fitin Ecc lejia fotejlds^ 
rmdicmfurasi 
®gg38^;N ^ V Sl 0* feÉ^ ;ac-
ffl :(3 cepitiChrifto poteftatera pu-í 
^ooS) niendiChriftianosdelinquen» 
LcoS í® tes ceofurisj & pcenisecciejíiaf'-
ticis^etiamiaboiiiáfpirituaiibus: hxceíí: 
de fíde, quam late probar Suarez hiCjdiA Smrez¿ \ 
put. 1 * fed. 2 .Val e nt, t o ra o. 4. d i fput a t , ^ilent, 
quaeíi ly .punÁo. 1. & i n controuerfíjaJi 
bro vnico de efficatiaexeoramunieatior 
nisjBeiarminusJibro. i.de RomcPomifc BeUrm\ 
cap. 15.. 
Pro illius taraen sxaáa intelHganria 
notan4ura eftjduplicem poteftatern tra-
ditasn fuiíTe a Chxiíloj D.Petro^&AppC-
tolis: 
| tolís: vna ordinisj quaado ordinauít eos 
íacerdotss,5¿ h^c mipertinetts eíiad ceil 
furas irerendas > quia wtz fola ílifíicit j nec 
rcquirííurjvt infia conílabit: alrarara iu-' 
M a t . ' ó , rifdidio^iSjillis verbis Matth.i<5.&.i8. 
Qtmdcwtqíie lígausritis ftiper terram > &C 
h<£C eíl dúplex., i:>rimailiganidiJ& foluen 
di in foro inteiiori pceaitenriali^ in c¡uo 
agitur ciuiaínter DeumJ& homiuem co 
ram coiifeíTore., ita fecretCj vt nihil póf-
íic conbflor vsrboj aur ligno manifeíta-
rc, ^ h x c pertinecad internum bonum 
animanim. Secunda eíl iigaadi j & fo i -
uendi in foro externo contentíofo., 6c 
publico i in quo agitur caufa hominis ad 
homíneoij & h;ec eft data íic'clibusj hoc 
cílEccleiLL^ad excernam illorunA guber* 
líationenr per poeaasj&ruppliciajaut pr^ 
raiaj & induigc-ütiíis j 6c ad hanc dumea-
xat pcrcinet poreílas f¿rendi ceofuras. 
Prob uur evgo CQCÍuff0jpiirr)b ex ver* 
bis citatis MKrhx^quibus nonfolúcon» 
cedicur Apoíloiis prior poreíhs ligandij 
Scfoluendi in foro intériorijfed eriá pof-
terioridem faciendi in foroexteriorr, vt 
colligicur ex verbis antecedentibns j fei-
IketjSi Eccle/iam non aváítrit fit tibí tan 
M qu&m etbmeuSy^publicanuSf hoc eíl., vt 
fegregatus a fideiíum coníbrtTOjSccom-
ínimicarione. Itasxplicant San¿ti. 
Secund¿ probatur exantiquo víuEc* 
«l«ü«,a tenipore Apoílolortinij qim D, 
orinth. 5. incelhiofum quen 
da ni cradidic Sathanac} quod nihil aliud 
cíl^quam iilam exconimunicaffejquia ve 
aduertit Aechius, loco infra citandojin 
primitiva E:clííía.,ad fídei augmentum, 
íícut Spirirus fanít idona fnilíbili íígao 
cognofcebátu^íra excommunicatio ex-
teriori df nonis vexationeinnoteícebarj 
imóetiaiT» nunc per excommunicatio* 
nern tradicur quis Sathans-, quatenustra 
dere Sathan.e j eíl hominem conEmu-
nibus EccleiL-e fuíFiagfjs deílitutum cx-
poneré vshementibus daemonum tenta-
X). Too» t ionibus.íta explicar D.Thom. leA. i . in 
Origen» j Cap.5.ad Connth.& Origen.homil.2.ia 
lib. ludicurr j 6c haberur in cap. omnis 
%AftguJt, chriftianus. i i.qusñ:. 5. ex D. Augnft.de 
verbis Apoftoli., reft.í)8,& cap. audi ea-
demeaufa^ík qtixíl .exOrig.loco citato, 
&doeent rertul.lib.depudicitia^cap. 15 
H'iUr» g^.20. Hilar.inPfalm. 118. Hierem. in 
Himm* Ezech.cap. 
£ t idsm fucerunt caíteri Apofloli 3 y t 
.1. 
pátet ex canonibus apoílolicis^quos Cié 2 
mens.I.cong^fsitj vbi ex,85 canonibus, * 
qui in lexta í jnodo Gene^approbatufjin 
67. iilorum aiiqu$ cenfurs apponuntur: 
8c idem fecerunt Pontifiees Petri íuccef-
fores vfque ad h«c témpora : non autem 
eft credendum/Eccieiíiafn hanc íibi vfur-
paífe poteílatera j niíí crederet eam fuiíTe 
iibi á Chriílo tradiranijVt ponderant Rol 
pheníís contra Lutheiíjj artic.2 5.&.24, Rophetif* 
Aecliius in encliirid.art.21. Galbo^ver- Caftro» 
bo, ¿"w/», Adrián, in quarto, tra^atu de Adrián» 
clauibusjartic.^.AlberrusPhigius^iib.de xAlbertm 
eccíeíTaílicahierarc.cap.2. Sotus in quar Pbig. 
to^dillind.ii.quaell.i.artic.i.Sc Gouar. ^ « í . 
cap.alraa materíin piima partereiedio» Couarr* 
fkhjko principio» 
Terció probatur ex Concilio Coníí:. ConciL 
vbiíelsione. 8. &. 15.damnantur errores Conji. 
Vviciephj 6c loannis Hus ^ qui inter aiia 
negabaiit^Pontifici facultatem excom-
mmiicaadi: & ícfsione vkima in bulla 
Martini. V. vbi poílquam damnat Pon* 
tifex Jiunc errorenij pracipitj vt quilibet 
íufpeótus de hacreíi^incerregeturjan cre-
dat, pra'latos ecdefíafticos cómpellere 
poíí® rebeües per cenCuras. 
Vitsmo probacur ratione j quia quaeli* 
bet rerpublica beneinílituta habet poter 
tatemj non folíim dirigendij vetüm etíá 
puniendi rebelles^Sí contumaceSj raaxi-
mé in bonis, quorum diflributio p t n i -
net ad ipíam^ vt iuminenaturíeconftatj 
& patet in repubiiea íecuíari j« uae punic 
in bonistempoiaiibus-'cíirn igitunxfpu-
biiea eceleííailica fit optime inllitutaj vt 
pote a Chriílo Domino j poteiii £deies 
puniré inbonisfpiritualibus., 
Confirmatur3quiaiurifdi(^ioeccleÍja-
ilica nullius m o m e n t i ^ ridicula videre» 
tur j íi coliertionem aiiquam non Jiabe- í 
retj cap, paíloralis^, in principio, cap. ex 
littcrisj deofíicio delegatij 6c lureciuiiíj 
lege vltima^ ff.de eojcuí mandara eftiu-
t\ti\Aio3&. lege.z.iF.deiurirdidione om-
nium iudicum: quod antera Jiaec potefw 
tas coherciua licetiam adpriumdum bo-
nis fpirituslibus internis, ex eo coníiatj 
quod íícut Ecclelía per fuam liberanvap-
plicationem poteít praeftare üdelibusj 
non foiíim communicationem extet-
nam in bonisfpirituaiibus ^ redetiam in» 
ternamj ita poterit puniré rebeiles priua 
tione vtriufqiie eommunicationis. 
Contra banc vsrítatsm erfau^rnnt 
V 4 -
Sht.Se. 
Valci.-aús, n sg in rc^Ecde íum accepiífó 
a Cati í lo poi-eíiitcm condendi cauo-
ive^ & \t%¿h qwi-bQs aliqnid prarciperet, 
anc pse'hioereí íidcii^iuij ve rcfertCaítro, 
y&xhmiBodcfiz', SimiUiTi errorem-docuit 
M í B íi i i u ? P a: a u i i i u s} 3 ffa r í ti o e c P o Q t i -
ficjai Romanam, nec Epifcopos tabeyc 
a Ckrli lo poteítatsm. aliquam, ícd om-
iiss eiT: fubordin^tosR-egi recuiarijqucim 
opíimc rsfetai Phigíus libro.. 5. deec-
el-íiailícij cap, 1.2. Hxrerici vero noftri 
tenap-Qrisj ve Lul-tam^&'Calujmrs, nec 
prorílts nogmc j nsc totaliter admittunt 
hanp DOCSÍÍ vtcrrijoniadicfcintjEccleham 
potílí excommuaicire rebelles:ísctemni. 
i n qu in a tAp es h a ncexc-ommunicacione ni 
non priusri bonisrpirkuaiibus., & com-
jnanicacíone ruffeagiorum interna^ fed 
•íalum pr iuare extetioti CQ ni m imicario-
113 in aólibus politicis, & congregatione 
ad publicas lationes ^referri foiet etiam 
Eiafrnus in CGÜoqinj; ds fide, dicens^ex 
1 comnninicationgm tsrricara púeros^iiGn 
aucern vires foftss , quia foiám eíl n u -
j a so p OJ n a:j no n cii! p-B. 
Huiiis h.Tteíis primum fundamentum 
eííe potell^quod puniré chnílianos pr i -
uatioiieboaornm rprntualinm^ nirais du 
rnm e í l , sigo non eít admittenda talís 
po t e íh s in pia- matre Eccleíia:: anrecs-
dens probatur auéloritaie Diui Chryíb" 
tomi jcíomb.fj fermone deanatheaiat. 
ad rnedinm, vbi dlmnat prcehroSjqui 
anaihemate vtuntur.ita zuiAut amtbs* 
matizas vkientem, aut mortuums jt mor* 
iuü, impis agís, quia iam fub ture humano 
no txifiit, fed Oomlmfiibíiat, v d cadií ; 
J i viuum j impie etiam agis^nam eum, qtd 
-ad bonum comiertipote/iyabjeindis, 
Reípondetur primAcum SotOjVbiÍLi-
psra^  fsrmoncm illum nonefte D.Chry-
íbílornijfcd falfó nomine ilJius diuuiga-
inm'.tu.quia non redoler plmíTm Chry 
íoilorai: ríim t%VBm\ qniaipfe Chryíol -
tomus., homilía. 4. in epííloiam ad He-
bmcos^c refertur cap.nenio conremnat, 
1 i.quaiít.^. carholice f'enrit decenfuris, 
docens, eccIeíiaíHcas eenfuras eonrem» 
nendasnon eíTe , his verbis: Nemocon-
trmnat ecdefia/iica vinmíainon enimbo-
rno e$, qui ligat. > fed Chrijius, quinobis 
banc potejiatem dedit. 
Seanido refpondetnr cum Sixto Se-
ñen í.in fnabiblioteca fanóla, lib.íí.anno 
tat. 2^7. fuper illa verba. i..ad Coi i inh. 
\6. Siquis non awatDomimmjnofirum j 
¡efum Cbñftum, anathema ¡it, DÍIÍUÍH 
Ciirylolromum íbi lolum reprehv'ndsre 
abuílun pottóílatis , vel temeticatemex* 
cómniunicandi vítraipfam po!;sll;atír.ij 
vt Fácilé conihbit kgeat i , & ad dilem-
ma iUudjquo vrgentháíretícíj quidquid 
lít de prima parte^ íciiicet.>an paísit Kfrn 
ceaíura in morruosj de quo in^a^qumív. 
8. Dico ad f¿cundam partem^ ÜcitucfTe, 
ac pinrn^ excomniunicare viuencem i i t í 
quando^vt relipifcatíimó ad hoc excom 
nmnicarur , & pr^rciadirur ád tembus, a 
coníbrtio fidelíum > vt pudore aíFedus 
conucmtur ,& íaiuiis fíat^ mxta f]iad 1. ¡ r0j, 
ad Cormihios. s^fradidi ezmíSathatM 
in iyiterUum carnis , vtfpirki-is]:ems ¡al ' 
í4usfiat.'H'ZC boe dantnaruí' a Diuo CHuy 
foft orno, fed exco ra mu n icario indiiere-
t a, & t em e r a r i a c | u o r u n d a m ) q u i e x : o m « 
muaicabaiít alios irreuocabijíúr f tan-
quam iiunquam ad poeniteníiam admic-
tendos. 
Secundnmfnndamentueí l iüudMar- M •*} 
thaei. 10. Nolitetimere eos ¿quioaidunt ^ a í ' t o i 
corpas j animam autem mn pcffuncocci* 
dere, /edpstiüs eum tímete¡qui vtrumqui 1 
poteüperderé in gehemam. Ex quo v i - 4" 
detur colligijiiuiiam ciíe poteftateapud^ 
hominesj puniendi aiiosin bonis animíe 
ípiiituaíibüi. 1 
Rerpondetur j ¡©cum Matthazi intcl-" \ 
Jigi de vita anima; per fiderrij gratiam. Se 
charitarem, quibiis nemo priuari poteí?-, 
mí? vel a foio Deo j veiáíe ipfovolun-
ratie peccandoj cú iíoc tamen ítat^poíTe 
Ecclefíam ex iuíla caula priuare fideles 
aljjs bonis rpiritualibusj quomm dí íh í -
butio ad ipfam Eccleliá pertinec^de qui-
bus infra^ cra^dtu.i. de excommuniea* 
tione. 
Vltimum fundamentum eíl:,quod ex-
com municati j ócintcrdidi j íunt mem-
braEccleíiae j ve fupponoí fed implicas 
eífe membra^^C non participare influ'. rí n 
xum á capitej & atoroj, ergo quantum-




carers omni influxu fupernaturali j cum 
poísit habere influxumíidei, fpei^&au- V t l 
xiliorum j im¿ etiam grat is Se charira-
tis^íi faeric contritus de peccato,proptec 
quod fuic excommunicatus fed carera , 
inñuxu 
DifpotatVnic. 
i n fl u xu a 1 i o ru m b o n o ru m j qu o r u m d if-
tribütid percinst ad Ecclefiam, 
Pro caiusinfeiiigeutianota^ hoc dif-
erí meneífá intsr rasmbra corporis na-í 
turaÜBj & mibracorporis ínyilicijquod 
membra corporis nacuralis, íi fe niel íe-
parata ílnt 3 íiallum poiTint ab eo inf lu-
xum recipere, ñ. vero abfeifa non íTnr j 
fed iiíi coniuiKÍla j non poíTunt non re-
cipere a corpore influxum. Cuius ratio 
c í t ^u ia eorum vnio ad corpuSjCÜm non 
ííc voinnrariáj fed naturaüsjnó eflíTtiim 
in corporis volúntate inflaerejvel non 
jnfliiere in membra : at verb membtum 
corporis myftici^uod eft EceieíTa Ghri-
íliana, non vnitur corpori vnione natu-
ralij fed voluntaria, Se libera^ex quo íir, 
vt liberum íít i i l i ^ pofTe feparati á cor-
pore rnyílico, aut totalifer, vt fí fiar ha:-
reticusj nullam Jiabendo vitam fpiritua-
lenríj aut fecundum quid^&quantum ad 






D V B 1 V M I I . 
Dtrum fit aliqua c en fura la-
ta d ture diurno} 
O N C L V S I Oeftnega-
tiua^fcd omnis cenfurae^ 
lata iurepo/Ttiuo.Ita Say-
ruslib. i'i de cenfurisj cap. 
4. nu. 8 vbi piuresrefertj 
& Suardz diíputat z. fedione. ic per to -
tam, Huius ratio síl^ quia nuüa reperi-
tur talis cenfuraiataín iacra Scriprura. 
Confirmaturj quia nulia eft abíolutio 
¡mmediatet^éta á íur^ diuin o , fed o m -
nis fit medianteaiicuo rríiniítro eccle-
íiafticoj ergo nuila eft lígatio immediaté 
fada áiure diuiuo, fed omnis fir medio 
miniftro eccleíiaftico. 
Oppofltam fententiam docent A l -
main, in quarro, diílinát. i y . qnáeftii.ig 
fine, Aechius in ench-r-ii^ , cap. -¡y. & 
Driedo libro. 1. de libertare cftrfftífrtll 
cap.14. afferentes, iure l i ^ a o látam ele 
exc6municationis cenf trann contra h.<z-
reticos^quod probabüe dicunt Nauarr. 
de orationej 8c horis canonícisj cap. 22, 
2' 5 « 1 
num.p. & CaílTO^ibro.i, de iuf a ha;re- ^ 
ticorum punitione.cap. iB.fauet Couar ^ ¿ a ^ 
rubiasjcap.aima mateo prima V^1^'1' cpmrk 
num. 1. 
Sed qnamiiis h^cdo^rina meo videri 
probabilitacecareat, habét iiihijomians -
pro fe aucílantates íacts Scripiur^appa 
remes 3.quia primo probari poteft exi l io j ^ ^ ^ 1 
Matthaci, 18- Si B c d y / í a i n r ^ n a u d i m t - y 
f i t t i b í f i c u t s t b n i c u S t & p i A b H c á n m Qni -
bus verbis v i d e t u o C h r í ^ m Dominum- ; 
immediaté per fe ipfum íiíereticos exco-
municaíTv. ^ ^ 
Confirmatur ex verbis Pauli. 2. ad ^ « ^ v * ^ 
T h e ííal o n. 8. Dmuntíamts vobis in no -
mine Dom'mi lefu Cbrifti ,vtjubtrabatís 
vos ab omnifratre in rdinate ambulante, 
Et ad Ti tum. 3. Hareticumhominemp fi AdTittg 
•primam, &/ecundam correBionem déui-
/^ .Et . 1 .adCorinthios. \,Cum huiufmo- J,Cor.$m 
dtnec cibumf$imere.E,u z,<:znon\c,¿ loan- Joa&,2, 
nis. Nec aus eis dixeritis. Quibus locis 
videtur excommunicatio impoííta ab iiis 
Apoílol is j v t afacrisicriptonbus:faüec ^ 
Caliíhis, 1. epií lolaad Epifcopos Cal- A*!r*. 
liae,& habetunii .quíeft ionc. 3. cap.ex-
communicatns, vbi habetur ¿ eumj qui 
fetenter cu:m excommunicato commu- jfc. 
nicatj ex Apof^olorum ílatuto excom-
municationi fubiacere,ergo apoítolico 
pr.Tcepto^&; iure diuino lataeft excom-
municatio contra communieaiitescunt 
.e^cornmunicatis, 
RerponcietLir j ex iüis verbis folum 
coliig(,teneii nos inre diinnoJ& oatnraii 
vitare iuobe'iiennes., tañquam nobís no-
xiosj ííue excommunicati íino l íuenonj 
& hoc ex charitate j tüm erganosipíosj • 
ne sorum comraunicatio ííc nobis occa-
ílo peccandij tum ergasos^vi confuíiJ& 
pudefacl:i rédeant ad cor, ficconuertan-
tur. Quod i i jbiefl fermo deceníura alí-
quajiion eí} deceníuralata ab ipfoGhri-
jtojfed de deferéda á pr^iaiis Eccieí?fyvt 
coliigiíur ex ipfo contextu ^ quia p o í t -
quam á]x\t} fittibi feuteihnicus, &pí% 
hit emusj fu bi u D g i x.J.quo,dcunque ligmeri-
t h fuper terram>&cAi\C\imms,2Lh Ecele-
í\z iudicío oriri deberé feparationé ,, qua 
in o b ed i e n 5 fe g r eg 3 n d u s e ft á £ d ei i u con 
fortio per cenfuram^Et certe non folüna 
ex hoc loco conuincereiur^ Chnil í í ex-
c o n' m u Pe i c a ííe h ^ ve t i cu m, fed q u ec u n qj 
aiium inobedientemi quod cuam abfut-
idum íít^ conftax prira^ ^quia íequereturjt 
Becle-
Eccleíiam nullaí)"» ferré CACommuaica-
tionem^ quai>doe.inQ ferré ituendit, ícd 
Toluol decitirare aiicjuem eíTíi iurc diuina 
' exconiíTi'jnícaciiía } quod eíl j auférre ab 
•J^-cdeíTa v/erain poreí larem-excommu-
aTi.candi. Secuiido coaffan ex vfu Eccle-
í j x , qux uuilum inobcdientcm reputac 
excorniriLíBícatLurij do-nie á íiiis praslatis 
excommunicstur. 
Ad coiinimationem íímUítertiicOjií" 
iis iocis (olüm contineri pia:ceptum ie-
gis cliuíns j & n-aruraJis, de caueudisiiiis 
peccatoríbusj veiloiüin dari iusexcom-
niiiaicandi illps., non taraea ipío diuino 
¡ure excomrnunicari de fado.Vei deniqf 
<]iiod G Apoíloiübi protnleiunt íciitea-
t u m excommunicatioais corraaJiquos, 
qui eo tempore erant inobedientis íuis 
pr^ceptis^uoa id fecsrunr taaaLiamfacri 
ácriptores, ferendo legem aiiqaara con-
í inentem fententiam excomauinscacio-
uis, latam contra omnes inobedientes j 
etiam huius reculi^fed id ib 1 uní feceruntj 
particulares pr^lati eccieíullici^atquc 
adeo talis excoaimunicatio Colíim iure 
huoaano eccieliaítico fuic ¡nipuííta:& ad 
id>quod ampliüs oKjicieb^tur, dícoj i i a -
tutum illud Apoílo'ortiinjrelatüra in di 
& o capirejexcomniunicaticaiíudGre ad 
canoaem vp.deciir.uin Apoílolorum, in 
c¡uo ftatuittir ^ excommuaicatimn-nane-
rejCiuicum excommunicato in domo io 
qnicur5qui canon,íicut Síreliqui omnes^ 
non ad dluinunij íed ad eccieíiaíHcum 
ius pectínerej dicernus infra, difputatio-
ne. 2. agentes de hoc eiíeíta excomma-
iíicationis,qui eít ciuiiis comnmnicatio-
nis priuatio. 
Secundo argnitur rationercjuiexcom-
nmnicatLirab vno particulari Epi ícopo, 
verbi gratia^ Salmanfino j manee priua-
tus communicacionefpinti-ialb reípeclu 
totiüs vniuerraiiá Eccieiíae ^ & eíl viran-
dns ácui idis i idei ibus^t aune fuppono 
jnfra probandtim dubijs fequentibu3:er-
go illa excommunicatio non eillataa 
pocaftate humana Epifcopi, fed á iure 
ipfo diuino^ ad cuius obíeruantiam om-
nes tcaenrur: probamr confequenlia ^ 
quia poteílas humana vnius Epi ícopi j 
non exrendkur vkrapropria diocaílm. 
Refpondstur pro nunc admifTo anre-
cedenti ^ negando conrequcníiam j quia 
Epifcopus haber poteílatem a Chriííio 
í )Qmíno conceíram., vtper cenfurá ex-* 
Tho. Trad . 5tde cenf.gencr. 
CQinunicationisjqua punit íubditos^oljH 
gec eosjqui fu b di t i non íunt^ad vitandos 
eKCom municfitos 5 nec hocc i l inconue-
íiuiity vt bene vidit Almain, loco cicaro, 
quod Epifcopus i n d í r e é l é ^ íecundarib 
habeat aliquam iurirdiftioaem erga non 
íisbditos, quaiitum prneciíé requiiitur ad 
gubernandum fubditos, & puniendum. 
eos.ii Eccieí% rebeiki? fuerintjVL proba* 
turi famusinha. 
S;d rogcibis^ui homines pofsint ferré 
cenfurasJ& qua: conditionss reqoiráturi 
Re£poncletuT,,quod tria genera condi-
tionum ineíTidebent homini¿ ve céiuras 
fsrre valeatj iiam quardam funt neceífa-
¡if,, vtabfolutc pofsiteasferrej quaedam 
vero., vt cenfurae latac ab eo validas íinf> 
^denjqueai i | ]y£ easlíciréy& iuíiéfsrat: 
Se de ómnibus km ordine in íínguiis du-
bijs dicemusjex quibuseonítabi t jquiho 
mines pofsint alios excommunieare j &C 
interdicerej &c» 
/ / / . 
Ytrmm fmt aUqua coditiones 
necejffarí£>vt aliquis valeat 
ferré cenfuras) 
¡ O N C L Sf S \ O ell affírma-
riná,8v eñ prima eonditioj v t 
íít o^dinisclericalisj feu p r i -
mac tonfurae 3 vt collígitur ex 
cap.indicaríí j diíl-.8p. & cap.i. parag.j^ 
maxímus Epifcopus^ dift. 5J<5. & ex Gui-
ris decr£tís,non quod exconiunicarejanc 
interdicere, l l iu aélushuiMs ordinís , fed 
quia i l lc ordo facit hominem capacéee-
cíeíTaüic^ iurifdiítionis j cuius adus eíl 
cea fu ra. 
Ratio huiuscoditionís efi:,quoddeces 
íit, habentem ecclsíiailicam poreítareni 
eccfeíiañicu eííe, ratione alicuius ordinis 
receptij&coañarjper primam rorifuram 
conáitui hominem intra cleiicorum j fie 
cccleíiaílicorum ordinéjex cap.cüm coa 
tingitjde f tatej & qualitate ordinádorü. 
Ex hacconditione infero prim^j non 
baptizacum cen furas ferré non poífejCÜm 
taikjclericuseíre non valeat-^  excap. i .& 
^..de prfsbytero non baptizar o minif-
trante : & quia cám Baptifmus isnua {le 
Ece!eíi2c,necefrarius eíl ad OKinia Eccle-
íi¿eo,fSciaobeunda¿ vade incap4cüm íít 
nirais 
Bifp utatio. 2 . 
I nimís abrurduma& cap.ex fpecialijde Fu 
¿zhjtk. legs final.C.eodsnijprohibecurj 
ne íudí-is ítinfdi<íí:io^ e tüm prophana ¡11 
Gíinftianos commirtaturj ciuamuis talis 
poreilas j etiam ecclefiaftica poísic eisá 
íunnrio Pontifice communicari j etli id 
fisri no iiceatj argiim.clement.fin^de fen 
tentia excomunic,iuxtaGioíramJ& cap. 
propofuit^ de concefsione príebsndae. 
Infero fecundó j fosminas non poffe 
ferré cenfuras j cura Ordinis clcricalisj & 
€ccle(?a;iicf iurifdicítionis íint incapacesj 
cap.de Monialibusjde rentent.excomu-
nic.&; cap.dilsdrajdc maiori obligatione^ 
cap.oouaíde pceiiic.& remirs¡one;& do» 
D . Thó, cec Díu.Thom.in quartOj^uacH:.i.art.i, 
diftinét. ip .qn^ í l iunc^ .ad^ .Sc diítinóí', 
Nauarr. 7 5,qiKEll:,2. art. i.ad.z. Nauarr, in Sum-
Couarr, mi jCap . iy . nura.6. Couarr cap.alma ma 
Vifloria, t e r jpa r í i t . i ^ . i i . num.a .Vi í^ ro r i a j r e l e -
Aioiie.z. depotef ta teEccieíI^ cjuaeíL:, 
num. a. 
Sed objicles. Abbatifl? habent ípirirna 
lem iuriídi¿tionem in fubdicaSjergoipro 
batur anrecedens j quia Moaialcs tenen^-
" tur in confeientia ülis obedire. 
Coníirmatur pr imó ex cap. dilsátifi-
líj^ de arbkr.ijsj vbi Innocentius.II I.ap-
probac quandam conluécudiaem Gailig,. 
vbí qu ídam nobiies fcemiia^ habebant 
iuriídjí^ionem m Tubdiros. 
Confírmatur fecundó ex cap. dilema, 
áe excefsibns prarlarorun)^ inquo quaedá. 
Abbanífa appellattir caput cuiufde con-
gregationis clericoium. 
Conü<-'nai-ur rertio vrgentiüs ex cap.-
dileíftn, de maior .&obligar . vbi Hono-
rius.f l Lpraecipit obleruariquafciam fuf-
s p e n í l p n e s a b OFHCÍOJ&benetícioj quibus 
Abhai)Ü^í':quídam clericos ílbifubdítos 
punierat. 
Ec denio.ue confirrnatur quartó , qu>a 
Judicíjm.4. Delbora iudicauit Ifraeí, 
Refpoadetur 3 AbbatiíTas non liabere 
ípiritualem iurifdí^ipheirj fubditas j nec 
i n forolnterióíijnec in exteriorijUec pof 
íe ferré prxcepta^ qu^ vim legis^ &, prx-
cepti habeant , fícut Epifcopi &:cxteri 
praelad eccleíi^ftici i fubdiriE vei¿ eis n i -
Ifiíbtrrmns obedireteiietürjtum,quiaí boc 
éft-'-v num ex prseceptis fuaé regulx 5 tnm 
¿t'^n- íí- ur. fili^ obedire renencur matri , 
&#ífvparennbu5, qtiauis parentes nuiiá 
jiabeanf iar íd i^ ionera in filios. 
Ad primam coníirmationédicojPon-
tificem ibiloquideiurifdi¿iíonetempo- ^, 
r a l i , qua fsciindum regulas áuris ciuilis, 
fceminas carere debent.leg,2. £ d e r i g u L 
iur.ad.2. Refpodeo íjmiiiterj vel textum 
ilium inteiiigendumeíredecapueíoiüni 
In remporaiibus^vei de iatirdidione i p i -
rituali quadam impcife¿í:a> non valents 
cenfuras proferre,& de hoc.^non iureor-r 
dinario^ fed fpeciaii coma jífione j verbF 
graria^de poteftate conferendi beneficia., 
& iníliruendi clericos in Eccleíjjs ad fuá 
Monafterium perríneritibus: & hoc de 
poteftared;uits poíTefsionem 3 & áculú,. 
non veibde dante facultatemexercendi 
curara animarunij ligandi 3 folusndi, 
cüm nemo det^quod non habet. 
Ad tertinm dico ^ fufpenííonem illam 
non failTe ceíbrámj quae irregularitat-em 
inducatcorítrarium facientibusj fedlím-' 
piieeiw quandam priuationcrajaut probi 
bi t ioHám j qüíae lato vocabul© yfuípeníío 
dici poteir , 
Ad quarrum refpofndetur, Delboram 
prxtuiíTe ín tempoiaiibusjnon verb in ía 
cerdotalíbusjVt docet Diu . Tliomaslo» 
co citato. A 
Virum autem mulier íit iure diuinoin 
capax poteílaiis ordinis^& iurifdiíbo* 
nisjicavt edam excommifsione Pond-
iicis exConinVünicareJ& cenfiuasferré no 
valeat/i'horaiftíCjCum Diu.Thora.loco 
cicato afñrmantj Páludanusj Henriquez^ 
ík Hugcliiiüs negant, ÍÍUOS, fequantur 
Sayrus loco :ítatoJ&.Suare2diíput.2,fc- $lW*&t 
¿iion.? naro.y^diquoaiíbi. 
I h M o te rt» ó,- lúcim cenfuras ferré r o 
pt ííe^cap.i-; nona, i^.quaeft.y. Glol ív ia 
cap.bcae quidenijvetbft jpr.g^r, diltinch 
5)6. cap decefnirnus.,;ds i'^d! ijs. Veruai 
cft taínen .pofíe Ponrjfivéin hocdifpen-
farej & puré laicofacuit¿temexcomisnu* 
nicandi, & alias cewfinas impon?ndi coii 
ferré j q'iia CJUOÍH íurirditífcxo. eccleíiaítica 
folis cler'ici?-CUTOmirtaturj^ure tar-tíipon 
tifício CAUíura til ex cap. decevinn.asj de 
iudicijs 5 id tameK faceie nequeunt Epíf-
copi,, cu) iuri conmuiniíi^bíeíii í imt.sr-
guni.cap. i . & d p . finaL de eonjñitutió-
•nibus: & ídem quod didum eí lde pur¿ 
JaiCo^dicendum eft de rdi^iofo^piirnam 
tonfuram noa habente. 
Infero r.uan^j elericum non facerdo»-
terajimo omnifacro ordine carentem^ 
pofle excommunícare j 8c alias cenfuras 
feirejmodéconiugatus non íit , l ta D iu . 
X h o m , 





J r i d . 
Thora.in c]uarto,diíl:¡acl. i S.quacil.'i.ar 
t i c . i . Sotase dift iaól . i i .quxíLz.art ic. i . 
•Siiuefterj vsrboj excowmunkatio.i, m\* 
mer.^.Coaarr.ia cap.aima rnataivparc. i . 
§, 1 i.aamer. T.&:. IOÍ Hauarr.in Summaj 
cap.27. nii'ni.5. & colugitíLirexprerseex 
eap.tranrmiiTarn, dec ledío i icvbi Epif-
eo-pus elsátusj fcconfirmatus excommu 
nicare poreítj qnamuis facris ininatus no 
ijrMddiiij dummodo n ó íícconingatuSj 
quia clericum coniugacum cenfuras ferré 
miaime poílej coliigicur ex cap, i.de ele 
rico coaiiigatOjiib.í.ia fine. 
Sed objicfes. Ñ o a poteft ekricusnon 
faCerdos attíbiisare a ceafurajergo nec l i -
gareiGonlcqueatia videtur cerfa ex pan-
tate ratíoais , & antecedeas probatur a 
Glolía ia cap. 1. vziüc. praterjiiftmékio» 
5? .^ex cap.eaaionicajde fententia excoai-
maaicaü'oaisjvbi Moaorius I I í.hanc vi 
dgtar exigere coaditicnemjVt Prior a i i -
lítum korpicalisHierofolimitaai luospóf 
iir abíoluere rubditosá ceníuraj ib i : _ 
Q^uijíeut Mídiumus ,prasbyter ejfe.debet, 
- vilaípondetur^ abíbiiuíoneín á ceiifura 
poíTcdnobus aiodispneftari. Primo j i ñ 
foro iaíeriori pxaireaciaii^abroiutioae 
íacranieataliyqu^cíira l i t a¿bus chadtacís 
ftccrdotalisjaequic á nGaíacerdote coa-
fevri. AHo modo , abíbíutione iudicia-
i i forrcontenridii-, &/hoc.mpdo praef-
^ n p o c e í i abrohiEe j & Ene ío lemaka* 
t?? & ceraíiToai}sa-de quibus incap.- cuín 
ai l j i . 11;queil^.& cap. a apbis ;Cecundo, 
de r£ntsiuia..eX£oaiauiajcarioais: qua ra 
fltíoiTe optimé1 poteir ekricusnonTacer-
•clos• abf©!qere-á-cehfiara... Quod videtur 
.probariex eo ^ quod Matth. iH. 4a.ta íít 
^ m ^ l ú Apoftolis iigandi j&foluendí j 
cura ramea tuncTacerdotesnoa eíTent., 
•y.t defínit CGiaciiium Tridentianm,fef-
^fióne, 2 z. cap. 1. & canoa.-z, Qwa.mnis, pro 
bábile áí j his venbis Matrk. non datam 
•fuiííe, fed :p.tomiiTara dútaxat uimiírnodi 
•poseíl-atem.Nec oppoiitumcoauiacitur 
ex d l^o capi carjanicajquía ideo id dixic 
i^&ntifex j quja forte inter milites iilos 
Prio-r iaicus eííe. poteraí eo tAmpore,, in 
«ptfGafu abíbluere non poffetínec-exco-
^«RÍcare: vtru¡T! autem id-poísit ctiam 
£icere clericus noaííacérdoSjCaai fqkm? 
-iiitate>vt voiiTk Couarr.loco ^iraMo^ídi-
cm&\sinFraiíá.Hf u t j , de abípluíioneab 
•Sxcoramiin-kafípoeíi:•;i¿ nmo k«s -T; 
Secuqda códit iosí l víus raiioni^qua-
re nec amentes, nec íluki^nec pueri amé ^ 
ratioais vílim fuat capacespoceftatis fc-
readi cenfurasjCum eorum acciones hu-
manacnon ÍIMJ velat^ Hugolinüs^ cap. 
2.§.5. 
Sed objicieSjbuiufíTiodi p&teílas femel 
habita non amktitur tempore iníania:, 
aut ebrietatis (uperuenientis^vt patet;ei-
go poteíí: de nono acquirí eodem tem-
pore; probaturconíequentia^quia quod 
non obftat conferuationi nonobltauic 
acqiisíítioni. 
Rerpoadeturjncgoconfequentiam.Sc 
ratio diíFerentia; e íbquod ad acquirendá 
huiuimodi poteíiatemjrequiritur fpecia-
lis coníenfusin recipiente.,quem prxí ta-
re non potell j qui ratioais cot^posnort 
eíl j at veró ad eam coaí^eruandam j n o n 
requiritur talís CQÍenfus aétualiSjVt dice-
Tercia conditin eílj quod ílr \'iator,vc 
docer Hugoliiuisloco cicato. §. 2. n u . i . 
Guiusratio eí^qia'a cíini ceafura:íínt ar-
ma miiitantis Eccieílar, per miuiftrosia 
ea militantes exerceri debent: vndeneci 
beati^ nec damnáti cenfuras ferré vaic^- '¿ 
buat. 
Quarta eíljqaod hábeat eccíeílaftkam ^ 
imiídiíflionGm inforo exteriorijVt de ex-
communicatione docetD.TiioiB.in ad- ®* Tboi 
ditíon.adtertiam partem^ qu^í l . zz .a r t , 
1.6ccarneo omnes Theoiogi: ex Cano-
niílisjConarr.cap. Aima. 1 .partí ^ 11, au Couarf* 
mtt, 3 . & Nauarr.ia Sumina^ cap..27.nu- Namrri 
Humímodi autem iurifdi^io va-
rijs modis baberí poteí l j vt dicemus du* 
biofequentL 
T > V B J V M l l l h 
CluMonditioms re^mratur^ 
8 ntt cenfur& lata ah habenU 
potejídtem, valids 
l l p - p R I M Aconditio eí^vtvíais 
i¡rgí iurifdidionís non fit liga-
¿ ' •'^  i tus ^ qua; conditio pardai 
^ ' l conílabit ex feqnetibussof 
11^: reí a rij 3 j & 1 a t e p r o bahii a r 
ínfra^ cüm deelre^u^niurcuiDÍque ce,nr 
Ex qua 
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Ex qua infero pr lmbj Epífcopufrij 
sut pr.ciatuni publicé cxcbmraüiiícá* 
íum j aut nororium clerici pereuíTorcnñj 
aut h^rencuroj vei fchifiTjadcum j aut ab 
ofáeio^ feu iurifdidione füfpeníam., va-
lidas cenfuras ferré non poíTs^ quiaiíli 
iigatam habenc iurifdidionem , ica vt 
eius víu priuatil int, cap. audiuimüs. 24. 
qusí l ion. i.cap.exceptioncmjde excep-
tionibus,ia fine, & cap.ad probandunij 
P. Tho* de rententiaj&reiudicata, Dia. T h o m . 
in additioae ad rertíápartcm., quxih 22. 
Hauarf* arcic^. Nauarr.inSurama., cap.27,1111.7. 
Couarr. cap. almamater,partit.i, §,1 U 
niim.4. 
Vt atitem dodrlna huius correlanj 
vera ííc vniuerfaliter, nía aduertéda funt. 
Primum eíl j inielligendam eífe de ex-
comraunicato nominatim 3 feu dsnun-
ciato j quia de excommunicato óccultp 
ÍIOQ fatis conílat apud omnesjan cenfu-
ra ab eo lata valida íit^necne^de quo Ha-
t i m . Secundum eft, procederé de iudice 
exconiunicato sxcommunicadone ma-
ior i > quia foi^m ligatus minoriexcom-
municatione j'etiam publica validé po-
$ teílcenfujras iiifuos fubditosfeiTe j cum 
talisjsa, qua; iurifdic^íonis funtj exeveere 
non prohibeatur 3 ex cap. finali 3 de c í s - . 
rico excommunicato miniftrante. Ter-
tiumeí}; > intailígendam etiara efT¿ á fuf-
peníloneá iurifdicívtione 3 nam ÍI íufpen-, 
fus íít ab ordine} poterít opcime ea j quae: 
iunTdídtionis funtj exercerej vt conferre 
beneficiumj&excommunicarej vtpatet 
ex cap.tianíniiíTamjde eledíone» 
Infero íccundó^VicariurD Epifcopicx 
communicati denunciati validas cenfu-' 
ras ferré non poíTe j vt habetur in deci-
ííone.4. Rotaí j deoffício Vicarij. Cuius 
ratio eíl j quia iurifdiíHo Vicaiij eít ac-
cepea áiurifdidione Epifcopi, ergo ceí-
fante, vel impedíca Epifcopi iuriíciiólio-
ne 3 ceífat 3 vel impeditur iurifdidio V i -
carij, argumento cap. i . de ofñcio Vica-
rií > in fexto. Er idem eii de índice dei-e-
gatOj & fubdeíegato ob paritatem ra* 
tionisj cüm iílorum iurifdicftio a dele-
gantisiurifdiárione pendeat^vt commu-
niter docenc Dolores irí cap. licetj de 
officio deieg^ti. 
Infero rertio jiRualidam eífecenfu-
ramlatam contra eum qui antea legiti-
me appeilaueratjquia per appellationern 
Jcgitimá amssadsíue? fufpenditur vfus 
íinlfdicrionis^ cap.íí á iudicejdc appelia- • 
tioneJinlextoJS¿ ibi GíoíílijVetbo^^í?- ' 
ris. Et ¡dein dico de iudice recufato a par 
te ,priulquarn cam íenteníiam excom* 
Fnunicationis^vei akerius ceníur^ ferrete 
quia acta iudicis recuiaii non vakui'j ar*-
gumento cap quoties 3 Se ibi GioíTa. 2, 
quxl l 6 . 
Infero quartó , inualidam eííe cen fu* 
rajn latam ab inferiori contra prohibi*-
tionem j &í initationem fuperioris ^ & 
idem eíl de cenfura lata á Vicario prohi-
benre Epifcopo : probatur ex cap. quia 
plenqaej de officio ordinarij j in fexto. 
Coníuito dixi^ fnperiore adum ínfeno-
rís prohibente, Se irritante^ quia i i íoliim 
prohibeat j quarnuis inferior peccet ex-
communicando j aut fyfpendendo^ fa-
étum nihilominus teriebi^ & cenfma la-
la valida erit : Tecus ver^j (i non fcluni 
prohibea^ íed etiamirrite^ ira vt quid-
quid ia conrranum agatj pro mítñño 
habere velit ^ aiguTn^ntc legíSjiudiciüni 
foÍLiit,ff¿eiudic!bus> quiaíifup-nor po-
tsrt inferí ore m pduare íiirifcÍ£tione>rnviJ 
tó melitis poterit v íum illius ei ínrerdi- ^ 
cere. 
Infero quinté j éelifurana latam a V i * 
cario, cuius Epifcopuscaptiuus ab Jbof-
tibus detineretur^ inualicam etiam elfe^ 
nam tune víus epifcopalís j un íd i^ ion i s 
ad Capitulum deuGluitur j doner Epif-
copus libertan" refíimaturjcap.íí Epilco-
pus ,d8 fupplenda negligentiapríeiaio* 
rumjin fexto» 
Infero vitimojínualidam íímilitereíf® 
cenfuram latarn a iudice tempons ebrie-
tatisjaut infaiil'e , quia cíim iíla ímpe* 
dianc víüm rationis, impediunt íímiii-
terpro eodem tempore iurifaiólionís 
fum 5 adiones enira ^ qua: humanas non 
funt , homines ligare non poíTunt 3 vt 
latéexplicac Hugolinus,, tabula, i . cap. HügsU 
Et íítG]u^rasj an requirarur^ quod h z c 
írtipedimenta nororia ííntjfic publica^ ve 
ceofur« latae íínt inualidíc? 
Dico prirnÁj ceníuram latam a praela-
to j vel iudice occulté excommunicato ^ 
aut impediros validam ¿ITéiqutníius ipfs 
peccet eam ferendo..Ita Soto inqusrtOj Sotas* 
dif t inca. iz .qusíhi .ar t . i . Nauar.ín Suris Navarr* 
ma, cap.27. nafti.y, Couarr.in cap.ainía Qouarr, 
mater.r. parr .§.7.num p .&.§ . i i.nu.4. 
Suarez diipuíat,2.feaione. 5. num.2.& Suanz* 
Sajrus 
s 
30 Tooi,2 Ji.§»p.SaTho( 
Sayrus libro. 1. eap.S .Himi^. vbi piu-
res referr. Caius rae i o e i i > quod Ec-
1 cíeíía non cenfetur príuare íudicem vílj 
•iuriíoi^ionis, quo-uíqus exeo m 111 u o i c a -
cus eíTe coníletj, & deHa'atietür ^ a-d cui-
•taada máxima inecaueñisana , quat* ex 
oppoííro lequeigíi'rur contra pubiieutn 
!Eccleíí:e bonum ^ ve íí deceger:tur | a i i -
^ii2iTi priKlatnm j &'iiidicem ordiiiarÍLím 
per mukos annosin iisrelírajaut excoir» 
municationem occulcam incidifís j in 
quo caíu eíTent omnia eius aéla reuoean-
da j non íine máximo incoramodo pn-
blici-e vtilitatis. 
Dico fecundé , valde prpbabile iudi-
co^eriam efle vaiidarn3 quamuis lata ííc 
ab excommunicato pubiícoj, modo non 
üt demiciatus j aut publicus clerici per-
cuiíor j 8c ia lioc diíFertexcommuniea-
tio abaii ísimpedimentisj quod alia fola 
nororietate cenfaram irritaot ¿excona-
numicatio vero prxter notorietatem exi 
git deiíunciationem. Ira Sayrusjloco c i -
tatoj nuna» 3 5. Q«od probant ex Extra-
naganti Matcíni. Wqua: incipit^ ad eui-. 
taadafcandaia j vbi habgturj excommu-
nicatum tolieratum in his j qu<!í ab ofíi-
cüo pnblÍGo proceduntj vkanduuon efle 
ante demmciadonemjadkuc.ab iilis^qui-
bus eius excomísiuiiicari© nota eíi:: ex 
qua conititanofie Qojíigi vxd2mr,exEc-
ckiL': permiisions iuriknilionem mane-
re apudíudkem excoíiuntinicatü, quan-
din snm vitandam eíTejion pronunciat, 
prxíertim en IÍ hoc nosi tam faueacipíí 
iudícíjqrsam b-ono fnibiíc0>de quo plura 
infra > a^sntes de eiFedtu ixcommtmka-
íionis. 
Dico tertió j cenruram etiam latam a 
iudiee comaiuniter exiítimato«validam 
eítíjquarauis ia reí vericateiiidex non íít 
dsfeótu veri titulij'aut ala a caufa j d a m m o 
do talis defeca? íít occulrus. Ita Suarez 
loco citato} quia 11120 cafuEccleiia fup-
^I:e¡t deteíbiíii iUtim oh bonum publico, 
<jequodlc2iiias dubio fequentiiagentes, 
quomodo m hqc euentu iurirdiélio ac-
quiratur. 
Sed adnevf JS dúo prima dida obílat 
grauifsimorum D o d o r ñ fententiaj quos 
rc-fert Saysrus j íoco cicato ^ numero. 5 3. 
aiíerenr?s, excomirunicatto.nem latam 
ab eo, aui publieé habstur pro non ex» 
co mmuiij c at c>, o c c u It é t a m e n exc o m m 11 
aicatus e f t i n r i t á ^ iauaiidaEG effe.Quo-
5tdeccüt,gener. 
r u m fu n d a m 2 n t u m e ilj q u o d ex c o m tf\ u - • 
iiicatus eíl pviuatus iuniliidione j & qui 
excra Ecelsííam eí l} aiium extra Ecele-
ííam poneré n© poteft, vt dicitur in cap. 
audiuimus.2 4,qua,íl:. 1. 
Sed reípondecur^ textum in dióto ca-
pitej.audiuimu;^ Scalios j qui in contra-
rinm adduci foientj procederé inexcom 
mmiieatis publicis: quod conílar ex di* 
<5to cap.audiuirañs j vbi fermo eíl de E -
pifeopo manifeiio herético ^ á Pontífice 
etiaqi iGngifsimé diftante cognito-j vt 
docet ínnocent ius ia cap.fí veié,num.3-
de fsntentia excommullicadonis, E t i i -
ect excornmanicatus etiam occuítusex-
tra Eccieíiam íic , quantum ad pafsiuam 
corrimunicatioDem íuffragiorum: carte-
rum quandiu publice rton danunciatur, 
iürifdiótióais vfum non amittita vt oíiea 
di mus.» 
Secunda condirio eíl j quod cenfiira 
feracurin fubdi turojcap.ánobis.i.de feu 
teníia exeornmuiiicarionis.i., P .&.G. de 
ofádo^Sc poteílare iudicis déiegati, Cu-
ius ratio e í l , quianemo poteíl iudicare 
no j fíbi rubditamjVt docet D Tho.2.x, ^ » 
quxíl . óy.aatic. 1. Quod adeó v^rum eíl, & 
vt quamuis cenfuraia nonfubdíitum lata 
poif ea rata habsatur a proprio iudice ^  
adkuc tali ratihabitione non co.nualef-. 
cic3ex Gioíía in cap. 1 .verbojr^tó.^.qu^ 
ílion.z.quia ex regula.5.de regniis iuris, 
ia fext© s ratum quis habere non pote í l , 
quod jpíius nomine non eUgeílum 
quia quodauiium fuit á principio j rati-
ficarin on poteílj le^e quod i n iaitiajds; 
geüíSjde regulis iuris,maxim^ com cea-
íuraj veibigratía^excommunicatio eius 
íit Haturíe,vt rufpeiífae/renoa pofsir^fed 
ferael lata ña t im vaietjaut non valeíjar» 
guniet.cap.paíloralis. §.fin.de appellar0 
& cap.his qui, de íententia excommuni-
cationisjinrextOjVtlate Mugoliaus., vbi 
íup ra . f . i i . num.S . 
Ex- qua infero prim^ j neminem poíTs 
valide ia fe ipíum ceafuram aliquam fer-
ré , com idera noa.íic fíbi ipíí íubditus. 
Ita docet Diuus Tboaiasia zááxtmmü Ti&» 
bus ad tertiam parteiiii,-quaefíÍQas.;22iai« 
ticuio.4.quem omnes íequunturrex quo 
deducit Nauarrusin ManuaH^cap.27.nu ^aííarr^ 
mer.é.quod Epi fcopiiSr excom mimÍGans 
querncunque furaatemJ,.íi ipíe fareíüí,Jaa 
raanet excommunicatus, verú eíl", qaod 




a íurCj vcl ab hornine incurrerejVt £ conv 
municet: cum eo^qnem ipfe cxcommin-n-
cauitjincidetin excornmunicaciGiiom mi 
norem j & {í'ceicbrccin Ecciefía afe j a -
iQtáí&.3.jñQZ regularis^de quo Hugoliniis 
loco cicatój '5.'8. Qxiod hqui ceiiíciram 
ferc, fuerit Concilium^ Gapkulutn, cUit-
Cgiiegiúm^ quamuis earain'íe i^íarn fer-
ré non poísit j , poterit tarcei) in Miiquani 
perfonam eiurdem GolUgi j , ve coníiic 
excap.irrefragabili^ de ofdcio^ ^fepoíef* 
VOttt ordinai-i j . 
Infero fecundb j neininsm.p.oíT; i i t 
propria Gaufa.validarn cenÍLiram ferré^ 
cap.Tiitsr qn3creías.2 s .quzñ.A.O.ms ra-
t i o s í l , quia nemo poteíl cffeiudex ÍJI 
propria cania ^ dim nemo póísic eíTe ííbi 
ipíi lubie(3:us.,;excap.i.&.4. qujei i^. Ec 
quíi cíimíndicÍLim commune ííc vtrique 
pavtij iam índex eíTet íibifabiadus j príc-
fertim eiim contra ius natura videatur 
eundem cíls límul adloremj &ind¡cemi 
quia magna initiria aitsri parti fisret j Yt 
notauit Suarez loco citatOjiinnieny, vbi 
duas limicationes huius dod-ríns'adclii» 
cit:vaani ex Innocentio.I Í I I . in C o n -
cilium Liigdiiaenre,qu^ habecur in cap¿ 
dileáro } de fenteotia éxcommuaicatio-
niSjHum.íí. quando cenfura firtnr in pro 
piiam defentíoneni ad vitandam iniuiiai 
anc violentiamjquamfubditus vult i r ro -
gare fuperiori^quia tune talis eenfura va-
lida eít^quia cüm vim vi repeliere liccat^ 
ad id faciendum proprijs armis v t i lies-
bit:: alceram ex Abbate ^ in cap. ciim ve-
ni.Tent, nnra.io. de judici)? j &cap. i , de 
ofiicio delegatij in Texto, íciiicet , qnan-
do caufaefl adeo publica , vt negavi non 
valeac , nec examinatione aü^ua indí-
geat. 
Infero tertió j parem, imparem non 
pofte validasn cenlürani ferré. í t a Diuus 
Thomas ^ &c Nauarrus íocis citatis ^ iu 
primo correlano,Sorus in quariOj diília 
¿i:ione.2 2.c[U2ft.2.articuloi5,& aii],quia 
ferré eenfuram eft aél-us iunTciclioiiisi 
quam patj imparem non hibete eoaftat 
cap.innotuitj 'Siqnandíu de eiecHone : 
vnde , í í dúo Vicarij ab eodsm Archie-
pifeopo acqjiali auíloritate eonfliruereiii 
t u r , quodlievipolTeliabetiirin cap. Ro-
mana j & cap.venerabilera ¿ de fenrentia 
excommunicationisj inféxÉOi Aiterum 
alterexcommunkarenon poííet 3 etiam 
ü vnaseorum deliétum eommiíiíTet-, vt 
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docei HugolinusjvbVfupsají.r í-.iní.zi. 
Sed acuerius h x c u i a corrtiavia e í t 
difiiciie argunientum.. Sumnnns Pont i -
fexjüí íiíinucerEpiícopus poteñ íibi ipíl 
jnduigcnnas confarre 3 ergo etian^ pote í i 
íe ipíum excon>munkare,aut.C^X&UÍSalia 
ce^íura obligare : patet Gon'equeníia ex 
paritate r.-tionis j quia vteiquc eil aítus 
^ r a f d i ^ i o n i s . . 
Reipondetur j inego con^quentiam^ 
he ratio diferíminiseit dúplex. Prima j ^ 
quam adducic Sotus í n quarto } diPqnóí:. * 
2:.qii^í.tione.2.ai:ticulo,2. ícilicet^quod 
p o t o it as iu ri fd i A í OÍÍÍS i n c o 11 e e ísi o n e í n -
c u i g ei 11 i ar u m e xe r c er u r ab fqü e a i i qua v i 
coactitia á quapropter r .ullum eíl incon-
ucniens j quod aiiquis hae ratioiie h a -
bsái iuri íd ]¿bonem in feiplum : at ve-
10 excommuaieatio exereerur per vim 
coaiHaain j quam nuilus poteíl in fe i p -
íum ij 'uere j í cd quia h^c ratio iníufíi -
cieiis v i d e t u i i d e ó fecunda ratio eft m e -
i i o r , quod exeommunicatio procedit k 
pra;iaío ^ tanquam á caufa principali , eó 
quod ligare per csnfurasj ¿Í ab éis abfol-
uere , eit proprium munus piíelati eccle-
fíaiiici 5 & c ü m nemo pofsit eíTe p ráela-
t n s , ^ iudexíi i i ipííusj vt caufa prinei- ^ 
paiisj indeeft j quod í i e m b pofsit fe i p -
íum excommunicarejeoncefaio veibin-
dulgentiarum n o n fít á pr^lato^vt á c a n -
ia principali, ícd v t ab inferumentoSe 
mmii i ro Chrií l i , quie í l pnneipaiis dif-
peníatorindulgentiaiiam , & nullum eft 
ineonuenisnsjquod PbntifeXiVt quidam 
partieularishomój fubjiciatur í íbi ipíí^vt 
r^fhiftro Chrifti ^ quia koc nihil a i iud 
eil} quám fubjici Chrillo : & eíl in í ian-
t i a i n eodem fummo Pontificejqui vt eíl 
iquidam partieularis íideiis^ fubjicitur í í -
bimetrplij & quatenusinílrumentu S p i -
xituslanéti deiinit veritates fidei> í i q u i -
dem eius dstinicio n o n minusobligat ip 
fura Póntificem ad pr^ílandum aífen-^ 
furn veritati d e í i n i t ^ q u á m cuterosíide-
les. . 
Infero vltimo j inferiórem ^fuperio-
rem í u u m eenfura aliena obligare n o n 
poiTej cap.infeiior^ diílinclione.i i.capi 
curn iaferiorjdc maiontate.,& obedien-
tiarviidejUecEpifcopusÁrchiepifcopum 
íkuñijSc Patriíirearajnee Papam e x e o m ¿ 
rnunieare poteíl^ aut aliqua ceníura \fa 
gave^ , etiam íi quilibet eorum in propria 
i ipiicopi diocv^il d e i i d u m committat t 
h\ 2 Sita* 
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j-1 ü tamen Archiepifcopus aiiquis pecca-
í ¿ t i n diacasfí Epifeopij fíbi non íüíFra-
gandj pdíTet ab co exeonirtumicari, quia 
fací o ne d e ii¿í:i ef k UT í l i a: rií ri í d í&iúñ is^ 
ve alíbíi d tcérauStcu ius ra t íó e l l j quia A r -
chiepíÍGOpus-m alienadíocáríi^qux ííi fuá 
proíiincia non eft j non vt Archiepifco-
|)uyjfed vc- perfdila p ^ t u t á á f t cei>ftndtís, 
quia in alieno te r r i tor io Fíaríes cenfs-
•tú'r'pVíáatusj lege; ^ l£-de efíició Pr ;¿ i i -
„ . . 4 . , - - ' - d í S v ' ' ; ; ' ! • • • '• ^ ' '" 
Téí t ia condífitíeíí: ^ q'uod cefnfiíraíi-
be ré í e r a í i í r l iudke i tec s i l certa apüd 
tóm'ñes ^quía á^us non l íber j humanas 
non-éfti S¿Sc.-ho mines ligáfe no h po ceíl," 
-Ex h&é í n t e t o ééíñí wT'arrrj qisani pi'oton* 
: t i a t í a d é x e x ¥Íj& itíetü cadente in víkim: 
.cóñ!-tante'FnJnuílámJ& irr i ram eífe^quia 
talis m-etiís m a x i n i é o-bftat p iena í iibef-
X&fú ' r"- •••• • - • 
Hxc dóétrí i ja liórt admit t i tur ab ont-
nibusjearn t i í n e n tíócent HugoÍ!nu5,ta-
b ü l á . i . t í a p i ñ p a i á g ^ / n ú m e r o . z . v b i plu-
Sayms* rs,g ^ ¿ ^ ^ S-iymbj l ibro , i . cap, 16. nu-
fí-ier, Cu iu í rarió el! , quod abrolutio 
per e a n d é m vin>,& metu n extorta; ilon 
^ t 'aieti cáp.vn. ;o,í.lá hjsj quae vij, mstufve 
éauía fiuiit j srgO'nec eemura^ íeuligatíb 
eadeiii v i jmpüilt.i-': confequentia proba-
tift'ipmñ&j quia afcquáiíj ei l ios lígandi^Sc 
folweadí i vt dicít-ur c.ip. Vérburnj de poe» 
. flit en tu j dií l i n i o n e:. i . & habetur in le-
ge jqá i ' éoáde ínna f s tv jfF.de re /«dicatá^ & 
iegé^oeFua qüif condémñafé r , iF.de regu-
i is iunáiríií i i íeGuncíojquia cíim iufá p r o -
priora fíat ad iolusndtímj quam ad ligan 
dtntTj argumento iegis ArrianusjfF dsac-
t f o i i e y & obiigationej leg. cum quídam., 
fflde iiberiSjSá; poñhuraisj & cap.cum iu 
poenK5^é regiilís iuris^infexto.Si abfoiu-
t ío ; qux faúorabilis e í l , cénfetur iure i r -
i i ta j ratio-ne rhetiiSj & violentíaí, multó 
iiiagis idemerit cenfendum deipfa een-
fura^qUáj odiofa e í l . 
, OppdfíiiUn^liuius doeet Suarez ^  dif-
SuaróZ* putar.?.. per totamj fecutus Glof-
fam.in di(9:o cáp. vnico^de his,quf 
Abbatém., c á p . i . e o d é m t i t u l o , n u m . 17. 
& aiios i quorum fandarhéntumeítj ea^  
qu« metu fiunt j válida círe^nifí iure ai i -
quo impedí r fn tur , ctinl vo lun tascoaó ía j 
A r i B , Voluntas fítjex A f i l ó r e l e . 3. Ethicórura, 
cap.r.Sc leg.fi muner. §¿11 ntiétu. fF-quod 
metus caufa: er^o cum cenfurá metu laca 
lurealiquo irhpeditá non íit., & ex aira 
parte metus quantumuís grauis non ro l - ' ^ 
Jat voluntarium j & iiberura ^ fímpliciter 
valida^erit. 
Confirmatur j quia in diéto cap. vní-: 
co 3 ío i i im iiritatur abfolutio vi extorta;? 
impoíi t io vero cenrur« jfnecin i i lo texi-i • 
tUjnec inalioinuaiidacurj Srgo. . : 
Secundé vrget SuaR2 quia aut qiíí, 
fert ceníuram per metum , kabet intenn 
tioneñtijgandijaut ñ-orníÉ ^ r imu m 3 n'oa-
o b í b t metus . ouomjhus ceníoraita lata,, 
habeac vim iig;indij ílquidem intewtip; 
non poteítv'i aiiqaa-humana extorqlie-
fi:íí {¿cündarnjCeníura eritirrita^ tamen-
non rátione metus, íed defeétu inteníio * 
J3ís,-': ••;'>>•: :.\ . íiá-oq Oífi;.níi'" - íl^ oij 
Huic fundamento terpondet Hugol i -
nus ex eommuni regulará piiiribus^quos 
xefertj áppróbata^ icilicer^ quod quaiído 
veten iuréaiiquafaólaTunt pariajid quod 
ime nouo de vno íhtuiturjexrend; deben 
adalterum:qúare cíim iura lig-mdi^&foí 
uendi paria l intj vt oilendimus., & i n , d i -
¿lo cap, vnicoj abíolutio a cenfura metn 
tributa irritetur j idemümiliter dcipríus 
cénfurae impoíltione dieenduraeftjprae- ^ 
íet t im quód vbriex alisquid in vno cafti 
tanquam fre^uentiori i la tuí t} ídem fía-
tuiíTe exiíriraatur in aiforlimili n)tn;usfre 
quentij vt patét in iege vnicajiunÉStaGloí" 
htVCihoJponfamtCAs rapta virgine: & 
conilat abíolutiónera á ceiiíura crábriu* 
poílulari extorííonibus'^ & vioíeiij:i;sj 
quám impoíítionem cenfu;rí£,ex quo pa-
tet ad primam confírmátionem. Ad fe-
cunda m dicojii ihil conuíncerej quiaide 
argumencumpoteíl Heri de abfeiutione^ 
& níhilominus quamuis coa<3:€ abfolues 
habeat intentiorsem abTóiusndi a cenfu-
rajeíl abfolutio ínualida ex iuris difpoíi- " 
t ionejVtdíc^uíneíh 
Quarta condítio eíí:^ quod eenfnra fe-
taturcum inrcntioiie ligandi^quia acio-
nes ab intentionelumunt efficatiamjcaí« 
pit.cum volúntate^ defentenda CXCOFÚ* 
munieationisrvnde quosies pr^latespit^ 
cipit aiiquid fub cénfüta j foitim ad rem 
cxaggérandam ) & metum inferendirffij) 
& non ea intentione, vt a ttanfgteflori-
bus íncurratur, tune re vera non incur-
l i tur j ^ cenfurá comminatofia' djei^ 
tur. 
Ex quo ínferó |!rimó s quoá qüffflá& 
iudex excüítirnímicar geríeralíter , ñOñ 
reuelantes alíquod delidluni., aut quid-
piam 
j piam aliud agentes^ íi iiitendat aliqiios 
eximer€,ilii non ligantur cenfura. 
Infero fecundó 3 excoiinnunicatio-
nsm Utamad inftantiam partís^ non o-
bligare vina partísintentionem , vt do-
Hamrr , cet Nauarrusin Manualj^cap.ij.numero 
* 11, atgumento legis iniiito..íf. de regulis 
iuris. 
D I S P V T A T I O 
T E R T I A . 
De conditionibus requ'tjltis, 
vt cenforalicitefe-
ratur > 
D E Materia huíus difputatíonis dice-mus commodiíls infra^quíell. 5, 
D V B I V M / . 
(¡¿míus modis adqmratur 
wrifdiSlio adferendas 
cenfuras? 
|R I M V S modus cft ratio*» 
ne eledionisjofficíj^aut mu 
neris j & hice dicitur iunT-
diétio ordinariaja quaiudi-
ces ordinarij dicuntur fe -
cjuentes. Primó ^ fummus Pontifcx,in 
<]iio folo eíl plcnitudo poteítatis, refpe-
^ucenfararum, non modb vt eas impo-
natj fícut faciunt cxteri inferiores prsla-
t i j fed etiam vt earum numerum,forma, 
ficefísétum derermínetjquod nullus alius 
prxftarc poteft^ vt olíendit Suarez, dif-
Secundo, Legati a latere, & Nuntija-
poílolici habent iurifdidionem ordina-
riam in tota pronincia^ex iegatisj de of-
i c i o legatijin Texto. 
Tertiój Patriarchx, ArchiepifcopiJ&: 
Epifcopi^ex cap.i.cap.quantOjCap.con-
• cníf rente, de officio ordinarij, cap. cum 
JEpifeopus^cap.vc litigaatcs^sodem t i u i -
>iam,T, 533 
lojinfcxto, & cap,viíIs.i^,qnxíl:ioiie.2. 5 
Quod inteliigendum non eíi deEpiico-
pisfolüm titularibLiSj.oi-sespropriasnon 
habentibusjfed deEpifoopis habentibas 
proprias cüesjqiiia lia;c inrifdiéli© pafto-
rale munus confequiti!rJ& non foiam e-
pifcopaiem confecrationem. 
Sedcúca hoc funt dua; difíicultates. 
Prima eít ¿an hírc poteílas competat E -
pifcopis ex iure diuino ? An veró ex iure 
pofítiuo ex concefsione Pontificis l 
Cui relpondeo íub diftindio-ne , quia 
buiurraodi poteílas Eeifcoporu dúo ha-
ber :vnuni efí^poíTe excommunkare pro 
prios fubditosz&alterumjitaexcommu-
nicare eos, vt non foihm vitandi finta 
fidelibuspr.opri« dioca:íiSj verüm etiam 
a íidelibus totius vniuerfalisEceleííae.Ex 
quibus 3 piimum rcceprum eíl: conueniie « 
Epifcopis iure diuino 3 quamuis id ha-
beant mediante elediione Pontificis:vn-
de, non potcric Pontifex eos taii pocef-
tate priuaieíquid^uid dicat Durandus^de 
quo infra. Secundum non eíl ita cer-
tum apud omnes,nam ScotuSj 6¿ plurcs 
docent, id fol^m competeré Epifcopis 
ex Papx commifsionejquam opinionem 'jr 
im pugnabimus infra, di íputar. 2.agentes 
de excommunicatione. 
Secunda difficukas eíl 3 an Epifcopi, 
& cxteri pr^lati 3 tam íuperíores 3 quam 
inferiores habeant poteílatem ferendí 
cenfaras aucSioritatiuam j & ve]uti c a u -
fae príncipalis5 an veró minillerialcm3& 
cauí'as dumtaxatinllrumentalis. 
Rcfp©ndeo,probabilius eflejhane po-
teílatem efle audoritatiuara 3 & caufe 
principalís: tiam j quia non eft Verq í i -
mile 3 Chriílum Dominum inílituifle 
rempublicam ccclefíailicam cum minorí 
poteílatej & fufíicieniiaj quam fít iníli-
tula rerpübiicaciuilisJ& temporalisj fed 
hace habet potefíatem aadoritatiuan^íic 
veluti caufe principalis 3 ad condendas 
leges j & puniendos delinquentes j ergo 
etiam i l la : tíim etiam t quod qnenguam 
haberc poteílatem principalem, vide-
tur confíílere inhoCj quod pofskfub-
ditos obligare legibus3 á quibus ipfe ííc 
exeraptusj quantum ad vim coherci -
uam, fed Papa 3 & c^teri pr^lati eccle-
ííañici habent poteílatem huius raiie-
nis 3 cum ipil non pofsint fuis p r o -
prijscenfuris obligare 3 vt diaum eft , 
crgo. 
t i 3 §fiá 
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« Sed objicies primó j ilia loca D . Pauii 
* j , Corinthiorum.^ad GolofTenres.i.Sc 
ac| -flcum.i.vbife iprumj& esteros Apo 
Cohjfli, ftoips^miniíhosj&dirpeiiratoies minif-
Adifit . i trorum vírbi Dei vocatiexquibuscoiü-
gí vid^tur j poceftatem , cjiiam. Apoftoli 
jiabueruntjá: eorum fuccefibres eíTe mi-
niíliíriálcm. 
Refpoadetur pnmóJiila,& ílmilia lo-
qainrslligf.ndaeírade miniílris facramé-
torum , quantum ad forum poenitentiale 
iateriMs j quia folius Dei cftj effe caufam 
pnncipalem giatiaeJ& remifsionis pecca* 
torum i refpedu verá eorumy qu« ad fo -
íum epvteriorem pertineitt j vt fiint ccm« 
furíBJ;ppieruiit homiiies eífe cauf^ prin-
cipales. , 
Refpondetur Teeundbj & forte hrieli'i 
m quqd fí omnes praelati comparentur ad 
Chriílum Dominum ^ meiitb vocantiir 
íníniftn,& difpcnfatoresjquia licet re ve-
ra , refpedu plurium aítiomim habarene 
poteílacem cauüe prineipalis >vt éft po-
teílas ad pr^dicandumj'íed qaia h'aec fub -
oedinatur Chriíl© , vt caufas primac^Sc 
pruicipaliori j á qua orania dependente 
^ ideo ssrpe^uiilius vocatur míniftenaiisj 
Scdirpenratlua: 5 f iüxta hime fenfum^ad 
Romanos. 15,€ap.vocat Deimiaiílrose* 
tiam eos^qui habent potsílatem ciuiiem 
§c requiarexn. 
Sed adhuc contra noílram concluíio-
nem j &probabiiiorem dodrinam obji-
eies Tscundo, Papa, 6e c«teri inferiores 
Epifcopi folum kabent poteftatem mi-
iiiílcriajiem eoncedendi indulgentias., ve 
nunc fuppono 3 ergo etiam ad ferendas 
cenfuras : probatur confequentiaj quia 
vtraque eft poteílas iurifdidionis fpiri-
tualisjquantum ad forum exteriorem. 
.Rerpondetur negando confequentiíj 
&difparitas conííílk in hoc, quod con'> 
ccfsio indulgentiarum licét abfoluté lo-
quendo íit fori exíerioris^ nihilominus 
ycréfoiuit á po^ na temporali debita in 
foro interno poenitentiali j ex quo fu, vt 
qupáam modo pertineat ad forum Deij 
arque ade¿ fisut praelatijquantum ad rc-
mirsionem culpa;, quar fuit caafa talis -
pcenaj/habent poteftatem folüm minif* 
tcrialemj cüm non caufent gratiam j nec 
remittant culpam propria audóritáte j 
fed vt rainftri Gbrifti applicantes eius 
mcrita per facramenta j quae'miniílrant: 
fíe etiam íblnm minifterialicer coneur* 
rLTrad.5.de cenf.gefier. 
rant ad abfoluendá pognam iemporaje/ii | 
debitara in foro Dej, feu in foso inteíio-
xi pro tali culpa:at veró potcílá^ferendi 
cenfuras, & abíolueildi ab eisjtotaperti-
net ad forum extrinfecum, & itapoi;eiil: 
optiméeíTa poteftasauiíioritatiua^^-cá^ 
fa: prineipalis 5 quod autem tota ííí forí 
exteriorisj exeo conftare videtur, quod 
exeommunicatus (verbigratiajpoft con 
trítionem fuajobedietiae j propterquam 
ex€ommunÍGatus fuit^eíl: ingratiaJ'& 
amicitía Dei , & folum in foro exter-
no ¿Scapud homines eíl excommuni-
catusj in íenfu explicando a nobis in-
fra. 
Quart¿ j Vicarius Patriarcha; j & Ar» 
diiepifcópij ScEpifcopij íiabet fímiliter 
ordinariam iunTdiíílionem ad ferendas QjQfa 
cenfuras. vt docet Cloflain cap.lieet^de 
officio Vicarijjin fextó. 
Q u i n t é Cardinales in proprijs Eccíe-
íijs fuorum titulorum j vbi habent iurif-
didionem epifcopalera 3 vt habetur m 
capiie j hís quse, de raüioritate, & obs-
dientia. 
Sextó .Praelati, & Abbates reguiares, 
ex capite., cüm in Ecciefía., codem ti» ^ 
tulo. ^ 
SeptimájConcilium g^neralc^Sc pro» 
uínciale, ex cap. 1. de iudicijsj cap. graue 
nimis^de pr«bendis:&: idem eft de íjno» 
dodioc^fano. 
O&zuh* CapituiumEccIeííae Gathe-
dralis, fede vacante, ex capit. cüm olim^ 
de maioritatej & obedientiaj & cap.vni-
co, codem mulo, in Texto : & idem p% 
fí Epifcopus captiuus detineatur , quia 
tune eft, íímiliter mortuus, cap, fí Epif-
copus., de fupplenda negligentia praíla» 
torum,in Texto. E t idem etiam eíl de Vi- r 
cario ele^o a Capitulo^ex Concilio Trí- X-0^ " 
dentinojfefsione.z 5.capite. i(?,dc refor- ' 
matione. Etidem eífedicendum dcal/js 
Capitulis inferi©rum E€cIeiiarurarmor-
tuo naturaliter, vel ciuiliter Abbate, aut 
Prxlato^docet Sayrusjibro.i.cap.ó.nu-
mero. 16. 
Hi oranes j qui ordiaarij iudices funt, 
poífunt iurifdiáionem fuam aiijs com-
naittere,& delegare^t habetur legedme» 
re. fF. deiurifdiélione ©mnium iudicum. 
Vtmm autera Parrochi habeant iurifdi^ 
éiionemotdinariam, faltcra ad excom-
mu nicandum, dicemus infra., agentes de 
exconjmunicationf, 
Sccun" 
Sscmidus modus acquirenaí iunfdí-
¿lioiiem ad fcrendas ceníliraSjeil per de-
kgationem {uperioris.,& qui haber eam, 
ita dicunturiadices dsIegatKvbi dúo no-
tanda íunt. Primo j, hanc poroüatern 
fsmper penderéádeieganre^tk mortejde 
pofitione^aut aiTuraptione eins ¿¿flataiií 
caafá aiudice delegataj inchoata nodum 
íírjfalrerrí per legin'roam cirationem j CK 
cap. graruín , de ofncia iudicis delegati j 
cap.licet, eocero t itulojCap . í inaLde of« 
ficio Jegati; íí vero caufa iá inchoata í ír , 
poterir eám profequi^cap grammjds of^ -
ficio deiegatij S c d i d o cap.tinaiijde cfíi-
cio legaci.Qnod eílinreiiigédum refpe-
tlu eorum dumtaxatj quorum canil cog 
iiofcere fnceperacante mortem deiegáa-
tisj nififoríé aliorum cauía^ cuiuscogni-
tio nondum c2picsconnexa ílt cnm p i ío -
ri j de q;;a cognofcere inceperac 5 nam íí 
i ta íítj poreíl de illa iudicareJ& per cenfa 
ras procederé, cap. licetj de ofncio dele -
gati.Ec idem éñ d i c e a d u n i j í í p o í l facol-
tatis deleg5.tionemJ delegans in excom« 
nuin icadonem inc ida^vc refoIuEm»: Hu» 
g o l i n j t a b n b . f.cap.4. Í .4 . mim.j.tk Say-
r u s í o c o ciraco3num.28.Excipiturtanieii 
coníiliiim faaífcx Inquiíicionís j quod cu 
iuriídicítionem delegatam áPapahabeac, 
cap . per hoc, Ji-erecicis j m í e x t o ^ cius 
pote l ia? morte concedetis n o n expirat, 
ex cap.lis aliquijeodem t it . 
Secundo notaj delegatum iudice n o n 
poíT: ííbi deiegatam iurifdi¿lioné a l ter í 
fabdelegare 3 quantum e í t ex vi fuaí p o -
t e í l a t i s j vt c o n í t a t toto titulo de ofhcio 
deiegatij poterit cameiij liipíi delegato 
fuerit hoc permifrura , vel pscuiiari a l i -
qua concefsione, ve l ex generali pnuile* 
g i o ^ Y t de legatis Poutifícis habecur in 
cnp. paftoralisj cap. quoniam 3 de ofíicío 
delegat i ,& cap.cürn caufam,de appellat. 
rert ius raodus a c q u i r e n d i i u r i r d í é i i o -
fé n e m ad ferendas Cen íurase í l j per pnxf-
críptionerOjaur confuetudinemjde pr^f-
criprione conítát j ca.p. audiíisj deprsf-
c r í p t i o n i b i i de - c o n í u e t u d i n e j c a p . d t i 
dura .7 .'de;Medionej & cap Ro manaj^de 
f e n t e n t i a e x c o m m u n í c a r í o n i s j in fixto:. 
& ratio eir, quiacenfuLam fcrrejpei-tineí 
adiurífdL 'te*;onern,cii^confuetudine ac-
quiri p o t e í l j c a p . d u o íimuljde ofíicioiu-
dicis o r d i n a r i j ^ a p . c ü m c o n ü i n g a r ^ d e fo-
ro c o m p e t e n u j cap^RoTnanajeodem t i -
tulo^infexcoj 6c cap. Rom ana., de officio 
m 
ordinarij, eodem libro : vbi Rota^ cuod « 
q uamuis hxciuviíriidK) dicatnr piarícrip 
t íone j aut confuetudine accoiri, tamsn 
qui il lam concedítj t é íummus Ponri-
Bx4 qui mfta califa hoc voluit^vc ex mats 
ría de confuetudine í o p p o n o . 
(guarrús modus cít priuilegÍGjVthabe 
tur in dí&o cap. cum contingit,, .& in d i -
é^o cap. andirisj&in cap.ex parte decani, 
dereferiptis» * 
Qaiatus modus eft ratione deliéti co-
ra i fs i in {lio territorio, csp. poíl:u]aíliJ& 
cap. íinalij de foro competenti, cap.pla-
cuít.(5. quacív. 3, Vade quamuis delinques 
non eíTet alias íubdirus excomnuiaican-
-tisj íítaraen in íuo territorio delinquat * 
eius fon* eítieitur^ & ab eo poteíl excom « 
municarijVt concedit ctiam Gabriel in ^ ^ ^ « 
quartOj dili;in¿í'.8> quaiír.z. artiez. con* 
cluf. 5. quod iatelligi debec j nifí delin» 
quens iic ipíius excoimmicanrísruperiori 
v t rupríi dixinius^ aut alias a íuaiurifdi-
¿lioneíínipiiciterexemptüSj vt de Regí* 
buSjRegiaisjeoruin íilijsjac religioils ha 
betnriacap, ne aliqui, de priuiiegijs ¿ in 
fcxro, 4-
Ssxtus mod9 eft fubieíílioais^vt jT quis 
fe vdlumarie íubjiciac «qualí,aut inferió-
ri^eccleíTaííicnm aliasiurifdiÁionem ha-
bentij potcnc ab eo per cenfuras copelíi) 
excap.noSj.ij iacojapetenter.2. q u x ñ . i * 
& in iege.eíl receptum^ íF.de iurirdidio-
neotnnium iudicum j quod inceliigide-
bet^modóaccedat fuperioris cius^qui fub 
jicitur^ beneplackum j cüm ñemo pofsit 
ílne fui fuperioris cofífenfu,akarife quaa 
tum ad hoc fubmittere,vt habetur in ca-
pirej í ignil icaíl i jdctbrocopetenci^cap. 
non licear.3.qLKtí!;.6. 
Vi t i mus rríodus acquirendí iurifdi^fo-
nem ad ferendas cenfuras eíljper titulum 
prffumptum,iun(5tocommunierrore^feu T T 1 , 
publicasftimatione. f ta Hugolinus^ta- ^ f c"* 
bala. 1.cap.2, parag.22.numero, i.cuern 
fiquicur Suarezjdifputat.i.rea-ion. 5.nu« ^mrezi 
mer .2 .&coaí ta t ex cap.infamis.g.qu^f.. 
tione. 7. &: iure ciuilij exlegebarbariusy 
íF. de ofíicio príetoris 3 Si iure regni, ex 
lege.4.mfine j t i tu lo ,4 . partirá. 3 . & l e -
ge. §. titulo. 9. nou.-e Recopilationis. 
Ex quibus iuribus conftat , fententias 
á feruo ^putato libero j ex delegatio -
ne^ aut ofiício ordinario latas , validas 
eíTe , ob communesn eiTiorem j&cms-í 
fe» fuperions j cuius certum eíl ¡ feruum 
W 4 eiTs 
I eírsincapacem, argueade^ titulumfuiíTe 
inualidum:ratio aucem hnius eílyad etii-
tanda incornrnodajqu5:íec]uerenrur,íí de 
teéto errorejomnía iilius iudicis aéta reí-
cindenda forent, Er quamtiis Gregorius 
i^ epez.» López in animadueríionifeus iurisjeap,^ 
dicat huiic non elTe verum iudicem , nec 
aliqtiam iutirdi^ionem habere, fedius 
fapplere eius iunTdidionemrverius tame 
e í ld icendum, Pontiicem pro tunG^feu 
ius ad iüos zScm excommunicandi^&a-
liavum cenfitTarumj concederé i i i i aliquá 
facuitacem, ne publica Ecclaílx indicia 
dubía maaeanc>& incerta^pr^cipué cum 
aí l ío líne peteítace agendi íieri nequear,, 
^¿quod í ioc eriam proesdatin fpedlan-
tibus adforum coniGíenci^jVt in abíoia-
tions fácraiTienrijíumpta poteilateOrdi-
^isjdicemusinfrajdiTpucatione deeífjctu 
jexcommunicationisj quantum ad admí-
fiiftrationem facraínentoram , vbi diffi-
cultateájquac hanc reíolutionerai i m p u | ¡ -
«antjtilucidabimus* 
D V B I V M I I . 
Vtmm lexftt a l t t r A caupt tf* 
feims cenfuTA? 
JO N C L V S I O.Cenrurapo 
teñ imponi pcr l egé : haec eft 
cerca aptid o m a e s j & a d c ó c k 
ra^ ve non indigeat probatio-
TÍ^ nomine autem legu > intelHgitur de-
cretumjftatutumj aut canon Pap^Epif-
copjjvel cuínfuisalterius pratiati, vei co-
ínunitatis habentis ordinaríam iuriídi-
iílionemj de quibus d i^um eíl fupra, du-
L bio. 4.Ex quooricur difiicukas^quod cá 
omnis lex cenfiiram eontinens, condita 
írt ab hommsavideíufdícen<iuir.snullam 
eíTe cenluramjquaeab homine non íít^at-
íjue ade^ diuiílonem fajara ia eam cen-
luram^ qu« cí!: á iege^ & eanij qua: eíl ai> 
hominejnullam eíTe. 
Sed reípondeturj ornnemeenfuraeCe 
quídsm ab komine, fed non efle eodem 
modojquia quafdam imponít homo con 
áendo ícgem ftabiiemj&permancntemj 
<}ua praecipit aiíqviid fub aliqua cenfura 
ipfo fado incurrendajSs iiaec diGkux cen 
; f ira l a t a a i u r e j f e u l e g e ^ q u i a q u a m u i s i p • • 
faiex ab h o m i n e p r o c e i r c r i t j i n ea t a m e n 
c o n t i n e t u r taiis c e n f u r a i q u a f d a m v e r ó 
í m p o n i t p e r m o d u m p r a c c e p t i t r a n r e u n -
t i s ^ q u o d non h a b e r v i m l e g i s p e r i e u e -
ranrís ad f u t u r a t e m p o r a ^ a d iimilia neg® 
tia,red f o i í i m p r o í i n g u í a r i i i l o n e g o c i o , 
de quo c u n e a g i t u r J & hxc d i c k u i ' c e n f u r a 
ab homine . -Cuius d i u e r í a s a p p c l l a c i o n i s ^ 
r a t i o d e f u m i p o t e í l e x e o j q u o d c u c e f u r a 
á lege p e r p e t u a ííc^non d e b u k a b h o m i -
n e v o c a r i . , cuius a<^a p e r f o n a i i a v i t a fi-
ní un tuj . 
Sed qusrcs-primoj quae c o n d i t i o n e s re 
q u i r a n t u r ^ vt c e n f u n e l a t a : á i e g e , v a i i d s 
•ánt I 
Dico p r i m ^ e x parte legislaroris requi 
r u n t u r c o n d i t i o n e s í u p r a addud¿E dubio 
^.quibus d e í i c i c n t i h u s . v e l aliqua earum 
l e x e T Í t m u a l i d a J & c o n f e q u e n t e r c e n f u r a 
•in e a c o n t e n c a » 
Dicofscnndó j ex parteipíTus l e g i s r e -
q u i r u n t u r tres c o n d i t i o n e s . Primajquod 
í i t i u í l a j a l i a s n o n obligabitjVt d o c e c D . 
Thom .1.2. q u s t f t . p ó . a r t . i . iuílae .autem • 
legis condicionesadducuntuT aDiuo l í i - 4 
d o r o j U b . i ^ e r f e y m o í o g i a r u m í cap. 12, 6c I/tdor. 
r e f e r u n t u r cap.erit autem l e X j d i í t i i K Í t . ^ , 
Nec f a t i s d l j q u o d c o n c u m n t c o n d i c i o -
l i e s ad i u f t a m i e g e r n p r í c c i l e j & í í m p l i -
citer aliquid p r a c e i p i e n t i s j fed q u o d c o n -
•curranc eajCjUac r e q u i r ñ t u r . , vt l e x fub cea 
fura p r a c c i p i e n s v a l i d a fít: quaí c o n d i t i o -
n e s p l u r c s í u n t , q u i a optime fieri poteíi^ 
vt l e x aliqua abfo íut -Cj & í l m ; p l í e i t e r prf-
• cipiens^aut prohibens fíne c e n f u r a , í i t i u A 
t a 5¿ n i h i i o m i n u s , quod íi i d i p í u m fub 
c e n f u r a p r í c c i p i a t j a u t p r o h i b e a t i iniufta 
£ t } v t í l materiaí 11 ius l e g i s non í i t aded 
g r a u i s , v t tan ta p ocna,, quals eft cen íura, . 
^ i g n a i í t . 
Secunda «ondkm j quodlex ílt fufíi-
c i e n t e r promulgata j alias nec vim l e g i s 
h a b e t j n c c o b l í g a n d i í V t doeeí D.Thora; 
loco c i t a t O í q u a e í l . 5 o. artic,^ & í u r e c a - * * 
nonko,,cap. i n i ftis, §. 1 cgesjdiíljn^:.4. Se 
cap.i.de p o í l u l a t i o n e p r f l a r o r u m J & ia* 
T e c i u i i i j in l e g e i c g e s f a c t a t i f s i m a ? , C. de 
legibus: q u a l i s a u t e m p r o m u l g a t i o requi 
raturj vt f u f f í c i a t j non efí: huius l o c i ^ v i -
d e a n t u r i n t e r p r e t e s D . T h o m . ü v t r i u í -
€[iie inris Dolores , 
Tertia c o n d i t i o eft .iquod t a l í s l e x i í t 
r e c e p t a , í a l t e n r a m a i o r i p a r t e f i v b d i t o - -
mm¿alias MQÍÍ ©:bligar.:pi©batur ;ex .Gra-
t iano 
I 
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I timo ín á l á o cap.iniílisj §.leges,jdillln-
á;ione,í!. vbi dicírur, kges ínftituij chfti 
promulgaatur, íirmari vero, cíiai mor í -
bus vtciuium approbaritur:ex quo infere 
150. clericos locantes bonaEccleíix v l -
tra trienniurrijin calTbusá iure proiiibitis 
noni i iGurrere excommunicarionem Ex-
trauagantij.i.de rebas Eccieíiác non alie 
nandisj e¿> quod h«c pcena concepta no 
c i l : &; rario huius conditionis eíl j O^JOCÍ 
quamuis p o t e í h s ecciaílaííica non (it ac-
C s p t a á populo jíícuc poreftasciuiliSj fed 
á D Í O I S C ira quamuis pofsit PontifvíxJ& 
pradacus cccleííaílictis fuá lege obligare 
fidelesj etiam renitentes^tamen de h ñ o j 
fcjuandiu aliud non conftatj femper prac-
futnitur, mentem eccleíiaíbci legislaro-
ris in obligandis fidelibus fuá lege ^ eam 
eíTe^ vt quandíu non líe á raaiorc illorum 
parce receptajaut poft reeeptionem non 
ficin vílijvelic eius obligationemfurpédi 
adauferendas peccati occafíones. 
Qnícresíecundójin quo differant cea-
fura lata á iure, & ab homine? 
Refpondeoj inter easeíTe oc5í:o praeci-
% pue differentias. Prima eft, quamfupra 
ini t io huius quíeftionis attigirausj fci l i -
cetj quodeenfura lata per viam legis^ & 
álatutiduret j etiam poft mortem impo-
nentisjea verá j quaíiara eft ab homine, 
non durat poíl eius mortem.'cuius diferí* 
minis ratio eíl j quod fintentía iudicis ab 
homine lata prasfintem folura ílaturef-
picifjlex vero etiam fuiurum. 
Secundé diífsrunt, quod cenfura lata 
á lege roonícione prguia non indigeat^vc 
incurratur 5 cenfura vero lataab homine, 
monitionfcm poíhilat,vt ex profelTo pro 
baturifumus inña.dirput.4. 
Tcr t io¿quod ad cenfuram latam per 
legem^non requiritur neccííarió feriptu-
rajílcuc ad cenfuram iatam ab homiae.vt 
explicabimus difput, 5. 
Quartó difFerunc, quod cenfura licité 
poteft ferri per iegeraindie feriara^ quia 
non poftulat cauff cogimionem conten 
tiofam^ fecus vero cenfura lata ab homi» 
nejVt etiam explicabimus in diítadifpu-
tatíone. 
Quinto differunt, quod cenfura laca 3 
|egc,non obligar fubdicum extra territo-
r i u m exiftentenij cap'.finalij de coníliru-
doníbus j in fextOj cap. cum Epifeopus, 
de officip ordinari]; cé íura v e r a per v i a m 
itentiac 3 lata ab homine., qui eft iudex * 
:ione domicilii> in fubdítum etiam ex-
íeni 
rac  tíomici jj 
tra terricoTium exíftentem obligar in ca-
fíbusinfraexplicandis, cüm d« excom-
municatione egerimusj vt habetur in cu-
pit. poíhilaíii, deforo competentij cap. 
Romana.^.cojatrahsntesj eodem t i tulo , 
in fextor&ratio difcrirainiscftjquod iex 
conditur,vt terricorum optime guberne-
tur, St eius iucolac quid intra ¡ilud face-
re^ quidue haber© debeant^ non ignorlc. 
lege.z. &lege, legis virtus, de conftícu-
tionibus: vnde fit^vt extra territorio non 
operetur, nec proprium fubdicum extra 
i l lud exíftentem i iget : at verocenfura ab 
homine per viamfententianncaufaiici-
giofa; ideó fertur^vt per fonaiis contuma 
cia fubditi arceaturj arque adeb vbicuque 
fubdítusexiftatjmodocontumaxíit jpo- „ », 
teft ceníura punirij vt late Hugolin.tab. * 
i.cap.5) parag.3.num44 
S e x t ó , q u o d cenfura per viam legis 
ferri poteftj pro futuris deíidib virandwi 
cenfura ver^áb hominejnon niíí pro p r f 
fentibus ferri debet^ ad modum explican 
dum infia. 
Séptimo, quod a cenfura lata a iure^Sc , = 
lege jpoteft inferior abíoluercj quamuis ¿fa | 
tale ius conditum fuerit afuperiori ¿ m o -
dh non i l t abfolutio referuata expreíse, Q0 , 
vt docet D.Thom.in additionibusad cer * 
tiampartemj quacft.z^.aríic. 1. &omnes r 0 í i a r r 
TheologitexluriftisjCouarr.incsp.aU * 
roa maten i.part. § ,1 & Ñauar» 
in Manualij cap. 27. num,39. A cenfura 
veró lata ab homine^non poteft inferior 
nec aqualis abfoluerc, fed ipft folus, quí 
cam tulitj aut eius fuperior, in cafíbusj i n 
quibus exercere poteft iunfíli&ionem in 
fubditum, á quo íaiis cenfura cmaftauit, 
vt docuic D.Thom.loco citato,& habe-
tur in cap.perticas, cap.facroj defenten-
tía excomraunicationis. 
¥ k i m o diffenmtj quod cenfura gene-
ralas lata j verbi gracia j ab Epifcopo per 
viam legis^&ftatuti^nofolum ligateos, 
quitempore quoferturjfunt fubditiEpif 
copi,fcd etiam eos^ui prstetitis tempo-
ribus in eo territorio habitauerunt: ac ve 
ró cenfura gencraiis ab homine lata, eos 
foiumligat, quitemporequoferturj i n -
tra eiusterritoriutn funt>¿¿;eiJ tanquam 
fuperiori fubdunturí non autem eos, qui 
futuri faut fubditi: vndejfíEpifeopus ge-
neral! cenfura^ ad imitationem legis, vel 
2 
canonisj excomniimicet orrmes j qui in 
futuniiii iiuva í'uam dioceíim furcunij 
aut homicidium comroif^rint^ dumrno-
d-o hxc Geafura ab iiomine íic j & r i t i ó -
n i m legfs perpetua non habat j non nifi 
©osj qui cune temporis eius fuditi funt ^  
obífaaait j adeój tm qui poilea ííc eius 
fubditus, non incurrac excoenmuníca-
tionem j quamnis faríít 3 aut homicida , 
ve docist Sayrus j libro, i . capit.7. num. 
2 2.recutus Couarrubiam incapitCj alma 
' materjprima parte^ parag.10, numero.2. 
Hic poíTumus difpatare difficiiem quxf-
t ionem, an cenfara lata a lege^ feu mre j 
iucurraciu- ante iudicis fententiamjTed de 
lioc agemus infraj diípuíacione.p. 
D I S P V T A T I O 
Q V A R T A, 
Deforma ferendi cm-
furas, 
E R T V M eíl;J nemi-
nem poífeifolo a í t a a -
nimi interno aliquem 
excommunicare ¿ aut 
in eam cenfuram a l i -
quam ferré j niíi id a o 
tione aliqua exceriori 
rnanífeílet > cum humana voluntasnir 
l i j l poísit isnmediate per reipfam phy-
£ e e , aut moralitsria alios operari j niíi 
rosdiante aliqua feníibiií a l ione :. ex 
quo prouenit ^ vt nec fLipenorís y o -
iuDtas obliget rubditum , niíí ei intime-
tur fígno íeníibíii\, nec contradus hu-
manas perficiatuEÍolís voiuntatibus con 
t r^enmir r | íine externa manifeílacio -
XIQ j dubium tamen eír , íub qua forma 
exeicendus ílc aél-us exterior } & ^qui^ 
hm verbis jígnifícanda voluntas >&: in-, 
svt tóiao fercadic en furas: quod ex-
piieabitur iofra, dubijs 
fequentibiis. 
-95 2u(;c sliááí^tabiTTtljtbdii) j a u i isni i / i 
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cenfura fit nectffám 
ferenda everbis> 
® S 2 2 ^ O N C L V S í O zík negatina 
^ C ^ ^ fermo íit de verbis in rigo-
w ^ ^ g rejfed fufficit > feratur ícriptu^ 
L o d b ® ra) aut quouis alio fígao íeak-
bii i j quo füfhcieater exprimauir volun-
tas; v t íi altera interrogantejan vel.it Pe-
trum excommunicarejVelíufpenderejip-
leiudexnutibus annuar^ ¿¿{ignificetj ita 
velie fcnbiJ& intimari. íta Suar.GZjdiípu 
tat^. íecb.z.num. ^ .&.4 . Cuiusratio m$ 
quia voluntas fufficíenter raanifeilatur > 
liue verbisjiíue fcripturajíiue nmibusj 6c 
nuilo iure eXiguntur verba,, fed Tola ex-
terioi intimado ad vaíorem cenfura:, 
Oppofítum docet Hugolin. rab.i.ca' 
pir.2. §. 5. &cap. 2. vbiadeb exiíí imat, 
verbaneceflariaeííe^vt inde inf^rat^mu-
tum non poíTe valioam cenfurara ferré: 
cuiusfundamentumelt^quod nullus ex-
communicacur, proptetea quod Epifcc-
pus eum vitet^nec exeommunicatus ab-
foluicurj propecrea quod Epifcopus^ vel 
Papa cum eo communicet j argum. cap.r 
cíim deíideres,de fententia excommuni-
catíonisJ&clement.finalijeodem titulo^ 
& tamen funt ílgna voluncatis excora-
fnunicandi.,& abfoluendi. 
Confirmaturvrgentiusjquiaabfolurio 
in foro cGnfcientÍ£e,& facramencaiis noj í 
poteí l íieri í i gn iS jaut fcripturajiiiíi foiis 
verbisjVt mine fuppono ex materia de 
Poenitentia j crgo neeligatio per cenfu-
ra m: eonfequentiavidetur certa ex parí-' 
tate rationis. 
Refpondetur, hocfolum probare^e* 
ceíTiina eíTeíigna eiariora^ quibus aper-
tius manifeftetur voluntas excommiini-
cantisjnam rehtumin argumentoambi-
guum e í l , & multis de caufis fieri poreílj 
talía tamen poíTunt eííe íígna., vtfufíí-" 
cienter mentemv & animura explicsht^ 
qualiaiftint fcnptura,& nutusin eafu fu-^ 
praáhobisadduótoi vnde D . Auguítinusr ^«^ya 
i j b . i . de dóí9:rína chriíbana, eap, Q 
Xhpm.in quarco, diíl, l y .qux i t í . zv t . ? . , 
qu$f« 
Diíputatio.4-
I quajíliunc. i . haiuímodiíigna vocantut . 
vetba j di ceníes 3 verbura interdum fumi 
pro vocibus ^ iacerdum pro íignisexter-
nis exprimentibus intariorem concep-
tum. . . . 
Ad confirmationem refpondeturj eíTa 
diíparem rationem,, quiaquod ai>folutio 
facrameataiis fieri non porsit feriptura, 
aut íígnis j non proacnic ex generalira-
tione ¡udicijj & {mi&mvZjCpix. quantum 
eft de fe, non magis poftuiar ore 3 quam 
cálamo pronuntiarijfed prouenit ex fpe 
cjaÜTatione calis iudicij ,&:talis fentcn-
ti« poenitentialisJ& facramencalisjquam 
Chriihis Dominus fuá iníliturione ob iu 
ílas caufas alibi explicandasj voluit ver-
bistantürn efTe proferendam^ vtcolligi-
Concil tur ex Concilio Tridentinoj fefsíon. 14.. 
Tr id * "P* 3* Nullum auccm ius diuínum j aut 
1 * humanum ftat, quo caucum íit > in foro 
contentiofo 3 6c extsriori ferendam cíTe 
foiisverbis. 
, Exdiíftis inFero prira^ non effe nobis 
\ iure prítfGriptanicertani3&; determina-
tam aliquarnyctborum foroias)quibua 
J ccafura fcrendaílt jfedfolum requiriea 
verba^quibus voluntasj&intsntioiudicis 
exprimatur ííue aliena confuhone j aüc 
indeterraiaatione. 
Infero fecüd^jneceíTnrÍHm efle^vt ver 
ba ílnt determinata quo ad fpeciem cen-
íurae,.ita vt ea verba adhibaantur, quibus 
qui excornmunicatur , Communicatione 
príuarijSc qui íufpenditur/ufpendL&qui 
¿nterdicicur»interdigo fubjiciílgnifice-
tur:quia íí verba ííat genérica.; &com mu 
niaj ve íi Epifcopus (verbi gratia) folutn 
dicat^qui hoc fscerit^ maneatceníura liga 
tusj non exprimendo fpecieni cz iúmx, 
niKil efticiet, íícut príeceptum fuperioris 
ad nihil obligar^niíí ia particaiarí deter-
minet a(ftuFB,quecn prxcipitjnecfeaten-
tia iudicisdamnaas ad poenam ^ niií fpe-
cies talis pecaacexprimatur. . 
Cuius ratio eíTe poteíl.quod com ver-
ba, quibus cenfurairnpoaitar, efficiant, 
quod íígnificaatj &gradusgenericusn6 
pofsit aparte reiefficifíne fpecifico j O -
portet ílgnificent cenfuramaliquam de-
terffiinatí fpec ie i , vt effs&um habeant: 
nec íatis eíl intentio iudicisad determi-
nanda i l la verbagenerica ad aliquam fpe-
ciem , niíl talisintentio verbisj auc íígnis 
fuffiGÍentibus declaretur. 
Infero tertió^d^meíTe dicendum,qu| 
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do fub cenfura fpecifica, quaj fettur, funt Z 
aliqu» alias fpecies inftiiores, quia tune 
oportct exprimere nomen cínfwraeinfe- „ 
rioris^uajfertur.vt íí Epifcepas dieat/uC 
pendo Petrum^ necefTaiíum eft dedara-
re,an fafpendat ab officio,vel abensficio^ 
vel ab vtroquejíí tamen dicar,cxccinaitj 
nico Petram, tener cenfura., & demaiori 
eíl intalligeada j vt declaratur in cap. lí, 
quernjde íentencia excommunicationis; 
vel quiaexGoftimunicatio maiorj & ,£rii» 
ñor non funt du? fpedes excommaaica 
tionis^fed daoanalogatajquorHm prsci-
puam eíl excommunicatio maior, at-
que itaexcommunicatio abfolute prola-
taílac pro maiori: vel quia ex Ecdeííx 
y Cu iam iíla vetbi^xeommumeo te, abfo*». 
luté prolatá de maioriintelliguntur,¡ta. 
ve quando aliqais excommunicandas eft 
excomrraunicacione minpti j oportst id 
exprímete. 
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V t r u m c e n f u r a f o f s ' i t f u b c o n 
d i t i o n e j e r r i ) 
f O N C L V S I O eft affitma-
tiaajSc c@mmunisexcap.prg 
terea.z.de appeÍUt¡onibusj& 
cap. Romana. §.caHeant, de 
fenrentia excommunicationisjinfsxto, 
vt íiiudexdicat,niStali diefoluerisj cx^ 
communíco te: vbinotandum eft^ cenfii 
ramica iatam nanquam mcuxri, doñee 
codítio adueniatj&impieatuij&nó pro 
prer hoc eft dicendum ^ cenfuram fuifl*»' 
fufpenfam vCquead aduentarn conditio* 
nisjquiafolümhabuit vires fuas^quatido 
coaditio extitit,& tune cenfetar proferri 
áiadice¿Senon temporepronuntiatio» 
nis,vt docet Couarr. in cap, alma mater., €ouarr¿ 
1 . part. §; 1 o. num.d.Hagolin.tab. 1.cap. HugpU 
2. parag.2.iium.3. 
Sed quacres prim^quid íl pendente c© 
ditions appellet a cenfura isjin quemlata 
eft? 
Refpondetur /impediré cenfarac cffe-
<^ um implcta conditionejVt GXprcfsc d i -
citar in é\Sto cap. pr«terea.2.de appellar 
tionifeus. Cuius ratioeft ,quod;cíiiniiíec 
cenfura vires non habeat pendente coa-
ditionej 
I j 
| l ditiowij ve diát'.im eft^fi appellatio pcti-
deflte condicione interponacurjidem eíl 
ac lí mcerponereiLir j antequam cciríura 
lata eíTec, coaftat autem cenfuram ablo-
lurc lata n imualidarí per appíllarionern 
antecedeiKátr» l i ^ i l i refolatio proceditj 
eciamlí dies ad appeliandum eoncefsi s-
Sapíí íínf j inodó appeliatio ante condi-
tionis euentum ñett, vt íi cenfura ( verbi 
gratia) líc^ exasmmunico te, nifí intra v i -
gini l dies Pecro íatisfeccris, & ipil Petro 
concadanttir decem diesad appeilandu,' 
Coftarr* & V'éln>vx reíoluit Couarrüb.loco citatOj 
§.io num^.quamuisin hac vitirino Hu-
Hugol* goiinusj tabuiaoi .cap.io^.ó.num.j .dir-
JUntiaCjpropter tíiuíííonem capitisjqnod 
ád confukationtjm d« fenteRtíaj & fe íu— 
dicata^vbi oppoStii.Ti videtur ílatui, íed 
jinmeritéj quia rs vera deciíio huiuscapi 
ds inteíugenda eíl de aiijs fentcatijs i u -
dicialibus j in quibus non imeruenit al i-
qwa cenfura 
Qtixrss í t eund^quid H pendente con 
dkione, ille in «uem cenfura iacaeíl ,fo-
i'um míitet? 
Pv^ondeturjadueníentecouditionc,, 
C¿ufnra;n nihiionii]ií3sincurrerc> Yt do-
cet Hugoíin.loco citatOjnumer^.exdi-
Mugth d o cap.prímréa, innóto cap.propofuiíli 
de foro compe'tentiJ& lege cam quaídá, 
If.de iurirdi(3r!oneomaiúm iudicura:& ra 
tio eft^quiaiíle antefori mutationem e í l 
á uniiee per fententiam in eum iatam p r j 
neimis., qiiocafuiurifdidioin eum muta 
fioiie fori non to i i i tur , fed eidem iudici 
fenper quo ad feanc caufam fubdicus ma» 
net, ex didocap.propofuifli:§c qnia vbi 
iudicium certum eft, ibi finiri debet, legs 
vbi accepcunijff.de iudicijs, 
Qnaeres teitiój quod íí pendente con-
ditione credicor teriíninnm foiutionis a 
iudicedatum prorrogít^ Scalium fecun-
dum terminum afsignet inconfulto i u -
dice? 
Pverpondetur, creditorem poífe talen» 
terminum prorrogare 3 ita vt adueniente 
conditic>neJ& primo termino áiudiecco 
_. caito cenfuranoa obligat. Ita Nauarr.in \ifU*ffr' Matinali,cap.i7.niim.i4.Silueílerverbo 
^ ' ixcommmhath, z* num. i . eafu. 13. Qui 
cum credicor pofsic rotum debitum rc-
mircere ante aduencum condiiionis , in 
quocafu cenfuralata carebiteffe<9:u,ita 
poterit diem ad folnendum iüi datura 
^rg^rpgare jpr^r t im quod cüm (vt fu* 
f pra diximns)mtentio iudicis irnponcntis cenfuram adpctitioncm partis^comm^n 
furanda fít voluntati ipííus paitis ^ ne iu-
diciiim requilitum inrentionem reqüirca 
tis excedatjeo ipfojquod pars terminum 
diffarc j etiam iudex videtur diíFerre vei-
iejCnm nihii aliad iudex agatjoiíi vt par* 
tes ad concordiam rédiicat, lege. i .§.po« 
tetlautem quis. íF.de nouí oparisnuncia-
tione: vnde per partís aífetííiíiii excludi-
tur debitoris contumacia ^ qua ceíl'ante 
excommunicari non pote í l . 
Dices c u m H u g o i i n o j t a b u 1 a. 1. c a p. ?. o ílugol* 
§.5. Rum.5. cui piacct oppofítum^ quod 
quamuis exciudatur contumatia vera de 
bkorisjnon tamér) excluditur contuma-
tia prxfurapcaabipfo iudice talem pror-
rogationem ignor?.nre,propter quarn po 
tsíi oprime excommunicaii. 
Sed contra hoc eft j quod in cafu quo -.¿Í 
creditor pendente condicione totum de-
bitum remittsret ^ in íuo iudice mañeree 
contumatia pracfumptaj & nihilominus 
non incurrerct debiror exeommunica-
donem, condicione impiet?, ergo nec ia 
cafu^quo terminum prorroget. 
Qua.Te$ quaico,quid lí debiíor non fol 
uat iníecundotermino piorrogato? i J^, 
Relpondetur^fere orones Dodtores Co 
cerej non incurrerQ taiern cenfuram j ií 
prorrogatio fada fuit á credítore> iudice 
ignotantCj quia prorrogare, aut fufpan-
dere cenfuram,eíl at&us iunídíAjonis, 
quamnonhabet creditor, vtlateprofe* 
qukur Hugolinus loco citato, vbiplures 
referí quos íequítur SajruF,lib.i.de cea Sayrusi 
furis^cap. 11.num.2 o. 
Sed oppoíítum videtur cfíJcaciter coa 
uinci ex eodem principio fupra addud'o 
non quod creditor cenfuram füfpendat, 
lícut íufpenoit ternaimamjfed quod a i u -
dice fufpendi credatur, eo ipfo^uod ere 
dito^ad cuius infiantiam lata fuit/uípen 
di roluit ad termini prorrogationem > Se 
Üc effedumhabebitjl? in fecundo térmi-» 
ao prorrogar© debitor non foluar,vtaIia 
racione motus docet Suare2,dirputat. 5, Suarszi 
fed.tf.num.i 1. 
Quieres quint^quid íi condicione pen 
dsnteiudex moriatur? 
Kefpondecur, eo cafu, etiam impíera 
conditioncjnon ligare cenfuram. lea Hu rrftp0/ 
goiinus^cabula.i.cap^.parag.i.nuni.i. * * 
&cap.9. parag.4. vbi plures referf,&:ra« 
tío eireppuft,quiah|í cenfmanon c e r -
fetux 
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jfetur ferri ,niíi otíando adiiT^nistur con-
diíStioiis j íiquidem fuperiaipofiibiii na-
tnra lex nonffihgat j nam quomodb íin-
gsre póteíl j lióiritóem non cxíftenteni 
aclum iur i fdidioRls exercsrej&ídem eíi, 
í í eo tempore pehcemis cónditió'iiis i u -
dex qiiomodbeilnqueíunídi^ióíiekmi-
f e r i r j ü úé* d sp o íí t i 011 e^ re íí g n a t í o lie j aura f 
fumptione ad aiiam digmtrarcmi &í ími-
lifer fí quando conditio impíetur ^ vílnn 
iunTdiótionis habueíit impeditum per ex 
communicacionem j auc furpehíiGneni, 
non tamen requiritur j vt toto tempore 
quo conditio expeóhbatury habueijc ín-
dex continué libeiu iUrifdiiííonís víun?, 
quia f>namuis aliqüa parte iilíus med'] cé-
porisfuerit excoín-.iiunicacuSj vei íuípen 
fus,, modóqnandoimpjetur5ondir iOjik> 
abrolutusjCenfura erit efficaxjiecus Vero,, 
íi 'medio ilio'tempore fuer t ab oficio 
omnhvo pnaatus j ¿k deinde arice condi ' 
t 'Oniséuenturn rcftii:utiis>áiitÍ£¿riiit3 els-
¿fcmtqitia iñ hoc caíu i llxceníuia étic i n -
efíicax: Siratiodifcriminis cltjquod per" 
-fufpeníTo nemj aut e xc o m m u i ; 115 ^  o i é m 
non áufertar iurifdic^io^red foi&m impe-
dirar vfus iiims,atque i u non annuíiatur 
cenfura conditioaaiiá á iudics luipenfo 
iara, antequam furpunlus eílec, íed tan;e 
fufpenditur éius i S t & M peí ddpbfitio-
liem véró ab ofaCió toíiicur iuriíd;¿tio, 
qua abiita irTítilidatur ceiifüra conditio-
nalís^qú^ áüah'iuiiídiílioííe penditjlicuc 
etiam iir.iáíidatur cenlura üMoiacajíí non 
dum áít corvaba: iicc refert,quGd eadem 
lurirdiclio reítituatüi iterum eiderri jbcr* 
í o n z p¿t no'iám eledionem j ad hoc^ vt 
cenílira condiaonaiís antea laca vigorem 
h^bsatjqu'ia quantum ad lioc icé ¿itcen-
í e n d u m , ac íi alia perfbna dííiinóh in i i l i 
íuriídiciioíi ¿ íbccederet. 
Cinxres v Itirnb^ án cenfura impedirá 
Tempore qi\o impíetur conditio peí iudi-
cis fufperi honern, aut excommunicatio« 
HeHijtecuperet vires íliasjíi po'i iiiud t é -
pus toliatur indicis impedimentnm? 
Reípondetur afíirmatiué^ íí conditio 
Sr«íiusnatiuk 3 vt non fpiret i n pundo, 
& i n momento quo impieri incipir, v t íí 
Epifcc p ns d i car yexcom m uaico tCj í ív i -
tra men eai diíferas reílitutionem j tune 
cnim quamuis completo menfe non ia -
enfrat debitarndn i'eílitüenSjt'Xcq'rr.mu 
hifcátioiremy ed qtioti tunefuipeh&h erat 
índex1 ab vía i\rrÍÍdíB:ix)ms,- -Ir ta «ti é üiénra 
tranfac^o iudex abfoluatur ^ iam cenfoja 
ab eo impoílta tirésTcalTumir} & ligabit 
íibnreftitueiuenvquia cum iita'cdndttib 
ÍI vltra mentera diíferas reñiu=:t!oné.,ripa 
fít i n di u i ii b Hi t ei' i ó t eli i ge n d a p r o e o el u -
•tasa'f'puná:o'i 6c momento quo témpus 
meníis impleturj fed eriam pro tempore 
f2 qii e n t i : c o n fe q u en s e ñj v t qu o m a gi ac 
magisreítitutio diífertürj magis explica-
tur coadtrioj & confequeiiter cbní'uma-
'tia perfeuerer. 
Si c-ero condkiótal is íít^vt indiulííbi-
íit trexplicatnrj non h'gabif: ce'ñíura, vt á 
excom municatio impoíitá íít füb hsc for 
m a, ex co íí! m u nic o te-4 íí h o m i cid íü mj a ut 
aankcriúm cornmiferisjqnia huiurmodí 
conditio totaiiter impletur in i l io tempo 
iís momencoy^uo haecpeccata fiante&eo 
tranfa-^a non reaianet contumacia j nec 
l iona com"mif ritur^ proprer quam exco* 
rn un .cari p aísir, qn'ando poilea toliicur'a 
iudice impedimetituin. 




j ^ ^ ^ V B E R I O R 1 dubio egi-
H a r e i g ' ^ j 11,115 decóoitioíít í per fe per 
C'^ ^^SH tmentead cauíarh Ceofura, 
Ifeí ín iioc a^endum eíl xisea, ' 
<£_¿ÍU_ __i qua? nulJo modo ad ceníu-
ra; caufam pertine^, íed ad eám dHparate 
omninoJ& ímpertinenrer íe habet. 
Pro clitós dec/í?oneíupponó j ienpru-
dens^Sc iiíícitum eífe taiibus cbndírfoni-
bus cenfuras feíre \ quia cíim nibil refe-
ranr ad cau^m ceníur^j irratíonabllí-
ter fertur cercara d^penuei^ter ab i l l i s , 
& i n re adeo graüi culpa non vácat id 
fácerejSc v erbis itripertinentibus vti,'du-
bium tamen eíi ^ an iftemodus ferendi 
cerifafas^non folum íít illicitiasjred etiam 
inualidus. 
Prima concluí ío . Si conditio ímper-
tinsns íít de pr^renti^ autprsEtcrito ^ v.;-
i i d* 
4 
-Hdaeíl ,aur non ell: íTecefüria , prouc 
rss jTgniíicara per condiríonersi , cíi; ^ 
vsl noii ell veri * vz ü Epií'copus di » 
rcat, eACornnranico, aut íuipí.ndo ce pro 
,-talí d e ü d o : íi Petrus ( veibi gratia ) eit 
.modo in Ecclcha j ai-it fak-heriin agro j 
tuiic condicione.GxiíleTice.v^r.a.-, fm va-
lida cení uraj exilíente faifa, eft inuaÍioa3 
.31 ce efedús huiulVi!odi cenfurrjc ^ quai*-
do .valida efe ¡jíuCpsaditur vfqusad va-
.xirlcaibn.em condirionis , fsd ex tune 
.qü vaiúia 4 & ex cune incuintur, í i con-
ciicio Tera irair. H^c eit comínunis om-
íiium doctrina j cuiusratio eílj quia exi-
íleíice condicione vera^ adeíl voluntas 
•;iiidicis DcceíTaria vr. iiiico ceníura l i - * 
.getj & exilíente failUj dedi tsiis volun-
tas ^ ncc opns ePt exceptare veriiicatio-
-nsm conditionisj quia hoc folíim perti* 
Jiec ad foram exterius j nifi forte cenfu-
ra laía fuiíTet íub hac forman excommu-
iiico ce,fi repertuiTijauc verificatumfue-
xir jPecr.um elTe modo in Eccieílajaut 
faüre herí in agro^quia in hoc.cafu eXpc-
^nndaeífet cSdítionís verificatio., etiani 
in vrroque foro. 
S'¿d objiciss j in cafu que? dúo índices 
lubsntes iurirdídionem in í o a n n s m , 
verbi gratiaj Epifcopusj &; Gancellarius 
illufn liniul excommunicarent fub hac 
forma} excommunico te, l i aiter non te 
«xcommuRicat 5 i'lle re vera non manat 
excommiinícacusj vt nunc fuppono j & 
tamén codicio de pr^fenti ell vera j cum 
Ü neutro valide excommunicetur j ergo 
• doábrinaconciuííoniseü: taifa. 
Rerpóndctur.in eó cafu , íoanneifi 
nulh. ex illis duabuscenruris ligari, quia 
vtraque fímul non poceít j Ciim vna al-
tera rn deílruat^nec etiam alteraearum 
tantam j cü;n non íít maíor ratio vinus> 
quá.-R alterius, quia fi veiis cenfuram £ -
piícopi validam non eífe,&; ita exigen-
te vera conditiona a Gancellario poííta., 
eius cenfuram eíTe validam. Ego écon-
trario dicam > cenfuram Canceliarij i r r i -
tam fiii{reJ& Epifcopi validam,quando-
quidem non íít raaior rario vnius, quarri 
alterius.Nsc ex hoc conuincitur faiSta-
tií noílra concluíío j quia in cafu argu-
msnti., conditio appoíita non foium eít 
ampertinens j fed etiam inuoluic perpie-
xitacem, raciona cuius cenfura lata con-
tinst intollerabilem errorem j propter 
quemeius sffsflus impeditur., ex capité 
. g e i i e r . 
psr tuasj de.fententia excommunicano- ^ , 
nis j 6c capite j fo ic t , eodem titulo j in 
fexto ; h¿EC autecn conciuíio iiiceiii¿i-
tur de condiíioníbus psaré inipercinen". 
t i bus. 
Secunda concluíio. Si conditio im-r 
pertinens íít de futuro ncceíl'ario enea* 
turo íiue liacuraijter, vt excomniur.ico, 
tej íí fol oriacurcras, íiue ex fuppcíitio-
•nediuins reuelationis, vtfufpendo tc/ii 
Antichriílus fueric j ceníbra eíl valida 
ex tuneante conditionis euentum ; & , 
ratio eíljquod- cüm neccíTarih futlira üt3' 
quodaínmodo eft pr^-fens in fuis cauíis-
conditio de futurb neceííanojgc iá in fu-a 
caufa adirapleta cenfetur, & idem ope-
ratur j ac íi eííec de re pradenti: & hiñe, 
eftj quod iure ciuili iiuíufmodi condi" 
tiones obligatineni non fuípeBdant ., vt 
íí dicam, dono ribi pallium j fífol occi-
dat hodiejiion eft expedandus foiis oc-
cafus/ed ílatim incurritur obligarlo , ve 
liabetur lege lí pupiiius. § .1 . ff¿de noua-
tionibusj Síinílantiade verborum obii-
gatione>& conditione. Conciulío tamen, 
vera e í t , non fol^m in foro exteriori, V 
fed etiam in foro confuiencix, niíi iu*. ^ 
¿ e x , quí cenfuram impofuic , habue-
rit intentionem non excommunicandi., 
quoufque eueníus conditionisexpe¿í:a-
rctur. 
Tertia conclufío. Si conditio ím -
pertinens íít de futuro contingentijpro-
babilius e&cenfuram latara eííe ex tune 
inualidam. Ita docet Suarez, difputatio-. SuJtre^i 
iie.3.fe¿tione»§. numero-s). ex Hugoli- J í í ^ ^ * 
no, tabula. 1. capii:.20.parag.6.num.iQ. 
in fine, qtu-c quamuis non íít ita certa., íí-
cut precedentes, probari poteíl^quiaín-
tollerabiiis error, videturica abuti fpiri-
tuali poteftate , vt ceníura feracur d<g -¡ 
pendenter ácafuali, &; fortuita condi-
tione , qux faciiiimé fruftrari poteíl:, 
& omnino impertinens efl: ad caufarn 
cenfura;, fed cenfura intollerabilcraer-» 
rorem continens, inualida eft,, 
ex juribus fupra 
addudis. 
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Ylrítm ctnfurdpofüt valide 
ferri J M Í condttione ij?-
fmscenfura> 
l l ^ S E R T V M eft.quodíi cen-
íura ifto modo prolaraj exm 
cSmumco, velfu/pendo vos, 
fecatur ad diuería genera 
períbnaruj videlícecad iai-
cum, 6¿ ad ciericum^ cric valida, accom-
rnodanco verba períbniSiita vt fuíp^n-
(io inreíiígatur lata pro derico., & exco-
inunicario pro iaicis: & idem eíí: de iíla, 
fufpendo vos aboffiíio3 vel beneficiofe-
f racurad ciericos.. quorum aiij habenc of-
iicium taniümj alij vero beneíiciiáiquare 
dubium procedit j cuando duac fpecies 
cenfuras ferunturfub diíiiniíiionejrefps* 
^ueiuídem perfon^ ve fiEpilcopus d i -
catj exGoramunicojvel íulpedo Petmm, 
auc rufpendo Pauium ab ofíicio ^ vel be-
neíicioj in quo cettú íit^ hLríufmodi cen-
: % furam noiisírevaÍidamJ&efiicaceJqu.an 
tura ad vtramquepartem ÜÍBUÍ j vt fiiifo 
purauit GlolTam cap. latoresj verbo., ab 
offícioAz cierico excomraunicato minif-
trante ^ quia cum ceufura lata íít fub dif-
j.in(3;;one j now pote'l vtrumqj cíFí:¿lum 
cfficerejfed alrerLimdumtaxar, 
ConcluíTo.Cenfura ita iaca valida eíh 
dummodo inrentio ferentis i l t j vt altera 
parsl iget . í ta Suarez^dirput.^.ícd.i.nu-
Suarez* mer. 12. & probatur 3 quta nuliura ex re-
quiíitis ad valorem ei déficit. 
Et íí qusrss, an requíratur 3 quod iu [ 
dex detecniinate intendar ípeciem cen-
furas,, qaam reus debet incurrerel 
Rsíbovidáo, íatis eíTe /quo^! relinquat 
taro arbitrio ípííus- reí , vt ipfe «ligat^ 
quam maluerit: quod á nmñí probacar^ 
quia fententia lata in foro cenferentis 
poenitentialis,fub forma diíiuné^iuaar-
bitrio poenitentis de.cerminanda eft vali-
da,vt fi quis iraponai fatisfa^ioíiem poc 
nitentijiiGC modOjvel rali díe ieiunajvel 
fac elcémórynam:8í ide eft d i conceííio 
ne induigentiarum, fiib bac forma, íí rali 
dk ieiunauaris^aut elesmof}rnam fecerisj 
%xgo etiam ia caíu conduíionis erk vali^ 
3 
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da cenfura., fub diüünáiotíé prolata 3 ni -
hiiominus tamen grauicer peccaret, qut 
fub has fortiJá cenfurarri ferrete quia non 
eílin víu £cc l e í í ^& quia cüm deratio^ 
ne fcenx iit,quod inuoluntaric itlcurfa- ^ 
tur jcenfma incurrenda aríritrio reijquo-
dammodo eíi contra formam j quam ÍU-
diecs íeruare debent in p^nisimponen-
dis. , • ' • 
OppoíTtam fententiam docuit Hugo-
linusji:abula.i.cap,2o.§.3.num.4.Cu!us hugP^ 
fundamentum e s q u í a illa verba, exaom 
mwñco^velfuJpmdQ f f ^ níhil determinaré 
lignifícant j ergo nihil determinatfeifi* 
ciunt^pradertim quod nec vtrumqjprjf-
tare valen13 vt didum e l l : nec alterum 
tantünfj cümnoa íit maior ratio vnius* 
quám alterius. 
Huic tamen argumento paret folutió 
ex áidiis; quia ratjone intentionis iudícis 
manet fufiieienter deterainata lígniíi-
catio verbotum^ quantum eft faris , v t 
vna ex ilÜs duabus ceníuris fub diíiun* 
<5Hone íatis incurratur potiüs quám aJU 
tera. 
Sed objiciesj faltem in cafu 3 quo reus 
neutrani partem eligat j erk calis ceníura 
inuaiida, c&m neutra ©bligetj Vt diéium 
G&3nia prsiappoíita eledione alterius. 
Reipondetur j tune reurn ligari vtra-
que ceafuraj quia talis eft exiíiimanda 
intesitio ferintis; nifítcííé oicerejqnod-
hoc ipfojquod reus incipit violare viiam 
ex illis céfurisjiudicaruT eligére aíteram> 
& fíe manet fila ligatus „ qma h^c eil na .^ 
tura d i t u m ^ u í ^ vt negara vna parte,al^ 
tera atfiímscur. 
D I S P V T A T I O 
Q^V I N T A. 
De condifionihuS) pr^ce-
d m debent prolaiionem 
§g g g g V O funt genera^oTiditionum, ^ ® requiruntur ad omné cen« furam licité ferendam. Pri -
S822ia) mum eft earutn j quasadeiTe 
debent femper^ feilicsc antequam c@n-
fura 
4 
U fura fárapuri cum fertur, 6c poftquam ia-
t a e í l j Se ad hoc gemís reduci poíTanc 
gsnsrales círcurnilautix adaum hnma-
noruaije^ qaibus eorum bonitas psndír , 
quirum vna eft re^a intencio} vt k'úi-
' cec non ex odio j vindi-áta j aiu amore j 
fjdiímpliciiaílici-rzílojSí; exdebito of-
ficij ccníuraferacurj vt habetui-cap. K de 
í b a c e u t i a ^ re iiidicatajin níXCo,cap. iu -
dicec. 3 quaéft,.7.S£ capiudicace. i i.qug-
fíione. 5 .& coanimoj vt i ion mortifera 
ííc^íed falucarisei, contra quem fertur^vt 
de excommunicatione dicitur íli capire 
cíim medicinaiisjde íaatentia excommu 
iiicationísj ía fexto : quareiudex cenfu-
ram laturus, priús meditan debec > quid 
agatj ve qua: Dei flmt^ efiiciat j non quae 
íliaj aut ruorumj vt cea fura ab eo irnpo-
lita iuila íit ,al dum ex cauíajCed etiam ex 
animo. 
Ex quo inferunt Dot^ores^cum DIuo ( 
l0Ot xhoma, inquar íOjd i i t iné t . sS .qux í^ ío -
ne vltiínaj articulo, z.teneri iudi.ee non 
proFerre cenfuram excommunicationis, 
^uam ipíí reo minime profucuram cog-
uofeit: quod intelligendum eít^niÍ! ¿e -
2, quaiitas ad al.orurn terrorem^ & fa-
D Itbo. ^ t s m i á poílularec j vt docec ídem Diu^ 
fí'erm' ^ h o t m s . i . i . quaííl.87.artic.7.& Diuus 
* Hieronymus in epiilola ad GahtasjCap. 
5. & iurecanónico, ia ciementína. 1. de 
ofiicio ordiaarij, 3c cap.irrefrag. eodem 
ti tuloj & cap.ad iiberandunij de fy-id^is., 
6c cap. quapropter. i .quacihy. Quia ta-
m m agare de circumihmtijs generali-
bus, qiubus humani a^us boni redduu-
tut> ant mali j non eíl ¡vmis ioci,, ideo i i i 
pr-rfenti folurn eit ditficuitas de circum-
{ímrip; 6c coiidicionibus pacuiiaxicer re-
qutUtís ad eenruraa. 
Secundiim gemís conditionum eft ea-
riircr, que requiruntur fpecialiter, vt ifte 
aíiius ferendi cenmr-as prajalij-í licitéfiát, 
& i f U funt in tnplici di^rent ia j quia 
miáídarn requirunrur anrequam ceuíbra 
fjraciirj q u í d a m fímuí cíim t^nurjqus:-
dam vero íubfequi debent. De primis 
agendum eft tota hac difputatione^ 
de ca:ceris autem ín duabü$ 
fíquentibus. 
B V B I V M i . 
Vtrum necejptria fit aliqm 
prmia admonitio 5 
O N C L V S I O eftaf-
firmacina j & commu--
nísj, vt de excommuni-
caiionc deíiíiitur in ca* • 
pit. íacro , de í'enrencía 
excomunícatsonisjCap. 
Komana,, eodem tituioj in íexf o,cap.cíi 
fpíciaíij de appeliatione de farpenííone 
vetbjCap. reprsheriíibiiis, deappeliaíio.-
ne,¿k; deiüterdidoj cap. ftatutbj defdn-
tsntia excommunicarionis j in í e x t O j & 
i d sm eíl de caeris cenfuris, Qpx moni-
tio pramiaj, non folíim eíl neceíTaria iure 
eccieííaftico^ vt conllat ex pr^didís in* 
ribusj vemm e<íam requiritur iurediui-
nojvt habetur in cap.omnes.1O.16.quf-
friofl.7.&cap.de pra:sbyt.i7.qua£ft.4i&; 
probacur Mat íh . i8 .vbi díciturj^/íiVí/í- V ' 
Jíam nm audhrit.fit ti hifítut ethnicus,& ^ 
publicams. Et.z.ad Thefa lon. j , inquit Mat. i g 
Paulus: SÍ quis mn obtákrítverbo mfiro ^*'l hsjt$ 
per ept/ialamt hímc n o t ó t e ^ cum illo rio 
commi/ceamim>vtconfmdatur, Et ílmi* 
iiter requiritur praíuia monitio iure na-
turalij vt coüigitur ex ílio principio na-
turalis iuris. Contra insuditam parte Jen* 
tentia ftrenda non e/i, 
Rations autení probatur conclulio, 
quia iure communi íxpe doeemur, cen-
furam ferri non poffe^ nili ob contuma-
ciam j 6í inobedientiani j vt probabimus 
iufra^dirputatione^.Scd cenfíri non de-
bet rebeliis j & inobediens poteílati e<> 
cieííaílicacjqui admouitus prius none&j; 
vt obediat, quia potiüs prxíumi debet, 
quod obediret tírnore tant« pcen^fi ad» 
monituí; elTeíjergo. 
Ex quo infero infra 3 difputatjone. 7; 
late probandum, nemineni poíTc abíb-» 
luté^xcommunieari j interdicij aut fuf» 
pendí pro ddióto puré pretéri to 3 auc 
puré pr^fentij niíl conditionaiiter, & cu 
habirudineiadfuturum, verbi gratiaj niít 
antra ceytum tempusreíípuerit, quia alias 
talis excommunicatio , & cenfuraferíeí» 
tur i nulia p r sc íden t s monitionc. 
m p n t m ó ^ . 
Sed contra hanc conciuííonem funt 
diiiie difiicuitaces. Primaj^uod cenfura h 
ta. á iure incurrí-turjíine príeuia moniti©-
ne ergojpro'baturanrecedeiiSjqiíia ex op 
polico Icquerecur nuiiam cenfuram á iu-
re iatam iplo faélo incurrí j fed necei ía-
í i u m eíTe^vt poli: violatam legemJ& psc 
catura coremiífbm íieret adnvonitio ^ vt 
reus á peecato dííced€retj& i i id non fa-
ceretjCxconimunicarus maneret, quod 
cíl omnino falfumjVt patet in percuflo-
r e c k r i c i j quieo ipfo excommunicatus 
mnnGtjfine aiiqua monitione poítipfarn 
percuísionern. 
Reíponidctiir notando dupliciterpoí íe 
admoneri reum priufquem cenfuram in 
curratjYno rriodo moni t íone fpeciali d i -
í t in í l a ab ipía impoí í t ione cenfuía? ip-
fo facfto iigantis ¿ vt fit quando iudex^ 
V.g.pi^cipitjaut prohibet ajjquidfíib ce 
fura comrdnatoriajfeu ferenda j quia tuc 
hxc prohibitio, aut prsceptum ell mo-
nitio>& citaí io quxdam praruia ad cenfu 
laiTijquíe poflsafertur contra inobedien 
téjalio modo rnonítione generaiiinciu-
f i in ipfo iurejlege^auc precepto prohibe 
t^^vel prafcipieotealiquid íub cenfiíia ia 
ta ipro fafto incurrenda vt rnooitio, qux 
incíudítur in lege prohibente percufsio 
«em clerici. 
Quo poí i to dícOjad cenfuram íiue áíu 
le^ííue ab hominansceífariam eífe moni 
tsonem aiiquam pr^uiarn^vei prirnojVel 
fecundo modo fadam.,quiaad cenfuram 
Jiominis latam per viam fententi«j aut 
iuditij temporalis requiritur praeuia mo-
nitio primo modo ¿ fadaad eum modííj 
quem explicabimus dubio fequentij ad 
cenfuram vero inris fufíicit monitio fe-
cundo modo>quia ius ipfum fatís admó-
net^vt nemo, v .g. clericum percutiat^cú 
Jex femper loquatur iege Arriani j G. de 
hseretícisj&idem hÚ decenfura lata ipfo 
fa¿io ab homine per viam ííatuti genera 
lis pro peccatisfuturisjquamuis ratione^ 
Scílatum legis perpetuae non attingatj 
imo etiam e í i idem dicendum de prece-
pto particularijvni tantu perfoníe impo 
lítOj necertumaliquod deiiélum comit-
tat fub cenfura lata ipfo fado incurren-
dajquiaftatutumjvel prsceptü hoc cuá 
diu permanetjContinuo admonet fubdi-
tos^ne iiiud tranfgrediahtur. 
Ex quo crirur^^iodignoratisjaut in -
Coníídsratis ineuipabíiiter iege^ílatuto^ 
« 2 « 
aut precepto cenfura lata :¿ non iucurra-
turdefeduhuius monitionásjVt dicemus 
iní-rajquia monitus non cenfetur^qui mo 
nkionem ignorat^aut incuipabilitsr non 
coníiderat. 
Sed objiciesjíi tam ad cenfuram ab lio 
mine^quá áiurc requiritur monido pra:-
uia^ergo taiío.tíi-xirr.us {upradiípa. dub^ 
5.in hoc diíonguí ceníuram a mrsi¡¿tk ab 
hominejqiiód hxc requiric moniticiiem 
non autem illa. 
Refpondetur negó confiquentiá^quia-
fatis eít diíh'nguatur m hoc > quod nuiia 
cenfura lata a iure requirit monitionem 
primo modo fadáj hoc eit % diuerlam ab 
ea^  quíe fit ab iplb iurejquo cenfura ínti» 
maturjplures vero céí'uva ex Msij qux ab 
homine feruntur, ea indigentjVt videbi-
mus dubio fequenti. 
• Secunda difticulus eíl^quod f^ cpe pro 
pter cuipam fuperíoris interdicürur lub* 
diriinnocsutf.SjVtin eiseda puniaturíu-
peiior^vteap.fi íencendajds lentcntiaex; 
communicationis in 6, & tamen non eíl 
opus fubdkos priusadiT-Gnercergo, 
Reíp-ódetur (aris eíTe io eo Cafujadmo 
neatut iliecúius caufainterdidlum irnpo 
niturjquia eum iile íhius. csílpam iníer-
dtdo dig'nam comrniitatj ibiusde bet ad 
mon'er^vt ab ca defift-ac cum aiij cuipa ca 
rentes contumaces eífe non povsjat j & 
hoceit fpeciaíe hitíUs cenfura: pr«álijsj 
quod pro alieno deh¿to poiáit iirponf, 
vt videbimüs infra huius dii puíaiionis» 
" D F B I Y M 11. 
lex monitio deheat 
precederé m cenfura lata 
ah homine, 
N C L V S I O. Reguíarr 
" ter dibsc precederé trina 
monicfo^aut v-napro trib" 
Prím-i pars haberur ín cap. 
omnes dscimae q.-y.c, 
de presbyceroaim fiageliatoribus 17. ct 
4.c.cotingit 2.de rencení.excom. Cuiiís 
fatio eft^YcEccieíiaPiicA: diíciplmx pie-
tasj clnrioreuadat ex maíovi peccatoris 
inobedíentia j & fecunda pars ícilictc 
fatis sífe , yt pr.tcedac vna momiio j pro 
M m n ú 
Tom>2.in3.p.S.Th0. Trad.5.decenfgencr. 
| tribus hsbetunn cap.conilirutjonem.f. 
Jiatuimus}á¿ íententia excommunicatio 
tik m 6*&Lapud Gregor.circacap.deiiii-
ciíá iq.opxñ.^, 
Hanc autem monitionémjqiiaefit ter, 
áut qus elí vna pro tribus., vocat com-
perenterrijlnnocentius Í Í I . i n cap.racro 
de rententiaexcommiinicationisjVt ínter 
pretatur gioírajibiJ& conimutiíter voca 
tur canonica^quiá non priualirrjj fed fe-
cundüm iuris ordinátionem áfacris Ca-
noñibus príeícriptam dcbet fieri^quam-
uis iure amiquiori quinqué monitiones 
íierentjVt habetarin c. prafíenti 5.q.2, 
Sed qu#res primo., an vnaqueq, haiu 
tríum rnonitionunijaliqup dierum inteí 
uailo fieri debeat* 
Refpoñdetür áfíírmatlue ex di&o cap, 
coníiitucioneJTijde fententia excommu-
m'cationis in c i ta vt biduum faltem í n -
ter vnamquamque illarum íntercedatj vt 
coiiigitui ex di¿l:o cap. conftitucionerri 
ibijobíeruenc aiiqiíoi dierum copetentia, 
interuailajex eó enimj quoddicitur a l i -
quot dierunijconuincitur ad minus de-
bere eíTe duo j vtreroluít Ñauar, in Ma* 
nuali cap.zynum . i i .Hugoli . tabul. i.c, 
2 i 8 . § . z . n u m . 4 . & probabiiius cenfec Sua 
•AT rez ^^P"1^'^2^*9*uú. 3. huiufmodi ve-
JSLduaré ro illt;erualium dierurn,inter monitiones 
UugpL intercederé debet, autíeparatim 3 aut í í - : 
Juárez, jnu^feparatimjquándo fiunt tres moni-
tiones diilia<5t-í ^ vt íí iudex moneat Pe* 
trum , vt fatiáfaciat intra duosdies^quó 
termino elapfoj ídem íteruna fubto t í -
dem dierum fpatio moneat > qtio praete-
rito 3 Ci in eadé inobedisntia períeueret> 
tertioidem eodem modo moneatj & í i 
tuncinfrapia; ícriptum tempus non fa-
tisfcceiit ) iratim iine illa alia monitiona 
interdici ^ autexcommunicari pc te í l : í í -
muljaut quando idfi t vnica monitione 
pro tribus^afsiguato fciiicet vníco tanta 
terminOjqui vaíeát pro 1.2.6c 3. moni»-
tione curaeodemtemporisinteruairOjVt 
íí iudéx dicat prxcipiOiaut nioneo IQ, v t 
iiifrVfex díesj quo iüm dúo íint pro p i i -
rna^ dúo pro altera > & reíiqui pro tenia 
íatufaciasjvel íí ío ium dicat ^ monemus 
tSjVt vfque ad tálem diempro 1. 2,. & 3 . 
termino peremptorio Loe > vel illud fa-
CÍas?&quamuis ex his tribus modis^ quo 
Lber poís int iudices ücite monerej vt co 
ílar ex dKÍi.c.conllitJtionemjnon defue 
lunt auétoresexi iümantes peccare iudi-
cem^ quí extra necefsitatem vr.ani rroni " 
tionempiotriwa prafHiittunt j v t v o i n i t 
Ledeíma i.paite quartiíq.23.ait, 3. epé 
fequiturSayvusiib.i.cap.i2.n.^<5,quod Sayrm* 
quam faiíum íítjconllat ex did.cap.co-
Ititutionem v b i j V t v n a p r © trina n^oni-
tio fiat^nuila caufa poíluiatur j e t iá e x 
vfu curiajjnon aute^n fufticeretj ifi qu i s iu 
dexjter eodem tempore admoneret j d i -
cens admoneote.PrimojVt fatisfacias iáe 
b í s ^ tertio iepetendo j vtreíoluit H u -
go l . t ab . i , c . i 8 . 2 .§ .nu .2 .qu iad£bent in» Hvgol. 
tercedere competentia temporis interuai 
la,íícut non íuí'ficienter admoneret j q u i 
ter repeteret verbumJoltíe,\t doeet gloíl 
leg.^verbojW//?, ff.de pignoraticia aólio-
nejiiec ter appeilaíTe díciturjquiter repe 
tiuit verbumJ4!j!7e//o,vttradit giof.inc.ab 
€o,verboJ/»^»íé ' ,de appella tione ín 6» 
Quieres fecundojquid íi íít periculum 
in m o r a , 
Refpondeturjfemper relinqui prudea, 
t i« iudicisjVt pro diucifa negotiom qua 
lítate términos iftosampiietjaut re í í i in-
gatjVt patetin dií t .cap. confíitiitionem 
in finéjvnde ex rationabili caufaj po t eü 
iJladieiü piuralitas cohaitari,, aut add ié , 7 
etiam vnumaaut breuiustépusredigi j i t a ^ 
tamen vt tiia temporis interuaUa conce- ^ 
^antur. 
Tertio i an necefsitate vrgente pofsit 
licite trina monitio » aut vna pro trin* 
omit t i . 
RefpGndstur affirmatiuejVt In cafu, 
quo ciericus iubito a índice íecuiari ad v i 
timum íupplicium deferretur j ^¿ iáeius 
executio iaítaretj poíTettunej^cdebe-
ret talis iudcxab£pi lcopo excommuiii 
cari ipío í :ado3l ínepr«üia monitione t i i 
na t aut quod tribus equiualeat propter 
tria temporis interualia defígnata^quiafi 
h¿ec expe¿tanca forentjinteiim c iericus 
interficeieturj&.irrideretur Ecckííaílica 
poteftas j quod í n t e l i i g e n d u m cíí: moco 
pars aliquafuiurí teporis ¿tiá indeíígna» 
ta^quae faltem addeliberandum lufíiciat, 
iudici ieculari concedatuijiiecin hoc ca-
fu fertur fentetia fine monitione aliqua, 
vt fallo putauit Sayrus lococitato n . i B , 
oppoíítú docensjquiare verain i i lo m& SayrttS» 
cepto inciuditur monitioj vt í ü p r á dúíiú 
eít^ex alio tamen cap.giauem pantur di£ 
ficultatem l i^c í e f o i ü í i o ^ qu ia videtur 
tiinam monitiGíiem effe iure» Diuino 
nece l íanaiTí jSc ííc omit t i non pofle cum 
iuiís 
Dlíputatioj. 
i iqris diuini praecepta obligant í e m p e í ctiam iti cafu necefsitatis vrgentifsi-
, cui reípondendum eñ dubio fsr 
quenti. 
QxisresqiiartOjquid íí ante moijido-
nes conílet de conturaatiajVt íí reus pu-: 
felice aíTeucraueric etiam iuraraento Te 
monitianibusjminime pariturum. 
Refpondecur j in neutro foro. poíTe 
etiam in caüa fine raonitionibus cenfura 
'tíareic, aliqua ligarijita Suarezdirputatione 
fed.io.num.S.Xuius ratio eft^ quod cen 
fura fupponit contumatiam a¿í:u ipíb 
exteriori perfedam j & confummataraj 
qux eíTe non poteít , doñee monaatur 
reus adurvude contumatia j quae pi:xce^ 
dere poteít monitionem iuridicam^ non 
tam eít in re j quam in íígnis, aut verbisj 
nec tam in effe¿fcu > quam in affeétu. E x 
quo fitjVt quandiu reus non admonetur¿ 
jtianeatinipfóius, vt admoneatur ante 
cenfuram j vt fibi liberum fít^ cenfuram. 
cuitarejprjefertim cum Ecclefíaí intentio 
iaferendis cenfuris ^ non tara íít in obe-
dienti^ delidum puniré ^ quam ouern^ 
crranteíi^ timore tanta; pc&nae reduce-
> re. 
Savrfís Oppoíitam fententiam docuit Say-
>*P f ruslib. i .cap.iz.num. 23, male prosa 
adducens Couarruuiam, &: Hugolinum 
locis ab eo relatisjeius tamen fundamen-
tum eftjqupd ideo admonitio praemitti-
turjVt íudici conftet^an reus obedire ve-
litjan n o n ^ ve eiuscontumatia copuin 
catur^ergo quandp publica eft, & mani-
feíla^noneíl opusmonitione. 
Confirmatur efficatiusjquia non raí-
nusrequiriturin ordine fraternac Corre-
(ftionis monitio prxuia ad denuntíatio-
iiem^quam requiratur qrdine cprredio-
nisiuditialis ante cenfuram, fed ceífante 
ípefalutisproximi ceíTat obligatio praí-
mittendi fraternalem monitionem j vt 
docet D»Thom.2.2t.qua£ft.53.art,2, ei-
'Ot The* go etiam pr«mittendi monitionem an? 
teceníuram. 
Rerpondetur concelfo antecedente, 
negando confequentiam, quia foiis ííg* 
nis^íínepraíuijs monitionibusj nec ipíí 
íudici confiare póteít fufficicnter de co 
tumatia^quantum fatis eíi, yt cenfura fe-
ratj nec ipfe reus Cufíicienter eonuinej. 
Ad cófirmatjonem dieo eíTe difparena 
xationem > quia fraterna correntio, qu^ 
pr^ced^re debet denuntiationemjf uncía 
Dubium a. 
tm In ea fpe f iuí lus , qius haberi potelt 
extraiudicialiter ex íaljs CGriieóliiris mo 
ralibus^atque ita eadefícientej ceíTat pbll 
gatio pí2ceptj ,monitÍQ v^rp, qua?praí-
mittidebet ante cenfuram , fundatur inc 
cafpe fniátusi qux habendaeíl iudiiiali 
ordinejquap monitio iuditialis¿& pubm 
cain foro contentiofo., cum efficaricr íiti 
ad conueríío.nem peccatprisjquaínfrater 
naliscprredio fecreta, fouet maioré fpp 
fruítus, & ita quamuisceíFet prior fpes, 
quxhabetur exconiedurisjpoteí lno cef 
íáre fpes pofteriorjquíe habetui; p^r mo-
nitioneSjVtrum autem defado*exc6irsii-
nieanduírlitjquippft monitionem nuiia 
fpem cpnuerlionis dedix, dicendum eft-
ínfra q<,7.agentes de contumatia. 
Quaeres quinto., quid quando lex al í -
qnid pr^cipit fub cenfura ferenda, an tuc, 
pofsit iudex fine alia monitione á fe fa-
óta cenfuram ferré in tranfgreífo.rem, 
• Refpo.ndetur partem neganuá, videri 
probabiiiorfm^quam docet Caietanus in C a k t a ^ 
üim^'ziKClericoruwpeccata^c mediü, 
\sxi.n.ecobftatdiBi.Sy&íiá&n-i docet! verbo 
pracepo tranjgre/sío^oñ médium ¿ que 
fequitur Siiarez difput.^.íeóí:. 10. nu. 18. 
Cuiusratioeítjquod cenfuranon poftu- U^Ai>€^ % 
lat monitionem vtcumquej íed propor- A 
tionatam , ita vt cenfura lata ab homine 
requirat monitionemfaétam ab ipíb ho 
mincjychacrationereus contumax íit , 
& inobediens refpeétu eius á quo per ce-
furam ligatur. 
Confirmatur, quia mult^iureprobi-
bentur fub cenfura-ferenda^quae ex gene 
|pfuo mortalia non funt^nec inobedien 
tia ad folam legem qua prohibeiirur,ea 
mprtalia efiicitjVt dicemus infra^traítaru 
de excomunicatiGne, ergo vt eius tranf-
greífor puniri pofsit.per cenfuram^debec 
res prohíbitamortalisfieri falté per ino-
bedientiam , & contumatiam ad Praelatí 
mopitipneiTijCÜ ccíura ferri nequeat niíí 
pro mortalijVt infra dicendum eft. 
Oppoíitara fententiamprobabiié do-
cuit Auilatradr.de cenfuiisp, 2,c.5. dub, 
5. quam folum probar faifa auftoritate 
Couar.in ca lma matejTjpartir.i.f.^.n. 5, Aíiijjú 
quem st|am pronoí l ra fentétia adducié 
Suarez,curn tamen ipíí millam ibi huius • 
reí mentipnem fecerit;pptel1 tamen hac 
fentetiapjrobariprimo autjiorirateAlex, 
I I I . jn c.reprehenlibilisjde appellatione 
vbi prxcipitPrslati.s nullá imponat céfu 
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rám aSfque canojiica monitione 3 nííT 
propterculpas^quíe ex genere luo cen-
furam inducunt , quales videntur eí-
fc^ quae fub ceüfurií ferendis á íüre proht 
bentur. 
Seeundo probatur ratione ^ quía ille? 
iars\ eratperlegcm fufficienter admoni-
tus^cumlégisadmonitio íbleinnis íítJ& 
jprótriíiavaieatjiiinc) pro mii íej íiquidé 
lex quotidie admoiietj ergohaius legis 
trantgreíTor j iám jeíl póteítati Ecclefiae 
inobediehSjSi contumaXj atqüe adeo fía 
t im potentexcommunicari j t aut Ínter-; 
díeL 
Coníírrrtátur^quia monitio legis eft 
iufiieiensad cenfuram htam ipfo fado 
per ipfám le^eiTJjergo etíam ad cenfurá^ 
qu'ae ex legisdifpoíitione eíl ferenda ab 
hóminé : nec videtur maior ratio vnius, 
quam alterius. 
Confirmaturfecundoj quia ex oppo-
i i to fequereturj momtionemjquae fie per 
legemconminatoriam cenfuraí ^ vananrii 
&inutilcm eíre>nüliiuíque momenti,, & 
cfíicatiaEjíiquiáeniníhiideferLiit ad cen-
furam latám ab komine pro tali deiidoj 
íi ali$ ab ipío móni t iones prsemittendae 
íunt^noñ minusj aclitalislex condita 
BonfluíTet. 
Rerpohdetur ad primam deciíionem 
iilius textusjiio procederé de culpis pro* 
hibitis fub cenfuris ferendisjfedíub cen-* 
furis ipfo iuré latis, dequibus dicemus 
ílatim^dubio íequenti ^ vnde potius eíl 
pronob iS j cam excepiio regulíe íirmet re 
gulam incontraiiuni. 
Ad íecündum refpondeturadmoni* 
tionem fadam \ legeíufficieinem eíTe adi 
cenfuram ab ipía lege latam^non vero ad 
éam>quam homoinjponit j v t í u p i á d i -
¿tum elljnee tranígteíTor talis legis eíl 
inobediens Jiominijed legi^ & ííc non-
áum poteft ab homine excommunícarij» 
6¿ fie patet ad primam confiimatio-» 
iiem. 
Ad fecundam confirmationemj negq 
taiemlegem carerc effedu primo ^ qui^ 
racione iliiustenetur Pralatusadmonere 
fubditósad eius obferuantiam>fub pana 
áb ípfalege praecepta. Secundo., quia p o ñ 
talis legis violatipnem poteíl: per cenfu-
ras procederé contra tranfgreflerej quod 
forte faceré non poteíl 3 tali lege ceíían* 
te.Terticquia forte in hoc caíu non te-
Jietur Pr*iatus trinam monitionem pras 
mittere/ed ílatim poft vnam j vei al t t iá j 
poterit cenfuram ferré* 
Quaeres íexto , an lemeí «xco^imií-
nicatus^intet^idusj aut luípenfus á-íutie 
ipfo fado pofsititeiumab homine pro-
pter idem delidum excommunicarj, 
autinterdií i j fine alia menicioneáie fa-f 
da , . r - ; , ; ín^iíixiom 
Refpolidetur negadue ^ vnde per-
cuífor Cieríci eXcommunicatusáiurerob 
canonem íi quis fuadente 167. qüídf, 4, 
non pote í i i te rum ab Epifcopo ob idem 
delictum excommunicari fine pía:tiia 
moniíionejquaíciiiceE exhortetur j \ t 
pceniteatjvei íatisfaciat > itaSuarezIQZQ Suarez¿ 
citato ánum. 1 ^.fauet Sayruslib. i.cap. Sayrm. 
3 2.num,24.&ratio eíl,quia nona ceafc 
raindiget noua contumacia j & con fe* 
quenter noua admonitione:6¿ ille íolinot 
fuitcontumax refpedu legis á^ua feit 
admoniciiSjnó vero refpedu iudicís,De* 
inde i quia nulia cenfura feiri poteíl p í o 
peccatopurepraiteritpjíliie ordine ac fu 
turam coutumatianijV t d idum eít,atc> 
adeo fíne moniiione prauia, quajin c ^ i 
* ©rdine neceíTarioinciuditur, 
Oppoí i tam lenteniiam docet C o -
uarruuias in capit.aimaj 1 .part. ^ p . i i i m i . 
5 .&c.Ti inaveiomoni t ioJcuiüs funda- ^ 
mentum ellj, quod ita videtur expiefís ^í>»^'*» 
deciiuín,in capit.repreheníibilis j c íéap . 
peiiationíbusjvbi iiatuitur Piaeiatos,, -tí* 
jie canónica monitioiie fententiam eji-
communicationis^ autaiterius cenlur^ 
non fe'rrejiiiíí talis ílt cuipa^ qu^in ipío 
iure ceníuram inducar^&L príEterea> quia 
iam perculfcr^ verbi gratia^ Clerici ciat 
fufficienter admoüitus per legem. 
Sed ad Jboc ^kimtím iads pa íe tex 
didisjopus eíTe ¿ vt admoneíiturab l i o -
mine> quiabbomine excommimkaóis 
eíl. Ad textu vero in dido cap. inepiae-
hsnf. Rerpodetur nonintelligi j deiem» 
tentia continente nouam ceaiuíafn ab 
bomine lat^m contra eum> qui i f fo iure 
eíl aliqua ¿enfuraligatus j , kd- rntelligí 
de fententia declaratoria jfeu denuntia-
toria eiufdem cenfuráe ipfp iure incur-
fae ^ ad quam non eü neceíTaria prxüia 
admonitio canonicajquia iudex qui eje-
communicatum á iure denunciat ^ non 
excommunicat de nouo , fed tantum 
declarat á iure excommunicatum j cuni 
denuntiatio noua cenfura non 
nec amplius iiget > vt dicitur capit. 
Pal-
utatioj. 
I Paftor^lisj ^ . ü f r / í w , de appelíationl-
bus. 
Eí l tamen aduertendum, quod ÜÍCÍ 
id porsiciudex faceré ííne noua monitio 
jiejoon tamen ííne citationej qua reo co 
cedatur temiinus ad ailegandum pro fes 
adeo^vc íme iiia taiis d^ciaratio nulla fit^ 
f^Jauar* docet Ñauarán fumma cap,z7.nu. 10,' 
Cottar, &iib.5 .conciiioruniÉitüioj de fentewtia 
excommunicationisjConíilio 20. nu. 4, 
& Couarrübias loco citaío j &Ute infia 
qua-íl.íí. 
QuxreaCeptimOjquoffiQdo faciendo 
fint iívc monitiones. 
Rerpondetur j fieii deberé coram per-
ípjiis idoneisad id ceílificaudiim fí opus 
fusritjYt patee ex cap, facro de fententia 
exconamunicationisjquod videndum eít 
etianij la admoniitip non ícriptis íiatj 
quidtjüid dicat Abbas in dido cap. facrq 
nu.3.quiavt optime docet Suarez loco 
citato fe6l.2.nu.2.admonitio nonhabe-í 
rationem admonitioni^ ex eó praecííej 
quod feripía íitjfed ex eoj quod íntima-
tur j& iiot'iíícaturjad quod opus eíl tefti-
bus^quibusiníimatio probaripofsit, fiue 
J talis adnsonitio faéba í icvsrbisuntum^ 
íiue'etiam fciiptu^a. 
Qnxres odauojan debeat fieri in pro^ 
piia perfona eiusjqui eft cenfura ligañ-
ciis. . ' . • ' • ' 
Refpondstur affirmatiue, cuius ratio 
eftjiie in re tanr. graui contingatinnocen 
tem piinii ijCum difficile fit cognofeere., 
an qniperConaliter citatusnon fuit ind-
beciens^í contumaxíitj ' ta docuit Co-
uarrub.Ioco citar, num, 4, ík Hugolinus 
MfKolfa t^*? 'c^P?1^§ '1«v^ ciuoí>dam cafus exr 
" * cipiunt abliac generali regula:quibus fa-
tis eíijquod menit io , aut citatio fiat ad 
dpmumj^c cohabitationem afsiduam 
eius j contra quern cenfyra eíl feredajaui; 
íi domum no habeat/atis eíl^fiat inEc-
cleíiajautloco aliqiio publicQ. Primns 
eftjquando teftibusjaut fufficientibusin 
dítijs conítat: reum dolo abfeondi^ aut 
vijVcl fraude moniíipnerain propria per 
Tona impediré j nam cum dolus nemini 
patrocinetutj mérito ifU talis céfetur có 
tumax, vt liabetur in cap. qui frequenter 
de dolo^Sc conrumatia. 
Dix idolum deberé confiare iudicj^ 
quia dolus nunquam praffumiiur j ni i! 
probetur argumento legis- dolumi ff. de 
dolo, Secundus eíl:^ quando iam fuit fs-
I 
ium.2. 
mel perfonaliter monitus ^ quiá^tunc 
poflunt reliqu^ citationes j íbu mo4 
nitipnes ad domurn Seri. Tertiüs j , 
q u í n e l o aliqua moñiiió fa^a ;ad do-
mum peruenit ad ipííus rei fiotitiam , 
quiain eo cafu poítunt reiiqux monitio-' 
i^ es ad d o m u m fierí j quod eciani proce-
dit in foro exteriorijíi probad poísit^mo 
riitioii^m ad reí nptitiani deueniíTqj yt 
conuinciturex Clementina 3. ds elecíio" 
ne.Qnartus e ^ q u a n d ó qüis iterum céín 
raligaturjeoquod malc abfokuus erat^ 
csterum íi«c limitatió non tam adfo-
r u m cPnfcient;i^ pertinet j qui\m ad foin 
exterius, 1 • 
Notandurgieil t^men do(?crinam hanc 
procederé in cenfuris^ qus contra deter-
mpiatas perfonas féruntur^quia m gene-
ralibus cenfuris^ qux contra tranígreílo-
res incógnitos aiieuius legis ferri lojent: 
fatiseíl adrapneáníiir inloco publicoj, 
y t i n foro exteriórí pr^ílimítur ad co-
rüm notiriam d.eüeniíre, nifí opóíitrim 
probetur. • . ^ : 
Quxresnono j anneceffarium Kitj ¿ 
qupd monitio fíat fub cenfura ferén* 
i b i •; ! '\Í . ' * 
Rerpondeturafíirmatiue, ita Sotus in 
4. d iílj n z 2. q useíl. 1. ait. 1. c on elÜ íicne Setas* 
5, quem íequitur Suarezdiípurat.í.féá:. StiaréZi 
i i . num.y . vnde quamuisrubeitus irtobe 
diens íít prxceptis mi prx-láti quibus ei 
abroiutej & íinipliciter aliquiá prohi-
buitjaut pr^cipir ñ c n p o t e i i t a b eoíla--
t im excommunicarijíine prsnijs moni-
tipnibasj cuius ratio eftv quia cuandiu 
prscepio non additur íub tali j vel tal i 
cenfura fer en da V noncénfetur íubditus 
inobediensEccleíiaílicae potcílati cchet 
ciu^jn foro exteriorij* ad quam pertinet 
facultas imponendiceníüras ., quod grac 
neceíTariura j yt Qpntra eum cenfura ful-¿ 
minareturjfed cenfetür dumtaxat inóbe 
diens poteílat ídirediux.Et deindej qüiá 
alias pro quouis peccato púre practorito 
poíset quis excomúnicarí cüm in O m n i 
fueritlegi diuinx inobedisnsj 6c idem d i 
cprefpe<9:u mónitionis j , quando fítvna 
pro trina^vtfciücet ñeceílariuni íitid ex-
primerCjVt fubdituscógnpfcat illum ef» 
re vitimum íerminum/vt optime docec 
Juárez loco cicato, 
Quieres decimojan iíle ordo in mo-
nitionibus Ht adeo requiiTtüs., vt etiam 
Pontifex terjeatur iilum femare. 
5 ) 0 Tom.s.ú^p.S.Tbo. Trad.sdecenfgener. 
I Rsfpondetnr afnrmatiue, rjuia c^uam- * 
uis iure Ecclsíiaftico lubieótbis no iít ar-
gnsTjentajCap, Praporuíc da conceisioiie 
pn-sbsiul^íenetui: tarnen ex equitate hác 
trinani moniüoaem prsnüccere j & iurj 
íe in hoc cáformare^nid iuíla caula aüud 
exigat jcap.iii cauiis j de fenrencia& re 
iudicata. 
Q^sres vndecimoj quid de pra:latis 
re^ulai-ibu?. 
Rerpondetur,?;tíam reneri hunc ordi-
ncm feíiiare>quia quamuis príeiatus regu 
laris procederé pofsic ad moiiachorü cor 
rsdionemjnon íemato ordiíie inris per 
alias poenasjqüic c e i i f t F a í n o i i funtjVt ha 
betiir in cap..qiiaííter?de acnrauoiiibus in 
iiiie,qiiia tune non procedit^vt iudex i'or 
malicer^fed vt pacer: ceterunij vt proce-
da t per cenruras^debetiuris oicíiaem íer-
iKirejíiíji aliud habeat ex prícuijegio^ aut 
ex fui ordinis conílkutione á Pontilice 
approbataj in qnajalia formafereiidicea 
íliras rradatur ; cuius ratio eftj quia deci-
fiones in dió^.cap.facroj&in did.cáp.cu 
iiiedíci^ialisjTaquibus crina monitio in*» 
troducicur^ vniuerfaiieer loquun'turj atqi 
ira intelligcdíE liinc de oniinbus prafiacis 
Hanc dodrinam limitat Sayius üb.-1, 
** j " * cap.i2.n.2 2.vrintclligatiir qn-ando praí 
JS latí regulares pi^cipiiint .aliqi]idj- qü<)d 
non continetnrin regula ©rdinis j autiu 
regularibus obferuancijsjfecus yero quan 
do id j quod príeeipiunt in iliis contine-
tuijauia tnne optimeinquit poíTentvnaj 
vel akeva.,caimim nioiiitione excomiiiii 
nfcare^fed inelius yidetur dicendum átte 
dEdá eiTe confuctisdinem calis religíoni^ 
ík í í legicime fuerit pr^rcripta príeuaie-
bit corra ius^ün aure miniire. 
Qu:eres duodscifnojan peccet morca--
licei;iudex ^ ferexis cea fura ííne trina mo 
nitíone extra cafum necefsitatis vrgetis, 
Sotus ReípondeturafhrmatiuecurR Socoin 
4.d3Íl .22.q.i .art . ; tpoil tertiá concluíio 
nem^ quia violat ius in re graui j fie non 
fernat piiuilegium á iure conceirum reo, 
Confírmaturjquia harc culpa punitur 
áiure in d^.cap.facrOjgraui poena, feili 
cet íngrelTu Ecckí ix per meníenu 
Confirra'tLir íecundo^quia nicrtaliter 
peccaret chirurgus abfcin<icnsfratú nie-
brunij quod leui j aliquo medicamento 
p r i mi íTo forte Tan are poífetj ergo íimili 
ter iudex abicindés aD EccieíTa per exco 
«lunicatioaemjquem fortersdücere p o f 
fet piíéuijs monitionibas: adueiieriCum 
tamqn elt obiter illam pcenam interdidi 
ah ingreííu Eccieíiíe per irienítm non co 
1 preíiendeieHpikopoSjiiiXta csp.quiape 
nculGlum j defeiKcntia exconíiiíUinca-
tionisin 6'. 
Qua res vltimojanpofsit fub'ditus ce-
deré IUJ i monitioniscaijonicfjita vt noft 
piaruia trina monitione pouit i igaüper 
ceníurani. 
Reipoudetur negatiue j quia ius piae-
miueiidi ti;inam monit ionen.ncncií ÍJÍ-
trodu^uraintauorern pnuatumj í ed ia 
fauorem publicumjVt íic vitsntur piures 
iniurtiíiájeap.contingiíj de lentcntiaex 
c6miinicatiooisJfediiópoteíl:c6muiíiJi& 
publico iure priuata autíionfate¿aut fa-
do derogarijVt habetur in lege iuspubii 
cunvff.de pa¿ti^&; iure canónico in cap. 
ü diligenti de foro competenti ergo. 
Vtrum cenfura fine trina m& 
mtwnc>non folumfit íUktta^ 
fed etmm inuaiida* 
^ S S S S O N C L V S I O ell iiegatiü^ 
vndequamuis iuclex pecett ex 
comniiuiieando in calibus BÓ 
i 
permifsis fine trina ra onitio-
nejaut vna pro t i ina.,rnciijlcnJnus cen-
íura ita lata valida éÜ j ¿um i T i c d o a l i - , 
qua m e n i n o etiam límplex praceífeiit^ 
ve dicemus dubio fequsnti, 
H á c elf commtinisjex Tr;oderniseam 
docet Suarczdi p, 3. ied.12. Siiyrusijb. íg^ f -^ 
i.dub.^.vbi aiüiquipres reteiútj ¿ jatio 
concluííonis eli j quod ha c trina moni-. 
tio non ell inducía.á iure., vt quid fubilá 
tiaie periinens ad eíTentiam tenluracjle^ 
folum vt quid accidéntale., peitinensad 
follfiitatemj vt facile coiligitur ex cap, 
facro^de íentenria excommumeadonis^ 
vbi íiipponiturexcon;municaíipiiem la 
tij í íne trina monitione poife efíe iuílá, 
quamuis iudex eam ferens li t dignus pot 
í iá /ed no políet eíTejuila\ R eílet Huila, 
& inualida ergo; 
Con-
pntatm 
íententiacxcchu.nicaíÍGnis in 6«dícitur 
íenfuras fine copetenti rr-onítione latas 
efleiniuílasjvbi ponderandum eftjquod 
cas vocíit iníüítas^non autemnulias. 
E t í í objicíási ergo malepra íuppof 
ni tur ín di í io capir.iacro cenfnram ílne 
irina roonitione poííeeíle iultam j ü i n , 
dido cap.Romana appcllatur iniuíla. 
Reípondet Suarez loco cicato nurru 
i . i n d i c o c;;pir. Romana appellarieas 
ceníuras iniuíias j quiaílmt contra i u l i i -
tiam iegalenij hoc cll^quiaruntinique 
dat^Sc contra legem ^ CjU« prscipkjfe-
léndaseírepr^fnifía canónica monitio-
pCjCiim quo ramen ílar^ cjuod polsint iu 
terdum non efie contra iuíiitiam convu-
tsnuanij.vei diítributiuam,.&ex hac par 
te pofíunt appeilari íuft^jVt vocantur in 
di¿lo cap.íacro. 
Ab hac tamen generali doctrina ex* 
eípitSayrus i.excomnuinicationem la-« 
tama iúdice conna participantes cum 
exeoirmninkato a fe j quaíí iine compe-
tentimonít ioneferaturj d i omninoirri 
tajVt habetur incapit.ílacLiimus ,de fen-
X tentiaexcomrounicationis in ó.c^uz der 
cifío extenditur etiam ad fuípeníionenij 
& interdidumjin cap.iLitutum, eodem 
ti tulo j & i ib . cuius ratio GÍ> J quhin fn's 
íuribus exprciTe decernitur ^ tales cenfu-
rascíTc inualidas: vnde qui communicaE 
eum excommnnicato ab Epifcopo ratio 
ne cuius incurrit ipfo iure exeommuni-
cationem minorem j ñon poteíl prop<i 
tertalemcommunicationem j ab eodem 
Epifcopo valide excommunicari maiori 
excommunicationejniíí pr.Tuia monitio 
ne canónica j v ta ta l i Communications 
defíftat j cuius irritationis ratio efie po* 
; teft^neiudices excederent inferendis ce* 
furisjquia cum vnufqqifque ffcudeat 9 vt 
eenfur^ á fe latae obíeruentur^timere po 
terat^quod eodem genere cenlura ligar 
jenteasnon obíeruantes. 
D i x i ab eodem Epifcopo ¿ qnia íí ab 
altero excommunicentur^aut interdican 
tur,ceníura erit valida quamuis illicita: 
tunvquia exceptio fadta in di&o cap.fta-
tuimus^rolum eft de cen fura lata contra 
participantes cum excommunicato áfe: 
tum etíamjquiaceílat ratio anullationis 
cum vnus iudex non íít ita folicitus j vt 
cuftodianttir alienas cenfurs^ quam pro-
pr i^cura inyno cafu contennaturpro* 
Dubmm.3* | f i 
priaaiitíioritas¿&:in alio autíiomas alie- . 
narvnde cap.coriftituticnemj&cap, üa 
tutumjde íententia excpiTjrvainicátíünisj 
qus generaliter loqui vicetur j reftringi 
debent iuxta deciííonem cap.í¡aiui 
musjquia lex interpretansj inteiiigcndi) 
eíliad lenfumj&normamkgisj qu«inT 
terpretatur* 
Secundo excipitur cenfura^qus fertur 
audice exprimente^ fe omitere canoái-r 
cam monitipnemjeo quod de iure necef 
farianon íit^quia in hoc cafu talis cenlu-
ra eít omnino inualida^cum enorcnun^ 
tollerabilem contineat contra IUS expref 
fum íupra addü¿í:um, 
TeitiOj excipiturcenfura lata iiudica 
delegaro , qui iurifdidionem accepit e^  
eondí t ionej vt cenfuram non ferat^ nifí 
monitionibusprasmifsisj quiatunc cenfu 
ra aliter latajiiulla erit^cui® yatío eíijquia 
forma praricripta non feruatainualidat^ 
aólum argumento cap.cum dileétajde ref 
eriptisj&cap.Pií'anisjdereílitudone fpo 
JiarorunijCum delegarus nuilamiunfdi* 
¿l:ÍQiiemj& facultatem liab<?atjD}íi con- r \ 
ceíTam a delegante > vnde jS.excedat fpr-
maj&conceísioné íibifadájnihilfacier. 
Sed contra conclufíonera huius dubi) 
efi: difficuitas, quiavideturj qupd t í i r a 
monitio íít iure Diuinb neceíTariaj ergo 
cenfura iineiilainualida erit j probatur 
antecedens excap.omnes decinise-16. q« 
y , & cap.de prajsbyterorum 17. q, 4. vbí 
trina monitio ponítur tanquá neceífaria/ 
iure DiuinoJ& defumpta ex ordinefra-» 
terna: corredionis j quem Chriílus prxci 
pit Matth.iS.vbitrinam moni t ionépra ' 
mitendam eíTedocuitj Primamjfecretp» 
Secundam^coram tcftibus^ & tertiam i n 
prxfentia Prarlati. 
Refpondetur priraoji negando antece 
densjquia trina monitio folura cíl necef 
faria iureEccieíiaftico j a quo diípoíítus 
cft vniuerfus ordo feruandus in ceníuris 
ferendis:& ad probation.erefponderipo 
teft dupliciter primo cum Suaiez diíp.3, n 
leét.' 12. nu. i.ex lelatis capitibus folum ^ 
connincijordiné trina: nicnitionis in f t i -
tutum effe abEccieíTajad corredipne pee 
catoris infero exíeriori cótétiofoad imi 
tationem ordinis quem Chriíhis príeci-
pit feruari in correótione fraterna 3 & fe-
creta j qui ordo Ecciefíaílicus non fuit 
femper id lquantúad riuraeruni monitio 
nun^vt fupradiximus dub.a. huius difp 
Um 4 , Y & 
f $ 2 Tom.a.in3.p6S.Tli 
| V$l fecundo reípondetur,quod cura 
prxdiciaitiraaliudant íid oidinem corre 
étionis fraterna a Chriílo Domino pra> 
ícriptuoi -.interpr^unda funt de ea exco 
municatione dumtaxar , qnx terminat 
ordínem fraterna correéLiooisrqu^ á for 
t iorjj vt valida íít pr^íequinttr inam mo 
iiitionera : i tavt fí cxconimumcetiir ab 
EpiTcopOj etiam p o í l t r i n a m m o n i t i o -
nern abipíofaétanijqui denuncíauvs fuic 
denuntiatione rolum fiaternajík; non iu 
ditialijtalis excommunicacio erit milla, 
Vt coilígltur ex capiíJicec Hcl i , de íímo 
niajibi quod denunciationem íiuiuímo-
di fraterna conedio «o prasceíTeritequia 
tune reas non eíl denuntiatus Epiícppo., 
vt iudicijfed vt Patri. 
Tertio reíponderi poteíl negando 
conrequentiamjquia beneílatjquod cen 
fura line trina monitione $ íít iure Diiii^-
n o ^ naturali prohibita : &níchi lomi-
nus^quod non íít eodem iure inualidaJ&: 
eft inílantia manifefta in matrimonio 
contrajo poft votum íimpiex caítita» 
tis^quod iure naturalij^c Diuino.,eíl pro 
hibitumJ& hoc non obítante eíí validú, 
& fa&um tenet:vnde trina monitio an-
te ceniuraiTijCvit quidem neceíTaria j ue-
ceísitate pr^cepti Dium^nontamen ne-
cefsitate cetifurís^íícut etiam ordine fra-
terna corredionis admonitio prajuia, ad 
denuntiationem eft neceíTaria necefsita-
tepr^cepti Diuini.» & naturalis j & non 
cíl neceíTaria necefsitate ipíius denuntia 
tionisjCum in pluribus caíibus pofsit de-
^untiatio j etiam licite ferri fine príeuia 
monkÍ£íiie.,vt dacet D.Tí io .2 ,2 , quaft, 
D . Ths- 3 3, 
D Y B 1 Y M Y L T . 
Z?trum cen fura lata fine njU 
Umontííonefit iffoiure 
inualída} 
í t t f e f B O N C L V S I O eft affir-
' WM m.-itiua, ica de excomuni-
m W ^ m -catione doceje Sotus in 4 . 
^ ^ f c ^ djft.z i.qua;íi;,j.art.2.con 
j||||?||y¡ cluíione 4,..& üb . 5 , deiu-
i í u u 4ua;íi,<5. ar.2, & in re eieétiong de-
o, T r a ^ . d e cenJTgener. 
tegendo íecretOjmembro z .quaí i . 8. ad ' 
fecundum principales quam eti m co-
cent on nes j qui afíirmant jiyliuró poils 
excommunicari pro peccatopure pi«t? 
rito^quos infrareferamjpiobatur coiitii* 
liOjquiaEccieíía n q n habet alúerpote-» 
íiatem exccmmiinicandijiiiíi nGienteni 
audire eandeni Eccieliam j iuxta illu4 
Matt \\,\%.Qutid/í BccUJiam non ü®áun% 
fit&t.Szá qui admonirus n o n eíi ab Ec 
cleiia j n o n poteíí dici cam n o n aucire, 
ergo n o n poreritabea excomunicaiij^ 
ídem eíl dealijs cenfuris. 
Confirmaturj ex diólis dubio priniQ 
íiiiius difputationisjqiise nonlolum pio^ 
bant aliquam monitionem eíTe requiíi"? 
tam ^ yt cenfura feratur liciiej, (ed etiaíii 
vt feratur vaijdej íiuiuíhiodi aurem mp-» 
nitio fatis ell fíat á lege ¿ ant ab Jiominen 
v t i b i explicatum eft. 
Nec contia hanc concluíioncm í e n » 
tiunt authoresjqui abfolute docent, cea 
furam latam íine canónica monitioneva 
lere j quia per canpnicam monitionem., 
inteiligunt trinam > vel vnam pío trina, 
c u m competentiinteruallo dierum: con 
clufío autem noftraloquiturde quacimi 
que monitione etiam fímplici, 
í^ichil ominus pppoíjtam íententiara 4. 
dpcuit Coidoua in fuo quaftionarip iib, Q^rdotíé 
i .qu^f t . zy .eo lum.ó . in fine., & feq^cnti 
busjex qua infertj pofle oprime Eccleliá 
excommimicare propeccato pureprae-
terito j , ííne prd;ne aiiquo adfutiirum: 
quodetiam docuit Caiet,2.2. qu^ft. ^p, 
a r t . i . & z.caeterumjquia circafacuitatem Caíeta&9 
fereñdi cenfuras propter peccataprsta-
ritajfunp fpeciales difficultates,qua c e m 
mpejius explicabuntur infrá, ideo h i c i b 
l u m adducimus eas, q ü x dire&c impíig^ 
íianj: noftram concluííonem, 
Piima eftjquia Diuus Paulus i? ad Co r 
r i n t l i . 5. excpmraunicauit inceftuoíum 
abfeatemjnuila monitione praemifta. 
Refpondetur hanc excommuiaicatio-
nem á D.Paulo latam^vel n o n fuifíe ab-
íolutamjfed íubhac conditione, niíi ab 
inceftuoía muliere difeedatj qued ratio*. 
nemhabet monitionis prxuiac: vel í i ab -
lolutafmtjdicendum eftjiam priusinee^ 
íiuoium i l lum fuiíTe á Diuo Paulo ac^ 
mpnitum j vt ex interprxtatipne Din. 
l ' hom. coliigit Suarez dirputatione 3, Suarez 
feélione n . numer. 9. cum non íít vero ¿¿Xi t *z 
fímiie P , Paul, egiíTe contra propriam * 
do» 
Diíputatio 4. 
í3o£bmam traditam ad Titura.3. tíars" 
tmtm hominempüíi v m m j ó - altera car-
rediioncm demta. 
Secunda difficultas eftjguia liando i n 
iure DiüirtO j, non magisreqiiirkur vna 
nieniiíOj quam trina ^ led í nnamon i í i q 
non eíl de effentia ceníura: j vt íupradi-
ximus j ergo neeynai probatur maiorj 
quia iieceísíras nionitionis iure Diuiwo 
fumiturjex .Matcli.iS.red ibiponi tur t r i 
na moniíiojergo liando in iure Diuino3 
non eíl magis necefiTaria vna monitio., 
quam trina. 
RefpOndetur negando maiorem^quU: 
contumaciaeííe poteíl ííne trina moni-
tionejiiontameri íine vna: conftat au-
tem ex ccdemloco Matiha;i j contuma-
tiara neceíl^iriara efTeiure Diuino.jibi: Si 
gcclejiam nhnandurit > & a d probatio-
nem dícojtvinam illam rnonitionerapo-
nijUcn tanqügm de eííentia cenfursej Íe4 
í,anquan) neccíTariam neceísitate prx-^ 
fcpti j yt dubio praecedenq eiplicui-
nrng. 
P I S P V T A T I O 
S E X T A . 
íPe condhionihu s cocomitm -
ttbus actum ferendi cen* 
furas. 
IB, 
i feeí 1 Cilí0 prpnunciaturjV t quod 
^ ^ ^ l H I» fctiptis fiat i & quod ta-
lis ícriptura cauíam cenfu^ 
raecpntineaf.qiiacdam vero ex parte l o -
ci fc£ temporis 3 ve qupdiudcx í í t in 
proprio territorio ^ & dies non 
fie f e r ia ta^ de ómnibus 
biráuicer dice-
mus. 
D V B I V M I , 
%)truip cenfm:4j¡t jenndai^ 
O N C L VS I O eft affir-
matiuaj&communisj qu 
exprelTe habeturin cap. i0 
de fententia excommuni-
cationis i n <5. vbi quanuiis 
íblumíiat mentio de tribus primis cen-
furisjeadem eft radp de ómnibus ; ideq 
auteiiirequiriturjVt priusin fcriptiá po-
natur j & deinde proferatur aiudice 3 VE 
reo porsit dad copiajíi ad fupenprem ve 
i i t eám referre,& ne forte aiiter feribatur 
quam promulgataerat j intelligenda ta-
men ell h^c concluíip de ceníura lata ab 
| iomine,& nondeeajovide eñMegej auc 
etiam abiiomine per modum iíatuti j cu 
lex^& ílatuturajfcriptura non indigeatj 
vtnetauit Say^us l ib . i . cap^ . nu, Í6.* %{. J 
^ap. 15.1111.20. 
Sqd quasres primo jan feriptuva requi-
latur foium ad folemnitaiem accidenca-
lemjvel etiam ad valorem cenfurac. 
Refpondetür^folum requiri ad folem 
nitatem-.yndecenfurafola vpce lata^va-
lida eritjquamuiseam ferenspecet., non 
feruansiuris ordinem. 
Cuius ratio eíl,guia illa forma non eíl 
jpracfcriptajVteíTenciaiifj fedvt neceífa-
riaj necefsitate prxceptiab ipío iudicf 
pbferuandi ^ vt ciare coliigicür ex á\&q 
cap. 1. de fententia excpmmunicationis 
in 6. vbi poílquam Jnnocentius 1 1 1 1 ? 
iudicc aliter facient^m priüauit ingraef-0 
fuEcclefíaEj &;diuinis ofíicijsper men-
íem^pr^cipit íuperiori j ye talem cenfu-
ratn ííne difíicultate relaxet 3 quod non 
eíTet neceíl'ariumjíí valida non fujlíet. 
QppolTtum docet Ripa, rubrica de c o 
ílitutionibes num.48. cuiusfundarnentú í^j 
eftjtextusin cap.finaii deftntentiaJ& re 
íudícarain (5.vbi dicitur^omnern fenten-
tiam inferiptis npn latamjirntamí& inua 
lidam eiíe. 
Sed refpondetur j deciííonem huius 
textus procederá in a.li'js fententijs j qu^ 
cenfuram noncontinentjquiaií le ab 
55,4 Toffi.2.in3.p.S.Tho. Trad.5.ele ceiífgener. 
1 geneiciÜ regula cxcipíend« íijnt propter 
deciíionem in di¿lo cap. i . de feoteiitia 
excommunicationisin ^. 
Qusresfe.cundojan nec^ííarium íit, 
quod in taii ícriptnra proferatur etiam 
caafá propter quam fertiir ceníura. 
Reipóndetür affirraatme ex dií to 
cap. i.quod fpecialiter requíritur ad íen-
tentiara continentem ceníüranij eum ta 
jmen ad alias minimc £c neceííavium ex 
cap.íicutjde feiHentiajSc re íudicata^ nec 
fatis eít?quodexprimatur cania in gene-
le^fciiicet eontamatia/ed requiriíus ex-
prersio ctiá in indkiiduo. Piimoj vt reus 
fciat i a quo peccato emendan debeac, 
Seeund© 3 vt í í apud^fuperiorem proto-
«erítjfeillud non tómiíilTe., abfolui poC» 
lí t .Tettiojnealij cum eo in i i io crimiue 
partieipentj vt íie eandeni cenfuram fa-
gianr.Quarto^vc iudex caufam reddit«-
TCIS circunfpe^tor íit in cenfuraj&fpeci-e 
iliiusferendaí.Et deniquene iodici rslin 
qúatur libertas modo vnam caufam aile-
% gandií modo akeramrpropter quod ex* 
primere debet eam>vt fic-de eius iiíftki^ . 
veiiniuftiíia con í laTe^ofs i t squamu^i í 
caufae exprefsio atnittaturj cenrura n i -
hilominus valida erit:íicut diximus^.va« 
lidam forejetiam íi fine ícriptura profera. 
tu rnee rila conditiorequiriturad ceníu 
ram htam ab homilía per modum legis, 
aiit íratutij cum lex femperiuíla i i t ^  vel 
faltim iufta profaneatur ex cap. eritj aut 
IcXjdiJfl:.4. 
Quxies tertiojan re<?uir3tur.>quod.ia 
lis Tcripturaíit authentieayhoc eftjmanu 
publici n-otatijjaut iplíusiudicis fubfGiip 
íajaut fígillo authentico lígillataj au i^ -
dedignis munka; 
Refpondetur affirmatmej qniaalias 
nonpoíTet coftare lufíicienter fuperiofí 
pertalemferipturamj fuiíTe illam cenfu-
xam prdlatamjquod eft finísiegisEc^Ie-
fíaílicae in di¿to cap.i.defententiaexco-
municatioois in^.vnde neeeffarium eít, 
quodfcripturaíit talisj vt eifide^ debeac 
Smrez* a^^^e"> vtoptime^docuk Siuvez difp. 
5.fed. 15,nu. 3.contra Innoceot iüm, & 
a|«os#quos referc>& fequitur Sayrus loco 
citato nu,5« 
Quieres quártOjan requir^turj qnodip 
fe iudex per íe ipfum talem cenfurá pro-
mulget. 
R e í ^ p ^ e t u r fatís efle, quod id faciat 
per nócaríum^aut alium miniílrump ns-c 
oppoíitum conuincitur ex dicto cap. 1.' 
de fententia excommunicatioriis in í?,; 
ibi quifquis excommunicatmicripiisfen, 
tennam proferat} quia iudex dicitur fa-
cerejííue petleipíurojíiuepQr niíiiilirum 
faciat:vndeCalis eí^quod no^riusferip-;, 
turam íententiam continentem inpra:» 
lentiaiudicisiegat j & deincciuocx 
cat^eam approbate^aut ka prokrre. 
Oppoíitum docuit S.ayrus loco citatpl 
nuin.^.fecutus Hugoi . í ab . i . cap, 2,1. §, 
ionura.i.ex decinohe in dicto cap. final, 
de fententia.,re iudicáta 3 vbi prircs|)i-
tur iqdicibiis{Epiícopisduiiiiaxat sxcep 
tisjvt perfe ipíos fsntentias profieran t i 
fed iamdixiinus deciííonem fiiuiis textos 
intelligedam effe de alijsfententij^ quae^  
non continent fentenfiás 3 alias etiam exi 
eacoiiuinceretur jfententiam per mini-" 
ílriirn p r o í a t a ^ n o n modo iilicitam ef-
fejTsd etiam nuílam,quod eíteotrapr^e» 
di¿tos anchores. 
Quí?res quintOjan id etiam tensantur 
femare Pradati regulares. 
Reípondetur amrmatiuejet docet Say 
rus loco citato nem.14. plures refeíensj 
quia difputatio dido cap)t. 1. de íenteh-
tia excommtinicationis m 6. geneiaiis 
eíi j ^quando le.x aUquiiíingülare de 
religioíisílatuere vult^eós excip t^vt pa-
tet in Clement.i.de pr^uiiegíj^quoci ta 
meninteliigendum efí , mu in ccnll i tu-
tionibus Ordinis a Pontifice appiobatís 
aliaformapr^fcríbafur. 
Qu^rgsfextO;quam jqeKaminciirrant 
Índices alíter facientes, 
Refpondeturjjncuirere cenfuism fuf-
penííonisper menfem j vt habetur in m 
élo cap.i.de fententia excommunicatio 
nisin 6.á qua excipiuntur Epilcopi^ en 
ín i l lo cap. non fiat peccniiaiís eoiú raen 
tiojquod neceíTaiium eral, vt piíedicíam 
pcenam incurraHt j iu.xtarextum in cap. 
p ericulo fu m j de fent entia exc o m ni única 
tionis in 6. excipiuntur etiam c^teri i n -
feriores Pralatijquando cenfuras profe-
íiünt per viam fíatutijquod fcriptuiaiio 
índigetjVt dsdum eft, 
Quaeres feptimo j an Jniiufm^>di pcena 
incurrarur ,, quando cepíürac^iet eírs* 
au . 
Dico primojíi caret efí"e¿lu j quia eil 
omnino irrita j iudex qui eam prpfert ío 
la voce j no incurrit pr2:di¿lam poenami 





^ producir effedumjeap.iilud de iuré pa-
tronatLisJ&; iege 4, é . condcmnatunij fF. 
de f^nfentiaj & reiudicataj vndeaébusj 
appdlatione foiüm comprarhenditur 
iegulariter validus , \ t probar Tira-
gueius leg.voue£jí .hoc íenr.one tota 1¡-
Thag* miracione 1. iT. de verborum íignifica-
tíORC. 
Dico íecimdojíí non forrírur elfecSuj 
eo qucd reus paruic ^ aut appeilauit iu-
deXjqui eam foiayoce protuiitj pradid:! 
pariiJim ineurric 5 probatuij qnia quod 
eíFedu caruerit per accidens eít^cum ipia 
ds 3^ va,b*da íit^&efiicaxj ex alia parte 
poena irrpoííta ITr abrolate conrra eosj, 
cui canfinas proferunr in íeruato iuris 
ordin., 
Oppoíítum docuírLapus delegatione 
75.de íenrenriaexcorr.municarionís pau 
lo poít prindpiumjverfic. Sedfecudztmj 
& reddÍE rarionein j quia ralis pcena eíl 
acceíToria cenfura; l a t í E j e r g o cum princi-
pale non fir^nec acceííorium firmueric 
ex regula acceiTonum., de regulis iuris in 
6.1ed cene hoc argumentum folum pro 
t>at noílrum primum didtum feilicet, 
quod quando cenfura eí tnnllaj ceíTauk 
pozm i l l i acceíToria. 
& Dice rertiojprxrerpoenam fuípenlTo 
msjqvx ipío iure incurrirur poreílj& 'á¿* 
bet eriata ííb h o m i i i f ; alijs poenis puniri 
iudex contra iuris formam procedensj 
feilicer ad omnes expciTÍasfadas á parte, 
ratione huiusfenrenti-TJ& ad damna par 
t i ¡xfe iliara^vr haberur in cr.p.íacro j Se 
i b i gíolTa xQihoJntercjfe^áz fententia ex 
communicarionisjS^indid.cap.i.ineo-
dem ri tuloin ^ ^ h o C j í i u e cenfura- lata 
Sayrus, W a íítjíiueiniulkjvt docuit Sayrus io* 
co eitaranu»i(5. 
T T B I V M I I . 
De condit ione r e q u i f i t a e x 
V a r t e i e r r i t o -
^ r ^ ^ / - V AE K i i S primólan Epi f 
^ ^ i j v I copusf exiílens extra pro-
^ prium tevritoriü.jpGÍsic cen 




prefle iií cap.EpiíCQpum <?.qu^ñione .2, * 
& Clementiaa quamuis^ í -oro corape-
tenti.Ratio yero eíl 3 qyod ad cenfuiam 
ferendáab homin« requiritur canke cog. 
nitiojous íine tribunali haberi non po-
teílj c o nliat a utera 11 e rn in é in. alieii o cer-; 
ritorio poíTe pro tribunali federe^ vr i u -
rifdidionem contentiofam exerceat, ex 
textu in cap,noukjde ofiicio deiegati^Sc 
lege2.deofftc.pro cpníülisj&iegennal, 
de ofiicio pra:íídis,viide Epiícopus quan 
tum ad exercirium iuriídidionis conten 
tioff eíl yeluti quicam pnuatus poitqua 
dioecelim fuam eil egreíius 3 nec cenlura 
ab co ibi lata eíl foiuin ilijcitajfed etiam 
eíl nuilájScinuaiidajyt late oílédit glof-
íá in diólo cap.nouijde otiicio iegatjjver 
boj términos, & coii¡gitur nianifcite ex 
ipío textu vbi Ponufex non aiirer l'siuac 
cenfuram interditli a Legato contra Re 
gem Frantia^atam^ c¡uaai ex eoj tjuod 
ú'onduin fuerat términos íux legationis 
egreífusjergo íi iam eíler extra iUMj cen 
liara jila nuíla fuiilet. 
Confirmarur exraíioneadduda áBo-
nifacio V I í í.in cap.vC rtniraarum^de co 
ílitnnonibus in 6 ícíiicet cum extra terri 
torium ius dicenti non pareatur impu- ^ 
ne^iioc sítjcum dignus fil pcenZj qui obe > 
dientiam prseíldt iudiei extra pioprium 
territorium íententiam krenti ^ ex quo 
íic argumentorjiion poteil reus íine pce 
na obedire tali ceíurae,ergo noporeíí ad 
obediendum per talem cenfuiam com-
peliijaiias dabitur beilum iuítum ex vtra 
queparte, >«03!i|9í':.;&fistil£ üí&iitmiio 
Ecíi cbjiciasjccrttra hancdoarinamj 
potelt EpifcopUs;facerdosin altera cice-
ceíí exiíiens ligare j & abídiuere propriu 
fubditum in foro interno poenitentiali^ 
ergo idem poterit in foro iuditiali exter-
R e fp o n d e t u r n e g a 11 d o c o n f e ^  u e n t i á / 
vatio dircriminis cíl.j qnod forum i n -
ternum eíl foruiTi ciiuinumjin quo agitut 
cania inmediate inter P£UÍT!j&. .hoñiine 
ybiíacerdosjfolum eíl inlírunierituri^Sc 
miniíletj Deus vero jpfe eíl principalis 
judexjconílat antem Deiím eiíe vniuer-
falemDomiaü totiusvniiieríi,ííne Dice 
cefum diuiíione:atfero forum exterius 
eí^forum homiiui 3 mquo agitur canfs, 
inter homines inmediate^jtqueita Epifr 
c o p u s f quiuií aliusEcdeíTaílieus 
e í l 
Tou).2jn3.p,S,Tli0> Trad.5%deceíifgener. 
| eil vdutijudcx piincipalisj qui cum ho-
rrio íic,6¿: Papa mfáÍQtj opoit,uií habere 
limitatum territorijjrn. 
Ñauar" Ab hactaiioeo geosraUregula'íxci ' 
pit dúos calus Ñauar.in ÍLim.cap.27, mu 
¿J&íimm eüj ouaodo Epiícopus eíl 
jtulfus a fuá dioecefl , quiatimc poteít 
eptime ia iocis iillviciaioribus iuiiixii-
dicnem contemiofam in íubditos exex-
cerejVt colligitur ex Clementina quam-
túsÚQ fpro compe£eiui. Secundas ejlj 
guando culpa eft adeq ma,nifeílaj\ t cau-
í z cogíiitianenijiion mqm.9t iuxta tex-
tum in cap cum lit^f.finalisjde appeliat. 
& cap. euidenm d f aecufaticnibas j & 
cap* manifelia, 3. quaft. 1. Etrat ioeí^, 
cuiacum caur^cognicio neeelTana non 
fit^ccíTat ratio prohibitioni^quod intel-
lige^modamQaitionss p^mit ta t . Ter-
tiuscafus adduciturá gloíTain e. vt l i t i -
gantes verbo conjíiettidim > de officijs 
Qidjnaijj in 6. fciiicet quando partes ip -
ÍXÍ &iudexcen-itoriiin quo Epilcopus 
ejp'fíit conrentiuntjqüía tuixcjíicut decó 
íénfu proprj iudicis poteít quis iudica-
re fubditum aiterius ^ ex cap. nullus pri" 
* mosc?. qu?L'íl. 2. meliuspoterit indicare 
pvoprium fubditurn teiritorij ex iudieis 
confenfu,& yoluntatcrdixiíí partes ctiá 
cpnfencjantjquianpii poífunt iuuit^ex 
tta propiium terriroriura traíii, 
Quacres fecundo j an Epilcopus exi-
ftensin proprio tenicorio pofsic ferie 
c^n íiirani i 11 fubdjturn e^iílenteíii in je i 
ritorío aüenp, 
Dico primo^non pofíe id faceré prp 
crimine in alieno tenitorio commi/fo: 
h.XQ ejl; cpm^iunis doéhinajVt docet Co 
£9#4f* uar.cap.alma m^ter part5.i.§.,jp.num.2. 
cuius ratio eí}^cuja ad i^ pc diftin<ítíe fLin.t 
diqqcsfesj vt íicut Epifcopalis iurifdií^ip 
eíl Umjtata quo ad perfonasjkaetiam li« 
mitataeíTer^quoadloca., neextraterri-. 
torium e^tendsríeiiur. 
Ex quo in ferp prímp , ídem eíTe filie 
cenfura lata íít per modum flatuti gene-
lalisjííue per modum particujaiis fenten 
t i ^de íbatuto ge.neraii eíl expreffejdifii-. 
nituir. in cap.i.de cpnñitutionibus in (í,, 
vbi dicituj ^atutuní Ep.ifcppi excoo)mn 
uicantis eosi,q.ui fuitum fecerintj non 
prehender^eum j qui extra tcrriioiium 
fu r tu ai commi^tj^: cuamuis in hoc xcx 
tu folurn.fiat ferino j de cepíliralata per 
yiam ^atuti gcncraiis: eius t^mci? ratio 
equaliter mil i tat in ceniura lata per mo« ' 
dum f e n t e n t i í e i p e c i a i i s . * 
^nfeio íecundo j idci?n eJíe dicenduni 
^e co,qui comnnlit áe l idum i n t i a p i o -
p i i a m Epiicopi üicccelím in loco tamea 
extmptojcuiusiaiioelt^ c u o d iocus cX" 
tía diceceíim j &. locus exemptusj iatia 
iliam aequiparanrur j quamum ad iioc 
qViQdeit nonpof l e EpJÍcopumin eo in -
r iki¿i ipnéexeiceie , y thaDetui iii.cap, 
cum Epi ícopus jde oftit]|p orcinarij üi 
(^.^ap,! .de priuiiegijs eoden-j ii.b,c¿p. i u -
minofo iS.qu^í i , z.ía Ciementina Ar -
chiepifcopojde priuiiagii^npniine aute, 
lociexemptiinteiligécutn eit p|iauai4 
aut Parrochiaj qua; íant akerius lüriíai-
(c3:ionisEccieíiaític£e:nec iiais.eíl-^ quodi 
exenipcus fítpiaícií^ratipne períonarúj 
vUunt ^ona í íe r ia Relig olpium j c u h 
(ubditi Epiícopij quiintra eaj Epiícopí 
ílatuiayiolarent^re vera ceníuram üicur-
rerent^quia iocus ille exemptus non eit,. 
niji pr-ccife quantum ad Keiigipforun^ 
per fonas. 
Sed objicies^EpiCcopus eíl yerus paces: 
i l i iusjqui extra terruoriu psecauit j crgp 
habet veramiurifcidionemíuper iiium., 
ergo poteít i i ium excommuaicare. ^ 
Confirmatnoquia Epilcopus ppteíl 4» 
fjLibdjtum ablentem^ & in loco non íub-
^itp ?xiilentem yocareA ergo üvenire 
nplit po te í l eun i , prop^er incbecíienti^ 
in epdemiocon«nfubüi tp excommuní 
carejaut quauis alia Eccleíiaftk^ C6|iíiira 
compeilerejVt obediat, 
Refpondetur^propiium Epifcppum 
effe verum p a f t o r e m i i i i u s f i a b c l i u q u a n - » 
tumadiudi t iu ir i for i c o n f c i e n . i á í i («cus 
vero^quaníum ad iuditium fprí expelió^ 
ris^quia quantum ad hoc fadlus eíl ratio» 
ne de l i é t i fubditus a i t e r i u ^ É p i f c o p i 4 in 
cnúis d i c e c e í l p c c c a u i t . 
Ad confirmationem refpondetur ne-
gando c^^requentiam^aiii áí&s í^bditus 
iiie comparere teneretur ratione ofíicii3 
vei alia caufa ingentis necefsitatÍ5,aut.Y« 
litatis E c c l e í i X j V t infiadiceiiius, " 
Infero tertio^quodíí fiibditus p o í l -
quamin alieno tenitorio peccauit j fea 
f u r t u m c o m m i í í c r e u e r t a t u r ad p r o p r i á , 
c^ i b i c o n u e n i a í u r j Y t r e í l i t u a t j p o í e í l a 
prppri© Epifeopo excosnunic«n5& aiijs 
tenfuris connpelii^iía Sptus d i í l . í i , q. 2. 
art. 1.conci. 1 *y(íTÍiz\.\\p}reJpndetHr) er* 
¿o,que/nomne$íequuntj;lr,• Cuius ratio 
I 
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éftíquia ille eli fubditus proprij Epifcoí 
p i ratione perfonx ^ & caula taiis deiidti 
agituriii eius teriitoriojergo poteíl E p i f 
CQpus ip eum per cenfuras procederé^ 
nec obííatj quod deiidum extra territo-
rium commiíTum fueritj modo ab alia 
Epifcopo.j incuíus territorio corajíTum 
fuit^non íit caufa pr^uenta. 
Dico fecundojpoíTe Epifcopum ferré 
eenfuram ín íubditum exiftentem in alies 
no territorio pro crimine ^ quod in pro-
prio territorio commiíít j ita Sotus loco 
citato<>& omnes cornmuniteriprobatur 
tumex vfiijtum etianijquía alias Eccle-
íiafíicaEpiícoporum poteílas facileco? 
temnereturj& elTetín cuiufuis poteírate 
ícabeorum iurifdi<3;ioneeximerei quan-
tum ad deiiciorum punitionem j & íeirt 
mediate rubjiceie foli Pap^ quod proba 
tur,quia illej qui Salmantice furtum co-
miíítj&; ñat im ad Pinciani confugít j no 
pote í l excoramunicari ab Epifcopo Pin -
tiaejcuius fubditus non eíljiiec ab Epiíco 
po Salmanticas ybi peccauit^quiaíam eíl 
extra eius territorium j ergo nullibi po-
teíl pro taii delido puniri Eccisfíaílica 
cenfurajiiiíí tantum á folo Papá. 
Sed objicies j non poteíl Epifcopus 
extra propriam dioecelim puniré fubdi-
tum aliquapcena corporalij velpeccunia 
ria^ergo nec pcena fpirituali excommu-
nicationis. 
Confirmatur^quia Rex.Hirpaniac non 
poteft puniré propriufubditumin Reg* 
no Galliaeexiílentern, quáuisintraHif-
paniamdeli¿lum commilerit ^ ergo riec 
Epifcopus Salmantinus poteíl cxcom-
munieare fubditumjextra propriam dice 
ceíim. 
Rcfpondetur negó coníequentiarn, 
quia eíldiuerfaratio de poenacorporali^ 
& fpiritualijquod corporalis .no incur-
rituripfo faélo poteíl tranfgrefsionem 
icgisjaut praecepti^fed per fehtentiam co 
demnatoriam iudicis^cuius executio de-
bet fieri externa., &corporali vi j quacin 
alieno territorio exerceri non poteíl, ne 
communis pax j &iurirdi(SbionHm ordo 
perturbeturjat vero,poena fpiritualisjver 
bi gratia,€XCommunicatio cum incurra-
tur ipfo fa<5lo s Scfecum trahatexecutio-
nemjVt dicitur ín cap. Paíloralisj §. ve* 
rum de appeUationcnon requirit exter 
nam vim/ed ílatim incurritur poíl prae-
cepti, aut legis violationcm cwi annexa 
urna. 5 ^ 7 
eíl : ideo ín alíquibus cafibuspolfuac á -
proprio Epifcopo exigentes extra iiiius * 
territorium excomniunicari j & per hoc 
patet ad c6firmaííonemyquia pcena?qu«í 
infligí poteíl a Rege Hílpania-íCorpoía^ 
lis elt^ea vero^qu^ ab Epifcopo Saimaa 
ticcnílfpirítualis. 
Objicies fecundojcontumaua.pro qua 
ííle punitur per cenfuiam^ conmdít i tur 
extra territorium 3 ergo nonpoteii pro 
illa puniri iuxta fuperiusdiélain piincif. 
pió huíus dubij. 
Refpondetufj quodíicet contumatia 
£ t materia próxima huius cenfufa^tarne 
materia remota^&pnncipaiisjCuius-cau-
fa excommunic; tur in cafujde quo ioqui 
mur fuit furtum in proprio territorio co 
miíTumjquod fufficit, 
DicotertiofpoiTeEpifcopumjííue per 
Viam ílatuti^fíue íentétis ferré cenfu-ram 
in fubditum ^extta proprium territoriu 
exiílentemj quando respro qua ferturin 
tra proprium territorium exiílit,ita Syl-
u e f t e r v e r b o j í f ^ ^ ^ ' ^ / ^ / ' a j n u m . S,8c 
Nauarrocap^y.nu.d.vt íi Clerkus exi» S'jluelfm 
ílens Pinci-tj íiabeacbeneficium Salman i lmary 
ticaí^requirensreíídenpam pcrfonalem 
íe veía incuriít eenfuram iaramab Epif- 4^ 
copo Saimanticenííj.íi non vem'at ad re-
íidendumícuiusratio-eíljquod iíle fiólio 
ne quadam iuris cenfetur peccare ín pro-
prio territoriojin quo reíídereteneba.tur, 
quiaquando quis teneíur aliqqid fecere^ 
.& nonfacitjfadura videturjVbi id faceré 
debebatjlege qui non facit > íF. de reguiis 
iuris. 1 
Alijprobante quiai í lanon relidentía 
incepta eíl in proprití terntorio^quam ? 
uísconfummata íit in alieno j fed deef*' 
ficatia huius rationis dicemus infra. Nec 
obílat textus in cap. vt animarum ^ de 
conílituiionibus in 6. vbi deciditurjfub-
ditum extra proprium territorium exi* 
ílentem nonincurrere eenfuram í latu-
,to fui Epifcopiiatam^ ^uia deciíío huius 
textus prpceditj quando deiinquens., 6c 
yesEccleliaííica circa quam delinquit., & 
jpfum delidumjfunttotaiirer extra terri 
torium excommunicantis. 
Sedrogabis^quid íí deliétum inchoa-
tum íit in proprio terrritorioj & confu-
matum in atíeno an fubditus incurrai; 
tune eenfuram ílatuti generalis fui Epif.* 
copi. • i 
Dico quarto,!! on in curreie iilani > ita 
Sua-
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Suarez» 
Suarezdifputat. 5, &¿l. 4. num.y. & f e -
qiientibtis:vnde íi jftuprunijveibj gratia, 
fít prohibitum in hac diceceíi fub excó-
municationej & quis raperet virginemj 
& eam extra tcrritorium portareij §c ibi 
vioiaret eam non incurireret cenfurarrij 
qtiamuis per taítusjofcnla^ raptum i n -
tra territorium inchoarei: ftupmra. E t 
jatio elljquia híeecenlara lata eíi abíó-
ute contra í lrupratores; & n o n contra 
quomodocumque iíuprum inclioantesj 
ergo qiioufpue íKiprum confummatura 
íitjincurri non debet^fed in hoc cafu co-
fummans íluprunijeft extra territorium 
vbi non ligatur per ílatutum ergo. 
Confirmatur} quia ñ feratur ccnílira 
contra homicidas i n Ecclefía , Ule quí 
intra Ecclefíara cxiltens/agittam prijcc 
ret> quahominem extra "Eccieííam exi-
ílqntem occideret ^ re vera non incurre-
ret cenfuram illam^etiam ü homicidium 
fueric intra Ecciefiam inchoatum er -
Sed objicies primo, ifte cpmmittit de 
liátum in vtroque territorio j ergo in 
vtroque poteft punirá quia ratione dcli-
^ : i fit vtriufque fori 3 iuxta legem pr i -
mam^codice vbi de crimine agi opertet 
ibi jvbi comraifTajVel inchoata funt, 
Refpondetur eoneedcndo t©tum ar* 
gumentum quantum ad alias pcenas: íe-
cus ^eio j quantum ad iilam cenfuram4 
quizhxc j non eft impoíita in cafi-jj de 
quo loquimur pro de l iro in genere j aut 
vage fumpto 3 fed pro tali fpecie deliéti, 
verbi gracia ^ pro ílupro^ quod nondum 
exiftit j quoufquein fuaípecie CQníum-
raatumeít. 
Objicies fecundo, quia fequuntur dúo 
abfurda. Primum e l l , quod qui alterum 
laethalker vuinerauit in propría dioecefí 
vbi homicidium eft prohibitum lub cen-
furajiion incurrat i l lam, íí vulneratus ex 
tra propiam dioeceíím rnoriaturjquod eft 
faifum. Secundum eft j quod non poísít 
Epiícopus per llatutú prohibere fub cen 
fura^ne triticumjverbi gratia, extra dice-
ceíim deferatur^aut neTacerdos íubditus 
in aliena diceceíi Miííamcelebret jCUm 
huiufraodi del ira confuramari non pof 
í intjnil i^xtra diceceíim ^ vbi taiem cen?-
furamincurrere non poíTunf 
Huic obieétioni refpondet Suarez 
num. io .& 11.negando íequi iila duo ab 
íurda.Et adprimum dicit probabiiius ef 
fe homicidam il lum incurrere cenfuiam ¿ 
in eocaíiijquia quamuis homicidium co * 
fummatum fie extra territorium ^quan-
tum ad vlt imum e,"us eíFedum, qui eft 
mors: tamen tota a¿tio exterior á qua 
ptouenitjfciiicct vuinus la2thalQ;-cauíata 
íu i t in t ra tení tor ium j ratione cuius dicí 
poteftihomiciciium fuilTe in t ra te í t i to -
riu m confummatum}quantum ad t otam 
aátionemj ex quamors lequiitafuit^cui 
fauet^quod ifte homicida non polsit co 
ueniri pro homicidio in alio territorio^ 
vbi morsfuir íequutajCuni in eo nuil uní 
delidum commiflerit, ex quo ícquíturj 
quod aceufari debeat in proprio territo-
rio,uon foíum ratioíie vulnerísiiiatijfed 
etiam ratione homicidii. 
Ad íecundum incGiíueniens refpon-
deüin num. 1 i , deliéluho iliud deteren-
di tricicum extra propriá dÍGecelinijqijo 
adaétionem qua defertur^ confumitiari 
intra propriam diceceíim^quamuis quan 
tum ad terrainum extrinfecum aíruma-
tu r in aliena: &idem eft dicendum ad 
aliud de facerdotejCuiEpifcopus fub c l -
furaprohibuit celebrare extra propriam 
dioecefim} iiam cum haic prohibirio üt -* 
fufpenllo quedara perfonaiisj impofíta j ¿ 
faecrdoti intra proprinm territorium pro 
territorioalienojnonincunitur de netóo 
afacerdote^quando exiftit in aliena dice 
ceííjfedipfefacerdoseam fecum defeiit^ , 
aüt portare cenfetiirj guando á prepjjo 
territorio exiuit} de veritare autem haru 
folutiomím plura dicemusinfra agentes 
fpeciebus cenfura?. 
Et ÍI inquiras^an Epifcopus pofsit f ú 
tem citare íubditum ^ vt compareac exi-
ftentem extra territorium pro del i ro 
ibi iam commiflo, 
Dico quinto j non poífe valide faceré 
idjílue crimen intra,íiue extra territonu 
comraiíTumíít^vt colligitiarex Clemen-
tina Paftoralisjde fententiaj & reiudica-
tajveriiculoj^ illzid: & ratio eft j cuod 
citatio eft adusiudicialisj cuem nuliits 
poteft extra proprium territorium exer-
cere^quod verum eft,íiue citatioconfide 
retur quatenus pronuntiatur áiudice ia 
proprio territoriojííuequacenus in alie-
no territorio intimaturá N u í n i o j quia 
tam pronuntiatio mandatij quam eius 
promulgatioj&intimatio ad adum iu -
ditialem pertinentj&i hoc etiam proce-
dit adhuc in cafu.jquod territoria diuerfa 
fínt 
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r | fint duomm ícilieet vicariorum eiufdem 
Epilcopi , cum illa dúo territoria eiuf-
det, Hatdiceceíi íj i i ixtadoétnnam Bar-
p * toií iege 3.§,i:fF.de requivendis reis^quá 
r ^ approbat Didacus Perezlib^.ordiname 
ti,,nc.z.iege i.quaeílioneí 3» fícutergo in 
hoc cafu non poteft ifteíubditus ab E p i f 
copo excommunicarij v td idum eftjita 
neQ ckaii; 
Sed objicies^poteíliíle fubdítusex' 
communicari a proprio Ep i í copo , fai-
t e a pro crimine iniraterritorium com-
rnilfo j vt íupra dí¿lum e í l i n h o c dubio 
jn fecundo di¿io huius diflicuitatis ^ er-
go etiam pote í l a proprio Epiícopo pro 
eodem deiido citari^ í k m o n e n iudicia-
literjprobatur confequentia.PriniOjquia 
non Videtur maiqi- ratio vniusj quamal-* 
terius^ ergo maiuseíl excommunicarij 
quamcitaii. Secundo^ quiacenfura eít 
jnnalida j niíí pr^:edat aliqua ípecialis 
iiuis raonitio^ÓÍ citatio ^vt íupra diétum 
eft ^ergo vei non po te í l Epiícopus ex-
communicare fubditum extra proprium 
territorum exiftentem pro deliéto in 
proprio territorio commilToj íl non po* 
teli eum citare ibi j & monerej vel íí 
f ' poteí t e x c o m m u n i c a r e p o t e í l cita*? 
* re, 
Reípondetur negando confequen-
tiamj,ad cuius primam probationem g í -
co eiíe diíparera ratione-m mter excom^» 
niunic,ationemi)& citatiouemj quod ex-
comrnunicatio exequitur fine í lrepitü 
iudiciai i j&ííneaétu eorporalí intra alia 
dicecefím exercitOj cum fecum trahat ef-
fedum fuumjVt íupra didum e í l j fecus 
\ ero citatio íuditjalís, 
Ad fecundam probationem dicoj 
fubditum qui poíl deiiólum commiflum 
malitiofe fugit extra terrirorium fuum 
doiofe impedirejiie á p i o p r i o Epifcopo 
in fuá propvia per lona ci.teturJ&: monea-
tur j 6¿ cum dolus, 6¿ fraus nernini pa-
trocinentur ¿ fatis eíl 3 quod in propria 
íubditi domuSj quaia intva t^rritorium 
habet j aut inioco publico eiafdem ter-
rirorij citetur^ & in eo cenfura profe-
iaturí5c promuigstur ^ vtfupra d idym 
E t íi rurfus dubitesjCÍlo.-quod pro pee 
catisprseteritisextra tertitorium comif-
ÍÍSj cum crf<ineadfuturam fatisfadione, 
non poísk Epiícopus vaíidam cenruram 
ferrein fubditum etiam extra territoriu 4 • 
(exiílentemj, an faltéj id pofsit faceré pro ^ 
peccatis futuris cauendis > \ t ííceníura 
proferatur contra eos ¡, qui in poíierum 
furtum'conmiiíTerit, 
Pico fexto, íí cenfura iiaec lata íít per 
modum legiSjSc í latut^non incurritur * \ 
fubditoextra territoriu peceante^vt ha-
betur in cap,2,de coníiitutionibus in 
& ratio eíljquod lex j & llatutum refpi-
ciunt territorium y & i t a lo lum obiigant; 
eosjquiintra tenitonum exiíluntjVt d K 
<ílum eíl. 
Dico feprimo} íi cenfura latía íit pee 
niodú fenietisjííue particuiarisj fíue ge-
neraiis ligat propriosfubditosetiaextra 
proprium territoriqm peccantes j proba 
turjquia cenfura Uta per modum fantea 
ti£B,pro futuris culpis abílráhit aterrito-
u o j & f o l u m rerpicit ipfas lubditorum 
perfonas 3 ergo vbicumque exiílant ^ eas 
iigatcnec obltat diuerfítasterritorijjcum 
vt Ji«c ceníura incurraturjiiulla exterior 
vis neccíTaria íitjVt didlúeíl. Vnde í ino 
propter bonu territorij direde^ fed pro-
pter bonum ipíius fubditijvelaliarü per- 1 
fonamm Epiícopus praecipiat íub cepfu 
rajalicuiparticuiaiifubdito^aut ómnibus 
generalitetj vt ieiunentj v .g. fextaferiaj 
aut ab exercitio aiicuius opeiisabftineát, 
re vera cenfuram ineurrent^quamuis exr 
tra territorium delinquantjík. in hoc dif-
ferunt.cenfura lata a iure ^ &. ab homine, 
vt fupia diximus diíputat.2.dub.5.diíFe-
rentia 5, Neccontra hoc eíljquodfupra 
diximusinhoc d u b . ^ . ^ m z.in fin. i , 
corrclajijpoíl i . d i ^ u ^ quiíiibierat fer-
ino de cenfura fer en da pro culpair:m c© 
miíTajhicvero de cehíura pro culpis futu 
liseaitandis. 
QuxrestertiojTtrum Epifcopus pof-
íít ferré cenfuram in fubduuni alienum^ 
exiílentem in proprio Epifcopi terrir 
torio. * 
Pico primo,, bene poteíl Epifeo» 
pus ferré cenfuram co ntra fubditum alie 
num in proprio Epiícopi territorio pec-r 
cantem 3 6c in eomanentem 3 ha:c eft 
communis do<5hina ^ prohatur ex ca-
pit. final, defprocompeienti,quiara«? , 
tione deii¿ti fortitur quis forum , &; 
fit fubditus eius in cuius territorio pee* 
cat^  in ordine ad taiis deiiífti puniEiQ* 
nem. 
D I * 
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• ': . Dico r2Ciindo ii poílquara peccauitj 
au fiigiacextraterricorium j non potell 
Epiícopus contra eum peí ceníluaspro-
•catiOii.nwm* i o. quia mz sil iímpiidrer 
íubditus iiliusjnec intratérminosfuaíiu- . 
iif4i¿tionis exiítit. 
Sed objicies^ proprius fabditiisra-
tione períona: poteíl puniri extra terri-
torium pro deliélOjquod commife intra 
íiludjV iupra diximuSjred íubditus alte-
rius fit rátione delióli íubditus Epifcopij 
j n cuius ierra peccat j ergo etsam poteíl 
ab éo extraterritoriüm puniri. 
Rsfpondecur eñe difparem ratio-
Kem ínter fubditumratione deliéli prae-
eiriJ& fubditüm ratione períonaej quod 
iíte efí íímpliciter j & abfoiute rubdi-
tiis> & üc vbicuraqiieexiftatjpoteíl: pu-
ni r i per cciríuram pro deiiélointra terri-
totiurn comminojfubditus vero ratione 
delidi j eft foinm fubditus fecundum 
q u i d ^ ita niíí ibi íítjvbi delidum com-
miíít ratíons cuius eil íubditus ^ puniri 
'% non poteíl. 
Ab hac tamen generaliregula exci* 
pitur cafuSj ín quo iiis delinquens elíst 
iam eitatus antequam diícederet , quia 
tune puniri poíTet per cenfuram<>& idem 
eítj íí poílqua diícefsicj cite tur a proprio 
;" Epifcopo ad petitionemEpifcopi in cu-
ius térra peccauit, 
Díco tertiojíi cenfura lata íít per mo -
'dum l e g i s ^ ítatuti ügat etiam non fub 
-ditos intra proprium teiritorium pec-
cantesrcuius ratio eíl^quodlex ^ & 11a-
tutum dantur in fauorem territorij ^ vt 
*di<5í:üm eíl 3 ergo obligant eos ^ quí 
quomedocumque intra ipfum territo-
rium commoranturjvndeexifíens in a-
iieno Epifcopatutenetur eiuslegesj & 
fíatutaferuare ílib cenfuris in eis conrea 
tis, • • 
Dico quartOjí? cenfuralataiít abEpif» 
copo per viamTententiae g¿neraiis non 
Vígat'^  niíi íubditos ratione perfonx 3 & 
dornici i i j /non autem eos cui fubditi 
non funCjetiam fi intra eius tenirorium 
exHbnt ^ ka habetriir in capin. a nobis i . 
defententiaexcominu-nicationis ^ vnde 
qui in aiieno Epifcopatu,, non reueiaue-
lanerit-id^quod iiib excomunicatíone ab 
Epifcopo prxcipitui j necexcommuni-
cadoasm incurriíjiicc qui furatur in aiie 
no Epifcopatu , vbifuitum proJbibiturn 
eft íub ceníuraj&;ratio eii ^ quia esnfura 
per niodum fententise etiarn generaiis 
direóte fertur in períonas iecücu le prásf 
cinciendo á territorio 3 ergo íoluni iigac 
easjqusí fecundúm le íuboíta; ft nt j led 
alienigenajiion eit íubditusratione per-
fon « e r g o . 
Dices latís eífejquod fíat fubditus ratio 
ne diiedi. 
Sed contra hoc eftjquod iíla ante-
quam non reueiaret íecietuai iilud ¿non 
erar íubditus illius Epiicopi } ergo noa 
tenebatur ei obedire , ergo occuitando 
iÜHdj nülium deiidum coi^miisit, 
Confirmaturjqr.ia aítioj qua: de fe eft 
indiíferens, & í o íum eli ni^ia^ quiaab 
Epiícopo prohibitrijríQn poteít imputa-
l i ad deiídum^niíi ei^qui eíl íub Gítus ta— 
lis Epiicopi ante pioínbiíionenij & obii 
gatu.s ei obedirejfed taiis eíl reueiatio i l -
lius fecreti ergo. 
Dicesjíakem quífurtum commil íc 
vbí fcrtura erat prokibitLím íub excom-
municationetenebatur non furarj ante 
violationem pra:ccpti EpjícopaÍJS;& fu-
rando comniifíc deiidum 3 ergo mione 
eius fit íubditus í &ccnfev Dentei incur-» 
í í t cenfuiam pro rali dehí to ia tam. 
Sed contrajquia quamuis tcDeñiür l o 
furari, id erat propter príecsptum Diai 
numj&naturaiefecundíe tabuj«,non ve 
ro propter praecepturn Eccíeíiaüicum 
EpiiVopijquia adíaiem obliga ticnem de 
bet praíuponi fubiedOjquam non habet 
aiienigena,cuni pracepta íupeiioiis non 
cbligentjniíííubditos Vnde deiidu hoc 
furandi contra legem Diumam commíi-
fum ab alienígena j felum poteft faceré 
fubdítum Epi:copi in ordinead futiíiu 
iuditium^ Scad futuramcenfuram^ íub 
qua pr^cipiatur al ienígena vt'reíiítuarj, 
& peeniteat pramifsis monítionibifs^ no 
vero in ordinead piff^erkam cenfuram 
latam ab Epifcopo per fententiam ipfó 
faétoincurrendam contra futan tes j quíe 
fententia per tale furtum ab alienígena 
fiiit vio]ataJqiTÍaiia*c c^íifura iaon com-
piehendit niíí eosv qui ante taie>fuítum 
íubditieranr. 
Coníiimaturj quía prior ratione eíb 
fubieátio ad poteftatemdireóliuani., qu i 
ad punitiuamjíícut ipfa poteílas direóli-




^ D i í p i a t a t i o ^ 
j t teíl c)uis fieri primo j & per íe fubdítus 
refpedu poreliatis direótiu» e íufdem, 
qua tale deiiótum prohibeturj fed íolum 
refpedu.pGteítatis punitiu^ j aut etiam 
éirc&iuz j qus íuppoí i to dciií5í-o com-
miífo poteíí aiiquid pnEciperein ordinei 
ad deiinquentis dircdionem j probatur 
co!ir¿qi'isiu¡a.,c]uia cum obligatio feruan 
di pr^ceptuin j pertineac ad yim d i redí -
uam.,non poCwítpér re primo oriri exip-
fa aduaiitranfgrersiQne pra^ceptij fed ne 
ceíTario debet ad eam prxfuppoiii.-
ídem eíl dicendum deiliis j qui poít 
latam taiem cenfuram generalem adqui-
nmc domicilium j & f i m u fubditi iliius 
Epifcopijeo quodíencentia rcferedaeit 
ad tampiiSjia quo pronuntiatui.)&in co 
haber viresaduerfus eoSjContra quosfer-
lufjatqueadeo conrra eos dumtaxa,t,qui 
tune cemporis erant fohditi. 
Quaeres quarto , vtrum fubditi Pi ccli-
torum reguíariura UgeutureGrum cenfu 
lis extra eorum monaíteiiaj aut prouin-i 
ciam, 
Reípondetur affirmatíue quonsodo"» 
^ cumqae h tx íínt^vt docet SyiueílerjVer 
oy uejt, a|jos ¿fcentes^otum müdum efle eis pro 
territoriot&ratioeftjquod Praílati reli-
gioforum non habent territoria diuifaj 
íicut Epifcopijalias /i Prídatusin mona* 
ítario praeciperer íub cenfura^ quod nui-
lus religiofus ingrederetur aliquamdo-
jnum fufpeAís foemiiiíCjnon ligaret talis 
cenfura fubditunijiliud prasceptum tío-t 
lantenrijguod eft abfurdum. 
Ex quo inferOjpolTe optime Pr^Iaty 
regularé propria authoritate capere Tub-s 
citumjqui extra monaílerjum j aut pro-
uintiam fugit etiam non implorato auxi 
l io brachij lecuiaris j aut Epifcopaiis j vt 
'Ñauar ^ocet ^auar4 5. conciliorum,, titulo 
• ^ * de íententia excommmiicatiouisjConlí-
¡io 5 5.máxima cu huiuímodi captio non 
tam iit per viam iurifdictionisj quam per 
vhm dominíjj&reivendicaticnis: cu re 
ligiofusfoiemniter promiííeíit prsdato 
perpetuam obedientianijíícut eodé mo-
do vir potsJl: capere vxoremJ& p?.ter fí-
liumfamilias,vt docet gi»íí.Jege j , §, 1, 
yQthojVendicare, fF. de rei venoicatione. 
Quarres vltímo 3 vtru cenfuyae h t x ab 
Archiepifcopis comprehsndant etiaíiir-
fragátes^vei tantú proprios dicecefunos, 
llefpódetm foium ligare diacelanos^ 
D u b i u m 3 . $6f 
quía Archiepifcopus non fiabet iuriídi- ^ 
dionem ordinariamin.fuffraganeoSiniíi 
in qiubufdam caíibus¿ quos refert Sylue-
üetjVQih.Arcbíepí/copus, quodiíireliige 
duin eíi j , modo tales céiurx latas no ímt 
per viam ftatuti coridí'ti concilio Pro-' 
uinciaii Epiícoporum» 
W B J V M 111* 
J)e condttione r e q u i f i t a e x 
p a r t e t e m p o r i s ? 
V AE R E S primor an cen-
j fura ferrj debeat tempore 
nonferiaro, 
Refpondetur affirmati-
ue loquendo de ceniura la-
ta ab homine per modum íentenri^jpxo 
quo piures refere SayriíS l ib. i.cap.y. nu, SayrttU 
I 7 . & cap.i^.nLLj.probaturjquia hiíiuf-
modi cenfura ferri non dtbet iiue prseuia 
cognitioneiudiciali CáufaejYt de excom-
municatione habetuno.capit, ^cro ^ de 
fe n t e n tia exc o m m u n i c a t i o ni s^  c a p i t . 11 e - ^ 
ni o 2.qua?ll, i .&ídem eí lde alijs ceníu-
risjpropter eandeni rationem ? fedtem-
pore^fetiato cauíaLCognofcinon poflunr, 
cap.hn.de ferijsjCrgo nec cenfura } cp\x 
caufae CQgniticnem poíiulant imponi 
poíTunt j íi tamen eo tempere ferantur 
validí? crutjíícut illa^qua- ííoe trina nio-
nitione ferunturjVt íupra dic'tum elt. 
Ab hac tamen gensrali docbinaexci-
pi poteíl cafusjin quo ectumstia reí j it^ 
íit notoriajVt iudiciali cognitione caufaj 
no indigeat j avgDmentOjCap.euidentiaj 
de aecuíationibus, vnde qui die Domini 
ca dum Mifla celebratyr in Eccieíla^cb-» 
ílrepit^ & monitus non quicícinexccm-
muuicarij aut iníerdici ítatim licite po-
t e í t 
Ex diétisinfero primo^hanc; cond'tio 
nem fcilicet ^ quod dies non ííf feriatüSj 
non eíTe neceífarium ad ferendam cenfu-
ram per modurn legiSjiratutij aut praece-
ptbquía h«c omnia^ vt fiantjconietuio-
fameaufx cognition;:m non poftulant: 
vade Pra:latus por¿iir licite íubditis fuis 
quaecLímquepr^cipvre lub excommuni» 
cacionein diebusfsriatis. 
N u I n , 
fó i T o m . 2 , i n 3 . p J § , T h G . T r a d ^ ^ d e c e n f ^ n e r . 
Infero fecundo 3 \átn\ efíe (ücendDm 
de dennnuatione^cjusndoncri exigir d -
taxionem j & cogriitionem cai;Ci : inio 
interdnm ea-m feiiarís ciebus fieri cxpe-
dk.jVt ad pluríum notitiam deneniatj ar-
gumento 'Ckínei i t . i.verfícuio^O" qnia, 
cíe pcKnisJ&: extisuaganr.infídelisj ^eíttr 
i is ,& c s p . f e i i c i s j v e i í í c ^ r í í / ^ i ^ de pce-
QusEres fecundo j an cenfura dcbeat 
interdiem ferri. 
Refpo n d e tu r Sjñfirm a tiu e ^  quia E c el e 
í ía f tkum iudicium exeiceri non debee 
30 rencbrisjVt iiabetiir in cap. confaíuic 
de ofíicio j & poteí late iudicis delegatíj 
quamuisí i noíris temperé feraiur valida 
erit^iíctit eajquíeferiato tempore pronú 
««ae ar^vt didum eft. 
1 > I S P V T A T I O 
SE P T I M A . 
I R C V N S X A N T I A 
hxc eftj fola d.enuntia-
tio^qua: eíí: veluti cere-
monia quardamjVt ipía 
cenfura prius incurfa 
cHuulgetur,dubitatur ta 
menean quiincurrit ccíliramjcebeat de-
nunciari, Conciuílo eft afdrmatiua, &: 
communis 3 qus deexcommunicatione 
jbabeturin cap.curae i i.quaeft.3.cap,per 
ucnit i .cap.paíloralís, § .fin. de appeiia-
tionibuSjCap.parrochianoSjC conqueíli 
^erentcntiaexeommunicationis 3 & de 
Interdido'habetur Clementina finalijde 
cenííbusjde fufpcnííone vero^ Clemen-
tina a, de poenisJ& jdem efl: de alij? cen-
furis j oriusTátio eft j vt cenfura ligatus 
.ruboxe perFufus citius reíipifeat: circa mo 
dnm tamé quo eíí; denuntiatio facienda 
plora dicit Suarez difp. 3. fed, 14. nu,4, 
& fequencibus. 
Sed quaeres primoj 3k quo pofsit fierí 
denuntiatio. 
JDjgo primo^íi cenfura incurra fuit lata 
ab hominejab ipío debet íieri cci::.niia-
tio.ex.cap.paííoraiis citato , de appeila-
tionibiis<5&.csp.i.ce raptoiibusj Cvidem 
eft y íi ceniuia lata l i t ¡$ í t anuo^ & inte 
IpecialiEpircopi. . 
Dicoíecundo^ íí cenfura incuria lata 
fuit á iureconmiunijdenuntiatio í eúde-
bet ab ordinario loci^vbi fuit incuria j Vt 
iiabetur Ciement.i, ^.lücorumjáz pcenis^ 
& Clement. i.de príLüilegjjij, 
Quaeres fecundo j vírum ante demm-
tiationem C Q Í U I X , quíe á iure incuifa eíi^ 
debeat neceífauo precederé cítatio. 
Reípondecur aíürroatiuealias denun 
tiatio erit inualida^vt ftpradiximus ¿ cu 
Couar.cap.aima mater jpar t i t . i .^ í ) . nu. 
6. cuíüs ratio defumirur ex ii io generali 
principio contra inautíítam partera | n i -
ciii i paseíl in iuditio ciefinirijC.i.de cau* 
faper reísionisj&propiietatis. 
Et ü rogesjanii ita citatus deli^u fa* 
íeaturi&fatisfaóiiojQem oíferat.jíit denua 
ciandus. • ..•..Uzñztío'm fnnwttito út 
Refpondeturjiniílocafu non eífa á lu 
dkedenunciandumjVídocet Suarez di i» 
putat. 3 . ied, Í o.n. 17. quia eo iplojqood 
reusíbbditus Ecclelia:^ e í lablohíendus 
cum cenfura fít poenra medicinaiis 3 quas 
ceífare debet obtenía delinqúentibcs fa-
i u t e j ^ condigna fatisfaélio^e. 
Et íí objiciasjeitatio valens íufpederc 
fententíamjidem eft quod monitio j kd 
Epiíoo pus p o teíl d en un tiare exe onimi:-
nicatum á iarcjíine roonitione quamuis 
non íine citatione^vt ex cap.reprehsiiíí-
biiisjde appelíationibus ^ dixianus íupia 
difputationc 4.dnb. 1, §.^arfm> 6, in fe-
lutione ad^rgumemum contrarise ien-
tentiacjergo poteñ licite denundare poü: 
citationem quamuis citatus latisfa^ío-
nem auferat. 
RefpondcturjEpifcopum poíTe de-
nuntiare excommunicatum diure^ Rne 
monitioDecanonicajhoc eft ¿ íínc ínna , 
&Íioc folum ftatuitur in diólo cap. re-
prshení ib i l i s , non autem ¿ quod pofsit 
denuntiareeunijííne cítaticncj^iiae 





B I S . 
p m a t m s %$ a-. 
D I S P V T A T I O 
O C T A V A . 
D e c a u f s p r o p t e r q m m p o t e j l 
f e r r i c en f u r a ) 
V t r u m impefitto c m f u r a r e * 
q u i r a t a í t q u a m c m f a m 
O N C L V S I O eft affír-
íDadua^jta vt cenfuraj^uae 
folo beneplácito impone-
t i s , ííne ratíonabiii cauía 
fertur > non modo iilicita 
íitfíed etiam invalida j haec eft commu-
flis,& probatu^ quiafententia ciuilis la-
ta contra innoceatemj cognitnm inno-
centemeiliure naturali inualidaj ergo 
etiam fententia Ecclefíaílica continens 
ceníuram > ííquidem exceilentiora funt 
bona fpirituaiia quibHS priuat ceníura,, 
qua corpoi alia qnibus priuat eiuiiis fen-
tenria/ed taiis eífet cenfura lataj ííne ra-
tíonabiii caula contra innocente ergo, 
Confirmatm-j quia poteílasEcclefía-
ílicajdata eft in edificationerfij & non in 
deftructionera ve docet D . Papl. 2. ad 
Corinth, 10. Ssd fí Praclatus poffet pro 
l .C^ Jo üípiibito iraponereceníurara^iHa pote-
* ítgs eíTet in deftru$:ionem íideiiu ergo. 
Sed ob|icies priniojabfolutio á cenfu-
ia folo beneplácito iudids conceíTaj eít 
valida ergo etiam impoíirio talis céfurf j 
probatur coniequentiajquia equalis po-
teftas eft ad ligaridum,J&; íbiuendum, 
Refpondetur negando coniequentia^ 
ad cuius probationem dico^maiorem po 
teftatem conceitaín eíTe Eccieíis ad fo l -
uendum quam ad ligandum ^ quia Chri-
ílu.sDti'TiinüS conceísitEccleíiaíporefta 
tero ad lolueadum etiam extta íacramen 
tum á poena debita in Poro Dei per con-
eefsioasm indulgentiarum non con-
cefsit poteílatem ad ligandum extra 6'a- -
eramétum ad íímiiem panam : in equali 
tatis ratiopoteft elíejquod Chriíhis ma 
gis procurai'.it fauores noítros^quam pee 
nas>& pnera. 
Qbjicies fscundo^no efí iomneife ma 
íum puniré innocenteSjCum Deus prsce 
petit H^ebree irnmoiare propiium fiüu 
i u f t u m ^ Pcus non pcfsit rem ituquam 
pr^cipere^íícut ñec facerejergo necÍH po 
nere cenfuram contra innocentem., ergo 
licite poterit boefieri» 
Coníirmatur^ quiainterdidum poteft 
ferri contra innocentes ¿vt babetur m c^  
fi íententia^de fent.exco.in 6.ergo. 
Refpondetur negando antecedensj &: 
ad probationemdicinitis^quod Deus na 
praccipit i l lud vtiudex/ed vt vniueríaiis 
Dominus v i t ^ S i ríi'pitispmnium viuen 
tiumjvndeiilapccifío pr^cepta non ha 
bebat rationem pcenae^  ¿kquiaEccieíía*' 
íticus Pralatus in eenrurisferendis 3 non 
procedit vt Dominusjíed vtiudex ,6ccé-
fura femper'habet rationem poenaj, i m -
poni debet á Praelato^vt i y d i c e ^ prop-
ter culpamjquGd íi interdum punir Peus . A 
peCeaca parennim in lilijsjlla punitio np 
eft pcenarefpeftu ftliorum innocetium^ 
féd refpeátu eortira eft medicinajSc refpe 
¿tu parentum eft poena^vt docet D . T h j £)f XhoX 
1,2. q. 87. vnde prouenitjCpmd pofsint 
interdum licite occidiinnpcentesjVtco-
t ing i t in Bello iuílo j , nunquam tamen 
poíTunt licite puniri. 
Ad confirmationem dicoj in eo caíu 
dariiuftannJ& ra^ionabilern caufamj fcili 
cet peccatum fuperioris^qui in inferiorí^ 
bus innocentibus punitur per genérale 
inteídidum^vtfuo loco dicemus. 
D V B I V M I L 
X J t r u m f o l u m p o f s i t f e r r i P r o * 
p t e r c t t l p a m \ 
[ O N C L V S I O eft affivma 
tiuaj &commun.is inlinuaía 
inil l is verbis Matth. 18, | ? 4 f ^ . i l 
psccausrit in tefriter tms, & 
deindejiiEccleíiam non audierir^&c 8¿ 
ratio eft,quod cenfura eil pcena ípiritua-
lis medicinaiis,, vt fepe diólum ef te rgo 
N a 2 n©a 
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j non poteíl ímponijiiiíi propter culpam, 
qucs eíl moibus ípiritnaiis: vnce fitui po 
teínas foiuedijíupponic peccatum á cjuo 
foluiturjita poteílasligandi per ceníurá^ 
fupponereckbec peceatü ^ propter ^uod 
Üga tur, 
Sedquatres primojan ytcenfura vali-
da íix debeat eiTeproporcionata peccato 
cuius caufafertur, 
Refpondetur affirmatiuejVnde nafuf 
íícic quodcumqj peccatum ad quamcúqí 
csnfuram ferendam^íed requiritur maior 
•caufa j Sí gnuius peccatum ad maiorem 
cenfuram.jVt fie feruetui: proportio inter 
poeaam>& culpam : quarealiqua porerit 
«íTe caula racionabilísjVt valida íít cenlu-
ra íufpenííonis^qugc taraen non íít íufíi-
cienSjVt íií valida excommunicatío,quac 
* longe maior oerfuraeíl., quam fufpeníío, 
Vt infra luislocis videbimus, 
Ratio autem eílj quiairracionabíle éft, 
insqualia delicia sequaiípcena puniri,auc 
ccontra^ íequalia deliótain^quaii pcena^ 
crgoííne rationabili cauíafetturceníu'-
ra maior pro minori culpa ^ atque adeo 
non valide feitur. 
Confirmaturjquiaíí illa caufa tantum 
cftrationabiüsj&proportionataj ad mi -
Horem cenfuramjV.g. ad íurpeniionem> 
& érgo non cft proporcionataj & rationa-
biiis refpeáhi maioris cenfurasjfciiicet ex 
communicationis: ergo excoramunica-
t i o j qux propter iilam fertiir,inuaiida 
eric defedu caufaí racionabüisjVt dicium 
eíl dub. i . 
Pro exadatamen Iiuius ¿o&rinx i n -
teiiigcntiaduo notanda funt.Primü eíl , 
iioc eíTe difevimen ínter íblutione a pee-
na^qu* fit per indulgentiasj & ligationc, 
qua; fit per cenfuras, quod licet vtraque 
requirat cauíam proportionatam, & ra-
tionabilemjindulgentia tamen^quíe con 
ceditur iínc caufa proportionata erit va-
lida , faltem quátum ad iilam partemjcu 
qua liabet proportionemjlicet no fit va-
lida fecundümexcelíumjVt docec comu 
nis iuniorunv doctrina in materia de i n -
tiialgentijs:cenruia verojíi íemel non ha 
bet caufarn proportionatam abfoluie eíl 
iouaiida36í nuiia: cuius ratio eíTe poteíl:, 
qwod indulgentiaeíl fauorj cenfura vero 
€Íl odium^ae poena^fauores autem iuxra 
regulam iurísfunt applicandi ^ & pcenx 
ieilringenda;,Secúdü eíl,, qued iíla pro-
portio inter peccarum^^ cenfuram ^ no 
debet attendi íbium pesnes maiorem gra 
«itatem peccati ex lúa ípecie, íed praci'* 
pue debet attendi pcenes maiorem coutu 
matianij, & inobedieiitiam rsípeclu Ec-
clcííaí. 
Quacres fecundo^an neceíTarium fir^ 
quod lia;c culpa fit propria eius in queai 
cenfurafertur. 
Refpondetur affinv.atiuc exceptis í o -
terdidojóc íufpéííonejqiía impooLpcf-
funt propter peccatum aitieriusjfalté ¿jiíá 
do generaliter impommiur , vt agencro 
de íingulis ipeciebus cenuax^ dicemus» 
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O N C L V S í O negatlua, 
& communisj pto qua plü Z 
res referuntSuarezdifp. 4 . 
feót .2 .n.I .& Sayrus iib. ¿ Sfa™z* 
€.9.11.14.cuius ratio eílv, fo óayrm3 
Jum DeumeíTecordium fcrutatoremjac 
propterea poteítaterr. hanc iuskancii da 
peccatisfoio cordeconfummatis fibi re-
feruaíTejquia cü Ecciefia fenfibiüs ^Si viíi 
bilis fit occukacoidium cogocícere no 
valens de iílis indicare minime poteí l , 
nec ea cenfurís puniré : aliasiuditiü hoc 
efiet cxcwmjVt expieífe Jhabetur iuieDi-
uino i .Reg. ió .PíaJ . 43. A¿li:ü i ; Apo-» 
cal. 2. príniíe ad Covinth.4. vbi ¿icitur, 
hominem videre qux paicntiDeun' aure 
intuere corda.Ex quo iiifert D.Paul. 
lite ante tewpus iudicare quo ad vjqueve-
niat D&minusi l í t ímkiat í i t abjandiia 
tenebraru;&mamfejimit confilia coráifi} 
&jur<; canónico inc.conluiuiiU 2.0. 4. 
CÍÍ quando ló.q. í .c .chri í l iana 32. q, 5, 
cerubefeant di í t ,32.&c. 14. &C .20. cié 
p«2nitentia diíl. i.c.íieut tuis in finx 4ua 
nosdefimonia^&iureciuili in [.confia-
trem^Cde his qui vt d i g n e & c, ¿k i . %» 
íF.de poeni«. 
Quse c^clufio n® foluprocedífde cefu 
xa lata ab homine^fed etiam de illa^ quaí X>, 
eíl áiurejquia vt optime docet D . T h . j , 
z^q.pi.art^, de liis foivim poteít homo 
DiíautatÍD 8e 
• j legem f¿rtev de quí.bus/poteíl rdtiícareji 
c^ uar^  cum hunvanunv iudítiun; .tff¿ noa 
poísít de adibus^piiEe.internis j qr.i foris 
non maniteílantut j .ísd intra tciminos 
aftiis iiiteiioris coíitinsiitur-j,' ideo n-ulia 
lex humana Eccieíiaftica^ aut ciuiüsi.) de 
iliis ferri poteíLíed iísccíTaria eíl iex . D i 
Ex quo infero,,ad valorem cé&rx ne-
CcíTariuni eífc adum excenorem quem 
Etcleíia puniatjVt Goniundum. inteno» 
r i jvelmtínorem ipfum j vt coniuncítum 
exteiiori/quia hac rat.one a¿ius inteiior 
redditur í'enlibilis^ per exteriorem licut 
contrir o per conLísioiiem. 
Saarez. Coniranum huius concluííonis docue 
Cordón, runtypiures quos reten Sjarez loco c-ita-
to nu.^.ík Cordoua in qu^ílionario l ib , 
4.quaííl. i5.opÍDÍone z.poíl lo.argume 
iiim , quor ipíc etiamfequicur infra in i , 
díóloj qui docent ád valorera j & efiica-
ciam ceníurx íufíicere peccatum puré 
joternum ¿ atque adeo lisreticum puré 
nientalernjqiilnullo exíenoii^ & fcníí-
biii íjgno hxrelífnfaam rrianifeílauic¿ia 
cúrrete cenfurai-njacani a legecótra h x -
' retico5jquiaexiftima;.t Ecci*íiam. poíTe 
optiine pracipere j & prohiberein foro 
conícientiaí a¿ius purx iuternosj & c o i i -
fequenter poíTein eodem foro eos puní-
rejlí peccaminoíí íí i t^juod autemid no 
pofsit in foro exteriori contentioíbjnec 
deillisiudicarej aut haerctícum metalem 
denuutiarej dicuntj non prouenire ex de 
feóh» poteílatisiuiirdidionisjquia re ve* 
ra affirmanc illa habere7red peraccidens 
defedu probationisj quia iisreíís puré 
mentalis probari non poteií iu foro con 
tentiofo. 
Huius opinionisjpiímnm argumenta 
eft, quod póte las Eccleííae eít ípiiitua-
iis^Sc á Deo accepta j ergo potefí puniré 
peccata puie ípiritualia 3 &: interna 3 per 
cenfuras faitem inforo interiori incur* 
rendas, 
Refpondetur negando cofequentiam, 
quia cum huiuí'modi fpirítuaiis poteílas 
in hominibus reíídeat } debet humano 
modo exercerij&ita iblum poterit exté 
di ad ea j qux homínes cognofcere poí-
funt opera fenlibilia extensa j aut eti.im 
fpiritualia feníibilibus iígnis manifeílata 
Arguirur fecundo j quia Pcnrifexpo-
teO: difpenfare in voto pare intcriorijno 
folum quantum ad ipíum adum^íed etiá 
• 3 • 
"quantum ad materiam^ vt in voto inte-
i í o í í dehabenda meditai'iane>\«e4,oriítjo^ * 
n.e ni en u l i j ei g o h a hf t m rifc i ¿Hefive n\ in 
a¿|Us puré meiit^les. 
DicesjPo.ritifícem.nandirpenrare niíi 
i nvo to i ib i manifcílato per petidonem 
difperifationis, ^ tunc iam ratione taiis % 
m anifeilationis lubditur po,teíUtsJ& iar 
rifdiéiioniEccleíxx.; : . 
Sed cptra haiic íolulionemj funt du^ 
diffieultates. Prima^quod Pvariati religio 
num poiTunt non íolum dilpenrare in 
votisíuorum{ubditomm fibinsanifefra-
tisjverum etiam quírcumqueeorü ocui-
ti ísimavota irritare. SeGundaeiij quod 
fimiliter Ponti?ex poteí l ini taíe hükif-
modi vota pare mentalia., ante quá err.jjt; 
tantur^vei cum acli1 emictuntur etiam íí 
ei non ¡tnanifeílentuí, 
Pvopter hanc íecundam difiiciilíaté 
aliariitrádit íblurioneiTi Suarezioco cita 
to nú. lo.negando coníequennam , Cjin'a 
inquit diípeníare in votOjiion eftdjípcn 
fareiniplo adu interno^fed in obligatio 
ne^qu^ exeo mai^et j quae non eil^dus 
i 111 e r j o r, . í c d v i n c^ ü u ni q 11 o d d a rr¡ m o i a I q 
caufatum in homine ab ipío a£tu-inte-
riori voti . ^ 
S-dh-tc doí lnna non pleré íatisFa'" 
cit,quia etiam hoc vincuüum poteíl elTe 
•puré li.tevnum^non minus quam votum 
ipfum quo prouenit, atqueadeo de ijlo 
ent eadem difficultatesj ideo dicendum 
eíl priorem folutionem eífe optimamj 
& ad piimam diííkultatem., qua- contra 
eam obj citur. Refpondetur poteílatem 
illam irntandi veta fubditorumnQ cííe 
potellatem iurifdixftionis fpiiituaÜSj qua 
íis eíl poteíl as Pixlati Ecclcíiaílici per 
quam imponit cenlurasjíed eíTe poteí ia-
tem Dominij, quam etiam habent paren 
tesinfiiiesj & Domin i in feruos j & viri 
in vxoreSjde quibus conílat nulJam iudf 
diétionem fpiritualem habere in adus 
puré mentales fiiiorumj aut leruoruineq 
huiufmodi poteftas defeendie ex iure ca 
nonicojfed ex naturali^vjide etiam repe 
ritur apud infideles ex quo prouenit^ 
cjuod ad huiufmodi iriitationenr1,, non r§ 
qúiratur iuOacaufajVt valida íit j&iuíb,, 
íed fola voluntas eiiis cui vouerisj fubie* 
duselr. 
Ad íecundam difneultatedíco quod 
quamuis pofsit Pontifex abíoiuere omi-
nes íideies a voti vinculo^no tamen po-
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t&B e oruín v o ta ivri t ar e m a jí i m e iai c o r íi j 
quiacurajquamPontjfex habet íickiiüni 
j ion eft dornaltrca gubematio^ & admi-
niílratio psrfoñaruiTij íícut ea quam ha-
Í3 en r paren tes fl lior u ra^ D o m i h i teruo r ú, 
& vir-vxorisj ve eommuniíer clocent 
Theologi in materia de toco j quidciuid 
Ht de votis monacho'riimJ& etiameieri-
corum fecuiarium quantum ad ea'vora.» 
quseemiííefiiiit circa gubernationem Ec 
cleíiarumj& beneííciorum in quibus pro 
babiiius eí^polTe optime a Poiuiíice i r r i 
tari: poteílas vero irritandi vota ^ ante 
quam fiant j vei cum liunc dé quibus 
'procedu difliGultas^non terminanu-im-
msdiate ad ipHi vot^redfic inhabilican-
-do perfonas íicat irritatio matrinionij 
clandeítiai j non fuit fadairritando i m -
mediare coníeiirLiSj&contradtújíedifilia 
i>iíitando períonas. 
Arguicur tertio 3 Príélati Eccleiiañici 
•poíTunt referuaré ílbi peccata pureince-
liora^vt fuppono j ergo etiam poterunt 
€a per cenfuras puniré j píobatur confe-
quentkjquia non minus pertinere vide-
tur ad iurifdiátionem reíematio ij quam 
.punido. 
Coníirmaturjqma cofeíTarius poteft 
imponerepcenitentiarp pro peccatis pu-
ré mentalibus^Sc potellillam pcenam ta 
xarein aótibus pureinternis^vt in orado 
•ne rrentalijaucin aliquibus aótibus amo 
ris Dei^ergo in Eccleíia eft poteftas^cir-
cca actus puré internos, 
Rerpondetur negando confequentiaj 
quiareferuaré peccata, noneít: exercere 
'iuriídidionem direde circa ipfa pecca-
ta , fed circa inferiores períonas., quibus 
non prabeiur taiisiiu-ifdiéí:ioJ& facultas 
abfoiuendi ab eisjquod íi per talem refer 
nationem exercetur direótealiqua íurif-
xiidio circa ipfa peccatajd eft in foroia 
íteiiorijdiceraus ítatim, 
Ad confirmationem dico, eíTe <^uer-
íam rationera de foro interiori pceniten 
'ti.r,quod sil forum Dei^cum omnia aper 
ta 'ñnVj & manifefta, gcitaconfelíarius, 
vi Dái miniíler habet poteftatem indica 
^iineodem forp de peccatis etiam puré 
internisjíecus ve roe í lde foroexteriori 
Eccleiif ji-eípeílu cuius a¿tus interni funt 
occuhij&c in quibus puniendis per ceníii 
ras Praflati Ecclelíafticifunt caufaiptín-
•cipales^vt íupra didíí eltjniíí veiis addc-
-té coufeiraiiu j poiTe abroluere abiiuiuC-
rna'dí peccatisj ve ííbi manifeftatis per ca | 
feísioncm reníibilernj§£ no aliter áüeoj , 
vtquámuis per reuejatiene cognoíeére 
peccata mea j & ¿olorem pureiuícrio» 
rem , ^uem de iilis habeOjUiciiiloajinus 
non poííet me ab iiiis abíbluere^quia ta<f 
iis abrolutio non eíFet racíamentalis de-» 
fectu materia feníibiÜSjex qua £iciamea 
tum eoníbre deber. 
Arguitur quartOjEccIclia praECÍpiíj^C 
prohibet zékus puré internos, ergo po« 
tsil cxccmunicare pro 'úúé¡ probatar an 
tccedeiiSjquia incdolentes^ ds celebra-
tione raiííarum pía feipit deuctione, Se 
at íentionem clericis recitamibus^ & q u á 
do dsfinitjSliqiiid de fide obligat adlia» 
bendum aátum fidei ínternu enea i i lud, 
Rsípondetur segando antecedens 3 ü 
inteliigaturde prscepto^ aut prohibi í io 
ne direébjquia Eccleíia non habet iurif» 
disfiioné d i redl in tales s¿tusj fed indira 
dam dumtaxat fcilicet in ordine ad aélus 
exteriores quibus conúmgunturj vei tan 
quam cauíx^vel tanqua conditiones ni o 
difícantes. Et ad probationem d i c o i b i 
non praecipi attentionemj & deuotione 
direétájfed adum ipfum exteriorcmre- ' J 
citandijCutalirnodo fcilicet attentej g í ^ 
deuotej&fímiiiterdico Pontificercij vel 
Concilium non pr^cipere direóteaíTen-» 
fum intsmum fidei circa propoíi t ionem 
definitam^fedindire^e fcilicet coníli* 
tuendo veritate^quá definiuit fubiedo fi 
dei^cui iuie Dluino^Sc non Ecclefíaílico 
duiiitaxataíTenítim praílaretencmur, 
Arguitur quinto ¿ Eccleíia defamo in 
aliquibus Cociiijs , & iure comunipunit 
cenfuris aítuspureinterioresjcrgo proba 
tur antecedens i.ex Concilio T oleran o C o » ^ 
i . in confefsione fideijvbi dicitur,, QuidiToUt* 
^erit}aut crediderit mmdu hunc fion ejfe 
áQeo emmpütentefaflUanathemafityvhi 
cum aótus interior5& exterior fub disiim 
¿lione ponanturfci l icet j^mníjaut ere* 
díderitjRgnum cñ quemlibet etiam feor 
fum ab alterojanathemate puniii . 
Secundo probaturidem antecedens, 
ex c.ad abolendam>dehaereticis vbi ex-
comFnunicanturjqui aliter fenferint^ vel 
docuerint quáipía Romana Eccleíia 3, 
ex Clement.de hacreticisj ^. verurnt vbi 
excomunicantur Inquiíítores qui odio, 
vel amore aliquid faciút,aut faceré omit 
t u n t ^ ex Cíement. i .dsftatu monaeho 
mmyi.Quíaiysíio vbi imponitur g^CDm-
irtiini-
Sutrez, 
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municatio contra religiofos j quíaaccé-
dunt ad princípuni curias animo nocsn-
di fuisPríelatis. 
Confirmaturjqiiia ius ciuile non tan-
tum punit externa peccata., fed etianj in 
ternum animum j quo quis vult contra 
legera operarí^vt patet ex hquis quisj C, 
ad legem íuiiam Maieítateni j ¿el . his 
qui cum telojC.ad iegem Corneiiam de 
íicarijs, ergo etiam poterit idem ius ca-
nonicum. 
Kefpondetur negando antecedens^ad 
cuius primam > & lecundam probationé 
dicojibi non imponi excommunicatio-
nem pro aátu puré internoj íicut nec pro 
puré exteriori^fedpro vtroqi í ímui j & 
copuiatiue,vndepaiticuia iiia., vel , ibi 
poííta no eíl puré disiun(5i:¡ua,fed potius 
indicar iiia dúo verba elle squiualentia, 
i tavt íít fenfusanathcmaefle qui crcdeu 
do dixeritjvei dicendo crediderit^ mun-
dum iftum non eíTea Deofa^urrij vt op 
time interpretatur Suare?; loc.ci t .n . ; 3. 
Ad reliquas vero probationes dicen-
du, eftjibi puuiri adus interiores., vt fuñe 
caufa aólus exterioris j vel omifsionis 
srlicuius aéfeus extcrioris debitijvnde qua 
«is InquiíitorjV.g. odio habeat reum ^ lí 
tameñ ea qua contra i i lum facit^ non ex 
odíojfed ex iuílitia facíate in excommu-
nicationcm nonincíVetjquia taleodium 
non eílcaufa a<5tus exteriorisjred omni-» 
no per accidens fe habet ad i l lud. 
A d confirmationc dico fímiliterj illis 
luribus non puniri eum^qui in pura volu 
tate peccandi íiftit^fed quiexterius pec-
care tentauítjquamuis delicítum non per 
fecerit. 
Arguitiír fextOjqui non adorat Eucha 
riftiam eo^quod aílu puré interno diíeit 
t i t huic myftenojpoteft ab Ecclefia ex-
communicari ^ & tamen ibi nuilus eíl a-
¿fcus cxteriorjpropter quem excommuni 
ccturjcum iilc homo mere negatiue fe 
habeat erga aótum exterioremjergo folia 
cxco mraunicatur propter interiore m. 
Refpondetur íatiseíre.,c]uodifte omit 
tat a¿tum externumad que tenetur^ nec 
illa eíl pura negatio j fed priuado aélus 
debiti f quae fatis feniibiiis eíl^ vt puniii 
pofsit. 
Arguitur feptimo j qnía ex oppoíTta 
fcntentiá fequiturfimoniam mentalem, 
non poíTepuniri abEccleí ia , quod eft 
contra communcm dodrinam. 
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Refpondetur ííiTioniacum puré méta-
lem nuilá ccnfüramjaut poenam Eccleíia ^ 
liicam^nec reilitutionis obligationis i n -
currerejVt colligitur ex c.finali de í imo-
nia^íc docet Nauai.in maniuiiic. 23.,mu 
111. & t o m. 1. c o n íi i i o r u m c o n f 1. n u. 3, Hduar*, 
de ceníibusj&tom.z.conC 53. de fímo-^ 
niajea veiolimonia mentaiisjde qua dif-
putari foletAan obliget ad reilitucionem 
beneficijjnonell itapure mentalis^vtfo-
lum dicat aélum interioré > fedinuoluit 
ordinationem adaiiquem aítum excer-
nunijV.g.adlargitionem ^yeiteceptione 
pecunia,&; beneíici^fed quia hoc íit fine 
peccato exteriorijvocatur raéialis^Sc po 
tetit puniri ab Eccleíia propter taiem or-
dinem ad a¿lum externura5quamuis defa 
<^o,non puniatur per aiiquam ceníuram, 
aut poenam Eccieííaílicamjvt patet ex c, 
jfinaí.de íímonia, 
Arguitur odlawo^EccIeíía punit cenfu 
ris peccata exteriora piopter interiora 
ergo áfortiori potefí puniré interiora, 
ReípondeturprMnojneg^ndoantece^ 
dcnsjquia potius interius peccatum puní 
tur propter exterius ab Eccleíia ^ quia íí 
non diceret aéihis interior ordiné ad úh 
quem exteriorem^non punitetur, 
Vel fécundo refpondetur diftinguedo A 
antecedensjquia íí fenfus íít adum exter 
num puniri ab Eccleíia^quia internuspu 
nitur falfumeílantecedisjíi vero íít fen-
fusjquod punitur exterior, quia eíl eíFe-
^fcusinteriorisjcuius malitiam partieipat, 
verum eílantecedens;íedindenon féqui 
tur , quod puniatur a¿í:us puré interior 
nullam refundens maliciam in aiiquem 
adum exteriorem, 
. Arguitur vltimo^peccatu exterius qug 
tumuis occultüm ^ & probationé carens 
poteí l puniri per cenfuram Eccieí íaí | ic | 
Jatam a iurejCrgo etiam peccatu iiitetiüg, 
patet confequentia>quia non videturjmi 
nusoccultum vnym quam alterum» 
Pro folutione nota^dupiiciter dici ^ } | 
quid occultu vno modo per fe., quale e Ü 
jlludjquod non fubditur fenfibus huma-
nis externisjVt deíidevium puré iiiternf} 
occidendijVei furandi! alio modo per a? 
cidens^quale eíl id^ quod iicer fub'datur 
humanis fenfibus j caret tamé cmninp 
ilibuSjquibusprobarKpoísic ^ vt qíján^Q 
aliquis nuilo aüo audisute in cubículo^ 
aut in agro proFertverbis hi:reíim^qua|i| 
i n mente habet. 
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Quo polito rerpondetiu ccnceiíoan-
tececience negando ccyirequeiitiani^ ia 
tio diífsíentiíe eíhquod peccatum extc-
riusquancumuis alias occultum eft leníi 
bileper ÍC.5& occultum per accidens^vn-
de quantum eít de fdjnon eíl extra obie-
d:um iurifdíAioDis Eccleíiaíiicíe, &: íic 
puniri poteit íakem per iegem3quíc fine, 
cauGe cognitione operatur^uamuis non 
pcísk pimiri per fententiam hominisin 
foro exterion'^cum h^c caufaí cognitio-
ne requiratjac vero peccatum puré iute-
rius efe perfe occukü j & ita fubter fugic 
obiedü totiusEccUííailicx potefíatis. 
D Y B I Y M J I I I . 
V t r l t m p o f s i t c e n f k r a ' v a l i d e 
i w p c n i p r o p a c a t o p u r é 
• 
O N C L V S í O e ü n e g a t i -
ua^pro quapiures refert Sua-
rczd¡Tp.4,íe<5i:. 5.nu 6, cuius 
ratio e í l jqüod cenfura^vc va-
lida í i tjrequiritprxuiam monitione ex 
diétis íupradii.p.4.dub.i,& vlt . ergo in* 
ualida eiit lí feratur pro peccato puré 
prasteritOjíine nouo peccato i n o b e d i é n -
iiz,é£ conturaati^quodfítproxiiToama 
teria Genfur^. 
Dicesjiiego confequentíam j quiabe-
ne ílat^quod homicidiumjvelfurtumrcá 
daiofum piiniatur excommunicatíone 
quamuis pr^miíTa monitione requifíta 
paratus fít r8usreílitucreJ& pcenitere. 
Sed cowtrajhoc eí^quod cenfura ftrri 
non poteíljirili contra contumacem,, vt 
de excommunicatione patet iure D i n i -
noex i l io Mmh.iS.QuodJíEccitfíanon 
audierttitk iure canónico ex c. coníuluit 
de officiodelegatbcap. inter quatuor de 
Qratkn, maiorietateJ& obedientia expreíTe Gra-
cianusincap. deillicita 24.quaíí:, 3.vbi 
non iam tanturiuaiuíbtiamj íed contu-, 
matiam cognoícas iubente Deo feuetius 
puniendam, 
Confirroatur ^ quia monitio eft ralis, 
mtura^vt k admonitus obediatj fufpen-
dat impoíiiionem cenfura ita vt íí cen-
fura imponatur ^ non modo iniuílaíitj, 
fed inualida ob defedum materia ad cen 
furam requiíitaetaiias fruíiraj & liluioric 
praemitti'príedpcrctur. 
Al i j vrgent hoe argumentum, quia ex 
datafoiutiüneJ& oppoí i ta í e n u n t i a f c -
quereturjqued exiilens in gratia^ ami 
ciiia Dei per contri t ioné de peccato pía: 
teiito incurreret exeómunicauonem ma 
iorem^quodeire abíurdú probant tiibus 
modis.Primo^quod cum excommunica 
tio íít pcciia m£dicinalí»j¿c medicina ap 
piieanda non íitjüiü iníirmis^iam vide* 
tur incapax huius pcen^qui per gratiam 
ell ianitatem adeptus, 
Secundojquia quando aliquís apparet 
fufficiencer emendatus de peccato prar-
terito} no habet iocú fraterna coneCiiOí 
ergo multo minusexcomunicatioj anta 
cedens patstjquia tüc iam proximus eft 
lucratusDeOjqui erar finís fratern^ corra 
¿lionisj ccfcqueuíia vero probatuij quia 
íi ia i í lo cafu non habetloca rnediú fua-
uiuSjquaie eft cerredlo fraterna j multo 
minus habcbnlocum acerbius medinmi3 
quod eft excommunicatio. 
Tertiojquia íí iile quieítiam excomu 
iiicatusjOjfF¿rat Ecciefíx fatisfadionéjiu-
dicatur abEccieíía dignus abiolutione, 
c.qua fronte^deappeUationibusj ergo íi: 
a piincipio talem íatisFa&ionern obtu« 
liííctjnon poíTet excommunkari^ íed i a 
dignus iudicareturtali cenfura, 
Verum liac ratio meo iuditio non vr-
getjquatenus probare intendit peccatu 
iam per pcenitentiam rcmiíTura non pof 
fe eífe materiam cenfurse ^ quia exifiimo 
contingere poffe^vt exiñens in gratia ex 
communicationemincurrat^ vt in cafu, 
qtto quis praecipiat feruo percufsioné ele 
l i c i j á antequamferuus mandatum exe-»? 
quatur^ pceniteat de peccato fuo : tamen 
propter ioci diftantiam non potuit ma-
dati reuocaticnem feruo intimaie ^  ante 
quam ab eo clericus fuiffet perculTuSjtííc 
enimrevera incurreret excommunica-
tionem ipfo iurelatam contra perculfo-
res elericorumj quamuis eo tempoie íit 
iam in gratia conftitutusj cuius ratio eftA 
quia abfoluteJ& fímpliciter íít yoiunta-
riusclcrici percuíTor.quia cum non reuo 
cauerit íufíieienter mandatumj re vera in 
fluic moraliter in percuísionemj nec re-
fert j quod culpa íít ei iam remiíía 3 nec 
quod excufetur á nouaculpa^ex impofsl 
biütat^ reuocandi mandatun^qui oíccf» 
D i f p u t a d o 8 . 
I te eratAC defado non ínflueret moral!'' 
ter in cieíicipsrcursioHemjquod no rol 
i i tur exí oíainteriori tctritione peccati., 
«rgo cjuod píG:acum propc^r cpod c^n-
fura fertur á iure,íit remiifonijnon to i l i t 
quo miaus cenfuraincurratur. 
Confirn-acurjquiae^cgmunicatio fe» 
mel incurlA rríaíi$t íímui cíí giaciaj quan 
diuexcommunicacus non abíoluitur ab 
ca^íi ípfe conteráíur de p*ccato fuo^ er-
go etiam poteíl ab eojqui eíl in gratiain 
curri de nono^propter peGcatun^de quo 
iam eft contrituSjConfequentia patet tu 
ex paritate racíonisjtum etianij quia ex* 
comnuinicatio de fe non eft incompof-
íibiiis cum gratia^ nHi ratíone peccarij, 
proptcr quodincunitur j , e rgoi íhoc eíl 
iam rem'.iTumjííue poííquam incuria eítj 
ííue ante quam incurratu^poteft optime 
efle íímui curo gratia. 
Nec rationes zdáuótx oppoíi tum co-
uincuntjquiaad piimum poceft dicijex-
comraunicationeni non femper eííe me-
dicinales reípeílu ipíiusexcommunica 
tijfed íatis eflfejquod inte dum fít medi-
cina rei'pecftu aliorum^ pr^eter quá quod 
in hoc cafu etiam ell: medicina refpeíba 
iplius excommunícatijíaltcmpraeíerua-
tina^quia ratione talis pfn^fiet deinceps 
cautíor ad cauenda limiíiapeccata, 
Adfecundam nega ur confequentia^ 
&ra t io difcriminis eíl^ quod corregió 
fraterna ordinatnr ad falutem priuatam 
proximijideo nonhabet locumquando 
proximus a peceato reíípuitj at vero pu-
ni t io iuridicafaíta a PradatOj vela iure 
lefpícit bonum c6muneJ&publica v t i l i 
tatenij&ííc non debet ceíTare j quamuis 
leus de peccato íuo doluentjpraiterquá, 
qnod in cafu^de quo ioquimur adhnc ma 
net eíFedusprioris volütatis peccamino 
i^nondum fufíicienterreuocatae, 
Ad tertiam dicojargumentum conuín 
cere contra noflram doétrinam in cafiij 
quod mandanspetcuí^ionem clerici aufe 
ratfufiicienter materiam cerifurarj quod 
faceret reuocando mandaturrij & intim a 
do mandatario talem reuocatione 3 quia 
tune iam non efifetinobedhns precep-
to Eccleílaítico^fed quia id non feciCjiio 
cenfetur obtuliífe tali precepto perfe-
¿tam obedientiam^vt propteriilam eua 
deret cenfuram^nec refert, quod non íle 
terit per ipíum^quo minus talis intima-
l io reuocadonis fieret^quia quamuis hoc 
éxcufer eum anona culpa^nontamenex^ -
cufat ácenfura^cuhec impoísibilitas no 
auferat priorem voluntatéjratiene cuius 
moraiitei inEuitin peicuísiene iniurio-» 
famcierici .vtdií í tüeí^&íibidebetimpu 
tarijquodin tales angullias redadus fít. 
Vera igitur ratio concluíionis eíi^quá 
íupra adduximus feilicet non eíTc in ECr 
cleíla poteftatem imponendi eeníuraJ , 
niíl contrainobcdietesJ& rebelles: vnda 
imponi non pofíunt pro peccatis purs 
prxteritisjniíí fub condicione de futuro 
feilicet nifi fatisfeceritjvelpcenituen't, 
Contrariumhuius concluíionis docuit , . 
Caiet,z,2.q.<5p.ar. i , & 2. quem pofteafa 
quutus fui tCordouainíup quaeíiiGnario 
l ib .z .q .zy .columró,^ fequciitibí-is affe- ( j ^ f ^ 
rentes poífequem piam excomrBunicari Q ^ ^ Q ^ 
aut alia quauiscenfurapuniri pío peeca- ", 
t o co m n<j iíl Oj i ta o n • nin o p r et eric o^  v t in 
futinum nonpendeatjnec quo ad reílitu 
tionem s necquo ad toilendum ícanda-
lumjaút aiiud íimil2J& co^fequeiiterii-
ne conditione aiiqua de f i tuio, 
I n cuiusfau^réponderatur primo tex 
tus in c.íaiita dílt ,8|j .vbí D.Greg .ab ío-
li!tej&. fine illa pncuia monitionejíiut o í 
dinead futUTamposnitentiamj veiíatisfa 
¿lionem excomínunicar quoTdan; eo fo-
lumjquiainiquum conííüum cuida E p i f 
copo dedenmt, 
Confiim?tur ex textuinc. final. 2„ 
q . i .vb i eodein modo Hicolaus Papa ex 
coranumicat?& deponit duos Epiícopos 
cuiufdam fceieris fautores, 
RefpondeturjexcGmmunicatíoiiela-» 
tamin dici.c.tantaj non fuiíFe veram ex-
communicationam, fed íoium fuiiTe prx 
uationem acceíTus ad altare ad fumendá 
Euchariliiam , & h o c permodum purs 
pcen« pro tali del iro commiffojSí: non 
per moduceíura^cuius funt dúo indicia. 
Primumj quod talis excomraunicatio 
fuit impoíita tanturn pro tempere duo-
r.um menííum 3 quo eiapfo ílne alia ab-
foltitione celfauito .qisod eft contra ra-
tionem ceníure^ quod non tolliturjiiiíí 
abroiudone:arquejt3 abrpiute Fertuij de 
110 n pr o t e m p o re l i m it a t o. Secun d i5 eft, 
quod intra iilos dúos mefes poterat darí 
Eucharillia iüis excommunicatis immi-. 
nente mortis periculojnon.obílante tali 
excommunicatione ^ Se une abfolutione 
ab illa, quod non íieret^ íi eíTeívera exc» 
municatio, 
Aá 
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| Ad coníirmatione dicoíimiiiterj illas 
noneiTe vereJ& proprieceníurasjcuim-
p o í i t s non fueiint ad extorquendarn ali-
quamfatisfadionenijfed fuilíc puras pee 
nas,nec iilam fuifle veram excommuni-
catioiitem^cum i l l i Epiícopi non dican-
tur {íniplkiccrJ& abfolute excommuni-
catijíedctim sddito diminuente fciiicct 
cxcommunrcaci ab oflício facerdotali > 
Vtfunni autém ij í idepoíít io fueric ceníu-
rá^nec ne^diceimis fuo loca. 
Eodcmque madorerpondeturj quo-
tiesaliquis in íure furpenditur ab ofiieioj 
vei beneficio pro peccato pure.príeccri-
tOjfcilicet talem fufpenííonsmj non ha-
bcre rationem cenfurs j fed eíTe puram 
pcenanijVt: infya explicabimus agendo de 
íurpeníionee 
Secundo arguitur rationej Eccleíia ha 
bet poteílacem puniédi peccata puré pr^ 
terita^fed cenfurac func pcenae Eccieíiaf-
ticaíjcrgo poteíl ea puniré cenfuris. 
Confirmaturjquia ridicula videtur po 
teflas^qu^poteft comminari poenas pro 
culpis futunsJ& non poteíl puniré pr aj-
teiitasjergo íí poteí l Eccleíia imponere 
cenfuras pro futuris dcii(ftisj ctiam pote-
i k pro prasteritis. 
Reípondetur, pofíe Eccleíiam puniré 
i peccata puré pre tér i ta alijs pcenisj q u « 
cenfuraE non íint niíí id faciat ad extor-
quedam pcenitentiá, vel fatisfaítionéde 
eodem peccato praiterito per obedien-
tiam prarílicam ipíí EccieíT^qui cñ finis 
infí itutionis iíiarum pcenarunij qusc cen 
furadicunturj & i n quo diftinguntur ab 
aiijs pcenisJ& psr.lioe patet ad confirma 
tionem5 eft emm difpar ratíoj quia moni 
tiOj^üx per fe requirit-ir ad cenfurarojha 
bet locüm refpe¿í;u futuri peccatijnó ve-
l o tefpeétupraeteritijVt prxteiitum. 
Sed obiicies^íiuiia poena buius vitíe eft 
puré pceas^fed omnis eít medicinalis or-
dinata ad ialutem eiusjCui infcrturJ& ad 
extorquendam ab eo obedieiítiam legi-
busjergo eadem eít ratio de cenfuris j & 
de alijs pcenis» 
Reípondetur, negando confequentia, 
ratiodiferiminis ¿ñj quodaliaé pcenaí 
funt madicins prajfetuatiuat per fe ordi-
natíe ad euitandafiitura peccata^ veieiuf 
dem horríiüisjVel aiíerumjrelpeétu aute 
eiufdem peccati pr^teritinoo funt me-
dicina fanaduaejíed purefpoena, inuindi-
^ a m iiiius infli^:ae:cuiu& % n f i eíl^ quod 
Vtífiepoenaeinfliganturj non «ttcnditur | 
v oluntas eius qui peccaait^ nec an ia eo- ' 
dem peccato períáueret,nec ne ^ íed íoitt 
attenditur iplum peccaííe, in quo d i l tm 
gütur illas pcenae á cenluns j qu« ita íunt 
niedicinaiesjv t noníoium iatendant eui 
tare futura peccata ^ied per le piimo i a -
tendant lañare peccatorem á peccato ca 
mi{íoJ& extrahere eum ab líatu damaa-
tionisj ja quo maxset ratione calis pecca-
t i : ^ : liinc eítjquotí nunquáte tamui pío' 
peccans prxteiitis , mil tjUaaco ex jííjs 
manet aiiqua obligatio in futurum # vei 
fatísíaciendi.-vei toliendi Icaudaiuir^aut 
occaííonem reincidendi^ vt contingit ut 
furtOjfic in concübinatoJ& ali/s pubiicif 
peccatis,lcandaloí5sj quia ha;cn©n per í t 
¿tefanaiitur lola contritionej lijic iatisía 
(ílione exteriori ^ ablatioae occafioiiU 
reincidendi :vnde pro peccatis puré pT«-
tentis}qu«in futurum nonpcndentjEc-
clefia nuiiarn fert cenfuram^íed illis lufiff 
cicter prouidit per pi^ceprum confitédr 
ea íemeiiri anno jCumfuffícientertoliain' 
tur per folam pcenitentiam, 
Arguiturtertio^ qu iñón abílínuit af 
carnibus feria Texta^practec peccatum i n - k 
Temparantiaejquodcommiíitj fui tmobé 
diensEceleíiaejíiquidé violauireiuspríc- ^ 
ceptur^jergo poteíl í latim excommuní 
cari pro taii d e ü d o etiam puré piactcrí* 
tOj patet conféquentia, quia ibi i iperi tur 
inobedkntía ad Eccleíiam. 
Reípondetur negando confequentia^ 
quia non fufíicit qu¿cumqueinobedien-
tia generalis ad pi^ceptum Eccleliafti* 
cum, 8i ad poteliatemEccleliae d i r t ^ i -
uam¿vt fepe didum eíl^fcd neceilaria eí í 
jnobedientia ad clanes Ecdcfiae qumtú 
ad poteftatem cc Jisrcivam per cenfuras 
comminatas. 
Hic poíTe-t inquii i^ an poíTet in-poní 
ceníura aliqna pro pecc?.to etiam vciiiaií, ^ 
fed de hoc agemus infra in vnaqua-
que fpecie ceníuraj in 
particular!'. 
Dis~ 
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De [ubtefloccnfurtá 
M ^ W ? & V A T V O R conditiones 
Tequiruxiuir ex paite iuoíe-
6á ad incurrldam aliquam 
c?nrnram ílíppoííco deli« 
^to.Prímací l jquodhoniQ 
qui iilamdebeí incurrere íic viuens hae 
\ i t a rnortali.Sscuudaj quod íit baptiza-
tus.Teitiaj qnod íít compos ratioiíis.Eí 
«giiana^ quod habeat ín tevriíi íliperÍQ-
D V B I V M L 
V t r u m m o r t m s f o f s i t l i g á -
r i c e n f u r é a l i * 
; O N C L V S I O ^egatíua, 
&communis ^ qiiashabe-
tur expreflfe deciía á Gek-
lio Papa ia cap.ügatur 24, 
quaeft.2, idque det^duiu-
rifdidlionísjquarrxEccleíia nonhábet in 
j l Í 4 # . i 8 mortuos jfed ín viuosdurntaxat j ^uo4 
colligit Pontifex exverbis Matth . 18. 
Qmdcume[ue Ugausris¡uper terram, qua 
lí dixerit Chriílus eum ^ quem D . Petáis 
ligare poterat-jdebere vitam hanc degete 
fiiper tcvramn'iJi vero ^ qui mortui funtj 
?iut funtin gioriajautíuntfubtus terram 
in infernOjaut purgatorioligari n5 pof-? 
funtjvndeveiba \\\z3fuper terram, non 
adipfum qui l'gat refeienda funt^vt vo-» 
]uit Hugoiinus j íed ad eum qui ligatnt, 
yt declarauíc Pontifcx. 
Pr2terea,quia aut talis cenfura fertur 
in animam feparatam^utinCorpus no'a 
jn animamjquiaiam e^ extra forum Ec 
clcíiát militantisjnec in corpus^ quiaeíl 
incapax rationis^&emendatiouis, qu« 
| í l finís ceníur« ex quoiafeio primo^ 
D a b m m j . 
quod ííquís excommumeetur fub zmúi* j 
tionej n.ilt iatra bdo diesOitistá.cern cje^ , 
dicQn.&intrailiudtépus moviatur noa 
incurret excommunicatioDem etiara ^ 
£;onditio nunquam impkacuri eum íali§ 
excomunicatio intra iiíos o. í lo . t ihsn^i 
iigaueiíc j t<. poítea ligare non pQt.uv;ti| 
ex íubUóti in capacitare. 
Infero fecuncojdem eííe dicendum^ 
fíquis mándauit ^ruo^vtclfijciim p?rcí4 
t e r e t ^ ante quam faruus mandatu e^ej 
queretur jmori-atur ille qui rnandatuíA 
dedit,qina tune pioptsr eandern | > t & $ l | 
incapacitatis fubiedi non incuvrk í^qo^ 
raunicationem,, qyamuís pofrea rQruus 
tkr icum percuciat.. . , 
Oppoíítam f¿utcntiam doenerunt Ri XlMPf* 
c a r d J n 4 , d i l Í 2 8 . a r t , 5 , q . 4 . C a b i i d i ) 5 Í d , ^ ^ 
q. i .ar t i i .concl . 5. corolario 4, cu os fe-* 
quitur Hugoiin^tabul.i^decenruris c.17 
§.2 .n c , i?, pro quaarguiruT prima 
Contra concluííonem h:v rstici pol i rper 
tem anathematizantur ab Eífidefíás ví tóí 
bstur in cap .^.i4 .q ,2 .ergo, ^ 
jDices prinWjid permmi £cc le fe oh 
etiminis grauitatem. 
Sed coutraVihoceíi:.,quod ii mortuus 
natura Uia eftmcapax excommunícatio 
nis, n.üila ícel¿ris gtauitá? euni habilem- "J* 
jedderet. n 
Dices fecunGOjCum Sylucíl-.verb.^si Sy^^'t 
eommumcatío^.i.Sc (fdU Suarez di íp .s , SuArez^ 
íea:f i .nu,6.&Sayiusi ib. i8.nu , io . ibiro S^rUS* 
lurn eífs íerrronena de íententia declara* 
toria excomraunicationis^quamíi^teticí 
i n vifaincurrerantjVtCQníiat ex v f u l n -
quiíítorumjqui mortuos harreticosdenu 
ciare folent exhumando eornm corpo-
ja^vt comburantur, * 
Sed certe hxc folutio non poteft acó 
modari pr^dido textui , quia tempere; 
P . Ag;«ft,& 5.CGneiiij generaiis ex qui*» 
bus defumpta funt a Graciano teílimo-* 
nia adduíwam diít.csp.fin. nend^erant 
h^retici excommunicati jpfo iureab Ec 
cleííajfsdexcommunieandijquia Luciu? 
^.in cap.ad aboiendamde hireticis fuíe 
ptimusjqui contra hísrericos tujit fenté-p 
tiam excommunicationis ipfo faCto , & 
tameB ifta Pontifex fuitlonge po í l t em 
pora Aguft.S;di.ai Concílij, ergo difpo 
í ixicdidi capicis finaiisintslligenda eíl 
díanathematSjquod incunirurpoíl: moc 
tenij^c non dedsclaratioíisanathemati? 
praícecknti$? 
/ _ . _ 
| Diceátertio > tura Alfoiífo a-Caftro 
Cafiro* ^ ^e nMfca l^retieorliM punitione 
^ « / / ^ * cl^iip.dc ¿ó.quetii in hoc fequitur Aui -
íá a; part.dé eé'nfuris j dirpucatione vni -
t'ájéub.%. f ííránm j údúñ&ós hófrf 
cipi iri eo texta ekcommuniíarijfed ma-
fe-áíéijScexéclrari.j;-ad eum modum^uo 
haeteticus j cum igitur adiurare li;ereíim 
aoathematizit illaitijvt pacet in cap.égo 
B^rengarius dé eónfecratione'diftind.z. 
6£:ad 'eum írítfdíiTnyquodD. Petnís cepit 
áWát he m arizk'r e ; & íiirarcV quh n o o no -
eépatíChKíí^^^^á 'aveit-ífíéñ' excom-
nuMiicaait reipílini, 
•Sed contfájfe-ec^ilj quod vtinffa tra-
. ¿tacú de excómunicatione dicémusj quo 
tiés iBinria pónltur hoc vttbufa-janfitbe-
matizarej íeóiper^gnificat !de;m^qUod 
extórmmunicafi'maiori excorainünica-
tio4ié j imo fupra excommunicationem 
addit Certamquarídam folemnitatem. 
Ideo méiiüsterpondetur admittendo 
ibi eíTe ferraonern de excommunicatio-' 
ne^negando taméniliamxifre direde la-
tam in defunétos 3 aut cmnprehendcre 
omneseíFeélus excomunicátionia, quia 
cum excommunicatio du6 operetur: 
vnum ne excommunicatüs Eccleíi^ Sa-
^ ci*amentisj& CúfFra i^js vtatu'r;& alterara 
ne Chri í l ianipro eo fuffiragia offéranty 
. & neEccieíiaílicarepulturaéum donét j 
ptíEdii^aexcommunicatio contra defun 
¿toslatanGoperatur primum effe<ffum 
circa ipfos defun^osjfed o peratur. fecun 
dirm>& hoe nonin ipíis defundisj fed in 
viaís quibus prohibeturnc pro talibus 
defunÁis orentjVt coiligiturt:xcap. fin. 
diíi .88,hoc autem non eíl excommuni 
care defun^os direétéjquia íe vera nuila 
ceníura liganturjfed foiura eíl prohibi-
tio quaedam refpedtu viuorumj quíe ref-
pe^Li ipforum defunátorum dici poteí l 
indirecta exco mmunicatio. 
Arguicuríecundoj excommunicati ia 
defundipoffuntabfoiuiab Ec^leííaj vt 
patet ex cap.á nóbis 2. cap. fácris de fen-
tentia excommunicationis j ergo etiam 
poíFunt de nouo excommunicari 3 patet 
conrequentia ex parítaterationisj quia 
ad vtrumque requirituriuiifdidiOj& idé 
eíl fubiedum abíolutioniSj ¿kexcommu 
nicationis. 
Rerpondeturjiüaduo capitanon efle 
intelllgenda de abíoiutione direélé col-
lata deFundis^quiaomniscenfura qua du 
viueient ligati erantjfoluitur per n i o n é , 
fed' elTe intciügenda de | N S i S S > É ^ § ' 
direda^hoe eít^ de facúltate conceíla v i -
Xñs}\ t pro tali defuíiéío Grent^uiá quá-
uis excommunicatio abiatalit per mor-
tem^quantura ad iperíbnam ipíius defua 
d i j t a m e n n o n e ñ abiata infero E c c i e -
íi^jquátum ad aólus^quibus viuipolTuiic 
cum e© com"níúnicare:íicut ergo 'potelt 
Ecciefíaabíoluei-e raortuos indirtéte, ita 
co.dem modo poteíl; eos ligare, \ t úiGtn 
eft in íbiutione ad primüiibheutruiii ta-» 
men poteil Gire.ííts. 
Arguitur teitiOj Eiccleíia pote í l con-
cederé ind'ulgentias defuiidtisj itá^" vt eis 
valeant etiam ex iiíilitia^ & non ioiuní 
ex mera Dei ii bera i i t a t e ^  v r c o-n t r a Caie-
tanumJ&: Cordouam docet communis^ 
& verior opiniojergo etiam poterit ea> 
communicare defundos j patet confe* 
quentia^quia vterqueeít aótus iurifdiébio 
Refpondetur j Eccleíiam non conce-
deré induigentias defundis per raodum 
abfolutionisjliberando íciiicet eos pro-
piiaaüthoritate etiam minillcriali ápce-
na purgatorij ^ •quiayt di<íi:umeít Ponti-
fexnuiiam iiabet iuiifdidionem inde-
fiíétisjfed cocedereindulgentiaspcx mo 
dum íufFragij j hoc e í l j applicando eis 
partem thelauii E.ccleíi^jvnde fíat fo lu-
tio Deo pro illorum pcenavíicut poteíl: 
ex charitateper ffiodumfuffragij appli-
care íátisfadione'm fuam alteri j qui non 
lít ems fubditus ^ quamuis n6 poísit eura 
authoritate abfoliiere, 
Nec obílat^quod conceísio indulgen 
tiae fít aótusiuriídiólionis j quia quando 
conceditur viuis eíl aétus iuriídiétiónis 
non folum reípeélu thefauri Ecc le í í ^ 
qui appiicatur, fed etiam refpeduper-
lonaTum , quibus fit appiicatio quando 
autem concedunturdefundris., elt a¿lljs 
íurifdidionis folum re ípedu thefauri ap 
plicatiJ& non reípedu períonarum, 
Vl t imo arguitur j Eccieíía poteíl i m -
poner e cenfuram ipío fa¿io incurren-
dam pro culpa j quae non nííi in jpfa 
morte confumeturj vtpro finaJiin pee-
nitcntitlj ergo habet iuiifdidicnem i n 
rnorluos. 
Confirmatufjquia defamo excommu 
nicat eosjqui fe occiduntiiK. placuk 25 
quádl. 5. & eos qui hxreticum inítituunt 
in haíredem., cap.fínali 24, quídiione 2. 
caP. 
C.íi quis EpíícopuSjdg hsretícis j fsd ta-
ú- l is excommumcatio incurrí non poteit., 
quandiuiui vitréntj cam deiiiílum pro 
guo impoiícaeíl j nodum ííc confunnna 
tiifTijVtdseo qui ís occiait eíl eaidens> 
& de eo qui hrcreticum inílicuit hiEre^ » 
denijCon^ arjCum cdlarncnturn non íir-
inetür nvil mdrre telíaroris evgo. 
Huic argumento quídam admitiimt 
antecédeos j cC negar.t confequentiam^ 
qui'a dicunt anteiiiitans morcis eííe tem 
pusj vel inítansin quo iam homo non 
paceft vei racionej vtreílpiícat j & obe-
diat Eccleíí^ j fí¿ cum tune lít iam con-
ílimriiata conrumatia^incun-itur ceníura 
quani folutiouenv probabnem iúdicat 
Suariz ioco cir<5to num. i d , aiij dicunt 
eamincmri inipfo mortis-inítannjquod 
curn íic termínus vic<Bjpertinet ad ipfam 
vitam. 
Sed melius refpondetm' negado ante-
cadens, quia quarauis poCsit pro talibus 
dtli^isEccieíia imponere aliquarp pos-
namjiio caraen cenfuramicum non pof-
íit tune quando incmritur eífe medigi-
yjf nalis refpecíhi ípíius delinquéntisj nec ta-
lis pana fercur direóle ia ipCurn delin-
quentem^ fed in aliosratione iilíus^pro-
ííibendo fciiicet eisj nepro i i lo fuíFra-
• gia., aut orationes cíFerant, &L hoc ad 
publieumtarrorem^ 6c viuentium corye-
¿tionem. 
Ad confirmationem Tefpondetur íicut 
fupra ciélum eíl: ad primum argumen-
tunijquod coivílat ex dido cap, placuít, 
vbi fbium prxcipítur viuis 3 vt nullam 
prorfus pro taíibus deijperatis in obla-
tione commemorationem faciant ^ nec 
eum Píaimis ad fepukuram cadañera qo-
rumdeducant. 
D u b i u m a . 
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D V B I F M I I . 
V t r u m n o n d u m h a f t i z ^ a t m 
f t c a p a x cenfm'A) 
f O N C L V S I O eíl negati-
ua 3 & communis , quia non 
eíl: fubditti.s Eceleha: ex Diu. 
Paul.i.ad Corinrh.5. DeUs 
risJunt mh'il aü nos i relato in cap. 
íñuiti z.qiiixíi, 1, & in cap. gamderi^ul ue « 
diuortijs j vnde noi\ tei/cíi.'i jroíLi^ Ec-
clQÍíaílicisjnec ceniurasaiuve , vel ab*ho 
mine latas incurrererverum ta;..en éí]> 
políe Eccleílani aiia vía cogerá infídele^ 
necum íidelibus communicent, autíío* 
habitent íi ex so defrimentum íidei im.*j 
miiiearJ&, etiam imponere ceníbra?, íi-'3 
libus, qux* iodire¿i:e fediincrént in ipils 
in íidelibus jVt habeturm cap. poiiuiaíli 
de iudeis. 
Vtrum carensvfu raí ion isfit 
I ^ ^ O N C L V S I O eftnega. 
í!ua-» ^ íommunisj de qua 
Hugolinustab» 1. cap. i j { J-Iugph, 
§. 3. &: ratio eíl j quia nuif 
lius praccepci lunt capaces. 
Ex quo infero primOjinFantesjéc amé 
tes^nonincurrere excommunicatioiiem 
latam contra percuííorís clericori^ nec ¿ | 
etiam poííe períonaiker intevdici '3 aut 
fufpendi interdigo ^ Se rufpeníione par-
ticulariscum iftí-cen'urjs^iciit j Be alias 
nonferantur,niii propter propriam ck í -
pam cuius iñi íunt incapaces. 
Infero íecuutíOjpueros ann» vfum'ra-
tionísJ& araentes non compiehe'ndi etia 
fub interdiclo generali.,liue perfonalij í í , 
ue iocaii:atque adeo exciudendos nor^ 
effeab Eccieíia tempere quo diuina in 
Eccleíía ceíebranturj prsfertim cum pr | 
uatio afsillentise díuinijs ofíicijs fuppo* 
nat eapacicatem, qua i l i i omnino carent^ 
ílquidemeorum aísifliencianon elimo-? 
ralisj&humana.íta doeent Suarezdííp. 
l6.kék,2.ini.j. Añila part.5. de cenfuris 
difp.^rea.z .dub .s .&Sayraslib. |.cap, A m ^ ^ 
10 nu.^. 
Oppoíitum docet Nauar.in íura» cap, 
27.nu1T^8.&Sayrus ÜM contrarius üb . 
i.cap.B nura. 2. quorum fundamentum 
eil",quod iníerdiíto generali poteíl alj-
quis ligariilne propria culpa. Sedcerte 
I i tc ratio daficitjquianosnoexcufamiis 
infantes.&ameate-sratione innocentia: 
aptscgdentis iprHminEerdi í íS j íedquia 
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I cum íirtt incapaces prarcepc'ij autprohi-
bitioniSjetiam íunt incapaces poeu^ aut 
ímpedimcnti impoílti a quacuque lege. 
Infero tertiojidem ejle dicendimi qná 
íiispuerijvei ameres aliquo modo fcianc 
dircernere diuina offícía ab humanisjCÚ-
modo verum íítj eos vfum rationis non 
liabere^qui ad peccatum mórcale, aut ve 
niále iufficiatjVC contra Couar.cap. alma 
£ñater,§.4.nu.5.docent Suarez^éc Auila 
titatislocisjcuius ratio eí l^ quiadefe^lus 
vfus rationis , & libertatisj ^ui excufat á 
|)eccato,etiam eximir ab obiigatione íe-
^ gis, & confe^uenter á penaíai impedi-
* inciitiper iilam i m p o í i t i : vtrum autem 
priuandi ílnt infantes, & ámenles fepul^ 
tará Eccleílafticajraltem,guando interdi 
d:um eíllocaie^dicemus tradatu deinter 
diólo* 
infero quartOj quod íi durante interdi 
¿ io , puer,vel amens incipiat v t i ratione., 
ligabitur ioterdióio geueralij quia iá eíl 
capáx prafcepti, <k fententia interdidi 
prius lata eandem vim habet. 
^ Infero quintojamentesj qui aliquájdQ 
vlnm rationis habueruntjpoíTe incurrere 
cenfuram propter culpam ante amentiá 
commiíTamjVndeííquis dum ratione vte 
baturjmádauit feruo vt ciericum percu-' 
t e r e t ^ pofteainamentiam incidit:vere 
incurritexcommunicationem tempere 
in raniíEjíi cune fernusmandatíí exequa-
tutjíicut lí iiíud exequeretur téporc fom 
niaut ebrietatis 3 & ratio eftj quiapríe-
cedens mandatum i ó reuocatur per íub-
íequentem infaniam,argumcnto c.maio 
resdeBaptií .§,penult]mojnectalis cenr 
furaincutrituranteajCiim nondum con-
liimmata fít tranrgrefsio, & caufaceníu-
rs.Vnde lí contingeret i i l u ad fe reuerti, 
iSc nvandatum reuocare j non incurreret 
ceníuTamccpntrahitur ergo eo tempore^ 
quo feruus mandatum exequitur, quáuis 
tune mandans infanusfít. 
Sed quaeres, quid íi infania adueniens 
íít perpetua, 
Dico primo^etiam tune incurrere ceri 
iíuramlatam áiege^quialexgneraíis eft^ 
& omnes tranigreíTores comprehendit 
íína exceptioné. 
Et íí objicias i f tuó ratione perpetuas 
amentí^ iíimiam poí lcontumat iam i n -
pdit> eífe íncapacem emédationís,, atque 
adeo ceníur^jquiacciTantefine legis^ c j f 
fat ipfa iex. 
Refpondeturjefficaciamkgjsnonii1^ » 
pediré ex eoj^uod eiusfinis cciíetin aür 
quoparticular^caíujvt reígiuunt Dod:^ 
res in materia de legib9 quare iicet i l i iu^ 
amentisemendaiio deíperatal i t , nichi-
lominus lexinducens ceniuiam íuum^f 
fe^um fprtiri debet^verü carné eAjqUíí.d 
iíle talis eíTet ítatim abfoiuendus 3 si p£$ 
cibus communibus Ecck íiae lubari pof-
fi^quod ííid nonfieret^per niirac«].tR 
in mente rediefitjindigec abloiuíione. 
Dices.fecundojetiam incunerec cení|i 
ram latam ab, homine per fententia par-
ticularem contra ipfum iatá, propter anti 
quam conturratiam^cuius ratio eílj capa 
citas ipíius fubjeóii j vt íupra di¿tum el l , 
verum eíl tanien^quod in hoc cafu iniu-
fíeferretur in eum cenfuraj vt dicemus 
dub.5. 
D V B I Y M J i m 
Z J í r u m r e q u i r a t u r w f e r w r i 
t a s m eo q u i c e n f u m i n * 
c u r r i u 
O N C L V S I O eitami:. 
jTiatiuaí&. comniunjsj cu-
ius ratio e l l q u i a cenfura 
fetri ílQ" poteltnii í i n fub 
ditunijV t probauiinuí í i j -
prádiíputatione 2. ditbio 3. conditip-
i iez . 
Ex quo infero, Papam nullacenfura 
ligan poíTcjUec a iurejiiee ab iicminecu 
nuilum in terris fupeiiorem habeat cap. 
cunéíaper mundum ^ q u a í l ^ quiaquá 
uislegibus Eccieííaíüciá íiibied:u$ íit quá 
turnad vimdirediuanij mínime tamea 
quantum adjcoadiuam. 
Sed objicies primo;, poteíl ex proprla 
commifsione abfoluj ab alio in foro Sa-
crameniali,ergo etiam ppt?rií ligan p^ er 
cenfuram ex eadem commiísipne. 
Refpondetur cum D . X h . i n additio-
nibus ad 3.q.2 2.ar.3.ad j.elTe difparéra-
tioncjquia abíoiutioíacramentaiis perti 
net ad foru Deijin qup per peccatum ík 
Pontifex inferior reípedlu aiteiius homi 
nis exercenti? nriiniíieiiu Deijcui ell; cau 




partinetadforuin extenusj m quoPoR-
tiBix ñon ainitiit poteítacem fuperioris 
per peccatu^nsc eias vicem gerensjhabet 
rationeín fuperioyis reípeélu iiiiusjied ad 
funiniü ratTonem aequalis^nec eíi iníiru^ 
mentum reípeó^u 2¿iionÍ5c^ua cenfura 
fertiii jíed caufa pr^icipajis, 
Obiiciesfecundo, Papa h^reticusnon 
efi dcp;ó';Itusipío iurejied deponédus ab 
E5.cldiííinconcilio geüsraiijVt docetco 
níuuiorjSc veiior feiicentiajergo in eo ca 
fu poterii compelli per cení jras, 
. Quidam adniittünt^conrequentiamin 
hoc cíiíu dumtaxat ,qiuid-o agitur de dsd 
pciuione Pontiíicis cauía haereíis^ idque 
ex aucioritate miniíleriaiijquá a Deo,ha 
bet Eccleíiaípecialiterad hunc finé: fed 
n^eiins aiij;etiam tune no poíTe Ecclelia 
procederé per cenfuras, nec copeliere Pa 
pam per excomunicacionenijVC compa-
reatj&fe defendat^íed foinrn via -coito» 
d:ion¡s>& eS-hortacionis v íqj ad depoíi-
tionern^pofrquá tamen fueiic depolltusj 
iam tuneipíofació incurrit excoramuni 
catiphem iarani contra iia;reticos. 
Objicies tertio,potellPotifexfe fubji-
cere iutifcii^ioni aherius in ciuilibusj ve 
íí ínter ipfumjV.g. 6^  Regem H i f p a n i ^ 
íit lis de aliquo Regno¿Jaut ciuitace^ pote 
l i t Pontifex feíprum íubjicereíententiac 
filieuius iudicís arbitreirij^vc docet T u ñ e 
cremara l ib . i . rumm«Jc . io4 .& 105. er-
go etiá in erirr-inalibusj & confequentet 
poteric ab eo ifgari cenfurajpatet confe-
^uendajex pariiate rationis, 
Rerpondetur negando confequentia, 
quiaí'ecundumderogar aucSoritan Ponti 
íicis fupremijnon aute primutin quo no 
fubjicitfcir alteriipfa Pontificís períona., 
ied alia eiusbona temporalia, 
Vel fecundo dici poteít^poíTe Potiííce 
fubjicare fe alteri in iliis fententijs j quas 
per feipfum ferré poteíV>¿k; quia non po-
teíl f^rrcíententiam exeomunicationis> 
velalterius cenfurx contra feipfumjbene 
tamen fententí^m eiuíiem circabona té 
poralia^indc eftj quod pofsit quantú ad 
Jílam fententiamJ& non quantum ad i l -
la m feipfum fubraittere alteri. 
Sed qu^res^quid de imperatoribus^ & 
Regibus, 
DicoprimOjpoíTe opttme a fummo 
Pontiíice excommunicariJ)& alijs cenfu-
ris puniri^quia licet non habeant in terris 
fupgrior!í¡rn;qnan£iámad ciuii?mj & fscu 
larem pdte íhte in: benetamen quamimi 
ad ípírituaiem^vnde capvduojdii í indio-^ 
ne p6. ínnocentkis PontiFex Aícudium 
1 m p e r a t o r e oj e x c o m m u n ic a u j t. 
Dice- fecundo § jisndoin iurc diuiiio, 
Sciniure canónico antiqi:o etiam poí^ 
fent-excom-numicarr ab Epiícopisj h<n 
tamen nouoiuie ab eis íunt exen:píi; é§. 
inte diuino piobaturj qaia Lpjfcosus i a 
fuá diKeeii poteft quidquid Pontifex i 11 
•vniuerfali Eccieíía ^ excepta defirmione 
rerum fidei 3 deiurevero canónico anti* 
quojConílatexdid^o cap.duo ^ vbi Am-r 
broíiusEpifcopus IVlediólaneníis dícitur 
T h e o d o í i u m ímperatorem excommu* 
nicaíTerdenique tenia pars quamuis de iu 
iCj^c praeuiiegío exemptionis non con-
ftet j admittkur tamen coíTiiamíiitev ab 
omnibus^cum D , Antcnino 5. part. t i t . 
2 5.cap.5.circa fínem.Sylueího verb. ^t? 
QGrnmmiicattQ; 1 .nu, 1 o.& ahjs. Antom* 
k 
W E I F U Y. 
Utrum requiratur fpes emen 
dátíonis ex parte etus \ c^ ui 
eji cenfuralígan-' 
dus) 
O N C L V S I O m nega-
tÍL,a 5 & cenavn.de homo 
sTy.fcft omnino pertinax in fuá cq 
tumatiaj incurrit nichiiof 
minus eenfurarri ^ qvod de 
cenfura lata a iuie c o n í h t , quia efflca t^ia 
legis^non ceíTat celfante eius fíns in aü-
quó particuiari cafu^vc fupra diáum eñx 
& de cenfura lata ab iiormne probaturj, 
quia eo ipfojquod eíl capax ceníurar ja-
tae a iege^crit etiá capax eius j q u í feitur 
ab homine» 
Sed maior dificultas eílj an licite pof 
fit ligarieeníuraiilejde quo probabiliter 
crediturjnon eflecorrigendum j fed po-
tius índurandúm, 
Cuirefpondgo afíirrnatíuq cum Co» 
uanuuiasin cap.alma matera 1. part.ini-
t i onum. io .& ratio e s q u í a licet t^is ce Cenar' 
fura non fit ei medicinaiis j propter eius ! 
proti:eruiamij€ric tamen alíj:^ vttimeant. 
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t Canfirraaturexdoíarina Diu. Aguñin . 
teUta' incap. corripianEur 24. C|U¿eñ. 5, 
vbi dicitur vuiueiíaiker otnncs peccato-
res corripiendos eíís etíam perfixconi-
rnunicationemjquia de nuiiius faiute lan-
te finem vít.e cñ defpsiandumj cum de 
nuiio rciatur,ad pT¿edsñinatofum nume 
rum non pertinei'e,vnde inquit-: ad T ^ ' 
Jiúrts mmms expeBarc, ne pw plures fer~ 
pañí dirá contagiaJeparareáb ómnibus fa 
nis morbidam a^b iilosuinihil efi impojsi-
hilipfixf/rjítamfeparatione famndam. 
Sed contra lioc íuut duae dtfficiies ob-
iediones.Prinuelbqm credit peccatoré 
cíTs magis indurandurn debet ab eius fra-
ternaiicorreótionei&denuntiadoiie cef-
* ' jD.Th.2.2.q.3 5.arí.6¿&S.ergo idemeft 
dicendum de eorreátions iuditiaii per 
* íenfuram, 
Refpondetur negando confequcntiá^ 
& vacio diíaiminis eíljCjucd fraterna cor 
re¿t,o ordmatur pr^ciíe in bonum par-
tícuiare ipíiuspeccatons j & íícceíTante 
fpe emendationis jliius.,ctia ceffat obii-
gatío corre^ionis ^ imoab ca abllincra 
debemusjíi potius nocituramj^uam pro 
futuiam credamus:at vero corrcétio iu-
ditialis peí ceníuras nonordinatur ade-
cúate > &príccife m foiam delinquentis 
vtiütátemjfed ctiam in bonum c ó m u n e 
niembrorum EccJef í^ t t docuic D . T h . 
2.z.qüíft.33.art<6. vndeincorrigibiÜSj 
& pertinax puniendus eít ceníuríSjVt hac 
via prouideatur faltim bono communí., 
yt eius exemploalij terreantur : quare 
quando Panormitanus in cap. nouic de 
iuditijsjdocuit ordine corre^ionis frater 
nx procedendum eíTeaddenuntiationé, 
etfam fi raaior fratris perueríTo tinieatur., 
y t ccteri tímorem concipiant, intel l ígen 
dum eíl foiiíni in peccatís fcandalofisJ& 
pernitioíisjn quibus publiceeciam falu-
tis efl habenda taño. 
Sacuda obieftio eíl^excommunicatnsj 
qui per excornuaicationem íit detener, 
•debet abíblui., & alio remedio corrigi, vt 
docet D.Tho.in additionibu? ad 3. p. q. 
24.art.2,ad 2.ex eo quod excommunica 
tío nonin tul naife, fed in medicina illius 
eñimpoli tajergo ííialis excommunica-
t io éfi: in eo caiu tollenda eodenij^c po-
tiori iure^non cifer á principio ferenda. 
Rerpondecur cum Panormitano in c, 
ab excommunicato^nu.iode rcícriptis., 
i 
antecedenseírc vcrumjquádo cit.ípes d« 
correétione per aliud mediü íubiáta ex-' 
commuuicationejquia íiue piedcndoj fi 
us ignoícendo iiocíbium beneagilurjVB 
vita homiBÜcorrigatur c.prodeli 23,4.5 
E Quia tameniní í ig i t t ire í iam excomu 
nicacio in terrorern aiioiu , & ipáuíineii 
excommunícati iuííam pceiíamndeo í í , 
vel non fitípes de eius corudioneetiam 
per aliud médium , vci i i ex eo quod ii:c 
abíbiuaturjredüdat inaiios coiiteiripísis 
ceijrurawnijncn eiiabíoiuen«us/ec tan 
quam ethnicüSj&.publicanus habendos, 
& l igoi Ecckííaílica: diícipii.n^íeniádiiS 
vt fie ceteripeccaie deílllant, ^uia bonú 
cómiiñe praferendum eíl paiticwiarij & 
iuxta hanc docSrinam inreDigendum ctó 
idjquod diximusin fine dubij praceden* 
tisjde ceníiira ferenda cót ia mccccaptó. 
D Y J B I Y M V L T . 
Vtrum reqtíiraíur, qmdnm 
f i t prms A'm cenjur* 
ligaius} 
Q N C E V S 1 O eft ncgati-
ua f^ic communis vndefixeó» 
niunicaíus poteft i imii i iutef 
dicijfic lufpendi, & cconífa^ 
idq; non foiumpropter diueríafccca-
ta:fed etiam propter ideni j i í adeocreí^ 
cat contumatia^vt digna íít novis pecáis, 
vtconílat ex víuEccki iac&.i i .ár ianví-
.detur in Ciemcnt. 3.de piiuüegiis,, cumg 
lacio e íhquod non lít vnde, vna cenft¡ia 
reddatfubieélum incapax alteríxiidker-
ix fpeciei. 
Sed c[ua:resjqind íT canfurae funt thitm 
demípecieijvei ratiQnis,, vi du« excom* 
municationes. 
RefpQodetuTjetiá pofle cíTefímiji ¿ í a 
eadem perfona:ita vt femei excómiHika 
íus pofsit iterumj^í iteium «xtommsFa 
can,64 interdi^usinterdicijVt docei D . 
T h . i n additionibiis.,q.ju,arí.é. é¿ con» <jyt 
nincitur ex cap,ofticijs,de fententiaexeó 
municationisj cap.capitulúfanáíaí Cru-
cis de refcriptiSjCiernentina 2. excoir u-* 
nicationis, ¿kextrauaganti vnade ciíma 
ticis^^ ratío cft^quoa vt cenfurae cnuiti-
piieentutj fads eíl muitipiieatiocauía-
rum. 
TÉ». 
u t a t i o ^ » 
j jrumjimó piopter ídem peccatum po* 
teíl aiiquis exeommunkari dure ^ & ab 
homiacjqnia cum ius non auferar a pr«.-
lacis poteílatem j pottr i t optimé Epif-
copus excommunicare pro re prohibíta^ 
ctiam a iure fub excommunicutionej ve-
ril ¡tí eft tarncn^quodin cafu contumatiac 
erit forroaliter dúplex : vna ad legem: & 
altera ad liominemi 
Racione autcm eiuTdera ¿úl&ufk per* 
feuerance eadem contumatiaj nunquam 
de h á o excommuniGatur reusj nifí ran-
tíim femel j quia reiigua: denunciatio^ 
nes, quae ^oileaíiunt ^ foluríí funt mani-
feftationeSjSc aggrauanones prima: cen-
íur», nec liceret propter eandem omni-
no eaufam bis 3 aut pluries excomrr.uni-
care eundem iiomiiiem9 G tamen id fue-
t i t propter perfeuerantiam eiufdcm con-
tumsíúxifaftum teneret. 
Argumenta autem^ qurs contra hoe 
objici íolenr,folucntLir ínfra^ tra^atu de 
irregularicate.ExquoinferOjquod íí quis 
bis percutiat ciericum, morali interrup-
tione eil bis excommunicatusj ííquidem 
guando fecundó pcrcurit, nouanri le gis 
tranígreísionem, & nouum peccatum 
JSt Goramíttit ^ uec prima tranfgrefsio adi-
mic legis efficaciacn contra fecundam, 8c 
ex alia parte fubiettum e í l capax vtriuf-
que excommunicationis limul j vt d i -
Jtfauarr, ¿tum eíl* Ita Nauarrus in Manuali, cap. 
Hugph 6.num.i7*&.i8.¿k: Hugoiinusjtabula.i 
cap. 1 6 . § . 8 . niim.4. & fequeniib. Etide 
eílj ü bis oceidat horainem^ erit bisirre-
gularis. 
Sed quacfes j quid íí bis percutlat > auf 
plurics ííne mórali intenuptione, vt in 
cafiij cap.pro caufajde fentantia excom-
municationisjin quo quis clericum a dor 
jaitorio extraxitj & eum traxit^verberaa 
do per clauílrum. 
Refpondeturjfolíim incurrere vnicam 
cxGommunicationemjquiailiafolumeíi 
vna tranrgrefsio prsEcepti ^ & vnum p c^-* 
catum continuatura. 
Sed quacresterti^jquid íí eadem adío 
'r ne continuata percutíate autintcrficiat 
dúos clericos ^ vt íí interfeéto vno ílacira 
co^em ímpetu interrupto iaterííciat al-
terumi 
• Refpotidetur j incurrere duas excom-» 
munícaríones 3 & duas irregularíratesj 
^uiailia funt dúo peccata^Sc dw» diuería: 
tranrgrefsiones j quia quamuis ex parre Z 
ternporis iint continuíCj&ínteriUpt^ex 
paite verblubiedi j Scteriiiini ad qucm ^  
funt indifcretaE, 
Sad conn a héc eíl: difficultasjquia cd* 
medcrein die piohibito carnes, pifce.^& 
bua^ eadem eontinuata aftione ex par-^  
te temporis^ell vnica tranfgrefsiOjScnon 
plures, vt nunc íuppoaOjquamuis fubie-
éla íínc diuerlai crgo íimiliteroccidere 
dúos lio mines eadem aétione Gontinua-» 
ta ex parte ternporis. 
Rí:fp©ndetur> negó confequentiaraji 
&ra t ¡o diícriminis eit^ quod ad ío il la 
occiíiua duorüna homirium^ cüm íit i i i 
materia iuílit is) rcípicit ipíoshomines^ 
non folcliTi vt íubieótaj íed edam vt té r -
minos diuerfos a quia iuftítia x & iniuíi i-
tia funt ad aliemni , & ííc ad ió üia^ qus 
alias crat vna per continuationem ex par 
te ternporis j eít iiihilominus dúplex., 
diUreta ilmpiicíterjiion foiüm ex ditiert 
íícate fubi,.¿loiuni j íed etiam exdiuedi-f 
tate termínoium. Á t v e í ó comeliioil la 
continuata ^ & quafuis alia ad ió in ma-
teria temperantiscj &aliarum yirtutuf^í 4" 
quae non íunt ad alterum, lieut iuíli t íai 
fed adipíiim operantem , non habét tér-
minos ad quos diuetfosj íed eundemraec 
o f erantef^^atque adeé non íunt ííropli-
ciccrinterruptacex foia diueríhate iub'-
Sed Gbjiciesj quicóntinuatis afporta-i 
tionibus per totam nodem píura íib eo-
dern f rario furatur j vnicam tantum ex-: 
commuuicationem incurrit, f i i l l i furca 
íit annexa excommunicaiio j & tamert 
Mkx a¿iiOi\£s ia materia iui íuíc ioue-
ni un tur , ergo fímiiiter in noftro 
cafu. 
Rerpondetur , elfe difparem ra t io-
nam, quia dominUs earum rerumjcui 
offenfa fit , & ad quem taiis iniuiiitiü 
terminatur j eft vnus y acque idem., & lie 
plures aíporCútiones diueríarum rerunx 
coatinuaese ex paite tempori j non con* 
llí tuunt píura furta, nec plures tranf^ 
grefsiones Jlmplieiter,: iícut iilíc áv.x 
acciones j quibus dúo homines interfi-
ciuntur : vnde íí illa: res furto fubiat« 
eííent diuerforum dominorümj cíTíné 
plura Furta j & plures eenfuras induce -
rent t ve dicemus ña t im , de hoc tra Á 
Oo Qu^re^ 
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1 Quxresquai-tb, quidi í eadem.a¿l:ioiie 
- i ímpiie i^ qux iit cota í imul. v. g. eadem 
•'proiedione;üg'itt«-.duos ciericos ínter-
* ficmnt? 
Dig o pri mb, probábi 1 e eft,vnica elu m 
.•¡T -taxat «xcoraaiuaicat ionem incuncre j 
quiaü la eft íínuplieiter vna tranrgreísioj 
& vnicum psccarum^íícut qu¡ vno verba 
biaípiisaiat ds duodecim Ápofto l i s jvni 
c u m í am til íti pe ccat u m-c o m m i 11 i t: 8c i d e 
d íco s £\ eadem a l ione dúo vafa \furetur 
d i u ef ib r u m d o m i a o i u« Ñ e c o hilar ^  qn o d 
ex iliaiaculatione plures parsionsRj&piu 
ra noca menta íeqnantur.cíim illa no iínt 
piurapeccatajísd piures eífedus eiafdem 
SnWiZ,, P-cc^í« íta Suarszj diípuc. 5. fed;j .nu^ 
Sed objicíesj íí iiia^uo homic íd ia l i e -
rent duabus a^ioaibus j inducerent duas 
excommunicationesj Se duavitregulari-
tares^ergo tí fiaut eadem alione:proba-
Cur coníeq'jeutiaj quia alias íimuJras de-
l i ^ o r n m axcufaret a poeaa íequiualsnti: 
cuius oppoíitt im habetur ia lege^hun-
^uanipiurajfF.dc priyatis deliétis. 
R e í p o n d e t u i - l e g a n d o corifequentiá, 
& difparitas eiljquod in cafa anteceden-* 
% tis iunr du.e tranrgrefsioá3sJ& dúo pec-
eata diuerfa : in cafu verb conrequsneis 
folitm eft vnica ti'snrgreísio vnicum 
psccatiirai aéc hóc eÜ coartapríediétam 
legem,qLiia illa ioquitur de concurrentia 
dmerfóruíri deiiB:'o:riim,vt de fot10,62 h@ 
ftllcidibjin cafütátfiéii de q u o l o q u i m ó r , 
fal í i 5W eít vaicuXíi-d'sii ábn m j qua muis ííc 
árqtii ual ens -daobus y ne al i quid eius m á -
neat impanitumj^q'tíaadoquidéra- torum 
il lud punicurexcomrnunicatione s f ¿ i r -
refularitatejíicut vérberát iac l er i c i con-
tínuaca psr horam tota punitur vníca 
éx-c o m m ti nic át-ib fie^quamuis-is :éa repe-
fiahtiir multve pérdiísiohes^quarum qttar 
íibet reorium-erat eiufdcm p s n x dígRa„, 
quia omues iiiíé reptttantut tftífáHWed 
g t a a d i o j & t r a i i í g r c í s i o , ' 
• O'bjicies récuíid-¿>^ fíidem clericcis oc-
- tidatur a plánbu3,tot incarruiiturexco-
niti!licatioñes,qu:oc lunt occideotesjqua-
tits omnes ad eávn at^bnem occj í iuácón 
currerent:: er-go l! plures occiduntur ab 
vrioy toe Idem ertmcTreguláritat-es^ & exw 
C om m a n i c a ti ©ii-és j quot faerlnt occiíí s 
^uámi í i sa^ro l í t eadem. 
íl«fpondecur negando confequentíá^ 
; . 5 . d c c e n f g e n e r . 
I ípropter eandem rationem, íci i icetjquod quando plures occidunt eundem Víunt 
piures tranrgrersionesJ& plura peccata5 
fecus vero quando idem homo eadem ac-
xioneoccidit piures. 
Dico recundójprobabiliuseft, í i c u t & 
tutius in eo cafu incurri dupiieem excom 
municationcm j & duplicem irregulari- , 
tatem.ita Nauanus in Summa,cap.(5.nu Ñauar • 
mer. 18. Sc Hugolinus loco citatOjnum. 
8.8c ratio eí t jquamadducit Suarezjoco 
citatOj num. 12. quia'iliaepoemasferunrur 
ratione injuria h d x tali perfona;, fcili-
cet eceleííaftici j aut ratione liomicidij: 
ergo cam ibi íínt dua: iniuriíej 6c dúo l ió 
-micidiailropliciter J & abfoiuté loquen-
do ratione diueríítaris perlónarum j dc-
bent muitipiiean poena', quamuis ex ea-
dem aétione culpabili procedanr. E r ide 
exiftimo dicendum propter eandem ra-
tione m jd e eoyqui eade m a<5l;ione d u o va-
fa rapuit diuefforum dominotun i j í i fur-
tum erat prohibitum fub cenfuraj quid-
quid in contrarium fentiat S i íarez loco 
citato. 
Sed quaires q u i n t é ^ quid quando quís 
vioiat legem eodem a&u habente piu* 
res circumftantiasfpecie diuerfasj Se cen-
furis prohibitas^ vt íí quis publieum viii- ^ 
raritimj quí íiniul íjt excomnumicatus^ 
&inrerdi¿^usTepeíiar in loco facrOjCiirsí 
©mnia iíla íí¿iliatim fínt prohibita fub 
exeommimicationejin clemenTiña.r.c!® ftH 
Tepolturis. ' . .0 - .3 
v Rerpondetury ineurrere plure:s e x e ó m 
municationes: cuius ratio eft j qurail i^ 
lunt piures tranfgre'ísionesJ& plura |3ec-
ütoár, ae pura faGrilégia formaríiter^ vesi 
^num cum pluribus defórmí^tibss3-qua 
rum quyeiibet etiam feorfum Uimpta, eft 
iprohibita fub excoitimunicatione;., 6c 
quamuis raaterialiter coniiingacut:^m.-
iiilorainus manebt fdrmaliter in^eiígnix 
ta, & confisquenísr fufáciunt ad: eres «x> 
communicatioiTes, - \nm -
Qu^res vltimo^ .qurd;íiillae dmimC-
tamiíe- prohibii:®. fub Genfura nofe ya -
rie^tCpeciem > fed a g g r a u e i í t i d s m f e c * 
enCíMn incra eaiidemT fpeciein^ v i i í ali-
•quis i n loco interdidb ;íepeimretiam 
perfonam interdi¿hm 3 quorum iKtrutn* 
qií e' feo tí'u ra-« ft pro h i bit u mcfbbfflaerfhi * * 
ínunicatÍGiic ? ib di^a ciemenrirrai ti'-éi 
í spúmú&i 'Jj^íí.: oí muí sj&tits:$ 
RerBonde-
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| Refpondetur j noa incurrrere dupÍH 
„ cem exeornmuiueationeni.fed vná dum 
Suarez, r e í * o, taxar.IíaSLiareZjloc© cicatOjiium.i^.os 
14. E t ratio eiljquia totusilla aduseiuf-
dera racionis e í t ^ ííc folü eft vna tranf-
grefsio j (k fija eireumfíancia quamuis ÍJ£ 
etíam prohibita fub excommunicatio-
n s j folóni aggrauat tianfgrefsionemiij-
tra eandem Ipeciera : & idem eít dicea-
dum propter eandem rationem deeo^ 
quipercutit in iur io fé facerdotemjquic ' 
tiam habecalios ordinesj quorum quili-
bet íeorfumerat fufficiens ad inducen-
dam excommunicationem in percuíTo-
rej 8¿: tamen non propterea incurrir plu* 
res cxcommunicationesjred vnicá dura-
taxat3c¡iiia omnes illi ordinesJ& circum» 
jflantiní íolu concurrunt per modí í vnius 
ad aggrauandum deiiíSlura intra eandem 
fpecieiTi. 
E t íiobjiciaSj ergo percuííbrilliusjqui 
i ímii l c í l cíericus, & monachusj incurrit 
duplicem e.xcommunieadonem: proba-
tur coníequentiaíquía vtrumqj eít prohí 
.bitum 3 cap. fí quis fuadente diabolo. 7. 
.qua:í]:.4. ib i : in elerieum, üelmonacémni 
* & conftat coníecradones elerieij 6c m o -
nacal eíTe diuerfae racionis. Suarez loco 
citacoji ium.iS» concedit confequitiamj 
propter rationem tiadicam in argumen-
to j quod quam vericatem habeat, dice-
mus infrajCraélatu deexcommunicatio-
nQj explicando excommunicationem^ 
qua: incurritur propter violentamcleri-
'€orum percufsionem, 
D I S P V T A T 1 0 
D E C I M A * 
D e effeB.WHs c e n f u r á . 
S T I funt indupIícidiiFe* 
rcncia.Qnidam remocij & 
extrinfec^vt couerfiopec-
catorís, & TarisfaáHó^itixca 
C e r a í S ^ ^ ^ ^ 1. ad Corinthios i Vi 
tándemfpritm eius falum 
jiAt j in nomine Domini. De quibus fatis 
di^tumeftinfupQnoribusi & i n iílis con 
ueniunc omnes cenfurx ¡aequaliter: quí-
dam Yer5 fi|¿| prox imi , §c quaíi i n t r i ^ 
i u r f t . i . 5 7 ^ 
fecí j vt earentia aliquorum bonorum 2 
fpintualiumj & ín hisdiíí ingunrur cen-
futXjCjUianon omnes priuaiit eirdernbó* 
nisjíed diueríis j & quas priuant eifdem, 
non eodem modoi 
D ú o poílunc dubltari in hac difpura-
tione. Priraum circa eenfuras latas a le* 
ge, an fciiicet 3 tanta lit eorum effícatia> 
vcftacim ac lex víolatur , eíFe¿£um ha* 
beanr 3 & incurrantur » criara ante indi-
cis fenrentiam: fed quia h^c difticultas 
proprium locum haber i n materia de 1er* 
gibus j vbi hoc controuertitur dé omni 
lege pcenali in communi j fiue conti-
nenre > iiue non conrinente cenfuram 5 
ideóab hacdífputationej quafi non com 
putata inter has duodecim difputariones 
abíi inemusjdiduriinfra fuislocisjqugn-
doj & quomodo incurranrur huiuímodi 
ceníüríEé 
Secun4pm erat j quíj & quot eíTenc 
eíFedtus vniuícuiuíque ceafurac in parri-
cularii Quod meliüs declarabirur j dum 
agamus de vnaquaque ceníura feorfumó 
D I S P V T A T I O 
. V N D E C Í M A . 
[ D e a h f o l u t i o n e a c e m -
f u r a . 
B V B I V M I . 
% ) t m m c e n f u r á f e m e l i m u f * 
f a yCejfante c a u f á i p f o f a -
B o t o l U t n r l 
O N C L V S í O e í t 
negatiua 3 & omnind 
certa: vnde excommu-
nicatus 3 qui per con-
tntionem reuertiturad 
corj & iuílifícarionerri 
coram D e c adhuc manet re vera ex-
c o m m u n í c a t u s , doñee ab excomrauni* 
catione abfoiuatur: & ídem eíl: de aliís 
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I I ca habecar exprefse ca p. a nobis. 2. Se 
cap. eÜ Ti dafíderes, defeatentia exeom» 
nmnícacioais: & ratio eíTc poteíl^ quod 
l i le erat ligatus ab Ecelefia , & ííc opus 
eíl j abfolui ab ea, quod indicauit Ghri-
ítus Dominas,-refufeitaado La^arum^ 
& t r a d e n d o eu m A p o ñ o lis io lu e m d u m • 
*0&ítñm^ m:9^ m& ex oppoííc o fe -
querefltar aliqiia aíáfurda.Primumjquod 
abrolütio á ceníbra 3 quamTolet faceré 
Ecclcíía, effet nulliurvalorisj cüm pra-
Yupponat hominem i l lum iam abfolu -
tum.'Secundíí,qviodfaciiéhominesfce-
leratí iiiuderem eenfuras eccleíiaíficas, 
dicendoíe eíTe comrifcoscoram Deo j & 
fingiendo fígna pceniteiitias, vt non>ha-
beantur pro excoffimHnicatis. Tertium, 
qu&d confaíTarius in facramento píeni-
'tentiaí póflec abfoiuere á peceatis lacra-
nientáHter poeniteatem , quem ver5 íí-
niilíteriodicat accederé GOiítijturn;nul-
la pr^milTa abíohítione exc^maiuniGa-
tioiiis > quam prius incurrerát, quod eít 
ab lirdum ylk ^oritira commonem vfum 
Eccleíií': probacur fequelajquiaii ille ííc 
eoatiieusaccedens non eít cxconvmuni-
catus , non egecabfolutioneexcomnaa1-
S iiicaíio nis j preferí i m in vilo foro íacia-
raentali 3in quo non agituide praifum-
ptione inris ^ fsd de r d veritate. Qaar-
l u ¡n fe :]uicur j quod ifl ordine • ad fox;j m 
Sacraméntale nulla fít abfolütio ab ex-
communicarionereferuataj quod eftfal» 
Üfsiraiim: probatur fequeia ex didis^quía 
í iexcommunitatus excommunicarione 
refeníata Pontifiei, accedat contritos aá 
lacr ímentem pcenitentif Jam non acce-
dit exc o m m unicatusi & ita no n eíl o pus 
quod ad Pontificeavremittatur ad bbt i -
nendam abix>lut¡onemi. Er denique fs-
quiltir ^ quod li facerdos excommtjnica-
tusconteratur anteáblr)lutíonemJ& mi-
nirhet faeramsüta, non cfhciat'ur irre-
guhrisj quod mdkis dicere audebir:pro• 
b a c u r fe q u e I a j q u i a qu a n d o i i I e m i n i ft r at 
íicramerfta^iám non éft excoramu'nica-
ms^íi ven eíl dodrííia contraria, Silolus 
il le, q-íi exco mmunicatus celebra^ irre-
giríiarisefncicíír. 
Sed ob-ji-cies primo > ablara caufa 
ftrxuv effi^us, cap. etim ceflTantej deap-
•p eI1.-4 rio.n ibuserg-o ab lato peccat o m or* 
tai i^aod fuic caula cenfurac,aufcrrur cea 
llura. 
Eefpondf tu r , antecedens efís vemm 
'folíim de canfi conferuante; & quia cea- | 
fura cüm íít poena, non pendet in con-
feruari áculpa , fed tantüm infieri, tan-
quam caufa motiua ad imponendam cea 
furam , ideAtranfada, iro6 etiaai culpa 
icmíGra j adhuc durare poteít pcem i k y 
•iicet,ceníura. Ec hinc eíl^ quod poí!: 
exkibitam debitam fatisfadionem j ad-
huctribuenda íit abfolutio j vt habetur 
in capite 3 quapropter > de appellationi-
b u s , & cap. cum ^defíderes, de fenten-
tia «xcommunicatioais:: quod fu per -
fluum efiTct /fí excomnumicatio eííet a-
biata. 
Objiciesfecund^íiftehomo eíl mem-
bram viuumChriftiiergo etiara eíl raem 
brum viuum íEccleí?^ j & recipit influ-
xum eiusicuiusvChriílus eít-Caput: ergo 
vegetatureodem fpiritUjquou'pfa Eccle-
üi, & recipitirífluxurn eius^ílcut estera 
membra víua. 
Reípondetur j ifium recipereinfluen-
tías internas á 'Chriílo -Capiteratione 
charítatis y & gratis ^ific aiiof umidono -
xum fpi rir u aiium j no a; tamen ceas j qu« 
i l l i prouinirsnt ab EcckSa ex applica-» ¿ 
tione facrificfoiUíiíjécíuíF.agioíuai eoín 
;munione j'quíbus priuat excoraíri únicas- V 
t l ie , Cuius ratio eflTá-ptstecuoá-íium v-
nio^membrorum corporis '•myiiki ion 
ñt narmalis.,fícur vnio aiembransm cor-
•iporis aaturaas^ fed íic libera j íiíur jpla 
membra poFunt pro íu % volúntate iece* 
*dereabhac vnionejdenegando fidlj qu« 
eñ ilHuifundamencum : ifa iiniiliterEc-
clsíía potetí: iofluere ai ea haEC/velilla 
bonaípirituaiito 
Objicies tertio j inhumannum víderi^ 
ihominem Dei amicum siTe ab Eccleíla 
cxcommunicatumi5cTegrígatum á con 
fortio fídeliumj ac íí eiTcíT merrbrum Sa-
than^quod credi non poteí l depia ma-
•treEccIe/ia. 
Rerpondetur, ir-humannm eíTá, í lEc-
cleíía á principio ferrer cenfuram contra 
Deiamicíimjnullo prar'íuppoíito perca-
t o : at cenfuram femei incurfam propter 
culpam, ea tranfad:a j i m ^ ctiam remiCi 
permanere,inhurnanuni n o n e í ^ c ü m po 
tiüsid ad dircipiin^eccleíiaílica «bíer- ; 
uan tiam m axim c expedí at. 
Ex quoiníírova 'onliceie íidelibus pro 
ihuiufmodi exicommunicato ofFsrre fa» 
crificia nomine Ecclefíífe j aut aiiacom-
muniafu|Fragia),quia qitaadiu non eO ab-
iblu* 
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| folutusj manet í lmpl ic i ter excoiíomtini* 
cacus^ Se confequencer priuatus commu* 
nibus Ecclefía; íuíFragijsj & hoc non í o -
lum pubiicé j ve quidam v o l u m , íed c-
tiam fecretéj qaia ea, qux decent minif-
tros Chrifti in occuito^stiam publ icó l i -
cere debsnt. 
Sed quxreSjquid li de fado applicen-
tur ei fuífragia? 
Refpondetur j noneíTeii l i profutura. 
jidrtan» Ita Adriawus inquartOj quasít. 5. de cla-
uibusj & Sotusj diíHndr.zz.qujElK 1. ar-
tic i.dubio.z, E t ratio eft, quiaeo ípfoj 
quod efl: excommunicatusj eftpriuacus 
commnnione horumluíFragiorum. 
Dices cum aadroríbus o p p o í l t x fenten 
tif ^eñe priuatum i l l i s j a hoc feníu^quod 
nullus poteí l l icité applicareei calía fuf-
fragia communia, non tamen in hoc fen 
fu , quod taüs exconimunicatus maneat 
co ipíb iiihabilisJ& incapax ad recipien-
dum frudum iliorunijíí ei d® fado appli 
centur. 
Sed oontra h o c e í l j quod excommuni 
catioquandiu manet, retinct propriam 
eíTentiam excommuDÍcationis> fed hatc 
* coní iñ i t in pafsiua communicatione fpi-
rituali fidelium j quantum ad fruólíí fuf-
fiagiorum Eccleííacj vt patct ex ipfa de-
finitiona excommunicationis fuo loco 
adducenda: crgo n o n f o l á m prohibet a-
lijsj ne pro excommunicacis oíferant fa-
ciiíiciaj fededam illum inhabiiem red-
dunt ad percipiendum fruátus illorurn. 
Dices, hoc e í fe inte l l igendü de facri-
ficijs communibusjquf pro tali determi-
natéjSi m particulari offeruntutjnon ve-
l ó de illisjquf ofFerunturab Eccieíia pro 
ómnibus fidelibusj& primüm fufficitad 
tat íonem excommunicationis. 
Sed contra hoc e í l j quodexcommu-
Bicatio deCe j & ex natura fuá vtrumque 
facit,fcilicet píiuare excommunicatum 
frudu communium fuífragiorum» fíue 
pro illo determínate offeranturj, í iuein 
communi pro ómnibus ftáelibus^Ced e í -
feétus formalís efl: infeparabilisaforrna 
exirtente in fub ie í to , ergo dicere^vel 
-quod altera pars huius eiFedus formalis 
eft Teparabilis ab excommunicatioae^vei 
quod communicatio pafsiua fuffragio-
rumj cinxin coramuniofFeruntur, non 
c í t effedus primarius excommunicatio-
nis., fed feGundariusJ& Ceparabilis^x E c -
cieíía: benigniwte¿vidstur Yo]itntarie2^ 
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Une rationabiii fundamento didum. 
5 Coníirmaturj quiacontradiirtio vide-
tur concederé ex vna parce^quod i í l e e x -
comrnunicatus gaudcat comunibus fuf-
fragij?, & negare ex altera,lickum eíTe ea 
oíFene pro ilioj chm licitum videatur ap 
pilcare ad eíFedum bonum ^ & fandum, 
caufam bonarnj& fandam. 
Oppoí í ta fententia docetj excommu-
nicatum veré contriturn, gaudere inter-
na participatíone fujfFragiorura j quaeab 
Eccleíía ofFeruntur vniuerfaiiter j & i n -
d i í l l n d é pro ómnibusfidei ibns. I t a d i - ^ , . ^ ^ . 
cunt Ricardusin quarto^ d i í t i n d . i S . a r » ^ ^ * 
t ic .y .quaeí l . i . D . A n t ó n . 3.part.tit. 2 5. *T*fl. .1 
cap.yó^Nauarrusin Manualijcap.zy.nu. ^ 
mer . i8 .& 36.&in cap.quandojde con-
fecratione^ diftind.i.notabili . ip. num. , 
íy .Couarrubjcap . alma materj partit.i. furrecr^ 
§.6 .num.9.TunecremataJcap. í i CjiiisE- y^Qr¡a* 
pircopus . i i .qu«í l ' .5 .& tribuitur V i d o * 
riae in feriptis de excomnsunicatione j 
qu^í l . i i.artíc. i .Cuius íaiitentiae Funda-
mentum eíl: obiedio v l t ímo loco pofíta 
contra concluíionera huius dubíj. 
Quaeres fecundo ^an faltcm gaudeat 4r 
ifte excommunicatus contritus fuíFra -
gíjs particularibus fidelium? 
Supponojiicitura eíTe fidelibus orare^ 
ScofFerre particularia fuíFragia , hoc eft\ 
opera ñ n bona, & fatisfadona pro i í l o 
excommunicatb contiitOjVt docet corrí 
munis doftrina. Cuius ratio eftj quia E c -
cleiia non intendit de fado perexcom* 
municacionem priuare excommunica-
tum particularibus íuíFragíjs particula-
rium íidelfumj quamuis id etiam efficere 
polTet ex caufarationabili, 
Quo poí í to dico j huiufmodi fuíFra-
gia appiicatahuic excomRumicato con- ^ 
trito, ei prodefle quo adfatisfadionern, 
ita Sotus loco citato. E t ratio sft 3 quia 
ifte fiudus particularium fuffragiorum 
vniufciiiufque iufti in particulari non 
pendst ex applicatione Eccle l i^ s fed ex 
particulari ipforummet fidelium appli * 
catione^ vt Gonftabit exinfra dicendií^ 
ergo non irapeditur ab Eccleíía per ex-
communicationem , cüm non tollar , 
fufíragia, quae vaiet conferre ^ auc 
qu« de fadoconfér t : ergo cum talis cí*» 
'comrnunicatus fít in granay erit capax 
talis frudus , & de fado percipiet i l -
lum. 
Sád quid? íl talis applicatio sflet etiam 
P » l prohi-
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^ prohibita ab Eccleííaj quod fupponirnus 
fisri poíTs áx cauía ratíonabilijita vt tune 
. :iÍlá excomniunicatas j non folum efTct 
priuatus fuffragijs comrnunibus exthe-
lauro Eccisííac^íed etiara fuíFragijs pecu-
Jiaribas particulariunn fidelium, quibas 
ciXzt etiam prohibicumjnc offerrent bo-
ma fuá opsia in fatisfaálionem pro tali ex 
xorarruinicato. 
Rsrpoiideturjetiam in eo caíu i l l i pro-
dsíííjíí d« fado pro eo applicarentur/ÓC 
piohibitio non obiigaret fub peecato. 
Prima pars probatura quiaiuílus oiferens 
fuá bona op3ra pro taii excommunica-
to^non peccarer,vt fupponitur^fíue quia 
talis prohibitio non obiigaret ad pecsa-
tum j ííue quia inculpabiiirer ignorare-
turj erg o prodeffent ei^ cui appücantur^ 
íl in grada exiílereCjiió fecus ac íi non ef« 
fec excomnsunicatusjcüm aliásopera ap-
|)lícataJ& ipTa applicatio fíat bona,5cme 
rico ría. 
Secunda pars confiar, quia fí peccaret, 
ea i i i i applicando j talis applicatio eíTec 
.nuilins valoris^Sc efíicati^. 
I Ex quo infero, quod quando in reli* 
gionibus prxiatus Smpüci ordinacione 
diTponiCj v t íubditusoífkat bona fuá o -
pani, várbi graria,pro Petrojíubditus ve 
rb eaofí^fac pro loanae^dubítaas incul-
pabiliter, fe in hoc mil luna cgmimitcare 
p^ccatuiii j illa opsra j & fuífragiaerunt 
.vtiiia íoanníj Se non Petro. C iiusratio 
c ñ j quia quilibet iuftus habet ius, 6c do-
mjni j Tn circa propria opera bona: quare 
i icet quodaenmodo fíat fubie&a fupe-
fiori j in quantum potell hoc , vei il lud 
pnccipsrecirca ea j eorum tamen vis j 8c. 
cfHcatia tota ia ordine ad eífeótum fatif-
faciandi pro altero j defumitur ex bona 
difpoíitione üiius particukris oíFercntiSj 
& non ex appHcarione.auc direttionefu 
periorisifscusvsr^ de fuÍTfragijs commu-
nibusj qux non appiieantur k rnioiftris 
Éccieíix > vt funt perfoníB particulares, 
f i d vt íimt EcdeíÍ £ miaiftrií & nomine 
ipííus Ecclefí»: vndea-b -iadem Eccleíía 
r edé diípoííta.s&: ab eius appiicatione pe 
¿ i t taliurn fuífragiorum vis, & efncatiaj 
quantam ad hoc j quod. e't prodeífe eij 
cui appiieantur X Dso, vt íi r n imíb iEc -
cUfis ea alicui excommunicato j quan-
tumuis contrito appiicaranrcontra vo-
iuntatem Eccieíi.e, nuiliasélTet valorísj 
& fruítüs k oidiae adíUura^tianiü fin-
gamusj rniniftrum id bona fide, & cum | 
inuincibiii ignoranria fíciíTe. 
Sed quacresj quid íi paiticulamfuffra-
gía fidelium non applícentur ab ipí ís , 
huic excommunicato j proderunr nei l i i 
¡a fatisfadionem? 
Refpondetur j non prodelíent i l l i , íí-
cut nec cuicunque aiteri non excommu 
nicatojn gratiaexifteate, Hanc doéiri-
nam reputo certam^quaceíl Caietanijto- Caietan» 
rno.i . opufculorum, tradatu. i p .qux íh , 
v n i c a ^ videtur infínuari á Diu, Thom, p9 
in additionibusjquxft.i i.art. 1. ad fecun 
dum. Sed quia grauiísimi Theologi j & 
luriilaej etiam moderni oppoíirum fea» 
tiuntjplacel: plus folito in eius probatio -
neiramorari,Probatur primó^quiafátif-
fadio particuiatis cuiufuis íidelis cíííibi 
propda , & nulli aiteri debita, ariam ex 
charitatej praecipuéli ea indigear^vt núc 
fuppono : ergo licitum eft vnicuiquere-
feruare íibi totam fuam fatisfadionem, 
nihii applicando alijs,ergo reliqui etiam 
íí iuíH í ín t , nihil de illa iatisfaéfcíonc de 
fado participabunt. 
Coníirmatur ex diferimine ínter fa- ^ 
crificia communia oblataab üjcclefía., 8c 
eius miniítris j & inter facrifida particu-
laria, quae vnufquiíque fidelis oíferre, & 
appiicarepoteíbquod Eccleíia non po-
teitpro fuá volúntate non apolkareluf-!' 
firagía communia ómnibus fidelibusj niíí 
adfít íuftacaufa j partieularis veró fidelis 
potell pro fuo iibito ^pplicarejvel no ap> 
piieare fuá merita j & fuíFragia pro alio 
iuíío, 
Secundé probatur, quíavt iuíli gau-
deanc de faéto fuff agijs communibusEc-
cieíi c,quancum ad fatisfaétioaem adua-
lemj requiritur applicatio eorudem fuS. 
fragionmi, fadaab Eccleíía medijs-eisas 
miniírrísjita vt fí Eccleíía:iiceretéanon 
appiicare, & de fado á tali applicaíione 
abftincret, nihii fatisfadionis caperent 
fideles exiílis j ergo idem eft deparcicu-
laribus fuffrag/jsnoapplicatis: paret con 
fequentia,, quia íidelis particularisrloiigé 
maiusius habet ad ftja particularia fuífra-
giajquorum habet dominiumjquam mi> 
niftri Ecciefi» ad communia, quorum 
dumtaxat habet diTponfationem, -
Ten i^ jquia íí poena «terna debita 
huic p'eccato Petri.v,g.aduIterij/comu-
tetur perpoenítentiam in poenahiteropo 
ralem., depeín.v.g.difmm ieiunij, & i l l e 
pe¡ff«-
j perfeiierans in gratiaieiunet decemdie-
busjiiulli aiteri applicansíatisfdó^ionern 
talis ieiuníjj folust in integrum tota poe-
nam debitarrij ergo reiiqui iu¿li nihil fa-
tisfad:ionis inde scccperunt: patet confe 
c|iientia j quia fí accepiííent aíiquid , Pe-
trus debuiiTec ieiunare per íiiiquod maius 
tempus,non fecus ac íi pro fuá libera vo» 
lu'ntate aliquid iilius ieiunij appiicaííet 
aiteri iiiílo^ quantum ex iolo título cña-
ritatis íingit contraria opinio, (Ingulos 
iuílos inde accepifTe, quiatác fine dubio 
debuiíTet vitra progredi in fuoieiunioj 
Vt fuppleret partem fatisfaétionis., quam 
aiteri applicauit. 
Quart¿^quialí verum e í l , quod folo t i 
tulo charitatís j quiiibet iulius de h & o 
participat aiiquam faiisfadionem ex íín-
guiis bonis operibus alioilim iuílornni 
íine alia applicationejfequeretur^quod ñ. 
per impofsibiie eífent in Ecelelía iu l l i 
aétuiníkiiti j fequercturj'cuod quarlibec 
ííngularis bona operatio cumfinsiuííi ef-
fct infinitas fatisfaéirionisjnon folüm ex* 
tcnííue, íed etiam ir.teníiue,quod eíl ab-
furdum, cíim purus honso non habeat i i l 
2 fe^vudelaabere poísitiníinicam íatisfa-
^ionGm^ííciit nccinfinitummeritü: pa** 
tet fequelaj quia quieiibet bona operatio 
iuí l i quantumcunqjiremiírajiiixtaoppo* 
áicam fantentiamjprfftaret cuiLbet iuílo 
aliquem gradum íhtisfad'ionjsj&cuiufti 
eíTent de fa¿bo infiniti inaátuj fatisfa&io 
iliius operis contineretin fe valorem i n -
finitorum gradunm fatisFadionis. 
Oppoíicum docet Ricará.Antón.Na-
uarr. Couarr.ViAoriaj plures ex recen 
tioribus, aífercntes^quemlibet iuílum ra-
tione charitatís , eíTs eo ipfo partidpem 
omnium bonorum operum aliorum iuf-
torum Ecclefíx militantis, feclufaqua* 
uisapplicatione. Cuiusrententix funda-
PJh. 128 mentum eíTefoht i l ludPfalm. i iS .Pí i r 
ticéps ego fum omnium timenúumte^&cti. 
Jiodienthim mandata tm* Et ilind Sym* 
boli. CreAo San£í<?rum communionem. 
Sed refpondendum ell jiuftüm titulo 
folius charitatisj & ex eo praecife j quod 
iuftus eíl j fine alia applicatione dici cá-
pete frLHÍhim aliquem ex bonis operibus 
aliorum, non quia ei profínt ad aliqualS 
fatisfaítionemj vt oftefum eftjíedfolóim 
quantum ad duo .Primójqnantü adquod 
dam gandíam accidéntale j quod i l i i ac-
erefcic ex msritis,5i bpuis operibus alio-
r u m q u o d gaudium incipit in hac víta^ | 
& c o 11 fu m m a t u r in ai i a: a d e u in" m o d u 
quo Ahgdlíá dicitur eífe gaudium in cáe-
lo fuper vno peccatore pcsoitentiama-
gente. Secundójquod vnus iuñus ex con 
l'ortio ad aiios eíl quodammodo Deogra 
tior infuis operibuSjííeut in humanis v i -
cini vnius oppidi dicuatur pioprieRegi 
charioresjintuitualicuí9 vicini eíufüé op-
pidi ílbi vaide famiiiaris. Ad quoci facit 
iliud Geneiis.i8.vbi Deus ciixit Abrahfj Gen, i8« 
quod i i in SodomisinueniíTtt decem i u i -
toSjpeperciíTet toti vrbi. 
D V B I V M Í I . 
I ^ t r u m c m f u r a i m p o p t a f u h 
h a c con d i t t o n e , d o ñ e e f a t t s j e -
c e r i s , i m f l e t a c o n d ¿ t i o ^ e 9 
indtgeat a b f o l u t i o n e 
^ ' i S ^ s P - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ "egstíua i 4» 
^ C ^ ^ ipfo fado tolíitur cenfura 
. ® finenouaabloiutione.Ita Go- CouóW* 
uar. ¡n eap.alma isnater^paitir. 
1.5 . i ivnum .5 . vbi mutauit fenteaciara, 
quam renuerat ^ .dccreta l íü .par t i t . i iCó, 
num, 16,querafequitur Suarezjdilputíy. Smrezi 
f eé l . i . num. iz . Idem de fufpeniione^ & 
interdiélo dicit Sayrus^ üb^ .cap . ly.nu* SAyruu 
mer. 5. vbi plures referr, quamuis de ex-
communicatione oppoíirum doceat: &: 
ratio huius conciuííonis ellj quod qui ííc . 
ligat jimplicitéabfoluíi impleta condi-
tioíiáj ita vt íemel proferat eenlürairij Qc 
abíolutionem fub conditione de futuro^ 
qua impleta ceníura to l l i tu r jnon qui-
dem ex v i adimpietae conditionisjfeu fa-
tisfadipnis, fed ex vi abiblutionis condí 
tioaacae /qu^impletacondiiione tranlic 
in ablolutum. 
Conlirmaturiquia quando aliquis ex-
communiGaturadreincidentiam^traníao 
t í o terminoj pro quo fuit abroiutus ^  in* 
cuniteoipfo e.xcomniunicationem lina 
nouafententia ^ vt colligitur ex cap. ve-
níens^ &:cap ^ . d ^ t e í l i b u s ^ cap.apoíí © 
iicsjde exceptionibusiergo ídem erit di-
ceudumde abfolutione ia afueonciu* 
íloiiis, 
4 Oppoíí* 
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• ' Oppoíira fententia docet generalitcr, 
nullarti cenforam-ílib ilia cofidicioiic la -
ta m femel incurfam dilTolui abfqueno-
uaabroiutions j etiam Cecina iatisf lótio-
ne j quarndoceretenancar coníequeiirer 
adfuam do(3:riiiamomnes illij qui negát 
abrolutionem ácsnfurapoíTe validé con 
ferri íub condicione de futurOjVt tenent 
D,<Ant. D.Ancon.3.part. t it . i^cap.yy.parag.i . 
'Silueft* prope fiíiem, ^S'úutíi.wttho^abJolutiQy 
5. in principio j Se verbo,, excomrmmka-
• tio. r .nura. ip .Specia l i t srjeró tenereara 
N m a m de excommunicacione,Nauarr. in M a -
Say^m* nuali^ cap.27. num. 1(55. & SayruSj loco 
citatOj vbi piiues refere ^ & ponít diferi-
¡nen ínter excommunieacionemj & alias 
cerifnriSjquodper maiorem excommu-
nicationerh ejicicur quis extra Ecclelias 
communionem j ve habetur in cap.qui 
meriro^&c^p omnisChri í l ianus. n . q . ^ . 
&indeeft^ quod excommunicatus dica-
tur pr^cifus.Sicnt igitur cuis in inicio no 
pote í trec ip i in Eccíeílara ííne ope mi-
iiííl r i , argu m. cap. d eoi c u rn, d ebap tifm o, 
ka nec ab ea excluius recipijiiec int^odu-
ci debet irernm in eandemj ííne miniílri 
•eiurdem Ecekíí.E opera j atque adeb finí 
% abrolutione: qu.ae ratío eeíTac in farpen-
í ío i ie , interdigo, & alijs cesuurisjCuper 
lijas extra Eecleí íam eiscíns non íirj v ü -
dealix cenEira' fub coaditione de f itu-
ro incurfiejfcilicer^do.iiec aiigub farisfa-
•ciatjvei poenite Ujfada fatisfadionea aut 
aduenisnee condicione ipío f i á o rela-
xanturj nec alia indigenr abíbiat ionej 6c 
fola requiritar deciaratio iudicisde prx-
miífa ratisfaciione j vel conditionisim-
pletionej ad vicandum ícandaluni eorííj 
«quí viderinc taiem fufpenfumjVei ínter-
diffcum celebrare y non prsEmjíTa abfolu-
tione.&hoc eftfundaínentum huios fen 
tentiac 3 quantum ad excommunicatio-
nem. 
Generaliter ver6 quantum ad omnes 
' cenfuras poceft probad hf c íentenciajex 
hoc ,quod abfolutio á ceaíura data ex-
prefTe fub conditione de futuro eíl inua-
lida, ve íí quis dicatabfoiuté^crasrati f -
fáceris } ergo etiam eft inuahda impleca 
31 í yabfolaf i o, qux inuo luí cur in cenfura 
ímpoí i ta fub illa condicione^ doñee fa-
tisfecerisceonrequencia eíl certaJ& ante-
,cedens probatur} quia ex regula. 50, de 
regulis¡uris ,Sclegsadluslegit imi. íF.eo-
dsmti tuloja^usíeg i t imus Koc « f t^u i f e 
cimdum legem fit j qualis eít abíolutio^ j | 
condicionem non admitiit. 
Confírraatur primó^quia qui tuncab'» 
foluitur^ant efi dignus abíblutione ^auc 
indignusjíí primúnijabíoluendus e í i a b -
fo luté ,& íímpliciter fipe conditione fuf-
pendente effeclum abfolucionisjíí fecun-
dum j adhuc íub condicione non debeE 
abfolubdonec reddarur dignus. 
Confirmatur fecundoj quia abíplutio 
facramencalis data fub conditione de fu-
turoj eft omnino inualida^ergo etiara ab 
ío lucio ácsnílira : patet coníequent iaex 1 
parftate rationis. 
Csterum p r o p t c r i í l a n o n eí l receden 
dum á noftra concluí íonej quia ad diíFe-
rentiam inter excommunicationem ^ & 
alias ceníurasjdicendum eftjnos non di-
cerejii^atum excommunicat íonejaui a-
lia quau| |Íenfura íub illa conditione, do 
nec fatisfeceris^ab ea abfoluij nulla prar-
miíTa abfolutionejquia re vera requiricur 
abfolutio, vt toilatur:fed folíira dic;mus 
non eífe neceíTariam nouam abrolutío-
nenij fed fatisefle, abfolutionem impij-
cicam inipfo modo,quo cenfurafuic im-
poíitajVt fupra diximus: & ita ab eodern 
m i n i í l r o E c c l e l i x , á quo excommunica- A 
tusfuic exclufus á communioue Ecc le -
í í«,fuit etiam ad eandem iutrodux^tus. 
Ad aliud ver^ genérale fundaraentunv 
xefpondetur negando antecedens, quiá 
iícuf cenfura póte í l valide ferri fub con-
dicióne-dsfuturoj vt late fupTadiximuSj 
ica etiam poterit abfolutió^ cüm cadem 
íit ratio vtciurque^Sí abfolutio íit maiori 
fauore digna:quOd etiam docuic ipfe Na 
uarr.cap. 1. de pcenitentiajnum.^. & i n ^ ^ 
ManualijCap.id.num. i i . E r ad probatio 
nem antecedentis dicojiegulam illam iu. 
lis non procederé vnlüeríaíicer de omni 
aíílulegitiraoJ)alia?>nec etiam excommu-
nicatio ferri poíTet fub eacondi t ióne de 
futuro/cd procederé de Jb|s tantíim a¿li-
bus, quia ita funt puré a'bfoltiti, v t eo iü 
naturíE repugne*: refpicers conditionem 
á futuro tempore pen'dencem , quia iiti 
aítus dumtaxat aciie<Siorie calis co'ndi-
tionis-vitiantur, de quibuslaré Couarr." 
^.decretaliun),píirr. 2..cap. 3,110*01.4. Qcuarr, 
Ad primam confirmacioné dico , non 
probare, taiem abfoiutionem eife i í íua-
lidam i fed cantam efle illicitam, vt do-
cuerunt Nauarr.in di¿io cap.2<5*ruini.i i . 
Henriquez^i ib.¿ .deexcommunicai ibné, Nfruarj*, 
cap. 
D i í p u t a t i o j r . 
I cap.ip.parag,^. & Auila.i.part.de cen-
' r u n s J ) d i f p u t . 3 . d u b . ^ .conciuí. z.dicentes, 
AmMm ei[l!n alterum 3b excommunicatione 
fub condicione de futuro implendaab-
foinit^píccarej q^uia dicút/abrolurionem 
non dsbere eíTs iinpendenti Jt& in luf-
penfo^ argum. eap. adh^c quoníam^ de 
appeiiarionibus, 
Ec ouamuis hxc doétrinayera ííc ¿ re-
giilaricer ioquendo ,ira vt non licear l i -
beré > & íinc iuíl.a caufa qüeRiCunque in -
diñ^rersfer itaabfoiuerej praícrtiin curn 
ííle modus abroluendi non íít in víu Ec-
cleU.e j nihilominus quantum eil de fe, 
non sil iliicícLis 3 nec prohibitus aiiquo 
iurervnde fí prudencia id di^eCjOiTinibus 
inrpe^is'circumíiantijáj S< inílance pro-
babili necefsirate, 5<c vtilicatej poterit l i -
cite dári abrolutio k ceufura fiibiila con-
Hugol, dítionejVt dicic Hugolin. tab. i . cap.22. 
parag. i.niim.2, ad finemjquem fequun-
SmrúZ* tur Suarez^difp.y fed^.nura. i I .&S.ÍJ-
rusjib.y.cap. i6.num.4, 
Nec proprerea verificatur, abfolutio-
ner.t nñíTd furpenfam ante exiUentiani 
conditionisjquiaralisabfoiiítio folü ha-
^ buit viresfua^quando conditio fuic im-
plera, %c non retrotrahitur ad tempus y 
quo P-ib conditione data fuitj vt de exco 
municatione diítum eíl jupia, 
Ad fecundam con'firmationem diCOj 
efTi dífparenn racionem,quia cíim abfolu-
tiofacramentalisnon habeatvim, & ef' 
ficatiam ex fola intentione n i i i i i l i r i , fed 
/ ex Chrifti Oornini inílitucione, non po 
t s d ei is eíFe^us rufpsndi per conditione 
defaturo a miniftro adieátam niii id ha-
baret ex vi . , & naturaruxmfticutiouisja, 
quarotieiusefficacitas pennet,atqueita 
abíoluíioracra'-nenralis/autíta-irn habec 
eíFáí^-nn , aut eli omnino inualida > quia 
hoc habet a fijainílirutione : at veroab-
folutfo á ceníurajeft qu ídam fememia 
humina inrrodu¿la iure poíitiao huma* 
n o , ficut 8¿ ipfa cenfuiá, vtCupradidum 
eíli ideo hab;t vim, & efficatiam ex fola 
intentione abfoluentis , (icut &ip la cen-
furaimpoíí ta , & ííc poteíl: eius efe(9:us 
per condinonem adieótam fufpendij aut 
deferri j yfque adenentuai condinonisj 
ade¿ vt aec eo ipfo ,qiio impsditur fub 
illaconditioae, habeat eltefbum , nec eo 
ípfo íir inualida, íed líe conditionata, 8c 
eius eífeA 'síiirpenfusjvrque ad vetifica-
lioneni condidonis. 
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D V B I V M U L 
Z t f n m i n rfhfolutiom ¿i c m ~ 
j u r a j i t a í t q u a f o r m s 
f e r m n d a l 
O N C L V S I O . N u l k 
determinata verba funt 
de eírtíntiaabColiiíionis 
k eenfurajíed folüm re-
quirútür ea verba^ qui* 
bus intentio abfoluen-
tis fufiiGienter expdmatnr. híéc eft cora-
munis dodrina 3 pro qua piures referunt 
Suarez, difp.y.teét.s). nurn.? . §4 Sayrus, Süam¿ 
Jib.y. cap. 26. num. 1. Et ratio eíl j quod Sayrm* 
in iurej á quo inliitutio cenfuríe pendetj 
nullataiis verbotum forma praferipra 
eí l ad abíbluendum ^ íícut nec ad l igan-
dum^vt diélum eíl rupra,quiEÍlion,3.du-
bio . i . # 
Sed qusres, an oporteat in abroliátio-
ne exprimete eaLÍafn^propterquam cen-
furafLiitinGuría,vt(verbi gratia) abfoiuo 
te ab excornunicatioii^quani ihcuirriílL 
ob percufsionem clenci, 
Rerpondetur negat'uíé ^ quia fatiseíl-, 
exprimarur intentio abfoluentís^per ac-
ciciens tamen fieri poteí l jVtexpediar cau 
fam exp vifflere. v.gr in caíiij quo quás ííc 
lígatus pluribuscenfuris j proptef diuer-
fas cauías, & f o ] á m abfbiuatur ab vna 
quia tune vel petit abfoiutionem ab eo, 
qui tantí im'poteí l abfoiuere abvna^ iSc 
tune no eíl opusemprímete caufanisquia 
eíim abfolutio non pofsit excederé facui-: 
tatera abfoluentiSjCertimieíl^eam d u m -
taxat c en fura m tollvquse fub abfoluen-
tis pote í latem cadit j quamuis abfolutio 
íit abfoluii^ vel petit abfolutionem ab 
cosqui pote í l abíoluere ab omnibusj aut 
pluribus,^ tune aut petit abfolutionemL 
a determinata cenfura & caufa j aut e í l 
p e 11 ti o ab fo 1 u ti on is ab fo 1 u t a! íí !pvi mu m 3 
u o n e í l opus exprimere caufam in ipfa 
abroludonej vtcoliigiturex cap . cú pro 
caufaJ& cáp.ofticijjde fententia excom-
municationisj quia cum conceísio acco-
jnodetur petitioni j fatls eíl j quod peíi» 
tioiimitatafuerit,, vt abfolutio limirata 
Oo $ etiam 
S . T h o . T r a é í : ; 5 ; d e c e n j f g e ü e r r 
j -etsam ceníaatur: fí vetó dicas fscundum, 
oporcebic laabíb innont í exprimerc cau-
ü m illius ceafln^, a qua abfo.iuitur, non 
qaidem ve abloiutio íít va l ida^uhad íd 
lá t i se í l í i i t en t io abfoiuentisjfici vtintel* 
ligatK^á qua cenfura nvaneat abíoiutus. 
Quieres ^ c u o d ó j aivfalccm necefoia 
í í t j expriraere nomen cenfuríej aquada-
tur ab íb ludo , ica vi abloiutio no vaisao 
ií dicacar abíbiuo cc^no addito ab excom 
i i iuaícadonej vel faípení íone. Hugolin. 
-tabuiai. lodocsnscap.z^ axiíi'iniatjid no 
eí íe neceífariunij atque adeo iiiam a b í b -
liuionem eíTü vaiidam, quia anibignitas 
iilias'Verbij ab/elm ¿ determiiiatm fufíi-
cisnter per inrei í t ioneabfoiuentis ié con 
* t ra veró S-iiudAer, sfnhoj.ab/dutio.i.^. 
qumfum eftidocQU-non vakxe talem ab-
l o l u t i o n e m j c ó quod ^Qihimiab/§IuOj ad 
Minería figniacanda trahi p o t e í l , ícii icst 
ad peccata,, &c ad pesnas, nscfuFliciiincer 
decerminatur psrColara mteat io í i e , quia 
¡ i ladeterraiaatio debereteffe íenííbiiis. 
RsCpondetui' tamen ^ mediara vía eíTe 
teaandarncum Siiarez^oco cicatOjnum. 
r " 4.&.^rcil icetJquod íí adecente abfolu-
3 lionera d^terroinetiir cenfura^tunc ve ab 
f e lu í io valida iic, non eft o.pus iara expri 
msréj fed íatisel l dieerejegote abroiuoj 
quiarations peritionis fufádeíiter deter-
minacur intentio, & í ígni í ict t io illius 
verbij ab/oluOj ficut propter eandem r a -
tianem in facramento pceaitenti^ fatís 
eil dicerCjego ce ábCoiuojiutiiaEiíSta rne-
Tbo» tione peccatorum,, ve docet D . T hora as 
5.part. qu2ft.84.arc. 5.Sí veroabíolütfo 
a (seiifara detur ininco,qaod íieri pofTe di 
cemws in-fra5vel detur no peranti^vc íieri 
íbice in eonfeís ione ante abíb lat ionem 
ficramentalern a peccatisjetiaai^uando 
pceukcas nihü cogicat de abToípcJphe a 
cenfuris j tunc v t a b í o l u í i o a ceuíura va-
lida ñt yá&ctkuiúm eftj eamin abfolu-
tionc exprimere} quiaaiicecripn deter-
Kiiaacur fen-íibilicer íigaiíicacio huius ver 
feíj^/c/V^^quancura íatis e í l . 
C¿fres tercio-,an dsbear HeceiTaiio da-
ri verbiSjVt í7t valida-? 
Refpondcíur aegatiue j fed fatis e í l j , 
detur feripturaj vcl alijs fígniSj aut nuti-
busj vtfupradixirnus quají í .^ .dub. i .vbi 
adduximus dircrimea intsraBFoiucione 
íacrarnentalern á peccatis in foro ínte-
r !or íJ& abrolutionem á cenfura in foro 
Sayras* iudiciali. Videacur Sayrus^ lib.2. cap.21, 
mira. 12. Non tamen rufficeretjquod E -
piícopusj aut Poncifex loqueretur c ú e x -
c o m ra un ¡cato , ve proptereaceníenduin 
efTé^'eürrt ab excomraunicaí ione abfo í -
iiifle : quod adeóceTtirm eft^ vt qaamuis 
Epifeopus declaraííeCjfe velle taii fado, 
feuiilocutione iiium abfoluere , adhuc 
n i h ü efticerer.vt conflat ex cap .cu ra d:-
ííd eres, & cap. ii aifquando}de fenrentia 
excoramiinicarionisj & cleraenr.vir^eo-
dé titulo^quiafad-um iiíud n o n e í l ad Irg 
nincandum incét ioñem abíoluendi: tura 
eriaaijquia Épifcopj58c alij inferiores Ín-
dices tenentur forraam iuris comraunis 
femares (í camea Sumrnüs Pontifcx dice 
ret.fe rali fado velleabfoiuere^abfokitio 
erit valida j ex diéla clementina vltima, 
de fententía c xc o m mu n i ca t i o n is ^ quia 
nullam dapendentiara habet a iure p o í í -
tiuo. v 
De folemnirate ver^ feruanda in abfo-
I Litio ne á cenlar is 3 dice ra us ag-endo de 
fingulis. 
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D e c o n d t t i o m h u s r e q u i j i t i s 
i n a h f o l u e n t e . 
AE D E M conditiones, 
a,\ quas fupraj difputatione. 3, 
dtib. 3. dixímus requirí in 
ferentes cenfuras j necefla-
riie e tiara funt in abío luete , 
proportionaiíter loquendo. 
Sed quxri poteft prim 6 j an deficiente 
facerdote 3 abfblutio a cenfura lata in ar-
ticulo monis á laico j clerico aon prff« 
bytero j i u n í d i d i o n e m ordinariara non 
habentejvai idaí iu 
Refpondeturnegatiuecum Paludano Vahé* 
inquareojdiftinól:. 2o.artic.2. quera fe. iítiartz,* 
quuntur Suare^ difpiit.7. fe¿t6.:ni]ra.6, Sayrusm 
& SajTUSjiib.z.cap.ii.nutn.^.vbi piares 
referr.Ratio eft,quod nullo iure concef-
fi fie eis ralis poteí las 3 &iunfdi¿Ho, niíi Goncih 
folis facerdotibus,, vehabeturin Conci - fr id. 
lio Trjdentinojfefs ione.14.cap.7.dé re-
foTñiatione, quod arnplius vrget quaa-
Cum ad laicosjqui in fpiritualibus quo ad 
elencos pertinet ^ nihil etiam in monis 










eís ín iure cornmiíTui-n ftierít'i ve c!ocet 
• GIolTajCap.finai.veibo^r^í'^iffiíivnde 
quoties E^cbíia voluit laicúaliquid ec« 
c'leííajíicum faceré poíTe in cafu neccfsi-
tatis^ id expreísit > vtpatet baptifmo , i n 
cap.necefsirate^de confecrationejdjftin-
d t ione^ .Cüm ergo in fure facultas abíol 
uendi á cenfura non (it conccífalaicis pro 
mortis articulo , confequens elí^ vt ab ea 
abfoiuere non pofsit. 
Coufirmaturjquia ahrolutío a cenfura 
concetíiturin articulo mortis j vt quis a 
peccatis abíolui pofsit j ergo cüm iíli á 
peccatisabfoiuere nequeantjetiam in ar-
ticulo monisjiion videtureiconceíTapo 
teínas abíoiuendi áceníuris. 
Hxc vlfimaratio dirpíícet Hugolino 
tab.i.decensjcap ^ . v l t . n u m . y . & S u a -
rez, loco cííatOj num. 7. eó quod exifti-
maut in Concilio Trident. loco citatOj 
ZQue conceífam efle facultatem abfol-
uendi 3 peccatis , & á cenfuris in articulo 
mortis j ita vt facultas abfoluendi á cen-
furis concedatur in cafu, quo abfolutio a 
peccatis neceflaria non fít. 
Sed oppolítum fatis probabilit^f vide 
tur coliigi exipfo Concilio^ ibi '/Ne has 
ipfa occafione aliquis ferat3 vbi inílnuarí 
videturjabfolutioqem á cenfuris conceí-
fam e (Te propter abloiutionem á pecca-
tisjvbi opus ñierit j eó quod abfolutio á 
peccatis príerequirit abíolutionem ab ex-
comrnunicancejatque adeó non eíTe vtra 
que poteílareín seque conceíTamj fed v-
nátn propter aiiacn, 
Oppoiitam íententiam probabíle do-
cet Si iueíterjVarbo^^/tóí /o.num. S.pro 
t quapluresreferunt Sayais, loco citato, 
'm & SuareZjIoco etiam citatOjDüm,^. Cu-
ius fiindamentura ef^QiiodPontifex po 
tefl hanc abíbhifioüém commíteere lai-
cisjcrgo credendu eft^  id feciífe pro mor 
tis articuioJ&: extrema necersitate, 
Confirmaturj quia Eccleíia i t i articulo 
monisconcedit facultatem abfoluendi á 
peccatis cuicunque facerdotijquia eftea-
pax huius facultatís,ergo etiam concedit-
candem poteftatem quíbufcuuque eccle-
liaílícisjSi etiam laicis abfoluendi acen-
íurajfiquidefunt capacestalis poíeftatis. 
Confirmatur fccundó.quiain cap.fan 
Aum^de confecrationejdiftinét^.refer-
turjquendam excommunicatum in nau-
fragio., reconciiiatum fuiíTc Eceleíiaí per 
Jaieura jCrgo, 
D u b l u m ^ 5 8 7 
Rerporidetuv, (Vufíi confiare ex iure, 
datam eífe de fado huiufmodi potefta-
tem facerdotibus, v t íupra di¿tum eft, & 
per hoc patct ad prinaam confirmatio-
nem. 
Secundé rcfpondetnr j quodille non 
erac excommunicatusj fed agebat pubii-
cam pcenitentiam > nec illareconciiiatio 
fuic abfoiutio, fed qu ídam htimiiis cor-
reptiojVt dicit Suarez,loco cit.nu.5. 
Quaeres fecunGb4an requiratur libertas 
in abioluenre? 
Rsfpondeturafíírmatiué: vnde abfo-
lutio víj& mstu extorta nulla e f t ^ & i n -
uaiida^vt deciditur cap.vnicojde hisjquf 
vijmetufvecaufafiuntjin fexrojfloaqui-
dem ex naturareidefecan voiufarijjCtim 
vis, & metus omnem rationem volunta-
rij non toiiant, fed ex iure poíítiuo ecele 
íiaíiico, hoc dilponente in fauorem ec-
cleííaílica' poteítatis: quod inteiligendíí 
eñ de metu graui cadente in virum con-
ltantem,&ab alio homine incuflo ad ex-
torquendam abíolutionem, quia í iabin 
trinfeco incuííus íít, vci4 Deo, non i r r i -
tabítfadumiita Caietan. verbos excom-
rn unkattOj cafu^i.&Nauarr.capzy.na-
mer.iz 5. piara addit Sayrusjlib.i.c.i i . 
num. 3 o. vbi docet^quod qui per vimjSc 
metum abfoiutionem ab excommuni-
cante extorquetj, non folüm á priori cen 
fura non foluitur, verüra etiam nouá ex-
communicationem diít» cap. vnici jde 
his^quae vijín fextOjincutrit: Concilium 
autem Trid.Ceír. 25. €.3. de reformar, in 
fincj grauiter inuehitur cStra huiufmodi 
extorquentesablolutiónemjdicens, ATf-








D V B 1 V M r. 
D e conditionihus requifois 
ineo i q u i t[ i abfol-
uendtiS. 
AE D E M prorfusconditio 
nes, quasfupra diximus re-
-quirijvt fubiedum íít capax 
cenfurf .neceíTefunt j v r íít 
c apax ab fo I üt i o n ÍU 
Sed «luaeres^an requiratur voluntas ex: 
pares 
i 
T o ! B e 2 j n i 3 « p » S . T í i © . T r a ^ # 5 . d e € e n f g e n e r . 
-g parteeius, qui abfoluicur^ vt abíolütío 
valida ííc. 
Refpondetur negatiue : vnde abrolui 
p o t e í l a b excommunicatMe igiiGranSj $C 
_ non confentiensjimóetiamícisnSj & po 
1J» ibo. gfiu^rgpugnaas^vtcum Din. T h o m . i n 
quarto^ d i í l i n d . i S . q u x í l . i . a r t i c ^ . d©-
cént Theologijex GanoniítisjPaiiorroi-
Tanor, tanus^cap .abexcommunicatOjd® reícnp 
Safras, tisjnum.zo.plures refert SayniSjlibro 2. 
Gap»2 i j i u m 5.EC ratio eftjqaod cenfara 
non eft cuipa^fed posna^ ideo incurrid Se 
auf^rri poteft ab iauito. 
Sed objic iesjergoabfolüt io data h x -
retico peitinaci, erk validajquod sft ab-
furdum. 
Pro r o l a t í o n e n o t a j q u o d excommu-
nícatusjííuea iurej fíueab Iiomine^dupli 
cem voluntatecn pote í l habereivwáper-
feuerandi in dslidoJ& contumatiaj&al-
trerara difcedendi quidé á d e l i ¿ ^ j & con-
tumatia j tamen nonpetendi abroiutio-
1 nem á cenfura incurfa.RuiTusjaut tale de 
lióhim pendet in futnrura j ita vt habeat 
tTSL&um íuccefsiaumjVt eí l h^redSjScfur 
tam , quandiures aliena detinetur., vei 
r nonpen^iet infut i irumjfedpoí lquamíe-
%' inelcommiíTum ftiit ,ftatíni traníit quo 
ad aí9;iim j vt aébis í implic isfornieat io-
nisjvelintemperantiae,, 
Qno poí í to3 dico primb j quod íí ex-
communicatus a iure habeat volncatem 
perísiierandi in de l iro pendente in fn-
tnrum.v.g.in fiaireílj auc fartOj, í¡ prop-
teriilud eíret cenfura lata áiurCjtune ab-
folui non poterít inuitus ab bomine non 
iiabente poteí íatem fupra caleius: cuius 
lat ió eílj quia cenfur-aj quíE a iursincur-
riturjfemper durat^quandiu dnrat culpa., 
& eontumatia^ arque ade©cum. ias fem-
per operetur j tolli non poterit cenfura^ 
quandiu caufa perfeuerat. Dlx i j abfolui 
non polTeab eo,qm non Fuerit fupra tale 
ius,quia íí potefta^em habeat iilud dero-
^ n d i aut i n e ó d i íp ínrandi ,opt imépo-
terit abr©iui, quia iara tune difpenfaiidoj 
vel reuocari-do lUSjnon operatur in futu-
rum, 
Dico f e c u n d é fi tale deliátum no pen 
dear in futuruni j po te í l talfs excommu* 
nicatus abíolui inuitus j etiamfínec abro-
lutioneni perat, nec pcenitentiam illius 
agers v-elit: cuius racio eíl^quiatalíspee* 
nitentía intenor j aut exterior^ non exi-
gitur k iurs (ub cenfura^ yt fupponimus. 
-ergo iam tune tráfado peccato^pro quo -
erat cenfura impoíira^ nihil ampiiíis ope * 
ratur ius > 3c confequenter poteric á cen^ 
•fura validé abfoiui. 
y, Dico ten iój idem elTedkendum3quaa 
do cenfura funt lat» ab homine. 
Aduerte tamen ^ doArinamfupra tra-
dicam intelligendam eífe de abfoiuenre 
per poterratem oidinariam, & abfolo-
tamjindependentem á voluntace^& con 
fenfu excommunicati: vnde per bullam 
'CrucíatiE, vei lubiJfunij autaiiud prirri-
legium conceñum in fauorem p a ñ i re n -
tisj n o ñ poteí l inuitus valide abfoiuij cü 
vfuspriuiiegij pendeat ex volúntate eius 
in cuius fauorem conceflum e í l : vndej, 
íí non vuit eo vti.non habebic confeffa-
riusfacultatem abfoluendi virtute illiusj 
fecus vero erit^ fí priuilegiuni í í t , non in 
fauorem ptenitentis ^ fed in fauorem ip« 
ííus confeíTarij conceíTum. 
Sed rogabis^an non folüm valldt,red 
etiam licite pofsit taiis abfolutio conce-
dí inuito^ín caííbus fupradidis. 
Dico primójexcommunicatus ab ho-
mine^aut eíl iuílé5vel iniuílé excomrru-
nicatusj fíiniuíléj teneturiudexcognít la 
iniuftitkj etíam inuito excomnumicato^ J 
eenfuram relaxare,&nolentem abíoU 
iiere^ ^  iuíU., tune regulanrer loquendo, 
abfoiui non deber inuitusjm ó aggraua-
tione cenfuras j & aiíarura poenarum ad-
Íe(3:ione erit cohercendus j vt ííc doleré^ 
& moleí l ia affe^uscitíiis re í ip i fcat ,& | 
eontumatia difcedatjargum et. cap. cieri-
cos)de cohabitatione elericornnijSc m u » 
lierum^Si eíl veritatis de doloj&contu-
matíaj & cap.praefenti.5.qtia:íl.2. E x r a -
tionabili tamen caufa poterit licité ab fc i 
ui inuitus^etiam eo in fuá eontumatia pet 
feuerante, vt íí adíínt iílae conditionesi 
Prima^ quod talis abfolutio non cedát iri 
pr^iuditium proximijalias iaederetur m¿ 
llitia commutatiua. Secunda j quod ex 
tali abfoíutione non fequatur fcádalum/ 
nec ceníurarum contemptus., quia iam ta 
lis abfolutio eflet contra charitatem * g¿ 
iuílitiann legalen. Tertia j quod taiis ab-
folutio íít magis medicinaiis animae {m 
ííus conturaacis, quam cenfura^qua eíl H 
gatusj-aliás lacdereturfinis cenfura;,vt fu* 
pra di<£lum eíljór m a x i m é í í operetut faí 
lus ip í íusperta lem abró iu t ione ,aut per 
alia media potiüsjguám per cenfuramr^ 
idem eftde alijs cenfuris. 
D ice 
Dirputatícui. 
Díco rscun i é , excommunfcatus, snt 
qaaaisaliaí eenfura ligacu* á iure^ poteíl 
ÍITIÍ ítiSr licité ab blui iiuii.uSj fetuatis 
d Í >u> conditiombus. PrifrUjquod ralis 
abfoiütio nonfít psr ipiumius :prohibi-
ta , durJnrecot^tumatíajautfallero íioa 
pri-fcribat iliud ias aiium ordinem pro-
cedendi ^ quia tune nujius iudex inferior 
ítitnnro Püutificejpocerit ínuirum abfol 
uere. Secunda efíj^tiod adíít rationabilis 
caufa^ qualis erit illa j in qua occurrírínt 
conditiones addudie in quinto dubio. 
D V B I V M V L T . 
Q u o t u p l e x J k a b / o l u t i o d 
e e n f u r a > 
I G V T eenfura imponirur a 
iurej& ab hominerita abfo-
Íutio3aiia ell ab homine, 
quaiis eíl i l i a , de qua a í t e -
nus dic^um eft : & alia el> á 
iure , v t á ius dicatj í ihoc fecerit,iít ex 
tuncabíblurus. 
Hoe ergo fuppoíitOj ílt Gonclu/Tortri-
plex eft abfoiutio a eenfura. Prima diui-
í í o e í i i o abfo lu ram& condiiionacara. 
Abfol uta efe i t ia j in qna nidia exígitur 
condicioj vt cxígnnr in abíblutione eon 
ditionara: irilíiímodi autem conditio ad 
di poreft,:aut de ptíEterito, prarfentij aut 
de futurojfi de praterito ^ aut pr^fentijaut 
c í l o m n i a o impertin<ns} ik lie non Une 
culpa,& irreuerentiaadditurj íí eft psrti-
nens, vr abfoluo te ab ex^ornmunicatio-
BCjíi indíges, vei fí earo incun-ift^vei fa-
tisfecifti, p o t e ñ licitéaddi^roaximc íi res 
eft dubia ^ non tamen eft neceffario ad-
dendij quia íft.T conditiones funt intr in 
feeé imbibitae IRipía abíolutione j ÍT ve-
ro conditioiic de futurojvalida eft abío-
lutioj & etiam licita., fi prudsnter pona-» 
turjVt fupradiximus. 
Secundo diuiditur abroltitio in abfolu 
tamJ& ad cauteiam,ab(oluta eft^quaí da-
tur precedente cognitione cenfiirx , & 
pullaadeita eoaditioncvr di^um éft in 
prima diuiííone : ad eautelam vero dí l i l -
la, qxm datur cum dubio j aut ignorantia 
ceniur«,quaiis eíl^qu j datar fub iiiis í o a 
dniouibus^ í? índigeSí vel fi ií>currííi de j 
quibus Oiprain prítna diuifione. 
Terti¿> diuiciruriapeiperuani, & ad 
reincidcntiaav. perpetua eil^qua toliitur 
ee:»fura,vt aunquamirerunireditura : ad 
feincidentiárti veib eft,qua tollitur fo-
lum ad certum tempus, vei adeertum ali 
quem eíF.(3:uER pr^ilandum iceium pof-
tea reditura. 
Huiufmodí autefn abfoiutio ad reín-
cidentiaro foier duobus modis concedí. 
Vno modo ad cautelarojquando ignora-
tur 3 aut dubitatur de taii eenfura, quod 
contingit j chm quisabfo'suitur ^ vt pcf-
fítbenefieíum validé obtiuere j vel tef-
timonium in iudicio ferré. Alio mo-
d o , quando eft certa fcísntiatalis ceiv 
furae. 
Sed objicies^qui ílcabfoíuitur, aut re* 
cefsitacontumatiaj aut non : í ipr imum, 
^rnpiiciter erat sbfoiuend'us, & non ad 
tempusj Vei ad aélum exetc ijd J!m:íj fe-
cundunij nulio prorfus modo erat abfol 
ueadusjergo non datur abfoiutio aárein 
cideñtiam. 
RefpondeturjContin^erepolTejVtac-
tus hominis adíiüe pértmacis ^eeeflarius ^ 
ílt ad bonum commune, vel particuiare 
áltcriusj vt quod benefieium huiusEc-
clefías obtineatjvel quod teftíraoniura in 
iudicio proferac, & tune poterit licité ad 
illosadusdutimxat abfoiüi:quod etiani 
í i t interdum exEcelefíx benignkate ob 
particulare bonum ipííus excomm única* 
t i j vt tempore PaícfíáH, vel exaliaiufta 
caufa , exiudicis , vel partís benigni-
tate. 
Secundó objicies, quía non videtur, 
quomodo eenfura femei ablata , pofsk 
iterum rediré íín¿ nou'a contuinanaj & 
nona fentenria. 
Refptjndetur, p r^d ídaá i ceiifuram 
incurrí iteruni ex vi prioriá fententia:, 
quamuis non aríflt iioua culpa, quia cíim 
moraiker ioquendo j ní>n fit noua cen,"» 
fura j fed e? dsrn, qua; ÍIIÍ ea erat 
nonrequidi nouim euipam,, 
fed prsexiftemera. 
D I S P V -
f ^ o T o m . a i n . j . p . S . T l i o . 
D I S P V T A T I O 
© V O D E C I M A, 
2 ) e c a j í b u s y i n ^ m b m cenfu* 
r a ej l n u l U . 
V A M V I S ex diAís rupia, 
diífuic.g.diib^.per^otuOTj 
& difp.8, per totamj íracilc 
fít cognofcerejqus: cenfurf 
validae ímt., aut inuaiidacj 
placuic cimsnin praifenti omnes iilos 
caíus ad quaícjam geacraks regulas Ure" 
micerreducerá. 
D V B I V M V N I C . 
I n q u i h u i c a f i h u s c e n f m s 
ü n t i n u d i d á t i 
'Sayrus. 
Suarsz, 
iL V R E S cafus adducunt 
D o l o r e s q i m s nuraeranc 
Sayrus,lib. i .cap. 16.ScSua 
rezj dirpur.4. ft^íj» num, 
28. qui omnes reduci pof -
funt ad quatuor^qnoram primus tsnet.rs 
ex parte rubiediyin quod cenfiirafer.tufj 
fecundas, &tertiusex parte ferentis, 6c 
^uartus ex parte "caufe. 
Prirnus cafus eft^ quando is^ ia quera 
cenfura fertur^eíl incapaxiliiuSjVt íi bap 
tízatus non í í c aut vfurationis eareat^dc 
cjuibus fuprajdifput.p. 
Secundas eít^ quando Ferenscaret íu*-
l i rd id ione , vel quia iudex non eft, veí 
quiaeíliudeXjnon taraen fiiperarticu!©, 
cuius occaíionecenfura fsrtnr > argamet, 
cáp.cíiai o l ím, Abbasjdc offício delega-
ii.Ec ídem eft^íi ludex íit vruiunTdidio-
nis pnuatas, aut íi fie excommunicarus, 
denunciacusj aut pubiieus clerici percuf-
for,auc a iurirdiétione furpenfusjaut fííít 
íudex IntrufuSjhoc e{l,non legitimé ele-
iftusjvel promotus. 
Ad hunc modum reducuntur cenfurae 
lat;« 111 eurn,qu¡ non efl rubd!tus3de qui -
búsftiprajdirpat^.dub. j.Sc íímiiiter ceii 
: . 5 . d e c e n í . g e n e n 
fura lata a iudice prius a parte recufato, * 
argumenc, cap. quotics.2. quasft.'tf. quia 
iam non eít eiusiudex j & íiroiiker cen-
fura lata a deiegato contra inrentionem 
delegantisjCap.lin.depcxbendis Ec nnvi* 
liter cenfura iataadslegatOjimpetrata ab 
excom municatOj in cafu non permiíío , 
quiac^ai impetratio non valcat 3 iüdex 
irapetratus iurifdiEtioaé non haber,cap. 
i^ereCciiptisjiib.é.Simiiiter cenfura la" 
ta contra exemprñ, Scpriuilegiatu., quia 
quamuis quieam fert, iudex íitj non t i -
men elt iudex refped-u priuilegiati, 
Reducirur etiam ad iftimi cafutti cen-
fura lata poít iegitimaín appeilarionenij 
quaj nuria etiam jigc inualida eíldefedn 
iiirifdiürioniSj cap. paftoraljs. ^.vernm, 
deappeilar. cap. ciim contíng de ofiício 
delegarij cap.joktjcap.venerabiiibns, 
íed fí ex cauíá j eodem titulo j in fcJíto» 
"Cuius rei ratiouem redditBonifac, V I í í . 
in cap. fí áiudice^ de appellationíbiisj in 
fexto 3 quod per appellationem fufpen-
dituriudicis iufifdiá:io jcirca quo^duo 
funtaduertenda. Primum eftjhoc inte!» 
iigeiidum elTede cenfura lata ab hbrni* 
ne, quia de ea^ui- á iure fertur j feu per 
^iam llatuti appeliari non poteft j argU" 
ínenco legisj li qua peena.Cde verborum j£ 
fígnificauone, quia fsnteníia inris fem-
per pr«fumitur iuílajargum.cap.erit au-r 
temiex, diftin¿t.4.ideo non íufpendituí' 
eíuseffecftus per appellationem. Seciin* 
dum eíl:, appellationem deberé eíTelegi-
timamjquia fíiiiegitima íít3non defendit 
.appeellantemj cap.folitudinemjde appet 
lationibus> 
Tenius cafus eft > qüandoferéná.carct 
intentions ligaadi, ad quem cafum red^ 
citur cenfura lata á iudice vfu rationis ca-
rente,vt íl amenseratj vel ebriusjquando 
cenfuram tulitjargumento legislen prf-
tor ,§ . «ow <i«^w,&:iegísJiudex3& iggisj 
xum furiofus.íF.deiudicijs.Etidem eíl d« 
cenfurajquae fertur ad petitionem partis, 
fí Ule > ad cuius inftantiam fertur, inten-
dat non ligare:&idcm eíl de cenfura la-
ta pervimj &metnm cadentem in viiutfi 
conftantcmj vt contra Suarez díximus 
fuprajdifp^.dub^.condit.S. 
Quartus eftj quamdo cenfura continet 
errorem ¡ntollerabilem, argumentj cap» 
cum contingitj de offício delegati ^ cap. 
per tuas, defententiaexcommunicatio-
nssjCap.Ysnerabiiibus.^. pemilC. eodem 
thtílOj 
A, 
t í tu lo , íu f ix to : diei atítem poteí! error 
I n r oiievabilis^ vt ii £ p ico pas a xc o ni m u -
uicst propter aliquid3c]uod e'ft coutra ius 
ii3turale,vel diiiinurti,v-r Jidicat^excom-
munico tej^uia nonfararisjvei qm'a non 
eítadultet jcapji is qui pixeft. 11, qu^í l . 
3, vel íí prajcipiac fub cenfura aliquíd, 
qiiod eíl exprefsc contra ieges hunnanasj 
quh in tali cafu cenfura eil nullajex cap. 
i . & cap.Gornmnniterjdereiudicata. E i l 
etiarai error intollerabiiisjíi prxUtus pr^ 
cjpiat aliquidirapoísibíiej eap.tin.depa-
^is j & C3p*fin de conditíouibtisappoíí-
t í s ;& idaTn eí l , íí imponat cenfuram., eo 
quoi fit alíquod opus honeftusnj^í íí ex 
commuhicet Petrum, c6 quod celebra^ 
vei iciunacvel íí cauíaelt omnino i m -
pertí nens, vel íí cenfura excedit cauíánr, 
V11 a t e d i íí: u m e i t fu pr a. 
Sed eít difíícultasjan valida fíe cenara 
lata contra ínnocenrem j probatum no-
centem y quando eíus mnocent iá eíi no-
torfa^ vt íiEpircopisSjVerbigraiiaj iuxta 
ai i e ga t á j & p r o b a t aj ax c o m ni u n i c e t P e -
trunijquia «xpoiiaint Paulura^queni H$9 
torio •n ei%non fuiíTe áPs t ro j í edaba l io 
expoUa-raiTu 
Refpondetur, talem cenfuram eflTe i n -
tilüdainyvt cum Patiormitano docetSay 
rüs loco citato^ num, 34. Cuius rario e í^ 
quod quatnuisprxfumédtirn Jít, iudicem 
diligenter exercuiflfe oflícium íüum ^vt 
•hábetuf iíi caufa defententia j & re iudi-
cata^Sc cap.in príefentiajdereniiaciatio-
he: ciecerüm vbi notor iéconí la t de in -
iuliídaj ceiTac pr¡£Íumpno iu i f i t j^ , cum 
prajíumptío cedat notorietatij .cap.veri-
Tatemanif^ata .di ' l tncá.S. 
Sed frfaior difficültaseñ á cenfura lata 
contiainnocentera probatum nocecéma 
per faifos íellesíít ipío iure nuUü¿ eiiam 
n^uá ndómnocentia -eitfs 'non eiVpbbiicaj 
^ notoria alils^fed taíuum ipií íolí. ; 
Sed de hac grauipim-i difficultate>:qu« 
Idhgídreni difrutatío-aem petit J agemus 
iMfra^m^atu deexcommunicatione. : 
K E'i tamcn adiíérte^idum circa di<9:aín 
jlec-el^io^ qtiod quorisfí'.unq-ue cenfura 
•eíliKiilá iuíííisj aütaíijs caííbus j non eil 
timenda^ nec quqad Deum ,, nec cuoa'd 
Ecciellamjnon quo ad Deum^quia omní 
cülpa vaear, nec quo aá Eccleílam^ cuia 
fecündum reí verícarem nuilam poenam 
iurisihcürritjqni cenfuram inualídá non 
f tíílo^ié^íjüi-cü'm^pTo- iüre nulía lie; ídem 
nbiaoi.Vaic. t 
t ñ , ac íí lata non eflst: q;-od auíera non * 
eítjtimeri non debetj hoc tamen inteUj* 
gsnduni eil j quando noroxié canille de 
nuiiitate c e n f u r a & ceííante fcandalo, 
quia aiias obferuánda eíTet ad vitandurn 
f c a n d ai u m, E x qu o i a f e r o i qu o m o d o in « 
telligendum líe celebre i l iud ái&vm ^ 
Gregor.quod referciir.i l . q ü ^ S . e a p . 1. ^ 
Smtmtiap&ftom j fiue iufiü, (¡m inhtfiay 
timenda ^ quod vníuerfaiiteriáteiiec'tíí 
faifum eíh&; damnaíum a lerfonejtomo 
i.iia pecuiíari opuí culo de hac re, & nre-
xi tOj quia vt ín pra yídim us aiiquap cenfu-
ra; initríbefunt inualids3 & habetur ex-
preíTe in cap. ciim conringir j de officio 
deiegati-.vnde foium Jbabet verum infen 
tent i) Sj quae quam uis iínt i n i u f t f u n11a-». 
$am aiiás vaiidaíJ& etiam in fententíjsín 
uaiidisj quando earum niilHíasnoxonf-í 
tatjaut eíí dubia^ quia in dubijs.obedien-
dum üñ fuperiorí 3 vel íí earum nullitas 
conílet j exearum tamen tranfgrefsione 
fequitur ícandalunij vel fpiritnaiispotf-
Itatis contemptus. 
D I S P V T A T I O 
V L T I M A , 
J D e c a u f i s ^ u & e x c u f a n t a h m, 
m r j u s e n f u m . 
V A E i i in t Jiuiufmodi caja 
f« j fciiicetj metusj & i ^ -
[ á ? v ^ g | 11 oran tía j de .quibus £ ' 
S í * t z W Á .gíiiatim dicemus. 
c e n f u r a ? 
Q S 2 S g 0 ^ C L V S 1 0 t ñ a^rmat3-
C SS comrnül1^ intelie^a 
metu grauí •cadente in virum 
coiiftantem,, \ t de merumbr* 
tis/feriiiruris> anc grauis intamisB, Cuius 
ratio efKquod pr?ceptümeGcieííaíl:icó# 
quo esniufa imponrtu^& qiif uís alia ie^ 
hxmim^ npn pbiigat-íum i m t ó M e ñ * 
niÍ!ie,vt docet comraunis opiaio ia ma-
tena ds legibasJ& probat Azor^tomo. h, 
l i-b. i .c . i i .q.^.Atque itactim talís niecus 
excufec áculpa tranfgTcfsionis prxcepti 
ecclfíi^kíjCoafsqi.iánccr excuíauit a cea 
furaiynd^íi Perrus fub excónimunicatio 
tsneatur foluere debitum intracertu 
tempusj Scex taii roiiirioíieíairain?at ci 
Eiortis^aüt grauisiMEirai^ periculÉjnon 
íncurret ceniliramj qtiamuis dfffsrat ÍGÍU 
tionsm : quod iotelligenduoi eítj mod6 
metus non iucutiaiur direáte in contép* 
tú religionis^auc eccleííaftic^ poteíhtisj 
quia quí time propter talem raetum pvf-
cep cüm Eccle% v i alare m otuh t er pee 
cavet^ Sc csníliram hcam incu rrsrstiquia 
i n co cafu Eceieíía vulr obligare fuo pra; 
cepcojetiamcuin diícrimiiie v i t s iv t nuc 
í l ippoao. 
Sed quaeres^  qnid'íi cenfura lata i u pro 
crimine, non foFám ecc!eííailica,ired etiá 
diuina,aut naturali prohibir©? 
Refpeodetur, etiamtunc ractum^xca 
&ít&fez* ílirs á Geoftiraj vt docec Suarezj dirpuc 4. 
fe¿i:. ss.num.4. Cuius ratio eíl, quod licct 
neiiaxcüfet á culpa commLíTacontra TUS 
diuinum, aut nacuraie, excufat tamsu a 
culpa commilTa contrapracccpiñeccie* 
ííiírícij, quo cenfura cíi:!mpoíi£a:& hinC 
> / , eíijquod qui maturaortisaltsrum occide 
rer,aiit virginem d^ñoraueritjriGii incur-
j-sret cenfuramjfí lata eflet contra homi -
Éida5í(& ftrup-aí o reíj quia cenfura illa n ^ 
inctirritur proptet mobedientíam adle« 
gem diuinam ^ fed propter inobedietam 
ad legemEceleÍjaej vt diéhim eíl:. 
HaUAff, ^l10 'n^ro cum Nauarro in Sííma, 
cap.27aium.'.55.ad fiaenb&latiáis in cap, 
ita quottmdaitijde ít'd2eís ,norabiÍ!.ii.ia 
principiojnum.iB.Clinilianos in Turca 
fStH trirremibus mem mortisjac tormén 
toraai coa(3:osre;Tiigances excufavi kh ex 
communicar iúnchta in bulla Ccenae,co 
tra eosj qui opsmfarunt infidelibus dimi 
cautibus contra fidele^quamuis gta'tisad 
jnaitterernuseosoonexcuiari aciilpa con 
tra legem naturalem^de quo non eft le-
uiscontroueríía apud Dodores ¡ quam» 
uis verius <Tr t eo& etiam a culpa excufarij 
vt piobatMoiinaj tom.i.deiuftitiajdif-
(Borduua pin. 115. pag. (558. Corduuajn Summa, 
Xtauarr. qua^ít. 1 sy .fol 400. tk. Nauar.de rcílitut, 
l ib . í .cap .4 dub.4. 
Contra do^rinam huíus dubij opina» 
jur Sánchez,, tora. 3. de matiim.libro.p. 
Tí 
dirp.3i.num,5.dicenSjhunc nisítum noá-
excufare á cenfura. Cuius fundanicntuni 
eft difdcilis textus in cap. facrís ^ de his, 
qu^ vijVbi decidkurjiion excufari a cul-
pa,aecab excommunicatioaej qui meta 
participat cum exconiHinnieato : fauet 
texcus ia cap.íl quis coaétus.a2.qu^íi:.5v 
vbí íí quis coaétus pro vita rediaienda >, 
velproquaJibetcauía/vel neeeísitatepec 
iurat^quia pluscorpus^quám animam di 
ligitj-tres quadrageíímas poeniteat. Ex 
qui bus con llar, metum morcis nonexcu 
fare a poca a legis eccisliaiicas 
Sed rerponderurjtextam in dléko cap» 
facris j non eflfe iateliígendum de metu 
gra:;í j quiaifte Ron foiuai exteñuat j 8c 
mínuit culpam5quf eít contra legem ec-
cleííaílkamv, ílcut metus icuis-Zed orr,ni-
no excufat ab ea 3 fsd mtelligeadum eíTe 
de metu leuij quid quid dicat Abbasj ibíj 
nura^^Et quaaauis demtis loqui de metu 
graui , dicendürn eíl ^ procederé in cafu, 
quo metusincuíTus ih in contemptum re 
b'gióais j auc eccleíiaílicíc poteftatisjin 
quo cafu cnetus non excufat á culpaj nec 
^ cenfura. Cui ex.poíltioni fauet textus di-
cens, talem comrnunicationem cum ex-
coramunicato eíTe peccatum mortaie ; J^, 
quod verurn no a e£&t.j ü ioqueretur de 
omni communication« iaalijsa crimine 
criminofoj fecluib contemptu, vt vide-
bimus t raáatu fequenti. 
Eteodem modo refpondeturad texta 
m áiSto cap. íí quis coadlus, quod cíioi 
periuriu nfir contra legem naturaicmJ6c 
diainamjnon poreít á culpa excufariper 
quemcunque metum: vnde quicunq^ me 
tus períuriüm extorqueus j cedit in reli-
gionis contemptum, in quo cafudidum 
etiam pra;ceptum eccicfiaílicmr. o b í i g ^ 
ret. . 
Et íí objicias j qui raetu mortis con-, 
trahit raatrianoniura cum confanguineQ 
vel atíine ira gradu foia lege eccleíiaílica 
prohibitoJpeccat38c incurrit excomnuii. 
nicationsm-?ex clemenr.vnic.de Goafan* 
guitate,&a^íinitatejergo. 
Refpondstur negando antecedensj (í 
idfaciat animo non confummandi nra^ 
trimonium^ 8¿defamo non confumma-í 
ueritillud, vt refoluit Sánchez, tomo. í£ SAüchezl 
lib,4.dirp.i¿).nuni.(5. Nec textus relatus 
in argumeto oppolTrum conuincit^ quia 
iatelligendus eíl de eo^qui tale matrimó 
niura c^trahi^fedufo mctu.Dixi^modi 
idfa* 
li puta tío,. ^ . 
| j¿ ?Ackt aiximo nan coHfum mandi j cjuía 
íí confummarc vejuejir^niortaliccr pec-
carst contr.añfndo ^ eo quod matrimo-
Jiium taii, mera contraélum eft nullinn 
ipfoiure, atque íca accsírusJ& copula illa 
eííac culpúbilis contralegem naturalsra.» 




% ) t r u t n i g v o r a n t i a i n u m c i h í ' 
l i s e x c u f e t a c en f u r a ? 
O N C L V S 1 O eil aFfuTna-
dua^ & communisj quarn de 
excomiinÍGatione docem Co 
uar.cap.alraamattírjpartit. i , 
§.io.nu.T;*7.verUc>in Summaj&Sorus in 
quartOj.diftinét.2 i.art.z vcrr.4 denuun 
cafiurSi ran'p eñjquod huiufmodi igno-
rantia exciífat á culpa,& confequanter a 
pcena 3 &. ídem ell dicendum de naturalí 
iiíconíidcrationc. QMSC conduíTo modé 
inteiügenda eíl dcceiifura lataáiurejfeu 
per viam íbtutjjquia de ea?qua?fercur ab 
homine per \ particularis fíiJtentíac 
contra piiuatara perfonam., dicemus in* 
fra. : 
Nomine autem ígnorantjíe ¡nu!ncil)í-
1 i 3 j n o n i n t el i i g i n 111 s é a m j q u i ' fí Í ri p i i c i -
ter,&abfolu£é vincinon poteft,fedeam^ 
qua quis ignorar id ^ quod addifeere non 
pocuit, faAa illa inteiiigentiajquam ho-
miaes fui ftatuscommuniter adhiberi fo 
lentjqualis fuitj q iúh ibu i t lacob^quan»» 
do fuit i l l i fuppoíita Lia pro, R;ichsle j 
quam potiiiííst cognofeere adhibita i u -
cernaj-fed quiaid non confueuit fierijdi-
cítur non pocuiíTe eam cogriorcerc* 
Ex hac concluíione infero prim6, ice 
eíTe diGendiim, fiue ralis ígnorantia j aqc 
inconííderatio íit fa^i j í iueinris : de i g -
norancia facii conftatj quia reddit afiutn 
inuoluntarium quantum a i íbbftátijm, 
íí fubfbntiatraéti ignoretar, vt qui occi-
dicclericun^purans eíTá fáramjvel quan-
tum ad circumílantiam^ folailla Í!r,qu^ 
ignoratur, vrqui oceidit clericú, putans 
cATciaicunirSc dscidicurexpreíTe in cap.íí 
vcr^defent.excom.vbi dieíturjexcom-
municationenon ¡ncurrere/oui percutic 
clericum ignoransenTsclericum j quáuis 
son excufeiur ab alijs.poenis contra per-
JCUíforeslajeowft: vnde etiani exea.abi-
tar ab excoiuniumcMione lata ciemenc, 
v n i c. d e c o u 1 a) i g u i 11 ? r. & a f íi n i t. q 11 i d 11 
í i t confaBguiiieamjVel nioniaknijigiio.-
xans ülaot tircumíiantiaiB inuincibiiitcr,' 
ve docet Ñauar.in iTiAnu3li.c.2í.n.47.^£ 
c 27. mu 141..-Deí-gi.-oramia autem-iurrs 
conllat íimiliterj^ujaíaltemreddit sáw 
inuoiujstariiiiTi CjUautum ad niahnanij vt 
exprefie Jiabetúr cap. 2, de. coiiíiitur. in 
f¿xto> vbi deciditurj íiatuta Epiívoporü 
j'í o n 1 i garc ign o va n t ís : od etiam p r oce 
dic de ííatuto PontiíÍGurnj v t cocef. Say-
.niSjlib. 1 cap.18.iju, 27. & Íeq(,>S¿ dice-
mus intíajagendo de iiregularitare. 
Sed quieres piiruój quid íi jgnorantia 
non íít anteeedensjfed concomjtansspro 
quo fuppono ígnorantiara conconrjían-
tem in hoc diiiingui abaBteGet:ére.,qi!od 
antecedsns ita elt cauía á¿i:us 3 v c í ine ea 
aétus non hereu v.g. quando quisex ig« 
noranria oceidit amicum^ nonocciiunis 
i l eum co^ínüfceran'gi'JGrciniia verá con 
comkaatis eíí j qiue ita eíí caula aótos^ vt 
i o n miüíis ací us fisret ^ne ea^ x t quando 
quis ex ignorátisi oceidit úiimicuuij que 
Jibentiüs.oGcideret.5finouiíTer. 
Qoo poluo rcípondeojhanc etiam íg-
noranciarr» excufaie á cenfura. Ita Suaicz 
difput^ fcól.S.num.H. & m i ó eíl^quod 
aélusj qui iit cum huiufmodiignoraricia^ 
non eíl voluntariusJ& conrequenter nec 
culpabilis^nec punibilis: Goíeí¿ueritia eít 
euidensi&antecedensjpif terquam quod 
eíí A r i f t ^ . E t h i c . & . i . D . T h o m . i . z . q . 
^^art.^Probatu^quia vt adusíit voiurj 
tarius reípedu alicuius obiseb^aut citxu 
í l a n t i ^ risceíTatium eJijvr pracedac cog 
nicio fonnaÜSj velfakcniiatgrprecwntiua 
illiusjquíe conliíl i t in obíiganone cupo 
tentia facili>& humana ad habsndam ta-
Ism cogmtionemjfed exiilente ignoran 
tia mumcibilij etiam concomitanti ülius 
obié^i^ aüt Gircumílátiafjnon poteíl: CIÍQ 
talis cognitio, alias Ígnorantia non elíet 
inuincibiiisj ergo. 
Coníirmaturjquia própter eandem ra 
íioneraerrorConcoraicans perfon^diri-
íliit matrimonium defcAu confenfusj ve 
cum communi doctrina docet Sánchez,, 
i ib 7.diTp.i80num.<5éergo. 
Oppoíítam fentemiádocent Couarr. 
in cap.aima niater.i,part,§.io ,*nunui 5; 
ver f í c io . Hugolín.tab.r .deeení .cap .Q. 











;g dicentesiper-ciííTorenn Glerid:.etiamíí i n -
uiiKibiiiter credideiic^fle iaicumj exco-
muaicadoné incurrere^ií eo erát áninlbj 
vt nihiiO'míniij perGiitersEi k clericü cífe 
cogiiofcereticur opinionis í'uát triapff 
ci p u a fy n d amen c a. P i i mü m e ií3 q w od D . 
T h o m . loco citato exprefsé docs tduó i 
Vnurn eíl j haiufmodi igaoramiam non 
fa ce rs a-ftam i n u o I «nur i mv. &ait er ñ eíl, 
-lion-excüíaífe á co] pa. 
ÍArí&t Sccundum eft ex Ar i í l^Eth ic .e .^ .vM 
m vitimis verbis cap.ííe miE^qucehomi' 
nes ficmnt, non oh igmrantiamijedigno -
rant&s propter afíyuem effsBum non natü 
ralem^necbumanuminoni:^ venia digna, 
Vbi operari pb ignorationemíJ& operari 
eum ignoiantia antecedente^5¿ operari 
ignorancer i elt operari cum iguorantia 
coMComirant;; fed íi excufarentur a cnl» 
pa,qui cum ignorantia cocomitante opc 
ranturjeílent veniadignij ergo. 
Tertium elt., quod quí percutit elen-
cum, exillimans errore cocomitante effe 
laicnmj videtur habsre voluntate adua-
Jcm, íaltem mtsrpretatiuam percutieadi 
cleiricumi erge iiea ignorancia non rollic 
racionem volantarij: probatur antece-
3 clensj qnía poílquam manifeílaturerror, 
-compiacei infamo, ergo fígnuirí e í l ,ha-
buiíTe vóluntatem interpretatiüá iilius. 
' Sed ttífo^ &tmi)%c ad psimum locura 
D.Tl iom.áíCo áliud eífejquod illa exte* 
TioTpercufsio Ht iiiuoluntáriaj & alíudj 
quod íit no;i voiiintanarad pritnu nec.ef-
fe erat> quodPignorantiaíUa eífet antecé* 
denstadfecundum vsrb.tiatis eñ,quod ílc 
conomitans J ta dicunr expoíitores Din. 
Thom. locó citaroJ& interpretes A r i i l . 
^.Ethic* cap¿i. Ec quamuis illa pereufsio 
dequa loquimúr^non fítinuoluntariajVt 
v ' docet D.Thoni.falTs eíl,quod í i tnon vo 
luntariaj ad koc ,v t excufet a cuipa^ & 
poena. 
Ad fscunduni locum D.Thom.dico, 
folixm veÜáignoraníiam concomitan-
tem non excufore a peccatoJ& culpa i n -
terior! pfauiáffe^as existe ntisin vo lún-
tate ópeíarstisjñuetalis affeélusíic adua-
lh} iius foiurn hibirHalisj non tame vel-
le j qiio.d huiufnaodi ignórantia non ex-
cufet á peccaíoadum ipíum exterlorem^ 
• quiaab ilio p.ayovolnntatisalfediunon 
iíTnperatuMeui^diueríii atis ratio eft>quod 
igBoraütia concomitans ro lu to í l i t cog-
aitionem rer^e^uaítus exteriorís^ & i n -
^cteccut.g^ncr, 
terioris,aquaimparaturjnon üero teípe-
¿iu iilius prauiaííedusjqiiia Ji^c.no fi t ó l-
liturj niíí per igndeantiam aiicecedétettl/ 
vt nunc fuppoao ex dircriraÍ!nWí.iit@ tías 
duasignorantias. " 
Ad fecunduni fundamentum dicój A* 
r i l to t . inteiligendum eíTey quandóíín^ul 
cum ignoramia eoncomitaiítsadáíi: paf-
iSo.vei aíFeAus non naturaiiviiec Jmma-
nusj vt í l in carudcquo loquimtif j talís 
operatiofít ex- ebriátate > auc Voluptate, 
quia tune cum opus externurn a tali.a.f-
fé(9:ul&' pafsíoñe procedat jCiilpabile b i t 
Ad teremm;fandanifincuf»i> nejo ante 
cedensj & aá-probationem rerpóndstur, 
ex eojquod comperto errore eandém per 
cufsioaem faceret , non eonuinci > quod 
tune voluerit interpretatiue^ciericu per-
cuí^re, fed folum quod habúeric volun-
tatemJ8¿conlenfam in habitu^Si: ín prf • 
Jparatione aninii ad i llum perciitiendum\, 
lí eum cognofeeret: voluntas autem fo-
líim habitual^ percutiííndi ciericumj no 
fufficicad sxcommurjicationera contra-
hendam jimÁ qaámuis cune haberet ac-
rualera volútatem percutiendo clerictím 
inimicum j fí poíTit > adhuc exterior illa 
pereufsio non eííet imperata ab i l lo aáfcu 
interiori,, defeéíru cognitionis íequiíits., 
v t la té oilenduntinterpretes D . T h o m , 
ii2.q.7<5.art 3, 
Quaircs fectind¿,quid quahdo céníura 
lata eft contra tranfgreííores prarcepti di 
iiíni,aiit naturalis^ ignorantia cít foJius 
pr^cepti eceleííáñici. 
Refpondétur, etiam tune excuíarcj 
vt docetNauarrusínSummajCap l y .nu-
l mer . i6 .& num.274.&Silusíí:erjVerboj 
excommunisatio, ji»nura.6. qnosfsquimr 
Suarez^difputatione. 4. fedione.8. nu-
mero.2o« Vnde qui ignoraret inuinetbi-
liter percursiónem cieriei ¿ífe prbkibj-
tam ab Eccieíiaíqu^íiuisrcítet eiTe prohi 
bitamiure naturaliJ& diuino, noii i n -
curreret excommunicationem j percu-
tiendo clericum.Et ratio efí: j quod cíim 
ibi fit dúplex prseCéptu^eñ dúplex prohi 
bitio: altera diuinaJ& naturalis; Se altera 
eccieíTaílicaj quamuis tranígreífof non 
excufetur á culpa contra ius naturale^vcl 
diüinuiTVquod fcit;exeufatur tamen a eul 
pa contraius Eccleííafticum^quod igno* 
racj&confeqiíenterácenfura, qus non 




| Confirmatnrjquia cenfura non ineur^ 
ritur íín^ áliqüapraesiia morikioíiejvc dí-
£tam éí l ifc-d pr<£cepcum ign^ratumin-
uiacibiliter non admonetj dr^o. 
O p p ó í í t u m docuít Gouarr.ioco cita-
to> mira. 8 & íequendbus :.cuÍL'sfiund^-
inenCuraéllj ignprantiaLfn pceaís noiiex 
cuíare a pcena 5 íed cerré quarriuis hoc 
icaeíTec (de quo í lat im)?.dhuchoa eíl ad 
TerrijCjuia modo non elt firmo deeo^qui 
haber ícientsara pr^cepiij & i g n o r á t i a m 
folíus pceñz impo{iríB per tale prxcep(f 
tiiitij fedfiseOjqui n o n í b i n m poenáj, fed 
praeceptom eciam ipfunci eseieiiaíiicuní 
ignorati 
Quarrestertiá difiiciliusj quid guando 
ign o r a m i a o o n e íl p r a¿ ce p t i e c clelia ¡ ti e i j 
íed folíus cenfura: impoiiriB per ipfumi 
Rsípondetur , etiini uun excuíare ií 
cenfurai vt cum So!:©, & alijs docer Sua-
reZsloco ciuto^rcíhp.nura. i9oVnde exi* 
lien ce • Epil e o p i , v e l Pa p se pise cep t o ^ v t 
taii dieaudiatuj: miíla fub excomnlunl* 
catlone, qui fcirét miíTam eííeli ibprae-
ceptOjá¿ ignoraret cenfurámímpG.itarníi 
jft vera nuilaiB excommunieatiojiem in -
M currerec, quamuis prdeceptuni violareti 
E t ratio eit ^ quod cenfura non incurri-? 
turjiiili prarcedat monitio fnbcomminá-
tione eiu dei-n cenfuiíCjVt di¿lum eíl; f j -
prajdubio.i. quTÍlto.^. Sedquifcit praí-
ccptum j & ignorat eenfurarn} quamuis 
admoneacur per prxeeptumj tamen non 
admonecur fub comminarione Genfur^ 
ergonon incurriteam. 
Oppoi írum docuir CouarrJoGo cita-
tOj vbi noftiarn doelrinam pnax¡raa!.T!,üC 
pudcndana obfcitantiam vocat:cLiiii&fjn 
damentum el^q^odiUe \ eré psccac coa 
- tra legem eccleíiaílicaFn ^ ergo veré el l 
dígnus pcfina illius, nec ad ineunendaíTi 
pcenameft necelTaria fcicntia iliitis^ fed 
faris eíl fcientia prohibirionis:vnde ho-
micida confcius prohibiEionia eccleíiaf-
ticac maner irregularisj quamuis ignoret 
talem poenam effe vere impoí i táj & coa 
fcius legis ciuiiis punietur fufpendioj ctiá 
talem pcenam ignorauerit. 
Rcfpondsrur, hoc argumentum con-» 
tiincere de alijs pesáis ^ qux cenfura non 
funt^quia eo ipfojquo quis peccat volun 
tarié^Gontra legemconfentirsvidetur ín 
poenam tali legi ¡mpoiicam > .vt dicemus 
.mf:a, tcadacu de irregularkate:in poenis 
$ 9 $ 
Ks rarjo fequiTeits feientiam ipflus cen- ^ 
für^jVt dieitifR eíli 
• Quí;res vi í in .e i quid f? quis percnt'ai 
P¿tn im cleiieuro inuincibiiirer j putanft 
eífe íoannem.et iam clencum? 
. Relpondetur j hunc errorem perfona; 
Eíon excufars a GeníiuajVt docer Gouar. GMÁr?* 
loco eiraro, n u n u i , ) . y e r í , 8 . Coíiílat^ £c 
rádo-eíl i quia humímodi ignorancia^ Se 
eiror non faeiunc percuíTorem clerici i n -
uóiuntaríúra ¿ quia licét percuísio illa ÍIE 
inuokintaíia> rérpeátuperfons percuíT» 
iiTparticularij feilicetj refpe¿iu Petri^ra-
tionc ralis erroris j eít tamen volunratia 
in racione percufsiOnisfacrilegar 3 contra 
quam lata eíl: cenfura excou miin'catio-r 
nisjVt patet in leg.cum quis innocetemi 
i initiría. C d e i n i u rijs * 
D V B I Í T M J I I . 
Í U t r u m i g m r a r i t i d i n u i r i c i h i -
l i s e x c u í e t d c e n f u t a l a t a 
^ f i O N C L V S I O e f t n e -
gaciua : vudeüb íens í& 
ignoras potel í o p t i m é 
excommuiiiGarij v tha -
becur in cap, tu lie R o -
mana¿:. .pratereaidz ap-
pellaiionibusJ& doeet Gioifajcap.apoí- Glojfaí 
XoUcXjVZihojprobrMJhjéz cietico e x e ó -
munimato miniilraníejN.marr.tomo.Zi, Ñ a u a r á 
con íü iorumjeoní i l .^ j n u j ^ j . ^ e ísnteté 
excora.lib.5. & Couarr.cap.alma n.acer^ Couart* 
partit. 1. §. 1 o.num^, Qnod inteiligi de-
bec j modo pfiüs admonicus tuent fufii-' 
cieute^ ita vt admoniciones ad eiusno-
ticiam peruenerinCjCiiia in eo cafu exco-
munieari poteít j etiam eo talem íei i ten-
tiaíDjtSi cenCuram i g n o r a n t e r a t i o eíí:3 
quodex parté deiinquentis fupponirur 
fuFficisnscaufa cenfura;, cíim taiisigno^ 
rancia non toilac contumatiam ^ fed po-
tiíjs eam fupponat, 6¿ ex parte iudieis íle 
vera poteílas ligandi, , 
. Sed ausres p r i m ^ quid íT qnando cen 
fura fertur^iam abfens facisfeceratjaut re* 
íípusrat? 
Refpóndetur j ¿tiám tune non excu-
f a r i ^ u i a illa cenfura non fei turpropcer 
$$6 Tom.2.ín.3.p.S.Th(X Trad^.deceiif gener. 
« pcrAuerantiara ia conturnatLijCed prep-! 
terínobedieatiam jquam habaitj durn; 
món^retür 3 nec proptsveafercuv in pee-
catura pur« prajieritum quU^quamuis 
reus occuké poe a i t -uer i t& ia foro O ¿i 
iam non iic coatumaxj fcmper lamen 
cenfetur r-eheiiis quoad Eccieíianxyquafi' 
diunon 00poparuaric coram iudice. 
QaiTesfecinid^an ifte excuretur/al-
tem á rraivrgEeyansx:enfura:,quaiidiueá 
inuiiicibílker ignorar? 
RsípondetLi!: afñrraariuej q.uía cenfu--
í a habetTationem ptaje^ptij refpaAu ac-
t u u m p r d h i b 51 o r u m i g n o ra n t i a in u e n 
cibilis pia:,cepri exenfat eius trtanigrjefsMá 
Qn^resterciój aa ijflt: ibcurrát omne^ 
cffeétuscenfur^? 
Pro íolatione noca j eíF^^us cenfuríe 
eíT--ia duplici •diff¿reiufa j quia qu-idam 
funríjTiFn.&diaciJquos ceaíura cauíit i m -
niediáté per íe Ip&rti j vt in exconimu-
nrcatioiií incapacitas beMeticij, caren-
tia iu?ifdic^ioois j priu^tio cómmunica-
tionis íuíf; agioími . : & i.'ti non peadsnt 
M - «x noticia, v¿i ignoraiuiaceniuiie ; qui-
% -dam vero ílint mediati^quos cenfuracau 
fat hiadiante pr^cepto^rciiicec^objigan-
~do rsum^vt fe abftín^at abiilisjVi ir iex-
co(Timunfcatione priuarío ciuiiís com-
rnunicaiiooisv&; i l l i pendent ex noritia, 
Vel sgnor íntia cenluríc. 
'C&uarr, Quo poííto rerpondeturjeíFe^Lis p r i -
Tnigáneris non impediri per huiufniodi 
ignoraariam $ bene tamen eíFeétns fe-
Cundí generií, vt docet Couarrubias,Io-
co citaroJ&. .7. nura.2. & Hugolinus^ 
tabula.i.cap.p.S.8.numero.5. Ecratio 
eft j quod iTeiit cenfura ípfa in hoc cañi 
non píiidet exícientia , vel ignorantia 
.•eius i quí iilam concrafiit 5 i a íímiíiter 
•cfT^usj qui ab ipra caufantur i m media-
t e : vnde caili t ió beneficfj hule excom-
municato ñ d a i'eíTet ipfo iure irrita: 5¿ 
idem r dicendu ni á e a b fo 1 u ti o n e fa-
crai.Tienta!i: ab hoc cxcommünicaio coU 
lata jniíí Eccleíí^ pietas proprer pubíi-
cum errore'íi" inuincibiiémíuppleretif--
ium defedruiii^ & conferret e¡ iudf-
dicíiionem ad TÍlam\, vt fu-
pra didlumefi:. 
D V B I V M V L T . 
Vtrum ignorantia vincihllts 
excufetetíamacenfura> 
¡R 1 P L E X eil i!gnorantiá 
vmGibilis/ciiicét aiFe^ataj 
craíía j & íupiHa AíFedata 
eft > qua quis ignorat, q'.iia 
feire non vuít id,í]uod po-
tsítjik tenetur^vt liberiíiSj & abfque con 
feisanae reniorfu> aut alia qúai-iís iniuíla rp r / 
caniapeceetjVt dkitur Pfáim.^K.Noluit ^^* 
intellí'sereyvt hem ¿tgéf-ef. CrafíTi eíh qu ¿ ~ 
©ruur ex puranegligentia,& desidia dif-
cendij qu« feiré oportet Supina dicíturi 
quas oritur ex nimia ícliícitudine., & af-
fedioae ad resaiias/& negoria^quíe ¡m-
pediunt debitum íludium rc endi j quíe 
oportet: ex qu;bus aíTeótara cll díre^¿ 
volun anajalix vero iaciireíté. 
Rurliis igiioiaatia crafTa^  ^ fiipinaha- . 
benrgiadusj quia alia procedit ex negli- ^ 
genna graui^alia veió ex ita leüi, vt ad 
pefficflum volunraiiurajqtialj ad pecca-
tum moitalerequiriturjiion íufhciat. 
" Qüo .pofit-o jíit concluí o, n* lia igrto-
tanria vincibiiísexcufat a cenfurajiiue ílt 
ignorantíafa<íí:i,ííue iurisihane laté pror 
bat Suare^jdifput.^reíftione. ro. perto- ^Suarez¿ 
t am, qoac de ignorantia afreótatá eíí eui-
dens , cüm non excufet in tetara á culpa 
ittortali: de cráíTa ver^Sc rupina,proba-
tur eadem rationej & deeiditur cap. z.de 
coiiftitutionibuíjin Texto. Si autem pr^-
terhas tresdetur aliqua aliaignorantia, 
videndum eritj an excufet á culpa-rnor-
talij vel nonrííprimum, cxcufaúlt etiam 
ab ea cenfura;,qu| non niíl propter mor-
taleiacurritur j íecus veroab ea, qü^i ín-
curritur propter fdlum veníale j & ídem 
eíl de ígaorantiácraHa j & ftípina : fí 
ver¿ non excufet á culpa^ non excufa-
bit etíam a ceníliraí ab hac tatren gene-
rali dodrina excíperentur cenfuríe,, qu^ 
exprefTe feruntur contra eos 3 qui ícien-
ter^ vel confuir6 j vel ex prxfumptro-
ne j vel contemptu aliquid egeriiit. Cu-
ius ratio ¿ít quod i í lé leges ex vi fax 
íígtiiíicatiohis're^uirunt feícntiam íruio 
iatoreiliaruitó > quamuis de violatore ex 
Diíputatío.i. 
ignorátia affecftara fatis probabils íTr, has 
etíam cenfuras incunerejVt oílendit Sua 
rezioco citato» 
Q V A E S ? 1 0 I I . 
Be cxcommunicatione. 
Mat,i6, 















v r - ^ ^ V Z E H A C re difputant ícrí-
ptoies ficrí y in illa verba 
Matr. id . Tibí dabo clanes 
regnt ctlorumJít cap. 18. 
Si Eccle/lam non audisrit, 
fit UbiJIciít ethni£us)&puhlicanus. Tl ieo 
iogi fcholaíl icij cum Magiílro^ in qwar-
tOjdi í l inc í ir . iS .D.Thom.ibid .&m addi-
tionibus ad terciam paíteme quaeíl.a 
fequenrib.Noí ler reíblutjiisDoátor loan 
nes Baceontanus^in quartofent.di í l . 18. 
AlexandiAlenf^.parc.qu^fhiz D A n -
tonin.3.part.qua:íhtit .2 4. Adrian.Papa, 
in quaito^qu^^.j de clauibus.SotusJbi* 
dsra^dií l . iz .Martin.de Ledenr.a..'.párt. 
4.q.; ^.SuareZjtom^.m tertia parre>Say 
lus^lib. i.de ceafuris.Greg.de Valent.to-
mo.4;q. i7.Henrjc. in Summ.rnoral.to-
mo. i,Iib.3.Auila,líb.dc cenfurisjpart 2* 
Aegidjib. de facris, &cenf í jr í s ) tomo.2 , 
difp. 14, & alij^qnos fuis locís referemus. 
E x Canonilüsj Conartcap.alna matefj 
Marc. Antón. EcchiuSj l i b ^ . i n í l i m t i o -
nuir» iuris canonici, tit.i 1. Barthol.Hu* 
goiin. de cenfuriseccleíiaftictab. i . & . 2 . 
etiam 6c comuniter feribentes in rubrica^ 
& per totanij delententia excommuni-
cationisjin decretal.6*clera.&extrau3g# 
Qii? de excommunicatione defíderari 
poíTunCj-fequentibus refolutirsimis difpu 
tationibusa-broluemus. Prima erit de na* 
tiuraJ&; eíTentia excommunicationis Se-
cundajde eius caufa efficienti. Tertia^ de 
caufajpropter^quam eft ferenda.Quarta, 
de forma,rub qua debet ferri. Qiiiiuajde 
raonitionibus^feu conditionibus^quíe i l -
lam debenc antecederé. Sexta,de condi-
tionibusjqu^iliam debent con-.ítari. Sep 
timaj de conditionibus qüse eam confe-
quuntur.Oílrauajde his^in quos eft feré-
da. Nonaj de eíFcdibus excomunicado-
nis roTnoris.Decima,de e íFedibusexcom 
munícatíonis maioris.Vndecimajde m o -
dis j quibus tollantur. Duodecimaj da 
«allbus ^ in quibus eíl nulla ^ vkvá\ 
Hda¡ D'^cimatcrdij & vítima^ de caaíís.» í 
qux ab illa excufanti 
D 1 S P V T A T I O 
P R I M A . 
De natura, (tf ejfentiaexcom 
municatwnis incommuni* 
/ ^ g g g g E Aethimologíahorurí i nomí^ 
^ w ¿ í , p i u r a d i c u t S o t n s i n e o ' $0tus* 
^ t e z ® r u m d i ñ i n c Ü . i j . q . i . a r r . i . C o - Couarti 
uarr.ín cap. almamater. p. i . n . i . &.c 8. 
n.<5. Sayrusjib.i.decenfurisj eap.3. per Sayrm* 
rorü. Auila.i(5.Idem.parr.j.difp.i. Ae- ^utia* 
gid.tom.i.dcfacrisj&cenrurisj d i íp .14 . Aegid* 
dub j.num.3.& 4» 
4 
D F B I V M I . 
j ^u id fit excommunicatio in 
communh 
^6523 O N C L V S I O . B x c o m m u -
W C $ nícatio?íl cenfura , qua fideiis 
¡ g g g g ^ priuatur aliqua eccíefiafticaco 
niun?oneJ& eius frud^iKlcade. 
finítur excommunicatio ab omnibus.>qm 
quamuis verbis diífíirantjrenfu ra rae con 
uei-iiunt» 
Sed objicics priméjpsf peccatum rnór 
tale priiiacur íideiis communione facra-
mentorunij & tamen peccaturo mortale 
non e í texcornmunicat io jergo definirio 
exeómunicatipnis e í lmala . Probat hoe 
argumentu Gabr. in^^di í l . iS .q .s .art . 1, 
vbí ¿ixkípeccatummGrtale ejfeeoécommu G&bnd, 
tiicatisnem minorem. Cui fauet Gratian. Graiian* 
c. ad mer.íam.i i . q . 5ivbi doci i í t jAdamú 
proprer ^fumligni vetiti incurriíTeexco* 
municationeno minoremrquod etiam do 
cuitGloíTaj cap.penult.dalent.excom. 
Sed eertc falluntur. Tüm primó^ quia 
peccarm non eft: posnaj fsd culpa^excom 
municatio vero eft: pceaaj quapcecatum 
ipíum punitur3& k a peccatum excludi-
tur á ratione exeómunicat ionis per pri* 
mam particuiam poí i tam in dsfinitione 
exeómunicationis^ fícut ccnrura^quseft 
posna qu.%dam ecelefíaftica, T u m íecun* 
déjquia^ndigaitáSjquam ratione peccati 
morcalís habet homo ad recipi^nda faera 
menra^prouenit ex noftro peccatOj&ie-
ge diuina^indignitas vero ratione excom 
•^P 3 inunica* 
5^8 Tom*2 .iti.3 .p.S.Tho, 
municarioüis mmoris ftammi ex Tola 
Jega eccieüafticaj vt fuo leso dicemus. 
T u m t.ert.io j £|U!a excammunicatio mi-
nar priaat vfuomnium racramantorujvt 
videbimus iafraj diíjp, 9. Peecatum vero 
mórcale miaimé^Tíiin quartój^uia exif-
.tjnsin .excomuincatioBs rtvinOti non po 
te í l recipere fiicrarasntajniíl pr.s cédeme 
abfoiuíionejexifíensautéin percato mor 
rali aon índígat abfoiuijVt facramenta re 
cipiatjíed fatis eí^hsbeat contritionenij 
vn éo dumtaxat facrarnentoEueharillias 
^xceptOj propterfpeciaie pr^ceptú Con 
cil .TridiVcmfra dicemus. Tínndenique 
quia peccatü morrale non reddlt homi-
nsMi íncapacem eleél'ioiiis paGiii^^ita vt 
eam reddac irritara, BL innalkíanv-t eam ' 
inuaÍ!dat,& irritat excommunicatio mi"-
j i o r ^ n dícemof,-dtfpuí^é 
Objicj.es fecundé riirp2níioJ& interdi 
¿tum., ac cxtera impedimenta canónica^ 
fo liíc-itjir r e g a i a r i t as > d s p o li ri o j d eg r ad a-
tiojSc ceíTicio a dkiinis priuant aliquibus 
'eccleííaíticisbohis j & etíam eorum fru-
(ítibus,, & t í m e a ab excommunieatione 
•diilíngtrntur j ergo dcfinkio tradita non 
eii boaa, 
Ptobatür , quia omnes ií}^ cenftraej 
^impedimentapriuenceifdem bonisfpi 
Tfíuaiibusj non tamsn eodé modoj neq; 
fub eadem ratioas, quia excomanicario 
piinat bonis eee^eüaiiicisjin quantam in 
illis eílaliqua co nunieatio ínter fideles: 
encere verb ceniur^j & irr>peaimenra nó 
priuasu bonis eccbíia^icis/cillcet facra-
rflfencís, & offiíGijsdiüiiiisj in qdantam ia 
iUis eft pr¿edidta communicatío i nter íi-
deles,ísd pr^ciféjn quantum facraméta 
& ofñcia dininafuntíaut in qu into in eo 
rum vín eAfrceíur pot-íftas eccIaíTallicaj 
\ r dicitm- in proprijs materijs vniuíca-
iurquecenlurs. 
Tertíbjexcomsmunicatiomon eíl appe 
tsnda, fed potiüs:timendaJ vt nunefup-
ponojergo noaeft canfuíaiprobatur co-
íequsntia,quiacenfura eíl peena qu^dani 
medicinalis; fe'd medicina eít appetendaj 
íaltsmfuppoíita infirmitate.ergo fí exco 
munieatioeíFetcenfuraj confequéter ef-
fet appetendaj faite m fiiippoíica infirraita 
,tecoÍp..ií. 
Rsípondetur negando conCequentiáj 
dásiá probationam dicitur^minorem eíTe 
v-erade infirmo corpor:ili s fecas vero de 
fpirituaüjfea (ie peccatore;& raciodiferí 
Trad'^^deexcommun. 
míniseíí: ^ quod infirmus corporslis nort 
vaiet íuaTola volúntateranari^ideo prudf 
ter optat medicinara etiam amavam;pec-
cator vero foia fuá volütatcjadiunda gra 
tia Dcij poteftá morbo peccaticuramjac 
fpirituaiem faiutem acquirerej & i t a i m -
prudenseiíetj fí ad hoc raed i ciña ni acer-
báj quaiis eíl exeómunicatioj appererct. 
D V B I V M 11. 
Quaiisfit illac©mmumcdtio 
C ^ U Í Í fdeles priuantur fer ex-
commun'tcaúommi 
;RO refolutione nota ex D. 
Tho. & aiijs relaris a Say^o Styms* 
Í ib . i .c .4 .n. 12.ínter íideles 
j . ci^ ss eíTe coinunicationes ^ 
quarum vna eíl: puré natu-
raÜSjpoliricaj &ciuiJFSJqu^non e i^ pro-
priaíideliu^ t r fideles funt^ fed rcpemin-
tur etiarw ínter infideles^ vt comunicado 
in falutatione^coiloquiis^ mutua habira-
fionejCommuni menía,, & aiijs huiysímo V 
dij-quae intra limites naturalis^ac politice 
focietatis contineuturj fine aliquo ordi-
ne ad fupei naturalia,&c diuina. Altera efl 
coramunkatio in rfibusípirituaiibuSjSc 
ordmis fupernaturaii.s te diufni j quibus 
homínes ad vitam aíterná diriguntur ^ & 
bíec eft propria eommunieatio íideiiura 
vt íic. 
Rurfus hiec excommunicatio rpítitaa 
lis eft triplex.Prima eíl puré exterior,, SÍ 
viííbilis, vt communicatio in eifdem ce-» 
remonijs facrisj&in facramentisj&in af-
fíftentia ad diuina ©fficia^eonearfus ad fo 
lemnes procefsiones,, & alia huiufmodj, 
prafeindendo a fradu ípirit-ualí j qui ex 
t aii co m m u ni cati oue in ani m a red un dar. 
Secunda eíí: paiéinterior fpíritualis^&in 
uiílbilis fondata ín illa myíbea vnione 
qna fideles pergratiam>§c cbaritaté ínter 
í@,& cu Ghri í la Capite vniuntur^de qua 
loquítur D.Panl.ad Rom. i^ .& . i .Co i in Rom.i2Z 
tkior.i2.&adEp{i.eil4.Et hseceíl in du- Cor i . 
ph'ci diffesrentia 3 nara qusdam eíl 3 qua: Ej?heftA, 
non requirit fpecialem applicationem ip 
forura iiiíloru^fed ittexeo praecifejquod 
iuíH funt, & ratioaeklius communiea* 
tionispanicipant iufi;i firu¿í:um quendara 
fpirituaiem, quiconííftit ín duobus., feí-
iicet j in gaudio quQ.áa;m accidenta 
Difpiitatiox 
j ex eoj quod aiij pkires ílnt eciam íufíijSc 
Deo graii:ad eum modumjquo in euan-
gelio dicitur^gaudium cfíe Angeiis fuper 
Vno peccacore poeaitentiam agentSj&in 
hoCj quod quilibet ex confortio ad alios 
¡uílos eft quodammodo Deo gratior: ad 
eum modumj quoinhumani habitatores 
vnius oppidi dicunturRegi charioresia-
tuitu alicuius peculiaris vicini valde dile 
¿líjexteílÍEnonio GeneíiSjvbi Deus pro-
miíic veniam toti vrbi Sedomorum., i i i n 
ea decem iuíli reperirentur. Altara vero 
eft quíerequiric rpecialem applicationé 
fadam ab ipíís fidelibus^ vt comunicatio 
in merinsJ& fatisfadionibus proprijs v -
niufcuiuíque íidelis^quas ipfe eciam tids* 
libus in gracia cxiílencibus applicat: quas 
communicatio dicicur purcinteriorjCjuia 
nullo fenííbiiiJ& excctiori íigno índigec 
Vt fiat: & de vtraque eomunkatione in* 
* J a t l l ° munioneml& iilud Pial. nZ.Partieeps 
gofum ommum timentuim U\ 
Tenia communicatio fpiricuaHs cít 
mixta ex interiori , & exteriorr, vihbi l i , 
ac inuiíibiii^vt eommnnicatio in ceremo 
Ejjsjfacramentorum ftifFragijs.)oracioni* 
bus, S¿ alíjs rebus íacris fenlibiiibus , aut 
? externis^Sc in earum fpiritualibus f rudi-
busjfcíiicetjauxilijs dininis^ &grat i j s in-
de pronenientibtiSé 
Excoiiaunicatio vt íic j & vt abftrahit 
á maiorij&nontantu minor^non habet 
piinare naturaii.,ac política communica' 
tiorie:ratio eí^qüia excommimicatioiTii 
ñor non priuat communicatione cu alijs 
hominibusiiicollocjuijs.raiuíationejCo-
muni menfaj &.alijs huiurfnodi,vt vide* 
bimws fuolocojergo ñeque excommuni* 
catio in opmmuni:probatur confequen-
tia,quia quidquid conuenit fuperiorijde* 
bet etiam infeviori conuenire* 
Dieo feéund^nullaexcomniünicatíai 
ptiuat communicatione ípirituaii puré 
ínterna^quod verum eíl^tam de üla^quac 
nuílamextgit applicatiohem abipílsiu-
ítis faítaití j quam de eajquíe talem appli-
cationem ráquirif.racio eft^quod i í ta in-
terior Communicatio refultac ex gratiáj 
& chántate 3 quibus fideles func iuíli , 5¿ 
grati Deoj fed nulla excommunicatio 
tollicper gratia, & charitatemjquia hoc 
éft proprius cíFedus íolius peccs.ti mor-
talisjVt habetur in cap.quod ibiícu dúo* 
h\x% fequeniibus. 11. quaííl,^, eap, fí (jiiis 
l ldnv!. 24. quarftj3. Ergo nulia í x : o m * 2 
iBUqicatió toll i t per fe taiem cxcommu- * 
nicacionem 3 & tantum abeílj c¡Liod Ee-
elelía per excomreiunicatíonem caleef-
fedum opereturj vt potiüs per omnes 
íuas ceníurasj&poeaasJ quibus fideiium 
peccata punicjinrendateos exhouare ad 
talem communionem. 
Ratio vcr¿ lecuudi eftj qtiiaaciones 
jpuré interna; > quíé nullo exteriori í igno 
manifáflantur jfunt extra Eccleíla: iunT-
di(ítioi,!eJ> & na non políunt abea proli i* 
berij vt latiüsdkemusuvfra.,*dirpurat.5, 
Vnde excomunicatus etiam maíor iex-
communicationejíi contticus iam fír^par 
ticipát fru6lusomnium íuíFiagíorurn., \ t 
bonorum operu parriGularium j qux alij 
íideies nomine preprio ofFerunt a^ibus 
puré inreimis¿imó etiam íie-a offetát ad i» 
bus externis^ quia licct Eccleíia poffec 
ex iuíla caufa prioare excGmunkatos hui-
iuímodi iuíFragijs, piohibendoj vt nul l i 
fidciés pro iilis orarent ^  ñeque bona fuá 
opera pro eis nomine proprio (íFenent; 
idtamen non fecit 3 íed tanrüra eospri-
uauitrufFragi'ISjqi ^ in nomine ron'us Ec-
cleílaí oiFeruntnr, vt dieendum éil infra^ 
difp i . explicando tertium efíedum ex- ^ 
communicationis roaioris. 
Excomunicatio^'eróptiuat fideles ex-
teriori cómunionc puré rpii-ituaiiJ& etiá 
communicatione mixta: quod ita eíl i n -
telligendunijVt de ratione excomunica-
tionís in communi^ílt priuare vtraqueco 
municatione ad hoc, quod priuet iJiisia 
ómnibus rebus eccleíiaíiicis^e fpirituali-
busjvel iu aliquibus dfítaxat : tamen(vt 
dicémusinfrajexcomunicatio maiorpri-
uat vtraque communicatione * excómu-
hicatio veré minor tantü in aliquibus. 
T t F B I V M I I I . 
in maiorem mi-
nóreme 
J S ^ g S 0 N G L V S I O eft affirmati%-
C ^ tia^ ab ómnibus communiteí 
receptajvt eoliigitur ex .cap* 
penult. de fcnrentia excom-
nmnleatiQnis, cap* i.de exceptionikis, 
Pp 4 Seá 
^oo Tom.iin^p.S.Thor Trad.5.deexcommun. 
GloJpL, 
Sed contra hanc diuiííoiiem eft diffi-
Gultas^quía non vídeturdari tertiúrnem-
^brum diui/íonis, fcilicet excommunica-
tio maximajergo: probaturanteeedens., 
^uia anathemaeílexcommunicatioj&ta 
mea non ell minorjquia priuat omni co 
rnimicaíiona 3 nequs etiam eít maior^ vt 
videtur coauinciex textu cap. nemo E-
pircoporum.ii.quxll:J3.vbi pernñttitur 
Epifcopis priuare fubditos eccleííaítica 
•commimicaáonejquod elí excomrauni-
care eos excomm unió ne noaiori; non ta-
men eis pexmkticuriilos anathcmatíza-
re Enefeateiuia Archiepifcopi^velCoe-
pií'copoium : ex quo evadenter fequitbirj 
m ai o re m priuarionern tommunicatio-
nis fieri per anaihema^quám per excom-
municationem maiorem^ & confequen-
terexcomnniinicatiOitem in comnmni di 
uidendam eff¿ in miuorem^ maiorem, & 
inaximanvquf eft aiiaihema, 
Ec confirmatur ex cap. enxeltrudara. 
3.qiiíEft.vbi íicdiciturjenxekrudam no-
neris,iiOn loiüm excomunicatione, quae 
a fraterna rocietate íeparat ^ fed etiá ana-
themate } quod ab ipíb Ghriílí corpore, 
•quod eíl EccleíiajrecidjtjCrebro percuf-
íaiií eíTá^ergo excommunicaíJo niaior,§c 
anathema non fimtidemr. 
CoSrmatur fecundAjquía in cap^dm 
iioa ab homins^de iüaicijsjdícítiírjcieri-
cuna ciiroiuóíum deberé primó deponí, 
^ l i non corrigarur., excommimicari 3 8c 
«damum ín fua pertinatia ^ & incoirígibi-
lítate párliíleníem aiiarhematis mucro-
neferiri: ergo ex dodriaa huius capiri?, 
anathema diuerfa eenfura eíl: j & maior^ 
quárn maior excommunicatio. 
Refponidetur tamen, anathema non 
eíTe quid eíTántialirer diinndum ab exco 
mu'iicatione maioriJ& ad textum in d i -
d o cap,nemo^ bi permmitur Epifcopis 
fola fuá aoiítorime excommunicare fub-
ditos,dico intelligi de sxcommunkatio-
ne minorKCiiius ra tío efl:,quod vbi vocat 
texnis cxcommunicationem 3 iníínuat 
pofleferri ob psccatum venÍ3Íe,qnod no 
poteíl cxcomniunicatio.üi raaíori coa-
lien i re. 
Ád primarn confírmationem dicitur 
eodem modo cura Gioífaj ibij & i n cap. 
íí i ni TI icus. 11. qu 'eíl. fi nomine exco m-
m u n i c at i o n i s,i nt el I i i e xc o ro m u n ica 11 o 
ne ni m in o r sm,i a pés n xeI t ruda rtf] 
§c nomine anathematizationísj inj:eUi« 
gi maior'em. 
Si vrgeasjtextum loqui de excommu-
nicationej qux á fraterna íbcietatefepa-
ratjquod non peteft verificar) de excom 
municatione minori. 
Refpondefur j tempore audoiis illius 
textus, qui vel fuit íoann, 8. vt dicitur 
in decreto anriquOjVel Nicolaus, L v t di-
citur in decreto Gregoriano per excom-
municationem quamcunque etiám mino 
rem íeparabantur homines ab exterior i 
conueríation«,8c colloquijsjquamuis no 
priuarentur comrnunibus fuifragijsj neqj 
ab Eccíeíia prxfcinderentur. 
Veifecundó dicitur meliüsjadmitten-
do loqui de excommnnicatione maiorij 
deciílonéüíius capitisnon lignificare,rna 
iorem priuadonem comuuioais adferri 
:p e r an a t he m a ^  q u á p er exc o m mon i ea t i o 
nem maiorem jfed omnino eándem eum 
maiorijin folemnitate ignominia;;, ac ter 
roreA& adhibitis quibuídam circqmílan» 
tjjs,& incap.quiíquis.x i.qua^ft.^.tir.ve'-
réregio, leg .i 3. &.27. tit.9.partir. i . E t 
J10C niodo refpondetur ad feetitídá con?-
firmationem, textum in cap.cíiti.) non 
abhomine. 
Sed qu^resprimbjouid iif exco.mmtj. 
nicatio maiorjác quid minor. 
Refpo n de tur, exco 1 n tim nicatio n é ma 
iotem elTe, qiuv á commuuiooe fideJium 
íeparat minor veró ^ qux fe parar á foia 
perceptione facramentorum. l ta defini-
tur vtraque excommunicatio in cap.pe* 
liuitimojdefentent.excommunic.&ad-
mittitijir comrHuniter ab ómnibus. 
Sed ohpcics, d e fi n it i o ne m excommu-
nicatioius rnaions videri coineidsrecum 
definitione excommunic^üonisin corti-
muni 
Refpodettirjiion coincídére cum iliaj 
quiadefinitio excommunicaiioniáin cp 
munij eílfeparatioab aliquaeommunio 
iiefidcliumindefinité,non dete.rminan-
do j an íít feparatio ab hac deter-miniica 
Communications, vel ab illa^vei vniuet-
falfter ab ómni:definitio veroexcommu 
«icationis maioris debet intelugi abfolu-
t^Sc vniueríaiiter,feu diftnbutii^éyvt fíe 
fenfusj excommunicationera mai.Qrie fo-
parare ab omnic^mmunieationfcuai fi* 
delibus. v ; 
• Objícíesíecundó contra defínitioneni 
exconimunicationis minons^nam excor 
mnnieatio minor , npi\ lolíim. F>VJ'uaT ^ 
• ceptíone 
Diíputado.T. 
I ' ceptionefacramentot ura jfed etia piíust 
eled:ione pafsiua ^ vt conílat extextuia 
cap.ií celebratjdeclerTCoexcommunica-
to celebrante j ergo definido tradiia eíl 
infufíiciens. 
Refpondetur conceíTo antecedentijne 
gando coiiriquentiarrij quia ( vt videbi-
musinFrajdiíputat.p») excommunicano 
mínor non priuat primario ., & deciíTue 
eledione paísiuajílcut priuat receptione 
íacramentoruníjfed priuat eleífcione paf 
íiuafecundarioj & indirec^éjideo íblüm 
definitur per eius eíf&clum d¡Liifura,ckpn 
markim ¿ qui eíl foia priuatio facramen^ 
torum, 
Quajfes fecundoj an excommunicatio 
maior^ & minor íínt ípecies infimx ,vel 
rubalíerna? 
Dico primo, excommunicatio maiot 
ejflípecies infima,& ita omncs excommu 
nicationes maiores func eiufdemratioñis 
efíentialisj & courequentcr díui/io excó-
municationis rnaiorisin eamj C¡UÍE no eít 
auar hemaJ& in eájqux eíl anathema^non 
eít elíentiaiisjfsd íoiíim aceidentalisj í í-
' J cuc diuiííp hominis jníapientem | & i n -
íípientem. Cuiusratio eíl^cuod cum o n l 
nis excommunicatio maior priuec omni 
c o m m u n i c a t i o n e j C o n í s ñ i t i n indiaifíbi-
i ta i impiex excommunicatio iTaior, 
& a u ü t h e m a j qua: dicitur maioi excom'-
municario , nou differunt qáó ad vincu-
lunij & priuationem coramunionis j íed 
folum quo ad accidentalem foiemnita-
Cloffa. tem 3 vt ^OQ^ GlolTain cap. cnm abEc-
JPamrm. Úkfattm prírlacis^de offício iudicis ordi 
loan, nari jyPaiíormit . ibijnum^.Ioan.Mona-
¿Monac. ^h'.sin extrauag.i.defentenr. exconr.m, 
Cottarr* Couarr. in cap,alma mater.part i.cap.8. 
Sotus. nurn.6 Sotus in q u a r t O j d i í t . z z . q ü s i l . % 
Siluejl, art• i^i^&^^Ojexcommunicatio.i.in 
Smrez* principió^Suarez.difput.8.íed^.nun-.d). 
\Aegid, Aegidius^diTp. i ^ d u b . i .num. 14. & du^ 
Aluila, bio-i-nuf".^* & Auila.ciirp.i .dub.i. 
HugoU Oppofirum docuic Naoamis in com-
Sayrus, ment, cIuem f ^ g w m r Hugolin, tab.2, 
cap.305. §. 1.nurh, v.& Saytus,líb. 1.cap. 
3.nut5, Quod probatnr,quiaexc5muiii-
cario in buliaCcsniaí Doraini eíli ihjqu s: 
ab illa voeatiar ananhema, cum certa íir, 
non ferrí cum folemnitaté illa diéli ca-
picis. 
vS e d r e f p o ^  d e t a r n e g a n d o. fe q u e I a m: 
tuni j quia di í rmdio anathematis a íim-
i ' l i c i excommunicadone maieri in illa 
3 
Pubmm^* 6 o t 
folemniíate^ & ceremonijs procedit í o -
luiií quando^nathema íarvdtur ab homi-
rie,,non aurem quandoíuniitur aiure3na 
tone quajuis excommunicatio maior dici 
etiam poteft anathema; confbt auteex-
communícat ionembull^ Goen« Domi* 
nijnon eííeab homíne,, íed áiure,vt do-
cet Suares, diíp.?. 1. fcd . i .num. 1. T ü m Suarez* 
etiam^quia anathema íolet triplicirer v -
íurpari. Pringo geaeraliter^ proíiftipJici 
excommunicationemaiori \ quarationa 
inquitGloCa 3 accipituríi! cap. exeitru-
dam.^.quseíl .^ Secundo ipeciaüíiSj pro 
excomunicatione maiori, cum certaoua 
damrolemnírarevde quain d i^o cap.de-
bent. 1 i . qua í i l ^ . Síeitilla^qua^ vocatur 
vfque adfonum ciínbalorum j Scextin-
í t ionem lucernarum. 
Ter t i¿ ípecialiüs pro excommuni-
catione illa maiorijquae fíe contra haere-
ticoSjSc iaimieos Eccleííapjn qua eíl fre 
quens v f js huius voeis in Concilijs j 8c 
d eíi n i t i o n i b u s 1 c c 1 e íT^e, S¿ i n h o e fen fu 
vocatur excomunicationis iat^ in bulla 
CeeníB Domini, 
Etiam minor excomunicatio eíl fpe-
cíes infii!ná:ratíoeftjquia omnes excom-
municationes minores funt eiufdem ra-
tíonisjCÜmíeparentab eade ornnino ex-
comunicationeiverum eíl tameiijEccle-
fíara poíTe optimé inílituere varias Ipe-
cies excomunicationis minon=.,quaípri-
uarent diueríis commun'cationibuspar-
tiai 'busdefadocveiü huic deciiioni obf-
tare vidj tur , nan primó lex. 5. regia , 
partit.iit.p.conííituit duas excommuni-
eatioues^ninores^uaro vni' eíl illa, qu« 
anobis adducií:ur,QU^ eftjquae priuar íb-
ia receptione facramenrorum^ & altera, 
qu£ priuat communicatione cum homi-
nibus^non veró receptione facramento-
rumjobík t textus incap.pr^fenti. 5.qu^ 
ilion.? .vbi qui poí t leptem diesnonco-
paruit ex precepto ^ íi per aiiosüepténi 
dies^ac appoílta pceaajVtEcclefiam non 
ingrediatí!!'j ñeque ad officia diuinaau-
deac accederej íi non companieíi t j p r i -
uatur per duosdies communicationecíí 
alij> Fratribus m chorojmenia^ & dormi-
torio j íbd omnes Iftá fust diuerfe fpe-
cieá excommunicationis minorisj ergo, 
i Denique tert i^ obfrat textus cap. pia-
'eutt xidí¡l-.H. vbi Epifcopusnon veniens 
ad Concixiiím j ñeque littsras excuíato-
rias mitcensjfeparatura comunión^ alia-
P p 5 i u m 
€ 0 2 Tom.2.m.3,p.S.Tho. Tra^^.de excomtnimJ 
| n im Ecclsíiarumjílíis verbísjjBVc/^á?/^ 
- ¿ commmiom dehet ejjs emten$m><\i\od elt 
illum excoramunicürCíqwem non priuat' 
omni coniríiaaions^ícd comunione aiia 
ram Eccieíídru(n)aruaJ&; eadsm^xconi 
iTsunicacio fertur captíuitatem j tit. diíK 
55. n. Epiicoporum > qai monachum ad 
cbricatLim proraouéc íinefuiAbbatis l i -
cent ía . 
Refpondetur, quod Hcetiurs antiqno 
illae diuerQe cxsommuaicatioaes mino-
res fueriiu ^ iam foií imellin vfu in Ec-
cbfif ea 3 qua; receptioae facramaoco-
Smnz, nmx priuar. Daquo late Suarez 9 diTpac. 









D V B I V M H l h 
Vtrum qpzando Í B mre, w l ah 
hominc imfonitur t%commu~ 
mcatio abfolute, intelUgen-
dum fitde matori, 
W minorfc 
^ W O N C L V S I O . Sem-
per e í l i iueü igendú de 
e^cGmmifticaíioiie ma 
íori, vt de íententia ho* 
raínisdacidituráxpreífe 
aGregoriojCap pünulr, 
de reiuent.excommuiiic. & de íententia 
iuriSj docec Nauarr. Gouarr .& ahXquos 
rsi"ert>&:fequitur Sayrus^ iib.i.cap.4.nii» 
i<vldem docst Suarc2.,djfp.5.re£^.2,iui. 
difp.g. (¿¿h5.1111.5. Auilajdifput.z, 
dub.vnjc. AegidiiiSjdirp. 14.d11K1.nurn. 
5.&:.6.SaIasJdeÍegibu3Jdirp.5.rea^.nufc 
z^.Ratio autem poceít^ííejquia ¡uxta re 
gulam dialefticorum j anaio.gum per fe 
ftirnptum í la tpro tamoíiori íígniíicato: 
conílatautéexcommunicationéiftcom* 
munij analogicé á\úy feu inacqualicsr de 
maiovij & minor i : ex quibus maior tík 
excommunicatío íímpliciter> cüm abfo -
luré priuec communicaxione fidelifí^ mí-
nor eílexcommnnicatio fecundu quid , 
quandoquidern folíim príuat particulari 
quadam communicatione. Vndemérito' 
D.Thora . in additionibus ad tsrtiá $2.1-
t am,qus í l , 2 i . a r t i c . i . ad vltiamnv dicit 
cxcommunicationem Riinorem partici-
pare imperfe^am v o ce m excomrnuni-
,ca|ionis fecúdarj quiainrebus concernen 
tibus animas pericuium, tutior intcrpre-
tatio fucienda ú\3 ve habetur cap.iuucnis 
•de íponfalibusj cap. adaudientiam^ cap. 
figniíkaíti. 2. ^quodfidifcerní riopofiit» 
íiomicidio Vndejcum excomunicans 
abíblute pofsit dubitari, an intelligédii 
üc de maiorvvei iT¡inorijtutius eñ .ds rna 
áori intei-prcrarí. Veríi eíl tarnenjdcáiri-
.nam liuius conciufíonis inteliigeiíd'á efTs 
•quando ex maiorij vei ex adiun^jsjnon 
fatis claré conítac, ferrnonemeííe útxtt» 
minare de excornmunicatione minorL 
Sed contra hanc cono 1 uííonem obji-
cies primo 3 Giiod in diibijs facienda «fí: 
minoij ac benignior interprerarioj ira ve 
k x interpretari debeat de minexi peina, 
ex cap in preni.vegula.49.de regulis i u -
TÍSjin fexíojCap.panadee pcenitentía3dí-
jftinólr. 1, lege pr^fens^iege iaterpreta-
tioneJír.de pcenis. 
Reípoadetnr cura Atiila > loco citato^ 
ad primum j i i i am regulam procederé, 
vbi iys, vel coníuetudo contrarlum non 
declarauit^vt cóntingit incaíu argumen 
t i j i n quo Gregorius.tX. in d i ^ . cap.pe-
nnlc. de Íententia excommunicationis,1 
determinauk. exco m muaicat io 31 era ab-
folute prolatam 5 ds maiori inteliigen-
Objicies fecundííj textus in cap.íTgní-
íicáuitj de fement. exeómunic. vbi eici* 
tiírjelericoSjqui fcienterj& í ponte comü 
nicant eum excommunicatisj&eosad di 
.11 i n a o f fi c i a a d m i r t u n t j e a d e m e x c o m rml 
nicationisrententia inuoiui:vbi fecundo 
iocojiion folíim ponitrr nomenexconi 
ráunicanonis abiolutéjí^d cum il lo reia-
i'mo^ ademi, & nikilominus non videtuf 
poíTeinteiligi de eadem fecundum fpc-
ciem9hoceí]:sde rnaiorijfodde eadem.fg-
cundura genus s fcilicetj de minori > qáa 
durntaxacancurrunc^qui eum excoaiuni-
catis paríicipanr. 
Rcfpondcturi deGiiíonem huiustex* 
tus inteliigendam eífe de excommurii-
catione maiori ^ & adimpugnaqoue di* 
cojquodlicct fideles^qm comunicant cíí 
exeommunicaris j incurrant cxcSmuni-
cationcm minorem^ vt exiure communl 
dicemus fuo loco : c^cerüm clerici > ijuí 
fpontei ac feienter commuíiicant cu ex« 
coraunicads,, iPapa, ex fpcciaii iure d i ^ i 
cap. 
"71 
l í p u t a i m i t 
I cap.íigaificauiCj iacurrunt excomunica-
liojiem maiorsm. 
Obiiciastertío, textus ia cap.cum ex-
comunicato,! i .qusft . ^.vbi Fabiao.Pa-
p i dicirjtóqueatern ííua pubücéjffue oc-
culce cum excommuaicaco ^ comuaern 
cum so excoaimunícatioais contraharé 
pcenarn/cum taman conftet} non con-
trahere excommunicatioosm maiorem» 
fed mmorem. ; 
Ec confirnsatur ex texto in cap. facer-
dote^ds conrecrationejdiñiíí'ít. i .vbi prf 
cipitur excomunicari j qui facerdote in 
Eccleíia verbum facientejde auditorio e-
gi eifas fuerit} Se extsxtu in cap. qui die 
folerniiijeod.tit.excomunicari abíolutéj 
qui die foleaij prieteraiiíío Eccieííx con 
uenru, acl fpeálacula vadit. Quibus iocis 
excomnnicatio abroiute poíita j non de 
maiori,fed de miaoii iatelligicur. 
Huic obieftíoai rerpondetAuilajloco 
citar o, ad íecundiuw,admitiendo iure an 
. tiquo ante teniporaGregorij.íX.quifuic 
anchor di¿ti capitis peaultimij de fentea» 
tía e x c o m u n i c a t i o n i s j aliquando in íure-
excomunicationem abfoiuté proiatatn 
inteliigi de minorijVt ie ommb9 iiaibus 
Ü relatis in hac obiedione : pol i deciíione 
vero Gregorij. I X , diA.capit. penult. de 
fententiaexcomunic.omnium excomu-
nichtioaem abfoiuté iatá iatelligendam 
eíTi Be fiiai-ori, 
OhjiGíes textum m cáp. i.deexceptio-
iiíbusjiíi üixtOjvhi dicicLirjeuiTijCjuí in tú 
¿icio objieit aijcnijquod ííc exeómunica 
tus, deberé exprimere fpecié excomuni-
cationis^ qnáeíTs objieit :vbi Gloílaj fps-
ciem excomunicationis putar j inteiiigí 
deberé de matori^vél minóri. Sed Inno-
centiús. í 11 í cuius til deciHo hukis tex-
tusjfait po í l témpora Gregorij. íX.ergo 
etiam poíl: illa témpora excoasunicatio 
abíoluté diíffca, noa inteiligitílr de ma-
jo ri> 
Reípondeturj Gjuod cu díciturj appo* g 
neadam eífc fpecié excomm unicationisj 
non debet inteliigi de nmiorijaut mino-
thvt puf auit GioíTa/sd íntelligitur de va 
rijsfpecicbus accidentalibus excomuni-
cationem fnaioré incurrentibus ex parte 
maiors luaj úmCséJclMit^m ñt excomu-
nicatüs ób h^refírn^vei ob percufsionera 
clericíj val propter alia caufam^noáfup» 
poíitojqtíod éxcimunisa t íe jqüs oppo-
liitur^ debet á fortiori gCe maiorj eü m i -
3 
rior non fítfufficieSjVt ador a iucíido ap j 
pellans,debeat declarare caufara^proprer 
qua fuit excomünieafusj &iiomen iudi-
cis/a quolata fuit talisfententiaj vt facilé 
poísit verificari. Ita refponder Süáfezj Smret í 
dirp.8.reét,5.nu.5.& Aegid.difp.^.du- tjiegid, 
bio.i#n,ó. 
Aliterrefpondet Couarr. part. i . §.8. 
n. 5.inteÍligendam eíTs decifíohcm huius 
texcusj/j//peciaiemjñ fauorem caufarum 
iudicialitijad tolieodas fraudeSjqu^ pof-
funt eíTe in iitibusjicét pcfset adoii ob-
jicij ^uod eífet excomunitatus, vt iudicé 
deciperetj vt eum iniufte áindicio repeí-
leret,íi forte excornunicatus eiTeí; fola mi 
nori excomunicatione:& ita oportet de-
clarare, vt inquit GlolTajan excémunica-
tio,qu2e objiciturj maior /íc,vel minor. 
£822.22^ og8$SgS2go (gg^Sggi) 
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B V B I V M L 
Vtrum lex f t caufa effdéns 
cxcommunicMtonts? 
O l ^ C L V S I O eft affír-
matiua j & eoterriimiter ab 
ómnibus íteepta ^ pro qua 
plures refertSayruSjlib. i¿c. S&pM* 
4.n.22. Rati© eíi,qy'a om-
nis excóauií i icatio j Vel eft á iure j vel ab 
homine 3 vt patet di íair tédo per omnes. 
ergo t an tue í l iex caufá válemexcómu^ 
nicaiervbi notajno.ftro íure inte l l ig i le , 
erjij decrerunij llatutum^ velcanonem 
BsrpsruuíB fadu á PapajEpiíeopo^ Con 
cilioj Gapituío/ el quouis alio prf lato m 
riídídioneni ordinaoam hábéntejVtno* 
tauit Nauarr. vstho ¿ ex,€Owmmícatíé, i . 
Sed objteieSjLinlla excomunícatio eft, 
quv^ non ñt lata ab homine j ergo vnica 
tantüeft caufa efficiens excomunicatíó^ 
nisJ& conféquenter raaU diüidkurm eas 
qu« eÜ ab llomiiiej %c ^ qií^ eíta iure: 
ftohmtt 
J probatnr anteceílensjquraomnis lex cotí 
tínens excommunicatum^eí'i condita ab 
liorw,ne,crgo yulla eiíl excoaimunicacio 
qux ab hominc non íit. 
Rcfpontiecur concéíío antcccdenti, 
negando coarequentiamicuius rario e í^ 
quod iicéc omnis excomunicatio lie hta 
ab iiomine aliquojnon ramen eode mo-
io jc \ \ iX íhm enirn lenuicur condendo le 
gem perpsrui, qnaaliquid pr^cípit^ aut 
prohíbete fubexcomunicationis poenaj 
(qyxdam vero imponuntnr per modura 
pr.?cepí:i teporalisj quod non habet vim 
legis ad fucura terapora^fed foiíiítihabet 
vimifj refosífhi iilius particuiarisnegatijj 
de quo agicur. 
EK hhj priores dtGiintur excommimi-
cationes a iure, poíleriores vero ab ho-
mine ? cuius diueifís appcllationis ratio 
dernmiporsíi ex eoj quod vel vtraqj ab 
jhomine imponaturj quía tamen excom-
,in«nicatio poííta ab ilio j mediante iege 
perpetua íiCjiion debuit vocári ab homi-
iie abroluíé 3 ckm ada períonalialiomi-
iiis^fiüita'eius vita/ísniantur. 
Ex hac dot^rina iaferoj quid ístexco-
¡2 rnunic-itio a iore, & ab hominejium ex-
comniunicatio a íure,elljqii^Bártur lege^ 
iíiieílatuto de fe perpetnou'xcomniu¡vi-
catio vero ab hooiine eíljqux ferciir á iu 
•dics^Tne prceiato perfententiain, autprae 
cepíum remporale. 
Sed quieres:, in quibusdifFerantexco-
JDiin'icnrio iara a iure^ & iata ab homine. 
Rsfpondetur j inter vtramque áliqua 
.precipua reperiridiferiminaj qu^tefe-
Sayrus* ^untur á Siyroj l ib . i 0.7.11.11,6c íequeii-
tib.Pnminu eíljquod laca per vianr» legis 
ac ñatutijobligat perpctuojetiamíi legif* 
lator mortu9 iam iitjaut iurifdiíílione pri 
iQloffa. natus^vt in cap.final & Glo íFa jverbo j^ 
JPanorm, ^ / / i . i b i Panorraic.lib.2.&.<?.de ofíiciole 
gad : laca vetó ab homine ^ non obligac 
fo í i eius mortem j niíi quando maaec in 
ofíícioj &i t a non durar, tempore fuccef-
foris,argumeot.cap.á nobis., cap,i.& ibi 
GloíTa^Sc PanoTmic.nurn.12. defenren-
ria excomrnunicac, Ecratio huiusdiferi-
rninis eíljquod fentemía hominisfolum 
raípieic pr^fentem ihcumjlex varo relpi 
cií stiam facurum, cíim fít qusdá viuen-
dinormaj & íTiagiftra,qus horainum v i -
tamdirigirjarg.leg,i.&:.^.de legib. 
Secundum difcrimen eftj quod exco-
jnuniGatio lata ab homiae,, requkic pne-
cexcommoo, 
tfias monicioDeSj quibus nón iDdigetexr 
comraunkatio lata a iege, vt videbimus 
infra,,difp.5.&conftat ex textu in cap.rs 
prehsnfibilisjdsappelhtionib.Cutus dif 
crioiinis ratio efle pore í í , quod cuoi íes 
íémpér }QquaturJ& fe babear ad niodurn 
Piincipis adrnoneiuisj leg. Adriaiii,C.ds 
hccreticis.Excoramunicaiio lata per lere 
non inciget praiuia monitioneab spfaíg 
gediíl int^a. 
Tertinm e í l , quod excomunicatio ao 
homitic.néceííarió dsbet ferriinfcijpti?, 
vt deciditur cap.r. de íent.excow.in fex-
toifecus vero excommunicatio lata á ui-
re, feu per viam legisj & íb.tuti,vt ofí-en-
demusinfr2,difp.5. vbidiícriminis ratio 
nem adducemus. 
Qoarrü, .quod excommunicatio ab lio 
' mine non pote í l licité fe n i in cíe feriatá, 
bene tarnsn excommunícatio,qua: F¿ttur 
per moda legis : & ratio diferimiáis ell; 
ab homine non poffe per viam fenceníic 
ferri excommunicationé, hiíi pr^uiacan 
í lecognit ione, vthabetur cap. facrosde 
vfent.excom.&cap.nemo.i q . i . qu^ cog 
ni t i o haberi non poteít die feiiata, cap. 
fin.de refcripr.conftac autem ad ferédam 
excommunicatio nem per modum legis, 
ac ílatuíijnullam pracexigi cognitionem, 
iudicíalem caufo. 
Qninrumeíl 3 quod excommunicatio 
lataqb hominc non valet interdíí lígars 
fubditos., etiam extra territoriñ exigen-
tes,in quibuídam fcilicec calibusinfra ad 
ducédisjdífp, 6, & conflat ex text.in cap, 
poftulaítijde foro copet. c.Romans, 
Sj.contraheteSjQodXnAn fexto.Lara veré 
per modum legis^ac ñacuti non iigat íub 
ditum extra territorm«rxiíhns.,vt expref 
fs deciditurcap.iin.de c6üi t . in ,6 . vbi di 
citurjjftatutümEpifcapiexcomunjcantis 
íubditosjqui furtú fecermtjno ligare eos 
^niextracius terrirorium furtum cómiíe 
i in t :&rat io cíl^quod leXjVel íiatutu ref. 
picisterriceriujnam ideo conditur^vt ter 
ritorium reáté gubernetur,¿k quod intia 
Üludagerejvcl fugere debeat^ab habi tat o 
ribus non ignoretur.L2.& leg.kgis vú> 
tusóle Gonftir. Exquo fequicurjlegé ex-* 
tra proprium iegislaíorÍ5 terriconü nihi l 
operará ñeque ligare etiam febditos ex-
tra i l lud peccanres, . 
Gf terüm excomunicatio lata ab borní 
iie nonreípiciccerritoíium ^ fed perfonas 




| propter boiium ipílus fubüirí Epifcop-ns 
, prohibeat íub excórnumcaciona aíicuij 
aut ali^aipus aliquod p5cc.mjn5,aur pfap-
cipi.u aliq'iod bonum opus^re veraiiiam 
irtcurrei:, quáais extra ceriiroí-iu'peccecí 
& ídem sft de «xeomunicarione ab ho-
niir íeUtaper viam iententii:in caufali-
tigiofaihon ideo fortur^c períónaliscó" 
t u m a t i a íu b d; c i a r c e a t u r j a t q u e i t a v b ¡ c u n 
que fubditus exiilat j moab iubditus líe 
ratione domicili j , poteíl á íuo prxiato 
exc o m ft) u a í c a t i o u e p u n i r i . 
Ssxtunn eíl/excomiTíunicarioncm per 
modum legisle ítatutí poífe ferri prode 
líitisfutuvis vitandis; excommunicacio-
nem vero ab homine fervi non deberé., 
nilí pro pr^rsutibusj auretiam pro prae-
tericis,qu^ de prasfenri durant^vt decidí-» 
tur in czp.Komzn.í, .caueant, defcnr.ex 
cóm. iníexro. Q^od ¡ntelHgendú cft de 
excom.municatrone lata ab hocnínejVtia 
dice per modum rententixj qu.crequint 
eauGe cogniuonenij non ver'6 de ea^qua; 
imponítur ab homine vt prxlato pr^cifó 
propter bonum íubdit i , vt ñ Epilcopüs 
prscipiatj aur prohibeat íubexcsmniu-
nicatiosie aliquod opus in futurum ali-
M " cui>aut aliquibüs-íub'ditis.' 
Ratio vero .diTGriminis efbyde natñra 
legisjac Éit-úimffáipt&uiáéi* circa ftíhi-
rájcap.2.6¿; cap.fifjai.de conílirut.Ieg.lev 
geSjC de legíb. Naturam vero exeómu-
nicationis iacae ab homine eíTíjprouide-
re folü circa pr«fenria,aut pretérita, i . u 
ff.de v lu.nami iudex miuor debet profer-
re fententiara deííbi probatisjargum le-
gis/úliat'isA.ventas, de ofHcio Praeíi-
dis:dc faturis autsm id ííori naquit. 
Septimura, quod exco aunicatio lata 
per modum legis pro futudscalpisjligac 
non fo'um deiínqüe/ites>qui le^orejquo 
laca fuiij erant fübáiti legi.iuon'si Ted e-
tiam eos^qi'if-itüris temporibus ilii9 ter-
ritoriuai habitaban::': vtrum aute.m iiget 
etiam exterosjfeu peregrinos^ñon fubdi-
tos>mtra legislatoiisterrirorium peccan-
t e s, d i c s m u s i n fra, d Vfp u t. 6. E x G o m m ii -
nicatio veró lata ab homme, vt piil:orej 
i & prsiato oro í iruris cuipis, tanrú ligar 
eos^qui t:;-nDOfe5quo lata c^jfub prslat í 
i.iirirdi<9:íone conrinebanturánoa autem 
ligac Subditos turaros. Cuius diferí minis 
ratio eft cidem, quod okxh lexjfutura ref-
piciat , i¿nreníia vero hommis foia p r^-
f^fitia^ideo iex obiigat etiam futuros íub 
dkoSj fe rceníia ver ó folítai prae fefíteSíV t ^ 
docet Co«arf.-cap.almafL'.acer.paít. i . ^ 
i'Ojrum.z ot piurss ali] íeiati ab?}-^  O,ÍO" Y 
co citatOjiium^z?» 
Odauum difórimen QÍíj quod excent 
munícatio lata per moclunn iegiáj, ac tj.a-
íluti ab Archiapiícopo Metropolitan, i n 
Concilio prouinciaii, non foiu ligat pro 
prios fubdítos ei imraediatH'übieétos ra 
tione propriaídioe^físj quam a íuffraga-
neis habenc diílin¿tarn j fed etiam íigat 
e c ^ u i fuis fufíraganeis íubiti fusitjVt do 
cet GioíTaj cap.Romanajde fcnt.excom. 
in íexto. Excommunicarío vero laía ptr 
fententiá Metropoiit . tantüw ligat pro-
prios fubditosei immeu.até fubie^osjra 
tione íufpecuiiaris dioc^físjVtexCouar. 
IOGO proximé citatOjdocet Sayius.n.i 3. 
Vitimum diferirnen e^quod ab exeo 
municarione lata á iurs^poteíl íibfolui ab 
jnfenorieiuy,qui tale ius Gondid5r,mod^ 
Q'<tm Ubi aon rereruauerit^vt habetur cap. 
auperjde Íent.exc6m.& docet commu- n 
nisíchola Tlieoiogorü, cum D. T l io . i a ü e * • 
additionibus ad tertia parte.q. 24.art, i . 
Ex Cantaiiftis,, Couar, Ñauar & aiij p in-
resjquosrefert SayriiSjíiu. 24. Abexeom 
mursicaaone autem lata ab íaominej noa 4> 
poreílabícluere h*ferjorjiié¿]úe fquaíisi 
fed ipíe'durp.taxatj qui eam:-tulit, aut eius 
íuperiorjin'caíibus,!!! quibus poteíl; exer-
cereiunfdiíaioneíTi in rubdiros,, vt habe-
tur in cap, per tuasj & cap.íacro,de fent. 
excora. Se cap. venerabilibus, vt videbi-
iTius infrajdilput. 11, 
W B I V M 11. 
*Vtrum in Ecclefiafit fotejiaS 
excommunÍ€andí> 
Q ^ - ^ O N C L V S I O eft afarmatí-
® L ge na . & de.íidej^ uá late probant 
O») ^ ^ Socus 1 o quarto^ únt. 2 2. q. i . 
SS^^&S) ar<c< r. ValentJn controueréjsj 
libro vnicujde fent. excom.£i Iíb.4.djf-
pur, o,qti«;íl:. 17. psíodo. i.Beiarmin.lib, 
i,.de fu na ra o Po-aciEc, 1 ^ Juárez h.'c,dif-
put. i.ffl<S.2. Adrián, in qnarcoj tra^atu 
deciauibusjart.5. KophenCan*?^.cotra 
Lurherum^ Alberr,Phíg!us,U^.d;e eecle» 
iTaftica iiierarch.Gap.2 .Cañrojde líbrela-







\ . Racio concluítonis fumiiiir ex verks 
t 6 ^ar*1 <í'&:*1 ^' Qjyecunqueligauerhisfíi-
^ ' ' J * 'pea terram, érc. £ c, Q^ecmqi^fohsritis 
®* füperterramj&c. Vbi Chrilbus promiíií -
Apoíloiis > & eiMsÍLiGc^íTíjribas poxerta-
tem iigaadi per excommunicacionem j 
r***. . qaamuis póftcacam eis de faéto tracíidit. 
toan 2o.ciiceiís, Stcutmyitms Fater^esy 
mtUo vos : koc eíi, íictít Páter miiíc rus, 
cü ampiif&irna porefíate gubsrnanai 
chCnm^Si iigandijiSc abíoiuefídijica pro-
porctoíi:üicer ego rriiuo vos. 
Dices curn hxreiidst in iiiís ver©is fo-
fóm p?omittij & dan poteílatem ligan-
dijSc foluedi íecret ^ iuforo interno pce-
Bitenriali j non veró inforo publicoex«* 
Ceriori.,&; content ioío. 
Sed contra hoc j vrgeo vetba antees» 
¿encia^vbi Chrilhis dicirjeuaijqui eccle-
ííam non aLidieric^habc^duín efTe vt eth-
BÍcuniJ& publicanoj &c vt ofíendat^quo 
tnodo hoc líe faciendum,íbbiungir, Oute 
cunque ligaueritis^c. Sed gthniciVSc pa 
felicañi craat aiísnij& exciuíi á commu-
ijioná exteriori cunn ludícis, e r g o r a t í o -
ne excommunicatiouis íuntinteil igendi 
exconisnaukaci á Ghnílianisj íícut eth-
5 iiicij&; pubücani habebamur a.Iiidfis:vn 
de iiiís verbis Mauh. ciaic promiiílt Cíivi 
ítus DoiBínus-potsrtatem iigandi iamfii 
enltatem » quam habent fideies commu* 
jiicandicum alijs fideiíbus in colloquijs, 
& exteriori conuerfatione, fíue puré c i -
. l i iüjiueeiiam fpirituaH. 
Dices cum LutheranisjinEcclefia eífe 
££tsftacera excornniunícandi,& iigandi,, 
etiam in foro externo pr^cife, quaetu ad 
priuationerTi folius extefíoris cónuerfa-
tionisj Sc ccmunicationis^tam poliricíCj 
ouara fpiricualisjnon veroquantú ad prí-
uatioií é aiicuius boni fpiritualis interni. 
Ssd hanc folutionem expugnant p!^-
Mat . i l* dida verba Chriüí Doroini. Matth. 18. 
Si Ecclefiam mnmdieritj ítt íbifcnt etb-
ntcus,^ptihlicanus: nam iíti non foliiin 
non communicabant cum ludáis in ex-
teriorí conuerfationcj & publicis facrífi-
cij^fed ñeque in bonisfpimualibiisínter 
nis. Igitur fí excomraunicatus habendus 
e íHí ide l ibus j íícut a ludá i s habebatur 
cihoicusj & publicanusjeuidemerfequi"' 
tur,per excommuntcationem priuarijtá 
, externo,quam interna commuñicatione. 
Hieran* & ira exph'cant pr^di^a verba Matth D . 
GbryJeJ, Hieron.ibi^ C h r y f o í U i o m U ^ i . i n Mat, 
. Traih5 xle cxcommun • 
Origen.epiíl . 2. inlib.íudic.AuguíKt-a- ^ 
t rat^jo . in ioan.&epiíh75.Vrban.Pap. . 
& Martin.epiíc. de eommuni vi ta , qiíSE ^^oii%^ 
habstur tom^i.Conciliorum» ,¿ ^ * 
Facit etiam, Apoítolos ipíos hac po« 
teílare ígps vfosfuiíTejnamvtconíiat ex 
canone .30,ApoítoioiñjPerrus.Ador.S ^ ^ o r ' . ' 
eXcommunicauit Simoné Magun^quasi' 
do ei d i x i ^ Mon eft tibiparSinsquefors in 
Jermomi^o : qua; verba inteliiguntur de 
vtraque paríicipatíone fnterna,& exíer-
najiiam &:.i.ad Connrh. ^.ipfe D.Paul. i%CQr.$« 
afñrmatj fe quendam jnceftüofum traci-
diíTe Sathan$,qiiod eí! iílum excommu-
nicaííüj vt explicar D.jHieronJib.de í u -
dic. & referturcap. audi. 11, quimil. 5. &" Hieron^ 
idem Hisron. in Ezecii.c. i-j.h.kw^aík, Augujti 
lerin. 68. de verbis apdít.& reFertor cíip. 
omnis Ghri$:ianus.i.i.q.5.&: ideD.Aa-: 
gaíl.lib.de fide, &: operibasj cap.?6. D . 
AmbroClib.i .depcsnk .c. i4.D.Hilar , in ^ » * 
quintam partein.íium. 118, Oícitur veré j t / ; ^ r 
cxeommunicatum tradi Sachan^quate* 
l^ as caremia comaiuDÍcarionis in facra-
mentorú faíFragiisj& bonis incernís ma-
nee cxpofítus vefeementibus lentationiw 
bus-díemonis, vtexpücanr Origen, loco 
citato^ác D .Thom. i.ad Cor.c, 5.ieél i . - 4-
Confirmatur j quia vi ex ipío lurníne Ds 
rationis confiar^ osr.nis rerpublica bene 
kiítitutaiiabet poteílatem., non íolü d i -
ligendi íubdicosjveiíim etíam prsrmiádi 
bonos, & puniendi malos 3 pr^cipue in 
bonisJquorumadminillratioJ& diítriba^ 
tio adipram rempublícampertiner :cüm 
crgo Eccleíia optimé íita Ghriílo Domi 
no inílitutajhabere deber poteíiate prf • 
miandibonosj & puniendi malos ín.illis 
bonis fpiritualífeus, quorum ipfa habet 
adminiftrationemMed haec non funt fo-
ja b ona externajfed etiam interiiajquiiia 
funt communieatio in fitisfadionibusi 
& meritis omnium fideliumEcdefíícter 
go íicut per indidgentias concedit íide«» 
libus^polfe participare merita San^oru,' 
non foluai militanti? j fed etiam trium"» 
phantisEccIeíi^j itaper excomR-jUnica-
tione poteft príuaretali particlpatione. • 
Oppoíítani hxreíjm docuerunt Aiba-
nenfes,&: Ruthení^vt refert Prateol.}ib4' FrateQh 
i.de vitisjSc fe-íiis h^rcticorumj cap.22» 
num.7.& l ib . i ó ' . c ap .^num^ . In quo er 
rore fuerunr etiam aloques refenmt no 




| "Apoftoiosjñeque éorum fucceíToíes 
t a t e m c o ad e n d i a 1 i q a as e a u o a e s j a u 11 e -
,ges;fauet ibí Vvicleph.&.Ioan.Hiis d i -
narus in ConcüiQ CQoílantieali ^ feC 8. 
n.quíícil icec dicebant.excbrnrnianí-
-catio.ás'aiPappSj cumfbis aicenus iiife-
riaris pr^iatijnon kné tiaiendájeó quo.d 
cenCura fíe. Antiehri i l i . . 
r Ex hxreticis. autem iroílri temporísj 
rLutherusi & Caiuimisadmittunt in£,c-
clefía po tsüa tem excommunicandi fo-
lum quantum ad priuacionem coramuni 
cationis extsrjoris j non ver6 quantuad 
priuationem rpiritualéinternamj in quo 
rum fauorem lunt quatuor difíicuitates 
contra noíham coclufíonem. Prima eft, 
quod exco m mii nicatus quan tumeunquc 
lie á fidelinm eorjrortioj& conuerfatione 
„ . praEcifusínihilomihuselt me nbrü Chri-
JJ, j ^^^EcQie í í ^v t ^jci^jj-.i.a.quaiíi.i.ar-
tic. 10. ergo nonpo te í i non participare 
inflaxumTpiritualem internura aChtillo 
Capitej & á corpore j quod eít£ccí¿íía: 
ergo excoramunicatio non priuaede fa> 
^ ¿lo bonis fpirituaiibus internis. 
Eefpondsturj quod fidelis excommu-
nicatus de fado parricipat a Chril lo Ca-
pite influxura ñdeij & í peí j & auxiiioríí 
fupeniaturaiiumj&íanélascogitationes, 
& ípiricuales iiluíhationes j vt dicemus 
in folutíone ad teftiam difficultatéjimó 
etiam ñ iam contritus litj participac infla 
xum grat ^charitatis^ac caeterarum vir-
tutum infufarñ ab ipfo in corpore, quod 
e f tEcdc í í a , nulium verórecipic influ-
XUTHin bonisjqu^ illius diilribatiorn no 
íubdiintur.Neque eotrahoc aiiquid con 
uincit ratio taéta j quia in hoc diliinguí-
tur membrnm corporis myílici Eccis» 
fiae j a membro corporis naturalis^ quod 
hocquandiu membrum e l l , non poteít 
non recipere influxum a corpore ^ iliud 
vetó poceíl;non reeipereinfiuxñá corpo 
re miíi:ico:cui9dircriniÍTiis ratio eft^quod 
vnio membii naturaiis cura corpore natu 
7 rali non eíl voluntariaj&iiberajfed natu 
' . ralis j & ita non fubiacct voluntati ipíius 
corporis naturaiis irifiucre,vei non influe 
xeinfua membrajiieque íimiliteieííepo-
í rum in volúntate mebrorura ¿ recipere, 
aut non recipere talem ínfluxum : vnio 
ver¿ membiorum eum corpore myliico 
feiliect cuiufuis fídeiium Ecclef i^nó eft 
mtüTÚis, fed voiuntark,, & libera5 ideé 
s 
Ecclsíia poteii non influare in alfcuod 
msmb.runi 3 ejvconmiunicando iilud j & ^ 
merabrum jpíurn proíua libértate poteíl: : 
ab ipfo corpore myftíCOjfeuEcclefía pr^ 
fcindii&ícpararijVelrotaiiteramiTtendo 
fidem,veí pártiaiiterj & quantum adaii-^ 
quid committendo culpam j cuianniexa 
eil excomniunicatio. 
Secunda difíicuitas eft^quod Chríllia 
nifunt iibsrijVtdicitur loan.S.i.ad Co~ loan S. 
rinth.y. &ad Gaiat. 4. ergo in Eccíeíía j .adCo* 
non eíl ?is coadiua, & poteí lasexcom- rmt . j , 
niunicandifideles. tAd G j * 
Reipondetur negado confequentiam^ lat ^ • 
quia libertaslegis gratix nortoppoRÍtur 
pbedientix prxlatorumjCÜm po t ius ipfax^í ' . io , 1 
Chriltí lex eisobedireprfcipiat^Lt c. 10, Meb, i g , 
&adHebr . 13. Vndein Concíiío T r i d , ConciU 
felT. (í.can. 20. deíiniturj íiominem quan- f y.^, 
tumuis iufturnj&perfeéttt teneri ad obe-
dieütsara aiandatorü Eecleí í í : ScfeíT^. 
can.g.damn^turj qui dixeritj baptizaros 
iiberos eíTe ab ómnibus legibusEccleíI^ 
ita ve parere non teneantur^nifífua fpóte 
ís relínt fobjicereí fed libertas chriftiana 
exeiudit varias feruitutesja quibus Chr i -
ítus nos redemitjfcíiiceri feruitute pee- 4-
eatij iuxta iilud ad Rom.^. Uberatimfe Rom<0* 
apffccatój/eruifaBt eftis iuHitÍ£\ á ferui • 
tutedccmonis» Ad Ephen 1. Quimpmt jEj?hef.I¿ 
nos a poteflaU tensbrarum; den i que a 
feruitute legis veteris.Ad Rom.7. ^Nium Rom*7, 
autem Jolutifitmus a legg, Moyfis¿ in qm 
detimhamur, ita vt femiamtis in muiíate 
fpiritus>& non invstuftate lUter*.' 
Tercia difíicuitas eiijquia Mat. io.dici M»UIQ* 
tur: Nolitetimere eos^ quloccidunt torp*¿ 
animamapitem non pojfunt occiáire\jeápo 
tiuí tímete eü. qui vtmmqipQtejfiperderé 
in gebenmm'.srgo nulia eit in hominib0' 
potelias aaferendi abalijs bona rpiritua-
lia^Si confequenter nec excommuuicaqi 
tur quantum nd himceiFeéí-uiT]: probatur 
coníequentiaj quiabona fpirituaiia imer 
na pertinent ad vitám an im». 
Pro foiutionenotajbona fpirituaiia in 
terna cíTelo duplici diíFsrentia: quíedam 
íünt omnino priuata^ & propria vniufcu 
iufq, íideliSiqualia fant omnia dona gra-
tiapjfíue habitualisjVt fidesjfpesjcharitas, 
& c^terf virtutes infufaejíiue ctiá aduftr 
leSjVt auxiliaJnrpirationes^&iliuñTatio 
nes, quibus Deus tangit cor hommis j 6c 
íímimer dona Spiritus fancii { U h m ^ 
m o d i b o n i s n e m o p o t e ü prinarj., njii vej 
a Deo^ 
% 
aOeojYel áfaa t i l i n t a re pec-cíinc-o rñor 
talirsr^ví: k tóuócer D.ClivyIbíh 1:005.5, 
díturinfemíthfó: • " ' " 
Alia ve* o íuifsÍ piiblica j & coronrernía 
troti Eedeí i^ j comaiiinicaiio Í!5.reTÍor 
m OTationibuSj &c precibus faóíis at* vñi"-
ueríaii Eccleíu^íímflicer poreltas íuíifcfi-
á i o n k íp i r i tua l i s& miniftraníii facra-
Vm-eáta, ík coneionaadijSc alia huiufmo-
di jqur infuat vaie-áiqiiv^-quiá carne dacg 
;-fu.nc in pubiicain y rilífaíeaij non dicuii-
-*tiir bona pnuaUjfsd communía. 
Q^o paíico dicicur^Eccieííá noti poífá 
pmiare boais primi geiieiisjínfei- t]ux eífc 
••:ipra gratia habitualis ^ in qua vit'a animas 
•coaíUiit jpolTe camen priuare boniste-
cundigenerís^ex quibiisquídam nomex* 
•pedaiat ad faiutcnripfias homia-is^fed a-
liorum.., Ytfaní; prsdiíflx iU« porellates' 
kiíiídidionis adítímíílrandifacramenta, 
& concicsnandíjaiia ver^ licet ííiic vdiia 
ad rtkjremjnon tamen oecelí^aria. 
Vitima-diffículras üimitui- ex YcrMs-
D . C h ry ib ft. to m' 5. ferm. de anat iie m a -
te,vbi aic:Qm ¡J^mimtmfmHifícaii^bo 
minsm facita-n t^hemci Eulefíjej ¿iddmitfe-
1 ij?'um in gxtremam pe^matiam^vfíírpMft' 
dodigmtAtsmfilij £)«:efgo D.Chryíbíl:. 
íentir poteftatení éxcounmunicandi eífe 
5n ChnTto ffjlo Doír.iiTOj&non in prre-. 
latís EccieílaE, 
Et confirmatur^qnia ídem D .Chryfo-
jlom.eodeni fermonejpaulb antefinem, 
repi-ehendic prxiatum^qui exsommuni-
catione veicurinTubditos, &redden3ra-
tio nemjita inquit: tu amthufU" 
tizaredecrsu'üli j vsl víuit, vel ifi&rtum 
eft^ jl aáhue viuit>ímpié agis¿sum qui d mu 
¡o in bonum fe verterép^tg/iiCrtídeliterab 
feCMjfivero movtum ejíjnagis es crúdelís, 
quia úomino fuoífat, aut eadity non iam 
Jíibijcerehummo exifism. Cum.ergo diei 
non debeatyin pía matreEcchíía eííe fa-
cultatem giíbernandi fiibaitos cradelirer 
l impié^confequen te r non eft dicen-
¿úm y haberc poteíiatem excoramuní-
candi. q r 
Reípondetu7ji 11 a vcrba non eíísChry 
foftomi jfed cuiurdam San¿li abeofup-
pvsíío nomine relad , quíbus non nega-
tur prslatis Eccieíía; poteílas excommu 
KÍcandi^eo modo^quoexcommunicado 
eíl in vfu Eccleíi^>fed negatur iliis porer 
ftas c^coramiinicaadi íideies irreuocabi* 
•Itr^tíCánbuam non vlrraídmitíen-dos ¿d | 
pa'iíiteníiim j . & fidcliurn cornmu'üfca- " 
't1onem',ptim .hoc-fácerg lícpro \mvm ío^ 
*iiüs-Glinñi Oamini ih diéiudicijjvbípsr 
- f e tókpa táb í tma los áb'onis. \ 
Quüd' autern. írafitjatelíis-éivdus Din;' 
- Cn f y i o -'co tyftat :• t íi-ísn ex verbís ímoie-
.díate íequemi tbs j tFututhmhocpanú 
momsnti ejfe3 mtÁUhi'mdky umpt-is-iili» 
'.quem bnítífmbdFfmímtíti cvfjdmnañ'.tvL 
•eciam clatiéfrskveíMspaiHa ru33a:iiís:pr^ 
• cedentibbs:H^/J qua tu tanta-attéíÓKita* 
i tis es i qui •tantam''ftbivj^p^pVt^ftídmf/ , 
-vt¡tatúas ouwddextr-is, & bmda¿ aj'mifm 
4ríinhm.denique.váiuaipí'é DvCli^yjoÍK 
homiiia. 4.in.epiíi:olarn ad Hebra os^ Sc 
T^íertur cap.nenio,qíuTÍr. ? exprífíe fate-' -
tut^iir.Eccie-fíaNefía .íacul.ta-íera excomrou 
n i c an d i j i i ii s v e r bi s j Ai ^  w¿» Í1!? fi? ;f^¿j/ ^ f -
'í;Uyí^slicavir¡cuIaind'vGJ7>homo^/jm li'- . 
^rati/edCtrifíusyquí mbis lime potejiah'm 
.dedil, 
• • Ad confirmaEionem dicitur eods mo 
do, Chriroftoiirum iiiis veibis foléífri 
•damnare exceiuim facultatis excommu* ^ 
nícand^yltra id j quodipfafacultas po- 4? 
teíl . nitnirtire excoramunicandi ííne cha 
rítatej etiamílexcoaiunicatus reíipifcac, 
^quia hoc eft^  abícindere totaliter efíj qui 
potcíl conueitijnon vcr¿ damnare íegi-
tirairm vfum huiusfacukatisjquando ex-
communicaturpeccator, vt refjpifcatiac 
peenitenciani agat3 Se tantum abeft hoc 
effeimpium ^ & crudelei quod pcdíis eífc 
máxime expediens5 quandoqus aliónos 
cxcommunicaTe3vt ruam nráfemni acfoc 
dicate agnofeemes srubercant J&: ad pee-
nicentiam conuertantnriitixtaillud.i.ad Qj^¿o ; 
Corinth. fc'úicQt¿Tradidieum Satbm* 
in intsritum carnis ¿ vt /piritus eíusjra.i~ 
msfiat, praifertim cüm in huiuímodj pee 
nis non tamfoleat rpeó^ari bonma pat> 
ticulare ipííus peccatoris^qm excommu-
nicatur 3 qnám bonnm pubÜcum, íta ex 
Diuo GhryfoftomOjSixtus Ser.eníís, l i -
•fero.d.Bibliotíiecae ííniétsjannocat 2 ^ j , 
in il lum locun? Pauli. 1. «d Connthios, zCor,z$ 
16* Si quis non amat Tlommim iefum 
Chríftü3anathwiajttm Scio etiaraaliquc^ 
dixiíre fermonem iíitmi deanathematej 
non eife Diuí Chryfoiromij ve 
nocauit Sotus, libro 
citato. 





D V B I V M J I L 
Dtrumft alicjuá excommu* 
ntcatio lata a jure di* 
uino > 
p ^ q p ^ ^ O N C L V S I O eft na-
Xffi'fétjSffl^ gatiua , quatn, docent 
P ^ 8 á ^ \ cap.4.num.8.&Auiia, 
(^¡ ¡ ly^yif^AI 2,pare.cap. j .d i rput i . 
dubio. 6. vbi plures ref?runt. Ratío de-» 
fi^nituí ex verbís Chní l i Donuui. Maí -
t h x i . iK,. dubio pr^cedenti.reiatis, ícili-
cerj ?/ Ecdefíamnonaudierit,fit tibii&c, 
A'/nen dico tíaijqíiodcunque ligaucríSj&c, 
Qnibus verbis satis claré oílendit.nerrii-
ne n habendura eííe pro excommunica» 
tü.. Bi i iqusm Ecekfia j tanquam iqobe* 
dientsmexcon-íinunicauenrjoninis ergo 
excomnumicatio lata eít a iure pofítiuo 
tcclelufíicoj & nolla eiliataiirjmediaté 
a iurs ipfb ib!© ditiino. 
Et confirmatur 3 cjuia alias ille quí ef-
fet exconununjeatuá á iure diuino, vel 
eo ipib j q'.íod pceniteret j ííne alia abi'o-
lurione reílitueretur communioai fide-
i i u m (viuod dici non poíTe, oilendanius 
jn'n-ajdiíputatione.i i .)vciperpetuó m&\ 
nereí excorninunicatusííne Tpe abrolij-
lionis.quod eü contra naturarn exc;oni-
jnünicationisjquíK cum ílc ceaíuraj & pe? 
jia medicinalisj ideo iniponitur, vt pec* 
cator pc^oiteaíj & iterumad íidelia com 
munioncm adnrittatur: íequcla vero proí 
batur, quianuila eft abfGiutíQ fa^aim-
piediate a iurediuíao , vt conílatj íiqui" 
dem oranis abfbiutio íit asediante alí* 
quo aiiniftro ecclsíiailico : ergo quile* 
mei incidit in excoinmunicationem a iu 
re diuino imrrud.íate iataínj yelnecefTaw 
rió nunet perpetuó excommnnicatusj 
vel non indiget abíolutionejred fola poe 
pitsntia, ve adconirauriiiQ.qern acjrniita* 
íu r . 
Dicesjabrolucndum abEccleíIa, 
Cótra eius sil abfoiuere , cuius 
J-SJ vt parer.ergo ílille non eil ligatusab 
TEcckíIa iura poíltiiio,, non petsil: ab i i h 
abroiui,, prxfsrcim cum non p o í s u a u ' 
f^rre ea^qua funt de lave ciüsno..,"o qupq 
ius poiítiuuín eccUiiailicum infeijüsíli; 
ad ius diuínuni. 
DiccSj opciree paHe Eccleííam abfoU 
uerg á vinculo huius iuris diiiímVíicur diC 
peníá!: in obligaiipne votí^fic iurarnenrí,, 
qus eciam eñ d§ jure ditnno ^ natu* 
xúu 
Sid CQotpa,qurallcef veriun /itjEccIe-
Ham poíle üifpeHÍare in hoCjaut iiio va. 
tOj aut iuranieuío par t icul i t i : c¿íteuifi\ 
non poteít abrogare legem votij^k iura* 
menti^neque ftacyere^ quod votufDj vel 
¡uvamentumnon obliget^ec pr.sciíe,q^iá 
lúk oblígatio eíl de iure diuino „ quod 
eíl íupra ius eccleíiaílicurn; fed Eccíeiía 
p o t e íl a b r o g a r e i p ía ai i e g e in e >; c o m n nj« 
nicationisj fíe ÍUruere^am non obi ga-
re, ílcut de fii¿to.f¿cit in Canciiio cpnf«! 
taniisníi^determínando,>exco mu ¡única» 
rione.ro non pnuare fídel-es non sxconi-
municatos communicatione j tam in di^ 
uinisjquam exrra,cu!n excommunicatig^ 
duobus dumtaxat cafíbus e^cepriSjVC d i -
ceiTiUsiofra^cíim de eifiétibus excomrrra 
líicaeionis maioris eserinius , .eríio nuila 
excoramuniGatio eit dsiuie diuino:pro^ 
batur confequantia, quia ¡faltem legem 
talis excommunicationis non poííet 
ele lia abrogare, 
N^quevalet^ fi cicas j hic non fuiíf^ 
abrogatam legem.ejwcomnuinicsti.orJs s 
U« íbium ditpeniatam 9 vt GÍlendenu.s 
lo ,o ciraro4 
Coatravinm hufus concluíicris do* 
cuerunt Aímaynjn guarió^ diílindione 
17,qu2cftione.i. .in fine > Heniicn.z , m - nT*%* 
encliiridi0jcap.de comburendis fe^retj. 
cisj Drisdo^ib. i.de libertare cbriiiiana, 
qui aKrmantj ha?reticos exíolo iure di» 
uino j etiam feelufo iure poítriuo eccic» 
íi a ft i c o j e ííe e x c o n i m u n i c a t o s! q u a m 1 e n 
tentiam exiilimant probabiism Cailroj Cajlpo] 
l íb. i .de íuílaliaí,eticorL:m punlionejca 
pir.iS.Nauarr.de oratione^Sc horis cano JSlauafF* 
nicis,cap.22,num.5), 
Fundamentuni huius fententi^ eíl t t i 
plex. Prinaurn defümitur ex-vaiijs reñ i -
rnonijs facr? Scviptur^, ex quibus con.íV 
tare videtur , m ipío iure diuino efTe ex^ 
conirnunicationeni iatam cóíraaliqups,, 
namMatth.iS.dixit ChrifíusDommus: ^ ^ ' Ú i 
S i Ecdefiam mn &udierU$t tih t f.cut t th -
m(W>&fuhlkíínvs: ergoijpíWiet Ch\U 
é i o Tom.s.in.j.p.S.Tho. 
| ñ u r D o m u i u s ediciitlegem continecem 
íenceiitiarii excomumcatioTii's contra ino 
bsdisates praceeptis Ecctéfi*. 
Ec colirmatur primojquia ad Ticum, 
'AdTit. i 3* dicitar, HarettcumhominempoBpri-' 
mam s & fecnndam cúrrsóftúíiem deuitá: 
jtCor. u a^ Conntli.5. dicitur ycumbuitif-
Joan• i . moM ñeque cibum fumere: 6¿ in fecunda 
i C o r j ó canónica {oanais^ '$&$*iMeeAb eis áifia' 
tis: Se. i . adr:Corin t h . í ^.5/ ^^/J' WCW amat 
Dominum í.ófum Chri/fum.anatbema/it: 
crgo faitem hsretici polí: primam cor-
r ed ionsm^ immic i Ghriílifunt iure di 
«ino excommunácati. 
eexcommun; 
dientis a coníbrtio fidelium facien -
dam eiTg ab Eecieíia per poteftatem l i * 
gandí. 
Ad primam confirmationem folet muí 
tiplieiterrefpondsri. Pr imó, iuxta folu-
tionem traditamj fcilket,iilis verbís noa 
contineri excomunicatioucmlatam pro 
jure diuino contra herét icos , íed folum 
contmeri praeceptiim iuris naturalis 
de non commimicando cum hxrericis^ 
ex charitate erga n o s ^ erga iííos. 
Secundá., qúod íicet adiTiittamus, i í -
lís verbiá contineri excommunicatio-
nem latam ab Apoftolis contra h^ie t i -
^htjf^i, Confirmattir recnnd^j ^u¡a ad Theí^. €os,dícendunni eft, eam tuliOTe, vt parti-
t|(Íiloiiiiiín-í«síGap,3Jn:qtait Paulas-:£)tf»«». 
thmtis vohis in nomine Úcmininoflri í e -
fu Cbr¡fti>vtfubtrAbatís vos ab omnifra-
tre imrdinaté ambulante, Vbi ponderan-
dafunt illa verba j I n nomine Domini no-
í ir i [efuQbrifthcpLX. íígmfícantjprohibi-
tionem illam communícationis non efls 
fadam iurcj^c poteftate kamana^fcd i u -
je diuino, 
, Refpondetur negandojChriftum D o -
minum iilis verbís tnlifle fenientiam ex-
communicationisJEontraeos, quiEcele-
ü i non audierinticuiustatio eñ enidens, 
nam ;íl qui non obediant Ecclefia:, ítmc 
í lat imipfoiure diuino exeoramunicatil 
Chrifto Domino, Auétore , & aiijs, eui-
denterfequeretur^Ecclefíani nuliam fer-
ré exeommunicatioiTem 3 quando ppftea 
dícit eos excomrounicarejfed folúm de-
clararea iiloseflreiure diuino cxcommu-
nicatos^quodeíl:, auferreab Eccleliave-
ram poteftatem excommunicandr. 
Quate ex praedií^is verbis C h n í l i D o -
mini foiíim ^CQlli^itur, quod íeneanrur 
vitare inobedientes,non quidem ratio-
ne alicuíus excommuniGationis htae ab 
ipfo Ghiifto, fedvel exiegenatUTalijaut 
diuina prohíbete communieationecum 
pecGatoribusztum ex chaiitate erga nof-
mftiprosde eorumconfortio exponimur 
pedculo peccandi: tüm etiam cum chá-
ncate ergaeoSjVt pudeant^Sc reílpifcant, 
vei racione excommunicationis.ferends 
contra eos ab EccleííajVt fatis aperté eol 
iigicur ex ipíís verbís Chri i l i j nam poíí:-
quam dixic j ínobedientem habenduefTe 
vtechnicuraj & püblicanum., ííatim i m -
mediacé fubiungitj Amen dico vobis.quod 
eunque ¡igaueritis fuper terram j &e. ve 
jníinuarec , feparationem iilam ino be* 
culares prs lá t i /uarum Eccleííarum :ad 
eum raodura^quoipí* Paulus. i.ad Co- i»C^.J» 
rinchios. 5(íaif j T r ^ ^ / eum Satban£}non 
vero eani tüliíTe, ve erant faeri feripto-
resinlHn^u Spiritus f a n ^ i , condendo 
^hquam legem virtnalera continentem 
fententiam excemmunicationisipro d i -
uino iure latam contra iiaereticospro teni 
pote exiftentcs j ide6 excommunicatio 
illa non á itiíe diuino ci^fed ab homine, 
vtárainif t roEccIeí iz . 
Tertió > non omnia» quas Apoftoli, ^ 
& facri feriptores feruanda fanxerunt., 
pertiaere ad ius diuinum ^ fedaiiqua eflTc-
de iure humano pofitiuo j ve colligirur 
«xverbis Diui Pauii, ad Corinthios. y, ^ i^» 
vbi interátttaíBquit: f raeipio vohisjjbtt ^ 
ego ¿fed Dominus. E t q«ando ita loqüi -
turj ea^quíe pnecipitjfuntdeiiare diuiuo: 
interdüm veré inqu i t : Pracipo vobise* 
gojíon Dominus: & quando ira loquitur^ 
praecipitfoium^quae pereinent ad ius hu» 
manum eccrefíalticun-i; quas ergo in i l i i f 
verbis primae confirmationis pr«cipiunj 
tura Dmo Paulo ,& á D. loanne,non 
.pertinent ad ius diuiaum j fed ad eccle« 
fíafticom j quiaid praEcipiebane vtpra* 
íati Ecclefíaíjqui a principio ccEpcrunt 
illís verbis excommunicare b^rericos^Sc 
inimicos Cbriíli , 
Ad fecundam confírmationeni dici* 
t u r t a m u m modo conuincere j i ñique 
agentes efle vitandos iiiTenaturalt& di*-
uíno, &lege charitatis^ vt fupra diduin 
c f í j npnau tem racione alieuiuseenfur« 
latx contra eosab ipfo diuino iura., alias 
dicendum nobis eflet j omnes peccaro-
res co ipfo quod peccane j eífe iuredÍHi'» 
no excommunicatos^ ^ood eli ridicur 
iarn, 
Secun* 
Diíputatio i . 
Sccundum fundameutum deíumí-
tur exdecretís Poiuificum , nam in cap. 
ncmo ii .quacli j . i taciicKur,wff»*^»* 
temvfit tcchfia/iíca vincula» non enim 
homo eftqui ¡i^at^JedChriíius, ergo ex-
eommunicado non fertur per poteñaté 
humanamEccleííafíicamjalias homoef-
fet qui ligat^fcdipfo iure Diuino á Clir i 
fto Domino. 
Confirmatur extextu in cap. fícut 
Apoftoli , &c3p excommunicatos i . 
c[U«ft.3.vbidecidítur excommunicatio 
nem minorem} quam incurrant fideles 
cum excommunicatis effe Apoftolico 
canone ac ílatuto impoíítas, 
RerpondeturjVerba iliius capítis ef-
íé defumpta ex D.Chryfoftomojquibus 
foium vult poteftatem excomraunican-
díjquam habec Eccleíia efle acccptam á 
Chri l lo Damiao 3 vt oftcndcmus dubio 
prasccdenti j exhoc autem non fequitur 
ipfunr» Chriíhim Dominum j feuius D i -
uinum inmediateexcommunicate delin 
quentesjfed'quod (equitur cíl miniares 
ipfosEccleíixexconnmunicareiilos per 
poteftatem ad hoc fíbi á Chriílo Domi 
no íureDiuino conceíTam., vt coiiigitur 
man fefte^cx verbis fequentibus d'iífti ca 
pitiSívbi poít quamdicitin :'2\fÉ>« enim e/i 
hoMoquiligat yfed (¿brifius, immediate 
fubiungitur, quihommi potejiatem de-
áitiSc *DominQí Jecit oneris i n abono* 
rh, 
Ad confirmatí^nem dicítur, caño-
nes Apoítoloium j non pertinere ad ius 
D i u i n u m , fed ad poíiciuum Eccleíia-
fticum » vt dicemus infra cum de i l -
lo cffeélu excommufticatíonís egeri-
mus. 
Tertium fundamentum fumitur e^ 
lationejquiaexcommunicatus ab Epif-
copo Salmanticeníí eft priuatus commu 
nicatione fpintuali totius Eccleíííe vni-» 
uerfalis» & debet vitari a cunáis fideli-
bustotius orbisjergo talisexcommuni-
catio non eft lata á iureJ& poteftate hu-
mana ipfius Epifcopi Salmanticeníís, 
fed a iureDiuinojantecedens íupponitur 
modo probandum infra fuo loco,& con 
fequencia probatur^quia potcftas huma-
na Eiicieíiaftica Epifcopi Salmanticen-
ñs nonextenditur vltra proprium dlce-
cefim. 
^ t confirmarur^quía ex noí l racon-
eiufione íequitur^quod npn teneamur v i 
Dubium.3. éií 
tare confortium hacreiici j etiam pcbiici ^ 
dummodo non fuerit ab Eccieíla liond-
natim excommunicatusj fed coiiíequens 
eft faifum ergo/equeia \ idetiu cuitíens^ 
quia ex Concilio Conftamkní7 íblum 
tenemur vitare nominatim excommu-
nicatos j & raanifefl os percuíTores cieri-
corum,atqiie ita íí haeretici funt excom-
municati á folo iure Ecclefíaílico noa 
tenemur eos vitare j falíííasvero confe-
quentis probatur^quia hsreticus eít ion 
ge pernitioííor, quam publicus percuf-
for clericij ergo íi hunc tenemur vitare* 
etiamillum. , 
Refpond^tur negando confequen-
tiam^Sc ad probationéjquod licet Epif-
copus Salraañtieeníís 3 & qiúcú. ut aiius 
non habeat direcfce poteftatem j & iurií^" 
diélionem vniuerlaiem fupra omnes fidc 
les torius EcclefííEjfed eam habeat i ími-
tatam pr¿eciíe ad íuam diceceíim^ habec 
tamen poteftatem vniueríaiem indire-
d t c in quantum iurifdidio in fubditos 
alíenos eft: neceíTária ad diredtam potef-
tatem gubemandi^^ puniendi íubditos ^ 
proprioSjV t in r^a explicabimus. JS 
Ad confirmationé refpondeiurjCon 
cedendofequelamjíi inteíligatur^ vt de-
bet intellrgi de obligatione orta abex-
communieationej quia hoe n odonon 
tenemur haereticumvitarejdonec íít no-» 
minatim excommunicatus., hic antera 
cenfebiturnominatimcxcoramunicatus 
cum fuerit dehaíreíi conuidhis., vt do-
cent Adrianus in materia de Euchariftia 
quasiiionc penultimaj §c Soto m ^, dift, 
2 2.quaeft.i.art.4. Adrmnl 
Ñeque contra hoc aliquid conuírsci-
tur j quiacx eo quod h^retici connerfa-
tio íít magis nóciua j quam publici per-
cuíToris clericij folumfequiíui,quod íu-
re naturalij ex 1. Chnftiani ad n o s e x -
trid:iusteneamur eum virare^quam eace 
lege vitare teneaaiur publicum clerici 
percuíforem ; r on tamen qucd te-
neamur eum vitare lege ex-
cumn^unicationjs. 
I . ( V ) 
6t2 Tom.a.ins.p.S.Th©. Trad.j.deexcommun^ 
3 
Iftdor. 
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¿¿Mas eonditiones requirat 
excommunkati® lata dm~ 
re, rütfitvali-
da* 
'^tPív^ ^ N eft Termo de condirioni-
W m Ú bus requiíitis parte ipííus 
I^X^IH iegisiatorisj quia ds his dÍGe-
mus itadm inaiio dubioj fed 
tan tu m ioquimur de condinonibiisre-
quilítis ex parte iplius iuris^fau fegis.. 
Goncluíío eíl^requiri quinqué condi-
tion es. 
Prima 3 quod talis lex continens ex-
communicationem conducat ad bonum 
commune j ita de lege abíolute fumptaj 
dócent ©mnes cemmuniter cura D . ííí-» 
doro lib.z.ethimologiarwm j cap. i o . i n 
fin©,&: iib. 5.cap.21.óc refertur cap. erit 
a-utem iex dillindione 4. D. Thom.1.2, 
quacíl.p.art.i.plures refert Salas de iegi-
busjdirputatiooe 1. fedt. 8. 6¿ ratio eítj 
quia rationi diíTonat adhuc pro bonoj 
& vtiliiatepriuata alicuius etíam ipííus 
Principisjqu^in communi molí redun-
darse s communicationefTj ipíam lege 
grauaré 3 pi^cipue continente gramí 
mam pcenam,quaiis eíl excommnnica^ 
tioj vnde lex continens excommumea*' 
tionsm íl íit inucilisbono comrauni, ne 
que habet rationem legis^neque excora* 
municatio lata.,eíl valida., quinpotitis 1c 
giílatoi ¿íl cearvudus tiranusj vt docenc 
D.Baíiiius initio prouerbiorumy & D . 
Águílínus6.de CiuitatejCapit, 15. Diu . 
Thom.2.2.quíeüioiie42 art. 2, ad 3. & 
deiegiminepiincipis capit. 10. & artic. 
3. poiiticorum capit. 5. & 5. poiitico-
rurn capit. 10,vbi expreííe dicuntj quod 
quando iegislator prajicrmiíTb com -
muni bono proprium qusrit tirannus 
eíl. • 
S^dquidjli lex continensexcommu-
nicationernjqü*e tempore quo fertur eíl 
inutiiísj poílea^difcurfu temporis vtilis 
íit. 
Rsrponietur eife validam, & obliga-
I 
toriam^ quia talis lex non eíl omfdno 
ínutilis. 
Et íi quaeras^ an lít validay&obligato 
ría a propiio tempore vtii i tatis, an lolu 
poílea vtiiitate adueniente. ) 
HukáuhÍQ rcfpondetura Minchaca 
l ib. i .controuerí íarumcap. lo. in fine^ j ^ g ^ : 
non fuiíTe validam á principio^ fed habe 
re valorem ílatira,, ac fuic vtilís/ed hanc 
dodrinam refellit Salas loco citatoi nu. 
5i.eo quod íí tempore inuti i i quando la 
ta eüjfuit nuiiaJ& inualidai oportet, vt 
valida iítjiterum de nouo á legisiatore 
ferri. 
Ideo melius dícatur cum eodem-Sa Salas. 
las lege 3.!ÍiamJá principio^ etiam quah 
do erat inutiiis fuifTe validam¿& obliga-
toriam^non tamen pro i l lo tempore inu 
tiiitatisjícdpro tempore dumtaxat quo 
erat futura vtiiisjidco adueniente eo tem 
poreíínc noua proraulgatione incipit o-
bligare. 
Sed quidjíi ex vna parte eíl vtilis j & 
ex alia eíl uociua bono communij ita vt 
melius eííetjeam non condidiJTej aut eo 
ditam abrogare. 
Salas vbi íupra n. 5 z.Tefpondet fub di 
í l indione j quod íí lubdito elleuidens> 
meíiusfniíTe bono communi legem iiiá 
non fuiíTe iatamjaut poílquam lata eíl: 
reüocare poteilíliam tuta conícientiá fe ^ 
clufo ícandalo,, etiá íí á legislatow reud-
cata non ÍÍCJSC aísignat rationem 3 q-üíá 
íícut i n íuperiorenop eíl potellasc/ende 
di legem nociuamjaut inutiiem boiio co 
munijita ñeque coníeruandi eam poí l^ 
quam nociua,.Sc inutiiis fada eíl^fecüsvé 
rdjii fubditus non íit obedienSjquiatené 
tur eam íeruare. 
Verum íícutJ& tutiorjita eíl etíam vé 
rior íententia Soti i ib. 3. de CttgmtÚ iq- Sctus* 
4,att.5.ad primum aflerente talem iegl 
obligare quoufque aiigíslatore revece-
tu^quiail ianon elt íimpliciter inuiíiisj 
& ita íí lex aiiqua prohibeat fubexcbm-' 
muhicationejne aiiqii« merces á Regno 
extrahanturJ& forte celTaret caufa próp 
ter quá taiisexcomunicatio latafuit § le-
gislaroriincúbk eá abrogare j t ami füb-
dito nólicet cotra faceré., dum ius id per 
mittit^ quiaiá incipit efie contra ipitun, 
Secüda conditio eíljquod í í td s repof 
ííbili j quia ad impofsibile nemo obiiga-
tur^ prarfertim per legem coímente exco 
niunkationc,, qii« Ycincurratur,iequiri-
tur 
m tlir-peccatri mortaieinobediantiXjquod 
nifí resíic poüibiiisy & libera committí 
non potdh 
E t íí quíeias^quid fi res íit pofsibilis^aif 
íiciliífna tamenySi ontíioía vaide^vt íi Po 
tifcXjííne ráTÍoi/abiiií& vrgétirsiiTia cau-
fa conderet kgem piohibenté fub exco-
rnuoicatioae perpetuam vfum carniurrij 
aut abíogaret fibi frtifíú omnm cierico^ 
rum^vel aiía difíiciliora pra'ciperer. 
Rerpondeiurjnon obiigarejita Y i d o " 
Vitoria, i ia rele¿t.4.de poteftate Eccleíí.T, & Co 
cilij nu. 18. 6c rstío cñ 3 quía fideies non 
fubjiciunrur Prajlatis íubieíiione reraiiij 
licut mancipía 3 fed íubkcHone política, 
ergoííne cauía racioiiabiliiDÍuíie impo^ 
nuntui illis grauirsimaoneraj iniuiU au-
tem legemnon obligaredkemiis íiacim., 
& pTaísrtimcLim poteílas data lie Fiarla 
tis EccieíT.-!: ad edificandum, & non ad 
deíiiuendum, 
Tettia condítio eftjquod íit ds reÍLi-
V . Tho* íla^Sc honcílajYt delege abfolute docet 
D.Thx.i.-i'q.p.aic.^.ex D . ííídoro loco 
citatOj&ratio eí t j c¡uod lex humana eíl 
qusedáparticipaíiolegis 3ctern2c, vt do-
'% cet D.Th.i.2.c].93.a]t.3. ergodebet iu 
Agaff ^!íi &hoiieí}a prafcípererahasnon erin 
participatio legis DiuinacJ& confequen-
lerjncqí srit leXjVnae rr.erito De Aguíl . 
lib.z.de Ciuit:.c.2 i . & hbl ip.c.etiam 21. 
& l ib . i.de liber. arbitr,do:et expfeíTe: 
Leg í non eJfe,c[Z6 a tafia nti fueritj quia lex 
efi/pedes /«m,tó/ auteimuflü ejje mn-po 
tefí , \t dicitur c.iusgeneralejdiít. i . ideo 
icx praedriensíub exeómunicatione re 
n\jfzmi&c. moraliter malam^tatú ab eftj 
quod obliget j vt porius teneamur eam 
rAóíortf tranfgredijuxta D.Petri Ad:. 5. Obedire 
oportet Deo magis}quam homimbus. 
Sed adqertendtjm eíl:,paueiora reqüiri 
ad iuílam legem abfolutejquam ad eam, 
qu;e continet poenam excommuaicatio-' 
nis^nam fieri poteft^quod iufía lex^quae 
p r sc ip ic aut prohibetalicuid abfoiute 
fub leuiori poeua^  &nicliilomi«usJquod 
üz iniuíla:íi id prarcipiat, aut prohibeat 
fub poena excommunicationis , cux eít 
ornnium poenatum Eccleíiae maxima^vt 
materia iliius legisadeo kuis íít^ vt no 
íít digna tanta posna. 
, Quartaconditioeíl^quod ílt fufficien 
tur promulgatajirade lege abfolute lia-
bemrci .de poílulatione Prs la torú^ & 
15. tho. docet P . Tho . 1 , 2 4 ^ ^ 4 * fed qualis 
promuigatio íit fufficiens} quomodo 
taciéd^pertinet ad roateriam ce iegibus * 
de quo late Salas tota qus íüaue 12. 
Vitima condítio, quod £t^receptaa SaU$» 
fubdiíis^non quia natura legísEcclcliaf-
ticsidpoftulecjfedcxbenigrjitaie legif -
latoripjquia Praílati Eccleíi* no habeác 
poteftateni acceptam abiplis íubditisj 
fed a íoloDeo^ac proptereapoíTunt obli 
gare fuis Iegibus lubditos etiamcuandiu 
in contrarium,non conítat femper de m 
yum benignitate j doñee Untcommuni'-
ter^aut ámaiori parte corú recepta^ vel 
poftquam femei recepta fuírunt A11 iam 
r.o íint in vfu j ex quo Ñauar.in manuali 
c.27.11,14^.& 15 o.infert elencos locan" 
tes bonsEccieíIx vltra terminosjonmiü TsJ&A?* 
in caííbus k iüre proiiibirosj non incurre 
re excommunicationem iarama Paulo 
i l . i n extraiiaganci 1, de tebus Eccicfí^ 
non alíenandis eo pra'ciíejquod iisc pee 
na nunquam fuir recepta j vidsatur Craf-
tinnus c.ln áii l^,vbi dicit: fceges iné ^ ^ 4 ^ 
Jiitui cumpromuígmiu 'r¿firmari vero cü 
rppribus vtentimi probántí-:r. 
Sed qu'4ries>an etiam neceífario requi 
ratur^quod nt rcrípta. 
Refpondeo negatiue,, cuins ratio eftj 
quia nuilo iure requiritur taiis neccfsitas A-
vt lex valida íi t jnio nsque vt licite fera-» 
V M ) quodfi fere femper fcribiuir id eíí: 
peí accidesad rationem legisj&inde íit 
quiacumlexponatur in perpetuú ob l i -
gatura.opporteteam iiteris Hiandari ne 
oblivifcatür^aut contra verba, & mente 
legislatoris explicetur. 
Objiciesprimo^textu in c l e x d i í ! . j , 
ybi ex D . I í ídoro legem eife conloante 
icriptura. 
Refpódetur D . l í idorum loquí deeo, 
quod continuo contingit in Iegibus fei-
licetfcripto mádarijiio ante de eo quod 
eiteíTentialelegi, autadeíus fubflantiá 
pertinet etianríjVt condít io reeeíTaria. 
Objic.iesfecundoslex difFert á confue » 
tudine in hoc prsecile^ quod confuetudo 
cft lex non fcriptajfedvetuilate probara, 
vt docet D . í í í d o r . 2 . e í h i m o l o g , c . 1. er-
go de rat'one legis eíl., ^uod íít feripta., 
alias non poífet á cofuetudine di í l ingu/ . Ifidorm 
Refpondetu^difFerenmm tradstam J» 
DJÍidorOjConíillereir, hoc, quod con-
fuetudo nunquam feft feripta/ed vfu \ & 
more tanrum recspta.at vero lex fere 
ísroper e í l í c i ip ta . 
5 Ob* 
^14 Tom.2,in 3 p.S.Tho. Trad;5.deexccmtnun^ 
j Objtcíes teTtiojlexdicituraiegcdojVt 
docet ídem D . Ilídor. l ib .5.érhimolog. 
cap. 3.ergOj quod litiegibilis peitinetad 
fubítamiáj legisj&per cofequens j quod 
fít fcripta, 
D , T h * Refpódetur primo cú D /Th .q^o . a r» 
i . & g l o f . í n c lex i.dift.2.iegem nódic i 
niíi aligando , quia fuis prarceptis quaíí 
vincuiis iigac j vrinUcra Scripturaiex 
Diuina ffpc appeilatur iugum * Sceius 
prascepta vincuia. 
Cice? Secundo refpóndettir cu Cicerone l ib , 
jízuff i.delegibusJ& D . Aguíl .q. i 5. noui tef-
® * taméti leg¿ non a legendojqüod ell occu 
lisjferipia perciarrere^fed aiegedOj quod 
efe eiigere deriuaiiJ& dieitur ita lex regu 
la eiigendi, eo quod ex pluribus docet 
eligerejquod bonum eft. 
Vel tertio reípondetuij quodííadmic 
tantius dicialegendo^non propterea d i -
cicur feripturam elíe üli e/Tenciale > quia 
ideo appellatur/ed quiacommuniter eít 
fcrTptaJ& coníequenterlegibiiis. 
D V B I V M y, 
^g/g conditionesfmt necejfd* 
rut vt homo valeatferré exea 
mumcationejlueperlegem, 
Jim per fementiamt 
§S S ^ R E S conditiones requiruntun f S Primajquod habeat vium ra-
{Sg^gj t ionis , vt lateprobatHugol . 
tab . i . f .3.nu. 2.Exquoinfero 
pueros ante vfum rationisin fanosjamen 
tesjíloiidosj& etiam ebrios teporc ebrie 
tafis^ non eíTc capaces adquirendipote» 
íiarsm excommunicanidi, 
Dice^potellas excórriunicandi femel 
habita nó amittitur tépore ebnetatis,aut 
inlani^jaut amenti^ fuperusaienns q.ua 
uis eius víüs impediaíur,etgo et iapoteí t 
de nouo adquirí eodsm tempore^ anteee 
dens patetjóc corequentia probatiir,quia 
quod non inípedic conferuationcm non 
vidscur poiTi rijpedire adquiíitionc. 
RerpodccurjConceíTo antecedente ne 
gando confequentjamj&ratio diferimi-
íiis eí l jquodadadquirsndam potelUtéi 
& iurifdiélionetB excotnuniGápidijreqtií* 2 
ritur fpecialisj&a^uaiisconíentus ipímí 
recipientis^ quam n o n p o t e í t i p í ^ M f t i 
quí noneftcomposiationisiad con íer -
uadá vero pote í ia té iurjlcii^iionisjieinei 
habita no rcquíriiur nouus coi i leníusa* 
¿tuaiis d i í l ind9 ab eo quo fuil adquiiita; 
Secunda cenditio elí\,quccí habeaí or 
dinem ciericalemjVt dicitur Q.i.*.w&xi 
^///jEpiícopusjdilt .pó.cJn ncua 16, q , 
é.eap.decernimusdeiuciijjsj cuius.ratio 
eftjin decorunieíTe Eccieüaiiitlím itídi* 
cem eirsiaicum. 
-Ex hac conditione infero primo^noft 
baptizatum non poflealios exeómunica 
re^cuius ratio eíijquiaeü incapax oidinis 
fciiieet clericaÜSjVt d ie i tu ic . i . & íinali^ 
de presbítero non baptizato. 
. Et íl quíerasjan requixatur ordo lacer-
dotaüsjVei falté aiiquii ordo íacerdotij» 
Reípondetur negatíuejíed fatis Jbabe* 
te aliquá ex minoribus ordinibusj ira D , © . T h , 
Th. in 4.diíl . í8.q.2.art .2.Soto ¿iU, 22. €msr^\ 
q .2 .ait . i .Couaí.c.aimamateijp.i . ,12, Ñauar* 
n u , i . & lo .Ñauarán manual.c.27.nu.5; Syiuefi. 
Sayrus l ib . i .c ,^ n^.huius rai.'o cl^quiaCosií*/. 
Vt probabiiior docet opinio potelias «x Trid» 
córnunicandíj^cabroluendi ab excenm-í 4, 
nicaiione,nori ioduni ñ i t pronaísa^yerü 
etiamle ipfa data Apcíioiis iVíatih. i ó . 
fi^ iS^ntequam áChrí l ioI>oíni i ;o e í -
lent facerdotes oitíiiiari., c m i ex C^fisct-
lio Tiiocnt.leíI.22.c,i,¿sc cancr.c jz.lia-
beatur ordinatcs tuilie in n c d e tce-
Sed objicies primo j exccmmuKicarc 
eft aétusclauiunijleQ ícii laceicctcsha-
bent claues Rcgisi t oeltíiis^ t i g t ie j i ia-
cerdotes polTunt excommuniesre. 
Pro ío iurione nota^ Chii l ium Doirá 
num dupikempoieítatem cediíTe D . Pe 
tiOjSc eius lacercíotíbusvnfcm orcinis^át 
í l teram iuriídiétoonis, poteltatenioriii* 
nisad conficienda íacramentajquando i n 
noStQ ccenac ordinauit eos íace idoies j i l -
lis veibisiHoí"facite m meapt efímemora-
í iow^iuri íc idionis veroMatth. 18. 
i l i i s v e r b i s : ^ © ^ » ^ / ^ » ^ / / , ^ ^ . ¿ k 1 o¿ , Ic¿n*z% 
21« Pafce guts meas j ¿k hace p oí cit as re-
quirit lubditos^ ex vtraque autem pote-
itate^ea quae eíl: ordinisíacri^íion cit ne-
celfariaad ferendam excomn unicaiio-




Sed potelks iurifclidioRisjcft dúplex! 
? altera íiffandijSííoiuendi infoio inter-
no pceaitentialijin quo agitur cauía Ín-
ter Deum^Si homiñem corani confeíTo-
TCjira f4creteJ& ocuite^ vt canfeíTor BÍ> 
chil polsit alijs maniFeílaíej ñeque ver-
biíSjnsqne íignis,,§¿: data eft ad reconci* 
liandos homines peccatores cum Deoj 
altera eft ÜgandijSc foluendi in foro iu« 
ditiali esteriorij& publico ^ in quo agi-
| : t tur caufa homiaisad hominem, & data 
eftadexrernam Eccleííx gubematioaé 
ex his poteílas excommunicandinon 
percinec ad propiiam poreftatera iuriídi-
étionisj quam íoli facerdotes habent in 
foro interno poenitentialij fed pertinet 
ad poílsriorem poteílatem iuriídi<3:io-
nis in foro exterioriJ& contentiofo. 
Quo poííto refpoiidetLir admitrend© 
cxcoinmunicareeíT^faitem índireéte a-
¿tum clauium^noii quidem claiiium or-
dinis ^ fed iurífditfirionis, nec iur i fd i^ io-
nis in foro interíori;íed in foro exterio-
l i . D i x i efle a¿í:um clauium faltem indi* 
leóle^quia Uc^t íít adusiurifdiólionis fo 
liexteriorisj quia aliquo modo pertinet 
adingreíTum Regni cceleflisj quatenus 
^ Eccleíía miiitans á cuius comraunione 
excluditur excommunicatus, eít coniun 
n% f u ^ triumphanti j Se ita poteft dici a-
s *W ^ls?}au|s> n cJocet D . T h o m . i n addi-
tionibusad 3.partJqu«íl.22.art.i ad r. 
ObjicíesCecundoj clericus non faeer-
dosnon poteft abfoluereab excommu-
nicationej ergo ñeque excommunicarej 
confequentia videtur certa ex textu in c, 
infeiiorjdift .^i .Si ex lege quicondem-
naiijff.de re ordinatajvbi dicitur,nemine 
ligarc^aut condemnarepoíre,quem non 
poteft abfoluerej quia «qu^lis poteftas 
data eft a Chrifto Domino ligádijfic ab-
foluendi^probatur ex textu in c. canoni 
ca^de íententia excommunicationis vbi 
GUÍTI effet qus í l io a quo effsnt abfoluen 
di excomunicati, excommunicatione ca 
nonisljqiiis fuadétejrefpodet Honorius 
I I I . abroiuipofle áfuo fuperiore j quia 
vt audiuimusjínquit Pontifex presbyter 
effe debet^ergo neceífarius eft ordo fa-
ceidotaiís ad taiem abfolationem. 
Pro folutione^nota diiob9jnodis poííe 
excomunicatu abfolui. Primo inforo in 
temo pcenitentiali per abíblutionem fa-
cramentaiem^qua; cum /ít adus iuriídi-
¿iionis peenitsmialis interni, neceíTario 
Dubiuinj. f i j 
debet fieiiaconfeíTore vtráque poteíta-
tem j habente ordinis/eu caraderis facer^ ^ 
dotalisj&iüiifdidionisin foro interno. 
Secundojinforo exteriori concenrio-
fojper abfolutioné iuditiaie, qu$ aühuc 
poteft fieri dupiiciterrvno modo íoléni 
ter^Sc cum cerimonijs rclatis in c. in alija 
i i .q , 3.& c.ánobis 2.de fent.excommu. 
alio modo fimpliciterjííne tali íolenita-
tej& ccrimonijs.Ex his aute duobus mo 
disabfoluea<|iinforo contentiofo qui-
libet clericusjiion íacerdos habens Eccle 
ftaftica iuriiaidionem poteft abfoluerc 
hocfccüdo rriodojfciiicet íímpliciterj 
í ínefolénita |fequia cum excomunica-
tio non íít culpa j fed pcenajeius abfolu-
tio no eft aóhis chaia¿i:eri$ facerdotalis, 
nec pertinet ad poteftatem ordinis. 
Vtru aute pofsit etiam abfoiuere cum 
illafoienitate,^cerimonijs Couar. loe, 
citat.affírmat SayruSj vero eodern loco 
citato negat. 
Quo poííto refpodetur negando ante 
cedesjfi vniuerfaliterinteíligaturj de aua 
cumq; abiolutioneJ&. ad probationé ex 
textu in did.cap.canonica. Reí] odetur 
pvimojibi non eíTe fetmoné de abfolutio. ^ 
ne ab exeómunícatione lata ab hominej 4* 
ísd de ea^quíetata eft á iure á qi-ía forte in -
foro etiam iudiíiaiinon poteft abíolue-
re^nifífacerdos^vt videbimus infra j d i l* 
putatione de abfolutioné aK excemuni-
catione^nosaute in prxfsnti ioquimur 
de abfolutioné ab excommunkatipne 
iataab homine, 
Vei fecundo reípondetur,jdeo Pont í 
ficem id dixiíTcjnon quia abfoiuere ab ex 
comunicatione íít propfiS foliusfacerdo 
tisjfed quia cum fratreSj fea milites illius 
hofpitalis eíTent íaíci^merito pot erat du* 
^itarijan etiá prior laic* eflet in quo cafu 
nondecebat cu daré talé abfolutioné. 
Quseresfecundojanrequiiantur ordí-
nes minoresjvel íufncíat íbia prima ton-< 
fura. 
Refpondeturjfufficerefolam primara 
tonfurájratio eft^quiavtcóftat extextu 
ine.cú contingat^deetate^ 6c qualitace 
ordinandoru ratione foliusprim^ tonílí 
raijConftituiturquisiiirraclericcrü ¿ feu 
Eccteííafticorum ordinem^hoc auté i n -
telligidebetdumfnodotalisclericus no CwcsL 
*fít coniugatus^t eolligitur ex textu C.T. Tridt 




£ Í 6 Tom.2.in3*p.S.ThG4 Traéí:.5.d€exccmmuii. 
Ex eadem fscunda coudicionejinfero effei adum cuiufcumque iuiiíc.:¿tici)is | ^ 
fecundo:íiiuiiérem non poíTealios e^co 
niunicare^vt Jbabetuir cap.diie^ajdenia-
jontate^& obedientiaJ& docent omnes 
comnuiniterjCuiu.seíi ratio 3 quiaeíi i n -
capax órdinis clericalisj vt habetur cap* 
tiGua de pcenitentijs j & remifsiom-i 
bus. 
Sed objiciesprimojAbbatifa haber i u 
rirdidionem Eccleíiaílicam in fubditasj 
érgo poteít eas excomraunicarc jCoiife-
quéntia videtur certaj cjuia excommuni-
catio eíi: aá:us iuiífdidionis ^ & antece-
dsns probatur j, quia meniales tenentur 
in confcientia obedire mandacisfu.x Ab-
batiíTae* 
ViBofiái Refpóndetur 3 cum Vióíoria rele<9:io-
SotOi iiede poteílate EccIeíJíBjquxft.i.nu. 5. 
& Sotó in 4.diíiin$:,20, q u ^ í t i.arr. 4. 
negado ancecedensJ& ad probationem; 
veiam efle moniaiesteneri in conrcien-
tiaobedireprxccptis fuae AbbatiíTíej id 
tamen non prouenire ratione alicuius 
fpeciaiis iuriidiótionis, quam habet Ab-
batiiTa 3 íed pr^cilej quia ei obedire eft 
% pracceptura.luíc regui^v el etiam tenen-
tur obedircj íícutfíiij tenentur obedire 
parentibusjquos certum eílnullam ha-
bere fpeciaiem iuiiidiílionem in fi-
lios. 
f Ex quo infertmt praediá:i authores* 
A b b á t i í í a s ^ cíeteras monialium przcla 
tasnon'habere poteftatem imponendi 
pr^cepta ípeeiahavquae ex feobiigént ad 
veniaiejaut mortalejiuxca intentionem 
ipíiusAlíbatilTafjíícut obiiganr pra^cepu 
impoíita á Pr^iatis \ irorumj íed tantum 
liaberepoteí^atem imponendi pr^cepta 
cíuiiiajqualia íunt eajqii^ impoiaot prin 
tipésrecularesjautrnatres familias^ qiiíe 
licet cbligent «íub mortali ¿ aut veniali^ 
l ion tamen idfaciuDt ex fe ^ & ratione 
priEcepri.,qii¡a non procedunt ab haben-
tsiuriTüiélionem fpeciaiemj fed tantum 
id £ ciant ratione reij aut materia: impe-
ratf jqux ü grauis fuerit grauem obliga-
tioneín inducitjfín minus leuisjleuem. 
Cxrerumj quia hsec dodrina difplicct 
muitis quos ^ ^ ^ 1 ^ 6 ^ fequuntur Azor 
tom. i.iib.i3.cap.io.qu«11:ione j.fkSz-
Jasjdé legibus difputatione S.íeéiione 
§éVltimOj& quia non eft huiusJoci, 
Ideo aiiter refpondeturj tranfeat ante' 
cedensjfic negó cenfequeníiamjad cuíus 
probationem dicoj excommunicare n® 
Azor* 
Sillas* 
fpirituaiisjíed perfeítej quaiis non inue 
nitur in Abbatifíaj & itaiura cominun! 
e x c o m m u n i c a i i n o n p o t e í l , vt expreíie 
deciditurd<ic^oc3p»diÍ£d:a oe nmmzttf 
& obedimtia.^C quamuis habeat aiiquá 
iuri ídiét io iKi i i j i l íanó eil ordiiiariaj led 
qualí ex comniifsione,eo quoc n¡on]aiüS 
noníubdunturei^ niíi in lupplenientLin 
virorum j cum quibus non pcilcut abíqi ' 
periculo liabitaiejideo peuniítitur Abba 
tifsis aiiquaiis iurirdidionis vius ad corrí 
igendas íubditas^vt dicit D . T h o m . iu 4. 
diñinét i^ .qu^í i . i . ar t . 1. quaítiuncula 
5,ad4.&; ciíiiiJ¿í•,2 5 .qu£eii ,2 .ar.l .qu^-
í l iuncula i.ad 2 .§c i i apote l l luis pracep D» TbQm 
tis eas obligare in conícientia Í, ¿k aliqua 
prxcipere in virtute lanétac obedienti^ 
non tamen eas excomnuinicare. 
ObjÍGÍesrecunco,muiier pote í l farpé-
dere clericos ííbi fi;bditos «b officio j & 
beneí ic io ,ergo etiam potell excommu-
nicarejConfequentia videtur certa ex pa-
ritate rationisjquia non minus eíi Gti..lu-
ra Eccle í iañica luíperifío^qiiam exconi-
münicat io j nec mmus requiritur ipe^ia-
lis iurifüiífíio ad íuípendendum j quam 
ad exeommunicancum 3 g§ antecetíens 
probaturex textu i 11 di¿L cap. dik¿iaa 
demaioritate,&,obeGÍeiitiaj vbi K c n o - # 
lius I l í .pratc ipi t obferuaie fulpei í i o n é 
a|>offício;,& bensficiojcua qi^oam A b -
batiffa punierat quoíclarivcki-iccs inobs 
4ientes,íibi íubdH-os» 
Refpóndetur negando antececens j ü. 
intelhgatur de íuipenírone proprie o í -
da j quse c l l cenfüia Ecclfcíiaiiica^ ^ a«i 
probationem ex did.cap.Giieda | cjcoa 
iufpenl íonem ibij» non fummi p r o p i i é , 
& i l r i d c pr^ p ceníura ^ fed late pro prse-
cepto quodam probibente v íum offi-
cijJ&: beneíieij;vnde ll cierici ab illa A b -
batiíTajita fufpeníl ce lebrarentnon i n - , 
currerent irregularitatem j quam incur-
runt vioiatores cerifurarum¿ acproinde, 
quia ilia Abbatiíía^ncc poterat excont-
municare j vt exprelíe deciditur i n i l l o 
textUjnec alias veras cenfnras ferré:idecf 
Pontifex ibi comniiíít cuidam Abbati, 
vtper cenfuras compeilcret illo-s cleri» 
eos obedire Abbatiífa;.. quod uecefla-
rium non elTetjíi AbbatilTa id taceiepof-
fet. 
Objicies tertroj mulier pote í l elíc ca-
put ciericorum ergo,,^ iudex^ Se c o n í e -
g quea-
Difpstatio.2. Dubium.y. 
g "quenterqos excommunicarejConfequeñ 
• tía videtur eertaj& antecedens probatur 
ex textu in capé dikéta de exceísibus 
Praelatoruirijvbi Honorius Il l .afí irmat 
dequadaro AbbatilTa eíTe caput elenco* 
mm cuiufdam Eccieíí^. 
Reípondetur^mulierem poffe éíTecá* 
put cierieorum in ternporaiibüs ^ & eria 
in fpiritualibuspoteftare quadá fpeciaii 
iniperfeá:ajnempe ad conferenda bsne- 1 
{ícia.¿tk inílituendos clevicos in Eccielijs 
ííbi íubieótisjquíe poteftas dicitur fpecia-
Üs imperfecjajquia folum valet. daré titu 
lumi,&: pGiíefsionemj non vero daré fa-
cultatera exercendi curam animanirrii 
aur ligandiJ6¿ foluendi etiam in foro iu-
dicialiextemo^quiaobtii iédum efí hoc 
ab Epiícopotverum eft taméj quodprae; 
diíba AbbatiíTa ^ poteft prxcipeie cicri-
cisjita ñbi fubiedrisjVt moniaiesfuas^ vel 
alies quoícumque etiam Eccieííafticos 
ühi fubditos excommunicent j íí tales 
clerici habeantEccieíialiicam iuriídidio 
nem in foro content'ofo. 
Qbjicies quartOj textusin cap» diledi 
^ filíj de arbitrijs yhi Pontifex apptobat; 
2, quandam confuetudinem Galliíe qua Re 
ginaj& ali?enobiles foemins habétiurif 
di^ionem in fubditos» 
Refpondeturj inteiligendum eíTe j de 
iurífdictione ciuili j & temporali quam 
foeminae iuxta difpoíitionem iuris citiilis 
lege i.íf.de teg.iuf.habere poíTuntj non 
vero de iurifdidione Eccleíiañicaj& fpe 
cialijVt cónítat ex i pío textu. 
Vitima conditio eít j quod liabeat iu«' 
rirdiátion^ni inforo exterioti contentiQ 
Z>. Too» fo,ita D . Thom» i»^dditionibus ad ter-
€¿Q*ar. tiam .partém,quaEft.i2» árt. t i quem fe* 
¿P^auar* quuntur oínnes Theologi ex Canoni-
ftis Couar.cap.alma mater part» i . §; 11. 
lium»i.Nauar,iii mánuali cap. 27. num» 
5.& communiter omnesjenius rati© eíl4 
quod- excommunicare eft áétus iurifdi* 
• (ftioniscontentiof^. 
Sed quaeteSj an huiufmodi hirifdi<ftÍQ 
pofsit laltem ex commifsione dari lai* 
cisj&fceninis. 
Dico primoj poíTe opt imeá fummo 
Pontiíice dari iure laicis j ratio eft 3 quia 
laicos effe iudices in rebus fpiritualibusj 
& Eccieliaílicis^non eft de iure Diuinoj 
I sddeune ío lo humano Pontificio e$ c. 
deCernimus de iuditijs: íed Papa poteíl 
in iure Pontificio difpen.are,, vt patet ex 
617 
textu in cap.propofuit j de concefsions « 
pr^bend^j quia Papa eft lupiaius corn» * 
rnunejcrgo poterit committere laico fa 
cuitateni excommunicandijetiamfí nui-
lum habeat Eccleííafticum ordinemjnec 
primam tonluram. 
Et íí rogesjan id pofsit etiam Epifco* 
pHSjaufquil ibet aliuspr^latus Eccleíi^-
fticus,* 
Refpondetur negatíuejquia funt fub-
iedi iuri communi ^ in quo non valent 
difpenfare argumento c. 1*. & fiaalis de 
conftituti oníbus. 
Dico íecundojptobabilíus iudico po-
teílatem excommunicandi ^ non poíTe 
etiam á Papa committi foeminis 4 ita V i - VifíonA» 
«ftoríaloco citato j Auiia 1. part^ . áuh.6, Aui l^ 
Aegidius dilputat» 13.dub.4.num. 3^. ^ A.égíMUS, 
VideturDéThom.lociscitatis.Ratio eíí^ 
quia poteftas excoFDmunicandi pertinet 
jtaitem mgdiatej & indireéle adclauem 
ordini$.,&;ad illam ordinatur^ideo folum 
poteft eíTein hisjquijVel habentclauem 
ordinis> vei faitempolílintiliam habere: 
conftac autem etiam liando in iure Diui 
no in quo Pontifex difpenfare non po-
teft fcemiaas eíTe omnino incapaces po-? * 
teftatis ordinis «> & vt dicitur in materia, 
de Sacramento o r d i n Í 5 j & refoiuunt au* "T 
thores ex textú in c.nouaj de pcenitent. 
& remifsion. 
Pro cuius exa^a íntelligentia nota J L 
ex D , T h o m . j n 4,diftind.ip» quaeft. t í ^ « 
art.i.quí£ftío.3. quod ciauis eft dúplex; 
vna qua? fs extendit immediateJ& dire-
éte adipfum coelum remouendo impe-
dimenta int'roitiisin Regnu coelefte per 
abíoiutionem a peccato ^ &:h^cvocatur 
ciauis ordinis^ quam íoli facerdotes ha* 
bentjAkéra ciauis eft^ quae direde j & i r t 
imediate feextendit ad militantem Eccle 
fíamjexcludendo j vel admitiendo ali* 
quera ad confoítiumiíHus per exeómu-
nicat icnem/^ábrolut ionem abilla^ & 
hace dicitur ciauis iurirdiétionis in for^ 
caufarum quam vt di¿i:um eft j ppíTun^ 
habere,non facerdotes J.& quia Eccleíia 
rnilitans^ eíl via qua homines ducuntur 
ad cgelum^ideo mediateJ&.indiíe¿le hace: # 
ciauis poteft vecari ciauis cceli^ cuamuis 
proprius appel'crur dirpoíitio ad iliam^ 
cum igitur muliéres íínt incapaces iure 
Diuino ciauis Regni cceleílis^confeque* 
ter funt incapaces eodem iure ciauis iu--
rifdiótionis^quirt quod eft incapax alicu-
^i8 Tom.2.in3.p.S.Th0. Trad.j deexcommun. 
| ius foimxjcñ etiam incapax cürpolitio-
tiís ad taiem formam, 
Oppoíiram lentcntiam íatis proba-
bilem docent piures quos refeiunt ^ & fe 
SmreZt q^untur Su-arez difputatione z.feélione 
Sayrus, ^iVunVer.^.Sajriisiib i.cap.5.r!unn,i^. 
¿¿ Salas dslegibus^djíputationc 8» fed. 
15;. per rotara j quorum ñiadamentum 
eíí'j quoc ordo clencalis eítrequífítus/o 
ío iure Ecclsilaílico adpotellatem ex-
commnnícandi j ergofícut poteft Papa 
difpeníare i a hoc iure cum puré laicoj 
poteric etiam difpeníare cum fcemi-
na. 
Rerpondetur conceíTo amecedentCj 
negó coiif2quentí¿sm ¿ ratio difcnmi-
«is eftj.cjuod iicct ordo cieiicalis lit tan-
tum requiíítus iur« huraanoj m que po-
teíl Papa dilpenfaiejCapacitas tamen ta*. 
Jis ordiuis eíí requiííta iure Diuino in 
quo diípenfare non p o t e í l j &quia vir 
laicus, ell capax orciinis ^ fcemina vero 
incapax j ideo Jicet pofsic Papa difpen-
fare cuál laico.»minime vero cum fcemi-
na. 
f j . E t íi objicíasj illud ad Calatas 5, 
** *' I n Chriflo íefu non cft ludaus , mqut 
Gracus non eii[eruus , nec Ufar non efi 
majculus&equef(£mmaiQv%)o non foium 
none í l contra ius Djuinum admittere 
fceminas^vt miniíhent Chriñoin ordi-
% ne Eccleííiftico , fed potius ell iuxta 
ius Diuinum ^  non rejici a taii miniíle-
rio. 
Refpondeturjveiba Pauli intclligen 
da eiTe quantum ad receptionem fidei^ 
qu« cum omnes obiigstjOitínes íímiii-
terjííneviio difcnmíne d«bent ad ilüus 
profefsionem adraitci. 
E t íí rurfus objicias ^ raaius eft ofíi-
cium proplieti^jquam officium ordinis 
etiam facerdotaiisjfed officium propher 
ti«jfuitinterdum concelTum a Deo mu-
ÜeiibusjVt patet exlib. 4. Regum^ crgo 
etiam ¿ando in iure diuino potcft eis 
committi officium ordinis j confequen-
tia cum rriinori vídetur certa ^  & maior 
probatur^quia officium prophetaj eíí: me 
# diurn inrer Deumj&facerdotemjófficiu 
vero facerdotisjeíl médium inter Deum 
Refpondeturcum Diu.Thom. in 4, 
. diüinól:. 2 5.qua£Ílione.2.articuI. 1. ad 1, 
negando confsquentiamj& ratio difcrí-
minis eft^ quod ©ido eíl Saciamentum^ 
de cuius ratione eft elle fignun» aiicuks ; * 
reijidautenb quod Sacramentum ordi- * 
nis figniíicatj jnteraiiaj eíleminétiagra 
dus in rccipientej & quia muiier ícn per 
eft in ftatu íubiedioms ad virurr^CeíieÜ 
3. hinc eftjquod íitincapax ordinis Ec« 
cieííañici taiiter^ quod tí ei exhibeantur 
omniaíquae in ordinibus fiunt nichiío-» 
minusordinera 3 non fufcipietjProphe-
tia vero cum noníít Saeranientun^non 
fignificat aiiquid cuius njuiiei lit incap-
pax. 
E t íí adhuc vrceas, nam iicst. hoc ita 
ílr refpedu ordinis facn ¿ qui eíl Sacra-
roentum a Chriíto Domino iure Diuino 
í latutum folis virisscxterum iuxtapro-
babilem fcntentiam mino í e s oreines^ 
aut faitem prima tonfuia j non funt Sa-
craraentunijiiec funt iure Diuino iníü-
tuta^fed folo iure EccieííaílicOjergo fce* 
mina non e í l incapax iure Diuino illo-
rum ordinuirijíed tíumtaxariure Eccle-
llaíticOjYnde Paludanus hoc ratione n.o cPA¡S¡J19 
tusin4.diílirií9:.2 3.qti2Í}.3.art, 1, con-
cluf. 1, docet Papam políe diípcnfarc 
cumfceminájVtpnmam toníüram lufei 
píat. 
Refpondetur cum Vázquez tomo 3. 
in 3.part. diíputatione 245. numer. n . Vátqtiiz 
fceminam iure Diuino effeetiam incípa-
cem ordinum minorum ¿ & primac ton- ^ 
furáe,quiainfíituta funtab Eccleíía, vt 
cuisexofficio exereeat munns aliqucd 
Eccieííafticum in ordinead Aitaris facrí 
ficiumj& vt pradidis ordinibus^ & pri-
ma tonfura dirponaiur5& praeparetiíi ad 
facerdotium: enmautem mulieríitnatu 
ralij^c Diuino iure viro fubie^a ^ prop-
ter quod tnrpe'fít eam in Ecckfia JcquiA 
vt dicitur i.ad Corinth.14, Eodtm cm-
nino iure indecens eííet j ac prepterca 
prohibitum ea officia,, ficmimilciiain 
Eccleíía exercere ad quaí per mino -
res ordineSj & primam ton-
fuiam initiati deíli- . 
nantur» 
i 
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Utrum a i hoc.füt txcommu* 
nicatio lata akhahente iurif* 
di&iommfit valida ¡requira-
tur^md vfus iurifdiílio-
nis non JIt impedí 
O N C L V S Í O eííaffir-
131^111^^ communiSjCu-
iusratioeílj quia poteftas 
impeditajita fe habetjac íí 
non elfet. 
E x haq concjuíione infero primojin-
ualidarn eCe excomniunkationem la-? 
tam á íudiccjauc Prsla-to ebrietatisj vel 
amentise notatOjaut híc j & nunc guan-
do eara profert non aduertentej quid a* 
gatjVt dedditujrin cap.infamis j.quxíl. 
7. & ratio eíl: ^  quia cum illa impediant 
vfum rationij confeqtienter impediunt 
iurifdidionis vfum, nam vt late probae 
Hugoiínus tab. i.c. 3. aciones 3 qu« 
humanae non iunc homines ligare non 
poflunt. 
Infero fecundojinualidam efle exco-» 
ixiunicationem latam aiudice 3 qui prius 
fucrat iufte recufatus^quiarecufado im-
pedit vfum iurifdidionis adco j vt a-
<^aiudicis recufati non valcant^ex textu 
in eap, quoties Epifcopí 2. quxílio-
Infero tertiojinualidam efleexcom 
municationem latam contra eum^qui an 
tea legitimé appellaueyatj& ratio eft,ea-
denijquia per legitimam appeliadonem 
antecedcfit^m fufpenditur íequens vfus 
iunfdi^ionisj ex textu inc.íí aludice^de 
appeliatieni|>usin 6, 
Inferoquarto^íimilitereíTeinualidá 
exconwuunicationem latam a iudice/eu 
praelarpinfíriori contrapra^ceptum irri-
tans fuperiorísjSi idem eft de excommu 
nicatione lata á vicario Epifcopij ipfo 
Epifcopo cam fuo precepto irritante, vt 
habecurin cap.quia plenque , deofficio 
prdinaxij in í.cuius ratio eíl^ quia ü fup« 
D u b i u m . ^ . € i f 
íiorpoteíttotaliter priuare infcrioienii ¿ 
iuriCdiétione multomelius poterit ei vfú * 
íuriídiótioais interdicerej argumejita le,-* 
gis iudicatum folui de re iudie» 
E t íi quxrasjquid li priceptlim íupe-» 
riorisnon fit irritan? j fe4folum proíii* 
bens. 
RefpQndeturjQxcomtnunicatmriemi 
latam abipferiori eííe validam quarauis 
ipfe inferior peccet eam ferendo j ratio. 
eft,quiafola prohibitio>nec aufert potef 
tatem^nec víum illius/ed dumtaxat tetl 
dit ipfum vfum Hiiu^ 
Infero quinto ,^ excommunicationeni 
latam á vicario cuius Epifcopus detiue-
íur captiuus ab inimicisj, eííe inualidam> 
<;uiusraíio elljquiain co calu vílis iurifdí 
¿tionis Epifcopalis, deuoluitur adeapi-
tulum EccleííaE Cathedralís^duranteip» 
ííus Epifcopí captiuitatejVt diciturin c, 
fíEpifcopus, de (uppleuda negligentia^ 
Praílatorum in ^ , 
Infero fcxtOjfufpenfü ab ofhcioJ& ín 
rifdtc^ione no poíTe valide excomunica 
re; ben§ tame^íi folu lit fufpéfus ab oreji 2 
ne^non tam en aiwirdidionejVt docent 
communiter Doéfcores ex textu in cap^ 
tranfmiífumjde eledionibus, 
I nfer o fep ti m o j exc o m m un ica tum^ 
& publicum clerici percuíforem, no pof 
fe ferré validam excommunicadonem, 
vtexpreífe deciditur in cap, audiuímu$ 
24. quseftionc 1, & in cap, ad proban» 
dum^dc fententia & re iudicata. 
Infero vltimojviearium Epifeopi no-» 
minatum excommuaicatij & denütiati^ 
aut publici percufloris clericinon pofle 
ferri validam excommunicationero ^ yt 
deciditur cap. i.de officio vicarij in 6» 8c 
in defitione^Rot^cuius rati© eftj quia-
cum iurifdiótio vicarij pendw ab Epif-
copi iuriídi^ionej ceflante vel impedita 
iurifdi<9;ione Epifcopi ceífat etiam ^ vel 
impeditur v^ca^jiurifdi¿dol>&idépror-' 
fusdicend^m eft de excommunicadone 
lata a iudice fubdelegato ^ quandp dele-? 
gatus eft nominatim excommunicatus, 
quia fub delegati iutifdidío ^ & eius vfus 
pendent aiurifdiédone deiegantis.,vt do 
cent Dodores in cap.licet^de officio de* 
legati. 5 
[ Et fí quaeresjquid ÍT pon íit excommu 
nicatus excommunicadone maiori ? fed 
minori. 
Refpondetur^validam elTe excommu 
nica* 
S z o Toitíé2.in3-p.S.ThG9 Trad.5.d€cxceiiíteiiíi. 
cedeie ín fpeéhntibus ad forum io- £~ 
ternum conlcientixin Sacianienio i^ce-
j . i.iicacvonem ab co lata>í^uia ratiom co 
murticationis niinoris non prohibetur 
exercgrsQa^qiu-e fuíic iuriídidíonis j ve 
deciditur ¡a c.finaíi de clerico excomu-
nicato miniílrante. 
Et íí roges j c^ uid (i tit excommunica-
tus maiori e^eommuaicacion^j oceulce 
" tamen. 
Refpondeturj excon-ímunícationem 
aí> eo ktam eíTc validam, cirius ratio e ñ j 
quod Eccleíía no cenretur pri.uare víura 
Ílirirdidio-Hisindicssj &Pr2Íatos pubii-
eos oculte excoramumcatos.admtanda 
.fcañdaia,&incommoda3qux debido co 
mimi ervore orirenturj alias mansifeilata 
occu luhxre f í , aut ea commimications 
in qua per mu!tos aanos extitit iudeXj 
vei Praelatus negotia omnia iam femei 
ab ipfo finita,& compoíita j jteru eíTen6 
coKtroiievtendaJ&lites iam extinétre de 
nouo fufeitarenturjíi^iiidem omnia eius 
adajéJTent irritaJ& inualida , quod fieti 
non poffet^íine máxima reipubiic^Chn 
fíian¿cperturbatione. Vnds merk© céfis-
tur ob Gommuniorem errovemj quo ín-
dex liabens occnltam incapaeitatem exi 
JdimatMr habere iurifdi¿í:ionem,vaiidas 
eíTeomnes eiusrententiasj vtiure canoni 
co habetur in cap.infamis 5. quajil-. 7. & 
3 iurc ciuili ex legeBarbarius PhüippuSj 
de officio praetoris j kge vulneratus 
fi .ff .ad iegem Aquiliam., ¿kiure Regni 
lege4,in fine^tir.^ part. 3. & lege 8. t i t . 
<3.iioua: recopüationis, 
- I n cuiusetiaTnfauorem ponderaiipo 
teft textusin cap.ad probandum^de íen-
teiitja,& re iudicataj vbi deciditur fentcn 
t í amla tam a publico excommhnicat®^ 
nuliius eíl'e valoris, ex quo colligi vide^ 
turjquodíí publice excoramunicatus no 
fitjfed oceulte valida erit j&italianc íen 
tentiam docent SotOj Couar. Ñauar. & 
alij antiquioreSjquos referunt^Si fequun 
Smrez , tur Suarezdirp.2.fed.5,num.2. & Say-
Sayrm. rLislib.i.cap.5.nura.33.&:quamuis Gre 
Greg. gorius López in animadueríionibus iu -
ÍLopez, ris cap.<5.dicat hunenon eífc verum sudi 
cem j ñeque aliquam habere iuiifdid-Io-
nem^fed Eccieííanajauc Pontifícem fup 
pleredefeálum íliae iurifdicitionisj verius 
eíldicereEccieÍjaraj aut Pontiíiccm in 
i l lo cafu daré i l l i ]uriTdi¿l:ionem,6c facul 
tatem excommunicandi > ^cali^ faciendi 
propter eommime bonum refpubiicae 
Chrif t ian^vt di¿Uun eílr^quodetiápro-
i>itentiaej&ablolutionelataá c o n í d l o -
rc oceulte excoromniiicatOjfu.ppD^ita p© 
teílate ordinisj vt oítidenius jútr'a agen-
tes de elfcétibus excommiji i ícai io i t i^ybi 
piura de hae re dice,mus. 
Sed quidjíiíakeffiis in cuiiiS: faucrl 
lata eWjtcíeÉát iudiceln eííe excom iiiiút 
eatum* : 
Refpondetii^eiiarr. inii ío cafa dTe 
valídarii propter eandemrationéjvt'db-
cent Nauar.in manuali cap. 2,7. num. 7. 
& Enriquczilb. u.caa.X4.num.^. ynde ^ n r i í \ 
failitur CaivieriniTiiu ciífpuíatione j qux Caidert* 
incipitexcommarucatumj.&iudict. ca- Fanor* 
pit.ad prabandum de kntsní ia & re iu-
d.íeatajquem fequítur Pariormitauiis ibí-
.dern num. 15. AlTeiens/excommunicatio 
nsm iilíim elle irritam in odium eius j , iii 
cuius fanorera lataeíl j eoquod iiiam 
feienterab exeommunicato fufeepie^ M 
ita puniatur in eo ipfo in quo pecca-
Sed quid j íí íit excommunicatus, pu-
blice j nondum tamen íit denune¿atu¿a 
nec publicas clericipercuíTor. 
Rerpondetur,etianí effe validam> ín ^ 
quo djffert excomr* unicüt o ab abjí c?? 4* 
íurisjquod iudex publice íufpeñfus j aut 
interdiétas non pote í l validam excom-
munieationem ferrey quia íola noiotic-
tarefux fuípeníloriisjaut interdidi inua 
lidaturj; excomí?; imicatio veio jaraáiu-
dice publ iceexcommimiea íOj i ion imja 
l idaturíoia notorietate excomr.iinica-
tioniSj qua ipTe iudex eíl ligaius ^ ied v i -
tra illamieqiiiriíur' deniiiuiaiio^ v td iek 
Sayrus loco citato uu, 3 5. 
Cuius ratio defimitur ex txíTar.a-
ganti Martini V.quae incipit ad vitanda 
l'candalajvbi habetur j exawmmicat&m 
tollerüium in bis > qua ab bjficio ^uhiim 
pendent, non ¿Jfe vitmátim mte demnr 
tiationem ádouc ah illiSyqmbus dus ex-* 
communisAtio nota t í i 3 ex quibus ver-
bis íatis efficaciter coiligitur exEcclei?2e 
permiísione iurifdiétioné maocie aput 
iudicem excommunicatumjquandk! Ev 
cieíia eum vitandum eíTe n c dcuiir.ciat^ 
prf íertimjCum n m faueatipíi iudicijtiiia 
bono communiJ& publico: vnds íí cen 
eederer PontifeXjVt abillo excomnnu.l 
eato publice porsimus ius ex.'geie > ü 
eius íententia elTet i n u a i i d a & jiluiloría 
non 
Diíputatio2. 
j íion eíTet noticia talíscocefsioin's de quo 
plura dicemus infiain quinto eíFeélüex-
communicationis maioris, 
Oppoíitum huius docent probabi-
liter pÍLireSj&: granes authores j quos re-
ferí Sayrusioco citato num.32.qui aífe-
rit excommunicationem latam á iudice., 
fóü Prariato excommunicatOjiíuapubli-
ce j /lúe etiam occulte j inuaiidam efle 
quorum fundamenta funtquatuor, 
Primumfundamentum eít^ quod ex* 
communicatio priuat vfu iurirdiétionis 
contentiof^ex cap.audiuimus i^.quxñ, 
i.fed occulte excommunicatusjvereeft 
excomrnunicatus j ergocaret víu iurif-
didionis ad excommunicandum,& con 
faqucnter excommunicatio lata eü i n -
ualida, 
Secundum fundamentumjell decí-
lío textus in cap.ad probandumj de fen-
tentia^Sc reiudicatajVt expreíTe habetur, 
irntamj& inuaiidam eíTefentcntiam ex-
communicationis latam ab excommuni 
cato publico, 
Tertium eft j quod excommunica-
tusjííue publicusj fíue ocultus eft extra 
j f Eccieíiani > íed nullus extra Eccleííam 
exiftens poteft habete vfum iuiifdicSbio-
nisEccleííailicaejVt conftac ex argumeil 
tOjCap.gaudemuSjde diuortijs ^  ergo nec 
poteíí excommunicarej ííqüidem excq-
munícare eft aéhis iurifdiítionis, 
Quartum fundamentum defumitur 
ex do ¿hiña Sanítorum Patrum^ nam D , 
Cypria, Ciprianusepiftola76.D.Ambrof.iib.i. 
lArnhr, dcpcenitentia cap.z.Nicoiaus i.epifto-
la ad Michaeiem Imperatorem afíír-
mantihacreticos 3 Scfciimaticos nullam 
habere poteftatenn ligandij &foÍuendi^ 
quia funt cxcommunicati j & extra Ec^ 
eieíiam. 
Ad primum refpGndeturjqiiod Hcet 
excommunicatio habeatilium eíFeótum 
Eccleíia tamen 3 aut Pontifex propter 
bonum pubiicum., & communem v t i l i -
tatem dat iurífdídionem excommuni-
cato occulto j quádo eft iudex pubiicu^ 
vt diíftum eíl. 
Adfecundum refponáetürj deciíio-
netruilarn texais elfe coirdclann per ex-
írauagancem Martini V. fupra relacam^ 
quod «optime pocuic fieii cum prunmó 
Viiis iur'Tdiítioi-js in excommunícato íic 
poínafoldiure humano ímpoíTta. 
Ad tersium reípondeínrj quod licet 
Dubiikm^. 6 z x 
excomunicatus fít e ^ a EcelefTara quan 
turnad pafsiuam cofifnunionem fuffira- * 
giorum^non tamen eft extra Eccleííam> 
quantum ad v í u m a ^ o r u m iuriídiAio-
nis doñee denuntietur^vt didura eft. 
A d quartum refpondetur j teftimo-
nia San&orum Patrum procederé iure 
antiquo ante Concilium Conftancien» 
lejtempore Martini V. quo iureomnes 
haeretici pubiiei j ita erant excommuni-
catij vt non amplius eftent tollerati ab 
Eccieíia. 
Vei fecundoj dici poteft ínexeoraV 
municatis caufa li^reíis efle fpeciaic ra-
tionem ^ quia h^reticiitaruntabEccie-
iía íegretatijVt totalirer extrailiam nul -
lam amplius^cum ea edmunicationereti 
neant c^teri vero excommunicati ob* 
alia crimina retinent fidenijSi fidei con-
fefsionemjatque itaíblum ex parte fuiit 
extra Eccleííam, 
T > V B I V M V I L 
Vtrum, vt/lt validdreqm 
rátur ferri in fuhd% -
tum\ 
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^ O N C L V S I O eftaffír. 
raatiuajquafí habetur in c. 3 
nobis diftinét.i.defenten-
tia excommunicationisj & 
cap. P. & G . de officioj & 
poteftate iudicis delegatij, 
& fumitur ex iilo ad Román, 14, Quis es 
tuqui iudicas alienum/eyuum^Fa.Qit tex-* &QW**$ 
tus in cap.Sí íi cierici vbi dicitur non va-
lere fententiamlatamáiudice nó fuoj & 
D.Cregorius relatus fn cap. feriptum 69 
Ratio autem huius traditur l D, T h . 
2.2.quxft.^7.art,i.quod qui fsjt fenten 2)f 
tiam excommunicationisneceíre eft ha ! 
Bsat vim eoadiuam j qua cogat obedire 
fententi^fed han vim nullus habetj niíí 
impropriosíubditos ergoj maior patetj, 
ciuia fententía iudiciseít veluti qu ídam 
lexin particulari materia^lex autenrex; 
áUMfínk Ariftotelis 10, ethicorura cap, ¿r!ft* 
vltimojhabet vim coadiuam-.minor ve-
ro probatur^ qmalioc ipfo , quod quis . 
ha-
6 i i Tom,2.in3.p.S.Th0.Trad.5.de€Xcomrnun, 
j kabetvim coadiuam in aliquem^ (fenfá-
tui ; veré habere íibi fubditum. 
Quaeres primo j quoc modis poteil 
quishabere iegitimam poteílatem ex-
communicandi alios^vc fubdítos. 
Relpondetur quatuor modis. Pri-
mo ex ofííciojSc hace dicitur pocellas or-
dinariajquaiis eíl iií Papa, Epifcopis, & 
alijs Pradatis regularibus,ac fecularibusj 
& judicibus oidinarijs. 
Secundo ex coiicersione>& h«c d i -
cíturpoteftas delegataj&'efi: illa j quam 
quisaccipit percomiísionem íibifa<3:aín 
ab habente iurifdi¿bionem oidinaiiam, 
vt quam habent iudices fubdelegati ex 
commifsione Pontiíícis, vel cuiuíuis al-
terius Pr.tlati Eecleííaílici: quo padto 
ait D.Th.loco citatoad i.dicit Danie-
lem Prophetam adhuc paruuíura habuif 
fe á Deo poteftatem delegalam iudican-
di illosfenes impúdicos, qui Sufanam 
accufauerantiuxtaüiud Daniel. 12.i'»/-
jDan*r2 effauif ominusjpiritumpueri, 
Tertiojcuando quis fuá fponte fubji-
cit fe iuditio akeriusj & hxc dicitur po-
teftas arbitraria j quaetiam racione ipil 
j qui alias íunt fiiperiores^poíTuntin ah-
«juibus cauíisJ&; negotijs le Ibis fubditisj 
& eorum iuditio fubmitierejVt D . T h o , 
loco citáto ad 2. dicit Chrillum D o m i -
jnum fuá fponte fe iudicandum Pilato 
fubieciíTej& Leoiíerw I I I I . iuditio L u -
d o u i c i l l . Imperatoris., vtrefert c. nos 
Sed an pofsir Pontifex fubjíc^re fe 
akeri^Yt ab eo puniaturj & excommuni 
ectur dicemusinfia in i.correlario, 
C^iiarto i guando quis fortitur fo-
rum rationc alicuius caufaecontingentis, 
& hace dicitur potellas acceíforiaj quam 
uis poísit eciam quedara modo vocari 
delegara j qualis eíl poceílasj quae datur 
ordinariojquando alteriusfubditus pec-
catjvel contrahit in eius territorio, nana 
tune ratione deli¿ti contradi , efíicitur 
eius fubditus in illa materia:, & huius ge-
neriseftfacuhas^qusedatnríimplici Sa-
cerdoti ad abfoluendum á peccatis in ar-
ticulo monis, & i i i e quartus modus le-
gitimíc poteílatis exprimitur cap, i . de 
raptoribusj8¿ iure ciuiii ial.alterius, fF. 
deacufationibus. 
Qu«resfecundo, quid íl excommu-
nicatio femel lata in non fubditum po-
ílea k propiio iure rata habeatur» 
Refpondeturj ad hucadhibita taii * 
rati habitione nó valere, vt dicit giof. i n 
cap. ip.qua:íl.2.cuius ratio ei l , tua^ quia 
ex regula p. deregulisiuvis in ratuni 
quishabere non potelt 3 quod ipfius no-
mine nó eíl geíiumjtum oiiá , quia quod 
á principio fuit nuÜum ratiíicari non po 
teli., lege quod in iniiiOjff.de regu.iuris.» 
& prscipue cum excommunicaiio lata 
eiusíít naturíejVt fuípanía eífe non pof-
íitjfedílatim vaierejaut non vaieie, aigu 
mentó cap.Paíloraiis.^.final, de appei-
latipnibusj^ cap.bis cui de fententia t x -
communicationis in 6. vt late Hugol in . 
decenfuris t ab . I .C . I . § , i i . num . 8 . & le-
qisentibus. 
Ex didis infero primo.Papam a ne- táügpK 
mine poffe excommunicari, & qnidem, 
quod non pofsit exeómunicari ab homi 
ne conilat,quia nullum hsbet (uperiore 
in terris, t habetur in cap.íi Papa, dift. 
^o.cap.obeít 2.qua l i : . y . & c a p . nemo, 
¿C cap.cuméta per modum 9. quíefl. 3, 
quod vero non pofsit excommunicari a 
iure ex eo patetjCiiiia eíl fapenor ad i p -
ínm ius argumento , cap. propofuit de 
concefsione pracbendacjcap. nemo íudi-
cauit s>.qu.cíí.5.&extrauagantí vieá ían 
étauijde maioritate^fic obedienria ,quod ^ 
adeo verura eft,vt iicet in h<i reíim inc i -
dat, excommunicationcm tanien con-
tra hacreticos ipfo iure latam non incur-
retjVttradit Náuar.in manual, cap. 2j,fi[4Uapj 
nu.2 3.6c in c.noui de iuditijs nctabili. 3, 
nu. 78 . 
Quacres,an faltem pofsir excoirn i i 
nican á Concilio generali legitime con-
gregato. 
Refpondetur negatiue excepto cafu * 
ha^reíis de quo Itatirojrir:© ^ ¿ q u i a C c-
ciiium non habet hanc poteil at é á C hri 
^o cum ex facra Scnprura non cpnilet 
nec fandti Parre.' id a l fe ran tñeque eam 
habet eíTJJpfojCUir, nemo pofsit libí ipíí 
iurifdj^ioném tnbueie , eo quod imer 
dairtemJ& recipientern cíebet eífc dil í in-
¿ l ioexcap. finaii de inílicutiouibus, & 
cap, debitum de baptiín o , ñeque eam 
habet conceífam a íummis Pontificibus., 
quia Papa non habet poteiUrem ccnc'en 
dilegem, qua fuceífor ligerur, cun^ par 
in parcm poteílatem non habeat ^ & ira 
non poteil daré iuiifdi^ioné Cecilio ge 
nerali, per quam poísitíuos íucceííorcí 
in Pentihcatuexcommunicate. 
Et 
I i E t cofirmacur expre-Cé ex aikgít ls íu« 
ribusj quibus vníu^rfalkgr dicitm- f Papa 
ánui io horíimuni eíTeíiidicándiím, 
Dices 3 praídiéta iura dTs ioislligenda 
de ííngulis h»minibirs feórfum fuímptis^ 
non vero de Concilio ^ quia Góncilíum 
.komimim appellatioiie non comprelieii 
di tur. 
Sedconrrajquulick CoRciii&íIc par-
ió na ñótajYi Coilegiurníin eo tamen fio-
mines interueniuncJ& quidquid per Con 
ciiium fit, per homines fie j licct non in 
particulau'^ergo appellatione hominurn 
etiam Conciiiurn debet in te l i ig i : quod 
clarihs conuincítur ex textu in cap. Con 
ciiiajdiilinííi.iS.vbi ita dicitur: Epifcopi 
vero mfynodo refídentes dixerunt)Simíi'* 
(bus Papa fadis apofiolicapraful ab hu-
iufmodi oppofítionibus quantum ad homi" 
nes refficit.Jit immumsi& lihertcuius cay 
J a m tota Deiiudiáo refermrnus. Ecce vbi 
fententia prolata á Concilio appeliatur 
iudicium hominum : ergo falf¿ dicitur^ 
Jiominum appellanone Condlmm non 
comprehendi; 
Gppoíítum hnius (3pGii«runt Ierfon? 
métacu de" poteftate Eccleííae, Almain. 
* ¡biJ&; in certio¿ diíHa(%.2ííjf.qu^llÍQne v i 
Jerfan. timaJdubio.(5.&aiij dicentesjPapápofle 
Almain, fixcom municari>& puniri á Concilio ge 
nerali pro quocunqus peccato mortali., 
máxime quando fi# pi¿licuni?6í fcanda-
Jroíütó ^cedens in perniciem feipnblicaí 
chriftianae> quia «xiftimant> Conciiiiifíi 
eíTe Tupía-Papana. 
I n quorum fauorem arguitur p r i m i . 
Dominus cenfetur tacitc reuacaíTe man* 
dacam fui prócuracoris ob fuperuenien-
tem infamiamj aut malos eius morcsil«-
gCjíícum Cornelius. ff". de foltitionibus, 
ergoeoipro>quod Papafuis priuatiscui-
pisjac pgecatis infamis redditurj cenfetur 
priuatüs aGlirifto fupremaiurifdidione^ 
quam ei tradidicJ& confequemer po te í | 
á Concilio excommunicarú 
Rerpondetur negando coníequentia, 
quía alia eíl ratio de Deo,cui omnia funt 
nota^anrequam fiante &alia dehomine 
qui iudicat poft fa^ta : nam iíle íi praefei-
ret malos moresíui procuratoris poftea 
futurosjminimc ilium ab inicio inllituif-
íetjideó meiitó praefumitur reuocareta-
citc cnandatam^ hocipfo, t^uod fui pro-
curatoris infamiam cognouitideDeo au« 
íem id pr^fumi nonpoteft,-eum ©mne$ 
ce 9 
eü en tus fu tur i íinc d-maniíeíli^ñ 
fiant, . 
Arffuküf rscimd-OíRerpiíblica % 
jSiis uaturalí lége péoslt Regem 
nunvdepoaeie,8¿:eum pí^nis cem 
bus afíiceie,erso eodem modo re 
ca rpiritualís in vniueríali Concii: 
gregata^poteric ipecialibus fjefau 
furis fiirD.mum Poiiíificen: coerceré, 
Reípondetur j-quidciuid i u de antece-
dentij negando coníequentiamj & ratio 
drfcrimjnis eft, quod Regibus data eíl 
pó te las a populo^ ieg, i . ff. de conílitu-
tionibus Principumjjeg.:. ^ . ^ / W f j f f de 
origine iurisjlegvde quibus,,jíf delegibusj 
inftitutade iureaacuralij i.jedquüdpfm» 
pipi. Ideo Regeabutence taii poteíiatej 
poteíl populas eum tali poteítate priua-
re jiuxtaregulam cap, priuilegium. i r . 
qujBÍi, 5.& cap.licet quibüfdamjderegu-
Iaribus:íummo autero Pontiíicijnon po-
pulusjfedGhriilus Dominus contulir pó 
teílatem exil io Ghr i l l i DorniniadPe-
trumj I\4att fe, 16,Tibidabo clams regni es ^at'1 ^ 
hmm.Etloznmstzi .Pa/ceoím0éd:h / ^ ^ l l i 
Arguitur terti^i Deus nuftquam defi-
p t i n nscéíTarijs j nsc relinquit aliquem 
fíne falütis fuf remediojfed cam fummus ^ 
Pontifex íjc purus homo,poteíí:peccare? 
ergo íí non eíTec a quo corrigereturj finí? 
remedio maneret, oportet etgo yvt ía l -
tem a Concilio puniri pofsit ? & excom? 
piunicari; 
Coafirmaturj quia ponamus j Papam 
per fuá mala opera difsipareílatum Ec-
cleíiaíJ& notorie fcandalizare vniuerram 
Eccleíiamjergo fí Conciiiurn npn habe? 
poteftatem compefeendi furorem Ppa^ 
lificiSipoíTet tune vnus homo Eccleííam 
tútádeílruereíine aliquo reanediojquod 
e ñ abfardum , alias Chriílus non proai-!» 
dilTerfafíscienter fu® ^ccleíiae, 
Refppndeturj quod licct Pontifex, v t 
particularis homo pofsic peccare^nuilius 
tamen indicio poteft in foro exteripri 
condemnari , nec propterea íine falutis 
remedio reliaquirurj CÜm iiabeat facram 
feripturam omnium hominum ykiafuf-
ficienter corrigentem , iuxta illud Luc^ 
yo. quodrcrponfunifuit Epuloni, t - 4 » . LtiClol 
diant Moyfemj&Propbetas¡hzbsi etiam 
¿ i t o n e n proprj« racionis,& auxiliaDei, 
quibus poteft i n r s ¿ h m femitam reduci, 
poteíl: etiam ab amicisexl íDrtari iuxta 
ii lud Pauli. i .ad Timoth*eum, 5. Stnio- iXíMí fi 
r m 
^24 Tom.2.in3.p.S.Tho. Tra^.S.deexcomraun; 
| rem ne increpauerls ifedbuncobfecravt 
pairen?, 
Ad coníirmsrionem íefponcktume-
gando fíaiilitsr conlequeiuiani,quia pr? 
ter remedia adduda ^ eíl aliud íaiis efíi-
cax j nempe ont io ^umetLalis Ecclefiiej 
iiam íííuxta D . íacobuntj muitum valec 
apud Deum dfiprecatio iufti afsidua j 
multo magis priSualebk orario totius 
Ecclsfís^íí enim pvo falute Petri eíi exau 
dita j pro illius etiam fucceíTors íimiliter 
J)tl!hot 4M^dkím'l quo remedio contra ryran-
num vtendum elTe docuit D .Thom l ib . 
de Regej &í regno, 
Argtíitur vUm6f ex decreto Goncilij 
CóaííaiitienliSj fefs ion^. ín quo decidí 
tu r , Conciiiumgeneiaie elís íupra Pa-
pa in. 
Rsfpondeturjdecretum ü l t i dnon io -
cu* vnjuerfaliter de omni Concilio ge-
ucxúii fedde ipíoíiiet Concilio d n m u -
^atiíciíicet Conñantfenfís quo tempore 
2iori erat iocus Papjc certusj & indubi-
tatus, íed plurss fchírmaticí; neemirum. 
íí in illo cafu reneretur quilibet ex illis o-
bedire Concilio., cüm decanía íidei age-
rcmTj ad tolienduíT! íchifmaj & confer-
^ uaadam vnitatéEeckli^jveifideijquod 
spr^ílnnitur de Conciliojquando dsPa-
certitudine dubitatur. 
Et íi.objfeiasjin eodem Concilio Con 
Cancih ftántieBÍi j fifsioiie. 5. § jterum dedaratj 
Qonft* expreíTe decidinir, Papam tcneri obedi-
rc^noñ folüiíi pracdiétoGonciiiojfed cui 
•cunqus alten Concilio generali, 
Hxiíc obiealioni varié folet refpon-
deii. Primó j Conciiium illud Conftan-
tienfe non fuiífe vniusrfakj quia tune e-
nant in Eccleíía tres Papx j Gregorius 
X I I.Benediaus.XlI í o a n . X X l I í . 
& Coaciüum iilud fuic celebratum ab 
hís folürn, qui loanni obediebantjC^re-
ris orbis prí£latis minimé confeníüm 
pr^ílantibus: 5cita illud Conciiium po-
tuit in hoc errare j cíim in Concilio Fio* 
rení ino in vnione Armenórurn definí-
tum íit oppoíitumjnempePapem eíTefu 
pra Conciiium. 
Vei fecundo j admittendo illud effs 
Conciiium genérale ^eípondetur ^ hoc 
ebererom non fuifTe appvobatum a Mar-
t ino. V.vt conftat ex eius epiílola decre-
tali contra errores loannis Husjquornm 
vnus erat, Petrum noneíTe caput Eccle-
Tertió refpondetur j etiam a d a u l l o z 
quod fuerit approbatum iilud decretum ' 
a Mart inó. V. adliuc tamen iníeüigva" 
dúrti eíl'e^non de ómnibus fumniis Pon« 
tifícíb.usjíed de iiiisdumtaxat^ de quibns 
dubitaturjan fínt iegitimé eieclijprxíer^ 
t im tempere íchilmatis ^ nam tune du- . 
bilis Papa tenetur íbre^ & obedire Coa- Caléta?^ 
ciÜOj de quo videndus elt Caietanusj o - jíirrgsr!t 
pufculo de poieilate Papj-j cap. 7. Tur - \ 
rec,remaia.,iib. 2, SumniJe^ &&^*í&'#%Arrsán9 
c a p. 8. ik. 44. A r r i a n u s 5,! n Ü b r o j d e e o - frlkol, 
dem argumento ¿ &í Nicoiaus Saaderusj s ^ g ^ 
lib.y.deYiiibilimonareliia Eccieíi^. 
Qu^res í scund^an iaitem pro cr imi-
ne h.íreíís pofsit á Concilio excemmu-
nicari? 
Refpondeturafhrmadu^y vt decÍGÍtur. 
in diAo cap.ÍJ Papa.>diltin£h40.cuius ra-
ijo eíljquia hoc ipCo^quod eít h^reticn.^ 
dslinic eífe Papajnon quidem iurs huma 
no eccleliaíiico j fed iureipfo diuiuo j vt 
docuit Tuíiecremat. lib^.Summacjparr, Turreél 
2,cap.18. & íakem eíieodem iurs 
cíininodeponendus ab Ecckíia , vt do-
cuit CaietanuSj loco citato ^ CIÍS depoíJ-
tione fac^potef t í ta t imjí icurcxten par 
ticulares homines excornnmaicau. 
Pro quo nota j duas condííiones cíTe 
neceífavias^vt aliquis habeat pontificiani 
digni£atcmj& fLipreinam iurirdidjonem. 
Primajquod fuiae^Jedioni liberé coreen-
ti^t. Secunda, quod habeat fidem Cfm-
í l i : ex quibus prior condítio folnm s i l 
neceíTaria in fieri^ nonauteminfamoef« 
fe j nam iicet nuiius poXsit íieri Papa i n -
nitusj tamen poítquam íemel confeníit 
fuar elecftionijetíam £e i poilea posniteaj 
fui confenrusprj;:t£titiJ& papatui renun-
cie tj vt fisripoíTe decidicurjcap. i.derc-
nunciationej in íextOj adhuc tamen erit 
Papa, quoad vfqneeius renucciaiioab 
Eccleíía acceptetur; cuius ratio eíl j quia 
íícut ipfeacquiíluit ius ratione fui coníen 
fus praeteriti inEccleííamj ad eam regen-
dam^itaEccleíía j ratione eiuídemcon-
fenfus acquiíiuitius in ípfora,vt ab go do-j 
¿liinam ^ & gubernationem pofsit exi-
gers: nullus autem poteft renunciare iuri 
alterius j quamuis pofsit renunciare iuri 
proprio. 
Secunda vcr¿ condítio eíl" aeceflaría, 
non folum in fíerij fed etiam in fad:o e í -
fe j ira vt deficiente fíde } nec pofsit fierí 





nam eó ipfoj quod a fidé difcidatjvel^e^ 
iinit eíTe Papa ^ vel íaltim debet íUtiin 
deponijCüius ratio eíl, quia Papalis dig-i-
flitas fundatur in fid^v t colligitur ex Ji-
lo JVlatthad 16, vbi D . Petro veram fi¿6 
confirenti dixit Cíiriílus:¿'^í>r ¿tíííí p^-
tramtdificaho Bcclefíam meam¿ ideft l u -
per hanctuarn eonfeísionera. Ex quofe 
quiturjVel quod ftatim aq ell: híereticus^ 
eft ipío iure Diuino depoíitus íícut defi-
ciente fundamento ftatim coxruit ediíi-
jCÍura.,Tei raitenij quod ipío iure Diuino 
¡Ct íubditushumano luditiojVt dignitati 
Pontificia fpolietur. 
Verúm huic reíblutioni ofeftat tex-
tus in capit, nunc autemv diílm<5l:ione 
21 .A b i dicítur^Marceilinum Papam^qui 
poftea fuit mattir iníígnís ^ mortis metií 
apoftaííe a fide faciifícando idolisj & n i -
hilominus in Pontifícatu maníiíTej ergo 
Papa n^n eft ipro iure Diuino depoií* 
tus^vel deponendus propter crimen hae* 
refis. 
E t eioníírmaturjquia ex éodem textu 
cenílat Concilium generaioj tune tem-í 
poris congregatum noii iudicafle Pa-
jpanvfed proteíiatum^r^ciíe primam fe 
d e m á nomine iudicari poíT^ergo etiamt 
latione íiaerelís Papa^non éíi interior a4 
concilium* 
Refpondetur primd^iiixta fententiam* 
. Gaietani>Marceiiinumjion fuiíle depo-
ficuhi idré-Diuino ipfo fadojquod áíide 
apoftatauit j fed füiiFe deponendam ab 
Écclefía^i qua ob illiuspcéniténtiam no 
- foitdepoíítus. 
Vel fecundo fófpondetür iui ta oppo 
fitam fentendam j quod iicet fuerit ipíb 
faétO'depoíitus j & díghitate PapaJi ex-
poliatuSjCoñciliñ taiTrenpvifajiiiuís pce-
nitentiaj venerando illum vtPapam ví^ 
idetuítáciréiliumre'^hgiííe ^ vt quahdo 
fede vacante Cardjnáles nuila eleátiong 
prxceáéfítejéd Spiritü Sanido infpiTari 
te vnanimi omriiunr confínfu aiiquem^ 
vt Papam venei-anturJ&adorartt, 
Veí tertio^ dicendimíeíFe Márcbllin^ 
nonfuiíre.hsreticumrfiec proprié ápof'-
tatamj quia lícét idoiis ctiicum exterio-
lefníéxhibuerítjfid'árii Í3méíi íivintelle-
d:a femper retinuvi > 'qfüód áutem-po'fái| 
Dabmm.7. 
iusjaut etiam fuá íponté íácrificiíifh :d^-
ferat id6l:d|eoail.at &x;eo,quGd-idokt:riá 
noneft aétus inteliedüSv fed voluntatís ^ 
cum fitvitium oppoíítum reiígíonij & 
nonffdebvtdocet D.Thom^a .qH^ÍU ^ ' 
4.art.i.ad i.quáuisin vero idolatra fup-» 
ponat errorem in intelieíiu:^: iuxta 
3.folufi0nem refpondendum eil ad c ó -
firmationem, 
Qu^res tertíojan faltem pofsit Papa 
fuafpontefubjicerefe alteri excommu-
nicandum^vei puniendura aljs cenfuris, 
Refpondetur negatiue iuxta do<Stri* 
na ra Diu . Thom* 104. diftin^ione 19. 
qusí l ione i.aft.3.qusfíiuncula 3,ad pri 
mumj^: aliorum^quos refertj^tfequitur 
Gregorius de Valentia tom, 3. dirputa-
tione 5.quaeftione 11.punto 1, vatio e% 
quia non poteíl i t l fe ipfum fententiatfl ^ttlewk 
excommunicatioiMs dare^ vt infra often 
demus^orreiario vltimOj érgonec alteri 
committerej probaturí;6féquentiajqúiíí 
non poteí l latius patere poteítas delega 
tüj, quám ordinaria, 
Et íi objiciasj Papa poteft fe alteri 
fubjicere ñon folum in foro conícientiíe 
eligendo eonfeíTorem^vt patet j fed e t i l 
in foro exterióri contentiófo éligéndo 
íudicem arbicrüm ad eatífas cíuilesjíícuc 
defticto Leo I I I I , fubiecit fe Ludouico 
Impeiatoriy vt refertur iú capit. nos 2,' ^ 
quajíl, j . ei go etiam poteíl fe fubjicere 
iudici Ecclefíaftico^ vt ab eó excommu-
«icéturjfii puniaturjpatet confequentia, 
quia vel i n omáibus eauíis poteftfubjieo1 
re íe iuditio alteriusj vel in nullo, 
Refpondetur, eonceffo antecedente 
negando confequentiamp& raÉío diferí- -
miniseftjquiaqüod fencentiam caüfa ci " 
ui l i dubia profevaturjex voluntaté ipfíu? 
reí dantis libereiurifdic^íone iudici non 
eft contra lationem iudicij, &fententi^ 
k t ^ i i i caiifa ciuilijtn qua písná non i m -
poniturjat veTo eft contra rationem fea 
tentiaé continentis excommunicatione^ 
quod poteílas illam inferédi eomittam?; 
voluntatii ipííiisréij cuius ratio eft ^ eiT^ 
de raEiOnepeén^iuFidicé impo'fitfj quod 
íít contra volüntatem eius-j cui imponiV 
tüfjaliashon baberct rationem pcen^ $ 
voluntaria eííet: conftat autem excom^ 
nicationera effe pgenam quandam Eccfe" 
fíaft icamjeámque maximam/vnde lic$t 
adráiferíraus iñ caín antecedentis Papará 
teríeri etiam ex iuftitia fiare fententi^ 
iudicis árbitri j cui fe vokintarié lubiicir/ 
m vt taiis fentsntia habeat vira-Gogendí' 
u. 
616 Toffi,2.in3.p,S.Tlio. Tra^^ deexecmicua; 
1 Ponrií icsni, Boíl camsn ica perfechraj 
ve pofsit Pótifcx ad paiendum obligari 
. perpcenanij aiitcr reípondenc Caíct.2. 
aíq u^íl.67.ait..i Soto iib.4.dg iuit i t . 
Ex d i d k i n coeluíiona. huius aiticuli 
inferoíecundojPr^huumj. auc iudicenl 
, inferiorem non poíTe axcommuiiicare 
íuum fuperiorem ^ vt etiam deciditur ia 
cap.cum inferior demaioritate j &obs* 
«tíentiajcap.inferiQi, c.ap^  deaique di í i . 
a i . 
Sad quaera^quidííjOiparior commit-» 
tac deliAum p terrkqi io iiiPeriori?,. 
Dico primo,/! ArchiepifcOípusvel 
Pitriarcli i delinquat in territorio JEpií-
Copi íbi fuíFraganei non poteít ab ilío 
^xcoromunjcari j nec punirijratio e i i , 
c i i a in ómnibus locis íuz prouinciar.» 
íemper eil fuperior ad Epiícopum 6c 
Ídem prpptex eaiidem rationem cil de 
Epiicopo peccantei^tra lociimjvbi £aus 
Avchidiaionus habec iurild.!¿tio;iem,prf 
íertim quia Epifcopiisceiiíeturpacer i n -
fciiornm clericorunij vt ex D^Hierony-
mo ferturia cap. e to f u j ^ ^ s ^ diftin-
^?on.9). ¿kcontraiationé videtur^cjuod 
Hierotí. ^íjuc habeac poteílatem in parentCjnam 
2 vt habeturin anchenrica,de nuptij?, .fed 
quodjancitufi erube qit leXj liiios jparen-
tumcaíligatores exiltefe. 
Dico fecundó, íí tamen peccet ín ter-
l i to i io Epifcopi íibi non íi ffiaganeij po 
teít ab eo exeórnunicari: cuius ratió clty 
«juia e^ítra fuam prouinciarn non eíl cen-
íe n dus 4tcliiep iíc opus,vel Pa11iarca, fed 
priuata peifona > e^lc^e. j . IF^de oficio 
Pra-fídis^ vbi dicitur, quod in alieno tsr» 
ritorio cenfeatur priuatus: ídem efí^íi 
alienus Epifcopus d.eiinquat in territo-
r io Archidia^oni iurifdiétioné babentjs< 
Infero tertio, iudicem,, feu prslatum 
non poíTe cxcomraunicareTuum «qua-» 
X). T&o lem, Ita Diu, Thom. inadditipnibusy 
Nauarr* qii«i>. ^z.artic.^.Nauarr.in Manuali.ca* 
Sotus, pí t .27. num.6. Sotusin quarto, dift.22. 
qu tft.i .arr, 5, Cuiusratio eft.qma exco-
municare , eft a¿^ Lis iurirdiétionis} quam 
par impar* non habet 3 vt deciditur cap, 
in n o c u i t , §. quamuíStáz eied i o n e; e x qu o 
Jiugol* dedu.cit Hugolinus loco íupra citato, ^* 
i j.nuro,2 í,.:]uodli ab eod.em ArcliíepiP-
copo dúo Vicarij pari audotkate confti-
twsrenterjR^uier poííet alterum exconi' 
ínunicare. 
Infero vltim hj nemh]sm polTe exco- • 
muuicarc leipfum,vt dgeent auóioresfu 
pra reiatij ¿k. ratio cil^quía nemo^í l ííbi 
lubciitu.^Turtietiamjquu nulius p o t e ü 
iplum abloiuerSj ex cap. quod autemjde 
poenicentia., remiísjone, c rgomui t¿ 
niinuspoieil feipíum ligare: paceí con-
fequentia^quia tauorabiiioreíl abíolu-
tio.ieg,Arri,aiiUSj ce adionib ¡s^Sc ob l i -
gatio,ujb. Ex quo deducit Nauarr, loco 
cicatOjEpiícopum furantem,aut aléis lu 
deutem noaincu.rtere excomniuuicaiio 
nem á feiatam cstntra ciericosfuraatcs, 
aut lucientes. 
Aduertendum tamen e í l , quod occa" 
íions excommunicatioBiSj aut ceníurar á 
h iat^pote l l aiiám a iure^vel áfuperjo-
reiiiCLtrretej& ita l i communicat cum ex 
coiinmuiikato a incurrit excommuni 
cationcm minarem iatam a i u r e ^ í i ce«» 
l ebm iu Ecclefía a fe inEe,rdicia,liet i i r a i 
gularisj vtd©cecHugoiinus0locü cjia- _r 
to .§ .8 . 
Secunc©nota, quodirqui excorrmu 
nicar^cíl Conciiiú,Cápiíuaim,aur Co l -
leginm ^íicét fe ipliim cxcoiTimunicara 
non vaieat j poteft lamen excommuni" 
care aiiquam > v el aliquas petíoaas eiuídi 
coliegij, aut congregationis, vt eoníUt 
ex cap.ínefragabuísjde ofñcioj>& poteí» . * 
tat? QrdinarTj 
, Sed contra do^rínam huius ecrrela* 
íij eíi diffieulras, quia Papa, vel Epifco* 
pus potelVíibi ipá concederé indulgen-» 
tiasjvt nunc íuppouoj & late docet Heri 
riqueZjde induiger.t'jvcaP'32»eígt> etiá HffW^t 
poteí i fg ipfum excpmmi picare: pioba-
tur confequetia ex pantate rationis^quia 
non rcinus eft adueiuri ídidioms conce» 
dere indulgentias^ quam excommuni-? 
care, 
Et eonfirmaturprimáj quia Papa, & 
quicunque alius praeiatus poteíi fecü oif^ 
penfafe in votis,non minüs. quim curu 
fubditis jergo etiam potefí fejpfum frx-» 
communjeave; antecedensadmitiitur ab 
ómnibus in materia de voto j & confe^ 
quentia probatur, quia talis dif^enfatia 
eíVetiarn aítus iurilcii¿tionis8 
E t confirraatur fecundó ex iure eiuilii 
nam lege, íí confuí, fF.deadoptiombus.g 
diciturjfilium/amiUas^íirriui íit Coníul^ 
yel Proles j poifs ad patris inítantiam Í3 
ipfum apud fe ipftim. emancipare 3 vel 111 
adoptionem dare:& legevnicajff.de o í -
íicio 
r j £cío Confulisjdiciturjquod CoñfuI pQ-
teíl apud fe manumictere feruunn fuunij 
ergo poteft quis in feiprumimifdi^io-
nem fuam exeicere. 
Reípondetur conceíTo antecedentijne 
gando conrequentiamJ& ratio difcrimi-
nis eíl triplex. Primajquavtitui D .Tho 
Df Tbo* mas in quarto,dillin^:.2o. quacft.vnicaj 
artic. 5.qua:íliuaeiila,4. ad tertiunij quod 
excommunicatío fcitur per modumfen 
tentíaSj qaam neroo poteílferrein feip-
fiimjCÍim idem non pofsit eíTc iudex, & 
reusrconcefsio veri) indulgentiarum non 
fit per modum íententi^jfedper rnodufn 
cúiurdam dirpenfationis, fecudum quam 
PontifeXjauc Epifcopusex thefauro Ec-
cieíííe eam Ubi partera appüeatjquá ali|s 
iuAa caufa clargitur. 
fecunda ratio cít jquod excommuní-
eaire eíl adus iurifdiélionfs coherciuaej 
qux exercetur in inijitumJ& íta neceíTa-
rió poílulat diftinétionem perfonarum., 
cum idem non pofsit pati a fe ipíb coa-
¿iionem : concefsio autem indulgentia-
rum eíl: a^n&iunfdidionis diredtiu^qua 
fecundum prudentiá iudicatur iufta cau-
rfa difpenfationis^feu concefsionis. 
* Tertia ratío diicriminiseít, qliodex-
communicatio procedit a Papa,aut E p i f 
copoj tanqnam á caufa principal^ vtnnc 
fappono dicendum fra:concelsío vsró 
indulgétiarum non fit a Papa., áut Epif-
copOjVt a Gaufaprincipaiijred vt á mini-
íleriali/eu vtab inftrumento Chrilli j yt 
etiam dicemus infra. E t n o n e í t incon-
V- ueníens j quod Papa^ vt particularis ho-
mo fubjiciatur vt iníhumcnto Chiiílij 
qnia hoc nihi l aliud eíl, quam fubjici ipfí 
Chrifto.Et eftinftantia manifeíla, nam 
idem Pontifex, vt eíl quídam particula-
ris fidelisjfubjicitur fíbimetípííj, quatenus 
vt iní lrumentum Spiritúsfabíli definit 
veritates íideijíiqvndem taiis definido ab 
ipfo faóla non rainus obligat ipfum ad 
prxílandum aífenfum pr^di<9;is verita-
tibusjquam caíterosfideles, 
Ad primam confititiationerarefpon-
detur fímiliteopoíTe eundem in fe ipfum 
iurifdiíílion^m fauorabilem exercere S t 
diálum eíl ínfolutione ad argumentum. 
Sed quaíresjan clevicus ludenscum E -
piícopo j incurrat excommunicationem 
ab eo latarn contra ludeiues? 
Quidam afnrmantjSc adduntjquod l i -
cet fpfe Epifcopusin eo cafu non incur-
m excommunicationem fui ílatuti j i n - ^ | 
currit tamen aliam iatam á iure.eo quod 
particípat eum excommunicato á íeint 
crimine crirainolq .A vt Golligitur ex cap, 
nuperj defententia excoramunicationis. 
.Ita dicit Sayrus, lib.3» theratiri^cap. 40, sa^ ru$m 
nuTfí.6, 
Sed oppoíítum eíl veritasjcuiusrauo 
eíl^ nana eo ipíb > quod Epifcopys alium 
ad iudendum inuiiat j aut adraiitit^ cen -
fetur cum ipfo djrpenfareJ& eum a íua le 
gejSc ílatuto exprimere quatum poceíl, 
quia non eíl credibiie^ quod veiic i l ium 
puniré pro opere j ad quod ipíe inuitat, 
autin quod confentit^aiias fe ipíum con-
demnaret. 
Quieres fecundé an excominunicstio 
Jata a Concilio djocifanojCuiEpiícopus 
praeeíljipfumEpifcopum liger. I 
Refpondetur negatiué cum NauarrOj 
& ali/Sj quos refert^ Se íequicur Saneheíí, 
lib 8.de matrimonio , ditp.ijc num .33. 
contra Med iüam. i . i . qual l .yó. aitic,5» 
dubio. 2. concluf. 1. & aiios. Cuius ratio ^ r ^ ^ * 
eíl^quod in pra^dicíia íynodo íolus Epif-
copus habet jTuíFragium decilTuum^6¿ cf-
teritancíim conlulciuum : vnde íolus E -
pifeopus eílj qui ibi decernir, & fubícri- ^ 
bit, nuilaaccelTorum mentione faáta^ ac 
proinde íícut.Epifcopus non ligatur ex-
communicatione á íe folo latajitañeque 
ligatur lata ab hoc Concilio. 
Quieres tertioj an excommunicatio 
lata á Concilio prouincialij cui pr^eíl 
Archiepifeopus^iget ipfum AríhiepifcQ 
pum? 
Refpondetur affirmatiue cum eifdem 
auóloiibus relatisá Sanchezjoco citato^ Samhez¿ 
num.3<5. Et ratio ei^quia nonfolus A r -
chiepifcoptis^ fed etiam ipíí Epi icopi in-
terfunt príedido Concilio vt Índices j vt 
colligitur ex textu in cap; ficut o l im, de 
aecufationibusj & ex textu in cap.grauí, 
de prabendis. 
Et confirmarur primea quia fobis A i * 
chiepifeopus non habar pbreflatem con 
dendiñatutaj qux obligenc totsm p io -
uinciam ^ ve conitat ex cap. nuilus P t i -
mas .p .qus íh^ .&ax diét^capJiciu olim^ 
fed decretaConciiij projnncialis obiigát 
totamprouinciamjergo non damnantur 
á ío lo Archiepiícopo. 
Et confirmarur iecundo > qinaab Ar-
chiepifeopo. appsliatur ad ioíam fyco-
dumjtaaquá ib iahnor i ad iuperioreirs, 
R r z v tdo -
^23 Tom,2.ine5.p.S.TliG. 
I Vt docct GioíTa fi'nalis in c.de collationc 
bcuficij, & de a p p e l l a t i o n i b u í , ^ ] ^ ^ » 
Exouo infcit Nauari:. Archiepikopu 
non l i habere ad Conciiitjm pr&uíncw-
le^ficut fé hab^t Porítíféx ad generalejle-
g-SjEpiCcoptis ad dioc^ranum3red habcra 
le íicuc fe haber Dscanus capituli Ecci:-
l í^carhidralisad iplum capitulunirvnda 
íicut ítatutujn fadum a coaimumutc l i -
gac oinnes particulares ÍÜÍLIS canisnimi-
tacis j quia communitas eft ftiperior j ira 
ilatutum CónciHj prouinciaÜs ligar ó m -
n s s d í i l l o Coaciiíc, ircmípíum Archie-
pifeopum, 
Ssd haic refolutioni obílat tcxtns in 
did.cap.graue^de prJcbcadísjvbi decidi-
tur.,Metropoliianum non poíTe puniría 
Concilio proninciali: cuius nuUarafio 
cíT.' poTeftjnin quia eíl Cüpsrior ad ipíuin 
Concilium. 
Relpondetur, deciííonem di<fti capirís 
non procederé vniucríaliter j fsd in fpe-
ciali cafu ^ neinpe pro delíAo commiíTo 
ín collatione beneíi.iórum fa¿la indíg-
anis^ Sc licet p. ocedat vniusrfaiítsr de co-
muni delii^TG^ merico ira ílarutú eí^quia 
lícet ArchicpiTcopusnon íít fuperiorjfed 
^ potins infeiibr ad ipíura Coneilium 3 8c 
ita vereincurrat cenfuras ab ipfo Gonci* 
i i o l i tas , í í eiusílatuta violctjquíatamen 
cft quodammodo caput iplius Conciiij, 
faltem quantum ad e^idum ii lum con-
greg.:indiJ&: in eo primam fede habendij 
ideé obeins reucrentiam noiuitPonnfex 
in praedi^o fenfu cius deiidum poíT^ a 
fynodo punir?. 
Trad.f. de excom mu n. 
potiusdiíVinvuianda'. tuna íecundo^ quía ^ 
iusuature no pstttuíjYi aiiquis íit í iamí 
aí^orJ& iudeXi quia nu gua hciet iiiiuriái 
aiteii partijVucie iuic Pomilicroj & in C. 
}4 .q^ 4^ íiacutum eí^euaaeíii luon poiTá 
cíTá a(ítarernj& iudicení til eaclsmeauík, 
• Sed huic coacluíiorji obiuu exprí 
déclíio ínnocentij l i í í. ia cap. cíeiiito 
de rentencia excoinmuaicaiionis in 
vbi dicirur vaiidam eiF¿ exconimuní^ 
c.ícioneíTi iatam aquodaai ludice Eccíe* 
fíaiikocoiitra aá j quiilium offeaderar. 
Rsfponde:urJdeciiio.neni kuius tex tus 
non procederé ia cala l ioiir^ eancluiío-» 
nís.llcut qnaado Pr.EÍacas excommuni-r 
esc ad puaiendaraprarcife culpan» con* 
ttvi Qum commiílaaíj fed procederé quan 
do excemmunicat ad pr^caiuenda maio 
ra maia^Sí noeutnenta j qur contra ip«» 
fum mouuntuTj cuia tune excommuní-
catio non tu n fe.tur per modurrs indi» 
tij,qiiampeí modum pvopjiae dtíFeuíio^ 
nis^nam cum vim v i repeliere liceat., Se 
omnia iara omnesíe fe dv-Éfeodere per* 
mittantjpoteíl opn'meEcckííaÍTicus iu 
dex ad vitandam laiuriam , aut violea-
tiaíii i qüam ei fabditus vuk iviogarejVti -4* 
proprij^ armis fpecialibus:8¿ hac ratione 
doctrina noílrac conciuíioaisvniaeriaii» 
ter iatelleda poteil l imi t an , vt kilicót 
non procedat quando fevtur excommu-
nicatioiapropTiam deífeníienem ad v i -
tandum malum iroroineusjaliam limita 
tionem adducu Suarez hic diiputat. 2» 
jk(5l:.4.nu.8.in finenempe quando caufa 
eíl adeo pública^vt negari nequeat , nec 
vila iuditiali examinatione indigeat. 
< D V B I V M V I H . 
A n ftt valida excommunica-
tio lata a iudice in cau* 
ja propria. 
fj^ .¿£pr$ O N C L V S I O e í l nega-
vt ibi iaquicPontifeX.iuxta 
regulas inris diainijpeccara, qux in Dcy, 
& proximum commjttunturjánobis pu 
niendafunr^ea veiótCjUibusinnos dclin-
quiíur^funtjvei pacicnter toiieranda., vei 
D V B I V M I X . 
V t r u m v a l i d a j l t excommu* 
nicat iograui .metu ex 
torta) 
gSSSAO N G L V S I O eíl affirmarf-
W C ^ na quam docet Suaiez difp. %• 
^ 2 2 c j ® de ceuiuris^ lect. 5, per tocara. S m n z i 
Aegidiusdifp, 13. dub. 5. vbi ^ ^ j ^ 
plurcs referunt¿& ratio eft^quia qaíE rna-
tu quantumuis graui ¿ 8c cadente in vii ü 
cpnitíinrcm fiant^íunt iurenatmg í inpl i 
citet 
*U LIA 
j C!ter,§¿ abfoiutá voluntaria cum volulir 
tas etiam cóacla voluntas ííc ex Aatüii^a 
e th icorúc . i .& D .Th . i . i . q . f í . art. 6:.; & 
"iitre canónico ex c.mérito 15,q.j.5¿ iure 
tjuíii ex hSi mulier 2 i.r§.J¿mtiu coafóus, 
fcde eo quod metus caufaj i . íl prinatusj 
Cqui & aquibus iege cum proponasj G. 
dehxredibus infticuendisjergo iure natu 
rae íunt valida , niíi aliquo iure poiitiuo 
¡i-ntentur j íed nullum extac ius irrkans 
exc o m m unicationem iatam per grauem 
mec.um^ergo eft valida, • 
Aliarh rationem adducit Suarez nem^ 
pe^na^n qui per metum fert excornmuni 
catianemj haber intétionem ligandi^vel 
norijíí prinaú non obftat mettiSjqua mi -
nus vim ligandi habeatjíiquidem, iuten-
tio nunquam poteíl aliqua vi humana ex 
torquerij íiTecundum exconimunicatia 
erit nritajfed non ratione metus^fed de«t 
feílu intentionis. 
VerunijhsEC ratio efl inrufficiensjnarri 
idemargumentum poteít fieri de abíoiii 
tione,6cnihilpaiinus quamuis ita abfoi-
tiens habeat abfoiuendi intentionemjeíl 
inuaiidaabfolutio exiuri§ dirpoíítíoneA 
Ytl lat im dicenaus, 
Oppolítam fententia ratisprobabilQ 
docent Hugol . de cenruris tab. 1. c.2. §, 
4 .n,¿,Sayrus líb . i ,de cenfuris c. i/í.n. % 
vbi piares refertjcuius fundaniétum eíl^ 
Éjuod abíbiutio ab excommunícatíone 
per eandem vimj & metum extorta, eft: 
ÍJiualidajVt cxpreircdeciditur in cap.yi-. 
timo de his qu« vij metus ve caufa liunt 
i n 6 .& dicemus infra difp. 1 i.ergo íímili 
tereí l inualidaexcommunicatio eodenl 
inetu extortajprobatuj: confequentia ex 
pamaterationis, 
Et coníirmaturjquiaiurain fauorabi-
libus funt app^cada^fic in odíoíís reílrin 
genda^ergo íi abfolutio cenfetur iureir^ 
taratione metusj&violentjac^multo ma-
gis id ceníendum eft de ipfa excommu-
nipatione^patet confequentiajquia excq 
municatio odiofa eft^abíolutio vero fa, 
uorabijis. 
Confirmatui fecundojcx vulgatí regu 
la a pluribus approbata, nimirum quod 
quádo aliqua veteri iure faéla funt pariaj 
idjquod iure nouojde vno ílatuitur exté 
di debet ad alterumjfed ius h g a n d i ^ fol 
uendi funt pariajVt rupponp ergo^ quod 
in did:. c. vnicoflatutueft de abfoiutio-
ne^idem íímiliter íh tutura csníeri debet 
4 1 G - ' ' ' 
% 
de Ipfa exc o ni munication e. \ ^ 
Deniqj confirinatur ex textu c.verbu 
Dei de pcsiiiteutia diíh 1.. vbi dicitintcfíj,, 
qui non habecp^íeíUte abíoliiendijiion 
habere pQteíl-a.tem.ligandijeigo íicut me, -
tu. coa«á;iis inualide, abíoluitj ica.edam in, 
uaiide excom municat., 
Reípendetur negando confequentil,, 
&rat io dircriminis clijquia licet attento,. 
foio iure naturae j ílteadé ratio in excom 
niunicationej& abíoiutione per vim 3 &U s 
metü extortaj ex iuretamépoíítiiio Ec». 
C1 e íi a í 1 i c o ^  fo 1 a a b fo 1 u t i a e íí i r r i t a í a.. 
Ad primam cpuhimationem djeo p u . 
mojquod argumentum cpuincerecjía d i -
ceremus abíblutionem elíe inirá. exfoia, 
ratione noetus^ coaítionis, fed dicinnis,: 
eíTs irrita ex iuris diípofítionejquod vo-. 
luit eara dumraxatirritare nuila üientio-
lie fa¿ta excommimicationis, 
Dico fecundo^r,uod liic non.^ft expe-. 
ítadus fauor eius j qui excom müñicátur% 
a u t a b lo 1 u it u t-j q u i a f o r c e e ft e o i n é i g n u s ¿ 
fed expefend^eft fanor ipíius potella-
tis Ebcleíiaíl;i,c¿ l igántis \ j u f foluerítís^ 
qua; rauitumisditiirjíiiudex metu coga 
turabfoluerej, cüia deliófa mánerentim-? 
punka:quo^>aute-mex:ccímtmicatio- me** 
tu lata íít irritajíi alia í?t iuilaj non efl fai; 
uor,Eccleíiall:ic<x pqteíiatis^fed eivinqu|' 
exconuinicatio feiturjUam potiusjquód • 
valida íítj magi^ fu-nmEccleíiaílicam d i f 
eiplinam quando quidem integra raaneat% 
ad reuocandam talem excommunkatio 
nem^íí opQrCueritjVnde licet aólio j qua 
fuit extorta íít iniurioía poteftati Eccle- • 
liaftica^ ceterum quod valida íít j nuil o 
modo poteftati Eccleíinílicaj nocet. 
Ad feenndam coiífirmationemrefpQ-, . 
deturjiUam reguiam eirefaifani 3 quia ín 
jure poíltiuo argunientum non vaiet a íi 
milijautab a-qualij vt alibi oftendemus^, 
& licet ab aliquibus adrnittaturj eftjquan 
doin vtro,q;njiiirat eodem proríus ratio4 
quod non verificatur in prsfenti 3 narti 
fe pefsirae acciderct, vt potentes coge-
rent Índices EccieíiainGQSjVt aliquos ab 
excommunicatione abroiuerentj^: econ 
trarariCnmeconringeretjeGscogeréj vt 
excomunicationi ferrétj necefrariu ergo-
fuitmoraliter ioquendo inualidare abfo^ 
iutionem metu catam^ o autem fuit ne-, 
ceífarium inualidara excom municatio*. 
nenijiSí: máxime 3 quod ad extorquenda 
^bfolutionenb feps poteíl vis^& eoa¿tic? 
Rr 3 lije 
^30 Tornean3.p,S.Tho. TT^ñ.sAccxccKmnn. 
I in£;rri abipTo excornmunicatQ> mraime 
Vero adferendaai excommumtat ioné. 
Adtertiam confiraiationeiii refpon-
detnr negando coafequ^tiam, quia in 
eo quod poteftas foluendiítc fciTiper G6-
iundta cum porcHaie ligandi, non fequi 
turaliquem polTe afafoluers in omnica-
luin qao potsll ligare^ nam fieri potef^ 
vttaiis abfoiuíio propter aliquas cauías 
iir referuata fuperiori ex iure fpeciali ^ \' t 
deincendiario patet^qui íi excommuni-
cacus íTc norainatira ab Epifcopo-iporeñ 
abíolüi á Tolo Papa^t Kabctur in e. tu& 
nosjdeiántentia excommumeationis. 
" D V B I V M V L T . 
Uirum Vr&latt Ecclefa ha* 
heant fotcjlátem excommmh 
candi auihoritafmdm^ 
caf4hz mcipalisi 
O N C L V S I O cíl affir-
matiaaj fiue eam habeaní 
in medíate a Chrifto 9 ñus 
mediante Rorhano Ponti 
fíce.Ratio cocluííonis eíl"^  
quia ptincepes fecnlares habent poteíU 
tem authoiitaciuam^ & per modum cau-
princrpalis ad punieados delinquen-
ttSjtk condeadas legeSíergo etiam Praj-
lati Eccleíiallieiyprobatur confequentia, 
quianon eft vero íimileChrií tum D o -
minumcondidiíTerempublicam fpiricua 
lem^cúm minori poteftatejquam í í teon 
ílitutarefpubiica ternporalis. 
Et confirraaturjquiaPrxlati Eccleíiaf 
tísi manent exempti alegibu$^& cenfu-
lis.quibDsiigant fuosfubdiros j vt fupra 
oftenfum cí^ergo habencin eos poteíla 
tem authoritatiuam, Se caufae principa-
Ks^eonrequéntia probaturjcuia in nuilo 
alioviderur cofíllere huiurmodi poteftas 
Sed contra hanc conclufjonena^ll: du 
plex difhcuítas.Priniajqaia poteflas qná 
habent Pontifsx,& Epifcopi ad concede 
dasindulgentias.eft folum mmiílerialis, 
Tt fupposio ex materia de induigentijs, 
crgo etiam poteftas^quam habét ad exeó^ 
manicandunijconfequentía videtur cer-
ta ex parítate raíionis^quia vtraójeíl: po* i 
teítasiuriív-idionisfoii exteriork. ^ 
Relpondetur negando coníequentil? 
ratio diícriminis 'eírjqüod po íd ias ex 
communicancii iota pertmetad fornía 
exteriuSj ííquidem exconiunkatus poíl . 
contritionem íliae inobcdi£nti« eíi ia 
gratiai,& amicitia Dc!,ó¿ íoiú eíl probi» 
bitusin foro exterioJ apud hominesj éc 
ita huiuímodi poteíías poteli oprime QÍ 
fe in Prxiatis per modum caufe princips 
lisratvero poteilas conceeienesi indulge 
tías licetabíoitite ad forum exteriuspsí* 
tineat habet tamenaiiqüid pártinens a<i 
forum Dciinternum j quaífifius íoiuit k 
poeaa temporah debita peccato iu foro 
interno písnitentiaii. Quare íícutPríeJaíi 
quantum ad reminonem culpae^quae fuit 
caufataiis p®en¿ríol"jm habent poteíca-
tem rainiíUriaJem., cum non caurene gra 
tiam qua culpa remittitur propríaautbo 
TÍtátej&vt cauís principaksjíed vi m i -
ni l t r i Ciiriítiapplicando eius merita per 
Sacramenta qu t n iniítiantj eociem mo 
dofoium concuniint min'jleriaiiter ad 
foluendam,feu remittendá f cena pro ta 
libusculpis debitam in foto Dei. I ' 
Secunda difhcultasjumifur ex D.Pau r 
lo i.ad Coiinth. 4.ad Coloknf. 1. & ad t^w./fc 
Ti tú i.quibus loéis feipium j ac cuteros '¿dtf'^* 
Apoítolos vocat miniftros ^ & diípenía- ¡'¿áTít* 
toresminifleriorum Dei^ergo pcteílas^^* 
quae fuitin Apoílolosj & qua: modo cít 
in eorum fucceííoiibus j íoium eíí: miní -
íleiialis. 
Refponderur D.Pauluj ren loqui de 
hisquarpertinent ad forum exíerius ¿ \ t 
de pottliateexcommunicandi..íed de his 
tantum^quíe pertinenr ad forum inteinn 
animajin quibus facerdos eíl míi i i í lerj 
Chríftus vero Dominus caufa pr inc ipa-
lis infundensgratiamj&rcmitteKs pteca 
tum. J 
Vel fecundo refpondetnr, cuodlicet 1 
loquatur de peitinentibus ad forum eiia 
inrernum, quamuii PraJati Ecckíía {¡r.z 
caukeprincipales,coparati ramead Chri 
Hum á quo poteílatem acceperuni, & 
cuiin fuis operationibus fubordinanturj 
mérito vocantur iriiniftrijíícut etiam iux 
ta huncíenfum principes fecuiares vocá-^ 
turmini íhi Dei ab eodem D . Pau-
lo ad Román. 1 
M 
D I S P V T A T I O 
T E R T í A . 
£)e caufa propter quám ex?-
commumcMío eji p -
renda? 




t i s i 
m m O N C L V S I O eft nega^ 
tiua j fea requint lultani 
caufamjiion feium , vt i u -
fte feramr j íed etiara vt va 
lide 3 ita coliigitur ex cap. 
facro de fcntentia excommunicationisj 
cap.vc euidenter i.quaeftiofle i.cap. ipfe 
legandi i i.quaíftione 3.Gap.nemo Epií-
copomm eadem caufa^ &gaaííl:ione i . 
& cap.íí quis non reéio 24. C|U¿ellipne 3, 
Ratio autcm eíl 3 quia fententia lata i n 
caiafaciuilij ííne iufta caufa folo uidicis 
arbimojiniuíta eft^ Sc inualida vt nune 
fupponojergo multo meliusin caufa Ec-
clefíaftica;probatur j quia bona rpiritua* 
lia j quibus priuatexeoramunicatío ex-
ceiientiorafunt bonis temporalibusjqui 
bus priuat fententia ciuílis pr«fe,rtim cu 
iuxta Diu . Paulum 2. ad Corinth. iOé 
poteftasfpiritualisnon fít data Pr^iatis 
Eccleíiae ad deftru<3:ÍGnem j fed ad ÍEGÍÍÍ-' 
cationem: quisautem non videat diípli-
nam Eccieíjaíticam deftruí, íi fíne iulla 
cauíaprofoio fuo líbico Pr^lati eenfu-
ram excoramunicanonis ferré valersnt. 
Sed objiciesj abíbiiitio ab excommu-
nicatione j íoio iudicisjaut Pr^lati arbi-
trio conceílajeíl forte cdam iuíía jVt di-
. 1 . , & | I 
cemus infra diípiitatione 11. ergo enam 
irapoíirio talis excommuiiicanonis 3 pro 
batur confe^uentiay-quia peceñas «qua-
lis eft conceíra Pt^iátis.Eccieíis ad liga 
¿uni>6c:foiugndura.-
Reípondetur negando confequeritiá, 
& ad probationem iatius patere folaen-
di poteílatem^quá ligadi cu i a Eccieiia 
fít póteftas íbluendi j extra Saciamefi«' 
tura á pcenis debitis in foro interno pes-
nitentiaiij quod eftforum Dei per con-
cefsionem induÍgentiarumJ& tamen 110 
eftpoteüas ligandi ad í ímikm poenaiTi 
extra Sacramentum ^ cuius diferiminis 
ratio defumi poteft ex ChrilH Domioi 
erga nos araore^qui liberaüor fuitíu m i -
fencordiai,& fauoribus 3 quam iuílusin-
exigendis pceais, 
Sed quaeres j an jisc caufa debeat eífs 
aliqua culpa^íeu peecacum. 
Refpondstnr affirmatiuejVt decíditur 
ia cap.nemo Epircoponim 1 q u x í l i o -
ne 3.&Goliigkur ex iilis-verbis Matth. 
1 peccauertt in te frater tms ¿ & i n -
fra ifíEccleJiam non sudieritj,(¡^c, Ratio 
autern eíl3quod excomínunicatio eíl pGQ 
na quírdamniedicinalis/ed pqenaj & me 
dicina reípiciunt culpaa3J& morbumj er 
go imppoi non poteft ^ ni£ propter cul-
paraj^c peccacunij quod eíf morbus ani-
mae fpiritualis. 
Et eonfirmatur > quia excommunica-
tío eíl aíftuspoteílátis l i g a n d i ^ foluen* 
di^ergo íicut abfoiutio fupponit eulpam 
á qua abfolu i tur i ra ligatio per excom-
municationem fupponit eulpam prop-
ter quam iigatur. 
Ytrum hdc culpa deheM eJJ$ 
proprUipfius excommum 
nicati) 
O N C L V S Í O eftaffír-
matiua, & babetur in cap. 
0. habss 24.quíEft. 3, vbi ex 
D . Auguíf.epiftola75. d i -
citur neminesii pe líe pro 
aliena culpa excommunkaii,vt fi pseca-
4 uic 
4 
6^2 Toffi.2Ín3.p.S.Tho. Traét^.deexcómiiiun^ 
I uit patirfArniíiasj no poíTunt nlijj vxorj 
& f¿i;üi exconimunicari, niíí i n crimiac 
ípíius Patris familias íiüt participes. Ra-
tio eít eadem^quiiiíiciiníibuá feateutia 
lata contrainnocentem cognitUjSc pro-
bacuminnocentem} eft ipíb iuremuaii-
daj ergo etiamin Eccieliafticis excom-
municatio lata contrainnoGentem. 
Et confirraatur j quia excomuríicatio 
eft pcena medicinalisjfsdjinnocens caret 
'cuipaj& morbo fpirituali 3 ergo non eft 
curandus per excommunicationeni ma-
ximeiuxtaiiiud Muth.v'Mtiefíopmva-
M at* 9*:iQf¿ff¡jm medicoj/sd male babentibus. 
Sed contrahanc conclufíonéfunt alí-
qu;r difficiiitatesjínnocéspoteít punirij 
ergo eiiam excommuniearijconfequen-
tia videtur certa ex paritate rationis 3 Se 
antecedens proba£ur,quia non eíl intrin 
fece maiuíTi jalias non potuüTe Deus pfac 
cípere Abraham^vt íacnficaret fiiium in 
nocentem. 
Reípondetuf negando antecedensjad 
cuius probationem., quod Deus non im-
perauic i i l u d j vt iudexj fed vtfupremus 
Dominus vitíei& mortis :quarat iónepo 
3 teílDeus optimeinferreinnocentijquod 
Sap* 12 cumque maium temporalejííne vliaeora 
iniuria iuxtaiilud Sapienr. n , Quif tM 
imputauitifiperkrínt nationes quas tufe-
ciiiL 
Sed objicies, Deus defamo punit ali-
Exo, io, 9liand0-'vt: iudex filiospro peccatis pare 
^ 24. 1:11,11->vt ^ ^betur Exod.2o.& 34.Deuter. 
Deut'¿t 5«&: Hierem,32.&íímiii ter punit fubdi 
Hieras. tos propter peccaca prineipisj &puniui t 
%Aguji, infantes in Sodomis propter peccata po 
£>. 2ÍJ6 Pu^J vt iace P1"0^ 11!11^ 1111 Aguíl, tom. 
4.1ib.5.q.vetens teñamenti\,q.42, & l i b , 
é . q . 8 . & jí.tom.y.lib.iS. contraaíulianu, 
C.10.& D / r i i . i . 2 . q . 8 7 . a r t , 8 . & 2:. 2. q. 
io8 .art .4 .ad 2. 
Refpoadetur j quod illa punitio non 
eíi poena refpedu iiiiorumJ& fubditora 
innoeent ium/ed iefpeftu parentum j & 
principumjvc docet D . T h . loccitat.ar. 
7.&' 8 . & inde eft^quod interdum pofsint 
iicire punir i snnocenteSjVt patetinBello 
infí Ojnunquam tameQ poíTum licite pu-
nid. 
Secuda dífíicukas e s q u í a legibus hu-
manisjtamciuilibusaquam Eccleííafticis 
fepe ílaCuuntur pcense cotra eos, qui pro 
pter earütranfgrersionemj nullamincur 
runc culpam^vt patee mílatuds nmitarú 
religionu3& pluribus ciuilibusj quae obli j 
gane ad íolam pcenamjSc non ad culpa,, 
ergo oprimepoteíl: imponi poena exeó-
municátionis j fine al-iq ia culpa propria 
ípíius qui excommunicatur, 
Et confirífiatinr;, quia rcfpublica ciuí" 
lisjpotelt optime puní, eetiá pcena mor-
tis fiJios propter peccata parentum ¿ergo 
eciá refpublica Eecieíiaíiica potedt; eáf» 
dem puniré poeua excomunicaíio^nisj co 
fequsntía videtur certa^quia íícut m Ec-
clelíafticis excommuíiicatio eít máxima 
poenajita morsia ciuilibuSj& antecedens 
probatur,extextuin l.quis quisjG. adié 
gem lulianijvbi dkitur : Quod ex imp^m 
torta lenitate co nceditur vitaftlijs eorum3 
q^ ui RegUm mdiftatsm UJferunt, ergo ex 
iuílitía erant morte affíciendí. 
Refpoadetur conceíToantecedctijiie» 
gando cofequentiáj^í ratio difcrimííiís 
ell^quod sxcomunicatio eft propris pee 
naj illa; vero de quibus in anrecedentino 
funt proprié poeiiie:fed quantum attínet 
adílatuta veligionum^ funt condiiiones ^ 
cum quibus libere aóceptatur per profef- 4 
íionemftatusreligionisjVt docet D . T h , 
2.2. q. i8<5,art, 9. Ócquantum attinctad 
ieges ciuiles funt conu íntionesj& pa<ítaj 
aut tributa impoíita á Cuperioribus ad me 
líorera obferuantiarafuaruraiegum. 
Ad confirmationem rcfpondetur cu 
D.Th.2.2.q. io8.art.4. ad 2.rempubii-
cam ciüilem non poíTe puniré film p íop 
terpeccatum parentisinbonis corpori-
busjuempe verberibusjmutiiatione^ aut ®* 
morte 3 v t falfo putamt Lyra in i l lud tyrA* 
Deut,24. Non acctdenturpaires pro jUy^ 
poífe tamen puniré i l lum inbonis tem-
poraiibusjtiempe pcena i n f a m i ^ & priua 
tionis diuitiarum.>& hoc non direélejita 
vt talis pcenaimponatur inmediato ipíis 
filijsjfed indireóíeimponendo ea patrij, 
á quo in filios ipfos deriuatur. 
Etrationem tradit D.Tho. quia íiiius 
íolum debet puniré propter peccatü pa-
tris in bonisjin quibus a<5fcu pendet ab ip 
fo.Ex quo fit, vt non puniatur in bonis 
proprijsjquae ipfe habebat ííne depende 
tía a patre 3 prius quam ipfe pater pecca^ ;-
ret ,& confequenterjiiec poteíl puniri i n 
bonis corporis proprijs s & multo minus 
in bonis fpiritualibus anima, quibus pr i -
uat excommunicatio., vnde male dicitur 
in did.LquifquisjtfA? imperatoria lenita' 
te conesdi vitamfilijs eorumtqtú %€giam 
lefe» 
D i í p m t í % | 
| hfenmt maieftatem} cum re vera id non 
íicfadum ex ienitate > íed ex debito iu-
ftitisr. 
Nec obílatjquod ínnocentius I l I J n 
cap.vergentis de hai'ret.dicat hanc effe le 
gk imamíand ionem, quodetiam refer-
tur in c.íi quiscum miiitibus (í.quaeil* i . 
quia Pomitex ibi j ion approbat legera 
illam q«anttim ad lioc^fed íoium quan-
tum ad priuatione pateniís h^reditatis. 
Tenia dificultas e s q u í a jntcrdi^um 
poteíl ferri contra innocentes j vthabc-
tur in c.fí fententia^de fententia excom-
municationis in 6.ergo etiam excommu 
nicatiojconíequentia videtur certa ex pa 
ritats rationisj cum vtraqueíit cenfura^ 
&p(^aa Eccleííañica rupponens culplj 
& inobedientiam. 
Refpondetur negando antecedens j fí 
inteiiigatur de interdicto perfonaJi fpe-
cialijuamitanullus potelt interdicij tÜfi 
ob fuam culpam } íí vero inteliigatur de 
interdicto períonaii generali,, quoín te r -
dicitur Regnunij ciuítasj aut soilegiumj 
de quo dumtaxat inteiiigitur textus in 
di^.c.fíiententia^concedendum e í lan-
tecedens.,& néganda coníequentia, ratio 
autem difcriminis eíijquod excommuni 
?^ catio perlonalis, habetrationcrn poenae 
refpeótu iplíus excommunicati,íicut etiá 
interdiftum perfonal genérale licet ha-
beat rationcm peenx refpeélu communi 
taris j quaj commiíit deliétum, propter 
quod interdicitur j refpeébu tameeorum 
qui in tali communitate íunt innocetesj 
non habent rationem pcjenae, fed necef* 
fariae dsfenfíonis ipíius iurifdiétionis Ec-
cleííafticaejvndc hoc ipfojquod tales i n -
nocentes mutent domiciliumj itavtiam 
non fían de illa ciuitateRegnOjaut colie-
gio eo ípfo no íunt imterdi^ijquod non 
contingit in eo qui eíl fpeciaiiter interdi 
¿tusjnam iíle q^ocumque vadat femper 
interdi<5tus manet doñee abfoluatur. 
Quartadiffieuitaseíl , quiainnocens 
probatus nocensJ& contumaxpoteftex 
eommuniearij quamuisiudex certus Í?E 
. de fuá innocentia ergOjprobatur antece-
15 T'ho ^ens^u^a P012^ occ^j-'vt;^ocet: coniu 
lateGouar.lib.i.variar.e. i.n,6.ergo e t i | 
poteíi: excÓmunicarij probatur ifta con-
íequentia^quiabonaquibus excommuni 
catio priuat poiTunt recuperan,, minims 
v§rp vica^qua piiuac morsf 
Rejpondgtur^aiiadefe iudicem h-ite ^ 
ferré íencentiáexGOínmunicationis quan 
t u m e í t e x parte l:ua,aíiy<j.veio talem ex 
cómunicarioiiem ejTevalináJicct in cafu 
antecedentis IUÜCX Eccleíiaiticuspoísit, 
& tencatur iudicare íecüduni alíegatá^Sc 
probat^j& áoij ff cmidulrn ^copriani fcie 
tiaiiijVtdíCiturinciwaket 3, q, 7. atqus 
ita taji¿ índex excuíétur á petcato j, cete-
ru m i p í a e x c o n! m u n i c at i o ni) i : a ex ta 18c 
inuaiida in foro Dei^quáuis in foio este 
tiorijquod de oceultis noniudicat j prQ 
valida kabetur. 
Quartadifíicultasrumitur ex textuin 
C.Epiícopi 1 i .q . 5.vbifupponitur valida 
excommunicatio lata i quibufdam Eplp 
copis?contra quofdam innocentes, ergo 
excommunicatio potell imponi valide! 
fine culpa propria ipííus excoraunicatij, 
probatur antecedens ex vltin-is verbis di 
éti c. v bi dicitur: Mefo t^e excommunicatf 
lorigs tempere martepraueniantur. 
Keípondetur negando antecedens, 
ad probationem , quod iivnocenres üiis . . 
verbis, non Vocanturexconísr-nnicaci in 
rejhoc eftj verej & valide, í¿d taóto quia 
re ipraabipí i Epifcopis exconvmLiniGa-
toribusá commumone iideiiun; arce^an ^ 
tur, Videatur Suarez hk diíput. 18. ^ ^ « ^ ^ ^ 
j . n u . i 1 . 
Vitima difficu]tas,fumitur ex textu i n 
cap.Odoardus de foliitionibus in quo va, 
iidacenretiir excommunicatio lata con 
tra quendam Jericam, qui ob remm in® 
piam, non valebatiatisfacerecrediton* 
fed iíle obinopiam excufatur á culpa, er 
go excommunicatio poteíi ligare inno* 
centerajConfequentiacum minori pater^ 
& maior probatur,quia talis excommu-
nicatio praseipitur relaxan", ergo jpraíup 
ponitur valuilTe. 
Refpondetur cum Suarez loco citato 
nu.p. negando maioreíri>& ad protatio-
nem,quod verbum, relaxare, in p rsd i -
d:o textu,non íignificat íoíutionem vin 
culi varij/ed deeiarationem nuilitatis i U 
lius 1. quod ílgnifícac íoíutionem exco-
municationis quantum ad eíFea-iim,qu| 
^ f a d o potius,quam de iure habebat, 
fíquidem clericus iile defamo 
suitabatur á ceteri? 
íidelibus. 
D V B I Y M I I I . 
Vtrhmfofsitfemfrofila 
ruemali \ 
f g g ^ ) 0 N C L V S I O eft negaciua excap.nemoEpirGoporüjCap, g g g g S nuilus facercios luquar í t .^ . &; 
coíiigiturex Conciiio Tridefi 
Cmcil ^no ^e^z 5* caP* 1 ^ reformatione^vbi 
T r i d " pi^cipitur noa eíTe excommunicatione 
1 * imponendam prc>rebus ieuibus. 
Rario autsnv ei^quod reftarario exí-
gjtjpoeiiam debsre pi oportíonari culp^,, 
cum igítur excommunicatio maiot fíe 
omnium pceaanim grauiísimaínter Ec-
cleííaílicasj vt ex D. Aguíh dicíair in c. 
corripíantur zq.QUxil. 3. n o n debetim-
poni pro culpa leui/ed pro mortalijCju^ 
n^Uñ eíl grauifsimarprxíertimjquod iuxtado 
TertuL &ímzm D . Aguft .quxiLi. in Deucer. & 
Tertuiianiin Apolog.c .39. quodin ve-
ten lege erat poeaa morcisjin Eccíeíía eít 
maior excoinmunicatio 5 ac proinde íí-
cutinveteri lege non puniebatur poena 
mortis peccatum veniaiejitanec inEccis 
fía poena excommunicarionis. 
Qn t i e s jan excomniimicatio maíor la 
^ ta pro leui culpa> nonfoium iníulla lír,, 
fedetiaminuaiida, 
Refponderur affírmatiuej defe¿tu po-
teftatis^quia PrarlatiEccleíiañici habent 
poteítatera alligatam facris canonibu^ 
& legibas^ac ibi ítacnitur excommüníca 
tionem ferri non poíTejiiifí pro graui cal 
pajqualis ejft mortalis. 
Tum etiam ,,qnia talis excommunica-
tio contniit errorem íntollerabiiem no 
foium connaius EccielíafticumjVt áiótú 
éft/ed etiam contraius naturale ^ & D i -
uinura^qualis eííet error Medici^quí pro 
prer ieuem aegritudinem abfeinderet Bra 
ch iumácorpore j & iudicís fecuiaris > 
qni ob ieue deiidum condemnaret ad 
niortcm. 
Sed quidj fí talis excommunicatio la-
ta fíe á íiimrno Pontífice.» 
ReípondetJ^etiam eíTe inualidarn, 
quiaquod excommunicatio maior n o n 
poísit ferri niíí pro graui crimine^, non 
fundatur in aliqua prohibitione Eccle-
.5í,deeXGofflmun. 
fíaftica^aut íure humano dumtaxat j fed | 
in ipfa equitatc naturaii j qux poftulat 
sequalitacem ínter peenam j & cuipam: 
eonftat autem- Pontiíicem non cííe fu-
praius natura, Et etiam 3 qwia Chriíius 
«©ndedit hanc poteftaiea» Pontifici ad 
d eíl r ud i o n e m jle d ad «d i fíe a t i o n e m j Ce d 
ex Concilio Tridentjno loco citatOjex-
coramunicatio lata ob leuem cuipam^, 
magis c011 cemniturjquam formidatürJ& 
perniciem potius pati£ur,,quam íaluten^ 
ergo non eít poteftas ad illa ra feren* 
dam. 
Sed contra hanc conclufioaetn funt 
tres difficultates.Piimajdcfiiniitur ex va-
ri js canonibus Pontificumjin quibus fer-
iar excommunicatio maior ob leues cul 
pa^nam cap» fí quis difííii¿lione i^ . 8c 
capí t^ .de vita, ic honeftate ciericorurri 
excomnuinicatur a Gregorio V I I í Lele 
r icuSíqu icomam relaxauerit j his veibis. 
Si quis ex clerieis comam relaxauerit ana 
tbemapt, 
Et coniírmatur, quiaín canonefíquis 
fuadente ly.quaeftionc^excomraunicaf 
tur quicumquc percuíTor clerici etiam fí 
percufsío lenis^Sc módica fít^ergo exco» 
municatur etiam fí percutsio talis fit 3 vt 
non fit peccatom mortale 5 probatur an« 
tecedensjextextu in cap. pcenituerit de 
fententia excommunícationisj vbi Inno ^ 
centíus I I l . eommi t t i t Epiícopísabfoiti 
tionem eorum^ qui non enormiter ^ fed 
modicejac leuiter clericos percufleruntj 
ergp fupponit eosexcommunicationem 
incurriflejquamuís ob percufsionís ieuita 
tem ámortai icxcuíentur. 
Gonfiimatur fecundo., ex textu in cap. 
facerdoti deconfeeratione d i f t . i . v b i d í -
citur excoramunicandum eíTe^qui de au 
dítorio egrcíTus fuerit^facerdote inEecie 
fía verbum faciente^&tamen in taii egref 
fu non eíl: culpa mortalis. 
Refpondetur, anathemaj feu excom-
municationem in dídt. capit. fí qui^non 
eífeipfoiurelatamj fedferendam, nam 
quamuis dicat anathema fít j debet intei-
ligí anathema fíat, fíadmonitusemen-
darin©luerít:nam ciericum pettinaciter 
relaxarecomamJ1& noile eiericaiem ton 
furam portare poít monítíones, matera 
grauiseftj&quoddam genuS apoílsfíará 
clerícatUjVt dicítur c3p.i.deapofíaiisJ& 




^ Adprimam cbnfirmrtionem fefpon-
detur^nomine isuis mmúzjZ.c percufbio-
nisnoniureiiigi i ihm ^ qtiíc non'perue-
nit adpeccatum*mo'.tc;Í2 j quia prof ter 
Jianc vers non incurritur taiis cxcomiinu 
nicatio j vtdocent omnes CGrnmuniter^ 
quosTefsitjScíeqiiitur S 'y-uslib.i.c. 15? 
fcayrut* n.y.feíí inteiJigi eam, qua: l ica íit culpa 
mortalis refpeítu tamen aiiarum perciíf-
ífoiiunij & iniuiiarü ñeque eñ enormis^ 
use mediocrisiuxta arMtrium viri prudé 
tíSi mfpeélis circunílantijs perfoaarú^lo 
ci^ac temporf9J& modí pevcursioíais^ fea 
lelíosíiSjVt alibi dkendum eft. 
Ad fecundara coníirmationem refpo-
4üturCLifn Turrecrernata deciíionem hu 
iusrextus íntelligemíá efíe de eo qui ¿gre 
ditura condone ex conilietudine, aut 
cxconcemptu verbi Dei^el ipíius cócio 
natorís j 6c de excomunicanone poftpTÍ 
mam monícionemj in quo cafu materia 
eftgraDi;;. 
Secunda diffiGultás eíljquía pescntum 
veníale cft maius maium quam excomu-
nicatio raíior, ?rgo ííne inimia poteíl 
puniriper maiorem excomunicacioné^ 
confequentia viueturcerta 3 quia pcená 
& noli excederet culpáJ& antecedens pro-
batur^quiamaluoi culpa^quaie eft pecca 
tumTeniaie longe faperat maluin posnae, 
qualiseíl excommüircatio. 
Et cónfírmaturj quia peccatu veníale 
poteíl eíTe materia ¿ofreéiionis fraternas 
crgojScexcommunicatíonis maioris co-
fequenria paret j quíaproceirusñaternae 
correélionisjtandé terminatur ad exco-
municacionem íí sdmonitus EccleíTam 
non audierit^vt habetur Mat th . 18; & an 
tecedens probatur,qüia Chriftus prajci-
piens fraterna corre^ionem nuilum pee 
cati genusexcepit, 
Refpondetur conceífo antecedente, 
negando confequentiam^quia iicet ínra 
tione malí grauius malura íít peccatuvs 
nialcjquámalum excómunicationís^ es-
terum fn ratione culyXj & pcen$ ecótra 
íeres habet j quia peccatum veniale eít 
leuis culpa^excommunicario vero maior 
cft pana gvauifsima,,& quia cu lpad pce-
na debent commenfürari recundimi'pro 
povtionem in hoc fenfyjVt culpje / qux 
5n rationeculp^eft grauis refpondéat, 
poena^quaj iri ratione pcena: íit grauis^ & 
cuipjsleuírefpcdeat pena leuis. í d ^ pee 
cato Yeniaii non pot^íi refpc 11 dere pce: 
; Dubium^. ^35 
na excommunicarionís , alias il argu- ¿ 
mentara : valerct etiam- conumeeret m 
república ciuili polTe pcena raoitis i m -
poni pi© cülpaieuiísima qux ilí ia-
t ioi íe 'malí eí]: maius'n-íalura j quaíu 
mors. N 'fni'!í^- 1 
A d c oü r ra 21 i o n e nr n eg o I antee e de ]rs> 
ad euius probationeni dico/ex ip'íis ver-
bis Chrifti Dóroini-eoiiígi •cóiTe-iionern y ; ^ 
frateniara non eíTe facíendam níii pro ^¿i1^* 
mortaü^vt notauiíD. AguíLíerm,, í^ .ca 
verbís Dominénam cu Chriítiis dí^Jíu-t, 
Jipeccauerit in tefráter tuus % & Q . Paulo 
infrafubdit í<? ¡tuMefifr heratus erit 
frater tutmjQK cuomtcx-D, APUÜ. erov 
iamfrattrptrkratj quod IGIUÍTÍ de pec-
cato moi ta i i iu í í i l ig i porefrj quod verá 
cíl niíí forcé peccatum \ eij.iie e:i!s effec 
natura j vt ex geners fuo diiponeret ad 
morcale^nara tune racione peiicuii ttrie 
remuretiá conigerc de v-ei iaíi i vi íicuis 
domuni ingferereti i f iufpt^á^ autbnn^ 
liaritatem liabsrer.cuni mu^i'ire peccat'ri-
c e j i n quo c a fu ji p o ii 3 d-m o n i 15 o n e m iü c 
cléííaliieam non audierity poterit extom 
municaríjVt dicemusií) íolutione ad cer 
tiam difficukatem. ^ 
l;'eitia,& grauior dífiiculras eíl-j qi:od £ 
excoraraunicaEio rraior poteít uhpc.i^t 
ad euitandum opus indifferens, quou da 
fe noneí lpeccatum etíara veníale, ergo 
multo meliuspoterit i m p o n í ad eUtau-
dum opns^quod eíl- peccatum veníale., 
g.mendatium iocoí'um ^ vel officiofum, 
confequentia pa te ta ar.recedens proba 
t u r j q ui a P ra; I a t u s p r a- r t i m xe gu 1 a ri s^  p o 
teñprohibere fub cenfuva excommunica 
tionis maioris j ne fubeítus jiigrediatur 
D-omum alicuiusex ciuitatSjVei eriá cu-
bicuiHm alteríi isrelígioí^autiieludat l u 
dojalias de felicito.^ 
Et confirmatnr^ quia Iioc ipfo, quod 
Prselatus praecipltaut prohibet aiiquid1 
fub excommumeatione maiori peccant 
mortaliter tranígreífores p n s c e p t i c r -
go ad excommunicarion^n imperti-
n e n s e í l j quod resqua: prarcipitur gra-
uis í í t j aut leuis fecundnm fe^  mortalisj 
. autvenialiSj confeqnentie í ieuidens^ 8c 
antecedens probatur , quia quar.tumuis 
resííc fecundum fe leuisjtamen p o ü q u í 
femal príceepta eft s fie grauilsima ex vir 
tute obedienti^. 
C o n fí r m a ru r fe cti n d o j e x c o m m u n i c a 






¿tu.n aliciiiíii vinea j vel alia res jSspi&R 
rauitis quomrnvaurquirtjué paucos. ra-
eemosjaut rem exigui valorkad peccatu 
mortals iafufficisntem accepit ¿iigat íin 
giilos erianijíi id non fecerinc ex mutuo 
confenfli commuMÍcando in crimine^ 
fed carujdí reorfurn vnus íinefcicntiaai-
ter iuSj v C c om ni un i s fe n t e n t i a d o ce t S o -
to i t i^diñi i i .quxñiono, i.ait.2, & i ib , 
4.de ¡uñitia^quaíllione 7. are. 5. Coiaar» 
, i i b . varkru m cap, 5, nurn. 1 z. Sayrus 
l ib . i.de ceiduris cap.(?.nuro.9. & 10. 
Suarsz diip ^ . f íd .ó .nuni . 12. &; ditpura 
tione zo. íe^iqns 2*num,. 5. argo no eíl 
necQÍTacíuFn pr^uium peccacum mortale. 
ad incurrendam excommunicationem 
inaiorem» 
Pro rolutione, huitis difficultatís nota 
primojquod quandores eít adeóieuisj 
vt ñeque fecundum rQ^nequeratione ali 
CUÍLIS circunílantisr fíat grauiSj íed omní 
bus peníatis riihilj aut fere ni l i i i condu-
cat ad bonanj gubetnacionem fpeeiaiern 
reípubiic^jVei communicatis x íed quaíí 
impertineuter fe habeat ad.illá^non íuf— 
fiíitconilitusrematerianip^ceaci morca 
lis^quamuis k fuperiore pr^cipiatur ¿ aut . 
prohibeatur ílib excommunieacione lat^ 
fententiíEj vt 11 piohibeat j aut praecipiat 
leuare fe í lucan^ aut fricare baibam j aut 
etiam non loqui verbum ociolum: cuius 
ratio poteft elTe^quod non obiigat ftri-
dius prxceptum Prxlati j quam obiiget 
lexpiíiinaJ&naturalisjfed iex non fura 
di j & votum non obiigant ad mórcale., 
guando materia eft ieuísjergo nec prx-
ceptum Pra-latí. Quarej vt exeóraunica 
tío lata pro re leui non timeatur á íubdi-
tís^debet efle res CGnftantifsíraaj& certif 
íímajieuifsimam efíe materiam illam ^ & 
ferenulliiis momenti: nam in re dubia 
pro preceptoiudicandum eritjVtdicitur 
in materia de conlciencia. 
Nec valet,fi dicas efto in eo cafu talís 
poena excommunicationis maioris non 
teneatin toturajtenebit tamenfakim in. 
parte propor^onata culpa: x ita vt íi cul-
pa^qu^ prohibitur íít veniaiis non fuffi-
ciensad excommunicationem maiorem 
incurracurjOilíem excommunicatio mi-
nor^qux cum rali culpa habetproportio 
fiemínonia^uam vaiec^ namhoceftdif 
edmen ínterabíointionem ápoena, qux 
fitperiadulgínuiasj&ligatiouej quap fit 
per ceníuras^quod iicet ad vtrum quas re 
TradíSíJeexccrtáiiun^ 
^uirátur caufa proportionata, indulgen 
x'íjitamenjqux' concedítur line propor-
.tionata caula eitvalidajfaitem quantum 
ad illam parte ra jqus cü caula habet pro 
porcionem ¿ licet no iecundü exceíTuínj 
v t d ocet cora muñís íe.at en íia irf. mate-ri* 
de indulgentijs:esnfora vcrojli íemet no 
Jiabet cauiam pioportionaram totaiker 
eft nulia,& inuaiidajEus quia ceníiu^eít 
odiumjin^uigeníia vero irauor., &iuxra 
i irisTQguhs Jduores/mtampíiandij 
sdia refttHngmáái liuej quia h«c ceníura 
maioris excommunícaiíonisex intentio 
ns fereiniSiinaponiturp^ermodum vnius 
indíuiü biiicer^td2o vel totaüter,eíl valí-
da^vel nihi i iilius. 
S ec u n d o n o t a e ra ex fu o ge nere ie uif 
íTraamJ& indifferentem aut etiam bo-
mmJ& imp^oportionatam eenfur* ex-
communicatio n is m ai o ris^ p o fife interd u 
ratione circunitanti^ fieri graucj & díg-
namjYt per excommunicationem prácí 
piáturjaut prohibeatur, & tune ratione 
prascepti obediencia poteft obligare íubs 
peccato morlaíijVt. dici íolet 2»2.q, I O ^ . 
& i o 5 . v t v.g.ratione fcandalijquaratio 
netempere Apoílclorura comeílio fari 
gi}inis^& fiilfocati fuit grauicer prohibí 
tajquie iam modo Ikita eí^ne^ue eft ma 
teriagrauíspraecepti^ quia ceíTaaerunc 
illíe circunftantií jobquas erat caufa fe^ 
dali eodem modo res de fe leuisj & injdíf 
ferens relata ad coraniune bonamj qpp4 
refpicic prxcepiura fit etiam matcriagrsi 
uisjVt quando iudex praecipit íub excom 
raunicatione^vt aliquísCümpaTea.t iudi-
tio j aut quí.n<io inquiíítorcs vocsnt ad 
audiendum edií^umjautaliquid í?mile. ; 
Tertio nota j peccatum veniaiepofla 
duobus modis conííderan jpr imo praeei 
fe íécundum fe^ Sc vt manensincra lati tu-
dinem venialis feclufo omni reípe^u ad 
mortaieJ& hac ratione nullo modo po-
teít eíTe materia íufíiciens Qxcpmmijnif 
cationis maioris. 
Sr 
Nec valet>íidi<as peccatum venial®, 
non ppíTe pr^réindij&denudari ab ordi 
ne ad mortalej cum ex genere fuo íít dif-
poíitio ad illudjnonin quam valetj quia 
exdo^rina D.Th.i.2.q.88.art.3. pecca ^ Tho^ 
tura veníale ex genere fuo non diCponit * * 
perfc prirnoj &dire¿te ad mortale , fed 
25er aecidensJ& vt remouens prohibensj 
arqueta períe conlíderatumpoteíl con 
cipi íine ordins ad moitale. 
u t a t i o j / 
íg Secundo modojpoteftconfídcraií irá 
tionepericuiiinquo conílituic hominé 
ádpeccandum mortaliterj 6choc poteit 
"dupiiciter condnger£:vno n-íodo quan-
do peccatum v\:niale sñ fale.vcpwi-me 
diíponat ad mortale conlíkusndo l io" 
iniaem in periculo próximo meraliter 
loqueudojpeccandi mortalíter j & cun: 
tale peccatunij quod^x genere íuo eíTjt 
folum veniale^rationeiiiius circunílan-
tiíe fít mortaiejVt dicku?eum D . T h o . 
loco citato art. 5iquiaia ínoraiibus eaii?» 
dem raaliciám hábet exponere fe peií-
culo próximo commjttendialiquod pee 
€atumJ& commíttereíiiud j íimiiirer íi 
tale peccacu.n veníale íít próxima ocea-
íío fcádali aiienijquiatunc racione illius 
4:ircunftát¡e fie mortaiej & in his caíTbus 
poíeli optime per excommunióanonem 
l a t í fententis prohiberijnoh qii«de,ciiía 
peccatum veníale ex genere Rio íít mor-» 
tale^fed quia fcandaloíum eiHj S$ niorta-
Jejrations círcunñantiar. Alia modo qu l 
do non eft dirpoíitio próxima ad pecca-
tum mortalejed tantum remotajceteiqi 
jpropter aiiquas circunílantías^cius pro-
2 hibitio eft máxime expediens communi 
vti l i tat i j &rpeeiali gubernationi j yt l i 
verbí gratia conducat ad magnum ali-
quodbonum publicum eoníequendum, 
autdamnum vitandiimJ& tüncquamuis 
fecundum fe^fcu ex genere fuo3& ctiam 
racione circunfíantiatum adhue maneat 
intra iacítudinem venialisjpoterit n ih i -
iominus prohiberi fub exeommuniea-
tionelacae fententi^ j & vt »c prohibitu 
crit mprtale racione circiinftanciae pra?-
ceptij, íícuteciam poteft eadem racione 
prohiberi aétus de fe indifferens ^vc i n -
gveííusin cubicvlumalterius^ Scludus, 
quia apud religiofos funt oceaíiones vio 
landi íílentium , & paupercatis votum, 
Nee tune imponicur excommúnicatio 
propeccato venialij aut rem dilferencíj 
fed pro morcali 3 quia vt di¿i:ura eíl i l i i id 
peccatum veníale j aut a¿lus de Ce indif-
ferens rit mortaiis racione prohibicionis, 
& non eadfc excommunicacio ílipra i l -
¡um iuíle fecundumTe €Qníideiatum> fed 
vt iulle prohibitum, 
His poíicis clara eíl folutio ad teníam 
dif{íciilcatemJ& primameius confirma-
tionemjex quo infero primo j praccepríí 
prohibens aliquid íub excommunica-
f jone Ucíf feaesneia; obligare fub mor-
1 
m n i 
tali j quaniuis ádbs ipfe prohibitus íháiix 
diimfe^fecluíaprohibicionej ac cen-
fura mortaiis á^íi eííec íeruaiis h:s j qu¿c 
dida íüntjica Soto in ^.ci í l indione 22. 
qu^ftione i ^ i t i c^ .Ga i l ro l ib . i , de le-
gepcenalicap. 5. docLirr enco^. in fíuej Si fmi 
Couarruuias in capit. alma niater j parr. Ctmr* 
i . ; , 9 . n u m . i . & Sayrus líb. 1. de cersíu- -ayruH 
nscap.p.num.^.cuius iscio eí^. cuod cñ C^Jf4% 
excomujunicato maicr feni nonpoGit 
pro venialij eo quod lex^ aut Pi ilacus 
praceípitiufte aliquid íub excciTimuni-
eationc latae fencenti^ratís expjíaikvo* 
luntaccm fuam eiTe obli 8;sre lub nrior"' 
tali. 
Infero fecundojidem eífc dicendum 
quociesleXj aut Pradatus pra cipit, aut 
prchihet ^iiqmdrub exíóiLmunkatic-f 
nsiliiaiori non laca, fed ferenda ^ ita au-
chores reiari in prarcedemi correlarip 
Caieran.2.7..qiKí íiiene 186, are. 9. circa r •. ^  ^ 
foiutionem ad i.S^yius iib. 5. ^ e f | u r i J ' 
capit. 7.. num,2f. Natiar^ &:'a]i) pluies 
qnos tefeit, & feqúicui- Aud;i pai t. i , ce 
cenfuris, di ípt í tat ione ' i .^^10 5» S^ra-
tio eft eadem ^ quiapcenaexconm.uniy 
cationis maioris cancxeft indigíiiratis^ 
v t non niíí propter mortaje 141 currar 
tur. 
Ad fecundam confírmattonem ref-
pondeturjconceífo ancecedenti^negan^ 
do confequenciam^quia bene íiaCj q-uod 
aliquisnon peccauerit morfalítef accípil 
do ob materia leii3tatemJ& raméj quod 
poílea peccet mortaiiter reMnendo 3 leuf 
non rellituendo dámnuni JI ve quaacq 
quis paulacim fingulis futtis miuimis,, 
nec intendensjnec pra:uidens.inferrenQ 
tabile damnumj tándem deuenit per v i t i 
mumfurtum mihimimi ceterisconiun« 
élum ad quandtatem potabilem^in quq 
cafu iicet omnia iliafurta feoifum fum* 
pra^Sc vltimura íecundum fe ^ Si vt e í | 
áeceptip reí exigui valoris íínc peccar^ 
venialia^cetenim quatenus vltimum íí» 
-mulcüalijs haber ratíonem retentionfs? 
reí ab'en^ eíl peccatum mortale^ quia eft 
tetentio grauis quantiratis ^ ytdicirur 
?:.quacíl 88? art. "5. vnde ad eafum argu* 
mepti quamuis nulius feoríum peccaue« 
rk mprcaíicer fumendo raGemum de v i * 
ncajaucrem ex'gni valorisjfí camen pp» 
ftea habetis nstieiam damni illa-9 
t i non refticuerit/vnufquifqne quan-
tum accepic 'f ye Dpmií)us reddatur 
é $ Tom.2.in 3.p,S.Tli0. Tra¿l^.decxccrnrnün# 
| iUsfus mortalícer peccauitj & excóm-
mimieationem ineurretj cuíus ratio eftj 
quia licet: viiiascuiurqueacceptip fecun 
ánm fe;: veníalis tasinimfuerkjEamen ra-
ííoue circuaiirntix damni üiati^ guod 
álíí via reparari non pareíl ^ nifí fíiiguli 
reftituant^lit materia gramsJ& vnufquíf-
cjüe tenetur íub aioríaii reílitiíerejliqui-
dena exquo ad eorum notitiam perue-
n i t j ü i s panns furtisdammim notabib 
fuiíTe íiiammj iam non reílituendo funt 
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%):ruwpofsitferripro pecca * 
to fute interno nullo exte* 
rwri figno tila mani-
feflatol 
O N C L V S I O eílnega-
t i n a ^ communis defecHi 
iiirifdiilionis j ita ex mo-
dernis Suarez difputatione 
4. fed. 2. & Sajrus lib. 1. 
capi5?,num.i4.vbi antiquiores referunt, 
íatio defumiturex D . T h o m . i . i . qusl l , 
5 ) i , á i t . 4 . & cjiiiefí.ioo.art.p. quianenio 
p o u f t pr3ecipere, aut prohiberej quod 
non poceíi puniré^ nec poreft punirá* 
qnod nonporcílcognofc^rc j Sciudica-
rej foc Ecckí ianon poteft cognofcerí!^ 
& Tu.c'icare a¿lus puré internos nul lo fen 
líbili í?gno manifeílatos ergo^neque eos 
íub pcena excommunicationis prxcipe-
íe jaut prohiberejConfequcntia cum ma 
iorieileindenSjSi minor habeturjexpr&f 
leiure Dinino i.regula 2(5.&alibi fepe, 
&iure canónico in cap. confuluiíli 2. 
qjíEÜione4 cap.fí quansío 16, <qii«llio'-
ne d.cap.Chriíliana 3 z.quaeííione 5. ca-
pít.crubercantjdiftind:^ j .cap. i4 .&: ca-
p1t.30.de pGenitentiajdiiíinÓt.i. cap. lí-
cut tuis in fine cap.tuanos de líinon:aJ& 
iure ciuili lege cum franem., C.dá his qui 
YC dignej&c. & I.S.íF.de poenis. 
Oppolitam íententiam docuerunt 
Adrián, Adriaaus quoGjlibsto 8. <¡u«ílÍQne j . &: 
plüres relati a Siiare2J& Sayro locis cita» Z 
tisjpro qua arguitur piimo contra coíif 
ciuíionem^potertasEccieíííe eíl fpiritua-
lis^ík acctptaá DeOjCrgo per íe loquen-» 
do potcns elt puniré peccata puré Ipiti-
• tuaiiaper excommunieationem íaiceni 
in foro interno incunendamjicet per arC 
e i d e n s c e t e é l u p r G b a n o n i s non poísicea 
puniré in foro e x t á i n o contentiofo. 
Et confirniaturj quia Matth. i 8 . tri-
buitur Eccleíiae abíbiuta peielcas l i -
gandi ^ & foluen di ^  vt hacrstione diri?» 
g-itfideks in ípirkuaicmanimae faiuté, 
fed eorum iaius principaiítcr confíllit ia 
adibus intereis ^ ergo hos etiam poteifc 
Eccie í íaprxc ipere^ prohibere. 
Refpondeturnegando confequentía, 
quia cumiftapotefías exercenda íítpe^ 
homine^^qui de ocultis iudicare nonva^ 
lentpon poteíl extendí ad fecretacor* 
disjfed ad ea durntaxat^quac cadete pof-
funt fubiudi t io humano,quaiiafunc ope 
ra externa^ut ctiam interna exterioribas 
íignis mauifeftata^Sc per hoc patet ad co 
firmatipnem, 
Arguitur fecundo , Eccleíia pracipif^, 
& prphiber adum fidei j aut infidelitaus 1 
puré internum^ergo etiam poteft exeo- ^ 
municare proillo^probatur antecedens, 
quiaquando definit aliqi id eíícdeüdft 
obligar ad habendam aíTenfum fidei Í n -
ter nu ni jciica i lk id , 
E t cenfirmatur excap.ad abolcndant 
de ha:reticis>& ex Concilio Toler. i . í a 
c o n fe f si o 11 e fid ei bi d i f t i 1 gu en s 5<Su ai 
int eni u m ab externo exco m municatur 
qui aliquid fenferit j vei docuciit quam 
Romana Ecclefía dc cet.lTquicic ii b c i f -
iuiiíaione dicitur^quí fenleritj vcidociie 
r i t . ñ ;;, c5 ; ' 
Refpondetur negando ?ntccedens,& 
ad probationem } quod obligatio ¿ITcn-
tiendi per a^usn fidei internum veriíací 
nouitet deíinii^ non piouenit d i ied^, 
& per fe ex piíeceptOjaut lege aliqua Jiu«» 
mana GonciliIjíeuPontiíicis deíinitijtif, 
fed ex ipfo iureDiuino^ quotcnen uraf-
fentiri rebus reutlatis. Veium efítamen 
dici polfe Eccleílam indiredre obligare 
ad talem aírenfum,quateaKs ícilicet coa 
i l i tu i t veritatem^quara definitjfub obic-
d o fideijCuiiure Diuino tenemur alTen-
fum internum prstílare. 
Ad confirraationem díco , illis locís 
nos iraponi excommunieationem pro 
adtt 
Difputátio,3» 
j ac^upui:^ internojiieque pro puré exter* 
no feoríum,fedpro viroque íímuijira ve 
¡lía pa.iticulajw/pibi poiitajiian ih purc 
diííundtiua jíéd potiüs iadices ^ illa dúo. 
verba elle aequiualentia^vt ícnfusíítjana-
thema eflc^qu^eredenda docuerirjivel da 
cendo crediderit aiiquid contrafidem 
i f e'l Arguicur ccrcid, quia in cap,dolen^Sj 
. , ' de ceiebratione miííarijrn j & In Conci-
:* * Jio rridencino,reísionc,z4.cap.i2.dere 
foini,aEÍone, in fine, pr^cipkur deuotioj. 
&attentio clerici re^itaatis djumum o.U. 
EtQonñtmztuT'j quia Eccleííaibipraei., 
cípií verum adum religionis^ fsd a^us 
cxteiñus fine interno ¡ion eít talis ^ ergo 
non pr.TcipKur íolus externus, 
Confirmatnr fecundó^ quia alias pof-
íet quis fatisFacere pr^ceptis Ecclelixa 
fimuhndQintermsaudire rniíTam^vel re-
citare horas deuotijfii rsuerenter, etíanv 
& id facemanimo irodandi. 
Refpondetur prira^j iílis locis foltiin 
prascipi attentionemj&dcuotíonemyqu^ 
iix adibus externis confííl i t : vnde ikec 
^üi vult audire lacrum, aut recitare dm-[ 
& ntim o.fñcium , teneatur iurc naturar j & 
diüino habere internam dcuotione prop 
ter reuerentiam Deo debitamjnon tame 
tenetür iure eccleíiaiticQ, Scita fine illa 
íatisíacit prxceptpEccleí ís j quamuisa-
luspeeeet contra iu? na tu ra6^ diui-
i ium. 
Ad primamconfirmationem negatur 
?ninorvquia adus externus orationis de-
bite faclu^quo ad externas dnmtaxatcir 
cumllautias eíl aétus virtutis externus ra. 
ligionis j fícut adoratio externaidoli eft 
•yerus actus. externus idololatriíEjíicet ta* 
iirer adoraos non intendat adu interno 
^dorare idolura, nee opus eíl ^ vt aéliusj, 
quo prarceptum adimpletur j íít vir tuo-
fu^Sc laujdabilis abfolutejSi íímpliciterj 
fiquidem per aétum peccaroinofurnj'd fa-
ceré poíTamuSjVE qui die fello audit mif-
IJim propter inanem gloriam, 
Et per hpc patee ad fecundara eoníir?; 
ínat ipnem, quia íí aítus exterior femel 
ponatur cum íuis ejeternis circumíhntijs 
deb!EÍs,etiam fi interna pietas,& deuotÍQ 
y ^raulcturj nihiiQ^iinusadirEpieturpr»-
' . cgptum Eccleí ís . 
Secundó rerpondetur ad arguraentííj 
gcvtraiw^ae confírraacionem , i í l i s iocis 
íion pr«ecipi 4irs¿U iaternam atteníio-
Dubium 4^ 
nsmjScdeuotionenijrediiidireai^ qua- ^ 
teaus dire¿t¿ praecipitur adus exrenuiS; ' 
recitandi horas > vel audiendi Tacrú cura 
tali modo j ícilicet j cum atteníioae ^ 6c 
deüot ioneJ& tune adus ipCe iñternus 
n,on eíl rea prarcepta^ fed coaduto, cum 
qua pr^cipitur aálus externus., 
Arguittir quar{b,.Pra5Uti Ecclefe p o f 
fu.nt l ibi reíeruare abíbiucionem a qui-
buídam peccatis puré interaisj vs aune 
fuppono j & de la^o couítat in h.creíí 
nienrali,ergo etiampoteruat eaperex-, 
communicationem punire:prcbatur cor?, 
fequentia^quia noi^minns efí adusiurif-, 
d iá ionis referuatiojquám puakio. 
Et confirraatur j quiacoafeíTarius po« 
teíl imp.oaere poeaiteatiam pro pecca-
tis puré interaisj ac íoia ments coafum-
mansjSc íímiUter poteí]: p.raídiíiam pee-
nitentiam taxare ia aítibus meréinter-
nis,vt in oratione mentalij aut in aliqui-
bus adibusamoris Dei ^  ergo in Ec^ieíi^ 
e í lpotef tas inadus purf iateriores, 
Refpondetur aegaado confequeotílj, 
& ad probátipaera dieo,cííe diiparern ra 
l i oncm, quia excommuaicarej eíl a<5lug ^ 
iurirdidionis íori exterioris cot)tentioíÍa 
inquo Hatur alioium teftimoaio j & in 
quo pj:«iatus procedit vt caufa priacipa» 
ÜSjCjui dep:uré iuiteiais indicare noapo-
tell jaecteñes de iliis fidem facere:at ve-
r é raferuatiq abfolutionis a peccatis., eífe 
aftus ÍLirifdidionis pertiaens ad forum 
laternum Deij cuí omnia apertafunt ^ 
inquo coaf^íTariusprocecat mimíier^ 
6c ita ia hoe tribuaaii habet potellatem, 
iudicandi de peccatis puré iaternís j íed, 
n o a a i í í v c lí&i maaifeftatis percpnfeí^ 
fíonem exteriorem feníibilemjita vt q u i -
ñis per réuelatipnem iaternam cognof* 
ccret peccata mea ^ & dolorgm puré in^ 
teraum, quera de iliis habeo,aoa ppííec 
nihilpmiaus medé iliis abfolpere^' qui^; 
talis abrplucio aoa elTec facjaraeptalisj, 
áefe#u materia feníibilis j ex qua facra-
mentum conftarc dábcc^&per ^oc pafef 
a^ i confirmatipnem, 
j Arguiturquinté.PrxlatiEccle/i^ p o f 
funt difpénrare in vptis mere internis^ 
nonfoliira quantum ad adum yolendi^ 
fed etiam quantum ad oiateriam ipíTus 
votijyt in voto interno de íiabcada ora-
tione mentalijaus dolore interno de pee 
catis,ergo habent iuriídidionem in a^uf 
lacere ifits'mos2 # / 
^4°T©m.2.in.3-p.S.Tho. Trair.^deexcommun. 
Refpondetur^pr^laros non dirpcnfa-
re y mii in votis óbí manifeftatisper ex-
trinrecam pstitioncm difpeníationisjra-
tione cuius votoni mcntaie fubditur po -
teíhci í& iurifdiélioni Eccieliae, 
Sed objicies, prsiatos íecuiares non 
poiTe roiüm difpeníare in votis íuoium 
fobditorum íibi roanifeíiatis j fed etiam 
poíTe irritare qufcunque votaeoium oc-
culta,8c ííbi non manifeílata, 
Et confirmatur x quia ctiam fummus 
Pontifex poteii: irritare quodcunque vo 
turn puré mentalej &. fíbi aon raanifef-
tacum, antsquam áa t jve lqnanndoaí tu 
fit. 
Refpondetnrjirritationen^aut difpen 
fationem iiiam noaeirs proprié aótum 
iunfdidioniseecleliaílicsCjfedeíTe adum 
doraiiiij,auc alterius poteítatisnaturalis, 
quaiis ell i l la} quam parentes habent in 
í i i iosjdomini in feruos, v i r i i n vxores?, 
quae poteílas non deriuatnrexñire cano-
nico,, fed exiure naturaii,&itaeuam re-
ptíricur ínter tideies. 
Ad confirmationem dico primó j po-
teftatem, quamhabec Papairritandi vo -
taj antequam fiant^vei quando aótufiütj, 
non tenninari immediate ad fpía vota^ 
ii«mpe ea directe irritandojquamuis ver- • 
bis eclam externisfada^íínt j fed media* 
te, ddindircótéj videlicets inhabilitando 
perfonas • adeum modum¿^uofad:afuit 
irritatio matrimonij Giafíd^itinijqiifnon 
fuk faéla inuaiidando imnrediatc ipfos 
conrenfns internos verbis manifeíbtos^ 
fed infiabiiitando períonas clandeítiné 
contrahentes. 
Dico fecundé ^ Papara non poíTe ¡rri^ 
tare vota omniüin fidelíum femeiemif-
íajpraerertiiti fééialaríum,qiiia curá^quam 
habet Papafid«iium, non eftgubernatio 
dió me (tica perfonarumj quaiis eíl^ qüam 
habet pater íilioium ^ dominusferui, & 
vir vxorisjVt docet Sotusjlib.y.de iuíli-
tia, qu^íí:.4. arríc.z.adprirtium. Verutn 
eft tameiij poíTe irritare vota ecclefiafti-: 
corum, emilTa circa gubernátionem ec-
clefíaruOTJbeneficiorumJ&; rerum eccle-
ílafticarumjquia in his remperíncluditur 
tacira condicio, niíi aüter Papa voiuerit, 
ve tíicitur in materia de votc^ horum ta-
men irritatio íi'ét, non poteHateiunfdi-
étionis ( vtfnpra didum elí } íed domi-
n i j . . - ! • i ' i . 
Arguitur fexto.Ec^lsíía p»mt peecata 
exteriora propter interiora, ergo multó 
meliíis poterit puniré interiora : antecc-* 
dens videturcertum^quiatota malitiaac» 
tus exterioris, deriuatur ab i n t e i i o r i i & 
cenfequentia probaturex vulgari regu-
la, propter quod vnurnqi^pdqueialej & 
iiiuá magis. 
Reípondetur diftsnguendo antecedes^ 
& negando i i iud , íi fenfus í í t jadum ex* 
rernum puniri ab Ecdefi.^ quiainternus 
puuitur^ concedendo tamen iliud j , fí fíe 
feníus j exteriorem a^um puniri ab Ec-
cleíia j quia partidpat malitiaminterio- , 
risa&; QÍt effe^us iiiius, fed tune neganda 
eíl: confequentia,quíainde non íequitur, 
quod Eccieíía puniré pofsit aétüm puré 
internumjquia nuliamrefundic malitiam 
in acftum extenúan. 
Arguitur feptinaó.Pro peccato exter-
no^quantumuis oceulto, & omnipror-
fus probarione carente j potefí poní ex* 
communicatio, vt patet i n l m e í i voeaií 
occHita^ etgo etiam pro peccato purc in-
terno : probaturconfequentiaj quianoa 
videtur minus oceulcum refpe^u iudicii 
humani vnum^quám aiterum. 
Pro foiutione notajdtiobus modís di» 
ci aliquid oceultum. Vno modoper fe , 
quaiis eft res puré fpiritualis^ quae nóíi 
lubditut feníibus externisj vt deiideríum 
puré internum fnrád.i, & quicunque alias 
ardas inteileá;tiSj &VGÍuntatis. Secunda 
modo per accidens^quaie eft id ,quod i i -
c«t quantum eíl de fe , fubdaftit fenfibus 
hu manisjCarct tawsn teftibusí quibusprci 
bári po ísit in iudicio j v tquandé quis i n 
loco abfeondito ¿i aut in agro j nuiio v i -
dénte4 nequeaudíente^ maoifeftat verbís 
hxreíim^ quarh habet in mente^ vt farad 
rem alienam^veioccidereinimicum. 
Quo poílto^ad arg^mentum in forma 
reípondetur negando confeqiaentiámJ6¿ 
ratio diferiminis eíl 3 quod peccatuni 
puré interiuá é!íl infenííbilej& oceultum 
püfCjicíeó eíl extra obiédúña Écclefaíli-
cx iurirdi^ionisj ita vt nee per hominis 
fententianijiiee per iegem puniri pofsit, 
Peecatum veró exterius, quantumuis 
alias oceultum j eft nihilominus feníi-f 
biie per fe , & foium per aceidené occul-
tumi Sc: infenfibiie > ác proinde quantum 
eíl de fe ¿ non eli extra ©biediirá iurifdi-
¿lionis eceleííaílics , & fíe puniri poteí t 
laiteni per legeín , qua fíne caula cogni-
tione operatürí quamuis non pofsit pu-
nir i 
iíputatió. 
1^ , íilrl per fententiam hominis in foro ex'-
ternojqui fecundum ailcgata>& probjta 
opemtur, quia huiuO.Dodiíenceatiapof* 
tulac can Ce cognitionem. 
Arguitur vi t imóex clemencínaj mul-
torum^ds híersticisjvbí exco.mmunican-
tur ínqmíxtoresj qui ex aííiídu iiuerno 
ódij i vei amoxis maie eontra heréticos-
procedent. 
Et confirmatur ex clemeDt.i. deí latu 
monach. vbi imponitur e^o^ i in icá t id 
contra reíigiofosycjm accedonC ad Prin* 
cipum Guriasanimo nocedi iuispr^iatis. 
Confirmacur íecud^<mia"tn cap.vnií o 
defeíiirmat.in TextOj excoinnitmicantuí 
qui certas quaídam perfonas ibi iJGmina« 
tas procarcllnalibus habüerint. 
Refpondeturj in iiis> Scílnfiilibiisiuri-
busfolü puniri a^um externúj aut 'omif-
fionem illiusjvt procedit ab ad'uintfrnoj 
ita vt interior aífecílus folum requiraturj 
ve coaditio ííne qua a¿las exterausnoii 
puniretur: quare licét laquifítor .v .g. ex 
odiojvel amorc proíequatur kxreticumj, 
íl caraso ea^ux contra ilium^vel pro i l -
^ lo fac i t /nou ex odio/aut aniorej icd ex 
iuftitiafccitjKon ineurrit prasdiótá exco-
Hiunicationemtn'ecmiliter relígioíus.ad, 
curiam accedens ex prxlati obediencia, 
aut ex aiiacaurajimn támen ex odio pr^-
latijác psr hoc patet ad confirniariones. 
Ex quo dúo infero.Primum eíljEceie' 
íiam non poíTe imponere excomunica-
tionem proprcr aétüm externumjqui Te-* 
cundum fe^S: on.niá íuas externas circú-
fl:antias hic,&iuincporett licité fierijOiia 
uis procedat ex inteotione., quac íit pecca 
mm rnortala^vt.v^g.non poíeit excom-
municaie eum^qui audierit facrum reue-
renter rtiantum ad extriníecas cirCüíian-
t ia^ animo tamen herético irridendifa-
Suartt, crificium. íra Suarez hicjdiíp.4. íe<^:.2.n„ 
20.& fatisclare eolligitut extext.in cap, 
fin.deíimonia, vbi dicitur, danoTne pro-
cedente ex animo ii moniaco^íí calis ani-
mas non manifsftatur exteriii^ab Eccle 
íia non puniritcuius ratio e^,qiiia ibi nul 
lus efl a(9:us ia fe malus^niíi internusjqui 
abEccieíTa pnniri non poíei^oam exter-
nusfolum ell malusdenominationé ex* 
trinfeca ab interno. 
Infero fecundo^b-^ne poffe poní exro 
ínunkationepro adu externo in fe malo 
vt proceditjautconiugitur alteri aé^ui i n -
lerao etiam malo, íta vt í k § tali murno 
u 
Jion incumtur exeonTiúnicatio i v t ció; u 
eír ex ciemehtiiftHitottivde ha ret.in qua 
excómunieátuf iiiquiíitoies>qui ex odio 
qu^dái i i i dida fediutjaut o rBi t t imt j&in 
alijs iuribus íepe e2<ccn,r.]vicar.tur,(:iij ex 
prf funiptione j aut cerra iciéritia aiicjuid 
facjíítjvbi idus jpfe interior prffunrfpiio 
nis,veircienria; uon punitui j ícd requiri-
turtanquam conditio neceíl'ariajVt prop 
ter a¿him ex te inü talis pcenaincurraturé 
' D F B I V M Y L T . 
Ytrum in aliquo c¿i(u fofsk 
incurrí eXcommunicatiQab 
exifiente ingratia > 
f ^gggO N C L V S i O -eft afftrmati--C (jv uajcuius ratio eíl^quia excomu C ' ^ . S nicatío íemei incuria s poreí l 
^ - ^ J » ) raanere i i m u i cum gratiaj^uan. 
d iü e x e ó m u n i c a t u s non abfoiuiturjíi i n -
terirn conteratur de luo peccato^ergo e* 
riam a prnicipio potei l iucur r i deiiouo: 
abeojqui e í t i n g r a t i a ^ p r o p t e r peccatum 
de quo iam eiieontritus: probatur confe 
quentia 3 quianon vieetur magisrepug-
nareexcoramunicationem cum gratiain. 
Gonferuarij^uam in fierijaut é contra. 
E t \ 6 irmatiir,q«ia exeómunicatio de 
fe none:] incopofsibiliscumgratia^ niíl 
ratioue peccatijproprer quod mcurriturj 
ergo li hoc peceatú eft iara remiifum^ííue 
poi t^uá incuria eílj fíue antequá incurra 
tur,potefl:optime eíTeíímul cum giatia* 
Qu^riSjquid lit ifte cafas. 
Reí poder ur eíre,quando q uis ptfcípíc 
feruo peíGursíonlcleyic'iJ«S¿ penitet ante 
executíone mandatij tamen propter leci 
diílantiá non potuit intiman feruo reuo 
cádo mandatiante eiericipércuf¿ione,ná 
íc vera mandans incurrir exeómunicatio 
nemia tá ip fo ¡ure* contra clericoru per-
cuflforesjetíí tííc íítin graria.,ratione con 
tritioniszracio eftjquod iíte in eo cafu Q Í Í 
ábíoluré volutari9 percuífor elericijquu 
adhuc non teuocato raandatOj re vera in 
flüit moraiiterin talem percufsionem. 
NeC refert.quod culpa íítei remina per 
connicionemjnec íimiliter quod exctifs 
tura nouaculpa eximpofsibiiitateinti-, 
mádi feruo reuocationS mídati j quiana. 
ceíTeerat ad vitandam excomunicatioa© 
^tdsfa í touoninf luere t moraliisrin ta-? 
t i 
Tom.sinj.p.S.Tlio.Trad*S deexcommun. 
m lem clerici pcrcafsioné, qiiia iafluxiis no 
toliiciar ex íbla inrerna eGntiitioise pec-
eari, ergo quod peccatum^ propter quod 
íCsníuraferturj rernilíumiá íít3 cjuon'Mius 
in hoc cafu excomiinuBicatío iacurratur.. 
Sed objicies prirn^j excommiinicario 
«ft pceBaraedicinalis^ergo no ineíiniíur,; 
liííldmrante infirmitate peccati. 
Rerpondetur negando etm&qutmmj 
•faitein lio:!Í caái:mm,quia i i ck e x c é m u -
'Bicati'o aonfíc medicina idpe¿tü ipil9 ex, 
comunicatúfat i s eít^ ñt meaicma refpe-
¿lu alioTÍ5:fám ¿Uam^uh sáhúc ín hoc 
v^afuefb medicina refpeá;ii excórHimicatij 
€. non ad recuperandamlanitate de p.ec-
catoiam íérssiíTó... pvoprer quodeíl hícar 
faitem eñ mtdicií iaiis reí"psdii aliorH 
peccatoTum, (¡uiá exeorriunicatus fíe cau 
tiotjVt deinceps enitet íimíiia peccata. 
Objicies fécund^jCorredio fraterna no 
& b e t locú depéceato prfterito j de qua 
proxirntós el - ia fufficicnterernendat^er 
go tieqj excomunicatio habel iocum ia 
jioccarurantecedenspatet^quiain eo cafa 
iam frater tli lucratns Deo^ qaod crat íi* 
•Bis fraunif correétionisjSc confequemia 
% probatnr^quia íi tune nón habet ioe-j me 
dium fuauiusj quaiiseíl c o t r e ^ í o , mult6 
fninüs Iiabebit iocum médium aeerbiu% 
quaiis eft exeommunicar ió . 
RsfpoderuTj nego coíiTequeutia/& ra 
t ío eft^quod correitio ñarerua ordinatur 
^dlalutem priüará pro.ximúideo non Jia-
bet locurtij qoando hm'fro2iUri\is a. pee-
caco reiípuit; at YerA piínifio iur/dica flt-
d:a ab h.omine,vel aíuresreípidíprfdpue 
b o n u m co Í na nb j , §¿ p ub i i ca rn v t i 1 i ta t e, a c 
pr®indc qsíljar-e non deber., quamuis rsns 
de peccatofuo dólueritjpt-fcipue ct ímin 
lioc cafu maneat ci íe^9 piioris volíicatis 
peecamiiiif nondñ fufíi ^enter retraílat9. 
Objicies vitimo,^ excoiiiánicatus ofíe-
fac Eeeielie r^isf i i í ioneáudicacur dign* 
abíolut ione, e^ rexen ín cap.qmapropterj 
<Jeappeiiat.ergo í i ápr ioc ip ioa i i t e exco 
jnunicationem prediítá íatisfaitioné ob 
tulifletj non pojfetexcomixu ficaríj fsd 
hanc fatisfa^ioné obtuüCjquí in hoc ca-
fu reuocauitmandaruní percufsionis cle-
rici^ergo ñ o n jqcurrit excomimicaíion«, 
R e fp o n d et u r c o nce 1T0 ante ce den tij & 
prima confequentia negando minorem, 
^uia cü i í l e non intimauent mandatario 
ieuocationem mándátíjnón cenfífur ob-
?uiiCéperfe(5táobédi«Rtiampr|G€pto ce-
cleííaflico proliibenti psicufsíonl cled-
ciinccrefsrt^quod nofteterit pe r ip íum, 
<|Uornmusfieret talisintiiriatiojnam iicec, 
iiocexcuíet iiiü anona culpa^ non tame 
excuíat á noua pf na^cü hf c iríipbfsibili-
tas auferat priorem voluntatem, tatione 
cuins moraiiter influit in percufsionf cíe 
ricij & íibj debet imputar^ quod ia tale^ 
anguílias íit redaélns, 
D I S P V T A T I O 
Q^V A R T A . 
Dtforma fub qm dehetfeni 
txccmmumcatio. 
E R i V M eít j nemine poí?s 
íola intsriori voiuntate^xco 
municarerubditüiTijnifíhaíic 
voluntatem aüquo exterior! 
íígno manifwftet: vnde concroneTÍiaeíí:, 
fub qua forma exercendum íjc fígnuni 
hoc extemum. 
D V B I V M L 
pJmmeXcommurtic^iwJitm 
cejfario ferenda ^ üerbisl 
<j)!g5W0 iS C L V S f O eit negatiua. 
S " ^ ® Racio tñ> voluntas excómimi 
w ^ 5 ^ f i i canrts íiifiíkienter poteít ma-
'Z&^&i nífe ílati iíne verbis, l?ue id fíat 
ícriptura j ííue nutibusj fí altero interro-
gante iudícemí an velít excammuaicare 
Perrum '»ippj iudex nudbus annuat í¿anc 
feriptum afiirsaetjmaximé ciim nui lo iu 
re exigantur verba. 
Contrarium docent, HugoÍ in ,& Say-
rus^ exquo deducitHug®!. mutum noa 
pofle validé excommunicaer, Pro qua, 
Arguitur p r i m ó , nullus excomunica-
turex coprfcifc^quod EpiícopüSjaut e* 
t-iam Papa il lum cuiter^nec excémunicav 
tus abfoluitur ex eo^ guod etiam feienter 
cum eo comrnunicentjVt habetur m cap* 
cum deSdereSjde í e n t . e x c o m . & clenrét* 
íi nai. cod,tit.& ta mea illa fun t íitgnra vo* 
in n t ar is ab fo 1 u e od i j e r go. 
Refpondetur cocefla maiori negando 
minoremjquiailla non funt fufficieiitia^ 
6c determinata íígna voluntatis excoma 





| ñata íigna func ^vel fcriptura.,quatalis 
voluntas manifeilaiurjVei nutus 111 cu 
fupra addudo. 
Arguirur fecundo, Abrolutio á pecca-
tis inforo conícientiíej S^facramétali ne 
quit valide fieri iignis ^ aut ícriptura j raíi 
foiis verbisj.vt mme fuppono ex materia 
de pceuitentiajergo ñeque abroliuio,aut 
ligaiio per excomraunícationem in foro 
externo: confequetia videtur certa ex pa 
ritate rationis. 
Et confirmaturjquia fequeretur^QUod 
Epifcopus mutusjaut ílne aiiquibus vcr-
bispofTet conferre facros ordineSjimo & 
couíecrare corpus , & íanguinem Cliriíli 
foia fetipiura^ aut externis íignisjCjuibus 
manifeftaretur hiCj&nunc habere volun 
tatem.,2<: intentioaern ordinandi^fir con 
fecrandijquod eílabfurdum.Piobatur fe» 
quela ex paritate rationis. 
Reípondeturjiiego conrequentiá,& ra 
tío eftjquod ex Chriíli Dñi inftitutione 
cxpiicata per comunem confeníum Ec-
clcííf jabroiutio íacramentalis debet ííeri 
Cornil, verbis propríe didtis^ ve patet ex Concil.' 
H r l d * Tnd . íe í r . i4 .c .3 .& íímilitcrform.x orn-
iiiumfacramentoiüjVniGo tantüm matri 
p jnonij excepto j debent neceíTarío verbis 
Confrare: nullum autera iusdiuiaumjaut 
humanüexftatjvbi dicaturj excommuni 
cationem feiendam,aut abfolutionem in 
foro coiiteiuioíb dandam folis verbis.,6c 
per hoc patet ad confirmationem. 
Couarr. 
Uttgoh 
D V B I V M I I . 
Vjmwfofsitferrifuh con • 
ditiom \ 
[O N C L V S I O eft afórma-
tinaj^C eommunis ex cap. prf 
terca^clement.z.de appeiiat, 
cap.Romana.,de fent.cxcóm. 
iafexto:vc íí iudex dicat^excommunico 
te^fi tali die non folueris. 
Aduerrendum tamen eíljcxco'mrnuni 
cationé ira latara non ineurrijdonec veri 
ficecur codirioj nec proptereadicendum 
cít ,excommunicatione faiíTe rufpenraai 
ante verificationem conditionísjquia fo» 
iüm habuit vires^ qnando conditio exti-
titjSc no retrotrahitur ad tepusjquo lata 
fuit^vtdocenc Couarr. cap.alma mater. 
part . i . § . io .num.^ . & Hagol.tab,i.de 
Qúaíres primójquid íí pendente condi. 
t ioüeappel letur ab exeommimicauone?-
Rerpondeturjiníspe,ciiri eliccium liiius.,. 
verificara códiiioncjVí exprtnedccidjtuE 
in dict*cap,prfl£rea : cuius ratio eíLíCsuia 
cüm huiuírnodi exeómunicat io non lia-, 
beafvires pendewte Gonditionejíi appel* 
latió ea pendente iníerpcnaiur ,idem eftj 
ac íí priurquam exG6n>unicatio efiet lata 
interponeretur: conftaí autem CXCOITÍU-
nicationem jnuaiidan per appellaiiDRe 
antecedcntenijVt fupra diximus. 
Quieres íecuncójqu'id Ji dies ad appe í -
landum concefsi^lapfí ÍÍEÍ? : 
Refpondcturjetjáimpediri eíFe(5¿:u ex-
c o ITÍ m u n i c a t i o n i s^  p o d ¿ a p p e 1 ra t i o a n t e 
aduentUm conditionis fíat^v t fí excomu 
nicaiio lata íitfub hac forrnajexcómuni» 
co tejnjílintra víginti diesíaiisfecerisJ& 
conesdantur decem dies ad appeiiandu., 
ii partes velint^ vt refoiuit Couar.ioco ci 
tat.n.^.contra Panorm, & aiiosJquGs fe-
quitur Hugol.tab. i .c .20 .§.6 n.^.prop-
ter dcciíioiíé textusia cap.ad coníulr, de C0ííarr* 
f nn.Sí xe ind.Sed re vera huius textus ¿*PMMr'm' 
ciílú píócedit deaiijs íententiis márnúi ^US,G^ 
busjin quibus non ioteruenit excommu-
nicatio^aut cenfaraaliqua. 
Oleres terriój quid íi isj in quem ex-




itaHugdl.ioco ciu.n. 4 . ex.d.c.pifterea, 
de appel.iunéiis cap.propofuiñijde foro 
copet.&.l.cum qu^dájdeiunfd.omnium 
íudicSc ratio eíl^quia vbiiudiciü certum 
e í l j b i debet íiniri . i .vbi acceptUjde iudi-
c i l s ^ quia teus iüefuit pr^ueíus aiudice 
perfencentfáin eum latam^ anteouamfo 
rum miitaretjnotoliituriariídiétio in eu 
mutationeforiVed eidem iudici fernper 
quo ad hanc caufamjfubdiius manet, 
Queres quartó^quid íí creditor penden 
te conditionejprorroget terminum fóiu 
t ionisáiudsce datum , & eo inconfulto,, 
aiium terminum afsignet? 
Rcfpondeturjtíim veriíicata conditio 
nejüC adueníente termino a iudice ááif.y 
natOj excommunicacionem non h abe re 
eífecbum. ItaNauar.in Manualijcap.i^. Namrr* 
nu. i4.&aiiai.Guius ratio eft^uod cüm 
creditor pofsit totum debitum rerníttefe, 
in quo eafusxeommanicatio latacarebic 
elTed-Li^itapoten: diem abfoluíionis pr.e 
S í % fixum 
^44Tom.2.in.3.p-S.Tho. Trad.s.deexcommun. 
| fixum prorrogarejprf f i r t im quod cu i n -
tantiam partís íit commenruranda voiun 
* tatiípitas partís j eo ipfo , cjuod ipfa pars 
rcquirensterminum prolongat^etiam ía-
dex ipfs prolongara videcur : vnde daco 
paitis aiTáiiruj excluditur dcbitoris con-
tumatia. 
Qa^res quintó^ an in hoc cafu íi debi-
tor non fol-aac in fecundo termino a Tola 
fMiQ aísignatOj incurratexcommunica-
tioncra, 
Ráfpondetur aftirmatiué ex eodé prin 
cipio^qulahoc ipfojquod á parteprorro* 
gaturterminus>etiam infeioitioicecenfe 
tur excommunicationem fuiffá á iudice 
proFiogatam, & ííc habsbit eíFi^unij vt 
SttMezt doeet Suarez hic^diTp. I S Q & . Ó , num, i u 
quamuisalia rationa motus. 
• Er li objiciasjprorrogare^autfurpedcre 
cxcomunieanonemjell: aí^asiurifdiíítio-
ms/ed h a n c n o » iiabet cieditor,,ergo no 
valet iUam íufpendere: qua ratione moti 
Sayríts% Sayiupjib.i.cap. 11, num.2. Ñauar .Hu-
gorm.& aiij doc&nt oppoíírum. 
- Sid reípondstur , creditotem no fuf-
£ penderé in hoc cafu excommunicatione 
auótoritatia^jíicur iudex^ íed auferendo 
jiiatcríanij quod non pertinet adíurifdi-
^ ioaem/cd ad dominium reí debita^íí-
cut íí condonaret totum debitam. 
Q i^ rres f s x t ^ quid íí coiiditione pen-
dente índex moriatur ? 
Rcrpondeíur^ííi eo cafu impleta con-
^ . ^ ¡ t i o n c s x e o m nupicationcm noligarc. 
I t a H a g o L t a b . i . c . 2 . § . 2 . n ^ . ^ c ^ . í ^ . 
Etratio eft » quod haecexcommunicarío 
Bon eenlstur ferrijiiifí qnando adimple-
tur conditío,aur íí ef lecabícl ¡ra^vt dixí-
musfuprainprobatione concluííonis hu 
jusdLibij:ergocüíT\ eo temporeiam iudex 
non exiftat .eam ferré non vaiebitj ad-
íiuc ex iuris fisione. 
jQuieres feptiiTiOjqnid íí eo tépore pen 
dends conditionis iude3¿ quomodocuq^ 
iurifdi^'oaeraamitratj ííae depoiitione^ 
íiiiereíignationej fíneaíTljmptionead a-
liam dignitatem incompatibilem^ aut íí 
quaiido coditioadimpleturjhabeat vfúra 
iuríídiiílionis impedicú per fufpenííoné^ 
vsl excanimunicatiQnsjVel amentiam, 
Rerpond?,tur,etia5ji tune excommuni 
cat^onein non ligare impletacoditione.» 
cuius ratio ea'íem:non tamen requiri 
tur^Yt toto tempore^quo condido expe* 
¿tabatur, habuerit iudexcontinuae iurif-
diftionis vfum iibetü-.nara quamuisinte 
rim fuerit excommunicatus^velfurpéíus, 
& m o d ¿ quando impletur conditio ^ ííc 
abfoiutusj excommunicatio erít efficax; 
fíCiis veiói í medioí l lo tepore penden-
risconditionisfueiit ormiino priuarusab 
ofncioJ& deinde refíilutusantecondiíio 
Jiiseuentu.Et ratio diícriminis e í^quod 
per fufpenííonsmjaut excommunicatio-
nem non aufertur iurifdiéíiiojred íoiú im 
peditur eíus vfusjatqueita non inualida-
turexcomunicatio illa conditionalisla-
ta a iudice ante iliud impedimentüjquam 
uis pendente conditionehabeat vfum m 
nTdi¿tionis impeditum: perdepoíí í ione 
verbab ofíicio coliitur iurifdidio j & i t a 
inualidatur excommunicatio j quse átali 
iudice pendet. Nec refertjquod «adem iu 
rifdidio reílituatur i l l i pernouá eIe¿Ho-
nem ante aduentu conditionis^quia quan 
tum ad hoc/idem céfendum eíí^ac íialia 
perfona diftinéta in taü iurifdiélione fuc-
cederatjideo excommunicatio antea lata 
cffeólrum no habebicjiiiií íterum eá ferar. 
Qu^res vitimójan exeómunicadotem 
porequo impletur cpndítiojíetnel per iu 
d i c i s f u f p e n íí o n s m, a u r a i n e n t ia m i n, p e - 4 
ditajrecuperauerir virses faasjquldo poíl 
iliud tempus verificara; eohditionis íoiii 
tur iudicís impedimenium, 
Dico pr im^, íí cedido íít eius naturf, 
vt indiinííbiiiter verificeíur ^ non Ifgauit 
poñea ablato iudicis impedimento,vt íi 
ex ó T»unicac:o í í t ímpoíí ta íub hacfor-
ma^excomraunico eurn qui homicidium 
autperíurium comm)r£ní:aur,excornmu 
nico re^íí homicidiumjaut periuriu coni-
miferisrcuius ratio e s q u í a huiufmodi co 
ditio totaiiter impletur inill© eode tem-
porís momcntOjquo homicidium fit^auc 
periiuiumj&iia eoiranía^o..,nulla eíl ea 
-contumatiajpropterquamipfe homicida 
excomunicationem incurratjquand epo 
íleatollítur iudicis impedimentum. 
Dico fecundo ., íí conditio talisíír , vt 
non fpíretin puo^OjScmométo proquo 
ponitutjfed vlterius protendatur,]igauit 
poftsaexcommunicsrioj quando iudicis 
impedimenrumaufeítuV^vt lí excomuni-
cario íít ita lata, íí vltra meniem dííFeras 
reilitudone^runcenim licét quando me 11 
íís ímpletur^debitor non rcftitueríCsncn 
incurrer excomnau^Kanonena., eo quod 
iudex eíl tune fuíplíua ab vfu i^rifdiil'io 
nis: 
i t a t i p . ^ 
iiísjíi tamen poílea índex abfoluaturjéx^ 
¿©mmunicacioiíTipofíca reaíTumic viresj 
Sí rcddít obligare debicorerajqui non ref 
tituic.Cuius ratioeílj^uíaifta conditio^íí 
vltra menfem diíFsras reílitutionem., aut 
folutionenij non eftindiuiiibilicer intei-
iigendapro eo dumtaxat pun^o^Sc mo* 
niento^quo msiifisimpletur^fed pro to-
lo eciam tempore fegusntijideo quo ma* 
gis diíFircnr folittiojmagis.verifícatiirj^ 
impleturconditioj&confequenter quaii 
do poílea tol l i iur iudicis impedimentííj 
nona commicticur concumatia. 
D I S P V T A T I O 
Q ^ V I N T A. 
De monitiombus • 
í 




% ^ g g g g O M C L V S I O cíl afórmati-
§) G ® ua^Sccommuiiis.vatio cltjquia ) ® excorfímunÍGado ferrinon po 
reííabEcclaííajiiifícontraino 
bediétesj& rebeiles fuis prgceptisj vt fy-
pra bítenfum cíl ex i l io Mat. iZ.NiJiEc* 
'jUat* 18 eUfixmaHdieritj&c. Sed non poceü cea 
feri iaobedienspoteíiati eccíeííaftic^quí 
ab Eecleílano eft admonicus,vt obediat> 
nam potiüsprfíumi debetj quod obsdi* 
ret timoretanta poen»,íi admonicus ef* 
fetjCrgOk 
C^uxres., quo iure fíe neceíTaria prasuia 
ínonitio ? 
Refpondetur., ómiji íurej& quidéiure 
eccleíiaftíco^ex cap.facrojde fentent.ex-
com.cap.Romanaj eod.tit.ín fextOjeapi 
Ctttn fpecialijdé appeliatJure diuino con 
^ ? p r f s b y r ^ . q i ^ S í habeturMatt.18.ibi: 
Eeclefíñm nonatidisrit. Et.z.ad Thef-
fal.5.vbi iaquit VsnAm.Si quisnon ohedit 
verbo n)firopsr efifloUm^uw: n ó t a t e ^ 
,í cum illononcommunicetis. Et ad Ti tü . 5. 
^¿Tít*Z jfarstimm honmsmpofivmm^ alteré 
eorrefíiomm deuita. lure etiam naturali 
facilépoteíl colligi ex i l lo iuris natnralis 
pr|ricipio,^uo dicicur. Contra imuditm 
rtemJententmm non ejfeferendam. 
£ x quo ififero,neixiinem poífe abíolu-
t^excoaimunicari propter peccatu puré 
ínternumiaut puré prpfen^quaníüeunq; 
graue íir,niíí eonditionaíiterJ&: cum ha-
bitudinead futumm 3 videlicet nifííntra 
certum tempus certe futumm refípifcatj 
aut fatisfaciat^ alioquin taiis exeómuni-
catio ferreturj nulla roonitionepremiíTa. 
Oppoíítú docuit Gorduua ih íuo quf-
ílionarioj llhí z.qay. foJ . i s .eoi .a .adí i - Qonhm 
nem^^; íequentib.quodetiá docuit Caie Caisfan* 
tan 2.2.q.6p.artii0ad.2i • 
Pro ^ua arguitur prinib ex textü in ca-
pititanta, difii 86. vbi D.Greg. íine viia 
praeuia monitione excomunicauit quof-
danijeó folúm quia maium confílium de 
derunt cuidara Epiícopo., & idem fertur 
ficiíTe Nicelaura Paparr^vt patet extex 
tu in cap.fínaii.z.qii» 
Rerpoiideturjiiias non fuifle 7 6 ^ 5 2 
pr o pri Ü se xc o ra mun icario n es^ fed pri ua -
tiones dumraxat acccfíus ad altare ad fu-
mendam Euchaiiüjam quo ad isleos,, 6¿ 
depoíítionera ab offício facerdotalijquo 
ad pr^sbj'íeros j vt expiicat Suarez hic, 
difp.^feá:.^ numi22 , 
Arguitur lecundA j cenfuralata á iurei 
incurricur ííne pia;uia monítidne^ ergo. 
. ílefpondeturjduobus modis poíTe aü-
quem admoneri, priufqüam exeómunica 
tíonem incurrat. Vno modoj monitione 
ípeciali diftin<5l:a ab ipfoprfepptOj & le-
ge^quibus impofíta eft exeommunícatio^' 
¿Se íi^c monitio reqúiiitur ad excemuni-' 
cacionem Jatam abhomine perviam fen 
tentié iud;cialis« Alio modo monitione 
generali inciufain ipía lege^aut precep-
to prohib.ére^vei pr^cipiente aliquidfub 
excomunicadonelat£ íeotencif j ách^c fá 
ú i eflad incurrendamexcoramumeatio-
néra lata a iurejaut á praecepto iiominisj 
habente modum legis^quia ipfüm íus fa^ 
tis admonetive nemo committar pecca-
tumi iuris prohíbjtu^íln minus i h t i m ex-* 
eommunicationein incürrat» 
Arguitnr terti¿. Qui non abílínuít a 
carnibus toto tempore Quadrageíímaí ^ 
prster pcecatum intempsrantia;, quod 
eommiut j fuií etiam inobediens Eccle-* 
fíiC,violádo eius prasccptumjergo poteft 
ílatim excommunicari pro tali peecato 
puré pretérito fínealiqua monitionej 65 
nouainobedientia, 
Kerpoud^turfnego confequentiájqui^ 
f f 2 noq 
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| noíifufficit quaecunqne inobedientia ge» 
faria eft iaobedientia ípecialisad ciaues 
Eccisíix,quantum ad poreilatsm coher-
ciuani>& ira opus eftjvt praseedat raoai-
•tio fab pcena excommtinicationis. 
Arguirur quart^. Eccleíia habetpo-
teílatein punieiidi peccata pretérita, led-
excojnmjjnieatio eft poenaeccieííafticay 
ergo poteft Eccieíia puniré per excom-
municatioiaern pe.:cata piacterica. 
Ec confirmarur j quia ridicula videtur 
poteílas, quae poteií coranvinare pcenas 
pro cuipisfütüris, & non poteftpunire 
praíteritasj ergo poreíl Eccieüaimpo-
nere excommunicationem ad vitanda fu 
tura deiiéiaj etiam poteric ad punieada 
pretérita* . 
Reípondetur nsgaádo conrequentia, 
quia licét poíTet ea puniré per alias pa -
nas j qux non íint ceafur» j minime ve-
t6 per eas^ qaa? cenfur-x runr.,quaiis eít ex 
cotnmuaicatiojiníí idfaciat ad extorque 
dam p nitentia m, veiíatisf¿idionem de 
eodem peccato prírterito , ad quod opus 
^íi j prscedat anouitio exigens obedien-
tiara circa futuram posnicentiam& fa-
^ tísfadlionemjVt iniioG difdngaaturcen-
íuraab ah'js poeois. 
Ec p^rhoc patetad confirmationema 
•.tiara eft dirpar ratio, quia monitio^ quaí-
per feieqmútm.&d excom-municationej-
Jiábet locu.m refpedp peccati futuri p r«* 
cáuén-di i'-non ^ e r¿ re-fpei^u j^txteritíj vt-
praícire-pr.TCeriíümeft,- - : 
Et íí vrgea&Nália poéna huius vitaj eft 
puré poenajfed oraJIÍS pcsna eíl medicina' 
lisordinátaad'falucesB eiusjcui iniiigitur, 
& ad exrorqnendam ab eo obedientiam 
irsgíbuse^go eádem sil ratioxie cerifuris^ 
ac de-ómnibus alijs püésáss 
RefpORdétür negando confiquentiaj 
^ &rátio dí.'critninis e l ^ q u o d ü c k a l i f pee 
v q ñ n í medicinf f r f feruaduf per fe ordi-
nw^ ad futura peccaita euitanda^vel eiuf-
dem hominkvvélsliorurn5rerpe(9:u tarne 
jáeecari iam cómmifsi j quod in futurum 
non pender^non f mt medicinf fanatiuf^ 
fe vf 11 n t a árflí^t pu re pesn? i n• vin didam 
f\\¡0 inH?c%:cuiüsratio eit'jquod tale pee 
tacum perfílate finaru m eíiiola contritio 
Bú^Sí confeTsmie facrarnentalijideó Ec-
chiTz Bun'qmmi fpn cenaras ad punieda 
peecata puré gr^teritaicimí eis fufficien-
ter ütprouííarrt per pr^ceptum annu« 
confefsionis j qua fuffícieuter colluniur: * 
excoramunicatio v e r ó ^ caeteif cenfurf 
ita funt poen« raedicinaleSj, vt non foiürn 
intendant vitare futura peecata ¿ fsd etiá 
per fe prim^ intendant lañare perfe^é 
peccatorem abipfopeccato comiíío j Se 
eura extrahere ab ílatu damnationis j u\ 
quo manet ratione talis peccati: &ind« 
eftjquod nunquarn pofsit excommunica 
tio ferri pro peccato prxteritOjniíT quan-
do ex il io manet obligarlo aiiqua de futu 
ro^vel pceuitendij vel fatisfaciedijVel t o i 
leadi fcandalumjaut oceaíToiié reiteran-
dijVt contingit in furto,, concubinatu}& 
alíjs peccatis publicis fcandaloíís j quia 
i i ec nbn fanantur perfedé fola contrít io ' 
nejic poenitentia íacramentalijfed etiam s 
indigent reíliíütione exteriori > vt paret 
iu furtOjaur abiatioae occaííonura reincí 
dendiyvt patetiii cóncu^inatu. 
%)tru quando lex praerpit ati 
quid fab exMmumcatwnefe« 




f ^ g ^ O N C L V S I O eft negatiua. Q ~f\ Íta-Caie^in Sfiraayverbo^/m cwumfeccatA> verf. nec obftar 
^ ^ ' ^ d¡¿i:is,& veihojpraceptitranf' 
gre/myVQtC. ^ ifte tamen, hic. Quem fe-
quitur Suarez hiCj difp. ^.feí^. 10. nu. i %t Smrezl 
malé pro fe adducensCouar.in cap alma Couirr» 
materjpart. i .§.9 .n .5 'vbi nullamdeíhac 
re mentionem facit j fed i n diuerío caíu, 
vt videbitur fiatim, ' 
Rátio concluíionís eftjquod excomui 
Jiícátio non ptíllulat qualécunq; ratóni-
tione/ed eara^ qu« neceíTada eftavtreus 
ík inobg;dieasJ& cótumax refpedu eilis, 
á quo excommunieatur/ed rationemo-
nitionis faélf per legern prfcife reus ri-on 
fuitinobediensiudícij íed ipillegi¿,er.go 
excommunieatio lata a lege exigit moni 
tionem factam ab ipfá lege3&excomntii ( 
hieatio lata ab hbminej exigit monit ió-
ñera fajara ab ipfo homine, 
Oppoiitam feníentiam fatis probábi-
k m docet Áuílaí t radatu^e cenfuris^par^»//^. 
t i t . i , 
Bifpütada^ 
| tu.2. cap. 5.dirpucat.i. ciubio.s.conclü* 
í íone. i , quam foiüi-n probat faifa a u á o * 
Coucirr. .jicarc Couarrub. loco citato j quem pro 
fuá íentcntia adducir, Eam etíam videtuí 
Sánchez, docere S.mchez 3 l i b . i . ds matrimonio , 
ciípucar. 24. num. 2.8. §ed certé iíle au-
&:Qt loquicur de praecepto ii-npcíitoab 
• ipfoiudice^rub poenacxcommiinieatio* 
nis fcrendx, fri qtio csfu certum eíl^pof-
fe tíne alia monitione excoramunicatio* 
nem iacx fantenti^ fe r r i , quia iam reus 
monitus eracab ipfo iudicsper talepr^e*. 
ceptum. 
Arguitur primó pro hac fententia 
" textu ia cap.reprcheníibiliSj de sppella-
tionibusj vbí prxcipitur pia;iatis5nullairt 
teranc excommunicacioncm abfque ca-
«oüica monitione, niíí proprer culpas^ 
qujeex genere fuo excommuniGationent 
inducuac> quaias vidsntur elTs, quae íub 
excomraunicationa farenda prohiben* 
tur i iudice. 
Refpondecur, deciííonem huius tex-
tus non procederé de cülpis j quae exge-
ncre Rio inducunc cxcorrmninicationerri 
ferendam, feddeiilisj qux indiiCunt ex* 
eommunicationem i pío i tire laram 3 de 
quibus dicemus in íine hüiüs dübij : vnde 
potius praedió^a deciíio eíl pro noí l raco 
clu{íone,cum exceptio reguiae firmet ra-
gú) a m in contrarium. 
Arguitur fecundó. í l i s iám erat admo* 
nitus fufficicnter per legem^cum legis ad 
ínonitio pro trina valeatjímó pro miiie> 
ííquidern lex quoridie admonct^ergo íla 
t im poceft exconrSmunTcari, 
Ec confirmatur, quiaaliásrequeretur, 
•monitionem^quíe íit per legem commi-
natoriam excommunscationis eíTe inuti-
Ism , ííquidern nihil deíqruit ad excom-
jmunicationem ab honíinc ferendam pro 
iliodelidojíiaiia: raonitionespr«mitten 
dae funtjnQn minus ac íí calis lex condita 
non ftríiTet. 
• Rerppndeturj admonidonera fa^arn 
alege^nonTufficere ad excómmünicatio 
nsm^ quac fertur ab homine^quia (vt di* 
(ftum cft)iicettranrgfeíror talis íegisco-
rainatoriíc íit inobedi^ns ípíi legi, non ta 
men eftinébediens hominij aquo eíl ex 
communica'ndusj quandiuab eo non eíl 
praecifeadmonitus. 
Ad coníírmationem negOj, talem le-
gem carere effe^u, quia ratione ilíius te-
U D 1 0 Í B . 2 . 
Violent/ub posna a legs pr^fcnptaitíim 2 
etiam^qui-ipoil eius tianígrefsionen-: po 
teíl procederé contra traiifgreííores j vt 
debitam Guisfadionem exíiibeantjcriod 
faceré uo poíTent, tali lege ceflanteitüm 
deniquejquiá^vc quidam voluntj poteít 
vn3,vel pitera tantum monitione in lioc 
cafu excomunicátionem rene j ita vt ad 
hüiuímodi excommunicationem feren-
dam^non teneatur inris ordinem feruare 
quantum ad trinam monitionem, 
Sed qua r^es ^  an femel excomunicatus 
ipfo fa¿lo á iure.v.g.ob percufsiode cíe» 
rici^vel aliacaufaj poféititetum aiüdice, 
feu praelato excommimkari propteride 
deliélum ííne noua monitione, 
Refpóudetur negatiuecum Suarez^lo- Stfartzi 
Co citato^á num. 15.8e Sayroj l i b . i c.12,, SayrüSi 
ííum.24.Scraiio eíl eadem^quia noua ex* 
communicatio indiget noüainobedien-
tiaj^c ContumatiaJ& confequentsr noua 
monÍLÍoiie:& quiaiile roliím fuit ContU« 
max ferpeítu legis a qua fuit admonitusj 
non veró refped^u iiidiCÍsJ,& quiaid eífet 
excommunicare pro peccato puré pricté 
rito^quod Tuprádichl éíl%{íeri non poífe. 
Oppoíi tü docet Couar,cap.alma ma-
ter, i.part.§.9 ,veiííc.trina monit iojpró ^ 
quaíentcncíaplur'es aliOsrefeitSayruSjio Comrr¿ 
co cit. GuiüstVndanicntum cíl^quod váSayrtiSt 
videtur cxpreíTc decifum in cap répreliS 
ííbilisjde appéllat. vbi íhtuítur.pradatos 
íine canónica monitione rententiam ex-
communicationis non ferré, niíi talísíít 
culpa^ quáíipfo íure excomunicationem 
inducat: érgo pro huiurmod' culpis po-
teíi: iudex excommunicatüm l inte, ite-
rura ab homine excommunicare ¿ nulla 
monitio'ne prxmiíTa. 
Rerpondcturjdeciíionem Üuíus textiís 
non intelligi de hominiá fententia con-
tinente Uouam excommunicationem ab 
ea } quae eíl ipfo iure lata^ íed intelligi de 
fententia declaratoria , feu denmiciariua 
eiufdemmet excomunicationis iproitire 
deíaraJ& incmfa; ad quam non eílnecef* 
faria prxuiaaiiqua monitió j qula iudexj 
qui ita declaratjnon ¿xcomunicat de no-
'uo^Ted fohVrn denííc¡ac,reumfuííreáiur'e, 
excommunicatüm , eíl tamen aduertea-
cdum j quodiícéc hocpofsit faceré iudex 
íine noua monitionejnon tamen ííne ct-
tatioae, qua reo concedátur terminus ad 
allegandum per fe vt dicemus infra,füo 
l o to , 
S F A T > V B * • 
Tom.2jn3rp,S.Th66 Tra¿l:,5 deexcommun. 
•Sotmé 
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N C L V.S í O. Prsce 
J ^ |Máv l . ^g | nocaut Vüa pro tribus. 
L"^^--, - ' P r i m a país couítac 
p -Xv Q^fSf l textuin cap. omnesde-
LL=.- c ia i^ . ió . cjuarrit.y. cap^ 
•-da prfsbytfTorüm flageílacotibus. 17, 
^uaeft.^.cap^cuntñigir^ &.z.de íentcntia 
excorníBunicaiiGiii"iis. Secunda verb pars 
Jiabetur in.cap.c.aníliitutionenij^./^^i-
iTj us^ de fent en t i a ex co m nsun 3 ca t io a is , i 11 
fexto. Ratio autera eíl j vt plecas cccie-
ííaftícx dircipíin>z clarior euadat ex ma-
sori peccaroris iiiobedíentiaí& concuma-
tiaj $c lícét iure aiitiquíeri quinqua mo-
sikiones fierentvt hnbetur 111 cap. prx-
fcati. 5- quísít.2. iam, modó tres dumia-
xat fufficiuat»'.. ... 
Qa^rcs primó ^ an peccet morraiítsr 
. iudex ^ non px«.miciendo trinam.moni- , 
t¡on§nijaut. narn pro tTÍIM?.. 
•Re fp o Cj 'í 21ur afiirmaciuc curn So.toin 
^qiiaitOj'diíünéi:. 1 q r - s e l t i . a r r i e . i . p o i í 
••tertia.ni coaduíioneny:xacio eii:,qviia vio 
lat ius in regrauij & noo ferúac priuiie-
gium .á- iure-conceílW-T íideírrus. 
Et. coníirmaruv^ quia moTtaiiter pec-
xarec chivurgus abfcindens.ibtim nrera-
brü.,quod ieui aliquo medicam«Kto prf • 
mififo foxte lañare polTíC j eigo íiuiiliter 
peccat iudex-abícindeas ab Ecciej?a per 
¡&x e G ni ra u n ka t i o ae n v q a e ITS forte red u-
cere poteil pr-..qs ra.onitionibus: vn.d« 
graui p'cenapuriiiaía inre, n.epe ingreíFu 
Eccletiaé per ni en fe m, v t conftat ex cap. 
fací o 3 de i ent enría exc o m mim ica ri on is j 
qtíx p^iia ííon comprehendk Epiicor 
•pos, ¡uxta decilioneíTi rextus in cap. pe-
liculo-fojde fentenda excoiiimunicatio-
f •;• • • • • • • •' • '•• ^is^in iexto. -
. Qusres ^eiind'o,.aa;de(beat fieri in pro 
tpna pe río na 'pílus exc.omir.unicati? 
Refpondsrar affirmatwejn.e in re tam 
graui contingatinnocencem punirijcüm 
^ifííciiepoísie cogiioíci , quod Ule., qui 
noneft peifonaliter monitus^fuericino- * 
bediensj&contumax. ' 
Ab hac tamen generali regula exci-
piunt auélores quotdam cafus, ja quibus 
fatiseli, rnonitio fíat in domojn qua re9 
habita^aut ll domum non habeatjinEc-
clefía cathedrali iiiius populi, aut 111 alio 
loco pub.üco. ^ 
Prinius eíi, quando teñibusjaur indi-
cijs ílifíicientibus conítac,reuní dolo abf 
coudi^ aut vijVelfraudemojiition-em in 
propria perforaimpedirej iiani cüa ido -
lus nemini patrocinetur^ mérito iíle ralis 
cenfecur contumaxj vr habeturin capitc 
quoaíam ffequeiuer, §. i .detíoloJ& coa 
tüniatia.Dixi,dolum débete confiare iu» 
dici j quia d o 1 us a u n q ua m pra- fu in i r u r ^ 
ailiprobeturj argumento ieg^oiura^ íF. 
de dolo. 
Secundus e í l , quando iamfuit femel 
peifonaliter monitus^ quia tuncponiinc 
relíquae moniciones in domo e/us fieri. 
• Tertiuseií ,quaado aliq.ua rnpnitio fa-
(íta.in domo j pgíuenit ad íiotimm ip 
rei^nam tune ppiTunt reliquae m plus do-
mo íieriíquoídetiam procedk in:foro ex- 4 
teriorij 1¡ probjarj pols í^moait i^nem ad 
aoritiam illius^eiieniírej vt.habeturcie-
mentina. 3.de eleétione 
: Aduertendum tanieneíljiiaKc dodri-
nam veríiicari in exoommv-n4ga^ioaibus^ 
-qu« contra/deteripinatas perforas fernn 
• tur> nam ia;exc-oraaiunics?;kipábuKgene 
raiibasj.quíe fcrri'loiear coyoíra/tr-aaígref-
íbres iiicognír;©^ .alicaius kg:'3 j.íatis e-#, 
admóneancur in loco pub:lic:o;&jgenera:-
lirer adÍioc,-vt prae-funiaM^r«i ir ínro 
exteriori * ad eG-rumaoíJtimi dg&eaiiTe,, 
j i i l l oppolltum probetur. 
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%)trum mómtíones jiéxt jk r 
beant 
l í P t ó tiua, ex d iao cap^qni^xucio 
-m0l?&k .fl^mj.ílelententia excommií-
í ^ i j f K l n-icaiionis,.in\j¡$X&, ira vr. y i -
- duum falteHI íntór vnamqiia.m.^e jllaru 
* - • • • inter-
rpuia.tío.5. 
| íntercedatjVt vidátur coUig? ex di íhcap. 
conílitutionemjibi\Ohjerumt aliquot die 
rum competentiaimcraalia : nam ex eo , 
quod dicicaliquoc di¿s 3 conuincitur de-
beré intercederé ad minusduos dies,, vt 
Itíattarr refoluit Nauarr in .Manual.c.iy.nu. n . 
Jlugol. HngolinuSjtabula.i.cap. i8.§.2.num.4. 
Huarez» & probabiiius cenfuít Suarez, diíput. 3. 
íec^.p.nuai^. 
Sed quieres j quid lí íít periculum in 
mora? 
Refpondeturj poííe ex rationabili cau 
failladierum pluraiiras re íh iag i , etiam 
ad certas, & determinaras horas., pro d i -
uerfa negotij qaalitatej ita tamen vtdif-
tin&a. tempoiis interualla medientjVt 
colligitur ex dicl.cap.conílitutitutionéj 
in fine. 
Quitres fscund^an necefsitate vrgen-
te pofsir licite omitt i trina monitio^ aut 
yna pro trina? 
Rerpondetar afíirmatiué, vt in eafti, 
qiio ciericu? v.g, aiudice íecuiarirepen-
te, ad.vkimum rupp'licium deferreturj & 
^ iamiam eius executio inilaret j poteít 
tune ^ & debei Epifcopus iudicem il ium 
ipfo fado excowmunicare iine trina crio 
nirione^ aut vna, qu# tribus squiualéát;, 
prop*er tria teríiporis iareruallá deíígna-
t ta^nil! átáli clericidiodeííílat. Guiusra-
tio eftjquia lí h^c expedanda forent Jn-4 
terim ciericusjnr.eifi:,er2riir ^ & delufa 
m.aneret potedas ecciefíailica. Quod in-* 
telligsadum.eil, modoparsaliona füturi 
temporis iadejTgnatajqug faitsm ád.de-
libsrandamfuffickt indici íecularj eoiíce 
datur^ne uc iiibox: cafu fernn ex COR-, mu 
ni c a f-"i o~ (1 n e rri óni tiprie jpr ÍB ai a j v t p u r a -
ter qubd opcint oppoííiutn^quo^ re vera 
i n i l i o precepto i:nclüdirur monitio pr^-
wia^vtdifturn eíl, 
^bñlfe^^'cantdmafiju aut íí rariones pu. 
blice dixetjrjaut e m m íyraueriüjnon pa-
rí t uru !n m o n k i o n i b us?* 
.. Ke^Qiidcí nr^ í iamin hí/c caíiieHe ira 
nam tjiouirioné prf mitt-endam.Ica Sua-
Suarez. rez.diCp fea.io.nu,8. Cuius ratio eíl^ 
quod id d-bet fupponi j arjteiniam reus 
ádu;tn,«i»^atur j quia coníumatia yo.ux 
precederé poceü: monitiones iuridfcds^ 
non tam eít in effcíla , .ouarn in alíu . l i i j 
nectameilin rc^uáin/ígnis^aut veíais. 
Sayríif* Ojpfoiícum docet Saytusj i i b . i , cap. 
1 i .num.'i ?,falfbpro íe adducen^Couar. ^ 
$C Hiigol.eius.tamen fundamentum eíl> j ^ ¿ r 
quod ideo monitio praemittitur ,\ t iudi-, ¿ * 
ei poísit coníiarej an reusobsdire veiitj 
& vt eius conturoatia conuincatur, er- .. 
go quando contumatia eíl publica j non 
indiget monitione, 
Ec con firmatur efíícat 'us,quia non mi 
BUS requiritur monitio pffuiaad denun-
ciationem in oidinc fiatern2ccorre¿í:io-
nisjquám requicatur adexcomtpunicatip 
nem inordine corre^Honis iuüiciaiiSJ,fed[ 
ceíTante fpt faiutis proximi j ceflat ©bli-
gatio pr^mittendi fraternalem moni -
tionem ante dcnunciationemjVt dicicD, D« Tbí* 
Thom. i . i . qu^ f t . 5 ergo etiá prg 
mittendi mon tioné iudicialem anteex-
eommunicationem, 
Refpondetur negando conrequentí l , 
quia (ve di'it ¡m eU) íoiis íígnjSjac verbis 
ííneiudkíaiiütisrponitíonibusj non po-
teíl conriaríí íufíicittner ipil iudici de co 
t wmatiajqwa> tu ni fatis eilj,y t exco mmu-
nicarionea) fes-at^ nsc ipfe reuspoteñ íaf 
íicienter.dei)la coniiiaci. • 
Ad eóuíirfTiationem dico efle dilpa- ^* 
rem rationem^ qoia correntio,íeu moni-
tio fraternalis ^ qux precederé debet de-
nunciatioiie.mjt-uiidatur in ea fpe fruét9, 
qu^ intra iu.dicium habsri po t t í l ex lo lis 
coniederis moralibasj&; líe ea deficiente 
ceíFat obiigatio príecepti ; monitio vero 
iudicialis j qu.í.* pra mit.ti deb^taiíte ex-
commuoicanooemj fundatuv in ípe fru-
¿his habendiiudíviaii pidine.,§¿. cíim mp 
nitiói:/, ic-atisj c pabíka cfncatioi fitad 
conucr í ípr tem pecca tor i s jquám fraterna 
corrediQ Jfecíeta, vt de le patet,fouet ma, 
iprem.ípem fi.U{Süs,atq«e.ita; tjuáuis cef-
fet prioí ípesj poteitnon ceitarepoíle-
dor. .; • - ; • . - n — - i-Ttrri db-
fine ínna momtwrte, non fo-
lumilhc^ajit.fedetiam 
^ 5 S 2 S i 0 N C L v S 1 0 ^ ^ Z ^ u n y 
^ T Q J Ú & communisj quam ex mo-
•^rnisdocentSiaar^dirput^;^^ 
i£mm&T$&\ 12. SayrusJJib,.i.cap, i i . . ; ¿ ^ m A 





^ <íubio.p.& Aegídiusjdifput. 1 ^.dubic.^. 
concluf. i . vbi :mnquioresrefsrunt. Ra-
t io eíljquod hirc t r in i monición auc vna 
pro trina eíVinti-Gduclra a iure^nó^c quid 
fcbltanrials rsquÍKtum ad va-iorsm ex-
communicat ionisfüd quid acciden-' 
tais perciaens tanrüm ad eius roieraníta-
tenijVtfaciis cúiligitur ex cap.ds ícntcn 
tia excornmuaieaüonisjvbiíüpponituf, 
cxcomunicationem latam íinctrina mo 
iiicíone polí¿ elFeiaíiarajiicéí: iirdex eam 
fsreas fíe puniendus 5 ícd non poíTet eífe 
rafta^íl eífec nüilaJ& inuaiidajergoifauet 
€tiam textus in ca-P. í¡ Epifcopus forré, 
r t i.qu^ft.?. 
• Nec Gblbtj quod in capiRomanaj ds 
fentent. excommunic.in fextOj appeiia-
uiritiiuftaaxcornmunicatio laca ÍÍIIQ t r i -
na moni t ionc quiain hoc textn dicitur 
iniuílaj hoc eíl^iilicitajeo quod iudex eá 
fsrendo peccat concra infiitiamlegaltím, 
ísu lefr^m prohibemea» ira ferri: cu quo 
beac liatjqiiod lie validaj^c iu^a^vt dici-
tur in dióto c3p.facfo,cum tieri poCsit^vc 
«©n ik coatYaiuílitam commuxatiüanij 
véi diílnbutíuam^ex quo Gap.poteíldici 
- Ab hacramen generaii dodrina exci-
pittír excommunicatio^ quam fert E p i i -
eopus coacra particip-intes cura excorn-
ítumicatoa fe^-qux ílííns trina moaixio' 
n í teratin^eíl inüalída^ex textu in cap.íla 
tuhnusj & cap. conilitiiLioneíTij de íenr. 
excomínJn Texto. 
Sed contra conciu£onern huías dubíj 
éft grauisdiñiGulías j quia trina monitio 
cíl: nsceílaria iure diuino j ergo excom-
rnuhicatio ííae illa eít inuaiida: coníe-
quentia vide-tur euidens^ &ancecedens 
probatur ex cap.omnss dscimíe. i6 .qu«-
ñion.y.cap.ds prfsbyterórum.iy.quaeí'K 
4 . vbi dicitur, Cíinam monitioneni eíTe 
pivaemicrendam > iuxta prsceptum D o -
rniaí. 
Haic difficuitiíti íblet duobus modis 
refponderi. Primo^ concelTo anteeedeníi 
negando coíire.quentiamJquia bene-ftatj 
excomnlunicationem ílne trina monitio 
ne pr^aíaeíTeiur? diuino prohibitamJ& 
nihiiominus non eíTe eodem iure inua-
lidamjquia licét calis trina monitio íit ne 
ceíTaria neceísicate prxcepti dfuini >noil 
tamen eíl nectlTaría necefsitate ipííus ex 
G9inmunicatÍ0,ais?6c si l iuftaiuiain ma-
Tra¿tt5;dc ezcommun/ 
rninoKÍocontra<9:o porevotum fínípíci « 
caílitadsj quod quidémeíliure naturalij 
& tíiuino proíiibitumí6¿ same vaÜdum 
e í i ^ ; tádi-dm tener. 
Sed cerré hfc foiuíio sil difficilis, quia 
ex eo rpquereturjnuiium dari poífeca-
ífeitíj in quo trina monitio licité omitre-
reter 3 contra id > quod diéhim eíl dubio 
ppeedenti 3 iTquidem praecepta iuris d i -
uini le -nper-obiigant ^ etiamin caía vr-
gentifsime? necefsicatis;nífi dicamus hoc 
pi^septum iuris diuini eíTe ex i i i i j j in qui 
boslocum habst epycheia j ica vt dica-
mus in íliocaíu^ds quo dubio preceden- x. 
t i j non fuilfe volumatem C h r i l l i , ob l i -
garead trinam moaitionsm ; quodaure 
inaliquibusepyeheia locura babear ^ do-
eet Sjlas delegibüsj d!Ípu£at.5.íeíS.p,& Salase 
Gaiec.Soto^j&aiij. 
Secunda foiutio eíl negando antece« 
desjquia re vera iicct monitio aiiqua pr^ 
ui;i ííi iure diuino ncceíTaria^ vt oítenfurn 
ell íuprajdubio.i . Quod camen fíat rao-
nino prima^foioiureeccieíiañico eí t in-
trodusfrurmcuius facis apertura fígnü eíl", X 
numerum monirionum eíTe ab Ecclsíía 
variatum^fiquidem iure antiquioii tk Sil ?^ 
ueílroPapa quinqué monitiones fiebant^ ^" 
Vt conftat ex cap.príeíenti. $.qu.ííl.2e 
Et ad piobaíionem dico cum Suáres SuarfZi 
hicjdifputat. 5. íeíítiane» i2.nü.m. i.ex 
praediciis inñituiire ardiüem trina; mo-
nitio Q is^ a d i m ií ar i o n c m o r d in is in ft i c u -
l i i C h r i í l o Dominoyincorre^ioaefra-
terna^Sc íücrsta, 
D I S P V T A T I O 
S E X T A. ^ 
De condítionihus, qu& i l l a^ 
déent comitari. 
D Tria capita reduci ^bf -
% funtift&conditionesj'nsntt 
pe ad eas , cjuae requiriinr^r 
ex patte ípiras feitenii-Zjit 
ad eas g (Jtias requinrñtiif eS: 
parte íemporis , & ¡deniqne ad eas,, Wk 
' .imtur ex parte ioei. 
Difputatio^ 
B V B I V M L 
Vtrum excommmicatiofitje 
renda m fcrifiis\ 
f O N C L V S I O eft affirma-
t iua j^ coffimunis ex textu in 
cap. i.defentsnria excomnm 
nicationisjín fexto. Ratio eíf, 
vt reo pofsit dan cop!a,íí appellari velit^ 
& ne forte aliter poftea ícribatur > quam 
promulgata fuit. Qiix coHcluííorntelii-
gftur de excommunicatipne lara ab ho-
mine per viamfententi^ínam quae fertur 
per modurn ]egjs,aut ;ftatut),non indiget 
ferípturaj no folíim ve validé feratur/ed 
etiam v t l i c i t e : & ratio di^criminíseíl, 
quod excommunicatio ab hómine per 
m o d á fententids potell: elíeiuftajSi ideo 
indiget feriptura^vt á Túpedori eius iuíti. 
ficario videaturjíecus aurem excommu-
nicario lata per moduin Isgis j quia híec 
femper eíl^ aut praefumitur iuftaj ex cap. 
crit autesr? lex,diiHnd:.4, 
Q^sres j an feriptura ht necefTariaad 
valorem excommunicarionis? 
Rsfpondetur negatiue, vnde exeom-
mimicaiío foia voce lata valida eil ^ licét 
eam farens peccetj non i'eruando iuris 
ordinemj vt coliígitur ex diAo cap. i.de 
fententia exco runLfnicátioiiis, in fexto, 
vbi poirq iam iudicem alicéi Etcientern 
priuac Ponrifcx ingreíTu E : c l e ! í ^ & di-
uinisofficijs per'menfern ^ príE,:ipit fupe-
riori ,vt talem excorafniinicatíonem íiri.e 
diffieulrate relaxet.qnod non eííec necef-
farium.íí inuaiida FiiiíTct. 
Oppoíí tü docet Ripa^rubrica de con-
ílitutioiiibuSjCap^S» eujus ftindamcturn 
ell tcxruo in cao. í inali , de Isntentia 3 & 
re iudicata^in fexto, vbi deciditur,Qmne 
fentenriam abfque ícriptura prolaíaeífe 
nuliam. 
Sed.reípondetur,decíííonem huíus tex 
tus procederá tti alijs fenten'-ijíj qu« ex-
communicationera j vel cenfuram norx 
contí 'náarj iftaíexcipinutur ab jMa 
generan regula^proprer decíííonem t . x -
tus in d¡éio cap. i . de featenua excoramu 
nicaiioniMa fexto. 
Q¿ta5íes íecúdojan pra?di¿la poena fuf-
Dubiom.i. ^ j r 
peníionis ab ingreíTu Eccleíiae incurra- • 
tu r , quando excominuükatio caruit ef-
fedu? 
Dico primor íi caruit efíe^u^quiafuic 
omnino irfitaJ& inuaJida,func iudex qui 
eara tulit non incurrir pr^didá pcenam: 
ratio eftjquia talis poena eíl acceíToria ex 
communicationi iatx fola voce, ergo cu 
principaie^nerripe excommunicatio ipía 
firraum, & validum non íítj confequens 
eft,vt aGceírorium,nempeipfa íít inuaii-
dajiaxtaTegulam^acceHorium ^ deregu-
l isiuris,iníexto. 
Et confirmatur, quia appellatione ac» 
tus reguiariter intelligitur foius aélus va* 
lidus, vt probar Tira^uelius. Lvobis. i . Tfraft 
hóc fermonettot% limitatione. i.ff.de ver-
bovum íignííícatione. 
Dico iecundA, il caruit ejfFeéhijquia l i -
cét valida erat,reus tamen paruit^aut ap^ 
psllauit, tune iudex, qüi ea caruerit, per 
acciüen^eil, cum ipía excommunicatio 
de fe valida eifet, & etiam efiicax,niÍ3 i m 
pedireturjpr^fenim quod ií iapcenaím-
poííta eit contra eos,qui abíoiute exeo-
líiunicant fola v oce. J^ , 
Dico.teitiojpr^ter pcenam fufpeníío-
nisjqnx ipío irre incurrirurjpotelt etiam 
puniri aljjs-flflefris aibitrarjjs iudex, qui 
prarter iurisformarTi procedit, nempe po 
teíl condemnari in expeníís facéis á par-
te,rationeTÍi]us fsntenfia;, & iradamnís 
illatis partí iarfíE, ve habetur ih cap.facro> 
& i b i Gioíra,verí.ad inteteííejdefenten-
tia excomra3Uiii;at!onisJ& inciiéto cap.i 
eodern tit in fexto , & hoe íiwe ceníura 
lata iufta íít, jiue in iuíh , vt dicit Sayrus,, . 
loco cifatOjiium.!^, 
D F B I F M I L 
ytrum excommunicatio de~ 
beatféfritemporenon 
feriato] 
f 332SQ N C L V S I O eft affirmati-C S ua. Se communis^ inteilecíad^ g g ^ ^ excomunicatione lata per mo-
durn legisjfeu ftatuti^tsü de ea» 
quaí fertur per modum fententiaeiudicia 
i i s , pro qua piares refere Saytus4ibro,i. Sayfm^ 
É 
o a* 
cap.y.num.iy, & c.ip.14. nurn.7. Ratio 
eíl j quia huiufmodi excommunicatio 
non poteí l fcrri ííne prxuia monitiona 
iudiciaii caiíiaij ex textuin cap. fácro, de 
íenteatia excomiDunicationis j cap. ne-
m o . i . qtjxfcioae. 1. Sed tempore feriato 
caufe cógnofei non pofTunt j cap. ür.aU 
daferijíjergo nec forrifenrenm excom-
municacionis j íi tamen tuac fsrantur, 
valida aruntjlick index pecc'ctjVt deex-
communicatíons lata fine fenptura , & 
trina monitionedi^um eíí:. 
Excipiendus tamen eíl ab hac gene-
rali regula cafas j i n qno contumatia reí 
ita fíe notoria,vt iudiciaii cognicione no 
Indigeatin ái&o eap.etiidentía, efe aecu-
fatioaibiiSj atque ira oui die Dominica 
in Eccleíía dam miífa celebratur,obíl:r?t» 
píCj Sí monittis nonquiefcicj poceftíla-
í iai licité excommnnicari. 
Qu-ccresj an debeat in die ferri? 
Refpondctur, afHrmatiuéj quiaecclc-
álaílicum iudicinm in tenebris exerceri 
non deber, cap.confuluk, deofficioj & 
poteíiats iudicis delcgatijquamuisíi no-
cturno tempore feratur, valida íítj íleut 
de sa^quíe die feiíato fert«rjdiá:um eíl . 
D V B I V M I I I . 
VtmmEpifcopH'S exiflem ex* 
trafrofrium territorium pof* 
pt excommunkarepro-
priosfuhditos) 
O N C L V S I O e í l n e -
gatiua, ex cap. Epifco-
porum. p. qusí l ione 2. 
&; cleraeutinaj quam-
uis, deforo cornpeten-
tijiunífta GloíTa, yerbo., 
canonicüs, vbi alia íura refert, Ratio e í l , 
quodad excofhráunicaribnem ferendañi 
abhomine per viam fenienda; iudieia-
lis, requiritur caufo cógnicio '3 qns: ílné 
tribunali fieri non poreí l : nuilusautem 
in alieno territorio poteíl pro tribunali 
federe j vt íunfdió&onem contemiofani 
exercsat,sx textuin cap. de ofíicio deie-
gati j & iiirc ciuiii, lege vkima,, ff. de i u -
.5 deexcommun. 
rifdiílione omnium iudicum. 
Qua?re$primó,an huiufmodi excom-
municaii© ílt etiarn'inuaiida I 
Re fpondetur afiirmatiu é enm GloíTa 
in di<flo capií'c ciratOjde ofHcio delegati, 
verbo ytermimiS j vbiquarauis l i t fcrfBó 
de interdidlojeadem eíl ratio de.excom-
municationsj, Scíatis claré colligítur ex 
ípfo textu , vbi Pontifex non alicsr fal-
uat fsnteotiam interdidiiatam á Legato 
coñtra Regcm Francorum^raíi quia non 
dura fuerat términos fuaí legationi$ egref 
íusjergo íiiameílet egrelTus^fententia i l -
la ntini fuitTet. 
Et confirmatnr ex ratione adduda k 
Boaifacio. V I H . ín cap. animarum j de 
co kñk uno ta vid el icet, Cum extra te'rrí -
toritini ifis dícenii non parsatur impune, 
hoc cumfit dignuspestia, qui obedit iu * 
dici extra proprium territorium fentcn-
tiamferenti. Ex quo íic arguirur; non p é 
te í l teus íloe p-esna obedireilii excora» 
municationi j ergo non poteíl ad obe-
diendum c o m p e j 1 i ^  al io q u i n darctur bel-
iura iuftum ex vtraque parte 3 ergo ralis 
excoraraueicatio non eíl valida, 
Quzres fecundoj quid ü Epifcopus ia-
iuílé cxpulfus íít afua diocaríi? 
Refpondeturj poííe in hoc cafa in l o -
cis vicinioribus iurjfdidionem con ten-
ti«fam in fubditos exerícre, vt decidirur 
cxcleraentina, quamuisjde fpro compe-
tcnti>& Nauanus inSamnia>cap,2,7.nU"¿ 
meto.íí . 
Qusres tertí^, quid quándo culpa e í l 
adeo manifeílajVt caufíscognitionenoii 
requivat? 
Refpondetnr, etíam tune poíTej inxtá 
dccilTonem in cap.cum íit. §¡ífín. deap"*-
peilat.&cap.de manifeffa^.qusílion.i* 
quod intelligendurn eíl, mod¿> monitio-
nes príEm5ttat:&ratio eíl^ quod cum can 
r<e cognítio non íit neceíTaria , ceíTat rá-
tio prohibitionis. Ita Nauarrus loco c i -
tato. 
Quajres qiiart6 ¿ quid íl iudex terríto* 
rij confentiat? 
Refpondetúrjetiam in hoc eafu pofre, 
vt dicit GioCiin cap. vt litigantes^, ver-
boj de confuetudim j ás officio ordinarij, 
infexto. Ratio eíl^quiain eo cafu poteí l 
iudicare fubditum alienuiTinempeilJios> 
incuius territorio exi l l i t , iuxta deciíTo-
nem textus in cap.nullus Piimas.p.quae-
íl¡oín2» ergo multo melius.potsrit iudi-
care 
Difputatkx^. Dubium.4. 5^3 
I carerubdítum propiíumjefttamen í n e o 
cafu neceíTariusetiaíTi cofenfus pariurrij 
quianon poíTunt ínuité extra territoriú 
irahi. 
Sed contra do^rfnam huíus dubij eíl: 
dupiex diffiGultas.PnmajGjuia potelt E -
pifcopus facsrdosin aliena diocfíí liga-
rej&abíoluere proprium fubditum in fo 
ro interno poenitentiaii,ergo etiam in fp 
ro iudiciali externo. 
Rcfpondetur negando confequentiaj 
8c ratío dircriminiíí eíl:, quod forum ínter 
nurn eft forum D e i j i n qu o facer dos eíl 
foius minifter j Deusveií) ipfe eíl caufa 
princípaíisj qui cüm íít Dominus, & I n -
dex vniuerlalísj rerpcél-u iilius non e í l 
d i f cefum diuiíio j forum vero extcrnum 
eíl forum hominum ^ vbíEpifcopus e í l 
caufa princtpalísjVt fupra di(^um e í l , ar-
que ita cüm fíe inferior ad Papam,, 
qui inter homines eíl iudex vniuerfa-
lis3 oportet habere limitatum territo-
r íum. 
Secunda difficultas fumitur ex difficiii 
textu in cap.cum quis Romana.§,^r^f(?-
S r^ ,de appellaiionibusj vbiiegimujjDi-
uum Paulum abfentem i prouincia fub" 
I / Í^Co-^^rum e^communicaíTe. 1. ad Corin-
Refpondetur primojeodem modo A-
p o í l o í o s fuilTe iudices vniuerí'ales totius 
orbisjnec habuiíTe discefes diuerfas. 
Vel fecundó j crimen fuifie ita noto-
rium, vt non indiguerú cau!¿e cognitio-
nej^uod fatis fuit^quot! pr cmiíTamoni* 
fione polsit excommunicaii. 
Sed vrgent verba textus, nam dicitin 
co Apoílolum^peccatorem iilum requi-
íítum exeoramuniearejCrgo nulia moui-
tione prxmiíTa. 
Refpondetur^prffumendum effejiam 
monitutn fuifTe in prxfentia j quia non 
eíl vero fímile, Apoílolum egiíTe contra 
jidTitml propriam doíftrínam, ad Ti tum. ^.vbi di 
ch^Haretkum hominempoB vmm j vel 
alteram eorreBh-nemdéuita, 
Vel fecundó j, non cxcommunicaífe 
íllum hominem abfoiuté j fed fub con-
ditione j niíí a peccato recederet, 
quod habetrationem moni-
tionis pra:u¡ae. 
T t Y B I V M I U L 
Vtrum EpifcopHS intra fro-
prtumterritorm ext/lens, pop 
fit ferré fententiam excammu- * 
mcationis in fuhditum exif-
tentem in alieno ter-
ritorio \ 
®?8230 N c L v s 1 0 ?ft affirmati-
W C ua-> <3uan^0 cr*m® PrG cll?0 ex" 
W conimunicaturj fuit corniflTum 
^ in proprio territorio*!ta eom-
municer omnes cum Sotp in quarto^dií 0^fUt 
tind^^.ciudeíl 2.ar t ic . i .&.8. Ratio eíl, * 
quia alias eccleiíaiiica difciplina facile 
contemneretur^Sc eíTet in pote í la tee ius , 
fsab omnium Epíícoporum iurifdidio-
nej & crimen guamum ad fui deiiáti pu* 
jiitionemeximere ,&íübj ic i immediatc 
foli Papaí I quod ex eo conuinciturjnam J | 
qui poíl furtura Silmáticac c o m m i í f u m j ^ 
Tolctum confugitjnon poteíl excomu-
nicatiab Archiepifcopo ToIetanOjCuius 
non eíl fubditusj necá Salmantino, quia 
iain eíl extra iilius territoriunij ergo nu l -
lus poteíl pro tali deli<5lo excommuni-
carijiiiíl á ibloPapa^euius territorium eíl 
vniueríus orbis. 
Sed objicies p r i m ó j Epifcopus non 
poteíl puniie fnbditum illumaliquapce-' 
na corporali.v.g.carcerisjergo neq^ pce-
na fpiritualís exeominunicationis. 
Et confirmatur j quia Rex Hifpani» 
non poteíl puniré judicialiter proprium 
fubditum exiílentem in Regno Galliaí , 
ctiam pro deiitto cómiíío m Hifp^nia; 
ergonec EpifcopusSalmantinus non p/j 
teil excommunicare íubditum exiiíetem 
in diíeceíi aliena. 
Refpondetuc negando confequentiaj 
Sciatio diícriminiseíl ,quod pcenacor-
poralis^qu^ jncut ritur perfenientiam iu 
dicis, exequitur per vim .coa<5l:iua!T. cor-
poraiem > qua in alieno territorio excr-
ceri non poceíljne communis paxv& i u -
ri ídíétionumordQ ^ac diíliníftio perrur-
betur-.poena vero fpiriíuaiisjquaiisell &x 
commumeatio s cum ipf j f a á o incurra-
t u r ^ fecum trahac executionerDj ve cap. 
p a í l o -
ya^jrvrdiflj£¿wtrffy»f¿ñ appeilat. non re* 
^uiric externa vím^vc íncurraau-j& exe-
quarurj fcd'liatiñiac fgríur^lígat : % per 
•hoc patst adconfirmationem , tjuia ne-
gitur eodeni modo confequeÉítia^iam 
^oenaquaüi poteíHoñigere Rex Hnb |2 
jvix eít corporalis^ea varo, qux poteít ab 
Epifcopo inñígijellfpintiíalis. 
.Objicicís fecun-dé^ iíls non poteít ex-
comiirsicariprreciré pro iüo delíCTO pra:-
ter í t o3ná íl íír co n ni m ax^ v t iiip:ra didu m 
ci^fed non commitiit psccatum contu-
mati^ in proprio teinroho ^ fed inaiie-
Ti o ^ r g o non poteíl excommiinícari. 
Heipondeunt• negando eoníVqneiKÍa.> 
quia4icéc contnmatia Él matéría pr-oxi-
rna. excommunicationis^ materiatamea 
remota., & principalisj á qua per moni-
•t i o aes> & exc o'm mu ni c at ionem-recederé 
corapeilitur, eílftirtum , vsibi gnatiaj ia 
froprio tcrritório cómírdiTura^ 
D V B I V M V* 
A n ¡dem pofsit faceré prode~ 
liBo commijjo m alieno 
territoria) 
^ ^ g g ^ O N C L VS I O eft negatitia, 
|M ^ ® &conimnrns,,cuiaadkoc fa(5ta 
$ ^ difceruiTídiilmóliojVt fícut 
fr&ratfip Epiícopi íurifdiétio eft eíi: l im i 
tara quo ad perronas., ita etiam iímitata 
e-ífcr^-wo ad loca. •V.ndc licét Bpiícopus 
íit vei-Hs paílor illius quantum adfornm 
conícieatiasj minimt' taraea quantum ad 
forum exíernurnjterpedu iilíus pcccati ^ 
^ii ia ratione taiis delidi eífeílus eít in 
hoc toro rubditusiliiusEpifcop^auc prf 
jati in cuiuslocoi'aciiirirdidióiie pecca-
•uitj vr íupra dicítum cíe. 
Quieres primo j anídem íit dicendum 
de éxcommunicacíone lata per modum 
IHtmi generaiis? 
: Refpondetur afurmatiu^ vt exprefsc 
decidituf cap. z. de conftitiuionibusj, ín 
fexto^vbidiciturjflarutúEpiícopiexco-
mnnicantis eos^qui furtum fecerinc, BOU 
ligareiilum qui exrradiíEceíim furatur. 
Qnneres feciando, quid íí delifia com* 
miírnm íitinrra propriam Epifcopidis-
¡peíímym ioco tameiiexempto. 
u £ í , $ A c excommon, 
P^eípondeturjetiam nonincurrere ex-» • 
communicationenr.raíio eíí^quod locus 
exemptus intra di£r,C£ÍlmJa3quip.ararur io 
co extradi^ceíimj quantum ad vlum i u -
riíüiáionjs^vt habeiur cap.cám Epi íco-
f «Sj'ce o fac ió ordinadlj in fextOj cap, ié 
ds piiuilegij^ j.eodcim iibro j cap. íurriin. 
•a 8.qus:fi:. a. & ckmentinaj Archiepirco -
epo., de pduikgijs. Nomine autem ioci 
exempri inteiiigendum cíi:oppid;ñ,auc 
.parrochia, quíE Innt alterius iuri^ié l io-
nis eccleíiaílkftc: nec fatis eü^quod iocus 
í?t exemptus praeciíe ratíone perronaru, 
>quaiia-íunt monafieria religiofoiu^ nana 
re ¥era fubditi Epircopí^ quí in reiigioío 
fiUT! Eccisííjs, aut monaílerijs peccanr, 
.pcírunt ab EpjTcopo excommunícani6í; 
quiíbidem violant ilatuta Epiícopi, ex-
c o m m u n ica t io neml ata ni in c u rre n té q liáa 
iocusille non d i exemptus jniííiprvCciíe 
<juaníura ad ipCorum rejigioíorum per- ^ 
fonaSjVt notauít Suarez iiicj tóípq^íiáíl ^ * 
Quseres rertio, quid íl poítquam extra 
territoraum furtum commifrura,ad teiri-
torium veniatj& ibicoramEpiícopo co 
iieniatur? 4" 
Reí^ondeturjpGíTeEpifcGpum con-
tra i l lum perexcommunicationem pro-
cederé j modo non íít caufa prjeusnta ab 
alio Epiícopojin cuius territorio pecca-
11 i1.11a So to in quart o, diílI n¿t. 2 2. quaí-
-tion.a.arííc.i, concluf.i. veríic. refpm~ 
-detíiritrgo 8: omnes commumeer.Cuius 
jatio effc manifefliaj quiailie ef!: íubditus 
Epifcopi, & caufa agiturin eiusíemtaa 
d o . 
Qu^res quart^j an clericus abfens ha-
•bens beneficiniD poilulans perfonalere-
íldéciam, incurrat excommunicarionem. 
latam a fuo Epifcopo ¿ íí non venerit ad 
reíidendum? 
ReCpondetur afíirmatiuej ratio eft* 
•quia iííe fisione qtiadam iuris cenfetur 
peccare in proprio territorio., in quo te-
netur refídeve ^ nam quando quis tenetuc 
aiiquid faceré ^ & non facitj feciíTe víde -
tur j vbi id faceré debebar. 1. quinon £1-
cit^íF.de regulisiiins,& hac rationelimi-
tandus eíltextus in didocap.i .ds conf* 
titutioisibusj in Texto ,vtícil icet intelíi-
gatur^quandonon folumipfe deliuqius, 
íed res etiam ipía, circa quam delinquí-
turj funt totaliter extra territoriumex-
eommunicantis. 
Sotm¿ 
1 Qq^-res quiytój quid .1 ¿e l i í l un i , pro 
quo d i h tz excommuaicatio per n ocu 
jUatutijinchoatum íít iu prcprio teirito* 
rio>& confummatura ín alieno. 
Refpondetur, no u íricui-rere excom-
Sunrez r o^ j c^ ' o^sm latam á fíio Epifcopbjira 
* SuareZj difputat^. (2^1011,4, nuiTi.7. & 
fequetícibuSj & co ai iTiuaiter o mi-es: ar -
que itaíi ll:upTUín(verpi giatiajut prohí-
bitum in hac diiEceíí fub exconjrnunica-
tionííj& aiiquis raperet vitgiaern^&eam 
ducerec extraterrkonurnj&ibi cam vio-
larec^non incürferec iiiam excommuni-» 
carionemj quamuisperraptunijdc GÍCII-
l a , intra rerritoriuin íluprum inchoa>jer. 
ratio eílj quia huiufmodi minor excom-
municatio non eft lata contra quomodo 
cunque inchoantes^tuprum, íed contra 
confurnraantes. 
Et confirnaaturjquia íí excommunica-
t ío eíTet lata contra homicidas in Eceie-
* íiajiilcqui íntra Eccleíia exiftens^proji-
ceret fagitíam j quaoccideret ho imMm 
extra EccieSám exilt^nteín, re v»ra pon 
incurreret i l h m excomnaunicat ioneí i i , 
etiam ií tale homicidium fueric qaodam 
modo intra ipíam Eccleliam inchoa ^ 
^ tum. 
Sed objfcies prim^ contra hanc de-
eifíonem 3 iíle commif tic d&ií<3:um in v-
troqué terriiorio j ergó in vtreque po-
tcít punir i : antecedcns paret j & con e-
quentiajquiaratione deliAi íit vtiiur<|iíe 
fori . isg. 1. C, vbi de cr iníne agiopor-
tet j i b i , vbi commifla , vel inchoata 
l i i n t . 
Rerpon-ie^urj argumentum conuin-
cerequantmnad aiias poenas jfecus ve! 
-quantum a i pcenam excommunTCarió-
nís,quae in hoc caOi non eü impóíTía} 
niíi pro taii fpecíe deii^ijnsmpe pro í lu-
|>ro.v.g. quod nondumexiíUr, quoüfq.; 
confurnmatum fít. 
Objicies ficundo > ex hac refolutione 
íequi dtio iaconuenieritia Primíí, quod 
€¡¡01 lethabiiiEer vulneraMÍt aliquem in 
|>r ")pna diicei? j vbi hóavcidjum éft lub 
exco niunicatión¿prohibiíuni ,non i«-
cutrat ilianijíívuineratus exíraptoptiam 
diasceám moriatu r, 
Alterufn eft^qucdnon pofsit Epifco-
pus per ílatutum prohibere fab excom* 
snunicatione, netriticum (verbi gratis) 
extra territotium deferatur ^ autne fub-
dicus facerdds celebret in aliena discefí,, 
I CU;!-huiufbodi delira,ucu puíáUit Czu-íu •> n m arij ni» ex.r ra o < ce'u ;ri. . 
Re pond icurcum S-ú^tzl-xo cíiaro, Suanx¡ 
nuni. I Q . - & - . I I . r. 'gKK o íeqni iUauu0 
inconuen-íenria, & aó p « i i V ^ dx^ur, , 
probabilúis Qff^hawk'.c^n ¡iíxm i;?cut-
rere excoiiafinun!cido-i'jeííi,q!.'ia licét ho» 
¡micidium ÍÍC coiííumnvaturn extra terri* 
tormmjquantum^ad vltimnm &ifi:d-um, 
c.m eft inors j tamen rot.aa(9:-io occijTña, 
a qtia prouenít g nempe nilnus mortife-
ruuijcauí^cafüit exfr;i renitoriumjratio» 
m c ñus dici poceh f homicidium ipfum. 
fujira'intracerrtoriuni caiíütura} quan-
tum adtotam adie-ne-fli occidua > exqua 
mors ruíríubfl'Cír-,. C-A lífolutioni fa-
••uet^ quod homicidas ¡'.i tmft potcil con* 
ueniri prS taii á&U-Ctij in alieno territo-
rio j vbi roors fmt íubfecma jCnm ineo 
nuilaai deiií^um commiíerk : ex avfa 
íe-quitLif j quod conueniri debeat in pro*» 
•pdo retriroiíO^ non folüm ratione vu l -
neris iliati ^ íed siiani latione homic í -
Ad fecundum incbnueníens refpon-f 
detwfj iiéáñtim iMctd deferendi triticum 
extta propriam diarceíim j confumniarí 
intra illam qaancumadadipnem^quada. ^ 
fertur , licét quo ad terntinuni^xtiinre-
curajConfurnToetur extra, Et ad almd de 
facerdote > cui ptoiiibjtum eft celebrare 
extra diacedím..dicendu láisMi quod cura 
hxc prohioifío íit luíp^rfío quxea per-
fonalió impoííra inria proprium territo-
rium ) pro Eenir.o- io alieno non incurrí» 
tur de i'íouo á lacerdotc ^ quando exiíiíi 
inalietia diacdbvbi proprius £p.ircopu5s 
jurifdiAifíiiemfuam exarcere non poteíf, 
fed^ple íac.'rdoseaml&cSporrauitjOuan»" 
do ^ p-roprio territorio exmit. Vndein 
.hoc minus benelocutus eftAegidius^dií-
put, 1 .^ de cenfurisj dub.7. num.^i. vbi 
contrariqm doctiit. 
Quieres féxtó,an Epiícopus pofsit cu 
tare iubüitum exi ^eateai extra propriñ 
rerritoriorn j vt COIT,parear pro criminft 
commifFo iorfa iplírrí! t e r r ^ n r i u m . 
Relponoetur nega-i:;.-, coiiigirut 
ex cléméntina (pá^is^h , ce íententia, 
¿k. re •iudicata i Í><S0c'¡ vt íllud. Katio-cft, 
q'iod ciratio a 6¿ adus ifíáicíalíli quí íine 
9MÚ corporal! non poteU- execurioMÍ m í 
darí^ergro non p oteft exercef i extra pro-
prium territorkuij auciuxcaeaj q u « f u -
pra di^imus, 
t iCt 
j -; Ec fl objlcíasjpotvft iiiurn-^coainui-
nicars pro á m $ 9 intra tiiiUóíiü cora-
fniífo } ve áiéiam e^'j ergo etia-m poccil: 
illum-iudidalitev-•citare. €o<1#^eotia vi 
•dec-Uf certa: tiim pi-ipno,.e:r p a rifare rano-
-fiisltam^fecun-do, cuiaexcompBiini::jtio 
«íHimálidaj niíí praecedat aliqua meic-ja-
iis moaici© y & citatio vt íiípra tiííitjm 
,.. Reípondetur-negando confequen» 
-tráitij ad culis p t i mam probitioneni d i -
• c o j e ílc d ifp ar s ra r at i o n e m interexco m-
. municatioactrij & citationem, quod exs-
commin-Hcatio exequicur íine ftrapittijSc 
íiae adu corpóreo j &i t a poteíl;excom,-
tíiúmémi fabdír-us extra proprn-im terri-
-íorium exhlen^vt di¿tum eft/ecus vero 
^citarlo indicialís. 
Ad fecundam ver¿ probanonem dtcc>> 
.fu b d k u m ^  q u i p o íl c! e l i ¿i a m c o m m i flli m 
iiialitiofe fugit extra territorium fuum 
dolóle impediré j nec a proprio EpiÍGO-
j>o pofsií in íaa piopria períonacifari^& 
inonerij&i cíim dolus^ac fraus nemini pa 
trocineturj fatis sílj quodin propriaeius 
doreo^uam intra propriumtcrjritoriuni 
Iiabetjatu in loco publico eiúfdem tsrr i -
^ ' íoríj citetur, Scin eodem excoramunica-
íio promulgeturj vt ííjptadic'íum cí'h 
Qisxres vlt im^jan religiofíexiílentes 
^xtra monaileriaj feu pro.uindasfuoiiarn 
^pfíelaíorwrB^ligentur eoraai excorrjmu» 
mcaticnibus. 
Silnefi, , .pb.srpondecur affirmatiué cum Síluer? 
tro5vetboJ^¿'s«2W2/wVá//0.2.numer. 15. 
ybi plures aiios refert > dicentes j totMm 
firbem elfe prarlatis religionempro rer-
í-itorio^quantum ad períbnas fuoru fub-
\ ditorum:&: ratio eiíjquod pra'lati regu-
lares non habent territoria diuifaj íicut 
Epifcopi. 
Ex quo infero > prelatura regularem 
poíTe optimé auátoritate propria 3 etiam 
non imiocato auxilio brachij lecularisj 
• antepifcopalis cápete proprium fubdi-
tum 3 qui extra.fepta monafterij 3 aut i i -
'MmAru™1^ prouinci« fugitjvtdocetNauar-
ru sjibro..5.conliiioromj tit.de fenteiitia 
excommunicationisj coníilio .55. máxi-
me cüm huiurmodi captio non tam íít 
per viam íurirdiélionis, quam per viant 
dominijj &re i vendicationis j cüm reli-
giofus folemníter promiílt perpetuam 
obedientiamj íícut eodem modo vir po-
|;sll:capere vxorem^ &pacci: filium fa« 
I r a 
•iic.vendkanM'M rcivendicatione. 
: . B V B l r M v l t . , 
Vtmm Epfmfm fofsit 'ex* 
commMmcan ¡uhditumalie* 
num fGccmtem infuo 
íemíortoi 
^ ^ ¡ G N C L V S I O e íHf . 
ürmariua & commu-
copi j quantumad talis ádiáli punición 
nem. 
Sed quites , quid li poílqúam pecc^'i 
nitjfugit extra terricorkmi? 
Reípondetur,, noñ poífe tinic iiluui 
excommunicare.11á Si]ueí ler , , i b o . ^ • 
communicatio, 2. num. ro. & ailj,; Ratio 
efh quia delidusn non facit alíquem ab* 
iolute fubditum iudici loción quo delia-
quit, fed tantum quandiu ibs eíl^vt com-
-muniter docent ícriptaresjquamuii hoc 
magis ex praxi, quam cérto allquo iura 
coníiet. 
Et á objiciaSjEpifcopus porcí} puniré 
proprium rubílirum exiftenteaí extra tet 
ritoriura pro delibro j quod intra ipfusil 
terficorium commilít j vt fepe di^um, 
eft,ergoetiam poteíl púaíre riibdituni 
slianum exiflentem ejítra territoriü prai 
deli¿lo commifloin ipfo territorio: pro • 
bí tur confequentiaj quia ratione delidi 
elfectus eft eius íubditus quantum ad ta-; 
lis celi<9:i punitionem. 
Refpondetur negando • confequefi -
tiam 9 propterdifenmen ínter fubditum 
¿atione perfon3ErJ!& fubdirum ratione fo 
lius deliátijquod fubdirus rationa per(>-
n^ tík. fubdittis fírapiiciterj&abfohif'e* 
& ííc vbiqtie poteíí: püniri pro deliro 
commifío in proprio territorioffubdnus 
ver6 prscife ratione delidri ei l fubditus 
fecundnm quid 3 & ka nifí ibi íit, vb' de-
l i d u m commiíít , ratione cuius eftfub-
ditus j punirí non poteíl ázudicsj in quo 
locopsccauit, 
Quípreg 
1 í ¿Q 
fkks. 
Quites fecundo,quid fi ante quam d i f 
eedarsc fuic ab Epiícupo citatus. 
Refpóndeturjtunc poireilium. excom 
^municaré } quia-ratioas íudÍG») iridioa¿fci 
reriner'Epiícopus iünfditfiioneíB m iiiá 
•íi qui d I r a t i o n e iegi r i m ci ca d oms t en s 
tur-reas íemper cóp.arsfeeoraii^ taiiEpif 
Copat&-ide.m eíl d i cencu / í i poíiquá díf* 
ceisic cítetur áproprio Epifcopo ad lílá-
tiSEp ícopi ifi caius terrirorio peccauitj 
na tune (í non eompareat corá Epifcopo 
íii cuiusdi^ceíi deliquio pote í lab iilo ex 
conuminkari vt notanc expoíTtores in 
dií't.c.fin.de foro comperenti^ & idééít 
ü circtur ratione coatraólus hóti in alie-
no Epiicopatu. 
Qwacres tercio^an excomunicatio lata 
abvEpr ícopo per modum íegis^ac ftaruti 
ligetjiion fubdicos illud intra eius terri-
toríum violan tes. 
Refp o n d e t ur a ffi r m atine j cyi us r gt i o 
efi:.<quod vtdiótüeít fiipva d i fp . l . lex da 
tur in l:¿uorétetTÍtorijJ& ita ©bügat om 
nes^qui quomodocumq; in eoeómoran 
turjhuius tamenexada diTcuísio pendet 
ex illa quxíHone^de quaagítur in mate-
ria de iéglbus j an tranfeuntes per aüque 
locUj & breui aliquo teenpore in eo c©n 
inorátssj reneantut iegibusiliius locUn 
qua pars affirmatiira eít verior,vt late re-
foluit SalasjplLiresai os referens delegi-
bus difp. 1 4 X ^ . 4 . 
Qnaeres quartojquid íí tale íTt per mo-
dum lententia^etíam generalis. 
Refpondeturjnon l igue non fubdítos 
intia terrironú exiílentcsj& ibi tale príe 
ceptum non feruanteSjVt exprefle deddi 
tur c.a nobis ii.defententia exeómuni-
cationisj vndeexeomnumicatio lata ab 
Epiícopo.contraeos., qui nonreuclaue-
l in t iilos,qui certum aliquod furtum co-
iniííeruntj non ligat non fubditos exiíle 
tes intra iiiius Epilcopi territorium: qua 
uis fures cognofcantJ& eos ocultent:ra-
tioeftjquia excommunicatio per modú 
fententis etiam generalis direéte fertur 
in perfonas íecundum fe prarfeincedo a 
territoriojVtdidum ^Tupra difp. 1. er-
go' íolum ligat eas perfonasj quaefunt fe 
cundum fe íubditx^fed alienigena, non 
eft iubditus ratione perfowae ergo. 
Dices cum glofTa in di¿t.c.á nobisjfa-
t iseíhquod alienigena fiat fubditus , ra^ 
tionedeiiíH, quo non reuelatfures ilios. 
Sed contra^nam iíí:e antó quam no re-
iT .^übium.i . ¿ f j 
uelaret illud íécretum j non erat fubtíitus 
iiiius EDiícopí, ergo nó renebatui ei obs 
•direjergo nuiium commiíit deiidú ocul-
tando iecretum. 
Et confirmaturjquiaa^io^qii^ de íe 
cftindiíFereííSj&ideo foium iiiala, quia 
prohibita ab Epifcopo ^non potell im* 
putari ad culpam ei qui non tenetur Epif 
copo obedire, 
Sed objiciesin cafu^ quod excommu-
nicatio lata per modum fententiíc fie ce-
tra furantesjvel aduitero^aiienigena qui 
in i l lo territorio furatur j vei aduiteriuni 
eamirtic tenebariir id non faceré,ergo ra 
tione deüdi efficitur fubditus Epiícopi , 
& incurrit iilam excommuniGatmnem. 
Refpondeturjteneri non furari ratio-
ne praícepti Diuinijuo ero ratione pra: 
cepti Ecclelian'ici ab i i l o Epifcopo i m -
poíitijCuins iubditus non eratjvr.de deii-
¿him hoc furandi contra le gen» Diurna 
folum poteft faceré fubditum Epiícopi 
in ordine ad futurum iudicium ; & futu-
ramfententiamjqua fub excomnuinica-
tione priEcípiatur reftiruere^ non vero in 
ordine ad praiteritam excoriímunicatÍQ^ 
nem latam contra fufantes, 
D I S P V T A T I O 
S E P T I M A . 
De condítiomhus,qu& dehent 
eam fubjeqm* 
W B I V M V N I C . 
Vtrum excommunkatus *ds~ 
heat denunciar 
¡ O N C L V S I O eftafífir-
matiue j ex textu in capit, 
cui.x 11. quaeíHone 5. cap. 
peruenit 2. capic. paílora-
i is j §. finali de appellat. 
capit.parrochianosj capit. conquefti de 
fententia excommunicationiSjClemen-
tina prima de pc£njV,& extrauagante vní 
ca defuríis.Ratio eílj vt excommunica-
i tus rubore 3 ac vevecundia afibótus citius relípifcit: videos íc ab oa)nibus euitarij 
& praerertim cum excommiinicarioius 
eSFeíüas maiori ex parte pendeantj ex 
aliorum notiíiay máxime pofl Conci-
liüm Coallantienfe, quod nooobiigat 
vitare excommiinicacuíD quoiuque no-
raiaatinn deisuntieturexcepto: pubiíco 
cíerici percuííore, 
Qusres primQ j a quodabeat fieri de-
nuntia^io, cuando excommunicatio i n -
Curfa fuít lata ab iiomine, 
Refpoadetur , ab eodem deberé iieii^ 
extextuiri capit paftoraiis^f.Hual.deap 
peilat,ioneJ,& capir . i . de raptoribus^ & 
id.eni eíl j quando excommunicatio i n -
curia füit kta^per moduní llatutij 6¿ le-
giSjíí vero excorumnaicatus extra terri-
torium cxilíat n 'ónere debet Epiícopus 
in cauíis alteium Epiícopum iu cuius ter 
ritorio exiñitj t iilum deiuiaciet,ex Cíe 
meat. i . ,eorund£m¿úzíoxo conipet. 
Quxres íecuncojC.üid quando excom 
niumcatio incuila eil iaia á iure com* 
muñí, 
Refpondeíurjdebere fíeri dcnuntiatio 
^ nem ab ordinario iiiius ioci vbi incnifa 
eíijvt habetui Cíementina 2, Jocorumj 
de pceais j- 6c Cisment.i. depriuiieg js. 
Quxres t e i t i o v t r u m ante denuntia-
tionem excommunicatiomis j qu« aiure 
incurfa QÜJ habeat necelTarioprecederé 
citatío. 
Refpondetur afíírmatiuejVt reusfe de 
fendar,alias fantentía declaratoriaexco-
municadonif incmfej ^¿ ipladenumia-
Couar* lio^erunt mual íd^vt docet Couar. cap, 
airea matcr part, ul^junuan, 6. cuius va-
tio ciefimii potef! ex iiío generali princi 
piojcontra tnatidit^mpartem^nihilpoteíi 
in iudkio átf mri j c. i ,ce cania poielsio* 
nisjfii propiktaus. 
( ^ « r e s i q u a r t O j quid íi ci"tatiisdeli¿iíj 
conhteatur^ 'ansf¿<5Honem elFerat. 
Rcfpondeturjnó eíTedenunciandumj 
ira Suaiez difp.j.fedfc.io.nu.ij^ratio elf, 
Stíarez* quia eo ipíojqiíod reus ubdnur Eccleiiae 
eit abfoluendus^ cum excommunicatio 
íít pceaa medicinaiis j quae csíTare debet 
obtenía fainte. 
Quafres vit i íTOjOuid íí citatusappel-
let ante denunriationem. 
Reípondeturjadhuc effe denuntiandñ 
íi exeómunicatio incuria í it lata ab ho 
miae^cuius ratio eíl^quia taiis appsiiatio 
r.fcn fuíptiidit denuntiationé^ex text. in 
c.paíloiaiisj .wr^jdeappeiiat .c.cum 
cótingat deofhcio deJegati^ c. liis qui de 
lemeruia excoinunicationis ¡n ó* ynde 
optimepoter.ciudexordinariusiijo de-
nuuciarej no obílante taii appeliatioaej, 
etiam íi priusiiiá appeiiationem admiíe?» 
iir,íecus veroíi iudexííc dclegatu^vt no 
tauitSuaiezdiíp.^.led:.15 n. i 8. quia iíie 
debet iliura deuuntiarejaiitcquá adnvic-
tac app¿ilati«nemjnam íi íemei i i k m ad 
mitatllatirn ceíTac eiusiurirc.iétiOjextex 
tu ín c.palíoraiis j ^.prateteaj & k.mm 
úMerrtidQ officip delegad, 
D I S P V T A T I O 
O C T A V A , 
De his in quos eflferenda* 
D F JS J V M I . 
Ytrum mortui fofswt dire~ 
¿le excommumearií 
ggggO N C L V S I O eft negatíua, 
C f§ ^ expieíía á Gelafío Papa ia * 
| c i e g a t u r a ^ q ^ . S í tam docet 
Suar.dífp.5 í'cd:. 1.11.3.& Saj-
ruslib. i.c.8,n.8.vhi antiquioie-s refoutj ^uArtZi 
cuius raiio eít^quiaiuri'tiidio Eccieíialli SayruSf, 
ca^íolum eíi circa viuos, vt coiljgitur ex 
verbisChriíli Marh. i ^ . i k i^^mdtuqug 
C^í. vbi \y fuper ferramjíion v¿mu iigac 
ipfumjquiiigatjled etiá adeum qui liga-
t i r reftrendum eftjVtdocetgioí. ordina 
riain-hunc locum. 
Infero primo.quod (5 Epifcopus pras 
cipiat aücuifiib excen n i<nica ici eiatat 
feutenti^vt intra fex ejes íatisfaciat ere 
ditoiijSi debitor %Gíi¿tui hura iiiuct te 
pusj incurrerei on poíTe cxccniunicatio 
né^iieet conditio núc.uam implearurjao 
folú^quia per mortéreddituriiliimpGÍsi ' 
biJis concitionis a^ impk^io prepter ' 
quod excommunicatioredditur etiá m -
ualidajíaaetiáex in capacítate íubiedi j 







Infero lecmidoj ídem eíTedicendííí d i 
eo i]ui rnandaLiic iemo j vcckricum per-
cutcí:crJ& martüus eü ante quam íeruus 
mandaturn excqueretur: quamuis pollca 
ícríJuscierjciiin percutiatjde cuo vidsn-
duseñ Suarez loco citato n . i 3 , & . { M f i 
,tiBusj& Sayrüs nu. i ¿ . 
Op p o 1 u a m le n ten tía m do cen t Ri car. 
in4.dil l : , 18f art, 5 , q u a f G a b r i e l ib id l 
c|u^lt.|^irr.2.concu5.corolario 4. H u -
goi, tai). i ,c. 17. r.e.nu. 3 .& c. 1^. Mal -
dor;.íiiper capuc 1^, Match, ini i la ver-
hXtfuper terrñmjpro qua. 
Arguicur primo contra concluíionem 
exteAtu in cap.fin.24,qu^íl.2. vbi h e^rc 
ticipoíl mortem anathematizantur, 
Reípondetur primo cum Syiueilro 
verb. excoMmunicatio3 §. 1 . & fequentí-
bus.Suarezjoco cirato nu.6, & Sayro n. 
lo . ibi folum efíe íermonem de íente-ia 
dechraroria e^commuiijcationis ia vita 
incurfe, 
Sed certchac folutio difpliaet j quia 
íea-pore 5. íynodigenéraiis^Sc D . Aug. 
cxquibus delumpta funt verba príedidi 
textusincap.íin.npndum erant haereti* 
ci excpmrnuniwati ipfoíureab Eccieíra^ 
iea íbiurn etantfxcpynicandijnara Jütttí 
tiu^ í i í.in cap.ad abolendaai de h i r e t i 
cis fuit primus^qui contra eos tulit (ente 
tiam exccmmunicaronis ípío iure^Sc ra 
smen ille Ppntrfex Sltl po^ témpora Au 
giiO-.& VtGo5iCÍijj generalís^ergo difpo 
íício dióti capjtis finaiis j , non poteíl i n -
tsiligi derente!UÍadef;iaratoriaJ& exeo-
inwnicattonis ipfo faóto incuríx ante 
iriortem/ed a fortíori deber intelligi da 
íeiueinisexcommimicationis l a t i poft 
mortem. 
SecuiicorefpÓdetur cum Alfonfo de 
Caifcro lib.a., de iuíla íi$reticorum puní 
t.one cip.Sc 2P,& Auiia 2, p. decenfu-
r*sJdirp.viiíf.dub.8,,ad primum in prsdi 
«So te^ru^non praecipi heréticos dcfun-
tlos excprnnaunicar.ijied raaledici dum$a 
xatjScexecrari, 
Veium neqqeifta folntio placer, quia 
quoties in iure ponjtur hoc verburaj anA 
ibetnatízare j íígnificat excommunicare 
jnaiori excótr.unkaticne ^ imo vtfupra 
diximBs íbpra eam addit ccrtam euand| 
rolemnitatem. 
Ideo reípondetur tcrtíomelíuSj exc5 
rrunjcatinnem iilam non eífe cired-e la 
tam.in mortups^ ñeque comprehendexe 
omnes effedusexcommuaicarionis.jiam 
cu maior excómiiriicaciG duo prarcipue 
operetur, aiterum ne excommunícaius 
ipíe vtatiír Sacramencis.& racriíicrjs Ec^ 
cíeíiaí j altí-rui'n ne cztsú fideles pro eo 
oientjaut íacriricia offsrant^&ns illü in 
eecieíiaÜica fepukuraíepeiÍ HiCjexcc'mUL 
nicatio lata in mortuosno operatur- prl 
mum effcdfum qui eíl eirca momios ip^ 
íosjíed operatur íecur.dü eíF-düj Se hoc; 
i i o in ipíos mortuosjívd circa viuos qui-: 
bus piohibetur ne pro taiibus movtiyis 
orent^vc coiiigitur ex tsxt. in cap. ñ n ú í 
88.diflin¿í; delunipto ex Piu. Cipriano 
epillola óó.hcc aurem non eíl: eAt~óiTiU-
nicarcdeLUUíftosdirede, cum prohibkip 
fo'umiiat viuis, 
Arguitur fecundo, quí monuntar e%* 
commtinicatijpoííunt abíolui poii rnor 
tem^vt dicirur cap.á nobis,, St cap, facrís 
deíenrencia excomniunicationisj ergp 
etiam poíTunt exconitnunican ce npuos 
probatur confequentia j tum ex pari^aíe 
j:ationís,quia ad vrrumque rsc|uiritur iu -
rirdidiorvUím etiani^quia ídem elt iubis- í 
$:um excommuuicaiipnisJ& abíoiuuo^ f 
ais; pro quo ponderandíi íunt verba i n -
fíocentíj 11 í,in diól.c. anobiis ibi j M&f 
ipertis caíibus de qüibüs alibi, 
Rerpondeturjprjedícia iura non eífe ijnt 
teiligendadt abíoiutiooe directe CO.T.U-
nicata mortní^qqia per mprté íol urur 
*ab excomunícatipue qua erant J :g roie4 
Intciligenda eífi deabroiutipne ^onH.ni 
cata iiiis incirí¿$:e j hoc eílj de licentia, 
quae datur viuis., v t pro iiiis orentJ& epi 5 
corpora fepulturae Ecclefíaítica: mdanr| 
nam licet excpmunicatio abiata/It per 
moite^quancum ad perfonáipílus exco 
municati , tamen non eft abl.ita in foro 
Ecclefíae quantum ad iiios aéjtus., quibuf 
viri poíTunt cum illo communieari* 
Arguitur tertio^EcclelIa defamo exc<£ 
munipat eos qui feipfps occIdunCjCpTa* 
cuit 23;,q>5 & eos qui haereticum coníli* 
tuunt ha:redejC,finJ2 4. q,2,c.ií Epifco^ 
pusde hícreticisjfed calisexcomuwicatid 
no poteíf incurrí quandiu iíli víuuntj er* 
go incurritur poli morte; probatur mi^ 
ñor 9 quiadeliétum pro qup imponiíuf 
nondum confammatur j quandiu vlt.l 
durar j vz de eo qui feipfum o«cidi t , 
eft euidensj fiede eo quiconíUtuit 
redem iuereticum coníl-ar^ cü teftamen-
fum aon jfirmetur nifí i^orte tsfíatpríf 
4 
.2.111.3. 
ex D.Paulo ad, Hebreos ^  & i . 4' fe ^5 
a.dimendisiegatis. 
. Rerponden fokt iiuiurmodi excom-
miuiicacionen) incurrí in ipfo iuftanti 
mQrtisjquód curn íTt, terminus v i t^ j per-
tinec ad haus vitam^vt de gracia rnartirij 
docuic Caietanus 22. qu^nipos 124, ai-
típ. 4 . . . ..; ': . im 
* Sed iftafolutió diTplicec ^ quia.eum 
éXGsmnmnicatío ipra morte íoiuatur , 
non potsí l intííUigijquod in eadé pror-
fus indiuiíibili ínítami Hmui inecur;atur 
&reiaxeíui% 
Q*viare meiius rerpondecur>iuxtarnpra 
dííia,illas sxcommiínicationes non f¿rri 
dkecfte in ipfos deíiiiqusnteSjfed in aiios 
fideles propter delinqueiués-ipío^ pro-
hiben do íidsHbusjne pro iliis ©rene j & 
líos ad publicurn terrorem j & viuorum 
correcfÜoncmjVtapcrte conílac ex dido 
c.placuir. 
ÁrguiturvltimOjEceleíia potef ícon-
cederé indulgendas defuuétiSjetiam diré 
éfeej vt eis vaieánt ex íullída^éí non ex ib 
la Dei liberalitate 3 vt nunc iupf ono cu 
verjori rencentia^ergo etiam potelt eos 
exeómmunicare direóteíprobatur confe 
quentia^quia vcerqtie eíl aclus iurifdidio 
nis. .. 
Refpondetur conceflb antecedentíj 
negando confequentiam, quia Eccleíía 
non Goncedii:indulgentias,defun(íiisper 
rtíLO.dum abrolutionis liberando animas 
eórum a poena^propria authoritate etiam 
miñiftenalijíícut abíbiuuntur v iu i j quia 
vf di¿iuraeft^ Pontifexnulíam habet iu-
rifdiüionem in defundos, fed concedit 
induigentias per modum fufifragíjj hoc 
eft appikando eis partem therauri Eccie 
fía::ex quo fíat feiutio pro pcena debita, 
ad éum modum quo vnufquifquenoftrú 
po t r i l ex cháncate applicareper m o d ü 
ílifeaí^i fatisfadiionem fuam alterijqui 
rioif líe eius fubditus^quamuis Honpofs í t 
eurrt authoritatiue \ poena liberare^ & ad 
jwobadonenj confequentiae refponde-
tüfj quod ücet concefsio indulgentiaru 
faéla viuisjíit adus iuriídidionis^ non fo 
lurn reípeduiliius partís meritoru Chrí 
f r i j& Sanc^orum > quaí funt in tllcftnro 
E^cléíí^j &applicatür íplíus viuis, fed 
etiarn rerpeélu ípíárum pciíbnarum qui-
bus ficapplicatio 3 c^terum quandotalis 
concefsio íit defunftis eíl a&us iurifdi-
étionis rcrpedtu partís thefauriqus iüis 
S.Tho, T t&BtsMmcot tmuvC, 
appliGaturjíiquidem nullus fideiium íine 
iiirirdidionc ad difpenfandum thcíaurú 
fpiiicuale Ecdcfíaí> poteft induigentias 
concederé j non tamen eít a¿his nni íd i -
¿tionis refpedu períonarum quibus fie 
Concefsio. 
D V B I Y M I L 
¡^mnamex vims fojfunt 
HvgoU 
4 
i ri^atifíierunt > no poíTunt 
excomunicavi. Ra tío eít , 
V quia non fubdíti Eccleas, 
vt coliigícur exilio Pauli 1. Corintíi. 5. i%Cer,%* 
Sc refeituc cap.multi i.quícft. i.c.gaude- j r j ¿ * 
mus de dtu©rtijsin Tridenr.feC 14. cap. 
2. Quid mibi elide his quifirifunt ludica -
r^conllar autem infideles eíl'e foras hoc 
eft extra EccleíianijVt lateprobat Hugo 
linus tab , i . c . i7 .§ .5 , 
Quomodo autempofsitEccleíía pu-
niré poenis corporalibus eos infideles, 
quos habet temporaliter fubditos,&cti5 
imponere excommunicationemiqu» in 
ip fos infideles redüdet indireif|:esiicut d i -
á u m eft de moituis^ideatur Suarez hic ^ 
difpuM.íeaione unu.23. &: expoííto- ^ 
res D.Thom.2.2aqn^ft. lo.ait . m & ha-
beturin cap.&liiudaíosJ& cap^poñuU-
íli de iudíds. 
Dicofecundojcarentes vfurationísj vt 
p u e r i l amentes ironpoíTe incurrere ex J 
communicationenijííuc á iure^fíueab ho 
mine latam : ratio eít^ quod cuon nallius 
praccepti íínt capaces non poílunt eile 
contumaces EccleíaíE^& idem dft dicen-
dunijiícet habeawf aliqualení vfum ratio 
nis^rnodoíitinfufficiensadpeccaíu mor 
talejquia defeótuvíus rationisqui excufat 
á mortali,eximíuur ab obiigatione iegis, 
ac pracepti obligaatis fub mortaii, & co 
fequenter á pcena. 
Sed qii^resjqnid íi contumax fuit an-
rc quam in amentiam iqcideret. 
Rcfpondeturjin iplaamentia incurre-
re excommunicationem latam a legejita 
Suarezioco citato nu,2o,vndemandans 
ta-
fámulo i vtclericam percutiat'j Ci ftatim, 
ine id i tm ame-miam ^ -poiteafamtiius 
mandatum exequátur inGurrit excom-
inuftl^tíonemjt^jo^Jlj-cjúis pra-fMens 
mandatum non 'reuocatur per futreque-
tem infaniam argun^ento cap.maiore de 
bapnfe 'oJ í *vltímo. 
Sed quid j íi amentiain qüam jncidkA 
fit perpetua 2 
Refpondeturjetíatrí incürrere éxcom-
íiíunicationem aiure iatáj ratio e í l , quia 
iex cíl generaiisJ&; ó'rnnes fine exeeptiQ 
ue obligaf* 
Et íí objiciasifl-e eíl incapax emenda-
tionis ratione perpetuas infanfaíj ergo, 
etiam eft incapax excorHmuiiícationis, 
probatur confequentia^quia ceílance fíne 
iegisceíFatlex* 
Refpondetur negó conrequentíairiJ& 
probationem dicojefíicatiam iegis ge 
neralis ^ non impediri quamuis eius fíiiis 
ccífet in alíquo particiaiari j vt íuppono 
ex nateria de legibus j alias non tenere-
tur Ifi^eieiuínij qui ieiunare non md¡get 
ad íedandaspalsionesJ&eleüandam nne 
tem in Deum > quare iicet iíiius anieniis 
cmédatio íít defperataj nihilorninus b x 
inducen? excomunigationem liabetfui 
effedium. 
Verum cft > tamen decere íllum 4 
tali excommunica-. cne íncurfa iiatim 
abfoluere etiam íí ante amentiam íigná 
pcenitcnti^ non oftenderit j vt pt.ccibu$ 
Eeclsííse iubatiporsitt' 
Dico tertio^ommunitatemjfeu collg 
gium excommunican non poflfejVt deci-
ditur in e.Rpmana, §. vniuerfitAternAs 
fententiaexcomm^nicatíonisin (5. & ía* 
te tra¿lat Couar.liki.variar.c.S. & 9 . & 
Suarezr §udíXCZ ^  dirp.i8.fe¿l.2.quod limitan-
dum eft, niíi excommunjeatio feratur a 
Papa^quia communitatem excommuni 
cari non poíTe^non efi: difpoíítio inris na 
tur^lis, aut diuini poíitiui, red iitimaiii 
Ecdefiaftici dumtaxat in dido c. Roma 
jia^cuius difpolTtioni non fubditur Pon* 
íifeXv 
Eí l tamen adueñendunij quod ít lex^ 
autflatutum prohibens íub excemmuni 
catione lata:- fentcqtizc alíquid faciendú> 
yei omittendum a particuiaribus períb-
nis aiicuius coilegi), aut cornír unitatis^ 
qtiieumqíextali communitateviojar iliá 
legSjaut ííatutíí,ineurrit excommunita-
tionem^quauis detur defado omnesper-
Couar» 
Dabiam.2. S f a 
fbnasillius communitafis^eani iegévio-
laíTe^quia illa excomtmicatio licet lígec 
pmnss ÉgiiUtinfi^qui íeoríum deliiique-
runtjnon lígat ipíam comiíiuniíatejcoii 
tra quam iata noiifuít. r 
B V B I V M l U r 
Y t m qü't eft omninopertim^ 
incurrat txcommunica* 
itonemi 
O K G L V S I O e í l a f ó r m $ 
tiua^quac de, excomniUnicat 
t ioneíata á legecoílatjquia 
vt ditaum eítjefiicatia iegis 
non celíit iicet ceíTet eiusíi 
nis in aiiqua paiticuía^aG p.ipindejquam^ 
uis inobftinato ceíTet ípes emendatipgi? 
nihiiorniiiüs incurret excom municátior 
nem iure latam¿§c ídem elide ea^  qu?' fer * 
tur ab homine j nam íi eil: cap;ax vnius 
etiam erit capax alcerius. 
^ Q^^res, an ifte pO(SÍÉ licite excpmmu 
ílicari ab Jiprnine? V 
Rerpondstur affiEmatiue cum CQU^rf, ^ ' * 
e.aima niaterpart.i/m initio^nu. xo. & • 
ratio eícjqm'a Iicet taiis excomunicatioj 
non íit ei medicinalis, im ó forte proptec 
ipfam íít magisin fuá proteruia ob Dura 
dus^íatis eft ilt mcdicinalis aiijs^ vt Eccie 
íiaílicam diícipiinam timeant. 
E t confirniatur^ex elegantidoArina 
D . Aguílini^quxrefertur in c.corripuiíli ^ í^f i* 
24.q.5rdicemis: Orneespeccatores eorri* 
piendof sjje etiam fer exctimmitcatiqnemi 
quia,eumds.mlh certqfdamm ad presde» 
Jiinniorum mmerü mnpertinsre^de nul 
lim correftione ábfiluts defperandum efl* . 
vnde íubciítjáiaí pajioris munus periinerei: 
neperplurss^/erpmtidir^ contagia/epa" 
mre ab ouibusfdnis mordMam ab ÍÍÍG j cui: 
nichil sfiimpofsibil e ipfaforjitAm Jepara.-
tiünefanmdam* 
Sed contio hane refolutionemj eíl da 
plex difficuitas.Prima^nam qui pruden-
terersdíe peccatoremelTe magis in durá-
dum.,debet ab eius fraternali corre^ipne 
peíTarCjVt fiipppno ex communi dpdr i -
na 2.2.qu3eft.^,art.8.ergó idem eíl d i -
cendrtm de correéiione iudiciaiiper gx? 
communicationem. 
Tt 3 Rsk, 
tói Tom.a.in 3.p.S.Th0. Trad.5.deexcomffiuñ^ 
I RefpondeiHr negó confequentian-?j& 
íatio diícriminís eit,quocl fraterna corre 
d i o ordinatur prarciiein bonum parti-
cular? ipííus peccatonsjatqueicaceíían-
te fpe emendationisillius ceHatíimiliter 
obligatio fratecnae conedüioais, imo ab 
eaabílinere tenemurjli magis nocituram 
quamprofuturam credamtiSj quod intel 
ligendum eftquando peccata proximij 
ita funt puré peifonalia^vt non lint fcan 
daiofa j nam in hoc cafa íia'oenca tÜ ra-
tiopubiicae' faiutiss & pcocedendum eft 
ordíilefraterna eoiredíonisstiantj íi ma 
ior fratris perueiíío timearur, vt notauic 
'^anorr Paaerraitanusin cap. nouií deiud. quia 
id bonum ccniune poftulacj quod pre-
ferendum eñ priüato : at vero correítio 
juditiaiis per excommnnicarionem non 
ordinatur pvíecife in folam delinqnen-
tis vtiiiratemjíed etiam in bonum com» 
muñe membrorum Eccieíi^> vtdocuit 
DiTboni.-z.z.qii^fl:. 33.art. 6. vndeia* 
corrigibiiis j & pertinax puniendus eít 
j)er excomniunicationenij vt faltem pro 
uideacui bono communí . 
Secunda difíieuitas eíljquia excom» 
fifitinicatus qni per excommunicationem 
fit dcterior^íl abfoÍu3ndusj8<; eorrigen-
dusallo rcraediOjVC docet D . Tho in . in 
adídiiionibusquaeíí.24.art.2.ad 2.ergo íí 
talis excommunicatío eftineo cafu t o l -
lenda j potiori iure non effetfcrenda a 
principio, 
Refpondetur antécedens^eíTe verum 
quádoeílcertior fpesde corredione per 
áliud remeditim fublata excommunica-
tionejqulaex doctrina t ) , Aguft. qua? re 
ferturc.prsdeft.2 5.qu2ft. 3.SiuepleBÍ 
do Jiue tgnofeendo boc folumbene agitur* 
vt vita heminum corrigatur j quia tamen 
pena excommunicationis infligitur^ edá 
in aiiorum terrorem^Sc ipíiufmet exco-
Biufiicati iuftam punitionemjideo íí^vel 
non íit fpes correAionis iliiusetiam per 
áliud médium/vel U ex eius abíolutione 
redundatin alios eenfurarum conterap-
tusj abfoluendus non eft ^  íed habendus 
taiiquam ErlinicusJ& Publicenus j vt ex 
EccleíiaílieáE dirciplinaj rigoris obíeruan 
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D V B I V M vur . 
VtríAm [melexcommumca* 
tus vna excommunicatione 
Jit capax altcr'ms excom» 
munigatioms\ 
O N G L V S í O cíl affir-
§ marina j ex D . Thom. in 
additionibus qu^ft.iz.át-" 
tic, íí, & conuiociuir ex 
cap,cum pro caura,cap.of-
ficijj defententia ex^ommunicationis, 
cap.capirulum Sanáis Crucis de rsfcrip 
tis: ratio eít j quia n ultipiicatis cauíís, 
multipiicátur elTedusj ergo íi in codem, 
lio mine muítiplicentur caufac excom-
municationisjmültiplicanturipff exco-
municationes. 
Sed objicies j duse -cecitates nonpof-
funteíTejíímulin eodem oculojergo ñe-
que dux excommimicationes in eodem 
homine^coíequentia videtur cerra, quia 
íicut cecitas eítpriuatio viTuSjita excom 
municatíó eft prítratio confimuñicatío-
iiiSjSc antecedens probatut j quia priua-
tiones fumunt vnitatem numericarh á 
formis qujbus priuantjergo eiuídem nu-
mero formac nempe eiufdem vifus j non 
poflunt efíe in eodem ocuio duae ceci-
tates. 
Rerpondetur conceíTo antecedentíi 
negando confequentiam: &ra i io diferi-
minis eíl j quodexcorrimunkatio no tík 
formalifsime priuatio íícut cecitas^ aus 
tenebra^jfed eítpofítiuum quoddám im 
pedimentum morales, inferens priuatio-
nem communicationisjvndc íicut in eo-
dem oculo poflunt efleduo j aut plurá 
impedimeta^feu caufej ex quarum qua-
libet feorfum remoueretur adsequate ví-
ftiSjíi ab altera priori remotus non eflets 
vt naturalis infirmitas,interi©r 3 & exte-
rior lacíío fuperueniens:itain eodem ho-
mine poíTunt eíTe plures excon^munica-
tienes, 8¿ impedimentajquamuis priua-
tio confequuta íit dumtaxat vnicaeaque 
caufata á priori excommunicatione j & 
ficut Hcet admittaraus oculum fanari 4 
priori 
Diíputatio 8. 
jpfioñ impedimento adHuc non aufer-
^ tur cecitasj qu;a 9onferuatur á poílcnori 
eodem modo'licet homo abloluatur a 
prioriexcommunicationejnon ideo au-
lertur ab ii lo piiuatío comunicationisj 
quia conferuacur a priori excommunica 
tione, 
Objícies feeundojpriuatio totalis non 
fuícipíc magis,8c miuusj vsrbi gratia, &: 
ita vnus mortuusjnoell: rnagis mortuusj 
(quasTi alterjergo fcmel excommunicatus 
non poceft íicri magís^ac magis exeomu 
nicatusjprobaturcófequentiajquia vt fu 
pradidum eít 3 excommunicatio ma-
ior eíl totalis piiuatío communícatio" 
nís. 
D Th9* ^e^Pon^etur Clirn Th.loco citato 
' ad z.quod lícet priuatio totalis non fuf-
cipiat magis^Sc minus j ñeque in fe ipfaj 
ñeque ex parte forma: qua prinat^bene 
tamen exparte caufüi ta vt propter muí 
tas canias inducentes carentiann alicuius 
forma: poísit dici vnus homo rnagis pr i -
uatus illa forma > quara alterjficut prop-
ter multa peccata mortalia dicitur eííe 
maior pee na damni ^ feu maior carentia 
v Diuinac viííonisinvno ^  quamin alio, 
í f Ex diciis inferoj cum qui bis percutir 
clericum moraliíntcrruptione efle bis 
excommumcatumJ& idem eft^/í percu-
tiatjpluriesjfatio eítjquia quandó fecun-
do percutit, nouam legis tranfgrefsione, 
& nouum peccatum committitj nec pr i -
ma rranfgrefsio adimit legis efficaciam 
contra feeundam 3 & ex alia parte fubie-
¿fcum eít capax Ttriufque excomimmica-
tionisjVt didum elí. 
Sed qu^res^quid íl bisaut pluries per* 
cutiat fine morali interruptione., vt in ca 
fu textus in cap.cum pro caufa^ dementen 
tia cxcQmmunicationis'j vbi quis cleri-
cum á dormitorio violenter extraxitj 6c 
eum verberando traxit per claufírum. 
Rerponderurjfolum irteurrere vaicam 
excommunícationem j quia illa foiueíl 
vnarraiifgrefsio praecepti^ Sc vnum pec-
catum continuatum. 
Qusres fecundo j quidíleadem con-
tinuara aclione dúos ciericos fuccefsitie 
percutíate vt íi vno percuíTo codem ím-
petu interrupto percutiat alterum. 
Refpondetur > incurrere dnas excom-
rnunicationesj 6cidem eft de irregulari-
rateíi eos occidatrratio eft,quia illa funt 
duopeccaca., Scdus tranfaieísionesdi-
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«erfas > nam licet ex parte temporis í ín t 
eontinu¿e, Scinterrupt^ex parte tamen 
í u b i e d í j & t e r m i n i j ^ ^ a w z , íunc diíere-
taíjSí diuerfir. 
SedobjiciesjComedere carnes, ouáj & 
pifecsin dieprohibito eadem continua-
ta adione ex parte temporisnon eftdu* 
plextianfgre(sio>red vaicaj vt íuppoHO> 
ergo íimiiiter occidere dúos hoiiiines 
eadem adione continuara» 
Refpondetur negó confequentiam^S^ 
ratio diicriminiseitjquod a d í o illa o c c í -
üua duorumhominumjCum í u i n mate* 
ria iuítitiacjreípicitipfos homines ¿ non 
ío ium vt fubieda 3 fed etiam vt terminóá 
diueribsrquia iuílicia;&:iiiiuííitia íunt ad 
alterumj&c fie áótio üla^qu^ alias ex par* 
te temporis élat vna^&iiiterrupta^elc ni 
hiloroinus dúplex aótio j non ío ium ex 
diuerfitate fubieótorumjíed etiam ex ci i -
i ieríítatstermini: at vero c o m e í ü o illa 
continuara cum iit in materia tempeian-» 
r i se j q u x n o n e í l a d a k e i u m ^  f e d a d i p i u m 
operantem non habet términos ad cuos 
diuerfos j ac proinde ex foia: diueríitata 
materiSjfeu íub ied i jnou ceníetur mora 
literdifcreta. 
E t íi vrgeas, qui continuarss aóHoní* 
bus per totam nevera piufaj^ak argén-
tea abeodemeiario furaturjvnicam tan-
tum excommunicationsm ¿ncurririíi ra-
l i furto íít excommunicatio annexaj & 
tamen iltac aciones uuu in materia i u f t i 
ú x ergo* 
Refpondetur eíTe dífparsm rstlonem, 
quiain cafu argumenti'Dominus cui fit 
iniuílitia eíl vnus 3 & idem ^ &. íic plures 
aciones continuatíe ex partettempo 
risnon conftituunt plura furta^nce p lu-
res tranfgrefsiones í ímpi ie i ten fícut illas 
duíeaéHoneSjquibus dúo homines occi-» 
duntunvnde íí res i l l« furto lubiata: eí^ 
fent diuiforum damnorumjeííent piura 
furtaJ& inducerent plures excommuni* 
cationcsjVt ílatim oilendemUs* 
Quod intelligendum eft, íi excommu 
nicatio fít abfoiute laca contra furanteS 
res alienas 3 fecus vero 1Í excommunica-
tio íTt lata contra furantes bona j qua: in 
i l l o erario referuantur \ quia in hoc cafu 
íniuria^qu^ prohibitur per excemmuni-
cationem, non eít, qu^ ñt dominis bono 
rum^qu^ in erario euí lodiuntur/ed q u | 
fitinmunitatiipííusxrarij, &ita vnicana 
tantum excommunicationern incurre-» 
Xt 4 renE 
^ 4 Tom.2.in3 P-S-Tlio. Trad.Sf.deexcomtnunr 
| rent 3 ücec bona furto lubiata eíTeat dfi-
uerforum dotilinorum, | 
Qu.eres tertio,quid quandovnica ^ & 
eadem a^íonejY.g.eodqrn iduduos j aut 
plures clericos interficie. 
Dico primojprobabile eífe vnicam ta 
tum excornrnunicatioiiem incurrerej ita 
Suarez* Suarez dirputatione 5.fe¿i-. 3. num. 8. & 
ratio sftj q^ uia iftaeíl vnica tranfgreísioj 
& vaicum peccatum,íícut qu? eodé adu 
obítac moitera omnium períonarum 
vnius familia j aut excrcitus j & eociem 
aélu biafphemat de duodccim Apoí lq-
Üs» 
Et IT objicías primojexiílaaéiHone fe 
^uuntur piura nocumeiíta ergo, 
Rerpondetur j illanocurnenta non 
cíTe piura peccata^fed piuies eiftíélus eiuC 
dqm peccatú 
Objicies fecunde^ í i i l l iduo clerici 
occiderentur duabus ad;íonibus,incurre-
retiirdupiex excommunicatiOjOgo ctia 
ií occidantur eadern adtione x probatur 
confequendajquia aiiaslímuití» aelicílo-
rurn excufarec á poena et-uiualemi con-
tra legis dccillonem c.nunquá j p iu r a íF , 
de pnuatis deiiélis^ 
Refpoi^dctur n e g ó conf^quentiarn* 
& difparitas eftjquod iii caíu aiuecedeiw 
tis fnnt dux tranígrefsionesj ^ duo pec-
catarfecus vero in eafuconfequeiujs, & 
z¿ probatíonemdico j decifioaem iliius. 
hgis procedefe quando concurrunt íí« 
m u i diüerfa deiióta^vt furtum, & honm 
cidiumjin noftro vero caíu taotum eít 
Ynicum dcliétum íín-piiciteijiicet quo-
dammodo equiuaieat duobu?, Nec lequi 
tuijquod aliquid eiüs tnaneat inipunitú.» 
quia totimi illud punitur excommunica 
tione, iicut verberatio cierid continua-» 
ta ptinit períonam vnica dumtaxat ex-
communica ti o n qtiáuis in ea rc perian-
tur piurespercufsionesj juarum quali* 
ber feoifum er.at d'gna eiadem f cena 
eo foiújquia omnes UUreputantur vni -
ca integra tranfgreísio. 
Oficies tertiojííidemcieticus occí-
datur á pluribusj to£ iacurrunt excomu-
nicatioae^quot funt OGcifoíaSjlicet om, 
nes ad eand-em aébionem occilíuamíí-
míú G3p?n.c rrant^ergo íi plures oceidun-
lar ab vaojrotidsm incurr^t excommu-
nicationes occirorj quot fuetunc OCCÍÍJÍ 
quarauis aáiio.accifiuaiit eadem. 
.EUfpondecur negando coafequen^ 
I tiam proptex eanocm rationem > quu £|uanüo plures occidunt eundé,, íuiu plu 
tes tranlgrefsionesj&'plura peccata:íccus 
vero quando vnus eadem aéíione occi-
dic plures» 
Dico fecundo., cum eodeni Suarezlo- £mreZa 
co citato nu. 12. é, Nauarro in manual jyauarm 
cap.6'.iiUni.i8.probabjiius eíi íícutj&jn 
praxi fec'urius m to cala incuiri cupiice 
excommunicationem j ^uancp aóíioeit 
in materia iuííiti» : ¿k rano e l i j i ik p cena 
excornauaücationis fertur ratioae iniu-
ria? fadíe rali pcriona^verbi giatiajEccie 
íiaíiica¿aut ü ilt pcena irteguiaiitatis fer 
tur ratioae Jbomici&ijj ci^o cum ibiliac 
duainiuriaeJ&dúo hcmicidia í ímphci-
terj^k ablolute i o quenco lauone ciuer-
íítatis períonarum^, debent etiaiaidupli-
can peena: quamuis ex eadem a l i o -
ne cuipabili piccedant, Etidem eíl áo. 
eoj qui éadem aátione lapuít dúo vaifa 
piíEcioía ciueiíoium dominoiumjíifui: 
tumerat prohibitum l i b cxcommunka 
tionejquia eadem proríus ratio mjiitat> 
q idquio Suarez dicat in contraríunijíe 
cus vero de eojqiii cum duobus excom-
muaicatiseodem adu communicatj&. in 
csteris caíibus extra matetiam iulfi*., 
Quaeresquarto j quidquanda ideia ^ 
aélus Eabet piares circanltantias fpecife 
diuerfasj 6c excomniunicationibns pr.o« 
hibitasjr \ t fi quis fepeiiat in loco lácro 
pubiicum víaiaiiunij qui fimul lít intvX-
ci¿i:us j &¿ excommuaicatusicum omnia 
illa í igiiktim íínt piohibita lubcxcómu 
nieanonein Ckmtnnna 1. de fcpultu^ 
ris» •- ' • 
Refpondetur a incurxeic torídem ex-
con muaicationesjratio eít^quiaÜlaíunt 
plüra íacrilegia'foimalitei:&. plura pecca 
ta^vel vnum cunarpiuribus tíe£oin)itati-> 
busj quarñ quadibetetiam íeoríum íum*-
pta elí p r o h i b a íub excomrr;un¡catio-
'aeJ& licct inateiialker coriur ganttr^ní 
hilominus manencformilitei in pefroix 
ta j & confequenter íutfieiunt ac plures 
cxcommunicationes» 
Quares viunio^quid íí illá circuníhn 
ri$ aon varient ipeciem j íed aggrauen'c 
intra eandemfpeciemj vtíialiquis ' inlo-
co interdi<5tofepeiiat cadauer pciíoníeiii * • 
ter diéte quorum quodlibct feoríum eít 
prohibitum fub exconimunicatione ia 
•dlda Clement . i .deiepükuri í , 
Reíponeietur 4 non íncurrere dirplí-
Ccm excommiUiicatíoiicm j íedvnicam 
duiíitaxat j i ta Suarsz loco citatoou. 13.. 
& 14.13110 j qiiia cum tottisilie adhisiit 
eiufdsm raticnis 3 folurp eft ynica tranf-
grefsio licet rations circunílsnuíe fit gra 
uiorintraeandem fpecieiri. Et idqm eíl 
dicendum de ep^qui iniuripfe percutit 
facerdoteiti j quamuis habeat aiios oidi-
nes., quorum qus l ibe t í eor íum eratluffi 
ciens inducere excpmmunicationem in 
percuftoré. 
Sed Qbjiciesjergo quí percutit mona, 
cIiumjGui íimul habet ordinem elerica-
leiUjincurrit dupiieem excoramuBieatíoí 
nem^patet confequentia, quia vtvumqus 
eft prohibitum iá cap.ü quisfuadente 7 . 
q,4.ibi ciericunijVel monachum, & c o i i 
ílat conrecrationern denci^ & monachi, 
eíTe diuerfarum rationum. 
Huic obieétioni refpondet Suarez, 
loeo cítate num. 15. coneedendoconfe-
quentiam propter rarionem in obieíShio 
ne traditam j quod an verum fít^dicemus 
infra in explican ©ne di&i capitis íi qui^ 
fuadente, 
D I S P V T A T I O 
jPetffeBihtis txeommum-
C á t i o n t i P i i n o -
rist 
D V B 1 V M I . 
Ornt funtbumfmadi effi-
O N C L V S I O. Suntduo^ 
alter duidbs , 6cirnmeuiar 
tus nempe pnuatío .recep-
tion s íacra'Tientorum j ai-
ter mepjatii'?JS¿ hicirechis^ 
qui eít priuatio eleói'cr.ii pt-ísmx j vter-
coiligitur^ex textuin cap,í¡ cciebraj 
Dübium.vlt. 66$ 
de cleiico exCGfiin.iinicato celebran» ^ 
t i . , • . • 1 
Sed contra hanc concluíjonem funr 
tres difficultares.Prima» ex cap.penúlti-
ma de íeiiteiitia excoriEímuiiicatiornsj, tk. 
cap. 2.de exeeptionibus vbi diciturjexco 
municationem roínoram tantum remo« 
uere á participatione Sacramentorum 
ergo non habet aifi iítum vnicura effe-
dum^ ^ 
Refpondeturjpra^dida jura intellige-' 
da elle de effe¿tu primarÍo>& djre^Qjfa-
tio autemjquare indireíle priuet ekíti©- Gng^ 
ne pafsiuajelí: quarri tradlt Gregeriiís Ve 
rousin di¿lo cap. íi celebiat videiicet* 
quia ab eorum íuC:eptíon,e ejichur x á-
quorum parficipatioiii crt piiuatu^nani 
CUBI omne beneticium Ecciciíaiiicíi p r« 
cipue inftituíum lit admiííx ceiebratio-
nera^in qua Sacramentum Eucharijli« 
recipiturjeoipíb qua quiseií dífe¿te pri 
uatusrecepiione Sacrameíitoiumjeft pri 
uatus coníequentsr e^^ione paísiua, ad 
bfeneficium. 
Secunda difíícuítas rumitur ex textü 
incap. illa quotidiaua de ejedione j in 
q.up]P.©ntí-feíKÍapplet dcfTeífcura .guorua T 
dara^qui adeied:.on®m conGurí-erant rai 
noa excommuaicatipne lígatíj ergo af-
lignandus .^íí: tertius eííedus j , viaeliceC; 
priuatipeleéiiípnis admap, 
K.efppiídetyr^id facftumfuiíTe a Papa .^ 
non quia ratione excommuiiicatiünis m i 
noriseííent priuatieletaione aáiua ^ fe^-
^d tpliendos {»rupulo_8J^;yt.fatÍ3faeerct-
opjppiieníibusjquamuis iiiis vilo fundan 
nient.o. 
Ttíitia.& grauíor difficultasjqufa cíe-i 
ticus excomraunicatus minpri exeom-
municatioue peccatconferendo aiijs St-
cramenta^ vt exprefle deciditur in diélp 
cap.íí<;elebr3tAefgo minor excommunir 
catio^non folurn priuat vfu paísiuo Sa* 
^rarnentorumjíed etiam aéliuo. 
Relpo 11 d e t ur p r i m o^  cp n ceíroantece^ 
dente; "négando coníeqf;entiam ^ quia 
qu o d p e cc et :rni n Ül raRd p i no n p r o uen í£ 
excpj^uod p(?ripíameenfuram í i te ipro 
Bibirumjed quia ináecens eí^quod con 
ferat-Sacranienta 4 q'lprum fuíception e, 
tanquam indignus ¿ft prphibitus^ ita SU 
ue^er^ Adrianus>& Maior, locis citatis a 
Suarez.diípuratione 24. fe(t0 ?. num, }L 
qui dicunt elíe peccatum mortale^eodl Suarezl 
ínp.do:;refpondec Sayrus aiips referens- Savms* 
T í 5 l C : 
€6éT©a3.2.iñ.3'.jp.S.Tho. Tra^ .deexcommuhr 
I b i í . cap .z i .nu . iS .&Aegidms d i f p . i j . 
r . dub. i7.nuín,264.vbi dicituríaheai eííe 
A ^ T e n í a l e / 
Secundo rerpandetur negando ante-
C|:dens j quia ve pcrtalcm cenfuramroiíi 
i'emoueatur homo áfuíceptióne paTsiua 
Sacranientorum^ non clt illis prohibica 
eormn adtiua adminiftratioj & conícque 
ternuiio modo pcceaE in taii miniltc-
rio i ita Ñauar, in manuaii capit, 27* 
gastar. num. 24» & 249. Suarez loco ckato 
Suarek» num» 7. & aiij quos refere Sayrusloco 
citaro. 
Sed vrget declíio textus m di^.cap^ íí 
celebrar. Es coíirmaLur.,quia exeo quod 
ad íacramenu.fuícipitínda accederé ne-
^ueat veniaiem quandam irreuerentiam 
ad minus eildem SacrameRtis irrogatjdc 
conferr. 
Verum refponderí poteíl iiíud ius fo-
him ioqui de minillrationeSaciamento-
lum^quaeiímuihabent adiunítam eiuf-
¿em j vsi alterius Sacra mentí fuCccptio-
nem^vt lit inconferente ordines facros,, 
qui i imui debet celebrare milTam j & in 
íacerdote celebrare mifíamj qui fímui eít 
niiniílcr SacramentiJ& recipisns Sacia* 
fnencum: & tune illud peccatum no pro 
Benit formaHter, & praecifleex ipfa ad* 
r# Riiniíirationejfed ex•receptionejquam-
, uis appcliari pofsit ipfa etiam miniíha* 
tio peccaminofajnoil quidératione íui, 
íed ratione c'rcunílantiie ad iuná« reeep 
t ioni . 
Etad confirmatipnem negandu eíl 
ántecedens, quiacumexcommunicatio 
minor^non íit cuipajfedpcena quantum 
eft ex vi fuajll alias talis excommunica-
tus peccato careat^nullam irreuerentiam 
comrnittJt miní íhando Sacramentaj fí-
^uidem nulloiurenaturalijDiuino^ aut 
humano Eccleííaílico eíl ei prohibitu. 
V F B I F M I I . 
Circa primum effefluw, v tm 
ifie excommumeatus peccet 
mortaliterrecipieridG S#-
cramerítai 
CO N C L V S I O eft affírmatíuaj &communisJex texruin cap. íí ce-
Isbjat de elenco excommunieato cele« 
brante, vbi dicitu^peccare grauíter qui 1 
celebrat ligatus hac excommunicatione^ 
quod inteliigi debet de Sacramento Eu-
¿hariftia 3 cuius celebratio habet adiun^ 
dam rurceptionemj& ídem eíl de recep-
tione cuius alteriufuii Sacramentij cu fíe 
materia grauis. 
Qnxresprimojquam peenam incurras 
violator huius cenlur«, 
Rgípondeturjiiuliam peenam incurre 
rcipfoime j quia noneí la i iqua pceaa k 
iurelatajiiec incurrir irregularitatem j ve 
deciditur in diélo cap.íi celebrar,, fsd pu-* 
riiendus eít arbitrio iudicis. 
Quieres fecundo^an facramenta ab g<> 
recepta (int valida. 
Refpondetur afíimiatiiíc de alijs Sa-
cramentis excepta pcenitcniia j de qua 
erit longiordifpuratio infra 3cum da ef-
fodibussxcomunicationis maioris egc* 
rimustratiocftjquia per hanc excommis 
nicationem non reddicur homo in ¡apax 
facramentorum^eum ab eo non aufera-» 
turcharaíterbaptifriíialisj íed foluintef* 
dicitur ei vfus pafsiuus i l loruna¿k ita i i -
cet péceet recipiendo , erit nihilominuj 
validaj&vsrc manebit ordinaiusjeonfir-
matus, & matrimonio coniun<aus gra-
liam tamen Ijorum Sacramentorumn© 
recipiet ratíone obicis ^ nempe peccati 
mortali$>quGd commitúc. 4" 
W É i Y M v u r : 
Circdfecmdum effefl u , vtm 
i n t e l l i g a t H r y m n ¡olum d e ele* 
Bione p a f s i u a j e d etiam de 
colUtione, S prafeff-' 
M ú o m i 
i O N G L y S I O cftafíTr-" 
matiua j & ratio e í l : tum 
quia talis coilatiojausprac-
fematío fa¿la vni ex mul-
tis quibus poterat beuefi-
ciam conferrij eft quasdam virtualis ele-
¿lio:tumjquia ratío tradita a Pontiíice in 
diót.cap.íi celebrat seque militar in vno^ 
ac in alio:tuím deniquejquia ab eiedione 
ad prapfentatioíiem fie optiroum argume 
cum 
U i í p u t a t i o ^ 
g tíim ex gloí.coírj muniter recepta c .vl t i -
^ rtiG dé eleciioneinó.ideó lianc conciu" 
^ • • | ;Qne í t l (Jocet Nauar.infum.c.c.27*11.44 
CGuar.c.alma materparui^.y.nu. i . 6¿ 
f,nrí£t "Eiifiqbjeziib.i3.0.3.11.3* 
Quasrespnnoo j antaiis eJeítio faila 
ícienter ílt i pío iure-ifritai 
Rérpondetur negatiué > fsd valida éíl 
irrícand'a tamen, ita Suarez diip,24.íenr* 
Suarez9 2.Bu. 21. & S ayrus iib4 2 z * n u. 2 5, v b i 
§ayruSi aníiquioresrefer^ratio^defumitar ex ÜB 
éto c.£ celebrar ibij íi tamen feienter ta-
lis ekétió fueritjeiuscledio ellirruanda> 
ergonoa eí l iproiureirntá . 
Dices Gum Couar, Syk:eíiro.,& mfa 
oppoíitufifi íeiiticntibus eíle irricandam^ 
ídeil irricam deciarandam. 
"^ed kí?c expoíltio djTplícet: tum^ opH 
Cum hoc íit pcjnai^ verñsspeiori nrtoáo 
til inte'rpraerandutíj^ L l i praíesjj .ñinter 
praL'i.atioíí£>iF.de!pdenis:tLiin eriam,, quia 
eie(9:¡o'fa£ía ¿um igñí©Tantia taíis excem. 
iriuaicaiionís noneil: iaitaipfo iure^ ve 
patet exilíss vetbis pr^did i cextus íi tan 
mm ícsencerekeius foerit > crgo nec ra-
^:a cum fcientiaJ& noticia taiis excomu-
nicatiojiísjprobarur corifequeníia j epia 
Jt i^ g no randa non habilitat euhijcui eítip Á 
ío iure iníiábiiis j argun¡enco capitis no-
luit de leíirionejergó foiaexcommunica 
tio minor non iiiuaiidateieAionern. 
QuíEre^ fecundo , ari li fada eft cam 
ignoranria talis excommunicationií. íít 
ctiam irritanda detecto errore feu ñabita 
Boticia iüius. 
Reípondetur aformatine,íIue ignoran 
tia prxceíTerit ex parte ipforum eligen-
tium^íiue ex parte ipííns eledlUta Sayms 
loco citatOj&: íimiliter Suareznta. 16. & 
i^.vb-i refeiunt Couar.& aiiostratioeí^-
quiarario qua^  adducitur á Pontífice cur 
irritanda ;lir,íí feieter íiat^videlicet ^ quia 
a fufeéptione eorum, ejiciturá quorum 
receptione eft priuatns míiitat etiam 
quantío igneranterfit^neque ignorantía' 
eligentiumjaut ipííns eieáli poteíl i i lum 
inhabilitare, v : eleébioadeo lata rata, Se 
•valida fít^vt omni defeélu carear propter 
quem veniet initandajlicet excuíet á cul-
pa, U 1 OlJp i : 5] 
r. 'j * Oppoíi tum docet Añila part. 2. c. 
^ diib. i 2.conclu¿4. fecutus SylueftrÜ, & 
aliosjquorum fundamétú eft, quod alias 
fequeretur illara particulam / w ^ r j e í T a 
ruperfluam^nam cum aihii operetur cir-
Dübiüm.vít. é é f 
tiirritatione ek(5Honis ipfo iiirej vt oíle 
íum eirjdebstáfoitioriroperaJ circa i i j i 
tationemfaciidam i érgp í.cquúui íolútá 
eíleir^cari^am eledionéni 'quande- í. ^ 
fuerít cum fcenitia excommunicationlá 
alioquin ta]k,particula3-/¿^¡r¿?,í eiit íuper 
fluaíí équaíbene íit irritanda ekctiojíiug 
fiat ícieiirer^ílíie jgnorííiitéit. 
Re fp oodetur^ i l l am pañi e u 1 a m 'Jci en* 
í^r^noneíJepoíitam ad limitandaroj íed 
potius ad éxtédendam deciíionem iiiius 
iurisjVt'íiiotauit Suarez leco citato n. 1 ea 
Vteius íeníus íir^ekdioné-illá ifrltandá 
eíTe^eriá íi fuerit ícientér fada ab ipíís eú. 
gent]'bus. ._CuÍL!s r.'tio eil^ná u eiigererit 
ignorantes excommunicatíone, poíianf 
pofteaintentare nuUitátém ck¿r¡onisj& 
dicere deceptos fuiík: 6¿» quia hocerat i i l 
cafu in^quo •.ei.entej->eiiganfj.idem Ponti-
fex cum víruh}í|iie caíum'definíar^dixiii 
irritandani fore^edam li .ciwnfür tacta fíe. 
qualí dicat^non {ejumii cum iguorantia 
excomm' i íá^^ jdu is | vérum etiam íícu 
eius notiíia fada-f^erjr^irfítetur i quia iit 
ele<5to feruper éítíideiñTpedirnentüm in 
vtroque cafa^ tSc iucoíi i iaí üian» pauku 
la non e'ifcpcioíámjíed aiiquid operan» 
^Qu^testertioján ínteiíigatUr iñeeiíe* 
diik de ele^.oús aá orrjie-'ujgnkatcs* 
' 'iZ'df onckiiir^ foIum mttWfgj,:de;-dignl 
t á ? e ^ ¿ t f « m ^ c ^ e M r f t ó á i ra tío eíf^ 
quia ifla düiw^xasj< ie-'Ho.p'ídínareledu' 
acl fufeipiei.da ^acraü-'eñt a a qüotum \$ f 
ceptibneeftpqr ta:ero cxcommunícatfó 
nc pnuatus.vr dictueft.ex díd .c . íi celé-
brattqüiueoprimé poteil el igiadtépora 
ks dfgnirateSjC. alía íeciUáría m i m í t e m / 
irno etiá ad carh2crá,etia.ró íí íTcEcckiía 
• itfcaéjaut facrar feaíoniSj cú'- odc no ha 
beat beneftcíum Ecckíiafncu anexum. 
Et íí objkias, plura dTe beneficia Ec» 
clefiaílkk, cúaTquar.tú m ex fe non po* 
í* u i a n t j v t h a b e n s a 1 i q u o d S a c r a ro é Í u ra 
etiam orduiis recipiatjaut receptun? íup 
ponatjV* fiteifeisenefícia íínípiicíaj&Cr 
Relp .o í^ íU ' cum Suarez. loco ckaro 
n.24.ex conruei dodrina íatis eífe, cuod-
ex ii^níioftVEccleíiaf o in nia'ihac, S£ ese 
tetarrlccleíiailica beneficia ad hunc finí 
minjí lrandi, & fidciplendi ÍJacramcnta 
ordinentur^vt Veré dícatur eum \ qui ad. 
quodeumque beneficiura elígitur 
ad hunc finenl eligí» 
i o »«i (y) 
í ) I S P V T A T I O 
D E C I M A . 
'tis excommunicá' 
iíomsmaioris} 
L V R E S funt eíFa.^us exco^ 
múnicací'anis J qüos f.eferunt 
, Su rn i ñ * verbo > eMommunh. 
"eatió * ex (juibus: pf£ecipuó& 
explicábimus^ • 
'De frimo effiUtt qtueflpn* 
iúrunft ; 
E R T V M eíí: cwctimqué 
excomunicató maiori ex-
'c o m mu n í c a ti oiie e íTe pro-, 
hibicüm toinlíirare Sac^a-
raeiitá i v t cpllígirur ex c. 
oílolicé ¿e cleíico exconihiunícato 
..ibrant2J& ex c;ff¿elebrat> eocíem t i -
tulo ^ \ bi licet fermo íít de extpmunica-
tíons rriinovi á fort ioi i debet procederé 
de maiori /viidc^xcomrrjunicatus con-
ferens alijs Sacrámenta finé iuíla cauía^ 
©e'qua infraj peccauír mortaiicer,c uia in-
re gtáuifsiraa .yiolát práceptum Éccle-. 
ce 
D V B I V M L 
Ytrum eiccommümcaim de~ 
nunciatus fofnt luite minh 
jírare Sacramenta i^minen^ 
tegraui NecepitaitprO" 
pria. 
S S g S S O N C ^ V.Sí 'O «ft a'ffirmati*. 
Sj C S ( a,&c5munis>ratíoeíl: , quod 
^ g g ^ j vi vicie bi mus inf a ;d i ; p utat i o -
ne vkima e^nlur* non ©bli« 
gane cum tanto deuimento* 
Ex quo itifef o pi imoj excamipunica* 
tum denuntiatiíim j cui imminee mor t i í 
periculumjniü Sacrameta miniíiret, po f 
fe licite raiiiiílrarej epoá inteüígeridum 
eíl: eum duplici limitatíonerprimajquod 
fctódalum iidnfequatur j nec reírgioni 
inferatur iniuriajVt contingeret j fi talis 
tóimifíratio extorquciecuE i n contemp-» 
tum36c viiipendiüfíí legis Eceieíiallicae, 
íiá tune prius riebet meri^ quá facrameta 
íB&Tiiftraie, vt-áicentuí dilputtv í t Altera 
éií¿quted inteiiigatür, de ilíis Sacramctís 
dum taxá Ijftj&sñ v aiii de p o íTu n t ab exc o m 
jtriunicató celefeÉiti > de iquibíus dicci 
müs dubijs requéüiubusjrtamde pcetiiren 
tjajv.g^quam ñon jíóteft valide mfniftra 
re^niUio metiípoÉeit eiuscelebratio ex1* 
cuíari. • • • leb .' i » 
Infero rccundoiexcorhraunícatümcíe'*» 
mmM&tkm in vno loco pofle licite i n 
alio v bi eius excommunícátió ignoratur, 
ádmiwáráre^actafÜs&liai fi ex eó quod 
non i-nihifiret l^qúátur fcahdaiüm, auc 
eius infamiajVel proprij 'deiiái ptlblica-» 
tio j , aut aiiud grane nocumentum jpro* 
^tíüní* 
Infero tertiojfacerdotem exeoJBmuni: 
carum denñtiatujm^aut publicuin clericí 
perculToreni j ü non acíiL filíquis á quo 
prius abíoluatur imminenterprí&fcabiii 
periculo mórtis proprie polTe licite mi -
niibáie íibripíl. Saciáittentumr Eucfeari* 
ííue ex p;T$coTirectatÍ5y£ii« eele^ 
do:ü-Cfi€cium miíTíc > &tiiáxiíne in .cafti. 
quo deficiat alius iTiiniíler a quó Eucha». 
riiftiam fu rnat^rátio eíí jquiá Hcéliiof Sa-
cramenturn in rerumptum noii lít í imi 
pliciter neeeííaríüm ad falut^m necefsíta 
te mQáipfáthel^quod Éí vaide v t i i e ^ t 
non teneatur tunc ab eo abílinere cum 
tanto íui dettiíEentG rpeciaii, !& prafer-
timjfitalisracerdos forte non eííit con* 
tritiís j íed attritüí dumtaxaf ex:flima-
tus tantum contritus > in quo.caíu tale 
vSacramcntum erit ei vnicacaufa falu-
'ttfoüili - i] i i^númíií / J 
Praíter quam j quod pro i l l d articulo 
mortis tenetufjVÍaúc^m recipere ex prae 
cepto Diuino , quó'd fíri^ius obügat j 
quam EccleíiaíVicum k quo illud 
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Qtrum excommumcátus de~ 
mnciatus argente graui ve-




O N C L V S I O eft afíir-
matiuaj & otmiino certa íi 
noa adlit legitimus aiius 
miniUrer^ciui pofsitj & \ e-
l i t iiltad admiuiílraie funii 
tur ex D . Aguft ,& refertur in cap. fí que 
forte 2 4.qua:lí•, i . eam docet D . Thorn. 
3,paFt.qu^ft.64.arr. 6. ad 5. & ratio eft^ 
JD« T^f l . <lu,acum ^oc Sacramcntum íitiímpiici-
ter neceíTarUim ad faiutemjpia.ínater Ec 
$ cleíia noluit de eíTe in ncceiTaiíj:, & ita 
non prohibetexco«t>municatis etíam de 
nuneiacís in caíu necefiitatisextrema; Ü-
iud conferre j verblgratiaj in vero^ auc 
probabili artjcuio mcrtis baptizandi, 
Qus concluíio adeo veta eft^vt £ re-
^uiíítus non conferat hoc Sacr^mentum 
- r mortaliter peecet^vt docet Ñauar, in m i , 
„ • nuali cap.2i.num.6.eum Scotofn-^r.di-
us* ftinítione 5.6¡usil:,2*cuiusratio eflepo-
teíl:^ quodíí iíle tenctur íubuenire per-
euntifamead faluandara vitameius cor-
poralem 3 cap. pafccj diftin^iSp. multo 
magis debet moiiturum. ííne baptifmo 
baptizase adfaluandgvitam eíus fpirkua 
lem fauetjex textu in capit. íl pnjsbycer 
de confeciatione^ciiftinár^.vbi prgecipi-
tur deponi prsesbyter^ qui in hoccafu 
baptifmum conferre nolueritjqui textus 
cum vniueifaiiter ioquatur^, geneiaiiter 
accipi debet de quócumque prxsbjtero 
etiam excommunicato j argumento le^ 
gis luiianus^íF.delegatis 3. 
Aduertit tamenHugolinus tabula 1. 
cap . i3.§.i7 .num. 6. ín hoccafu baptif-
mum adminiftrandum eíTe ab excommu-
nicato fine ceremonijs j & foíéni ta tCjná 
fat^sTubuenitur neceísirati alterius s fí fa-
luti « t c rnx iiliusprouideatuipquod op-
Dubiumt2. 66$ 
time fitloio baptiímo ííi-ie roleranitan-
bus j adeius vaiorsm rainime requiíí-
tis. 
Sed qu3eresjquíd,£ adííit alius ¿tqualís 
conditionis excommunieatus^vt íi vtsr-
queíit parrochus ipílus baptizandi j vel 
vcerque üt íacei-dos j vei vterque habeac 
eundem facrum Qrdinem,veiiion íacíU> 
vel nerque f i t v i r j vei vterque f^miua 
exteris paribus. 
Refpondetur, á n o n excomraunicaro 
petiJ& adminiítrari deberejta coninm-
niter omnes,^ r a t i o e ñ , quod in caufa 
pari habilior eílpr^fevendusi, i . & 2. íF. 
de albo feribendo , i , vt gradatimj íf. de 
muneribus^&honoribus. 
Quajres fecundo 3 quid /í íint in.Tqua-
lis conditionis modo neüter íit parro-
ch-us^ feu facerá os I 
Refponderurjetiam debet petí, & ad-
miniiirari ab eo qui non eíl qxcommiim 
catusjita omnes. Rano eftj quod in hoc 
cafu vterque eít ininiíier baptifníi fo^íi 
ex prxuilegiojergo inrer ipfoseít fe man 
dum ius eommunej fed iure comniuni 
ille, qui eíl exGOíTirnunicaíus non poteíl 
licite adniiniftrarc Sacrameutum.bapdf- V 
mijVt didum e lh * 
Qn^ies tertiojquid íí vterque íit íácer 
^os ¿ & aiter eorum íit parrochus bapti-
zandi* 
Refpondetiir.,petL&: adminiílrari de-
beré ab eo qui eíl parrochusjenam íi ex-
communicatus j aedenuntiatus exiftatj 
non eíl ira certa haec reíolutio eam ta- Sayrm* 
men docet Sayrus lib.2.eap,2. num. 17. 
fecutus Scotum 3 Vi^oriam } EnviqueZj 
Hugoitnusj&aliosrSc ratioeíl ^quod in 
cafunecefsitatis extrema 3 quaí legi non 
fubjicitur ( argumento, cap. quanto de 
confuetudineJ& c.quod non ei ídc regu 
lis iuiis)habiies faóti funr omnes ad l i c i -
tum mmífterium huius Sacramentij vt 
dsíiniturcap.íirmiíer de fumma Tr in i t . 
6¿;COÜCÍÍ. Fiorent, decreto de Armenis 
ka^iít quantum ad hoc perindefs habeat 
excommunicatusjae íi ita non efi tMum 
íicfed fí parrochus uon eífet excoii-mu 
nicatuseiTít pr^fcrendusalijsin admini-
ílratione Sacrameniovum 3 arguir.ento 
Clcmentina l.de príuiiegijsjergp parra 
chus cft eligendu^d requiiitus poíiit , 
velic miniíhare. 
Qa^res quarto^qindfialtertantuni líg 
facerdosl 
ReC» 
€no Tom.a.in^.p.S.Tho. Trai^.j.deexccmttsun^ 
1 R.crpondcLiirJpetendum.,& adrnini-
ílrandüm eíTc á Ucerdor^etiam ii íít ex-
co¡n íT.uaic^tusJioc e tüm non sil: irr» cer 
t imi apiid ornnes j idtamen d o ^ i t au' 
thorss lupcaie ia t i^ ratio efh quiaquan 
do p^úribiis conceditur pr^uilegium , ier 
•uandiim eíi incsr i t ios ius communs le-
ge sísiduis^C. qui portionem ín pignore 
íiabcant , íed iure cornniuni rationa lux* 
XGÍecrationis munus baptizandi eopeiic 
fo lis face r d o t ibus^ ca p. d ia c o n o 3 d i.0;i a d . 
5?5. cap. conílac de coníecratioiiibL'cí d i -
ílin<5t.. 4. eigo cuminextrema necersita-
tejVeibi giaciajin arti;uio moitis coace-
datur^vaiusrUs Facultas Jicíre bapt'zandi 
íiue excoaiiTíunicatiliiUjíiue no j íeruau 
tíurn eft ius coniiTiLinej eligeiidus í"k-
cerdos. 
Oppofiram fantentíam íatis proba-
biiíjnijdocsr Sylueílerverbo¿bapti/musj 
Ufí* ^.n.j.ii.i .Niuar.ínraanuaiicap, 22,. nu# 
A^auar, ^ ¿¿-Saarcz dÍLputaiione 1 i . íeclioue 1. 
¿ m r e z , lluITlt j t . & quorum fundaaientum 
eft^uod exiíiimant dúo deberé concur-
rere ad excremam aecefsicatemjqu'aí ha-
biiitaat excommunicatum ad iicitura mi 
2 ivillerium Sacramenti baptifrrii., altcrum 
quod íe tenet ex parteipíius baptizan-
dij népe quod ü% in articulo mortisj al-
rerum ex parte ipíius mjniíiri: vidciicct^ 
quod non iít aiiu$ quj poisitj &; velit m 
lud Sacramemum confcnej nana íi aiius 
adfíCjiam baptizanduSjiion eít ín necef-
lítate fuícipiendí baptiímum ab excom-
munkat-OjCiim habeat alium á qno pof-. 
iít baptizar!. 
Sed reíponderi poteftjnegando necef 
íítatem extremam in qua datur libera fa-
cultas baptizandi etiam excommunica^ 
l i s iiKegTaxi ex illis duobus^nam fufíícít, 
alterum ex parte ipíius baptizandovide-
licetj quod ratione monis irnminentis 
íít vk necefsitate recipiendi baptifmtim 
quamuis non:ííc in neceísitate recipien-
di ilium prsciíeab ifto excommwnicato 
potnrs quam aquocnoiquealio^ eft i n -
ftantia in Sacramento pcenitenti^ h^'x 
extrema neccísitasjn qua datur íímplici 
íacerdotíiurifdidioabíolucndi a pecca-
tis etíá rereruatis eílfolus artieulus raor-
lisipllus poenttentísjvnde ex pluribus ia 
cerdotibus íira plkibus aísiftentibus nio-
rituro poteíl valide * & licite abfoiiii i 
.quocumquejaiiasií ex duobus afsiílenti* 
bus vterque vellet abroluei^neuter pof* • 
fetj quia poemeensnon cíí ia extrema niS 
cefsitate íuicipiendi abíoiutioneni ab i l -
io piácife cum polsit eani rcctpeis ab 
altero. 
Quaeres quinto j quid íí talis parro-
chus j vel ÍKe.dos excommi-uiicatiis i i t 
propter hxrelim. 
Kerpondeturjin cafu necsfiiiaiís ex"-
tremf liciíum elíe p e t i ^ adminííliaB:¡ ab 
hseKticoj íi non l i tai íusaquo peti / 3c 
miniífraíi pofsic ita habetur cap. a ¿juo-
dam iudeojcap.non in vpnsjUp.miÚuSj 
vertícuio Jidisihds coníscrauone d i i l ^ . 
cap.íí queoi foííQsViíiñz.Jiqmsautsm 24 
quaríLi.Sc docet D Tiio.3.part. qu'cft. ^ ^ 
82, artic. 7, ad 2. piures rsferc Sayms * 
loco citaío num.xa^auo autemeítj qisá 
tradit Gratianus l i i cap.p^ter hoCj,vsxii 
c*ÚQ&/tUrédvMiVp*iQ prope fine dül, 52» 
vbi inquit íubito moriiiuo prius de bap 
tifmate conruUtur¿& dumforte catholi^-
cus noninuenitur^finius eftab baeretico 
b a p t i í ni i S a c ra m e n í u m í u m cr e, qu a ii> i 11 
sccernum petiye. Cuoi igicur cegente m 
Cífsicate licite peeatur baptiímus ab 
retieojlicite etiá poteft ab dio miniíir^- 4* 
rijaiiás no pollulareturab eo licite fíqui-
dem ad pc:candumíncitaretur; deeffíca 
tía tamen huius rationisj dicemus infra 
dubio vldíiio^ciica iílum primum efFe-
<Si:Líniexcomniunicationis, 
Quacies vltimo^quid fí íimul cu hafte-
tico adfít quicumque aiius catiaolicus 
etiam exeommunicatus, 
Rerponderur^peti, & acmíniílrarl 
deberé catholkoj ita omnes commu-
niter: tum , quia vel maleageíet A quia 
hxrcticuro cathelico pra;fert^ v d quia 
prauam fufpiiionem fui daietj vel quia 
cxponerctjfi moraii pericuio d«ceptio-t 
j i i s , aut malas inientioni ipíius [ 
reticijíí ctgonon poteíl ab eo 
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ytrum in eodem mortisarti* 
CH¡O. Uceat excommunicata 
denunciatominillrare Sa-
cramentum Voeni-
p í ^ ^ ^ O N C L V S I O e í l a f f i r m a 
W ( i ^ i \ k tiuaj ica Suarez difput. 11. 
l^áStf tó.i.num.ó.Sayrusiib.z. 
cap.2. num. 18. vbi piares 
antiqmores referunt: ratio 
eiíAquia;pro tali articulo concedicur om 
iiíbus íacerdotibus ííné aliqua excepiio 
ne juriídiétio > & eius vlus ad abíbíuen-
durri^vt patet ex Tvid^iuino íelí, i4.Gap. 
y k x autsm gen^raliter iocjaens^ gííiie-
ralicer debet intelligi argumento legis 
l.^.gemraliter, if. deiegatis praeftaiuiis 
prsíert im cum qui totum dicit yuihil ex 
ciudatjargumento legis Itiíiaous^íF. de-
legar. 3. ratioautéralis permiísionis eltj 
magna ineocafunecersitJshuius Sacra-
mentijiiam licet fine i i lo ime fuíceptOj, 
pofsit quis faluari perfolam concritio-
nemrtamcn difficileeü illam^ habere^ & 
raro fumus fecuri ea ; habuíflfej ergo in 
ilJa generali concefsione ineluduntur 
etiam facerdotes excommunicati eiiarru 
denunciati. 
Et coufirrnarurjquía quod quilibet fa 
cerdos pcísit abfoluere in arriculo mor-
tisjeft gratia^&fauor populi Chriftiani4 
arque ita deber potius ampiiari^quam re-
ílringijeconira veroj quod facerdosex-
comrnunicatus priuerur adminillrano-
ne facramentorunijeílpcenaj 6¿ odium 
ipiiusexcommunicarijac propierea eft 
refíringendum ad ípius caíus extra mor 
tisarriculum, 
Oppoíltam fententiam docent pliw 
resj&graues authorcs^quos referunt Sua 
r e z ^ Sayruslocis citatií-.pro quaargui-
tur primo^propter neceGirarem propriá 
ipiius conteííoris ctiam extremarn 3 non 
datui ei ii r i i d i ^ i o j vt pofsit valide,Se 
licitealium abíolucre ?riam , yerbi gia-
tiajad vitandam propnam mprrem^íi ab 
eo per morris Enetum aofolutio extor* 
queaturjVt mpra diAurr. eft dub. 1, ergo 
ñeque propter nccefsitatem alterius da-
biíur ei íurífdictioj&L Ufe l^ v fus iiirusícon | 
ítíquentia videtur certa ex paiiiuic, ratio-
nis» 
Rerpenderur negó conícquenriarn. 3c 
ratio diíciiminissííjquod cum íaluslpiri 
tualfspicxirrii longeíuperet íalutem cor 
poralcm propiianumerito Eccieíía quá-
uis non det iur!Ídi6t-ionen"b& víum libe-
rum illius in caíu antecedeiitis^ vt fácer-
dosfaluet vitarn corporaiera propriamj,. 
dat eam irí cafu conícquentisj vt faiuetsar 
vita rpirirtialis proxiníi.Facií,,quod in ca 
lu antecedentisdéficit a í iquacodnione-
ceífaria ad vaiorern facramenti j népedif 
poíítip pcenirentis^quia indignus clí,, vt 
abloluatur^qui rali modo exigic abfolu^ 
tionen^quod ceíTat quado necersitas ell: 
ex parte ipiius fuícipientisj cum pra íup 
pouatur digiuiSjik difpoíitu?, 
Arguitut íecundoj^acramentum Pee-
nireniiienon eít ita neceífarhun íícutSa-
cranieiuñ Bapíiímijergo licet po(sit i ici 
(je^ Sc yalivie mimihare baptiínuim > non 
jdep pote^it minifttare pcenitentiá, pro 
barur antecedenSjGiiia cocurrénte huiuf 
modi iropedíiiiérp iuris in ccfeírcre,fufiv A 
cerer acUUuté contritio in penitente. ^ 
Reípodetur coceííoantecedentijnega 
do coníequenciá,^ ú cuai attenta huma 
na fragiliíate.,& tíitrículrate habendi co 
t r i i iouépric ipue in i l ip articulo.,non de 
buit Eccieíía defficere fidelibus in co, 
quod poterat aie in taii cafu eps relinque 
ret in pericuio probabili dánationísxttt 
na-jatqíita non ablhiüt ab excomunica 
to iuriídicíiouéjneqj eius víura licitü int 
articulo mortis proxiraijiie eb delida ip 
fíus excommunicatialij íidelcs remediq 
íakitis iniufte priuarentur, 
Qu^resj q -idíi íít excommunicatus 
propterkíErelím. 
Rerpondecur^etiapoffeab eoín artícu 
lo mürtisjiicitepeti adminifírarijita Sua 
rezloc.ci t .n. i4.& 15.Sayrus n. 18. écra 
tio defumitur exeadem deciílone 1 l i d i 
t in i iupra addu^a, quod cú generalif. £5 
de omn¡bus facerdotibus etiam excójT'Vl* 
nicatisquacuqi excaufa intelligi debet; 
vbi ponderandum eíl Concilmni ibi po-
neré tria ligna vniuerfalia^nempc pmnes 
facerdores^q^osliber pinireiues^pro QU\ 
basbbet peccarisjíed in omnium íenrervsr 
tía hsc accipiutur omnino vniuejíaliter, 
íine vila proríus exceptione s ergo eFiajB 
primam:Ynüeiurain quibus dicitur hap^  
retH 
6j2 T0m,2.ia.3.p,S.Tho; Tra<^.5.decxcbmmün: 
• ' re.cicos carere ppteftate iuriididionis l i -
gádiJ64 foiueadi intelligeoda reguiariter 
íunt extra mortís artieuium. 
Oppoííram íententiam docet gloíTc. 
prastsr.lioc 52.diil.quam fequituiNiuar. 
SotoJ& alij plm-csjreiatj á Suarez^ & Say 
roiociscitatisjquibus fauetD. i h.5.p.q. 
Sz.art.y.ad 2e vbi expreíTe ab fisTeticiSj 
nui lá aliud Sacrametum licite dari in au-
íicuio mortís prxter íbium baptifraurtij 
fed mens D. T h . $xpiicatuj: a Suarez l o -
co citato. 
• Fundamentu huíus fententiíejGÍs iur i f 
diétíoiiéEGcieljafticáfundariiniidej at-
qus.itaquandiuíídes non h a b e t u r i u r i í d i 
á.ioiic haberi non poíTcj&ita haereticum 
eíTe iacapace iiiius priuilegij concefsi fa-
ceidoci pro articulo mortis próxima. 
Sed reípo Jetur^quod licet iuriídi(5Ho 
ad abroluenciu á peccatis in prima fui ac 
quiíítione pendeat á Edecum neceflaiio 
fupponat poteftatera ordinisJ,& hoc Sa-
ciara erttum Baptifmijquod eíí: ceterorñ 
omnium Sacramentorum caput > ceterfi 
in fui cooferuatione j non pender a fide^ 
alias propter hirreíím mentalé amittere 
tur^quod eíl f a l l u m ñ e q u e etiá pendct 
ab illa in fui reftitutione quando poftqua 
femel fuit per haercíimvecalem amiíía ite 
* rumconcediturei in articulo mortis pro 
ximo neqj fatis eíl fupponat/cuitum in 
charaderem baptifmaiem. 
Sed quíeres.,quid íí poenitens probabili 
ter timeat hirreticu indigne adminiftra-
turum Sacramentum. 
Refpondetur, etiam tune polfe licite 
i l lud ab eo poftuiaretratio cft^nainfuffi-
citjquod validej^c licite pofsit i l lud eon 
ferré íí velitjVt pcenitenti non imputetur 
íHílicité conferat cum poenitens rem pe 
tat de fe honeíHjad quam petendá á quo 
Jibet habet ius in i l lo articulo^ nec hoc 
eil indúcete i l lum ad peccandum^fed vt i 
iuñ^ malitiaillius ín bonumproprium., 
Vt notauit Suarezlococitatonu. 15. 
Sed quid íí timet probabiíiter fcanda 
lum aliorum^aut perícuium propri^ infe 
étionisjaut íi harreíís confeíToris eíl con-
tra fubílantiamJ& valorem ipííusSacra-
menti. 
Refpondeturjtunc non licere confíte-
xi haeretico,íed ídem critjac íí copia con 
feíTorisnon eíTetjVt notat Say-
rusloco citato n. 20. 
('-') 
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O N C L V S I O eft affir-
rnatiua cum Ñauar, in íum, 
0.22.1111.4.Suarez difp. 11. Naaarm 
feél.i-nu. ly.&alijs^ratio Smnz» 
eíljquod iioc Sacramentu 
eíl neceífarium necefsitafe prsecepti D i -
uinijquod probabilius eíl obligare in ar-
ticulo mortísjíed praecepta iuris Diuini 
ílii<5tius obliganr^quá prascepta iiuis hu-
mani Eccleílallici^ergono obíláte pro-
liibitionefa¿laab Eccieíia^ratione exco 
municationis, poteíl in articulo rcortis 
Euchari lnaücke peti ab huiufmodi ex-
comunicato denunciato j & ab eo.licite 
adminiílrarijSc príefertim, í ícootingat Jfc. 
iníirmumjnon eífe contritunij fed artri-
tumdumtaxatj tk ííne cofeiencia peccati 
mortalis, nam in eo cafu Sacrámenturti 
Euchariíliae eíl i l l i íímpliciter iieceíTa* 
rium , vt primam gratiara confequa-
tur. 
Oppoíí tam fententlam fatis proba-
bilemdocent gtauifsimi Theologi., & 
Ganoni í l^quos refer í &: fequitur Say-
ruslib.2.cap.2.nuni.2i. vbidicit prace- Sayrm» 
pmm Diuinum j defumendo viatico in -
tellígendum efle^ íi adííteompetens m i -
niíler. 
Quaeres, quid de alijs quatuor facra* 
mentis. 
Refpondetufjnec licite petij nec dari 
poíTe in eodem mortis articulo ab exco-
municato deniintiato:ratio eft^quia non 
funtneceíTariaadfalutem: hoctamenin 
telligendum efí: per fe eo regulariter l o -
quendo j nam contingerepolTunt aliqui 
cafus in quibus liceat j aliqua ex lilis Sa-
cramentis míniílrare. 
Primus eíljquando exillens in articu-
lo mortisj i ionpoteíl SacramenturrPos-
nitenti^nequcEuchariftif recipere,quia 
nulium dedit centritionis,, ñeque motus 
i i g -
i 
DMputatibj^ 
• num^nani tync probabiiius iudico lid-* 
tuna eflíe miniíhare i l l i a tali excpmmuai 
cato Sacramencum Extremx vuétioiiis* 
vt íi forte infirmus erac aEtritus fíat per ta 
leSacrameiuü coimif us: 6c ratio eíLquia 
i n i l i o cafujiam tak Sacramentum eit re- * 
ípeétu iUius infirmi moraliter ñecefTaiiu 
¿titila, ralutemjta Auiia part. 2. cap.6. difp. 
5.4«b.3.coi^;1.5. 
Secundus e í i , de Sacramento Ordinís 
in eafu ^ quo in aiiqua prouincfa remo- • 
tajCÍTet penuriaíaGerdotü^& non eíTet ni 
ñ vnus Épiícof us^&ille eíTet excomuni 
catus deiuui^tus^ ant puhiicus clerici per 
cuíTar, in quo cafu ííne daño cofnmuni 
licite poífet Sacramentum Ordinís mini 
ftrarejVt docet Suarez loco citato num, 
Tertius > in Sacramental MatrimonT| 
guando parrochus excommunicatus de-
nutiatusjarsiftit Matrimonio eiusj qui i a 
articulo mortisduxit vxoremjquam an-
tea habuerat concubinamjquiaica expe-
<dit íaiuíi rpirituaii ipfiusinfirmijvei tem 
porali cómmodo íiiiorü: tum., quíahsc 
M rncceí|it3^§íi grauiísim^tum edam^quia 
parrochus non eft" verus íniaííter ¿ums 







¡ S g g g O N C L f S í O eílaffirmati-
C S 114 •» excepto dumtaxat Sacra-
mento Pcsaitentis i de quo in 
fine huius dui>ij 3 quae cóciuíio 
dc aliquibus Sacraméntis haberurexpref 
fainiure de Baptifmo C||). tune valere., 
cap.ííue haEreticuSjCap.fi quisaput híere-
ticosjcap. oftenditur de coiifecratione 
diliin¿i:itne47. de Eucháriftia ^ cap. de 
horainede ceiebratione miflarum s cap. 
intra catholicam 1. quíeftione 1. de ma-
ínmoniojCap.íigniíicalli de eo qui duxit 
I 
q*a adulterio polluerat de ordine^CGUi-
gitur ex c. i . & Enaiijde eq quifurtiue or 
ditiem íliicepit. 
Ratio cóncluíionis eft> quod excom-
inunicatiojnQn aufert i facer dote ex.CQA 
municato chara<ftcrem , aut poteftatem-
ordinis 3 quam habet ad confiejenda Sa^ 
cramenta, fed folum aufert licittfhi víúm 
talis facuitatistvnde Sacrameatum ^ & 
eius eífedusjli appiicetur debita raateria^ 
6¿forma cum debitainte^nd,hej& l i t 
íubieéluffi capaxj non pjreí t impedirl 
propter miniílri iniquitate.m j aut lie-, 
eíeíia? proh^itionemj cum valor Sacra-
menti ex inltitutione Cíiriíti pend¿at« 
Sed contra haifc cóciul^oiiem, ¿ft gra, 
uis difficuitas fpeciaiiter de Sacramento 
Ordinis^namc. i,&fequentíbusyn. 1. q, 
I.vocanturiiriti ordinesfadiab b^reti-v 
eis^ c^ excommunicatis, 
RefpondeturjVocari írritos non quan-
tum adyalorem^íed.prípcire quantum ad 
executionemj & víura, quiaEccieíÍani5 
admittit ííc ordinantos ad miniñena. 
íuoium ordiiiumj vt ex Mariano^ Soci-
no ^d o c ^  t#ay ras l i b, 2, ca^ ^ 1 ,*nu m, 1 o. & 
§uar£2;di;putat. o, fe#,,2. iium.,5,quar4 
peralta portea posiiitentia^ííne uoua or-* 
dinarioae Advíum talium ordinura acU 
> ipittunturjvt eonílat ex cap.conuenjen^ 
"VibuSj&jC.í.qv. 
Et u ípeciaiiter vrgeas textus in á\&9 
€ap.2.q.x. vt ex Damafo Papa expreíTq 
decidiíur p'raedi^as ordiiiatiónes eífe ite 
randasjpb defedium poteñatis inconfe* 
tente. 
Rerp.ondetur cum Suarez loco cítata» 
rium^,de;GÍÍionem huius textus proce-
deré de ordinatis a quibufdam ehorepil-
copísjqui contecratiOjiem Epifeopaiem 
n9n habentnec poteftateadminiftrandl 
Sacramentum Ordinis. , 
Sed iíja folutio diTplicetJquiaifforü1ni 
ordinario a?qué bene eflet irritaj ííue i i l f 
chorepiícopieílent j ííue noneíTet ex-
coramuriicati j deciíio veroiiliustextus? 
procedit ctéordinatiaue faéta ab excom« 
municatis. 
Ideo meliusréfpondetur j illas ordf-
natíones pr^cipi iterandas ^ non quia.: 
validae non íiixt,& effeciu caruerint j fed [ 
guiacarent licito vfujüam licet Epiíco-
copus^pxcommunica.tus habcrei pote-
ftatem ordinandi ratione charaáeris j 
iíia tamen poteílas ceníetur ^uafí par-
Vu t u . 
¿74Top.2fin3.p.S.TIi©. Tfa^j.deexcbimmun^ 
^ tiakisj & inadisquata cum conferat ordi* 
i í«mnon tauien conferat licitum vfum 
tal3SordinisJ& itaiterandaeft taiis ordl^-
nacio ab habence iategrarfi poteñatera,, 
non quidem ccafeieiido de nouo cun-
de ni GidiuerajCiuia iamíemel valide col-
l a t u s e í l j fed coiiferendo illü in ordinc 
adiicicum ¥ ^ 1 0 1 ^ miailierium ^  vt ex-
p re líe deciditurin did.cap.daribemis i , 
qtt«ft»7»vb.i Vrbanus í í.hoc naodo expii 
í cat menifeiTUpariuli ia di¿t. cap. 2, p. 
Secunda difficultas eft contra Sacra-
'mcutum Mari;inioiíij,nam qim prsfen-
tia-panociii fit ad iiiius valorem necef-
íarfa p*oíl Condíium ^Tridentinura j 6c 
excomniünícatus denuntiatus careatiu-
tíffií&fomíÁ&ñp'éréft matrimoniü fieri 
validum praeíentia panochíPexcomniu* 
^icati. 
K Refpondeturj aísiftentiam parrochi ' 
non eíTia&úrñ órcíiniá^ cum ipfe non íit 
iñíniiler huius Saetanientij vt fuppono, 
net.]ue effet ad:uni i u r i f d i d i o n i s u late 
íprobac Sánchez J.b. 5, de matrimonio 
Sánchez diíputatioii^ 1. fcd folum eííl necclTa-
M , riarajVt authoiitatem pjí«ltet matrimo* 
m©. 
C u^art es,quid de Sacramento Pceniten 
llefpondeturj inualide ab éo miniífra 
riiitacommuniter omnes: ratio eft^quia 
ad valorem húius Sacramentijequiritur 
Concíl, iurifdiélíoín minif l ro i vt dccidítur i á 
ytwd, Tridentiho feflvi4.,cap,7.conftat autem 
excommunícatum denuntiatum j carere 
omm' iurifditione^non folum fori con-
tenticíijfed etiam poenaÜSj vt aiiH d i -
cam. .• ' ' ' 
¿•ed^iisres j quid ü penítcns inuenci-
biiiter igi^pret illum confeíTofem eíTe ex 
CommunTcatum. 
Dico primo^íi talis ignorantia proce-
dat expublicojac communi errcre abíb 
lutionemeflc validam,vt fíconfeflor pu 
biice excommunicatus in v'no loco ín 
alium fe coafcrat rémotifsimnm j & ibi 
beneíicium obtineat, aut de Epifcopi 
Ikentia ^ koc Sacrameátum pubiice m i -
mftret: & ratio eftjVt diximus fupra dif-
put. 2. dub^ 6, ad finem' qi|ia Eccleíía in 
ÍIOC caíu propter communem bonü coi^ 
fert iÜi iurifdiélionsm. 
Aduertendum eft tamen dúo eíTe ne-
«eíTaria in hoe cafu^ vt abfolutio i i t vali-
da., aiterum communis i3c|ftiiiiatid ¿ Vt 
e r ro r^ alterum verus titulus ab e© qui 
legitime potuit i llum conferrc, vt qttod 
ille facerdosj verbi gratia^Jiabuent benéfi 
ciuiHjaut approbationé ab Epiicopo,, na 
íí aiterum defíciatjabfoiutio erit inuali-
dajVt lí pi«di¿tus facer dos íincEpilcopi, 
aut aiicuius aiterius íuperioris authori-
tate in aliquod beneñciuH% fe intuierit 
quamuis vix pro parrocbo habeaturde 
•quq lat^Sanchezlib, 5, de matrimonio 
tota difp.22. 
Dico fecúd-Oj fíignóratia procedajt ex 
priuatOi& particulari errore ipixus poeii 
tentis afefolutio eíl inuvlidaJ¿ con&ísio 
dsbet iteran iicet calis ignorantia encufeE 
pcsenitencem ánoua culpa : & ratio eíti 
qui%ibi ceflat ratio boni, communisj ét 
folum reperi^r ratio boni particularii^ 
quod non attcnditur a legibusjé: itaEc* 
clstia non confert in hoc cafu iurifditio* 
neiii taii confclTori. . 
< D V B I W M V L T . 
utckde wcomtnumcaüs tal 
ratis, qui hondum funt di-
mrttidtt.,mc:[um puklíci 
clemomm percnf** 
; v AE^R E S primó,ánSa-í 
cramenta ab iftis mj$iílra-> 
ta extra caíftm necersitatis 
fin t valida, 
JRéfpoiiídetur affir matiue^1 
cum communi fententia, qu©d de c te-
ris Sacramentis a p^nltentia s patet ex 
didis dubio prsecedentij de Sacramento 
vero panitentiaejpro.baFurjquia ralis 
folutio noneftinuaiida d e t ó u peenitea 
tis^nec defgélu ipfíus conf^lfotis excpn)-? 
municati^ erg(r ex omni capit. eft va-»» 
lida. • 
Dkes eíTe inualidam ex parte ipííus 
confclToris defedu iuriídiffcionili quam 
admitít perexcommunicationem. 
Sed contra ¿ ^ uia iurifdidio neceflaria 
ad abfoluendum adhúc manet apud coa 
feíTorem excommunicatum^ ex permií^ 
¿ - í l o r t 
Biípmtíbipl -
j> (lont'Ecúeñs quandiu'cum vitanáurti 
^ eft non pronuntiar ^^¿B | tH^ |?Wi9 i& |3 
vt ©ílendemus ad finein huius diíputa-
tionisjCxtrauaganti Maitini V. qux ín-
eipit aci \icandarcandalaj&: ex Concilio 
ConllantienlT. mi * 
Dices eííe inualídam de%du jpíía-s poe 
nicentisjeiuia fcilicet non apponit debi-
tan! i-Dííteriam^nanieoipíOj quod confi-
tetur taü facerdotí excommunicaro mo 
raiiter peccat „ & confequenter non ha-
ber dolorem f ufficientem., qui mate* 
ría proxifna Sacramenti. 
^ed contraj quia vt ñatim videbímusj, 
non peccat fufcipiendo Sacramentü pc« 
nitentiac ab huiurmodi excommunieatOj 
qué non tenetur vitareJ& alias poíell ef 
fe debite diípoíítusj ergo abíolutio non 
ledditur intialida defe¿i-u pcenitentis.. 
Quaeres fecundo ^ an talis Sacramento 
rum adminíítratio fít etiam licita, 
Dico piimojliciram eíTequando fidc 
BstUS e^s P0^ 11^ 1111 a^ e^ s Sacramentajita Soto 
Cenar " "14*d^'1'<3'5«art'2, &:di f l . 2.2.q. i.art* 
Suare** 4*^ouar'í:»^fr,,aniater par t . i . §. 2. 8c 6, 
§amb7z nu*7?^uos^e9ü:'itür Juárez hic d i l p u t . ! i . . 
^ * feél .^nu, 3. & fequentibusj & Sánchez 
M Jib.y.de marrimonio difpcp,nu,8. & ra-
tio eíljquia fideles poíTunt licite petere^ 
&recipere ab huiuírnodi excornmuni-
catístoileratis Sacrai) entunij vt fuppo* 
no dicendum fuo loco, &. di¿b. extraua-
ganti Marrini V, ergo etiam eíl licitum 
ipíis excommunícatisaquibus petuntui: 
eaadminiítrarejprobatur confequentia, 
quiafívnieft licita communicatio cum 
altero neceflarium eft j vt alteri non íít 
prohibitajCiim repugnare videatur mihi 
cfle licitum j quod ííne peccato alterius 
faceré non poíTunijna eo ipfoj quod mi-
h i conceditur aliquis adus iicitus necef-
fe eíljcocedantur etiá ea omnia fine qui ' 
bus iicitus eíTe non poteft. Igiturcíiego 
nopofsimlicite petereJ&: recipere Sagra 
mentum ab excommunicato , nifí ipfe 
cxcommunicatus pofsit licite daré con-
fequenseíljVt fí pnmnm eít iicitum e t i | 
fit licitum íecundum. 
Vnde licetPontifexin praedi(fla bulla 
nulip modo intcndat direde per prxdi-
damconceísionem fauereipíísexeomrau 
nicatis^led durotaxatalijs fidelibusj ne-
ceííario tamen ex accidencia aeindirede 
eis fauettnam eo ipfo , quod aiijs dat ve-
m a m a b excommunicatis Sacramenta 
p.eteáipex.••.cpCe.Cjuens ééírt t daré ip.fo-e^ 
communicatis yeniam in cafu, admin^í* 
trandi^ alias fruftja daretur aí j í ea iipc.n^ 
tiaquanunquamlicite,pei1uiit vti ? gt i i i 
nemo poteft licite petereab alio^ quod 
ííne peccato nequit pía:.ítare^ac proinde 
h^c venia cederet in maius animarum pe 
riculumjquod tamefi Pontifex cupit pef 
taíem concefsionem vitare. 
Pro exada tamen huius; refolutionis 
intelligentiainota primo ¿ eam nonfo i^ 
eííe intelligendanijqüando ijs á quibusSá 
cramenium petitur c l l parrochus^qui ex 
ofttcio tenetur illudminiltrare j d¿ íiíbdi 
tus habetius petendi i l lud a.b eo^  í e d e t i | 
quando non eft parrochus habet tant^ 
facuitatem miniíirandi íola excomniu^ 
nicatione impeditam j quia etiam tune 
licitum eíl fideii Sacramenta ab eo po« 
ftulareex príedida coneefsione Muti'* 
ni V, 
^eciindo nota hanc refolutionem qua 
dicimus facerdotem excommunicatura 
requifítitm nen impédirijquo mjnus poíT 
íítj& valeat licite Sacramenra ab ea p ó -
ítulataminiíirare inteliigideberf quan-
tum eft exvi excoaomunieationis prae-
cife^nam ex alio capire^vetbi gratia^li ta 
l isexcommunicatusíí t i^peccato mor-
tali indigne adminiftiauit Sacramenta 
ob propriam indirpoilítionem. ^ qux iure 
nataralijaut Ditaino obñat fanditati Sa-» 
cramentij& puritaterequiíitae in minií^ 
tro jfí de fuo peccato non dplear jante 
quam Sacramentusn miniíiret, 
Tertionoiaj non iicerehuiufmodiex 
Comunicatis fe ipfos o jíerre ad Sacram e« 
ra miniítranda j quia in predida bulla 
Martini V. nullus fauor eís direde con-
ceditur/ed tantum datur facultas aiijs CQ 
municandi enmipfo^ atque ita cjiioufq; 
afideiibus requiííti íint^ non iicet eis^cS 
illis communieare j quod fí p rxd id i ex^ 
communicati paraci íint Sacramenta rni 
niftrare^ licitñ erit fideiibus ea ab illis re-
cipere j quamnisin eo caíunóiiceatipíí^ 
ininiÍLrisdare, 
Dicq fecundojVt talis aáminiUratío 
i l t licita^Sc non ei obílet ex parte mini^-
ftrijduf requiruntur conditipiies,Prim3| 
quodeedat i f i fauorem eius á qiip peti-
tur:cuiusratio e s q u í a priuilegium pr«-
didaeextrauagantis conceditur in faup-
rem ipíius recipientis qua ceíTantejCeíTac 
etiam ipfum priuiiegium.atqueita malf 1 
é'jt Tom.2.in3.p.STho. Trad.J.deexcommun. 
| faceret qui a miniílro excóflimanicato 
^ peícret Saeramencum^ quod «que beno 
1 poífet a non excommunÍGato récipereí 
íiám lieet hoc non i i t prohibitum ei d i -
jeéte legc exeommunicationis propter 
prfdixítum priuiiégiumjtamen ex natura 
yei fequicur ruppolito grauamme impo* 
ülo ipíi excomraunÍGato abftinédi quan 
turn moialiter potuerk ab huiuimbdí 
liiinifterio. 
Et rogeSjqiiando extra caíiim necef 
Ctatis extrema; cedit infauorem peteti-
tis recipere Sacramentumab exeommu-
hicat© toiierato potiasquam abeo qui 
áion fitexcommuíiieatiis, 
Reípondetur ^ vel quándo kabet ius 
petendijVt íi íít eius parrochusj Sc vitans 
velit vt i iure fuo j vei quando iicet non 
liteiusparrocliLíS'eftj tamen ipíí petenti 
valde vtile á taii excomraunicato Sacra-
mentum recípere^potíus quam ab eo qui 
¡noa ell excommurticatus,eo quod iHein 
do^ io r fít^nec valcns j íta fufficienter ref 
ponderedifficultatibus proponédis^ aut 
xninus bene pofsit ipíum fideiem in fpe 
diligerej autíí eíTet vaide moroíus j aut 
alianeccfsitas oceurrat e^ qua; ante priui 
^ legium iliius extrauag^ntis non fuffiee-
rete / 
« Oppoí í tum tamen huius docet Sayrus 
1 ^ 9 i ib¿2.€ap*2,n.quantum ad míniftrum 
iqui n o n eft p arr o c hus. 
Secunda conditio 3 quaí fequitur ex 
f ú o ú eft ¿ quod minifter etíá parroclius 
I q u o Sacramentura petiturj non pofsit 
ipriusquam Sacramentum miniftret ab-
roiutionem ab excommunicatione com 
jnodeobtinevejHecper alium mÍHiílru, 
j i on exco mmunicatum petenti fatisface 
le^vel quia petcns non vult 3 niíi ab ipfo 
xeciperejiiam íí hoc poteíl tcneretur ab-
ílinerejautacenfura priusabfolui , quia 
aam nihi i refarret ad fauorem petentis, 
quod ipfe potiusj quamalius loco eius 
Sacramentuni miniftret. 
Quaeres tertio 3 anidem íit dicendum 
•de celebratíenc miíTsincafu ^ quodin 
aiiquo populo fít vnicus tantum facer-
dos publice, excommunicatus, nontame 
denuntiatusjnec publicus clerici percuP' 
foi . , anfcilicet pofsit popúlus licite ab 
eo petere, vt m dic feftiuo celébrete & 
ipfe pofsit etiam licite celebrare ^  & hoc 
fáciufo fcandalo j vt fí populus haberse 
íiotitiam huius praeüiiegij. 
Dico primojíí.parrochus ñtj licite po I» 
teíl celebrarejdummodo l i t contritusj&: 
copia confeíToris carear ^  & fola excom-
municatio obllexcita Suarez loco citato 
n.^ . ra t ioef í^quia popuiuslicite potell 
idpetere maximefnltante praícepcoaii« 
diendi facrirnigergo parrochas poteir l i -
cite faceré ^ con íequen t i a patet exfupra ' 
d i í t i s j & p r o b a t u r antecedeaSjquia popu 
lus habet ius pe t end i j&ex alia parte pri 
ui legium diíftíeexcrauagantis j^qua; non 
folum loquiturde admini ihadonej & re 
ceptione iacranietorUjfed etiam de cornil 
nicatione in quibiífuis alijs rebt is .Diui-
nis. 
Et coníirmaíurjqinaex oppoííto fe-
querentur d ú o inconuenientia. Pri— 
mum^quod talis parrochus eífet perple-
xusjira vt íiue ceiebraret^ fíuenoncele-
braretjpeccatum comitteretj quod taiDe 
hoc cafuadmiccí non debst^ íequela p r o 
batur 3 quia non celebrando peceauit c íí 
non foluat debitum ex iufíitiaJ& ex ofíi 
cio^quod ab eo infleexigirurj&íimiliter 
peccauit celebrando contra legem exTCo 
niunicationis. 
Alterurneft, dari Bellum ex vtra-
queparteiuítum contra i d j quod d ic i* 
tur in materia de Bello 2. 2..q 40. proba- ^ 
tur fequela?quiaex vnaparte populus ha 
bet ius licite petendijVt fuppon in i i i s , & 
exaltera parrochus habet ius denegandi 
nec fequuntur ifta inconuenientia^ l i par 
rochus íítexcommunicatus denútiatusj 
quia tune populus non poteít licite pe* 
t e r e ^ íí petat 3 eius petitio erit iniuica^ 
non quia contra ius iuílitiacjfed quia con 
traprohibitionem petendifa^tam,, l.ex-
communicationis. 
Dico fecundojidem fequi etianijlí ta-
lis facerdos non íít parrochus^ ita Suarez 
loco citato nu.ip.exNauar.infum. c, 5?, 
n . i o . & ratio eftjturapriuilegium didl^e 
extrauagantisjtum etiam^quia inflante íí 
mili necefsitatepoíTet populus licite iu - «2Jatíaf 
re charitatis id petere á tali facerdote j & ^• 
ipfeeodem iureteneretur praeílarc^ atqí 
ita polfunt in fauorem huius d id i ponde 
rari radones di¿H praecedentis. 
Castcrumlicetiíta vcraíínt atteto in-
ris rigore femperftandum cíl confuetu-
dinijtunij quiaeftoptimi legum inter-
presjtumjquiaaliter non vitaretur fcaa-
dalum. ; • 
Si autem qu^ras^quam poenam incur-
rat 
ifputaHo i é . 
j | t&t excoiprrmrucatus adu iniñrandó Sa-
cranrenta i i ik i t e . 
Refpórideturjii-eri irregularem j qüód 
intelliiiendiíiu eíl 'dé iliis Sacraimentis 
dun taxat-aaquoru admioiiifationem re 
<j-,íiritur aik]ins ordo ^ vt de Sacramentó 
OrdiiiisJCoiitirn'ja[íonisJEucllariiti^J& 
Ext rema; VpóliOnjSjíecüs vero de rriatii-
Wonio ¿ & í imihíerde Baptiímo mini* 
-^rato priuaíim in cafn neceísitacís.j finé 
facris veíiibus^de pceiiitentiá autem qua. 
- do valide adminillraretur^vt in tafu quo 
eoncurrac cdmmtihis popuií error cer-
tum eíi: confeitorem incurtere irregula-
í i tateminon tame eíl itacertunb quádó 
facramétú PcenitentiéJ&«l">roÍutioJ no 
folum funt ilíicita j íed etiam inuaiidai 
quia tune miniíler excommunicatus no 
adminiíirat verum Sacramentumjilii ve 
ro ^uicuexcommunioatis no tolleratís 
Sacramenta iliieite fecipiünt j incurrunc 
éxcommunicationem miñorem, hoc ta 
men eíl fpeciale Sacramenti Ordinis QUÍ 
illud recipit ab Epifcopo excomratinicá 
to manet etiam íufpeníus ab exercitid 
brdinisfufcepti, 
. I í . 
De fecundo effeBu excommU 
ñicati&rjis maÍQYÍsuqm eft pri* 
uatio receptwñis Sacra-
mentorum* 
S T E effeítus colligiturex 
cap.cum iliorumjCap.ííqui 
dem de fentenda excom-
münicationis > cap^ iiiudj¡ 
éap* íí teiebraiit > de der i-
co exgo^niunicato éeiebraturj &hoc 
fíue exGémmunicatusíít íion toileratusi 
ííaeetiátollerátusJ& ócultus^ viide facri 
legium mortálc cómitteret recipiendoj 
quodlibet Sacramentum j dniá materia 
eft grauifsimá > niíi ex ignorantia., aut iri 
aduertentiaínculpabiii^vél aliaiuila cau 
faexrelatis fupra dub.i.circa pr-imum ef 
feítum excufctürjnullam tanr.en iuris pee 
nani incurrét > quia nullibi repeiiíur i m -
pofíta j excepto dumtaxat S'acrarnentó 
Ordinis^ n im ülnd recipiendo manebic 
írreguiarÍ53auc fuípénfus* 
D V B 1 Y M 1. 
*ütfum liceat mimftris Ec~ 
chfu daré Sacramenta ex-
communicaúonn.mniol-
leratis ? 
Ó N C L V S I O efenegá 
tiuajfíi oinnino certa^qu-e 
habetur n . quieit. 3. per 
plura capitáj&i: cap. jíghifi 
cauitjcap.cum deílderes de 
fencentia excd.nmiinícat?on¿ cú excom 
rauaicaets piieeipueía Diuinis ^.neeper 
iiouumiusi Marti ni V. in* extráuag-anti 
ad euitanda aiiiquid innouátnm eft circa 
¿ivcoraraunicatosno tollerairosj atqtie ita 
mortaiiter péccabunt>ntiniílfi coafereií 
tes iliis Sacramen^áí 
Quxresjquam pcénám incurrat mini-
fter conFereos Sacramenta excommuni 
catisiiQn toliérafisi 
Refpofideturjin pnmís inenrrere ex-
qjDmmunicatfonem mmdréíí» conrraco-
muincantes quomodocuoique cumex-
communicatis deinde'incurrit ipfo iure 
interdiciürn ab ingreíTu Ecclefisc 3 vt ha-
betur cáp.Epircoporuni.de.pnuilegijs ia 
6.iní?]pcrincurrit etiam depoíitioncm ab 
•ofíicioJ&; dignitatejnon tantum ipfo iu -
re latanijíed feréiidaffejlccx cáp.rheguaí 
d u m 1 i.qu¿eíl; 5.& ídem eíl deiilis j qui 
Sacramenta conferunt fautoribus hxieti 
corum^ex cáp.excommunicatus de has-
réticis j §; prábentesj ú vero fcíenterj ad 
fponte Sacramenta-dederií excommuni 
cato aPapajincurrk excommunicationé 
majorera refertiatá ipíi Pap^iexcap.íTg-
hiíicáuffi 
Qu^res fecundó ^ án fínt aliqui caíúsi 
iii quibus excuíetur ifte miniñeí á tali cui 
p a ^ poeaa. 
RefpondétMir affirmatiue ^ Sí primus 
taíus lit^quando inculpabiiirer ignorar^ 
áut inconfiderat, éxcommunicationem 
illiusjcui Sacrameníum ¿©aforró 
Securtdüscáfus > líminiiíérid fáciat 
per coaftionem^ & metum cadentem in 
viruíü coiiílantern ¡ Ctá tune aduerte K-
Vu 5 cer 
Sotus, 
cet exctifétirr \ peccato contra.legem 
Evcieiíaíticam excomunicatiouis id pío 
hibísntem 3 ergo ^ v t íu^lfa diximus non 
obligar cum tanto difcrimirre j , &; confe-
quenter excufétiir k ptenisEtcféiiaílicis, 
peccac tamen contra ius naturaláj §c D i -
uioura dán¿o SaCÍ a m en tú in d ig,n o^  qu o d 
cum íit iutriníece maluiDj nuila circtni-
ílantia potéíl hon^fiarijiiec iicitü íiéri. 
Ttrtins caíusjquando jpíe excomniu-
ñicatus no toilcratus cxcufatur recipien 
do taiia Sacramenta j n íí ea recipiat in 
extrema neceísitate 3 de qua dixi íupra 
circa prirnum eíFeétum : cuius ratio eilj 
quía huiufmodi prohibicio direéte, tcn-
é\i in ipraiTi, excommunicatuni j & per 
redundantiim in míaiftros Ecciaií^ ^ 
arque ira hoc ípí'oj'quod ipfe cxcommu-
nicatusexcuíatur accipiendoj etiáexcu-
íiíbicur rnifiiiler dando. 
líase tarnea do ¿h iña inreliigenda eíl 
cura diaplici i'mítationetprimacíl-jquan 
do miüiíier non poteft aijte^per tale Sa 
cramentum ei fubenirejnam ií prius pof" 
fet auferre ab i i l o excommunicationem., 
quámeonferac Sacraráentum tenebitur 
iilam auferre j quia iicet inílet in eo caCu 
" neceíi iras recipiendi Sacramcntumj non 
tamen recipiendi i i l i i d ante abfolutione 
ab excommunicatione.j v t i n cafu quo 
extra artictilm mortis oceurtit alicnit ex 
communicato non roilerato grauis ne-
ce(sitas recipiendi Euchaijftiam ad euita 
dam grauem infamiam ¿.aut fcaiKlalum^ 
vt íi iit in loco remoto vbi cius feanda-
lum ignoratur^ tuncíi excommunicatio 
illa non fit referuatajaut nulium aliudim 
pedimenturaextet debet confeíTarius ab 
íoiuereillum prius ab, excommanicatio 
ne,qiíani a peccatis^fecus veiOjíi referua-
ta Ht excommunicatiojaut dcfideretur fa 
t-isfa6!:io pattisjquia tune manente exco 
municatione poteíl eiadminiílrare Sa-
ci'amcntiim poenitenti^Jj&iilurraá folis 
peccatis abíoluérejVt dicemusílat imdu-
bio Tequenti, , 
Qnod íi necefsitas íit in árriculo mortis^ 
& íit adeo vrgens j vt non videatur eífe 
locus ante monte abíblindebet prius ab 
excommunicationej & deinde á pecca-
Et dicen^ü »íl cum Soto in ^ . é \ ñ . 2 i , 
q.i.art.i.adhuc ineocáfu políej&tene-
ri üíum prius abíoluere ab excommuni-
ca t í onenou quidem diueríis verbis j & 
Trad^.decxcommun. 
diueríis abfolud o nib us íucceísiue,, feS í l -
mui eifdera verbis3 & eadem abfolutio-
ne d i c e n d o r ^ í é - ^ ^ / ^ c u m intentio-
ne abfoiuédi^ab vtroque., fuo ordine v i -
delieet prius ab. excommunicatione ^ %c 
deinde á peccatisjCüra illa verba advtr u 
que eíFeítum pixílandum ruffíciát ctiam 
íi non addat propter teraporis anguílias 
a cenrurisJ& péceatis diíiind:is verbis.. . 
S-cunda Ümirati© eíl 3 quando extra 
cafum neceCsitatis fi i píe extomunicatus 
. ex'ignorantiajaut in coníideratione in«-
uencibili iurisjvelfadipoftulac (aérame 
ta quamuis ipíe non peccet petendo 
peccauit tamen miniller confeius illius, 
excommuniQationisj éando 3 & tenebi-
tur eum de íuoftatuadmonere. 
D V B I V M 11. 
Ytrum lege exemmumeatio-
nis fii tñarkpohthitum mi* 
niflris daré Sacramenta 
excommumcatisíol-
leratisi 
. O K € L V S I O eftnegáw 
i* tiuajita Suarez diiput. io# 
re¿í:,2.nui p. racio defumi-
mitur ex extrauagáti Mar-
t ini V.ad euitanca bi pro 
hibitio ifta iure antiquo faéta tollitur, 
atque ita minifter dans excommunicato 
toiierato Sacraraétíijno peccat cotra ius 
humanum Eccleíiaílicumj ñeque incur-
rit pcenas ab eodem iure latasvelferen-
das: veru eíl tamen peccare contra ius na 
turaleJ& diuinum dando facran-feiitum 
indignoj.qui peccat recipiendojlludab-
folute loquendo etiSm poft prxuilegium 
dide extrauagantis^Sc non eft l.icitü m i -
nillris daré Sacramenta huiuímodi exco 
imnicatis ,qui iicet non peccent contra 
legem Eccielíafticam peccant tamen co 
tra Diuinam. 
Sed contra concluíionem íiuius dubij 
vrget Sayrus difficiie argumétum, quod 
eíl huiuímpdi excommunicati toilcrati 
prohjbentur lege exc^municationis reci 
pere 
1 pers Sacra ir: en ta a mii í í l r ' s etíam v i -
tro oftv-riuiibus^ vt patet exf.pr.! Úié&b 
anteprimum dubiun^ita vr ea » :Jpic¡]-
do non folum peccetcontia ius djuiníí, 
fed etiam contra Eccleíiaílicum j ergo 
etiarn caden.iege excomunicationis i ro-
hibctur miaiilris eis daré Sacramenta; 
probatiu- confequemí i^quía daré ^ ¿k're-
cipcre funt correlatiua, ergoíí vntim eít 
prohibicumj neceífaiiurn eíl alterú pro-
liiberi.cum impofsibile fítj quod vno Fa 
¿lo non fíat alterunij atque adeo viderur 
non potuiíTe Eccle/íam auferreá miní-
ftris prohibitionem dandi ^ cum fci i i -
cet aufenetab ipíísexcommunicatis pro 
hibitioneni recipiendi j velííiftam non 
abilulitjnequcilianj abAulifl-t» 
Et confirmatur, qtn'a ideo praecife pee 
t a t mir i í í ler contra ius Diuinum dando 
Sacrameutum exeommunicato ^ quia 
ipíe sxcommunicatus peccat contra idé 
ius illud recipiendoj erg© eodem modo 
peccauit minilter contra ius humanum 
dandojquia excGmmunicatus.peceat co» 
¿ m ídem ius recipiendo. 
Confirmatur fcciindDj,quia implicare 
vídetur mihi efie iíciturojquod fine pec-
2 cato aiterius faceré npn poíTum praíér-
t im miiia vrgente neceísitatej ergo (i cx-
communicaíus toiisrurus non poteíí íí-
iie culpa contra legenv Eceleíiaílicá re-
cipere Sacramenta : nonpolTunt er-goea 
i l l i daré íiuecuípa coiitraeandem legem, 
Cofírmatur tertio^quia fíemprio alicu 
luá eíí: n.ihi prohibnaconíeqiiehter pro 
hibetur Bttjüii tk Dndfei] argum. legís ií C 
de euprcíisiib u . ergo iímiliter eade rri 
lege Eccicliailica^ qua e i l prohibirá ex-
communicatis toileran's receptio facra-
mentorum prohibita miíiiílris i l iorum 
coilatio, 
Stutrez, Reípondetnr cum Suarez lococitafcí 
niím. i i.negando coiiftcineníiamj 8@ ad 
probationem limiíirer J quia cum per io-
nae (int díuerf^ potu:t optime Eccleiia id 
vni prohibere ^ & nOíi alteri j , aut pro* 
. hibirionem iureantiquo fadamj Vtn'qiie 
abvno áuferre & uonab altero : nsqre 
obÜat j' quod ÍÍIIÍ correianua ) quia non 
inuoluit repugnartiamjcuod ex vi iegis 
liumaníe qua forroai^.-v .'Si prsE:iíe p r b -
hiberur receptíOjiiGii intelligaruf prohi 
bita alteii donatio 'j 6¿ efr inlfantiain re-
ligiofó> cui racione bon-i paupertatis eft 
: D u b i u m . 2 . £ j p 
prohibrtum recipeíé duna ííiie iígenr^a 
V x x i i ú i oc ramear3i i .o: íe ciuldum v o t j 
pr2ecir¿ííon eil proh;biturn laicis ea h i 
daie ftrte pruícieta licentijj íed ex alio c. 
ícii icsr } 1 c lur . ta t^n^ íí .t i i i i occaiio 
peccandreotra v o t i i paupertaiis^ v t vero-
proh?biuo correiaciui exesneiatur ad a l -
tc- u.r^nwCeíTarium sñ^vt mipla lege pío 
h ibente exprimatur j & quiain pictciicla 
extraiíáganii^r.oñ foluín r.on-sxteiidiíur 
prohibiiio comraunicandi in íacris ad da 
tes^ Sc recipientes^ fed potius fit expreíTa, 
limitatio taiis piohibitionis ad íoios re-
cipientes j &ab ea expreiTe excipruntut 
danteSj iáde prouenit, quod cum Jit pro-
iiibiium recíperejaíteri vero nonprohi-
beatur daré, 
Ad primam confírmationem conceífo 
antecedente,nsgaturconfequentiaj 6¿ ra 
tio direvimiais clij.quod piohíbitio reci-
pienof fltd^a per legem Diu!nam^& natu-
ralem extenditur etiam ad adrionern dan 
dijoa eo ipfojquod lege Diitina prohibe 
f u peccat o r á receprione racraméti pro-
hibetur et i l eadem kge miniíler á coila-
tío ne íl 1 ia? j ÍJ e que ia hoc ta^a eli v a q u í 
aliqna difpéfa io inlege^verbo exeommu 
fjícatío ¿ eiíi iureaiiriquoeíret vtrumque 
prohibitum iam tan enime nouo in d i -
¿la exrrauaganti eil prohibitum vnum 
tantum ícilicet accipere j & permiíTuiri 
altenim fciijcet daré» 
Ad confumatíonem conceífo antece* 
dente negó confeQueatiamv quiaíolurrí 
fcquÜLir,qjod abí®luteJ& íimpllciter l o 
quendo non liceat miaiiiris daiefacra* 
wenta huiurmodi excomanmícatis j eo 
quod peccarent contra ius naturale j 6c 
Dinmuai ^ non tamen íequitur cíTeeis 
illícitum , quia eu'am peccarent contrá 
¡us Ectiefíafticumj quod crat prohibí-
tuai. 
Ad tertiam confírmationem dícq» 
ín d l á l . i .C.decupreísis vtrumüue pro 
Ji'bai expreiTe Icilicet ent ionem^ v^n-
dition^'Tb6e ira eíl difpar r.iitio j quia i á 
i pr«di¿lá*extráuagantialrerum dum-








2 > F £ I F M VUT. 
Utrum Sacramenta recepta 
ah cxcomwunicato etiam 
mn tolleratoJint va* 
ltdai 
O N C L V S I O eíl afiír-
matina^quae CíEteris Sacra-
meatis á pceiiitentia ad-
rflíttitur ab ómnibus íine 
conrroueríía de Sacramen 
to vero pcenitentiíe íí ce-
tera acceferint^ qu« ad íubiiantiá Sacra-
mentíadquirunturj ita vt foia excora-
inanicatio ipííus peenitentis obftetne-
gaiur ab aiiquibus eam tamen docent 
Suar^hic difputatione 10. íeótione 3. 
numcr.p.Auiia 2.parte de cenfuris j dif-
putatione 3, dubio 4. Sayrusiib, 2. cap, 
2, & Aegidius hic difputatione 14. du-
bio 5. vbi antiquíores referunt^íatio aa-
tcm quare pcenitentia fufeepta ab exco-
municato non íit inualidapraecife latio-
ns excommunicationisjíi estera requin-
ta ad fíat eítjquia per exeommunicatio-
ncm pceniten dsaihií toiiitur^quod íit de 
lubítantia Sacrameniii,cum ipfa excom-* 
jnunicatiojin quapcenitens exiftens exi 
ílitjnoH aduerletur materiae 9 ñeque for-
maje ñeque intentioni ^ ñeque legitiman 
diípoíítioni (hoceft) quod iuibiadíint 
fola exeommunicatio noninwalidatab-
íolutionera. 
Dices ratione excommunicationis 
fa¿l:um eíTe inhabilem ad recipiendam va 
lide pcenitentiam, ad cum modum quo 
Eccieíía quafdam perfonas ad contra-
hedum valide matrimonium jCed contra 
^um j quia per excommunicationem 
non tollitur chara<a:er baptifmalis, 
quo quis fit ha^iiis ad recipienda Sacra-
menta, & poejiitentiam, ergá nec tolli-
tur habilitas : tüm etiam ^ quia* pro-
bibitio fada excommunicatis non eíl 
ípeciaiis pro Sacramento poenicen-^ 
tiacj fed geneftlis pio ómnibus Sacra- 1 
mentis,cumeildem verbisfiat^rgó fin© 
redditincapacem aliorum iSacramento-
rum, ñeque etiam pcenitentiíe . Tuna 
deniquéj quia Eccieíía non potellaii-
quem in íe imraediate reddere incapa-
cem ordinis Euchariíliae,& extrema 
tíonis^ergó nequé pcenitentia quia ea« 
dem elt in his ómnibus ratio 3 cum Ec-"» 
cleíiano porsitimmediate aliquid muta 
re,iiit v^onllituere circa qu* ea expedant 
ad eíTentiam Sacramentoiumj docet Co, 
ciíiura Triííeutinumjíeísione 22, cap.2. T r $ * 
quod in matrimonio elt verum ¿ nam 
Eccieíía ílatuendo impedimenta diri-
mentiaj non reddit aliquos immediat§ 
incapaces Sacramentij fedtantum me-f 
diate quatenus reddit eos inhábiles ad 
ineundum huiufmodi contraétum : qui 
tam hoc ííeut, & alij contiaíí'us„ciuiies 
fubiaeent Yokmtati humaw^j & coníe-
quenteríiunt inhábiles medíate ad fuA 
cipiendum Sacramentum Matrimonia 
naminualidata ratione contraáius hu-
maníjconfeq-ientervidétur inuaiida ra- ^ 
tione Sacramento quacex Chrifti Do« 
mini inílitutionefundaturin eo contra-
¿iu humano , qui íecundum leges hu- g 
manasEcclefiafticas, vaiidus fuerít ., & 
ita Ecciefianihil immutat direde con-
tra Saeramsntum % fed contra contra* 
¿tam. 
Ideo dices fecundo, eífe inualidum^ 
quia ratione excommunicationis abftia-
iit Eccleda á míniftris inrifdidioclnv 
refpedu ^cenitentium excomaiunica^ 
torum. 
Sed contra, quia boc \oluntarie j & 
fine fundamento dicitur, cumnuiloiu-
re conílctj&eum omnis lex pcenalis fíe 
odioía> & confequenter reíliingenda, 
nunquam debet inducidfíneceito iure; 
tum fecando^quia fequeretur j ^ uod vej 
pcenitensaccederet cumignorantiaj aut 
obliuione inuincibili excomn>unicatio-
nisabfolutio eflet nulla j quod effe faK 
fum videbimusinfraj probatur fequela, 
quia vcl ignorantía particularis^ ipfíus 
peenitentis exeuíet eum á peccato, non 
tamen dat iurifdidionem confeíTori 
alias qui bona fide confiteretur aiicui pe-
ccata referuata fuperiorij valide ab eisab> 
foiuetur^quod eftfalfum, 
Picere autem Ecciefíara non ab» 
ílu-
líputatioio. 
É jRuIjflc iuríídiiftionem a confeíTarío pro 
i j lo caíu inquo prcnitens exeommuni-
garos acceditcum ignorantia inuencibili 
fuse excomniunicationisjfed pro alijs ca 
libus voltmtariurn eítJ& iine fundamen-
to in iure. 
Qu^res primo j qui funt ííli ea-
fus ia quibus Sacramsntum pceniten-
t ix rscepmm ab excommunicato eít va-
Jidum. 
RefpQndso eflequatuor. Primum, 
quando inílac mors ipííus poenitentis 
excommunicatiad^orepentinaj v tnon 
íit tempus abfoiuendi eum prius ab ex-
cornmunicatione^namtunc abfolutio á 
peccatis eric validaj& frudtuoíajfíue con 
feíFariusid faciat ex ignorantia i í íuebo-
na fide^ putans vel noneíTein eocafu 
neceíTarium prf mittere abfoiutionem ab 
excommunicatione j vel non efle tem-
pus fufíiciens abfoiuendi prius abea, & 
deinde á peccatis ^ vel non pofle eodem 
VQtho :Te ab/oluo: Vtrumque praeítare 
íiuc etiam id malafide faciat, dummodo 
a peccatis abfGluatjfa^um tenct quam-
uisjta. mala fide ablbluens peecet^ vt fu-
pra didura eft. 
Sscundus cafus^quan^o fuae excom-
W municationis inuencibiliter obiitus j aut 
ignorans á peccatis integre confeflus 
abíbluitur non praemiíTa abfolutione 
ab excommunicatione j nam eo ca—• 
fu vete ^ Se fruétuofe abíbluitur 3 ñe-
que tenetux cam confefsionem iterare 
quamuis poftea fuae excommunicatio-
nis confeius 9 aut raemor cius afafola* 
tionem impetrare teneatur^ vt docent 
Sayrusloco citatonum, 3. Ñauar. &a-
Tcrtius cafus eít., quando peeni-
tens exeommunkatus de fuá excom-
municatione confeius integre pecca-» 
ta fuá &ipíam excommunicationem 
in confefsione manifeftat, vt abvtro-
que abfoluatur , vt confeífor in culpa-
biliterj aut etiam malitiofeeura á pee-» 
catis dumtaxat abfoluit , & ratio ef t , 
quia:tunc faluatur vera materia, & f o r -
ma^&intentioadSaeramentumrequiíi-r 
ta j& foiura poterat obílare excommu-
nieatio, quam didum eft^non impediré 
vaiorem Sacramcnti, ñeque eius eiFe-
étum. 
Quartus cafus eft^ quando poeniteni 
excommunicatus confeius de fuá ex-
communicatione ex iuíto j ac inculpa-
bilí iuris ^ vel fadi srrore exiilimat fe 
poíTepriusa peccatis^quam ab excom-
municatione abfolui ^ & fie defado ab-
foiuiturjita Sayrus loco citato nunier, 5, 
& SotoJCaietanoJ6¿abis^&; lioc quaín-
ui? coufeífarius adueitat deberé prius i l -
lum ab excommunicatione^quain a pee 
catis abfolüere^quialicet fíe abfoluendo 
peccaret,abfolutio nichilomiiius valida 
eíTet^Scfruduofa , quia fciiicet faluatur 
vera materiajíormaylc intentio. 
Quites iecundo j quid íí pcéiiitens 
excommunicatus feiat j non pofle fi-
ne mortaii abfolui prius á peccatis, 
quam ab excommunicatione j & praí-
niilfa confefsione abfolutio a peccatí 
dumtaxat peccatj& ei impendatur. 
Reípondeo^ Sacramentum ejGTe i n -
ualidum j & abíblucio inutiiis j & con-
feísio iteranda^cum ex eifdem authori-
bus., docet Sayrusloco citato num, 1. 
Ratio eft^non quod obftet fola excom-
muníca t io , fed quia haiufraodi confef-
fio non eft integra j caret tamen poeni-
tens debita diípoíitione ^ ac dolore, 
nam aut occukat hoc peccatum^quod 
in confeísions eoramittit ¿ &: fíe non 
facit integram confefsionem j aut i l -
lud manifeíht 3 & petk etiam abfolui 
ab i l lo s & i t a caret debita difpoíítio-
ne} non folum ad pereipiendum fru-
&um 3 & effedum Sacramemi fcilicec 
gratiamj fed etiam ad recipiendum Sa-
cramentum ipfum j quia eius confef» 
fío non eft Sacramentalis ^ ñeque va-
lida cum eam faciat eum aótuaii com-
placentia peccati mortalis j & con- ¿ 
lequenter ñeque abfolu^ 
tio valida errt. 
Va i 
^82 Toffi.2jn3.p.S.Tlio, Trad^.decxccir niun. 
I I I I . 
Detertw effeffu excommuni-
cationis cjui eft carentía par-
Húpatioffis [uffragiorum, 
orationum £ c ~ 
clej¡<zl 
f T E eíFi^us colligitür ex 
cap á nobis j cap, lacns cíe 
íeatoatia cxcommumca-
tíofiiij & 11, quxftiofle 3, 
p i r muirácapiraybi pro-
hibetur miniílrís j ne ea 
pro excommünicatis oJfF¿rant, 
D V B I V M L 
(¿ht-á Jlnt ¡¡¡a fuffrigia qui-
catioi 
^ ^ O N C L V S I O huíuf-
motil o ra ti o n es ^  6¿fuf-
fiagia fuiu illa } qus; 
Dto ciíciuínur norai-
> • V ^ l 112 Ecclefía; quantum 
.¿M cur.. valoiem, &¿ fm 
írri qui pr4 cifs proueait ex ipíius Ec» 
clelix approbatione, 
Procjuo nota facerdotem ^ verbigrá*' 
tía ¿ tríplicem jpeffonarn gerere primoj 
peifonam Chii ih , Vt.qüando íaciificatj 
éc fruótum íaciific) j quod celebrar ex 
opere operato appiicat. Secundo gerit 
períonam Eccieii^cuius nortiine j & vt 
eius legatus ad Deum facriíicium offert, 
& publica ot:hciá,.&horas canónicas ce-
lebratjacrecitaMc in primo caíu publi-
cam períonám agir. Tercio geric perfo-
tflm ^iuatam 3 non foium in prinatis 
fuis orationibus fícuc ceceri lidciesj íed 
étiam fuo modo in pubiicis, ac Diuiwii 
officijs y etiam in ipfo milíaf facníicio g 
quacepus hax h^bent raiíonetii operis 
operantis ^  &. lie iunt íatis'&éfcouií^'») Fe' 
iratoriajík mcEÍtoi¡a:)&.pottii ea cfl¿ire 
Deo íícuc cetcii adíiantcs^ ¿k cooperan-
tes.Ex quo infero lacnficía^ 6¿ oranones 
eííe i» dupiiei ciiíTcienuaiaiia panicu-
laria quaiia íünc e&^vx í^cerdesj t i <¿ui-
cumq-ue alias iidens a'tere Deoncminc 
piopn'o fuOj alia ver© íunt oraiiones j & 
ftífeá'gil con.iriu.na^^itó táeerdosJ6¿ qui 
uisaiius íuiei:s olícrt Deo^ auE nomine 
Chriíti Donu-n^aut nron 11 neEccicl í^,?t 
facriíicmrn ttiií&e reCit^tio horarum ca-
nonicaruní^Sanwiorúm , &í Chni í i Do-
mini meíitaapplicataabEccitíia perin-
dulgentiastinrcr h<rc auicm t í t niaxirnú 
diíciimen j qu©d iufFiigia particulaiia 
foíum habent valorem experiona cf* 
feiente luffragia., vero conimm.iaj pra-
ter valorem ipecialem, quem habent ra-
tione per lona: ( C reí tis habent vajo-» 
íem praccipummatione ipííus Eccle i i^ 
Cuius nomine cíFcruntur j ¿k in f¿ perla--
criíicium njíTx aiiuin valoré habet prin-
cipalíorem ex meiitisJ&. virtüie Ciiiiííi 
cuius per íonari^ci i t facerdos. 
Ex quo íeqiiMir aliud diferiméj quod ^ 
valor facrificiorum particuiarium perdi-
tur ex indignitatepeifoiiíE cííeiemis qui 
ñ fit inmortaii ¿ nec funt meritoria l iblj 
ñeque aiijs ^ valor aitem fuíFiagiorum co 
munium non pendet ex dignitarejacin-
dignítíice particularis pei íonf ciFerentíf, 
atqúeadeo j edi íit inmortalberuht «iliil 
liominus íatisfa^oria aüjsj quia Eccleiía, 
cuius nomine c ffsruntL r j elt femper gra 
ta Deo j & liiiiiliter valor quem lacnfi-
cium mif i^ habetex inílitutione Chr i l l i 
non admicitur ex peccato miniñri oíFe-
rencjsiímo nequeamiiteretur etiam da-
to impoísibiiijqtíed totum Corpus Eccle 
ü z n o a elíet in Dei ^ratía. 
- Qu^reSjan faliem liceat cfierre hu-
iufmocji geileralia fácrificia > &; ora-
tionts p í o excommünicatis g e n e t a ü -
íer.? ••' 38 t ú n l : V - n ^ m s h • ' - • 
Refpondeturjnec l icereeaófofe fpe-
cialiter pro dersrminato excommuniea-
tOjiiec generaliter pro ómnibus incon-
fuíoJ& in vaiuerraiijratioeíí-j'quia Eccle-
ira intendit ^que priuare fuis aiixi;ij'> & 
fuíFragijs omnímodo quo poteftjrfi eciáj, 
qitaíí iiceret ea oíFgrre pro excommuni-
j . catls ín gensre j non plus príuaretuí éx-
L c©rnrnuiifcatiis íuíFragijs j qiiani ceteri 
iideíesjnon excomnninicatj pro quipus 
fiipreísis nominibus oitéiuntur in com-
jnuai, Oppoíicum do.cuerunt Maríanus 
Socinus ín diól.capit. íacrisnumer, 142. 
Oüíenííf cap.cum volúntate de fenten-
Soewus. th_excom mumcaiionis ^ & loannis de 
OBienJis Fríguruo in fumma 3, i ib. t r a íh tü 55. 
quxfiione 59. quorum fundamentum 
eííe poreí^quod Eecieíia defado in mif-
Hebdomadx-Sancítae orat pro 
iiírreticisj& cifmaticis qui iure comnri-i-
SotUS. n^ iLint excommimicati, 
Ssd reípondetur cum Soto in 4. .dirf. 
i í i.quaellione 2. art. 7. ad íeciindum., & 
diftindione i i . q ü x í h o n e i .ar t ic . i .du-
bio 1. idlicerc eo dunotaxat die in qiao 
Duran, Ecciefía difpenfare voIi;ntJ& mérito j vt 
reteit Durandus lib.().rationaÍis Diuino-
rum officiorum poít Rieardum in4 . dí-
ilindü'ons 3. arj:. 2. quaíilione 4.qLiia eo 
die , reprefentatur ab Eccleíía Pafsio 
Chrifti in qua íicut Chrifius ípfe pro ini 
jnicis oraüitJ& fanguinem fuum pro orn 
nibus fudit ^ ita Eccíeílaj ve fponíum 
íiiiim imitaretur > vt fcilicet etiam meri*' 
tum Pafsionis eius ad omnes pertinere 
£ íigniíicaretj fuo nomine pro. omqibus 
etiam pro haereticis, qui Chr i l l i fideíe-
mel accepra deceíferuiit j & pro infideii-
bus alijs iudieisj&paganis qui nunejuam 
íilam admiferunt^ a fuis miniítris orari 
voluír. 
W B Í V M 11. 
Vtrum[Atm liceat ea offer-
re pro excommumeatis iam 
cOíitritis nondum ab ex~ 
communicatiom ab~ 
Suartz* 
íffSk&i tiua.ua Suarezhic d,fp«. 
^ C; --^  racione 9. ^eótions 3. mu 
I J P P ^ ^ S quamuis non itet per ip -
fum^qucdnonííc ab excommunicatip-
nt abfoUuus .&rat ioel l ; , . quia cum ex°. 
communícatio non auferatur per folam 
interiorem pceuiteiuiam.femper i He eít 
excomuiiicatus llmpliciter quandin non 
.eílabfoiutus: &con{equenter e i l pnna« 
tus communibus Ecclsíix ÍuíFragijs ¿ 
ñeque dici poteíl auferri excommxnica-
tionem quantum ad jilura eir¿¿tum . veí 
non aufj&ri quantum ad alios j quia hpc 
VoluntSmm eft cúm nulio iure con-
ftet. 
Quaeconclufío adeoyeraeíl. vtnon. 
folum ílt prohibitum miniliris id faceré 
pubiicejíed etiam fecretej quia ea quaj de 
cent miniftros Chrifti in oculco^etiam 
publice decere debent. 
Oppoíitam íententiam dqcet Ñauar, 
& alij relati a Suarez loco citatb r.um. 1, 
quosfequuíUui-Sayius iib.2,cap.4.num, ^ ^ 
5. Auila parr. i . de ceníuris djTpufatione r- * 
4.dub.2.quorum fundamentum e.ftj non f^jUSm 
credi de pía matre Eecleua fiiios obedié- *Luil'a% 
tes.. & pceniienres Jiuiurií-odi íuíFragijs ' 
priuarejfed iam refponfum eft hoc debe 
re aliquo cerro iure confiare. 
Sed quieres £ quid íí de jó lo oratur 
pro iliis nomine Eccleíix excepto facri* 
ficio miíT^ de quo ftatim. 
# Refpondeo . non illis pro futura . ita 
Adrián. in4.qiu£ft. 3.de cíauibus. & S o - ^ 
to ia4.difíiil£bione 2 2.quaeíl. i.artiG, 1, 
dub, 2.namhociproJ quodfunt excora> 
municati funt príuati communicatione 
paísiua horum l ufFiagiorum. 
Er confirmatur. quia talis oblado 
non habet effeótum ex mérito ipfius E c 
cleíiacjcum Eccleíía nolit fuam fntercef-
í íonenij & íuum meritum interponere 
pro talibus excommunicatiSj vhde rcini-
fter dicens fe pro illis oíferre nomine 
Ecclefíae dlcitfalfum. Ñeque etiam ha-
bet cfficaciam aliquarh ex priuato. & par 
ticulari mérito ipííus miniílrij namcum 
talis adió cíFerendi nomine Eccleíía: íít 
peccaminoraj& mendax. vtpote j quia 
contra prohibitionemJ&: veritatem noa 
poteft habere fpiritualem aliquem frudu 
ex mérito ipííus offe.rentis. 
Quaires íecundo. quid ü facrificiá m i f 
fae defamo pro eis offeratur. 
Pro decifsione huius qua^íi^i fup« 
pono , modo nos non l o q u i de obla» 
tione fa¿ta á facerdore fuo propr io 
• nomine . quia «e hoc dice mus du« 
bio íequenci ; deinde fuppono , quo4 
quarq* 
^84Tom.2.in3.p.S.Tho. Tra¿l.5.deexcommun~ 
• cjuamuis oíFerfe ííiiíTam pro cxcommu-
i i ica to hoc módó ndn lit prohibitiiinr) fa-
cerd'oti^vt dicemus düb io íeQtienti ^ ber-
ne támen aiijs duobus éiodis nimirum j 
oíFeire miííjm nomine Ecckli^j & no-
min^ChLif t i Dómiñiíquia vtroque mo-
do elt míniftér pubiicus.Si lícuc defado 
próhibuit faGérdotiríé abiolueret exco-
munkaturfi á peccatís quamui%,id fliciat 
ex perfoná Chri i l i j &; non ex períona 
EccieíiXjira prohibuit ne olfcrróc pro eo 
facrificium miíTs etiá in per Ib na C h v i l l i . 
Hocíuppoíícojdicopriino^ li hoc fa-
crificium o l fmtur á íacerdote nomine 
E :c l e í i í j nihi l i l l i prodeíl quantum elt • 
ex patte incercersiónisí& oblaiionis no-
mios EccieÍ!^ fa<a¿>vnde ídcerdcs ¿ ¡ta 
oíFoiens non íoiu maiefacitj fed etiam ni 
Jiilfaciriquod jprobatur eifdé rationibus 
quibus Ripra óñédimusfacrificia o m n í a j 
pro excommunicans nomine Eccleliíe 
©blata prorfus fruótu carere, 
StíCundaconciuíí'Oj facrificium miflaé 
oblarum a facgrdote nomine perfonse 
Chriil i jSi v t eius rainiíUrpro excómu-
JiicatoeM ilíi fruétucfum^itatamen v t í í 
in peccato éxiftat j & maximá volunta-
tis peruerlío non bbltetjptolit i l i i íakéi 
quantum ad intercefsionemi5íi?eiocon^ . 
tritus Citj&c in giatia exiliar,\ t íupponi-
inus, prodeíl: ei etiara quantum ad íatisfa 
^ionern:& Vatio eíl*qüiain hoc caíu co-
caírrunt omnia neceílaria^ vt facrificium 
iu fíUíftuoíumjnani datur verus minifter -
applicaMS^& verüm íacriíiciumj & fubie-
¿íum cni appiicatuiVeft aprum ad recipic 
düm 'frudum/nam ex propria natura hu 
IUS facrificij,qua; eíl ex inltitutione Chri 
íli habec poffe efficaciter prodeífe j quib9 
a rainiílro áb éodem Chriílo Dominó 
depKía to oíFerantujjCertuñl eft enim ef-
ficaciarn éorum^qua á Chrlfti iníl:itutio« 
ne pendent > 'non poíTe ab Eccielía au* 
ferri. 
Objkies j íacerdos peccat m^rtalírefj 
ita oíferendo pro excommunicatOjVt di 
étüm eftjergo reddit obligationem infrU 
duofamé * 
Refpondetur negó confeqúentiam j 
quia quando quis oíTert / vt minifter 
álterius propria malstia miniílri^ non im 
fiedi!: eífec^ú átS-ionisjVt dicitur de malo 
facránsé o rü min i f t ró uui quamuis pec-
tet miniilrando gíatiájhihilórniaus con 
ffirr^íí adíínt cetera requiíitai 
Nequé obftat ¿ quodíít faceídoti pro> 
hibitua^itaolferre miflani pro nomine 
Ghril l i pro excomrhunicatOj quia per ta 
lem prohíbitionem uon ell abía tá pote-
ílas ofFerendijCum h^cíít á Chr i áo D o -
mino iridiante charaótere íacerdotali. 
W B I V M 111. 
%}trum ItceM prmatas ora* 
tiones, & bona $perapro ex -
communicatis óp 
ferré* 
Ü I ^ M O N C L V S Í Ó eííaffifma 
tiua j Sccommanis cum D . £)# 7*^, 
Ti lo . i n 4.'djíl. ló .qüadi . s . 
arr. i .ad primura 3 pro qua 
eií authoritas D^ Bernaidi 
tract.da gradibus humi ik in ííue. 
Oppoíí tum tamen videtur fentire í á - • 
cobus art.y.de indulgentijs j contra L u -
therumJ& poteílfundariin hoc j quod 
c rar. oGukejScpriuatas fatisfadioaespro 
excoramunicatis oflferre eíí: q u í d a m co-
municatio cum illis;longe maior quam 
eosfaíutare,, & curaili isióqBi ^ í edhoc 
éí l prbhibitumjergo ¿ciíludi 
Refpondetiírjhanc non eíTe commu* 
nicatiqnem prohibitam ex vi ceníurar^ 
imo nequépropri^ loquendo eíTe c©m-
municationem in bonis fpií]rualibus,aut 
a¿tum amicitiac 3 aut bSneuGléntiar j fed 
eíTe adum mifericordiaE:., & eleemofync 
fpiritualis j qu^ exproprijs bonisiicjta v 
cit,fícut etiam eieemoíyna excommuni-
cato fa¿h. 
•QuaeréSjan hoe ítt licitumíacerdoti 
étíainin memento miffic, 
Reípondetur affirmatiue cum Suarez ít^rez» 
difp.5),fe(a.5.nu44,& Sayro l i b . i * cap. ^ ÁaJruí* 
nu.9 .& ratio eft j quód iicet fuíic facer* 
dosíi t publicas Éccieíí^minííler fcrens 
perfonam Eccleí l^i ion támen ita exuic 
perfonam priuatamjVt'no pofsitex pro-
pria fuá inténtione ^ Se nomine otare pro 
quocumque veli t j íímul cum orationc 
nomineEccleíísfadajimOj&ipfas eafde 
orationescómuneSj&fuíFragiájquf nomi 
íieEccieíííc o f e t ^ p r ó no, exeómunicatis 
po-
iíbitati0.ióo 
poteft fímul noniine fuo pro aliquo pat* 
ticularij&excommunicato GÍFetrejdum^ 
íiiodoid aélumentaiifaeiatj non nomi-
nando ziium gxterius. 
§. V I I I . 
mcationis qui efiprmatio ex~: 
terioris communicationis 
cum offctj s díui-
ms> 
V A T V O R modis^íFecatis 
i í l epote f t reperíriin Diui -
nis ofticijsj qua: per excom 
municadonetn prohiben-
tur.Primojquia velipfe ex 
cornmunicatus perfeiprum celebrat D i 
uina ofñciaj vel fecundo j quia eis, qu^ 
ab alijs celebrátur afsiílitjvei tertío 3 quia 
«conuerfo non excomraunicatus coram^ 
excoramunicato Diuinum aliquod ofíi-
cíumfacitjaut quartOjquiafímiliter non 
jsxcommunicatus íímul^um excoramu-
nicatOjDíuino ofíicio afsíftitj Sede ó m -
nibus his ílgillatim dicemus. 
D V K I V M L 
UtrumclerictiS exsommuni* 
catus fofsit ex offeio, & vt 
JE ce lefia min ifler officta ámi* 
f¡a recitare^aut aBum ali-
cuius ordinis exer~ 
cerei * 
O N G L V S l O eftnégá-
tíua^ & certa^definitain ca 
pit.íí quisEpifcopusj &:ca 
pit.ciericij & tribus Pequen 
tibusde clerico excommu 
nicatomin.iftrante. 
Quieres primo j qux fmthzc Diuina 
officiaj qii2c excommunicatus celebrare 
non poteíl . 
: Dico,pri 'rüQ^ntar huius modi officia | 
diuina ineludi miiTam j vt oilendemus 
dnbio. fequenci > vnde facerdos qui Cux 
excoiumunicationis obikus nuíTam inc i 
pit^ ü poftea ante canonis inchoationej 
íeeíTe excommunicatum recordetur^te-
netur miíTara omicters^imo etiam cano-
néDiuii iü j dum modo cGiiíecrano i n -
choatanon liCjVtdocet DJU. Thoin , 54 
parte^qu^íHone 8^. at t ic,6. ad2..v£ e ^ i - ^ 
piicabimusdubío fequentijquod in t e i l i - ^9 
gen dum elijquando id faceré poteíl abf--
que fcandalo grau^& infamia. 
Dico fécundo^nomme ofíicij Diui-« 
ni inteliigitur etiam otíiciuni tai ;oii i-
eum feptern horarum ¿ quod pubiiee in 
Eleíia recitatur^ íimiiitsr publica p ro^ 
cefsio ad quam fideles concurruntjpu-
blica oratio j & íolemnis beaediótio j & 
alia quacuis Eccieíi^ ceremonia íoiem-
nker fa$:a alicui ordiniciericaii annexa^ 
ofíicíum cuiufuis ordinis minoris etiam,, 
benedidio oiei íacrilimilíter c o n í e -
cratio Ecclefííe , vel alteris benedióiio 
Epiícopi folenmis, & fepuitLiiíe dgtun-
¿torum. 
Quaíresfecundó, qtiod ^eccatüm íit -4 * 
tranrgrefsio iiüius prohibidonis* 
Reípoiideturjeífe nsortaie j vt ex D i -
Uo Thom.i i i / j . , diílincftioiié 8. quiEiUo-
nez. artic. I^^ülíftiiínGUla ^ a d 1* con-
í ta t docet etiam'Suarez vbi Ünpfa nurn, 
6, quia cum excomniunrcacut: íir < v.. íí 
membrum abíciíum ab Eccjeíia > grpuis 
deforraitas eftfeingereread publicas fun 
tiones nomine EccienuE' per agenciasi 
Quaíres tertio^an ílürimliceat excom* 
municatOjVt perfonapduatacurL alio fó 
ció horas canonicas^aut officiüm defun-
¿lorum^vel Beatas Virginis recitare. 
Refpondetur negatiqp cum NauariV 
deorationej &horiscanoaicis capit. 7 . - J 
num.I(5. & Coíiarru. capit.alma mater, a í í a^ 
part.3.^.3.num.8. quosfequitur Suarez ouar* 
hie fedione 2. nurn. 17. 5c Sayrus l ib. 2. 
cap.3.num.9.& probatur ex cap.excom ^ayríiSi> 
municatos, & duobus fequentibus 11. 
q u s í l . 3.vbi interdicitur excommuniea» 
tis^communioetiam i n oratione priuata 
cum oppoíi tum doceatidera Ñauar, i n 
íum.c.27.n.36,.circaíinera. 
t fi roges^quod peccatum íit cum fo 
rio recitarejVt priuata perfona. 
Refpondetur ¿ noneífedefe mortale 
fifiat feclufo contgmptuJ&fcandalo, vt 
1 cum Gouar. docuit Suareznúm. 18. 6c ratio eíl^quia vcifonoad recicandum of-
ficium namínepriuacanon vidctur ma-
teria íliftickii&ad peccatum mortale j vt 
ínfia dicsmusds aiijs excommunicatio-
nibus inhumanis} qnoá verius eft íi taiís 
éxcommímicatusfamulusltt jaut capei-
lanus cum patrono fuá recitare íolicus, 
ve doceni: rtónnulli excicatisjcum exco-
iruinicatus non priuetur c,omraunicatío-* 
iic cumfamüldj vel Domino ^ quantum 
ad aaiii quibusinreruire teneturj vt dice 
mus iiifrajex cap.ínter alia, de fentcntia 
excommuícationis iun(5i:o cap,quoniam 
inultos i i .q.5, 
Qvixres quarto, an faltem líceat folus 
fine íotio hoias canónicas recitare, vt; 
períóna priuata. 
Rsípondetur affirraatíae, quia ita red 
tare opus poenaie cft^ex D, T l iom. in 4, 
diíi . 5.qu.íEfl.4.aít.5.quod notam eft ex-
tommunicato non prohiben, quod pr i -
uatim oret pro fe^autalijs etiam íí in ora 
tione fuá pfaimis, &: orationibus Eccie-. 
í ía ytaturj modo id foio fuo nomine of* 
fefat. 
Cxterum^quando ita recitat,non de« 
bet dicete DominusYobircumj quia non 
* eft verbum priuate perfona:fed loco i i * 
lius dicere deber,Domine exaudí oratio KJ 
nem meam^adeo vt Nauar,S¿Mai©rexi-
í l iment itregularitatem incurrere facer-
doterrijaut diaconum excommunicatfij, 
/! Dóminus vobiTcum proferantj qúod 
JEnr/fr tamen negatur ab Enriques 3.1ib. de ex-» 
communicationejC.y^.?.. 
Ex quo infero clericum ^ qui alias ra-
tione ordinis facri^ auc ftatus reiigioíí tq 
nebatur ofíicíurp recitare non excuíTari 
propter excommunicationem j vt docet 
Suarez num.í 4.|Iayro num.3. vbi plures 
xeferunt authoreSj&: ratioeft^ quodex-
communicatiocum íit poena non tríbuit. 
immiinitarem,l.íiueh^reditarij,fF. de nc 
gor. geftis, 1. re legatorum in fine ^ íF.de 
jat2rdídisJ8c re legatis, $C quia cum ipfe 
íit obligatusad hanc feruitutemj & poe-
nan^non debet ei delid;um patrocinarij 
vt d¿ taliferuitute liberetur,alias excom 
raunicatus" ex fuá contumatia com —-
modum reportarec, quod fierinon de-
ber ;vt conítacex 1.fallo,ff.de furtis. 
Si pbjiciasex hac rationefequi parro-
chum excbmmunicatum tcneri miníftra 
leSacramenta fubditiSjCum hoc íit onus 
fui officij^alias ex fuá malitia. reportaret 
commodum^ 
Refponderur j negó confequentíam 
cum Suarez loco citato nu. i , quia prop-
ter iullascaufas eft ei talis adminiítratio 
iúre prohibirá exprefife^Hon autem priua. 
ta recitatio offidj Diuiní, 
Se^ndojquia id non eft commodam 
iJlíuSjf^d potius o n u s ^ pesna : túj quia 
faltim per alium tenetur proprijs expui-? 
üs obiigatioüi íu« fatisfacere : tum quia 
priuario onens,qitóE ei cx ad;iuaSacrame 
torum miniftrarione contingit^cftma-
ius onus^quaind2^1111^ ea períQ^aiííer 
miniftrandi. 
Si queras.,quid fí obligatia recitan» 
diorta^on fie ex ordine facro ^ autfta-
turejigioííjfed íolum ob benefieium £<; 
d e i í ^ , 
Refpondetur^ etiam teneri recitarcu 
vt cum Paliudano,,S<yiudUr1,&; C ^ u ^ d a 
cetSuareznu.n. 
Ñeque obftar,quod excommunícatus 
prohibetur fruálibusbeneficij ex capit. 
paíloialis in fine de appeiiat. ratione qua 
rum tenebitui recitare > quiaíaltim reri-
ner ticuium ^ 84 polTefiionem 3 & culpa 
fuá non capit frudus fuos: cumigitur i d 
damnumjquod quisfua culpaacquiritjfi 
bi debeat^^no alijs imputarejiuxtaiuris 
reguíljiioneftcur ifie exin atur ab onerc 
recitádi^ íicwt propter eandem rationem 
non eximitur^quod n© recitet ^ quamuis 
frudibus priwetur, 
Quaeres quinto j qnam pcersm fncur-» 
rat ciei icus exc O Ü unicatus pubiiee exer-
cens n'ínííleriCin} íui oidinis > aut ofticiíi 
Diuinum celebiaris. 
Refponfio eíiinfra difputatione de 
irregularicats. 
| 
D V B 1 V M I I . 
Ytrum txcommumcaius pof-
f n afsifleredminisoffcijStfUA 
ab alijs celebranturi 
O N C L V S I O eftnega 
tíua^ & certa ; twm ex ge-
nerali prohibitione coin-
municandi cum fidslibusj, 
cap,penúltimo de ícnten-
tiaexcommunícationiSjC.nichí^c.cngé-




dali prohibitione iifcap.iilud de cleHco 
excomraunicato minilírantejíap.is quij 
cap.finai. defenteiatia excommuaícatio 
nisín 6 . & cap.Epiícoporum depriuiie-
gijs eodemiib. quarecumres íít grauis, 
& valdeíacraj tranfgreísio huius prohibí 
tionis erit mortale^quod verum ell: j non 
folura de excómíP.unicato vitando j fed 
Ctiara de non vitaiídoJ& oculto j na per 
cxtrauagante ad euitanda nihii concef-
fum eíl ipH excommunicato. 
Si rogesjquid íi facerdos non excomo 
Utunicatusexneceísicate alicjua eciebra-
turusjminííhumnonhabeat niíi excom 
municatum colleratum, 
Refpondetat efleiicitumjtunc tali ex-
cofTünicato a facerdotc requifítOj i l lud 
ininifteriumpr^fiarejquia cuniineo ca-
fli facerdos non excornmunicarus polsit 
licite illud minífterium ab excommunr* 
cato toiierato petere propter pt^uilegiw 
d i ó i s extrauagantisad ewitandaj etiara 
CÍ erit IkitLirn daré- ex dittis fupra. 
E t í í rurfüsinquirasj cj^uidfacicrídú íít 
íi excor;. municatus vitandus facris inte-
jefle vpluerit. 
Reípondeturjquod l i miíTa, &dfficia 
Diuinainchoata non íínt^potíSs omitií 
debentjquam coram extompnunicato ce 
Jebrarijíi taraea poílquam inchoatafue-
rint exconimunicatu5 luperueniat monc 
é u s t í i 3 vt lecedat ab aísiltentia celcbra-
tionis,ex Clemenc.z defententiaexeom 
luunicationis^quod íí exire noUierit corn 
pelli debet per vim 3 ñeque in hoc fit ei 
allquainiuria j . c jmpot ius fíe defeníío 
Eccieííaílicae iramunitatis, quam oífen-
íio:vnde quamuís ralis excommuníeatus 
vi abie^usclericus fít expellatur ex cano 
ne íí quis fuadente diabolojqwod fí nulla 
v i expeili pofsíí oisktenda íünt omni-
i^o offícia Diuina ex íuribus fupra rela-
tisjSi curahdumj vt alibi perficiantur íí-
ue fojénitite íí fieripofsitj fíuefaltim pri 
uate^ ScfurpilTa voce^excepta millaj de 
qua loquendum eft fub diftinc^ione , na 
fi nondum íít incepta «mfecratio omit-
íenda.eíl: prorfus^fí vero incepta íít per* 
íicienda eíl ídlurn vfqu? acl fpecierunTi 
fumptionem. 
Si queras j quaro poenam incurrit ex*-* 
communícatuSjqui miíT^auc Dminis o f 
ficijs afsiítif? 
Refpondetur., nuliam fpecialem efle 
cxprellam iurejnam non incurric irregu« 
larítatcm cum IIÍEC afsiílentia non líe a-
^us ordinis^neque incunit excormmim-
cationem minorem, quia li.¿-e íoUiii; eít 
impolírafídeiibus coniinunicanuf us cu 
excommunieatOjnon vero ipíí excom-
niunicató commullicante cum fideiibus, 
verum eft tamen quodíí excommuni-
catusjnonfolüm aüdit milTam^ ícd etiara 
fuit cauíáj vt milfa coram eo cekbra-
retur irreguiaritatem incurrit., ve dice-i 
musinfra. 
V F B I F M . I J L 
*Uirum Ikeat non excommu* 
nicato coram excommumcat® 
O N C L VS I Q e í lnega-
tiua:,& corami nis ex gene-^i 
raii p róhi bitione co m m u-» 
aicaodi cum excommuni-
catísjSi etiam fpeciali m c« 
ís quijde'ícntentia excommuaica-tonis.» 
quodlimirandum eíi:adíoiosexcommu 
nicatosnontoiientos ^ nam cum vitare 
non t^neamuialios^oíTuíiiusrameo co-
rara eiscekb. are dummodo j ííne grau? 
fcandalo^aut aeceísitare eos no índuxeri 
JHUSJVC afsiliereuc j nam alias | eos ííne 
caulainduximus licet non peccemus ra-
tionc comunicationis cu iilis^bene t a m | 
ratiouc induéitonis ad malum. 
Si quxrasjquam pcenam incurrant ad-
miteníes^xcommunicaíos ad Diuina o f 
íieía. 
Reípondetur/oiuín mcurrere excem 
IDuajcatíonem minorem^ vt in cap. ís 
quide fententia excommunicationis Jfji 
6, nam quamuis in cap.Epiícoporura i i j 
6. depriuiiegijs incurratur etiam rnter»» 
.di¿himjC$terum ilie textusj, non-proce*' 
dit generaiiter de omnibus, íed 




¿88 Toffi.2.in3.p.S.Tho". Trad.j.deexcommun^ 
h V B I V M I U I . 
fíra prohibetur cofam excommunica-
to concianare^neque ipil excommunica 
ta s ñequealijs ímuiicum ipfo concioni 
iutereíTc, 
Vtmmautem ipil excommunícato 
prohibitum íitconciouariiCerta eltpars 
afnrmatiua^ quoniam ceíTac ratio prop-
ter quam ei conceditur audire COIÍCÍO^ Vtrum liceat non excommu* 
nicato fmul cum cxcommu- nam-: ^qu,idem sui tmúvmm Pe5 & 
, J . - f r • ioquendo nDiifuamjfad aiioruni vEiiita-riicato dimnis ófficijs 
apiflem 
O N C L V S i O eít nega 
tiua^6¿: corrimunis quam-
uis non ita certa íícutrprae-
ccdens^ prqbatur tamé ex? 
géneraii principio non co 
mimicandí cumexcommunicatis ^ nam 
hxc aísiílentia fídelium cum excórnu-
» , nicáto ad iden> officium ^ quod nomine 
Ecc^eíiíe j & totius popuii diriftiani fie, • 
eñ q u í d a m communicatio^cum íít íígni 
ficatio exterior mutux vnionis j & con-
iun&ionisin eodem corpotemixtico Ec 
5 » ^ a . i c i e í i í e , v t contra Durandum pjobat Sua 
^ rezdifp . i2 .fe¿lii .niirá.fo.&, ló .&íeé t . 
a.nu^o.quodmteliigendum cft tantum 
de e3 í commuhica to vitandoj qyia c« ño 
vitando polTuritéxcommunicari fideles 
Tt íepa diéfcu eít j vnde liinchoatamiíTa 
velie excommunicatus vitandaseám au-
' difej tenentüv -fideles égredi religo folo 
jmiuiítro qui ei inferuiáí (dixijTíi velit e l 
milTam audirejnam íi aliam aüdiatj no te 
flentur exileiquiaiam qqn funt coaudi-
tores.,& íícnon cómmunicanfcumlRoj, 
propter tranígrersionem auté húius pro 
hibitionis-nbiieft áliqua fpeciaiis poena 
impoíita a iure prster iilam genéralem 
«xconimimicationis minoiisje-x fuo ta-
- inen genere habet tranfgrefsio eíTe pec-
catum mortalejiiiíí aiiqua nec^lsitateJ&; 
fecluío fcandalo, &contemptu á mor-» 
tali exeufetur. 
^px didis infero 3 non eífe prohibí* 
tum ex vi excommunícatíonis interef-
" fefaoríe coíicioaij vt definitürincap.reG-
ponfo j de feritentía excommunicati©-" 
üi^quiafuera ¿oncío proprié- ioquendo 
ñon eíí officium ©iuinum} &*quamuis 
iliiintereíre fie cum alijs communicari,, 
cxtQwJmj quia concio ordinatut ad con-
•q s 
temintenditj quodnonfoium procedk 
deexcommunicato vitando j vt putauit 
Soto^led etiam de non vitando^nilT for-
te ín cafa quo propter aliquara audientiu 
vtilitarem ipíí ab eo poilulant contio-
nem j quia tune propter priuilegium d i -
ékx extrauagantis ad euitanda .iicitum 
«rit eí concionari. 
• 
De effeBu excommunicatio-
ms maioris, qui efípriud-
i ¿o ímifdiffwnis £,c~ 
O N eíl Termo de iunTdiAio 
ne ísculari, de quaagemus 
in alio efíe&üexcomrauni-
cationi.Sj fed de Eccleíiafíi-' 
ca^íiuefori confeienti^ j í í-
ue contentiofi. 
D V B I V M L 
Vtriim mdici excommunica 
to ftt fYohthitus yfus Ec-
clefiajíkAiunfdh 
Ó Ñ e L V S I O e í l a ^ ' r -
maciua, & certa., ex ca^it. 
audiuiraus 24. quajílione 3, 
capir. audiuinisisj de i m -
nrunit a te E cel e íiaru ni j ca-
Juerííonem audiélltís., ideo* ñeque mini- pie, i . de officio vicarij in (5, captU íi is 
4, 
Difpimtio.io. 
plenda neglígentia prf latorumjeod.iib. 
& meritdjquia t u excómunicatus íit quo 
dámodoab Eccieíía precifus^quumeíl , 
vtaciusiur¡rdi¿tion;snoii exsrceat: vn -
alíterfacisns mortaliísr peccauit, niít 
forte in cafa ranTsimo tx leuícarc mate-
r i« í Ttíi concedercc lícenciam alicui in 
ic parui raomenti:quod v^erumeítdeoni 
ni excomunicato etiam tolleratOj & oc-
culcoj^uia per exrrauag.ad euicanda^nul 
lum eít ei conceífum priuilagiurn. Et c-
tiam procedit concluílo de omniiurifdi-
¿iionc, non folufori contentioíí^fed ctia 
poíiiitcnrialis;tüm,quja interdüloquun-
tur deiurifdic^ionc abíolut é¿& íimplicj-
ter: rümetiamjquia ratio^propterquam 
excommunicato interdicicur vfus iurif-
diéfcionis^non eft propter fpecialem na-
tura aótus iudic'j exteríorísj& contentio 
íij fed propter íufpenííone ab officio „ & 
beneficio j quam excómunicatus incur-
t i t j quíaeadem eí l ie ípedu vfus cuiufuis 
iurifdid-ionis. 
Sed quasresjan a(9:a a iudice excoramu* 
nicato non tolierato, fíat etiatn inua-
lida. 
% Refpondetur affirmatiué ex áí&. cap. 
aduertus^deimmunit.Ecclcííat. vbi dici-
tur,fentcntiaroj vel coaccfsionevLfaíbm 
ab excomunicato eíTeinualidá^&ex cap. 
ad ptobandüjde re iudic.vbi dicitur/en-
tentiam iará a muhiSjex quibus vnus erat 
excómunicatus^ carindam eíTe^ hoceft^ 
írritandam^ & inualida.m daclarandáj vt 
notauir GlolTa j i b i : & rario eft, quiavt 
conftat expr^di<^¡8 iuribii>,Ecclsíia non 
folüimpedit v íurr /ed ctianr! aufert iurif-
diéHonem pro eo tépore^ quoexcómii-
nicatus non toileraturj quod procedit, 
nonfo lüm de fa&is in foro contentio-
fo j fed etiam de faétis in foro confeien-
tiae, $c poenitentiaii j vt íupra d i^um 
t i l 
Ex quo infero pnm¿,fubdittjm non te 
neri obedire mandatis exeómunicati fu-
periorisjimó ñeque poííe licite id faceré, 
c^ uia hoc cñ cemunicare cum co indiui -
riis> & recognofeere in i i lo poteftaré i u -
rifdiAionis, quam Eccleíia abeoauferra 
intendit per excomun¡cationern,quam« 
Bis excufareturá niorralij í ínonái í imo 
obediendiid faeiatj fed ex vrbanitate, 
gnt humana reusrentia Í rscluío fcaa* 
iáaloa 
Infero feGuadí) ^iudicem^vel parro-
chum ita excommunicaium, nonío lum 
non poffe per fe ipíurn aliqusm iurifdi-
¿Honis aótum execcere^ver^m ñeque \ i -
cas ílias políe aiccri eoramitteiej cu deis 
gatio íTt a^usiurifdiétionisj lege Impe» 
xuor , íF. deiurirdidione omniumiudi-
cum. 
Si autem dubites, an iurifdidio dele-
gata ante excommunicationem delegan 




ta iara j i t , fecus vero, l i nondum iit i n -
cepra. 
Infero tertió > inualida eíTe ada a V i -
cariojcuius Epilcopus eft ita exeommu-
nicatus, quia quamuis iurifdi^io Vicari) 
ordinaria íit^ & non delegara, ell tamen 
eadem cum Epiícopi iur¡Tdf¿t!one , 8c 
ídem omnino tribunal jvnde á Vicario 
ad Epifcopum appeliare non poteftjca-
pit.i.deconfuetudinejin fexto. Cüraigi 
turiurifdiaio Vi cari j vna , & eadem fie 
cum Epifcopi iurifdiíHona ^ & quaíí ac-
ceíToria, & dependens ab illa iy fu blata, 
vel impedita in Epifcopo per excomuni 
cationem, etiam erit impedita , vel fu-
blata in Vicario jargumento regulas ac-
ceflorium , dcregulis iuris,inTexto: í i -
cut propter eandem rationcm, mor tu» 
Epücopo. , Vicarij iuriídi^io fpirat, & 
ad Capitulum transfertur, cap. vnico, 
de maioritatc, & obedientia^ in fexto, 
& cap íi Epifcopus, defiipplenda ne-
glígentia pralatíorum, codem libro. Ex 
quo defumitur ratio. j cur Rege (vetbi 
gratia) excommunicato , non íuípen-
dafur iurifdidío ordinaria infer-orbus iu 
dicíbus , ab eo ante excommunicatio-
nem conceflaj ñeque permortem ipííus 
Regís extinguitur, vt colligitur ex ca-
pir. 2 de officio delegato j in Texto ^ Se 
leg. quíaj ff.de iuriidid:ione omnhim ¡u-
dicumjquod Tcilicet inferioresíudfces ha 
beant iurifdiífti'onera ordinariam diftiu-
¿tam , & forum diuerfum á Rege:vn« 
de ab i i l i s , ad Regem appellaie l ice-
bit . 
Infero quartbjhiiiuírnodi excemmu^ 
nicatum vitandum, non poífe efle indi* 
cem arbitrumj&Tcntentiam ab eo htam 
nullá elTcqaia arbitria ad iudiciora ñor-
pumredadaíunt^ vt dicitur leg. i . ff.ds 
X ^ arbitr» 
6$o Tom.i.in^.p.S.Th®. Trad.5.deexcommun. 
i 
Sjyrm* 
arbitr.Sc ex pluribus iiirifpericorum p k -
citis docóc Suar. iib. 2.0.11,22. 
Oppoíkum tamen dicenoum cíl dear 
bitratorejica vt aibietameiitum^fsu «íti -
matio pretíj^aut vaioris aücuius rei ab eo 
fada valeaCjVC Gum Barí. & aiíjsdocet 
SayrLiSitmnT.i3.qnia huiufmodi ctílima-
tío fie ííne ordina iadiciarioj inítituta de 
empeionejác vendif.§ pretiuMgSi quis, 
iF.de verborum obligar. 
Infero quintó, cóílatíonéaccklíaíHci 
benenevj ab excommimicato vitandofa-
dainmitam eíTcj SeinualidájVt habetur 
in cap, vnicoj, de fede vacancej in fexto , . 
edp.tantajdeexceíf.prsiat.cap diuerf ds 
reíhpr^bend.eil cómunis fententia Do-
¿loruíT\,quos refeit SayruSjnum.2.Et ra-
t io QÍt,quia beneficiorum coilatio perti-
nec ad i u r i í d i ^ i o n i s potcílatenij fíquidé 
beneficia coaferre eít aijcuíuspoteílatis, 
& a d p 0 t e í h t e n i ordinis non pertiner j 
ve doGst-GioíTa in cap. tranrniilTam ^ de 
cleátíone. 
Accedit^quod «xcommunicatus viran 
dus eft priuatus percéptione fruAüij bñ-
nefieij j & confsrrc beneficia percinet ad 
ái&ixm digairatis epifeopalismunus j ve 
docec Gioi íaincap. cum oiinijde malo-
xitat3J& obedieatia.Et idem eít de colla 
tions friK^uum per Vicarium non exco-
municatiinij ii ciusE pilco pus excomuni 
catus.fic j quia quantum ad hoc eenfetur 
v 12 a d e ni p e t Co n aj v t d i ¿hi m eft. 
Infero fext6,irrítam eíTejScinualidara 
eieétionem ab huiunnodi excommuni-
cato faclamj vt habetur in cap.cú diled. 
de coníuetud.cap.conllitutis. i.de appel-
iat.cap.cara ínter, i.de ele(5.& docet co> 
muñís fententia DoAorú , &quosrefert 
Sayrn5,nu.4.& 5. Ratio eít ha;c, quia eft 
ab ofrxCÍoJ&; beneficio fufpenfus^. pafto 
ra¡.§.fin. de appeilat.aique ita nihi i coríí 
agers vaietjqux rationsofficij^aut bene-
ficij i i i i conueniuntiquorum vnü eft e l i -
gere:quod íntelligendum eft de ele^io-
ue^quaí confert vira beneficij§J& dignija 
tibus, fectis ver¿> in ele<íiione voluntatis 
declaratoria, vt fi teftator.v g.dicat fase-
redi i GMÍ ex pauparibus ciuitatis volueris 
dabiscentum talentaj tune k^eresetiá ex 
communkatus eligere pet rit „ cum cuí 
Voluerif centum taienra darc,CHro v o h m 
tatemnon amiTiritperexcommunicatio 
iíemylcg.exfa^ro,^.!! quls.ff.ad Tcebel-
l í m u m , Inteliigenda elí aucem h«c do-
1 drina de eleéfcione ad quamcunquedig-nicaréj ílue eceleííaiiícáj fíue feculai é^aut 
reguiarem,íiue etiam purclaicaiem^vt efi 
D . Anton .& aiijs notat Sayrus,loco cit. 
Sed quid fi non foius exeemmunica-
tuseligatj fed aiij non excommunicati 
íímul cum eo. 
Reípondetur, nullam eiíe eIe<^lonern> 
.quando votum excommunicati neceCa-
rium fait ad eíFeétum eledionisj eo quod 
tale votum tanquara nulium computan 
dum eftj arque ita ex defeátu fufficientis 
numeri íuíFragiorum ad legitima eleilio 
nem faciendamj eleiíh'o aulla erit: quod 
probaturextextu cap.ad probandum^de 
re iudicvbi íl-ntentia lataá duobus iudi-
cibusj quorum vnuserat excommunica-
tus^irrita dedaraturjeo quodfacuítas pro 
hunciandi non erat illisconceíTain fo l i -
dumjfed coíundirajfícut facultaseligen-
dí Goneeditureleí^oribusjfacít etiam tex 
tus in cap. fuper abladjdeofficio delega-
tijvbi faá:um á duobusjpro nofaéto rapu 
tarurjeo quod aitereorura potefíate ca-, 
lebar. 
Sed quid, quando propter votum ex-
communicatio cft numerusfufficiensfuf 
fragioruna, vt eledio íít legitima, 4r 
Rcfpondeturjetiam tune eíTe inualíría, 
v t docct Innocent.in cap. iila ^ de e l e ^ 
num.5. & AuiiaJnum, 7, & in cap.fín.de 
pr o bat. n.6. Quod intclligen d ueft^quan -
do cícteri eledoresjaut maior eorum pars 
feit illura eíTe exeanamunicatum, & pof-
funt eum ab eledione expeliere j & n o n 
expeliunt, fed cum illo eiigunt: & ratio 
e s q u í a efi talis excomunicatus íít ínha-
bilis^&hocnon obftanteab alijs eledori 
bus admittaturjvidentur.ifti faterijíiae i l -
io^ neq; vellcjuequc poíTe procederé, ac 
proinde fraude eleiti agere eoprobátur^ 
ideo merit¿ illorum elegió eenfetur i r r i -
ta, & fíbi ipíls imputent:quod cum pof-
fent, inhabiism ad eleáHoncm faciedapa, 
cum illis non rcpulerun,t,vt colligicurex 
cap.fin. de procur.&.c.in fané,de e le^: 
Sed quidjfi excommunicatus á relic¿ui$ 
expclli nonpofsit? 
Refppndetutj quodfí nulla ad^tne-
ccfsitas cligendieo teraporc,debent:rec;e 
dere,5c alio dieelígerejnon vocatisJneq,• 
admifsis excommnnicatis: íí ver¿ necef-
fítasimminead vt fi.v.g.fit finis termi^i 
prxíixi ad eligendumjpoflunt valide elij-
gerejprDteftando per hoc^nullum iu^e^i 
gendi 
Diípiitatio.io» 
j genáí intandsre excommunicaco daré. 
Ec racio eílj^uia no deber quis ius íuum 
negiigerej ve euitet participationemex* 
communiciati^quem ííne fui iuris damno 
cuitare non poteíi jargnm.cap.i l iurCjds 
fsilt^excomnn & cap.aritcceírorJ& cap. 
quoniam multos. 11, quajíl. 3, Excipitur 
etiama do^rina generali huiuscorrela-
rij íola elegió fummí Pontificisjqu? qua 
uisab excommunicatis íiat^valida eic^ejí. 
, elemenc.Roin^.CcEterüjdc eled.Ertatio 
eíTe potell: türajqLiia i i ia dignkas no eíl 
ab honiinibus puris j fedab ipfo Cfiriiio 
ímmediatéjquarnuis legitim^períbngds-
íígnacio ab hominibus fiat:tüm etiá pro; 
pter pericula fchifraatis ^ ¿ialiagrauiísi" 
manocumenta^quf fequipoíTenc^íí poí l 
eledionem femei fajara daretur locus 
cxceptionibiis» 
Infero feptimojiniialidam eíTepríEfeii 
tationcmad beneficium Ecckíi^já laico 
excommunicato vitandofacaamjVt: d o -
cec communis fentcntia^ pro qua piures 
Hayrus» refert Sayrusjnum.yiSi SuareZjnum.xp. 
SuareZm Et ratio eíl^ quod prxfentatio íaóta a cíe 
rico habst vím eieítionisjaut quaíi argu-
2 mentó eorumjqux notanturin cap-cum 
autenij 6i cap.nobis, & Gap^penuitinio^ 
de iure patronatusj & cap.qiisereiam., de 
cleclione.Eíeiftio autem excommunica-
t o vitando non competir* Deinde quia 
lioc ius pratfentandi íemper copetit ele-
' - rico racione alicui9 eccieíiaftici bsneíicijj 
quia quocüque per excommunicatione 
íit fuCp^nfus j non poteft validum aótum 
exercerejquod procediídepr^fentatione 
fatíta a clerieojVt clericus eft^nam ia cafuj 
in quo clericus j non ex beneficioj fed ex 
patrimonio babear i«spr^fentandi 3 ralis 
prxfeíitatio quamuis a cierico fiar j pro* 
prié tamen eíl praefsntatio laicorum,, de 
quo ílacim. 
Sed quid de praerentatione faéira a lai-
co excommunicato non tollcrato, 
Rerpondstur, veriuseíTejquod íic va • 
lida^vt cum pluribusdoeec SayruSjtiu.Sí 
quod etiam íequitur Suarezj num^iH. Ec 
ratio eí l ^ quod laicus non praiíentat ex 
ofíkioj Ted vt quid ad fuum parrimoniu 
fpeítans j quod ipfe adminiíirare potaíl 
yalidejquamuis íít excommunicatU5>at> 
que ira ralis prxfentatio valida eriCj ciim 
íjtíbla exprersio voluntads^quod no sil 
quid iuris^íed faéli. 
povarr, Gppóíltum do<;uit Couarr. eap, aima 
r. 6px 
rnarerjparr. i ^ .y .num.p .ve r f .n dicésj ^ 
inílitutioneaa faótamab Epifcopo ad prf 
fentacíonem pationi laici excommuni-
catinuliam eíle. Guius fundamentu eíTe 
poteí^quod in iiireJeiCv51ioJ&; pr^íenta-
tio íecjüiparaiuarj arque ita íícut laicus ex 
comniUDicaussnon potbft eligciejirana-
que pracrsníare, íicut de ckrico dicen'» 
dum eít. 
Sed refponderur ,a!Uecedens efíe ve-
rum de prfíenradone fada á clerico^quia 
conferc ius^ íícut clericus: falíura vsrro de 
pra'íentationefeóbaá laico, qui cura ncri 
habeat facultatem eonFerendi iusípecia-
le^elus prsífencatio ad eccleíiríl icum be-
neficium nullum ius conferc j ^ í i c n o n 
haber racionem eie¿tionis:quod fatis i n -
ílnaarurn viderur in cap. cumautemj de 
iur^ patronatus. 
Sed dubÍEacurs an ííc ira valida , vt te-
neacur Epifcopus eani admirretc. 
Rsfpoodeturnegatiué cum Suarez lo 
co cÍEaío:cjUod verum eft^ttiámii per íb-
na priL-fentata digna fír^ 8c Tola excomu* 
nicario prajíentancis obílar. Cuius ratio 
eíl' j quod cum iüe pacronus peccar pns-
fentandospoteíl Epjfcopus iiciré,írn6 íe ^ 
netur eiiispr^fentationem nonadmitce-
re^ne eam admitiendo j cum excomiBU-
nicato communicet: quave quauis vr ralis 
íllicira pra»fentatio íuftíciemíitjEpiíco-
pi acceptatio acccdai^vt iní l i tut ioj&col 
lacio fie yalidajnon tamen eíl efíicax : ex 
quo fie, v t i i parronusexcomunicatusin 
mora fíe prxíentandus j aut íi Epifcopus 
nolíÉ pr^renratione ab eo fadlam aecep-
tare^poceft Epifcopus aiterijcui yoluerit 
eollaíiónembéneficii taCsfe^quoniam ob 
moretw ius prafentandi ad Epifcopum 
deuoTuirunPcopter quod exiftiniar Sua-
rez, num.i valorerUj quem fupra d i x i -
mus j habsrg praEÍentationem fadiam ab 
excora cnunicatOj quando ab Epifcopo 
admittiturjnon prouenireab ipfa príeífiñ 
tatiouCj fed acceprione Epifcopíj i n q u é 
eft vircnaliter deuoiurum ius prxfentan-
d i :& íuxrahanc dodrinam fuííineri po¿ 
teft opinio quam tenuitCouar.vbi 'fagm 
Et quidem ad hoc idem t ñ dieendum^ @» 
tiam 11 patronusíícexcommunicacuscol 
ieracus^quia cum i l l i nuilus fauor fiar per 
extrauflgant. ad virandajillicita erir príe* 
rgntatio ab eo fa^a, niíi iurejaut alia iuf-
ta caufafíiiric ab ipfo pr^ientaco poftu* 
huy atqus adso non erir sfficax,vt cogat 
X x | Epifc©^ 
m Epifcopumeamacceprarejnim quamuis 
licitumiiccnm taii cxcotTínrmnicato com 
nuinicare^ nulíus tam.en ad hoc obiiga-
t«r. Dlxíxmñ ab eo uc poíhilata,, quiain 
hoc cafu iam erit iiéius extra ea^  qu« fu-
pra diximus,& cduíácueiuercfíicax. 
D F B I V M J L 
VtrtimfaÜa ab excommuni -
cato tolleratOy Valtdá 
fmt \ 
B s í t e ^ oiiia cu rs pofsimus licité cum 
* excoromuaicaio communi-
• care^criam ín ^jfacrís^vr/di'flum ex ex-
tr-iu^ff ad cuiranda:coiií^ciüens d t ,v t fa-
,iéh peripfum yaltd.J ífn't... alias noli lurfi-
cieter cauetar psriculú aivimarum: quod 
ysrura eli de iliis ^ tóü.« pertinent rain ad 
fófum intcrius^qt.iáíii de iiliá> quae perti-
iieiit ad forum exterius ^ proptgí parita-
teai fationis: & qok principalius pr i -
iiatexcoriimiínicatüní banis.i^tbrnis:ef-• 
g0 íiTutit validaiüfpirkualibus inteínis, 
multo magi^, 6c msiiás valida eruotia 
..éxternis. 
: f V I . 
tMo effeBu 5 quiefífuf-
énfio 0b off ciú, ^ St be-
mjiGto. 
15H R T ¥ M;e i per excommu 
11 i e a EÍO ne tn • n o n p ri u ari ex e o m 
mimicaturoi-ipío lado beoe.fi-
¿íjs obceiitis ante excoaimuni 
catioíiem, cáí'n nalio iure jiKCpcaiia iTc 
impoílta^ qaxm'uis iílís priuandusiítj l i 
permsrlnira téíTip.ns m excommáiííca-
f iotis períecíeratiiiuxtaiextum.ia;cap. cu 
bmi-as >áiernoi!Ifyde:?€:rateJS£ qa^Iitateor 
«iiaandoriim j neqne eft idera de i n -
eapadrate j qaaw ificartir es e ora mu n i -
ca t us a d o btinla d x n o ' i a be n ejcíá.> • q nía 
d^e hoc dicemus inalio eíFeílaituias cen-
íuríCjfed folüm de fulpenííone ofticijj & « 
b e n e í i c i j q u s habuit aiue^uípenfionis y 
jncuríum. 
D V B J V M V N I C . 
Ytrum excommunicatus Jlt 
f r i u ¿tus e cele fiajlicis frutti • 
bus, quandm in excom-
munkatione per fe-
uerat ? 
^?g2SO N C L V S I O eft afíírnnati-
S Q ® ua^ Sc certájdefinita in cap.pa-
M íloraÜSj cap. verum, de appei-
^ • ^ Í J lat.Pro qua plures aurores re-
fert SajruyJlib.2acap.5.n.?4.& ntioeíl: , 
quam tradit ibi: & probaturjqtda ex quo 
eíV exrraEcclelící cornraunicarionetme-
ritó ecelefíaítici prouentusei íubtraliun-
íiir : & deinde quia beiieficiumj& eius e-
molamerttum datur propter femitium ^ 
feü beneficium j fícut merces propter o-
pusj cap.cum fecundum Apoíloiunrv, de 
refcriptiSjin fexto. Igicur cum excom mu 
nicatus durante exeommunicaaone hoc 
offieium preñare non poí>irj ñudus per 
tipere non debetiquod verum t í \ } e t i a m 
i l denunciarusj nec noíoniis íit.nara tüc 
etiam excommunicatus oecultusabalio 
rym Gofortio ábílinere debetj &¡n con-
k k m u kos fri'iáus retiñere non pore í l , 
nec poft abíoiiícionern anuíTos reenpe-
rare^iifíí quantum ad hoc ei fpeeiaiis gra 
.lia fíat* 
Limítanda tarñsn eíl h^c coiicluííOj 
quaridó iniuílé fUiéescommunicariUSj na 
fí excommunic&tio' iufta fuic ^ licet alias 
ííc valida^frud9 omnes recuperabit^quos 
durante exc o m m u IÍ icatio n e am iíí r, quia 
chm hite priuarie pesna íit j ea afíici no^ n 
dfebatjqui non deliqúkj S¿ licer íufíiaen 
tér d'eliquerit j vt taiis exconirnunfeltío 
póísiceííe valida^noíi ramen vt ff ü^iBtfj 
.pifiustür,cíim ÍBÍU í! é-ílla puníatur: q tpd 
íñediigendurn éftjdümodo in mor&ííeft 
üc peténdi abÍGlurionem j quia alias Í9a 
culpaiin excom'municatsoiie manererj^ 
fíe f r tóos arnijíos témpore' rFors (ion 
recuper abir, ex: Gouarr.& aiijs dicit 
rus^num.x^, 
1.1 Ssd qü«res!prahíd;an h«c priuátio'ifi • ; 
curra-» 
4 
I curratur ipíb iurej vei poft iudicis fenteil 
tiam, 
Rerpondetur;incurrere ip íb iure 3 vt 
Gum coiiimuni fententia docec SuareZj 
difp. 15.Ceét.2.nurn.4.ex d;¿í: eap .paíío-
ralis. Ñeque ifte síFaólus impediri poieft 
per appeliationsfn 3 cüm immediaté fe^ 
quatur ex ipía excommunicatione j qua: 
fccum habet priuationem. 
Qu^rss rscundójan ipfe excomrauni* 
catus ceneatur fe ipíum frudibus priuare. 
Refpondeturjafiirmatiuéjquia cu non 
pofsicftu&us fuos faceré 3 ñeque aliguod 
dominium eorum acquirere j nec poteít 
eospraecipercjnec retinere/ed iegenatu-
rali teaemr eos refticuerc^ iicut Cíereros 
res alienas. 
Sed objicies, hiereticus Ron tenetur 
fpoiiare fe bouis anteTenterttiarn declara-
ton'arn criminísjex cap.feciinduna leges^ 
de hajtcticis. Et idern eftde qtioeunque 
alío^qui violatlegera habeiuem annexa 
priuatione bonorum ipíb iure, & tamen 
ifti priuati funt bonis ipfo iure, non rai-
nusquam excommunipatusfrtióHbusbe-
neficíj habuiflet bonoru do minia m,,& ve 
ram poíTefsionemjac vCum proprium bo 
norum,atque ita licet ex lege íi yeritatej 
priuantur ipfo fado dominio diredo eo-
runij ex eiustamen benigDÍtate non pn-
uatur poírersioneJ& vfuidqnec per iudi-
cis fententiam declarecur in tale crimen 
incidiíTeiat verb qui contrahit excommu 
nicationem,non fupponírurj aliquando 
habuiíTe dominium eorü fruótmaraj qui* 
bus per exeommunicationem priuatur j 
nam non poteft excommunicarij vt pa-
tetjíiquidem Ecclefía potius priuat iilis 3 
quam eonferat ius ad eosrneque ante ex-
communicationem^ quia tune foium ha 
betius ad eos pro tempere futuro recí-
piendosjíí tale ius non impediretur. 
Objicies fccundojtextusiii cap.quia di 
uerfítatem de necefsitate prebenda:,, vbi 
de'quodam Archiepifcopo íurpenfo dici 
tur^ quodper fex menfesjin quibusnon 
fuit negligensinquirendo, abíoluté non 
«rat priuatus iure conferendi beneficia ^  
quodiusinterfruétus dignitacis compa-
raturjérgo id e eft de quolibet beneficio, 
Refpondetur negando confequentia, 
quia eafus antecedentis eft cxpreíTus in 
iure^minime vetó cafus confequentis. 
Sed quid íí excommunicatus pf nituít,, 
& non íbt per ipíum^vt abfoiuatur. 
• . D u b i o i r i x / 6^3 
Refpondeturjeiiá tune non potefl ha- | 
(fetus pereipsre. ita SuareZj nu. ly.cuia vt 
eíFedus exeómunicationis loílatur , non uar$&* 
fans eíi á coiuumatia díícedi, & abíblu-
tionem procurare^níi ceniurareipra au« 
feratur : quod máxime proced;r { inquit 
Suarez)quando ablbimiohne iniuria aif-
f^rtur,nam íi dilario eíTet iniuriola^dare-
tur ad ió eifrudus recipiendi/vt fupra d i -
ximus ex Suarez^ num.24, quando exeo 
munieatio eft iniuftajlicct valida. Sayrus* 
Oppoíitum docet SayniSj num.29.Sil 
ueft.6¿ al i jónos fupra retuiimus. 
Et íí rogesj quod fi excommunicatus 
p a u p e r íi t ^  & fr u ¿t i b us i n d ig ea t j v t lu ft e n 
letur. 
Refpondetur j i i i h i l poíís ce fruétibus 
fuaaudoritateperciperejquandiu in con 
turnada psrfsuerauerit. Ita Couar.lib.5. GQmrfa 
variar.c^í 3.n,8.verf.i2.&; Suar.n.i i . & 
racio eit.quod cu ha-c íint bona Eccleilf^ 
non poceit contraeius voiatarern ea ííbt 
vlurpare qüpuis pr^textu necefsitatis no 
extrém^j qu« hiceíTe non poteii^cüiíle 
excomunicarns pofsit pro fuá volúntate 
á contumaciadifeedere , & fruérusperci- ' 4. 
perc^&viélum alio modo fibi procurare* 
Oppojitum docet Auiía.2.part.de cen ^ui la* 
furisjdifp.d.dub. 5.cQncL 3. cuius funda-
m en tu ni eft^quod ifte poteíi fiudus reíil 
tuendos daré pauperibusjcrgo poteft. re-
feruare íibi.cüm non videatur peioris co 
ditionis,qiiam cacteri pauperes. 
Confirmatur^neroo obíigatur re alie» 
riam reftituere ^ quaindiget ad fui fuften 
tationenijergo. 
Reípondeturjalíud eííeloqtii de reftl* 
tutione fruduumj poftquá remei miufte 
vfurpaci funtjn quo feruádf íunt reguif 
generales de oblígatipnereíiítuendialie* 
na, aliud veró loqui de non víurpanone 
rei alien^quod diuerfum eft^Si magis vr 
gensJ& pr^fertim cum necefsirasin qua 
ifte eíf j voluntariaíít omnino j atque ita 
ratioiie fuaecontumariae peioiis conditio 
nis eft,quam exteri. 
Sed quid íí á contumatia diíceñeritl ( 
Refpondetur ^poíTe tune etiá proprla 
audoritate ííbi^&fuis pro fuoftatu defiu 
dibtif fui beneficij fuecurrere ^ quia tune 
non eft peioris conditionisj quam cateri 
pauperes: vnde iicét non pofsit eos per-
ciperej & retiñere ex iuftitia/aitem v t in 
digensj ex mifericordia poteft iliis^ ÍÍGUC 
alijs pauperes fuftentare. 





Siauteminquirasj an fáltem iudex ts-
neacur ex pr^di^is fruóíibus fuitentare 
iítum «xcommunicatum concumaceni, 
Reípoiideturnagaciuc eum GloíTa in 
diét.cap.palioralisj & in cap.ftudeatj uv 
fine jdiftmcfh 50. quia iiúle priuatus eít 
i are capiendifruAnm j & íua culpa caree 
neceíTarijs iíbi ad fuftsütatjoncm. 
Obijcies texcum in cap; íludeatj in íi-
m j diCzmSt.so. vbi elenco ob peccaiura 
depoíito afsignarur íibL& ípis fuBiejen^ 
tes frudas ad fiillentationemj ns mendi-
gare cogaturjin ordínisciericalis oppro-
brium^ergo etiá afsignandi íunt excom-
municato pertinacia 
ReípondeturjelTe difparem rationem., 
^uia no eft in poteftatc huius ciericí per 
petuo dípoll i habere bertefícium, velíai 
' ad frmfius j íicur eíl in poteftate clerici 3 
qui diuritaxat eíl excomniunicarus, atqj 
gdeo ad-voJi¡ntar;'am conrumatiam me-
rctur t'rudhb í*-- ómnibus priuarí j etiam íí 
-ob id rnenoicare cogatur ^ quia dedecus 
inde refukans iam non in ordines^ fed in 
perionarn redundar: verum eft tamen, 
' quod ex mi-ericordiapoterit iicité iudex 
eosfru-iliis in píos vfusdilUibuens huiuf-
jTiOdi excomETumicaio aliquan"! paríerrij 
& applicatej pvaecipué j i prbblibiiiier fps 
ret ei profunirum ad conueríionem. 
Q;»aeres temo, quid ÍJ excommunica-
tus ignorec inculpabiiiter fuam excom-
nv. nicuionemjaür bona ñáz fiu^us per-
cipiat s putairs probabiii fenrentia,, ab 
excornaiunications eífe abrolutuni. 
Rsíponderur^etiaT. tuwc non poíTefru 
percipere^qui,1 l i c k ignorantia excu 
fet a culpa iniu'lae acceptionis, non ta me 
daturius percípiindi 3 aut reernendi fru-
dus/nac impedir eíf-c^um excommtmi-
1 catibnisíegirimeíncurfíBj.vr ex Couarr, 
& alijs dick Suarezj difp.i z.ísdl. i.nu. 5I 
ftcdiTp. 13. feíi.i 11.11, Vnde uoíleafuíe 
exconimunicationis certior faílus, tene-
t u r f i u d a i percepros reílituere, exceptis 
duobus ciííbus.Primas eíl,ÍÍ eadem bona 
fide Eccieíiz fíiruieritj na runc poteíl fru 
ékus beneficij retiñere , niii forte eífenc 
pinguilsir^i, nao'M*n eo cafa foitim poíTet 
retiñere ea^qua; fibfj&fua- familia necef 
faria ünu ad decenrem fui ílatus fiiílenta 
tíon2m.,& attenra íeruTr^j raíione. 
Seciind?!:; cafbs eí^fl propter consjruu 
ilípsndlum.olures rrii'9-usaccapitj & ea-
dembona fide eos confumpíít j nec inde 
I faíkis eft diriorjnam tune non tenebirur reílituere j ííquidem nec ratione ii%iwÉíe 
acesptionis, cü funit fa¿la boua fidcjiiec 
ratione reí acceptar., cüm illa ncyi exftec 
i-aíDjneqre in ÍCjiiequein alio loco íliijác 
alias iine culpaiui/autalteriusíniuriacQ 
íumpiaí í t . 
Qua-res dumo^cui facieda.fít iam fru-
¿tuum rellituf.io, 
Refpoodetur j fabricar eiuídem Eccle-
íi^^aut pauperibus, IraNauarrin Súmaj Nauarr* 
cap 2 5.nuni.,i29. fac.t ConciLTrid.íeíT. ConciU 
2a..cap.2 3, de reforsnar.ExcipieBdxta» Tfidm 
itien íunt quotidianre diftributiooesj vbi 
t ñ íus accreícendiaiijs qui miniftrátj íux 
ta text.incap.v nicojde clerico non reíí-
dentejin fexto, 
§. V I I . 




D V B I V M L 
ffirum cclUtwnehenefjcijfa 
cía 9 excommumeatiofit 
valtda J 
^ O N C L V S l O e f t n e . 
l ^ / ' ^ - . : - . ^ - ga«uaAcerfa,extexti l 
^ ^ 3 3 ^ M deeledione. Ratio eftj 
quiabeneficium daturpropter £ÍF¿(fl:um, 
fed excommunicatus eíl fufpenrus ab o f 
ficio/ergo. Quod verum e t ; etiam non 
taii excommunicato ignorante , tam á 
cooferente, quam á recipient^quía l i c k 
ignorantia excufe!, a nona cuipa, tamen 
non dat valorem aóhii., aliasinualidépro 
cedit concluíio de excommunicato j e -
tiam tolieratOjCLim nullum priuilegium 
eiconneedatur perexrrauagantem ád e-
uitánda. Rurflis, non fo'íim eíl intéllí-
gendaconcluíio Qebeneficij.Sjacdígnira-
tibus ccckualcicisj fed etiam de d Ígnita t i 
bus 
i p n t a t i o j o , 
j buslaicalibiiSjVt dicunc Sayrusjlib.2.c. 5¡ 
num. 16.&L Suarszj ciiíp. i2 .[e6t.i . num. 
Suare* 5 ^ ^ ' l l * ^sn?*tiue verificatur conciuiib 
,1 3 in pGrmurntiónebsneíici j .vt dicirConar* 
cap.alma matetjpart.i. §. T.numui.vtin 
tali permuntatione coi.Iati'o inrercedat: 
nec poteíl írud'iis percipere^nec collatio 
períeqaeuteín a'b.foiiitio.netii ab excom-
municatione conualelcitj fed debec reno 
uarijCÜm á principio fuerit iiu3aiida,vtdi 
ISLAUArr, cjí jsjjU3r,<in ¿'uaima.c.27.0.?. i . 
Excipicur tameii ab hacgenetali ¿o&ú 
na collatio F^ c^ a a Papa ei qui fcii efTe ex 
coinmuaicatumjquia tuneintermenit vtr 
taalis dirpeuíaíiojVt dicir Gouar.vbi fu-
pra, aut quar.do fie cum clauÍLila abfolu* 
tionisj quo ad effe.<9:uín puafeatium obti 
nendunijqux cómuniter apponitur Pon 
tificíjVt dicit Nauar.locis citati?. . 
Nocandum tamen eíí ^ coacluíTonem 
hanc procederé de coliatione, aut de ele 
«ílione fada in peifona excommufjicatíí, 
narñí inon per clcdsonem^ ant collatio-
ncm, fed c x t c í l a m e n t O j aut ab inceílato 
* íure hxreditaiiojaut titulo ernptionisdig 
nitatem aliquaíTi laicalem j, aut ofíiciunt 
^ temporaie conreqüstiitjpoteíl optime i l 
lamtenere, nonobí tan te excommunica 
tiona^quamuis eenfura durante vfti íurifr 
didsonis careatjVt dicit Sayrus^nu 57. 
Quxres primo^quod remedium habe-p 
bit excommunicatusj qui beneficium ob 
tinuit . . 
Refpondeturjpetat abfolutione a Geri 
fura^ ¿ deinde reítgnet beneficium in ma 
nibusilliusj ad qusm fpe<^at illud confer 
veJ& petat nonam sius coliationem:hii-
íüftnódi autem reíígnS.uo debetíimpÜci 
ter íi^rij quia non fufficit caufa permúta" 
tionisjaut abroiutéin fauore tertij reílg-
narejnam qui nonhabet ius in beneficio 
non poteft illud cum altero perínutare, 
nec licere alteri conferre j vt aít Silueíl, 
& eft regula Cancellan^.' 
Sed quid faeiet exeomunicatus occul* 
tusjne obtineat dignitatem j ad quam e-
ligitur. 
Refpondeturj teneri fe excufare hone 
ñ o , vel apparente titulo:quod ñ koc no 
fufficiat, & excomunicatio íít talis^ vt ex 
ea nulla fequatar in f imiaj potsrit fe pro-
deref fecus verofí infamia fequatur^ quia 
tune ncfe ipüirn inrametjconfequens ius 
natura quod ílriíftiusobligatjpoteritaG 
gePtare^&cdirpsnfAtioué feerste qu^rere. 
fe 
Et íi roggsjqnid de ele-dore., qmfeacir, 
ciígendurr> cHe exc6municatura. 
Dico,quod heltídio fiar pubiieis íuíFra 
gíjsj&nulia alia cania obier^propterqua 
eligí non deheat.,poteílj& ttnctr.rei pro 
pr ium fulFcagiuai aareTciim^quia adropu 
biiea per fcitíOiiam pubiicá eil ieguiáda: 
1 ú etiamjquia al.iis cogentur peccatorem 
pecuitum iníamarejquod non eft dicen -
.duní, vel ad mínus fcandaií occafíoned* 
ret negando fuífragium! eijCui publice de 
botur: ti vero eieciio íecrete fiatyfenetuí 
eu non eligerCiquialicct adus ille no eli 
gendi íit ex publica poíef ta tCj tamequa» 
tenuS exe^ceturjpiimo tíebet elle per fcie 
tiani>qU35 per co^r^oae hibecur. 
Oleres fecundo, an ioem dicendum 
de poíhílationejnominanone.,pra:íenta« 
tione^fir coraméndatione. 
Refpdndetur afhrrnat.iu¿ cu SayiOi 
de poítulatione probatur, cuia cap. 1,. de 
p o íl a ] . p r. •; 1. v b i i i ab e t u r, q 11 o d v i o 1 á s í 11 -
lexdiiítü non poteft poHuÍare,ergo nvaU 
t¿> min9 cxcó'numicatosrde nominatione 
veré j & pr^ícntatione j quod eíl vía ad 
dignitate, cu ius excomniunicatus eftin-. 
capax,& prohibito vnojprohibetur om-
ne illud^ quod ad ipílmi peit inet j iege 
peca íí o, ff. d 3. fp o n fa 1 i b. 
Et deniqj de comeodationc, probatur 
ex cap.nemoj de d i k d . v b i eadem idemi 
tas requiritur incomendarariojqug requi 
ritur in eojcui daínr in titukr.igicur cu be 
neflfciuin dari nequeat excomunicato ia 
litulumjfimiliter dari non poterit in i n -
commendato, 
Qu5iesterti6,3nidediceCidiirn í7t deÍR 
terpretatione litterarum ad benelicía, 
Reípondecur áffirmatiue^ arg.c.ab ex» 
córu. de reici-ipt.&.c.i.eod. tir.in.6.vbí 
milla cenfetur impetratio ijrterarü ad i i ^ 
tes fadtaab excommunicato ^ ac proinde 
multo rninusvalebitimperratio litteraiu 
ad beneficia., piopter quod in Curia Ro-
mana inuenta eíl pradi.ca/vt Fontifex ab 
foluac imper. quod ad i l l u m aélum. De 
quo piura dicit Sayíusj.num.i3. 
Qu^fcs quartó, anidem dicendum tit 
de penííone. , . 
Reípondetur 3 quod Ci penfio data ílt 
ad munus aiiquod fpeciale exercendum^ 
tamen valida íí ver¿ mere tempora-
lis fic^&proptercaufam Iiu.manam da.ta, 
probabiie eí^quod íír valida^quauís íí il? 
|icitc decur^adniKtaturide quo plura d i -
4 cunf; 
ép6 Tom,2.in.3ep.S.Tíi0* Trad.5/deexcommun. 
excominunicaiionem obtinuerit litteras <| cune Sayrusjdjfputat .^/eóí ion. i .num. 
y.&fe^ueniibos, Auila.z.part.cap.ó.dif-
^ f / * ^ -putaE.5.dubio.5,& Sayrusjtrbi fupra^nii-
fnár.2 5. 
Qn$res quinto, an validaíít accepta-
t io i b cxcomunicato iiiius beneficij, auc 
dignitatis, adcjuam ante excommunica-
tionem fuiteiedus. 
R¿fpoadmir atfirrnatiué eum Couar. 
iCouarn. op.aima níaíer, part. 1.^.7 num.4.-Ra-
tio cíi:4 quia acceptatio folíim eft decía-
ratio prcprix voluntatisjqua ccrtum eftj 
Jion priuari per excommunícacionemjle 
QZjQX fa¿io,§ ít quis rogatus.2.fF.ad Tre 
bsilianum^ & prseíertlfh t u u %CG£pt:atio 
faétum j pétiíis quam ad ius perd -
iieat. 
Oppoíl tuni hiiiusdocsnr plures^quos 
referí Coaarr.libio. 5. vanarurn^ cap.16, 
11 ym,4.quorum fuudarncíntum eiljquod 
ifc¿t per eisdionemjaüt colldtionem de 
uiüs ad beneíicium , & non psr acccpta-
tionem jpfanl jcám acceptans non dec 
iusííbiiplí^redaccipiat illud abeie¿tore, 
suc coMatorej non tamen acquirítur faoc 
A ius, nilí per accepcaiionem elc^ionis,, 
•4 aut coilarionis , vt expreíTe dcciditur iii 
cap. íi iíbí abíeat^ de pr«bend. in Texto : 
ergo quando aeceptat bsnsficium , tune 
-acquiritiuSjfed quandiu eí icxconünuni* 
cuas i e'liiicapax acejuirendi ius, vt iü-
pra dldtiim eíí:, ergo eíiara eíl incapaxad 
accipiendum beneficium, atque ita calis 
accepratio nuila erit'. 
Sed réfpondetur, hocargurnentum fo 
lum probare, illam aeceptatíonem non 
effevalidam (mantum adacquiíltionem 
íuris, quod etíam nos fatcmnr,non tamc 
eífe inuaiidam quam u ad confenfus de-
ciárati.oném, in quo fcnfn procedit nof-
traíconeluílonis dodrina: ita ue í? poíl 
talem acceptatíonem abfoluatur ab ex-
communicatione, non eft o pus aisa no-
ua coliatione, aut acceptatione, fed cum 
prímiimafefoluitur , acquiiít ius in be-
neficium , & non antea : vnde íí poil 
ablolutionem moría tur, illud benehciu 
vacar de noüojfecus verá li moríaturjan-
tequamabrolucusíit,ctiampoft accepta-
t íonem , quia in hócpoftefion cafu non 
düm béneíxctum acquiíTerat, &i t a noa 
vacar de nouo ; quod attendendum eíl: j 
vt rcíatur ,ad quem eius coliatio perti-
neat, 
E&xpxoinhto , q i i od f í i l l e j quiante 
3 ad beneficium vacaturum, temporc qúo 
vacat fit excommunicatus, poteric illud 
acceptare virtnte buliarum',& acceptatio 
erit validajka vt poft abfoiutionem noa 
defíderetur noua acceptatio/ed íoia col-
latio^quia iittera: ad beneficium vacatu-
rum non conferunt ius fine collatione, 
cumfoiám promittant coiiatiohem,quíB 
fieii nequic durante exemomunicatione, . 
neqj op9eílJvt fíat poflea:& idé eft deán 
tiqüiori canonico,qui licét lií excommu 
niearus,pcteft valide acceptare p i n g ó l o -
rem prabendam, licét coliatio fuípen-
deuda íitjdonecafcroluarur. 
. Qua:res fextójan peccet de^oresjqi i í 
ciigunt excommunicatum tolleratum. 
Refpondctur affírmatic^ quia i l i í cka 
eft exercere z ñ i o n z m irritam, 8c obliga-
re perfonam incapacemJ& inhabilem 
Si objicias,non teíienturele<5tores v i -
tare huiuCmodi excomunicarum propter 
priuiiegium extrauagantís adeuitarida^ 
ergo. 
Rerpondeturjquodlicetadmfttamus/ ' ^ 
*n©n peccare ex parte, qua eligendoex- ^ 
comunicatum cura illo c o m m u n i c á t , & 
coníequenter non incurrere pcenas exea 
municationisminorisjpccGabuiittamenj 
eo quod ciigunt inhabilem,<7qu.idemper 
extrauag tiuem p n d í^am excommuni-
catus tolieratus non eft fadus habilis j vt Suartz^  
late explicar Suarez, niim.26.&feqq. ' 
Quaies v l t i m ó , quam poenara incur-




pení íonc á collatione eiufdem beneficíl, 
argument. cap.cüm in c u n á i s , f .clericí, 
de eledione,vt ita puniatur in co,in quo 
peccaueruntracoilatione vexh alrorá be-
neficiorü,non funtipfoiurefurpeníi, fed 
poftbinam monitione fufpeHdrdebentj 
vthabetur in cap. pof tu la í l i , declefico 
excommunieato miniftrante, nam licét 
^anormitanus in dido cap, poftulaíH, 
num. 5. velir lufpendi deberé col íattone 
aliorum beneficiorurn fíne í^iqua moni* 
tione, verius tamen cft,motmionem re* 
guiri,iuxta eajqus habenturin cap.gra* 
uenijde prsbendis, v tdki t Sayrus., 





V I I L 
De ofiauo efftBu, qui ejlpri-
u a ú o ecclefiaftíCáfe-
palturá, 
¡ O N C L V S I O Siexcom-
municatus ante abrolutioné 
moriaturjnon eft eccleííafti-
cx fepnlturíe tradendusj cap. 
facrisjde repulruns,& clemente i . eodem 
t i t . Sifpecialiter de haereticis3 & eonim 
faiitoríbusj cap.2. de hajreticiájii fextOj 
& cap.confl:ituiJH,de confecrationeEc-
cieííojjvel aicar¡s>& tradicur ratio á Pon-
tificejqai equum eft^necommunicemus 
defun^rój cui non communicauimus v i -
no. » . ^ 
• S^d qu^res grimó^quid intelíigátur no 
minefacriloci, 
Refpondetufj intelligi quemcunqué 
loeimi^vbi miíTajVeí diuinum officin ce-
lebraturjveletiam vbi fidelium defuncao 
íOro corpora ex Epifcopi benediélíonej 
j Vei deputarione^ aut ex fola ecíam com-
níuni populi confuecádiné íepeliri fóiécj 
ve fu nt cerne arena j quamnis de bene-
dídfoae Epücopi non conílec j vt dicit 
SuAreZm SLiarcz.diip.io.fedt^.nLim 6 Sc.j.tkSzy 
SAyfus* jrusjí ib z.cap. 4.num. i o. 
Ec ií rogesjaniocaEccleíi.rj&camen-
teria comigua reducaiitur ad loca facra^ 
quantunn ad hunc eíFedam rspeliendí ex 
communieatum. 
Refpondetur negatiué cum pr^diális 
au¿loribus:quare vera loca facía non funt 
&poease potius reítringi j quám excendi 
debent. 
Panorm* OppoíTcum docuerunt Panormit. in 
tAbbas* diét cap.racrisfjnum.a.AbbaSjnum.í. & 
• aiijjeo quod in eo cap.dicatnr, quod ex-
c5municac9in loco facro fepulcusjexha-
niandus eíljSc procuí ab eo réjiciendus, 
Confirmatur j quia excomrriuriic'atn^ 
duna viuir^ non poteíl efTe propa Eccle-
iiam m loco j vbidiuina ofilciaaudiiitur, 
Ttcoi l ig i tur in cap. quod inte, depoeni-
tentia,& remifsione^rgo ñeque mormus 
íepelirij vbi audiuncur. 
Refpondetur tamen íbi príccípi, tale 
corpns procul ab Ecclefia rejici ih poe-
nara commiísi criminíseorum., quivio-
lénterjac fraude iilud fepultur^ facif na * 
didere3 vt legisfenerítas iníinuaietur: ex ' 
hoc aute/n non bene infértuti non po-
tuiíTc a principio prope Eccieílarn hu-
mar i . 
Ad Gonfirmanonem negó confaquen 
tiam 3 quiaéxcómnuinicatusdum viuitj 
no arcetur ab eo loco, eo quod íacer íit, 
fed ne diuinum ofticium recitare audeat> 
quod de mortuo verifican non poteft. 
Quites fecund^quid faciendum fítjjl 
in loco facro fl'tfepultus? 
Refpondetur, extumulandum efTej íí 
defumi pofsit ab alils^Sc procul rejicien-
dum, vt di¿him eíi exdiél. cap.facrísj 
pollea eft Eccleíía reconciiianda^ & ex* 
pürgandafolemniafperíione aquas bené 
á i d i x ^ t habetur in cap.cooíuliíbjde co-
feeratione EecleíTafj & altarisj & eíl vn i -
co eodem t i t . in fextOjquia per talem fe-
pelicionem fuit Eccleíía polluta. 
Vbi o'bíiér notandum eít ex dií t .cap, 
vnicó i qüód íí excommunicatusaliqtiis 
in Eccleíía fspultus íitj non folum Eccie 
ííai fed etiam cemeterium i l l i contíguíí 
pólluitur j cum eius acceífonum., eios ad 
quod acceditjnatüramfequaturjpollutio 
tarnen cemétenj Eccle(íam non polluir, ^ 
vt dicitur in cup.vnicoi ñeque In Eccie-
ííajaut cemencerio fíe pollutisjanrequam 
reconciíientur, officia diuina cantan, auc 
fid¿liü?Ti corpora íepeliri poíÍLintjConci-
liata tamen Eccleíía, eementerium ü i i 
contiguunijetiam coiiciliatum cenfetur, 
ex íupra di<3;is, 
Qno i fi corpus excommuníeati aba-
lijs dlfceini noifpofsitj&exhumeturjre-
linquendura eíl ibijCum minus malum ü t 
quod in loco facro maneant oíTaexcom 
municati, quam quod inde corpora fide-
lium é)iciaatur> locus tamen concillan-
düserít. 
Sed quid Facicridíí de cosquiexcomu-
nicarus decefsit ^ dedit tamen contritio-
tíis fígna, 
Refpondetur^polTe poft morrem ab-
folui á cerifuraJ& deinde in loco facro fe 
pelirij cap .i nobis.i.deiententiaexcom 
municaticiaisiqui ííanteabfolutionem fe i 
puitusfuerir^exhumandusnon el^fedab 
foluendusj perita prius eius abfolutione Glo/f^ 
ab hsredibus/v t docet GIoíTa indiét.cap, * 
facris, &incap.ad hasc^  depriuiieg.Scin 
capí ! ciuitasíverbo.:/^7É'/>/, de fententia 
excomro.in fexto. 
Xx 5 , Qu«rcs 




Qnferes ísrtiVb an conciuíío hyíusdur 
bij ptocsdit de omni excommunicaro. 
Rsfpoiidetür poíi extrauagantem,. ad 
cuitan Ja io'íim procedírede excomnni-
u cato vitando: vndeiam modo excom-
ÍTIÍI i ió tus íolleratus poreítin loco facro 
f-peíiri.jVt ex NauarrJ& aif|s docec Suar, 
n u m , S a y r u s , í i ü , ' í i . Racío eftj quod 
j» r o li i b i ti o fe p c li s n di e x co m rn n fti.qat u rn 
in íoco facro^noii cadit direále íupra ip-
fum corpusexcommu^iGatijCu uoa pof» 
fíe reipfúfiTi íepeiire.fed contraalios fide-
|«s, ée cual ilio comnvimicentj eius cor-
pus fgpelieado: ergo caru propter priui-
í e emnidjé i f exirauagaiitis iiceat iam íi-
díiíbus cu ni tali excoromunicato córn.u-
íiicare^líjitiimeriteisjfímiiicsr eius cor-
puslepeítre, - _ • 
' <¡hi£i-e3 quarro, an ¡jétía ptiuetur exeó-
ar juicatus omni pom pa funeralr. 
R.Ífp.Qndetu?• negatius; tum^quia hoc 
e-íi: qrs¿Edarn commimieacio cuni excom 
irsranícaro:tum atiá,qu,ia pompa hscor-
Pinatar ad eccleíiaíticam íepuituram ve 
docet Suarezj nu.nn. 14.8c 15. vbi etiaaf-
.iirmaCjnon poíTackdcos pro huiufniodi 
.exeouanmaicaíis defuii'H.is pbiatioñas ac 
xipere., ..- •,.!••• 
• Quxres vltimojCjuaoi posnam ineurráe 
fjp^iisiuessxcoramunicatum iu iocoia-
ero. ? i • ujsb''tíÍS?i'K»', Í;.Í-
Rd&ondetWi propter p^ccatum mor-
¿ale i quod cofnmktinit violando legifn 
..iíi rs grauUncurrere ge.neraienri illam pee 
narn excornmaiaicacionis minofis, íatarri 
<odtra.• commimicaáEes curaexcorr.mu-
iiicads^tk rpecialetíi aliafn sxcomunica* 
tio'nis'maioris ipfo. fe í to,ex ciemen.i.de 
áepuíf. circa qua n muirá, que ad praxim _ 
períiaeat ,dícit Suar. n.8.& íeqq.Regula 
rilnis vsrój Si fecularibiis exemptis, vftra 
diSas pcfaasjírapoílta eíl pcenainrerdU 
^ i a b ingreiTu Ecckíie, doñee racisfaciat 
ad arbitrium eius, cuiusfenteruiam con-
t'rmpr¿runt, ex cap.Epifcoporumjde pri 
«ííegijs^in íexto. 
/ i : TX. 
D e novó efeciu^uiefifrmá* 
t'toforenfiscommum-
c'atíonis. 
B R T V M <¿'\ j excommunicatum 
non poíTá eiTe'iudicenijneqj fo-
3 
ro eccleííafl'icoj ñeque recul-aiijVt ex di • 
¿lis arca qiiiotun) cíxeébím conil ar.quia 
excommunicatio non íoiíim priuat inrif-
didione eccleíiafticajed etiam fecelan. 
Q^ ¿zrQs primójan excÓmunicátús pof-
ííi aétoi' in iudieiq. 
Réípóadetur neeátiué* eXcap. decer-
niimiiSjdeííiiiceiistia excornnuniicaíioiíí,?, 
in fsxto, cap.pia^de exceptionibusjeode 
iibrOjCap.inreilsxim'us^deiudicijSjCap.ex: 
ceptiofienij de.excepfionib. &cap. pru-
deniianijde offfcio^&poteftaieiudicls de 
legati: & hoc etiam íí excoraniuoieatos 
toiieratus fit 3 cuna agerein indicio con» 
csrnat fauorem agenris, & per extrauag, 
ad eúúandaj nullus fauor íít excomoiuní 
cari coníenfus : quod adeoverum h%'¿vt 
non íbluni per feipfiíínyveiüm neo;, pisr 
nliunPjled per procurarorem in indicio a-
gere poísÍEj vt docct SajniSjlib.^.cap . j i 
SuareZjdiíp.i^.fed:. ^.num.^l 
Excipitnr tarnen ab íi^c generali do-
¿ h i n a j q u a ¡ 1 d o s x c o m m 14 u i c a t u s a p p o -
11 i t alteriexcepncnsm per Eccleíam., in Naudrrl 
quo cafu audiendum eíís dicit Ñauar, fíi 
bro.i.CGnfíiiorurFij tit.de corpore vida-
tiSjConííiio vnicoj num.8. Se ex textuin 
cap.dileétijde exceptionib.exeipitur et a ^ 
cafusjin quo excommunicato denegatnr 
abíbiut io, quando iniufte ei denegarur, 
qtiia tune audiendus efíerin ordine 'ad'ab 
foi ucionem obtinendájex Abbar.in cap, A ti,* f 
cüm inrer^de excepdonib. •• ' * 
Et íí inquiras ¿ an aila in iudício ante-
qt?arn ador excommunicatusrepeiiatur^ 
valida íinr. . 
Refpondeturafñrmariué exdid. eap4 
pia^de exceptionibj'n fexco. 
Szd objicies.aéiio fada ad petitionem. 
excommunicati vitandi cíl íaual ida ,er-
go S¿ certa. 
Rerpondetur, e0e inualidam hancac-
tionem >vel citationera praccife quantuni 
ad eíFedum obligandi reum ad compa* • 
rendum , cüm nuüus pofsit ohlígari 3 ve 
communícet cum excon^rnunicaro; íím"* 
plíciter lamej&abforaté validaeíTe^quia. 
ü reas comparere velic 3 talis citatid.eric 
fufhciens ad profecudonem caufajjconsil 
excepíio excórnunfqaiíonis apponaiur 
adiorirex quo íir^vt in cafujquo reus cont 
parerc non velicteneaturfaitera rariond 
redderc iudid, objiciende excornmunica 
tionem. 
Siaucem rog?s, an excoramunkatus 
m 
patatiojo* 
I íusfuuni in iudício pe'tens peccet morta-
liter. 
Rafpondetur negatiuéjíí rem íiiftlftfl, 
& ííbi debicaiTi p^-atjídqtis bona S$4 íí-
n-í contéiinptu eccieiLiiuc* vfur^vt pro 
bac Sjarezj loco custo^nura.^. 
Qu^res kcundo, an excomnmnicatus 
vitandns pofsic eiTe reus m iudício. 
R.erpondeíur affirmatiné j cuando eil 
reusnecefTarins s extextu ín cap.intdU-
xi[nu?)deiud!cijsíaliás íí ad iudiciu cpni-
pelli non poíTát ex fuá ni1-3ÍitiaJ& como-
•dum reporcarec j, &:coníequeiue! ad ea , 
quaj.íibi-obiééfca funt, refpondere poteir, 
& audiri debstj ex textu in cap. ínter j & 
cap.diieAi fiiijjCap.diledL & cap. iTgra-
uisjdc except.prxfertim cura defeniío de 
iure naturali fítrvnde poteíl adorem re-
conuenire ín eadem caufa, de qua hñ ac-
cuíatuSjVC íi abexcommunícaro debitara 
petar, &ipíe refpondeatjredebirunf foi . 
uilTe j poteít vt aétor lolutionem tepro-
bare^ quiatalisreconuentio non eí lnoua 
a'JtioJed propriadefeuíio/quf o m n í a p r o 
'ccduiUjííue ipfereus per fe iplum fefpon 
deatjhue per procuratorera^vt ex cap.ín-. 
telleximus^de exceptionib.probant Sua-
^ re2,ní.n'n.5.&; fequentibuSjéc Sayrusjiiu-
mer.vk. 
Sed quid íí excomunícatus íit reus vo-
luntari ;s. 
Refpondetur, non eífe audiendum,vt 
Sayrus. probat Sayrusjiuim 11.&Suarez^íed 4. 
Sn/irez,. num.12. Reura neceífarium voco iliumj 
quiinuicus ad iudiciurn trahicur^ volunta 
liürf) vocoj qui non coguur ad iudiciurn 
venire/ed ipfe volunran'é venir^vt in ca^ 
fu j quo ipfi exco mmúnicatus generaii-
ter,aur rpecialiter citetur,cuni hac tameti 
expreiía/v'ál tacitaconditione, vt vei co-
pareat, íi veli t , aut íic putausrit inter-
eífe. 
Quxres tertio j an excommunicatus 
pofsit eíTe aduocatus. 
Refpondetur negatfuéj nonfolíim ex 
generaliprohibitione coramunicandi cu 
áiijSjfed in fpeciali fadain dicíi.cap.decer 
nímus,de fent.excomm.in fexto:eius ta-
men allegata antequ.'im a índice repet-
lantur, valida eruntjCÜrn nuiio iurei r r i -
tenturjimó etiarn valida erit fenrentia la 
' taa índice de eius coníiíio , quiaaiudicis 
poteftare vim h a b e t j & n o n á coííiioad-
uocatíi íi tamen excommunicatus íit to l 
leratusj probabile eilj podl extrauagant. 
D ü b i u m i * 6 $ g : 
ad euítnnda'^ poíTe iicitéadmicti in fuuo- jV 
rern partís. 
SÍ qusras.aii tenearur ílipendium ref-, 
tirucrc. ; "; • 
Refporidetur negatii i cnm SuareZj Smre&i 
íed.y.num. 3, & Aun^p.-irt.i.eap.(5.dif-:^i/-,. 
puracy.dub. ^ .concra pin res canoniílas 
qv.'osibi refcrünt,qüiai;ábWílÍe eíl prefio 
arílimabsíis,. & vfilis parn, & nuíio iure 
excóruiujicatusreddiruriuliabilfs ad iuf*» 
tum prítium fui laboris rscipieodum. 
Quieres t .uartój an pofsit cífv piocu* 
raror. . ^ ' •.: 
Rerpdndetur negatíue % ex generali 
probibirione comaiunicandi cum alijsj 
& i n iV>e:í.i[i Fict^iu iuri'bns íupra i&htis, 
ex quibu^ iolom permittitur excommu-
nicaro., t fe d^fendat in iudieiolquod ve-
rucn eit^ caro in procnratore ex parteado 
rísj quam ex parte reij ikét reus excom-
municatus pofsit defenderé fe in indicio., 
Vt diéhim a i t , hoc tarcen conceflum eíl 
ei proprer necáífñriam fui defeníionem: 
procutacor vero voluntarlus e i i , eius r.a-
men iBfk valida funt j quandiu á iudice 
non rfepellitur, íi iní^irutus fuit procura-
tor ante excommunicationera : íi ver ó 
qua ulo iaftitiuus fuit^exCommunicarus 2, 
erar j res eft difficiiior j fed probabilior 
pars afFiv natiuaj etiam quam probat Sua 
Qu-eres Quintó,an pofsit mimas tabel-
lío vis msrsri. 
Refpondetur negatirié propter eande 
raiionem. 
S¿d dificultas eíl ^ an iníí:rumentaab 
eo fada vaieaut. 
Reíponv'ecurjnon valere ín foro exte-
riori ^ íi tai s íít excommuaicaíus v í -
tanduSj ex cap.nnilus. 5 .qtisít.4,vbi ge-
neraiiter deciditutj í idem non eile aohi-
bendam eis, qua?. ab exeomíríunicatisdí-
cuntur.vei fcvjbuntur: vtrum autem íai-
tem in foro íntsriori huiuínicri i i - ihu-
recua obligent partes^ratione íideiiCütis 
quarrl inrer fe iure natura femare cenen-
ttiVjSattez&á ^num.^ .afn tma^al í jne 
g á n t : fed huius rei refolutio exaólioiem Suafte* 
difcuGionenn poftulat, • 
Sed quidjíl íit toiletatus. 
Refpondetur j ü parces id fcíant^ & a d 
tale miaifterium admittantjvalida erunc 
iní{:rumsíua?& partes tenebuntur ea ac-
ceptave etiam iuforo extsriorr.íi vero ex 
i^norantia excommuiucatioais i l lu ad-
ínife* 
700 Tom.2 jn^p.S 'TIm Tra^.^^deexcommun. , 
tandiimJ& a legitimis adibus remonen-I mifernnCjliberum erit eisjea in foro cxte 
riori acceprarc/vel non^quia pár priuiis» 
gium exrrauag.ad euitandaj non cogun-
tur/ed folürn peLTnittuntur comunicara 
ciim tali excoinmunicato, acq; ita reiin-
quirurin eorum poteftarsjíidem prxfta-
re pr^didis iní i ruiTient js . 
Et íi rurfus inquirasjíiiuid íí quando eí 
dacum fait munus.cabelíionisexcommu» 
oieatuserat. 
Refpoiidscur, inílrumenra ab eo fa^a 
durante excómunicatione elTe inualidaj 
iuxra moduni explicatum, ea veró,, qux 
fuarunc poft ablolntionem , valida eíTe, 
quh coliatio alicuius muneris quáuis fue 
ríe iilicira ^ non tameti fuit ipfo fa<íio i n -
ualidaj nec irrita.,fed initandajVt ex cap. 
íí celebntjdc :lerico excomunicato mi-» 
niíhanrejcoüigic Suar-fed 7.11.(5. 
Qn tres Cexcój an pofsit eíTe teílis in iu 
Suarsz. 
dicio. 
RsfpoJetur negatiné e5¿ fpeciali'prGhi 
bitioae faítain cap decernirnusj de fenr« 
excornm. in Texto: vnde in cap. venicns^ 
^.dereílituc.in fine^vt quidam qui exco-
municati dicebantur^ poíTent teíí imoniu 
A fücerej pr^cipiuntur priíisad cautela ab-
folui.Dequo pluradieitSayrusjlib.a.c.S 
Sjyrus» nLim.i.&: íeqq. Limitacuv tamen l i^c do 
(Sfciina in caufa h^reíísjin quo admitli pof 
funt teíles excomraunicatí,vt habetur in 
cap.in fidei fauoré deberetjin Texto^ San 
cheZjlib. ^.de matrim. dirp.4i.Tiu. 5.CX-
cipkeciamcafum matrimoníj,cuicofen-
Auilá* t i t Auila^ loco cit.dub.4.concluí. 3. 
•Sed quic?líde fado admittatiirjerit ne 
validum eius tertimonium? 
ReCpondetur negaiiue in di&.cap.nul 
líis.j.quíeft.^ ex quo eadem ratione de-
bent elíe inualida j qua; ab excommuni-
catOíiicunturjVt teílisjSc quae feribúcurj 
vttabellio^ lic«t Suai-ez^fed.ó.num. 5.di 
Sitaren, cat vaiidumj íi de confenfu íudicis 3 & v-
trlufque partís admittatur} quia inquit > 
j iul lo iure irritan tale teftimonium ^ fed 
folüm pr^cipi^vt repellatarjiu di¿?:.cap, 
decernimus. 
Et íi iiiquiras,an faltem pofsit eíTe te* 
ílisin iañrura^ntis etiam extraiudiciaii-
bus. 
Refpondmir nagatiue^ ex generali 
prohibitionecoirimunicandi cum alijs, 
fpecialirer in cap.licetjde fent. excomm. 
in Texto, vbi deciditur, excommunicatú 
€irsiniudidaiibu$(í&; e^traiuclicidibus vi 
dum: vndequátum ad hoc correítum eíl ^ 
per ius canonicumjius cimíejouod in le-
geiquanturojde hxreticisjadmittebat hx 
reticos ad tellificandura extraiudiciali-
tei-jVt hic aduertit Suarez^ num.7. Si ta- SuareZi 
men defaóío á tabeliioncJ& partibusad 
mittaturjprobabiiiuseí^validum eíTe ía-
11 rumentumjquia íola prssícientia teílifi-
cStuVjnon autem'v^ibisjaut feriptis. 
Et íí rurfus inquiras^an illa procedant 
foiíim de'excompiunicáto vitando. 
Refpondetur affirmatiué.atque ita qui 
vitandus non eft^poteíl licite de c¿Tenia 
íudicis j & partium ad reftificandura ad-
mitti^quia aárus teñiíicádi naturaíua or-
dinaturin fauorem partis^&nou ín fauo 
rem ipílus teíiificanrisí fed per extraurg, 
ad euitanda,t olieras tur huiuTmodi exco 
municati quantum ad ea j quae cadum ia 
conimodum aliarum^ergo. 
Qu^res v l t im^an poísic efTe tutor^vel 
curator. 
Refpondetur negatiué , ex generali 
prohjbiiione communicandi cum ajíls," 
6c quia excommunicatusnon peteftof-
fícinm pubiieum iiabere: vnde tutor ex-
communicatus peccauit adminillrando ^ 
res pro illls, tarn in iudicioj quam extra: 
vtrum autem validi ííntcontraíítus ab eo sflma 
faéti,canoniíí:i neganr^quos fsquitur Sil» 
uz&ztjVtxho¿excommmuatio. ^. nura.?. 
& 3. Sed probabilis eft pars affirmatíua, , 
quam tenet Suarcz^Ted.g.per totamjcu- Su&ezl 
ius ratio eíl^quia nullum datur ius sos ir^ » 
ritans„ 
' : . x . - ; 
De décimo effeBu excommu-
nicát ioms maiorts, qui efi f ñ 
uatio ciuilis¡tj)foUtic& ex-
, coTnmunicattonis. 
O N C L V S I O.Excommu-
nicatuspriuatus e í lomni hu-
mana communicatione alio-
rum fidelium^-cx cap. cum ex 
communicatOj & íeqq. i i.quajft. 3.cap. 
nuper, cap. penúltimo^ de jfent. excom. 
cap.2.deexceptionib.&alijs iuribus.24. 
quxft. 1 .Quaí prohibitio inteliigenda eíl 
de a¿tiuaí&; paásiua cofhraunicationejíta 
n 
ip-umtiojo. 
I vt non folíim excoouv-unícatus ípféte-
nsatur aliorurn íideirum commuiiicatio 
nem vitare ^ icd eii im ipíi fideies debent 
eius communicationsm fugeicrea autem 
o m i i u j n quibus excommunicati viran-
diíanrjad qwin^us conimunitancducun 
tuv^ux his \ eiííbus continentur. 
« - . • • , . i i . 
Si pro deliBis amthema quis effictci -
Os}ordre .vale^eommunioj msnfane-
gatur. 
Sed qiixres ptimo^ quid prohibetur 
ore ? 
Refp o n de tur, p r o hiberi fex. P ri m u m ^  
ofculum pacis. Sácundum j iocutio tam 
pübljca,qiiani fecreta^adeo vt etiam ipío 
excomrriUiiicato prouocato, non licet ei 
rerpondere. Tertium, iocucio perfcrip-
turam^ita vt ñeque ad eum feriberej neq; 
eias iitreras legsre Ürceat.Qnartumjloqui 
per iiuntium. Qiii nrü,Iocutio períigna, 
& nutus.Et íextunijCciá prohiberur mu-
ñera ad CUÍTI mittere s vei ab eo mííTa 
recíperv% Qux omni ¡ex pr:Edid:isiun"bué 
& aíia coiiigit Sayrusjiibró.i .cap.is.nu 
- mer. i . 
' É. Í Quieres fecundojquid prohibeatur per 
f^cuadam particuUm',ojare. 
Rerpondetur, prohibere omnem com 
rnuüicaíionem in facramentis^ & offícíjs 
diüinisjde qua diftun» eít íupra. 
Quieres tertió , quid proliibeatur no-
mino, vale. 
# Rerpoadeturjprohiberí omnem faiu-
tationem lionoríficam: quare hse parti-
cula quodain modó Vótinetur in prirtia: 
quo d ade o. v e r u m e j c u o <i e r I a m in c aíb, 
quO iicet íciibere áxéommunícaro ^ non 
debet faiurari/red toco h'inusaccúíaíiuij 
'Antón. •aUyfefsimis, vt ex-B; •An't>í.;isioi3':-patt« 
tit.2<;cap 2.notant D^&oies. 
S e é a ú i'é 1 i iín g &uéb $k c li pí© h i M i 
t ío-ad^t l ta t io»í i f t H^rbis^ aur fei'iipítfe 
facítaa-ij vcl rellringenda ad efiülj ^ ü ¿ % 
Sayrasr » Í Í$N* ^ gnis,í a i ls c o í1 a t. SI yru*l a u 
Suarez* ^ ^ h ^ a : m (T^Si^r^z v ef^;dfíp; 3 ^ 
U&. í .nuin. i ^di¿ft:eííéárFipiÍáu¿íára,ifil 
Vt•ííóíi-úcíax aiTuTgeri? eiGomniu-m'ca't'oj 
iieque ei^iii fáciH tatn-rn '<?áFé,h'ec)ue4í ca-
put det é-g^éy zik \vr 'éwr&áütWpfú. 
quascunque aliainditia príeftare ih íig-nu 
f eíaliírátloiUs^qaámÉíííre vera id itnáí ani 
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mo rsfahitandi fadamnstquod etianvdo» | 
cuerunit Silueileo Hugoiin. & alij relati ' 
QnsEres qnarto j quid prchibeaturirt 
non inecon»munionís. 
ílcfpondetuij hocnomiiiejVt á exte-
ris ciiíHngxiiturj comprehendi omnem 
c o ra m u nica ti onem p er co o perat io o e 
6¿ íocietatem in eodem negotio, & gene 
ralitsr quicunque contraétus emptionis 
& venditionisjioeationisjdonationisj 6c 
ni u t ui^Éc u i ufqu 5 a j t e r ius a du s i egi t i rr i j 
íímíiiter federe j coambulare í ímul iterj 
agerej & coliaborarej vt late Sa^rus^nu- **yruS0 
mer.S.Sc reqq.& Suarezja num 5. 
Sed difncuitas eíí^an contraárusab ex 
communicatofadi línt validi. 
Rerpondetur affirmat juéjíí fola exco-
municatio obílet, vt eum commyni fen-
,tent-ia dicit Suavez, feét.8.& Sayrusjcap» 
5) num. 11.& reqq.&; de contra<5hi roatri-
nionij'jparstexcap.íígmficaftijde eo^qui 
duxix j &e, Et ex pfofefsione religionis 
ex cap.éum Tllorunijde fent,exeorom.& 
ex donarione,in cap.inter cüeótoSjde do 
nationib Etratio eitjquod coima&us fá 
¿tus ab^biGbmmunicato nulio íure irrita-
turired'íoiíirn pr chibetur: abhac t mea 4. 
do^finatxcipiantut h •f.-retici, & eorum 
fauto:ré5f j-§¿ qui in ext onunieatione per 
annu pernianíeritjex cap.excommunica 
tusj^.credétes^de ha tenc í s Jun^a Glo í -
f a J v e r b o j m ^ ^ / 7 « j & ' e x \ i . M a n k h f o s , 
C.de hxretic.&.l.apollataTÜ... C.de apo-
í lat is^Hiaiñorú contra^i ís^éi íuntípío 
faóto i n i t i , vel laltem p o í l f.nteniiam de 
daratoriam a immís, 
Et^íoges^aix etiam proliibeatur e ' x ¿ 
inun i gato- teiiamentü m faceré. 
Refpohdetur affirmanuejCurn i lkid fa 
csrenequeat j hiií combriunícando cum ^ ¡ ¡ ^ 
alijSjquod lireitat Auila.2.part,de cenfu-
TÍssd':íp.^ düb,6. quando excommunica-
tus tínípOie morrisnon poruic obtinere 
^bíolunoném defeé í i iccf ix íacerdotis^ 
in qüo eaiúj inquit^entiicitum te í lan^n 
Ctíin faceré j cuia aííus tellancieíl: qualí ' • 
fé&k m - R c ce /Tann m fa fe t i m o r i e ra 1 s j q ii o 
ft on aritendit Eecl c-íí.s priuare excom mu 
mcatuti^clUi nuncucn vaiei obtinere ab-
íblut ioném. . . . . u •..(. 
• Sed fia qñires, an teíl arrefíiam % 1 feite 
faítum ^b é'xcom mntiicá^é Validutíi é^f> 
Refpondetuvafnrmatilie., 8¿cum- ©«a Sayrus* 




feqq. docetSaarezJea^.num.i. Rario 
eítj nuiío iure tale teílamentum irritatK 
quod tanisa lir^irándurn eft ia k.-ereu-
cisj,& eorum faureribusj&x did.cap.sx^ 
comuaicamus, S¿1h percuíroribus Cudi 
niiHum,excap.íiiitíSJd3 pcKaisjíaiexío^ 
víurarí^sante reftitiuioHem:j.vcl cau 
tionemrufftcionteraj ex cap., ykimo^ ds 
"vrurisjin textoJ&: in reís l « í ^ maiaitatisa 
leg.quifquisj C.ad Isgem luiiam maieí-
taccaiínam i i u ©raaes iahabiks redacua 
Quieres vltimojquíd proliibeatur no-
líiiiie raenfae. 
Refpondecur ^prohiben participatio-
usm in communi ciboJ&: potUjVt ex plti 
ribus iuribas Sayrusj didfc. cap. 15 nu. 1 
Qc Sí.iarsz.num.d. Vnde non iicet come-
dere^Sc bibere íimui cum excomraunica-
to ineadem rn^afa , ñeque in diu^ríisj-
^uando ad idem conuiuium f pe^ ia t j 
eríí iinc in diueríiscubiciilkjqiiia-cíii/í ad 
ídem. coiiuium'Trfpe¿Unt., eadcm raeafa 
.ceníetui-jlicéc ab vkirao diíTsiuias Duran 
dus in quano^diftind. i S . q u s í t / i - n u ^ -
y.Sd Saarez hiCí nam.7. Sed dé ii3SiSj&: aiijs 
ib r u anda? fu nt regula, p rudsn tiáp ^ d di ícer 
ñ e n d a y , quaado íic Vinic^^el ditieríltas 
moralisjVelformaiis nieafei&pQauju?), 
-ve aduercit Auiia,^part. de cea&ris^ca^ 
jpit.d.dirp^.dab .yit. 
D V B I V M I . 
^Male pecatum fít i r m f -
grtjúo huims prohííi-
10 N C L V S I O. t á a -
tnm eíl peccatum. vs-
njale,exceptis caíibus in 
| fra retersiidis. íta Dia* 
1T Iiora. in quarto ^ dift; 
g g a g ^ S g S & é i J 18. (] aaeñ. 2 .arrie 5., Pro 
^aa plures referunt Sayrus, lib í . c ^ f i u 
Sayrus* ¿mm^zQ. &c S^re^difp, 1 ^C«ír« 
Smrez* Ec probaturjquia materia huiusco.^nia-
..nicátionis lears «íi-ifi fiiuilibus, &, fecun-
daíTi fe., & in osdín? ad lege^xcommíuii 
catio.níSjCu ira indireélc tantjíirfcii&fecua 
danoprokibeaiiii: vníie tajgv'ipfe «xcpn^ 
2?. tho. 
excommiin. 
rRanicatuscumalijSjquamaiij communi * 
cantes cían ipío^enialiterpeccant. 
Excipitur carnea primó^ quando quis 
fclentercommunkat cara excommuni-
caiOjin cafu^íeu cnminejpro qao he fuic 
excpmmunicacio ^ quod appeliari folet 
crimen criminoíuni s nam tanc peccac 
morcaliccr^vt in cafu^quo qais í i texcom 
ninQicaru^quoufq j foitiae debic & q u i -
cunqae iili coníiiium s m i fauorem^ aac 
auxiiiam prsílaiHj neíoiuatjmortaiiter 
peccaht:6¿rano eii,quíaincidunt in ean 
dem raateriam excommanicationis ^ 62 
in eandem maiorem exeornmunicatio-
n^sex cap.nuper^cáp.coacubineíde fen-
t e a t, e x c o m m . q u a ra i n c u r r e f e o o n p o f-
feat j íi taiis excommimicatio peccatura 
inortale non eííet, 
Excipirar íectaido propter eandem ra 
íiooemjqwi cosnmunicac camexcommu 
nicato a Papaexcommanicatione^ qase 
fe etiam oílédat ad paríicipantesj de qua 
infra. 
Excipitur tertioj quando talré commu 
nicatio íit in coiucmpcaai excommuni-
cacionis3 ^clauian-iEcclefiíe j quia tunc r? 
eíTet peccatum aiortaiej vt docec.Piuus ' 
Thomasj locó citatOj&quxílolib. i i .ar ®* j f * * 
tíc.9v Alias excepíioaes adducit Nauair. 
in Manuali^cap. 27.num.zo.quas optinrié N4uarra 
refeiiit SajrusJ:numsu.& íeqq. r SayríiS** 
v Sed contra c®Qciu£oneni haiusdabi| 
obilat textasin cap.facrisjdejiísjquac vij 
vbi abfolute deciditur^commuaicatione 
cumíexeommunica't© eíTe peecaíum mor é 
Rerpondetur^ ibi íolum. decidí COSÍ* 
manicatíonera cum excommunicato ab? 
foJpte íumptam siíe peccatam mortal® 
px genere fao i^urn qao bene fíafj cuod 
Ii*c partieularis coiTimaaicatio in püic 
jiumanis (de quaiícioquiíar) íít veniaiis 
ratidne leuiíatls mat^ix^Iicct eeraniunif 
cati0 ifi ^cris^& di,ainisJ&; aliqaibus ka -
manisforeníibas üc moríálss ob materiaB 
grauitstem, 
i Qbe,ft fecañd© sextos in capvexseptk* 
nem ¿jde excepí ip>] i,b?.-v bi l i c i ta r , comwa 
jiicatipnem cam.exeoriimunicato irtps* ^vwtf& 
liealam anim» rédundaxsi; quod de feld 
peccaío mortali .yetíjicariduen. vlésüwrt 
, , .Reípondeí-uryifei^ffe íermonem-íí* 
tis^pianicutione foreií'uíJj de qaaiamidi|-
h ^ á ^ c u a d b ^ ^ f e Y s r b a t c x t a s i ^ ^ . 
fuut 
Difputatio.TO. 
funt verificiri de peccato veniali^cíim fít 
veraofFe ifa Dci^Sc cura non dicat exfo-
municationern illam cederé inpericulu 
Hiortis animaíj fed praecife in periculum. 
D V B I V M I I . 
De caufts, qu& k partic'ípatio -
ne cum excommunicatis 
excufánt. 
¡ O N C L V S I O . Aliqui ca-
fusfunijín^uífeiisíínc culpa^ 
etiam vcniali,aur excommu-
nicatiGnis poena licet comu-
nicare cum excommunicato , etiam non 
tollerato, vt deeidirur á Grego.io. V I I . 
i n ConciUo Romanoj vt refcrtur in cap, 
quoniam mijitos.i i . quasl}^. Ec ratio 
qued cum huiafmodi excommimicatio 
non fít intrinfece mala, fed tatum, quia 
prohibita poteft aiiquibus circumíhmijs 
cxcufarij&hoc nón tant&mex parte co-
rum, qui communicant cum excomma-
nicato, ícd etiam ex parte ipííusexcom-
jnunicati: huiufmodi aucem cafus folent 
ad quinqué reduci^qui in his vcrfibus con 
tinencur. 
f í a t anathema faeimt j nec pojfmt 
obejfe 
Vtile j lex 3 bnmile, res ignorata, ne -
cejfe. 
Q^ajres primó j quid intelligaturper 
panjcularo^vtile? 
PriraÁ dico íntelligi vtilitatem fpecia 
lem j tam ipíius excoramunicati, quám 
aliorum. 
Infero primó ^ quod propter vtíiitatl 
ipfius excorafTuink?ti polfumus ei con-
fulcre i i c H , q :e v 5 -.eniut eius fpirituali 
falut i : quod inrelligándum eíí:,quaiido 
cius correcto fperatur ^ & nou ar, piiíjs: 
&quamuis ad hocinterponamus aiiqua 
verba bona^ aut exteriora iígna reueren-
t i ^ a u t amicici^ad capt indam beneuo-
lentiam 3 vt effieatiüs perfuadeamus , ex 
textu iu cap.cum voluntatCj de fent.ex-
c o m m . í n q u o eafu eíi iimitandumjquod 
fupra d!ximus,non eííe excommunicato 
dkédum j Auejquamuis liceat ei feribere. 
Similitcrpoírumusexcommunicaíunon 
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tolleratum ad concionem admitrere^ ex « 
text.in cap. refponfoj ce fenr.excomm. 
Similiter iicitü eft confeflferi audire con 
fefsionem excommunicati non roliera-
ti^neque requiriturj quod prius slifoluat 
eum á cenfura > quam ccnfcfíionem au-
d'at; imolicet compertum efleí cenfef-
fo r i j t a l em poeniremem abíoluendum 
nonfore , defeílu dtbitaedifpofíticnis., 
poíTet nihiiominus eum aucirc, vt p r « -
beat ei faíubre conííüu^excap.quod qui-
dam^de pGenk.&remiíT. 
Secundó infero^etiamad noftrarn fpi -
rituale faiutem poíTe nos cum excomu-
nicato communicare, ab eoque conííliíí, 
&inftruAionem peterejimoad faiutem 
alicuius tertij políanius vti medio ipíius 
excommunicatis vt notauit SzyxusyWh.z 
cap 14. num. 3 in fine. ¿ SayruU 
Tertióinfeio,ipfum excommunicatü 
propter propriamvtilitatem fpíritualem 
políe concionen? audirej & ab alijs fideli 
bus radones petere^Si íímiliter intercef-
ilones in ordine ad abíoiutionem obti-
nendara. 
Dico fecundój etiam intelligi vt i l i ta-
tem temporalem. Ex quo infero piimb,, jfa 
quod quoties opera^Sí induñria excom-
njunieati non rolIeratipolTunt eífe nobis 
vtiiesj licet nobis COTO Kiunicare cum eo, 
quia excommunicatio iliiiis non eí l lata 
in noftrum nocumentum : vnde opt imé 
poíTumus coníilium ternporale ab eo pe-
tere^ eícemoíynain poftiilare,!! medicus 
fíe, eum vocate : quaMntelligenda í u n t , 
dummodo non aiius.,a qup jeque c ó m o -
da, & vtiiiahuberc polsimus. Similíter 
políumusab eo debitamexígete íocieta-
tem ante excommunicationem, incepra 
profequi,& in alijs contraétíbusceiebra-
tis praeílare. 
Secundó jnferojetiam eífe nobis licita 
coramunicationemcum excommunica-
to, quoties opera, & induftiia neftfaeft 
iiiis vtilis ad graue aiiquod damnum v í -
tandumj vei in corpore, v elin fan a^vel 
in bonis:vndcpolTumusci eleemoíjnam 
darej etiam quando indigentia non ell: 
tanta , vt praceptum obiiget j vt coll igi 
videtur ex cap. quoniam muiros, 1 i . q . 5. 
& illunr.ab iniuilo in vafore defenderé; 
quod adeo verum eft de Communicatio-
ns eius^qui clericum exeommunicatum, 
quemalter percútete vult^non défendit, 
c^m id coínmode faceré pofsg., ex cap. 
quanta^ 
704 Tom.ajBj.p.SeTlio. Trad^ deexcommim. 
non poraíl eum \ no excomonicato corn 
C®mrrt 
% 
quant^dePi'it.sxco^n. d¿ quo plura d i -
cunt Adnan.qus£Íl:.3.deckuib.Óc Ric.in 
quarto,diíl:. iH.art.i 1, 
Tercio inFcrOjCandem Hcerain elfáem 
caílbus ipi l cxcomrrrDnicato propr.er iba 
VTÍiíiatem : vndc poteít iicite ehemofy-
nam petere, & aborum confiiium^Sc au-
ixíiium procurare ao fui deEáiiíione.mjvel 
-adftia taeda, vi probat SuarcZjíed.j .nu 
msr . i í. Simillter iicebit ei extra iudicia 
petere á creditore debícum airte cxcora-
numicationemcontra&ufrij & tcncbittir 
creditor ¡ti coafciíntia foluere,vc contra 
Auih in , galiosprobat SuareZjíe^ B.nn 
Suarsz. mer^ .Et ratio eit,qi),ia oblsgario foluea 
di dsbiiura eum ílt iuris naturaiís, z ñ ma 
iorj (S¿íic t o l i i non potdi: per obligatio-
nefn iuris po{ítiui,qu« gil minor. 
Dix i j extra iudkíum , quiain iudicio 
adoreíTe non potcftj vt íupra diximus, 
quarnuiiCouarr.lib. 1. variarumjeap.19. 
nars3.5,dicat,hoc iara non feruari a iudi-
cibusíecurarlbus.Dixi etiam contraólum 
ante excommunicationemj quia ñ debi-
ta m oíiacur ex contradu temporeex 5» 
muaicatíonis celebrato > repetí nonpo-
teít anta a b í o lu t i o 11 e m ^  q u i a q u á'. i i s c o u -
tradusfusrit vaiidus ( vt rupia díximus) 
rnanettarnen fuípenfus durante excom-
raunicatiooSjVt ítatim diccmus.; 
* -Qusies íscuntiój^uid inteliigatur per 
particuhmjlex? 
Rerpondeturjíntelligilegsm mar rimo 
t i i j : vnde vxor non peccat cohabitando 
cummatito excommunicato,nec comu-
nicando etiam cum i l lo non tolkrato ta 
tú petitione de reddiiíoue debiti, nuáih 
ómnibus alijí obfequij?, & aítibuSjqub 
ad matrnnoniuiTi fpeáiant j vt in guber-
natione donius,incommuni rnénfíjtajTlii 
liari coKoquioj & cxterisomnibusj ac íí 
cxcomnuvnicatus non eífet^ex cap.quo-
niam inultos, 11. qusft. ^. vbi abíoiuí c 
fubtrahitur ab obligatíone abíHnendi a 
coraunicatione cum mariro } & cum ilie 
fiuor íltjnon <tñjcur i imi t t ru^v t profe-
quitur Suarez^reít^.á nuín. 1. 
Excipitur pr imó, quando excommu-
nicatio l i ta eft cauía matrimo.jij,, qualis 
t&'tfd üt legitimé contratas, nam tune 
abrcineredibet vxor a communicationc., 
vt Vigiar pevicut im foioicationis. 
Excipitur í scund^ j íí coiiing^s eííent 
diuortio fíparííí-i, quia cum rariohe d i -
wortij abTobiequijs marid libera üt YXO^ 
municarc durante cisuortiosverum eíi ta" ^ 
men, pofle cum eo reconeiiiarietiam du 
lanteexcomraunicationej &eum coha-
bitatore. 
Excipitur tertíó, quando ccimmunica 
tío eft in bis, propter qu e excommuni-
catio lata eír,quia hoc eifet communica« 
rein crimine, quod uuquam iicct,cap.iii 
ter alia^de íeut excem. 
' Excipitur quartójquando maritus ex« 
communicatuseft íímul cum alioexcom 
municalOj itayt íina vtriufque commu-
nicationc non pofsic vxorroarítí comrau 
nicatione \ t i : vnde íl marirus inuiteí ta-
lem excommunicatum non poteft vxor 
in eadem menfacomedere. 
Excipitur q u i n t é , quando vir eíl ex* 
eommunicarus eb h i re l im, argum.cap^ 
decreuií,de bt-eret, in Texto,^¿aliom i u -
rium.aS. qusííl,i. quamaislioc non tam 
íit propter v furam^ quám propter perica 
lum infe&íonis. 
Sed an é contraliceat marito n o n ex» 
comraunicato cum vxore excoramup» 
nieata ia eifdem ómnibus commimi » ' 
care» 4h 
Refpondetur affirmatiue cum Diuo 
Ti loma in quarto, diftindl. 18. quaeft. 2.. Tbod 
art.4. &alijs, quos referunt Suartz^diíp. Sff/irfz, 
i5.íl-.cl.8.num. 14. S1yrusjib02.cap.14, ^ ^ r m * 
num.6.5c Sánchez, iib.cp.de maírim9dit. S < l » ^ « 
put. 14.nu. 16.Et ratio eíí: «quaíitas mu-
tua obligat ionis inter coninges ad omnia 
obfequia, ex cap. gaudemus,, de diuor^ 
tij?. . . 
Con^irmatur , quia ratione nilitat/s 
potcí l íbeius communicare cum altero 
íbeio excommunicato in contradu , v t 
dicendum eft excap.tí vere/de fententia 
excom. fed per matriraenium contrahit 
vir ílri^iorem focietatem cum vxore,er-
go faiiem ratione vtiiitatis propriís, v ¿ 
vxoris,velfárniliaf,erit viro iicitum cum 
vxore communicare, 
Oppoíítum doceat plure?, quosrefcf 
ru-nt aurores citari, quorum fundamen-
turneé , quod in di^cap.qaoniara mul -
tosjfoium excipitur vxor, & non virj^c 
mt;ritb,nam cum vir caput fít vxoris,Fa?-
cflé poteft eam inducere,&complerejVjE 
abÍGlutionem petar, quod íl non faciar, 
éi imputatur: vnde excurandus non e í l á 
communicatione cum illa. 
S¿d reípoñíistuf ^ ibi cxcíjpi vxores s 
Diíptitatio.ió. 
| quh frequentius virijCiuani vxores m ex1* 
eQínmunicacionem inciduntj'pcr hoc tá-
men non ex^ciudunttir cafus í?miles mi>• 
ñus &é$vfcmShfáá pocius includi cenfen 
Giojfa, lafjéiS GlofTa in cíement. i.verbQ^íf/?-
dínteSsdetQCct'iptis, 
Sid quid,U%terqi i i t exc.ornunícatuá 
Rsfpondstur jelTeillis licitam mutul 
comiiiunicatioiiemjquia cíFeAusexconn 
municationis no creCcic in vnojeo quod 
altar (ic excommunicacus.Vbi obfcruan-
dn u cft, ne per mutuam communicatio 
ncnjvnus alterws contumatiam foucatj 
quod probabilitei: cuetlict j qtiando fürit 
propteridemcrimcn cxcoraraunieati^na 
5n co cafu talis communicatio traníirec in 
conomimicationemin crimincj atqueica 
cíTstnomjm péccatum mortale. 
Sedd¡fíicultascfl:,an iíla procedantjí-
t i i m lí quando matrimonium contradu 
fui'Cjalter coinguna erat excomonicatus. 
RsTpondctuf negatiu¿:vnde vxorjquf 
virum cxcommunícatHra non tollcrata 
duxit, non poterít licité cohabitare, ñ e -
que ei debitum redderc^aut ab eo petere, 
doñee ab excomunication» abfoiuacufj 
& iácm eft de viro verfus vxorem; & ra* 
jp tío,qiiia non videtur vt contradusfadus 
in iniuriamexcommunicationisj tribuat 
Sus ad communicationem per ipíara cen-
surara prohibkairu 
Gofirraaturjquia fi quisdire¿í:ere oblí-
gac ad communicandum cum excomu-
aicatOjContradus efiet nullusjcurn íit de 
IB illiciraj ergo contra¿ius matrimonia'-
lis cum excommunicatofaélus^non po-
tcíl eíTe efficax quantum ad vim obligan 
d i ad cohabitationcm j & ad alios a :^us 
vxoris, durante aiterius coniugis excom 
municationej alias iam valida eíTet obli* 
gatio commuaicandi cum excommuni-
cato. 
Excipitur tamen cafus, quando vxor 
bona fide contraxit cum ignorantia ex-
communicationisJ& é contra^quiatunc 
nihilagit contra ccníuramj.íc íic non eíl 
cur iure benc acquivito priuetur: vnde, 
guando portea feit viri excommunicatio 
nem , r 6 deber ab vfu iurís fui abftiwere. 
Etidem cftjff feienter contraxit cum v i -
ro excommunicato rollcrato^&poft nía 
triraonium denunct&tur, 
Ü u g o L Oppoí í tBmdocetHugoI . tab . j .decen 
fur.c.2^.§.^.n.i . quefequitur Sánchez: 
cuiuf fuadamentum cft^uod tais macrí* 
monlumeít validíí.vt dixi excap.ijgni- '2 
fieaftij de eo^quiduxiEj &c. vndeilla eít ' 
vera vxoTjergo cu inde cap-quoniá mul-
tosjíine vllá iiraicatione cxejpiaturjvxor 
poterit licité in vfum matiimonij comu 
nicare. 
Et vrgetjquod poílquam matrimonm 
Validum fuitj illud vinculumJ& oblíga-
tioeft naturalisjqiiíE to l l i non potellt per 
prohibitionem poíítiuam:aIjás ÍÍÍÍLIS na-
tus, eciam e^iñente patte excomraunica 
tO j i i on poíTet cum il lo communicare, 
Refpondcturnegando coníequeíiam,1 
quiaiuxta interptetatíonem D T h o m , 
quam probat ex i pío textUj&GíoiTa Sua Su¿we%>¿ 
rezjnu.4.in did.cap.quoniam muitoSjfo 
lum eíl fermo de his,c|ui anre excommu 
nicatíonem obligati erant, atque ita fo-
lum excipitur,quáL' erat vxorante maiiíi 
excommunicatio nem. 
NÍC obftatj quod tal/s oblígatio íTt na 
turalis^ cu ex huRcianOjík voluntario con 
tradu ab Eiccleiia tune prohjb i t io nafca* 
turjíícut obligatio ex GíEterisconrra^ib® 
ciuilibus cmpt]onis1& venditioKÍs:qiiod 
íiifíicif i vr cuamuis de fado non aufera^ fr 
turjfufpenfus tamen maneat eius vfus le-
ge excommunicationisjquandiu ipfa du* J^, 
rauerit: neqúe eíl íímile de filio nato du* 
rance excomraunicatione pánisí tu rn ia 
oblígatio fiiij erga parentss non nsfeitur 
ex voluntario aliquo cotradu^fcd imma 
diatéex ipíarei natura^ tum etiam , quia 
íicut excipitur vxor, qu« ignorat excom 
munícationS maritij cui nubit, ita excipi 
debet infans s ratione eiuídem ignorát is 
excomm^j-.idtionisjin qua pater eí«t. 
Et íT rogesj an etiá h^c permifiio eom 
municationis extendat fe ad diuina, 
R&fpondetur afíírmatiuécG Nauarr. & 
Sánchez. Ratio eíl j quia exceptio faíta 
in diél. cap. quoniam multos > generalis 
eftj ergo generalirer debetinteiligijiux-
ta cap.Toliti, de maioritare, & obedien-
tia j quamuis o p p o í i r u m doceat Caieta- Cautaai 
rirs in funoma^ verbo j excommunicatio3 
ad finem. 
Et íiruríusínquirasjanípíeetiam ma-
ritus excom muuicatus pofsit licité pé te -
te debitum ab vxorenon excomunicara, 
Refpoadetur affirmatiué cum Suarez 
nu.io.dontraGloíTamjin did.cap.quo-
niam multos. Fundamentum eft J quod 
in di<3:.cap. quoniam multos^niliil con-
ceditur ipíls excommunicatisj fed íolum 
aliji, 
70 5 Tom.i.m.j.p.STho, Tra<S:t5,déícxcomfflun. 
a 1 i j ?, q u i e n m i p íí s c o m m un i can t: & u ¡a 
í n d¿ á.cap.decernimus, defenténtia ex-
conimunicationis, in fexto ^ generaiuer 
negatur* excorrirnunicato ádiio petendi 
dóbi tum. 
Sid rerpondetur ad hanc ohizftlonzm 
Giol l^ pcrrnirsionemifi diA.cap.quonía 
multos, mutuafn eíTeex parte vtriufque, 
*juia valde oneTofum eífet VXOÍÍeá o b ü -
gare ad petendum;debicum/, qiiocies ia 
íé , vel in marico fentit periculnm incon-
tmenti-ae: & t5aamuis.dÍGapnüsj.e;írs prohi 
bicuai rraarico,pétete in iudicp debítum, 
Sí cohabítat io n enií ex dií^.^ap.decerni -
musj minimé tameneft eiprohibita pe* 
t i t io priuaca extra iudiciam^ fjuia cá ex* 
communicatus no priuaturi1Jr¿ priuato 
fuonini booorumjpotent iici&e v i l yxo* 
re f«a. 
Qa^re» tertibj quid exclpiatur penpar 
tiGulaiTijhuíTíile. 
Rirpondeiur^ excipí omn3s,qiJÍ ratío 
nafabievíionistenenturaltenobfidire, t 
:Íij?j/erii*",;S¿ sartetí iciuicntes , de qujbus 
i n c ip. quovsiarn rnuítoa. 
Gitca ñHm aubitatur janexcipiantur 
fíi'j vnin ;'p ni, 
Ra'pondecur a^firmaiiuc, faltcra ad 
eatn coínmnnicatio ism j qu.im debenc 
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S m n z . 
CoaH: matu^ qu'a ñlius emaneipatus 
adhuc retinet clebitá naiurale obfequen 
di patri, ergo credendum eftj Eecleíiam 
íioluiíTs huius debiti vílam perturbare,cü 
ñeque decuerit^ ñeque expedierit.Ita t é -
net Hagol . tab.z.cap 23.§.7«& Sayrus^ 
íe¿h 5.0001.4. 
Et íí objícias Diu. Thom. líi quarto* 
diftinát. i H^quaeft, 2.3.4, quaefti u n c í , ex-
preífo diceatem ^ exGeptionemiiiam i n -
teilig-ndam eflVde filijs non emancipa-
tis:cuius oceaíions oppoíítu noftr« do-
ariníe tenet Soto., Nauarr. & Silueíh 
aíij relati a Suarez, nam. jvqiTodetia pu-
tat Sayrus.l ibí^cap^i^nutitó11. 
Reípoadetsúr, D .Thom, locumfuilTc 
•de ea comiínicarione quotidianaj & fre-
quentijqMse ú \ propriaíiifjfub patris po-
teftarecon' í i tut i i non auiemdeea,quae 
eft proona niij, vt tiliusell:vndeno pec-
cabit íilius emane i pañis exhrbendo obe-
«lisntiara, renerentíasn., & fubíidium pa-
rentl ex c 5 m % ni ú m í quia iftadebita func 
inte fiiiacionisjpeccabít tamsn,,!! aouam 
aliam maioremjaut frequentioreiTí Gom 1. 
municationem cum eo habere cepit^quíí 
^qu^ antea habebac. 
Sedquidjíí tilijjegitiíiii non ílnr, 
JRefppndeturj .stiamrpoíTe cu en paréíe 
excommunicato cooiímunicare^ íTue ia 
potáílate patris iTót j á u ^ x t r a ^ proptsc 
«andemraiioijenu 
Et ii roges^an nomine fiiiorus?íint in 
te]lig?ndinepotes,& pronepotesj&c. 
Rtsípoodecur affirmatiué ex legeáiij 
appeilationeJ & ieg.liberoTti.íF.de verb© 
ruro fígnif. & confequeater nomine etia 
patrisyínteliigtiriturauus^abauusj&c. 
ínquiiasjan exGommunicatione có -
prehánditurj qui ratione affinitacisjfilio 
ruin íocofuiUj vt nutusJ& gener, ípurij^ 
foceri..& priu.i^nu$*& priuignajreípeóíu -
.•noweTcaíjécc. 
Rerpoiidetwraffif matine sx cap.affini 
tatrsjiuitit.de nupiijs'vndeli extra coa-
uiiflumfuorum correladuorum nofunt^ 
licita eíl inter eos communieatio 5 feews 
Terói i iam quai?emancipati Jint^quiano 
manet iii illisnaturalis iiia obiigatiojquf 
in fil';s naturalibusjíed manet íoia affím-
tasjqui' non eíl tatiix tam ílricíi^ obliga 4* 
tionis y vi caufa communicandi eum ex* 
communicato. 
Si autem iterum inquiras,an hoc etiam , 
inteiiigatur depupilld^reípe^u ttitoris* • 
Rsípo udérur affir matiuéj íí íítTub eíus 
•cura, in eadem domo, quia refpsítu cius 
parencis vicem gerit: aliter vero roiém 
poterit eura communicare in his,, quacaji 
munus tutoris pertinent. 
Sed an vice veifa^pofsit paternon ex* 
communicatus cum íij;o cxcomunicat«} 
liberé in «rnnibus communkare. 
Refpondetur affiímatiué, quiaeac)e «eíl 
ratio, nempe idem aniraarum peiicaluni 
quod ^uis prf t edit eiiitare:&quia i n iuris 
regula^ quod in vno GorreiatÍBo diifponi 
tus-jde altero difpoíítum cíle cenfet urjiia 
licet ad patrem rpeéietcuTare,quod! filius 
Teíípifcat^ & abíeluatur j hoG tamen non 
femper poterk obeinere^quamuis ptroGu-
1 6 1 ^ dato^quod non procurer, peccabit 
quidém contra praeceptum naturales Ted 
non conlraeccle{íaílÍGum,de viraríais ex 
coramuniGatis} vt ftipra diximus cíe m é -
rito reípedu vxoris, 
Et íí objicias textum in diéfc.cap.de fi-
liaJdilliná:.27. vbi habetur^exeoínmuni 
cationem ineurrere parentss comirouni* 
santei 
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I cantes cumíiliaexcommunicatajeo Quod 
p oí t p r ofe í si o a s i TÍ rn a t r i m o i n IB Q ux e -
rat. * 
R s íp © n d e t u r, t a n t u p r o c e d a r e i R ; c a * 
fuj ^uo paventes foueanr illam in cr imi-
ne criminofo , in cjuo cafu etiam non i i -
cecüiio cum parenríbus communicarCj 
íícutquando ñeque ceiinira incurfa eíi ob 
c r i m p n k i r c íl s j íi i n e t p e ri c ij k i m i n fo -
á:íonÍ3J& íictit alij eriam prohabiiitev l i -
üiic'ant in humanú : v Bde ii fiüüs patris 
parrocíiusíjtj-non licebitei facraminif-
trare^nec coram eo diaina faccre^cum ex 
cornniunicatio h^c non cópetat eiqua« 
tenus filius. 
Circa ramen feruos eft prima difficul-
tas, an etiam vafTalli poPsint commuiii-
oare cum domino fuo excommunieafo^ 
& dominus cum illís. 
Rcl'pbnderur afíiimatiu¿ quantum ad 
íblutionem tributorum prxcifs j & hoe 
quancüu iurameato íideíicaiis tenent^r 
'S»arez* dumtaxat De cjuo videndus Siurez^difr 
£UÍIA* Í • I ¿I. 6. n u m. 2. A u ii a, 2. p ar I . d i í p. 
l.i.dub.p.. 
Secunda diflícultas eíl ds fubdicis f ^ i -
rirüalibus. 
5 Refpottderut, clericos coramunicáre 
non poiTe cum Epircopo f j o excommu 
nicatOj, & latió eli^quiacum ckrici fub-
damnr Epi ícopo ratione iurifdiftionis 
fpiritualis j qtiac cít fu illo'jeb ipfo, quod 
ab eo auferturper excomnnicarioné vfus 
huius'Kir.irdiclioiiisj t.oliitur etism in fub 
ditis vtus ubieétionis, & confsquenter 
communicsriojqu^ ratióne fpiritualis iu-
rifdiAioniseíTe poteratrexcipiendi tame 
íuntcierici de familia Epifcopijqui quarn 
uis non pofsint communicare cum fnis 
Bpifcopis , titulo rubicAionis r p i r i * -
tualis , bene taraen in domeñícis t i -
tulo famulatus:& eodém modo ioquen-
dum eílde monachisrerpeáfcu praílat],vc 
Sjyrus» probat SayruSjnum.iS. quamuisSiiarez, 
Suürez. í"ei^'7«nLini»2-'í'cruPui0^us loquatur. 
Tertiadiffícuhas cft^ an familia me* 
thaphoricé accepta participare pofsit cu 
fuo excommunicato. 
Refpondetur affirmatiuejargum.eap, 
G. iurejde fenteotia excoromunicationisj 
q.uomodo milires in exercítu enm duce 
excomunicato particípate poflunt j eúqi 
ÍHbelloiuHofcqui, & defenderá ^ vt pa-
tee ex capJulianus. 11, ^useíl . j , fiepro* 
Quartadifíicultaselljanj.guanáo vnus * 
de f*raiíia eíl excomrounicatusj liceat a- * 
lijs eiufdem familia communieare cum 
eo. ¿ 
Refpodttur affirmatíue^quia vix pof-
funt coííimunicare vni tcrtio,íicut domi 
no^quin communket inter íe: CíEteiüm 
hoe ita in td i ig i debet . quod communi-
catio. lít eius tantú, quod íuppoíitaeolia 
birarionej & famuiatu^ viiari moraliter 
íion poísit, 
Coiitra ea tamen omnia, c\\x di¿ía 
funt^ obílat dificultas in cap. II ver^, de 
fsntentiaexcommunicationis, ibi: JS"^-
CíiJ:ibt¡¿s erhisapud Deurri j f i m excow-
munisafo^um mwbus etrntes s cum dolore 
cordtífub/pe veniawmmunicamrítis fp-
yoj . in cjuibuseorum communicationem 
eifo iiliciíamj&prohibicamjetiam in his 
lebus^ qux yiíari non poíTunt^ alias i;on 
eíTitjCur fjb fpe venixjpcenitcntiíEjSí; cu 1 
dolore cordjs habenda dfer. 
Xlerponderur negando cóníequentiái, 
quia dolor'cordisj & fpes vzmz non eri-
gírur a Pontífice his}quí cohabirant cura 
excommunicato rerpedu commiinica-
tmnis in hisjqus; vitari non poíTunt, fed 
rerpeí^u v-fus^ ex eo^qaod diuinacommu 4 
picado cum excommunicato j quamuis 
illa erat futura., expoíí a eíl periculo ex» 
cedeíidiillicit^GommunicationijVt fup-
ponit Suarez j feíiione. 2, numero. 5, 
&.14. 
Qu tres quarto y quid intelligarur per 
pacticuUm, res ignota, 
Relpondetur, renfum eíTijignorátiam 
inuencíbilenij fíue itirÍ6,(iue faóti excufa-
re á peecaro communicandi cum excom 
communicato. Dequo vide Suarez^ & 
Sajr.de cenfuiis in conimuní. 
Szá inquires qux feisntia requira-
tur j vt tensamur vitare excommunica-
tum. 
Dico p t i m ¿ , non fuffícir nor i t i i fo-
lius excommunicationis, w ü íímul feia-
raus ipíum excoromunicatum eífe de-
nunciatura, aut non lolleratum., quia 
( vt dicemus infra , dubio vlt imo ) l i c i -
tum eílfidelibus commimicare cum ex-
communicatis tolleratis, quamuis ÍÍ ipíi 
vel lcnt , & eorum excommunicatio íif 
publica j pofsint eos fíne iniuria v i ^ 
tare. 
Dico fecundéjfola fcíentiajque habe-
tur in fa«am?nto confefsionis^ non fútí 
J j a ficit^ 
.2jn.3.|KS.Th0u Trad^.deexcommun. 
* hcit^vt vitara tenearur excommunica-
mm ipfs confeíTorjVt nunc fappono ex 
materia de confesiones idem eít de a-
lijs 9 qui ecuentur ad ítgiüum confpfsío -
iííSjVt de ííiivítpretej ac de idoétorejá cjyo 
confálTarius petit coníilium,, & de PraS 
Jato j a éfié pecit iicentiam ad abfoiuea-
dum d reíeruaris. 
D i :o certíáj vtteñear eu'itarej nbnre-
«guifitur j qiíod páifonaliter Viderim es-
comí aiunicatisim denuciari^ auc elericum 
pubíicé perctaiijíed íads e í t ^uod dé hoc 
fit fama publica l¡ vt iiabetur in cap. cura 
delídereSjdeTeníentia excomrmanicatio-
nis: quod fi farna publica non íítjfed 
hoc á paucis hoitíinibus audiui ^ non te-
nsor vitare s quia páucorum notitia nori 
eflicit famam publicam. Dixi,no teneor 
vitarejquianoa teneor creders^nara Gác 
ÍA&O credoj teñe®: vitarejdonec co.cien 
tiafri deponam. 
Vnde notandum éñ , quod vt tenear 
•vitare excomínunicatum propter clerici 
percu -sioneraj non eft íatisj quod íít fa-
ina puMica^quod percuísit elericum^fed 
J lequiriíurj qú&é íít fama publica ^ quod 
1 >• ipúblicé j & notorié percuísit elericum : 
vnde íl quií pereuíUt elericum cora vno, 
t e l altero j le diuulgerur per ciuitatcm, 
talitsr, v t de ¿o iit fama pubiiea., non te-
neoriUuríí vitaré : Se ratio eft ^ quia non 
teiieói- vitaré j niíí pubiieum clerici per-
cufToremjergo quáuis fafr.a íít,quod per-
cufsitj íi rioIÍ í!tjquod noíorié pitthCsit, 
non tenemur i i iu n vitare : ñeque obíiae 
diófcum eap.cum <Íeíideres,vbirolum exi-
giturfama publica,quod percufsit ,nam 
pofteain decretoConcilij conllatjin ex-
tfauagantiad euitanda, isquititurj quod 
i i t notorius clerici percuíTor. 
Dico quartó^ex reftimonio Epifcopij 
• e l Parroclli affírir.antisjPetrunv elfe ex-
coaimunicatum^non teneor iiium vita-
re: probatur^quia non teneor eredere vni 
teftvetiam fidedigno,praEfertim in dam 
num tertijj vtdoeer Niuarr.in Summa j 
C3p.2 2. num. 82. Sitamen defamo cre-
dam, teneor vitaré j vt fupra diximus : 
r quod l l maneani dubiiís} non teneor vi« 
Nauarr» .are,vt docet Nauamcap. 17. nnm.ij.&c 
diximus in traífcatr de Confcicntia : do-
mník ver¿ huiusdub'j intelligéndaeftí 
niíi mihí o^endantur iitterac denuncia-
t'onis,qi!ia tnne tensbor eum cuitare, vt 
SÜHffi» docet Siueí ler , verbo^ exs$munic(ttí9.$* 
num.28.quia i l l ^ litrer^ cum teílimonio 2 
paílorii» maiorem fid«m faciant j q^am 
fama publica. 
Dico vl t imó,quem femel rcioeífe^x-
conimunicatú íempér teneor vitare^do-
nec mihi conítet déiabfoluíione. 
Limitatur tamen pr imó, quando ipíé 
excommunicátus} qui aiiás eí t fide d ig-
nas, afíirmat fe eíFs ábíbluturaii vt docet 
Nauarr.num. 
Sectindój quando poftannum videó 
ílIú m n o feruare exco m m unicatione 
Se alias eít piusj& borif confciefitiíejquiá 
ifte opere íuo reílatur elTe abíolutum.í ta 
Siiueit.mim.zd. 
Tertiáj quando éíl fama publica dé e-
iúsabíolutione. 
QM eres quint¿ j quid inteíiígátur per 
particulam,ncceíre. 
Refpondetur^ intelligi necefsitatémj 
tam ipííuscxcomrnunicatijquann alforuj 
ílue extrema ílty/íuc folüm graufsadéui¿ 
tandum nocumeiitum in quibüfcunquc 
bonis animaejaut corporísj nara í? excu-
fat vtiiitas(vt didumeiljafortioriexcu-
fabit necQrsitas5Pro qua vidida íunt^quac 4" 
fupra diximus. 
"DFBIVM F L T . 
Qjtem excommuntcatttm vi* 
táritemamuri 
f 'S)gggO N C L V S I O . lure nouo Q w dúo tantám funt genera exco-^^ P^ rtJ mHnícatorum, quos vitare teñe 
^ ^ ^ ^ mur, íicuc nómiiiatim denuai 
ciatos, 5c notos ckricorum percuífores, 
ex decreto Conc j Gonftaní.quod ad üt* 
teram^efert Setusin quarto^ii l ind.zz Sotm I 
qu«ft .4. a r t . i . & loann.Gutierr. cano - Q ^ i ^ 
nicarum q'i«jlionum,cap. i .nu.x. quam 
ais íure anttquó quicunque excommu-
nicátus erat vitandus fuo modojfíeut pu^ 
blicus publicc,3£ occukus occulté,@xca-
pi t . cum non ab hoc^de fenteatia exeoía 
munícacionis, & sx eap.sxeommunica* 
tos.i i.quacft.j. 
Ex quibus infero j quod vt teneamur 
vitare excommunicatum j non fufácit, 
quod nominatim fíe excommunicátus l 
fed 
tatiojt* 
I fsdvlt$riiis requirirur^ vciic denuncia* 
tusab eo^vc iliejCiií cradica eí^dsiíunciái-
tio (cripta contra aliousm noaiinuiin 
cxcomniu'nicandam ¿ non rene ¡t';;r Guna • 
vitare ante publicain dentúiciaíionemi 
nec fafíicifv quod denunciarlo ña;; in tri« 
biinati iudicis c o r a m l i t i g a n t i b y s , l á d " r e -
quiritur^íiat ¡n Ecclsüaj vei alio loco pu0 
blko^iuxca coníuetudinern ioci . 
Secundo inferoj eunijaui pubilcéc-o* 
miííc deliíftuntj eui ann&xa eil excomrou 
nicatio jfcmper cenferi excOiT.munica-. 
tum occulrüni y quoufque danuncietur ^ 
excepto dumraxat cierici percuiTore. 
Sed contra hanc concinilonem obf-
rat Conciiium Bafílienfej vbi deciciturj 
vitandos eíTe omnes públicosexcommu 
sicatos quacnnque ex cania 3 etiani ante 
denunciacioneiTiJ& quamuis percutlores 
ciericorum non íínt. , 
ConfitiTUCiic primá , quía decretum 
iilibd Coa : i i ] j Conll>intienii3 non ha be 
turmotus ip í iusConcí í l j , • 
, Confirraaturlecund^qúia dato^quod 
tale decretum reciperetur ia Concilio 
Bali l ieníifuit pofí^rius s 6¿ potuit mu-
'' tare decrecum prioris , quantum ad nvo» 
T. • • res. 
Gonfirmatur tertib.cnija per decretum 
hoc Cóncilij Baíiiienfis fuit poñea ap~ 
probatu á Concilio Vicuriceníi in prag-
mática fanciqnum Gaiiicarunij titulo de 
excommunicatis non vitandís,& a Late-
ranenílj fub Leone. X . ik a Nicolao. V. 
in quadam bulla j qnx habetur, ¿ . tomo 
Conciliorum ^ poffc Concilinm EÍRÍÍ-
líenle. 
Sed reípondeturj Goncilium BáíTlieíi 
fe,qnando edidit iiíud decretu, nec fuif-
fe legitime congregatum fub obedien-
tia Ppntiiicis, ñeque ab eo vnquam pof-
tca confii-raatioDem obtinuifTe ^ vt pro-
Turree» ^zt Turrecr^mataj in Summaj.deEccle-
fia^ lib.a.eap. 10. &Suarezj diíputat. 9. 
f eé i . z . 
Ad primam confirmationem reípon-
deturj quod licét in exempiaribns Con-
ciiijs Conílantíenf. qus mod^) exftant j 
Bíon reperiatur iílud decretum , fatis eñ, 
quod aliquando fuerit feriptuenj & pof-
tea á Mart íno. V. editum j íaltem viua 
voce. Cuiusreiteftis tide dignus eft Diu. 
Aatonin.^.part. m , i 6 , cap. 5. alias, 50. 
Adfecudam confirmationem pacet ex 
A d tertiam Gonfiímationcnii quáturn ^ 
ad Concilinm Vixuricenfe 3 dico n o n r é -
peiiri Conciliuin hoc ia tpmis Conci* 
í ioium, nec t inf f i genérale } fcel brouin-
ciale : ü¿ quantum ad Lateraneníe^quod 
illa approiíatio i-uinquam fWü vfu recep-
ta,nee N-.colaus V.approbauit vniuet-ía^• 
liter oninia decreta Cónciiij Baíilieníjs^ 
nec ípecialiccr illud ceníurarum ¿ íed fo» 
lum approbauk eá, quaj aélafiíerant cir-
ca beneliciaj&circaabrolutionem ibl fa- , 
¿tam a ceníuns: quare quaüdo in Sura* 
m \ Conciiiorum dicitur j Nicolaurri 
V. approbaíTe Concilinm Baíllienía 
quantum aci beneiieia , & ccuíurasin-
t^lligendum efTe pricife quantum ad ab 
foliitiones ibí faólras á cenfbfis. 
Et íí ip.quirasjquisdkatuínotonus cíe 
ricipercuiTor. 
Refpondetur j opus eíTe poíl Gonci-
lium Conitantienfe j quod íít notorius 
notorietaM ractijica vtnulla poísit tergi. 
verfatione celan: quando veró porsit d i -
ci aliquid notorium notorietatefa^fjie--
linqueiuium 'clt arbitrio v.iri prudenris. 
Vnde qui perevitit ckricnm coram decej 
aut duádecié í j non dicitur notoriiis cie-
rici percuííor 111 magna ciuitatejbene ta- ^ 
mea in patuo oppidOjatque ica íí quis in 
domo priuata ciuicaiis percutiat clen'c ü 
cotafn fex „ vel odco > non erit notorius 
percuíTorjbene taraen íí id faciat in foro, 
vel in collegioj vbi multi V!íub¿fIqüocj lí 
Petrus^ me praifentej&alijspaiiciscleri-
cum percutiat ^ non teneor jl lum vitare, 
quiaiicet boc íTt mihijnon tamen eftab-
í'oluté notorium. Et ha;c de dubioj eíFe-
¿la^ÓC quaeílione. 
D I S P V T A T I O 
V N D E C I M A . 
De modis.quibus femeUncw 
fa tollatnr excomfauni-
catiol 
^ I D E N D I funt Sayrus, 
lib.2.cap.i6. vfque ad.22. c 
&SLiarezJdifput.7.perto. s ^ 
tam, & audores citati in "** 
principio huius traáratus. 
y j 5 p v B * 
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D V B I V M I . 
.¿¿ms pofsit abfoluere d cen * 
[ara iuris nmmi rc~ 
y^^gggO N C L V S I O. Abfoluerepo 
G ^ te^ coPus ^ure ordiLIA"0J 
vr Jiabetur in cap. nuper ^ §. in 
fecundo cajú, de fefitentia cx-
commuukatioiiisj & docsnt omnes cum 
ÍD The ^ u o ^ ^ o m a j ' n a t ^ ' " o n ^us>ciux^,24t 
' & 2 i . E t ratio eft,quani tradit ínnocen-
tius.I í I . in dií^.cap.nuperj quod icilieet; 
eoípfoj.quoda iure non referusuirjvide- ^  
tur commicti iunTd¡<ítioiienii Jiabenti-
bus: quam raiionem late sxpeüdit Sua-. 
rez s feítione. 4. & quarauism dido cap. 
nuper j folam fiac mentio de minori cx-
coramunicatÍQne3ratio tamen aísignata 
etiam curriE in maioii, & ídem eft de ea-
pirulo fede vacante ^ Sc de Abbatibus^ ac 
^ aiijs pr^elatis reíi^iofoTum j. qui habent; 
iurifdidionem quaií epifejopalem j hoc 
ef t^or i eontentioíí, vt docet Suarez^fe-
¿tione. 3. & Sayrusj cap. 19 num.7.8¿:.8. 
Ec idem etiam eft de proprio parrocho, 
vt expreífe habetur in diá:.cap.nuperJ&: 
$mre&» iaté probant Suarez, num,24. §¿ Say, usj 
ÜayrM* cap. ip.numer. 11.&requentibuSjConcra 
Coiiarrubiani j &al ios j quamuis parro-
chus hanc poceftatem non habeat iure 
ordinario , & ex viíui mtineriSí íícut ha-
bet eam Epircopu3,& ex commirsione á 
Pontífice fadamin dido cap.nuper; at-
que ita iicét parrochus ligare per c.:nfu-
ra m non pofsit j pocerit n ihüominus ex 
commirsione abíoluere : Sí idem exiíH-
mo dicendum de quoiibet facerdote ha-
bente poteftatem abfoluendiá mortali-
kis j quiaiíle dici potefl: pi oprius facer-
dos, cui indicio cap .eommiís ioda tur , 
Suareit vt lat« probat Suarez ^  feítione 
4. numero. 8. 6c fe -
quentibus. 
D V B I V M 11. 
Quispofsit ahfolmn a cen* 
, fura iuris referuata^ 
P N C L V S í O. Abfoluere po 
teft ille ^ cui refoTuatuQÜ > vel 
cui omnium legum fuperior 
®~2S® commiferit: haee eíl: certa a-
pud omnes ^ defumpta ex cap. nuper, de 
féntentia excommunicationis.Ratio eíf, 
quod eius eíl abfoluere ^ cuius eíl ligare: 
vndefi excommunicatio íit referuata Pa-
p^,ipfe folnsjvel cui ipfe comniifedtjpo 
terít abfolueiSj & Sede vacantCj Coile-
gium Gafdinaliupn:& fí fít referuata EpiT 
copojipfe fohiSj vel Archiepiícopusjvei 
Papajvel Sede vacantej Capituium^mini 
me tamen Parróchusj & alij clérici infe-
riores, nifí de fuperiorum commifsione. 
Vbi aduertendu eftjquod locutio de A r -
chiepifeopo ííc intelligenda eíi^quod 116 
poteft abfoluere fubditumEpifcopi a cen ^ 
furaipíí referuata ^ niíí in gradu appella-
tionis j vel dum viíítatj vt fupra diximus 
de cenfuris in communi 
Sedqtiaeres, anfaitera pofsit Epifco-
pus abfoluere ab excommunicatione re-
feruata Pap^j incuria propter deliéium 
oceultum. 
ReCpondetur affírmatiue ex Concilio . . 
Trident.íeir. 24.quíE facultas eft tantíim C€mí» 
refpe^u fubditorum, vt patet ex verbis 
ipíí as Conciiijj &;expeiidit Nauar.lib.i. 
conííiior.de officio ordinarij,C0nííl.8. 
Quseres fecundójan etiam pofsit Epif-
«opusiure ordinario abfoluere ab eadenv 
excomunicatione publica^quando exco« 
municac9non poteft concurrere adPapá, 
Refpondetur affirmatiuéjVt habetur in 
cap.de carero, de fent.excora. & docent 
Siíueft.verboj excommmiicaiio. 4. n u m. 7 
Nauar.cap,27.num.9.& alij. Iftaautem 
impedimenta funt. 
Primo, pericuiámortís in itinerejGáp* 
íi quis:fuadente,i7.qu£eft.4.cap.nondli-
biwm Gognofcitur.eap.de cftero.c.quod 
de his.c. quamuis^ defcnt.excom^ 
Secundéinl i rmitas longajetiam li pe 
riculofa non íítj ex didt.cap.quod de his, 




| • Terí ibj paupsrtas ex didis 'mtrh'M¿rí% 
nemo tenetur raendicare rvc ad Guriam^ 
vadar pro abrolutione ^ni!i alias mencii-
cus eífst j qtiia tune k i tenatur, nid forté; 
mendicando íolerst f^vxoreRijarq'i? fi-
lies aleretvnde áuádo i i i d3<¡3:,.c.cognoí-
citurj dicicur eti im pauperes teaeri> non 
> eil fvír m o de ntegoa paupertatejqiiáe aien 
dicafecogat in itiaeraj ad pan peres tarne 
reducicar o-biig.uio aledi vxoremjiiiios/ 
ac faniiliam proprio labore, 
Qaartb; .iccasj liue fcnilisj ex diát.cíp. 
cogíiofcicar, & cap.cjuamuisj íluepueri-
JíSjfiue ííi puberibusjcap. i . & cap. quain 
uis , de^  fencentia excominunicacionis j 
qyamuis petat poft puberta,rem abfo J 
lutionem ab excommunicarione refer-
uaca ,quam anEe puberrateni incurrerat, 
ex cap. íin. dj fencentia excommunica-
tíonis.<" úm ro 
Quiiir^SexiisfragilítaSjVt foeminajCU 
iufeunque cod¡tionis> cap.mulieres,cap. 
qiiamuisj cap.cognofcicurj de moniaUb..' 
deíént excomm. 
Sexcó^aiten adílrííSriiSjqtii fui íuris no 
cf t , Ytfilius familias ¿ & íímiliter feruus 
guando Papamadire non potefl: íine prf 
S iudicio paisnrisj vel dominrj cap. mulíe-
res j c a p. r eiat uin j d e fen ten c i a e x c o m m u -
nicationis. 
Septimój iure anímarüm, vel tempo-
íale dorainiüj quando cimeturjquod per 
abfentiarn ouesj aut vaíTalli detrimerum 
patiantur, ex d íd . cap. mulieres, cap.de 
caecero^&sx cap.ne pro dilationejde poe 
iiit.& remilT. 
O ^auój debilitas in viribus delicatis, 
qui labores itineris fuñinere non pof-
íimtjin difi'.cap.raulíeresj &cap.quam-
uisjíiue etiam debilitas in membris^vt c^ 
cus i & claudus j ex f ap. cognoícitur £ 6í 
cap.quamuisjdefent.excomm. 
Vltiínój quodlibet aliudimpedimert-
tum^quod arbitrio prudentis vir i iudice-
SjiyrW* tur lcgicimum,dequibus late Sayrus,'íb. 
Sítarez* 3.c.i8.SuarezJdirp.22.fs¿l.i.i. Nauarr. 
loco c i t .& Auiia, 
Ad exaéram huius intelligentiam duó 
notanda íunt .Prim^ nota,qiiod licet i u -
ra,ex quibus hse impedimenta deduda 
íunt jfoiümloquanturdeabfoiut ionc ab 
excommunicatione propter pe^cursio-
nem clericijtame generaliter admitti de-
bent de abColutione ab excommuica-
Kaunrr* tionc^dub.^Sc Naua^vbi fupra^quia &l 
Jem rati-ó miiitac de omnibíjig. J 
- : Secundó nota 3 quod qur propter aÜK 7 
quod ex hisímpedimtnris non poteftRo1. 
mam irssnon teHetur mittere pvocurato-' 
re mi, ñeque epifteiam ícribere pro abío-
lutionejíedrecürrere imínediate ad - ^ F ^ l f ^ ^ 1 
copun2/v'ríloceí Henriquez^lib p.de pee ** 
nic.cap.^iniim. i . & iib.j.de matrimon. 
c-ap.^.num.i. s i •• 
Sed qna;res t3rn¿> j quod fí itaimpedi-. 
tus poteil: adire legatum p vel alium ha— 
bentem priuilegium Papae ad abfoiuen* 
dum. 
• Reíponderurj fatis cfTe non poíTeadire!' 
PaparHjVC abEpiícopo pofsicíabíoiui.It^ 
Henriquezjloco citaiOjde matrim.lmera 
H . & Auiiay-de cenruris. z^partvdiipuí f% . 
dub.6.verr.4.notaccontra Nauarr.oppo * 
íítum f?nrisntenj! & rano eíl5qu0d'ejdf-
tente impedimento tecurrendi ad Papá, 
reftituitiir Epifcopo.ordinaria potelias^ 
qu^psi releiuarioriera fuerac ab eo sblan 
taj ergo namsí^cur ílt neceíTarius recur-
fusad lega'tnra j praefertim quod cumra-
lis referuatio fucrit odiofa,debec ítriéle 
interpretarijVtfdlicet intelligaturdere- » 
curíu ad folum Papam. -
Quacres quartó, an ira abíoíutus ab E - ^ 
pifeopo; tenearur'poílea ceíranteimpe-
dimento fe pr^fentare Pontifici. 
Rerpondetar afármaciué, quod ñ in 
mora fuerit, reincidet ípfo iure in eádeitr 
excommumcationem.Ita Silueií.verboj Siluefi. 
/ í^/otoo.3.num.i(S.& Ñauar.c.26.11.27. Nauarri 
& ex textuiñ cap.eos quijdeí entent.ex-
comra.in fexto. 
Vbi nota primójquod de hoc debet ei 
imponí bEpifcopo obiigatiojex text. i i i 
cap.de Cf tero, Scccogíjofcíturj defent. 
excom. quod intelligi non debet de i m -
puberibus^quibus iniungendum non eí l , 
Vt Pape fe prgfentent poít pubertatera, 
ex cap.íi n .de fe n exc 5ra. 
Nota fecundójhancprffentatione non 
eífs procurandam adobtinenda aliamab 
roludonenijíed vt obediat mandatoPon 
tificis,vt coíle^vtruparti fati&fecéritivn* 
deaffírmat Nauar.quodíi coníiet ícien-
ter fatisfeciíTe par'ti, non tenetur fe Pa-
pf pr^rentare^quia magisattendendü sil* 
iegiiuris,quam verbis. 
Nota tcrtiojquodnon tenetur fe prg-
fentarePap^perfe^ fed fatis eílid faceré 
perprocuratoréjVt dicit Caiet.verbo,^ Caietan, 
yy i Nota 
jt2 Tom.^m.3,p S.Tho, 
| N o t a q y a r t ó , haccomnia ctiam pro-
cederé j qiiando cjiiis abroluitur ab infc-
itOriCaccrdoce ^ in mortis pericuio , vei 
oh úm d i u ft u m i mp c d i m e n t u m a T« íe r -
mtisj tmtemm co eeífante5iencturPa-; 
pam^velEpiícopum aüire., 
Nota viííaiOj hanc oblígationem fe 
p.rícífintandi ftip^rforí foinm intei i igi , 
qiundo fuisabfoíuiair íoio ti tulo peri-
oqli rootf jsa'V:«l'lcgftími i mpsdím«nti^ab 
eoj qui alias abíoJucre non poierat j nam 
á abfoíüaturper Bujlari) Cruciatx ¿aut 
Jubilseum^eHam in nullo exilíente impa 
dimentO;, noí i terietur poítea íc pracíenf 
Mrc fupeiion*. 
m r B i v M i i j . 
{¡Ims fofsit ahfQÍmre J ¿en-
p i r a hommis > 
¡ K O ^ A B I L I V S i u d i c o , 
ab excoHimunicationege» 
neraliter lata ^ ab homíne 
non referuataj poiTe abfol-
ueieiUliimjqui poteíl icen-, 
í l i ralata , 3 iure non referuata: vnde po-
tfílabíoiiiere, non folíi n quieam tulir , 
, yeljeiusfuperipr, fed etiam inFerior, vt 
parroehusj l impkx ípnf^flor, Ita So-
Sotus, qn^ríp* í í i f t i q^a 2>q««ft. 2 .art. u 
Nauarr* concluí,5. Nauarr.capi27.num,44.&in 
pap ifa qupruadanijde iudifijSjnum^ 5. 
Couarr* .Couatr.cap.alma materjpartir. i ,§ .2 .nu 
íner»4.&: alij Ratio eftj qupd hace exco-
municatio afsimiiatur maximé excom-
iDunic^noni prius no refoiuatx, & folum 
addjt íupra cifn cxcpninmnicacio íuris, 
quod d^ret mprtiipftatueBte j ergo qui 
porell abfohiere ab vna,poieít ab altera: 
patetcpníequentiajquia ex hoc,quod eíi 
generditer lata ab homíne, cum ipfo nó 
«íl vinculum ílridiusjfed pptius quafí la 
Confirmarur ex textil in cap/requen* 
tibusjde i íftiütit. ybi Pontifcx confirsiat 
quandam excommunicationem larana ab 
ArGhiepiíf opo contraclericos j qui fine 
licentia fe inferebant i»beneficia eccle-
• iia'licaj & prapGipitjVí jd$incep$ Archie-
pifeopus^^ alijEpifcQpi fuíFr^iggnej npq 
Traéfc.5.de excommun. 
praefumant abfoluere atali excommuni-
cationejniíí eos qui fatisfecerinc, 
Ex quadecifione duoiíiferuntur. Pri» 
mum ell^quod iure antiquipri inferiores 
Archiepifcopi poterant abfoluere ab illa 
excpmmunicatione, etiam fadsfa^ione 
prxmilfa. 
OppoñtaHifententiam coEnmiínjorl., 
& fatisprobabilem docent AbbasiCaic-
t.an.Hugoi. & aiijj quos refert, & lequi-
tur Suarez., diíput.7.íed'.2.nu, 7 2. Cuius 
fundamentum eíi:, quod taiis cenfuraeíl ^mr t^» 
ílmplíciter ab homine ^ & non a iure, ve 
iaxtaiuris regularrij ex cap.inferi'or, dif-
tjn<^.2 5.cap.verbumJde poen.ir.diiHrj^:. 
i.cap.prudentiaín, %(5. de officio deieg. 
cap. ad repnmeudam, &cap, paítoraiis, 
Í,prljetereai de officio ordinariji ^ cenfura 
ab eo tollendatíl^.a quo lata fuitj aut ab 
eius fup«ríorejeo quod non minorrequi 
xatur iuiifuid o ad abfolucndumj qua ad 
ligandum^ & inferior non pofsit in cen» 
;íuram latam a íupcriorú 
Sed huiefundan emo fit fatiscx fupra 
<di< i^s, nam eo ipfojquod h«c cenfura ge 
neralis acquiparatur cenfuralatae á iure, 
& íuperior aquo impofíta éft ^ cam non ^* 
refeiuabic, idetur abfolutionemcommi» 
üíre cuicunquefaciíltaieni habenti, vt de 
cenfura iuris non referuata d i^um eihiu-
ra aurem reiaca procedunt de cenfura fpc 
cialijde qua ílatim dicemus. 
Sed quodquando cenfura ab homine 
fpecíaliter., Se nominatifíi lata sil contra 
aliquos, 
Refponderur fiando in iure commu-
li i j íolum poteil abfoluere abea^ quiip-
fam tulirj vel eius fuperior, vel fucceífor 
in dignitatejvel delegatus. H x c e í l c o n i 
jnunis do<5hina.,&prGbatur,quia eius eft 
abfoluerejcuiuseít ligarejextextUjex ip^ 
fo, in cap, per tuasjcap.facrpjde fenr.ex* 
com.&án di^.eap.paflpralisjparag.^rrf-
íerej,) de officio ordinarijjvbi díciturjin-
feriorem uonpoíTea cenfura fuperíoiií 
abfoluerej & conflat ex ipforum iurium 
con fenfu^ fermonem eíTe de censura lata 
Üwdicein fpeciali, 
Ab liac taraen generali doéírrinaexcí-
pitur prim^excommunicatio lata ab I r 
pifcppojvel á quocunqne inferiori índice 
contra incendarios} á qua poílquam fe* 
niel incurfaeft/olusPapa abfolueve po* 




I Excipit.ur fscundó excommunlcatio 
lata a deiegato Papa; j.tranfaAo animo y 
poílquam incuria eíl poít íententiarn de 
finititiá^quia tune non poteíl de eo con-
cedí abrolutio, ex cap. quasrenti.» deoffi-
cia delegati, 
Excipkur tertió^excomraunicatio la-
Namr, ta a mero exaétorejVtdocet Nauair.cap, 
47.num.77.aiias^Gap,27,num.44, 
Excipitur cjuartó ceníura lata ab infe* 
rion,qaaado certa feientia confirmata eft 
a Pa^a^quia tune foius Papa poteíl abiol 
uercjquia talis confirmado ex eertaícien 
& ex caufe cognitioHe ídem eft, ac íí-
¡pfe Papa cenfurá ferretnn quo cafu cer-
tum cílj nullum inferiorcmj niíi Dei co-
mirsione abíoluere polTe, 
D ix i ín conclufíonejílando in iure co 
rnuní, nam ioquendo de bulla Cruciata:., 
& alijs príuilegijs eíl fpecialís difficuitasj 
dequa agirur in fpeciali traétatu bullas 
CruciatXj quo modo ícilicet adhibenda 
fií abfolutio ácenfura^qui adiunélam ha 
bec partís fatisfa^ionem» 
D V B 1 V M F L T . 
(¡Imsfofsit ahfolmu á mlnó~ 
r i excommumeatione ¡fmt 
a íure lata 7 fiue ab 
hominel 
® ^ S E S P O N D E T VRJdéere 
W R dicendumjq Jod de abíohitio-
ffi^^Sj ne ab excommunicatione ma-
^ ^ ^ 5 jor i . Ex infer0j nonpoíTe 
ÍImplicem íacerdotem abfoluere ab il la, 
Quod probaturex cap.nupei^de fant ex -
comm, vbi inretrogatus Pontiíex^á quo 
pofsit abfpluíjqui feienter cum exeómu-
nicato maiori excommunicatione com-
mHnÍ€auerit:rerpondeüjab EpifcopOjVcl 
proprio íacerdore. 
Cenfirmatur, qnia excommunicatío 
minor eíl vera cenfura ^ fed cenfura eíl 
VÍnculum in foro exterioriiergo ad ablbi 
uendumab earequiritur iurirdiéUoineo-
dem foro , quam non habet íímplex fa-
cerdos quantum ad hoc, Ita Silueíl. So-
|HS>Coiiarr.Caieun. & alij,quos referüt. 
Dubiom i . 713 
& requun.türSayrusJíb.?.cap 23.num,8. | 
& S:!ará2»difp.7.recl.4.;Huniei7. Sayrusl 
O p poli tu m docet N auarr. cáp. i7*»u* j ¿ r # ^ 
mer.2 5.Se in cap.placuitj de pcenit. dif- ^ . ^ - ^ 
tin<9:.^. curyidetur faueré p i ü . T h o m . m "* * 
quarr Gjdiíl. i 8. qüadl. 2 .att. 5. qtfaeítiuiic, 
I.Fundamentum eíl^quod poteíl abfol-
«ere a peccato veniali, propter quod eít 
inctirfaj ergo etiam abipfaexcomrauni-» 
catione. 
R efp o n d et ur n egan d o c onfe que ntiáj 
&: ratio difctiminis eíl, quod ad abfoluen 
dum avenialibus, requiiiíur fola iuríTdi* 
d:\o in foro intefioti facrameníalijqüam 
ex Eccleíiaé profoiísione habet quiíi*' 
bet íimpiex facerdos: ad abroiutionem 
ver¿ á cenfura requiritur iiirifdiélio fori 
exterioris^ velordínarij j vel ex conrmir-
íione. • ' 
Nota taraenj quod ex delegationejnQ 
fblüm fímplexfacerdoSjfed etiam diaco-
nus j aut quíiiber aiius clericus poteíl á 
minori excommunicatione abíolaere^ 
cám huiufmodi abfolutio iudiciaiis po* 
tius íit facramentalis, & excommunica-
tío aon íic eulpajfed pcena. Et h«c di^;4 
í í n t d a t o t o dubioj difputatione., & ma» 
teria. 4? 
'De fufpnfiom* 
V I N QJV E difputatieníii 
bus abíoiiietur qu^llio iíla. 
Prima erit ce fiiípeníionc 
fscundum fe. Secunda j de 
eius eíFe^ibus. Tertia^de 
cauíís. Quartajde íuípénfionibus iure la-
tí?. Quintare abfeiutioiie. 
D I S P V T A T I o 
P R I M A . 
De fuffenfione fecun -
dum fe. 
| 0 N C'L V S i O, Eft ecoíara 
p l ,c\m cierico prohibecur exsr-
.ciciu alicuius eccieJLiliici mi 
n i íkr i^dki tur cenfuras\>t ex? 
íttn ps,?c,ar.iirn mortak .q'uod <|uam-
uis^rluí.t 'vfü! erd!iíisJquandm dui'3t., ta-
KiéiiÜiU priiiaao-lien ejl preprit fulpta 
ü-ojCii!TI Üt iuí-e. feumano introdi?ña, ied 
in i \i a íec a^  c oÍIc o m itans cii 1 pani j qya* n i 
titira íliajeildic fubdiíuní iadignum ciiií-
Áomi ni Í : r i o > & íl c íi G n h. % b t í r i t ípéem 
pí£,iia:,& cenfurx¿Secmwi^ve expiadan-
t u r i l l x irreguiaritacep\,quf ñor* H^vtcen 
íat»-.,£ni -piire npofrixae ,.aüc ihhabííitates. 
Tercio, vt e x c ^ á t u r proliibitio c¿i¿-
Ibraiidi fad:alá;r»ro.o ^ vel decrepito, -nit 
aiía •vria incu 1 pa'oiií cpr i mpedico3 op^ c¿i m 
culp^irn non í upporiatj non haber la t ió -
iierapGsnfj&confeciLienter nec cenia; £. 
X^iarrb j vcexcj-tidatur ctiarn prolubitio 
Cfiistnandi impofita a confeflario in foro 
pcenitentialij qu i cum impoílta npn fíe 
i n foto extenorijVera cefura non eí^nec 
#srafüfpeníío^itt]; ira irregulariraié non 
incurrerct pc£ni£ens,iam poihaie prohi-
bít.i® iiam ca.l¿Ran<tó. Vi t i m v c e M u -
danmr quaedacn íufjjeiaíion^s iureimpo-
í í t ^ n o n per ttjodunj mcdicíoalis poen^ 
fed per modum pr^cifá j & puré pcenaf i 
aut quadam ratione cenfuta: eonfe-
^íieníer á vcra^Sí propría rationefuípen-
iíonisdefiGiuntj-qual.'s íunr qusedárn ínf-
penlibncsimpoííDa: p;ro;tempore iimíra-
to^ de quibüs-dicembs dub. feq. Dieitur, 
-qua dsricv, Vt óüentiatur iubd.ittisíiuins 
cenrurx,quia.iaici noli funt capacesilii9: 
vnde non reóle Caisran. in Summajver^ 
hoifufpmfis, wocZyhorum t^Q yocs.cle-
r i f i jv f ÍS « » i t ^ e é u c f c a e huius ceiiíur^ 
é^pefhaác píiriicuiarh diftingui eriá po 
teft haic cenfura ex ^attefui ab excom-
municationcS; inte^iélojquorum füS-
iéHü'm poteíl eífe iaicus. Dici ur ab exer* 
citio muncrts eóde/iaj'.iici > vr ex parre ef-
feétus diftingmtnár ñ re cenílira a exte-
iís:nam primo diííingtntiitabexcomímu 
nicarione minori.qnia h^c príuar paísina 
receptione facrameorumj fuípeníío veró 
a^lua ádmimíBj:at|¥ne, 
' S •:• t c ó «?liitiguitar ab excomrouni J 
^atione niaiori; nálic:etiíitcr alios eífe- * 
éhvs excom municationís üt vniií; priua-
rea^saa adminiilrutione cuiuíais ofsSeij 
cícieíiailicijUGa tamen priuat eodé m o -
doj quo fuípeníío j nam excomí.iunica-
l io priuat il!a adírmiilfatione.vt s í iqu^ 
dani eomuniGatio cum íidelibusjfuípfen-
fío verojvt talisadminiitratiojsit exei-ci-
ijam ecelefíaftici muneits. 
T c i tió diilniguitur ab inferdiélojquía 
íí quiuisiiitírd,¿l-us inter alia plura,pri* 
ueíaret iam admiiaiílratione ordinisj f¿d 
n o i i in quantum eR exercitmm eccielja-
ilíci .munerisjíed in quantum interdiéhíS 
víi non poteíi ordinibus , nií iexiüenta 
tali vfu, á quo alfeélra elt^ qui direáte per 
interdictura prohibetur. 
Quarto dUlinguiciu-ab ea irregular!-
tare, qna.- ti} cenfura, Primójquiainegu-
jantas de fe priuaí .dire<9:e ordine-íufei-
plcndo, íufpeníTo ve i o dire¿í:c priuat vfii 
x>rdinisfurcepti. S'jcuncó j quod irregu-
laritas ^e fe prinai; os diñe ^ eriam prima 
tonfiraifulpeiifio vero neceiíariófuppo 
KÍXÜI; p er p ri m a m t o n fura n i . * ^ 
QoiiUo ^^ ingukur á depoíltionej Se Jfc 
degradatíóne j in hoc \quod fufpen|ío a | 
beñtncio ^ & ofricio non priüat cifdern > 
fed folo'VÍU'.depoíItio veró^.ac degrada-
tío priuatj non Iblum v íu ^ fed etiam be-
Vit ímb.vt difíinguatur ab afys fufpcri 
ííonibüsabofficijsnon eccleííaiíicis 3 fed 
temporalibus,, quíEveré fufpeníionesjac 
cenfura; dici non poíTunt ^ vt fufpenfío 
ab offício aduocationisj&notarijjde qua 
i n cap.0aduerfus,de hsret. & i n Conci> CemiU 
l io rndent.feí í .2í .cap.io.de reformas Ürid* 
tione j & abofficio magiftenj, dequaini 
ciementiaa^cum fíe de raagjiieríjs. 
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^uotuplexftfufpenfioi 
g ' ^ í R I P L I C í T E R p o t e í l d í -
V T S " i ^ ^^pen^o. Pringo ex parte 
^^-M rdja qua fufpeníío fit. SeGun^ 
^ ^ ^ ^ dó i ex parte durationis. Tcr* 
ti^,c?xparteeius,a quo imponitur. 55 
Quxres primb^quotuplexíic fuípenfíé 
Difputatioj. 
ex parre reí,, á qua quis íuCpcndítur.' 
Reípondecur^quod eíl triplcx:vna ab 
ofíicio tancüm, alia ábenefieio tantumj 
& tercia abofñcioJ& beneficio ífcnul.De 
fulpenfíone ab officio tantunijin cap,fa-
né , de ofíicio delegati, cap.i.eodem t i t . 
in rextoJ& cap.qyia in ómnibus deciílo-
nes^ Sc clemenc. i . derebus Eccleíiae non 
alienandis. De fufpeníione á beneficio 
tantíim j habeturin eap.icumin cun(9:isj 
f.final.cap.nihiljdeeleílione^cleraenr.i 
de vita^Sc honeítate elericorum.Sufpen-
üo vero ab vctoqne^ habetur m clementi 
na.i dedecimisj &cap.tuarumJdepriiii-
legijs. Vtrum auiem fufpcníio ab officio, 
& beneficio íimul íít tertia fpecics fufpe 
ííonis j diftinda á duabus prioribus ^ vei 
íínt ipfiKduae fpecies fimulj parum re-
fere. 
Rurfus fufpeníio a beneficio fubdiui-
dicurj nam quasdam eít ab omni officio 
ecclííiaírico 3 de kxc fufpendit ab omni 
aétu tam ordinis^quanr» iurifdiéitionisjqug 
dam ella particulaii officio ordinis j & 
ab otficio iurifdiéfcionisj aur é contra,'vel 
aparte officij, ordinis^auc iurifdiííh'onis.j 
vt quando quis fuípenditurá eciebran-
do j íl non ab audiendis coneionibusjauc 
ceonuer ío , 
Quaeres fecundo, quomodo diuidatur 
ex parte durationis. 
Refpondetur, diuidi in tría membra , 
nam alia eft fufpeníio,quaí ferturíímpli-
cicer,& abíolut^nuliafaéla téporis men 
tione,vt in iuribus riiprarelatis:alia;quaí 
fit ad cempus determinatUjVt ad mefem, 
. ve iannü , qualis eít,quac ferturin.d.cap. 
^cum in cuná i s , §. v l t imo, de eleítionec 
& cap. i . de fent.excora.infextOj&cap. 
2.de temporibus ordinandorum^eoderh 
l i b . & ciertient. i .§,penuit .de ha;retic.8c 
dem.t.depoexiis. 
Tercia,qnae fit cum expreflainclufío-
¡netemporisjfcilicet in perpetuum,vt ha 
feeturindecretis Pij. I I . SíSixti ,, contra 
nialé promotos. 
Inter hsc tamen eít quadruplex dif-
crimen. Primum,quod fufpeníío ad de-
terminarum tempus, lata in praedidis iu-
libus, non eft ccníura, fed pura poena , 
quia non ferrur, vt á contumatia receda-
tur,fed prajeife ad puniendum debitum^ 
atque ita non refpicitfuturam relipifcen 
liam, fed praeteritam culpam , quod ne-
cefleerat^vt cffet cenfura: alia: ver¿ du« 
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fufpenííones funt cenfur^vt de ea per fe m 
& de v i t ima , qu^ fertur in perpetuum , ' 
aftendemus infraj ¡n diíputatione de de 
poíitione. 
Secundum e í t jcnod fufpeHÍio ad tem-
pusjimponi poteft fine praeuía raonitio-
nej quia fertur folüm ad puniendam cul-
pam pmeri tam, ve eft illa,qux fertur ín 
cap,tam literis,dé teíl:ibus;áli^ ver6 áux 
femperrequirut monitionem pr^uiam^ 
faltem illam generalem, c{ux includi-
tur in iira eonditione, fí hoc feceris ^ vel 
nifihoc facías. 
Tertiuln eft, quod fufpeníío j quae eíl 
purapcenaad cercura tempus pofi6a,po-
tius quam é conuerfo folo teporis tranf-
curfu tollicurííne aiiaabroiutione:quan-
do vero eft alia cenfura, abfalutione i n -
digecve tollatur. 
Vbi nota cum Silueftroi,verbo?/^7í,«-
Jio. 45.8c verbo, htfeJluS) quod fufpenfus ^USÍfm 
per vnüm aonurn licité poteft exereere 
officíu, aquo eft fufpenfus in vitima die 
anni biirextilis,iuxta Gloffam in cap.qu^ Qh/fá 
í lu i t , de vecborum íígnific. íícut libertas ^ * 
proreiíTafsruOjfí perannum acquintur,íi 
feruiuit, 5<55.diebus,leg. ius h^redis, §. + 
JpecieSj ff. deílatuliberorum. Quam do-» 
¿trinara veram cenfeo, quibusfufpeníío 
facía cftpervnum annu indeterrriinate, 
& quando ius dicit,raaneat fufpenfus per 
annumrat vetó íí iudex i i i fine anni pro-
x imi , tibi dicat, fufpendo te per annum, 
proxim¿fequentem,fufpenfus eris diebus 
3í)6 .nam tot dies continet iíle annus,fe-
cundum Eccleííae computationem. 
Quartum eft ínter fufpenfionem fíro-
plicicer iatara j & fufpenfionem expreíTe 
perpetuara, quod quamuís vtraque de fe 
perpetua fit, tamen prior eft perpetua., 
quafí negatiué in hoc fenfu, ve perpe-
tuo duret , quandiu abfolutio non t o l i i -
tur;pófterior eft perpetuapoíítíuéin fen 
fu infra explicando. 
Qu^res t e r t i ó , quortiodo diuidatur 
fufpeníío ex parte jmponentis. 
Refpondetur , diuidi in eam, quae eft a 
jure, & in eam, qua: eft ab homine, circá 
quod nihi l erit dicendum , pr^ter ea, 
qu^fupra de cenfuris in communi á'iótz 
íunt. 
A l i x diuiííonesfufpenfíonís, qux ad-
ducifolent, impertinentes funt, v tp ro- <r-
bant Suare^di f^ i s^ea^ .^ Sayrus,li. c^Zs 
bro.4.cap.i.nura.$$. ^rm* 
S E S S ^ g a ogsgs^SSS0 B%8B®¿¿B 
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S E C V N D m 
j p ^ ^ g p p ^ V P P P O N'E N D V M eft 
M'4ÍÍ¿ primó j in hoc diíFcrre íuí-
P Í l r í ^ ' l penííonemab excommimi 
Í ^ S S ^ J catión $ , quod hx-c n.rb i t 
terminaros in iiii-3y qui ílatim (^quuntuf 
apTanij ita yt ianon lit in poteí lateEpií-
copi excommunscantishosj autiilosef. 
feOTiis feparare abexcommunicatioae, 
qnam imponitjfed eo ipCo^quod excom 
municaCjiisceirarií) priuat ómnibus eífe-
d:¡bus j quibus jare comf|simi priuat ex-
Gomiinieatio, Díxí(Epircopus)ííam Pa-
pa oprime poííei íeparare vuuracfF^du 
i b alio ,& dicsi'ejexcommuntcoPerrum, 
vt iiia priuetur omnibusfuifragjjs, at ve* 
ro ruípgníio vno j & aeceíTarió i l l i an-
nexo : quare in poreftaie rufpendcntís 
eíljptiuare ab vna ad'one^ &. no ab aliaj 
v.g.ít cebbratione tantánijVei ab audien 
dis confdsionibus. 
Snpp oi\o fec u n d ó , per flirpenííonem 
ab ofricioJ&: benefieio, nor^aufcrri á fuf-
penfo ofíici jm ipftiíííj aut beneiicifij fed 
íbitim tol i i ab so vfuíib & exercitiuni ?-
tciufqus, « 
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DeeffeBu fafpmfwnis ah offi 
do fmpliciterltitd, 
fO N C L V S I O. Sufpeníio 
ab ofííieio lata, rimpiiciter,6c 
abfolutG pnaar^quantLim eít 
de fe^omni vfu ordinisJ& i u -
rirdiftionis, & quibufuis alterius íímpii-
cis adminiftrationis eccíeííaílica;. H¿ee 
eíl communis cio^rina. 
Ratjo eft^quod qui abfolutéprohibet 
tocuoij probibet omncs partes eius^ atqj 
itafurpeníTo ab oñ ído coprehendit om - « 
DSSaótas CuiurciHique otacij clericaiisjí-
,tie orcimis., (lúe iuriídiólíonis^ílns íimplí-
cis 3dn|¡uillrationis : (juod aiue illa íín-C 
ecdcíiaiHca oHicia de ordine, coiligitur 
0 cap.pdikc^lsj diil:., 25. de iurirdid, ex 
rubric:>,dá ofhcio ylcaíi|,& de offício de 
le^atijSddc cfñcio ordinarij: de admini-
fíratione vero íirapiiei ex rubrica de of-
ficio Gfuílodis, & fachriilae j &extrauag, 
aaibitioíTcupidiíatejverralienarnríí vero 
de rebus Eccleílac non aiienaodís. 
Dix i j in concluíione quantum «ft de 
fe 3 quia peraccidés ex parte fubieélí lieii 
pofeíl,vt íolum priuet vfu ordinisJ& no 
ianuiiVtiouis^aut (ímpiieis rainiíletijjVcí 
cconueiTojVt fiita fulpenfusordinétan-
tilín habqat 3 di non íurifdiíftionem, aut 
inra a plirribus incurfa poterir in.cquajes 
eíf^^ushibere ^ fed hoc etiam per acci' 
dens rationefubieiítijVt didum e í l . 
Qnscrcs primó, quale pecííttum fí? vio 
lárefafpeiiííonern. 
Refponderur, elle mortaje ex genere 
fuojquia eft direéié contra Ecelelij? pra; 
<;eptuu): vnda exieuitace mateiiae potell 
eíTe veniale,.vt íifurpenfus aiurirdii l io- i 
nedcpoíitionemvniusteílis recipiat^aut 
teririinüm conGedat,vel ruípenfusab o v 
diñe exsrceat vnum aitum annexum or-
dini nvmot^exGufabitur ramen omnino 
in caííbusfuprarelaiis difputatione. i .ds. 
Cenfurísin cornmunijqualí: v.lc. 
Qnxres fecundó, qui pcenam incurrac 
vioians rulpenííonem. 
Rerpódecurjííab ordine fuípenfus/it. 
Be aclum oidinis exerceatj regulare fieri^ 
íí vero exerceat aotum iuiifdidionis, vel# 
alterius reíínifteríj, licec ab co rurpenfus 
Jr^nalJáfn incurrere pcenam iurc impo» 
í í rá , fed ex folo iudicis arbitrio eflepu-
niendam.Prima país infrajdifp.de irregu 
larite j quaí non folum eft ve.a quando 
fulpenfTo qnsvioiatur eft ceníura^reíf 
etiá quando eft pura p(2na., vt íí erat fufr 
penfio ad tepus, vt expreífe dicitur cap.' 
i .de fentent.^re iudic.in fextOj 8c cap, 
i.dc fent.cxcomm.eod.iib.Et hoclicetj 
ü talis fufpcnfus non íít nominatina ds-
nunciatus j quiaquo ad ipfum integrum 
manet ius quando hacirregularitaslata 
cft. 
Sscudapars probatur,quiaín proceflü 
iuvirdidionis, qui nullum a^um ordinís 
includit,, nulia reperitur in iure pcena la-
ta. 
i i D U t a t l G K l . 
P ta. D2 aJij? pcenis a íure f¿rcndis contra 
violatores fufpsníionis j habetur incap. 
vt cíericofiim, de tfftl| & honeíhte cie-
ricorumj&L in fecundojide clerico eSieom 
municaro minirtrant^. 
Qn^ües t e r r í ^an íideles teneamut v i -
tare íufpenfos in rcbus^ ^üibus fufpcnfi 
finita 
Re'podeo, probabiliuseíTe^nemiheni 
11 . teiietiex vi pr^cepri- eGcleíiaftici vkarc 
M?nn%* furpenfuíB. Ira Hiiiriquez^ iib. 13.de zá* 
communicatienej eap. 5. ^.5. & cap. 5 ?}e 
Jimia , §^ .qnern fequitur Auila. 3.parc.dc cen-
furiSidifputar.z.dub.^^Ec probaturjqüi'a 
ni i l i ibi reperitur tale prj¿ccptum prohi-
bens communicarecam fufpeníiS j íicut 
darur praeceptum .prohibens communi-
jpiauwf* cílrecurn excommunTcatis,cjuibus Niüa t 
rus4cap.27.nurR. lóg jonui t oppolTtuni, 
Ec ratio poteíi: efle j quod íufpcníio non 
refpicie per fe com mímicationem cu fidc 
libus^hcut ejtcomur.ic.nío: vndeiufara, 
quod feelufo ícandalo, non erit peccatü, 
ctiam venialeiCommunicarecum fufpert 
fo in aítibus j á quibus fúipenfus eft j n iá 
guando talis communicatio fueiic^ fci l i -
cct q u í d a m cooperario cum jilo in dc-
Ü^o^Sc malo fu misulterjjjnarn tune e>-
r i t peccafum contraIzgem naiüraiemj& 
diuinamjíiquid^m cooperar! peccato a l -
tcnus inrrinfccé malumeí l . 
Qu<£re$jquando dícítür quis coopera-
XI peccaro rurpení?, , 
Refponcíerur» qu índo rnfpenfum non 
toücrarum extra calbm n^ceísitans ex* 
trcm^ inducir ad vfum aéfcus prohibiría 
aur IT rolleratus íír, tameñ íine vilá pror-
fus necers'tatejaut v t i í i t á c s ^ m aliái no 
eflfet paratUF,ñeque ex officio^aut digni-
tate obligatusjprouocat ad taicm vfumj 
- vel ei áiatere minirtrat j aut ad exercinu 
aftus prohibití iaísruit Vndeper folam 
áfsiílentiam^quxefi: quxdam pura com-
muuicario non peccauir,arque ita íí fiif-
pcnfüs ab ingrelTu Ecclefíje illain ingre-
diatutj vtdiuína officiaaudiit, non te-
Beor exirejmA 11 fulpenfus ab oidiue^li-
cct denunciatus miíTam celebret, poterit 
audlre iiciréj moco aitari non miniitret, 
$áyfíáS, yt docet Ssyrusjib.^.epift. f i .num .y. 
Kotor ium eíl tamen j quod qüamuis 
f|ui$ coopsrsrur p^ccaro fafytfí&'j nou 
propterea incurrit aliquam poenam iure 
latam^aec iilam cenfuram excoramuni-
cationis, auc (ürpeníiortis minoiis, quia 
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millo Iure talis poena expiim'tur.fictjt im « 
ponitur contra communicaiitescuhVéx- * 
cómmunicatis. 
Qu«res quartOjanfada á fufpenro íTnc 
valida. 
Refpondctur , a^us cr ^nTs vib'dóí 
eíTejfécuí! verba^us íürifdi&ionis fuj:eft 
communis domina ,8c prima pars patee 
ex fupraditStiSjdiíput.i de excomra quia 
Eccleíia non poteft muáíi; are aáus cha.* 
rac^eriá exercitos a minifíró circa debi-
tam materianij & fQrmamjqifáuis p&fáíc 
fuá prohibitionereddére eos iiliciros. 
Secunda vei ó pará ptóbatur ^ quia ruí*-
peníus ab ofíscio^eíl: priuatus aduali i u -
rifdiólionejleu vfu eius. Qúod verum eS: 
folum de íuípenfo non roiierato,feu de-
nunciato 5 nam íi denunciarus non iir > 
•quamuís fu! pcnfío íit alias publica j a<5ta 
eius valida erunt^éi didis fupra.dirput.z, 
de excommunicatione^ in exphcadonfi 
extfaüág:antis adcuirarida^quce omnía ac 
commodanda lunt fürpehfo: & ídem di-» 
cendínn efí de aá:ü eívgíinci. 
Qu»res quint ójan rüfpenílo ab of ic io 
abfaiiüic lata, iicéc fuípéniioneni a bene-
ficioincludat. 
R^fponderurnegandocunn communi 
fentcntiaj quam doesut Suarez, diípur. 
^ó^í'eft.^. num.4. & Sayrusjib.^cap, 5. Savrus* 
nu» r<5.vbi pkiresrefcrr.jEt ratio eíijquod * 
verba poenaiia funt proprieJ& í h i í l é a c -
cipiendajcap.odiajcap.inpceais^deregu 
lisiürisj in íexrojin hg intetprttatione., 
IF.depoenis.ígitur cuni illudadditum ab 
ofncio reftingat ad talem parten» fufpeii 
ííonísj non elt cxtendenda ad bsn ficiüji 
pracfertim cu nomine officij beneficiutn 
non comprehédatufj ñeque éconuerfoj 
vt patet ex diuerfa coííderatione vtriuf-
que iniure canónico ^vnde de beneficio 
agitur in t i tulo, deprabendisy&.dz off i -
c i o i n t i t u 1 o ,^ officw rmidiaconij 5c fe -
quentibws. 
Coní i rmi tu r , quiá funt fufpenlloncsl 
fpecic diuerfa, vr Oipra diximusj ergo v-
na non continet aliam. 
Coafirmaturfecundó '¡ quia fífufpen-
den*ab ocfi .io vetlet, ícilicet a beneficio 
furpéderejidexprimerá debet^vtexpref- ^ 
fum habetur in iurib*Lupra felatísi&quan 
do exprimitab ofíicio, fígnú cltjnihiía* 
liud voluiíTc. 
OppQtitum docet Paludan.in quártGi 
dift, 18. quaeft.7, con€Íuf.5.& GfeíTain 
cap. 
& 
c.i p. íi.co;ti3,, var.b.o, ab ofjicto y de'c!án*c-p 
c x c p i i ; ¡tu»«i c t o, m i a i i t i .inte: q 11 o r ü jB¿ i 
J .1.;.' J cS »« • *J-' t J «Í >. • • i j» » ' ' á f >T i > { 
«a.risnt^m e!t j quod beiieíi.ÍM5?j eíl ac-
Ciriíariu^i |otriGjiu;ni c p. ü qjjis pbia-
csric qaifitioiictn j & proptcr otlkifi ua* 
c ¡ift ca p ...fi aa í. d e »-! p t i Í , i n. Ce A t o.: e r a o 
.cu-u íu^ur o.,;if-ft; piph.'b.itx) .p.rra.cipal'jtol 
Xuiir^ráu piu.i.',D4.iui_r ácce l íp t io^ ?.rg.'i-
. i-iüA" o cap-^cceitoduínj de reguüsjut i^ 
^•J i íamat . j r , q^ra cp íp-rarn sx-sonru-
J|j:e\-ia prisiat fru^ibijí» l^üificij ( vfíu-/ 
p v i d í x i . n IÍJL oaiapduat-omm fíu offi-
^ j .eccUín. í icr , . ^ i •., \ , v;; • 
>., Re!poiídcíjiir^ie^nbm iljjrp el ís^eráj 
<];iaii?ij, ill-i duotticelTát ÍO fe coiJcqjnm 
tur: O.HÍSHI n autcn^s .& b^asfieíaip noil 
sra y | n'j, q ¡j» d p , íi r¡tm o ''fí.ci ü.l«.-
.f\'M. íi a i b-.i J ^io. i ep5nic»n*,cu n molti 
.i?at Cíerici bin....i-!o carent«< j at.cjueiia 
i?ait no-i ti 'C-.Cirió', vt q ii ofiieiiiiu ha» 
psnt j ' b . n 3ñ:iu m lí m i 111 er hzh ca n r i t a 
jn(¿c-ó.:l iLíceíT: i:vt.qiii ab oBcio-.fufpc-n» 
ák wji b^así icp íciíic^t faípendjtu^ar-
g i rseato legisla'Vvlis,; .fí.n.ff.qel jgatis, 
| , c^uav¿ íila ratio ad lu'nrnum .ppieft ha 
:ber8. lp:qm iíi iUis fru'l.íb^ b?ns.'Íic>j!qiií 
ita, T'-nif arii»sxi p^íCpuah' inini í lerio.^st 
a b .] u í- ido apir d i v\ f u r > q m 1 e s fun t q 11 o -
t vJ i a n c d t i 1 r i b u i i o {.íe s E c € 1 e ha r u ¡TÍ=C a -
-jtji-jdraiiu'-n, qj||c dan tur fol&nKafsiñeu • 
t i b ^ i u x r a captitjjc^t, depr^bendis:vn 
N&üwr'^* 'xn ¿ f e fradibjs^ ve no tau í r Nauarr 
I i i \ M a a u a J i , c a p. 7. p. í ai. i <5 o. q u i d < ta i d i n 
co^t-Arium di:at Auilajparr^.diíp.i.nu 
ni e-. 5, G o ÍI c lu { . 6 . qu i a q uamuis i ta íu fp en 
fusab o^íicio porsíc vt iaicus horas reci-
tare iu choro j acilaic ppteíl lucraiidif-
túbutiopi^quia non cia n t « n i IT recjíau 
t i b y s e x o fd d o, q u o d c e i c u m e ít ^  fu í p e u -
fun"! niGsre non poííe, 
Ad confirmationeíTidico, excommu-
ailcanl ípeciali iurein cap.pañoraIi?j,ver-
íiz..verwn , de appelianoaibus, priuari, 
nan ib am afíicio , fed etiam beneRcioj 
«juk vt .bi iaquic Pantifcx > indignuen-, 
v t pro leatibusecclefíaílicis fruatur^quia 
extra Eccleíí t confortíum psr excommu 
nica ioiK n ' ^ r i isefí-. . 
Si rog^s an i fia veri fTnr, íiue fufpsn» 
fío ab of icio lata íit a iure, ííue ab ho-
miue. } 
í l s ípoie tur aflirniaiiue., <jula íl fufp ea 
ho, Traál ,5; de ÍIi ípen f. 
4 
;iio cifdem verbií lat? efí a ¡ure;& a'b l io-
ipipej eandenf tiga 1'íicatipijen-i.& eimce 
.jhabere debet e^á iuhi jquod adeo vürüm 
¿ei.u vt fifcntend.ívhpmiiiis tauiaira expri 
niant íuípeníioíiepiab ofüciojnihü am»-
fjj^S^ prpteretut^. quanuús p-roferentis in 
rtcíitia íiCjkiiitcc^feeKefíciG íalpendcre, 
vt iaié diximus fupra de ceniurisia corii 
riíiuil ¡doce 1. Sü ar tz h i e,, nu n s. S. 
Oapoí l iuaiopceni Hoítj-eniisrclarns u.arI^ 
^.-Q^n-a-ip cap. 1.. v.erbpjc^'/amjde len-
tef.,tiij re iud:ic,ata> ini^^io y Mm de-
,piérmaj cum fotis-^^.xho JuJ-penfam^ 
•pee I|<Í , & Ar,chidi iconus in CÍA. cap. r . 
ci e i e a te n i a 16¿ t e í u, d i c... 1 a^  a ííe r ej ¡tes. fu i 
-periípm á iure a'b efíjciojiion efleíulpeiif 
f.! n a benciieip^ bsne tan.cn fíab honii» 
pe fuípcrsíus (\t*. . . 
orwm fundarneivsum eñ: rr JIius rife 
renrium elTe cum lege, qnam cummini-
ílro-legiíSj argumento iegis, ceífu^ ff.ee 
ai biirari;.>j a(quc ita pceuam á iure iatani 
reítiiníjcndan) eíTe,argum.cap. ílarutíi, 
peelyciíonej in ÍCMOJ & cap.ad atrdien» 
j^í^pijáe decimÍ5:.niiúim« vei6 pcenas ab 
Rerpoiuietur^ dedllone^ illius ^ecis, 
in quajiab.tur ^.mitiüs agendum eíTe cú 
iegGjproceder? quardo ira de mente c i l -
pop(emií efie co-nílarar,(^uarr.mvientia« 
íriinn cpnti git íii noitro cafu • aec etiam 
íicut dicimus veliej cogimurj pr¿ ter -
^nam quod ratio^qu^ íuacet pcenama iu 
í e hmÁ. tejlringendam eííc, foium m i -
iitatjquando pojna femirab hommejap-
gutnenfo legis eum q udani^ff.de iiberfs 
¿c poí lhum. 
Qjxres ísxto j an fakem fufpe.nito ab 
jof.icio impediat noui beneíic-j confedep" 
í íoncm. 
Rcípondetur afn; rnatnie cum Su^rez, SüArtZ' 
nu.7..cpíus ratío eít generalis regula m -
dira in C3p.finali,de cierico excommuni* 
x-ato míniíf rante: fedtami qui ell priur-
tus aliquo munerej vel aítu j eíl etiam 
priuatus accepüooc omniu eorum^ qux; 
ad tale munus ordiaanrur, atf;Uí its cuíP 
bensficiusGcle/iaíUcum ordiaetur ad'aíi 
icuins ofíicij, am cccleííi'ticí ordinis m»-
míterium , ep ipCoj quando quis ell füf-
.pe u í us -ab o f ñc i o „ e e t i á 1 u rp e n fu s a c o n 
fecutione noui beneficíj • vnde qaamuts 
in fi)fpéfTone ab ofncio abfblure lata núl 
la fíat beneficij memio de nouo fijícipi^n 
,di viutialiter, tamen fitaalis prohibido^ 
§4 ílí5« 
Difputatio.i. 
I 8r msntequia contra TátioiieelTef,quod 
Ecckíía nouum bsneficium conferreceí, 
quem ib offí;i -i rufpenÍLim habet. 
Si objicias^er fufpenfíonem ab officio 
non fie lurp&níio a beneficioiam obten-
tOjergo nec ab obtineivio, 
Retpondetur negando confequent^lj 
& ratio diTctíminís etl,riirpenlum ab of-
ficio sOTe íímiJirer fufpenlum a beneficio 
obteatOj nec eílexpreffdm in iure ^ nec 
ex aliqup iliris principio coiligicur, íicut 
quod fíe fuípenfus a beneficio obt inédo, 
SuArez» Nocat tamen Suare2,num.8.hanc ele* 
^ionemj vel collatione non efleipío iu-
re irritájrcd irritandanijíicut neqjeledio 
fa<^ain perfonam excommunicatam mi 
nori excommunicatione : cuius ra'ioad 
ele^ionem furpeníl extendituij vt dixí 
fupra^ difp.i.c^eeffe£Hbusexeómunic. 
* ¿t Quare minus bene Aulla , loco citacoj 
u ' in fine quintde concluííonisdixit jtalem 
eled:ionem efFe nullanijex cap.cum drlé-
ñusját coníuetudine, & «x cap.diuerílra 
tea^deconcefsione praebedíCjCiuia caput 
cüm dile^us procedit de eledionefa^a 
.aéüue á rufpenío. 
: QnsresleptiíTJGj an ^ufpenfus aboffi-
S ció porsit ficrarnenca reciperej 6c offieijs 
diuinis inrcreíTe, 
Refpondetur affirmatíuej excepto ía-
cramenro ordinis. Piima pars prebatur, 
cuia recipere fdcrameniaJ& afsiftere of-
fieijs diuinis, & íírmltter lucrariindn'gen 
t5as,non exereere a¿í:ú alicuius officij ec-
clelíaftici, nec clericis co-íuenit j quate-
nus clerici funt 3 fed vt Chriíliani j &. ve 
jnembra Ecclefia'. 
E x qu o in fei o, huiu frtt odi fufpen fum 
poíTe optimé miflam ceiebráriinferuire, 
pfaLnosj & horas canónicas, cumaiijsin 
choro plalíerej epiftolá abfqj faeris velli 
bus cantarejim^etianifoieniter a¿l:ú or-
dinis minoiis ^xírcere j cura haec onunia 
laicispermid l i n t , & polsint áciericisj 
« o n ex oficio, fed laicorum more miml -
trare,vt docentNau.ar.SotusJ& alij. 
D V B I V M 11. 
D^e effefttbus fufpenflonis ab 
ordine/¡mpUciter Uta, 
W*^k0 N C L V S i 0* Sufpenfío ab 
P$ ^ Ivl or^"ie abfolucé lata prohibet 
g<^2£a) omnem adum cuiufeanque or 
Dubium 2. 71^ 
dínís matotisi& n)inoris,ba!ceíl commu ^ 
wh doctrina: ratio dl^quod cüm illa pro 
.poí í t io / i i fpewdo te ab.crpinejfit ind/ifi-
niraex partt pradícati^ írquiualei vnitier 
íaii in matí-Tia moiaif, ílcut eriani m co* 
¿ h i ñ á i s arque iia iden; c i ; , ac í le icerer , 
fufpendo teab omni orcine: vnde cuid-
quid elljVeliurccíui noj vel humano ec« 
cleliafiico, vel ccnfuetLiiiiie á n n t x ú a l i -
cuiordini ,non potefla íufpenfoabor-
dine exerecri. 
Qua-res primo,an füfpenfío ab ordine 
prohibeat a^nm iurifdichonis. 
Refpondetur negando cum D . T h o . 55, 7*^ 
inaddidonib.quaíit.22,ait.3.Caiet,ver- Cdittm 
boj/ufpen/íOjNmav^.iy.ñ.ioo.fk. Suar. H^nf^ 
djíp.2<5.fe^:.4.num.3, Ratio eft,quodot 
do eft quiddííi:iii(9-ü á iurirdidioisej nec 
eílneceíTaria iurirdi¿tio;&quia in pcenís 
non eft faeicndalata, fedex£ri<^ainter-
pre ta t iOjVtf iepedié tum eíl, - J 
Excipienda eíl tamen iuiifdidiojquas . 
ad ordinem. exercendum omninb necef-
faria eft, vt ín faGramento pcérrjtetiat :va 
de prohibetur ab ordine íacerdotaii fuí^ » 
penfusjetiarfia iurifdidio.neforipcenitea 
tialis per,-íe ipfum exercenda fuípen-
{ns, cüm eanr) exereere non pofsitij quia 
i í m u l a d í í ordinis facerdotalisexetceat: 
vnde non fu'.petiditnr ab hac iur i fd i^ io-
nejquia iurifdiélio ell prxcillí, feá quiav-
fus eius elt neceflaiió coniunítus cü vía 
ordinis j qui ¡exerceri no poteí lá clerico 
per fáipfu i ) dunitaxatjüuiaquamuispar 
rochus íufpenfus ab ordine faccrcoraii 
non poQic per íe ipfum abfolucre facra-
meotalireiiubditum j potetit tamen csié 
abíblutionem altero delegare j quia talis 
delegatio eft purus a^usiunfdiétionis., 
qui fine aétu ordinis exereeri poteft. 
Infero^ fufpenfum ab ordiaejiion efTa 
fufpeníum á iurc eligendijcum «x fapra-
dicíiisius eligendi ad iurifdiétionem per-
tineatjiicc ordinem BeceíTarió pr.tfuppo 
nant;vnde moniales ius eligendi hubeire 
polfunt, cap.jn dignitatib'jde elec^ionej 
infextOjCÜtamen ordinis incapaces íínt, 
OppolTtum docet Panoimit. in cap, Panor* 
cum diiectuSjnum.2o. de coníuetudinc 
quemlequitur S i l u e f t e r i V c r b o ^ ^ ^ o , 
num. i . quoruRi fundamentüeit 3 quod S/7»f/r« 
iunTdiiHo fundatur in ordine, crgo fu-
bhtoexercitioordinisjaufertutexefcitiu 
iurirdidionis. 
Refpondetur ncgandQ confsqucntia. 
7ioToiii.2.in.3.p.S.TIiG* Trad^.defafpcnf. 
j qnía quamuís ex ablatione fundamentij 
quariL-um ad rub íkat iam, & ex^rcitiúTe-cuán 
«[uatur abiatio reí fundata quantum ad 
•exiíleaTiamij&iubftamianiyCX ablatione 
tamen adus. Se exercitij fandamenti no 
bsn^ f^q'Jiítur ablacio a d a s , Sccxercitij 
reí fLindatacj quia bene í^atjquod manen 
te íubítantia fufidamenrijSc fimiister ma 
neíi're fubíhiitia raí f u í i d i t « , impediatur 
exereitiura ípííua fa i ídament i ,nonimpe 
dito exarcitio rei fundat^eo qued ope-
lati® rei fuadatae nol i peudeat ab opcrA-
Mpione íímüitarie'i,fiíadamentijred fotóm 
a iuílicia, & sxiftentia ipfíus r e í , quac ei: 
fundamaiuum, ve a coaditione ncceíTa" 
rio prxfuppofita. Alicer réfpondet Sua* 
SmréK* re2jjoco citato,vbi plura dicíc. 
Q^ixres fecundo, an fu fp en fus íiiTipli« 
ck¿í dií ordinellcstiamfuípéfu; a prima 
Rafpondetur negatiué, co q u o d í a x t i 
veriorem D . T h o m » doftrinam^ prima 
ton fura non ítt proprie o ráó , & in pee-
iii-j fadendl fie íki^biorinterpretatio. 
Ex quo conftrmaii pote^: idiqaod fu 
^ pradkebamusjfarpctsfum ab ordiincj no 
% cfrefarpenfam áiurifdidione , nam cum 
iurifdiítio cccleíiaílica non? ftmdetur m 
ordine p rop r i éd ido , fed íoii imia ordi* 
ne clcrícali, qifii eft prima t o n í u t a , i k , 
vt fuípenfus ab ordine,non Gt fttfpeufúS 
a iurifdidione í c u t furpenfus n o n e í l a 
prima confura4quíc eft iudfdi^íoais fun-
da mentum. 
Qaxres temb/an fufpeníio \ determi-
nato ordincinfeíor i prohifeeat ^fciiícet, 
exeieixium oirmium ordinum íuperio * 
^•rurn. 
R á fp o n d ecu t aflirm ati u e: v n de fu fp en 
fusa diaconatit^ non poteft a^am facer-
tíoraism exereerej &rufpcnfüs á facerdo 
tío > non poceíl exercere a<ftus epifeopa-
ks:hxc cft commuais doítrinajquá tra* 
Sayms, c{itSayrusJlib.4.cap.^num.i.vbi plurcj 
Se SuareZiloco citttOjnQm.^, qua: 
fdlicet procedic de c«lUti*nioráinis in 
feríoris, vbi íímui fuff í íui eenfetur á col 
laiione ordinum lupcri^rorr» 
Rario eft^quia fí quíí t f t in «rdíne ínfe 
xiori indignior^ multó erit fupcrioríj cui 
enim quod minusr cft , non licct * ñeque 
quod maius ltceredebet,argument» cap. 
qui ñloruniíde fenteatia excómm.& ibt 
Glejfdé GloíTa^verbo^w^r^fic capéCuiiicetjdc 
regulis,, in fexto. 
Límicatur h re cloftridra^prí.mo^qnan* ^ 
do fufpsnSo h i t i fuic áecerrainaté ab or 
diñe inf¿rioii rantanrij quia cnm csníura 
ex farencis volúntate pendear^ argumér. 
cap.cum volúntate, de lentor.excomm. 
¿cleg-tíquis, íF.íí certum petacur, ab so 
tanium fuípenfus erit, á quo l e x , aut so-
dex fufpsndere vo iu i t , quo modo Epif-
copus^qui prima tonfuram iiííterato con 
fcrt|Vt íubetur cap.fin. de teporibus or-
dinit ionum, in fexto:a coliatione tanta 
primee tonfura: fuípcnditurj & non a col 
latione fuperiorum ordinum, vt notic 
Gíolfa in diA.cap.íinal.verboj dftttxdt, 
quia Jiic Pontifcx ita vclle íígnifícauir. 
Pari ratione qaando quis fufpendirur ab 
co,in quo peccauitJ& ob eam ratione,vt 
íí infufpeníione dicatur,vtin quo pseca-
UíCjin eo puniatur,illum duraraxat ord í -
nem sxequí,autconferri prolíibsrurínoii 
ver¿ vksriores, quia per calera caufs par 
ticularisafsignationófurpeníío ilia coar-
¿tacurí argum.iegís reguía,§. fín.de iuris^ 
& fa¿H ignorancia:íura namqusjqua: pos 
nam imponunt, per verba indefinita, ad 
id üantüm tefstuntui^cui ex del i ro iniu» '\ 
r iafadael l , argum. cap. (I compromií^ 
farum^de elc¿Hone,lib.(5l& quia íufpeiii 
denshoe loquendi modo, fe id velletaei 
té iigniíicgTc videtuii 
Secundo limitatnrj vt intelligenda fit 
folüm quantHm ad hocquod cít, ordine 
liiperiorem non poffe exerceri k fuípen-
fo ordine inferiori £ne c(JípaAnon aurem, 
quantum ad írregularitatem inducéd'am> 
¿ ordiac fuperiori vtatür : & m i ó eft, 
quiavtpeccet, fat eftj quod indecensííc 
iaeptum ad exercicium ordinis inferió-
tis miniftrare in fuperiork át veró ve irre 
gularítatem incurracréquiiirur textus ex 
preffas cap.íiis qui, de í tnt .excora.infcx 
tOjqui in praífenti non eíl. 
Goníirmatur, quia quod fufpenrysab' 
ordine inferorí non poíTec miniílr.iie -
in fuperiori, non oritiu formaliier ex v i 
jpfíus fufpcnfionis ordinis infeiioris » 
nec refpe^a ordinis fuperioriá cll Vera 
fufpenfio , fed folum eíl i^.pedimen-
tum conHcqucns iure narurali, & diuino, 
tatione ¡ndecentii^vt di¿tum eft, quid-
quid Silucílerlococitaro /ine fundamen 
to dicat. 
Limitatür t é r t í ^ , quando fufpeníio 
noeftabordineinferioris,fed aparte or-
diais^vt fí ^uis^verbi gratia/ufpenfus üt 
abofa. 
Diíputatioi. 
j ab officio prscdicádijquod eíl munüs i h 
conatus^noríideoeíl íufpéíum d cíiic.u 
_ facerdoti) ^ imo nec aljus adus diacoDa-
yia i /ar , tuSjYt docet Naiiar.G.34.n. 163. & laiio 
eíhquod quando quis luí'pendítur ab of-
ficio pr«dicandi,videtur íoiumfurpéctj 
vsi defedu do^rrinae> veiratione modi 
concionandi adque i tanbn manetim-
psditus abufu alíorum aéhmm qui dodr i 
m m non poftuhnt3 iuxta didafupra in 
l.íimitacioné-. 
Limitar i folct quarto, quando maior 
ordo fine i l lo minori exerceri poteí i , vn 
de licct fufpeíus a fubdiaconatu^vel cia-
conaju a milTa celebranda confcquenturj 
furpeníus fít, eo quod milTa non celebra 
tnr^ííne Epillola^& Euangelioj non ta-
men cíl iufpenfus ab alijs funótionibus 
lacerdotijjquícnüllum viura fubdiaeona 
tusyaut díaconítusrcquiiuntá vt contef-
{iones audirejextrem^ v Bdionis facrame 
tum confeneJ&: Baptifoum folemniter^ 
& éx proprio ofíicio miniílrate. 
Hxc tamen íimitatio diípiicetj quía 
m í o indignitatis a oobis addwéta v i -
tat omnes adus oldínis iuperiorcs l i ^ 
cite exerceri á íufpenlo ab inferió-
Quxres qusrtOj an fufpenfío ab ordi-
ne íuperiorí impewiat víum ihteriO-
Rcfpondetur negarco ex fupradi<5tisj 
quia nuAk ei iátjio iñdecenttój vt tjüi ta 
quam ínci^i^us répeliitüf áb ordine lu-
perioii admittaturín inferioii. 
Quieres quintoyoidd eperaturfufpen» 
fío ab ordinc Ponniícaijl 
B efpondfctui f íoiiiíii prehibere ¿ñus 
propriovsPontiíicaiis ©rdinis.Prinib ordi 
aies coaferrejCiiíma ccuficerejEcciefias, 
f a l t a r í a confecraie , & aiiaquaefoius 
Epifcopus cotífeeratuis effícerepoteít. 
Non tangen prohibet «¿tus iuriltiétío 
nis Epjfcopal^SjCuiaEpiícopaiísiiirifdi-
¿tio nullo modOjUeque quamu ad exet-
citiumjne^ue quantum ad fubltantiá ab 
OrdineJ& conlecratione Epifcopali peñ 
detjVndeEpiícopuseleélüSj &: confirma 
tus ante quam confecratus íít poteft a-
dus íurirdidionis EpiCcopaiis ejerce-
re , quamuis nondum polsiteos^ qui 
Cpnfecrationem requirunt^ex cap.tranf-
miffam dé cleótione.Et idem eft dicendu 
de rtjfpeníione a PonrifiíalibuSjquae qi a 
uis dire^e^oium probibeat vftiin Pohti 
Dubium^, 711 
ficalem aparatus^vt baculi,& mitrar con 
fecutius carnea prohibet ©mne.mi¿tom 
ordinisPontiFiCaiis^ Vt huiui í i odiachis 
coercen non foleautj necdebeant fín© 
Pontificalibus iníigníjs. 
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^nem eftBum efpciat ju, 
pejio kmrifdtüwne Jim-
ta} 
l l l 5 ¿ f l i 0 ^ C L V S I O. Príual 
vfu totiusfpintdalis iurip« 
quia lidECpropoííuo ¿ íuSpe 
cote á iuritdi&ioné eít indefinita ex par 
te praEdicatijqux ¡n matsiia moraii equi rt-
ualet vniueríaií. A 
Vbi nota períurpenfionem iui i fdi -
« i o nis nulío modo prohiben vílim or-
dinum^vtcum communi fcntentia do-
cet Nauarrrocap.iy.nümer. 160. & a i i j Ñ a m h 
relati á Sayvo lib. 4. cap. 4. nun..2G.&, buarem-
Snarczdilpuratione 2(5.fed-ione 4, num^. 
í f , quod inteliigendum eft de aólibus 
ovdií^is qiií nuilaim iuri(di¿l;onerT; requi* 
runtj vt valide fiant, aut licite : vhc eíá¿ 
ceidos íi' i p tñíus ai u 1 i i tí ci' c ne.nohpo-
t^íí abfolutionem facrarnántaiera eoa-i 
ferrejüüiaqu.uis '¿B* ofdinis d't fímui a-
étusiuriícii^iorsiíj & fanocfaus á imifdi 
d:ione fúfpériíiisjhon poreít licite Sacra-
mentafuis ouibus j vt ordinaiius palior 
miníñratejncc Epiícppv¡s fubditis íius o j 
diñes e'onferre,quia tune ñon folum po¿ 
tejíate ordinis^íed etiara poteítate 11^1^ 
ci&ionis vtitun 
Quares ^ quid quando furpeníio éft % 
detciminata parte j 6¿ deteimipato a¿l-« 
iurirdídiionjí ? 
Rerpondetur?pofleoptimealibs aiáus 
iurifdidionis exercere qui cu ec ii quo fuf 
penfus eíl connexionem neceliaiiam 
non habent^vt fífurpenfío íit a collatió-
ne benelicíj in capit. graue de p r aben í 
dis capit. v nico de íede vacante ih 6, 
Z z un 
aut íi fufpeíio íít á confirmatione Epifcó 
pOiam> cap.prouida, ds eleáiionein ^ 
cap^.de mnsiacione Epiícopij cap* n i -
Jiii de eleéiioné ^ in quibus calibus ex-
cepiá duífit^xát iunídidioi ié a qua eft 
Infeíój ckricÍJabénefiGio íüípenfum 
poffeimoJ& teaeíí i i i Eceieíiá á cuius bs 
neíicio íufpgnius eft cciebme>& allá d i -
uina officiá esércere^ ficut antea poterat, 
6c tenebatur^vi cotíiniuiiis íententia do 
íliipéuiüs pot r i l optirns alia officia áxer- cet pro quaplures ó'ayruS lih»q*c.(>.n>%, 
csícárgumeri to cap^non ne de prajíum- & ratio el^quocl cú iulpenííojliaíit pce-
^ 1 1 0 0 ^ 0 5 ^ iege cum pretor^ £ de iu 
diciisJ&; iegé in a gris > £ de adquirendo 
reram dominiOinam lirricata caula l imi 
taturo produciít effsítum , & excepíio 
vniüSjá i te r íus iac iu í ione de pcenaautem 
vióiantium hanc í u í p e a l i o n e m nihii oc-
cuftit dicendum pr^ter ea qux fuprá 
di^a íunt de ruípenilone ab officio ab-
foluteUta» 
p r B i v M u n . 
'Deeffeclu faffenfioms a be-
nejcwi 
C L V S I O. Süfpen* 
fío a beneficio priuat per-
ceptioneo^ mu n frudum 
bánefic j . hxc eít commu-
niá^Sc certaj^uiaturn hace 
rurpeüiío > nora tollat t i l u* 
lumj & poffeísíonem bénefic ]> ncérá-
dicais ius percipiendi frutos iilius fo-
lüm auferlvíutn huius iuris, víidé noft 
folu.Ti grauiter peccabit clericus a bene-
ficiio fuípenfus percipiens frudiusj Ve* 
rüm tencbkur ad reíliturionem fdiicet 
áñte iüdkis fettletttiam > & iquibus eius 
furpeiiíío occulta Gi* v i I|te diximüs lu-
ipra de eífádibus excommunicado-* 
nis» .t 4 
Non t%mtú efficiettir ir^egnlaris^quía 
Irrégülarííasj qux iure impoaitur con-
tra vi®iatoteáceivrurárumjíoliJm eft co-
t^t eos quláxeréent aliqwod lacrüm rai-
¿ á é r k - m ^ t u ^ per ceníurám prohibitura 
psreipereantem früótus benefidjno eA 
i n diuiiiis 5t>in?fíráre* 
sres pnmoAn fuípettíío a benefi* 
cio ofíicij vTüm impedíat? 
Rerpondecür négatiüe, íícut ñeque co 
trá rufpénííoíiem ab ofticio imped.it be-
nsficij íum , leu frustas pereéptionemi 
Ytiapra didium eíl . 
na^non debst ab oncre reieuaie^ qtiefí fa 
cerit fe obiigationca) ofhcij,& minií te-
rij,quac oneiis eít auterret ¿ attjue ita íuí^ 
penfusex íuamalida comr^odum repor 
tarer* 
Vnde mínííirare recufet pote í leom 
pelli^vrquead priuationeín bénefici) j vt 
de cíericis non relidentibus Jiabatur i n -
u r .qua tuor^ cip . penúltimo eodem ti 
tu.lóJ& cap»prGuenit i»dé appeiJanoni-
bus^quiafola íuCpeníío abeneíieiop nen 
eitiufturB impedimentum* 
Ecíiobjicias primo j ofíicíiini ene 
propter benefjcium ¿ atque ita deben ad 
ofricium obiigarij niíí cum beneficio eo 
quod res in quibns fundatum eft pe-
rierunt, vel infru^uofáe h&s: funt ceflac 
oMigacio dicendi miffas ^ & infemiendi 
Ecci€ÍÍae, 
Refponde'türjitaeíre lí milla culpa ín-
tcrueniatjVt incafn pofko in argumento 
culpa tamen interuenicnte p«>teíl opti* 
mepuniri intemporall t f n é t a m i t o t é 
liífta iiííegra ofíicí) obiígationé^ qulá fi* 
cut poéíia deli¿li potsft priuari quis piam 
fruétibus iam perceptis raticnemlnille-
rij exhibíti^etiam poterit priuari f r t ó i * 
bu^ pércipiendisratiQíienímifíerjj exhi 
be «di* 
S íd objiciesfecundójex hoe fequiíe* 
üíorempoenam eíTi furpeoíioriem áb of-
ficÍ0J& beneficio fimui qni ruípeníiónetti 
á benéficio tántum j qüod videtur in in-
teiiigibiie piobatur fequela j quia per 
priorcm aufertur ümui cnuscum com* 
inodo per ipoíleriofem Vero aufenur co 
tñ o d u m ni aíi e n té o n e i-e. 
Rerponderur negando fequelámi ettiiá 
licet obiigatio ad faciendum officium 
fit onüSi tamen poteftas non in peditafa 
ciendi iilud ell: nonos> te niáfu$ bonum 
cftjpofle tantum miniílcriuj6c alia diui-
na officia exercere qüam fit niaiusoblí* 
gatió éa miniílranci., & exercendíj át* 
que ita acerbior pcena eft quáe ptiuat ©f-
fíciOjiSc beneficio íímul cum tollat fcilí* 
cet cum emolumento hane iibetatnfa« 
tuitatem* 
I 
! i í f u t a t i © i . 
\* Quseres fecu^dojan íuípenfío a Bens* 
ficiü iinipiieiter iaca im$Q¿ht stum a 
ac^uiiítionem nouibcneiicij. 
Refpondstur affii-matius cum Suarez 
difputatiGna 27. fcdtione 1, numer. 25. 
cuia euí eít prohibitus aliquis aíftus etia 
prohibita cejQÍeti deb^t acqisiíitio eius, 
e'áx ad talem aélum ordinatur , &c &ii 
eius pnncipiuir» ex gensraii regula tra-
ditaincap. final, decieiico excommu* 
nicato fainiftiantej cum igicur ñifpenfo 
beneficio prohibita í i t f rué tuü bencficjj 
habiti perceptiojeiit qucq^prohibicano 
ui b?neficjj acquifitiojCiiiSE datiusad fru 
élusiilius percipiendos. Non tamcn ent 
taiis actjuiiitio irrita ipfoiure., fedirri-
tandaex fupradiélis dubio 1. verum &ñj 
quod fufpenfio non efi: íímplicítcr iata^ 
fed á dererminato beneficiojVei á bene-
íicijs vniusEccieíiae j nam tune licut ta-
iisíufpeníío po t e l l a l i o rnm benefíciorú 
qux obíinetjfruc^us percipere,, ex eapir. 
capkntQs^.cetertím, & cap. íi compro*. 
jniíTariusjVeríic, refiringitUTi^ ekól io-
11$ ÍÍI 6 .& cap.íi canomcí de officij ordi-
m r i j eodem l ib . & cap. 2, de rebus non 
alienandisjita poterit nonura aiíud bene 
fícium pbtinere. 
Ex bac doíSrinaEn infero ^ quod fí 
clericusnuilú habe'.s beiieficiurn comit 
tat aliquid propter quod íuipeníio á be-
neficio lata cftjimpesiitiis maiiebit ne be 
neficium acquirat ^ vtptobabilius repu-
tar Suarez nu.22.. 
Quxres tertioj an habens plura bg-
nefieia maaeat fufpcnfus ab ómnibus 
committendo crimen proprer quod la-
ta eílin iurefufpenfio ^beneficio íímpii-
citer. 
Refpondeturaffirmatiue j íí fufpen-
íiolata íí tá iure propter caufam gene-
rales. Racio eft j quod otario indefini-
ta babet vim máxime vbi eadera ratio^ 
6c caufa in ómnibus contentis reperi-
uir,vnde fí ciericusin fuípenfionem in* 
cidat eo qued clericalibus veílibus non 
vtatur^ab ómnibus beneficijs fufpen-
ílis erit ex Clementina fecunda iux? 
ta gloiTam verbo j beneficiorum J ¿Q 
ta j & honeftate clericorum quan-
doquidem iíte vniuerlum ílatum Ec-
ciefíafticum offeiidic, neemínus Tnam 
Eccleíiam quam aiiaai. 
Pixi , , fi fuípenílo kta í i tpro cau-
Ü D I Ü O ] 
fa gsnerali ¿ nam íi caufa partkuiaris | 
fit j & parricuiaism 'aliquam Eccls-
íiarn concernens ^ tune íiiípeofío op€* 
ratur íolum refpsétu beneíiciorum i i - , 
l ius , vt habetur in carite cum ineun-
tis in fine de elsítionejin^tíro capite i i 
compromiíTarius eodcr.i:tkuio. in 6, 
facit caput fteundum ^ de officio or« 
dinarij in 6, & capite finaii > veíliculo, 
&nibHcmims i de rebus Eccleíias noix 
alienandis in 6, & capiu finali de |em* 
p o ribos ordinatorum eodem lib. & ra* 
tio eft i quod caula iurpenítonis par* 
ticularis eífedum tantum particuiareni a 
prodúcele debet ne poenx grauitas cui-
pae giauitatem excedat. articulo 7. de, 
liis qusfiunt a rnaiori parta eapftuli^ 
vnde fi canonicus m els^íone fui Antifí 
titis peccet contra capit. 1. &capit. cu-
pientesj^ capit. íi somprorruiTarius de 
eleélione in 6. ab his tan tu 113 benefi-
cijs fufpeníus erit 3 qiuc jo illa Eccleíla 
Jjabet.,vr notat Suarez num.12. 
Sgd quid íi fufpeníio á beneficio íim«» 
piiciter lataílt abliomjne. 
Reipondetur j e,odem modo intel* 
Ugendam eiíe de ólnní beneficio prop-
ter eandern rationem íi caufa fuffiejen^ 
& geoeralis í i t , & feránds intcniio íic ^ 
ab omnsbus fuípeadere ¿, quod proce-
dit j íciikat fí is qui fulpenditur ha* 
bet beneficia aliqua extra tevrkoriuin 
íufpendenti^j Scquamuís executio ems 
rerftentiz pro iiiis beneficijs} qu^ íun t 
extra ferritorium facienda íit quo ad 
forum exterius áiudice alieni tenitoíijj,. 
in quofunt beneficia,argumento capice 
poítulail ideforo competenti. 
Ratio autem huius docftrinaí eílj quod 
aáus iiie fuípendeudi a beneficijs j quas 
i n alieno tenitorio excedit iunfdi¿lio-» 
nem particularis Epiícopi , nam cum 
bsneficium íít ius quoddam percipiendi 
fructum inhsrcns perfonae ipííus bene-
ficiati^ vt notat gioífa in L 3, fF. profo-
tio eo i p ío , quod períona ratione de-? 
liéneftEpifcopo fubiecfta poteíHus ra-
l i perfon« inh^rens ab ea abdica-- " 
re, 
Nec obílat espite finali de coníH-
tutionibus in 6. & lexfinaiis^ff, de iurif . 
didione omnium iudicum,. vbi habetur 
iurifdicaioné non extendí extra terriro-r 
l ium. 
• Z z % N o n 
| Non ínqium obílat j-quia ¿'.pífcopus 
fufpendGndo a b'¿néñcio áiieni tdmco-
rij non fsrt feíitentiaíTí in' Í^ VáW Beilefi-
cium^ícd iíi ciericirrn iibilubditum j & 
intra piópríum territoriumrt ' rcíidan -
tétíi j in quo .eft tais benííiciuu» j Se 
ius percipkndi fruótuí alíeííi terxito» 
Ssdqiiid fí Epifcopus riondecíarat 
fuam inteínioiiefr!. 
iterpoddetiir #robabiiins eflej quod 
tanc ceoíura ñt - íóliim fufpendsrs ab 
EiSjqiíae func ihera territoriurn i vr do» 
centSayrus iib, 4» capis. ¿. üil-m'i iS i 6c 
Sayrus» Suarez difputatione 27. feí^toile 1 ¿nüm; 
¿2. Tiinn,,quia poenx reltringeode fünu 
T u m etíáfri i quod quando ailud hon . 
exprimit mác±} v-idatur eíusfsntgotia ex 
parte própri.r íuñMiAlótiié^tmitáríáá ad 
ea qUÍSB ad próprium cenitorium psrti-
nenh 
Qa<sres quartOjan rufpenfüs a bene* 
iício iít j fciiicet íufpenfus á iure eligen-
di j quod ei conueoit racione talís bene-
ficijó 
Refpondetur négatiuej vnde opti-
fne poteit eiigere, ü íí Epiícopus fít 
2 poíl í imihter beneácia conferre : & r a -
tioeftj quod eiedirioj & beneficij eoiia-
tío efl: achis iliius offiei) cui annsxum eft 
bcneiicium arque itacum per fufpenfío-
ríem a beneficio non hatruípeníío ab of-
fício s qnd adaiios ádus etiam ¿ nequs 
quoad i í lo s , 
Facít cextu$ in capit.cum vintonieri-
lis vbi de Qtiiburdara de capitulo qui eiatr 
faípeiifi á beneíicto j affirmat Pontifexj 
quód piór.ehinteligereJ& támen illud ius 
eligeudi corioeniebat eis irationé benefi-
ciijitadoccrit Suarez num, 34. Auila par-
íe 3. difpuiarione 2. dub. 1. conciulio-
dppohtum docent Naiiárrus cap; 
¿7 .nuni . i d . verílculo 6. &: Enríquez 
l ib. i 3.capicúa. §. 4.QUÓS íequítur Say-
ras lib.4,cap.(?.o'jmi.7. aíTereuteSj quod 
n r^^qülrnujs fuípenfusá beneficio j non íit 
fufpeníus a iure eiigendi ¡j quod ei aliun-
de eonifenir^tamen íí ei conueniat ratio-
ne beneíicjj aquo íaipenfuseí}, ideo ca-
lis elegió j vel coilatio ínter fru — 
¿tus beneficij cofTiputatur ex glolfa in 




Confirmatufj quia luípeníus á bene- ¿ 
ficio KOÍI poteli iiiura cum alio períim-
tare j necjliud íirapliciteraitei i donare, 
trgo nee alia beneficia i quae noii habec 
eouíirre» 
Rerpóndetur x quod quamuis elige-
re j & beneficia confeire íint quodam-
modo vtiiia Epiícopís i & exteris ius 
eiigendi li«beiUibiis:tamen prdprie, &; 
re veía^rion pertinent ad fiudus Epifco-
patiiáJ& beñcfiei);ftd ad dfíiciüm Epif-
Gopij& beiieficiücijíicut conferre Sacra-
meiua eft adus officijl parioclii. 
Ád coofirmacionem negó confe-
quentiamj &raíio difcrimiiiis eil, quod 
donáre^ vel permutare próprium bene-
ficium} non eíl; a<ílus aiieijius officijtn-
nexi ip/í beneficiOjfeda^usdominijip-
fíus benefici^vt eít quedara res propria, 
acque ita sil virus exprícipmis víibusbe-
néficíj mérito ínter cius frudus compu-
tandus: at vero acftus conferendi bene-
íiciurn vacans ex vi iuris prouenientis a 
proprio beneficio 3 non eíl aétus domi-
nij.fed officijjatquesta noneftinrerfru-
étus beneficij coitiputandusj nec eít vfaá 
ipííus beneíicij/ed muneris; 
4 
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quifítis fat di<9:uni 
eíl fupra de cenfu-
ris in coenmuníjqua 
re hic pauca addc-
mus circa íubiediuni 
eapax fufpehfioni^ 
& circa caufam propter quám eílfercn-
da^ qus: funt propria huius cenfurae ii¿ 






T>VB1VM I . 
(¿luispofstt ffifpendñ 
^ ^ t ^ / ^ m O N C L V S I O . S©ILI$ cíe-
¡ ^ ^ ^ ^ ricus lulpeadi potel^ li*c 
P^S^ eft cómunis pro qua plu-
nx<k4Á tione zB.í tdione 2. num. 
1. 6c patee ex defínicione 
furpenlionis fupra tradita ia quo diiFstt 
lixc ceníuia ab excommunicanone^ & 
interdiéto,, quíe férripoírunt etiam con-
tra laicos. 
N-c oppoíítum conuincitur ex tex-
tuextrauaganti vnica de ceníuris ^ % t ex-
ponir Suarezlocü citato numer. 2. quia 
íiifpeiííío m eo textu lata contia iai-
eos non cw vera fuípeníío , fed q u í -
dam prohibiiio rumenai Euchaiii - -
thw.. 
Qnasres prímoj an fufpeníio genera-
liter lata á iuie comprshcndat E p i k o -
pos. 
Rsipondctur nej'/tiue 3 niíi de illis 
fíat exprtíía mentiOjVt habetm in capit. 
quia penciuolum de fenteotia excom-
municationis in 6 , & id¿mell de Car-
diual i <. nairmís Epiícopus non íít j & 
de Epifcopo eh¿LO.,& confirmato^non-. 
cum coníecratüj vt docetJuárez num. 
Quejes fec-jndoj an fLiípeníio gene-
ralitei- iara in dericos compiehenoatjnó 
foíum elencos laicos ¿ led etiam regúla-
les. 
Refpcndet'irj afíirmatiue ciimSLia-
rez num. 8. niíi ex verbisj autalíjs 
cireunílantjjs ad feculares tantum i i m i -
tetur.Racio eitjquod cum veibagenera-
lia íint oniAes v eré elcricos hoc eft,Ec-
ciclial'licos.eompreh^nders debet. 
Queros tertio „ an communitas' 
pofsici^lpeiiüijiciiicet j vt communitas 
Rfifpondetur afíirmariue cum Na-
üar» cap.27.num. 165. & Suarez Cedióos 
3, numsr.i &: icv-|uentibusin quo etiam 
diiFsrt hxc cenruraabexccnimunicati©^ 
rj.i. 72 j 
ñ t i & conusnií cura interdicloj quo ad 
fuípsnnonem ab ofüciojquia acUis cem» 
fer¿ndi beneficia habeiur;éx texí*in cap. 
vnico, de fede vacante in 6. cap. Roa;a-
na^cap.íi lenteníia^de fententia excom-
municatíonis ecdemlib.&ex Concilio 
Tridentino TeiT. 24, cap. 23. defuipen-
í ioneábeneík io coiligitur ^ ex cap. quis 
quis de eledione in ó.&eAtrauagann 1, 
de elsétionej de iurpcalione autem ab 
offício j & beneficio j iimui habsturin 
cap.quiafxpe de ekdlione in 6. vbi non 
foium íuípenditur capit j lum in feníu de 
quoioquimurj quatenuseit vnu corpuá 
poiiticum h¿b¿ns aótíones preprias, «c 
oftlciajac beueííciajquis ita ad commu-
nitatem pertinentjVt ad ííngulas perfo» 
ñas de communitate per h non perti-
neaut^ Ced etiam comprehenduntur íin-
guíaí períbnoe di ^apitulo áproprij? j & 
particularibus ofíiií;ijs^&. beneficijs. 
Ra t ioe í l j quia corsmunitas iitimana 
capax e í cuipsin aílionibusj quae e^er-
cetj vt VÍÍU Corpus políticUj cigo cum lie 
fcilice. capax ofíicijjac bcnehG"j ex iu -
pra cidis de ceniurís incommum eritj 
e t i a i n c a p a x ¡ u íp e n í 1 o n i s. 
Nec eít eadem ratio de excommu-
nicatioae quam incunere non poteít 
communitasjV t íapra diéturn eíi ex úide» 
cap.Romana quia excommunicaíjo af*» 
ficit animara cjup ad inteu'ora bonaj quse 
psr fe pertineiijtad bonum piopria: arii-* 
niíCj^ C iTc eft.c^nÍLira perronaiisjiuipen* 
Í10 vero non priuat his bonis j jed n. ini-
ííer;j-f per fe pertinentibus ad bonum co 
miUiZjC^xx optim^exerceri pclíunt á co 
munitate, 
Vcrura dúo no tanda funr^ quodqnaii 
do iuxra textura in diéh capit. quia í ape 
de eledionein 6» feitur íufpeníio fímui 
in communitatemj i.n íingulas perío-» 
ñas illius^íi talis íu'páníío lata íít propter 
culpam membiorura eo quod maioc 
paiseftlcic communitaceraj tune qui i n -
nocens eft á culpa excufatur á íufpen-
í íone perfonali ;qaanturn ad preprium 
ofiicium^ Síbeneficium, & adproprias 
fundionesjqua; á communitate non pe-
dent .Vtrümautem eam incurrat íí ínípe 
í ío propter culpam prjeíídis imponatuf 
dicemus üat im. 
Secundo noramen cíl^quod defado 
quando fuípeníío fertur íimplicitetj & 
abíoiut^ in communiíatenvno.n excent 
^2 J dituj 
12$ Tom.2.in3.p.S.ThG. Trad.5.dcfurpcn. 
I dicilr diftribütiite ad linguias p tx iünas 
Cjuautum ad proptias > & peculiares fun-
¿tiónes , fed folam ipí'am cdmmunita-
tcmj vt de fe vnum corpus iigat. Ec ra-
t ioéí t > quia commurtitas j vcrbi gratiay 
capítulumjvel coilegium propriej non 
fígnificat ííngüiaspeifonas ds capituloj 
autcoilegi© íeorfura j fed vrjiueiííutem 
ipfamjergo furpéníio capituli folans có -
municatern ÜgatjVt eft vnus corpus j ¡liíi 
üiiud exprimacur. 
T>VB1VM 11. 
y t r u m fufpenjlo contrahi 
fojsttjinecul-
f & 
O N C L V S I O ellne 
gatiua ^ & cerra de íuf-
penfíone 3 cjua: cít cen-
fura^ aut paína^ vt fa-
tis piobatum eíl íupra 
de cciifurisin commu-
m} mm furpeníío qui 
ob folam corporis infirmi inquíntur^ 
nec vera íuípéíio eftjVt infra vicebimusj 
nec pcenacum ííne culpaincuuatur. 
Q ¿ ifres piimo^an pofsít coiuiahi pro 
culpa aliena. 
Rerpondetur affirmatiue j quañdo no 
direde in pcrfonamj fed in totam eorn-
D»Tb0* munitatcmimponitur j i t a D . T h o m . i n 
Sylutfí, 4» diftind,iBéquacíl^.artic^.quacfíiun-
cüia 3 ad 2 . & ^duefter VQxhoJfí/f'enJto, 
num.4.&,text.cft in#cap. i . deotcinatis 
abEpifcopo qui Epilcopatui renuncia-
bit m qui ignorantes & fine culpa á t ali 
Epiícopo ordinatui obeiusculpam íuf-
penditur.& textus in cap. l.non eft com 
pos dcteporibus órdinationis i vbi pucr 
ordinatusin íctatc 13. annorum fuípen-
ditur ob íniuriam ordinaiionis ex ^uibúS 
iuríbus Conuincitur > fcilicet feríí poflé 
fuípéníjonein direAe in pcríónam prop-
tcr cuipam alienam. 
Et ratio eft.quod cum fufpenfio non 
priiiet bouis fpiritualibus ad propriam 
animám fiif penlí íícut éxcommuníeatio, 
rcdpriust fun<^i«nibus per fe pertinen-
tibusad boiiuiii coi^mune^vt cíetum eft 
contmgere potcíl ciationibus ^ cauía pro * 
pter quaa. line propria culpa expecjat 
aiiqücm piiüare iiuiuímoditun<3:ionibüs 
ve ce inteidi¿tu dícemus^ 
Oppoíítuni docent Caietanus verbo Caietan» 
fufpmjio, de Ñauar, capit.27.llum'15 
quos iequuntur Suarez cijlputaiione 2S. Sópvs* 
ledionc4* num* 2. 64 3 . ^ Sayrus iib. ¿atrex* 
4. cap, i»íium. 22. quorum fuudamen-
tum eftjncminem puuiri deberé ob alte-
riuspeccatum j quo ipfc careta ex regu-
lís traditis cap.2.de conüiturionibusj & 
eapit 2.de his^ quse íiunt á maiori pane 
capitulij kge lancimus j Códice de pee-
niSj & toto titulo codem Códice ne fi-
liuspro patre.) quod máxime verum eü 
in poenis fpiritualibus. 
Sed refpondeo hoc verum eífe quan-
do quisipecialitcr^Sc feoi fum farpendi-
tur j nam tune vnus luípendi non potcíl: 
pro culpa alteiiusj fecusvero quando íí-
niui luípenditur collegiura } non pro 
vniusculpa^quía tune no requiritur cul- * 
pa in tíiiguüsjlád íufficit culpa pluríum, 
vel faperioris^vt íupra agentes de intéí* 
didoexplicabin.us. Tune ergo potefl* 
optime í'uperior in inferioribus puniri, « 
& communitasin membris iuxraea^quat 
habentur in cap.íí fententia^de fententia 
excommunicationisin quamuispi-
natuípeníionisípiritualis fítjquia tdméj 
vt diétum eftjnon príuat bonis petíinen 
tibusad propriam animamj poteíl opt i-
me infligí pro peecato aiterius praríer* 
timjquia vt dicemus hL-iuímodi fuípen*1 
Ü 0 & intei didum non babee ptoptie ta-
tionem poenae refpedu inferioris cui im* 
ponitur. 
Infero j fufpenííonesimpoíitas in dí-
d o cap*de ordinationis ab Kpifcopo qui 
renuntiauit EpJcopatuij &in d ido cap* 
vel non eíl con!pos de temporibüs ordi-
natíonumjnec eff« propríc cenfuras^ nec 
poenamjí'ed eífe quadá impedimentaia-
culpabiliter contradi fícut fufp«fio,qu» 
prouenit defedu acatisj& ration* in6r-
mitatis^vt b&nc exponit Suarcz loco cita: 
tOj.atque íta nunquam incurrí pofe per-
íonalam fufpeníionem ^ ou« fít coaíura, 
aut pcena fine prepria culpa j ni£ quan-
do geneiaiitcr fertur in Communita-
tem. 




I Pv^rponcutur aíiirmatiue cum Cale* 
. t m o ^ i i b ú / u / p e r i / i o j 6c Ñauar, cap. 27. 
^atetan, numer> i n ^ ^ 9 t ^ l 6 ^ S c ratio ¿Ifc, 
ñauar .qU;a exconiraunicatio priuac raaioii bo-
liOjíciHcst receptione Sacramentorum^ 
Sctaaienincurritur^ & defaélo ímponi-
lur á iurs pío veniali^qualis elle poisl l 
coramuaicati cum excommunkato. 
lutciligendatamen efi h^c do íh íná 
folanri ds íuCpenfíone Isui ^ quae pofsit 
eíTc i i i ranons potsntiíe proportionata 
veaialí culpar^ vtde farpen/íone ab vno 
•a^u elsgendi ^ vei k diíhibutionibus 
vnius hoíXj vel vnius diei^ nam íí ííc fuf-
psiiuo gtauisii qualis si l ab officioj&bs-
nehcio í imulj vel ab altero eorum taii-
tam non poteritimponi^ niíípro n;or-
t i i i j ve videtur docere Sotoin 4. di í l ia-
ftiane 2 i.q'ijeñionem 2. art. 1. conciu-
SotUS, ÍÍ02. quiafufpenííoj vt in vfu Eccleiiae 
acerbior pecna eftjquam minor excom* 
inunicauo:tum j quia licet ex genere fuo 
priuec minoribus bonisjramen deficiiius 
toUitur:cun\ fcilicer ^ quia aliqualem i n -
famiam feciim affert j & irreparabiie 
daamum infert ííeuc de irreguiaritate 
dicemus infra^ grauiore poenam eíTe quá 
% minorem excommunicadonem propter 
íimiiescircunllancias, quamuis íurcep-
tione S^cramentorum- non priuct^Sc cer 
te ex iuílicia quaEccleíía feruat inpunié 
dis delidis dicenduíu eft pofle aliquem 
totaliter priuari frudibus beneficíj ^ aut 
ofíicij propter folam venialem cul-
pam^quod íí excommunícatio rninor i n -
curratur propter veníale peccatum com-
munkandi cum excommunicatOj id fa* 
d u m e í l i n odium excommunicationis 
rigidius obferuatum. 
Ex quo intero^quod fufpeníio, quae 
in iure lataeíí: pro aliquo debífto> íí iuf-
peníío grauis íitjnoii incurrit eara in fo-
ro confeientias^ q ti commitendo deli-
¿tura i l lud folum v^nialiterpeccau^rit, 
vel in conííderatione j vel ex paruitate 
materiíc, vel ex alia caufa quamuis 
iaforo exteriori pro íiifpen-
io ííc habendus. 
(•.•) 
Dubiamj. 727 
D I S P V T A T I O 
Q J / A R T A . 
De fufj?erj/¡oml?Hs a'mre 
latís) 
D V B I V M I . 
De cafihus quihus fmplices 
clenct incununt fufpen* 
JiQmmtffom* 
re} 
C A S V S P R I M V S 
fZ^£Z*m$ T quando clericus in ía-
J ^ crisconiíitutus eft noto i íc 
concubinariuso aut Oiltem 
fomicariusjcx textu m cap* 
¿ f ^ v M finaiidecohabitatjonecle-
ricorum, & mulierum vbi 
abíblute fufpsnditur» & ex textu in ca-
pit.nulius diliinc^one 31. vbi piíecipi-
tu r j quod nullus audiat eius milíam ^ & 
ex textu in cap. propter eandem dií l in-
¿tioné vbi ei interdicitur r,e milTam ce-
Jebret^nec Euangeiium y aut Epiftclam 
cantetJ& ex textu in capir.íí quis dií^in-
ftione 81.111 quo interdicitur ei ingreí* 
fusEccieíía? doñee p^niteatj vbi ex Syl-
üeílrojverbo ctinmkimrium 4. & idé eíl 
Pontificem dixiíTe in his veibis interdi-
cimus^ac íí dixiíTet fuípendimus j & hec 
ííue crimen ííc notonum jüris, ^ue'fa^í, 
vt notai Sayrus lib, 4, capit. 15. num, 
14, notorium iuris eíl quandoquis elt 
ín iudicio de crimine fuo confeíTus, 
Notorium vero faéli quaado crirreneft Sayrus. 
ica in populo manifeílum í vt nuliarer-
giuerfatione pofsit celari.fAcic jicer tex-
tusincapir. facerdotesdiñindione 50. 
jnxtagloíTaj 8c cexcusin capit. iínaij 15. 
qu^í l . 8. 







NíC extendcndaeíl hxc íuppofitio 
ad cisricos miiioiü ordinum 3 vt contra 
Ñauar, cap. 25, num. 76. probar Suarez 
díiput. 3 T.r¿ct:.4,iiii.8,vbiexpiicac text. 
in cap.iriiniílki diñiaót, 81. ¿k ramcn in 
cap.veftra de cohabicatione cleriQorumj 
J.mulierum j qui vidantui: y tiíiter ioqui 
de ómnibus miniilris Ecclé-fíañicis, 
Sed eirca hanc íbípcníionern quieres 
primOjaa licipíb iure iacajvsi íolum fe-
renda. 
RerpondeturjeíTe ktam info iure j vt 
patet ex iuribusreiatisj & docet coráiTiu 
rjisomnium íenteaiia á quafolus' difce-
dit Suarez loco cicato num, 11, & fe ti», 5-
tibusdicens oppoíicLim probabiiiter pof 
íe defendí iaxca explicatajíed nonpiene 
fatisfacit. 
-Solura poteíl objici Concilium T r i -
dentJaísiooe 25,cap. 14. de reformatío-
nejvbi dici vídetur Deceírariani eíTe pra-
uiam Pííelati oionitionem. 
Sed reípondecurjiianc monitionem 
non requirió vt atienta iurifdicftioneiiU 
cierici eíTent ipfo faéto ÍLifpeníi ab ordi* 
ne^fed vt incurrani alias pcenas áCorici-
lio ímpoíitas , vt patet ex iliis veibis., 
quod íi áíuperíóribus monicij&c. 
Si Vigeas Concilium íufracirca finem 
Ibíjuendo de ciericis non habentibus be 
neíieiajaut penílones dicere¡uxtadel]d:i 
períeuerantiam j & quaiitatem ab ipfo 
Epifcopo carceris pf najíufpeíione ab or 
dinejac inhabilítate ad beneficia obtine-
da aiiquot modisiuxtafacros cañones pu 
niendos eíTe : ex quibus verbisfequi vide 
tur^quodliab Epiícopo puniendi func 
ñifpe^iíione ab ordine 3 non eranc antea 
fufpeníí ipfo iure iuxta facros cañones. 
Rcrpondetur primo j Concilium i n -
telligendum eíTe de fententia declarato-
ria ílirpcnííonis iam ipfo iure incurfa?. 
Vei fecundo^ melius ideo dixilTe ptmien-
dos elle fufpenfione ab ordine > qnia vt 
ílatim dicemus temporibus Concilij T r i 
deotinijam erar contraria confuetudine 
abrogara jila iura^ quas hanc fufpeníione 
ipíb h&o inducebant, 
Qua:res fecundo^ an haec fufpenfioíit 
¡am abrogara per difuetudinera. 
Refpondeturaffírraatiue cum Soto ín 
4.diílin¿r. 1. quaíl:. 5.arr.6. ad 2 . & d i l l . 
I3.qiideft. i.art. p. circa finem Gutiérrez 
canonicanim quacftíonum cap. 15. num. 
43.Enriqiie2Íib, 13. cap, 36, & Medina 
Tho. Trad.5.defufpenr. 
in fum. l ib . i . cap . i i .§ , 8. circa médium 
quibus fauetnouumius Concilij Triden 
tíni íupra adduátum vbi vidstur j vel re-
uocatum ius antiquum velintroductum 
nonum^eo quod antiquumceífauerat co 
traiia coníuecudíne , vndé iam modo 
clerici pubiici concubinarij^non íun t ip -
io iure íufpeníí ^ ñeque fideles tenentur 
abftiners ab audiendís ÍÜOÍUJB mifsis 
quidquid Nauar.cap.25.num, 77, & i r a 
ceflant ali.-c 3 quando fieri íoiet j an 6c 
quomodo clevicus concubinarius cele-
bra ns regularitatem incurrat^ 
CASVS ÍÍ. 
Quando quis recipic ordinem per fy-
moniam^quoddeíufpenííone ab ordine 
iíc recepto habetur fu cap. per tuas 5. & 
cap.penultimo defymonia. Defuípen-
lione vero ab ordinibus ómnibus liabe-
tur in extrauaganti z.delymonia. 
Sed quid íi ignorante eo qui ordinem 
fufeipit íymonia comiíTa l i t ab amico^ 
vel cognato precio dante j autpromiten 
te. 
Refpondetur s feilicet manere fufpeu-
fum qiumuis tune illa fulpenfíGratione 
cenlur^ aut pcenas non habeat cum cul-
pa propria^non prarceííeritjita D . Tho . 
i .a .quaeíl . ioo .art . vk . ad 3f & Aragón 
ibi concluíione A.^C Sylueíi. y&ih.Jujpm 
Jio , quacíí. 7, ratio eft^quia iura abíolute 
loquuntur deeoqui íymoniace ordina-
tur, 
Quod procedít in cafujqued proinií i 
fío fadanon fít fraudulentur ab in imi -
co^nam tune non incurret fufpeníTonem 
nil l in caíu,, quod líe ordinatusconfen-
tiret poftea paóto íbluédojquodpromif-
fum eratjVt docet D.Thom.loco citato 
adquodneceirarium eft j vt non folum 
foluat pecuniam fe ignórate promiífam,, 
fed etiam vt ratificet fadumj&promif&io 
nemjVt probat Nauar.conf. 1 o. de íymo 
nia mim. 7. nam inhoc calu ratihabitio 
comparatur mandatOjnon folum quoad 
eulpam fymonÍ2£ j fed etiam^ quedad 
pcenara.>& didhcap.penultiiEO de fymo 
nia iuxta glof.ad cap.penultimum de ele 
étione vero ratumnon habente qliamuis 
oppoíítum doceat Enriquez l ib. 13. cap. 
37.num.4.&:in hoc diítínguitur iílafuf-
penfio incuria peopter fymoniaab irre-





j ^uod Jiíec nonincunicrír propter rstiha-
bitionem homicidij, prius jiiculpabiiiter 
faíti^bene tamen íuípei i í io iílaj & tatio 
difcriminis eíl j , quod ad inemreiidani 
irregularitatem ex homic id io ^ opuseíl,, 
ve h o m i c í d i u m íit voluntanc; commif-
fum á í u o principio j ratihabino autem 
íiibíequensjnon facic voluntariam pno-
reraGccííionem in voluntarie fadairij vt 
ínfra qu^flionc de irregularicate dice-
nmscíufpsnlio vero per fyrnoniacam or-
dinatione non poíluiat^qaod ralis ordi-
nis voluntaria furceptio fie fymonia. 
C A S V S I I I . 
Qnando quls ordinatur ante legitima 
xtaccm , íure antiquo habetur in cap. 1. 
noneíl :compos de temporibus ordina-
tionum j iure noao in Extrauagami 
Pij I I , quas incipit cum ex facrorum or-
dinum j & cpjamuk iure aotiquo iíle ío-
lum eífet íufpendendus tamen iure nouo 
eíí jpíbfaéto fu ípe n fas j qu o d i u t c 11 ige n -
« dum eft íolutn de ordinibusfacris,, vt do 
_ ^ '•• cet Sayrus i]b,4. cap. 14.num. 11» & fe-
j -I * quentibuSjSc Suaiezdifputat.51, fc^ io-
, * ne i.á num.2,2,excuíabkur tamen 13 per 
ignorantiam etiam inuineibilera fseepe 
ííne doio^vt probat Auilapart. 3. diípü-
tat. 5.dub.7. verileare mtelligentia, 
Durat autem hax luípeníio etiam 
potell completan! aetarem doñee per 
Pontificem relaxetutj aut íi íit oceulta 
per Epiícopum 3 aut etiam in foro con-
ícientííe per builamjvbi nota^quod qua-
uisi í leante complementum íetatis ab-
foluatur ab hac fufpenlione adhuenon 
poteftinordine fufeepto miniftrare. 
£.t íí dicas^quid erg© operarur abíolu-
tio dúo operari:vnuü eíf j quod impleta 
íetate pofsit ílatim exerecre üium ordi-
nenij Scalterum, qnodíí exerceatiiium 
ante«ratemquamuismortaiiterpecetjn5 
íncurrit irreguiaritatem. 
Et íí quxres, an ille maneat fufpenfus 
ab ordine fie fufeepto. 
Refpondetur affirmatiue, vnde bená 
poteft m alijs minifirare 3 c. propter ex 
dic5t.extrauaganti i b i j& fi huiufmodi fuf* 
penlíone durante in eifdem ordinibus 
celebrare príefumpferic irreguiaritatem 
incurrat, Exquibusverbis fequitur folu 
fuiííe riifpeníum ab ordinibus ante aeta-
tem fufpenfLis<,& idem habetur ciarius ia 
cap.nonefi: curapos. Oppoíítum docuit , 
Ñauar, coní. 7 1 . de excommunkarione * n 
ex fallo fuadaraentOjquia^utarpropter Namr* 
hoc delidumjincuiriirreguiaritaismj cu 
taméíblumincurrerefufpenfionem ccr* 
tum fit. 
C A S V S I U Í . 
Quado quís ordinatur perfalfum recí 
piendo ordinem rupeiier.em príEíermil* 
foinferiorej ex cap, folieitudo díitinéi. 
61, 8c c. vnieodeclericopei faltumpro 
motum j quara fufj sniionem incuni 
ípfoitire probat Saarczioco citato num, 
44.írfequentibi!S j quoá procedic etiam 
in ordinibus minoribus j vt congregan© 
carainaliumccnfüitanno 1588. ¿kmtei 
ligendum eíl de ordinatione culpabilij 
yt probar Saarezlococitato j nam híec 
fiiípsnfio sít cenfuraJ& pcena. 
Qu rres primoj an ilte maneat fufpen 
íus íoiuní ab ordioe fie íuícepto. 
Rsfpondetur afíiimatine j quia non 
plus cüiligitur ex iure quamuisconfe-
quenter impediat afcenfurp ad ordinem 
f iperio'rerrij vi dixinius fupraj Sí probat 
Suareznu.49. 
Quxras fecundo , quis pofak in hac 4 
farpaniíone difpeafare. 
Rsípondeturjpoífe Epifcopum.,ií ta-
literordinatus nondumin fufeepto ordi 
ne miniilrauit j vt habetur iu Concilio 
Tridentinoieir.25.cap. 14. ciereforma- T n ^ ; 
tione^quod procedí, etiam íídeb'cftumíír 
publicum cum Conciiiumjibifineliniita 
tioneloquatur. 
Quod fi taliter ordinatus in di(SG or-
dine miniílrauerit^dilpenrandu? eft á fo -
lo Paps,mododeli¿tum fitpubíicumjna 
fi ocultum íítj poterit etiam Epifcopus 
difpenrarejex Concilio TridentinofeíT. 
24.cap.6.de reformatione. Tolli tur etiá 
harc fufpenfioper bullam inforo ecaf; 
cicíítiaeí 
C A S V S V . 
Quando quis quomodocumque pee 
dolumj & fraudem fíelo titulo ordina* 
tur^ex cap.neminemj&cap.^andorum c 
diftináhy.qux lufa quantum ad hoCj no 
funt reuocatajVt videbimus ílatira^gc do 
cet Suarezdiiput.^i. fad. i .num.35,ex 
Ñauar. conC 45.ds temporibus ordina* 
Zz 5 t ío* 
é%i Toni^.iDj.p.S.TIiO. TraéV^.dcfiiíjpcnC 
cap.cum fecundum Apoí to iumde prff- ^ 
bendisjíed íoium iníiouaíTea &conf i r - " 
I tionum qiianniis cap.27. ftdmS 158. hoc 
quidem doccac ex eap.perpetuasj &cap. 
penuitiíTío d-s r^iioiiiajqiKtiutaioqiuin-
turini aiiocaiu ^ ve bsne expeíidit Anilá 
pare, ^.difpucacióne ^.ad i.propter quod 
ille author teuet oppoíltam fenteníiam 
exiílimansiilum iion incürrere fuípen-
ííonerri¿recl is vera failítuij vtortendi-
muséx diá:.cap.nejiiiaem^&: dict, capir» 
San¿ío)rum, 
Quieres primo j quid íi ííne titulo abf* 
que dolo lamen & fiélione ordiaetuí 
Epifcopo volenre. 
Re fp o n d e t u r j o o m a n e r e fu fp é n fu ffl > 
vt docent Suarez nuni* 3 5. & Sáyrus mu 
^ 16.& racio eftyqnod pcsna iíla íurpeníio 
ófiarez. njs jncíu<^ain d i d . cap. neminem ¿ & in 
ayrue, di^.cap.Sandoiunrij quantum ad eü qui 
abíbluté ííne tirulo ordinantur fublata 
fuit poílea per Alexandrüm l í i . per c. 
Epírcopisj&cap.fecündüín Apoíloloru 
depr^bendis vbifolum decerniturjquod 
©rdinarius, vel eíus lucceíFor alat ordi-
natü,, doñee habeat EcciefíaJlicum bene 
ficium j quod intelligendüm eíl^quando 
non eíl pr-rCsmárus ab ali^uo pationoj 
nam tune ab eo aiendum eíTctj quod eon 
fitmatumJ&declaratum eftpoiteain c, 
'4^  fí Epiícopas de príscbcndis in (5. 
Rerpondetur 3 hanc ptónam irregu-
iaritatis folum abiatam fuilTe contra 
eos qui fatendo fe nuüum habeve titula 
ab Epifcopo órdinantuij non vero quan 
tum ad eos qui ñ&o titulo Epifcopum 
decipiunt 3 quiaalas ííne caufa imponc-
retur Epifcopo onus alendi huiufmodi 
ordinatos quandoquidem abfque culpa 
fuá potuir decipi. 
Contra iianc do¿i;rinam docuerunt 
Ñauar. tom. i.eonciliorum deconí l i tu-
tionibús concilio i.qüaeíl 16. num. 45, 
& coniiiio45. de temporibus ordinan-
I^Mtaf, dorüm nunier. 30. Maior ii!¿>. i4.deirre-
Maior, grjlaritáte Cap. 25. aflírmantes hos eííd 
eriam irregulares j ex Concilio Triden-
tínó feíf.zi.cápit* 2. dereformationevbi 
ínnouat j U confírmat antiquorura ca-
lieaumpoéaas contra ordinatosííne t i -
tulo. 
Rerpondetur, Concilium non inno-
UáíTi poenam íurpenííanis latam in di¿h 
ca0.neminem.>Si in diA.cap. Sanftorum 
d i ^ i n ^ . 70. cjuoniam ante Concilium 
erat inri communi fublata per alios ca-
ñones in diót.cap. E p í f c o p o s & in diét. 
mafle>ík fíabiliíTe pcenasduoiumiurium 
Vt ex communi fententia > tk íácra Car-
dinalium congregatione ^  vtdoeet Say-
íus vbi íupra:vbi€iiamnuméi7«explicac 
JPiuni V. in bulla edita anuo i5<58. qua? _ 
incipit Roirianus Pontifex. ¿ynii* 
Qi)^res fecundojan qui ítdío titulo d i -
milíorjas impetrar., incunac ttiam eam 
inegülaiitatero iataiYi contra eos qui íí-
ne fcjlñiiíTbfíjs literis ordinantur. 
Reípondetur affirmatiae viide ka qui 
ordinantur duas irreguíaritates incurrút: 
Vaam j quiaenientito t i tu lo ordinatur. 
AksrámjC redde miíTerumjnam ementí 
tiasíitulorüliteras dimiííorías irritas ta» 
citJ& fubrepritiasj pro quo vide Suarez 
difputatione 3; i.fect.i.nu. 36.6c fequen» 
tibus. 
c A s v s vr. 
Quando quis ordinatur abEpifCopo 
qui Epifcopatum renuneiauit j ex textu 
in cap. i.codem tituio^de quo piura do-
cent Suarez loco citato nu. 1. & fequen-
tibus,Sayro lib.^.cap.i^num.j. 
4 
C A . S V S V I I . 
Quando cuis ab alieno Epifcopo ííne 
licentia proprí), & ííne literisdimiíToiijs 
ordinatur,ex antiquis veríibtis7i. ¿iílin 
dione iundo cap.íolenitani ái{iméi.6$, 
Siexpreísius iure nouo Pij I I . 1. extra-
uaganti cum ex facrorum j & ex Conci-
lio Tridentinofeír.23.cap.8.de reforma 
tionejeircaquem cafura vide Suarez vbi 
fupranum. 1 ^ . Sayrus nu.7. Auila part. Auilai, 
3.difputatione 5.dubio 7.verííe.3. dsm* 
que, 
C A S V S V I H . 
Quando quis ordinatur cum literis di-
milforíjs a capitulo fede vacanti obtetis 
infraannum vacationis, niíí incafu quo 
benefieij recepti^ vel recipiendi necersi-
tas cogat ex Concilio Tridentino íeíT.y. ^ . 
cap.10.de reformatione. JLrta% 
C A S V S V I I I L 
Quando quis etiam a proprio Epifco-
po ordinatur in aliena dioeceíííine licen 
tía 
líputatio^ 
tía Epiicojri locí ^cxcap» Epifcópué^* 
qv.x.ha &ex Trident»iclí.i4. cap. 2. de 
leíormatione» 
C A S V S X . 
Quando quisextra témpora aiureco* 
ftiiuu facrum ordincm fufcipit,exextra 
uaganti Pij U , de quo Suarez nu. 50» 5c 
rcquentibus Sayro num. 21, Auiiaioco 
ckato dub, 7, 
C A S V S X I . 
Quando quis cenfura excommuni--
cationis iigatus ordines íufcepit j ex tex-
tu in cap. cum illorum de fententia ex-
communicationis j de quo late SuareZ 
num. 17.& fequentibus» 
C A S V S X U , 
Quando quis ordinatur ab Epircopo 
iexcornmunicato haeretico^vei fufpenloi 
ex cap. i .& 2.rchifnia{:kis quod optime 
explicant Suarez n.(5i.&; Sayrus n. 1. 
C A S V S X I I I . 
Quando clericus vtitur veílibus pro* 
Ilibkisjnani tune incurrit íurpenííonein 
a benefíciojex cap,2.de víta^éc honeíta-
tcclcricorum pro quo vicendi luot Sua 
rczfed,3«num,i.& Sayius cap. 15, num» 
l S . 
CASVS X í l í l . 
Quando quisEccleíiam fíbi commír-
fam pro alknis debitis granatjex c.íi quo 
rundam de folutionibusj§¿docet Sayrus 
cap,i5.nuín(i4» 
C A S V S X V . 
Quando quis fedeuacante oceupat bo 
lia^qua? veí ad Piaslatura defun^urfijVel 
ad futurumj vei aá Eccleíiam pertinent^ 
extext . incap .quiaf«pede eleétjon-e i n 
é.quem expedit Suarczfedr^.nu^. 
C A S V S X V I . 
Quando quis eligir indignum ad ofít-
cium j qnod habet annexam curam ani-
marumjiiam iftefuípenditur a beneficio 
per trienium ¿ ex eap.cum in continen» 
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tisj §. r/mV¿de eleéfcione de quo piura 
Sayrusnunut. ' 
C A S V S X V 11. 
Quando quis déficit approbatione 
eorumque contra eieófcum., vel dignitate 
objicerac j nam tune eít á beneticiopeií 
triennium fufpeníuáj cap. ftatuimus., §. 
fin.de eledione in 6.circa quem videndi 
funt Su3rc2re<5t.3.nu.i2,&; SayrusC. 15. 
t u i . n . 
CASVS xvur, 
Quando quis confeníit eleíftioni de fe 
faébe períecularispoteítatis abuíumj, ex 
cap.quis quis deeledtione circa quod an 
hace iit vera fufpeníiOjvelipfo iure lata^ 
aut fetenda piura docct Suarez nu. i p , 
CASVS X V I I U , 
Quando quis recípit otdines ab Epif-
copo fymoniaco quamuis nófymoniace 
eos recipiatex cap, fi quís á fy moniaco-
í .q. i» 
C A S V S X X , 
Quando quis íTne gvaui caufa ommittil; 
miíTíini incompletam quoniam celebra^ 
re cepi^n im eítíufperjrüs á corpore ^ 6c 
fangutns Chriitijex cap.nichii 7. quxíl* 
i.capjuiilusEpifcopusde confecratio-* 
nedif t ind. 1. alij cafusaducuím ab au-
thoribus reiatis ex qu^bus qin'dam non 
Cominenr íufpenííonem íátam^fcd feren 
dam^ quídam non funt contra fimpliceí 
clerkosdió^.l.Contrareli^TofoSj í. cetra 
Ej, ircoposjdc aiio$EcdefíaíHcos iudices; 
D F B I F M J I . 
Vtrum qui mcurrit fufpen* 
fiomm ftofter ÜltQttém fuf-
ctftiomm ordinisfat irregn* 
laris mimfirando in ipfo 
ordinatione) 
^ ^ O N C L V S í O efínegatíiia 
nuffl^í .&crat ioeft^uodif te 
t ® * ^ non proprie celebrat.fed con 
c-elebrat^ nsc iiie a^us quem fubdiaeo» 
ñus 
Tom.2.in3.p.S.Tho. Trad.s.dc fuff enf. 
f o ñ excommunkaticncm iiAtLuíamred 
priorem perfícere , & confuir.are p io -
porrionalicer loquendo j in qua admini-
Ihationéquac fuit in ipfa ááuali ordiiia-
tioneJ& vtacceíTorium adipíam ordina 
tionemn on ceníetur minilteiium ciuer-
fumabipía . 
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nus^vei dhconus cantat Epiiiolam > aut 
Euang-liunij 6c guando facerdos íimul 
cum Hpiísopo confecrat, non csnfetur 
nioralicer diuerfusab ipfo ordine recep-
turo^feci vnuSjSí idem CUÍTJ i i lo iura au-
tern^quae mfpoaunt irreguiaritaiem fuf-
psnfo miaiitnnte ílipponere videnrur, 
quod talis miniílratio Hit aíiu diueiTo 
ab eo quandp ordorufcipíturj vt e3vpen-
dit Simez vbi ílipra^ quxratioamplius 
vrget in íaccrdote/aarn ordo pr^sbyte-
racusjíion eil oaíniiio compietus donec 
detur potslbs ad aofolu^ndu^haec au-
tem d atiír poli confecrationem j& non 
diciturfaótum id^cuius ali^uid fuper e í l 
ageodam^i.íin.C.de his quibus, c. in v i -
(^'isatqueitafufpeíío n o e í t pcenaincur-
fa cjiiando r*iniílrat coníscraiiiáojfsd eífc 
Vciuri in ñ u i , 
Oppolí tum fatisprobabíledocctÑa-
uar, conf^.in priori edidione^ík; in po-
ílerioriconf. 8. de cierico excommuni-
canto miniftrancecuius fLindamentum 
cíi^quod iíH poilquam fufpenfí funt ve-
ré; mínilirant in ordine fuícepro. 
Coníinnarurjíjuiafí legitime ordiná 
tus ih loco inteidido folemniter min i -
ítraret in eo^ fieret irregularis quá min i -
ílratio fieret in ipía ordihationej evgo 
ctiam qui minillrat fufpenfur, 
Connrmatur fecüdojquia qui propter 
illicicam receptiGneai ordims incurre- . 
ret excommunicationem maíorcmj&in 
¡pío ordine rr.iniíharet irregularis fieret, 
ergo etiam qui miniítrat poíl incuifam 
fúfpcníiqhera» 
Sed ad fundamentum Ñauar, proba-
tur ex racione qua probabimus confir* 
mationem & ad vtramque piobatio-
nem. 
Relpondeturnegó antecedens prop-
ter eandem rationcm j quia moraliter 
loquendo illa non cenfítur miniílratio 
inordiue fuícepto, fíd tantum cenfetnr 
fuíceptio in debita or.dinis, g¿ cum talis 
mmiflratío acesíToria íit ad ordinis fuf-
ceptionem , non debet ampliuspiiniiiin 
ipílim priacipale j quod committitur: 
vnde íícut qui miíTam cekbrat in loco 
prehibito fub excommunicatione quam 
uis excommunicationem incurrat íla-
timjac fie tala ifacrincium perficit^ nihi-
lomínusnon incurrir irre^ularitatem re-
citans poílca orationss vitimas,quia non 
ccnfetui «xercere nouum a¿lum ordinis 
D I S P V T A T í ó 
Q J / I N T A . 
D e á l t f o l f J t i o n e a f u f p e n * 
f i o m \ 
wWi D E N D A fnn^qua:¿ i -
xímuá íbpra eijputatione 
i . de ccnluiis in ccmmu» 
ni j ¡dJÍjputatiene 10* 
D V B 1 V M I. 
Qmmodo tollatur fujbenfa^ 
qmnon eíi cenfura, Jcd 
V AE R E S primo^ defuf-
i - ' ^ l ^ y ; penfíone lata ad certú tem-
pus , verbi gratis^ ad men-
fenijVei annum, 
Refpondeíurj hanc colií 
ipio luretranfado i i lo tempore fine vilá 
alia abrolutionejaut declaratronejVtcuip 
communi fenteruia ¿ocet Sayrus i ib . -A, Sayrm^ 
cap. iy.nu. i .vbi pluresrefert. 
Ratio eíl^Guia quod ad tempus prohi 
bitum erat poí l tempus illud permiíTum 
eflfecenfetur j arguíucnto iegis ímpera-
toTj ff. de poíluiatione. Qnod procedít 
fius talis fulpenfío ircpoííta íit á inrej fi-
ne ab homiae propttr rationis idemita-
te in quamuis íulpeniionis tempus inte? 
ruptum fuerir^ut probat Suarcz difputac. ¿ ' ^ ^ 
ap.fed.i .nu.io. vndefinito ÍLÍpeufio-
nistempore^fciücetji'fenÍV, v e í a n n o n o 
tenetur cUrkus ter dkbus. aut VICIDUS 
ab aiSibus íüíp&íionis órnnino abíríncre^ 
quandp fufpsnfionem vjoiauit íicuc non 
tenerut ttanfáíta quadrageílma tot díi^ s 
¡eiunare ^ nec miííam > nec horas cano* 
nicas vno die omiíTas ¿ altera recita-
Quod intelligendumeíl: reclajaobli" 
gatibne rellitutionisratione reí acceptXj 
aut iniuflxacceptionis i vt íí íufpeníio 
erac á beiieficio j narh in eo cafü tengbi-
tur reüicuejre friiíflum acceptum corref-
pondentem diebusj quibus víoiauit fuf-
peníionem recipieíido fruítus quibus 
crac priuatus 3 vel tenebitur abílinere 
poll:t:á totidemdies á fruduum percep-
tione. 
Sirogesjan pofletalíquis anee tempo 
TÍS compiemsneum toliere hanq fufpen 
ííonerrs. 
Refpondeturjneminem polfeíiíuí^ 
peBÍi© íit a iure prxter folum Papam: 
& ratio eít i quia ¿oliera hanc fufpeníío-
nemante laplum temporis eíTet diípen-
fate in iure 3 qud ralis íiifpenlio lata, 
eít j quod nulii conceditur nifi foii Pa-
pas. 
Coníírraatur j quia hoc ipfojquod 
ius déterminat tempus videtur referua-
re abfoluíiouem , aut difpenfationem 
durante taii tempo~ . Qnodinteliigen-
dum eíl quando deii¿him non elt oe-
cultunij nam in eo cafu poflet ciCpenfa-
re Epifcopus j ex Concilio Tridenti-
no fefsione 24, capit. 6. derefotmatio-
ne:íi vero fufpeníio lata íít ab homine 
poterit dlípenfare folum 5Ue a quo la-
ta eftjaut elusfucceflor j vel fúperior/i-
cutfupra decenfurisin communi d ix i -
rnus. 
Et ídem dico j quando fufpeníio a 
iure j vel ab homine lata eíi; imper-
petuum. TurRj quia hoc ip fo ; quodiri. 
iure^ aur íententia expiimitur ^ quodl 
íit perpetua videtur referuatúTum etiái 
quia íí fufpeníío lata ad certum tem-
pus to i i i non poreít ab inferiori j ergd 
nec lata perpetuo alias non elTetgra-
uior posnajquod eíl falfum. 
Sed quid j quando hxc fufpeníio 
lata cft íimpliciter 3 & abíóiute ííne vlia 
temporisj aut perpetuitatis determina-
tione. 
Dico primo j poiTe Epifcopum ii i f 
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re ordinario ab ea abibluere;h;rc doélri— 
nanonsft ira certalicut príe-ctedens > eít 
tamen communior quam oppoííta cam 
late probant Sayrus num. 14. & Sua-
reznuírer. 18. ík. ip.^Nauarro j, & alij; 
Ratio eíl j quia hoc ipío ^ quod condi-
tor iuris non reíemauit íibi abfoluíio-
nem illaai conferre videtur alijs facul-
tatem habentibusj vt de excofTímuni-
eatione diximus íifftra capirt nuper de-
íententia excommunicationisj ¿ i d e m 
ell de Praelatis Religionum liabenti" 
bus iuriídiótionem quaii Epifcopa--
lem. 
Vtrum autem pofsit ab ea abfoí-
íjere párrochusj aut íimplex confeííor 
íine fpeciaii commiiáione ruperioris^íi-
cut poteít frbíaluere ab excommuni-
icatione á iure Á\iila parte 5. difputa-
tione 6. dubio 1. conciu£one 2. ne-
gát j & ¿icit non cíTe eandem rationem 
«ie excommunicatiohe 3 quia cum ab-
folutio ab excommunicaEione debeat 
neceírajio precederé abíolutionem á pee 
catisj non vero abíolurio á fufpeníione 
bene Itat ; quod i í b pdfsit abíoluere 
ab excomaumicatione lata a iure 3 & 
non pofsit á rufpeniiQne 3 qux fenren-
tía vera eíl: c^terum atihucifte non pof 
íit iure ordHiarió abfoiueíe ab illa ex-
corrimuiiicatibne fed ex commiísio-
ne fpeciaii íibi faéh in didb capit. nu-
petj yt díximus qu^íh 4, dsexcommu-
nicarione; 
Dico fecundo á per Goncilium T r i -
dentinum fefsione 24, capit. 6.derefor-
matione ^ pofle Epifcopum abfoluere 
fubditos ab hac fufpeníione etiam re* 
femátaP 'ap^modo deliáum bceultuni 
non dedu^umadforurn conten-» 
tiofura, 
Dico tertio j poííe etiam abfolue-
re in foro confeientiae ab hac fufpeh^ 
fione per buliam CruciatajjCum ca-
lis rufpeníío íit pcena 
Eccleíiaftica. 
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D V B I V M I L 
Quomodo tolUtur fufpenJiOi 
f z S ^ \ T A E R E S priíno de ceníura lataaiure» 
g g g g g Refpodstuotol l ipoíre per 
abfoiuíioaéab Epifcopo íí rgíeruatanon 
fít Papxjra Sayrus nu. iz.íícut etia tol l i 
poceil excómuoicatio inris, ex c. nupsr 
de íencearia cxcommuivcationis. 
Oppoíitumdocec Suarez fiét.2 ,nu.2. 
fcd iameyito^quia quanuns ín diót.c.nu-
perfolum íít ferrno de cxcommunkatío 
ne.Ratio tamenjquxtradirur etiá in luf 
p^a i íone ioco habet fcilicec^quod eoip-
í o . q u o d iusnoi i referuat abioiutionéj vi 
decur etia concederé po íe íb t é habeníi, 
qua; ratio non raiiitat in panocho j non 
iurifdíélionéhabiteadimponendas cea 
íuraSjSfqj ita íblum ex comwnisioHe iibi 
í&dcAin cnupcrpoteftab excommunica 
tiene abíoiuciCjqusí comraiísio fadaeíl: 
ad alias cefurasjquod i l talisabfoluEio rc-
feruata íít Papac^ & deli^um íít oceultü 
poteft etiaEpifcopus difpcnfarcjcx Con 
cilio Tridentinofupraallegato. 
Dico fecundojetiá to l l i poíTe per bui-
lam Cruc¡atXj& per confefloics Ordinu 
Msndicátiü qui funt vt Epifcopales.Sed 
quid íí lataeíl fub hac conditione doñee 
íatisfacias^vel compareas. 
Refpondetutj tune ííne vllaexprefla 
abfolutione to l l i impleta conditione,, 
quia ibi cft virtualis abfolutio á iurc^vt di 
ximus TupTa quarftíone de cenfuris in 
communij difp. 10. dub, a. quamuis Sua 
rez hic nu, i4.doceat oppoíítura, 
Qnísres fecundoj quid de fufpenííone 
latasb homine, 
Refpondetur j neminem pofle ab ea 
abfolu^re > niíi qui eamtulit, aut eius 
fuccefíor.au faperior., vt fupra didum 
€Íl:vnde to l l i poteílrper buliam Cru-
ciats cum íít priuilegiura áíu* 




^ ^ ^ p i D quatuor diTputationes re-
3SA l^f| ducemus ea quae ad hanc e l 
fe^^^l furarn pertinenc,Prima eric 
de interdicto fecundujn i©, 
^mwmmi Secundaj de eius eíFe<5tibu?,, 
Tertiaj, de cauíís eius. Quarta^de relaxa-
tione^ & abfoiutione, 
D i S p V T A T I o 
P R I M A. 
D e interdíBo fecundum 
^SS?^ V P £ O Ñ O .> interái^fí in ' ^ 
communij v tab í l rah i tá io ^ 
cal^Sc períbnali eííss ceníw» 
ram qua prohibetur vius 
quaruudam rerum diuina* 
rum/vc haeiibus communis j ita ¿eíniit Smrez% 
Suarez diíputar. 3 2.fed:. i.nu,^., qu o mo-
do autem diítinguatur hateen fura ab ex*-
eornmunieationej& íufpenÉonc^di^um 
eíi: in fuperioiibusjquorriodo diítingija-
tur a reliquis dicemusin íequentibus cuín 
deilLs argerimuso 
Suppono fecundo j triplex efleínter** 
di(5tuni:aiiud puré localejaiíud puré per*-
fonalej& aiiud mixtumex vtiocue:quíc 
diuiíío fumitur ex capit.prxfentij cap. fí 
fententiaj ¿cespr íi emitas de fententia 
excommunicatíonisin <5.pure lócale eft, 
qsando tantura interdiciturioeus nein 
eo cekbrentur 3 aut audiantur diuiina of-
íicia^pure perfonale eft^  quando tantum 
perfona ^ & non locus interdkitur ^ 
tune illa perfona nullibi poteft diuina 
audire j mixtum cft quandoJ& locus 3 & 
perfona fímulinterdicuntur, cirea quod 
ea íímul dieenda funt^ quae íeorfum 





* D V B I V M I . 
De inierdiclo localft 
fe-^o^V AÉ R E S pr imó, an ííc verá 
P cñíilutai 
W Refpondítur afíirmatiue cu 
SSSe-C»; communi fententiaexiuribus 
fuprareUtis^ pro quo nota j quodlicet 
interdi^um dicatui localejtameii locus 
•ipía interdióto non afficitür > qüia cum 
res quídam ínanimataíít > noii éft pro* 
pne capax cenfarsfejSc pdens * íed interdi 
¿t« dicuntur períbnáe in ordins ad iíiüni 
locum j ka ih eó iiec párfoilá ültus locíj 
ncc aiicnigenae celebrare pofsüt diuina> 
aut eis afsíftere_?quaíP.üis <|u¡ cülpabiles 
non fuñ^nec éaüíam rali interdiólo de-
deruht pofsint in alijs íocis celébrarej 
& diuinis interelTe : vnde non dicitur 
interdiífium lócale > íjuia non ííc peé-
na , 6c gravamen perfonale •> fed 
quia proxime fertur in locum ¿ & per 
i lh im redundar in ^eifonas refpedfcu 
cjuarum haber verárationem cenfuraii 
Qusres fecundo., quotuplex fít inter* 
diftum lócale? 
Refpondeturjeíre dúplex;generaleJ& 
ípecíaie^ex capit^cum impanbus dever-
borum íignificatione genérale eí^quan-
<do interdicirur aliqim locus i l l iusjvel 
generalis in quo plura particuiaria loca 
concineturjVtquando interdicirur Reg-
nünftjVél proaj[iUia,vel dioscefisjVeiciui-
tasjvel vilia^aut caílrum. Particulareeft 
quando interdicirur aliquis fpscialis i o -
cus^non continens in fe alia loca,, vt hace 
velilUEccleíi^i 
Pro cuius intellig^ntiajnota eum S?y-
So l ib . 5.cáp.2.nu. 10. quod vt locus dicá 
tur geneiuiis^duogenera^aut ípecies l o -
corum coiuinere debet.ícilicet locum fa 
«rumjreucultuí DÍUÍÜG tíícariimj&locu 
^rofanura^ & confecuenter, vt i n t e rd i -
<ítum lócale íit gene.aie^ Vüruraqaelocü 
deber co.Fiprchenderejiiec referr ^ quod 
locus iíle magnus /itjaut paruus ^ modo 
•ururoque locum facrurareilicet ¿ & pro* 
íranum contineat» 
Infero primo 3 quod §. non interdi- | 
catar toíus locus vniueifalis quantum 
ad vtramque fpeciem Ibei facri lcilicet> 
&t non facrijC.uamilis iuterdicantur om-
iiés EcckíUicmitateSjVei Regni^vel etiá 
toíius mündi tale interdídum nbn erit 
generaleJedípecialejVtex Di Ántonini ^ ^ ¿ ¿ ^ 
Nauati Coüar; 6¿aiijdocehr §ayiüs tíu* ^ ¿ a r ^ 
Í3 .& Suarcz Íe<^i2.nu. 10 contra Sotííj 
&rat io eíl^quod quátum eít ex vi huiüs 
intérdiéH non prohibentur celebran di* 
tu'na oflicia extra illas Ecclefías in piiuá 
tis oratorijsjaut aüjs locis non faeiiiSj at* 
que ira folum eft interdiólum fpeciale^íí-
quidem non interdicit locum vniuerfá-
lem j & genericum contihentehi locum 
fac rum^ non ficmnijnec i^feit j cliodi 
de m o re j aut iare ordinario diuina ofhcíá 
in Ecckíljs rantum fien foieant^ nam fát 
eftj quodin lieCüfsitare fieii pofTentéx-
tra iliás^Sc hoc non prohibeatur ex v i ta 
lisinterdi¿lii 
Nec facic interdictum genérale müíti 
tudo locortim vnios geneds íciiicet Ec-
clefíírumjautl^cortim facrorum nili I I * 
mülinterdiéfca ítnt loca non fscra: Se oh 
eandera rationem j Ir v!iiaJaut.Oppidum 4* 
vnam tantum Éccíeíum habsati Sc iliá 
dumtaxat íit interdida j non erit mtet-
di¿lu génarak iócijfedfpecialéjqiiia ex» 
trá eám celebrarejnoh eíl" prohibitum ex 
v i tális interdiétij quáuis opt ofítum do-
ééat Paludanusin 4.dift,i8.Jqu«íl:. 8.arti ^p^lai 
%, ve,\Lquantum ad ^ 
Infero íecundoj interd?á:um ímpofí-
tum in toia vna pan-ochia ciuitatis ih 
qira funt alia plures.eñ interdidí ígehe* 
ralej&cum Naüar .Hugol . & aiij ¿icunt 
Sayrus nu.8.& Suarez nu.ó.contra f el i-
nutnj Couarru.Sí Valencia locis relaris á 
Sayro. Ratio eft ^ qtjodnomine parro-
¿ n i * honiatellígitur folaEecleííajaut te 
plúmjíed totum etiam dííhiiílüm lócale 
vbi parrochianihabitantsatqtie ita inter-
diga parrochia interdicitür locus i l lé 
conrinens fícrum> non facrum j ita vt 
neminiliceatintiaambita totius diftri* 
sáipárróchiális diuina celebraré, aut au* 
dire^nec intra,néc ex tra Eccleíianiii 
Infero tertio^interdída vniusEcfcleÍjf 
non eíregenerslejfed particularejiiáticet 
cotineat in fe pl"raloca/eu pluresespe* 
las^nihilominlis no éft locus vnfiierfalisi 
quia n© Cotinet loca facrumJ(& n o í a c r ^ 
fed omnia loca, quáí Goüqnetfuntracrás 
Qj^res rertiojan interdiga eiuírace io 
cali i-uEerdi.r-to, liac geaeraii J'iue particii 
lari ceiit^iVtüíjétiam inteidicta lab vr-
b i a ^ contiaeatíajísu viciaia ±áiñctáí 
RerpoiicUuir afiirmaiiueex te Ata ex-
preífo in cap.íi ciuicasjde íenteiítiaexca 
manicatioaiatScratioeíl ^ qaialícet no-
mm c!aicasproprie.,& ia rigoie íígaifi-
cet foluni sa q u ^ í a t r á raUTOrum ambi-
tuni continentar tamen in fauorem E c 
eieííallicís difcípiia^ extendere voluíc 
Pontifex hoc aomen ad ea ctiara i d i f i -
ciajcja^ piajrer muros ciaitatis íuar j & 
IIOQ multa diltinótione iiiuderstur^ aac 
fruítauea íieret iaterdiéli ceafúraj qúoá 
eífeti?interoióta ciuitate polTear eiues in 
fab vrbi)5j& ai jsj non nuiírum á i ñ i ñ ú -
hus Eccleíi j ij Si iocis diuina <;elebrareJ& 
audtre: guanta aute'ndiilaatia requiratur 
vt sediíicia cénfeantur conrinentia avbi-
trio prudcatis relthquéndurn eJpt: ^  hoc 
etiam rupo)íco>vt íi diftantia ¿a (ItyVi po 
puius commodc poí^it üitic coíí:íiaere 
•ad audiencaw; diuina cenfbtida fínr lócát 
C0iicineMriai& coaícquenter inteidic^ai 
fecas. e o / i ;ta¿(i. ent^vt coWniode non 
p olsit p o p u i uá i bi c o m ñ i i er e. 
Quia íi iub vrbia^aut loca contjnentía 
peníneant ad akerum doaiinum iem» , 
p oraje m* 
Refpondeturjetjam eífe interdieia ex 
Couar. ¿k SylueftvGj quera re. uitui Say 
rus c.3.nu. 6. q áadi^politio á¡d:í capitis 
iíciuitas íímpliciter j & abíolute ioqui-
tu t j&ao rélíriagitar ad fub vrbia^vel co 
tineana eiufdem,vel akerius Dominii(&: 
idem ellj quaado ciuitasilia ad diueifqs 
Jiomiaes pcrtiaet. 
Sed quidjfi ciuitas vél pars eins perti-
neat ad vnam díoéeeíimJ& fub vrbiaj vei 
coniinentiajvei pars ciuitatisad aliam^Sc 
interdiélam imponatur ab homine? 
Rerpoadetur^omnía eíTe interdicaai 
non quidem á iudice Eccleíiallico alie-
nojeui non fanc fubiedaj fed á iure in di 
¿to c.fi ciuitas j vt commüimet docent 
DodoreSjVnde qaandoEpiicopus inter-
dicitciuitatem ííbi fubiedam etiam ma-
nent ffiterdicta: Eccleíís religiones r c -
gaiariunij6¿ militantiunij aüas in eadem 
eiuitatejVel in íub vrbiOjVel propejiliud 
coat iaétur propter rationeai in diéi-.c.íí 
€¡1^135^ deciíionem Concilij Tridenti 
ni feír.i5*cap.i i.de reguiaribuSj, §c cap» 
1 2 * 
Alias plures difficuitates circa lócale ia 
terdiótum minoiis monjeiiti lefoiuJjor 
Sayrusloc.cic.& Suai€2 oilput.52 
2. á nu. 1 p.vfque ad 3 o. 
B V B I V M JL 
^ ^ B i V AE R E S primojqísota^ 
ffiS piexí i t hoc interGÍ¿tuml 
i f t ^ f ^ í ! Reípondetür^clupiex ejC» 
íevaum generales quando 
w ^ ^ ^ ^ é ^ aliqua hominum vniutifí*" 
taf iütcrdic'turjV t quanco iiuerciiciiiitur 
omaes per íoa^ vmus icgni^vel ciuitaris^ 
vcl achúdemiaí^vei c o l k ^ v e i cápltulu 
aiterura particulare qi o í i . te ic icuimn: 
aiiqu* aexefiniaatejVei vaa tañí imiper-
lona deteraiinata de c©ma>uííitat§ ve 
docet communis fententia coñtrá A n -
geiiai» \ zthoJmerditium* nuia* i . 7. ^ 
Nota^quod quamuisir tercido gene-
rali populijaut tomtínitatis ñon i i i íe idi-
cantur íinguii j tanqpam jaerfónae paj i i -
euiaresjleci foiuir. tanquan partes popii 
lij¿m con muuitatis pich)tftr*tur a 'hi-
jo nanus íínguii ^ noi, íoium cura aiijí iñ 
communiiied etiam fetíríatn j & in par*; 
ticuíarijVt interlint díuinis etficijs: cuius 
ratioeíljquiailia; ü^iones i aut pafsio-
nes^qü^ per interdiélíí prchibentur fied 
nequeut ab vaiueríitate ipíajled a íingula 
ribusfcilicet diuina offieia audiie ^Sacra» 
meta r^cipete vt in facraíepukuia íepdk 
liriiideo licct interdiótü genérale ii^me* 
diaté cadat fuper íinguios quatenus fimt 
vna vniueríítasj aut commumias €0 ta-* 
men ipfo j quod illosafficit coRfequefi-
ter ímpedit ne fingulariter diuinU 
terfínti 
Quaeres fecundoin quo differat in* 
terdidum genérale petfonaie ab Tpe-
ciali? 
Refpondeturin hoCjqiiGd generalireí 
interdidlus íicet quandm eíl de l i lo popu 
lojaut commumtate interdiga., non p o f 
fitinterelíe diuinisj ñeque in iocis ipáus 
populiinterdidi > ñeque in alijs^ «a v t 
quocamque yadat jletum po^tet í m m 





I íententiam 5 ñ tamsn ita fs transfárat ad 
aíium lo'eum'tfí vt omníno domicilium 
m u u t , deíinít eíTe interdigas íine viia 
alia abfoiutionej aüt dcclarationsjobra-
tionsm fupra díí tam ^ quod feiliceC in« 
terdíétum geaerale popuíi cadit fupra 
ííngulosj vtfociimt vnam eommunita-
tern^atqus ita ceffaate has rationSjegiTac 
inísrdidura. 
Inrardi^ius vero fpeeialitsr , qU0CUH" 
que vadatj eciam fnutgndo doraici l í t ini j 
femper mterdi(3:us mangt j donse abfol-
iiatar j quiaint^rdic^uüifpeeiale adiifret 
perfoais in fe j & non quatenus fuac ali^ 
quid popuii. Rurfus áifftn'mhQC inter-
dií lum gsnsrak ab rpecial^quod vt quis 
dicatwr iutárdíálLís intsrdiíbo p u r é ga-
nerali^ opus eílj vt non ííteulpabibíiis^ 
^ r i t t amenfpáci iü i t s r in ts rd icf iuSj & hoc 
procadit etiam in ir,tsrdid:o genara l i io-
eaíij v i coliigíuir ex cáp.íí knt^ntia., de 
fentsatia cxcommunicationis á in íex» 
t o . . 
Qfiísras tertiojan int©r¿i^:o populoi 
aut eommuaitars aliqua^ maneant etiam 
interdiátiiiii j qui de nou© poí l talain-
terdidtum fíuntpartas i l l iuspopui i , aut 
communitatis? 
Kefpondecur affirmatiue j cum coííi-
muni featentia ^ pro qua ploras refert 
SAyrut, Sayrus^ tmM 8. quia non deber membru á 
capits diíeecter^ j argum, capitis. 1» díf-
tm fL 12. 
Nísobf ta t p r im^quod fentemiaprf 
csíTeric, quia lata fuit contraeommuni-
tatem ^ quas communiter oríaturnouis j 
perfóni»* ac membrís fuparusnistibus, 
íícut nec üuuius j nouis fuccedentibus 
1 aquis, 
Nsc obñat íeeundó kíc quod d i x i -
musfup.raj difputanoue. 1. d® cenfuris 
incoaimuni , quacílione. 5. dubio.2. in 
fiuej qu«itiuncula \ , vbi diótum eíljeosj 
qui poft latam Genfuram iatam pro com 
muni fent^njía ab Epiícopo 3 aequirars 
fiomicilium j & fisriíubditosiiiiusEpif-
copijquodimpofícum efíij eo quod fen* 
tentia r«ferendá ííc ad tempus tantüm> 
inquo pronunciatur , i n quo lile non e-
jat fubditus. Noninquamj obílat^ quia 
Jiaec do<9:rina intelligenda eíl decenfu-
lis latis pro éommuni Canten tia in fía* 
gulasjperfonas pro culpis futuris caüen-
disj vt ibi dixímus non vero eíl mtei l i -
• gtnda d? cinfaris íam incuríis,, Se dgnuú 
I . 
cutís j contra commiinicatem i m p o / í í i s j * 
quale eít ínterdi^ura hoCjdequo iiie io 
quimun 
Plures alias qiiíefliones de interdigo 
generali perfonali rninus precipuas^ re-
íbiutínt Sayrusj l ib^ . -cap^. ^Suarez^ Sayrmj> 
d i í p u t a t ^ í . á n u m . i i . S m m * 
D I s P V T A T 1 o 
S E C .V K D A* • 
: De effeSlihus in mdilHu . 
V P P O N O prímó^tres eflg , 
^ eíFeáfcus interdidi cuiufemi 
ílue.Prirnuee^priuare quí-
buí'dam facramentisiSecun 
sundus s priuarc eíFeétibus 
dininis Tettiusj priuare eccieílallica fe- , 
paltura, Quibus quídam addút quartunij 
fcilicet priuarcingfelTu Eccieíínj. Veróm ^ 
il le non e í l effsáhis Guiufuis inierdidi^ 
fed cuiufdam interdiári fpeeiaiisj quan-a 
^o fpecialiter priuatur homo ingreíTn 
Eccleíiíe j & rcduGi poteí l ad interdi -
(k\\vs\ perfonaiej, vt dicemus infra. Q u o d 
priuét facraoientís j habeturex capite,, 
quod interj de písnitentijs i & rgmifsio-
nibus j éap. non eíl v ó b j s , de fponfali-
busj cap.refponfo, defementia excora-
rnunicatiolíisj cap, alma mater^exeo-
dem titulo j in fexto, Quod priuer offi» 
cijs diuinisj habeturin eífdem iudbijsJ&: 
in cap» ex receptOj de iure iurandoj & i n 
cap. i , .^qiiod fi3 & cap. vt piiuilegia^de 
priuilegijsJ& in cap.Epircoporum/& in 
cap. licetj codem titulpj in fexto Quod 
priuet cccieíiaítica fepuitura j colligitur 
ex dif i : . cap. quod inter^ de pcenitentijsj 
^¿ remiisionibus , & ex diélis iuribugj de 
priuiiegijs,&ex cap.íiGiuitaSjde fenten-
tia excommunicatioaisj in fexto. D@ 
ingreíTu vero l-cclefíí?, colligitur exea-*-
pite^ex referiptoj deiureiurando, & 
cap. his qui,defententiaex€pnimunica^ 
tionis^in fexto'. 
Suppono fecundo,interdiái eíFedus 
non elTi per fe connexos, fícut eíFedns 
excommunicationis ^fed poííunt i i m i -
tari; stiaíii ab EpifcopOj ad hunc^ vel ¡lr 
IUÍXI efiTe^um dumwxatj vt fuprajde fuf-
„ pfia/ioac diximus, & doeec NAuarrus,, 
* . ^ cap . i^ j . num.27. Henri^uez,lib.i j .de 
" i* exeomniunication^,cap.r. nunw.3» &c 
D e p f i m o effeffu ¿ n t e r á í B i , 
q u i i p f r i u d ú o f é c r a -
m m t o m m . 
^ T E R D I C T V M p r i -
U2X yíu omraum íacramen 
tóronij'iliis dumtaxatex-
csptis^ciuáeaiiquo iure ex-
cipiuntuTj quss t^tám fuoit 
tría j fcilíGsc j baptifflnus j 
coní i rmat io , & pccnitentia^ vt habetur 
¡n cap.refponfojdg reatentia excommu-
nieacionis^ & in cap.qu©d ÍRter^ de poe-
nicexittjs> %c remifsionibus:Ted quia cir-
ca omiiia^üc: úngulafünc aliqua fcitudig-
% naiiáe© de ómnibus ílgiliatim dicemiís, 
quid circa vnfufcuiúfque vfuoa licitum 
fitj a^cprohibitum. # 
m r B í v u 1. 
%)imm inUriiBum frimt 
[O N C L V S I G eíl nega-
tiuaj&Gerta : vndc nullijliue 
paruulo 3 íiue adulto dene* 
gandus efl; baptífmus tempo-
Te iaterdi(9:i. De pueris habetur expraffc 
i n cap. non eíl vobís , de rponfálibusj & 
in cap. quod inteo de pSEnit«ntjj5,Sc i«» 
mifsienibúsj cap. refpoufo^ de fentcntia 
excommunicarionifj cap. quoniam,co-
dem t i ru lo , in Texto "í Se rati© taliscon-
cefsionis fuit > quia bapdfmus in re faf-
ceptusj eíl pueds fimplíciter nscifTariaí 
ad falutem : quod non folüi» precsdita 
€ paruulus ínfirraetur j fad etíam íí fa -
®U3t ü.i; tkm > quia ex iuribus relatís ab-
t^oh&t cencediíijrbaptifmus pariiHÜs & 
pora in t e rd i^ í : tóim, quia propter a;ta-
tem teneritudinis faciiiimé morí pof-
fent. 
De tdukis vcró habetur ín di(S:o ca* 
^ i t e j quoniam j de fententia excommu-
nicatioais, m fexto^^o quod quamuis 
bapcifeaus ín re fufeeptus^ non íic eís ad 
íalutem fímpiieiter íiecefTanusj cum fal-
uari poCsint per íolum votam baptifrai» 
i n cafu,quod non pofsit iiisreipra mini -
ftrarij ex Concilio Tr ident ino, feisio- Cornil. 
ne.á . cap^. quia tamen baptifinus Xrid* 
ÍB voto non oparatur remifsionem pec-
catorum j niíi adíit vera eomritio j quae 
extra facraroentum iion ita facilé haber* 
f©lct. Sí nolít pia mater íLedeíIa eo« 
rum íáiutcm in eo diferimme coníiitue-
re : & cum in diíflo cap. quoniara íína-
piieicer concedatur baptiímus adukis a 
nulía fa<^ :a limicatione ab infirmo j d i -
cendum efí^per fe ctiam i k i t ^ concedi 
fanis. 
. C^aeres pr imo, an permitratur ficri 
foiemniter cuna ómnibus confuetis ce-
remonijs? 
Rerpondetur affirmatiue j eam hoc 
ipfo j qaod in iure abfoiuré j & fine viia 41 
moderatioae perfni t tkwj videtur per-
mi t t icum íbiemniratibus confuetis ^ Se 
fitiam quaado íblemnitatcsüiA^aGceíTo• 
r i f funt ad baptiTmum, reqwi debent na-
turam principalem j Bec foíítm admitti 
ípoíTunt patrinijTed etiam quicunque aJii 
afsiíbrevolentes. Quod intelíígendum 
cftjCtiá SCcclefíajin cuaadminiílraturj 
fit fpesialiter^ &n5 folú generaliter mter 
dida , vt doceut Suarez j difputat. 33. Suarez, 
fedfoae.i.BUm. 5.& Sayrusjiib. 5 .cap.y. Sayrfts^  
i ium.4. 
Qurrcs fecundé 3 an conferí i pofsic 
foiemniter adminifitacio perfonaliteria 
terdiíflol 
RsfpondctKT áffirmatiué, G interdi-. 
$us íit interdiífto fol&m gencraíi j quod 
líae culpa contrahkurifecus veré ü ¿t i n 
terditSüs fpcciaíi interdicSo perfonali, 
Ita Suare2,nuEn.5. 
Ratio pr im^ partís «ft, quia non ha*-
ba^ t piares elFecíus interdiélum perfona-
le j qulm lócale ,ergo íi iícet fíeri bap* 
tiCmasfoieiiiter in loco interdigo prop-
ter excgptioaem á iure fsélam j «ciara l i * 
cebit fieri á períbna iaterdidia * «qui-
.uaienterj excepta in excepsion^ qua lo*, 
cas excipitai. 
Ratio fecuiids part ís e f t ^ u ú interdi-
ñus ps i íbaal ice? ob prcpr iam caipam ^ 
as^uiparatur exsommunicaro s «¡Kanturn 
ad ad ín in i f t r a t í oae r a faGrí«i«nt«rum j 
i n eap.ekrici,. tk ia cap h r o r s ^ ci« cleri-
eo excomm^nic i to m í n i ñ r a a í a . c u i ZQT-
tu fBaf t j n o n J i c e r é kacBip t i ími íacra-
mencútti adíBÍniftrare ^ nequc in ínrc 
r e p í n m r hxc «xcep t ío , ctiam ««jiiiua-
ienrar faéla j ve caiifere videtur Suarezj 
ñamcr . n o * 
í i 
D V B I F M I I . 
%}trum friuet vfu fécrámeñ 
t i Conjirm^úonisl 
m c tiua^ qua: cxprcíT® habetur in 
^ g g g cap. rerponfo , de íentemía 
excommuííicationis, & in ca-
pit.qaoniam j eoddm t i tu lo , i n íexeau 
l iado síljCiuiafacraroeBtam has adeom 
jp plementum qt¡«ddam btpnTmi perti « 
net iq'áárs omaia, qua: circabapciínium 
dida ímit dublo praecadsnti, diei ctiasst 
debent de conSrmatione. 
Qnaei-ssjan adultos períonaliter ínter* 
di^us poíoit iieiíe KQC faeramantam ra-
cipeire? 
Refpondmit affírmatlíscj íi interdi-
ctas íTcíbio interdi'ilogeiieraH inculpa-
biiirer c o n t r a t ó i fecus reí o fí fuá cálpá 
í¡t íntcrdidus.I ta Siiarez,ñtíhívp. 
Prima pars prebatsirj quia ia di^.eap. 
^noníam^ abfolute diciter id ikere tsm-
pare inrerd!6ti,non diíliñguciidó^an in-; 
terdi<5tum fie lóca le , vél perfonale^ & i a 
dií t .cap. refpdníb,, eUfermo de interdi -' 
étojvbi fatis noa determinacur, an fit i n -
terdidum quo ad tcrranij Sclocum3 ve! 
quo ad ciucs. 
Secunda pars probatat y q«ia ^alis i n -
lerdi(5:us «qniparatur excommunieaté 
quantum ad vfam pafsiuum facraraen-
torurrij excap.Epifcoporumi 
depriuilegiji , i a 
fe x to . 
D K B I F M I I L 
V t f u m f r i u e t v f u f a e r d * 
m e n ú P c s n i t m -
I 
( § g ^ Ó N * G L V S I O cfl deg3tiuai 
g j Q C5) ^ c s i í a j eAuse hafeetur ía cap* 
f ^ ^ n S almamaeerj i,:qu¿a vero fi dé 
fementia excommunitationis 
iníextOj.vbiíacramentuni Jboc concedí-
tur., non íohim xgict iSj qtsibus jarean-> 
tiquo eoncedebatur^ in cap, noneíl: v©~ * 
bíSjdsípoafaiibHSjCap.quodinteride pce-
iiiteñtijsj & remilsionibus, fsd etiam ia-
niSj itíqvis propter fummam kuius f a -
cramenci .necefsitaceni.,«rta ex prompti-
tudine^ 6¿ faciiitate bomiíium adma-
innn j Be difiicukate iiabeiídi contrit ío *: 
nem extra facramentum : quod in te i l i -
genduna eft de inttrdíííi© locali^fíue ge-» 
jasraiij fiue ípeciali^Sí de inrerdiére per- 4" 
í a a a i i generaii ^ vt ex verbis ipílus capi- SmrStéi 
t is j alma mater, probat Suara«, dirputa» 
tione. 33. l'ii^Uone. í i minien & n u * 
mer.iS-é' ' & 
• Ab kac taRjeü reguía excipitiritur pri-» 
mo excommunicatij quibus non eít ad-
niiailiranduin facramentum pccnu«nt¡« 
tempore-hotum in terdidorun^pnrer-
quam in moríis articulo : quod.que» 
modo iateliigcndum jSt^ dicétints i ia* 
t i m . 
Excipiuntar fsctmdo alíj^ ¿¡üorüm cul-
pa j, doi® j aut fiaude iatum cft iaterdi -
éluín j tk etiam i l i i ¿ quiaúxiiiamj confí--
liam , &fauórsm aliquem dederimt td 
tale é ú i & u i a , nam Hii abfolní non pof-
funtfacrr iTíenta i i tarápeccat is j niíí prius 
íátisfacisne modo pra^feript© in cidra 
eapite, alma mater. Virara autefc, j ve 
i f t i abíoLiantur a peccatis^ naceíTariurni 
fie, quod perraiítatur abrolutio j vei re^ 
laxatio interdiéH ^ vel fuEBciat prxdi -
da fatisfacb'o, ita vteo ipfo ceníeatuf 
ablata prohibido interdióti j quantuni 
ad huac effeéírum ^ dícemug infxa j diípu* 
tatiomc vitima huius quaeftioajVvbi h o é 
éxplicabicur* 
i Ouneret 
| Quieres prísB^, an temparc interdi(t¡ 
pofsit concedi abfolutio ab excomniu-
nicatione. 
Rgíp^ndetui;afnrmatiüé > íi úlíié i m -
psdimeiiusm aon o b t s í jtytmsi iñter-
l i u i o eíl 9 quia concslTa abfcliitiens 
•apáccati^iu 'ái&. cap. alma inacsr^coa-
«edicur «tíaai abCelotío ab exeo'xinmiii-
cationejíins qua abfeíuti© a peccatis-da* 
riíieqtiit ,íta Suari2\,num.i6. ^ 
ffitigoh oppotltum docuit Mugoijna.síabula 
5.quieii.y,. §.6^ nurtisr. i .•qú«m'.í«qM«Dir 
S&yrUS» Sajruíij libro. 5 .cap . j .num.^ .exi í t inuas 
lo'arn abfojudonem á-paecadsconcsdi 
ip áiífi.cap.alrna inatsrj atqtfe ica cxcom-
-Hiunicatum quer&cuiia-ie tefflpQfeinterr 
di¿li abfolúi :í)on poíf^. C'nus funda--
••raentam sil limitado h t U m cict* cap. 
•alma mater» ícUicet, excspüs eAcammu 
«ican'sjvbi coro sxceptío Stt de excom--
• mimícaíisj kiBplicicer dcbetinEeliigv6c: 
coMÍeqiisiii'er de cñKijbMs. 
Kefpondetntj iunitatÍQuem>ilIanni i n -
•telligéiidaf?! aife da excomMaicatis dam 
^ taxat ®b deiidta 01 j ptopter.cuod inter-
•díái^m íamrn eií.j vt volu.it Si-luefter 
verbos inferiiíiBmm. 5.9.. vd:detxco.m-
niunicat; o.n¿ •faíeruata faparíoriirvt.col-
l i g i . p o e x e o . , . u p o d aádicur>fko's a,d-
•Jíiitísndos uGii eiís.j p.r;sr.et»quaí)i i n ar-
tieuU mortis. ¥el dei^ue tercio, j de. 
abrolmioneíoiemni;, §c ia Foro exterio-. 
r-ij q.tislit ca.m.cer«mooijs quibufdam., 
q.ua: totee diuina officiacompatanturjex 
•ea .^r. nobís .2. de-fantsatia excomniuni-
•cattonis^ . 
Q^ser^ s fecnado , m ñ abCoIudo fa-
^aiaisatalis conc'edanir pceoitenri per-
Coaalit-ar íiií3i:clií5bo,val!da ílr. 
R e fp o a d SÍ r 11 r v a u d a m. e íTe j & l i c i c a m j 
íl iaf erdit^us ñt íblam interdigo gene-, 
rali liaé pronriacMlpa contrajo..: fecus 
ve '^o , íi fn iíiterdiduspardculari inter-
di fte contracta fuá culpa. Prima .pars 
p-ater ex fnpradjplis , qfua kaec co^iceísio 
f i . i a ni étB:, cap.al^a. mater^non folufu-
faba. ¿0* pro tei-r> fjote interdiáti íocaiis, 
íhá jetiajrn. pro rempore inrerdi¿d gene-
ralis perfonaiiá-yvt íupra aaiplius úixU 
' '"• . Sacnnda vero pars orobaturj quiai^e 
squiparatnr exco.mm.uoicato. quantum 
•sd facramenrorum recerrionem vtfu-
pradixiniusexcapKs Epiícoporum j de 
priuilegijs j ia fexto j qui facramen - « ^ 
tura poeniccatiar vaiidum recipere aoa 
poteiijex dicüis íupraj difp .2 .dáexcom» 
municaciose, 
Hee aatem intslísgendum e í l : q u a a -
do calis perfona fpsciaiiter intgrdiéta d® 
ta^ro abfoiuirur lacramentaliterjiidn prf, 
niiíraíarisfa¿iioís£ prf feripta iadi<3:.cap. 
alma marer j aat citra cafuni nsíeísitatis 
extrema m. 
Quieres rerti^,aa ctiam confeobr per--
fonalícer iníerdí^as pofsit adiaé iioc 
iacra,meatum nnniíirareiscííe., 
Reípondetur afdrniaciuc^ lí taliscon-
feffor Óc interdi^us generaij-rantám i n -
terdicto aleincaj'pabiiiter coíitr:;;d«:fe-
cas veré ^ íi interdigas fpeeialiter^ & 
•cal pabiiiter, Ita, Suar^aum, 1 p.Sc vtra-
qae pars pater ex {«pradiclis^ debapíií* 
mo>&confirmr.tTo^e. 
Ss'Linda pars inteiligenda eílj feclufo 
caí^necefiitatis extiem^jinqno lídra e--
lie talis adminiitratio> vt de excommu-
nicatione dixirnuF. 
. Qa^resquarí,6 j anrucramenfom hoc; 
extra •cafam.;r3€ceísiriíris: miniítratnm a. ^ 
Gonfeíforeípeciaiherj Si cuipabiiiter iü-
•terdic^o j vaiidim^ l l t . 
- Refponcáetar affirmatiüc quamuis, 
•óppofí-tum-fít probabile^&raíío ¿íl^qala 
interdidrurn i-on..pr.íüar pota i* ave. ordi-
aiis>k iurifdiítionisjfed impedir vfura ií 
c i tamíl l iusj nec.aüad collígi poís í l ex 
iaribas reíatis, 
Solum poteíl: objici^ anoí-I pe fona-
ijter interdigasicqniparátar excomrau-
nieatOj vtfapra diclam eí^á quo certam 
eñj, aufeffi omninoxfumiari.fdi^tiaaisj 
fídenunciatusj & 0 0 a tolleratus fe^Qí 
ir&. abrciutionem facrameataleai ab. eo 
cpllatam eíTe inaalidam. 
Huic folíS obiecl:!pni rerp-onderi p.o-. 
teí l j asquípatari pr^ciís quanram.24 
hoCj quod eft elíe vtriqae prohibitum 
víam aí9:iaam hujus facramen t i vatq:us 
ka vterqac peceabit i i lud minillrando^ 
•non t.anasn quantum ad ablationeniau* • 
rifdiéiiionis, &; inualiditatem íaerameo-
t i . , cum hoc oon reperiatisr ia iufeex-
preírum:dc interdiclojíi.cat de exc^mmu 
nicatione. 
Qod fí vrgeas, perronaliterinrerdi-
^:us non poteíl validé abíolai., crgo nec 
abfoluere : patst aatecedens exíupradi-
Refpoa« 
"R^rpondeturjejTe difparam ratíoneinj 
quia inualídicas abfoiutioiiis recepta: ab 
interdigo, non prouenit oh defe^um iti 
rifdiítiDnis in abroiuente, íed defcdu da 
bita: dirpoiuioniSj quiacílm peccatreci-
piendoiiiam}reddit eam inualidam: i n -
uaiidiías vero abfoiutiGwis l u x ab int^r-
GÍ&O* ex nullo cap. prcuenirs poteíljSc 
ita valida c i l j quia péecatüfe¿quod com-
niitric conferendi abíolutiooéj non po-
teftilUra inualidare, & ex alia parteín-
terdiclum non abíbrbitiuriídiétionem. 
D V B I V M u n . 
Utrum priuet facramento 
¿ucharijiiá) 
O N C L V S I O eñ afhrmatí-
& ua j&ce i t a j vt nemini liceac 
Eutharilliam fumers tempo-
re i i i tsrdidi j eminente mor-
^ tis periculo. 
Ri t ió ele, quod vfíis huius íacramensi 
non ett jure exceptusiquod pro nunc in-> 
teiügendum cíe víu Euchaníli«in'a« 
lijs j qui íacerdotes non func ^ de quibus 
«Hcemus infra. QModautem iRiminente 
moitis periculo pofsit EuchariíHa m i -
inítraríj patet ex cap.qwod interjdepoe-
jiicentijs^Sc remirsionibusjcap.permitti-
mus.» de í?.nfcnda excommuniGatienis: 
ícet iam in cap,alma mater^vb] naíla fa-
¿ta eíl mutatio eirca Eugfiariíliam j vt . 
facramenttim eíl ^ i¿á tautüm circa pce-
nitenriam. D i x i , vt r . i e rameutümqui r . 
v'tiacrificioira, an poísint celebran roif-
f$ fubmiíTa voce j & confequenter pof». 
íínt iu ea facerdotes Euchanitiam fume-
rejaliud eft. 
Infero, non po/Te Euchariíliam dari 
tempore interdi^i infirmis. 
Infero fecundo dari poíTe darnnatis 
ad. mortemj 6í inchoá ibus-periculoram 
nauigationenij &; pericuicíum belintrij 
& mulieri partm propinqu^quando at-
tentis circumílantijs efí in probabiii pe-
rícalo monis,vel quia eit vim partus ex* 
percaj& partes difficiles. 
infero t e t t i ^ ^ i n his caííbus, inqui-
!b«s licicura g l l j Euchariíliam teroporg 
ínterdidi adminiñrare iieitum etiarn ef- « 
fe id facete cuiti íbiemnita^e coafueta j * 
Vt feíoluit Sayrusj cum coaursuni 3 nu-
jTjer.id*. • ... x , , , > 
Sed quieres j quid defacerdotibiis vo-
lentibus extra mortis pericnlum iumere 
Eucha ri ñ h m m ore la i c or u m. . 
Rcrpóndetúrj probabiiius mihi viJe-
TÍ j non pefTe^  & ratio c ñ ^qiu'a iurc an-
tiquo lo la ai concedebatuf Euchnriília 
morieniibuS) & iure nouo in cap. alma 
mater ^ & íolüm conceditur facerdoti-
bnsj vt pofsint celébrate : ergo commu-
r ió moreiaicorura rernanet indi ípoí í -
tione íuris antiqui, Oppcímim doceü 
Sayrusj numer. 11. cum Süueí l ro , quos SayrfiSt 
fequuntur aiij quamplunmi. 
ZJtrttm firluet facramento 
JExtrem& un-
clwnis? 
^ i T ^ r O K C L V S í O e/| affír-
^ ^ N i ^ l . m I I s I o n i b u s j ^ b i expteíTe; 
prchiEett r : jario talis; 
prohibiciónis ew, quia bocTaciárrenítim, 
n^n eíl neccívitaiJs.nüC pertjnet ad com-
plementu-m alterius^ tl^m Ccnfirmatio^ 
vbi nuili üc í t j.quanttnnuis certemori-: 
turo j intetdidi iemp^re hoc íacrame.n-, 
í u m íu fe i p e r e j a 11 e n t o j p Í e c o n m u n i j n i íi 
ípcciale priuiieginaT habeat. 
Si quaeras j an faltem io ijlis feíí iuita* 
*tibusj de quibus in cap. alma marer d i -
¿lum eít j licitum íit hoc facramemum 
aiiniílrare. 
Refpondetur negatiue, quia in illisfe* 
íliuitatihus folónv concedunfur offícia 
diuinaj non vero facramenfa j vt 
cum communi do^rina 
notat Sayiüs j nu-
Aaa 
j'^2Torñ.2}n*$.ip*SJ[hút Traduje intcrd. 
Comrr 
Siiyms* 
D F B I V / P Í V I . 
Vtrum prmet facrémcnlo 
ordinis} 
^ . ^ ™ 0 > J C L V S l O c f t a f -
j ' V ^ l firmaíiuáj & ce r ta^ ra 
% t ioc f t , quiahoc facra-
^ K ? - ^ » ^ » mentum »oa exdpitur 
áiiáuó iure a geherali 
_ J S ^ J M prohifein'one omnia fa-
cramenroruffi fac^á p»r interaiétu : quod 
inteliigsíidtiiii eít itire ordiaarioj «am 
psr builani Crusiarae coijcediítur Jiaben-
tibusjpoíTi inrerdiííii tempore omnia fa-
crdm¿nta recipere. 
Qjrres primo j an pofsír hoc facra-
msntam miniílraricum moderacione^ca-
pic. viiaia matei^codem modo^quo ceU-
bratur miOli. 
Reípondstuf neganuc, ^uia íbi íolüni 
permitían-;urdiurnaofficía,non •• ero ía-
•cranaencaüBiCa antem.jSc Euchariíiii^vc 
facriuciura j ad diuiiutm officium psrci-
n3iit3a0nadíacramentum.' , 
• Q!i.urss ftcundó, ej'iid deficiante có« 
p u oacofTaiia ÍTImiftraco.ruai ad ofdcia 
diuina celghi-anda , aut miaiíiranda ca 
íiKraaisGta, qux tune iicitépoiTant mi* 
iflfíVaffé 
RafpondeturpoíTe in e® cafa feoc fa-
m j a t n r a m cekbráfi j vt docst Aüila, 
pávt: 7. dirputationc. 4. feéíione. 1. du-
bio. 8. Gonc'üfíone. 1. Couarruísjas^ Se 
ali|,'qtio? tefart 'Sáyrus, numero. 34. Et 
la t ió e í l , quo<i quando aíiqirid conec-
.dírlírico ipfo concedí ccnfotwretians'iU % 
ltíá> ííne qao ad id perusairi non poteííj 
ne caficíf»*o i l l i Ú inutílis 5 ícdíws anti-
qüíiíB concedít tempore interdidi - l i -
cúa á c r a m e n t a J & ¡us riouum in d i d . 
ca p al toa m^ter, conc¿dit diuina officia 
feniata cuidam ordinarioPíQ» ergo coa-
fe qu s n r«r cfo tice d i t u r o rdin ati o mi -
n iñrorumana? ad hoe fue-
l i t pr rcifa ne -
eeíTaria. 
D V B I V M V I L 
Vtrum prmet facramento 
matrimoníj] 
¥ M O N C L V S í O éñ afíirma-
tina,, & meo ii-idício omníno 
certas ar rento rigoreiiuisnar 
t ío e|l j quod vbi airquid ge-
neraliter prohibetur, \á , quod exprefie 
non excipitur j íubiacet regula piofi ibi-
tx s argumento clem^ncinie. 1» %.porrot 
de verfeorura íignificatioRe. Sed tempo. 
re íftterdt^í prohibenrur omnia facra-
msnta, ex iuribus íupra relatis, & nullibi 
excipirur matriaioniutw, crgo. Ita H u -
goiiiiiiSj tabula, 5. decenruris. cap.y.f , ^. Hugol, 
nufñ . 1. o¿cap. 10. f. i . mim, 1. queíií íe- « 
quküt S^yrws, iibt o. vcap.7.111*01.43.& ¿yrus, 
SaarcZjdiípHt^t.5 ^.fedii&ne, 1. num. 5 u mréz* 
quod non t ñ intelligéndTutti de íponfa-
libus de futuro, ca n ñ-sc non ílnt íacra-
meata. 4• 
O p p o í i a i m cft coninitmiüSj quod do 
cent Slíueáer,, G®aarri^ia8,Náiiarraj>lc 
piures aii) hoe feqtiühtíjr , mot referí: 
Sánchez, libro. 7, de matrimonio, dif- ^ m * 
putatioae, S» Quod efiam tenec Auila, 
part . i . difputat. 4; feSione. 1. díibio.r. 
f x t^jiíuia cap.Capellauus, da forisjvbi 
dicitur j matrinDiOí-Jum quecunque tem-
pore cenrrahí poffc : ex quo videturex-
eipifacramehfuni matrimoni'*] ab illa ge 
nerí?lj prohibiíione teiipore imerdicii 
fac9:a. 
Sed certe ex hoe textu n ihi l pote í l 
comiincerej quia vel inrclligitur de c m 
aj tempore nonprohlbiro ^ alias fíbi ip-
jfíeífet contraiius: vilquia q u a m u í s i o -
quatur de omni tempore ^ non tarr en 
loquiturde omni loco) nec Ínter quaf-
eunque parlonas j fed feruatis ciícurrf-
tantijs a iure difpoíltis 5 atqüe Irá ede -
brareiion poterit in loco in te id .ó lo^ ns-
que ínter perfonas interdigas, quam-
uis li celebret, fadum teneat. E t l ixc dé" 
hoc dubió. 
iíputatio.2. 
I I . 
De fecudo effeSlu interdiBi, 
qui ejl prohíbitio dmino-
rumofñciorum. 
W B I V M v m c . 
¿luid liceat modo tempore in 
terdícíi 3 circa diurna 
officia. 
WÍmm-Aa cmm nun* * <x- catara om* 
n ^ 0ffi£ia ^iuina celebrarí 
É ^ ^ ^ J poífunt fícutantcaj feruatis 
felk$®&iss!t quatuor condirionibus.Pri • 
ma j quod id fíat clauíisianuis. Secundaj, 
voccfubmiíTa Tcrria,exclu/ís excomu-
^ íiicatisj&incerdjcais. Quarta^non puifa-
tiscampanis.Ira fiabeturin cap alma ma 
ter^da fententia cxcommúnicatiGnisj i n 
faxto : quas conditíoncs late explicant 
t m r e * . Suaiezjdirpuc.54. í e d . i . a n u m » ! i.Say-
Sayruí. rus.,lib.5>cap.5.a num.i3..& Auila^part, 
y/iuila, 5.de cenlurisj difputat»4. fe¿tionc.2.per 
totarn, 
Vbi notar circa rertiano conditionemj 
cuod quamuss in diéí.cap,alma mater^fo. 
iíifn exprimatu^excltidendoí! eíTe exco-
municatoSj & interdi^os, nihilominus 
excludendi etiam ftmt laici non haben-
tes pnuilegiumjetiam íi excommunica-
t i j & hiterdiái:] non fínt 3 vt late piobat 
Suarez a num.^o, 
Quaercs primó j an laici habentes pr í -
uilegiürnaudiendimilíamj peccenr^non 
audiendoin diebusfeftis, 
Refpondetur negatiaé cum Cano, 
Vi<^om,qu©s refert Auiiajloco citatoj 
dubio. 6 .Et ratio eft, quod neme tenc-
tur vti priuilegio ílbi conciflo, cüm pr i -
üilegiufn non concedatur inuito : vnda 
cüm iurecommuni, Scfeclufo priuilegio 
non teneatur iíle audire roiífamjquin po-
tins teneatur non audire , non peccabit 
jtioaaudieodot 
Dubium Vnic. 743 
Q n x doéirina intelligenda eíl de ío -
Kslatcjsjfiiátn clericijquibusiure cqmrnií 
ni non eíi prohibitum audire miíTam , 
tempore interdi¿íi j íeruara moderatio-
ne cap.alma mater^re Tera peccaiétj.quia 
ift i non oicuntur priuiiegiati} fiquidem 
iuie coramuni non tík eis prohibitum,, 
fed conceflum. 
Oppoíitum docent Sotus, Nauarrus, 
Medina j Henriquez, & aíij locis relatis 
ab Auila, vbi fupra, quoruto fundamen*-
tum eft j quod ift i polTufit audire ^ & e x 
alia parte eft prasceptum audiendi^ ergo 
peccant nonaudiendo. 
Refpondeturjtempore interciidí po-
tiüs eíTe pr^ceptum non audiendi mif-
fam , obligans laicos, cui i f t i poíTuntíd 
conformare, quamuis priuilegium ha-
beant. 
Objícieis.,rerpééhullorüra non eíl in« 
terdi<5lum , ergo tenentur ficuc a n -
tea. 
Refpoiidetuf j , non eíTe intardi^um ^ 
quod praecife obliget illos, eft tornen iía-
tercli¿J:üm,cui poíTunt fe conforrDare. 
Sed objicies j lí detento in carcere 
concedatur licentia audiendi miffam, 
nuüo exifteme interdigo tenetur audi-
re, ergo etiam in noí l ro cafu. 
Refpondetur negando confequen-
t iam} de ratio diferiminis eft j quod car*', 
cer eft impedimentum perfonale, £;uo 
ceífante obligar przccptunij íícut cef-
fante infirmitatc *, interdidura verA t ñ 
impedimentura iuris^quod per priuile-
gium non ceffat ineo j qui fuopriuilc* 
gio v t i vult. 
Quaerss fecundb, quam pcenam i n -
currant ipfo iure víolatores in terdi* 
<ai? 
Dico p r i m ó , clericos fieri irrcgula -
res, fi talis violatio fiar exercendo feicn-
ter aliquem a<ftum facri ordinis, & mo-
dóquando álaícis excrceri non poíTunt, 
ve probabiraus infraj agendo deirregu-
laritate, & violatione cenfurarunvá qua 
excufabitur , quiex ignorantia idfecc-
r i t j quamuis talis ignorantia ílt v inci-
bilis j & reorralirer culpabilis; alias illa 
particula , Jcienter, pofíta in capite, his 
qui j de fententia excommunicationis , 
in fexto, vbi h í c irregulariras i m p o -
nitur , nihi l operaretur 3 cám i g n o -
rantia inuincíbilis , atque inculpabilis 
fe tagtuj^modo habeac exculare: 
4 
Tom.2.in3.p.S.Tho. Trad.j deinterd. 
| quod cameh intelligendum eíi 3 dura* 
modo ignorantia aífeótata non l l t 3 cui 
hace feientia xquiparatur. 
Dico fecundojetiam incurrere fufpen-
ííonem a voce a(tiuaJ& paíslua^t ex di* 
oftarez, ^0 cap.his quí^probac Suai'ezJdirput,34. 
feéfc.f.num. í€.f8c niara.29. 
Dico tertíójlaicos nuiiam pcenara i n -
currere i pfo iurejquia nHliareperitur co-
rra eo^ lata: quod incelligendura eft ob 
íí«nplieern viélationQrn intefdi(3:i j nam 
íí non folüm violar, íedetíam cogit m i -
niftrurncelebrare in loco interdicto 3 vcl 
voeat prohibiros j Vt celebracioni ínter-
iínt^aateos abEccleííaejicere prohibeatj 
exconimunicationera incurrit, ex clem^ 
1, de feü cent ia exco mra un. 
n . i . 
De ierth ejfeBu interdiBi ^  
é'iit prmatto ecclcjiájl't~ 
yzg jg^ AÉ í l E S primb de loco in--
'd$S¡k terxiiílo. 
R e fp o Í i d a t u r j n e ra i n era non 
pritulegíatü m polTc in taíi loco 
tradi íepuku.r3S eccisíiaflic^ííüe tale i n -
terdiv^ura M general^viiiabetur in cap. 
quod:mcetjds poeí!Íüenr3)%&:remifsioFj*-
busj íiue ítt.fpeciaiej vthabetur in cap. íí 
ciüitas>veííic.r*í^o»^ de fententia exeó-
municatioríisjin fextoiextrailium t aml 
locum poteruntoptime repeliriin loco 
facro j nam quamuís talis cenílua lata fie 
i n perfonasj tamen non eft lata in eas ab 
foluté , f íd in ordine ad talem locú dum-r 
taxat. £xcipiuntur tamen clericí^qui cau 
farn interdáí^a a é a dederuntyVt habetur 
in d i^cap . quod httét) qni optime pof-
funt fepelin in locisintcrdiól:^ 3 & refer-
uatis quibtafda raodátamimbus. D i quim 
Smrez* |5US Suarez^dirput tf d&ékiiíli iUim.4. Se 
Sayrus» Sayrusjib. 5.cap.^.a,num.5. Etlicct d i -
¿bus text.in cap.quod inter^folum loqua: 
tur de interdiá® generali localiyetiá de* 
bethxc exernptio extandi ad interdfdtu 
loci particularis^vt docent SayruSjnum.' 
x 5. & S narezs rcta feéh %, 
Sed quid díí infantibu'; baprizatís? 
Rerpondetur i etiaraii& illas dénegan* 
dam ecelefíaílicá fepulturam in loco ia^ 
terdióto j quia cextus abroluté loquitur, * 
& haec piohibitio ¿que ioquitur in i n -
fantibusjSc in adultis. 
Et íi objicias j infantibus non prohi-
ben j quodafsiílantdiuinis ofhcijSjVt íu-
pra d i áum eíí:^ erg© nec quod íepciiatur 
in loco facro. 
Refpondeciir,eíre diTparem tationemj 
quia alsiftere d uinis officijsrequirit ac-
tuni rationis enmfirsiftentiaj quac perin-
terdiétum prohibetur^ & non qualifcun 
^«eA fed,nioralisi&huraana j quas in i n -
fantibus repenrinon potelbrepelirí vero 
nullufíi nékum animi requirit, cíí íit pura 
pafsio, qujg «que bene conuenit puerisj 
^ adiiit's,ne talis priuatio fíat mortuisj 
fed viüis ^ne feilicet repelianc mortuos 
fu os in locis facris. 
Sed quid in iilts Feí1:iuítatibus,in quib9 
ioxta íegem in cap. alma raater, licítum 
eft diuiiia officiá publicejSc foiemniter ce 
lebrare. 
Rerpondetur > etiam tune non lícere^ 
laicos mortuos in loco facro fepeliri, Ita S&WéZ* 
Suarezjnum/i 5.contra Sayru.mp5c alíos,, 
mira. 11, Et ratio eft 3 quod tkí tres effe-
^usinterdíí^ij feílicet priuatio facramen . 
torunij priuatio diuinorura officíorfij & ^ 
priuatio ecciefíafticaí fepiilt-ür« diítin -
guntur á iure /nec vnum comprehendit 
yíterum j n:C continetur ab i) lo : erg o in 
concefsione partícúlari vnius > non con-
trahitur aiter^nec in iliis feftiüitatibus 
aufertur taliterÍDterdiííluimjfid folüra re-
laxatur praicife quantum ad effe^um ce-
lebrandiíbkmnitcrj&ptiblicé diuina of-
jficia. 
Quieres fecundo de interdigo perfo-
íiali. 
Refpondetur3 perfonaiir^r mterdi$'os 
interdid-o fpeciali, omni prorfos carer^ 
fep ulrora.cccle íjaftifeai etiam: in iocis n o i t 
interdi^is, vt hsbetur clementina; i . d é 
fep u 11 u r iif, i b 1; ífeinomirmtim interdictas: 
^incap.EpireopoTura. de ptiuilígijsyia 
fsxto j cap.quod inten quod íomu- pro-
cedit deinterdido local i . ,& etianreft i n -
telligen-dum ih i i l i s , qui es.ufam dederat 
locaii inrerdido^quia ifti cenfentur inter 
dicli períonaliter, 
Sád quid j íí interdidum perforiaie;iít 
genérale? ' 






gium erga eos., qtii non funr norhinátim 
d ¿ n u n c i a t i j n a tn q u a m u i s i n g e n s r a l i i n -
terdicfto perlonaii fíat gcnsraiis denun-
ciátio totius populi j auc communicatisj 
iliataraen eftremota,refpe^u caiuíuis 
in partieulari. 
§. I V . 
De ¿jtsarto effeffu interdift¡, 
qm ejl friuétio ingrejfus 
Ecclefi&. 
V P P O N O^íntérdidúprí-
uans ingreflu EccleliacjeíTe 
fpeciem quandam iaterdidi 
perfonalisj diueffam ab ea, 
quam fupra explieauímus. 
Quieres fecundo j in quo differat hoc 
anterdiduiB ab interdigo jseríonalifím-
plifiter d i ^ o : 
Rclpotxáetuyj diíFerrein duobus. Pr í -
mójquod perfonale priuac parricipatib-
nc diiiínorunn in omni loco: hoc veré fo 
lum eorura , quaí in Eccleí?a celebratur^ 
v t patet ex cap. bis quv de fententia ex-
cornm.in texto, 
Secundó^quando cetera interdiga per 
fonalia non priuant ingreíTü Eccíeíí^ad 
orandumjquando non celebranturdiui-
na ofiiciaj bene tamenhocinterdiétum^ 
vt curn Siiueílro docer Suarez^dirputat,' 
55 rc6t.4.nu.2.vt colligi videturcx cap. 
latorem. 5 3. qu.-eft. 2. Quod intelligen-
dum eílde ingreflu in Éccieíía formaii-
te rv i Ecclefía^ hoc eft^ad orandumj vel 
ad aliud facrutn officium faciendum, no 
verbde ingreíTu materialitar íumptOjvei 
ad minifteria propbana ad ioquendum^ 
ycl alicer facianduífi^ 
Quieres fecundó 3 an hoc interdic9:um 
priqet eccieííaftica rcpiiltura? 
Refpondetiir affirmatiHé exte¡xru in 
«Üdi.cap.hís quij i b i : Talisqueque ¡fihoc 
interdiflo durante dseeda'tjnón debet i n E c 
elepíi} v e l cementerio eceUfmjitcOi nifipoe-
nituerit^epeUri, Vbi notaj quod vt ifte 
talis fepeiuirur in loco facró^nulla requi-
l i tur abfohnio'a laii interdicto ab homi-
ne fada^ vt cura Couarrulft docet Auila^ 
^Auih* part. 5d i ípu tá t .4 . fe¿iion. 5 .dub. 1. con-
7 cluf.i.Et ratio 8Ít,nam eo ipíb^quod de-
Süfifez, 
Sayrus,, 
í ) i ib iüm.Vaia 745? 
cefíít cum poeairsDtia j maníít abíoiutus 
a ñire ^ íiquideai hoc ihtérdídüip qúan-
tusn ad hunceíFedum poíítumeratj nifí 
poenicuentatque ka condicione iniple-
tajfublatum manet, 
D í S P V T A T I o 
T E R T I A . 
De cauflsinterdiBu 
? E Gaufa j própter quam eft 
ferendu., fatis diximus dif-
put.y.de c^nfuris in com-
munij & faiis dicít Suarez 
difp.jd.reá:.3. An yeró in 
éurri poftic propter cuipam alienam v i -
deantur Suarezioco CÍtato^SayruSjlib.5 
cap. 11. 
De cania matgriaííj feu dé fubieéfcó ca-
pacihuius cenrurae,dií9;uméíi de cenfuris 
i n c o m m u í i i . Quod autem pofsic comu-
nicas interdicijdiximüs qnfilióne de fuf- 4" 
peníione : quare íolura agemus de caufa 
efficienti. 
Ojiares prí maquis pofsit ferré cenfn-
ram inteiditíli? 
RefpondeTurj omnem illum ^ qui po-
teftexcommunieare j veirufpenders., vt 
íníínuátur in cap.cümEcclefíaiu^ deof-
íicio ordinaríjtoúi aucem fíntifíi9viden-
da luntjquae diximusfuprajdifp.i.de een 
íuns in communi j & d i fp .é . f íquen t i jdd 
conditionibusrequiíitis. Excipiuntur ta i -
men prr la t i Teligionurri quantum ad i n -
terdi¿ium locaiej i iám qiváuís pofsit per-
fonas íibi fabditas iaterdkcre j minim^ 
tapien propriam Eceiefiam, vt notauit 
Sotusin quarto, d i í l i i i^. i i .qusf t .^ .ár - ^ f ^ -
tic. i.conclur.i.Velquiaad hocrequiii-
tur,qu0d'in talem iocum habeat iurifdi-
(aionemíeriam inforoexterioritvel quía 
per dilíiietudinem talem facultatem ami ' 
feruntjVt riotic Suarez.feííí:. i.num. 3. 
QM^res íbeundó ^ an Epifcopus pofsit ^tíarez* 
interdiótum ferré tíhe coníeníu capi-
tüii? 
Reípohdet-ur affinr-atiné cum Suarezj 
num.7. & Sayro,cap,i.num.2o.quiaE-
pifcopiper coíifúetudinemfibi pr«fvr:p-
ferunt r vndé t^xtusincapi.í .ílé exceísi-
Aaa 5 bus ; 
^ ^ £ T Q m a . m . $ * $ S J T h o . Trad.j.deinterd. 
bus pr«lacoram, & tcxtus in cap. qujeíí-
u i i j Üc his^ qux fíunt á naaiori parte Ga-
piculíj vbi oppoí i tum expreíTc dccifuni 
cratjabTegati manenc^contraria confue-
tudine legitima prgícnptajmxta textunt 
i n cap.non eft^dc conftaetudinejin fexto. 
D I S P V T A T I O 
Q^V A R T A . 
De relAxaüone¡($ ahfoluü®* 
m ab háccenfura. % 
V A E dida funtdeabrolutí® 
nc a ccnTuiis in communi, 
& ab excommumeatione* 
& fufpsnUQne applicanda 
funt fuo medo ad inrerdi-
^unijíoiíifn q u í d a m fpecialia iiuius cen 
,iur« dicemuüo 
Quieres prim6 ^ an interdidum local» 
ob delidum domini impoíítum toiiatur 
fola alíenatiopc talU loci. 
Refpondetur negatiue cum Silueñroj 
& comuni fententiaj quam fcquitur Sua 
i-e^difput . jS.fe^. i . num. 11, quia hoc 
intcrdilfcum cft onus loco inhajrensjlc 
fie ad qaemcüiique tranfit cüloco ipfo , 
afgumeac.cap.ex litterís^de pignoribus, 
tk, cap.paftoralisj de deeimisJ& merit^, 
guia alias facile fruftrari polfec poteftas 
ccclcííaílicaj&fatis eíljquod guando ta-
le intcrdidüíacnm fuifjlocusíilc fíe prio 
ris dominijquia non pendet in conferua» 
tione ab iíta conditione, 
Qn^res íeGundA, quid de iaterdiélo 
d'eambulatorio ? Suppono interdiíaum 
dearabulatoriáeífí.quo interdicitui quí-
culique Ipcus^vbi aliqua períoaa.v.g.Pe-
tras fucrit, vt habetur iu cap.noncí l , de 
fponralibasjcap.áilciais filijSí deappelia 
¡tionib.quo poííto. 
Refpondetur tollí co ípíb} quod talis 
perfona mutat locum líne vlia alia relaxa 
tioneiíicut e conuerfo ille alius locus, ia 
quem fe transfert j ineipit eííe interdidus 
fine nouaíententiajvt docet Suarcz, nu-
?ner. 14, 
Q««res tertí^, quid de interdiáto ge-
nsrali^quo communitas cl^  in t^xd^Ai 
Rerpondetür^tolíietiaradiiíblutaco- • 
ínunitatc ííne aliarelaxationead deilru-
¿tionera íubjcAi. NccTatis eltjquod roa-
neant perfonae, ex quibus communitas 
illa antea c o n í h b a t , qwia iilac feorfurn 
fumptxnon erantfubicduminius inter-
diéti: íícutetí&m quxlibet perfonacona-
munitatis interdidbe defínit eíTe inter-
diga per foiam feparationesa ab ipía co-
muniíate ííne alia abfólutione , modó 
eauíaminccrdiaonon deerjtj qtaia tune 
ceníarur particularicer i n t e rd i áa : íícuc 
qui poíi: iatumintsrdi¿3:umíirmébrum 
jllius communitatis incípit effc interdi-
¿tus ííne noua rentemia. 
Quarres qaartéjquid de interdigo i m -
poííto ad tempus, vei fub «xpreíTa coh» 
ditione^ doñee hoc^veliilud fiat. 
Rclponderur, auferrifolo tranfcurfit 
temporis, velfoiaimplet ionecondií io-
uis^ííue impoíítum íít vt pura poena, fi-
ne vt cenfuraaVt oílendimus fíípra de ce° 
furis in coQiunb & de abfólutione a fuf-
penfíone^quamuis Suarez hiejeét . 1 QU- Suarcz* 
mer.4. oppoíitum doceac de intcrdido, 
^uod efteenfura. ^ 
Duranteaurcm t«mpore3vtl penden- ^ 
t econdí t ione , non poteft ab Epifcopa 
reiaxari^fi lacurn ííc áiure^ v e i á f u p e f i o -
ri ,vt fupra dixinauij nifí in cafujquodin- Cemih 
curfum íít ob delidum oceulí ü ex Con- Xr¿¿ . 
cilio T r idcn t / c í r . i ^ cap,í>.de reforma-
done. 
Qascres quinté , an parrochys pofsic 
abfQluere iuie ordinario ab interdicto m 
riSjVel hominis. 
Dieo primé^ non poíTe tollere inter-
diAum lócale., fíue gcneraiejííue Ipecia» 
l e :& ratio cf ,^ quianon habet iurifdidio 
nemfori Contantioíí, quat eftneceffaTia^ 
vtintcrai¿luni lócale tollatur,, í íeutetia 
v t i m pona tur. 
Dico tecund^, non pofláabíolucreab 
interdigo generali perfonal^quia n o ha-
bet iurifdidionerrj in foro exterien i n 
communitate^nec faffícit iurifdi^iojqua 
liabet in foro interno, vt ratione íliius d i 
camus cífe ei conceífarn iurifdiíftioneFW 
fori exteriorisjquia communitas non eft 
capaxabfolutionis facramcntalis. 
Et íí roges, an faiteen pofsit abroluere 
ab hoc interdicto lingulas períbnas de 
communitate# 
Dico tertió^nón pofíe defe(3:u prapf'í-
iunfdíétioiiís,, & ^uia fieri pofset hsc 
via. 
i f p ü t á t t o . i i 
| v ú i v t omnes pctPon* de conimimirafe 
efcnc abfolui^ ab interdicto j manente 
ipracommmiitate inrerdicirá^uod e í l i n 
teiligibile, nec ralis ab ío lu t io sítci con-
ceili per tencuna iü cap,nup.cr,ae{enteH-
tia excommun. ch v, ueceíTaria noa íit ad 
abroiucioaern á peccatis^ ílcuc nec abfo-
lütio ab cxcomrnanieitioíieiiícjuiccper 
foaz ita ganeraliter int r d i d s non cífc 
prohlbitum facramentum poeuirentiae., 
ve dixirnus Cuprajex cap.almamacer. 
Dico quanojpoíTeabíolueréab inter-
d i i l o peifonrili particular?, liua a iure.,íí-
ue ab botniaejmodórcfaruatiHn noní í t j 
& ranonem cenfurx habeat, vt probac 
SuArez» Süare2,í'í;cl:.2. nmn.y.cimis oppcíitü do • 
XAUÜA* cet AL1iia j part, 5. difpuiat. 6. dubio. i i 
conciuf. i . • 
Ec racio dsfumitur ex di<5t.cap. nuper, 
quia.CLim interdi^íí hoc impediat vfum 
facrameati pGenitentif,sius abfolutio ne 
ceíTarió debet precederé abíolutionem 
I peccatís^arqueita quando refoíuta ñon ' 
eítjC9mniícti videtur eij^üi poteil facra-
inentaliter abfoluere ápeccat is . , iure co 
mitíitur abrolutío ab excoairrumieatio-
* na non referaatajCeruatiscondirionibus^ 
fcilicet iurasnentOi&fatisfaAion^jfed ra 
tione t cjuse exiguiuur in diclo cap. aima 
xnarer. 
Vnum autem intcrdiiffcum pofsitruf-
pendijéc an in eo locum habeat abfolu-
t io ad cautelam^videndi funt auótor w¿ ts 
latij vbi íupra. 
trremlantate. 
^ M M ^ A M V I S ad hunc tra^a» 
y ^ F ^ Ü tum de cenfuris íol&m per- • 
i''7^%S 1] tincar agere- de irregriari»' 
RATEJ q««rauon8m cenfurx 
^ ^ ^ f - V ^ liaber^de qua dix'm9 fupraj 
diTpur. i.dub,2.tamen vt cenílirai natura 
eliceretur^placuit de irregularitate in (5-
rnunij & de omr.ibuseius l^eoebusjetiá 
de )lÍisJqu.T cenfiít* íuntjtraftare: quar« 
jtra^aturrt in duas partes diuidimus. P r i -
ma crit de irregularitate fecundum fe^  5c 
«Wfcátffis cfficientibns. Secunda ver ¿ d e 
Üiiguljs fpecisbus ÍÍÍÍBS. 
• H'c claritaris g ru í a c in ' r ' tu i i i . l ' . p -
tem difpnt.'.tion :s. Primajdb íri?egirláTÍ^ 
fatein genere, S^-nda, dceinscauÍJ ef-
íicicníe/i'sr^.^cli Forma.Qnarta.de rub-
jedo capad illiusí Quinta, mfern cíf-ÍHr 
habeat. Sexta> dccanns.ab ea excuíanri-
bus.Septimajde modis^uibus toi l i tur . 
D I S P V T A T I O 
P R I M A. 
"De irregularitate in 
gener 
' in, (k r fgmd e o m p o íitu, pr 1 -
uacioíté feif deüiationenl á 
reguia fígnífícat; j^eo irre» 
ferS^fefr-•=£ guiaie o.cirur j ^uo'ci c^uo-
hicumj ísü xeguiare non eíí jílctit d^cirüf 
in eíuilHdj qnod ácinj-.i iure deiíiati i , in 
ciuiü j íF. de legibus : & ílcut é Gonuer-
fo regulare cooipeijátur j quod in regu-' 
lanrijlegs fegulanter» íFde p s í i t i o n e ' h « -
tedicaíis j & quia regiila eít iutis canoi i -
civomftes-non in ! pediros ac5 lacros ortií-
nes foíelpi, ih * vt taliier inipeditus, 62 
prohibTtnsi r re íTui jns v o c e t u r ^ taleim 
pedimentum i i t irregulariras. 
D r B I P M I . 
^uidfl t irregular}! as ? 
HRR E O V L A R I T A S 
I eft impcdimentu^u cano* 
iiicñj quando quíí ad eccl.¿ 
®fílJ >HÍ] fí^Hcps Oidinfá p r o n í O -
ueri per f^&dire^té prolií 
betur. H ec eil detinitio communíter ab 
ómnibus recepta ^ quos rsferunt Suarez,. « 
dirput^.réd-i.ií ' irí , . 2.. ' o U d T I Z * 
• DidtúT'impgdimentum s qi^ ia n re rula-, 
ritaá íecm^du^i íe ., §5 m CQuinuíni^foju 
eftin debí Fitas, & Lcpti t iu 'o^uíí- 'á ahf-
trahens ab ea.qua! incufritbi f rop ta cul 
pamj & hVbet raaonerr PCen^ aut cen» 
fura-j Si ab é l , quíe ílne culpa incm riturj 
de htfát&m poen^non liar er. 
p i c i r u r r ^ m V ^ , cwá non eft iure 
diuiao^ nec ciuiii intro'düauriiíéd fdlo 
im 
74.8 Tem.a.inj.p.S.Tlio. Traél-^ cieirreg, 
iurc e c c k í i a f í i c ó \ , p e r .hanc particu-
•iam exciudkur á ratioue. jrreguU-tltaris 
propriáti n ira biiitaií^qua m lia bu fce aw -
Baad ord.nes j & quam haber v i i non-
«Juavtíapnz.ituSjCjina eorunn in^pííttido, 
in cap impedírnüiitum canonicum non 
eitjlsd diuiiranm j príetercjuam quod non 
e í l priuatio í u p p o n e n s in fuljiecto capa» 
(¿aatéaij í id espora Degatio. Similicer 
c xc 1 u a i t|i r'p e cM t u m m ó r t a' e j q u o d c a m 
inipeaiat dignam facri ordiais íufceprio 
nemíquia ifreguíarkas non elí^quia non 
iureecciefíailicG^Si diuino obíiar rtcep-
t i on i facrame«ti:íímiliter per sanee par» 
ticolam exclydimr mhabilitáis proue • 
niens ex rraturali iritpor.siííia perpetua ad 
vftun ordi i i i s jVt 'íi quis careat lingoa,aiíE 
Kianibus)tut víurationisjcum Kocirrípe-
iiimentuoi ex ipfa re-i natura conftet j & 
non ío ío iure cccleíiaftico. R«líqux par-: 
ticiii^ explicabuntur in foiutione argu-
i Contra hanc defininonem eí l pilma 
difli.cüUasjquia vrdetíir conngnire z t co -
Rninicarioaijqtix eci^m direde prinat re 
ceptione ordinis, 
Rerpondetnr negando añtecedenSi 
qliia cxcqmnauriicário non pxíaíit otdim 
nibm .tócimmá'ís j-ívt otdines füat ¿ fed 
q-uattans eoru ni ¡Beg'^piio eíl qimds. eo m 
muaicabilicas • cani iílis íiíielibus , liquiV 
dem íine taíí Gommunicatiooe recipi 
l i a .poí íuat : irre-galama^ ve.r,o priíiar-r-Q« 
cepr ioás ordinanij vt Ordines scclefíaf-
tíci funt , & íícféft inteíligéda (de-nnitio. 
Secunda dírhcultas eft^  qina etiam v i -
decur conaanire fafpená^ni ab ordine. 
Rerpondetnr priai^^ n e g ó a n t e c é -
deos, qqiaitreguiátkaf de fe prinat ordi-
ft e" fli fe i p i á oí fu fp e r t íi o • sro dir:edé3é£ 
per Gi piiüar fóléi vTa órdinis .rscepti, 
• "Vel fecundo rej'poüdetar, n e g ó anre* 
cedsnsj quia h « c ífeíióitib iiueli.igeiida 
d i ds ómnibus órdlnibus1 ecc 1 efíalricis 
cciaai de primato'iiüi'-a j quámuís recep-
| tibnes nuaquarn p o ííuat i ni pe din*: f.if-
' p e n f í o ve io ío i i s clericisporeftimponi, 
irregularitas v?ró láicis. 
Tertia difíicaltaf; contra defínítíone, 
& contra pri mam ex bis du'ábus fpluíio-
nibus eCt, quia hxc definirio videtur d i -
ñmnira,,cum non cS ierdaí irregujaricsti, 
qnam incurrk.qyii.ím facerdos t ñ j l ^ u i ' 
dem ooa reítant ij'fi ordiaes íufcípicndíj 
áquibaspriuctur* 
• Rcrpondstufj banc definitioDcm can 4 
uenireiií^ütiarn itregiilaritatijonia quan ^ 
tum eíl de fe diie¿t¿J& primario eíl i m -
pediriiia receptidmV ordiais > quanniis 
per acHoaes rci fubje^i careat hoc prima, 
r io efícóto j & (olum tribual iecunda * 
ritan j quiell impediré víurn ordinis re-» 
cepti jíícur. añiaitaá ex copula iiiicita co 
tra¿i:a in pnmo..ác iecund© gradujquf de 
fe impedimciitu cít din meas matrimo-
nium coatrahfadumicxíí i l i i jam contra 
¿to adusniatj fo lum impedir,vfum , vet-
bi graEÍa;at definiciones íbiú debent ex-
plicare ea,qua? pracife primo conueaiut 
dennito^ideocj no addimus ia ddiakio » 
ne j irregaiaritatsro etiam priaare exer-
eirio ílifeepti ordkiis jVt aiiqui addunt, 
Qgarta difficult'as j qua eíiaoi inipug-
natur iecunda fokiti.o ad fecunda dífíi-
cul ta tee í l , quod íl hxc denaitio inte l l i - • 
gt íur de ómnibus ordimbnS j fequitur^ 
qaod non eoueniat omni iircgularitatij 
quia non omais irregular i tas priuat om-. 
nibus crdinibusiecipiendisj vt in irregu-
laritate, quará coatrahit di^conus^ vel . 
fubdiaconusj quae- non priuat receptioas ^ 
p ri o r u \ n o rci i n u m. 
Reípondetur púm^def ini t ionem no 
debare infell'g! d« omuíbusdii 'íríbuti- ' 
ué t i^oiá hoc íoiüoi coaueaú íiTeguia-
ri»ari lotaii 3 & que ad ornim j quaiis 
eñ iiíaj,.quam contrahic laicusjícilicct de, 
bere ititélligí indefinita > vt ñt íenfus? 
irregularitatem priuarersceptione ordi-
nüíB j íí^íe omnium j vt eíi írreguiarkas 
Jaici ^ííuá alí :|Uofum , vt e¡r i f tegubri- . 
tas ex exilíente j vt fubáiacoití > lluc v -
nius lantuiñ j vt e-ít im'guiancas áia * 
co.nié 
Kcíponder^r ídaindo» intelligendani 
eíTe da omaibiiS ordiníbús j etiam d í i h i -
111 tu 
J i c 
n s i l «x natura ípílusir-
•c-r acejdens rarions' 
{^[¿"ki.üJ.'M aikyaa úregularíjas j quác' 
ce fú in ex ;i-cr.io,vc non priuet re-. 
cipt'íoíiz alicuiu^ ordinisj eoquodiacn 
recet.tun^ ¡itj fed (&hxm priuar vlu illius; 
dicitar eídm q^iod irregularitasiUa de f«> -
natura faa eR impeditina om-
niuai ordiaunij íi reespti 
non íinr, 
•Ifpotatio.i». .ybrai 74^ 
D V E I V M 11. 
A n incunatur in d i 
cafu á m n non ex* 
^ ^ ^ ^ M O N C L V S I G. Irregula-
f/^SíJS ritas mif^qtiáiDCurntur, n i l i 
[ t f ^ f e í ^ incaííb9áiured4t«naíjnatis. 
^ S l ^ ^ W Ita habátur exprcíTc in ca-
'sm^l^^Sl. pit.hisquijqe ísnteut iaex-
cemraunicacionis j in íexto, & e ñ eom-
níiinísregula ab ómnibus raeepta.Piures 
Suwer, referunt s,jarez ^ difpucatione. 4. í M i o -
$t*yrus» ne.^.mirner,.!5.&S3yrus,iibrp,<5,cap.3. 
num.4 Et ratio ,<.]Uod cuín irregulaiitas 
fie íbloiare canónicoincut^a ( vt dice-
mus dubío rec]iient{) CQnftquens eít , vt 
•, nullaalia irregularitas £• jnifi quxeodam 
iure exprimítur. 
Et confirmatur primó^quia nulía esn-
fura incuriiruTj niíí á iurej vei ab honiiné 
^ impoíua íit irreguiariiatis canfura : at 
poena nanquam poteftab homine i m -
ponía vt viáebimus tpj^iliorieleqaeDtí: 
erg o incarri non p p u í b n i i i iu iure íít ex 
prc/Tn. • • 
Et confirmatur facund^/qnía nulla piE 
na^ máxime puriitíuaj Hur^iata,ipfoifas 
<^o pro vao crimine)rncurtifín' pro alte-
iQ^quanrumuis; ííraiii,a;quali 1 áur etiam 
mamriríumjquiaodia reftiinpenda fuatj 
& non exiendeñda de vno caíu ad aiium: 
tum íesundó j quia infliHiia pceiiié-péíi^ 
detex voluntats iegisiaroíis^quamuisvo 
iuntas non cenfsatur excederé eius ver-
ba^ergo ex vilegis^qui in yno tanrum ca 
- fu loquitur i uo i í cenfsrur pcsaaimpoii-
lajet iam m a l io . 
Ex quo ro s non valere m tota 
Jiac materia argumentaánmii i catu, v t 
í iquis veikc probare iteranrem'coRÍir-
jnationem 3 aut orfíiaáv'ife regularéhec 
argumento 3 iícut baptiCrijáseáirreiíera-
bilisjita cófíi trtatioj&oidoXed iteratio-
nibaptifroi efl; annexa irregularitas j ve 
dicemusinfra: eigo iterationi confirma* 
tionis & ordinisjnihil cóuincirjquidquid 
NáUAf** dicat Nauarrusin Summajcapir.27, nu-
mcr, 247, quando iUud de baptifmo eíl; 
exprafliim i n i u r i , noatames incoi^ir-
m a c í o n c o r d i n e , $ c f i e de aliji quam.--
píurlmís cailbusj de quibus in diCiumí 
JiuiLis^difptitaííoñis agennr?,,'. 
• C^terum ^ qnia coníra fiase cencía» 
fidiiem obítat grauis diffíCultas defum-
píasxcap.acíaudieniiam, & eáp.fíg»ífi» 
cafli.2-.de homicidio., vbi fiat.uimfjCen* 
fendum elle Irregulares éufy\, qui deir-
regularitate íu idubius ' , atVus i acercas 
eft, eo quodid dübio'tutipr psrseligeri-
is-ñi j ergo nonioiuín vbi eíc ineguia** 
ritas expreiTa i'a iure j íedetíam vbidu-
biumefí^incurritur. 
Reípoadetur cum Gregorio de Va-
lentía^ in quartOj di ípuEuione^. qiiíeí-
tione. 19. punét ,2o. notabili. ?. ex Go- ^oíiaí'i*e 
uarrub.nullam elTein iusiuribuscontra-
rietatem , riaiti cap. hís qui^ procedií dá 
iure : alia vejó cap. ad audientiam j $c 
cap. íigniíicaiH , procedunt > vbi du -
bí.um eftide fado ; ?nde-quandoeft áu« 
biumde iure , hoc eft^ a fe pro hoc de-
ii-íto corqarifioj hic 8c nunc íít impoílta 
a iure aliaua irreguiaricas, tune eíl iudi* 
•candum j non eíle in eo caía irregulari-
táremcbníliruendam ^ cum: ralis megu-
íaritas hoa íít in iure expreíTa j & ica i n - \ 
terpretajidum é.íl: cap. his qu i l ín noílra ^ 
coucluííone; ac v§;o quatido carti fu-
mus de iure;, & dubij de £5do, hoc eft^ 
vbi cettilumns , iV regula rita tcm eíTeiu-
re indura01 pro hoc; deiifto, yerbi gra-
tia j hojnkidío ; dubij rameii ce. f a -
&Oj fciliceVa'n Petras,verbi graría^ho* 
micidium i l lnd commiíir , an nonjin eo 
eáíu tutior párs eít cligeoda , & Peísys 
cenfendus irreguiaris , de ita fian inrel-
ligenda cap.adaodientiarúj & cap, íigni» 
ficalli j vr.pieiiius expiieandum eíí dif-
putat. fextaliuiüs eontroueríi^ : necue 
IIÍEC inrerprctatio eft contra conciu-
íionám> buius dubij s adbi^ genéraliten 
nani etiá efi: expreíFum in iüreJ&de eo, 
cui de facto Í110 irreguiaritas eíl arme-
xa , dubirarur , an irreguiaris lie 
cenfendus, ve patet e x p í « -
didis iuribus. 
o 
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caufá efficknú irregu* 
laritatis. 
I ^ ^ ^ ^ ^ E R T V M eft,eir« in Ec /^/Sfc^S . ckí ía pots í late inkabi-
litaacií aligues ad facía-
me nt a ordinis^&corum 
vfunijíuis id áacin pce-
na m áúi&hCmt propt^r 
iadecentiiim aliquam^CjUam kabit ad aí -
Mrís rainiftcntim j vx coiligiuir ex áidiu 
fupra. 
Quare foíüíD síl' difficultarin foloiii-» 
re ecskílailic©, án'fíc indura irrcgulir i -
tas., ita ve Ruiia iit iure diain©^ nequiab 
h o T í i a e ímpoSta. 
sltqm irregulañ* 
&, m í natto-
di 
f
^ ^ l ^ O N C L V S I O eíl negaí i -
^ ^ | ^ ^ ecc le í í a í l i co ihac e í l t o r n t i m 
^ ^ ^ ^ nisj pro qua piures refsrunc 
'Suare^ Suarez.dirputat.^num.a.gíSayrus/iib. 
Sayrus. <S.cap.2. 011^.9. Er probatur ex cap. liis 
c|ui 3 de f e n t ^ t . excommunic in fe^to, 
vbi axpi-eífá dkitur,nuliam irrcgukrica-
tsm i o c u n i j nih incafíbesaiure expref-
fís>& csrtam eñ lo^u i deiudieeccciiíia-
il ico, 
Oppo€tuna docetNauarr. 111 cap. au-
dbnr iacn jde l iomic id íOjd icenSj^uááam 
irr .sguiarúatein eCi de iurc diuiaoiqv.od 
tydud. etiaminíí^uac Paiudaa. in cjuarto3é\ñ. 
2 v q u x í l . ^ . n l i m . i 4 . & . i 5 dieeoSjD.Pe 
ti"umJ§¿ P iuluai FusC; irregulares ratio-
ne hamicidij,fcilicet mucilationis, cum 
cis uimea Chrií lum diTpemalííí. 
1 Tria funt fiin^amcata.hujus fe n te a* tix'Mtimtím Sirásnítur ex q&ibíddam lo 
cis ViUns íeítamencij vbi^tíandarn' irre-
guiarirail eííe-sx hiíjfjuísnune íbar^ 
mi'úá(¿ videcur) nam^Leui t . i í .d ic icur LeU^t^ ] 
irregularitas viti© corpovis proliíbita,, 
his varbíi: Siqutsbsbem mácttiam>n'0n ( f 
firtpñms Deó fuOtneqmüctsdituá mínf~ 
j í e r h m s'msjfihosnonfaesrii Jií cUuius3 
(&c. Ex Deapefoflom. tz . ñttnanjerés'i ^...^ ^ . 
Jioceit j ex fe horco ñau ad cimim cuitas 
íainífterium non admictantur. 
Eíconíirmaíur,, quia, i .Parai íppemi 
22. 28. videtvr indulta irregulariías 
^efecftu perfeds lenitatis, eo quod Da-
uid prohibetur templam ícdiíicarevprop 
ter maitam faegiiíoem > ^ uern m Beliír 
ciíndcrat. ¿ 
RifpondeíurÍTreguíaricares omnes 
veteris lagís iadu<^as,íicut & ípfaniMoy 
ü s legem , morte ChriíH expreíTIi abro-
gatas fui(re,vtdocet*D.Thoíai.2,2.qu,x* jD» Tb?* 
ítion. 1 o^.art.^.&habetur in cap.vnico* 
de purificatione po í tpar íurvnde irriga* 
gularicatcsjqux nime exilie, introdudac 
fasrunt poítea ab Ecciefía ad imif atia-
ne m earam, qux la iege véteri fuer unta 4? 
quales fuat j u^ac in arguuiciito rgfe-* 
r un t ur. 
Ad confírmationem dicojn rererile* 
ge noíifuiífi irregulatíraram impoíitana 
propter fanguinis humani effuíioncm^ 
vt coliigiturex D.Tiiono . in quarto^dif- 21^* 
tin¿t.2).qrifíl ,2 ar t . i .Et ita Phinssjqui 
dúplex hemicidíum coranüíeraijfuit ad 
miíTüg ad minifterium díumumjNumsr. 
2 5.EtMoyíesJqui occiderat Aegyptum, ftfftw^ j 
Exod.i.fuic facerdes. ñ4eyíesj^ Aaron 
jActrdoúbus e'ms* Et de Leuiris dicitur, 
Jíone fangumisfratrumfuorum, Ntiq; ad 
hov fuic opus tí.fpení^iioneaíiquajVt: fal* 
ib videtur fupponere Sayrus j loco cita-
tOjauni. 12. cuai irregularesIIGÍI cíTesar, 
ve cicbuai eíhquod autem Dauidno fus* 
lit permiñiim templara ícd;íicsre.,noii iá 
de fuic j quiaaliqua iege prohibitum «f» 
fet j fícut humanum bsilaiorea^ templa 
^diíkars . , aut alíj» miniíler;j$ iofexui* 
re , fed , vt eo exewiplo oftendereturg 
quantum placear Deo pax, v thocloco 
iaterpretantur facri íenpeores. 
S^cuadcmí fuadamentum defuaiitur 
ex ñauo reílameoto, ex i l lo . r.ad Ti/no 
thajun?,5 .^^ VXGTÍS vtrum'*sx qtso v i -
• dátur coiligi, irregularitatem bígami ef-
fe iure diuino euangsiico introdii<9:am, 
Refpondeturj ex hoc loco folum col-
Iígi>irrsgaUritatsm bigatni efleátcrapo 
ribas Apoftolorum introduélara ab ip-
fiffnec Apoftolis, vt a peculiaribus Eccle 
fí« praslatisj non aueem efle introdu^am 
hoc loco a Diuo Paulo > vt áfacr© íciip-
tore feíenc« Dei iegeni diuiaarrr pro i l -
la EccleGa j fed a particulari praílaco j vt 
. fecit alia plura.Ds quo videndus elt Sua 
TQZAOCQ citaro,nuiH. 5. vbi alias iuiius lo 
cí explicariones adducit. 
Teitium fíindaaienturn eftjex natu-
ralis^qua conítatjfantfta eífe á fan^isj & 
Jirif}. puris hominibus traétanda: vnde Ari-
ílotcles. 6, Polirieoruirij cap. I . & lib.7. 
cap.p.voluit, non quoslibst aíTumendos 
efle ad facerdotiura , ícd eos dumcaxat.» 
qui honorem Da© deferre valerent^qua-
les «xiftimauit c0e nobiii genere nacos 
RomuiuSj tefíe DionifjOjlib.^. de illibi-
tice j ergo iege naturaii funt aliquíeirre-
gularitates interdi^:!. 
Refpondetur, quod quamuís aliqua 
irapedimenta fundentur in naturaii «qui 
tatej tarnen non habenc rationem irregu 
J laritatispropriaej nifiexílatut© ecciella-
ííico^ nec ex eo quod irrcgularitates fun-
deíurin naturaii fquíratejraqiiiturjquod 
íine iure naturac introdu¿l:ae j aut ad ius 
natarale pertineat aliorum^idemq^eárec 
diceiudu.n de ómnibus legibus huma-
nisj tam eccitlíaílicis,^uáinfccularibus> 
cáiTi xquicati naturaii confonj Snt:qüod 
t ñ abfurdura. 
— 
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ZJtrum irreiularitas /I t alia 
d iure^al ta abhomim). 
, O N C L V S I O. Omnis ir-
regularitas eft ¿ i u r c ^ nui-
la eft, ñeque eífe poreft ab {10 -
mine dslcge ordinaria.Ita So-
tai iu quartOj^iftinóti*. artic.i. qu^f-
Suarez» tion.5. Suafez^diftind 4.fe<9:ion.4. na-
mer. 5. Et probatur ex cap. his quinde (en 
tentia excommuaicatioBiíj in fextOjvbi 
«iieiur i Ruilam irrcguUntatem iacarria 
Sotus, 
qua non fíe in iare gxprdTa 3 ergo uuila 
irréguiaiitas impojiieur ab homme j í M 
©maiseíi: áiure. 
£ t coiifirmatur ratione, qiiia ius! nan-
quaiii proesdit ab aliquo iud ce, ve pq?-
«am irregolaritatis irnponat proaliqyo 
deli^Ojergopro aullo poteíí earn impo 
nere: anteesdens patetj quia néo reperi* 
tur tale ius j & confequentia probatur $ 
quia in poeais arbicrarijs tenetur iudex 
fóqui regulam íuris: ergo cum nuiiuRo íít 
delidrum , pro quopraícipíat iusj imp®-» 
nendam eífe iudici pceaam irregularita-
tis^non poterit eaminferre proaliqua 
deli^Ojquátumuiseaorrai .Díxi í n c o a -
ciukone , non poíís ímponi ab homin® 
iure ordinario ^ quia de plenitudine po-
teñatís poteft irnpeni a Pontifíce: türr», 
quia nonefi ratio repugnans in faac poe-
na^pocius quám in aiij8:rikm,quia no eft 
iexid prohibens Komiaj ^quam Ponn-
fex derogare non poísit ^ tkm £t fupra 
ius ecclelíalticuni: tüm denique , quia £ 
Pontifex mediante iurc,& lege perpetua 
a fe condita aíiquid prohibaríc íub irre-
gu'laritace, cur id non porerír, mediante 
rententia%iudicis , aut indicio tfmpo-
rali. 
Sed qu«re3,nuale debeat cffe ius indu-
cens irreguiaricatenij an fcilicct futiieiat 
lex aiicuius particularis di£ceíi8,aut pro-
uinci^. 
Refpondetur negatiue, Ced debet efla 
ius canonicum vniuerfale á Pontífice^ 
vel generali Concilio itírirdi<3;i©nis 
quamuis reda<5him non fít in corpore in-
ris : quod probatur ex diéí-. cap. & qui, 
ibi: Cum id mnJit exprejfum in iurt, \ bí 
nomine íuris , ab ómnibus intéiligitur 
canonicum j U, conílat ex abfoluta íu-
ris appellatione , nam ius disceíanum 
non di citar ius Hmpliciter ^  fed cum ad-
dito., videlicet j fínodale^ vel prouín-
cíale. 
Vnde infero > ñeque Epifcopura ^ ñe-
que ArcJiiepiícopum poffe tantaai irre» 
gularitatis pcenara iroponerc , nec pef 
fententiam ho'raiaisj vt fupra df^um 
eft in conceCsíone, nec per le-
gem contratas fuá: díae-
ceíís,aut nutro-
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iure inEgrdum ítKponitur 
ptoptio nomine irregulati 
tatis j interdüm nomínibus 
eíFeífirus j fíue proprij ipíius 
irrsgularitatis j ííue communis cum ali;? 
csníurif ^ & peenis j & cum lio£ lít fatis , 
d.ifncik iudicare j an de irregaiaritate „ 
v.cidsalia cenfura i o quatur j explican-
é u m e í l d u b i o fequenti. 
T>VB I V M m i C . 
Utrum ddirreprnérttateim-
requtrátur cer-
ta aít^ua vervorum 
firma ? 
P i | ¿ 5 f | O H C L V S I O zñ nega-
S y ^ ^ l ^ ' ^ í •tiuaJ& communis:proba-
tur^qniacanone. 18. Apof-
^ S ^ ^ ^ w iaicisj cap. iu randum, cap. 
.pr^cipiniHSj cap.íi cuius vxorem^ cap.íí 
iaicivxQrjCap.í í quis v i d u a m . i . & . i . d i r -
t i n A ^ ^ S i c.ip.-clericusiauidansj díftin-
¿tioíie,46> non e í fden i , fed diuaríis ver-
b i s i r r s g a i a r i t a t i s i m p e d í m e n t u m i r n p o . 
nicur. 
Sed qu^res^qu^eergo verba fafficinnt? 
Dico prinio,r8.quiri verbajquibns gla-
r e ' ^ proprie íigaificetur hocimpedi-
msntun i jVt a ctsceiis diftiaguitur^ílug id 
fiar exprimeiido ipfaifi incgíilaritatem , 
í íue propriura eius efFeátuín j ííueetiam 
communem^dummodo ex antscedenri-
busj^ : confaquentibusraanifefteconftet 
loqui de irregularitateJ& non de alio im-
p^diai'lco: cui® radp eft^^uod vtirr^guU 
irreg. 
titasíncarraturj debec cíTe in iure expref-
íajVtfupra diáiifn, e íh& quia cíirn verbaj 
quibus irregularitas inducitur , pradü'ca 
ímCjl^ efficiaiit quod íígniScác, oporret 
' irregularitatem ciare í ígniikars . , v i eam 
• caufent. 
Vade íi verba a mbiguá í int)& ex f t n \ * 
-diíFerentia ad irregu-laritatemJ-& fufosn -
íí o n a m j v e l q u a m u i s a 1 i am c e w í l 11 a m ¿ a é t 
: p ce n a m j nec ex aa tece de o í ib us %i 5¿ coa -
fequentibus deterniiaentnr !ad u f z % l Ü 4 L ~ 
,Mtucm .íigniticaadá, inteípret-aad¿fuht 
pocius de fufpsn&one j aut quouisaiío 
• impedímento^qnam de irregularítate. 
•Dico fecundo, dtbsre eífe verba, qux 
í ignii icent. í ioc. i ínpedimearLmi, co ipfo 
incuneadunijiiiilla ex pegata iudicis íea-
•teiicia : cuiasratio eil^ quia hesintoedí- ' 
mentum non apponitur ab iiOinina, k d 
-aiureipro h & o operante. 
Ec íí objicías, per infamiam iurisincur 
rirurirreguíaritís ex cap.infaaiis.d. q. i . 
fed infamia iaris noa iiJCLurirur ante i¿í-
dicisfententiamj cap. qui ia aiiquojdíil» 
51. ejrgo faiteas h-5;c irregujaricasiacar-
Títur per iudicis feníeniiápiy ve! ea re-
quiritur, 
Refponderiir concedendojquod quan 
do infamia noa cíVlara a mf.e>fed fersn-
d á j tune non conmhitur irregularitas 
- Aiueíeatcntiam d#cJ vraroriaminfamiáB, 
quia aacc eam noa eíl peifoaa illa infa-
rnis^& eo ípíb^quod pet fententiam infa 
mis declaretur, manet írregíiiafisj non 
quia irregularitas iaferatur ab Koroine 
per talem fentcntiafnjCÍim h%c loluan ad 
infamiam termínscur, fed quia fpfo iure 
iafertur í latiníj t^pleclaratuf iohaaiisj & 
hoc eft fpeciale in irregularitate, qim 
propter iafansiam c^ntrabitiir ^a'am ín 
exteris non e í l Qpüs prxcedát fententia 
aliqua fecüdnm copdsmnatóriaj íéd oec 
decUrarona eviminisj aut defecl"ug,vt v i -
debiraus iaFra. 
Ex quo iafero •prisr', h} per fola verba 
de futuro , quf irregüi^rirafem ,am eius 
propriuip eiieíbum aperre, & d!ÍfjO¿l:¿ 
cxprimuuc , & qua: fao^inis íenrsn.tíam 
requirunt, non intíHci irregularitatera » 
íicut vei fuCpsa/íonem, vei «iiam poena: 
cuius ratio eft j quia verba de funiro non 
iígnificaat fentenriam ktam i fed fsren-
dam: quod eñintelligeadnm^niíT eisacU 
d a n t a r i í l s part ícula, ipfofaBo, vei ipfa 
jure4 al ia:í quÍLjaientes j quibus t^ís 
ütatia.4' 
| fufíícíenter íignífícatur intentum legif-
lacoris eíTej yt contra facientcs ílatim i r -
regularitatem incurrant fine alia decla-
ratione, vt late perfaquitur Suarez, difp. 
Smrez* 4o.re&.6.nam.8.& feqiientibus^bi piu 
ra iurainterpretantur, & varias formu-
las , quibus irregularitas imponi potell^ 
addueic praicipuc nurn.i . 
Infero fecundó, quod íí verba inris ir-
regnlaritatem exprimant, quamuis per 
verba de futuro,vt fi quis dicat^íi hoc fe-
cerisj irregulariscris^autfiesj tune de ir-
regulan'tate ipfo iure lata intelligenda 
funr: cuius ratio eft^quod in ipío irregu-
larkatis nomine fufficienter includitur 
determinatéjVt iatelligatur lata tune ip -
fo faéto j cüm Eccicíiaí víy hoc impedí-
mentum nonimponatur farendúab ho-
mine, fed i i t u m a iurej atque itaquando 
dicitur j irregularis í íe t , inteliigitur ex 
tune, non autem quando in iure excom-
municatusjaut fufpenrus fiet.qoia cu ifta 
penfari pofsint ^ & a iure., & ab Jiominej 
iquádo ius vtitur verbis de futurojnon ta 
tcUigiturjquod excómunicatipjant fuf-
penfío lata á iure j íínt ferenda ab ho-
mine. 
Sed objicicSí quod calion.(?. Appftolo 
xum de infami dicitur ^ neadaliatn pro-
moueacur;&: ídem dicitur cap<cicricisJ& 
cap.i.de clerict)non ordiuato miniñran 
ts.'quac iura communlter intelliguntur 
de irrt;gulantate.,dum a nobis loquuntur 
per veibade futuro 3&i nornen irrsgula-
ritatisj non continste ex rigore videtur 
aáfcum pr^laroruín , ad quos tale pecca-
tum dirigí videtutyergo.. 
Refpondeturjad ¡rittendo i l l a ^ í í m i * 
Jiaiuraínteiiigi íufíiciánter de irregula-
ritateipfo iure Uta j quamuis verba íínc 
de futuro,Qi)ia cíim prolaibitio ordinum 
iit propri*éíFs¿ius irregujaritatia'jlicét ex 
primatur perveibade futuroj& fenterii 
lata contiiieantjdem íígnificant^ac íl i r -
xeguiaritategi ipram exprimerent ^ & üc 
non exiguntiudicis asiuavvt irreguiavi-
fas contraiiatur j quia iliis verbis d;¿fm,U' 
r o ñ o prascípitur ¡rnpofítioiiums ienpe-
dimíntijfed excSmunicatio illiusj quod 
ípíb iure iam impoiuum cor.traá:um eíi, 
vt exeómunicatio feratur aiure., hisver-
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§lmsfit cafax irreguld-
ritatis ? 
O N C L VS I O. Omnís.qui 
eíl capax íacramenti Ordinis 
recipiendi, veladminiftran-
di j eíl etiam capax irregula-
ritatis; c eíl communisj & probatur, 
<]uia liabitusJ& priuacio funr circaidero, 
nuíiusenim poteítdici caícus^ niíí líe v i^ 
e.és: ergo Gum irreguiariras dicat priua-
tionEmrecipiendiordinesjnemo poteí l 
dici irregnkrísjqui ordinis recipiendi no 
iít capax. 
Limitanda eft tamen haíc eoclulíom 
Suram. Pontif. qui poltquam ad fupre-
mam dignitatem deuenitjqnamuis irre-
guiaritatís íít incapax, i íuede nouo i n -
curren d^jííue iam antea incurí'íejeonfer-
uantííg: cum legibus eceiefiafticis ^quan-
tum ad vim coaétiuamjad quá irregular! 
tatespertinentjnon teneatur,vt alibi d i -
cemus,. 
Ex hac concluíione infc;ro pn'rr ójfoe-
minam efle irregularitatis incapdcc, íícuc 
•& ordinis, vi docet D Thom.in ejuart.©., ^ 
diftin^.a 5 .quaeft.í.art, i . Et raüo huius 
incapackatis eíTe p o t e í l , .quod ordinis 
fumptío gradum fuperioritatis denotac, 
qui Cceminaí repu.gnatJcuiyGeneíls. ^ .d i -
cendum zñ^tíb viripoteftate erisM,t do ^ r 
cuit D . Anguíl.fuper Genef.cap. 5^.^: rs ^ ^ v ^ * 
ftrtur s i cap.eíl ordo naturalis,36,q. 5.& ^u&ufi 
colligítur ex cap. nouaj de posnitentijs, 
& remifsiQnibuSjvbi probar ñoc í nnoc , 
i i l . darirsinifl 3 nonclaues beare Vi rg i -
nia ííeüt h pofloiis traditasjdícit, facit e-
tiam cap.final diítinc^.^ 2,. 
Quare nee foemina eíl propriéirregu-
] a ris rat i o n e fexus^ cuius i n ep t it u d o a d 
^inem capaeitatem íupponati & ordine 
• Bbb ¿ ^ e p * 
7)4 T m n a . m ^ . p . S . T h o . Traéis deirreg. 
| receptuni non inuaJidet j (ed improbüt 
omiiimodani nc^acíoaem irriiiuam qua 
cunquí prdims recepríonáj negué ctkirt 
ejl capax aücaiiis ípcclíilis jíregulíritads 
fupariuníentis ratione horaicidij^iat b i -
garíii^iquodprobatur eadem i m o ñ t j g c 
idáíii cíi diceiidum de ermafrodicajíi-ma 
gis ad fesmineum fexam inclinstur, vt ia 
tiusinfra explfcabirnifs. 
SÍC undó iafjro, v ir uní non baptiza» 
tiamjpro eo tenipórájCjuand© baptizatus 
n o n sílj irrsgulaiitatis capacsm elTá j ve 
patee ex t o to t i tulo, de cleiico non bap" 
tizato j jpr;ecipnccap. r i & . 2 . ÍCTatio eíl 
eadem., quiapiimí> non eít pro tune ca-
paxardinis j cum baptiraaus ianua íií fa-
.. eramemorum j ve ex Concilio Trideut. 
Consfl* vfefíVi^.defaerameto pcenitsntia:^cap.2. 
1 ría» ^ cap.ve.nienSí de^presbyesro non bapti 
>Z3to. Quate nec eíl: proprie irrejuLíris ob 
•defer^um baptiímiyCiim harc non íít íoía 
priuatio or^inis ,capacitatsm rnpponcs, 
ied íic mera negatío j & incapacitas ^  at-
<¡U3 ita n o n baptizaras cft pluíquam irre-
guhris^neque eiiam eTit i rreguiaris jquá-
UÍJ &GS defecas1 habeat?cjui baptízalos ib 
% k a t irregulares Tedoerejauí illsgitimus 
fit^homicida^aut bigamus^quia ante bap 
ÉHÜéfQ legibus eccieliafticis non iiga-
tur ^ fed hoc l o l u m impugnar difíkiia 
•ürgumentum deFumptum exeoramuni 
I l t íé torüdoíhina^ quaaíTerirúr^per bap 
-nfinum to l i i omnem inreguiariratem , 
<]Li^ delicíro^ aut homicidio voluntario 
e£ iam iuíio >!iiGurritu r j ve nmc fu ppo n o 
infra probandumjdifputat.y.huíus con-
trouerííx: quod ve ruin non eíTetj li ante 
baptifnitim irrcgularitas non incurrere-» 
tur, 
Rerpondeturproprie loquendoj nul-
lam irregularitatem incurrí per baptií* 
nium^cúra milla conrraiiatur antearaua-
reqnando Dottores afíirmant dealiqua 
* jrregularitatSítoUi per baptirmum. Ten-
ías , quod per baptifmuranonperfe-
ueratfundamentum.ex quo íi períeuera-
ret^rTegularitas confurgeret.Et quando 
dicunCj aiiquam irregularitatemnon to l 
li peí baptirmum^ leníus eft , perfeugrars 
il lud fundamentum, ex quo adueniente 
baptizato y refuitat j quod irregularís íic 
capax alterius irregularitatis. 
D F B I V M 11. 
un homo iam 
fit capax alterhis irregu-
Idritatis í 
O N C L V S í O eíl afhrmad-
S tUTex fupra diélis j dirputar. j . 
qu^ft.H. vbi diximtíSjeundem 
liomnsm p o í í e duniid een-fina ligará & 
etiam multipilki j ííue íint diuciiej íiua 
t&Áim pr^ciíe. Et probaturj qiíiá mui -
tiplicaris cauíisymEiltiplicanttir elícftüs, 
erg© fí propter cundem hominem raul-
tipíieantur caufxirreguiancansj fíue rs-
cundem fpe«f«i#i iíue íecundum nwme-
rum^etiam funt irregularirateí roult ipii-
c a a d ^  j v t íí 4 e g i t i i n u c íít j l i o m i c i da, á: bí 
gamus j aut íi femsl & iterum hominem 
occidat. 
Sed objicies 3 dua: pxiLiationesexdcin 
nuraero>efre ne'queunt Émul'j 6¿:iu co-
d e íub i ct o , v t p a t e t i n d u ab us a i o nib us 
crgo ñeque dtif irreguiaricaresíparet con 
fequeiKiajquiapriuaiH eifSem ordinibus, 
Er confirmatur j quía prinatio totalís 
non ruícipit raagis, aut minus,nam vnus 
Iiomo noneil: magis rnortuuSj q u á m a l -
ter, crgo femei regularis non poteí't eíTe 
íi iterum irregularís, 
Caníirmatur íecundój accidentia foíó 
numero düFsrétia nonpoíTant eífs íimüi 
in eodem Tubiedoj ergo ñeque dua itre-
guüritates eiuídeín fpecíeí. 
Re fp'ondetur p rim ó , irreguláViéáte m 
non effe formaliter priuationem ordí-
nisj f^d eñe poflduum impedimentü i n -
ferens talem priua£ÍGneJ&polTunt con-
currí in vno pintes obligati«nes tíf)r?Slil 
di vno^ & eodem aéiu', vt ít prohibea-
ttir pluribus prascepciSj-fíae ad eandé/ííne 
ad diuerfas virtutes pertinetitibiiSj itá po 
terie pluribus iropedimeiitiSjíTue diüerfe8 
iiue eioídem rationis , priuars BYStm 
rufeepto. 
Vel fecundó refpondeíurj negó á n t í í 
ctdensjfí alicer inreliigaturj& cft rnaru-
feftainílantlaín peccatismortalibusjqui 




| íefto; nam quamuis priuít totalítergra-
tiaQeij nihiiominus fecundo j & terñh, 
quantum eft ex natura fuajetiam piiuanc 
ilía ^ & propriam maculam inducunt ia 
animajííué diílinétami ápriori fecundum 
rerr^j fíue folám fecundum grádutnaug-
menti. 
Ad primam confírmationém refpori-
deturjquod quamquam pritiatio totaiís 
non fufeipiat: magis j & m i n u s in íe ip ía 
ex parte form^jqua priuat bené ex parre 
caufe, itá vt propter phtres caulas ex-
pelientes formam priuationis j príuatió 
fiit materia: qua ratione propter plures 
caufas inducentes irregularitatéjeft vnus 
horao^&l ídem magis QÍ\ elongatus á fuf-
cipiente ordinesjona alius, li cut propter 
plurapeccata gil maior poena danijfeu ca 
rentia diuinse viííonis in vno damnatOj 
quam in altero. 
Ad fecundam confirraatíoñem dic© 
antéeedens eíTe falfusnin accidencíbus j 
non inh^ré t ibuSj feu extrinfecis domina 
t ion ib i iS j Vt patetin parietej qui poteít 
eíTefíiTiUl vifus á duobus homiinbuSj & 
- i n eodem hominej qui poteít eíTe bis Do 
c5i:or in éadem facultate:qua etiam ratio-
ne potéfteííe quisa iure bis j & terimpe-
ditus ab brdine. Ratio elle pbtellj qnod 
CÍiiTa extrinfec^ denomiiutiones fubie-
éko non inhxreantjnon potell ex duabus 
vna fieri. 
Orando verá cenfenda fítvnatranf-
grelsiOjaut piuresjad videndumjan v n i -
cataniuoij vel plüres irregülaritates coñ 
trahanturjCat dií tum eít í u p r a ^ e cenfu-
risin commüniJ& aliquid dice mus infra 
agentes dé irregularitate ex homicidio 
voluníarió. 
D I S P V T A T I O 
Q^V I N T A. 
t^ eeffe^ ithus irreguld* 
ritatis. 
R R E G V L A R I T A T I S 
effecbus quid a m Tunt p r i -
man), vciahabilitas ad fuf. 
cipiendos ofdines, quídam 
recúdarij, vt inh^Hiiitás ad 
»alTecutionem ordiuis fuf-
ceptij & ad benéficfa,& dignitttés obti« 
íiendas^dé quibus fígiliatim dieemüSi 
B V B 1 V M I. 
Xltrum irreguláriias imph 
dmt receptionem ür~ 
dmum\ 
S á P l t ) N C L V S I Ó eft affír* 
niatiuaj& communisjqü^ 
tówítat ex luribus luprá 
addu^isj quáeií-, \ , dub. \i 
pro differentia ir'régülaii-
tatis: vnde grauicer peceat^qui ítreguia-
ris eíl¿& ordiiiérn-qüenicünque riiicipit> 
enm inre gráúifsimapráeceptum Eccíé-
í?aí violety&racrámentailliprohibitá té 
cipiat: quod etiam eíl verüm deprimsi 
tonrura^quámuis ci£amüs,racrameritunt 
non eíTsiCüm ratioreiliius intráeccléííá-
ilicum órdihem conítiraatur ^ & iúrjTdi-
¿tionis ípeeiai s capax fíat ^ quae magni 
momehd fiintjnon tamen ideó aiiam iió 
nam irregulaikatem incurrit > ctim feo iít 
in iure exprelfa. 
Sed queras ¿afi non folum rsdda t or* j , 
dinis fufeeiptíonem illicitanij, féd etiá i l i - % 
uaiidámf 
Rerpodetürhegatiue: vndeiuradiceré 
videnlurirregularis or i ina t ionénon va-^  
lerejvt dil!ind.6o.cape2. ^ t primo intel 
l ig i debent j, quando ad vílim,, & exerci-
tium órdinis fufeepti ajpjpiicautur : ratio 
áutem defumi pbteft exipfaíEccleíía i n -
ducentc de nono irreguláritateejquod ítá 
inhabiiem períonam j & úrdihera ab illa 
fuíceptum redda't inüalidumiqubdetiara 
iquídamaFiirraántj fícutde faá:o inducii 
impedimenta dirimentia mstriradníumi 
inhabilitándo oimnino aiíquas jperfonaé 
ad i l ludcontrahendü: quídam vero me-
lius oegántj vt Suárez, difp^iíé^ji .nük 
i , & Vatibnem diferiminís afsighatjquod SfáÁNZt 
ad racramentum rnairimónijpr^rumitür 
tcntradus hümanus , qui poreíláti Ec-
cieíí^ fubiacet/quántüm ad cohditioriéSí 
quibus validus poteftj áüt inüalidüs ifie-
r i j 8¿ í tcpóteíl áliqüásperronas réddérfe 
inhábiles ad matrimbrtiüm^ annullandd 
eamm contra^Usifacramentum verooic 
dinis non fupponít tóntraétüm danfem> 
¿k, íafeif ientém 3 quiinhabiiitan pórslt* 
quare Jbccleíia inhabiiem faceré hon, 
«poreíl ad órdiné, quem Chriftus inhabi-
íemnúáfscic i 
lo ¿ E , Í O e ^ 
Q^xresrecundójan etiam impediat v-
íum ordinís recipiendij 6c quando? 
Refporídatnit aff icmatiué, qnia iíle e í l 
efFsát-iskregularicacis fecundaritis, vt fu-
pradixitousiSCTta mortaiiter péücaretir-
legularis j qui ordinibus fufceptis minif-
traretjquáais non propterea nouam aiiá 
irregalaritacsm raeurratpropter eádem 
rationem. 
Adusrtenáurn tamen^iljeífe irregula-
rltaresali|uas particulares^qui impedíüt 
vfum vniusordinis, & non alcerias j aut 
vnius ac^us eiufdá ordinis, aut alteriuSjVt 
íi facerdoti abrcindácur dúo digiti cu me 
dietaíemauasjrregularis manet ad cele-
brandam miíTarnjaon tamenad v íum a-
liorum ©rdinunijimó ñeque ad alia mif-
teriafaeerdotaliajVt ad conciones audien 
dasjVC habetur in cap.2.de clerico srgro-
í a n t e . 
E t ílmilíter funt aíi^ irrégularitates> 
.^u® itnpediraeHtum recipiunt vlteriorís 
ordinisjnon veró ioipediunt vfum ordi 
nis antea fufeepti, vt habetur cap. 2, de 
clefíco non ordinato míniftratejvbi Vr-
banus.l I Lftaruítjdiacoiium,qui miffam 
celebraretj irreguiarem efle quantum ad 
í u f cep t ionem ordinis facerdotalís j non 
veró quantum ad víum diacoaatus'.&ide 
eft de diaconojCiiieuulfus fuit oculusj vt 
habetur cap.iin,dift!níS:,5 5. de quibus ia 
í ius eí l agendum infra. 
CmcíL 
Vtfum irreguUritás inhahi* 
km reddat ad nouum he-
nefeium? 
f<D N C L V S I O eíl affírma-
nua^Si cpmmunisjqu^ ad ob 
tinendam kregularitatem ex 
homicidio., habetur in Con-
cilio Tridenrinojfeír.14. cáp.7. de con-
á rmadone , Probatur, quia benefícium 
datur propter offícium clerícalejcap.vlt. 
de reíeripcis^in Texto :iieutirregularis eíl 
ínhabilísad clericale oftieium , ergo eti.á 
adbeneficium , prácipué cum inhabilis 
ad vnumacenreatur etiam inhabilis ad ei 
neceíTané annexum,, argum. cap.tranf-
t j ' . d e í r r e 
lato.,de coníl i tutionibus: vndegrainter 
peccat irrejulans 3 qui anca dirpenfatio-
nem beneíicium obtinetJ& íímiliccr pee 
cat conferens^fí cognita recipientis irre-
gularítateid ñat^nifí olFerens fíe fummus 
Pontifex,quia concedendo benefioimn 
ei,quem feit irreguhreeíTcj eo ípfo cu co 
diípenfare cenfetur:& idern eíl etiam d i -
cendum j íí beneicium curatum non lít 
íiniplex j i m o etiam de penííons cccle-
ííaílica, vt docet Nauarrus, tit.2. coníi- Mamrrl 
liorumj in veteri edudion^ coníil. 3 5.1*11 
nona ver®tconííl.44.& D.Thom.cem- Tbo* 
la epiícopalijin prax^part. i .verboj im' 
Limitandaeft taráen hxc coneluílo^ 
quandoirregula-ritas talis eilj vt l ícetim 
pediat vfum vnius ordiaisjnotamen i m -
pedít vfum alterius iam fufeepti, ná tune 
primb cum reddit incapacem adillud be 
neác íum, qaod requirít vfum ordinis, 
quem exercere non pote í l j vt patst 
cafu prim® addudo in cap, 2. de clerico > 
«grotante s vbj. i l l i perraittítur conferre 
beneficium íímplex^non autem permit-
titur beneíícium eiJTatumjquodTacerdo- 4, 
tis vram exigit, vt docet Ñauar, cap. 27. j g ^ y t 
nura.2,5 z. Cofmas Fiiiarius^de ofhcio ía-; QQÍ^^ 
cerdorisjparc.i.lib.4. cap^oxabiií.y.Sua ^ ¡ ¡ ¡ ^ 
rez^diiputat^.fed.i.rium.^S. Cuiusta- * 
tio eit 3 quoc' cum inhabilitas ad benefi-
cium oriatur ex ínhabiiitate ad exereí-
tium ordinis,non debet amplios inren-
d i j quám illa aqua ortumhabct , & hoc :3 
yerum eílj ííu® talis irregularkas exjpes-
cato proueniat> Hue non ^ vt contra Na* 
saamim aduertit Suarezjoco citato. 
Quites primG3an coilatio benefieij fa. 
<3:a irregulari, non foltrn illicita í í t ,5c 
irricanda áiudice j fed etiam íit irrita, 
inualida ípfo iufe 3 ante quanicunque íü-
dicísrententiam. i •'/" ^ 2. í V-*» • 
Rerpondstur^communiorem elfe par-
tem affirrnariuam , iaxta quam irregula-
risiquibeneficium exequirur,non poteft 
in feientia facete fiuóius fuos j nec bene-
ficium retiñere > quamuis irregulaiitas fíe 
occulta, íed vel tenetur illud íhf im d i -
mittere, vel diligenter procurare nouam 
Collationem dií penfatione irregularita-
f-isprius obtentajita tamen'j vtinterim 
fruiÉus fuos non faciat. Ita Suare2sd]Tpu- Suarez* 
ta t^ojeól .z .nurñ , 30 ^ 6 Sayrusj $AyrfíU 
\\h.6 c ap^ .n t ím^ i . 'Au i l a j part.7.dirp. ^ u ¡ ¡ ^ a 




ciumdatur propter offickim j liue prop-
ter exsrcitium oiciimsj vt di¿tum QÍi::er-
go qui per irregulariratem non poteft 
ordinssexercerejincapax eftbeneficijjca 
vteiuseollatio irrita í í t j no minusac íí da 
returpiircfeGularibus ordinibus carétib9. 
Coníirmacur j quia faltam huiurmodi 
coilacio eít nulla defecí:u voiuntatís con 
fereatisj quae femper cenfetur daré be1-
neficium non habentij elfe canónica irft 
pedimentum. 
Oppofítam íententiam docuit Siiuer-
ter^ verbos excommunicattOj num.4. vbi 
aíc, collationem beneficijfaéhm irregu-
lar! vaiidam eífe} & confequenter, quod 
talis rolíimindigeatdifpenfanone fuper 
irreguhritare,non tamen nouacollatio« 
ne beneficij:vnde optimé poteí l fruítus 
fuos faceré in fcientia. 
Cuiusfundamentum eft dúplex. Pr i -
mum^quodirregularis poteftoptimé re-
tiñere beneíícium,quod ante irregulari-
tatem obtinuerati vt diffícultace fequeti 
dicemusiergo etia'í) poAqnam irregula-
ritatem impetrauit*. patet confequsntia, 
quia íí ircegularitas non.obítat retetioni 
benefícjjjetiá modo no obftabit, liquide 
i n viroque^cafu militar eadem ratio pd-
uationís exercitij ordinis. 
Sscundmn eít > quod ius íímpliciteí 
prohibens coilationem beneficijj non i r -
ritat iiiam ^ rail exprefleid exprímate v i 
habetur incap.íi íoli,deconceisione piac 
bendíCjin lejítoiergo cum nullum exílet 
ius expreí í¿ irtitáoscoilationem beoefi-
cij fadam irreguianVfed íolum reperian-
tur nira, qux id prohibeátjtaiis collatio 
non erit irritá. 
HÍEC fundamenta facíant hanc fenten 
tiam fatis probabilera ,iuxra quam ref-
ponderi poteít arg imento faifto pro fsn 
tentia communij negando coníequen-
t i á :& ratio difcriminiseíl, GjLiod deiuré 
.fecularis non folufn non poteíl exercere 
ordinesfacroshcite/edetia validejiirre-
gularis ver^) potefteos valtdé exercerej 
quatnuisiUicité-.quare quantum eít ex v i 
argumenti j íiexiuris difpoíítione aliud 
non Conílet ^ folum conuincirur, quod 
íTcut irregularitas non rcddit facerdocem 
(veibi gratia)omnino ;neptumJ& inca» 
pacem ad minifterium ordínís^ita vt con 
íecratio ab eo fac^a íit nuila 3 fed folum 
íeddit eum imp^ditum adlieitum exer-
Dübium,2# 757 
d t ium illiusj ita íí mili'ter reddit eum im - • 
peditum ad iicitam receptionem bencíi* * 
cijynon tamen ad vaiidam. \ 
Nccconfirmatio primi argumenti ali ^ 
quid conuincit í quia lolíim proceditdé * 
fadoj &via ordinatiajnon tamen ex ca» 
fu j quo Epifcopus confcius de irregula-
rítate clerici / i n qua ipfsdifpenrare non 
valet3 voluntarié nihilominus offenet ei 
beneficium^eo non obftante. 
Reípondetur fundan entis negatíuíe 
fententiae 3 & ad iegem dico 3 efle difpa-
rcm rationemjquiacirca reientíonem be 
neácij poti9 extantiura 3 in quibus claré 
dicitur eífe vaiidam j fecus vero refpeótiii 
nouae acquííítionis. 
, Ad fecundum Teípondeturyquodqua-
uis iüra in Hoc cafu de i i T e g u l a r í t a t e n o a 
loquantur omnino claré^faeilé tamenjSc 
fuauiter admittunc hanc interpretatio* 
nem^quam eistribuitcommimis opinio, 
v t patet ex cap. 2, de clericis pugnanti-
feusin bellojin fine,& cap„20.de clerico 
noordinato miHijftranrejinquibus ílatuí 
tur cum iítis poíTe mifericorditer quan-
tum ad beneíieium obtinéndu: difpéfari, ^ 
quod non folu iatélligiturj vt iicitc poí* 
íínr il lud acquirere , fed etiam vt validé» 
Etiuxta hanc dodirinam ídem eft dicen-» 
dum^criam íí irrégularisbonafide bene-
ficíum obíirauent.,aut quia fe irregularerá 
eífe igHorauít,aut quia probabiliter exíf-
timauit Snx. irregulaiiratís diTpenfatio-
nem obtinuilTe.xuius ratio e í t jqu ia ignó 
rantia quan uis excufet a noua culpaj ¡Se 
confequenter á nona poena^ & maximé 
a noua cenfura ( v t fupradiaiimus diCpu-
tat.i.)non tamen dat valorem áíítuijne-
que impedit eífeéfcüm prouenifcivtem e ^ 
priori cenfura legitimé iínpolíta ^ & i n « 
culTa. Verüm quamuis hoc ira íít de be-
neficio obteto ab irregulari circa fru^0* 
tameexperceptis ab co fub dilhnátíong 
eí t íoquéndñ/nam vel éosbona íide con-
feníít j vel mala, íí raala^reftituere debetj 
l i bona, nihii niíí id, in quo fa¿tus eft d i -
tiorj íi verófruétusadhücexftaBt perci-
piendij poftquam faélus eft tertior de 
fuá irregularitaíe^reftitui 'debent omnes^ 
vt expiicauimus fuprajagentesdcexco* 
munkaiione, 
Quasres fecundo^ an írtégülaíitasprí-
uet etiam ipfo iure beneficio ame eam ob 
tanto? 
Kerpondeturnegatiuéj fed talis eft pri 
Bbb 3 uandus 
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I nandus per fententiam, ita omnes de ír-
regularitare , qux fíns culpa contrahi-
rur j cüfn priuatio bonorum non poísit 
pon liabere rationem poenf: de caveró, 
quas eontrahitur precedente culpa,íi a l i -
qua hoc faceietj máxime j qus prouenit 
ex homicidio voluntario , quíK eft om-
nium máxima a vt dickur cap. miror , 
diftínd 50. Sed hsecnon priuac ipfo fa-
d:o beneSciatum fuo beneficio ante iu-
•dicis fententiam, ergo nulla prxtcrcom 
mun.ex textu in cap.exlitterisjde excep 
tionibns praelatorumjvbi Epiícopus, qui 
|)ropter homicidium irregularitate con-
íraxerat,moneturepiícopatnicederejaut 
fí non zsmútti ab eo priuarí prarcipitur, 
ex cap. ciericis, ne cierici ^ vel monachi, 
i b i : Hmorepriusturj & loco 5 narn ver-
-bum tprmetur , de futuro, non fenren* 
tiam iatam,redferédam íígnilicat. Idem 
habetur de írregulantatc cler ie i j& ex-
communieati celebrantis^ in cap. frater-
nitate, eodsm t i t . de clcrico excommu-
nicato celebrante, 
Et confirmatufjqulanuliaeftjqu^ip-
• fo iurc priuet beneficiacum irregularem 
M fuo beneficio ante obtento 3 ergo : patet 
confequentiaj quia priuatio propriorum 
bonorum nunqtiam incurritur ipfo iure 
proptsr aliquod deli<ftum, niíi ííc in tali 
iure cxprefftim^ namomnis lex pcenalis 
femper intelligi debet <iepeena ferenda, 
& n o n delata^nili lex ipfa id expriraat. 
Exquoinferojirregularem antequam 
íít per fententiam beneficio priuatusj, 
poíte validé j & lieitéí pendente acenfa-
tione,renuntiare beneficio in fauorem 
Sayríís, ter t i j , vt piares referens docet Sayms, 
lib.6.cap.2.num. 24. 
Oppoíí tam tamen fententiam docuit 
Barbaeia incap. cumnonabhomine.z. 
col. de iudicijs, exiílimans homkidam 
eífe ipfo h&o priuatum beneficioj&quá 
uis eara non probet, niíí ex textu in cap, 
exiitteris > de exceptionibus prasiatorüj 
quem fupra diximus} non inducere^ p r i -
uationem defamo 3 fed per fententiams 
* -. i11 e^s tamen Fauorem polTunt fequen-
tía iura ponderari^qu^ adducuntur á Sua 
iczjdifp.i.feít .z.num. &.17. Et p r i -
mo., textusin cap. incifionis, de aecufa-
tíonibus, vbi expreíTe decidírurj irregu-
larem ob vitia íiomieidijJ& íímonix eífe 
impeditum abeneficiiretentione, 
Kfiípondetur, decifiones huius textus 
Tfad.5.cleirreg 
eíTe intellígendas> vel de retentione be- 2 
neficij obtentipoíl ipfum crimenjde quo 
diximus diffieultatc praecedentij vel de 
beneficio obtento per ipfum crimen } vt 
lí adeptio íít íímoniaca ^ vei íi inteiliga-
tur de omni beneficio j etiam prius ob-
tento j non effe contra nos^quia íoium 
decidir impetrare recentionenijoon ve-
ro priuareilloipfo fado. 
Secundé efneatius ponderatur textus 
in cap.j.de homicidiojin fextOjvbi ho-
micida ipfo fado ante cuiufuls iudicís 
fententiam priuatur officioj&benéficio: 
& ídem eft de beneficiaro, qui redorem, 
vel alium.,íiue Ecclernt clericum occide-
rer,vt habetur in eap.íí in cuibufdam^de 
pee ús: Sí ídem habeturin cap.z.legisjíu 
fextOj vbi deciditur, bsereticum ipfo fa-
éto prinanpoíTersioneomniumhonor», 
S;d vel i l l i cafus excipiendí funt á gsne^ 
rali regulá noftrac conclufíonis : prop-
ter fpeciale difpenfationé iftorum iuníi, 
vel iuxta duas opiniones fupra addudas 
de efficaria legis pceualísjqueft. i . d e c é -
furis in communijdifp.p. quarum vna di 
c i t , dan" leges pee nales, quae ipfo fado > 
pcenas inferantj.ante quameunque indi- 4" 
cisfententiáj ficaitera^ quf faltemexigít 
fententiam declaratoriam criminis. 
Refpondetur primojiuxta prima fen« 
tentiam ^ p r i u a t i o n e rn. b e n e fi c i j in in r i -
bus relatisj non eífe effedum irregulari-
tatis^nec legis^quae eam pracifeíntrodu-
xitjfedalterius fpecialis, Se diilinda: dif-
pofítionisj qaa illa peccata tali piiuatio-
ne puniuntur j quae per accidens fe habec 
adirregularitatem j cüm hzc proptera-
liacrimina contradatalem priuationem 
non iñducat : ex quo fit j vt íí aliquis ex: 
hisjdc quibus hxciuraloquuntur, obt i -
neat difpenfationem ab irregularítat-c , 
nulla fada mentione beneficiorumj noa 
poteritea retiñere ,quia chm fínt pcense 
diuerfae, & per accidens coníundaí, dif^ 
penfatio vnius non extenditur ad altera. 
Secundó refpondeturjiuxta fecundara 
fententiam j adhac iílos} de quibus hxc 
iura loquunturj non eife ipfo fado pr i -
uatos beneficijs ante fententiam decla-
ratoriam crimints^fed ftatim poft ipl'am. 
Quxres tertibjan faltera teneatur irre-
gularis in foro confeientix dimitiere fía 
tim beneficium^eo ipío^quod irregulari-
tatem incurrit? 





exígsns fokm earura rscitatíonem} ánt 
tala^ vt exigac feruitium psr propn'am 
psrfonaai licite ab irregulari rstinsre, 
douec per iudicarn eo priuetur j auc 
dirpaiifatioasm obtineac. í ta Suarezjo-
cocitatOj niioi. 19. Cúius ratioeftj quía 
irregulari^^cyi eíl prasllare bsneficiajquf: 
haiufnodí poíKiiátjpoceftrecitarehoras 
C-inoíiicaspsr faiplum , Se faruire Eccle-
ÍÍÍE per alium, quia iílis non priuatur per 
irregíilancatern. 
Díco primój fibeneficium íít curatu> 
exigsns feruitium per propriam perfo-
nam poteít licite retiñere ^ dummo -
do non íít in mora petsndi difpenfatio-
nej&per aliu Ec-cleíi¿e inferuiat.Ita Sua-
rez loco citatOj & AuiLij part.y. de cen-
furisjdiíp.2.dLib.6. pou quartam concia 
íionem^iaxta quod coníiliandifunt Na-
uarr.lib. 5. coníTiiorunij conííl. 17. 6¿ in 
extrauagami, Gregoriu.s. X I I I . de datís 
per iuítitiara j in priori editionejnu. 41 . 
& in poíleríori editionein;um.44.Moli-
iiajtom. i.deiuftitiaj t i r . i dil'p.yó.pag. 
540. ex vna parte., id abfblucc aflerentes 
fine aiiqua iimiratione j quia huiufniodi 
pejena ciirn priaatiua í7t, exigit iudicísfea 
t^ntiarn^quia illi intelligéndi funt,dum-
raodo djíp^níationem non diífcrant: Se 
exalia partej Couarr.z.part. demanda-
tOjCap.ó.S.^. num.7. circa finem j alios. 
referensj vbi aíferit, homicid urn ^ etiam 
pro i l í a pceaiteotiajnon pofle tuta cou-
fciintia ülud retiñere , quod poftuiac 
exsrcitium orciinisj quod ipfe príeftare 
non poteíl 3 quia hpc intelligi debet de 
inorofo in qu^renda diípenfatione. 
Cuiusdoftrin^ ratio eft^quod quam-
uis ex iuftitia teneaturquis pracílare m i -
niítsriumjpropter quod habet ius ad í l i -
pediunij máxime lí ülud recipiacitanoil 
poísit retiñere beneficium > quod exigic 
a<3:umjquem exercére non vaíet ex eáu* 
fa grauijid diíFerra aíiquo teraporejnon 
videtur contra iuÜiciá.Tij & maximéíí 
fru^us non percip sret j fed partem alí-
quam Eccle/ix teílituerlt. 
Quairés quai-tb, an pofsit licite fruéfcuá 
Cliam percipere? 
Dico primoj irregularem propter cri-
men rpeciale habeos annexam priiiario-
nem benefici) ipfo fa¿l:o,de qüjbus d i x i -
mus fuprajin hoc dubiojpdflfe licité fru-
étus percipere vfqué ad íententiám decía 
íatoriam criminisjfecus véropolleáipro-
Í5ati:r> quia poteft ¡idié retiñere beni.íi« 
cium { vt fepra didum a É ) v ique ad ta-
lem fententiam j eigo etiam poteit reci-1 
pereftuílus j modo eMñüm recitit j 8c-
per alrerum alia mir.ifUr a exerceat , éc 
dirpenfatioaem non ddT.rar^ 
Di:© fecundó, irr<guhrMn propter a* 
lia crimina pofTe fruchis perciperej quo* 
ufque beneficio priuerurj aut difren:atio 
nem obtineat, qua celeritate.maxiii:é pd 
terit.Probatur,quianec ratioaeirreg-jla-
ri tat ispr^ciíeeít priüatus beneficio ¿ fed 
licité poteít illud r e t i ñ e r e n diélum eít> 
crgo poteft.fru^us percipere. 
Quod de irreguiari probatur Jiuiuf* 
modicriminejVerum teníturjetiam poífr 
quam de crimine eft per fentent'á dam-
natus : euius ratio eíí: j quia íi^e crimina 
non habent pcenam ipfoiureann@xaOT> 
nec per talem fententiam criminis decía 
ratoriam priuarí p o t e í l irregularis t i tuló 
benefici) ^ &c iure recipiéndi frudus, felá 
in ea fiat de hoc expreífa mentiojCu íen-
tentia íít Á&M iurisrleg. i.&í.z.CSiplu* 
res vna fenterrEiaé 
Quaeres quinró^ an etiam reddat inha* 
bilern addignitateiDj & pr^iatum regü* 
larem? 
Reípodetur affirroatiüé ex cap.in qui-
bufdamjde poeiUSjCap.i. &finai.de finS 
presbyterotumr&ratio eíleadem^de qui 
bus eadem dicenda í u n t , quaede beilei* 
Gijsdiximus. 
D V B I V M I I L 
Vtru irregnUritas priuet itó* 
nfdííii&ne eccUfiaf * 
5 
^ 7 ^ g p i V A E R E S primean jrregtí 
laritas reddatinhabiíem ac» 
quirentem de noüo iurifdi-
d ioném fon contentioíí? 
Dico primo j fiiurifdíélm 
ii t ordinariaj annexaaiicui digrtitaii^ ai t 
beneficio ^ idem eft dicendiim > quod de 
acquiíítionc noui beneficj diximus,qüia 
eodem modo irregülaris eíi incápaxiu* 
rifdiéíiónis, que eít incapax dignüacis¿ 
cui talis iürifdi^io eft annexa. 
Bbb 4 Díco 
4 
Q 
Dicoficutídójfí iurifdiílio íít delega* 
ta,iiullam poíluians dignicatemjaut be-
n-sfieiu n iaeo; cui coatcrtur, non reddi-
tur irregularis incapiix j neqU3 incignus 
iiüusi Prob^tur., quia nulium excat ius, 
quo talis delegado írritecur, aut prohi-
¡beattír > crgo i rregularicas ex vi fuá non 
priuát taH iurirdiólione. 
Goafirmatur, quia iarifáiátio delega-
té fori contentioíi no habet HecelTariani 
connexionem cum benefiei© eccieíiaili-
CJD f aut cum vfu ordinis ^  ergo dari pof • 
fuñí: jndepfindenter ab vtroque.Er idem 
ell: de iurirdi^iDne-ordinariajqu^ ex co-
mifsione alrerius íiabeturs& non ratione 
éignitatssj aut beneíicij, vt de Vicario E -
piícopj,aut Legato Papaj. 
Quaíres f ecundó , anpriuet ipfoiure 
vík iurifdiííHoms habítaeante ipfam irce-? 
guian t ate ni ? 
ReCpondetur uegatíiíe:vnde a r^us i t i -
íifdí<l]^nís eontentiaíae ab irregular! fa-
¿tijvalidi funtj Sc l ikia , vt excommuni-
GatioJ& abíolutio ab illa* Probaturjquia 
non priaat ipfo iurebeneficio & digui-
tate obtenta, ergo nee iunídi¿tione,qii^ 
^ digiiicatem coníeqinturj & inulto minus 
W iurífdidlione deiegara. 
Sed objícíes primó ^ primt vfu ordi-
klisj ergo etiafii vMli iurirdiitionis, 
i . R¿rpondetur negaado co-aíequentiáj 
quia.poteílas iarirdi i ioais dií^inéla eft á 
potefhte ordiniáj& ptsn^ refíringenda 
funtColum ad id^quod verba fonant. 
^ Secundó objicies, iun íd i^ío ecclefía-
ílica ftipponitordinem j faltem piímam 
tonfufamy íed irregularitas quantum eíl 
in fe priuat taliordme^ergo etíam ptiuat 
iun íd íd ipne , 
E.erpondeturjírregulantátem hon pri 
liare ordinei-ecepro ,fed vfu a l iusquod 
lufiícit, vt in irregislan manear iurirdi-
¿tiojquia quarnuis íupponac iurifdiótio-
Siis ordinem^non fupponit neceífarió v-
ílim ordínis ^ imó nec vfus iurirdidonis 
vfum ordinis. 
Ter r 'ó objicies,degradatío clerici^qtif 
éíVadusiuriíciiAioiiisepifcopaiisjrequi-
ríc ordinemipfum epifcopalem expedi-
tum quantum ad vfum, cap.25.de poeni; 
Jn fexto, ergo in Epifcopo irregulari no 
manet iurifdidio quantum ad iítum ac-
tum, 
Refpodeturjqitod ínter orones adnsiu 
|:ífdica¡onis contétiof», hoc eft^fpecialej 
eirreg, 
vt a(9:ns, qui eft degradatio realís, non * 
foíum fit adus iurifdidíonis j fedetiam * 
ordinis > quia eiufdem poteílatis efle dé -
bete daré ordinemj&auferreillumevade 
Epifcopus irreguiarisrealiter j & in exe-
cutione ciericü degrad ans^peccatu coni"* 
mitíi t j quamuis talis degradatio valida 
^tjíícut íicaliceffijatitaleare confecraretj 
quia cum irreguíaritas non auferat pote» 
Áatem ordinis, & iurifdiótionisj íed folu 
vfum ordinis impediat} calis 3<9;us no eíl 
inuaiidusj fed rolumillicitus, Dixi., non 
degradatione reali., quia verbalis tantiini 
degradatio, quis eílipfa prolario feuten-
t i s degradationis, antecedit ipfam exe-
cucionera^quam vocamns degradatione 
realem aétusfoiius iurifdicHonisj&ica ab QONC ,^ 
Epifcopi Vicario fbri poteíl: ex Conci- * 
Ko Tndenrinojfeíf 15. cap. 14.de refor- ' * 
matione, vt profequirur Suarez, difpuu 
40.fe^.2.num. 2 4.&. 2^, 
Quxres tertiój quid deinrifdicfcione in 
foro interiori poenitenriali-? 
Refpondecur > irreguiarem nonpoíTa 
acquirere de nono hanc iurirdiótionem 
©rdinsriamjfed taiem acquiíítionem eíTe 
omnino irríram. Probaturj quiacollatio 41 
beneficij faíta i.regnlarijad quam talis iu 
rifdidio confequicur, eíl ipfo iure nulla, 
vt diximus fupra, dub.2.cuín communi 
fententiaj quamveranrij &fenendam iu-
dicamus3propterdeeiíioné Coneil i jTri- Z?™ * 
dentiniJfeflr2 2.cap.4.de reformationein ^ 
iilis verbis , i b ¡ : Mealijs inpo/íeríimfiat 
prom[io> nifihh3 qui iam i£tatem,&c<£te~ 
r M babi/itates hüíh ere digno feantur^ aliter 
irrita fít prohicitio. 
D i x i in coaclulTonej inualidam eífe 
acquiíítionem huías iurifdiifHonis ordi-
naria, nam íí delegara íit, noneftinua-
lida ralis deiegario^ cum nullú extet ius, 
quandoírritecur *. de vfu autemiilius d i -
eemus ílatim. 
Sed rogabisjquid de iurífdiélione fori 
posnitentialis j prius habita, an ruperue-
niente irregularirate amittatur? 
Dico primb non amitti: vnde atxfoíu-
tio a peccatisab irregularifadaj eíl va l i -
da, íícut eriam cofecratio, propter quam 
per irregulariretcm non amittitur ipfo 
iure dignitas, aut beneíicium,, ergo nec 
iurifdidio fori interioris. 
Confirmatúrjqüia pr^latus^aut parro-
chus reguiaris poteft optime confefsio-
íiss fuarum ouium alteri committere, cu 
hoc 
Idmla. 
hoz non ííc alicui prohibitum ^ ergo peí 
irragnlaritatem non amittic poteílatem 
iuriidiítioaistigitur poteflas ordinis ^nec 
pot^ílas iurifdidionisvalida erit ^ ^uan-
tiiía eíl: ex parteipíius abfoluentísr 
Oppoiitiifn docet Auila,part.7.de cent 
fürisjdifputac.z. dubio.6, concíuíion.y. 
Guius ñiiídamenturn folum conuincic j 
taiem abroÍLitioneejTe¡lliciüam,vtílacim 
dicernusj no veró eireirritam^ &inua i i -
dam. 
j Dico fecund^per irregularitatem füf-
pendi iickum vfum eius iurifdidionis, 
ei l per le atííüs ordinis faeerdotalisj ergo 
cüm irregulaiis non pofsic licité vci or-
dinej etiamnonpocerit vt i haciurirdi-
dione, 
Confirmaturjquia accefloriom fequi-
tur principale, fed hícciurirdíétio fequi-
tur ad ordinem facerdotale, ergo qai eít 
priuarus vfu ordinis, etiara priiiatur vfu 
iííius iurildidionis. 
Hxc doíltina eft intelligenda deirrc-
gularitate totaii,nam íí partialis ílc^qua-
liseíl facerdos., qui dígitos amifit^qaam 
uisinhabiieni faciat ad faeriíicandüjnon 
tamen ad abfoiuendum,vt fupra d ix i -
mus. 
< D V B I V M H I L 
V t r u m irregtdaritas priuet 
ryfu c u i u f c u n q m aóftts 
facr'rt 
O N C L V S I O.Irreguia-
ritas non priuat vfu a^iuo, 
aut pafsiuo íllorú aéluumj 
qui a laicojVt laic9 eftjexer» 
cerijaut recipi poíTunt. Pro 
batur, quia folum priuat receptione or*' 
dinunij & a^ibus facris, vt ab ipfís ordi-
nibus procedunt. 
E x quo infero primojirregularítateni 
non priuare adu canendi ¡n choro j nec 
alijs aétibus ecclefíafticisj qui non funt 
lyfoí&M^pj.Qpjjj alicuiusordininis. Ita NauamiSj 
lib.5. coníiliorum /coní í l .3 . de homiei-
diojnura.4» 
Infero fecundo^no priuare aftibus or-
áinum minorumlíne folemnitatepartis^ 
.4. 7^1 
quia íta fieri poteíl a fecularibiiSjVt etiam • 
diximús Tupra^ dirputatione de íliípen- * 
íione. 
Infero terti^j non priuare pafsiua re^ 
ceptíone czterorum facramentotüjprj-
ter ordinéj modo^quo a laicis recipi pof-
funt: vndeoptimcpoteftirregularisab-
foiui a peccatcpropter quod irregularí-
tasfuit incurfaj manenie ipfairreguiari-
tate,vt Nauarr.eap.27,num.i^ie&com- ™M*rri¡ 
munisfenteniia. 
Sed objicies,quod ex cxtrauáganti ÍH-
ter Qu&iZs^.ohferuentiáe priuileg.qiif eít 
de benedidione, videtur co l l i g i , n e m ¡ -
nem poíTe abíoluere á peccato,cui irre-
gulacitas eft annexa, nii i etiam poíFet i r -
regularitatem tollere, 
Refpondeturjdeciíionem ilííus extra-
tiagantis non efTe generalem ¿ fed folum 
lo qui cu ni fratribus praedicatoribus j & 
minoribiiSj á quibus tune temporis non 
poterant irregulares íacramentum pceni-
t£nt isrgcipere,quod iam modo eífere-
uocatum confiar ex eíus priuiiegijs. 
Infero quarto j non priuare adiua ad-
miniílratione facíamenti Baptifmi in ca 
fu necefsitatis ííne folemnitatej quiaeo-
dem modo poíTet laicus adminiíhare- J^. 
QuíErc5jan parroclius uregularis pof-
üt facramento matrimonij afsiílere val i-
dé ,& licite? 
Refpondetur affirmatiucjquia hoe no 
eft aá:us ordinis^nec iurifdiítionisjVt la-
té probauimus fupra, & quod validé af-
ííftatjeft exprelTadeciíí© notae in nouisj 
tom.i.decif.42p.&.75o, 
Ratio eftjquia ille eft parrochus, c¿m 
per irregularitatem beneficiura non ami 
feric^eu Goncilium Tridentii^umjfefsío- ComiU 
ne.24. cap. 1. de refórmate matrimonij , Tr 'tá* 
nih i l aliud exigat,, niíi quodcorampar-
jocho fíat. E t límiliter poteiit ^dare l i -
centiamalteri validé^ Silicité, vtnuptis 
afsillat propter eandem rationem, quam 
uis Suarezj difputat. 40. íe<5lione.2.num. Stíárt%ét 
16. putet dari, licitum effe aétum iurifdi-
d ionis : quae nihilominas poteft parro^ 
chasexercere^non obftante irregularira* 
te. N o n tamen poífet licité nuptias 
folemniter benedicerejquia 
hic eft acftus ordinis fa-
cerdotalis. 
BbB f D I S P V * 
0 I 5 P V T A T I O 
S E X T A, 
IDecaups excufantihus ah if~ 
reguUritate. 
OIST procedít íiaecdifputatio 
de ea irtegiílaritace, quae ob 
dafe(3:um corporisiaut ani-
mxmeurriturjqüia h * c nul 
lam exculaEionem habetj 
fed de illa > qu« piouenic ex aii^uo h©-
minisa í tu . 
D V B I F M I . 
Vtmm duhium iuris excufet 
éb irregularitatet 
O N eü: fermo de dubio aátd 
ex proptia ignorantiajaut ne 
giigentia ^ cjuod poteñ op t i -
n.éefle fimul cum ñire fatis 
claré irrsg'ií níraterri inducente (nam de 
hoc dice m us i nka^ dub. 3.} fed 1 o quimur 
cjuádo m í o dubij fumitur ex iure iproj 
poftquam fufíiciens difquiíítio faefta eíl 
de eius inrdiigsntia j vel quiaeíus verba 
funt ambigua ^ vel quia funt rationes iñ 
concrariáni, 
E i hoó modo dúplex poteíl: eife du* 
bium iuris , nam vel dubitatur de lege, 
quantum ad eius exiíteatiam, an íít 3 vei 
non íit laca talis lex irregularicatem i n -
ducens pro tali deliéto s vel cuna conftct 
de iege, %L folú dubitaturde fenfuj &ín« 
tclligentia^nfcilicet irregularicatem m -
ducac, nec na? 
Nomine autem dubij intelligimüs í«f-
péniioñem !ntelle<ftus, quando propter 
iranonem yr i^uCque partís nülliaudet af-
fcatiri, r¿d fa^enfusmaner, aut ración* 
dub u n effi iádicánt neutri parcideter-
inÍnare,aT'ciitiendo e£Íá opinaciuc, & c u 
formidlrté i l rer ius ,gmak«enon eíTet du 
bium, fed opiaio» 
Concluíio. Dubium iuris exeufat ab' * 
irregularicate : hxc eft CGmMnisJ& pro-
bacur ,quia lí dubium fíe de exillentiá iba 
rísjCÍim non requíraturin toco itins cor-
porej fadroiam de eo fír rumorjtoiler o* 
bligacionera iüius deFeáiu fuflicientis f i~ 
tifTiationisJ& promulgationisjíi ver¿ du 
bium íít de iuris inteUigentíajdeficit coa 
dicio nceeflaria, vt irregularicatem 111-
curraCj quod lie m iure expreíTaj ve habe-
turin cap. his qu i , de feacentia excora-
munieationisj in fextoJ&; diximus fupra 
difp^i.huius cont roue i í i^dub ?, 
(garresprimó^anexcufet eciam in fo-
ro confeiencix? 
Refpondetur afSrmaciu^quia in hoc 
dubio non eíl inteliigenda cutíor pars, 
í íquidemeaj qu¿e aflerit irregulafiraceni 
nonineurríj quádo non eíl expreffe indu 
^ij&defínica in cap.hisqui.Erhoc ideo 
eíl dícendura inconcraítu de confe/en* 
tia^ dírp.4. defencencía, dub. 2» corroía«• 
rio.4. fi exiílimaueric, in dubio inris eífs 
eligendam parcem cuciorcm, & bomine 
cenfendum irregularem, quibus id faceré 
poteíl Snemaximoíuidetrimentosfecus A 
vero í? decrimentum grane patiatur , vt 
tranfeac occafío ordiriú, auteoníecutío-
nis beneficij,ai]calrerius maximi iucri. 
Qu«res fecundó, quid quando non eíl 
dubiiim de iure/ed fuat opiniones cpn-
trari.s* probabiles? 
Refpondetur, eciam tura non incurrí, 
ita Suarez, dífp^o fe(5l.5..num.6.qujair- Suarez* 
regularitas, de qua viri dodi probabiJi-
ter opinancur eontincri in iure, non po-
teíl d ic i , quod ííc in iure exprelTa, ergo 
cíi non incurracur,niS ea in iure cxpreíTa 
eíTet > non eííet probabilis opinio , qus 
oppoíítüm aflerir. 
Confirmatur, quia ex duabus opsnio-
nibus iicitum eíl in praxi feqai quamli-
bec, etiám eamjqu^ minu.? tuta efi:, \mh 
ex duabus opinionibus probabilibus inf-
qualicer eam poflumua eligere, q u s e í l 
minus probabilis, & eam fequi cuta 
confeiencía, ve oílendimus 
difpucatione. 5. du-
bio. 5. 6c 7, 
Dlfpotatio^. 7% 
D V B I F M 11. 
%Jtrum dubmm fdBi excufet 
abirregularitate) 
^ ^ ^ « ^ ^ V N Ceíl: dubiurn faíbi., quan-
w ^ ^ r ^ do quis certus de irregularita-
S) ÍS 1:6 í ^ p o í í t a a lege probat ali-
quem adum^ verbi gcatia^pro-
pter homicidium, vel iterationcm bap^ 
tifrrii , dubitat j an talem a¿him exer-
cueric. , . 
Conclufío.Dubium fadi excufat ab ir 
regularitate in v troque foro^excepto du 
Suaret» 3^10 homicicfc'j, ita Suarezjdifp^o.reéí.íí» 
iuíla, Auiiaj part.7.de ceníljrí^dirputat.i.du-' 
bio.5. in primam partem:probat Suarez 
num. 3 .quíaiudexnon debet puniráieú 
pro del i ro d u b i © d o ñ e e de eo certus fíí 
in í u o f o r o , cum ín dubip fauendum íit 
reo potius quam adorij ex regula de re-
gulis iuti^i in íextOj quíeetiam debet in" 
X t í l l igide dubiofa&ijin quo ip ía iu ra re i , 
& ac^ovis pendentjergo nec ipíereus te-' 
jietur inforo confcientj;s exequi in fe ip 
fo poenam legis^ doñee certu§fic de pro i 
prio de l i ro . 
Vertí ha?c ratio plus probare intendir, 
quia vniuáríaliccr procedit de oni dubio 
fadi^etiam de eojqui habet annexamir-
regularitatem, in quo certiüs exiíliraaui 
in tradatu de confeientia^tutiorem par* 
tem efle eligendatrijquando ex eo nulla, 
autleuis incommoditasincurritur: i deó 
aüter probatur concluíío jfpecialiter de 
dubio facH,vbi eft irregularitas avmexa} 
inquofpecialis ratio confiderandi pro-
batur ex fpeciali iuris regula,qua dicitur, 
nullum eífe cenfendum irregularenijniíi 
i n caííbus a iure exprefsis j vt íupra á láá 
e.íl: fed extracaííis konaicidij non expri-
mituriniurej quodin dubio fadi fít ali-
quis irregularisjergoiqaod autemin du-
bio homícidij id iure exprimatur ^ patet 
ex cap. audientiamJ& cap.íígnificaíltde 
homicidio. 
Infercquod qui fuit cauraaborrLisJ& 
dubitat, an foetus eíTet iam aniraatus j 
•reí dubitat j an ipfe inflixerit vulnus le-
thale j u^o a l i b i s moritur * vel m -^
dícus j aut chirurgus dubitans ¿ vtrum ^ 
fuá culpa, & negligentia infirmus mo-
riacur j aue deformarus maneatj debet íia 
irreguiarem reputare j & hoe etiam an-f 
te cuiuíuis iudicis fenten^iim j .vt pro-
bat Suarez j loco citato^ numer. 11. & 
12. Í • ' . 
Secus vero qui dubius efi: de alijspecca 
tis j aut adibus irregularitatem inducen-
tibus," quod tamen inteiiigi debetj poft-
quam luffieientem diiigentiam adi i i -
buit ad veritatem fadi cognofeendam, 
nam ante illam tenetur ab acceptione, 
vel executione ordinum abftinere j alias 
exponefet fe temerarié manifüftis peri-
culiserrandi j &; imprudenter ageretj $ C 
peccaminofe. 
Objiciescontra concluíionenij in du« 
bijs eít cutior pars eligenda, vt habetur 
cap. iuuenisj de fponralibuSj cap adau-
dientiam^íap.íiíguifícaftiVcap. petítiojde 
homicidio^ ergo in omni dubio fadi eft 
eenfend^s quis irr.egularís ^ que eft pars 
tuti-or,' " 
, Ccfiifirmatur quia ratio afsignata ín 
fx$é¡¿k'isx cap., ad audientiam 3 Jk cap, 
fígnijficaíl;í? ob quam in dubio homieidij ^ 
eít homo cehfendusirregularisjeílj quia 
in dubijs eft intelligendatutior parsrve-
rüm haee ratio «qué militat in alíjsdu-
bijsjergo» i 
• Rerpondetur, regulam illam proce-
deré in jjlijs dubijs faéí-i non inducenti$ 
irregularitatem j in quibus regulariter, 
& per fe loquendo eft intelligenda t u -
tiorpars ad euitandum periculum pec-
candijquamuis ex aecidenti poísit eligí 
eaJqu2E eft mínus tu ta , í i ex eo^quod 
tutior eligaturj graue dammim imnií-
neat : in dubijs vero fadfci irregularita-
tem inducentisj non procederé cum elí-
gendo partem minus tutam , videllcet 
eam 3 quae non eflTe irreguiarem affir-
mat j nulli perícnlo fe exponens 3 quan-
doquidem propter rationem concluílo-
nis tutum 3 &c certum fít, in dubiofad? 
extra cafum homieidij non incurri irrei-
gularitatemj nam hoc ipfo, quodnots 
eft expreíTa in iuretalisinegularitas^cer* 
tum manet, nulli periculo errandi cx-
poni j qui eam partem eligit j qu^ nul» 
íam irregularitatem induci poireaflc* 
r i t . 
Ad confirmatíonem dic© primo ne-
gando etnfequentiafla, q«ia(vs fupra d i -
7^4 T0m.2.in34>.S.Th©. Tfaft.y.dcirreg. 
ximus íjuxft;i.dub .2, cuiusíatione non 
valec argumentum a íimili cáfu j quia v t 
irreguiarítas coiitrahatiirdebsc in iu -
reexprisrii 
VeiTeeundo dicoj Pontificem in d i -
&\$ capitibus ob fpeeialem iadesenciam 
••lioniici^ij^iSc-alransrretterentiam'-voluiire 
irregularitáíem ineutri in dubio de ho* 
micidio > idque folum quantum ad iiiius 
efftíélumjqui «ft ab execiicione., velrecep 
•í ioneordiaumjnon verá quaritu ad.pri--
'<^átionem'^.en:éíicíorufn^:&-alías:'|>'(£n'as9 
vt eá Abbate in cap. ílgniticaíH docerít 
o rae es| i n alijs v er ¿ adi bus induce n tibüs 
irreguiaritatem non cft tanta indeCen!-
tiayíícut-eíb in homicidios vnde ncgan-
dura-efl: j iilam fuiffe adaequatam ratio-
nem.? ptopterquam defínierit Pontifex 
irreguiarítateiwin dubío homicidij. 
W V B I V M 11L 
^rími^nórantidexcufet oh 
irre¿ 
O -Ñ prbcedit difficultas 
ignorantja craíTa, & inuin-
cibiii yquia^ixc eufn culpa* 
bi 1 i s íí t , n o n ex C u íatj v t d i * 
x i m us fu p ñ i d ifp ttta t, i . d e 
ceníuris in comtuunijdifput. v h i m á j fed 
proCsdit de igíiorantia iniiincibiÍ!J& i n -
•eujipabili j quam iurift® ptobabilemap-
pgllantjíTue íilaííc habitiiajisjVt eíl in co^ 
q u i n u n q q a m h i b u i t o p p o íi t a m fe n t e n -
tiam^íiLie íicaíftaálísjquae dicitürnátura-
lis inconfideratioj feu obligatiojvt eíl: in 
eo* qui quamnis habeat feientiam hábi-
uale m 'o p p o ílt a mj tam e nr£ s m p G re agen * 
di dee í l i l i i naturaliter eius coníldera»-
^tio* 
Secundé nota^ huiurm o di ignoratiam 
pofle efle iuris,autfadi: Turfus ignoran*, 
l iam iuris aüt eíTe praecepti eccieílallic^ 
quando talis aítus prohibetur ^ vt lí qüis 
jgnoretprfceptumjquando reCeptiojVel 
executio ordiriis prohibetur ei ^ qui eft 
excommunicatus, aur eíl:Toliusirregu-
laritatis impoíirae per tale pTaeceptum > 
vt {Tfciret i l lud elTe prohibí tum^&igno 
raret prohibitum ©íTe fub irregiüaritat«. 
Tertio notajinterirregularitates qiaí^ 
^darn eíTe veras cenfuras^ & poenas medi* 3 
finales latas contra contuniacesj vt reíí* 
pifeant^quárdam non elTe veras ceufuras, 
nec pósnas medicinales/fed eíTe putas pee 
nas in vindi^am deii<9:i ^ aut elTe quafdá 
ínhabiHtates ob aliquasindecentias incul 
pabiies impofiiasj vt diximus fuprajdif-
pu 1.1. d e cenCuris in c o m m u nii^c exp l i • 
cabimus infra^agendo -de íingulisfpecie* 
íbus irregularítatis. 
P R I M A C O N C X V S I O . 
i * Gaorantia inuincibilis tam pr^cepri^ 
quam fadi excüíat ab írregularitate, 
q u « propter ptecatum incurritur | íiue 
cenfura íít, iiue nonthiBc cft communis, 
& quantum ad irreguiaritatem j qii« eíl 
CenfüTaj fatis probata fuit fupraj dilpur, 
vltima de cerifuris : de írregulatitatibus 
V e r ó j q u s cenfurse non íurir,eíl: eadem ra 
tiojñam cum huiufmodi ignóráiiriaex* 
cu fe t á culpayVí ibi oílenfu m eftj c onfe»» 
quenter excufat á poena. 
E x quo infero yhomicidjum!fá{9:um a 
puero ante vfumTationisj&'aftmoroj & 
araetite,& etiaa dormiente^non induce»- 4» 
re iiregulantatem j quia illa actio inuo-
luntariaeiljvt docet Sayriis,lib.6,captí8 Sayruü 
num.^i .^z.oSí.g^ 
Infero fe'cunoó „ idem eiTe dicendum 
de ciericoj qui in ebrietáte alrerum occi-
d i t j máxime íi íít ebrius culpa fuaj vt íí 
vim viniignorabatj v t Noej aut íí illam 
agnofeensj nihil talein fe eratéxpertusí 
qnod íí culpa fuá ebri9 íiatJaiit ante ebrie 
tatem aduertit ., fe in ebrietáte arma ca-
pera folerej&alios ofFenderejaut id non 
aduertitjíi non aduertit pericuiurnVnon 
incurrit cenfuramjdefeíau confíderatio-
eis j quae inuolüntariaeftj vtdiátum eíl : 
fiveró aduertit 3&debitamdiligentiarei 
adhibuit, v t poft ebrietatem peritülum 
capiendi arma euitgret > non incurrit i r -
regularitatemí quamuis hominem occi-
dat^quianullo modoeíí: voiütaiia., neq| 
in fejneqí i n caiifajíecus tame eíljfi adhi 
buit debitam diligenriara , quía tune erit 
á volütaria caufaJ& hoc mod^o intel l igi , 
tur cap.fané. 15. quaeft, i . v b i habetur3 e-
brium delinquentem in ebrietáte^ non 
eíTcoraiiinoá culpa j & poena liberuna * 
& ídem dieitur in lege , rerpicienduíiij 
re l inquenduraÍF , ds^oenisjin fextoa 
i Et ldem dicendumeíl: deeoi quí culpa 
ília íncidit in araentíarrij & de dormien-
tSj qui vigilas aduertitj íi iníomnís alios 
oíFeuderit^vt late SayruSj loe® eitato,nu 
Sayrm' 111er.34.34.35 &,35. 
Infero tertiójinfancesab hxYQticls}mt 
quíbufuis alijs rebapdzatos irregwiares 
non mancre, vt liabetur ex cap, piacuir3 
&cap . &c qui.i.qu«ñ:.4,eümiíí:i volun-
tanOj&; culpa careant: vnde cap.in qua-
libet. i.quícft.y.vbi dicÍEur,rebaptízatos 
in quaiibec state irregulares eíTe^ intei-
iigitur folum de iilis j qui doli capaces 
funt^auc in adulta f tate rebaptizanturjíi-
cut etiam eap. quiuis, de Gonfecracioue., • 
diftinc^;. 4. de folisadultis rebaptízatis 
intelligiturj vt iterum dicemus infra^ dü 
de hac fpecie irreguíaritatis egeriuius. 
Infero quarrój fierí íimiíiter irregii-
larem clencura excommunicatum^ qui 
cum ignorantia j aut naturaii obliuio-
ne excommunicatus ordinem fufeepítj 
aut i n fufeeptis miniftrat j qtiia chm 
calis ignorantia excufet á peccato^ etiam 
excuíabit ^poena. 
Si quxras, an etiam excufet ab ea irre* 
gularitatej quas incurritur propter aólu j 
S qui non eíl peecatú j vt eíl illa^quf pro• 
uenit ex defedu lenitatis. 
Reípondetnr affirraatiuc j íí ignoran-
tía íít h & l , quia h^c reddit a&iim omni* 
no voluntariumjfecus ver¿íí líe ignoran-
tia iuris, quia tune aéiuSjVerbi gratiajoc-
ciíio hominis, eíl íímpliciter volwnta-
rius, quantum ad íubilantiamjquod fuf-
íicic ad hanc irregularitaternjquaj non eíl 
poena j nam quarnuis fíe inuoluntarius 
íecundüm quidjhoc eíl^quantum ad ref-
peí lum adlegem inducentem irregula-, 
litatem proprer illumj qui receptus non 
potefl eíTe voluntarius^íi lex non ii t cog 
laitaj nihiiominus hoc non obílat.,vtin-» 
curratur irregularitas^quaz ñeque eíl cen i 
furaj, ñeque pcena^vt infra videbimus: 
vnde quiin bello juílo^aut a<9;u iudiciaii 
Homínem interficeretj irregularis mane-
ret defe&u limítationis j quamuis igno-
ret inumcibiliter legem eeclefíañicá pro 
pter hoc irregularitateminducentenu 
S I C V N D A C O N C L V S I O , 
J Gnorantia inuincibilis folius irregu-
íaritatis impoíitag,etiam íí adíít eon« 
íci^mia proiubitioms ec€kíiaílic^3exc«^ 
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fat ab ea irsegnlaritate, quae eñ cenfura : 2 
hanc probabimus ruprajdiTpiiíat. í.quae- ' 
ftione vltitna ^ loquendo generaliter de 
ómnibus cenfuris^ex eOjquod hiiiufrtio* 
di ignorantia cenfura impofita per le-
gem ^ antecedens aélus tol l i t rationem 
inobedienti^ ad poteílatena coerciuá Ec-
cleíiíejquam neceíTan'am eíTe diximusad 
cenfuram inualidandara. 
Sed objiciesprimójfar eftjVt quis cen 
furam jncurrat^quod íít inobediens pre-
cepto eceleííafticoj Siquod íeiat i l iu ac-
tum eíTs prohibitumjvel ignoret prohi -
bitum fub cenfura. 
Refpondetur j negando idfufácerej, 
nam fícut non fufficit qualiícunqueróo-
nitio , vt cenfura incurratutj requiritur 
monitro fub cómunitatione cenfuríe fe-
rendíe j vt fupra diéfcum ell qiiíEfíione i * 
difputatione, 4.ita non fufficit felá ad-
monitio faéta per legem j fí cenfura illa 
annexa inuincibiliter ignoretur , quia 
fiante tali ignorantiaj non faluatur m o -
nitio coramunicatoria cenínrse 3 ñeque 
i l i i eíl inobediens poteílatí coerciu^, fed 
folum direéliuf. • 
Secundé objicies textura in cap. cum 
aliorum jdefsntentia excommunicatie- ^ 
nis j vbi habetur , irregularitatem ob re-
ceptionem j vel exceptionem ©rdinum 
abexcoramunieato j quaí in noí l rafen-
tentía habeturj rationem cenfur^ incur-
rereji ion ©bftante ignorantia irreguía-
ritatis importa. 
Refpondetur j decifíonem huius tex-
tus non procederé de ignorantia inuia-
cibili/ed de vincibilíjéc culpabili^Sc co-
llac ex eo , quod loquitur de ignorantia 
faéli j fed de ignorancia iuris^ & de vtra-
que ait i non exCufari ab irreguiaritate: 
quod falíum eíl j faltem de ignorantia 
f a d i j í i . d e inuincibilí loqueretur,nam 
cum iíla excufet omnino á peccato > \ t 
didum eíl concluííone prima , confe-
quenter excuíabit ab iíla irreguiaritate j , 
de qua textus loqifitur., qux in pcenam 
deli<5ti commifsi propter indebitam re- ' 
ceptionem,aut executioncm ©rdinisira-
pofítaefl. Ita Sotus in quart© ^ diílin- SotmA 
¿ l ione . i^ .quxí l íoae . i . ' a r t icu lc i .adfe- Suars&i 
sundum^ & Suarcz 9 difputatione. 4. fe-
^ ione^mimer , !^ . 
T E R T I A 
^ f ^ T o m ^ Tra6t5.de irreg 
1 T É R T I Á C O N C L V S I O . 
ÍJ G¡iórantiaiaüin.cibilTs praecepri ecclc-
fíaftici j quándo cíl impoííta irregu-
laritas pro adu iure diuino poíítiuo^ aut 
nátúrali prohibiia }excurat etiam ab ea 
irregobdtare/ c\ux non eft eenfúrt^ fed 
pura poe iajíí tamen adfít fcientia príece-
priji iureblisaálusabrolutieprohibeturj 
•vel faiám deb rum habendi eam ho* 
micida v oluntarius excüütur abirregii-
laficaíe^fíignoret iinn'ncibiiiter prxeep-
tu?» ecclíííaíiieuni prohiheii5 homici-
cii imjétiárn íi igiiorcr iaculpabiliter p r | 
ceptüm diuinümjóc naturaieerga proxi-
miníi. 
HÍEC concluíío non eíl irá cerra ^ Scíñ 
daíe prajcedeiites, eam tamen exiftimo 
probabiliorem^ quam oppoíTtamjex d i -
¿lis fupra, difpur, 1. de cenfuris ín com-
munij vbi diximusjfimílem ignorantiam 
exctifare ab excom municanone, & alíjs 
ceníuns } in quíbus quaTinís IIÍJC do(9:rí-
ha íít certior, propter defeftum contu-
m i ú x j qü í ñon eíljqtianHo 1 ex ignora-
tur': de irregularirare ver^,8¿ alijs pcenis 
J extraordiñanjs, quáecei)rurae nón funt, 
probatur^uia cuint i ras poeii^ debet pro 
por t ionar i quatltirÁtí culp:e 3 cap. fiiius > 
de poenisjin íéxro.Sed talis peccans licéc 
offendar. Dsum coñr ra eius legeniifí hoc 
faciác j non tarnen ofF^ndit conditorem 
inris cec iá í íañ ic i ^ eiimipíumiusignoret 
jn;ulpab¡liter ^ & refpe^u i l l ius omni 
prorfus culpa- carear j ergo íoltim debet 
puniri posna legis dminas, quam.violati 
í ion tamen pccaa legis eccleííafíicas, fei* 
liceEjTrregularítaré. 
Et confirmatur primo^quia lex pcena 
üs non operatur^ niíi in tranfgreíTores 
luós 3 fed ignorantia iegií? excufar atraf-
grefálone iiliwSj ergo etiam ab iniuriofá 
pcena. 
Confirmatúr fecunaó j quia ex coífi-
müni Dodor im íenfent iajex cap.vr ani 
rnarunijin coní i i tu t ionibuSj in fextOjí íá-
turum ordinarium nonligat ignoranre, 
etiam IT condrra íint ad punienda deliéta 
lege diuiaa prohibifeá^Vt hacrarione pe-
í i cuh im ^ n-;-v!3nim c^uerfirurj cum ralia 
ítíitucA fiecjwenté*' 'gnórarennérg .o l2mi« 
l í t e t i ncú r r i non debet ptóna irire pont i-
ficio impoí ra proeifdem cuipi1? Jege d i -
uina damn-ntís^quando tale ms inuincibi-; 
lírer ignoratur, vt periculis animaríi ob* | 
j¡citur,qu2 in hoc effent frequentioraiCU 
Pontifieum ftaturaroagis ignorentur in 
Eccleíiajqüam Epifcoporum in íuis dif-
csíibus. 
Confitraatür tertio ,iuxta iurís regu-
lam fauoresfunt ampliandi^&pcenae re-
i lr ingends. 
Dices y in hoc calu non incurrí irrcgu-
lariratem^ qrxhabet rationem pceaa; i n -
curia prwpter culpam homicidjjjíed eam 
quae incurrirur defeétulenitacisj ratione 
homicid;) voluatarij. 
Sed contra hoc efi j quod huiuCmodi 
•irregularitas eíi ipecie diuerfa ab ea j quas 
propter homicidium pcccaminofumio-
curri debet j & folüm incurritar proprer 
lic.ram hominis occifionem: quod non 
porell in hoc caíu veriííeari» 
Oppolítani fententiam docueruntSo Sotus, 
tus in quarto,diílin(íi:.(5.qu¿Éft.S.& Sua- SuareZ* 
leZjdifp^o. decenrur3Sjred.5.num.i0, 
vbi eam vocar communem omniíí 5 quae* 
aííerkjquod quandoíuper aiiquidj quod 
ell iure diuinoiilicitunijaddr.ur pcena ca 
nonícaj vt iiiudampiiuseuirerur,Tion eíi 
neceflariaad hoc , vt iiia pcena incurra-
tur,aliqua fcientiaiuris canonicij fed fuf- 4* 
ficit j quod teneacur fcire prxceptum iu -
lis diuinijquando talis adus prohibetur: 
huic íéntenriac fauent auótores fupra re- > 
lari jidem aíTerentes dee^communica* 
tione. 
Hnius fententias fundamentum e/tj 
poíTe eccleííaílica lege puniri aélü j qua-
tenas prf cife eft conrra legem díuínam, 
aut naturalem j etiam G formaürer non 
íít conrra aliquod prsceptum ipííus Ee-
cle/T^j íicut etiam iudex eccleílaílicus 
poffet íimiiiter per fententiam punirá 
delira contra ius diuinum coromilfa» 
. Et confirmatur piirro^ quia ^nám» 
ni l quis ignorec legem ciuilem prohi» 
benrera furtum , aut homicidium- fub 
pcena íufpennonisj íí tamen furtum cora 
mitPatj aut homicidium , non exeufa-
tur Í poéna j vt docet Couarrub. in cap. ^Ouaftl 
alma íTiater^part.TiVío.num.'p. Áutrci'« 
re teoeturj id malum efle^ & iure diuino* 
aut naturali prohibitum^ergo parí ratio-
Ke ídem éft die^ndurai de pcena legisec* 
cleíiíaftícíé. 
Confirmatur fecundé^ qula fn dií^, 
cap* vt animariimj de cóAiturionibus,in • 
fgxto^ foium éxsafaíur, qüi ignpf a* í la-
íutd ' 
cutarubordinandorum,non excufonar, 
qui Tgnoratipfum ius commune : vncTe 
piures5xiílimaíir,did-.C3p.vt artimarum, 
elle ánobisius incroduótu , adeo vt ante 
cius edítionem etiam ordinandorii o b i i -
garent ííatuca .ignorantes. 
Goníirmatür tertio j quiá ignovantia 
canonis^íi quia fi-iadcnte^ta non Líuat ab 
irregüiamatc aum, qui menior facií, Se 
inris ignarusj ordines ineo ílacu íufeá-
pit^ vt expreíTe deciditur cap. eumilio-
rumjder^nc.excomm.ergo. 
Refpondetur^negOjquod pofslt Eccie 
lía perlágera, autperranteHíiamabíio-
minepunirei i iapgGcata commifíiab eo 
qui prohibiriouera eceleííaílicam incui-
pabiliterígnoratj propter raíionem con 
c lu í lon is . 
Adpnmam coníirmatíoncm refpon-
detur^aliüd eífe , ignorareinuincibiliier 
Jegeso cÍHÍIera>aliüd feíre iegem >&; f|.M3 
rare Jegis poenam^&ín pr imo caíii takm 
jgnoiantiam excuiare emm a pceaa 
gis GÍUÍÍTS: in fecuntio vero c^fii non eíx^ 
cufareá pcenalegiSj íaitem b á á i h M , §¿ 
proportionaradelid-o j eq^quod deliá-
qeendo contra iusciuile^conientíre vkle 
S¡" tur iia pranam ordinariam, quas-pro tali 
deliro iffiponitur.I.imperaíor.íF.de ÍIUCÍ 
firc.verb.^afítquidqnid ílcda pcenis exor 
feicantib de nono impolííis fpsciali itire 
flntiquo comnni prohibniSíVC ble loan. 
Protus in r2cepti0ne.jcap.vr. aniniarurnj 
frotfts. n u m , ^ v C | € coníticuriortibus , i n Tex-
to > ík hoc eft j quod docet Couarruuias 
loco CíC. 
Concluíío verono^ba procedítin pri 
mo cafuj quando ignoracur ^ non foiuni 
pcena/ed etiarn i p f i prohibido eccl?^?.-
ilicajnira in fecundo caliivfi pr^ceptoin. 
eceleííaílicúm feiatur > qnarnuis ignore-
tur p ce na i rregulariratis p é i . i p fu m i m é o • 
fita^nihilonvinus vereincimetur a tranl^ 
greíToribus preccept^Quiaignorantia (o-
lius v c e n x non excuíat 3 pcenajCam Y-, r-n 
excufer á culpa : quod íntc l l ig i cie.bet ee 
poena^ qua: non ílt ceníusa^ f i fupra i ' M 
mus. 
Ad feenndam coníirmntionl negít'vr 
confequentiaj ciirn eaderafio ú i k % f ñ M 
conftiturionibus Pontificís_,GTú; í n Epií-
copalibus : quarenegádüm ej^Papan. ;a 
co textil aliquód nouíínl iusconfiidrfTe^ 
fed folum ípíwm ius comiuie dscl-JTáiie ^ 
contra quod aliqui ordinarij e x i í t o a r s 
poíTunt jgnorantiam imiincibilem fuo-
m n t ílatutosLini r-on exciú.uc. 
Ad tértiam conficmatíoneni,iani d i -
á u m eíHnfplutionead íecuadun^con» 
trafecundam coneiufíonsm 3 iiium tex-
tum noiirpiocedere de ignor^ntia i n i i i n -
c i b i i i d e qua hic ioquiturj íed de craiTa, 
Si culpabilii 
Hic poíí^a inquirí , an metus excufet 
ab ea irregalanrate,qua; propter culpam 
incuf rirur. Sed de hoc íat dicílum eft fu* 
pra,G;rput. í .de cenlbris ÍJI communfl, 8c 
plura aiiadicemus in íingulís Ipeciebus 
iirí-guiaiuaiis, 
D I S f V T A T IO 
. S E P T í M A. 
^Je.mad¡s) qmihm ir regulan-* 
• tastollitur. 
G . . M M V N I T E R d k i -
tur tol l i tribus n iod íS j íd l i -
I^^Kájl cet>PSÍ baptiímum^per io -|^S|ip .greíTiim religionis pee 
Wk^ WÉtsM diípenfatio-ncm^ita rameny 
vt per diípenraíionem pofsit to l l i o m -
nis irreguhri.tas^non v-eróper baptilmui 
& profüisionem ^ quibus aliena- dumta-
xac ele feólo roihuitur.&non cn-.nesica;-
tsvum pfrter líos tres modos lun ta l i j j 
qurbuj a l iqu^ peculiares ittegulárítatcs 
¿ufivuiUiir, jcilicet per abíolurioncn^ra 
tionecuiuj rollitur irregulsritasj quaMb 
esnfura pe| br%tifrmini temporis rauo-
ne,quíbus toílitur eá^uac prouenk.defe-
(^ustatis^per locinuitationcnj, ^ua.au-
feitur ea, cpx incurritúr ex infamia áiSB^ 
ín vna ciuitate , vt per íenteqtiáiudicis , 
fama inintegiurn refiraiarur^per quá to í 
licur irreguíaritá-s incuria ex infamia in-
ris^ per melioreei fominam ,quaauFer-
tur iiiegularitas ortaex paupeirate, 
Dubia^Cjiiai circa hos modos, galios 
íecúíur,?írFcrendi cenfuras^rgitaii poílet 
h-VZi Icd-comcdi9-refoliientur ggendo de 
íingulixrpécicbusirregulamatis s vbí éU 
cemufíj quibus modisauferripofsit q u i -
libet irregulaiitas feoifum. 
^ $ o T ® m . % A n 3 $ S J T h ® * Tralt5.de irreg. 
Defpecieius irreguiéri' 
i f i i p l l f D Dúo genera- redqci póf-^  
' íunÉ omnes írreguiarica-» 
t es. P r i mu me íi e as; u m., qu f 
incurruntur ex aiiquo de-
íearu culpabili, & pecca-
mínefo y ^¿ ííl^: íunt 0^0» Prima con-
traliíiur ex homicidio voluntario iniiif-
to.Secunda.ex iniui1:aíi& voluiiíaría mu 
tilationc. Tertiaj ex homiciciioyaút mu-
latí oiiecauíaii.QnartA^xiteratione bap 
tHmi.Qüinta,ex vioiadonecenfurarum. 
Sexta,ex mairgnarecepejone, vel-admi-
niílrationeorcíitKinKSepíiniajex del i ro 
cuí eftannexa ía%mia. Oótaua^.ex deii-
éto eiíorraij notorio J & ¿igno depoíí-
í ione. 
Secundum genus e t ésMm, qu« i n -
curruntur propíer defe<tum inculpabi-
3 e m ^  Sí i ñ * fun t o o. P r í ma c o a t r a hí tur 
• defe^u facramefvn.Siconda.dáFsau per-
f e a « limitat-ionis. Terti»,-ex-aí.i'.>uo <i¿-
feclu corporis. Quarta^ defe^ii m\mz. 
Quinta^ défsctu iiberiacis. Sdxtajdcfe^n 
nacaiíum/Septima.jdefeiauáícacis. Oda-
ua,dgfecaa diü i t ia rum^üueexpauper-
tate. 
D I S P V T A T I O 
P R I M A . 
De irreguldritm exhomkh 
dio imupo direñe 
m i ¡ta. 
: Y A T ¥ O R argumentan-
da ínnt.PrimQjan hoiufTio 
di homicídium indacat i r -
reguiaricatem, Secundó j 
qui funt, qui illam incur-
íüm.TertiíVyquDs rtíFa-^us habeat. Quar-
ió,quis.porsi:sas dirpenfare. 
B V B 1 V M I . 
Ytrum homicidium volunta 
rium miufimm inducaiir* 
regularitatem} 
O N C J L V S I O eft afíir-
matiua^ definita in cap. 1, 
de l i o T i icidíoJ& d e í u m p -
ta ex l ibro Exodij cap.21. Ccmih 
& ex GonGÍlio Tr idenr i - f f /^ , 
Ji o j 1 eis i 0 n e. 14. c a p. 7. de r éf o 1 m a í i o n e, 
&hab£tur ctiaai d i f t i n d . 50. per miiltíi 
capíta, 
Círca quam quxres prifF^»2qu2e volun-
tas requjratuivvt homÍGÍdiüm.dLcacur vo 
luniarium diftiudum á cafuali? 
Refpondetur^ neceífaríarn eíTe diré* 
^am^expreííamj ac íppnraqsam volua-
tatem..feü iutentionc ocddendijVei íai-
tcni infl igen^ vulniís isthak/aut excr-
cendi aclioücm mortiferara'haEc eil co« 
muuis dodtiaa j & prima pars pro^jatur 
ex iuribus íupra reirííisj&ex cap.íícut dig 
nurn, de h o m i c i d i o . i n qu:bus habe* 
turjho mieidiura voluncarium ell'c illud,, 
^uod fít animo occidendijaut expropo-, 
i í tOj aut dolo j & per iniidias, quapindi-
cant expreíTairrintentiouem qccid.endi: 
& idiem hab-ttir ^siure GÍUÍÍÍ^  ex. i . 1, in 
principio, &:,l.diuus.íF. de fícaris.,, & leg« 
i n lege.íF.ad legerr. Gorneüam. 
Cuiusrano eü, quia voluntai'um dir^ 
íílu m e ít i 11 u d^  q u.o d e x p re íTe v ó l i t um eíl 1 
inre ipfbjvc doeet D .Thom. i.z-qusf- Tfa, 
tion.6.arc. I . 6 £ , Í , & quxft. lá.arí,^., 
Confirmaturex eodem D.TivQm.z.ji 
flu^ft. 64. arrie 8. qui in hoc dii l fKguit 
horaieidium dire&é voluntarium a c3-
fualijculpaisílijf^ij voluMcario tn.dire^bei 
quod iítudeíí: volirum in eáLiftjiUudye* 
T6QÍI vo i i tÚ in,le:ergo homicidiíj, quofi 
non eft volitum iníe ipfo j vel in cauííi 
adeo propinquai Sí ineuitabilij.yr non fa 
compati^níur velie illam Scuort Vieile 
homic id ium j n Gnerit volwníaimm ab?-
fo iu tcJ& diraéii^ 
, Sscitndap^rsprobatuT.jqu'.vuka^?^-
p.ém vt occiíiuamj^ moriifeta^^iiam^ 
m non dicatMr vellg in ím* J&QK.m 
t a t i c u . 
a¿Ui exercito^nihiíominus vere vuit í í -
Izm in adu ííguato in caufa insuiia-
biíi. 
Ssd objicíes primo j contra primara 
partera di^íjiqui occidit iauaíorera excs-
deado cuipabilíter raoderamen fus de-
fenílonís non dicitur homicida volun-
taxius j ied cafuaifs j ñeque incurrit irre-
guiaritatem huiusfpeciei j quamuis cum 
direde occidere incendatjVt diximus i n -
fra j ergo aliquid ampiiiis requintar j vt 
ho micidium ílt voluntariurn. 
• R3rpondetiír*conceíro antecedente^ 
negando conrequentiaraa quia non d ix i -
"JIAUS elle neceííariam folara voluatatem 
expreítara oecidendijfedquod ta^isvolü 
tas sil etiam fponcansa ? & qtioadmo-
'¿o neceíTariaj&inehoata quaiis quá ha-
ber quife defendendo abinuaíbreiiium 
occidit. 
Objicíes íecundojcontra fecunda par-
te siuldem d id i qui vuit ínfligeie vuinus 
kthalejautdare venenümor t i f e ru rn j no 
ifuithomicidiumin feipfo ^ íed jn cauíaj 
ergo noneí l homicidavolitntarius dire-
éiSjVt hic loquimur de homicidiOjfedca 
fualis^&indireóle. 
Refpodetur iiegpantecedensj quia cu 
illa íít caufa ineiiitabilismortisjqui iilam 
vuit non poteft mortem no veiie faicim 
jn aáuíignatOjVt didum eft. 
Si vrseas fíatjquod detur venena ani-
ITIO applicandi ílatim medicamenta co-
traria quibus eius effedus impediaturjer-
go ílat quod poílit a d i ó mordfera eiTe 
volita^Sc quod non fít volita mors. 
, Refpondeturjin hoc cafuiaranonelTe 
voÜtam propinationemvenenijVt morti 
feram j atqueitaíi applicatis medicinis 
adhuc mors íequatur j tale homicidiu no 
erit voluntariurn dkede ¿ de quo hic l o -
quitur^ied indiredei 
Ex quibus infero i l l u m , noneíTe 
horaicidam^vokmtarium qui intendens 
ieuicervuinerarej, ík non occidere in tem 
peráuit mánu^red vuinus iaethaie inñixit 
&idem eíTein"foro exteriori j íi animus 
probari pofsit deficiente tamen probatíd 
neceníebitur homicida voiuntariusqua-
tum ad poenam, íi recefsit adus difpcfa-
tionisi&idem eftdicendú de eo qui nía 
dat feruo percuterealium ieuiterj Scfer-
uius excedeos mandatü occidat^quia hoc 
homicidium foiurn eft cafualij feu volun 
tariú indircdejVt colligitur ex c, vl t . de 
a 
u 7^^ 
homicidio in d.ibi etiá mándete ja fui* 
pa fueritjSc hoccemingers poiíe dcdir-
cit co^iíare ex quibus verbis íolum lia-
betur iiiudhoríiieidium fuiiTe voliíúiii 
caufa quám pótuit^Sc debuic vitare,, noli 
autem fuiíTe vblitum in cania quam po-
tuit j .& debuic v i t a r e ^ non ante fccifTe 
volitum in feipfo atque adeo fuiñe yol i -
turn indírede. 
Oppofícura docuit Couar, in ciernen»' 
tinaíl furiofus de homicidio part, 2. nu. QQU^ 
10.& 11 .voluntar ;u homicidiu j vbi late * 
probare conatur íuám iententiam 3 fed 
eíus fundamenta facile foiuuntür exdo^ 
drinatradita, 
Qimcs íecundojan k l iílam irregularí 
tatsm requiratur homicidium fiat expro 
p o í i t O j ^ inito coníiiio? 
Refpondetur negatiue , íed fatis eíTc, 
quodj quis occídat^vt habáret diredá vd 
luíate occideodijquaimíis homicidiu fue 
ríe exira inópinateJ&illa voluntas fuffi-
citjergo regularitasj c^x£ il lum fV qui tur 
erit irreguiariras homicidij volunbríji 
quod eft inteiligendum JÜÍÍÍ tale homici-
dium íiat caufa defeníionisjita Suaisz diF 
putat.64.fed.i.nu.3.in fiüi 
Oppoíitum doeuit Salcedo i i i pratica r. , j , 
c . 9 4 é & Auiia 7. part. de ceníuris d]Tpiit¿ * 
i . f e d . i . d ü b . 1. .prietereadicojvbiaiios «4 
referuntjquod probar Auila ^ ex Goncil. 
Trid.feff.i^c.y.dereformatione v bi co 
íiiium diftinguic homicidium volunta-
rium a caíualiinhoc¿ quod voluntariuni 
ht per induíiriáJ& per iníidiasJ& ex pro 
pofíto,caiuale vero ñ t non ex piopcí i to 
fedcafujcrgo homicidiurepente fadum 
ex odio íubito íuborto ob iniurioí'um 
verbunijvel fadum non erit v olun taiiu> 
fed cafuale quaniiiis animus oecideBdi 
interfuerit. • 
Goníirmátur > quiacoéfíliu ibi loqai -
tur de homicidio occulto^ cuius difpenía 
tío eíireferuataPapf,ergo cu pol lcoí i lm 
pofsit Epifcopus diípenfare in homici-
dio oceulto cafuali volito folu in caufa^ v 
dicendum eíl; 116 loq,ui ibi de homicidio 
cafuali hoc modoíumpto fcilicet de eo 
quojd folü eílvolitu in caufa,fed de horai 
cidio caufali^vt diílinguitur ab eo j q ü o d 
h t ex propoííco quáuis íi tdirede voi i tu . 
Sed certe verba coníiiij non amit-
íunthanciiusrpretat ionem¿nam ibi d i i 
ílinguitur ho mici d i ü fadü pura ^  & fp ot a 
neavolutate oecidediabeo quodfitvolíí 
Gcc tace 
770 Tom.iinj.p.S.Thó^ • Trad^.dcirrcg. 
, tats occiciendi non pura j & ipontaiiáa'j 
íed coacta ob caufairs defenírdnisj & p i i -
mum vocat velumarium íoium, ca-
íuaie^nécue ad prinium exigir^ Cjuod har 
periníídias^aciridüftriámiauc iiiítocon-' 
íiliojfed íoiuoi íiat voinntaie Gccídendi 
fponraoea^vt ciare coiiigkur ex eoj.-quod 
curh per iníidiasJ& induihiam '} aireium 
óccidit vocat homicidam voluMaiiunij 
non quia periníídias Gccíderitfcd.pra:-
cife^ quia íua volúntate homicidmm ira 
petrabit^neque occidere expropoí ' to aii 
quid amplius íígnificatj quarn occidere 
ex volúntate fpontanea, 
Ad confiirriaíicrnem dkojfálíum CÍÍCJ 
cyiod confiliumibi ioquaturde homici-
diooccultato caufa defsníioriis fado j . 
quia re vera^non loquítar 3 niíi de publi-
C0j&ad foruni contenticíum iamdedu 
¿boj vt eoiligitur ex vitimis verbis capí-
tis ibi niíí cauía cognita , &; probatis 
procefsibnsjac narratis j ñeque aiiter dií-
penfare pofsit. 
Qu2crestertio ^ nam híiec irregulari-
^ tasincurraturper homicidiuteftium oc-
culturh? 
Refpondetur affirmatiue ex cap.fín* 
de temporibus ordinat j 8¿ex Concilio 
feíT.i^cap.y.de reformatione 3 6c lefsio 
ne 24.cap.6.de refornnationej&eii cora 
; ¿ y munis dodrina^ quae poít Conciliunv 
x rtd* Xr^dentiivum negari non poteíi pro qua 
plures refere S yrus i ib. 6* de cenfuris c. 
iofnum*6*coníra Caíhumlib. 2. delege 
poeoalí cap.^ltimOjConclui^.vbi exiíli-
mat nullam irregularitatem incurri ex 
homicidio voluntario omninoper acci-
dens occuitOjquod feilicet probare n o n 
poteíl aliterquam exipííushomicidg co 
fefsionem. 
Huíus fenttntia? j fundamentum eít 
Ecclefiam^ noa puniré occuita criminaj 
ex cap.íicut tuis y cap. tria nos de íymo-
nia,8¿ capXhriíliana i 2 .qu2Í l . 5 . 
Coníirniacurj quia in cap. ex tenore 
de témporibus ordinán. gencraiiter di^ 
citurline vlla expesptione occuita cri-
mina quantum ius enormia non induce-
re irreguiarítatenij ergo non eftcur.ex-
cipiacur homicidium* 
Refpondetur j Eccleíia non puniré cri 
mina occuita per fe de quibus iura illa 
loquLmtur,bene tamen occuita per acci-
tíens per pcenas áíureinfiiclasj vt fupra 
diximus. 
, Ad coníirmationemdico^iíi.did.cap. 2 
fin.de tépoiibus ordinand.excipi ab illa 
generali légiilahoniicidium^qucd ius elí: 
po j l e r iuS j^ coiíeclorium prioiis ^ nam 
Alexan . i l l .qu i fuit auíhoniuib in diót. 
cap.ex lenoic objit auno 1180. Giegor. 
vero V i í l l . q u i codiditiusia dicí.c.nu. Qreg% 
objit annos 241. Sé etiam ÍUnt excipiia 
da alia^vt infra videbimus^ 
Quieres quaitOjanneceCiriu lífj q-iod 
mors kquarur? 
Rcfpondicur afiirmatiue j V!id¿ ílquís 
vulneretquantumujálechaliier^íí taiuea 
vulneratus etiam miraeulofe viuat, non 
incurrit irregularitatem iaipoíkam ho« 
micicij^iraomnesquos leíerr Soaieg cií-
put.44.iecl.2tn,2.Sayrus lib.f>.c.2.n. 1* Snarez» 
& ratio eílj.cuia h xc irregularitas eft im-
poíTta homicidij volLinrarij, féd quandiu 
vulneratus non moritur j ncneí l vulne-
rans homicida^sí <ro non incurrit irre^u-
lantatem maximecum pcense extendea-
á z n a íinr^led potius coíiartand^ad pro 
prietatetn verborum legis. 
Oppoíítum docuic Maiol.lib.5. c.48. ¿ M a k h 
n,5.íecutusgloíT.vitimáiac. perniciofe 
de poeniteatiajdiíl. 1. cuius fundámentú 
eít,quod indileótis eandem pcenam me-
retur artétatio quamuisnon forciaturef 
feótumjVtiure canónico habstur in c. 0. 4" 
quide pcenitentiajdiíl.i.vbi D . Auguíh 
Dicitiír qui tentabit faceré ádulceriü non 
eíTe minus reum qui lí in ipío fado depre 
iiínderetur^vc iure ciuil¿in l.diuusj fT. de 
vicarij vbiinmale fadis voluraras expe-
étatur nonexitusj&Linlegejif. deeode 
lit.dolus pro hftoaccipiturjergo cu hsc • 
irregularitas íjt pcena homicidij volunta 
rijinciirriturper homicidiüintematum, 
Ccnfírmatur primo s quia qui laqueo 
fe rufpendit ^ &ab alijsimpeditus, non 
moritur manet nihilominus irreguiaris 
eiS0- # 
Secundo coníirmatur ex cap. 1. de ho 
micidio in <5.vbi raandans aliquem ocei 
di irreguiaris efíicitur ^ quamuis mors no 
fequatur, 
Reipodeturjquidquid íit de illis de qui 
b9forte dicem!'alib?:in irregulirirate eíTe 
fpecialérationem propter quam incurrí 
non debeat pro delicioíblü í t t e ta to^eu 
inchoato ex quoimpofíta eítj pro con-
fummato in regula prima didaj cjiiadici 
tur, irregularitatem noninquam incur-
• r i , nifi ia cafibus a iure exprefsis, & 
na 
ntatioi. 
I ita irregularitas impoí i ta coanra homic í 
^ dasjiionpoterii extsndiadeosjquiiiueii 
tañí homic id íum. 
Adprimam confirmationem dicoj 
illum eíte irreguiarem raiione deiicÜi 
enormis ililarníam inducetisj ve diesmus 
infra non vero ratione homjcidij voiun 
tarij. 
Ad fecundam confirmationem dico^ 
jbi non ponipoenam írreguiaritatis j ísd 
c x c o muí un i c at i o n is j & depoíit ionis > 8c 
^uamiiis irregulariras iroponeiecurjiion 
e i í e t contra nos j quia ifteeíTet ípeciaiis 
cafus expreílus in iure. 
Quieres quintOjanrequiratur., quodta 
lis fíe baptizatus? 
Refpondetur negatiuejquare irregula 
íis cft quiciunqnc iniulte occidit homi-
nem^liue pagar.Ujííue iudaüj fine infan-
te invtero mairis p o í l foetu animatuiPjVt 
de paga no'haber urin c.ciericorum diñ, 
5o.íátío t i \ j quia iuraabloluts ioquütur 
de hoiTtieidiO. 
Et idem efl de eo qui occidit excomu 
iiicarura ^ quia q u a m u i s i n c. excommu-
nicacus 23. exCLsíavi videantur ab homi-
cidio excommunicat í imerfeólores^id 
cñ inte í l igendum foltt quando ad cul-
v pamjÍ! id faciaot i n B ü i l o iufto ^ & z ú o 
| | carholics fideíjVt ibi VíbauusPaf a do-
cet ab o m n i taiv.eo irvegulatitatejiio ex-
cuf tmur quamuis noüií:curiant ifíá j de 
qua m o d o agirnus^incuirunt tamen nlá¿ 
qua; defeítu ienitatis íequitarj quodíi ex 
comunicatus occifus íit ex odiojvel ex a* 
lía caula iniuíta jeius occiíor inegularita 
t é hanc incurrit homicidij voiuntarij. 
Qusres fextOjan etiáincurrat iítá irre 
gularitaté qui animo occidendi alium le-
thaiieer vuinerauit > aut venenum deditj 
1 &. ante quam mors fequatur^pcenitui? 
Rcfpondetur afíiimaiiuejquia noobf 
tante tal i poenitétia iile homo abfolute., 
e í l íímpliciter homicida voluntarius. 
SedGbjicies.,perpcenítentiá retraétaf-
fe voiuntatem occidendijatque ita iá i l -
iud homicidium quando fequiturno QC* 
fe i i i i voluntarium. 
Refpondetur, priorem vo lúntate non 
fuiífj pei contr i t ioné fufficienter retra-
¿^atum quantum ad efl tóum impediedi 
irregularitatem c ú a b e a n o n fuerlt abia-
ta ef!icacitas^6¿ executio j vnde quarauis 
homic id ium portea feQUiitum innojunta 
xium íus ik refpedlu poílerioris voluta.tis 
fecunda qüidp&incfricaciterj íimpiiciter 
tamanjác abfoiute fuit voiuncariu ic^pe-
du pnoris voluatatis efñcacis, & íatisefi 
quod v i irregularitas incurraturj quod 
peccatü p 1 ^ ceííerirjcuamuis iam üt aílu 
remiíTum quando incurritur. 
D V B I V M I I . 
Quifimquihanc irregulari 
tatemincununfi 
O N C L V S I O . Po-
teil homicidium iniuf-
tum voiuntaiiej & diré 
¿te perpetrare j & to-
tidem incurritur h<¿c 
irregularitas , Primo 
operejiioe ell exequendo illud proprijs 
inanibus. Secundo Mandato 5. coní. ^ . 
con fe n fu 5. c o o p e r at i 011 e. 
De piimo^ nihii amplius occifrrit dice 
dum quamfupra didum ell^deahjs vero 
dicemas in fequentibus. 
Quaeres primo j de mandante homici-
dium fierijan íít venís homicida voiun-
Hñm¿§& hancirregularitatem incurrit2 
Refpondetur affirmatiue ex c. íí quis 
viduam difíind. 50. cuius ratio eíl, quia * 
re vera eft caufi directa homicidij^ non 
phyííca^fed moraiis prajíecdnij cum ex 
capi muiieres de homicidio is commitr 
tat veré cui authoritate i vel mandato 
deiiótíí comitti piobatur^ imo mandans 
pr^cipue j & princípaiitcr faceré vide-
tur^quamexcquensiiixtacap. vtfamjein 
finejde fententiaexcomunicationis3 íbi 
cum híec no ipfe/ed iile carum authori-
tate id faceré videntur* 
Confirmatur ex regula is dignutn* 
ff. deregulisiuris ibi isdamnunijdat quí 
damnum dariiuber, 
Confirmatur fecundo ex capit. v l t i -
mo de homicidio ín 6» mandans aiiquem 
verberarij & no occidisreíí mandatarius 
occidat incurrit irregularitatem homici-
dij cafualis indirede voiuntarij 3 vt dice-
mus difputat* de homicidio cafuaii ^ er-
go fí mandaret expreíle occidercjncurre 
rit irregularitatem homicidij Voiuntarij 
direde» 
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f 5ed quidjí í mandatum rcuocet?GÍcoJ 
íi maiidatarius ocodaE ante quam reno» 
catio juádat i ad eitts not i t iam deueiiiatj 
tune maodans efficitur irregularis^ hxc 
eft cara muñís doch ioa :& ratio e i l j quia 
tune veré occidit ni o tus a mandante ^ vt 
i n l l r u m e n t u m iliius 3 nec refeit j c.uod 
mandan* íh contritus de íuo peccato, 
v t iupra dicftum eft puíf 'eir inijqiiod cura 
hace irreguiaiitas üt pcena^ & non cenfu-
rajcontrahi poceit propter pecca tü praí-
t e r i í u m . 
DícofecundOj í i occidat po í lq i i «ni no 
ta e í l e i reiiocatio mandati j tune man-
dans non fie í r íegniar is in quo conue-
niu i i t c o m m u n i t e r D c é l o i e S j N a u a r r o in 
Ñauar, fumma can. 27. num. 2 3 3. piures refórt 
Couar. relfiótione de homic id io parr. 2. 
numer.p.verl lculo 5. ex his : & rat ioeí t^ 
quia iam talis mant ía tar ius ^ non occidit 
lemar,datLIS..ñeque v t caula i n í l r u m e n t a 
lis mota á mandatejied ve caula principa 
Jis mota á íecum maadataiííis vtííc^foiíí 
ííc m andan tis. 
Quod intelligendum eíl: quamuis re-
nocatio fuerit tacita^vt íí mandans recon 
ciiiaturadueifario j vt eum adpriftinam 
^ amicitiam reílituat^aut cum eo aftinita-
tem contrahat feiente mandatario j vt 
cu pluribusdocet Sajrus lib.<5.c.3^.14. 
Sed quid íí intimata reuocauone noii.t 
mandatarius ab homicidio deííílerc te-
ñe bit ur ne ttme mandans pettinatíam 
mandatarij Iciens aliquid aliud praí larej 
vt homicidium impediat. 
Dico primo > certum eíl teneri faltirri 
ex charitate moncre ipfum occidentem> 
quod íibi infida parantur ^ vt í?bi proui-
deat fuppreíTo nomine mandatarij j nam 
ad hoc quiiibet aiiusChriílianus tenetur. 
Dico fecundo 3 etiam probabilius í n -
dico ad id teneri ex iufiitia adeo^ v t í í o -
m i t t a t j rcus í i t homicidij voluntarij^ ge 
eius iiTegulancateroineiirrat j ita Suarez 
d i r p u t a r i o n e ^ . r e d i o n e 3.num.8.quam 
Cfine dubio uitiorem vocat Sayrus loco 
citato:ratio huius eftjquia ín hoc cafuta 
le h o m i c i d i ü no eííet in direde volunta-
riíijfed caíualej vt eí l illnd quod quis po-
t e i l j & tenetur vitari j &nonv i t a t Jdc 
quo qnaríívde homicidio cafualijíed re ve 
ra erit voluntar ium direde ratione prio-
ris m á d a t i nodum íufficienter reuocati. 
Sed quid,!! mandatarius eu t alias ho-
mÍGÍdium fa¿l:uriis. 
Refpondetorcum Couar, clement. fí ^ 
furioíus pait .2.§,2 .nu. i.quod vei man-
datarius ex mandato citius occidit., t e i 
i í6:fi íicuunc mádatariuseiit iiregulaiis 
cum íit cauía propinquaacceleiatiouisjíí 
nójnoer i t inegulaiisjcuia iicet habueric 
animum influendiin homicidium defa-
d o tamen non influxit. 
Sed quidjíi mádatarius a principio re-
pudiabit mandatum conício mandante^ 
& poítea routata íententia iliudexequi-
tur mandante in ic io ; 
Reípondetur in hoc caíu mandan-
tero man ere inegukrem etiasn íi nihil de 
nono feiret irno etiam lí voluntatem re-
tiaólauerit 3 ira Maioius plures referens MMoh 
i ib . 5 .cap.48. § .7..iiurn*3.hujus ratio eft, 
quod tale mandatum quandiu non reuo 
catur femper períeuera^quamuis á pr in-
cipio eíFedum non fuerit, 
Dices^taíe mandatum extindum fuif-
fe eoipfo^quod acceptatum nonfuit. 
Sed contra,hoc cñ3 quod quamuis a 
principio non acceptauerit man da tu ma 
neret tamen in eius memoiia mandante 
il iud ab eo deííderare^ & certum eft man 
daflu manere in eius memoriaj & máda-
tem iilud ab eo deíiderare^ quandiu man * 
d^tum non reuocauit, atque adeo pote-
rit poftea ex vi prioris mandad moueríj 
ergo opus inde fadumimpmabitur man 
danti. 
Quid íí ipfe mandatarius occidatm ? 
Reípondetur^manere irregulaiem/ed 
fionirreguiariíatehomicidij voluntarij, 
fed cafuaiis.lTue voluntarij uidirede, ar-
gumento c. fímde horricícioihuQlunta-
riojfii ratio^quia mandans non intendit 
, mortc niandatarijj neq^ ad ea divede ope 
raturjfed folü incirtde in quantü dando 
opera reí i i i ic i t f cogitare debuerat talé re 
contingere poflejVt infra dicemus. 
Quasres fecundo de coíiliente^an íit vé 
rus homicida voluntarius^échanc irregu 
laritaten*! incurrat íequro homicidio? 
Refpohdeturaffirmatiueiñ capit. fi 
quis viduam.,capit.led dignum de feemi-
cidiojcapit. 2. de cleíicispugnsntibus i n 
duelo., cap. pernitiofe de posnitentia d i -
ftindione i .6¿ ratio eft,quia conííliensj 
eíl: vera caufa moralis eífedus direda in 
fuo genere j & íicnt de mandante^ & ita 
etiam de confulente^eftdicendum in ca-
íu j quo á principio confiiinni non ac« 
eepteturJ& poíleaconfuitus longo etiá 
tera-
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I tempors imerpoíito niemor coniilíj ho 
micídium exequátur , quia tune conlu-
lensiiregulariseritjquiadebebat manda-
tum reuocarc^&c.iuxta infra dic^nda. 
Quid íí eoniiiiú retiaélstJ& ei cui con-
fíliüñi dedit retradionem manifcllcr. 
Dico primojiion íufficere hoc vt írre 
gularitatem cuadat homicidio iequuto^ 
ha c eíl communis doctrina proquapiu 
Savruf, *es refert Sayrus l i b ^ . c . j . nu.4. & ratio 
eíl^quía períolam reuocationem confí-
l i j intimatamjnon toiiitur efíicienteref-
íicatia soníilij . 
Oppoíí tum doenit Ñauar, "vbi fupra 
nu. 25 3.exifiimansidefn effe demandan 
JRJdlWr. te j & confulentCj cum igitur mandans 
excufetur reuocatione mandati intimata 
niandatario idem videtur ciiceiiduni da 
coníiiiente reuocatione confíii). 
Sed leípondeturnegandam effe eáde 
rationem vtriuíqí qu.ain mandato agi-
tur res ipííus mandantis , quia mandans 
mandando vin^Sc obiigationem impo-
nere videtur mandatari© ^ adeo vt quid 
quid mandatarius agic in gratiam ipíius 
mandantis ágese vuieatur. 
Ex quo fie j, ve ad hanc obligationem 
toliendam fatis íít mandati reuocatioab 
é. ipío mandante fada^Si mandarario in t i -
matajquiaiam tune quidqtiidpoíleaaga-
turj agí no dicitur eiu ratione, in eoliii© 
vero agitur res ipíius eonfuiti^ quia con-
íiiium eít in fauorem eius cui datur^ vnde 
coníulcns quaíí venenatvoluntatem eius 
ideo non toiiitur fufficienter foia reuo-
catione., & rctra^atione intimata. 
Et íi rogss j quid erg© amplius requi-
ricur. 
Rcfpondetur^ oportere vt coníilians 
praccibus etiam importunis conetur ne 
coníiiium executione mandetur3 quod 
íí haec firmíter psrfuadsre nequeat teñe* 
tur monere occidendum 3 vt íibi caueat^  
quia diiigentia fadíia iiber erit ab irregu-
laritate quamuis homicidium fequatar^ 
quia iam tune raors imputabitur negii-
gentiaí ©ccilchuiufmodi autem monitio 
íisri debetjvei in eommunijvei magís in 
paiticulari ad arbitrium viri prudentis 
fuppreíTo numine confulti ^ & bono mo 
¿o feruata eius fama^quod li tales moni-
tiones faceré non potuerit quamuis per 
ipíius non extiteritjfed quátum in fe eíl 
faceré nihilominus irreguiaritatem incur 
ntjfecuto monitioms cfc(3:u<,fívero cóful 
tus deponar omnem rem quibus n-.otus | 
fuit ad accep ta r id t imccn í i i i umj & dicat 
coníuienti iam non propter conííliumj 
fe¿ piopter aiias cauías velle l iomicidi i • 
exequijCuinon hoc credendum e í l j t u n c 
c o n í r d e n s j n o n manet irregulans quam-
uis ho in ic ic ium non moncat . 
Ex quibus infero maneie irregularem 
clericuSjGjiiiconííiium dedicad aboifum 
exiíienty fceru a ni mato íi aborkis í c q u a -
tur quamuisipfe eievicus pesniteiuia du-
étus conatus fuericipium infantem mo-
nere^vt cicic Ñauar,in í.um.c.27. n. 213, 
Cordouain íum.cafu 173.§.-6. Nscfatis _ , 
eí l dicerein ipía rnatre nv;onuiíie infan- ~5 . 3 
tcni jVt docet VázquezEmiq. hb. 14.de 
irregularitate cap, ií5.nu.5. quia jila mo 
nitio infantis in mane nuJlius eíl mome 
tijíiquidera ipíe nul lo modo potuic íe Ji-
beraie^vt capax iljius monis. 
Iníiabis^quid íi reuocatio coní í i ío bo 
na fide credat eoníulens hoc íuf-ncerej & 
occidendum non maneat. 
Reípondetur^ttine non ineurrere irre 
gularitatem etiam fecuto homicidio arr« 
capitis fed tuis de í imon in j & capit. quia 
pr^fulatus i.quaEitione ^.fequentij ÍÍ a- * 
liqua rationedubitauit non íufficere ta-
lem retradatioriem^quia tune vt iiregu-
laritsreuadat^tenetnr occidendum mo-
nciejVt didum eft j vt dicit D . Antoni- 4, 
ñus 3.part.conciur.ip. §. 2 . & Sylueíícr Sylueft ' 
verbo homicidium 1. qua í í . 3. Maioius CMaÍJ 
l íb.5.cap.48.¿.2.nu.5.&En.riquezioco 2 
citatOjf.2, 
Quid íi non fíe propiiéj & praeciíe coíí 
lium,red magis íít exhortatio^& exhorta 
métaj vt fupra d idu eíl denudante. Ra-
ti© eílj quia tune totaratio faóti funt p r « 
ees j vel corominationesipfítis exhorta-
tis: vnde potius agí videtur caufa poten-
tisjnara pra-cesj& minx non perfuadent 
intelledumniíi ouatenus proponuut vo 
iuntatera potentis ve exequendá ^ atque 
adeo eo ipíojquod poteíl defiílit a peti-
tione fuá eam reuocando aroittit prior 
petit íojvelcomminatio fuatn\im. 
Sed quidjíí coníí i iunó íic diixde oeci 
dendijíed indirecíre ^ ve íi quis dicat n©u 
erís amicus meus doñee de iniuria t ib i , 
aut mihifada fatisfaólionem fumas. 
Dico primo, in caí'u fecuto homicidio 
confuiente ineurrere irregularita t e j quia 
aliquo modo inftigauít ad homicidium, 
Dico fecundo ^ íi tale coníilium da-
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I luaifuitex i.uencioiíe homicidijincur-
ritur irreguiaricas huius Ipecicí j íciiicct 
homicidium voiuncariújii vero noa fuit 
ex dircóta ái entioneiioniictdíj incurri-
teralia minor irregulantas iciiicec ho-
micidij cafualis. Priína pavs, probaturj 
quia quamuis indudioi l ia in ratione ííg 
ni indi iedi caotum tendat ad homici-
diUj eo quod qio'n verba quibus Sí>rsntio 
exprimitur no iígniñcaat homicidium^ 
expreííé tamen in racione inedij direcle 
teaduiit arí hoaiicidiumjproptír ioten-
tionenij qua taiis inducliio, Se exhorta-
tio h á x eñy&L hoc íutticic, ve homici-
dium iiidefecutum úicatur directa voi i -
tum. 
Secunda pars^probatur^quia tune tale 
homicícii .m eíli iü íaírem iudireéle vo-
li tumj cum adücrtere deb£iet porsibii'ecf 
fejVt ex tai i coníiiio íequeretur,. 
Szd quid , íí is cui conííiium da-
tur j erat alias homicidium fádurus. 
Refpondetur coriluientem incurre-
re irregular tamem li ratione cou/ilij ere 
CGíiar, bit voluntas occidendi in eo qui coníí-
i ium accepitjita Couarsuuiss clementi-
• na íí furioius parr z.num.i.veiíículo; eji 
3 jg i íur .Kzúo tñjQviá veré ÍJ fíuit in ho-
micidiumj nam augeco voiimtaien. c ó -
fequenter auget actum exteriorem a vo-
lúntate p r^ tecen té , 8¿coiiigitur ex ca-
pit.íícut dígmis¿§.<2«#iVéríic. debomid-
dio, ecterum íí conímum fueric ita íím-
piexj& iní-fñcaXjVt m effedum non i n -
fliut^quia alter erar occiíurus, & con í í -
liumjñeque auxit eius voiuntatcm neq^ 
exrriníecum conatum , nec acceieravic 
adion^raj tune conííliens non eiit ine-
guiari?^ quia quamuis habueiit animum 
iuñuendi in homicidium., tamen defa-
mo non inflüft j nec quantum ad íub-
ílantiam s nec quantum ad aliquam cir-
cunííantiam ho^icidij eum occifurum 
ratíons conciii; acceptimec faciíiusj nec 
ci IUS uie erudeiiushomicidium comnii-
ferit. 
Sed quidjíí coufuíens dubitet > an ad 
hoc conlíiíam praellitum hoc homicidio 
lít comn-iifí 'm^ntc ne? 
Reípondrtur ílandum diólis ipílus 
confai í i j ira vt íí dicat ie motum non 
fuiíTe per confíiium ^ ñeque ad lubñan-
tiam^nequead ciicunflamiam honjeieij 
lib er manet cocíuiens ab inegularita-
Sctyruss tejita Sayrus iib.ó.capit .^.num. 2, ^uod 
íí hoc non pofsic ab eo feiri vtendum | 
eíl prudsatibus conuduí i s^ 6c íí ómni-
bus penlatisícitatui coníiíivini non con-
currjíTe'adtale homicidium^ conlulens 
non eñe irregniaiis: íí tamen ómnibus 
infpedis dubium manet irreguiaris e í l 
ceníendus j cum propter íupra di da in 
dubio de homiddiojium etiam j quia in 
dubio praifumendum eít 3 quod aker Í.Q 
eommittevet diiedum j niíí i n i l i n g a -
tur coní i i io iege mérito j íf. j>ro Tocio 
Couar.ioco citato^Sc § .2 .num.i . verbo 
fedJtquiS, 
Qn^res^quidíí conííiium noní i t ad 
occidenduiTijled vt áliquis temeréaggra 
uiarur op^s quando exponit íe pencu-
Jo momsjVt v.g. quod intret dueiumin 
quoocciditwr? 
Refpondecurjirregularern efle raorte 
fecurajita Saarez di/putationc 44,(e¿lio- SmrtZi 
ne 3. num. iS.cuius ratio eíl^quia iíte vt 
eíl vera cauía moralis incurrit irre^ula-
ritatem huius fpeciei íí vero non iuten-
debat eius mortem incurreret irregula-
litatem homicidijeauralis. 
Coiifirrr.atur,quia qui iniuflej & te-
m e r á exponit feipium periculo eó cen-
fetur homicida fui ipiíus j ergo etiam qui 4r 
idem confuiit. 
ObjicieSjqui dat hoc confíiium non 
peccat contra luíl i tum jfed íbium con-
tra charitatéj vei cotra fortitudinem per 
exceflum temeiitatis ^ ergo non manee 
irregulaiis ex heroiciciio íecutOj eenfe-
quentia pi®babitur infra j & antecedeus 
probatur } quia coníukns nullam fecit 
iniu.iara con lu i to qui voli-iitaiie sffe-
¿tauit coníiliúm Icienteac volente nui-
la fie iuiuria 3 ergo ron peteít veiifi-
Cari> cüod fuetu hon.icica illius. 
Refpondecur negoantectdens 3 & 
ád probationem c i c o j vt i i iud coníí-
iium ííc inimiioí m ^ SÍ contra i i i j l i -
tiam íat eíTe ^ quodfít de re / quam ipía 
eonííiiarus exercere non poteit líne in-
iullitiajiiam cum homo noBÍít Domi . 
nusjeu x h x , nec luorum membrorunij 
re vera erit contra iuftinam occide-
re i aut rrutiiaie aiíqnefli etiam Volen-
ten^fic ccníeiftientem : & i d t í n c r i í c e 
conííliante s vnde íí ipíe qui fe expo-
nit periculo monis temeré., veré pecca-
ta contra iuílitiamj 6c cicitur homicida 
l i i i mortelecuta., i tal imüitsr cenfukns,, 
£¿ mandans. 
In-
Infero irregularem r.on síle qm dat 
conííiium aiteri exponenci íe psrieuió 
inortjs pro defcníione ñéú Dm'mx fiO 
ílatu Eccieda?, & coufK'índi fidefti for-
titer contra tiranos etism fí naors inde íe 
quatúr , 8c idem ell quando agreísio ra-
lis psriculi eft debita ex iultitia j ve 
coolbbitexdicendisin totahae difputa 
tionejBam reíblutió íaperius addita fo-
lum procedit de coiilio ad aggredienciu, 
temere^& inflante monis periculo. 
Qnxres tertio^de conientientein ho-
micidio j an ílt homicida voiimtariuSjSc 
jrregularitatem eiusípeciei incurrat? 
"Pro refoludone fupponendKm homi 
cidium in quod qiais coníeníít políecíTe 
diipisxjvuum e § , quod nnilo modo ñt 
in gratiam müvís confsncienti?. Aiverum 
cftjq'jcdfit in gratiam eins^vel^uia tu in 
cius vindid:amJ,vel quia Gccidens exifti-
mat futura i l i i i o gratiam j rurfus homi-
cidímBjíecundo mociojauc fit in prxfen* 
tiacoüíentientisj aut fadrum fuit in eius 
abfennaJ& poli ea quam habec ícísn-
tiam üijüá confentitiaillum* 
Dico p.r¡rno , quí confentit ¡a homi* 
cidium corara f e , & grada fuifaAuoi eft 
Ysms noooGitía voluntartüs, & mcur-
r i t jrregularitatem eúis fpeciei j ira om-
jits, probaruij quia iílétali:^ non ptíte co 
fentít interna volütare^ íed eiiarn_, qued 
admodotTioraliter operatur exteriüs ad 
feomicidium imo animum prarbst ipu 
occidente qusre vtm'eguiaritatemincur 
xatopuseft extiriüs ad homicidia vta-
nimum praebeat ipíi occidentíj quare vt 
irreguiaritatenj euadat ©p^seít exteriüs 
iepugnetJ& fe a talí homicidio difsnti-
re manifeftet occiforj,qtiam etiam euita-
bit í i exteriüs repugnaudo adhne ments 
confentiat^&comphiceat in homicidio, 
Yt contra Oüieníern docec Suarez dif-
put. 44.re¿l.3.nLT.22.quiain eo caíu foiíí 
«íl homicida menraiis propter quod nui-
iam irregularitarem ¿ebet íncurrere.' 
Dico fecundo j íítale homiciditim 
fioa fit gratia confentientisnullam ir« 
legnisritatem incurrir etiam íi íignis., 
aut verbis íuum confánfura manifdl-erj 
h^c eíl etiam communisjprobatur ^ quia 
jam taiis confenfus folum eñ homici-
dium mentale nihi l exteriüs cooperans 
ad ipfum homicidium re ipfa execü* 
tum^neque exterior manifeíhtio in ta-
is m coníenfum aliquo modo inüuitj 
3 fqd onmino per aecídsíísfe haber ad i í -iad. 
Sed quid de confsntione ÍO homl-
cidiuiH iam ab alio faátum í«o Eomine, 
quod ipfe., nec pr^cepit j nec confuí-
uit« 
Refaonácturjíión in cúrrete ífregulá* 
rítatem quamuisextsríoribus etiam .{íg-
nis iliud raium hab^ati ita Couar.cisnie 
tina lí furíoíüs de homicidio part.y. ^. i . 
nu^.píuresref^runt Suar«2 ^lípuíatie-
ne 44. fedione 3.niíni*¿4, Sayrus Ub. «5. 
cap.4.oucn.27.piobatur ¿ quia irtsgula-
ritas noniiicuaiturjniíi in caíiD^s a íare 
cxprefsis^cap.his qui de feníentiaexcom ^ ^ 
municationisin 6»cpnilát aaiern nullo 
iure haberi ratihabkionera iaducere irre 
gularitatem. 
Dices j ratihabiíionem comprehendi 
íiíb mandato. Sed contra, quia ratihabi-
rio koroicidij cpmmifsi non refpicit tais 
hornicidium ^ YE eiF^dum ab sa caufatUj 
fed prsrcíí'e vt obieéiurn in quo qui» co-
piacet, ergo non poteft comprehendi 
fub mandato j confequentía p^tetj quia 
mandatum eit caula homieidi) faltem 
moralis> vtiupra didum eii 3 antece-
dens probacur^quia iíte non eít eaufa ho 
micidi) qaaado alta n t , fíquidera fie í p -
fo ignorante j nec qu -
kabet iilüd j qiiia ratihab 
rior j &%ppoii i t homic 
poitea tatum 
no eíl 5^ oí te* 
iium iam fa-





fít, íerael fadum itertini 
quens eftj vt iñe qui ratú ha 
dium fu o nomine ab giió 
lo mMo iañust caufaiiterín illud. 
Confirmarur, quia í! rarum haber® 
homicidium íbo nomine hciú cilet oc-
cidere^ergo qui proprijs manibus com-
miíit vnum homicidium , & pojílea ;a-» 
tum habet iiiudjincurrit noua.f i1 regu>-
iaritatemjquiairerum occídit j qued eíl 
ridieulumjparctconfequentja^ quia po-
tiorirationedebst eam incurrere qui ra-
tum habet fadum propriam quaai quí 
alienum. -
OppoliEam fmrentiamdocuit Sy\ , 
m ñ s t V & t h o j b o f v i c i d i u ñ J * u q u s : ñ . i o n s i ^ a w r ' 
7. & verbo 5. Maiorus lib. 5. capir. 48, ^ m r ^ 
§ . 6 , Nauarro in Manuali capit. 27. 
numer. 233. verbo 20. coníiiio 15?. nu-
mer. 2. de homicicididjo j & plures alij 
quosreferunt Suarez,& Sayfuslocis c i -
tatis. 
Ccc 4 Quo* 
77^ Tora.2.in3.p.S.Tho. Traá.^.deirre: 
Quorum fundamentum^uod rariha-
bicio recrotrahiturj, & córnparatur man-
dato, ex regula ratihabiiio ds reguhs 111-
risin 6,eíi enini ratihabhio compiróba-
tio fadi nomine noítro gei l i ex regula 
tatiim de regulis inris in 6. íádimaDclans 
Jiomicidiurrí eit irreguiaris j ergo etiam 
ratum habeos. 
Con ti i ni a tur, c¡uia ratarri habcns per-
cursionsm cierici íuo otominc&ckxmi,eft 
excommunicatus ficttt qui pá rcu t i t / cap . 
CMin quisjdc lor.tentia ¿xco rnmun ica í i o -
inisin ó x t g o cthm eíliíregülansjqui ra-
tum habcí horn íc id ium fdo n o n i í n e fa-
d ú j d i l ímüi t e r pcsna.* la t f contra pcrcuf-
fores Carcinalium üicüfruntura ratum 
hibentibus quámuis taieni percufsione, 
liec niandauerin^nec coníulueriníjcj'ce 
liccSjde pcenis io 6.& ideni cft de poeais 
contsapercuífores Epiícoporumj vt ha-
betuc Ciemenr. ir de poenis, ergo ídem 
eíl dicendun] de irreguiaritare. 
Coníirmatur íecundojciuiaex oppo 
ííto fequerctuijCiuod íí qus inuoiunraviej 
£ feu ígnoranter, ac incuipabllirer aliú pro 
prijs itianious occideret, & poítea fadi 
confcius honúc id iu ro ratüm haberet ntil 
lamirrígulatitarem incurreret^quod v i -
detur faiíünijCum iam tale hornieidium 
íít voluntaiium rationevoluntatis fubfe-
quentis. 
Sed huic fundameto refpondeturjre-. 
guia illa iTíjnó élTe yniuerfaiiter veíá,,fed 
deficere in G-uobuseaíibus. Primuseftj 
quero adducit Ñauar, loco cítato, quan-
do his qui ratum habet £;(ftun> futí ncmi 
iie non poterat i i l u d mandare quaüdo fa 
d ü fuitjVt íí tune erat infans, vel aniens, 
veldormiensj naminhocca íu etiám íí 
poílea ví'u rationis compáralo ratum ha-
bea{ íadum^talis ratihabitio non eít má 
dato comparan da. 
Síicundus eft^vbi requiritur fpeciale 
itiandjitújvel ípecialis exprd'sio inris ne 
ceíTariaeírjíirj' t quauisex mandato irre 
gitláritascontrahatur j non tamen idem 
eft exratihabitione, ñeque quantum ad 
iloc mandato ComparaturjCum de man-
danteid íít iure e x p i s í í a m > non vero de 
raram habente : in pr^fenti ígitur caíü co 
parabitnr ratihabitio mandato prxcife 
quantum ad culpam in foro Deí}íicut in 
eodem foro deííderiu equipáratur operí 
non tamen quantum ad pcenam irregu-* 
laritatiá niñ id iuré expiimatur* 
Ad primarri contininitioneni negó co 
fequentiam: 6¿raiio flilcriminis eii du* 
piex. Prima j quod hoc eltexpreííbm in 
mre deexcommunicationcj ¿k pcenís i n 
iilis iuribus ectentis^vt íeiiicet extendá-
tur ctiam ad ratum habente, nuiio tam e 
iure extenditur irreguiantas ad ratum 
habemem hornícidium íuo nomine fa* 
d:um. 
Ratio fecunda diferiminis in qua 
talis exteníio fundatuv eii,quod excom-
municatio jila contra percuticntem cie-
ritunríjfSÉ iimiliter alia pcena contra per-
cuilores Epiícoporum , & Cardiualiunv 
feruníur proprer iniuriam , qus inoga-
tur ipíi percuíro,& ordini Eccieíuilico., 
q.iíE miuria etiam irrogatur ratam ha be 
do percufsionsm pioprio nomine fada^ 
ideo in prxdifhs iuribus mérito extendu 
tu r i i l x peznx ad ratü habentéjnecead in 
currendá huiuímodi cxcómunicaticne 
fufdcit íola interior ratihabitio > feu ap-
probatio, & complaccmia pereuísioniíy 
vt quídam falid exjüirnant > fed ncceíTe 
eft^quod talis ratiíiabiti© íígnis extermV 
protcÜetur^cum Eccieíu non pufeiat a- ^ 
dtus puré internos. At verocíreahregu- ^ 
laritatera non militar eadem ratio in m i 
dante , ratum habentejquia irrégula-
ritashuiui Ipecieí homicidiijícilicet vo-
iuntavij requirít a él uní occiíÍ©nis cul-
pa bi i.if: pracuiam aiiquo modo influen-
te m i a ipfum homicidium j qui a<9:us 
non i epentur ¡n ratu habéte, quia culpa* 
bilis ratihabitio non pra*cedi{ iprum 
aótum occifíonis^nec infíuit inilium^ 
Ad íecundam coiiíírmatícnctn reÁ 
pondetur j concedendo íequelam ^ nec 
hoeeí l ita: quia illaratihabitio^feu com« 
piacennajnon efi: homicidium nifí men 
talejautad fumum verbis^áut íígnis áiini 
taxat executumjirregularítas auten^non 
hilipropter reaiehomicidium impoííta' 
CÍli 
Nec ratione rubfequentís voíuntatís 
praecedens homicidium efficitur volun-
tarium per modum aéíus ¿ qüod erat ne-
ceíTarium 3 vtitregularitatem inducerer, 
fed folum efficitur voiuntatium per mo-
tum obiedi vo l i t i . 
(fustes vitimojdecooperante ad ho-
micidium ¿an incurrat irregularitaté hu* 
ius ípecíei? 
RtTpondetur affirmatiuej argumento' 
cap»íicuc dignumj§.5a/ verOiSc f , elerim 
m9 
utatioí. 
£ e o s i de homicidio j vbi dicitur írregü» 
lares eíTe eos qui occiíbiibus fauoicm 
f i z í l & n t i í k idern coiiigitur ex cap. í ig-
n i í i c a í l i e o d e nri t i t u i o ^  i b i : 11 ti d i o j c 6 íi i i o j 
vai mandato* 
Qi:od e i l in t e i l í gendnm cuando his 
quiaüxiiiatüí eíl caula propincua homi 
Cidij > vei quia veré coopeiatur occiíorij 
veí quiaíineeius opejSc auxilio homici-
diunfi non físret^qüia otciíbr eius fauoré 
fir acriorjVei citius j & celerius homici-
Comr. ¿lü efíicitj vt tradit Couar. ciement.íifu 
iíofusp. 2» §. 2. n.2. de homkidiojratio 
eíl^quod cooperator voluntarius eíl can 
fa cííeílus j ergo ex intentione homi-
cidij voluíitarij conlequenler incuiric i r -
regularitatem Jiuius fpeciéi. 
infero pr imo j Itaac irregularitatem 
hornicidi) voiuntarij iocuirerc omnes 
qui cómmuni conTenM le mutuo inci-
rantad occidendum aitcrum j quamuis 
•vnus folus íícqui occiditjaut vuínus mor 
tirerum dedit^vr reíbluunt com munirer 
Dolores in diét. cap.íícut dignum.,g¿ ín 
cap.íígnificaftij Couar.ioco citato nu. 
verfíc. r.cafus. 
Infero fe cundo., milites omnes in Bel 
; Id iiiiUÍlo imo totum excrciíam efleírre 
£ gularem hac irregularitateíiomicidij vo 
liintarij^li aliquism ali Bello occidacurj 
vt tradunt D o d o n in prxáiékh lo« 
cis. 
Infero tertio tertio j ídem effe dicen* 
dura dekis qui fubinimíhsnt arma^ vt 
fiat liomicidium iníuñum ^ autqui dant 
peccunias ad iniuftum Bellu'mjVei ad i n -
íuííam pugnam ñ aiiquis ib i moriaturi 
quíE omnia funt íntelligenda quádo iíta 
fiunt eaintenrione ^ v t homicidium fíat 
ham íi inteiítio noniu occidenrii^feium 
incurrent irregularitatem hemicid:) ca-
fualisjVt diccmusinfia: íí vero ármáprai 
beátjVei pecunias in genere ad omnes 
vfus finé determinata intentione occide 
dijVel perciitiendi nuiiáirregujaritatent 
incurrunt. 
Infero quartOjidem eíTe diccndínn d¿ 
iliisqui accufant refrjÍ7cane..8c iuclcanri 
iniuítej &quia aiiquenviniui^e procunt 
vt occidaturjquia i i ' i ornnes ílio modd 
cooperantur voluntaríe ad liomiadiDnl 
imuíium. . ; 
Infero quintOjeandem incurrere qui-
cumque voluntarie afsifrunt anthorita-
tem dundo homicidio iniufto> c^iia ta-
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lis arsiílentia ad illum ílnem exhíbita 
etiam praeciíe íumpta ínin ü pvobet oc* 
ciíori quamiiisalsiitens nihü aiiud ope-
returjiieque in vadendo DCcHufn;nec iü 
uantío alicer ocejíbres^íed pixeileilli aísi 
llentío. 
Infero Texto tándem^ irregularitateiti 
incorrerequi oceultat arma eius qui occi 
ditur quibusfedefenderet^quiaiílepoii-
tiue cooperatur ad homicidium : vndeíí 
id facíat eo animo ¿ \ t ille occidaturerit 
reus homicidij voiiintar ' j^i vero alia i n -
teEtione erit reus homieicij cafuálií. 
Infero ígptimo.quoícumque non i m -
pedientss homicidium , quod ex i u l i i -
cia impediré tenentur íi id faciant ea i n -
tentione j vt hdmieidiüm fíat^eo íecutd 
hane írrégiíiáritátem incurrere j vt látiús 
expiieabimus sgentes de homicidio ca-
fuaiií 
" D F B I V M I I I . 
¿htoseffeflus haheat irregü l 
laritas hu¡pi$ J^ e-
cieí) 
O N C L V S I O . Hsc ir* 
rsguUritas caufat omnes 
effeíftus prius enumera -
tos íuprá difpütat. 5. per 
totam^dé quibusnihii am 
pliusoecurrit dicendurné ' 
D V B I V M I J I I . 
t)é modis quibus ea, ir regula* 
iritas tolUturi 
¿Í0^p*ñ VOBVS modis auferri po¿ 
m íR4^ fyN! tel^ ir^gularitas homici-
H ! ^ ^ ) di* voiüi3£3'ríj ^aptiímo 
fciiicet, & diípeníátíóBej 
^ de quiBusíigiliatim dics-mus. 





RíTpodetur affirmatiuej & rano, quh 
hoQ ííTipedi.tisntum eíl Tolo iure huma-
no iutrodudurn y ve oíleodimua fupra 
éúxñiQüs i»part . i .dub. i .vnds cap. mi 
ror d i l l ind . 50.& alia iun^quíc dicere vi 
dicur Papam dirpsnfare non poiTe cum 
homicidio voluntarioretárenda íuntad 
poteftaté..quj3 raciojauc difiicultas pene, 
íiut noniíí magoa excaufa difpefare de-
beatj §¿ hoc duraxat inítauare voiuic C o 
cilíum Tridanü.fsfí. r^cap. 7. dersfer-
mations ibi ordine perpetuo carear j &c 
ihi nuil o íenapore ad facros ordines pro 
toouen vaieaú 
Quites íccundojquispofsit ia ea dif-
pe níare ? 
Rerpondetur^folum fummurn Pon-
tifícem eo quod talis difpenfatio íit Ep i f 
copis prohibicain Concilio Tiidentino 
loco citatOj&c feísione dá refor-
Coníirrnaturjquia inferior non poteíl 
Jn iegeruperioris difpenfEre^ njiiá fupe-
l i o r i conesdatarjCap.inferior diílié*:. 2 u 
clemeniina Roraani,de eie<5tione,.red irre 
gulariras hxc íius qiiíeuisaliaeít inducíla 
iure Pontificiojergo non poteíl Epiíco 
pus ex vi íu^ ordinatix poteíbt is in ea 
diTpeníare, nec o b í h n t verba Coecili) 
in diéheap. i4.vbi Sicitur: c%m talikusdif 
penfandurn non ejje ¿ ex quibus eonuinci 
videtur etiam Papam non po í í e cum ho 
mie id io voluntario djTpcníare., non i n -
<]ium o hila t quonr;á ex communi regu-
la C m o n i í b r u m quoties in iure proíii-
betur aüqua difpenfatio intelligitur ref-
peduEpifcopijquia refpeérii Papac non 
habetiocum ralis prohibido reípeéiTuiu-
rishumaniííicut econuerfo quando in iu 
ré conceditur faculcasjdifpenfandi taiis 
concefsjo fuit Epi ícopi^&non Pap^ná 
verba conceísionis debent aiiquid ,ope-
r a r í ^ fi referrentur ad Papam nihi i ope 
raremur., quiade Papanulium erat du-
biura quim poísit í ine ta l i coneeísionc 
difpsnfars. 
Vtiá autétalis difpefaíiorequirat can 
fam quando eíl: coramunis ad omnes dif 
peníationes legis humanae, eiusrefolu-
t ioeí l jquad vt licite fíat clirpenfatio^re-
quirkur cauíajnon vero vt valide^ v td i -
citur in materia de legibus. 
H r c doiftrina eíl contra Enriquez 
l io . 14.de kregularitate cap, 14. num. 1. 
vbi dicit Ep i í^opupoí res t i ámodopoí l 
t e i s r e g . 
Concílium Tiidentinum dilpcníarccum 
homicida voluntario ad víum laltem mi 
«orum ord inumj&i ib»^ . aeexcommu^ 
nicatione cap^y.iüurn.i . cocet pofle dií 
periíarecum eo ad beneticijüm ím;pipíj 
quiaexiftimat Concílium Tiideiuinum 
non abíluiiífe abEpifcopis id quod aiiss 
erat orainbus., iiuc comuni ccnccilum^ 
vt capit0 20. deckricis pugnaiuib^s in 
Judo vbi vtrumque videtur Epiíccpis 
concedí j &c. h«c tamen íéntentia eii 
faiíaj vt comiincitur ex verbis Conciiijj 
ibi nec illis aíiqua Eccleíiaílica beneficia 
etiam íf cara non iaábeant aniiiiarum co 
ferri liceat, fe.-d--0.cnni ordíne, acbeiicíi-
cÍ0j& oflisío Ecckfíaílico perpetuo ca-
reañ't: ecce vbiclare loquirur ¿e bsneíicío 
fínipiiei, &ctiara de viu mií..Oi-urnoidi- • 
líum s cum talís víusofficium fit Eccls-
ííaílicura^ergo at^enm ab Ep;kepis po-
teílas difpenrandTetiam in ipfa. 
Quieres tertiojan Apoíloika íedeva-f 
cante pofsit coliegium CardirialluHi in 
huiufmodi irregulatitate dilpenía 
Rerpondetur negatiuej c]uia nullibi 
in »ure eíl conceíTa taiis poteftas^ cjuod 
abíclute inrclligendum eit j quo ad ora*' 
neshomicidas.jnan'iin oidine ad eleétio-
nem Pontiíicis optime poteric camai í - í 
quo Cardinaljirregiílaii diipsiiúre 3 vC 
licite in Papam eligi vakat íí caula talis 
intercedat, & cofrmmni bono Eccle-
£íe expediat takm petfonani eligí eius 
irreguiaritate ablata^ita Suzxtz c i lputa^ 
tione 4i.íe(ftioHe i.nunm. ^.¿NL ratio c i l , 
quod in tali caíu expedir ^ vt in coilegío 
Cardiaaiium fít poteíias ad talem dilpé 
fatioué j cum fuperiori careant ad quem 
recurrsre pofsint. 
Confirmatur, quía potefias delégala 
ad aliquem aólum principalem delegata 
cenfetur etiam ad accelbria., quae ad illñ 
adum ordinanturjCapit.prcpreTeade o f 
ficio delegati^ergo in facultare, qux con 
ceditur Cardinaiibus el i gen di Poníi l i-
cenijincluditur etiam p o t t í l a s auferendi 
impedimenta humana introduéla ad ele 
¿tionem^íi iufta caufa intercedat. 
Quaeres quarto^an faite vigente mag-
na neeefsitate fcandali j vel alia, & diffí-. 
ciii exiícente recurfu ad Papam^vel pro-
pter inopia 3 vel magna diftentia poísit 
Epifcopus difpenfare in foro confeiétiar, 
CÜ irregular! ex homic id io volficario oc-










Refpondatur affirmadue c u m E n r í -
quezioco ciratOj &L mi. 2. qusm fequirur 
Auila partí 7. cíe cnfuris difpur. 6, féól'Ji 
dub^.in line conciu^onis, idem docet 
Syiuelhv&rb.^//^(f»/^í/í9, q.(5.íiu£ hoc íít 
ex eius ordinaria poteftate 3 fíne ex tacl-
ta Pontiheis commiisioue j & rarioeíl'j 
quod credi non debet Papam jlbidiípen, 
fationem referualTe in tanto anirnarurá 
psriculo ,vt de difpthfations in impedi-
mentis dirimeotibüs matrímonij üixí-
mus cum Sánchez í ib. i . de cnatrimonioi 
dirputatíone4 .nu. 7. 
Qn^res quinto j antollatur etiam per 
Báptífmum? 
Reípondetur affirraatiue in fenfu ex-
plicado contra i .quxft. i4.dub. 1. coro-
lario l íkueqüíá huiufmodi irregularitas 
non írapOaitiir a iürsjnifi poít baptifmú 
pecidentibus 3 & itá non incurrii homi-
cidiu ante Baptifmünij cap, íí quis viduá 
diftin¿t 40.c^p,íí quis p o í l -baptifinum^ 
diíHiiét.51.& docentSoto in4,diil in6K 
19.qaseíí?.i *árt.^.coneíuf, 5,veriic. ter-
tius Gafm3$iáinn\á.ti<í.c\\i-s.ñ, I , U Í . 3* 
conciur.^.Ñaüar.in maiiuali cap.27.nui . 
209. Couar. clemenr. íí t'oriofus pait. T. 
§.2 .num.5.deiiomiddioj quosfequitur 
Sayrus lib.é.cap. i5.num. i o. vbi piures 
refeit,qui modus duendij verior eíl; ^  & 
magis propriuíjcuai Eccleiiañicíe iegcs 
non iigent niíi bap.t!2atosjfíUe ante bap-
tífmum contvaharur in fen íu infra expii-
cando,«t íupponere videtur qni dicunt 
cas peí bapriímum tolli^vt glolT.cap.de-
mátjVtxCiQ.feccai) éiíimdtí^éí &cap . í í 
quis viduamj stiíxzulo} pofibaptifmumi 
diftin^-. 50, vbi Archidiaconus j & aíij 
quos refert Sayrus iib.7^.7.011.2. 
Nec obítat ^ quod lex Pontificia inf i -
deles no ©biiget quandiu infideles funtj 
&ita pro tüeirreguiaritate iiane eó tohe 
re non videatiUj quia íatiseítjponat 3nte 
baptifmurn fimdamentcinij quod fiper-
feueraret poít baptifrnum iiiegUlarita-
tern incurrerentj&adoidinesnon admi 
tersntur. 
Ratio eíT^quod culpa homícidljíolli-
tur per baptirrriümj racione cuius bapci-
zatuseílnoua creatina j &: tiouam vitani 
viuereincipir ^ & confiquonter au-




D I S P V T Á T I O 
S E C V N D A . 
De irreguldritáte ex mutila* 
tione dtrcffe voluñ-
tarid? 
f g g g g V T I L A T l O propric fiani M pta eit membri abí(:iiÍoJ & am-g putatiojexregula cap.acufaíh'i 
vedicuioj debílitatusj de aecu-
faticnibus. 
B V B I V M V N I C . 
Ytrum irregularités incur-
fatur per illtcítmn muti-
Utionem colunia' 
j ^ ^ T T O N C L V S l O eílaf« 
firmatiua 3 & commu-
iiis tíeíiiiita in cap, A r -
^ chiepücopus de reéto-
ribusj csp.K & cJericis 
pugnantibus iiidu¿í-oi 
&clementina y nica de homicidio. iRa-
tío gíijquo^ cum anima omnia membrá 
viuifícet i i l aliquo. mernbré aliqüa país 
VitíEídemittif aiiqua pars v i t ^ t o l i i t i vn -
de mutaiio tanquani partíale homicidiu 
icenleturi 
Quod intelligéndura eíi 3 non ío luh i 
quando quisalterum mutílate fedetiani 
quádo mutilaí iprum^quia cum íít me 
brorum fuorüm Dominusj iniaííitiani 
committic^qui ííbiipíj membrum abíciii 
dijatqueica iireguiaris ¿ritratidné iniu-
riofx mutilationis : quod adeó veruíri 
eft^vt irregularss íímiiuer máneat^quarri 
uis id re^ta iritemioúe facíat^vt qui leip-
fum eaílratjVt meiius cañitatem íerueti 
tSí qüisabfcinditjC.hie qai diíh 5 5, prd 
fe|ü8 
780 Tom.2.in3.p.S, 
I quo plurss iefert Sayrus lib. 7. capit. i f 
nu.7. 
S&yrus, Qaxrcs primojan vt h«c irrggnlaritas 
ínctnratur,fufficiat membri debiiitanoj 
ita vt ineptus rsdclacur ad vfum 3 & mu-
nusfuura prxñai idam? 
Refpondstur negatiue 3 íed requiritur 
rcalis abciíiOj & detrun cario membrij ve 
^ docec Panormicanus cap, 1, ^u i ciencij 
Ñ a u a r , ye| volientis 1111,9.Soto lib. 5. deiüñi t i l j 
* q u i l h 2 art. 2. num. 3.Ñauar,ia maouaii 
cap 2 7,num.?.o6. & 219. & 223,001^?., 
in ciementir.a íí furiofusjpart. j . n u m . 9. 
Suarez cifputatione 44,í®i5i:ion© 2. num, 
5.piuresa]ios refert S iyrus i ib .á.cap. 15. 
num.5.Erario eftjquod irreguiaritas no 
incurtiiur^niii in calibus áiurc c^prefsisj 
& neo eíl impoiira contra debiliorem^ 
fed contra mutilatorcm ntembri j, & quia 
mcrnbram debilitatiur» non deímk elfe 
membrum argunaento cap. íícut vrgerí 
1. 
Et qnia quamuis membrum debile íTt 
pr.ru m vtiiead opera ti onsm , aut etiam 
• inutiie valet etiam ad decorcm, & orna-
cu m corpons:& quia m pesnis memior 
iiiítior interpretatio facienda cft regula 
44.de reguiis iurisin 6* & odia reíiriri-
ge ¡ida funt ex regula 1 5. iuris ex qua qui 
habet membrum debile non dicitur mu 
tilatu.Sjfed mancus. 
Infero primo, irregularitatem incur-
re re qui poílea hoc mewnbrum debilita-
tú abfeinderet iniurioícj alias poflet quis 
mutilan a d jobus nuil o eorura irregula-
xe mancte feilieet a debilitante., Sepoílea 
abícindente. 
Infero fecundo^quodpercutiensalte-
xum imerdum facit i i lum irregularem 
quamuis ipfe irregulan's non fiat j v t í l 
reddatiilumineptum ad ordinis miniíle 
r iumíincmutilat ioncj vtdocct Nauarro 
loco citato j & íímiiiter econtrario po-
teñinterdum mutilator fieri irregulanV, 
& n®n ipfe mutilatus j vt íi eum iniurio-
fe caílretjvt dícemus infra^aut íí ei vnum 
expedibusj aut digitis abfcindasjíí ve-
rum eft digitum efle membrum, de quo 
ínfia. • 
Infero tertioj irregularem fien* quií i -
beipíí rnembrurn reddit ineptum ad or-
dinis miniíleriajnon quidenijquia a<3:iuc 
id facit/ed quia pafsiue faétus eít de for-
mis 9 & íneptusad víum ordinis^ fí vero 
íeipfwm mutilaueric vtro^ue modo irre» 
4 
gularis fietactíufi^qina iibi membui abí^ 
ciditJ& pafsiuíjquia propcer c&feclü cor 
p@ris daformis manüt aa ordmem ^ imo 
mutí lat iojquafa^a in alio non fuffice-
ret adinducendamiireguiaritatem in mu 
tílatore íufficit aiiquanuo in mutilatione 
iuijquiain eo qui leiplurn muc ilatipecia 
lis atrocitas coníideratur digna irr tgu* 
laritatejV t habetur in cap06.cilí in¿t, 5 5. 
ibi qui partes digiti cuiui'cuinque ílbi ipíí 
voknsablcinciit hunc ad ckrun» caño-
nes non admittuntJ& tamen conítat ha-
bereabfciííone in alio fadani non indu 
ccre irreguiarhatenu 
Oppoííturn feiliest membri debiii-
tationem inducere irregularitatem docec 
Panormitanus ííbí concrarius ineptum 
iüoruni de f.'mtcntia excommunicatio-
nis num.S.quem fequitur SjlueíUr ver-
h o j b o m i c i d i M f f j i cuius íententi» tunda-
meií tum eífe potell j quod paria viden-
tur non effeJ& inutiie tile cap. 2.de tranf S) 
lationibus Epifcoporuin , facit iex fí-
nalisj&.ibi gloíT.G.ad íegem fíáüiám de 
íiagis íicut paria íunt non habere maritUj. 
vei habere inutilemi>S¿ paria funt Eccle-
íí Cjiion habsre Piaeiatums&; haber© ine-
ptum, 
Refpódeturj quód licet paria fínt quo 
ad operationem,non tamen quo au clfe-
clum inducendi irregularitatem propter 
rationem traditam j nam quamuis culpa 
debiistandi^aut mutiiandí membrum íít 
forte acquaiis'.effe<Si;us tamen non eíi íím 
pliciteridernjnec nocumentum eíl ¿equa 
le cura deformitas^non l i t eadem ¿ quod 
fat eftjVtpoena n o » extendatur abyna 
caíuadai ium. 
Quacres fecundo 3 quid ü ex iniurioía 
percuisione j non modo maneat -mem-
brum debile^ & manusj fed aridum etiáj * 
& mortuum quamuis non abfcifum? 
Refpondetur ^ quod tune incurritur 
irreguiaritas j vt docet Sua'rez loco cita- Sü'árezi 
tonum.io .Scrat iocl l , quo.d in eocafu 
quamuis exterius non appareat trunca-
l i o ^ abfciíiojtamen re vera B ñ a eft^cii 
íux tadodr ínam Arilf.^-.phyíícorú, me 
brum mortuiim non lit continuum ¿ fed 
contiguum j cum alijs roembris viuis, 
quod fieri non poflet íine reali dií-
continuatione : &, etiam quia ex vi 
talis percufsionis defgijt anima ratio-
nalis infirmare i l lud msmbrum 3 va-
de fequuca eíl iliius mors ¿ atque a-
Sayrus, 
Gratian 
deo iiiud fuit hofriícitíniií» ouoddam par 
infero,,ejuod qui poftea hoc membiu 
aridum abfGinderec irreguiaricacem non 
incurr i t j í icut non incurtit eam qui mu-
tüat cadauer ^ vt probar Sayius ü b . 7. 
cap. r. quamuis Maioiusiib. cap. 50. 
nií.8. ííneaiiquo fundamento doceaí op 
p o f í t u m . 
Qn^res íertío^an fufficiat grauis defor 
matio íine mutiiatione? 
ilefpondetur negatiue cura Ñauar. Id 
Jfáaiol* co citatOj quia nuilibi in iure introduci-
tur talisirrégülaritas contra deformaco-
res aliorunijft rallo putauic Maipluslo-
co citato n u m ^ . & i b.^.cap. 1. num. u 
Gratian. iib.z.Gap.^i.nu^.exSylueftro 
joco cicato^nec ex eo quod ira deforma-
tus irregulans íit requiriturj quod defor-
matus maneateciam irregularis, quia qui 
akerum irreguiarem facitj h o propterea 
i píe irregularis fitj vt qui alterius faciem 
notabiliter deformauit^vel qui íiliuraiile 
gitimum genuitj vel qui pro neceíTa-
ria ília defeníione akerum mutílauit i 
aut íacerdos qui vigarnos matrimonio 
coniungit. 
Qu^res quarto j quid intelligitur 110« 
mine membri quando iniure imponkuf 
irregularitas mutiianti? 
Refpondeturjinte iigieam partecor-
poris^qu^ habet diílinótum officium ab 
alijs j vt oculus ad videndum^ nafus ad 
odorandumjlingua ad loquendum^ma* 
nusad palpanduírijaures ad audiendumj 
&pedqs ad ambuiandunijSí aliaj ita Co-
uarruuias elementina íí furiofus part. 3. 
nuiíi.^.Naaarfo in manuali cap. 27. nu. 
2d(5.Áuila parí^.di íputat . 5.íe¿t.i. dub.. 
lo.plures refeft Sayrus iib. ó'.cap. 15. nu. 
i3.&ratiódéfumitur 'ex D.Paulo ad Ró 
man,12,& i.ad Cotinth. Í2.dicente me 
b ^ i a i eorpore diílinclam operationem 
habere,& refeitur in cap.ííngula diíiin* 
¿tione Sp.facit AYÍfíjóts'iffeii.de partibus 
animalium^cap; 5.&: ü b . 4. metheorum^ 
cap^kimOjáíTífint&ríiehibraeíre in cor 
poreoperationis gratíáí 
Goníirmatur ^quia ia cap. expofuifti 
de corpore viciat'is-cui alteramanu? de 
eihdicjíur íimpiiciter mutilatus in cap. 
i.declerko ^gvotáte i iE j cui media psrs 
paimae rnanus cum duobus digitís ateríciia 
fttfeiat>noa dicitur mutiUtus 3 fed recepif 
Couar. 
Juila. 
Arl f t . 
fe membri debilkatenv;c deformitacemj ^ 
ergo tota maaus dicitur rnembrum. 
infero primo ^ abíciíorem digin nori 
eííe irreguiarem etiara íi-digitus índex 
íitj aut poiiec: ratio eíl ^ quod digitus, 
non eíl membrum|féd país membti cum 
noií habeat fpeciale munus ^ nec ipe-
ciaiem operacionem á mana d i í lu i " 
dam. 
• Confirmaturjquia lex pcsnalis rellrin'" 
gi debet^&in feníu proprio interpretaría 
erso cum á'igiú cui manos initíruiunt 
feoríim íumpti per fe membra non íínt^ 
led membrisiníeruiantjVt paites il loiu^ 
non debet ad eárüm ablcifionem exten-
dí irregularitas > cus iure inducitur con-
tra membrorum nmtiiatores. 
Infero íecundo^iireguiarem non eífe 
s iqui aiteri abfcintit auricuiánijaut nafumj 
fifolam cartilagiicm abíciodat^ & í i n -
fum non tolla; jquamuiá Ñauar, oopoí í -
tum teneatin quo non videtur coniequé 
terloquij^c fatioeíij X^oá illa cartílago 
non eít membrum^ied folum deíeruit ad 
íuteiamJ& ornatum audirusj & odoratus 
membrij & idemeíiíiaiteiieueilat Gen-
tes. 4 
Oppolitum fatís probabile tenet C i - Caietaái 
ietanus 2.2.quaííi:.65.ait. 1. Soto i ib . y, SotUS* 
de iuftitiá quaeíl.2.art. 1. & in 4, diíHna, T a h d * 
25.qua;ft. 1.art.3, concluí.4, Paludanus Smrezh 
in 4.diíiin6í:.2 5.qaaeíl¿3,art.2.i. cuos fe 
quitur Suarez diTput.44.r£¿l;.24. num. 7, 
dicentesjiion eíTe de ratione membri in 
ordine ad mutilationem % & ínegularita-
tem^quod per íe hsbeat aiiquem a¿l;ura^ 
aut ofííciumjfed fatis elfe habeat fpecia-
lera cooperationem ad éfíicium mem-
bri principalis^vt paret in digito qui ve-
ram habet rationém membriJ&amputa-
tuminducit irregulantatemjfunúamen-
turaeftjquod membrum idem eft s quod 
parsex quaintegratur corpus organicui 
fed taliseít digitus j cartilago aüncuiac¿ 
& ai'a iiuiufniodiergo¿ 
Ec coníirmatur primo¿ quia digitus 
habet ofhcium proprium per fe diílin-
¿tumin corpore huííiánoj quia digiro de' 
pingimusJicribirnusJ& puiiamusmllru-
menta muítea é rso . 
Confirmatur fecundo j quia eunuchus 
numeratur áiuve canónico 'ínter mutila-
tosjvc patet ex pluábus textibus tíiilin-




alijsdií corpore viciatis j 6c tamen non 
carst mambrOjqnod pede valeat aiiquod 
mu ñus exercere fine coníortio alterius 
curn non liabeant proprinraj & per fe d i 
ítinótum ofiicíurn, ízá acceíTonum ergo 
fauent Syluefíer verbo homicidio 3. Ma-
i o i u s i i b . 5.c¿ip.io. num. 2. tk Tolecus 
lib.i . inílructorijíacerdoturn cap.28. no 
tabiii 3.quiquamuis dicant muciiantem 
digicunijiion eiTeirreguiíirera.3tame hoc 
lirnitantjniií digiti ¡nutiiati i ía tex íiiis> 
quibns Ene liar iltia contre^atur^quia lio 
r u m mucíhitor irreguíaris erit^cum irre-
gularem eilieiat^quod tamen iam oíren-
dimus Faifa m eíTe. 
Sed refpondetur negando antecédeos 
plus enim requiritur ad- rationeni mem 
bri quani ad rationem partís > quia ad ra-
tionem parcis íatis eñ^vt íinuil cu ni alijs 
totum componar^adratjonem vero me-
bri vltía hoc requiritur, quod proprium 
ofHcium habeat ab alijs d i í t i adum, 
Ad primam cojifirmationera re ípon-
deturJdepingerejícnbereJ&pulfare, &c . 
eiTe proprie officium manus j qux qualí 
iníiruniento coniundo ad h«c p i^ í í an -
da vtiturdigitis. 
Ad lecundam íimiliter dico ^ e^teí l i-
cuiorum abfcíiíone iacurri irreguiarita-
terr^non quia abfeinditur membrumjfed 
quia exculpa abíciuditur j quae eíl alia 
ípecies ínegularitatis ab hac j dequain 
piiíísnti,loquimur diílin¿i:a^c5 iura ípe-
eiaii íh tucum i i t irregularitatem incurre 
re j qui íibi patem digiti abícíderit j aut 
íeipílun calorare feceric ,auc culpabiliter 
caufara abíciíionis teñiculorum praebue 
ritjcapic.qui partem diilind-.55.cap.10, 
de corpore vitiacisj & alijs iuribuTrelacis 
in argumento j quod non procedit in eo 
qui aiteri dígitum^aut teíliculos abrein-
ditjcumid nulloiureftatutumíit : vnde 
qui íine culpa fuateílicuiis caretjirregula 
ris non eft^  cum teílieuli membra non 
ímt jVt dicit Ñauar, loco citato j & dice^ 
musinfra. 
(^ uaLres quinto j an qui dedit coníilíu 
mutüationis mebri^ei 3 quem noilpotei l 
aiíter ab homicidio aueterejfiat irregula-
ris? 
Refpondet negatiue^imo ñeque incur 
ret extra necsfsitatemjquamuis talis mu-
tílatus clericus íit'.ratioeítjquod no pee-
cat ín bonoconiilio j ñeque coníílium 
eiusinfluit moraliter^ vt fiat mutilatioj ^ 
fed influit ne fiat horaicidiunajnec confu 
lit malum/ed tantum proponit materia 
minoris malijquod relpeóíu maiotis ha-
ber quandam rationem bonij vt tradunt 
communiter Doélores quos refert Say-
rusiibf7,cap.3.nuni, I J . lupppnuntaute 
Dodores hanc irregularitatem incurrí Sayrus¿ 
etiam a coníulentejSc mandaiu? cü rnu-
tilatioííc homicidium quoddam partia-
IsjVt didum elt j quamuis nu l lum circa 
hoc videamustexiuni expreííum. 
Qut£resvitimo j quispofsit in huiuf-
modi irreguiaritate ex mutilatione vo-
luntaria dilpeníare? 
RefpondeojEpíícopum poíTe difpen-
fareín eajqux prouenitex delióío oceul 
tOjin ea vero^quae ex publicojiion m ü io 
lum PapamJta Suarezdiiputat. 44, le^ , 
2,aum.4.& Auilapan.y. ^,JÍP• ó 5. guare 1 
dub.4.&ratio eíi, quod Concilium T r i ^ ¡ ¡ ^ * 
dent.reíí.z4.c,<5.non excipit exprefleir- • . 
regularitatern ex mutilatione volunta- 2 
ria^quíe minor eíl^fed eara dútaxaujquse 
prouenit ex homicidio voluntario. 
Confirmaturjquia reieruatio eíi quid 
odioíumjergo í h i ^ e elt intelligenda. 
Confirmatur fecundojquiaíacra Car-
di i jai iu ni congregatio ita cteciarauit ^  vt 
refert Suartz loco citato j vade non ita 
ajquiparanda iunthomicidium^ & muti-
lado quantum ad irreguiaritate^ vt om-
nia quíe de homicidio dirponunt 5 etiam 
dirpoilta cenfeantur de mutilatione. 
D I S P V T A T I O 
T E R T I A . 
De irreguUntdíe exhomici" 
dio cafuali) 
O M I C I D I V M cafua, 
le^  eft., qued pfaeter inten^ 
tionemj&voluntatem oc-
cidentiscpntingitshoc au* 
tem eíi dúplex j vnu quod 
nullo modo eft voliturn, 
ñeque diredcjñeque 111 diredej &confe-




| gulaiitatem inducitj qüx exccninnuii 
omniuni fententia pcccatum lupponitj 
d¿ quo piura dicemusin diícuríu huius 
qusiiionisjaiterurn eí l j quod eil vo i i íü 
incireéte<5&. per acc ídens , 5¿;1ÍOC voca-
tur ab aliquibus honiicidium nV!í¿£ün! ex 
voltmtanOj& carua4jJ&, per liácia'Giié ¡n 
tslligicur djuillo homicidij ab.alijj iraóta 
in tria membrajVei in honiicidium rneic 
voiuntarium quale eí l idj quod vo l i íum 
eíl: direde in ícipfo^vei in caufaneccíía-
ria^de quo egimus fupia j & in mere ca-
fuaiejqualeeí l j quodiiuiio^rorfus mo-
do eí l volitum.jde quo dixirous 3 nullam 
inducereirregularitatem ^ &:in í iomici-
cium mixtum ex voluntario j & caíuali 
quale eít idjquod volitum indiredte ^& 
per accidens e í l , de hoc eít ¿gendum in 
hic difputatione í l ^ nomine homici-# 
dij cafüaiis, ve diíiinguitur á voluntario 
d¡'re¿te. 
Secundo fnpponojex huiufniodi I io -
micidio contrahiirregulaiitatemjVt ha-
bstur diftind.5o.5¿. tra6latu]de homici-
dio^Scidem QPC íuo modo dicendum de 
cafuaii rautiiatione j & demandante j S¿ 
confüisntejvt infra. 
D. Tbo. 
D V B I V M L 
Quando incurratur - huiuf-
modi irregulan-
ías> 
® S 8 5 3 R E S regulae folent adduci a 
W T Doólonbusex D . T l i o m , 1.2. 
64. art. 8. quanwn áuz proce-
dunt quando himifíariodi Jiómicidiq pro 
uenic ex opere licito. Tertia verojquan-
do prouenitex opere iilicito de duabus 
prioribus agemus in hoc dubioJ& de v i -
tima in dubio fequenti. 
Prima regula eftjquando quis dat ope 
ram rei iicitaej&ádhibet omnem diligen 
tiam:quam teiieíur adhibere^ne homici-
dium liat quamuis tune fequatur non eft 
jrreguíaris, hsc colligitur ex cap.kto-
resj cap. diieítus fíiiusj cap', exliteris 2. 
cap.íjgnificafd i.cap.IoánesJ8¿ cap, íin.-
7 «3 
de homicidio^cap.is c,injCap. la pe. cap.íi ' j 
dúo fratre's difíind. s-o.tano cíi¿ quod ra 
le homicídiüm eít omhko':inuoiliota-
'nunijtk iúcuipabile, • ' J, 
Secunda eít 'j quando qjijs dat operara 
reí licite etiam bonaiáteníione. non ta-
ro en omnem adiiíbst cuíám qliam adhi 
'bere debét^ne íeqüatut hpmjcíuiün»! i? re 
guiaritatera incunit u hon-icidiuni íe-
quiturhxccolligitur .ex cap, prt.sbyteríi 
&. cap.ad auüicntíarn do homicidio.Ra-
tio eiijquod tune honiicidium sil v.olun 
tarium aliqubmoaó íalísnundirecíie ¿d 
quod fatis eíl: ¿ quod omillcrir id j quod 
i-ionorniliiTe tenebatur^ vnde Quamins 
opus de fe licitum eirctnonfeciíjiiciiefa 
£tunr, 
Circaquas regulas adueitendum eil: 
ex Caiet. 2 ,2 .qua i í t ^ . a r r .8 . non eiíe ka Qásetáfk 
inrelligendas j vt i-equiiatur íurnma^ Se 
exadiilsimadiligeatia quaiem adhibuif-
íet vir diiigeiUii;,imnsJ& máxime circuri 
rpec^uSjCediatis eít: eam adhibuiil&Cj quia 
conilderata rei ^uaiiTat¿J&; perfonai'ü.nC 
& tempóris vir píüdens adli ibuii íet 1. 1. 
ií.de iure delibevandi qUÓ fítj Ve ÍÍ poilea 
appáreat aiiqüiu fuilfc omifiumj quod di 
ligentiísi.musJ& prafpicatiísinius raí;cu 
non omiíiíTet ob cuiüs ornirsioiiem fuit 
homic íd iüm fequütum non dicíiút irre- 4° 
gularisargumenco eorum , qíix do^ent 
PanormiíaiuiSjCap^u^íitumdepcenite- ¡Panorí 
tijSj&remiTsionibus^Syrneílar verbo hó Syluefií 
roicidiumin z resufa^ 
Quánta áutem'debeat eíT^huiurrobdi 
hegligentiajanCufiiciat ieui.squa; í i t p e e -
catum veniale;v'ei req,úiratur;gráüísj qu« 
fie peccatum mortale dicemus infra du-
- Ex his duabus vegülísinfero primo^no 
eíTeirreguiarera rnagi í l rum percutiente 
diícipulürn íi non excedat in percufsio-
ne etiam íiexea reois fequatur j vtdocet 
Saitus plures referenshb.y.cap. 6 .nu. 2. SítffÜSi 
Rário eíhquia modérate verberando dat 
operare rei licite ^ vt pater ex cfap. 1 . ^ 
cap.cum v o l ú n t a t e d e í s r i t c n t i a e x c o m -
municationis.,&cap.prefbyteruns de ho ' 
' micidioJ)& ex alia paite taiis percufsio co 
municer eííenon foiet caufa homicidij,íí 
tamenin percufsiooe msdum exceda^ 
S¿ mors fequatur, (¡ué poli paucos dfes^  
vt colligitur ex cap.contihebatur de ho-
micidio^ue poí l iongum.íe inpusdum-
modo nvsdicorum iudirio coiífiet ¿nof-
tCHÍ 
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I ¡cbm ex illa parcufsioas contiugiife írre-
p : guiariseíl j vt dicit Paaormitanusia d i -
®*r» (3:o cap.presbyterum aum. 3,qiiia in hoc 
cafa licst; daret opera reí licir^ í l tnpiid-
ter ioqu£iido,non taraenadhibuit lufíi-
cientem d'Iigentiag)., vtpracaueret ta-
iem exceíTum. 
infero recundoiíi squitans squm fe* 
rocem cafa aliquem occitlat noii eric irre 
guhris modo debitam diiigentiam adhi 
baerit, vtkabe.cnrin,díéí.cap,diledus íi-
liuSjSc cap, i0de homicidio} & ídem d i -
%]úuar» r''lt Gouar.cíéraentina íi ñiríofus part. 2., 
§.4,,nuin 5.verbo^pníferiorj & ratio eílj 
eadem quod fcilicet dat operara reí i i c i -
t í j & homicidium fequutü fuit íineeius 
cuipajmaxima íí bene noueiac equirare, 
f¿cus camen ei'fec íí inprscausudo homi 
.cidio oegligens eil*et. 
Infero rertiojidem eíTe dicendíí p rop 
ter eandem ratsonem de eo ^ qui puifat cá 
panas íí caíli & abíque eius culpa tinci-
nabülum cadat , 8¿aliqüaai occidat, ve 
'JiaDerurin diót. cap. exiíteris 2, & éick, 
c;ip. í oaanes de horaic idio^r í t tamé irre 
guianSj í í eius cuipabiii negiigentia ce-
"cimer.- . • 
í infero quarto j redeiudicatum fuiíTe 
in capite ex hibi t^ de homicidio irregu-
iarem non faiiTe puerum quendanijqui 
l ude i i do mi ferat iapidem ia aiterumjqui 
v t á lapide fugeret in térram corrui t j & 
¿d j i ium iapidem eaput oífendens tán-
dem mortííus fuit^Sc ratio e^ ; eade^quod 
fciíicetiUaiapídispromedio., erac iudus 
pueris lícitusj nec qui iapidem proiecit 
dcb.úc prsuiderc cuentunij manet tame 
irregulavis íí Iapidem ica grauem proia-
ceiic^vtnon fugiente poíTet vuinus p*en 
culorum inferrejVtdo'cet Sajtus loco ci 
tato nu.29. 
infero quinrojcxcufari ab irregulari-
tate qui alit feram^aut ieonem G. eam be-
ne ligatam inocculto cuftodk j &abf-
que fuá culpa íbiuta eft > aliquem occi-
dicialias.oon excurabituríícut etiam fíe 
Irregularís íí eam quamuisbene ligatam 
ponat in via^aut in loco pubiicojvbi oc-
t id i t i a caute accedentes, vtdicunt Na-, 
üarrusin fumma cap.27.nu. 227. & Co-
liar.loco cicaco^^.^.nu.i 1, 
f$amr. Infero fextOj irreguiarem efíe eu qui 
reficiens tedurnJ& inde teguUjVel ligna 
projiciens aliquem occidic j niíí veibís 
«lonuitjaut íigniim pofiaitjVt traareun-
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tes fibi eaueant^itaNauanus loco citato ^ 
iiu.237. 
infero feptimojirreguíarem eíTe eum 
qui puerum pro aiportanda a qua mit t i t 
ad flurnenjVel puteumjíi puer lufocetnrj 
ve dicit Nauar.ioco citato num.2 56.quia 
mktens prius cogitare debuit de taii peri 
cuio,& idem eft de eo químittic puerum 
ad aquandum ^qum^quamuís moneat 
eum, vt caueatá Iluminej Ytdocet D , 
Antoninus 3.part.tit.2p.cap.2.§. homi^ 
cidium cafLuiejéí Syiusíl, verb. mmíci-
dium 2. §. 2 7. Ánfom. 
infero oófauo j irregul'arem noneí íe Syluefi^  
laicum venationi pericuiof.t incumbenti 
quaiiseftea quáe fít armis,quamuis ex ea 
homicidium íequatur íí achibuit iuffi-
cientern diiigentiam oe fequereturscum 
ilii prohibitum non íícvenarijfeeus vero 
eiTer,iiíufficientem%iligeruiam non ad-
hibuítj aut íí taüs Tenatorclericus eííet 
in facrisconíiitus, quia iíii eft taiis ve-
natío prohibitajVt dicemusinfra.' 
Infero nono,quam rede excuíetur ab 
irregularitatcincap.iator.de homicidio « 
clericuscuius eulreio quemad latushabe 
batjpercuíTas, & occiius fuit alter cierj-
cus qui cmn alio ludens eum ad terram JL 
proieeerat^ in i i lum incideratjcum ta-
menin cap. continebatur eodem tituló 
dieatur irregularis diaconusjCiiius cuite* 
lo ad latus precinto occiius fuit laicus, 
qui in ludo quodam íocoío piícdido día 
cono infídens quafí vidor mortem ip i l 
i n tu l i t , 6¿ ratio diíFerenti« eft, quod 
quamuisadmittamusludüfuiirein vtro 
que cafu i ic i tum, in polleriori tamendía 
conus ille non adhibuit debitam dilige 
tiam^quiacum feiret fe habere cultelum 
adlatusj&iudi conditionemj & laicos 
liberius agerefuitin culpa non praca-
usndo homicidium in poiteriori eaíu ele 
ricus ab alio d^jedus in terram tali culpa 
caruit: tum^quianonerat conditio taiis 
lud í : tum etiam, quia cum cierici mo- • 
deíiius agere foleant non debnit, nec te« 
nebaturtaí lm euentum praícauere. 
Infero decimojperkum medicum í?-
ne cuius culpa infirmus moritur, irregu-
laremnonelíetvnde Ciemens I I I . ia cé 
ad auresde aetate, & qualitate ordinan» 
dorum confuiit ne promouganturjad or 
diñes quihabent confeientiam lefam ali 
cuius culpar, & negligentiae íígniíícans 







í ine culpa e x e i c u i t ^ ídem eíl ¿ k t n i u m 
de monachisjSc ckricisin íacrís conít i tu 
tis artem nieuicin^ exerccntibus, maxi-
me erga perfonas miierabiles j & cogna-
tas.argnmento c. 1. & 2. polluhtioni 
busjVt dicít Couar.loco citato mi.3.Na-* 
ui í .m mauuali c. 25. mi. 2 i2 .Ratm eíl^ 
ouod vfus medicinan non cíl in itire iiiis 
prohibitus^&idemdicbj lí artem chirur 
g i s í i n e incií íone j auc aduñions exeri 
ceaoc. 
Infero vndecimo, n o n effe irregular0 
qui bona í idedat aliquid infírFnojexquo 
lequitur cius morSjVel mortis aceieratío^ 
vt ciicit Auila pait.y.difput.^.fed^. du-
bio 8.CORCÍU1.2.& ídem eít de eo ^uibo 
nafideieuoiuit mfirmumin aliud iatuSj 
vt commodiuscibuni fumat,vei quiercat 
ex qno eius mors acekrai:ur,,vel quia apo 
í temafrangitur j velrelpirano impedi-
tur^vel quiaeo m o t u iliftocaturjita Soto 
l ib^ .de iu í t i t i a jqü iKl t . i . a f t . y . Caiet. 2, 
2 .ciiatí}.p4.art.8.circameciürr.:viide r e -
éte poííunt reiigioíi j 6t faccrdotes iníer-
uire infirmis etiam in vitimo vite c o n í l i -
tijtisJ& eosin k d o voluere j & leliqua 
ofíicja charitatis exhibere j vt ó'mnesre-
ío luunt contra A i u a r u n . Pelagium ü b . 
i.de piantu Eccíe í ía cap. 48. docentem 
irreguiarem effí. e m^qui voiuit infirmíí 
in aliudiatus j ii ex .0 mors aceleictur^ 
vade confuiit cíeiicis omnino abitinere 
áb offícioinfirmarij.erittamen inegula-
yis quí voluitj&reuoluit infirmum ago-
Bi^sntenijV t citius moiiatur quamuis co 
pafsione duéius id faciat^quia videt i l lum 
angore raoitis fatigarijVt docent Ñauar, 
loco citato^ Couar.nu. 3. Ratio e s q u í a 
iam ifte mortem infirmi íntendít. 
Infero duodécimo., non efle irreguia-
rem laicum ludehtemjvei faltantem m o 
deratecum muliere prsgnantejetiam lí 
ex tali ludo fequatur aborfus fam ani-
matr.fecus veio^íi talisludus fuit immo-
deratiiSjVt probat Saycus loco citato nu, 
15, vtrum autem ídem lit dicen-
4 ^ . 7 8 ; 
dum de clerico, dicemus 
dubio fequenti. 
« í borjp 
Sl&itlBiíi 
XJtrum incurratur irregu 
ntas fecutamorteex opere 
¿Ilícito, & prohi-
}R O deciííone íuppono, o-* 
puspofle efíe prohibitum^ 
& iiiicituni fdupiiciterrvno 
nr ipdó 3 quia ert periculo-
l u i n , fk natura iba caufa» 
tiuum mortis, aut mutila'* 
tionis quomodo eft prolübiíum cleri-
cis pugnare ín Bello^exerceietorneamea 
ta , mitterc vonbardam ad arcem /au t 
fagictam^vel lanceam j & íímiiirer exer-
citium chiriirgiae inciííone j ¡k. adullio-» 
nej & íímiiiter veoatio;,aprorumJviro«» 
rum, ieonum^ 6c aiiarum ferarurn, quae 
dentibus j aut vnguibus vitar peiiculum 
aiíerre poíTunt. ^ 
Secundo modo j non quia fit pericu- ^ 
lum mortisjnec mortis induótiuum., fcd 
ex alia caufa^ nimirum vel quia non de* 
cet talem ítatum quomodo eft clericis 
prohibirá venatio clamorofa j & cum 
ftrepitu etiam animalium n-.anfuetorum, 
vei quia eílindamnum tertij^quaratione 
prohibeturfurtumJ§¿; adulterium ex alia 
caufa^vt l i venatio cuniculorum prohi -
beatur certo tempere ^  quia tune cond* 
piunt, 
P R I M A C O N C L V S I O ; aV"I dat operam reí illícítaf j non tamen periculofajdefej lídebitam 
dui^tntiam adhibeat ne homicidium, 
aut mutilatio fequatur irregularis non 
manet eo fequuco j ita Soto Jíb, 5. de « . ^ « 
iuílitia quasílione i .a r t ic .p . Suarezdif- ^ US' , 
put^tione 45,fc¿tione (5. num. p. Say- uare^ 
luspluresreferensiib.y.cap. 5 num, 12, ¡¡^ f*** , 
Auila part.y. de cenfurisdifputatione <5, | 
dub . i . 
Ratio eftjquod tale honnicídium nul-
lo modo eft voluntanum j fed mere ca-
fualeíergo non inducit irregularitarem? 
Ddd ante-* 
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anteceden? probaturjqura nóíi el tvoii tu 
diteáte^vt fupponimusjneque indireéte, 
& vírtualiter in ipfó opere iilicito jquia 
hort coricineíur yirtiiaistér in iüdjí! qui-
deni tale ópus ñoil elt defé périculófum, 
neqj eíi volitum ratione alicujus negli-
gentiaejqüianulia ruit ^ vt fupponimus, 
ergo nulio raodoéíl voluritanuín. 
Confirmatinjqiiiaíí ex tali opere nul -
lum fequeretur homicidiiirnrijülia rnaii-
tiahomicidij etiam indirede voiit i ¡m-
putaretuir operantbnecaput Deum j nec 
aput íiornlnes j ergonec homicidio íe-
quuco debet imputaríj patet confequen-
tía j quia máiftia imputari non debet ex 
folo cafuaii éuentu , íed ex volunta-
te. . ' s. ^ :. 
Ex quo infero primo j irreguiare non 
eíTe qm püifando campánam tempore 
p r o h i b i t O j & adhibitadebita diiigentia 
cafuaiiquem ocdditjeo iquod tintíriabü 
lum cecidít j vt dícunt Dolores relati,, 
quia quamuis pulíando tempore interdi-
¿lí^aut qüoñiodolibet prohibitopeccet 
contra obédientiamiquiatamen a o n e í t 
res perícúlofájautád mortena ordinata^ 
non erit írregularis. 
Infero fecundo j ídem eiíe dicetidum 
proptereandem rationem de monacho 
qui contra ordinis reguiam a:quítando> 
cafü non opinato puerum occidit. 
Infero tertioj non íncurrere i 1 regula-
titatem qui inducit aiium , vtmtret v i* 
heam alieiiam cáuía furti j íiingrediens 
bccidaturJícanej.veí cuftodej vtdicic En 
riquezlib. 14. arde. 15. §i 3. Solón 2.2* 
quaefh'one d^.art. S.controueiíiá 3.con-
tra Ñauárro reiechoné de furto hum.24. 
&idemdicode eo qui maridat fámuloji 
Vt rapiat foeminam iri íuarh libjdincm 
qüaniüis famulusrapiendo aliquenr. occi 
dat jáutab eo occidatui j v t d i c i t E n r i -
ejuez locó citato > qux limirandá funt 
quandó hort erat periculum probabile 
homícidij ex tali fur to , aut raptu:fecus 
áutem íi tale periculum eíTet > quod ipfe 
raandflns ex qualitate perfdnaiumjlocii 
temporis> &alijs circunítaritijs Cogitare 
debuiflet^quiatunc homicidio fecutoir-
fégüláriseíTet mandator,vt aduertit Co-
uar.clerrient.fí furiofus parti 2.§. 1. nu.2¿ 
veth.fíc fane^  in firii 
Infero quártOj quod íí quis adhibitá 
fufficienti diiigentia ne morsalicuius fe-
«juatur, arborcni aUsnapi, vel propriám 
in die feílo cederet J &c cadens aliquem « 
opprimeret non efíet írregularis j vt d i - ^ 
cit Sayitisloco citato num.22. qtialiceí uayrusf 
in hoe pecéarec contra itiftitian^vel co-
tra raiigidnem j quia tamen non eíi res 
ad mortemalterius ordiñataj magisqüa 
íí arborem propiiam in die non feíti-
uo cederet^non erit irregularisjiiiíí in ca» 
fu quo raors fequeretur ex defeélu d i i n 
gentiaf. 
Infero quinto^ fíoiiliter non eífe srre-
gularcra qui adliíbita debita diligencia 
venans cunculos in alieno nemorej ca* 
fu hominem occiditjíicut none í l irregu 
larisqui idem faceret venans in proprid 
íoferd fexto j idem efie de eo qui 
équm furarura ferens caíu puerüm occi-
d i t , aut mulierern praígnantem oífen-
ditjquod fuit tili cauía aboifus ^ quia ifte 
foium elt reas furti^ix non homicidi j» vt 
refoluitur in cap. quantum diiti i idione 
jct¿ Z , • . , " A • 
infero feptimd > ídem efledicenduíii 
de adultero cuius pecafíone mantu§ vxo-
rem ínteríiciEjíi adulter adeam cum fuf-
ficienti cautela morali acceísiti quia tune * 
eifeéhis nuho modo eíl ei voiuncariusia 
tali cafu f^ecus vero (1 temeré ad earii ac-
ceísit exponens i l i am perieulo nidrtis, 
quia tune moraliter elt caufa t a i i shomi -
cidij^vt contra Nauar.docet Suarez loco 
citato nu.y. 
Contrariá íententia huius concltiijo-
nis vniuerfaliter aíTetit irregularem eífé 
eumjquí daí operam rei iliicihc j fi ex eá 
fequatur homicidiumjaut mutiiatio qua 
tumcumqué adíiiBeaí diligentiamjVt hó 
micídiurii vitet tiibiiitúv t ) . Thom. 1.2; jpt f f a 
quaeílióne73.aitic. 8. & 2.2. quaíl ione 
64.art.R. &: inaeditiombus ad 3.partem 
quxílione 3^.artic¿ 4¿ ad 3. fed certe D . 
T h o m . folum loquitur quando res i l l i -
cita eíl de fé peiiculdfójaut quando non ^ 
ádhibereíúr debita diiigehtiajeam tame 
abfoluté,ddcet Sylüeñcri verbo kw/V/- Svluefi* 
dium 2¿iü pniicípi.íeg.3.& communiter 
canoniftac qüorum fundamentum poteft 
éíTe tripleXi 
Primüm fundamentum eft ., quod i n 
iuié faepe excufantui ab irreguiaritatc 
homicidij cafualisqui dabant operam 
rei licitae^ ergo á contrario feníu non 
excufanturjqui dant operam rei íllicitaf^ 
amscfdensprobatur ex eap. áiUáus, de 
l i o -
lípiitatío.j, 
. j JiomicidiOjvbi quídam clericiisínfirmiis 
jquivtcibi afperitum exciíaiet aícendic 
equm j male hauenasparantenij qui cur--
lensfrado frenojóc proíeílo á fe cierico 
occicit puerumjdi inguit Pontifexj non 
eftineguiaiisjquia dabat operam rei l ici 
• t^&íimilescal 'us habentur exüteiis vi 
&2 .eodemti t . 
Refpondetur j quod argumentum a 
contíavio íenfu iicet in aíijs materijs fír-
rnura íit fecus tarr.en eftin materia irre-
gularitatisj qui* cum h^cnon incurra-
tur j nifí in cafu á iure expreíTo foia i i ia-
^ t io á contrario feníü non arguit irregu-
laiitatem^cum hxc non fít exprefia inris 
deciíio, 
Tíanar* 0^)'cíes cum Nauarro ca.p. 27. 
num. 221. hoc argumentum noneíTe á 
contrario fenfujícd á ceíranteraE)oneJ6c 
caufáj quia licet exilíente opere ii l icito 
ceífet latió l ic i t i operisj propter quod 
exciííantur abinegulari tatCj argumen-
tum autem a ceflante ratione eíl firmum 
in iure^vt patet ex cap. cum ceíTants 3 de 
^ appelíationibus. 
' Refpondeturjargumentüm a ceflan-
te raiione non valerejiiilí procedat á ne-
gationetotius caufie totalís j & adaequa-
taE:Acaufa autem toralis ^ & adxquata ex-
g cufaudi aiiquem ab irregularitate non 
^ v eftíolnm ciare operam rei licita^ íéd p o -
t i ís ima eíljdebitam adhibuifíe diligen-
t iani iquia quantumuis o pus li t lícitumjíi 
tamen negligens íitin praecauendo ho» 
micidio^ irreguiaiis erít. 
Secundum funda ni entum eft i quod 
haec irregtilaritas VJdetur exprelía in i u -
r e quia inmultis teílibus íb tu i tur hice 
gen^rsüs leXj quod oecidensj velmuti-
ians £ t iiregularisj vt patetexcap. cleri« 
co iaccntejCap.eos verojSc alíjs pluribus 
cliílmcífc.jo.íedab hac iege nonexcipiíí» 
tur iniure j niíí qui dant operam rei lici«? 
tacj&fufficientem adhibent diligctiam^ 
vt patet ex cap.íoanesjcap.diiedusjcap, 
"vitimo de homicidio ^ ergo quicumque 
occiditíTne is conditionibus manet ex-? 
prefife incluíusfub lege irregularitatis^pa 
tet eonfequentiajquia cum lex illa gen@; 
lalislit , no licet ab eo exciperejiiifí quos 
iuraipfaexcipiunt* 
Reipondeturjomnes textus qui io-
quuntur de hqn ieidio.inducer.teirregu-
laruatem > íolu procederé de honjicidio 
aliquomodo volwntarfo^ vt patet ex ck-* 
,2. 7: 
meníina vnica de homicidio vbi infans 
furioíüsí& dormiens d¿claiantur inmu* 
nesab irregularitate quamms cceidanti 
eo í o l u m j quod ralis occilio non eíl eis 
voiunrana j & quia homicidium de qué, 
in prsíenti loquimurj non eíl volunta-* 
rium^fed puré cafuale^ vt eílendimusjli» 
cec ex opereJilicita oeca/iooetun ideo 
non índueícur ini i ia lege generah'j 5Í ca 
fequenter non fuit neceíTarium.jquGd de 
i l lo fíereí aiiqua exceptio. 
Et ÍI objicias etsam homicidia óccaíid 
nata ex opere licito quando fuic aohíbita 
debita^ diligentiafuntomnino in volun 
taria^vt oílenfum eíl dub. 1. & niniiomi 
mis excipiuntur ab jiiageneraii legein 
iuribus reíatis didó e. loanssj &: c* d i i ^ -
¿ius. 
Refpondetur iilam non eíTe excéptló 
nemjfed declarationé quorundá cafuuni 
qui ex fe fupra d i d . l non continebantur 
ad quara declarationem faciendam v i l 
funt Pontífices íignis cejíiisimisj& inda 
biíatisjqualia funí quaodo opus eíl iici-. 
tum^Sc íufíiciens diiígentia appoííta^ n ^ 
tamen propierea dithnierunt caíum i n 
coiitrarium^vt fupra diólum eil . 
Tertium fundacnencum eíl 3 quiaíí is 
qui dacoperam rei i l lkkci^nOníit írregü 
iarisjniíí deíiciant in diiígentia debitajie 
queretur nuílum eííe diícrimen inter oc? 
cidentem dando opera rei ilücicaíj & oc-
cidentem dando operam rei iieitá^ quod 
eíl abfurdum ; patet conftquentia i quia, 
eodem modo qui dat operam rei licita^ 
non eílirreguiarisjnifí in adhibenda di«» 
ligentia debita íit negligens. 
Reípondeítir, diícrimea máximo ef-
fe^quia qui dat operam reiiicita^quaícü-! 
que iilaíít modo debitam adhibeac dili« 
gentiam excufatur ab irregularitate^qui 
vero dat operam reiillieit¿ quidquid lít 
de diiigentia dequa infra^ íí res illa non 
éílpericuiofa homicidijjiion eíl irregu? 
larisjíí autem íit pericuiola eíl irregular 
risjVt dicemus ílatim* 
Secunda conclulío j qúi dat operam 
rei illicitas ^ & pro lubí t s j quia pericu-
lofa ad homicidium j aut mutiiationeni 
iilis fecutis manet irreguiarisj ita au-
thores rdatipro prima^quamuis Suarea 
alia vía procedat i & ratio eíl > quod 
quando opus prohibetur ^ quia pericu* 
lofumj eo ipfo quo quls vult ilíud exer-* 
A n f l cenfetur etiamvenefaltWindirei* 
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de effeétum, iuxta regulam qui cauíam 
damni dat damnum d<iüiiití vídetur,, nec 
toliitur talis conreaíus implicicus., %Cm* 
direé^us per diligéciam j ciusadhibetur, 
íí o pus lit alias ex fuá natura pericuio-
fum^quia diiigeiuia nolíra non mutat re 
ir uní naruram. 
Et eontirmatur exration.e capitis v l t i 
mi de homicidio in 6. videlicetjquia má 
dando in culpa FuitjSc hoc euenirc cogi-
tare debuir. 
Ab hactamen rationc difcedit Suarez 
cxillimanshomjcidium hoc noneífe re 
jpfa voluncariumetiam indireíle.De fa-
€to tamen incurri irregularitace rarione 
operjsillicid^& periculoíietiam í íadhi-
bitafueric íufriciens diligencia ^ quiaius 
repucat iilud voiuntarium rationcoperis 
i l l i c i t i , fed certe ratio communisconuin 
cit homicidium iílud efTc re ipia v oiun-
tan um m caula. 
Ex quo infero primo^quod dansope-
ram rei prohibit^jquiapericulofa ^ nun-
quam cenfetur adhibere debitara diii» 
gentiam^nifí ceíTando a tali opere 3 nam 
quandiuvulc taieopus vuit caufam & 
periculum homicidij 3 aut mutilationís, 
& confequenter homicidium inde fe-
quutam ciHaitimindirede voiuntarium 
fíqui^cm vuít caufamiilius quam tene-
batur cuitare. 
InfeíOjCicticosfacri ordinis chirur-
gi« officium cum inciíioncjvel adiedio* 
neexercétesirfegulares eíre^íi inde mors 
fequatur quanturrxuroque diiigentiam 
ádhibeantjquiadant operamrei ííbi pro 
hibitXjquia pericuioíaj ex cap, fenten-
tiam fanguinis ne clerici ^ vel monachi, 
qui texcus quamuis loquatur fokim de 
cunílitutis in facris ordinibusjtamendo 
&ores communiter illum extendunt ad 
clericos etiam minorum ordinum modo 
béneficium habeant^vt refsrt Sayrus l ib , 
y.cáp.é.num.y.&idem eftde monachís 
cap.tua nosjde homicidio ^ vbi illis pro-
Jiibctuv ofííciura chirurgia: ob mortis 
périculum ^ etiá íí perici íínt etiam arte, 
Scomnem díligentiáadhibeant,nc mors 
fequatur. 
Nota tamen duó, e0*e neceíTaria 3 vt 
iíli ómnes irregülaritátem hanc incur-
lántivrtiim eftjquod ferro inciderintjvel 
comburerinC¿& alterum^ quod mors in -
de fequatur 3 quía íí non inciderint 3 vel 
lobuferint^aut í í i d f c c é n n t ^ n o n ta m i 
I ex tali inciííone^vel combuííone fequutá lírmorsjíed aiiundelicttexmalo iegi-> 
•mineiníírmii)autexaiia caufa irregula-
res non erunt. 
Quando autem aliquis iftorü veré pe» 
ricus eflet j & vrgeret neceísitas, nec iai-
cus peritus adeíTet^probábilis eftfenten* 
tiaÉnricil ib. i4.cap, 11 .§ . 5. dicentisii-
cereei chirurgiam cumineilionejScadus 
clione exercercjacper confequensfecuta 
morte irregülaritátem non incuiret. 
infero t e r t i o n o n eíTe irreguiarem 
laicum chirurgum , aut medicum fecuta 
morte iníirmijquamuiá eflfetei prohibi-
tum curare in pxnamalicuius criminisíí 
ta me debitam adhibuiífet diiigentiam., 
quia tale opus non t i l ei prohibitum ra-
tionc pericuii 3 fed propter aüam cau-
faiaijVt docet Couarruuias clementina l i 
furiofus part ,z,§.4 ,nurn . io. & i d e m e í l (u0fíar* 
de eo etiam facerdote^ qui ad fe introdu-
cit mulierem prxgnantem per oñium,8c 
viara planam 3 & illa cafu cadens moría-
tur,aut abortiat > fecus tamen íí eam peí 
loca periculofaj vt per teda domus j aut 
fenellram adfe venire faciatj & idem có 
tingatjquia licet verumqueopus íít i l l i -
cituinJ& ex vtroquefecutus lít aborfusi 4? 
vel mors ipfíuí prxgnantis opus tameií 
non eft p^riculofum^nec fufficienter de 
íead moitemordinatura : vnde none í l 
prohibitum", quia periculofum íít íícut 
po leriusjvt docet Sylueíier verbo^ bomi 
cídmmj2.§.j.'Nauax. in manuali cap. 27. ¿P**?/*'' 
nu,20,& 2.5.&Enriqueziib. i ^ c a p . i j é WéUW* 
§ .¿^ dicenkm efi j fupra eónciuííone z¿ 
huiusdubij* 
Infero quarto, dantem mcdícínanij 
aut potionem abfque medici coníllioj 
yel contra eius prohibitíonem íi mors 
aegroti fccuta.íít, eíTe irreguiarem, quia 
rei Íí5i prohibitae, & peiiculofae ex qua 
mors fubfecuta ©ft operam dedit 9 quod 
intelligendum eft de co qui non erat pe-
ritus in arte^vtdocenc limocenciusj & 
Doctores in cap.tpa nos> de homicidio. MáfMA 
Marianus Socinuscap. ad aduertentiam^ 
num.2 3.codem titulOjCouar. loco cita-
to num.5. & idem eft de eo qui impedit, 
remedia applicari,argumento íí inde mo 
riatur. 
Infero quinto > irreguiarem eífe qui 
vulnerato gladium , vei fagitam extra-
xitjíí rqedieus non iit^autchirurgusartis 
peritus ^ & «x hoQ fado ipís vuineratus 
citius 
iiputatio^^ 
citíus mciiaturjquod inteiligendiim eft 
folum quando culpabiliterJ& incaute id 
fecit modum aitis nonferuando ^ vt do-
cent Ñauar.ioco citato m i , 22.9. Couar, 
loco citato in fine j aüj relati á Sayro 
ybi ílipra nii.14. 
Infsro fexto, irregulatem manere cíe 
l icuni j auc monachum j cuín foemina 
prítgnante ludentem j aut faitantera ü 
inde contingat abortio fíetiis animati,, 
quiatalis iudus frequenter eft periculo-
íusjSc ob id cierico j , aut monacho pro-
hibitusjSc non folun^quia indecens eftj 
vt habetur capit.licut de homicidio j &c 
docent Nauarro ioco citato num, 256, 
& iib. 5, coníiiiorura,conííiio 20.de h o -
micidio j quem íequitur Sayius loco ci-
tato num. 5.pluresreferensJ & h o C j ííue 
ex caufa turpi j íiue etiani ex honeíla 
cum ea ludat.Et idem eíl etiara /1 ludat, 
aut faitet catite j aut modérate quamuis 
oppoíítum doceat Aulla parte 7.de cen-
furisdiíputatione 5. fe¿tione 3. dübio 6, 
fequens Enriquez vbi fupra^qui meo iu-
diíio fallunturjCjüia exfaltatione j i ta im 
moderata j Vt éx ea mérito aborfus t i -
meatur j etiam feculares quibus non eíl 
•m" prohibita propter cale periculum i n -
currerentirreguiaritatem j erg o aliquid 
£ amplius dicendumeft deciericis qiaibus 
ob tale periculum prohibetur. 
Infero leptimo j quod íi ciericus facrí 
ordinis medicina; peritus curet j 8c omni 
diligentia adhibita infirmus moriatur^ 
non erit irregularisjquamuis oppoíítum 
i r * . * . doceat Couarruuias parte í. §, 4. num. 
u 10.& rano eítjquod curare íme mciíio-
ne j & ííne combuftione non eíl prohi-
bitum ciericisratione penculijíedfolimi 
generaliter quatenus eíl officium íecu-
lárejvt diximus fupra,, vnde culpa quam 
committit curando non pertinetad i r i -
iu l l i cía m homicidij. 
Infero odauo^patentes j & nutrices 
noélu fomni infantes quos in letílo fe 
cum tenent í'uíFocantes irregulares eíTe^  
cum hoc íít eis prohibitum propter pro 
babiíe periculum homicidij j quod indé 
éuenire folet ex cap.conílituiíli 2tqu2eíl. 
5.cap.qu3e{itum de pcenitentijs^ & remif 
íionibusjquod intelíigendu eft vbi pro-
babile periculum talíseuentus prxcaueri 
poteratj^t fí ie¿lus erat aftníiüSj aut pa-
ter^vei nutrix fciant fe inquiete dormiré 
aut alio modo. Et ratio huius iimitatio* 
tiis eíl^quia re vera hoc non eft abíolut« | 
p r o h i b i t u m j ñ i í i folumimmineete p r o -
babili peticuiojvnde excufari po í íun t ex 
honefta c i r c u n í b n n a j V t aduertit Suarcz 
nu.i5.&Sayrusnu.zo, í „ ^ 
Coiiíta hanc íecutidam co^icluíione 
eíl fententia vaiusrfaliter aíTerens dante 
operam reí iilicitaí nunquam íieriirregu 
larem fequuta morte ¿ íí adillam euifádá 
debitam diiigentiam adhibuitjhanc do- p n r ^ 
cuit CanoJ& tenetEnriquezc. 15. nu. 1. ** 
cuius fundamentum eíl^quod quáuis quí 
vuk o pus perieuloCumcenfeatur virtuali 
ter veiie mortem inde fequutarajtamen 
per hoc quod adhibct debitara diiigen-
t iam ne mors fequatur, videtur excíudi 
totaliter illa voíitio virtualis fine qua 
mors fequta non poteí l eíTeilli voiun* 
tari a. 
'E t confirmatur^quia íí opus fiiit alteri 
licitüjVt torraentüreípeólu iai«i,homici 
diumiade fecutumjíiec eíl voluntaiiami 
nec inducit irregularitatem íí íufficiens 
diligentia fuit adhibita^ ergo etiam reípe 
élu clerici cui eft i l l icitum, 
Huic arguméto refpondet Suarez nu. 
17.admitiendo hoc homicidiü non eíTe 
voluntarium re ipía^fed foium interpre-
tatione legisjneehabers veram malitiam 
homicidij j fed aliam quam tamen Ec- 4* 
clcíía puniré voluit irregularitate 3 quia 
habetadiundram ocaíionem quantum-
uis re ipfainvoluntariamj & inculpabi-
lemi 
Sed certe hxc folutio difplicet: turiii 
quiavt oftefum eft homicidium hoc eíl 
re vera voíitum indíreéle ín caufa : tura 
etiam ¿quía alias irreguianras^quap prop» 
ter hune aélum incurritur,non eíTet h o -
micidij culpabiÜSjCum adusnon habeac 
malitiam iniuftítisc ^ fed aliam, nec inris 
ñ d l o ponit aliquid in re. 
Ideo melius reípondetur ex do^r ína 
primi correlarijjqui danc operara reipro 
hibitíKj quia periculofaej, non cenfentur 
adhibere fufficientem diiigentiam advi-
tandura homicidium quouf^ á tali ope 
re abftineant. 
Ád coníirmationem negó confe-
quentiam ^ & ratio diícriminis eft^quod 
dans operara reí i i c í í snón vult homi-
cidium in fe vt fupponojneque in cauía 
cum non teneatur illara vitarejetiam íi 
debitara diiigentiam adhibeat^ conílat 
autem obligationem vitandi aiiquant 
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| omiísionem effe vnum ex rcquiíítis j vt 
omiisio voiuntaiia íitj ¡k ad ctipamim-
jputeturjat yeio ^ui dat operam rei i i i i * 
,citaíJ& periculoQe v u k , ve iiomicidium 
fequsrstur. 
Arguitur fecundo, qniafequitur ex 
fecunda coaciuuone irreguiarem ma-
nerej quialterum iiiicité percufsit vul-
nere non iediaiijíi poilsa percuííus mo-
riaturex malo regimine ^ auc chirurgi 
negiigenriájquod videtur faiíum j & í e -
iquenriaprobacur > quia a^ítio illa percu» 
tieiidi fuijc prohíbica^Scdele psricuioíaj 
&d.efa6í:ó fiiit occaiio raoitis^ULjUÍdsm íí 
vuinusiliacum non tuiiTetjniois ílibíecu-
ranonefTet. 
Reipondstur negando íequeiam j 
quia vtirteguiaritasconcrahacurex ho-
micidio caluali opus erat^ vt roors ex 
iniufta ieqi.iei.etur a^ione^ &c non aiiun-
de , & ad pfobatioaein j quodliceca-
ékio illa vulnerancii ex genere íuo ííc 
pericujo/ajnon tamen ea qua: in hoc ea» 
fu exerceturj cum íupponaiaius vuinus 
non finífe l^thale j nec fatis e í l , quod 
*¿ fuerit occaiío remota homicidij j vt vul -
Suarsz neraío jrriPÜL:ECURJ quod expiicat Sua-
' reznumen 2c;. ex caufa textus in capí-
te vitimo de homicidio in 6. vbi rnan-
dans percutere alium íit irregularisj íi 
mandatarius mandatum excedens occi-
datj vei mutiiet ¿ ex quo bene infer-
tu r , quodí i non excefsiíTtít j nec Ixtha-
liter vulnsraffbt j & percuíTus culpa íuaj 
vel medici moreieturj non íieret man-
da n.s irregulads 3 & hanc fententiam 
docí-nt Caietanus 2. 2, quif í lone 64, 
at tic. 8. Aragón ibi . Soto l ib . 5. de i u -
ñ k h quajíiione 1. arcic, p. Columna 
'Aragón* 4. & Saaixz loco citato quamuis Au i -
Auila% ia parte 7. de ceníurisjdiíputationc 6 , 
fedione 1. dubio 5. fatis probabiliter 
oppoíitum doceat ex Sylueftro j Co-
uanuuiasjNauarroj &: aiijs ad feiendura 
autem quando vuinus fuerit lactha-
le^nec ne^ñandum eíl iu-
ditio medicorum» 
( • • • ; 
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Qudepeccatum requiratyr 
ad incurrendam hanc 
irregular ita-
tem) 
^ O N C L V S I O . Hatc 
irreguiaritasnon incur-
ritur,n¡íí propter mor-
íale j ita Soto j Nauar-
rOj& alij quos referuntj 
& fequuntur Suarez dif « 
puratione 45. feétione 5. numer. 8. 6c 
Sayruslib. 7. capic, 5. numer.4. Serado 
efhquod h^ ec irregularitas eíi: pcena i m -
poíifa propter deiic5hím } feu culpam in 
quo diflinguitur ab ea^  qusE incurritur 
defFíélu lenitatis ex homicidio iuftoj 
ergo cum íit peéna grauifsima fuppo-
nit grauifsimam culpamjquaiiseíl mor- 4. 
talls* . Caietan. 
Oppoíitam fententiam docent Ca- ^ragQn9 
istanus iu íummaj verbo irregularitas, Syhefi. 
& 2. 2. quaeftione 64. a r t i c é . Aragón y 
ibi Conrradus j , 2.qua llione 73. artíc. ^^ rram 
8. Syiueíler verbo j ¿brietas¿ qu^íiipiíg 
4. Cordoua in fuo quafílionario lib. ié 
quarílione 26. & Tolctus in fumma l ib . 
1. cap. 29' notabili 1. aiTerentes ítifficc-
re peccatum venialejquortim fundamsa 
tum eft 3 quod excommunícatio eíl ma-
ior pcena quam irregularitasJ&: tamen ex 
folo peccato veniali incurritur-
E t coníirmaturjquia vt homicidiiim 
inducat irregular'tatemfatis eft ¿ üt al i -
quoniodo voluntarium 0 vt fupraoflen-
dimusj fed quando quis peccat veiiiali-
ter innon remouendo caufamihomici-
dium indefequutum eílaliquomodo vo 
luntarium; alioquin non eifeí peccatum 
veníale ergo, 
Et coníirmatur fecundoj quiamalitia 
peccati venialis maior eíl quam íí pcena 
irregularitatis, ergo poteíl oprime pee 
irregularitatem puniri. 
Refpondcturnegando antecédeos, 
quia quamuis minor excommunicatio 
priuetpafsiuaxeceptione omnium Sacra 
mee-
tnentorum cpapnuat iiregularítas,, qma 
tamen irreguiaritas priüat aéliuaj & Cüi-
latiua po te í l a i e , &omniexerci t ío j 6c 
vlü ordinum^ac receptione beneficij j dif 
íiciii-us toiÍiturJ& vt in piurimum á iolo 
Papa maior pcenacenfetur quam excom 
municatio minor^qua; faciius toUÍEurj& 
á pluríbus. 
Ad primam confirmátionem admií-
to in peccato veniali reperiii ratio-
nem voluntarij j & i i ium adeo leue > & 
impeifedum^ tam in genere voluntarijj 
quam in genere culpar,vt propterea^ no 
íít poenatam grauis quaiis eít írreguia-
ritas impoíica:vnde iniuribus, quae pr© 
conuaria parte adduci folent videiicefi 
capit.contmebatur;capit.adüertentiamj 
capit. tua nos,, & capit, íicut de homi-
cidiojfemper diccndura eíl prsfupppni 
culpam mortaieñi, 
Ad Cecundam confíematioriem negó 
conrequentiámjquiapoenanon eíl cora-
menfuranda culpx fecundum ajqualka-
tem aliasnunquam poíTentadícquari cít 
fínt diuerfo.rum ordinum^fed commen-
furantur culpe fecundum proportionlj 
Vt feilicet i i i i culpfi qtif in fuo ordine eíl 
grauis pee na refpondeat in fuo ordi-
ne grauis., alias etiam pro veniali pec-
cato imponi poífec pesna maioris ex-
com mu ni gacionísjqua: eíl omnium gra-
uifsima. 
Ex didis infero quid dicendum íít. ad 
quaeñioiié illa de negligetia.,quaereqiiiri 
tur ad h-nic irregularitarem incurrendáj-
an licet íufficiac leuifsima^ veirequira-
tur lenis^aut lata de quo e í l i n t e f a u t h o -
res máxima difeníiOj oafn vcl quaeiibet 
exiftis nsgi'igeñtijs contigit ííne culpa 
iriortalij ¿¿ í ícnon fuffícir ad'induceii-
dam ivregularitatem, vel contigit cum 
n^ortali j & ííc dicendum., eíl fufficerej 
fiue taiis negiigentia iatafuerit, íiue le-
uis. • • • ^ •• 
Vnde fieri poteíl j vt quisin foro ex-
terno iudicetur irreguiaris propter né -
gligentiam lacam quam habuit ineuitan-
do homicidio ex eius opere fequuto j & 
tamen in foro.interno irreguiaris non íic 
íí culpa mortalis nonintercefsitjvríí i n -
aduertentia 3 aut negiigentiaiíia in foro 
animae inculpabiliSj aut folam venialís 
faerííi ficutecontrajerit re vera irreguia-
ris íi in confeientia eonflec nsgligen-
thm iiiam fuilTs culpam mortaiam ^ y§l 
quia propter perfpicationsm operancis 
pericuium aduertitJ& remsdiura cognof 
c i t , & ex negiigentia o m m i t ; quamúís 
exteriusappareat j & iudicetur culpa le-
iris^aut leuifsima. 
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"Vtrum per omifsionem im-




sR í M A Conduíío. Quaíia 
íl^doomiísio eíl: folum con¿» 
tra chavitatem 3 no*n indu-
cit irregularicatem s vnde íí 
vidensaltcrum occidij l o -
ium teneatur ex cliaritate 
irapediiCjiion oceidatur, ineguiarisnon 
fitjquamuis non impediat eum pefsitj 
ita NauarroJ& aiijjquos refert, & fequi-
tur Suarez difputatione 45. feól ione^ 
num. 3. &coi l igi t i i r excapiti finalí 23. 
qu^íl ione ^.quamuisGloíTa id falío ex-
ponatde eo quiita homicidio áfíicitur^ 
vt iliud impediré no poísit. Ratio tam5 
eoncluíionis eí l 3 quodiíle ^ vel non ell 
homicida realis > fed foinm intentionalia 
eum exterins omittendo non peccaue-
rit contra iuílitiam ad quam vitium h o -
micidij pertineatjvt illicóntrarium ^ fed 
íbium peccauerit concia charitatl> quod 
verum eílquarauis taiis voluntaria o m i f 
fío fuerit ex odioincerno.,acgaui|io mor 
tis proximiJ& qiíamuis huiusgaudij fíg-
naexternadederitjmodo taüa non fue-
rint j vt ex eis homicida fauorem íen-
ferit^&animoáus homicidium coními- ' 
feriti 
Qu^ dodrii iájndn folum procedit irt • 
foroconfeientiEe: verum etiam iure c i -
üiii i non cenecar iílé de homicidio ¿ 
vt docuit Bartoius 1. r. §, 
ff.ad Senatum Confuittiíij Sillania- -
num* • 
Sed óbjicies textiun cap. ÍÍCÜE Vhüittí 
et!4m¿roi qui potuichomlnsm libe 
Ddd 4 jaré 
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I ra^eá motreySi tamen liberauit eum oc-
ciditfaúet textusin cap. non inferencia., 
fie e^frnal i 2 3.^^11.5,&; cap. facientis 
d i í U ó . 
^lefpondetut, vel iura ifta loqui d« 
cmktente contraiufticiam^sii fi ioqua-
turde omittencepracciíe concia chanta-
tenrij intelíigi de homicidÍQ ptírs men-
ta l i j& indirede volito j quod non valet 
irregularitatem inducerejquia hoc ipfoj 
quodtalis exterioi omilsio non elt con-
tra debiturnexiullitia^nonceníetur phy 
íicej aut morai/rer.inlluerein ipfam oc-
ciíTongm exteriusexequutam j vndene-, 
que inducen obiigationem reit i tut io-
lús. 
Secunda cohcluíiOjquando exterior 
Gmifsio efíi contraiuílitiaminducit irre-
gulantatéjira authores fupra relati j plu-
res alios refertSayrus l i b . y . cap.4. num. 
Sayrus, probatur ^ quiaita omittens veré eíl 
homicida reaiis j atque ita incurrerede-
ber irregularitatem ex vi iilorum iurium 
in quibus per homicidium fertur j quia 
ifte re vera priuat alium re fuá quae ííbi 
neceíTariaeil ad defenííonem non m i -
^ ñus ac íi piiuaret eum propnjs armis de 
fenííuiSjquibus mortem vitaretjatque ita 
moraliter iufluit in homicidium exte-
rius exequutum. 
Sed objicies j irregularitatem homici-
díj folum eíTe latam contra aliquo mo-
do agentesjfed qui omitt i t jnon agit er-
8°-
Refpondeturj etiam eum qui oraittitj 
quod ex iuílitia quoadmodo tenebatur 
agere concurrere moraliter j vt didum 
elt. 
Ex quibus infero primo , írregularem 
fieri medicum pubiicojvel particulariíli 
pendió conduduiTjíí eius omifsione.,ne-
gligcntiajaut ignorantia infirmus moría 
tur j vnde taiis dicitur a medico occidi 
argumento omnisabíit diílin¿í:. 50. & 
ratio eíl j quia ratione Aipendlj tenetur 
ex iuftitiajquod etiam procedit quamuis 
medicusinfirmum deferat j eo quod mer 
cedem ei nonfoluit , quia poftquam fe-
mel curam inhreni fufeepit, perfeuerare 
teneturjquía cotradusjquiin initio funt 
voluntarij ex poíl: fado funt neceíTarij^ 
& praecipue eum poft infírmi conualef-
centiamjvei mortem pofsit íl!pendiaj& 
fumptusexigere. 
Ñeque excufatur ex copia aüorum me 
& i .-vi*-hfiQ r 
dicorum qui vocaripoíraatjniiiipieiiiiu « 
aeque pericumaduocstjquíproeo fubll i-
tuatjneefímiliceí excufibitur íi infirmus 
noüt ei obedire j iicet enim j tune pee-
cet aegrotus noiendo medicamenca fu-
merejvnde íi moriatur ííbi íoii deber i m -
putan , quia tamen in hoc cafu tenetur 
medicus inuitum curarejin culpa erit ií 
inuito «groto medicus j oportuna non 
dederit ex gioíTa in principio d i í i ind . 
83. 
Infero fecundojirregularem etiam ef-
íe Regemjfic Gubernatoré ob cuius omi- . 
ííonern j Sciníuriam fubditus occidítur, 
aut mutiiatur,vc legeiuílitiaeteneatur eá 
defenderej&idé elt de fubditis qui ratio 
ne fubied: onis fupüriores fuos defende-
ré tenenturjíi eos occidi permitant argu 
mentó capitis Rege,, capitis adrainiftrato 
ris 13. quaeft. 5. eíl ergo^de iure iurando, 
cap.de form.za.quaeft. 5. 
Idem dico ^ de iliis qui ftipendio af-
fumpferunt cuílodiara viarum., íi dolofe 
viacorem occidijáut mutilari permitant, 
íímiliter eíl irregulans qui ex prornifsio-
néfeobligauit ad defendendum alterúj 4° 
íí eius defenííonem omittat j & oceida-
tur i quod íntelligendum de obiigatione 
mercenariajquia íí obiigatio iiberalis íit> 
aut iaélatoria irregularis non eri t j quia, 
haec non inducit obiigationem ex iuft i-
tiajfed ad fumrnum exiidelitate j idéeí l 
de Domino erga feruumj Patreergafi-
lium j marito erga vxorem j tutore erga 
pupillum^curatore erga minorem, peda 
gogo erga faraulum^ íí moriantureo, 
quod eis debita alimenta non admini* 
í trent . 
Infero tertio j ídem effe dicendum da 
aduocatOjac proeuratorealTumptum pa 
trocinium dolofe defercntibus,íi reus ob 
taíem defertionem morte puniatur^imo 
etiam crunt irregulares íi patrocinia non 
deferentes ob eorum tamen ígnauiam., 
vel inperitiam in defendendo reus occi-
datur. 
Et ídem eíl detelle In iuditium legiti-
me adduélo íí veritatem tacear,& ob eius 
íilentium reus morte puniatur ¿ vt docet 
Maioluslib,2„cap.^.anum .2 .&lib ,5. c. jifaíol^ 
48.§.5,wu.4. 
• Quando tamen dícimus irregulares ef-
fe qui contra iuílitiam omittunt defen-
deré aliosjnominedefenííonis non íñtéi 
Jigimus^vt pegnitus tsneantur eos a mor 
te 
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teeriperejled ve facisnt quantum in ípíis 
eft adiuuanüo eos verbo,vei fado ne oc-
cidanturj tune enim cuín íínt fine culpa 
irregulares non erunt. 




V P P O N O primo > to l l i 
per baptiímum ad eummo 
dum , quo fupra diximus 
dub. 4 . de irregularicateex 
homicidio voluntario. 
Suppouo fscundoj to l l i etiam per dif-
penfatíone íbmmí Pontiíicís j vtibidera 
dicendum eft quaie folam eíl diíficultas, 
an poísit ineaEpifcopus difpenraie j & 
cjuonaodo. 
Conclufíojiaramodopoft Goncilium 
Tiideminum poteíl oprime difpenfare 
jp in torum in huiufmodi irregularitate, íi 
homicidium occulrum l i t n e e d e d u é t ü 
%r/d, adtorura contentio mjhacc eft commu 
nis, ve patet ex Concilio Tridentino fef 
ííbiie 24.cap.<J.dereformationejvbi con 
ceditur Epiicopis facultas diípenfandi in 
omBibusirrsgularitatibusexdeiiíto ©c-
cuiío prouenientibus excepta irreguiaá-
late homicidij voiuntarij , & alijs ad fo-
rum contentiofum dedudis, conftat au-
t;em homicidium cafuale^feu mixtum^de 
quo in praefenti agimus^diftingui ab ho-
micidio voluntario. 
Sed qusres piimojquid in hoc decre-
to intelligatur per deli¿tum occultuml 
Rcfpoadeturjin hoc decreto deiidtum 
vocarijnon fofum quod eft omnino 0 0 
cultum, & a nullo alio feitum quam ab 
ipforeo , fed etiam i l ludj quod quamuis 
ab aliquibus fciaturjSl de fe probabiie íít 
perteftes, non tamen eft publice noto-
riumjvndedicendum eft ibiaccipi oceul 
tum^vt diftinguitur contra notoriu j ac 
proinde quamuis ab aliquibus perfonis 
feiatur quandiu tamen notoriu no eft oc 
cultum dicitutjVtcum Sylueftroj Ñauar 
Suarez* r o & aiíjs docent Suacez difputatione 
Dubium.vlt. 7^3 
4i.re¿tione ó.nu.ó.Sc Sayrus iib. 7. cap. | 
i3 . nu ín . i2 .& racioeítjquodííibi l'oium 
eílet conceíTa facultas ad caibs puré oc-
cuitosjimpertinenter exciperentur po-
ftea caíus deduóti adfcrurn contentio-
fum,cum manifcftum íií eos oceultos no 
eíTejVtigiturilla exceptfo noníí t fuper-
fluajed aliquid,, operetur oportet dicere 
per delidum oceultum non inteliigi pu-
ré oceultum , quod á nemine íciturjied 
quod non eft notorium. 
Notandum tamen eft, quod vt deli-
¿lum dicatur notoriüjnon fatis eft,quod 
adus i píe quo deiidtum committitur íic 
nototius j fed neceíTarium eíl delidum 
jpíum formaiiter notorium eííe verbi 
gratiajíí excommunicatusoccuitus cele 
brat j quamuis notorie & publice ccic-
bretnon dicitur dcliéhim ipfum noto-
riumjCum notorium non lít facerdotem 
i i lum excommunicatum celebiaíTe. 
Qu«res fecundo , quo moco fíat deli-
d u m notorium? 
Refpondeo ficri notorium, vel perfa-
d i ipfíuseüidentiam in ciuitatejpopuloj 
aut collegio , vel per cbnfefsionem iu -
ridicam criminis, \ el per fententiam i u -
dicisjvcl pr«cií'c per denuntiationemJ& ^ 
aecufationem coram legitimo iudíce, vel 
fí folum per medum exceptionis coram 
iudice.objiciatur, quia períolam denun-
tiationemjaut exceptiorfem defertur ad 
forum cqntentiofum quamuis prebatum 
nondum l i t . 
Et íí roges, quid í? delidum omnino 
oceultum , & probatione carens ex Tola 
íufpÍ€Íone,aut malicia ad forum conten-
tiofum deducaturper aecufationem, vel 
exceptionem? 
Refpondeo, non poíTe Epifcopum m 
ea irrcgularitate difpenfarejquiá concef-
ííoEpifcopis fada a Coneilio,non diftin 
guit de delido probabili,aut improbabi 
i i , fed abfoiute excipit delidum ad fo -
rum contentiofum dedudum. 
Quieres tert io, quid 1? per iudicis fen-
tentiam abfoiüitLir reus atalideiido de-
fedu pr&bationis? 
Reípondeo políe tune Epifcopum 
cumeo dirpénfarejejuiaiam delidum i l -
lud reducitur ad ftatum occuiti in quo 
erat ante denurítiationemjquod ííne eo-
troueríia eft verum, quando nulla fuic 
probatio talis deiidi , quia ÍI fuerit pro-
batio femipjena res eftdubia, an poísic 
Ddd y Epi f . 
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Epircopns dirpenfarejcum ex tali femi-
plena probatíone publica generetur i n -
famíaíaltim imperfeta propter delidííj 
quod non niaaetita Gccuitum,íicutaiite 
denuntiationem. 
Et idsm eft dicendum licite poíTe 
Epifcopum diípérare ^ quamuis reus me 
dijs etiam iniqins caufam vicerit j & abjfó 
lutus ftieric á detiíto per iudícisíenten-
rm* tianijaut cumpiuribus docet Sayras cap. 
y . l i b . y . n u . i i . 
C^ uaeres quarto j quid íi reus damna-
turjan indicio finito 3 & punito delicio 
pofsic Epifcopus difpenfarerem eííedu-
bianij íed probabiiiorem videri partero, 
afíirmatiuam quam docet Auiia part. 7. 
de ceníurisjdifputatione 10. dub. 7. pro 
fe referens Enriquezlib. i4.cap.7,11001, 
5.cuius ratio eíl^quod mens Cociiij fuic 
iilaeram feruare iudicis authoricatem^fed 
poftquam iudex funduseí t officio fuo, 
.üuiia ei authoritatas detrahitur per hoc 
quod Epifcopus dirpenfet in irregulari-
tate ergo. 
Oppoíitum fatis probabiliter docuk 
í oannes Gutiérrez canonicarum quaeílio 
jium cap.^.circa fineirij cuiusfundamen 
tum effe poteft Cociliumfolumi daré fa-
cultatem ad cafus occuitos ^ &;adforum 
contentiofum non deducios, conítat au 
tem huiufmodi delidum 9 & pubjicum 
efre,& ad forunfcontentiofum dedudu: 
vnde non folum ca.uía pendente^ fed etia 
poftlententiam dicendum videturjiion 
poíTe Epifcopum in irreguiaritate 3 
quae propter i l lud incurfa cíl difpen-
áare. 
Sed refponderi poteíí: probabiliter co 
cilium ideo voluiífe deiiétura difpenfan-
dumfore occul tumjVt vitaretur fcanda 
lum publicum, qtiod ceíTat per punitio-
laemfaaamaiudicepacienter a reo t o l -
Ieratara:rati©ne cuiuspurgat delií^um, 
& fatisfacitreipubiica: quam fuo de l i ro 
oíFenderat. , 
Quaeres quinto, quid intelligaturin 
Loe decreto nomine Epifcopi? 
Refpondeo, intelligi Epifcopum ha-
bentempropnamiurifdidionemj & fub 
ditos^uia v t videbimus infraj n ón con-
ceditur hiduíiiiodi facultas Epifcopis ref 
pecbu quoruracumque fidelium., fed reí-
p edu fub d i 101 u m: v.11 de Eipifc o pi t i tu l a-
res quantuniuis confecrati nequeunt i n 
líuiufmodi irregiilaritatQ difpenfars. 
Sed quid íí Epifcopus iurifdidionem • 
habsns eledus tantummodo fít, & con-
firmatuSjnondum tamen confecratus? 
Refpondeo poíTe optime difpenürej 
quiaabfolute ¿ & femper efe Epifcopus, 
ñeque indiget confecradone in ordine 
ad adus iurifdiótionis. 
Et íí in quitas quid de Abbatibus fecu» 
laribus exemptis^Sc alijs inferiotibus pras 
latis iurifdidionem 3 quaíi Epifcopalem 
Jiabentibus. 
Auiia loco citato dub.^.affirmar quia 
inquit difpenfacionem de qua ioquitur 
CocilÍLinijiion pertinere ad pocelíacem 
ordinis 3 fed iurifdidioni.s Epifcopalis 
quam habent praedidi Abbates, ScPrae* 
latí. 
¿"ed Suarez difputatione 4í> fedione 
2.num.7.negacJ & verius^quia vt fefertx, 
iam declaratum ita eítin facra Cardina-
lium congregationej eo quod huiufmo-
di concefsio ea parte qua deíogat iuri co 
muni eft odiofa > atque ita limitanda ad 
propriosEpilboposivnde fubditi hornm 
Abbatunijquantum ad hoc fubjiciuntur 
Epifcopo intra cuius dieeceíím exiftunt, 
quia cum non íínt peioris conditié^iis + 
quam alij fidelesj opus ell fubjiciátur aii 
eui Epifcopojqui pofsitin hoc cum iliis 
difpenfarejprafertim cum Epifcopus ha 
beatper fe iurifdidionem in omnes íide 
les fuaediceceíis quantum ad eos adus in 
quibus non funt exemptí. 
QuxresfextOj an pofsic Epifcopus 
hanc difpenfationem alteri commite-* 
re I 
- Reípoiideo affifmatiuéj quía haécfa-* 
cultas eft conceflaEpifcopis íimplicirer, 
& quafi iure ordinario annexa munert 
Epifcopali, & non ex fola delegatione> 
ergo ííeut ad eeteia fui muneris poteft v i 
ees íuas alteri comitterejta ad difpenfan 
dum in hac irregularitatgjVt docet Sua- „ 
rez num, 8. vbifoiuit argumenta ín con- ars%* 
trariura* 
Et íi inquíras^añ pofsit Epifcopus da-
re facultatem alterijVt cum eodem Epif-* 
copo difpenfet in hac irreguiaritate? 
• Refpondeo affirmatiue.,quia ífta iurif-
didio^non eft contentiofa/ed gratiofaj 
ergo bene poteft Epifcopus cara alteri 
da ré ,v t i l lamin ipfummet Epifcopum 
exerceat , vtexPaludano, Maio lo , 6¿ 
Enriquezjdocent Auiiadub.vlt. & Sua-
rez nitmer. 9* fícut etiam iucraripoteít 
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Qu^res fcptimoj an persit Epifcopus 
di(peníarein hac irregularitate cum reii-
gioíis exemprisfuae dioeceíís? 
Refpondeo affirmatiue cum Suarez 
Suarsz* nurn. 12.& Sayro num.25.quia quarnuis 
Sayrur» fpeciali exempti íintyiure tamen co 
muni. ílint íubieótí Epifcopo fuíg diosce 
íís non obftante fpeciali excptionejquia 
cum hoc íit quid fauorabilej non debet 
amitti per exeniptionem., quaj etiam ell: 
fauorabiiis iuxta regulam iuris^ quod in 
^ grstiam alicuius conceditur, n o n e í l i n 
eiosdirpendium retorcuendum. 
Vtrum autem Prslati religionum pof 
íint cum fuisfubditis in hac irreguiarita-
tedifpenfare.Sayrusnum.vlr.aftínnaCjík: 
csteri Doólores neganr^led huius reíolu 
tío fumanda eft ex fpeciaiib-uspriuikgijs 
religionunrijquia atiento Ibio iure com-
irumi certa eil: pars liegatiua. 
Quacres odauo j au pofsit Epifcopus 
difpeiiíarein hacirreguiaritatecura íab-
dito extra territonura fuum exiften-
^ ^ t ^ > o o;; .. . •/ .;k ' •• : ' - . ^ ^ « ¿ l 
SuArez* Kefpondeo affirmatiue cum Suarez 
hum. 10. quia haec difpeníatio eñaí tus 
iurildidrionisíecretíSj&gratioíctrjquar fí-
2 neíbepituiudinjexercetur: vnde notan 
dumeí t in praídiéfco Hecreto Cocilij uari 
Epifcopo dupiieem facultatem vnam 
ad dirpenfanduminirreguiaritate ex de-
licio oceulto j & hace poteft exerceri in 
fabditum extra territoriumjquía abfolu-
te fíne limitatione conceditur: altera ad 
abfoluendum á caíibus fu mi Pontiííci re 
feruatis 3 & iftaexerceri non poteíl^ niít 
íntra propriam dicecellmjquamms aétus 
fít iurifdidionis gratiofe ^ & fecret^> 
quiaad hoc non tribuit Goncilium facul 
tatertí Epifcopis abíolute j fed cum hxc 
limitatione íciiicetj.vt pofsintin fuá dice 
ceíi abiilis abíoluers j vt patet exipfo co 
textü . 
Qii^resnonoj an ÁrchiepiTcopuspof 
íit vti hac facúltate in fuo Archiepifco-
patu? 
Rcfpondeo negatiue j quia non eft eí 
conceflaiita facuicas^vt Archiepiícopo, 
Ted vt Epifcopo j quod adeo veium eíf^  
vt quamnis admictamus tancuamverius, 
poííe Archtepiícopum quando ádu v i i i -
tat dioeceíim íufFraganei vti facúltate 
huius decieti quantum ad abíolutionerrí 
« t« 
a cafíbus referuatis in eo concefla j quia | 
tune quantum ad foium confeientiíe ge-
ritfe vi Ep^copusjnihilonr.inusjnon pó 
teíl v t i ea quantum ad dirpeníationem 
ab irreguiantatejVt nóvauit Suarez num¿ 
12.eo quod huiufmodi ciípenLtio non 
pertinsat ad forum conícienti^iSd facra-
mentalej íicutabíoiutio á referuatis. 
Si quaras vltimo j, an fede Epifcopaii 
vacante fuccedat capitulum in liac facul 
tate.Res eli dubia,)& difficilior^quia poft 
Concilium videtur iam h¿ec poieiías an 
nexaEpiícopatuiiure ordinaiioj aíqué 
adeo dicendum^videtur capituluní in eá 
fuccedere iuxta fupta di6ta? 
Sed veriusrefpóndeo negatiue ^ quiá 
hzc facultas^non conuenit Epifcopo iu -
re communi ordiuariojfed extra ordina 
rio , capitulum autem no fuccedit per fe 
loquendoiniiiin ordinariá EpiTcópi i u -
r i ídiá ione: vnde conceís io illa fa¿fa eft 
digiiitati folum Epiicopalijatque ita fo-
ium traníit in eiufüem dignitatis íliccef* 
íionemj vt de iurifdiclione delegara ^ & 
ex c o m m i í s i o n e refoluunt communiter 
DoííloreSi 
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2)¿ irregularitate ex homici* 
dio 3 ¿tut mutdatione caufd 
dejenfionis ah iniujlo m 
niáfort* 
V P L I G I T E R po~ 
teft quis occicieíei 
aut mutilare iaiuílu 
inuaforem., vt pro-
priam vitam tuea-
tur : vno modo fei-' 
nato moderaminé 
ÍBCLiIpata:tutel^J&: 
alio modo excedehdo in hoc moderami 
ne^Et quarnuis f\ occidat^aut muriíet pri 
jno modo^non incumt irrsgularitatem 
aliquam.bene tamen fí idfaciat íe-
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D V B I V M L 
Ytmm irregularis maneat 
qui cum moderamine incul-
pata tutela al 'mm occidit, 
'uelmutilat ob dejen* 
üonem propri& 
O N C L V S I O eí lneoa-
tina j & cerca, definita in 
Ciementina l i furioíus ds 
homicidio: cuius ratio ele, 
ciuod cum tale homici-
dium non fiat fponte j nec 
intendatur per fe^fed ex necsísitate iuíta 
defenfíonisjQuia non poteíi aiia via quá 
occidendo propria vita coníeruarijnon 
reputatnr áiure voluntarium, fed neeef-
farium ^ quae conciuíío inteiiigenda cl l 
quando inuaíío eíl imuíla,, nam ííquis 
iuíls inuaíus á minirtris iuílitia cum pu-
blica auchoricate interficete volentibus 
aiiquem eomm occiderer, vt íedefende-
ret irregularis manerenr. 
Ec íí contra concluíionem objicías 
ConciliumTridentinum leíT. i4.capit, 
7. de reformatione j vbi loquenf de ho-
micidio caula defeoííoaís dicitjdifpen-
íadoaem committendam eíTe ordinario 
ergo. 
Ecconfirraaturex Diu.Thoni.5.part. 
quxíl:.85.art.3. dicenteirregularem fieri 
cisriciim,qui íedefendendo alterum oc-
cidií? 
Rerpondetur in pr^diétis locis fer-
üionem eííe de eo qui in fui defeníione 
excefsit modeiamen inculpat.x tutela^j 
cum polTet aliter quam occidendo pro-
pria m yitam tuerijVt dicemus infra. 
Sed quarres primojquid íianimus ad-
mifeeatur occidendij ¿kfummendi vin-
diáram? 
Refpondeo^etíam excufaii ab irregu-
laritace>& ratio eftj quod exterior occi-
íio neceíTaria ad defendendam propriam 
vicamJl5¿: usinterior folumnon fufíi-
éiunt inducereirregulariíátéj ita Couar-
Comri 
ruuias Ciementina fifuriofus part. b . 
5. num.2.quamuisNauarro in roanuaii 
cap.zy.nu.zz^.oppoíitum doceatj pec-
cauit tamen íi pnuata authoritate iuua-
lorem cum illa praua intentione occide-
ritj íecus vero íi habeac pubiieain autho-
r¡tamj6¿ a iure i llura ad bonum com mu-
ñe referatjVt patet in mihiñro iudicisin-
uafo álacrone j vt late proiequkur Ara- drágofá 
goa 2.2.qu$il.64.art.7. 
Quasues fecund^jquid íi feiar iniaílum 
inuaíorem in peccaco moríali eifs morí-
turum?; 
Reípondeo j etiam excufari ab irregu- Caietm^ 
lancatejík á cuipa> vt docent Caiec.2.2. Sotus* 
qiiíBft.^4.art.7,& ibi omnes expoílrores Couar* 
D . Thom. Soto l ib . 5. de iuíHna q u x í l . 
i.art.8,6i Couatruuias ciementina íi fu-
rioius partt3.>.vnico^num.i.& ratio pri 
mi eíl^quod Ciementina prsdiéla geae-
ralitec ioquitur de omai fe detendeatej 
& ratio íecundi s quia iure aatura teae-
mur propriam vitam tuertad quod l i c i -
tum eft vira vi repeliere, 
Oppoíítum fecundae partís docet Ger 
foa tradacu de Euchariília, Hugo de Sá Gw/onl 
d o Viótore opufculo de charitace, Abu« Hugo^ 
le a lis fu per Matthfum cap. 5.quaíít. 109 ^ b u L 
& Viiladiego traélitu de irreguiaritate, ^^^da 
cap. de percuííore exiílimantes in hoc ^ 
calli non efle iicitum inuaíorem occide-
re propria authoritate. 
Quoium fundamétum eíl^ quod vauf 
quiíque tenetur vitam ípirítualé proxi-
nú propria temporah anteponere ^ & 
pro ea^fí opusfuerit propriam vitam da-
rejergo cum aggreffor periciitetur in v i -
ta fpiritualiJ& a terna daronationej ííin 
taii caíli occidatur)CX chántate tenebitur 
aggreíTus permittere fe occidi. 
Sed reípondetur antecedens efle vem, 
quando proxinius eft in extrema necef-
fítate fpirituali^vt íi videá mulierem rece 
dere volentem a fornicarioj & non pof-
fe fine meo adiutoriojaut feiam aiiquem 
decipiendum ab haereticOjnec pofíe illá 
^ talideceptione liberare nifi mea doArí 
na:tunc tenor meam vita pro ípirituaii 
proximi ponerejác cum propriam vitas d i f 
crimine opem ferré mulieri i i i i j vt áfor-
nicario recedat j & fímplicem iilum do-
cercene ab hasretico decipiatur: in caíii 
fecundo argumentiaggrelíor i í le j non 
eíí in extrema necefsitare fpirituaíi abío-
lute, fed voluntarle ^ & e x maiitia fuá 
quau-
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g quandoquiderñ ine iuspoie í ra te í i íde í i -
Itere á taii aggreísione ex quo ceflauit 
difcrimen j inquo e í l : á tque i tanon sft 
in articulo nece^ítatis/fed iniquf voluii 
tatis^ideo non tensor propriam vitam 
proponere 3 nec mihi , íed i i i i imputaría 
quod in aEternum pereat ¿ & praefer-
tim cum inuafus non l i t de fuá gracia 
certus i atque íta non debet fe in ta-
le difcrimcn aeternaí damnationis in j i -
cere. 
Quawes tertio > quid íl fuá culpa oc* 
caíionern inuafori dedit cura verbis, aut 
fadiis injuriando? 
Refpondeo j probabilíuá eífe etiani 
« tune excuiari ab irregularitate j vt cunt 
" * Soto j Couarruuias j & alij docet Sayrus 
l ib . 6, capic. 17. numer, 18. & ratio efti 
quod illa iniuria non dedit alteri ius^ 
v t vindicara fummeret propria ma-
Et coníírmaturjquia dküa Clerhenti-
íiageneraliter loquituoSc non eft cur ííc 
reftringendai 
Ex quó infero,, quod íí adulter in ffa¿ 
ganti inuentus, & a marito inuafus ob 
íuí heccíTariam defenfiohem maritum 
^ occidat irregularis liori erit & idem eíl 
de qüócumque alió qui culpa füairt hanc 
Wecefsitatem fe iniecic, vt ád defenden-
dam propriam vitam opüs fít occidere 
inuaforem ¿ & rat ióeí l qüod ííne culpa 
hómicidij j non corttrahimr irreguiari-
tas in homicidió pviuato j fedin hoc ca« 
fú non rcjperítur culpa Hómicidij, íed a-
dúlterijergOjprobatutminorj quia quá« 
! uis maricus in foro exteriori impune i n -
iuadat i l i u m , & occidat í ipo te í l tamen 
111 forócofcientiae peccac j & inferr v\m£ 
vt nunc fuppono ergó adukek iuílé fe 
defendit* 
; r . ~.9 Oppóíitamfenfentiamfatjs proba-
• ^ ^ í » biiertí docent NauaTOcónfílio 32. 33^ 
& 34. 5^ de homicidio i 8¿ in fumirá 
capi t . i5 ,num.7.6¿ capit-, 27.num. 228¿ 
ík alij relati a Sayro quorum fundamen-
tu eftj quod irte ádultefandójaut iniuriá 
alia pr§ximum afficiendo dat operatri 
reí iliiciraf jSc periculofaejcuae de levidra 
aperit ad hoinicidinmsatque ica prafui-
deri poterant > & débuerát ab occidente 
• Buiufmodi effeétuá priufquam altenfm 
iniuria afíiceretjqnapropter non eft irá-
runi, quod irregularis fíat íiquidem volíl 
taris feingeliit in hi$ ¿ ex qnibus probabi 
liter feqmtur propria j vel akeriüs occi- ^ 
üojaut mutilatio. [! 
Sed refpondetur j quod quamuis ilíé 
ádulterandó det operara rei iilicita; to-
rnen defétidendo fe pofteajifon dat ope 
rara rei iüici t^fed licit^hec própterea^ 
'quod Culpabiliter fe ingelTeiit i i i eam iie 
cefsitatemjdicendum eíl amiíiífe ius ná -
turale tuendi vitam fuára prscipuejcurri 
maritusadulter^jaüt quoraódólibet alia 
iniuria aífeétus j non acquiherit ius peí 
peccatum ^Iteriusad occidenduíri eum| 
fuá priuatk autñóritatejfed folum^vc or-
dine inris ruamihiuriam repellar o.concor 
dari tamen fiare dodirina poteít cüra nd 
ílra hac ptíemifTa diftindionejVt íí adul» 
tei.,verbigratia,aduertit adpericulú rnoí 
tis^qu? fubfequi pote/t ex íuó adulterioj, 
tum vera erit hxc ópinió Nauarrij éó. 
quodvoluntariéj & aduertenter fe ihgef 
ferat a<^ui periculofó j ex quo probabilé 
erat morcem fubfequturám i íi veró hoc 
iionaduertitj aut riuliaérit ratio appa-
rentis periculi: tum véra eíit dó^ririá 
contraria á nobis tradica.,quia ád irregu* 
laritatem noiifatis eíl ^ qüod raors ora» 
niño cafaaliterj & prster intentioneni 
becidentis ¿üéherir. 
Qíiiíreá'quartOjquid fifugiendo pof¿ 2 
fet mortem euadere? 
Dico primó ¿ ü agreífus fugere poté-* 
rat¿ííne periculo j & ííne infamia irregu^ 
iaris eritjíí relíílatJ& ih fui defeníioneni 
agreíforeiti ócc ida t j^ ratio eíl^ quedif-
te^no poteft excufari á culpa hómicidij, 
E t quia in eo cafu bcciíio álterius no eíl 
bmníno rteceíTariá ad fui defehíiohem¿ 
íiquidemspÓteíl fugiendo niortem eui-
tare. « 
Ex quo infero clericum j & religió 
fum qui intiafórem occidit cum pofsit 
faluari fugiendo ^ ííeri fempeí- irregula-
íéjVt docet .Sotó iib.5.deiuíliíia quasíh 
2.irt.8,cireá ííném corporis: cuius racib 
feftj quod fuga ^ non eíl illis ígno minio-* 
faj cum ebrum honor nórl inóiFníSj fed 
inpatientia cohííílatj &: idem eíl dé h ó ¿ 
mine plcbeio ioíim^ íbrtis qui nullam 
honoriáiailuramfaceret fL'gÍ£hcóJ& íi¿ 
rniliterdéqubcumqüe nobiii ipil agfef-
fbri ignoto J ¿ íí fugá hodu Hat.qiiod de 
f^ga mbnaehi ^ & clérici ái5ii¿\}mnih¿ 
dum eí lqüandóper ta leni fugam infét-
rer íelum dedecus ^ ighbminiam. fuá 
propria i ác pamculan perfoníe Ú ía« 
fneü 
Sotm 
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I meu per eam igaominiaJ& infamia irro* gienteai occidat poUquam ab eo grauíf- "2 
garetur toti reilgíoiii j vei Eccieííafíieo íímunijaut moríale vulnus accepit, 
llatuijVt quia in habitu fcandalofoj & fra Refpondeo.,fieriirregularem j qKÍa i | 
ganti deiido occuito ^ inuentusfugiens i ü a n o n eíTet defenfío,, fedvindiétaj qu« 
ciuitatera fcandalizaier j & fuum ordinej períbnae priuarar non permititur. 
& ílatucum infamaret prohibitü eíl cu Qusres feptirnoj quid íí occídatjaut 
tanta fui oidinisjac ftatatus ia(5i:ura ¡g non mutilet inuaforem non in defeníionem 
tened fugere 3 nec occidendo inuaíbrem vit^jfed in defenííonem membri? 
irregularem íieri^qnia preponderare de- Reípondeojiion eífe irregulaiem^vt. 
bec bonum commune priuaco.Dbd dum eum pluribus decet Sayrusnii.5. & pro» 
fuga non íít peiiculoía j vt íi dubitat de baturjquia moisJ& mutiiatio equiparan 
caíu j vel de velociori curfu a|terius 3 vei tur ex fupra dióli&j& idem eft íi occidat 
quiaagreííor audacior faélus raciiius oc- inuaforem ad vitan dura periculofum, 
cidet fugientem. vninum j quialic deíendens veré dicitur 
Dico fecundo j probabilius iudícoj fe tuericura hoc ad vitae confíiíutionem 
quod íí agrefíus íine máxima: infamiac pertinearjta Solon.2.2.quaíi.(54.art.8. 
nota fugere non poteftjirregularis non controuerlía i .concluf. i . vbi etiamaffír ^0fs2 
Suarez e"ta^rerurn 111 defeníionem occiden- matidem licere ad vitan da m graué v u i -
dojita Suarez diíputatione 4(5. fedione nusdeformitatemjquod tamen mihifal 
1. num.ií.quia ineuitabile j & neceíTariu fum videturjeum Ñauar, loco citato nu. 
e ñ moraiitcrloquendojquod fine mag- 2 24.cum vuinusdetuípatioj non inferac 
na infamia vitari non poteft, atque ¡ta mortis^nec grauisinfamiac periculum, 
ibinoneft voluntas occidendi jfed mo- Queres odíauojquid fí inuafor íít innq 
ralis necefsitas: verum eít tamen Iioc l i - cens,vt íí puerfreneticus,aut ebrius? 
mitandum eíTejniííex parte ipíius occi- Refpondeojiion incurrere irregulari-
dentis iniuria prasceíferit j vt íí agreíTori tatemillum occidendoj tura^ quia illa eíl 
^ . álapam deditjaut iniuriofum verbó d i - iniuíla inuaíío faltim materiaiiter: tum 
xit^aut cum eiusvxore inuentus eít ^ aut etiam , quia quamuisformaliternon fíe 
aliud íimiiej quia in eo cafu íí agreíTus po iniufta in parí caufa innocentix magis te 4* 
teft fugerejiion poteíf fe licite defende- netur ííbivnufquírque j quamalteti, ita 
re occidendo > & ííbi imputet infamiam Cordoua Jn fuo quxftionario i ib . J* Cordón^  
fugecumipfe occaíionemdederit . quaefí. 38. poft quartamratione 2. opi-' 
Contra fecundum didum eíl íenten*» nionis VQTÜc./edvt/émel> v.bi iílum ap-
tia communior>& tutior^ cuius authores ' peliat iniuftum inuaforem ex parte cau-* 
Savmí re^ert ^ayrus «um. 15. eiusfundamenta l ^ l i c e t non ex parterubiediinuadenti^ 
* ' eftj quod iíle non tam occidit j pro v i - ¡iiuadei3scnimipfehoc cafu,necpeccat¿ 
ta quara pro honoris defenííone 3 & ñeque cftiníuílus, caufa vero injuila eífj 
íniqua commutatio videtur ob tutelara fíquide inuafusoccidendus eflet íiiiecau 
iionoris propyj vicam alterius adimerej ía^Sc idem colligitur ex Sotolib. 5.de¡u * 
quia illa infamia non eft vera^fed munda ftitia quxftéi.art^.in íinecorporiíé 
isa i qux vitíE proximi anteponitur^ ve- Quaeresnonó} an liíeat vtip^eüentío 
rumde ediíicatiahuiusrationis dicemus neetiamííncirregularitatel 
infra agendo 3 an ídem liceat pro defen- Refpondeo affirma^ue, vt ex Soto,, „ 
fíone honorisjík boiiorum téporaliura. Nauarro^Sc aiijs pluribusdocent Sayrus a^yrm* 
F ' Quaeres quinto j quid íí folumvulne- nu.8.&: nu . i 3.& Auilay.jsart. decenfu-
randojaut clamanando pofsit fieri defen ris difput. 5.feéi:.j.dub.2. quod intelligé 
iío? dum eítj quando praecedunt probabilia 
Refpondeo eíTeirregularem fíoccí- inditiajquod alterintendit efficie|iter oc 
datjquiaexcefsíc modum incúlpate t u - ciderej& iftejaiíí praeueniendo fe poftea 
telxj quandoquidem ad coníeruationem defenderé probabiliter non poíTe putat^ 
propris v i t ^ fufficeret clamare^ aut vu i - quod relinquendumeft quando contin-
nu^infligerejaut mutilare ^ &idem eft fi gat^prudentis arbitrior&ratio efl-, quod 
foium vulnerando poíTet vitare inuaden in cafu potius céfetur iniuriam repeliere 
tis mucilationem. quam jnferre jexempia plura adducunt 




1 Qu«res deciraoi,qiiid de eo^qui occi-
ditirnuítum iiiuarQrem Principis^vei Do 
mlnijaut alterius quem ex iuftitia defen-
deré tenebaturaiitereius morcem vitare 
íion v alens? 
R-erpondeo., «non manere irregulá» 
remjVt ex Sylueího., Couar. & alijs do-
cene Suarez íeél.5.& Sayiüs nu.22.Et ra 
$mrsz,% tio ell primo^quod tale homicidiuníj ne 
queeíl culpabiiéjVt ÍLip|3Ónoi necyoluií 
tariam^fed quaíi cóá^urfi, fiquidem non 
eíl in nianü mea íioíí rilé defenderé j niíi 
v e ü e m peccare. 
Sécundojquia clementina fí furiofus 
excipit occidentemjVtdefendat propriá 
\icam corporalem j ergó etiam cenfetur 
exceptus qui occidit 3 vt defendat pro» 
priani vitam ípintualem¿ 
Tertioj quia credendumnoneft Ecclc 
fíam velie aliquem damnificare eo quod 
impleat piacceptum naturale 3 nec elt ra-
tionabiie,vt ego tenearlege naturaiide-
fenderé aiium cú tan te detrimento pro-
prio. 
Qnarto^quia ad huiufmodi homícídííi 
cogit agreílor fuppo/ito debito defende 
di inuafum.>& etiam cogit ipfa lex natu-
xaÜs fuá obligatione. 
Qüintdj^üiá íiüri poteft díci defeéhis 
£ lenitatis j ác rrianfuetudinis^quando ho-
mo exercet a¿í:um ^íctj&til oblígácis íub 
praccepto j cum vna viitus non contrarié 
tur alteri v i r tu t i . 
Vl t imo facit L5.5Atem dtbuSjffdeíícá 
rijsjvbi dicitur homicidium iilud effe im 
punitum^quod quisaddefenfíonempro 
príamjvei íuorum dommiferit. 
Oppoíi tám íententiam probabilem; 
& communiorerri teiísnt Syluefter, Na-
u a r r o ^ alij relati á Sayro quorum fun-
damentumpoteí l eíTe primürn, quod iu-
dex tenetur óccidere malefá<3:oresj& n i -
hilominüs mariet irfegülaris defeétu leni 
tatis Securidfi^qvdd ra di(^. cleméntiná 
fi furiofus foíura éxcipituf,qüi occidit ob 
dcfenííonern própt i* vits¿ Tertiujquod 
tale homicidium illicitum V'ideturjCum 
aeque diligsnda íítvitá vtriüfque proxi* 
m i . 
Sed refpondetur adprimurn eífedif-
parem rationem, quia homicidium ft'i 
d ü m aiudice eftvoluntarium in eaufajCÚ 
fponteaíTumpferit ofíícium ^ vel faltim 
non ita coaifte, vt non p o t s k t u n e finé 
Dubium.!, 7 ^ 
paccato mortaii recufare^ & nunc etiá ab 
i i io deíiilere in quo pra;cipue coniiliit* 
defedus lenitatisiin noftro vero cafti il° 
lud ñdííiicidiüin non eft vbluntariü ^ nec 
in praereuti feingerit,red mortaiiter cogi 
tur ád iiiam adioném ad euitandum pe-
riculum contra iuíííti^ debitum,* 
Ád fecündum reípondetur ¿ Pontífice 
in illá clementina non condjdiífe nouum 
ius qud excipiat caíutn defenííónis pro-
priatvitaejquaíí iure antipuo incurrerecur 
irregulaíitas propter tale homicidium^ 
fedfolü declaraííe ipíum ius antiquum 
cui foli ítando non incurrebatur irregulá 
ritas: & qüámuisfolum pofuerit exem-
plum in cafüparticuiaris defetiílíiñis v i -
taepropriai noexclufít extehíionemém 
ad alios cafus in qüibüs iicitum fít aifum 
licite 0'ccidereJ(8¿: VÍHI vi repdlerejíi ora-
ñesfatenturextendiad vícaiidám muti-i 
latibncm,vt fepra diximusjSc docet Say 
rusriü.p¿ 
' Ad téftíum dicojvitam Domini eíte 
dilígendarrí non ioiuni ex c h á n t a t e k á 
etiam exiuftitiajatv.ueita non a:qiiediii-
gendam vitam agreíroris j ouar íoium ex 
charitate debet üííigi.;5¿ adhuc §x chán-
tate mioüá,,quam vitaiaricceiiris^pariisj 
coníanguinsijaut ámi¿í¿ 
Quseres vadecímo ^ quid de occidenté 
iniultuniinuaforem proximif 
Refpondeturjeiíam éxcüíariabirregu 
h r i t a t é i vÉdocentauíh^res lúpiareiatij; 
&rat io eíljiicitum eífe irmocemé amoc 
te defendere etiam ííi heceíIariS fír agref»1 
forem interficere., vt nünc iúppónOjirre-
gularitas auterh pfiuáti hómicídij iñcur* 
íi nóri póttííl íine cülpái 
Cofirmatufjquiáhác occifío eft quo* 
ádmodo vi extortá ab iniquo agreirorei 
nec eft tám oeciíiójquam defcnlio. 
Coniirmatur fecundo,, quia fatis pro* 
babile eft me non foíum íiciíepoíTe ,fed 
etiam ex charitate tenéri prdximúm in« 
nocentem in hoc caíu defenderé etiam 
cum ággreíroris occiiiohejVt óbáíi v i * 
detufjexcap.íi dignümjSJliudetiam, de 
homici<flo.,cap¿erroÉ díftind, 8 5. cap.fa-
ciéntisdiftin^:. É6¿ iri qüo caíli fnilitane 
etiam fatiónes fuprá fadae deeo , qui 
éxiuftitiátenebatuf defendere^qu^ pof-
funt ad debituni ex charitate acommow 
dan.- , . \ 
Óppoíítam fenteffltiam fatís probad 
biienv 
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. bilem3& comniunioisni docent Sylue-
íler,Nauar.& aUj fupra leíatíj guoiú fun 
darnenta iam Tolura funt. 
Quxres vitimojan qui ob IionorisjVel 
libertacísjaut diuitiarum neceíTariam de-
fcníTonem ínuaforem occidit^ vel muti-
lat irregularis maneat? 
Reípondetur negatíue curo Caíetano, 
SotOjCoLiarrui3Íasj& alijs quos referunt, 
SuareZi & fequuntur Suarez fed:. z.ou. 4. & Say-
xus nu .22. 
Ratso eftjquod íioc homicidmm eíl:. 
jpríiiatumj& iaculpabiiejCrgo non indu-
cit irregularitatem j ex cap. h í q u i arbo-
les ^ & duobus fequentibiis diíiinclione 
50. & ex cap. quia eadem diílind-ione, 
quod lit priuatum., hoc eñ¿ non fadum 
authoritatepublica patet^ quod vero íít 
inculpabile probatur ¿ quia natura didat 
l icito efle cui quam vim vi repeliere^ ñe-
que iíle tam vult occidere quam rem 
fuá ra defenderé. 
Confirraatur primojquiaqui percutíc 
clericum ad defendendum propriu ho-
norenijVel diuidas j vei proximum non 
incurrit excoramunícanonerajex c.ex te 
& norej^: c.íi vero i.de feíitentia excomu 
nicationfs^ergOjnec irregularitatem etíá 
lí oecidat. Nec fatisfacit dicere eíTe difpa 
rem rationemjquiaad excommunicatio 
nem requiritur peccatum roortaicj quod 
tune non reperitur^ad irregularitpjte ve-
ro nuílum peccatum requiritur j vt patet 
i f i iudici rufpendente latronem: non i n -
quam fatisfacit,, quia vt diftum e í t , hxc 
irregularitas ob homicidimn authontate 
priuata commiííum incurrí non poteí t 
fine peccatojvnde falfura eft dari poíTe in 
homicidio priuato irregularitatem ob 
defedum lenitatis. 
Deniquepóderari poíTunt pro íiac do 
¿trina ex iure canónico j text. in c.olím 
2.de reíHtutionefpoliatorumj&in c.di-
leál'Ojdefententia excomunicationis in 
é.exiure ciuiiij l . i Ltabularum^Lfurern, 
IF.ad legem cornelianá de vfurarijsj 6^  1, 
4 . £ ad legem aquilamj quaelegéstunca 
Cicerone in oratione pro Milone:tiím á 
Quintiiiano lib.5.deorafore c. i i .defe-
runtur pro impunitione illorum, qmfua 
defendendo alios occiderunt. 
Oppoficam fententiam communioré 
á o cent D . Antoninusj PanormitanuSj 
Sjluefterj Nauarro ¿ Aragonj, Gi^gorius 
eifreg. 
de Valencia,,ík alij relati a Sayro loco c i -
tato.Quorumfundamentum eíl^quodiu 
re commuñí ob homicidiumj aut mutila 
tionem voluntariam incurritur irregula-
ritasjniiiin caííbus ípeciali iure exccpt2\s 
fed i n iure in did.ciement.ii fujiofus í o -
ium accipitur iiornicidlum cauía dsfeu-
íionis propria: vitae ergo. 
Confirmat.ur primo., quia iege chanta 
tis tenemur antepcnsre vitarn pro crimi 
ne próprio honorej&proprijs bonis. 
Coníirm'atu'r fecundOjquia quáuis da-
remus licite ñerijdefed'us rarneii ieni ta-
tis eílet,eiigere porius humanum iangui 
nem fundeiCjquam res caducasj6¿ teriipo 
rales artntterel. 
RsrtiojextextJn c.interfeciñide lio-' 
mícidio ibi fe íüa qui liberando ver bis 
Ugnificare vidstunturn íolum excufari ab 
irreguiaritate huk i fmodi homicida, qui 
do íímul cum bonispericlitaturpériona, 
Confirmatur quartOjex text.in c. íuf-
cepimusjde homicidio j vbi expediebat 
potíus poíl: tunicaiTí reiinquere paiiiü>&: 
fuílinerererumiaduram^ quam pro con 
fsruandisrebusviiibus,& traníítorijsiu 
alios tam acriter exardeicere. 
Quinto, Exodi 22. tk. refertur in c. íí 
per fodierisjde h^miciüfojvbi dicicur qui 
nodurnijm ft i iem occiderir, noerir reus 
homicidij, vereptamen íí occiderit diur-
nujvbi íjgiiiíicacurjquodíí difeerai poA 
íit adfurandum venirej&non ad occide 
dumj occídi non poteft. 
Re fp o n d e t u r j d i fp o fí t i o n e di¿b, clem, 
i i furiofus no eíTe exceptionem j vt áidu 
eft/ed declarationem iuris nntiqui j qu^ e 
extendí etiam poteí l ad caulas fírailes in 
quibus militat eadem ratio'iujflíe defen-
ííonis. 
Adpr ímamconí í rmat ionem dicopri 
mojtunc folum teneremus^l.tanta vitám 
corporalem proximi rei nol l ra familiari 
antepenerequado ilie eft in necefsitate 
conftitutusjnecin fuaeftpoteílate peri-
culum euadere j fecus vero quádo ex ma 
litiaJ&; iníqua volúntate ^ in eo pericuío 
íeconftituit . 
Vel fecmido antecedens eíTe verá qua 
do res tempioralisjquaeabiníquo inuafo-
re aufertur eft parui momenti, quia tune 
teneturvitám proximi ante ferre^íí ve-
ro eft magnimomentijaut adu neceífa-
ria ad vit^e fuftentationem ^ ita vt ea 
fublata 
i 
fubUta j perkulum víríeimoiinearj tune! 
caíH defendendo^Si imjaiorem cum nro-
deramine iaculpataí tutela occidendo ^ 
non incurricur irreo;ularit;5s-, quia iam no 
cam res ípfas, fiuam vitam defenderé d i -
citiiir^quae ordins clmit^tis praiferéda gil 
vi t s proxi HÍ:quod nonCdlum procedk 
de rebusjqua? ad prírcifam vicai cooferua 
tionem nec-lTirs^laar; íed etiaai de iiis^ 
qus ad ñuum3 & decentem vkx curfum 
ag:Mdu;n rcqíiirunrurjVC ex Caler.docec 
Sayais: Siidem eft de honorejCÜm me-
lior nryquáiTi diuitiaí multar, 
Ad fícnndam negó illud eífe defeílu 
lenitan3)cüm homo non feiniecerat vo-
luntarle inea diFiicultacedefendendi bo 
na fui cum inuaforís occiííone., fed ad id 
moraiiter cogatur ab iniuílo inuafore, 
v t fupradidium eíl. 
A d tertiam confirmationem j exi l io 
textu,non colligi ncceíTe effead vitanda 
irreguiarítaté^ quod bona í ímui cum v i -
ta detcndantiir,aiiasqui íblam viracn de^ 
fenderct3irregularis eííet ex vi iliia? inris, 
quod eíl falfumtqtiaveibi foliim diciturj 
i i lam caufam eíTeíufíieientemjnon veró 
dícitur eíTe njceíTaciamjquia re vera v l t i -
mum eorum fufticeret^vel defenderé v i " 
tanvauc defenderé bona. 
A d q-iarcam refpondsturjiliosfrarresj 
de qaibus fit lermoj in eo textu excef-
íiíTe.modéramen inculpatae totelae, cum 
potuerint res fuasaiío rnodo recuperare, 
quam occidendo} imó iarn recuperaue-
rant^&fugere potíiantjcumprinsum ví-
derunrlarronesj quos iigauerantjvincu-
larupiííe,vt patet exipfo textu. 
Ad vitiraam dico primbj textum i l la 
procederej quando fur diurnus foiü ten-
tar furtum conimittereJ& poteíi alia via 
fugari íine iiomicidionion autem loqui-
mur , quando fur diurnus fugari v u l t , & 
fugari non poteft alia via. 
Secundb, (^uod texrus ifte loquitur in 
foroexteviorijn quo non conftatjanfu? 
lile expelí! potuerir > & bona recuperari 
abfque eius occijione^ nam tune prítfümi 
tur contra occiforemj quodexceflevir in 
moderamineinculpatae turehr,quia quá 
dofurefl diurn&Sy mérito prsfurauntie-
ges illud remedium faluandi res furto fu-
Watasjquam oceidédofu'íTí: nos autem 
Bicloquirnurinforo confcientix.in q^ uo 
eognita yeritate ceíTarpr^fumptio, 
2x>i 
^D V B I F M J L 
ZJtrum irregularis fiat 
J¡ moderamen ex -
cedatl 
O N C L V S í O eñ affír-
Ígf&)r&mB derarnen 3 cuando dtfenho 
potuit alicer fier^ííueper fugan, non i g -
nominioíam , fíue cum ma ori laíícne., 
qnia occidedo,auc muiilandojVi didura 
eilfupra. 
Sed quidjíl exceíTusíit tantum venía-
lis? 
Refpondctur, non incurrere irregula-
rítatem, quiacum ínegularitasíítgrauis 
pcenaj non potelr incurrí" p r o p í é r kuem 
culpara,vt fupra dixiaais. 
Coníirmatuf 3 quia alias íneuitabílis 
eííeí h3íc irregularitas 3 ílquidem n ora-
liter ioquendo 3 occiíio alterius in pro-
piiam defenílonem fine aiiquo veniali 
exeeífu fieri non poteil , quod ex eo con 
i i a t , nam cuín htc non pofiit eíTe vema-
lisexcefíuscbleuitatenvmateiia' , vt pa-
tetj erit veniaiis ex furreptione , fkm 
deliberatione, led in ea Gccaílone e l t im-
pofsibiiej moialiterioqnendoj quod qui 
occidit ^ vt fe defendat abiniuflo inuar 
forgjnon habeat alíquera leuemexcefí-
íum j ergo íemper ineurritur ineguiari-
tas $ vel laltem ad minus íemper eííet t í -
menda^ & {eruanda propter probabile 
dubium fac^i,, quianemo elijquiin eaoc 
cafíone non pofsit mérito timerej an ve-
niaiiter exceííerir. 
Quasre?,quibas jnodis to l l i pofsit h í C 
irreguiatitasl 
DÍGO primo , t o l l i per baptifmum j 
ad modum fupra explicatiun difputa -> 
tione. i .dubio. 4. atqueetiam to i l i pof-
fe difpenfationc fummi Pontificia yt 
d idumeíb fupra,de homicidio voiiín-
tario : quare tantummodo eíl difíicul-





Dico fecundó^ Epifcepum oifpciífare 
poíT^ia hac iireguiaiitate 3 quaiido orea 
eír«x de l i ro oceulco ^ ?t patet ex con-
Cersioneeifacíia in Gonciiio Tridentino., 
iciT 24.cap.6.de réfor matione. 
Sed c o üt ra ko c o bitat p ri mh, qu od ín 
d i da c o jie efsi o n é c x cip f t a r ir regu i ai i t ás 
c o n t ra ¿la p fo p terh o ra ic idiu m v o iunt a-
riumjSc hociiOíTíicidium caiífa defeníío 
DÍS fciélam 'V o i ü o t ari u m eí I j a t e i t a v i -
deturréferuatum» 
Refpoudetur,dúplex eííá genws homi 
-cid j voHti i i i fé. Vnura eít iulte voíkum 
caufa defenííonis. Aiterom voiitum iu-
-jfte per iriíídiasj &iaduí tr iamaiomine au 
tem homicidij voinniar") in d ido loco 
ConcijiYiiítelljgitur homijidiurn vohm 
t arium fecundo modo / v r paret ex codé 
Gonc/lío Tridentinoj fefsione.i ^.cap.y. 
de reformatione i vbi-Momicfdiürri caula 
defen'íonjs appeiiatur caíuaie, 
•ObíltftPettíüdo^ecffío CÜÜCÍI"]Trf* 
denríni ín dí^aTefáione. 14. cap.'y.v bí de 
hoc homicidio diciturjqiiod eius diípen-
latió comrairutur loci oidínario: quod 
Terburn non ílgnincac commiísionsín fa 
¿tar; v, fed facieí t da ra, 
Refpondeturvquod hrc com'nifiio 
facienda inteliigíair refpectu horniciafj 
pnbiíci j vr paret ex veib?s Gpíiciiij j in 
•fi xíQCipiih^vQtámnwJic.m/a cognita, 
&probátisprocejsibus iacnarrátis, nec 
¿liter dtfpenpirepújjunp:itaquefihomm* 
dium fuerit voiitum per iripdias -y & in -
duftñAm % e/iindifpenfubih. í d elV, difíi-
cilliraé taípenraatur , vt í rpra diduin 
t i l } iíue publícum ifitj íiue occtiltiim :íí 
VQxh fueiit voiitum caura defen 'oiiis^ Be 
fuerit occiiltiimydirpeníat Epifcopus : lí 
autem fuerit publicum t dífpeufátio erit 
EpilcopOj non difnciie a•Pontificc com 
inittenda. 
D I S P V T A T I O 
QJV I N T A. 
Trad.^de irreg 
m m m t m i é 
D V B I V M L 
(¡hti contrahant haneirreg^ 
Uritatm) 
O N G L V S I O. Qui 
í'cienter rebaptizatur , 
vel lebaptízatj &aco -
iítus miniftrás manene 
irregulares. De baptízj-
to habeturin cap. con-
firma adüm, di í l ind. 50. cap. afros3 dif-
t ia^.pH. cap.quiuisjde confecratione,di 
i Í ia&.4. cap. qui ín quaübet . i .qu^ft jo-
n«. De acolito habetur in cap.ex i i t t c -
rarum^e apoílatis: derebapnzaiite veró 
nonefttexrusexpfeíTus in corpoieiuris: 
quare de illa conciullo non eilita certa, 
pr^íertiaii cum itregulariras non cón-
traharur, nili íit expreflain iurej eaiii ta-
inen tenent omnes DodroieSj nuilo que 
viderint excepto , atque ita non iicet ab 
ca r3cedere:co!ilgi tamen poteíl ex d i d . 
cap. ex iirteraru nj nam h iraponiturir-
regularicas accolitOj poí iori iure creden-
dura tft.impo íí tam eíT^ ipíí min.ílro re» 
baprlzmíi , & etíamex canone.47.ApO" 
íloiorum , vbr deponi praecípiebaíitui: 
EpifcopuSj vel presbyrer rebaptizan^ 
Ratio aurem quare Eccleíía irregula* 
ritarem haiícimpofuitjefl: fpeciaiis qua:-
darn irreuerentiaj qua- Gbriílo Domino 
irrogarur in inrentione huiusfacramen-
t i j contra Ulius íígnlfícationem, na cura 
per hoc 'aciamenfum íímul commoria» 
tnur j & coiifípeiiamur Chr iño j qui fe-
mcl tanrum pro nobis mor tuuse í l , fie 
fepultus j qui baptiímum iterar 3 quan-
tum eft exrei'iterum Ghriftum cruciíi-
x i t j vtindicatur ad Hcbrxos. 6. Q^i$.a-
deo grauis culpa cenfetu^vtpraíteríhanc 
irregularitatem , & alias pcenas iure 
canónico impoííras ín cap. eosc'ui^de 
coníecratione j diftín^ione quattaj i m -
poíira íit criara iuri ciuili poena capitis , 
tam rebaptizantíj qnam rebapt'zatOjle. 
ge. % Godice ^ fan^um baptifma itere-
tur. 
traeres p r í m ^ ^ a n íiaec írregularím 
impediac folum afcenfum ad ordines,, 
Vel 
| vcl et?am vílim receptori ? 
Rsrpondetuí: j probabüius eíftij quod 
priuec etiam víl iordinnm receptorurn ^ 
Sayrus, jt l Saytus, l ib . 5. cap.S.fequutus Mart i -
num de Lcdefma ^ 6¿ Mayorem , conua 
Suarez, Suarcs^ t o m o . 3. difpucat. 31. de bap-
tifmo j ícclions. 6. dubio, 1. Racio eíl j 
quod quamuis yfus ordiaum non íatis 
ciaré prohibearur in aiiquibus ex iuribus 
reiacis53ii quibus foiíim vidsttir prohibi-
tusafcenius ad ordines j tamen in cap. 
qui íii qualibet. 1. quxftione, 7. apesté 
colligiturj hanc irreguiaiicítemjnon f o -
lüm á fuípcní íoi is j íed etiam ab vfa or-
dinum impediré quamuis textusiiie 
folíim loquarur de rebapcizaco , e:\dem 
milicac racio ín ómnibus j quamuis io« 
queado de acolito oppofita fententiaíic 
facis probabiiisjquia eius culpa e í t iouge 
leuior. 
Qu;rre.' f i cundo ^ aa harc irregularitas 
contraiKuur ex d e i i d o occuito? 
Scotííft ReíponJetur affiímatiué cum ScotOj 
, inquarto, a i í t inc t iOüe.6 .quJ2r í .8 .&So-
Sayrus, to3áiúmd:.\. artic.y. i n íine^qnos fequi-
tur ^ayrnsjib. 5 catj.S.nurn.d. P>ario eíl , 
1 quod la cii&o cap.qui in qualibet. i . q u f • 
5 ftione.7.& in dido cap.quiüis^de confe-
crarioaej diüiaát , 4. & in cap.qui i n a l i -
q i i O j d i i l i n d . 5 1- vbi hec irregularitas i n -
troduciturA non diílinguitur ínter eum 3 
quí publice, vel occulté dsiinquit : ergo 
riec nos diíHnguerc debemus extra iuris 
regulam > máxime cüm in materia nip-
ralijác qu;e pender ex lege humanajílan. 
duro íu- ytflh & communi coníuetudiaij 
quxell: ó p t i m a l e g u m interpresj & con" 
fíat hanc eífecommunem íententiam. 
Oppoíicunij fakem de acolito docet 
$uarez ^uare2;•, ^oco e'í^0.> du^io Silueíler j 
Áuüa * Auilajpart.y.decenfurisjdifputationcy 
dubio. r^Quorum fundamentum eft dif* 
íícíiistextus indidlo cap.ex iitterarum , 
de apGftatisJibi;^/^í,W(3»,£'j ordines pro 
moueri {fipuhíicum efi^uodproponitur) 
non vdshit>nijiadreligionem tranfirs vo 
luerit.f'verb oceultum efíjpromousripo* 
terit* 
Ex quibus verbís inferri videturpro-
moueri poíTe íínedirpenfatione j fí cri-
men oceultum Cxij íí ^eró publicúj nullo 
modo cil: cum eo difpenfandú abEpiíco 
pojedaTolo Papa ^ prastcrqunm íí reii-
gionem ingrediatur^quía tuaefauore re-r 
iigionispocerií Epifcppwsdifpsnfare: ÍI 
r. 803 
ver5 deliduni í icecciikum.poteí lEpíí- J 
copos difpeníaie per peradam poenitisn- * 
uam,eíiaiii íi in íeculo manear. 
Q^^res teríiójf n qui ©ranino coade > 
§cper abíbiutam víoientiam rebaptizat^ 
vel rebaptizaturjírreguiaris maneat? 
Refpondetur aftirmatiuéjíí habuit ani 
mum j M inteationem confirmaudi ^ vel 
recipiendi facramentum., fecus ve.r¿ [1 ta 
l i aniniOj&intent ione caruit.Prima pars 
probatura quia ad taleni intentionem ha 
bendam nulla externa vi cogí potinta 
Secunda veió pars probatur, qu.a defi-
ciente intentione, non eít vera rebapti-
z;uio,redfida, 6c íírauiata3 quse n o n e í l 
ab Eccleíla íub Í2ta ceafuua prohibita, ve 
ÍUL ra vi debí mus, 
Qa . res quatib , an incurratur per í n -
tenaoncm baptifíni metu monis ab ex-
trinfeco iaculTo faólam,, vt íí aiicui dica-
tur, fi no•» rebaptizauGrís..aut patiaris re-
bapcizirijílatim occiderís? 
Refpondetur affirínatiué, íi habeant 
inteiuioncmjíecus veró íliilam non ha-
beat. Prima pars patee ex íupra d id i s , 
quia íciiicetj vt taism intentionem habe _ 
% retj aulla creafa vi cogí poterat.Secunda 4. 
probatur, quia fíneinreniionc non con-
ficicur verus baptiímus* imb addo, nosi 
folurn nonfisri irregularem m eo cafu, 
non reíiítendo 3 vériim ñeque peccare.» 
modo exterius noníignificet fe confen-
tire , quia tune nihi l agere cenfetur ^ fed 
pai i j nec ieges humans oblígant cum 
tanto diícrirainejVt fupradiximusrquod 
intclligendum tñ3 quando hoc non fic-
xetin conteraptum Eeciefí^, & oppro-
brium Chriftiana: relígionis, quia tune 
teneretur potiíis morij quam permitiere 
fe rebaptizari ^ in que cafu etiam fí pee-
cent., non permittendo fe rebaptizarf ^ 
adhuc probabile eíTet ^ excufari ab irre-
gularitate ,quialeges humaníe ( v t fspe 
didum eíljiion obiigant cum difpendi© 
viia:".'Sc hocj quamuis irregularitatis pce-
na lata eíT t^ contra eos etiam , qui exte-
rius tan iumfíne vllaanimi intentione 
rebaptizjnt, vel rebaptizantur, quia ( v t 
fapra diximus j quísltione de cenfurísia 
communij difputatj vltima^ dub. i . me-» 
tusgrauis excufat ácenfura ^ & pcena eos 
adus exteriores j in quos cadete poteí i 
metus^Sc coadioj 
Oppoíltum docet GloíTa in cap9 eosj, 
quos Yerbo^ feu coa#osJde conCecratio-
Tom.2 Jn.3f>.S.Th0^ Trad.j Je i m | 
SUueft. 
nej quíeft. 4. Silucfterj verík. inegúlarí-
tasyquxftione^. Mayolus, 
• niím.5. Gouarrubo clemenitina 3 íifurio-
fus^  part. 1. in;principio^ num.S.irifine^ 
•abfoiuté airereatesj incurreréirrggüiari-
la tem, fed ihteitígédi funt 3 vel quando 
jtietus eíl leuisj vel qüando habenc inten 
< tionem rebaptizandij aut itetum baptiza 
tum reci^iendi. 
Quieres quint6,an qui exterius rebap* 
tizac ííne interna íntentione faciendi ía» 
eramentunij fíat irrégularis? 
RisrpondeOjqtfod quamüis ín foro ex* 
terrori pr¿rumaturirreguiaTÍSjin foro.ta-
msn interno nuiiam irreguiaricatern i n -
curreré j & hoc modo intelíigenda funtj 
»qus diximus de rebaptizante per cóaíSio 
nem / & metttnl. Prima pars probatur a 
quia Eeclelía noniudicat de adibus i n -
ternis. Secunda pars probatur j-quia ifta 
re vera non eft rebaptízatus /cum defi-
' eienteintentione deíieiat etia ratio bap-
tifmi a fecunda al ione ^ atque ita non 
íncurret poenam rebaptizacori impo í i -
tam : vnde fí aliqua vía pólTet coriftare 
Eccleíís; defbétus iiuentionis, etiam in 
r, foro exteriori eiTet a poená irregularita» 
5 tis immunisjnarn fícut qui exterius pro-
ferí hasreíím y retenta fide in animo ^ ñe-
que írtcurretípdénas haereticorumj nee effc 
lixreticus íímpiiciter j fed cum addito I 
ka quamuis ilte exterius rebapcizans gra 
uker peccet., non tamen committit i l -
iam caadem culpam 9 propter quamlat4 
éá irreguiafitas* 
Q t j e s fext ój an rebaptizans fub con* 
ditioae eum^ quemíciteíre bapdzatum3 
fiat irrcgularis? 
Refpondeturj probábiliorem effe par-
l^máV^  t^m negatiuam j ita Nauarrus in M a -
miali, cap.27. numer.246.quem fequun-
íur Auiia)loco citatOidub,5,vei & alijre 
latía Sayr®,nura.2^. 
Ratio efls qu od ifte n o nrcbap tízate er-
go non incurrit irregularitatem : proba-
tur antecedens^ quia ííííle fine vila pror-
fus íntentione baptizandi verba prbferr, 
6 íam baptizatum abiueret > non rebap-
tizaret ob defeóturn intentionis necelTa-
úhTequifitx ad -fubftantiam íacraiíienti, 
ergo ide etiam dicendá cf t , quando fub 
fewditione rebaptizat^ tune enim foiutn 
habet inten tionem baptizandi, i n cafa p 
qnod non fie baptizatusj & in cafu^quod 
fie bapcízatus^iabst animuiB, & ÍRten-
ííionem-?non baptizandi ^ illa enim con-
ditío j i l non es baptizatus j ego te bap-
• tizo/viítuaiiter continet hanc^íi esbap-
tizatusjnon-te baptizo. 
Confirmatur, quia i i propter eandem 
rationem ^ íí quis contiahcret cum con-
fanguinea j cum hac conditione•» íi non 
eft coníanguineajiion concurtitexcom-' 
municationeiatam contra eosj quifeien-
1 ter contrahunt in gradibus prohífekis^ 
vt infra dicemus in materia de matMmo 
nio* 
Quae dodrina procedic etiam in foro 
exteriori, íí conditio appoííta íít verbis: 
lí vcr¿ folum mente apponatur j non e-
rit irregüiaris in foro eofcientiaE^&ldem 
eft de eój qui temeré, & nulla diiígentia 
adhibita j vtfciát janpuerbaptizi tus/ í t , 
nec nej iilura fub couditione rebapti-
zat, 
Oppoíítura fatis probabile docent V i 
étoria, SotiiSjCorduuajMartínus de Le -
defmaj & Mayolusj quos refert Sayrus, 
loco cítato . Cuius fundamentum eft, 
quod ifte veré peccat morláliierj rebap-
tizando fub conditioue, nam iura, quae 
eoncedunt rebaptizari fub eonditione» 
folum loquunturj quando res elldubiaj 
an baptizatus íítjnecnejergo incurrit hac 
irregularitatem. 
Confirmátur 3 quia HÍEC fententia fia-
betur expréíTein Cathecliifmo Roma-
no iuííu Pij.5.edito in traélatu de baptíf-
moj eap.deefet^ibusbaptifmijvbi díci-
t u t j iftum non folum peccare, verum 
etiam eam maculam fufeipere, quam d i -
uinarum rerum ferijptores irregularita P 
tem vocant» 
Refpondetur negando ceníequen* 
tianij quia peccatum, quod iíle comroit-
t i t j non eíl eiufdem rationis cum eo^ro 
qu© lata eft hace irregularitas, & <juod 
committit j qui abfüiuté , & fine condi-
tioue rebaptizat. Ñeque idj quod liabe-
tut in Chathechifmo-j eo quod editurn 
fit iuiTu Pontiíícisj habet vim decifíonís 
pontificisj c^m teneamur fateri, aut efle 
nouum ius^aut decrarationem iurisanti* 
qüí jaa^o rítate Pontificis fa^am. 
(fustes reptim(6 3 an fíat irregulans, 
quirebaptlzat j vel rebaptizatur eum i g -
norantia facftil 
Rerpondetnrjnon fíeriírregularem, fí 
rgnoTantia üx. inuincibíiiSjVt oílendimus 
fupraj eontroutrfía, 1, de irregularitate, 
4 
L p u t a t i o . 5 * 
j qus í l ione .^ . dubio.3. quia cíun h t c í g * 
norantia excuf-t a culpa ¿ & haecirregu-
laritas impoíita Gt i a pccnam delidijco-
fsquerieer excufabic á pcmia. Ñeque i 11:i 
proplie loquendo dicunturiterare bap* 
tifmunijquia non cenfetur iteratüjquod 
no l'cifur eíTe fací:umjcap.foiemnitacem> 
i.de^confecrationejíiiílind:.!. 
Infero paruulum > quinante •vfum ra -
tionis rsbaptizaturjnon manere irregu-
larem : pro quo iaduci poíTunt a íimiii 
texcuia cap. placuitj &mcap. qui apud., 
,m*\ i .q i i i ' i l : .4 .& huius fentcíUia: funt SOCUSJÍ 
Nauarrosj Couarrub. & Suarez, quos Te-
Sayrns. SayrusJib^.e.S.n.S. 
Oppoiitum docent Diuus Antom -
nus^ Siiueícerj & aiij reiati á SayrOjloco 
cicato , aílerentes j liüiufmodi ignoran n 
tiara non excufareab ha,cirreguiaritate>: 
faitern ipfum rebaptt¿atufn:quoruiTí.fun 
damenrum eftj quod irregularicas poteí l 
incurrí íine peccaco. 
Coníirmatur primó ex textu ín cap,, 
quolibec r.qu«ft.^. vbi habeturjeos^qui 
in qualibet ase ate rebapiizad funt, ad ec* 
••jr ciejiariicam miiitiani.non eíTe admitren-
* dos. 
- Confirmatur fecundó ex dldo textil 
¡n cap. quiuisj de GOíifecranone, d i f t in-
¿lione. 4» vbj dicícur: Quibisbaptízatur 
ignoranter j íicetpcsnitsre non eogat, non 
turnen potefí ad/acrot ordiñespromoueri, 
Nec dici poteftj quod t ex tus i í l e ioqua-
tur de ignorancia vincibiiijnam cíim lifC 
non excufec á culpa., falíb diceret, quod 
non teoeretur pcenitere : ergo cum pce-
nitere non teneretur ¿ loquítur de i g -
norantiainuíncibili^ quam culpa excu -
fat, 
Refpondetur ^ irregularitacem íianc 
eíTe poenam j atque itaincurri non polTe 
ííne culpa. 
Ad primam confirmationemjex textu 
in cap. <|uiin qualibet, dico cum GioíTa 
communicer recepta4inceiligendam eíTe 
de qualibet «tate adulta^^ dolicapací, 
Ad fecundara confirmationemjextex 
tuincap.quiuiSjScotusj Couarrub. Sua-
íez^Sayrus, &commiiniter au(9:ore3ref-
pondent 3 textum iílum nullius efie au-
á:oritatis ad hancirregulantatemindu-
cendamjCÜm non íít alicuius Pqntíficísj 
aut Concilij generalis habentis poteíla-
tem condendí ius canonicum > fed fíe de-
pimptuni g Gradano', ex pcenitentiaU 
r . 95 
Theodori Archiepifcopi Cantuariiníjs. ^ 
Sed placet refpondere meliüscum A - „ , 
uilajpait.j* de cenluns, dilputaíioiicyá 
dubio.z.ad feeundumj textum iílum i n -
teiligeiidura effe j non de ignoraosia ín* 
uincíbiiii de: qoa- loquiimi-i' in pr^fentíi• 
fed de vincibili^Sc culpabiiii 
Nec obitatjíí dicasjíexíum afürfnárSi 
quod non tenetur poeniterea ergo igno^ 
rancia de qua ioquitur j eíl inculpabili^ 
quia refpondendura eft^oon-ioqui de pes 
nitentiaJacrameotali j qt i^ fequi debet 
quodcMaque peccatum j fed ds ípeciali 
quadara p^niteotia publicaj impoíita i n 
i i lo textu in pcenam huius delid:], vt íiü 
fenfus j non deberé fuílinere' fepíem j i -
los anuos peenitentia; in dido textu ex-
preííos j licut teneretur^ feienter fseií-' 
íei* únuiit ; | i» i rrjp .c rníijsb i . -. 
Q^i^res ocSauojquidíi exilíente feien^ 
tía fadijadüt ignorantia iuris? 
Sup.poi3©> íuc eíTe dúplex ius 3 & pra» 
c e p í u m: v n 11 m d e b i c u m s q 11 o p r o h i b e í u £ 
abfoluté r-¿ÍEsrati;o baptifmi: alterurn hu 
manum ecGleííailicum^qiio.eadem íími» 
liter reiteratio proliibetür>fub poenaitrá j L 
gularitatis* • 
D i c o p r i m b j íí ig n o f a n t ia i o u i n c i b i 1 is 
fít vtriuíqueiurisj diuinij & ecclefíaftic^ 
excu fat ab i r reguiar i ta te í ícut etiam a 
culpa. v : ; 
Vbi notandum eíijin presbyteró Jbang 
jgnorantiam non pofle eíTe inuincibiié, 
quia cum ex officio teneatur baptizare, 
tenetur feite hbcius diuinumJ& canonir 
cum ¡ignorantia amem corum,qii^ quig 
feire tenetur^non excu/at á culpa. 
Dico fecundójexiíicnte ignorantiaín 
uincibiii inriseccleííaíiicijiion incurrirur 
híec irregularitasj quamuis adíit feiemíá 
iuris diuíni, Hxc dodrina eíl latea no* 
bis probata fupra,de iíregularitate in có^ 
munijdtib.3.concluf.3. 
Dico terció, ignorantia folfuspóena» 
impolirasper prsceptum eccieílaílicum^ 
non excu fat á pcena irregularitatisj íl ha* 
beatur ícientia ipfíus praecepti eccleíiaf-
tici prohibentis abfoluté^ vt íi quis fcjatj 
rebaptizationem eíTe prphibitam iur^ 
eccieílaflico , ignoret tamen eíTe prohi-
bitam íubpceaa irregularitatis^vt oílgn» 
dimus fuprajloco citatOc 
Quaeresnonójan íi ignoranterrebap 
tizatusjfcienspollearacum hablar^ fias 
jrregulansj 
So6 T^m.2anj4).S.Tlio. Trad.5 deirreg. 
J^I^ondeturnegat iué cum Suarez^Sc 
He: n ri q u éz j qu o s r efer c j & fe f li t u r S ay -
Sayrus, mS}\QC0 c'íUX0,011.15. & ratjo eitj^uod 
fobíscura ratüiabido non eít eauía faéti 
• p (j| c e ri 11, n e c p 1 i o r s m a dio n e ni^au t pa 
í iouem voluiitariamj &c culpabilem red-
diejed fólum eíbpeecactüTi de nono co-
mijffum,cui nial]a irregularitas eí t in iure 
i ni p o íí ta^ ílcu t pro p t«r d era radon e m 
dixifinus fu pra, non contiaki irreguIan-
ta c e m e x r a t i h a b i t i o n e h o m i ci d ij ^  a n t e a 
i g uo ra n r e r j & l i ne c ul p a c o ni ra i í si, 
Oppoííturn docent Rkfiardus , Palu-
danngj AntoninuSjMayoliisxCouarrub, 
& aliirelari a Sayro, loco ciíatOjfed íine 
i u,í:-íi c i e n t i fund a me n t o>c u m l i Écs i r r eg u -
laritas pro peer retributions m non lu i u -
re e^prefía^nee peens fínt extendend^, 
Quaeres decimój quid fíJgnorantia fa» 
di í ic vincibilis? 
Refpondetür , incurrere ifregularíta* 
tem , quia cíim fuáignorantia non excu-
fet á culpa^ eriam non excufabic á poe-
ÚvJÚttt-iñxí 
Objiciesj quí cum huiufmodi ignoran 
íia rebaptízit 3 non habet inrentioné re-
^ baptizandi/ed tantí iTi baprízandi jfionni-
»em j quem putat non efle bapuzatum i 
alias non rebaptiziturusj íí iam baptiza-
tum feirer: at oui rebaptizat lineinc@n-
tione rebaptizandi, non incurrit sccegu-
J á d r a t e v t íüpra di6i:um cft^ ergo': ma-
iorprobatur ^ quia hoc ipfoj quod p r o -
prar ignorantiam faóli Tcbaptizac, i m -
pÜGiré,, 8c ín vinute habet in animo hac 
coiiditionem^ baptizandi tamen eura j 
qui non eft baptizatusJ& non baptizandi 
iíerura iam femel baptizatum, 
Confirmatur j quia iíle ex inteiítione 
fuá non rebaptizai animo herético^ nec 
in eo fació haereticos imitaturj ergo non 
videtur contra eum lata bxc iurss poe-
Refpondetur fatis eífe^ quod ifte po-
tu;ri t ícire ¿ Sí debuerit ^ illufn eííe iam 
baptizatum j vt-id omittens dieauir vo -
itiilfe rebaptizare , nec ad incurrendam 
l i me ineguíariíéDem 3 exprefTa j &: dire-
cta voluntas reqainturrebapcizandijred 
fuFíicicinterpretaíiua ^ & indirecta íímul 
cu m v oiuntate abfoluía^ & formali dan -
d i íaeramenrum baptifmi^ quera culpa-
biliter ignorat b.iprizatumiam fuiífe, 
Ad confirmationem iam d«cQ ^ quod 
fatis eñ^ ve qwrínim ad hos cooueaiat 
cum haereticis in fado ipfoj quarouisno ^ 
couueniat in animo exprelfoj & iicet i r - * 
reguiaiitas hice impoíjta í í t in odium 
reticorum, tamen non eftimpoíita folis 
li$reticis,fed ómnibus illis etiam^qui has 
reticos imitauerint in faéto cuipabiii re-
baptizandi. 
Quaeres vndecimojan qui rterat alia fa 
eramenta charaderem imprimentia, fíat 
irregularis:? 
ReCpondeturnegatiué cum Scoto^Pa» 
lúdanos Silueftro^ Soto, Couarriib,Si a -
lljSjquos refert, S¿ íequitur Sayrus^lib.5. Sjyrus» 
tS$Mé iuiraer.27. Ratio eftj nulloiniure 
cxprelfam elfe talem irregularítatemj & 
idem eli de iterantibas alia facramenta j 
qua muis i n ta¡i 11 eramento peccat u com 
mittaturj vt íí quis hoíliameoníeci'atam 
reGoníecretj&c. 
Oppoütum docent NauarruSj Cap.i^. ftwarfé 
iium.247,& pluresalij relariá Sayrojio» 
co cítato. Quorum fundamentura eft, 
quod eo ipfo, quod irregularitas ell iure 
impoírta., etiá eá contra iterátem exterá 
facramltaj qu« imprimunt charaderem,, 
liquidem in ómnibus eíl: eadem ratio ini-
terabilitatís, 
Confirmatur ex textuin cap.didum, 
de confecrationej diftindione.j.vbi eo-
dem modo prohibttur baptifmij &:GOII 
firraationis iterat!o>& eadem pcena pro-
p t e r vt rum qu e d el i d u m i m p G n i t u r ^ fe i -
l icet, vt qui ita delínquit^ non feculo, 
fed foli Deo füb habituTeguiari,vel cJ@-
íicaliíreligiofifsimé famuletiar. 
Sed refpondeturaquGd i l la regula^ vbí 
eft eadem ratio ^ Zc eadem iuris diípoíí-
tío j quamuis habeat iocum m legibus 
diTpofítis^ non tamen in p&nalibus,Gu-
ius diferiminis rationem tradit Caftroj 
libro, i . de lege pcenaiij cap. y.quod le-
ge difpoíitiua ita pendent exratione ., vt 
ratio legis dicatur animalegisj atqtie ita 
merit^ iudicantur habere vim 3 vbi mi l i -
tat eadem ratio;: ac vero leges posfiales 
non pendent omnino a ratiouejíedpar-
t im á volúntate iegislatoris impon^atis 
hanc poenam , qnam potuit non impo -
nere % ¡Se potius iftam ^ quam quam^iín-
quealiam^ «x quampludmisj qu^- ra-
tionabiliter imponere poífet : ex-quá 
iic s qoqd non debeant extendí de V R ^ 
caíli in úmm : vnás Gloíía 3 ca^plt; in 
p ceñís jde regulisiiarkjín fextOjdoc^t ar-




f r U . 
puíatio. 
quod máxime verificatur in pcena hu* 
gulariratis, cum hxc neeeífario requirat 
•expreíTarri iuris pontificij con í l i tu t io -
nsmjvtíupra dicbum eft. Ec quamuisgra 
tis daremus, posnam irreguiaritatis ex-
tendendam eífe ex identicate rationis, 
adhae non eíl eadem ratio ín bapcifmo, 
& c^teris facramentis chara¿í:srem i m -
primentibu^inaníi in baptiróio eíl fpecia-
lis ratio a el imponendam irregulariratem 
contra iterancesjeumad deteílandam hf 
reíím rebaptizantium ; tum eti^m y quia 
baptifmns &\ regeneratioj & confígura-
t ío mortis Chriíiij & ídem homo'fennei 
tantum génerarurJ& Chriíhis femel tan 
tímn mortuuseíl: •.ideobaptirmo ratione 
f u i tignifiLcatioiiisj& non folíim ratione 
charaíteris repugnuiterado, 
Ad confirmatione rerpondeturáquod 
¡bi baptiCmuSj&confirmatio comparan-
tur quantum ad peccatum iteracionisjno 
vero quantum ad poenam irreguiaritatis^ 
quia pcena j quae in eo te.itu imponitur^ 
nonirregularitas/ed ípecialis famulatus 
&cultus ell foli Deo exhibendusiní la-
tursligionis j autclericatus^ mundo re-
liólo. 
Qusres duodecimd/qms pofsit d i f -
peníare in hac irregularitate icerandi bap 
tifmum? 
Dico priraojfolum Papartijíi delidnra 
ílt pubiicumjíí vero fit oceultum 3 poíTe 
etiam Epifcopum difpcnfare, Haec e í l 
communis doctrinaj quse collígitur ex 
Concilió Tridentinojfefsioiie.i4.cap.<5 
de reformatione , vbi notat, quod licét 
fecundus baptifmus fiatpublicé ^ erit n i -
hilominus delidtum oceultum,fí primus 
baptifmus oceultus íít. 
Dico fecundbjfat probabile eíTe^hanc 
irregulariratem poíTe etiam to i l i perbul 
lam Caiciatae in foro conrcienciaE:,& qtu: 
do deliftumeíl occultnm, quia cilm i ñ i -
po (1 ta fít propter culpam^ & non prop-
ter figniíicationeraj habet racionemeen 
furae, & poenae ecclefíafticíeja quibus ab-
folui poteíl per buliam Cruciataj, vt d i -
XÍmus fupra j difputatione. i . dubio. 2, 
dificúltate. 2. contra commu» 
nem, & dicemu| etiam 
diíputatione fe-
fTBlVM I I . 
%ftmm Jlnt aliqui cafus, ex 
quthus extra rebópti&atio -
n m incwratur irregularitas 
ex indigna receptiom 
baftifmi ? 
O, N C L V S I O eíl 
comraunis ^ &aftirma-
tiua, &" primus caíus eft? 
quando quis baptiza-
turab herético j capif. 
ventunij quaelt. i . 
cap.quiia qualibet. i .qufllione y.Guius 
irreguiaritatis racioeft crimen,, quod co-
mí 11 tj reeipiendo baptifmum ab haereti-
coivnde h¿Ec irreguiaiitas non contrahi-
tur a pueris ante vfum rationis baptiza-
tis,vt habetur cap.placuit^capjqui apndj 
i.quieíl.4.imó necab dlisaduitis^quiex-
cufari poíTunt a culpa talis receptio -
nis. 
Secundas cafus eft^ quando quis de-
ferí Mcepdonem baptifmi vfquead se-
grí tudinem., vt habetur cap. H qnisj dif-
tinAione. 57. & ratio huius irreguiarita-
tis e í l , quia non praííumitur iñ eo perfe-
cta. Se voluntaria fides. 
Nec tollitur irregularitas haec per bap 
tifmum , ex GloíTa in dido cap* íl quis ^  
& Diuó Antonino.34part.tituio.2p. ca- ^ n í ^ 
pit.6.§ 2. quia potiusbaptifmus ita dila-
tas inducít eam, 6c ídem non operatur 
contrarios eíFedus j argumento capit. 
maioris j Se vltra medínm, debaptifmo, 
Nihilominus fí poft baptifmum fuf-
ceptum vita: exemplaris exiílat ( quod 
vrger fufpieionem, qua: de fuá fide ha* 
beri poterat ) vel etiam íít magna m i -
nií lrorum necefsitas j tune poteft Epif-
copuscum éo difpenfarej vtamplifsimé 
probat Suarez j.difputatione.22^ nume- Sum** 
10.7. quem fequuntur quaraplurimi alij 
Dolores 3 inter quos refertur Maiolus ^ 
docentes, hancirregularitatem proba-
biliter extendí poíTe ad eos homines 
qui vi 3 aut mem y aut alia quacunque 
^esefsiute 'CQmpulíí 3 u<yx$ coadi s 
J.deirre! 
Sayrm, 
b a p t i z á n t u r , quiatextos in difto cap. íí 
qaisdiftiaa.57. vbi h x c i r r e g u l a r i u s i r i 
trodacicni^exteilditur i i i necelsitate co-
gen re ad baptirmum^ q u ^ e.idem ell^vel 
m a í o r j q:iaodo baptirmos recípi tur per 
v i m j & metura : & eeitc quamuis verius 
e í í e t , ka baptizatos irregulares non cilk s 
qnia non eíi: textus expreífus hanc irre-
gular í ta tera inducensj faltem experien-
t.a docetseosad ordinesadmitn non de-
beré piopcer maximam eorum in í ideit t* 
iconf tanqam» 
D I S P V T A T I O 
S E X T A, 
-X)e irregular}!¿ite ex njlolath 
he cenjlírárum. 
' ^ W ^ í ^ J s y A E R ESprín;i6,an.e.\co* 
í á ^ ' S á ^ i aiuni¿acusiuí-pci i iusjveim 
l i ^ T l terdidi 'S exeicei/s aótii or-
^ ¿ F ^ i Ü dinis iacn nacincgularsbS 
pf^ m&zá&p Kéípondeo a t n r m a t i u é 
t u m Sayroj l ib.y.cap.p.njm. u-vbj p í u -
tesrtfertjfic de excommunicato patet ex 
t e x t u i a cap. fí ^uis Eprlcopus. 1. & . 2 . q . 
1 ¡;,,¡y furpenf. ProKicur ex cap. i.de íen* 
tent. excoiT^Bj i l^XtOj t í í c a p . 6 . d a í e n -
t3íHÍa,& íeÍLidicaca,aod.«m ubrOjóc cap» 
aporcolicae ^ de clerico exconimuaicaco 
jTíniiílraiite de per loua i j te r i i i t e id ido , , 
probacur ex teKíu in cap.his qu i jds fen-
tenr,e:ccomrti.io í e x t o : quoü verumei^ 
tam de toileratis , quam-de non tol iera-
ris^quía per extrauagaatem ad euitauda, 
nui í i s fauoreis c.cncecitur. Nec proce-
dí!: éz excommunicato roinoii e x c o m -
ínu íHCic ione^ü ia ÍM irtegularisnon ef-
fiGitur^q i^rrínis a l i u r habeatur incap. f i» 
í i a l i i de ci-rico excornmuuieato rnini f" 
trante. 
C^erura notpn'um effjduás condi t io-
r i e s e i í ; neceíTirias, vchxc irregiiiantas 
socurracur. Prima,, quodexerceat talem 
ordinem feienre^quia h u i u í m o d i irregu 
laritas non co.ntraliiturj nííi ó b contep-
tum j í á l t e m virmaiem i i i a rum cenfura-
t u m : vnde qui cum ignoramja cenfuris 
csiebrat,irregulans noneflickur,»$cut 
nec íí id faciat exgraui metUj ve fupra di* 
dura e í l . 
Secunda condicioeíl^ vt talem a<5í:um 
facri oifdinis íblemniter faciat j hoc e í l , 
iiiis cereinonnij^& ver{)bus,qus ei com 
petunc exofíicioj & ordinc, quem exer-
cet:quare íí epiítoiara canat in altaricum 
dalmática^ íedfíne manipulo^ aut euan-
geliura fine ílola^non manet irregularis^ 
quia tune non vritur ordine íacrOjíedof 
ficio cantoris : & ídem eftde facerdotej, 
qui ííne foíernnitate baptizar more laico 
nmi . 
Sed;iotorium eíl fecundó, conditio-
nem itram requiri foliim in illisacílibuSí 
qui exerceri poíTuut ííne íolemnítate á 
laicisjVt in exempiis poíítissnon ver¿ i a 
al áítibusj qui nuüo modo á íaicís fíeri 
poíTunijnequs íbiéüirer^eque ííne fole-
nitace:au£ confecrareEuchari'iíam extra 
rnilFam ííne aliqua folemnitate á pecca-
tisíacramentaliterj & etiá in occulto v n -
gere infirmos facramenro Extremx-vn-
¿tionisj ómnibusetiam folemairatibus, 
& ceremonijs omifsisjnarn iíti a^us >¡iia 
uis exerceancur Iíne roiemnitate}irregu-
laritatem inducuntjíi ab excommunica-
lo^fuípenfoj vel interdiéto fiantecü quo 
modoeunqucexerceanturjpropvij ilaifa 
crí ordinis. 
Q^.sres fecundó ^ an incurrar eandem 
irregularitatem^ exeicendo íímiliterac-
tum ordiiium minorum? 
Refpondeo negatiue cum Sayro j nu-
nier.4.vbi plores refere pro vtraquepar-
tej&racio ell^quod nuliusíír ¿Gtus ordi-
nis roinorisjqui ex recepta coníuetudins 
cum eadem folemnitare, qu^ á clericis, 
ac laicis exerceri non poísit. 
Q a^eres tertiój an quádo dicl'a eíl fuf-
penium in ordinibus facns min i f i 
tem kregularem eíTej iotelligatur de onj 
nifufpeiifp? 
Refpondeó negatiné^íed fol^m i n t e l -
ligitur de furpenío prpprer delidum ^ ^ 
tatio eft j quia fofa ijfta fuípeníío eíl cen-
fura, atque ita fufpenfus propter corpo-
nsc^efedam^, vel propter illegitimicatej, 
quamuis miniítret laicis , nen fit ítregu-
larisjVt dpcent omnes communiter cum 
Couarr.ciemenr.íi furiofusj parte 1. § .1 , 
i i i im . 5.veríic.5.ab eadem, 
Quasrés quarto, an excommunicatus, 
& intcrdiéhis , Vel furpenfiis ab offíeio 
|)r«dicandi?fiat irreguians^í? pt.Tdic et ? 
B-eípoiltí 
' U t a t i c x 
| Rífpondeo negatiué .cum SílueílrOj 
\%xbo .fí¡f-pe>¿fio}^ux^it in fínej & rapo 
Siluefl, eíljquia predicare non eíl: aátus ordinis. 
Oppoíicus-n docnit Nauarr.cap.zy.im 
Ñauan** mer. ló^.dubío.S.quiaaduspr^aicandi 
iure lumanOjVsi coiifuetudine eíl pecu-
liariter deputatus diaconaiui^vt i^fe do-
cet cap.25 nurn.141. 
Sed reípondeturj prsdicandi msnus 
exerceri non foí(e¿mñ á d iácono, non 
quiaíitaéhjs ordinis diaeonatus-jítíd quia 
Eccisliarion vukab'qusrn pr^dicarejCjui 
ad minus diacoaus non ílc ^ íicuc ex eo j 
quod núiius íisri porsir magiítcrin theo 
logia j qui non íít fubdiaconus j nonfe-
quitur, qu'od tale m igifierium íit a^js 
ordinis íubdiaconatus j ied folum quod 
petit talein oidinem in rubieí5i:o,vt cea-
ditionem praeuie vequiíitam ^ & proptcr 
eandem lationem canonicusj vel reijgio 
fus excommunicatus ^ fufpcnluSj vei i n -
terdi'ítusjiic^c eligAr^non manee iirsgu-
larisjquamuis ex Eccieílaejvel religionis 
í l a t u t o };on pofsit habere vocenj afti» 
uanijiiiíi íít la reraos^aut in facris c o n l l i -
tlKUS. 
^ Qaa;res qiiíntA,an qui excommunica* 
tionej fuípeníTons., vei interdigo ¡rreci-
tuSjauthor eít ytaliusfe prxfe.n e diuina 
faciat^ícregüiaritatem incurratl 
fj. Rsfpouderurafiírmatiué cum Nauarn 
;£siauarr, Z j M ü m ^ ^ C o n A i t u b . c a p . z i m a ma 
ter^part 1. í>6 . i iüm.^; i i íinej Sayvojio-Góuarr, 
Sayrm, co c¡tat0;(llum(( g.ybi píures referuntjí 
d«excQfgmi|ii,ic^ío id fdci^tue, ell: tex-
tusexpreCis in cáp.illtídj de elenco ex-
cominun.jc:4ro m n i í r r an te tde íufpeníío-
ne verb,&interdigo non eíl ií 1 cerrurr^ 
cam non ííc textos exprefTus deíílis, f^d 
recidendum non eíl a coa;rr.uni fenren-
tiajquíE pcopter ratiOnes idsntitatis hanc 
arregulariratem ad füipeniunijttiam uuo 
ad in te rd idurn extendic. 
Sid quid h vice vetía qui non eíl aií-
quacenfura iigatu^faciatjVt excommu. 
nicatus, f'jSp^iifus^vc;! imerdictus coram 
fecelebrer ? 
Jleípondeoj nonincurrereirregularí-
tateitij hoc eíl contra Dolores Tupra c i -
tatos .'fed probaturjquia talis írregulari-
tas non feperitur in iure 3 ñeque in ditílo 
cap. iíludj eíl Termo in hoc cafu , fed fo-
líim qnando excommunicatus facíteo» 
xam fecelebrari. 
Quaeieslexcój an facerdosnoñligatuá 
übiam..Vruc. 80^ 
cenfura íiac irregular^ íí coram excoio» ^ 
municatOjVel mrérdi&p celebret? 
Re ponoso negati i íé cum Couarnií>e 
vbi íapra j & eíl textus éxprdTus in cap^ 
íí quis, de í e n t e n t e x c o i r m u n . in íeAto> 
vbi rédo i tu r r3tio*quia r jiis inegoiávitas 
n o n eílexpreiTa in iure: verunrrelt t an^a 
quod talis íí exenvptus í í r jmanet íufpen-» 
fus ab ingveííu Ecclefíaéj ex cap. Epifco-
porunij de pr iui legí iSj in fextGj & íi dii* 
rante h.K fuípeníione céiebráueriCj í i e t 
irreguiaris. 
Qufres reptirnojan irreguiaris maneác 
clericus nuiía ceníura ligayuSjqui ín iaed 
interdido aílura ordinis íácci exsrcev? 
Refpondeo afSrmatine cura SilueílvOj 
verbo 3 intefdiBum. ^. qiiíeíl. 2. So to i n Silueft^ 
qua,: t o ^  d i i i n 6h 12. qu a;il. 5. art. i.conclu ^MU I 
ñon. 5.Couairub.cap alma marer^part.r Couarh 
§.2.1111,15.2. Nauarr.cap.25.num. 8^. &c UauarH 
elt textus e>;preírus in capíisquij § Jive-
ró... de ícuceut ia excommuuícátiomsj m 
í e x t o . 
P r o quo tria notanda rimr.Primu eíír¿ 
doélrinam hanc non procederé de eo ^  
quí adrpiniílrat ea facrarnenta^u^ i ici té 
adminiiiraii poíTunt tempere ínrerdidij 
nam cum nonpeccet in talí admini íha-
tione j confec^uenter n o n incurrer hanc 
irreguiaritatem. S e c u i u ó notaj j lmiü-
ter n o n procederé,qnando taliscelebra-
tioaliorum diuiuoium officiotum fiteu 
moderarnine^cap.alma maícrjcilicet ia- -
nuis clauíls, vocc íubn)ilíaJ& non pulía-
ti>; carnpaois^ nam iíira tíanr, iiregularí-
taics non inducent. T e i l i ó nota j quod 
obferuatio harum moderationum jiberae 
ab irrcgulaiitate celebrantern in l o c o g é 
neríiii inrerdiii-ojnon ranrien i l locus ípe^ 
ciahter interdiétus litequia cap. alma má 
tei-j nihil cüocefsit pro interdiélo ípe-
cialí. 
Ex quo mferojclerkesrecrcanres ho* 
iras iü choro tempore intercidi.,quamuis 
non obferuení moderamen dióti capiíis 
alma mater^ irregulares non ñeii^ ex cepa 
to hebdomadario,, tátíqUaüi lif.icei<ós 
carnet orationem mp\ r omims vobi/* 
tum;qúh íolus lile actus de conluctuci* 
neeff depuratus loli ordini lacerdocalí¿ 
Infe-o íecundójlaicos^etiamreligión 
fos n o n ordinatos ^ quamuis ih loco i n -
terdido miniílrent ioieniniter ín ovéiñi 
facro^non manereirreguiáresex tali \ ié 
latioue ín t e id id í : & vatio eíl., quiairt. 
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I di(3r3 cip. ís q u i j taníumímponiturliaec 
^ írreg-ilaritas c ontra violantes interdiélu 
iocile.agsntes in ofíiciojlícut priusrqui-
bus verbis rupponi vid¿tur ordo facetad 
incurrendam hanc ÍTr|gularitatem j que 
tamen ifti ñon habeat.Dixij ex ta l iv io-
latiorsejqniaan iacurrác UTeguIaricatem., 
«o quod folemniter rniniftrciK in- ordi-
11 ej quem non habentj dicemus diíputa* 
tione faquenti. 
Siá quid de dericis feipelicntibus de-
fun¿líim in loco interdicto? 
Reípondeo^ fieriirregulares,íi fepe-
iiant cum oFíicio diuino J & m i f l a f u n c * 
ra l i : probatura quiaexercent facrum or-
cíinem, quod inteiiigendum elí ^moeo 
id fáciát fine moderaminejCap.alma ma-
tefj quia íí ia cali ofiicio íerueturjnon e-
tunt irregularesj cíiin pofi iüud priuile-
gium omnia ofíiciaíint iickajliibita prx 
dida moderatio'ieJ& ií locos íír. folusge 
neralicer iaterdi(5lus,nam íí íit fpaeialirer 
interdióírus^ erunt irregulareSjquáuis fer-
uent prxdi(9ram moderatioaem : íí vero 
iíae ofiicio dÍL)iaoJ& aiiíTaíepeliantjnul 
?:" g lam irregularitatem iacurrent j quiatalis 
? tumulatío non eft adus alicuius ordinis 
íacrr. 
Quacres c¿í:auo ^ an íít irreguUriSj qui 
tempore interdiétilocalispuifatcampa-
nas ad ofiiciadiuina j vel apcrit Eccleíiae 
ianuaSidum celebratur? 
Hefpondeo negatiué cum Coaarrub. 
^ cap.alma materj part.2 .parag^.num 6m 
mrr* ^uja j f t i ^ ^ l lon funt proprij Tacn or-
dinis. 
SHueft, Oppoíi tum docuit Silueíler^verbo^m 
terdiflum. 5. qus íh j i . aflerensj manera 
irregularem,íí de fado ceiebrentur diui-
na ofíiciaj eoquodifta participar cum 
principali 111 crimine crimiaorojfed prin 
cipalis,nempe celebrans manet irregula-
iis,vt didumefij ergo etiam qui cum eo 
parrícipat. 
Sed refpondétur negando confequen-
tiam^quia qui participat in ccirainc crimi 
nofo, non inducitirregnlamatem., cum 
talis irregularitas pro tali culpa non fin 
expreíTa'iu iure. 
Quaeres non^j an íít irregularisjquí ce 
lebrat tempore ceffationisjvel in Eccle* 
fía violata? 
Refpondeo negatiué cum comrauni 
fententia, quia ralis irregularitas non eíl 
In jure expreíTa.'quod int^Uigendum eft. 
ííue CeíTatio fpecialisííf jííue generalisi J 
nam quamuisclementiaa. i . d e í e n t e o -
tia excommun ceííatio generaiisequipa 
retur interdióío ^ hoc eít j^quaiítú ad ex-^ 
communicationem ^ quam incurrunt v -
tritifqus violatoresjiio vero quamuni ad 
irregulariratem. 
Qnícresdecimój an clericusdepoíítusj» 
degradatu^, vel irregukris celebrans^ auc 
aótum facri ordinis exercens, jrregularis 
fíat? 
Refpondeo negatiué 3 quia mi l i ib i in 
iurehabetur hscirregularitasj quod pro 
cedit^ etiam íi irreguiaritas, in qua eíi^íit 
cenluraj ficut etiam dspol í t io ,&degra-
dado,, quia no propter omniü cenfurarS 
violarioaem irreguiaritas iacurritur , 
fed ob earum dumtaxát 3 de quibus i a 
iure irregulaiitatem inducente fit e x -
preíTa mentio, qusc tanrüm funt tres, 
ícilicet sexcommunicatioj lufpeníío ^ & 
interdidum. 
Qujcres vndecim^ , an íít irrcgularis, 
quiexercet ordinem facrum contra pr« 
ceptum piohibens fub cenfura excom-
municatioaislatae fei.tentia? ^ 
Refpondeo neganuéj quia ifte per ^ 
primam tranfgrelsioaem non vioiata 
fed incurrir ceafuras excommunicatio-
nis: vndeli poíl excommunicationem 
per^propiiam celebrationem fecundó cc-
lebraretj verc fisret irregularis, quiaiam 
tune cenfuras excommunicationís vío-
laret. 
Qusres vlcimó ^ quomodo tollatut 
hasc irregularitas? 
Refpondeo > to l l i poífe difpmía 
tíonejfummi Pontificis j qnanniis de-
lidumlít occultimij difpenfatione Epif-
copi j ex Concilio Trie(entino ¿ fefsione Cornil^  
24. cap. 6. de reformationej & etiara 
iaforo confeienti^^ex priuílegio con-
ceffo in bulla Cruciarae ^ eo quod irregu-
laritas híec cenf ira íít j & poeaa ecclelia-
ftica j vt fupradiciuro eif : quoad regu-
lares vetó, poteíí: praelatuscundísinhac 
irregularitate difpenfare ex vi fuorum 
priuilegiorum ^ vt probar Say-
i:us,l¡b.7.cap.p.nu- Süyruu 
iner.31. 
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De ¡rregularitáte ex malaot-
dinumveceftionc^ a¿~ 
mimflratione. 
B V B 1 V M I . 
. . ... ajea ¡íiüiitgfrfóis : :oín •;; reí 
Vtrum altqua ¡rregularitas 
incurratur fer illegttimam 
ordinum recep -
tionem ¥ 
Y AE R E S prim ean irrégu 
larjs fiatj qui íacrum orditie 
; funiuéjhoc eftjlíne Epifco-
pi examine, & approbartio-
ne recrpit 
Reípondeo affirmatiuc eum commu-
nifenteatia, ex cap, i . deeoj quifurtiue 
ordiaam íliicipir j vbidíciturj noaiieere 
eij.qui furriue ordinem diaconatus füfci-
piCjíToediípenlanone ad facerdotiuai af-
cendere : quod impedimeütu.ii cíirn d i -
r edé ordints fufeep tío ñera impediat, eíl 
tere^Sí proprié irregularítas. 
Er íi inq^iras^ais poísit in hacirregu 
laritntedifpfíníare? 
Dico pr imó, íl c entra ¿fea. íir ex deliro 
©ceulto .. poíTeinea Epiícopum dirpea-
Conctlt ^lre>ex Conciiio Trider1t.feir.24.cap.6, 
Trid . -clereformatione. 
Dico fecundój i i deliítum íit publicuj 
polfe etiamEpifcoptim difpenfareiíí ad-
íít dúplex condicio. Prima ^ quod in r di 
ordinatione impoíí tanpn fusrit abEpif-
copo excomunicatio latae fentenri^ con-
tra eosj qui furtiue íe ordmationi ingef-
ferintj nain in eo cafu non potarít Epif-
Cppus difpeafarej niíí adíit fecunda con-
ditiojfcilicetíquod itaordinacos religío-
nemingrediatnr?& in ea laudabilker aii-
4^ 110 wmporcviuatiexiftsnte vero prima 
condít iooejnon lequirifur íecunda. T o - . 
tuiii hoc habeturin diÓLcap. 1 .de eojqui *' 
furriue ordinem íufcepiCj & ídem e í t t í i -
cenüiurn de Abbacibus, vtpaiet exeo» 
dem textu. . 
Dico terrioj etiam pofle hanc irregu-
laritatem to l i i in foro coíifeienticE pee 
buliam Cruciat«.Hoc non eíl ka csrrib 
íicutduo didajell: tamen probabilejquia 
JI«G irregularítas cft cenfura^ & pcena ec-
cleííaílica^iuxta noílram fententiamjat-
que ira potcíl to i i i ex priuiiegio builie 
Cruciatíe. 
Qnsres fecundó^ an qui eódem die íí-
ne dilpeníatione,& furtiue recipit piureis , 
ordinesjfiat irregalaiis? 
Refpondeo affirmatiuéj dum modo ái 
ter ex oidinibus fufeeptis íít.facer : liaea 
eft communis do^rina j & de eo^qui re* 
cipit quatuor minores ordines., S¿íübdia 
conatum j ex textus in cap. 2» de eo, qui 
furtiue ordinem íiifcepit: quod etia pro-
cedit jqu.amuis vltimum íolum gradum 
& íubdiaconatum recipiar. Deco verój 
qui eodem die dúos fácros ordinesreci-
pitjhabetur in cap, 3.eodem titulo:quod 
ínteliigendum non eft deeOj qui eodem 
die in facerdotemjSc in Epifcopum con j £ 
fecratur, ve notauic íoannes Andreas in (0 A 1 
cap.quod apiuribus j dubio. 7. & Abbas ' * 
in cap.iitterasjde temporíbusordinatio-
num^eoquodepircopatus Ínter facrosor 
diñes proprié non numeratur. D i x i i n 
conciuílonej mocb alter ex oidinibus 
fufeeptis facer fit j quiaperfolam recep-
tionem omn'mm ©rdinum minorum i í -
rnul nulla irregularitas mcurriturj cu nul 
lo iure expTÍmatur:&: quamuis poftCon 
ci liu m T r i de n ti n u m, fe fsi o n , 2 5. c ap. 11, 
íít prohibita^tamen qui modo contra E -
pifeopi voliintatem3illum decipiendo^ 
omnesminoresordines íímul eadem die, 
licernonferuatisin terftitijs abEpifcopo 
deíígnansreceperítyquamuis íitniaie pr^ 
motus quoad culpara., non tamen qnoad 
irreguiaricaícrii. 
Ec taraen quid^cB exiftimant, vt Sua-
rez, Sí aiijjhanc nonWfe propriéirregu-
laritatcmj fed fufpenílonem j eam tame¡a 
veram irregularitatem eíTej expendendo 
verba texrusin á'iéko cap.2,&.3. Piobat 
Auiia, part.y.ide cenfuris, difp.9. f eCi . 
d ub 4. p o fec un da m co n cluli o n e m : de 
ablatione amem íiuius irregularicatisdi-
¿lum eíl difíiguitate príscsdentl 
| Q^xrcs tertioj an íitirregaláriá, qui 
poltcoHtr.vÜüm matrimoniarti, etíá an-
te coniammaEionsmj íkcfum ordrners-
•cinic,víuentej& ráf-insate vxoire? 
Rsfpondea a^firkatíuej vt habetUTin 
excra.uag.inti> antiqua concsríat ione de 
voto j & v^ci redempcione : in quo caÍLi 
noíi'pdceil: ab Epiícopo diípéniari ,eriá 
ÍGÍUEO macrifnoíH'o j ni'í taiiter ordina-
tus in appr©bátaT€ligÍQ}ie profiteatur. 
Q^irrei? qíiarró, aa fiatirregulaníjqtií, 
í terum ílifcipit ordineraj qusm íemeiluí-
eepit? 
Rdpondeo negatiaéíq^it non e^tex 
tus^ eje quo úc irregularicas coiisgiturjVC 
oílendimus ftiprá, difpmat. de irregola-
íicate ex it e-racione baptifns-í.Net conuin 
cíe oppoiicum textusiu cap ralüberrimii 
l .qusf t . 7. vbí l i iterara diiiinéi:ione no 
faerinc maculati ,^uia ípes pr^motionis 
ad viteriores ord!nes,quxibi ab i i i i s cie-
ricis aufárrur^non && propter ordinisite-
rationeíTiiíed propter Jiígreíim,; in quam 
inciderunt. 
Piures aliís irreguíaritates adduci ío -
lent propter illicicam ordinís receptio-
r-- n e m ^ u a s o p t i m é refutat Suarez lococi. 
S tato. Vti qui ame legitimara aetateni 
ordines recipit, vei per íaiturRjVel furto, 
t i tuloj ve] exmtempora, vel ab vno E -
pifcopOjíaneproprijiícentiajvel ab Epi f 
copo excommunicatOj ve! furpenfo, vel 
ab ea, qui epífeopatum renuntiauic j vel 
jqui quandoordinaturj eít ligatuscenfu-
ra^nonincurrit veram irreguíaritatéj fed 
foíumrufpenílonenij ve fupra,qtjaííl.de 
•fuípenf.áidum eil:^  
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Vtrum ftr ordinis vfkrpá* 
tionm incurratur im* 
gularitas 5 
O N C L V S I O.lrregula-
ris efflciturj qui míniOrat in 
ordine, quem non haber: 
hsc eí lcommunis jSccer-
tajex cap.i .&.2. de elenco 
inordinato miniftrante. Limítatur p r i -
ad ordines facros, nam íí in minorif 
bus miniftret etiani folemniterjirrágu-
laris non cticj ve docet D . Antoninus 3. 
part.tit.2p. cap. i . Sc Hsnriquez, lib.14. 
cip.6uium, i ..Limicatur recund^vt mi» 
niíiret feisnter, & n o n exignorantia^pu 
tans bona íids ís habere takm ordinenij 
ve notatNauarr. conííl» 70. de fententia 
exconamuniQat 1 onisjverfíe. b&c iderrjját 
caíiíiemJ&videítir coliígi ex di^bcap. i 
de elenco cxcominunícato miniítraoíej 
ih¡: Prop¿¿r temeritatem, Limítatur ter-
ti6,yt rniniíirec íoiemniter/i i ordo^qul 
exercec, fie ex i i i i s , qui íine íoiemnitaíe 
roiiiiílrari poíFuntá laicis , ve fubdiaco-
naeusJ&: diaconaeusrquare Gl«rícusordi» 
aura minorum cantans epiílolam cura 
mínipuloj & euañgilium cum ftola., i r -
reguiáriratern incurrie, quía rainiílrar j 
tan juara babeas tales ordines. L i m i t a -
tur quarto, quod íi non id faciatjvnde íi 
id elT.'t.vt h i l tomm fácrara repr^fenta-
retj & id faceret j non etit irreguiaris, vt 
docene omnesj&Eicic cap.iliud.i 5.qu^« 
i l ion , r. 
Ex hac concluílone infero primó,irre-
gularem eiTe ciericíijqui íine ordine pref-
byterij baprizar^ea folemnitate^quapref 
byter baptizare foiet., etiarn íí diaconus 
CardinaliseíTe^Sc eciam íi vrgente necef 
íitaccbaptizandij ita bapnziret,quiace-
lebrare racramentum hoc folemaiter ad 
íblos ficerdotes pertinet i (i camen dia-
conus id facerec deEpiícopi, vel presby-
teiis licencia j irreguiaris non eífee, ira ó 
licite ieabaptiziret, vt doceat Caiátan. 
ppmúquxñiáf . a r t . i . ScGioíTaincap. 
diaconos,d.43. 
Infero fecundó j clericum non facer-
dote m confefsionesaudientenij fingen-B 
do fe facerdotenij irregularitatem incur-
rere, vtcol l igi turexdido eap.i.de ele-
rico non ordinato minUirante., ib?: 
baptizauerit} vel aliuddiumurn offícium 
exercuerit. Gonílae autem abfolutione 
facramentalem diuinum offícium eíTs. 
i t a Sotusinquarto, dilHnéi.8. qusgil.^. 
art. i.circa finera, Nauarr. cap. 27. num. 
242. in finej & alij,quos,refertJ§¿feqiiÍ-
turSayrusJnum.5.contra Siiueftráj ver-
bo jí-cw/^/jíí?. V é in principio, & Ledefraa 
2»part.qn«íí:.47.are.73. dubiov 5.Et ide 
eíi:,lí non facerdos faeraínentiicn Extre-
mae vnftionis miniílretjCÍim hoc fie pro 
prium facerdotis^ex Concilio Tridenti-











j t e n t í x j & cap. 3. de facramentoBxtre -
ffia vn<5bionis É t idem ctiam dicendurn 
eñ. j íí miííam celebrare attentauerit, itt 
quo cafu non folüm irregularis fit j fed 
etiam eít iam brachio fecuiari traden • 
dus. 
Sed tjuxres pr imb, an hxc doctrina 
extendenda íít etiara gd laicos I 
Refpondeo 3 nailii probabiisorem eñe 
panem negatiuam 3 cum Diuo Antoni-
Savrui* 110* ^ a^s, Í5U0S re^ertj & íequitur Saj»• 
' * ^3 ,1^ ,7 , cap. 10. num.á . quiaiuralo-
quuntur folam de clcricis : vnde iaicus 
folemniter baptizanSj aut miíTam ceie-
brans 3 vel ablolutionem facramentalem 
confercnsjíingensfe faeerdotemjnon fíe 
irregularis ^ quamuis í?c grauifsimis poe-
nispuniendus j •& brachio íéculari tra-
dendns. 
Oppoíita fententia eíl fatis proLabi-
l i s j &prore í iabe t pluTesJ &:grauesan-
cores, Paludanum j Silueíirum 3 Sco-
tum^ Nauarrum, Suarez > Valentiam , & 
alios relatos a Sayro , locís citatís fupra. 
Quorum fun damentum eí^verba textus 
i n d i^xap . i .vb i ÜiascirTegularitas intro-
2 ducitur^ geueralia eíTe^ fcilicet,íí quis tni-
niftraueriCj&c,, 
Sed terpondetur j iura ita generaliteí 
loquentia inrelligenda eíTe iuxta t k u -
lum/fab quo ponunturí &c quia hic t e x -
tns i n d i c o cap. 1. poni tur íub t i tulo de 
clerico non ordinato miniftrante jideo 
de clciicis, & non de laicis debet inte i i i -
g i , & profcq'íicurSayruSjvbi fupra. 
Teres fscundój quispeísít in l iacir-
regMlaritate dirpeníaTel 
í l e fpondeojquod vt afcendat ad vlte-
riores ordiuesj íblus Papadifpenfare va-
ler : vt veroin íuíceptis miiaiftretj pro»-
prius Epifcopus diípenfare potcíl ex 
conceísione ei faéta in díéto cap. 2. de 
clerico exeomunicato miaiflraute: quod 
lí deliáhitn occultum fít^ poteíl Epifco-
puSj etiam qüoad vitenores ordines dif-
Cdnetl, penfare3 ex Concilio Tr iceininoj fef-
Trid, fíone. 24" C*P* 6 ' e^ Teformatione. Per 
i u l l a m autem Cruciata; poteft hice írre-
^ularitasquoad vtrumqueeíFeétum i 
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De irregularitau ex deliBú ^ 
€ui ejiinfamui mmxa. 
^ E Infamia, &eiusdiuiíí o-
nibus/ac conditionibusre 
quiíitisj vt incurratur , v i -
dendifunt Suare2,difp.48 
•feír.iI& Sdyr.iib.7,c.i 1. 
Quieres pr im^, an infamiainducac ir« 
Tegularitatem? 
Refpondeo affirmatiue ex textu i n 
cap.infarais.5.qu«ft. 1 .cap.finaLdub, $ 1. 
cap. teíles. 2. qwaíl.y. deordínecogni-» 
t ionü. Er ratio huiusirregularítatis eft, 
quiaex regula infamibusjde tegulisiuris> 
i a fext©,infamibus porta dignitaium pa 
tere non diebentr ordoj aut ecckiaftícus 
honor, &d.ignitasJcap.i.de obligatione 
ad tatiociniaj cap. admittuntur,oub,5/j,. 
íicut etiam infames iure ciuili á dignita-
tibus temporalibus repelluntur.l.i.C.de 
.dignitatibus>& cap.inter dileétosvde ex-
celsibus praelatottim, & hoc ííue infamia 
iuris fit, £ue fadi , vt cum eommuni fen-
tentia docer Suarez., feéHone. num. 2 . 
Jnfamiam fa<5ti vocoyqua: oriturex de-
lióto^quodapud viros piosj&graues i n -
fame cenfetur, videlicet infamiainduéta 
per ius ciuile, nam koc ip fo , qiiod tale 
ius abrogatum non fít per ius canoni-
cum a illa infamia dicitur etiam canóni -
ca., extextu in cap.omneSj verfXqu«ft» 
1, vbi air Pontifex : omnes vero infames 
efle dicimus,quos leges feculi infames ap 3 
pellanr. 
Ex quibus inferoj Irregulares eíTe, qui 
'operas fuas ad pugnandum in arena cum 
beílijs locauerunt^ui muliebria ííne coa-
¿tione in corpore fuo pafsi funt fepul» 
chrorum violatores, inceítuoíí , penuri| 
:maiefici 3 beneiici a de furto Conain^i , 
belli defertores 3 Sí ali j , qui infames vo -
canturin cap.conftituimus. 3. quaeft. 5. 
cap.infames. 5 qu^ft.-y. & eap.infames« 
üS.quaEft. 1. Rurlus clíricus, qui Epifco« 
pum íuum aecufaueric , & ei infidiatoi 
fixtitexif¿ cap.is quiÉpifeopos^ q , 4^  
L£ iin3.péS.Tho# Traá:#5a de irrcg. 
US, 
'2 
Simiíiter quiadueríasparentes armaturj 
ex cap. omnes, 3. quseíl. 5. Similicer di -
íiellaiiíes ex ConcilioTv'dencinOjísrsio-
og.z.s.cap. 19. de refarmitione : &:ide-m 
cí lde raptoribus muÍTerLimJ& cEteriseis 
anxilium ^ & fauorem pracbentibus} ex 
Concilio T r i d c: u i ii o, f3 ís i o n e, 2 4. c a p. 5 
da refornutione maíiimonij, Et í iníiS-
ter reliqui orones., quiiure cuiili^ aut ca« 
no mico infames dictmtur} & ad hatic i r -
regula rítate n reduci porell iila j qux ex 
•publica j auc folcmní pcsnitentia nafci-
fur,de-qua SaareZa diFput 42. íersion.2. 
í i u m . ^ l c Sayrusjiib.y.cap.i i .nuui . ip . 
^& íequeíuÍL>us. 
Quxres^recimdé „, an hzz irregularftas 
incurratur ex infamia propter crimen 
Jienum? 
Rerpoiideoaffírmaíiueyqaando aliena 
perfona ira eíl co ni uñóla, VE eius ctiam 
infamia mcurraciirJta'Saarez., fedion. j , 
niim,2.8c Sayru?, num.B.Qua ratione fí-
Üusinterduui fie infamis ^ U confequen-
•terirregiilaris ob delió'tum patris j etiarn 
íí iliius nulio modo partíceps fnerir,qua-
ks iunt íilij eonmij qui manus violentas 
111 Cardinales Romana Eccleüaíiniece-
runtjex cap.{iiiiis,ver(íc.quod íí qaisj de 
.pcenis,in fexto. Et íimilireríilij eorum^ 
qui de crimins Ixfe maieftatis damnad 
fontjex leg^quirquisjVfíliusyC.ad legem 
• luliam maieihcernj'&ex textuin cap.íi 
Guis.^qu5SÍl* i . de quo vídendns eíl: Say 
-rusjvbi fupra. De íilijs vero b^reticornrn 
dicem tts in fra. H ac e tiara f atio ne íli acia 
far3iesí!& irregulares filij-qui ex meretrice 
m a t r es q na muis coniugata nafc unt u d 11 
-modo eius meretricium íít notoria ra, Ec 
•Jianc ctiam irreguiaritatemJ& infamiam 
4ncurrimC3 quieligimt vxores viles, & 
iábieáfcas^ v t/ an c i 11 as j ra e ret ri c e s r e p u d i a -
tasjiocuiatrices ^ faitatrices feo ni cas., ex 
cap. íi quis viduam.z. dubio,5. de qui bus 
etiam dicemus agentes de irregularitate 
.ex bigamia, 
Qurres tertiojan hxe irregularitas i n -
curratur exinfarnia incuipabiiijVt ex v i l i 
condicione ofíic?), auc perfonae, 
Rcfpondeo afíimnatiue^vt docent Sua 
TesXeísione, 5.numero vkiníoJ&; Sayrus 
imm .4 , vbi dno obícaianda funt Prima 
cítjnulíum officium & a b . 
lesura,inducereiircgularitatemj niíi vei 
aliquo iure ciuili 3 aut canónico conilet 
liiducere infamiam á vei cale ílto ve í íne 
4 
peccato mortaliexercerí nequeac 3 q.úk 
tune ratione talis peceati inducet inta-
rniam fadi. Secundum eft, infamiam, & 
irregubritarem harum vilium perfona-
rura racione officij non tranílre in fíjioss 
.Quieres qiiarto j an irregularitas cori-
trada per crimen infamia, toilacur per 
pesnirentiam? 
Dico prim6,, íi Ut ob infjmiara folíus 
fa¿li, tollitur per pcenitentiam , & vitse 
emendationsm .tque publicam 3 abique 
vlla alia dilpenfatione, aut abfolutione, 
ita omnes communiter: & raf fo eiljüuia 
quod reí per quafeunque canias naícitur, 
per eafdem diiToluitur•: ergo infamia fa-
ékl tollitur per faéhim conrrariunTj&ccin 
lequentcr irregu'a,itas^qux iilam feque-
batur, & h.tc etium tollitur per baptif-
mum. 
Dico fecundé, (I irregularitas illa in» 
curfa fít ob infamiam iurisj aut per indi -
cis fenrentiam^nou tollitur per lolampre 
nitenciam deiit5i'i,-& vir.^ emendatiooe, 
quamuis publíctm^red neceííaria e í ld i í -
, penfitio: & rario eftyqoia h.rc'poenaim« 
poí?ta eíl íím plicir ¿ r , '¿z ablo 1 ur é á con -
ditore iurjs, aut íententirejcrgo Tola pee-
iiiténtia , aut contiitiq non fufficit, v t 
tollatur , íícut non fufncic ad euadendas 
alias pceaas a iure^vel ab honsíne impoíi» 
tas, ied nscefTaria eft relaxatio ib eo, qm 
•talera poenamimpofuit, 
Et confirmatur ex i l lo Gelaíij relato a ^ . 
Gratianoin cap. Euphemium.i .qu^íl .^ ^f*"*®* 
ib i : Quúfcfmque animasp 'ér p&mtentiam 
faíudrspoffiimus, infamiam tamen abóle-» 
re nonpojfkmus» 
Ex quo inferojquod textus in cap.etíí 
-el er ic i , d e d i cfj v b i h a b e t f-ir o p p o íí t u 3 
<iifpenrare ngq? poífe GÜ Glerfcis in adul-
terijs^&alijs in6eriarib9ctiffiinibusJ po í l 
perat^am pcsnícantiamjintelligédus eil^ 
quando inflimiaob tale crimen incuria 
cracipfo iure, vei peft iudicis rententiá^ 
non ver6 li eft fola infamia faeli^quia liec 
per folara pcenitentiam ííne dirpenfatio-
netollitur. 
De qua qua;res qinntbjan tollatur per 
baptiíraum? 
Refoondeo negat/ucenm Suarez^uia 
per baptirmiam non toiiicnr infamia i u -
ris/íaitem ciuilisrvnde íí ludseus Rom e, 
aut Turca Hiípaniar eílet per fenrentiam 
iudicis publice propter furtum Hagelia-
tusi quáais poíieabaptizarsciuvniancreE 
nilulo* 
Dirputauo S. 
I liihilorninus infímisj Se inhabilif^á ac-
'tus ciuileSj íí efíec condemnatus ad u ire-
mes/noiá liberaretar per baptifnuí, ftiíl 
adeíTet Príncipis di lpeníüio: ex olio fic^ 
vt etiá friariñat inFamis iufanvia canónica 
irregulariiatemindiicents} exi l io pr in-
cipio g2n:rali,quod omnis períbuaiaPa-
misiure ciúili,eíí: etiannutanvi-í iareca* 
noni.o, ' idílicet íí ante bapriímuni non 
hibuiír¿t hanc irreg'jiarítxtemj & iafa-
miam canonicánijex diilis fupra,con-
t r o a s r íí a. l . q u í l . 4. d u b. i . e x t e x t u i p í o ^  
quod baptizatur , Se non amittit infamiá 
ciailcíTij coiitrahit eriam > confequcii'-
ter irregularitatem racione indecentis 
peí fon*. 
Vbi aduertendum efl'jdoíftrinam hanc 
procederé fol ím in iliis lud áis, ac Gen« 
tilibusjqui fub Jiti funt Principibus Chri 
ftianis j & per omnes legas ciuües talem 
ínfamiam ante baptirmum contraxeríic: 
íecus aatein illis^qui in proprijs prouin-
cijs iofíddium degentes , iuxta pioprias 
legesiafinieserantj namiíí:; iilico ác bap 
Suares, thmiüt^mhmiiñ-iülamamittuníjVt no 
tauit S jarez/nurn.i^. 
Ec íí ín .uiras^quomodo ergd tollatüf 
^ liaecniFamia.,ac irregularitasl 
Dico píim(í>, íi ííc irregularifas ob i n * 
lamiarn inris ciuilisjquáe ex confeqaentii 
& per generalem regaiarn fupra addudá 
eft etia niutUniia canónica,póteít faltein 
indireílecolli á Principe fectilari t & r a -
t ioef t , quia poteíl: abeo colli ralis infa-
mia ciuiiis per rejUtutionem honoris ^ ad 
cuius in^a ñ i t ablanoneni íequitur eiia 
ablitio i n f i m i . t CanonicFj'ac irreguíari-
^ tatis,quas r>lnin milla infa uia ciaili fun-
? dabatiK. Etidem eft de irregniariíace j 
quae cóntrahitur ob infamiam peccati a-
lieníJ& ob ínfaaiiam vilis,& abi;¿ti otn-
cij D íxi faite m i ndiré 5te} jtiia i m pedí a £ 
tunft canonicu ti non fubiacet direíté po« 
tettarirecalan'ívndairregula'irasj &inFa 
mia htc canoniCadire^c coilitur ab i p -
fo inre éccleiíallicoj á quoeo ipfoj quod 
infamia ciailis ceíTat, ádm i t t i videtür ad 
ordines ille^ qai antea éxclalas erat ratio 
ne infamia ciailis 
Dico íecandojíí St irregulart isob ín* 
famiaíTi expr^íte, & in particu^ari a iuie 
canonicoindaé^ájnon poíTetoll a Prin-
cipe feeaiari jqüamaiííillud d^li¿tüm líe 
alias etiamáiure ciuili non lól l i tur iafa-
^niajíed aufsrenda eíl a Papa:6c ratio eíla 
Dubium Vnic. h f 
quia pptefíasciuiiis/qaíead hoc aíl i ufe» ^ 
riou po eílati Eccleíiaítita , non poteft 
toilere infamiam iaré eceleííaílico ex» 
prerre;& direde introxiüétam. Dix^íí i i i -
famia expreflej & in pairiculari i m p o í í u 
íít á iure canonicoyqüia i¡ imípoíita íít ío -
-lüm.iil d i ré(á e e x regala i 11 a gen et a i i , ex 
cap omnes veibo.(5.^uaeíl.l.quiaEccle-
íi a in Fames iud icat i i l ©s/qui iure 'ciuili i n -
fames ÍMdicanturJ&non repeiitur teXtus 
expreítas á quo commiitens tale delidu, 
vt infanvis daaerury& fatls erit retlif utií) 
fada per poteilatsm fecularem, vt lupra 
diximus» 
Díco t e r t i i , íí fír irreguhriras incu Ta 
obinfimiam per iudicisfeiuentiam.,toÍlÍ 
potcíl per eiuídeni iüdicis/auc;ruperioris 
fententiam^qaa reas in priftinam famam 
reft i t a a t a r; 5c rar i o e Itj quia abl at o fu n d a 
mentó irregalaritaTis ádarqLiato,& tota-
l i , quaiii éít ilia iafimia j aufertur «íkíri 
irregaíaritas. 
Dico quarr&.infamTám ob delfftüpa» 
í en tam t o ü i etiam per ingreíTum reli-
g i o n i s , íicat etiam tpll í tur irregnlaritas 
x)b defedam nataliamJvt diji.imusfupra» 
fao loco „ & eci^m dieemas de abiationd 
inegulari tat iscx vi l i oFíicio. ^ 
Qa res pri m qux c rim ina dicantuí 
in ci-ricoeniormía? 
Rel p ó de oj h o mkidinm ;periuriÜ cum 
f i l io teítimonio ia indicio., 'h^vcíis$ííímio-
niaj fodoniiaj 6c alia,c-tiae i nfa ovia rn indu 
cuntjde qujbus vioédus eílSiiuelletj 'yer^ 
hoicr'meni & "VQthojenoyme* & H < m ^ fflMWl$m 
l ib . 14. cap. v.num. 1. facif teitus in cap. 
tiaalij detemporibas ordinarionum : 
hatre cadem crimina ílmt digna depolí-
tíone^ex Ñauar.cap,? 7."num.2^^.iutKáo m , 
cap.2 5. num.73. & Henríq.lib. 13,0.55. ^ m a m 
Hum. Sv&diceniusiií diípütatione dede-
polítione. 
Qjíeres íecnnái > an Ibarc deli<5h íi oc* 
C111 r a 1 í n t J i n d u c a n t irreg u l a r i r a re m ? 
Refpondeo negatiuéj excepto homi* 
cidiojde quo fupra dii^um ell^ák proba-
tur exTextu expieíTo in cap.ex tenoréyde .- ^ 
t e m p o r: b 11 s o r o i n a i o n a m v b i d e c i d i t u r> 
ex nailo crimine occuItOjquicnnq j gta-
\x\ etiam degrada ti one digno , íí publica 
eíret.índuci irregukritaiem. Etidem lia 
betur iacap.final.eód^tit.vbi dicitur^oc*. 
cultum criminofum p r opte ribo micídm 
non deberé poft pceni tent iamab«rdlni 
VÍUj ac recepiione prokibéí^ n i l ©rdin^ 
I 
.ojm. 




ladtGiáli '¿t\\{kxco nprobata.aur notoria 
fermt, qaod incaüigsnduai eíl de pos-
n I tfl ii c ¡"ajina m o c cu k n ,'3c fá'C r a mfe n tai i . 
' ' Ec ii obiictas, occulceexcomni;.iuic:i* 
tiís-o auc {uípsafiírcsiebra-ns j & lirnüiíer 
O'é íul rehapE^ins fie rrrsgMiarisj ergo no 
fo 1 a¡n• ob' occn 11um ho.flic¡ i u m i iNcur-
ricur ín-eguiaritas > fcd <3tiam ©b aila cri-
mínav ; •v" «'p'^oíli •.• . ••• 
Refpondetury-te^tüm ín diáro capifi-
Ra-LSc-íi-os iu ptíeicnti noalooui genera-
mi$é yk% o'-^n?bit-j cíciiítís, G;díb;ecialk¿r 
&dácerm¡naré • j t á ú id: : i e n or fíi i bus, ia 
-qiiaiitam taifa fu nt,.pro qaibusii ocnulta 
fincrd-icirnus non eíii'pceafrri il?s?Miíari-
Ü r i s í IÍ p o fít a 'TÍ'J r eb ip-tízire, a ú tcehfuras 
Vfdlars, ísdfuat••delira qu edá ^peciaiiaj 
no- feo-patata ínter ei.rormia,S¿pro^-tíibas 
eilia-i'jfa iata^xpreiíbirreguiariras. 
• Ex diéi'is i nfijiOjOcciUcum fímoníaca, 
fódo-miramjaut quocüaqae alio etiá g-ra 
iriori ;r?mineíanodatuiTi irreguhré non 
eíTii a i i i rosciaiiíer pro taii crimins íit 
latairreguiari.asf s vt late probat Suarsz^ 
dirp.4^.fict.4.3¿.5.& probausrat antei, 
dií j^r .fsff .^ aVt. 17. 
^jscresterció., quid íl taiiacrimíaapu 
bliea (íatjScnotoria? 
RerpondeQ ,irr;giiUrÍEaíem inducerc 
ex diálo cap.linalij de ranipok-ibus ordi-
iiacionum. Veriiit! aduerteadum eít/hac 
ifrepulantatem non eíTe in pcenaraipíius 
'cleliííí . í'id racione infamia: j inde fecuta 
contra quandam exea ortam ^ arque ita 
íi íbante notorietarejCesTaTet infafnia,nul 
•ja cotraheretur i^?eguh^tas• vradí irregn 
laritas hcTC^  quam andores dicuat indu» 
cere peccata enormia dvVpoíitione digna, 
non diftinguitur ab eajuuf incurritur ob 
•iiifamiam,de oua di-ximus difput. 5.pre-
ceden t i . 
Qusíres quattó j quid de peccato has-
icíísl 
Refpondeo > ob peccatum herefis fe-
cundumíe famptam/fecíufa infamia, no 
incurrí irregularitatenri. Ita Gofmus Fi -
liar. Íibi4. de ofíicio íacerdotisj cap. 15. 
cnem fequtcuE Sayrus, lib.y.cap . i i . na-
mer. contra Silueílnmij & Nauarruj 
quos fecutus eftSLiareZjdirput^^.fe^, i . 
num. ^ .&.4 . &: etiam Auila, parr.y.difp, 
4.dnbio.2 conciuf.z.oppoíTrü ía t ispro-
babiliter aíf-rentes. Sed noftradoctrina 
probatur^ quiaiLiraj quíEÍrregulaTem fa-
eiuat haersticum^loquuntur de h^redeo 
leirreg. 
piiblicojqui eo ipfo infamis eít^aique ita 
irréguláritasjqii'l incurrit,non eíl: in pee-
nam Sá'eltóijféd ob indecentiam ex m'Fá-
ttílá-fecijíánii & ídem eft de apoílatis a 
fide, fí: dé f ií.'toribusj defenforibus^ac de 
récepratoribus' h^reticorum.Ex quoítr , 
•quod rubiata irifamia per fufíideníé pce-
nírentiam ,anfer3fiiT etiamírrccruiaiitas 
iiñe v lía diiperííarione. 
D I S P V T A T I O 
D E C I M A . 
De trregularttáíe ex defeflm 
-fe iltcet ex 
ramia. 
/^-pgg^I G A M V S dicÍEury qui binas¡ 
fe g (O concraxit nuptias5 ílcut mono 
feí^Sü ga m u s per v n a m dumtaxat; & 
s^&te'^ quamuis Dolores cemmuni"» 
ter .cura GloiTa in cap.2.de bigamijjter-
tiam bigaraiam diñinguant:, ícílicet ve-
ramJin£erpretac3uaai,& íTmiiitudínariá. 
Nos cum Sayroj lib.ó. cap. 5, num. i8 .m 
duas tantiim fpecies diuidenujs, ad quas 
i i i c-cres reducuiicur. Qnarum vna eil b i -
gamia fácnndnm rei vmtatemjVt quan-
do quis fue<ceísiue duQ veraJI&valida ma 
tf imoaia contraxit j non folum rata^ fed 
etiam coníummata.Altera eíífecunduni 
iuris fictionem j non quod fecunduni reí 
veritatem fint dúo matrimonia legitimé 
contrada/ed quod iuscanonicum difpo 
nitjvt tanquam dúo matrimonia confum 
mata habeantur^quod oontingerepotcil 
varíjs modis^vt dicemus dubio.2. 
GíoJfM 
D P B I F M 1. 
D i irregularkate ex bigamia 
vera, reált* 
§^ 2 g V AE R E S pnmój an quicon-traxic duas nuptias poíl mor-
tem príorisJ& vtraCque CGfu;nn. 
rnauitjíít iiregularis? 
Refpodeo afíirmatiué ex teXtu in cap. 
i .S:.2 . .debigamisJcap.í .&.2^.& cp r e -
cipimnsj cum alijsjCap.i^. Ratio autemi 
quarc ha?c irregularitas aiureintrodu<fta 
ílCjpotsíl eíTe dupUxjPrima propíer de;-
fedum 
u t a t i o i o . 
j feétum Sacramenti fciiicetj quia qul cum 
duabus contraxitjiion poteit apta íigni-
ficare vnionem Ghriíli eú Eccleíia vol -
ca eius íponfa.Secundajquia iterado nup 
tiaruíri iignum efl in contineiitis ^ quas 
ípiritnaii puricati requiíitae in facris m i -
nifterijs maxiraerepugnat. 
Secudo quxresjan ad huinfiTiodi irregu 
laricatéex vera bigamia requiraturjquod 
•vtrumq^ rnatnmoniiimíicconruminatü? 
Refpondeo affirmatine j vt habetur m 
c.debitUjde bigarnis:8c rado eí l ^ quaíbi 
tradit Pontiiex^quod íl alcerü eorü con-
fummatunoní i t jnon reperitur ibí defe-
¿Ki íignificatíonís Sacramentij n.a Sacra-
men tü rnatrimonijjnonduni cofumma-
tui folum íignifícac vnioneiverbi cíí Ec-
cleíiaper charicatej quz in íingulis Ec-
cieííx mebns amiísibii is e í lpoi t confu-
mationem vei íígnificat vn ione realem 
verbi cú Eccleíía per incarnationéJ& hn 
manítate aíTomptani quam nunquád i -
miííty&ita qui contraxit íccundum ma-
trimonia qiiouíqueiiliid confumet non 
defecic ab hac perfeóla fígnificatione^nec 
veré dicitur carn e fuam in piures diuidif 
fedonecper copulamfíatviia^Si eadem 
caro cu duábus^quare ab ómnibus rejicí-
tur Magiíler in 4.diíl.27. dicensper fecu 
, dum matrimonium ratum noridum con 
. * lummatücontrahi bigamiamjhuiurmO" 
diauteconfummacio deber fieriper vera 
feminationem intra naturale vas vxorisj 
vtdiximus in materia de matrimonioj 
ita vt nonfufficiatfoia vaíis poenetratioj 
íínefeminationejnec fola feminatio^nill 
fada íit intra vas. 
Quieres tertio^an huiüfmodiirregula-
litas tollatur perbaptiTmum? 
ReCpondeb negatiue l vnde qni dua^ 
Vxores fuccefsiue habuit ante baptifmu, 
vei vnam ani:eaJ6¿ altera portea veré b i -
gamus eftj(& irregularis poít baptifmuj 
n o n quod ante baptifmum contraxiiTet 
hanc irreguiarítatejfed quod p o í l baptif 
ínum ádhuc reperitur in i l lo d^feótus ííg 
nificátionis SacrameiUilVlatfímoniijqué 
coufequitur ílatim irregularitasrhacc do-
drina eíl-coRtfaD. Áugnfí:. in epiíl. ad 
T i t á ^ i ibrodebonoconiugal i jC. 18. 6c 
tefertur i n c.acutÍLiSJdiíl.2(S.&; c;fin. 28. 
Amhrof. q.^.&etiam D . Ambroí . l ib . i .ofhciorüj 
c.vit.Sc refertür, c. penuk.diíl . 26. quos 
2^T&o íequitur D.Tí iJr t 4.diír,27.q.3.arr.2. in 
corpors piuresrefecünt Sayrumnu, 25. 
%L Suarez dirput^.íe^:.^. nu. 10. & ra- | 
tio ell^qued Eccie£a non induxit impe-
• dimentum hoc in pcenam alícuius deií-
¿lijVt ea per baptifmum íimuí cum deli-
¿to remittaturj íed propter defedum íig 
niñcatiónisj qui non toiiitúr per baptií-
mumjfed .xqus bene reperitur in fecun-
do matrimonio ante baptifmum ¿ & 
poí l baptifmum inito cum invrroque 
Iratufemper verum íít eumjqui fecundo 
contraxit carnem fuam in piures diuí~ 
diííe. 
Contrarium docuit D . Hieronym. in Wtsrohi 
epil}.83.adOccaniim, &iefertur cap., 1. L y ^ -
diíl:.2 6 . & i n epiíiolam D . Pauii r. ad T i álmayriv 
motheu 3.&refertur c.28.q.5.&inepi-¿Maioh 
i lolá ad TitüjC i.cui confentiunt GloC 
ordinaria<,& Lyra i.ad Timotiieü 3.Ai» 
maynus in 4.diíí.2 5.q. 1. & Maioij d i i l ; 
27.q.(5.dub.vit. 
Pro quibus ob]id poteftprimoj text. 
ín cap. r. diftinót. y. qui cii def imptus^ 
ex Canon. 17. Apoftolorum ibi ^ ílquis 
poftacceptum bapcifni-a fecundisnupdjs 
fueric copulatlis j non poteft fieri E p i l -
copus^non presbyterjnon diaconusj er* 
go á contrario feníu bene poterit qui an¿ 
tebaptifma? 
Refpondeturj argumentum a contra-
rio fenfu vim non íiaberejqirando con* 
trariú eíliniuredecifumj vt probas Eue- 2 
rardusloco á contrario fenfujqiiod corí-
tingit in hoccafujaiiterrefpondet Sua-^ 
tez nü,2 5. 
obj icies íecundojqiiiacum nuiius an-
te baptifmum fubiaceat legibusEccleíia-
fticisj&irregularitas iíla íit ^ vi Eccjeíi^ 
indiiAa non poteíl ante baptiímum con 
trahi? 
Refpondetur ^ qubd quamuis iex Ec-
cleíiaítica infideles non iiget j & ííc ifte 
ante baptifmü irregularis non fít ¿ rame 
quia hoc qiiod eíl fecundum matrimo-
nium aptum non eíTe ad íigniíicandam 
vnionem Chri íb cum vnaEccieíia j íít 
aiiquidnaturale¿ veré contraíiitur tepo-
re inñdclitatisJ& cum per baptifmü non 
.tollatur., fundar fequuto baptifmo impe 
dimentum Ecclsíiaíiicum. 
Objicies tertiojquod ante baptiímum 
non fuerunt matrimonia illa Sacramen-
ta^ergo i b i non reperitur dsfedus Sacra-i 
menti? 
Refpondetur iatiseífej qubd fuerint 
vera maíximohia,, vt in fecundo reperia« 
F f f tui 
D . 
tur defeéius íignifícationis vaionionis 
Chrifti cmn Eccieíla^quam vero íígnifU 
Cánt matrimoniaetia legis naturse ex D.* 
Pauio adEphef. 5.& etiam^quia ib i repe 
ritur defeíSrus decentiaiJ&; contineotise. 
Qusr-es quarto^an pofsic Papa difpsíi-
fare in hacirregularicare? 
Reípondeo at'nrmaciuej, qin'ahxcetiá 
irregulantas^íicutceteixomnes j cíl folo 
iure humano ¡ntro¿L)d:a>vt fupra oí lan-
dimus controu. í.ita D.Th. ia 4.dirt. 27. 
q.3.av.3.!ii corporc, piures refeiunt S.iy 
Sdyrus. rum lib.^.c.6.nu. 1, & Sánchezlib.7. de 
Smchez» matnra.difp.8<5.n.(5. 
Ec íl objicias c.z.de biganíis ibi^cü biga 
mis cot iaApoílolü difpcníare non iiceí? 
RetponderuTjVerbum non íttere, non 
importare in-poibibii iratemj ícd ¿iffícul 
tarem cum feníusíiCjOon elTe licitum Pa 
p^ c facile^Sí. i?ne graui caufa ¿iípeníare. 
E t í i iní teshanc irreguiamaie eíTeex 
prxcepto ApoftolícOj 1. ad i himor. 5. 
vbidicitur Epifcopuni deberé eíTe vnius 
vxoris viruml 
Rcfpondeturjhoc prxceptíí non fuif-
fe Apoíl:oli<,vtíntimautisJ& promulgan 
tís ius diuínum, v t íupra di¿|-um eít ^ íed 
f t EpifcopiJ&; Paltoris Ecciefiíe ^ atque 
^ itafuít prscepmm inris Eccíefíaílkjjin 
quo poteft opcime P.padiípeníarejcum 
eandem poteílatem habeat coníhcuen-
áijfk. inftituendi nunc ia Ecclefia > quam 
tunCj^ par parem obligare non vajear. 
Et íí rurfus vrgeas ímpoísibile eíTe j ye 
Papa pof-it toiieie dwftélum íígnificatio 
i \ h Sacramenti ab so qni íecuadum ma-
rnmomum coatraxit? 
R2fpoadetur,quod iicet effe^ius Sacrá 
mentí fertiper maneat^tan en polld.Tpé-
fationem non rrianet in ratione impedi-
inenti j quía quod calis defeéhis impedi-
- mentum liCjíion haber ex natura rua^ne-
que ex diuiaó iure^fed ex Eciiefíae pro-
liibidone5qu2 opíime poteft per djfpen 
íatíonéaufcin^ alias ctiá eflerdicédu non 
pofle diípenfare ia defe&u artatis j quia 
liare eriam rnaaet poft difpeníationem, 
Q^afres quinto 3 an etiam pofsit diípe 
fate hpilcopuí ? 
Díco prirro 3 non pcííe dirpeníare ad 
lachos ordinesvecipiédosjnequead víum 
recepío UjVtdocer comunis dod:rina ex 
prcíTe, & detérniinate in c, fuper ea de bi* 
Et ü objicias text.in c ledor , dift. 54, 
. j . a e i r r e g . 
vbi dicitur Epiícopum poíTe diípenfare • 
cura ledore bigamOjVt iubdiaconus íiat? 
Kcípo 11 deturj 1 épore quo sus iUud co 
ditu eíl á Martino Papa íubdiaconatum 




ad receptióné ordinú minorü,8¿; ad yíum , 
receptorújita D.Th. in^ .d i í l . iy .c i^ .a r . f^' . • 
3.in corporporequéíeqLmrittir píuresre * 
iati áSaach.i ib^.de matri.difp,8í>.n.i r, 
& probarur^ex diét. c. iedor difí. 34. ibi 
iaétor íi viduá aiteiiusvxore accepeiit in 
ie¿loratu perroaneatjauc íi forte necesi-
tas ilt fubdiacon9 fíatj nii ante íupra., fími 
jitctjSc libigamusfuerit^ vbi cü dicatur 
in ielo rubdiacoaatu poífe dirpeníare no , 
eírefermoncm 'de Papa/ed de Epiícopo 
c e i c ü e f t : & ratio eííepoteíl^ quod cü vo 
tú foiene caftiratis íit facris ordinjbus an 
nexibita.^t quifemel Ülis inkiatusefí fa-
cúltate r¿ííliei)di á diüino cuku nos ha-
beat ^ quod i i i minóiibüs ordinibus ñ o c o 
tingir,mérito dsnegaturEpiícopo facai 
tas dirpeBÍandi adfaciosordinescumeoj, 
qui ab vnitate proximi matrimonij dif-
ceísitj&concedituradnon facros. 4» 
Oppoíítu docet Suar.difp 45í.fed:.^n. Stiarezi 
4.Nau9c.27.íi 97, V a l e n . d i í p ^ . q . i ^ p ñ - N0/íarm 
ñ o 3.inprimafpecie irregularitatis. ^ i - f iy^ ' 
liarchus lib,4.deofficio facetdotaii^ c.7. 
in fi.ex quibus Suaiez vniueríaliter docet 
in neutro poíTe Epifcopü difpéfarej reli-
qui vero quauís admitram diípSíare pof-
fejVt in fafceptis miniftrent^exillimátt* 
me nópoíTedirpenfaTe, v tadíbpencres 
ordinesjetiáminoresafcendanFundan 5 
ta Suarez^eft text.in c.i.debigsmisin <5-
& text.in c ñ6c£fidatJdifl.5o.& text.in 
c.cognofcamtiSj d)ft.34.in quibus folum 
prohibetur bigamis cjericatusJr.ion tamé 
toilitar abEpifcopo facultas cifpcnfandi 
ei DonceíTa in did.c .hdor . 
Fundamemü vero Nauarn^ex lext.iri 
c.dido leétorjvbi dicitur., quod talis le-
ctor bigamusin ie¿boratu pertuaneat^ex: 
quo videtur íolum concedí Epifcopo fa-
cultas difpeníandiiñ vía ordinis minoris 
ántea fufeeptú 
Sed reípóndendu éft ftatim fübdijauc 
íl forte necefsitásfubditj diaconus fiat 
vbi aperte concéditur facultas Epifcopo 
difpenfandí in fubdiaco^atu,, qui mnetc 
poris nonerat ord« facer. 
Vtrum 
t á t i o i o . 
Vt ium au.tem Pr^lati religiónu pef-
íínt cum íufs reiigioíís diípenlare coníu-
iendafunt ordinum prsuiiegia.Auila p. 
7.dirpc8.dub.4.afí:1rrnat de Mendlcanti-
hus ex quadam bulla Sixti 
[4 T)e irreguléritate ex hi^ 
ftcmdumiurisfiftio-* 
V I N Q J / E modís poteft 
IIÍEC irreguiáritas iucuni. 
PrimusjCum quis dúo COP.-
trahic & conlumat matri-
monia : vMUin de iui-ejhoc 
eft valÍGumj& akérum defaélo , hoc effc 
inualidunijliue vera eoníuge viuente^ íi-
i¡edefund:a,SccuiiduSjCjUaridodupeoii* 
trahitj&confumat matrimonia defaélo 
Iioc eft^ ambo irrita. Tertiusjqüando du-
cit comiptan>j&. cum ea coníumat, ííue 
illa corrupta fuerit licite per coniugalem 
' copuiam á priori mariio ^  ííue iliieite per 
fornicariam. Quartus^quádo quis vnica, 
m ac virginemáíe duólani carnaliter cog-
jiofcit., poftquam iüa cum altero adulre 
rauit.Quintus.,quando quis per voty ío^ 
lemne caíritatis quale eít in fufceptiane 
facrí ordiivis j vel in profeísione religión 
nisafrobats contrahit matrimoniü defa 
¿lo cum quacuniqjfceminajSi: illudcon-
fumatjex quibus modisj quatuor priores 
pertinent ad bigamia., qua dicirur inter-
pretatiuaJ& poíterior ad íigiilitudinariá 
de quibus ómnibus íígülatimdicenius. 
Quites primo., anirregularis fíat qui 
contrahit matrimonia vnum de iure vaíi 
dumj&alteru defaéto irrítumj ííueidfua 
rit íímuljííuefuccefsiuel 
Refpodeo affírmatiue dumodo vtruq; 
| ) , í *^ . ConfuraaueritcumD.Thaa4.diit.27.q4 
$tarsz» S.ar.r.quaeñiuncula i.incorporejquem 
fequuntur plures^quosTeferunt Sánchez 
lib.y.de matrim.diíput. S^n. 3. poíl me-
diüi&Suar.dirp^S.feca.i.&ó. & colii-
gitur ex c.nuper in fin.debigamis vbi de* 
ciditur tanquábigamum reputandúj q i^ 
mortua priori coniugej fecunda ducitin 
ualidej eo quod poíí: primü matrimonia 
dirolutum íacrum ordinsm rufcepera£,6c 
lícst textus ifíe loquatur in cafu.quofe- | | 
cundum matrimonium fuit irrirum prop 
terimpedimeiítum oidinjs^idaas voluiít 
Dodores decidere^quande $fenui|2 fx& 
pter quodeumcj^aliud impedimctií íépéá 
taris ícilicetjvei c6íaiiguiiikati3j)vái liga* 
m i n i s ^ cetcrajeo quod t i m i f i * in ú*X 
tu eft eadem exilíente quocunujfirupstíi 
mente per a-íFeótum^queíri i i k habilit ad 
dúo matvimoniaj íiqHidem quaiuum fuit 
ex parte fuá vtrumqi contraxit^quamuis 
cbfi:anteimpedimeuío>áiíeíum eorum 
irritum fuentjVnde irreguiarit&s í í i a « j a 
trahitur ob íoium affedum ineundi dúo 
matrimonia., copula m vuoqj febíecutaj 
vbi notaparum referre j quod jr atxmio-» 
nium inuaiidum fubfequatuo vel proce* 
dar dummodo vtruniqsíjcopere coníu"* 
inatumjquia vtrobique núhtat idem a fía 
¿bus adduo matrimoniai 
Sed quidjíí aiterum ex i)s matrimonijs 
ííc nulium deíedu ceíenius j quia íciifce|, 
contraxit deluforie íoium ad obtinendá 
copulamjiiá cum hic defíciat aífccbusin-» 
tentionis adduo matrimonia^ videtur bl 
gamiaftij & irreguiantatemcoiurahi no" 
deberé? 
RerpedáOjniiiilominusetiácontraíifi ep 7 j 
vt docet Paiud.in^.dift.zy.q^. Gabr.in p f . i 
fLipplementoq.^.&Suarezn. lo.coatrá G^brt*** 
' Eui i q. íi b. 14.C. 6. n. quem íequitur Auí f ^ ^ ' 
lap,7.diíp.8.dub.iíí¿2.notádüinfíiieí Ua* 
6c ratio eíl^quia quando in o íd . c nuper ' 4-
diciturjirreguiaritatera hanc ineurri prtí 
pter aíFadum maritalem intemioniscá 
copula fnbíecutaj non inteliigitui de in -
ten.tioneefíiciendi verum coniugiü > íed 
de intentione exterius contrahendi, qum 
defici non poteft in eo qui defaéto con-
trahit 3 quamuis fide cotrahat^vt probad 
Suarezloco eitató,» 
Sed quidjíí per ignorantiara Contraría 
matrimonium bonafide contraétum íít* 
Refpondeojincurri etiam hanc irregit 
laritat«:S£ ratio eftjquiairreguiáritas iíla 
non contrahitur propter culpa,,fed prop 
terapparentem defedum SaciaFnentiJ& 
propíam íignificationem incotinentiar^ 
vt probat Suar.n. 8* vbi expiicat text. in 
c.presbyterum dift. 2 8.qui fauere videtur 
opinioni contrari^quam píobabiiiorem 
iudicat Sanchezloc.cir.n.í. « * , * 
Quaresfecundo.an fíat irregularis,qui bMcM® 
dúo contrahit matrimonia inualida? 
I^efpondeo afíirm atiue^eum eifde ain 
H f 2 tho^ 
Sao Tom.i.m.s.p.S.Tho. Tra&.j.dcirreg. 
th6nbusJ& alijsrelatis á Sayr.líb. 6. c.4. 
n.y.&i a Sánchez loc.cit.íi. 3. in p r i n c . ¿ 
Suar.n. 1 iVqiíod irstelligendus elljiriGd® 
vt .uqj matrimóniü cónfünaatü ÍJt:6cra-
t id tñ 'Gád^qisxm cáíu:praEceá¿miá¿quia 
ícilicet reperitut: ibi-recundus affe¿l:iis i n -
tecionis adroaínmóniü operéíuBíequto, 
quod ptdcedit ex ^üocüqí defeílu proue 
níat nüíiicasvtriuíqjmatrimonij etjá iilít 
ex defódu G6ienrusj & ctiam íí cótraáta 
í ínt ex ignorancia., v t di¿í:uimeít. 
C u^aeres tettio^an íít irreguiaris qui fe-
necí -ontrahit cum vídiiá i vel ebrrupta? 
Refpondeó affffma£Íüe.,ex text. in el 
nenio íerüátini dilí. 11:. contra máricurn 
d i á . 5 i.c.curáduyC.principimiís j c. ílquis 
vidua n i . & 2."t:ieátór'dilb54»c. íi quís 
viduá,diíhio,c/fináLdift;5"i;-6¿ vnico de 
cleríco coní gato in 6.Ád qaód opus e í l 
ve taiis vidua fír ab vtrdáj carnáiirer cog 
nitaj^i íimiiker^quod poif marrimoniú 
tum co ri3pta,copüIa ctum fequarurj v t 
expréfls decídicórin c.debitum de biga-
mis,& h\ c. Valénnó diíl . 54. & ratio e í l j 
qisiaíeclufa copula ceflai: carnisdiuiíío,& 
íígniíicatíonis defe¿ti5s,vt:íuprá dt'élü eft, 
S.d quídjfíbonáíide conrraxitputans 
cíTá virgiriem? 
RafpQdeo^etiáincurrere írregularíia-
t é , q u milis etiá vulgi opiiro ííc^vt virgo 
habereturjita exprcíTe D .Tho. iri addir. 
ad 3.p q . ^ . a r i j . ad 3. quaplures feqüun 
tur^quos réfert Sáyrus n. 11. & ratío eft, 
q jam tradít D. Tfí. quíá fí rc irregulaii-
tasnon eít pcena in f l i ja pro ciilpa j ícd 
impedimentum ob dsfeólturñ iígnifica-
tionis Sacramenti ^ quod incuriiiabilitcr., 
& inuoiuñtarie poteíl contrahi, 
Óppoíítñ docent aliqui moderniTho 
jTíiít e3quorúfundaiTiétum elí, quod hre 
gularitas ha:c centrahiturex í.Óto p io-
prio^ergo cíí homo r o cotrahateam^vt 
fenílialis e ñ , fed vt rationalis e í l ^ o p u s 
epr vt ad ió lila ob qitam eam incurrit^ra-
tionaiis í í t ^ c v'oiuntariajac confequen-
ter ex coghirionc procedens. 
Sad rcipódeturi ratis eííé tiiiod copula 
"iliafecundüi'n íubíUmiá íír aótus huma 
mií j & voluníarius ciiamuis ignoretur 
circunííantia cbnuptionís vxéríSé. 
Sed qu'^djíi tale rnatrimohitirh íit ín -
liulidum ratione aiicuiüsimpedimenti? 
Rerpódeo^etiá ihcurreie hahe irregula 
rítáté.j'ta Couar.que íequiiur^uar. difp. 
Suzrsz, 49,feír.3au3 .céLra Ñauar. 6; aiios quos 
fequitur Sanch.lib.y.dematrim.difp.S^ | 
n. 1 i .qui Tatis probalíter docent oppolí- - , 
tum j ¿ ratio elhquod in c l i n de biga- n 
mis appeliatur irreguiaris fubdiaconus 
qui viduam düxit^etiam íí matr imeniá 
ca-milía nuilum fúerit, 
Dices ibiiñó eíTi ferniónede quocuqj 
cocráhente cüm Vidiíai fed ípeciaiiter de 
cleríco i ^ racriscóili'türój í.n quo refultat 
bigamiajiid qüidélnEerprétatiuajde quo 
modo loqüiniuf i i'ed de limiiícudínaria 
proprer votuiin caílirátis piius emilTurn, 
Sed cotra^quia ratio traditaiii textu feí 
licet propter aíFsduintetíonis operefub 
fequtdj etiá militar in laico ducétevidua 
mualide,, ob quddcüqi ú íu d ira pedí m et á 
Ibices fecundó > non efle eaderanone 
in clerico in facri^ coítrtutOj & in laico, 
quód iá in fubdiaconójV.g. reperíturaff« 
él JS intention \i ad dúo matnriidríiajvnfi 
fpirituaiejvalidecctraóíu per vdtúm ca* 
ítitatiéji^ alrerum carnale iriuálídü cum 
viduajin laico vsro viduam ínüalide du» 
centej iron eíí affcauáaddúplex matri-
moníümjf ídád vnitum díimtaxat. 
Sed contíájíjuiá ifrégülarítasj&biga* 
'mia introducá in diejC.fin.no inducitur " ' 
'obaíí¿<5tu ad dúplex i l iud mairimoniu, . ^ 
ha áliaséadem omnino cótrahíretur per 
ínauimónium illiusfubdiaconi cu virgí 
ne^cura tamen n o íit eademjfed aliaíiml 
litu^inaria j vt dicemus in fine huius du-
bijjfed introducitur prajeife propter ifFe-
¿tum ad matrimonium cum vidua opere 
íubíecuto 3 ratioíie cuius erat propia caro 
íhtérpretatiuediuidenda j ergo in textu 
hüi íá habetur ratio priorís marrinionii 
fpiiitualis ad Jíidiicecá iianc iircguiaiira 
tejíed foíum habéturratiaaíFcéhís ad ma 
trimonium operé fubfeciit©. 
S¿d quidjíi cucat cerruptam a fe ante 
jmtr i rnohiuml 
Reípódedjho fncurrere íi3nc irregula 
ritateJ& ratio eíl^quia t£c neuter diuidit 
carné luam^nec vere¿ hecinterpretatiue, 
cum illa nó fueiit i plutibus cegnita/ed 
ab vno ,& eodéjitá D,Th . in addit.q.66. 
ar. 3Vad 2.quem piüies lequuntur relati á 
Sayr.n. i7«Sanch.n. i4.wSiiar.n.í>. 
Et íí objicias iextus in c.ciirandfí<,& in 
C.prscipiinüsdiíl:. 54. vbi abíolutedici-
tur ordilianctím non efl*e ^ qt¡ifoerrir'2m 
hbh vírginem duxerit, led cui contrehit 




Diífutatio.io 0 m 
¿aef tet I Reípondeturjiura h^c ioteliigen 
jñc quamuis ducat CQrruptam verejtañ. S 
íecuadum iaris fíótionem dude virgiiiéj 
quiatale matrimoniürecrotrahiíur^&ín 
iure reputatur quaíi faílü ante prima co 
piülam íícuc retroxrahicur ad legiEiman -
dnm filium ex taii cepuia fornicaría na» 
tum.jVt habeturin c.tanta qui íiijj í in t i e 
gitimijcurautenoluerit Eccieíía/vt cor-
ruptio folíus viri induceretirregularitate 
D, Tbo» fícut corruptiofosmÍBSjdocet D . T í io . 
loc.cic.Suarez nu.8.& fequenc. Sánchez 
nu.p.Sc Sayrus BU.12.& I J . 
Quxres quarto^ an ñt irregularis q«i 
vxorem iuam poílquamaduUerata e í^ 
camaliter cognofeít? 
Refpodeo afíírrnatiue ex textu expref 
fo ín c.fí cuius,&in c.iaicidiíl.34. vbi ha 
betur per adulteriufn vxorisfieri maritu 
¡rregularejquodintelligendü eíi^j íi poí l 
aduiceriuixkadeam carnalicer accefskjar-
gumeñtp te^tus in c.fin. eiufdera d^ftin-
étiomsjtk c.de'bitum de bigamis^cídus ta 
tionemtradit optimeSuarez num.i4.&; 
iílaeft vldmafpeciesbigamis intsrprse-
Sed quidjíí vJr ignoreí vxoris adulte? 
imm,&c adeam boná fideaccedat? 
- ^ Refpodeojetiáincurrere hancirregu-
l> i-- iarkaienijVt fupra diximus ex D . T h . de 
•eo qui ignoranter ducit coirupta j 6c ra* 
itio cíl cadej quiakarc irregularitas oritut 
ex fado j &defe¿lu íignificationis ^ ita 
Sayr. n. i5>.Suar.& Sanch.n. 15.vnde ma 
jitus cognofeenspoftea vxoris deiidum 
abftínere debet in confeientia foiuto ma 
írimonio ab ordinibusíufcipíedis > quana 
ui s^v t in foro exterior i non admitatur, 
neceffariuni fít^quod taleadulteriiS pro-
betur^^: ifte eíl fenfus diét.cap.fí iaici. 
Sed quidjfi maritus cogatur per cenfn 
ras reddere debitimijvel quia adhuc pen-
det lis , vei quia non potuit fuffteienter 
probare aduiterium vxoris? 
Refpondeo^ etiara fieii irregularem íi 
ad eam accedatJta Dé.Tho.loc.cit. ad 4. 
plures refert Sanch. n. ly Sí. Sayr. n, 20. 
& ratio eíl eadéj quod irregularitas hxc 
contrahitur ex fa£to propio etiá licito^ 
neq^ argumenta incontrariü aiiquidco-
uincuntjneminem iufte puniri ob adum 
ad quem teneturj&: íímiiia., quiafuppO"» 
auntlianc irregularitatem eíTe poenam^ 
quod falfum eft^vt díüimus., & fibi impu 
maritus qui volútarie vxorém duxit, 
quodcantiuii in.có.íiiQüura.jquaiceii: iíía 
ifre 2 uiari tas í e cu r rat.. 
( ¿ l í s r e s quieto, an cleríci in íacris co» 
ílicucijvel reiígioíi prafclsi j vnkam^ 6c 
virginem ducentesj ac cunea coníuman» 
tes Hantirreglilares. 
Reípondéo affirmatme cu cemuni fe 11 
tciuia pro qua plures reirerunt Sanch.libo, 
7.de macriüi.diip.Sj.n. ¿.'Se ^.Suar. íeiT", 
4.per totamjSayr.n. 2 2. De elenco jiabe. 
tur ex text.m c . i . & 2.quiclerici>yei vo- « ^ _ . i • 1 , • ¿mr-éz,* uentes.Dereligioiome.moiiacno 2.7,0, 
racit text.m c.quotquoí: eadeni cau- J ' • 
fa^ Sc quxíliSí hsc vocatur comnunuier 
bigamia íimiiitutíinaria.Katio aucéhüi.us 
iircguiaritatis efí^quod ius interpreta-tur 
hunc dúo njatrimonia c5craxiile3 vnum 
fpirituaie cu Chriílo per votum caítita* 
tis foienc*&i aiteiü carnaie cu fosmina,^ 
quauis hoc lícipfo iute iiiualidüj íatis eít 
sffedhisintentiorns opere fubíequaco^ vt 
didú eii exc.nupeo&c. íin, de bigamís^ 
dixi íi virgmcducat?quia alias mi ípjritua 
le decideretBonsifexin illjs iuribusjííqui 
dera ex matrimonio cu viduajaut corrup 
ta^quilibct etiam iaicus fierctbigarnuSjá: 
itregularis„ neqj obítat ^ quod in praedi-
étis iuribusjiion iiat raecio virginis,, quia 
etiam non fit raentio vidu^aut conup-
tacjfe'd abíbluteloquirnturj & íic vniuer^ 
íaliter debenc inieilígi^ns^ illa irregula ^ 
ritas contrahitiir in pcená cu ip^ quaifie 4 
comisitjfed prepter defedü iignificatio 
aisjVt fupra dixim^cótraSáche^&alios^ 
Sed quid de laico cotrahente cum mo 
niali Deo per foiemne votum caílitatis 
confecrata? 
Refpondeojnon fíen irregularem j vé 
contra Maiol.docent Sánchez nu. 12.8S. 
Sayrus n.24.&ratio eftj idnó eíTe iñ iure 
expreíTumjqiiia iura reiata4i^«'loquim-
tur de contrállente poí l proprium votfí 
folemne / íeé-vero de contrahente cum 
fcemina habente tale vetum., • 
Quxres vitimo^ quo modo tolLatur 
irregularitas harum fpeciarum? 
Dice primo ^ circa difpenfaiionem in 
quatuor primis fpeciebus j i¡ux appellarí 
folent bigamia interpretadua,, eadem om 
niño dicenda funt ^ qusg fupra de biga* 
miavera. 
Dice fecuíidojn bigamia quiote fpe-
ciei,quas dici foistíimiiiíudinaria poteft 
Epifcopus diípenfíre etiá adiaeros ordi* 
oo Tom.2.m3.p.S.Tlio^ Trad^cklrreg. 
I nesjVt docet comunis íententiaj & pro-
bacur ex tex t jnc . i , & 2. quiclcricij vel 
vouentesj 6c c, faao fecundo de clerico 
coniugatD. 
Et i i objicias text.in c.miperjde biga* 
misíVbi piohibetur diípelatio cu clericis 
c^ ui poít íacros ordines duciint vxores, 
Rerpondecur ^ dedíione huius textus 
procederé in diuerfo cafujiiaiiuain d i d . 
c.í.&C z.quiclerici^vel vouentes, quibus 
probauimus noílrá dotStrinájloquuntur 
de bigamia íióia quiote fpscieij qua* ap-
peilari foiec iure fímilicudinariaJ& cotin 
git quando ciericus pol i íacrú ordinem 
contrahit matrimoniúj&ín hocdicimus 
pqíTe Epiícopü ajípeníare^textusvero ía 
did.c.nuper íoquitut de ípecie bigan.i» 
diueríaex quatuor prioribusjquar dicun-
turinrerpretariuac ^ & contingit^quando 
quis dum erat laicus contraxic iftacrimo-
v.mnij & pofceafadus facerdos mortua 
prjori comugeakeram ducit^in quo cafu 
non poterit Epifcopus diípentarcjná ibi 
S fi/nuí cum bigainiaiímiiitudinaria quiii* 
ÍX fpeciei concurrit bigamia íncerpreta-" 
tiua primic fpeciei. 
Sed quidííndelióluni íTt publicum? 
Refpondeojetiam poííe Epiícopú dif-
- penCarejVt docet Eiiíiq.íib. 14^  deirregu 
Emriti* laritare c^»n»I í ' T ü quia h^c in;egulari 
* tas non iocurritur^vt poena ta lis de l i^ i j 
fed ex defeftu fígnificationis: Tí íe t iam, 
fr íd* quja refíiídio fa¿h in Conci i .Ti id. feíT. 
24. c. 6» de reformat.ad caufas oceultas 
procedít 111 irreguiaritatibiis Papa? refer-
uatisj quac noníunt alias iure communi 
Epifcopis com mi l i s , 
Et ü reges^an pofsit Epifcopus difpe 
fareetiáíí taJiscleiicusnoiit ad religio-' 
nem tranfire? 
Refpódeo affirmatiue cu Suarezfe^ 
SuareZi ^«n.y.quia in die cap.i.i.qui clerici ^ vel 
vouentesj&in diejC.faneabfcluteconcs 
ditur facultas difpcnfandi poÜ: perada 
poeniter^iam ííne tali limítatíoneJ& quá 
uis illa iimitatio addatur in die^cap. 2 .qui 
cíerícijvei vouentes intelligendus eíl (vt 
notauit Paíudanusibi) procederé quádo 
taiis ciericus eft innoiuntane conuidis 
luíidjce de deiido ., & pro eo puní tus jn 
quo cafu no eít ab Epiícopo cüeo difpen 
fandibiiifí re l ig íonéingredi intendatj fe 
cus vero quando ille volunraris del d u 
fatetuijac de eo pcenitet 9 ac diípenfatÍG«» 
íiem poílulat . 
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1RRÉGVL A R I T A S haíc co 
contrahitur ex occiííone 
ha rainis iuxta fada autho-
ricate publica, quae duobus 
rnodis poteli: contingere, 
Viio via iudiciaria?altero in bello iuí to. 
1 
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t)e contYáhentihui hanc irre 
guiaritaté m indi-
cima 5 
•ONGLVSIO e ^ q u í c o n c u r -
runt quomodocüqj ad homi-
cidiujvel mutilatiDnem iüftá 
in foro criminali faéhm fiunc 
irregulares:liaec eíi comunis, &. certa ex 
cexiitteris^de excefsibus Praílatoir^c.in 
ArchiepifcopatüjderaptoribuSíC.i.dift* 
$ i .C .quíBÍitü^^.q .^C .ftpej c. 15. a qui-*, 
busz^.q.S.Ratio auté huios irregulantar 
tis eít defedus fnanfuatudinis requiíítaí 
ín miniííro altansqui Chiiítú D ñ r a n o ^ 
firúreprefentarínátú orcnei ordenes re-* 
ferantur ad Euchariíl is facrlííciü in quo 
repreíentatur Pa^ic Chr i f ^ qui fuit m i -
tifsimusjfic ranguiiiéfuum pío omijibuá 
fudit^minifíri ajtaiís Chríft.u reprefetitá 
tesjdebent potius eííe parati prepiu fan-
guinefunder.equam alieñurñjquiafacer-
dos homicida magis repreíematinterfe 
¿tores Chriílijquá Chrsílü ipfu, D ix i ad 
homicidiumjvel mtttilationé iuftá> quia 
íi íit iniufta erunt irregulares alterius fpe 
ciei^fcilícet ex homicidio cu¡pabili,quod 
intelligi debet deiniuílitia contra iusjná 
íí folu íít illicitaratione alterius circun-
ílantiaíjverbi gratia^quia procedit ex ma 
la intentione iudicis, autminiíltiVííja-
men 
D i í p u t a t i O T i r 
inen alias feruecui ius non inducir Irregú 
laritatem homicidjjiniulíijintelligi eiia 
debei conciulio de éojquiconcuiiiL pro 
xítné in fuo genevej nam ÍÍ foium remo-
te concuiratj ve qui ex ofíicio vendic fu-
nenijautgladiam j quo reus iugulatur^ 
aut (uípendirur non eritirreguíans 3 nill 
¡a Eíciat Ipecialirer ad taiemeíf&élun!. 
Et Cjiio infero fequenus cífe inegii-
lares.PrimOjiudex qui iullepiotcit ien-
tt/ntiam mortis^v ei mutilatíonis'.&idem 
efí deítííeíloie , de eo qui poí t ía tam 
fententiam fuadei iudici? neconcedat a-
|>ellationem;cum omnes iíiiíínt iníiio 
generecau í i piopinqua; honucid j : re-
Cjiiiritur tamenjquod taiis kmentiaexe* 
quatur^quia ínegularitas híec non incur 
r.>ur j niíl n orre auc mutiiarione íe-
quutajVt cum Nuuarro docet Sayius iib» 
d cap . i^ .nüm. 5. & Suarez oiíputarione 
Sayruí, q - . L ñ . i . im . 3. Secundo^promotor fií* 
dhurtz* cúisjlk aecuíator j & eius aduocator j 8c 
procura;oi^Sc etjam teftes, ^uia quílibet 
ex ií• is eíl cooperator vniírquiique in luo 
ordine proxinius^ idem eli de folicira-
to.e^Sc deeoquí procelíum luronjat ad 
facjiiorem iudicís iní l iu^ioneni ^ excü-
íabitm tamen accnlator j aui denuncia-
íor/fifáciat proterlationem dicens fepe 
:> nam fóngumis non intindere^^uod c no 
M niodoititellígéncu-^ lít ^ dlcemusínfra* 
Teii io.f i t etiam irregnjlaris notaiius> (tu 
tabeiiio ^ qui teítium depoíltiones reci-
pir^vel lentcntianTi fcribit.jvcl diíftat j vel 
íuo íigiilo auihenticam redoit, v el pro-
y)Ui<t/^r íecus eíl de farnnloqui fenten-
tiam íciibit non vt miniíier> ledvtta-» 
beilionis famuhiSj c uia ille non infíuit 
jnoralitcr in homiciciunt. QuartGjexe-
cutores fententiaej v t íeélores ítem peo-
nesjqui cai^ni mortis proclan anr j & 
dtfferentesiníiiun eniajíímiiiter omnes 
qui iudicem commitiantur ad cuílodiáj, 
& deteníionem tam íequefíres,, quam pg 
«dcíives j non tamen i i l i qui p imi íe qui 
fpeébculo afsillunt, íímiiiterqui puilat 
campanam^A. t popuius conuocetur j íi id 
fiaCi vt íecurius reus ducatur ad morteni, 
pecós Viiofí íc!ü puifet ad lígi.ü. & pubii 
cum exemplfii íímiiiterqui ad ni onet la* 
• teii i tem,\ t caute deferat retm ne fugiat 
quando erat probabiiitasfuga^ & liberta 
tis per eam/ecus vetofecluía taii* proba* 
fcilitare^fímiliter cuílos carceris^ & faber 
lignarius fuisam faciens ad occifíoaé ma 
t i 
leFaftonj in partieuiarij & qui eruit gia- | 
d i ü , v t citius,é¿ nkinori doioie jeus iugu* 
le tur j í ími l i ter qui portatligna \ t reuscó 
buratur íi illa coopefantui ad mor t i j vt 
íí cóbu ra tu rv iuens , fevus vero íí cóbura 
tur poíf í u í f p e a t i o n e m . í c é elí deeo qui 
iuuat reújVt fcaiá afcendat, vt caput ü i -
pi t i adn oueat^autquiiibet aliud faeit,vt 
inorsacceleretur , í í ex luo dido citius a i -
cendatjvel adn;oueat.,aiios pitares numé 
rat Sjyrusioco citatOjóc Aujlap.y.ciíp» 
5. dub . i* 
Sed quares primo ¿ an fít írregulaiis 
PrincepSjvei Dominus tépora l i s qui de» 
dit officiü iudicis a i te i i á quoia t ro fui* 
penditur? 
B-eípondeo negatiue ex text.expreírdi 
in cvitiiiiO^nec c i e i i c i , vel monacin i i i 
ó.vbi deciditur Eceleítaíiícos i e p © i a k m 
iur i íd ié l .euem habentes pofle iiue irregu 
latís u.eru canias íanguinis aíijs delegare> 
quétej j i tü late expéuit Snarcz íeót. 1. an* 
6. quod procetí i t eciá , íi m e ó » ) u n í dicat 
iudíci cui caulas c o m n i i t i i t , vt centra ma 
kfadores in i i ig i l e t j i ino etiam íi cemi t* 
ta te i inpar t icu iar i c a í u m d i g n ü n- ortCj 
vt co i i ig i tur ex eocle t ex t i j q n á u i s o p p o » ^ ' í* 
í i t u m d o c e a t Eariq.Íib.i4,c*5,n.<5.aGcu* ¿|. 
censpro fe Nauar.iib .5 .conííliorú de ha 
mieidiOj fedNauarro tantú ioqu í tu r dé 
Ptaelato qui prscipit iudic i jv t mane exé 
queretur fententiá monis qiijá ipíe tudex 
tuicrar,mquo calü re vera irregulatis ef-
fet licut íí piaEciperetiudici j vt hunc fu* 
l é jve i homicidam fufpendat ex textu ia 
c. ruiáqLÚbus 2 5 . q. S.ibi aut inferendas 
prajcipiantjvnde íi Prslatus coniulatur 
á p» ^ tore^vel iudicejquod agendü íit^r 
pondere debctjCOníuii peritos,, ac leges» 
Quf res fecundo.,quid de iudice Eccie-
iiaílico tradence reum brachio íecuiari k 
quo occiditur? 
KefpódeGjnon incürreré irregulaTÍta* 
téjí? pro eo interceda^ vt m i í enco rd i t e í 
tra¿letüEjSí non occidaturjVt expicffe dé 
ciditur in c.nGuimus de verbj ígni f . & 
tio e s q u í a per hác t i a d i t i o n é loiü cecia 
ratfe iáofficio íuo funétum fuiífe.6¿ u t í 
i i lBd imi t t e re jVt incor r ig ib i i é á propiia 
jurirdi<aione ^ vt in aÜa eius caula agatur* 
Sed quid de Inquifítoiibus tracetibus 
h^re t ieum brachio fecuiari praciíe¿ 6g 
determináte jVt eomburatur. 
Reff odeo^n o raanerc irregulares étia¿ 
fí abfqueproteíhtione > &intetcsísiond 
| aliquaid faciaac >fed euabíoiutc tíadaBÉ 
comburendum;6c tatio eftj quiaeis lela 
cíl proliibita e^écutio monis íure nouoj 
Scpar ípeciáie praeuiiegium Pauii Í H I , 
anno 1557. confirmatü poílea k Pió V / 
quod adeo v^rum eft^  vt l i iuáix fecula-
ris diíFerat cxecutionerrij poísmt Inciiiíi 
tores fine metu irregularitatis iii íbre 
fub graui comminatione^ ve fenteiuia 
ab eis lata exequátur ^ vr contra Couar-
íuuiasdocetcommunis fententiaj cjuam 
ij/mh fequiturSayruslib.^cap.iS.num*^. & 
ídem eíí: deteftibus eonluitoTÍbusJ&: aiijs 
ómnibus miniílris j &: ofíiciaiibus huius 
tiribunalis. 
Quaeres tertioj an fíat irregularis Prin* 
Éepsjvel Piíelatus.jquicondidii legem co 
tinentera pcenam niortis propterquam 
leus occidiiur? 
Rerpondeo iieganue.,qmacuín lexge* 
lieraiiter loquaturj íoium eft caufa remo 
monis,qux h'\c38c nunc exequitur : ex 
quo infero poífe clerícoscoofuiere Prin 
jEipiiVt condat iegem prohibentem cet-
ita deiiéta íub pcena rnortís* 
Qu^res q u á r t o q u i d faciet deiicüá 
quem índex confulit de deiido digao 
Q mórte , Dico primo^íi interrogetur de de 
l i d o j vel malcfaítore in genere quamuis 
üiicat efle mortedignurn íecüduFo legeSj 
non incurrit iirsgtüaritatefn criam íecu» 
ta mónté j, quía ilta refponíío eíl folum 
fpectaktiua per qüam no í.iíiuie pyac^ke 
in morteiTi illamjvnde concionatoresia 
íuis f6írnonibiisJ& Dodoresinle^lom^ 
bus poííunt generalírer perfuadere máí" 
éibusjVt ferusnt leges^Si purgent sempii 
biieaen á pr^didis hominibus pesnas de-
bitas íiiis infligendo,, & ideqi ell de slíís 
duí aomponunt librosj& coriEijacrimi-
núhj quibus aiios inítruunt in inüigédís 
poenis corporaübus pro futuris caíibuf 
etiám íi iudices eorum dominas fequeno 
do>vindj<9:ám fanguinis exerceant, 
? Dico fecundo > i?inteirogetur de hoe 
Imiefaaore in particuiari > non fiet « t e -
gularis^íi refpondeat -in genere illiusge» 
netis malsfaéloTss eíTe fecundum iegem 
i^orte puniendoSjquanmis ¡ujdex íllum 
íuípendar:& íatio eft/ quia tune refpúft-* 
Í10 non lüit in particulari,vt talisreusfuf 
^enderetorjed folura ¡a commüni fa(5ta 
iftdeclaratio iütis» 
Sed quid^fí iudex inílet ¡nterrogando 
•quid dg hoQ particulad reo faceré dgbeas 
Tho. Trad.5.dei] 
Üeí^chdeo deberé dicere, \ 1 confulit 
aliosjaut inipiciat iusjaut faciat cffieiuín 
íuum lecunoum íegenijnam íi determi-
niate ref|íondeat luípendenctiiDj vei cap 
tandum eíle , aut iriutilandum non íñu» 
giatitregularitatem ¿ vt cocet ¿jlueilcr 
\tiho bütnicídínm 1» num. 1 i» qL^ft. 
quod egointeiiigo fuppoíito, qtod talis 
reíponhoinfiuat in homicidium^ narn ü 
non influitjVt quia cata eil iudici alias ñt 
miter eetetminato occidere^non incur<* 
ret irreguiaritateni1?niíi operetur> vt ej^ 
tius íiai* 
Sed quid in eonfefsione dicat i u d ^ 
confeíTario nollc occidere reuní j quéíti fe 
cundumieges occidere teneturj an con* 
feíTariusirregularis fíat, íieumnonáb-j» 
foiuatjdonec animum mutet, 6¿ propo* 
nat faceré j quod teueíur fecundum le* 
ges? y / \ 
Refpóndeo negatíue.eumS*\yró num« 
2 3.&ratio eftjquia tuncíblum!declarat¿ 
quod ex officio faceré tenetur, nec inte-* 
dit mortem aiterius, led tantum medeil 
anima pcenitentis quem alia via abfoioé-
re non vaiet^neque eít conFelíario aufe-
renda libertas reddcndi rationem ób qul 
negar abíolutionem i fecus vero íi deter-
miaatediceretnon abfoluá tSjmíi i l lum 
iaterftciss^ qma hoe non fokm eífet de« 
clame iüs^éc obitgationem «ptrn iudex 
habet^ísdieom mouere^Bc incitare ad pts 
nam mortis esequendam^Sc vna cum es* 
Sed quid de confeíTario qui oblígai 
pesnitentem ad Confitendum deliíhmi 
dlgnum morte^dc quo iuridicc intert0«» 
gatur. 
Refpondétuif ^ nbn manere irregular! 
etiam morte fecuta^quia ctiam hoc non. 
cft concurrere ex parte ínferentis mor» 
tem f^ed ex parte fuftinentis,, & hoc iuftg 
praeter quam quod folum intendit con* 
fulereaniiuac pGenitentisj& mors eft pcf 
accidens fequuta s ita Enriqucz cap. K J . Emrié 
num.4.& Sayrusnu.2 6*in fine ^ & idem 
cftililliconíulat j , vt confentiat fentetií-
tiae mortis iuftx quam diffeire n6 poteft, 
nifíper iniuftara appellationemíelTet ta-* 
menirregulariSjficonMat omitterc a^-
peliationcm iure conceflam ^ quiaeffei: 
caqfa acceleratienis mortis. 
Q U Í res quinto, an aecufator 9 Be eius 
aduocatús * ac procurator roaneant ¡fie* 
gularcsiquando aecufator de^cit m piro 
i t a t i o . T l * 
| featione^Sc jpunitur p cena talionisjaut mu 
tUationisI 
Refpoildeturaffirmatiue j íi petierunt 
talem punitíonem j minime vero íí folu 
iégeruncaccuíati defeafíoném ^ quia funt 
cauía repafsionis fequuta: in accufatione j 
fecundum vero probatufj guia in eocafu 
líon concurrunt ad punitíonem accuía-
torisj fed praccifcad defenííonem inno-
ccntis^quod procedit etiam fi nullam 
ciant proteílationenij vt ex Couar. do-




tut manere irregularemíí fuitiniuíla 
accuíatio j, quíadac operam rei illicítie ex 
qua probabiiiterfequíturtale nocumeia-
tumj& quia patrocinando iniulium ac-
énfatorem conílituít eum in tali pericu-
lo^iftá tamen ifregularitasj non eíl: defe-
> ^ulenkátis de quahic loquimuijred ex 
homícidí© culpabili indireéte volunta-
rio , vndefibona fideaduocatus exirti* 
met caufameíre iuítam ^ excufabitur ab 
irregularitate íicut á culpa* 
Qua^sTexto j an acc i^fator excufetur 
ab irr^ülaritate íí proteiletur fe non in-
tendere morteirijaut mutilationem accu 
fati j fed íolum quod íibi fíat fatisfactioj 
vel quod immeaen ja mala impedían-
tar. . - . ' S 
Refpondeturaffirmatiue extextü ex* 
preíTo in cap.PrsIatis de.homicidio in 6 * 
Ratio quae mouit Pontificem.,nedaretur 
occafio prauishominibusinferendiiniu* 
rías clericisjatque ita quando talis prote 
ílatio .intgrp,oniturJnon cenfetur accufa-
tor cooperari3neque ad homicidium in* 
citare „ fed talis accuíatio reputatur iufta 
deféníío1j& uicitatio folum ad iufíitiam, 
&fatisf adio^enijetidem eft íí accufator 
reum capiatj&iudici tradat. 
Sed qwid íí h^c proteftatio non fíat 
ex animojredfidc? 
Refpondeturj etiamexcurare in vtro-
queforojvr cu CGuarruuias^ docetSua-
xe^  feír.2»n-am. j.Sayrus, 
Op|»0Íítum docusrunt Nauarro ¿ & 
aíij relatiá Sayro ; quorum fundamen-
tum eíí j quod fída pro,teílatio ^ non eíl 
Vefáproteftatio: fedreípondeturj quo-d 
..Íicet>noíít verain hpcfenfu,, quod non 
eft eonformis interiori animoj e í l tamen 
.•píotaílatio exterius facta quarn iex exi-
815 
gkj quta lex non praécíjpitjVt ex vero ani 
,mo íiatjfsd iolum vt fíat. 
Sed qui quid íí no potcft damnum ré 
jparari? 
Refpodeturjetiam tune excufari ^ quia 
iusabroluteconccditliancfacuitatemJ& 
quia non folum eam concédit propter da 
n i rcparatíonemjíed enamJvtíímiliada-' 
na impoílerürh euitentur. 
Sed quidjlí accüfatio eft de caufa ciuiiii 
aut de criminali breuí¿ 
Refpondeturjtunc nóh efle neccftaiiñ 
trasmitiere proteftationejvnde quamuií 
iudex excedens limites iuftítiaj oecidat 
accafatumjnon manet accufator irregU" 
laris^quiamaiitia iüdicis nocere non de* 
bet aecufatorijóc idem eft j í ídenunt ia-
tusj&incarceraruspro caufa ciuiii ócei^ 
daturpro crimine eí accumulato ¿ nam 
tune accufator pro caufa ciuili non ma-
net irreguiarisjqiur proceduníj niíi accu 
fans probabiiiter praeuideát aecuíati peri 
culumjnam tune requiritur proteftatío, 
ve Sáyrus docet nm 6 . 
Süd quidjíi accüfatio fíat deiniunaal-» 
teri iliaca? 
Reípondetut ^ non excufare quamuis 
talis proteftatio práemiíatur^ quia vt ex-
cuí'ctjopus.eft i quod accuürio íít iniuria 
fibiiliataj vtpatetexdida cap^ Praelatis 
j b i de ius malefaftoribus^ ibi cmendant 
líbiíieri j quodextendendum eftetiant 
ad domcJ[licosJ&: propinquos^ quia dam 
num propinquis 4 & domefticis iliatum 
reputatur. 
Sed quidj ü accüfatio íít de iniuria no-» 
dum iiJ.ata.ifed inferenda proxime extra 
neis* 
Refpondetur excufare ab irregularíta*-
ie pramuíTa proteftatione., vt docet Ca-
nuSjCouarruuiasJ& alij quosrefert Añi-
la part.2.difp.5.feC z.dubéij* concia^ 
^.Ratiocftjquía i n ifto cafu teaetur iura 
diuino3& charitatis naturalis denutiare> 
jBrgo no eíl credendfi,quodfít üijabEc-^ 
cleíla prohibita talis den^ntiatiojlmo vt 
0ptimeM0lina4.de iuüitia,titul.2.difp, 
lop.poft tertiam concíuííonem ^ adhuc 
in i f to cafu non eft neceflarium prsemi* 
tete aiiquamproteftátionem: quar verS 
habent^modó accufator non pofsit dam 
jium inminensimpedúejnam íí poííetát% 
netut no» dénuntiare delinquehíem 
quia cade charitasjqusobligat ad h é h í 
Yíims proximi£9biÍgat etiam ad bonuni 
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alterius atque ita taiiter deber prodeífe 
vnijVt ñ poísibile íir j non noceat alten, 
& modo dáxium ica graue ü t , vt ex cha-
rítate teaeatür próximoini iocent i füb-* 
ueoire etiam cum diípendio alterius pro 
xí mi nocentis. 
Njque obílat íí dicas índicetn iieri i r -
regularem occidendo malefa(9:oreni,que 
ín coníciencia occidere tenetur ^ ergo 
ecíam qai accufat eum quiparat inferre 
dimnimi proximo^quamuisad id tenea-
tur ex charitate : nam refpondetur eíTe 
^difparern racionem j quiaobligatio iüdi-
cis eñ fubíequeas eam voiuntatem quan 
do officium affampíítjvndeipfe fe vo lu-
tarie iacutitin eam obligatioeem quan-
do rponte fuá ofhcium rumplit,obÍiga-
tio veré accafandi iftum deiinqnentenij 
de quoloquimur e í lomnino an.tecedens 
Voiuntatem iplius accufatoris^cum oria-
tur ex ipfa reí na tu ra^ charitatis. 
Sed qnidjíí accufatiojaut denuntiatio 
fiat coram iudice Ecclcííaílico? 
Reípondeturjiio requiri proteftatione 
ad excufandam irregularitateraj quiaiu-
dcx EccleííaílicuSjnon poteft exequi fen 
tentíam fanguinisJ,8c quamuistradat reu 
brachio fecuiarijííciit ipfe iudexEccle-
ííañícus non cenfetur concurrere ad mor 
temjtaneqne accufator, vnde ralis pro-
teftatio foíum eíl neccflaria quando accu 
íatio íit corara Índice fécnlari. 
Sed quasres j an teftis^fifcalís., aduoca^ 
tus j &ceterimini l l r i excuíentproreíta* 
tionenr ? 
Ilcfpodeo negatiue^quíatext, ín dí<3;, 
cap. Prxíatis tamú loquitnr de accula-» 
tore:& quia ratioillius texrus ícilicet ne 
tlerici iiiiuife patiantur injurias^ non ha-
ber, locum in tcílej aduocato ^ & ceteris 
Ijiíniííris, 
• "Etíi roge?,3H prffdí<9:a proteftatio re-
q-iratnr , vt laicus accuíator excufe-
tttil 
Refpondeo affirmatiue^vt probar Sua 
uz fed.z.num.íí.éi folum eíl differentia 
in:er elericurri>¿ laicu., quod íi clerieus 
ómittat proreílationeerit irregularis ex 
homicidio in iu í lo j cnm ilíi íit pcohibi-
tumaccufareííneproreílatione in caufa 
fanguinisjex cap.poílulaí l i , de homici-
dio iu n d o dido cap.Pr^latisat vero íí 
laicus omittaterit irregularis defeflu k -
nitatiSiVt docet Nauarro nu. 213. 
(^u^rcs íl-primo s anquí per v im , fie 
I metum grauem j vel per oblígationem pr«cepti teftificatur., vel patrocinatur in 
caufa íanguinis,, manear irregularis aior-
tefequutaf Suarez^  
Refpondeo negatiuecum Suarcz feál, ¿u\iá*' 
3.anum.^.contra Auilaloco cirato, §, - -
vltimo nota: & ratio eíl,, quia iíta accu-
fationon eíl puré voluntaria^ergo indu« 
cít irreguiaritarcm defe^u ienitatis, nec 
credendum eíl iílum fieri irreguíarem 
implendo praeceptum ad quod ex obc-
dientia tenetur licúe etiam diceba-» 
mus de eojqui ad implebat prsceptu cha 
ritatis. 
Ñeque obílatjquod iudex fiat írregu» 
larrs obediendo legi ¡11 caufa fanguinfsj 
quiaiam díximus hanc iudicísj &alior5 
miniílrorumnecefskatemj & oblígatio-
nem fundátam eífein propriavolunratej 
atqueiranon effenecefsiratem íímplici-
rerjScabíolutej fed exfuppoírtione quá 
ipfe potuit vitara non afílimendo taíe of 
ficium/ecus vero innoílro cafu# 
T > F B I F M I I . 
De contrahentihus hdnc im* ^ 
Uritatem in helio 
V A E R E S primo, an qu! 
proptia manu alium occi* 
dit, vel mutilat in bello iu-
fto incurrat irregularitateni 
defeétu lenitatis? 
Refpondeo affirmatiue ex text.in cap; 
petitio de homicidiojcap.aliquantós di«» 
ftind. 51.& idem eíl de eo quí occídit va 
nunitumjvel reipubiiee hofíem anthori-
tate fuperioris ííbi ad hoc conceira,vt do 
cet Panormit.in cap.laudabítur de con* 
uerííone infidelium. 
^ Quarresfecundojquid de ceteris mili* Panor' 
tibuspugnantibusquipropiiamanu ne^ ' 
mínem occidetunt! 
Refpondeo jcommunírer teneíijnon 
manere irregularesj vt cum Nauano j $c 
Couarr.Suarezdifput^y.féísione 6, nue 
4. & ratio eíl^quia haec irregularitas r on 
eíl induéla^niíi fpeciaUtex contra eos9qui 
pro* 
t u t a n o i i . 
propria niaou occicjuivtj vei mtitilanr in 
be i io iu í lo . 
Et íi chjiciasjorrines militantesin bel* 
loiniuí lo manét irregularea íi in eo jhant 
ho.Tiicidia3vcl mütiiatióíiesjqüía onaies 
cenTeritur vna caufa n.óvalisj curn mutuo 
fe íituét vocibusj&exliortatiónibus j at-
qu» opere ip^o j fcd ídem eíl ¡n bello iu-
l loergo. 
Ref^ondeturj quod licet attenta reí 
natura omiíes qui pugnant ir, bello iuílo 
dici pofsint vna cauía nnoraiís ©ccílionis 
ibi contingentisj nih:lom;'nusnon incur 
nintiíregularitacem j niüpropria manu 
occidantj quia i tavi íumeíl Pontifici in 
di¿t.cap.petitioiuxtaéxpoíítionem Do 
(5í:orumj& merito^quia alias omnssretrá 
herentur á beilis iuliis j aiiter rcfpontiet 
Suarez loco citato. 
Objiciesfecundoj omnesconcurren-
tesadluñam executionem rnortis in fo-
ro iuditiali manent irregulares defeílui 
ienitatisjVt íupra didum eíl quamuisno 
omnes eam proprijs manibus exequan-
tur ^ ergo íimiliter óniiies concurrentes 
ad moitem in bello iufto, 
Refpbu.detur effediíparem ratienera^ 
quia in cafuantecedentis concurrunt ad 
determinatam aílionem occjriu.á^ pvx-f 
,ter quajquod ralis inegidaritciselUniure 
eiiprelíajin cafu vero tonfequentis j 1^-
que ílatius j necconcuuum adeandem-
numero adionem occi/iuant j tíTet tarae 
irregularis miieí q^i vide.;s locium agre! 
dientemdeteiminatumiiiiri icum in bel-
lo iufto i l lum animaret-ad homicidiumi 
quia ifté iam copeurreret rpeciaiiter ad 
cam occíííonemjquahoiTiícidiuxn fit ¿ Se 
proximius quam caeteti milites íírenue 
pugnantes. 
Ex diétis infaro iimíiiíer non eíTe irré* 
guiares quiexhortantur milites in bello 
iuilojVt llrenue fe gerant^ nec qui iliis 
^venduntj vel donant arma modo non in 
citantad determinatam hominis occiílo-
hem quamuis non deíínt auí lio i es qui 
jprobabiliter aíTerant ^ ira incitantes irre-
gularitarem non incurrere^eo quod ine-
guiaritashsec impoííta non íítj nifi con-
tra eos qui propria manu occidunt. 
Infero lecundo j idem eíTe dicendum 
de clericisjííue exhoitantibus milltesj i l -
ue etiam pugnantibus modo proprijsma 
nibusneminem occidantj aut mutiJent^, 
fadam noriincitent quamuis períonaii--' j 
ter pugnando peccent cuna eis íit iure 
prohibitumjTt late Suarez a nu.S. 
Qusres tertio ¿ quid ji ndks occidat 
hofíemjYtvitetpropriam mbrtem? 
Reípondeturjiion íncurrere irregula-
ritatem íi non excedat modtranien in 
culpacxtutekjira %Íueí!er Veibo bo-
micidium j .quaí l .^ /quia i í ia ce •culi o eíl 
licita í i c u t ^ ipílim beilum j & itíe.m eíl 
liiudex^vd carnifex invaderetür abjp:0 
reo iugulandoJ& pío necelTaria fui ¿ieíeji 
íioneiiium occiderete 
Oppoíitum docet Enriques lib. 14» . 0 , 
cap.13.num. i . cuiusfuíicamentum t í l i *s 
quod Jle miles iponte conllitLiitíejp-
lura 111 taij neceísitá"tei 
Et cónfirmátütjquia qui in bello 0C"¿ 
cidit aiterum mánet i} 1 eguiá.risjquamuis 
id faeiat in propriani deitnííoiieni^ ergo 
etiam m beilo, 
Beípondetur j quod licet ípontefuá 
ácceííciü. ad beilum tamen poitquá coa 
lUtutus eíí íñneceísitatejnon íoium ítr¿ 
nue^& b-elicoreíegeíendi^ied etiam íue ,, 
di ^iropiiam vitanijiam non cenfetur oc-
cidere^vt miiesjíed vt qusuis alíaperfo^ 
na particularis j ¿k ídem eíl deiudice ^ ac 
carnificéjSc aiijs miniílrisiuítitix in exe 
p lolupiá adductó» 2 
Adconfírmationem conceíTo ahte.« 
cedentijnego confequentiam,, quia pug-
na in duelio eíl illita ex vtraque fxxtZj&c 
itaneuter eorum qui pugnáis j eíi pro-
prie defenfor j fed juiujius agíeíToí 
quiiibetex Concilio Trídentino ítíT. 24 ^ ¿. 
cap.ip.de reforman ene. Etidem eíl de ^ • 
eo qui in bello communi iniufeo occi* 
ditaliumjVtíe ab eo defundít j quiaifte 
j ion eíl citra licita dtfeníioné.Sc ciernen 
íinaírfutiorus tantum loquitur quando 
defeníío eíl licita 3 vnde íupra cbiimus 
irreguiarem manere reum daronatum 
ad mortem qui vt eam euadat minilLrií 
iiiílitiaeinterficie. 
Quieres quarto j quid de milite infe-
rente vulnusiethale ei qiii ab illis occi* 
di 1111? ' 
Refpondeo.n^n manere irregularecg 
tale vulnus nuUó modo cocurrat ad mor 
tis acceleKuioiiíjm , vt talirer vuineratus 
occiíusíit á borabsrda^ qus sque bene 
occidersr euinjc íi vuineratus non eíTeti 
fecusveroíí aliquo modoconcurrat^ vt 
do£et Áuildpart.7..difp,ut.4.íedione |¿ ^ ¡ 4 . 
dub. 
8 2 § Tom.i .m$ ,p.S.Tli<x Trad.y.de irrcg, 
dub. LSc \Qiíic.bmcfeqmz¿r¿comx5. me oecifío hominis j cjuiahomicidium pro-
dium. pe eíl crimenj&idem d i de corr nriiíTa'?' 
QjxresquintOjan ch i rurgus^ c^te- rio Cruciatac ^ cui co-nc^íTum eílíimiie 
íi qui eam adiuuant ad fccandum mem- prxuiiegiiHn* 
bru maegrotij maneantirregiíiaresdefe-
\ enit|tisi 
Refpondeo negadue^ qnia nullum ex 
tat íus imponeos tale m irregularitarernj 
' & merHOjquia clmúrgus non feeat roem 
bramad venüidamJ& punitionem deli-
étíjfedex piecateJ8£ miCericordia ad faiu 
*Ayruti te ni aegrptij&ica non cadit a perfecta íig 
nificati oue manfuetudinis Chrifti^ vt no 
tauit Sjyrusiib.^.cap.iS.nu.zy. erit ra* 
menirregularisjíi íua Guipa infirmus mo 
riatur^vt dixiomsfupra de homicidio ca 
ík ali. 
D V B 1 V M 111. 
Quis pofsit in hac irregular 
ntatedtfpenfare* 
D I S P V T A T I O 
D V O D E C I M - A . 
irrcgularitdte defeóíu cor* 
X triplici defeélu corporaií 
poteít oriri kreguiaritas. 
Primo defeca íexus yin'lis. 
Secundo defedu membro-
rum j & tertio defedu rala* 
tisjíeu íanitatis coiporaiis. 
Quares primo^ an Hermap^rodita ííí 
irreguiaiis? 
Reípondeo affirmatiuectím omnido 
¿Irina^quae deduci pateil^ex text.ÍD cap* 
2.diíl.$6. vbi generajitei fíunt irrtguia-» 
res omnescorpore viciatl , defeólus au^ 
tem fexus magnum vitiumefto 
Sed quid íi defado ordinetur? 
Rsípondeoj guod fi magis inciínat ad 
fexum fesmineum ordinatio eíUnyaii-
O N C L V S I O . Srando 
in iure communi íblus Pa-
pa poteí i dirpeníars j hxc 
efteommunis pro quapiu 
res refert Sayrus lib« 6, cap, 
yítmioi num. 15. & ratio eft ^ quia nulii da,6cnullum charaíterem recip'it j quia; 
concefía eii injurehxc difpenfatio. cum non fie íímplicirer j & abíolute vir,, 
Sid quares j an íaltem pofsit Epifco- eft oranino incapax ordinís^fí vero ecoa 
pas dilpenfarein ea,qu2B eíl contrata ex uerfo magis inciínat ad fexum viriléj or*. 
liomicidio oceulto. . dinatio erit v a l i d a í h a r a í f t e r e m reci-. 
Regodeo negatiue quia facultas ei co pitjfed fufpenfus maMebit vfque cum eo 
eeifa ih Concilio Tridentino feíT. 24. c, difpeníetur^quod íi seque inciinat invtr i i 
6.de rei^ormatione^folum eíl: ad irregula que incapax eíl ordinis^vt docet commu 
ritates contratas ex d^li¿to > haec autem nis íentetia pro qua plores refert Sayrus 
irreguiaritas non contrahitur ex deli- lib.6.cap.&.num.2 5*quiaille non poteít 
éko j vt fupponimus, fed ex defedu leni- diciíímplicker yir^Sc quamuis iureciuiií 
u i i S ) qux reperitmiaocciíione homi^ detureiopciojytcuimaiueritrexuiiníer-í 
n i s iu ih . uiathocintelligidebetfoiura quantúad 
Quacres fecundo ^an pofsint diTpefare ciuiles accionesjnonautem quantu ad OÍ 
i l l i Praeiati leligionum qui habent priui- dinum capacitatem^qu^ exíolanatuiali 
iegium difpeníandi in omni irreguiari- conditione pendet, & n o n ex volunta* 
tatej excepta ea qua: oritur ex homicidio rio vfu fexus, 
voluntario? Sed quid de miUiere^quae erüpk in vi--
Refpondeturafíírmatiuej quianomi- rum? 
ne bomicidij voiuntarij non comprehen Refpondeo, non folum efle capaccm 
dituriUud,quod iufteíit, nam boc iufta ordinis,verum no eíT^irregularemíi mu-
fententiam D . T h o m . i .2 .quxfí.88.art. tatio fuittotalís j ita vtíirpul cum fexu 




it; ¿ifputat. 51. h ñ . t i nui^. : . quod ílt ca» 
pax ordinum p¿tct,.qu!a5am ell limplici 
terj& abíülute vir.cjuod v ;io non íít irre 
gularisjprebatufj^uia quamiiis mütatio 
iilaiuerit monítruoía tameiiea fémei fa 
¿ tanon manee monílruofusj neccorpó» 
re.viciatus, ñeque ex cali mutacionc ai i-
quam macuiam, aut defeíhirn contiaxit 
propcer <j«¿ra íít iniure aiiqua irreguiari 
tas expíeífai 
Qnajres fecundo, quando contingaf 
¡rregilláritás refpedu membrorum? 
Rérpdndéójduobusfegulis .Primae^ 
quoniáni defeAuSjaut vitium eít tale, vt 
vel faciát ÓmninoínhaBilerií ad celebran 
dumjVéí quódnori pófsic'célebrare fine 
notabili deformitate ¿ aut errore iíiducit 
irreguláricatefii eiceprpium p \ im\ , vt íí 
careat rnáilii^vclpólicibus iquibus Jioltiá 
cleuacurj&ffarigirurjVMiinguá , aut l o -
que^Sc coÍligfturiJei£,¿ap* ?¿ de corporé 
viciatis. Exempliini fecundi¿ vt íí ca-
reat naíroJS¿ hábeturin cáp. penuidmoi 
& finaii eodem tí(:itld,& de vtroqtie dicí 
tur in cap.2.de cieiicd ¿grdtante^quaí re 
gula verúm habefjíiue talis defe^us con 
tingat ex culpa propriajííüe non videa-
tur D .Thom. in additionibus quaeíh jpé 
art.5. 
Infero fecundo, írregulare eíTequí cá« 
M ret vilo occulojVt hab tur in cap. Euan-
geiiea diílin(5fc. 55. fí tameu vtrumqué 
ocuíum habeat integrum, & ííne dt.for-
mitate quamu's cki^M viíu dex t r i , non 
cric irreguiaris:lí veto'cGren viRi íí j i i l n , 
feSíta videt dextio^vilinc c- iba conner-
fione fadusad populum pófiit legereca 
nonem adquod ecioiai adí'Voab'c adapta 
t ío milTaÍTs ñoil eíl írregula.i ^alias erit> 
v t cum Couar. & alij doeet "Sayius l ib. 6¿ 
cap.8.nu.8¿ 
Infero fecundo, írreguíarem eíTe quí 
habet ocüios u in i'um defoinies, ex cap, 
cum notabilemtíinii i ter t^uicarer auri-
culis,quia quamuis merr-bra non í i n f v t 
íupra dixiflius, eír5 r.v-: ximt fa-
ciem deturpat^njíí forte cspili? Faca: nc-
eukaretur, quia tune iireguhiis non d« 
fer. 
Infero fertiOji-regMÍarem eífe qui ha» 
betduo cap^ca^vel áiia-, ininiis ín eodem 
brachió , aut plu e? v í C C '.cvmhxc ílt 
deformitas rriohífruc-fa, ^on iatmen qui 
haber fex cigitosin manu 3 de ouopjiira 
Sa j rüsuum, i .e l l tamen irreguiaris^ qui 
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habet manus tremulas,non valentés f.i- * 
miter tenere calicen^íi deieduá notabi» 
lis fit.SimiliterqLiicaret Índice, aut de-
formííatem hofcabiiém habet meo, vel 
in aiiquó eidigitis j quíbul Benediétio» 
dáturjqüi in toturh cáret vñgibüs ín p i« 
didHs m etiim irreguiaris > vei oh defe-
ñ n m notabiiera,íí taiis appáreat, vel ob 
perículum , aut difücultatem frañgendí 
lioftiamjVcitenendi calicem jíecus vero 
l i nón íít talé perículum,vel defoinmasj 
ficidem^ft de lilis qui dúos, aut tres digi 
tosconÍLindósllabent,qüi áutem patiun 
tur defeébum in lin^ua^vt balbíi aut ble-
fí irregulares non fünt,niíí notabíiém dif 
ficultatem iri looüendo habeant, eíietiá 
irreígularis claudus qtti ííne báculo ¿ aut 
ligueo pede poteil accederé ad altare, 
& qui per fe no.n vaieí ícalas altatis stfk, 
cendere quarhurs poilea pedibus íuis 11 a-
íepoísitjcapiníillus Epiícopuá deconíe-
cratione dlitiud:. i . non.eft tamen irre* 
guláris qui habet crura diílbrtajaut pedes 
deformes cum hoc vitium , veiíjbus te-
gerepofsiti 
Secüda réguíá eft,defeá:us alicuius me 
bi i , iicontmgat propria culpa facit ir™ Jfe 
regularerií qtiaiíiúiis iíi tali deformifaté 
hec impediát celebratiónem , v í contin* 
git íí íít meunbrum oceultum , verbigra-
tia,ííquisabfcindatíibi vinlíáhafc hábe-
tur in cap, íi quis abfcider.it i 6c cap. fe-
quente dilput. 5 5¿ qiit regula procediti 
liue ipíímet ílbi abfeiderií, ííue aliuis eius 
iuiu, vei ro'gatu, velinpcenam deli¿lij 
vt fí maritus abfcirrdat viriiia cletico i n - ^ . 
tiento curtí vxdre , ita Nauarrbcap; zf i ¿xP*1*™ 
num. i .98 .& Cóuano cleméhtíha i i fia» 
rioflispart.i.hum.(>. imb ctiarn íí id ip-. 
fefáci^t ad íéfrehandam libidinem pu-
tans fepiácére Deo , vt docet Nauar-
iro num.i 18.&: ex textuin capo ij q«i d i -
ílinA'. 5 5.& m cap.íígnifícauit, ce corpo 
re vitiatis. 
Sed quid íi f bi cu i i l indígnariohe pra; 
feindír partem digiri > aut men.bii etiani 
lí nec ceíebíátionen. irrlpediatJ& nec de* 
formitateri% notabilem caulet? 
Refpbitcleojn'.aneie irrcgularéni cum 
Nsüarró num'. 198. & commimi íehten* 
t u contra Sotum nu. 5. ¿e iuftíHaquaíí-0 
£ i-r.T.in ííné;extext.ín cap^nu*partem 
díí t in^i 55. nec valer íí dicascum Soto, 
i l ' v ^ W b ^ guando taiis a'bfciíío impe-
dic cekb¿adüi-cm. PrimOjquia téxt. lo-» 
qui« 
I quitar de cjuoiíbet dígito. Secundojquia 
text.inquit j quodíi talis abfciíío fuerit 
carualiSinoneritillerepeliendus ab al-
tan , fed íi talis eíTet j ve ímpediret ceJí-
bratianem eíTeC repeliendos re veraer-
go. Tett io ^ quiarubdit text. in hoc cafu 
voluntacem efte vindicandam, Etdsni-
que quarto impugnatur eadem folutio 
Soti excap.eunuchusde eo quife cailra-
uit 3 vbi dicitur i l lum effe irreguiarera 
quamuis tefticuli non íínt membrum., 
fsd pais membrijiiec eorum carentíairn-
pediat exercitíum aótus ceiebíandi. 
Sed contra has regulas tria noranda 
funt primo contra primam reguláj quod 
qua^do , defedus corporalis impedít , 
V;sl imp lk i t e r , non fine notabili defor-
mi t í t eab víb vnius otdinis j non akerkts 
efíicit irreguiarera íbium reCpedru iliius 
vfusjquem.impediiíj verbi graEia^íi facer-
dou aufsiatur poilsxj non poteft dicere 
niílTan),poten taíTíen abíbiuere apecca-
tis j &¿ exercere a¿ius aliorum ordinum., 
4t vt habetur cap. i . de clerico aegiocante^ 
quod intelligendü eíi cum fecunda limi-» 
f i t ione poíita ^ quod talis defeétus con-
- t u i g i t fine propria culpa: SíratioeíV, 
quia qui per indignationem abfcindit ÍÍ-
bipartem digiti fit irreguiarisjquamuis 
üonimpediat celebrationem ^ vt di¿lu-m 
t í t in fecunda regula., ergo fít irregularis 
íímpüciter quatí ad vfum omnium ordi-
numjpatat confequentia, quia cum talis 
abíciíio ivailius ordinis vfum determina-
te impediat j none í lma io r ratiovnius^ 
quam aiterius,Secunda limitatio eíl^quo 
ad iam ordinatos^quihabentiusadquifí-
tum ad ?lum ordinum rerpeélu quorum 
non funt inipediti j nam laicinondum 
ordinati propter quemcumque defe^u 
ex fupradiélis, manent íimpliciter irre-
gulares^ admitendinon funt ctiam ad 
ü ium ordinem ¿ ad cuius vfum non fuñe 
impedid. 
Secundo nota contra fecund^m regu-
lam limitandam cííe^vt folum procedat 
quando noioriumtft .» quod^per indig-
nationem fibí membrum^atitpartem me 
bnabfciderit, alias non erií irregularis 
ex iniuíta abfciíione. 
Tertio nota^ontra eandem regularrtjj 
quod hxc írregularitas non eft proprie 
loquendoobiediumcorporis, fed ex cui 
pabiii mutilatione adma^vel pafsiua., de 
^ua diximus fupra contiou.A,q.2, 
Si autem quaias adquem pertineaí 2 
iudicare^ndefeduscorporisimpediat ce 
lebrationemjvel inducat notabüem de-
formitateml 
Refpondeoj pertinere ad Epifcopíí, 
exGap.2,decorpore vitiatis: vtrum vero 
in irregularibus pertineat ad íuum Pra-
latum resefteontroueríaj Syluellei ver- SvJ&gÉ-
bo corpore í;?V/íaí/ijNauario cap. 27. nu. -¿^^ 
200.&: alij neganteAuiia part.y. diíp. 3, * 
dubio 2.vbi alios refert^afíirmatj & vtra 
que pars cll p£ob«biijs. 
Quieres tert io, anmorbus corporalis 
inducat irreguiarem qui caufat notabiié 
virium debjijtatem \ aut deformitatem 
grauém perpetuamJ& moraliter incura-^ 
bilemjSuareznum. xy.late Sajrus Jib, 6* 
cap. p. cuius iuditium Epiícopo renriti- S u d r i z i 
tur^ vt díélura eft, quod íí talis moibus Savrm 
antecedit ordinMionem omninoirope-
dit illamjíí vero ftibfequitur facit irregu-
lar 2 m quantum ad exercitiura i l l i i ^ ordi 
nis dumtaxat j quod tali morbo impedi-
turj quod intellígendum eíl etiam íi taüs 
morbus propria culpa ííi contraétusjin 
quo diftinguiiur a mutilatione^ vel abfci ^ 
fíone partís membri^quae impedir omne 
vfum ordk^is , vt diítum eíl in fecundo 
notabili^quiade morbonihiieíl:^ quantú 
adhoc iure' expreífum fícut deabicií¡o«-» 
ne. . I¡ 
Quaeres vhimo j quispofsit in haeirrs 
gularitate difpeníare? 
Refpqndeojfolum PapampolTe diípe 
fare j yt docetcommunis d o á i i n a p r o -
qua plures refert Sayrus cap. 8. nufn* 
E í íi objicias text. in cap. íignificauíg 
de corporc viciatis vbi authoritare no-
ílra fretus , & tua^cx quo coliigi videtur 
etiam poífe Epifcopum propria authori 
tate. 
Refpodeturj i l la verba intellígí de d i f 
pefat íonefada ab Epifeopo authoritate 
Apoílolica ííbi fpecialiter delegata^ quae 
Papase Epifeopo reuocaripotefí^quare 
faliutur Sylueft. &ali)quos refert Auila 
part.y.difput^.dubio s.concluf.i.dken 
tes políe Epifcopum difpeníáfe cum re-
iigiofo3imoj& proprium Praelatum re-
gularem fi dcfe£tus poft profefsionem 
acciderít., vt Cla;uduscuni pede ligneo 
celebret. Excipitur tamen ab hac com-
muni dodrinajirregujaritas eontraáta ex 
defecSu corporali cnlpabili,qui ñeque i m 
pedit 
DiípetatioJj. 
pedit vfum ordinis j nec cauíat notabí-
lem deformitatemj quoniam ¿ ú i & u m 
efi: occultum , quia tune pbterit Epiíco-
pu« difpenfare j ex Concilio Tricentino 
íeíí. z^cap.ó.deinformatione- . minimé 
vero poterit íí delidüra ííc publicam 
etiam íi merhbrum abfc.ifiirn fít bccul-
t u m j íuxta ea qux fupra diximusj quauis 
Aul la loco citaro concl^.íeqüucus Syl-
iiíílrümdicat oppoíitum. 
D I S P V f Á T Í O 
D E C I M A T E R T I A. 
De irregularitaté ex defe&tó 
mimó. 
^ÁERES prímbj án i l l i te-
ratura^ reu defeéfcus fcientiai 
facíat írrcgularem? 
Rerpbndeó affirmatiuéj 
ex texr¿ iri cap. ílliteratos 
dift. i 6 i quod intelligitur non Tolumi 
quantñ ád recéptione ordinisi fed etiam 
quátu ad vfum crdihis recepíij cum haec 
íic natura irregularitatisj vt vtrumqüe im 
pediatJ& hóCjquamuis bona fide^ác finé 
culpa ordinetur¿ cum hace irregularitas 
non incurraturpropter culpanijVt docet 
Suare¿ difputat. Ji .feft . i .num.p. quaiis 
Sttarez autem ^c^en"a^1^c,'at P10^ 11^ 11!1*5 o r ^ PT^ ÍJ ' nibus habetur in Concilio Tridentino 
leisione ij.cap.4.cap.i i.cap. ig^cap. 14; 
quam vis non certo conflet apud autbo-
resjanfeientia ifta afsignata á Concilio 
fít illa,, quaspraecife j Si necelTano requi-
ritur^vt defeítus illius faciat írregularemi 
videatur Sayruslib.5.c, 15.nu.8. 
Etí i inquirasqt iomQdo toliatur haec 
¡rreguláritasl 
Refpondeojtolli polTc duobus mó-
dis. PrimOj ablatione ipiíus ignoran t i^ 
qusefttotaiis j &adequata caufa ipiíus 
irregularicatis^quia boc quod eít pricife 
jgnoranteríi fuiíTc aliquando non reddit 
honcinem perpetuo irregulareT 3 & ita 
aduenientefcientia^nonell neceíTanadif 
penfatio. Secundo, t o l l i poreír durante 
ipfaignorantia per dirpenrationem. 
Et íí roges, quis pofsit diípeníare j vi; 
Dubiam^vnic, $31 
jlliteratus ordinetur. Dico primojíblum a 
Papan^quod aiius á Papa non poísíti pá 
ter^quia nemini eftin iuré conceíla facul 
tas.,qiiódPapa pórsir3probatur.,quiancíi 
éft contra ius naturale.aut diuinum liabe 
re Ordinem ^ non vtendo illOjqubufque 
fufficiens ícientiaadtalem vfum adifea-
tun 
Dico fecundo j non pbííe Ponaiíícera 
difpenfare cum illiterato ad vfum brdi" 
nisfufeeptij íí careat íciehtia ex natura 
reí requiíitá ad dcbirUmv fum illius^bené ^ ? 
taméíi ícienfcia requiííta folo ih íureEcclé 
Ííaftic0:&ráíio primi eU>quia quod quis 
vtátur rñünere íínéfcientia neceiTaria ad 
vfum debitum illiusseft intriniece maiü¿ 
& contra ius nature in quo non pbteít 
Papádifpenfáre.Racio vero lecádi^ quiá 
poteí l fupra ius EccieíiafticUnii 
Quieres fecundo j ari defecas vfusrá-
tioms faciat irregqlareni? 
Refpóndeo affirmáriué 3 vtdefuribfó 
babetur in cap^maritum dift. 5 5.8c ideni 
eíl de iliis qui hábent lucida iniéiualla. 
Sed quid íí toliatur cefsáte fürbrej aut 
ámentia. 
Dico primojadíiuc maíieré irrégülare 
quát u ad fufeeptionem ordinisj vt co l i i -
gitur^ex text.in diáti c, mdriíü qui lóqui 
videtur de irregularitace ih ordine ad pro 
moíionemj&rrieri tó^ quia quifquisfe- 4" 
mel in amentiam incidit timen poteít vt 
iterumíricidát in eándcmjVt probat Sua 
rez fed. 1. in 4. quod prócedit quando 
talis ameoiia ortum babuit ejdéííone or 
ganijaut paísióne permahcutiexmaiitia 
propr j humoris j non vero íí caufata fuic 
ex pafsibne tranfeunte ^ vt íí ex vi febr i l 
aut vulnerís j aut aff@dus irae rationis 
vfum amittat, vel délíret j vei etiamfu-
riofusííatjquia in hoc cafurecuperatbrá fj- -
tionis víu^nornaiiebit irreguíaris^exNa- ^atlArÁ 
narro cap.25.nura.72. 
Dico fecundojinéoquiiam brdinatus 
eft,taíis defeftus íuperuenienSjnoii indu 
cit irregularitatemj quátu ad vfum ordi-
nis ftifcept^vc coliigitutjex text.in cap¿ 
íllud y.quaeíh 1. & ciarius^ ex cap. in tuis 
iitens7.qu^íh2.& probar Suarez num. 
5. quod etiam limitahdu eítita^vt Épif. 
copus iudicet defanitare recuperata iuxtá 
e a q u ¿ fupra diximus dedefeati ebrpo-
ris j vel faltem relinquatur arbitrio pru-
dentis attenris circunllantijs } vt docet 




ílasadiudicandiim vtrum coualusrk eft 
fpatium vnius annijVt liabeairía c. com 
rauníterdiílind.?,?. 
Et íi inquirasjaa amsntia perpetua fa-
ciat proprisirreguiareiB^veiornnino i i i -
capacem? 
Refpondso ^ faceré propris iiregula-
remjVndeíi d^faéio ordinstur verum cha 
rafberern recioic, quamuis iursnaruralij 
r • ' i 
& diuino ordiaafi non deb.eat: & ratio 
eíl^quiaadrecipienclum charaélerem or-
dinisjiion recjuíritur víiis rationis., led ib 
lus charaéler bapnOnalis 3 & fexus virí-
lisjex D .Thom. in addicionibus qaaríí¡ 
' 39.art.2. & folum ell: incapax vfus ordi-
nís iure naturaliJ& diuino, yt contra Ma 
iolura docet Sáyrusiib. 6. cap. 13. mim, 
3.centra dominü omnes Theologí 4. di 
ñ i n & . z 5 & íí rurfus inquiras, qüis poísic 
in hac irregulaiitate difpenfare. Dico pri 
mojCurn perpetuo amenté nemine pof-
fe difpenfarejíwm inhabilís íit iure natu-
ralij & diuinoJ8c ídem eft durante furo-
reivel infania quacumque niíi certo con 
ftet moraliter tamen 5 infaniam futuram 
eíTe temporalentíjin quo cafu poteritPa-
pa difpenfavejvt infanus ille ordinem re-
cipiat praecifejnon verOjVt ordine rece-
pto vtaturquoufque mentem recuperetj 
vt de ditpeníatione in defedu fcientiac, 
didum eft. 
Dico recundojCU.m eo qui vfum ratio 
nis per amentiancij vel furorem amiíTum 
xecuperauit, poteft Papa difpenfare ^ ve 
ordinetur j quia hoc impedimentura eft 
pureEccleíiafticum j extra Páparo vero 
nullus poteftj quia nuil i eft iure concef-
ÍIiiT'jquod intelligendu eft exceptis Prg-
latís reguiarium^quibus iioc fpeciali prae*» 
uiiegio fuerit conceiTum. 
D I S P V T A T I O 
D E C I M A Q J A R T A . 
De irregularitate, ex de efe~ 
flulihertatiSy&c. 
g 2 8 3 V A T V O R modispoteftco 
Q^S tingereifte defeítus. Primojíí 
• homo íít feiuLis. Secundo 3 íi 
quamuis líber á feruitute íitjeft 
Tho; Trad;5 .de irreg. 
tamen obligatus ad ratiotinia. Tenipj í i 
eft obligatus curiaífeculari. QuartOj 
eft obligatus vinculoraatrimonij. 
a 
D V B I V M L 
Vtrum feruitus faciat i m -
gulanm 
g p ^ | r p O N C L V S I O eft affif-
ma"ua ?x coto t i ^^0 ^e 
^rL"s 1100 or£^nanc^3 -» ^ 
§ 1 5 ^ pluribus decretis, dift. 54. 
' á ^ ^ J & authentka íí íetáfes eftji 
diliinól.de Epifccpis ^ & clericis plures 
referunt pro ea Sayrus tib. i^.num, 1. §C 
Suarezdifputar. 5i.íe¿1í:.i3.num.i. Ra-
tio autem hnius irreguhritatis foic du-
piex.Prima íeruitusqus digniras deri-
calis obfeuraretur quod autem conííde-
rauit Eccleíla quando hanc irregularira» 
tem induxitjVt patet ex cap.adrmttíuur, ^ . 
54.6cdocet D.Bafiliusepiíl. 8. adEufe-
bium Epifcopum Zamoreriíem j quid-
quidi i i contrarium aííerat Suarez no. ia 
Secunda ratio eft j impotentia fui j quia 
cum per ordinis receptíonem niancípe-
turquisdiuinis ofíicijsjopuseftj qnod^c 
fuiíurisjVt pofsit libere minifterijs Eccie 
íííe vacare,quod faceré nequit feruijs qui 
fui iurís non eftjfed Domini . 
Exquoinferoprimójferintutem non 
indúcete perpetuam irregularitatem^ fed 
íb lnm quandiudurat: vtode quocumque 
modo feruusliberet a feruitute 9 non indi 
getnoua difpenfatione., atqueita poterit 
optirae feruus ordina^i Dominó confen» 
tientCj^: manumitente^vt pluribus iuri-
buspróbat Suarezjled.i.niim.&fequen « 7 
t ibusj vbiplura dicunturcirca quaiitate 
íiuius manumifsionis. 
Infero fecundo ^ feiuum ab Epifcopo 
ícienter & íine Domini licentia facris 
initiatum manereiiberum j terieri tameá 
Epiícopum reddere Domino pro i l lo 
duplícatum pmium.jex cap.íí feruus ab-
fente DominDjdift.54.vbi quamuis me-
tió folum fíat de diachonatu x & facer-
ciotiojdeo eftj quia tune temporis fuÉ-
diae©natusnon numerabitur ínter facros 
ordi -
D i f p u t a t i O i 4 * 
ordinesjVt fupta diximus^ Be clocet Sua-
reZjiiu.i 3. 
infero tertio j fetüitra quí ignorante^ 
aut contradicentc Dem'aio oi dinatur mi 
noribuSjSdhm: manéreferuü íícut priusj 
cáp.nuli i jcap.ex aníiquisjdiíliníft. 54» & 
ideineft , íí oraiaecur facris Epifcopo 
ecia-m ignorantejonamuísin iioc cafu ha 
beaf mSjVt dato prsitiojvei íí fíraili feruo 
üacjiberjalias faétafí facerdos debetfo-
uire Domino in obfequis fpiriiuaiibusjr 
fcilicet ceiebrandojrecitando horas ^ &: 
alia EccleíTaílicaofíicia faciendo femper 
pro D.omino , eitt^xc. ín cap. frequens, 
diftin6t.54.imoct!ara ád feruiendum in 
álijs corporalibus miniílrijs ílatu cieri-
calijiion indecéncibus teneturj quod li fa 
cere renuerirjdéponi deber,ac degradan", 
ex cap, nullus dé feruis non oidiuandis 
dequovidet Sayrumin4. &SuareznUo 
13-
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D V B I V M / / . 
Virum ohligatto ád rácioci-
mafactat tr regula* 
r e m \ 
O N C L V S I O eílaffirmá¿ 
tiuajex text. in cap. vnico ds 
obiigatisad rai:iocinia^& cap. 
i ^ . d i f t i n d : ^ . & DcTho.ia 
in 4. diitínót. 25. quxft. 2. quxftiuncula 
i . i n quibus íuribusjqüamuís íoUim fíat 
.menrió de prócuratoribus,a(5toribuS)exe 
cutóribusjcuratóribus, &tutoribus pu-
pillorum j hihUóminus generalicer de» 
bent intelligi de quibuteumque obliga». 
tis ad reddéndam ratioriém^cum eadeni 
prorfus íít ratió dé ómnibus : & hoc fiue 
talis obiigatio orta íít ex publico muñe-
re,íiue ex pviuatOjSc ííue óbligatio íít ad 
reddendani rationem dé pecLinijs recep-
tiSjSi ádminiñrati í ; ííue foliim deipíís 
adioriibusproprij n)iriiíleii),an iufte fue 
r int . 
Exquo infero omnes públicos mini-
ftros forenfes s vt iudicisjtabellionis > & 
aiios miniílrosfon iuditialiseíTe irt-egu-
lares hac irregulancatcí doñee rationem 
reddant aiti munéris ' j quod-pi'ocedjc | . 
etian^íí íoiú cauías ¿fuüés traétáuerincj 
nam íí vindiótam íanguinis fccerint3func 
irregulares., ex alio cap. ícilicet 3 defedii 
línitatistexcipiuntur tamen abhac gene 
raiiregula cUrici^qui funt Principa ni co 
fíliarij in cauiís pare ciulliBüSj'ííue hice ex 
ceptio íít expreíTa Pontifícis concehio-
ne j ííue ex coafuecuaínepr^ícripta 3 y t 
docent Suarez diíputat. 51. íed, 3.num; 
1^. . . ¡ ... 
Infero fecundo^thefaurariosjac depb» 
íítaiioseris publici, & ecónomos bono-
rum ciuitátisj aut opidi ordinandbs no l i 
efl'ej doñee rationem reddiderintj & ab 
illa obiigatione abroiuantnr, idem eíí 
de CLiiatoribus,a"dt tutoribus^ economisj, 
& adminiftratonbus bonéium particu-
laris perfonae non indigQntisjaut nuTera-
biiisrexcipiuntur tamen primo ^ qui ad» 
miniílraht bona Eccleíiárunijaut piarum 
caurarumjvei períonárüm miíerábiiiuíni 
aut vidiiarumiSc pupillorumifídigentiü; 
nam iftj brdinari poíTunt etiarn admini-
ílradone durante ¿ quia h^c admihifíra-
tio quodammbdó cenfetur iTpirítüalisj &: 
Eccleílaflica j , aut íáltem non alienaab 
ííatu ciericaiij vt cum commuhi íenteh- FT, \ 
tia docent Saarez,uum. 1-7. ¿c Sayrusiib. ^ 
dxap .^ .uum. 8.ExcipíühttirfecüntJo; Smr'e&Z 
qui obiigatio aut publico muñere ^ verbi Sayrml 
gratiajgx mutüo^ excodiicftojcx locatoi 
exemptionéj autqubuís alio contraítu 
adminiftratione cá iént ; vt ex Máícílo, 
&alijdocetSayrus vbi fupra ^ quiadeta-» 
libusnon reperitur iu¿ inducens irregii-
laritatem; 
Sed quaeresj quid íiratiocínijs redditis 
jefultat debitura pecuniarium? 
, Dieó primÓjíi mbuetur ei quaellio dé 
dolo promoúendus non éfí ante decifam 
litem,argumento capitis tantij diíí:. 81; 
debettanieii taxari tempüs iupra quod 
quadíio decidáturjargurnento capitis la-
tor qui fílij íínt legitómi; qub iempor¿ 
lapfo abfblui p o t e l l j ^ prbmoueri avgu-
mentó capitis magriusj düh 54. & capit; 
vnico j & GloC de obligatibne ad ratio-
cinia^quodií Epifcopus íuprá hoc rem-
pus feientér eum ordinauerit pro ipfo ter 
nebirur ex PanormitánOjíh diót.cap.vní 
cojnu.y. 
Dico fecundo, folum debitum reful-
tans^non inducir irreguláritatehijvt [ate 
SuareZp anum. 22, quia vnde tácibtihiá 
Ggg íüht 
§34 Tonri.2.ÍD3.p.S.TliG^ Tra£t.5.deirreg. 
funtredditaquamais debitiiíii reruketi& 
pro tali debito j noa éxtat ius irapooens 
kregularicateni^quod iníeiligi debec rrvó 
¿o aoníí t j i ta magaum^ vt paupsrtateñl 
ordinato repiignantcm inducat, velad 
állius recuperatiónsm iices crdinentur. 
Pro compléiiíéiito rámen.huius dubíj 
notandum éftjqiiód in jpixáíéth caíibus 
quibus ab rátiociniaréddeada/iiti ab or-
dinibusexciúduniLirjíí fidái iulTorem ex* 
Jiibsánt qul caiiram ratitícin/j in'fe aífu* 
piant ordinari no prohibentur^vt ex PaV. 
no'rmitáno ¿ ^ -tíijs 'dceet Sayrus ;tiüm» 
2Iá 
^ tr uní cúrtales ^  qmpuhli 
ms funftiómhus occupan-
Cmt ir reguló-' 
G N C L V S I O eíl afíir-
matiuajex text. in cap.i.z. 
& 5 .dill¡nd, 51, curiales au 
tem in hoc loco yocantur 
qiiicufnque curi^ feculari 
obligat ifüntin rniniílenó alicuius offi-
cij publicijííue in perpetuümjliue ad tem 
píiS,& ííüs ralis bbligatio iitexiuramen-
to/pá^tojaut ftipendio. 
Infero púrno j oftícialesEpiTcoporUj 
auc Eccieííarum non incurrere hanc írré 
güiaritatem j imé nec cunalesilios j qui 
ania5j& curtas Principum feculaiium le-
quuntür ^ obfequij t a m e n & famulatus 
gráíiájíiiimmodo nulla obligatio eos ad 
id aílnngát ^ & íimiliter cisricos Regís 
coníiliarios dé quibús fupra. 
jTnfqro fecüdb^ex boc etianij cap, eíTe 
irlég'ilaresiudicesjtabelliónesj&caeteros 
oBlcia:lesfoii,stiam ííTolas eaufas ciuiles 
tra6tauerint°vnde iiíifunt ¿xcuíandij c, 
llregúlares ab irrégulárícate hui'gencris 
propter fecürtdani obligaíiónem quam 
liabeht vaá a(ia^k)nes fuofüm bfficio-
ram per agendas ad quas poíTunt optime 
conílringijratione cuius contrahurit irré 
guiaritacern hánc j, de qüamotío loquí^ 
raur. Altera eíl obligatio ád réddend,ara 
l í t i onem jpera¿H munerisjquaíetian» po 
teiVduraré muñererel idojde qt.a iiie£U: 
laritate dixiraus dubio prascedenre. 
ínf i ro tertió^ilrioíieSjCiíaredQSj Taita 
toresJfcenicosJ& aliospubTicis ipedacu-
liVobirgatis irregiilates elf^non íoiü ob 
infamiamde qua diximusj íed etiam j esc 
tióCcapí 
D V B I F M U I I . 
"Ytrum Hgamen mMrimonij 
faciat ir regula-
rcm\ 
Ó N ¿ t V S í O eft affir^ » 
matiuajex text.in cap.co-
iugatusjcap.fanejcap.víu-
ratusjd5 conuciíion e con-
iu^atorUm/qua iura quam 
uis ibluiti prohibbant píomottofieiu ad 
facrosordinesjtamenin cap.finaii^ de té 
poribus ordinationum i n 6 . piohibetur 
etiani'prim'atbnfbfájairueita indueituf 
límplicitsrrrreguiaricasj quóxi i iudligen , 
dum eíl^ nili de vxoris licenoajeaqux- (i * 
¡uuenisíítreHgioncnVápprobatam prbí? 
tente^Yel íí fenex^ de incontinentia no 
ÍLifpeóla contmentiam vouente^quarauis 
in ícculb maneatjVt ex piáedi¿tís iuríbus, 
& alíjs prbbat Sanchez^rom^. de mátri-
m on ió j l ib. 71, di íp. 3 p. nu. 6. & lioc etiam 
íí matrimbníüm nondum íít confumma 
tum j vt decidatur in extrauáganti anti-
q u ¿ conceítationis de Yoco , Sc votire-
demptione. 
"Sed quid vxoVe in adulteiiorepevta? 
Rcfpohdeojtunc licitum efle viro i n -
nocéntiád ordines promoueri, & vxore 
etiamrepugnantejcani ratione adulterij Sanchfíü 
o h n i iure coniugali caréatjVt probat S s ^ 
chez t¡t.3.de matnínonio>iib.io,dirpiit. 
i i 'nu.KS. 
^ Sed quid fa^ó diuortio ob cülpam 
virirlicitum efletránííre ad ordines vxo-
le innócentc fii feculo mañerite vo tum' 
caílitatisjVt probatur Sánchez t i tui . 5.de 
rnatrimbniOjvbi Tupra num. 15. quia iura 
prohíbentiaordinationem vxore manen, 
tein fecuio?autcaílitatem.non vouenre 
l o -
Difputatioi^ 
I loquuñíüi j vbi matrímonium efí hnt-
grumJ&iiieííurajfecusvsro vl ' i elifadíí 
diuorri.¡m.,nc)n cáfhén iicecin vira ^ v t in 
coniuita yxora iímocsatej quia ádhuc re 
tinec ius cogendi virum ad reconcíliario 
nem íi velit , vt probar idsm aüthorvbi 
fupra nu.12. 
E x dióíis in his quatuor dubijs infero 
hanc irreguiaricatem defedu libeitatíá 
toiíi eo ipro¿ quodferuitusj vel obliga-
do j vel lígamen tolii tur j ira vt eo i pío 
pofsitjad ofdÍHes promouerijíineviia d i f 
penfatioíie j nilí aliud impediraientnm 
obilet j quantu addifpenrarionem vero 
«duraate hoc impedí mero de tribus prio-
!ribus ceftüm eí^poííe Papam dirpenfa-
rej^: nulíufñ áliurn a Papa., quia nuili eít 
jure conceíTa talis facultas ^ niíl eo ipfo, 
quqd ex (upra díólis Epiícopus defamo 
ordinans feruum eo ipfojquod iniure dif 
ponatuf fhánereliberum j & teneripro 
eo Epifcopünijdicamus elTe ei á iure con 
csíTam taiemdiípenfationemJ& fipiíitéf 
cum e o q ü i eíl obligatus ád raciocínia: 
quatu ad irregüiaritatem> aut ex lígami-
ne matriítionij, certum eíl pofle eclam 
dilpenfafe iicut eíi pfóbabíiius caíiiía-
tem íolo iufe Ecclefiaftico eíTe annexa;Ti 
ordini facro > vt diximus in materia de 
matnmoniojdiTput. i d . deirregulántate 
M defetStiinacuralium. 
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D E C I M A Q V Í N T A . 
De irregularítate defettfi na* 
turalium ? 
D V B I F M L 
A n illigtümitasfactat homl* 
. nem irregularem ? 
O N C L V S I O eftaffirmá* 
tíua i ex cap. cutn in cundis^ 
cap* ínnotuit de d c d m i i é j ' 
c. i . 6¿ vei íinalide íiiijspraíf-
bjcerorumpcap. i . eódem fi tuloin (5. c. 
i 835" 
per veneiabilem qui riíij fíat iegitimi j & j 
per p i t ^ s texc.diíiin¿i. 5(5. CUUÍS irregií-» 
iaritatispluresradones addücliíit aiuho 
• teSjSuateá difputat. 5 oM¿k\ f)mfh. 1. & 
Saynisiib^.cap. io . rmm^.vnde quitu* 
que íiiius naius extrá matrin?oii5D es nre 
guiarisjipiáuis illigitimiras l?i-'oc£uka^6¿ 
cómuniter reputetur pro legitiniOjVt ex 
$ylueíiro.,NauarroJ& alijsjdocet Sayrus 
num.^ó.excipiuntur íamenfilij natij ex 
matrimonio inuaiido obimpedimeritü 
dirimens occukumJ& ignoratum^sodo 
matrimoniu iliudinfac^Eccleíiíe corra-
¿tumfueri t : & ratioeíVquíailli iure ca-
nónico habentur pro leginmij quod pro 
cedit 3 non l o l u m quando vt erque con-
iux ignorar írr.pedimenrum tempere co 
tra¿his,& bona h'de conrraliitj, íed etiam 
qudano vnus íit^ &aiter ignorar^vt col -
• l igitutex cift.cap.ex tsnore.Dixi modo 
matrimoniú l i t cont iadí i in facieEcclc 
íí e^quia alias proles non edt iegidma cu 
pr^fumatur doiu^&frai iSjVt liabetur i n 
cap.finaii de ciandéíiina p rsds í t ina t io -
nejnec íam poft' Concilium Tr ident i rú 
aligan po te í t ignorantia nullitaris matri 
monij ciandeilini j videatur Suarcz fe¿}4 
l .num.p.Sayrusá n u m . j i . iate Sanche^ to^; 
tom. r M matrim.iib.3tdjTp.42. & l i tu- Sancheüé 
lo 3,lib.84difp.34. 
Sed quáresjan filiiéxpoííti, quorum ^ 
patentes ignorántürjcenfendiííhtiJlegi-
timiJ&: irregulares Jiocipro^quod expo-
íitiíínt? 
Refpondeo negatiue ex lióua Bulla 
Gregoi. X l í í í . i n gratiam confraterni-
tatis pro expóíitísj a naraV i 55)1. t b i ^e -
cernit habendos eífe pro legicimis ^ & 
puriranguiiiisád omnes prebendas jfic 
quiaetiam í h n d o in iureantiquo nullo 
iure etdnt irregulares^ & quia legitfmi a-
iioquin exponf ío ien tob parentum i n ó -
piamjSí ignauiamj& quia dum non pro 
bantur íllegicimij legkimi pracfumml dai 
bent>v¡deátur Suarez qui hoc in vtram* 
qüepártem late difputat feéi:.^. á nu. 2» 
Sayrus riu yj . - bi plures referí i & Auiia 
part.y.difp^.dub.p. 
Quieres fecundo > quid de eo qüí non 
éxpoiítusjgnorántur tamen an íít legi-
t i mus? 
Réfpandetufjéxcúfari ab irregularita^ 
te^ex diaiscontrouerfía i .quíeítd. dubw 
2. quia nuliibi in iure eíi expreiTum ex-
cepto cañ; homkid i j , vt indubio quis 
0 g g \ cen-
83^ Tom.i.inj.p.S.Tho. Traél.j.deirreg. 
I cenfsacar irreguiaris 3 veium eíi tameiij 
quod í? infamjcur deillegicimatione rene 
tur íe purgare^vt ex Villadiego ^ o t a u i t 
Auiia vbi íupra dub, 1, 
Quieres tertiojan filiusnarus ex adui-
^ Auila, tero occulto teneatur credere folis teí l i -
iTionijs matrimonij, vel infamj^: fub or-
tasj& le reputare iiiegidnium., ác irrcgu-
larem? 
Rerpondetur^quod tenetur,vt ex Na-
Suarez* uarro^&alijs, piobat Suarezfeír.4. nu, 
5. cuius exada reíoiutio elt alterius Jo* 
cí. 
Quaeres quarto j quid de filio facrilege 
genito áconiugatis poíl matrimoniuin 
lacum, & vcriufque^aut alcerius validam 
profefsioncm in religione jVei viri vali-
dam^ac iicicam ad íacros ordines pro mo 
íionem? 
Reípondeo effe irregularenrijac cano-
nice illegitimum quamuis ciuiiiter j & 
materialiter legitiraus. Prima pars pro-
batur ex text.in cap.literas de filijs prxf-
byterorum%& vxoris. Sccíida vero parsj 
quia ille eíl ex vero matrimonio procrea 
1 '3 tuscum matrimoaiumpracedens diffo-
iutum non fuerit quo ad vinculum per 
Caeros ordines 9 nec per profefsionem fo 
lemnem, &beneftat j quod ciuiliter fít 
iegitimds qüátü ad hasreditatem., irregu-
iaris vero f^ic legitime genitus canonice, 
t p j M f X , - quátü ad ordines, de quo Suare? hic fe-f 
^ áione2.nu.4.Sayrusljb.4. Sancheztit. 
3.de matrimonio lib.7.diíput.83,per í o 
tam. 
D V B I V M I L 
Demodis qmbushac irregu* 
laritas tolU* 
tnri 
O N C L V S I O . T r i -
bus modis potefttoili 
hxc irregularitas, dií^ 
penfationej fciiicet in-
greflu religionisj& legi 
timatione, & de lingu-
lis dicemus feoríím. 
Qusres primo>quis pofsit diípenfarel 
Refpondeo^ad Tacros ordines, cjgni- J 
tatesjá, beneficia eurata ^  folus JPapa po- * 
te l l difpenfare^ad minores v e r o & 
neficium limplex pote í l Epii'copus}v tifí 
quededuciturexpreí leincap. 1. defiiijs 
prassbyterorum in 6, vbi generaliter i o -
quitur de quibufeumque íujs 'iliegitimisj» 
Ídem quod de EpiícopOjdiceaaum eít 
de capitulo fedeuacame., ve docet Nau^r 
xo coníílio 7. deíiiiis pr2sbjterorum¿, 
quod inteliigendü eit cum dupiíciiimi?' ^ mr0' 
tatione. Primanquea tale beneíicium íim 
plex 3 nonfuerit poíícífum a, Patre ralis , 
iliegitimijex tote ti tulo de filijs praesby-
tcrorumj& ex Concilio Tiidentino íefr 
íione 2 5,cap. 15.de reformatione.Secua 
da^quod tale beneficium non requirat fa 
crum prdineni 3 nam alias non poterit 
Epifcopusin eo diípenfare, íícut nec ín, 
ip íoordsnefacrOjVtexplui ibus reíoluit 
Sayrus lib, 5 ,cap .2l.num.i 1. Quaprop-
ter probabiiius iudico^non pofle Bpiíco 
pum diípenfare ad canonicatum Eccie-
liae Ghatredalisj cum iuxtanouam deci-
ííonem Tridentini feíT. z^.cap. 12.de rc-
formatione j habsat aun ex uní orciinem ^ 
facrum, poterit tamen ad Canonicatum _ . 
Ecclefiaecoil«giaiis,dequanonioefuitur *-ri** 
Conciiium. 
Aduertendum tamen eft 3 quod cum 
diípenfatio íít quaedam relaxado iúris 
eft femper ílrídil'sime interprstanda, 
& non extendenda vitra id., quod.expref 
fe concediturjVt late Sayrus á nu. 17. & 
Sánchez tit, 5 tde matrimonio iib. 8, dií^. 
ptit.i. 
Sed quid lí í l legitimus bonafide^ fa« 
crum ordinem fulcepit? 
Refpondeo adliucnoiipoíTeEpifco-
pum cum eo difpenfarejVt ordine lufeep 
tOjVtatur cumin<ii<9:. eap.i.defíiijspraef 
byterorurii in (5. abfolute auferatur hxc 
poteftas ab Epifcopovt contra Ñauar; 
probat Suar.nu.^.Sc 4. 
Sed quid, íí iliegitimitasproueniatex; 
deliro occulto 1 
Refpondeo ^probabilem effe parteni 
affirmatiuám poíTe Epifcopum difpen« 
farejquaad ordines facros^ & beneficia 
curatacum illegitimp occulto hanc vo-
cat probabilíoremjAuiia part. 7, dub. 3. 
difpur. 3. quam probat ex text. in cap, 
niíí cumpridem deremmtiaticne.,§.pex" 
fonaibifi tamenj& éulpalatetj vbi I n -
nocentiiis Ilítfcribens Epifcopo Arela-
tenfí 
Diípatatio.ij. 2 837 
I teníí docet j difpejifanduro efl'e curn llíe-
gitimo occultOjqüilatJdabiliter fuiim im 
pieuit ofíicium ex qito videtur Epifeo-
po conceffa facultasdifpenfandi íaltem 
m fuíceptisjVt voluit Enriquez libro 14. 
. cap . io .nym . i . necfuit mens Tridenr. 
^ *' feliione 24. cap. 6 , de reformatione ref-
tringere veterem Epifcoporum facuita-
temjfed potius eam ampliare ad cafus i l -
los occultosjin quibus anteanon pote-
rant difpenfare^vt diximüs* 
Conficmatur primójquiaadhuc ex di 
Tr /V. iócó Trident. videtur haec facultas 
conceíTaEpifcópisjnant cum non expri 
matjquod taledelicítum debeat effe pro-
prium ipíius cui conceditürj^uamuis ílt 
alienunij videtur comprehendi íub de-
creto Cocilijj &fauetratÍ0jqu3e multaru 
animarum periculi^ & fcandalifuitj quas 
ex rer>eu£latione occultorum crimínuni 
fequerentarjlí neceíTe eíTet ad fedS Apo-
ílolicam recurreré. 
Confirmatur fecundo, quía facilitas 
dirpenfáíidífauorabííis d\¿&c late ínter-
pretandá iicet ipfa a-ftuaíis dirpenfatioi 
fít odiofaj&interpretandá ftriótQj vt la-
te Suarez titulo 5. dé matrimonio libro 
SuArst* ^ ' cí^Plir» 2» vndeminusbené loquitur 
SuarezTedione 5.numer.5.dicens hanc 
. ópinionem effe improbabilem, eo qtsod 
Trident.loquitur d í i regularitate con-
tracta ex proprío dcüéto 3 quod tamen 
non ell omnino certumcum non expri 
mac dé quo de l i ro loquatur j 8c quam-
Xiis daremus loqui de deliébo proprio^ 
none í l e ius mer.s cohartare poteílatem 
quam iure communi habet Epifcopus., 
exd ido capit.niíí cum pridemj fedeam 
extendere ad irregularitatem ex proprio 
deliétojin quibusnon péterat antea dif-
penfare.Melius loquitur Nauarr.cap. l y , 
Ttauaf. numer. 44. abfolute dicens Epifcopum 
nonpoffe difpenfare j quia Concilium 
locis citátísfoiumconceditEpiícopis.jVt 
pofsint difpenfare in irregularitate «ief-
cendente ex delido* 
Ex quo infero j non daré facultatent 
difpeníandi in íllegitimirate^ quia hxc 
non tam videtur ex crimine parentum 
deriuariintnsnte j quam ex defecan per-
fonalí quem ipfe iilegitimusin fehabet^ 
qu^ íententia eíl communior j & tu -
tior. 
Quasres fecundojanírregularitas tollá 
tur peiingreífum religionis? 
Refpódeo affirmatiue^ex tcxt. incap. | 
7.de i i i i jsprssbyteroriimjqiíod ius quá-
uis reuocatum fuerit per Sixtum V. ta-
men poílea eíl: reintegratum per Cre-
gorium X í I I Í.&; idem habetur cap.diít. 
5^, ádquod tdmen non fufíicít habitus 
jfufceptiOjfedreqtiriturproféfsiOjex So-
to in 4. diñinél. ¿j.qu^jft. 1. artic. 3.8c á0 me 
alijs relatis aSuátez num.2.quod intei i i -
gendum eft j quodad ordinesíufcipien-
doSjnon vero quo advfum teceptorum,, 
vt fí iliegitimus fíat in feculo facerdosíl-
ne difpenfatione j &;poííea religibnem 
profiteaturjVt docctSayrus cap. 1 i .num. 
i5.quamuis oppoíitum íit venus ¿ vt í'u-
pradicemus¿ 
Et li roges^an per profefsionem tolla-
tur haec irregularitas j non fokím quatíí 
ad ordiriisjfed etiam quácú ad prelaturas 
obtinendas? 
Reípon-deo negatiue^ vt expreííe deci 
diturindicocap .de filijs praesbyterorííj 
de quo p lua Suarez nu.i5.&: i6,¿k Ssy-
rusnu.3, tyrííii 
Quaeres íextó^an hzc irregularitas to l 
latur per legitimationem? 
RefpOndeo aflirmatiuej quia cum i l le-
gitimitas fit adequata caufa Iiuius irregu-
iaritatis ea ablata atifértur i fed quia legi-
timado interdum eíl á iure j vt quando 4° 
interuenit matrimóniumÍnter parentes 
ipíius íilij illegitimi^ interdum ab ho* 
mine. 
Infero primojauferri hanc irregulari-ó 
tatem per lubfequentem matrimoniura¿ 
quae dicitur legitimatío aiurej vndepo-
teft íínevlla aiiádifpenfatione ad ordi -
nes j & dignitatcs alíuínmi 8 Prima pars 
patet excap.*conqüefíus i cap. tanta qui 
fiiij funt legitimí j 8c iure regni, vel p r i -
ína^itulo i^.parnta 4.Sc¿uiida vero pars 
probaturjquia hsc irregúlantas ad^qua-
te fundatur in iliegitimatibne j ergo ea 
ceíTanteceítatjVndein mentepoteí t pro 
moueri ad ordinesjbeneficiajScdígnjta-
teseleéío Cardinalaíu ex qüodam motü 
proprio Sixti V* addudo á Sayró libro 
6.cap,i0.nüm. 14. quaedodrina Vera eft 
dumHvodt) ad íit hxc coñdi t io , fciiicet 
vt tempore^quo fiiius fuit genirus?vel na-
tusíeiusparentespolTent inreríe coiitra-
here matrimoniumvalidümjnam íi tune 
haberent aliquod impedimemum d i r i -
mensjliceteo fublatopoílea cótrahantji 
non legitimatur filiüs antea habitus ^  vt 
Cgg 5 cok 
83^ Tom.a.in.j.p.S.Tho. 
| co l i ig i tu r ex iuribus relaiis j vndc fiHus 
genitus a Patre Chníl iaüo^& matve Ge-
tiii^noa iegitímatur per baptifiTiiim ma-
t i i s , &C macrimoniam patriscum ea^quia 
tempore conceptionisj&nasiLWatisj no 
poterant contcahsré matrimonmrFi ob 
impedí meíitum diípariraiiscultus,, & ide 
eft ds filio inceftuolo h. parendbus con-
fanguinsis j vei afíini&us in gradu prohi-
bito genirusjSc natusquamuis poit eius 
naciuitatem j & Ponciíicis difpeiifario-
aem matiimonio copulaiicurjiii/i inipfa 
dirpeafations contineatur etiam iigici-p 
inatio prolis antea habitas. 
Ssd quid j íi matiiaiomuin eft nonda 
confummatum? 
Reíp ondeo j etiam legitimari filiura 
antea habiturrt j quia verc eft matrimo-
ni um j & ima abfolute dícunt fiiiosilie-
, gitimos legitimari per fubfequens ma-
Sancbez, tíÍmoniunij& ídem eft quamtiis contra-
rw» haturinarticulo mortis j vtprobat San-
chezj ti tulo 2. de matrimonio, libre y4 
difputarione 10,q. 5.numer. 4. & 5.6c 
Sayrus numer.22. &iderneft dicendum 
íi matrimonium íit élandeílinurn n»odo 
üt vaiidum ^ vt íi definiant raionitiones, 
vt probar Sánchez tic. i.de matrimonio,, 
l i b . j . d i í p . ^ . 
Sed quid j íí tempore conceptionis íí* 
iijjerant parentes inhábiles ad contrahe-
dumjtenípore vero partusj & natiuitatis 
crant habiies^vei pvopter dilpcnfationc, 
vel alia vial 
Refpodeo ^ legitimari per rubfequens 
matrimonium quocumque tempore fue 
rinc hábiles ante partum íliiusíilíj j v t 
probar SayniSjex Sylueftro } Couairub. 
& alijs nura. 27. videatur Sayrus, fed. i * 
num j . & f e q q . 
Ssd quid.ó íiliusillegítimusánte ma-
uinion um iubfequens parentum ad or-
dines defaéto fine vila difpeafatione pro 
moueatur? 
Refpondeojfecuco matrimonio nül 
la aliadifpenfationeindígeie, vt ordine 
fufcepto vcatur^Si; ad alias fuperiores af-
cendatj quia per iné matrimonium au-
fcrtur illegicimitasj ergoetiá irregulari-
tas, qus ex iliaoritur j necexeo^ quod 
ante matrimonium parentum pro mo-
tas faerit ad ordines contrahit nouam 
irregulariíatemjfed folum peccauit mor 
taliter recipiendo ordines fíne difpenía-
tione 3 ergo fadus legitimusper fubfa-
rre 
i 
qüens matnroonium earet irregularita-
te:& idem eft de eo qui ante ingrelTuiH 
religionisfuerit proniotus. 
Infero fecñde^tolli hác iiregularitate 
percanonicam legitimationem a Pon-
tífice faétájqu^dicitür legitimario ab ho 
mine^q íoel auiem hoc polsic Papa haba 
tur in cap. per venerabikm quifili|íinc 
legitimijde quo Sayrus cap. 1 i.num. 15, 
dixi non ñifíicic aátol iendum canoni-
cum impedimentum,de quo Sayrus^nu. 
5.&fequeiitibu5<,& Suarez^fedione 5. I 
nn.7. 
< D V B 1 V M I l L 
Anfil i j hmúcorum > (¿'neo-
fhttt fn t irregulares, tfié 
trregularit&te, qu&eji 
nata-
O N C L V S I O eftne 
gatiua i quia deftdus 
uaturalium índucens 
hác irregularitatem eíl 
í demquod iliegiií^ií-
tas, filijautemhsreti-
eorum 3 & neophiti pof 
íuntelTs ex legitimo nutr in ioníopro* 
creatii 
Sed quaires, an íint irregulafes alia 
irregularitate? 
Dico primo, íilioshaer etico tu írregil-» 
lares íieri ob infamia eis á parentum de-
iiífto eommunicatam, vt fupra didum 
c i l , & probaturex cap.quiGuniqucj §.h^ 
reticij cápr ftatutum 2.de haereticis in<í# 
vbideift^sdicitur promoueri non polTe 
ad beneficia EccleíiafticajVei publica of-
ficia,6cidem cftdefilijsfautorunjj 6c re» 
ceptatorum ipforum híereticorum. 
Oppofítum docuit Toletus iib.iicap, 
2 5.quem fequitur SayruSjliB,(5. cap. lo^olet^ 
num^o.exiftimans jnfamiam iftameffe 
ciuilen , & non canónica: fed noñrafen-
tcntia communis efíJ& coliigitur ex fu-
pra diélis de irregularitate ex infamia,, 
quam late probat Suarez dirpiuaticne 
45* 
Difputatioi^. 
| 45 .fe¿t .5 .inteilígendatameii e í l p n m o j 
ica v th«c i r regulan tasnon extendatur, 
niíi ad fccundam generationem¿hoc ellj 
ad ÍÍIÍOSJ& nepotes ex linea paterna > ex 
materna vero tantum ad fiiiosj vt hábe-
tur in dido capit.ílatutum. Secundo i n -
telligendá eílj ita vt folum compreheil-
dantur i l l i filij quorum patentes probati 
fuerint j intelligiturjVel quod fuerint co 
denináti in indicio ¿ vel in indició con-
fefsi j vel quod notoriü ííteos in delióto 
decefsife ¿ vndé íí pater > vel auus fuerít 
Eccleííáe reconciliatüs^nec filij 3 nec ne-
potes manentirteguláres ¿quodintel l i -
gendü eft > de reconciliationé quam no 
lequitur tradditio brachio fecularij&co 
buílio > rtam in hoc cáfu fatis probabiüs 
cft filios martere irregulares^vt profequi-
tur Suárez vbi fupranü.^i Ter t io jn te l -
l ígendae l t j non fólum de filijs genitis 
poílquam patentes inciderunt in hxre-
fíra^íedetiam de prius genitis^vt ex Ca-
í l ro , Couarrub, ^ a l í l s ^ refoluit Siiare¿ 
Dicoíecnndojneophitum eíTe irregii 
larém irregularitatej qu«reduci peteíl 
ad deféílum animae.fcilicet ob defe<aum 
inftrüttlonis in Chrií lOj quod proba-
tu rex to t á d i f t . 48 .& 59. per phua capi-
J | t a ^ & d i l l 61.de quo late Suarcz difputé 
43 . feó l .5 .nU .5 inórnine áüiem neophití 
intelligituradultusquiex ludáis , Mau-
lis^aut Gentiiibuseftrecenter ad fidem 
conuerfbiSj& baptizatus^vt ex Nauarro^ 
Couarrub.8¿ aiijsjdocet Sayrüslib. 6, c, 
1 j . n u . 1 i . dixi adultus, quiá fi in infan-
tia íícut filij Chtiftianorum baptizaretur 
í ion dicetur ncophitus j ñeque eíTet irre-
gulárisi 
Infero primo., hanc irregularitaterrt 
ceíTare eó ipfojquod defeólus animae cef 
fatj& ifte fuerit bene infttu¿lus in fidej^c 
¡n ea laudabiliteí vixerit ad iuditi ü Epif-
copijnámeoipfó non eíl dicendusneo-
phitusj6£ poteft ílatim adordines aíTum 
mi fine alia difpenfationéé 
Infero íecundo^durante írregularita-
te in filijs haereticotum 3 & neophitis ne-
minem políe dirpenfare^nifí íolus Papa^ 
quíanulli eíl: iniure conceííá talis facul-
tas^ r mr t ' . 
íhfero tertjo j baptizatos ab inFantíá 
oríginem ducéntes a parentibusjauisjaut 
pro auis l u d á i s , Mauris , aut Gentili-
bus irregulares non eíTe^ vtex Nauarro^ 
cap,27.nu.205.probat Suarez nu» 8. vbi 
reípondet adtext. inc. conítituit 17. q, 
4.vbi videtur contrarium determinari. 
D I S P V T Á T Í O 
D E C I M A S E X T Á . 
Dé irreguUrkaté éx defefité 
O Ñ C L V ? I O . Defeaiiá 
aetatis facit inegularem , ex 
text.inclenient.tinal.de acta-
tej& qualitate ordinandoruj 
ex multis capitibus dicendis 77; con-
tra quod vidéndafuntjqtia: diximus dif-
put .3idc furpeiiliOne j quaelh 4 . cafu 5¿ 
a:tas autemneceíTariaiure n©uo ad ordi* 
nes Caeros habetilr in Concih Tridenr* 
feff.z 3 .c. 12. de reformatione^nec requi-
rkur^quod i l l i anni lint completij f td 
fufficiunt inchoatij quo ad Oidines vero 
minores nihilper coníilium fuit í latutü 
quam ad atatém ^ atqae ita ñandum eft 
iureantiquo^de quo Sayrüslib.<5. c. 11¿ 
nu.s.foium voiuit Concilium vbi fupra 
c. 6. ad beneficia íímplieia habendare* 
quiri xtatem 14* annorum j & fatis eft^ 
quod annus i4 . í i t inceptus anni aute ad 
iacros Ordirtesrequiíítij non ita debent 
éííe incohat i jVt nulla dies fufficiatj qua? 
ómnia etiam procedunt in regularibus 
qui quamuis infpeíto iure antiquo pote-
rant in minore átate ordinarij cap.Mo-
nachiiSjdiíl.77.quando enórum prohibí 
tas fupplebataítatemjtamen poli CÓCH 
l iditi Tridente omniarequiíítá i i i cleri-
cis feculáribus requiruntuí etiam i n illis^ 
v t expreífe habetur irt d ido loco Conci 
i i j non obftantibüspriüilegijsPij V .po-
ftca eis cónceísit > liquidem per Grego-a 
rium XlI I .deroga tá füntí 
Huiufmodi irregularitas tollitur du-a 
pliciter primoj per difpenfaiionem fo-
lius Paps^cum nulli alteri concedatiir i i l 
iure facultas dirpénfandii Secundó,pef 
lapfum temporis ftatim , ac sd iegitimg 
aetatem perueniturjitatamen, vt fíante 
setatis compleméntum ordines fufeepit^ 
& i r i i l l isnon miniílráuít j folumindi-
geat abfolute fufpenííonein cura prop» 
^ g g 4 teí 
4 
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ter ordinis fufceptipnem : fí, vero in iiiis 
miniílrauit vltraabfoluiionem 3 talí luf 
^eníloncindiget difpenfacionejvelabfo 
íute ab irr^gularitate incurfa propter ma 
lam ordinis admiaíílratione j á quaiam 
dixímus abrolui poíFe in foro confcien-
tlx per Bullan Cruciatíe. 
D I S P V T A T 1 O 
V L T I M A. 
De irreguUritate exdefetfu 
honorum, f$ dimtiarum nem 
fetxfaupertate. 
O N C L V S I O , Hic defe-
«Stusquandiu durat irregula-
ritatem hút¿ vnde quipatri-
5.üeirreg. 
monío j aut beneficio carel prcí¡íifndiíS| 
noneftex iuríbi:s reiatisíijpradilputa-
tione $. de fufpenfioue, quailione 44 
cafu 5, vbi plurade bic re dixímus,, 6c 
fatetur Concilium i l i d . feff. 2 1 . de re-
formatione. 
I n hac autcm irregularitate potent 
Epifcopus difpenfare laac iege j , obii-
gatus maneat clericum j ita oraiiiatus 
doñee i l l i de beneficio aiiquod prc^i-
deaturalimentúj vt íupraioco cicato^i" 
ximusextextu incapite Epifcopus ^ 
capite íecundum Apoftoium, de pr»-» 
bendis ^ 6c íufficiant hac de Ion-
gifsimadifputatione de 
iireguiaritaíe, 




T R A C T A T 
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R I A hxCjeonmgiUs 
nuptiee j matr 'ímo-
nium3 idem prorfus 
í ígnií icare docuic 
D . T h . in addicio-
nibusad tercia par-
cem, quasft, 44. arr« 
2. quamuís íecun-
dum vocisethimologiam differantrnam 
eoniugiuin dicitur ab ' G^quodin matri-
monio eft efientiale > hoc eftj a vinculo 
nexn/eu iugo impoííco ijsjqui matrimo 
nio cojiiunéti funt, ne a Futura perpeEua 
concordia feparenturjVt notat D . í í ído-
rus l ib.p.originum, capite de coniugi)3j 
& Aiexanderab Alexandro iib .2. genia 
láum dierumjcap^.ex eo dicens; I m o r i í 
mptiarum Deam diBam cjfe iugdemi 
quaíi iugum imponentem^nuptia verG> 
feu CQnnubíamabaccídentaii ceremonia 
dicunturjquiavidelicetjfponfíeapud ve* 
teres dum viris tradebantur nubere 3 hoc 
eft^velare capita íblebant fumpta meta-
phora anubibus j quibus celum tegitur, 
yt ait D . l í ídor. loc.citat. ííue hocfaéltíí 
fuerit pydoris folum gratia^vt exiftima-
uit D . Ambrof, iibi i^de Abraham^ c.5)» 
ci 1 ca fín Cj íiuej v t. fe m a ritis o bn oxias in -
teiliganrjvc hábetur 3o.qua í l ^ . & i n f í -
miat Celius RodigifijLis^lib.i 5. le<aionü 
aiitiquarumjC.15. liLi^í^c tefíatur Palud, 
quia íicut nubes ccelum., & folem nobis 
occuitaiUjita puelladucendae quantum 
ad venérea aiijs occuU^ efíe debent^ in 
cógnitae^pr^terquarh vii;1s fyií!. Matrimo 
nium deniqj á fiae denominatuif ^ <|ma %• 
eo tendit, v t mulier nubens matexéat, 
vtait D .Augu l l . i i b . iy . con t raFau í tú jC . *Aguft\ 
26.& Aulus Geliusjiib, i8,c.6* Piures v,e Au*&el% 
ro rá t lones arsigwac D , "Jho. i b id . qua-
fí á matrepotius quam aparee raatrimo-
nium^ideítjmatris munus j , fcu officium 
dicatur/ed praecipue funt dus . Prima.» 
quiamatris ofhcium plus a p p a r e t i n f i * 
liorum procreationej quá officium yirí^ 
fed propter eandem rationem exterioru 
bonorupoíTeísio magis dicitur patr imó 
n i u m 3 quaíí expedans ad patris cfiiciu> 
^oquod v?r magis GffícÍQfuseílJ & plus 
laborat in eorum adquiíítione quá vxor, 
Sacundaratio eftjquiarefpe&u íiHo-
r u m pater non eít ita certus íicuc mater> 
vndeiilup Theleníachi apndHoitierum 
odiíTea priraa: M e efe Vllfisfllium reuela 
uit materyqiía. de caíjía lúiilconfulti i ibs 
rosjaut feruQS,non ex pacrej fed ex ma-? 
tre diiudicare^refert Couarrub. epitome ^ 
in quartum decretal, p.i.c, i * & apud 9 1 
cios f i l i j matrum íl irpera i tk non patrú 
¿ c u n t u r , y E notat Aiexander ab Alexan-
droj l ib^ogenia l íum dierumjC^.nsqseít 
nouumjrem ab euidentiori >, &cernoTÍJ 
n o n autem a digníor i dcnominatíonem 
íumere j fíquidem homo dkitur talrs 
ab hurno^ ex quo corpus formatumfuit, 
cum anima üt io^ge perfcaíor, 6¿: excei 
lentíor^quiá fecuDdum corpus eíl nobis 
CQgnoíc ib i l ior ,& fenfíbiiior, 
c g s 5 OSÉ 
842 Tom.2.in3.p.S.Tho. Trad.^.dcmatrim. 
Quia tamen materia hxc de matiimo 
ni6 nimis prolixa 3 & diífufa éfl placuit 
eatú m oáto partes,feu difputationes pr^ 
cipuXsdiílribuere. Primaj erit de matri-
monio fecunduiTi fejVt contradus, & vt 
Sacramentum eft.Secundajde confenfu 
contvahentium. Tertia,de manifeftatio 
ne confenfuum per vevba de praf^ntij 
vbi etiam age mus de matrimonio clan-
deftino.Quartajde manifeitatione con-' 
fenfus per v¿rba de futuro j feu de fpon-
faíibus. Quintaj de obiigatione orta ex 
matrimonio interconiuges.S.-xraeíljdc 
indilTolubíiitate matrimonij. S. prima, 
de impedimentisantecedentibus. Oáia-
ua^de impediinentis íubfe^uentibus. 
D I S P V T A T I -O 
P R I M A . 
De ¿Matrimonio fecundum 
J e ^ í cor?ínfí&s > & *vt 
Sacramentum 
B V 3 I V M I . 
uidjit JMaírimoniumi 
O decííione fuppono fex 
poíTe ccííderari in matrimo-
^ p ^ l nio. Primurn eft confenfus 
WmM intemus mutuus coniugum, 
Secundum^eíl manifeftatio exterior ta-
lis confenfus fadaper verbadeprsfenti, 
cpLX dicituí contradus matrinonialis, 
Tertiumj eft vincuium quoddá animo-
xum caufatüm ex taii contradu j que qui 
libet coniux eíí aiteri alligatns iuxta i l -
ludad Romanos 7. Mulier alligata efi 
viroquantotemperevjúit, & pr imxad 
Corinrh.y. Alít^atm efi vxortnoli qua-
rerefolutionem. Quattumjeft ius^ Sc do-
miniuro^quod quüibct coniux habe t íu -
pra corpus alterius ad adus coniugales • 
licite exercendos. C^uintunij elí mutua 
obligatiojnon cognoicedi aiíenum de-
bitumjqu«reddéüiJ& conuiuendi pari-r 
ter j & depique. Sextumeft vlus huius 
poteH:atis,&, ebiigationisj & eft adusip 
íe matrimoniaiis conuiuendi, áiios gene 
randijfiá educandi. 
£ x his hoc nomen matrimonium ab-
foluteiumptum folum íupponit propie 
produobusj ícilicet procontra¿tu iÜo 
excernOj& pro vinculo ex eo refuitante., 
ex quibus propiius íupponit pro vincu-
lo,quani pro coruraótu, quod autemlüp 
ponat propríe pro contraótu., quidquid 
dicat Soco in ^di f t inót . iy . quaelt.i.art, SotUí* 
1. ex eo confiare poteftjquia ralis contra 
¿bus eít verej^c pioprie iplum Sacramen 
tum matrimonij á Cliriíio inílitutun^, 
videbimüsinfrdjergo niatriraoniumpro 
prie fumptum etiam fupponit pro i l lo 
contraótu j ficut baptifmüg pro ablutío* 
ne^quod vero fígnificet ipfum vinculu,, 
& hoc piopnfsimejdocet D Thcmi. in 
additionibus ad 3.pan.quxíí:.44. a r t . i , 
& conuincitur ex doótrina Platonis ¡n 
libris de íepubiiea, & Ariílótel. u & 5, Aríjf* 
eccoaomide, vbi matrimonium appeí» ^ 
lantpriman3í8¿ pr^ílantifsimam focie* 
tatemj& coniundionem Idem Modeílí 
nusjL 1.ff.de ritü nuptiarum dicens jCÍTe 
quoddam confortium v i r i , &muiícrisí 
&col i ig i tur exfacra Scriptura Genefís 
2. vbiad expiieandameflentiam matri- Cenefa 
moní]áícnuTdQ\uo:Et ádberebítvxo* 
rifuai& erunt duojn carne v m ^ u é lo« 
cuinaciducitD.Paulusi.adConntfi.il . 
ad explicandá vnionem Chriíli eum Ec 
cleíia^cx quo fitjVt Concilio Tr ident i -
no feíT. 24. cap.i. de reformatione pix" Triié 
cipiatur j quod facerdos dicat., ego vos 
coniungo , vt lígnificetur matiimo-
nium eíTe ipfam formalem coniundio-
nem. 
Relíqua vero qtiatuor non dicuntur Hag?, 
proprie matrimonium:nam confenfus ín 
ternus eft caufa matrimonij 3 & fíe roale 
definiuít matrimonium per confenfum. 
Hugo de Sando Vidorei ib ,2 , de Sacia-
mentisjpart. u . mutuumiusjgt íímiliter 
obligatio quam habent coniuges fupia fe 
ipfosjíiint efTedus matrimonij , ex quo 
inanet refutara definitío, quam tradjt Vi 
¿fcoria in relcélione de matrimonio d i -




J J 1 
& vxorerrijníii Ti ornen ius fumatur pro 
radicejvnde omuiyícilicet pro vinculo., 
copula deniqKe ^ b i íiiiorú sducatio funt 
€nis mmin-oiú}3 ex didiscoiiigkur íioc 
edá matrimonium eíTe^quiuocum fup-
ponens quandoquepro contra($i:u3 quan 
doqus vero pro vinculo^quare vt diíliii-
de proceda mus matrimonium íummi 
poteft tripliciter. Primo j vtpr^cifeeí l 
quidam contra^tus humanus pra'fcinden 
do a ratione Sacramentijoua ratione eius 
x 
pioprietas eíl obligado mutua. Secundo 
modojVt eíl vincuíum ^qua ratione eius 
proprietas eíl perpetuitas , feu indiíTolu-
bilitas.Tertio modo^vt Sacramentü no-
na: iegís j qua ratione eius proprietas eíl 
caufaj e gratiam j ñeque iíle acceptiones 
luacdiíparat^,;, fcd vnafupponit altera, 
nara raatrimoniumj vt dicit coniun<3;]o-
nemj fupponit contraótum, &. ve Sacra-
mentum fupponit vtrumque feiiicet co 
traólani e oníundionem. 
Prima concluíio.Matrimoniiini con-
íideratum prajeife, vtcontra¿tus huma-
nus j eíl pa^io j feu eoniuntílio legitima 
inter virumjfic muíierem ad mutuum co 
mercium j índiuiduam viiae focietatéj 
in qua definicione paélio ponitur loco 
generisjquia fuperior ellad contraétum3 
eíiam i n communi iumptum¿cura eon-
traéluspoíiulet obli¿ ationéoriri in vtra 
que parte contr^henTe j vt docet Vipia-
nusinl.labeo 2. IF.de verborum ¿gnifica 
tione '3 padio vero pofíulet obligatione 
in vtraquejaut in altera tantunv, vt nota-
uit Reuelojlib.i.de contratílibusin gene 
re} quaeli, 1. feéti i.num.4, reliquíe vero 
partícula? explicabuntur quaEÍl.íequenti, 
Secunda concluíío.Matrimonium fe-
cundo modo coníidcratuni efí: coniun-
¿lio maritalis inter v i r i , & vxorís legiti-
mas perfQnasjindiiüduamvitas confuetu 
dinem retinens. Itaomnes Scholaílici, 
cum Magií lroin ^ d i í l i n d . 27. &addu-
citurin Concilio Lateraneníi fub Alex, 
3.part.50. c. 42. de iurecanónico habe-
tur27.qu£eíl.2.&29. qusíli 1. cap. iilud 
de praEfumptionibuSj&deiure ciuii i j 1. 
1. ff. deritu nuptiarum^&iníli tutade pa 
• tria potsrtate^í . impoteílatej & ! . i . t i t , 
2. partít.4.qu¡£ definitio t radédaeí lquo-
tissabfolute quaeriturj quid íit matrimo-
nium dicltur ergo matrimonium conia 
¿lio non corporum^fed animorumj nam 
vt dieitur 27.qiá^íi?2?ei£ata.(}6c legenup-
tlasj £ d e regulis inris raatrimenjum non 
coitus^fed confenlus facitydicitur v i r i , & 
-mulieris primo ad diíferenciam coniun-
dionisjqiiíe eíl inter bruta i \ t inter co-
lumbas , tintures j eiconeas 3 qua- iiset 
vfque ad mortem perleueretjiion elt d i -
cenda matrimonium.Secundo^vc exelu» 
dantur perfon« eiuídem íexus, quaruxn 
coniunílio non matrimonialis ¿ ied So-
domitica cíhTertio3dicitur v i r i , & mu-
lieris inilnguiarijVt denotetur matiimo 
ni\im deberé eífe vnius tantum cú vna^ 
quarequando antiquiPatresjpluries ducé 
bant j plura conítituebant matrimQhiai 
additur inter iigitimas perfonasjVt exciu 
¿Jahtur i l i i eíiam diueríi fexusjquibus ai i-
qua lege proiiibitum eíl matrimonio co 
pularij dicitur maritalis ad excludendas 
alias obligadones., quas viríj 6L mulleres 
interíecontraliere poírunt^veiprícti^vel 
aiterius rei cauíájíimiiiter cideur mariíá-
lisiad differentiam coacubmaius^qui etia 
íi durat víquead mórten|í ide mhuc i a -
uiolata,, noa eíl matrimonium j deniqué 
vitima partícula explicar ptoprieíateni 
quandam matrimonijjiciiitet mdií ídlu-
bilitatecn , ia qua díjftert ab aiiis contra» 
¿libusj quorum vinculuai poteil mutua 
partium conleníu dlífolui^explicat etiam 
íinem ipííus matrimonij j vidclicetami-
cabiiem coniugum focietatem^ & m u « 
tuum cómmereiumi, 
Parurn autem refert,qiiod hoc vincu« 
lum^feune^us^ vniojqu^&ílinter con 
iugeslít relado realis^vt docuefunt mo* 
derni Petrus de Ledefma3 quasll^^i artt 
3. Enriquezjiib,ii.cap. 8 .num.ii Sán-
chez lib, ¿.difputat. i,num.7.ex co quod 
fundatur, 8¿ in adione , 6c in contraen 
reali externo^vel quod folum üt relatio 
radonisj vt docuerunt antiqui Scotus in 
4. diílinél,26.qU3eíl. vnic. Palud. quaeílw 
l iad z.Scorus diílin<51:.27iquíeíl. i.arr, u 
ad 2. quibüs confeatit Reuelo lib. 2.de 
contraélibus quaííl. i .fe¿l. i . num, 3. ex 
eo quod hac relatio non fundatur in eoii 
traétujquatenus voces iii« funtí!<?naad 
placitümJ6£ exinilitutione íígniíkanda 
internos mentís conceptus j quod íifun-
damentum eíl ensradonis^etiamrelatio-o 
Tenia coucluíío, matrimonium ín 
quantum Saeramentum eftíignum fen-
fíbile gratis collatae virü i & muiierile^ 
gitimo confénfu copulatisad perpetuará 
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dam, vbi loco generis ponitur íígnum 
fenlíbilejcjuod eít fuperiusad omnia Sa-
cramentajceterg vero partícula loco dif-
fercntia: ad denotandam ípicialem gra-
tiam quam íignificatj& conferc hoc Sa-








A l ex, 
Concií 
Grangí* 
D Y B I V M I I . ' 
Vtrum matrimoniumfit Uck 
tum. 
N hac re folum eft nobis 
controueríía cum haíieti-
cis negantibus honeíla -
teiií matrimouijí cuiuser-
ron's primus alíertor , vt 
ref¿ic Diu.lreneusjlibro 2, 
capit.22.fuk Saturniriusiempore Traía-
ni Imperatoris circa armum Domini 
118. idem docuerunt poííea Marciojan-
no Domini i5 5.tefte Diu.Híeron.libro 
1. contra loüihiánura prope initiumj & 
íimiliter Tacianus j anno Domini ¡ 7 3 . 
referentibus DiHieron.ibidemjEpipha-
n e o H a r e f í ^ . Ireneo libro i.capit.30* 
Diu.Áuguftin.libro de hacreiíbus., capir, 
25. ineodsmerrore fucrune Apoflolíci,, 
íeu apoftaiici quídam ita nominati circa 
ánnum Domini 199.vt n^itat Diu. Ber-
líardus fermone 66, in caótica 3 íímiiiieí 
Manichei , & Adamitx , circa annum 
273.vt teflatur Diu. Ajáguílin, libro de 
h.sreíibusjcapit. 31. S^capit. 46. & ean-
dem harefím tribjau Prifcilíano circá 
annum Domini 3^8.Diu Leo Papaepi-
í i o i a 4 i . &^andemtribuit Eullhathía-
nis^ Sócrates libro 2. h i f io rk capit, 33^ 
& denique eandem affirmat aíTeruilíe 
Albigenles j Diu. Antonínus4. parte^i-
tuio 1 i , capit.2. .5.cuiushaereíísfunda-
nr enta coiiegitJ& refutauit Clemens Alé 
xarjdrjnuSjlib^.Strorratunié 
Conciuíio. Matrimonium eíí per Í6 
resbona^ iicira.haec efl ce fide diffini-
ta in Concilio Grangeníí, capit.11. Ca-
nonep. & capit. 14 & in Concilio Bra-
caieníe^Canone x i A T o l e t a n o 
fefsionefidei, & habeturintci canoBes 
Apoftolorum^ Canone 50. eandem ve-
ritatem docuerunt, D iu . Clemens Papa 
libro 6.Apoítoíicarum conítitutionum,, 
capit. 10.& ly.Diu.Leo^epíítola 7 i . l n -
noc^ntiusjepiítola 22.adEpífcopos Ma 
cedqniaejlaie Diu.Augull.iibro debono j ^ ^ y , ^ 
C0niugaiij6c libio de nuptíjsj & concü- . 
pifcentiaexSchoiaíiiciSjDurandusin 4, 
diüinótione 2<5. quaeltione 2. diítin-
d íone 31. quaellionc 5. & 4. & ibidejti 
omnesichoiaíti&ijDiu. Thom. inaddi-
tíoíiibusad 3,partcm qquaeíiione 41. ar-
tículo 3.&ibidem ciusexpoíitores^pro- D . Iho* 
batur concluíío.Primo ex íacra Scriptu-
rajquia Deus ejfl auétor matricDonij, Ge-
neíis 2,facíamiis ei adiutorium íímiie 11-
b i ^ Matrht i i p . quod Deus ccniunxit 
homo non feparet,íed nuliius niali cul-
pae Deus eít ardor ergo. _ 
Confirmatur exi l ie 1.adCorinthios * 
7. Qut matrimonio imgit virginemJmm *' ^ 
benefacit & iterum.,yí mf jmt Virgo mn 
peicabit.&í i.ad Timotheun^.dodrina 
conuariam Yocatjdcfírmam ^Damomm, 
& ne aliquis diceret j quod quamuis ma-
trimonium íít licitum copula eft illieira, 
fubdic r.ad Corinthios j .Vxori virdebi" j 
tumreddati& vxorvirOjfk. ad Hebrícos 
1 l.Momrabile coniugmmj &tborus im- J% 
S!??^»/^»J , vnde priman ad Timotheum r I , 
fecundo^ait: Muli-erem/aluariperfiliorü J L J 1 ^ ^ 
gmerMionem3hái\\\\xáQtns.hs i . & 9, Gr^» 
CreJcitej&mtolt'plicamidijCpúhus verbís 
prarcipit.Deus a¿lum coniugalemj quod 
non fieret fí eíTet de fe niaius: tum quia 
derogar díuin« bonitati rum etiam^ quia 
iam lequerecur aiíquem polTelicite face-
re idjquod non liceret facere^quod impl i 
cat, pofler quidem iicitcquia eft praecep 
tum 3 non polTet autem licitej quia eífet 
peccaniínolum. 
Coíirmatur fecu^o^quiaaliás culpada 
eíTet Virgo Santiísimajeo quod no cotra 
xerit cum loíephojimóetiam ipfe Chri-
ftus Dominusjquiáinterfuitnuptijs loa 
ni$ 2.quod eft hyreticum. 
Denique confirmatur tertio 3 quia etiá 
fequeretui primos parentes ante elTum 
Ügni vetirifuilTelrp(os j quiasntea fué-
runt coniuges^qued non eíl cócedencu, 
Secunco probarur latiere rjaturaii, 
qua vtitur Duiandus 9 x\tm matiin^o-
n ium eíl n ccÍDm p i c j c i i i r r s n m fcd 
finem^ex fe bouiím ^ nectíiarii n-,ei-
8° 
i i pu t a t i o i . 
| . go eñ bonum ¿ & Jicitum 5 confequentia 
patetj quia quae ordiñantur ad íinsm ex 
ipfo fine íl imanda funt j & ancecedens 
probatur^ quiaeít médium ad propaga-
d o r em generis humanij& ad procreado 
nemfiiiorum co modo^quo decec nata-
rana rationalem. 
Confirmaturjquia quod eíl bonum 
eíTcj bonum eft fierijCum fieri íit propier 
eíre<,& aciones fummantbonicatem^ vei 
malítiam á fine: fed naturam hamanam 
eíle eft bonum, iuxtaiilud : Vidit Deus 
tm^ia^qncefecerant^ eranc valúe hom* 
ergo bonum eít ipfam fien i n ííngulis 
h o m i n i b u s v t fit per vfum matrimo-» 
n i j . 
rÁr'tfi. Confirmatur fecundo^ exAri í lo t .z , 
de anima, cap. 4. dicen te: NAturalifsi' 
mumopus viuentium effegenerarefibifi* 
mile. Vnde 8. ethicorum cap. 12. afíir-
1 mat : Hominem magis ejje eomugalem, 
\ QUümfditünm 3 quiavehementius indi-
itatur ad illtim vite ebn/uetudinem > qu<s 
eft ínter coniugesyquam adeaWtqm e ñ m~ 
tereiuesjtk. ¿.economiascap.z. dicit ma-
t r i m o n i u m , Contrahente hoc eíl., 
Deo approbante&á quod eft homini na-
taralirsirnumJ& áDeo approbatum noji 
eft dicendum il l ici tum ergo, 
i Dicesjfíiftedjfcurfuseftefficaxjetiam 
ronuincet quemcunque carnalem con-
tubitum v i r i , & foeminae etiam exira 
matrimoniumj eíTe licitumíi jquidem eít 
smediumadpropagandum genus huma-
> numjquodtamen efterroneum. 
Sed contra hoc cítjquod quamuis ta-
ü s concubitus lít médium ad propaga-
tionem generis humanij n o n t a m e n e í l 
médium accommodatum ad rcdam pro 
creationenij& educationem prolis, cu n i 
l i en íit bcne circunftantionatusjficut eíl 
_3 ¿f , Concubitus matrimonialis j v t oftendit 
- ± ^ D.Thom.hiCjquaeí l ioneí^ . articulo 3. 
& 4. quim potius eít proli nociuus,, nam 
exeojquodfiliusgeneretur ex vago ^ &c 
iiberos corto fequitur^ ñeque habereccr 
tum parentem j ñeque reólte educan ^ aut 
•faltim non eíTe re¿te i l l i prouifum apa-
icntibusjcum non íit genitus ex indiío-
iubi l i aliqua 3 & neceíTaria obligatione 
parentum ratione cuius pofsit ab eis ido-
neé educari: vnde'non eít genitus eo mo 
do quo decet hominemjVt homo eít qui 
non foíum coniiítit in hoc > vt pater dec 
eíTe^& nutnmentum filio j fed etiam det 
2 45 
eí diTciplinam^ vt docuit Ariítotei. 8. 
ethicorum cap. 11.& 12. íroo etiam j ve 
prentes theiauricent filijs j v tvoiui t D . 
Thom.h icquxí t . ^y .a r t . 1. 
Tertio probatur á Durando a p o ñ e -
riorijuam matrim<^nium non eft contra ^ 
aíiquam legem j e^go non eíl malum; 
confequentiaeít euidens ^ & ancecedens 
probaturj quia inpiimis non eít conrra 
legem naturalcm ^ cum potius üt máxi-
me naturale homini ^vt videbimusin fe-
cunda probatione ^ ñeque contra legem 
DiuinamjVt conílat ex prima probatio-
nejneqidenique contra iege humariáfi-
quidem haec íoium vocat iegitimos eos 
filios^qui ex matrimonio naícuntur. 
Arguitur primoscontra conciuíibnena 
matrimonium noneí t fub pr^ceproj a-
liasj Chriítus non impleret totam legem 
natura: j & nos etiá teneremur vxores du-
cerejiicque eít íub confiiiojqcña fgquere-
tur dari dúoconííiia libi mutuo pugnaa 
tía feilícet caite viuere j & vxorem duce-
re ^ ergo noa eít res bona 3 & iaudabilis^ 
patee confequentia j quia quoduis bo* 
numjautcadit iub precepto j aut coní l -
l i o . 
Reípondetur j matrimonium cade-
re fub praeceptojita tamen^ vt non ob i i -
get ííngulos ¿ fed aliquos vage ex tota 
communitate generis humani , v t ex-
plicabimus in alio dubio huius diíputa-
tionis* 
Arguitur fecundo^ copula carnalis fe-
parat á ü e o j ergo raltera rationeillius 
matrimonium eít ilíicitum 5 coníequen- Tr • 
tía pacet l&is 551. íniqmtates veftra di- ^J^*-9 
mferunt ínter m e v o s ¿&vít<izQátm pro 
batur primo, quia Exodi 15?. prajcipitur 
populo 3 vt abítineat ab vxoribus quan-
do erat legem recepturus. iSecundo ex ca 
p i t . connub ia^p .qu^ í t . i vbi ex D . H i e -
ronymo dicitur tempere concubitus 
Spiritum Sandum non dari etiam l i Pro 
pheta íit qui officio generationis obfe-
quitur. Tertiojquia in cap. vir cum pro-
pria33. qu«ít. 4. habetur eum qui cum 
vxore propria dormiuit 9 non niíi Lotus 
a quaintrareEccleiiam deberé. Quarco,, 
quiatalis a¿tuspriuat vfurationis j teíte 
Anílot.7.ethicorum3cap.ii .dicente ne-
minem dum eít in illa voluptate mentej 
quid quam percipere políe, ergo impedit 
Deicontemplationem. 
Pro foiutione n©tat Durand.quod fí-
cuí 
84^ T o m . 2 . m 6 $ * p S . T h o . Trad.^.dematrim. 
| ) cut homo dupii^ítei conjmTgiiiir Deoj 
Viió modo íecundüm iiábituüí gratiaejSc 
charitatisjík alio modo íecundü aótü c5 
íempIménis^& ámoiisj iía pcte 11 dupii 
ci£er ab eo fepárarioEt quod feparat eüm 
á Deo psimo modo femper eil peccatu 
mortalejquia tol i i t gratiam qüa coniun 
élus erat Deó habituaiiter j id vero quod 
fepáratliominera a Deo fecundo mo-
do ^ ndn femper til peccacum etiam ve-
níale j qüla non tenemur remper aéku co 
te!tsplariJ&diiigere Deurn: alias n o n i i -
ceret ípíls rebns infeiioiibus vocarés 
•Quo poiíco reípondetür ítiatrifrió* 
l i i um ratione coiEusfolura íeparare ho-
reines á Deo. Secundó modo¿ quia ho-
mo ín i l lo aétü diíirahitur j ita VE pro tüc 
f¡ibn poísk ad aitiora tenderej 'tteque a TÚ 
pl iu s c o n uin cun t p r ó ba ti o n esa ote ceden 
tisrnam ad priraam dícQ ideó prohibirá 
fu i (Te populo íudaícó coiifoitiiira vxo-
r u m tempere iegis accipiéd^ ¿ quja tune 
. tenebantur attendere adualitei Deo ^ & 
prsEcepíis eius. 
Ad fecundüm dicoj íímiliter temporé 
xoncubiíus non dan fpirítüm S a n á u m 
quantum ad aftaálem confideration6J& 
diléctionenl DeijVei non adeíTe tunclpe 
ciaii quodátil auxilio,fed general] dümtá 
xatjiicút ádéft ád celera inílorum bona 
opera orditiis ná tür« | vbi nota íocü i í la 
quem Gratianus refere ex D. H ie ron j -
mo no reperiri apud!pfum¿ fed éíTe Orí* 
genis homiiiá inttuíneros. 
A d tertiam probationém diebj id fta-
tutüm fuiíteíñon ratione álicuius culp^j 
quas in matrimoniali á d u inuehiatur j ve 
expreffefaíetur D. Gregorius in eodem 
cap.citato j fedfolum vt homo ídoiiee, 
decénter traílet fpir i tual ía , Scfanéta^ 
iiam cum ratione coitus íít faitera corp© 
láliter po i iu tu s j có ren t aneum viíum fuic 
v tcóram Deo lotus áppareret non Áni-
ma tantum> fed etiam eorpbre. Niíi pía» 
ceat dicére cáufám fuifle , quia quarauis 
a¿hisille jpofsit abfolute j & íímpliciter 
ilne culpa exerceri^pro humana tamen, 
fragiiitaBe f requent i í s ime contingitj v t 
dele¿fcatio excedat limites ratidhfsi, 
Ád quartáprobátioném dicú¿áiiquan 
do fcilicet illa priuatio eíi praE-fcripta á 
íe&a ratione j v t cóntingit in fomno,, 
«jüód non eft peccatum ^ quamuisquan-
diu durat carear homo ratiohis vfu j quia 
l l iud eil nsceítarium ad confertiationsm 
indiuidüijficut copula ad coníeiuaüofié 
fp ecieiV 
Argüitíir tertio > roatrimoniiiindiget 
excuíationejergo eft malum^confequen 
íiá videtur/quia non indiget e^ciifari,.iii-
íí quod eft illicitoj ameceaens veio p r ó -
batutj quiaexcuiatur á Doctoribus cum 
Mag i ího in ^ .d i í l ind, 51* & D.Thora. 
hiCjquíeft-c^.ex D. AugüfT .iib.^, de Ge 
iieíis ád literam Ci7. & lib* 1, de ntíjytijéj 
& éontu^ifcentijs cap. ti-, &c 17,'per illa 
Iría bona ¿ qiiá ex,eO ducuntur vidaiicec 
iidem coniugüfnJproiemj& Sacramsiii-
ÍUiTh, 
Pro fólutíoné nota ex Dürándo ín 4. 
di i í índ . 51„ quseÜione 1* duobusmodis 
poffe aliquen» aólum excuíari¿ vno riio-
do ex paiteipííus facientis j qua ratione 
"atSkis qoi alias fecundüm fe eííet pecca-
Yuni ^excufatur propter ignorátíani^qo^ 
ñ ñt inuencibiijs excuíaí in totumj, fi vin 
cibiiis excuíat in partem¿ vt íí quisacci-
jpiát rem alieíiam putanreíTe fuam j alio 
modo excufatur aíiüs fecundüm f^^ & 
fie excufatur matnmoniüm per illa tria 
bona^quíe non fe habent refpeélu illius^ 
Vt circunftántiar extrinfeex > fed intr in-
fice pertinent ad eíTentiam eius ^ vei fo-
lum dicunt ordinera ad tlíá. 
Quopoí i to refpoíídeíurj, admiííb an-
'tecedentijiíegaiidd 'cónfequeiitiamjquía 
yt iítdigéat extufatfo¡ae íecündo modo 
fatis e í t v e l quod in eius a&u appareat 
áli'qua turpitiido pánxyvt dicemus in fo 
lutione ad viíímünjjíiquidem huiufmo-» 
di poena> non eft abíquealiquibus con» 
düctntibus boñis eligenda^vel quia ma* 
ttimoniüm 'graniísiraa onerá fecim a* 
dueitjqüáe indigent alíqüibüsbonis com 
penfarijvel dehiqué $ quia eft'minus bo-
nümjquam ftatus cóntinentisB i v t dici-
tur in Concilio Trídent ind íefll. 14, 03- 5 
none lo .vbi matrimonium ¿oncedit fe-
cundüm indulgentiam^non qüiá íít ma-
•lum jfed quia miims bonum» 
Argui turv l t imo, copulacárilalisétia' 
matrimonij coinquinat ¿ Be detürpat 
hominemjergó eft malasantecedens pro 
batUTjCxillo 1. Reg* i i s S f pfíen mundi 
-funttáaxmedmüUeribüSj&exilio Apo 
calyplíís 21. Hifkntqpi cum mulimbtts 
nonJmt eoinqumaüyyn^n^s enim funt, 
vbi cüinquinatiovocatur adus^quo virgi 
bitas |)eTiditür,quam amitti per copulam 






Confirmatur primo j quiain eo z&ü 
repentur efrenáta iibido^fed hxc íaitim 
eítpcccatum veníale ej-go, 
Confirmatur fecundo ., quia i i coire 
cum vxore eíTetlicitumj non eíl cur pu-
deat id agsre in publico cuius oppoíTíurn 
teíiatur verecundia ipfa., quam coniuges 
paterenrur, 
Refpondetur j matrimonialem coitü 
deturparej&i coinquinare homincm non 
turpitudinej Sí coinqüinatione morali 
culpabii^quae macular animam^ fed na- ' 
turali^qüz coinquinat corpus^quia fcil i-
cet turpibus^Sc püdendis membris exer-
cetuf. 
Ad prímam confirmationeíii dico,in-
teníam iilam libidiné^quíein á¿iu rhatri-
moniali reperitur quando limites iratio-
nis non excedknon eítemalum culpatj 
Ted poena? éx peccáco originali proüsnic 
jtJSjex eo videíicet j qüód poft peccatum. 
jtiembra generátionisapta non obediijc 
s'" lationiadiiiitum,fícut íieret^ííílatusin-
jiocentiae; duraretur^nam in i l lo non mo 
4 ueíetirürjhiíí quando ratio iuberet, 
Ad fecundám confirmationem refpo 
[APUB» c'eo ^í ioném lllius pudóris eííe quam trá 
^ dit D.Aug.lib, 14.de cLiit.DeL c. 19. de 
* l o . v b i tefutanserrofém qüórundam>qui 
exíl l ímabántjnon eíTe cur püderet cum 
vxoré própria in vic ¿ áut platea coireji 
qua ratíone vnici j hoc eíl canes funt ap-
pellatijáit ideo homiiiem magis erubefee 
je cum vxore propia córhmiíceri ¿ qmm 
5raícij& álisrum iniuíl:e liugua,aut manu 
verbare, Vel a6í:u áíterius cuiufeumque 
síFeílus exercere^quarauis affiétus irs^ 6c 
iibidinis pófl peccatuñl oríginale infur-
gant contrá rariónemjquia íciíicet mem 
bra corpótis quibus adíus irae, & aliarum 
afFedionumexecüntut,íta voluntati fub 
aecta funt^vt hunquam ab iplis aíFedioíií 
bus moueantur^nili quodammodo volu 
tate confentiente^ & defaólo mouentur¿ 
quando nuliusadeft i&áápt alterius paf-
íionis alTácítuSj vtpatetin manUj 6¿l¡n-
gua:at vero genitales corporis partes^ ital 
íolilibidini íuhicdx. manferunt poíi pee 
catuin,vt moueri non vajeante íí ipíá de-
.. fueritJ& niíi ipfaj velvitro , v^l excitara 
jn íurrexerir. 
Ex dic^if inferojááum coniugálé eífe 
meritorinm gratis, & gloriae ^ vt probat 
p .Th .h i cq ' j í s f t ^ i . a r r . ^ . Tum^ quia eíl 
í ) . 7h&f aétus obsdientia., Genef. i , CrcfciU, ^ 
1 . 2 , 
mdiíplicamwi.Tun\ quia eíl aá ío iuíii- ^ 
tiagjíitíatadrgdde.ndum cebicfbi.sd Co I Q 
Anúí.Vxorivir debltum ricimt^é- vxvir * '/ 
viro. Tura deviiquej quia eiiaKi el;; actus 
religioniSjfifiatad plocrgá-ndés filios in 
Deicultum^ergo ííiíieadrus no vitietur 
íiliqua mala ciicunílaiitiajaut extra ehári 
taiem fiatjerit graciíEj & gloria mér i to - • 
riusj&idsm dicó de quocuqüe alio .1¿ta 
coniugalijVt vxorsm akre<, íilio3doccre<¿ 
& theíaurizavé, 
Dodrina huius. correlanj eíl contrá 
Michaelem de Medina quiiib. 63. deia-
crorum horninum contineutiaj c^^.exi 
í i imaui thosaduSjnon quidem eíTe ma-
Jos^fed non propterea eííe bonos^ &: me 
ritoriosj quamuis in calce capitis hanc 
fuam fentétiá conigat j & propoíitá ab-
íblutedoceat. 
Sed contra hanc dodrinam funt duaá 
tüFíieültates abilnientia acoitu rnatri-
moníali eíl bona^Sc meritoria j ergoipíe 
coitus ñeque eft bohus 9 neqise merito-
riusjconiequeníia videtur certa j quia íí 
vnum contrariorum eíl boíium3aheruni 
debet eífe malumj & antecédens prooa-
turjexiiló i.ad Corinth, rB>omnieJihoml 
'ni mulienm Mñgeré,,. , 
Secunda diffícuitaseílj quiá alias coa- ^*^OÍ*0 . 
fulcadum eíTst coniugibus^ vt crebrofre 
quentárent matrimonijeopuiam j vtí ic $ 
amplias } & ampiius mererentur apud 
Deum j quod tamen dicendum non eíl 
erg o, 
Ad primam refpondeturconceífo aíi*. 
tecedentij quando abílinentia illa fit de 
confenfu coniugum ^ propíer maiusbo-
num^Sc negando coníequétiam ad cuius 
probationcm dícojadumconiugalemjSc 
abílinentiarn ab i l lo non eííe contraria 
ÍnbQaitateJ& mérito., fed ílabere íeíícuc 
rnagrsj& uiinus bonurnjmaius ¿ & minuá 
meriíum. 
Ad fecündafn négocóiifequentiamjfí 
tut non beneinfertur j quod fit frequen^ 
tifsime comedendum^&bibendum^exeo 
quod aliquandq íic bonum comedere^ 
4c bibere propter conferuarionem ind i -
uidui,, nam illa debent fieriín quantitate 
• certa/& a prudentia regulara,, ira vt non, 
noceat faiutUn quibus auterri cail-
bus copula matrimonialisílc 
peccatum j dicedum eíl 
infíadiTp. 5. 
^ ' . 
DV-
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Utrum copuU carndis fit de 
ejfenttali wtegritate ma-
trimonij ? 
i 1 ^ 
S i 
¡R O deciíioneJ& t i tul i intel 
^ } ^ ¡ lígentia nota primo j qua-
^ - ¿ ^ J drupücem copulan). Se co-
J | J p ^ ^ l iundtionem poíTe coníide-
W S x ñ rari ínter coniüges: prima 
e ñ vincukirn.,& jigan en iilud ^ quod ex 
matrimoniaií coatradu refultatjratíone 
cuius vnusconíuxiiidiuiíibilitcralten íi-
dem íeruare terecurjin cjuo vinculo dixi 
mus íup/a j matrinionfj eííentiam coníí-
ílere. Secundajeít vnio, & copuía per af-
f^élum amorisJ& benéüokrítiíB, Tcitia> 
j ¡ efí vaio carnaiisjqu^ fir per copulam, & 
mi^tionem geniraiem partium ,ratione 
cuius íunt 0110^  in carne vna : & tándem 
quaitajeíl copiiiaJ& vnio vitat domefti-
es, indiuídu^que cohabita'tionis^adcste 
ros vfus matrimoníj. 
4^ Secüdo íriora^ex D.Th .3. part.quaefí-é 
* i^l .art .y.&in additionibus qu2il.4z.art. 
48m matrinionio>íiciirJ&. in qualibet alia 
re dupíicem confiderari integritatenij & 
perfed:ionem : vnam quidem effentialéj 
HSC altera accidentaiéj vt in homine,Terbi 
gratia, integneas efTcntiaiis contiftit in 
hoc^quod coníl et corpore,8¿ anima j & 
perfe¿tio eíTentialis in j íoc , quod íít diG-
curííuus , integtk^s accidentalis in hoc, 
quod eft habere omnia corporis mem-
b r a ^ perEríftio accidentalis in hoc,quod 
eíta(3:udifcurrere<,& alijsformis acciden 
talibus perfici, 
Quibus poíitiscertüíit fecudá.& quar 
tam vnionem^iion eííe partes eíTentiales 
matrimohij l iam quamuis mutuacohabi 
tatio.,& bencuola animorum coiundioj 
quac.fir per mutuum amorem máxime ad 
matnraoninm cohducautJ& ad illa ratió 
matt imoai jexí imulet , & Deo fummé 
placear^Eccieíiallici 25 . íí tamen dcíínt, 
vt aiiqtiando contingitjhon obid défi-
cit matrimoniunij v n d é male dí^itjSotó 
in 4.dií}. 26.q.2.art.4.ad vltimum 3 vnid 
hemper áíFsAüehantatisi Scámori^tUTé 
de efíentia matnm onij j nam re vera hu- « I 
iuímodiafíeélus amons^quo coniuicon 
iugem debet diligerc, íicut Chri í lusEc-
cieiiamjnonclauüiturintriiií'ece in ipíb 
coíeníu matrimoniaiijneq, ia ipío matri 
moniojfed ad ipíum coniequicurjquare 
abfquedubio nuberent qui matrintonia-
l i contractui conlentirent,quamuis non 
fe a^ualjter diiigerent. 
Ex quo infero primo , illa verba Ge-
nd, 1, Propter banc rúinquet homoyatrí, J * 
d?"matrmhO'a&ioerc'mt vxori Ju£ : íide 
ádheíione per aftedum amoris iiíteiüga 
tu r , non dertotaTé aiiquid pertinens ad 
eíTentiaramatrimoníj, fed tantiim efls 
quoddam prapceptum diumum. 
Infero recUndo>quod quando mora-
les phiiofophi dicunt matfimonium efle 
fpeciem amicitiae,&L focietatis, vt Aiiíh ,a 
9. ethicornm, cap. 11. non ioquütur de *r!P* 
matrimonio quantum ad eiuí cífentiam, 
fed íoium expiieant quandam eiuspro-
prietatem. 
Conciuíío, Copula carnaJis no eíl de V 
integritate,& perfeélione elfentiali má« ^ 
trimonijjbene tamen de peifeíHone , & 
integritate accidentali, hanc vt defide 
docent omnes cum Magiílr0,ki 4. dift, 
27. Couarru.in 4.decretalium , part, 2.c, 
i . | . 2 . num. t.tk conílat ex conílat exea ifaf¡ff 
pit.matrimonium, cap. beata, cap.con- 4y^w^ ' 
iux,cap.omnisres 27, q. 2. & cap.íí inter £0f{ar * 
vírum,de fponfalibus,, ídem docent N i - * 
tolaus PapajD.Ambroíius, líídorus, & 
Aguft.lócis relatis á Gratiano in prxdi- j n 
¿b's cápitibusj&:rpecíaliter,D. Auguílini ^ 
lib.de bono coniugal^cap.^.quodexeo 
probat:,quiá matrimonium , non foium 
eflinftitutum propter filiorum procrea* 
tionem , fed propter ipfam locietateni 
coniugum,6c iic manetin fehibus fterili 
bus,6¿ in eisj cui mutuo coníeníu a vene 
reis abíHnent. 
Probatur conciuí ío, quantum ad pri» 
imarn partem,quia etiam íí coníuges íepa 
rei!tur,q'iio ad thoiü j manent nihilomi 
ñus matrimonio coll igat i , érgo copula 
carnalisjnon eít de eííentia illius; confe-
quentia patetjSc antecedensprobatur i , 
ad Corinth, 7. vbi poftquam dicitur vxo 
rem no deberé a viro diícedere fbibditur, 
quod íi dilceíTerit inupta man^at, aut v i -
ro re conciliaietur. 
Dices j faltiro prímam copulam clfe 
de eíícníia matnmpnjj 9 ita yt vinculum 
quod 
l í p u t a í i o ; ^ 3 . 8 4 ; 
I quod ex contrata lefuitat ^ non íiabeat 
compiecatn racionenr» j & eílennani nia-
trimonij/ed inchoatá dumtaxatjquouf-
que copuJa carnafi confummatur. 
Sed contra hoc facit Prim ójinter Bea 
tam Virginem j & fandum io fephuKi j 
fuiífs verum m a rr i nr» o ai u m j. M ai t h. 2. & 
Luc. 2, cum tamen de íide fíe > ínter eos 
non faiífe copulara carnalem., crgo iilud 
vinculum antecedens copuiam habec ve 
ranij & integram rationem rnatrimonij. 
Secundojquia inter prisnos parentes fuic 
etiam verum matrimoniumance iapíu.m., 
ve videbírnus infra^ & tamen certó con-
fíat, non fe cpgnouiiTe carnaliter ^niíí • 
poft paccatum.. T e r t i ó j qyia fequitur, 
quod <í quis poí l matriraonium ratu non 
confummacum nubat alteri j & has duas 
nuptias confummac per copuiam ¿ diri-
mitur prlmum macrimoniumjContra ex 
prefTam decerminationem Gregori, I X , 
cap;(í ínter v i r u ra ^  d e fp o n 11 i b u s: p r o b a -
tur fequela^quia per fefolum hoc fecun-
dum inatrimonium Jiabet eíTentiam ma-
trimonij . 
Secunda pars concIuíTonis probatura 
quia matrimonium ordinatur ad copula 
carnalem^ vt ad propriam operationemj 
ergo per illa perficírur, 6c confummatur 
perfe^ione j & integritate , faltem acci-
dentali. 
r~ Coníirmatur,quia matrimonium poíl 
^ copuiam dicitur coníummatumjergó ra 
tíone copulas acquirit aliquod complc-
mentum faltem accidéntale. 
Contra veritatem concIuíTonis huíus 
errauit Vvicleph.citatus a noítro Vbal-
V^Ald* denlijtom.i.de facramentis^ap» i3o ,di 
eensj matrimonium non eTe vertím^ niíi 
copulacarnalis interueniat. í dem vide-
GfAthn*tur ^eni:'re Gratian.cap.cum focietasjCa-
pit . iní l i tutumJ& eap.íic quippe.zi.quae 
í l ion . 2 . 
Pro quo errorearguitur p n m ¿ contra 
coneluíioncmjmatrimoníum ante cama 
lera copuiam ell diífolubile ^ ergo non 
habet veram eíTentiam matrimonij'.con-
fequentia patet j quia cui déficit paísio ., 
déficit eíTentiaiindifloIubilitas autem ell 
pafsio matrimonij.-antecedens prebaturj 
fHoncil. quiadiíToluitur per ingrelTum religionis^ 
Trid* ex ConciLTrid,feflr.24.can.(5. 
Refpondeturj non eíTe contra ratione 
matrimonij, quod peraccidens diflolua-
tur exfpeciaii.alí^ua ordír|atíQa§ diuina; 
qua ratione ex Chrifii Domini priuíle- ^ 
gio in fauoremltatusrsligioíi^matrimo-
li i i im ratum non conilimmatü dirimitur 
per votumfolemnereligionisjíícut etiam 
matrimonium coníummaium per copü" 
lam ínter fideies dííloiuiturj quando al-
tero ad fidem conuerfo j non vult aiter 
cohabitareabfque Saluatoris injuria. 
Arguimr fecundójmatr i iTionium con-
traélum fub conditione ante copula car-
nalem,eíl ipfo iure inuaüdü ¿ex omniDo 
¿torura co ni en fu ¿ ergo conditio exclu-
denscopuiam ^ excludit marrin oniumj 
fed hoc non eífet ita^niu copula peitine-
ret ad eíTentiam matrimoiiij^ergo. 
Huic argumento reíponceri poíTet cu „ , , 
PaiudJn^.di i i .go. arr . i .conclu.i . i i lud ! 
eíTe verum roatrimoniumjquáuis babear 
conditio ñera repugnátem copulan j quia 
tam copula,quám ius petendij&reddldi 
debitum poíTunt tollijíalua manente ma 
trimonij efícjitia : t ü m pr im¿ ex mutuo 
pado,coniagum^ \ t íi pariconíeníu v o -
qeant caáitacertíim íecundbjex eccleíía-
ílica leggj vt íi proprium fiiium defacro 
fonte fmenecelsiíate íuícipiant: ta ter-
tiój propterahcriusac'uiteiium ¿ inquo 
cafu innocens non renetur recidere^neq^ ^ 
adulter poteíi iure peteie debitum ^ cum 
tamen in his ómnibus eíTentia raatrimo-
nij filua^Sí illxía maneat. 
Ceterújquiaoppoííta fententiaeíl ve-
rior^Sc D.Tho.hic.q,38.arf.i.ad. 3. qu i ^ 
etiam docet Couarr. loco clt.cap.3. n . i . D'^bo* 
& comuniter omnis Schola; ideo aliter £QUarri 
refpondetur) conditioncm illa ditimere 
matrimoniú.nonquia adueríatur copula 
ac^ualijaur aptitucinaliproxim^hoc eíl 
obiígationi, & iuiiimmediato petedi,& 
reddendi debitumj nani illa non funt de 
eíTentia matiimoníjj vt bene viait Palu- -
dan. fed ^uia contradicit íur i , & obliga-
tioni radicíüjin quaconííflitipfum vin-
culu^quod eft elTentiamatriiTioníj?ratio-
ne cuius corp9 vnius coniugis fit alteiius. 
Ter t i^ arguicur jdne culpa non funt 
dúo in carne vna^ ergo ñeque matrime.» ' * 
nium: paretconfequentia., quiaGcnef.?.. Gentil* 
loquens Adam de mati i inonio,dixi t :£í 
erunt dúo In carne vna» 
Reípondeturj illa verba Geneíls eíTe 
intelligendade matrimonio confumma-
to.&perfeaovtraqueperfsaione, eíTen 
tiali fcilicet, & accidentali 3 vel ííintslii* 
gancur ds matrimoniopiscife qnaqíuna 
í-iiih. ad 
ad effsnriamjnon deberé inteliigi cíe co-
pula a oluaii/ed pGteiVtialijhoc e í^de ia -
r;fe4qUQd habsnc com'uges ad iílam. 
Qaarcóarguiturj niatiimoriium intriu 
Tsc? ííabet írgtiificare vnicinem Verbi di-
uiní cum carne hiimanasTed lianc non íTg 
niíicac, nSíi ranons copular carnalisjergo 
F* iBaior.videtur D.Faui. ad Eph. i . raínor * 
veío j pra-tsrquá quod habetur expreífa 
iñ cap.debictimj de bigarais^ & cap. cum 
íbciíta;.2'7.q,.!.Tft.2 .Probatur ex eodem 
D . P mlOjibidefBj vbi ad de a o tanda íig-
«ificanonern illam adducic iilud Genef, 
É t e rmtdúo in caras quod.de co-
pula caraali veríhcatur. 
R2rpoiidecur.Joiú eííe de eCenria ma-
t r i m o a fj íígaificarevniouem f p i r i t u ale m 
Bs i cum anima p3rgratiam:quare ex eo., 
qudd non fígniicet a#ii voíonem dua-
larn naturatfi m vno fuppoííco diuino^ 
q u o ufq ue c o o íu mí m a tu ni iT t p cr c o p u ü , 
íoíum reqimur,ejuod fedufa copuia^eins 
ügu i ítcano- non üt íntegra in tegi itate ín 
tnaíeca accídentali^ íicut h o m o cuí de-, 
ficit-digiríi, aut brach 'ú j non eíí integer,, 
cjuia h i íurnodi íjgnificario non effen-
tiaiiteij íed accidentaíiter lamu perañét 
ad matamoaiam : cuias íignum eííe po* 
t e í t ^ u o d íi A i imu^aon peccaret, eius 
mprimonium GUOI Eua> eífet efuídera-
tiauiscam eo^qui m o á é e i^ fakem in ¡a' 
t ioüe corstraci-us j & tam.m non i?gnlfí-
carec vnionem Verbi dluini cum h.ima-
ni ca í e, q u ia fec « n du m p r o b abi le Ve ñ t e n» 
tiam D . Thorh. Adamo non^sccanes^ 
Deus non iieret homo. 
Vit imo argniíür autfiorírate S a n d o r ñ 
quos rsfert Gratianmin praediftis capíri--
• busj & p r i m ó ex D.Auguíl:. dicente, 
m itrimonium mn f ezt-mire mulisrsm, 
cum qii'i non cft faBz commixtiofexmim» 
Siícuado, ex O.Leone Papajepiíhpo.ad 
Ruiia.c^.iimiiiíer dicente,¿ui%z mullere 
ad matrmonum non pertinere, cum qua 
docstur j mnfwjfá nuptiah miniñerium, 
Denique t e rnó^x D.Hieron. G:egor.& 
Chryíoll .nolentibus ob hanc caufam co 
cedei-ejB.Virgi^em faiíTw1 vxorenij&nup 
tarn. 
Refpondátar,.nihil collígl contra vs-
riratem coacluíionis exauák>rftatibusTe 
lark;nam ad primam «ico., vel Gratianá 
impon ere D. Augiríl-, iiluddiátum ^cüm 
apud ipfum non mui'i 'atur, v t reílamf 
HugOjiib.i .dé facrameatocap, i i.veiin* 
. ^ U - O M C m a t r i m . 
telHgédum cíTe de marríraonio integroj . 
& perfe^o integritate., ScperfediüíiüjQ- * 
tiam accidentali. 
Ad íeciindarnjex D.Leone dicendifiTi 
eíl 3 íímiliter loqui de matrimonio con-
furnmato.Vei fecundé dicí poteíl cú So»-
tOjdánari quídam fcedera perpetua .qií.« 
olma fiebant ad períeu¿randum cuni con 
cubiuisj cum quibus inquit D.Leo, non 
pertinere ad matrimonium^quamuis per 
totam vitam cum luis araatoribus perie-, 
uerent ^ quiacum eis non eíl ceiebratuni 
nuptiaie m-yíleriam. 
Ad tertiam díco, ideo fandes illos Pa 
• tres refugereB. Viiginem vocare vjoré , 
&nuptam,non quia e x i íli m en t ^  n ó Fu i He 
veroj&rato matrimonio copuiatanijíed 
quia i i l i termini comrnuni hominuü vía 
appiicantur ©©niiigat)s>inter quos copu-
la cariia.iiint:erceísit: qua d i caufa inHif-
p a n i a > D. i o fe p hu m v o camus^non mar i -
tuuajfed rponrLimJ5¿: D Virginérponfam * 
vocamüs;,& hac ratione inteiiigendus eíl 
D . Augnit.quando traéiat. l o . i n íoan Jn 
quit, Virginem matrem eííe potuiííe., 
niuii^rem vero efTc nonpotuÍ!Teshocelt:j 
co r r u p t a m: c a t er a i ib. 11. c o n t. Fau ít c. 5 
expiieans illud adGalat, 4 .F^^?2 ex mu 
í-kre+tk, B. Virgmem fuiíTe didam muiie 
rem iecundum foemineum fexum^i,on fe 
eundum int^gritatis corrupnonem. 
D V B I V M H 1 1 . 
ejfe ruvius vir i cum vna 
tantum vxúre) 
^ O N eil difficultasde mu l t iBu-
b io j&vxorü pluralitare fue- ' 
cefsiué j quando videlieet vir 
mortua pciori coniuge, tráíTc 
ad fecundas nupíiasJ& écotra vxor mop 
t u ó viro., quia de hoc agecnusinaliodu-
bio íniiusdiTpuraíioniSjfed qii^'Uo'pro-
cedit de multitüdine vxorum ^ aut v'ir-a-
rum ílmul. 
Concíiílio.Prdhibita eíliure dinlno m 
lege euaogelica pluraiitas coniuguimfí> .V^r^ 
niuhhsec eíl de íide^ definúa in CoriciU^ CdécH, 
Tríd.reír.24»can.i.his ^trhh'^iquísdtxe f rid* 
rit jicere Qhnflimis} flurespmul habere 
vxmSi &ho4 &&lia Uge diurna fije fw&i 
bipum 
putatio.r. 
| bítuwjamthemafít.Ezde habeturin cap. 
gaudem9, de diuortijsjcap.iicetjde ípon 
. faduorujCap.hanc.non.i^qusft^.cajp, 
cum in capiiúiíate.34.qu2lUi. 
Ñeque eíl difficiie afsignare hanc le-
gcra diuinám in facra Sciíiptura,nam pri* 
m ó e a m ímpiicite contineri videtur in 
Genefií» ^Ls vcr^^s GeneíTs.2. Mafculumj&fcz-
mlnam crcauit Jos¿propter hanc rsíwquet 
homopatrem3&patrem¿&' adharebttv-
„ . xorijuts, & erunt dúo incarne V7ja. Do -
*zíerorJ' ceniD.Hieron.Matt . ip .&lib. i .concra 
Xlb ffi Iouin-cl2ryLro^-hom-65-in Mar.Theo» 
• ^ i t ' p i l y i . E u t h y m . & f e r é o n i n e s e x p o l i t o -
res Tupercap. 19.Mat.vb iponderanr pro 
peer hác rationem non dici^ mafcuiúj & 
foemínas creauic eos^fed maículurnjSc tce 
minam^neque adhzcrébic vxoribusjíed v-
Xorij ñeque propteriias reiinquer patré,, 
Símatrern^ íed pcoptei hanciiiec j erunc 
pluresin carne vnajfed duoiquoci vigen 
tiús confirmar ^ Chrií lum ctiará ipíu.mJ 
Mat . ip .vfum fuiíTeeirdem verbisGene-
í is . 2. vt oñenderet lud^is^nonlicere l i -
lis proprias vxores repimiarej&; aüas du-
cere. 
M # Secunda ctiam eadem prohíbitio^con 
tinetur in lege euangeiica.3Mim.5,& JS>» 
Marc . io .&,Luc . i6 .vb i Chriítus Don. i 
ñus declarar, eunijquí diniiífa vxorCjetiá 
aduírera, ducir aHanv^cechatur^ ¿keum 
limili terj qui reiióta ducic tr.cecharijhoc 
eít, adulcerium comn/ictere, 6¿ inuaiide 
conrrahere^íid hoc falfum efletjniil mua 
lidé coatraheret cu fecunda:ergo aicen-
dum e í l , in his Verbis ChrilH prohiben 
fecundas nuptias^priori vxore viueute. 
Dices pr imó, non prohiben hoc loco 
fecundas nupcias j retenta prima vxore j 
led dimiíía propter adulteiium. 
Sedcontra, quiaideo concludit Chr i -
ílusDominus,contra(5l:um cum fecunda., 
dimifla priori adtiiterajeíTí inualidum^ác 
adulterinu, quiaetiam prima dimiíTa^no 
defínit eífe vxor,& efí contralegemdiui 
nam j & prima raatrimonij inihtutionéj 
cantrahere cum fecundajpriori viuente: 
fed hfc ratio fqi é militar j íiue etiani 
dimittaturjíiue retineatur,im¿forti9 mi« 
iitat priori retenta 3 cu hf c gaudeat iurs 
vxoríoj refpeíft.j cohabitationisj quo ca-
retvxor^obadulteriú dimiflaiergo muí-
to magis prohibitum eftj fecundam j re-
tenta prima^quílni ea repudiara. 
Dices Tscund ,^ ídso facundas nuptias 
eíTe inualidfis, & adulterinas in caíjb, de J 
quoChriftus joquitur,quia cotral? íunc * 
311 vita i & renitente priori vxore relida, 
quoo ceffarjea re tenta^ conícntiente. 
Sed neq5 illa í o lu t i o fatisfacit, quia co 
fenfus vxoris neqj luíficit j.neqj requiri-
tur vípcligamia,feu multinubiu licítum 
reddacurrtUjquia m o c ó pofl Chr iñ i te-
pora, quádó.ii i icita eíl: poligamia,etiaiTi 
vx'ore coníentiente, non licet viro aliam 
ducerertíi etiamjquia anteaduemüChri -
íi i , quando ex Deí difpenfatione id Jíce-
bat, ñ o n exigebatur prioris vxoris con-
fenrus,vt patet in vxorib9 Dauidjdcquo 
nen legiturjípedaíTe prioris vsorisbene 
placitújS t alias ducepet^etíí de fado repe 
riretur ralis coníenfusexpreífusjVt docct 
D.Auguft. lib.16. deciuk.c.38.tamen i d 
foíü crat neceíTarium, vt fecundum roatrí 
monium non eífec íhiuiiofumjnon taroS 
yt non.eíTet irrirum, & inuaiidü, quia ad 
id fufficiebat íola diuina diípenfatio. 
Cpntinetur ergo prfCeptü de raonoga 
m i a, h o c e ft ^  d e v n i t a r e v x o r i s j i n i 1 i i s v e r 
bis Chrifti relatis, qnod confirmar i l iud r 
Paul, v Cor.7. Mis mfé^qui matrimonio I* 6r* 
cemuuBijuntfpríecipio^non ego JcdOtmi* ^ 
ñus ¿vxore d viro non dij cederé: quodji dif 
• ctjferitymanere inn vptamj avt vtroJuo re* 
comiliaw.SzÁü liceret muititudov^oruj 
poíTet vir^dimiíTa vxt í re j&non reconci-
líata,, aliam ducere: eigocíim dicaturin-
nuptam manerej ideo erit,quianoji po-
te i i aliam accipere. 
Nec fatiseft,íí dicaSjApofl.foIüloqiii 
de rauliere,8¿nGn de viro, ínterquos eíl 
magnüdifcriraen,nam vnam mulieréha 
bere plures viros^ eft contra ius na tura 
mínimétamen vnú virum plures habere 
vxoresrnon inquam fatisfaeit,quia quan 
tuffi ad eandé clTe rationem in vtroqj co 
* iuge,oíl:endemusiní'ra. 
H f c conclufío ell contra Mahometu^ 
5c Lutherú,quos fequuntur h f retici Ana 
baptilífjexiliimanrespiuralítatem v x o -
rurn fi muí ñeque eíTe aiiqua diuina lege 
praecepram, ñeque prohibitam,fed om-
ninoliberam. 
S^ciindo etiam contra CaieM. ad T i - í.ad TÍ* 
moth.s.Marc .io .&Matt.ip.vbiquauis motb.h 
cxiilímetjilicitam eífe poiigamiam^aiTe 
rit tame,non reperiri in feriptura legem 
aliquam diuinam devnitate vxoris: qu« 
doearina potefl; habere duplicéfenfum. 
Vnus eft^abfQlute non dari talem legem 
¿ diui-







diuinam, & iíte ¿íl iam haereticús da nina 
tusin Concilio Trideac.feíí.2.eanon. i . 
cíe.Ex que ad minus conuinciíur^.dan le 
gern euaageiieam prohibentem Chriíiia 
nis coiiiugiorum piuraiieatem. Secúndus 
feriiuseíl j quod iíGec üt talis lex diuina, 
illa careien non eít expreife j & d i í i in^é 
ícriprain feupturaverbisciaris,& aper-
tis rprotit Isgem dscet: & l i i c íenfus eft 
verusj nullibienim repsriuntur h-^ c ver^ 
ba j aut íimilia : Nu i i i iicer piares vxores 
habere. Et hac ratione inteiligendus e í t 
D , Thq m.in addic.ad. 5, part.q. 6 5. ait. 2,, 
diceiiSj iegem devnitate coniugij noeffe 
hurnaasus j fed diuinitus in í tkutamjñe-
que vnqnain verbo % aat feripto tradi-
•tam,fed cordibus impreffam: ex quo in-
fart j Deura difpeiiíaíís ia ea cuni-fanftis 
Patribus vecevis teñament i j quia qualis 
I sx , talis debet eíTe diipeníatio iegis , vt 
iaquic Gabriel ia quarto, diit . 5 5,^u«íl:. 
i.art. u'a 'fiae. 
Sed ancequam argumenta contra con-
Ghiííonem proponainusj oponet quafdá 
difíiculcates examinare. Prima eít, aa v -
xoairn piuraliras,, non ioliifn lít m o d ó 
prolubka Gliriftiaiiii per iegem euange* 
licam j, fed etiam fuerit ante adueatum 
Ghíiflíijiníerdicta aiiqua iege diuina po-
iltíua. 
R ü í p o a d e o affirmatiue cum SeotOjin 
quar tOjd i í l . 3 5.q.z.art.2,GabríeÍjibid.q, 
i .art.z.in €nej6c alijsjquos referemusdif 
ficuitare fequenti.Et probaturwtü ex Ge» 
nd?.2.adiuo¿ta Tandorú Pá t rumj&Ghn 
ílíDonmioí iaterpretationefupra addu-
¿^auíim etiam eXcap.gaudeamuSjde d i -
uortijs^vbiexpreíTeliabeEurjnuiii vnqua 
licuilíe ílae dmiaa dirpeníat ione, plures 
vxores habere:tum terció ex D.Chrirof. 
i iom. 56. in Genef.dicenteíConruetudine 
habeadi plures vxonss fuiííe iniquam, 6c 
ideo á Chrifto .abfoiutam ^ fed Patribus 
antiquis faiírs iieitam ex diuina promif-
í ione. 
Oppoíicam docuare Darandiía quar-
tOjdiiE 3 3 .q. 1 .n. 6, PaiaG. ibid. difp. 1. Ca 
ietan.locis íuprareiatisj&eap. 16 in G e -
ne f, A bu l . 1 Rege8,Q.2 5.Michaei deMe-
día . l ib .4 . défacrorum hominum eonti-
nentiijCoatróUci c.g.fk deniq^ VeraCr, 
¿.porpeculjarci Goncl . i .&v2. aííerentes 
niillam faiífe iegem diuioam poliduam 
ante aduamum Chr i í l i , qua poligamia 
^roíiiber@tur¿8c a m i áifpeníatione indi 
gerent vir i illius temporis, vt plures du- | 
qerent vxores. 
Arguitur primó pro hac fententia^ au- jj¡gron • 
¿tomate D.Hieron.epift.ad Occsanü^& á 
D Augiiíi:.lib,:22.contra Fauíl:oCap.47 & 
iib.de bono coni,ugaliJcap.vito& i i b . i o . 
deeiuit.c. 38.quibusiocis expreííedecec 
iiulla iege fuifíe antiquitus poligaíaiam 
interdióíam. 
Refpoadeturiintelligendos eíTe de Ie-
ge aiiqua fGripta,&: per Moyfem pro muí 
gataj quia nuiia talislexrepericurii.i. &C 
melios inreliigi deberéj.pBÍíta dirpenfatio 
nediuiaajaani eo ipío^quod Dgus cuPa-
tribusant quis diTpeí>fauic , iam nonfuíc 
contra iegemj plures vxores habere s iex 
cni n illa de moaogamia^quam i m p i i c i -
té diximus Gontiaeri in prima coniwgij 
inllitudonej per eontfariam dirpeníatio 
aem non retinebatTuum vigorem. 
Arguitur fecundojGoníuetudo no pre-
ña) et adueríum ius ¿jiuiiuim, fed foiuad-
ueifus humaai í j ex cap.fiacdeconruet,& 
D.Tho.i%2,q.97.art.5. adof. Sed íacob ^•^W? 
«xcufatur 3 quod quatuot vxores duxerit 
ratione Gonfnetudinisjcap.objiciütur. 32. 4 
q. 4 4 ^ o d non eñ deíurap tum exDi Am ^ ^ m é ^ 
broTied ex D . Aiiguíl.líb.ii .cotr.Fauft. 
Keípondetur adraiíTa maiorij confuc-
tudinem illám exeuíare fuppolita diuina 
diípeníatioaej ratione cuius talisco'nfoc 
tudo licita redeíebatur: quare quodpoii-' 
gamia eifTet iiéítainon faciebat mñímm^ 
do^fed diTpenfatio. 
Arguitur tef tié ex cap.quod prüpofuk 
.32^ y.vbi Gregé r / í í ío'eoncefssit cuida 
duccrefccundam vxore«ijob príraisexi-
tudinemrfed hoc non poteíl faceré Pon* 
tifex, íi aduerlaretur iüri diuinojcrgo, 
Hoc argumenta ra non folüai proceclic 
contraías diuinum^ prohibens multi tu-
dínem vxorum.ante aduentñ Chriftijve-
rum etia contraiusenangeücum á Ghír"' 
fto Domino promulgatumo 
Sed rerpondetur loqui de irtíirmitate^ 
qua; matrimoniñ dirimit^ fcilicetjdefiri* 
gidÍEate?aiit malef ic io^ itaPontificera í 
incafuargumentí non difpeníaflejfed fo 
líim declarafle, priorcm nonfuiiíre legiri 
mam v xo r em j o b impedim en tum perpé 
tuum impotentisad copulam j íleet di^ . 
cirGlonTaJbip v e r b o ^ * ^ Menoch.dé Y l ^ ' 
arbitr.Iib.2.centur.5.canon.42 0. Sotus Menow* 
in quariój diftinél:.^ 5,q.i.art.2.. iri fólu* 
tione contra quaitam eonciuíioiienijBe-
-g larm.llb.i.de nvatrim.cap,! i ín fifie, Ne 
qai huic interpretatÍGai óbftant verba 
textos^ Moa tamsn/ukfídij ofe fuhtrahzt^ 
quia hocintelligen 'dum effet de dots refti» 
tuenda: docet GloíTa.>ibidefn;,aut í? dea-
lio Tubíidio intei lígaturj nopr^ceprum^ 
SancbeZ* fed coníiiiam eífe putanduíB,notar Sán-
chez, tom.2.difp. So.ad quintara. 
Quartó arguitur j vnum ius diuinum 
non repugnar aheri , cura Deús non íit 
ípiritus contradidionis : fed iegediuina 
veterijDeureron.24. pcrmirtebatur,vt fi 
marito fallax eííer vxor, íibi vxorem d i -
n)ittererJ8i aliam duceretjergo non erat 
cune aiiaiex díuina prohibens vxórura 
piuralitatem. 
Refpondetur negando conrequentiíí 
quia h&o repudio per íubfequens matri 
monium cum Cecunda, difíoluebatur p r i -
mum:vnde vir non habebar duasvxoresj 
neque poterat cura prima amplíus reco-
cii iari : quomodo autem libelius repudij 
fuen'tconceíTus ludfis contraconttain-
diíTolubüitatem mattiraonijj dicendum 
eílinfrajdírput.^ 
Arguitur vitim^quia virifandirsimi 
§ ín lege veteri habuerunt plures vxoresjác 
tamen non ílac aiiqua difpéfatiojergo. 
Refpondeturjhuiufmodi diTpeníatio-
nem nonfuiflls fadam verbojaut feriptu 
ra.» fed interna infpsrationejVt docet D. 
Z) Tba» Thom,inaddit.ad.5.part.quaíl.65.art, 
* 2.in corporejSc ad tertium. 
Secunda difficnltas eftja-n faabere p lu-
res vxores^t contra ius natura:? 
Pro decifíone fuppono primó^iusna-
turx eíTe diíramen red« rationis^circa sa 
guacagendaj auc fugienda íunt in ordine 
ad finem,vtcum D . T h o m . i . i . q ^ ^ . a r . 
i.docenc omnes:huius autem iuris natu^ 
ralis prxcepca funt ín duplici diíFerentia., 
nana quaídam funt vniuerfalifsimajqualia 
funt gencralia illa rerutu agendarü prin-
cipia ; Quodtibi non vis, alterí nefeceris, 
bonum eítamplet^endüj&turpefugiea 
dumtquaedam vero funtjquf tanquá con 
clufibnes deducuntur exiilis primis prin 
cipijs, per intermedias confequentíasj & 
hace funt in duplici differentiaj nam alia 
íunt^quasfacillim^Sc ííne prxceptore de 
ducuntur,vt funt pracepta^quai dire^éj 
fiepetíe pertinét ad Decalogü lecundura 
fe futnptaralia verb, qu^ non ita facilli-
me, fedobfeur^ Scpluribusinterpoíitis 
^onfeciusntijs «ísáucyntur ex priacipijs¿ 
I 
Dtfho. 
v t ^ r i t e&dem Dacálogi pr^cepta^qnate 
nm coniunda aliquibus circuroHantijs^ 
vsrbi gratiaj non mentiendumj etiam ad 
faluandam proprjá vitaraj non furádum 
eriam adtiandam eieemoíinamjnon m'ce 
ch.indum y etiam pro falute totius regni;1 
6¿ huius generis eft 'pra'ccpturolegis na« 
turaiis de vnitate coaiugij, fcilicet j non 
jxos-handum cum piuribus didisj etiam 
rtuiititudinis íiiiomm procreandorum a-
more. 
Suppono fecundéjéxeódem D . T h o . 
hic^quf ft.65.art. i.matrimoniu contrahi 
ab homine fecundum reétarn rationem^ 
proptertresfines^qui correfpoúdent t r i -
bus bonisipíius matrimonij Primusfinis1 
eílgeneratioJ& educatio filiorújCui ebr-
reípondet primú bonum, feilicet proles» 
Secundus eft domeftica fociccas,&: cornil 
iiicatio operum^quíe ad vitam necelíarif 
funtjcui reípondet fecundum bonñj feili 
cer iides: 8c vtriuíq; finís meminit Arif t . 
S.Echic.c. 12.Terti9 finis eíl^vt per i l lud 
matrimonia íígnjfícetureoniundioChrí 
fti cum Eccleíia^Güi reípondet tertiü bo 
numjfcilicetfacrametitü.Qwibusadditur 
quart9 finis/cilicet vitatio fornicationís: Ar 
nam pollpeccatum Adamiinftitutu fuk 
matrimoniumjetiam in remedium concu 
piíceri^ Ex his primus finis conuenir ma 
trimonio hominis^in quantum videlicec 
fecundum rationem genericáj inquacon 
uenit cum alijs animalibus,& ííc etiá iilis-
eftcomunisjVtdocuit Arift.ioco cit.Se- &rt*** 
cundusver^ &quartus finís conueniunc 
matrimonio hominis, in quátum homo 
eílj & á caeteris diftinguitur, Tertius de*» 
ñique conuenit i j l i , i n quantum fidelis^ 
ita folíim reperitur in matrimonio eorú , 
qui Chrifli fidem profitentur. 
Ex his deducit Abuleníís tres regulas,; 
quf ad duas poíTuntreduci.Primaeft id^ 
quod impedit principalem j & primariu 
fiaemaélioniSjomninotollendQiilá^ffe 
direcftéj & fimpliciter contra ius naturscj 
talefque adiones fuo pracipuo fine ca-
rentes eíTe prohibitas per prima legi» na-
tura prscepta ^ quae funt refpedu opera-
biiium. Secunda regula eft id ^ quoddif-
ficiíe m reddit confuetudinem finis prin* 
cipalis, aut omnino toilit cofecutionem 
finis fecundar^ vel eatn impedit,aut in« 
direaé reddit etiam contra ius natura 
prohibimmj tamen non per primaria , 
fed per fecundaría iegis prscepca. 
• Dícp primOjpoiiga.i'Hiapluriuai vxo-
rum fímul j noa eíl contra ius natura j 
quantum ad piimufn íinern,quem nacua 
prxfcnbjt ÍH mauimonlo coatrahendo, 
arque adeo aoa d i prühibita per prima 
I D , Tko ^egÍ5 Pr'ccsPta' !^:a O .ThomÁkjqnxñ . 
<5.5» a r u i . ¿¿OifliJesconfimuríiiefj, paucis 
exceptisjCpaos ia&a jeferá. Et probatur, 
quianon toliis;j imó ñequeimpedkpri-
imim finem matrimonjjjergo; quod no 
toiiatjprobatur,qüia vnus vir poteíl na-
iLiraiirerj.^cfaciié piares fce minas fcecun 
dare^&ex gis piui-es;-liberos acciperejeof» 
que educareiergü coiurakere cum piuri-
b u s j n o a e ít c o n c r a p r imu m fi ne m ma t r i -
monij:qaod vero ñequeimpediacipfum, 
prob.iturJqiiia potius iauac ad pr^didum 
fine obrineadumuíim (pria)ó,quia íi vaa 
YXOT fuerit íteriiis j altera ent foecunda, 
& íi vna fuerit ©dioíáj altera erit grata; 
tiirn fccundojquiapoíl^uani vnacoace-
pen'tjpoterit akerara fcecuadare. 
Ex coniirmatur ^  qiiia alias non poíTet 
Dens diipeüfars.ia .pluialitate vxorum., 
T , , cuius oppofítüffl videbimusinfra. 
Contranum huías ciocuerunt Meno-
chiu^de arbitrJib. i.cenrur.j. calu.^io. 
inum.^.Ledefm.de inatrim.qu,€il.<S5.. 
Ijedefm* art. i , ia quorum fauorem poteit objici 
p n m é j a a m coBtra pnrauminris natura 
pr¿ece^£um eíl^quod vir veiit ñblj quod 
non vult vxQriyíed vir uuHo niodo vel-
iet yxorsm aliuducere yirum^ergo con-
tra primum i.uris aattiraí prxceptunvfa-
ceret volcado íibialiam vxorem. 
Gofiimatüijquia biuiaa,hoc eft^quod 
vna mulier habeat duos^vel plures virosj 
eíl contra primum finem matnn*í)nij>& 
contra prima prascepca iuris aaíuralisjVt 
íuppoao dicendum i n ^ e r g o etiara b i -
gamísjíeu quod vausvir babear 4uasjaus 
piares vxores, 
Re{¡!)Gíidetur cum D.ThomJlludprae 
ceptum iuris mtur^yQu&d tibí non vis yal^  
teri nefeceríSfászbsxQ iotelligi feruatapro 
portioneiater iuraipfarurn perfonarum, 
naai prf lacus,v. g. v uit obediti afubdirisj 
& tame non oportetjqúod ipfe tel i t fub 
ditisfuis obedir^yita íímiliterjlicétvir pof 
íit iure veli^quod propria vxornon nu-
beat alteri virojnoa oportetexvi i i l i ' p r f 
cepti, quod ipfe vclit non accípere ííbi a* 
liara vxorem j eo quod alia eíl habítudo 
vir i ad vxorern^uara vxoris advirumjVC 
«xpliGabimus difíieultace vicima imi'<áu 
hi j , ik per hoc patet ad eonfirmatiooem, -
Objíciesíecüdojiure nacurali primario * 
aduenatur., quod homo íeobligetad i m 
pofsibile,,fed hoe fequiturjíi ducat plmes 
vxoresjergo : probatut minor , quiíi per 
matrimoaiuni obligaítór ad reddendurri 
debitum vxori petétijíed íi plures íirnui 
petant^non poteit fatisfaccre^ergo. 
Refpondeturcum eode D.Thonv.ne-
gaaáo antecedens, & ad probatiooem i 
quoí! quaroois ratione quarti íinis niarti -
monij j qsieíi:remedium concupiícen-u, 
& vitatiofornicationisjteneatur vir red-, 
derc debitum vxori^ quotiefciarqüe illa 
petierií>vt toliatur ei occaíío fonno, 
tamé ratione finís primarij no obji^siil^ 
ad reddendum debitum ^ niíí íolü ^tíHki-
tum ía.tís eft ad concipkadürnj.nah- poi l 
quam mulier f'emel concepitjiam ícorru 
non proileft ad procreatioaemj quin po 
tius nocere folet:exquo fit^vt non con-
trarietur pluraiitasvxorum finí primario 
raatrimonij^quítrauis adueríetur finííe-
cuadarío, 
DÍGO fecundo^ poligamia pluriíí vxo* 
íum fímul cft contra ius natnrx^qiutum 
ad cuteros fines nmrimonij 3 atquc adeo 4-
eftprohibita per fecundaria iegis natura; 
priEcepta^vt á D.Thom.Sanche2J& alijs > 
piuribus expiicatur. . 
De íectuido fine probaturcjiiia licéc 
non toliatur omnino per poligamiá^ ta-
meadifficilis reddituo& notabiiíter im-
pedí tur tranquilla j & pacifica cohabita-
t io viri cum vxoribus: quod lie oílendo, 
nam ornáis principacus fuapte natura di- -
i igi t ííngularítatem, vt docet B . A u g u ^ Juaíta. 
lib.de bono viro,aut íirnui cum eo tefte r h * r i 
D.Chryroft.hom:2i5Jü.i.epift.ad Cor. U 7 r ^ ' 
quod etiara c o i l i g k í d i ñ í n ^ x.p.q.ps.ar 
tic* 3.ex ipraprimf mulserisproduí^ioíief 
Namideo{'m^mt.) non excapiu3n&qu8 ex 
p4díbus¿fed ex latms formatmn juijfé\<iit 
nequs áommetur viro+neqMefefiífyijsiútur 
vt ancilU^ fed/it eifocsa > 0* collaterdlis* 
Ergo repugnat huic fini matrirtioiaij plu^ 
ralitas vxorumj ex ea eaim oriren tur ín-
ter easrixac pro rei domeí t ie^gubetna-
tionejetiam jiuiidia^il vna minas k vir©, 
quam altera diligatur. 
D i ce s cu m D uxa u d o ^  h o c n o n p r oue -
aire per fe ex pluraiitate vxoruíáí ^'féá 
per acddcns ex aliquárum íllaiu|fí!^a-
íitia; nam ñ honeftac Rntjtk pxodius&üsj 
poffantoptimévnicQ viro cohabiíire. 
Sed 
Bifputatio Í * 
j Stá contra i iocf ic ic jqui i eaeí! natu* 
ra amorisjqua mulisr virurrprofequiíur, 
ve non ferat confortium in rs amata 
íic SarradoíTiirollcráre non potuiífec A -
Gen.2T, gar. C^neíis . i í .&Racheí inuidebar Li.-c 
Ó* SO* propter fcecun'ditatem.Gsneíís.^o.qua* 
rs poriuscconcraiio.perac£Ídens effetsx 
nimia mulisrinn bonitaíCjnonrixari Ín-
ter fs hac de caufa. 
De tercio fine conílst cIafRí?,,quia í ig-
nificacio coniun^tionis Chriüi cumEc-
cielíaj&Veibi cum hnmanitace omniño 
toili turj ííquidem Verbum diuinnra Vní-
cam tantüm humaniratem aífumpíit ,& 
Chriilus vni foli Eccledx vnitus eíl j GUÍ 
i ionob'tat íídeiium pluralitas^uia ra-
tione vniusfidei, & vnius.bííptifmatis, 
omnes vnam confticuunc E:clc(?araJiux 
Cant» 6, i a ü i n d Cant i c o r u m. 5. Vm ejl columba 
Deaique probatur vltirn6,quia impe-
dltur iímiliter quartus finís nytrimonij, 
quandoquide vnus vi rnon vaietita de-
bicuni redderamultisj íícut faceret vni^ 
neqj 5 omnes íímulpetanr^poteíl eisfa-
tisfacere:«x quo fieret^vt iilarüm conti-
^ jientia pgriciitaretur, & matrimonium 
1 fruíharetur hoc fine fedandi concupií» 
centiam per vfuni licitum ipiius,pr^ter-
quam qiiod iniquitas qiifdam vídetur^vt 
mulisr íctotam vírotradatj v i r au ténon 
fe £oíum vxori , 
Huius fecundi dtéfcí dG¿lf^na éí:í• con-
tra Durandum, &alio^quios fupra retu-
limus difti cuitare pf^cedentijquoru fun--
daminra dii^oluentu^conlmodill3diffi', 
cuitacibus fequentibus, 
Difheultas eíl, an híec vxorumplura-
litas cum ipía veritate coniiig j j piign^t1 
etiam, ita vt nuüo modo pofóc GUÍTI fe-
cunda vetunf matrimonium coaftare» 
falentm ' Rerpondeonegatiué,ka Valentía hic^ 
quacíl. i . púncftó.^ correlar.!. & omnes 
communiter : cuius ratio á príori poteíl 
defumi ex ipfá •délmiwone ' matrimo--
níjidubio.i.traditajquiaf^ilicetjde vnoj 
eoq; contra^u vníus viri cum vnica mu -
liere feorfum poteft v-eíM^ari ;quod fie 
mátitalis coniuncftioj&c. A pofterióri va 
lóprobatur j quia eaj qu« antiqui Patres 
cum piuribüsinieruntjfjerunt vera con-
SsJarrJi) iug'a»v^ o^20^^ Beiarm.lib; i , de matfi* 
' inon.cap.i i . íedidnonpoíTetfisr i etiam 
ex diuina ííifpenfationeyíl "gil contra na 
tuam matriiiionijjergo,. 
S:d objiciescum Alphonfo i t Caílro | 
l i b . i i.eontra i^refesj ve tho^z /p í /^ í i^ - C a í M . 
ref^Xemeifaóio matriraonio cum prima ' 
vxorejnon poteíl vir corpusíuum aiteri 
mdere.ergo non potefí: veium cooiugiü 
cum altera inirr.confequentiapatet^quia 
rnatrimoniun? confiare non potefi: fine 
nnitL-ia corporum traditiorie 5 & antece-
dens proba-ur j quiaiam non habet am-
plias poteílatemfuicorporis , fedeá ha-
betmuiierjCum qua primó concrax!t,di' 
cente Paulo. i,ad Cor. 7 Mulier póte/ia- ^ ^ f J * 
temfui corporis non habet-fsd vir, Cíí igí 
tur nemo det, quod no»habet., non po-
terit vit daré íecundae; vxorí dominiuen 
fuicorpoiis. 
Huic arguméto facilé rerponderemus 
diceedo de confenfu primaj vxorisjpoífe 
virum tradere fecunda vxori domtoium 
partíalef.;i corporiSjquia vnufquiíqj po-
teft cederé iuri iwo^ fie conílarc verum 
matrmionium cum (ecundajquando i n i -
turde confeeíu primíEj fecus \eróilla no f , 
/ Confentiente^ vt vult Mayor ÍK quartOj ^ * 
dift. 3 3.q. i.ad.2. contra pnrnam conelu 
fíoneituSed quía Deus^ptima vxore nef-
cíente j aut etiam nonc&níeBtiet.te, po-
teft cu viro diTpenfare, vt áiiaai d ü t a t . 4" 
Secundó refpondeturjad veriraiecon-
iugíj nonrequiri exnatmaib* ^quod vix 
tradat vxori infolidam potefiaté lui cor 
porisjfed fatis efle^tradat illam quantum 
fufficir adfiiiorun?igeiierationeiti:ex hoc 
autemnon fequiturj quod non pofsit tra 
dere illam dnabus^aut pluribusjcüm cer* 
tüm fít, poíTe üiamfcecundarez\ nde ne« 
gandaeíl maíor argumentijad cuius p;©• 
bationemdico., D.Paul. ioquide macti-
monio j vt de fa^o c d n m l i í debetpoí i 
Ckriíli inñítutionemj in qüa íibi rKiitud 
trádunt vir,&; fcermna horum corporum 
integram i & totálem poteílarem ^ adeó 
vt fi íecundas nup tía sin iré rentauerint^. 
primo coniuge víuente^fitit nullaíj^ fch 
r i t ^ n o n vetó loqui de matrimonio quá 
tüm ad idjquod ex naturafüa poílulat. 
Quod fi velis,iraefiáihteliigi deberé? 
tefponderi poceftj íuxta hanc interpreta 
t&nem. virum non habere poteftate fui 
corporis.quantum ad illam parte^ quarrí 
ficundae Vxori tradidit, 8c fie non pofls 
eandem traderealteri^bene tainen pote-
rít tradere ean^quam referuabit, 
: Sed objiciesj íi miilier non tradat viro 
poCeña^m intígram fui corporis > hoti 
2$6 Tom.2.in3.p,S.Tho. Trad.^ dematrim. 
j crir verutri matríaioniunij vt mine fup-
pono.ergo it nilicer tí vir non tradac cam 
Y^on:corir¿quenria videtur certa ex pa-
ricace rationis. 
RerpondecuradmilTo antecedantijiie-
gitido conriiqueutiani:& ratio difcrimi-
i^iseílj quiaquod vnus virhabeat plures 
vxoreSjiion t\\ contra primum finé ma-
trimonij j vt d i d u m ^ í t : íícutiquod vna 
vxor habeat plures yiroSjVt dicemus.Ex 
quo prouenifjquod vxor teneatur,quan 
tLim eí l ex natura matrimonij tradere vr 
ro plenariam poteílatem fui corporís^ fe 
cus ^uteiTi vir vxori , Dixijquátuai eít ex; 
natura matrimonia namjam modo cum 
ex lege euangelica prxcipiarur viro darí 
Vxori toraíem p o t e í h t s m fui corpofis^ 
non debst mulier daré fe totam viro^ni-
íi viro ídem íímiiiter faciente. 
Sed objicies vlt imó j rnatdmoniiií eít 
contra^rum-p.^rfefsírpa amícitíajfed a-; 
micitia perfaíta non poteíl: cíTe intsr plu, 
resjvtdocsr Arií lot .8.Ethic.cap.6 .&.2, 
magnortim Moiaiium, cap. i5vevgo. 
RsCpofuictur j negó confe :uei)riam j 
quia perfi^irsírnaamicitia non eíl prim9: 
& pnncipalis finís rnatrimpriij, fed fe-
2« cundarius, ex Dei difpenfatione^ es go-
poteitcontrahi fínetali amicitía peife-
falúa mahint© ventatQj&eírencia ma 
trimonj). t 
, pifficuitas: eft., an aliquando licuerit 
Jiabere pktresv-sores? 
OkQ pr |mó,ikuiíre anciquisPatribiis, 
P , Tho* Itg.D^r l iorn. ioco citatQAaitie. W¿c com. 
muiii'ter o,aines:& probátur^quiaid vide: 
Deut^i b^tur Deurejo.n,21. $íharm> 
hahuerit d/ms v.xorKes 3 vnnm dihclam, &: 
aliií odiofami .'Órc. Q^o^.de.duabus li inul 
intelligit D.rí'-hom.qua.róuís Caftroj 1Q-
co citatOj deda^ns rueqersiuej non fam 
iQ&h dícat Inteiligi.Ei; Qeuteronom. i^^, 
ira intáidicitnr Regi creando B multítu* 
do vxamm, vx piuraUtas videatur^on-
•cedi. rn im ú m^oí o ,;-
2,Re.iz Coiifirmattir primo j quia. z.Regurn, 
ii,dmt &4\n Pauidi .©^* vp¿oi¡¡em pú-
mtnltmmfimrfc t m m ^ Á Deus non eft 
áu6l;or adulcerjjjergo^icite copulabit fír 
bi eas Dauid in macííinpopíiumé 
Confirmatu^Günd0>^tóaaliás;diceii 
dura eíTetj fangos PatriarGhas toto,vita5 
fuae tempore in peccato, r«aíf ^liextkif-
9f} retinendo perpetua plures vxores, 
quod eíl blafphemum.Ec deM<jue;j qui^ 
4 
nulilbi legitur in facraScriptura)aiiquem 
ex Prophetis fa¿tum hoc reprehencüíTcj 
cum tamen multi eíTent eo tempore, qui 
plures vxores habeb'ant. 
Sed objicies ^ Salomonem.3. Regum. ^ Jieg,iO 
10.arguijquod habeat plures vxoresjer-
go iilicíté duxit easJEt íímiiiter Lamech 
reprehenditur á Clolíaj & áfacris Scrip-
turisjeó quod bigamus fuerit.Genen4. 1 ®eiflA9 
Rsfpondetur, Salomonem argui^non 
quia multas habuir, fed quia vel dimt a-
lienigenas contra legis prohib^tionem. 
Deuteron.7. aquibus cor eius fedudus n , 
eltJ& a vero Dei eultiijOi religione auer- ' * 
fusjvei quia habuitvaidepiurimasrquod 
tantum abeft j vt profít ad generarionéj 
quod potius impedit eam nimis, ipfum 
Hominem eíFf minando : vnde Salomón 
ex tot mulieribus vnicum durotaxatfi-
l ium habuit Roboan j & ; hoc antequara 
vxores mulriplicaret .* Lamech veró re-
prehenditurjquia primus hominum id fe 
cít fine diuina diípenfatíone^folalibidi-
nis cania. • y ^ 
Objicies fecund^j ius naturíe eft inua^ 
liabilej vt patetjiuftituta de iurenaturalí, 
gentium, & ciuili. § ¡ed & naturaliaj & 
i n iure canonicojdiítindr. 5.cap.hse qua:: 
€rgo íícut modo non'licetpiuralitas vxo 
rum^ quiaeíVcontra ius natura itanun-
quam licuit. 
Profolu t íonenota j ea,, q i i ^ pertfiien& 
ad priniana iurís natrrae. prscepra eífe 
prorfu.s inuaria-bilia j acíg )^- vt iniljo vn-
quam te-titporei nullo ÍQco,nuÍlc>que rei 
euentu mutari vaieant > vt. furit illa p r i -
ma principia j bonura eft feiendum j &. 
nvaium vitandumn'ntecéa verp^qua;per 
tinent ad fecundaria príe¿epía; iuris na-
tur^q^Mia Cunt praecepta(Decaiogi.'qug, 
dam funt o mnirio immutab^iiaJ.verbi grit 
tia^ prajeepca prim« tabui^pcaífei t im 
dúo priora,de vnico Deo colendoj&pec 
ipfum non vane iwrando : nam tertiumj 
dtfanc9:iíi.c^t.íoñ^ Sabbathii quia partirá 
siiiurisna.tur4lijs>6c partim inrispoíiíjuí,, 
ea pascejqu^,ie.gisípofitiuag eíljvariari po, 
teft Ajqu^44viti© pQÍÍUnt v atiari, vt n r. 
eajqiiíg c^éuAÍ fub prareeptiis fecunda ta? 
hu i« j qü a? a d pr o xi m;U m, p er t i n en r j q u Q * 
rum ma6efia:.miStari poteft ad variaíio* 
a^t^ J n i s , ^ í i jeumítaíi t iarnnvvt con* 
t i i j gk i n ppihUs. c aíi b tis; , 
-i'Pymm&ivfa&Q «<wum materia ackica» 
íatur bono cont^ ;«n i^Ssra t jo t t . e ;qua 
HÍS 
Difputatio.i. 
uis inris natunlis depoíícü Domino red* 
derentj rem alicnam non accíperentjns-
minsn^occiderent^ & parentibusfubue-
nirenc, nihilominus parentibus patrias 
prodicoribus opera pietatis iuí le dene-
gkotur , facinoroíí occiduntur^ ahena ab 
externé indigenti accipiuntur ^ & arma 
depoíita infanoj&furiofo domino licite 
denegantur. 4 
Sacunduseft, quandoeajquae fant iu-
ris naniralis adueiTantur bono fpiricuali 
proprio j vel alterius: vnde pro confeT-
i íone í íde i tenetnr vnufquifque vita ex-
ponerej & puero morienti deber ex cha-
ritace baptí fmum conferre j ,& íí parro-
cfiüs fuerit 3 deber ex iuílitia fubditisfa-
craméta adminiftrare, etiam adhuc cum 
p r o p r i x vita: iaélura, quamquá de iure na 
tmx íTt viram propriam conferuare. 
Tertius eil^quando Deus per fe ipíum 
vuk illud b o ñ u m fuppierejad quod eius 
príecepta i l t i9 Oidinis natürx ordinabAn-
tur,& huius generis funr perpetuitascon 
jugiji& vnítas vxoris: quoruiji omnium; 
ratio^eíTe poreft^qUia cum reda m i ó na-
turalis didet bonum omne fpirituaiean-
teponi deberé bono priuato & corpo-
reojeo ipsojqaod materia horum pr^cep 
torum cum bono corporaii,ant fpiritua-
li^rautaro rerum folícó fenfu j & variatis 
circumílann'js ^ pugnar í lat im ipfum le-
gis natura: pra-ceptum quaG mutatüjprx 
fertim quod quando dúo iuramenta fibí 
inuicem adueríari videnturjillud feruan-
d u m e í l j quod clariusj & í l d d i u s obli-
g a t . " 
Quo fijppodto refpondetur negando 
confaquentiam j quialicét praecepfaiuris 
natura ttnt per fe immutabilia, hoc zñ, 
taiiajVt obicdoj í inej&circuraí íamijs de 
bitis. manentibus mutari nequeant : iilis 
áutem aliquo mordo,.mutatis., poírnnt li-
militer ipfaprxcepra muran*, & qu a mo 
do íatelligétiae CbríílijCeíTu vrgens n2 
cefsitas primi finís ma¿rímon;j j qui efi 
multiplicatio filiorum ad culrum De i , 
qusE vigebat tempore legis Müíaycx , Se 
ante ipfam ciporibus Abrah<E:ideo nunc 
eft contra legem natura ^ habare plures 
vxoresitunc vero minicnéjvei quiaDens 
fe ip ío fupplebat tunciliud bonunij cui 
aduerfatur pluralitas vxorum ^ propter 
cuius confecutionem lex natura praeci!. 
piebat vxoris vnitatern 3 nam Deus ipfe 
perrefamiliaminpacej quiete j 6c tran-
Dobiura^. 857 
"quillkate continebatjneque hoc eílipfas. ^ 
isges naturas minare3 Ted mutari materia " * 
legis,rerum circumílantijs variatis, 
Objicies terciój habere plures vxores, 
fuit ísmper prohibiramjnon folüm kge 
natjralijfed etiam diuina poíinua^ v t l u -
, pra didum eftjergo fempei fuit iliieitum 
pro folutione. 
Dico íecundo j nulli vnquam licuiflfe 
plures vxpres habere ^ niíí ex diuina dif-
peníatione.I.ta D . T h o m . l o c o citato^ác 
habetur in cap.gaudemusjde diuGrtij§J& 
probatur argumento propóí í to , quia cu 
eíTet prohibitum diuina l e ^ n o n licebat 
ííne Deidifpenfatione. 
Sed objicies j folüm confenfus prima 
vxoris fufficit i vt vir licité contrahat cu 
fecunda j ergononeft neceffaria difpen-
fat io .Probaturantecedensjprimójaudo- _ 
rítate Ganeíís. 16. &:refertur.32.quaílio ^reít'1^9 
ne.if.cap.ait SanajvbiAbraham adfolam 
petitionem Sarrx primae vxoris , duxit 
Agar. 
Secundo prpbatur ratione^quia defo*^ 
lo con fenfu vxoris j poteíl: maritusad-
mittere votum caííitatís^ ergo multo me 
liüsporerít ducerealiam:antecedenspa- 4* 
tet^Sc conf.jquétia probaturjquia íí vxor 
poteíl: jn totum renuntiare iuri fuo ¿ ita 
Vt vir non teneatur ei reddere debitum 
p o í l tale voturn,mebuispoterit renuntia-
re partí íuiiuris. 
Refpondetur negando antecedens^ad 
cuius primam probationem dícOj in i l la 
fecundo matrimonio Abrah-ae,etiam i n -
tercersiííe diuinam difpenfationem ^vt 
conítat ex cap.gaudemusjCitato. 
Ad feeundam probationem j qui dicút 
matrimonium natura füa poftularejficuc 
vrerque con íugum det alteri totalem fui 
corporis pQteftatem j vt modo de fado 
íit in lege Chriíli j refpondent negando 
confaquentiaro , & rationem díferiminis 
eífá dicunt,c.uiá cüm r e p ú g n e t e n o s ha-
bere dominium ejufdem reí in folidurn, 
jra vr tota íít cuiuslibet illorum feorfum 
fine dependentia ab alteró j non pote í l 
vir femei nuptus dare-alteri plenam fui 
corporis po:eíl 'Jtem j ñeque ppteft daré 
poteí latem partiaiem ííneiicentia audo 
ris matrimoni|: quando verb vir voueat 
canítatemJnuliuseft,qui accipiat potef-
tatem fui corporis ad yíüs venéreos , & 
iic poi sft illud votum emittere decon-
fenfu vxoris. Ita refpondet Paludan. in WaJud, 
H h h 
5 quaito* 
5 3 i o m a a m y i p ' 
| quarto., diíl;m¿l.5 3. q u x í h i , artic.2.ad 
primu m. 
Sed facili'íis refpondátiírfecimdój n'c* 
gando ÍIÍTJ litcr con i e q u en t i a m & ratio 
diíct imíais eíí: ¿ quía priraum d i lege di-
ü ! I U peraiiiTum:iccundú V3i6 e í l p r o h i • 
bitum^vc fupra dictum eír. 
Obiicies íecundo.,príecepta D í c a l o g i , 
edam fecund¡E tabula: funt iiidifpeafabi-
iia,vt docuit D . Thom. 1.2. quaríl. 100. 
1 .^ Tbot artic.S.S^d pr^ceptum non habendi pin 
fesvxoresj reducitur ad prarccpta Dcca-
loglj vt fnpra diximus,ergo nunqtjá po-
tuit Deus in eo dilpeniargj ac pcv coafs-
quens femper fuir í l l icitum. 
R s fp o n d e t u r ^  D 3 u ST. (p r o p r ie 1 o q ÍÍ e n * 
«do de dirpeiifadone ) aon dilpeaíaíTe 
precepto iuris natura j de non íiabendo 
'piures vxoresjquiaiioc prsceptum con -
turrgbat cnnCj deficiente ma-erÍ3/& ob-
ie¿l;o ixlius ^ vt explicuimus ín folurione 
ad fecundam obiedtionem contra prirDÚ 
diétarn : ílcut propter eandem rationem 
non dícitur diTpcnfaífe in precepto non 
fu ra no i c u m í i l i p Ifrael, quandoab Ae-
gyptrj? petiarunt muiub vafa auieajSc ar 
m gentea:neqti2 ín precepto nonocciden-
di cum Abraham j quando. confeníit in 
occ i í íonem fiiij, vt oftendit D . T h o m . 
loco ehato^ad rertiurR,,fedd!CÍíur,Deüm 
difpeníaffecum antiqnís Patribus in pra; 
cepto polltiuo diuino de vivíate vxoris. 
Gemía i» el ufo in ilhs verbis Geneíís.2. E t erunt 
' dúo in carne vna. 
Gbjicies quartéj po í l aduemü 'Chriíli 
non efttalis dirpenfatio 3 vt pateta er-
go. Probatur conxquent ía \, primó > , 
quia non legirur alicubi rtuocata in no-
no teftaraenco. Secund^j quia íí propter 
aliquam ratioiiem • Deus diípenfauit an-
tea j rnaximé v.t multiplicarenrur fideles: 
fed hace necefsitascurrit etíam mod^ef-
go vel dicendum eftj etiam eííe m o d ó ta 
iem dirpenfationem^velnunquam fuilte: 
p a t e t i í b eonfeqnentia, quia vbí eft ea-
dem caufa diípenfandi, dsbet eadsni dif-
penfatio fien*. 
Rerpondetur negando confequentía, 
W¿ ad primam probaHone^ illam difpen-
fat ionem fuiiTe caíTatam á Chriílojquari 
í l o / M a t t h . 1 9 . reduxit matrimonium ád 
p'ri mleLia m cius ílat u m, & i o ti i t u ti o n e ni 
Ttft paradifo fk.^ám ^ iuxta ctía vnica fo'á 
vJídrlícebat^rtldeíamhodie,ñeque fide* 
iibus^ne^usinfidilibus licita eíl p o ü g a -
mía /n i í í excureiUurigaora¡itii inuinci» •» ? 
bili ívuis diuíniJ& liarurai/s^qu^ optime . * 
dari poteftjcfim hoc praecepto dsmono 
gimia non tañí aparre deducatür expri^ 
mis prjncipiji iuris nataralis, vt fupra di-
XI^nus: qnare corfigendi funt Abuienfísj J h é . 
qux í l . j f . fuper cap. ip. Matth«iJ6¿ Ver 1 yer.Cml 
Cruz.a.part. ípeci dl arnculo. 17.conel» 
5 aiíTereiuss, infideles non peccarenunc 
piares vxores ducendo. 
Ad f«cündam probationém dice cum 
D / r h o f o hiCj ad qnavtuni^ non éífe m\C 
eandem cania¡n difpeníaiídí, atque erar^  
lUin, quia ante kdüeriTum Chriíli fideles 
mult'p]Ícabaritu.r carnaü propagaífo -
ne j perft Chríflum rerS multipíicantur 
pro^agarioae rpírituali, ¿kc. hoc eíl peí 
coninrÜonem j & pr^dieationem Verbi 
diuini, qübd antea non fieba- : & fi huiuá 
diferitn in »5raríone^ delideresjdico tam 
ef l í j quia lex Circunciííonis, qu« primó 
data eftAbrah^j&lex Mafaica data eius 
p o í l e r i s , & Sarra primas VXOTÍ/non fe 
extendebat ad alia'gintes, fsd ad iiiurrt 
popuium dumtaxa% & fie oportebat le-
gem iliam conteruati, & propagad 3 co V 
modoj quo homines iilíus populí propa 
gabantur ,rciiicet per carnaiem genera- ' 
tionem^Sc quia populas ille fidelul con» 
í lat ex paucis, il l i íque nóndum viuenti» 
bus,ílcut in primo mundi exordio opor* 
tuit j vt proles n ultipiicaretur difpénía-
re cum kominibusjVt plures ducersnt v« 
xotes rca&tei'ím quialex Chriíli non eíl 
pecuiiari aiicui populodata^fed A p o í l o -
liSj vt eara ómnibus gentibus docerenr ; 
ideo propaganda e/l fpiriruali generatio 
l ie , & fie ceífabit iam.neceísi£as pluríuñi 
vxonim. 
Objicies quartó, ex tribus fínibus ma^ 
trimoip'j, dúo poíleriores j fciiicet fidesj 
6 facramentuíti íunt melíores s quá pi i -
mus finís,fciiicet multipiicatío prolis: 
ergo cum üli impediantur per bigamia,5 
non debuit Deusdiipenrare folo intuirá" 
primi íínis:patsi coníequentíajquia non 
videtur íufta dífpenfatioj in qua ÍTÍÍHUS 
bonum antéponitur roaiori. 
Refpondetur cum D . T h o m . loco c í -
tate ad quínturrf j negando antecedens, 
quía iri prim® fine mjrrimonijj qui e í l 
proies/íncluditur fides D e i j n qua debet 
proles educaríf Dei autéfides melíoreil^ 
quamfides matr imoníj , quam coníuges 
hab'eiit incer f«; Se fimiiicgr c[uam ílgni fi-








catio defponratio^is Chri l l i c u m E c d e -
ílajíiquidem hxz ad ñdem ipfam Dei or-
dinatur. r. . 
Dico teitiojliuiurmodi difpenratio C4t 
éla fuic piimis Patriarchis: Abraham ^ & 
í a c o b , á quibus^erboj aut exemplo de-» 
rai ica fuic ad alios^ica D .Thom.Ioco c\i 
taro.Et prima pars prQbatprjquialex di-
ui iu poíítkia piohibens piures vxores^ 
noa eiac tune ícripta temporibusPatriar 
charunij fedfGltimi erat imprcíTa menti-
bus hominum j cum primus feriptor ía -
crorum librorum fueric Moyfes^rgo di f 
psníacio íilius TÍOW erac opus fierec ver-
bo^aut fcripíurajled fatis erat fieri inter-
na ínfpiraíitíne , vt qualis erac isx j taiis 
eíTer diípenfatio. 
Secunda veró pars probatnr,quia non 
erat opusjd Deus infpirarec omnibusjfed 
fatis erac iafpirare Patriarchis, qui iiiud 
l icité docerent aiios. 
Dico quartb j harc difpeíifatio nofnic 
folum dictamen re(3:ae rationis ^ fed fuit 
fpeciajis infpiratio Dei^ diitin<3:a áfaí iQ-
nis c idamins: probatur j quia hasc lex 
prohíbitiua poligamia j nonío iüra erac 
naturaÜSj v ípo tequ ia conforniis reétie 
rationijfed etiam erat politiuajquá Peus 
interna iafpiratione promulgauerat, & 
incimauerat Adamo, iliis verbis 3 Ermnt 
dúo in carne vm, Q¿\x. fuifTe verba ipfíus 
Deijdocuit Chriftus,, Matt.19.crgo dif-
peníatio huius legis non debet ficri ío ip 
rationis diátamine^ícíd ípeciali iarpiratio 
nediuina. 
Quod antera hxc difpenfatio extenfa 
fneritad populumjetiam G c n t ü i c ú j d o -
cent probabiliter Belarmin.loco citatOj 
L e d e f m a . i . p a r r ^ . q u s í l óy .ar t i c . s .Va-
lentia hic, difput. 10. qus i l . i . p ú n e l o , 5 , 
Reuellusjlib,3,de matrimonipjqu^lhvl. 
tima j i ium. %, Sed vermsexií l imat Sán-
cheZjloco citatOjiiu. 1 í.foiüra fujíTe con 
ceíTam Iiidaeis^ in quibusdumtaxat racio 
diTpeníacionis militaba^íciikec fideiium 
muJtipiicatio. 
Vltima difficultas^analiqiiando licue-
xic vnimulieri plures ducere viros? 
Refpondeo negatiué cum p . T h o m . 
loco citatOj 8¿ ómnibus comrauni íer j 
quod ex profcíío docet D . Auguft.iib. 3 
d c d o é h i n a ChníHanaj cap 12.8c lib. de 
bono coniugali^ cap. jy . Huius ratioefl-j 
quiaaduerfatur fini prinaario, quera na-
tura intendit \\\ ip ío matrimonio^ qui eíl 
filíoru procreatioJ& educatia,ergG nim 
quam potL^t eífe iicirura.: por ^qnentia 
patet 3quia finis ^ quem natura intendit 
primario in aliqua operationej fen confe 
cutio iiiius eH; veiuti priraum príncipiu 
iuris natura habensaeceíTariam bonita-
tem innaram, íicut fecunda principiaiij 
fpeculatiuis habent neceffariam, & eui-
dentem veritatemjex quo fítjVt idjquod 
eíl: contrapr«did:ura finenij fítadeó in* 
trinfecé malura, vt nuljadiípenfatione ^ 
aut circííílantíarum varietate pofsit red-
di boiium ) & iicitum: antecedens vero 
probaturJ& quidem quod íír contra muí 
tipiieationem filiorura ex eo patet 3 quía 
commixtio plurium feminum diuerfo-
rum ordinum in matricefoemin^jpotius 
reddit eam ílerilem ^ quam fpecundam > 
v t experientia docet in rneretricibusrvn-
de habens.piures viros., non fo lám non 
conciper^t fepinsjíed potius rarius eon-
cipere^aut nunquam:quod auternaduer 
fetur educationi prolis ^ ex eo coní lat , 
quia nemo iliorum viroriimíquibuseade 
vxor comunis e í l proprios filios n o cog-
i ioícere | ,quod plurimum bona; illorum 
educatrojii nocere certnra efl:« 4* 
Contrariara lentét iam docuit Mayor MA^Of* 
in quartOjdilHncfi^^.quaft.i.ad primüj 
contra pnmam conclui íonenij quemfer 
quitur Sancliezj loco citato^ ni^mer, i j . 
exiftimantes j nnliam eífe ratiónem re-
pugnanti.«í;©b quam non p o í s i t D e u s 
difpéfaie in multinubio^íeu in poligamia 
plurium Firprum. 
I n ciiiusfauorem arguituís nam v¡ra& 
fce mina ad paria iudicantjur, :Vt dicitur in 
cap.gaudeamus^de diuortijsfíed aliquan-, 
do jicgif vni viro piuralitasvxoruraj er-
go etiam vni vxoii plurafeas virorum. 
Re'pondeturj ínnoecnt ium. 111.in i í -
lo cap.ioquij vt res modo fe habet in l e -
geeuangelica j in qna iuxta in í l i tut ioné 
raatJmpnij 4.Chri£|ofa¿|ani:vtriqj con-
iugi faní aqliéprofaibitaé fecuridae nup-
x\s.3 attenta raroen raatrimonij naturf ^ 
eius prUiiárie fin^ ñ b n fiint aequaies Vír, 
&VXOÍVquorum ad iioc^vt explicatum 
e í t 
Sed'ohliciesj potent iér e ñ vna mulier 
ad reddendum ¿ebitnm piuribus viris^ 
quara vnus vir piluribiis yxorjbus j ergo 
minus aduerfatur natura ^  quod vaa ha-
beát plures viros ^ quam quod vnus l ia-
,beat piu^s-Yxorss. 
Reípon-
1 Refpo-náetaf > hoc ad í í i M K í m pro-
barej id dTe ft>agisconíéntalteüfti:ad ob> 
rinendtim ^usrtuím'fifteíttí!máttímén?j, 
fcil-ícec: remediu nri: cont ra ífottrapí ícea -
tiartij non vero ad' obtineiicRiití pnrnam 
n e ni j qe i ¡p ri n c i p a l i c e r déb ért ?átte n d i , SE 
fEdhüG qnartus finís non re^é obtiaetur, 
qtíia piuribus virís íimnl péteii irbysjnon 
po í i e t vna vxorill is reddere: éx qno dif-
cordis impiacabiles ínter Hros oiiren-
tur^ quas non poíTát vxor fsdáre; nsqne 
e¡« arsignará certa témpora"ad Í e<ici e Jum 
debitiiraJ,íÍcut & vnus vir póte í l plurib:,, 
vxoribtiSjquia vxori conusníet íuBjici^Sc 
dominaiijcam vsr í ítcaput v x o f i s j & n ó 
¿contr* , ! 
S í d objides j fiin pote í l , vt vxorfoe-
cynda habeat virnm inipotenteni j ergó 
iicsbít ei tunc ducére alinm finís pri-
nía ríus matri m ónij con feqñatuí. 
Refpondetur, tune diáoli í i matr imo» 
uiuni fationeimpotenti q u f í ftiiiape-* 
dimenmdiriracns.Ec ff dicas^non í i t i m -
potens, fed fterilis, íta vt porsit yxorem 
carnaHcef c©gtiof¿ere<,non tamen vaieat 
eamíceGundareire-ípondetur etiám in eo 
cafu j non p-oíTecum ca Ikit-e difpeníarii 
v t alium fímulducat, quia c o m m í x t i o 
íeminis vtriufque gene iat íouemimpedf-
X€t,vt didinmeft, 
E t fi objicias/alrem poteft cum ea dif 
penfarijVt primiim fteriieai repudier, & 
aiteram foecundum ducat^íícut permitte 
batar viVis vetetis legis. 
R©rp5derur, hoc non elTe contra nos, 
quíai í i eo cafuducendo fecundü^diflol-
uebacur matr ímonium cum primo j quia 
íiaec erat natUTa liberi repudij, & ííc iam 
non haberet plures vires fímul 3 de quo 
fiíl controuerfiaaneqiadíiuc hoc fuic per» 
«miífum raulieríbus in íege yetcri> fed fo-
l i sv ír i s . 
W B I V M V . 
% f t r u m m M r i m o n i u m fitfa-
c r a m e n t u m nou*>legts\ 
O K C L V S I O . De fide 
eíl., nmrimoniumfidel iurí l 
in noua legs eife vere.,& 
proprié facramentum con-
2), Tir». ^"^^^s" ferensgtamm. i taD.Tho . 
pm .2. cap. 2. .vm\-ojnu. 2. &. 3.Vbí piu* <> 
TÍS refert j qüos latiísiraé probanc Belar- , 
mm.controuerr.i. per loiamJ& Valen- * 
t i ^ d ' i í p . t . i o . q u x í K i . p u n a o . 5 . A n o - ^ 0 
bis tamen probatar dupliciter. Prim^., 
cftlikj QÍ\ definita in Concilio Floren- Concih 
tinGjdecicto de vnidne Armenovumjtra flor, 
élatu de üci'aínent!Sj& clarius in Conci- Condl* 
lio Tvidentinójftrsfoive.y,cañon. 1 .y.fic fríd* 
8. & {elC/2.|. ía do^rfna de íacvamento 
nvatrírnon'jj & eánone. í .Idem deíiaiuk 
etiam aiulco antea Lueius.I l í . in eap.aá 
voisadmijde hareticis, 
SvCnnd^» probatur racione,quia matri* 
nvoaium ell veré^Sc proprie íígnum pra-
Üicum iei facra; fandificantis nos^ergo 
eil veré ,& preprié facramentumiconfe-
qnentia paret á defínidone addelinimms 
& antecádens probatur^ & primó, quoci 
íignificet rem facram ipfos coniuges fara 
diificantemjex eo conHat^quia fignificat 
gratlli quaeoram animae vniunturDeoj 
íícat Eccle í iaeí l vnita Chril lo:quodau-
tem fie í ígnum pradicum,hoc elLcaufa-
tiaum huías gratijíjprobaturjqiiia multa 
funt ínter coniuges, ad quae rpeciaie do- 4, 
num gratis defíderari p o t e í l , videlicet, A 
mutua cohabitatio^perpet ua communi-
c á ü o o p e r u m , amor^Sc fides ad feinuicé 
filiorum pia 6c religiofa e d u c a t i o & alia 
huiuf.i iodí: erg© cum Deus abn defjcíat 
in nsceííarijs iiVis, quibus in aliquo mu-
ñere, & offtcio ab eo conftituti íunt, di-
eendumeft , Deum medíante matrimo»' 
niojC onferre gtariawii& auxilia, quibus 
coniuges ad co$^íFs<fluspr«lUndosad-
iuuentur. 
. Si vcr¿quaeras,an matrimoniumfint 
dúo facramenta partialia, ex quibus v i l» 
totalefacramentum matrimonij eoalef* 
catjfícut iuxta probabiiem aliquo ffi í en -
tentiam dicirur de duplici fpecie Eucha-
liília;, matr ímonium eíTe vnicuni dum-
caxat facramentújilludque í i m p l e x í i m -
plicitate o g p o í l u integritatíafsignat», 
Cuius rario e s q u í a quacnuis in illaíít du 
plex confenfusj neucer tamé feorfum, vt 
ab altero condiftinéíus habet rationem 
fígni, &facramenti , í í«uc ñeque ration? 
contra^us: fed vterque í ímulindiui í jbi* 
líter fignificat vnionemChri í l i cum E c * 
cleíiajSc gratiam/quae per hoc facram ea 
Cum confertur. Ñeque eí l í ímile de E u -
chariftia, quiaquíelibet fpecies vt condi-
ál inda ab alten j conilac ex materia \ Se 
forma; 
I f o r m a d habet veram rationera CignhSc 
caufat ^ratiarn : neutertaraen confííiifus 
ve ab altero di í i indusj conftat exmate-
li^&L forma, ñeque habet rationé ligni, 
vt diAum el^Sc conítabit infra^dubio de 
materia}8c forma huius facramenci. 
Ec ü queras fecundó^quem locum ha-
beat hoc facramentum jjiterreliqual 
Refpoadeoj eíTsalijs ómnibus imper-
fec^íus íímpliciterjquamuisfsGiuidü quid 
fíe prajílantius. Prima pars probatur: tú, 
quia in Conciiijs relatis datur ei vltimus 
locus:tíim fecimdojquia non itapuicJ& 
• pe r f i l e , íícut aiia facr^mentaj ordinarur 
ad bonum fpirituale cum gratia ab eo col 
lata-dsferuiac ad bonum tremporale j hoc 
eft,ad onéra matrimonij Hiíliaenda., 
Sicimda ver6 pars probatur, quia fpe-
cialker fígniíicat vnionsm Chril l icum 
Ecclsííaj propter quod D.Paul.adEph. 
j.vocac hoc facramentum magnufn. 
§¿d objicissj matrimonium excedira-
lia íacramenta íiropiieiterinratíone í ig-
n^srgo etiam in tatione facramenti;coa 
fcqueatia patet^quia vario facramentieít 
ratio íígni^ & antecedens probatur, quia 
íigniíicat v nioúem Vub i cum humani-
% tate.Chrií l i cum Ecclem^quasexcelkn-
tius quid fuat.quám gratiaiubitualis ííg-
nificata per reáiqua íacramenta. 
Rsipondeturj matrimonium dúo í ig-
iñ'fícare. Vnum ell gratia coiiara coniu-
gibusadvitx maritalis íocietatem mu-
tu¿> pfiragendam. Alterum eíl coiuntílio 
ChriíH cum Eccleííaj leu Verbi cum car-
ne humana.Ex quibus prima íigi\iíicatio 
eft immediata,SceíTentialismatrimouioj 
v t facramentum eíl , quod exeo conflac, 
quia de ratione facramenti eí lcauíluej 
quod íigniíicat, & certum eíijmatrimo -
nium non cauíar-e vnionem vilibi eGhri 
íli cum Eccieíia , fed foiiim caufare gra-
tiam ! pofterior ver¿ íígniiícatio eii me-
diata j & non pertinens eííendaiicer ad 
matrimonium, vt facramentum eít^quia 
(vt dieeraus inffa) matrimonium anre ad 
uentum Chrifti re vera íignificabcit hane 
Vnionem.,& tamen non erat facramentus 
Augtifii vnde quando D. A jgu i l in . t raí tatu.p.m 
loan.dicitjmatrimonium effs raeramen* 
tum,quia íignificat vnionem iftá Ghriííi 
Cum Ecclefía, interpfetandus e í t , quod 
ioquatur ex fuppoíicione fecunda l7gni-
ficationis'.ex quo patet foiutio, na quam 
uis naatáraonium excedaí alia fa^ramen; 
taia íignificationemediatajqUcTnoper- j 
tinet ad rationem facramenri: excedirur 
tamen in íignificatione immediata^ in 
qua eííóntia íacraméii coníiílitjquia gta* 
tía íígnificata, &co lh t a per hoc facía-
mentugi matrimonij eíl impsifediorj v t 
d idumeí l . 
Huius concluíionis prima pars,qua di -
citur, matrimonium effe facramentu, eíl 
contra Lutherum, Caiuinum , & alios, Qaar^ -
quos refertCaílro,veíb.««^í,íg,hfr.3.&' YiJ^ " 
contra Vvicief, qué refutat noíler Vbai-
deníi.s,to<m.T.deí'acramentisJcap.i5i.& *, 
contra A?menios,vt refert Prateoi.iib.i * 
de vitisJ&: íeélis h^reticorumjqui omines 
dixerunt, matrimonium non efíe facra-
mentum,íed eíTe purura contradum huc 
mantim. 
Secunda vero pars, quá dicitur matri-
monium caufare gratiam, eíl contra plu 
resCathoiieos,qui quamuis marrimoniü 
eíTe íacrainéütum nouae iegís dicant, ta-
men non con ferré gratiam, ñeque dk í la-
cramentum vninocé cum rélíquís fexía-
cramentisnon iterandiV, Gloíía iurísan* Glojfa. 
tiqui in cap. honorantijr.32. q u ^ l l . i . & 
in cap. alma mater,de fententia excom-
municationis, ín fexro:ex Theologis ve ^ 
ih cafudocet Durandusin quarto.dillin J3urand¿ 
<aione.2^quxil.3.illamquecíremagiíltí ¿ano, 
doc&nt Cano.8.delocis,cap.5 & Diuus Q f¿Qt 
T h o m . in additionibus ad tertiaiA par-
tera,qualL42 .artÍ£.i.ad,ij, 
Arguitur pr imocowtranoí l ram con* 
cluííonem, matrimonium eft communé 
baptizatisj & non baptiz.insjergo no eíl 
facramentumrantecedens patet, quia ín-
ter infideles eít vcrc.Ck. proprié matrimo 
nium,vt hí;baurcc5p.4.& cap.gaudem^ 
de dioorcijs 3 & confequentia probatur , 
quia li noadum baptizati eíTent capaces 
aiterius facramentiífequersturjbaprifmu 
non eííe iánuam íacramei. torum, contra 
exprefíam dafiaitionera Concilij Floien 
t iní . . 
Refponderur, matrimonium infidelia 
non eíte facraníentum , ñeque confene 
gratiam, iuxta communsm Theologo-
rum fanrentiam, quam eriam doeent Na $famf^ 
1urr.cap.22. nu. ip . & Couarrub. i.pam C e u a r / 
Epitomi, cap.z.in principio,num.4. Ec ' 
quam uis in dido cap. gaudemus, dicatur 
apud infideles eííe facramentum matri-
m o n i j , fumendum eft i b i n o n i g n ^ í ' r j 
^ m í ^ i a í e ^ i m p r o p r i é ; qua ratio^é 
8^2 Tóm.a.in^-p.^.Tiio. 
| quodcunquc íígnum rei facr« j quamuis 
v non conferat graiiam , poceft dici lacra-
mencariijquia matrimonium etiam infi-
dáiíum ugaificanc viiioneni'Ghriíli cura 
EGeleila., quamquam ab üiis taiisiígnifi-
catio non iníendatur. í ta explicat Soto 
i i i quartOj diítin¿í;.2Í.quaeíl4z.artic,3.ad 
quarturrij vbi etiam docet j matrimoniu 
6©btraf!:um ínter virum baptizatum j 8i 
rauliersm non bapti^atams.eíTeracramea 
tura ex parte vi r i j qui eíl fubiec^ura ca-
pax facranientorum, non veré ex parte, 
mulíeris : quod taraen refutar Sanehez, 
Sánchez, tom. r .iib .i .difput S.num.i.ex eo,quod 
matrimónium eít vnicas (¡mplex contra ' 
étus^ &; fíe, aut totusdebetefle^ auc n o á 
efe lacramentum. 
Arguitur fecundó 3 pro contrahendó 
matrimonio offertur licité pecunia, vt 
patet in dotejSc arris j ergo matrimonia 
tion.eftfacramentumt patet eonfequen-
íia j quia pro íacramento nequit pecunia 
eiFerri íine fíraonia. 
Rcfpoadeturjilickuin eííe oiFerre pre 
tium pro matrimonio contrahendo^qua 
tenus facramentum eílj non tamen qua-
tenus contraélus kumanus > & cíuiiis eft3 
5 quia hac ratíone-pvxfupponkur ad ratio-
nem facramenti: vnde ficut licitum eíl 
emerej & venderé niateriam caliciscon-. 
fecratfj & íicut Hcst c o aferré /lipendium 
faeerdoti pro celebrationemilf^jadcom 
modam eiusfuílentationem 3 ita licitum 
(erit pacifei de áom pro celebrando facra 
¡nenio matrimoni),ad congruarn íuften-
tationem coniugum j modóabíií inten* 
tio eriiendij vel vendendiipfam rem fpi* 
_ ritualerfij vt docet D.Thom.z .2 ,q . ioo, 
J J * í art> i ^ d quartumi§i fexrum, 
Arguitur tertió^factamenta íunt de i u -
rediuinojita vt poftquam áGhr iñoinf -
tituta funt a nulia íít indigenn« potef-
taseaalterandi:fedraatriraoniu eft con-
trac^us variabilis, & de fado ab Eccleíía 
alteratus 3 vt patet in matrimonio clan-
deftinoj quod ante Concilium Triden-
tinum erat validum^poltea vero eft inua 
i3dum,ergo non eft facramentum. 
Refpondetur,ínatnmonium variari a.b 
Eccíeíia,non qua parte facramentume^, 
fed qua eíl contraéí:ushumanusJ& líber: 
qua ratione fubditus eft poteftati Eccle-
fiaej ficut quáuis obligatio voti fit de iure 
diuinojSc naturali,nihilGrmnus quiavo-
icum fit voluntarle, potaft Ecclcfia^rbi^ 
T r a d . ^ d e m a t r i m . 
nari círca habilítatem períonarúj & cir- « 
ca eam xtatem^fic alias temporis circun- * 
ftantias j vt votum emiíTum üt validum, 
vt de faílo fecit in voto folemni religio-
nisiquodampliusexplicabiturinfrajagen 
do de matrimonio clandeíHno. 
A rguitur v 11 i m ó, m at r i m oniu m re t ar-
dat homines a perfeccione vitae fpiritua-
lisivt teftatur D.Paul.i.adCorinrh.y.er-
go no n eíl facramentum: probaturcon-
lequentia , quia plus afeendimusad fpí-
ritualia. 
E t conSrmatur'primojquia melius eft 
reciperelacramentum squám ab eius re- • 
ceptioneabílinere: fed qui nubit^non fa 
cit meiiusjquam qui non nubitjergo nu 
bere non eíl facramentum: maior proba 
tur,quia qui recipit facra mentum^recipit 
grátiara^ve] augmenru gratiíe^quod me-
lius eíl j qu^m non recipere eam : minor 
veró eíl D.PauI.i.ad Cor in th .y .^ 'wa- ^"Cor.yj 
hhjhenefdcttiqmnonnt/bitymelítfsfacip» 
Conrirmatur fecund^jquia incoogruií 
videtur^quod Chriílus iniiirucrit matri-
monium in facramentum^cú ven erit ap-
tius ad commendandamvírginitatemjSc 
continentiaro. -n 
Refpondetur, matrimoniíánon retar- 4*, 
dareáperfeélíone vitac fpirituslisjquatc-
ñus facramentum^ féd quatenuseílflatus 
quídam imperfeétus, in quo qui ntiptus 
eftjcogitat, non foltim ea^ ques funt Deii 
fedetiam qyac funt mundi^qnomódo fei-
iícet placear altcnconíugij&ita eius mes 
diuifa eftj v t docet Paulus,loco citato, 
Ad primam confirmationé dico cum 
Beiarmino^ loco cítato^cap. 5.ad.duode B l h r m 
cimum argumentum^qa^d eft tertiuDu* 
randi j circa ünem, aiiud elíe, comparara 
ílatum cum ftatu^gi aliud compararé í la-
tura cumíacTamento:íi comparemu&fta* 
tum cumftatUjmelius facít jqninon nu* 
bit ,quam qui nubit, quia fíe propter hoc 
a matrimonio plus gtatia; habebit apud 
Deum in i l lo ftatu contínentif jquam ef» 
fet ilia^quasdaretur per matrimonium:at i 
veró fi comparemus ftatum cum facra-
mentOj dicendiám eílj femper per facra-
mentum matriraonij augeri gratiam., in 
quocunque ftatu fufeipiatur, ííue conti-
nenti^jfíue virginitatis:vnde continensj, 
feu virgo quando matrimoniu contrahit 
re vera in gratia crefeií, & quaHturn aci 
hoc melius faclt 5 peius taraen ílmpli-
cker ¿ quia ílatum detsrioremeligic: & 
[putatio.i. 
- fíe íntelíigenáus eft Dium Pauíus. 
Ad fscuudam coaíirmationem rfifpo-
detur, faús confentaneura rationi fnífll¿ 
vt CiSrillusiníiitueret koc racramétum. 
PriíBOj vt í larum matrimoaijeommen-
darec, quialiás deípiesretar á Chriília-
nisj maxiroe á concinentibus. Secundó j 
qaia mairiiiiouium eíl liatus iníirmoru, 
p o l i piccaturn Aca Tíij ideo oportuitin 
Hicuere illis medicina rpincaaialiter con 
ferenrern gratiam 3 vc4coniuges ordinaté 
fe hiberinc in vfu matrimonij, 6c vt fide 
írb¡ fenurenc. Tercio j quia magnaperi-
cuía peccandi o:curnint in í la tuconíu-
gatoaiaij ac fubinde indígebanc fpeciali 
gracia Oei,^; íímilicerad oner^ matrimo 
ni) (uitinenda. Ec de ñique quartb., qüia 
marícaiís coniundio accommodacifsimé 
íígniBcabit vnionsm Verbi cum carne 
humana, ideo conueaiencer eieuaca eíl a 
Chrií lo in ücramentum. 
Ssd pro complemento huius dubíj 
funt q;i cdá difticalcates. Prima eíl:, quid 
ííc in ¡naciimoaiofacramentum taotumj 
quid yes tantnm^ quid veré res ^ & facra-
menturn íliTuii? 
^ Rvípasideoj ipfa verbajfeu íi g ñaiqui-
bus expíicavitur mu:ui confenfus inte-
riusíaCía mentum tannimj quia contra-
¿lus i.gfe exterior eft íig-num fenílbíle : 
vinculusn vero eftz remJ& facramenrum 
fimulj rem quidem , quia /ígnifícatu^ & 
' - caufarut p^r iacrameaíum tvantum, facra' 
mencu-i ,u.re:n, quia íigaMieat vniónem 
Chriílí c.nn Ecclclia j 2c graciam haius 
facrameuu: vnderes rantum in koc fa-
cramenco eít dúplex: cu^dam ñpniñza-
tAj&c caulataj & haeceit gratia facrarnen-
talis,* qu ídam veri) ílguiticataj non ta-
men caufata per ipfum íacramentum., & 
- j , heeeí l vrdo Chrífticuaa EccleliajVt do-
* P0* cet Diu, Thom. iiiCjqu^ñ.^z.aitic.i .ad 
quartum. 
Secunda dífíicultasj an matrimonium 
contradum iníer abfentes per procura^ 
torem, vel per epiílolam., fíe íacrameni 
tum? 
r a w a . Refpondea afíirmatiué. TtaPaludan. 
Couarr. j n quarto.diitind^y.art.^.Couarrub.:. 
parc,cap.i. >.vnÍGo,num..5.quos fequiin 
Sánchez tur S.anch»2, tomo. i . i ib .z . dift ind. n . 
quaíft.4;Au.27. Se RQueH,l¡b.2.quj:Pc.5. 
vbi plures referunf.Sc ratio eíi^quia Con 
cilia fuprarelata in concluíione huius du 
bijabfoluté defiuiunt matnmoniun\ti-
8^ 3 
delium innoualegceOc 1 .uramenrüj led | 
Guodinterfidelesabfences conahirurjeít 
vemnij &racum matnmon um 3 vt nunc 
fuppono Infra probandum^ergo sil facra 
mentum,&c. 
Confirmacur primb in Concilio T r i - £one^ 
dentinOjf: sione.24. in dochina de facra * 
mentó m itrimoníj dicitur3 matrimonia ' 
in legeeuagelica differre a vetenbus coa 
nubijs, in hocquod efí: gratiam pvsí la-
rejfed rnatdroonium,cuod contrahitur 
Ínter fidelcs abíentes ^ eft matrimonium 
legis euangelics 3 ergo confert gratiam, 
atque adeo eíl facramentum. 
Ñeque valet,!i dÍGa«,ilíam propofítio-
nem Conciiij eíTe indefinitam, ad cuius 
veritatem fatis e í l , quodaliquod matri-
monium nouae legis fít facramentum ^ 
quale eft illud> quod ínter prxfentes ce- -
iebratur:non mquam valet^quiain Con 
ciüjs propoíitionesindefinitíe 2cquiuaién 
vnmeriaíibu5.,íicut propoííriones magif-
trales, quaudo in eiCdem Goncilijs non 
ponicur aliqua exceptiorrnde quando di 
citurj ordinem facrum eifefacramétumj 
ídem eft, ac diceretur, oranem íacrom 
ordinem facramencuai elfee ^ 
Confiraiatur fecundo, q uiain hoc ma 
tiiraonio reperitur materia., & forma ía-
crámenri^íiotic in alijsjqu^inter priefen-
tes celebran tur, ergo fi. fíat cum debicain 
tcntione^eric verum facramentum, 
Et coniitmatur terció, quia hoc matri 
rnonium eíl ^ ué ratum.ae fii-munijíi; ut 
i i l u d , quod fít ínter prJEÍcntes, ergo eft 
facramétum.Patet conféquentiajprimó^ 
ex cap.ex parte,deconuerfíone coniuga-
%orum , vbi omne matrimonium ratum -
dicitur facramentum : ideó matrimonia 
Chriiliánorum eíl indiirokibíle^ciuia eft 
facramentum:&ex cap.final.28. qufíl¿i> 
i n qu o di ci t n r, m at ri m o n i 11 m i n fid eii u m 
legitimum eíle, fed non ratum, ac índií-
folubile, quia facramentum non eíl. Se-
cundó probacur eadem confequeiuia, 
quia non eft , vnde prouenire: huic ma-
trimonio firmitas, & indiflToiubiiiras 
qualísiíüj quam habenr estera matrimo 
nia ínter prsefentes, nifi a ratione íacra-
menti, 
Confirmatur qimtó,quia Chriílus ín« 
fíituens íacramentum matrimonij nihif 
allud fecit, quam eleuarc contradum ad 
rationem facramenti, ergo eoipfojquod 
fít contradus matrinioniaiis vaiidys í o & > 
t u 
I urü-vkU^et i t fammentum v^tum^c, 
' CortB.rmatur tiumi-ój qniimatrimp-
nram hBum ínter pr^áCiUe-s psr íncer-
pieísm eftÍACiaiT)snru,ergo fín iiiter ma-
írimonium ñékíim mtzx abíentíís per 
nuntíum: paret co^{?eq^entiaaqaia nan-
tius nihi l aliud eitj quaminterpres con-
fíofus ilHa?jqin habetar. 
Et dsnique vk i rnóq !J ! a vel non eíl 
d ibiie intar Chriílianos maciimonium, 
vcríirn in ratione contradus, quod non 
fu íimilirer facrarn.entum, ve diípurabi-
nuis infra : VÍÍ fi lixc matrimonia abfen-
tium noneíTent facramenturnjiabrqus dn 
bio Conciiium Tridencínum prohibuíf' 
fet ea fidelibus j cum indecens nt j .fideles 
caníungi vinculo matrimoni) íine facra-
raenro j CappOÍita Cl i r i l l i in í l irut íons: 
vel faltem Conciiium p i s cgp i í í e t i l i i s j 
qui cq,ntra herenc p er p ro c u ra c o r ss, p o f* 
teipi-ffences iterti contraíiersntfad hoCj 
Vt e o rara Gontraárus facramentum fie-
fetjíed iioc nuljibi pr.xcipittifJergo. 
CaietcWo Oppoíítum docuerunt Caieranus, ro -
mo..!()QpuícuIorum,,traí3-ara» 12 »de con-
J^mand» tra6iumatrimonij.qLieft, i.Darandus^in 
^ quarcojdiíl inét. i^. quíeít.^. num 11. & 
„, , aiii plures. quos referí Sanchezjoco c i -
^ tato^num. 16. in quorum rauorem poí-
runtaddaci dúo argumenta -Primüjquia 
oniniaalia facramenta poílulant prf íen 
tiam fufeipientís^ & miniftri, ita vt non 
porsintrecipij neqj adrainiílrari pernun 
tium^crgo etiam facramentara matrirao-
Rerpondetur admiíto antecedentVne. 
go c o n f e q u e n t í a m & rario diferiminís 
e í l j quia hoc eft fpeciale in facramentif 
marnmonijj quo i fundetur in cotradu, 
& ñibfeqiíatUT eius naturam:&quia con-
trad-us ex natura fuá non petit prxfentil 
e o 111 r a he 11 r fu tijfed pote.ft. ínter abfe n t es 
períidijkaiímilitar matr imoni»m. 
Sed coriCr^ hanc íolutionem funt tres 
©biecl-iones^ Prima^qmietíam facramen 
ítim pcsíiitenti^ fandaturinquodam iu -
dk?o, qu'o po&nitens ligaturivcl abrolui-
tur, & nilijlominusquamuis huic ftcrai* 
menro non repugner fisri interabfentesj 
cjuatenusiudiciam eft^curafententía pof-
fít ootime ín abfentem pronuntiari., re-
pngnat tameri quatenus faeramentíí eíf, 
quia vt úc non iequifur narur-a m iudícíj' 
Vnde abfens non poteft facrai^entaliter 
sbfolui j ex expreíTadeciíiohe Ciementis 
V I H . Similiter quamuis Don tepugnet 
r.ia:rimoniü, vt contraéíus eñj celebran 
suter abfenfes, repugnabic tamen vt ia-
cramentum. 
Secunda obieéirio 3 quaideo abfens no 
poteíi baptizari, ñequeabfoiuij^uia in - , 
forrais íiorum íacramentorum ponitur 
hoc pronomsn demonfrraciuuoij T^ne 
que abfens hoília poteíl confecrari, quia 
in forma confecratiónis ponitur preno-
men demonílratiuum., Hoc3 quod ílgni-
ficat matetitm pr^fentem 5 íed informa 
matrimonij ponitur dúplex pronomen 
demonftratiuum,, ícilicet, E£0>8c Te, vt 
patet ex capJicet,de fponfa duorum^vbi 
ponitur h^c íotrúa¿Ego te accifio in mea) 
Tertia obieébio eílj qua receptío facra 
m en t i eíl a¿l:i o per fo n a lisjergo n o n p o -
teíi fieri per íubílitu tura. 
Sed reí pondetur ad primam obieéh'o-
nemjfacramentum pccnítentix,etiá qua-
tenus judiciumcíl, non poííe in abfen-
tia etii cequia quamuis in alijs iudicijs fo-
r i exteriorkjvbi diueríi funt reuSiaecufa-
tor^Sc teílis:eK quibus nulla exigiturdif-
poíTiío in re prauia ád fententiam 3 cum 
non íít neceífaria praifentiá ipfíus rei^fed 
pofsit optime iudicium eo abfente per-
iici;&fententia pronuntiarijfecustamen 
in indicio fori interioiis,vbi 1 eus^aecufa-
to r , &;teíles funt eadem perfona, & ín 
reo delideratur fpeciaiis difpoíttio abip-
ío iudice cognitaj&etiam ex parte ipfíus 
facerdotis habentis iurifdidionem ad ab 
foiuendum, non pofsit íubdelegari facul 
tas alteri sbfenti, vt loco eius reum abfol 
«at: ar vei6facramentum matrimonij vt 
contradus e í l , non repugnar ínter abo-
fen tes celebrari. 
Ad fecundam obie<9:ionem negó con« 
fequentiam 3 & ratio diferiminis eft, quia 
in csteris facra mentís ilia determinara 
verba cum illis proíiomlnibus funt de 
necefsirate facra mentí", matrimonium ve 
rh non requirit determinara aliqua ver-
ba, fed per quaecunque verba, aur etiam 
íigna exprimentia confeti fumeotrahen-
tium poteíl: períki,vt dicemus alibi. 
Ad tertiara obig<5i:ionem refpondso5 
vemm eííe antecédeos, arque adeo qtiire 
cinit facramentum matrimonij, & eius 
elfedum non eíTe ipfum proruratorem^ 
fed eum,cuiusnomÍRe conmhitJ& cuius 




tu^quod confenfus contrahentisnQpof 
ííi dsclarari per procurarorem, 
Si¿cunduín argumentum eíí:^ quiaex 
noibra coacluiioiie fsquuntur quinqué 
iucoiiuanientía* Primurn eíl^ quod dor-
mieiis paccaret mortalíter^quod videtur 
abfiu-duüi j cumad hoe raquiratur exer-
cicium libsrtatis: fequeia vero probacurj 
q.iia íí temDorejquo procurator nonrns 
abreucis concrahk, ipCe abfcns dormireüi, 
& eíTsc in mortaiij cornmitteret cuncno-
uum psccatimi racrilegij, recipiendo Ta* 
cramentum indigné, 
S^cundum eft 3 quod etiam dormiens 
reeipsret nouam gratiam,&de peccato-
íe fieret iulius , quod videtur implicare 
ííne mucacioaie libera voíuntatis:proba-
tur fequela s quia tempore, quo abfens 
dormíret j procurator eius contrahereti 
& i i dormiens eiTct in ítatu gratis., acci-
perec nouam gratiám rasramcntalem, íi 
ver6 elfát in peccato mortali cum attri-
tione } tameí i exiilimata contritione 
fisret per Cacramantum matrimonij ex 
attrico contritusj & iuftiíicaretur j íícuc 
qui recípiunt alia facrame'maviuorú cum 
ñmWi difpofitione. 
Tertium inconuenienásfl^íinortalkef 
peccare ipfum efsam procufa toren i j í í no 
íít in grana,tempore quo celebraror con 
traítL is, quia agir pst íonam miniftri j & 
mini l l ra re racramentum i n mortalij pee 
CiMUl c í t . 
Q^iírtum incS.ieniéní eft, facrilegium 
conuniitere coniuges ^ ñ poltea quando 
fuut prasfeate-jiterum propriosconíen-
fus verbh externis renoueiUj quiá illa ef-
fec: í'acrilega facramenti repetiiio ^ quod 
taman eí l faifunijeuni potius líe eoníue-
tumj&laudabile, iteríjín prseCentia con 
tra¿tum reualidare ad collandos ferupu -
los, 
Quíntura deníque eftj dad facramen* 
tum^quod fseluCa fiétionSjScia rufeipien 
tedirpoíít© non caufaret gratiam phy-
í i c c , quod eft contra communem Do-o 
¿fcorum fententiam: probatur fequela,, 
quia verba Salmanticac( verbí gratia'jpio 
lata nonpoflnnt phyíicé attingere con-
trahentenijqui exiftit Romc. 
His tamenrefpondetur^&ad primurn 
diccnul lum eífeincóueniens^dormien-
tstn mortalitcr peccare ratione confen-
fus liberi habiti in vigiliajíicut etiam pee 
cat «brius occidendo hominen^ rationa 
^3 
íiberae voluntatis anteeedentis j qua vo- g 
luit fe inebriare j non obílante homici- * 
dio.prajuiíbj vt explicuimus.i. 2. quaif* 
i § . & quaeíl". y i i articulo^. íiueiliaiiii-
oíra receptio facramenti eeperit haberé 
rationem peccati ante fonmuiTij guando 
contrahens pofuit obicen:»* gratia; íuo 
príori peccato , íiue peftea quándo adu 
dormiebatj & n a rimonium celebra-
tur. Pro quo videndus eft Diuus T h o - 2^ * 
mas^i.i .qu^ftione.jí .articulo.5, ad ter 
tium. Ex quo infero, eum¿qui eontrshic 
pernuntiumj, teneri,non minus quáoiít 
in praefentia contraheret ^ non habers 
confeientiam peccati mortaiisj & íí eara 
liAbuerit ^ quamuís non teneatur conf i* 
teri j enm hoc l l t propiium folius facra-
menti Eucharif t i^vt non ojümdebeat 
cam precederé contritio, fed etiam c o n -
fáfsio de mortalibiis j ÍJ íít copia conféf- _ 
foris, v t dicitur in Concilio Tridentinoj ~16'^  * 
fefsÍone4i 3bCap,7. teuetur tamen habere ^ r l ^ 
contritionem, vei veramj vei íaltem exi 
ílimatam pro eotemporcjqiuo probabi* 
lirercredit celebrandum fore matrimo-
nium per procuratorera ^ fícut requiii- y 
tur ad tecipienda aiia lacramenta viuo* ^ 
rum 5 nam iiex negligenda omirtat fei-
re iii.ud tempus, v d íciens non íedjTpo-
nattanquam facramentum recepturus , 
peceabit mortaliter ponens obicenogra-
tiae. 
Ad fecundum ínconueníen<í,dico íimi 
Hterjdormientem poíTe optinté gratiam 
recipere j 6c de peccatore iuílum ficri/lí 
priusin vigilia habuerit intentioiiéíteci-
piendi facramentum^quía aduaiisinten-
tio non eílneceífaria ad íuícepdonem fa 
cramenti: vnde ¿ícut potcíl opiimé quis 
dormiens baptizan > & factunvtenere ^ íi 
prius in vigilia voluit bapriímiiíTi fufei-
pere-jita íímiliterporcrit lacram-entú ma 
trimonijfufciperej imó íicm qui ira bap-
lizatur, non íolum recipit lacramentum 
baptirmii,fed liíItreátédifpolTíuSjTecipic • 
etiam fru(9:um iiíiusj videlicet pr má gra 
tiam^ quia fit ex attriío cortritus 3 & de 
peccatore iuftus,fíc íímiliter cui dormies 
recipk matrimoniü^feruata tamen diíFe* 
rentia inter difpolítiones perferequiíítas 
ad kaec facraraenta., nam ad baptifmum 
fufficit attritio feira., cum iíc facramen-
tum mortuorumiad matrimonium vero 
requiritur ad minus atíritio exiftimata 
conexitio. 
' I Adtertium niconuéní^ns negatúrfe* 
qutla: tíinijqüia proeurator h ó n eft m i -
liiilér iliiusTacrarhcntijréd intsrprasjvci 
nutius miaií lrfuíim fecüiidájquia étiain 
íí íltác miíjiftsfjadhuc nóh peccáiet mor 
taiicerja d minií lrando hoc facramentum 
iñ llatü peccatijVtdicsmiis dubió v l t i m ó 
haíüs dirputatiohis. 
X d qfeiarcufn incohüenísns HegátuT.fe-
quch j quiá cüm hoc facraraentum prá 
alijs fuhdetür iñ c o i i t r a ^ ú , & natura; 
cóntra^i is nonrépt ignet fajpiüs it6rari> 
non ene racrilegium proprios confenfus 
iterura ratifÍGarejqüianon reiteratur naa-
írimoftíum vt facrariientuni3fed ve con-
trat^us. 
Ad qainru dicojquod íleut facramerik«» 
í u m Baptifmi > recedente fidione j non 
caüfat graciam phyíicé^ fsd móralicer> 
defcéfcu exifterííiáSjitá factaméntúíw ma-
trimonij aítu exiftens^on caüíabit gra-
líam phyíícié in coniüge abfente , defe* 
éta pr^fenciac requlíít^ ad cáufandiim 
p h y í i c é j in q u ó nüUüm cíl inconue -
niensj pr i í erc im chm in co coniugej 
* praeiens éftj cauíec phyíícé gratiafn^ 
niíí placeat dicfiréj etia n ia coíi uga ab-
J Tente caufare gratiar» p h y t i c é , iupplcn» 
te Deo contradum corporeum exter-
nunrt 3 vel eleuando verba conrrateas, ve 
extra fph^raítifu^ actiuitacisagantjiion 
quiderti nót ió n1iracalo,qina hoc careret 
fiindannientOjred ex vi prióris3quo C h r i * 
ítus inílituir ea in faeramemurn. 
Tertia difíicultas elt,an fecbndxnuj>* 
t i« ÍÍ«it íacramentum? 
N o n procedit difficultas de fecundis 
nuptíjs, qu« contrahuntur^viueíite pri-
mo^onitige, namiftíc tieque licírae füntj 
ñeque validíCj vt fupri di(áuméll<,1& vi -
debimus»etiam infraj diTput.<5. de indif* 
foluíjilitaté matnmóuij ,* fed difñcúhas 
eft de i l i i s , qiiae conítahüntur > Colmo 
primó mammiombj de quibüs dícOjfna-
"trimoniuni veré coritradüm efT^facra-
ro e n t u m, & i de m e í\ toties j quo t ies v áii -
de cóuttahirur, H fec eft cbdaítiuriisíea* 
15. T ^ / t e n t i a Dodorum , Cnrh Diuo Thotnaj 
htc^qu.tft.ó 3 .le M ígiftro in quaíto ;dif-
tinél: 41 .Ec probarurjquiain^hocrectiíi-
do mammomo repencur taderii mate-
ria, & for ma,qa e in primo^ergo eftfacra 
mantum íleut primum: patet cónrequen 
tia,qui 1 ibi eft facratíneHtum., vbi eft ása-
t«riaj8c forma facramenti. 
1 
E t confirmatur^ quia hoefecundum 
matrimoniura eílaequé ratum ^ac indif-
folubilej fícuc primumjergo eft facramen 
tum t confequentia patel ex áidiis diffi -
cuítate prarcedenti ^ quia non eft j vnde 
pofsit prouenire huic matrimonio ^qua-
lis indiíTolubilitas cum a l i cn i f í íít facra-« 
menturhjíicüt aiiud. 
Confirmatur fecundójquia copula caf 
nalis ínter fideíes non potefteiTá licita ^  • 
ni í i própter tria bona excufetur, fcilicer, 
propter bonu m proüs j bo num íidei ^ 6¿ 
propcerfacramentumj íedíntereos^ quí 
fecundó contrahunt j eft licita copula 
carnaiis, Yt 'patcítjergo ínter eospr^celsic 
Tanditas íacramenri. 
Contra hanc Tcfolutionem adduci po 
teft haereíísj quamdocuit Montanusj ve Augvfi 
refert Diu. Auguftinus , libro de haereíí- isiüUaf 
bus/cap. 2 ^ . & quara clocuit etiam No* Concih 
uatus, vr reftatui Conciliuni Niflenum, ¿ y ^ ^ 
canone. 8- & Thcodoretus ,Í ib , 3.fabulí- 'Ylíeodm 
ruin hafreticarum, aírereateí',3 fecundas 
nuptias non efle licitas 3 neqne validas^ 
i8cconfequenter non efle factamentum: ' j ' ^ ^ 
quem errorem tenuit etiam Xertulianus 
libro de monogami-a, 
Cuíus h<freíís fundaraentum poteft 4 
efl*e duplex.Primum defumptum ex au-
éloritate Diui Chryfo í lomijhomí i ia . 33 
in Matthacum ^ & refertur. 31, quadl,u 
Hac rarione, vbi dicitur ^fecundas nup-
tias permiflfas quidern eífe ab Apeftolo,, 
cas tamen fecundum veritatem efefor-
nieationeraj &habeiur in cap,quomodo 
eadem caurajác quíeí l .ex D^Hicron.con 
era íouinian, 
]2t confirmatur primo ex D . Ambro* 
í ío . in cpiftolam primara ad Corinthios, 
cap.y, dícentej primas nuptias efTe aDeo 
inílitiítasj fecundas verá permilTasjeafqi 
jgloriaj & benedidione carere. E c idem 
d o c e t í n ep i í lo iam ad rit i i i i i j cap.3, fed 
foliim qus mala funt, perraitti dicuntut3 
ergo. 
Confirmatur fecS dh exConc i í l o Neo 
cen(í3 apptóbato a Leone.;I ÍXI. dift.2;o. 
cap.delíbeli isyvbiConcil iújGap.y.prohi 
bet presbíteTÍs,adeífre cona4gijs fecun da-
rum nuptiarum,& anteajCap./.impoTue' 
rat poenitentiam his, quí in fecundasjaut 
plures nuptiasinciderunc, qü¿e etiam poc 
m'tentia iniungitur ín Concilio Lacera-
neníi,8e: refertur.^ 1. qu«ft*ii,pex totam^ 
er.gíiillicicafíuiit. 
[putatio^ 
Confirmaturterrií), quianulÍLis puní* 
tur ob rem ík í tam) cum poéna fupponat 
cuipam^fed qni íecundo nubit ,jT¡anetir-
regaiaris, ita ve non poísir adlacros or-
dines promouerij,cap.i,& 2.ds bigamis, 
erffdi "> 
Coníirmarur v k i m ó , q i i i a iure ciüili 
ÍLuutsE funt pcenaí adusríus eos j qui ad 
fecundas nnptias tranfeunt j legefoemi-
najj jegs generaiiterj iege ÍJ quis prio-
l i s , Codica de fecundis nuptijs, circa 
quod multa congerie TiracjTisiius ^ lege 
\o'úts3S'hGCfermonSj in p imcip ío jnumj 
155.& fequencibusj íF. de verborum ílg-
r.iíicaiionejergo fecunda nupti«fun£ ii» 
licita. 
Secundum fundamencum eíl j quia 
poligamia plurium vxorunn fLicce^iué j 
aut mukinuba plurium virorum tollic 
Cgnifijaríonem vnionis vnius Chriili 
cura vaa Ecc ld i i r , ergo tollit racione ni 
f icramentí a c^reris matrimornjs, prés-
ter primuin : confequentia videtur cer-
taj quia íignificacio vnionis Chriili cum 
Eccleíía pertinet intriníece ad eíTentiam 
facramenti n m r í m o n i j : & antecedens 
probacurj tum y quia qui fecundó nubit 
diaidit carnem faam^& pluribus coniun-
girutj tíim etianijquia defediu facramentí 
inducir bigarriiamj vt pacer ex cap. debí-
tum^debigamis, 
£ c coaíirmatur j quia íniünam facít 
facram^ntOjqui reiterat illúd^ íed qui fe-
cundo nubitj non faeic han iniuriáj cunv 
non peccec nubendo , ergó quia fecun-
dam nutrimonium non eíl facramen-
t u n . 
E r demqne confirmatur ¿ quia alias 
exhortandi eíTent homines ad contra-
headas fecundas nnptias j vt reciperent 
gratiam ex operato per hoc facramen -
tum * quodad minus eí l contra ea , qua; 
adduximus ex Concil i jsj & fanátorum 
Patrum audoritatibus ia primo funda-
mento. 
Crecerum h«reíTs iíla fufficíenter con-
futatur á Caftro^ libro. 11. de hajreííbus., 
verbo 3 mtütine, h^reíí. 2. Valentiahic 3 
'* chez^tomo.z. diftina.81. num .2 . ex fa-
cra Scriptura j Concii ijsj & fandis Pa-
tribus» 
Quare ad primum eiusfundamentum 
refpondetur j fecundas nuptias vocari a 




qüiaí l l í c i tx í lnt jcura potius ipfeeas lau- | 
dec homil ía . 20. in epiilolam ad E p h e - ebry/df, 
fios) & fermonede repudijiibeiloj quod 
habeturtomo. 4* fedeas vocat fornica -
tionem ratisne caula; j áqua vt in pluri-
mum procedunr j c\ux eii concupifeen -
tía 3 & eífrenata libido, quae ad fornica-
do nem inciinant, vt interpretatur Diu, D , fbo] 
T h o m . loco cirato^ artic. i.ad primum: 
& hac ratione inteliigendus eric San -
chez , qiiories fecundas j §C tenias nup-
tias vituperare videtur j non enim dam-
nat eas per fe 3 fed per accidens j fcili-
cetj propter nimiam intemperantiam j á 
qua regulariter procedunt. E t ídem ¿ i c o 
ad auá:oriratem D . Hieronymi, qui ex-
preflfelaudar fecunda matrimonia^ epiíf. 
I r.8¿: tpiñ:ft¿ 
Ad piimam confirmationem refpon-
-deOjDiuum AmbroíiumdicerCj fecun-
das nuptias eíTe permi í las , non cpiaí lnc 
malae} fed quia iunc mi ñus bonar, quám 
primae: vnde ipíe iaudac eas j libro ds 
viduisj poíl: médium : quod autemEc-
cleíía ílatuerit eas benedidione foieronij 
quae intra mííTani datur^ carere^quando 
vterquej velalter contrahentium ia pr i -
mis huptijs eam aecepit ^ non eft, quia 4 
fecunda; nuptix non íínt licita,, fed na 
benediébio illa facra roties fuper eun -
dem coniugem repetitacontemptui h a - ^ 1 
berecur ab eo,v£refoluitNauarrus in M a Navarpl 
nualijcap.zi . num, 83. ex cap. i . & cap. 
vir3de fecundis nuptijs. 
Ad fecundamconfirmationem dico , 
non impons pcenitentiam i l l i s , qui fe-
cundó nubunt j quia id illicirc faeianr j 
fed quia non nihil incontínentiae ol len-
d u n t j á qua pUTgari debentj & propter 
eandem rationem prohibetur presbjee-
risjearum c.onuiuij? adcíTe. 
Ad tertiám confirmationem refpon-» 
deo, irregularitrtem incurrí ratione b í -
gamí.^^non quia fecundum matiimo -
niura íit iilicitum 3 aut non íTc facra -
mentum gratiam í ignif icans, & cenfe-
rensj fed quia non ita perfeél-é íicut pr i -
mum íígniíteat vnionem Chiifti cum 
Eccleíía j quz vnica e í l . quód genus i r -
reguhricatis impofuit Eccleíía / ex illo 
1. ad Timothseum. 5. vbi dicitur, Epi f* 
copum deberé eíTe vnius vxoris virum : 
conftat autem irregularitatem poiTe o p « 
time finepropnaaiiquaculpa^etiam l e -
uior^incuiri. 
8¿8 Tom^.in^.p.S.Tho, Trad.^dcmatrim. 
I Ad vltimara confirmationem reípon 
decLir,i]ías poeaa.s.,lub quibus per ieges ci 
uücs prohiberur viduis traníitus ad íecun 
das nupcias intraannum IUÍ^ USJ eíTaiure 
canónico j &íure etiam regni correátasj 
quh erant coorra bonos mores} & ma-
tiimonij líbertatsmj vt patet ex cap. fu-
Pfr i l i a .& capi^cundura Apoíloiuin^de 
íecundis nuptijsj cap.Euphsmium. 2. 
(^lii^ilíone. 3. &: ex libro Recopilatio-
ti tulo, i.lege.5. Proquo vídendus 
0íi rr* eíl C9uarrubiás.2. pan. q u s í l i o n e . . ^ ^ . 
p4numero. 4. &. 5. &: ampiifsimé San-
chíZj tomo. i . l ib ro . j .d i í l inó t 87.88,^ 
Ad fe cu n d u m fu nda m en 111 m refpon* 
• demr negando aorecsdss,, pro vtriuf-
qua probuionis folutioni notandura eíl 
Jioc eíTs diferirnen ínter monogamia 
íeu primas nuptias,&bigimiam> íeu ÍV 
ciiüdas nuptias : quod quápiuis quaDlibet 
íignificet vnionem vnius Chrilíi cum v-
na Eccleíla, tamen monogamia íigniíi-
cat itaeífe vnitur;< cum vna, vt nnijqdam 
fuerit cum altera:bigamia vero ÍJgniiicac 
quidem vnionem vnius cum vnaj fedno 
^ íignificatita efT^  vnius, ve nunquam fue-
xit airenus3& ip Jioc déficit a p«rfeAa ra-
tiona ilgniiicandi vnionem Chriíli cum 
Ecclelíascartiruin^ onia hoc eíl: acciden-
tan u m ad ratio^em haiüs factamentí j 
ouod folum polhiiat iígnsiicare vnione 
vnius Chri i l i cum v aa EccklTa, ideo no 
íoilir eius rationem, & dsfeítu huinsper 
indis, ligniíicatfoni? ia iecundo matri-
monio j •.¡ua n iis sTr accf^ientalis facra* 
mentor iiicurriturirrcgiiiafiias á contrá-
llente. 
Ad primam conñrmauonem d íco , 
m:\iorem eíTe veram fbíum de facramen-
tis j qu$ impriíniint charaílerem 3 non 
ver^ de reliquis ;, & íic íicot non facit i n -
iursam íacramento pcenitsnti^j aut Eu-
íhariííiae,, qui i l lud rsiterat cum debita 
dHpoíínonej ita ñeque nvatrimonioj qui 
fecundo nubit-jdiiToluto, 
Ad fecundam corifirniationem nega-
tur ibqueia abroluté loquendo^ fícut ñe-
que funt sxliorrandi ad primum matri-
rnonium : vtriurque aurem ratio eft^quia 
qui contrahic primum y aut íecunduni 
ipatrimasiium , quamuis recipiat gra-
"tia n ex op^re operato radone facra-
pienti y incipít tamen ílatum minoris 
psrfetíiionisj, quamfií: ñatus continen*» 
tiae , aut viduitatis : quare folum íunt ^ 
exhortandi ad matrimonium iiü , cte ^ a ¿ Q^m 
quibus loquitur Diuus Pauius. 1. ad Co-
rinthios. 7. Melius, efi mbera ¿ quam r n '** 
v r i . 
D V B 1 V M Y L 
(¡lumam fít materia , 
forma huius facra-
mentí ? 
^¿¡¡^ k O N Loquimur de forma 
| y y tota l i , quac ett tota íacra-
menti eítciitiA , íícut bu -
manicas e i i tora wlfeníia ho 
minisj quia hace m íígiiíti-
catiooe gratis coníiliit j quam coafert, 
vt expiicoiinus íupra,, dubio. 1» conclu-
íione. 5. Ñeque loquimur de materia,, 
& forma methaphyíícaj qu^ funtge- A 
nus ^ & differentia ^ ex quibus hoc facra-
mentum conftat ^ vt ibidem diximusj 
fed fermo eít de materia j §c forma, ex 
quibus phyíicé componitur .,. quemad-
modum homo componitur ex anima., & 
corpore. 
Pro cnius refolutione fupponendum 
fift vt de fide,contra Durandumjin quar-
tOjdiii iníHone.ió. qu^í i ione. i .hoc fa-
cramentum habere materiam j & f o r -
mam , ex quibus componitur; quod pa* Concih 
tet ex Concilio Florentino ^ decreto de F k r * 
vnione Armenorum , título de fseta-
mentis j vbi poftcuarr» definiuit eife íep-
tem facramenta nou^ legia , addit prae-
di^afacramenta tribus psrficij materia 
fdiicet.,forma>& pe^fona miniílí i :qua-
rel l fentcntia Dujandíj vt fonat inrelíf-
gaturjerror eftjnJhiiominus tamen mag 
na dlífentio eíl apudauítores in aisig-
nanda m a t e r i a & forma hüiu$ íacra -
mentí . 
Et li objieiaspiro DnrandotChriftiira 
Dominum j aut EccieíTam detenr-fua-
uiííe rnater:as..&fo^as racramentotuirí, 
ií qua? fiar j fed ñeque a Chnf to , ne vii¿ 
ab Ecclefía funt determinara materia. & 
forma matriraom), ergo quia matrimo-
nium non coniliat ex i i i is: probatur m i -
npr¿ 
j Ror,qüia ñeque ex facra Scripturajiieque 
ex tradkione Eccieílas j neq^ ex doí5lr¡Ha 
Sanctorum conílat J qus íit materia > §C 
forma huius facramenti. 
Ec confirniatur> quia Conc!lia,Floren 
tinum^ & Tridentinum exprimunt ma-
terias 3 & formas aliorum facramentoru, 
& non liniusj ergo fígnum eíl^non con-
# ílare exillís. 
R^fpondeturj fatis eíTe, qnod Eccleíla 
. determinaueric j matrimonium habere 
macetiam^ &formamj quamuis relique-
lic difpuEacioni Doc^orum^qua^nam íinc 
in parcícalarih^c materia^ & forma^que-
madmodnm decerminatjmateriam pro-
ximam baptiTmi eíTe ablucionem j & 
tamen reilquic fub dubio , an fícabiu-
tioaclioian veróablutio pafsiojaut quid 
ab/h-ahensab vtraque. 
Ad confirmationem refpondetursEe-
tleííam exprimere determínate materias 
& formas aliorum facramentorum., quia 
omnia illa fecundum materiam ^ & for* 
mam funt á Chriílo Domino inílituta, 
•&inuenra : facramcnrum autem matri-
monij quamuis ex Chriñi beneplácito^ 
& inílitutione habeat3quod íit facramen 
'M tunij tamen vt eoníratftuseftjpr^fuppo-
nitur adtalera inílitutionem jfic Chrif-
lusnihii nuitauit inipTo contraólu , ñe-
que in materia^neque in forma: vnde Ec-
cieíía fupponic materiam j & formam j 
quam habet ia fe contradus i iuxta opi -
nionem Doétorum. 
Conciuíío.Verbajfeu íigna exprimen 
tía coníenLiim mutuum vtriufque con-
iugis funt Ubi mutuó matériajSc forma^ 
íecundum diuerfas rationes: h^c videtur 
Í)*Tbo, Diui Thomx hic, quaEftione.42. articu-
l o , ! , ad pr imum, & íectmdum 3 vbi d í -
citj formam huius facramenti eíTe verba, 
quibus confenfus cxprimunntur 5 mate-
liam vero eíTe ipfos atfius fenííbiies con-
trahentium, qui re vera nihi l aliud funt, 
practeripfa verba,aut fígna :eam tamen 
Scotuí, docent expreíTe Scotus in quarco,dif-
tind:. 1. quxftione. 1, artic. 6, §.addu~ 
¿ W ^ j & dift in^.2<í. quxft .2 . artic, 1. ad 
Selarm» ptimunijBeUrminusjlibrode matrimo-
Suareu nio,cap.<5. Suarezjtomodefacramenris, 
quxft.íío.artic. 8. diftinA. 2 feaion. 1. Se 
Sánobez all*j» ^uos refá^t, & fe^uit:ur s^nche2,to-
nio.i . l ib .2 .dií t in¿t .5 .num.^. 
Pro qua nota, quodquiiibet confen-
fus coatrah^ntiuin verbis expreiTus^ief-
pe£i:ü alterius liabetduoj videlicer con-» 
lenfus viri reípeétü coníciilus fceaiin«j 
¿4 iimiliter confenfus fceminac reípe<5ti3 
confenfus vir i . Primum eíV,quod fít tra-
ditio proprij corporis in poteílatem ál-
tenos. Secundum gft j quod íit accepta-
tio traditionis ab altero f ida , verbi gra-
tiaj verba v i i i , quibus dicit, Acetpio tein 
fneamjduo exprimunt. Primum eíl con-
fenfus., quo vir tradit fuum corpus vxorú 
& alterum eft confenfus, quo acceprat 
corpas vxoris íibi ab ea tracitum : & fí* 
milicer verba vxoris erga virum habent 
eandem duplicem rationem traditionis j 
videlicet proprij corporis,& acceptatio-
nis corporis viri : qua igirur partCj v -
triufqus coniugis verba habent rat io-
nem traditionis , fuiít materia huius fa-
cramenti, cúm tradit i o prrfupponatur 
ad acceptationem „ & dererntinerur per 
eam: quarenus veróeadem verba funt ac-
ceptatioj h. bent rationem forros deter-
minantis naditionem j vtracue autem 
hxe ratio in vtroque coníecíu verbisex-
preíí© coníiílic. Et ita requiritur ad con 
traítum matrimonialemj vtíineillis nuí 
lo modo poísit eius natura eonííílere , 
quod explico exempio defnmpto ex con 
tra^u erriptionis , & venditionis , nam 
qui emit equum (verbi gratia} tradit ps-
cuniam vendenti, & fímul acceptatven-
ditionem equi ab eo faétam; fírailiter qui 
vendit^tradit equum, & acceptam pecii-
niam ab emptore traditam, alias enim íí 
in hoc contraen non eifent iíla dúo, mu 
tu a emptio,& mutua accepratio^non ef-
íet completa emptioJ& venditio. 
Quo poíito probatur concluíiOj qnía 
hoc lacrameníum eft res feníibiiisj íicut 
alia facramenta, ergo eius materia, & 
forma debeat elfe fírriXiter fenííbilia^ fed 
praeter aérus, & verba ipforum contra-
hentium nihil fenllbile eít in matrinio-
KÍo,e^ quo pofsit hoefacrameatum con-
fici, vt coniiabic ex impugnatione alia-
rum fencentiarum,& folutione arguyen 
£orum,ergo. 
Confirmatur, quiaín aliis contraci;i* 
bus humanis adus extsrni concrahen* 
tium habent mutuo rationem materií^ 
&: form^ , ergo etiam in contraen ms-
t r imoai i : confeqaentia patetex paritat© 
rationis, & quia Chriilus non immura* 
a'tnaturam huius cotraítLiSjquando ele-, 
uauit úiwn ad raúonem facramenti j ^ 
t f © Tom.i.ín^p.S-Tlio. Trad.^dc matrim. 
•¡árljt. 
antecedeas probatur excmpio ^dducto 
emptionis } ¡k vendicioni.v, in quo con-
traótu aiítits ementis i ímul eii materiajSc 
forma j refpeélu aélus vendentis, nam vt 
veíl tradirio pe.cun!<eyhabetTatioMcm ma-
terias determinabiiis per acceptiorae ven 
-dantij, & vt e!t acceptatio equi tíadid á 
vendirorej habst rationem formie:& í i -
jniiicer é conuedb a^us veiidenriáeíi í i -
mui materia j&cforinaj reípeétuaÉluse-
menris, fecundum duplicem rationem 
afsígoatam : ergo ííraflíterin matrimo-
i i í o conícnfus vifi; feu verba3.qiiibus eius 
coüfeníus manifellatiir,habent tationem 
materiíe , & forma; 3 rcfpedu verboruai 
muiienaj nam qciatenus fimt traditio, 
liabet rationem maceriac, quia vt íic de-
terminitur psr confeiiílim., Se verba fee-
ininae3quatenus veró funtacccptaiio tra-
ditionis corponsfceminacj habentratio-
nem formx i quia determinant traditfo-
nema fcennina radai&eodem moda fce-
mmx verbaiiabent rationem mateníej& 
form^re ípcé tu Tcrborum virí. 
E x d ié t i sco l l igo , integram materiafn 
huius íacrarnenti eíTe mtmiam traditio-
nem vtriurqus coniugisj & integram for 
mam eíTe murinm vtrim acceptationero, 
exquibusj traditsone rcilicetjdí accepta-
tione completur intsgrum facramen-
tum. 
Sed contra l ime conc lu í íonem íta ex» 
pjicaram objides primó ^ quia Conci— 
lium Fiorentiiiumjloco citato ait^con-
íenfum contrahentium verbis expreirum 
éíre cítafam efiícisntem maí i imonij /«r-> 
go í iuiufmódi coriíenfus verbis expref-
íbs non funtmaref sa., & forma huius ma-
trimonfj: pater confequentia ex A n í t o -
tsie.z. PhyíícoriimjdocentejCaufam ef-
fideatem coincidere non pofTecum ma-
reriali , & formaiijCiuB ií i^intiinfecae 
í ínt elFe^uijilía ver^intrinfeca,, 
Rerpondetur j quod quando C o n d -
lium d ix! t,co n feníum mutuu m eflfe cau-
la m ef ic íenrem raatrimonfj ^ non acce-
pit matfimonium pro coatraAiijquara-
tiooe eíl: faertmentum s fed pro vinculo 
quod ex rali costrada reíuiratjquod vin 
cnlnm apnailaii folet matrimoiiium^ vt 
'áiiSruni eíl fuprajdub.x. 
G^jicies fecuadAjC-x eodem Conei -
lio Florentínoydicentejíacramenracon-
t a r e rebuSjSc verbré í rebus qaidem vt 
«satería., verbis vt fbrmaj ergo in ma-
trimonio verba quibus conrenfus expri- ^ 
muntutj non poiTunt habere rationem 
materia. 
Proifolutione nota, quod vt facra-
menta dicantur confiare rebus, &: ver-
bis, non ell neceffe, v t res non íínt ver-
b a , 5c verba non íínt res3 fed fitis eíTe ^ 
-qaod'aliquid ñingitur vice re i , quamuis 
iit verbum, •& aliquid verbi, quamuis Ik . 
res^ nam in facrámento poenitentiaí fisri 
poteí í; , nuilas eíFe res íenlíbiics^ niíi fola • 
verba, VE is pocirltens non habeat, nií i 
peccata oris , tune muteria remotafacra-
mentierunt fola verba: Scíimiiitsr fíen 
p o c ¿ i } , vt non otlendat %»ia contritio-
•nis y & fatisfadionis, niií vcihís du.mta-
sac, cü-ii plorare^ ruípirare, geliu flede*» 
re, peá^us percíJtereJ& í imilMerjnon íínt 
de eíTentiaiacranjenn, qúod iblum pof-
tul.it , vt poenitens matufeilset peccata 
1^3, doioreíTiJ&vol' .uivaiííni fatisfacien-* 
di . ,quomod©¿unqneid ficiat^iue í ígnis, 
fiue verbis^&^!snc q^.:ndo Jolis verbis 
fas^um fueriMnattitia projfima hiilusík» 
crarnenti erunt la verba : c i f í er i fmj ' 
quia in'hoc cafu peccatum oris non e í l 
materia r e m o r a c m i f ; í s i o n i s , \ c verbum A' 
cíi., fed vt peccaturn aír, qux sít ratio d i -
í l in í t i a t^rione verbi^ ñeque confersio 
e í l mareriaspro^ima fácramenti poeni*» 
tentix, vtor^ri©, & lacutio quedara e í l , 
t íed vt eíl a d i ó písnifesitisjSj; ide^ cú v€-
"ritate dicitur^ macedatn íiaius facramen-
> ti eífe res, <k non verba , ita í ímilíterin 
?íacramenro raatrimonij íieri ppre í í , vt 
• ctí nrtar ¡©iis rebus, hoc e l l , c^nfenfíbus 
exprefsis nutibus, aut lirteris ííue ver-
bis,aut folis verbis,abfque rebus feníibí-
libusjhoc eíb ííne nutib'jiignisjaut litte* 
ris j in quocunqueiramen euenitt ííicetur 
facramentüm becchiflare rebus,& ver-
bis, quia fi folis verbif contrahatur, qua-
tenus habsnt rationé traditionis, dicen-
tur res,6c qustenus rationem accepta-
lionisjdiccittwr •vsilsí'íík ídem dicendum 
cft,<i contrah^tur Sgtá l . 
•Objicies tertfé.» qiríiíbeí-confenííns-vi-
r í , aut R.inlieris iearíam fuaTjptul eíl r»a-
tnra fuá deterniíiiaíUB ad rationem con-
feníus coniagalis, ergo non p o r s í l i i a -
bere rationem materia reípeclrii airtri .SÍ 
paret confequeníia, quia id foliini lubec 
rationem materi^-quod eíl natura fna in-
diíFerensadiñulíajík per formam deter-
minatur^ 
Refpoíi* 
Reipondetur, neutrius CGÍsnfum feor 
fum fumptutrij & feclufo ordine ad con-
feafum aicsrius eífe dererrriinatum deter-
mínacione a¿tuali j&quaíi in adufecun-
doj ad rationsm coatraótus niatuimonia 
iis:q«Gd ííc explico^nam íi quís veiic du« 
cere Mariam^ 6¿ exprimat i l i i fuum con-
fenfunrij quarsuisifte íít adus determina*-
tus i n racione confenfus coniugalisjqua-
líin adu piimo,nílliIominiisrLirpéfiise.íl 
& indeterminatus in exercin'o^ & quaíi 
in a<9:ii fecundojííquidSpoteft mulier no 
acceptareiiiumj dcílc iam non eric c o n -
fenfus coniugaíis ac^ tu^  fed folum impo-
tentia : vnde neuter confenfus fsorfum 
fumptus habet ratíenem confeníus ma-
trimonial isj ni íí mutuo fe recipiant. 
Objicies v l t imó, quia íí idera refpe¿iii 
eíurdem poíTec habere racionem mate-
ria , & formas, edam fecundum diueríiis 
rationesj fequiturj quod idem pofsiceíTc 
forma fuss forma; j & materia fuá: mate-
rísEj atque adso quod idem eífec caufa-j 8c * 
effe¿lus refpecítu eíufdera in eodem ge* 
11 ere caufre : quod impiicatin bona phi -
lofophiajiiam exeo fequeretur fecundó^ 
quod idera sffct cauíafui ípfius j ü quide 
eftcaufa fax caufíE. 
Refpondetur, non eíTeineonueniens^ 
quod du^res materialiter fumptíe ínui-
cem determinent feipfas^etiam in eodem 
genere cauf^ dummodo hoc fíat fecun-
dum diueríasrationesj & eítinílantia in 
relatiuisj in quibus vnum determinar j 
&C fpeciíicat aliud 3 Se vice verfa termi-
natur j & ípecificatur ab eodem j vt pa* 
tet in patre j & filio, & etiam in abfolu-
tisj vt conftat in numero binariojin quo 
v t eavnitas, qua refpeéjtualterius habet 
jfationem materiae, & forran cum nulla 
íít ratio j quarepotius vna, quam altera 
habeat rationem primae^auc v l r im^ma» 
xiraé in cafu ,quo Deus acqué perfectas 
in ómnibus , & íímui tempere., & in ea-
dem locali diftantia ad precipuas partes 
cxl i creauit illas : ñeque inde fequitur j 
idem effe caufam fuiipfius, quia hxc v -
nitas (verbi gratia) non accepit ab altera 
perfedionem, qua perficitillamjfed vna 
quaeque ex femetipfa habet, qued pofsit 
'aliam períicere, íicut dux medietates cir-
culi quandoiungunturj curruntadinui-
cem ad conftitutionem circuli, refpe¿hi 
cuius vtraque quodammodo fe habet,vt 
Iprmaalterius, Et adducipoíTunt t e m -
pla in alijs generibus caurarum , & pr i - | 
m ó in genere eaufx fínalisj quia ex Atif-
tótele.2,de anima, capite(4,anima eft íi* 
nis refpeétu potentiarum , & operario-
num , & ílmiíicer ipfa: potentiíE, fk ope-
rationes íunt quodaramodo inis ipííus 
animsej ex eodem Ariltoceie, loco ci"* 
tato, cap. 3. dicente, vnuraquodqus eííe 
proprer fuam opefaíionem9tanquani pro 
pter finem : Se exprefsius libro de fenfu, 
&feníibil i , cap. 1. vnde. 24 de anima, 
cap. 2, demoníirauit deíinitionem ani-
mx a priori per oper operationes, vt peí 
caufam finaiem. Secunoó conftat idem 
in genere caufi: materialis, quiacompo-
íítum cíl: caufa materialis accidentium> 
& rurfus eadem accidentia funt caufa dif-
politiua coníeruationiseiufdem compo-
fíti : confiat autem. caufam düpoíTtiuam 
ad itiatevialem reduci: idem coníiat in 
genere cuuíx efficientis, vt pacet innia« 
ni bus caiidis mutuo proprium calo re ni 
conferuannbus, aut in frigidis fe mutua 
confricatione caiefacientibus, & í ími i i -
terin pipere, aut vino, & liomacho:ne* 
que fequitur(v t diítum eft) ídem eííe can «4* 
fam fui ipííus, quiaquamuis piper (verbi 
gratia ) excitetur calore recepto ab fío-
raacho, vt ipfum ftoraachum calefacíar, 
tamen noncalefacit i l ium eodem calore 
ab-ipfo recepto , fed calore fuo virtuali: 
vnde per diuerfas formas eóílituitur p i -
per in ratione agentiajiSc patientis^neque 
vna rnanus calefacic aliam eodem calore 
recepto, fed ealefadione., qua fiiedian-
te caufat calor^m in alia. 
Caeteriim vt concluíio non ita proba-
biiior appareat aliarum opinionum re-
futatione, oporteteas receafere. Et p r i -
ma eíl aíTerentium, materiam huius fa« 
cramenti eíTe mutuum coñfenfum inter-
num contraiientium ,formam verb eíTe 
verba, aut íígna externaexprimentia ip -
fos confenfus. Itadocent Capreoius in C ^ m / * 
quarto, diílincSione. 26, quaíílione v n i -
ca, arcic. 3.ad feptimum", de ea, ibidem, 
quasíl.2. artic. $.notabili: ex íurií l is , 
GloíTain eap.tuanos5de fpomraiibussAb Gíofa. 
bas,ibidem, num.10. Baldus in rubrica, jbfasl 
íf de !uftitia,&iure,Nauarrusm Maaua- Nauarrl 
li^cap^^.num.zo. Cuiusfundamentum * 
eíl:, quia ííc melius faluatur Concilium 
Florentinum, dicens res eíTe materiam, 
& vetba formam i 8c ad hanc fen -
tenuam faciiiime poteíl: reduci alia ^ 
IÜ 4 
%f2 Tóm:íÁn>$.$ .S.Thol T r a d u j e m a t r i m . 
I quam docet Mayor j inquar to j diílinéí:. 
^ z^.quaeíl. i . aíTeiens, verba elTc materia, 
ayoK P^ j pfos'coiifeníus efleformam. 
Sád hace féiitentia diTplicetjqua ta má 
teria, quám forma racraméti debent cífe 
quid lenfibibj cüm ipfum facramentu fíe 
" íeulíbile í í gnum; fed confenfus inrerni 
nonfuncfenlibiles, fed puré fp i rituales ¡, 
ergo non poíTunc eífe materiahuius fa-
cramenti. 
Verüm contra hancrationem objiciut 
auétores oppoíítse fententix duas difficuí 
tates. Prima esquía materiaTaGramenti 
poeaireritiaEeft contritioj quaeeft infen-
ííbüisjSi fpintualisj ergo etiam in matri-
monio confcníusinternus potcí l eíTeraa 
teria. 
Refpondetur, contri t ioné cordis peir 
fe fumptam quse eft aélus poenitentiae 
virtutisjnoii eífe mateiiá facramenti poe-
nitentiíEj niíi quarentis maniFeftátam pet 
conFefsionis rationemjqu^ reddkurfen-
ííbilis per accidens-. 
Et ü objicias, etiam confenfus coníu-
guiti interni furit íenfibiles per accidens, 
quateiíus manifeftati per veiba, erg© po-
% terunt eífe materia matrimonij. 
Refpondetur negando conrequentia^ 
& ratio diferiminis eli , quia non eíl ma-
teria pán i ren t i a contritio feorfum fum« 
ptayCsd Ve manifeílata per confefsionefx), 
itavtex ea, & confefsione íimul fíat ma-
teria pcenítenti» : at vero ñ confenfus 
coniugum feabeant rationem materia in 
matrimonio, & verba rationem formar, 
\c docet h^c opinio > quam impugna -
niusjiam reqmtur,quod materia huius fa 
cramenti non íít confénfüs interior, vt 
inanifeílatus per vérba^ fed materia íít ip 
fe confenfus prí£cifefumptusj& vt áver-
bis condiftinélus. Cuius ratio eíl^ nam íí 
materia effet ipfe GoñfénfuSi vt fenfibilis 
fi^usjSc maniteílatus perverbaj iam i p -
ía verba manifaitatiua tenerení fe ex par 
te materia,&; íimul cum confenfu maní-
feílato integrarenc materiam matrimo-
nij , ad eunl modum i qtio diétum eíl de 
contritioné , & confefsione, átqiie adeo 
verba no eífent forma refpe¿hi cofenfus. 
Sed adhuc objiciesjin facramento prc» 
niteatif diílingíítur ift« tres partesjfcili-
cet,c 5 teCsi o ,co n t ri ti o,&fatis fa(^:io>&o m 
nesiUiefunt materia facrameti, ergo co-
tririo vt codi!b'n£í:a ácofefsionej qua ma 
;nifsíbtur,eíl matex-iapoenicentiíc :patet 
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confequentiaj quia alias non eflenttres 
partes pcenitenti-Ejfed du2e,fciiicet con-
t r i t i o ,& confefsio ex vna parre, & fatif-
faélio ex alia. 
Rerpondetur,in confefsione dúo eífe. 
Vnumeílnarratiüifeu énumeratio q u í -
dam íimpl@x,veraJ& integra peccatorü: 
&alterum eií lignificatio dolorisinter-
n i : 5¿ quamuis eontritio confíderata, ve 
eíl: pars materiaiis facramenri poeniten-
tíae,diíl:inguatur á confefsione^prout eít 
narratio peccatorum, tamennon diftin-
guitur ab ea, prout eíl manifeílatiua do-
loris iaternijíed potiusineludit eárquare 
prima pars materiaiisfacramenti pceni-
tentiae ex duobus conftatjfcilicet ex do-
lóte interno, & ex fígno feníibiii exter-
nojqiío manifeílatur fecunda pars eíl nu 
meratio peccatorum , qux dicitur con-
fersÍG:& tenia eíVfaíisfa(3io, & fíe con* 
ílat ín quoiibet faeramento, tam mate-
riamjquam formam eíTeíeníibiles. 
Secunda diffÍ£ukas e í l , quia fícut per 
matrimonium fit mutua traditio corpo-
rum ínter ipfos cóniuges, ita per votum 
religionis, aut caílitatisfit traditio Deoj 
fed traditio voti poreíl eífe inrenííbilis 
folo animi con fenfu faíta, ergo etiam tra 
ditio matrimonij. 
Refpodetur, eífe diTparem rationem^ 
quia traditio votifit Deojqui fpirituseíl, 
& íntimos cordis confenfus Cognofcít: 
traditio véró matrimonij fithomini,qui 
fenfibilis eíl^iSc non cognofcít ,qu^intra 
raentem aiterius hominisfunt, & i i c o -
por te t , traditionem per matrimoniuni 
fad a m fe i) íí b i l e m e fíe. 
Secunda fententia docet, ipfosGon*-
trahenceseCe materiam, verba ver^feu & ; » 
íígna eífe formam. Ita Paiudan.in quar» Falueím 
tOjdiíl ind.zó.quíEÍl^.artic^.ad fecun-
d u m , Adrián, quajíl.i. de matrimonio, lAdriarii 
Coiiarrub.2.part.cap.i.|.vnicOjniimi,8. Couarr* 
D.Antonin.^.part . t i t . i .cap.l . antepri- Antón, 
mum.§.PalaG,in quarto,di<a.cap.difpu- Talac. 
tar,5,Cuiusfuhdamentum eíl,qiiía apud 
iurifperitos ea "de quibus contracílus finr, 
funt materia eorundem contra^uumjVt 
quando equusemitur,&Venditur^mate-
ria emptionis, & venditíonis eíl ipfe e-
quus:ergo CUBI matrimonium fít contra 
Áusperfonarum, qwo fít mutua traditio 
corporum ipforüm contrahentium. Con 
fequenseíl^ v t ipf^pát fons í inc materia 
illlUSé 
Verum 
ifputatio.í* .6 . 873 
I Verum ha:c ipinio imelle¿la dé mitt* 
ría j ex qua facrameñrum matrimonij ef-
fentialiter componiturje í l fa i fa . Primój 
quia materia e í l país facramenti: ipíi au-
tem coniüges non funt partes facramenti 
matrimonij. 
Seciindó^quia furcipiens matrimoniuj 
feu facramentum diftínguitür ab ipfo fa-
era m 2 n t o fu fe s p t ó . 
Tert io j quia facramentum dií l inguí-
- tur á míniílrQ applieante > 6c conficientíí 
ipfum. 
Q^artó^quia efficatíus racramentuni 
quodiibet fupponit pro materiaj quaj eíí: 
pars eífentialis illius>&; ita h^ee í t vera> 
baptifnmseft ablutio > 6c é contra abiu« 
tio eíl baptifmussfed matrimoniuranon 
fupponit pro contrahentibus 3 quia hxt 
eJGtfalfajConiiiges fünt raatriraonium^er-
go períonae contrahentes non funt ma-
teria matrimonij. 
Qa!ntó,quia materia facramenti í ímui 
cum forma concurric immediaté ad pro 
dudionera gratiac j fed contrahentesípí í 
non concürrunt ad produdionem gratif 
immediaté per fe ipfos, fed medijs fuis a-
cübus^ergo potius aéhis eorunij quá ipíí 
M funt materia. 
Dénique v l t i m ó y quia in alíjs contra-
á:ibus res venditajcLonata^locatajaur pro 
miíTaj non eíl materia^ ex qua coníicitut 
contractas ^ fed folum eft materia circá 
quam contraéfcus ipfe verfatur, ergo íimi 
literin contraéfcu matrimonijs* 
E t confirmatur^ quiainpoenitetia pee 
cata non funt materiaj ex qua facramen-
tum componitur 3 fed folumfunt mate-
ria circa quam verfatur 3 & límiUter aquá 
in baptifmo:ergo idera dicendúm eíl de 
eontradibus in matrimonio 3 & per hoc 
patet ad fundameritum ihuius fecunda 
fententi^. 
Tertiafententia dicit verba prius pro* 
lata eíTe materiam^formam veró ea^ qua? 
poíleriüs pcoferuntur 3 líue is^ qui loqui-
Ricard, tur^íit mulierjííue íit vir, I ta Ricardus iii 
Ledefm, quartOjdiftinét.2(^art.4,cjuadl.2.Ledef-
Fb i lm. ma. i .part .qu2Í l . i.arr.6.Philiac,de ofí i-
cio facerdot i s j tom. i .part . i . í ib / i . cap . i» 
Cuius fententiíB fundamentum e í l , quia 
priora verba determinantur per poí lerio 
ra^fícut materia performam : hsec taraen 
fententia fioc vnico argumento refutari 
foletjquod in cafu,quo verba ab vtroqüe 
coniuge íimul omnino proferantur,iani 
'tune non eruñt verba prius 3 k. poíleriüs • 
prolataj qux pofsint habere rationé ma- * 
terix^Sc fornujcum taraen certum ílt^in 
eo cafa eíTe verum facramentum matri-
monij j Vt conílat ex materiaJ& forma» 
Quarta fententia eft Ambroííj Ca-
theriní , opufe. d e 'mafrimonioyquaeft. 1. Vdthefm 
alTeréntis > coníenfus internos vtriüfque 
coniugis íímui cum exterioribus verbis 
eífe materiam buiusTacramenti,formam 
ver ó eíTe ipfaVtrbá 'Chrifti D omi'ni, Mat MAt»t$ 
thaei. 19. Qmd Deus conmnxit9 horrío núh 
fepareU non quidem prout dicuntur a fa 
cerdote^qui adeíl nuptijs,fed prout dida 
funt abipCo Chrií lo in euangelic). 
Gajterum ií le modus dice'ndi faifuss& 
in teliigibilis e í l , quia forra a cuiufuis c 6 -
pofiti debet muitiplicari a d i p í í u s c o r a -
poí í t i multipiicationemj Vtderepatet; 
rnultipiicads enim hominibusjueceflc eft 
jpfas animas multiplican : fed illa verba 
prout ditíla funt a Chriftoj non muldpli 
cantur ad multiplicationera matrimo -
nijj ergo non funt forma iliiusVprobatur 
minoo quia á Chr i í lo Domino dida sut 
'femelj matrimonia ver6pluriesc^£rahuii 
tur. 
É t coníirmatur 3 quia verba Chrifti ^ 4* 
qu^ funt forma: aliorum íacramento -
luraj non habent rationem form^prout 
pra^cife dida fuerunt á Chri í lo in euan-
gelio> fed etiam prout dida funt a fininif-
tro conficiente facramentaj vt patet in 
his verbis j Moc efi Corpus meum ¿ quie 
prout dida funt a Chri í lo prafcifejolum 
fucírunt forma illius facramenti E u c h a -
íiíliae., quod Chriílüs eonfecrauit in Cce 
na:ea verój quae funt forma E u c h a r i í l i ^ 
quf quotidie inÉcclelía confecraturjíunt 
verbaipSus minÍílri:ergo qúamuis verba 
facerdotis eífgnt forma matrimbnij f dé 
que infia dicemüs )non deberent eífe:, 
proat -ab ipfo Chrií lo Domino proláta 
funt praecife. 
Vltlma fententia eíl^ quam docet Ca-' 
•no,lib.8. de loéis , cap. 5.ad tertiura > vbi C^^» 
ait^ formam huius faeramenti eíTe 
verbafacerdotis j de qua 
agendum dubio 
fequentii 
J D V B I V M Y 1 1 . 
^ m s f t minifler huiusfa 
O N C L V S I, Q. Ipfi 
cont rahéce^ fuot hutus 
fa G ra ment í ÍTÍ i ni íi r i : h 
¡efl: corrihi i>ms oronium 
yilO j á u t altero excep-
tís j quos infra refere 
mus, Ei- probatur^quia miniftri eíl^veiba 
fo rm^ proLuintiare& peí' ea facramen-
tiim efiícere j vt patee in alfjs farramen-
t i s : f^d contrahencium verba íunt forma 
liuius facrarnenti, ve dubio prareedentídi 
ékum eílj ergo ipíí contrahencesfunt mi 
j i i l l r i . 
Confirmatur, qnia matrimonia clan-
deftina ante Conciiium Tridcntinum e-
rai'.t vera facramenta^in quibus praeter ip 
ios contraíienteSjUGn erat qui poffet eíTe 
ininifter. 
Dices cu CanOj illa matrimonia fuifTe 
quidem vera j 6í rata inratione eoncra-
¿ u s n o n tamen fuiííeracramenta,quia 
eontrahentcs non fuet miniftrí matri-. 
moníjj in quantum íacramentum eíljfed 
-in quantum contraftus ei l , 
S^d contra iioe eíl prímó,qina vt vide 
bimusinfra.non potell ínter fideles cele-
bran aiiquod matrimoaium vaiidum in 
jaiionr; co!Uca¿1:us j quod non fít etiam 
•facrameotum. 
SecLmd<-),c|uja Conciiium Tridentiníí 
fefsione,24. c ap . i . d e r e f o r m a t í o n e ma-
trimon^jdefiaiuítjiila matrimonia clan-
deftina fuilTs valida^Sí rata^ergoerant ve 
rafacramentaipatet confequentia ex ca-
pir.qiiantOj de diuortijs^vbi dicitur^ma-
^ t r imon ia non eíTe rata j quiafacramsñta 
non jíunt, ^ . . 
Tercio^quia matrimonia non pertine-
bant ad forum feculare,red ad ecclefíaili-
cuir^ ergo non eranta^us proplianij íed 
liabebanc rationem facrarnenti. 
Vl t imo, quia Chri í lus iní l i tuenscon-
trac^um ma t r imon i j i n facraraentííj non 
immuta'-it naturam contraíius j vtfspe 
di&üm eílj fed eleuauiciUamjVC haberse 
rationcmfacrarnentKergo i i contrallen- « 
tes ftmt miniílrijefficientes matrimoniu * 
m quantum eítcontraóVuSjetiam funt mi 
B Ú ' Í Ú illius j in quantum t ñ íacramen-
tum, 
ExJiac concliiílonecolligotria. Pr i -
mum eítj aiterum exconiugibus recipe-
re ab altero , vt ab eí íent iai i miniítro ía-
cramentum hoCj & gratiamillíus ex ope 
-reoperatOjni í i ponat obicem illí. 
Secundum eít} coniuges celebrantes 
matrimoniam in moríaii^ dúplex pecca / 
•tum con»niittere. Vnum eftjíacramentu 
recipicndo indignéjquod iuxta'omnium \ 
-fenteiuiáiTreñ moitaie. Alteró veri) d f , 
ad•niíii-rrando hoc íacramentum indig-
oé^qijod an il t mortakjnoo Taris conííat 
-apud orrsassj nam quídam affirraant^ éo 
•quod coniuges íint veri minilhi huius fa-
cramemijad illud conficiendum depurct-
ti.ítaNauair.cap.i.^.focerdos}wnm9\o. Ñauar* 
de pcenitentia.dub. i.ad quintumj&aiij: 
quídam vero negant j eo quod non íint 
mini i t r i confecrati,fsu rpeciali confecra 
tionc deputati ad hoc niiniíleriumjquod 
erat neceíTariurnj vt indigna miniftratio 
efTet peccarü monalej nam exterioifan-
diíicatio eft llgnum interna í'anétitatis, 4* 
quod requiritur in mini ího ad coniieien 
dum facraraetumjVt'docet Sánchez hic, Sánchez* 
cum Sotoyin quartOjdiílin^. r.cua!Íl.^. Sotus, 
art . i . in íinej & Paiadan.difcind.5.qua- Palud. 
ñlOTí 2. 
Tertiutn parrochum^ qui nuptiís 
adeíl j & coniuges foiemnitei benedicir, 
non peccare mortaliter j quamuis eis ia 
mortali aísiíbtj cum ñeque íít minifter, 
ñeque eius verba forma íint facramentij 
fed íolum íint facrementale quoddam. 
Contrariam fententiam noílraeeon- Qanoi 
cluííonis defendic CaiiOjlib. 8. de locis;, 
cap,5.ad tertium, aíferensjparrochíí eíTe 
miniílrum matrimonij ,111 quantum fa-
crametum eílj & eius verba efle formarn 
í l l ius, adeo vt matrimonia clandeílina 
ante ConciiiumTridentinum fada^non 
cífent facramenta^quamuis eíTenr V£ra5& 
valida matrimonia inrationecotrad-us. *v 
Idera docetNauar.coníil. 540. niim.¿j.y, * 
volum.4, 
Arguitur primo pro hac fentétia con-
tra noftram concluí íonem 3 auétoritate ConciU 
Concilij GolonienliSjCap.hunc canone^ QQlon* 
&.30. quarí ts .capaalifer: quibus locis * 
matrimonia fa¿ia líne facerdotali bene-
didio" 
Difputatio^ 
I di(íHonsappelianturadulcena,ergo quia 
facerdos eft de eífsntia macrimon j , ficuc 
verus eius mínifter. 
Ec confirmatur^uia Califtus Papa.5. 
p.^confanguineorunijeosjquiline facer 
dotispra:fentia concraxerunt, vocat i n -
ccíluofoSjScinfamcsjatqueideo dicit,no 
poííe in íudicio teftcs eíTe. 
Refpondetur j illa matrimonia vocari 
milla, & adulterina quantum ad praHiim 
ptionem Ecclcíias, quia eos j qui in facie 
EcdcÍJíe non contraxerunt ritu ecclslia-
ftico reruatOjpr^fumitEccisííajnen eflc 
verosconiugesj cünn ad eam non perti-
neat iudicium de occultis confenl'íbusJ& 
hae etiamde caufaappellat eos infames, 
quia praefumit eos concubínarics , 8c por 
hoc paret ad confirmatione; &cei tí lioc 
argumentum aequé militat contra Cana, 
& contra nos,quiain iiiis teilimotrjjí no 
dicitur macrimonium abfque pirrocho, 
non eííe facramencum, fed eCe nuünui, 
eum tamen Canus fare^tur elte vahoLMi, 
quamuis non íít facramvíncimi, 
Arguicurfecundo ^ lacramentum lua-
trimonij eít res facra,G:i>o petlt nr-ioíilra 
* facrum, 6i forraam facranx, led ipil con * 
trahentesnon ílmt facrij Se corum verba 
Cint prophana^cíim eiídem vtsnturiníi-
deles ín íuis matrimonif^ergo. 
ReCpondetur^verbaiquibus íid-eles co^ 
trahunt, eíTe facraex eieuattone ChriiH, 
& quia vfu il iorum imendunt aliquid fu • 
pernáturalij videlicet ííghificare vnione 
Chriíli cum Eccleííaífccus ver^ verba i ; i 
fidelíurnjquifolum intenduntaliquid na 
turale 3 feilicet generatíonem filiorum , 
ñeque á Chrifto eleuatafunt ad íignifíca-
tionem rei rupernaturalis, ñeque eíl opus 
, quod mínifter huius facramenti íit per-
A íona íacra,íicut ñeque mínifter baptiími. 
Arguítur ter t i¿ , verbaftcerdotís. Ego 
vos eoniungo in nomine Pati i s , tyc, func 
forma huiusfacramenti, ergo ipje íacer-
dos eft minifterillius : confequemia pa-
t e t a antecedens probarur.quia illa ver-
ba funt veta^ergo efticium, niod fTaniíí-
cant, aliás eífent falla, ergo ante Hll oon 
erant ipi l coniuges coniundi, erp o con-
iunguntur á íacerdo e per illa verba. 
Refpondetur, negó ant^cedens, & ad 
probatiouem dico, íenfaíT: iUorum ver^ -
borueíTe,declaro VOÍ eiTi l'e'gifimtéébn* 
iun^os, &ííc illa verba nihü ^-fí-iciur^fed 
íoium foiéniter dedaranc id ¿ quod ante 
Dubium.8. 87 J 
fpfa faa»m eft conmé lnm ipíomm con | 
iugum, fíeuc quando iudes ecelefiafticus 
in foro extanori abfoiuit excommuríica-
tum iara antea abíolutum ia ferocon-
fcieniiar, íila verba, Eg® teabfolm, mhi l 
efíiciunt de nouo, fea íolum iolemniter 
declarant id , quod fadú eft,vt ita habea-
turab ómnibusabfoiu tus ,& n©ne«ite-' 
tur. 
Afguitur vlt irró, fakem poli Concil. n&ttcfa 
T r i d . maninionium eelebra tumíinefa-„ ¡ j 
cerdote eft inus.liduni,vt habeturfcir.24. * 
cap. 1. de »f formívione maírimon?j,crgo 
quia poft Coiiciiiüni facerdos eft eius m i 
nifter. 
Refponáerár , pr^fentiara facerdotis 
eíTí n cf ííaííamjvt conditiojfíne quano 
erunt hahiles ipíí contrahentcs ad cele-
b-amium ír>atrinionium,íicut etiam íunt 
1? .í] ^ ' ; teítes, c^lquibus certura eftjno 
eíTe Ó in i l t íos íiuiu5lacramenti,qiiod fa-
étuin tñ -xo Eccíefia ad euitáda mala,qu5 
CTA n urirnoniis clandeftinis fequebátur. 
V bi aduerrendum eft., quod quamuis prae 
féíitiá parrochi f^isper fuericinEccleíia .» 
neceífaria ad matrimonium, non lamen jfc 
feniper eodtfií modo , najiiance Gonci-
iíum Tnd.erat foiun) aeceííam neceísi* 
taie tñ.ecepti , rra vr clandefciné r-;ontj;ai> 
heistes mortaliter píceatent, quáuisma-
trimoniunv'efíe? vai ídum, ¿kíacramen-
tum. (¿ÉÉ Í^^ R poil Ccnsilíum Tiidcn«" 
tiüí^Hi, non taííttim eft RsceíTaria necef-
fírare priEceptijVeriim etiam vt coi ¡di ti® 
ííne qua m^tnn on i i tm no erit valídum, 
ñeque in raricne íaciamemijnequeinraí 
tionecontradus. 
T > V B I V M N I I I . 
Quando fuit infíitutum hoc 
fecramentum} 
V M matiimoniumexcomuni 
f ornnium fenten ia cum Díuo Thomahic,quaEft.42.art.2.¡n „. corpore, inftituta íít altuepee- ^ ' ^ í 
catum fu officiumnatuif .poftpeccatum 
iñ remedium concupifeentiaí, &deinde 
in ie^e gratis in íacramentura, videdum 
eft^quo tempors^c^uibuí faáii^aut yerbis 
hTbo 
j & i o m a 2 . 
huiufinodi inílitutiones fad^nfuerint, 
quia hoc non fatis c o u í b t apud a u r o -
res. 
- Prima con eludo. Matrimonium fuit 
Miftitutimij g£.celcbratunrs j q^aiido Eua 
fait eruta da coíiis Aáxs&'ú\í a Deo-tra-
di t a: h ,g c. v i d e t u r D. T h o m J n; q tur t o jd i -
Üinók.ié. quxíkvi^tui. ad quartu^i. Ec 
probaiur, quh ante formationem Eua? 
íigaííicaait Deus naceísitatern m m m o 
M?i i l l i s verbisj Mon eíi bonum bomintm 
sjfs folíim:, facmmus ei adiutQrmm f m i h 
Jibí'.Q-ccro facíeado hoc adiütGriMínj&cra 
d á d o ülud v j r o , inftituk marrímoniunaj 
ficut i i i Cdeaa confecrando panem ía l l i -
.tuit Eucfiariftiam. 
'M^gtñ» g H<£c CG'JICIUÍÍO ell: centra Magi í l r í j 
in quavtOí dift. z^. & plurss aüos , quos 
Sánchez* íefárcSánchs^,li.b.-i.ds raat r i m o n i o A d i f-
¡put.4. Mum..2.,dice!i^,s j fuiCeex diuina 
^infpiratióne ioilftiitum, abipfQ Adamo^ 
Qsmfa» -íijis verbisjGeneíis. i.Hoc nunc os ex of-
jthm meíSt&c.Eíí etiam fecundó contra 
-Scotunij ibixiem^ gusíí". i,art.2. & úio5¿ 
quos reP3i't,& fequitur Sanchez^loco c i -
l [ taüOjnuin. 3 .qui dicun^iníi t tutum fuiíTe 
r i r n m e d i a t é á Deojiíifs veibis^GenefiSo 14 
GensJ.i» Qrg 1 c¡$33&m!.¡tipilMmiuit&e* . 
Sed contra noftíani CGcIu^onenii ob-
mmív¿ AmmimtQ Adam^ ñürfbrrníita 
^iia^ ergo non contraxit tune matrinio* 
.41ÍU?n CUÍU illa : patetí.cpnrequentiaJquia 
..ad mattimonwm requh-itui' confénrns. 
Huía argumento re.fpp»det-r Viótoría 
.islcétions da niarnmonio, num, 4, ma-
trimQniam pri^oruiT! parentum fa^um 
fuiltá Si'u i l lorunconí^if i j í es diuinaau 
étoritate : fed h a ius ib i uti o n is fa 1 f 11 ate m 
o, fte 11 de ¡Ti us inEfajdirpuc^.vbi d ice mus j 
c 0.1 fe nías connigum síTe de íntrinfeca ra 
tiohfe mitriiTJonij. 
Ojiare ahj recuníío refpoííílent 3 qiioá 
q'iarnuís tempore^quo^ia formara fukj 
habaedr Adamcorponsrenfusóccltifosj 
Cmcíl metUC tame0 viglLibatjVt dkitur:in"Con 
Colon ' c^'0 ColoiVfenítj eap.^, ha ra "ío por ílle, 
quem ¡ramiíit Dsus in Adam^ tempere., 
'íl'jo ex ejtas: corta •fbrmauífEua.,non fuit 
i bmmimí fed extaíís ,&raptusquidam^ 
qui n o abílulit ab eo vfura ratioíiis j cum 
»! .: p(vdu§ time reuelarl^Tl ííti i lrmyrterium 
incarnatioaiíjqinmui? pro. tune ignora^ 
uent finen iílmsjqu'a ignorabat propriu 
• c iíum^yc doc?t.D. AuguíKzrContra Ma 
nich.cap. i j .&.s ' JuperGeneí in^aSi i t j -
.teramjCap.i9. Cíim ergo vtebatur ratio- S 
neJ& mente v)gila&ar,potiiit optimé co- * 
fentire informationem Euar ex propria 
coilas & in «oniugium j k. íoGietate cuni 
Sad ñeque illa folutio placer, quia (vt 
dice mus infra^dií put.4. ) ad matrim onm 
requiritur necertari^ expreísio , & roani-
feííatio exEerior.í & íenübi j is interioris 
.coiifeníiis, íta vt íí v i r , foermna inte-
rius non c o n í e n t i r e n t in matTímoniü)&: 
Deus reuelaret iiiis tales cofenfusj adiiuc 
non dTet mammonium, 
Quare raelius reípondetur, matrimo-
niiuu primorum paren tu m inftitutum., 
&cdebratum $mj¡íe¿ quando edu^aEua 
de coila j 5c excitato Adamo ^ fuit i l l i á 
Deotradita^ 
Sscunda coneluSo. Poí l peccatü pr i -
nii parentis non fuic inlUtutuTn raatri-
iTionium in re médium concupifcentiíc 
fpeciaii aliquainliirutione 5 fed iliudíde 
matrimoniu nijquod ante peccacum iníH» 
tuium fuerat in officium natura i maníit 
portea in remsdium concupifeendde 3 ex 
vi priorisinílirotionisríta SotOjin quar-
tOjd i r t i íK t . ^é . qu^ft . i .art .! . concluí, i , ^ 
i n pacte.ícCGncluf. 1. Cuiusíratío effe po SotKil 
te í l jqoia non conftat exfacra Scriptura, ; 
ñeque ex do^rina Sanótorum, quando 
ftda fserit hiec iiiñirutio poit pecca -
DiVesjfa^am &iííejGenéíTs.p.quando ^ tfj 
m á \ Ó2usad Noe ,& adfilipseius.GV^/ ™tt'f? 
¿ÍUj &- multiplicámini, nam ibi permiiic. 
e^is víum maKimonij, & prxcepit íliura. 
Sed contra hoc ert pr imé ^ quia iiiis 
verbis non fit aliqua iiiftirutio matrimo 
•nijjfed folum pr^cipitur vftis illíus^íieut 
.prfeeptum fult Adamo in psradiío: íicuc 
ñeque iftisyerbi^.Luc .22. Uovfdtftein T 
chariitia j íedprsc ipuur ei-usvius^ & ad-
minftratio. Secundo /quia alias copula 
carnalis íntercpniuges&iíreti i i ici taro-
to i i lo tempore j quod foit ínter peccatíí 
Adaraij&exitum Noe de arca poli dilu-
nium^qued eíiabfurdurB. 
Tertia concluíío, Matrimonium fuit 
inílitutum a Ghrifí© in ratione facra» 
mentij quando Matth.ip .coníirrnaHdo ¡fáaSt 
primam inílirutionema Deoin paradi-
fb fajara conclufüxifhípdejcgo Dms con" 
iunxit, homo mn/eparet. Ita Sotas., V i -
étoriaj & alij rsiatiá Sáchez^loco citato^ 
num. 
fputatio.Xt 
nnm.). Et probarur primó, quia Concia 
JiuíTi Tridencin ú lococitato ^ coLigit ex 
iiiis verbis JVjatrh. 19. Cbriliuni D o m i -
num inílicuilíe hoc íaciamentum. 
Secundó probatur^quia illísverbis de-? 
dic Chnftus maiotem indiíToiubüitaceiTi 
matrimonip quantum habebatj.ergoinf-
tituic i i l u d facrarnsntum:¿mtecedens pa-
tee 3 quía illis yerbisexciuíic ilbelium rc-
pudi j ,qui antea permittsbatur íud^is i 8>C 
coníequentja prpbatur,quia indilTolubí-
licashacc maior^quam habet rpatrimoniu 
apud Chriftianos prouenit ex rat/one fa-
cramentij ficut dicitUTÍncap.gaudemus# 
de diuorí-¡is. 
Oppoí i rum huiusconcluílonis docue 
runt pluresjfed non omnes eode modo, 
nam Guido in Enchindio^tradar.I.C.I, 
exifti matj C hliítum infticuiITC hoc facra -
mentum in inftanti fuap iaearnationis, in 
quo Verbum diuínum copulauit íibi na-
V'tgmr tuiarn h u r n a » á : Viguenusyeró, l ib . in f -
* titutionumj cap.i<5.§ 7. vedu.i.ait^ i n f -
titutum füiiTsí.. loan.2. quando Chriflus 
Adrián *nt£r^u^ ^uPt^s '¿kp^H Adrián.qus^íi. 1. 
de rnaEfim.docenciücertum eíTe^quo jo* 
co eius mítiturio faáta fíe a Chri l lo. De-
l l n i q u e y k i m ó Cjchefin.tra^^tu dematri 
Cather mor:üQ> quxll.^.4 .&.5 Caílro,lib.11.de 
Cafíro ^xre^^'v^r'00>w^í/^^^asrei,,*3* ^e,:ru5 
deSoto^lsí^. j de raatpim.afifirmantjma-
trimonium femper in omni fíaru etiá i n -
nocenti^ fui.Te í'acramenturn.,üCqueadeo 
non fuilTe de nouo a Cliriño iníli tutumj 
fed folum fui/Te in i lauratum ^ & redoda 
ad ftatum priftinum indifloIubiiiratíSjex 
quibus n;nrentíjs prima,caretfundamen-
tOjfecunda, & tenia funt probabiles, y l -
tima veró eft omnino fálía^ quae impug-
nan folet in materia da faerameris in ge* 
nere.^.part.quaEÍl. 6i.&.(Í2.quam etiaoi 
Selarm, refutatBeiarm.lib. i.de matrim.cap.5.. 
Qenef.i, 
D V B I V M I X . 
Vímm mmrimonmmfn fuh 
^ 8 2 3 ? : ° >T C L V S I O eft afíirmati-
r cé ua .&commuaIsJ íquscoi l ig i -
W tur ex illis yerhis Ggnsüs-1. §c 
S^SS^J y.Crefcite* & multiplicaminh 
| n quibus prscsptum de víaniatriraonij 
ium^. 877 
contineri^ocenr omoe^contraMichae | 
lem de Medina > iib. 4 . áe iacrorafii ho- ^ [e¿ im 
minum cofUÍaeníia; cap. 5 & . 6, Rario 
autem coacluíionís eftjCpia naturam hu 
manam eflej & confe'ruari eí lbonumj §2 
neeeííarium 3 ergo íícut tenentur ho mi -
nes comedere^& bibere ^ quando yrgec 
neceCsitas ad conferuationera indiuidui, 
itatenenrur matrimonip copnlarijiiuan 
do eft necefsiras acj cpnferuationcni fpe-
cieí; patf t coníequentia j quia necesitas 
(ponfernatiopis fpspei eft maior j & finis 
ad quem prdinatur conferuatio diuidui. 
Sed qu^res primo j an in ftatuinno-
centiaí hoc pr^ceptum obiigaret omnes, 
& finguloshpmines ^ íl in tali ftatu per-
maníííTentj 
Refpondeo ^ inicio illius ílatiis teneri 
omnes, & íingulos contrahere matrimo 
nium ad íuiíicientem propagatione^mi-
nime tamen rufficienciiprppagatione fa-
da. Ira D .Thom, in quar^oJdiflin(^.33. 
qu^ft, 5. art.s ad fecundtim. Cuíus ratio 
pít.,qi5Ía ptísceptum nubendi eít affirma-
tiaujiij & íic non obligar pro íempeofed 
folum quando eft necsfsitas muitiplica-
ríonis generis humani, , 
Sed objicies ccmira primam partehu- ^ 
ius dit^i> indiuidua iacorruptvbilía non 
multiplicantur per generstionemjVt pa-
tetin AngeÍis,ergo cum homines in i i lp 
ftatu futuri eíTcnt Tncorrup£ÍbilesJ& i m -
monaiesj non crat opusmariímGrupj ye 
per generationem muitiplicarentur j fed 
alia yia id fieret; feilicet per creatíonem 
.á De o. 
Re íponde tur , antecedens cííeveTum 
de indiuiduis natura iba incorruptibili-» x 
.busjfalíum yerb de homínibus illius fta-" 
tuSjqui folum eííent irpmoríaíes per gra-
tiam s & Cpecialem Dci prouidentiam , 
atqqq adeo cii m .eíTenr natura fuá pprrup 
ríí.-íítís^tiaai eíTent generabilesj&de fa-
.d'o pe? gcneraivone-n multiplicarenrur5 
nam quamuis tune tcmppris non elíent 
rKoíh^yifia-x. carne transfer.éndí ad bea 
JEÍCUdinsvPí ííc neceífeerat multiplicari 
nnouo CGUÍOOO fux natura^j feilicet, per 
generanonem., yt parentíbus ad c^lum 
translacis, fiSij in paradifo manerenc: $c 
denique prísdeftinator.ú numerus comi 
piererur, prp quo vid^diíuat D . Thom, R Tho. 
1. part. qu^ft. 98 . & D . Augqft. lib.p.dé Uugu), 
Genefí ad htteramjcap 5 . 4 . & . 5 . ^ i ib . 




' i bro deboao coiiitigalij cap. 2.id fubdu-
- bio rciiquaric. Videatur etiamCairrojii-
Caitro, b r o . i . v s r b o j ^ ^ J i ^ r e í i . 3. 
Objicies fecundó contra fecunda par* 
D , Tho. tem ejllg ¿\^\3 qm'a'Diu. Thom. 1. part, 
arr.z.ad tertiüjaitj continen-
tia.n in ítatu ianocentií j i ion eíTe iauda-
biiem j ergo tenentur omnesilioru fta-
tus nubírs , adhac fada iütficienti propa 
gatione. 
R e fp o n d e t u r j D . T h o m. e íté ita intel-
ligcndimijcontiwentiam non elle lauda-
biiem; tune ííc modo eíliaudabiiis ,quia 
* modó maius bonum eft maioris meritij 
quam ducere vxoi e,vt dsíiiiitur in Con-
cilio Trideriíinojfefsione.^ canone. io« 
tune temporis maiorís meiicieflet con-
t ra he re matrimoniurtij quamcontinerej 
Msd'm. vt oílendic Michael de Mídina^libro. 3. 
de cclibatUjCap.48.quia vfus matriraoní] 
ini l ío feiicifeculo eííet íínelibidineico-
p u l i enim impediret vfum rationis j ñe-
que foiicitudo mutui obfaquij ínter con 
iuges diítraxerit a contemplatione d i u i -
norum,quia f quevacarentDeojac íi adf-
^ t i i d i non eíTent^Sc ex alia parte in matri 
% monio eíTst bonum prolisj & nafceren-
tur omnes homines pr^dellinati, 
QMícres fecundó j an poíi peccatum 
Adamiante Abraham obligaretomnesj 
.& í ingu los i 
RsTpondecuríimiliteij ante dlluninm 
obligalíát primos homines vTque adfuf-
ficieutem própagationem generis huma 
DiThn* ni > & ílmiiiier pol i diluuiunu Ita Diuus 
Tilomas in quarto, diñ'má.zó.quxñ.í , 
art.2.& in cor pora ad primum^Sc omnes 
• communicet: ratio auremeíl eadem. 
Et ñ objiciasjergo peccauit Abe|,non 
áucsodo vxoréjíed perfeuerando in vir-
ginit&te vfque ad mortem, máxime cum 
occifas faerit. loo.aano vita; fuae^vt teC-
tantur Genebrardus, in conographia;&: 
Abjleníis ¿ t raéhtu de óptima poíiíiaj 
iium.ííj» 
Rerpondetur,forte Abelemvxorem 
dnxifle j fctlicet Abel fororem fuam j vt 
afíirm u D.Epiphan.contra h^refas^veí 
h.trsli. ^9. íed quia oppoíira rententia eíl 
comrmmiorJ& varior. Ideórefpondetnr 
m si i us, n?go confequeniiam j qui^ prae-
ctrptum iüud non obligabat liatim con-
tra heve, & Aibel nondum fenuerat, & ita 
tempus reilabat ei^'t pr^ceotum imple-
retjniii vioientaj&improuifa morte prg 
Geneh» 
ÁbuL 
usntus eí íet : quod autem íi diu vixiííet | 
vxoremdu¿l 'urus,& ex eafílios íufccp« 
turusjcolligitur ex Paraphraíle Chaidf o 
Gineíis ,4. nam vbi nos legimus j Sari" GcneJ.li 
guis fratris tul Abel j damat ad me de 
íírr^verticur» Vox fanguints generatianfi 
qu¿e a fratre tuo Abel erant der'mand<s f 
damat adme de térra, 
Qja í tes t c i t i o ditíiciliüsjan in lege ve-
ten pol i t é m p o r a Abrahie oblfgarechoc 
prxceptum omnesj & í íngulos ex popu-
lo HabríeoruiT!? 
Rerpondetur^ dico primó^illius po-
pulitempore Abrah^ t i i iorunij& nepo-
tum eius ceneri omnes íub precepto con 
trahere matrimoniura vfque ad fufiicíen-
te ni rnuitiplicacionem íidelium illiuspo 
puii . I t a D .Thom. loco ciratOjin quar- j}m Tboi 
tOjdiílinóh^ ^.qu^R-^.artic.z.ad fecun-
dum, & omnes coraamuníter. Probatur 
confequentiajDeuselegerat poíleros A -
b ra lias i n íuum populuín, vt ab iilisfpe-
ciaii religione j & ceremonijs coleretur ^ 
ergo vt multiplicaret hic populusjtcnc-
banturfilipSinepotes Abrahas ducerev-
xoréjiion minus quam Adanius in prin- 1^ 
cipio mundij&eiusí i i j^ Sc fiiiseNoepoít T 
diluuium : patet confequentia j quia n o n 
eft minus neceíTarius cultus Deij quá fpe 
ciei humana conferuatio. 
Dico fecundó., fadafufficiemipropa-
gationeillius popuiijiion obligabat hoc 
prsceptum omnesj&ílngulos . l ta Diu. q)t fffaj 
T ñ o m J o c o cítatoJSotus>qu2eft.2.ar£,i, Sotus» 
Michael de Medinajlib^.de cilibatiijca- $£$¿0$ * 
pit.4(5,8c47.Etprimó.>quiahocpraicep« 5 
tum naturale non obligar,niíí in cafu ne-
cefsitatisj de quatunc non eratj ñeque 
colligítur in faera Scriptura, fiiiiTe alí-
quod aliud pr^ceptum poíifsimum <de 
hac re, -
Secimdó?quiamilia legefuerunt mul-
t i hnSú hominssjqui perpetuam virgini-
tatem coluerunt^vt deEliajElifeojIfaia/ , 
loanne Baptifta^Patribus noítris^Danie 
kj&alijsjreferunt D . ígnatius in epifto • Ignae' 
la ad Philadeiplios; D.HieronymusJib. Hiwon¿ 
1 .cóatra louinianumj &noírcr Damaf- E>amaJ€* 
cenusjlib.^i.íideijcap^ 5. &de María fo-
ro re Moyfís tsílatar D.Gregorius NiíTc- Gre»Nf, 
nusjlib.de virginitatej cap. ip.cum qui-
bus i-iullibi ^egítur, fuiííe in precepto nu 
bendí difpenfatuiti. 
Ter t i^quia íudithvidualaudarur.eo 
quod vidualem caílitatsm feruauerit }ñc 
tamen 
b^odí fiíjós^fieaerecui fecundas nuptias 
conrrahsiSj nuia ex primis manfítiin? l i r 
b¿ri.«, 
IpiíS.^ ó V i f t . . ^ , quia ífai-e.^^. promijít Deu« 
pr^rnium fpadoi^ibus, hoc eft^  illrSj qui 
propría volúntate a re vxorea abílinue-
%Au¿ufl,¿mn3vt íntírpretaíur D.Auguíl.libro ds 
fan^a •. irginitare, cap.i 3.&;.24 .&libro 
14.corra jFauílum^cap.vUimo. Sic Chri-
iftoá Do.uinusj Mat Ji.ip.voeat eofdem 
Eunuchos j qui fe c©nrraxeruut propier 
Tegium Dch ergo non erat tune praícep 
tum nubendij aüas noneíTet laudabiiis 
viiginifta?, 
Z>eut. Ssd objicitis primo verba Deuterono* 
Non ent infcecunda 3 & íierilis i aterra 
Eerpondetur, íllis v«rbis nonimponj 
praeceptum, quod ex eo patet^quia íteri* 
litas non eíl ?n noftra poteflatej^uods» 
rat neceírariurn,vt€Íret materiapríEcep-
í!,íeclverba illa continent promifsíonen? 
praímij,quod Deusdabat feruanribusle-
gem 3 vt fcilicet non eflet álerilis apud 
M eos, jam ih hominibus<patn in gregi^ 
bus. 
Objicies fecundé lociim D . T h o m . ^ , 
part.quaeft.iH.artie.^.in corpore,vbi d i * 
citjOpomjifT.'iuncomnes iilius legesge» 
i i erat ion i iníiíisre^ & proprerea non eífe 
crsdtíndumjB. Viigñiem antequaan def-
ponTarítut cu íoíephjCaftitatéabfoíut^ 
vouiíTe» 
ReUponcleturj oportuifle tune gene» 
lationi opersm daré , non quia praecep-
tuffi obíigjrer j íed propter finemoptí-
jnunijquem habebanc comrahencesjfci» 
licet generationem Chrifti . 
.Et íí conrra lioc vrgeasj quod D . T h o 
mag án folutione ad primuni,aít,c¡uod vi 
debarur lege prohibiturrijnon daré opc» 
í am ad reliu^uendum femen íuper te r -
jam, 
Refpondeo cum Soto^loco cítatOj D0 
Tfeonvnon íefgrreabfolute fuifl¿ prohi 
b i t u m , fed videbatur prohibitum, quo-
niamaliquicuncterHporisfortaíTsitaexi 
ítimabant3& ílc eft íntelligendus D A u -
^Augufi, guft.lib. de bono coniugaii, €ap.p.&. 
bro. T4.eontrá FsuílunijCap.vlt. 
Objic»es tertio j niaius bonumerat ín 
co ílatu rnatnmoniumjquarrscontinen-
eia^vtdocet P . T h o m . i » quarto^diílm-
^bnie,:50.qufílJ.2 ,art . i . in corpor^cum | 
.ordinaietur ad incarnationsm C b t i í l i , ' 
-qui ex co populo erat nafcitiuys j ergo 
Íenebantur«smjieseonmhere. 
Reípondetur j negó confequentiasi, 
£cut exeo, modo qtnod in lege suange-
liea£ceontineivria inaiüs bonuín ^ quám-
matrimonjumj fequitur, quod íeneamur 
.omnes continerg jaduerte tanaen yirgijif-
tatem fecundum fe eonfíderatam femper 
faiíTc meliorl matrimonio > yt docet Dt TJnH 
Tbom.i.IÍ , quasíl, 152. artiG.4. ^uamuis 
JSX aliqua circu mílantia dicaturinterdujn 
jnatrimoníum meiius^cut etiam mo'db 
i n lege gratiac continentia M\ maius b o -
num^quám niatrirnouiumyScitatruen me» 
Jius eft3fiiium vnicutn Regisnubere pro 
pter necersitatem haeredis,, quám c o n d » 
Jiere. 
Objicies ^ltim<OjqiíiaraItern !hoc prae-
ceptum debebac obligare omnes ex fam¡ 
Jia Dauid 4 cui fa^a fuerat fpecialispro-
miísiojquodex eius remmeChriftus naf-
cerctur, probatur, quia ií non teneres-
turomnesjpoflrei impedirí incasnatioj v i 3 
^ nonniíberent jllijexjquorum^genealo ^ j 
^ia erat carnem aíTunipturus, 
Refpon det OÍ ^ ía t isp robab üe éflaj te« 
lieri ad matrimoniunn omnes iilius fain¡«í 
ÍJX ifk Ge faluaturfacilius dodi inaDiai 
Thomíe j fupraaddu^á de yoro v i rg in i -
íatis B.Mariac* 
Sed meliusdicojqiiodquamuis in p r in 
cipio illius fa mili» tenereivturomjiesjml 
iiime tamen pofteaiUaiüfficienter muí* 
íiplicata propter jrationem fupra pofí^ 
fam. 
Et ad arguraentum In forma negó an' 
tecedens,euius pj-obatio^equé miiitatjií* 
aie omnes teneantur vContraJiere^ue r*S, 
& quauis príeceptum n atrimonij obliga 
ler^poÉerant non eoritráhere íUijqui fu* 
tur i erant auij i r 4 ^taui Chiií l i ^ eiiim ef-
fenr íiberij^i non eíTciit in graiia eonfir-
mati: quare dicendum eft^uod ad p r o -
uidentiam Dei fpe^aretj vt ilü j ex qui" 
¡bus decreuerar carnern afTumere j con-
traberent matrtmonium, vel alio modo 
üliosgenerarcnt , 
'Quaeresquart^jan hoc prxceptum m% 
iieat etiam nunc in iegeeuangeiica^ 
quomodo obliger? 
Refpondeturafiirmatíul j quamuis n Q 
©bliget pro fempeij fed temporenecef* 
iitatis? vt fi há lo j m g s f a w ú d t m m*- I 
mi» I 
— - -D> 
8 So TomTí.ia£p.S; 
mia hominum paucítas. Prima parspro-
batur^quia preceptum mátrimonij eli na 
tiuale, ergo femper manetjficut ipfa na-
tura. 
Cóñ rnaturjqiiía nuIIiM legiturjfuiíTe 
reuocatam^ & a4iqHaHdo fiaitj ergo nunc 
etiim eft.Sscunda ver¿ pars probatur ex 
l l i p ra d i cti Sj quia m o d o e li faáa íufficiens 
hominum propagátio i_ergo non obii» 
Sedpb)icies ^iam nunc ceiíaret necef-
fítas multiplicationis kominunij ergo e-
ti.im csíTaretprfceptumjquaad iilamor-
dinabitur» 
R d p b n d á t u r j n e g ó confequentiani j 
quia quiiiiiiis obligacio nqncurratjpríe-
c¿ptu n tamen í e m p e r rnanet infua vi3 
íicuc romper manet prscep^üm dandi e-
i eemaí ia inñj adhuc quando non eít n « -
eersitas^ quarauis pro tune no currar eius 
obl igac io^ hoce^quod dicicur á T h e o 
logisj príeeeptaaffirmaciua o b l i g a r e í e m 
per j & non pro femper,hoc e í l , femper 
in¿iii3re,uon camsn femper obiigate. 
Btuell, 
IJano. 
m V B I V M VLT. 
*Utrum interfidelespofsit ef* 
Je matrimomum, qmd 
non fit facramen-
tumi 
. f l O N C L V S - I O c f l n é 
gaciua. I ta SacheZjdj f-
p u r . i o . n u m . ó . E t ratio 
e í l j quia Chníf us infti* 
tuit matrimonium fide* 
lium in facramentum, 
ergo ex Glui í t i inftitutione hxe dúo SUE 
infeparabiiia. 
O p p o í i t u m docuít Réuellusj lib.2.de 
c o n r r a rft i b u s, q u x í t . 5. c u i fauet Gan o ^  Cu* 
pra,dubiot7.inipuginatuSb . 
Pro quibus objicies conrraíroílrá con 
cluíioneiTij coniugesfunt mínií lri huius 
facramenci, vr did'um eft ^ergoli con-
trahant lola volúntate perficiendi matri-
nionium, fíne intentione faciendifacra-
mentum no erit Sacramentu,quia /nren 
t í o ínini í ln requiritur ad f^cramenrum* 
Traét^.dematrim. 
Refpondeturj quod fi cefedusir.teii- * 
tionis formalis, aut virtualis facieiidi fa» 
cramentuni procedat exigriorantia^ aut 
err©re,quo exi í l iment marrimoniú non 
eflfe íaíramentufn , vel ex inadueríeutiaj • 
re vera coníiciunt facramenium ^ ciuni-
modo intendaru faceré^ quod careri fi-
deles faeiunt j quando mafrimoniacon-
trahuntjquia huiufmodi errorjvel ígno -
rancia non excíudit debitan- imentione, 
faltem virtualerajVtdoceiD .TÍíom.hic, DStbol 
qusft 5 i , artic.z. adíecunai ini . Si vero 
comrahant cum exprciTa volúntate fe-
parandi quantum in ipíis eít rationem ía 
cramenti a matrimonioJ& ceieb^are me 
rum contra¿tum í ínefacramento j neu-
trum cffidunc, quia fnppoííta Chrifti in 
í t i tut ione j intentio non faciendi íacra<> 
méntunrij repugnat inientioni faciendi 
c o n t r a d u m ^ ú m hete dúo i int iure diui-
no iníeparabilia. 
Gbjicies feeundoj aní« Conci l iü T r i -
dentinum Cponfalia de futuro tranñbanc 
in niatrimonium per copulam carnalem 
animo maritaii fjíftam } vt patet ex cap, 
veniens.a.Si cap. his^cui fidemj de fpon 
falibusífed rátione copula: non poterant 4* 
traníTre in facramentum^ ergo:probatut 
minorjquia abíurdum videturjfgcramen 
tum psrfici per coitura. carnalen.) iílici^ 
tum,¿k, peccaminoírum, 
Refporídetur?nego mínorem,ad cuíns 
piobationem dico^ non fieri tune lacra-
mcntuni per copulám carnalem feGundíi 
fe fumptamj fed peream , quarenus erac 
fignum fanfíbile aíFeátus coniugalis ¡ ñ e -
que obftat, quod ralis copula eflet tune 
peccamínoía , nam fí ínter virum, &foe-
minam conueniac^quodmendaciiim^vel 
blafpheraia ab vtroque prolatum íii í í g -
nwm muiui confeníus , eo ipró,quod pro 
ferrent mendacium^ vcl biafphemiam9íí 
cutera requiíita adíínr, fieret verum ma« 
trimoBÍurn> 6c tune per tale mendaciü 11 
folum peccatñ venialejeflTet dareturgra-
tia facramentalis ex opere operato 3 non 
quideni qúá mendaciura, & peecatu e í l , 
fed quatenus eít fígníí exprelsiuum mu< 
luí cofenliísjrecws ver¿ íi efler peccatum. 
morcalejVt copula carnalis m cafu argu* 
nientijquía tune ponerent obicem infu-
í íoni í^ratir. 
Objicies v í t imáj dno inconuenientta 
fequi ex nofíra conc lu í ione . P r i m ü e f t , 
«quod matrimonium iní idel ium foia re« 
ceptio* 
1 ceptione baptifmi vtriufque cohíugt | ííá 
- ' - ret factamenturn íine nouo contra£l:u> 
^eorifenruiquod videtur falfum^quia de 
fici^nte nouamateriaj & formación po-
tsílfieri nouum racramentum.Secudunt 
eftj quod matrimonium ex dirpenfatio* 
ne Papse contra¿lum inter íidelem } 5c 
Cathscurnenam íitfaci-amentum eX par-
te íideiis: & íimiliterjquod quando alter 
ex duobus íníideiibus conít.ígaiis conuer 
titur ad hdem^matrimonium ex parre i i ^ 
lius íit facramentum,, 5i conferat i i l i gra 
tjam. 
Refpondetur negaiidojíeqiiiíila duo^ 
qma. Chriftus non iníHtuicin facramen* 
íurajiiifí illud matrifnGniurnjquod cele-
bratur inter coniuges priusbaptizatos: 
matrimonia veró iliorumj de quibus ar-
gumetum loquitur, ceiebraca erant ante 
baptifmum5&; certe quamuis admicrere-
raus fequi illa dúo ex noílra coclufioíis. 
Primum nuilum eíTecinconueniensj ve 
oftendií SaBcheZjdifput.p.nam eo ipíb , 
quod voluntarlerecipiunt baptirmum, 
virtuaiiter confentiuncin matrimonium 
praccedens, vt fít indiíí:oíubiieJ& reprae-
S íentet vnionem Chrifti cum Ecciefía, 
qui virtuales conrenfus lignificati i i io ex 
terne í í sao baptifmí.erunt nouaforma3 
& materia. Secundum vero quamms^ir-
fieiilimumiít, ñon reputatur inconue-
Sotus. hiensá SotOjíu quartOjdiftind.zó.qua;-
Aechius fí:ion.2.art. ^.in fine,, & Aechio, tom.4. 
homil.73.de faerament.quiaoptimé in -
telligitur vnicumj&idera matrimonium 
exiílensin duobus coniugibus cñeTacra-
meritum in vnojquiaeíl capax illius^mi-
nime verá in alterojquiaeíl íneapax. 
E t íí contra eos objicias.quia adfacra-
mentura requiritur intentio miniHrij fed 
coniux iníidelis non intedit facere^quod 
facit-Eccieíía, ergo cum fít miniftsr ref-
peétu matrimonij coniugis Chri í l iani , 
non erii racramentum. 
Refponderi poteflj.íufíicere intentio-
nem coniugis Chriftiani^ nam ficut fa-
cerdos mimftrat ílbi facramentum Eu-
chariftias, ita íímiliter coniux Chriftia-
aus poreíl i ibi miniftrare facramentum 
íaa t r imoni j , ñeque in hoc eftali-
quod inconueniens s íícutef-
ígt in cxteri.s facra-
mentís. 
D I S P V T A T I O 
S E C V N D A. 
T)e caufa diffofitma wMri* 
monij9hoceftdef]¡>on* 
falihus* 
l ^ € l f p i ¡ P O N S A L I A funt futu-
rarura nuptiarum promif-
íiOj vt dicitur in cap.nofíra 
tes.3o. qua£fi:.5. Scieg. i.íF. 
de fponfalibusjaá quorú va 
lorem triplex conditio requiritur. Pr i -
ma, qtiod fít inter perfonas hábiles ad co 
trabendum. Secundaj vt manifeftentur 
íígnisj aut verbis, quia promifsiointerna 
hominifaéts no obiigatj leg.^.íF.de pa-
¿tis. Tertia,qiiod fít pro mifsio mutua,na 
cum fponfaliafínt contradusj requirunt 
vtriuíque obligationlivnde quando pro 
mifsio nubendi ex vna parte tantü obl i -
getjíí ab altera acceptetu^íícut obligant 
aliae humanf promiísiones^iila t aménon 
erunt fponíal ia ivbinota^uod fponfalia 
dicuntur cauía difpoíítiua ad niatria--G-
niumjiion quianeceflarium fít ea prece-
deré omne matrimonium, fed quia fre< 
quenter praecedunt. 
D F B I V M L 
Vtrum fponfalia úbligent^  & 
§5 g 2 á O N C L V S I O. Sponfalia Q ® obligant, non folum ex fídeii-
v s o ^ S Í Éate * ex ^u^:!^a •» ^ h&c eíl 
communisJ8£ cóilígitur ex ca- ^ 
pit.defponfatas. D . T h o m . cap.de coniu * * 
gali.27.qua£fl:.2.& ex iure ciuilijeg.fí fi* 
del iuros.jfF.de l e g i b u s . f . w m m ^ l e g . f í 
quis ílipulatus^parag. v l t . íf. de verboru 
obiigat. Et probatur ratione^quia fpon-
falia habent ratione eiufdera contradus, 
ergo obligant ©xiuftitia: confequentia 
p a t e t ^ antecedensprobaturj quia ibi eít 
mutua permifsio>&acceptatio,iii quibus 
conííftit ratio cotraarus^ exleg.labso.íf, 
9^. VS^?EÜS objígatione. 
Ec eontirmaturjquia pramifsio ex vna 
paría accepta ab aitero, pneíht jus accep 
tancijCoiura eunijqui promulcjérgo pro 
mií'sio ex vtraque parte cum muiuaae-
ceptatione coollitaic iusia vtroque ex-
tremo. 
Et íl quaeras^an cbligent fub mortalil 
Refpondeo atfirmatiué, quia eíl o b l i -
ga tío in re graui^ex cuius uoiatione fíe-
rec alteri grauisiniuwa. Ita D . T i i o m . i n 
quartOj á iñ* i j . q. i . a r r . i . á d . ¿ . &. Co-
uarr.i.part.de mat r im.cap .^nu. i ,&.2 . 
& oranesrioter quae ortinino iotelligeda 
funt etiamjquando (pon(alia noníunt iu 
' rata, naro II iuraniento íirniatalínt^prs-
ter vincuiumiuíHnxj eft iweis obiigatio 
- religionis,contra quara enam peccabic 
mortaiirer violatpr. 
Qratiafí, Oppoíi tum liüius videtur docereGra-
thn , i j .quxñ, io .^ . / ed ¿iiiud> c ap. d e c o ÍI 
íugaiijf fed AuBaritate, dicens, deípon-
fatam virx poííe iiciré alten* nubeierquod 
etiam reputar probabile Panormitan. ad 
c a p u t j r c q u i ii qi t j d e í p o n falib. i n fex t o ^  i n 
quorumfauorempoteíladducilex, i . C. 
de fponfallbusj vbi expreíle habetur viri 
. deíponíatam conditioni nuntiare ^ &. 
% likeri íuibeje non prohíberijíed dicenda 
cíl: j legsm hanc fuiíTe per iura canónica 
adduáa corrcdanu 




E R T v U foro i n -
^ ^ ^ ^ ^ tevian,compellcndos 
H - ' l i aconí^iTario Í imponendo 
avÍi<f*H4>J| ..... . ¿- . 
y ilíJs poeríiíentiatn.pro pee-
i . « ^ ^ ^ á cato, íí d^tam fide leruare 
noiueriot ^ cd.m sx fujtó didis ad id ts-
neanturlub mortali: quare dubi» folum 
procedit de iudice cccleíiaílico api id 
Chriilianos, aut de iudice feculari apud 
iníídeles i-"? foro conrentioío. 
Conciufto. Per íe lo uendo compelli 
potefi: TpoiiíuSjVt fidem íerueí^ & vxore 
ducatjíiue rponCaliafirmará í?nt iuranvefl £ 
to,ííue'rola íide.iía KeuellJib.^.de Tpon gg[í^ 
faiib.quaeft.i.num.i?. vbieam dicit com-
, munemSancheZj di fp. 2 9.151101.4 cñ plu-
ribus ab eo relatis: & quidem compeHera 
d os 2 íf^  fp o n fo s j íí iu ra m e n t u ni ín ter c e f. 
feritj eíi exprelfa diuiíio Alexandri. í i í . 
in cap.ex iitteris.i.ds fponíaiibus: quod 
autem dicendum fíe idenijquando íp©n-
falia foia fids fírmata íuntjprobatinvqma 
contrahentes íponíalia tenenturexiuíl i 
tiaferuars iidem., quamuís eaiurauerinr, 
vt d í^üm eñ dubio primoj ergo poiTuat 
compeili a iudice : paret coníequentia, 
quia iudex ex ofíício tenetur compei-
Jere adreddcndti vnicuique ¿ quod fu uní 
e í l . r 
JEc confírmatur/iuiain decretis>tir.3 ^ 
de paílis^ cap !<,&;. 5. liabeturJiud'*cesec-
cleííaílica d i i c i p I i n a, b o c eil ^  c e n í u r i s c u -
rare deberé , vt íimpii^es etiam piomií" 
í lonesimpieantur. 
Aduertendum tameneíljiudices \ t co 
pellant fponfosj matrimoníu contrahe-
re, non deberé vti nimia pcenarúm acer-
bicatej verbi gratiayJiutuina carcenV, aut 
exiiij vexatione j ne contentas admatri-
raoaiu requiiitus deíiciacjvei ex cali ma- 4r 
t r i m o u i o malí íiiit exitus : quod ínteiii-
gendum eíl > quando pr^cí.íe agitut de 
caufa rponfaliom^nam íl aliunde ille qui 
non feruat hdemjlzdar altcrum in hono 
rejaut impediat raatrírnonium ílliusctim 
alrerojex eo, quod ipfe non íeruet i l l i fi-
denij debet iudex feueré compeilere j vt 
damnum iiiud vite tur. 
D i x i in concluíione perfe loquendo a 
nam per accidens fierí poterir j vt com-
pelli non debeantjetiamfifpGfaliaiuíata 
fuerintj vt in caft^qUo grauia mala c6rra 
amicabile coniugiújoblequiumj pacifica 
habitationemj %c optimam fiiiorum edu 
catione timerentur. Cuius ratio eíl, quia 
cum neceísítas medioTum fuma tur ex fí-
m£ quando finis matrimonij líeditur per 
íalem coaóliooem , non erit expedieiií! 
médium ipía coa&ío ¿ máxime quia mi-
nus malum eíl j quod Eccleíia perreíctac 
idem rponfalium frangí j quam quod 
ex eius obferuantia fequatur vxori o-
diumj aut falcem perpetua inimicit!» 
ínter toniugesonantur j ergo coníenta-
neum eíl: rationi , v t Eccleíía in hoc 
cafa íponfos in fuá libértate d imi t ta t , 
Vt maius perkuium immingns euiter. 
$1 
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QLIOJ etiam coníirmatur ex di(51:. cap.ex 
Y\izzÚ5jh\\Gompeilasvtipfum}mJíratio-
nabHis cauja objliterit* vxorem ducatj nti 
exiBente hmufmvdirationabili caufajquá 
ad pradicia mda extendipoteji^ compellsn 
dus non erii'. 
Contra lianc coc iu í ionem eft dúplex 
fentsntia. Prirna docec, non eíTe cogen-
dum^ fedrelinquenduiTij íí admonitusf í -
de tu femare noiuerit.IjiaAngelusj verbo 
fponfali¿i}num,^i, & alij^quos refert San 
chezj loco cíe» num. 2. vbi pro ea refert 
etiam D T h o m . i n quarto, d i í l . i y . q . 2 . 
are. i .ad.a. Sed D . T h o m . inte lügendus 
efi: iuxta QZjqux á n o b i s d i d a funtjVt fei-
l ícst cogeiidus noníiCj etiam itiramenco 
inreruenientejquando propabiíiter time 
tur ex tali coaáratíone aliquid contra í i -
nem í-natrimonij. 
Secunda fententia docetj tantnm efTs 
cogendum „ quando firmauít fponíal ia 
iuramento* lea Sotusin quartOj diíl . 27. 
q.2.art i .^.quodfi^^ScpiuresvtriuD 
queiurisj quos refert Sánchez. 
Pro quibus objicies primó contra úú* 
í lram concluíIonem> textum in cap. i c -
quiííuitj defponfalib.vbi diciturjCÜ ma-
trimonia libera eíTe debeántj monendá 
efle^potius quam cogenda^cum coadio-
nes difíiciles foieant exitus Iiabere. 
Refpondetur j deciííonem huius tex-» 
tus non eíTe cotra nos, vt con í la t ex eius 
verbísj quiaintelligendus eft^  quando ex 
tali.coadione timentur probabiiiter malí 
exitus, in quo cafu non eíTe cogendum 
eum, qui í idem femare renuit^ diximus 
fopra. 
Objicies fecundó textum in cap. ex lie 
teris.z.de fponfalib.fupra pronoí lra con 
clufione addudumjinquo redditur ratio 
propter quam cogendu? eft^qui nonvulc 
fidem fponCalium feru^rej & dicituream 
eíTe^quia contra iuramentum venire pe* 
xieulofum eft^ergo vbi iuramentum npn 
•iatercefsitj non eft adhibanda taiis ratio. 
Refpondecurj in eo textu narran fadí 
cont ingent iamjnonveró reddiratibnem 
adfquatam > propter quam cogendus íít 
• fponfus ^ vt fidem feruet ^ nam quamuis 
fponfalia non iurauerit^compelli poteftj 
m á x i m e cum excap.iuramenti. 22.q.5. 
ínter mramentum,ScíímplÍGem fideiium 
tffirmationénulla debeateCe differecia. 
Objicies v l t i m ó , metus excommunica 
tioniseadit in Yimm (?onjñ:antsmergo 
h é rponfus contrahat inuitusj&confe* -
quenrer inualidéj non eft excommunica ^ 
tjone cogendus^ 
Refpondetur, negó antecedens^ qnia 
íti í i íeexeommuniGatioñis metiiS j vt di° 
eemus diíput.fequenti ,non e ñ cadens íú 
virum c^nftantemj & íic non excuíabi* 
tur^qui i 11 matrimoniñ confenferit rastu 
iiuius excommunication!s:cstéríim ad-
uertendum eíljquod íi iudexrponrumita 
©bílinatum videat j vt prudenter iudicec 
í l lum matrimonio rainimé interné con-
fenfurunijfola m o n i t í o n é procederé de-
betjabíliráendo ab aesebiori pcena: quocí 
li de fado excommunicaticftíem contra 
eum tuierit} eamque nihil prcdefTe v i -
deat j fed fponfum in fuá pertinatia per-
ílíiere^ eum ijlicoabfbluat. Pro quo vi» v ^ f a ^ 
denduseí irSanchez^loeoci t .nu.y .&.S. 2 
Aduercendum tamen eftjpro comple-
mento huius dubi|,eciam apud Chrííiia-
nos,poiTe iudicem fecularém copelier® 
fponfum reíi í lentéj vtfidem femetsíicut 
cogí t ad obferuandos aiios contradus pu 
re ciuiies, dummodo non agatur de ipío 
rum fponfaliura vaiore,an fcilicet valida 
fuerintj neqs quia feoepertinet adiudicé 4 
eccleliafticum jfed folü íit controueríía 
íuper óbferuationefidei datíe, fuppoíito 
quodfpofalia valida ílnt^vt docet Abbas Mas** 
c.ex li£teris*2.de fponfaI.n.4,& q^muis " 
iniureregnijleg.j .cit . i .partit^.infine, 
dicaturjcoaótioné hanc'debere fieri abEc 
eieíia j intelligendum eft regulariter lo -
quendo^quiain iftis cafíbusjquifidé fer-. 
liare recufatj opponic vel fponfalia non 
fuiífe valida, vel efle legitiraam caufara^ 
propter quam fidesno debeat fentíri^ íed 
fponfalia refeindenda íiiu3de quibus cau« 
lis folus Epiícopus agnofeere poteit. 
D V B i r M n i . 
V t m m u q u i r M u r d t t e r m i * 
n M Atas a d f p o n j a l i a ) 
f g g g ^ I F F Í C V L T A S procedit/ Q (Jj ftandoinlurepoíítiuojnáiure natura: milla atas excluditur, 
^ ^ ^ ^ dummodo adíit vfus rationis, 
quoniam íí iftedefíc^ nullastas fufficit, 
Conclufio, Septenníum requiritiír m 
vtroque fponfo ad fponfalium vaíoremí 
l[\ I^ SWÍSW ' & vc ex eis oriatur pu« 
^ K K z bíic® 
884Tom.2.m.3.p.S.Th0 
h\\cx honeftaci? impedimentum. Ita D . 
Trad.^.de matrim. 
(r, Thom hicjqueít. 45.artic.2.Couarrub. 
/ /4m i.part.de matrimonioj cap.2. num. i . & 
-onines conanrumiter j quíe de iure canó-
nico kabetur ¡n cap. iitterasj cap. acccí-
iltjcap.ad diíToíuenduníjde dilpeíiíatio-
ne inipuberuaií & cap,vélico, eordem t i -
tulojin fextOj & de iure regnijJeg.finali, 
ticuio i partir,^ CuiusratioeíTe poteí t , 
primójquod íeprenio incipir regularicer 
vfus rationis, Se libertas , ve experiencia 
conftat, 
Coníifman poteftex leg. fí iiifantijS, 
ví t imoj vbi dicítur^puerum inaioré fep-
tennio^aeqnirere pofle iiíBreditate^quod 
foirumeíTkjniíi eo tempore vfjjmfu^ l i -
bertarís haberetj c í imifte neceírariusííra 
ve ei h^redicas acquiracur j ex iege po-
tuk.6 de iure deliberandi. 
Sed objicieSí legem in Tponfalibíj-s, fF. 
delponfalibuSj vbi habeturj in rponfaii-
bus contrahédis íEracem conrrahentium 
defínlram noaeír^íícutin macrimoníj?, 
Refpondetur primó parum referrejquá 
uis huiuíinodi 2?tas iure CxfareodefiMica 
^ non efTetjCÍim decerminataíitiurecanó-
nico, cuius eft de caufis macrimonialibiís 
'cognofeere. 
Secundó rerponderur^fenfum illiusle 
gis éífe y non príefcribiíetaterH íponíkli-
busjíicut.matrimoniojquia ad qiatiimo-
niurn femper fufíícic ^tas iili praefcrjpra: 
ad rponfalia verbtniniméjquürxpe con-
tingic, vt feprennio completo,adhue no 
fíe vfus rationisj in quo eaiu fponíalia ef-
lent irrita. 
Objicies fecundójadi-natrimoniSnon 
requiricur aequalis secas irf vtroque con-
iuge^ quia in viro requirunrur quatuor-
decim anni ,in fcemina veió duodecinj 
ergo ñeque ad rponfalia requirirur xt?.5 
«quáiis in vtroque, vidaiicetjfeptennia: 
patet confequenti.i> quiaíponfalía ordi-
. n a ü t u r a d m a t r i m o n i u m. 
ilefpondetur cum D . T h ó m . loco ci-
tato^ad tertiumjnego confequSciamj & 
racio diícnminis eil, quod a3 ¡ponfalia fo 
lum deííderatur coníenfus volumarius, 
& íicfatiseítjquod fpoiiíí iwbeant vfura 
rationis, qui vfrique aduenit frequenter 
eodem tempere : ad matrimonium veró 
vina conrenfum requiricur potentia ge-
«emiiia^quae ckiusreperitur in fceminis 
guamin viris. 
Sed quaeresprimój m requiratur fep^ 
tennium omnino compktum, vel fuffi- « 
ciatinchoatum? ' 
Prohuiusrefbliinone rupponG^cúCo 
uarr. i.part.de matrim. cap.z.mim.s. in 
gratiam matrimonij non eíTeneceflariib 
quod vltimus diesfeptennij íít compie-
tus j fed fatis eftjíiiít inchoatus j íicut in 
fauorem te íbmemi idem ñatuturaef t , 
lege, qua íctatej ff.deteftamentis: quare 
íbium eft dubiunij quando tres, aut qua-
tuor dies deíiciunt, aut piures ad comple 
mentum fepcénijjin quo cafu diltinguen-
dum eíl, nam vel conftat fponíisacceie-
ratum fuiíTe víum rationis, vel Jioc non 
fatis apparetjfed eft fub dubio. 
Quibus poíltisjdico primó^quando an 
te leptennium acceieratus fuit víus ratio 
nís iponíklsatune contradain quacuncj^ 
aérate funt valida in foro confcientiaíj & 
in foro exteriorijíi idprobaturjqtiia tune 
raalitia fupplet ftatem.Ita D . ü h o m . l o ^ , 
co citaro, ad feptinium, Reuell.lib.4, de Q¡^rf 
fponfalib.c].5. num.2.&.5. Couarr.loco , , *, 
cit.niim.i.pluresrefere Sanchezjibro.i. ^ W • 
difp. líS. num. 9. pro quo facit textos in 
cap.iuuenis, defponíaÍibus,in quo díci- A 
tur,ex fpofaiibus viri cura pueliaminori 
feptennio oriri impedimemum publica 
hon£íl;aiis,quodnon eftetjíí fponíalia va 
lida non fuiíTent, ñeque poífent valida 
eííe^niíí Pontifexiudi^aiet, malicia j m -
tem íupplcuiíTe. 
Huius autem di¿í:i ratio eíTepoteft, 
quod iex eccleíiaftica exigitfeprennium 
ad fponfaliajea folum ratiüne,quía reguf 
lariterloquendo pueri eo tempore racio-
ne vt i incipiun^ergo lí autefeptennium 
ratione vtanturjfponfalia ab illiscelebra-
ta,valida non erunt:antecedensprobaiur 
ex i ege i n fpo n faiibus; 1 cíF, de fpo n falib. 
vbi dicitur, fatis eife, rponfos feire, quid 
¿gant: ergo fí a iure prajfcribirur fepten-
niumjideoeft, quia in eaaetate prailumi-
tur^eos vfum rationis habere. 
Confii-pnatur, quia íi facultas generan 
diitk prudentia accükreturj poteit matti 
moniuracontrahiante annospubertatií , 
cap.de iilis,2.de fpofationeimpubemm, 
ergo multó melius poterunt celebrari • 
fponfaiiajn quibas rojnus periculi eft, 
diícretio accelererur. 
Oppoiitum docuerunt ex Theologis 
Durandusin quario, dift.27. q. 5, arr. 2^ Durml 
A ^gen-tina,art.4. ex Iuriftisj P anor mit.in drgenU 





dem, num., 5. & plures j-elati á Sánchez, 
iococitatOjrium.8.& eius fencenti^ fun 
damentum eíh Prim5 , quiá alias fruftra 
ius prajictipíiífeí fsptennium, Secündéj 
quia profeísio ante. 1 (5. annü tranfadum 
eíl ipfo iarsirrita ex Concilio Tridenti-
noj íá ir .25 .cap. 1 & teftamentum ante 
snaos pubertatis expietos eíl ip ío jure ín 
Dalid ü m, ieg. qua astatej íF. ui te a m e a • 
tum coi iderspoís int iergo fimiliter fpoíl 
fa l i sante íeptennium integvum cslebra-
ta : confsquentia vidstur certa3cum eade 
íit iuris dirpoiitio.in vtroque cafu. 
Reípondecur ad primurn fundamen-
tan! j ideó iegem ieptenniunl praefcríp-
ííffbjVt in dubij^quandonon conílatsaii 
fponíí v íum ratioais habuerintjiieq^ quá 
do concraxeruint 3 valida fniíTe rponíaiia 
prxrüman:i93vei inuaiídajíi antCjVei poíí: 
feptenniuaVtelebraca fasrinCj cüro ínea 
SEtaté rationis víus aduenire pr^fuma-í 
tur^Ss iion antea., 
Ad fecundu fundameotum n e g ó coá» 
fequentiam,6c ratio difcriminisdefumi 
poteí í -exipfarum retum naturisi quia CE 
natura llorninis prociiuior fít ad matri-
m ó n i u m , qúani ad aiioá ciuilss eontra-
{km^ miilor íccás íufacit ad rponialia aí> 
impuberíbus contracta, ve multiscauíís 
diflolm pofsintj teftámentú yeró^Sc pró 
fcfsio minimé : quare 5 malicia íuppieat 
^tatem^oa eríc opus fpedare feptenniu 
ad fpoaíaiia , fícut opus eli ad profefsio-
nem eniittendam^ & teftaraentum eon« 
dendum, 
Dico fecinid^jetiám quandó non c o á 
ftat^víum ratidnisacceleratuin Fuifle^fed 
indubio eít , valida funt fponfaiiain vtrd 
quefo.ro > ártte feptenhium complecuni 
eontra^a, mod^ pauci dies deficí int 3 ve 
tres^aut quatuórj&etiam oí5to, íta Diu. 
T h o m . loco cit. & alij relati á Sanéíísz: 
cuius ratio dkili deCurmuir ex illo com-
mun» Arií lotel ico axiomate j QupdparU 
difiatjnibH di fiare vidsttírwúátú iurirpe 
ritis parum3& nihil squiparantür. 
O p p ó í í t u m d o c u i t Sánchez j loco cí-
tatOj cuiusfundameta func ea^quibus iiri 
pugnauimus ptiihum diclürn. 
E t 11 objiciasj cañones poí lu larefep-
tennium completuni? 
Réfpondeíiítjfaciseírej qüod íit com« 
pletum moraiiter j íiquideín parum pro 
nihi ló reputatur, quamuis non íic com« 
plecum mathemadee* 
Qu.Tres fecund^as fitpeccatujfpon- 'i 
M i a ante íeprenníum celebrare? 
Remonde afí irmaííu^mii id íiatex vr 
gehtí cáufa.v.g:.próbono pácis:qrs do*-
¿triná verá eUjetiaíifpóníalia valida íinr^ 
vr quandb ante fepten'níum ad'eíl vfusrá 
tionTs:& probaturjquia eíl contra kges^ 
& decreta reláta ^ & adueríatur grauitati 
iiuius tradatus. 
Dices , ibi non elle práceptlim d e n o á 
eóntrahendó fponfalia ante íeptenniü. 
Sed contra 3 quia In cap. vbi non eí}.. 
de derpbnfationc impúberiiinjdiflridius 
inhibetur, iré aliqüiSjqiiorü Vterque^ vel 
aiter ád ^tatem legibusj vei canonibus 
prsjfcripcará nch perueneritj coniuga-
turj nífí forte aliqua vrgentifsírna necef* 
fitate míerueniemé } fed in omni prohi-
bitione prxeeptüm continéturjergo. 
Vtrum ütautem mbrrálejvei veniales 
dico eífe moi ta le icüm lex iftagraüis í it , 
niH illiüs ignorantia |iueri contrahentes, 
excufentarj, áutnimis Jarüm'ad fepten-
hium deí íc iat , & ]?bna íide cbn trahant} 
quia tune parilm pro iiihilo repütabkur. JSIamrfi* 
Ita dócen't Nauarh in Manualij cap. 22^ bHueJim 
quásíí.é.dt vti\3Q>fpGnJalía, quaeft. istíu- ^ 
bio.f.Reuel. l ib^ .defponía i sb . iq .5 .0 .4 . -n ¡ 
contra Sanchez,lib.i.difp.i7.nuto.4. 
D V B I F M I J I h 
Ptmm ffonfalia clandejiina 
fmt Calida \ 
O N C L V S I ¿ eft afíir-
madua^quá dbeet Nauarr. r jau * 
in Man.c . i5 .n . i44 .&i ib . 
3;cbníiiibrtí_> in prima edi-
tibiiej tir.ds v,bco,Cbní7L5 
irura.3.& á Saníhez,Cui9 ratio 
cíTá potelt, quia nuiia' eccieíiailica lege" 
func irrita. 
Sed contra hop eít dífficile argütiien-
tumi quia Cbnciiium Tridentínum^ fef- 'Qmál* 
í l one .24 , de matrimonio^cap. i . írn^yit . Xffia 
matrimonia clandéftina j ergb etiamir--
ritari vidéntur fponfalia : probarur con-
fequentia, quia quoties in iure prohibé i 
tur macrimonium.cenfenrur eriam í p o n 
faiiaprohibgri.leg^ orátio.íF.de fp:oii^- -
• S T I i 
libase leg.íi'quis tutor, íF. d® ritu nupda-
rora j ergo eo' i^fo j qnod Tridentinum 
irritauit maerinnonia ckndeílioa^ ceníen 
¿u n d l j í ponfa l i a queque irritaC;.-
Rsípoiidetur ^ negó coníe^aenííanr, 
quia ex conirauni. fcatemía k x quá ius 
c-ommuns corrigitur, nos) eíl extenden-
-da ad caíam no a sxprcííam , vt habatur 
leg, priecipíraus, C.de appeiiationibus: 
qiure cuín Concilium foiurnexprsíTb i r -
íitaaeric matrimoaium clandeiHnú ver-
bis de pt^f iat í celcbratumjnon debec sr-
ritatio extendí ad fpoar>iia de futuro 3 
qasiure communi valida fuat. Tiií ivíe-
cuadé^quia aoa eíl ia vtroqas eadem ra-
f io prohibendi, a im mitrinioaium clan 
dsí l iaam prohibituai fait ^ vt vkaretur 
coacubiaatus eoatra^. ísab eo 3 mu vio -
laca ñde matrimoaj cu ni prima oeculte 
dataXcetíndam pubücé ducebarrqu^ ra-
tio noa militat i a rponTalibus j nam h:ec 
per íubfequeas matrimoaium cum alte-
ra diííoiuuntur, & matiirnoamm fecun-
d é contrafftum eft val^iuai. 
Ad probationem aucem coaf2qiien-
t\x refponietur, aat^ceaer.s eífe verum, 
•vel quando ed: eadsm raiio prohtbin'o-
•nis ia matrimoaio^Sc fponfalib'íís^uam 
non 3ÍÍe ia caíú argiunsad, coaiiac ex di 
dis j vel quando prohibetar oiatrinjo-
n iua i Ibfoiuté, hoc eit^ ne vilo prorfus i 
m o d o coarraliatr-rjia quo caía íímilirer 
prohibiraj & irrita é u m t rponfaJíaj íicut 
Cícter« prornirsioíies ds reiiíicita : fecns 
vero quando matrinioamm iolá prohi-
betHr^&irriíaturj ve certo quodam mo-
do contradi:imi^Sc íicnsgarur coafequeii 
ta^quia Concílíiim non anL hilauit ma* 
trimoaiarn abfólutté/ed ú\o modo con-
tradurrjj fcílicct clandeftiné^ & fíe ex e-
ius prohibirione, feu irritatione noa 
^u i tu r elte prohibju íponfalia clandef-
t iaa : cuius ratioeíl 3 quia iílis non pro« 
jmi t t i tur marrímoaium contraiienduni 
clandeíliné , quod e§ illicijum j Scirn-
tu n par Coucilij decretunij fed promit-
ticur maKrimaaiarn ia 6i¿ie Eccieílás co-
ram parro cao, Se teftibu» cotialiendum^ 
quod nulio modo cadit fub Concilij 
p í o h i ^ i t i o n ^ . 
Sed quaeres , aa faltem peccet } qui 
fporsílilia de futuro ciaadeíliaé cele 7 
brat? 
Refpoadio nsgariuc,euiusratio eít 
eade^ ^uiafciiicsc nt i i loin íure prokibs^ 
tar.ItaVeraGiuzJaappendicead fpecu- | 
iuaijdubio 9.quem fequitui Saachszjli- (¡ancije^ 
b r o . i , dirpLitaíione.13. num. z. contra ~ 
GloíTaminclementinaíententiajdecoa * * 
fanguiaeisj verbo , contraharé^ Caerá-
nunij Silueílmm, Scaüos^ quos refeit 1111 
mer. 1. 
Ht ít objiciasjmarnmenia clandeftiaa 
fuiu piohibha iureantiquo commuai, 
ita vt qui ea contrahebar ante Tridenti-
num peccabat,qaamuis vaüda eíTeat^er-
go etiam fuat prohibita íponfalia claa-
deílina": patet confequentia^quiaprohí-
bito aliquo, ceafetur prohibitum oniae 
id4 qao peruenitur ad i l iud. 
Refpoadctur , negó coafequeatiam , 
cuius difet imiais ratio adduda eíl in To-
lurionead obiediionern contra conciu-
/íoaem huios dubij, ñeque íponfalia clan 
deílína fuat mediumj quo psiTuenirur nd 
matrimoaium clandeíHnum 3 vt ibi d i -
&um cíl j íed ad matrimonium pubiicé 
coatrahendum. 
W B I V M V. 
ZJtrum fponfaliafiBe contra 
fiafint calida ? 
R I B V S modis poteíí fíen fí-
dapromusio. Primo^itavtde 
^ ÍS ficiat animus promirtendi.Sg» 
S8SSá¡ cundójitavt fíraaimusprorak 
tendí a non tamen fs obligaadi. Tertio 
modo,fí promittensanimo promittedi, 
Sífe ebligandi iiabeac ea noa adimplea-
di:ex qüibus primó cercum eíl^ fponíalia 
primo modo eontradaj ñequefponfalia 
elíe j ñeque ex vi promifsioais obligare 
quia promifsio folis verbis faéla iia§ pro 
mirteadi intentione non eíl promifsio,, 
fed fímulatio promifsionis : vtrurn ra-' 
leni mortalker peecetitapromiitensjdi-
esmus iafrajdifputatione. 5, Sectsndá cer 
tuai eft j fpoafaiia tertio modo contra-
ñ i valida eíre,& obligatoria ex ví pro™ 
mifsioais j quia cíim obligado feouatus:, 
oaruraliter ex voluntarias prornTísions 
animo fe obligaadi h&i , non pobft 
impediri per voíunratem noa adbVi -
p k í i d i ; quars difíicuitas huius dul 
4 
J lum procedic de fponfaiibus contraé i s 
cum ü£tioüz fecundo modo ói&z j an 
autem valida í int , & ratione promiTsio-
nis obligenc. 
Conciuí io . Sponfalia animo promic-
tendijiion tamenfe obilgandi celebrara, 
n o n ümz vera fponfaHa j ñeque ratione 
Sancbsz* tailspromirsionisobliganr. ItaSanchea 
libro.i.dirput.p .num.í. Cuius ratio e í t , 
quia conditio verbisexpreíTa^aut mente 
retenta 3 qu^ c aduerfatur fubí lant is ma -
trimonij, inualidat illudj quamuis con-
trahens cu illa conditione habeat intcn-
tionem contrakendi, vt ex cap.finalij de 
conditionibus appoíít is o í lendemus diC-
putatione fequenti; ergo íimiliter inua» 
lidabit rponíalia conditio contraria fub-
í lantif i i l o r u m j V t conllat ex ra t ionís pa 
rítate : tum ílc 3 fed deíntriníeca ratione 
fponfalium, íícut & cuiiifuis altcrius pro 
mifsionis eíl animiss fe obligando ,ergo 
conditiojqux liuicanimo adüerfatur,i?ed 
dic fponfalia inualida. 
E t coaHrmatur j quia nulía lex obíí -
gat i niíi legislator eam obligare ín ten-
datjfsd obligado orta ex fponfaiibus 
prouenit ex priuata lege ¡ quam íibi i m -
ponic promittensjergo non obiigabit fe 
& eluía volúntate obligandi ipfíus promic 
tentis. 
Dices j o b l i g a t í o a e m adimplendi í i -
dera ditam in fponfaiibus ^non odriex 
voluntata promirrsntis j alias obiigatio 
voti eíí^t de iure humano, fed oriui ex iu 
re naturaliJ& diuino, acque adeo non 
fubiacers veíútat i promittentis.Sed qiía 
uis hoc verura íit ,adhuc ratio fa¿i:a pro 
conc lu í íone vim faam retinet j quod ílc 
oftendo, nam legesdii5ÍnaE)& naturales, 
qudf fupponunt adus hominum liberos, 
& voluncariosjqualis eí l ifta promi ís ioj 
de qua loquiraur^non obligant,niti fup-
poíita obligatione j quam Ubi liberé i 
pofuicipfa humana voluntas j ergo íí illa 
careat animo obligandi fe, ceífabít obii» 
gatio legis naturaliSjSc diuinaé. 
Oppoííra opinio e í l íat is probabilís 3 
Sotus> quamdocst Sotusj lib.y. deiuftitia.q. 1, 
Aragón, arc.2.8^ Aragón . i .2 . quaeíl.SS. art. i . & 
alij. Quorum fandanientum eíl , quia ex 
promifsionaíequitur naturaüter obliga-
tioj íícut illuminario ex luminofoj ergo 
il femtel podco luminofo velitjnolic ap-
ponens/equitur illumiaatio , ita poíita 
pro^irsions confe{|uicur naturaUtgr qbl^ 
iim.y. 887 
gado independenter a volúntate promir T 
t int is j cíim nemo pofsit pofítis rerü na- * 
turis, earü neceíTarios eíFeclus impediré., 
E t confírmatur ^ quia qui vuit antece-
denss vult neceííarió coíequensjquod ex 
iilo natmaliter fgqniruneigo cu ex pro-
mifsionefequatur naturalirer obiigatio, 
qui vult promirtere^vult obligan. 
Refpondeturj anrecedens eíTe verum^ 
quando pomifsio eñ verajfalfum tamen 
quando promifsío ei: falfa^ vt in cafu de 
quo loquiturj in quo promittens non ha 
bet animu. fe obligandirquod autem haee 
promi í s io vera non í i t ,patet ex diélis * 
nam non pote í l faluari veritas promif-
í íonis deficiente animo fe obligandijoui 
intrinfece requifítus eft ad yeriiatem pro 
mifsionis j eoenim ipfo, quod aliquis o-
bligare fe alteri non vult^ reuocat volun 
tatem piom¡í tendi ,&fíe promiís io faéia 
non eft vera^fed fíítaproraifsio'.vndc ca 
fusjde quo éit dubiurojCÍl implicatorios^ 
videiicetj quod quis habeat aniirum v e r é 
promictendi, & non fe obligandi.,nam (i 
veré vult promittere j debet velle fe o-
biigarej&íí non vult fe obligare^ 116 volt 
veré promittere , quia intendens non fe ^ 
obligare^ intendit id 5 quod necefTarium 
eí l ad non fe ob í igandurBí& eonfequen-
ter intenditjnon veré j&val ide promit-
tere :& ita coneiiiari poíTunt noftra con-; 
cluíiO;& oppQÍlrafentcntiajVteas con-
cordat Azor.agensdeiuramento.jtoma. j 
lib. iiteap,4. quíe í l . i . & agens de votOj 1 
codem ÜbrOjquaeít.p.cap, 12. 
Ad confirmationem refpondetur í imí 
literjobligationem n o n oriri ex promif-
í ione fidajled ex veraJ& fíe qui vKlt pro 
mittere,non tamen fe obligare.,non vulc 
antecedens^ex quo feqüitur obiigatio. 
Quísres primbj an quando huiufmodi 
promifsío animo nonfe obligandi faaa^ 
íirmaturiuramét0J0bliget,& habeat vim 
íponfalium? 
Refpondeo eonfequenter, ñeque lia* 
bere vim fponfalíumj ñeque obligare ra-
tione promifsionisj aut itíramenti: cuiu§ 
ratio eí l eadera^ quia dicendüm eíl de i u -
ramento^ & votOj ac de promifsione, VE 
videlicet^nifi isjqui promittit^vouetjaui 
iurat^ habeat animum fe ©bligandijminií 
meobiigatur. 
E t confirmatur ex D . T h o m . In ter^ ® r . 
tió.diftina^p.qusft. i.art. 3.qua?ílími^ ' 
cuU,|. in Cprpore j vbi loqueos á t fura-
4 meat® 
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* mentó dolofo j inquitj huiufmodiiura-
mentum ex vi fuá ^  ck in quantum iura-
mencum eíl, non obligare, niíi iuxta in*-
tentionem iuranfisjquáuis de fado obii-
ger ratione damni aíterius j qtiod ex tali 
dolo fcquitur: ergo in noíiro caíii fpon-
íalía etiam eontrada animo non fe obi i -
gandi > non obliganc ex pr^ciía ratione 
iuramenti proraiííorij, vtrum autemobli 
gencratioaedamni, quod infertur eijCui 
lides data efl^v t dice mus snfra. 
Et conlirmatur fecundó ex cao. 
Gregop* rnana:.2 2.qusi:l:»5. vbi ex D.Gregorioj 
i ib .26 . in Iobj«¿ap.7 .dicitur;H«^m^/^« 
restñliaverha mjtrá ittdllca,res qualiafo~ 
risfonanti diurna verd iudkiatdiaforís 
.*audtre¿quáltaexintimisproferimtur'. er-
go apud Denm non e!Í obiigatorium iu 
ramantíi animo non fe obligadi faéfcum, 
riña eít contra Caietanum, 
1.2 qu^íl .89. artic.7. in refponíTone ad 
Sotus. gu.irrum;SütLimJiib.8,deTuíliiiaJqu^li, 
Cottarr, j.art.y.ad quartuoKCouarrub.depaétisj 
i.part. §. f .num.2. 5¿ alios exiílimances 
iura.n en tu m promiísorium animo iu-
randijiion tamen fe obligandi fa£tum,Te 
vera obligare, Quíbus f^uere videtur D . 
ÍD» Tbo, Thom .2 2. quslt.Sp.artic. 7. ad quar-
tum. 
Sed cerré hic Doí ior folnm inrendir, 
iuranientum feruari de veta va'-ione dolii 
feu ixí iorm eius yin cmm fa ^c ani fura-
raentum eítjnon autem é j, ratbue ipfius 
im-arrí.3nti^ vtexeodem D.Thom.vide» 
bimus in prima confirmaEioije.. 
Ad argumentum pro noilra fententla 
Jiuius opinionis funda in en tu m coinci-
dit cum eo ^ quod íiipra adduxímus pro 
fententia contra concluííonem Jiuiusdu 
bijjCTrus íoluticteft eade : vnde hxc fen-
tenria Cnetani conciliari poteft cu nof-
tra do-iríjia^Ucur prxcedsns : poteíl ta-
men ípecialiter probar! lixc opinio ex 
cap.quxcunque.2 2,quxii.5.vbi ex Diuo 
Ifiion | i idoro^lib.¿.de fummo bono, cap. 51. 
jr a ^ vQsmx ^ QuMmque artsverborum quis 
sur ai'. Oeu-s autern, quj confeienn® telljs 
-eil:, ira hoc accepir, ileut ille cui iuraturj 
infeii 'gir, ergo in foro conídent isJ& a-
pud Dsum etiam obligar iuramentum 
doloGim animo mon obiigandi fa-
Refoondetur/rennim illorum verbo-
rum eíTe j dolorum iuramenrum obliga-
re,non quidem racione fui pr^cife, fed 
matnm. 
ratione do l í , aut nocumenti proximi: | 
quod autem textus ioquatur de loco iu-
lamcnto ex parte huius qui iurat} conf-
tat ex verbis fequentibus^vt op t iméad-
notauit D.Thom. loco citato, cuxtaila 
íunt / fc i l ice t , quod dupliciter reus íir, 
quia nomen Dei in vaníí aírumitJ& pro-
ximura dolo capit:aduertc tamenjquod 
quando dicimus , íacramentum animo 
non fe obiigandi fadtum non obligare in 
foro confeienti E ad fui obíeruantiamjin 
teiiigendum eft perfeloqu2ndoJ& quan 
tum elf ex ratione iuramenci^nam quate-
nuscx íüppoíitione fcandaii iudicis, auc 
paitis exigsnti?. iuramelitum^feruare te-
netufj& ruoc iíle iwans ipfum iuramen-
tum impleatj vt .vitet fcandalum audíen 
tiu iuramenta nonferuarij&quiita iurar, 
indignus fitj vt eifides adhibsarnfj quani 
uís dicat, fe.non ex animo iiuaííe : qua-
re ííbi ímputet. Qnand© veró huiuíino* 
dii'ponfalia fifté contraéb obligenr fal-
tem ratione iniuri^: 3 quar infertur eij, cui 
faíbaeíi promifsjofíí^a., 
Pro dcciíTone n©ta,quod promífsio 
futuri matrimonijjaut eíc mutua ex par- A 
te vtriufque contra hentisjetenim ex par-
te vniusj & ex partealteriuseft folaac-
ceptatio ííne reprpmifeione, 8¿ hoc rno-
jdo adhuc ílat dupiieirer^aut vel eít pro-
mifsio puré gratioíajík iib naii? nullarg 
cepta, aut expe^ata recopenfatiouejauc 
non fuir g r a n o í a ^ liberalis^fed eo ani-
mo faéta. v.g. á viro, aut eius iegejVC foe 
mina traderetilif corpu,?. 
Rurfus promiísio mutua poteíl etiam 
dupliciter conítderari. Vno modo nr^-
cífe fecundum íe. Et alio modo rarione 
aiicuins damni, quod ex eius violatione 
requicur, 
Q110 fuppoílto dico primb, quando 
promiísio matiimonij eft rmuua , & aí-
ter veré promifir, tenetur fidus p romlú 
formatrimoriiu cotraliere ratione iniuíU 
li^e commilite ergaeum, qui bonaíid^re 
promíferiCj quamuis nulium aliuddam-
íium fequatur j prxter íidei datíe viola-
tionem. Hapc dodrina eíl contra Vera-
Cruz.8 part.fpíiculi,arrie. 19x0neluf. ^ 
Cordub.i ib. i ' .^u^ll ionuni.qusíl : . t^du C®rduj' 
B o, 2. M a din a m > t o m. 2. d e i u fti r ^ Sdm* 
;tti.2.diíput.3 52.. quosfe .uitur Sanche^ S£ln(;sez' 
Jib. i.difp. io,quícft.5.num.2(S. oppoí i -
tíifentientesmoftra famen doíftrina pro* 
batur,quia qui íiété promiíitjviolaí iuíH 
Difpatatici* 
I t!aniJ&: xtjimiiratsm fuo fido confenílíj 
ergo tsaetur veré confentirej vt iniuili-
tiaríi j & iníequaliracem auferat: confs-
queiMÍi eíl cuic]ensJ& antecédeos proba 
t u r , quia non feruauií: aí.]ualitatem erga 
alcemm veré promitcentem. 
Ve huic argumento fatisfaciat Sáchezj, 
aicjníuftíciájquarn comnií l í t ñtim pro-
miíror,5uilliíra habére e í fe^um ad extra,, 
h o c e í l ; ntiliam in^qualitatem in re ipl^ 
ponere^ratipne cuius ad verum eonfen-
ííirn reddendum teneatimcuiusrationenqi 
aísígnat 7 quando fcilicet confenfus QÍUSJ, 
qm veré promiíitj, eí l firniliter mualidus 
defeéiu verac reproMiifsionisrequiíItz ii^ 
altero conrrahente ad rarionem fponfa-
l iam. E x q u o ínfárt ifteaa^tor, q u o d c á 
verus promiíTor nihil de fuo dederir, nec 
amiferitjaec obiigacus manrerir,non ha-
ber iusadyere fiftum promiflorerrij 
feruet ^qualítarem cum eo, eonfcnfuiij 
proponendo. 
, luxta quam doc3:rinam refporidet iíl§ 
auctor ad noftrum argumeiTturn in for» 
ma,diíl:ingLio anteeedens:fidus promir^ 
for violauit iifíHtiam aáa iiabente efFá-
¿tumadextra^nego antecedensjquia ve-
j ruspromiCor non maníit obligatus í i d o 
promiíTjri} Se íic non eíl: inter eos i n ^ -
qualítasaliqua, pum neuter íít ab altero 
obiigatusj íicut qui acíiu interno vul t fa -^
rari^aut p r ó x i m o i» fama l^derej ide-
tiam aftii excerno exeejui conetur j íí tar 
men eius voluntas nuliuro eíFectunifoiv 
tiatur,, mininríé ad reftituiione aliquanj 
teneturjqaamuls^pntr^iuftitiam pecca-
ucdr.íi tam^n antecedans argumenti fo-
lum vel i t iuüit iam a fifeo promlíTore ¡x* 
fam ftriíTe per aclam internum mentís , 
nullum ad extraeíf^^iim habentem con 
cedendüeíTbt:.,& neganda confaquentia: 
quia non feruare ¡sequalitatem adii careo 
te eíFeftumjnpninducit o b i i g a t i o n é p o -
nendi sequalitatem , enm ta re ipía nulla 
jn^qualitas reperiatur , v t de voluntare 
furandi , &:ÍTG quamyis ti6tus promifTor 
grauirsímépgccauent contra.iuíHtiam , 
nihiiominus non teniünr veré promit-
terej q.uin potius fí hoc fapeietjVt fe p.^li 
garec^insqualiratem ponerec^ cum alter 
.non íít veré g)blig3tus i i i i . 
Sed certequamuis dodn'na huiusfo-
lutlonis faciat oppoíicam reaceíitiá pro-
babilemj adhuc nortra yidetur probabi-
i ior^ Setenenda,, ex eo quod contraótus 
promifsíonis conditionalis ofeligat ad $ 
adimpieadá conditi.onem, qi.-,áüis talis * 
pnomifsiofiélafuerir j vt íí li.uispromit^ 
tat Petro centura áureos^ íí Rpmam abie 
ritj tenetur adeorum foiurionemj í í P e -
trus RomriTi abieritjquamquaineos fidé 
promirerit j yt docet communis fenten-
tia : ergo cura contradus promil íonus 
mutü9 matrimoníj imbibitá habeat hanc 
conditionem: ,cpíentip?íí cpnfenfsrisjeo 
ip ío , qupd alt^r implet conditionemj &c 
veré confemitjteneturjqui confen-
íiretjmatrimpniura contrahere. 
Confirraacurjquia negari non ppteí t j 
iniuri.am grauem yrtPgari veré promif-
fotijergo yt fatisfaciat^tenetur fidus pro 
miíTor veré promitterej &matrirapniu.m 
contrahere. 
Dices^ huíufrnodi injuriam.ruffícien-
íer recompenfaripofle peeunijs., vel alia 
yia. 
Sed contra hoc eft, quia f í d e p r o m i t -
fens tenebaíur ex iuftitia cpmmutatiua 
habere verum cpnfcnfumjV.t etiamfaten 
turaudores oppoíít íe fententiajjergo no 
latisfack p niíí babeado jilum ; probatur 
coníequentia, quia iuílitia cpm.miitatiua ^ 
non folum exigit, yt reddatur fquale de 4^ 
JbitOj fed vt idemmet debitum reddatur, 
vt íí.v.g^quisfuratus fuit e q ü u m . n o n f a - . 
tisfacitrelh'tiáendp pecuniam aquiualcn-
tem^nií! eundem eqrum Tefíituatjquan-
diu creditor iilnm ppítulaueritj vt habe-
íur leg. 2, , ficertumpetatur; ergo cum 
i í í tus promiííor íít debitor ex iuítitia ve 
ri confeníusj non faiisfaciet pecunia^nií! 
yeium cónrenfum reddatj máx ime cum 
ex cap. ex iitteris Siluiani} de fponíali-
bus,conftetjpromiís ipnem co.^trahendi 
¡matriraonium prfciíameííejid e í l , taiem 
cui pecuniaj vel alia raíione,,tarn m foro 
internoyquá externo fatisfieri no poíTer. 
E t confirmatur fecundó ^ quia fal íum 
cfl dicere^ eumj qui veré p í o m i í i t n i h i l 
de fup dediífe fiáto promiíTori, cunicer-
lum.iitjver.um príebeilfe confanrum, er^ -
go inxqualitas remanet ínter yrrumquej 
quandiu í i d é promittens non mutat yo-
.jcem,8¿ prornjnit ex animo.,. 
Dices}ni.hii dseíTe.quia .con i en fusique 
pr^buit.non fuerit pbligatorius defedu^ 
etiam^ repromiísionis aheriusj qu^ ne-
ceíTano requirebaturjVt pbligaret ratio» 
ne rponfalium, cíim non íortiatureíFg* 
d u m pro nihilo luberetur. 
I Sed contra^ma hoc folum conueni^ 
lila non fuiíTe in rigora fponfalia^ cum 
dsficiat coiifanrusin altero conrrahea-
rej non taraba quod in eo^ cui talis con-
íenfus déficit j non lit obligado ad vera 
rpoilfalia contrahsnda ^ orta ex iniuria^ 
(qu e fie veioipromiírorij de c^ uo eft con-
ttouerfía. 
DicoTecundójquando promifsio ma-
teimonij non eft mu£uaJ& ex eius viola-
tione nnllnm aliad daranum redundat 
foeminsj verbi gratiajiiontenetur v ir í i -
éké promirtens tidem feruarerhsc e f t e ó 
Kiuoisdoébrina.Er probaturíquiaifte no 
tenetur rationeprornirsioniSjVtprimb di 
éfcum eft, neqjaiicuiusdamni illati, cum 
nullum cflTc tale damnum fupponamus, 
neque deniqae ratione alícuius iniurix i l -
iaca ipil fesminae., íiquidcm nulla eft talis 
iaiuria, cum ex parte eius millafuerit re-
promifsioj ñeque ínter ea, vei veru nulla 
in tealfsrít mutuus contraduSjergo:pr@ 
batureonrequentiaj quia proraifsio ma-
trimonij iblum p o t e í t obligare vno ex 
tribus capitibus. 
J Dico tertró j qui-fi^bé promiíít matri-
monia ni pueU« virgini , 8c fubea fpecie 
eam deflorauic j tenetur ducere illam ra-
í i o n e i n i u r i ^ & damni Üiati^quauis pro 
mifsio mutua non fuerit, Ita D . T h o m , 
* in quartOj diftind 28 quaeft.vnicajart.2. 
Jtfauarr Nauarrusjinfummaj cap. 16, nnm, 18. 
SUutJ?, S i í u e f t e i . , v e r b o , / , q u a t f t 5.& alij. 
Frobatur^quiain eo cafu etiani ñ ex par-
te pueilaj nnll.i fuerit repromifsio,inter-
uenit tamen pei"fe¿lus contr adus, d o , 
vt des j ergo cum puelia impieuc -
rit j fradendo corpus íuum j tenetur 
íímiiitci^ídliis proraiffor implerej ducen 
do ¿am: confequentia patst ex fententia, 
& didis de contradu condidonaii, & 
antecadensconí lat 3 cum virgo tradide-
jít fe innittes promiísioíii matrimonij, íí 
fe deñorandam dediflfet. 
Dices., fatis eíTej vt fatisfacíatj reddere 
íequale , vel pecunijs , vel alia via, m 
primis íí ex parce vcriufque fuit promif-
í í o . : 
H i ' c foíutio fa t i s impagnátae i l fu^ra 
di<5to primo}quod feilicet cüm obligatio 
fpotiTalium (le praecífa^non poteftei ps-
cunijiütisíierr.íí veró ío lum fít promif-
fio e t parte viri^eaque fiitajadhucirnpug 
narí poteil: prsdi'^a foiutiojquiaibi fuit: 
foij£ra¿l:us^ fciiicetjdo tibifidem matri-
moni) , vt tradas te mihi: ergo quamnís 
daranum deflorationis pofsit pecunia co 
penfari,eo quod amiíía virginitas ne-
queatin fpecie reñitui-: cxterüm iniufta 
decepíio í id i conf¿nfus non poteft f que 
refarciri^niíí tollendo^Sc verum confen-
fum prebendo, quia debirum hoc poteft 
optime in propriafpecie leftitui 
Sedrogabisj quid íi in cafu huiys tertij 
¿¡éki vití iéte promirtens notsbiliier ex» 
cedat pueliam genefe,aut diuitijs.? 
RefpondeOjtunc non tenerieam duce 
re^ík itaiimirandam eíred©¿l:n'nani illi9 
did-i. Sic docet D. T h o m . & Nauarrus, 
locis citafisjSpino in fpeculo teltaisento 
rum3Gloíra . i5 .pnncipai i ,num.73. C u -
ius ratio eft j quia puella i i i iusnoubiüs 
excefTiis conícia aduertere debuiíTet v i -
rum ita fíbi msEquaIem j non exanirao 9 
fed üdik marrimonif fidem dargjatque a-
deo tune non prxfumitur eam re vera de 
ceptam fuiífe 3 fed potius fe deceptam fí-
mulaíTe:magnitud© autem huius excef-
fus tam in condicione ^ quám in diuitijs, 
ratione cuius mérito prxíumere po í íe t , 
foeminajvirum non haberc animumpro-
raittendijfed decipiendí, relinquenda eft 
arbitrio prudemis. D . Antonin, z. part. 
tif.5.cap.6. ^. 1, ¿s¿ Nauarr. loco citatOj 
exiftimanr,rat!s elfe^ fí vir írc nobilis^fce-
mina veio ítt filia agricoia?, 
E t íí objicias j in hoc cafu vinimpec-
caííe contra iuílitiam j promittendo in-
tent íonedecipiendi j ergo tenetur adim-
plere promiíTumjnon minusac ñnon ef« 
fet íalis exceífus interuilum j & fcemi-
nam. 
Refpondeo, negó confequetiarajquia 
iquamuis habuerit intentionem decipien 
dictamen re vera ipfe non decipit, fed po 
tius fosmina ipfi decipit fe ipjam., vt dixi 
mus: voluntas autem decipiendi aífec^ii 
earens non ebligat ad refticütionem ^ fí-
cut néque voiitio furandí: vtrum autem 
teneatur daré ei docena integra pro alíjs 
Huptijs j vel damnum ad arbitrium pru-
demis recompefifare. Sotus in quarío^ 
d i ftm¿£. 27. quse ft. 1. att. 3. Nauarrusj loco 
cítatojác cap. l2.num.7 i M alíj afSrmar, 
quia dolo eam deñoraait, Se iuftitiani 
amií ít: alij veró neganc, chm prudentec 
áduercere debuiíTs^fe decipij&nuilacoa 
cta necefsirate in ftuprum confeoferit^vi 
deturliberé confeníIlTe. Ita Diu.Ti iom. 












cap. ip.in pnncipioj de quo agendum eíl 
in materia de rsílit.acibífie. 
Sed inílabisj qu^ci íi puelia ignorauit 
exceífutuilium^ mt íí eurn cognouicita 
conílantérj & alf£diíoreJ&vir marrírno 
nium promiíiCj ve aniaiusfaiíendi rnini-
rae prudenter pr^fumeretur. 
ReípoiidsOjetiam in hoc cafa non re^ 
neri eam ducers, Csd fatisfacerejdotando 
eam.ítaCapuajlib.i.deci^.cap.yS.nu.íí, 
quod probabjk íudicat Cbiduba j l ib. u 
qusílionarij i quf ü". 3 .dub. 2. & Vera Cruz 
j.part.rpeculu íp .Goncluf^ .Ei : ficeílli-
mítaad'a docliifta generaiiter rradita in 
| | | e r i ío dubio. Et probatur j quia ilaliqua , 
rationé tsneretuream ducerejFnaxirné ra 
t i oa í j n i u r i ^ j & d a m n í iilatijfed huic la-
tisfacit brojidendo íü í pro aiijs nuptíjs, 
erg© : ir.áior pacetj quia curn non tsnea-
tur rationá promilsionis fi^ae^ vt íupia 
diíírum ell ¿ non potefl ex alio capíre te-
neri, quám ratio ne iniurí«^ fiídamni 
minor probatur j quia iuftitia non oblí-
gatad reílituendum plus quam darnnum 
aeftimarur 5 fed damnum deflorationis 
non tanti aeftimatur iohoccaru , quanti 
virum noiabiliter digniorem pueiiáín-
fima: fortis ducete j Sigo non tenetur ex 
iufíitia confentire in matrimoniura ^ fed 
folurn pretio ajquali damnum reíar-
cire, 
Contraríum huius docet Renellus^li-
bro. 3.deobÍ3gation]busex deli^Ojque-
í l : ion , 8 . í ium, i2 .&. i ^ .vbí ait ídeñorato-
rem non teneri i n hoc caía defloratara 
duccrc í í dolus/eu íidio fuit incídensin 
copula, hoc elljconcomitansjvt íí ptísíu 
matur iiiampro minori eriam emoki -
manto confenfuramj teneri tamen^ do 
luSjfeufiAio fuit aiuecedens^&dedir caá 
fam copule, ita vt veriíímile í í t , quod 
puelianuiiaaiiarecompenratione, qaam 
rnatrimoniojCÚ violatore fuse virginita-
t i s i n í l^prum coaf:ndrec.,quia tunc(in-
quiti í le auffcor ) interpretanda fuat iura 
sn fauorem deGepti.,coatradecipientem. 
Pro qua fententia obiieies contra no-
ftra reíolutíonem, vioiacor conf ía iu í t i -
tiam negauicconfeníunijergo tenetur íi-
lumin propria fpecie reí^ituere : eonfe-
quentia pitet ex fupra d i ^ i s 3 & ancecs-
dens probatur j quia ibi interceííít verus 
contradasj do., ve des^  & puelia ex parta 
fuá impleuk:ñeque dicipoteílj illámla-
uiter credidiíTej ve fupponimus, ergo 
5, 891 
veré contra íuítitianfdccep!a eft. 
Refpondetur, negoaeiecedensj quia 
cumlongeíuperet pueiiamin condicio-
ne^non peccabit contraiuítitiamjnegan 
do confsníumj qusm ñeque exiuílÍEia 
praeítare oiiniíríétenebaturjfed folu pee 
cabitd;cipiando iliamj qu^fortafüís no 
confenciretj i i feiret abiationem fuae inte 
gricatis effe íoium pecunijs refarcildami' 
& ad prob^tionem antecedentis dico , 
quodquando incontra^ibusferuaturae-
qualitasjvno implentej tenetur alter pro 
miíTum fimílitér implere : quando vcr6 
eíl injequalitas, eaq, magna in promif-
ÍÍ5, non tenetur fiétus promifTor idem ip 
íum quod promiíerat, implere /fed fatis 
eftjli reddat ^quale^vt patet in cafu^quo 
quis fióte promittac raeretrici va]deex-
ceflíunm pretiúpr© fui corporis víu^tunc 
quamuisiaíuíttís fít eam cieeipiendo., t q 
tamen tenebítur ex iuíliria habere vetum 
confenfum reddsndi taiuum pretiuni^ 
quantum prGmi í í r j fed folum reddendi 
aquaiej cüm non fíe aequü,vt ex eo prac-
cifs3quod fiv3:c promiíerit jCompeilatur 
reddere aliquid longé maioris aíftima- ^ 
tionisj ouam fíeilÍud,quod accepit. 
Si aurera rurrus inquiras, an doctrina 
illius tertij d idi í í t vniuerfalitervera^fal-
tem quando conrtahsntes funt aqua -
les ? 
Reípondetur , etiam efl*ealiquos ca-
fi-is,inquibusiiraitandaeft. Primus cafus 
eíl^quando puelia poterat facilé fiéHone 
agnoiceve, nam tuñe non tenetur fidus 
promiíTor mactimonij fidem feruarej vt 
ex D.Thom» loco citato coiiigiturjquia 
In eo caíu íibi'ipíi imputaredebet j quod 
decepta fueritjatque adeó ipfa videtur vo 
luntarié fraudiconíenfilTe.Secunduí ca-
ías eílj fí ex tali matrimonio fcandalum 
magnum euenturum crederecur. I t a D . Antoní 
A uon.2.part4Ít.5*cap,<5.§.i Silueller, Siluefl* 
XQYboJzixítria,qu^/l. vNauarr.ioeoci- Nauarrl 
tato: cuius ratio eíl^quia tuncetiam vera 
fooníalia animo promittendi fada dif-
foluuntur, v t videbimusanfra, Tertius 
cafus eíi, fí malus exitus ex tali matrimo 
BÍO ciineatiirj vtfí vir puellamitaleuem 
cognofeu ,5vt probabiliter iudicet rna- pr -
tr>mon;j ndem violaturájVt docetHen* enrtc' 
ricusjlib. 11. de matrimonio^ap.i 1. nu« 
mer . : . Qnartus caUis eftiíí puelia virum 
ipfum fímiliterdéceperit^rsvirginemíin 





CBrapeafatlo. Quiivtus eil ia cauij ouo 
quamuis mh. virura noa decepsrit} i-ple 
tameu falío credens eam v^gineoij ei f i -
&h matrinionium proiTiiucj namin hoc 
caíii edam iponfalia vera diíToiui poi-
ranr^vc infra vid^bimus. 
Qusres vltim^j an qui fi<3:é promií i t 
•matnmonium fce ninse j quam fciabat 
Gorruptanij & fub ea ípecie eam cogno-
úkjteneatur íidem feruare. 
Procains refolucionc certa ra íít. P r i -
mhi difiicuitacem noa procederejguan-
do ñ^tis promifTor excedic notabiiirer 
generej ant díuirijs, quiafí ica íit^non te-
nebitorjVt fupra éidí-xm eftjfed í o lú pro 
-ceckre^ quando finit «quales. S e c u n d é 
fímiliter certum íit j cafum non proce-
deré., quandoex Víoiationcfídeíincumt 
fcemiaa aliquam ínfamiam 3 propcer quá 
non pofsit ita commode cum alio con-
tra he re ; vt li íít vidua h o n e í l ^ hmz. Se 
xopuhm habiuíTe íít pablicum ^ nam tüc 
tenetur eam ducercj vt docuit Nauarrusj 
libro.4. coníTIíoxumj titulo de fponfaii-
* busjin pnori edit íonejconí i i .48 . in pof-
teriori vero coní í i io .y . Quarefoiü eil du 
bíum ínter aequales^ vt quando copula 
eil occulta^S: fcclufo quocunque alio da 
noprsterfidei violationem-jan fcilicet 
illa fifia proniifsio óbtiget rationedoi^ 
&iniuíiÍt!X« 
Quibus poíltisjrefpondeo afíirmatiuc 
videlicet^fiélufTi p romi l for ium teneri í i -
dem feruare. íca Paludan . inquartOjdif-
t i í id^B.quaí l . i .ar t '^ .conc l 'ar^ . & alij: 
Guius ratio quam fupra atrulimus 
pro primo didojquiafcilicetiliefuir con 
trac^iis perfedus j in quo interceCsit illa 
condicionalis, do j v ides . Si fcernina ex 
parce fuá adimpleuit conditionem j ñ e -
que ex parte eius fuit ftausjneque condi-
tionís difparitasjergo* 
Oppoí í tum docuitSajjcheZjb'b. i . d i f -
put . io .quas í l^ .numvi 5. cuius fúndame 
cuen e í l , qnia exiílimat ducere corrupta, 
eflfe aliquid l o n g é maius, quam íit copu-
laeum ea habita, atque adeo norv teneri 
exiuíritia ad fernandam fidem, fed íaris 
ciTe, alio modo initiriamcompenfire,cu 
nulhis ex iuílicia teneatur reddere plus 
quam accepit. Sed eertc h?tc opinio po« 
teíl cífe vera ín cafu, quo foemina corru-
pta fuerit ex peceammefo coneubituex 
tra matrimonium fa^o, nam tune-eam 
ducere fi&um promliTorem, l o n g é ma-
e m a t í i m . 
ióris fl í iníationis efTet^quIm id^ quod a& 
ea acceperats íiquidem indecentiam ma-
Slmam prkíefertj eam ííbi in matrtmo-
niurn copularéj c¡ux abalio iniuí lé op-
preíTi, & deflorata e í l ^ & iuxta hoc p o -
taft noftra doíl.rina limitari; cacterum íi 
corrupta fuerit a Isgitimo coniuge ex 
matrimonio prius contradojnonelt a^ f-
timabiiius raukóeam ducere,quam rent 
cüm illa habinífe ,-liquidern nullum de-
decuse í l i am ápud Iiomines etiam no-
biÍéSjCum viduisbon3e,&; honeíla: famsé 
maír imonium contrahere. 
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Vtmm quifponfalta contra * 
xerit, teneatur ea im • 
plere\ 
Í F F I C V L T A S p r o ; 
cedic de dubio proprie • , 
fumptOj vtcondillingui" 4* 
tur, n o n í b l u m á feienta ^ 
fed etiam ab opinione, an 
fcilicet,q'jandovir(verbi grat.ia)propter 
rationes vtriufq; parcisnuili audet afien-
tiri, fed furpeníus omnino manet36c dü-
biu^ an promiferitj necnejnam íi habeat 
afiTenfum opinatiuum, quo probabiliter 
iudicet íe promiíi ire,& oppoí i tum n u l h 
racione iudicet probabile,tencBitur ma-
trimonium contrállete : íi vero vtraque 
pars íít ill!Sprobabilis,5£ vtrique opinan 
tiue a í í en t ia tu r^ ic i tum erit ci,quam ma-
luer i tamplec í l i , vt latédiximusin mate-
ria de coníc ien t ia tprocedi t ergo diffícui- * > 
tasdedubip í lr i í lé fumpto , in quocafa 
aduertendñ eil , quod aut vireft dubius, 
an promiferir, aut ei l certus de promir* 
f o , dubitat vero an habuerit animum fe 
obligaiidi? * 
Prima concluíío. Qui fa^a fuMcienti 
diligentiaadhuc éfldubiusjan matrimo-
nium promiferit, non tenetur fidem íer* 
uare. Ita Sánchez, lib.i.dirpur.9.dub.3. S&mhÁ 
nunR.n. Etprobaturj quiá leges,pr^ci*3 
puc illacquarum obferuatio e í ld i f i í c i -
iisjnon obiigátjniíi íintfufíicieníer pro-
mulgataCj & propofitae 5 fed qu^fub du-
bío^an ílnt^ vel nonf i iu , proponuntur,,, 
non 
[pütatio.2. 
| non cenfentur fufficientsr propofíf^sr-
go non oblíganc: cüm igicur promiísio 
lít<^u«dam prfuataleXjquarh ííbi impo-
ní^promittens , non erit obligatoria j i í 
íaltem probabiiiter nonconíliteric eam 
effe, 
Et coíirmatur, quia nulkts tenetur ex 
iuíHtia fatisfacere debito incerto folutio 
ne certa, máxime quando id fíeri nequic 
ííne máxima foiuentis incommodirate, 
ergo non tenetur fidem prómiísi matri-
nnonii feruarejcmado dubium eíijan pro-
mire rk, 
B t conHrmatur fecundo ex regula illa 
(íS' deregulisiurisjin lexto,& regui.170 
ff.eodemtitulojin dubijs melioreíl: con» 
ditio poísidentis^quam nonfoiü in ma-
teria iuftitixjfsd etiam in materia omniu 
virtutum intelligendam elfe oílendimus 
tradatu de conícientia j difput. 4. dubio 
vlcimo: ergo cüm in dubio promiísionis 
i s qu i d u bi t a c j p o fsid eat fuá m i i b e r t a t e 
eius condítio prseFerenda eftj atque adeo 
licebit ei in ííraili dubio eligerepartenr, 
quammaluerit.j&c. 
E t confirmaturterti^j quia vbi agítur 
de obligatione inducenda ex iuramento, 
<B det^uo certó conftat, facienda eñññña, 
interpretatio^ex cap.ad noftr3m,de iure 
íurandogSc cap. i.codem titulo^in ísxto. 
Si leg.quidquidadftringend^ ff.de ver-
borum obiigatione^vnde iuramentu ge-
neraiiterfa.^Lim reftringi debet 3 quantu 
fieri poteít j v t minus obliger iurantem^. 
Panortn, vt docusrunt PanormitanusJ& Abbasin 
Ahbas, cap.cumclsricijin fine^ de verború obl i -
Síluefi, " gat]GneJi8íSilueíleríverboJi«r^í'?íí¿iJin 
tertiojquxft^.ergo quando non coniíat 
de iuramento , aat promifsionej non eft 
obligatio inducenda, 
Et tándem confírmatur vl t i 'T^^ quia 
hoe eíl: in fauoreni fponíkiium, quf mag 
m m libértatem poftulantj ex cap. gem« 
majderpoafaiibns. 
Sed contra hanc concluííone eíl dif-
ficilis obiec^jo ex regula inris, incap. ad 
audientiamjcap. íígnificanti, 2 & cap,pe 
tido.de homicidioj & ex cap.iuueniSjdc 
fponfalibus^Si: cap.illudyde cierico exco 
municato celebrante,vbi habeturyindu-
bijstutiorem partera eifeeligéndamí er-
go cumin dubio rponfalium fecurius fit 
matrimoinum dacerej non licebit oppo 
iitum faceré, 
Bt coaíirraatur^quia nu lü iicec expo-
Dubium.tf. 8^3 
nerereperieulopeccandi^redidfacit jáfi 2 
non ducat j qui dubius eft de promifsio- * 
nej ergo non eft ücitum riónducere. 
^RelpondeturjTeguiam iftam proceda-
re per fe j & regulariter loquendojC[uan-
do eius obreruantia fínealiquo graui da-
ño fierí poteftjfallere ta men^quando ex 
eo^ quod pars tutior fequatur , imminet 
aliquod graue nocuraentum j vt late of-
tendi mus in traétatu de confeientia^qúia 
i n hoc cafu leges dkiBia: non obligant cá 
tanto d-iícriraine 3 propter ía t ionesnor-
trae concÍLiíionisJ& quiaiugufi matnmo 
nij perpetuum eftj & eius onera grauifsi-
ma ; JiinceftjVtádes dubié datano ílt ex 
príBceptoferuanda. Ex quopatetad con 
firmationem, quia cüm iuxtaregulas pm 
dentia: n oa obligent huiurmodileges i a 
caííbus praedidis «ulli periculo peecan-
é i exponiturj qui ve vitet i l lud graue da 
num^eligit partem minus tutam. 
Secunda concluíío. Qui certus de pro 
mifsione fponfaliumj dubitatjan habue-
rit animum fe obligandi^ tenetur mat r i -
moniumcontraíiere. I ta Sancliez., loco 
•citatOj in cuiusfauorem adducit D . A n -
t ó n . Felinun*, Nauarrumj& Cordub.Et 
probatur j quia verba extcrius prolata , ' 
funt naturaiiter íigna interni aniraijergo 
quandiu non conílat de expreíTauega-
tionetaiisanimijfemper an in iuse í l^ r s -
íumendus, 
Ec coíirmatur st pofteriori P r im^qu ía 
nemo praErumitur dicere , quae in corde 
noo liabetj ieg.eaueo.y. VQiCiz.ídemiU" 
mro3 Cde fupeile(9:ili legataj máxime cu 
delidi mendacij p ra fumpt io omninoiíc 
fugiendajcap.2 deregulisiurisyinfexto^ 
&;cap.abjSt.2 i.qu^ft.3 Eti i inceít^quod 
poílquamqui femelpromilít,aut iuraart,, 
non interrogetur,, an animum fe ob l i -
gandi habueriCj ergo íignum eftj ieraper 
praefumi illud liabuiíTe. 
C o n fi r m a tu r fe c un d ¿^ q u i a fe m el p ro 
lata promifsione propter Jimufmodi prg 
fumpeionem j cprapelletur promiíTor i n 
fo ro ejfteriori matrimoniüm contralie-
rej quamuis de animoimplendi non coa 
ftet^eigo íimiiitertenebitur in foro con 
fe i rn r i $ > e t i a ra an t e iu dicis fe n ten tía m * 
amecedens patet^ tüm ex di^is j tu quia 
Eecleüa non iudicat de occultis;& con-
feqiTe¡?tia probatur j quia quando fonss 
exterior non nittitur falA: praefumpíioc 
BI^ ne^ue coi>d$m»ai in pegnam^qusiu-
dicis 
1 dicis fententiam ddi^erat: ídem prorfus 
l a foro anirn^ interíib iudicandum eít j 
vt docenc Cauarr.cap.cuíTi eiTcs^num.y. 
de te íkmei i£is í& So£Ojiib.4.' de i u í l k í ^ 
Ssd objiciesj quando dubiratur de pro 
mifsíone matnmonijjnon tenetur dubi-
cans implsrCjVC diébümeft in prima con 
c iu í íone , ergo íiniiiiter guando dubita-
catur de animo fe obiigaiidi:probatur co 
íeguenda qtria dubium de intencione fe 
oMígandí redundat m ipfam promifsio 
nem.,nam íícnt ablato animo fe obligan 
d i , non manee vera promifsio j c n m per 
íianc fecundam voluntatem non fe obli-
gandi corrígatur prior voluntas promk 
tendi j vt di¿tum eíi: dubio praecedenti, 
ira quando dubitatur de animo fe obli-
gandi j confeqaenter dubitatur de vera 
promifsione. 
Refpondetur conceflo antecedentijne 
gando confequentiamj & ratio diferimi-
niseft j quod quando dubitatur de pro-
mirsione,nulla eí lpoífefs io ex parte pro 
miís ionisj m cuius fauorem pronuntian-
dum íltjíed tota poírsfsio eít ex parte l i -
bertatisjatque ade© cumindubijs íít me 
lior conditio pofsidentis, l iberandaeíl 
voluntas a vinculo^, 8c obligationejorta 
ex illa dubia promirsione: at veró quan-
do de ipfa exteriori pro misione certá 
coní lat f &folus exterior animus eít du-
-bius, tun<: poíTefsío eft ex parte promif-
í ionis j vt in eitis fauorem praefumatur^ 
propter rationem prima conelufíonis. 
T t V B I V M V I L 
Xlimm contrahintesfponfa* 
Ua9 fofsínt appanere -pop' 
mm ifidemfrm-
genti? 
^ O N C L V S I O e ñ n e 
gatiua, & communis , 
expreííe tradita in cap, 
gemmaj de fponfalib. 
in leg. Tit ia , 154. ff, de 
verborum obiigationej 
legc final^ C.de fponfalibiis<,& jure reg-
nijleg.39.tit. 11 *partit. 5,Ex quibus iuri^ 
buscoaiht,, ptotr.iísionemiilam pcenas 
{'oluendi' elle o ra ni no irritam^&ínuali-
dam,atqi?e adeo íidei violatorem non te 
11 eriin vcroqtle foroeara foiaere:cuius de 
ciíionis ratio defumitür ex libértate ad 
niatrimoRumi rcquifita.me feilieet timo-
re poenaí i'oiuend¿e matrimonium coa-
¿tej aut minas voluntanquam par eíl., 
celebretur, 
Exratione huius conckifionis coliigí-
tur, ídem effe dicendum, quamuis poena 
prxdiíta non íít foluenda ab ipfís ípon-
fís, íed vel ab ¿orum parentibuSj velab 
illis, quiacíeo ftriáio fangumisj aut smi = 
citííE vinculo illis coniuii&i funt:vt veró 
fímile fít^eos fidem fíruaturosjne conGin 
guineMut amici pcenam íoluant:& idera 
e í l j quando qui pcenam foiuere promi-
feruntjfunt viri potentes,qui grane dam-
num poíTent fponíís inferís ,;nifí con-
trallan t„ 
Sed quites^rimojan hfc poena pofsit 
apponi validéjquandocft rhodÍGaí&:at-
ienta contrahentium qualitate? 
Refpondetur., etiara tune eíTeinuali-
dam ., quia, vt conliat ex iuribusrelatis> 
huiurmodi poena eft prohibirá abfoluté., 
ergo ia quacunque quantkateeíl inua-
Uda, 
Etcoeiirmacur}quiainkgej nequeab 
initio. 14. C . de nuptijs j iun^aGloíTa j 
ve r b o n esejútatsm} iaabeturj promifsio-
nem nummorum minirné valerejCÜra fa 
tis módica í í tjergo. 
E t confirmarurfecundó^ quia appofí-
tiopoenx eí l ©diofa, ergo lex abfoiuté 
prohibens pcena appoíítionemj non e ü 
exrendenda ex regula. 1 .^de regulis íurré 
in fextoiextenderetautemjí! diceremusj 
non pfohiberi etiam peenam leuem ¿er-
Qupd fí ©bjicias, metu exiguae peen® 
foluend^non eífe prafumendum í iobi -
lesj & diuités matrinaonium concraétu-
rosjatque adeo inem iegis ceífare in hoc 
cafujóc confeqiienter légem ípfam, 
RefpondeojpcEnara quantumuis mo-
dicam aliquantulu iibertati obíhre.,ma-
ximeeijqu^ in contra^u matrimonia* 
l i deíideratur:quód fí aliqaá^o non prf-» 
iudicet iilüd.eliper accidens^ in aliquo 
particulari eafu, qui fub Jegis coníldera-
tione non cadit, leg. nam ab ea, íf.de ie-
gibus: ñeque propterea iegis ©bligatio 
ceflar, 
2 . 
I ccíTatjqim in aliquo peculiar! cafu celfet 
ñms iliiusj v i non propterea úm folurus 
lege icíunij j quamuis habeam pafsiones 
perdomitas, co quod finísieiunij eíl:>vt á 
carnisiiiecebfis ho mines cohibeantur. 
Qnsres fecundó^quid íi promiíTor pee 
nx iurec promiísioneml 
Pro reíoiutione fuppoito, dúo poíTe 
inquirí. Primum el l j an'huiufmodi pro-
niiísíojquf de íe inualidaerarjiuramento 
íirmecur ^ & valida fíat racione ilims., ita 
ve poena oppoíica íoiui debeat j & peti 
poísh a creditorein vtroque foro. Alrc-
rum eíl, an dato^ quod non firmetur iu-
ramenro Lilrem ipfs iurans ob diuini no 
minis honorsm teneatur iuramentü im« 
piere^donec relaxetur, quamuis obtenta 
reiaxatione pseuniamiam folutam repe-
terer propter promiísionis nuilitatem. 
Dico prjmoj iiiramentum nonfirma-
re promiísionem pcenx infponfalibu.?, 
Couarr. ItaCouarr.de teí lamentis . i . parr. num, 
Gómez» i j . Ancón,Goracz. 2, variarum^ cap. 14. 
num.?.4. vbi plures referunt.Idem docen 
Sánchez. Sanc Ii ez,! i bro. 1.d i fput. 5 2. u u m. 2. Pro-
j batur^primó, quia aétuSjqní primario^ & 
priiicipaiitec eit prohibitusob publicam 
vtilitatsm^ non poteíl aiicuiuspriuati iu 
ramento tirmari, ve cradunt Cowarrub. 2. 
parc.de padis .§. i.Hum.i.&:. 5. & Anto-
niusGoraezJococitato-.Si eíl regula co-
munis otnnium íuriftara^excepEO í m o -
lain cap,cum concingatjdeiure iurando, 
num.3 5.Sed promifsio pcenx in fponía-
libus,eil priraó, &principaiicer prohiLi-
ta^proprerbonum commune, chm ratio 
prohibkionis l u ob matrimoinj liberta-
tem^ex qua cibus5& reipublicé tranquil-
litas máxime pendet, vt patet ex iuribus 
relatis pro conciuiione h',;ius dubij.&ex 
lajon* preflefaterur laíon in dicla iege^ Tit ia, 
num. 17, djeansjfauore publico interdi-
¿tasfuííííhuiafiTiodi promifsionesjergo: 
maior autem huías argumét!,pr<Ererquá 
quod indubkate aíTeritur ab atiélroribus 
relatis, probari ooteft, tnm audoritatej 
tíim rationej au<9:oritate quidera derum-
pta ex tsxcu in cap. il diligenti j de foro 
competefuij vbi deíiniturjrri tü eíTe pa-
stura eriam iuiatum^quo clericusquidem 
íibiiudicerafecularem coíHtuitj eoquod 
priuilegio clericorum in fauorem eom-
munis í latm clsricalis concefTo í iccon-
trariumifanone vef ó confirman poteft, 
^uiamraiAsncuni tune íoluin confirmat 
Gontra^umiquando eius obferuatio ne- ^ 
que eíl in difpéndium falutis sterriíEjno 
quein damnurn tertijí ergo cíim ex hu-
iufmGdi iuramento pr^iudicetur pubiieg 
víiiitati j qua: habec rationem cuiufdani 
tertijj dicendum eft^miniraécontraéluni 
íírmareiantecedens patet excap.4.deiu- •% 
re iurando. 
Secundó probatur,quia promifsio illa 
pcens eftíiiic¡ca,&: peccaminofajíaltem 
venialiterjCÜm ílt contra exprclTam inris 
prohibitionemjqua bono communi coa 
íulicur^ergo non poteíl firmari iuramen«» 
torpatet confequentia^uia íi iurametum 
daret vim obligáidi iniquae promíísioni, 
íequeretur iuramentü eíTs iniqaítatis virs 
culum^ contra textum in cap. 4, de iure 
iurando. 
Dico fecundójetiam hoc iuramentum 
non obiigare, fed irritum j & inualidum 
eíTe. Ita aurores relaci pro primo diáto: 
& ratio e í l , quia iuramentüm rei illicitae 
non obligar, vt patet ex dnlo cap. 4. & 
refoluunt Theologi in tercio 3 diftind:. 
^p^xD^Ambrol io j iíki.officiorUjCap. Ámhrofm 
vitimo^vbi adducit cxemplum Herodisj ^ 
qui malefecit impié adinipiendo ^ quod 
Herodiadi temeraria prorruTerat^íedíbl-
nere iilam posnam eíTet iiiiéitum ^ ergo: 
probator minor a quia íbitiere iliam v i r -
tute promiísionis effet approbare pro* 
miísionem ipfo iurs damnatam;hoc au-
tem illicií a m efTeconílat. 
Oppoíitam ícntentiam doeuit Mol í - M^itM* 
najtomo. i.de iuílitiaj tra¿í:atu,2o. difp. 
15 i . in cuiusfauorem •obiieiesprias^jqui 
iurauit foiuere pretium promiííum mu-
iieri pro iliieiro víu fui corporisj tenetur 
iuraméntum femare,& pretium promif-
fum foiuere j quamuis promittens i i lud 
peccaueritsergo limiliter qui iurauitprb-
miífam pcenam foiuere 3 fí fidem raátri-. 
monij frangeret^ quamuis promittens eá 
pcenamj peccauerit. 
RGfponcIsturj negó confequentiam/ 
& ratio difefiminiseft^quod ^íamquara 
promifsio dandipretium meretric{,vt ha 
bet adiundam perfuaílonem ad peccan-
dumj íit i i l ic i ta: caeteríim ipfa promifsio 
intrinfecé^ & fecundum fe confíderataj, 
vt a tali perfuaíione prsfcindit ^ non eit 
mala/ed potius bonaj&aftus virtutis iu-
ílitiaj commutatiuíEj quo foluitur pretiá 
iuílum pro re vedibili: vnde promittens 
pretium muiieri pro adti véaerso > noh i 
pescas 
ematrim. 
p2CG.it praeeifejVC promhtens tale pretia, 
fed vt mdacens ad peccandutiij quin po-
táis ininílüiiTi e feyS promiííum preciurn 
non íoluaric: at veré promifsío posnx ia 
íponfal ibasel l da fs iutrinfecé múi} & 
silieita, vcpota qLiiaeilcontra mairimo-
liij lib^rtatcm, 
Objicies recund^quiiurat foluerepe-
cnniam ludo perdendamjteactur^li per-
diderit j eam foluere iucranti j « o n obf-
tantijquod iure regni ladus pecunia non 
zppoCttSLjká credica^íit prohibic^&pro-
mifsio foluendí irrita, leg.S.&.p.tit.^.li 
bro. 8. Recopí iat . ergo l imil i tsrteneíur 
i i íramentum impierej qüi iarauitfoiuere 
poenam promifíam i n fponfalibus j non 
obilaiite,quod promifsio iila irritafít^Sc 
ipfo iure inualida. 
E t confirmaturjquia cap. 2. de pacéis, 
|ti Texto j habetur pacium patri faólum á 
fiiia, vt dote contenta nulium ad pater-
namlisfeditateniregreirum habeac, le-
geciuil í irnprobatum iuramento firmarij 
& cap. cum contingat 3 de iure íurando^ 
eodem titulojin rexto^deciditurjaliena-
tionem fundi dotalis ipfo iure inualidam 
firmari iurasíientOj quiaratione iuraiv.eti 
purgatur vitiumjquod etat in contraíStUj, 
vt patetex cap. quamuis paétum j de pa-
d:¡Sjinfexto, ergo idem d i c e n d u m e á d e 
.promifsione poeiije in rponíabílibns. 
Refpondetur admittendo antecedens, 
& negando confequentianijquia eít cif-
rar ratio orta ex diueriitate prokibitio-
ms j nam ludus pecunia eredita j & pro-
mifsio folucndi non funt prokibitapri-
m ó j & principaliter propter cornmune 
vtilitacsm reipublicSjCum certó conítet 
pecuniam amiiTam manere apud ainitten 
tenijvel apud iucrantem^Sc parum bono 
c o m u n i i n t e r e í f e / e d prohibiráfunt pri-
m ó s & principaliter in fauorem priuatíí 
eiusj quiamittitj&: cum vnufquiíqj pof-
l ít inri Cuo priuato renuntiare^poterit op 
time i í le pecuniamamiflam licité íoluere 
abfque aliqua culpaj arque adeo iuramen 
tum d e í o l u t i o n e n o n eft de re illicitaj& 
confequenter promifsio foluendi poteríc 
iuramento iirmari:at verb poenaappoíi-
ta infponfalibusJ& premirsio folutionis 
iilius funt interdiga p r i m ¿ , & principa-
liter ob commune bonum, & pubiieum 
fauorem, cui priuatus renuntiare non po 
teft, fed fuo tanti'í:& hinc e í l jquod pro-
mifsio pcea» non poísit luramenco fír-
mar!>& per hoc patet ad confírmationej 
quia iilíe prohibfitionesfauore partieuia-
tiinn t'-dri (imtj nonautem in gratiam 
pubiicísvtii itatis, 
Et i\ dkasj etiam nihil intereft r@ipu-
blicaj, quod poena appoíitain fponfaii-
busj manean apud frangentem íiderajVel 
apud akerumj qui eam obíeruare inten-
d i t , ergo non e ñ proJiíbita in fauorem 
commuoitatisj led in fauorem ípecialem 
promittends .&ílc peterit optimciura-
ínenro firmarí, 
Reípondeoj argnnientum hocconuin 
cere^íí prohibitio hiec fada fuiíTet prop-
íer commodum vpfarum pccuniarunijíi-
cut hd.rAxmt al?^ prohibitionesj qi)^ in 
liacfecunda obiaétíone referunrur 5 fed 
non eft fV.íla^iiiíí propter libertatem ma 
trimonlj ¿quaí in república eít máxime 
neceiTaiia j cum eX ínatrimonijs coa^is 
diiTentiones plur!ma;J& maii exuus oriá 
tur, & pefsim^ quxí l iones ex fiiioru edu 
catione. 
Objicies v k i m ó j quia in cap, debito-
resj de iure jurando, decernit Alexander 
111.eum,qui iurauit promiís ionem red-
dendi vfuras pro pecunijs debitis j teneri 
iuramentum feruare,quamuis poftearum 
folutionem crcdiiores compeiiendi í í n t , 
vr eaáreftituantj cuia p i o m i í s i o i l l a n o n 
firmaturi.'.ramento, eoquod íoluere vfu 
ras non fít folum contra ius humanum ,1 
íed etiam contra ius naturae^&ica eius vi-
tium non poteft iuramento purgan': er-
go idem dicendum eft de eo , qui iurauit 
Ioluere pcenam in fponfalibus promifsá, 
& m u U ó meiius,cum huiufmodipromif-
i io folum (Tt contra ius humanum. 
Refpondetur}eíredifparem rationem* 
^uia iila promiisio foluendi vfuras 3 de 
^ua €t ra enrió, eft iicitaJ&: aítus virtutis 
cbaritatis erga fe ipfum ad redimendam 
vexationem,8c íic iuramentum foluendi 
fuic validumsfecus veróiüramentum fol 
uendi pesnam in fpiritualihu?, quia pro-
mifsio illius pcenx eft illieita. 
Quaeres t er t ió jan idem fít dicendum 
de poena, quae confíftit in lucro non ac-
quirendo? 
Pro dacidone fuppono d ú o . Primum 
eft, duobus modis poífe huiufmo i i pce-
.namapponi:primó ab ipfis contrahenti-; 
bus, vt Ci vir dieat fcesiin^, vcl contra , 
foeminaviro: promktoribicentñ, /? me-
cum nupfsris; fecundó, ab aliquo tertio^ 
Vtíí 
ií puta tío, 26 
g vt íi Petras promictat centum íoann í , íi 
duxsrít Miriam ^ vel c contra Mari | , íi 
ducat lóannem: aut íi tsílator pr.^cipiat 
Perros ve María¡n ducatj iub pcena amif-
íionis hsreditatís^vsl legati. 
Secando fLipponOj hanc non eífe pro 
pr ' é pcsnanij refpedn eiusjqid matrimo-
nium contraheie recnfat^ciirn non con-
trahendojni'hil de í ao anrmtatj neq^ pro 
prium matrimonium diminuat> fed fo*-
* lum non lucretur. 
Dico primójil huíufmodi pcená appó 
natur ab aliquo tertio 3 valida eíl 3 ita vt 
qui non nubiti non acquirat lucrum i i -
Silueft* lud.Ita SnuefterjVerbojTpo^/Q/^qu^ft. 
Couarr, S.dub. i.Couarrub^.parr. de niatri'mo-
niOjCap.5.parag.g.num.(5,& eft expref-
fa deciíío in lege^Titioj parag.i.fF.deco 
ditíonibiisJ& demonílracionibusj & l e -
ge . i . G.de inftitutione,& fubfHtutions, 
lege cíim italegacum ííc, verííc. íí T i t i o 
nupferic.íF.de conditionibu3J& demon-
ílrationib.Sc iure regni^iege ^Scieg .z i i 
tit.p.partit.d. Cuius racio eíl 3 quia hoc 
non eíl ve ré , & proprie poenam appo-
nere^íed potius eíl^rpccie lucri ad matri* 
rnoniurn contrahendum aiiicerejSc inci-
% tare. 
^ Cstemmaduer tendüm eíí-jdo^nnant 
huius áieti fallere in duobus caílbus. Pri* 
mus eíl^quando illa poena apponitur í i-
\ix m legitima, nam tune inualida eft,vt 
docet Couairubias> loco citato j num 7. 
ex lege, quoniam in prioribiis,Gide inof 
ficiofo teítamento : cuius ratio eft, quia 
iam prinatio illius haberet veré j & pro*» 
prié rationem pceníEjquaí apponi non 
poíTe matrimonio eoíirrahendo, di<5tuni 
eft. 
Secundus éaíus eft^  quárido 'ú cuí 
reditas}aut legatum relinqintur,nongra» 
uaturducere indignum ¿ aut inhoneílé 
matrimonium contrahere 5 nam fi itafit 
pcena appoííta eft inualida, vt habetia 
lege,cura ita legatum. ff.de conditiónib. 
& demonftration.&lege reg ia . i^ in f i -
iieJn*tulo.4.& lege^z.t i tuio.p.part í t .di 
CÍuius ratio eft^quia illa conditio ducen-
di indignunciíaut ducendiinhonefto mo-
do, cenfetur impofsibilis, c£im id folínti 
pofsimus, quodiure, & honefté poflTu-
mus, vehabetur leg.neposproeulo.fF.dé 
verbprum íígnificatione. Exquoco l l i -
gojlegatum reli^um ptiellac, {? Petro nu 
bat,, Yalidum eíTs^namais ¡lía de paren* 
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tís confínfu ai ten nubatjqina virgo nuii i ^ 
poteli honsíté nuberej mil de parentis 
conienfu. 
É> co ícclíndé ^ pefena haec im^olítá )L 
Viro eít inualida j vt íí vir dicat mulieri, 
dabo ubi centumafi meenmeontraxerisj 
íecus vsróíi mulierproraittat viro. í taCo 
warrubjloco citato^num.i.Sílueílerjio- canc^$ 
cbciiaíóJSanche2jlib.í.dirput.3 5,num. 
3, Guius prima pars eft expreíTe definita 
in lege, íí ita ítipuiatus fuero^parag^íi-
hinúpfero.fí.üQ verborü obligations Se-
cunda Verópars, f€Ílieet3quod valida íit, 
fí mulíerpromittat viro?habiitur definita 
ab Alexandro.IILin cap.de illis,decon 
dltionibusáppoiitis ratióñé vtriuiqjpar-' 
tis,&:addacitGouarr.quod°fciiicet,quan 
do vir ^romitEit mulieri ^ prseíinnkund 
faceré libidinis caufajVt táli pronijísione 
ad matrimonium eam inducat ^ & quia 
JIÍEC eft cauía türpísjideo promiísio a iu« 
re inualidatur : quando vero mulier pro-
mií í tvirb,vt ií vir dicat,dücam te , f íde-
derismihiea, qux promitl is , tune non 
prafumitur adieda illa conditio, aut peé 
ha caufa libidinis, fed fbiüm cauía dotis, 
quae honefta eíl , & ita non inualidatur a ^ 
jare. JLimitat tamen Couarrub. priman^ 
partem hums diiáti,qüando vir ignobilis, 
auc fenex promitrit daré aliqui^ fcemin2: 
generofae, aut iuueni in fatisfaarionem 
nobiiita£Ís3aut íuüentutisj qü/e quodant 
modo amittit contrahendo cura feníorii 
& ignobi l ior i , vt habeturMge muliere,?^ 
C.de dignitatibus, l ib . i i . i unc enira illa 
prornifsio eft: valida> qpíá non pracíumii» 
tur Ü6U ex turpi,íed eíx konefta caufa. 
B V B I V M V L T . 
Vtrumfponfatia dijjhluipóf* 
fint^ quihmcmfisi 
E Materia huius dubíjage* 
inus infráj difputatien, ¡5¿ 
fímul cum caufísj ob qua» 
matrimonium diíToiujpQ 
teft* 
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VtrMmco?7pnfuscontrahm • 
^iumjit necejpírío requifi-
tus admatrimo * 
mum \ 
^ • • V P P O S I T A tripliei ac-
ceptione maErímonijjfcíii-
cétpro contra¿i:u)pro v in -
c u i p r o lacramento,í ít 
conciní ío áffirmatiua , & 
comrniu-íjjasíínica ivi Conciiio Florei i -
; tino, decreto de íacram«ivt¡s , & i n T r i -
dcmmOjfeir.^.cap.p.Siin^ap.fufficiatj 
27.quxii.2.S¿; cap.cum apud,& cap.tuaej 
derponfalibus rn eap.ciíav, de fponfa 
d u o r u m ^ iegs nupEias.ff.de regulis iu -
ris. probatur de Hiattimojiio íumpco 
in tripiici ilía í jgü i f í cat ione8c primb fí 
accipiátür pro c©atra<9:uyiiam contra^9 
eíTántialiter inciudít mutuurn cofeníura 
contrahentiupnjVt patet ex legejiabeo.'a 
ff.de verboruoi íigiiificatioriej vbi Vipia 
ñus dcíinic 'Contraííium, quod íít vltroj, 
citroqus obligatoriusJ& fubaddunt D o -
l o r e s ex partiura- vo lúntate S & pa-
¿tione confurgens, 
E t confirmaturj quiacontradus eft 
^aodJam pa^ufn/fed pa(9:um inciudit 
intrinfecé confenrum^ex leg.i.ff.de pa-
¿tis, §„ i . iníUrüta de emptiones& vendió 
í ioi ie ,vbi definitur pa<ftumjqüod fít dúo 
runij aut pluriuminidem piackam, atq5 
confenfiinijergo. 
Secundé probatnrj fi matrimonium 
accípiatur pro YÍnculojquia h s c vnio ma 
ritalis non eifl qualifcunque, fed foGÍalis, 
Siamicabilis'corporum ^ & animorunrij 
¿íed li$c non p o t e í l dari fine voluntatis 
4 
e l e S í o n e ' , & confenfu, vt de fe patet, 
ergo. 
Tertio prolxaturjíi fumatur p í o facrai-
mentOj nam íacramenturn matrirnonij, 
eíl ipfé contraáiusexterior a Chri í lo ele 
u a t u s j v t d i fp ut at. i . d iél: u o i eít j fe d c o n -
tractos includit neceffarió confenfum^er 
igo etiam racrameirtiim. 
E t confirmatur j quia intentio mínif-
;trÍ€ft;omnifto- requifíí^ adfacramerurn, 
ergo cum contrahentes íint miniílri hu-
ius racramenti3 eoTijm coníenfusj feu in-
tentio necefTari^ requinta eft. 
Sed objicies pr imó Magillríí in quar- MttgtsJ» 
tOjáiñinñ. i j , cap.z.expreífe aífereníé,, 
verba externa contradusjetiam íine ani-
mo confentiendi pr«]ata matrimonium 
efíkere., ergo coníenfus nonel ineceíTa-
Herpondetur, Magiílrum inteliigen-
dum efle inforo exteríorij quia quamuis 
re verainforoanimsj&apud Deumj qui 
íímiiia verba protulerantJ)coniugatinoíi 
fint i in foro tamen externo iudicabun-
tur veré coniugatí, quia Ecc le í ix iudíc'ií 
non ell: de oceultis. 
Obj ic ies íec imdoj íí vinculum matri-
monij pendet eíTenElaliter ex mutuo con 
•feníu^ergo difloluiturper difséfumjquod 
eít ablurdum : patet contequentiaj quia 
vnumquodqj deítruicur per contrarium 
eius3 a quo lit. 
Refpondeturinegó confequenti^quía 
confenfus mutuus eft caufajá qua pender 
folum in fieri matEÍmonij yinculum ^ n a 
veró in fado e f e & ííc difíenfus folum 
poteft deftrucre vinculum íllud, ne fíat, 
non tamen poteíí: difloluere iara f a -
Objicies vlt im^^fí Gonfenrus eft ne* 
ceíTarius j fcquitur j ^uod neuter coniu-
gum pofsit effe certus de fuo coniugio, 
atqueadeo quodnon pefiit fuá confeien 
tia petere, & reddere debítum j qwod eft 
abínrdum : probaturconfequentiaj quia 
confenfas interior e í i oecu l tus , & verba 
sxterius prolata, feu qu^eunque alia % -
nailimsfuntfailacia. 
Refpondetur admittendo, neutrum 
poíTe eire-certum de fuo coniugio cerri-
tudine cuidenti,eui non poteft fubefíe 
faifunijCtim vnus non cognofear eaiden 
ter cofenfum aíteriu^ex hoc t; m m non 
'fegaitur, eos non poíTe íibi m ituo pers^ 
*§ú & reddere debicumptuía confeientiaj 
iitatio.3-
| quia In facrametis'nó requirirur tanta cer 
cicudoj vt patet in eo^ qui prsuia confef* 
íione accedir ad Eüchaníliam j quamuis 
non fie certus etiidenter de íntentione ab 
foluentis: quarefatis eíljquod coniux fit 
certus de confenfu alcerius certicudine 
raoralijquam habuicquando non extant 
ligna in oppoíítum. 
Sed quaeres prímó)an aliqua creata po-
teílas váieat coniungere aliquosin ma-
trimonium fíneeorum confenfu, Noeft 
difficuítas de poteftate coérciua j de qua 
partim dixifhiis dirputationepr^Geden-
iijdubio.2. &; iterum dicemus in fineiiu-
ÍLIS dirputationi?,quia hxc non cít potef-
tasefiíciendi macríníonium ííneeonfen-
fu contrahentiumj ícd coércendi renuen 
teSjVt confentiant: quarediffíctiltasell: 
de poteílate coniungendiimiitosin raa-
t r i T oniumjetiam fine eoinm confenfu. 
R efpondetur, non eífe talem poreíla-
temfecuiareraj aut eccleíiafticamjita Do 
¿lores communicer: quod íí inceliigatur 
de matrimonio fumpto pro eontra^lu, 
probatione non indiget j chm conftet 
confenfum contrahentiuraad eflentiam 
matrimonij pertinere,vtde matrimonio 
S fumpto pro facramento eít etiam cer-
tum : tíim^quia ratio lacra mentí fuppo-
nic neceflarió rationem contradrusj ergo 
ablato contra¿l:u defedtu confenfus^ au-
fertur etiam ratio facramenti : tíim etiaj 
quia mutui confenfus exterius manifef-
tati funt materia, & forma huius facra-
menti j fed in Eccleíia non eíl poteílas 
variandi materiam^Sc formam facramen 
torum, ergo ñeque faciendi matrimoniu 
inratione facramenti abfque mutuo con 
fenfu: t^m denique, quia facramentum 
niatrimonij,íiuefumatur infieri pro con 
tradu, íiue in faíto elTepro vinculo mu-
tua cohabitatione manifeftato eft fignu 
coniundionís Chriíli cum EccleíTa : fed 
ha^ c fuit libera ex mutuo eofenfu vtiiuf-
que^ergo vt h¿c ílgnificatio falueturj o-
portet matrimonium eífe liberum ex v-
triufqae confenfu. 
Denique probatur de matrimonio ab-
foluté fumpto /quia deficiente fine pr i -
mario } Be intrinfeco matrimonij, etiam 
ipfum matrimoniu deficcre neceíTeeft., 
fed deííciente confenfu contrahentium 
fruftratur finis matrimonijjergononpo 
teft matrimonium í tare: probatur mi -
aer j ^uia finís primarks^ $c mtrjnfecus 
matrimonij 3 eíl hlioním generatio j fe - j 
cüdus eíl mutua focietas amicabiüsj quíe 
omnino praeftari nequeunt íine coniu-
gum confenfu j ñcut ñeque pcíTunt filíj 
parentibtisinuitis gene ra r í a educari^ne 
que ipíi coniuges mutuas fibi operas pre-
ñare. 
Objiciesprim^^refpubliea, aut prin-
ceps poreft tradere dor&inium aiiaruni 
rerum cui voluerit,inuitis dominis^íicut 
poteí l triticuminuito domino alteri da 
r i imminlte necefsitate publica^ ergo po 
teft etiam tradere viro dominium cor-
poris, & foemin2e:&: c contra etiam alte» 
ro eorum renuente,fed taiicoditione ef-
fet matrimonium,ergo. 
Confirmaturj quia fuauius eíl vincu* 
lum matrimonij 3 qulm vinculum per-
petuaeferuitwtisjfed poteí^ refpublica per * 
íbnasaiias liberasj 64 ingenuas in perpe-
tuam feruitutera tradere proprerbonum 
pacisjetiam ipiis iiiuitis,ergo multó me-
lius poterít eas matrimonio coniungere. 
Confirmaturfecimdójquiaplus eíl c i -
uis reipublicar^quamfui ipílus^telle AnT-
toíele in polititis^ergo poteí l refpublica 
dominium corporis fui ciuis in alterum 
transferrcjiion minusquam ciuis ipfe. 
Re fpondetur negando c on fequentiá, 
& ratio diferiminis eílj quod ex eo quod 
dominium aliarum rerum 3 verbi gratia, 
tritici,aut equi,tradatur alteri inuito do-
minoj non fruíirátur proprius finis ipfa-
rum rerumjcum triticum^aut equus f que 
bene deferuiant ad íubueniendum huma 
nz indigentiae 3 fiue dominium il lorum 
acquifitum fít inuito domino, ílue de i i -
lius confenfu : finis veré ad quem mutua 
corporum traditío ordinatur per matrir 
moniumj obtíneri non poteí l , niíí de v -
triufque confenfuj'&per Jhoc patet ad pn 
mam confirmationem^quia opera íerui-
tutis non repugnant fi«ri cura violétiaj, 
quin potius huiufmodi opera feruiiiavt 
fíe, non pollulant ex amore fieri, fed ex 
v i , & coertionerat verb matrimonij ope 
ra defent*fieri ex libértate, & mutuo ob-
feqí]io,ide6 quamuis in república fit po-
teílas redigendi ciuem inuitum in ferui-
tutem.quoties id poílulauerit necefsitas^ 
non taraen eíl poteílas coiungendi eum 
inuitum in matrimonio. 
Ad fecundam coníirmationem dico* 
ciuem plus eífe reipublic^, quam fui ip« 
fius^^uácam ád rem famiiiarem(,& etiam 
oo Tom.2.m.3.p-S.Tho. Trad.^.dematrim. 
quantum ad propriam peifonanij in hisj 
qtiíCí «atura fuá libsrtatem non poftu-
lant j 6¿ adhue ia iílis j vt in aiiquo cafu 
pofsit á república compeilijVt liberé ve* 
lie idj quod reipubiicíc e í l expediés j i ion 
i a m e n j q u o d abíq ue eius c o n fe ni u p o f-
íit rerpubiiea validumfacere contraótum, 
aut traditionem iiiamjquac natura fuali-
bertatem poíVulat in ípío coocrahente., 
vt de matrimonio diíífcum eí]:, 
'Objiciesfeeundbj excap.fi quisfidem 
de Tporilalibus j v b i definitur j fponfaiia 
tranfire in raatrimonium per copulam , 
neqne admittendam eíTe probationem 
diííenfusj & ex capitefinaiijde conditio-
n ibusappoí l t i s j vbi íiabetur , matrimo* 
nium fub coudiTione impofsibiii fadum 
vaiídum eíTe j fed in his cafibus fxpede-
* ficic coníenfusjergo Eccleíia de facfto co-
ítituit vecum matrimonium, etiam alte-
ro coniuge non confentiente. 
Refpondeturjre vera^Si in foro inter-
no ,;in neutro ex iiiis cafibus fieri matri-
m o n i r n í / f i coníenfus deficiat: caíteríim 
quía e x f a á t o prsfumítur ab Ecclefía ra-
lis confenrusj ideo in f o r o exteriori ma-
trimonium vaHdum eíTe iudicat>& pro-
•batioaem dilfenfus contra talem prac-
fu m p t i o n e m a d m itc e re r e c ufat, 
Objícies v l t í m ó e x Concilio Floren-
linoj loco citato j vbi diciturj ad matri-
monium reguíariter concurrere confen* 
lutn j ergo íí regulariter conenrrit 3 non 
femper requiritur /arque adeó poteric ab 
Ecciefia fien* fine contrahentis confenfu, 
Refpondetur, Conciiiu loqui de con-
fenfu expreíToj & formali^ui ante t é m -
pora Concilij Tridentini non erat fim-
pliciter neceíTariusad matrimoniumj fed 
vt in plutimum jeo quod tune fponfa-
iia traníibant in matrimonium per co-
puiam aííáétutnaritali habitan^quamuis 
non eífet confenfusfoimalisin raatrim© 
nium, fed virtualis. 
Quarres fecundó, an faltem de poten» 
tia Dei abfoiuta pofsit fuppleri confen» 
fus? 
Non proceditdifficultas de matrimo 
nio jVt contraélus ^ quia cuín ad illud ef-
fentialiter requiratur confenfas j certum 
eft apud omnes^ etiam de potentia Dei 
abfoiuta jfieri non poífe matrimonium 
in ratione contratas , ipfis coniugibus 
inuitis : &idem eft de matrimonio j vt 
iacramentum., cum contcaétum pr^fnp 
ponat, nifi Deus faceret aliam huius fa- | 
cramenti inftitutionem ; quara folíim eft 
controuerfíade matrimoniofumpto pro 
vinculo vnione maritaliJ& quarouishoc, 
quod eftj Deum coniungere aliquos vin 
culo matrimonij, fine eorum confenfu 
poísit intelligi j aut illis ígnorant ibus , 
aut fcientibus:& rurfus fí id fciantjadhue 
duplicitetj primójVelnequeconfent ien-
tibuSjVel diífentientibusjfed mere nega-
tiué íe habentibus j fecundó pofídue re-
nuentibus: cxterüm quocunque modo 
fe habeanf,parum refert ad propofirum; 
nam fi verum fitj quod Deus pofsit, non 
confentientes matrimonio copularejper 
accidens ell^quod id fíat per eorum feien 
riam, vel ignorantiam 3 vel quod pofi-
tiué diífentiantjaut puré negatiué fe ha-
beant. 
Quo pofitorefpondeo3 virum, &foe-
•minam non poífe matrimonij vinculo 
vniri fine mutuo vtriufque confenfu j e-
tiam de potentia Dei abfoiuta. Ita San- Sanc"e& 
chez, l¡bro.2.dirputatioHe.2<5. numer.f. 
Cuius ratio eft j quia vínculum hoc ef-
fentialicer fupponit confenfum vtriufi 
que coniugis 3 vt conftabit ex folutioni- * 
bus argumentorum in contrarium, ficut 
vinculum religionis ortumex voto fup-
ponit necelfario confenfum vouentis: 
vnde fícut implicar^ quod Petrus ( verbi 
graria ) fít veré religiofus fine proprio 
confenfu j itarepugnabit,quod fit vxo-
ratus. 
E t confirraatur^quia Deus non poteft 
matrimonio copulare diffentientesjcrgo 
nec non confentientesreonfequentía pa-
tet ex didisj quia fi Deus pofiet fupple^e 
confenfum,etiara polfet fupplere diífert-
fLimj&antecédeos probaturjiiam demus 
quod Deus tradat Petro 3 & Marix mu-
tuam corporis poteftatemipfisrenuemi- . 
bus3& pro eodem momento confemien 
tibusj in hoc 3 quod eft impediré proiem 
quantum in ipfis fuerit 3 fi forte quando 
voiuntariéjaut coacté conuenerintjtunc 
in ifto cafu non fit matrimonium, quíafi 
voluntas impediendi prolcm ( quando 
fiattTaditiojliabea'urjeft contra eífentiá 
^¿ fubftantiam matrimonij.ergó. 
Oppofita fententia eft vale probabi-
lis, & comraunior 3 quam doeent V i d o -
tht de reledione oiatrimonifjparr.l.nu- ^ ^ a ' • 
mcr.4. So tu sin quartoJdifput.27.quaef- Sotus, 






íbidemj dirpur.i. VeraCruz. xivp'aptíp'é? 
cul.artic.a.Martinus deLederma.2.parí, 
qu¿ei1:.47,artic.i.& Gregorius ds Valen» 
tiaj, tomo.4. difputat.xo. quísft, 3. púa-
¿to. 1. 
Pro qua objieies primo j mutui con-
ferí fus conrrahentium funt caura efíi-
ciens vinculi matrimoníj 1 fed Deus po-
tefe faeare fe folo qnidquid fa.cit medijs 
cauíls fe-Gimdis sfScientibus, etgo fe folo 
ííne coarenfu coiuvaheniiura poteílfa-
csre viiiculum marriraonij. 
Husc argumento refpoadet Sánchez, 
loco cítato j coníeníum non folurn eíTe 
caufam efíicientem vinculi matrimonij, 
fedeciam eífe cauram formalem in t r in -
fecam iilius; vnds fícut Deus non poteíl 
faceré f@ Tolo aíHonem áliquam vitaiem 
fine concuríu potentise vitalis^neque me 
ritum íins conTenfa volunratis, eo quod 
iíla pendent á principi)s vitalibns in 
troque genere caiifae¿ ita íímiliter non 
poteíl faceré vinculum matrimonij fine 
» coníenfu. 
Sed h^c folutio difplketj quia quanií 
sis operario vitalis dicat intrinfecam., & 
g eíTentialeni dependenriam a potentiavi-
tali,8i ita non poísit fieri fine iliius con-
curíu :at veroeífe^us aárionum v\zúma 
í m o ñeque ipfítermiai non dkunc ef-
fentialem dependentiam.ab ipfís poten-
tijs j aut ab.earum operationi-bus vitali« 
hiü i tk. Ciz poífuiu a folo Deo fieri j fícut 
fciiicet, generatio, & nutriíioj quia funt 
aciones vitalesjnon poíTunt a Tolo Deo 
íieri; illarum ramea termini opcimé íieri 
poíTant a folo Deo per creationemi)qu1a 
poteíl faceré fe folo horoinem., qui eíl 
ternainus gensrationis j & carnem ,'qivag 
eílterminus nurrkionis: & íímiliter qua 
ais non poísit eff.cere fe folqJntelieííliG 
nesj8c volitiones noílras, poteíl ta mea 
efificere ipfos habitus vittutum intelle-
¿fcualiunij Sí raoralium, qui funt efFedus 
3atelIe<9:ionum 3 &c volixionum noílra-
rum>imó & ipfos términosinte i le^io-
nis , & volitionis j verbi gratia^ verbum 
f T ^ U S ^ raentisJ& pondus amoris,vt contra Vaz 
qoez. iv2f difputat.9, cap. 5.num.28. of-
tendiraus in materia de beatitudine:ergo 
quamuis non pofsit Deus Te folo prodú-
cete ipfos coníenfus coniugum 3 poteric 
tara en prodoccrc efFeítum ipforumcon 
ffinfuum^videiicet vnionem, &;coniim-
qua vinculnra maíiimonij coníiílít^quá-
uis íit eífeélus aclionis vitalis j íi ex alia 
parte acn obftet-. 
Ideo aliter refpondetur^ vincultini 
matrimonij ^ quod ni l i i i aliud eíl > qua ra 
relaiio vnionis inter coniugss ( ve fa* 
gia dixlmus ) non folurn eífe ejífeítum 
coníenfus mutui in genere ei:ticientis> 
eo modo quo relationes effici dicun « 
tur j fed-etiam penderé ab ipfo confen-
fu j v t a fundamento eeceííario fus exi-
ftentiaej, & ita penderé ab eo etiara in ge« 
aere caute materialis ^ íícut paternitas , 
& íiliatio pendent a genera ti one aéiiuaj 
& pafsiua: quare íícut non eíl fadibiis., 
quod Deusponat ia Petroj & Paulo re-
lationes paternitatis., & tiiiationisja qui« 
bus veré, & propiie dicantur,, & fíot pa-i 
ter j 84 filias, ii inter eos non ínterceísic 
aólus generationis ^ eodem modo i m -
piieac fie i q u o d ínter virum „ & fcemi-
n'am fíe vinculum hoc ^ rationc cuius 
lint veri corjiuges ^ íeeiufo eoium con-
Objíeíes ít'CimdójSí fpecíalkercoa^ 
tra hanc folutionera, relatio vnionis ín-
ter animam j & . corpus fundatur in ae-
, tione vnitiua, a quocuncoe exerceatur , 
ílue ab alio homine per generationem j 
fiüea Deo percreatioaem ^ ergo ílnaili -
ter relatio vnionis materialis ínter virum 
& fceminam 3 fundatar ia aíHone v n i t i -
ua^á quocmique proueniat s fíue abipiis 
CGniugibusjllue afolo Deo. 
Refpondetur negando eonfeqnen « 
tiam j & rano diferirainis fuinítur ex d i -
ueríitate vtriufque vnionis, nam vnio 
materiís , & forniíE conííllit in díílin* 
¿Ttione localij aut ia penstratione íubf^ 
tantiaii entitatum per ínformationem s 
qii£e neo minus íit afolo Deo j quám ab 
ipfo homine per generationem : vnio 
veró coniugalis ínter virum^ & vxorems 
eíl vnio amicabiüsj Se aífediuaj qu^fb-
lam fieri poteíl per coníenfum 9 & aife-
&üm voiuntaritmi 9 v t fupra cxpiicatiim 
eíl. 
Objicies vltimo ^ beusflbfque vtriuf*. 
que confenfu poteíl daré viro domi> 
nium corporisfoemínx i Scé contra, ve 
eo licité vtatur in ord.lns ad perpetuar^ 
vit^fbeietatera j & filiorum generatio^ 
nem^ ergo eodem modo poteíl: eos mar 
trimonioconfungere : confequeatia?iv 
desurcma^oRia huiuímodi domininm^ 
$01 Tom.i.in 3.p.S.Th(^ TraA.^dematrim. 
Sí ius mutuum vtendi corporis mulie-
l i s j & v i r i j v e l eftipfummet matrimo-
nium^vel proprietas orta ex ipfo 5 & aa-
tecedens probacur dupiieicer. Pr imoj 
q ui^ m agis D o mi ITUS e'íl O eus h o mi nis, 
&eorumjqu«Tunt in iiioyquara ipfs ho 
mo j fed homo poteft pro fuá volúntate 
tradere potellatem Tul corporis alteri 
per matrimonium j ergo ídem porerit 
Deus abíquc ipíiiis hominis beneplácito. 
Secundó probatur ^ quia aliarum rerum, 
quaí funt extra nos j poteft Deus tranf-
ferre donoinium ex vno in akerunij4im-
bobus inuitisj ergo idem potell refpe-
¿tu noílriprGprij corporis, 
Qui cum Scoco aídmittuntj pofle D / u 
dirpeiífare inpraeceptis Decalogijfaltein 
fecunda tabui^facile reTpondentjCon-
cedsndo a ntecedens, & negando con fe-
ciuentiam^quia taiis poteñas data viro v-
tendi corpore foemin^non oriturex ma 
•trimonio,Ted ex diuina difpeníarione : 
D , Tk&. verñrqufa yerior eft doctrina D . T i l o . 1. 
2. quíéíl. 100. art icS. aíTerentisj omnia 
h^c príecepraeíreindirpenfabilia. 
ideo refpondetur negando antece ~ 
% áeasySz ad.prirnam eius probationcm j 
quod quamuis Deus habeat plenius do-
mi ui u m í ti pra n osj qu am n os i píi jni hil o -
minas non pote í l íine noftro confeufu 
faceré idj quodeíTentialiter praefupponic 
illum j &, e í t inftantia manifeíia in n o í -
tsis ^¿tionibus iiberis , qnarum ma -
ius dominium habet Deus^ quám nos ha 
bermis j & tamen impiicat ficri a&ionem 
liberam ime nobis. Ckm jgitur facultas 
vtendi corporeconiugisjqiiiae eí l proprie 
tas mattimonijj prsfupponat neceíTarió 
radicenij a qua oriturj vnione j feilicet & 
ymcalu ínter ipros coiugssj Scvinculum 
Jioc prísfupponar conrenfumj implicat^ 
quod illa facultas (iat íine iiio. 
Ad fecundam probanonern anteceden 
tis-j negó confequentiam.j ííi fermo íit ds 
dominio matrimoniali ¿nam í í in te l l i -
gatur de dominio feruitutis, non e í lad 
p r o p o f í t u m : & ratiodiferirainisfumen-
da eíl ex diueríírate j qua^ verfatur ínter 
dominiunrij quod habet vnus coniux fu-
pra corpus alterius iure matrimenij j & 
dominium j quod feabet áliarum reruoij 
nani dominiurn aliarum rerumdacius v-
tendi illis pro libito ipfiusdominij, non 
expeftato illarum éonfeiitu j vt conílac 
indominioj quo vtimurferuisj'&pecu« 
nijs: at ver¿ dominiurajquod iure raatri- « 
moni] habet vnus coniux fupra corpus 
alterius,ordinatur ad vfum liberum mu-
tuum, hoc eftjad vílim liberumjnon le-
la m eius., qui vtitur a í t iue , fed etiam al-
terius^ qui pafsiué vtitur. E x quo p o t e í l 
deíumi arguraentum efHcax ad confir-
man da m impofsibilitatem huius marri-
monij ^dominij^ non confentientibus 
coniugibusj nam íi line i í lo confenfu mu 
tuo non p o t e í l effevfus macrimonij, er-
go ñeque dominiurn,, & facultas vtendi: 
patet confequentiajqnia vbí eíl adus i ni 
pofsibilis j etiamiinpofsibiiis e í t p o t e n * 
lia ad illum. 
Qo^res terti^an vt matrimonium íit 
validurn^ requiraturetiam eonfenfus pa-
ren tum yquan do contrahentes fuiu'íilrj 
familííis? 
Refpondéojnon eíTe neceflarium. í ta 
Diu.Thomas.2.2.. qu.-eil.104.anic 5Jn 
corpore^&^.part .quxí l , 65.articul. ÍO. 
etiam in corporejCouarrubias.2.part.de Coii^ff* 
matrimonio., cap. 3.paragr S. num. 1. & 
Jisc eíl communis do^rina Theologo-
rumj & Iuriílarum,& patet ex cap. cum A 
virum^ deregularibusjvbi d ic i tur j f i l ium 
in eleéfcionepropofíti parentum non co-
g í fequi vo iunta temj i n eap-fufficiar, 
z j . q u x ñ . i , vbi habeturjConfenfum con 
trahintium fufficere ad matrimonium: Cornil 
& cíariíis ex Concilio Trídentino ^ fef-
í ione. 24. decreto de reformatione iffe-
trimonij, cap. i , vbi nonfolum hxc ve* 
ritas deciditur, verürn meo indicio ana-
í h i n i a t i z a n t u r j non tantumillf, qm di-
cunt matrimonia elandeílina oiím con-
trata j non fuiíTe rata/ed etiam i l l i , qui 
matrimonia illa fííiorum familias valida 
non eífe afíirmant.^quia illudanadiema 
ferturin totumcopulatum^qnod vtrum 
que inc ludi t jVt patet ex eoatcxtUj & ab 
illis dicítur eoiiigi ex iilo GeneíTs.cap. 2. Gemf.z* 
Propter harte relinqutt homo pdtrem 3 
matrsm) & adheerebitvxori j t ia : quam-
uis non líe neceíTarius parentum con-
fenfus ad ducendam vxoram. Sed verior 
e í l fententia Catherinij epufeujode ma« 
trimonio, diTputatione de matrimonio *~áat'3er* 
c lande í l ino j aiTerentis j illa verba non 
eíTedefílijs intelligenda antemacrimo* 
nium^íed poíleaquam maír imonio con-
iunóti funt. 
Ratio autem eí l , quia filij familias poft 
quam habenc vfum rat iün i sp&plenam 
liber-
íiíputatio^. 
| libertacemJ& fímul funfin aetate legiti-
ma, qus in viris e í l quatuordecim anno-
rum , 6cfoemÍHÍsduodecim ( vt dícemus 
infra} habent etiam d o m i n í u m Tuoruni 
corporumJ& propriarum adionum per-
íonaliura 3 crgo poíTunt difponere círca 
omxm pertinentia adpropriasperfonasi 
fed contrahere matrimoniura eíl huiuC-
modi^ quia per á d e m matrimonij non 
traditur altsri dominium rei fainiiiarisj 
fed corporis, Scacítionum perronal íum, 
ergo folum vtriufque coniugis conreníu 
poteíleFfici, 
. E c coníirraaturjquía fílij familias pof-
funt valide ííne parentum confenru reii-
gionera vouere voto fímplici 3 & etiam 
íolemnij í i habeát legicimam xratern:cu-
íusracio eft^quia ex voto non oritur obli 
gatio realisj fed períbnalis j ergo í imi i i -
terpoterunt contrahere marrimoníum: 
patet Gonfequentíaj quia ílriftius eíl: v in -
culum reiigionis 3 quam marrirnoni), í i -
quidsm reiigio folui non poteft per ma-
trimoniam Tubfequens: é contra v e t ó 
rnatrimonium ratura j non confumma-
t u m , per votum folemne reiigionis dif-
' foluuut: ergo fí fiíij familias valent fine 
? parentum confenfu religionem folemni 
ter profiteri ,multó melius poterunt rna-
trimonium contrahere. 
Oppoí icam fententiam docuerunt 
gajffaft, GalTanxus in Cathalogo gloria: mundi^ 
Qldeld, Part*I2' conílderatione. 3 .^ & loannes 
Oideldochius^.claíTe aét ionumj a l i o -
ne. 16, Quorum fundamentum defumi 
B m r P 0 ^ ^ ex Euarifto Papa ^ in cap. aliter, 
Paü ' 30. quaiíí: 5. vbiinteralias conditiones, 
* qua: ad legitimum rnatrimonium exi -
guntutj ponitur confenfus parenturo :Sc 
«e exiftimaretur^cenfenfum parentum 
requid íb l í imj vt rnatrimonium íit legi-
timum, non autem vt íít val!dum,addi-
tur in fine capitis j matrimonia alicer fa-
dia^non coniugia^fed adulteriajVel con-
tuberniajvel ftupra,aut fornicationes 
porius quam legitima coniugia aífe, non 
dubitarü 
E t confirman potef?;de iure ciuili, le-
ge.2. C d e ritu nupciarüm, legeinfpon-
fal ibu5. í f .defpónfal ibus.§. lege ea ,quae 
patris. fF. eodem ritulo , vbi patris con-
fenfus ad matrimonij valorem exigí v i -
detur. 
Mirum e í l j quam varíe reípondeant 
audpres huie fundamento, fed praifsis 
r. 503 
ómnibus 3 dupliciter refponderi pote^f. » 
Primo cum GlolTaibidemá quod rnatri« 
monium dieitur validuna, & legitimum 
duobus modis. Vno modo fecundum 
rem: 6c alio l'ecundum prgíumptioneraj 
nam bene ilat^ aliquod matrimonium 
praeíumi ab Eccleíia iegitimum^ & valí* 
durn, Se re vera non effe caie4 vt eorum, 
qui exterius in facie E c c i e f e contrahúf» 
interius tamen non confentiunt : £c e 
conuerfo j/ante Concilium Tridenti " 
num matrimonia clandefíina erant fe-
cundum rem legitima j & valida^non 
lamen quantum ad Eccleíisc prafump-
tionemj Scquoniam matrimonia ^qwa á 
filijs familias abfque parentum coníenfu 
celebrabanturj vt piurimum fiebant clan 
delline ,idebab Euarifto Papa vocantur 
in hoc capkeillegitimaj ftupra j & for-
nicationes , quod intelligendum e l t , 
quantum ad pr^fumptionem : vnde, 
quarauis h^c.lolutio n ih i l fa í f í ta t i scon-
tíneat^quia tamen aüquantuium infuffi» 
ciens eí l , , cüm matrimonia abfque pa-* 
r en tum confenfu poíTent aliquando fie** 
ri publ icé in facie Eccleííacj ideo alia via * 
refpondetur 3 matrimonium dici poffe 
legitimum dupliciter. Vno modo j ita 
quod legitimum íít idem^quod firmum, 
validum , qua ratione fumitur in cap* 
^de diuortijs 3 vbi dieitur ^ matrimonia 
infídelium pofle efTe legitima ^quamuis 
non rata, hoc eíl. , valida 3 & quauis non 
indiíTolubilia. Altero modo fumitur le-
gitimum pro eo, quod fit fecundum ie-
gemj nullíque legi aduerfatur, ñeque k -
j:itanti,neque prohibenti. 
Quo po í i í o dicoj matrimonia fine co 
ienfu parentum fadtaj vocari in hoc cap, 
iliegitimaj fuñiendo illegitimumin hae 
fecunda í ignif icationé, quia cum legés 
praccipiant filios non comrahere,nfí i de 
parentum licentiaj quamuisnulla lex i r -
ritet matrimonia aliter contracta ^ facís 
eít^ vt illa dicantur iliegitima 3 hoc e í l ^  
contra legem prohibentem fada iquod 
autem in hac fígnificatione accipiatui i 
conítat pr imó ex eodem capite 3 in quo 
etiam dieitur requiri., vt matrimonium 
íít l e g i t i m u m , q u ó d Vxordotetur^ S c i 
paranimphisyiro mdatur, & quod con-
iugeibiduoj aut triduo orationi vacenti, 
& caílitatem cuílodiaHtjcum tamen fem 
percertum íit^ matrimonia fine his fo-
Jemniucibus valida eíTe. 
04 Tofli>.in3.p.S.Thd. Traite, dematrim. 
Secundó couftat ex cap noftracesj ca-
de m caufaj vbi Nicoiaus Papa poltquam 
adduxit eafdem conditioncsj quas E u a -
riítus adduxerat j fubdit in fine eapitis i 
peccatum eííejlí cunera % c in nuptiabiii 
foedere non iHterüéhíant^ vt dicimus j 
ex quo bene inferturjergo abfqueillis ma 
trimonium cric vaiidum ^ quamuis opti-
m é dicatur iUegitimura^quia caret folem 
nícit ibus lege requifítist 
Ad conf irmatíonem verá refponde-
tuTj quod quamuisiura áddu$;a videan-
tur prohibere matrimonia filiorum fami* 
lias abfque confenfu parentarn,tamea ^ vt 
opcirae notauit GloíTa in di^:a lege.2.íF, 
de ritu nuptiaruroj potius hoc videtur ha 
bere rationem coníilij^quam praeceptí:& 
quanauis pr^eeptum elfe dicamus^ non 
tamen irritar fadum^fed folum prohibet 
Jiuiufniodi matrimonia: vndcinlegefi-
lius emancipacus.íF. de ritu nuptiarum^di 
citur, íiliüm emancipatum contrahere 
pofíá matrimonium í iae parentum con-
feníij, & filium ex taii matrimonio natu 
eíTe haeredem legitimui1ñ,quod a fortiori 
dicendumeft de non emaheipato in le-
gitima astate conftituto^ ííquidem quan-
tum ad obiigationes perfonalesnon dif, 
ferunt , quamuis diíFerant quantum ad 
reales. 
Vtrum autem peccent filij'contrahen 
do ííne confenfu parentum, & an ad id 
cogí pofsint ab iplls parentibus ¿ dice-
musinfra. 
T > V B I V M I T . 
MJtmm f t mcejferms confeu 
fus Uber í 
O N C L V S I Oef laF-
firmatiua > & commu-
nis, quam iatius o í l e n -
demus infra ^ in dubijs 
fequentibus: pro nunc 
fíifficíatjquod alias con 
fenfus ilic (i líber non eíTetjnon induce-
ret obligationem^ quae eíl cuiufuis eon-
íradus eífeelius. 
Sed objiciesjíine confenfu voluntario 
poteft fieri matrimonium ¿ ergo ct i l í lns 
libero:confequentia patet á fuperiori ad . 
inferius negat iuéj &antecedens proba-
tur, quia qui contrahit ignoranseflTentiá 
matrimoniji& obligationem eiusj.inten 
dit tamen faceré., quodfacit refpublica} 
vcl Ecclefía, veré eontrahit^ergo íine co 
fenfu voluntario ín eíTentiam matrimo-
nijfit matrimonium vaiidum:patet con-
fequentiaj quia omne volumarium fup-
ponic cognitionem, ergo c ü m i í l e n o n 
cognofcat eíTentiam matrimonij 3 non 
confentit voluntaricinillam. 
Refpondeturj negó antecedensj 6¿ ad 
probationem negóconfequent iamjquú 
quamuis in particuíari ignoret naturam 
matrimonijjfatis e í l jCognoícati l lam fub 
ratione communi contradus ciuilisj 
quod aceeptet matrimoniumfecundum 
intentionem Eccleííaí,ad hoc^vt dicatut 
in matrimonij naturam voluntarié con-
fenfiíTejVt contingit in alijsfacramentis, 
vt í iquis (verbi gratiajignoransefficatia 
baptifmij intendens tamen faceré, quod 
facit Eccieíiajaquambaptifmi puero con 
feratj veré valide baptizar. 
E x h a c conclufíone infero primó,, in- 4 
fallos^ mente captoSj& ebrios,tempere 
quo víu ratioaiscarenr,non poífe validé 
matrimonium contrahere, vt defutiofo 
definitur in cap. diledusjde fponíalibus, 
& lege.(5. tit.2. panic. 4. 6¿ coliigitur ex 
ciementina, íi furiofus, dehomic íd io j & ; 
é x iegejfuriofumjC.qui teftamentum fa 
cere poíTunrj vbidicitur 3 Nibildfurkfo 
ejfiúpojft, quo confenjum liberum acqui-
r 4 í : & d o c e c D . T h o m . h i c q u a e í í ^ g . a r -
tic.5.& Couarrub.2.part.de raatrimon. Couarr* 
cap,3.num.5.Demente capto ver¿> om-
nino vfu rationis carencej docent idera 
Couarrub.Ioco cuatb.,nura.8.,§i Grego-
rius Lopezj l ib . 5. tit.z. partir. 4. De e-
brío autem totaliter vfu rationis carente, 
prícteraaélores relatos ,docet D . Anto- A^ton^ 
nin. 3 .part.tit. i.cap.ip.ante primum pa-
ragr. 
Di.xijtempore quo vfu rationis carente 
quia fi defedus ifte fuperueniatm'atrimo 
nio^noh dirimit illudjaut ü furioius non 
perpetuó carear vfu rationis 3 fed habéat ' 
lucida interuallaj vaiidum erít matrirao^ 
nium contradam tempore quo infanía 
ceííatj vt docent aurores fupra relati, 8c 
conftat ex cap. quamui.9.7. qa^ftione. % 
& ex lege diuus.iF.de officio prsí ldís . 
Oppoí í tum videtur docere GlofTa ííi 
diéto 
Difputatio. 
j d í d o cap.dileíítusj de fponfalibus, fcllí-
cetjfporiíaiiaj & matrimoniura áfurioío 
eontracfta validaeíTej Ci cotrahsnsjqui eít 
rationis cempoSiConfcius erat furorisal* 
teriiis:cuifauet tüm ratio^nam videturil 
lum cederé poffe juri fuoj & remittere in 
iariam^qua; ííbi inferturjContrahendo cu 
furiofo : tüni etiam expreíTa deciíio F a -
bián! Pontificisjin cap.neqj furiofus^z, 
FahfoU quaeft.y.vbi itadicitur: Mequefunofus3ne 
quefuriofa matrimonium contraherepof' 
fctntijedfi cuntréiSiumfueritt nonfeparen 
tur, 
Refponderur tametij matrimonium ín 
hoc caíü fucurum eflTe validum^íi eius mil 
litas oriretur ex iniuriaconiugi rationis 
vfum habentiiliatajquiatunc poíTet ipfe 
illam remicterejfed quia non oriturj niíi 
ex defedu voluntari), & liberi 3 quod ex 
natura rei ad matrimonium requiritur ^ 
ideo non poteft ex airerius fcientiaj&c pa 
tientia íbppierí: ad caput veréjneque fLi-
rio fus j dicoj mentem Pontificis^ & fen* 
fumillorum verborum efTéj nonpoflefu 
rio fu m contrahere tempore furoris^ íi ta 
men ante furorem contraxerit j 6c p o í l 
coatra¿í:Lim matrimonium furor adueñe 
*¡ ritj noneffe feparandum, quia furor ma-
trimonio fuperueniens, non difloluicil-
lud.,vt videbimusinfrajdifputatíone v l -
cima. 
Secundó infero 3 ídem dicsndum efle 
de matrimonio ab ebnjs contrajo 3 etia 
íT anteebdetacem voluntaré contrahendi 
habai í íentj í iue formaleraj&expreíTam, 
qua matrimonium in fe ipfodire&é vo-
luerintj í laeíbl í im virtualem,&in caufaj 
vt íí aduertentesex fuaebrietarefuturum 
cíTe j vt matrimonium contraherent, & 
nihilominus hoc non obí laate fe voluii 
tarié inebriauerint. 
Sed objieies contra primam parte hu-
ius correlarij, baptifmus tempore ebrie"-
tatiij aut infaaiaereceptus eft validus ra-
tione voluntatis formalis^Sc cxpreíTf an-
teGedentis tecipiendi illud^ ergo etiam 
matrimonium^antecedens admittiturab 
ó m n i b u s , & eonfequentiá videtur cena 
ex paritate rationis. 
Rerpondecur^nego confequentiara^ 
ratiodifcriminis eft,quod in matrimo-
nio ipil contrahentes íunt miniftrij&íle 
eorum aélus debent efle humani 3 & H-
beri:vnde íícut non valeret abfoiutioda 
í a ab infano^aut ebrío^qui ante infaniam 
I 8c ebríetatem audiuit confefsionem ani-mo abfoluendi: ñeque veré baptizaret in-
fanusj yel ebriusjqui ante dementiam,& 
«brietatem habuit intentionem baptizan 
di 3 ita ñeque matrimonium áb illis eon-
tradum efe validum: at vero baptizatus 
non eft minifter baptifmbfed fubiedum 
recipiens iüud 3 ideo fufficit eíus volun-
tas antecedens non retraétata jquamuis 
non kabeat adualem voluntatem reci-
piendi baptifmum tempore quo Jioc fa-
cramentum celebratur, 
Objieies fecundo contra fecunda par-
tem huius correlarij, ho,micidmm impu-
taturebrio 3 Be infanoratione voluntatis 
antecedentis fe inebriandi, qux eft quo-
dammodo virtualis voluntas occidendi, 
vt nunc fuppono^ergo hxc voluntas vir 
tualis fufficit j vt adus ille ebrij íít l iberé 
volitusj alias non eíret imputabilisj ergo 
etiam fufficietjVt matrimonium in ebrie-
tats contra&um íit liberé volitum j atq; 
validum, 
Refpondetur admiíTo anteeedentij 8c 
prima confequét ia , negando fecundara, 
& rati© diueríitatis Ínter homicidiumJ& 
matrimonium poteft efle dúplex. Prima 
defumpta ex illa generali diíFerentiain- f* 
terbonumj&malum, adduda a D , D i o - Dtpn¿ 
nio.4. cap.dé diuinis nominibüSjfciiicet,, 
quod ad malum fatis eft quicunque de-
fedus, adbonum vero requiritur integra 
caufaj atqueadeo cum homicidium íít 
malumquoddamjvt voluntariMmdica-' 
tutj & homini imputetur, fufficit 3 quod 
íit voi i tü iníüacaufajfcilicetin ebrietate? 
matrimonium autemjquod eftde genere 
bonorumjdebet effe volitum inie^&fe-
cundú hoc irrita eífent, «& iny^iida defe*' 
¿tu voluntarij^vota emííTa n.^brietate ab 
60^ qui cum feiat fe plura promittere, cm 
ebritiséftj nibilominus voluntarié fe ine 
briat. 
Secundaratio diferirainis eft^quod in 
cafuantecedentis reperiuntur trescondi-
tiones requifítíead voluntarium indiré-
a u m j &interpretatiuumyfcilicetJ poffe 
tener^Sc non facerejqus deficiunt in ca-
fu confequentís^nam homo tenetur vítá-
xe homicidium, quod praeuidet futurum 
in ebrietate^&cüm pofsit illud v i taran© 
fe inebriandojrainimé id fecir, fea fe $ J i 
luntarié inebriauitj ideo meritó ceníetuf 
voluifle indiredéj i&interpretatiuc ipíum 
lioniicidium : át verá cüm non teoearut 
| 
p o é T o m . & . m . s . p . S J h o . Traft.^.de matrim 
cuitare matrímoníumjnon iudicatur ha-
bere voluatatem virtualcm iliius j exeo 
folum,quodpi:;suidens matrimoniíí con 
t n á u m in ebrietate, Te nihiiominus vo-
iuntarié inebriat. 
Tertio inferojinualidH etiam efle ma-
trimonium contraólum ex errore circa 
perfonam^quancum ad eius rubícantiarQ, 
vel quantum ad conditionem feruitutis^ 
Vt íí quis exiílimans contrafaere cum Ma 
riaj contrahat cum Francifca jautputans 
contrahere cum libera j contrahat cum 
ancilla^quiaconfenfuscontrahendi cum 
ilb's non eft liber j cíim non procedat ex 
deiibaratione > & iudicio, quod cum tali 
vxoreconrrahendum íítjVt dicemusin-
fra^ifput.y.de impedimcntis, 
Vtrum aurem huiuímodí confenfus 
ad ffiatrimonium requidrus^debeat efle 
ira liber, vt nullo modo íít coaétus, aut 
me tu extortusj dicendum cft infraj dif-
pur.j.de impedimento coa^ionis. 
B V B I V M I I L 
^¿md Ji l ohieftHm ejfmtide 
hmas confenfus) 
O N C L V S I O, Vincu-
lum indiíTolubilej & pro-
proprietates, quaí ex i l io 
dirpiaiáantjverbi gratía^ o-
bligationesj ad tria bona 
matrimonij.)& mutua poteftasfuprapro 
pria corpora funt obicdum eirentiaíejin 
quod coni-. -^es confentire debentjVt eo-
xum matrimonium íít validum : híEceíí: 
comraunis omnium ííne controueríla. 
E t probatur^quia i l iud eft obiedrum con 
fenfusconiugalisjquod íit direílc per i p -
fumsfed effeólus direété caufatus per con 
iugalem confenrum eíl vinculum indif-
folubile cura fuis proprietatibusjcrgo. 
Pro huius tanaen exada intelligentia 
notanda funt dúo. Primum eft,bona ma 
trimonlj poíTe dupliciter conííderari.V-
3io modoj quantum ad executionem 3 & 
ita non funt de eífentiamatrimonijjneqj 
pertinent ad eíTentiale obiedum coníen 
fus coniugalis.Alio vero rnodo,quantum 
ad oMigationemj & íic funt de illius ef-
fentli^nam ex vi matrimonij obligantur | 
coaiuges advitam indiuiduam agendam, 
fidsm íibi mutuo feruandam, ¿¿nonad 
impcdiendam prolem j etíí Deus dede-
r i t illarnjcducandarajVt docctD.Thom. j ) t 'Xh&i 
hicjquf 11,49.artic. 3.in corpore.Ex quo 
infertur^ intentionera contrariara huiuf» 
modi obligationibus irritare matrimo-
nium defeftu confenfus neccíTari) jfecus 
vero íí intentio aduerfetur executioni ea 
rum dumtaxatjVt latius explicabimns in 
hac difputationejCÜm egerimus de con-
fenfu conditionato. 
Secundum eft j non efle neceíTariuro^ 
vt contrah?.ntesexpreírsJ6c expiiciieco 
fentiant ir» has obligationesjuam íí císet 
ru -icij ¿kigaari j nefcientes has obliga-
tionesincurri per matrimoníumjfads eiit 
quod exprefle vclint j & confentíant i n 
hocj quod eíl facera idipfum 3 quodfa-
cían 1 cxteri^qui matrimoniü contrahütj 
^uia in hoc obieélo expreíTe volito con-
tinentur implicit€,& virtualiter prf did % 
©bligationes., vt dubio pracedenti d i -
¿lum eft. 
Sed objicies, miitu* potefías^ & obli-
gatio coniugum non eft perpetua ., ergo 4* 
non intrat obieüum elfentiale huius con 
fenfus : confequentia conftabit ex infra 
dicendisjSc antecedens probarur^nam in 
coniugibusabEccieiía quo ad thorumj&; 
habitationem feparatis non manet obli-
gado ad mutua obfequia,, ñeque adeo-
pulam, 
Refpondetur., in coniugibusfea fepa-
ratis femper manere hanc obligationem0 
non contrahendi cum a l io, & feruandi 
fidem quátum adhoc, quod cftjalterum 
non cognofeere proprium coniugcrayf' 
quantum vero attinetad cohabitatiotic, 
& mutua obfequia íibi reddendaj manee 
limiliter eadem obligatio > quamuis irn- • 
pedíta'quo ad executione^ íícut in pueris 
eftimpeditum dominiumfuarum rerums 
vnde pioprietates,quaEex matrimonio 
oriunturjpetpetus íuntjíícutipfum ma» 
trimonium ^ quamquam aliquarum vfus 
ex iuft a canfa impediri pofsit. 
Sed quazres, an requiratur etiam con* 
fenfus in camalera copulam? 
Dico primó^ neceíTarium non efle ad 
iationem matrimonij abfoluté, & ex-
prefle confentire in copulam camalera.1 




j pula carnalis non eft de efTentiamatn-
fe monij^vt fupra diAum eft djfpuui.ergo 
confenfus in iilara non eí l neceíTariusad 
matrimonij valorem, 
E t confirmatur prim^quia poteft ali-
^uis contrahere matrimoninm cum ani-
m o ^ propoí í to ingrediendí religiones 
& profitendi in ea ante matrimonij con-
fümmationem9& tamen in fe validé con 
trahit ^ ex cap.commiíTumj de fponfali-
busj quia intentio contrahendi inatrimo 
nium j & nen confummandi j non pug-
nant ínter íejCtím non íínt cirea ídem ob 
ie<^um,íjciit non pugnar volido red* 
piendi faerum ordinem,&volitioexer-
eendi ilium^ergo. 
E t confirmatur fecundo, quia ínter B . 
Virginenij & lofephjfuit verum matri-
jnoniumJ& tamen B. Virgo non confen 
íít dire6l-cJ& expreflein copüiam, vt col 
ligitur ex verbisipííus ad Angelum,^(? 
niam virum nott cogmfeoúá ell^propoii* 
tum habeo j non cognofcendiV, veinter-
%Au^ uft» P^etantur D.Auguítinus^ libro de vírgi-
Amhroj* nibusJcap<,4.& D.Aaibroí íusjdeinft i tu-
tione V'irginis,c:ip.<5. 
Dico fecundó, confenfus virtualisj & 
^ implicitus in copuiam carnalem necef-
.fariuseíi: ad valorem matrimonij;hfc eíl: 
communisdodrina. E t probatura quia 
, h s c mutua poteliasimplicite vultcopu-
iam i p í i m : confequentia patetjquia qui 
confentit in caufam^confentic implicité 
ineíf-;ftum j & antecedens (praeterquam 
quod faciip colligitur ex doétrinajquam 
D.Paulus tradit da matrimonio, i . adCo 
rinthios.y^probatur, quiatraditio huius 
poteftatis debet effein ordine ad fines 
matrimonij, íed prxcipuus eius fínis eífc 
generado prolis ^ fecundarius veré fiáis 
eíl remediurn concupifeenti^qui folurn 
per copuiam carnaiem confequunturj 
ergo. Secundó * quia mutua poteftas ad 
alia opera prassrer copuiam carnaiem, op 
t imé pote í l eífe inter ftatrem 3 Se forore, 
& ínter eos ^ qui impotentes funt ad ge-
nerat ionem, ínter quos matrimoniu efle 
no pote í l : ergo mutua pote í la s jn quam 
coniuges ratione matrimonijconfentiut, 
eftad copuiam carnalem. 
Sed contra hoc eíl difficilis obieátioj 
n a m B . Virgo nullo modo coníenfit in 
copulam^etiam implicitcJ& virtuaiiterj 
& tamen eius matrimonium fuit verum, 
3)* T ^ ; & validunijVt nune fuppono ex D,TÍIQ 
3. ^07 
ma.3,patt.qu£eíl,2S>.artic.2.poft D . A ^ i ^ 
broííum in LucamjCap, i . D , Auguílin^ A a 
l ib . i . denuptijs ,cap.i i .&lib.^.contra WgW* 
IulianumJcap.9.& alijsfanáisPatribusj 
quos referunt Sotns in quarto j diftinél. ® m ' , 
2(5.qtiaEÍlio.2.artic.Yltimo, & Suarez-s-
part.difput.y. fe¿t. 1. ergo non eíl necef-
farius talis confenfus virtuaiis in copula: 
confequentia cum rainori patet s & ma-
iorprobatur^ quia talis confenfus áduer-
fatur virginitati, faltem mentalij fed B . 
María fuit Virgo mente^ & corpore : e3Í 
D . TJb o m. 3, par t, qu « í l , z 7. erg o n o n p o 
tuit falúa manente virginitate mentalij 
in copuiam carnalem confentire. 
E t confirmatur primój quia confenfus 
in carnalem copuiam, etiam implicité ib 
Jum^Sc virtualíter vol í tamjeí l contra vo 
tum caílitatis : fed B. Virgo ante matri -
monium vouit virginitatem , vt fup -
pono ex dodrina San(ílorura j ergo non 
potuit fine voti viGlatione con íent íre in 
copuiam,. 
E t confirmatur fecundó vrgentips, 
quia íi mutua potellas^ quam íibj per ma 
trimonium tradunt coniugesjefret ín or-. 
diñe ad copula carnalemjfequitur, quod ^ 
B . Virgo j imó .& quicunque alij 3 gui de 
mutuo confenfupo í l contraélum ma-
trimonium caiütatem youerant 3 eífent 
ü m u l obUgati j & deobligatiad copula, 
quod videtur contradidionem inuolue-
re: probaturfequelajquiaiatione matri-
monij , &;traditionis mutuís potel latís 
eífent obligatij& ratione vótí e í fenc^eo 
biigatí. 
Refpondetursnego maioremjad cuius 
probationgm dico, confenfumimplici* 
1 u m i n c op u l a m j q u i a d m at r i ra o ni u m 
requiriiur, non derogare virginitati mén 
talij v t o p ti m e do cuit Caietanus in opuf. fatietm* 
culo.-17. refponí íonüm,refponí íone .2 . 
quia iíle confsnfus^non eí l in c opula ip-
Xam adualemj fed confenfus in caufam^ 
ou^ eíl conditio diminuensjeíl enim vo 
litio matrimonij^in quo tanquam in cau 
fajobligatioad copuiam contíneturine-
que ex eo ,, quod Virgo fa 11 difsima ma-
trimonium contraxeritj & ratione illius 
poteftatem fui corporis I^epi io dede-
íirj periculo amittendi virginitate fe ex-
pofuit propter ptiuilegium.diuiníe reu^-
latioBis j qua certa erat copuiam c a r n a l 
no futuram^ neqj virginitatis puritateni 
rperdendam, fícut etiam inquit Caietan, 
I modo propter Eccleíi.c Aaturum j-cjiro 
ípáquro. duorum meníitsim ad conD-im-
mao/iuni marrinionium^vei ingrediendi 
religioisem ípoaíis coaeeditisr^neq, vir» 
giaitaieoi m.enmi'ém parduntjñeque pe-
ricuio amitrendi corporeaovíe exponut, 
qui mau-miomum Gonrraíiimtjniíi í inuii 
in r e a da n t • i p fu m c o n íu rn m a r e. í d e m d o • 
DJTbo. cet D .Tkorn jn cjuartOjdiilind.50.qMae 
ílioíi/2. aríic. i.qu^ftiuncuia.z.ad tettiüj 
dicens,5potentiá ad copulara.,q-uz e-x ma' 
trimoiiio ontur,non concrariari virgini-
tati^neque de eius puritate diminus-re. 
Ad.primam confirmationemfadliseíl 
folutioin dodrrina D.Thom .3 .part .qu¿ 
ñ ion. aS. arcic^.aíTerenrisj B.Viiginem 
ante nupcias non emiriíTe votum virgi-
nitatis abroiutum j, fed eonditionatum ^  
Iiac Icilicer ratione j niíl Deus aliud iíbi 
placeré rsuelaueritipoíi: nuptias veró pa-
rí coníeaíli üniul etifn fponfo fuo í o í e -
piio virginicatem abfoluté vouiíTerquod 
'Mágifi' etiam docuic M.igiíl:er in quarto, diíb'n-
Augu/l, d;ione.30.& ex D . Auguftino refertur in 
cap. Beata María. 27. quajít. z. Et iuxta 
haiuc dodriiiam facil¿ reípondstur,quod 
cam Deus reuelauetit Beac« Virgini j vt 
% jiuberet^njhil contra votum fub ea con-
ditione fa^iiim nubendo commiíít. 
Sed quia alij fatis probabiliter docente 
Del Macrem ame matiimonium votum 
$c8fus, abíoíutum virginitatis emiíííTe j vü Seo* 
tus i n quart o, di íli nélr.-^ o,qu«ft. 2.& ibi -
denijD.Bonauenturaj & a l i j : t í ini j quia 
faiiíSH Patrss nuilam iliitis conditiorjis 
naentionemfecerunt: tíim^quiailla con-
ditio(íiD-eo placuerit jcíim fít generalisj 
^cimpircitc in ornni voto abfoiutOj etiá 
íblemni indufajiion fufficit reddere vo-
tum conditionatum: & deniquequia no 
eft>cur credarausj B. ManáfüiíTeín hoc 
piuribus alijs virginibus inferiorem j qui 
aiK«: nobilem aetatem abfoluté cartita-
tem voueruntjideb placuit^quamuis dif-
fícilius íic j iuxta hanc Scoti dodrinamj 
& nullain hoc voto difpeníatione fadaj 
confequenter ad ea^uaj diáta funCjquan-
tum fieri poteít rcrpondere,& fuppoíita 
diftiníbione dupiieis eonfenfus vninsin 
copulam carnalem^ & alteriusin obliga-
tionem ad copulam, duplicitcríolet prs 
úi6toargumento rerponderi. Pr im^jdi-
cendó 3 Virginem Baatam confeníiíre in 
pbligationem ad copulam , & in copu-
lam ipfamjüib hae conditionej íi vir de-
bkum petate fed quia edoóta erar a'o Spi-
ricu lanceo virum nunquam debirum pe-
titurumj ideo confentiendo in copulam 
fub illa condicione j nihií contra votum 
fécir. rl 
Haec tameti folutio quanniis commu-
ñís íit iater aurores huios fententi^dir-
plicetjniíí amplius expiicecur ^ nam* vel 
iiuelligitur de confenfu expreí ío, & d i -
recto in copulamjíijb illa conditione^vei 
folum deconlenfu implícito in can fa. Si 
pnmiim,eí!: faifa: tíim^quia coníeníus in 
copulam diredns, etiam condiíionarus> 
non eil: neceíTarius ad rnatrimoniüitiira 
fecudoj nam f^mina voto caftitatis abf-
trií^a nubens^aut veré ex animo confen 
tit in copulamjfub illa c ondiiicne, íí pe-
tatur, aut ñ á h conreiitíí5 íi fidé^viríi de-
cipit,&: peccat^ Sc non nubitjli confenfus 
Í Ü Q in copulam necefíaiíus eíl : íl autem 
veré ex animo confentit in illam condi-
tionalem dereditione debitijpeccare v i -
detur contra votum^ quamuis certiísima 
í í t , debitum nunquam forereddendumj 
ñeque petendum^ non minus^quam fí ex 
tra matrimonium in copulam conditio-
nalem confentirct cum Cíefare Auguf-
to 0 fí hodie viueret, & ad eam accederé 
veilet j quamuis talern copulam iudicet» 
impqísibilera: íi verofolurn intelligatur 
de confenfu implícito 9 &Ln cauüij v t r é 
ye-ra rnteiligitur ab auótoribus illiusj ad-
huc eíl difficilis. Prim 6j quia íí quis poft 
votum caílitatis nubat alteri ^ iam ani-
mam agenti, á quo effet rnoraíiter certiT-
íímus^non for® vnquam debitum peten» 
dum,revera contra votum peccaretj er-
goquod conditío non fít adimplenda 3 
Kon to i lk voti violati'onera. Secundó^ 
quia nefas e í l , ex natura reí rem facram 
prophanis vfíbus obligarej quamuis cer» 
tifsimtim íit j ipfum proplianum vfumi 
non eííe fequendum^ergo etiam videtux 
ex natura reí voto caftitacis contrarían 
virginem Deo per votum dicatam vfui 
carnali obligarej quodfit par matrimo-
nium jConfentiendo in obligationem ad 
copulam carnalem3íi petaturjetiáíi nun-
quam petenda certó pr^eognofcatur: 
' quare vt haec folutio íbílineri pofsitj ex-
plicanda .eft iuxta ea á qu« ílatim diee -
mus. 
Secundérefpondetarj B.Mariam nu-
bendoyuec direc^éj & explÍGitéjiiecindi 
K ^ é j & í m p l i d c e j habulífe conreníum 
in 
Difputatio>3* 
'l In copulam camalem, ñeque eam habere 
1 potuiíTe abfque voti violatione ., fed fo-
í u m habuiífe coíenfum in obligationem 
ad copulanij í iuei l ia obligatio iít proxi-
ma>&forraalisJfíiie foium radicaiisj& re-
mota ^ vt dicemus in ío iu t ione ad v l t i -
mam confirmatianem. 
Sed contra hanc foiutionem funt tres 
difficukates. Primanquia qui cofentit in 
caufam j confe.quenter conrentit virtua-
liter j & implicité in eíFeéhim in ca con-
tencum^ergo qui confentit ih obligatio-
nem. ad copulam, íimiliter coníentit in 
copulam ipfam jergo falío dicitur., Bea-
tam Virginem confeníiíTe in obligatio-
nem adcop.ulam.&quod non confenfe-
rit faltem im piicité in ipfam copulam, 
Sscandi difíicultas ei^ quiah^c folu-
tio videtur expreíTe contraria doctrinas 
tradits in no í l ro fecundo diéloj vbi jha-. 
beturj cenfenfum vircuaiem, & impi íc í -
. tum in copulam eife necefTarium fímpli-
citer ad rationem matrimoni). 
Tercia difficultas eft j quia adhuenon 
fatisfit argumemo^nam non ob alia cau-
rr fam peccat contra votura^ qui voto caf-
l t titatis aftridus contrahice niíi quia c o n -
rentit in obligationem ad copulam , tra-
dendo alteri poteí latem fui corporis:er-
go íí B. Virgo in huiuímodi obi ígat ione 
confeníiCj contra votumpeccauir. 
Pro harum difficultatum folutione no-
tandum eíl^confenfum in copulam, qui 
ad matrimonium necelTafií) requiritur, 
dupliciter pofle inteliigi eíTe implicitu* 
VÍIG modo j quantum eft ex parte con-
traétus , & hacratione fíiie dubio tenen-
dum eft ^d matrimonij valorem deiíde-
rarij nam cum contraétus 'nnátrifnoaiiJ& 
traditio p^reíhtiscorpprumjeiurque ac-
ceptatió j qus fie per ipíuni c o u m é t u n i j 
oxcineiur intrmfecé ad copujam j vt fu* 
pra diéhim eft^eoipfojquod qwisconfen 
tit in mairiíBoniumsconífioíÍ£ etkm i m -
piicité in ipfam copiiiam. 
Secundo modo poteft conííderari ex 
parte ipíius contrahentisj & hocpaito 
non eft neceífarius in copulamjetiamim 
pliciius^quia nori requm.tiirJquod pr^ter 
voluntatem nubendi babeat contiahens 
aliam ml&®tu&m¿<{tsk* explicité,vel tm -
p lici t é a d c op u l a m" í er mi n e t u rj, n a m e t i a 
í leontrahens nihilcogitet guando nu-
^jt de copula j i m ó quamuis habeat ani-
snumiiufl^am coeundij verüm n i i i ü o -
um 3. 
minus matrimonium efiieit. Quam do-
¿trinam iniinuauit aperté D . T h o m . l o - _ 
co citat Ojin quartOydiftinát. 5 o. quaeíLz^ ' 
artic. i . quaeftiuncula.z. ad terdum ^ dl-
cens, Gopúlammrndem jecidiffsfiih con* -
Jen/u Beata MariaMtpoñ pauca fubdits 
Qu* quidemfcilket tojjtíla nmqumfmt 
inpropofito e'ms¿Jed erat iamúertificaU* 
qaod atfas mnquamfym JéberitM3i¿tQ -
ñus O . T h Q m , Qua5<luodi(¿ta ne mutui^ 
íibi pugnffntj opus eft'dicerejD. T h o m . 
pofuiíTein BeataVirgine confenfura im 
plicitum in copulam ex parte CQtraíStusj 
non vero ex parte contrahentisj íed po-
tius oppof i tamíntent ionem uieque i m -
plicat 3 quod ídem íit impl ic i té volitum 
jn alio j & expiieité noiitum in ie ipfo, 
vtpatet in cosqui profiteturteligiGnem, 
acfubínde vult impl ic i té omnia illi an -
nexa, quamuis ñenul deteíleturieiftnia , 
aut claufüram,aat aliquid aliad íimile. 
Qno po(icojpatet folutio ad duas prío 
r®s dííficuhateSjnamad primam.dicG;,ex 
ea folüm conuiéol» ponendum elTe con-
fenfum im plicitum in copulam exparte 
cotradus^ non aute ex parte contrabétis . 
E t ad íecundájiu^ta doíi-ri na m infecun-
do dubio traciitam ¿ inteUigenda e í l ds 
coníenfu ex parte folius contraétus. 
Ad tertiam difficultatem quídam ne« 
gant antecedens, d í c e n t e s , =non peccare 
eumjqui cum voto caftitatisinubitjex eo 
pr?cife,quod confentiat in obligationem 
ad copulam, niíí fímul confentiat in co -
pulam i p f a m n a m fi nubat cum firmo 
ani rao confummandij Ced religione pro** 
fitendíyinquiunt, non peccare contra vo 
í u m . Sed quidquidiít de hoc^dequo d i -
cemus difputar. 7, de impedimentis non 
dirimentibus ^ refpondetur concelFo an-
tee ed en t i^ nega n d o c o n fe qu e n t iam: & xa 
lio diferi minis eft>'quod Beata Virgo co-
íraxit> accepto prius oráculo., nunquara 
forc irbi debitum petendum: quiaautem 
jta certus ds nonpetendo a fe debito co-
tra x ir >n u iiam facit v ot o fu o aniuriam:: va 
4i verba DiHieronymi relata. 17. qu^ít , 
1. c a p. 2, i c i i i c e t / v o u en t ib usj n 0 n fo lü m 
nubere,fed etiam velle damnabile eíl:,m-
telligendaiimt de his , qui fecundumie-
gem ordinarUra nubunt j cum feexpo.--
nant euidenti penculo,vc ab eis debittmi 
exi^atur, non vero deillis „ qui nubufi£ 
aecepta reuclatione# quod debitum pe-
tendum non í í t . 
.2.m.3-p.^.T 
| Ad fecundam confiimationem argu-
mentrprincipaiis quídam refpondenc ne 
gando reqiíalamjquia exiílimantin Bea-
tü Virgine/éc alijs coniugatis voto calti» 
catis adílriób's j non eíTe formalem obli-
gacionsm ad copiilam,{ed folum radica-
lem ^qua! optimé poteft compati eum 
formali obiigationc ex voto ad fugien-
dum iíiara>nam ius radicale ad copuianij 
& votura abíHnendiab eajiion oppoaun 
eur^vc dux obligationes concrad^/fed ve 
ponencia, & v;nculumj quo calis poten-
íiaiigacurj & irapediturj ne proirumpac 
i n adlum^ ius enim ad copulam fonat po 
tsnciarn j exqua certé poflunt coninges 
ad inuicem commifeen; votuai ver¿ ca-
ílicatis importat vinculum fuperueniensj 
quod priuat aduali exeicitío copulac: 
qnare íícuc potefl: quis habere límul po-
íenti'am adambulandunij & ex vinculo 
• íuperuenienti habere eam ligatamJ& i m 
•peditam j ita ííiniliter potell ílmul ha-
bere ius ad GopulamjSc votum abftinen» 
<di ab eaj quia votum non tollít pofsibi-
^ ' litarem copulíCineque obligationem ra-
& dicalem ad illam j fed tantám prohibet 
exeicitíum eius: vnde non éll dicendum, 
Beacam VirginemfuiíTe ílmul obligatam 
ad copulam^ & ad fugiendum iilam j fed 
dicendum eíl 3 habuiífe in radice faculta-
temjSc ius ad copulam : quod tamen ius 
erat ligatum quantum ad exerciciura ac-
tus^ratione voti . 
Haec tamen folutio dirplicetjin eoj 
quod dicit j in Beata VirginenonfuiíTc 
obligatioriem formalem ad copulam/íu 
peraddita radicali 3 nam quamuis adrait-
tamus obligationem formalemj&iusfoí 
male petendíy&reddendidebicumj non 
folum poíreligaríJ,& ímpedirijveríim e-
tiam omnino to l l i j falúamanenteeíTeii'-
tía matrimonijjpoftquam matrimonium 
femel contra(5tum eft^vt íí coniuges poft 
contraálum roatrimonium caft i tatévo-
ueant: csteríim quando a principio fit 
contraéhis matnmonialiSjneceíTariú eftj 
confentire, non folmm in obligationem 
radicalcm j fed in ipfam etiam formalem 
ad copulam j vt d idum eft in concludo-
ne fauius dubij, & eoníl:abit,ampliusin 
dubijs fequencibusj iuxta quam docítri-
nam affirmandum eíl in Beata Virgine 
íímul cum voto virginitatispriusemiíro 
fuiffe obligationem formalem tradends 
debitum. 
S ho. Traél.^.de matrim. 
Quare fecundó meliüs reípondetur j * 
quod quarauis obligationes contraria ^ ^ 
qux funt eiufdem rationisj non pofsint 
elfe íimuljfcd vna per alteram extihgua-
tur^vt vótum (ímplex vnius reisgionís 
extinguatur omnino per profeísionem 
fubfecutamj in alia etiam hxforÍ5&: fpon 
faliorum promifsio vni facía totaiiter ex-» 
linguatur per matrimonium cum altera: 
cajeerum quando obligationes contrari» 
funtdiuerfarumrationumjpoíTunt opti-
mé man ere íimul in eodem , quamquam 
eajquf fortior eíljimpediatjSc fuígendat 
funn alterius; & eíl exemplum in voto 
limplici religionis j quod non extingui-
turper matrimonium confummatfí íub-
fecutu v ., fed tantü B illius oblígationis 
executio rurpenditur,& foluco matrimo-
nio obiigat: ñeque valet dicere.,per ma-
trimonium fuiífe obligationem voti ex-
tindarr., & poílea íbluto matrimonio de 
nono pullulaírejnon inquam valetjquia . 
obligatio femel extinga non reuiuiícitj 
ex cap. quauisj deeonfecratione, diílin-
¿l:ion.4.& leg.qu2res,§.ad eam.ff.de fo-
lutionibus. Cíim igitur ©bligatio orta ex 2 
matricronio ad reddendum debitum íít • 
diuerf^ rationis ab ea j quac oritur ex vo -
to adabílinendum á carnali copula^ cíim 
vna proueni|tex pro.xifsione fadaho-
mÍHÍJ& altera ex promifsione fad:a Deo, 
poírunt optime eíTe ílmul, quamuis vfusj 
& exercitium illius, quae ex matrimonio 
nqfcitur,íítligatumj& fuípenfum. 
D V B I V M u n . 
eUtrumconfenfusfub condi* 
tionegenerali.mtffeciali in-
trínsecafufjiciat ad ma~ \ 
trimonmmi 
O N D I T I O N E S g e -
nerales^ &fpeciales íntrin 
íecas vocoeas, qu« in ora-
m matrimonio intelligun 
tur tacitejqus ei infónt 
quamuis non exprimanturj&íine quipus 
matrimonium coníiílere non poteí l j ve 
Vcrbi gratia,» contraho tecum ^  ta quo» 
DiÍDütatio^ 
I queconfenferisjaut íí impotiensnonfue-
rbjvel conrangüineajVelafí inis. 
Concluíie. Huiufmodi conditiones 
non íufpendunt confenfum 3 fed matri-
moaia fidelium cumtalibuscondícioni-
bus ceiebrata.abfoluta funi:J& eoipfo ya 
iida:liaíc eít communis omnium. Ec pro 
bacur^quia Vkz. condiciones determinar^ 
& íncnnfecs includuntur ín omni matri 
moniOjergoetiáíí exprimaniur,nonfuf-
pendunt conrenfum ^ ñeque matrimo* 
Gonfirraaturj quia rpecialicerilia ge-
nera i is conditioj íí tu quoque confeaíe-
r ívnon magis füfpendiccontraíílumjquá 
íí non expreífeadjiciaturjergo^robatur 
antecedenSjquiain omnicontradiu ,má-
x i m e in matrímoniali j prior confenfus 
eíl femper inefficaxj & fufpenrusj donec 
alter acceptctj ieg.aliquando,de coadi-
tionibusj & demonílrationibusjlege per 
h.rc verba tellatoris.ff.de legatis.i, 
Addidi in conciuííone matrimonia fi-
delium , quia ÜIÍB conditiones j íí non fís 
conQnguineSj velaftinisJ& a l i^ omnes, 
quibus cíetcra eccleííaftica impedimenta 
j dirimen lia exprimuntur, fí ab infideiibus 
in coarradibus fuarum matri moniorum 
apponerenturjre vera confenfumíufpsn 
derentiSc jimíliter matnmonium, íí con 
diíio non verificarerur j nam ve dícemus 
i afra., difpucat.7. de impedimentisj infi-
deles non tenentur legibus eccieííafti-
cis,& fíe huiufmodi conditiones non ef* 
fetic intrinfeex refpe^ru fuorum contra-
étuumiquare relpedu illorum h«c con-
clufio foiíim eíl intelligenda decondi-
tionibus generaübus, ¿ d e i l l i s ^ quibus 
excludtitMur impedimenta iure naturas 
dirimeutia. 
Sed contra banc concluííonem fimt 
d-uf difíiculcates.Primajquialegatura re-
liótum aiícui fub liac condirione 3 íí ipíe 
acceptauerit, eít conditionalej & manee 
furpenfum, quoufque legatariusexpreífe 
accepcec ab eo, vt íí ante acceptationem 
moriatur, 8c nontranffiat iegatu ad h ^ -
redem^x iege íí ita iegati]m.§aiili íí vei. 
let.íF de iegatis. i.Sed illa conditiojíí le-
•gatarius accepcaueritjeíl generalis,&ta-
cité mh<crens, ergo expreísio condftio-
nis generalis rüfpendit adum 3 Se coafe*. 
¿juanter matrimonium. 
Secunda diflicultas eftj quía matrimo» 
mxví\¿ velfpoafaiiaaHdsiibus contrata 
fub hac expreíTa conditione, íi Ecc ie í í^ j? 
placuerit, íunt íufpenfa, quoufque con- ' 
ilet de Ecciefiae approbaiione > yt i t fol -
i iuntGloírain cap.vnico^de Tponfalibus, Ghff&l 
in Texto, HoftieBÍís.cap.ad audientiamj Hoftien* 
de fponfaiibus.in fiiieJAbbasJcap#%ni-
ficant^de eiedioncj & Silueftetj verbo, Síheft* ¡ 
matmmnmm.S^quxñ, 14. dubio^.ergo 
i ímiiiter erunt fufpenfa, íi addatur illa 
jconditio, íí non confanguineajaut íí nul 
Jum obe í l impedimentum canonicum: 
patet confequentiajquia idem íígnificare 
videturifta condinonalisj í í nullum obf-
tet eecleíiaftkum impedim icum^ac i l l a , 
i í Ecc le í íx placuerir, 
Vtr ique íamen difiieultati Tefpondec 
Couarr. 2.parr. de mattimonioj cap.6, rjmiarf, 
^.num.^.dicensyí l lascondit ionesjquam * 
iris co mmunes fint j&a iure inííntjCufpen 
deretamen ipfum adum^ & iilum redda 
re condkionanim , quia aliter expreíTae 
funtjquam inerant^qupd non facerejit'jíí 
eodem modo quo i n í u n t , exprimeren-' 
tur^nam illa condit ioj í i iegatarius aecep-
taueritj coníiderata, vt meft ipfilegato, 
íntelligicur deacceptatione prxfumpta, 
atque ita íí adjiceretur eo modo, quo 
ine í l , ftaii ra iegatarius do miniu m iegatí ^ 
acquireret ^ etiaroíí taiis iegati infeius ef* J^-
fet, & ad heredes eo moreno traníiret, 
n o n f e c u s a c í í t a l i s c o n d i t i o adieüanon. 
eíTetj quia prsBfupponitur femper legata-
rium acceptare: at vero quando talis con 
ditio a b f o k t é j & í ine l imitat ione appo-
niturjiionadjicituryvt ineftjfcilicet í í a c -
ceptauerit confenfu pisefumptOjíed adji-
citur alio modo , feilicet íí expreí ío de-
ciaraueric feaccéptarej & itafurpenditle 
gatum quomodocumque iddeclaret. 
Similiterad fecundam difficultatem 
reCpondetur admiflo antecedente negaa 
do confcqijentiamj & ad pr^obationemj» 
quod quamuisllt eadem €©nditio3eít ra-
men diueifo modoadie^a, quia qnando 
dicitur,duco te^íi non es confanguinea, 
aut fí non fubit aliquod irapedimentura, 
apponitur conditio^ eo prorfus modo , 
quo tacité inerat ipíi con£ra(9:uij8c ü c n S 
íufpcndit matrimoniamquiaexprefsio 
re'hqux iuriineftjnon induit fufpéííuam 
condit ionemícaetemm quando abfoluté 
dicitur^duco tejíí Eccleíía approbauerit, 
alio diuerfo modo adjicitur j quia ita ia-
telligenda eft^  duco te^  íí fada fuper fioe 
fufEcientidircuísíoíie^ matrimoniü no^ 
i 
trum ab Ecclefia appFobatum fuerit: va-
de hxc condiiio fufpendíc eonfeorumij 
doneí ceno coní let deEccleííaeappro-
* batione:ad cum moduíii.,quoiilaeondi-
tionalisjConfero í ibibensisiunn-j íl fue-
. xis idoneus^nonílifpsfídiü coliationem , 
quiaconditio idoneitatis taciieineílíiíU 
samen conditionaiisj ííidoíieus re per tus 
É-ierís i coilationenifuípeodit j quianom 
adjícicur conditioidoneitatis, vt meil3 
íed alio modojqEíia fcilicet ratione iiiius 
condiíionis fub iiiis verbis appoí i t scx i -
gicurinformMÍo , & approbrno idonei-
tatis^qií^ ipfo iute non exigebatur. 
m V B I V M V. 
tJtmm eonfinjks fuh cmd't~ 
thmdefmtmoneceffkríh men 
turo ¡fajfctat ¿d matri-
mon'mm \ 
:R I M Aconclufío, I n fo ro 
exceriori ralis conditio non 
rufpeiídic conlenfum j íed 
m at ri ra o ni u m í ub i l i a c on 
tradum eft e© ipfo valida, 
non ramus ac íi talis conditio adieta ef-
íes; vnde matrimonium ita con t r a í an la 
duco te^fi eras oriatur foijex nunceíl va** 
iidum j ñeque eíl expe^an^us ortus f@-
lis: & ídem dicode rponfaUbus, í ta do-
P , T ^ » cent oranes T h e o l o g í , cum D. Thonu 
l i ic^quxíl^y. artic.5. & ex lunfperitis , 
Nauarr.in fu mraa^cap. 2 2. nu m.<57.& Co 
narrub, 2. part.de raarrimoniojcap. 3,§.a 
num.io.vbi plures ref«rr, Et ratio huius 
coacluííonis eft^quiacum eajqu« necef-
faríófunt eHsntura,íínt iam ^uodam mo 
do pr^rentiaia filis cauliSjinde eüjquod 
conditio de futuro neceflané cenfearof 
5am adimpleta iníua caufa>& ita meritó 
praefuraaí Eccleíia., non defuiffc confen-
ílim de praefenti. 
Et confirmaturjquia eondiiione5,quf 
tefpiciunt futurum euentum neceflariúj 
non fafpendunc obligationemjVt habe-
tur. §.conditimes, inílkuta de verborum 
obligationibus^ vt íi dicantj dono tibi e-
fluura^ ü foi otiatur eras, vclaU Antón, 
m a t r i m . 
Goniez^iib. i . rcfolutioauaij cap.ix. 8c | i 
iJeni habeturlege íi pupillus. §. 1, ff.-de ' 
nouarionibusjvbi decitíiturjeunijqiiiíli" * 
pulaMir fub coditione, qux, omnino exti 
t-uia eiljpcrinde íeJiabere^ac ñ^mhjSlñ* 
He condiiione ftipuietur. 
Ssd quites prinvéj-quid íi conditio no 
Iiabeac diem certú, íed incerturOjVt con* 
trabo tecvmj veí defpofabo t ib i , í ípateí 
nieus moría tur. 
Refpondeturyetíam huiiífmodi condi 
tioneni non iufpendere eonfenfum, fed 
ex tune ante patris mortem eíTe veruín 
n»acrTmoniun>,& vera iponíaliaicuius ra 
tío ellj-quia vtrobique militat eadem ra-
tiojvt docet Sotus in qiaarto3 diíÍ2nét.2p SotW* 
qu^ft. 2, art. 1 ,poíl fecundara concluíío 
nenij&'Couairub.iococitatOjContra la £omrrl 
f(>nemJ& al¡o.«?quosibi refert, vbí notát 
Sotus in his^ 8c limilibus prudentia vten 
di m effe 3 nara íi quis dicat de pr^fenti, 
aut etiam d¿ fatoro, contraho ^ ve! con-
trallara teeum, íi pater meus íic moritu-
rusj continuó tenet matrimonium , vei < 
fponfaiia y<pia conditio appoílta cílne«-
ceí^Ar^beuentUI:ay& nonponkur vt de- ^ 
ílgnaiio temporis: fí veró dicatur de fu- 4" 
tuiOjContrjliim tecunijíipatei meus mo 
ríaturjquamuis conditio íit neceflraria,vj-
detur tamenappoíita,non tara vt condi-
tio^quam vt modusj & dererrninatio te* 
porisj^c íí ita íítj non habet illa promií-
ílo vim rponfaliunij vfque ad patris obi» 
tum. 
Qusres fecundo, quid íi conditioíit 
de re.quaEr noícituc cercó euentüra,quam 
uis ipfa fecundura rejai ex natura reí non 
íit neceíTariajfed contingensj vt íí aliqui 
fideles contrabantCub conditionej quod 
Antichriílus íit naíciturus, 
Refpondeo ílmilicerjetiam hu íufmo-
di conditionem non fulpendere eonfen-
fum,Ita Olofla ad legem íi pupillusjpa- Glojfa* 
ra gr. quió Jub mnditiGneM, de c o n dit i o -
nibusindebitisjquamfequunturSanchez ^anche&í 
iib.5.diítjn(5t.2. num.y,. Reueil.iib.:. 
de rnatrimoniosjquáeíl. lo.fecfc.z.numer. 
14.contra Couarrub. lococitatOjnii .n, G O M W ? * 
Et raiio efie potsftj quia fícut orcusfolis 
craftina die futurus, eft fiodie quodam-
modo prasfens in fna caufa próxima, ra-
tione infabiílitatis fuaefuturitionisjira na 
tiuitas futura Antichriílieft m o d ó p r ^ -
fem in diuina pr^feienria intimara con-




I ñeque rcfpeólu contrahsnrium eíl minus 
neceíTaria Antichrifti fucuritio^quam or 
tuscraíl inusfol is . 
Quares terciojquid íi condít io fecun-
da m fe neceíTaria^ reputetur faifó ácou- ' 
traheniíbus contingens? 
Refpondeo, tune confenfum fufpen-
fum manere^donec condfcio impleatur: 
cuius ratio e í t , quia cum matrimonium 
e x c o n t r a h e n í i u m c o n f i n f u j & i n t e n t i o -
nc peadeatjfi conditio appoííta contin-
gens putabatur, debet fortíri effe¿tü con 
tingentisJ&; matrimonium fufpsndere, 
vt dicemus infra. 
Qu^res vlt imójquid í í cond i t io íécun 
idum fe neceííariaj incerta íit reípe^n co 
trahentiumjvc contraham tecunijíi luna 
tali die eclipfetur. 
Tlefpondeojetiam tune fuCpendi fpon 
falia^donec conditio impleaturj vtcúPa» 
iudano docet Saochez, loco citato 3 nu-
m«jr.4 quia refpeíStu contrahentií í j non 
habet rationem conditionis neceíTatio 
euenturaejquamuis eciipfis luns in fe ne* 
celtarius í i t : ñeque o p p o í i t u m probatur 
ex. §,rcondiijones, fupra citato, inftituta 
. de VeiVorum obligationibusjvbi dicitut 
ea Oua¿ per naturam certa funt^ non ful> 
piadere obligationem , quamuis incer» 
ta ilkt nobisj quia ibi non loquitur de eo 
ditiohibus de rutuio > fed de conditioni-
busde prxteritOjvel pr^fencijde quibus 
dicemus iafra. 
Secunda cpncluí ío . I n foro confeien-
ti e eritquoque ex tune validum matri-
monium ^ íí contrahentesnon intende-
bant furpendsreconrenfum vfque adfu-
turum euentum conditionisjnaro íí id in 
tendebant ambo, aut alter eorum > non 
fit ex tune m a t r i m o n i a d o ñ e e cendi-
tioimpleatiirs& craftina die oriaturfoi, 
SotUS, jta Sotus in quartOidiiiina.zp .quaííí:. i 
Couarr, arcíc,^tacj fecun(jurn^ Couatrub.i . part. 
it'^ift ^ marrimoniOiCap 5.§e: .nu.4, Nauarr. 
Silue/t» locócitatOjSc Si lue í lerjVerbp.wí í íW^-
nium 3.quíeíl:.2.Cuiusratio elljquia ma-
trimonium non poteft eíTe fine confen-
fu, ergo (í contrahens noluitnuberCjn¡{i 
Tubfecuta conditione?non erit matriroo-
nium ante illius aduentum. 
Sed qüiEres, quid íí eoatrahens dubi-
tet^an habuerit animumfufpendendi co 
fenfum vlquead euentum conditionis! 
Refpondeo, iudicandura eflematrimo 
nium v a l i d é Qmm non sxpsdato s i m * 
tu Conditionis. P r i m ó , quia indubio iu* ^ 
dicandumeftfemperin vtroque foroin * 
fauorera matrimon;j,vt dicuntcommu-» 
niter Do lores . , cumGlo íTa incap .ex l i t« 
teris^e probationib. & habetut in cap, 
fínal.de íentent, & re iudic. 
S e c u n d ó , quia ídem feruandumeí l in 
foro interno, quodin externo feruaturj, 
quando fententia lata non innicitur fai-
fas praífumptionij vtex.SotOjlibro.4. de 
iuáit íaj oiuaeftc5.art.3 & Couarrub.cap. 
cum eíres,numer'7 de teña ment í s jd ix i -
musfiipraifedin foro exteriori o o n c e n « 
fetur fufpenfus illeconfenfus, vt dicites 
in prima c o n c i u í l o n e j ergp ñeque in i n -
teriori. 
D V B I V M V I . 
Vtrum confenfas fub condi-
tioneimfofstbili fofficiat 
ad matrimomum* 
^ V P P O N O p r i m ó , vtcer* 
tum apud omnes, vno ex-
cepto Coña^libro, i . ínter 
prcutionurn,cap.3,nura.3 
condidonem impGfsibilem 
ferio appoíitam reddere iurc naturas m a -
trimonium inuaiidum inforo confeien-
tía:, v t ü quis animo non c o n t r a h e n d í , 
niíí fub i ü a c o n d i t i o n c dieat,eontraho 
tecum , fícaelum d íg i to tetigeris. Cuius 
ratio eft, quia qui non confentitjnií i fub 
conditione impofsibilj, re veta non con 
í e n t i t , vt habeturin legej non íolum. ff, 
de aétionib. 5¿ obligation.deficiente au-
tem confenfu, matrimonium eonlbre 
non poteft, 
Suppono fecundóetiam vteertum^in 
foro externo eirefímiliterillud matrimo 
nium inuaiidum,íí conrrahensjquí illam 
conditionem impoísibilem appafuir^de-
claret fe contrahere nol le , niíí conditio 
eueniat: & ratio eft , quia cum in co cafu 
conftct contrahentisintentionem fuiíTa 
fufpendere confenfum vfque ad eultum 
conditionis, nondatur locus^t Ecclcíí* 
prsfumat eum contrariam intent ionem 
habuiíTe, ac proinde indicare non pote í t 
validum fuiífeil lud matrimonium, 
Suppono tertiójhuiufmodi matrimo-




étum eíTe in vtroque foro validum cen-
fendumjíi aliunde conftet^contrahentes 
habuifTe coníenrum abfoiut-um: cuius ra 
tio eí i j quia tune prisdiáta condicio non 
hcht macrimonium irricumiure natura 
dsfeólu coii|siifas j vt dicebamus in pri-
mo certo^ ííquidem in hocxafu ponimus 
adefíe conrerffum abrolucura, negué Fa-
ciet iliud irritumiure eccieííaftico -3 quia 
(ve dicemiisin conciüí lone huius dubij) 
conditiongs-impoísibiies non impediut 
matrimonium j quin potius pro non ad* 
ieélis habenniTjadeo vt in f o r o esterno, 
edam íí re vera corifenfusdéfecent /va-
lidLim fuiíTg m a t r i m o n i u m í í refurna-
Suppono-quart^j quod II ilíej qui ira* 
pofsibilem conditionem adiecit /re vera 
abfoiucé conrentiCjtamen nuílunn í i g -
num externum íui confcníus prf buitta-
le matrirnonium eíTe inualidum iuree-
tiam natura in foro confeientiae:cuius ra 
tio eíl:, quia quamuis non defíc confen-
fus j d e e ñ tamen expreftio 'feníibilis 11-
liusj quam neceíTariam cíTe iurenaturali, 
^ 'dicemusdirpütationQÍequenti. 
% Quare quod venitur3 in dubium eft, 
an in foro externo ceníeatur vaiíduna 
matrimonium xontraéhim íub condi -
tioneimpofsibiiij quando prxter ipTam 
conditionem n o n i i a ñ t alia íigna diífeii 
fus i 
jConcluílo eft arfirmatiuajrcilicet ma-
trimonium fub eonditione impafsibili 
i n i t ü m i u d i c i o Ecchñx praefumitalej ac 
Sotm» íi talís G«aditio adiedanon eíTet.Ita So 
Cousrr. tus in quartojdiftiná:. 29. qu^íl .z .arr. 2, 
Gouarrub 2.part.de marTimoniojeap.3. 
Sánchez, §.2.Sánchez. , l ib. 5.difputat 3.Reuellusj 
%sud» iíb.2 .qu<fe;ft.í&MÚ'ffyi & communis o m 
niura vtnurquciurist:Huius ratío e s q u í a 
i t a x í t deí initt i n fauorem matrimoníj a 
GregorÍQ. lX. in cap.finalijdeconditio* 
nibusappoiitisjvbi íVatuitsturpcs?&im-
. pofsibües conditiones , quae fubílantiae 
mafiííTionij non adiieríantnr,eire pro no 
ad íed i s habendas j hoc eft , rejiciendas 
efífe in foro iadkia l i , í i cut iure ciuili in fa. 
uorem v l t i m ^ voluncatis^ eaedem con-
^itiones in teftasTientofum legatis pro 
non adíeíbis habentur ^ í e g . obtrnuicC 
de eonditíonibusjScdemonftrationíbííS^ 
^Jmpq/sibilís^ 'mñ'mns. de haíredibus in» 
ftituendis^ naT» cnmdubium ciretjan fe-
aio j ve! iocofe huíwfmodi a contrallen-
ematnm. 
tibus appofítaeefíent in gratiara matri-
monij, ílatuit Eccleíía j iudicandum eíTs 
de matrimonio j ac íí tales cdnditiones 
a d i e d á í n o fuíírent: vndeiudubio etiam 
interiorij, an contrahens3qui taiem con-
ditionem afvporuiCjhabuericconfenfura 
abíoiutum ^ Vei dependentem ab euentu 
conditioBiSj er i t ín foro conícienticE iu -
dicandum tale matrimonium validum / 
quia (vt faepediximus) ídem feruandum 
eft in foro animKjquod in foro exterio-
11 iudieiali feruatur ^ quando iudex non 
inftitur faií« praéfumptioni. 
Sed contra hanc conc lu í ionem funt 
a l i q u í difficuitates. Primaeñ, conditio 
impofsibiljs a d í e l a caeteriscontraébibus 
« d d i t eos Írritos y & inuaiidos etiam in 
foro iudicialij defedu confenfusj vt pa-
tee ex lege iimpolsibiiis. fF. de verborum 
obl igat íonibuSj ieg .non íolum ÍF,deac-
tionrbuSj & obb'gationibus. §,Jíimpof» 
:Jibilís j inílitura de ínutili llipuiationc j 
& í u r e ^ g h í j lege. ^.titulo.^. partita.ó', 
ea folum ratione., quia i m p o í s i b i l i s c o n -
ditionisadieéfcio eftio^ubitatum íignura 
ditrenfus jergo etiam-irritat matrimoniü: 
patet confequentia^x paritate rationis. 
E t coíirmari potelt vrgentiusex pro-
pria ratione matrimonij} in qua di í l in-
guitur a reliquis contradíibusjquod in i l -
lis pote í t ius fupplere Goníenfum j vei 
in fauorem eius ^ qui conditionem im-
pofsibilem non appofuit jTelin poenam 
apponentis, & nihilorainusius declarac 
eos írritos , & inualidos defedu confen-
fus:ergo cüm in matrimonio non pofsic 
fupplereconTenfumanon poterit decla-
rar ail l u d «(Te yaii ¿ um, 
Refpondecurjnego eorifequeetiam,^ 
ratio difcriminiseftjnaméürfiius noex-
cludat illam conditionem á cf teris cón-
íra^ibusjfed iudicet deillisjvttali condí 
tione áíFe¿lis: h ínceí l jVtTát ionc condi-
tionis coliigat diflenfum ^djieientis j §c 
ita deciaretcontra^um eífe irritum^quia 
tamen in gratiam niatrimonfj vale íTmi-
Ies cÓditiones pro non appaíltis hi¥túg 
fed íudicandu efle de matrimonialieon-
tra¿í:u nudo á tali c§dit ione,permdsacpr 
adíela n o fuiflet: v ridefit3n In illo cBtta 
<3:u prxfumi debeat confen^Sj íícut ín'a-
Iijs matrimonijs abfoiute j &puré c o n » 
tra&is. 
Ad confirmatíonem negandaeít^mi 
iiter confequetia, quia aiii conira<&u3 n é * 
íxmx. 
i r p u t a t i o ^ » 
j funt ítafauorabileSjac matrimoniuSj vt 
in eoram gratiam^ & ad hoCjVt ius pr«-
íumerec in iilis adfuiíTe conrenfumjreiice 
ret condicioné impófsibilem jVt facitin 
macrirnonio: ñeque tune fupplet confen 
furnjfed folum pr^rumitillum, &:iudi-
cat macrirnonium validum j & abfolutñ 
expíeta condicione. 
Secunda diffícuitas eíhquia nulla eft ra 
tio3 ñeque fLindamentum, quare Eccleíía 
pfaefurnatin kis matrirnoniis efTe confen 
¿jm^eciam reieda conditioneirapofsibi-' 
lijít non adíínt euidenciora íigna confen 
ííiSj ergo faltem iilis deficientibusjno elt 
dicenduíTijEccleíiam iudicare tale matri 
monium vaiidú ' .coüfequ3nnapitet ,quia 
aliáa iudiciti'n Eccleíif eíTot tíjnerariumj 
& irrationabije : quod dicendum no eft, 
máxime cu in prsefumptio iuris femper 
in caufa iuita fundeturj&ancec©dens pro 
baturj quia appoíítio conditionis impof 
übilis fuit indfcium diiTenfuSj & fidi ani 
jJijjVt cíímunís vfusioquendidocetiuam 
cum petíta negare voiurausj refpodere fo 
lemusj dabo tibijíí cíelum dígito tetige-
TÍs:ergo vtEcclefiarationabiliterjSiGiira 
^ fundamento reiiciatiliamconditioneJ&: 
prfrumptionem d^fíenfus, quae ex illíus 
appofícione colligebatur, & pixlumat 
corifenfumjquaírendarunc aliunde effiea 
tiora fígna confenfus^ alias Une caufa pra: 
fumeretur cum rarioneceditionisj quam 
€xcludit)metít¿pr2efumendum eíTet op-
poíítum, 
Propter argumentum hoc^Socus loco 
cit. exiftimat concluíionem noílram, & 
deciííonera di(3:.cap.final.d e condit.ap-
poCintelligendá eflejquando reiecftaim* 
poísibiii conditione, reperiunturaliqua 
ligna veri confen fusrvnde inquir jmétem 
Pontificis in di^r.eap.dicentisjillara con 
ditionem habedam eíTe^pro non adieta 
non fuifle ; quod qo ipfo 3 non obftante 
taliconditione iudicetutjVt matrimonia 
validü cehfeatufjac li conditio per ioca, 
vel inaduertentiam adiiciatprsdiiftápr? 
fumptionem,quia exiftimat tatione ipíi9 
cocra^rus prxcife fumptij etiam pr?did:a 
conditione reiedta, ñeque eíTe praefumen-
dumeonfenfum^üeos difTenfum no con 
fenfurajcñ huieprf fumptioni obftet con 
ditio,quf reiicitur,neG dilTenfa m ^ cú calis 
conditio pro non adieta cenfeatur. 
H f c iníerprctatio eft íatis prpbabíiis, 
&iux.ta el faciU íatisfit diffieultaGÍpro-
poíu^dk'f do fufficeread hoc^quod pras 
fumptio Eccieli^ íit iüíla^quod íint ali-
qua indicia confenfusj quamuis non ita 
magnajVC vincerent prfíumptioné con» 
tvariáJ & indicia diíTeníUFjíí conditio illa 
impoísibiiis non excluderetur, illa tamé 
«xplofa,, qU|eüHque íígna confenfusTuf-
ficiunt. 
Cfterü contra fianc interpretationem 
obliatjquGd in did.cap/finaleexpreíre di-
citur de matrim onio centrado fub eon^ 
ditione impofsibiiij pr^fumendura eíTe^  
ac R calis conditio adieta non eflltjfed íi 
non eíTentadieéiaj validu prsefuméretuí 
abfque aliquo íigno cofenfusjergo ad íu* 
dicandum illud matiimonium validum 
non requiruntur alia indicia confenfus,& 
propter hanc rationem pr^di(3:a iíiter'' 
pretatio Sotí non videtur omnino ad íísl 
tem Pontificis. 
Ideo alirer refpoíidsturj íiipponendo 
decifionam huius capitis^Sicenrequenter 
eoncluíionem huius dubij folüm intelii-
gendam effe in caru quo ipfi contrahétes 
habeac notitiá pra'dj¿l:a£ decifíonis: quo 
poíito negandü eft antecedens ^ adeuiiss 
probationem dieo^ quod quamuis condi 
tio impoísibiiis reiiéíaÉiaí natur^ indicsc 
diflenfumjtamen fuppoíito eceleííaílico 
ftatuto eam a contiaclu rejicientej&fup 
poíitaetiá noticia diétiftatuti in cocrahé 
tibus^non indicar niíí eonfenfum : cuius 
ratio eít^quia qui feit cÓditionem impof 
íibilem rejiciab Eccleíía.,8¿ matrimonia 
cotradum validum abea iudieaii,^ hoé 
non obftante illam fuo matrimonio ap-
ponit, meritó pr^fumiíur veile contrae-
re modo quo Eccleíía prxfumit j íeiii-
cet valide & abfolutéj niíi forte alijs di-
uerfísíignis oppoíitam inteniioné'manl 
feftetj pr^rercioi cu omnis^quiraeramen 
tum rccipitjemper illud recipere cenfea 
tur iuxtaEcclefiae intenciónenla quáiuni 
ad eius valoreen requiritur. 
Tercia dificultas eft ^ quia aut Pon* 
tifex in dido cap. finali efíicic illud ma-
crirnonium effe validara , aut foium de-
clarac eíTe validum : non primüm jquia 
cum caufa efiieiens matrimonij íit folus 
confenfusj non potericEcelefia faceré* 
matrimonium eflej fí eGrerífus non fiift^  
ñeque fecunda, quia fequeretiir ante tale 
decretum fuifle validü, quod eft falfum, 
Etconfirmaturjquia ame illud decre^ 
tMmt koQ «atrimonium erat irrlrum, 6^  
. inual idunij í ipnmiaus qu^rn csteri con-
tracítus de condicione i ínpofs ib i i i , ergo 
stiam modó eílirrituinrpatet coniequen 
tia^quia Ecclefia n o n p o t e í í faceré de no 
juatrimonio marrimomuni. 
Rerpódecur, EccleíÍim efíicerej quod 
maírimoníunrí íc validumjnon quideiai 
medíatéjquia ica íit á í o l o coníenru con -
traheatiunijfed nriediatéjvariando íeges^ 
& íiatuta,quibus contfadusjqui antea va 
lidüs no erat^poítea validas ííc :vnde qui 
sn foro conCdentÍ2e incertqs, an iiabweric 
not'tiásm tempors c o a t r a ^ á s iüius l l a -
tuci eGcíeíiaílici 3 quo condit ío impofsi-
lis á matrimonio rejicitur,atií dubitat,aa 
habusnc coníenfLim, tenecur po í l iudi» 
cium Eccieííae j vel de nouo cpníentire^ 
*Í4\ fímm matrimonium ye ratum^ Se va-
lidum iudicare, E t boc modo veriíicarí 
Walud, poteftfencencia Paludanijin quartojdif-
tinát.29.artic .5. concluí,s num.34.aire-
r^ncisj quod quamuis deficiente confen-
í u i n r«i verirats matrimonium hocinua 
l idumííc in foro coafeienti^tenentur ta 
men contrahentes de nouo Goní ín t i i e 
rttione huíus ítatuti. 
Ad confirmatioaem refpondetur íimi 
liter negmdo conCíquentiarHj quiaquá-
nis Eccíeíla non poísit jmmediacé faeere 
de non raatriínonio in matrimonium,, id 
t a n e a poteí t mediaté condendo nouam 
ipgem, q u a . c p n t t a a n t e a inualidus, íí 
pofteitas promuígationerDGákbreturjVa 
iidus íít: íiGut f coiuierfo de matrimonio 
fecit non matrí ínonium irritandum con 
trabas clandeít iaps ^ vt dicemus diípja? 
tatione./. 
Sed pro complemento huius dubijj 
qaaeres pr imean vt concluí io huius du-
bij vera íic^requirarur in contrahentibu« « 
notitia impofsibiiitatis conditionis ad» 
Refpoíideo afíirmatiucjalias íi condi-
t io impofsibi í isexi í l imetur porsibiiisjre 
jicitur á coatra<3:u matrimonii j fed eíFe» 
¿tum fuum fortitur ín vtroque foro. Ita 
SotuSiG jiiarr*&alii rciati'á Sáchez .Gu-
IUS racio eft, quia matrimonii pendet ex 
iateatione cófa i ient ium^ergo conditio 
ab eis apooiita eam vim babere debet , 
quam ipíl habere exiftimantj ergo con-
ditio imp oísibi lis exií l í m at ap orsibilis ha 
bet vim pof ibilis conditionisjied hfc rs 
jicitura matn'moniojergo. 
eofiünatur p r i r n ^ quia exiftimatio 
pofsibilítatis conditionis appoíitae j eft « 
í ignum intentionis fufpendendi confen^ 
fum vfque ad conditionis euentutn 5 fed 
quando funt íigna talis intentionis, ma-
trimonium iiliid eft inualidum in vtroqj 
fotOj vt diximusmfeGundoj ergo etiam 
.quando conditio impofsibilis exiftima-
tur pofsibilis* 
E t confírmatur fecundbjquia condkio 
turpis reputara honefta^non rejieiturá 
matrimoniojergo neqj conditio impof-
iibilis reputata poísibiiis; patet confequé 
tia^ quia eodem tenore verboru loquitur 
Pontifexin dido cap. íinal, de vtraque 
conditione. ii 
Confírmatur vltimo^quia reli^u lega 
tum in ceítamento f u b c ó d í t i o n e i m p o f -
ü b i l t q u a m teí lator pofsibilem putabatj 
cit ínualidumj quia eoditio non habetur 
per non adieólajleg feruo manumiíTo.íE, 
de condit.indeb.ergo etiam e í l validum 
matrimonium fub íimili Gonditionecon 
traitum : patet confeqwentia ex paritats 
rationisjnam íícuc in fauorem matrimo-
nii , ita íímiliter in fauorem vltifRae velun 
tatisj ius voluit condit iones impoís ib i ies 
pro non adiedtis haberi. y 
E f í íroges j an ÍR hoc cafu illa eoditio ^ 
irritet contraé lum, vel fufpendat illurn 
vfqu? ad euentura conditionis,ita v t l i 
pofsibilisj6¿Go n t i n g @ ns effe t. 
Refpondeojomnino irritari eontra^í í 
quia nuilus tenetur expedare eueiitíí ira-
poísibiliter futurumjergo cana repugnet 
conditionem impofsibilem eueaire^quá-
uis pofsibiiis fftimeturj^icendü ñau eilj 
contra^uraüíum fufpenfuni manárejdo 
nee impieatur,fed ipCoílatim cotrake 
tes liberi manentabobi igat ionei í& c o i i -
tra<9:us eft niiJ l^us : quf doétrina vera e í l , 
ííue talis conditio pnidenter,& bonafi-
de f í l imetur pofsibilis j vt quando quis 
contrahít fub conditi#one>quod pater co 
fentiatj putans adbuc viuere eum^eü ta-
men mortnus€tj í íue imprudenterj vt í n 
di¿io cáfu, quod quis vxorem ducat fub 
conditione j quod c«lum qigito tangat > 
quiain vtroq; cafu cum contrakens cre-
dat Gondit ionemeuenirepoíre ,non vid© 
tur confentirCínifí in iliiuseuentijjquáuis 
ín poíleriori non prf fumeretur in fot© 
ex temo j c o n t rahent es í iae o mn i p r ud ea 
tía exiUimaíTeconditionem impoís ib i l é . 
Quaeres f e c u n d é , an vt Gonditio i m -




| qniratur gtiam in contiahenribusnotit íá 
huius iegis eccleíTaftíca^qus Aatuiiur ha 
bendam eífe pro non adieta, 
Rcfpondetui affirmaciwé cum loanne 
Medina, ^ Medina .C.dere í l i íut iqne , qu$ft.23. 
po í l médium. §.adcognofcenduni: quem 
Couarr» jfequunciir Couarrub.loco cicatOjiiuro. ib 
Sanebez» ^ Sanchez^num. 11. Cuius rario e s q u í a 
íí concrahíntes confcij íint hLn'ufmods 
iuris in fuo contradt i faé lo 'ub condirio-
ne imporsib!liJ& non declar¿í fe ab ipfa 
inris pracilimptione recedcre vslle j iuíí^ 
prjelumitureos iuris pr.xfumptióni ñ a -
rej&renfum ipíius inris in fuo matrimo* 
nio intendere, vtíupra diximus in í b i u -
í ione ad fscundans difficulrarem: íí verá 
jgnorent ius hoc dure pi-of¿cfco.,cum iliis 
agereturjíí ín foroiudiciaii legi^cuius n u 
quam notitiam habueruntj ftare cogan-
tutjSc m u l t ó duriusjíí hxcignorantiain 
umcibilis fuerif. 
E t confirmarur.,qu¡a conditio impof-
, übilis natura l ú a , Se comrriuni loquen-
di vlu diíTenfum indicat 3 vt fupra dixi-
mus:ergo vt in foro externo iuílé rejieia 
tura contra<9:u, & prsíuraatur confen-
fum habuiifejqui fub tali conditioneco-
traxcrunt.» neceíTaiia eftin ipíís notitia 
huius¿latutijpraefertim cüm nulialex o-
bligct^nsíi cognira. 
E x quo dúo infert Sánchez. Primum 
efí:, notitiam huius iuris, & í ími l i r sr im-
pofsibilicatis conditionis, neceíTaiiá eíTe 
ín vtroque contrál lente , vt decifio huius 
eapitislocum habeat j Scrationem afsig-
nat y quia cíim matrimonium ex mutuo 
vtriúfque confenfu perficiatur, neceffa-
rium eft, vt in vtroqueconiuge reperia-
tar pr«diíí:a cognitio, vt iufté praefumi 
pofsic mutuus eonfenfus, alias ex parte 
«ius, qui alterum ex hisdrobus ignórate 
non poterit rationabiliter confenfus prae 
fu mi. Secnndum, quod coliigitur eíl^ra* 
dari cauim, in quo raatrinaonium fub 
impofsibili coaditionecontra^ura, de-
beat in foro externo validum reputar! ^ 
cüm regulariter ius hoc faltem a fcemi-
nisignoretur. 
Quaires terti A.an conclu{7o,& decií io 
díf^i capitis finalis intelligatur, non fo-
lüm de c5iitionibus de futuro/ed etiam 
de coaditionibus impofsibilibus de p r « -
{enti, &pra?tenro , vt duco te, íi catium 
díg i to tangís ^ vel tet ig i í l i . 
RefpondeEur afárraatiu¿ cum Duran* 
4 
$0,111 quarto,dirin(fí-.2 8. qua^C^. nu.5. J 
Couarr i lococ i tá to .num.z Gregor L o - ^ ^ 
tít.4.paitir»4. & aÍTjsJqi.üsreferrJ& fequí 0Í 
tur Sanch.zslibir5 difput^ n u m . j . E t ra 
tio huios potií lelTsjConditiones intpof-
íibiies non rejici a matiimonio, eo q u o á 
ad frapv)fsibile obiigant, fed praeciíequia 
impofsíbiies funt^fed non ímit rcinusfro 
pofsibiíes, qus funt de prsterito^aut prf 
ferenti, quamqj de futuro,ergo omnes re 
jici untur., 
E l confirmaturj^tiía conditio impof-
fíbilis de pr^fenti excluditur ab vitima 
voluntate:patet ex leg.fi media.íF.de h « -
redib.inftit iun^aGiolTa, v e r b o j W a ^ í j G¡ojf¿2 
vbi coditiojl í filia teftatotis viuitj& cafu 
quocunque habuit fidam,reji iturá refía 
meneo tanquam impofsibili,, ergo etiam 
rejicienda eíl a matiimonio,cum eodem 
modo ab 1ÍÍOJ& ab vldma veiuntate íe|i« 
eiatur. 
Quo p ó í i t o , óppoíítnra huius docent 
alit.ui moderni.quorum fundamenta e í l 
dupiex.Primum^quia conditiones de prf 
fenti, & practeritOj etiam pofsibiles, non 
funt propriajconditiones., cum non fuf-
pendant contraélum, fedeoipfo contra 
¿ ÍÜS validus íí^fi conditio verificeturyveí 
itritus,!? non verifieeturpergo dec i í í od i -
d i cap.final.non eftlnteiligenda de íiliss 
patet confequfintia, ^uia verba iuris funt; 
proprié inteiiigenda. 
Sscundum fundamentú eft, quia con* 
diti© turpis depraefenti^autpraíteritOsno 
rejicitur á matrimonio,vt contraho tecíi 
íí furtumfeceris,aHtíí modo mentiriSjes 
go ñeque conditio impofsibiíis. 
Re pondetm- ad primum fundamenté 
negando confequentiam, quia Pontifex 
ibinon tam attendit proprieratem con* 
dit ionis ,qu« eft fufpendcre impofsibili-
tatem, qu« f qué iñ ómnibus reperitur*. 
E t ad fecundum negó conrequeriam^ 
ad cuius probacionem dico, quod quam-» 
uis ííí eadem decifio jtatio tanseneíl di« 
uerfa, nam comdítioturpis non rejicitue 
prxcife, quia turpis eft, fed quia obliga^ 
&incitatad peccanduraj&cü hocfoium 
conueniat cSditioni turpi de f u t ü r o j d e o 
ita dütaxat rejici cenfetursat veré condiw 
tio imporsíbilis repcitur praecife, atiiaifii 
pofsibiiiseftj quae irapofsibüitassquaii^ 
tec rcperiturmc6dítia>mbus cuiufuisdif* 
fsrentiap teroporiis. 
Tom,2.in.3-pS-Tho. 
I 1 Qua:res quartó.an non ío iüm rej?cian-
turGodítíonesinapoísibilespernaturanij 
Vt li c^iura dígito tetigerisjveríiin etiam 
condicionas inrs impiafsibiies, ve con-
traho tecuin j li ínter confanguineos i n -
tra quartum gradum contraharé iieeatj 
aut íí í i i iuspofsitf ínecaufaápatre exh^-
redaii. 
'Refpondeo affirmat'naéjta Gouarr.lo 
C o m r r , co cicato^num 7.& Sanchezjbidera.Pro 
S a m k i z |jat Sánchez j primó j quia etiam íftje 
coriditlones dieuntur íimplicicer nobis 
impofsibiles j emm id íolum poífe dica-
mur , quod iuf tépoirumus , lege j nepos 
procuio. íF. de verboruni í ignií icatione: 
r • ergo ídem dicendum eft de inñi tut ioni -
busjac de alijs. 
Secundófnrobat Couarr.i í l^ conditio 
nes impoís íbi les de inre rejiciuntur ab v i 
timis voluncatibuSj vt tuxta communem 
i n t e í l e ^ u m deciditur i.eg. i . íF .decondi-
1 tiosiibas iní l icuendis3kg co t inus .§ . í -«^ 
quis.ft de verbor.-oblig. ergo etiam reji-
ciuntur á matrimonio. 
Sed guia ha iu ímodi conditiones ^ aut 
funt contra iushumanurnjVt in cx;mpiis 
poíit isj aut contra ius naturale j ve eon-
2 traho tecunrij fífurtam eíl lieitumJ8c ap-
ponípo írunc fecundum omnes tempo* 
fisdifferéciasj vt iicicum fuitjeí^aur e-
lit aliquandofiirtumj vel matrimoniam 
cum confanguinea j meritó poteftdubi-
tari j quando taiis eonditio rejicienda 
í l t . 
Cni rerpondeo, quod ii condicio appo 
íira íit cOiitra ius naturae j in quaeunque 
lemporis díiFerentia apponaturjrejici de» 
bet j quia quomodocueque eíl i m p o í s i -
bilisjCÍjm ius nacur« iderq rcmperj&in-
tiaríabile iíc: íí aurem íit contra ius huma 
uwm, rejic¡¿ndaeiHlla durntaxat^qu^ap 
ponitur pro tempore, quo tale ius vigetr 
Yüde i n e x e m p l o p o f í t o , fí quisitacon-
írahat3nubotibi. , íí m o d ó l icetconfan-
guineam acciperSj condí t io iíla pro non 
adiedi habeturj&matrimonium hoc e í l 
vaiidum,& purum^ fecus veió,íi hgc eon 
dicio adjiciatur de praeteritoj aur futuro^ 
vt íl aliquando licitum fuitj ve l l í c i tam 
«rir, namtune conditio non eft rejieien* 
dajfed fuum eíFeflum fortitur. 
Quaeres^lt imí) , an lílae conditíones^ 
contr iho racunv, ií es virgo ,autli pater 
tuus viuit:in cafu quo defloríta í í r ^ p a -
í^r mortuus.jííc íímiiiter rejicienda» 
Refpondeo negatiuej fed íí tales con- ^ 
dít ioaes verae ííntj matnmonium srit va 
lidumj m i n i m é veró íí íint fuiííe. 1 ^ ^ ° * 
tus in quarto ¿ d i í l i n d . 29. qu^í l ione .2 , 
articulo. 3. po^íl tertiam c o a c l u í i o n e m , 
§.tíí«^í/^7íí»¿'mrCouartub{asjlococira-
to,numer.5. & Sanch-z. nura . ió . Cuius 
ratio eft j quia moraliter iliud cenfetur 
poísibiie^quod eíTe folet 3 iicét per acci-
dens fa^um ílt impofsibiie: fed huiuT-
modi conditiones funt poísibiles ex ge-
nere j & o b i e ¿ t o fuo#J quamuis peracci-
dens (quia ad prasteritum noire í l poten-
tia) ií a t i m p o fsi biies, ergo. 
Sed objiciesj ifta codiiio^í? pater coícn 
íeric, rejicitur á cnafrimonio 3 in cafu quo 
paiet mortuus ílt, vt fupradixinuiSj ergo 
etiam ifta., íí pater viuir ^  in cafu quo iam 
íít mortuus: patetconíequentia expari-
tare rationis. 
E c conSrmatur, quia íimilis condírio 
pofsibilis pernaturam, & ex accidenti 
impolsibilis rejic'tur ab vkima volunta-
te , ergo etiam cít rejicienda á marrimo-
nió:coníequentia patet ex fupradid:is,8£ 
antecedens prob.itur ex lege íí media. íF, 
de h t retíbus infticuendis,v. bi ifta condi-
tio rejicirur areftamenrój íí filia mea v i - 4r 
uitj incaiu quo teftatornunquam fiiiam 
habuerit, quamuis pofsibile íit., & filiam 
habuiíTéjSc eara viuere. 
Reípondctur admiííb antecedentí ^ in 
cafu quo raors patris íít nota contrallen-
tibus^S: negando confequentiamí & ra^ 
tio difcriminiseft, quod mortuum con-
fentircjqua; eft conditio poíita in cafo an. 
tecedentis^eft impofsibiie per nacurarm 
patrem veré viuergjquaseft conditio pod 
fítain confequenti, eft pofsibile per na-
turam 3 & f o l ü m ex fuppoíit ione mor-
tis impofsibiie. Eodem etiam modo 
refpondeüur ad confirmationem 
ad probationem 9 quod conditio ^ 
qu« rejicitur in di^a lege 3 íí raediaj eft 
irapofsibilis pernaturam 3 feilicee, quod 
viuat filia., quíenunquam nata fuit. 
De quo videndus eft C o -
uarrubias j loco fu-
pra citato. 
iíputatio.3 
F M V i l . 
%)ÍYUm confenfnsfuh condi* 
tiompofsibdi, & honefta f u f -
fciat ad matr'mo * 
nium ? 
I O N C L V S I O . Confen-
fus fub conditione coiitin-
gentT,& honeíKi ck futuro, 
«onfufficitjVt matrimonia 
íicílatim vaiidum ,v t con-
traho tecújíi pater confenferiCjaut íi pro 
HiiíTam dotena dederis; fi veré conditio 
íít de prasfentij vei prxteritOj ftatim pro 
i l l ius veritatejauc falíífate matrimoüium 
aut fponfalia valida Tunt^  aut i r r i ta : hísc 
7*^, eílconimuriiscum D.Thom.hiCj quxíl-. 
47.arr. 5. cuius prima pars eíl definirá ab 
Alexandro.I H . in cap.de illisj &ab Vr-
bano.111.in cap.fuper eojde conditioni 
bus appoíítisj & iure regnij in lege. ^.tic. 
_ 4.partic,4.nam haec eft natura conditio-
niscontiiigentis de futuro j , ve fufpendat 
confenfumjSc eontradum fub ea celebra 
tum vfque ad códitionis aduentumjux» 
ta pwzg.Gondítionalijinñituta. de verbo-
rum obiigationibusj & leg. fí ita ftipula-
tus fuero.íf.codesn ti tulo. Cíkm igitur ad 
matriraoniu requirarur confenfus deprse 
fent i , non cric fufficiens confenfus prasf-
cicusfub condicione de futuro^ quamuis 
nianifaílatus íít pet verba de praifenti. 
Secunda vero pars probatur^quia exi»* 
í lente conditione veraj adeft confenfus 
necefiTariusjVt illico fíe matrimoniumj Se 
sxiftente falfajdeeft talis confenfus. 
Cont í rmatur , quia huiufmodicondi-
tiones aon fufpéndunt alios contradus^ 
vt patet ex lege^ inftitutio talis,íF.de con 
dicionibusinftituendisjleg.cum ad pr«« 
fens.íf. íi certum pctatur^lc parag.fo»^'-
tionesj inftit. de verborum obligat. ergo 
, ñeque marrimonium. 
Sed qu^res primá j an quarído matri-
monium^velíponfalia funt contrata fub 
conditione , fí pater eonfentiat^, 5c illc 
confenfus conditionis ñeque dicat fe con 
fentire^aut diflentirejiieque alia íignaco 
fenfuSjautdilTenfus praebeatjfed omnino 
nsutraliíer fe habeat,, csafeatur eonditiq 
fíare adimpletara.t.u.¿ taciturnitatis. -
RefpGndsoafai ínatiul cum SilueHro, 
veibüj matrimony. Cano.^.qu.Jt^ di- filucjl* 
do^.VeiaGaiz.i.p;.iL..p¿culiJai!!c.íí?, Cano, 
Nauarr.in Summa Hiípan. cap.21.nurn. VcraC^ 
63.quamuisin Latina í en i en t i am muta» 
uerit. Cuius ratio e í l jquia rsguiaí i ter l o -
cuendoj filius perillam condicionem i i -
lís verbis adieétam feiüí i i in teadi t jVt pa-
tri non dípliceanquodlufhcienter indi-
can videtur p^reiustaeiturnitatem ,atq5 
adeo íí pater neutraiiter fe babear jeen-
fenda erit conditio liare i fecus amera e-
ritj fí menscontrah;ntium eííet alia^ aut 
l i conditio apponeretur fub hac foyína^íi 
pater dicat íeconfentire ^ quia tune non 
fufficeret eius neutraiitas j íed neceíTaria 
ejffet exprefsio confeníus. 
Qppoíícam íententiam fatis probabi-
iem oocem aliquí moderni, cuius funda* 
mentum dcíumi poteíl ex leg. medilis^ 
fF.de cQndinonibusJ& demonllrationib. 
ex qua conílar, conditionem impiédani 
eíTein fpeciíica forma:fed í¡ in noftro ca 
fu pater non confentiat, non impietur 
conditio i^fpecificaforraajergo. 
Et eonfirmatur ex regula.44. is qui ta-
cet, ñeque fatetur, fed ñeque vtique ne- , 
gare videturj de regulis iuris^in fextOjer 4" 
go tacendo non impletur iíla conditio, 
qusrequirit confenfum. 
Et eonfirmatur feeundb^ quia ex cap. 
cum iniereíde officío delegad.» faóla non 
praefumuntur, niíi probentur ^ fed con-
fenfus parentis ad faí^um pertinet^ ergo 
niíi probetur, prafumendus non e ñ ex 
taciturnitatSj 
Ssd refpondetur negando minorem, 
quia cura fenfus illius eondin'onis íít re-
gulariter loquendojquodpatrinon d i f -
pliceat^aut quod pater non coMradicat , 
ve didum eít , fatisíuffieienter impletur 
in fpecifica forma per hoc , quod pater 
non cotradicatíncqjdifsirum expiimat. 
Ad primam confirmatióné negó con-» 
feq^uentiam, quia per iftam condicionem 
n o n eXigitur poíítiuus confenfus/ed no 
diíTenfusjqui fígnificatur per taciturnita-
tem^vc i pía regula iuris fatetur. 
Ad fecundam dicojad veritatera huiu$ 
conditionis non eíTe neceflariumjVt con, 
fenfus íítj aut praefumatur j fed fatis eíTe s 
quod íínt íígna,Hon diffenfus. 
Quasrss fecundó difíiciiius 3 an aduc-
nience conditione, quaeconftnfum fuf* 
Míiím 4 
^ peadífatj contmu^ fiac mattimoniü fífts 
nono conreniu ? 
Refpoiidso ^ i i ;xedr¡um cííe nouum 
conr&íifutn abiohitmn^dhocjvt eontra 
<ftüs coiiíügalís per verbi de pr^fenti fa* 
¿tus, íub conditions tam^H defuturojca 
f) , T^». adueñiente mrítrimoíiium íiat. Ica Diu, 
%)umrd* Xho n.loco ciíatOjDurandus in quarto^ 
Boaau. diltíiia .28 .quxft .2ínnm;5.D.Bonaueii ' 
Sotus, t iirajibidsmj^aaíll.^.num.i^. Sotusjdi-
ftiüít.zp. quaeft.?. artic.2. coiiduf.^. & 
communicer Theologi: ex lurillis vero, 
Csuarr» CouarTüb.2'part.de raaímnoníojcap.3. 
Mmarr ante primum parag.num.5.Nauarr.lib.^ 
c o n íí lio r u m 3 i 11 fecu nd a ed i tí o nej t í0§&w 
tu dc fpoáfaiibujsjcoiif. i^num.y.quara 
u i s op po ñt u m d oc u e tic e o d e m i i b. 4 .f ti» 
;tu 1 o de condifionibusappolitisycoiif. 1, 
^aUtierr,, jn fu m ma j c:i 2 2. nu m0 6 3. & . 54 iGu t ier 
r ez j i i b. 1. q u f íli cm u m ca n o 1 i c a r u m j ca p, 
Maiien. 2 2. n u m,, 21. 6¿ Mar ie n f. l i b. 5. Re c o pii a t. 
4¡¡ííoJfa, t i t . i.Rubrícf .Giofla. i . n imi .63 .& vide-
turexpreíTe detiníta coriciuüo h^cin ca-
pir.Tup¿r eojde conduionibus appoíitis¿ 
vbi dúohabentur Piimam elihuius con 
fenfum fub eócicionede futUT03noneííe 
£ conferífum de prasfeiitií í|uamuis pet ves 
bade pTcEftííiHexprimaíuT. 
Alterum e í l / e u m j q u i cohfraxit fub 
condicione defuturOjCogendáeíTccon-» 
i r i h i t c i l condÍLÍo inipieatur:ex quo b@ 
ne í e q u í t u r , nouum confeníum.requirió 
i i poíi inapietam conditioneni cogí de* 
bsCjVtcont rá l ia í . 
Racione autem probir i poteft^quía aá 
matrimonium íequiritür confeníus pu« 
ruSj^: abfolutus d i prifentiired prior co 
fenfus n6fa t taiisjergo requiritur alius^ 
confeqaeiieia cum ínaiori patát, & mi« 
n o r p r olratu r^  c um ex di¿^o cap. fuper c o^ , 
t u m eriam ^ quiafuíc condición itus > 8c 
fürpenriis>at4ue adeoinfúfáciensj non i d 
iá i i ad matíÍEnonimn j veruiu etiam ad 
íporifiKa^tíJiibeturcapvvfiicQ/defpois 
í iiibusjin texto. 
Et confií mitur, quía nul'u facramen» 
tum psndere poceitá coiiditione de fu-
tur oifed ftatim validunieí!:saut nullum, 
vt íi dicas, ego te abroinojitit baptizo, íí 
retlituensjnih'lefHciesa etiam tubfecuta 
coFiditions, niíí sterunabapirzesa ant ab-
fo i a as ;,e r g o í i c r a m e nt u m m at ri mo n ij n o 
poteft píndere a €<»ndkione de futuro, 
Yteaimpleta} ftatim ineipiat validifieire 
.iijenouo contra^^Sc coiiísnfuo 
Dices j i i lum confenfum conditiona* « 
lem eaentu conditionispunficari, & ab-
folutam>ac de praefenci fieri,atqjita ma^ 
trimonium efle validum fíae nouoaüo 
confinfu , etiarn 111 ratione íacrameníf, 
cum Jioc íít pecuhare Jiuic facramento 
;pr*aliissv t iri contraen fundetur. 
Sed contia koc e í l , quod nuitatio reí 
ad extra j iion poteíl variare confeníum 
iatemuín ^ &iranrmutateiiium ácondi-
lionaro in abfolutumjiam ad hoc necef-
íari^ eíTet mutatiointentioais: ergo cum 
confenfu$ ifle a principio prádtitos íitna 
tura fuá condít ionatus, non poteíl per 
cauíam extriníeeam mutaii in abi'olu*» 
tum, 
Et confirmatur,qu!a adimpletio con-
ditionis non effícit nouum coníenfum, 
vt paÉetjeTgoü prior non fuffíciebat an-
te euentü conditionis^nec etiam fufficist 
poíl euentum iliius. 
Ex hac coclufione infero, quod í? ad-
implcta condiíione ante nouum confea 
fum^alter contrahennum aliud murimo 
nium fine conditionecontrahatj quam-
;u¡s contra fidem priasdatam peccet^ i l -
4ud nihilomim s 2rit validum, quia prior 1 
contraái'us coi d tionalis fo'íiin habuit ^ 
vim fponfaliunTjifnpletacondiríonet 
Sed pro exada huius dodfcrina; notitia 
dúo aduertsnda íunr, Ptirnoni eft ct^i p ^ / ^ 
Gregorio de Valentía hic, difpufar. 10, 
qu:«íh5.pundo.3 Et notadum cft,quod 
quido contraétus iíle coniugaliSjde prf-
fentí pendens ex condítione de futuro, 
ü t Ínter perfoñasillegitíroasad matrimo 
siium,vt coiifanguijiei in gradu proh b i -
to dicant de prs íemi fe contrahere,í íP5 
tifex ci-mipíisdiípenfauent^tum ímple-
ta eonditione nsceírari6 eft repetsndus 
confeníuSjVt matrimonium íít validum^, 
xión folam quia pvior corifenfus fuit Cois 
ditionatus j fed etiam quia tempore quo 
| j i t exhibitus perfon^nonerant hábi-
les ad matrimonium, & fíe ta lis confen- „ 
fus quamuis defe fufticiens eífetjfuit mi" 
t u s j & n íi 11 u s ra tío n e i m p e d i me n r i , 
Secunc¿ notajConclufíonem nolkam 
inteíiigend m eíTe regulaiitcr de his, qui 
fine aiiqua alia proteOationecontrahunt 
de praefeíitifub conditione de futuro^na 
ríícontráJi entes exprcírepaciícantur/auc 
aiijs fígnis declarentj fe ve 11 e, vt adueni é -
íe conditione matrímonium ftatim íiar, 
ex nuac pro tune de praífenti in Ulud 
coníew-
Difputatio.3. 
| confentke dicantjin eaderoque volunta» 
te ^ & confcníli íaitem virtuali perfeue-
reiit vfquead euentum Gonditionisjpro-
babíiiterdici poteft^ ílne nouo alio con-
feníu matrimenium fíeri: cuiusratio eíí¿ 
quía in hoc cafu peílquam conditio eue-
n!r,eíl confenfus de praefemijfakem vir-
tualis^cuins íígnum cíl euentusipfe con-
ditiGoisjfuppoíitatamen dechratione. 
Contrarium noftrs conclufíonís do-
cent coromuniter iuriíperitíjquos refert, 
Sánchez &feqimur Sanche^lib^.difpuc.S.num* 
Gabriel, ^ ^ ex Theologis^ Gabriel, in quarco, 
di!lin(3:.i8.quírlí:.2.artic.3.dubio. i.Pa-
„'j a lud:in ,dil l in(9:.29.qu2Íh2 .art íc .5 . in 6« 
tiQj 6: Sáueífer, veiboj inatrimonium.i, 
qu^ír .^ . qui aíTerunr, ftatim aduenieiue 
conditione íine nouo coofeníu efHci ma 
tr imonium;& idem quando contrahen-
tes funt coní'anguineijS; confenferútfub 
condirionej fi Pontifex dirpenfauerit^ 
quiacoafenfus iilenonftiit prasíbcus pro 
temporequo erant inhábiles ancedifpea 
íat ionem, fed pro tempore impietde con 
di t ionisj in quoíam hábilesfaéti funtrcx 
qua fententia dúo iuferunt. Primum elt 
3 matrimoniura contractum Guntíecunda, 
poftquam conditio fuit irnpleca,,eííe i n -
ualiduiTij quia perenentum conditionis 
caepit eíTe racumJ&firmum matrimonia 
eum íecunda. Alterum elt, quod íl co«-
trahac cum duabus per verbn de prícfenti 
íuh conditione de futufo,erit maritus i i * 
lius., cuiusconditio prius adirapleta fue« 
l i t . 
Huius fententia fundamenturn QIC¿ 
quod c^ceri contraéluscondicionaciim» 
pieta conditione-manent abfoluti,ác va-
l id i fínenouoconíenfuj ieg harc vcndi-
tio.ff. de contrahendaempuonejlig.po-
tiorjin principio. S, qui potiores in pig-
nore habeanturergo eciam macrimo -
nium. 
Et confirmatur prímáj quia ad votuin 
fufficit confeníus conditionatus poit inj 
pletam coraditionenijcrgo eciam ad nu« 
trimoniuin» 
Confirmatur Tscundá, quia confenfus 
conditionatus fab conditione de praEfeii 
t i , eft fufficians ad matrimoniunijvc fu-
pra didumeft ? ergo etiam caníenílisde 
futuro adimpleu conditione, fíipíe con 
fenfus vfque ad eius euentum perfeueret; 
patet confequentia, quia talis coafenfus 
adimplsca conditione perinde fe haber. 
7. 9 1 % 
ac fí effet fub conditione de pr«fenti 
Et dcniqueconfirmaturtárciój quia íi 
f ir dicat f(smin«, contraho tecum, fi m 
quoque mecum contraxeris'Jilarefpon-
dente, cótiahojfit verurn matrimonium 
íine nouo alio confenfu viri^Sc tamé con 
fenfns viri fuit conditionatus de futuro 
corítingentijma^ime fi mulier fitabfens, 
& conditio non pofsit breui tempore ind 
pleri propter locorum ^iftantiaenjergo. 
Sed refpondeturprim^ negando ante 
cedens^ quia quamuis aí i j 'contradusdi-
cantur valerequo adeffsdíjjSc exdifpoli 
tione legis praecipientis contrahenteni 
fub conditione firmum habeat contra-
<9:um,& promifsionemjveiit nolit,tame 
píí coucra^us non perficiuntur in fuá 
ípecie folo aduentucóditionisjquia cum 
i l t i coatradus Colum videantur promií* 
fiui,non habetur ex eorum natura, quod 
adueniente conditione rei translatio íiac 
fine no^o conienfu, 
Quod li placeat admitrere^eoscoutra-» 
<5tus eíre vaiidosjnon foium ^uodad elFe 
¿tum, fed etiam in racione contraiHiSj eo 
quodius humanum poteftillisfupplere 
confenfum; neganda eftconfequenciaj 
tum, quia hoc iusciuile n i l i i i valer difpo 
nere lupramatrimonij contra^umj tum, 
etiam 9 quia ius canonicum potius vide* 
tur difpofuiíTe contrarium i n dido cap« 
fupereo. 
Acá prima coníirrnatíonem negó con-
fequemiam3 & racio difcriminis eft^quia 
votum íimpiex eft pura prorailsio , qus 
impicta conditione oblígate ficut eliani 
obligant fponfaiia impietaconditione ; 
in maEtimonio veri» vitrapromiísionem 
eft adualistranslatio dominij rei promif 
f^jqux fieri non poteft ex vi fblius con-
tra¿l:us promijrorijjyt di<9:uni eft in íoiu-
tione adargumentum^ 
Ad fecimdam con€rmatíonem n e g ó 
conrequentiam, cuius probacio non eít 
vera , quia iiieconfenfusab initio p r^ f -
titusquamuis perfeueret víquead^uea* 
í im conditionis,fetrper ell:coníenfusde 
futuro, & femper habet idem obieélunrs, 
fcilicet matrimonium futurura, quia i d ^ 
fiíldicere de praefenti, contrallo tecum,íi 
pacer confenferit, ac dicere defuturOjC^ 
traham tecum,!! pater confenferit:at ve^ 
r^ confenfus conditionatus fub condirí® 
ne de praefentíj non eft de futuro, fed d§ 
pra:fcnti:vnde íí in cafu conclufionis té* 
Mrpm 5 p ^ i ^ 
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pbre quoimplstur conditio., poneretur 
aVius nouus coiiHínfus íub iliacoaditio-
ns ¿z pr^raiici, verbi gratiajíí verum e!Í ^  
quod patsr tuus modó coaíeiui t j & iile 
coafeaías alíquo íígno fsnlibiii exprime 
jécur verum matrimouiuni íieretj mini-
mh cam£n,íi eíTet etiam alius nouus con-
fe a íus, eiiam abfoiotusj^uo prascifeap-
probaretur prior contraítusj namiíla fo 
íum eíTe^ racihabicio fpoulaiiorúj&noa 
iHatrírj^onium. 
Ad tertiam-confirmatíonem negó co 
fe^uentiaüíijquia illa condicio,íicuque-
que courenferisjeil generaiiSjSc intriufe-
ca, & ííc non fafpendic coarradlam » ve 
lupra di íbjm eít dubio.4.in praefenti ve-
l ó ioqutmur de conditionibus fpeciali-
bus^ Sc excrinfecismeq; refert,qaod con-
tradus íiac iater abfentcs s q^ aia toturn i i -
lud tempus inteiie^uai ínter coníeníum 
vtriufque,, moraliter loquendo reputa-
tur íímul t vt dicemus difputatíone fe -
que n t i , 
Quaeres rertió,quod matrimoniu i r i i -
$e tensarur, qui contraxit cum duabus j 
fub conditioiie honeila defuturo^quan-
do vtraque conditio impletur. 
RefpondeOjtenerifetnperin foro con 
feientiae contrahere cum prima, quamuis 
ü oppoíi tum fuentjfa^tum teneatj & ma 
.trimonium cum fecundo Ht validura. Ra 
tío primi eft, quia obiigatio orta ex prio 
r i promirsione, non potuit diHolui per 
pofterioremjergo quamuis conditio ap-
?poííta in pofteriori contradu prius eue-
niat,renebiturpromittcns expe(íl:are co« 
ditionem primicontra(5his,& ea euenien 
t e i l k i m perficere. Katio ver^ fecundas 
partísefljquia promirsio matrimonij co 
•ditionata j imó etiam íponfaüa abfoiuta 
diíToluuntur per matrimonium cum alia 
contraenmj vt dicemus difput. 6, 
Sed objecies primó contra prima par-
tem huius á\dc\s qui promitrit contrahe-
re cum fecunda,recedir a priori volunra-
teeontrahendi cum prima^vt patet ex le 
geíinali , ff.de diuortijsjinfinejergo dif-
foiuitur prior obiigatio per poílerioré: 
probatur coHfequentiaj quiaad hocj vt 
aduenicnte coditione perficerentur prio-
ra rponíaliajnccelTarium erat^vt contra* 
Jienspermaneretin eadern voluntare, 
Refpondetur primó diílinguendo an-
tecedensj nam verum eft, fí promiís iOí 
cuín fecunda effet purus^ 
STho. Trad.¿ dematrim. 
& abfolutuSj quia ifte incompofsibilís * 
eft cum priori contraíüu conditionalijác * 
de hoc courra&u matrimoniali abfoluto 
intelíigenda eft ¿¡¿la iex finaMst&adliiic 
in cafu peccarct violans primam fidem9 
& diíToiuens obligationem exea ortam; 
faifum veróerit anrecedens,quando con 
traétus cum fecunda eft ílmiiíter imper-
feé^usj & conditionaiis j quia ifte poceíl 
optiinc compati fímuí cum príori con-
tra ü a ^ ^ validus, ac peife<íius fierijíi eius 
conditio adimpleaiurjiioadimpleta prio 
rijnam bene poteft intelllg{,quod perie-
ueret voluntas contrahendi cum duobus 
diííunítiin^ cum prima íciiicet^íí condi-
tiOjquas abeaexigiturjimpleaturjSí, c um 
feciindajin defeátu primas conditionis. 
Riírpondeturfecundófquidquid íic de 
antscedenti) negando confequentiam , 
quia quamuis mutetur volutas prior per 
fequenrem coatraí t im , & ííc aduenien-
tecondition; primi cosítraítus non ha-
beat VÍ-ÍTÍ fponfalium,,ad quod neceíFaria 
erat perfeuerautia in eadern volúntate , 
& confequentcr teneatwc ifte contrahe-
re cum prima,ratione fponfaiiumj non 7 
tamen extinguitur obiigatio pr im« pro ^ 
mifsionisj& ita tenebitur ad prioré con-
trsdum, non quidem in ratione fponfa-
iiumj vt didum gftj fed ratione promif-
fíonis^cui poílerior contradus derogare 
non poteft. 
Sed objicies fecundó, in his., qu« a l i -
bera volúntate pendent, ftandura eft v l -
timo a^uijVt patet in teftanientisjf.po-
fteriori inftitu.quibus modis teftamenta 
infirmentur,náítante priori promiísionei 
liberumeftabearecedere, & cum altera 
contrahere^ergo ftandñ eft vlt imo con-
tradui. 
Refpondetutjmaiorem efTeveram^vel 
quando a<aus func Ínter fe incompoísi-
biiesjvel quando nonfolum eftliberum, 
fed etiam licitum a priori volúntate rece 
derejíícutlicitumeft teftatori prioré vo -
luntatem rcuocarejquorum neuter veri-
fi ;atur in noftro cafu, cíim á priori con-
tra¿tu matrimonialifola volúntate rece-
dinon liceatJ&fecundus contradí-usíími 
iiter conditionatus íít cum priori compa 
cibilis,vtdiximus. 
Vtrum autemadhoCjVt matr imoni í í 
contra^um fubconditione de ptíefen-
t i , aut futuro íit validum, ve dicemus in 




neceíTanum fíe, vt verificatio condítío» 
nis fíat cora n parrocho ) 8¿ teílibus , 8c 
jp(ís etiam contrahsncibus íit nota^dice-
,mu? iafra, agentes de macrimonio clan" 
dertiao. 
B V B I V M V I I I . 
Vtrum confenfus fub condi-
tionecontraria fuhfianú&ma 
trimónW} m i honis tllim, 
Juffciat ¿d matnmo * 
nium ? 
O N D I T l O N E S . q u a ? 
Kiarrimonio adueríantur, 
poífunt ad tría eapita re-
ducÍ5nam quídamíunt tur 
pesj vccon&raho tecum j f i 
venena íieniitatis fumpretisjVelii geue-
rationem, & partum prolis cuítesj aut íi 
pro quasftu aduitefandam te irada?, aut 
doñee ditiorem , ^e¡ pulchaorecn iaue* 
niam. Q^^dá íuiit honellae^vt contraho 
tecum haclágí:, vt cailiratem ieruenuis , 
vei íí vouens npnquan? debitujr» petitu» 
ram, aut íí fáríp íextis á copula abíiinía-
mus. Quicam deníque luntimpoísibi» 
lesj vtcoutiaho tecum, íí mihí exequüs 
perfoluerís, aut íi poft obitinu meü ma-
trem meanD alueris, quia in vtroque caHi 
ídem eft ac dicare,contraho tecum.poA 
quam mortuíis fu¿ro ; & idem eft de his 
conditionibiH, contraho recumjd nun-
quim doíTii exsas j aut íi femper annulíi 
in dígito portes,qu?a cum conrranú i¡*a-
jum conditionuTii iic pstrsram vírain 
pofsibíle , & couditío fulpendar coofsn-
fum vfque ad venfíc tionem eonditio-
nisj idem eílac íi díceres contraho tscu 
po 1 mortem tu3m:8¿ de his tribus con-
¡ditionum generjbus íígillatim hoc eodé 
ordine dicemus. 
Prima concluíTo, ConfenfusTub con-
ditionisttirpivinculo matnmonij,aut c-
jusbouis contrari^j non rurficít ad matii 
monium ^fed ilkideil: omnino i r r i tmi j 
, & inualidum jure natura;: hxc efl: com-
^•TjfKJ» mun'scum D.Tho n. 1110,911^^,47,art, 
Gouayp, J.la.e Ceuarr» 2. pare, de matrimonio A 
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cap.^.^.i. per t o t u m ^ eílexprefle de- ^ 
finita in cap fiiialL de conditionibus ap* 
poínisj & cap íoler. 52. qwajft 2. 6c ims 
regai . i íge p e n ú l t i m a ^ finali, t i tuio.3. 
párt i t .4. Cuiusratioe t m3nif«Ha,nam 
ex natura rei implícat, rcm aliquam eíTa 
ñni tuaeflántia,ac íubftátia.fedde effenj 
tia matrimomj sil confehíiísm yinculíí 
perpe-«um,& m obligaiioues, Sci^a ad 
triaboua matrimoní) . qu« ex so dini** 
jiant, yr fupra di i u m etldubio, 5* ergo 
non pofTin ts^ coartad is matrimonia ' 
le? fub condirione deíhuente vínculi per 
p¿tuitatem, aut obligationss ex i l io pro 
uenientes. 
Et confirmarur,quía condicio contra-
ria lubilantue alioruna -outraduum eo* 
irritar^vt íi quis vendar equum ea condi-» 
tiona , vt eius domiuíum non rranísat k 
vendicore in emprorem,, ergo etiam con. 
¿itío contraria rtibílanti^: m itrimonij. 
Ssd o'Tjiües prirr. A j conditio contra-
ria ordinl Dcvo non inuiiídat ipfi m, er-
go ñeque conditio contraria rnaiiimo-
nioico ifequentia paret ex parjtate rario 
nis, & amecádens probaturex cap. dia* " t 
QOiú 28.vbideciditurjnonefleprohífeen fll 
dum á min^erio f i d i ordinis^qui quan-
do ipíliín rscepitj proreftatus fuit coram 
E^ifcopo^re connnerenon poíTíj,arque 
adeo futurum síTe iibi l icitum vxoreni 
ducere. 
Refponderur pro nnnCj cum Couarr» 
loco c tatOjiium, ipnegindo anrecet és., 
& ad proHationem, quod conditio i i i 4 
ducendi vxoiem^non contraiiatur fubf-
tantis 3 6¿ elTentiaí ordinisJacri, íed l o -
líim conrmiatur veto caí t i tat is^uodiu 
re eceleíiartico dumtaxar annexum etl 
facro ordin'^vt late dicemus infra,difpn* 
íat.7.agentes de impeciineuto oidinis, 
Obj cies fecundo j conditio contraría 
voto íolemni religfonis, non imtat ip^ 
fuaij ergo ñeque conditio concraria ma-
triínontorprobatur antecedenSjCjuiacon 
ditio retinendi propria bona eft contra 
voru.n fülenooe paupertatisjexcap cum 
adinonalieritini. de íb tn monachotum| 
g¿ tamen non irritar profeísionem., ex ca N 
pitáfinali^qui clericífvel youenteSjvbi de 
finitur voium folemne cum condjtíone 
manendiin propria d o m o ^ c u m omn! 
fuá fabftantia vaiidumeíTej & matrimo* 
nium fubfeeurum irrirars, 
Rsrpondstur, asgando antecedani ¿ §& 
ad 
adprobatione conditíonisretinendi bo-
najtam quo ad vfumjquam quo ad pro-
prietatem j e<Te contra fubllantiam relN 
gionis, vt defi litur in di¿to eap cura ad 
uíotiaíbnumtGonditionem vcróretiaca 
di ea^non quoad proprietatem^fed prae-
ciíe quo ad viumtnon effe contrareiigio 
nis eíTentiarTij & in hoc rendí procederé 
deciííonem in didocap finalijq ii cierici 
vel vousiue^ vt interpteEatur Couarr ub. 
aum.S.Ioco citaro. 
Objicies tertiá, matrimonium contra 
6tum cum intentione non íeruandí fide^ 
ant nunquam coénndijaut filios nonfuf-
cipieHdi,eíl: validuni^quamuis omnia illa 
isnt contra bonamacnmonij.ergo etiam 
siir validam^fi fubiíiis codicionibus con 
mhatur . 
Refpó ieturj aliud eífs.contrahere ma 
trimonium cum intentione non faciendí 
ü ia in exercitioJ& aliud cum intentione 
& pa^:o non fe obligandiad ea ^ ex qui-
pus primum non eít contra eííentiá ma-
ínmonijjbene tamenfecundumjvt dixi-
mus fupraJdubio.3. huius dÜputaiionis: 
Ynde íícut votum emiíTum animo non 
adimplendi eft vaí dum ,fecustamcn fi 
emittatur animo non fe ob lgandiad i i» 
Kus obfáfuaiítiamj ita fimiliter matrimo 
nium ijri tum animo non feruandi fidem 
ñeque illumconrummandi , neq-ie pro-
iem edendiy valtdum erit, iaualidum ta< 
íK^n.& irritumjí? contraharuran!moJ& 
pa^o j aur conditíone non fe obligandí 
ad prsdiáta matrimonij bona. 
Objicies quartéjíí iíbe condiríonesap 
psnancur á eontrahentibusypoílquá fna-
«rimonium eft legitimé contraéírum, n(> 
irritar illudj vt docent ornneSj ergo ne* 
^ue íi apponantutin ipfo contraAuipa-
tet conísquentiaj quia dertrutt elTintiara 
reijiiá quandocfiq; rei adueniat^ deftruic 
i lhmjf í iUt quia contraétui íocierarisad-
nerfatur coditio^ne daranum^ aut lucrum 
fíe commune ,1 quandocunque talis con-
ditioadjiciatur,eontradusfocietatisdef-
truetur ^ íiue adjiciatur initio ipíius con-
traftusjíTue potíea. 
Refponderui: admiflo antecedenti ne-
gando confequentiam , & ad probatio-
ne m , h o c e lie diferí m en i n t er m at ri m o -
nium i & exteros eontraéfcus, quod l i l i 
ptsíTjnt mutua cojitrahentium volún-
tate dílTolui , poílquam fe nel perfeéií 
fmu * quandocunque adjiciatur m 
voluntarit conditio contiaria^tíefirmen- ^ 
turjnuinniüinj veré vincuium femel vo, • 
luíitarit coutrsdum > pcrpetuum e#, Se 
non poieíl mutuo coníenfu diiToMi ac 
proinde íicondítiGne aliqua cenaría eít 
irntandum,iila apponi debet iuítio con-
tradus^ nam G pcítea adjiciatur j inuíiirs 
c r i t , quantum ad pr«diaum efíe<5tu dif-
foluendi vincuium ex prima volúntate 
contraftum.Ciim igitur valor matrimo-
nijnon psndeat in conf¿ruaná confen-
fiijíícut valor aliorum contraduü jh inc 
eftj quod conditio contra fubítssitiain 
mauimonij, appoíita etiam nutua con-
íagum voluntare s poftquam marrirr>o-
nium perfeftum eftj non reodat illud i r -
rifumj& inuaiidurn, bene tamen coildi-
tioae« appoíita? cateriscontraélíbus, 
Vlrimó Quj ciesj donatiojquac fit mor 
tis eaora , ac propcer mortis fufpícToneFifi 
fub conditio nejé: pado, t nuiio cafare 
uoceturjC-t valida, lege^vbi ita donatur¿ 
27. de donationibus caufa mortis ,* & ta-
men illa condkio eft contra natnrara i l -
lius donationisj qux talis eíl j vt li dona-
tor conualuerit, ipfo iure rcuocetur} Se 
alíjs etiam caufís ^ de quibus lufíinianus ' 1 
ín piincipio, inftituta de donationibus, ^ 
lege. i.&.a.lcg.Ssnatus.^ i.dc donatip-
nibus caufa mortis, ergo conditio contra 
íubílanriaiP non vitiat cotra^um, 
Confirmarur^quia paíbum ne iiceatpre 
cor, cíim reuocarerejicítur, & precor cií 
eít vaiidumj leg.cum precario. §,depre-
carí/s, qmmuis tale padum fíe contra 
fubííanríamprecaríj^vtconiíaE ex cap. 
finali^ piecarijs, & leg. i , eodem l i t u -
lo,ergo. 
Pro folutíone nota,qiiod quotiercun-
gue difpoíítionis natura fuá reuocabill 
apponirur pa^um dercuocando, /íilla 
difpofítio pofsit tranílre in aliam íimi-
lem fpeckm., cuipa^um non repugna^ 
tune deftruda difpofiiione reuoGabíle 
propter naturam padi efficitur irreuo" 
eab iüsqu ia padum appoíirt/m perimit 
fpaciem reuocabilem j cui repegnat j & 
transferat difpoíltionem in fpeciem irre-
uocabikm: quia igitur verbum^ donath) 
cominet fub fe conditionem caufa mor» 
tisí&eara, quaefit interviúes: ex.quibus 
donatio caufa mortis adeo ex natura fuá 
eíl reuocabilis, vt impofsibiie fír, & veri 
cbntrariújquod íírdonatio caufa mortis, 
& quod non pofsit reuocari ^ & ex alia 
facCQ 
- ^arte deeidatur in d i ^ . l . & i r a vt donatu 
pad jm de non reupcando eífet efficaxj 
caofequens eft^vt inteiligamusipíum do 
iiaiuem non feeiíTe donationem caufu 
monis j fed potiusintar viuos dpnatio-
jienijquia omninoirrenocabilis eíl j etia 
. ÍI in i p f i donation® fhortis mentjo fac^a 
fie, & ira intelligcndus eíl textusin d|dl,1« 
legej vbi ita donatur.Hsque ex hacreíb-
lutioae poteít aliquid connineí contra 
uoíírara coneíuíionem j enm contractas 
macrirnoníjjnequein akeramíimjlefpe* 
cum traaíiri nequic^ arque adeo contra^ 
étus omnino diílblukur , &per hoc pa-» 
tetad argumenturn. 
Ad confirmanonem negatur antece* 
densjnam in diña. íege non dicitur inter« 
ueniííe paétum de non reuocandojVtfal* 
foputauic SaacheZjSi SOLUS : íed in ilio. 
textu folnm dscidkurjquo'd qnamuis e-
go(verbi grada)conceiTerioi tibí lib.rum 
itpreeariojvfqjad caijendas Juiias^ pof-
func nihiion inus ante Ulura reperere : ex 
hoc auxeniíolám fequitur paíStum fmff^ 
v t precar^um ípiraret jpfofaíSto adiieniea 
tibus calendis> non taoienfulíTe paduín 
* nunquam repetendi i l lum aiite iiiud té^ 
pus*. & hxQ, quidem elt iiiius textus in« 
terpretatio. 
Secunda concluíío.Ideni dicédum eft 
quandoapponicur conditio honeíla ma-
trimortio j aut eius bonis contraria.., vt íi 
aliquis coniraheret e^ t lege^ vt in perpe-
tua caditate viuat j -n.conlurnmato aia-
trimonio rsligionem profiteatuí:,. Ita 
D . T h o m ¿cahj.Ratioeíijviuja uiairimo 
nium non poteíl coarrak: cum co "»di-
lione fecü pugnantíejetiamfi honelU í?t» 
Oppoíí tum docent Paludan in quar-
^olui, * tOjd i í l in í l l^o . q-u i^T:,2., anic.z, coaclu-. 
l ion. i.Baibariusin cap, finali, de pr.eca* 
j i js j & alij. P í o qmbus o^jíCies primo 
contra coneíuíionem j fi vcerquí; coniux 
poft votum ¿ eífet ante oiatríraoníurn 
yotocarticatis íí.iiplicisjaut religionisaj-
triétuSjVeríiL.ii nih'iominus matrjmoníS 
contraherentj vtnunc íupponoj ergo e-
íiam fi conditio vouentis poíl matrimo-
níum apponatur ínipro contraíftu: patet 
confequeatiajquia etiam ratione voti an 
te matrimouium emifsi carent iuxe pe-
tendij&c etiá reddendi debitum,no.n mi* 
ñus quam íl po i l contraAura raatrimo-
nium ídem yotum coramune coníenfus 
(SmiilíTent. 
Rerpondetur j negó confequentiam j j 
.&ra.típ diferí minís eíl dúplex, adduci- ^ 
turque áSanchez.num.y.Prima eíbcui» 
votum íímpiex non ílt traditío j Ced í b ú 
promirsiojnonpbftat quominusper mz* 
trimonium fubíequens fíat in coniugeni, 
vera transiatio dominij corporis ipíius 
vouentisJ& iuris y tendí so: conditio ve-
xó voue.ndi adieda contraclui^obíht pie; 
ñas j & totaliíranslationi poteftatis cors-
poris^ qux ad matrimonij eíTendam ne-
eelTaiia f u n t , y t diximus dubip. i . huius 
.difputatipnís. 
Secunda ratip difFerentiae eftjqupd ra-
tione yoti aniecedentis,nec v.(«uent¡s ac-
quirit.ius iuílltiae in prdine ad futuruni 
^oniugem ad negandumilli debitü, cüm 
obligatio abílinendia cpk« Ptta ex v o -
tOjfic Xplíim ex r.éljgipne^& iw ordine ad 
eum dutaxat j cui tale vptum fadum eíí;, 
nec íímiiicer ^uferat k fe tatipne ipíius 
vot i facuUatem tjadendi coniugi j & ac-
^cipjendi al) so ius iuftitilE ad ytend.ü prQ 
prijs corporibus > yt in primajatipne d i f 
á:um eft.'íit veré ratipnecpnditionis apí-
po f í t ^ in cpnjtraátu de vouenda^aftjtatej - 1 
.datur vtrique iusiHÍHtjsad üonre.dde.n* • 
dunij & aufertuj: jus íiíftitise ad npn pe-
tencium, quia curn íít .cont.radrus inuttí9, 
©ritur ex eo obligatio mutua i n ordine 
.ad íeipCos^qui íiibítaiiti«inatrimonijadi 
ucrratur, 
Objicies fecandoj hzc conditio, v t fc i 
.iicet pofsint Goniuges mutuo beneplaci* > 
ío vouere Gaftitatemjtacite ineft iplí con 
traátui matrimpniali^ergo eius exprefsip 
non iiritat roatrimpnium:coníequen,tja 
patet exdi<9:is .dubio.^.^anteceü.eiíis pro 
batur^quia poft contradum matrimpniu 
poíTunt mutuo confenfu youere caftita* 
tem, ergo in ipro cpn tradu adcali erAí . 
talis concitio tacitéimbjibita. 
Et confirm,atur j ^wia iíjs.pet^ndi., aut 
reddendi > poteíl toíli ralua eíTentia uta-
itrimpnn.vt ftepe di^ura eít^ergo condi-
tio a uferjensjjoc itis^non tol l i t eíTeatiaxíi 
xn a.c ú monii,neqjLie illud irritat, 
HefpQndetur, .aliud efle j QsiipIfCtOsnSuí» 
^es poís.iat voyerecaftiíatem eonfo^rní 
volúntate > .&,aHud s quod itensantur j U 
jam v ouere. Primum.eft cpnditiíO¡tacit| 
afíicieus ipíum .mattimprnunr ^ vt ¡opti-
mc prokat argumentam ^ ita .eius ex-
.prefsip ¡non irritabit i l l u d . Secunciuíi 
y ^ r ó j n o n |ljt c p í i d i t i o i n h ^ t i ^ U m 
Jlaá|l» 
fí adjjciacurj írricabic matrímoniam. 
A i coafirmationsm negó confequen 
mrn,8£ ratio cliíF¿reiitiaí eít^ quod quaa-
do ábiatío iuris petendi., auc redcieodidc 
ducicur in p a é h i m j m ipfo aéhiali con-
tradu irapedictir tocalísJ& perfeda tráf-
latío dorninii ad valorera matiimoniire 
quifftajVC fupra'explicaram eíl:: quando 
autem matririionium femel contradum 
íktranslat io cocaliterfadajCumnon p o f 
fíe volúntate contrahentium reuocari j 
non aduarfacúr e i , quod iuspetendij aut 
reddendi anferatur. 
Teríia concitíHo. Condít io irapofsi-
bilis matrimonio contraria etiam irritát 
iflludj ita Gommunker omnes:cuius ratio 
cíleadem j íuxta quam intelligendus eíl 
tex tus j índi r ' to cap.finalij de conditio-
mbus appoíicis, q u a n d ó dicit, coodido-
nesimporsibiies eíTe rejiciendas j & n o n 
viciare contra^um j vr loguatur de iilfs 
dumtaxat qnx matrimonij fubílanti^ 
«•on aduerfantur. 
S .Tho, T Í & & . 6 . de ra a trim, 
D V B I V M F L T . 
^m&conditiones fufpendat. 
V P P O N O i d j q u o d iam 
fupra didum eftj fcilíeet 9 
in foro confeientiaefemper 
í landu efTe intentioni con-
tralientisJ&in dubio de i n -
te ntioneítandu na efíe pracrumptioni fo -
r i externi j & indicio Ecck í í s : quare i n 
hoc dubio^fícat & in praecedentibnsjtan 
tummodo loquimur de foro externo i n -
Prima conclufío. Turpes, & impfsi-
biles condíriones rejiciuntüráfpontali-
busjíícut á matrimoniojatque adeo fpon 
faliafubiliis conrrada^ non fufpendun-
tur vfque ad eu^ntum ccwidinonis 3 íícur 
. ex tuncvalidaiudicantur.Ita D i u . T h o -
P . Tbo* mas.quajft^^.ardc.i.Turrecrematajca-
ílurrec, p - t íw^ nQne^ trigeHmaterna., quajft 2 . 
artic.3. num.4. & alii^quos refere,&fe-
Smchez cpnm Sanchezjlibro^.difputat.iy.nu-
ra«x. 2, fie eíl exprcíTe dsfiaiium mt-z re-
g 'Oj in lege fínali., titulo.4.partir.4.C'J- | | 
ius Rixioeltjquiaiíl^coiiditiones exciu-
d intur á matrimonio in fauorem ípíius 
matrimoniíj cap.finali,decoflditionibus 
appoíitis / ergo etiam excludi debent a 
fpoiifaiibus. Pacet confequencia:tum ex 
lege j IT oiario.íf.i de^ponfalibus, vbi de-
cidituridj quod circa matrinoonium dif» 
ponilur i de rponíaiibus etiam difponi 
ceníeaduru eiTe; tijm etiam j quiacum 
fponfalia íint via ad matrinnonium, & 
eorum valor in bonura matrimonii ca-
datj opus eft, vtidem fauor ad fponfsiia 
extendatur,, 
Vt aute^ T) iuíle prarfumatEcclefiajCon 
f^nfura abfolutum adfuiíTe in eo, qui í i -
miles eonditiones appofuir, neceíTariuna 
eftj vt earum impofsibilitasj aut turpira^ 
d® ip!Í apponenti nota fuerit 3 & íimili-
ter difpoíicío*iuris eas ab huiufmodi con, 
tradibus rejicienSjVt de matrimonio di« 
éhimeí l . 
Sed objicies 3 deciíío á\Gt\ capitis fina» 
lisexcludens has eonditiones ámatr imo 
RÍO jeíl iure odioía ^ vtpote in praciudi-
c ium, & in poenam apponentis eas: & «A 
llmilitev elt quaíi oorredoria 3 & modífi- 4? 
catiua iuris naturalis 3 & diuiai} quibus 
íolum attentiSj i l l s eonditiones non re-
iieiuntur , ergo non eíi: ampiianda ad 
fponfalia, de quibuseo loco nonageba-
ims ñeque extendenda ad cafum íími-
lemjfedpotiusreílringendaj ex regula/ 
quae a iure communi, de regnis iuris, i n 
fextó. 
Rerpondetu^ 3 negandoíiane deciíTo-
nem fadameíTe médium j&pcenamcius 
qui conditionem appoíuit4 fed obbo-
nura commune j & in fauorem matr i - | 
monii-, ad declarandam voluntatenij % 
intentionem illiusfuiffepuram,& abfo-
lutam , atque ita ex hac parte poteftad 
fponfalia extendi. 
Secunda conelufío.Conditio pofsíbi-
lis,§c honeftaj de futuro fu ípendi t fpon 
faiia vfque ad eonditiones euentuurai: fi 
ver^ c o n d i t i o í í t de praefenti, aut p r e t é -
rito extante condit ionej erunt validaj & 
abfolutaj í int minus validaihaec efl: com-
munis, & probatur ex di^is fuprajde ma 
tr ímGnio,dub.7. 
Tertia coneluíío.CoHditio immedia-
te contraria fubftantieipforum fponfa-
liunijea irritat:haec eft communisjgc pa-
tetex didisde matiim. 
»utatio.4. 
j Sed quf resjquid quando condició ap-
poíí ta in fponfalibws j eíl eontraria ma* 
trimoriio promiflo? 
Relporadeo, quod íTae conditio ap-
ponatur adimplenda poíl matrimoniu, 
iiue antea irritac íponfalia, v t ducam te 
£ antequam contrahamusj vel poftquam 
GontraxerimuSj voueas nunquamdebi-
tum petiturura, aut redditarum. Ita D i -
uus Thomasjiococitato.Cuius ratio eít 
quod eo ipfoj quod talís aduerfatur fub-
ñ a n ú x matrimonij, & i l l t i d irri tac, ad-
uerfatur etiam íubílantia; ipforum fpoh 
falium, quasad matrimoniura ordinan-
tur. 
Sed oKjícíes, íí quís dícat j ducam te 
eras jiiiíí hodiepulcferiorem^aut di t io-
rem inueaero^valida fponfalia contrahít 
impleta conditionej& tamen illa aduer-
fatur bono racramenti,rcilicet indiífolu-
bil i tat i marrimonij^ergo faltem quando 
conditio apponitur adimplenda antea, 
non vitiat fponfalia. 
Ec coníirmatur, quia qui dicitjducam 
te, ü priufquam contrahamusj cum alio 
. fornicata faeris, apponit eonditionem 
eontiariam bono fidei 3 nihilominus ta-
£ men fponfalia fune valida ^ quoniam 
conditio ipfa rejicitur tanquam turpisa 
Refpondetur negando mmorem > v i -
delicet j quod il la conditio aduerfécur 
matrimonio futuro, quia etiam retenta, 
Se adimpktaillaconditione, rnatrirno-
nium poílea coniraéium indiíTolubile 
pianet, vt de fe patet. 
Ad confirmationetprefpondeoiimi-
liter,negando illam co^djtióíie eíTe con-
trariam bono fidei,qu¡a ad fídem m i t i i -
jnonij Tolum pertinet, quod per contra-
¿lum matrímonium non tradatur vfus 
corporis akerij quam proprio coniugi, 
E t hasc fatis íint de difputatione íertiíT. 
D I S P V T A T I O 
Q^V A R T A. 
J)e exterioriexprefsione, & 
manifeftatiom con -
fenfus. 
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f O N C L Y S I O eft a'f-i 
firmanua. Se communi-
ter recepta apud omnes 
Theologos: & probatur^ 
quia íi ^matrímonium con 
•ííderetuT , v t factamentum , neceífaTi^ 
deber efleílgnum fenfíbiic : íí veré con-
fíderetiiT, vt com^aéfcusliumfñus,etiam 
confenfus vnius eft alteri declaTandus 
exteriori aliqua manifeílatione ; nam 
cum ihominesintenora cordis alieniig-
norentj míi vtriqjpaTti manifeftus eíTet 
interior animi confenfus , non nafce -
tur vtriufque obiigatio , quae ad ratio -
nem contradus neceíTaria e í l , ve 'dixi -
m u s fup ra s x l ege,láb e o .ff. d e v er b OTU m 
obiigation'e. 
E t coirfifmaturprimSj-quia d o m i » 
íiium tei íransferíi non poteíl peí ac^um 
mere mternum, iege, traditionibus. C . 
•de padis, leg. quoties, C.de rei vendi-
eationeiergo cum per inatnmoniuna fíat 
transhtio dominíj corporis i n coniu -
gem j non poteíí: íblisintemis confenfí-
bus'íieri. 
Et confirmatur fecundojquiaper ma-
trimonium vnus coniux accipit potef-
tatem vtenditorpore alterius, ergo vt 
eo licité Ytatur? debec eíTe certus, f a l -
le m moraiirer , quod fíbi corpus fuum 
alter donauerit :fed liajc certitudo ha-
beri non poteft inter homines^ i raatri-
monium fíat folis confenfibus internis, 
cum hominesnó intueantur interna cor 
dis^ergo. , . 
E t denique c onfirraatur > quia fi mu-
tuo in fe inuicem confenticnces mane « 
Tent' coniugati, quamuis proprios con-
fenfus non manifeftarent, fequeretur^ 
ítacum matrimonij eífe penitus inces-
ítim ^«x quo plura aliaabfurda oriren-
m i 
$ 2 S Tom^2.in 3Íp.S.Th®. Trad.^.dcmatrim. 
• tur:ergo ncceflanum eftjVt GonCenfus v-
trigue innotefcat. 
Oppoíicum docuit VviclephuSj libro 
. 4.Trialogi>cap.22.qui diccbat^folos con 
fenfüs ittíern@$fufíicere ad rHatr imoniüj 
quia iilos videt^ & approbat Deus: ver-
ba auremj aut íígna neceíTarianon efle 
quía fallada func. Quem errorem late 
Wb&U, refutat nofter Vbaldeníis 3 libro de fa-
cramentis, cap, 13?, i n cuies fauorera 
duo poíTunt objici contra nolham con-
clufíonem, :Pnraum cít id jqaod habe-
tur cap. matnmoii iümj & cap. ruffíciat, 
^y.qiííeflioii.a. vbifola voluntas,autf0-
jUisconfeiifus dicitur fufñcerc ad matri-
monium. 
Sccundum eft, quod confenfas inte-
rior /¡neexteriori cxprefsione fufficit ad 
iloiums erg© etiam ad matrimoniurn, 
RefpoodetuTsd pnmum,ibi non ex-
cludi íigna^ atst verbajquibus manífeíla^ 
tur conTerifuSj fed excluditur copula ear 
nalísj aut etiam confenfas parentumvíi^ 
ñe quibus maírimonium validum eíTe^ 
diximus fupra. 
Ad fecundam dico j efife dlfpareia ra-
^ t ionem, quia c&m votum fíat Deoj qui 
f3 ípiricualís e í l , & intima eordis feruta-
t u t j poteü: elTe puré mentale : matri -
monium ver^j q130^ efl; ínter ho mines j , 
qui non cognoícunt j md per exterio-
^ ra accidsntiaj debet fpirituaii confen-
fu j & fcnííbilibus íignis conftare , jícut 
ip i l koraiaes c©rp©re J&; anima con.f« 
n tant« . -
Sed quasres j-añ tfta manífeíhtio ex-
terior fíe neceífariajVt quid pertinens ex 
tíinfecéad eflfentiam matrirnoaij,aut fo 
lum vt conditioneceíraria^Sc mforo ex-
teriorí requífita. 
Refpondeo, elíe de eflentia matrl-
mofiíj, quod probar ratio primo loco ad 
d u ¿ h p r o eoncludonejnamin quantum 
facramentumJ& in quantum contraítus 
íiumanusjeflentialiter habeteCe fígnum 
¿eníibile. 
Sed contraí ioc argumentum ©bftant 
dúo . Primum eft textus in cap. tuíefra-
ternitatisjde fponíalíbus, vbi diciturjin-
tef nos confenfus matriinonium faceré5 
verba verójquibus manifeñanturjnccer-
faria eíTe quo ad Eccleíiam. 
Secundura eft 3 quia donatlo alíarum 
rerum puré mentaliter hominifa¿i:a o-
blígat j Y£ fi quis interius confentiat i a 
hoCjquod eft donare pauper$ puclls alí ¿ 
quid pro dote j tenebitur daré i i l i idj * 
quod interiusapud fe proprpfuit, faltcm 
in foro confeientiíe 3 ergo etiam donatío 
eorporum > quamuis ffc puré mcntaliSí 
erit obligatoria J & matrimoniurn fuif-» 
fet. 
Ad primum refpondetur^ quod quam 
wis de tiTentia matrimonii íít confenfus 
exterior humani ftacusjquod caraen h f c 
raanifefbatio fíat verbisj non eft deef-
fentia, cum pofsit íignificari ^ vt dice-
mus infra 3 quare quod fiit per verbajfor 
l i im eft neceffarium adtollendaslites, 
cíira melius explicetur confenfus ver-
bijfj quam per alia íígna. Ideo Innocen-
t m s . l l l . i nd ido capite dixitjverba elíe 
neceiTariaj quantum ad EcclefíanK 
quod hífce ílt mens iJlius jColligitureX 
iilis verbisj quíe fubdit 1 Mam muti ( i n - i 
quit) atquefurdipojfuntjíne verhis con» 
traheretji alijsfígnb exprimantfuos ton» 
jen fus , 
Ad fecundura refpondetur primé ne-
gando antecedensscumDiu.T.hom,2.2, 
quxftione.SS.articulo, i . i n oorpore^quia JL 
ne^ue iure pofítiuo humano in foroex-
ter ior i , ñeque stiam iurc naturac., & in 
foro confeientiae oritur obligatio ali * 
qua ex tali donatione, non quidem iu-
re ciuili^ quia ex aéHone hommibus oc-
calta j qualís eft meatalis, non poteft o-
rir i taleius: tAmetianij quiahocius pe-
tit acceptationem j vt donado obliget i 
& reuocari nequeat j lege^ abfenti. ff. de 
donationibusj leg. ñeque ambigú C .co-
demtitul©^ & iureregio^ lege.i.2 .&.3, 
t i tulo. 1 1 . ^ leg^t i tu lo^ .^arc i t . 5. Oc-; 
culta autem donatio inacceptata rema-
net: ñeque etiam induit obiigationera 
iure naturae, & in for© c©nrcientiacJ quia 
nullus ©biigatur akeri j niíí modo fíbí 
connatural! j erg© quamuis homo.pof. 
flt ©bligari De© per adum irirernum a 
quia Deus c©rda ferutatur ^ alten tafflea f 
horaini non poterit, niíi verbisaut í ig-
nise 
Secundé refpondetur 3 quod quam-
uis adraittamus ex promiGsione puré i n -
terna homini fa^a^ ©riri obiigationera 
feruandi fide^non fequitur ex hoc^quo^ 
per donaríonem internam fíat eo ipfcv 
translatio dominij reidonat^ ^ quja hsc 
requint a^uun exteri©rem 3 vt diá í i eft. 
Se ííc neganda eft c^»íe^q«ntia. 
i Qnsres fecundo , andepotenm Del 
^ abíoiuta pofsit elíe matrimonium ^ fi-
ne extenori manifeftatione reueiants 
Deo vtriquc Goniugi coníenfum alt«-
rius. 
Rcfpondeo negatiue j 64 quod non 
eíTe Sacramentun) conltatj quia non ef-
fet íignum íenfíbiie^íi illa reueiatio eíTat 
inteyiusfa^ajimo veto dico^quodetiam 
íi Deus vteretur íignis ienllbiiibus ad ma 
nifeílandos tales confeníus ipíís contra-
hentibusnihil exterius agentibasjed fo-
lum interíus confentientibus adhuc non 
eíTet Sacramencunijíiciit modo eíl j quia 
Sacraraentum modo habet pro materisj 
ik forma aéius ipforum contrabentium, 
ergo in cafuj^uod contrabentes per íeip 
fos j aut per aiios nomine ipforum non 
explicent fuos confeafus^non eriE Sacra 
snentunijíicut modo eít^fic propterean-
/ dem rationem non erit etiam contra» 
ñ u s j cjuia contradusincludít in fuá ra-
( t ioneconfeníus , & tiaditiones mutuas 
I contrabentium, . 
Oppofítum doGuk Maior 10 4. dí-
Hiné^. i é , quaeílione ad 3. quod proba» 
r biíe dieit*Vera- Gruz 1, part. fpeciali art, 
^ 3.cuius fundamentum po'teft eíTcj quod 
Maior, manifeílatio exterior á contrab«i i t i -
Vera-C* bus faéta foium requiritur ad manife— 
ítandos confenfus :3 fed per Dei reue-
Jationem externamj aut intsrnam fuf» 
ficienter expiicantur ¿ ergo bac íuíñ" 
cit. 
Refpondcrur^ mutuam manifeíla-
tionem exteriorem requiri quidem ad 
gxpiicandos confenfus^nonramen quo-
modocumquejfed ita vt ex illis gat coa* 
traítus j & tíat Sacramentum, boc au* 
tem fieri non poflunt gerqucTeumque 
íígna , fed pereaqux data funt ab ipíif-
met contrabentibus j autab alijs nomi-
ne ipforum., vnde incafu quo Deusper-
feipfum, vel per Angeium, vel per a-
i ium hominem j manifeílaret cxreríu$ 
cuiiibet comugiconfenfum altetius no*» 
mine ipforum contrabentium j lícut pa<*. 
ter nmnifeftare folet eoníenfum fiiiaeá 
poíTet tune ácri matrimonium, 
Quaerestertío i an faltem viñeulünl 
iñatrimonij pofsit fieri folis internis con 
CenlibuSjDeo eos interiusrcuelante^qua 
noneíTetSaGramemum., ñeque contra 
Refpondetur etiam negatiue. Pri-
ma , quia vinculum i i iud natura fuá eít 
e l t ó u s b u m a n i cpntradus ilne qu© íie?í 
nonpoteí l .Secundusjquk nuiius potei í 
aker i obligan, íaiíí modo l ibi connaíu* 
rai i jVt dixímusjíed tale vinculum e í l ra« 
dix iuris j de obligaiionis ad adus coniu-
gaies , ergo non peteí i oriri ex coníenfu 
puré interno miracuioío modo manife* 
hdc mamfei 
?a$ Jieri *ver* 
O N C L V S Í Ó e í !n^ 
gatiua, 6c coramunis, 
probatura quia ad ra* 
tionem contradus la-
tís eft^iure naturjtli 3 §¿ 
bumanojVt mutua con 
trabentium voluntas 
íignis manifeftetíir j cuius ratio eíTe po« 
rel t j quia Hgna, autfaéla equiualcnt lo-
cutioni j fie optime explicat mentem^ 
& animum inrernum , íícut ipfa ver* 
ba, capit. d i l e d i , 2. de appellationibuíj 
lege quibus 3 íf. de legibus j & prop* 
ter eandem rattóiiem , idem fufíicjt^ 
ve matrimonium babéat rationem Sa* 
cramenti, quia Gbrilíus inílituens boc 
Sacíameetum non aliam determinauic 
materíamJ& formam quam eam quae ad 
fationem viri^Sc validÍGontraiaus necef 
fanaeíTet. 
Et conérrfiátur, qu iánen valenteg 
loqui j vetbi gratía mut i j poffupt ma* 
trimonium contrahere ¿ ca^it, cum a«» 
p u d i & eapite tus | de fponfaii--; 
Goñfirmatür 3 q ü k ante Conciliüm 
l 'ridentinum fponfalia traníibant m 
matrimonium fubfecuta copula ¿ ca* 
pite bis cjui íídem de fponfalibus eo fo-
lum quod copula aeílimabatut íignum 
Gonfeiifus de pr^íeiiti. 
Comr* 
Sed ob|icí,es Céríciliúrn Fiorentinü 
• decreto de Sactainehtis dicens omnia 
Sacramenta nous iegis febus ¿ & verbis 
coiírtareijergo faltem ¡ ve mátrinionium 
habeat ratibriem Sacramcnti debet con-
trahi per verba. 
Ec coníi¿matur j, quia nulíus poteft 
baptizarejauE abfoluere foiis nuíibus fine 
verbisjergb ñeque matrsmonium contra 
here, patet confequiaj quiá contrahen-
tes ílmt míniftri Sacramenté Iscut bapti 
zmstlki abfoiuens» 
PrdpicerHoc argumentum Scotusiii 
^.dift.iíí.quaeft^ vaica^ §. fedhic efidu' 
Ui»m,Vittt¿LV'dicit ffiatricttoniüm ín te r 
mutoscontra^um non elís Saeíamen-
tum^quamuis íic veruniJ& validum in ra 
tione contraílus ^ Ted quia Tupia d i íputc 
i .dublo v l t i m o bítcndsmusornne matri 
monium ínter fk3eíe¿ eíTe Sa c rámeo tu reii 
id eo refpondetur ConciÍ;uni inieliigen 
dum eíTeiquod Sacrámenta conftaot ver 
bisjVei aliquojIBco verboiüm, vt expU 
euimus fupiadíipütat» i .dub io6 . ad i» 
obiedioííera^quod iníínüauit ipfummec 
vConcilium loquens fpeciaiitet de hoc 
Sacramento dicahs confehfum reguiari-
íer vsrbís expreííám matrimoiiium face 
re^denotans verba non éífe neceíTatiajcS 
non dicatur femper jfedfrequentísr adhí 
benV • . . i* 
A d confirmationem dico eíTe dif-
parem rationem , quia folum matrimo» 
niiim inter alia Sacramenta fundatur i i i 
cotraétujqui equar bene poteñvcrbis,aut 
íjgnis perficú 
Sed quitespnmoAan íálteminvaleii» 
tibus I o quimil ncneceffariaverba'ad vaio-
rem ni i t r imoni j i 
Rerpondetür negatiuejita Diu.TKo 
mas hic gu2:fticjne45.artic.2. ad 2 .& 3» 
Couasrrubias i l part« de matriraoníójca-
pi t .4 .numer. i¿ pluresrefert Sánchez l i -
bro s.dífputaíiohe 5 ró numer. 5. cuius 
^atio í í^quiá iure natuíal^ hoi i exigun-
tur verbá ad ratibriem icont radushe-
que'iure c i u i n o á d rationem Sacirawcn-
Sj v t oiteiifqm eft i hcqueí ta t aliquod 
fus Eccleííaílicum illa pbftüíans,& ma» 
firiroeniuaí ííne iliis cbntiaduffl irriians 
sigo. 
Oppoíi tam fententiam referí Couar» 
rubias loco citato } pro qua plures refert 
aucíiores Sánchez immeraia cuius funda-
S.TKdé Trad.^.de matrim. 
* mentum defumitur ex cap.tua de fpon-
faiibusj i n quo dúo pónderanda lunt , 
Primum eít j ibi decidi verba éíTe necef-
faria quo ¿d Ecclefíam^ quod autém ne-
ceflarium eft ¿foiiiíam impórtat quá n© 
pofíe per eqtiipoiens íuppieri cieffinjc 
íex epm nouum i ff. de riobi óperis 
nurieiatioaejficiex i . f i quisiia^ íf¿,dever 
borum obiigatione. Aiterum eít, quod 
íítami in Vaienübus loqui qiiam in non 
vaiéntibusfufficerent lignáad matrimo 
niura iiullum eííet difenmen cóníli tu-
tum in eocap0 ínter vtrofque qüandodi 
citur inüalenciBus loqui veibá eíTenccef-
íariajfeous vero in non valentiBus¿ 
Ad primum refpondetur verba nori 
dicí Heceílariá necefsitate Sacramenté 
aut íiiiipikiter i fed quo ad Eccleíiam, 
hoc eít¿ qutoad foriim indicíale, ñeque 
ádhücadhbcíuri t prácife ñeceííaria, cü 
üi alius modus probandi/cilicet per í íg-
najféd diedntur iiecelTáriá ad claiioremi 
ife ¿üideniibrem proBatíbnem , & itaex 
cíluilíbné illius t€xtü$^on excluditur a-
lius modus prbbahdié t i aminkreos jqu í 
loqui valehtjquia quod non eíl neceffa* 
xiüm quo ad íubííílentiatnjíed quo ad ais 
quamqualkatemjpbteft per équipolens 
iraplem 
Ad^ecundum dico > Pontificem m 
eo capit.riüilum diferimen fubíiantiale 
conftituere voluifle inter matrimonii 
r n u t o r u m ^ loqui valentium,fed íbkim 
definiíTe verba non eíTe neceíTariá ad ma 
trimonium eo quod mutiabfque verbis 
éontrahuní ; . 
<^u¿r€S fécündojanfalteminualen^ 
tibus losqui verbáfínt fub precepto, 
Reípondeo afErmáciue acqué á De® 
peccare qui fin^Verbis contrahunt % n i l i 
aut cosifiietüdíne patiiac; aut iufla a l i -
qua caufá excurentui-jqualis «erit verecun 
día impuella Virginejratiohüiuseíl,qma 
iure natural tenetür qüi* iñ re tam grauii 
& fententia quales efí maÉiin:«®i)iuin cig. 
r ior i , & clarión i í o d b quo pbtefí cefen* 
.fum fuum manifeílareí v t ab altero con-
iugcbranem dubitatlbñem tbllat ^ 
eius matrimbRÍum; fírmum m& ^vali-
dum ab Eccleíía habeatur^ vnde qui v t i -
tur verbis equiubeis peccat , quia dai 
jocum litibus & contcntionibus x e rgé 
etiam peccat^qui vtitur fígnispóteiis tti 
m 
E t confírmatur^qüiaetiam videtur te-
ned iurepoíitiu o EcckííalíicOj ex ¿ i d o 
capeíusdefponfaiibus^vbidicitur verba 
gííe neceiíaria quo ad Ecc ie í i a ine rg© 
cura non ünt neceíTaria necefsitate Sa-
cramentíjVt vidimusíupereíl^vcíint ns 
ceíTaria necefsitate prscepti. 
Notaudum tamen eíi mortaie non 
femper eííe agere contra hoc prscsptüj 
vt ñ id fíat ex negligentia aut abí^ue 
fcanclalb. 
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O N C L V S I O eftne 
gatiuajCoiligitur ex D , 
T h o m . hic quxll, 47, 
art.4.ad fecuiiduni,eam 
docent Couairub. 2, 
pare. d« matrimonio, 
capit.4.niimer.7.pro quaplurcs adducir 
Sánchez iib.a.diíputar. 3 z.numer. 3. cu-
ius ratio e í l , quod in ceteris contra¿ti-
bus non requiritur, quodcontraiientes 
íimul tempore proprias volúntales de-
clarentjlege I.§.T.ÍF. de verborura obli-
gationej&legc i^./eiverior^S, de con 
trahéda emptionej ergo ñeque ad matri 
xnonifíjpitet confequentia j quia natura 
iconmdius non eft immutata exeiusele 
uatsonead rationem Sacramenti, ñeque 
ct iamrequiri turi íU íímultas expreísio-
num^vt matrimonium habeat rationem 
Sacramentbíiquídem non requiritur ad 
pcsnirentiamjCum femelaudita confef^ 
i í o n e foleat iuíta caufa multo tempore 
abfoiutio diíferri. 
E t confirmatur^ nam alias nullum fe» 
ye matrimonium eíTet validum^cum n ú -
quá verba contrahsnúum íímulprofe» 
xantur. 
Oppoíítum docent Abbas^ cap. dile-
dreasjCap.íi ínter eodem tituloj num. 2. 
quorum fundamentum eííe poteftjquod 
mutuus cofenfus fit neceírarius& nó vi* 
detur mutuusíi ínter vtrumque mora te-
porisintercedat, 
'Confirmatur ^ quia íí exprefsio vnius 
pr^cersit^ergo iam prsteiijt partialis má 
teria^ & forma ñuius contractas, & Sa-
crameini^ergonil a<?cu íigniíkat necef-
fejergofuitquando pollea aduenlt ex-
prefsio aiterius. 
RefpondeturJnom3neconfenrus mu-
tui noníígnari coníenfum fijnultancum 
reciprocum, & ad difficultas üico ^ la-
tís efle., quod prior expreísio maneat in 
virtute ¿ vt íimul cum polleriori ilgniíi-
cetresj ad quod fuíficit , quod coi l -
fenfus prius expreífus non lit reuocatus, 
fed quafi íufpenfus expeétans expref-
íionem aiterius j ve coutíngit in omni* 
bus entibus fuccefsiuis, & ita ad confir*» 
mat iónem. 
Sed qu^res, qiiíE Morafufficiat ínter 
exprefsioné vtriuíqus coaiugisp vt dicait 
turéíTe fimuimoraiiterl 
Non fatis conílat declarare apüd au-
thores , quia quídam atíirmaat matri-
fnon'mm eíTc^quamuis quodeumqus te-
pus intercedatmodo prior coníeníusno 
íít reuocatus aiij exiítjmant ; non pof-
fe tantum hoc extendí niíí vitra fepte-
nium,aíij>vitra bienurn j & alíj vitra an-
num. 
Sed melius refpondeturjhoc eíTe relm 
quendum arbitrio prudentis inlpe^is 
ómnibus circunílantijsj ita tameij vt iux 
ta no mi m ius Concilij Tridentini poíle 
rior exprefsio confenfus fíat prs íenté j 
altero contrahente,&CGram eiipempar 
rocho , ac teftibus ^ quibus priína fa<9:a 
fuit . 
D V B 1 V M l i l i . 
( ¡ I u a verba necejfaria fmt 
cenando matrimonium ü^er 
his contrahitur \ 
Í O N C L V S Í O . Nonfuffí-
ciunt verba de futuro.,fed ne« 
ceíTarla funt de pr^íentij hxc 
eíl certa, deíinitain Conci-
iio Fiorendaoioco fupra citaco, & ia 
2. CSDa, 
$ 1 % Tom.2.ioj.p.S.Tho. Trad^.dtiriatrlm. 
cap.p^nultimo derponíaiibus 3 cuius ra-
tio eíl^quia ioh verba de prá-íeuti íígüi* 
ficant j &L caufaat traditionem doaanij 
corporis ad matrimonium lequiíitart), 
ve oílendit DÍU. rhoaiasjquacílione 45, 
I ) . ^ a r t . s . 
Sed contra hanc concluíiowem ob-
iíanc dúo texrus. Piirauseíliii capic. ex 
parte de ípoafliiibus^bidicitur validum 
eíTe matriíiionium his verbis contraéiúj 
tenebote in vxorem, Aiter eít in capk.íi 
quís So.quxft. 5.vbi dicitur^^uod qi¡ádo 
quisiurauic íe aiiq lá habitutum in vxo* 
ren/^iíia ell legitima euis vxor. 
1 Ad prirnumreípondeturj iudicatum 
eíTe matrimonium üiudjquia addita fúit 
haec p a r t í c u l a a h h ü c ttmpure 3 íiuc ex 
nuncjxzúonz cuius íigniíkatio iiiius ver-
hi.tenebOi trahitur aa tempus pisereriSj& 
quanuiisin caiuiiiius textus non a p p ó -
Ihsriiitambo coutralieates illanipaiti» 
culanijíutis e l l , qued appoíítafuciu ab 
eo qui piius confeníuum íuum iiianite-
itauitjVt confeníusaiterius iateiiigi de-
beat iuxta mentem píioris. 
Ñeque obí la t . , uon eíle baptifmura 
£ íí quis dicat ex nunc baptizabote^quana-
uis í imui infundat 3 quia Sacramentum 
baptiCi i habet det¿rnnnata ^erba pro 
fo rmafecusve i© r n a t r í m o a i ü m j quod 
lolum exigit eaqus fueriat expreísiua 
c o í e a f u s d e p « í e a t i quaiiacunujue l in t , 
ex quo iafero matr imonium efíici his 
vetbiSídeincepSjVei femper^vel ómnibus 
diebus vitae ÍTie.£ h tbebo^ vei tenebote ia 
vxoremjve l erióvxor mea^quia ÍIÍÍE par-
ticulíc trahunt verbum ad fígnificdiio-
nem de praríanti, quaíí femper j vel dc-
incepsj&c. eít habeada fosmina n, vxo-
remjergo nsodo habetur^vt v x o r j qnod 
inteilige quando verba de futuro íignifi-
caat cxecutíGnsaíjnam alias folum eiíít 
fpoafaiiaj vt í ldicamexnunc accipiam 
tein vxoremjautducam te. 
Ad fecunduü dicojin caíu illius tex-
tus mairiiTionium faéhim fuiíTe per ver-
ba de pf r'entT clandeíiiae habita quara-
uis aliter refj. oc'eat Gut ienezi íb . i.quac* 
Gutierr ^'oaerfi Ca110nicarumjcap.21.num. 32* 
Sed qu^res^aa íl confcnlus íír de pr»-
íenri j & verba ele futuro fíat matrimo-
nium fairem ia iliis qui 3 vel ex ignoran-
tía iimiacibiií.,vei exenoie filis verbis v i l 
íuat* 
Reípondeo negatiw e contra Sjiue» 
ílrum verboj mammomiim 2, quaiuone 
io.diíiiiid.6.6c M u a n o ii> i i imaHil-
paijajCapit.22.iiünier.8o. cicei:tes i l lud 
ít iátrimonium elíe validum in foro cou-
ícientiíe, fed noltra ienténtiá probatur, 
quia amtui coaíeaíus verbis QC práeíemi 
expreíüi íuut m a t e r i a ^ Éorma hujus Sd-
ciameatij 6c quamuisigaorantia iauia-
eibjiis excaíet á peccatüjkon tamen iuf-
ficitjVt ñat a ia írmioim muquía non ha* 
bet veram mat¿riam) ti tormam j lícuc 
noa íutiic^jYc íít baptifauiSj aui coaie» 
cratio^quod aliquis ex ignoiaatia ornic» 
tat veibum eifeatiaie formae, 
Qtiafies íecundo ¿ quid quando ver-
ba fuat dubUjác espacia vtriulque fígni-
íicaciúaisdepr^fendjaut fucurof 
R eíp o n d e o ^  qu Í b uída m te gul is. Pri« 
ma e i l j quaaoo fuat dubia accipienda 
í unt ia ea ligniíicationequa commüni-
ter v íurpaatur apud ornaes , vt con-
traheates mutuo dicaat^ ducotequouf-
qus térra operiat oculos meos^tunc eíl 
Veruái matriuioniúni j quia quamuisilla 
^eiba v ideautur lig ai acare confsnfuíii 
ad tempus , quia poíTeat occuii corum 
ten a operin auraate vita^Sc fíe non fuf-
ficeread matrirr oaíumjfrt queatet tamc 
víurpantur pro coníeníu vícjüe ad mor-
teni. 
Secunda reguía^quando verba iudi-
tio piudeatum^non íuntde le fufíicien--
tiaad contraheadum matrimonium de-
bet coniiderari, an ex circbni antijs íuf-
ficientia fiantjVili i i- terrogatusápano-
cho j an vellit ducere Mar iamre ípon»-
dcatíTmplici affiimatione, aut re pon* 
deat Hiipane j púes no i tune matrimo-
nium ert validun^quia illa negatioínter 
roganter prolata aféimatio eíij & quam 
uis iímpiex affirmatio feerfum fumpja 
non exprirnat confenfum de p ralea t i , 
pot i is quam de futuro, tan,enexcir-
cunííantijsdeierminatur3 cura iacer--
dosj & telles vocari non foleant,, nilí 
ad matrimonium depraEÍeati celebran-
dum* 
Tertia regula eít, í ívnus contrahen* 
t iu vtatur veibifque maniFefte expiicahe 
confenfum de prarfenti í alter vero vta-
tur verbis ambiguisac tempus príeíens, 
ve l fu iurun, jucicandum efrmatrimo-




I vtCupta di^imus ex e. ex paité de ípon-
m laiibus. 
Quarta regula j, quando ex verbis 
.vrriuíque coniugísj 6¿ ex circunírantijs 
i ioD colligíturj anfuerit eontra¿lum ma 
trimonium de prsfentí j vei fponfalia 
defarurojred fernper manet dubiü ftan-
dum eft intencioui contiahemium, íi de 
illa cpníler, 
Vltima regula, quando eíl dubiurn 
de íignílícat'one verborunij & deinten-
íione iudicandum eíl infauofem marri-
mofíij,vt f^pediximus. 
Quieres tertioj quid quando contrahi 
Mft . tur períigna? 
Re ípondeo , ílmiliterneceíTarh ef-
fe %na j quibus homines commuoiter 
vú íolem ad íígnificationé complacea-
tix \n aiiquam rem j quod íí íigiia dubia 
tíierinCjneque ex adiundlis toi i i tur am-
biguitas, iudicandum erit de nu t r ímo-
nio íuxraimeíitionem ipforum eourra-
Jientium ¿ íícut diximus guando verba 
funt equiuoca. 
Sed quseres vit imo j an taciturnitas 
puelia; íígnum fítíufliciens ad exprime 
dum conienfm'n,quando puelia praelea-
«e pater pro ea verba proferíI 
Dico primoj ex natura reí í b l a t a d -
r, turnkas non íufficit ad explicanduití 
[ ' e o n í e n í u m J vt. oppí ttet ad matrinlo-
nium , probatur, qu;a ib la taciturnitas 
eít mera priuatio j ied priuatio non eíl 
per feíeníibilisjergo non eíl per fe íufii-
ciens lignum ad í igmíkandam j 6c cau-
íandam gratiam fací amen talem ^ atque 
adeojnequead coníHiuendum rnatrimo 
inium in ratíone Sacramenti. 
Et confirmaturjquia taciturnitas de 
femdiíFejr.ens eít ¿ ñeque magis íignificat 
aíTeníum quam diíTenfunex regula45. 
is qui iacet non fatetur^fed ñeque vtique 
negare videturjde regulis iuriSjin fexto, 
deinde^quía íícut taciturnitas puell« po 
teft prouenire ex vetecundia ¿ aut ex í o -
lo timore reuerenciaíi in t^o cafu ta-
cendo videaturconfentire,ita.poteíl: pro 
uenire ex metu cadenee inconflantem vi 
tum3 quo eafu tacendo non expiicat con 
fenfumfed taeet^ quianon audet exte-
rius negare. 
Sed objicies itixta regulam quár-
tam^qui tacec confeucire videtur.» quae 
vera eít j quando is qui tacet tenebatur 
non tacere, fed inhoc cafupueliaíiuoii 
CGnrentiebatjtenebatur reclamare , erg,o 
tacendo pr^fumicuriiiteipictatiue coa-
fenrire. * 
Re^ondettir^quod etiam G COIÍC«« 
damus totum arguMéntunijaafiuc Biml 
coliigitur contra nosj quíaad niatiimo-
nium non fufficit quicumque confcniñs, 
fed requiiitur confsnius liber^ qui UOu 
praeTumituruimcienter ex fola tacitur* 
nitate j vt diólum eftj„& etiam requiri-
tur manifsllatio per fe^iiíibilisj v i ma* 
trimoniurn rationem Saciamenii ha-« 
Dico recundojtaciturniras ex adiupi 
¿Hs circunílantiis poteli elle íignum faf 
íiciens ínter ni conícnfus: i i autcm qujc* 
.rasjqux lint il ' lf circunílanti^quíeíiuiaí 
cum cacituinitate íufrieíuotad matrimo 
mum? 
Refpondeo pr imo cumDiu.Thom; 
iiic quacltione 4<>.artic.2.ad tertium^ ía- , 
tis elle vt pueila tácente parentes pro ea 
loquanturjquia eorurn verba tune repu-» 
taníurac íi eíTent ipíius puellaej & eít íig 
nuin fufíieiens,quod func eitiSjipfam no 
contradicerSóEt poteü confirman j quia 
hoc fufficit ad fponfalia x ex capir. vn í -
coj 5. finaii^ dedeíponfatione impube-
rum infextOjeroo eciam íufficit ad ma-
trimonium 3 patet confequentia , quia 
vtrobique requiritur mar,ifeflatio pro-
pri i coufenfus j ñeque fufíicerent verba 
extranéorum¿quia foli patentes cenfen-
lür habere vices puéliaj. 
Refpondeo fecundó i etiam f inul* 
ía íínt verba| nec pareiitúm , nec extra-* 
néorum fufficit taciturnitas cum fígniá 
antecedentiBns¿& cócómitantjbüSj quae 
denotant con fenfum j.verbi gratia^ quod 
puella iífa fuerit a parentibus requiíítá 
ad talé matíimóniüin eonrrahendum, 
& non renueritJ& quod vocata ad nup-
tías fe príparaueritJ&. ornauerit^ & voiíi 
tariecoram parrochoj&tei'tibusexieriti, 
quiaratione omnium cncunítantiaiuíH 
determinatarum taciturnitas¿dífertat ra» 
tionem íígnifen/Íbi]isJ& efficacisade©-
trahendum matrimonium^ 6ccaufandi 
gratiam Sacramentaiera, 
Hic erat agendum de matrimonio d i 
deftino,fed de eo dice mus d i f p u t a t ^ d é 
impedimenti?. 
Ñ n n 3 
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rétíom ortá inter con* De ohligi 
A E C potifsipnu coníiftit i» 
duob*., incohabitatione fci 
iicet) &Í reddkione debita 
de cohabitatione nulia oc-
curfic ditócukas > quia ¿¿f-
tum ell ííns coíitrouciíía teneri cóiuges 
íure na tura l i& CÍUÍDO íímul habitare 
eademque nienlaJ& ledo vtó vt lateex-
plicat Sánchez lib^.dífputatíone 4. fo-
Sanebtz, him igitur agendum eft de obligatione 
in ortíine ao copuíam j qu« dúplex ett, 
feilicet reddendi debitum fuo , & non 
commifeenci alieno, & de hac pofte-
liorí certuni eíljita obligare^vt actus con 
trarias nuila circunílaniia pofsit honella 
í i j quaie controueiíía'oium eiit de obli 
gatione reddenoi debitum proprio con-
iugi. 
D V B I 
\Jn coiuges teneanlur fuh pr4 
cepo Jétete , (*> reddere 
dthit&ml 
R I M A concluíjo,neuter co 
iuxtenctur petere debi tüal-
terijitácomrDuniter omnes, 
cuius ratió cftjquod cu libe-
mm Í11 vnícuiqüé iurifuó renuntiare^nui 
IHS tenetur ec vti^cap.ad spoliólicaitt de 
Tegrlaribus,6c c. íiue temdepiiüíiegijSí 
Sed obj'cies.tjuando vnus coniiix pro 
babiiirer tin-et in alteio periculrm inco 
tiner.f'ae, íi no petst ab eo ccbit tm teñe 
tur petere., erg© laltem in hoc cafupeti-
t iodebít i eíi iub praeceptOjprcbatur an* 
tccedenSjCjüiaireojusienetiir ex iiííitia 
morboargroti^ vbi con mifsi l i buermc 
atiam i i io meQicinam non pofiulamei 
érgo cum matrimonium inílitutum íít 
in remediumcócupiícentiae^debet vnus 
cóiux alten hoc modo laboranti de hoc 
remedio prouicere ^ nec íoiu ex iuíiitiá, 
& lege niatrimonij^íed etiam ex charsta 
te qua quis tenetur fubuenire proxim© 
pencuíopeccandi expollto , quando id 
fine culpa lúa faceré poteíK 
Et confirmatur^quia vnufquirque te-
netur oíFene folutioné debita: pecunias 
creditori etiam non petentijergo íimíJi-
ter ofFcrre debitum conjúgale coniugi 
adhuc non poituianEijfed hoc eft peteie 
eígo. 
Refpo ideturcocedendo cum D . T h . 0 . Tbol 
q ¡arll.^p.art.i.ad 1. coniugem teneri in 
eo caiu petere debitum,cum hoc non ta 
lít petere quam reddere debitum tacité 
petenti^quia periculum illud vniuscon-
iügts íignis altero cognitumjeft quíedarn 
pr^íumptio petitionis debitónos autem 
in concluíione locuti fu mus de petitio* 
ne propriej&e, 
Ad confíntiationem negó confequere 
tiamj& ratio diffsrenti» clt, quod debi-
tum coniugale eíl eiusnaturas ^  vt nun« 
quam adu debeatur, nií? quando aduali 
ter exigitur/ecus veto debita aliarum re 
rum, 
Exdodiina huius folutionis infero 
primo.coniugem alias voto cañitatisaf 
tri^um^aut aüo impedisíeiito affinitio-» 
nisj vel cognatiolíis iigatus poíTe licite,, 
nonrolunj. cíFerre^ íed alten coniugi ad 
vfum coniugalem, verum etiam debitum 
ab eo petere^quando lHitit in eo incon-
tinenviiaí periculum jcuius ratio cft: tum» 
quiahocn6efí propriepetere j fed quo« 
dámodoreddere,, vt ?J¿ti.m eíl: tüetiá, 
quiavottiin vniusceniugis non cbligat 
ad non petendtm cum cííperício luinac 
altcrius i íinc cuius beneplácito \ctum 
emjlTum eft, ¥ 
Infero fecundo^ do^rina huius argu-
menti s non procederé cuando nulia t í t 
fpes, aut per talem petitionem ceíTauit 
inalteioceniuge inecntinentiíe perkih» 
ium 3 quia cuni obligatio petentíi quan» 
do hoc pericultm in altero coniuge ti-
n ctur^ron íít proprie redditio Cquioem 
non oritur ex vera petitione veibis, auc 
íignis fac^ a abaltciOj qui incontinen-
t i* peiiculo laborat , quiafíitaefíet re 
vera teneietur iccdetCj quamuis nihil 
pioficeret ad inceiitinentiaa*vitandainA 
4 
Difputatio 5. u b i u m . t 
j fed oritur ex interpretatiua 3 <k prs« 
íumpta petitionequa praíumitur con-
lugem j ita pcriciicanccm medeii veile 
\ l u matrimonij in remeaium fui morbi 
smlituto íi deíiciat omnino ípes íalutis 
celfaí ralis praelumptio, & coníequen-
ter obligatio j qiut ex ea oriebatur, quia 
vtíxüimi non potefl: j quod veiit vfu 
-licito matrimonij íanari qui de laiute co 
íecjiienda opere huius dumtaxat remedij 
dejperátus eí1-,íed aliailllcitaapplicare et* 
ficacirer deliderar. Quod íí fub dubio íit 
an petitio profutura íit , ñeque iudico 
cúrvere obiigationem petendiid^ quod 
, non loium ex charitatejVt decoriedio-
ne fraterna docet probabilior oppinio^ 
íed etiam ex iuflicia lege matrimonij 
tum etiam^ quiain hoccafu petitio no-
cere non poteñ^ & prodefit plurimurn, 
í inon ad extínguendam omníno l ibidi-
nsm^fed faltéadminuendanij6c tempe-
xandam. 
Infeto tertio j in cafu huius argu-
menti teneri coníugem oíFerre cbpü-
iarn coniogalem aiteri periculum i n -
continemiajpatenti& eam ab i l lo exí-
gele, etiam ir nonpiaefumat eurn i i -
í iamappetere j fed adulterinam, dum-
modo fperet coníugaiem elfe ei ali 
quomodo profuturani j ñeque hoc eíl 
contra noílram con inííonem j quia 
in ea locutí fumus de pctitioüe per fe 
loquendo j non vero ex acceden t i ad 
vitandum peiiculum incontinentiac s 
vel i ir eo qui petitj veiin altero con-
iuge. 
Secunda conclufTo : tenentür con-
21 ges'íibiii istuodebiium redtiere , alte-
ro eorum p é t e n t e , ira Ditfc T h o m . híc 
P « qrí^ilione^p .artic .i.quemomfíes fecun 
tur j 6¿ piobatur ex illo 1, ad Corín-
í*Cor,y J^^QJ j0 yír, VXQ¥I dehttum reddat > 0* 
vxor viro» 
St confirmatur 3 quia ex iuílitia te-
rsetar vnufquifque reddere aiterú quod 
íuurn e í l , ve eopro íua volúntate vta-
tu r , ied corpus viri eíl vxoris,, &econ-
tra ex eodem Diu.Paulojloco citató er-
Qn^resprimo, an reqüiraturexpref-
fap¿tino debitiverbisfadiaj vt redditió 
, obiiget? 
RefpondeOjfatíseíTe quod tacítefa 
¿lisjautíignisdebitum petatur,, icá Diü. 
T ñ o m . i o c o citato1jait,2¿& omnes^quia 
i ih i l refeitjquod voluntas fa^is/aut veí 




Ex quo'inferó virum teneri accede-
re ad vxorem j quoties aliquibusfigniS 
feníit eam habeie voluntatem peténdi¿ 
& pudbris cauTa á pétitioné abílínerej, 
quia hóc eíl fufficiens íígnuei petitio-
nistacíríej vt ornniss dbcent eum Diu¿ 
Thom. loco citato j & idém dicb dé 
vxore rcfpedu viri j quando vir verecuii 
dia^aut pura iimitatione ob iníTgné vx'o 
ris nobiiitatem > vel afperám coñditio-
nem non audet petere cum<[tmr.tum ad 
petitionemj& reddítionem debiri équa-
íesíínt v i r , 6í vxor ,ex Diu.Paulo Ío« 
co citatOjC^terumjquia per accidens e í l 
viium liabereeiubeícentiám peténtíi ver 
bis exprefsis quando id appetir.eo quod 
nobiiiorem partém fiabeat naturaliter 
in adu coniugali, vt docet Diu.Thom,. 
loco citato, artic. 3.ad fecundurrjj hinc 
eft^quodperfe, Se regulaiiter loquen«» 
dOjiiOíi ita teirteatur Vxor reddere úebi^ 
tum viró non exprelfe peteiui, íicut te-
netur vir vxori , quia poteic vxor prá> 
fumeré virum expreíTe non petentem 
non veile peterejáceaqUíE in mulieríbus 
naturaliter vsrecundis íígna funt taci« 
ta voluntatis , in viris non ita eíTe at». 
que adeo licere poteí l regulariter 1®-% 
quendo fpedare expreifam petitionem 
vi r i , 
Quaeres fecundojan negaré delbitum 
coniuga petenti íit mortalel 
RefpondeOjeíTépeccátum ex gene-
re fuo mortaiej&cóntra iuílitiam cóm 
mutatinam^itá communiter omnesj 8¿-' 
probatur,quia violatib iuí l i t is commu-
tatíu^ eíl ex genere fuo mortaíis 9 nifí 
paruitate materise-, aut alia cauía venialis 
fiat. D i x i eífe mortaie ex genere ftio¿ 
quia aliquando^ póteí l effe foium ve* 
niaie. -
Primus eáCus eíl 9 quando eíl pámi» 
tasmateriae 3 v i íi vno frequenter exi-
gentij aiterraro debitumneget, au t i i -
ind ad breue tempus diíferat ¿ vt íi con-
iux dicineget redditurus noá i i , nam lé» 
uis materia eíl íepifsime concederé fé-
mel^aut iterüni negarbjáut ád mbdicühi 
tempus diíferre > quod intelligendum 
eíl , ii éx aliqüa partb eeflet incbn -
tinentiSj polutionis , siit mcrbipeH-
culuni ¿ natii eb immihenti kiortale 
Nnn 4 eítgl 
$$6 Totn.i.in.j.p.S.Tho. Trad.í.dematriiru 
eífet negare> aut dilferre ¿ c^uod intelli-
gendum eíl etiam ia ca/ibus fequencí-
bus. 
Secundus cafuí?^  quando vnusab alte-
ro non exigitjvc dcbitum ex iuílitiaj fed 
amicéfolurn j & beneuole í"e id vellein-
íinuatjVt íiguum coniugaiis amicitiaeí& 
reciproci amoris^eo modo quo ab ami-
cis rem alias debitam poíhilare íolemus, 
fichac racione iuteliigendi funcqui d i -
cuntjnegaredebitum exigenti eíTe mor-
tale^petencí vero lolufii venialejquia d i -
ftingunt i l la dúo verba ia hoc, quod exi 
gere íígniíicet petare per ex acíHonem ex 
iuítitia,pétete vero íbium ex beneuolen 
thjdc amicitsa. 
Tertiuseftjfí alcer nimíusfitimpeten 
dOiita vt abí^ue necelsit^te ^ 6c líne pe-
riculo iuuocientix fj-equentius quam par 
eftj Scinipoifujié pfcCáij tuncenim uon 
tenetur ícn.per retío:i¿ > íwtí modera» 
te. 
Q^artus cafus eft,íl non a rden te r& 
inllaiiter petai/td tepideyóc remiiTej ita 
vt praecibus aitcnus iiiiiqileuibus pétete 
deliftat. 
Quaeres tertio ¿ an peccet mortaliter 
coniux qui fe fcieateTimpotcntem red-
dit ad folutionem debitil 
Refpondeo affirmauue ^ íicut etiá qu¡ 
£p impofsibilitaict ad alia debita pecu-
niaria perfoluenda^ & alia praecepta ob-
feruandajta D.Thom.loco citato^ art. 
i . ad 3, quem omnesfecuntutjquod i n -
teiiigenduni eíl^ííue idfiat medijs de fe 
illicids ^ vt íic ex frequenti acceíTu ad 
alienas ¿ aut ex crebris polutionibus 
íénriat fe virinhabilcm ad fatisfacien-
dum aiooe;ati v x o r i , in quo cafu vltra 
pecca üfornicátionisj,aut molicieij pec-
cat etiam contra iuftitiam eoniugaitm 
non foluendo debitum vxori^ líuc etiam 
íiar nnedijs de íe alias íicitisj verbi gratia^ 
índifcietis>& inmoderatisieiunij & mag 
DÍS v igílijSjhLtiusautem rario eít ^ quod 
quandoaiiquid limilitef omnia ea cui-
bus ad illum peruenitur> 1. oratioj fF.de 
íponfalibus. 
Ex dicíii?infero primo, noeífe verum 
coniügem polTe, finé alterius confenfu 
voueré ieiunia, aut quaruis alia opera 
poeaaliaj qus redditioni debiti obllentj 
cum nuiluspoteílatem fui corporis ha-
bear. 
lafeío fecundo, coniugem qui aj^ iter 
teddere debitum , non poteíljexcuíari 
affluxioEcciefíaflícOíquia piaícepiu na 
turale rcddendi debituniíhidius obligar 
quá Eccleíiaílicumidixíj i i alitet debita 
foluerenon pofsit, quia íí iblú aliquan-
tulum debilitetur^tenetur íeiunare. 
D V B I F M 11. 
Vtrum vnus coniux peccet 
fetendo , teneatur 
alter reddt* 
Te\ 
I V P L I C I T E R potell 
petitio debiti eíTs pecca-
minofa, vno modoracio 
circuraííantiae perfonalis 
ipíius petcntis, vt íi malo 
finepetat, aut íí fit voto 
caftitatis aftridusjaut cognatione fpiri-
tuali ligatuSíSi; in hoc fenlu procedit d i f ^ 
ficultas dubij j alio modo poteñ efle pe* 
t i t io ili 'cita ratione aliarum circuaílan-
tiarum & de hoc íenfu procedit du-» 
bium. 
Concluílo . Coniux tenetur reddere 
quamuis alter peccet petendo^ vel ratio-
ne mali finis, vel alterius círcuniftantiaí 
perfonaliSjVtvotienoriSj itaSotoin 4. y*1*** 
d i f t i n d ^ 1 .quatft.2.artic. 3.Couarrub.2, . 
part.de matrimoniojcapit^ 3.§. i . aum. a^'m'3e** 
<S.plures refert Sanche^ i ib . 9. difputat. 
é.num.4.Scy.probatur j quia in hoc ca-
fu redditio eíi debita exiuítjtia^cuni ñe -
que malus íinisj ñeque \ ótum petentis 
tollat ab eo ius petei^di ex iuftitiaj íed fo 
luni reddat petitiorem i i l ic i tamj& con 
tra alias virtures, íícut etiam ex mílida 
tenebitur depoíitarius reddere ¿epeíítfí, 
& debitor íoiuere pecuniam debitori, 
aut Domino ex gentij qi^en uisipfe cre-
ditorjVclDon ÍDUS votim emi^erit Deo 
de non petendo j aut pcíluler peeuriiara 
ad peccandú ¿ quia laiicne \ ct i fólj Dco 
h é á , aut prai ar i i tention s ipíius peteji^ 
l isnul lum iusaequitu ctbi ioj ac negan 
da in folutionem. 
Adu^mt t í in i tn Coiiaiji.b.Jcco cita-
DiíputatioJ. 
j tOj legecharitatis tenerituncconíugem 
a quo debitum exigírurjante quam red-
dat conari petenteín á prcpo ico auerte 
re, &;eáaiicerfrateínécorrigerejVt a p é 
lidone debiti delíiiac > li commode íiae 
perículo innoceti^autindignatioiiií ip-
liuspetentis j aut aücuius darani proprij 
id faceré pote í^quodet iam docet Soto 
SotHS» l ib.^dciuíb' t iajquadt.y.art , i . ád i . l o -
queas de depoíkario á quo Domínus ad 
peccandüm depolítum exigit, & quam» 
m$ harc doctrina vera fíe raro tamen obli 
gauic hoc praeceptura fraternas corre-
d;ionisv3¿orem rerpedu viri in hoc ca-
fu,quia moraiiter poterit timereindigna 
tionem vir i praeterquam 3 quód dunfsi-
mum e í l j Scnociuiim bonz opinionis 
erga maricos obligare foeminas natura 
verecundas offenefe íempér Viris voto 
caítitatis allridtis ad copulam coniuga-
l e m , vt íic éorum pecitionern praeue* 
niant. 
Sed contra hanc concluííonem funt 
duaí difficultates. Prima eft^quod nulius 
tenetur peccare j fed coiux ica reddendo 
peccatjergo non tenetur reddere j pro-
baturminorj quia reddendo cooparatuí 
peccato exigentis. 
Et coníirmatur primo j quía qui con-
íentit defíderio peccantis , etiam peccaC 
0 ad Romanos i , & 4.ap. negligere 27* 
quxft .7. 
Et coníirmatur fecundo j quia petenti 
in loco facro 3 aut publico pcccatuoi ed 
reddere,quamuis rem íuam pscat ergo, 
Refpondetur negó minorern, quia né 
quecooperatur dire¿Í:e,cum nonincitet 
petentemj vt petat^neque indirede , efi 
ñeque pofsit ^ ñeque tencatur negarejíi-1 
quidem rem fuám petenti denegare nori 
debet j cum i^icüi non cooperetur peti-
tionijfed adui coniugalijqui vt a fe exef 
cetur licitus eftjnon eíl dicendú coope* 
rari ad malüm* 
Ad primam confirmaríoiiem dicó^ 
reddentemtunc non confentire peten» 
tijfed folueré , quoc5 d;bet; confentiref 
autem íí com mode poíTet negare, vt fu-i 
pra explicatum eft. 
Ad íecüitdarn confirmationem refpo 
deo eflfedifparem rationem, quiain cafií 
antecedentis circúíVantia loci,tenet fe ex 
parteadbusjatqüe ita viciaripfumjáquo-
cumqué exerceatur ta in pétentej quá íti 
reddente^íicut etiam á rem peteret mo* 
Dubium^. P37 
do^aut fitünon iratuT^ii ex quo perieu- * 
luní effet effuíionis fem^nisextra vas¿ca-
fu vero confequentiseircónllánfia tenet 
feexparteí"oiiuspetentis, quare foiuttl 
•Viciat aélum reípeóiu eius q^ii petit. 
Sed objicies, non poteft 4oniux con* 
fentire redditioni quiníaltera índirede 
confentiat petitioni , quia cum copuiá 
coniugalis fie adus mutuusin quo con* 
curfus vtriufqüe coniugis funt infepara-
biles, non videtur cónfentire i n vnuraj 
quim confentiat in alterum* 
Refpondetur negando antecedens, 8¿ 
ad probationem ¿ quod qüamuis íint i n -
feparabiiesá copula fécundum rem¿íatis 
eft poííe rarione, & volúntate iepararii 
Vt ex volitione vnius non inferatur Voü 
tioaiterius^íicutno fequitur^quod mar* 
t irveli t aótionem peccaminofam T y * 
rannijSc IViartyrium aétiuum ex ¿o quod 
vult pro Chri i io mOripafsiueíqUamuis 
in re fíat imeparabiies aótioj^; paísio. 
Sed adhuc objicies, íi vir qui afíínita* 
tem coiitraxitcurn Vxore per copulam> 
cura eius confanguinea petat debitum^ 
non tenetur vxor confenrire > 6¿ tamen 
hxc eft circunftantia períonalis ergoé 
Refpondetur elTe quafdam circunfta ^ 
tias períbnales,quaí non íolum reddunt ^ 
petirionem iliieitam, veirum etiam t o l -
luntiu$petendiJ& huius generis eft affi-
nicas concraéta racione adulteríj cornil-
ííj&eriarncognació fpiritualisiuxtaprd 
babilem lencentiamjV» dicemus difputá 
tione vitiraa.Concluíío aütérn noftra fo 
lum proceditdciliisciícunftantijsj quae 
reddunt ilücitam petiüohem manenté 
iuve petendi,vtrum Vero in cafu huius ar 
gumentiin quo vxor non tenetur reddé 
re, peccet: reddendo vtraque parsell pró 
babilisjfed probabiiíorafñrniatiua videa 
tur Sanche2,l¡b.9.difpuc.<5.nu,ii.6c fe- ^ ¿ , 
quentibus. SámeZi 
Secunda diffícuítas eft, quia peteiití 
Cum detrimenco propr i j falutis corpo* 
raliSjáut prolis , non eli debitum conjú-
gale reddendum, ve dicemus dubio fé-
quente,ergo multo miíHtspetenci curü 
detrimento fahitis ípititualisánimíés 
Etconfirmaturjquiá negaiídus eft g k 
° dius Domino péténcí,vt íc, vel alium oc 
eidat,ergo etiam eft negada copula ^ qua 
coniuxípiritualitef occidituri piteecoíi 
fequentiái quia mors fpirituális anima; 
potius eíi Yitandá,quam corporiSi 
Tornean3.p.S.Tíio^ Trad.^.dematrim^ 
Sotus, 
Refpondetur ad hocaigumeiuuraJ&: 
eius confirmatioiiemjamiiro vtroque aa 
tecedentCj negando confequentiam j & 
racío difcrimiiiis eft j quodhomo habet 
iusad cligendtim fíbi boDiirrij vel maiü 
fpinciulsjquia cum reüquei ic eura Deus 
i a manu coiiíilij.fui habet dominiú nio-
jalecirca vrurajSí operationes anima^ 8c 
volúntate^ ííue lint circa rem iicitam^íí-
us circa iiiiciíaaij non vero haber domi 
nium vfus propr i j , vel alieni corporis 
quantum ad adiones nociuas mutiiatio-
nis^aut iugulationis^quareiufte negatur 
debicum psienti cura derrimento íaiutis 
corporaiis proprisjVel alienaEjquia défi-
cit eiius petendi cum hoc detrimento^ 
in iuile vero negatur quando eíl cura fo* 
lo detrimentofalucis ípiritualisjCum im 
pétente lit ius petendij^: hoc modo i n -
teliigendus eíl: Soto Joco citato in 4. d i -
fíiná. 31.quasíK vníc.artic. 5.quando d i -
citplus teneri hománem occurrere mag 
nis nocumentis temporalibus proximi^ 
q inm puré fpir i tuai ibusni í í jfit pr«ia-
tus. 
2) F B I V M I 1 L 
ytrum redditio ohliget cum 
detrimento falu-
M i 
- G N C L V S I O eftné 
gatiua, íí detrimentum 
non íít leue^ haec eít co 
munii cum Diu . T h o i 
h ic j quaeft. 64^ citata^ 
att. i . i n corpore^quan-
do autem ex copula fe* 
quatur norabile nocumentum coníuleií 
di funt medjc!^& experientiaj ratio vero 
Concioíionis eftj quod tune déficit ius 
petendi.quod exeo^probatur á D . T h o , 
quod ordonaturae poílulat j vt indiui-
duum priusin fe ipfo perficiatur virtute 
iiutritiuaJ& deinde haec miniílret fuper» 
fluum ge n era t i 11«3 ergo cum matrimo-
nium inftitutura íít in officium natura?, 
& vnus coniux non faabeat pot^fl-atem 
fupra corpusaiterius quantum ad ea^qu^ 
ordinata funt ad conferuatiói em un 
u idu i , niíi loium quantum ad virtutem 
geneiatiuam, non poicii ab e© debitum 
peterej nili íaluaj alterius peilonali i n -
columitatej quarenon oii m non teñe-» 
tur COBÍUX ex..¿tLiS reodeiCj v eiiim íi red 
deret peccaret > quia cum non íít D o m i -
nuspioprize v i t^non poieí í eam peiiCia 
lo exponere grauiorj neceísitate non vr-
geüte j 64ídem eíí. i i üumnum lit pecen-
tis. 
Sed quxres primo jan coniugi morbo 
Contagiólo laboranti^vi ieprajaut mor-
bo gaiico teueatur,aiter qui laiius eít de 
bitum retídere, 
Reípondeoj teneri femelj antiterum 
non tamen frequenterjita inteiligo Diu , 
Thom.hic quaeit. 64.art. 1. adquartum, 
& deciiíonem Alexandn 411. in cap. 2. 
de coníugio leproforum 5 & probatur, 
quia éx noafrequenti copula non inmi* 
net pericuium contagij^lícut ex ordina-
5:iaj& aísiduajergo cum nullusobligslur 
percontraí tum matrimonijad reúaen-
dum , niíi falúaindiuidui incolumitate, 
cefsáte timore infeéHoois tenebitur red 
dere^minime vero i i lo non ceffante: ex 
quo infero íimiliter non teneri coniugi 
fanum cohabitare cum leprofo in eodem 
leékoyiut etiá in eadem domo., ñ ex tali 
cohabitatione inmineat probabiliter pe 
ricuium infeéHouisj de que coníulendi 
funt medici in fpedis vtriufque coniugis 
eomplexionibusJ& morbi natma, 
Nequeobilat textusincap.j ,&2. de 
eoniugio leproforum^vbi praedpitur fa-
num cum íeprofo.coiuge habitare^ cjuia 
obiigatiOíSc prasceptum cokabitandifí-
eutj& reddendi debitum inteliigi debet 
quando non eíl notabiUs iafeá ionispe-
rieuíum, 
Quiresfecundojanin cafa quod pro 
les eflet bono communi totius vniueríí, 
ainaiicuiusieguinecefranaj teneatur co 
iuges fibi mutuo debitum reddcre cum 
di (pendió propriaí falutis* 
Refpondeo in eo caíu teneri etiám cu 
vítíc difcriminejratio eft^quia tune iadu 
raboni particuiaris eft médium neceíTa» 
rium ad bonum commime, quod priua-
to prasponderat, ergo tenenrur illa patl 
pro communi bono. 
Et eonfirraatur^quia pro íaluté reipu-
h l k x tenentur omnes vitaniexponerej 
y bi nota, quod jn hoQ caíu potel l confí-
derará 
Difputado.jf. 
i ¿eraii dupliciter objigatio ex kftítíaj 
vana ex iul l í . ia comutaduá ratione ma-
trimonijjqux eft inter ipfos cbniuges ad 
dcbítum íibi .nucuo redclendum 3 tk hxz 
non obiigat cum cantódiferimine ^ vt di 
ét.ím eil^aitera ex iuílicia Isgaiij qux ref 
picit bonum commune j &, hxc elt í t r i -
d:iorí& obiigat in hoc caía j & idém el l 
iudicium l i rtiedici iudicent Principem 
exponii fhortisp¿riculo>í¡ nubatpropter 
aiiquam eius infiríriir.atemJ6¿: ex alia par-
te pací, & tranquüitati Regili expediré 
vidsaturj quod ilie Priñcepíi ííliumíia-
beat. 
Qu$rester tÍQ, quidfíiuíirmusexi* 
gens patiattir pericuium mcont¡nentiae¿ 
Refpondeo> teneri ad reddendum íi 
petensj qui ruin^e fpirituáiis pericuiu pa-
ticur ííc iu extrema necefsitate illius re-
medí) conílitutusj fecus vero ^ fí non fíe 
i n extrema necéfsitate,, fed folum in gra-
ui perículo. Prima pars probatura quia ex 
chántate tenetur vnufquifque antepona 
re falutem fpiritualem proximi proprix 
faluti cdrporalij Et fecunda pars proba^ 
lur^quia hoc prascepcum charitaris noií 
obligatjnifi exiílence primo in extremá 
É heceisitare. 
Et íi objiciasiPíxIatiis tenetuono fo-
lum ex charitáte^íed etiam ex iuftitia ra-
tione officij fuccuñe.e cum díícrimine 
propriae vitíerubditis fpirituali pericuio» 
laborantibus non foliim ín extrema eo-
rum necefsitate j verum etiam ir» grauii 
ergo etiam vnusconiuxtenerur exiuíti-
tia rationematrimoníj^quod eíHnremé 
dium concupifceniia; inftitutum cui-
tare incontinentiam alterius, quamuis 
i ion íit in extrema necefsitatejfed folurri 
in grauL 
Refpondetur negando conlequentíái 
& rati© difcrirainis eft j quod lex matri-
monij non obiigat pracciíe ad redden-
dum debicum ¿ fed íentdto ordine natu^ 
tac j & illius proprix perfonai incolu-
mi ta té jVt oftenfurri eft, vnde ín caíu hti 
ius argumenti folum obügatur coniux 
ex chafitatejcuius prsceptum, non niít 
i n extrema neceisitate obligac^Pr^Iatus 
yero eft praiciíe obligatus ad confulen-
dum faluti fpirituali fubditorum exiu-
llitiá ratione officij<,& non folum ex cha 
íitate. 
Quaeres quartó^quid ceíTantc propriás 
um.3. p$9 
¡nfe^ionrs periculó íí timeatur mitctio | 
prolis. 
Refpondeojteneri tune redderc i tá 
D .Tho. locó citatOjCuius racio t í ! , quiá 
meliüseft proiiinfirmamjaut leproí.im¿ 
quam penitusnon effejVnde hulla é i i n ó 
gaturiniuiia. 
Et íí objicias ¿non tenetur coniux red 
dere cum detrimento proprix faiutis cor 
poralis^ergo beque cum detrimeto pro-
lis; prbBatur cohfequeniia, quiaéx cha-
ntare tenetur quis de.iigeieproximum¿ 
& prircipué proprium fiiium íTcut fea 
metipfum. 
Refpondetur negando confequen-
tiam^Sc ratio diferiminis eftj quia cóiugi 
fano iam exií^enti íímpiieiter nocet red 
ditiodebiti cum cetrinientb propiic fa-
lutis^quia cum iam habeat eílejiiou po-
teft non male afíici extaii contagionei 
at vero p ro l inondümex i í l en t inon no-
cet íímpiieiter j quod nafcatur infirmaj 
cum meiius íit ei icanafeij quam non 
haíci. 
Objiciesfecundo, ideofornicatío cíi 
peccatum^quia cedit in díímnHHrí educá 
tionis prolisj quamuis méliusfít eijitaer 
fe quam íímpiieiter nón eífeiergó etiam 40 
erit peccamfnófa copula coniugalis ex 
qua moraliter timetur damnum prolis 
generando* 
Refpondetur négo confequcntiam,S¿ 
difparitas eft diiplex.Prima.,quod copu-
la foluti cum íolutanatura fuá eftindu-
diua ralis nocumenti quamuis per acci- ^ ^ . y , 
denspoísit vitari^vt dócet Diu. Thonu 
a.z.qu^ft.i 54.art.2. vbi late Caieranus: 
at vero copula inter coniugatos infir-
inosj non eíl natura lúa cauíatiua infe-
élionisimproIe,vt patetj^c He poteft hó 
neftari iuíHs cauíís. Secunda eft,quod fo-
lut i non habentiusad cópulamj íícut co 
Jugati, & i t a coniugati non tehenturab 
ea abftinei-e cum fui máximo detrimen-
to proptef pericuium prolisjcum hüllus 
teneatur faceré ia¿hlram iri eis iu/que 
fuum amittere propter commo dum, auc 
iusjquod alteri acrefcitíexemplum^ft iri 
eo qui non tenetur fuae defehííoni cede» 
re.etiam íí cognoicat daranümj quod íí« 
bi timebat cuenturura^íí a propria deFeá 
ííone abftineret in alterum redundarej, 
ideo quia coniuges poíTunt irgentibú^ 
pafsionibusprsm^quibus reílílerg diff i-
tiíé 
^40 Tom«2JÜ 4lp>? 
cib eil 5 aut iníivmari íi non coeantj non 
tcnencar abíiiners cum canto diíciimi-
nej prscipue cum hoc damnum ¿ qucd 
coaiugis ex tali abílinentia paciun 
tur}cercum íítin muitis caííbusjülud ve-
10 quod timetur ia prole iic máxime in 
certa a lqu i l non f smpír proles íbqukur 
ex quolibet coacubitOjprxíercini in con 
iug :s iísíirmos:tiiin etitm cum Ct pe con 
t iug Ujqaodex paTencibus infirmis pro-
les íana naicatar abíliiiere ta,m ;ÍI reMeié 
tur coni.igjs ii nuil 11 m j aut isue damníi 
incarranc j &prbbabiíe ílt proiom infe-
éfc.un nafeicuram. 
Eíídic^is infero tenerí vxorem tem-
pore menüfui rcddere debiaim viro pe-
tenti íí leuibus pr^cibus non pofsit eum 
' a p¿ti ioneaueitetejita D, Thom. in 4. 
dií 1 in^i. 3;.quxft. 1,art. 2. quaelliuncuia 
3.pr«rerdm cum rarifsime pofsit tune 
fieri conceptio tefte Arii lot . i ib. i .dege-
neratione animaliumjC 15^ . 
Et í? o' j'ciasjpeccat momlkerredde 
dojergo non tenetur reddere 3 probatur 
antcesdens, q i i i Leuitici zo.didcur : Si 
quis ad menftruatam accejftrit vterque 
morís puniendm tji j ergo tam pctsnsj 
quam reddens peccat. 
Reípoadetur negando antecedens^ & 
adprobationem dico : prasceprum üiud 
íam ceíT'ie quatenuserac ceremoijíaleJ& 
quamquam,caufa qu?i at moraie non cef 
íaueric^íed nuiic etiam vigeat^tamen no 
obligar ad non petendum 3 niíi fub ve-
niali propter tacionem d i d i m , ñeque 
adkuc muiier reddens peccat veniaiiter 
cum Í41 caíu j quod vir pr^cibus vxoris 
appetendo delibere non vellet^iam vxor 
non vol mtaiic^ fed quaíi coaóteconfen 
tire videtur. 
Q^acres quinto^quid íí coniux contra 
xic intirmitatem contagiofara ante ma-
t.imonium^vel polleaj tamen ííne culpa 
fuá. 
Dico primo j coniux fanus quiante 
matrimonium cognofeens iníirmitate 
alteiiusjcum eo nihiihominus íine con-
dicione contraxit, tenetur rsddere etiam 
cum pericuio proprijcinfeétionis 5 pro-
batur .quúlal tem virtualiter acceptauit 
tale pericu-lum feienti autem^ 8c volenti 
nonfitiiiiuiiaJ& cum fimplíciter fe tra-
diderir^íímpiicittr manet obiigaítis Une 
diqua excufatione., 
e m a t r i m o 
Dicp fecundojil vxorfverbi gratiajeít 
infecta viro per copulam cum eo habi-
ta m ., tenetur vir etiam poílquam íanüs 
exiil i t reddercjprobatuijquia iniuíl ü v i -
detur^quod muiierincurrenscontagium 
culpa viri,amittat iusjquod in iiium íia* 
bebar ratione matiimonij". 
Et coníirmatur, quia vir fuit caufa ra-
lis damnijergo tenetur fubire iocommo 
da^ Sc pericuiajqu¿e ex ülo fecuntur. 
DVB I V M v u r . 
V t n m reddiüo ohltget cum 
detrimento honorumtem-
foralíum) 
' O N C L V S I O . Licítumeft 
negare debitum ad vitandun^ 
magnum detrimentum in bo 
nis temporaiibusjVt forPURf, 
autfamaej vel ad maguum augmentum 
in iiiis requirendum^probaturj quia ho-
nor pí^ftat falutijimoj & vita? máxime 
ia oo'oiiibusjfed licite negaturad fugiea 
dum mortis, vel infirmitatis periculum 
ergo. . 
. £ t confímaturj quia hoc praceptum 
non obí 'gat cum magno dirpendío^mag 
num autern diTpendiüm cenleturadmit'-
ters bona fortunaJta vtaut mendicare* 
aut aliquid indecensexercere cogatui ad 
requirendum viéhim,, 
Ex quo infero pr imo, virum non te« 
neri readere^í? pugnandum fit^aut iegers 
dumjaut determinationi caufarum infí* 
Ifendumjquando non valet iíla comnaó 
de préñate íí ad vxoré accedat^ vel quia 
debiíisjveí hebes redditur, & minus atte 
tus negotijs j quod máxime vetum tenet 
quando vxore confentiente vir illis oc-
cupatur^nam íí illa renitente Jiumímodi 
officijsiníífíat tenebitur eonon o b l a n -
te reddere: vel ab huiuim odi officijs abfti 
íicre ,nilí hoc cederetin magnam v t i l i * 
tatem reipublic^vt íí eííct expertus mi 
les,&inminerent bella, aut vir nobilis 
cuius exemplo alij ad pugnam excitan^ 
tur^aut ü fít iníígni§ mgenio, 
l a -
Difputatlo 6 . 
Infero fecnrjdoj virurn acbilifsímum 
ignobilijieuiii&ea d;cepti:ni ncn ts-
nen frauda detectaredd'-re bsbicum^ be-
x\i taraen íl ícienter cum ea contraxic. 
Pi'.ma pars probiturjquia fraüSj & tíoius 
n:mini patrocinantur j íed iiíe nobilis 
fíanduleiíter eíl: deceptusjcrgo non t e n é 
turad VÍUÍTIconiugakm cum iacíiuva fui 
honorisjquaüs erit prolis maculatio.Se-
cunda pars probatuíjquía rcientiJ& vo-
lerin nuila fir iniunaJ&: quia vxor rado-
Üe contraéírus acquiííuit ius ílmpliciterj 
ergo vir cenetur ilium feruare. 
D I S P V T A T I O 
S E X T A . 
De ¡ndijjblubilitate métri-
monij. 
D V B I V M I . 
Vtrum matrimonium/ttper 
fe índijpjlubíle ? 
O N C L V S I O affir-
matiua , &communis 
contra heréticos noílr i 
temporis definica in c, 
piacuit 32.quaiii7.cap. 
vñicOjéc voto j in Tex-
to in Concilio Triden-
tinofeiT.i^cap.i, dereformatione ma-
M t á ' i 9 triraonij j &: habetuf Mattb. ip.Qucd 
Deas coniunxit h.mo nonfeparst, iViarci 
M A V . I O , L0T$¿ Lucae ló.vbi prohibetur viris vxo 
Lúe. 16. resdimitterej i.ad Ccrinthios 7. dicitur 
j%Cor.y ¡loc e{fe praecepíutn Domini. 
Sed quaeresj 0110 iure íitTndiíTolubilé 
inquo ceitum eft ex locís adduttis pro 
concluííone efTc indifíolibile inre Eccle 
íiallico 3 & etiam diuino poiTrii¡o quare 
loium eft diphcuitas de iure naturali. 
Refpondeo effeé.iam iure naíiiraí in-
P « Tbd* diííolubüejta Diu.Thoni. hic quxi j io-
ne óy.arc. í.qnem fecuntur &h nesj pro-
batutjquiaid pollulaí natura huius con» 
traaos. Primor vt arnor intcr cpniugcs | 
íít íídslior. Secundo^ vt maior í i t loi ici-
tudo circa resdomeílicas dum coniugfj 
fe perpetuo conuiuere leneri íctóiit. 'i'er 
tio^quia auferuntur adukerioiufn ocaíio 
ncSjCjUíEeíreiu l i vir vxorenij tk econtra 
vxor virum dímictere poflet, tun-pr^ci-' 
pue á priori j quia matiiiTionium naturá 
fuá ordinatur ad perpetiuim educaiioné 
pioi isj qua: commcdefieri non poííeti 
íi efTet natura fíia djíTolubile^ hinc eít,, 
quod nacuralc íit patentes íilijs theíauii-
2are^& fiüos parer íum harrecies cííe. 
Sed objícies primo., manimoniuni ex 
mutuo coniugum confeníu obiigntj e i -
go eorundem mutuo coníeníu díiTolue-
tu^quantumefl ex natura íua prscipué 
cum vtioque \ olsnte nuiii fiar iniuriaí 
patet coníequentia ex regula vinuíque 
inris j onirtisres per quaicumquecaulas 
nalcituij per e a ídem diííoluiiurj vt cap. 
i.de reguiis iuris.,& • .finali iuíti tutaqui 
bus modis obíigatio toll i tur. 
Reípondetur^ab i (la regula excipien -
dum eiíe contraclum coniugalem ob par 
ticularenl i & diuerfani laiionem fupM 
addu£3:amj6¿: quia ceteri coira^ius i i pro 
contrajientium arbitrio diííolui poííunc 
ideo eftjquia cedunt in bonum commu-
Kef quod non ita eííe de matrimonio o-
ftendunt rationes üoi l r^ conciuííonisj, 
•vndequamuis matrimonij obijgatio co-
íideratain fícti a mutuo confeníbj vel dif 
fenfu pendeatj tamenpoftqnam femel 
contrada eft^iamnon pendet ácont ra -
hentium volúntateincOnferuari. 
Objicies fecundo ^ id quód poteíl ali-
quisdonaré i rnperpetuum,pcteí l : etiam 
donare ad tempusjergo í? poteii vir tra-
dere Corpus fuunri fceminx*impérpetuG> 
poteft etiam illud traddere ad rettipus. 
Et coníímiatiir^quia lícut fe l^abet (¡ni 
pliciter ad íímpliciter ^ & .magisad ma-
ad minuSj & íecündumd 
quid^ad fecundum quidjed conícníus i n 
matrimonium íímplicifer cauíst vincu-
lum £mpliciter perpetuunj&rgo confen 
fusadtempus caufac matvimonium j Se 
vinculum adtempusj/ ícut íeruitus í im-
pliciter eft ©bligátio perpetua feruitus 
vevo fecundum quid eíl obj-gario ad te-
pus, 
Refpondetuf j quod in aíi|s rebus q n | -
uis quis p.ofsit daré pecuniam íTmplidcer¿ 
velad tempusjtamen non erit idem^cuií 
quan«5 
TOHI.2inj.p^S.The. Trad/.dcmatrim, 
| quando datur íimpliciter elt doMatioJ& 
qaaado dacur ad tempus eíl: mutuum 
quare licet aliquis poílet daré Corpus íutí 
alceri fímpliciter, & ad tepus foia t r ad í -
t io corporis íímpliciter eft ma t r imon iu 
de cuius ratione sftjquod fíe donatio mu 
tua. Vel fecundo rcfpondetur negan-
do confequeBtiamjquia res qnxper rna-
trimonium tradicur ell eius natura^ vt 
non pofsic daríjiiífí aut íímpliciter, auc 
nui ío modojCiiius racio eftj quia mutua 
poteftas corporunij qeae traditurj ad ge-
nerationemj&educatíonem proiis^ quae 
peipetuitatem requiric vtendum eft, 
Ad coníirmationem dico j maiorem 
effe veramín his quseiiabent magis j & 
sninus íímpliciterj&íecundum quid , & 
guia matrimonium non haber magisj & 
rninus ex parte temporis , fedin ómni -
bus durat per totam vitam propter íiné 
ad quem ordinatur j ideoaut con í en Tus 
debet eíTc in vinculum perpetuum, aut 
nulio modoefficit matrimonium j nec 
eíl eadem ratio deíeruicute j quia Jixc 
non requiric perpetuitatem ex parte fi-
. uis. 
Objicies ter t io , matrimonium ratuni 
W nondum confummatum diffoluitur per 
profefsionemfolsmnem^&per difpenfa 
tionem Pontificisj & matrimonium i n -
fidelium etiam confummatum diííoiui-
íur conueríione vnius ad íidem,aitero in 
fuainfidelicate manente ergojhuius ar-
gumenti folutio conílabic ex dubijs í e -
quentibus» 
D Y B I V M I I . 






O N C L V S I O affirmati-
^ ua eft ^ contra Erarmurn, 
in cap.7. i.ad Corinth. cui 
fauent Enriquez^quodlibe-
to 5,quaíít.3í?, ^cSpenceus 
Hb.de continentiajcap^. fed noftia con 
clufio eft expreffe diffinita in Concilio 
Tridentino fe ír .24. dematnmonío j ca-
no ne 6. &iureantiquoin 1. defponfa-
tamjcap.decreta legalia 27. quaeíl. i . & 
cap.2.ex publicojCap.ex parte íua dé c© 
uerííone coniugatorum. 
Sed quíeres^quo iure votum folemne 
íubfecutum dirimat matrimonium rata 
ímtecedens. 
Dico primo 3 non dirimers iure natu-
ríEjCuius ratio eít 3 quia inípedaí 'ola reí 
natura, &íeciufoquo vis iure polítiuo 
votum folemne poít matrimonium ra-* 
tumeraiíTum eít inualidum, ergo non 
poteft ex natura reí diíToíuere matrimo-
niunijConfequentiaefteuidens, &ance-
cedens probatur > quia res vxori tradita, 
non poteft tradialteri valide, fine Do* 
miniconfenfu,fed per matrimonium ra 
tunij eft traditum coniugí domín iua 
proprij corporis,ergo non poteít p'oílea 
tradi Deo per votum , & hac eadem ra-
tione oíiendimusfiiprasdub. 1, de impe-
dimento voti matrimonium contraétu 
poft votum folemne effe iure natura" 
inualidum. 
Ec confirmatur,quiaaKas matrimo-
nium eííet natura fuá diííoíVbile > cuius 
oppoíítum di,cendum eft, probatur fe-
queia, quia quod per caufam naturalem 
foiui poteft^nequit dici natura fuá indif-
folubiíe, 
Sedobjicies primo, votum folemns 
antecedensdiffoiuit iure naturíg matri-
monium fubfequens, vt dicemus düb.i* 
de impedimento vot¡,ergo etiam votura 
folemne fubfequens diíToluit eodem iu« 
ye matrimonium ancecedens* 
Refpondetur negó confeqiientiam,8c 
ratio diíFeremiae eft, quod matrimonia 
fubfequensvotumjinuenit fubiedum in -
capax cpniugij,vt oftendimus loco cita 
t o , atvero matrimoniumantecedensfe 
habet econuerfo , &i tapot ius íequitur 
oppoíítum fcilícet, quod votum fubfe-
quens matrimonium attenfafolarei na-
tura íítirritum i niíi aliquo iure diurno-^ 
vel humano validetur. 
Objicies fecundo,matri«3oniam coa 
fummatum dilfoluitiit ex natura rei mor 
tenaturalijergdroatrimonmm ratü dif-
foUytur ex natura rei morte ípirnuaii 
per profefsionem religionis ^ probatur 
coiiíequencia;ex paritace rationis > quk 
D 
| íicut vinculum carnale matrimoníj rati^ 
nondam confumati diiToiui debec mor» 
te fpíricuali. 
Refpondecnr negó confequentiarn. 
Primojquia profefsio religioms non ell: 
vera mors fpiriíüaiis]fcd methaphoiica. 
Secundojquia votaeí iam íimjJÜGia eraif 
Tain Sociscate lefu dicüntur hiórs fpiri-
tuaÍisJ5<: lámén cértum eíl, noii dhírne-
re mátrimonium antea coiltradumsTer-
t io j quia viriciilüiti ortum ex matrimo-
nio racó eíiárh ánteconfumationemjno 
eíl profrié fpirituáiscüíit caufatum ex 
con t r ááu mareriaii, 
^Dicb fecündo 3 dirimereiure díuind 
poíit iuó ira communiter omnescoiitrá 
Medina Michaelem de Medinajib. 5. de ceiiba-
tUjCap.Só.Sc 87. & gloflTam in cap. vni-
co de voto iii5.§c quofdam ÍCanóiiiftasj 
& probatur confequentia, de ÍSdc eíí:, 
quod dirimítjfed id non facít iure natu-
raCjVt oftenfum ell^nec fofo iure Huma-
no EcclefiaílicÓjVt vidimusj ergo iure di 
uino j quod vero non diriiTiát foló iure 
humano 3 probatur confequentiaj quia 
mátrimonium, ratum obligar iure diui-
n o , fed Ec^ieíTa nbñ foluic vincuiáíu» 
lis diuinijquamuis interdum declaiec ex 
caufa deficerei vel diuini c iarh iurisau-
thoritate munita dilpeníet ergó. 
j í Er confirmatur x textu in cap. ex 
publico de conuerfione coniugatorum 
vbi dicitur matrimonij nonduin con-
lummatí difíolutionem per votum fo-
lemné dedüci exfacri etocji.») interpreta 
tioneJ& ex textü in cap.exponere so.eo 
dera t i tulojvbi diciúir ^uoítiam fandos 
exdiuina reuelatiohe, cjuss omnem lege 
fuperat tranfíííe á matrimonio adieligio 
nis atum,coiifiat amem neceíTariu non 
fuiííereuelationem íi extaret ius Ecde-
fiafticum id approbans. , 
, Nec obítat j quod nuílitii in facrá 
Scripturá repeticur expreíTum tale ius 
diüihum pó íTtiuurnjquia fatis eft h©c p r ¿ 
eilegiurti á Chri í tó Dominbinfauorera 
leligiónis cónceflrum acceptum eíTe ab 
Ecdeí iaper Ápbftolos j quod expeipe-
tuo vfujSí traditione exemplis Sando-
jum approbatá coníUto 
Q^isres fecundó Janprofe'siodin-
lliat rnati:i«n<5níjm eriam rfanfa^o b i -
nieftfi modo eonfummarum ncn üt . 
S 'ppono in cap.ex publico de cori-
eserílóiiecouiugatoriífií cuilibec coniugí 
pbftcontradum mátrimonium ante co X 
lummationem concedi (patio d'uorü mé 
íium^dumtaxat ad deliberandum de m~ 
greílu relígipnis intra quod íempus íieá 
ter aiterí reodef® debitum.teneíurj& coa 
feqúenter neuter habeí ius petendi alte-r 
í o retineníejquíaq'uamuisraíione matrl 
imonij transferatur in coniugem domi-
hium corporis alterius^hoc intélligen-
Humeft fub bac tacita cbnditione vide* 
Jicetjniíi alter velit intra bimefhi adre-
lígionem traníire eo vero lempore han-
fado tenetur cohfumaré altero exigen-» 
te^vel ftatim religiohem ingredi. . 
Quo poííto relporideo elapfo bime-» 
ílri neutri coniüguni licére reiigionem» 
ingredi altero repugnantejíi tamen defá 
€to ingrediatur qu^htumcumque tem-
poruselapfum fit ante confumationern 
mátrimonium diífoluetur j & piotcísio 
erit valida quamuis iliieita 3 ••radio huios 
eftj qiiod Chriílus Dominus abfolute 
concefsit Hoc praeuílegium profefíioní 
íeligiofiisi"& quia ita abfolute üiffinitum 
eftá Concilio Tridentino loco cicatoi 
inon determinando tempüsáiíqaod ante 
con fu m ra atib hehu Sed objicies tranfa-
0:0 bimeííri tenetur coniux reddere de» 
bitumJ& ad id compelli peteft per exco 
rnunicationenijergó non p o t e á fien re-
ligiofusjpatet cofequehtia.j quia i i la dúo 
¡ncompofsibilia funt. 
Rcfpohdétur¿Toíum probare tranfíta 
ad religionem eíTe illicitumjnon tamen¿ 
quod lit irri.tüiTij& inualidum^iquia qua» 
uis non redHendodebitura peccare tn5 
tamen ámiíit ius ingredeodi reiigioneni 
ante confummationém niá t r imóm^ca 
hoc pi«uilegfum conceíTum eífet rel i-
gioni abíolutejVt feilícet ciiimat imatti*» 
ttionium ante quam confummetur. 
Quites ter t ioj an diiToluatur matri?-
inonium ratum non íclum quando aj» 
ter tantum j fed etiam quando vterque 
ieoniux religionem profiteretur, 
| Rerpoiideouegatiue cum D . Thoms ^ 
i n 4.cíiftii7;q-üael>. í.att^.qüaeftiuhculá ^ 
5.ad i.vnde l i alterconiügum ppft pr5¿. 
f^ísionem forniceturjnon foluÉ erítfoí 
nicator facrilegnsjed etiam aduitefj cu* 
ius rabo e s q u í a iníftocafu neuter reiiu-
tiat vinculo matfimbn:i > íícut quahdor 
alterfolus religtóriem ingreditur; t ó M i 
autem^vinculum raatriraoni) eriam toná 
fumati íímui elTe políe ^nni rdigibnfs 
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íiatu mutuo c onuigum conícníuj op-
poílca tamen feiuentia probabiiis eft 
pro qua videatur Sanchsüiib. 2. dirput. 
ti* 
QiiícrestemOian eriam maísiraonium 
Confummatum diíToiuatur perfequen* 
tem altedus profeísíonem! 
Refpondetur negatiue 3 vt díffimtum 
eíl in 0^ í inodo gen£raliJ& refeitur 27. 
qusí l .z .cap. í i quiscooiugatus. Ciiíusia 
í io eft, quod; niatEiraonium confunm^a-
tum fígnificat vnionem diuinícatis cura 
^umankateJrqU2E indilTolubTiis gü^ii per 
petuajSc quia irrogaietur miuria pioji íl 
elTetjaiit vxori^íi viream deñoratam re 
i iquerit . 
, Quieres quinto, quod IT intrabi ra i ñ re 
per vim vxori iiiatam á viro fuo c o n í g -
ra ct mat ri ra o 11 iu m ? 
Dicofecundoj licere tune v x o r i rel i-
g i ó n era profiteri viroetiam renitente, 
non tamem licere virojrenitentevxoiej 
iraPaludanus in o^diílinil:. 2,7. qu^í i^ , 
art.2.conGlur. i i nufn. 20. & giof. capir, 
fioaii vstbojmbitm, ái$mé%. 55. & alíj 
Prima pars probatur^quia ñera o eít pr i -
nandus iure propr io ííne culpa fua¿ cap, 
diferctione deeoqui cognouit confan-
guiñeara vxor is jCum igitur vxor ia cafu 
huius dubij cognita fuerit a viro ííne cul 
pa fuá non debet priuari iure ingredi re» 
ligionem intrabjmcílre quod habet. 
Confírmarur^quia nemini debet cul-
pa propria patrocinaríj cap.ad noí l ram, 
4«erap£ipnej& venditione ¿ cap»tuae de 
«lericis, non reUdentibus^ ergonullum 
ius acquirit vir ratione copulae v i extor« 
j a ad impediendam vxorisprofcfsionem 
desiique,quiavxor pafía eíl: ín iuftitíá, 
cura vir non haberet ante elapfura iiiius 
lemporisjius extorquendi deb i tumer -
go poteíl reljgionem profiteri j patet co 
íequentia>quianon poteíl aiúer ¡as amif 
• i-um recuperare. 
Secüda paFS:conftar,quia íam vir amis» 
^t ' ius ingrediendi religionem per volun 
íariam confumniationem matrimonij 
prxterquanijquod hac dumtaxat ratio* 
retarcire pot«ít damnura vxori per iñ 
iaüitiamiUatHrai. 
Et íí objíeias 3 iura quipus decidítuí 
poft raatrimenium confenamatum neu 
tñ coniugum licere altero cpnjuge i n v i -
í o religionem ingredi. 
Réfpoudeníium eíl iíntelligenda ciTe 
0é9ácm 
quando matrimonium abfque alterims | 
coniugis miuriaccÍHmaiyr mutua v t i iu f 
que volúntate. 
Dico íeeundo,ínaai.rr onium ita COE 
fummatura non difítílui per v xoris p io-
feísionem ¿ vnde virin lecuio n aiuns • 
non poterit aiteiaa: ducere Cjiiádui v x o r 
vjxeritjícaPaíudaniisJtcocituto j D u f á p ^ y ^ ^ 
dus ibidern qusilé a. num¿3 5* ?.pau.de 
rnatr ímoniOjCap^^ .^au inu 10.& p í o 
batur primo^quia hoc raatrin oniura elt 
vereconíummasuín s e í g d n c n ci l íoi i ' í -
tur profefsione aiteri i SjtonKquentia pa 
t e t ^ antecedens probatur piirao, quia 
illa copula quarauis viextorta eíl Ínter 
veros coniugesj& non eíl fornicatio j er 
go eí lconfummatío matrimonij. 
Secundo^quia per illam copuiam fa=" 
dá funt coniuges vna caro, ergo ratione 
iiiius fuit cófummatum matrimoniuraj, 
probaturantecedens ^quia ex copula v i 
liabirainrer coniuges ontur afíinitas j ca 
pite diíeretionem dceoquicognouitc5 
fanguineam vxoris, quod falfum eiTet^  
niíí coeuntesfierent vna caro. 
Nec o^flatjquod vna raulier íimulíic ^ 
vxorjSc relígiofa, quia íicu^hoc uon im ^ 
plicat deconfenfualterius coniugis, ita 
¡n hoc cafu non implicabsteo etiam re-
nitente in pceaam iniuriae^ quam vxori 
in tu l i t . 
V i r u m matrifaomum inji* 
delium etiam fonfummatüfñ 
dtjftlui fofiit conuerfi®* \ 
m dterlm ¿d fi* 
matiua^diffiniuin c, vxor 
legitiman 8. qu^í l , r. cap. 
finali 2 8.quáfil.2ícap.qüa1|: 
to,& cap. gaudemus de d i -
líortíjs quae veriíicantur pr^cipue quan-
do coniux qui in mfidelitate raaneí, n ó 
vultcuEnJdeliCPniuge cohabitare 1 aut 
íi .vultinori tamen ííne contumelia íaiua 
t o x ^ hoc eft4 n«íi ceíTando a bia í j ihe i 
jmijs 
W i f p n t m o . é . 
j mijs centra Cíiiiílum,aut á peruerílone 
alt^rius CGiiiugis j \ d ií j ííije íaluatoris 
iniuriacohabitare veiic^ ceterü non ni-
íi_ irsducendo coniugem fideíem ad aii-
quod psecatum t|:ortáíe j vt habetur in 
ci&o cap.vxor legitima 28.qu£eli. i . ye-
xum aduerte videadum eiíe ^ an fidelis 
cohabitare nolens id faciac iuilejvc iTal-
ter coniox^anesj vei poít comierííonem 
adukerium commiferit propter quod 
coniux infídelis cum i l lo Iiabitare re-
nuat^iure fuo vtens^quia tune matrimo-
nium non poterit diíToiui j hiíípoftea 
ipfs coniux infidsUsjVel iniuriam remit-
ta t jve l in adulterium Hmiliter incidat, 
vei cum alia contrahatjquiaiam tuncin 
¡ílis caíibus caret iure non cohabitandi 
matrimonij vinculo manen te, 
Quxres primo , quo iure diflolua-
tur? 
Refpondetur, diíTolui iurediuínoex 
pr^uiisgio Chriíli in fauoréfidei^ quod 
prsuilegium coliigitur ex i l lo i.ad Co-
lín cilios 7.quod íi infideiis difeedit^ dif-
cedatjenim non^feruituti fubieólus eít, 
fracerjaut foror in huiufmodi ratio au-v 
2 tern huius prícuilegij efle poteftj nam 
maius eft bonum íidei quam matrimo-
nij^ergo ne femel lufeepta fídes ab alte-
ro coniuge aimegerttiir > propter hanc 
rationen) tuir conle ^aneum j atque ra-
tioniconformejVt ma Ti.r.onium dilíol-
uetutjquando non n'íí CU;T. Chrifti con-
tumelia fieri poíT t cohibitatio ¿ quia o-
bligareconiLigem fidelen: ad viram celi-
bem perpetuo dueendam duriGimum ef-
fet j decerreret infideles a conueríio-
ne. 
Quxres fecundo , quid íi coniux ínfi-
delis cohabitare velit ílne iniuria Sal-
u a t o r i s f i n e induóliione ad peccan-
dum. 
Dico primo j fas efíe tune coniugi fi« 
deli non habitare cum infideli j ita Din» 
D . T&o ThomJi ic quxft.5 9.aTdc./}. Couarrub. 
Gv&flr» 2, part.de matrimonio., cap.6.§, 11,rm-
mer.a.&cap.y,^. 4. num. 5. &; habetur 
etiamnuncJ& cap.íícjiium.zS. qu^íl-.i. 
cuius ratio efl"^ quod ficui racioi eadul-
ter j amiítit adulrer ius ad cohabitatione 
¿i ñcitum ell ínnocemi cu eo non habi-
tare ^ itainndelis ra-ioDe. nifídeiitatis in 
oua pertinacirsr vulr perm nere. 
StCor»'? Ec íi objicias D.P ulum 1 .ad Corint, 
^.dicentem : Siqms -fratervxorem babd 
infidelem s & bac confentit hahítars cum 1 | 
ilíünondinntt'at eam¿zív®. 
Reipoiidsójlioc noneírepr^ceptum^ 
f idconíi l ianijVt coliigítur ex ver bisan 
tecedeiuibus ibijego dic'o.no DÓmintisj 
Scquamuis D . Aii)broíius(.&álij facri in 
terpr^tes dicant eíTe prsceptumj ica i n -
tehigédum eftjVt habueric vim prscepti -
tempore primiciuae Eccleííae aciuitanda 
fcandaiajqu^ ex tali feparatione oriren* 
tur^Sc etiam modo^víai íimiie pericuium 
timeretur. 
Dico fecundo mbdo^non folumlice-
re coniugi fideli non habitare CUÍM i n f i -
deli verum etiam adidtencrij ita Diu . 
Thoni. lGCocitatOjari ic . j . ad i .&S^iue 
íter verbo ^ matrimonium^ 8¿ qusíló 10, 
dubio 5.in fine^cuiusratio eli ^  ouiaiam 
éxperientía docuit ex hiiiiía iafioelíutn. 
pertinatia magnum pericuium per — 
uerííonis inroinere coniugi íicieli exin<-
fideüs conforLio^cjuareia Concilio To»» 
letano-j, 'ftrcFertur in capit; iudei 2%\. 
quaeíl. 1. dicitur non pof fe in í ide íem i i i ¿ . , • , 
eius manere coniun^ione j qua; k m j a ' 
Chriliianam translata eít fidemj&reddi 
tur rat ioj qüia durn fidelis íialütem quíe-
rit coniügis íniidelis^pbíiusipíeadpeifi-
diamretrahetur, 
Noc obiiat locus Diui Pauíi ftipra sd- 4» 
ductus, rum^ quiaillud folum eli con í í -
lium humanüjquodpro íemporisJ& cir 
cunílántiarum diueríítate variaripotefí^ 
tum etiarajquiaadhuc íí admittamus efie 
prajceptum dici poteft j Vei hóh obliga* 
xejniíí quando eft probabilis fpes de coa 
ueríione coniugisj vt erat in prímitiuá 
Ecclelía virentibus Apoílolorum mira-
cuiisj& praedicatione ^ qusefpes iara iiuc 
regulariter ceífat j vel eííe pr^ceptum 
humanum ^ quod alteran potelí n.utatis 
re ruin circuhítantijsjíícura pracepra Ec-
cleííaftica j eíTet pr^ceptum Ápoííolicu 
de non comeado íanguine.,aut iliphocá 
tOjquod durábit peraiiqüod tempus prl 
miciuae Eccíeíí^,& tamén po í l njatrjmó, 
hiamabrrógácüm eftj videaniur D . T h , 
lococitatb^ad 2.& D.Aug. reiatusin cá 
put ÍÍCJ nu.zR.q.i. 
Dico tertio.quando infidelis vulr co« 
habitare ííne blaíphermíjs contra bhr i* 
ftumj &:íine fcandaio Conjiigii fidelis/ 
non iicet coniugi fideii ad fecundas nup^ 
tias tran(irrita D.Thom.hic qu^í}, 5p¿ 
art. 5, in corpore, Graciana cap., finali m i t í m 
Ooo m 
^ zS .quz í l . i .Nauar ro in íummajcap, 22. 
- - nuai.45. & alij, probatiK expreíTa deci-
mauar* líone innocentij IH.cap,4, '&cap. gau-
demus^de diuortip vbi habetur hoc ma-
tr imanium diíloiui non poíTi^nifi jh his 
duobus caííbus j fcilicet ^ quorí ín fidelis 
OÍR niño recedat^ lioc eft^  cohabitare re-
nimtietJ& fecundas ^ cjuod íí cohabitare 
velit j id tamsn non fine redemptorish\ 
imiajaut fidílis ícandalo. 
Oppoíituíii docent SotOjVera-Cruz, 
& a l i j qaos refertj Scfequítur Sánchez 
$Mchez* Hbfo 7. difput:acione74.num, 9. Ssaffe-
rentes iam mine liis cemporibüSjin qui-
bus non eft l icitum fideli cum inBdeii 
coniuge habkare poffe iiiorani matri.Tio 
nium diíTolui, quamuis infidsiis cohabi-
tare velit j cuius fententis fundamenta 
ílmtjquia ín hoe cafu veré dícitur infide-
lem difcederejCUfn eam dumtaxat coha-
bitationem velit j qu¿s fideii prohibits 
e í l j a tqueadeo i í l e cafus cofTsprehsnfus 
videtur ín prseuilegio Chriíli iñ fauorem 
fideiconceíTo, & á D . Paulo expiieato^ 
Vt vidimus. 
Secundo^quia alias coniux íidelis ííne 
r-- culpa fuá eífet fubieftus feruituti prioris 
^ matrimonij^quod eft contra D . Paulum 
loco citato* 
t Étdeniqueterdo,quia étiamin ifto 
cafu militat eadem ratio propter quam 
dixiGiijs fupra difroiui matrimonium 
conueif íone áltenus eoníügísj fciiicetj 
^uod arcerentur infideles á fufeeptiane 
baptiími •> íí poftea cogerenturabílinere1 
a matrimonio a & perpetuam caílitatem 
/emare. 
C x i s r u m quamrais sílf ratiónes fatís ef 
ficaces appaieant , nihilominus oppo-
íícumeíl tenendum ^ quod Ecelefía a-
l iud non determinauerit, & decifíonem 
iri di¿ío cap. quanto ¿ & cap. gaudemus 
áe diaortijs ad iílum etiam cafum non 
éxtenderit j quarsad prinaum dici poteít 
infidelem meo cafujiioníimpliciter dif-
cedere3 cüm'íine fidelis fcandalo^ & Sal-
úatoris iniuria cohabitare velitjquod au-
tem talis cohabitatio^iam ñunci i i s tem-
poribus íle coniugi fideii iilicita per ac-
<cideii| eft ííne ipfius infidelis culpa 
iibuajqui quantum in fe eft non inten-
dit in prxiuditium Chrif t i} autipííusfi-
delis cohabitare j^nec fecuntür alia dúo 
inconuenien'ia i nz , & 3, fundamento 
&d\iái , c t^üa ín hóc cafu confulsndussí^ 
fet Pontifex ^ aut difpeníau t íncohabí- | 
tacione ¡nípedis circunílant:js?>6i proba 
bilitate conuciíionis coniugisiiificelis^ 
euius ením leue figFium eft áne ChnM 
contumelia ^ & fitíeiis íeandaio cum eo 
vellecohabiüare, 
Qu«res tertiojqnando diiTeluatur i p -
ío fado hoc matrimonium. 
Refpondeofnon diífolui defado quo 
mm fideiisjaliud ínatrimoniuracontra-
hatjita Diu. rhom.hic quadtione 5p.ar-
tic.5.ad2l&Couarrub.z.pait.cap.y. §. ®* T®®t 
4.num. 5. probatur, qurxmcap. gaude-
mus de diuortijs ad fioem expreífe deci-
dítur,quod íí ante quam fidelis contra-
har^infídelis ad fidem etiam conuertatur 
fada vtrius feparatione tenecur fidelis 
eum , vt verum coniugem habere j er-
go nondum erat diífolutuin nutrimos 
nium, 
Nec obftat > quod in cap. ffnali 28» 
quseftione i.dieitur contumeliam falua-
tóris íoluere ius'matrimonij } quia hoc 
irítelligendum eft^non Vtecipío^ quod 
infídeiis habkare renuitíine Chrifii in-» 
iuria matrimoniumdiftbiuaturjfed quod 
ftatim acquirit fidelis íus diíToluendi 
matrimoniumtranfeundo ad alias nup- _ 
tías. . 4. 
Exquo infero pnma¿neceírariiyii e í -
fej vt íidelis ad alias nuptias tranfeat, 
qüod moneat coniugem infidelem ^ aa 
véiit conuertij yel cohabitarej & quomo 
dd^c í íc conftet de eius voluntare j ñe -
que adixoc eft «eceílaria iuáicis fencen-
Infero fecundo j non diíToIui mst r í -
moniumdefadp perhocj quodinfidelis 
altMinubatjpriias quam fidelis id facia^ 
quia hoc pramlegium diíroluendi matri 
m o nium foli fideii eonceíTum eft in fa-
uorem fideij&itafolo traníítu jpííusad 
alias nuptias diífoluetur, 
Qu^res quarto^an diíToluatur per yo-
tüm loleínne^relígionis. R r ^ - p o í l T ^'T.vX! 
Refpondeoaffirmatiuecum D.Bóña- Boñai^ 
uentura in 4.dift. 39.art.2.quaift, 2 S¿ So Sotus^  
to quíEft.vnica,art.4.cuiusratió eft^quía 
licec nec in diuinis literis^nec in íure repe 
fiatur deciífum id tamen ex eo conuinci 
poteíl:, quod ftriólius} & indifolubiiius 
eftvinculum matrimonií rati fidelium, 
quam confummatiinfidelium j fed vota 
folemnedirimit matrimoniumraturn ín 1 
ter fid?ies^ergo Qtiaín dilToluet matrimQ 
nium 
1 
nmm confuramatum ínter infideles^pré 
bacur maior,primo j.quia raatrimoniuai 
ratum fidelium vltra rarwnem contra-
Ausnaturalis^in quoconuenit cura ma-
trimonio confummato iniideiium addit 
rationem Sacramentu 
Secündoj quia matrimonium ratum 
pofterius a, fideii contradum., dilToluit 
matrimóriiiim confummacum priusterri 
poreinfidelitacis contrac5í:um. 
D V B I V M I I J L 
Vtrum matrimonium ratu^ 
non confvmmatum dijfoluí 
fofsit dífpenfatione Foñ~ 
típcis i 
^ ^ ^ . Ó N C L V S I O eft affir-
WjÉSMÁ, matiuaj& cocnmunis in r i -IC^S^S a^iUn11 ex THeoiogisj eara 
rAntonu í ' S J l l l O dócent d .Ántoni i ius 3. p¿ 
€díetan, wh&fáOBm^ t i t . i .cap. 21.^. 5. Caieta-
Saníhez* nusin opufcüiis,tom. i.rit.28.de matr í -
Mauar* monio>qúíeft.vnic.& aiij quós refera & 
fequitur Sánchez liB. 1, diíputat.14. nu« 
2, & probatura polteriori ex Eccieííje 
praxij qua videmus pintes Pontiñces i u -
• ílis de cauíís difpeníalfé j vt referunc D* 
AntoniiiusJ& Caietanüsiocis citatis j Se 
>íauarro in manuaii, cap, 22, numer* 
l i é 
Confirmatur, qma poteíl difpenfare 
i n votoíolemni j vtdocec probabiiifsi-
mafententiajergo etiam in matriironi© 
ratosconfequentia^atet ¿ quiá fortius eíl 
xrotum fólemne cu^n matrimonium ra-
tum diíToluat. Aduerte tameri ex hoc Po 
tificum fa¿to non cohuincí conclu/jo-
neranoftram eíTeabipiis diffinitaj quia 
folumidfeeéfunt fequendó opinionem 
probabilem quam licitum eíl fequi, 
Oppoííta fententia eíí: probabibTsi-
nia3& meo indicio fpeculatiue probabi-^ 
lior quam docent conimüniter Theolo-
gicum Magi ího in 4. dií l indione 270 
quaeílione i.artic. 4. Scotus diftirid:io* 
ne 5 1. qusflione 1. §. 5. modo dici po» 
€o#ar* íeíl ex íuriíu^Gouarrubias 2, patte^ ¿á« 
pic.7.§.4.niim. 13. quoniiri funbaruen- | 
tumtfíbquodindiíTolubilitas matrimo» 
nij rati eil de iure diurno 3 & naturali 
contra quód PbntiFex díípeníare non 
p o t d l j capic. funt quidárii 25. quaíftia* 
neto 
Conérmatur trípliciíer^primo , quíst 
étiam de matrimonio rato verificatur 
i i iud Matth. i'p, quod Deus coniunxst 
homo non feparet 3 crgd nüiía humana 
authoritate diíTolui poteño 
Coníirmátur íeeundo, quia confsera^ 
tio non pdteít aufern psr Pontificem 
ab hoftia femel cónfeema manehtibus 
fpeciebus incorrliptisi ergonec pOteít 
auferri rándicas Sacramentaiis mauimo^ 
xnjrati manentibuáconiugibuso . 
Contirmatui tertio^quiancn ciTetrá-á 
tiOjCur non poíTet idem de matrimoni© 
coaíummatOó 
ReTpóndetur j quodíicet Pontife^ 
non polsit difpenfare in his quae iunt ¡u« 
risnaturalisj aut diuini abfolute , ut i i i 
furto^nleiídátiOj hd micidití j, fornicátio"" 
nej&c. bene ¿amen la iiJisjqux práfüp-i 
ponuntjVt furidámcntüm humaim c o á 
traótumí^, promirsionemjVt in voto¿ 3c 
i n matrimonio rato ¿ non quidem aufe«» 
féndoimniediateobi igat ionem iurená¿ 'j^. 
turas ortám ex iilíl ^ íed mediaíe'íóilen* 
do fuadamehtiim taiis obiigationis 3 feí*» 
licet contradum j aut aduril ipíum hu¿ 
manum j qui in quantum taiis poteftati 
EccielTf í'ubjicicur:atque adeb inualidári 
pótei l imáxime. , quando iuíta caufa eíl 
ipfo iure naturse pec3taa 
Ad primaní confinTíatione^ dieo prí« 
hio j iiiud teftiraonium inteiligi de ma¿ 
trimonid confummatOíVC explicuit Ale 
xander III .cap.ex publico de cohíieríío y | / ^ * 
necóniiigatorumjiib, 2. Huíufmodi dif- * 
peníationem iri matrimonió rato noí¿ 
fieriá Pontiíice humana j í e d diuíná au-» 
thoiitate quam Chrifluá reiiquit F'onJ 
tifici pro cafu vrgentis neceísitatis ad 
dirpenfationeá fa¿tas probabiliter íua-í 
den tí. 
^ Ad jecundam negó confequeiñiaííij 
^uia matrimonium ratum non habet 
neceflariám connexidnem cym coniu-» 
gibus.cumfundeturin humano contra-' 
^ u mutuo¿ cuius valor póteílati Eccle-
íi^rubiaceí.pr^fentíaveroeórporisChn 




fp¿ciebus ex Chriíli inftitutione j ñeque 
inaliquo contrá^afundaiur . 
Ad rertiarn dicojid non poíTe in ma 
trimomo confummatOj quia Chriííus 
noluic hanc poteílatem daré Pontiíici ra 
tione íígniñcationís matrimon'í) cófum 
mat i j & quiacederet in damnum tsrtíjj 
ÍIÍEC fatisfuperq, d ida í in t deiibdif-
putacione fexta. 
D I S P V T A T I O 




pediunc matrimonia con 
trahendum ^ vt fícontra-
hatur^reddant illud inualidumj&..haíc di 
cuntur impedimenta dirimentia /quia 
je vera aduerfantur eíícntia; mat r ímo-
uij^quaedam vero iraimpediunt matri-
m o n i u m contrahencum y vt leddant i i -
licítum j & peccaminoluni matrimo-
nium contraduñi j non taraenirritun'íJ&: 
iniialidum j quia nonadueríantur eíTen» 
íiae.matriraonij j fed folemnitatijaut or-
jiatui iiiius accidcntali t vt autem diftin-
de procedamusj diuidemushanc difpu-
tationcm &adiongum t raáabimus , cu 
fuis dubijs^in quibus agemus de potefta-
teapponerídi impedimenta ^ & de i m -
podiraentis dinmentibiisí& de non d i r i -
mentibus^ denique de eo qui poteft ia 
hüiufmodi impedimentis difpérifare. 
De fotefiate affomndi im-
J D V B I V M I . 
Ftmm ¡wtejiate Mccle/iafii* 
ca fofsint impedimenta con-
JUtui máxime dirmen-
tía) 
VO N C L V S I O af 
firmadua^ & definka ia 
Concilio Tridentino, 
reísione 24.canone 3» 
& 4 . & in Conciiio;Sef 
X ^ ^ ^ S ! nontíniT.tGrno 5. con-
ci l íoíum} capit. 17, & vfu Ecc ie í i ^& 
Pontiíicum approbata ípeeialiter deim-
pedimento confangüinitatis ^ docent ^ ^ W * 
eam Diu . Auguíiin. übro 5. de Ciuiute J i ^ ñ 
D e i , capifr. 16. & Din. Gregorius iibio Ma£tjt* 
12,regiihi j epiiloia 3;. & aiij qiios re-
fert Magilter 'm ^ . diíliníílione 40. Ra-
t ío autem huius c ohclufionis efiepotefl:^ 
quia matrimonium eít quídam aétus hu- A 
manus^fed quicumque contiaátus huma ^• 
ñus pro varietate tempoiis^ & circunílasx 
t iafüm exigit d i f t i n é t a s ^ okerras con-» 
d.itiones^vt vt'iles.reipiibiicafj Vi patet ex 
perientia j ergo ílmiiiter n i a n i m o n i i í m 
pro tempons,& circurifíantiartin) varié , 
tatepetic alio^Sí aJio modo ctntrahijVC 
ad bonum Chrillianaí reipublicae ad 
quod ordinatur conducat: tuncíiCjeígo 
in fummoPontificejeft aurfioíirasj vt id 
exigentibus circunfíantijs pofsit varias, 
& varias conditíonesapponere fine quí 
buSjaut non validejaut non licite contra 
hatur, patet hasc vltima confequentiai 
quia alias non eífet in Pontifice., & Ec» 
cleíla tanta pote íks j& authoritasjquan'» 
taneceflaria effet ad bonum reipublicas 
ChtiftianíBj ñeque reéte prouifum fuif» 
fetEcGlefíxaDeojquodímpiumí&bJaf , 
phemum eftdicere. 
Coníirmatur j fímulqiieexplicatur 
hsc ratio exemplo matrimonij clandeí" 
t i n i , quod antiquis temporibus tóllera-
foaturabEccieíía /inemagi.10 incommo 
do ChriftianaE reipublicaíjnamcirm ma-
gisvigeret tune apudhomines timtorec 
Difpatatío^ 
^ ga Dsum raro fiargebaur tides ckncJe-
w itine dataj; cseteru poílquam eorufn ma-
Ütiaadeo creuic, vt pollhab.to Dei t i -
mare illa fides frequ-'htius vioiabaturi 
Sí qiú occuke cum vna coritraxeratjpu-
biic^ aíteram ducebat eum cain perpe-
tuo adulterio manens ex quo iam illa 
matrimonia clandelíina plus detrimen-
íi^quam commodi aíferre ceperunt reí-
pubÜGaejopportuit j v t i n Eccieíia eíTet 
jpotéílas irritandi ea^Si reddehdi inhábi-
les períonas quafcumquead ñmilescon» 
tra ftus matrimoniales perficieridós. 
Haec concluííó c l l contra Lutcrum; 
CheniciumjCáluinurn , & alio's hacreti-
cos noftri temporís duó afifercntes. Pri-
mum eft^non eíTeinEccleíia poteftatem 
apponéndi impedimenta dirimentia, ni 
íí ea folumjquae alioquinipfo iure d i u i -
no inílituta fuerint. JEx quo inferut orri 
nibus proraiCcué facerdocibusj ac religió 
íis nuptias eíTe licitas: alteirum eíl , etiam 
ííon poffe poni ab Eccleíía impedimen-
ta , quíe reddant matrimonium illicitúi 
6c peccaminofumj&quamuis prioris di 
€ti praccipua fundamenta foiuta íínt f u -
pm cum de irritatione matrimonij clan-
deílini ageremusdirputat.5. huius tríAa 
•tus3 poteíl modoponderari in fauorem 
' M M á ^**US^W Chriíli Dominio Math. i9¿ 
Jf ex quo íic argumemor^Deus eíl author 
matrimonijj ergó nulla poteftas huma-
na valet poneré impedimenta dirimen-
tia praeter ea^quíDeus poluit^ patet co-
fequentiaj quia alias iam homo fepaia-
retjquod Deus ipfcconiunxerat.Funda-
inentum fecundi ditfti eftj quiaforumJ& 
iudicium confcientiaíjCÍl f o r u m ^ iudi-
cium Deijergo nulla lexhumana poteft 
obligare iu for©.^ iudicio coníc ient í^ 
prob| |ur cónfequentiaíquia poieífasin-
ler ior i & h & n i a n a legem nequic ímpo-
iierejqu.r obíiget in foro ruperioriJ& di 
uino. 
Sed huius-hxreíis fundamenta fragiíía 
funCjUara ad primuiTi neganda eft confe-
quétiajad cüius probationem dicOjDeíi 
non inílituifTe matrimóniurri j ni l icuni 
contra&Ujqui apud homineseíTec vali-
dusj&qiii- 'm refpnbiica iudicaret expe-
diré bono común?., vt collígitur ex p r o -
batione noí t r j concUiíionis^quapropteií:'. 
i l l i qui conrrahunt cú impedimento diri 
mente ab E;ciéíia poíuo ,non coniungíi 
Dubiumj. $ 0 
gunturaDeOjfed iprefeipfQs.perpeiam, 4 




gando antecedens> &adprobationerai /}¿ y£¿; 
quod cum poteftas humana á Deo fir, vC 
dicitur ad Rom. i 3.íit vt qui eius ordiná 
tioni reíiftit} Deo etiam rellíhtj atque 
adeo contra confeientiam agatj praersr-
tim cum ómnis humana lex álege fuper 
naturali derivetur^vt docee idé D . f ho* 
loco citatOjq,5.aft.x; . , 
Si autem queras, an huiufmodi Ponti 
ficisj&Eccleíiípoteílasfeextedac etiá 
ad infideles?, 
Refpondeo negatiue, quia infideles 
íunt extra Ecdeíiailicam iurirdic^ionem 
Pontiíicisjcum non íínt de gremio Eccle 
íiaíJ& líe neqüenht con í l i t u t ion ibus Ec-
ckííafl icisl ígari jVt habeturiii c. gaude-» 
mus de d iuó r t i j s j ex i i l o i.ad Gdiinth.5.; • QQ^ S 
iquid enim m i h i de his, qüiforiá rür t i u * * *^ 
tíicáre , vnde matrimonia bmiiia infide-
l iumin gradiBus áfola Ecclefia piohibi» 
tis valida funt* 
Sed quíercsj an faltem fe extendat ad 
eosiníideleSjqui viuunt inter ChriíHa-
nos in ópidis rubieéiistemporaiiiurifdi^ 
¿tioni Pontificis.\ ^ 
Refpondeo affirmadue^quiaveramiií 4 
íirdidioncm temporalem habet fupetf 
eosjCrgo poteíl i l lórum matrimoníjsjfí-' 
cwtfe alijs cotraóíibasimpedimentaap-
ponerejiio quidenii vt Princepesinfide» 
lespofsintfimiliter eá fuis fubditisappí^ 
herejVt dicemusinfr38 : • 
Quaeres tertldjan etiam íí extendat ad 
eosinfídeleSjqui viuunt in opidis fubei-
tis Principibus Chriílianis fecnlaribus? 
Refpondeo negatiue cu Sánchez liba 
7.difp.i.nu.5*contraAbuIenfcini.Reg¿ p 
S.q.iyS.Sc Ledefmám i i p á r t ^ i í q, 64; SamUfty 
art.2.ratio autem eftjquia Pohtifex nul-
lam habet iuciídidiónem temporalem 
circa íncolas iiiorum opidorum, nifij lo -
lam fpiritualera circá fidvles ^ ergó cuni 
ad valorem illorum inipedimentoium 
fequiraturaliqua iurifdiétidj & infideles 
fint á iurifdidione ípírítuali Pontificia 
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nonfit dirimen s\ 
. V P P O N O inflara caufam 
¡ requiri , vt Pontifsx licice., 
Siíiiie peccato impedimen 
ta confticuat^iiam cum eius 
potcftasnon íítad deílru-
^:ioHsmJ8c difsipationenrijfed ad Eccle-
iíaííediíicationem,, opus eíi vciüfia cau-
faíntercedatjVtad prohibendum matri-
monium iure nacuralij&diuino^aiias co 
ceírumj& permiífum hominibuSjmaior 
caufaadiilud derimendumj quam omni 
no prsciíTe impediendumjcum maius ííc 
matrimonium effe inuaiidum,quam efle 
íilicitünijquare quod vertitur ia dubium 
eftj anincafu , quo Pontifex fine iufta 
caufa prohiberet matrimonium aiiquod 
non folum pecearet iliud prohibendo,, 
vcrum etiamipfaprohibitio íít nullajita 
v t matrimonium contraiilam fadumef 
fet vaiidum,6ciicitum, 
Concluíi© fit;fi ííne iufta caufa impe-
dimentum appoiitum íit^matrimonium 
«ontra iilua ta^um éü v a l i d u n ^ licitu 
ita Oílicníis in fum. t i t . de matrimonio 
contrainterdiéíum^n^.Ledefmaz p, 4. 
Sanchéz' <3«3^'art*4*^a^*j 4uosre^e,:tJ& fequitur 
* SanchezJlib.7.dirp.i.nu.(5.art.4.& ratio 
e s q u í a difpenfatio Pontificislaltem in 
liis quae íunt de iure naturaE, & diuiuo íí-
ne iuftacauía eft omnino irrita^ & inua-
lidajVt docct omncsjergo íimilitcr pro 
l i ibit io eorum qu«iurenatuiíeJ& diuino 
coiicelía íunt 3 aut permifla, fí fine iufla 
caufa fiat^ergo prohibitio cotracftus ma-
triaionialis, patet prima cofequcntia ex 
pa/itare rationis ínter prohibitionemj& 
di4?enfationé, & fecunda cenfequenria 
probaturjquia matrimonium eíl iure na 
turxj&: diuino conceíTum} feu permifsü 
ómnibus / excepto faltem primo gra-
da confanguinitatís ínter afeendentes,, 
v t videbimusinfra^ 
üflien» 
hedefm. 
Contra hanc conclafionem opinatur | 
Vera-Cruz i.p.rpeciaii^art^é.S. ávüoh&y^  
vtrum .cuiusfundamentum elhquia muí 
ta poteft faceré Pontifexíiliatejquar tai-
men fada tenentjVt l i diípenfeE meGum 
in ieíuniOjaut reeitatione horarú lineiu 
íla cauía quámuisipíe peecet dijpenian« 
do nihilominus diípeolaíio eit vaiiaas§£ 
eapoíítaiicitum eít mihijneqi isiunare-, 
neqí recitarej&. íiniilker íi íioe iuila cau 
fa difpenfet cum aiiquo in gracibus pro 
Jnbitiáab Eccieíia j nihilommus mam-
monium etit validum^ & finriuro , ergp 
ííraiiicer quamuis fine iuíra cauía prohi-
beat matrimonium ínter certas aiiquas 
perfonas ap p o n e n d o i m pedi m ea tu ir! di 
rimensj nihilorainus prohibitio erit valí 
da^^ matrimonium contra eam CGiitra^ . 
íftumentiilicitumj&ipuaiidumjconíe-
quentia videtur nota ex paritateratíonis 
Ínter difpenfationemJ&; prohibitione, 
Sedrerpondeturadmiffo pro nunc an 
tecedente^de quo late quajílíone vitima 
hüius difputa; ianis, negando confequen 
tiamj& ratio diferiminis eíl-j quia illa da 
quibusfit Termo in antecedente funt iure ^ 
folum humano Eccleíiaftico prohibicaj Jfa 
&cum eius íit toliere legem^cuius eft co 
dere 3 ficut lexEceleíiaílicaá Pontifica 
íine caufaiufta, fed puré voinntane lata 
eíl validarse obligat omnes eius abnoga 
tiojaut difpenfatiojetiampure voluiua»" 
riefaéla enc validajat vero habilitas pe? 
fonarum ad matrimonium feciaío faite \ 
primo gradu faltem confanguinitatisjíi-i 
cutiurenatur^jd diuino CGceíTa/íeupet 
miífa, atque adeo non poterit ííne iufía 
cania eam permifsionem r5Uocaiej&: i n i 
pedimenta contra iilam apponerei 
& F B I F M I I I 
A n potefiate ciuíli^Jetulá* 
lari poísint humímodi tm» 
fedimi 
I f huiufmodi ' 
unta apponii 
R O deciííone notaaliud eífe 
loqui de poteftate feculari ac 
tentaeius naturaj^; aliudde-
fadbjVt modo re? fe habenr,1 
rurfus aliud eífe loqui de poteílate fecu« 
lari quam habet Princeps Chaiftianus^Sc 
aliud de ea quá habet Princeps Genciiis. 







CniQ ChriílianusjííueCentilis ex natma 
fuá* poteliatis habet poffe huiulmodi im 
pedimentaapponetejita D. Thom. hic, 
quaeft. ^ o.art. i.ad 4. V i t o r i a t e t ó i o n e 
de matnmoniojpait. i.ledione 1. Valen 
ciahic difput. lo.quaft, 5.pundo u Re-
uelolib.g.quxjft. i .nu.i.piure jiefert Sá 
chezjtofn.i.lib.y.difputat^.num.z. ra-
tio huius cócluíionis eft, quia omnes CG-
tradus ciuilesj & humai)i in boná reípú 
büce ordínati debént fubiacere poteítav 
t i cíuiii PrincipiV,vt eó ipfoj quod inci-
piant elfe nociui communitaíi itritéturi 
&fubformáJ&c¡rcuníknt i js , quae ma-
gis bono comuni éxpediát dirponanturi 
íed matrimdniuéll: coífaétus humanusi 
&ciuilisjérgo cüní máxima boni com-
muni parscortftet ¿x coritfaótibusjVt pa 
tetjdebent cadere fub Regia poteftare. 
Confirmatur i cjüiá defaélo p^ures le-
gas exrant íure cíuiii quibus aliquá matrí 
moaia prohibentur,vt patet irylegefem 
per^lego paiam^Lfinali,, § é defitumptí4 
rum. 
Confirmatur fecundo, quia pótelas 
ciuilis Regi^aut reipubikf poteii iifua* 
rej§¿ defado irrifat piurescontraAus cí* 
uiles 3 reddédo pavfonasinhábiles ad eos 
cslebranáosjVt patet in contradibus mi 
nórum fine licentia tuton*sJ& in contra-
¿t bus vxoris fine ÜCÍ ntia virijergo fímí 
liter poteíl irritum faceré eont?a¿i:iiiii 
matrimonij fine hac j velilla folemnita* 
te* 
OppoíTtum huíus conclufionís vidert 
tur docete D. T h hic quiBft.57.art.2. ad 
4.D.Bonau.in 4.diíí:*42.art.2. quaeft. ié 
Palud.ibídéquáíft .Zéart . í .cocl.y. Maiof 
dift.3^.quáífi*2.cocl.i. & e x iuriftis plu 
res quos refert Sánchez loco citato n. u 
fundamentum huios fententiae poflunt 
eíTeduo Piirnum eíldefümptum ex dc-
ciíione Ecclefíae., nam in c. i * de íponfali 
bus i quod éft defumptüm ex Concilio 
Tribuneníí^fiib Bonif. I l í . C é 39.vbidé 
cernitur fnatrimonium cum alienígena 
contradiím validum eíTej etiam fi cele-
bratum fuerit contiá legas ciui es fuac ge 
t isj& nationisJ& in c.tuá de ordine cog 
nicionum decérnitur , caufas matri-
monialesjnort ad forurrt fecuiare , fedad 
Ecclefiaílicum durritaxat perrinere. 
Secundum fundamentum fumrpoteíí: 
ex rationequa matrimonium fideliíí eít 
Sacramenruoi, & res qusdam fpiritua* 
Dubium.3. pjt 
llsjergo extra omnem fecuiarem potefía « 
temi 
Et cónfirmaturjquia poteíl ásfecularís 
folum eft circaca^quai pertinent ad foiü 
coutentiofum éxternumjSc non fe exté 
dit ad forum coníciewtia^quia hoc eft fó 
rurn Deidad quod peitineí niátiiíLoniuá 
Confirmatur fecuhdó^qliiá mátriroo-
nium eft padum natüralé obligáns iegé 
naturálijergo non cádit fub poreíiate ci 
uilij ficut alíj contradus ciuiieS emptid* 
nisjík vendicichisj&econtrái 
Et confirmatur rertioj quiaadlegei 
ciuiiesíolum pertinet premiarebona^Sc 
puniré malajiiovero ea quf dele bone¿¿ 
licita íunr> lua prohibitione mala. & i i l i 
cita reddere^ergó ÉÍ matrimonium intet 
certas perfonas eft natura luá licitum,» & 
validunijiion potent illudillieitüm j & 
inuaiidum redderejied folum poterit pU 
iriíre eosjquia matrin.onia de fe iiiicita^ 
& inualidá éoncráxerínc. 
Et cofirítiátur vitiriíO^quia ex oppoíi 
to oriri polfif máximaperturbatio inter 
fidefesj nam fi eiídem fubditis poflet ex 
V na parte ReXjSc ex alia Póntifex appó 
nere impedimenta raatrimonijsjncaíu 
quo contraria fuis legibuá pr^ciperent JL 
non eíTit certitudocui eorumparenduni 
eííet. 
Sed híjsfaciíe refpondetur, & ad p r i -
jnumfundamentum íolum probare^iani 
hodie non polfe Principes Chriftianos 
conderc leges, qmbus apponant nouai 
áliquaimpedimenta ína tntnonio , qu^ 
3b Ecclefía impofítasaut approbata noñ 
í int jquiáhóc fibireferüauit Ecclefiaj ve 
dicemus cóncluííone léqueiiíijhóc; tamé 
ñon to l l i t j quo mínus feclufa rali teferuá 
tione habeient Principes Chriftiahi po-* 
teftatem impedimeníáappOñendi. 
Ad fecundum fundamentum reípoít 
deOjmatrimonium in quantum Sacrame 
tumnon cadere direde fub potefiate c i -
tuli feculáríjfícut ñeque fub Eccléfiaftica 
Pontificís^caderd tamen fub vtraque,, vi 
contradüshumaniis eft s & hac rationé 
poíTe optime Principem feculaieñ^& Ec 
clefíafticum illud irriiare,, rufiíi b ceniá 
¿onditionibus fibi placitis fiat á cuebe* 
ré^ac fitáliscontradus Sáciamerlu rioiS 
éííát^conftat antem^quod ceficjeme va-
lida tatione cohtraáusjnon perejil fim-s 
dáre rarionem Sacramenri. 
Ad primam confirmatíóneni féfpóií* 
Qoo ^ detuf 
decur j etiam Principes feculares liabere 
potcílatemjqna: obliget infero coníciea 
tiac^vt fitpr.rdidum e l t jcumpote íhsré-
poralis fít á Deo nonminufjGjuá fpiritua 
ps exil io ad Romanos 13» omnis pote-
ílas 1 Deo éí l j & qui poteftaci reíiftic 
13 D eo ordinationi reíiílit., vncle etiara álij 
contra ^Lis iúre eiiiili ^ vt emptio^dona-
t i o ,& líraíiesobiiCTanc ftí foro conícien-
• íia:. • • • . ^. . ^ :^ ' • 
• A d fe c a n d a m c o n fi r m 11 l o n é ra d ic o 
etiam alia padajVC donationesj prornif--
íionts}8c reiiqux ftipuiadones eífa iura 
náttirá:'validarse obiigatdfiaj & nihi lo-
miníis cad unt fub poiéftate ciuiií, 
Ad tertiam conlirmacioném negatur 
anceccdensjnam rs vera poteft Princeps 
ftiaisgeeonfticHere aliquain genere v i -
cijjaut vírtatisjetiam ea^qu^ exfuo obíe 
élo indífferentia , aut determínate bona 
eruntjquandoratione alicuios circuníH 
tix id poíluiauerit expediré béno com-
itlürti j alias poteftas ciuiiis elfet infuffi-
ciens ad rempubiieam gubernandanij & 
per hoc patet ad alteram confirniatio-
Xiem. 
Et í i adhuc objíeiasj illegi timum dicí-
tur^id quod eft contra legem 3 ergo iU« 
perfonae erunt ülegitims ad contrahen-
dum matrimonium ^ quae fuerint contra 
legem matrimOnij ^ fed matritnoiiiuni 
non eft inílitutum lege humanajíed le-
ge natiiraiiJ&; diuina j ergo i l l s perfon^ 
quibus non fusrint prohibitum raaíri-
monium lege natur^aut lege diulnajfed 
foium lege humanajreveranon erunti i-
kglcimaí ad contraliendum. 
Refpondetur cum D.Tho.hic qu^í l . 
5 o.artcvnico ad 4,matrimonium in quá-
füm sft officium natura neceífarium in 
i l i tutum fuiíTe lege natura, in quantum 
vero eíl Sacramgntum inftitutum fuilTe 
iurediuinoj in quantum autem eft in of-
íiciura communitatis ftatutuefíe lege ci 
üilhtk. ideo ex qualibet praedidarum le^ 
gumfierí polfe perfonasillegitimas. 
Secunda concluíiOjvfus huius potefta 
tis interdiélüs eft ab Eccleíía Prineipi-
busCbriftianísjScfoliipíi Eccleíía: j & 
Pontifici réferuatur^ita docent authores 
citati pro prima concluirone j & liac ra-
tione intérprétari poíTunt authores rela-
t i contra eam^vt fcilicet neget Principi-
bus fecularibus facultatem ponendi hu-
iufñiddiimpedimeiita^hoií qtiidem de-
i m p . m a L 
feétü fuae poceftatisjfedratione hiii4is re ^ 
fe^uatíonis, 
Ec quamuiSjnun addueatur ab autho-
ribus rioilrae conciuííionis textus aiiquis 
Jioc Pontifici referuans, ñeque illum i n -
venerint j pote-t tanae huiuímodirefer« 
uatio coliigi á potíerionrtum primor ex 
ipfa Principum Ghnílianorum con^us-
tudine nihilde liac i-eftatuetium7cui ad-
di poteft decrerum Goneilij Tñ:ámt\ iúy 
feir.24.cap.9,de reforraatione matríftio 
n\j j in quo fub anatíiernate inteidieitur Trt»* 
Principibus fecularibus,, ue direé^e^vel in 
direéte matiimonii libértate impédiant: 
tumrecundojexabrrogatione diaeriis lo 
cisab Ecdeíía fada earura legura ciui-
lm¡, qaibus certa aliqua matrimonia pro 
liibebantur^vt patet ex eap.r.de fponfa» 
libus citatOjvbí approbatur quodda rn a -
trimonitim contra ieges patrise faélü 
cap.finali de íaptoribus approbat0?& e^ c 
plicato a Concilio Tridentino ^ íeíT. 24. 
eap.r.de reformatione matrimonij, vbí 
dícitur matrimonium raptoris cum rap* 
ta eíTe validumJ& firmum^ cuius contra 
rium erat lege eiuili-ftatutum^l.vnic^ C. 
d e ra p t u v i r gi n is j & i n c a p. fu p er i l la m - ^  
quaéftionemj&eft fímiliter Apoftoloru ^ 
defecundis iiuptijs in quibus colligitur 
leétione i^ff.dé hisqui notainfamiíej 
léx i .Cde íecSdis nupti^s in quibus ful^ 
nota infajmrae ínter dkebatür Viduis ríe 
intra annum explicitñiterü nuberent,& 
cap.quaedam 2 5.quafft, 5.& cap.non d@ 
betjde confanguineisjdeclaratur irritum 
e ííe m atrim oni u m i n t er álio s d u or u fr a«-
trum j quod tamen erat lege ciuiií per-í 
miíTum,lege celebrandisj C. de nuptijs/ 
de iiiftituta^de rtuptijs^.inter easí í imí-
literin cap.funtqui ^y.quscft. & &cap<. 
lege^dift, lo.abrroganturleges lítunaans 
quibus certis deeauíís concedebaturii* 
bellüs repudijj & matrímonii folutio., Ig 
ge confenrujC.derepudijSjauteíitícOj de 
nuptijsJ§.diftrahunturJ cpilatione 4. de 
quibus videndus eft Azor rom. 1. l ib. 5. 
cap^per totum^denique 3.quiaex cápit. 
tiiam de ordine cognitioríuín cbnftat 
caufas matrimoniales, non pertirtere ad 
forum feculare , fed ad Eccleiiafticum 
quaíi Ecclefía eam ííbi referuauerit j v n -
de ConeiliüFnTndentinumííefsiona 42» 
eanone 12. anatíiematizateosjqui cixe-
r i i l t caufas inatrimoniales non expela-
fe adjEccielíafticos Índices 3 ab hac ta-
men 
rÁttJt. 
men r^feruatione exeipiuntur caufiS áo* 
tiumjCjuasjEecleíialeeularipoteílati re-
Jiguic determinaiWas .YX alibi dice* 
131 tS, ' - . /¿ 
Ratio aitremquare Eecleílahoc £[-
bireferuare potuenc ex eo eílendi po-
teí^quia reípubiica temporaiisell quod 
dam modo íubieda reipubiicss rpiritua^ 
ii^Sc poteliastemporaiis fpirituali po« 
íeítatijin his faitem,quae cum ípirkuali-
bus coníunda furítJ&; ad finem fpiritua-» 
lera/eu íupernaturalem ordinantur,, er-
go poteftas ípiritualis poteí t ex iuítis 
cauíís mederari poteftatsm fecuiarenij 
circapraídidasresjconfequentia eít eui-
dens^ Sc anteccdeos probaturjquia ex A -
rift. i .ethicof urrijcap. i . i l ia a r s ^ facul-
tas eí^ alteri fubieíta cuí9 linis ordinacur 
ad fine alteriusj& ííc frenefadiuafubjici 
tur arti cquitádi,& ars equitádi arti m i l i 
tariJ& eodem modo artifex inferior, eíl 
fubiec^usfoperiori^ quade cauía ars m i -
ütarisad cuius finem aüís ordinanturjdí-
cítur architedonieaj & quaíí Principatu 
habens relpeétu ardssqueftnsj & fabrir 
lis j quae dicuntur fermentes ipíí arti m i -
l i tan j ergo cum finís poteftatis fécula-
lis qui eft humanapax 9 & ciuilis conui-
¿í:us ordinetur in felieitatemlpirituaiem 
ipfius ordinis^qux eft fínis pbteftatis fpi 
ikualísjeonfequens cít^vt poteílasfecu-
laris fitquodammodoTubiedia poteílati 
ipirituali. 
Si vero defídercs iuílam caufam hu-
ios referuationis propter quarn Eccle-
fía hanc referuationem defaéto fecif-
íet. 
Dice efíe s quia qua: coniunc9:afunt 
fpiritualibusJ& ad fineni íupernaturalem 
ordinantur,nequeunt conuenienter per 
potefíatem fecuiarem gubernarijCum ií^ 
la requirant. cognitionem plurium qu«B 
ad ius diuinum pertinent > %c quze erudi-
tionem humanara \ & fecuiarem fupe-
Tantjergo quamuis atfenta Principis í e -
cuiaris potefhtc circa matrimoni; cotra 
<5i:ü pofsit leges ftatuere 3 quod tamen i d 
non vaieret^ita congrue pr^ílare^ cuplu 
ja ad i l lud fpedantia fínt deiure diuino 
expediés fuit^qued hocfoliEccleíia re-
feruaretur. 
Sed qu^respriraojaníí PtincepsChri 
ílianus defado apponeret aliquodim-
^pedimentum dirimens ^ non obíí jnte 
hac reTeínationc facítum teüerec, 6c ina-
trimonium curataliimpedimento COA-
"tradum irrituro.&inuaiiduiiMeílet, quá 
«isipíepsccaxet faciendo.contra. íeki-
aiationem^ : ; . = . ' i 
Et videtur,quo.d ficquia-pet talem %t 
feruationé non videtur ab eo abkta.-po-
^teíiasjíedíolum viusüUuSo ¿ 
Sed niiiiiqminus re'ípondeo nega-* 
..tiiiSjQuia vt coíiigitur ex probatione le-
cundís conclufíonis taiuer eíi ioterdi-
,d:us Piincipibus fecuianbus liuitiíniodi 
víus % vt abéis in contiarmm ta.cta fínt 
jp ío í u r e i r r i c a^ inuaiiüajnsque mhoc 
audieadus eít Petrus de Soto j iccl io-
Ae4.de matrimonio ad nnem oppoiítu 
docens. .. ^ . 
Quaeres fecundo j aQ poísit, edam 
Epiícopas luisdioceianis impecíimenta 
apponere? 
Reipondeo afíirmatiue quantum QÍt 
ex natura fe potellatis,quamuis huiuí-
modivfus íit ei á.Pontífice íimiliter i n -
tevdl¿lLis. .Ratio primi eít., quíaÉpiico-
puspotefí in fuadiceceíi quidquid Pon» 
>• -tifcpc in iota Ecclelia^uiíi eialiquid aPo-
tiíice prGKibeátür.jVí: probat Sánchez ex 
iuribus ab eo relatis j íib. i.de matrimo-
niojdifpuutione di.num.3,. .Ratio vero 
fecundi^ eitipfa généralisÉcciejfí^con-
fuetudo^qua coallat foiurn Pontifícem^ 
& Co n ciiiagerieraiia appohere huiufm ¿ 
di impediraenta^quamuisnon extet tex 
tusprohibcnshoc Epifcopis. 
Quaeres tenio j an hscreísruat io Ifé 
extendat etiamad Principes infideles? 
Refpondeo negatluej quia vt d idum 
eíldubio i . e x c a p í t . gaudemus, de di«¿ 
uortijs infideles non ligantur conñi tu-
tionibusEccieíiafticisj vnde etiam nunc 
poffunt fuis fubditisimpedimenta íla¿ 
tuerejVt etiam coíiigitur ex D.Tho.hic 
qu^íl:.59.ar.2tad 3 . ^ Durand.in 4 ,d i í t , 
:3P .q .uad2. D*t%. 
Quaeres quarto 3 an etiam Chriíliani 
fubditi Principiinfideii teñeantur iegi-
busilliusirritantibus matiimonia? 
Refpondeo affirmatiue 3 & coíiigitur 
ex przecedenti reíoiutionej nam foia ra-
tio Sacramenti fuper addita raatrimó-
nio fideiiura non impedit poteñatera ' 
quam habet Princeps fecularisapponert 
di impedimenta matrimonijs eontrá-
hendis á fuis fúbditiSjVt oftenfum eft co 
ciuíione quinta ktíus dubrj > ergo íí a l i -
quid impsdirsí^dsberet eferefe-ruatio fá 
^54 Tom¿2.in3.p.S.Th©. Trad.^.dcimp.mat, 
á n á Pontificejfed hxc no obügat Prin-
cipes ihfidéiesjvt dictum t ñ ergo* 
QuasrésvltirriOjaílíit etiam píohibi-
tum Principi Chriíiiánoappdnere i m -
pedimsiitainíideiibusfíbifübditis? 
Refpdndetur negatiuejeuius ratio eft, 
quiareferuaíio^quam feeitPontifex non 
extenditur ád matrimonia infidcünm: 
tum primój qüia non fecit iilam ve D o -
minustertiporalisjaliasnon comprehen 
deretipíosetiamíideres n o n f í h i tempo 
raliter fubdicosjfed Principibus Ghriftia 
nis fubditosj fedfecic iiiani ve Dominns 
fpiritualisjqua ratione nuliam habet iu-
rifdi^ionem íoper infideles: tum fecun-
do j quia cun> matrimoníuminíideiium 




B V B J V M l i l i . 
Xtrum fola confuetudine pof 
fit introduci mpedimen-
tum dírimens* 
V P P O N O confuetudi-
nem eíTeius quoddammo 
ribus in í l i tutum^ v t e x D . 
l í ídoroj l ib . 5. cthimolo-
g iarü , cap, 3. refert in cap. 
j.refeit in cap,confuetudOjdilhi. expii 
cat Driedo i i b . i . de libértate Chrifliana 
cap. lo.autjVt diffinituí 1.4.partit. i . t i r , 
2.eíí'e ios non fcriptumjquod ex longo, 
continuo vfu ortumeíljhuiurmodi au 
tem confuetudOjVt refoluunc Abbas, c. 
vltiíiio,de confuetudine,nu. 10. & Bar-
tolusj .de quibusj íf. de ¡egibuSj triplex 
e í l nam alia ell contra legem^alia íecun-
Sartol, dum iegem;& alia prster legem^ex qui-
businhoedubionon agimus deconfue 
tudine^quas eft fecundum legem nam 
de hac certum eíl í íne controueríia dúos 
cfíiétusíiiabere vnum confirmare legem 
if íám^qui}. aiiquid praceptum^ autpro-
hibitum eít^vt habeturin cap. íepite de 
cenfibusjvbi ius coníuetudii ie dicitur ad 
iiuiarijaltcriuai veio interpretan legem, 
vt coní lat ex r.ap.cum dileítus de conrue 
tudine^^c kge niinime;íF.de iegibns, de 
confuetudine autem^qu^ eit introduda . 
an fcilicet nuila exilíente kge c iu i l i au t 
canónica, ixntantematrmonium inter 
certum aliquod genus perionarum va* 
leat íola coníuetudoiliud i r r i t a re^ in-




Secado íuppono ex Caietano in fum Caietan* 
ma^verbo hora canónica j , & Soto iib.-\ , Sc/tut, 
diiuíi:¡tiajq,7.ait.2.coníu«tudinemda-
plicicerpoír¿introducid vno modo par 
modü obl gationis,6¿ prarcepti j 6¿aiio 
modo per modum conííiijjaut deuotio-
ni^exquibus certü eíl cóluetudiné hoc 
modo iatroduíUm no habsre legis vím, 
acproindeimpedimentum per eamin-
troduttumnon dirímete matriroonium, 
quare foítt eíl difhcultas de cofuetudine 
primo modo introduóla, 
In quare certum fit dubium hoc 
non procederé de confuetudine á Princi 
pe/eu Pontífice iam exprefle approbaN 
ta^quoniam hoc genus confuetudinisí?» 
ne controueríia aliqua habet vira legis, 
&ílatuti ,vt exOílenfi cap.finalijde fpo 
fa duoruirijnu. i . & alijsjrefoluit Sáchez, 
iib.7.deimpedímentís,difp.4.n. 5. vnde 
contrcueríiafolurnprocedit de coníue-
tudine,cui nodum acceísit expreflaPrin- j i 
cipis^aut Pontificisapprobatio, m 
Concluíío : coníuettido rationi con-
fonaj&: legitime introduí ta valet nouá 
impedimentum etiara dirimeng ílatue-
rcjita Driedojlib. i.de li.bertste Chriília 
najC.11.ad finem.Petrus de Soto^leíftio 
ne de matrimonio etiamjCirca íinem A l -
bertusPiginsjContioucrfia 15. Abulen-
fisji.Regnm 8.quaEfl.i7 5.Sánchez loco 
citatOjnu 1 j.&c ratio eí'¿quia cenfuetu-
do^maxime, quae eft pra ter legé de qua 
loquímiir in hoc dubio habet vim legis, ^aí,^e3í» 
vbi lex deííderatur^ & déficit ex cap,con ^íiim' 
íuetudo,difi ind.i .vt cum D . 1 hom. 1. AhttíenJ* 
a.quaíl.py.avt. 5.dccent Theciogi^qua ^ * 
re in legede q1nbusjcuali.52.ii.ee k g i -
busjta dicitur, deqi. tus cai;íis íciiptis 
legibusncnvtin urjid cMr diceiet opor 
tet^quo moribusA conluttuc.ine i r c u -
ñv.m íit,& kge diuti 111a ^ eccem titulo 
habetur diutumam ceniuetucintm pío 
iure, 6¿ kge hi& qua i/on íciiptc diíce-
du^t cb íe ruan lck ic optime D . A i gi:lU 







puli Dei 3 & inñicüca maiorum pro lege 
funt tsnsnda, & iic prsuaricatores iegu 
drainarunijiEa cotcptores coníuetueiinu 
Eccieíiaílicartim coercendi íunt, 
Et confirmatur exprefía deciílone ca 
pitis primijác capitis íüper eadcm cogna 
tione^ípirituali, vbi Aiexander I I í . ds-
cernit deriraendum eíTs matrimoniu c ó -
tradum contra receptam populi con fue 
tudinenij quamuis nüilum aiiud obfcsc 
EccIelTaíticum impedircentum. 
Coníírmatur fecundo^quia confuetu-
do facit ineptum ad matriraonium fpiri 
ruaiejfciiicetad feeneíicium obtinendu^ 
vt conílac ex c.cum olim^ds ciericis con 
iugatis>ergo ídem poteíl ad matninoniu 
carnale 5 coiifequentia videtur certa ex; 
paritate rationis. 
Corra cociuílone objicies prinio?Pon 
tificern referuaíTe ííbi víum poteílatis áp 
ponsndi nouaimpedimentajatque adeó 
Id non poíTefola coufuetudineinduci. 
Refpoaderur.Pontificem profiibuiíTs 
hoe folis í^rineipifeus feculafibusi& Epif 
copiejUGn tamS proMbmCej qa i minu^ 
idpoíretconfuetudoj cum h^Cívaieai iá 
trolucere nonas legss ineomnmtji ma-
reriajVt d i ^úm efc 
Secuiicip©bjiciés confuetudínem dé 
fe nón ñabere vim legis> niíi quatenus á 
Priiliclpis coníenfu dimanar, aur a repú-
blica iiberaj& nulli Priñcipi fubieda in« 
troducaturjVt docet D.Tk.i^.q.rpy.ars 
3.ad 8, Diiedo^ loco citatOjC. 12, paulo 
pofí principium.SylueítánfummajVer-
bo cotífuetudoi^ i-Sc deiure ciuili habe-
tur in l.5.tit.2.partir. 1.vbi Cregor.Lo-
pezjglor.y. Acutííusjl.zj C. quas/ítlon-
ga confuetudo , Innocentius in rub. de 
confuetudínejcol.2. fubíine. Anglus, I , 
de qnibusjcol.i.ff.dclegibus, ergo feclu 
ía Poatiiicis approbatione huiufEnodi 
confuetudo nequit vim legis habere^etia 
cum taleímpedirnsattim non tam á coa 
fuetüdiae, quam a Pondíicis volúntate 
-impófirumíit, 
Corífirmarurjquia Itx non poteíl:co> 
iftitui fola volúntate populi Priocípi fub• 
ledi/Vt oílenfum eft.ergo nec confuetu 
do , qu;e yira legis habeat abfque tácito 
fákerñ Principis confenfuj quiad minus 
xeqüirit ícientiam i & tolierandam taiis 
coníuetudínis. 
Refpondetür fatis eíTe, quod h^c coa 
fuecudo prster legem 3 de qua loquimur 
fíe a,,ppro,bata;tacita & implicits .^Cupe-
rior^ad quod genus áp^robácibiiis non 
- requiritur exprefla fcientia., & tólleraa-. 
tia ipíiaSíYt diceoi'Us dubio lequenti^ 
Et íidieasjquorEiodo.iisn poíre^vt P© 
tifexdieaturapprobare id quod ignorar^ 
cum nihil fít voiimm quin prscíigiii^ 
tum. * .s 
Rsrpondetúr huiuífnodl approbatio'* 
nem colügi ex diéí.cap.finali deconíue-
tudine^quíacim) in eo decreuerií Ponti^ 
fex conííietudinem in rertipublicam i n -
trodu^am vim legis habere, iam talis vo 
Juntas eñ tacita Icientia, & tolieranda 
con fuer udinis impoílerum inducendafj 
& illiu$ approbatip f ad quod íatis cS| 
quod taiis confuetudo cognita íit fecmi 
dum ratioiiss comrauneSj& per Iiocpa-» 
tet ad conrirraationem. 
Tertio objicies^textum in c. i . d e í p o 
fañbus vbi quídam natione Gallus inten 
dens raatriraonium a fe contrnítum con 
tra patria coñíueíudinem eiFe irritum., 
Góndemnatur á^Penrificeergo. 
. Refpondetür illud matnnionium n® 
fuiffe,CónEra(3:um contra cóíuetudinem 
fmtsx legem incrodu6lafpJ& rationabi? 
iem , de qua in prasfenti elt iermo , fad 
fuiíTe.íiCOnsradium contra leges ciuiles 
Regni Gajiiaííam iure canónico abrro*» 
gatasjVt fupra dixímus, ideo mérito iu -
dicatum fiaiíTe tale matrimoniom vaii-i 
dum, quod íi lile textus inteiligatur dé 
matrimonio contraáte contra p u r á c o á 
luetudinem Gailisjntrodu¿tam aduer* 
fus legem Ecclsííaíticam reípendédum 
éft dubio fequemi, 
Objicies vitirao, confuetudo noa e í | 
contra ius natur«¿6£díuinum, vt dice-
mus dubio fequenís, ergo non vaiet fa-
ceré inhábiles ád matriraonium eqs^qui 
jure naturaí¿& diuino íiabiles sranr.. 
RefponderurjConfuetiid'inénon p'r2E« 
iúdicare iuri iiaturali, aut diuino piseci-
pientij bene tamen permiíiüefe liaben-
ti,quare prsceptaiuris naturalisj aut d i -
*uiní proiiibentia matrimonium interalí 
quas perfonas 5 nequeunt confueíudiné 
aliquaabrrogaiij bene tamen potefí coa 
fuetudó aiíquod nóuurn prcscepíuni 
troducere, quod non erat iure naturali; 
aut diuínó ftatutüj fedpotius eius eon-
trarium erat bis iüribüs permlíTunijíicuE 
jdem poteíl ius ciuile^ác canonicum ^ v£ 
fupra di¿hinKftdub.i , 
9 ^ T©m.2.in.3,p.S.Tho. Tnd.JAeimip.rrM. 
rudo contra bonos TTiOr^jaut abuí us., & 
€ouar. 
Qnícres primojan confuetudo practer 
ius ciuile debcat elTá prxícripia j ve 
vim habeai? 
Reípondeturnegando,quía cum con 
fuetudo h«c non lit contra iegem ali^ua 
prafrcriptionenonindigetjitagloí.in c, 
vl t imo de confuetudinc VQxboJegitme; 
BeiinusibidjSc c.i.detregua^& pace, n . 
Secundo quacres, quantum tempoiis 
heceltarium íit, vt coníuetudoprátsr ius 
iaduííti vim legis habeat. 
Rcfpondetur fufficere dscenium j cu-
ius ratio eíl:,quia hoc longum tempus re 
pi*tatur,iu Abbas^c,vir.decofuecudinej 
nu. 11 . & glof.c, vit . deconíaetudine i a 
¿ .&c ,con iue tudo ,d i lh i2 . 
Tertio quíeres^an h ce confuetudo va 
lens nolium impedifnentü diriniens i n -
troducere,debear eíFetalis j vtex íffatii-
monío contra iiianr contracto ícanda» 
lum oríatur. 
Rs'pondeturafíirnríatiuSj ita Couarr. 
x.parr.djniatn'nioh o,, .IG.II. i8;i& ha 
berur e^pnfleíi) diét.c.i.de ccgnatioi e 
ffíiírnaii r6¡j-y nií? confuetudo Ecdieítae, 
quae fcandalum generetjaiiter fe babeiei 
no fea tur* 
Hinc coiíigítur quod^vt dixim9 ferádo, 
notabiii fupra politoex Caiet. 6c Soto^ 
fol Í confuetudo introduda per modum 
ípríecepti h^bet vim Iegis> non autem ea 
qua introducitur per modum conlíl ' j , 
fed fola violatio confuetudinis, qi x ha-
bet vim íegis j Scpr^eepti poteí l ícan-
dali caufam praíbere ergo. 
Vtrum mfédimcfftum ¿Uri* 
mcmfofsit contraria co¡u€ 
tudine abrogan? 
cV: O N proced]Cúlfíitult?sde^m, 
% j \ pedimentisiure natui^aút di 
f- '^W «inoimpoíitis^quiahaíC nui-
^ P á W | jac^ntíaria cófuetudiiíe abr-
rogaii ^ olíinií^vt docet D / i h . i . i .q .py, 
air^.ad i . & ell exprelíatíeciíio Crego-
i'j I X ni c.hnalT,de cctíuetudineje^^uo 
prou.nir.vr coníuecudo ccjiuraiiisn^u 
ru. inuoduóU vocetur iure ciuiii c o n f u í 
iure canónico corupteia., ¿¿íícin p r¿ l" 
criptioneni venirenon poteft., quated» 
bium íblum procedit de coi fuetudine -
in t roducá contra legem hurcanantpciuj 
lera,aut Ecclefíaükájfic im pecin16 Js ab 
eaimpoíiiis^an feilicet valeat coníuetu-
do icddere habilesad matrimoRÍum eos, 
qao$ ius canonicum^-vcl ciuiie inhábiles 
fecerat. 
Conclulio eíl affirmatiua^ita Sánchez 
Jib^.difp.^.nu. 14.Azor^toni, i.Hb.i.c. fMebezi 
iB.q.S.cuiusratio ell^quiaexcrinali^dc 
coníuetüdiae exprelTe habeturjConfue» 
tudinem rationiconlonam j & legitime 
prxícriptam pr.xiudicari iurs politinojcr 
go cura iex ciuiiisj aut Eccteííaíiica i m -
pedimenta inducens íif poiafua, & hu-
mana poteíl optime contraria confuetu 
diñe abrogári, 
Et ií c|U£ras,quantum temporis requi 
ratur^vt confuetudo contrarúprar ualeae 
contra legem. 
Refpódeó<.& dicó ptímo,, fi ferino fit 
de coniuetiKlineapprobata expreíTb co 
íííníu Principisjinuilum tempus deterrmi 
natum ríquiriturjfed eo ipfo quo á P i i i i 
cipe approbata eft cenfetur legitime prae 
íciiptajta docet omne3,fed quia in hoc ^ 
dubiotion loquimuí jniíi de ea confuetu 
dinejqiKt folo tácito confenfu Pilncipíf 
«pprübatur. 
. Ideo dicofet iído^íi coñfuetudoiit co 
tra fus ciuiie poí lulat longu téporis fpa 
tiun^cum fir pr2:ícijptaJ& tatito Prinei 
pis cenfenfu approbata, I c r g r m auteni 
tempus iure ciiüii ell decenium ad mínus 
is^e Haper lorgi,Cdepiarrcríptione l o -
gi teirpoiis,^ inílm tac'e vfucaptioni-
biis^Auxt ciuiiíJ& de híre regn?, 1.5.1!^  
2.paitii4i.S¿ icierr hsbetur i-ure C^Bcni-» 
cojiuíxta notiamcecifcncm Rotae 40^. 
ididocent luris f tú t i ín legf de quíbu% 
íF .de ieg ibus^ Í.:.c.qua:lit lorga con-
fuetudo, Abba.^c . vit. de c c nfuet üdp ^ 
11.Fclin.c. 1 .de tregua..& pkce, 
verb*confitetttáo*4.4.^ 201 r c m . i . i b. 5, 
c .2 / .q .ó .Reüeip^.p. de cbjjgatienibiís , , 
kShixAih.i.cJ^.v.S. &comnniter om ^reiino* 
nes quáuis Vazq. u r ^ y j ^ ^ i , 
dicat hociépusnóefledeffinitüíuieca- • 
nonkojaut cefareojVtteftatur etiá Me-
i?ochiu$ dcarbítTarijsjlib.i, c a í t ^ o j . * ^ 
é .dequo alibi ageiicumeíl-. 
D i t o teitio rf cctifLeiudíncccntia hí« 
cano-
I eanomcum rsquirere ^uadragintaanno-
rum ípatium ^ vt contraílludprxícripra 
ceníeiítui'j&á Pontífice .approbata^ ita 
glof.in cap.vitimojde coníuetudine ^ 8c 
authoresrsíain i.dubiojÑauar, conl. i , 
^j . v Rcehus DecartejCap.vitimOj de coníue 
JV^^r. .tuc¡jh^& pjjj contra Lotum.l ib. i . de iu 
I2e-cartg ^itia,qua^.7.art.2.& Vázquez loco civ 
tatOjiiu.^.aíTerentes nuiium tempus ef-
fe ad hoc determinatunij fed dáterminan 
dum eíTe arbitrio prudentis, . 
Secundo quxresjan ve cofuetudo prs 
ualeat contra iegemjVelcanonem requi 
ratur fcientia,.& prudentiaPrincipis, 
Refpondetur negatiue dummodo íic 
legitime praefcriptajSc ratíoní confonaj 
cuius ratio el^qtiia in didj.cap.finalij de 
coofuetudine ¿ vbi ponuntur condit ío-
nes reqr.isíit£eJvt confuetudo deroget ie-
gíjiion petitur ípecialis ícientia Princi-
pisjíed folum quod í i t r a t i o n a b ü i s j & l e -
^ gítime pracícriptajita Couar. 2. párt. de 
iTiatiimoniOjCap.Pc; . xo.n. i p . cum alijs 
ab eo relatisj Sjiuefler loco cítatOj part. 
8.Sánchez loco ci ta tOji iu . i 5.quáuis i-lte 
author párt. 2 J ib . j .q . i .nu .z , contra íi-
nem,ab hac dodrina e^cipiatlegesEccie 
ííafí icas praecipue matrimoniales de q u i -
j bus hic loquimurjiiullam pro hac excejp 
tione raiionem adducens, 
Et íl objicias cum Vázquez loco cita-
cojcap.2.Antonio BurgeníiJ&; alijs reia 
tis á Rocho Decarte loco citato quibus 
placet oppoíitumíconfuetudinis v imJ& 
efficatiamjnon exfola populi volúntate 
proficifeijíed etiam exprefloj aut ad mi-» 
ñus tácito Principis confenfu j ad quem 
neceíTario requiritur fcienti3j& toleran-
tía iiliusjcum ínteirigi non pofsit^ quod 
aliquiscoñíéntiaCjetiam tacite in reni í i-
bi omnino occultarnJ& ignotara., vnde 
quando in diéíi.cap.finalijde coníuetudi 
ne dicitur confuetudineni legitime pfíe-
feriptam abrrogaieius pofítiuumjper le-
gitime praeícnptam intelligitur¿vt íit etiá 
confeníu Principisapprobataj alias i l le -
gícimaerit. 
Huic cbiedionirefpondet Driedoj 
5W^í?. ¡ib. 1.de libértate ChriÜianajCap.i i.cír« 
ca fioem ad cofuetudinem introduótamj 
- contra legem GÍuilemJ& fecularemjnoa 
eíTe necelfarium confenCuSUPrincipís 
etiam tacitumjatqus adeo, ñeque feien-
tíam.j&toilerantiam iiiiusj bené tamen 
ad conílvetudinemcontra legem Ecck« 
íjaftkaiTiJ& rationem diferiminis aísíg- ^ 
nat^uia Pontifcx non accepic a popu -
lo auchoritaiem condendi legesjed á ío 
1Q Deo J Princeps vero íecularisaGcepii 
eam i populo qui ad minus referuabit 
ííbi poteitatem 3 vei non recipiendi ie« 
gema ílio Principelatam^ vel poítquam 
recepta eíl ígmei abrrogandi eam con-
traria confueiudine j iñii foitepopuius 
omnem fuam p o t e ñ a t e n i in Principem 
tranüul i í íer^iüíui ííbi reteruansj hanc ta 
ni en tam prodigam íus hbeitaciseiítTiio 
nem vix credi poííe de PGPU 0^ aiI(lUQ ^ / J ^ 
teftatur Aiphoníus de Calho ^ lio, 1, de * 
po te í t a t e i eg i spGsna i i s^c . i . i onge í poit 
m é d i u m . 
Sed quidquid fíe de ratione diferimi-
nis ínter Pnncipem íecuiarenjjSí Eccie^ 
i ía l i icum quantum ad Íioc,,aUter rcípon 
detur admitiendo advim coametudinis 
contra iegemjtam ciuiiem^quam Eecie* 
ííaíiicam requi i i Principis coníenlüm,, 
fed non euadem authares oppoiita: íen-
tcntiaíiutendunt, n imi rumjVt Princeps 
feiatj aut toiieret iiiam conluctudincm, 
íed vel liium quem diximus lupia^dubío 
precedente ad tertiam obie¿tionenj,vei 
euraqui lemper repeiitui in tacita qua» 
dam condidonej ^ua ieges f e r u n t u r £ c ^ 
promuigantur j iiam ea coaditione fer-
tur^vc fi víu accipiatur vim kabeatj6c ora 
niumeoníciemias iiget ^ &: í imi l i terquá 
do iex eíl víu receptaadhuc tacita coa-
ditione pendetjVt niíi contraria confuí 
tudineabrrogetur vim fuam reíineat fía 
minus amitut?., ita K]auarro [ia jfum» 
majcap.z3.num.55>. idquenoa folum íi 
Princeps poteítatécondendi leges ¿ p o -
pulo accipiatjvbi res eil ciaiior., quia po 
puius non alicer poteftatem daret^vt di^-
étum eíljfed etiaai fi eam aceipiat á folo 
DeOjVt PoatifeXjiiam quamuis fuálege 
pofsit obiigaie fj deles etiam renitentes, 
tamen Doótoresitaeius voliintatem i a 
terpretantuFíVC ea Cu eius cismen tía ^62 
pietas ia obligádis íideiibusj vt quandiu 
sioníít á maiori parte iliqrum rgcepta¿ 
aut poítreceptíonem non íítin vfu j ve-
iiteius^obligationem fufp.gadijne detui 
peceandi occaíío. 
Oppoiitamfontentiam noílra: 
duíIonisjVt communem tensnt Reuelo 
'loco citato, Sylueíler verbo watrimú" 
nium 2.qusft.3.6cplureí alij quós refere 
tooto: Í©CÜ cítato.num. j ¿.¡a üne a í ^ 
^58 Tom^.in 3.p.S.Tlio^ Trad.^ #deimp.mac# 
I rentes nulja confuetudine fn¿ri habiiesad 
matrimoniurn^quos ius canonicum inha 
biles facitjCuius íenrentis llint dúo fatis 
difticiiiafundamenta. PiimüeíljeApref-
fa decifíocapitisjquod fisper de cohían-
guinitate^& afíinicate in fine ^ vbi decia-
ratur íeparandos., & puniendoseífe eos, 
qui in gradíbus ab'Éccieíia: prohibius 
contraxerunt non obftante quacuraqua 
coníuctudineincontrarium, qUcT potias 
dicendaeftcoiupteía^&jdení fere habe 
tur in capit.iuper eo de cognatione tpi -
litualí iix principiojvbi fiii) duorum com 
patrum per quorum vnum ^ aut v t ium-
que patres ad compatcrnitatem Veñerút 
íeparari pv^cipiuntur á Pontifíce. 
E t confiimaturj quia coniuetudo coa 
tra iegemqua prohibsntur matrimonia 
intra certus gracus coiifanguinitatis , Se 
exprcíTe á Pontífice reprobara ^ patee 
ex dicto cap.quodluperj, ergo nuilo mo 
do potclit pr^uaiere contra iegéjpatet c& 
fcquétialu^taquodid neceííariu erat^  ve 
ci&um §11, fed id quod expíe/Te repro-
batur, non potell dici tacitcappiobart 
* ' ergo. 
Secundo coníírmatur ex capit.i.de 
íponfalibusfaepe citato vbi non obíian-
te confuetudine Gailiac deciditur matri» 
ínonium contra eam ceiebratum \ali* 
dum failTe. 
Secundumfundamentumeftj quia-vt 
confuetudo deroget debet eíTe rationi 
confona^vt patet ex diéio cap.finaii, de 
confuetudine^íed coniuetudo contia ie-
gem polltiuam rationalis elfe non po-
tsíl ergo,, minor probatur multiplicitcr, 
& primo^quia de iure canónico in á i á o 
cap.quoo fupefjappeilatur corupteia co 
iundlagloíía eiufdem capitis dicenteeá 
confuetudinem eíTe rationabilem quam 
Ieges,Sc iura non damnaiitjneque-impro 
bant. 
fecundo, quia de hire cefareo ín h i * 
C. quac íítioi)ga confuetudo exprefle ibi 
decewuf his verbis coníuetudinis vfus, 
qux l e n g e v i n ó vilisauthoritasjVerüno 
vfque adeo l i i i valitura momento., vt ra-
tionem vincat^aut legem, deinde,quiít 
r o n potell praeferibi contra legem al i -
quid ¿iegislator adjxiatjquod nuilo vn 
quam tenfpoie contra iilam puercriba-
tur^aut neis jiifipoftcertumtempusiux 
tatextH^vbiiex,fF.de vfucaprione eigo» 
Tertio,, quiaetiamid jaabetur deiuy© 
1 
4 
Regnijquial^.t i t . 2. partit.i.inter alias 
conditionesad vim coniuetiidinisiequi-
litas ponítur bset vtícilicct lionfit con-
tra iura Itatutajniüpnus uiiaijjia abn o 
gata imii 
QuartCj quia confuetudo contra lege 
foiet peccata moxtalia quibus introcu-
d:a clíjliquicem qui caperunt contrahs 
re in graolbusabEccidia prohibitis mor 
taiiterpeccauejíUíitj6¿ ni perpetuo adui-
íeiio pern aníerunt. 
(Quinto J c^ uia pr^faipt ío non potell 
fierijiiiíí udibus a principio iuiiisj& bo«» 
nafidefdótis^ergo cu ni víus contra k g é 
Eccleíiallicam ÍJÍ áprincipio maius^nua 
quam potell ita puríficari^vt iaudabiiem 
confuetudinem generet. 
V i t i m o , quia huiufeiodí confuetudo 
nubendi in gradibus prohibitisell: cotra 
bonos mores, & cotia dilaíionem chari 
tatis^ 6c amicitix ínter eos qui cefangui-
nsi no*n funt, quae düatio iotenditur per 
legera EccIeííaliieamjVt dicicure.i. diíl , 
35.q. i . 
Hís tamen fundamentis refpondeturjf 
& ad plimam facilis eíl folutioj lí dicere 
mus iilis verbis non obfeante confuetu-
dine, non derogari confuetudini futuraf, 
feu impoílcrum inducend^fed folücpa 
fuetudiniprasteritae, aut etiam pi^rentij, 
qu« viget , quando lex promi¡»]gabatur 
iuxta gloiTamin cl&mentinallatutu, ve(r 
bo confuetudOját elcdionejíed quia do-
terina huiusgioíTae comuniter reproba-
turj& communis íententiadocetjVtrani 
que confuetudinem compraííiendijquaft 
do lex expreísfs verbis coníuetudinem 
impróbate vt docent Soto,lib. 1. de iuíli 
tia^q.j.art.z.Sc Couar;3,van>r. c. i j . n . S&Mi 
4-vbi plutes refert^&raiio.iíl , quia lex ^ ^ f * 
fernper loquitur Dviani,c.de htreticis ha 
bet fe enim inflar Priucipis loquentis, 
ergo lex quae confueíudinem dánat^fem 
per refiíiit confuetudini. 
Ideo sjeliusrefpondeturjGonfuetudí-
nem, etiam lege reprobatam , & v t i n -
quam damnatam po-ife eptime praeuaie-
re contra legem, quadamna-tur,quando 
noua cauía oceurrit, quam legisiator no 
videtur cogitaífe cum fuá lege confuetu-
dinem reprobauit, quía bsc noua eau-
fa aufert miquitaté,cux erat in confuetit 
dine,quando álegíslatore dánatafuit,yc 
docent Coúanubias loco citato, Rochus 
Curiíusds coriíuetudinejftdioney. mw 
I mer. 
j n i e r , i i .&: Sanchazlococitato j numef. 
^ 34. vbi plures referunt:cuius ratio potell 
eíTs jquia illa verba iegis quibus dicitur 
KOU obftame contraria coníuecudine, 
non habent máiorem vím j quani ius fcrí 
prumjfed contia ius fcripturn poceíl con 
fuetudo introducijergo etiam contra ie-
geni in qua "íunt iiia verba derogatoria 
conTuetudinissmaxime^quiafisripoteíl'j 
vt quod certo quodam teropore tan-
Cjiiam nialum lege prohibeatur progref-
fu temporís mutatis rerum cauiis, ECQ?-> 
fedibusdeiinat eíTe malucn, 
Ád primam coníirmatíoncm dicoj 
ibi reprobari coníuetudinem indudam 
vigente eadem caufa ^ qua: erai quando 
lek fuít promulgatajnon vero illa j quae 
exnoua cauía oitaeft j quia hxc cacito 
Principis confenfu cenfctur approbataj 
ve rationi confona^ in d id , eap.finaíijde 
coofuetudine. 
Et fí objicias j ergo foia conílietudine 
poteft induci ¿ ve quis eligat íibi confif-
íoreni íimplicem facerdotem^ fine lupe-
rioris licentiajquamuis ílt contra deter-
niinatum in eapitell Epifcopus j de pee-
nitentijsj&remifsionibus infexto j , vbí 
hoc non foium proliibet^ verum etiam 
rsprobatur confuetudó contraria, 
Refpondeturnego confequentiam^ 
Jt nort qüialítpraecife contra ius Eccieíia-
ílicunbin dido capitejíi Epiifcopus ¿fed 
quiaeft contra ius diuinumjquod exigit 
in confefsione vtramque pote íb tem or-
dinis<írciiicetJ& iurifdidionis., vt videtur 
ex Concilio Tridentmo íefsione ^4.ca-
pic.y.de SacramentoPc^iiítenti^j&pro 
bari foletin materia de cofefsionejquod 
exeo conuinci poteft, quia íiconíiteri 
íímplici fácérdotí eífet foium contra ius 
Ecciefíaílicum confefsió illa valida in 
íatione Sacramenti eííet ^ quamuis ipfe 
peccaret abfoluehdo contra prájeeptum 
EccleíTx ^ fed Concilium Trideminura 
loco citaro affirmát femper ab Eccleíía 
fuiíTe iudicatam inaalidaírij ergo quia eíl 
tontraius diuinum. 
Ad fecundam confirmationem ref-
pondeó iiiam confuetudinemGallis no 
fuiíTe mixtam laicorum j & clericomm., 
iquod erat nécefTariumjVt prxualeret co^ 
tra Isgem Ecckííafticam,vt docet Couar 
Cotiñr» rubias z.párt.de matrimonio^ cap. 6. §j 
ioí»um.i4.redfuiíre ciericis diíTentisu-
tibusa folis laicis intiodudam j quibus ^ 
déficit poteilas inducendi confuecuái-
nem contra Ecclefíaíticosj & máxime sii 
cauiis matr imonié qyae íoium perdiiens 
adfo!:umEccieíia•. ,. 
.Ad fscunduinfundamentum refpon-
deturnego rainorem j ad cuius primam 
probauonem cico^eam dumtaxat coii" 
íuctudinem appsliaiiiiiiilo capite coru-
pteiamjqii^ íin,e noua caufainduda eítj, 
quia hsc caret Pontiíicis confenfu j ad 
gloíTam vero.dicemus infra ad compro-
bacionem omirsis varijs comprobationi-' 
buSjSc interpretationibus dico iegem i i - ^ 
lamjcap.qusfic ionga confuetudó intel 
j igijnon de.confuetudine proprie fump-
tajquia coníenfum tacitum Piincipis i i i r 
cluditjquiahsc re vera toiiic iegem , fed 
de confuettidiae fecundüfe prarcifa Prin 
cipisapprobatione. Quaracione identi-
ficatur cum, v fu^qui nihi l áiiud eíl quam 
diétumjVeifactum^horpinum fepius re-
peticumjex qup difeurfu temporis con-
fuetudó á Principe approbata géneraturi 
húiufmodi autem víus non potell; con-
tra iegem prsuaiere quoufque in confua 
tudinem tranfeac apprQbacam, 
, Pro <|ua interprecatione ponderaodu r^ -
eíl illud verbum fui momento, hoc eíl^ 4 
faa virtuíequaíi íxnpsrator diceretcon-
luetudinem^ vfumque longeuum fui mó 
menti^hoc eíljfecundú fe quatenus p r s -
ciíTe eíl: á populo introducáfecludendo 
confeníum Piincipisjminime pofíe ratio 
nem vincere.,auc legem. 
.Adaiiam vero iegemjíF.devfu captía 
nibus dicoj eius deciíionem procederé 
dealijs r e b u s q u x non niíiex v i le'gis 
praeferibi poíTunt prxcedentefide bonaj, 
ytdicemus in folutione^adprobationem 
vero^on procederé decoíuetudine?quia 
non habet rationem alicuiusiegis fpecia 
lis j ñeque requiri bonam fidem in init io 
introdudionis s fed fuffick ad eius valo-» 
rem tacitus coníenfus Principis. 
Ad feeundarn refpondetur Umplici"; 
ts^vt didum eíl. 
Ad terciam^fciiicst illam legem Reg« 
ni ioqui de vfujnon ds confuecudine,, de 
quanondura agitur in iiiaiege contra, 
fed poilea in lege 4.& 5. húiufmodi au-
temvfus non poteíl contra iura fíatu-
ta pr^ualere^niíí cranfeat in confuetudi-
nemfalcem cacite approbaum á Pnhci« 
$6o Toffi.2Jn3.p.S.Tli 
j pe , cjuia quoulqi-ieiudicctüí approbata 
íscnper ieges contrariaí retinent vim 
fiiam j eo ip ío j quod á Principe appio-
bata iudicacur j iam prius intelliguri'-
turabrrogaca iplaiura contraria per ta» 
citum Piincipisconíenfunij & incipit có 
fuetudo vim legis habere. 
Ad quarcam probationem negan-
ílum eíl fouere peccatis quibus introdu-
c á efl^quia poltquam eft iegitime pr^f-
cripta j & tácito coníenfu fuperiorisap-
probata á peccaco excufatj ñeque teñen 
tur pofteri obíeraantes confuetudiaem 
a fuis máioribusintrodudam inueñiga-
rejan iullejVel iniufíe introduéta íít j ve 
optirne Caietanus i.z.qtisftione py. ac-
. tic.3. 
Catetan, ^ quinramnego conriquentiamj 
&ra t io diferiminis eit ínter confuetu-
dinemJ& praeícriptionem , quod pr.ííf-
>% eriptio toi i i t domimum á /eroDonn'no 
ííne aliquo confeníu iUiusetiam tácito 
exfoía iegís difpofítionej ñeque propter 
hoc eftiudtc^nda lex iniqua3cum hoc 
cxpediat fierí^ ita vt lites eeífent 3. & ref-
publica páciíice j 6¿ tranquile guberne-
tur^quare oportuit^vt prsfcriptio íoium 
concederetur poisidenti ex bona fide ¿ 
£ quiaíipolleíTorj etiam malf fidei praeferi 
bere poír^tJ& eius poíTeísio puníicariJ& 
lícita decurfu tempoiis reddijdaretur oc-
cáíio furandi íem álienam., vt tranlaéto. 
tempereeiTec a raptore praeferiptarat ve-
ro coníuetudo non toliitjCum ieges con 
trariae ex vi fuá praccifejVt víuseít, nifí ei 
accedat confenfuslegisiatoris faltini ta-
citLiSjVndc etiam Ci víus recip.iat mala fi-
de: tádem decurfu temporispurificatiEsr, 
& fit licirusj quando cenfetur tácito Prin 
cipís confenfu approbatus,ratione cuius 
approbaiionis dicitur vfus ms confuetu-
dinem-traníirej& antíquam legem con* 
trariam ceffare. 
Ad vltimam probationem negó h.mc 
confuetudinem eíTe contra bonos mo-
resjquiarationesnouae quibus iuftej & 
rationabiles reddeuntjpoííunt eíTe ma-
ioris momenti quam dibrio charitati.^ 
& amorisinterliomines i i lo modo fa-
¿la pertam ampiara graduutn prohibí* 
tionenijíícut deíaéto praEdiébáeratJones 
occuircrunt j quando iure antíquo gra-
diíum prphibitioreftridafuit j incapir* 
ikíákti deconraiiguinitateJ& affinitate., 
& poíí:ea in Concilio Tridentinp íel\ 
l í one 24.de matrimonio^vbi cap. 2. reí- ^ 
tringuturgradus cognationií fpirituaiis, Tríd* 
Se cap. 5. de gradus publica; honeítatisj 
&capit . 4. gradas atHnitatís contradi 
ex copula fornicaria,& redditur ratio in 
dido capit.2.talis rellridionis^quod ex 
perientia monllrauerit prohibitioneni 
multitudinem íaiuti ammarum noce* 
re. 
Quares, qu^ e confuetudo contra le-
gem poíitiuam cenfeada fíe rationabi-
Tis. 
Refpondao j omifsis varíjs raodis d i -
cendiiíiam coníuemdinem eílerationa-
biiem quando de rciíia j de qua eil con-
fuetudo -iníp¿¿tis rerum circunllantijs 
juíitura efíet 3 & antiqua lege contraria 
derogara notiain legein fauorabiiera pro 
muígaret j , ita Soto libro 1. de iuliitia, 
quaelíioney.art. 2. §,qui veto longum^ 
& Sylueíler^verbo eonfuetudOi quasílio- SQtñsl 
né 1. cuius rationem aísignat Sánchez 
loco citatOjiiura. 14. quiacum coníue-
tudo vim iegís habeat requirit ht)iieííari 
eadem honeftatequaípía lex; piura d i -
cunt authovesde hac re^ vt referc Meno-
chiiislibro z.deatbítrij^cemuna 1. caíii 
82.per totumj& AzGr,tomQ 1. libro 5, 4° 
cap, 17. qusilione 5. vbirefutat eaquac 
dicuntur á glof.in cap.íinai!, de confuc-
tudine haec de hac quacllíone. 
De imf edimentis dirimen * 
titus. 
Cotrouerfiaiñadeimpedimentis diri 
íneí tibus valde neceffaria eílj fie vtiiiísi-
ma j ideoque quann m i n íiobis fuerk 
eam abfoiuemus j 6cí ínon tam ad i on -
gunijVt pareíldeíÍDgulis autem peror-
dinem videbimusj v t resfeitudignarle 
uius comprchendatiir ííngula autem,, 
quae in prafata materia deXderari p o í -
Cmt, videantur apud patrem Thomam 
Sánchez ipfe enim per quam iougiísi-
me j & clegantiisime de impedin emis 
diíjsutat j ¿dece te r i sad eardem irats-
riam concementibus vltra qiiz 'ii.ee quid-
quam amplius j, quod requiii pofsit de5-
derabúur. 
I 
fr id . 
^ l í p e t a t i O . 7 . 
Haec íunt debitare antiqao duodecíníj 
qu« communicer continentur his ver-
Error3 conAitio, votumj ccgnatíOj crl* 
men, 
Cultus) difparitasj vis i ordo¿ ligamerii 
r bonejias, 
Si fislxjfiní$}jiforte coire nequihis. 
Ucee celebranéa vstant emmbiajfatfa 
retraffiant, 
His addic Conciiium Trident ínum 
dúo alia^niminam clandeílinuirij hoc s i l 
abfentia parrocha & telliumJfefsion.z4. 
cap. 1. dereformatione raatrimonij^ík: i l 
lud quod eontrahicur eum rapta, quan-
diu iiia eft in poteílate raptoris, eadem 
refsione 3 cap. 6, quas hisduobus vcríibus 
comprehendi poíTunt. 




Homra autem impadimentorum n i i " 
merum 3 Si congruentiam explicuit op-
tim¿ D i u . T h o m . in qua r tO jd i í l i nd . ^ , 
qusft,vnica,art.i.in coipore.Sed notan 
dum eftjfiuiufmodiimpedimenta non fe 
habere eodem modo, quia exillis qeas-
dam funt deiure naturali, & quedara de 
inre eGcIeíiaílico,vt videbim9 infra. Alia 
reddunt perfonam inhabiiem abfque ref-
peála matrimonij cum quogunqiiíj con» 
iuge, vt íunt impotentia, ligaraen8ordo> 
Scvotum folemne: alia m ó n o n a b í b » 
luté, fed refpeáfcu matrimonijj cum certa 
quadam perrona,quaiia funt cognatioj af 
finitas, publica honeftas, eultus difpari-
tas,& crimen i & denique aiia funt , quae 
ñeque abfolucé , ñeque refpediueinipe-
diunt , fed íblum ratione defedusliber* 
tatis, aut folemnitatis neceflaiié requiíí-
tae, & hsec funt vis, error, conditio,rap f 
tus,defeétus parroehijSc teliis. 
JSe impedimento errori$, 
R R O R impedit,quia tollíc 
voluntarium , vt patct ex 
Arirtotele.5.EthicomJcap, 
1. & ad raaErifnonium re-
quiritur confenfus volunta 
Í V ^ Í } ^ 3 1 Í 5 ° » íbliírn politiuuf 
diíTenfus, veríim etiam carentia confen- « 
fus impediat matrimonium , & reddac * 
iüud inualidum,quia quamuis non con* 
fentire non caufet inuoluntarium, caufac 
taraen non voluntariam, vt docet Din . P . 'ThQi 
Tkora . i , 2.quxft.(5^rt,8. 
Secundó nota excap.viiico.zp.qu^íls 
1. errorem poífe quatuor modis contin-
gere in matrimonio, quia primó poteí l 
efTe error perfonaí,vt quando Petrus exi 
:ftirnateon£raherecurnMar!aj&eíl í o a a ' '•Á 
na. Secundus eft error conditionisj vt íl 
exiítimet coatrafiere cum libera, pof- s 
tea inuenta üx ferua, Tertius eíl error for 
t u n « , vt íí exiílimet contrahere cú diuí-
te j& tamé re vera fít pauper. Quartus eíl 
error qualí tat is , vt quando exiíHmatUE 
virgo, & eft corrupta, & quando exifíi» 
matur caíla. Se eíl nieretrix,vel pulchra, 
& eíl deformis. I f t iduo modinon d i -
rimunt, cap,29. quíeíl. i , poítmédium » 
vbi probatur optirné, 
Tertio nota , quemlibec ex his qua-
tuor enoribus poífe ex parte fubie^i elís 
duplicera^ vtdeignorantia docuit D i u , 
Thom. loco citato, quia vnus eíl error 
antecedens ad confenfum, & alter eíl er* ^ 
ror concoraitans confenfum, ínter quos J 
eft dúplex difcrimen9 Primum eí l , quod 
error antecedens eíl cauía,quare confen-
fus ñabeatur ica,vii l lo no exiílente con-
fenfus non eíret,vt íí quis exiítimans du-
cere Mariam diuitem, virginem, & pul^ 
cliram, iliam ducat,non du<aurus cogni í 
to errore : at veroerror concomitans no 
eíl caufa confenfuj,fed ita concomitans^ 
vt etianníi non eíTet talis erro^nihilomi^ 
ñus confenfus eíTet: vnde IJOC genus er-
rorisnon inducit ad eonfgnfum,fed ac* 
cidit coofenfui, vt quando Petras exiíti-, 
mans ducere Mariam virginem, & diuiw 
temjducit i l lam, ita ramea vt idem face* 
ret comperto errore, & verirate cognita, 
Secundum diferimen oriturex priniOj 
i i lud eíl,quod error antecedes facit con-* 
fenfum oranino inuoluntariam?error v ^ 
th concomitans non facit iilum inu©^ 
luntanum,quaraijis(vt videbimus ^ ' 




D F S I F M V L 
error perfona dirimat 
matrimomuml 
R I M A cohclufío. Error 
perfonae ^ fí íit antecedens ^ 
dirimit matnmoniuroj non 
fbi i im iure polítiuo eccló-
íiaílicojíed etiam iurc natu 
rali,,eriam apud infideies, vt fí c5uis acci-
piat FrancifcamjputanselTe Mariam, Ita 
D . T k o m . iiicrqu*íl.5 i . a r r . i . & com-
raunis omniu.Pro qua plures ref¿rt San-
chsZjiib.y diTput.?8,aura.i2 Et quidem 
quod ii ls error dirimat matrimonii m 
iure eccleüaíl iGo , cenftat ex cap.vnitOi 
2 $.quíBÍí-, r. ybi exprcíTs deciditur: quod 
Vero etiam dirimac iure naturas,proba-
tu r , quia iure naturac requiritur con (en-
fus ad fnatrimonium , fed error antece-
densrollit confénfum voluntarium, cr-
go raarrimonium cum talierroreeft con 
tra ius natnrx.Probatar minor.quia non 
poteft e í f i a^u volitumid>quoH eí l igno 
ra tnm,vt communiterdocent Phi loío-
phi,&!iabetur de ime ciuili iri lege^íí per 
errore. C deiuíifdiélione omniumiüd i -
cunij legej CUÍTI téílamentum, lege^ non 
idcirco^Güdice de iurísJ& faélí iguoraa» 
cía. 
ObjicieSjerror perfon^ non irritar alia 
facramenta, v t fí quis baptiz^t^cofirmetj 
abfoluar^vngar, facrís íniciet Petrum^pu 
tans eííe Pauiumergo nec irritad faera-
mentum matrimoníj . 
Et coníirmatLirjqiíia contratas huma 
m non vitiaatur ex errore perfonae, vt íi 
vendam Perrum, putans venderé Pau-
iumjergo nec contradus matrimonij, 
Re íponde tu r , negó eonfeqüeníiara , 
& ratio diferiminis eft j quod condicio-
nes iudiuiduales pcrfonarumaxim¿ con-
ducuret ad finem matrimonij, qui c í l in -
diuidaa vítie coofuecudo,& perpetua fo-
ciatas: ad fines veró aliorum facramen» 
t o r u m , auc ciuilium contradruumnihil 
iref?runrt fed omnino fe habent per acci* 
dens rerpec'íu illorurtij & perhoepatér 
td^víaÉrmationeiüia 
Secundé objiciesjnter Iacob,&Li¿tn J 
fuic verum matrimonmm, Se tamsn ibi ' 
fuit error perfonx, quia Jacob putabac 
contraherecum Rachelejergo. 
Refpondecur, confénfum erroneum 
praecedentem nonfecilfc lacob^Sc Liam 
veros coniugesjfed coíenfum lubí'equen-
tem. 
Objicies vltimó, lacob fuit valide be-
nediótus, quamuis pacer Ifaac errauerir, 
exiftimans benedícere fiiiuraEfaiij ergo 
etiam lacob fuit valide nuptuscumLia, 
ex vi prioris confeufus j quamuis erro-
neí. 
Refpondetur j illam benediclionem 
failTá inicio inualidam propter erroren^ 
perfonas , poft^a tamen validam fuííTe 
quando Ifaac exdiuina inípiratione, 
cognita rei volúntate eam confíemauít j 
ve docena D . AuguíUib i^.de eiuic.eap. Auguft* 
37.circa íinenjij & Theodoret, qusí l .yp, 7 
in Geneíim. 
Niíí placear dicere cum AbuleníLquf \ 
íHone.y.in cap.zy.Ginetís^ntentionemr 
L'aac fuiíTc, benedicerceum fílium.,quem 
praefentena habsbatquicunque iiie ef-
fet. 
Secunda concluíío. Error perfonx 4r 
concomitas etiam irrirat matrimonium: 
ilíec non eíl ita ctrea íicut prin a, eíl ta-
men coramuuis, quam docent ReueiJ. Retitll, 
l ib . ? de impedimenrisjquxftione.i.con SanchfZ» 
cluííone.z. & Sánchez, loco citato^ nu-
mero.d.vbi piuresreferr. Probatur,quia 
qui ita errat contra perfonam ¿, non ha* 
bet poílciut^n volontatem ducendi iliam 
in partieulari, ergo taliserror facic iliud 
matrimonium nuilura defedu confsn-
fus*. antecedes patetquantü ad volúntate 
formalera, aut interpretatiua: probatur, 
quia cognofeeret earra cum qua contra-
xit jnon eñe illam, quam exiñimabatjfed 
aliam, ergo nec habuit adum voiuntacis 
circa illam etiaai interprecatiuam : pa-
tet confequentia,quiaimpofsibjleeíl v© 
luncatem tendere inobieétiimjquod non 
fit aliquo modo cognicum. 
Objicies,qui contrahit cum Francifca 
exiftimans errore concomitante eíTe Ma 
riam, habet voluntatem a^cialem ínter-
pretatiuam contrahendi cum ípía Fran-
eiíca, ergo error concomitans non toilic 
voluntariüfufficiensad confer. um:con 
fequántia patetjquia ad matí imonium 
fuéidí: coníenfusadualis, fíue formaiiV 
& expreíTus ^ fíue interpretaiitius j vt di* 
dam eil difpur. 3. & antecedens proba* 
cur^t&m exprimo difctimineintererro-
rem conconiitantem ^ & antecadentem 
íupi-aadduéhim^íim ctianvqüia poftquá 
maniteílatur error? complacet fíbi m fa-
¿to coniuXj qui Gum taii erróte contra* 
xit^ergo íignum eíl habuiííe aduaié va-
luntatMn, iaicem iuterpretanuam con-
trahendi gura Franeiic^ quando putauit 
eíTeMariam, 
Refpondeturjnego anteGedenSjad cu-
ius probationem dico, ex eo quod com* 
pertoerrere etiam duceret Francifearrij 
S¿ a<9;ualiíer complacer ííbi in fado^non 
conuinci j quod tune qüandocoriíraxk 
cum illa., exiftimansefife Mariam, contra 
xeríc matripsonium etiam cum Ülajfciii-
cet cum Franciíca confenfu aéluali imer 
preraduojfcd folum coiiuinc!8 ^uod hai. 
buerit voluntatem., & conrenium in ha-
b i t u , hoc eíl j i n prarparationeanimiad 
contrahendum cum Franciíca,, etiam íl 
fciret eífe iliam^ & non elfe Mariamicoa 
fenfus autem habitualisjXeu in animi pr^ e 
paradone non íufficit ad matrimonium* 
íed requiritur confenfusaAualiSj&itaiii 
cafu argumenti non fuffícit dicere^duce-
TZÍTÍJ fi ícirem eííe Francifcam^fednecef-
fariuseft coníenfus de prasíenti, d«CQ te^ 
iíue non fíe Mana/gdaiia perfona. 
D r B I V M V I I . 
Ytrum error fortm^^qua^ 
lítatis dirmat matrí-
monium) 
:O H C L V S I O eft negada 
uajetiáderror íit antecedens, 
& caufam marrimoillo dede-
ritj im6 eiiamíl faótum íít ex 
dolo^vt íl vir contrabens ctedat eíTe vir-
ginemj vel nobilem j vel diiiitem, quam 
ducitj& non ita: hrc eft comraunis cum 
D Tibo. ^ Thom.h Cjqu^tt, 5 i.arr.2.Plures re-
£(inchez..^n SanchezJiib.7.dirput.i8,& habstur 
'exoreífade íure canónico. 29. quaíft. 1, 
cap.vnícoj & de iurs regio, lege. lo.cum 
fequentib.tit.2.partit,4.Et ratio eíl^quia 
t scidentia npn percinent ad fubñaiiuapx 
eontra^us > ergo now reddkurinualtdus -
ex errore contra iila/ed foliim ex eirore I 
contra ea^  qua; pertinent ad ipfara fubf-» 
tantiam : confequentiaeíl: euidens, quia 
poíí to erroye contra accidentiaí poteít 
maaere eojaíenfus cQiiífafubftaiuil coa 
traátus 
Confirmaturj quia quamuis error an*» 
tecedensfaciat aá;um inuoluntarm., non 
tamen omnis error facit adum iouoiun-
tariuni íimpiiciter, fed lile foiíimj qui eíl 
contra fLibftantiam a<5lus,aut contra qua 
litatem requiíítam contraeius eífentiam,, 
ei gq l ic l t error contra accidentia caufet 
inuoiuntarium fecundum quid j hoceft^» 
contra accidentia adusjde quibus fuit er 
ror^non tamen cauíat inuoiütarium íim* 
P^ci*ter' © 
Qppoíitam fentcntiara docuit Praepo P^apf» 
fítusjcap.vltimojde coniiagio ieproforúj ™e®miH 
& loannes deMedinajCap.dereftitutio-
ne^qusft.^j. paui6 poíl primum §.qui-
bus promiísisj máxime quando dolus de-
dit caufam matrimonio. 
Pro qua objiciesprimo, error cüiufuis 
circumftantiai reddit adum inuoiunta-» 
riunijVt docet Arift, 3.Erhic.cap. i.ergo ^ 
etiam reddit matrimonium inuaiidum. ^ 
Reípondetur , enorem vnius circum- AriBi 
ftantix reddere áétuminuoiuntarium fe-
cundum quid,hoc eft^quantum ad il lam 
eíreumftantiamjnon verb reddere i l lum 
inuoiuntarium íímpiieiter j quantum ad 
fubftantiamj&aliajqtíaecognita, & v o -
lita fuerunt, vt qui occidit patrem putans 
eñe inimicura, quamuis parricidium íít 
íiii ¡nuolantariumjhomicidiura tamé VQ 
iuntariú eft íimpliciterjifa qui <fucit Ma* 
riam paiíperem putans eíTe virginem^veí 
corruptam inuoiimtarié, ducit pauperé^, 
& corruptaTOjV oluntarié tamen ducitMa 
riam j & quiaad matrimonium fatis eflec 
confenfus íísipliciter voluntariusj quaiis 
eft, qui habetirr contra fubftantiam per-
fonaíj nihil referr, quod fít inuoiuntarium 
fecundum quid,& qup ad aliquas circum 
ftantias, 
Secund¿, fi quis fida paupertate acci* 
piateleemoíínam, non acquirit doniiniu 
iilius d e M u confenfus laigientis 3 ergo 
nec coniux fingens diuitias.aur nobilita^ 
tem , acquirit dominiu corporisaíterius 
coniugis fibi per matrimonium traditi % 
confequemia videtur certa ex paritate ra 
mais, quiaí^cut noa darecur f l^moí lna 
* ©auDeq 
^ ^ 4 Tom. 2 .in 3 .p.S.Thd, 
I pauperi fiaojcognita veritatejta nec vir 
darec fidem matrimonij.nec tradereceor 
pusfuum fcemincejcomperto i l lo crrore. 
Refpondetur admiííb antecedcntij de 
quo agicur.z.i.q.^z.negádocoiifequen-
tiam, & racio diíFerentiajeft^qi-iia error in 
eleemorína contra paupertatem pcrfonae 
cwi erogatarj eft error contra Cubftantiá^ 
quia mi rericordia,cuius aélus eft eleem o -
lina,rerpicit par Ce índigentiamj&pauper 
tatem illius cui datur: conlenfusvcró ma 
trimoeialis refpicit iilam qualitatem om 
niño per accidens. 
T e r t i ó j & vitimóobjicies., fponfalía 
faáta tali errore cíTent iiulla., ergo etiani 
matrimonium. 
Refpondeturjnego anteceden?, quia 11 
deceptus ftare velit promifsis, tenebitur 
aiteri v¡ rponfaliorum fidem femare, & 
ííc non fiuntrponfaiia irritaiproinrefo-
ía qualitatis deceptione:verum éft t amé 
caufa talis erroris refcindi j aut diíTolui 
poíTe á iudicíejaut ab eo^qui ñiit notabiü-
ter laífusjCum non íit rationi confonunáj 
v t talibus fponfalibus ftare cogatur : Be 
ex íímiíi deceptione matrimonium etia 
dilTolui poíTetj niíí obftaret eiusindiíTo-
I lubilitasjquas quia iure naturaliJ& diuino 
obligatjnon poteft aurore humano ref-
cindí, poftquam femel vim obtinuít líne 
^crrore cirea fubílantialia. 
Pr o complemento huius dub i j j&no-
ftrf conciufionis explicatibne aduerten-' 
dum gftj eara elíe intelligendam cum du 
plici limitatione. Primaeft^quando con 
fenfuserrantiscontraqualitatemjvel for-
tunam non fuitcondítionatusj fed abfo-
lutus^quia (i qualicas^vel fortuna appoíi* 
ta fuit in coníradu vt condítiojmatrimo 
nium erit inualidum, íiue talisconditío 
appoííca fucrit verbisjííue foíainternain 
tentioue^vt íí nubens dicatj duco te,íi di 
uesj aot nobilisj aut virgo íTs^  tunoenim 
i í conditio dsficiatj inualidum eft matri-
mooiura detec^u coníenfuSjVt íiipra^dif-
put^.oftendimus, dummodo h^cinten-
tio appoaendi hanc conditionem íít ac-
tuaíisjilue formalis,íiue virtualis,vt ibi di 
ékum eftjqüiafoia intentio habitualis na 
gatiua non rufrteit ad dirimendum ma-
trimoniumjGcutfola habitualis affirma-
*?uá non füfficitad contrahendum illudj 
vt didumeftin hoc dubio. 
Secunda limitatio eft j quando error 
<^ualitatis, aut fominarnon redundat i n 
eimp mat. 
errorcm perfoníc, quia aliasmatrimoniu 
e it irrirum propter cnorcjquein talium 
accidentium error iniioluit,vt l l fcei^ina, 
v.g.proponat ühi in mente filitm primo 
genitum Regis Hifpaniíc ,, in quem díre-
é\é vult confenrire, & putans contrahete 
cum eo^contrahat cum eiufdem Regis fe 
cundofilio; auteumalio víroj talis con-
tra^us eft inualidus j vt ciim D . T h o m . 
loco citatOj ad quintumjdocent omnes^ 
pro quo plura adducit Sánchez j lococi- Sánchez 
tatoJáiiCiin.2,5?vr(g[ue ad.$8. 
D V B I V M F i f í . 
Utram error eonditionisjef * 
uilis dirimat matriníp -
n'mm} 
O N C L V S I O.Errorcon-
ditionis inferioris j vt íi líber 
contrahateum ancilh, quam 
putat efe iiberam,redditma / 
trinjQniüTTÍnualidum:haeceftD.Thoni# ^ 
hicJ& quacft.52. & communis omuium^ ® ' 
definita in cap.íí quisignoret.ija quacft, 
2.cap.propofuiftiJ cap.ad noftrájde con 
iugio feruorumJ& iure regnv'n lege .u , 
t i t .2 . & leg.i .r i t .5.parti t .4. Cuiusratio 
efle poteft grauis íniuriajqiif fít ipí? con 
iugi iiberoj & \xC10 bonorum matrimo-
nia quia lacditut bonum fídeijcíimfeniuf 
nonpofsit reddere debitum> niíí quando 
á minifterijs domini vacauent<,& bonum 
prolisjqus non poterít commodé nutri-
IÍJ& educar^ cóm omnia^qu^ feruus ac-
quír i t /non fíbij fed domino acquíratj & 
tándem aduerfatur mutuf cohabitationi^ 
quandoquidem feruus debeatin domo 
domini.h3bitareA& ab ei) pofsit inremo 
tas partes mitíí, 
QiJxresprimA 3 quo iure feruitus d i r i -
mat matrimpniura j an iure naturae j vei 
folo iure poíítiuo ecelelíaftico? 
ilefpondeo^irimere folo iureeceleíía 
fticorvnde apud infideles error conditio • 
nis fcruilisnon irritat matrimonium.Ira 
D.Thom.loco citato^ad tertium:Reuei, f_ 
lib.3.deimpedirH..quaft^.fe¿í:.2. mi. 13. ¿^f" 
SanchezjCum pluribns ab eo reUcisJíb.y S w w t ó 
dífp. jp .mim, i6» Cuius raiio eft?quia n u 
nimo* 
• tnmoniuníferuomm intei fe^S: ii&sricu 
ariciiiajCogiiita feruitutá, eft validom^vc 
dicemus infra : ergo feruúus non aduer-
fatur natura íua matrimonio, acque adcQ 
non dirimit iiiudiurc naturse. 
Con firmar ur, quiaferuitls non to l l i t 
fimpiiciter liberú vfurn matrimonij > íed 
folum inapedit illurn certis temporibus j 
o liando fciliccr, dominus licité occupat 
ficau^rtj argo non adueríatur natura ma* 
trimonijtpatet conrequentia,quia(vt d i -
SCÍÍIIUS íuprajdifp. i.dub.de pluraiitate yé 
xorum ) niatrimonium non obiigat ad 
reddsndum debitum pro iempsr, fed ío-
lum ^uando iegitimumimpedimentum 
non obíliteric. 
Dics&priniój, eíTe djfparem rationcmj 
quia qaando fsruituseft cognitaj coniux 
qui iiber eíl^renuntiat iuriíüo , fecus ta-
rnen quando í^ruituseíl:ignoiata:veiam 
hscfolucio Friuolaeltj quia quaíitire na* 
füriS ad matiinionium re^uilíta íunt,auc 
illiaduerfantur j nequeuni: ccntrahsntii 
volúntate renuntiarijíícidt quia naturaiis 
impocentiaditimic matrimon újure na-
tur j non poteít foeminacum viro^quecn 
impotenísm cognorcit^validé contrahe' 
re j&i i i r i fuo reauntiare. 
? Ideo diessücundójfcilketf^rLr 'tutem 
Ron din mere matrimonia prxcife, quia 
femií-us eí^f^d quia eílignorata^quia ra-
tione ignoraniix, & erroris toiiitur vo -
luntariara ^ quod iare natarae requireba-
turad matrimonij valorem. 
Sed neqas i^a tolutio e í l alícuius mo-
mentijquiía inuoiantariumin pr^fenti re 
pcrcum eílfolam fecandum qaid, íicut 
inaolantariam ¿ quod reperitar in errore 
circa qualitatem ; quod non rafHcit din-i' 
mere matiiníonium , cüm fupponamus 
efle voluntanam fímplicícer contra per-
fonam:y»de inatrimonium liberi cu fej> 
ua ignorata conditione,noii eft inaaiida 
defecaCQnrenras>fed ex aliacaufa. 
Objicíes príi'HOj D . T k o m . i ü qaaito, 
Tb9» ^¡^ín(9-,5o.^u«il:.i.art. i.incorpore,vbi 
hunc error© co mparat errori contra per-
fonam>dicens vtrumque conrenfure au-
ferri, 
Gonfirmacur, quia ídem D, Thom.ia 
quartOjdilliní^.3Ó. quasll.vnicajart.i.in 
CorporejCÓparac ferultutem naturali im-
potentiat, ergo ílcuc hasc dirimicmacd-' 
gaoniunn iure natur2>ita & illa. 
5 
ratione non inteodere íimilitudinem ora 
nimodam.,íed aiiqüaiem dumtaxat^ 
coníiílit in Jioc^vt fícut error per íonf tol 
l i t confcnrum circa perfonam > ica error 
conditionis tol l i t conrenfum circa c©n-
dinonem^cum hoc ramen^quod íicut er-
ror perfoníE toi i i t confcníum ítmpiici-
ter 3 error conditionis folurn tollat con-
fenfum fecundum quid , adeo vt niíi 
lex eccieiíaílica obílaret j matrimoniumi 
cum tali evrore ccntracium valida efiet. 
Etidem dieo ad confiimaEionijíirriiii-
tadinem illam no teneri i n ómnibus3 fed 
íolum i n hoc^quod vtraque tol l i t libem 
vfum matrimonij indifferéteij tílimjquia 
impotentia to l l i t i l iu íinipliciterJ& om-
ninoj faruitus ad terapus dumtaxar. 
Secando objicies^ fevuítus eft contra 
fubllantiam matiimonijergo dirimit iure 
n a t u r í E : p r o b a t u r antecedens^quia eít co 
tra mdmone corporiSj quam feruus fa-
ceré non poteli^ cym eiuseorpissíit do-
minio 
Refpondetur negando antécedens 3 Sg 
ad probadonemsquod feruus tradit cor« 
pus fuum aiceri coniugi,, quantum fatis 
cíl ad generationem filiorum,cuod fuffi-
cit ad veritatem matrimonijjartento iure 
natura: ¿nec hoc impedirí poteft á do m i -
nosqaamaisnon tradatülud pbnarie, & 
pro omni terapore, quod non pertinere 
ad matrimonij eíTentiam^diximus fupra^ 
diíp, Kdub.^.definitione. ^,fk., 5. 
Tertio objWcsjVenditio rei^cuius tfus 
pendet ex aíterius volúntate ^ fí id non. 
manifeíUtur j eft iure naturaí inualida > 
ergo e t i l traditio corporis ferui faéUper 
matrimoniunij cüm eius vfus pendeat ex 
domini volúntate: confequemia vjdetuc 
certa ex padtare ratlonis | & antécedens 
probaturjquia haec gil: natura veditionís, 
vt transferat in emptoEem dominium reí 
venditíe in libexo vfu íllius. 
Rerpondecurjiiego conítíqüentíájquia 
vfus corporis ferui, q^antú íaris cíí: ad id 
quod traditio faóra per matrimonrá iure 
iiatur* exigi non poteíljaut iftipedirij & 
ííc non psndct exein^yolantate. 
Vitimóobjíciesjferukus adueríatar t r | 
busíinibus matiimoni), crgq ¡ure natur« 
impeditiiiud : confequentiapatet, quis^  
quod eft cotra fínem adonis . eíl a rc^a 
ratione prohibitumj & antecédeos pro-
batur^tiia aduerfatar educationi filior^ 
mucuf rdci^aci^ remedio coacupifcaj* 
rom.2.in3.p.S.Th©. Trad.^.deimp.m^r. 
| ti c,vt diximus probando conclufíonem 
huiusdubrj. 
Rerpoiiidétur,corirequentiarn'futuram 
eíTe bonam j íí feruitusaduerfaretur íini-
bus niatrimoiTtijeos animo tollendo,prae 
ciptiiíí fioem primariurn auferret ,:vide-
licet fi'forum geíierationemJ& educatio-
iienV: v^erum eurnhocnon £iciar,fid í o -
los fines f¿cün¡darios alíquaiiter impe-
diacyideo non dirimíc raatfimoniü iüré 
natursey quamuis dici poíTsc probabiiirer 
matrinvonium cum ancilia éíTe quodam 
modo contraiuris natura íecñdaria pf^-
cspta, non qüidern iifitantlaj fed prohi-
bgntiá: ad enm modunijquo propterean 
dera rationem idem diximus de poliga-
mia phmum vxorum íimuljdirpuc;i;du* 
bio.^.difücültáte.z. 
Quieres fecundojan dirlmát matrimo-
niumj etiara íí error íít crafsirsimus j qui 
faeilé vinci potefat. 
-Rerpbndeo/etíam tune dirimere ma« 
ír imonium. íta SanchezJocociratOjnu 
S ^ ^ s . jngt. 20. contra Sotunijin uuaí tOj d i f t . 
>&otm» ^ 5.qu^ft,vn¡caJ a r t . i .&ai ios : cuius ra-
tio eft/j ^qtíia qmcunque eiror leuiísi* 
^ mus cocra reiuitatemjaufert eonfeníum 
erga eaiBjnoia nainusquatn error períbng 
toiii^coriTeiiíúeí ín pstío'namj ergo etiá 
aufetc mátriráoniuía, íicuc error perfo-
<n Eramecedens pateCjCk: coniequliia p¡o-
batui., quía íicuc ad valorern m a í n m o n i j 
exígituriure nátar-x coníenfus in per ío-
nart)ji.£a iure eccieíiáib 'co requiricuí con-
íenfus in conditionem feiuicutis j v t ílc 
inteirigatur yconiugem liberum íuo iur-e 
cedilFc. 
Contra hane refolutiDnem eíl díffici-
le argamentum j matrímonium contra-
muro Gum erforecraíroJ& facüé vincibi-
l i eíl; voiurttariuraíndire'ítéj Srgo n o e í l 
ínuaiidum defeco v o lu ntari j : c o n.fequen 
íia patcrjquiahüiuCraodi error non excu-
fat a peccaroj vt nunc füppono: peccatií 
autem ílue voluntario eíle non poteftj 
atque adeo íí i í ie error non excüíac pee-
catum defeá:U;voluntarii, non •excüfábit 
mátrrmoniumj Sc-antecedens probátur j 
quía k a contr^hens potuit faciié depo-
•Bcfe'fuam erroremj&veiiitátem cognof-
cerc:ergo ciirn id non Fecefit, raerit¿ iu-
te r p r e ra t u r n o l u i íTe f a c e r e ^ í e d c u m íia o 
errore iilam vxorem ducere. 
Refpon detur s negó antecedens j pro 
^aiusinteiiigentia notandum s í lex Diu , 
Thom.i .2 .quxft.^.art. ^.ad voluntaria | 
indiredum tria requíri. Primííeíl:^ quod ^ 
voluntas pofsit aliquid faceré. Secudum 
ett j quod teneatur illud faceré. Tcrtium 
eftj quod n^n faciatillud : vt íi quis« v g, 
die domiitíca poteft j & tenetur audire 
miííam / & non audiatquamuis earn ex 
craífo errorcj& ignorantia vineibili pt^-
eepti non audiatj nibiiominus dscitur vo 
luntarié nonaudirejso quod ciim poíTec 
teneacur ad prfeeptura aduertcrejiio ad-
uertit;ex quo patet folutio ad argumen-
tum^quia qui ex ignoran tía vineibili, vel 
erro re craffo contrahiteum ancilla^ non 
dicitur voluntariécontraherecura ea^ eo 
quod quamuis de fado non adueríicad 
vcircumftantiam feruitutis ^ quam facilé 
poiTet aduertere,non taraen tenebatur id 
facerCj cüm non iTt iex aliqua^ qux pr.E-
cipiat matrimoniumeírs comrahendiim 
cum libera. 
Secundo objicies j leuis mettis non ír-
rita t matrimonium^ergo nee leuis error, 
Refpondcro,nego coüíequemiamJ& ra 
tío difparitatiseít, quod error to l l i tcon 
fcníüm circa iilam remede qua eil taliser & 
rov, metus vero minime j íedfoííim m i -
ñuic iibertatem circa confeníum 3 vt d i -
¿tum eílfupra,dirp.5. 
Quaeres tertio,an dirimatjquádo error 
non eft anteeedensjTed fol^m concorai» 
tansj vt ín cáfujquo Perrusingejiuus du-
cens Mariam feruam^ quam exiftimat i i -
beramjítaaíFeíííus eíTet srga iilamjVt qua 
uis feiret earn eíTe feruana 3 non minus i i -
benter cum ea contraherét. 
Refpondeo je t íamhuncer rórem cir-
ca conditionem dirimere matrimoníu» 
Ita D.Anton. s.part.tit.i.cap^5. Sotus ®*^nU 
m quartoj diíL 3 t.^uaéft.vnicá^n1.2/Et Sotus* 
ratio eftjquiafvtTupr-a diximus de errore 
concomitante circa perfGiiam jíile'n© é¡É- * 
-confenfusaftualís„fed foiíim in-iíabitu^& 
in pragparatione animi; ad valorern aute 
matrimonij cum anciliarequifituractua* 
lis confenfus in conditionem fefuirutjjj^ 
-Qef res quart-Oj an etiam árnToár error 
coniditionis libergin^: vt íi.v.gjíigeauus 
contráhat cumea, q1!!? cum antea faerít 
íe r u a j 1 i b e r t a t e t ara e n s a m d o n a r a 6 íl:, 
Tribus modis pbiTumus cowiíderare 
íibertíntm conditionem 3 & m á t n m o -
nium cum eius erróte contraítum1. P r i -
mo, ita vt libertas donaiaancili^ non i k 
'perpétua^fed mh@wpus¿vexbi gratia^pes 
annum. 
Diípiitatía^. 1.8. gS'-j 
5 annum^ quo tráfago debet ad priílinam 
feruicutem redigij & raatrimorjium cum 
huiufmodi anciila contra<flum íít intra i i 
ludtempus fus líbartatis. Secundo mo-
do j ka ve libertas íit quidem perpetua j 
conceífatamenancillac, non ex tune^fed 
tranfaélo aliquo tempore j verbi gratiaj 
bietiniojSc matrimonium eum ea celebra 
tumí í t antequam biennium i l ludcom-
plcatur j & libértate ííbi donata gaudere 
meipiat. Temo modo ^ ita vt libertas íit 
fímiliter perpetua, 6¿ ex tune conceíTa 
ancili<r,&; contra¿tus matrimonijjeü so 
faétus (ít poftquam iam libértate fruitur, 
ignorata tamea conditióne prsEteritx fer 
laícutis, 
Dieo pr imé j errorem conditionis l i -
bertiníe primo modo fumpt« irritare ma 
$QtMS4 tr imonium. Ita Sotus in quarto^ dHiin-
éHone.^.quacíl.vnicajartíc^.Cuius ra*? 
tío eft j ouia qui íolum eft libcr ad tem « 
pus,re vera manet feruilis conditionis 
Cum t ran ía^o i l lo tempore in feruitu-
tem r^deat: ergo matrimonium contra-» 
í tum cumeo ,ct íam iníra illud tempüs 
iibertatisjeíl nulium exignoíanda eon*# 
5^ dirionis, 
Et coníirmaturjquía in hoc matrimo^ 
ni© militant radones íuperadducíb^ ob 
quas EcclelTa prohibuit matriraoniú l i -
ben cum anciila. 
Dieo fecundojerrorem conditionis l i -
bertina fecundo modo di¿be etiam d i -
S'lwfl* rimere matrimonium contradura ante 
• "m tisraipaslibertatis.ItaSilueílerjVerbojW?^ 
trmomum.S quaEft.2. dub,3. &omnes 
communit8r,Cuiusratio eíl,quia eo tem 
pore iUeeftveré<, & íimpjiciterrerüusjVt 
diciturin lege, deftatu jiberorum. íF. de 
ílatulitieri, ergo m«trimonium cum i l lo 
contra^um ex errore conditionis eíl i n -
ualidiinrijíicut matrimonium cum feruo, 
Do$9:rinam huiusfecundidiétí modi* 
$tmbez, ^anche^ lib.y.dirput Tp.num^.fa?» 
tis probabilíter^ vt intclligenda non ílt 
qaan^o modicum tempus déficit ad ac« 
quireudam libertatem j cjuia íi exiguuni 
tempus deficiatí exiftimat matr imonié 
yalers. eo quod cefifent tune rationesj©^ 
quas licclefía interdixit matrimonium li 
bcri cum fecua, & cum nullius m o mentí 
fít prsiudicium j quod ex tali errore ia-
f«rtur bonis matrimonij ^ & ipíi coniugi 
jibero> cum aiter^qui feruus eftjfít ita brs 
antera tempus iudicat eíTebreuiusfpatio « 
fex meníiurn. 
Dico tertibj enore conditionis líber» 
tiníeuon dirimere matrimoniuni.I'a So Sotus 
tus in quartOjdiíl 35oquseft.vnicaJart,20 
§í Couarr.z.part. de matrim, cap.5.§.7. 
num. 1. Cüius ratio eíl\, quia iüe non eít 
error contra feruítutem praefenrem j ex 
quá illa mcomniqda contra matrimo-
nium fequuntur^ígd erro? eft contra íe i* 
nitutem pr^teritam» 
Qu^res qu in t é , aq í! poíl matrirao« 
nium ^um ancilia^ignorata {¿ruiEuteján-
pilla inanumiuatur^ dQminOj& coniux 
|iber adhuc inícius manumirsioniscum 
ca iam libera fa<3:a copuiam habuerit,ani 
mo rparicali ceníeatur ratificare maui^ 
inonium, 
Refpondeo negatiue cum SotOj in 
fumma, cap, 22^ nura. 38, & alijs: eúiu$ 
ratio eít s quia üia copula habita eft v i r -
tute piipris eonfenfus^qui re vera nullus 
eftj ¿c inuaiidus fuirs fed 4e hocíátis d i -
^:um eft fupraj. diípur,5.agentes de con-
íenfu requiíiro ad ratificandum n atriRio 
niumjqiiod rationeaiicuius ©ccukiimpe 
dimenti im'tum fwerar, 
Quaeres fexi d^an error coditjonisme" 
liorisjvel fquaíis dinn.at eíiam raatrimo 
p i u m , yt íi feruns contrahat cum libera, 
quam eredit eíT^feruamjqui eii error con 
ditionís nobiiiom^velfiliber contrahat 
cum libera, quam cr^dic ^Te feruam,qui 
?íl erfor conditionis «qdaiis in re, quam 
uis infoioris in «ilimátione , vei fí fer* 
uus c.ontrahatcum feruajquam eredit ef^  
fe liberara, qui í¡mplicitereft error con^ 
ditlonis ^qualisin re , quamuis peioris 
quam ipfe putabat, 
RcfpendeOjerrorem conditionis me-
lioris^vel sBquaiis in re> non diíiroere m^ 
trimonium.Ita Socus^&: Nauarr Sccom-
muniter omnesTheoiogijatque lurife 
cuius ratip eft^ , qyia vt cólligitur ex leia^ 
tisiuríbus pro cóciuíione huips dubf) ad-
du<tis/eruitus ignorata foiú dirjmit ma?-
trimoniu eptra^um ínter jngeriiiU j v d 
feruum, ergo non dirimit in aiijs caíiUus., 
Et conSrmatur, quia£cdgíi^ non in* 
duxit, hoc impedimginurn, mCi obin«* 
qualitatem contra^us, ^ iaiuriam, quaí 
comqgilibero ignoranti talem feruitntl 
fiebat, íí fed ibi codkioj contra quam eft 
errpr.fqeíicmelio^vej «quaiis^eíTat lar 
ii$ if^arí^lc iií^.qualitas^ergQ. 
1 Qb|ii? s 







Objieies, íí quis putat contraherecum 
vna^ & contrahat eum alia^quanuiis no-
bilionJ&¿itiorijiioaeft validummarri-
moniura > ergo etiam íí quis putans con-
traherc cum fe ruajCont íahiccum libera. 
Refponxtótur, antecedens eíTe verum, 
iiibi fie error perfon«5 fecus vero íí íít er 
ror folius qualitatis:& idera dico ad con 
íequens.,matrimoniumfuturiim efle ñul-
iumj íí íít error contra perfonamj mini-
mcílperfona cognita., ignoretüreius c ó 
ditio. 
Secundó óbjicies, ifte error caufat in-
uoluntariumj maximéíí íít antecedeng j 
ergo irritat matrimoniüj praseipuéquod 
íeruus contrahens cum ferua j quam pu-
tat eííe liberam jpotefí: píTe ita afFedus er-
ga iibertatem coniugisj vt nullo modo 
eam duceretjíí ancillam cognofeeret, 
Refpondeturjíícutfupra didium eil de 
errore qualkatisjhufufmodi errorena an-
tecedentem non reddere aj^am inuolun 
tarium íímplicíter ^ & quantum ad fubf-
fantiam contra perfonam cum quacori-
trahitjduromodo illa cognita íít^fed í b -
lum reddere illum inuoluntarium fecun-
dum <|uid>hoc eft,circa qualitatera con-
ditionisjquodnon íufficit, vt matrimo-
niunri fít irritum defe^u voiuntarij, nííí 
aliunde ftaret aiiqüod ius illudirritans, 
quod non efle in príefenti cafu j diximus 
ílípra. 
Qaaeresfeptimo, an coníux liber, qui 
ignoranter cum mancipio contraxerat j 
hereda poílea eius feruitute, poísit ab eo 
propriaau{5toritate fepararijfi matrimo-
nium ratificare nolueri t . 
RerpondeEur j quo ad thorum poífej 
cum hoc oceulté j & fine fcaHdalo fíat: 
<juo ad cohabicationem veráj íi ex ea fe-
paratione fcandalum fequatur, quod re-
gulariter deueniret j íí matrimonium eíl 
jjublicumjSc coniugss manentín eadem 
ciuitate, opuseíTeEcclefiaííudicium^ fe-
cus verá ti coníux liber in longinquas 
partes eat. Ita Ricardus in quarto j diíh 
3(5.ar£. 3,qu:eíl.2.Siiuefi:er>verboj nMtri 
^tow?. S.quaeíl. z.dift. i o. NauarruSjin 
fumma, cap»ai.num.jS. Sotus^in quar-
to,diíl.5s.qu¿el;l.vnica,art.2.& Sánchez 
loco citato, num.7. 
Qusrres vltimój an in caííbus ^in qui-
bíis ratione raatrimoníj feruus íír líber^ 
mátrimonium cum eo contraítum libe-
lo feruitutem ignorante íít validum. 
3 
In duobus caííbus fuppono feruum 
fieri eo ipfo liberum ratione matrimo-
ni j , quando eius conditio ab altero con-
iuge libero ignoratur.Priraus eftjfi a do« 
mino eius feruitutem tácente couiugili-
bero in mátrimonium tradatur conditio 
nis ignaro , vt expreííe definitur in au-
thenticajde nuptijsjColladone.^S.^^" 
rb. Gnius deeiííonis ratio eíTe poteftjquia 
eo ipíoj quod dominüs confentit in má-
trimonium feruijconfentire videtur in í(í 
quad ad eius valorem requiíítum eft^ci-
iicet in Iibertatem ferui. 
Secundas cafus eíl 3 quando domino 
feientej & feruitutem ex propofíro tá-
cente eius feruus contraxit cum ¡ibero 
feruitutis ignaro., quamuis ipfe dominuS 
nihil aliud ad matriraoniurñ ipfum coo* 
peratus fuerit. Itaetiam definitumlocíS 
Citatisjin primo cafu^ Sc habetur iure reg 
nijin Icge. 1. tit. 5. partic.4. Cuius ratio 
noneft deíumédaex tácito aliquocon» 
feufu domíni,vt quídam falfoexiftimátj 
cam tacens non cenfeatur confentirelíl 
his^qux in eius praciudícium redundante 
vt refoluunt communiter Doctores ex 
GloíTt regiaj hisqui tacet,&c. cap. 44.de 
reguiis iurisj i n fext©, quamuis (vt infra GloJJa* 
•idebimus) pofsit alia vía hasc ratio pro-
babilís reddi. 
Sed veraratio huius decifioniseíTjquia 
dorainus in hoc caíu non reuelans ferui-
tutem fui mancipijjed eam fíudio oceul 
tanscooperaturiniuri»,, quae coniugi l i -
bero inferturjn cuius delíéti poenam pu-
nítur a lege, fui ferui libértate, qu« i f fó 
iure fequitur ante iudicis fententiam, vt 
ex ditais iuribus videtur coíligT,& maxi-
mé quia in i l l is affirmatut illud mátrimo-
nium eíTe validum j vt ftatim dicemus: 
quod profesó falfum eíTet, íí no eo ipfo 
libertas confequersturfed expe^anda 
eíTet iudicis fententias cum matrimonij 
valor ftare n o n pofsit feruitute duraníe* 
Vtíiipradi<5l:tim eft. 
Qnibus pofitis refpondeo 3 matrim^fi 
níumin illis caííbus eíTe Validum.itaéx-
prefle deciditur in di^o authentico Táé 1 
n u p t i j s . I d e m docent Glofa^ín 
«ap.íí quisingenuiís.27. quaefl.z. Siiáéf-
tQTiVQTbotmatrmófjmm.B, quaeft. 2.di-' 
éi-o.f.SotuSjin quartoJdiftiaa:.55.c|U^r-
tione vnica^art. 3,verfic.ex bis eolligitü*I 
plures refert SanclieZj Hb^.difputaf.sOi 
aum. 14.Cuius ratio efle potcí^qnbd €u 
íimul 1 
Difputatio,7» 
I • Hmulatque matrimonium perficítHf,, l i -
bertas confequaturjiam feruitus illa nu l -
lius momenti videtur, vt proptcrípfam 
matrimonium fit inualidum. 
Oppoíi tum doeuit Couarr.2, part. de 
Gomrr. mat r imonio jcap .^^ .y .num. i .ver í ie . i . 
I n hac ra notandüm eft in finejvbidoect 
matrimoniurtí in illis cafibuscentra^umt 
minimé valere,etiamíi ex i l lo contra^u 
qui feruas eratj líber eficmur.Guiusfim 
damentum eft regia decifío in dida lege 
Ltitulo.p. partit.4. vbi expreíTe dicítur, 
tune feruura übertatem confequii ma« 
trimonium tamen nullum eíTe: cui deci-
íioni fauere videtur íiaícratiojquiamatrí 
moüium liberi cura ancilla ^ eius condi-
tione ignorata j eft ipío íure inualidaj 
vt fupradiátum eftjfed in hiscaílbus tem 
pore coniugalisconfenfus coniux erac re 
vera ancilla, ergo matrimonium eít i n -
ualidur«probatur minorj quia in iftis ca 
fíbus libertas confequítur ex matrimo-
nio j ergo priurquamipfa libertas coafe* 
qmturjpc^cefsit matrimonium, 
Propter hoc argurfientum non catet 
efententia prbbabiiitatejfed iuxta no-
j ftram doélrinam j qnae commimior eft , 
r-elp on d ei i poteft y lege m íeculare m n o -
ftri Regni n on íufficere ad inualidandum 
raatrimoniúj cíim hoc pertineat ad foríf 
Ecclefí^.Quare ex ealege folóm conuin 
citurjConditoreseiusiítiusfuilTeopinio-
nis^vt matrimoniumiUudírritum e f e 
nec ratio in huius fauorem adduda eít 
eScax^quia ílfermo £t in primo ca íu , 
quando a;aciliatraditur ádomino in roa-
trimoníísmjdici poiTetjeam priuseonfe-
qui libertatem, qua matrimonium perfi-
«iatur , quia fuppoíito quod quis antea 
^U Í^B contrahatj vult cum ea contra-
Jiere, confequenter videíurvelle eius l i -
bertatem, Et idem dici polTet in fecundo 
cafujiuxíafententiam eorum^qui dicunt 
íerüumin eo cafu coníequi libertatem ex 
tácito confenfu domini praeuio ad matri-
nioniumjeo quodomifsio manifeftandi 
íeruitutem,vidcatur refpede eius volün. 
caria j atque adeo matrimoniamípfum^ 
^uodex iílius ignorantia fe^uitur , quia 
ratione legis^qua feruo do natur liberta^ 
in tali cafa tenebatur dorainus quodam-
mo doj ne é o mi niu m a mi t í ere t j fer uat u-
tená detegere^ 8c kae ratione dici pofletj 
, tacentem cenferi confemirein his ^ quás 
M eius^prxiudíeium tedimdanc. 
Dubium.8. $ C Q 
Casterum quamuis admittamus feruñ Z 
etiam in hoc cafu iiberum fieri de COH-
fenfu domini j adhuc foluiioeft faifa, 
quia in neutro cafu confequitur libertas, 
niíl fubfecuto matrimonio fíe matri-
monium praccedit ipfam libertatem. 
Quare aliter refpondendum eft> quod 
quamuis prius natura j & caufaiitaté ma-
trimonium ii iud libertatem praece^at, 
quia tamen fimulineodem tempori$in-
ihnti jquo matrimonium perficitur,ma-
net líber coniux, qui feruus erat^fit vt fer 
uitus illa matrimonio non obftetycu non 
afferat íecuraea incommoda contra fine 
matrimonij 3 propter qua: hoc impedi-
mentum iureecclefíaftieo induchim eft^  
prajcipu^ quia ideo iura a nobis adduéta 
tribuunt libertatem inprf di(3:iseuetibus, 
v t remotainiuria matrimonium conílet , 
vt expreífe dicitur in dida authenticajde 
iiHptijs, 
Qaasres non^ jan líber feienter con-' 
trahens cum ancilla 3 irregularis fia t , £c 
peccet? 
SupponOj hoc matrimoniumeíTe va-
l idum, vt definitur in cap.finaiij de con- } 
iugiofaruorum j cap. íi quisliber^ cap. íi 4^  
quís ingenuuSjéc cap.foeminaE.ip.quacft, 
iure regiojüb. 11. tit. 2 . & ieg. i . t i t , 5 • 
partit 4.Quibus iuribus conigitur lex cu 
anciilis. C.de incf ftis nuptijsjin qua op» 
poíitum decidebatur. Ratio autem huius 
doéfcrinac eft ^ quod cibm íeruus non effi-
ciatur incapax íure naturas ratione feiufa 
tutis, ad contrahendum matrimonium^ 
(vt fupra vidimus)&ex alia partefeientij, 
& voienti nulla fiat iniuria, matrimoni5 
liberifcum aneiilaj eius feruitute eognita 
érit validum:&idem dkendum exiftimo 
quando líber dubitáns probabiliter j an 
alterj quem düeit, líber fitjvei feruusjni-
hileniiiiüscum eo co^trahit^vei quando 
Jgnorantiareruitutiseftaffé^ata. 
Quo pofíto refpondeo fieri irregula-
Tem, V t conftat ex cap. íi quis víduam. 2, 
diíHn^: 34. Cuius ratio eft^  quia ducens 
anciihm^^; quantumcunque áliam vílem 
perfonam, vt ioculatricem 3 &puiiiie|s 
ípedaGulisdeferuicntemJvilisJ&: infamli 
perfona reputatur, vtait Siluefterj verbo 
hreguhrttastcpxz&.ie.QuQá verum eft 
quam uis ancilla íit virgo^aliásdeciíio i l -
Jiustextus nullum effedum haberet^ 0* 
quidem ducens non virginem etiam l i -
i>erain. irre|ulacitatem Gontrahit. 
.2.10.3 
^ H^c tamen doftrhia limítaiida eft^ 
* quádo ancilla per tale matrimoimini ñt 
iibera^ vt ín cafuquoipfe do i i ñus cura 
pcopna anciiia coucrahatj vel dotem i i i i 
coaftkoatj & akeri libero aiusfertifítuis 
coiifcío ia raacrimoiiiiim tradatj vt pro-
$amhe&» babiiiasdocít Saochszjiib.7. dirpucip. 
nuna.i^Vcrum autem peccet liber íbiea-
SePus, ter citicens aiieiliaín^ Sotus afíimiat in 
^quarto, diftmd.Ss. quatí>1.vuicaj arcie.2. 
veTÍic.contra kMe.conelu/tin?rH,Si&b£quQ 
vrgenciaüqya caufaj aut valds commo-
da idfaciac, addic tamen kane non eíFe 
culpam ex fuo genere mortaieni j fsd le -
ijem,sniíl per aceidens ratioíiealicuiusclr, 
cumítanti« aggrauecur: Sánchez vero ne 
gat loco citato,eo quod marrimonium 
Loe noniíc alíqua iege prohibicum 3 & 
cap.quamuis liber, quianciilam ducitjno 
vioiec legem aliquam, qu« ¡mmediaté 
hoc matrimonium prohibear,peccare v i 
decar contra charicateni erga fe ipCum ^ 
cum ratione ralis macrimoníi dign9 fiarj 
vt vilisJ& infamis reputetur^ ideo í e n u a 
tía Scoti eligendaejl. 
Qu^res deeim b, ani! líber d é t e l a fer-
^ uiítite altariüSjCum quo ignoraater eon-
% traxeratj permanere velic in eodem con-
jugio 1 teneatur coniux íeruus confen-
tire. . • ; , ,•, 1. 
Refpondeo fab diftin^ione i f^iljcetj, 
non tenerij n^que ad id cogí poíTejíi qua 
do contraxit cum libero j non intulit ei 
jniuriarnjfuam feruiemé oceultando raa-
iitiefejquia bona fide íe liberum putabat, 
guarnáis«quumíitjVt coofcntiat. Ita So 
tus in quarro j diiHnái:.^ 5. q u x ñ . vnica, 
are.2. Teneri vero, & adid cogenduna 
•ejísf/í coniugem liberum periniuriam da 
íEspit, fe íímilicer liberum fingendo, ka 
tame quod kaec obligado fentiendi non 
sntelligatur ortaexvi prioriscontraótusj 
qui inualidus fuk omnino^fed ratione in. 
iu r i^ i i l a t^ , 
Qn aeres vltim^anferuns pofsít matri 
inonium contrahereinuito domino, 
Refpondeo afirmarme, I taeommuní 
%2fTb0* ter omnes j cum D . rhom.in pr«rsnti, 
quígíL 52. art. z. & ^ap. expreííe defini-
turnin cap.i.de cooiugio feruorurn. Gu-
ius ratio eíl^ quía .matrimonium eíl: con-
ceiTum ómnibus íure natur« ad conferuat» 
^onem fpeciei fferuirus veró eítiurc po-
ü t \ u o gencium introducá : quare íicut 
p©pote£tdoirjinus impediré j ^ j c t iu^ ye 
libere comedat j & dormiat j quia i ñ z 2 
aótionesfuntdatx a natura ad conferua- ' 
tfonem iudiuidui ^ ita non poteric impe-
d're^ quin nubat j quia matrimonium eífc 
a natura conceíTtím ad conferuationera 
fpeciei prajferuatx ; quod cum feruusfo-
lumainittat pnuaraiura períoaaliaj quse 
rarione feruirutis ad dominum transfe-
runtur, non poteft amittere ius ad con-
traíltínQ matrimonij / quia hoc pdtias 
eíH us naturas humana: ad propagado-
nem^quamuis períonalejvnde corrigen-
dus e l l , aut pie inteliigendus D . Baítiius I B ^ ' / f 
canone^o.oppoí í tum doccnsj quod ta-
ñí en verum 11011 eíljCtim res h re eo tem 
pore non eifet ita claré determinata. 
Ssd objicies pn"m¿ gx Diu. Clemente Cíe,Ai* \ 
AUxandri'.iOj iib.8. conñituionuni apo-
ftoíicarum,cap.í 4. vbiin vhimísvcrbis 
Ipap. fie ait: Fidelis vir 3 autfcsmtm ferui 
copulatii vdfeparentur, vel rei^jimturi 
fcrgo Ecclóíía non paritur matrimonia 
feruorurn inuitis dominis. 
Refpondetur cum Turrianoj ibidem, 
hunc iocum non eiTe inteliigendum -de 
jTeparatione quo ad vinculum^íed quo ad 
Cohabitatíonemj nedominí,contra quo - ^  
jrum placita coaí?a^erunt jeorum terui« 4* 
tute deFraudarentur: quod íí facerérécu-
íaíent,iudicarunt Apofí-oli efiie ab Eccle-
íia rejicisndosjhoc eit^a tempiis^quiaita 
poílujabat ílatus,quera tune habebat Ec 
clefía ad vitandum fcandalumjquod o r i -
ri po/fet ínter neophitum in fide,uefor» 
té exiiTiíriarení illprum cohabitatlciiem 
efle contra prasceptum.D. PauiL qiio iu* 
tur fe ruis, efle dominis fubiédos^ non 
defraudantes eos, 
Objicies fecuad Ajáncilla nübens ftmh 
tra domini voluntatem^ infert proii má-
ximum nocumentum¿cíim fiiius gx eana 
tusj etiam feruus íit* fergo non poteíl: ita: 
nubere, . c|xii£ijk3 
Refpondetur admiiroantece^eírtlafje-^ 
garido confequentiami quia multótíliei» 
ijus eíl fie eífeíquaha non effe, o | 
Objicies tertib j non poííet femv&Mm' 
domini iiceotia ad prdines facros, tiíit ad 
religionem tranííre > ergo nec ad nUtf i -
mowium, 
. Refpondetiir.nego confequenitiamySa 
ratio diferiminis p.oteft e íTeduple^tf i* 
ma^quam adducit DaThomioeociíatOy 
ad quintumjqua^ per Teiigionem>awt 
cmm Qrdjnem obiigatwr in p r^ í e s t i ^ i -
uinis 
a «inís obfequijsper totú tempus: per ma-irímonium vero non obliga tur reddere 
debitum^niíi congruo tempere. 
Secunda ratio eft, quod per fufeeptio-
nem ordinis>& per religionem obligatur 
ad opera ciinlia naturaiibusruperaddita,, 
ira quibus dominus habec iusj & poteOa-
termper matrimonium veiórolum obl i -
gatur ad íiiiorura generatinemj quod eíl 
o pus nat ur ac;, quod non cadit fub do mi si 
poceftate, 
Vit imó obji<?ies ^ non minus a natura 
conuenit in praeíenci eíTeiibcrum, quám 
efl*s fociabile per matyimoniumjfediure 
gentlam ex iuíla cauraimpediturliber-
tas, &intr:oducÍ£urXeruitus^ergo etiam 
eodem iureimpediri potuic^neferiius co 
ira domini volúntatem nuberet. 
Refpondetur > negó confequentiam j 
quiaeít difpar ratiojquia iibenasdata eít 
homiuí propter particuiare bonum i p -
íius perron^jinciinatio veró ad matrimo 
nium eít data eí propter bonum naturas^ 
vt fcilicet conferuetur , Sc propter bonü 
^>ubHcum ad vitandas fornicationes^ & 
ÜG quamuis primum pofsit iure huma-
lío impediría rainimé verb fecandum. 
3 
JCte impedimento voti, 
O T V M caílitatis i autTe-
iigioniseft dúplex. Vnum 
íoícmnej & akerum íim-
plex. VotumÍQlecnneduo 
bus raodis emittitur , vel 
per fufceptionem ordinis facri>& de hoc 
non agkuria pr^fe/uij quia pertinet ad 
oétautim impedimentum 3 de quoinfra ^ 
vel per proFefiiotiem in religioiie appro 
bata. vRurfus votum íí napiex alijs d ú o -
bus modis^ quia vel emkticur extra pro-
fefsionem cuiufuis reiigionisapprobataeí 
vel eraittitur in reiigione Societatis 
Jefu, per prófefsíonem poft bien-
ja ium, &c de his tribus votis 
agendum eft. 





P N C L V S I O, Huíuf-
modi votum intéligione 
approbata ^riftilfi^'átft^'' 
mon íum ,quodpo í l eaGon 
•trahitur, etiamfíxonfura-
maturaiit^íiaíceftcommunnis/definirá 
jn Concilio Xridentino, íefsione. 24. de* 
matriíríonioicanone .4 .&multó añteain 
Concilio Xoletano.i* cap. n5. & Tole -
tano.4. canon. 51. & To leían o. 8. can «¿T. 
.í&ín Concilio Goíeedoneíiííj canon,26', 
lerouoleníí , c^non.2, TurronicenííjCa-
non. 1 & Tributieníi^canon.i^ . Idem 
-habeturin^ap.confuiuitjde conuerfíone 
coniugatorumj capímsminimusj:& cap, 
:ii iaiijqui eiericij vel vouentesj eapvvni-
co jdevo to i&vot i Tedemptiouejin fex-
sto,&"clemeja;ina^nica,íde.coiíranguÍKÍ-
tífte^ & áffinitate, quam latéprofequitur 
contraíliíBreticos noftri temporiSj'Belar-
minusin controucrííjs j - l ib . 2. de mona-
chis 2.cap:2 2.vbi dao notanda íuutiPri-
mum gftj huiu fmo di tu m eíTe nullum 
quantum ad eCeítuin dirimendi matri-
monium poílea celébratum^nifí emiíTum 
íír iuxta formam atConcilio Xridentiao 
•fefsione. 25. cap. 15. de regulanbus tra-
ditam^vt rcilicet vif>& formina proÜtea-
tur poíl decimum fextum ánnum s x p b -
tum y&¡perá¿fco probationis anno poít 
•.KabitusCufceptioncm. Aiteru ni eít^ prae-
íer matrimonij nüllitatem ipfos reiigix)-
fos feienter••matrimoiiiuni.contráfeecites 
.elTe Ipfb fado excornniijnicatos^ ve 
conílat ex clementina^vriica^ de com-
fanguinitate^ 5í affiniute j & rpecialicer 
ille qui ícjeníer contrahit cuTO niarriitro» 
niaíi , 'eft^ití"a^oc ^api3t p t ó e n d u s ^ t 
:habetuf iure ciuili,in leg.£quis.C;de:E* 
piíce^pis j&:clerÍGÍs:|fpía:tamenfíemjna 
:non matrimoniális ^ quas cum p r o f e ^ 
contiáhitjíion eft ipfo iure exc Q¿m m.um-
j Sed quaetes, qno iurc votum ^óleinnf 
difimat matriníoiiium ,an ío!ü iureha-
manoeccleílafticojau etiamiure watiuali 
Se diuino? 
Rsfpoadso^ dirimere etiam iiue diuíV 
f l ) . T&o. no naturali, ira D. Thom.inpr^fenr i j , 
Bonm. quaíft.5^.ait.s.D.BonauenturaJn quar-
ro^diíiin^^S.arE.s.quasíl.ijSGtus.qiiac-
Valent, ftioii.i.arc.2.Grcgorius de Valentía.2.2. 
difpi i tat .s^.qu^ft .é .punéto^.Ex lur i f -
\S¡»rrec, tj*s vero T«frecremacaj cap. prfsbyterig, 
d i í l i n d . z y . n u m . i . & eap.i.art.y.nu.^ 
& art. 5-. nu 2 7. qusft. 1. & aii j , Cui iis ra 
do eftjqíiia rcligíofus per votum íolem" 
ne abdícauic a fe dominiura fu* per íba^ , 
& tradidit iilud Deoj crgo tráslatio do-
mínij íui ípílus peílea iii coniugem irada 
par nmnmonium eít sure irtitaj & inua-
lida: patee confeqpentiaj quia nemo da-
re pot eftj quod non }iaber,ex regia ín ca 
p i t . quodautem, deiate patronatus^ vbi 
¡dicitur^pro noadato haberijquodab eo 
daci-r^quí non poteíl iure donare, 
Ec confirmatur, quia fecundíe nup t í» 
priori coniuige viuente con t r a r i é , funt 
^ üure natura inualidíejex eo folünij quod 
$, dominium proprij,corporis priori con-
jugi femel traditum per matrimonium , 
non poteí l iterum alteri tradijergo ídem 
dicendum eíl in noí l ro eaíu. 
Confirmatur fecundó ex cap.íí quista 
ero ly.quaeft.i.vbidiciturjcontrahentes 
poí l vccumfoiemnefeparandos efíe Ver 
boDomim^&auiíioiitacecaoonicajergoj 
í ed iu red iu ino , hoceftj Verbo Doínini 
irritat matrimonium. 
Concih Confirmatur tertió ex Concilio Trí» 
^rid* deruinOjrefsi0ne.24.de matrimoniojCa-
none.po vbi íiedeciditur : Si quisdixerit 
clericos in facris ordinibus eoniUtutos^vel 
regulares cafiitatem folemniter pmfijf^s 
matrimonium ítitrahere3eotftra6iüqm3 ejje 
vdiáü.non ob/iate lege ecelefíjjika, & vo 
tOjanatbemafit'.irgo exConciiio diuerfa 
rmiütas eíl in iílis matrimonijí , iilaque 
prouenit á voto foiemnjj íiue religionis, 
fiue caftitatis anuexo ordini facro ab ca, 
qux prouenit ex lege ccclcfíaílicajfed no 
poteíl e í r ea l i a ,n i f í exeo ,quod natura 
ÍUILIS votl ítecontraria marrimonio j fe-
ciufo quocunqueccclefiaftico íure,ergo. 
O p p o fi t a m í e n t e m i a m f a t i s p r ob A b í « 
S c o f m , l e m docent Scotusjín quarto^diUind-,5 8 
¿llcard» q»^ft.vnica,ad fínem, Ricardysjartie.?.. 
falud. ^uaeíl,2,ad tert iumiPaUidanus^qu^ioí. 
ns.4»arr.4.GabnelJqii2:ft.vnicaJ arrie,?.' ^ 
poí l ter t ium dubiumjConciuíion^.Caic Q ^ ^ j 
tan.,i*2.quíeft.88. a r r . y . d u b i o . i ^ , ^ » - ^ajeta}^ 
f^7W^rt),adiecüdum:VeraGruz.i.párt. y ^ ^ * 
fp-culi^arr^i.conckr.vnica:MedÍDa4li 
bro.4. de fácrorum ordinurntontineaiia „ ^ * 
coutroueríu.y.a eap.2a.vfquead.j1.iu- „ 
uera, üb.^.de impedimentis mttrimonijj 
quxíl:,4.1(séí:!Gne.i.nuTH.5.Sanchez,lib.7 Sánchezi 
d!fputat.2(5. nuni.4. in fius. Ex luriílis, 
G loíía, cap. 1 .art. 27.qua:ft. 1.8c cap.rur- GUJfa* 
fus qui clericijvel vouentestibidem Car- Caf&m * 
dinalis^ num.5, q u x f l ^ . Scalij^qui aífe» 
runt votum folemns foio iure eccieíiafti-
co irritare rriatrimonium. 
Pro quafenteotia objicícs,tradicio fa» 
¿laper matrimonium, non pagnat cum 
ea,quf fie per protefsionemjergo profef-
í íonon dirimir matrimonium iure nam-
xx: probarur antecedensjquia poíTunt d* 
faílo íimuheperiri^ vt patet, qum vnus 
coaiux poteft de iicenpa alterius validé 
relígionem proficeriJ& fíneilliuslicentia 
íí alcer adulterium coramiTeric, vt fupra 
diximus ^ & taraen ín eo cafb non difíbi-
uitur matrimonij vinculum , fed.ílmul cu -4" 
religión3 peifueratj vt etiam di^issm eft: 
ergo nonpugnant inter feiftae traditio-
nes^neque vna expeiiit alteram. 
£ t confirmatur jquia matrimonium 
prius contradum non irritar iure naturae 
votum religibnis poíleasmiiTumjfed po 
teft fimulftare eum eo j vt conftat in ca-
ííbus adduálisin argumento;ergo é con*' % 
uerfo votam foiemne prius faquín noa 
irritat iure naturae matrimonium poftera 
contraól^um : confequenna videtur certa 
á paritace rationis^ quia íi matrimonium 
prius contradum poteft reperiri íirnul 
cum voto poHeaemiíTó, i tavttradit io 
fa^a per votum valida fie j n on obílaote 
priori traditione fada per matrimonium, 
íimiliter poterit fímul reperiri matrimo-
nium poílea contra^um cwii voto prius 
emiíío j nec prior tradiíio per votum fa-
¿fca obftabit fecunda traditioni per ma-
trimonium faciendo. 
Pr o foiucio n e n ota j m at n'm o n ¡ u p G íTe 
dupiieiter conííderari. Primo modo i n ' 
fieri, hoc eíl j quo ad fuiinitium ^ & i n -
choationem. Secado modojipfaAo cflTe 
hoc eíl:, poílquam eft legitimé contra-
dum.Et quidemprimo modo íumptum 
aduerfatur ex natura reí profcfsioni pr^* 
Gedsmij ad«o vt eurn ea prius emiífa 
Diíputatio,7* 
| íimul exiílerenonpofsit: fivero fecudo 
modo ftimaturjpoteíi: optimc repeririíi* 
muí cum profefsione valida fubfequéti, 
hoceftj poít iprum^iatrimonium fa¿U; 
cuius difpanratisratjoeft^quod(vt fapra 
late dixireus dirput. 5, de confenfujad 
hoc, ve matrimonium validé contraha* 
tur 10 fieri, neGeíTariumcftjVt ínter con-
iuges fíat vera translatio dominij corpo-
rum íímulcum poteftate ^ & iure vtendi 
iilis, 6c obligatione ad mutua obfequia,, 
& Gohabitationé, quara iuris, & potefta» 
tis cranshtionem cum profefsione reli* 
gionis ex f quo pugnare cercóconftat,, fí» 
quidem per profeísionem transfert Re-
Ügiofiís in Deum plenum dominium cor 
poris fimul-cü perpetua objigatione abf-
tinendíá quíbufeunque veneréis: ex quo 
fatisclaré perfpiciturjmatnmonium coa 
/ mhendum ín fieri ex natura rei pugna* 
re cum profefsione prius faíta. Ec poli--
quam matrimonium in faélo cfTe validé 
ínter perfonashabilesjcontradumeft cü 
plena huius poteftatis, & iuristradicíone 
poteft optimé falúa, & illíeía manente 
^ eius efl*entia quoad vinculurn amitti iu$ 
illu^lad mutuum corporis vfum^coha 
feitationem^ vt contit- git in caííbus addu 
¿tlsín argumento 3 vt llipra late diximus 
¿ifput. 6. de indiíTolubilitace matrimow 
liiji atque ita in ills caíibusiam matrimo 
niu'.nfemel validé contraAum non pug» 
nat ex natura rei eum profefsione,cuín 
iara abiintyatioíies., ob^uas dire<fté pro^ » 
fefsioni adueríabatur, quialicettunc re-
periantur ánz tradixionss ^iuldem cor* 
porisjvna coniugi racione vincuji macrj* 
monij.&alteraDeo racione votijillf á«H 
tradiciones diuerfarumrarionum^quae íi« 
muí Itare poíTunt^yt aropijus diceraus ílg 
<^ uo poíitOjfacilis eft foluíío sd argu» 
menturn, & coiiiírrriation<im, 
Objicies Cecundb 3 feruitus antecedens 
non jaduerfatúr ex nacura rei matrimo-
nio, vt didum eft dubio prscedencij er^ 
go nec vocum folemneipatec confequeij 
tia^ quia etíamfgmus racione feruicutis 
non eft dominu? fui corpons,cu fíe prius 
domino tradicusj (icut religiorusratioíie 
voti efttradííus Deo., 
Refpondetur, negó conrequscitiamj,l& 
ratio diueríicatis eí^quia traditiojquaí fie 
perferuitutem eft omnino diuerfde ratio 
ab cayqux fie per matrimonium,, no» 
folum quantum ad raiione r vjnculi^qu© 
feruus eft adltridus domino,&conjugí,, 
vt defepatetj vemmetiam quantum aíl 
rationem iwris^ poteftaus,^12^ domH 
ñus, U coniux habent fuper vfum corpo 
lisferuij cum opera^qua; feruus dcbet,v-
triufque fínt omnino diuerfa^ vtibiof-
tendimus 9 atque adeo nonaduerfantur 
jnter fe iftíc traditiones j & iura: at ver^ 
©pera debita coniugi per matrimonium, 
funt omnino eadem cum iíiis^á quibus ra 
tione voti debet icligiofui abftineri s etíl 
iraditio Deo faáta peryocum , & qu« fie 
coniugi per matrimonium eflent diuer-
farum ratíoBumj atienta racione prxcifa 
vinculi,, ex^  jlac parte non pugnarent 
ínter fe , pugnant tamen rarione úirís., 65 
poceftacis íupra eadem opera., 
Objicies íertió j yotum folemne non 
Jrricac maenmonium fubfequens^ea racío 
ne^  qua vocú quiaiimplcx illud irritaret> 
cuius oppofitu diesmus dubio fequenci, 
fed folum nmü ea racione, qua fokmne 
«ft:ac folemnicas voti exiureeccleííafíi-
co eft,vtconftatex cap.vnicoj de voto, 
jn fexto p ergo folo jure eccieííaftico ir* 
íicac, 
iEc confimiatur primó ^ quia aceeptio 
iradicionisper vocum folemne fadf per 
tinet ad eflentiam voti fo lén i scüm per 
iliá diftiiaguatur a votp fimpljci^ fedbsc 
aceeptio fie ab Eccleíía noiTíine Deij er-
go eíTencia vocifolemnis eft ab Eccleíía, 
atque adeo eciam erit ab Eccleííainita-
í io matnmonij fubfc'quemis, 
Confirmaturfecandójquia jS quíspro 
fiteaturin religione ^ quam lalfo exiiii-
mat^ a^probatam j aut eíiam ii approbata 
fíe j proFersionem emitcat in manu (upe-
rioris non JegitlmijT.e vjsra habuit anima 
fetradejjdi, &#defaóto íe cr^dit Deo, & 
tornen iiiud non eft yGtum foiemnejnec 
dirinvic maijimonium poftea cótrahen* 
dum, vt cplligiíur exdidto cap. vnicojdg 
voto, in fexto, ÍJI fine,, & notat Abbas,, 
cap.rurrus, ad finem, qui clerici, vel vo-
uemes) co quod neceilária fít au^oritas 
Eccleíia: admitcentis vota, i&rejiigionem 
approbantisj ergo. 
Refpondeo ¡negandD i&Umn\tmm 
yoci efle de iure eccieíiafticoJ&: adeapue 
vnicum^de votoym fexto, inteJligéduiTi 
ft, aon .de íolemnitate effsntialijfed M 
accidentali, á qua neceftar.bpendecipfa 
yotifoleHinitas,acíIn5 quaDeuswonast» 
^74 Tom.2.in3^p.S.TIi0. Trad.^de imp .mar. 
«e^ti tát votum ^ vt ex profeffo proban-
duíti eíl in materia de voto.Pro nunc ta-
fnen ad huiasexplicationem notandum 
€ t y.quod íícut efíencia matrimonijnon i 
eíl ds íarfl eccicíiaílicojfed de ¡ure natu-
rali , & diuino(,& coníillit in mutua cra-
ditione corporis vnius coníugisaccep-
taca ab alteroj quamuis condition es^qu» 
ab Eceleíía exíguntur^ fcilicet prxíentia 
parrochi j & teílium determinara actas> 
& ali« jüi ie quibus matrimonium valí* 
dum eíTí non poteíl^íint de.rolo iure ec-
cieiíafticonta eíTentia vot i folemais non 
eíl dz iure ecoleílaílico j fed de iurediui-
po naturalij qux confiíHtin a&uúl tra-
ditíone dominíj ipíius voucntis in ma-
nus D^i per minilíros Eccleíiíe accepta-
ta^quaraquam circumftanti^ ab Eceleíía 
perita j vt acceptatio illa l i t valida j fínt 
codiíionesjísne quibus non aííentia voti 
coní í íbret . 
Ad primam confirmatíonem refpon-
detur, quod íi eíTentia voti íbiemnisj & 
coiifequenrcr irritatio rnatrimonij pof-
tea contradi pendeat ab Eeelcíía accep-
tance ipfum votum Juxtaraodum expli-
catum 5 tamen poílquam femel illud ac-
csptauitjnon ex iure ecclefíaftico*fed ex 
natura reí dtrimic matrimonium fubfe-
quens: cuiusratioeíí:, quiaEccJríianon 
.currit ad id , vt irritans matrimonia íub-
XequenSj fed pr^eife^vt aceeptans votu n 
.prscedens, & funr aptiísimae iníl:»nti« , 
quia quamuiscontiadus rnatrimonij pc-
deat ex confenfu, &acceptatione alten9 
xoniugisjea taméfuppofíta^ iurenaturf, 
& non íb iüm iure humano difimit ma-
trimoniú fecandñfubfequensjquia con-
fseílis alterius coniugis non concurnt ad 
primum raatrimoniü ve irrit:ans9ícd prf• 
cífs vt aceeptans tradinonem corporis 
ÍIbi iitkim per primum, qua durante ex 
natura reí implicar idem Corpus aiteri to 
taliter t r a d i : ¿ íimiliter quamquam bene 
iícium eccleSaílicum auóloritáte Eccle-
íí« inftituatur, ea tameninftitutiene fe-
mel fa¿fea, veditio beneíici) eft contra ius 
naturale diuinura ¿ Sinonfolum contra 
iuseceleííafticum. 
Ad primam confirmatíonem patet 
íblutio ex diétisj quia conceífa maiorijác 
Ki iuor i , efl: neganda confequemiaj quia 
circumftanti.e illíejquíe lege Eccleíif de-
^deranturad vot i folemnítatem, fcilicet 
^uod religio in qua emittiturj fí t appro-
bata j & fuperior aceeptans votum íit le-
git imé eleétus: & aüae non conílituunt 
eíTentialitervoturaiolemne j ita v tn ih i l 
aiiud addat votum folenine fupra í im-
plex,fed folum funt códitionesjíisie qui-
bus non erit valida traditio, & accepta-
tio voti,á quibus habet votum eííeniiaii-
ter^quod íítfolemneJ& in quodií l ingui-
tura fímplici voto. 
W B I V M X. 
Vtr tm votum fimflex dm* 
mat matrimonium? 
O N C L V S I O . Votum 
límpiex, & íímiliter iura-
mentum caftitatis, aut re-
iigionis^aut fufeipiendi fa 
cros ordinesj aut non nu-
bendi^non dhimit matrim onium fubfe-
ciuumjquamuis illud fub mortali impe- "* 
diatjVt videbimusdifputationefequeiui. . 
Hace eft communiscumD.Thom. in pr§ ^* * ^ 
fent^quaíft.5 ^ . a r t . i .& habetttr expreífe 
definita in cap. ruríus qui clcricij vel vo-
uentesjcap.vnicojde votoin fexrojSc ca 
pit . quidam, &cap.vir, diíHnéi:.27.cap, 
nuptiarum.27. q u s í l . K & i u r e regni, le-
ge. 1 i.tit.z.partit.4. Cuiiisratioeíí3quod 
per votum fímplex non fit traditioeor-
porisjSc translatio dominíj iiliusinDcíí, 
flcut par votum folemne, fed folum fie 
nuda promifsio 3 ergo poíl votum í lm-
plex manct apud prornittentem verum 
dominium fui corporis^ quod pofsitra 
matrimonium transferre,quamuisid fa-
ciendo peccet, cum rem Deo promi/fam 
aheri det, & fidem Deo pnsílitam fran-
gat. 
Sed objiciesprimojvomfimplex non 
minus obligat apud Deum^quam folem-
ne^ex Celeftio.5. in di í to eap.rurfus qui 
cler-ici^vel vouentesj fed folerane itaira-
peditjVtirritetje'-go etiara fimplex. 
Refpondetur conceífa maioriin hoc 
fenfuj quod vtrumque obligat fub mor-
t a l i , quamquam intra limites mortalis 
ílridius obliget folemne, negando con-
fequentiam , quia quod votum dirima^ 
vel non dirinut., matrimonium non pro 
uenit 
íifpatatio,7^ 
I üenít ex maíor i , vel minori oblígario-
nead coaíeruawdum vorum > fed Yálex 
EccieíTae ftaruto^quo iuílis de canfis í la-
tim addudis irríratur nsaitimonium con» 
traétum ab co dumtaxat j qui votuniib* 
lemne emiílrjvei exnuura reijquiafcili-
cec iií voto fimpiid no ñt corporis tradi-
tiOjquae ex natura reicoutrariatur matri-
monio poílea conrrahendo^ íícut in vo -
to folcmnij vt di í ium eíl dubio prsced. 
Ob|icíes íecunaó, votum íiraplexcaf* 
titatis irticat fponíaiia poli: ipfum con-
tracta, ergo etiam irritar matrimonium: 
confequentia videtur certa ex pamatera 
tionis j & antecsdens eíl commuñís do-
¿bríaa omnium,quiapromirsio re i i l l ic i t f 
eíl irrita apud Deum 3 & obligare non 
poteft:. 
Refpondetwrjnego confequentiam,S¿: 
ratio diíferentiaí eit j quíaper Ipofiíalia 
obiigatur promíttens ad rem , quam ííne 
Culpa implere non poteft 5 &inds eíl a 
quod taüs promífsio íít nuluus vaíoris 
cüm tierno ad illicirum teneatur, alias ne 
que illicitum eífet j ñeque iliud faciendo 
peccaret: per matrimonium verb quam* 
g uis illud contrahendo peccet^ tamen non 
obiigatur ad rem iilicitamj quia redditio 
debití^ad quam obiigatur,p©reft optime 
fine peccato fieri^ Sciic non erit talis o-
bligario irrita rarione vot i praecedentis. 
Objiciestertiójdu^ obiigaíiones con-
t rar i i nequeunt eidem íímuí inefle , quia 
qnz fortior e í l , extinguer debilioiéjíed 
obligatio voti eíl forrior, quam objiga-
tio matrimonij^ cüiila íit immediaré i n 
D30,h.?c in hqminej ergo obíigatio vot i 
iíritabii:, & extinguet earn,c]u^ eíl; ex ma 
trimonfo. 
ReípondeturjUego maioreroj cuando 
obligationes lunt diuerraium rationum., 
\ t diximusfuprajdifput.^.dub.5.111 ñmy 
quia tune qux fortior eíl,foÍüm rufpediÉ 
vfum aherius: vnde in cafu argumenti 
ejuarduis obligatio orta ex voto íimplicí 
í?t fortior ex parte eius,, cui fit obligatio^ 
fcilicet ex parte Deij & ita fufpedat vfurn 
iurisí& poteílatis petédi debitum, quod 
ex matrimonio oritur ^taraen ex parta 
modi obligandi eíl: debilior,GÜm per vo-
tum fícriplex tantü fitt promifsio, & per 
matrimonium fíat integra.,& totalis tra-
ditiotquapropter quantum ad ^eddenda 
debitum obligatio orta ex matrimonio 
fufpendk um ¿ quaeprouenit YOEO. 
um io# P75 
Objícies quart¿ contra rationem con-
cluííonisjin voto fímplici eíl t r a d i t i o ^ 
aceeptatioj non nmius quam in folemni, 
ergo ex hac parte optime poteíl irritare 
matrimonium : probatur antecedens,6c 
p r i m ^ quod íít tradiíiOj quia quantu elb 
ex parte voucntiunij nihil ampiíus face-
re videturjqui intra religionetn cora Pla-
tone vouct^quam qui ex t ra ía íb l i Deo, 
quia cüm homo íít dominus í'ux liberta-* 
t is , optime poteíl fe Deo in mancipium 
gratiofe tradere per vota extra re i ígio-
nem., íícut poteíl fe quiiibet al ter ihomi 
ni tradere. Quod veré ex parte Deifíc 
acceptatio,probatur primóexregula .43, 
de regulis iunsjin kxtOjQuitacetjCon/eíi 
tire vMetíiriergQ c&m Deus íít vbiq^ prse 
fens, &vo íumí implex í?t res i l l igrata» 
eo ípfo quod emit t i tur , cenrendrm eflr, 
i l lud acceptarej^ cum vouente pacirci,, 
Secundó^quía alias íi Deus non accep 
taret vota íímplicia ííbi fa^:a, non eífet 
i l iorum violatio peccaminofa ^ quod eú: 
abrurdum. 
Nec videtur íufíicere., íí dicas > Deum 
acqsptare promifsionera,non verb tradi-
tionem dominij íibi obiátam, & íic vot i 
violationem eífe peccatum contra re l i -
gionenij & fidelstatemjnon autem con-
tra iull i t iam: nonjinquamjfufficere vide 
tur j quia o m ni no inuoiuntarié , & ííne 
fundamento diciturj Deum acceptare Y" 
numi&: noiialiud, 
Rerpondetur^nego antscedeníjín vo* 
toenim íimplici non reperitur tradií ip» 
íed nuda promifsio : ad probationem 
díco , quod quamuis qui foli Deo youet 
voto í impiici , offerat i iü dominium reí 
promiíT9j& qnantum in íe eii,habsat ef-
fedum tradendi i l l u d , nihilominusnon 
tradit illud in executionej defe<3:u accep» 
tationisex parte Dei^qui folüm tune ac» 
ceptare ceníetur promifsionem,non ve-
r é traditionem ipfam, 
Quod (i petas rationem diícrirninisjob 
quam acceptac Deus vnura j&nóal iudl 
Dico defumendam eCeex diuerfa na-» 
tura vtriufque acceptationis,quiaaccepw 
tatio promirsionis natura fuaordinatur 
ad hoc folíim, vt promittens adílr i¿ug 
manear ad fsruandam fidem vtentisj ta-
men apud fe dominio reí promiíTae.&m 
re vtendi i l l a , & cum acceptadone tradi-
tionisordinaturad acqui i t ionemdoml» 
nij reí gradis^&iaris vtendi ga. 
Ex quo infero, quod cum Deus depo-
tcntiaj&lege ordinaria non vtaturrebus 
creatis fe Tolo immediatéjvccaufa particu 
larisjíidco noaadmiccit fs f o l o j & i m m e -
dia te tradicionem íibi fadam per votmn 
i ímpleXjnec acctptc dominium pcculiare 
rci oblacae viera i d , quod íibi competit, 
vtcauCjepritíise viiiuerfaii, í icutnon ad-
mictic dominiS pecu]iarefundi,autpr«-
dij,qü£ íibi imenediaté donantur, nulio 
alio komine ea nomine Dei accaptamej» 
quia Deusvtij auefruinon vukil l is i m -
mediace per fe ipfum, vt cauía próxima 
parsieularisj nifí medijs aliquibus homi-
iiibus, Accedit, quod cu humanas contra 
dus peificiatur traditioncJ& aceeptatio-
ns kumano modo faáta, ad hoc , vr hu-
mano modo fiatjOpuseft,vtipíicon-
trahentes humano more corrahant, has 
©íl^íenííbslibusverbisj atitfígnis. "Vtigi-
mr Dius modo humano aGceptet^necef-
faríumeft id faciat mediante perfóna vi* 
íibiii j qu^ nionomine acceptet, vt ñt la 
roto íolgiii in manu pr^lati emiiTo, quia 
prsfentia,qiiam Deus habet in ómnibus 
rebus rations fuas immeníitatis,lGnge^e-
motaeft á nof t r í s fenííbus,& hasc &ílcau 
fa propter quam íímplcx promifsio Deo 
fada non tranílt in paduiaa., fícut ea^qu» 
ñt hominl. 
Necfatis eft^quod votum cañítatis 
tra relígionem approbatam fadu emit-
tntur in manu aiicrius hominis acceptaa 
tisj, Veletiain religione approbatain ra a 
nu alterios, qui praílatus non íit^aut pr^-
iati vices non habéat, quia cuna illa pro-
mi is; o non íít fada ipfí homini in eiuj 
commodum, fed Deo in eius cultum, & 
h o m o i l i e non habeat a Deo petera* 
tem acceprandi, talís acceptatío vfu ca* 
re t , & nullius eft momenti ^ ac proinde 
Ipfaetiam traditio. 
Objicies vl t imó, vota fimplkia in So-
cietate lerupofl: biennium emifíairritác 
matriraoniuni po í leacont radum , & in 
eis eí t vera traditio^ Se acceptatio ex ipía 
deciíione Gregorij.í l í . i n bulia,quae i n -
cipitj KAfcend'éte tefa mnoBomini 15^4. 
ergo faifo dickur,ia votis (ímplieibus no 
eíTa veram traditionem, 8c confequenter 
non irritare mateimonium. 
Refpondetur, conciufíonem noílram 
¡utelUgendameiTe iure coramuni, quia in 
aoremdumcaxat Societatis l e í u D . G r e -
gofks WQ^O S^C fpeeüU iurs iprum ius GO-
ieimp.mat8 
muñe antiquum correxit, idque mer i t^ 
quia vota fímplidaReiigioforum Socie-
tatis coram teítibus j 8c magna delibera-
tione emittuntur, nempe poíl: biennium 
approbaíionjsj & ipil vouemesratione 
iiiorum ftatum fecularem in reguiareni 
m^taut J& nouo fpeciali titulo fe Eccle-
lias fubjiciuntjratione cuius ab ea copelli 
poífunt iudicialiter, vt votorum fidefer-
uentrqux ©mniaceíTantin alíjs vot is í im 
plicibus á fecularibus extra relígionem 
emifáis, íiquidem iíia frequenter priua-
t im ííne teítibus, & abfque magna deli-
beracione finnt^ nec ratione iiiorum vo« 
11 en tes ftatum mutant, nec magis feEc-
ciefí^fubduntufj quam anteaerantjfíqui 
dsm ad voti obferuantiam in foro iudi-
ciaii £b ea aftringi non poíTunt, íed fo-
lum vía fraterníc corredionis: ñeque ex 
eo quod in votis íimpiicibus Societatis 
reperianturtraditioj & acceptatio, con-
uinci poteíl , votum folemnenon dijfer-
re a ümpiici inhuiufmodi traditione,con 
tra i d , quod docuimus íupra, quia tradi-
tio , ^acceptatio, quaeiavotofolemní 
requiriturj & quae matrimonium poftea 
fubfecutum irritat , iure naturac plenioij 
& perfedioreftjquám ea,quíefit per,hu-
iuímodi vota íiírspiiciajvt alibi explican 
d u m e í l . 
De imfedimmto cogns-
tionis* 
IR 1 P L E X eft cognatío^ 
quf matrimonium dirimir9! ' 
naturalis feilicetJ& fpíritua 
lis, & legalis^cognationa» 
turaiisjfeucarnaiisjqu ^ con 
fanguinea dicitur, eft vinculum quoddl 
períonarum ab eodem ftipite defeenden 
tium carnali propagatione contradurn, 
vt deíinit D . Thom. in praefenti, qisíeíl. ^ 
54.art, 1. &la té defendit Sanchezjíb.y. $¿nc}je¿ 
dirput.5o.num.i.contra Couarr.z.part, 
de matrimonio, cap.d. §.^. nura.2. k.^* 
iílam definitionem impugnantem *• cog-
natio vero fpiritualis, quae dicitur copa-
tsrnitas, & ad fímilitudinem cognatio-
nis Gamaiis ex fpirituali cognatione con 
trahitur. Ita definidfolet, quodí i t v in -
cniurnfsu propin^uitas perfonarum ex 
Aatuto 
Diíputatí07-
¿atuto EeclefícE cofurgenspropter qim ,^ 
iimdam Sacramentorum coiiationem. 
Denigue cognado iegaüs j qu^ difi-, 
tur adoptio, ellpropinquitas quaeílam 
orta ínter aliquasperfonasracione adop-
tionisjSc de his tribus íuo ordine agen-
dum eíle 
De cognatione carnalhfeudc 
impedimento confan* 
guinitatis>. 
D F B I F M X L 
$í¿omodo ordinanda , & 
mtelligenda fit arbor 
confanguinita-
m 
N hoc dubio procedemuá 
dodriiaaÜter pro cuius rc-
folutione fupponendum 
eít primo 3 ex Aicxancro 
ILC.adfedem 3 5.quaeft. 
5. confanguinitatem per 
P . ^neas j & gradus diflinguijex quibus 15-
nea^iuxta D.Thom. in praefenti quaeft. 
54.art,2.efl:períbnarum confanguinea-
rum ordinata colleótioj&feriesjhoceílj 
prdoiiie confangttineorumjquo vnus di 
citur paterjalter filius j alíusneposj&e, 
liuiufmodi autem linea eíl dúplex, vna 
reéh<,& altera tranfuerfalis, feu obliqua^ 
ieí9:a eft ínter eosconfanguineos quo-
íum vnusab alio inmediacej vel media-
te defcenditjVt abauus proauus.,atius,pa-
terjfiliusjnepos 3 pronepoSj8¿ haec qua-
i#isvnicaJ& eadem linea fit fecundumre, 
partirifolet fecundum rationemin duas 
fcilicet in iineam afcendentium 3 vt fi-
liusjneposjproneposj abnepos j tranf-
uerfalis vero linea eft Inter eos quorum 
neuter abaltero immediare,aut medía-
te, defcédítjfed amboab vro rertiOjVel 
iramcdiatejVt fratres,velmediate,vt con 
lobrinií& patrueles. 
Kurfuslisc tranfuerfaiiseft dúplex,, 
vna qux dieitur equalis eanim, fciiicet ^ 
perfonarum,quís «que ab ílipite diíiant, 
vtfuntduofratres^autduo fratrum íilij. 
Altera inaequaiis, k. contineteas per ío-
nastranfuerfales, quaeinaiquaiitei diiíac 
a communi viriurquellipite a quo def-
ccnduntj vt funt patruus, & nepos ex 
fratrejgradus vero eíl meníura quídam 
quá cognofcitur ^ quanta fit propinqui-
ías j vei díílantia confanguinitatjs ínter 
peifonas, quíe ab eodem ítípite defcen-
dunt. 
Deniqueílipes in coníanguinitatís 
árbore dieitur perfona á qua iii« qua-
rum confanguinitatis gradus inueñigani 
turjtrahunt originem proxímum v. g . 
ftipesfratrura, eft pater , quia vterque 
á patre pioximédeícendit , & i n eofunt 
viium^ liipesveto parruij^í. nepotis ex 
jpratte eíl abus quiá ia eo proxime coima 
fi iunt ,& fie deiaceps. 
Secundo^rappoi^ndum eíl aliternu? 
merari graaus cor/fanguinitatig in íure 
ciuiii pro hxredica/tum lucce ís ione^ a-
liter in íure canónico pro ineundis raa-
trirnonijs,(aitim quantum attinet ad l i -
neas tranluerps, quiain computatsone 
graduum^ríiea? r e á x nulium dircrímen^ 
onálTa cómpiuatio inris ciuiiis , qua; 
ád nos attinet, l'uper eft vidgamus, quo 
inodo cognoíci pofsit in quo grada c ó -
finguinitatis conueniat, aut difietvna 
períona ab altera,vt non poííintiíne d i f 
penfaf one cum ea marrimonium con-
iraherej&quamuispiiues regula foleát 
ad hoc ab authoribus tradi, communi-
ter taraén réduCuntur ad tres quaru p r i -
ma pro linea recia , & duíe pofteiiores 
pro tranfuerfali. 
Prima regula eft^ quando perfena; 
quarUm gradus conranguinitatis inue-
ftigáturjíunt in reda linea aícendliiurn, 
& defeendentium , fí ínter eas nuiia alia 
perfona medietjfuni in primo gradu l i -
neíc r e d ^ f i vero mediec vna, aut plures 
perfonae, tune toe erunt gradus nume* 
randi ,quodfi ienntomníum illarini per 
fonaruro,non folum earum, quaj íunt in 
"termedi«, fed etiam extremarum^ quaríí 
confanguinitas inueftigatur excepto ftj-
piteyfeu prima perfona, á quaorigmé da 
cunt, v. g. pater, &fiiiusfumín primo 
gradu lineaj r e a » , quia nulla interiacet 
perronainter eos , auus vero , & nepGS 
fuat in in fecundo gradu, quia ínter eos 
Q ¿ H eít 
ell: alia psríbiia , fciiicet pater nepotis, 
quia CUÍTI auo^Sc nepote efíicit tres perfo 
ms^quibus íi tollas primam fuperfunt 
duac»Sc líe funt dúo gradus, 8c ita dein-
cepSjVnde pateofilius^nepos^ronepos, 
abnaposjqui funt qu in té períonaf^Qua-
tuor tamen gradüs conftituunr^quia pa-
ter ell coHÍtm¿his filio in primo nepote, 
fnlecundo pvonepote in certio,, abnepo 
t i in quano gradu. 
Secunda regula eftj quando perfonac 
funt in linea trádierfaliaeqúalij eodégra 
du di lant interfe^quo viraqueá commu 
n i vtrtufqueílipitediílatjV.g.duo fratres 
funt confanguinei in primo gradu linea: 
tranfuerfalis j quia eodem primo gradu 
fecundü lineam reébam diftant á patrej 
qui eft amborum ftipes:íímiiiter fíiijvtri 
ofqui fratrisfuntin fecundo gradu, quia 
eodem diílant ab auo j & ííc de reliquiá 
fucceíToribus.hf c regula traditur in á iá . 
C.ad fedemj&cparentela eode titulo. 
Tertia regula^quado perfons funt in 
linea traafuerfaiiinajqualijeodem gradu 
diftaní interíe, quo earum reraotiorfecíí 
dum lineam reélá diftat ab ftipite, v. 
patruusj&nepos exfratrefunt in fecun 
do gradu,quia eodem diftat nepos ex ffa 
tre ab auojqui eft Hipes vtiiufque, & íi-
militer pronepos ex fratre diftat ápa -
truoin tertio gradn,quia eodem diflat á 
proauoJ& íícdeincepSj quae regula tradi 
tur in c.fin.de confanguinitate. 
Ex diébis facile jnteiligitur arbor con 
fanguinítatis depila titulo de eófangai 
nitate,& apud Sylueít.verb.S, 
íZ? F B l V M X I 1 . 
I n cjuográdíí Une A r€&& irri 
iet copwgmmtas mairimo 
nium ture n&tm&* 
R I M A concluí!©. Confan-» 
guinitas in primo gradu l i -
neaerecbc irritat matrimonié 
iure natura?, v.g, matrimonia 
pareatú^cü filij?jh«c fine diferiminc ana-
Z). Tiho, pleétitur ab ómnibus cum D . T h . i n prae 
Comr, í e n t i q . ^ . á r t ^ . C o u a r . z . p . dematrim. 
Sanc^z» e,(5.§. io,n.4.plures refert Sanch» l ib . y . 
difp".57.n. 7. ScGolligitur ex üio Genef. 
fecundo propter hane relin^uet homo 
patre, & matté> & adhaerebit v x o r i í u ^ 
quod cum íntelligi non pofsit de receíTu 
¿parentibus quó adamorem, & cohabi-» 
tationem^vt inquit D . T ñ o . loe© citaco 
in z.argumento fed contra, ©pus eít í n -
telligi debeat de recelfu quantum ad ma 
trimonijconiun¿íioHem.,&: ita impiieits 
videtur ibi contineri iex qu«dam diurna 
namTalis3rion folum prohibensj fed etís 
irritans huiufmodi matrimonia3 íiquide 
his verbísinipla matrimonij inJfitutio-
ne prolatisjindicatur virum ^ & fesminá 
alicui alten" quam patr^aut matri per ma 
trimonium adhsrere deberé j ficut jayer 
bis fequecibu^& erunt dúo in carné vna 
dixitíius implicite continéri praeceptum 
irritans matrimonia vnius cum pluribu» 
iíinuí fupra difp.i.dub.4. 
E t quod iufta caufaDe'author nattirae; 
&coniugíj huiufmodi matriffionia irrita 
eífe vohierit probari potéft. Primo ratio 
ne D.TJi . guiafeilieet matrimonij nata 
ra eíl,vt per illud fiant cóiifges f quales iú 
rautuis obfequijSjSc im mutua fubiedio* 
neaddebitum perfoluedum adquaeiurá 
Hatur« tenétur ratione matrimonij, fed 
ad huiufmodi mutuam fubieétionem, 8c 
squalitatemfunt quod admodoiurena-
turaeinhábiles fiiijrefpe^uparenruáh cü 
ifta íínt contra fubiedionem , & rsue« 
fentíam,quamex4 decalogi prazcept© 
debentiurenaturali filij parentibusj quaé 
inhabilitas multo magis apparet^fi filius 
mal rem ducat cum vir üt caput mulieris^ 
& vxor debeat virum timere>& ei fubic-
¿tam efle, ergo ne h o i praceptum inris 
naturae alteri aduerfaretur, confentaneü 
fuit matrimonia ínter patentes s 8¿ filies 
irritare. 
Etconfirmatur, quia raatíimíDmü ex 
propria ratione poftulat efle inter duas 
perfonas diuerfas cum eius eííentia in ne-
xu,&vijiculo duóram conííftat iuxta i l -
lud Genef.z.erunt dúo in carne vna, cr-
go cum filius non fíe totaliter a patte d i -
uerfusjíed fít quaedam pars illius,, & natu 
raliter v n a ^ eádem caro cum eo, i l loru 
coniun&io quodad modo videtur cótra 
matrimonij naturam. 
Secundo probatur^quia etiá eft quod 
ad modo contra finem primarium matri 
fHonij,quia quáüis non aduerfetur ei íím 
plícitér exparent¡s(,8c fiüj coneubitu po 
teíl 
Dirputatio7. 
| t é ñ optime proles generan j & eáucaríi 
tamert hoe indevStifsime fieretj cjuod ex 
eo CGnfíatjqüja copíala carnalis ad quam 
imtdmonium ordinatür;5¿; qtia elt ne-
ceíTarkim médium ad geiierationem íiiij 
propter naturalem quantíá turpitudine 
pudendam quam habet annexamjVt te-
Itatur D .Áug . l ib . i 5.de ciuitatejC.ié .fit 
cum quadam irréuerehtia alterius ad alté 
ruitijquaé máxime pügnac cum reueren* 
tAgvfi* tía párentibus debita ergo. 
Et cofírmatur^quiaetiam aduerfatur 
fini fecundario matrimonij, quod e í l re -
medium concupifcentiíc ¿quia mariralis 
licentíáiu¿i:anaturáiiamoriíiíiali, & pa-
ternal! efrenaret nimis libidinis ardoré 
vndeconfentaneura fuit rationí ^ vt na-
tura ipía eos inhábiles ad macrimonium 
facerétJ& eorum mutuam Coniünétione 
nefanda cífe didaretjniíi ex afsidua diu 
noduque cohabitacione veneris ardor in 
ter eosinflammaifetur> & pofsíbilicasto 
iugij incelhiofos adusfacilitaieti 
Vcrum áutem poíTet Deusin hoc prae 
c e p i ó prohibentcJ& irritante dirpenfa-
ré^aut in cafu qiio folus pater^Si fiiia^aut 
ílliusj^c mater fupérílites in mundo ma 
nerentjpofsint válidé^Sc licite ad natura 
humanx propagatioué matrimonio co-
pulan., authorkatepropria., finediuiná 
dirpenfatione dicemusinfrajq.vlt. huius 
Jf difputatioais agentes de facukate diipé« 
fandiin impedimentis. 
^©iXfQ: Sed objicies primojcontra concluíio* 
nem filia non eíi magis coniunda patri, 
quamEua fuit coniunífca Adac j de qua 
ipredixit Gener. 2. Hocnunc os exojsi* 
bus metSj & caro dé carne mea} fed raatri-
moniura Euíe cum Adamo fuit validuni 
finealiquá difpenfationejergo ctiam iuré 
naturíe Q^it validum matrinionium pa-
triscumfiliajnifí aliundeírritaretur iur^ 
Eccleílaíiicói 
Refpondetur cum D . T h . loco citacd 
ad primü negando antecedens^quia Ada 
j ioi l fui t principió naturale Eu.rjíícut pa 
tec ell: principium filij.cnm E u á n ó n pro 
cefsiíTet ab Adamo via generationis natii 
ralisjquia hosno generat ííbi íímile j fed 
operatione diuina miraculofa fecundum 
quam «que bene poterat Deus ex eadem 
coftafabricare le-cnem j aut aíqum i vel 
quoduis aliudjatque ita,nec fuit tilia A* 
de^E.imo nequs eias confanguin^a. 
Objicies fecuado^iex naturaiis eadeni 
jDubium.is, 
cfi: apud omnes^fed apud plures natio- x 
nesnonfolum iudicabantur \ alidícJverü ^ 
etiam l ic i t f nuptia? filiprum cum paren-
tibusjVt teliátur Alexander abAíexádro 
l i b . i.geniaiiura dierurojC.z/}.. & Polido 
rusViigiliuájlib.i.deiniKMitoribus reru^ 4Íg^ 
c,4.& piutésalij qtítti áutíiores referunt p ^ / ^ 
hoc loco érgo.&c. 
Refpóndetur eum D.Tho . ín pr^fenti 
ád 2inó habuiíTeortum ex lege natura»> 
& r e d « rationis diftamine^ quod illa; ge 
tes pá ren t ibus^ filijs carnáiiter cómif-
ceréturjfed ortum fuiíTe ex ardore libidi 
nisjqui lumen rationis^ & natura legem 
in eis oíTufcauit^quare iílí£ gentes^vtEar 
baiae notanturá Tertuliano in Ápologé 
t i c o j C . p . d i ^ . Á u g u l h i i b ^ . i n iibitiCum 
quíeft .ói .Chrj íol tomo.jhomil .dePen- Tert&tl 
tecolleinfinej&aiijsi jiguíit 
Objicies teniojconrra primam ratio« 
iiemeoncluíioms non lepugnat s nequd 
eftindecensfiiium alias patn fubiedüm 
rationefiliationistíTe i i i i Squalem tn ia 
ne contradras ciuiiís íoeietatis, inioneq^ 
elTe fuperiorem ratione officíj^ auí digni 
tatisjergo limiiiter och repugnabic,, r¡é-
que indecens eiitjquod íit aqualisratio*» 
ne mattimonijjaut etiam rüperiorlJ& ca^ 
put ü filiusmátrem ducat0 
Refpqndetur negando confequentií^ 
6c ratio difcfiminiseíl., quod aequaiitas 
matrimonij efí in ordiné ad aéHones há 5] 
turaleSjEc mutua obfequiá i 8c bbná do* ^ 
mefticaj i i i quibus ómnibus íiliusharurá 
liter eíl patre inferior ¿- équalitas Vero 
proueniens ex focietatis eóntradu eíl c¡ 
uiiisj &parüi moraenti.j & íuperiorital 
ex ofíicio j 8í dignitaté proueniensjeíl 
étiaminordine ad ailiones publicas j 8¿ 
communes. 
Securidáconcluíio j probabilius judí« 
co in nulio aliogradu linear reda prae* 
ter primum efle i r r i tummatomoniü iu«* 
re naturaíjvnde matrimonia ínter aíáiihi^ 
&nepoteraattento folo iure haturaE va* 
lida eflejniíi alias iuréEccleíiaílico irrita 
xenturjita D .Tho . lócó citató^ & 2.2.q¿ 
154. art. p.ad 3.D.Bonauent.in 4. di íb 5 i f l ¿ 
4o.quaft.2.1ace Caiet .ü z . q u ^ . 15,. * 
citüta.art.p.ad 5. quos fequitur Sancha 
l ib .y .di fput^i .num.ip .vbi pluresalios c Z L n * 
refer t .&videturcoi i íg iex cap. ^ ¿ Q m Laíeta** 
mus.dé díuortijs vbi dicernitüoiíifícieles 
ádfidem conueribs feparándos non eífe 
aCQniugijs^quae temporcinfidelitatísco 
.Q^q i tía* 
Toiruiin 3.paS.Tho< 
tralkeruiií ¡n fecundo, &alijs coníangui 
nita5.^ gr;KÍibns^qu«deciíío vera non ef 
: ,u íscundüs gradus confanguinitatis 
•n IÜi n ium iure nature irritaretj v t i n 
fra «'idsbirnus j verum ell: tamen proba-
biiff-er poí íe reípendóri Pontificem in 
h o : c.í lueiiigendfi efle non de giadibus 
in linea reda 3 fed traníueríali dütaxat, 
Rario varo huius concluííonis eft qua 
adducit Caiet ex D.Th.loc.citat.quaad 
Iianc formam poteft reducijcauía potif-
ííra a ob quam natura irritauit matrimo-
nia i n primo gradu eíl naturalis r eneren-
tia^quam íiiijdebent parentibusjfed ne-
is os ex natura reí non debet auo eam re-
uerentiarn 3 quam hlius patn^ergo ceflac 
caufa irritatíonis matrimonij in íecundo 
gradu conranguinitatisjprobatur minor 
quía filius á foio patre per fe ^ & neceiTa-
rio originatur^vt á principio o ra niño ne 
ceíTaiio fuieffejabauo vero lolum per ac 
cidensttum^quia accidit filiojVt filiusj& 
vt vnigenitus eft^quod eius pater ab aüo 
etiam genitus fueritjalias Chami>& Abel' 
3 non eífínc vsre filij cum auo caruerint: 
tum etiamj quia auus refped:u nepotis ío 
ium fe habetjVt caufaquaí? appiicans ge 
nitorem iiliusjconilat autem caufam ap« 
plicantem folum eíTccaulam per accides 
ciredus^crgo nepos non debet pstíe j & 
rieceíTario reuerentiam auo licut patri, 
fed íolum per accidens^fiquidem huiuf-
ínodidebitum m originefundatur, 
Oppoíítum huius concluííonis docec 
jnulti quamuis tíiuerío modo} quia quí-
dam dicunt matrimonia inter afcenden 
tesJ& defeendentes in rceftalinea eíTe i u -
re nacurf irrita in quocumque graduetia 
remotioriininfinirüj adeo vt ff AdamüS 
da viueret viduus efletjaut í l m o d o reíur 
geret nulla mullere poíTet valide matri-
moníum contráhere ^ & ídem dicunt de 
Noe quando tempere Antiehriíli red-
dierkj.quiaomnesab eoper Noem def-
eendimus,ita Scotus i n 4 ^ . 4 0 , q. vnic, 
art.2.Durandlq.vníG.Palud.art.3. cocí. 
ScQtusl i.Rsueloj lib. p de impedímentisj q. 5, 
m^and^ fjíShz.n.í.exiuriíHs s l o f . ^ . c j ^ . i n ex-
i Mm* poíítione arboris conianguinitatis ^ 6c 
^ Ü U Í I P , gloí.l .nuptiíE4 .ff.deirritu nuptiarúplu 
res refert Sanch.loccitat.n., 12, 
AiíjjVt Couar.2.p.deraatrimoniojC, 
í>.§.€.n.i2.hancirritationera vfq^adgra 
. duni vigefsirafi:)& non vitraextendunt. 
•dngl, A l i j , vt Avi^s^sih,m(itrimonitm9 3.de 
impedimento é.aíTerum extendí folum * 
ví^i ad quartam gradum. Denique £ oto 
q. 5.pund:.3.exiiiimam diiTuncii íoiLinij^^^ 
vl'que ad lecundum gradum. Hof iim ^M-
ten) fundamentum el^quod deícenden-
tibus ómnibus debét filij natiiraiiter revé 
ram^Si íubie(9:ionem non minus3qká pa-« 
rentibusj vnde quátumuis ¿efeendentes 
abaícendentibus difientj filij eorum di--
cunrur., v tChní ius Dominus Matia.2» 
dicitur filius Dauid,& Abrahaam. 
Verum huic fundamento faris ref- • 
ponfum eft exdiais^ íbiis fciiicet paren M m * Z é 
tibus deberé fiüos ex natura rei j k. per fe 
fubiedionem,, & reuerentiaei cateris ve-» 
ro afcendentibusper accidens. 
Sed cotra hoc polTunt objici illa dúo 
fciiicet matrimonium inter fratreselTe 
iure natura irritum j ergo etiam ínter af* 
cendentes in quocumque gradu, áut faf-» 
tem inter atium^&nepotljprobatur con 
fequentiajquia maior coniunótio eft í n -
ter eosj quorum vnus ab altero remóte 
defccdkjquam ínter eos quorum neuter 
ab alterojled vterqueab vno tertio def; 
cendit. 
Secudum eft^quod Leuitifi 18. inteí 
dicitur matrimonium in príraoj&fecnn 2 
do gradu lineas red^erge íaltim ifti du@ v 
gradus impediuntjói dirimunt matrimo 
nium iure naturaej probatur confequen-
tia^quia ilind prxceptum prohibitíí e t í í 
nunc ín legeEuangelicaobligat j vt di» 
ci íD.Th.loc.ci t . in 4.dift.3d.q.vnic,ar» © j T ^ 
3.ad tertiumiergo non erat ex pr^ceptis * ' ~9 
ceremomalibusaiat iudicíaiibuaíiliius k 
gis^quia omnia illa ceflauerunt y fed erat 
praíeeptum moraleJ& naturales 
Refpondetur ad prima negando anta 
cedens^vt dieemus dub,feq[. & quauis jJL-
lud admittereiTiüSjneganda eft confequ© 
tia^propterrationem quam addueefíius 
dubio fequenti, 
A d fecundum negó confequentiaj.jid 
cuius probationem etiam íl admittainus 
anteGedensj.cuius oppoíítum docem pin 
resreiati á Sanch.lib.y.dilp^i.dicendu 
eñcura Gaiet.loc.citt& c.í8.in Lenític» 
^opufculo de matrimonio Regis An« 
gliaj j l lud praceptfi legis veteris quate-
nus ad fecundum gradum linex reéfcae es 
tendebatur^ eíTe límpiiciter iuditiale,, 
quod etiam late oftendit Sanch.dia:.n.<í Smée&í 
& quamuis fecundú quid íit naturale XIQ 
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O N C L V S I O . I n n u l -
lo gradu confanguinicatis 
linea: tranfuerfaiis ell irricá 
matrimoniiim iure natura 
ita DiTh.locis citatis, dubb 
praeGedentij&ioidem Caier, & cap. 18. 
ia jLeaitÍGurhJ& opufeulo de íTiacrimo-
nio eum religa fratris, D . Bonauent, iit 
4,diñ".40.art.vnic.qiiaeí1:. 2. & ibidéSco 
tüSjAleiiíiSjCum aiijs pluribus^ quos re^ 
fer t Sánchez iib.y.difp. 5 i . 
Ratio hums^el^quia íí aliquod matrí-
rpomiúrn ínter coníanguineos tranfuer-^ 
faies eííet iure natura irnrum j máxime 
iüud qnod eft ínter fjatrém J &; fororem 
fed no efl vnde colJígatur práceptú inris, 
naturalís írritans háiaírnodi matrimo* 
nium j Scex alia pa e ceífanc ratiojieá 
propterquas natura irritauk íllud intef 
pati£mJ& filiuiT^cü dúo fratres^nec fínt 
vna caro^nec ínter eos repugner acqüáli-
tasjnec % ñus;debeac natuial iter alteri- re-
uereñtíaíTij&fubieíímneiii ergo. 
Confirmatiirjquiaponius ex facra Sen 
prura collígltur j matr i^ot i ia ínter fra-
tres ejtéiüre natura valida ^ quiain ip-
fo mundí exordio fratfes dueelíant fo-
roresfuas, indecens autemeíTet priora 
mundi coiinabia naturaiiiure violato fa 
¿£a fuiffe^ deinde fa¿ta íanr fufficiérin ge 
neris humani muhipiiGatione Abrá du-
xit Saram quam eius ex patre íorQré fui£. 
fe fatetur ipfe AbrahaTrvjGener.i. h;s ver 
b\s:Vnds foror meae/iJílUpatris mei3 & 
non matris -rnta, &: doccae £>cHier on. i n 
qn^íli d ríi'bu b raí c x%\\\ •.Genefí.mi Gl e 
mens;Aisxand.BEíá J¡kromacuni< Gáier. 
Geneí; ? oc & lat e prohat'-Sot.o i ib. a. de 
iuftkiajqua-ft-í ^ arT * Ri ad q«ar q u m 4 
uis aiij dicánteáaio/aiiiItíjfu.rí)t é Abraiiaeji 
fed fiüam'fisatris íui,i t doceí Aiiguft>,libi 
ló.deciuitaceiC 12, ex 30 i%ht^ 
• 
tnr íncaput .qusr i tur 2z.q. : . íoleph,l ib. , | 
Sed quidquid litoehoc lutheit nobis J £ 
iliud i ¿amarad Ainon fr^trem fuürr, 
2. Reg. 2 5.. Nultfrater miupprimere me, 
nolifuere ¡iultittam bam qum fot tus lo-
quere adRe^em > & n^nnegahit me tibí : _ . 
non ergo exi: imaoatur tune hritum iu- 2 
re uarurae rnainmoniumfratris cuni ío -
rore. 
Contra h:nc concluíionem funt dua 
fenteritia.Pünia elt Paiud.in /f.diif ,,40. 
q.vnic.aít. 3. aiferews íDatrimonium 111» 
ter confinguincos in linea paterna inas-
quali traníueríali eííe iure natura- prolii« 
bica.,& irrica in in'initunT ^ ciiinsfunda-
mentum eil^quia haíufmodi aiceadenti 
bus debent deíct ndentes eandem reueie 
tiamj&Lfubiedionem quam patri j quae 
vt diétüm eíl fociecati cqniugali repug-
iiac^hac taraen lenuntia fdiia eit omni-
ño,vi coiiuincitur^primo ex cap. gaudé 
mus diuortijs j .vbi .dícitur inííücles matri 
mOnio coniynt^os in aiíjsgradibüs vltra 
iprimiun non effc fcparanc.os quaudo ad 
íidérn cqiiuertunturjQ'.iod.verun; non ef-". 
fetjfí in aiijs gradibus fui líen t m«íiimo«, 
ni «vía re naxur i iu'n 3. 
ScGundo-jquia Cocil.Tü'd.reíT, 24. de 
rnnrriíno ÍÍÍQ^ G. 5 . in fin* rletermínat difpe 
landam ciíVcíim niagnis principibus iri 
fecundo cclang'iini atisgradu ob publi 
ca n caufan^&c tertio^quia ín alijs giadi-' 
bus videmus frequenter Eccleliam dif-
peníarejquod faceré non poíTetfí eá ma« 
trimonia eíTent iurc rnturs irrita, S¿ in-» 
nal dá^nec buius íententia fundamentíí 
aliüuid conuincit^ví conííat ex didís co 
traconciuííonem fecundam dubij pia»cá 
dentisi 
Secunda rententia docetjfaíte matri-
ñion ium ínprimo gradu linex tranfuer-
faiis xqualis j vt ínter fratremj & foroie 
eífe iura naturx iirifumjitaSot.in 4.dií]¿ ^ ^ " i 
^o.q.vnic .art^^concl.i. Cañro.lib, dé Caítrói 
iuñicia ha.'retí :orum punitione.c.j.Va- yaíenc¡d 
lentia in praeíenti diíp, 10. q, 5. p ú a . 5. c0mr* 
Sánchez ioeo citatO)!!. 1 i . vbi plures re- * 
fert quám probabiiior docet Couar.2.p4 
de matrinri^niOjC.d.f. io.nu. <,, 
I n cuius fauorern oojicies pri^OjCon-
tra noílram concluííonem.text. in dia-Q 
cap.gaudentus.de diiiortijsin quo diffi-
ilitar infideleMd fidem eontierfcs, fepa-
rándos non elfe a matrimonio^ quod t é -
.03 ^ 5 í>or^ 
4 
j poreinfidelítatiscontraxerunt in recuii* 
düjSi aliisconranguinitatis gradibusjeo 
quod matrimonia inií í is gradibus iure 
Eccleíiaftico íinnmía.,ad qdodiiifideks 
non cenenctirjergo a contrarioTenfu op 
time inferturfeparádos eííe infídeies quí 
"in piimo gradu eoníanguinrtatis contra 
xertiíit j arque adeo eorum rivatrimonm 
eífe iure natura irritum > & non folum 
iure Eceiefíaílico, 
R'erpondsturnegando confequentia, 
'qu i a P o n c i fe x i ñ e o d i d o f o l u m dif lí n i -
ui t id quod certum cTatjfcílicet fepkran-
dos non eífe poft conueríídnérñj eos qui 
vxores confanguineas in íecüdojvel ter-
tiojvei viteriori gradu acceperunt nihi l 
determinans de piim© gradu iine« tranf 
üsríalisjquia non fatis coftabat apud Dó. 
¡|V*»» étoresjan irritaret matrimonium'iurena-
turxyücm in ílmili forma ex eb quodCó 
dliurn Tndent.feíT. i¿¡*de poenitenciajCa 
none ^idicat circunüantias mutates fps 
rr éhm eífe neceíTario conficendasj non ba 
ne infertur á contrario fenfu3quod con-
£tendÍEnon íintüíaj.., quae fpeciem non 
mütant , quámuis intraeandem ípeercm 
notabiiiter aggrauent. 
Secundo ©bjiciesj quod Leuitici 18, 
prohibetur matfimonw ínter fratresjíed 
i l iud prseceptüm obirgat etiam raodoift 
lege Euangéiicajquod eftprsceptfi iuris 
ilaturaiis. 
Et confirmaturprimo , qüia ÁTik.b* 
philofoph.G. z.íoló naturaii iumine tur-
pifsimam iudicar coriiunélionem fratruu 
interfe^ 8c D . Aug. l ib . i 5. de ciuitate^c, 
rAríB i ^ .&üb.a i . con t raFauf tumjcap^f .a i t : 
J i i th tit i luímodi nuptiasinfalo tnundi exordw 
& * / ^ « ^ í e r g o jSnt contra ius natúríe, 
Conñrmatur fecudo,quia niíi iurená-
pjixxkzt tnatrira onia irrita fuiísct maxi-
jnuspaceret additus inceftibus > & fem-
perfuipeí^a fóret fratrum p u d i c i d a c á 
fratresj& rorores liíTialineádém domo 
habitare debeant,ergo confentaneu fúit 
rationijvr natura eorum mátrimonia irri 
taret^patet confieqaentiajquia experien-
íia docet facllius abílineri a concubitú 
eOSjquiinterfe matrimonio eopulari ne-
queunt. 
Conlirmat«r tertiójquiarión cohílat 
Eccieííam aliquando in hoc gradu difpe 
faréj ergo íígnura eft ideo eiTe ^ quia tale 
matrintojiiuni iure naruríg coníiitere n@ 
potdt,, 
eimp.tnat* 
Goníírmatur vlt imo/quía adaerfattir 
íiílifecundario matrimonij qui eít reme-
diurn eoncupifcentiaBjquia aitíor paterna 
lis iunítLis coníugali augerec libidinem 
in víu matrimonij. 
Rerpondetui jhsc omnia folu eonum 
cére huiufmodi matrimonia eíTe iure na 
turas: prohibita^nonvero eífe irritaj&ín 
ualidaj íicutetiá ius natura prohibetma 
trimonium coniraotum poft votum íiní 
piex caílitatis . non tamenirritat ilíud^ 
vnde quamuis admittamus prohibicione 
iiiáLeuirici iS.eífe vnú expr^ceptis iu-
ris ñatufalkjimo etiam inris diuini pofí* 
tlcitj ecíammodo ia lege obligantis> ve 
cu D.Th.admírsimusdubío prxcedentí 
infointione ad íecandum fundamenifi 
contraria fententiá j dicendurri éíl i l lud 
eífe pra^ceptum prohibcnsjiion yero i n f 
t a n s ^ per hoc patet ad primam ^ & fe* 
cundam confirmationem. 
Ad tertiam vero d icOínunquam fuif^ 
íe difpeniatum i n hoc impedimeto,quíV 
non fatis conftat j an etiam iure naturae 
i r r i t e t matr imonium propter opinione 
contrariarajquaj faris probabiliseft. 
Ad v l t i m a m confirmationem refpoti 
deo non elTe ita feruorofum, & natural! 
íícut eíl amor parentum^ &fi i iorum 3 §S 
fie noneíFrenaret vfum matrimonij j 6fi 
hsedehoe dubio. 
i 
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^mgradus/ínt frohihitim* 
re Ecclefiajitco} 
O K C L V S i a lurean* 
riquo raatrimóriiainter co 
fanguineós erant prohibi-
rá j.vfque ad quintum gra-
dum inciuíiue j vt habetug 
exlu l io I , circa annumfalutis 540* ve 
habetur in cap.nuiinm^ 5 .q. 5.&cap.de 
corifanguinítate^.- $.& cap. müi i eadem 
cauía j & quaeít. cap.ad fedem 3 f.quxíh. 
5, iurcautem moderniori reftriÁuim eít 
hoc impedimentum vfquead quartum 
grafdum íncluSue^wt feabétur in cap. no A 
deberjde e'oníanguinitate,,ex I n n^cen * 
tio i l í ,aniria Domini 1200* qti2c¡reftri« 
•' . ", - • •' . I • •7* 
¿fcío-j^ttflligfeiidaiéít.Ki amiií linea> £ n i 
traníUeria.«i,íiu«bsótaw . • : : ; • 
iaaius-preíiíbicapBis pliírés rati^aaes 
j ^ ^ v d l t t ^ icos nedili. tenípons atída* 
cuntur ab authcribas j^i^áádLí:eit. San* 
CÉITSK^  ík¿7'. tíil p;u tía tfe-^  ÍSJ a i 7 . í e d p o t i f-
Ér^aeil^quam poli ÍRiíimTi 5. de flaibLis 
rediutO-, 4'.:guíi:.iibiH.*d« cimtatej.eap; 
láiSítcícüicsr id fa<sfcu.üt.-ab Ecciefía gra* 
tía diiataad.e chaíicatís.,;6£fbc!erau6i.ies 
mier:h.biríines. . • . . 
- vE-xjd-i^k ín áubíjs feui.us impedimenti 
inferojinfídeles matriffionio couiuní^og 
ín ^utíeurpque gradu conrangüinitatis 
ex^spio idumtaxat primo grsdu .lineas 
recti jnoü eíTe íeparaíidós poí l conuer.*: 
íionem ^ dunimodo iliud non contra^e^ 
l in t contra alienas leges humanas. ÍIIÍS 
xeipubiic^ qulbus taie matrin-ionxum i r - ' 
ritaretur Í cuius ratio sft j quia íolus p r i -
ipus gfaduslineare^irr i tat matmrio-
nmmSuíz mtuvx f alij vero irricant i i i - : 
re Eccisiiaílicojad cuius o b í e n i a n m m . 
vían téneantur i i i i témporelnfidelitaíisj 
feertórao^-ad obferuantsara .'imis natu«-
ípedmento co^  wms 
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Contra quam qu^resprimor an huiuf 
m o d i c o g n a t í o tnatiicnonium impedies 
? ' R^fpondéo negando ctnan D . T h o . iñ 
príerenti qu«íl:.56.art.2 .quern omnes fe 
cuntur^& e^preíTe difiiniturin c. finali, 
de cogiiaEÍGne fpmtuaii ín 6, cuius lacio 
eíl>qula GG>gnatio fpjrituíiiis íolum cpn-
trahicítr)fiXíipirituaMTgflíieíatioxie ^ i lct i^ 
Cogn'acÍQ' cariiaiis-.eX'- •ge^riatione ..c-ar-» 
n iíjSí qüi^generatio.;> Sc.j\atiuitas cari 
naliseft dupi íXjyna ' in vt-eso ia^ua.-pre*» 
Íes genita adeo eílde-b.ais> y,! non.poiaic 
íine perieuio corrup-tíonis extra vternmi, 
^uaudo res genita íam kaxeuocata : $ ñ * 
Vt p'ofsit expQjíi exterieiibias conttár-ijjji 
ita ániiliteí cognatio íf j i i iuaiis éiit im& 
tum dupieXjquia ie generatio 3 fsu jiati-. 
uitas -ipirituaiis cupiex untum.eílj.v.flra, 
p;er bapníutum in qtTa:ie.gcí^ratui; aiij* 
quis quaíí foueiídus intra \ t^ium Eec 'k i 
fíx j & altera per con íHn^dpí í em^ per 
q u a . m b í p t i z a c u s i c b o i a t u r ^ ¿k, quaíi 
ex;crá;i|>jrÍEl4aíern vterum Eccieíia: foxig 
exponiturii 
Sed ob^íciesj.per Sacramentum Pseni^ 
temi»*<ymtzhitatjík «ogaali-o ípiritua-
íls rationiSjCuius acceílus cainalis ad íilití 
c o n f e fe iq n i s :e i l j q u o d a d ni o d @ i Í i c e-íl u s 
& cirtftiiftaíifia neceíTaho cenfitenda^fic 
c.omiais,^ c.lí qui¿ íacercosj 5cc. nnai í 
S©.qvJ»ergo¿kc* " •  • ,; 
Reíposíieiur curtí D.Thbm . locb c i -
tar© -ad Jo^lySm negand«> aateeédeksj, 
quia quamuis íacero.os per Sacramentum 
Poeiiitead.? comrbiat vitam ípintualern 
gratis^ non ttibuit iilam psr modun) ipi 
rjtualiVragárteratiónis, quod erat ncceí-
farium > vt'ex eo oríretUriiiCcrersiitc^Sc 
recipjgntepatsrnitas^-ÉlkuiG ípiritua^ 
lisjíed confert íilañi per modum recon» 
ciiiationisjaut medicinanvndeper hoc 
Sacraníefítüm non contialíiiur piopiie 
ioquendo cognatio rpintüaiisjalfas filiuá 
facerdotiSíioquit D. T h o m . non poíTet 
contfakere cum illa quam pstei in con* 
fefsione audiuit % fed quod contrahitut 
per hoc Sacramentum e ü qiíoddá fsdus 
i^ter facQrdotemJ& mtilierem coisíueiv» 
tem íímiiecognationi ípirituali^ratione 
cuius tantum peacat eam carnaliter cog* 
nofc¿ns>ac íi eíTec veré filia ípiiiiuaiis. 8c 
fíe taiis circunftantia eíl neceíTarió confí 
tenda^non quia coitus cum filia coiifef-
í ionis í í tpropnein fpecie inceíius., fed 
qüia obreuerentiam Sacramenté vt tolla 
fur peccandifaciiitas^qu^ máxima eíTet 
ínter conFefforem > ¿ fiiiamfpirítualem 
éftptsdiólüscoitu? ípecialiter prohibí-
tus^ratione cuiüs prohibitionisj&circúii 
ílahci^ Sacramenci eftin fpeeis facriie^ 
gij ílcut fuitum de loco facro, 
^ 4 QH¿5 
5f84 Tom*2.ín3.p.S.Tho^ Trad^.dcimp.matC 
j QMaeres fscündo j quo lure cognado 
fpirtiaalisdirimatiTíatvitrioniimi? 
Refpond&Ojfolo ínre EcckííaítjcojC¿ 
& quisíiliaftrumjC.Qeeo^&ájijs 30.4. i . 
c.veniensjclecognitione ípkkualij &, c, 
i.eodern CÍEUÍO ni 6. ratioaute elt > quia 
noiiáirimir iure naturíE ^ nec iure tíiuino 
po í i t i úOje rgo foio iure Ecclefíaílico. 
Qxiod non dírimat iüreHatuf^jproba 
tur^quia huiiifnaodi cognano coñtrahi-
tur tantum ex Sacramentis Baptiliisi 3 & 
Confirmaiionisjquíc non habuerimt or-
tum ex iure naturas ^ fed ex íola ChíiíU 
inftitutione. 
Quod vero non dirimat iure diuino 
poí í t iuo ex eo conllar,quja nu'lus locus 
eit iá Sacia Scriptura ex quo id eolliga--
tur. 
Inter quasperjonas h&c cog-
natio contrabatir ^ q m ^ 
modo\ 
V P P O N O j anteConci-
lium Tridentinum tresfuif 
Trii» 
fe fpecias huías cognatio-
nis vniuerfáliter jpajcernita 
teni^compaternitatern ^ & 
fiaternitatem^exquibus paurnitas con-
trahitur inter baptizantemj confirman-
tem.,& patrinum ex vnapattej & bapti-
zacumjíeu confirmatum ex alia j c á e eo 
3 0 . q . i . & c. 2. decognationefpiri tualí 
ln6 compatcrnitas eft inter piadidtos 
patres fpirituales baptrzatijfeu confirma 
t i ex vna pane ^ & ínter paties carnales 
ípfíus baptizatijíeu confirmatí ex alia, c 
veaiens de cognatione fpirituali, & h^c 
dúplex cognatio a viro contrada in vxo 
rem^Si vice verfa tranfíbatj quia fub vna 
carne (u i t t , & rcputantur eadem perfo-
na^cMaftinus^de cognatione fpirituali. 
BeniqueconfratenDraserat ín terbapt í -
zatufHjVel confirmatum ex vna parte^Sc 
filies naturales hap t i zmt i s j co i í f i rman-
tis^Sc p d t r i i ^ e x a i i a Gereium modo poí t 
Concilíum Tridentinum , fefsione z q , 
de macrimoniop cap, 2. confraternita? 
omnino fublata ell:, & dua; alik fpeeies ^ 
reliiiéba ne ratione mariti ttáleat ad vxo 
renijaut econueiíOjV t iuo meta propiio 
qui incipitjCum illius viceir^arino 156<í, 
deciarauvt Pius Y. 
Conciuííoi Soíum duae fpeeies huiüs 
impedimenti ícilicet pacórnita&.§£ com-
patérnicasinter perlOnas pratdictas ¿ kxc 
eit CGin munisjé¿ coníiat ex deciílone ad 
duóra Concilij T.ridentini. 
Circa quam qüíeresprimo y aniilfide-
lispofsit coRtrahere cum íideli cogua-
tionem fpíritualem? 
Reípoiideo negandojita D.Tfiom.in 
prícíenii qu^l i^ó .a r t ic^ .ad tertiu.Du- < B , T h l 
randas in 4. dift índ^i.quaell . i.num.p, J}urand\ 
Nauarro in fummaiatiua^ Gap.22. nutn. Manar. 
j ^ . & i r b . j contiiiorum in i .addíaoi le j Sambe&¡ 
título de baptifíBOjConf. j . num. 1, in 2. 
vero edditionejí ib.^ti tulo de cognatio 
nefpiritualijconííiio i . n u m . i , piuresre 
ferc Sánchez libro 7. difputaiione do» 
nu.7» 
Probatur ratíone D . T h o m . quíaqui 
noadum eft fpirítualicar natus p«r bap-» 
tif^umjnon poteíl effa cognatus fpiri* 
tualísakerius ^ ficutquinondura eft na-
tus carnaliter^Qo poteíl eíTe aiteríus cog 
natus camalis. ^ 
Et confirmatur 3 quia icm ad4cárnal« If» 
cognatione ínter dúos requiritur, quod 
vterque ab eodsm ílipite proxime^aut re 
mote fecundum carnalem generatio-» 
nem procedat^ita ad cognaéionem fpi-« 
ritualem requíritur proceísio vtriufquc 
ab eodemfpirituali ílipite., feilicet Ghr í 
fio Domino fecundum regenerationem 
fpiritualem per baptifmíí. Accedir'quod 
cuniqus infideiisíit extra f o r u ^ Eccie* 
iiacjiiec illius iegibus tencatur^ non con-» 
trahet huiufmodi cognationem fpiritua 
lem folo iure EccíeíiaíHco introduél-á, 
Oppofítum hunisdocuerunr glof.c.ia 
baprifraatejVerb.y^/f/^r^ j deconfacrá* 
tioneJdiíl¡n{9:.4,& aiij cuesdtant, & £9 
q1nturEnriquezJib.12.de mammonío> JFtfrífy 
cap.5.num.4.&cap. 1 i.nu.z., qui dicunt 
infidelem baptizanterofidelisfiliuni ve-
ranil cognationem cum baptizato^ac eiui 
parentibus contrahere/ecus tamen fí fo* 
lura íit baptizan patrinus huius fenten-
tise fundamentum ell , quia infideles va-
l idx baptizantjnoB vero valide otfícium 
patrini exeretflt ái&o cap, in baptif-
mate. 
^íputatio7, 
Et confirmatur, guia baptizattis ab ííi 
fideii accepit ab eo primum eííe ipiíixüa-
ie^Sc primam Vitaná hituaiem i gratiá 
fegéiietantc prouerrieiit*, ergoeít íiíius 
fpintualisiiliuso , 
Confínnatur fecundo^ quía pereate-0 
chiíinumjqui baptirmum praeceditj con 
trahitur cogs-itio ípiritüaiis in ipío ca-
teGhizátOjVt deciditur ;h eap. 2;de cog-
na t ion i fpiritualí i i i 6, ergo nondurri 
bapcizatus capax eít cógnationis ípiri^ 
tuaiisi 
dónfírmatur tertíoj^uía cognano car 
nalis contrahitur ab infideli ante baptif-
Hiumjratioae cuiusnon pdcefi poít con-
ucrííónem iniré matrimónium cum coá 
fangüincajergoetiam poteít contrahere 
cogmátionemfpiritúaiem, 
Deniqiie vitimo confirmaturinideiís 
cóhtrahiciíwpsdímenturn crirainis., 'átÁ 
go etiam potelí- contraharé impedírnen-
tunnl cognationisjpatetcóíequentiaj^uiá 
vcrüfnque eíl foio íure Ecciefíaílico m -
t roduá :umi& antecédeos probatura ex 
cap. 1.deconnerííone ínficelium^in quo 
deciditur Sarracenumpollea ad fidi con 
uerfum non poflreducereiilarnjCuiusma 
jicum duin iníidelis elíet oecideiat ma-
éhinationeipfíus muiierís. 
Refpondetu^qüod quamuis Jnftdelís 
^erum 3 & validuni Sacramentum Bap-
tifmi conferatjíí íilud cum debita inten-
tione adminiftretjnihiiomínus non con 
trahit cógriationemfpiríttíalem cú bap-
tÍ2ato;6¿ eius paicntibusjíroptef incapá 
citatem quam habet illius, vt didurn eíV, 
Ad primam confirmationeni negó co 
feQuentianijquia vtbaptizatuseflfet fpiri 
tuaiis íilius baptizmtis.non facis eft j v t 
áccipiat abeo primu eíT^ípirituale quo-
modócumque^fed nec^íTarium érat j vt 
acciperet ab eo illüd eíTe tanquam a prin 
cipio íímili in natura communicata j vt 
c o n í b t e x diffinitione generationis^ cer 
tam eft autem infideíem non e fíe fimi-
lem baptizato in re cSmunicata per bap 
tifmum^cilicet in re geñeratione Sacra-
jmentaii. 
Adfecüdam dicojcognationenij quae 
per catechifraum contrahitur eííe irr.per 
fed:anlJ6c fecundum quid 3 &c efiam dif-
poíítioné ad eam j qu^ contrahitur per 
baptiímum, & fie non hahere rarioriem 
jmpedimenti dirifnentis ^ íed prarciíeini 
pediencisjVt habetur in diót.e.finali abnií 
datsde cognatione fpirituali m &* & cap, | 
concíadOjeoctem titulo-; ñeque;eít mi» 
lum haac Coguatiortiin coiursln poiTe 
ab infídeií ániebapi?íhiütn9noü aute aite 
ram^uepe1 tóa eiiiquia cum catechií* 
nms íit quídam ptofeísio íidei^ 64 futurí 
baptífmí incohat io ja íqueat íeG quadam 
regenetatio ímpeifíéta per íidem j quam 
patrinuspro paraulo pioteílaÉurjÍL.flitie 
ter difponit ipfl.m puerüm nondü bap* 
tízatum ad contrahendam illam imper-
feábam cognationéíTi rpiritüaíem ^ fícut 
etiam per ípoiiíaüa ¿1 qus íun t quatdarit 
incohatio manimonij Contrahunt ip i l 
íponia gradurn queaciam própinquita-
tisimperfcA^. 
Ad tertiam negó confequentiam ^ Se 
ratia di fcr iminise l l j quoa conianguini-
tas eft qmd haturaiejóc nátMraiitét-cdii* 
fequit t ír 'genetarioneái ipiam natural^ 
& íic abo nnibuscéiirrahítuf> cegnatio 
Vero ipiritualis éil quid rr oraic loio iuré 
EccicJiáftico intr©du<Í;ura eui nondúm 
rubdtínturkfideleS. 
Ad viiiraam reípondetur negó ante=» 
cedeasJ& ad probátionenijquod iége illa 
non ledcíi-ur inhabilisipie vir iniidelisi 
fed folum maliei jiiia fítíeiisjquíe mark® ^ 
fuO mortem fait irpachinata in pcenam ^ 
fui delidiinhabUisredeitur perpetuo ad 
contvahendum cum ipío inlideli occi-
fore etiam poftea adfidero conuerfo^ 
, Qnarcsfecundojají íáltiro fídeli&bap 
tizans filium infideiiuni contrahat cog-
nationém fpirituaiemjSd compaternita-
tem cum pareatibus infidelibus ifüuá 
baptizatí. 
Refpondetur negatiuecum Durando 
locó citatOjCiiius rat ioeí l j quia compa*» 
teraitas,,& qusuis alia cognado ípiritüa-
iis cñ relatio mutuajergo non poreíl c5 
trahi ab vno extremdjquin contrahatuf 
ab altero: tunc liC:, fed infideiisren po-
teftcOntfahererefpeélu fídelis ¿vt d i d ú 
eft^ergo nec fídelisreíped-u iníidelis. 
Oppoíiturn docent g l o í á ^ É n n ^ p e ^ 
locisCupracitatiSi quorum fiincan eiuíí 
eltjquiafaltim infidelis eí} fiibiedus Wki 
Eccleíjaftica¿ j & capax huius cognano-
nis, ergo ex parte íua coHiishecillam^ 
atqueadeonon poterit fidelisiffe duce» 
re in vxorem matrem pperi.quem bapti-
zauit.etiam íl ipfaad fidem pofíea con-
uertatur. 
Gonfirmatu^quía alia impediriienta 
$ % $ T o r n e a n ^ . S ^ T h a T r a é t J . d t í ! * p ? f e a í 
^ . ,pp.ílant effeja vfio extrerao.,duíncaxat> 
ye .vorum ibk.rmiejaiit í^mitus ñoo íluit 
iri viro ísciilarí^&: nobi.ii ^ (oium.in 
fosTiínareiigioí^aiitíemaj &, iimilicer 
i'ai.é^dinacüttííTi crimiais íiipra.addu<3:íj 
írr.vitírña conlirmatione dubij prTcedé-
tis;«xcap-. i .d$ cotiusríipn^, joS^slitini 
i o i o fí á e l i ¿e .et g o •; e t i a m i m p e di ra € n t a ai 
cognatiaiiis. • 
; l is ípandetur-negó confequantiam , 
quia cum. cogftatio..vjpir.i5uajii«..ifít reiatió 
mut-ua.rp0..í|i}Uc.-i$nií in v.cr^que- exíre^ 
ínó^ík eojiíequeuterjqsiod vtruiTíc^u.e.ex 
tremyfü iit-capax iilius j & jía.noaíiifíi« 
cit capacitas áherius cantum 3 & eodsui 
modo reípoiid3eturad confirmationeni 
íiegaad© conreqüsntiamj & ratio dif©-
reoiis PÜ ,@adem j.-qpia cuni' i l la impedí* ' 
inenfa (íot abroior^peírant elle iü alte-
ro extreniOjminime-vero paternitas^aut 
compaternitas fpirittiaüsjquaí reiasioacs 
IkaCí.;, 
Qasres tertíojan faícem catechume-
BUS baptizans^yai tenens puerum. contra 
Jiac cogaationcm rpirituaicm,yidetur ve 
ra pars aBirsiiatiua cuai catechaaieaus ia 
^ habeajiidern^porsit eíTeJa gvatia per 
b ipíií'Tvjm flaaíiais. 
KerpoiidiCiu" n i l iüomiaus negando^ 
.^uia aoadü ;ií natus Chnüus per feafí-
biie Sacrameatuni sqtiíEjquod eíl iaauaj 
ceterorü Sacramétoru.,& ita ííeut no eft 
capax iiíorynijíicnoa sil fímiiitercapax 
cognatioais fpiritualiSb 
Quasves qUvtico^an Chriílianus nondii 
coaíifmatus teaeas^ aut fufcipieas pue-
ram ia coaSrniatioae eontraíiat cogaa-* 
t íoaem ípirituaienil 
• ReCponde^ur negando, quia déficit ei 
corKimo nsceífana requiiita ab Eclefía, 
vt iu veras patrinusyergo non contrahit 
cogaatjonem ípir i tualsa^probaturan-
teaedésjquia íkut requirkur, vtpacrinas 
coaíiraiatiíic coafiraiatus, ex c.ia bap-
tiímate., de coafeerationejdiíl^.liiá ,vcr-
bisin baptifmare, veliachrl ímate non 
poteíl aliaai rufeipere in filiolfi ipí© qui 
non cft baptizatusjvel coníirmatiis3 vbí 
ponderaadum eft illud verba, non poteft 
quod pracciíam neceísitatem importat,, 
Se aótum contrafaótum irritar inaalidu-
^ qa®, &: aaliamrcddit, Vt refoiait C e 
• • uamuñas^capjaa de teíhmentisjnura.z. 
cum gloiTa regala i.verbo nonfotefl^ dg 
régUlis i o t jjs. i a, <5 B art: oiu s i ÍÍ i^ gp.: t£*• 
lu3.i.n.prii7€ÍpioJnu.4.j£de iibe.%v': BúsmU 
ií rem is, & iegü íinal^au. 7. i£ tit ^ ; 
Oppoílf um doíentlatTSptq^^Uiserj $Qtu$k 1 
Soto in 4 . Q i í t i n é i * 4 l ¿ i q » i • aitic^^. jfe 
NauarrOjiibo 'tsm fiae^ÓC ia i e c u a t í ' » 
tíonej lib. 4. titvdo de cogoauo^ ifiésa 
tuaii>eoaír 1 ..ia iiAe^n o:tu-oi-.u^ áa.4í.<« t-n*: 
tii 'íkpote&eííe ^pa-i i í^iieo^tíb «oa«.. 
duai coaíiraiatus Sacraa;eatdiii¿r>ou« 
fit^erpaerumjCOíitraüsccumíSOj 
l-ius patentibas v eram ¿co,gaaEi-oae ffi - íps; 
ritual é so jV coxo o «aad mit tuat^érgo iimi, 
iiter {r5c.patrin.usil»ttis.quaftdo>ab a i í ^ r 
ro Epiicopo coafeniatta'» 
GoüfíirmatUBi! quiajetiam Ecckija i n* r 
tetdieit reirgiols elTs in bis •Sacranientia 
íalcepíores pueroniaí^capíplacüic eom« 
muaitej: aó.qaarft.iíCap.non hcét deeo 
íecratione^diíiid:^. & tamen íi id facial: 
adas..eii validas, &. veraín cognaíio-
nem ípir juaiem coíitrahum,ergo fimi-* 
iiter,&icil 
Reipoadetur negó eonie qaentíaro 
ratio difTcrenuae-eliyquia-iile Eptícopusi 
exercet vesum , & vaiiclam ¿ ¿ti.n. con-
íiymandij& lie efi' veras •confo n;af.'S, -n^ 
taaiea eft veras patriaus j nec validuai ^ 
ad:um fuícipiendijaut tcnci;dí coaürraa ^ j 
tara abaiio exercet dtfe¿ia condi.d©nigjP 
qaarn.Eccielia exigic in patriíio iaujus. Sa 
craiiicatr; 
Ad confirmaticnem negó, íimilites 
confequentiam,qüia in ¿iia prchibitiouá 
qua reiigioüs interdkitur ilte adus auliS' 
eft verBum irritansfeeftam , & fíc.qnluis 
id faciendo peccent, nihiiominas vera 
patrini manebuntjSí cognatieneni con-
traHenf,at vero in noilro caía eñ veiba 
irritans fadum, 
Qii«res quinto, an cognatió fpitituaw 
lis pofsit contrahi per ptocuratorem^ 
aat. per nuntium ab co cuius noraj-,, 
u«: procurator, vel nuntias ieuat pac» 
rara e fací 0 fonte¿aut tenet i n confirma^ 
tione, 
Reípondetur negó cum Soto in 4.dí-
ílina.4S.qa2ft.i.art.2.Gouar.2.part.dB 
matrimonio,cap.6.§. 4, nlim.6. Ñauar. 
&alijsrelatisá SancbeEÍib.7.difpat.5p. g . ^ ^ 
n u m ^ . c u i u s r a t i o e í ^ qaiaiara qaibas ' 
haiufmodi cognado indacitur exigere 
vídsntur a<5tjoneiTi períonaism ipííus pa 
I 
líputatio^. 
trlnijcrgo non fufíkit a d í o ipííus procü 
ratorispisfertim cuea^giix odiofafunt 
impedimenta dirimcntia induci non de« 
beant¿hiíi vbi iús eíl expreíTLim, 
Cohíirmatur, quia ad cognatíone na-
türalera requiritur aófcio perlonaiis pare-
lüjergb etiá ad ípiritualé^patét cofequfe-» 
tia^ quía iíl:« duae cognaciones 3 & pa-
ternitaces paiificantürjcap.debitum > de 
Baptirmo. • 
Confirmatur íecundoj quiá cógnatíó 
legalisnon adquiritur adoptado per pro 
cútatórenijiege poíl mortem 3 licet nec 
adoptare., tt. deádoptiónibus j ergo nec 
fpirituaiis5 patet cóíequentiajquia cogna 
tío fpintuáiisimitatur naturaiem^ & íe* 
galera. 
Confirmatur ter t io , quíá qui mittí t 
siuntiunij aut procuratorem^ ut nomine 
íuo alíuni baptizetjVcl confirmet i nóñ 
contrahit cum eo Gognationcm fpiritua 
lam^vt oranes admit tunt , ergo nec qui 
inittitnunciumj utprocuratorc j aüt no 
mine fuo offícium patrini excrcet 5 patet 
cónfcquentiajex paritate rationis. 
Oppoíita fententia eíl fatis probabilís 
quam docet Gabriel in 4.dift.42. quáefto 
i.ad 3.dub.T.BaIdusJl.vnic.§.neáutem 
n.i().G.decaufís tollendisJ&l.poíí: mót 
tem^f.ne adoptarej íF. de adoptionibusj 
alios refaret Sanche: 3 muí , qüos etiahi 
fequitur ReueluSjI¡b<3.de impedimentis 
quaE:íl.(5.nii. 12. quorum fundaraentum 
eíljquia veré cenfetur faciens qui per nu* 
cium^aut epiílolam facitjl.licetjff. de có 
fticucnda pecunia j & e x regula 68, po-
teíl quis per aiiu :i quod p o t e í l faceré pef 
feipfuin de reguiis iurisin 6.ergo ha^ c a^  
¿lio patrini poteft per nuncium exerce* 
I ÍJ& idem dicendüm videtür de procura 
tore^cumad emnianegetia procurator 
confíituipofsit, 1, 1. ff.^dc procuratori* 
bus. 
Refpondeturnego coníequentiami 
ñeque illas ieges probant oppoíitúj quiá 
procedunt in adiiohibusjquaí folu eon-
fenfu perñciuntur, & non funt:perfona* 
les,, ad cógnationé aute fpiricuaie cotra-
iisndam acftió perfonalis neceflaria efti 
& hsc eít ratio propter quam poíTet etia 
contrahi rnatrimonium per procürató-
iemJ& nonfpiritualis cognado. 
Sed objicies primo 3 ánte Conciiiurti 
Tfidentinum'vxórcotraliebát Jiuiüfmo 
d i coghationemrpHitúalernp^r adione 
Dubium.i^. ^Sf 
viríjCMartimiSjde cognatíone Ipirkuá i 
li¿erg©nori exigicaílionem perfonaie; 
Rerpóndetür id í t a tu lú fuiíle ípeciaíi 
iure in dift. c. Martinüs propter vnicate 
carMis ínter coniugeSj qü£ rat io déficit 
ínter d ó m i n ü j p r o c u í a t o r e m j a u t nuciú» 
Objicies fecundo > qui pernunciiMut 
procuratorem tenet püerüin baptifaio^ 
aut confirraatione contrahit obligatio-
nem crüdiendi eumfpirituaiiteijVt m y í -
teriafidei cognofcatj&; in eorum defeii"» 
fíone firmus períeueret, c, vos ante o m * 
nia^de coníecrationejdiílr^.fed h^c bbll 
gatio oritur ex paternitate fpirituali J í i-
cut obligado ad eruditionem in natura^ 
jibusex paternitate carnalíjergo qui coii 
trahit obligationem^contrahitpaternita 
tem* 
Refpondetur primo negando raaíorej, 
quiataiis obiigatió non contrahitur^ niíi 
ab eo qui p ropdo nomine j &perfona 
puerü tenet¿nec aliudcouincitur ex tex 
tu d i á : ó . 
Refpondetur fecundo et conceíTa roa-» 
iori dici poteft hanc obiigationem in* 
curri poffe^vei ex cognatíone fpúítuali, 
vel ex pado^quod faceré vídetur,qui per 
nuncium > vel procuratorem munus pa-
trini exercet,quáuis non contrahat cog-
natíonem ípiritualem defedu conditió 
nis neceíTario requiíit^ j vt fciiicet inme 
díate per feipfum id faceretb nr, 
Objiciestertió 3 pera¿lioneni patrini 
contrahitur fpiritualis cognado ^ vt d i -
dium eft ex Concilio Tridentino 3 & a-
lijsiuribusj fed non contrahiteam ille 
cuius nomine fada eít ergo^ confequen-
tia videtnr cuides^minór probatur j quia 
vt eontrahatur h^c cognatio requirítur 
intentio exercendi ofticiüm patrini , 6c 
ípecialis defígnatio ab his quibus hoc i n 
cumbit ,n videbimus infra^fed procura-
torj áut nunciüs non inténdit hoc mu-
nus excere nomine proprioj fed aíieno¿ 
nec eft fpecialiter delTgnatus ^  vt fuo no-
raine puerumteneat., ergo non cotrahic 
hanc cognationera. 
Propter hoc arguraetum S o t ó , Se alij • 
quosrefert Sánchez loco citato n. io.af-
íirmántcognationera fpirituale totrahi 
á Procurátorcfed quia iám facra Cardi-
naiiumcongregatio declarauit bppoí i -
turaiVtrefert Reueiopoft lib.4. de fpou 
falibiis/e¿1:.4.cajp,2.nurn« pa. id8o iel> 
pondetur a neutro c ótrahijquiaquiiibet 
ebrUiá 
58S Tcm.iJDj.p.S.Tlio 
j eorum deficic aliqua coíiditio reqtiiíita, 
quia procüratori ámil intentio ieuandi 
pueram proprio nonuneJ&ei cuius no-
mine proeurator eleuat deeit id faceré 
aíSione períonali. Nec obftatjquod b i^p 
tizans pueru m nomine alieno contrahac 
curasecogaationemfpiiicuaiem j quia 
lile veram aátionem baptizan d i , S¿ veru 
munus pacns fpirkualis exsrcefj at vero 
quinomine alterius piurú ex íacro fon-
tc leiíauir^non veri munus panini exer-
cuitjquiaad id neceirammi erat j v i íuo 
nomine £icereta fsd nudam Ecclcííae cap-
ierno niam alieno nomine exercuic 3 & 
fíe nec fuit pater fpirkiuiis pueri eíFc-
¿km 3 nec obiigacionem erudísndi infu-
pernaturaiibus contraxír. 
Objicies vltimojJaudab Jem confue-
tudinem á Pra:latis EcchSx toilsratam 
qua magni Principes admirtuntur per 
piocLiracorem^aut nuntiutn ad hoc nui-
nus patrini obeundum., ergo cr.edendum 
éílveile eos huiufmodi cognatione i i -
Refpondetur ex hoc non fequí j quod 
Ecclefia Víiic, aut quod con uetudine íít 
etiamintroduftumjcognacionem fpir i-
2 tualemrefnltare ín Pr¡ncipes.,aliorum in 
teiuencu ofñeíum patriaiexercetes^ qua 
yis verum íit id polTe íola eoatuecudine 
introducijVt diximus quarít.i.huius dif-
putaiionisjdub.^fed folum infertur, E c 
ele lían» velle cali permiísione illos eo a-
roiciti £ federe copuJaríjVt ínter eos pax, 
& concordia ka reipubiiex neceflaria c5 
ciiietur.Ex qtio potius prirfumere debe-
mus oppoiítum j ícilicet Eccieííam non 
y elle hac faa perfuaííone eos^quotu con 
fajderatio adeo confíderatur fímiii i m -
pedimento matrimonia dirimente i m -
porsibiiitare ad firmius chariratis, & vní 
tatis vinculum, quale eíljquod ex matri 
inon j contiaóturcíuitat. 
E x c¡iaís infero ^ non eíTe permuten-
dunijniíifolis magnis Piíncipibus'éb ra-
tiones dictas ^ quod medijs interpoíicis 
perfonis fíat puerorumfuíceptores^quia 
cum in hoce.ií"uynce ipííjnec eorum pro 
curarores^aut nuncij veri patroni íiníj vt 
dííiurn eli., • iaro ieui-caula- priuaretur 
puer altero páreme fpirituali cum in his 
duobus SacrarrentisBaptiímo j fciiicet, 
& confirniatione miniilrans íít quaíí pa 
ter aítiue generans.v&rulceptoro feu pa~ 
twnus íi^veititi materjquac vic« Eccieií« 
• Traélr^.deimp, mat, 
fpirituaiem iljiu(m fxcum in iuo gremio « 
íu.cipic. 
Haec diáta íínt probabiiíterj quia con-
traria fententia eíl fátis piobabilis cui 
nuximefauet deciaratio quíedam pollea 
a Gardinaiibus fada^quam adducitReue 
io loco citatOjiui.po.quamuis probabí-
iem expiieationem babear. 
Quaeres vltimojan contrahant cogna 
tionem fpirituaiem oranes qui tangunt 
bapiizauiín ^ vei conhrmacuüijdum ífta 
Sacramenta admiuiítrantur. 
Relpondeo negando, fed eam contra 
hunt iüejaut iíii dúo dunmxat v i r ^ fx 
mioa^quiadhoc munus fpecialíter delíg 
nati fueriiit,vt expreííedifnnuit Gonci- Trid* 
liura Trident.felT,24.de matrimonióle. 
2 conigens in hocitis anti qiuim in c. fi-
naii^de cognationefpirituaiiin 6.vbí op 
polít.im decidebatur. 
Sed rogabis, quid lí nulli patrini de-
íígnentur j & p i uves baprizatum tan-
gaat. 
R^fpondeoeum 3 ve! cosqui primo 
tetigerunf pro pa.tiinOjSc matrina habe-
dos effijquod lí plures quam duojvir,fci ^ 
ficet^Sc tomina íímuí tetigerint j onaies 
e o g n ar i o n 5 c o n tr aíi u n 13 p r obat ur j quia 
itaexprelíedeclaratumeíiinfacra Car- j 
,dinaii|im coisgregationejVt refert Reue 
lo loco citato^nu.ps.iuxta quam decia-
ratjonern corrigendus efl Nauarrus loco 
citaron. 3p.dicens omnes tangentes co-
crahore cognaiionemjlíue íimuljlí ue fue 
^efsiuerangant. 
Eit confirmatur j quia a íurc f ntiquo 
non eftrecedendumjniíí in his qiix ano 
uo exeipiuntur lege praecipimusjcap.de 
appellationibusj ergo cum iure anticuo 
omnes tangentes contrahan/J& Conci-
lium Tridentinum hoc cohartaueric ad 
deíígnatoSjConfequens videtur, vt quan 
do non eíl delignatio ílandum íit iu i i 
comrauni. Deinde^ quia minus incom-
rnodum eR ., quod in rali euentu puer 
ha^eat plures pariinos ¿ vt £;nte Con-
dl ium Tridentinwm liebat, quam quod 
ex tot tenéntibus fine aliquo pa t r i - -
m maneat a q^o nomine EcckíiíK íiffci-
z Oppoiítum huiusdocentSuarez 5. p. smreZlt 
q,Í7.art.S.ad fincmjquemíequirur San Sánchez* 
c heZj l i b. 7. di 1 p u t. 5 7, n u m. 12. a fí e»e n t e s 
ineocaíií neminem contrahere cogna-
tionem^quia non eltmaior raiio vnius, 
quara , 
£ quam alreriusjquorum fundamentü eftj 
quod po l í Concíiium Tridentinum de*' 
fígnatio videatur conditio necsffaria^ ve 
tangentes lioc veri patrini, 
Sedcerte iíli authores non videntui; 
vidiffeprsdidam cardinaiiü declarado 
nem iuxta quam refpondendum eíl deíig 
nationem non requirí pro condicione 
abfolute necef{¿iria,íed folumm cafu quo 
vltra defígnatosj alij quoque tangant^ irs 
quo euentu dumtaxat prxcedit iiia deci* 
jSo ConcilijjVnde quando ex deíígnatis 
nulitis puerum íufcepitjfed quídam aiius 
non deíignatus ¿ diccndtim eíl iftii con-
trahere cognationera^&non i i l i . 
Rogabis íecundoj an tenens puerum 
in baptifmo priuato contraliat cogna*» 
tionem. 
- Rerpondeo negando cum Sote in 4, 
1 h diílinár^z.quasftoi.art.i.&Suarezioco 
cicato?dubio vkimojcuius latió eíl:,quod 
Jisee ceremonia eft iní l i tutaab Eccieíia 
pro baptiímo foiemnitercelebratOjqua« 
le nulium eflet peccatum omittere patri 
num in priuato baptifmoj&faugt com-
muñís exiílimatíojfec udum quam teñe--
tes puerum quando domi priuatim bap-
tiza tur, no 11 reputantur patrini. 
Ncc obñac j, quod priuat imbaptizans 
j f cognacionera eontrahatjquja ifte verum 
Sacramentnm conferí j &veram a d í o -
nem facramentalem exercet j fufcipiens 
vero non veré fufcipkeo modo^quo ab 
Ecclefía ílatutum ell . 
Rogabis vitimo^an laicus in necefsita 
¡te baptizans contrakatcognationem. 
Rcfpondeo affírmatiuej quia veríí Sa« 
cramentura.confertj nec rsfertjquodra-
tione necefsitacis teneatur miniílrare^ 
quiaetiam parrochus tenetur iati©ne o f 
ficij m'imílrare íoiemniter., & nibilomi-' 
mis cognationem contrahit. 
Sed objicies parentesjquiin cafu necef 
íitatis propriosfilios baptizant non con 
trahunt cognationemjquae víum matri-
monij contradiimpediac, cap. adlimína 
55. qusftione 1. ergo nec laicus in ne-r 
cefsitate baptizans conrrahet cogna* 
tionemjqua futurum matrimomum im* 
pediat. . ; 
Rsfpondeo negando confequentiam¿ 
&rat io difcriminis e í l , quod in pareni© 
pvoprium fiiiumj&; vxoris 30 eaíu necef-
fícacis baptizante eognatió fpiritualisi 
qu^ vfürn matrimpnijiácQtradiimpedí 
retjhaberet rationé pcen^.,%uidepriua 
ret iiium poteíiate petendi debitum ad 
quodhabetiusin re ratione rnatrirnivnij 
ideo fpsciaiiíure in dido cap, ad liniina 
excipitur iiie eafus^ Sc merito^quiacon-
fentaneum eft ratipnij yt pi ©pter obfer* 
uantiam prsecepti non incurratur peeaa 
aliqua^qualis elíet expolian proprio iu-
re petendi debitum ^ at vero cognatio 
fpiritualisantematrimonium contrata 
non babet ranonem peens ¿ vt flipia di-^ 
¿lum eíl j (éd potius peitioet ad quoddá 
concordié j & vnitatis víncuium ínter 
homines j ratione cuius Eccieíia pro hi* 
buit matrimonium ínter iiios j vt cliari« 
tas ínter aiios diiataretur^ &itapo£ei l 
optime contrahi lisee cognado propter 
exercitiumaéluspr^cepti.j.íjcuc & con-
trahitur irreguiaritas á iudice^qui iatro-* 
nem fufpenditjquarRuis ad id ex officio 
teneatur j quia huiufmodi irreguiaritas^ 
non induciturin poenam deiiáij íed pro 
peer alias cauías. 
B V B I V M X V I L 
jg^uA c o n d i t í o n e s r e q u i r M * 
tur^tfatrmi cmtrnhant 
cognétionem JpiritHa 
O N C L V S I © . Tréá 
conditíones requirun* 
tur:piíma eft)quod pue 
ruin teneant , quando 
aqua bapdími ei infun* 
ditur> autfacro Ghrií* 
raatevngiturj veiquod 
puerum baptízatum exfacro fonteiiH-» 
medíate ieuet^&íufcipiant fí baptizatus 
non eílperaquasinfuíionem patriniste» 
nétibus jfed per fubmeríionem á foío mi 
niílro -} haec eíl communis -¿ & pátet e^ f 
prímiscapit.eapitibüs, 6c capit. omnes 
5 3.qu«íHone U &piuri!)us alijs addu-
¿lis á Sancíiezlib.y.diTput. 56.uu. 1. neé 
eíl neceflari^vt patrini aiiquid pr© pue-
ro reípondeant.vt probat idem Sancliei 
'o Tom.2 .in.3 .p.S.Tbo. Trad.^.deimp;mat. 
I 1 Secunda coaditiOj quod hábeat inten 
tionem faciendijcuod ex Eceleíix i n í t i -
tutionepatriniefficiuntj quia í íne inten 
tionejfic coníenfu nuila poteft o r i r i obii 
gatio lege 111 ómnibus negotijs j íF. de a-
dionibus^ &: obligationibus^ & cjuiaíí 
baptizanti deísit hxc intentioj me cog-
nationem conEtahit j nec verum bapcil-
muiíi confertjergoíímilíterli defsit pa-
trínojnon eíl varusfufceptorjnee cotra-
hitcognationern. 
Tercia conditiojquod ilnt deíignati a 
parentibuspueri,aut abi l l í s quibus hoc 
Tridé .inGumbit,vt dicitur in Tridenc. feíT. 24^ 
dematvimoniOjC.quacconditio intelligé 
da eft iuxta íupradida in fine dtibij pras-
cedentis. 
Ec ií roges, an vltra has conditiones 
deí? deretur maior aftas in patrinisi 
Rerpondeo negádo^fed íátis efie vfuni 
jD* Tbo rationisjita D,ThonnJn pr^fentiqu^íí:. 
57.art. uad quintum ^ vbi dicit hoceíTc 
diferimen ínter cognationem fpiritualc, 
&iega!em 3 quod eognatione fpirituali 
r indifferenter poteft minor natuefficí pa 
21 ter maiorisj& econtra} quiaiuuenis po-
teft baptizarefenioremjaut eum in bap-
tifmojvel eonfirmatione tenerc, in cog 
natione Tero legali iunior non potell 
adoptare feniorem in íiliumj&ratio dif-
ferentiai eft , quod cognatio fpiritualis 
contrahitur per Sacraraenturn^quo fide-
les renaícuntur Chriíloj in quo non dif-
fert raarcuius a fóemina, libcr á feruo j & 
iuuenisáfene, ideoindifterenter quii i -
bet poteft effici pater ípiritualis altcrius: 
adoptio vero cumUt in ordine ad fuc-
cefsionem h^reditatiseum qUadam í u b -
jeítione adoptati ad adoptantemjinde-
cens-eft^ antiquiorem fubdi iuniori i n 
cura reifamiliaris^aut liberum feruo^aut 
virum foeminaíjideo iuspoftulatj vtado 
ptio ftat á viro libero aetate maiori,vt di 
cemusinfra. 
¥)e impedimento cognationis 
legalis. 
< D F B I F M X V I I L 
Quid Jlt hucogmtiojd <iu0 
tuphx> 
R I M A conclufío.Gogna 
tío legalis j eft propinqui-
tas qu ídam ex adoptione 
prouenieus? 
Pro cuius intelligentia 
nota 1. ex D . Thom, in praefenti q. 57, 
art.i.quod adoptio eft aíTumptiolegiti-
ma in filiumjvel nepotém,veI deincepsj 
dicitur legitimajquia deber fieri iuxta iu-
ris formam^dicicur in íílium ^ vel nepo-
temjfeídeincepSjquía nuilus poteft add 
ptaii in fracren^vei parentem, lege nec 
caputjCideii^redibus inftituendis ^ hu* 
iufraodi autem adoptio debét efle extra-» 
neae períbníe,li<}c eftjeiusjquaenon eft iti 
adoptantis potiftate^íiue confanguinea 
íítj/íue non. 
Nota fgcuiído^sx eodem D . T h . loco 
eitato ad priímum j & habecur inftituta 
de adoptionibusjparagraf.adoptio, & 1, 
y.titul.y.partit. 4, quod adoptio eft dú-
plex j vna perfeda per quam adoptatus 
traducitur in poteftatem adoptantis, & 
haec dicitur abrrogatio.Alterajeft impec 
feéiia per quam adoptatus non tranfit im 
poteíiaté adoptántiSj& hac dicitur ííra-
plexadoptio communi nomine reteto, 
& eftiliaperquam adoptatus non tran-
fít impoteftatsm adoptantis, ínter quas 
íunt quatuor precipua diferimina, Pri-
mum efí^quod abrrogari non poteftjni 
fí qui fuiiuris eft nempe emancipatus., Be 
Íibcr,bene tamen adoptaii*Seeundü eft., 
qaod abrrogatus tranfíc perfeéte impote 
Aate abrrogantis inftár filij naturaüsn® 
vero adoptatus.Tertium eft^quodabrro 
gatusneceíTariofuccedit inbonis abrro 
gantis j ac filius effet naturalis,, & legiti-
mus íi abrrogás ab inteííáto decedat j ex 
teftamentotamen fuccedit neceííanoin 
quarta parte bonorüro/ccus autem filius 
adoptiuus. Quartú eftjquod abrrogatio 
fit fola Principis authoritate, adoptso ve 
ro fieii poteft authoritate iudicis ínfe-
rioris. 
Tertíonotaabrrogarej aut adoptare 
110» pofle aliquern in filium 3 vel nepo-
íem^eura qu i íu i iunsnonef t , & maior 
!D.Tbo 
víginti qiiinque annisjquia ü te noíi ha-
bet adminiílrationem luorum boñorú^ 
nec fcfiminajnití ex prsuiiegioj quiaad-
hue fiiij carnales non funt íub eius pote-
Hatej nee ñaturalicerimpotentes j quiá 
generatio natur^lisnó eebet fuppíeri per 
artemjniíívbi eft per naturaín pofsibiiis¿ 
vnde fpa©onesgiadio eaílrati adoptare 
polTuntjCiiiia ex accidentilunt impoten 
tesj nee lunior íeniorem quia non po-
teíi: eum generare j nec adhuc qui raaioí 
eñ natu poteft quemcúmqne natum m i -
norem adoptaie^nifí eum ita áetate íupe-
retjVt poísit eíTepatercarnaíisiliiuSjde-
ficiente autem aliqua ex his conditioni-
bus adoptio eíl nuiia , & exea cognati© 
Isgaiis non feqoiitur. 
Sed qüaeresjan cognatio legalis 5 qux 
matrimonium dirimit^oriatur folum ex 
«doptione perfeéta, 
Reípondeo affírmatiuej quia iura qui-
bus hoc impedimentum inrroducitur 
potíus teíhingendajquam dilatada funt 
in fauorem matrimonijjergo eüloquaii 
tur de adoptipnejabfoiute intelligi de-
bant defoiaadoptiGhepeifeéí'a praefer-
tim cuns imperfeta adoptio no dicatur 
ábfolutetalisj fed dicatur diTpofítio ad 
adoptioné p e r f e ^ v t loquicur D . T h , 
loco citatOjdeinde quia ceflTat ratio legis 
quia hoc impedimemum impblítum eífc 
áduitandám forhicationéjquae facile efle 
póíTetínterperfonás fímul cohabitates, 
& ad fuecefsionern eiúfdem h^reditatk 
admiíTasj íed per adoptionc imperfeda 
non traducitur adopratus ín poteftateni 
adoptantbjnec in eius Dómihium^vt d i 
éium eftjergo celTat ratio legís. 
Secunda conciufíoj tres funcípecíes 
cognationislegalisjta D.Th. loc . citat. 
art. ¿.Prima eííoin reéta linea qualí afeen 
dentiurójSi deícendentium ínter adopt5 
t emj&ldopta tum ^ aut adoptan deíceii 
denteSjvfque ad quartum gradfi, 1, quin 
etiamjff.de ritu ííuptiarum inllituta ^ Í Q 
nuptijsj^.ergo non bmnes^l.y.tit^.par 
t i t .4 .&iure canónico, c, ita diligere 30. 
q. 3.& haec TemperdirimitjVt dicemus in 
fra.Secüda eft^ín linea tranruerfali ínter 
i i l ios naturales adoptantisj&filiu ipfum 
ádoptatumJ&liase in primo gradu ter-
minatur quo ad dír imendüjVt videbimus 
ílatinn,de qua agiturjC.vnic.de cognatio 
ne legalijC.per adoptionem 30.q.5.iníli 
tuca^de nuptijs¿f,inter eas^l.per adoptio 
iíemjfF.de ritu miptiaruní A i t i áift, io7o 
tit.y.paitit^.Tertia eíl^quaiS áfñnitás le 
galis ínter adoptionem.,& vxorem adop 
tatij& econtra ínter adoptatuínJ&; vxow 
re adoptantisJ.adoptiuasjfF.de ntü nup 
tiarumj&i.S.tit.j.partir. 4. ksc4eí iu5 
bipo 
D V B I V M J i X . 
n cognatio legalis dirimai 
matrmomum 5 
C N C L V S I O . Omnes 
tres fpecies eognationis le-
galis dirimunt lure Eccleílá 
i t í tb matriraonium contra* 
hendum > harcellcortiunii 
cura D . ' l b.iocD eitatOjquamuis deter* 
tiafpecig dóceant oppoíitü Speculator 
tit.de cognatiónelegaii í§.vnic.nu.2.& 
praepoíituSjC.Vníc.in án.eod.ti t .eo quod 
nullus reperiatur textus ín iurc canonicé 
approbans hanc tertiam fpeciem cogna-
tionis iegaiismreciüjiiíbiü in t roducá* 
fsd cocluíio coñftat ex iuribusrelatiscoi 
clufionc z.dub.pracced. vbiduíe fpecieá 
huius cognationisiurecanónico appro-* 
bantur 3 & quamuis non reperiatur tex> 
tus approbans tertiam fpeciemjfatiseA-i 
quod eoluetudineEcckíise approbctur. 
Sed quajres primo^an i í l s tres fpecies 
perpetuo obltent matrimonio cotraheifc 
do. Pro deciííonefuppono quatuor f o l -
ui adoptionem femei fadá primo mor té 
haturali adoptantisjáut eíuilijaut fl per i 
jpetuo damnetur ád mettailajáutrelege-? 
tur. Secudójfi adoptans contrahat incef 
tuofas nuptias. Tertioj íi adoptacusfiat 
Epifcbpusjaut patritius.QuartOjíi adop 
tatüs emanGÍpeEür.i 
Quo póíico di to primo. Primá;& te¿ 
tia fpecies cognationis legalis perpetué 
dirimuntj etiam cognatio própterqui 
contrafta fuerunt ík iam foiuta, ita Da 
T b . i n praErentijq.57.arc. 3.& probatu^ 
quia ita expreífe deciditür de prima fpe^ 
cicin l.quin etiam.iF.de ritu núptiarüni¿ 
& iñftitútáj de huptijs; §. ergo noü om» 
rtes.&l.y.tit.y.partit^.quae iura appr'd 
bataímitíure c a n o n i c ó i n d i ^ c i t a d i l í ^ 
$ f i Tom.2.in3.p.S.Th(x Trad.^,€[eimp.mat# 
gsre ^o.quaeft.^ de csrtiavero fpecisidé 
diffiiiitur in l.adoptiuusj íf. de ritu nup-
tianiínJ6¿ i.S.cít.y.partir. 4. quae iura ap 
probantur ab Ecclelía in caVníc. de cog-» 
nacionelegalij & cap, per ádoptionem 
Seeuhdo dico.Secunda fpecies cogná 
tionis iegaiis non dirimit perpecuo ^ léd 
quandiuadoptio duratjitaDi T h . loco 
íítatOj& habétur expreíTej cap* vnic. de 
cognationciegali j 6c cap. per ádopt io-
nem 3o.q. ^.Vnde íiliuscarnalisadopta-
tis poteíl ducere fororem adoptiua poíl 
patris bbitum j , tpiaiam tune ceíiauit a-
doptio. 
Qaa:res Í5Cundo,ad quem gradumex-
tendatur cognatio legaíis matrimonium 
dirimens! 
Oranes fere conceáunt fecundam} & 
tertiam fpeciem in primo gradu termi-
nadjquare folum eii difficuirasde prima 
fpeoe ínter adoptant em j & adoptatum^ 
¿C adoptad defeendentes. . 
Dúo funt modi dicendi probabiles 
ptimus efl dirimere vfque ad quariG gra-
dum itafauet iní l i tutaj de nuptijs^t. i n -
Sotus t31 cas-'^o£0 m4»d.42.q.2.ar.2.eo"CÍ. i* 
Gre Lo H^M¿nfom*c'%z'na ^ ' & * ü y ' 
Secudus ell aiiorü quicñ Greg, Lop , 
1. y.vsrb.wfíWí'j&i J . t i t .y . parr.4. ceünt 
extendí adcos durataxat defeendentes, 
quierant fub adoptati poteílate tempo-
irs adoptionis luxta legem íí pater fami-
liasjfF.de adoptionibus per quam adopta 
ta aliqua perfona cenfentur adoptati filij 
folum^Sc defeendétes bmnes qui in ado-
ptati pote íh te erant tempore adójptio-
nis.Ex quoinferunt pofle optirae ado-
ptaotem contraherecum fiiijs legitimis 
adoptati^qui tempore adoptionis erant 
extra pote íh tem adoptati ¿ & cum fiiijs 
illegitimis adoptatijquia irt i efle no pof-
funt in einspoteftatejinftitutajdenup-
tijs^.vlt .&denique cam filia filia adop 
tatae^quiafcemina neminemin fuá pote-
ftate habet^inftitutajde nuptijSjf.EEmi-
ns . 
Qnrrestertiojan ínterduos^ aut plu* 
res filies adoptiuos eiufdem adoptantis 
fit hoc impedí mentum dirimens? 
Relpondeo negandoj quía nullo iure 
eft cognatio iegaiis íutereosintroducá, 
ergo non eft curhoc impedimentum ex 
tendamus vltra períbnas fuprain conci» 
2. huiws dubij numeratas. 
Qua:res vl t in iOjan fecunca Ipecies hu 
iuscognationiscontiabatur etiam 
adoputum^éc filiuraiUegitiniuw adop« 
tantis? 
Rafpondeo negando^quía filius iUegi 
t imusnoneí l in poteftate patris inítity 
ta jdenupt i j s j^ . yltim. ergo > adoptiunf 
non contraiiii cognarionem legaiécum 
eojpatet conlequentia j quia ü cognatio 
iegaiis iam cuín filio iegkjrao coiitrad^ 
di í fo lu i tureo ipfQ, quo patria potsíta? 
Ceirat,ergo non. cótrahitur ci»m filio^qui 
non eít iub patria potellate. 
I 
De impedimento crim'tms) 
^ I g ^ E V A T V O R funt crimina, 
quaj matrimonm dirimunt 
orta his duobus homici-
dio,, fciiicetj & adulterio 
fecundum varias circuníhn 
tus» Prim imei l peciíio coniugisfimul ^ 
cum adultero. Secunda foia occifio con ^ 
iugis fine ducendi alternm.TertiJumjfo-
ium adulterium cum pro-mirsione de c6 
tranendo matrimonium, Quartum^folíí 
adulterium cum matrimonio depr<£fen 
t i . ,& de ííngulis íigillatim in íingulis du^ 
bijs dicemus,íi prius fepponamus hoc ini 
pedimentum efe folo iure Eccleíiaílico 
jntroductum ad coníulendum incolumi 
tati coniugúJ& eorum mutuse fidelitati, 
&fummo amorij quare matximoniunii 
Panid eum Ve.fabe poft adulterium > & 
viri occiílonem validumfuit omrii diípe 
fati^ne feclufa, quia non fuít contra ius 
diuínum^fed contraEcclefiaft icuir. dum 
taxat,quod eo tempore non íl^bat^videa Gratían 
tur Gracianusin cap.fi querk 5 i.qugftÍQ 
ne 1. ' 
Ex qu© inferroj^ifum infidelem qui 
tempore infideliratis propriamvxorem, 
aut alium virum fídelemoccidit^ vt cum 
íllius vxorecontraheret., poíTe optijuie 
poftbaptífmum valide eam ducere, 
^ o d o i p í a m a c h i n a t a n ó fne 
ríe talemmortem. 
D V -
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: ^ D F B I V M XX. 
Vtrumédultermm cum occi 
fione aUer 'ms comáis diri* 
mat mMrimonmm cu m a* 
dultero contrahm* 
i O N C L V S I O affirmatí 
iiajiquare quí poí lcommir-
fum adulterium coniugem 
fuumjVeí aiterius cohipií-
cis occídunt j vt cum adui-
tero comrahaat iiuialidtí contrahunt^ita 
. D . T h . i n pr^fenti q .óo.ar t . i . quem oni 
nes fecíícurJ& pt obarurex cfuper fioc, 
& cJlgiiiticafti deeoqui dux¡r in matri-
rnonium qnan? polinit per adulteriu } & 
c . i .dé GÓueriEíoneinfideiiwnij & cdiquis 
viuentc 5 i .q . í . idque procedic non íoíá 
guando vir vxoiém occídit^ fsd eriá quá 
do vxor virüj vt pacet ex íuribus reiatísi 
h e c o p u s e á adhoc^vr huiusimpeaimé-
turaGotrahaturjquod coJ i iux propriuSj 
v-el alrerius occíditur proprij-; manibüSj 
fed iatis eíl confíiío, am mácinío occidi; 
non tamen fufficit rara hábere occiíJeae 
fine próptio coalliio^aut fáuére iUara.m 
Sánchez» Vtprbbat Saach.Hb.y.dsíp^S i * , ^ . 
Sed qüacres pdm6>an aec ífaria Cn oc 
c i íonsia íent io de cóatraLeoO cu copli-
ccadulteríjjX t hocisnpedimtntumiacur 
ratur. 
Refpondco af^rmatiue cum D . T h J ó 
co GÍratoJ& aiíjs,qüaíT.uís oppoíitum do 
ceat CiíQt.wcxh.mdtrifrwnl&iC.iAmpQdi 
rnentorum qucm alt).f<5cuf ur,eo quod in 
iure non reperiatur^fed quamuis h,3!cia-
teario ao exígacur expreiíe aíiquo iure., 
fufiiciencer coiiig'tur eius aece^itas éx fi 
ne huías ifíjpediaienti ^ qui eílnec vnus 
coaiux alterum intsrficerer.. vt eo matri 
«nonio íoluto aíiud cum petfoaa amata 
contraheretjquac ratío ; T ¡ ¡ndooG-
ciüocoaiugK no efr , i e i *'cé«díahér^, 
Ex que infero pnmo/^en (bantrahéf^ 
hoc íaipedime iturr. c^n alreiü coaiugé 
occiduntjaon mart !;T;OIÍ/O copül ih-
tur^fed vcliberius veneri inísruiantaufc 
vt hitíigaadonem coníugis interferí fu^ 
fciarítjaut propter aiiiim iiiiem. 
Infero íár/undo^etiam n o a contráhe-
rehoc ímpedirííentuníjqUi occidunt co 
iugem rüuia,vt iibete pofsit centrahere 
Ctiusaüo ráiis homicidíj noa particips¿ 
nec adaJí^njíquamuís poilea defamo du 
careum cum c.uo prioncéniiigeviuente 
adultsiatus eftjC.cuius racio^quia déficit 
inteatio requiiíta ad coirahendaai lioc 
impedimentumj fcíjicet celebraadi ma-
trirnoaiuai determinate cuín ipío com* 
plice adultévij. 
Quieres fecuado i an etiam nec^ífariá 
íit in vtr^que adultero ícíeatia raatriniO 
hij altetíus. 
Refpondeo afíirmatiue cuíus ratioae 
adducenfus iafra dub.4. quare íi coniuga 
tus propna vxorem occ 'datjaut ducat f f 
miaam quam adulterio p o i i u l t coanigij 
illius v i i i i h í c i a n i nuil u n í cuí ioipeciai í 
t u m dirimeus inter e o s ; 
QU.feres.tercióla hoc impediráetuhi 
dlrimat aiatrimonium cum quouisaiió 
coati ahsadum > vel íoiü cüm cómplice 
áduitériusi 
Rerpóndeo^folura dirimeíe raatriníb 
nium contraheajdum iater spíos adulte-
res j^ coaiugis occifores j vtconítat ex 
íuiibusrelatis. 
D F B I F M XXL 
Vtmm foU occtfo comugis^  
mimo ducendt eum qui oc* 
ci/i'oni cooperatur di~ 
fimat mdtnmo~ 
p ^ ^ O N C L V S l O é f í á f e í 
t'-;- ^ : ^ *• Í'V. vade v i i / v fcemi-na quí machiaati funt m o í 
tem áiterius coaiúgis eo 
| " P S P " | ? ne jVf inreríe cáfrahereat, 
nuo.quam ^oíTunt iaterfe valide contra-
here,ita diffinitur i n c.Í3üdaí)ijem de co 
ueríioneinfidelium i vbinon iit mentió 
adul ter^íed iólum homicidij, 
Quadrupiex tamea coaditío iá hbt 
mpedmentum contrallen du necéíTark 
R r r efté 
i . 2 jo 3 «p 
eft. F n ^ i ^ ú o á vterqi ad occifionéco" 
operítur^vt coailat ex ái¿t* c.iafeidabile, 
ííue pirfeípfos coniugem occiíianc, íiue 
per aliom prajc'.piendojConfuleiido j aut 
q«o vis aiio raodo adiuuandoj quia li al-
tar ÍWlum morceni coniugis machinstur 
íínc icisntia}& coníílio alteriusjiioíi có -
trahitur hocimpediaieiuu^iíueabííc ín-
ter eos aduiieiiS:íum,quia iura dub. i .rc 
laca adHiferium poñnlantj vbi tnors ab 
altero tatnm machínacurríum etiá^ quia 
impedimenta dirimenciareílringéda po 
tíos funt quam amplisada íí iuraiion ex 
preífe loquantur. 
Secunda conditio eílvtriufquejautral 
temaiterius incentio contraheadi impo 
j^erura, 
Tercia eíh quod mors fequatnr ex vi 
vulneris^aut venenijauciníidiaruj & ma 
chiiiationisjquia íí fequirur ex culpa me 
dicijvei ipííus coniugisinfirmí non díri-
met matrimonium fubfecurum» 
Qnarta conditiojquod matrimoniíiim 
prius contratara íit legitimú, quia íí írri 
tumjlic quamuisbonatidevalidum exíílí 
metur,noneiit impedirnentd dirímensj 
quia iura^ quac hoc impedinieetum intro 
¿ucuncjpetunt oceiíionéconiugisj quod 
de vero coniuge inteiiigi deber., 6c hsc 
d« hocdubio» 
S.TIio" Trad^.deimp ma£ 
ffirum aduUermm cum pro-
mifsmne futuri matrmonij 
Jit imftdimmtum diri~ 
mens \ 
WiO N G L V S I O. Si cu 
Wf/'': i \ • M aduit er i o funga t ur. p \ © 
kí rÑkít?£Á miísio contrahendi cu 
adultero poíl mortein 
, cói^gisirritum eíl: ma-" 
K ^ a ^ g ^ L ^ trimonujm poltea con 
t raduracü jpfo aduherojprobatarj quia 
jta habacurjcrclatuffi 5 i.q.i¿c. propoíí 
tunare.íigaiíicaiitijc.veniensj& cfinalij 
de eo qui duxit quam adulterio pollmt, 
&rat io huius i sn pedí mentí eft^ne fpecis 
futuri raatrimonij occaíio detur niachi-
nandi raovtim coniugi. 
E x iuribus pro concluííone relatis col 
ligítur fex condiciones requiri ad hoc in 
pedimentum. Prima,, quodmatrimoniu 
priuscontraétumíicvaÜdumj alias aduí" | 
tetium exiñímatum cüpromiísione fu-
turi niatiimonij^non eííct inipetimen-
tHfn^vtexprelíediffiniturin diól.cíip., 2. 
de eo qui dixítj &e, Cuiús 1 atio tli^quia 
verum aduiteriuranoii icperituij iníi vbá 
matrimonium elt iegitin-um. 
Secunda eíl^quod iíía dúo concurranE 
fcilicecadulteriüJ& promiísioj üúz hoc 
ííue iliud praecedat ..üec ©pus eílj vt pro-
mi o ííc juramento firmata j led íufficit 
nuda promiísio. 
Tercio d i ¿ quodiíla dúo concurranc 
durácepriori matrimonio^cjuiaíi'praeee-
dantjvei íequantur poí l coniugismoíte^ 
nulium cauíant impediraentum, 
Quarta,quod promiísio manifeílstur 
í igno feñíibili^qnia íí pureiníerna ñt¿ 
aiteri oceulta non prícbct occaííofié pro 
curandi morcem coiugi^nec refere^ quod 
vero^aut fedo animo facta ííc,dummoda 
üi extsrius manifeílata} quia cum fitio 
lateat non minus prxbet oc.eauonem ad 
occüíonem coniugis qaam^qux veroaui 
mofada eít. 
Q^íinca^quod promiísio íit mutua^vei 
faltem vnius acceptata ab altero, quauis 
non lie reptomiísio, vr late proTequicur 
Sánchez íib.7*diíp.7p.nu.i^ lequen- Sanehe t^ 
t i bus, „ 
S-xta eílj quod vterque aduker cog- ' 
no fe ai matrimonium akerius qui con-
juga tus eíl j quia £ v ñus alterius coniu-
giu ignoretjnonincurritur hoc impedí-
mentum^vt habetur expreííe in di<íi:o c, 
propoíi tumJ& c.veniensjcuiusfatio eí-
fe poteíljquia altero ignorante comugiu 
alteriusjcopula non eíl aduiterium for-
maliter ex paite vtriofqueo 
'D F B I V M XXII I . 
Vtrum édulterium cum ma~ 
trmoniúdepr&fenU cum if-
Jh adultero contrañurn^fit 
mfedimentum diri-
me m> 
f ?3¿®Ú N C L V S I O -eíl affirmats-C S ua quare quando virj& fcemi-g g ^ ^ na contrahunt de pradenti ma 
trim oniuni viuente eonÍDge al 
terius>fí adultcriiina piíeceísicjvei íequa-
tur 
D l f p o t a t i o . y . 
tur non íolum matrimoniui-^ t ñ hritum 
•verurn stiam .quiiibet earummanet iaba 
büisad contrahendum valide cuín, álce-
l o poit morcem coniugis j ita liarbetur in 
cap. nctsrarumjC.íígniíicaltijC.ii quis de 
co qui duxit,6íct aahoc atrcím , ve hoc 
impedimeiitum iíicurraEUi f tóem condi 




D V B 1 V M X X I 1 1 . 
VtrMW cultus difparitas di-
rimat matrimo* 
nmmi 
G N C L V S I O eftaffír^ 
matiua,quare matrimeniu 
bapcizati, cum non bapri-
zato^é nuilum^ probatur 
's&m&S^ ex Co cilio Toietan© ?. 
VeJet. c.24 ex Concilio LateraneniG 2 . c . ^ . ¿c 
hater, ex ConcilioEiueiino^feu Gianateníí. e. 
15. idem habeturin c.caue 28. t.uaft. 2.1 
& quamuis his iuribus folum videarur 
prohiben hoc matiímoiiiiirri inter dif-
pares cu\iu3 vi illicitunij tamen qu^d i l -
lud etiam irrítenteconílat ex communí 
Eccleí ís interpreraíioneJ& piaxiá tem 
poribus Apoñolorum* , 
. Ex quo infero primo ^ ídem dicédum 
eíTe desmatrimonio baptizati cum catc-
chumenojv t exprefie dícicur in d idoj c. 
caue iunóta gloCvcrb./í Cbri/iiana, 
Infero íecundojetiam eíTeinitumma 
trimonium hxretici cum ludso aut G | 
tilijcum hzreticus baptizatus íiíj&iegi- » 
bus Eccleíicí. Cubu ¿lasi 
Sed qu-i-resjquo íure diriroat? 
í le ípond^o, dirimerefqlo iure Eccle-
liaííicojvc docent omnes^ colina Cathe 
rinunviib. 5.adueríns Caierahumj c.de 
matrimonio, probatur^quia n«n. dirimit 
iure aatur^nec iure diuino ¿ v i confta-
ffljüPitjM 995 
hit ex folutione argunnGnroturaj ergo u i . ^ 
mni t íoío iure humano EccietíaUico ^ 
quod ias quamuis non íifC alicubi expref- » 
fum j habetur umen ex Eccieiix cohfciC 
tudine^qua; vim iegis hábec^vi íupra d i -
ximus. . . ^ 
Sed objicies coníugium fídelis cum 
infideli acueríatiir fini priteario mati i -
monijjergo eíl irritum iure natura'; pr6 
batur ámecedehs 3 quia pugnat cum bo-
na fílíorum educatiohe pquac a parenci-
bus cuku difparibus iiequit fien'reóíe. 
Confirniaturjquia eüam efi contra a-
ÍTíicabilem coniugum focietaiéJ& qfiie-
tam cohabitarlo lie m,ex eo quod ex dií-
paritatecukus granes difl'enííones oriaá 
íur¿ -Ü%¿I ' 
Confirmatur fecundo ¿ quia reda rá« 
tio didat vitandas ciFe ocaíiones peccaii 
di^fed contvahere cumiiifidcíi elt occa-
íío idoiatriar , ve hiíioiia Salomonis te-
ílaturjeigo elt cóKtradi¿laaien lationisi 
&legem liáturx. 
Relpohdetur e i his ómnibus foltmi 
conusnci hoc matrimonium efTe iure na 
turs prohibicum^ nonverociTe eodem 
iure irritum] cum nontoliru ohaiino co 
íecutionem finís íraírimOídj ^ fed ÍC/lurn 
reddat eam aliquantulum diif icikm. 
Objicies fecundo j Deuteronon ij 7, * 
imerdicitur Hebr^is matrimohium cum * 
Gentilibusjícd tale pr^ceprum fuit par^ • 
tim n oraie^vt eiús ratio indicat videlicet 
ne fídelis fedíicatur j vt dijs aiienis fer-
uiatjergo etiam nimc obiigar. 
Couíirmatur primor quialib. 1, Ofeae 
C.9.& i c íepara t i funt Hebrai ab vxor i 
busquasduxerát^ergo illud pfaceptum 
Deuceronomij eratirritans j & nonic iu 
prohibens. 
Confirmatur fecundoj ex ilío 2. Co« 
rinrfi , 6. noliteiugum ducere cura iiafi» 
delibus^quod de iugOj & vinculo matri-
monij íntelliguntracri expoíítores. 
Confirmaturtertio^quia Chníi'ús íü-
re diuino voiuit Sacramentum Eccleíis 
elfe matrinaoniumj ergo videtur voluiíTe 
nullum effe matrimonium in Eccküa , ' 
quod non íit Sacramentum ^ íed matri-
monium inter diípares cuitu Sacramen-
ta effe non poteft obinfideíis incapacita 
tem.ergo necerit verum matrimonium 
iure diui rio. 
Refpondetur Jllateílimoniaex D'mú 
Hieronjmo, & Paulo probare hoc ma-
l í r r 2 t r i * 
| trimouiumeiTc: tóre diaino pvohibitum,, 
non tarn2a eífc inualidum, nec obiiat lo 
cus Eícir'éaÉ declarans prxcepcum Deute-
ronomíj eíTe irritans j quia: dicendum eíl 
áilud quatenusiTriEaiisñiiíTe csremonia-
l e ^ fíe ceíFare morte d i n í l i í i c u t 3 & 
catara iegalíaj&pei boe patet ad priniá^ 
StrecundaíT! CGiifirmationem. 
Ad certera conesdenda eft primaco 
feqiieniia.,quia vcerque coniux ad Eccie 
ílai-n pertinee, neganda quando altes 
\ taatum^qui-iin eo cafu dic'enda eíl Chri 
ílacTj reliquifife matrimonram dífpoíítltj 
ni iurisnaturalisj&ctiamEccicííañki. 
Quaeres fecundajaii mairinsoniurn iu 
ter dúos baptizaros j vnurn catholicumj 
& alterawi haemicum íit etiam inuali* 
dura? 
RerpondeturiTegandOjCum D . Tho, 
D . Tho, m 4.diíl:.34.quaEÍÍ:.vnic.arr.i. ad 5. qué 
Comr, omnes fecunrur Couarru.?.. part. de ma-
Sansbez, t r i m o n i o j C ^ . ^ . i i .num .4 . plurcs refere 
Saiiche2Jl¡b.7.d¡lpütat.2 2 .niim. 2. pro-
batur ex vfu j SccoiiruetLidinsEccleí]^ 
& poederamr caput decreuitjde l i s re t i -
r_ cis in d.vbi vxoresj quatreienter h e r é d -
eos duxerunt priuanturdote in peenam 
delidi^aoií tamenfeparaniubentur, 
©ppoíitúdocuit Simancas de catho-
lica iní t i t i i í ionc^ti tul .^o.uu.^.pro quo 
objicies primo j quod eanone 7 1 . fextíe 
íynodi generaiis j non folnm proiiiben* 
túryVtiiiieitíEjfeíá étiam cenfentnr inua» 
i i d ^ tales nupti^. ' 
Rerpo/id^turjConRtetudine in Eccle-
üa occidentali legitime praferipta efíe 
iam ius i l iud abrrogatum^quod fieri p©f 
fe oftendimus quaeítione 1. liii^us diiptí* 
tationisj dubso 5. nil^placeatdicere cá-
nones illos á fafiiíhi fynodo confesos 
noh fuiíTe j fed á quibuídam Epifcopis 
Concilio iam diflfoluto 3 vt ex pluribus 
probant Sánchez, l ib. 7, difputat. 28* 
nu,7* 
" Objicies fecundojguia in cap.rvon o-
por te tzS.quar í l . i . interdickut matrimo 
nium catholicicum haretica., & cap. ca-
ue cadem caufa^&queíl'.aque prohibe-
tur matrimonium hoCjac niatrimonium 
íideíiscum iníidelijergo cum hocíí t irri 
t umj i t a&i l lud . 
Confirmatur, quia «dem radones mi 
l i t an t in matrimonio fidelis cuinfídeiíj 
ae catholicicum haireíicojergo velvtrá 
qiíeeíUrritum,,velneumifne * í 
Rerpondetur/t'iísiocisnoiiíiíari^ fed' 
folum prohiberi huiufmodi matriinoV 
nium<,& quamuis tu di¿hcap.caiie ¿irqua-
liter prohibéatur vtrum^ue maíTioio* 
nium, víu tameíi Eccleíís cenfetur hoc 
matrimonium validum > ¡il«d veio irri* 
tum. 
Ad confirmatíonera militare safdírm 
rationes:tuiD,quia mrtdmouiuín cum m-
fideii non eít Sacraraen£um?&eíi" maior 
di fpa r i t a s& infideiis eft á isge Chriiil 
rem o dorj& regulan ter abiiinader. 
De impedimento vis, feúco ? 
añíonis? 
V AE cirea hoc impedí -
msntüm dicenda funr^noii 
procedunc de matíimoniofi 
coaétojin quo ex parte eius 
| l l coaóle contraxít nulkis 
fuic interior confenfus, fed fola exterior 
ceremonia, quia hoc matrimonium i n i -
tumj&inuaiidum eííe certü eft fine co» 
troueríía, fed procedunt quando re vera 
fuit interior conieníusjiiis-tamen v i , fie 
coad:ioneextortus per metum ülai.umé 
O N C L V S I O affir^ 
matiua, & coñimuñís 
cum'D.Thom, yipr^* 
fenti qu«ííri47.art.3.6¿: 
probatur ex cap. cum 
locura, cap.venícns 3a 
cap.confultadom derponfaiibusJ& capa 
fígnificafti deeo quiduxitin vxore, &ce 
euiusratio gHTe poteíl,quod eoníenfus v i 
extortus aduerlatur mutuo coningum a-
tíiori debita filiorum educatioñi, & ma™ 
trimonij perpetuitati. 
Et coníiTmatur , quia profeísio relí-
gionispervim fa¿fca,eft iuualida ex cap» 
periatura «iehiíquaíV^ergo etiam ma-
trl-
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g trimonium 3 patet confecjuenria ¿ qul* 
Vtrobique fíe totalis eoiporis traditio. 
Sad qu^ies primo., quaiis debeat eSe 
haíc ceadiiojVC matrimoniurr. diiimatl 
Suppono dupiieem elía eoaóüonemj 
ficut dúplex eít metus a quo proueaitía-
lia eí l j qux ñt per meium cadsntein 111 
virum conítaatem^Sc alia quz üt per me 
tum qui non nií? virum inconñanté nio 
uet} ex quibus prior coüfsnfus dicicur iu 
ílrus, probabiiisj & grauis.,po ílenor vero 
dieitur iniuñasj, improbabiiis j &leuis> 
feu vaauSíquorííuominíí^ ratio eirepo-
teíl ¿ quod prior tienor non repugnat 
conftantix,, & fonitudíni j fed iuíle vif 
prudens,& fortis i l lo deteneturjbene ta 
men pollerior quo nifí imprudensj &: k 
uis bomo de terreri pote í l . 
Quo poííto refpondeo, non fuffícere 
coaéiionem ex leui metu proüenietemj 
fed neceíTaria eíTe eam qus ex graui me-
ta in virum Gonítanti cadente or i tu í , vt 
matrimonium lítin vtroque foroinua* 
lidumjita communiter cum D . Tbonu 
in prasfenti loco dtato,,CouariU6 2é part* 
cap.3.§.4.10 principio, & probaturpri-
€Jouar, mojquia in iuribus relatis foium fit men 
tio metus caderatis in virum conílantenii 
Secundo j qoia varijs timoribus fauen-
jf dum^non eíl á iure in prsiuditium ma-
trimonij . Tertio , quia daretur occaíio 
magnis í'crupulis.Et quarto^quia quam-
uismetus leuis damni minuat inteidum 
libertatem nonminus quam metus ca-
•m.í.. dens in virum fortem^ ac proinde nó mi 
ñus finibus matriraonij aduerfetur, id ta 
men non prouenit per feexipfa natura 
reij quas meta mesatitur., fed per accidens 
vitio ipíias timentis* 
Oppofítam docueiunt Vera- Cwz 1, 
Vera^C, part.Specu!iJ.art.8.concl. 7. ScNauairo 
Tfauar^ ínfumma Latinajcap. 2 5 . nu. 51* & l ib , 
i.conííiiorum in liedmonejtitul. de his 
quae vijCo.nfílio i .num.7. écconíilio | i j 
num.^.Sc eeníilio 51,pum.2»gc i ib.3. t i -
t u l o deregularibi iSjGoníi l io 84.nuír>. 4» 
dicentes matrimonium metu leui con-
tractum quamuis validum in foro exte-
l io r i ÍLidieeturjeo quod Eceieíia non pm 
fumatietiem metú ad Goníenfum eoggif 
fe,in foro tamen confeientiaé inualidum 
eíís oolTe^quando re vera coníenrum ex-
íoríit. Quorumfundamentumeftjquod 
metus leuis ita cogic virum ineonftan-
tenijíicuí mgtus grauis virum conftantl 
trgo j aut vterque dirimitjaut neuter.kf ^ 
confirmatur prímo^quia aliaTacramenta * 
metu quocumque coilataj aut fuícepta 
valida íuntj ergo etiam matrimónium. 
Et confirmatur fecundojvrgentius ex 
conmuniregula ab omnibiiS receptaquá 
tradíic Couarru.i. parlecap.34.60nu.4é 
videlícet etándem metum quo ceteri con 
tra^us reícindi poíTunc initare matri-
mónium, qu« regula ex eo verificatur¿ 
quod ad matrimónium maior adeít ü -
bertáSjCUm igitur metus leuis cuteros e0 
traétus dílíoiuat faitim in foro coníciea 
t i r i t a vt res metu donatajaut veodita re 
fíituenda íit ^ vt nunc íuppono j etiam 
initabit matrimónium in foro conícieii 
t i * * 
Refpondetür negando confequén* 
tiamjfed folum irritabit matrimónium^ 
¿He metus qui iullejík rátionabiliter v ó -
1 úntatem coegerítjqualis eíl: íoius metus 
ciadens in virum c©nílantem,Cuius ratií» 
eft, quia caufaproptetquam voluit Ec-
cleíía j vt metus dirimereti non ef tprs-
eife^quia collit pienara libertatem, h o t 
enim quicumque testus etiam leuis fa* 
citiíed quiatollíc eara rationabilker ili@ 
fa manéate virifoitis corillantia., qiio,^ ' i 
folias metus grauií efíreic. m 
A d piimam eonfirmátioñem di-» 
co, nicíiii conuincerein fauorem iiuius 
opiníonis cetérum, quiamilitat centra: 
coitcluíioniiTi in ioitio dtrbij pofítá r e^ 
ponderi potefí: negando confequeH-"» 
tiam^Scratj© diíFárentiíBisft dúplex. Pr i -
ma j quod cuminter Sacramenta ma-
trimónium dmntaxat fundetur in eon-
traétu, quiapprobationi Ecckííae fubjici, 
tur, po íe^Gpt ime Eecliíia inualidar© 
matrimónium j minime vero alia Sacra-
menta. Secunda, quod in alijs Saeranüen» 
lis confenfus miniftn,aut recipientisjno 
eít pars intriiifecaJ& effentialisipíbrum.s 
fed lolura eíl conditiolíne qua non, auE 
dirpoíítio y'm matrimonio vero eíl pars 
eífentialisj &i ta ra t ioni cónígnEaneum 
£ui t , vt adilludexigeretur maíor liber-
tas inconfeníii quara ad alia Sacramea-* 
ta. 
Ad lecundam confirnutiGnem dico^ 
regulamillampraccedersqtiando metus 
©íhalrs,n íufficíat ad difToluendGs alios 
contraótus in vtroqueforoj ad quod ne^ 
ceíTarius eft metus grauis j vnde negatuc 
CGñfoquIda^ tatio diflerétise eft, qiwé 
8 T o m . 2 . m $ , f S . T h & . Traéis 
« i r r i t a t ío aliorumcoatraíftum in foro co 
^ fcisntix práueait exiniuíticiajquani co-
mitíc, quicoi?it aiterüjquscíemperrepe-» 
ntur^fiaecoaét io fadaíit per metu gra-
« s m , íiue per leaern^at vero initatio ma 
trinnoni) non d i fad'a príscife propter 
huiuCmodi i n í « f t Í L Í a m quaüfcumqj illa 
íitjfed propcer grauem dumraxat cuitas 
exa<9:ani inteiligentiara tradernus dubio 
v l t imo , 
Quzres fecundo, quid requíratu? j vt 
Bietusad matrimonium indúceos cadac 
in virum conftantem. 
Refpondeojdeílderari quinqué condi 
tiones.Prima, vt malum j quod tímetur 
lie grauejqualia funt mors^mutilatío me 
brijgrauis ciuciatio forpoiísjceruirusjca 
ptiuitasjftupiunijexiiium^cercerdiuíur* 
nusjaut vincula atrociajinfamia j íníuJla 
excommunicatioj amilsio omniunij aut 
Hiaioris partís boriorumj de quibus vide 
rAzor. di fum^Azor lib. i.íümmae c. 10. qusft, 
SambeZ i.&fequentibus Sánchezüb .^d ipf . 5, 
Secunda coditio eftjVt hnumm malí,, 
quod timetur ficprofeabiiisj&non vana, 
aut leuis. 
Tertia eíl j quod qui minatur potens 
lí a minas exequi^aut talis afeco qui metu 
patitur rationabiiiter exiílimetur quam-
uis defadoj l¿ re vera cas executioni rol-
dare non vaieatproptercauíam umendi 
éccultamu 
Quartaj quod qaí fninatur lolífus £ t 
minas exequi^ vel in eodem genere malí 
cemminatijVelin aiio «quegrauí. 
Quinta eftj quod timens non pofsit fa 
cile ea mala vitare., vei ope ílipeiioris^vel 
amicorum auxilio,vel alia vía. 
Pro exaéta hu'Usreiintelligentia dúo 
notanda funt. Primtim ell: minus malú, 
& minoremems probabilitatem luffice-
xeinfoeminajquam in vi ro^&in vno viro 
quam in alio pro Innata animi fragilita» 
íejaut inílantsa, ad hoc vt metusdkatur 
grauis, &cadensin virum coniiantem, 
quod in Foro externo relinquendum eíl 
arbitrio i^dk is^ inforo vero conícientiae 
iuditio confeíTarijíj vnde quando dicitnr 
metus cadens in virum confiante,, nomi 
ne víri intelligi debet robur animi pro 
vniuscuiufque conditione, 
Secitndum eft^noneíTeneceíTariu ma 
la iíla timeriin propriaperíowa,fed fatis 
elleinmineani ál if , aut parentibus, vei 
aut afíinibus vfque ad quartunfí gradamj 
i 
vel etiam amicis arétíismio aHaakí* v i» 1 
culo coniundis. 
Quxrestertioj an vt iíle metus dirimac., 
debeat elle caufatus ab extrinieca cauía 
uioralJíleu liberajveib] giatiajab alio Jbo 
Bíine» ' 
Refpondeo afftrmatiue, quare íí caufa 
tus fít ab intriníeco^aiat ex metu Dei co^ a 
cepto^aut ex metu infeniij vei i i cauiatus 
üt k cauia extrinleca naturali^aut ex me-
tu mortisin naufragio peíiejfEorbüjbci-
lojaut feraj veiaiijs huiusgene.r¡s peiicu 
IiSjie vera yaiiQUñ! eít mkirimoniuni ex 
tali metu conttadum., fi¿ fímilittr verúj 
& IUS iurandumjVt de veto habetur in c 
íícut nobis de reguhribus, cuius autéra-
rioefíjquiainhiscaííbusanulioaiio im 
peditur homoad matnmonium,quaK. k 
íe ipfo. 
É t íí objidas, matrimonium ex que-
cumque metu contra^um ixon eííe píene 
liberum, 
Reípondendum efiEccleíianoíaiin* 
talfe huiuímodi matrimonia co&da eo 
praeciíe^ quia qucoacmoeio iUDoJítíília 
íuntjíedne cciuges iniuriam patiantur, 
& quiapermetum acaulairitur-iecaj vei 
excrin'eca naturaiiiiulja irregatiu iniu-
ria pacienta ideo eius matiimoniu»; valí 
d tmeíf . 
]¿xquoinfero prímú¿ íTiátrímoníum 
a im cuncubinain a gutucine metu Dci^ 
aut ifif¿r«íc©ntra«S:itm vaiicumeíTe j vt 
docent Sotoin 4 ,d]ílin^. 29, quallicne Sotrn* 
i.arric.3,& Couarruuias z.part,de ma- Ctftü^ 
trimcniojcap^.f ^ nu.i6» 
Infero íecundojíímilitcr elTe Válidum 
fflatrimonium illíusj qui ad fugiendaín 
mortem eb humoris qualkatcmijVei abü 
dantiamj de nr edicorum coníiiio vxo-
rem ducit^ita SotOjík Gouarrub. locis c| 
tai tí s. 
Quasres quaito^ari neceíTarium j v t 
i^e metus irntetjquod íitincuffus deter 
mínate ad matrimonium extorquen* 
dum. 
Refpondeo affírmatíue3 quia alias ta« 
lis metüs per accídens fe habebit refpe^ 
d u matrimenijjnecinuolütariuíPj quod 
5n eo reperituij prouenit per fe ex niem 
¡ncuíTo. 
Ex quo Infero prift io, iratrimonium 
daranatiad mortem cum meretricc me-
tumortiscontraéhjm.jVt eam euadat va-
lídum efíe^íta Soto loco citato, & Co-
uar* 
1 ' 
| uarrumasjnum.iy.cuiusracioeftj quia 
^ maisfaétor non fuit ad mói tem dainna-
r* tus^eo í ine , vt matiimoniura illud con-» 
trah-retjred vt pcjenam ddi^orurn iue-
ret. 
Infero fecundojCtiam eíTe validum íi 
itid«;x alias mortisfententiám ex^cucio-
m mendaturu?, oífarat vitam damnato íi 
ccrtam mulierem duxerit, Sea Soto l o -
cocitatOj&: Couarruuias num 15.Vera-
Cruz^i. part. fpcculíjart.S. dub.3. pro-
bacur j quia metusmortis non incutitur 
aiudice ., vt confeníum matrimoniáleni 
extorqueatjfed p©tius metus mortis iam 
©b propria deliéla conceptus aufertur 
oblatione matrimonij. 
Infero tertio , matrimoniura Prínci-
pis obfeísi cum fiiiaj vel forore obíídcn-
tis gratis pacisconciiiandf jquamuis me 
tumortis.,aut deílruéiionis fadium íír,va 
i i du elTsjfíue talis obfefsio iuíta íir5vei in 
liifta 5 modo facftá non fiierit gracia calis 
inatrimonij íneundi } Sc próbatur j quia 
«tiara íí obfeísio illa fit iniufta 3 tarrien 
non tesdit direde ad matrimonium 
contrahendum j necad id ordinatur ab 
inferente iniuriam quare per accidens fe 
habet ad matrimonium fecUtuim. 
f infero quatto 9 idem efle dícendum 
quando íluprator puellacin deliéto ^ de-» 
preheníus ápa£ie,auc confanguineis j & 
ab al; js occidendus in celidi poenam pro 
jpria v oluntate^Sc á nemine requiíi tus ma 
jtiimoninm 0iffert cum illa j vt mortem 
fugiatí probatura quia tune occiílo non 
íendebat ad matrimonium extorquen-
dura^eíTet tamen inualidqm 9 fi tenderet 
ad matrimonium^vc dicemus infra i aut 
£ ante minas mortis propter mortis fuf 
picionem a parentibus pueilae inferen-? 
dam eám dueat iúxta legem 3 néc t imo-
rem, veríículojE>mW^.2. áF. de eo quod 
metus caufa^quia fuípiciQ metus inferen 
di eft etiam caufa metus eadentis in vir 5 
conitantemjex Icgeíiouirsime^fF. quod 
falfo tutore. 
. Qua:res quinto^ án requíratur, quod 
iñe metus extorquensdeterminate ma-
trimonium fit iniuíle illatus ¿ \/t d i r i -
mat. 
Refpondeoaffirraatiuei íiue cbadio 
snetum inferens íít jniuíla quantum ad 
fuftantiam., ííue folum quantum ad ma-
teriam procedéndiji&probaturj quiaiu-
ya fupra relata folum irritam matiimo? 
niajquap dire^e fiunt per coiifeníum co t 
adtum iniufte extottum. . 
Ex quo infero primo s quod í¡ iudex. 
iniuñedaranet aliquem ad mórtem 3 vel 
ad grauem pc^nam x niíí cóntraliat curii 
aliqua determinara fcemina , aut j u i l e 
damnetjinexecutione tamenfententiÉ. 
inique procedat ad oppnmendum 9 8c 
deterrendum reum > ?£ iüam fcemiñam 
ducátíillud matrimonium erit írritum¿ 
quiaquarauis pc^na fítiuílajexecuíio ta-?, 
meniniufta eí l ,& vím inferen^ ad con-» 
feníum extorquendum, 6c idem dicojíi 
pater inueniens aiiquem qppnmenteni 
filiam^minetur ei mortem pioprijs maní 
businferendamjniííei nub.atj quia quará 
uispofsit eum iuíle coráiudice cópelle-
re ad matriraonium tamen non habet 
ius adeopeliédu eú propria authoritate» 
Infere fecundo j vaiidum eíTb matri-
monium contra í iüex metu á legitimé 
poteftateincuíTo j etiam fiad matrímo-» 
nium extorque.nd'ñ órdiaetutjverbi gra^ 
tiajíi.iudex ílupratorém viígims damnas 
retad moitem^vsi adeertarapcenáj niü 
eam duceixCj& tidem matrimonij éi dá^ 
tam feruaret > vt patet ex lege continet, 
§ . í ív im , ff. de eo quod metus caufaj vbi 
¿abetur vim amagiftratu iqfte iiiatá n a ^ 
viciare cóncraGfcum., fk ídem "éñ^  quando 
Eccleíía compéllit per excommunica-
tionemJ&alias pqenas ad matrimonium 
celebrandurh j eos qui fponfaiía contra'» 
xerant, , 
Infero tertio contra Scotum^ 8c Ce-? 
uarruuias loéis citatis j quód íí pater no^ 
l i t condonare fiupratorí opprefsionem 
fi l i^fed de eo coram íydice conqueri i á 
tendatjvt pceaas iuatj niííliliam opprel 
íam dacat^matrimonium illu¡d eíre,vali= 
dum qtiamuis ííupratori incuíTus^dire^é 
teiidat in mat'imoniu.mJ cuius ratio eftá 
primo^quiaiiidex poteíl compeilere reu 
ad matrimonium^ eó qpod iuíleid facitj 
yt fupra diítum eílj ergo etiá pater puei 
lae eórtuptas ííquidem iufte pbteft fe-
^ui caufam oppreCsionis. Secundojquía 
oppreíTGr.tünc dediccaufam ¡uña metus 
ííbi inCuísijergo fíbieft imputandü quid 
quid ex rali metu requiturjquia iullepro 
meruitjVt aecufafé tur^ puiiiretur ^ niJi 
oppreíTam ducerer, 
. Sed objicies primo., fí quis dicst IMTQ 
n i , aut homicidio manifeftabo crimeti 
tuumiudicjjniíifilia meam duxerj^ina» 
Rrr 4 ts|¿ 
IOOO Tom.2.in.3.p.S.Tho. Trad.^.dcimp.mat 
Refpondetur^in calu huiusiextus co* 
aólioiicni iilam fuiííe iniuliam^ quia ce* 
í r imonium inde fecutura eft iimaiidum, 
crgo íímiiicer íí pacer dícat llupraiori, 
aceuíabtí tejniíí Itupratam duoasi 
ílerpóndctur negando paritarem ra-
t iónis i quiain cafu confequantis pater 
non foium habatiüs ad cátífahdum l i a -
pratOrerh ¿ verum etiam ad procuran* 
dum mátrimoniuna iiüus cum filia op-
prcíTa, cum delidbo ítupii íit impofíca 
per iegem oblígatió cOnttahendi cum 
oppreíía^cap.i.de adulterijs, máxime íi 
lides matrimonij iñtérClersic> ac veroin 
€afu antecedentiSj quaiDuisiuíle pofdc 
denunciari de crimine latrocinij, aut ho-
mícidíj,&dei¡nquentem áccufaréjíártoen 
non habec ius, vt ex tali crimine pdfsit 
i.itend¿re matrímonium cum fuá fiiiaj& 
lie rtietüs cune eft inique ad maírimonm 
'áíiredüáí& id ciréa iliud diírimit, & iux-
tahanc íolutióném eíiet idérti dicendu, 
¿I iudex^qui aliquem iufte damnauícad 
mortem ¿ dicat eí íaluabo tej íiaccipias 
filiam méarriírivxórem alioquinte fuf-
pendam , quia iniulle procedit intendo 
matrímonium^ quamuisiuile damnaue* 
iít reüm. 
Sedrefpondeturfecundo,melius con 
formiter ad ea^ quae fupra diximus etiam 
incafu autecedenti» matr monium eiíe 
validum^quiaquOties metusíufte incu-
titur,non írritat matiimoniumjquamuis 
direde in matrímonium tendatj cüiüs ra 
ti© eíl j quia tune mágis cenfetur ab i n -
triufeco ex natura ipfíusdclid:i j & vio-
!at« le gis apprehenüone proBenire c u í 
ab extrinfeco iuxta úluáf&git mpius ne* 
mineper/equmte3cpx%{{ non íit opus.co-
minatore extrinfeco, vtimpíus timeat, 
cum in eo íit radíxí& caufa timotis ¿qua 
re quando quisdicic homicidas, aut la-
troni acufabo te, niíi cum filia mea con-
trahas^non cenfeturmetum inferre , fed 
potius meruiam alias delido ab intr in-
feco eonceptum auferre, offerendo i n -
coluroítatéjíi matr ímonium admítatur, 
& quamuis non habeat íus, vt ex taii cri-
mine pofsitmauimonium ii lud extor-
querc^fatiá eñ ,quod habeat ius aecufan* 
di^vt pofsit jjOftüiare. 
Obpcíes fécundojtcxtum in capit.ve-' 
niens fecundójdéípOnfalibus j vbi deci-
ditur írritum eíTe mátrimoniájad quod 
pater coegít iuuenem cum filia in eo-
dem íe^o íímuí repertum^ Sctaraenco* 
tftl® fuitiuftaergo. 
egit volendo eum proptia authoritate 
inceificere. 
Objkies tertio^non mínus tollíturplc 
nitudO iibertatis per metum luíium^ 
quam per iniuitum, nec minus fperan* 
tur iútciices exitus ex matrimonio me-» 
tuiuílo contrajo > ergó vterque ini* 
KéfpÜhdetür cóadiohérriinon irrita* 
re pf^cile^quia minuit iibeítat<m> vi íe* 
pe didum elt, íed quia minuit eam in* 
íuriofejnec ex matrimonio iulta QO&&\9 
ne coiitrado^ita raaliiexitus funt fperaa 
di , quia ammus eius qui coadus eit^ali-
quantulum quiefcit,conlideran8 iufte c® 
puifurafailíe. 
Q a^eres Texto , quid íi matrímonium! 
iniuica coadioue celcbratum iuramento 
jfirmetur. 
Refpondeo^ etiam eíTe inualídum a ve 
habetur capit. 2. de eo quiduxk In nía* 
trimoniunij &ratioeft, quia iuramen* 
tum non toilit iniuriam., propteiquam 
contradus matrimoai) eíl íure inuali« 
dus. 2 
E t confirmatur, quia iurl irrítant má , 
trimonia coaóta^eo quod firnt cum in-
iuria cóntrahentis, & coetra bona m*» 
trimon j j fed quando iuramentum efl: 
extortum íecuntur eadem inconuenien* 
tía erg o* 
Confiimatur fecundo., quia & iuramea 
íum firmaret matrímonium c©aduni,íe'-
queietur iura non premdiífe fuficienttf 
incommodi^qLae ex matiin cníis íceun 
turjííquidcm qui co-mpeliit ad reatiín.o 
nium^poteíl fimilitcr ccmpelleie ad iu*-
tamentum. 
Sed objícies primo D¡u.AiTguflin.Té* 
latum inte í^c . i . í .q iáxí l ione 4. dicen* ¿SP^* 
tem validum eíTe n atiinvoníum cen* 
gradum á quodam cum concubina 
quam per metum monis íuraugiatdu* 
Refpondctur omifsis vaiijs interpté» 
tationibus eo loco,njhil decerni circa ya 
liditatem matrimcnijjed ciíca valorem 
su ta roen tequia ílléhonriOjdequoloqiii* 
tur ibidúo iurauitraiterum fuam ducete 
concubinam 3 & alterum matrení pro* 
priamJ& fuos fiatres de domo expelle-
íCj'eisquae alimenta neceffaria denegare, 
«x quibus ¡uramentum quantum ad pri-
mam 
Diíputaticy. 
^ mam partem j fcilicet ducendi concubi-
^ nam diciiur firmumJ& validumjirritum 
vero , & illicitum quantum ad fecun-
danij&bene ilat i quod iürannentüm íic 
licitunij& obiigatoriumí& camen quod 
matrimoniura coaéirum exviiiiius íii in« 
aalidum,vc ílatim explicabimus¿ 
Vél féctíndo refpQiideri poteíbqubd 
ñ deUaiidítate matrimónijiagatúr men-
tem Diu. Áügu^inéfuiífe mattimóniuni 
i i lud cUtii concubina poíl iutameri — 
tum decóritrahcndo celebfátüm validu 
«íTe > íi quando contradum fuitccíTauic 
coaétio, 
Óbjicíes íecundojalíj contra^us alias 
iure irriti validantur a propolíto iura-
m e n t ó , vt renunciatió eleáionis metii 
fa^a ex capit.ád aures de his qux V i , & 
renunciatió beneficijj ex cap. ad audien-
tiam codera tituló i 6Í rénürlciatio legi-
time^éx cap.quámuis pádfcurn de padis^ 
in é.ergó etiám mátrimonium« 
Refpóndetur negó antecederisj quid» 
Sancbtt* ^üid dicac Sánchez lib, 4. difputat, zo. 
num.z5.ad fecundnmj & antea nura. 5» 
&ad probationenijquodtextus illi non 
validant contraéfcus j fed tátum oblígant 
ád obfeiuantiam iuramentij& beneilati 
quad quis teneatur ratione iuramenti vi 
'É extorti daré pállíú vel pecunia m iatrtí 
trijaut rfurariojÓcta nerij qüódipfe non 
Itabeat ius ad petendum^ nec ad recipien 
dum ¿quando ei ofertúr^nec ad retinen-
«tum poftquam femei accepit: cuiusra* 
rio eft^ quia iuramentum extortura iniu-
íle^Sc iníque quasfítum alatroaejVel vfu 
jrariojnon dicit ius ip/i coaá:ori j aut in-
¡uncfe quajrentijcura fraus> 8¿dólus ne-
inini patrocinentuf quare íieri poteftjVt 
ego tencarad matrimonium contraheri 
dum^quandiu mihinon relaxatur iura« 
mentum j&famen qutíd loatnmóniuni 
a me ex vi talis iuramentiinitium irri* 
tum í l t , & inualidum perfeuerante co« 
aélione: vtrüm áuíera hoc iuramentum 
licitum íít j vel illicitum^obligatorii 
aut k ritumjfícuf ^ ipfUm matrimonium 
coadum non ¿ll liuius lócijp artera affir» 
matiuamjfciiicet éífe iicitüm^& obiigá-
torium^qUando eft dé futurójdocetDiu^ 
, Tho.in 3.diftind;. 59. quícftione 1. art,; 
!D«T&». g^.puaeíliuncula ¿.incofporejSc ad 2. 
Quasres íeptimo , quid íi matrimonia 
jniufte coa^um.eodera metu confumé« 
tur per copulam yiextortam^ 
Dubium^jí. tooi 
Suppono primo quod íl copula íít a 
omnino voluntaria fine aliena eoadio- * , . 
ne,& affé^u maritaii habita rat|íicat ráá 
trimortíum¿ quia talis copula eftáufíi- . 
ciehs íignum coníeníus liben" de nouó 
habjti cum hac tamen condicione ^ vt 
VOiuntarie cOnfummánS fcíát matrimo-
ñiuíti priUs coi^e contiadum iriuaiidu 
fuiíTe^qüia ñ id ignóret^fic ex érrOire quo 
antea exiílimabat matrimóniürii vali-
du m iFuifiTcad coniugem aíFeñiu maíitali 
áccédatJ& nó radficabitur matriraoni úí 
ex tali copula, & affeéhi hoii pbteft coV-
ligi nouus coníeníus^ cum nihil magís 
Confeníui adUeríetur^quam error lege ií 
per errbrem^.deiUrifdiétione omhium 
iudicuñn quarefolum eft diffícultas quajl 
do culpa eit etiám viextortá. 
Suppoiió (ectindoi fimiliter certurh 
eíTe copulam vi tortam affeólu fomi-
carjo habita.n non reddete validüm hoc 
matrimoniura ^ quia ex tali copula non 
infsrtur confenfus ¿ etiam ím^ilcitiis iii 
matrimonium praetesitum^quod hoh f® 
lum verum tenet^quándo copula eft co-
aóta i fed etiam quandoeft omnino Vo-
luntaria, vnde folum proeedit diffícül-
tásjqüahdo copula vi extortaíit affedU 
ínaritalu 
Quibus verbis refpondeo etiam eflg 
itritum matrimonium quando quis me- ^ 
tugrauicogiturcontraherej Scconfuma ^ 
iejitaDiu. Antoninusj. part.tit¿i.fcap¿ Añtontfi 
17.ad fincm, Syluéfter verb. tnatrimo- tyfoeft* 
^/s»? S.quasft.ii.dub.^.Ñáuárrbiri ma- N M * ? » 
hualijCap.zi.ñum.^Zi &ál i j ; próbatuir 
primójquiaiüráiquíe irritant matrimo-
nia coaÁa vñiuerfaliterlocüntur non di 
ftinguerido de confumraátisJ& hon co-
fummatis. Secundbi qUiá coadio ad co- ^ 
pulam non minus répugnat bóhis ma-
trimoriijiqüa cóa<^io ad contrajo.Tcr-
íio^quiariorieíTet fufficiénteí próuifum 
ábEcciefíadamnisjqu^ex roátrímonijj 
iceádisfecuhtur^^ copula €oa¿í:a ñ i m í -
tentuí, quia qui cogit ad mmimminrñ 
¿que facilécogefeí ad copulara, 




falia tranííre iri matrimonium perféque-
temcopulám meta «jortis fiabiíam^quíá 
jpotiuspraEruaaitur feclufo metu animo 
eoüiug-aH éonfumafls , quam mórta^ 
ííter psccare voluiíTeacGedendo ad non 
fuam. 
Huías fententiae fundamentü eftjqiiia> 
áut Gopulaiiia timore mo^rtís haHta eíl 
licita,aut illicitajíi primtim ergo matri-
jnoníum eíl legitjmumjSí vaUdii[n>íi fe 
cundum ergo qai metu moríis copulara 
admiííc ínconíianSj& leuis e^atqj adeo 
metus mortis j ncc matrimonij j con-
furnationem irritat^patet confequentia^ 
mecuscadensin virum conííaiitem neeef 
fario pecicj yteligatup minusraalum ad 
vitandum maiusjergo non eft conít ans^  
fed leuisjqui vt vicet minus malura^ qua 
lis eíl mors remporalis corporis eligís 
damnum fpiritualejfeu mortem anima?, 
quae eíl peccatum mortale^quodeft ma-
ius malum. 
Et coníirmatur j quia Eceleíiairritat 
matrimonia coaéba in fauorem packntis 
inetum propter iniuriamjqux i i l i irroga 
turjfed non fieret ei fauorjíed potíus i n -
iuria grauisjíi matrímonium in hoc cara 
non redderetur validü per copulara v i 
extortam ergo^probatur minorjriuia co 
álringereturjaut pati mortem non con-
fümando , aut cóníumanéo mortaliter 
|)eccare. 
Con^rmatur fecudo, quia vnufquifqj 
p é ñ cédete iure Tuo^ergo qui patitur me 
tumjpbteft ren5ciareius>quod habetirri 
tandi matíisionium j & perficere i^lud., 
vt ; ortem ex vna parte inminentem, fie 
peccatum ex altera euadat. 
Refpondcturjibi reperiri duplicc con 
fenrumjvnumformalem, & expreííum 
ín copulamralterum vir tualem^inter-
pretatiuum in matrímonium , &quam-
nis ih ordine ad copulara non dicatur ille 
confentire per metum cadentemin virú 
conííantera eo quod eíl fornicaria , & 
pecearainofa, & quodlibet malum cul-
pas etiá veníale ilt longe raaius qua quod 
quoduis malura poenaí etiam mortís,qus 
eíl vlt imum nialortimj atqueadeo íit fe 
cundum fortitudinem j & conílantiam 
magisfugienda ii per metum cadentem 
in virum conílanterti, quia prior metus 
quo induéfcusefl ad contrahendum^ad-
hue durar^imofaélus eíl maior per vio-
lentiam ad copulara* 
Ad primara confírmationem refpon 
deturjirritatione matrimonij coafli non 
u m fadam eíTe in faüoré , & gtatiá eius 
«jui cogitar^quam ¡n fauorem reipublicx 
S.Tho. Trad^.deimp.mat. 
cui máxime intereíl,, vt mairimoniaiibe 
re contrahantur aduitádas dilfonílones, 
qus ex eoadibus in re taro graui oriútiarj, 
i i íic non miiCi,» aliquando kxc lex h ú 
táns matrimonia cedat in dánum ipíius 
priuatae perfonaequae cogituré 
Ad fecundara confírmationem dico,, 
neminem poíTe cederéiuriin fauoT^bo" 
ni communisconcefsijVtfupra diximusi 
Quares ot^aue^an peccetitacontra-
bensj& coníummans? 
Loquimur de eo quiíta coa¿i;us ver® 
in matrimoniü confentit, quia qui íi<^o 
animo contrahitjcertum eíl peccareíai-
rcm peccato mendacij; cu verbis dkat fe 
coníentkeyS¿ id incordenon habeati 
Dico primojpeccare mortalitet con-
furamando^quare potius deberetmori, 
quam. confummareiprobaturjquia aece»» 
dit ad non íuam. 
Dico fecundojiion peccare contraho 
do^quia nullo modo mentitur,fed verita 
tem dicit,nec rem probibitam facit^ergo. 
üeitum eft Q\ hac viamortem efugere. 
Sed objici^facit irritumSacrameinttt 
quantum eft e^ parte fuá proferendo in-* 
nalide verba^qu^c funt materia, & forma 
Sacraméri,ei:go ^eccat, fícut qui proferí 
verba cofecrationisjvel abfolutionis fu-^  
pramateríamindebkaiB , auteircaaon 
íubditume 
Rerpondetqr negó antecedehs, quíá* 
illa verba non funt materia j nec forma' 
Sacramenti, nifí lint materia, & forma 
contraélus validi^fic quia ab Ecclefía ille 
contraélus eíl ¡rrÍ£us,confequenter ver* 
ba contrahentium non funt materia^ 
nec forma Sacramcnti, 
Qbjicies fecundo,íí raetii monis con 
traheret cura confanguinea peccaret er-
go. 
Kerpondeturietiam tune non peccare 
modo mattimoniü cura illa confangui-
nea íít folo iure Eccleííaílic© prohibí tü^ 
quia lex Eccleíiaílica non obligaicum 
diícriraine vitacnifí ineulTus efTet snetus 
in odium Dei,aut cotentura ipíius kgis¿ 
Vel fecundorefpo ndetur admiíTo áate* 
csdentijBegando confequentiam., &ra-. 
t ío diiFerenti» e í l , quia ducere extrañes 
metu mortis eíl permiíTum in iureadui-» 
tandam mortem>duceíe vero con« 
fangwinéá eft lege pro» 
hibituniii 
S > F B I F M XXFL 
^uoiure coaaSllo d i r imí 
matrimonmmí 
O N G L V S I O, noii áuimii 
iure iiatura?jnec diuiao pofí-
tiüOjfed íolp iure EccidiafÜ 
cojica Soto ín 4.diliin<5h 2 ^ . 
quxñ. i.áit.3.Nauarro iníumma j capi 
Sotoóf 2 2.nu. 5o.§¿aii) j quod non dirimat iure 
diuino poritíupipatet, <|uia nuiiibi repe-
íitur taleiusjCjued veto non diriínat iure 
natur^probatur j quü coa^io r^iinquit 
hominemílmplicitei liberuERj vt pofsit 
"feiprum tradere, & aiterius traditionem 
acceptarejergo non dirimit iure naturas. 
Et confirsnaturjquia fí iurenaturse di-
nmeretjauteíTetjquia ceadio inferí in-
iunam,aut quia rainuit libertatem ¿ non 
primums quiaetiam per m e t u m & c o -
?.¿lionem leuem infei tur iniuria, éc non 
irritatur matiimoniura , nec fecundum, 
quía metus leuis^ metus grauis líne i n -
juria incuíTu» á caufa intrinleca^vel ab ex 
% tpnfecalifcera.ant naturali .Scetiá error 
qualitatis toIJunt pie am libertatem j & 
tamen non kritam m tnmouium., yt di 
ximusergo. 
Stvtm* Opp©íítaf¿ntentíaeíl Scotíín /j,,dííl, 
CotiAr* 2p.qua:í;l:.vnicaJ§»2,dico5§¿Couarruuias 
¿.patt.eap.^ § 5.nu. 6, cuiuslundanDeií^ 
tum eíljquod coad:ioJ& violentia exná 
tura rei pugnant cum perpetuítatejCum 
nullum vioientum fít peípetuum, ergq> 
cum matrimonij vinculum de fe perpe* 
tuum fít, pugnat exnatqrarei cura co* 
alione. 
E t coníírmaturj quia eft contra fines 
matriraonijjvt dictum eft^rgo irritar iu 
ie natura^ 
| Confirmaturfecundojquiacogens ad 
matrimonium infert iniuriam contra ius 
natur^jcrgo ius naturae deber irritare ra* 
le matrimonium 5 probatur confequen-
tia^quia ius natura non déficit in neceífa 
n'jSjergo prouidere debuir de medio quo 
huiufmodi iniuria refarciremr j fed non 
poteft aliter recompenfari,nifí irritando 
Hiatrimoniumjquia fi femei validum íit^ 
non fupergft in naturamediam ali^uccl 
€[UO d i í l o luau i r^ huiufmodiinium re?? 
coojpenfeturjergo «leenduni natura 
illud irritaííe. 
Necfatiseíljquod Iure Borifido hmQ-
dáno occturaturjquia ab codera iure peí, 
tenda eft comoditas a quo iaeomoditas 
oriíurjaiias tale iusinfufneiens cífet, 
Reípondetur coísdionem ^ & violen'» 
tiara i implickerin qua paíTum nuiio mo 
doaítiue C0ncuirit9pugriare cum pcipe^* 
tuitatejíecus autem coaélienéj & vioieii 
tiara fecundum^quid m quaqui violentia 
patituraéliue concurriijd¿ libere vt c©a 
tingit in coníeníb metu extoitOi 
Ad primara confiimationem dic&jC© 
a l ione non toilere omninoánes matn 
rnonij,quáuis eos norabiliceí impediat^ 
& fíe matrimonia, coa<Í:a íuar iuie natu-
ra prohibkajnpn veroirritaJ& inuaíidaoi 
Ad feeuñdam eoníirmationé dico pr i 
moyconceíTo antecedentfe negando con 
fequentiara,quia neceifariiím hoiá eit ín 
iuriam contra ius naarae cocíé iure rdat 
cirj reílítuenco re amiíTam ^ vt patet l i t 
eo qui iniuíte oceiditur contra ius iiatu-
xz3Qc tamen non eli in natura a quo de-
tiimentum illud reíarciatur reltítueríciQ 
vitanijiSc íímiiiter qui metu cogitur bap 
tizarijpaiitur ÍR iu r i am^ tamen non re* 
áíituiturannuilando bápcifmumi 
Vel íecuiido dico^vere ejffein natura \ 
quo taiisiaíuria tefarciri polsit abfqj ma 
tnmonij irriíationevieíelicet á rupetiore¿, 
qui poteitp^ teneturiiiam punifej & o f 
fenfus haber ius nafeuraiej vt in iuditio m 
di:.tur ímo etiamipíe poíeíl iure naturse 
vim vi íepellerej & inpropnam defenfío 
nem íí expediaceum a quo metu mortis 
cogituroccidere^ cum moderammets?; 
men inculpatae tutelado 
De impedimento ordinis* 
® S 2 2 3 I Ñ O R E S ordínesj nec diíÍ*í 
w M ¿8 "í^^necimpedigr matrirao^ 
{ ¿ g 2 2 g niurájC íí quiseorum j é . íí qui 
vero^difl-.52.&G. i .dec lenc¿ 
coniugatisicuius ratio esquía ordo prs'. 
ciíe non pugnat cum maírímonioj niíi 
ratione voti annexi ^ vt dicemusdüb. i * 
minoribus'autem oídinibusnon eñ éóíl 
tinentia: votura annexumjquarecontri 
««xfía foium eft dé ordinibus facn a^ 
1004 Tornean 3.p^STho. Trad.^.deimp mat. 
Trld, 
j Necobílat^quod caHonezy. A p o ñ o -
lorum diciciu'j qui adjciei'ü prouedi íiint 
)r<írGÍpimusJvt fí voiueriut vx©reni du-
ían^fed ieíílores,Gantorefque tanta mo-
dojquibus verbís videtur macrimonii.'.rri 
proliibeti acholitisj&hoítiaiijsmon i n -
cjüam obftac^quia vt optime Belarrainus 
in controuerííjsjlib.i.dg ciericisjCap.ipi 
d id io ilia taxaiiuanon exciudit alios 
dúos ordines, fed potiuseos inciudit^cu 
in illisfít eadem prorfusratio, ¿khacc üt 
diftinólionis taxaiiuae natura ^ vt ita ex-
cludat difsimiliaj vt ílmiiia omnia inciu 
D V B I V M XXF. 
Ytrum erdo facer diriméP 
mairimoniuml 
O N C L V S I O eft affír-
matiua j %L de fide díftiniía 
in Concilio Trideminoji 
feisione 24 cap.^.& Jbabe-
tur de iure eanonieo aati-
quo^cip. 20qui cleiicij vel vouentes, 
cap. vnico 5 de voto ÍB<Í. cap.vtiex 27. 
q u s ñ . i.cap.nuiius miííam ^ cap. pr^ter 
hoc^cap.liquis eorumjdií l ind. 3 i .cleri-
cus veiOjquiin íacris cóftitucus vxorem 
ducit irregularis effiGÍturícap«.i.& 2, qui 
clerici,vel vouentesjcap. finalij de biga-
mis prater excommunicationem quam 
incurrit Ckmentinavnica, deconfanguí 
nitate. 
Sed obiicies primojex cap.aliter, diil:, 
3 i.vbidicitur Orientalium Eccleíiarum 
presbyterosj diaconosjautíubdiaconos 
matrimonio copuiari 3 ergo facer ordo 
nondirimit matrimonium íubfecutum. 
Rerpbndetor verbum copuiari ibi no 
fummi pro conirahere^ feu celebratione 
cont raáus matiiraoniaijs 3 vt íít fenfus 
elericos Orientales peft facrum ordinem 
vxorem duxiírejquía hocnunquam fuit 
illis iícitumjVt patet ex cap. ííquis corá^ 
diílinál:,32.f<;d fummi pro vfu matrimo 
nij antea contrafH quiclericis Orienta-
libus ante faerum ordinem vxoratís l ie i -
tuseratjVt late probat AzorjtOm.?, l ib , 
13 cap.2 2.qnJífl;.3.&cap i3,qu«ft.2. 
Objkies fecuRdOjex capidiscpni., dill... 
28.\bidiciturnon eíTeprohibédosamí- • 
nilíerio fuomm oiainum djaeenos j qui-
m fuá oidinaiione proteliatiíi nt fe vel-
le vxores habexe^íipoííea ad nupiias p er 
uenerint. 
Relpondetur. ibi loqüi dediaconibiis 
Orientalis Eccleííafj qui a nríatrini onio 
prius con trado ad facíum oidinem tian 
ííerunt piOíeffai;íes íe cSnuere non poí-
fgjde quibusdiciturj non eíT^proliiben-
dos á miniílerio í? poílea ad nupcias per 
uenerintjhoc e l l j i nuptijs antea contra-
é i s v i i voiuerintjquia hociplojquod id 
ante ordinacionem protelbti funtj iá ab 
Epifcopo iicentiam obtinuerunr. 
Objicies téríio j ex cap. quoniam 3 r* 
de fumpto^ex fexto fynodojcanone 13* 
vbi aporobantur comugia faeiorum ho-
minum. 
Rerpondetur colocoeífe fermon^m 
de vfu rnatrimonij cletícorum Orienta-
lium duffitaxatjtiiíi placear díceve cano-* 
iiesiliius Concilij non eife canonicoSjVí 
dixi.nus íijpra impedimemo de euitus 
difparicaté, 
ObjicigsqüaTrojqniacanorie 5. Apo-
fíolot o ^bi praecipiturEpifcopújaut pref 
byterumjaut diaconum vxorem fuam re 
ligionispí sgtextu non exciudereé ¿L 
Rerpondetur cum TurrianOi í íb . i , c. 
4.canon§m hunc non eífe inteUigendú 
devxorepoftEpifcopaítím ¿mi facrum 
ordinem dudra^ quia liaec non eñ legit i-
ma vxor j fed de ea cum quaante facros 
ordiaescontraxerant quam pr«cipiunf 
Apoftoii excludi non debere^non e;iíide 
quantum ad tborum^Sc c o p u l é fed prat 
ciíe quantum ad ?i<ftum.& veli i tum, VÉ 
iiabeturin cap.otnninojdiíilind:^ 1 quia 
cum Apoftoli piaeciperent iiiíseontiné-" 
tiá^&pudicitíá prohibctur ín pradenti ca 
none ne hoeprxtextu vxores quasante 
facros ©rdiues duxerant á cura fuá ejiciát 
ica vt omnem earum alendaTüni folicirui 
dinem quaá n e x u ^ vinculo coniugij fo 
luto dep01 Jaintjquia Apol lol i n on iubeiif 
in humanos eiTejíed continentes» 
Objicies vltírao , ex Concilio Gran-
grenli tepore Syiueíhí prim^anno 324, 
vbi canone 4.in 2.editÍ0ne fie habetur íl 
quis de prefbyterojqui vxorem duxif,co 
tendat non opportere^eo facra celébrate! 
©bbtioni communicari anathema íit. 
Rerpodeiuo íimiiiter ioqui de eo^  cjui 
poíl matrimonium viusutsvxoread fa 
cru0i 
potatio 
crum ordinem afcendic menceniqus Go 
cilij eíle anathematLzare eum, ^ui ua da-» 
nat nuptias , vt credat coniugacura ooa 
poffe facris inician etiani de vt roque co-
feníu. 
Ú V B I V M X X F U L 
§ lm ture ordo fácer mátri* 
monlum 
i 
Wz%mm O N C L V S I O eíMifime 
' f ^ W A n re ^0^0 lure ^«^fifiaíticp, 
íisec eíl communis cum-.D, 
T h o m . in pr^Ienüi qusl l . 
33. art, 3. & videtur iníi» 
nuarí a Concilio Tiidétino,feísione 24» 
, canonc 9.i1 c.uis dixerit cleric.osiníacris 
confcitutosjvel regulares caílitatem í b -
lemniter profeííos poífe rnatrimoniiím 
eontrahere contraélumque validum eííe 
j ion obftaiite lege Ecclefíallicaj & voto 
anai hemá üx^hí videcut lex Eccieíiaíli 
ca referri ad facros ordineTs ^  & vÓíum ad 
pio&fsionem, Racio vero concluííonís 
9 ' eíl^quia non dirimir iurenatur^nec iure 
diuino poíítiuojVt conílabitex í o lu t ío -
lie ar gü m e n t ó ru m ^  erg o diriraitÍGlb i u -
re inatnano Eccieüafiico. 
Contra hanc cocluííonem eíí: dúplex 
• opinio.Priir.ajaíTeritdiriméreiure diui-
no poíítiuojquam docent omnes i l l i quí 
exiltin ant continentiam cfíe iurediui-
no anr;exam ordini facro'j ac proinde i 
Pontifice poteftaté facris hominibus fie 
ri non pofíe > vt mátrimonium contra-
hantjfe<i horum anthbrum fundamentís 
facile refpondent Valericiá^tom.^.díípu 
falencia tat>&-^íí:-5-Pun¿i:'5- & AÉor.tom. 1. 
•¿^gj, i1b.T3.cap.12.&certehíEC fententia éft 
contraD'.Tll.2.2.q.88.art. i i . jn corpa 
rejSc contra omnes fcholafíiccscu Ma-
gií lroin 4.diil:.34.8i 37.afrerentes con-
tinentia fola lege iiccieíis efle facro or™ 
dmiannexamjcum nullíbi reperiatur ius 
diuinum cum facris ordinibus pr^cipie^. 
Secunda feiitentiajdicic ordinem %*, 
trum dirimére mátrimonium iure etiam 
natura, non quidera prcrciférecudum fe^ 
aujahocmodo cenum.eíl non concra-. 
2 
íiari matrimonio j . red diiijjjpere satione 
vod continentiiS adiunÓtijiquamuís ordo.-
facer nó habeat t i l e vocum fíbi dnnexuj;. 
per fej&expropria natura/ed per acci-; 
densjéx EecleííísihtuíOj iia videtui ieii 
tire Ricardus in 4 .diílind. 37.art. 1 . q . t , 
cuíus fundaméntum eíTe poteí^quod vo 
tumordini facro anncxum eli: íokranej 
Vt pácete.vníco^de v o t o i n 6. íicut votu 
emiflurn in religione ¿ ergo d i n m i t ma«-
trimonium iure natuiíe ^ iicuc profeíaio» 
rationevoti.folemnisjVt fupra d ix ímus i 
Et coníírmatLir j quia in hoc yero e.ífe 
totalis íráditioJ& acceptatio alias no ef-. 
íer folemnejcum i n hoc diílinguatur v a 
tum íbiemne a íimpiiei^ergo dirimit ia-
ré natura j quía e-x natura rei repugnac 
horainem femelDeo tradkum per vocíí.. 
tradi íímul yxori per macrimoniumi 
• Sed refpondetur, vocum caíüttítísj-
quod á íacns ordinibus groitEicur ;nbn ef 
fe perfe ex natura fuá íoiemne > íicut cít 
votum j quod emittitur á reiigicíis j, fed 
eífe per íe íimpiex^per accidens. r áméex 
Esciei!^ í ^ t u t o íieri fblemnej quantum 
ad effedum díííb'luéíidi mátrimonium 
dumtaxat.. ' . 
Ad coníiimstionem dico, traditionc 
propiij corporis in facri orcinisfuícep-
tionefadarn non.eíTe in ordine ad cafíi* 
tatém feruandarajfed io ordine ad mini* 
fteriadiuini culcu^cuj Eccleíía vóiuit ad 
¡ungí votamillud cañitatis. 
Sed q««res,quid fí facer ordo recipia* 
tur ante vfum rationis^ aüt ab ignorante 
•obligationem vouendi caílitatem ^ aut a 
fcieutCjnolentetamen vouerej aut abeó 
qui per vira facrum ordinem recipir, 
Supponojpoíli^atBtum Eccle í isde* 
contineatia a facris ordinibus feru ndaA 
quod a temporibus Apoílolorurn viguic, 
íüperadditura fuiííe votum ab iilis-sri ip 
faordinátione expreíTejVeltacite émi t -
tendum j & quamuis ignoretur tempus 
quo iioc vorum fíeri eeperic ^ dici tamcrí 
poteft probabiiiter cepiffé temporeCoij 
eílij Areiateníis fecundijfub Sylueíl. 
auno Domini 326.vbi c.2.prohíbétur af 
fu mi ad facerdotium eum qui fuerit con 
lugatus^nifí continentiam pr€)fiiittat,eii 
ius promifsionis non reperitur mentio 
fada ante taíeConciiiunijhoc tamen vo 
tum non fuiííe a GTXCÍS recíepturri^doceg 
Irinocentius 111.c.cum noiiut.dé ciérw 
cis coniugatis. 
ioo£ Tcms2Jnj.p.S.Tlio. Trad^.deinip.mat, 
1 Qno poGíip probabilius iudi^o ordi-
n i<n lacri.im i i i ómnibus illis c ifíbus i n -
hábiléredderead muúmoñ'iú non qui-
dsm ratioaé voíijísdiatsone llatuti Ec-" 
cleíiaftici iramediaie obiiganEis lacios 
domines;ui caílitatsm feruandam. 
Oppohuím docec Saocliez qiiantuin 
Smc}¡é¿ 3^ Pu¿;i'os ail¿e v ^ n l ranooisj & eos qui 
per metiun o r d i n a! u u r1 i b. 7. d i {p u i a t. 2 9 
& 3o.vbi pro eo referr Nauarrum 3 & a-
JioSjCuiusfúndameiitum eí^pr^eeptum 
Eccleílaf noneiíe ioimediat íe deco.nci-
nentía feruanda, fcdde voto ernicendo 
i l l i u s j ac proiada celTante voto celíare 
hoc impsdimeatum ^ vr probar diíput¿ 
27. nu. 10,6c 14, 
Sed guarnáis d¿hac re nihii certum ÍÍE 
jn iiirejvenus tamen exilliaio Eccleliam 
diueríls tempotíbus vtrunique príeceoir 
fi^vt díxiatus.,& fateri cogitur ideni Sá 
ehtz ¿adam d)lpLiiac.27aiurrí, 12. dicens 
cu, qui in fíia ordiaacione habuit expref 
h m iarehtionea» non vouendijteneri ni 
liiloiiiinusad callitatem non qui de ni ra 
tioae vorijcuní tale votam aonfueiír., 
nee expreiTurnjnec taci?um.^ fed ratioae 
Eccleíiaíüci praeceptij licut rene tur sd 
vota ordiaibus aanexa j alias nonelTct 
^ rariOíCur ille teaeietar caiiicaté fáruare, 
nsc matnraoniuai ab eo contraí3:Lí n ef-
fct i i r í t am j quia guarnáis non vouendo 
péccaret contra iegeaa Eccieííae id pr¿e-
cipienteai faci jai taraen terieiet 3 & ma-
trimonium iiiicite contradum validum 
eíLtj íí íemel admitteremus prasterílatu 
tü a voti emjtendi non eíTs aliud ds non. 
nubendo. 
•Nec obílat ii dscasjergo in fornicatio-
ne facerdotis eíi dupiex nvalitia fpecie di 
• iiería vna contra pr^eceptum Eccleli^j&: 
altera contra votum:quiarerponder¡ po 
teíl hoc non eíreincoriuenienscum ülae 
fíiit dux übHgstionesdiueriarum ratío-
num. Val íacuncro iututum praecipiens 
immediateconiiaentiam poftq'iam edi, 
cam Fu t aíiud de non nubendo non 
obi'oarejniíi eos dumtaxat qui non vo-
uífnr.. • • ; ' 
Chigres fecundo, qnx íintilla ad quae 
lex Eccleítaitica de íacioiurn ordinurrt 
. conrípemia obiigat? 
i Rerpoodeo obligare ad tria . Prima 
e ^ v t auüus coaiugatu? facris initietiír, 
ní 'avxor p^ípetuam caUitatem voueat, 
Vcpatetjcap.íuuejde ciericis coniugatis. 
cap. coaiugatus ^ de coaueriione coniu-
gatorumjcap.íeiiatim^ díñin¿i:. 32. cap. 
Epi|.copus^ciñin(ft.77.Seci ndum eí'tj vt 
nemo poltquam eíi iaeiisinitiatus vxo-
reía dücat^vt patetéxiunbüsreJatísJ:du'-
bio primo.Teitium eíljVt in Taciís con-
ílitutus perpetuam íeiuet continentiani 
non foluiu ab a¿libus venareis peife i i -
Ikitis.ísd etiam abufu matrimontj<)& co 
puia coiugaii^íi forte ate facri ordiaisfuf 
ccptioaem matiimopium contraxerac, 
& cjuaníum au hoc vltimum,non fuit lia 
unum hocáeiericís orientaiibus admif-
fum olim. 
JDe impedimento ligami* 
p J J G A M E N cíl vinculo i p -
fum priorls^ ííue conílinnma-
m& 1 ti,iiue ratitantum matrimo-
nij quo duran e coniux liga-
rus eífyis alterum mattimoniumcontra 
here yaieat. 
; T > V B I V M X X I X . 
Vtrum l 'tgamen dirimat m¿~ 
irimomum, & quo 
iure\ 
R I M A conclujflo. Ligarr.en 
dit imit fequens matrmuDnií 
ita vt durante primo niatn-
• nionio nuilus ^ofsit vaLde a-, 
üud contrahereJi«c efl de fice, díffinita 
in Concilio TridentiiiOjíeíT. 2^ canone 
i . v b i prohibentur feeuncíe nuptis per» ttiim 
feuet¿mibus prirris^quod non íolum in- • 
telligitur delege prcliibentc} íed etiam 
de irritante j 6¿ iuie aatiquo in cap. gau« 
demusdediuortijs, &:licet cap. finaii^ 
de- fponfa duoruni 9 canon. 24. quae-
ílione 5. quam late probauimus ftípra 
difputatione i.dubio ^.de vnitate con-
•iUEij- Ss. 
l o 
I Seeunáa coiieluíiOjligamen dirímit fe quens matrimonium iure diuino poí i t i -
iiOjprobacur eotíem canone Cócilij T r i 
deutmijvbt anáthematizaiur qui dixent 
nulíaiege diuiiaa (íífe ptohibitu^i Chri-
ílianis piures vxores ItaberCjhanc autém 
legem diuíuam afsígnauimiisrupra loco 
c iutojvbi etiam vidimus., an hocimpe-
diraentura dirimerec íimiiiter "iuie ua-
turar. 
impedimento public* hoj 
' nejiatis, 
' . V E L I C A honeílas eíl 
propinquicas qu ídam ex 
íponfalibusj vci matrimo-
nio etiam rato proucniens 
ínter vnum coningem j vel 
lponriimj& coafanguiaeos aiteríüs. D i -
citurprcpiáquitasjVf denotetur conuá-
Bieptu^uarn habet hoc iropedimentdm 
cum affinkate dicitur ípeníaiibusjvel ma 
tiimonio etiamnon coaíumraato proue 
líisiiSjCiuia in hoc diílinguitür ab amai* 
tate^quotí hscc oritcir ex copulaj hona-
ílas vero íolum ex viaculojaut fide data 
quare <i ínter fponios copula iatercedac 
aíiudíímulimpedirasntum oritur ícili-
cetafíinitas. 
D Y B J V M XXX. 
Vtrum f ublica horneas diri ' 
mat mMrimomumJc$ qua 
iure > 
^ r O N G L V S I O . Publicaho 
M neílas matritnpnm dirimit,, 
% probatur ex c.vnico de ípon-
íálibus in 6. iiteris de defpoa 
fationeimpciberumJc.iuuenisJc..adaüdie 
tianij c. fponfara de rponfalibusj de quá 
tRIThQ' D . T h . i n pr3erenti q.5 5.^rt.4.ratío hu -
iusimpedinienti efl^quod juílum íít ob 
publicam deteatiam matrióioniá noii 
contrahicum coníaaguiaeis prioris fpo 
í ^ a u t coniugisjfiue conranguifiQÍ iegiti-
miííntj íIueiUegidmi, 
Quites primo ^ aci qtieniconíanguüjí 
itatis graduextedatut hoc iaipedimiem^ 
Dico primojpublica honeílas ona ex 
íponfalibus^aon excedit priiTium gradíí 
liaeaered^aut traníueríaiis, quareipon 
íusnon poteíl validum matriaioniü co 
tiahere cum raatrcjíororejauc íiiia fpon-
íkjnec fpoaía cum paire^fracre^ aut filio 
fponfíjbeaetamen cum prímis cóai'an-
guiaeisjüue afeen dentibusjííué coliaesrá ^ 
libusj probatur ex Coacii. í rid. leií. 24, 
c.3.de ref^rmatioaemaísimónij vbicor 
l igitur ius antiquum quo hoc impedim e 
tnm extendébatur víqus ad quaitum grá 
dum. 
Dico fecundo ¿ publica honefbs orta 
ex aiatrimonio dirimit víque ad quar-, 
t ú g i a d u n i j probatur ex cíecitíone P i | 
Q^ in t i j i n quádárriextrauágaatcjquíE in 
cipícadRomaaos edita 21. iuni}, auno^ 
15(58.vbi hoc expréíTedefinit dictas reJ 
It ii(9:i o a sai inris c o maníais tactam a Co 
cilio TndeotiiiOjíoláai procederé iu pu 
biiea iioncñate^qüa; pr.oueait ex i'pófa- , 
libus de fatuto.,&. ita etiam declaatú eíí 
poiteaá facía Caminaiíutn congregatio 
iiCjVC refert Reueiu adfinamiibn j ; <J@ 
irnpedimeatiSjíe^.5.1111.101,& 102. ^ 
i cd .quoá aaa vidit Toletus iib.7, ílirn, ' 
& c . io .oppoí i tum docer.s. 
Quieres fecundo 3 an hoc ÍEnpedimen-» 
tura oriatur ex mattimouio^vd ípoufa^ 
libus inuaiidis? 
Dieo priai©jpublica honeftas orta éx 
íponíalibusíio dirimit^niíí íponfalia va 
lidajííat probatur expreCa decifiione Co 
cilij Tridentiuiloco citato^ vbi corrigi-
turius antiquum^& quantü ad hoc^quia 
ante Conciiium Tvideatinumex fponfa 
libus adhiie inuaiidis quaeumque ex cau-
fa dummodoiauaiiSa non elfent défeótui. 
confeaíusj publica, honeílas oriebatur ef 
ficax ad ditimendum fpGnfaiia , abt ma-
trimonia requcntiajVtdiffinuit Boaifa-
cius VI I I . cvn ic .de fpoaialibus ia 6, 
Diccj recúdojpubHca honeílas proné 
nieas ek matrienoaio farnper dir imit j l i -
ue matrimoíiiunl ex qua oritur validum 
fitjííueirritum quacuinqjex caufa praiter 
quam defe^ucoafenfusj probaDuij quiá 
coreíSio iurisaatiqui fada á CGKCÍL T r i -
deacloeo citatOjnonextenditür ad pu-
biieam honeñateai^qui oritur ex matri 
monio de prsfeati^vt deciarauií PlusVo 
¡a extrauaganti citata; 
3 
)2 »p 
Z E x quíbus iufero priniOjiió ouri iioc 
impedimencum quádo iponiaiia^auí ma 
trimoniainuaiida laiu detedu cóíenfus 
inrerai quidquiddicat Sánchez lib.7. d i f 
puc.68. nüm. i4 .&di fpu t .70 . n u m . u , 
Sancbéz* pro6atur,qüia Cónc i l .T i id . iocc i i .&iu 
ira relata de;finiuntjuon oriri ex íponfa» 
libus quacúmque racione inuaiidisjergo 
Gonciiiüm comprxkendit omnsm mua 
liditacé etiam ea j quae prousnic de fe 
confeofusjnon foium exteniij &apparé 
tisjVC in infante^aut furioíojied eciá Jure 
intern^jergo i 11 foro conícienrix non di 
rimicj rnatr imenii irn féqwensjiiéc eciam 
in exterioii íí probari poísit. 
í - i f i r o (ecando}no oriri ííniilicer hoc 
• aíT»ps.dirníntüex matrimonio ín i to ra-
.tid n e me E 11 s g ra uis,au t ra? i one erro r ís per 
foa^jqira eít liüliu m dcfedia csníefifus. 
^ Qnxres ?ertío^an oríacur ex matrimo 
^ o J d a f d e í V ) n o ? -• 
Refpoadeo probabiiíoreeíTc parten« 
€fatiuá:tumqi| íá tale macrímoniü caret 
fornajiS:racione matri.r.onij: tum^quia 
adibuc non habsr vím iponíliíínmjvt di* 
cemus impedimento penultim©. 
Qnaeses quartOjan hoc impedimenta 
íit psrpetuum^ vel moí te coniugis extiü 
guatui? 
R5rpondeo.3eíTs perpetuü in quo íen-
fa in-r.ii'ii.ííidi í lmttext. in c ípo íamjde 
fp6íaíibu^c.íí quis vxorem^ defponfaue 
ric I,Í\- 2.$C c.fratemit ítis 3 5.q.i@. 
Qu^rcs quinto^ an o m t u r e x f p o í a l i -
biis^cjU^ íRUtuo confenfu diíToiuuntur? 
Raípondeo negatiuej ptobatur ^ quia 
ita d^cLuatum eít a íaera Cardinaiju con 
gregaiione^qua refert Reueio loe. citar, 
3l.99.Vbi dicicur illa fponfalia eííe inuali 
da,, qüare Sanclr.loc.citat.difp.68.n .ii. 
oppn-uarn doc@ns,rfon vidit hanc decía 
xadoneña. • • 
Quites fextOjan ex rponfalibus poí lé 
riovibus cum íororepriorís fpónfat oría-
tur impsdknejitum dirimens priora fpo 
íali,.? 
R ' fpoíkonegandoj in qnodilFert hoc 
jiTipedimeritii ab affinitateí&; conrangui 
nácate>& probatur, quia ita difíiniturin 
c vnico, de Ipor.íaiibüSjvbi deciditur ex 
prioribus fpóáfaíibusoriri impedirhenríS 
irritaja* poíl 'er iora^ minime vero ex po« 
í ler joribas 1 efpeCtu priorura,, & idé con-
fíat ex d í c i í i o n e Comcilij Tridentini c i -
tara, vbj dicuur hoc impedimentumno« 
eimp.mat» 
oritiexfponfaiibusinualidis cumigitur | 
poíleiiora ípófaiia muaíida íint, n ó oiie 
tur ex lilis hoc impedimentum. 
Qnares íeptimoj quidíí pofí íponía-
liade futuro contrahat vir deprafenti 
cum íoiore íponfe^ 
Dico priraoifi non conruramauit ma 
trimonium cum íecundo teneretur ducc 
re primara , & validara ent matrimoniS 
curailia^quiá m a t r i í n o n m m contraíturn 
cum íecundo.,i-ion iuducit impedimen-
tum publicie honellacis irricans priora 
fponíaliajVt d i c íum eíl¿ 
Dico fecundo x ü. coníumauit matrí* 
moniumcum fecunda 3 eum neutra po-
teíl valide corirrahírejproBaturjquia no 
cum prima propter impedimentum pu-
blica; honeílatis ex fponfalibus validis 
cum prima iorore contraéis. 
Qujeresodáuo^an oriatur hoc impe-
dimentum ex fponfalibus incenisjVt íí-
quis promittat ducere vnám ex filiabus 
Petri nulla ex illis deíígnata? 
Rcfpondeo negando primoj quiade-
cifum eíl:,c.vnÍGo de fponfalibus in 6. Se 
cundojquia huiufmodi fpofaliafunt i r r i 
ta^cum non tendant in pérfonám deter- T 
mínatam^x fponfalibus aatem initis no 
©ritur hoc impedimétum^ vt di<^um eft, 
Qn^resnoilOjan oriaturex fponfali* 
bui conditiOnalibusi 
Re ípondeo , non oriri ante cofíditid-
nis enentutn > vnde í? antequam coditio 
impleatur^vir contrahat cum iorore fpo 
ix de príefenti matrimonium eittinuali-
dum^probatur ex di^.CíJp.vnicOjCie ípo 
faiibtís in 6. & rai io eít > quia sí>re euen-
tum c o n d i ü o n i s f p o n f i l i a funt fu i p en fa, 
atque ad^ eo nondurn funt .valida in ratio 
ne íponíaiium defedu confanfus. 
QnijEres vltimo^qno iure dirimat» * 
RefpondeOjíolo iurg EcckíiaílicOjac 
que adeo non oriri inter infideles* 
Dé impedimento affmtatis* 
F F I N I T A S eft pro pin-
quitas qu ídam períonaiú 
orta ex copula carnali vni* 
cum cófangüineo aiterius, 
üue copula licita fueritj & 
cóíiiugalispíiue í l l i c i t a ^ íouiicar^ 
• 
ütatio.7-
D F B I F M X X X I . 
y trHmaffnitáS dirimatmá 
trimoniumi 
Vrid. m m S E O N C L V S I O eíl affirma 
tiuaj probaturex Coiiciiio 
Trid.íeiTli^.eanóne 3.6c c. 
4 . &iure aotiquo in toto t i 
tulo de confanguinícatej & 
afíinitateJ& deeo quicognouit confan-
D* T f a guineam vxorisjta D . Tho . i n pr«ienti 
q.5 5.art.6.qHaE; intelligeada eíl de afíini 
tateGontrafáaant^matrimonium cjua; 
feinper dirimit matrimoníum fequens, 
quia qux matrirtionio fuperuenic per for 
aiicationem vniusconiugis cum confan-
guineo altefíus noh d i r imi t raatriísioniu 
antecedens/ed folum impedit debití pe-
titionereijVt patet ex cap.tuac fraternita-
tisjcap Iordatii,de eo qui cogaouit eoii 
fanguineam vxoris.fu». 
Quaeres pr imo , an hoc impedimentá 
í i tperpetuum? I 
Refpondeoaffirmatiue, quare etiani 
dutatadhuc mortuo altero ex fomiea-
l S toribus^ vt patet ex cap.fraternitltis 5 5. 
q . io . 
Quaeres fecundo j ínter quas perfonas 
'contrakatur affinitas? 
Refpondeo j confanguineos raulieris 
licite j aut fornican» coguitae effiG¡ affi-
xies v i r i j & econtra confanguinei virí effi 
ci affines mulieris ínter coníanguíneos, 
autetn ipfos v i r i , &.mulieris j nuilaeíl 
affiaitas^vndefiiia vxorisexalio marito 
poteft nabere filio pofterioris mariti ex I 
alia vxore->& duae forores duobus fratri-
bus^vr patet in c.non debele. íuper his^ 
de coníanguinirateJ& affinitate^ vbi cor 
l igitur ius antiquiusjin c.porrOjC.de pro 
pinquis 3 5.q.3.de quoD .Tho.art . 5. & 
CoMf» Coaarru.i.p c.iS. í.y.nu.íí. 
Quacres teniojan affinitas habeat ali* 
quos gradus? 
? Refpondeo affirroatiuejqui diflinguc-
di funt per ordinem ad gradus cofangui 
nitatisjvnde eodem gradu affinitatis di-
ílant coníanguinei mariti ab vxorejquo 
gradu cofanguinitatis diftant á marito^ 
& vice verfaj&ídem eíl quádo affinitas 
eíl ex copuiaformearia^ita D,Th.arr.y( 
42 , l O O f * 
Ex quo infero duaáefTe lineas affinica ^ 
tisJíícur0&; confaiiguinitatiSí vnaeit re-
da aicéndentíum 3 & defeendentium m 
qua afcendeutes func íbeer 3 íbeer mag-
nas, íbeer maior j & foeer maximus qui 
funt auusj proanus/Sc abáuus mariti vxo 
risjóc íimiíírer ToeruSjUcuerea ¿ & vitri» 
cus^deíeendétes vero funtjgener, nuruSj 
priuígnusj piiuighaj & deinceps maritij, 
aut vxorisnepotumJ& pronepotíij vfqj 
ad quartá gcneratiQiiem. Altera eft tranf 
ueríalisj quaeconñatex eiídem confan-
guineis vniusconiugis^ quiin eodem gtá 
du funt affines alterius. 
Quitesquartojvfq^ ad quem gradum 
dirimat matrimonium? 
Dáco primo j affinitas orta ex copula 
illicita dirimit vfqj ád fecundum gradu 
dumtaxat vltra qué nec dirimir^ hec im-
pedir, íed valide j & licite poteíl in vke-
rioribus graciibus contrahi 5 probatur ex 
dsciíiione Concil.Trid. felf.^; 0,3, vbi 
ius antiquum reílringitur iunda declara-
tione Pij V.m maruproprio,, qui incipit 
ad Romanum Pontificem, 
Dieo fecundOjaffinitas ex copula ma-
trimoniali orta diritok vfqi a«l quartum 
gradum^probatur exc.noiidebetjde co-
fanguinitatej& af finitate^vbi irritatio iu 
re antiquo fafla^víq^ad repdmura gradu A 
ín cnulium^c.aequaiiter 35.q.$.reílrin* ^ 
giturjvfq, ad quartum gradum. 
T t F B l F M XXX11. 
Vtrum affinitas oriatur éxeé 
fulaimfcrfefia? 
M P E R F E C T A M co-
pulam voco eám in qua pe-
netrar© etiam fcemine© va-
fe, nulla fit intra iiiud femi 
Katioáviro. 
Coneiufío eíl negatiua, fed requiritur 
perfedacopula^ &feminíseíFufio intra 
vas,ita D .Th . in prsfenti^q.5 5.3^.4. ad 
2. probatur confequentia, affinitas noa 
oritur nifi ex copula apta ad generatio» 
faemj& per quam fiunt vna carojed non 
cft taiis copula imperfeta in qua nulla 
fiat feminatiojvt patet exc. h x 27. 0 , 2 . 
e rgonó fufiieitad affinitate defíoratio, 
feu corruptio vxoris abfq; viiilis iemínis 
roio Tom.2.in.3epftSTlio9 Trad^.deimp.mat. 
recepfionejííeut nec etiam fufficic ad co 
fu m m a n d u m ni a t r i m o n i u m. 
infarój non oriri íímilicer ex copula^ 
in#qiia fola foemina f e m í n a t q u h haea 
non fufficii: adgenerationem, 
Oppoíitum docet Michad de Medí-
najlib.^. de celibatiij c.j6, cuius funda-
ineníuro pote 11 defumij ex cap. iuuenísj 
de íponralibuSi& c.fraternitatide eo qui 
cognouít confanguineam vxorisjvbi d i -
ciíur per foium conatü ad copulam cum 
fpofa íeptem annorü dirimí fe^uens ma« 
trimoniura cumíbrore iilius. 
Reípodecurin cafuillorum tGXtuum 
i l lud macrimonium non dirimí ratione 
afíinitads quara cercum ell oriri non po 
tai fíe exfoio cognatu copuiam j feddirí 
m i ratione publica honeftatis ex fponíá 
libus antea cum alia forore contradis. 
Sed quaeres primOjtíi requíratur,quod 
femenatio viri l i t incra vas naturalc. 
Refpondeo affirmatiue^ & probatur 
ex c.extraordinaria 35.q. 5, vbiitadeci-
fura eftjCiiius rafiio eftjquia fola h«c fe-
minatiofuflicit adgeneiationem ^ ergo 
fola haec habet rationem copulae perfe-
Exquo inferojnon oriri afHnitate ex 
quaeumque alia praefumptione extra vas 
naturale,etiá G. íjt Sodomitica intra vas 
praípofterumjquia nulla iftarum eñ apta 
generationi. 
Qusresfecundojan fatis íit ad contra 
hendam afñnitatemjquod femen vir i ex*! 
travas efiFufumabfque penetratione^ & 
violatione clauftri virginei., ingrediatur 
poílea quacumque ex caüfa intra vas ip^ 
fum naturale fcepninaí. 
Refpondeo affirmatiue s ííuetalisín-
greítus fiat cafüjíiue kumana^aut demo-
num qüí incámbi dic&tur induftria j ííua 
matrice naturaliter illud c o n t r á l l e n t e ^ 
iatioeft,qmahícc feminatio., &#copuIá 
fufficiens eíl ad generationem. 
Quairef tertio j art réquiratur femina-
tio etíam ipíius mulieris? 
Refpondeojprobabilioreíñ éfíe parte 
negatiuam^quia fola femihatio viri fuffi 
cic, vt copula íic peife¿U.)& vt matrimo 
í i ium dicattrr cónfammatum, ficeoitíges 
íint vna caro^nfloJ& Vt generatio próiis 
fequaturjVt doeet Ari í l . i .degenerat io-
ne ammáiiurajC.i5?.& zo.&quamuis ad 
irsícarnus ad generationem efle neceífa-
mm commixtíonem vtriufque feminis 
viri fcilicetj&mülierísjcum Galeno i ib, 
i.de femine adhuc dici potsft;lequi p o í -
fe generationem attrahente polka í e m j 
ne virili femen fesmina j ve materiam co 
Mptioni aptam ííne aliqua coicus volup-
tatein ipfa foemina ^vt de aiiquibus fer^ 
E u r i t a c o n c e p í ^ 
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§luo iure affnitas dirimat 
matrimonium) 
O N C L V S I O . Diriméi 
re folo míe Eccleííafticój 
vt cofiílabit exargumlto 
rum foliitione. 
Contra hanc concluílo» 
nem eít dúplex opiniojprima docet af-* 
finitatem ortá ex coniugio dirimere ma 
• trimonium iure natusali in primogradit 
Kneasredaejvt inter íocerum j & nuruns 
priuignumj&nouercamvpriuignanij & 
vitrieumjita Soto in4. di i t .^i .q.vnica 
art; 3.6c Couar.z.p.c.6.§,io.n.<5, & alij ^6tudi 
quos reFert Sánchez lib.y.diíp.dd.n. 6, €omr¿ 
Quorum fundam^ntum eíl. Primo^ m^e^ 
quiaiioc raatrimonium erat f i M h i m m 
Leuit. 18. Secüdojquia habere vxorépa* 
tris diciturfornkatio,, áDiu» Paulo i.ad 
Corin, 5. Tertiojquia c. i.de cófanguinl 
tate^gc c. s q u a i i t e r & c. de propinquis 
3 5»q« S'.dicitur eodem modo eíTe abftinc 
dum ab affinibus^fícut a confanguineisj, 
fed confanguínitas in primo gradu lineís 
redaídirimitiurenaturacjergo etiam af-i 
finitas. QuartOjquia eandemreuerétiáde 
bet lilius noiisrc^aut vitiico quam pa-
rentibus. 
Sed quauis fe«c opinio probabilís Rt 
refponderipoteftadprimumpraeceptum 
illud Leuitici quatenus légale erat iarrs 
morte Chrifti expiraífe licut aliajSc qua 
tenus morale^ & naturale non eíTe irri-« 
tansjíed íolum prohibensjquod dici p o -
teíí: adhuc terapore Moifaic« legis:^uaií 
doquidem Adónias iilius Dauidpetiit as 
Saiomone i n vxorem ab Ifac Sunamiti-




I Ad fecundum dico,D.Paulü loqmde 
habence nouer eam viuente 3 & renitete 
pat»re,vt videcur inlinuare 1. Corinth.y, 
ib i : Scripjinon propter eum quifeát iníu~ 
riam¿necpropter eum quipaffm eji 3 Ó"?, 
& expreíTe cóuincitur ex ipíís veibis D , 
Pauli dicentis^non eíTe audicum ínter ge 
tesjquod falfum eíTet > niíi de vxore pa-
tris viüentisJ& repugnantis intciligeíe-
tur cum Antiochus Seleucí pater Statro 
nicam vxorem de'eius confenfu duxeritj 
& refere Valerius Maximus lib. 5. c.7. & 
mos fuerit apud Perfás íilios mortuo pa 
tre nouercas ducere, 
Ad tertium dico^ fenfum eíTeja-qua-
liter eíTe abílinendum abfolute ab illis 
gradibus^uia omnes dírimunt abfolutej' 
non vero quia omnes dirimant aequali-
ter quantü ad modum, & ius dirimendi, 
Ad qüartüdicojquod cura priuiginus 
non accipiateíTe naturale anouerca fícuc 
a patre^vtá vera matre^non oritur ínter 
íiios naturalis reuerentia debita íupe-
liorí» 
Secttíída opinio aitjafíinítatem d i r i -
mere matrimonium iure natura; etiá in 
m primo gradu iineae trarifuerCE , vt íl vir 
* ducat vxorem fratrisjaut fcernina j i r u m 
fororis^cuhis fundamentum eft^tñ quod 
X^euiticí 1 S.erat prohibitum.Tutn fecu-
dojexi l lo Baptiílaead Herode Mathaei 
j"4.& Marcí e.non lieet t i b i habere vxo 
lem fratris tui^qnod inteíligi non poteí l 
de prohibitione legisMoifaicae^cum He 
rodes lud^us non'eíretj& ad legis illius 
obferuantiám non teneretur., ergo intel 
iigendum eft de prohibitione legis na-
ruíae, 
HÍEC tarrien ferítentia Mfa eftj m patet 
exvfu Eccleíiaejquoconftat Pontiíice fe 
pe dirpefaíTein huiufmodi n atrimonijSj 
aut Aiexander ¥ L c u m Rege ILuíítani^ 
& Iulitis r i . c«Enr iqüo V I H . Rege Aix 
g'liáejquádifpefatíone Ciemens VIP. de 
clarauitjiegitiraái,nec obña t lexLeuítici 
vr pátét ex fupradiéHs ad illud vero Bap 
J)» Tbo» tiftasdico Hsrodem daxiíTe vxorem fra 
rtisilío adhuc viuente,-vt dicunt D . T h . 
ib i . IblepKus l ib. i g . antJquitatumj c.^ 
Egefíp'üslib. 2.de excidioj c. 5. Eufebitis 
i ib . i.hiftorise EccleííafticSjC. 13. Nice-
forüs übi f-. c. 9. quoá (í frater iam oble* 
Cbryfl la ' t jvrVül tD.Chryfoñomus honiil .41. 
in Maiheum adhuc tenebatur lege currr 
Heredes efíet ludasi íilius / & eius frater 
I O I 1 •34» 
prolem reliquifTe fciiicct puellam íaita-
tricemj6¿ h^c de dubio. 
De impedimento imfoten -
Impotetia ad coiíUj& copula perfedá 
eft dúplex altera náturalis^ Sc ab intriafe 
co:altera accidantalis j <x extrinfeco. 
RurfuSjV traque eft dúplex^ quia impoté 
tía naturálisjaüt prouenit ex vicio natu-
iXjVt frigiditas in viro 3 artatio in fcemi-
na^vel ex defe^u ¿tatis^ Vt in püéris im« 
poteíitiájitem accidentalisjáut eft com-
municataab alio homine ^ vi ineunu-
fchis^Sc membro abíciíís, aut effeóla eft 
arte daemonis^  & dicitur maleficiumj & 
de ómnibusíígiihtim dicemusJ& modo 
de impotentia naturaU. 
D V B I V M X X X I I L 
fum impotentia natu 
dtrimdt matrimo-
nium'* 
N C L V S I O affir-
matiua íí perpetua fu, 
& matr imonium etiam 
ratum antecedat, pro-
batur ex c. i , & fequen-
Vibus 3 3.q.i.Sce. quod 
fedémjC.ex liteíis de frigidís > 8c malefi-
ciatis j 8i ratio eftj quod néqueunt fírauí 
ftare obligado ád copulara ortáexmatri 
iTiónioj&impdfsibiíitascopuiáejCU i m -
pofsibílíiim núlla íít ob í iga t io , c.nemo 
de regulis iuris in legeimpofsibi l ium^ 
ff.de reguíisiuris dixi^íí perpetúa fít^quia 
t empora l i snon dirimir matrimonium,, 
vt dicemus infra dixi^ étiam íi matrimo-
nium ratum antecedat •> quia qux fubfe* 
quitur adhuc ante c o n í u m m a d o n e m ^ 
eciam íi perpetuaíit| matrimonium non 
d i r i m i t j V t dicemus difp.vltima. 
(^sres primo ^ quid eíí potentia 
coeundi, & penetrandi vas ngn tamen 
feminandiintraillud.vel quia przrnimia 
viri caliditate effuíio feminis copula fem 
per anteusrtit^vel aliacaufa. 
ioi2 Tóm ,2Íü 3ap.S*Tlio. TradXcl '12 
j Rifpandso etiam dirimsre, Ci huiuf-
moJi i nporancia láminaudi ia t o t a , vei 
i ; i parte incia vas ílcparpetuajita vt m i l -
la M í d k o m m anecoii.ipofáit; proba-
ía í jqa i i tiaditio corporum in ordinead 
copalam e.K deratione macrimonij j fed 
noa ce a tur copula, tjuxcumqiie vaíís 
psnstrat io deticients feminatione intra 
i í ludjVt diitum eíl de impedimento at-
i iai tat isergOj quod intelliged:1 e i l de vi 
ro^quia impotentia íeminandi i n fosad-. 
na probabiiius eíl no dirimere matiimo 
aiiíi.T), modo habilis íít ad recipisndum 
viriie remen,v t loco crtato dixí us. 
Q^i^res fecundo j quid íí imporentía 
vui non Ut abloíuta. erga omnes fcemi-
nja.^rcd folum refpectiua exga vnam de-
termínate. 
Refpondeqj diiimere rnatrimonium 
cu illa refpeftu cuius eft impotentia per 
petua,cui mil i a arte fubuetiiri poteíí: j ve 
íí inítrumenta generationís íint intei fe, 
ita improportionara} vt copula fieti ns-
q'itat^v.g.íí membrum viriie íitadco pin 
gue^aut debiíej&vasilliusfcjsmin.t' lit aii 
K The c[uan£u^jmar,:umJvt penetrar] noa va-
* Isat^nec D .Th . in prs íent i q, 5?. atf. 1. 
ad 5.docet pppoíiíum quía Joquitur qr-á 
2 do arte Msdicin^aut incifíone fcetninci 
1 aíis poteíl impotentia illa reraouetij de 
q'io dice mus iafra»Ratio antera cJij quia 
rdpectu i i lus fce w'mx non eft poísibilis 
obligatíoad copubm^ergo nec p©faibi-
le elt matrimonium. 
Et coiiiírmatuijqiíii matrimoniu reí-
puit d?t< rminatam perfonam^ergo íí ref 
peflu iiiius eft impotentia^&ineptítudo 
non poteiiteírerefpeétu i i i i u i matrimo-
nium. 
Coníirmatur fecundojquia impoten-
tia refpeéb'ua accidentalis ex n alefitío 
proueníensdiiimit matrimonium refpe 
é\n períonaí ad quam eft^ergo etiam i m -
poíen t iana íu ía l i s probatur aniecedens 
ex c.fin aii 33.q.i .vbi malefíciato reípe-
étu eias cum qu i conrr.ixifj conceditur 
p r io ' i matrimonio dilToluio ad aliud 
tranfíre. 
Síd huic ioditmx obftare viáeturdif 
fícílis tesíu« in c.fratemitatis defíigidis, 
&c maleficia is vbi deciditnr, muliarem á 
Viro cui nnpí^rac iuditio Eccleíix lepara 
?am eo qúod i l i i adeo arcftac^atjVt nun-
quá valueutabeo deíiorari,fipoftea nu-
líat alteri cui arda non íit, &: per frequea 
te v íum coeundi rcddatur apta primojiC g 
ftituendáilij,poíleriori cciugio v t i n u a 
lidod'iíToíutOjetgo jmpotaitia reípeéli 
ua non dir in i.t matEimouii.m. 
Refpcdeturjdecilior.em huius textus 
procederé qusdo poiteiior vi r erat bmi* 
i ispiiori á t a t e , iobcrej& ir ebro virilí, 
vtpatet ex eodeimeMu ibi cuius Umili 
commifceti r j quod jnteUigi i cu cebee 
de íimilituéiine in natuia lu mana^ quia 
hoc cenu eratjíed ce íímiiitutiine in qua 
l í ta te statiSjac inftrun éti genei-tioins,, 
quia tune optime piaíumiíur coguoít i 
potuiífejetiam a pnori viiOjatc.ud aceo 
Éccleíiam decept im fc.ilTe quando iudi-
cauir m i r r imonium prius contra¿tü m -
ualidura fuiíTe propter impotent ianué* 
ípe í i u a m . , 
Qaxres tert'o-jquid íi impotentia na* 
turaíi^qu^cüqj llaikjíuic abroiutajfíüs 
refpeóisua v nius coniugis non ignore&ur 
ab alterojSc ille iun íuo cedar. 
Rsípondeo, dirimere matrimonium.^ 
ita Soto in 4.tíiíl.34.q vnic.art.a.f.po- Sotf/f» 
ítrenriumjdeniquc Nauar.in(um.c.2 2.n, Sahibet 
í),& iib.4,conííÍíGru in 2»eciiionejtitulc 
de frigídisjConC5.11.2. piures refere San 
CÍK2 lib.y.diíput.^y.n.z.piobatur, quia 
ita videtur deciíum^ c.ecluitanonij& c. 
Jaudabilé de fiigídisJ64 maleficiátisj vbi 
diciturin hoc caíii habendas eflefeemí- 4^ 
nasj vtforores^ qus li.aberi nonpoíTunt 
•r vxorsju 
Etconf í rmaturex motuprópiio Sixti 
V.edíto anno i vS/.vbi diffinitur matri-
monia etiam feieuter cum eunuchis eont 
tradaefle oraninoirntaraiionc impote 
ti¿B:6¿ rationeptobatur ¿quia nenvo po* 
teft veré obligari alteti ad impoísibíl^ 
etiam altCTO admitenre obligatione., Se 
eedlti i u i i fuojquia talií vhi gati© nvga 
toria eft > & eíTentiá obligat cnis 116 ha-
bet^ergo cum 1 atiene matrimonij obl í -
gentur cóiugcs mutuo ad copulá^nequit 
talis obligatio valida elTe qvando copula 
eft impofsibilis^etiá íí alter talis i n pofc 
íibilitatis onfciusíítjSciuri íuocedat* ? (T 
ÍPI o contraria fententia refert Sáciisg 
n.i.di<íí:um D.Th. in praffentiq.^art , 
i.ad 4,& 5 8.ar r, 1 .in corpore 3 4L ad 4« 
vbidiftinguens dupkx ímpedimentum 
aliud deiurejquoddicítur légale ^ vt or-
dojConranguinÍ£aS;& alia hDÍulmodi,& 1 
aliud quod vocatin pedimemú defamo* 
^uod copujam jreddit inpoís ib i iem, v i 
ira-
^íputatio 7. 
¡mpotentia.Primíí nequit dirímere ma-
trimonium^ííue ignoretu^íiue non igno 
returjíTiininie vero fecundum^íi praccg 
iiitumJ& eieéhimííc. 
Sed hxc De T h o m . doctrina intel l i -
gendaeí l iuxta interpretationem Scoti 
loco ckato j VE procedat non de impo-
tentia íimpliciterperpetuajcai nulio re-
medio humano fubuenin poteíl; j quia 
hice omniño irritat matrimonium, fed 
deímpoténtíajquae to l l i poteíl per arte 
per accidens támeh, qnia coniüges eam 
tollere noiunt perpetua eft ¿ qüíá hxc 
quarnuisnon auferaturjvalidu matrimo-
nium manetjquia hxc impedimenta no 
funt necelfanajfed voluntaria. 
Sed adhúc óbjicies jprimo contra nof-
tram dodrinaiTijtextüra in d id . c. con-
fultationij& c.laüdáBilédefrigidisj vbi 
liabetur repertá impotencia poí l matri* 
jnonium contráétSj pofle coniüges mu-
tuo conferiíu tánquam fratres permane-
re^ergo non eft matrimonium diflolutü 
quantum advinculumjfed pracife quan 
turnad thorum. 
Refpondeturnego confequentiaj qu¿ 
re íí ínter eos íít periculum incontinétiae 
feparandi omnino funt quo ad cohabita 
tionem 3 quia cohabitado qux illis per-
jnitticurj&de quapacifcipoíTuntj no eft 
matrimonialisjíed cuíufdamfocietatis ci 
uilis. 
Objicies feruitus cognita non dir imit i 
iergo necimpotentia? 
Refpondetur negó confequentiajquiá 
feruitus non eft contra matrimonij na-
turamjficutimpotentia. 
Quasres quartOj quándo cenfeatur im« 
potentia imperpetua? 
Reípondeo,eam cenferi perpetuájíiué 
in virojíiüe iri fceminajquíe fine miracu-
lo^aut fine próbabiíi vitíe periculo, & a-
for t ion fine peccato Éoiii non poteft. 
Quod ica probatutj quia ita deci-
fum eft inc. fraternitatis defrigidis vbi 
quamuis non fíat mentio de peccato fa-
tis clare conftat., id effe dicendum. 
T l i m primojquiá fí dicitur perpetuum 
jd quod fine vit2E corporalis difcriminc 
auferri nequit^multo melius perpetuum 
dicetur,quod fine fpeciaiis vítx difpen-
dio to l l i non poteft» 
Tum íecundo^quiaidColu poíTe dici 
mus^quod licite faceré poíTumus j ergo 
impedimsntumj quod auferri non vaiet 
3 
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a nobis fine ps^ato^dicenda erit impof-
fibile ablatuatque adeo perpetuum. 
Ex cjuo infero primo^matrimonití co 
tradu áfrigidojvei áquouis alio perpe-
tuo impedimento laborante diííoluen-
dum eífejquamuis ante iudicis lentetiam 
tale impedimentum per miracuíum cef-
faueritequia contractus ille in fui princi-
pio inualidusfuit, . 
Infero fecundojmatrimonium viri la-
boratis impotentia refpediaíiua ergavxd 
rem ardam^qu^ fi alteri viro potenciori 
traderetur afficereturapca^ idónea prid 
ri^omnino inuaiidum fi alia via licita ra-
lis impotentia to l l i non pbfsits cum alté 
l i tradi non valeat fine peccac©. 
Infero tertiojvalidum eííe matrimoS 
niüj quando aréiitudo fcemina humaná 
arte medicamentoríi, aut incifsione t o l l i 
poteft fine probabiii difcrimine v i t ^quá 
uisiilairécüfet mederijaut incidí",' proba-
tur^quiaperpetuítas impedimenri vt d i -
rirnatj non eft defumenda ex; libera vo-
lúntate fed ex ipíarei haturá. 
' Infero quattoiquodfi piídorisclauílrá 
ho valeát fcrrojáut alio inftrumeto refe-
rari fine mortis probabiii periculo<,& illa 
fcemina^ vt viró cui nubit apta reddatur 
vellit illud periculum fubirej no tenetur 
vireuentumexpe$:are.,fed poteft matri 
moni] diíTolutionem peterej & ad alias ^ 
iiuptias valide trahfiré iprobatur^quia i l - 4* 
ludimpedimentu eft perpetuum cfifine 
vitíe difcrimine to l l i non pofsitjatq'adeo 
matrimonium irritáüic. 
Quaeres quinto^an vxorarAajqu^ iudi 
tio medicorü referari poteft fine vitíe dif 
crimine^teneatur pati incifurájetiara cau 
terio fadamjvei alicer mederi cu grauij 
& notabilidolorejmoleftiaj aut morbo, 
Refpondeo affirmatiuei fecus vero íí 
inorbus eífet grauiisirhus^& IÍEÍÍO inag-
na .^ diuturnaj ík idemdico de viro ita 
loco c i t a t o ^ alij qüos refera8c fequitur 
Sánchezí ib .y .d i íp .^ .n . 32. Primopars i , . 
probaturjquia id eft neceflariumj vt íoi- *Ans:'3^* 
uat debitum matrí-mónij., ergo ad id te-
netur ex iufticia. 
Confirmatur 3 quia etiam tenetur ex 
chántate > vt vitet pericula iKContinen-
tiaeinviro. 
Confirmatur fecundo ^ quia alias cum 
matrimonium illud validüm fitjcogere-
tur vir fine culpa fuá in perpetua conti-
ñentiamanere, 
SíT 3 j^ec 
i 
it)i4 Tornean3-p.S, 
j 'Nac obftat íi dicas^no* tenetur vxor 
fana^Sc valens reddere debitum viro Je-
profo cum graui nocumento proprise fa 
lutiSiVC diximus difpiitat. 5.ergo non te 
netur páti grauem Ixíioncra., ¿c doioré> 
Vt red datar apta viro. 
Sjciirsda veropars probatur^quia du-
riísimam videcurjvxorcm obligari ratio 
ne matrimonij ad copulara cum tanta 
fui iaéhira. 
QiiaereijfsxtOjqiiod li impotentía ví-
r iex lí>kfc3niin<E virginitate proueniac^ 
Vt íi vír íirita debilis, ve Nrirgineum vas 
penetrare nequeat j vaiens tamen pene-
trare coruptam. 
Refpondeo hiiiaíraodi ín potentiam 
nódirimere matrimonium, quiaquáuis 
mederinon pofsitin viroj fatis eftme» 
deri poífe in fceoiina apertione licita 
ciauñri virginei inftru mentó j aut medi-
camine aliqno vnde non potsíl diciím 
potentia perpetua, 
Et íi objiciesjfoeteínaiítanuliaírapo-» 
tentia laborar ^ ergo nonfuntilli adhi-
benda medicamina j íed foli viro 3 cum 
medicina folum debeat appiicari indi-
gend i ergo íí vir msderi non potelíj 
JS cius impotencia dieanda eft peupe 
tua. 
Refpondetiííjqtiod licet fce mina non 
indigeat per fe i^ndiget tamen per acci-
dens tatione matrimonij, euius valor, 
autnuílitas pendetex eOjVtVideatur, an 
impotentía iiia viri perpetua lítjVel tem 
poralis. 
Sed rogabis pnmo,an iiceat huic viro 
aurh o rítate propria mana fuá, aut míXm 
mentó aliquo vas vxoris reíerafSjVt ma-
trimonium cum ea confummare va-
leát. 
Rcfpondso, non licere j qnía contra 
naturamjcap.bene tamen, fi id ficiatde 
C o n í í l i o A m f t ^ i 0 1 1 2 1 ^ 2 ^ ^ 0 ^ ^ cÍu'a' 
tune non ad dele^ationem , Ved ad me-
„ dieamentum íieret, vt docet D . Thom. 
P% Tbo. in prxíemi quxílíone 58.art.i.ad quin* 
tUITU 
Rogabis fecundo, an in hoc cafu te* 
neatur virgoindiíuram patijaut medica-
mina vaíís naturalis laxatiua admitcere-
Refpondeo affirmatiue. Pr imo, quia 
illudeít veril m matriraonium,ergo tran 
álulit in virum ius fui corporis, ergo nui 
lum Jiabet ius ad propriam virginitatem 
tuendama fedií poteftfíne magno in*; 
commodo reddi aptavirojteneturídfa-
ceie. Secundo, quia íí vir non appeteiet 
cognolcere vxoiem , niíi íaciefucatam, 
aut vellibus ornatamjáne dubi© teneie» 
tur muiier id faceré,vtinbeciiitatem vi r i 
iuuaret, ergo etiamtenetur vti prxdi-
éiis remedijs, aut inciíura máxime, íi i n 
viro cognol'ceretur peiicuiü incontinen 
tiílí. 
Sed objicíes,patf£ur foemina magnum 
detrimentum ex taii ciauliri apertione, 
ergo non tenetur eam admitterejproba-
tur anteCedens^quia exponit le periculo, 
v t l í poílea non valeat á viro cognefei 
matrimonium diíToluatur, &ipiaeorup 
ta ad fecundas nup tías tranfear, 
Refpondeo negando antecedensjquia 
f do^riuanolira procedit in caíu quo po-
tetia virí cu coruptis el i manifefia,& líe 
cefTat ineonueniens i l la tum, quare non 
teneretur virgo in dubio. 
C^u r^es feptimojquidfí vir fít potens 
coeundi,& feminandí intia vas, ííc la-
men impotens ad generandum racione 
ílerelitaris, 
Refpondeo,fl:erilitatem nodirimere 
matrimonium,probátur ex matrimonio 
parenm loannis Ba^tiftje, Lucae 2. &: 
quiaEcclelíatolierat haiufmodi matri-
monia. 
Sed objicies iftenl'tas obílat fini pri^ 
ni ario matrimonij,, ergo dmniií? 
Rerponderurjíatis efle,quod matrimo 
nium íterilium confequatur fínem íecun 
daiíum,fcilic¡£t reniecíiü cócupifceníj>. 
Objicies fecundo, ílerilisnon poteífc 
habere volitionem efíicacem finis matrí 
mGnij,ergo nec ipíius matrimoníj,atqua 
ita non poteíl valide contrahere, antees 
dens patet,quianon poieft ille genera-
tionem cum cfFeóí:u,&; confequentiapro 
baturjquiaGeíTanteefíicaci volitione f i -
nis,ceírat efficax volitio mediorum. 
Refpondetur poíTe íiabere efficace vo 
litionern finis fecundarij, &confequ«n-
ter matrimonij,aut eft mediíí ad ipfum^ 
quod fufficit. 
Objcies tertio,qma in c. / . de frig'ídiV, 
& c . & c . requifífti 33.qu«ft . i . deciditui 
dilíoluendum eífe matrimonium proda 
mante muliere,& dicentefe matrem efle 
velle,& filios procreare, ergo folaíleri^ 
litas dirimit. 
Refpondetur cum D.Bonatientura in 'Bomsd 





B . íllis verbisfceminam non tam petijlfe 
filiosjquam coitum,, &copulam j fed vt 
jnodelta videretur iiiis verbis dsíiderium 
fuumhoneílauic. 
Objicies quartOjdeciíionemin c.folet 
jz.q.z.vbi díckur raacrimoiimnoneíTe^ 
quando fpes fobolis déficit? 
Refpondeturjdeciííonem illius textus 
procederé quando euicátio proiis in pa-
d ü deduda eftjin qnó cafti. matrimoniü 
¡rritum^diximus eííe íupra difp. 3; 
Qnsres b(9taLío j quo iure hasc impote 
tía dirimat matrimóniumí 
Refporidéójdiriniere iure náturae^quia 
yepugnat veficati coniugij, qu^ coííllit 
i n mutua obligátionéin ordinead copu 
iam perfe¿fcam adquam impotens obl i -
gan non pbíelhvt fupiádi&ueft, & e o -
dem iureéílinüalidá matrimoniülierniá 
froditi íi nubat iuxtá íenfumin quo m i -
nus prxualetjVt late Sánchez i ib . y.di í^. 
106, 
Quieres vlnmbjqiiQ modo probandá 
i i t in foro cxterioti huiuímodi iropoteá 
ItiYperpetuitas. 
Refpondeo deberé conílare te í l imó-
l l io honeílorum virorum qui vírurrij & íi 
milium niatronarü^quíe fceminam infpi-
ciant>quodíí dubitent concedítur eis in 
c.Iaudabilem defrigidis^vt per trienium 
bonafideific maritali nimodent operá^ 
v t matrimonium conrumment,quo tran 
fido íi confummare non Valuerint expa 
r i r i iam vlterius non poíTuntí 6c impedí 
inenturaperperuum eire iudicatur>& ma 
trimoniam diíTolüitur pro quo plura ad 
ducit Sanchealíb.j .difp, 107.& feqq. 
2) F -fe / F M XXX F. 
Yirum impoteriMnaturalis 
kfeBu&tatis dirimat m& 
trimómum? 
V P P O N O á ta te iure re» 
'i quilltam ad valide contra-
hendum inpueris eíTe 14," 
annüjVt pátet c. atefíatio-
neSjC.ex literis de difpenía' 
tioneimpuberumjin foeminís vero duo-
decimam^vt patet c.conrinebatur eodé 
t i tulo: cuius rario eíl^quia tune pracíumi-
tur in eisperfe^tusiationis víüsad cofetii 
Dubium.3^ lÓíf 
fum coniugaieroJ& habilitas ad copula, 
verumautem deíideretur annus compie. 
tus.,& quomodoj videantur qu£e de ípori 
faiibusdiábiunt. . 
Goiiciuíídjimpbtentia defedu huius 
aetatis dirimit matrimbniüm> prbbatur 
'ex iuribiis relatísi 
Sed quaeres prímojquó iuré dirimaíl 
Refpbndeoidirimere Tolo iure Eccie-
éaíiico > qúare atténto folb iure naturas 
Vaiidum eíTet niatrimonium initum á 
puerisin quacümqueaetate modo doli ca 
paces eíreatJ& obligatibhem máir lmo-
nij perpetuara eíTe coghofcerentjprbba-» 
tur^quia impotentia iniílis perpetua nori 
cftjíed témpora lis dutaxatjquani non di 
íímere matrimonium iure naturae d i x i -
mus, . 
Qnajrcs fecundo ^ quid íi maiitia íup-
pieat -etatem? 
Refpéndebjtünc matrimonie eíTe va-
Udumjectam in foro extetno modo pro 
b e t ú n iiómine autem malirix iíneiligo 
duo^ícílicet poteatiam ad copul5j& pru 
dentiamad coguoiceadiirn vim .coníen-
fbscóüingaiisjita vt neuíiüm ííne alteré 
faffíciatjvt ex D.Th.probat Sáchez lib¿ 
D V B I V M X X X F I . 
Vtrummpotentia tunuchó' 
rum dirimat matrimo* 
hmnti 
O N C L V S I O éíl affir-
matiüaJ& certa jpoll decía-» 
racionem Sixti V. edita ati-
no 1587. &rat j©eft , quia 
fpadones vt proponbj teftí 
culo orbati de qüibus cocluíio loquiturj 
carent potentia íéminahdisntra vas quá 
neceíTario requiri ad matrimonium d i -
ximusfupra j &: proptereandem ratio-» 
nem dicojhoc matr impmumdinmiiuré 
naturse. 
Sed objicies prímojfterilis validS ma* 
trimonium contrahit3 quia faitem cbníe 
quitur finem fecundarium^ qui eft reme-
dium concupifeéntiae j v td idum efl:,er-
go etiam eunuchusj patet coníe^uentiáj 
quia iíte etiam valet coire, & fcemina; ca 
cupifcentiimjacpropriamj q u i ñ ó n í n k 
ñus eum ftimuiat fedaré. 
.deimpj 
Refpondctur negó confequentianijad 
cuius probatiónem dicoj raacrimonium 
iúftitutum failTeíecundaiio ad fedádam 
concupifcentiam j no quomodocuque, 
fed per verum coitumJ&; psrfeéfcajB co-
pülam qua coniiigesfiersiic vna caro,, & 
qux de le apea eíTst generationi > qux eífc 
fifiis primarius j ad quod rcqniirtur femi 
ííis emifsio quamuisille ex accidenti He-
rí lis ííc^quare fedatio coiicupifccncíse per 
coirum tpadonis no eil naruralisjfed vio 
lenta cenfecur Eccleííalíici 20. concupif 
centia ipidonis deuirginauic ¡uueacuiá, 
fíe qui'facic per vim íudicium iniquum» 
Objiciis fecundo j expedenüa qua 
conftat quofdá ex iftis femen emitere? 
Rsrpondeturjiilud non eífe verum fe-
meiijfed humorem quendam femi^i ñmi 
lem vera íemínis natura carens, 
Objicies ter t íojAri i l . i ib^.de genera-» 
tione animalifi, c.4. dicentem tellicuios 
neceíTafios non eíTead generationem^cíí 
íerpentes^Sc pifees iliis careant. 
Etconíumaturjquia ibi refert taurum 
jftatim acallratione vacam f^cudaffe? 
Refpondeturjdodrinam Arift. proce 
dere de generatione aniraalium j vt ííc, 
non antera de generatione ammalmím 
perfe^orum, 
Et adxon íif mationem dícoj ideo tatH 
l u m iíldm genuiíTejquia cum eiTct recen 
ter caílratus nondum erant retrada 111-
catus feminií'ante caftrationem deciiijSc 
ini l l ísrecepti , 
Objicies quarto^quia i 11 l.íí ferua^íF.dQ 
aure dotu^dicitur fpadonénubere ca íha-
í ü vero non pofTe^vbi per caftratn vide-
tur inteiiigí cui príecifa eíl viriikas J fpa» 
donem vero cui defunt tefticulí. 
Rerpondeturjcum AcurííoJ& patet ex 
eodem Vlpianoj 1. pompinius de ediiío 
editOjvbi nomine ípadonis intelligit efi 
qui altero tantum tefticulo orbatus eít, 
quiaiftefemen emirercimoj Se generare 
vaietj nomine vero caftrati inteilígitur,. 
vel éui viriiia funt a b f c i ^ vel vterque te 
í t iculus . 
Objkies v l t ímoj quiaPutifar Fuit eu-
nuchus Faraonis Gencf. 37. & 59. & ta-; 
inen habuit filiam quam duxit loíeph., 
Geneíís 4i.ergo. 
Refpodsturjin faeris literis miniftros 
Regís eunuchos appellari quamuis víri 
perfedi fínt ¿ ve docsnt faeri interpretes 
IIÍ üiis iocis. 
D Y B I V M X X X F U * 
Vtmmimptmtidob mdefi^ 
cium dirimatmátri-
O K . C L V S i O eft^af-
íirmaiina, íí maleíicium 
perpetua eñ.ita D . T h . 
in prxfenti q.58. art.2. 
piuresrefert Sáchezlib. **WM*t¡ 
_ 7.difp.45).nua8, & habe 
turin c.finalijdefngidisj & makíiciatíSy 
cuius rano eíljquia nriaiéficium eíl impof 
ííbiiis obligatío ad copula reípedn cuius 
acognofeendo impediturratione male-
fic!jJ&nemo adimpoísjbiie obligan po 
teít ,vt didum eft. 
Sed quaires primOjquid requiraturí yt, 
maieficium dicatur pcrpeiiium. 
RerpondeOíTequirijqüod riuiio turna 
no remedio licité to l l i pGfsitj Vnde qua ^ 
uis alio maleficio auferri valeat ^  niliil©-; 4^ 
minus perpetuura dketur , quia perpe* 
tuum eftjquod £ne peccatotollxnon p© |> 
teftjVt diximus. 
Quaeresfecundojan iiceat malefítijaii 
thorem aut aiium maleficum incjttar^ v t 
jmleficium diíToiuat. 
Dico primo , licitum efle incitare s vt 
id íine peccato faciat íi pé tef t^robatur^ 
quia opera diaboli difloluierefaníaú efts 
Dieo fecundojn© licitum incitare^ vtf 
maieficium diffoluacurj v t docec D . Tli¿¡ 
loco ciratoJ&probaturi,quia.Íioc eí l pré» 
Jiibltu Leuidcí ipV& Deutbr^iiornjj igaj 
^uia non íunt faeiendAiítéla #tvHíide^ 
eueniahE bóna /adKbm. i* 
Sedqüáres tertiojan íáltera liceat pe-? 
tere hoca maléfico payato¿maleficiS raa^ 
fit tollerel 
Reípondeo ríegatiue j qüia non lícei 
ab altero p o í l d a r e n i f i quod ipfeliaíte 
praeáarepoteft." 
Sed objíciesjiieitu eíl pétele mutua alj 
vfurañoparatodare adv íuram, & iura-» 
mentum abinfideli parato iurare per fal 
fos Dcos^quiacuin ipíí parati íínr^ non-
eft incitare eosadpeccáduin1,ergo etians 
ja|ioftrQ caíul 
Difputati© 
Refpondeo negando confequcBUsmj 
&: ratio differentiíeeftjqiiíaincaíu ante-
cedentis res petita, fciiicet mutuura a & 
inramentum poteft licite fieri j quamuis 
dansjVei iurás malitia fuá id iicíte faciatj 
yaáQ petens non cooperatur malitia: dá-
tisjfed foiam vtitur ea^vt necefsitati í'ux 
confulatjVt docet D . Auguft. Se refextur 
Incmone t te n » quxi\, i . in caíu vero 
confequentis res petitajfcilicet.niaieficiü 
non poteft vilo modo licite fiai ^ quía 
eíl intrinfece mala. 
De impedimento r4ptus> 
P T V S eft violenta puella 
^ R m extraétio de domo patria aut 
g 2 ^ S tutoris» 
SD F B J F M X X X F I I I . 
%)trum rdptm dirimat ma~ 
írimoninmi 
O N C L V S I O . Raptus 
dirimit matriraonium in-^ 
ter r ap to temj&rapum í í 
contrahatur tempore j quo 
rapta eft in poteftate rap-» 
torjs j feeus vero íí contra-
hatur poíl quam rapta ab ea fepara ta eft^  
& i n loco tuto conftitutajprobaturjquia 
^ ^ ata deciíum eft in CGcilioTridétinOjleíf-
*f ft& í í o n e i^.de matrimeniojcap,^, vbi cor-
rigitur ius ántiquuni 26. quaíñipnez. ¿ 
lege vníca ^ cap. de raptu irritans matriz 
Hionium raptoris cum rapta quocunv* 
que tempore eontraíiereturJ& cap.fina-. 
li^de raptoribusjdiffiniens vaiidum efife 
matrimonium^íí rapta ceíTante metu l i -
bere confemiretjquamuisin poteftate ra 
ptoriseflet. 
Sed quaeres primo , an vt dirimat ne-
ceííarium fít^vt raptus fueritiibidinis ex 
plendae caufa fadusl 
Reipondeo affirmatíue 3 quia violenta 
extravio puellx alio fine faéhjnon dici-
í ' ^ t u r p r o p r i e raptus oim exD .T í i om. s . j , 
•3 
qussft,i54.art.7.raptus íltfpeciss iuxu- | 
Quaeres fecundojan {uffidat,quod ra?» 
pta fuent caufa iibidinis expiend^^ vel 
requiratur raptam fuifíe cauía contra^ 
hendí matrimonium cum ipfao 
RefpondcOjfaíis eíTe^vt dirimat rap-F 
tam fuifle Iibidinis expiend^gratiaj pro 
baturjquia quocumque Hne rapiatur puef 
la^quandiu eftin poteftate raptoris s non 
faluatur plena iiia libertas 3 quarn Con-* 
cilium intendit in matrimonio ergo, 
Ñec aiiquid conuincunt contra hoc 
rationes quas addiícit Sánchez op>poíí-
tumdocens l ib . 7, difputatipne 13» nu*» 
mer.4. 
Qu^ res tertiojquíd íi parentibus inui^ 
tis pueiia volenscontrahatur? 
Refpóndeo probabilius elTejtunc non 
dirimi matriinoniurrijquia quarauis i lia 
fie verus raptus ratione mimix 3 ^ux pa-
rentibus irrogaturj quam puella pemitte 
xe non poteft^ tamen,quiafinis Conciiij 
efteauere ne puella metu cooíentiatj qui 
ih hoc cafu ceíTarjideo rnatrimoniñ eric 
validymjquamuis contrahatur tempore 
quo eft in poteitate ráptorisi, 
E t conhrmatur5quiaconrenrus paren-» 
tum non requiritur ad valorem matri-
monijjiiec Conciiium petit^quod paren 
tibus reftituaturjauteorum confenfusex 
peétcíur., fed foiumqupd in loco tuto 
ponaturjVE plene libera manear 3 ita do-
cet Sánchez loco cítate nüm, i ^ x é n t r á 
Nauarrum Hb.4.coníiliotum in i.editio 
n^ t i tu io de fponíaiíbusjconííiio 3 z.nú. 
vnicojin pofteriori vero lib .5. titulo d@ 
raptoribusj'cdnfilio 2. num, vnicp, & a-
lios. 
i Quasres quartOjquid fí rapta fít Tpon^ 
fa de futuro? ' , 
Reípondeo^diriroere fí éa renitente ra 
ptafír^quia non poteft vioienter cogi ad 
fidem matrimoníj feruandam jfecus ve* 
rojíi ipfa confenferit diífentientibus pa-
rentibusjytpatet in c.penultimo,, de ra^ 
ptoribuso 
. Quxres quintOjan raptus irritec etlam 
fponfalia? 
Rerpondeo afiirmatiue cu Ñauar. lib'0 
^.conciiiorumin i.editionej títülp d^ 
confanguinitate.conr. 3.nu,6.& ¡Teqiiea 
í ibusin z. verp l ibro, titulo de raptori-
bus coníili'? vltimo^num. 5. §¿ ratíoeft^ 
quia mllitat gadem ratio j ergo extendí 
Sfí* 5 




(debec adCponfalia^quamuishxc iex Co 
cj|ij poeaaiis íi t j&iuns cómmüiliis core-
Ssdobjiciesidecretum irritans iratrí-
, monia dande l t íwa ^ non excenditur ad 
fponfal iajVtdiét i im eílj ergo íiec decre-» 
t u m irritans rnatrimonium cum rapta, 
'f^Kepohdetuf n e g ó confequsriiiá, quiá 
*KÍpe¿tu rapcus miiiíat eadératio iñ ma-
t r i r a o n i o , & fpofalíbus¿ fciiicet defedus 
talis iibertatis, fecus vero in contráctil 
clandeftinojVt diximus ágendo de íjpoñ 
falibus. 
Quieres vltimojquid íífcernina rapía-
tur paientunijaut amícorum auxilio^ 
'Reípondeó j etiam dirimefej niíi rap« 
tusíít ex?ra póteílatem rapientis j quid-
quid dieat Sánchez oppbíitura docens 
loco citató nú. i^.próbaíur ^ quia eadeiri 
ratio mUitac-Jiue virraptus fít > íiaefce* 
mina quantum ad píenam libertaternj 
quam Conciiium ád rnatrimonium deii-* 
derat. 
JDe impedimento deféBusfrM. 
fcntUpérochi, te¿ 
Jimm* 
D F B I F M XXXIX. 
Vtrum he imfedimentu di-
rimas matrimomumi 
^ f J O N C L V S I O eftaffír» 
: / v ^ ^ S f í matiua} diffinita in Conc¿ 
f^ P^ Tíidentino>feir.24.c,2.vbi 
. t ^ p V y . hoc impedimentum imrd 
^ s M é á óudum eft. - 1 
, Sed quaeresprimo^anirritet matrimd 
nía iníídelium loca E c c k & X j 8c Ronaaní 
Pontiíicis habitantiumé 
R<*ípóndeo hegatinejquia hasclex eíí: 
Eccleííaftica ad quam non tenentur i n -
fideles ex D^Paiilo adCór in th . ^ , 
Sed objjcies funt fubditi Pontificísi 
ergo ten^iü ur eius legibus. 
RerpondeturjCÍTe fubditos Pontificia 
téniporaü fubie<9:ioneí& íjctenerí legi-
hus í a p * t^mporaiibusjSc ciuiiibus,nort 
autem íegibus Ecclefíaílicisj & ípirituali 
busjíicut non tenentur iegi ieiunij s Se 
annu» confefsjbnis; 
Qusres fecundojan irriter 'miinmo* 
nia Chriíliahorum qui viuunt in locis 
Poittifici íubditisjYbi ConciiiuniTridcu 
tinum pubiicalum?ai'it receptum no éft# 
. , RelpondeOnegaiiue ¿ quíaibi non 'o« 
bligatprseceptum Cjóhcili) quantum ad 
'effeó^ura ¡ríitaíidh Pn m baquía ipíümmec 
Conciiium décernic prius site hoc decre 
tum publicartdum, quam bbiígetoSecun-
doyquia íi pufeikaíuüi íit? támen non re-
ceptuíTr)á.diiuc.non i i i x t a t , non quiá lex 
Eccieíiaítica peiidea^ ex populi accepta-
tione^cum EccUíix poüe'ftaáaccep'tá t ío 
fít á populo,ied a Dsojíed quiaEccleíia 
non alicer intencílt irritare iiuiuímodi co 
tra-ítus quam dependeiiterab acceptatío 
he^vt optirae colligic Reuslo lib. iVq. y-, 
re¿t.$.nii.i50pr©pEeE grauia inconuehie 
tiajquae ex óppofico feqoerentur, 
jQjiapres t s m ó , q m á ü horum-iocerum 
incoix contrahant matriraomum in lo-» 
cis vbi Conciiium obfesusrur» 
Refpondeojebrum matrimoniam eífe 
ínualidum^nifí coram parodio^ & tefti* 
bus cbntradlüíit íicif ié&aturjqiiiá ad va-» 
loiem contra(Éu§ necelíaimmeíh vt ce-
iebretur cu fólem'iiita'iibüs ád eiüs valo-
rem requiiitis in e® locojvbi contraéíus 
inititur, c. finaiijdé foro copetenti^ l . íi 
funduSjiF.de eé i t ione^nde quamuis v k 
tores non ténéanttír alijs legibus peculia 
ribus ioeiper quam tráreunts aut in quo, 
vt horpites commorantuirjVt prbbat Sa-
ttiez iib. 3, dirp/iSinii.ÓeeXGÍpiend«runi: 
•lege$ concraéluumc 
, Qu^resqoartójquidfimcolaeldcortt 
vbi decrernm hocConcilí) ofeliiat^con-
trahant in locís vbí non CíBiigat. ^ 
. Refpor.deo^ validé conírahetejeíjam. 
ñ pavrocliug5& tefies prsfenres no £ñt¿ 
idque ííüe ánioiura habeant ibicomm®-« 
íañdijíiiie adpropriam patriam fedeun«« 
diiprbbatur primo^quia viatores non té 
nentur pecuiiaribus legibus pTó^íiorufíi 
locorum j fí cotrarie vigeanr in loco vbi 
íiofpitantur,vt coiligiturex Ce2.deeon-
í l í tudonibus in ó.v^rücxúú^JíMtutti E p i f 
iopi^h ex c i l l a , diftinéí'. 3 s.qiiéd verum 
ett^quamuis tales leges lint inris conimu 
nis modo nuriquam receptafj. aut contra 
lia confuetüdinelegitima abrogar» fue-
^líputatio.y* 
g do j quia cum contradus coníugalís ílí 
« rnturalis^ac ciuüisíuum valorem obd-
neredebet iuxta legeslod in ^uo cele-
braíuijVt diélum elt fuppofííOjquod Ec 
defia noluit ad prsedida iocahoc decre« 
tumextenderejVt diximus, 
Qim-es quintOjquid fí ad pra'Ciida I© 
ta acceiTcrunt folo fine contraíiendi ma 
trimonium conuaformam iníuaprouin 
cia rsceptam, 
Dico primo , fialterfolus huiufmodi 
fraudem ceir.tniíit altero bonafide con 
trahentej 6c fraudis ignai o^ matrimoniü 
eft validunijquia in gratiam matrimonij 
plusdebet ponderar! bonafides vniusj 
quam fraus aíterius,, & in hoc ccueniimt 
o ni nes, 
Dico fecudojíi id fecerunt ambo vifj, 
fciiícetJ& faernina mairimonium eít i t r i -
tum.Primojquiafrausj ¿Scdolus nemini 
debét p-itrocInvirijC.fedes^c.ex tenore de 
rercripti?. Secundo,, quk praEfummi non 
debet Eccleííam yoluilTe in eo euentu 
toiiere inhabilitatem ad coníraíjeridurn 
quam in propria patria haberent^ in ea 
nuberenr. 
Oppofítum docet Sánchez l ib. 3.dií|>, 
Uhebit, iS.nu.ip.cuiusfundamenrúeít dúplex* 
^ Primum , quod ifti vtuntar iure fao per 
fraudem licitam íícut contrakentes in ar 
ticuio nVortís ad l igi mandos fiiios ¿ & 
exeluden dum fübíHcutumj qui autem iu 
ie fuojVtitut fraudem no comittit ex fe-
gula 55.iF.de regulisiuris. 
Secundum fundamentum eít, quodíí 
hoc ipatrimonium contraheretur bona 
intentione eífét validum, ergo etiam co-
traAum mala illa intentione s patet eoíi 
fequentiaj quiaquamuis mala intentio 
reddatadum illieitumjtamennon red* 
dit mualidum. 
• Ad primum rcfpondeturj quod licet 
ift i habeanc ius abeundi quocumque vo-
iuerinc^ no tamen habsnt ius omíttendi 
obferuantiamlegisEccleÍjafticae ad qm 
tenenturj^: contra illam cenfentur pec1-
care^quando alio diuertunt, vt fíne'paro 
choj&i teftibus contrahant^quia vterqne 
cenfeturjac ü nollet parochum adhibe-
re curapoííetjneceíl fímiíe decontrahe 
tibus in articulo mortisj quia iftinullam 
legem n atrimonij GÍFehduntjfícut etiam 
snAtrirnonium dolo contra^tum, con-
'tra genusjvel diuitiaseftvalidíjjquia hfc 
fraus íbium offendit aiterum coniugemg 
$9* lOlf 
& non iegemipíam matrimonij. ^ £ 
Adfecundum rerpoíideíur.prauam in; ® 
tencionem contra huiufmodjiegenij no; 
folumreddere maErimonium iiüeitumi 
íed inualidüm ¿ quia non eíi credeiidum 
Eccleííam ineo caíu non velle itamali** 
tioíe contrahentes non inhábiiiiaie ¿ 
diéfcum eíli 
Quaeres Texto } quid de matrimonijs 
Chriílianorumjqui ab iníidelibus capti^ 
ui tenentuti 
Reípondeo^probabilius indico valida 
eííe iiíorum matrimonia in locisinfidel 
l ium centrada íine parochoj & teílibusj; 
probaturjquiaibi non obiigat hoc decré 
tá Conciiij defedu pubiieationisin pro 
priaparochia j quamipfum Conciiium 
poílulatjVt conditionem íieceíTaiiamad 
obiigandum. 
Sed objiciesjergd etia non obligat ib | 
iex iéiunií cum ibi pubiieacanon íit. 
Refpondetur negó confeqaentiamjSi 
ratio diíctiminis elt^quod hoc decretunn 
vt obligáreincipiat^poílulat fónquf con 
diiionéjquod ípeciaiitet in qualibet pá* 
rochia publiceturjin locisautem geriliu 
in nuiia parociiiajcum tales parochiae ibí 
non íint j ñeque in aliquo loco publico ^ 
publicatumeftrat vero ieges Eceleíiaftí ^ 
ex vt obligentjnon poiluiant ica fpecia^ 
lera pubücationemjí'ed fatis eñ fi in cu* 
ria Romanajaut in qualibet dioecelí pro* 
mulgenturjVt omnes fideies vbicumque 
Commorantes obügent. 
Qu^resíeptimojquid quandó none í l 
copia parochijaut teftium 3 5c necefsita$ 
rnatrimoni) ineundi vrgetjVt in articula 
naorti^ 
ílerpondeo^tale matrimoniü efl*e in*-
uaiidunijfí fíne parochoj & teílibus coi* 
trahatur^quiain hac iege Conciiij inda*' 
citur forma íubftantialis fecundum qua 
matrimoniü debet íieiij fíquidé ponitur 
in eadecretumirritans matrimonium aiii 
terfaétum.Secundo^quia defedlus mate* 
r i ^ & Formié in Sacraraentis in nullo ca 
iufuppleri potefti ergo fí üle perfoníe 
funtomnino inhábiles eorum confenfus 
non pofíunt elTs materiaj & fornva Sacra 
mentiin aliquo cafui vnde hsc lex ma-
tiimonij Epicheiam n o n a d r c i t t i t í í c u n 
aliáé ieges p ^ c e p t i u s c o n t r a é l u t i m qui* 
bus folemnitas accidentáis ,¿ §í extfk* 
fscapríEcipitur» 
Sed objicks abfolutio 1 qüólib«| 
1 
t o i o Tom.2.in.3.p.S.Tho. Trad.tf.deimp.mat. 
Sufceptmproprice/obolis ¿ morspres byte? 
ralis. 
firaplicí facerdotciii artijmortis dü non 
eil copia propiij facerdotis cíl valida ex 
Concilio Tridentinoj feíí. 14^.7. ergo 
etíam raatrimonium cuifímplex facer-
dos aísiílit i i i articulo mortisj probatur 
coníequentiajquia quod valet ad maiusi 
vaiebit ad minus ex regula 3 5. 6c 5 3. de 
regulisiuris in 6» 
Refpoiideturnego confequentiam, ^ 
ratio diíFerentia; eit jquod pcenitentia eít 
Sacrameatü necefsicacisjSc tamen poteffc 
valide conferri in eo cáíu á íírapiici facer 
docejergo etiam mátrimoniumm, 
Refpbndeoji eirediíparem ratidnemi 
quialex Eccleli¿ prscipiens éxcremam 
VníHonem j non nifí á parí ocho mia i -
ílrarijiion líabet decretuni irritans alicer 
fadum^fícut habet lexprxcipiens matri 
nionium ficrí curií panoclio. 
Quaeres o^auoy^n matrimonium fe-
mel coram parrocho j & teítibus contra 
¿tum inualidum ob occuítum impedí-
mentum íititerum coram parrocho^ §c 
teftibus celebrandum ablato impedí* 
msnto» , 
Reipondeo negatiue j fed fatis efíci 
quod ipfí contrahentes incerfe folos ite-
rum proprios confenfus renouentjquod 
i«teliigendum eftmodo impedímentu, 
no fíat publicum j quia tuncneceíTarium 
elTet iterum fecundumformam Concilij 
contraherejprobaiurjquia hoc matrimo 
nium non eíl veiéclandeílinum^ cum 
in foro exteriori publicum íír>& valiciü, 
vnde ifte cafus non eomprehenditur i n 
decreto ConcilijjVt probat Sánchez l ib . 
i.difpur. ^y.n . i . qui videnduseft toto l i 
bro 5.pro álijsjqua; ad aequalitatem prae-
fenti^ parrochi} & teftiunt defíderantur 
proec!puediíp. i7 .& fequentibusj & haec 
fatis fuperque dida fínt. 
X>e impedimentis dirirntri-
f g 2 2 3 0 R V M numerusnon eftcer ^ tusjfed communiteradducuri gggg>^ tur alia duodecim^qua; hisíex 
veríibus continentur. 
Jícclefieé vet'num3nec noñfepus feriatum^ 
%Atq; catecbifmasfponfalia iungito votüj 
ínsefim^aptm/ponja^mors rmUerís¿ 
Vel Jip&nheatjolemmt. r^ aut moniülem3 
tAcctpiatjprobibent h<sc coniugiüfociHdu 
Qui cum aliqu© ex his ÍÍÍ peciimentis 
contrahit peccat^tamen nratiinioiiiu va-
lidum eít. 
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M P E D I M E N T V M 
hoc eíl prohibido Epifco-
pijvel iudicisjaut parrochi 
interdicentis alicaijnce or-
tum matrimonium centra 
hac ob iultam caufam qualis erit j vel ad 
fedandum tumulturrijinde oriudumj vel 
quia de impedimento dirimente dubita-
turjdonec eonílet de hoc impedimento 
habetur titulo de matrimonio contraéto 
fontra interdi ¿tum Eecleííaj. 
Deferijs. 
, Foerlaí funt certa anni tempora^ín qui 
^uspropter Eccleíííeprohibitionem no 
licet coniugia folemniter celebrare * qu^ 
témpora á Concilio Tndentinófeir .24. 
c.io.reftridafunt ab aduentu Domin i , 
vfque ad epiphaniamJ& feiia q.Qmzxñ, 
vfque ad óótauám Pafchatisj vbi eorrigi-
tur caput capellanus deferijsjlicitum ta-
men erit his diebusprohibitis matrimo-
nia ííne folemnitate de ordinaiij licentiá 
conttahere. 
Í)e caiuhifmó. 
CatechiTmus eftinílruétío fideij quae 
íít ante Eccleíiae ianuas íuper eum qui 
ad baptiímum defertur^haec irepedit ma 
trimonium^ex GapáCatechiímum de cog-
íiationé fpirituaJii in é^. contrahitur au-
tem 
Diípotati©^* 
| tem fioc impedimentuna j ííue catechir-
JTIUS baptilíiium prajcedat^ fine fsqua-
tur jVt probar Sáncheziib.7. diípuc. i o , 
num. 7.6c quamuis num. 2. aíTerac iam 
] ioc i i i . p¿c imct i tum fuilTe per Conciiiü 
T i i a e i i í m u m omiiino iubiatníTij feíT.24 
c.2 venustamen vicietur dicendú adhuc 
|>erfeúerarej,& Conciiiuhi Tridentínum 
eo ioco l o u m abituiilTe alias fpecies cog 
ijadonis íp^itiialis ortar ex fiapEifoio, 
c¡ i .s i ine antiquo dirirrcbant macrimo-
lúum prisptcr paternitaiem,,^ copater-
nitatem^vt expiicuimns de impedimen 
to cognaticnis fpíritualis, dub,? o. quod 
veronon generaliterde ornni cognatio 
líe Qthm'ijicchutAy Scquae matrimonfu 
non dirirriítjloquaturjconítat ex princi-
pio ipíius codiciSjibi in quibus 3 vel non 
ííne magno peccato peijeueratur j v el ea 
non fine magno ícandalo dinmtmtur,ex 
quibus conltac loqui í'olum de muit i tu-
diñe prohibitionum dirimemium ¿ dice 
dumcameneí l hoc impedimentum re-
fíúdum fuifle á Concilio Tricen tino ad 
candemgradum^ ad quem reftrir giccog 
nationem ovtamexbaptií ino * ytioco ci 
t^to diximus. 
Defponfaldas. 
HÍEC contracta cu vna impediunt ma 
trimonium cumalia, vtfupra dixímusj 




caílitatisjiiue reíigionis, íiue fuícipiendi 
facium ordinen^iiue non nubendijn pe 
dit matrimonium contrahendunij vu lia 
betur in c.cowíuluit^& c.rurílis quicieri 
cijvel vouenreSjC.vnico^de voto in 6, c. 
quidanijCÍÍ virjdift.j^.cnuptiarum 27. 
q . i . quod í í votum fuerit conditionalej 
vei implendum t rao fado certo tempe-
re 3 Vi po í lmor t em parentum quamuis 
votum non obliget niíí conditione i m -
pieta^tenetur tamen qui vouit eam expe 
¿kmej&i. tale votum interim impedir ma 
trimonium cotrahendun* 5 quomodo au 
tem vota iímplícia emifla in Societate 
I E S V^noa jolumimpediantjredetiam 
dirimant diximusfupra de impediméco 
voti foiemnisjquomodo verófedebeac 
ger^re qui poíl vbtura contraxit ^ 6i ad 
, quid téüeatur dicemeis dyb,2s, 
De incejiu. 
Vir qui fomicatur cun-i coi fanguincá 
fus ^©ris^auí- íponíá: proliibetur trar.^ 
íise ad íecuodas nup i iasc , 1. & 2. fií c¿ 
t.aníinilíaKde eo. qui cognouit coDÍan^ 
guineam vxoris ^ & idem eíl de vxor®/ 
quse fornicaturcum coníaugtiineis vii i j 
qtiia ratione huius impedimentij, quseeft 
ioiuria matiin'onioh^ia in vtrQqus in« 
ceílu reperitur. Hoc autem impedímen« 
t i cóiraiiic v íe rque inceíluorusj vt patei 
ex di¿lo c.i,¿k; c.íi quis cum nouerca 520 
qua:íi.2.quia vcerqueirrogar matrimo^ 
nio iniuiiam, 
Et quamuis iuré antiquo exEendeba«. 
tur hoc impedimentum 5 vlque ad quar-» 
rum gradum 3 tamen probabiiius ell ¡ara. 
modo poft Goneiiium TridentiouminS 
excederefecundum gradum ad qué Coq 
ciiium reítringit attínitatem ortam ex, 
copula iliiciía ieíí.24. c. 4. in qua p r^c i -
puejSe nanin inceliu ipío hoc iiitpedif! 
menrum fundacur. 
Excuíarur ab hoc impedirrento } qui 
ignoranter inceftum commiUtj ve pa?et 
e x d i ü o c , í l m i l i t e r foeminaj.quf per 
vim á mariti cpníanguinco cognita tuit, 
exc.diícretionem eodern tituiojóc vteri' 
que excufabitar^íi copula inceftuofa co-
lummata non fuit ex emifsione feminís 
intra vasjquiaaliter nqn contrahirurafíi 
nitasjVt fupradiclum eft, 
Contpahitur etiam hoc impedimen* 
tura ratione inceilus cum affine adhue 
extra matrimonium ^ vt íí quiscognol* 
cat matremJ&. filiara ^ c. fí quis cum ma« 
tre 34,qua:ft.2. c.nquisviduá 52. quaell^ 
^cnon tamen connahitur ratione ince»» 
ftus cum príjprijs cpiifanguineis^quia l i ^ 
cet hoc íit giáuiüs peccatum,quia tamenj 
ratione illius non contrahitur affinitas 
aiiquacum vxorejaut maritOj ngc rnaírí 
moni) vfus impediturjideo nulia irroga 
tur iniuria matrimonio ^ videatur San» 
chez Iib.7.dirp.i5*"n.i7.vbiargumeii'? i 
rain contranum deípiiiitb 
Derapim 
Qui alíenam vxoremj aut rponfam t% 
puit^prohibetur non íolum eahdem d'u« 
cere,prohibinone dirimente^ vt Tupra df 
xímus 3 fed ftiam quamcumque aliara 
p r b h i b i t i é n e non dinméntejex c. í latu-
tum 27^,2 , Scidem impedimentum c á 
1022 Tom.2in 3.p.S.Tho<> Trad^.deirrpjnat 
De conlugw cum mcmdu trahit (ponía refpectu ¿iliorunijfí rap tó-
n coiiieriferit. 
De uxoricidio. 
Si fíat animo tranleuíidi ad alias nup-
cias coiacidic cum impedimento dirime 
te cnmmisjde quo fjpradiximus^ quare 
hac impedimgntüm non dirimcns, de 
cjjo in praEÍsmi ioquiraur ell fxoricidiü 
iiajauc odiojaut vindica^ auc proprer a-
duiterium^vei aliquauis cauía factum^ vt 
patc- ex c.ínterfeótoresj c.admoriíre, Ci 
^uicúq, 3 ^ .q. i.excip'tur ii viri n ú pro-
príaauchoticate j fed publica aduiteram 
\xoreni occidat j incurntur etiá ab vxo-
íe virum occidentejquidquid in contra-
liú dicac Sáchsz lib.^Vdiíp* i<5.n.6. quia 
quimuis iniuria olum loquancurde vxo 
rieidio, & pee i« exrendendie no lint tá 
men hxc regjia faiiit in correlaciuís in 
quibus eadem ratio miiitat. 
D^e cognatione fpmtuali tu* 
ter conmges. 
Coniux qui commanem filiujVelake 
liusconiugis tantum bapiizatjautin bap 
tifmojvel in confirmatioue tcnetjfí id in 
fraudsm matri non'j faciat videiicet ^ ve 
debitum alcen co «liugi non íoiuat,nó ib 
ium amittit ius perendi quamuis reddere 
teneatur,veríí eriam mortuo altero con 
juge prohibetur adaliud matrímonium 
trawfire exc.de eo 50.q. 1. non cotrahit 
hocímpedimentum qui id facit fine talí 
animo quamuis feienterj & extranecefsi 
tarem fíar/ed foium priuatur iure peten 
di/quo adhuc non priuabitur ü id ex ne-
ceísitate faciat ne fíiius /íne baptifmQ 
dccedatjVt fupra diximus. 
De preshjterkidio* 
Statuit hoc impedimentum in c. qui 
presbyterum de penitenrijsJ& remifsio-
siibus ad quod incurre\idum requiritur 
occ'iforem e(fe de tali crimine conuidu 
i n foro contcntiofo j vt patet ex eodera 
capite. 
De poenitentia puhlica, 
Qui ob peccacum commiíTum publí-
cam poeaitenciam facit,nubere prohibe-
tur ex c.de his,& c.fínali 33. q. 2. quod 
intelligunc Dolores quandiu talis poe-
aitentia durat, & non poílea. 
Qui matiimonium ícienter cum mo-
niali profclía Cüntraxit,quaniuis ¡Jiud in 
ualidum íit^vt íupia diximus in peenam 
deliéHj non pot^ií aisud matiimoniun? 
eontrahere^c.iii ergo l y . q . i . 
W B I V M XJXXI. 
(¿Malepeccatumfit contrahe 
re cum aliquo éX his impe 
dmemis) 
O N C L V S ÍO. Tut ius ,& 
Yénus eíl effe peceatü mor 
taié j , qu¿e quantum actinec 
ad tria impedimenta vo-
ri fciiicet fponraliumj&ia 
terdicli ab ómnibus admititur ¿ de reli-
quis vero non eíl ira certa, quamuis íít 
communior^probatur camen j quia vio-
laturiusinregrauL 
Oppo^ícum docuit SSchezlib.y.difp, 
17.11,9.exiíiimaíisiam modo nnllu elle 
peccatjm etiarn veníale contrahere cu 
isimpedímentis príeter votum^íponra-
iia^Sc interoldtú eo quod confuetudo le 
gitime praEfcnpta norn petendi diípenía-
tionem in ismipedimet.tiSjlegem dero-
gaueritj &;cu huiuín odi impedífiicnta 
legalariter incurrantur oceulte, & Ec-
cieíiain takm cosifuetudinem etian? ra-> 
cite con renfilícr, qued e at neceífantini 
vt confuítudo eíT.t kgimiiepríelcripta, 
Vt legi derogaret. 
Sed quaresjan qui cotraxit cu aliquo 
éxisimpedimentis poís i t debitú petere-
Refpondeojtaníú ha;c dúo in pedimé 
ta votfírcilicetJ& incéílus t o i í a e ius pe-
t5ndi,de voto paret,quia adijeiiatur víui 
raatnmoni) l l íit votum calb'tatis^ & d i 
ínceitu probaturj quia ita eíí deciíiiní in 
c.i.de eo qui cognouit confanguineam, 
& c . quod autem alia impedimenta non 
tollantius petendi > probaturjquia non 
reperitur textus^nec ratio id conuincens 
h ¿c de qatllione. 
Deeo quipotefi tn impedímí-
tís matrimonjj dífpen-' 
fare. 
I 
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De difpenfatione imfed'mcn 
torum non. 
Í E R T V M eftPontifieem i á 
his ómnibus dirpenfare^quare 
íblum effc difficüitas de Épií« 
copo» 
Gó-ncluíío. Epifcopus poteí l dírpen-
íars in huiufniodi impcdimentis,,excep-
to voto caítitatis^aut reiigionisj S i l b ó n 
faiibus.Primá pars probaturjqmanuliibi 
conílat íllortiiTidifpenrationeiTieíFe Po 
tiíici referuatam. Secüda pars probatura 
i8s primo de voto , quiaeius difpeníano 
eft refemata P0ntí£gí¿quod qáarnirisitH 
re aliqup non eoñílet^ id tamen couinck 
coíuetadojfeu traditio a principio na í -
centis Eccíeíí^. Secado probacur deTpS 
falibusjquia cumex e.exlíteris ?,de fpon 
falibus praecipiat Pontifex Epiíeopis vt 
r§ compeliant fponfos ad fídem íeruan-
oamjvidetur huiusíidei difpenfationém 
íoli Pontífíci referuariícum^p jfcoprn5 
poísint in íiac iege fuperioris/gs precep-
to fibi ímpoíito difpenfare. 
Etconfirniaturjquia racione ípoBÍáíiá 
éftiusacqaiíítafeciindoj &; tertio, quod 
iiuilus^niíi íuprenms Princeps auferrep© 
teft. 
; Sed qusresprimojquidíí t o t u m calll 
taris fuerit temporale,v.g,ad anhum. 
Refpondeojpoííe Epifcopum diípen 
íare^quiahoc nonell fimpiiciter eaíHta-" 
ÍEÍS votnni j quod natura fuá perpetuitatf 
importar. 
Quacres fecundo^quid de voto virgi¿ 
nitabís feruandé. 
R^fpondeo yfub diftindionej fciliceg 
pofle di^peníáre^intentio voüentis fuit 
obligare fe praecife ad conferuandam vir-
ginicatemjqux primo aétu venéreo amit 
titur^quiahoc non eíi votum caftitatis 
íímpiiciter, non pofle tamen difpenfare^ 
fí votú virginitatisfuit abfolute emiflum 
ííne tali iimitatione.,quia hoc votum in-
cludit perpetuam eontineñtiá ^ .vt docet 
©¡T&e* © i X h . a ^ s g . S S . a r t ^ ^ d 2, 
Qu^restertio^quodde voto nonnu~ 
bendí, 
Refpondeo poffe difpenfarjj qüia hos 
non eít votum caítitasis ^ & idé dico át 
voto lufcipisndi facrum ofdíiii^qüia no 
eíl direde vocíí caftitatis,fed vbtum fta-
tus cui caftitas eí^ániiexa^qü'xinseiiigen 
da fudtjquando vota^vel iuraoaemaíunc 
fáéla foii Deojquia íífafta íimul ímt te£ 
t i s perfon^ 3 quae ratione üiorü aliquod 
iSs acqüirát^non poteil Epifcopus in eíi 
diípenfare^quandiUEertia periónaius fuá 
non remífériti 
Qn^res quarto^quidlí votü íit disiün-
^ iuüJ&vna pars fíe reieruata PQÍÍÜCÍJV? 
üquis voueat caliitatem,Yei R<& nubere» 
Refpondeoj poíTc Epifcopum djípea 
fare^quia Víoueñs poteil eiigere eam pag 
tem determinatej quae Pootifici reíerua-
tanon e í t , &i i l ius petere ab Ep?fcopd 
difpsn fationera j quod inteiligen d ü eíif: 
modo antea non eligeiit aiteram Ponti« 
fíci referuatamj qüia 4'a femsl ele^a^ noii 
poterit retrocederé. 
Quieres quinto^quid íl votuni caílíta» 
tis^aut religionis íit pesuale, 
Refpondeturjpolíe Epifcopa dirpen^ 
íare , íiue vouens iam pcenara incurrerife 
íiue non , probatur § quta dirpenfationis 
referuatio in votiseíl o d i o í a , cum iurl 
Epifcoporum derogetj & fie eíl reítrin-
gendaadyota fímpiiciter Fada exaffé¿ 
élu ad rem pii-omifam^ qualiafunt vota 
pcenalia. 
Qu«r£sfe3tto,qiiiddevoto caáitatís^ 
aut reiigionis puré conditionalj, 
Refpondecúr^pesíTe Epifcopum in eó 
• difpenfare et i l condicione impleta^pro-
Daturjqmahuiufmodi veta ante euéhtS 
condítionis non funtíimpliditer ^ & ab» 
foiute votajCiim eorum obligado fuípe 
ía íítj&pendeat.ex veriScatione condi** 
tionis :9 & referuatjo reílringenda íít ád 
votajqustalialunt liraplicíler: & quará1 
uis poílquara conditio ad impleta eíljiS 
obiigatio voti ílt abfoiutajfatiseírjquoá 
radix talis obligationis con'ditionaiis 
fuerit imperfeta. 
Quasres feptiniOjquíd de voro éaíllts 
tisj aüt reiigionis abrolutOjquañdo noil 
eíl faciüs additus ad Pohtificem ^auper-
tat® vouentis^aut alia caufa \ vel eíl fa= 
ciiisítaraeninminet in moragraiie pen«» 
culumjfíue ineq^tinentiae > íiüe fcañdaií¿ 
fiusnocumgmi cgrti^perfonr. 
2024 Tooi.sinj.p.S.Tho. Trad^.deimpsmat; 
Reippndeo^poíTe Epifcopum difpen 
farequia príefumendum eíl inis caíibus 
noluiíT¿ Pontincem cu ni tanto animaru 
detrimento dirpenfationefíbí reí'eruare. 
Qüaeres#vltimOjquid fieri pofsit virtw 
te Bulla Cruciatar,vel íiibilci centenarij 
eirea hxc vota^quae maiíimonium impe 
diunti * 
Refpóndeojeade fieri poííej qux E p i f 
copus póteftjquia perclauíulara BuiicT, 
aut lubilei folum inteiliguntur reletuati 
hxc votain caíibus quorum diipeaíatio, 
vel cojnmutatio'ad Pontitkem peni-
net. 
^uispofsit difpenfare mim 
pcdimerjtís dirmen* 
tihus 5 
R I M A conclu/ío . Non 
poteíl Pontifex difpenfa-
rein ÍH»peaimentís dirime 
tibus iure diuino j & natu* 
rali. 
Pro quo nota ©x huiufmodi impedi-
^ meatis quaedam ita diiimere^Yt etiam cu 
veritate,& eíTemia matrimonij pugnen 
& haec funt error perfon^j votura íbiem 
nejSwmpotentiajVt in píoprijs locis d i -
ximusj&iniftis certü e í^non polfe fieri 
áirpenfationem etiam ab ipío Dco^quia 
eífentia matrimonij non poteft cum ali-
quo ex illis faluari^de alijs verojverbi gra 
tiaj de ligamine, &confanguinitate ia 
primo gradu lineas reéfcde probatur con-
claíio > quia inferior non pote í l in lege 
íuperioris difpenfare, quod fi Pontif¿x 
aliquando eumMonach© diipenfauít^vC 
vxofe ducereti ideo fuit^qúi abílulit im-» 
pedimentum relaxando votum folemne 
in profeí'sione emifTum qu® ex Mona-
cho^non Monachú fecitjfequensin hoc 
©pinionem probabiiem aíTerentiü pof-
fePontificem cum voto foieroni difpen 
fare de quo in materia de votOj& late Sa 
chezin praefenti lib.S.difp.S.non tamen 
Sánchez poíTe Pontífice facerejVt voto manente, 
& ílatutoreligionis perfeuerante^matri-
moni im poftea contraítum validum ef 
fet^quia hoc eíl:quod lege nattiraiiJ& di 
uinairritatur. 
Excipicur tamen duta^atcafusin quo 
necsfTana elle piuraiitas YXQiñíaut qug4 
pater filiamjvelfiiiusmatrem duceretad • 
generis huraani conleruationc^quia tune 
poflet Pontifex difpen farc in impedime 
tis ligairinisj 6c confanguiniíatisin pr i -
mo gradu lineaí reétejquia mérito prsfu 
mitur Chrifíum dediffe ei hanc p.oíefta-
tem pro tali euentu^imo id ííne dífpenfa, 
tiene aUqua fieri iicere docec Sotoin 4. 
diíi.4. q. vnic. art. ^ .colum.u. eo quod SMus. 
í ir ídius vrgeatiex natüralis cóferuandi 
vniuerfum^pro aiijs tamen caíibus etiam 
pro pacejóc bono.communi totíus Reg-
ni non eííe praefumendum Deum dedif-
fe Pontifici Iianc difpenfandi facúltate^ 
probat Sánchez lib.8.difp.<5.nu, 1 o. 
Secunda cóclufío^poteft Pontifex di f 
peníarein impedimentis iure foiam Ec-^ 
elsííaftico dirimentibus 5 probatur,quia 
h ibct in terris íupremam pütellatem. 
Sed objiciesjeófanguinitasin primo gra-
du iíneaí tranfuerfalis dirimit folo iure 
EccleííafticojVt d ixímus, $c tamen non 
p oteíl in ea diípenfare, vt frater ducac 
yxorem ergo. 
Refpondee priraojhoe ideo cífe, quia 
matrimonium inter fiatresj non foíü eíl 
irritum iure Eccieííaílicojfed etiaeíl pro 
hibitum iure naturse quamuis non í i t e o -
dem iure irritum. Vel fecundo^poíTeetia ^ 
Pontificero difpenfare in hoc precepto ^ 
iuris nature non irritante ^ fícut difpéfat 
ia votO/ÓiinreíidentiaEpifcoporu pe*» 
tita caufaex eodem iu/e naturíe, 
Tertia conclüíio nullusalius poteft 
difpenfare p.oteíiate ordinariajniíi de Po 
tifiéis commifsionejprobaturjquiainfe'» 
rior non poteíl in lege fuperioris difpea 
farejcapjnferior^dill.i 1, & dementina 
néRomanijde cieélione. 
Ex quo infero commilTarium Crucia» 
tae polfe pro foro corfcieniis diípeníare 
jn affínitate occüitaex copula fornicaria 
iuxta tenorem concelsionis eiáPontiíicft 
fadoe in Bulla Launa. 
Excipitur ab hac conclu íone eafus 
magnae necefsitatisjin qgoEpiícopus po 
teít noua otdinaria potcíiate^vil lahera 
ex tacita Pontificis cómilíione cifpenia 
re pro foro conícientiae tantumin ó m -
nibus iílis impedimétisjdíímodo acíínt 
omnesiftaí quinqué conditiones.Prima, 
quodimpedimentú fít occultu. Secúdaj, 
quod matrimoniü íít publicum. Tertia^ 
quod fuerit bera fida eotradum propter 
deerstü CoRCÜij. Tridentini feíf. 14.0.5. j 4 * ^ 
Quar» 
Difputatiovlt. 
Q^artaj quod feparatio fieri non porsit 
íiue magno ícandalo. Quinta eli diíiun-
¿tiüa^íciiicetjquod n ó fít addjtüs ad Pon 
tiíiGem inopiaj aut alia cauíaj vel qnod íí 
ííc calis additusj in mora camSeíret mag-
num pericaluitijaut incontinenti^jaut Mi 
f i m i ^ v e l alteriusd^mnitíi pubiicetui\,vt 
í¡ impedimentum feíeneret ex parte foe-
minaí > 8c I f f i t affinitas ex copula iilicita 
CLTin coiifanguineo raarici antematr imó 
nium. Ratio aurem huius eft fatio n o b i -
lisepicheia:. nec credi non debet Papam 
jííbi dirpenratione referuafe in tanto ani-
raarü pencólo. E t ídem dico poíTe Epir-
copumetiarn ante ntati imoniüm ^ fí oc-
curreretcafus vrgentiísíraá: nec«fsitatis, 
Vrltimac6ciuíio. Poce 11 EpiTcopus dif-
psnfare in omnibusimpedimentis fúper-
ucnientibus matrimonio > qux petitioni 
debki obílantjetíarn in voto caíhtáíis, 
D I S P V T A T I O 
V L T I M A , 
J)0 Ímfedimentisf0pem%* 
nientibus* 
gT A E C funt praecipu^ quin* 
quej videiicet votum,cog-. 
natioípirítualis,afíinicas ex 
fornicatiooe, aduiteriu, 8c 
impotenciajqiiíe quia quan 
do matrimonio {upetueniunt, non obf-
tant iilijfed folü eiüs v f u i ^ n o n ita pro-
prié dicuntur impedimsnta matrimonij, 
íícut ea^qu^antecedunt,Denoto autéca 
ÍHtatis poft matriraonmemifsio an obii-
get, & ad quid, Scquomodo ab Epifco-
£ar}ehez> po pofsit meo difpenrarijdocet Sáchez, 
l ¡ b . B . d i f p . i i . & 12.de cognat.fpirit. f u . 
peruen. quornodo i m p e d í c peckiónem 
dcbiti j&qnomodo püfsifEpifcopusin 
eadirpenrare,lib.8.dirp.i2.n.i5.& deaf-
finitatej lib.S.difp^iz.nu. IO. de adulte-
rio ver6,toto iib. i o . & deniquede impo-
tentiajfuperueníecematnmonio^íiuecon 
íummatOj í íue folíinti ratojquod non d i -
rimat^probaEÍdemlib.y. d i fp . io i . quo-
modo autem impotens fegerere debeat 
erga vxoremcircata¿hisJ& ofcula^docec 
ídem Sanchez^lib.^.dirp.iy.R. ios 
üDaVnic. 102^ -
Doae ver¿ regula generales pro hisirn 
^edimentis fiipenieniennbus obíciuádx 
'fürit. Piimáeíl-jnuilum eoruro cuiuslibec 
qualitatisj quanritatis íitjmatrimoniii 
dirimerejqüia ( vt tupra diximus) matri-
monium femei valide contradum indif-
ío lub i lee í t , ied ad íummutai impediunt 
petitlonem debiti. 
Secunda íegüla eft 5 non onine impe-
dirtientiinui quod fí ancecederentíirinie-
tétjíi fubfequa'tur impediré debiti petítió. 
íiémjVt pat'él JÍÍ conditioiie ftruirirtis, 
áffinirate contíatña par copulam Vicien* 
tamjSe in cognauone rpiíitüalijijuá con 
trahunt párenles^ baptizando propriuhi 
iBiium in caín necefsit atisjquf ÍÍ mam ir. o 
nium antecederant j'iíud ii'rkarent3& ra-
xnen ([liando fubfécunrürj ñoo impediüt 
jpetitionem debitij^t deferuitute conce-
ditur ab ómnibus, Et ídem exiñimo de 
cognadoñelegáli j matrirnonio quomo»- : , 
docunque ruperueiJjentej contra Sikieílv 
verbojmatrifáonwmrtyj.áuh,!. cüm nul-
lus textus reperiatur, in quo |)rohibitio 
petendi furfdari pofsit. 
Hitihus caujlsfponfaUa va* 
lide contrata dirimi 
fofsint? 
f " ^ » R A £ C í PVEfantdecenu 
^ ^ex » ex í p l f e píopter fex 
g j ^ ^ w prioresdiirokmntur ex parte 
¡F^^i lm vtriuíqueTponíij propter reli 
quas veré ex parte alterius durataxat, qui 
canfam novi^dedit. Prima caufa ell rtiutu^ 
diflenfuSi vt fi fponíí fíbi innicem obliga 
rionesrefnittantj cap,2, de fponfalib. íuñ , 
aisexplicationibus^ Sánchez,Jib. i .difp. 
52 .num.2 .acReueiL4.rea : , i ín. i . infine: 
quod verum eft, etiamíi fppjifaiia iurata 
fínt, quiaiuramentum fcquitur naturam 
contraíausjcui adiungicuri&quia quauis 
iuramentum fadum íit DeojCenfetor ra-
men Deus rernjttere, remittente k o m i -
liejin cuiüs fauorem factym fuit. 
Secunda caufa eíl^íí aicer cotrahac ma« 
trimonium de p t f fenti curn alia perfona: 
probatur, quiaeft forríus vinculnm j nec 
íbluto matrimonio nianet obligatio d i ^ 
cendi prioré rponfam, vel rponfunrij quj^ 
obligatio í emd extinga nonreniuiTcir, 
• Tt£ 3sTeg 
xoa€ Tomain 3 ,p.STho. Trad.^deimp,mát 
Nec eft eadé ratio de voto religionis an-
te matrimoniü emiíToj cuod íoiuto rna-
trimoni-o íneipit obligar^quia obligado 
ÍÍSS v o t i , %L rpiacriraonijllint diuarUrmn 
ratioi ium , 6c íic vna'oon extinguk ake-
ram,í'edíbiüfn iígatí&;impedir eam^fe-
cus vcr^ obiigatione rponlaiium., & ma« 
trimonii, qux cura eiufdem yationis íinüj 
§a quíe fortior eftjextinguit debiiiorem. 
Tercia cania eltjíi íuperueniat aiiquod 
i-rapedi ^entumtiiriniens niatrimonium, 
qiaia cum ¡am non poísit ínter eos matri-
monium eonítarej ad impoCsibilenuik 
eít obligacio. 
Qnartacaufa eílifí éx taii matrimonio 
fcandaiam magnum probabjliser timea-
tur^quia virttis iqítkiíc no obligat ad ac* 
tanij qui ízne peecato exer ceri no poceíl:. 
Qajnía ¡& rponialiaíint c5traá:a ante 
aanos pnbercacis s, &alter poíí-quam eos 
impieuiCj príiaiquam prioraíponíaJía ra-
£Ííicecsnolitiliis conftare^cap.á n o b i s ^ 
cap.de ¡ilís. i . de íponíáiibiis. 
S'íxra, vor ü i íaiplex religionis á qso-
libííi emilfum^quiaiiabet ía íerpedu ípo 
íalium^íicut votum í b k a m e r e í p e ^ u ma 
tr^monij-ratL 
SeprJmijdiííenrus aíteriiís,qiiia qimm-
uis qui dilTbntií ifliuíié ab obügatione lí-
ber non üi 3 aker tamcn líber maiist, v£ 
•Qohit eitós diíTenfum acceptare. 
Oiíauaj votara /ímpiex caílitatis, aut 
füfeipisndi ordiné TaGrtimjiioc ipfo quod 
vrsus voyetj fponfalibas renundati, ¿ a í -
tcr liber manet: quod autena non diíTol -
wanturex parte vouentis, feniet Nauarrus 
•eap.ii.num.zy.latéSancheZjioco citato 
CÍÍLP.46.&47. 
Ñóna^foi.us ingreíTuá religionis, etíam 
profersioae non íecuca propter eandem 
sraiionem, quamuísSanchsZjdifp^j.di-
cat 111 íloc eafu dlíTólui fponfalia ex par*-
«e i/rriuíque. 
Decima j fugaj feu difccífus alterius ad 
aliam rciigionem^íl tfempore a iudice prse 
í l i tuto non redieritjCap.dG iliisjde fpon* 
falibus. Tempus ex prsdidis iiint tres 
anniyíí vbi eít ignoiaturj 8¿; duoanni. 
Vndecima, fornicatio vnius conÍLigisi 
quia tune potell altar reííiirej, ííue quifor 
nicatur íit vir^íiiie fcsminajcap.quemad-
modumjde iure Hirandoiíimiliter dirimi 
- pofsüt ex.parte viri per ofcula^íkta^'fce 
rains cum alio^ quia hoc cedicln magnn 
viri dedecus^ fecas vero erit ex parte fce-
minse per ofcula^viri cu alia., quia lioc no 
cedít in dedecus illiusjqux vera funt,etiá 
&. fornicatio í p o n í s fuerit vi extortaj 6c 
ante ipfa íponfaiiaj dummodó fuerit i g -
Korara ab ipforponfo, 
Duodeciínajiíereíís alterius^ quia hzc 
eíl fafficies caufa in rsatrimoRio, cap,nó 
folunij capaam nunc. zS.-q. 1. 
Decímatertia^notabiiia alterius coniu-
gis feruitiaj mortim afperitas certó ab 
tero fponfo cognita^cap.dileéluSjde í p o 
íalib.fecus vzxh íí foium confíaret ex alio 
ruin relationej cap. veniens j quí cierici, 
yel vouetítes. 
Decimaquáita3quoduis aliud atrox cu 
raen alterius antcvel poli fponfalia có« 
rniffufiSjVlfunumíVel homicidiujprop-
ter quod dedecuSjauc damnü graue'pon-
fus innocensincurrat, vt probatReueil* 
loco ciiato,fe¿l. 2.1111 rn.11, 
Decimiquintajob lepram^morbu con 
tagiofurrijaut notabiiem foedicanem alte^ 
HUSJ cspjitterasj déconiugío Jeproforá, 
cap.quemadmodum^dc jureiur Idem eft.. 
de 
graui infirmitateincurabii^Vt epilep--
fía)aut í¡ os malé oleat, 
Vltíma,íí tempus ad matrimonia con-
trakedum praeilitutum elapfijm íít, nam 
tune ilie cuifides feruara no eñ^líber ma-
nejr, fí velit^ vt ex cap. ílcur ex litteris, de 
í^ónfalib. qnando autero fponfiilía ílnc 
ipfo iure irrita íine íudicisfententia^quan 
do veró non^fed ad pet i t íoneparcísdo-
cent Nauarr.Reuel.Sc Sánchez. Ecíia:c di 
¿la fínt de matrimonio. 
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24. 'Hpnne hac oportuit Chri í iumpat i , 
foL i ^ . é - 1 $ 8 -
Ex enangelió loannfs. 
I . Verbtmj carofaSium eft. f o l u 
i ¡ Hoc warnUtum accepid Patrs m o f o ' 
lio ip* 
3. E x a ¡ * 
fes ^ ' 
r^* 'Bxaltarí oportstjtlhtm hmihis, fih 
42- . .Ár . 
5, SicDem dilexitmundum,*foLiS.O* 
100, 
3, Vt omnis qui creditm eumjnonpereM, 
fol.+3-&-4'S-
Qupdjcimusío^umun fol,i3§> 
0, Cafo meajvsre efl cihus.fQL 223.&%jO 
J^(Jimmducauer¡tisié'C'foL$Qz, & 304* 
CJ» Pañisjqutm egodabe/caromea eíl.fo» 
7. Spiritus nomum 'srat datm* folio 
138. • 
§ • Egofi tejiimonium prkibio de me.foU 
129. 
Jol ,2¿. ' 
j ó , Quare homo curtí Jis ¿ facis te ipfurh 
Deum. f o l z , 
X2t Nffi^anum ft&mrki fíidsm in fera 
rám, fil,42* 
Xi , Sciens íefus^úiavemt hora ems. foh 
Í4, I n domo-patris metmanjiones muha 
JunU foLi%(>* 
14. V t cognofcAt mündm s quia dtligo Pa~ 
trem* fol*l9» 
16. Reímqm mundunt i & vado ad F a -
trém, fit'ISS-
>7. SanBifíca eos in veritate, fol:6j, 
? 7. Opw confammaui ¿ quod dedifíi miisi. 
ibu 
Xy* xAccejJit adPildttím^ttolleret cor* 
pus lejit. fih+íx:. 
•20* Sieut mifit m£pater¿&ego mitto vos* 
Jol.óoS, n 
Ex ÁAibus Apollelicis. 
3. erantperfefíerantes infrattionepíintu 
follSo. 
>% Obedire oportet Dio magu quam homU 
É x epiftolaad Romanos, 
Jidofienfíonem iújiítia f m . /o/./p, 
|» luftifietiigratis pergratiam ip/iusf^m 
crípturáe, 
^, Credite in mm y quíiujificat impltím; 
rf. Commendaf 'mt/m Dem ebarimifá 
fuaminmbis, foLíS fr ioj^ 
J . 'In^omnet::hóminé$'ftftr6rijt]t A in ijjbQ 
omnés)é'c, fol.isU, 
^ . Liberdfi áutem a peceato, „ fol*6o'ji 
6, Qmnidm cuiexUbeih vótfefuos. fol^ 
^. Qwindmfiim inmundo. fil'49S<¡ 
Honnekahet poteftatemfigHlusex ea^ 
dem maffá\ fol» 
p. Voluntáttems quis repjieñ fol^t^ 
8, Qúiefi addexUram Dei^quí efüm />z«f 
terpellitpro nobis. - •fiL4794¡ 
nfítequam quidqmm bónijvel malí e\ 
gipnt. [• . fol . i íp.O' 
Qmm mcomprehénfibilia f m t iüáiciA 
eius. fo l . i$ i* 
13. Omnes in Adam pescauérunt. 'folik 
Tradidi éúm $atbdri#* fil j ^ i 
É x prima ad Coíintíiios. 
:'st. Si cut qu# f m t hóminif >' nemo nouít^ 
nífit&c. foLi6$m 
a» Sapieniiam ¡oq^uimur ínter perfeBos^ 
fol. ioq.* „ . 
a . Mediátof Deií&hQmntim í f ó H ^ z i 
3. Otmidweftrdfmt, 
6. JBmpti [emm':ffiis-py.eth ''magno* f ó i 
. lio 60, 
7. Vir vseori debitum redddf* f&l, 93 'jj 
7. Uis autémsqui matrimonio, fol.8^ iw 
30. Vnum córpus multiftímüs, fol.z9%* 
JO* Eundem c ibum^ sundempotum fo^ 
lio 300, 
'10* Tetra dutem [erat Cbrijlus* fblk 
j 3, Sim propbetiie "masuahmtür* folia 
146. 
15. Mórtzit refdrgentmeorfv^^ .folió. 
'3S1; . „ J r , . • , , , 
1^. Sed nonprms quodfptntualeJedqiiQ^ 
mimaleejl. f d í & t f i 
J J . Sientin Adam omnes mor tuijmtfo* 
lio 253. 
16. Siquis matDommm Itfum VbrU 
J i m * Sti-sjk* 
Éx fecunda ad Corinthiov 
5. Si vnuspro-omnibuf mortms efl, fglig 
Inelex locórun) 
*S Conflkíiem mm ad dexteramfuam in i . Tanto nielior Angelis effeólm.foljSó. 
caleHibus. fol. i<ij, 2* Decebat enim etim jproper quemom^ 
a ¡ eripuh nos apoteftate tembrárttm* nlá. foLiS4» 
Jbl.6o?t 2 . Eum^ quimodicum ab Angelis mino-
A d Calatas. ratm sfí» /o/. 137, 
3. í n Chrifto léfu non efi ¿udaus 3 ñeque\ Vidimus lefum propterpaffionis mor-
Gracm. foL6i8. tem^c, > fol.i^S. 
4. Quandmbígresparuulm e/i. fuLz^, 5. Didicit exhis¡ qmpaffus efi (tbedien-
. 4 . Qui diisxfamj&Mdidit femsúpfum 
pro me, fol*i i9» 
Ad ColoíTenfés. 
: j \ tAdimpleo qua defmtsp^JJíonufn&Jrl-
fiu fol,69» 
Ad Phiíippenfes. 
; j . Cupodt¡[QlmJ&ejfecum CbríñQ. fi* 
lio. 8. 
2 . FaBus efi bhsdiemvfque adrúortem* 
f Q l . i 9 & * 87. 
A d T i t u m . 
iá . tA quo captiui tenentur ad emvolun" 
tatem. fo l . i j* 
13, Haretimmbominenipoftprirnamcor-
reBionem demta. fiL^AÍ» 
1. ad .T ímot th . 
i . Dotere autemmulierem non permitid 
foLz2p. 
| , Vnimvxorismmm* fi^il9 
:•% ad T i m o t t h . 
Repqfitd efi mibf CGHna juñUfe* foh 
' SIS-
Ad Hihtxos» 
i , E í eum iurum mtrQdusitgfitnogeni* 
tiam. fil, ISQ.&SIS* 
¿é. Non eíí ¡n'mñús Deus ¿ &<''• folw 
-fj. S i enimpenJegem iuñitia. ergo Cbrif" 
tusj&e* / f / . 47» 
10. Cuimmfdngelorumdíxit Deus.fo» 
10» y na mimoblatiom cohfumwamt in 
femetipjum, fül.61* 
i j o . Sacrifisíum^ &íQbUtionem mluifii» 
foLlJQ. 
n j . Bworabilemniugium, & tborus im • 
maculatm* ' fiii$^^ 
?-Ex.'i.Petri, 
¡ i . Non corruptibilíbusmro¿& argent&i 
fjLéo* 
Exepi í lo la íaGobi. 
3* *Apud quem noneJttranJmutatíO), neqi 
Vícijptudmisobumbratiú. f o l ^ 
Ex Apocaiypíí. 
Bignus efi Agmij qul@c$fm efi^  
> / . / 5 / . t 
5/ , Bifmtjqmmmmulistfhmrisñfunt 
soinguirnth fil 
I T S E G V Ñ I 3 I T O 
E O S. E> E M T E A -
P a r t í s d i g e f t u s . 
pofíibsUtas incarñátionn. 
t N C A R N A T I O adxier-
fus ludiros^ & Gentiles n6 
poteft folo liamíne nacurae 
demonílran j t>eneí.amea 
fuppoííta fide fatis probar 
biiicer. pag,i .col , i .nu,2. 
Inearnationem h & i fuifTe^cx nuila par-» 
terspugnac. pag .z .co l . i .nam. i» 
Ex porsibilkate incarnacionis nuiía fe-
quítur contradi^io. pag.3 coi. i .nú 
Ex pofáibilítate incairnationis humani-
tasCíiriftinoneft in ílatu violento^ 
pag.y.col . i .num.i . 
Creatura quaslibstjvolñcaíeexceptaj pó 
teft pati violcattam a Dso. pag.70 
eo l , i . num. i .&. i22 .co l ,2 ,n . 3 . 
Creatura praster inclinationerBj quá ha-
bst aá proprium bonum, habet alia 
jnaiorem 3 &fort iorem ad obedien-
dum fuo Creatorí, num.i. ibid-. 
pote í t Deus aíTumere mortem > & pau-
. pertatem^ & alia mala posnar/ed HQ 
tafeni, ,. p a g . ^ c ü L z . n u m ^ . 
t íumánitas Chrifti non patitur violen-
timjcarendo propriapctíbnalitatew 
pag.7.cr3l.i.nuni.2; 
Humanitas Chrifti retinet perpetuó ap-
petitum naturaiem propris pedo« 
nalitatjs, HHin.z.ibida 
Áppssitus non faluatur, niíí habita ea-
dem re cociipita, quamuis porsideac 
raeiíoTepi. pag.£. co ld .nu.4.i&s i i% 
col .nnt fm. i , 
Appetítns naiuraiis elicitij & innali dif'* 
f«reriti3é ibid.&i22.ciol .r .nura.2. 
Natura creata fuppoíicabilis cohtinetur 
¡ntra latitudinem natura termina-
bilis períllam. pag.2.coI,2.num.3, 
datura h a m a n a & perfona diuina non 
diftant infinite in ratione te rminé 
ficterminabilis. ibid» 
Hatura creata íingularsSjeíl prior fuá íup 
poíítalitatej poteftqj ab ca fepararí,' 
num. i . ibid, 
Humanitas clauditur intra ¡atitudinem 




feí l ionem perfo-nalkatis humanac. 
p ig . i .col . i.nuai. i . 
P ¿río rui á \ a ni a p q r e íl fe i p fa fu p.p lercof- • 
... ficiuio perfoaaiitatis hamanjc. ibid, • 
Perfona diuina non diíiat infinite in ra-
tione eerininandi a narura humana,' 
pag ,2,coL2 .num,g. 
períona diuina psrficit humankatem fí-
nite per áni tam csKmiiuaQi»em.p..5, 
• c . i . n . i . Jñií S . ^ 
• Perfoaaiiras eíl perfedio natura per mo 
dirni rermini tetnafnantis.s. ih'id¿ 
Feríbnaliras^iüina qüoraodaáddac per-- j 
feflionenn^S: quomodo i i o á . pag.y. ' 
c o í . p . n p m ^. , .. 
Pei-rooaliías ciuini Verbij Scqiixcimqm l 
alia diuina inclüdit duas infínicaces 
in ratione terniinandi conílderario-
ne noftraWtinéias. nnm^Ahié, 
Ex polsibilitatc incarnationjs„ ñeque, ex , 
'ÉÉ a>ffcu incarnandi nuiiateñus fequitiir ., 
niLitabilítas in Deo.:pag;8. col. itnu-: 
msr .z , ^ 
.©sus aífampiit humanitatem :quailÉab3-. 
tuín, i b i d , 
Hablcus fant in quadtupüci diiFerenda, 
ibid . 
ConEiDentia emmerttialTg hofi tóíiic mu 
t a £ i o n e m, q u a n d o 6o r m a í i t e r r e c i p i -
tur id^quod antea coiuinebatur.p.p^ 
col. i .num /2. 
-Muta!i ^ non eft de nono acqiairere ai i-
quid quofnodocunquej'fidacquire-
rsaliqiúdj' quod íe habgac per modu 
fo r m x , ad quam rscipieiis íic in p o -
te iiiia pafeiua. p j i .c . i .n . Í, 
Subíitientiadiaina terminar naturamhu 
manqui ímineníioii modo j fecluíls 
i m p r f<i 61 i o n i b us, p. 6. c, i . n, 2.. 
Subilftentia Vcrbi diuiní pt^ftat huma-
nicati quidquid íubílfiemía Iiumana 
prxftaret. p.y ca.n.s, 
Cmuenientia incarmtiohis, 
% n b u s m o d i s p o t ¿il D eu s c o m m un i c ari . 
creábiPÍSé pag iz .coLi .num.z, 
D¿ rationc bonitarisj vt ííc, <S¿ in cómu-
11 i e i\ c o m mu n i c a r e j & d i ffu n de re fe 
abfoluré pr=rrcindendoab omni ge-
nere cauf«j & partieularibus modís 
fe com •ríuríje'indi. v ibid, 
A ~orquo Deus diligít genus humanum 
eft rhalorfalfem extenfíue,quaamar 
erga roiai iuí iunicat^p. 14,0,1.11,2. 
generalis 
Bonum communitatís efl prícferendum 
bono príuatOjCíeEerís paribus.col^, 
llUlBiJ.íbid. 
Bono non u m eñ confentaneunvíe ál'js 
communicarej CjUam vt alia a íe per-
fíciar. pag.i 5 .coLr.mmi .2. 
Natura mana perlicítur per opus incár 
nationis, ibid, 
. De rationcfumrnxj Si infinitáe boeiratis 
eíl ^ quod ex ea otiatur omnis perfe-
d i o ílue humana,, fiue aliena, ibid, 
Ineftrmtio irium^perforiartím eííétma-
'íorcommimifatio exteiiflot'.,no au-
'tem intenfíuC. p. 1 i . n . 2 . 
Cpn'iraiinicatio Deí per incarnationem, 
non cítconiiiiunicatio libera, pag. 
' 17^01.2.3 aii ma 3. 
PccGatüxn;ongiíial^:riión fuit imaiusma-
jo m érftursE hurnan^quám fuit ei b© 
f)a :ncarnario.-pag.2o col. 1 num.2, 
Gratia Chrifti eíl ómnibus modis maius 
bonumjqúam quodcüque aliud,col, 
2. nú m. 3.ibid*" 
Piures funt 3 qui modo faluantur ex me-
fitis Ghriít^quam qui faluarsoturin 
ílatu iuftl t i^ prginaiis. •msm.^Jbid» 
Quale ílt diftnmen iater iuíh'tiam ougi* 
naiem>&graf.iáíñChriíí:i, pag,2|, 
col.i .num. 1. ,* 
SAm human i geaeris non fuit finis v l t i -
n'usj 6¿ adsequatus iücarnatipnisjíecí 
inadaequat^j & proximiis dumtaxati, 
num .2 .ibid. 
Nueffitas imarntitlonis feem-
dumjs, 
Duplicirer homo intelligi potefteífé fub 
dominiojSc poteílaie Dei. pag 23» 
eol . i .num,! . 
-Diuerf^TStionis fuit poreí^asj quam ha-
bu !t Daemon t en candi h o mines i n 
ilatu innocentia j quám poftea p o l i 
peccatum. ibid, 
.'Diabolusper hominis pecestum non ha 
buit in illuitv potellarem sbroiurám^ 
& fupiernam^quantum ad emnes v -
fuá ííbi voluniatiosjfed limíracaín..^ 
qiíantum ad ah'qnos, Eium^. ibid , 
Quam feruitutem Chnftus abíiulit per 
incarnationem, p . ^ . c . 1,(1.2. 
Seruitus eíl in duplici difieren tía, pag. 2 5 
col.i .num, lü 
QViotuplex lít dominium Díaboli inho" 
mines/& quomodoJ84 á v é J ^ " 
ni* 
tare Dei vtrnmque pfocedat. 
Per peecacu:n morraie autertur á D e o ho 
ñor debicus v id mi íinis, pag.2 6tcol. 
i.num,?. 
Cootra iuíütiara agít^qui auf¿rt ab eo íio 
norsm dsbitUíoJ& i i ium rebüs vilio 
ribas poí lponi t . ibid. 
Dáas poteíl habers minus quam ei debe-
íuciarra limites honoris, ibid, 
I t i quibasboais Daus patiacuriniuriani. 
c o L x . n u t n . ^ i b i d . 
Sola l^íio in h o n o r e e í t cStraiuftitiam^ 
etiam ii ex taii Ixíione nuilum redun 
detdarrínurTi5aut detrirtrétum in bo-
nis intrinfecis. p.sy.c. i .n . 2, 
V t peccatnra habeat rationem iniun^. & 
olFenfs contra iwiUtiam propríé d i -
étaaij fufficit, fí Deus patíatur dam-
inim foiüni penes xñimationeni,, 
•ibid, 
Qaáiker ín qnoiibet psccato laídatür di« 
uinum ius? p.¿8.c .2, B.4. 
Quális interueniat diffcrentia ínter íegif-
" lato re m diuinuraJ& lliimaniim?pag, 
ipoCoLunum i . 
Iniuría tanró eíi gra'aior,qijantó perfona 
cuí irrogarurjeíldignior. pag.jo.cp 
Perfona oifsnía vt ÍÍCJ non tam compa-
ratur ad affcum íniur is , vt obiedum, 
quarn vt íubieéhim recipiens in fe ip 
íam iniuríamin eíTe moris. pag. 31, 
col.z.num.q. 
Per péceatum oiíenditur Deus^aantum 
off^ndibilis eft ácreatura feeundum 
,siífí¿him. p . ^ . c i . r í . z . 
Ratio oífsnfíSj &eius grauitas non oílen 
dirur ex conditionibus poíitiuis jpli9 
aám i ni un olí, aut fui obie^ij fed ex 
auerüone^ví áb vi í imo fine, col, 2,, 
l niim.^.ibid. 
Aueffío aB in finita dignitate D e i e f t í e -
qualfsin ppiñibns peccatis, ibid. 
Vnum infiniturn detárminari generis poi 
teil eiTe maiusaiio ínfínico eiufdem 
generis.. p.3 5 ,0.i.n.2, 
I n quocunqj peccato moríaií dúplex grá 
nicas rep.-ncur. col. 2-num.4.íbid. 
Qualiter tari© peccati, 6c oíFenfx fe ha-
beantin ipib peccato. pag.34.coi. j ; 
num. i . 
í>uomodo Deus dicatur ofFendi magis 
vno peccato^qium alio.pag. 34.C0I. 
Rerom notabiliuro. 
Mült i tudo orrníum peccatonirii pofsfe 
bilium non habet maiprem i . finita^ 
tem ia rarione oíFenía'j& iniursai: in • 
tenííuaíjquam habet ynícum peccatú 
dumtaxac. p .^ . c . í .n .2 , 
Pritiatio beatitudinisjn qiia peeña damni 
coníiftitjeft inini ta lecimidum quid, 
non fímpíJciter. coi.2,num,4.ibid. 
Poena damni non pnuat Pep ^ vt forma,, 
fed f tpb ie^p . pa3<J.,c. j»n . i . 
Peccatü mortaiejin quátum iHortale eíl , 
ex roerítis fuis pana jnfiniíé intenfa 
puniri peti^,, Ibid»] 
Infinita malicia peccati in ratíone olFen»» 
fas non toll i tur ad asqualitarem ^ §C 
condigné per c ontrjcipnera.nuiB.a* 
ibid. 
Infinito in aéiu poteíl fieri additio ex-
teníiua^non autem intenííua. col.z. 
num,4.ibíd, 
A¿l:us peccati cendÍEin Deum ,, non vt in 
obiseflum j íed vt in fubieíftum reci» 
piehs iniuriam. p.3 8.c. i . n 1, 
Per aíbum charitads non amatur Deus^ \ L y ^ 
quantum diiigibiiis eft/ed iuxta fiQ^W 
portionem, ajFe<5i:ustpa^ .3 8.coi; i.ríji 
mer.z. 
Deus dupiiclter fe íiabere poteft refpeihi 
aduum odij,§cblafphemi«. CPLÍ, 
num.4.ibid. 
Quienam fitjdiiFerentía ínter peccatu moí 
talejSc veníale reípe<^u Dei. pag^^' 
cpi.z.num.^. 
Necejptas incarnationis > quantum ád rg* 
paratimemgentris kmwm, 
Liberare genus iiuman£ a feruirute Dia-
bolijSc peccatijfuit opus Dei Jiberík 
pertinens ad eius inirerieprdiam.pag. 
40 coI . ¡ ,num.2 , 
Kuina AngeIórumJ& Adami non poteft 
Deoimputarlqui eos creauit ín l ia-
tu naturasj Agracia: perfeéiiísimos, 
fed ipíísjquia caiiftatu fuá iibera 
luntate ceciderunt pag.4i,coi. j.nup. 
mer. i . 
Deus potuit multis fned'jjsíiominem [ap 
fu m reparare. coi.z^nurn^.ibid,, 
JBono Gornmnni ffpe fepius CíjiruenitjVí 
aliqna dclida ignoícantur inruitu a* 
licuiusboni maioris. pag,42.cpl.i0 
num.2. 
Voluntas Incarnandi abrolut H ^ q u e ^ ^ 
diu^faeft a volúntaterepaigndi^e^ 
o 
üus hufmtium. coLia ium.^ ib id . 
IDsus abfolüteJ& íímplic.ker poteilfacé-
x$ mundurn m^Jior^rn j cpámieci t . 
pig.45?<:pí,i3num. 2. 
"iK'itur* humana ní l i i poteft eífc contie» 
niendus'ad eiasiiberatsonemj quam 
id fJ&oq inter oraaia pefsibilsa ma-
xinié,perriGÍ£ iUam.pag.44.coi. i .nu 
rnsu i , / 
^íncarnaup exaltat íl'dma-iiíraeemi fupa 
~omnes 'creatufa§ porsibiles ibicL 
'inGarnatio habat quandara infiiiitatein 
ex parte terminí, hoc eftjdluini fup» 
poíícsV cui humaaicas íjypoftaticc v -
mtuu -sium.i.lbiá, 
'Neceffttaf iftcárnafiénis •ai'reMmenduity 
gmm humánum e&psrfi'éja 
iüftith* 
©upliciter poceft intelligi^ qtíod homo 
puros porsk fatisfacere Deo pro delí 
^is ímrnáñj géasds. pag.47. Col,i, 
n u n i . i . 
'Gratiaadoptionisnqá eíí: principiu nié» 
feiidi aiijs rcmirsionem apecatiSíTed 
foiíim augmentum gratiar, & gioriac 
eidsm rapppíito>iii quo eñ.pag.4^. 
col. i . m i m . i . 
'Gratla intenfa 3 & r¿miÍa füat eiüfdcni 
-xationís.. nuni.2.ibid» 
Gratia hít'bíciialis Chri í l i , & noftra j 
eitiíde rationis/lc fpeciei in eífe phy 
ácoJ fcd in eííe morís eíl dtcrius fpe 
ciei.p» 49.0,1.11.1, 
iQiu l ibr inteíligatiirdarigratiam adin-
uocationern nominis ÍÍÍÍUS5& dan in 
, nornins eins. , p. 5 i .c i . n . j , 
Ad íatisfa^ionam scquale ex iuftitia pro 
ofíenfa^non requkitur ^qualiras per 
-foiumm, pag.5^col.2.num.4w 
Tota díentia iniutia:,£¿;offerife contra 
juftitiam coníiftíc in f qualitate cau-
fara ex adione íníurioTa.coL i.nu.^i, 
ibiá. 
Pro vítajlk íaiute niKil^quale poteíl rgd 
dial» homioibus. p,54.ce I.D.T, 
A é fatisfa^ionem ^qualem pro iniuria-, 
non requiritur a^qualitasperronaru., 
fed fo laxqual í tas inter datuEn,& ae-
cepcum. num.z.ibid. 
C^uiod punís homo non poísit facísfacere 
t)eo ad squalirarem pi-ooffcnrajre-
tííici debec ad defedlum boni a^ qna* 
Vih íbíd0 
A¿tas creatrn^ quanuuiisgratia in1»1 
fornutií i ion poífunt habere exnul-
. lasarte valorám íimplicíter infinite, 
CGi.i.numa^.ibid. 
'Satisfadio oequalis fe ipfa forraalicer t o l -
l i t ín iuMaín , ibid. 
'Perpcccaíum abftulit homoa Deo raí i o 
nem v l t imi finisj oon folürnin ada, 
Ted etiamin habku. pag, 55. coi. i . 
num. 2, 
Iper Gontririonem 3 & dile^ionem nea 
reddicrrDeoiatio vhiniifíriis in ha-
bku/edtsntum in adtu. ibiá» 
l-íabenti contníícnein>&: dile^íonéDeí 
promitritur reiBÍfsio pcccati ex pura 
miíen'cordia. p. 54.c.2.n.4« 
' í a a<^ii cont'tkíonis iidn eíl: valor fatisía 
¿torios ¿¡mplieksr ínfinitus.pag,56"» 
cóLiaiurn .2 , 
| n peccato rtíorcaii dúo. poíTunt conlidg * 
rari. ibid. 
Chriílus fuo fanguine meruit nobis gr^-' 
siam, qnaa peccsto mundarij&om-
nia ^p^ccata, 6c Diaboü tentation^s 
vincamus. pag.^S.col . i .nu . i . 
"Chriftus facisfecit pro nobis , & eripuic 
nosa poteílate Diaboli. ibidi, 
Chriílus ÍDominus reparauk cotu, quod 
primus pareas perdídic» numer.i., 
ibid, 
Chrií lusnon fuit Caput hominum in ef-| 
fe phyíico^Sí; naíuraii ^ quemadmo» 
„ dum Adarnus;bénetafnenfuitCapuc 
|iioraIe,vt ita poflerpro iilisjtanquá 
jpro fuis facisfac-ere, col, 3. nuni.4. 
ibid. 
^íon repngnac xqustatiJ& iu f ík i^quod 
aftio alicnius porsitaecéptariácredl 
tore pro debitojierpedu eÍESjqui fe-
Cundum ÍIIUÍTI ei*e natural® non con= 
nneturvirmalí tgrin ipío. pag^p., 
c o l . i . n u m . i . 
Chrifl-us quaiitsí fatisfccit pro Wmir iw 
bus, \ num.z.ibid-
PatKs antiquí fuerúnt iiberati intnitu 
merkorum Chrifli . col,2. num.3. 
ibid. 
Homo non fuk fub poteílate Í3iaboli 
priüs tcmpore , quam ílc ei collata 
gratia redemptiua per Cíirifíum ia 
fpe j & intuitu fux pafsionis futura?» 
num^. ib íd . 
• fehriílus non tradidk nobis viram fuam 
in perpetmam, fed ad modiq^cB tem-
puso pag.doyí coLi.nurrs.i^ 
latisfa^io Ckriflí non teappÜGatstoni 
nibus quantum ad éfíicattam, bene 
t a m e ti quant u mad fáffieient iam; nu 
mer.i.ibid* 
Redemptií íaisá fansfa(9:ione'quaiís dff* 
feremia. ibid, 
Vitra Chri l l i ratisfaib'onem tequiritur, 
quod calis fa£Ísfai5tio Hobi$ appiice«» 
tur, pag.(íi,col.2.Tium.2-
QuaÜcer íatisfaélio Chrifti nobis appíi-
catur. íjbid. 
Sacisfadío Ghrifti gxtínxitomnetíebitíi 
GtiIpa5J& poenae. :p.62;c. i . n . i . 
Satisfaáiio Chriílifuit ex feipía condig-
na j, $c ssquaiis debito generishuma-
ní, i í ium.z.ibid. 
Opera Chníl i ex natura reí procedebant 
a perfona diuina. col .z .num.^ibid . 
Satisfácelo Chrifti eft infinita 3 etiam ex 
parteípgííon^íatisfacientis, ibid. 
Jn quo diftinguatur compenfacio perfe-
d a ex gr^ticudine á compenfacione 
exiuftitia. p . ^ . c . z . n 4. 
Perfonalitas Chiifti non fuit eommuni-
cata humanitati fecundum omnimo* 
dam joftíiitatem fuam. pagí65.coI, j 
nam, ¡< 
Satisfe^ioChrií t i eft íupeTexcedsnsy lg 
fijperabaaiaasídebito ;noíí:ro, ¿pag, 
iSy.col.z.num.^. 
Opera Chrifti Domini ex natura rei erat 
valoris fimplicicerinfiniti. ipag.óS, 
col.z.num.g. 
sQuod eftBninim in genere entis^ potel: 
e líe 1 n fin im m i n genere n i o ris, mu* 
niiT.4,;iKid, 
Quódiibet opüs Chriííi potuit lial)er@ 
maiorem valorem extenííué^non in* 
ten ímé. pag.(59.col, 2 .num.4* 
Inf ini to in aélu ea parte qua eft infinitü, 
nuUatenup.^oteftífieri'additio.ibid. 
•yalór ex circumftamiaTperfonae diuinae 
continet emíraenter valorea! ex óbie" 
éto y & alijscircumftamijs. jpag.yo, 
iTii ómnibus Ppe 'ratiónibusChriftiíimuí 
fumptis^ non eft raaior valor inten-
fíuéjquamirivnica tantíim.pag .71» 
c o l . i n u m ^ 
Vnica dncaxat óperatio Chrifti erat ido» 
neá,& conciigna ad merendunmm-
ne pr^mium porsibíle, ibid. 
Chriftas Domihus non obtulit defamo 
fingula opera ília j fed omnia ílmul 
^ronoftrarsdeptione .p .yi.g.Lna. 
Satisfa£lio€hriftiobtínuit de faao^ff> 
mium ^qiMU ísdemptioni. n ü m , ^ 
ibid, 
'Deus de fácSI® compenfauit meritum 
ía t i í ^^ ionemChr i f t i . ibid, 
'^atisfa^io Chriftinonfuicíefinitain g« 
nere eníisjfed in genere morís. col.;x 
num.^ibid , 
Obieé tuminondatboni ta tema^ui yriüi 
¡uxta menfuramigiFe^us/quo att in-
gitur. á b i d , 
W o l u nt as €hrift i humanan onjp otuít o& 
ferré1 ñiam íatisfaítionem conatUjSe 
sí íe^u íimpiiciteíinfinito, jium.^.-
ibid, 
iPeríbnalitas Verbi inftuir phyííce in op$ 
ratíonesfelíumanitalis Ghri f t i : fecii^ 
veró^perfonalitas creata in proprias 
operaciones.. • %p>j$&i>z.n$*' 
^fmo hypoftatica non limitatjípeque m é 
. dificat aliquo modo vnionem mora-
l lena eiufdem -diuinae -perfona -cum 
' operlbusAumsiiitatis, ;pag.74,col.;2w 
nnm* 2,o 
^ Qualiter in gratkthábitüáli: interifio dif* 
tinguatur a v i dignificatiua operura, 
pag.75.£oJ . i .num;2. 
íPifferentia int er dign ieatem'operuChn-
ÍH Doiüinij&puriífeoramis etiam 
fti. ipag .75 .col ,2ínuní,4, 
Opera Chrifti non habüerunt inf ini ta t l 
aliquam|n©ralem ex eius gratia'fia-
bituaííjfed exinfijíitate perfoníc.parf 
g\n:.j6i:C®i mvm . t i . 
Cratia hábitualisChftftirecundB fexon-
íiderata^non fuit pnndpiumíirifiriití 
valoils, ícd vt ^bordinatapcfítona? 
Verbi, íibid. 
'yalor^erítoriusj&'fatisíaiaonuseft^ 
prié pafsióbonitatis morális. eoLa,, 
niáim4.ibid< 
¿Finitas^aiitíi^iiitafválorísiftrm-p^us-iii 
trinfecus ipíius valoris;pag.77.col.^ 
t í u m . j , 
Ens creacum duplieiter potéft diiiidiíco-
!um).2.flum.4 ibid. 
¡Perfpna Verbi diuiui9m Cóndiftinébfái* 
*álijs duabusiperíonís1ItinimtisBon« 
cui-rit ad valorem;a(9:uiiíDÍllufKan¡ta« 
tis •Chriftí'©pmipidüjpilci;,fpeciall; 
ac proprio concuríu. ;pag.78.coI.^ 
num.:2, • 
S a t i á W i o Chrift i fait aáíus ípeciális hf* 
t i t i s progri^Sc rigorofe ÚÍ^MQU 
' pum.^ibíd» 
Quid nommeruppoímínteli igatur in do 
élrina Aníl.&: D.Thoiíi .pag.py.co-
lu iTKi .num^. . 
í n Chriito Domino eíl dupiés: fuppoí!« 
•tumfeicun^iinirationcu>,pag,8o.co* 
lum, í0 n í im. i . 
í n fatisfadíor.ej&'merito dúplex relacié 
comíideratür. col,2.num,4tibi<l* 
í n Cíiriílo Domino cum vnitatcrcali fup 
•poííti eftdiíHr^ioíeaUs naturarum, 
pag.Si .col . i .mirn. i . 
Saruitns eítin-dupiici drfeentia. col.2, 
ínter liuiuíiiíQdi íéraitutes triplex iní lg-
; ne difcrimen reperitur. pag.Sz.Gol.i 
^ertíítutis citíiiis anaturaluquahon-iO eíl 
Teruns Dei quantum difcrimcn, col* 
Chrillo E>oniinOjícu perfonf Verbi^qu^ 
fairtatio per fe valorisj núllafuícgra 
tía fk^a^fed vnio hypofiatica foluro 
habuic rationem gratia: refpedu hu-
manitatis. 1num.^ü)idé 
Opera Ghrííli iunt doaa béi'réfpeftu ip 
ííus humanítadsj non rcfpeáu pro-
priaí perfonae. . p.85. c« i .n . r , 
BíTa ^apiíc homióusa Chriftunij no fuit 
* aiiqaa grada fa¿l:á eidem Chriño* 
ibid. ,t . . . . . 
tóa p r ^ p o ¡ i t i O j ^ í ^ / J n fatísfa^íohé 
Cíuiíl i tríplice feníuni fuílínere p o -
, te í t , éol.i .nHtn .^.&.^ibid» . 
iQua ratíboe ©pera ChriíH erant fub do-
iiii'aió propno íp^us Cln-ifti> Sí qua 
rationé fub dominioDci.pa.^f*coí« 
: i .nut t l . a.5»&.^* 
Satistaflio non ordinatur ad conílítueri^ 
dum spruaaoíísHrum indominíojíJut 
poíreísióhé cníítatis ipíiiis fatisfadio 
iiis j fed ad Eeddenduca ü ü honorcm 
ablatum. , , p.Stf.c/i.n. 1, 
í dem prétífi pbteíl eftc íufficiens ad ío i -
t iádüíB ad asqiiaiítatem idem débi-
tafn>qu£miiis alias jpluríbustitulis de 
beatur. p.gy.Coi.t!.?* 
Infifiiitu.s valoe ©perum Chrsíli íufficit 
ad fatisÉiciendum pro infínitisdebí-
tís. pag.SS.coI.i .num/t» 
í uftitiae diftnbutiúfe a coramutatiua dif» 
crimen» col^Jium/^ibidi, 
í uñ'rtia vindicatjiua eíi ip folo Deo of-
fenfojtanqaam in ptoprio fubjé^Ot. 
nutn^'.ibiíl. 
^h r i í l u s pro nobís nvorien^ non gere^ 
I n d e x g e a e r a l i s 
bat vicem perfonaj offenr*,, fed eiüá 
qui offenderatv ibid . 
ínnocenstenctur exhibere Deocultumj. 
quétniUi debet^vt íupremo Domi-
íioynon autem fatisfadionerr. pag< 
^p.co1/i.num.i, 
Chriftus non tantíim obtulii fuas paísio-
nes DeOjYt Dominpjfed etiá vt per-
Sonxofísnfa* ibid, 
Qualicer áriftotelés ponat inílitia com-
mtitatiuam. pag.po.coi.i.num. 3» 
rCÍiríÜ¿is tenebatut íatisfacers pro nobis 
vt fidenuííor neiler. nura .^ íb id , 
Homines ténebantur ex juíl i i iacommu-
tariua fatisfacere Deopro ixíloneei 
faélaperpeccatunl. pag .p i . co l .u 
iiuro.z. 
Chri l t i íuílitia eíl eminentior quam no* 
Ara*. ^ ibid. 
Satisfaétío Chriiíi fuit adus iufíitíaí ref-
pe^u D e i , rerpe^u ver ó húnmiuto * 
a ¿tus mifericordiae, coi, 2. euro, 5,' 
• ibid. 
Iuílitia rioílra cómmutatiua folam po* 
teílredderedcqualéj quia refpicit pr* 
tiumereatum íinitum'.rccus veré 
C h r i ñ i j quia non habet Vnde l i m i -
te tur. num.4.¡bid¿ 
Qualíter Deuí potuit accept^re, & n o n 
aceeptarc latisfadionem Chriñi.pa* 
gin .94.coL1 .num.it 
Deus ex iuílitia íenebatur acceptareTa* 
tisfa^ibnem Chriíli. nuin.2,ibid4 
Satisfa^ionem Chrifti eife íeqwaiemde-
bito¿ i m ^ & fuperabundantcm 9 non 
habuit ortura ex pa¿io Dei > fed ex 
ipfa natura talisfatisfadionis» pag# 
p 5.col, i num.n 
¿Quando credicori pITertiir folutio^ aut 
Eisfaíflip «qualis , teneturj omnietiá 
paí lo feclufo^eam accepíar,e, & de-, 
bitum VÍrra non exlgere,, ibid» 
Beus abfoluté., & íímplicuérnemini eíl 
debkdrybehe tamen faíla aliqua fup* 
poíit ione. pag.p^. €.2.11,3* 
Neeefsitas accé ptandi faHsfaétieRéChrí-
íli non prouenit exaiiquo intrinfs-
co j fedáb ipfameclibera volantare 
Dei . ib id . 
Deus infpirauit hurnanitati Cliníli opus 
re de m p 1 i onls. n u m. 4* i b i d^ 
Beus per paccatuih geheris humani,, Se 
per-fatisfa^ioneni Chrifíi palíuseí;l:, 
damnüm, & lucrum, pag.^ .col . u 
Rerum 
I n Deo eíl fpe cíale aítribiitum iufíítixj 
in quo continetur quid^uid perfe-
dionis eíl ín iuítitia eommutatiua,^ 
diílributiua ? fecluiísirnperfeáioni-
l>us. ibid, 
NolV3.d omnss aítus iuftitiae commuta-
t íus requirituT contra paíTum. ib id . 
P e h t l o j á c comparatione ad ipfos ho-
minesj nonfuif omne jliorum debí • 
tum omniño extinótú exíbla Ct i r i -
ü i fatisfadione.. p.p8.c,2.n.3* 
Finís mcárnatíoms tn genera. 
pinis i cuius gratia, & raotiuum volend* 
incarnationem^ fuít reraedium pec-
cati. p3g.<?p.coi.2,num.4. 
Dúo motiua totaliá func dup dbícda adf 
quata, p. j o z . c . i . n . i , 
JH[umauítas Chriitinongaudebac depec-
cato generis humani ^ fed de miferi-
eordia Dei} qi\x ex peccato nojlro 
fómpfít occaíionetn Incarnandi, pa-
gin. í oó . co l . z .num.^ . ' 
Pe tn i í r s i o peccati generis huraani no fuíc 
valida ex fine incarnandi priüs effica 
citec intento. r , i im.4.ibid. 
Peccato generis humaní erat per fe lo-
qoendo debita negatio inGarnatio-
nís. p . loy.c. j . n . i . 
jncarnatio Verbi Dei j non ex peccato^ 
led ex Dei miíericordiaproceísit.ibí, 
Xncarnatio non fuit fada propter réme-
dium peccati ykimaté ¿ fed taiuiinj 
proxitpé. 
Peccatum non eí]: médium ad incarnatío 
'nem. pag.io8.coLi.n .2 . 
Chriftus non fuit prxdeí]:inatus,niíi po í l 
quam Deusyidit peccatumprimi pa 
rentis futurum. p, 11 i.e.i.n.z.* 
Homínes non fuerunt prsedeílinarí, niíí 
poi lvi í íonem peccati originairs. i b i . 
Prsdeftínatio noftra non fuit prior praí-
deílinatíone Chrifti. <col. i .num.3. 
i b í d 
Salus noftra fuit finis fímpliciter j cuius 
gratia pfaedeftinationis Cliriíli. pa-
gtrt.i 1 í . c o l . i . n u m . i . 
.Finis impuiíTutis non monee animu íím-
plicicer ^ied iamexalio finemotum 
jmpcllir. num .2 .ibid. 
IDeus deersuit nos rédimere exintentio-
ne oftendsndi miTericordiam fuara. 
ib id . 
<Quem otdmsm feruauic Dsus in mente 
a 
fuá-.c i rea incornatronerr.,'i&: rc-de-nvp» 
tionem hominum a peccat.0, coL2^ 
nurn.^iibid, 
.Ange l i s^ -pnm o parenti data fuit gratia 
ex íoJa I)ei iiberalitace, pag.5.1 ^ .cpf 
lum.z.num.^, 
Yt Chriiius fit Caput ^Angeloriim non 
requiritur, quod ii.fiuiu in eos gra-
^iara eíTentialem, ibid. 
Vt Chriiius íit Caput Jhorninum qnatuni 
ad influxunn gratiaej & gloriaj efien-
tialis^non eíi neceílaiiiinjfuerit Ca-
put eonim i n quocumqá fíatu. i b i -
dem,. 
jEx ordine exiílentiíe ipfarum rerum in 
tempore non r edé Goliigiiur ordo 
intec ipfos adus, quibus iunt vofitae 
ab aEterno in mente Dei. tmm^, 
ibid. 
.Adamofuit reuelatum myfterium incar-
nationis, quantum adea^ qu« non 
.conícernebantpeceatum ipíius Ada« 
mí, pag. 114.C0I. i .num .2. 
Reparatio grati^fadaeft ex meritis Chri 
íti p o l i praiiiiíum peccatum origí-
nale, col, i .nnm.g.ibid, 
Opus incarnatioms bifatie poteft {oní?-
derari. P^g*11 5.CGL i .num.^, 
Omnes fines incarnationis diftincti a re-
demptione funt pamalesJ& ordinati 
ad remedium peecati.pag.i i ^ . c o l . i 
num.2, 




pars finís incamationisfuit reuelata Ada 
mo j vt eius aniníus quietus manerst» 
.ibid. 
.Finis incarnationis in parti* 
cularu 
Remedium peccati origínalisfuit wiicu, 
& totaie motiiium aduentus Chrifli,' 
pag. 117.C0L i.num.2. 
Solius peccati origínalis remedioín faic 
integrü motiuum aduentus Chrifti. 
col .2 .num. 3.ibid, 
.Qualiter peccatum origínale fuit jtotale 
motiuum adaentus Chriíli. num.4. 
ibid. * 
Auferrepeecataaaual iajnonfüi tdeprí-
ÜIÍr'.V. e^ fteum-daria intentipn? 
p. uS^.j .n.?. . 
icx^eneralis 
€ i r c d t r M t t á t u m f e c m d í i d e 
J c i e n t i a C h r i f t í , f e m e n t U 
m a g i s n o t a b í l e s . 
3cisntia Chriftífecunainvfe, Wdnm 
tzim ad an eft, 
Clentiaincreata A7^^! non pótuit v-
niri intelledwi humano Chní l i per 
m'odum fcisntia:, pag, i 2 r . c o ] . 2 , 
niim.5, 
l e t e l l ed ío diuinanon excludit intelíe-
¿lionem humanam j íecus vero per* 
íbmlicas. col.2.nu¡TJ,4 ibid.' 
Jppcntus^quem habetinteliedus iiuma 
ñus ad liíibsndasfpeGies creatass BOIÍ 
íatiatur vníone diuinae eífeniisin ra 
tione fpcciei, pag, i z í . c i . n . i , 
-Inteikdtus ChriiH íemper fuit in adu fe 
cundo fcientiíg beataf^  ímo etiara i n -
fufe. col. t .Tium.^ibíd, 
Vna'indiuiííbííis operátio íecñdum rem 
non poteft elici ab intellcelu diuinoj 
& humano Ciit ifu íimul. pagv i a ^ 
col.i.num-z. 
O pe ra ti o n es Chriíli funt íheádrici jhoc 
efe Dei viriles. ib id , 
| n Chní lofunt duac natura lespetent í^ 
díuinafc¡iicerJ&; humana, pag. 12 5, 
col.'i.num.T. 
Intelíígcre ii^manum non pronenít i t i 
Chrriío ab ií»telie6lu diuino. íbid. 
fnfínita eo^nica ab intellec9:u humano 
Clirií t inon íunt in a¿hi ^ íed íblam 
inpotentia. col.2.nura.4.ibid, 
Deratione operationis vitalísJ& imrria-
nentis eíl procederé dfscStiuéa po-
tentiaj in qua recipitur.pag. 12íJ.coI. 
2,nuni.3, 
E&iemfeientia Címfity quantum ad 
"In intelleiftn humano Chriíli non po-
i c eíTe e rr o r r efp edlu c u i u fuis fe i e 11 • 
ú x . pag i2^.col.2.num.3. 
Chriílus diciturnefeirediem iud¡cij,non 
íiuia abroluté ignoraret, fed quia nef-
ciretad manií:¿ftandum alijs, pag, 
15 i.col.r ,num,2. 
Chriftas nunquam caruicexi foíáiitia ex-
pcnmentaIí?c]U3c erat ííbi debita pro 
alieno nunctemporis. f ^ Z ^ l 1 * 
col. i.num.2. 
Chriílo perIciínium infufam notuserat 
Laziri fepültura; Í0cus.col.2.num. 5 
ibid, 4 
Chri ilus aíiumpíít defe&us, qui fínem m 
carnaiionis nonimpediebam. p^g. 
i^^.cüi. í .num.i . , 
ín Chriílo vniuetíali Redemptori rcqui" 
•rebacur vtracue pienicudo graiia:J& 
veiitatis. ibid, 
Cognitio omnitim pofsjbilm null i crea-
tmx d i debitaetiara íi hypoílatice 
Deoíír vnita. coi.2.niim ibid, 
ínteiieótui humano Chriíli poteíl Deus 
íeueiare aliquid de rebus p-oísibiiib9^ 
íjuaí non videt, pag,"3 34.C0L i.nu. i , 
Sc'ml i a beata ChríJli^UíinUmad 
an efé, 
Chriftus no folüm eíl- caufa phyííca inf* 
mirnentalis no í l r s beatiíicatlonis, 
fed etiam eíl caufa moralis per mo-
t ium capitis. < p. 13 5 . C . i . n . i . 
Caputpríehabet inreperfeéliones., quas 
communicat membris. ib id , 
Chriílus abfoiucéí & ílmpliciter excedic 
Aiigelos» quamuísin módico exce-
datur abiliis. pag. i37.col . i .n. 1 , 
Chriiius dicitur crenilTe in gratia, quia 
creícebát aíFedus3& opera.pag. 138. 
coi.2.nuni.4. 
QKÍ bene vtitur dono secept-o, p o u í l di 
ciproficere indono^ quamuis donu 
ipfumnoncrefcatin íe. ib id . 
I n Chriíli intclleélu milla potuit efie 
dubitatio defutuncione m o n i s f e d 
©mnimoda certitud©.pag. 1 jp .col . 1 
num. 2. 
Caudiumj&triftiiia non pugnant fecnn 
dum fuas rationes ípecificas^bens ta-
ñí en feciindum lationcsgeneiicasjSc 
ex modo tendendiin íua obkííla. pa 
gin. 141. col.2,iium.4. 
Voluntas creata eíl determinataab intrin 
feco adamorem., & fruitioncm Dei 
fecundura quod eiproponicrr per \ i 
íionem bcataf% pag.142. c . i . 11.2, 
Chriílus non mcruitper acttum cóprehen 
forisjqui íciantianibeatani í^quitur. 
ibid. 
Non repugnar, quod ídem moucaturad 
iínem., & quiefcat in corecundum d i 
inrfa. col.2.Hum.3 ibid, 
ChTiílianima quantum ad eaj qux eranc 
fíbi^ík corpori coniniidUj nonduni 
eras 
R e f u m 
fctat in termino^ fcd mouebatur ad íl 
lum, num.4.ibid* 
Anima Chriftí quafítuiti ad ea,quíB erant 
iVúi propriaj&quanrum ad claram v i 
ííoweraDei erat perfeétein tcrrnino» 
ib i d . ; •; , íic - htdi 
Vil io Dei eíl ratio diligendí illuna. pagi 
i45.col . i ,nuni . i í , 
Nimia attentio erga vi^oném Dei nólt 
miouic amorem j quin potitis augec 
i i l t rai . ibid. 
Chiiitus adliuc cüm veíiéraentiísima at*» 
ttntione ad viííonem Dei babebat 
virtutem ¡, ve íímul eum feníibiís ex* 
ternis operaretur. p/143, c. r.n.ia. 
Chriílus habiisit feientíam beatam abini-
ftami fuasíncarnationis, ibidv 
Ab inftánti incamatiúnis fu«Fuií Chri» 
íins perfec^us vk . CGUz.num^ Jbid, 
Chriílus ab inílanti incarnationisfuic Ca 
puc Angelorum-, num.^.ibid, 
Cliriftus non habuit gloríam elTentialem 
ratíone meriti j fed iure híereditario 
ratíone filiationis natiíralisi paga 44 
coi. i.numuz. 
íChriílo multó meliusfuit non carece Tu,© 
fine vkimoj&elTeiitiali beatitudinis, 
qiiain habere iUara QK raerius, col. ^ 
num. z.ibid. 
Scientm inf&fa mima CbriHi qmntum 
ad m e ñ . 
Scientiapotefí: diciinfufa dupliciter.coL 
i .num .4 . ibid. 
í n Ckriílo crac intclle¿tus kamanus na» 
tura faa in potentia próxima ad cog 
nitionem rerü nacuralium,. pag. 145». 
col . i .num.z. 
Cíinftus meruic noáram.faluté in primo 
inftanti fus mcarnationis. pag.145,, 
toi>.2.num.4. 
Dona Spiritus Can^i cónferuntuí ad dif-
ponendam animam^ vtreddatur do* 
cibilisaDeo. p . i4(í .e, i ,n»ii 
Gratiaegratis data; non ordinátur adpr© 
pcium emolumcntHnijfed ád aliena, 
ibid . 
Ad mcritum prárequinturcognit ioal í* 
quafpeculatiua Dei, ibidi 
AlTenfus obfcur'depropofítionibtistheo 
logieis s ñeque fides npn potuerunt 
infundí mtelle¿í:ui Chrífti^ nu.z.ibú 
Obfcuritas pugnat eum euidentia^ quam 
Chriílus habuit per feieatiam bea-
tam. ibídi 
¡Affíafus conciuíloiiís theQlogicaepedec 
ex alfenru fideí, & ex articulista q ^ * 
bus dcdiieitur. col. 2.nú.r5iibíd* 
Scientia infufa no fuit heceflaria in Chri* 
ilo^Vt cognofeeret plura obieélajfeii 
Vt cognofeeret ea alio modok pag¿ 
i47.coI..i.Hum.io 
Chriftus non poterat v t i cognltionelJe*, 
ta^vt pnnGÍpio,ad auferendas aliquas 
coneluííones» n«mi2 . i b i4^ 
fjsrfeBióJcíenttd hUta dñim&ChHffi ref» 
Anima Chriíli videt ©irania* qa«;íiínt í^-
Deo formaliter i e.tiam quantíim 
omnes gradus 'fuaepettóionjs in te»; 
üuz* . pag. 14S.CÓÍ. z .num.^; 
Anima Chriíli n ó videt omnia^qua? íunt; 
i n Deo erninenter. ib id^ 
incoprehenílbiiitas 0 é i non dcrúicniturí 
ex ordine ad ereaturas pofsibjies^ fed 
ex ipía infinitace diuiní efíe. ibid» 
Maior ell necefsitas diuini tK s^ qua pofst; 
bílitas creaturárurrib ibid* 
Adus liberi Dei non habent heceíTarkn'í 
connexionleum Deójfedbene pof-
íunt eííei, & non eííe^íalua manéteir<; 
finitate diuinitatis. p. 14Í9-C. i . n . i ^ 
ínteliigibiiitas Dei efí: infinita fecundunt 
eííentiam j ííeut eius entítas^a qna orí? 
tur* eoLz^nuni.zJbid» 
i^ulla creata cognitio adsequare po t e í t 
Gognofcibíl itateil laraj qu« conue* 
nire poteíl rei per norepugnantiani; 
éx ordine ad intelleílutti diuinñ. pa« 
gin. 1 ^ 0.C0L i.nura. i . 
feonaordinisfupérnatnralisnatür« viri» 
bus non modo non cómprehedi.,ve« 
ííim nec cognofei poífuntjCtiá quaiK 
turnad aneft* p. 15 j»c» 2.11.44 
Lumen gloriac dcríüatür áVerbo diuinó^ 
tanquáa primo fbnte.pbi5 5.c.i.n.z¿ 
Ivicns proximior ^ ÍBÍ coniunárior Verbo^; 
diuino participát maiuslumen.ibid^ 
C^ualiter viéo b^áta anim^Chriftj perí 
feílior abrolutej,& íimpliciterjquánt 
Angelorum, ^bid.Sl^rn.4.&^í;qq<t, 
Intelledus bifaril confíderari poteíl S f í 
manare a naturá* p. 184.C. 2.n. 3 J 
QVteBum fecm&ariü huius feientm circM. 
vreaturasfiituraf, 
Quilibct beátus videt in ejTentia diujés 
quidquid pertinet ad fúum ílatil.pa* 
gín. 15 ^.col.l.num^i. 
A d ílatum Chriíli pertinet viderc om 
"31' 
Mdéx g 
ms, qnx'fútvtMimt invniuerfo.jno 
''-['fiyl^mntémporej'íedctiam per t-o-
* nn*tató •éizwiniém, • U'itém j ^ i d . 
%Vib&sntíilí$ percftYéfttoghitio- oiaiiium , 
'<3vxitertítñ^'d^átíini'Chf'í•• : ' ibid. 
Jdpx multiplicantúi^Sx' ra^ 
•: 1: .oBicátoruOT máceíiáfíuinyqüaéfiiirti:• 
u | p i í a f t s m ; -págii57.colii¿dtlra»i. 
•'Scíerttis aoa mukipiieáiítufyíiííí-#á muí 
,.; :;t%liratiaaerH;:-p.bje^orum>^rma-
iíuma ^ a^q^i ícíendi j &^peraft£Íi, 
. . '-ihld, .. ... 
I? ,ani m as "Cferift i i qua v i tóaÉJíUáik 
'' eiedionefrifutliram^no-aécfeTsft • 
¿ius Volu 'ñtksm, ' pag.-r^iC'ol-.-i» 
V i Gó beatá Spi fn as C b. rift i ^  & c m u íljísil-
"' terius beati poreíl coniidíTari dupli* 
cfter. ' "'paga59,ccs;Í;2.aunv.^. 
GKOIÍ' Hicüátüt íüdites' in dieiutíicij , 
Vquiá' itílirtiabunt feoreotiam alijs a 
•! -foib -CliúñoiíLÚíñ.-' ;pag. I^ÍOCGI.Í, 
nuni. I . 
^ p p f t ó l i / B e quidam •ex Angelis?ideat 
íii Verbo áierh íudicij qwaotuni ad 
fubñantiaín^lon tamen quantuni ad 
pecuiiares ali,qius eírsamftantiás jbi» 
'dem, ^ . " 
'Béatá Virgo non videt liberas aciones 
áfitSp Ch'riíllj, negué pertlnent -ad 
fúiiiti Jht:üm?;: • • niínj, 2.ibid. 
3f&ípiá áccid'sliyáliábé'atítudmisy '^teu-e 
Ütioaes particulares faááfe Aíigeíisj 
í debetít 4 ó i i m $ Ú t i x & g \ o ú z eíTelv • 
, tiali propbrtióírari. *; ' -ibid, 
Aii¿el.i fimul cirm hominibiTs itidicandi 
funi' a Chrifto in fine fecuii.col. i , m 
me'ri 5.ibid,' ; ' 
CKríftüs no .meruit executionem pcena?, 
fea dararíi, aut feníus^quíbustepi-obí 
pimiuotúr. p . i ^ z . c . i . n . i . 
Sí l lñüm futurümcontineturimmsdiEtc 
ia nuda éífénfia djuina yíéd mediate 
a^u libero diúin^ voiinitatis. nu.;2, 
" ' ibid. .\, • " 
EíTeiítia diuinanóri contiaetj ñequerfc-
' pr5ereai;at fucura, aiG vt caufa libera 
1 eorum. col.2.nura.3.ibid» • 
Veibum diuiaum non procedit ex cog-
aitioacreruDfutuiarum, ibid. 
Quale diferimea reperiatur íater manife-
ñat ioaem diuia^ voluntacis in or-
dine ada^um liberum ex vaa parte, 
& ipfam rem futurara ex altera.pag. 
i^3.coi.2.áumt4e 
e o e r a l i s - • 
Priailegiiim fuitfolnis animae Chriíli^ vi 
. dere per ícieatiam1 beata omniajqcx 
'Deas videt fíieíitia viíioais. • ihiá* 
'Nollus beatas defíderaiíeire.p lura., cju ara 
DeusillimattiCeftat per fummlcoiii 
fofmitatem fuae voluntatis cum d i -
• aína, p a g v i ó ^ c o l í , a í. 
Dúplex dircrimeniftféí "eñentiam ;diui-
p.' ' ííarh-, & fpseics íafijfas,, qr.a'ntíirn aá 
'«hoc ¿.^Mod'-'^TíÉfíárert taré eíFe¿his 
fururps, nurn.2.jbicltf 
•yíGo-beata •animíé Chriíli eíl formal^ 
p^ríicipatío- víííonis íricreará", qua 
Deiis videt fdpfum. pag.66. coL 2„ 
Dscráturn líbsrum Dei nihi l reale addit 
fupra a^usMiéceíTario^pag IÓ^.CQU 
•r ,riurrk , i . 
Ac^asiiberi ©el l noftris dilíerentia.mi«-
ai-er.'i.ibid, •" 
Aaia iá ChriíH procer excellentiám fui 
meriti datum fuit lumea gloria fea* 
bens propbWiorigni cum oainibus 
b i ^ q u ^ Déusco^^ 
íioais, pag, 170.001,2.111101.4, 
Vifio beáta non potüic crercere in Chri-
í ioDor í i iao , p« i73 .c . i ; a . i , 
^ i G o qa* animá Chriílí limui,, & aiftua»' 
iiter videt infinitas créaturas ia Ver-
bb^eíl infinita íecüridünfj quid extea 
fiué^ non autern limpiiciterJ& inten 
ilue, col.2 num. 5.ibidb: 
Non fufficit infinitas ex parte obíeélíi j vt 
a&ús Cit fiiíitus in ratione meritij v'eí 
demeriri. p. i74.c. iVn.i . 
AaimaCii füH videt in Verbo omhés pre 
cesJ& orationesJq^a• ad ipíum fiunr» 
eoKi.num^'jvibid, 
Cogaitio diuina eo quod eterna eíljfer-
tur fímul & aéíruáliter in omrviS/quas 
íimt in tempofé j fíuepretéritas fíue 
futura. num;^.ifoíd, 
Eademfeientia ctrea crsaturúipof^ 
Natura comprehenfíonis Gonfíftit ín eo> 
quod tantum aliquid cognéfeatur, 
quantuíncognofeibile eft. pag . íyy , 
eo l í i .nua i .^ . 
A n i a i | ChrifH impórsibilis efl cogaitio 
omí'iunrcreaturanim poíHbilium ítí' 
Verbo. - col .? .na- .4 ' Ibid. , 
Anima Chriíli cognoícit cómprele , i í-
ué ©trines cr^turas,, noji fecüMdrtrf* 
quod 
Rerum noíabiliam. 
qüod funt in DaOjíídfecundüquodi 
funt in fe ipíis. p i i j . y . c . 
Diuína eíTántia eft primarium obiedum 
fcicntiáe ílmplicisinteUigentjfjVt e í | 
comprsheníiua Dei,pag»i78. cpi. u 
nuai. 1. 
Schatia indita, vel infufa animes Gbrlñk 
Scíenría mdita , vel infufa anima Cílrifíí 
^iUongéfjraEltantioFjjatquefupcriot 
ómnibus feientijs^ & cogní i ion ibas 
naíuraiibus. p*. 188^.1.11.1, 
^hri í lus Dominushabuic hanc fciltiam 
per niodum form^eminentiorisex?* 
tendentis fe ad omnia^ $idx^uíefe ex-
tenduntcognitionesan^elicíe. pag« 
i8^.coI .2 ,nuni .4. ^ 
Hiec feientia non fuic naturaiis 3 fed fu-
pematutaiis, pag,, 1 po. coJ. 1. nu? 
mer. u 
Ifcici^tia indica animas Chiif l i eíi exem^ 
plata á feientiaincreata Del, median 
tevifíonebeata, coiti .nurpi.j . ibid. 
Scisntia indita Chriíli ex coniundione 
ad feientiam beatam manifeftat om-? 
nianaturaliajnon folum quoadratio 
nes conamunesj fed etiamquoad orn 
fies tn odos Ungulares, pag. 191 .col. 1 
nntn.2. 
Deus non poteft reuelare omaia reuela-
biliaíimul,íícut non potefir faceré íí -
muí omnia poísibiiia, coi s.qum.^ 
ibid, 
Fides vt diftinéta a caeteris donis fuperna 
turalibüSjfolhmtendicineajqu^re-
nelantut fub raíione aeterni 3 ve per-
manentís gd ftatum jcommunem Ee 
cleííar, p. i p i . c . i y ^ i . 
Chriftusper feientiam infufam cognouít 
omnia iilaj qu« per reuelatione ho« 
minibus innotcfcuntjíiuepertineanc 
ad donum fapiemiar, Une ad donum 
prophetia j íiue ad alind quodeunq, 
donum Spirjrus fandi. num.z.ibi-
dem. 
Cognitio quam habuit Chriílus rerum 
futuraruper hanc fcientiamjveré fuic 
p ropné ,& veré feientifica. pag, 19 3 # 
col . i .nctm . i . 
Eüidentia i n atteftante non fafficit ad 
ratxonem feientia. ib id , 
|>feriílusper hanc feientiam cognouit fui 
ium.2.num.3.1bidi 
Seientia^Si; rpseies infufa: anímae Cíiriíl | 
jicéc non Cmi sienas per eíTentiam.,, 
participant lamen aternkaíeni prop 
teí fuiernmeníiísiniaín perfecSionev 
pag. 194,001.2..num.4, 
Qua conditíones requirautur ad noí ic i l 
dararD5dí isituitUiHm.pag*, i^g.coi. 1 
nufn.^b 
Siimtiá infufa Cbrifti m erdimad 
Jupermturdiú, 
Sckntia iisó iníufa anima Ckiiílí fait 
fubakernaca feieptia beata jpííus. pa 
gin. 1 cjé.col. i.num.ie 
fisr ííane feientiam cognopit; ChciíVui 
ornnesdiuin^s psrfonas, pag. ipp» 
coi. i,nufii.2* 
^Vnima Chriíli vtens haeíeientiaindica^ 
cognouit Trinitatem diuinnrum per 
fonarum per fpecies omnes fuperna? 
turale^qisas attiogebac per talé feien 
cian .^ pag ioo .col . i .num.i» 
Jlnima <Chriñj non cognouicquiddka-
tiué rayfterium Trinicatispcr hanc 
ícientiaca, coi, z.num.^.ibid. 
Per fpeeies rerum ordinis inferioris non 
poífunt fuperiora quidditatiueceg-
tiofci, pag.zoi.c.i .n. j? 
Tres funt ordifies intelligibiiium fecun-
dtim omnes Theologos.num.:abi" 
dem. 
Per fpecies fupeínaturales rerum ítiper-» 
naturalium poteft Deus reprf fentari 
feeundum quandam hábitudinem ad 
íiuiafmodi res crestas*coi.i.num. 3^  
ibid. 
De med® qao m m a Chriftiprfiiemiam 
inditam cognofieba$, 
Obligatio ad phantafmata non progenie 
Chrifto ex naturaluminisjvelfpecie 
rum kuiusíententia.pag. 2 0 2 col,/? 
num.2. 
Habit^inteiieciuales fupernaturalcs funi 
eiufdem fpecíei i n í im | atom^ín An« 
gelisj&íiomim^üs. foi^ 
Habitusílipernafuralss perficiunt in te j i 
Icdus creatps, non feeundum p^||^ 
prias, acfpecilcas eoium diíferetbs^ 
fed feeundum gracíuni comroupem 
. inteíleauaiftaiis, coL^num. , 
En ñéü 
Index 
Habitas fupematiirales noií poftulant 
raodum imeliigendi naturae fpeci-
fícaealicuins inteiledus creati. nu-
mer.4.ibid. 
Species fcknt ix indits an im^Chr i f t i 
íunt íupernaturales. ibid. 
Auíma feparata in fna ln tdkéHone non 
depeadec á phaütafmatibusopag.203 
col, 1. num. 1, 
Cliriftus per hanc feientiam docuit ho -
miüaSjapeTÍens illis paraboias.& exé 
pía rerum materíaliufft ad sxplicaa-
das vesípirituales. p.20/|.c. 2.11,4, 
Phaotafinua poflunt conííderan dupii-
eiter. pag.2©1.col. 1 num, 1, 
'^aliterTcieticia infufaCiinfti fucrit d¡f* 
curGuajSc qualicernonllbid^num,^* 
Scíentiifupernaturalis eft donum Spiri* 
cus fáií^ijiquod dicicur dooum feieti 
t i s . p 20(5.c.i.n.2. 
Habicus fíjpernatufales non per fe refpi-
ciunt iiicelleí>fckirn hominisíecundum 
proprium iiiiiis g r a d u m v t eíl dif-
^curiluuiySc rátionaiis. ibid» 
^Eadem/cimtia fer comparatíonemai 
angelieam, 
Chrl í lus per fianc feientiam iiluminat 
A igel&s in cognicione fupernatu-
raii. p.zoS.c.i.n.io 
Scicütia indita Chriíli abfbluté ^ & í im-
plkí ier eíl perfediOr ^ quani Ange* 
iortint. ibid, 
Species ¡nielügibiles, 82 rooduscognof-
cendinon tam pioportionantur j & 
feqnuHtur fpecificam perfedioncm» 
luminis j quám perfedionem fubie-
• ñ i , OC9J.2Í num. ^.ibid, 
Qualitas fiientU indita Anima Cbríjii^ 
éiufqui diftintiU. 
Scientia animac ChriíH fuit habitüalisjha 
bsns íenper adiun(3:am aliquam ar-
tiíicíaiem cogFslíionerti ipíius, pag. 
2.i i .col. i .nur t j . i . 
Chrillus per hanc feientiam habult per-
fedionem íimpliciter maiorem, qua 
per íuas feieatias feabuerunt Beata 
Virgo ^ ADgáií j ^ c anímícfeparatíe. 
f?um. z. ibid. 
CítriA ?s fícamdu hancfÜenMam nunqui 
píofuit iímpliciter. p.21 a.c.i.n.2. 
generalis 
Omnis habitus íntelledualís co'nííatex 
doobus, lunrine^éc ípeciebus. pag» 
214.C01,1 num.2. 
Species folum reprffentant obie^ü^non 
tamen tribuunt vírtutem alTentiédi, 
aut iudicandi deiilo.pag 216.C0I.2. 
num. 5 
In te l ledusCbní l i íine lumine iiuius fcie 
t i í jquantumcunque proficíat fpecie 
bus fupernaturalibus infuíiSjnon ha-
bet virtuíem ad eiiciendosaéíus i iu-
ius feientiam. col, i .n . 2.ibid. 
SdmtU anima Qhrifti acquiftta. , 
Chrirtus Dorainus cognouit omnia ob* 
ie^ia ícientiarum, &artium natura-
i i i íiijtioift vnici íim'plici feientia ac-
quiíuajfaci pluribus. pag.217.coL i« 
num, 1. 
A$us artis funt in duplici dííFeremia.pa-
gin.218 co l . i . num.2, 
Ghriftus profecit in naturaii cognitioné 
per a¿tualem experieníiáJ& in feien 
tia expei inKntalü col,2. num. 4, 
ibid. 
Expcrientia proprie folüm eft refpe^u 
ílngularium, ib id . 
£ x experientia nafciturnaturaiisfcientii 
vniuerfaiis. . ib id . 
Chníius habuithanc feientiam ab inf-
tanri fuá incarnuionis omnino per-
fe^am^non tan en habuít omnesfpe 
ciesinteliigibilesj quas potuit habe-
re. pag .2ip coi. i .nam. 1, 
Species vt fíejnon vteunque TCpr-efental 
obie<^um¿Íed vt ítant íub ratíone 
formalijQua entiaatciiíguntur. eol.s 
num^. ibid , 
^rimipum fiientta experimentalh anh 
ma ^hritii. 
Chr iñus nulío modo didicit ab homine* 
pag.220.coL t ,num. 2. 
Nuiius habuit perf¿¿tiorem c o g ü i t i o i i • 
quám Chriílus. ib jd . 
Chriftus no habuit Augelum cúftodem» 
pag.22 i .col . i .nuni . t , 
Chfiílus non fuit iliuminatus ab Angelo 
reptíefentante ei obieéta feíifíbiiia, 
col-i.num.^.ibid, 
Subdi Angelisin dodírina aceipienda, 
maximé derogaret d igni ta t iChr i te 
iium,4.ibid« 




'Cmcepfíoglmofó Virgpíh qiimturú 
ad mturaíu,', 
EEitífsima Virgo cocepta fuk ^ vt álí) puri hominss ex fsmine v¡riiiJ& na 
tufali congreíTu vírijScfcsiBÍn^.pa* 
gín,2,>5.coi. i.num.2^ 
Coocepri-o Yirgmis quomodofuerk m i -
racuiofa. eol.z.num^.ibid. 
Mitacuieílor fuit conceptioChriílijqint 
eius matris-. nüm.^ ib ie í , 
Conceptio Virginís íioa fuic foda io \ñ -
llaacijfed füccefsiaé.pag. 224.C0I i } 
nurn.3, 
BsataVirgo fuít fandifícatain prinao in« 
llaníi fu^coceptíonis per proprium 
a¿}:um more aduitorurn» numer.^i 
ib id . 
Bsata Virgo íiabuit feientlafn per fe iñ* 
ñifam rsrum naturalíumJ& fu per na-
turalíum^eciam ab iaftaíiti fus coi i -
ceptionísj fscundum aliquos fanélos 
Pacre?, pag.2 3.5.c. i .n . i» 
¡Vfus íatelkétus 3 quem íiabuit in primí) 
inftanti fus conceptioni?jfuit eiiei-
tus per habitum fid£Í/& aliquas fpe* 
eies per feíofufas a phantarmatibus 
índependsnxes, co i . i inuoi . j i ib id , 
SanStipeatiQ BeatísVírgmíu 
San^iScatio trifarié viurpatur. pag.2 2^ 
col .2 .ntim.4. 
Naíiuitas dúplex coaíHtuitur a Fhilofo-* 
phisi ib id . 
Ecclefía ab aritiquís teníporibus cele-
brat natíuitatera Virgiais^ vt fandá, 
pag. 2 27.CQL i .nu in . i . 
^KaÜürn priinlegiura fpe^atis ad gratiám 
íuAificantem alijs SanAis conceííura 
erac denegándum Beats Yirgirii.pa«» 
girí,2 28.eol.2.nunit5. 
Kulla ex nouem gratijs gratis dadsdg» 
fule Beata; Virgihi, ibidifii 013^,4. 
K a n decsbst hurnaaam paíüiiara pcrfüf 
í M t a b i l i ü m , 
ékh f a n a r i í i o t e a d u e r r u m CEríí^i 
g iu .234 . co l . i.nurn. i . 
Semen non eí l capax alit uius f a n d i t a i i ^ 
íictit nec peccatu i i u m . z.ihíd* 
Qwal iu r femsnifuerjf csUÍatiuum peccaelí 
i n poilerís A d s „ ih'uh 
Graauira ratianalis poteft f&nñlñzzñ a 
Deo in p r imo in í t an t i íuieííe. pagi 
23 5.C0]. l i i iumiZi 
Deus reípe(3:u peccati non poteíí: habsre 
voluntacem antecedenteirij bene ra-
men reípedu íalutis hoíninis. pag¿ 
236,001. i . n i i m , i . 
ÁJiud eft peccarsin al io, & aliud pe cea-
tum na habere in fe ipfo, num. 2» 
' ib id. , : ' J ^ U ' t H ¡ 
Habere debiturój non sft kabere priuatib 
Bsni gratis» coi.2.num,4.ibid. 
Carencia gratis nonliabuit ra t ioneá pr i 
uatíonís pro i l io priori i quo tílt &i|> 
rnanum Virginis prxfupponitur ad 
eius faniíliíicaüonem.pag. 2 37v£oL i« 
nuni.2* 
Peccátum' Ó rlgí n ale n ó n e é 1) t r a b i tu r j ní • 
íi in inrcanticonc8pííoms.coI.2.riüi| 
mér, 34ibíd. 
Peceacuni originaíe non britur ex prins» 
eipijs eírendaiibus natura: iiumans:., 
num.4.!bid. 
¡Gratiajíi eííegratiíe j &peGeatum i n c k ^ 
dunt prmationem contradidoriam^ 
fícut JiabituSjScpriuatio, pag 238^ ' 
col. i .num. i , 
íuftifieacio Virginisyvi sft adío ad extra^ 
eft spfaproduaio gratis ^ &ablaíí© 
peccati. £ol.2.num.4abid4 
Gracia > & culpa mon f u n t í m u l pro e©« 
dem inftaiui expuiiionis; pag.2 39,qi 
co l . i a iun i ;^ . 
ReceíTus a peccato,, & gratise infuílo nort 
fiunt per motS menruraturaj fed per 
íafíamaneam mutatiónera. col.z.nu 
meí.4.ibid. 
Contradio peceaclj éc iuftiíicatío nqn 
non nnenfurantur inítantibus nofni 
temporisi pag,24i, coLi.ni?^ 
msr.i* . 
ícccatiim j & gratía opponunturfecufí^ 
dum diuérfaá diftindiones íibi !mivi\ 
^€cafi col.2.íium.3.ibid» 
Beata, Virgo non contrásiípsccatum osl 
ginale, pag.243, coi. i,num .2, 
Piafeiuatio a peecato eft maiusbeíieíU 
dma^qiiamremifsioiiliua. pag.544* 
Index generalis 
ítOpfrímones contierfalesm facra Scrip-
tuta non femper intelligandae funt 
m rtgorqlógico.pag.245 .c0Í*i,nu-
mera 4.. 
Buple^ concíptio eft confíderanda in 
Beata Virgmeileut & in quolibet a-
lio hominc. p. 24(S.c.2.n. 4, 
Deas prfferuaiiit B.Virginem a peccato, 
nontaman áb eius effeftibusj vt ma* 
gis mereretur. pag. 247.C0I. !• 
num.s. 
í>ibitum rribriendí non orí tur adaquaté 
ex peccato originali/ed etiamexip-
fa haturae humanas conditione.col. 1 
But i i . a . ibid. 
Sanáis Patríbiis ín Limbo exiftendbus 
fuefünt íemiCa o amia peccata quan-
tum ad cuipam^ poenam damni. co 
iuni.2*num.^.ihid. 
Hullus dicitur e a í fub poteftate Diaboli 
prbptér p^nam^fed propter culpaíO« 
•num.4.¡bid. 
B¿ata Virgo non vidit Deumin hac vita 
mbrtalij etiam per modura raptus in 
fe pofl: Ghriíti refurredionera. pag, 
248.col.i .num.i. 
X^ualirer claiiíura cxli ante aduentum 
Chriíli l^ abuit rationem pcenae, & 
qiialiternóñ, ibid, 
X^uidiít propri^Sc inrigorefomes. nu«» 
mer.i.ibid. 
Quaí cónditiones reqwirantur, vt appsti-
cusfeníítmusfomes dicatur. ibid. 
Beata Virgo nunquam habuit fomirem 
in a^u fecundo, hoceft.aítiJrnfomi 
ÚS. ^col.^num^.ibid. 
Beata Virgo nunquam habuit eífeéhifn, 
aut mommaüqueminordinatü pri-
mo primum, ibid. 
I^agnajá beilum iñternum Ínter appeti-
tumj&rationem pertinet ad ílatum 
incipientium, non autem peiíedo^ 
tum. num^.ibid. 
Beata Virgo fuítfan^itatisperfe^ifsiiti^ 
ibid. 
Beata Virgo fuií tedempta per gratiam 
prffcuerantem^ pec?ato, pag. 249» 
c o l . í . n u m . i , 
CHnftus non fuií ptaídeílinatus ante vi* 
íionem psccatí originalisjVt contra-
fái ab ómnibus íioramibusjfed vt prf 
ciíe cominifsí ab Adam. nu.2.ibid. 
Inftitutio fefti Conceptionis non fuit ab 
íolutacanonizatio eius. col.2.num. 
4.ibid, 




Omine Euchariíliíe re ipraintelligi 
mus facramentum quoddam 
fpecióbus pañis j & vini inftitutum, 
in quo Chrifti corpus,& fanguisKa 
iitercontinentur,pag.2 5 i,coi.i«nu* 
niara. 
Smramentum Eucharifita quantum 
Euchariftia non foltim eíl facraroenti^ sfea, 
fed etiarafacrí|icium* coi.a.num,^, 
ibid. 
Qmneíígnuni feníib|Ie inflitutu a Chri-
ftoin fubfidium virae fpiriíualis j cÜ 
facramentum nouae iegis. pag. 252, 
coÍ.j.num,2, 
Qualis íít difFerentia facramentorum no 
uf legis a v?tcribusrefpcdu caufaíi-' 
tatisgratis, p^z^^.c 2,n,3. 
5acramenfum Eucharifti^ caufaí Corpus 
Chrifti duobus mpdis, ibid. 
QuodÜbet facramentum nouíe le gis tria 
íigníficát. p. 2 5 4. c, 1, n. 2« 
Kon omnc %numreifacrajjaut doni gra 
tuiti eft facramentum, c.2.n, 3,ibi. 
Euchariftiafecundum vitimam^ac fpe« 
cificam rationem fuaim fígnificat gra 
tiam iuílifieantem. fag.2 5 5.colJiie 
num.i, 
Significatiq gratMB eft eflentralis facra-
cramentOi, col.2.num,3,ibid« 
Bucharüüa liafeet modum 'frgmécanái 
graxiam diueríum | cáete ris facramen 
tis nous legis. P.2 56.C. i . n . j . 
Sacramenta di|Pejunt fpecie penes diucc 
ium modum fignifícandi gratiam # 
quam conferunt. ibid* 
IDifferentia integra Qonfirmationis 3 8c 
•Eucliariftiap, num 2 .ibid. & feg, 
QuiddÍt4sJ(aeramettti Euekariftú* 
Tria diftingu n tur commünitcr a Theo* 
logis in quolibet facranaento nouac 
legís. pag. 2 5 7.coi. 2, num. 
fei- * h ?. 
• .Cenie^ 
C&nfecratio tripiicíter vfufpari poteíl , 
pag.258.col. z^nun?,^ 
Paaisj & vamm eíl: matería j circa qaatn 
verfac.11.1: conrecrat i^p^gaóe.coi i 1, 
niiíT502e v!t 
Conrecraxio n o n ell ílgnlim integrum, 
¿¿ ad^quatum corporía Gi i r i l i i , coh 
a . n u i n . ^.ibid. 
Sacraaiencum debéE lífs íignum integra 
ex maceiiaj&torma c o í D p o í i i u r n j ^ 
iígniñcuns vt qmd, ibid» 
Ad iníixmes integeum ¿efáitütraeraaien 
tmn Biichanltixjnon auceoi Extre-
mxvn¿1íaíiÍ3!( p . só i .G. i .n i v 
yerba eQoí^crationis n c á iuat promií-
foria rd exhibend ^fed aíTertoria reí 
exííteníis ian'i exhibit^^ag.iói .coW' 
ium.i .num. i . 
Diícrirnen ínter rem praÉteritamj8c futu^ 
rani. ee].2.Bum-.2.ibíd» 
I n Euclianftia j & in quolibec alio íacra-
mento dúplex iHíegritás phylí ca cqí 
íiderari poceft. num.4.ib¡d» 
Sumpn'o Meque eíl: pars eírentialisEucha 
r i í i i ^ naque .aceidentaiis. pag.2^^ 
col. i . num. t . 
Suriiptio eíl conditío necelTaria ^ vt Eu-
cliaríftia íuam gratiam cauler. coi.a» 
num.^.ibid. 
í n eset^ ris iacramentis vfus eiliníiitutos 
á Ghii!< o ad íignifícandura, fecus au 
tem ia Euchaí i i tú . |5ag.2,<í^coI, 1^  
num, i . 
Qualitcr idteílígstur idjquod coramuni-
ter diciturj quod lacra meo ta con ílf» 
tun t iavfu . ib id , 
í n facramentorum víu dúo poflunt coa» 
ííderarl num^. ibid^ 
Corpus ChrifH vt contentnm ful» ípecii? 
bus non eil íignutn íiníibile j fed in <• 
telligibíie. coi.i.niim.j.ibitíe 
DiíFerentia ínter facramentum tantímij 
Screm^Si í a c r a n i e n í u i H íimul, nani, 
4.ibid. 
C©rpus,& fanguis C{iriíl:ifuncfesJ&-fa* 
cramentum íimul, pa^.a^d.coi. i» 
num,T, 1 • 
Sacramentum dicitur analogicc de facra 
mentó tantum^Sc d e r e ^ facramen 
tofímuí. p. 2,67.0. i . n . : . 
Qtía ratíons E^ichariília Cu facrametnra;, 
&qua ratíone íídacriticium? co!. r, 
num.^Jbid. 
|<on folum corpus Chníli^fed etiamTpg 
gi^ s ipíi? v^faaegrauam^tanauar^ 
in ft ruenen t a D á , pa g. ^  69 . 1,2. nr*, 
mer.4. 
Non tantuni corpus Ghrifti ,fed ipfx 
tiam trpecies fpfum continentes ado« 
rancur eultu la-tria?, pag.27 i .col . 
num, i . \ k íeq6 
Q«a ratione contritio fít facramentunt 
« tancíim,, & quaracione res j &facra* 
menturo iíqiui, pag .a7j .c0l . i J 
oí nuírti^. : 
fQorpus Qhtiüi non habet4 Íacramentei 
Eucluriííif .necab eius inítitiuionej, 
quod fit viríus caufatina gratis > fed 
prfcife hab^quod íit prsfens in fpa 
ciebu?, coL2^num.4.ibide 
Corpus Chriíli non pertinet ad facra* 
mentuniEucíaaTiftiaíj v i quid fígni-*; 
ficatum pr^cife 3 fed ve quid reaiitec 
ineo contentunv pag.27¿|0col,2^ 
per verba confecrationis non íiuní fpe-. 
«íes praci íe , fed fiunrvc cont inenH' 
tes corpus G i u i ^ i . pag 275.col.iW 
num. ?.* 
Sacramentum Eachariíriar trifori¿vfnr-''' 
parípoteíL coiz.num.^.ibida,; 
Ve facrr:mencum íxe íígnuni pra.fHcutT! v 
íuffiele j-f i dkat habitudinem adjuá,; 
q'uin ipí^ a yirtus a<íí:iua íic pars eiTen-* 
tialiseiuf. p. 2-76.C. isH.2a 
juchariftia non folum fupponit in re« 
^ o pro fpeoiebuSjfed etiam pro foc 
ma. coi.2.num,3.ibid»; 
Quale reperiatur diferimen ínter coners 
ta natüralias& artificialia. pag. 277, 
coL 2.num.3.62 feq, 
Vcaliquid ííc res^ & racramentum fitimls' 
opus eíijíTgnifícet aíiquem eíFeíSun^ 
pr0pnumd&fpecialem ¡Hius facra-
mentí . p.27S>.e. i .n .2« 
Corpus CHtiñi conennit duplici geners 
eoncurfus ad produ#ionem gratis 
facramenti EuchariÜia?. ' Pag.2 82^ 
c o i . i y n u m . j , 
VnitasBiteharifli^, 
SpecÍQspanisj& vini duplicirerconlíde-' 
rari poííunr, pag,283.col.i,nu-» 
mcr^x, 
J^uchanília non prsdicatur eííenríaliW 
ter de fpeciebus pañis , & vini feor-
íumfumptisj ñeque vt ge ñus i^e fpe^ 
eiebus. pagi'íi.zSs,coluro.Minr? 
%a {ingqlhípecíebus fóníuiim non falua-
tur totaratio Euchárifti^, ibid. 
$ps<:ies panisJ&vini (uní parces-iategraa 
tes Eacharilliam iategricaie .$fTen-
tiú'u ibjd. 
^pgcies panis^& víninon foi^m funt pa^ r 
tes iíííegrantes Euchatiftiífe-rünipfgt 
ia iHdiiiiduOj ied etiann in fpscie.pa-
gin. iS^.eol. í .mmi .^ 
Qualis fie diuifío íacramenti ordinís ia 
fuas partes, eoLi , nuro.2, 
ibid. : • 
Parciales vn^iones facramentí Extre*? 
mae vndionís funt paFt&s integran< 
tes ipíiusjoon autem,fubie¿HuaB. i f t i -
mer.4¿íbida 
JTn t egri tassíFe ntialis faGra mentí in ratio * 
netái is^Gn-fumiturex parte rei fig 
mificatíc, fed ex pane jpfíus ügni , 
-qu o diítXacra m e nt u m. p ag. 2 ^ 7. c o L 
;NuUafpect.es:íaeraraentiBucfoariñif-reor 
iiim'Cijoapta continet iníegram eíTen 
vtiara i^fítisXacramend, pag.zSp.col, 
i , n u m . 2 . 
:Fhantaíta eíl in duplici diíFérbntia. -pagf 
29o*col.2,num,4. 
^uchariftia non dieitur facraraemü fan-
¿tificans nos éffedméjf&d í^uia fígni-
.ficat gratiam fanctificaníem nos for 
raáliter. f p a g ^ ^ í . c ^ . n ^ , 
ún icas numérica non riiipiiar á parie ma 
vtérfa?,íed,:a i^aceriaJntegraJ& totali, 
num. 4 . ibid. m 1 
Stante vrtitate niímericá ph^fca formas 
facramentaüs ftat píuraíitas numc*. 
rica facramentí. pag.25)4x01.i.ntiff 
imer.-a» 
Qnot funt fpecies pañis j & v i n t phyficl 
difconuniif j to t funtXaeramsnta Eu 
cl iar i í t^ . ¡ pa5>5.G.i.i>^. 
jQTianta diferentia Cit ínter ftiíB^tionem 
facramentí ad cauíandam gratiam, 
, & appHcatione calefáéfcionis ad pro-
ducendam calorem, pag.zpó.col . i , 
i num. i . 
Vnitas numérica adionis non fumitur 
ad^quat.é a terminOjfed inadf quat^. 
col 2. num.5,ibijá. 
Ji&u ilis eleuatio ad cauíandam gratiam 
in hoc facrarnentojnoneft yirtusac-» 
tiua íliiusj ficut in caeterisj quascon-
üf lun t in vfu. num^. ibid . 
"Vnitas numitica facramentí Euchariftiae 
fumitur ex cótinuatione pbyfíéa ma-
teriseintegríe/Sí totalis, c pag.2^7, 
col. i .num. Í , 
Necejptas EuebariRU in re 3 autm 
poto Jujcepta, 
Slmplieiter ^eceíTaria/Mnt in dupllci dff-
ferentia. coi.2* numer.4fl 
ibid. * 
Xriplex iníigne, diferimen eft ínter ea ^ 
quíc funt íimpiieic-er necefTaiia. pa-
gin. 298.Cjolum.i.num. 1 . & íequen J 
tibus. 
JParuuiis omnino eíl neceíTariusbaptif-
mus in re fufeeptus. pag.249.cola, 
wum.i , k '• • '• f-aixsrk ; :^ 
jPamuli^^n poífunt habere votnm bap-
tiími, ibid. 
Peííderium parentumnihil prodeíl par-
uttlis adialucepi ? nifiie vera bapti-
^entur, . ib id . 
;Baptirm^s eft ni^elíaniis per modú priij 
cipij effe^iai mtx rpirituaiis: Eucha-
riiiaaurem folum eílneceíTafiaj \ t 
finis, num.2.ibid# 
;Bifarié poteít Chrifto^Sc Eccleii^ mj f -
ticé anima vniri . pag. 300. CQÍ.I. 
num.2. 
iPrima falus poteft confequi í lneEucha-
,r iília j n ra fu fefp ta- pag. 3 o 1 .col, 1 * 
iJEucJbariAia inre fufeepta non eíl necef-
faria ad npn peccarjdyiD mortaliter,, 
md folo Jii^ cem-pp e^ j.quo obiigat 
cius prf cefitpmjneqwe ad parfeueran 
cíum finaljcerin gratia.pag. 302x0^ 
lura. i .nura. i . 
Qnalis diffejientia axtet íntcr(cibuní fpi-
ritualemj&corporalem, pag.303» 
co,L^.nianai3* 
Q¡U!®d eft neceííafium necefsitat3,míid5j, 
duobas modis fumi poteft. pag.3rQ^ 
coUr .num, i . 
íEuchariftiain re fsfeepta non eft ^eceí-
faria paniulis pro í empore , pro CJÍUQ-
d.urat infatttia J fed poíiea quando v.» 
• fus rationis aduenerit. pag. 3® ,^GO]« 
i.num,2> 
mentí non neeeírario reqyjrlturín-
tencio formalisjfedfufficit virtualisé 
c o l ^ . n u m ^ i b í d , 
Euchariftia confert anira« omnes siíe-




Sacramenta b a p t í M , & pceniteniia: psr 
fe loqueado funt neceífarió íufci-
pienda in re , fecus autem Euchanf-
tia. p. ^ i i . c . i . n . ^ . & f e q . 
Praiceptum de quolibet facramenco fuá-
datur i n ipfanecefsitate medij. pag, 
3 i2 . co l . i .n i im .2 . 
¡áL^ualiterconííderantibus de necefsitate 
facramenti Euchariftijff 3 ad perfsue-
randum neceíTarium s i l votum ex-
piicitum illius. Gol.2.niim,3# 
rA^:ualiter autem non conííderantibus in 
uincíbiiifetnecefsitatem illius^ fuffi-
cít votum implicitun^. ibid, 
Votum faGraraentiEuchaníli^ poteíl: ef« 
fe dúplex. num.^ibid» 
Materh huiusfacramentu 
^emins licet pro libito fuo aísignarc ma-
terias íacramentorum , fed eas dum-
taxatjin quibus Chriftus facraraenta 
confecit. p.314.0.1.11.1, 
Srofma vnius fpeciei, nempe pañis non. 
dependet á forma vinicC0Í.2,num.3o 
ib id . 
Formas partíales facraraentorum Eocha-
úMXf & Extreman vncftionis habenc 
dúos elFe^as. p.3 i ^ . c . i . n . i . 
Integritas facramenti Euchariflia fub v 
traque ípeeie cft fub fpeciaií prxce-
p t » . col.a. num .4 .ibid. 
Etiamíi fcandalum fequatur,non iicet re 
linquere racramentam imperfetltum, 
pag. 317.CGi1.n11m.2, 
Prasccptum de integritate íacramentíEu 
chariftia vrgemius oblígac > quam 
quodlibat aiiud praceeptum. ibid. 
Iníírmuspoteftfaiuari famendoEucha-
riftiam folum in voto. col.2»num. 2, 
ibid. 
Metus mertis ab intrinfsco illatus quali-
ter excuíet a tráfgrcfsione príscepti. 
pag.3i8.Col.i,num.2. & feq. 
Praceptum recipiendi Euchariftiam in 
artículo monis cft afíirmatiuum, pa 
gin.3 ip.col. i .Hum .r, 
fntegritas facramenti cóEjfsioniseíl dú-
plex.col. 2.num.3.ibid. 
Ergaamorem Dci datar dúplex pisce-
ptum. p .5 io ,c , i .n .2 . 
Efga integritatem Euchariíii« dúplex e-
tíam prxceptüdifíingui poteíhibid. 
&feq . 
Iniegnt is confecratipnisin v^raque f|5e-
1 
cic eftdeiure diulno.pag^n.eol.x^ 
num.2. 
Qu^ pendent ex libera voIuntateDei^n© 
poífunt g r a t i s ^ pro libito affirma-
n*. col.? num.4.ibid^ 
Eccieíia non pote^ ílatuerc ^ vel murare 
circafaeramenta^nifi falúa corum ef* 
fentia, l 
Summus Pontifex non poteft difpenfa-? 
reinhis^quíe peninentad fubftan^ 
t i a m , ficeífentiam facramentorum^ 
ibid , 
Summus Pontifex non poteft difpenfa< 
re in precepto conrécrationisin v-' 
traque fpecie; ibid* 
Interpretatio legis non tol l i t j neqj íuf-. 
pendit illius obligationemj fed tan-
tíim declarat, legem non obligara 
quando ipfa re vera non obligar,pa^ 
gin. 322.col. i . num. i . 
N o n minuseft de iure diuino integritas 
facramenti Eucbariñia jquám aiüs 
materia. num.3,.ibid. 
Difcrimen ínter prxceptum de incegri-
tate facramentij 64 de materiaipíitís. 
col^ .num.^. ibid . 
Dúplex eft ius diuinum, íiue poíltiuum^ 
ííueetiamnaturale. pag.323^01,2a 
nuB9.3. 
<^ualiter íummus Pontifex djípenfare va 
ieat in bis ^ quac iaris diuini funt, ^ 
qualiternon. ib id .& feq, 
Integritas materialis confcfsionis no eft 
de iure diuino^ bene tamen forma* 
1Í5» . . f>»3M«c.i.n.2. 
í n cafu quod in alíqua prouincia vinum 
deficetetjeíret ibi veraiexj&facerdo 
t ium. P'32 5.c.2.n.4. 
Ad verkatem facrifícij non requ¡rirur> 
quod a<tu faerificet, fed quod pofsic 
facriiieare. • i b id . 
Idem facerdosperfeíoqasndopotsft v« 
n á 3 & eadem eonrecratione coníe -
erare plures iioííiasj ae plores cali-
ees íine termino, pag. 326. e . i . n^ , 
^acerdos folum poteft validé confecrar? 
tantam pañis , & viníquantitatem 
quantam poteft iiabere praefenteml 
pag. 35o ,col. i .num.i. 
Ad confecrationem requiriturprsefentia 
moralis&adfenfumj materiaconfe 
cranc3^ num.zjbid. 
Non eft de necefsitatQ facramenti, quo^f 
pañis íit a2imus,vei fermeníatiis, pa-
gin .33i ico l . i .num .2 . 
l a d e x g e n c r á l i s 
vino poteíl coníici eaiifecrario 
ííinguinis. c o L i . num. 3 Jbid, 
Pr^ eJenHia redis corporis, &fmgmnis ' 
Chrifti in Emhariftia. 
Chriftum eíTerealiter prncfGniemrin Eu* 
charifHa 3 eft propolicío defideí de-
vinta ab Eccieíía. pag»333. GoÍeio 
*'[ - nuro.2. N ( 
^/"srbumj^j ratione fui praeciTeacespi no 
poteíí: in alíaíígniñcationejquám in 
fuá propria. pag. 5 34. coi. j . n u -
mer.4. 
Verbumj eñ¿ eft fubíiamiuumj quod ©b 
fui íímplicitatem in nullum aiiud-re 
foiuiciirJ& eaetera onjnia ia ipíum re 
foiuuntur. - ibid. 
f n iingua Hebrsa ñeque funt prono m i -
na neutra,ñeque nomina. pag,336'. 
col. 1.num, i . 
Corpuí? Chriíii veréj & corpofalirer nian 
diicacur. eol.z.num^.ibid, 
A d veram manducationem non neceífa-
fió requiritur mafticatio, anc quod 
cibusdsntibus tsratur. j ib id . 
Cferillus Dominus poí l refurreüionem 
veré manducauit. j b i d . 
^Ad rationem cibi eorporalis vhüa corpo 
ralem manducationemjOpus eít fuí-
tentet carpas 3 quod G-orpori Giiriíli 
nonconuenit. ibid, 
Ni l iü eíl: inEuchariíliajqiiGd in feeeíTum 
abn-e porsic. p..337.0.1.n. 1, 
Q u a l í t c r T e r b a r n j ^ pofsicfumiindiuer 
fa íigniíicationejiii vija^ac altera pro 
poíirione. coi. 2.num. 3.ibid. 
Vt aliqua veritas pertinens ad iidem ílt 
articulus fídeíjrequiiicurjquod ííccre 
d i b 11 i s fe c u n d ti m fe j & n o n in o r di -
«e ad aliud.sauc«rarione akerius, page 
3^8.col.i.numc?,. 
Chriftum realiter contineri in Euciiarif-
tia,non eíl propriéarricuius fídeijdi-
ílinóíus á reiiquis, coi.2, imm.3. 
ibid. 
Quodammodó camen dicí poteft^ efe ar 
ticuium fidel j i i c i t non^diftindñ ab 
articulo Dei iuílificands vel omni» 
potentis. num.^ibid . 
Qualis fítiegidma artsculi fideidefiniiio. 
Pag'5 59 'Col. i .num.2. 
Ex vno articulo fidei non probaturalter 
á príoriJ& tanquam percaiífam,col, 
^ n u m . j á b i d . 
Articulum de prasfentía Ckriíliin Eucíiá 
] riftia fcire tenentur omnes íidéles j 
quanturnuis.idiotíe. nuiir^.ibid,, 
Praeíentiain fua ratione formaliííilB d i -
. cit indiftamiam vnius reí locoai té^ 
r i us. pag- 5 40 . c o I o 2. n u m. 4. 
í n prxfentia Chr i l i i i n Euchariíiia dúo 
eífentialiter continentur. pag, 341. 
eoi. 1 num. i , 
•In coafecratione dúo fiint colídaranda, 
pag. 342 .col. i .n«m. 1, Scfequenti-
bus, 
Praifentia Gicramentalis Chrif t i inEucha 
riília habet: modum vnionis^iníer 
Chriílü j & íem^ui dicitur pr^fensi 
• GQl.2,num.4.ibid, 
I n vnioneduoium extremorum poííunt 
tria confideiari, ibid,, 
Pr^fentia relatiua gil: relatio realis mu-
tua ex parte vtriürque extremí, pag, 
343.C0Í. i-^num, 1. 
Braefentia fundameotaliá in exercitio^ 
feuín adu fecundo^qua corpusGliri 
^ : i eíl prf íens fpeci^bus fecunduH) fi» 
cum^eít con t^us quidam a^ualis, 
quo fecundum fuam propriam enti-
tatem tangir eas. num. i^bid , 
tH^f i pratfentia íit immediaté vircute ^ 5^  
eífícatia verberiám confecratíonis» 
ibid, 
>H«c pr«fentia e i l quid ex. natura rei dif-
tinéla a fubftantia corporis Chriílft 
6c ab opinibuff accidentibus,:quaí ha« 
bet in cáelo, col. 2. num; 3,ibid» 
Praefentia autem haec non eíl quid diílin« 
élum á corporeChriílijficui res are* 
fed folura fíéut modos aíítuáiis á re „ 
cuiu§ elimo dus, • ibid, 
Fr^fentíafundaoientalis m adupnmo, 
eíl iplametfufeíiantia corporis Cfiri-
íí:i>qu^ ex vi vcrborurn eíl pif fens i t i 
facramsirto, num^. ib id , 
-Prxígntia facramentalis reducitur ad prf 
dicamenturaj^'. ?ibidé 
.C^uajiser ijuiurmodi prefentia ílt diuiíl-
biiísJ& indiuifíbilís. pag. 3 44. col. i» 
num . i .&feqq. 
Supernaturale dupiiciter p o t e ñ fumi,pá-
gin.45.col,I.num,2. 
Prxfentia facramentaiis qualiter dicf.pd'r 
iÍTjíitque fupernacuraiis, MéM fe-
. quentib. 
Praefentiafacramentaiis corporisChri í l ! 
dupliciter poteft comparan ad narii-
Rerum 
Ihter fias pr^fentias fecundum fenuUa 
eft connexio, aut d^pendentia j fed 
• funt omnino difparats. ib id . 
Fcr fe^ Sc ex Hatu^a rei nulla eft necefsitas 
ve corpas Chcifti prius exiftatin l o -
co modo naturali j f^uám facramen^ 
talitsr, num.z.ibid, 
Potúi t Dsus de potentía abfoluta fuá per 
fícere facramentum Euchaníliae, 8$ 
fk^re^ vi Cbriftus eííet íacramenta-
l í tenn fpeciebus confeeratis > priuf-
quam efifet tiaturalirer prxfens al i -
cubi. col.2.num.z.ibid. 
?o't@ft Gorpbis Chnfti Gonfeniiarjá Deo 
curñ hac pr^feiitia facramentali i n 
faeramento 3 etiamíi omninq defina 
ret eííe extra facramentum. ibid. 
facramentum Euchaní l i s fuit inftitutá 
á Chr i í lo mturai i modo exiftente, 
& cum horninibus conuerfante/ua-
que naturali prsefentia ad iilius in f t i -
tutionem ^ & praefentiam facramen-
taiem elfeéliuéj & ínftrumentalitef 
concurrente. imm.4.ibíd9 
Fraeíentia facrametalis includit aljquam 
vnionem corporisj&fanguinis Chr i 
fti cum rp^ciebus.pa|.347.coI.í.nu-
nier.2, 
Qualis íic vnio facramenfalj^j quac repe-
ritur ínter corpus e h n í l i j & ipías 
fp&cíes. col. ^ .num.4.& feq. 
Jfixc vnio eft formalisjreduckurqjad ge 
nusvnionisaccidentafís, pag.34<?, 
col.i.niaro. 2o 
E x ifta vnione refultat vnum tertium aa 
cidentaíe altioris ordinis¿6fradonis. 
ibid. 
probabiüter dici poteft 5 vnionem iftanti 
eífe modum fuperadditum corpori 
Chriftí» nura.3,ibid. 
tuÁhfentl 
|5$ t d e e í l , totam fubílantiam pañis ^ & 
viní conuerti in corpus 4 & fanguin© 
Chrifl i . pag,35o.col.i.num, 1, 
Euchatíftia vo catur in lacra Scriptura pa 
nis, propter tria, col. i ,n .4 . ib id . 
Materia próxima huius facramenti E u -
c h s u í l i s j funt accide-ntia pañis,§£ 
víni 5 qu^ manent in fado eíTe cum 
ipfo facramento. pag03 5 1. col.i? 
num.a. 
& vinij qiiatenus fub triplicícoi 
• rationefumipoteft. ' ibid, 
Corpus Chrifti fubííftit fubíiftentia Ve^. 
bidiuini . CQLz^num^Jbíd, 
Quod difciiínen verratur Inter Verbum 
fieri carnem^ & p^nemieri eande ca? 
nem. pag.35i.C0l.i.num.i? 
Aliquid poteft diciaitiSciale dtiplicíter, 
pag.554?coi.2,num.3, 
f ori^a pañis ücét fecundum fepofsiteífe 
accidentalis ^ tamen rcípeótu pani§ 
nQir elt aceidensjíed foKBale coní l i -
tutiuumo num.4.ibid* 
Forma accid?nralisj& alia ^ccidentia i d | 
tiflcata cum íubftStia panis^quís non 
remanent poít confecratipnemjCpn? 
u?rtun|ur in corpus Ciirifti.pag, 5 5 5 
coUr.nura. 1, 
(Qorpus per confecrationem non muta*! 
türfubftantialiter acquiíitione nous 
rnateriie. coi,2.nuro.4.ibid? 
Qorpus Glirifti noncrefeit per confecra» 
tionem. ib id , 
I n v n o , eodemque ruppoíitQ non eft4 
nequs p.otefl eífe pluraljtas m-rma-
rum, pag.35á,co^.2.num.3,, 
^.ccidentía pañis anteconfecrationé exi-? 
ftebant per exiftentiam propt iá dif^ 
tin¿í:am ab exiílentia panis.pag. 558., 
coi.2. n i i m . | . 
3£siftentia dat nacurae aecidentali eíTea 
parte rei in genere caufa; fQrmalis? 
Hg'SIP .co i ' i ' ^um. i^ 
Qualia íünt concr^ía duratíonisj §1 exif^ 
tentiae. coi . i .mim^. ibid? 
Quemadnaodum in fubftantiadiftingui-
turex¡ftentiaJ&fubíiíí:€ntiaJíic& i í | 
accidentibus diftinguenda eíl exif-» 
í en t i aab in i i ^enua . pag. $$9,coli9 
num . z . 
I n e^iftentia accidentsum., vi condiílin«r 
<9:a ab in h srft ia aduali^ polTunt duQ 
*S ConíideranV ib id ,& fcq, 
Subítantia eft modus ipísus cíTentig.pag. 
36i .col.i,num.?:. 
Hon^0^111 ^ e^n^t exvi verborum con-
fecrationís fubít^ntia pañis quantum 
^d materjamj & formam j fed etianu 
quantum ad exifteptfiirn , §5 íubíifv 
tentiamfubftantislem.eipi.a.nup.^ 
ibid, 
Abfentia totiüsfubííamiae pañis 3 I cy in l 
in Euchariftia eolUgitur efficacirsy 
ex verbis confecrationisjgcnó ex de??. 
Í í l já9ii£ ice le í í ac. p. 3 é j . c. 1. n; f P, 
Sígnata quacunque creatina,non poieíl: 
veré dici, Hacefi Deus,\izh m ea íít 
ipfe Déos intimé praefens.col.i.n.^, 
ibíd. 
Prono ívinSj hoe}&cMc3 íunt oíleoÉsua ad 
fenfumrei. ibid, 
;Vc corpas Chrifl i inci-piat efle inJEucha-
i iíHaj, n e c eÍTa r iu m ettj q uo d fu b^}a n -
tia pañis dcfínac elTe.pag.3<$4.coJ.2, 
ni im,^. 
r Expoí í t ione CQ^porisChriili rub fpecie* 
buSjf^quitUE ex natura reí defiftio pa-
ñis. pag.3<Í5.coJ.i.n.i, 
BiíFersiitia intct prscíeQtiam fubítantia-
iem^Si praecifclocaleni. ibid. 
Ex natura rei priuá eft j quod íubftantia 
pañis producat effe^iué fuaacciden-
tia^ quam quod vliiatur eis in genere 
cauíae inaceiialis. coLz .num^ . ib id , 
l3]Tcriincn intsr!gei:íerátioneni>& eóucr-
fíonem. pag. i66,coh i .num. i , 
Kés quíc ariiíiilatur j non p o t e W e í í n e -
re per influxum, & auólionem poí l -
tiuam. col . 2 .num.4« jbids 
De ríftione aniiiiíasionis eíl.j, quodfiat: * 
per folam fubílrajélionern^ fsunega" 
t io ne tn con c ti rías co níeí ua ti ui. pag, 
367.C0L i . n i i r a . i . 
Deíí t io pañis ¡VEucliafiñia poilulat ex 
natura reí exíflentii corporis-Chri-
íli íub fpeciebus ibid. 
yerba conrecratior.is concurrum inf l ru-
mencaiiter phyíícé ad deíí t ionépa-
ñis, num. j . i b id . 
Qyod aníbiiaturj traníit ia pumm nihiJj 
feu i 11 non effc íimpliciter j íccusau-
tem quod conuertitur. ibíd, 
Tarmini formales anihiiationís con* 
lierlionisfLÍnt repugnantes j & con-
tradiiítorfjjíicut &ipfic aóliones.co-
i i i m . z . n u m ^ . i b i d . 
Difparítas ínter íubie¿EhimJ& fuá acciden 
tía, pag. 568.C0I. i . n u m . 2 . 
Quanta íít diíFerentiaintcr deíitíonem^ 
& anihUationem. pag. ^s^coJ. i . 
n u m . i . 
D11 obús modis pctefb á Deo reproducl 
eadem fubllantiapañis. num .2.ibid, 
Corruptionis a deíítioné diícrinien. coi» 
2.num.4 .ibid. * 
í n tranrubftantiatíone tantíimefl: vnica 
línapliciCsima mutatiOj& dúo termi«» 
ni . pag.371.col. i j i u m . i . 
Muratio bifariam íismi poteílo coLz.n. j 
ib id . 
¿cncralis 
Qualiter fubílantía p a n í s ^ Corpus Chrl 
íti habeant repugnantiaminordine 
ad conueríionem. pag4 372.C0I. t . 
num, 4. 
^Prius ratione intelligitar deíítso pañis 
quantum ad fuutw cíTe (ubílantialc , 
quam deíítio eiufdem quantum ad 
vnionem cumfuis Accidentibus.pag, 
375.coI.i,íiura, 3., 
Xraníubílantio eft ad ió pura rubílantia* 
lis ex parre vtriufque termini. ibid,' 
" Conueríío , vt eíl a@io eíTendaliter dif-
tinéta acreationej generatione^ cas 
teris a&ionibusnó eítveraíuceersj® 
duarutn rerum/fed eft verus traníitus 
vnius rei in alia ra. pag. 3 74. col. 1, 
miro. 1* 
Ad rationem conuerfioni^ neceíTarm eft^ 
quod eadem adione qua vna res de-
íínit, altera incipiat. num ,2 . ibid, 
Gonuerfío eft ad ió íímplcx inter dúos 
términos poíítiuoí, i b i d . 
Conuerííonis artificialis á naturalidiffe-
rentia. c o l . a . n u m ^ . í b i d , 
íConucríio formalís non eft veraj ¿ p r o » 
pria conuerüo jCecus ver¿ totalis^qu^ 
fit in Eucliariftk» pag. 37 5. col. 1 • 
nura. i . 
Conucríío qüoniodocunqBeíít j n e n i n « 
cludit folam fuecefsionem formaruj 
íed verom etiam traníítum entitatis 
vnius in entiratera a i ter i t í sexviT-
nius, & eíárdem aftionis. num,2* 
ibid. 1 
JDuarum adionura potéfi effe ídem ter« 
minas materialiter, col.a.num.5,' 
ibid. 
Corruptío vniup form^Scprodudip al** 
terius non eft vera j & propiia con-
ucríío. pag. 37(S.col. i . n u m . i . 
Natura eonuerfionis inccmmum, 
Quatuorcondi t íoncsj ñeque plures, ñ e -
que pauciores ad veram 3 & p rop r i l 
conuerííoncm neccíTariíE funt. pág , 
377.col,i,nura.2.&fcq.latc, 
Ceneratio j &^usBCunque alia mutatio 




Conuerfíones miraculofa non funt ve- ' 
rej, & proprié conuerfiones. nuin.4, 
ibid» 
Rerum nofabiliom 
ItiQWni cpnuerííone cft neceflariaali-
quavnaadio. pag.3p8. coi.a.nu-
mer.5. 
Conuerfíci pañis in !Cí)rpusJ& vini in fan^ 
guinem Chcifti eít vera, propriísiy 
maqye cpnueríiQ, niim.4?ibid? 
Quf Amf ne^eíTaría ad eoíiuerílpnejfunt 
fthm neceíTariaad traníiabílantiatip 
neni, . ¿bid, 
Traíiru^ftaptiafip quid addat fuper.con-
i-íipncm vt íic. í b i ^ 
Conüerfío f ííentialiter eítrealís j , ' & yera 
Z&faf P 5 81.e. 1 .n. 1 • 
ysra cpnueríío non poteíl: reperíri, vbi 
eíl dupiex.a(aip?red vbieft vnica tai| 
tur», 
Conuerfíp tptalís diftinguitur a conuer^ 
iione formali. pag. 382.col.i.nu-! 
mey, 1. 
Tsrminus cpauerílonis fprmaliseíl fola 
fptma j conueríionís yeró totalis eft 
tptwm compoíícum quantum ad na^  
teriamj&fprmam. íbid. 
.Qualiter Corpus Chriffi rnutetur per con 
oeríionem, p . ^ . c . i . n . i-f 
^onugr í io eíl aíftío produdiua-per mo-
dum aátionis epnuerfíuae. Rum.2^ 
Adió yt a¿Ho non neceCari¿> petít íubie? 
^'um inharííonís. ibid. 
Qualía accidentia poftulent íubieétuni 
ínhaeíionisj& qualia non? ibid, 
^•bííílere, vel inhaprere npn conueniunt 
aé|Í0ip ratipne fu« formalitatis ^ fed 
ratipnefuae ^entiraEis tantum. coi. i9 
num ,$ibid, 
TranCubíl^ntiatio fecundufe eft fubílan 
tia^ feu mpdns fubfiantialisidentifi-
catus cum termino ad quemipíius. 
nura.4,ibid. 
Natura entís eftcommunis virique ter-
mino conuer/íonis, pag. 3 84.C01.2., 
num.4, 
Peus poteft conuertere quldquid eft en-
titatisinynojin^otasa entitatem al-
terius. ibid. 
Peus non potcft efte terminus a quo, ñe -
que ad qusm., alicuius conuerííonis, 
ibid. 
If to genere conuerííonis poíTunt couerti 
iUa pmnia entia^quibus potefteíTe a-
liquodL accidcn& fenfibile idem n u -
mero pertrianens fub yeroque termi-
no. pag.585.cpiuíTj.iínuni?i.& feq. 
Terminusfórmalisj & primMus eon9tm% 
fi&nU emküriñn^, 
Terminus forrnalis ad qn?m \ príqiariuf 
conuerííonis EuckajiñjV eft aliquid 
fubftantiale. pag. ^ . c p L i . n u -
mer. i , ' ,' ' ' ' 
| n omni tranfmutationii pofíliua prin^? 
cipaliter intenditur terminus ad qué* 
num.i.ibfd, 
Nul lum agei^f |ntendit pnncipalitgr de-r 
ftrudionem termini a quo^fed fecun 
dariój& concomiránter, ibid» 
N o n minus eft de efTentia conuerííonis 
res quae cpnuertiturjqüámres in q u | 
fit conuerfío,, ibid, 
Transformatip dicit traníitü ab vna for-r 
ma in aliam formam. col.z.num.j, 
ibd,' 
Tranrubftantiatip eft tj^níitus ab vna 
fubilantia jnaliám, ibid. 
Ad yerítáíem yerbprum cpslecrationis 
* requirit,ur>quod corpus ppnatur prs 
fens fub ípeciebus per yeram conuei 
iionem entiratiuam^Sc fublí an tialem 
pañis in ipíura. pag,^S^.Gol.i.nur 
mer.j . 
Corpus Chrífti yltra praerentiam facra.-. 
mentalem,quam acquint recpndarid 
f per conuerfíonemj acquirif en'aro pri 
marib elfe rtibftantlale^ yt faébm ex 
pane. ibid. 
K o n omnía , quac fa<Safueriint per con? 
tieríionem deíinunc., quando ípecies 
corrumpuntur, num ,2 . ibid, 
Per corruptionem fpecierum defínit ter-
minus feeundariusjnon tamen primít 
rius. ibid. 
A d i ó q u a corpus,Cjirifti «onremat acci.-? 
dentia panis^ell diflinda ab adione^ 
qua eadem accidentig fueruRt primib 
prod^da. p. 3 po,c. 2.n. 3, 
Accidentia panis nullo modo emanant á 
corpore Chriíli j ñeque quanrum ad 
primam produétionem^ ñequequan 
tum ad conreruationem primaepro-" 
• dudionis, Wm* 
Antecedenter ad aduajein conferuatiof 
nem aecidei>ti«m nffiii intriníecum 
prf fupppnirurin cPTppreChrifti pet-
modum adas primi fuperadditum 
titati naturali ipfíus.quod pofsit i % 
terminus mníbbf tamía i icnk 
Pe? 
Per coríaeríionem pyocludíur quo^^m-
mode ipfuní «tt^t cerpus Ciu 1-111^ 3-
Corpas^ íaftgüis C h n l ü fectíndu fuam 
iubüaauá cíl teirniiuisformalis coa 
uciítoiiisEüchariíH^- .col. i.nura. 3. 
i;Kiíí íabílána corpbr i s^ faoguiáisChri 
fl'i (ir. •termmus form-aiis kutas con-
ueríioais., noa poíeíl: verifícari :pane 
&. vifttirn conuerti ía fíibílautiácor-
poris & í'anguiais Chdíl i . num.4, 
m - íbiá,: , r msuoj 
Sabílíkia ccrporis Chrííli t e rmina t tón-
ueriionem pañis la ipíüm ^ ve per e l 
aíicjuo.medo iiáí* pag.594. col.2, 
. num.4. 
Conueriío non cílfucceisio íola fiibílan 
tj-arunvj-fed y>rad.&c r calis-a^io^fii: ef-
éciéntia. i bíd 
Po í ru íola al ione addíadiua corporis 
Chí aHjdoñ poreíl faluari vera con*1 
ucruoj f «i tüititB transiatio corpotis 
Í.Í io^aru pauis, pag". j9 ) .coL i . A U * 
. :>( -m^FrK r- f \m . '•• JJJII '• : 
Can U im Tiidcntií^u noncoiligiecon 
aei 'oae ^ pañis iivcosrpusGknlliex 
f > 1 ¿. ve11 látcvcrboruíii.col. 2,nutn. ^ 
Veiba coafecraEíonís eííene vera ^  ctíamíl, 
fublh.ida panísnondeííneret fscun-
dual ¿ili íuíiílantiaieA íed extra l o -
en m tóiáerüm íeparaia eoiifcruare-
tur0 num.4.ibid, 
ConutríTo paníslo eotpus ChTiftiJ!& v i -
¡nj iíi Duguinemcoiligitur fafFscign-
tsr a Cocilio ex veritaté veiborum^ 
aái.rá.ito.moiio operadieoiTueniea-
ti.>riJ& magis proportionatp ipíorá 
v ;rboram 9 modoque lo^ucndi faa» 
d:aram Parrum, ibid. 
"A¿l'Ío pvodaétiúa .«ft.dsintrinfeca ratio-
03 conuerfíonis. ibíd. 
Conciijum coiHgit conueríionem pañis 
&.vini'ín,corpus Chriíli ex vetitatá 
vciborum.,non quideiri fpeeulatiua^ 
fed pradVica. . ib id» 
Ventas p radie a verborum confecrati*-
n;s Coakftk in .eo, q\iod íitlaétiua ip 
fíusconiieííloníij^ vel prineipiuni ac-
f ionis produdiua: corporis Ciir i i l j ., 
qiix ad eíTentiam coiViíei-íionis.requi 
riair. pa^.^^í.coJ. T.num. r. 
Verba confecrationis im-plicíré íígnifí» 
esnt., corpus Chrifíieiíc ílib iped^-; 
bus per veram conueríionem paníá 
i iup lum, ibid , 
Veiba confecrationís ílgnificaat couuer 
•íkmem pañis J & vini ín corpus, 4&' 
• fanguÍEcn-i Cluiííí per -yeraro a#ío« 
nem aliono nwdofadiuaffiipreia, 
3a.jlib^d, . ,;u;c3br.£'.-> "O-c-dn 3|iy1 v O 
Corpus Cliriíli CíOocurritefficieníef inf» 
. tgumentaiker ad conueriicjieavccL 
aaiuai .^ábid, ; 
^auf* cfficiéns alicbkis íufticnis pü^iup-
. .ponítur ad a¿lionsm ^ ve prioí:rem-
pore j vel íahern nsrura 3£cur adus 
príihus prsfupponitur ad íecundum* 
coi.i.íiaro.2.Jbí0 
| \ í i : iO qua corpus Chrifíi in node Coeng 
caufauit inílrnrnéntaiirer cojiueríio-* 
Bem, fuit ende ir. cum adicq* D¿i9 a 
csua caufatWmíc pííncipaliter,, • eoi.29; 
Verba coníecracionis habent virtutem ]t 
mitatatn ad hoc ^ v£ íblum í ínt con-
neríiua pañis incorpns Chf jfti p r i í ' . 
xifteas. pag. .-p'/.c. r .n. !• 
t í i r i í lus \«D1U!T poneré coipus ÍUUJQ iu 
hoefacrameoto ex vi veíborumeo'* 
dern proríus modo, quo eíTct e.ura 
facra m en t u m . p a g. 5 B. c oi . .1. nii«. 
raer.i» 
Conuerlio ¿juíE fír ieEucbariília non at* 
tingit corpus Chr i l l i , ail i vr coníH* 
tutuni in ruó eífe ípeciiico>& indiui-
duali, coLitnum.^.ibid, 
Humanitas G k í i í l i ^ eius veiba^rion f© 
lum moraiiterjied etiam phyílcé gt« 
tingunt tranrabílantiadoaeín. ibi« 
dern» 
Materia feparataa forma^ & fubíhmia ab 
accidentibusj& accidemia a fiibieíto 
funt in te ipfis inftaru pr^ternatura» 
ü . p^g.40 i.coi^ i .nuni.i» 
S.ubrtantia corporis Chriíli exiílens ia 
Eiichariíh'a^non eí l in fe ipía modo 
prajccrnatyrali, Cpl.z.num.^, 
-ir. ¿ibíd. 
TcrtTíinus vlriurque conuerílonisno eft 
ídem fo r m a 1 i te r , b e a e t a m e a m a t e ^  
riaiiter. p,402^,2.1). % 
Terminus formalis ifl iuscoaueriJonis eii 
fubíiaaija cofporisChr)£is,prout eíl 
iá^w quod pañis cpntigrriiar, íium* 
-f. 'í '4.ibid. 
Terminiisformalís coaViSrííonis cíl i?lucl 
fabí lant ia^í iuo^ fíe per coíiugrfio-' 
p . 40 »^Ci í Tl« I* 
Rcrum notabilíum. 
Quod fit per coñuerfíonem Euchariíliíc 
folurn eft, guod fubftantia corpom 
Cbtifti íít ídem,, in quod pañis íubC-
tantiaeft conuería. ibid, 
per tranfubítantiaiionem incipit fubftan 
tía eorporis Chriftí de nouo eflfe id, 
in quod eft conuerfus pañis, col, 2* 
num.3 ibid, 
EíTe id fubílantia corporis Chrií!¡ f íti 
quod pañis fubftantia conuertitur, 
eíí; effedus fubftantialis nouúer pro 
du^us, qui aniea pon erat. jium,^, 
^ ibid, 
F a ^ i o ^ produAio e ñ quid efíentíaliter 
ñiperiusad conueríioHera. num^» 
ibid» 
Subftantia corporis Chrifti fecundum fe 
pratcife non eft terrtiinus conueríio-
nisjísdeum atídito^nempe prout eft 
id, in qaod íubíUntia pañis conuer-
titur. p).404 c.2.n.3. 
Subftantia corporis Chrifti abfoiuté ^ & 
fímpliciter non fie per iílam coñuer-
fíonem. p.405,c. i . n . i , 
Xranfubftltiíitio procedit effe&lue á fub 
ftantia corporis Cíiriíli fecundum íe 
fumpta^Sc vnita diuiniíati, ibid, 
Prefentía corporis Chrifti fub fpeciebus 
cÉiuxta duplicem probabilem opi-
nionem, vel conuerfíonis terminus 
|ecundaríus,vel complementum pri 
marij. num,2 ibid, 
Tranfubftántiatjo terminatur primarió 
ad corpus ChnftiJ& ad eius fubftan-
tiam , fecundaría autem ad modura 
exiftendi,, quem babee fub fpeciebus* 
col^.nnm^Jbid, 
Praeíentia corporis Chrifti fub fpeciebus 
non producitur, fed eomproducitur 
ad produéfcionem terniini primaríj. 
ibid, 
Praeíentia corporis Chrifti in Eucharif-
tia eft omnino accidentalis. num.¿u 
Conuerüo Eucharífti? pri mari 6, & eíTea 
tíaliter eft a^io facr^mentalís. ibid, 
prsEfentialitas^Iccontínentia pafsiüa fub 
accidentibus feníibilibus,, in quacon 
fíftit effe facrsmsntale, quodChrif-
tus habet ínERcharíftiajpertinet cf-
fentialiter ad terminum primariurn, 
^anquam complementum ipíius.ibi, 
Moneft inconuenlens in rebus artificia-
líbus^Sc quae pedent a voluntare inf-
|jtueiitÍ5 ? ^uod ^iod«s ^ccident^ 
pertineat intrínrece adcojnplemen^ 
tum termini aélipnis fubfíantiaiis, 
ibid, 
Conueríío^uar €c in Euchariftia^duo ne 
ceííariál contingr. 
Qu# Jíntm hoc facramento esc v i verho* 
rum > & quaper Mmefyiían* 
| n Euchariftia quídam funt ex vi verbo* 
rum,, |5c quídam ex naturali conne-
xione,&cpnGomitantia, pag.^oj. 
col.^.num. 4. 
Quid fit elfe in Euchariftia ex vi verbo-
rumíSi fíTe per cpncomitantjanu 
ibid, 
Corpus Chrifti ÍIgnificatwr exprelTe per 
verba confecraiionis, pa| .4o3.€oL 1 
num.x» 
Corpus in quod fit conueríToj eft orga-
njcum?&: carnem?6c ©flTahabet, cois 
íj.nuiti,4.ibid* 
K o n eft dabilis aliqua forma fubftantia-
lisjquas non det materias gradñ cor-
poreitatis.' p.40p.e.i.n.4« 
Pifersmen inter animam rationálem Í 5^  
Jucem folis. pag^io.col. i.nu^ 
mer,2, 
Etia datur eminentia in genere caufa fot 
malis, ficut in genere caufac efficien-
tis, col.^.num,^ 
.Aninia rationalis eft erainenter corpó-
rea in genere caufas ímmalis. ibid* 
Corpus Chrifti Pomini mortuum , $c 
& yiuum eft ide numero triplici idjft 
titate materiíc primae, fuppofiti j Se 
exiftentiíe a<aualis. |>a|¡.411 %col.. i? 
|fta triplex jdentitas fufficit, vjt corpuf 
Chrifti dicatuy |dem numero ñm^ll 
citer, ibid. 
ISorpus 5Í: quoddapi concretum i quo4 
non fuppQnit pro form^feu pro cor 
poreitate.ífed pro fupp9Íito hab^nte 
illam., ibid, 
K o n eft inconueniensaliqua fx afliimp^ 
tis a Deo, non per fe, fed propter a-
liud fuiíTe dimiírarpag^ii .col. i .níi 
mer. j . . 
^ufficitjquod ^oip^ra panétorumílnt ea 
dem yatipne matenaí, vt iilrs trib|jaí-
tur adoratip, ibid, 
iKemine corporis míelligiturcprpüs pr ^  
ganicum, ^habens parías ¿ift^plji? 
tDrganí2at ío>& c3íüín¿Ho partíum eft dn 
plex, ibid, 
Organízacío mem'brorum Chní l i> qu^ 
el l ín Eucluliília ex M veiborunijnS 
eíl ralis formaiiter ^ fádíubliantial i-
t e r ,& radicalíter. co l . j .num. j . 
ibid. 
'Verius eíl., cocpus Chriíürufrexiiíe o m -
nino incegrum j reafflímpto piíEpu" 
p t iovqaod ab eo abfcifum fuerac per 
c i r c u a c i (i o oe m, p ag. 4 ii 3, e o L i , n u -
Vis verborum confacrationis edad po» 
• nenduro corpus •Gkrífti ín-Euc-haHr» 
- cic^vt fdáríc i a le ip ío á parca ie!. i'bí-
dem. 
pfobab¡Í!L75eíl:,ía pafsíone Chr i í l i to tu 
eiaslafl-goinem fuiíTe ^ f a í a tmeoLi . 
nui!.4.ibid» 
I n forma fanguinis non<¿eaoratur vnus 
numero íaugtiis vnitare eontinuatio 
oisj ísd vnicate fuppoíiti. pag. 414» 
col . i .num.s. 
Sanguís eíl de v-eritace liumanas nati^r^, 
p e í d n s í adintegritatem fuppo-
íici. p.4i ^.c*i.nv2, 
Ko'iv qaa:c'mq«3 ccníunétio fufíicic j v t 
res coniunéta fit i>. hoc faeramento 
per coacoíT?.ÍEan!;iain, fgd deber effb 
.coniuoÜÍQiiacwtrfiíis^ ibid. 
ÍQSSO® C h n í h non ílmt in hoc facramen 
to per concomrtaatiara. ibid. 
l a faeramento ex v i . verborum non fo-
iuraiponitur^íie faíagm^q.uí fttic eíFíi 
íus /aomidum illam Opimoaeaijqus 
afármar^noa e f t d i í í e totínnvred to 
•tm faoguis etiasti i lbjqui eíTuftíS noíi 
fu i t . ibid. 
i^n imi rationalis eíl in hoc fecramenro 
•ex vi-verbom*quare^tis.dat.eifé'Cor-
poveüm 3 non tameil quatfiOíasdac a-
íiosgradus. ,p.4 i.^-c. i . n . l . 
E s vi verborum non caminaturin hoc 
factamsaro5niíÍ cocpusChriftijVt ííc 
pr^feindendo ab co^quod íitviuum 
vé lmor tuam. col. a .oum^i ib íd , 
Terminusjquem Gonfecraeio ré'pícit, eil 
ipiummeE corpusGhrilr) org-anlcum 
311 fíngularíjquodííufi v i u i i j t o root 
tuurn^fcinnper eílídem numero prop 
te? vaicaíem íappoííti. pag;.4i^.co-
iom. i .num.^ , 
V't conuerííp l i t fefifá fealís > Se phyíi'ca 
a Pvirte reiVfatis eíhqnod habear ter-
^ i n u m lealém apartetei .ni^abid. 
illu^I eíl in 'hoc íacratTíento ex vi verbo-
rum^in quod direólé^Scper íe íubíiff " 
tía pa j í í s^v ia i eonuerdíur.pag. 4*18 
col. i .num.r . 
Dkiaitasiic^n eft ni hoc facrarnento ex 
v i verborum3fede^foia níttirá l¡ con 
¿ conriitanna, nuiTíe2.ibk-0 
Suppoíitum Verbi ditiini eft in lioc ía» 
craniento ex vi verborumjVt cendi* 
•tio requiíjea adlioCjVt corpusjSí (aa 
,guis Ghriílifgrmiiieüí conueríien4' 
,pdgv4i^j€Gl,2 .niim.4» 
Corpus^ quod ílgniñcatur performam 
ConráCrationis/Sc quod ex vi veibo* 
rumpe-nitur in facramenro, non d t 
natura ruBimsnSjfed pars natura íbb 
ííftencis. p. 420.C. i n,?.. 
Licec c<)í!ueí;íio í i t a^ io reais teiminara 
sd corpus Ghrvílijn©n'pro ptereaTe*: 
quiricur, quod corpusGhriiti íit íub-
iiftcns ex vi iliiusaílionis inr.media» 
téj fed per al iamaít ionemconcernid 
-taatemo .col, 2, nun-i, 3.ibid, 
Corpus Gli! iñi prout attingituir ex v i 
^^rboruojjáibet vim íaudificatjuam 
a ni m aru m. -nn m 14 ib i d • 
Etiamít corpu«:Chrííii dicRítrcrcturaVcr 
bo -rationc prarcedemis vnionis^ha» 
b e-r(8t:v1ttatem..iiiih u«aca tákmiuiP* 
tificandi. ibid* 
,Qnod eoncom-itanter hyh'o c facraraen--
to dkieur oíFerríj m3iiducai 'ii:&alia 
iiuiurmodi de Iblo-Clirii]o veníicaa 
tur. pag.41 i .eoi. 1 .num. iü 
í^atér j ^í l iuss& Spintus. fan'élius funtia 
íloc-facr^mento t r ip le i rationearu* 
msr i . i b id , ,¿fdt»i¿fnün^j;.ío3 
Patera & SpiTitusílUK^us funt fírnul cnrí$ 
Vviiba diuino ia [loe faeramento ra^ 
1 "ñibne :confub ftantiainaris. pag.42 2 
col,r.num, ia 
Parerj&Spiricus íanclus non-coníisnguti 
•tnr immediace ip.li.corpoii CkxWl^ 
fed dupiiei médíations» ¡ibid* 
-D'iuimias pernnet *adxohHmitioe-e€hrí 
iliyfecus« cip-Páíer > 6:5pij-k.u8 fan-
^úa-.-.- . - iiurn.2;ibid-
Diuinitas sioneíl-m Iioe ("WcraTtieafco pst 
COncotriinándam, eajrailooe/tqi-a eft 
iCQ.mmuhí5 tribus perfonís 3 fcépr^ 
cife^quaí-eBus efe sa-F-Hb» ibidn 
..Odor * íapor 3 Se aiiíc i^ cuinch? (.¡-tialitatc^ 
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lía fant connexa naturalitercorpon 
& fanguini Chrift i . pag.42$,.col,i. 
naro i . 
Totus Chriílus rotalítate fubí^ntíalij le 
accidetalí contineturin qtíálibetfpe 
cishuiusfacramenti. num. i . ib id . 
C^nantitás corporis Chrifti eftin hoe fa-
cramento modoin4itíifibihV&iii«x» 
tenfo. coí. 2,num,5.ibíd» 
Extsní ioj & diuiílbilitas partiura eíl dú-
plex. Ibid, 
Habere partes extenfas in ordinead io* 
cum, fupponit eíTentlaliter haber? 
partesia ordine ad ie.p3g,424.col,| 
num .2. 
Poteft Deus poneré omines vnitates nu-
men , ín eodé ioc<b manentibus def-
truclig. col,2.num. 3.ibid. 
f 'gnra., qux eft terminus^qiianíitatisj e í l 
ia duplici <iííF2renti2í.pag. 425 coi. 1 
num. 1, 
Bi&riam poteíl intelIígi,quod Deus dif-
conuaiiec realiter gratiam Chriíli 
eAiítens in Euchariftia, num.2.ibid. 
I d , quod ell al cubi ex vi cocomitant i^ 
debet hibere modum eífendi aius^ 
quod ei i per re?durBnvodo talis mo-
das 00a repugnet naturíe iliius.|>agt 
24^.íjoi .T.uum.i. 
Quantiras corporis Chriíli eíl in hoe fa-
cramsnto íoium naturaji concomi-
. tantia. num ,2.ibid. 
Qualíter quaRtltas s Sí cafterac quaiitates 
xequíüca." ad orgíinuzationem^íint in 
koc facramemo per concomicaníilj, 
pa». 427.col. f. num / . 
C^iintiias co ifequitur ex natura re! ad 
corpus Chril l i^vt habet rat ionécon 
¿ ueríianis, n u m . a i b í d . 
Quantitas ponitur ín hoc fa era mentó fal 
tem ilicundario per eandem aéliione^ 
qua ponirur corpus Chrifti. ibi . 
Qualicare? per fe Tequilitíc ad organízario 
nem formalem partium diuerfxra-
tionis ponuntur in hoc íacramento 
íecuRdano per eandem a l i o n é , qua 
ponitur corpus C^n í t i , ibid. 
latelieétusygc voluntas,& aétus eiicíti vi 
taks abipfa anima j habirurque in-» 
£uíl ^ dotes gloríJE non ponuntur in 
facramento Eucharlftiis per eandem 
, aftionem,, qua ponitur corpus Chri-
Mf iSol.a.num.3.ibid, 
Modus sxiñendi corporit t &fongmm 
Ckñjiijubfpeciebus, 
De fide cft^t^tam Chriftum manerefól* 
íingulisparlibus diueríís, ac fepara^ 
tis a totOjquantumuis paruze fínt.pa-
gin.4^9.Goi,i8num. T. 
jExiftentia corporis Chriíli in Eucharif-
tia eft lupernaturaiis, Scmiraculofa. 
num.i . ibid. 
Corpus Chrifti poft confecrationem,eít 
. íuh quoiibet indiuílibiií quantitatis 
eoüfecrata?. pag.431. col. i j ' ium.i ,* 
puobus modispoieft inteiligi hoíliam 
diuidiindua§medietatcs, pag.45$« 
col iL.nnum.^. 
Qualiteí corpus Ch"f t i Eucharií^ 
tia,tanquam in loco. pag .434 .col,i , 
num.z, 
Corpus eft per fe Immobiíiter in facra* 
mentó Euchariliias^obiliter auteni 
per accídens. i b id . 
Chrillus "mouetur in Euchariftía , motu 
Inh^erentiipíisfpeciebus. eol.a.nu-
meT.4, 
Mouer i , poteífe conuenire alicui per f o -
lam extrinlecam denorninationetn | 
frangí ver^diuidijvel calefierij i ióa 
nüi per i n t r i n f ec lm , pag.43 5. co i , /* 
num .2. 
Bifané potefl: intelligi,quod Ch^ift 'mo 
ueatur per acci<isns ad motum fpe» 
cierum. col i . num^Jb id , 
PrxíentialocaliSí^uam habet Chnftu$ 
a d l o cu m ípecieru m ,3 n on eíl ia ipf© 
Chr i í lo . num.4 |bid^ 
Angeiuájiieqüe an!íni feparat^ non pof-
fuiíc euidentet viderejnon m o d ^ í p -
ílim Chriíli corpus gxiílerjs, verilm 
ñeque modum exiftendi ipíius fub 
fpeciebusfacramenwlibus. pag .43^ 
coi. 2.num. 4, 
Exiftere eft prius quam fex'frere ta l i 
modo. pag.437.col. vÉum,fff 
I n modo exiítendi iuEuchanftia dúo 11^  
ceflTarió includuníur. coi.z.num,^ 
ibidii 
nAccidenth rmanentía m boeja* 
cramento, 
Probabiiior opiniq aíferlc efe é$ 
fide,accidentia manere íépataía % 
iet^pjiubftafttiali,, qugmuis f rob^bi-
Index general^ 
Ikcdam ííi contrariá opinio^ cu ex- omni prorfus t i i i k a o , cacera ver^ 
•jprefTe de'íinictitti ab Ecclefía adliue 
non Si > n>anere hxc accidentía Une 
fubie¿loíubfl:aetialí ctíam extrañen. 
pag.437.col.i. n t í m . i . & 2 . 
p e fíde ell ^ accidentiaEncharírtias ma-
nere^íeparata á íubieá:© fubftantiali 
proprioj hoceft., áfübílantiapanis, 
& virti. col, 1 .num. 1 . ibid, 
peus eodemconcuTfujquo ílmul cu fub-
fíantía pañis conferuabat accidentía 
artts eonfecratíonem, conferuat illa 
fe Iblo perada corífecratione. pag. 
442.fol . i .nurru2. 
Totalitas caufa- duobus modis poteft c5 
lidírari. col.z.num.^.ibid, 
Inhsrentia non eft,niíí informatiofab-
ie (5H y a qu óTufteníatur.fpag. , coi . 
i . n u m . í . 
HÍCC inhaerentía conuenit etiam formis 
raaterialibus. ibid, 
fmpofsibiieeíl: fien aDeo accidens talis 
natura^cui ab intrinfeco debeatur 
íubliftere, í iufn . i ib id , 
Rcpügnat eodem etiam modo j quod á 
Deo fíat aliqaa rubflantia^quae ab in 
trinfeco pollulet inhaems. ibid, 
Qrfaiis inhxretitia fíe de ratione accideH-
tisjSi qtialis noo: col.2. nuin,5.& 4, 
Secundum commi^iemfenfum io^uen-
diinh^ííofemper eftinformaciojaut 
fakem •cuna contadu adhaeíionis. pa« 
gin.444 col. i.num 2. 
.Accidencia Euchariílix non ínhserent m 
formandocatpus Chriílsj ñeque ip*-
iutn poluiuétangunt . íbid, 
Subítantia eíl prima caufa i n genere cau^ -
rx materíalis, & prímum íiciaplíciter 
fubieétum refpe<á:u accidentía.coL2. 
nam.4.ibid. 
Q^iandcas efl fubieétum fecandariu ref-^  
peétu accidentiun?. ibid. 
Miior eft dependencia cinufuls acciden-
tis á fubftantia, quam aquanticate, 
aut h. quóuis alio accidenti. ib id , 
Sicut accidencia poíTunt íeparari a íubf» 
tantiajita etiam k quantítatei ibid. 
Accidencia índiuiduantur a rubiedo fo-
lunt exceníiucj & tanquam átermi-
noj feuhabitudine. ibid . 
Magis depender materia a forma,quam 
accidens a fubieélo , & quale fíe de 
hac re diferimen. pag.445.col.i« 
n ü m . r . 
I n Bucharíília íbla quantítas manet ííqs 
o ni 
accidentía snhserent quamicad. nu-
mcr.z.ibid. 
Per coníecraiionem amimint accidencia 
Euchariíli^ inhgrentiáadiubílantía, 
non autemad quantiraceni.col.2.mi 
mer.3.ibid. 
Eodera modo fe habec quantitas ad acci 
dentia materialia ¿ quo ib habenc i n -
telie^us 3 & voluntas ad accidentia 
rpiritualia, ibid. 
Accidentia ípecie diuerfa nequeunc vnirí 
niíi in fubíe^o vtrique communi.pa 
gin.44(?.Gol. i . n u m . i . 
Quantitati Euch arilliaí non communica 
tur,, quod íít íubiedum accidentium 
pro^priavirtufe. pag.447.col.i.nu-
men 1,' 
Qaaliterintellí^i porsit^poíTe Dsum í?-
ne nouoroiraculo conferuarein quá 
tírate feparata qualitatem aliquam, 
quíe ííc principium operationis vita* 
Hs. pag,449,coi.2.num.4, 
Modus exiUendi per fe eft in dupiiei dif-
ferentia. p. 41©. 042.^,4^ 
Quantitas natura fuá poílulat aliqua de* 
terminatam figuram. pag.451.col. % 
num. 2. 
Quantitas Eucharifiia: exiñit per fpecia-
iem Dei adionsm > & manutenen-
tiam extrinrecá^qua miracuiofecon-
feruat illam feparatam a fubiedojni-
iiíl intrinfecum ponendo in ca. pag, 
4^ 5.col. 1.num.2. 
| n quantkate ante confecrationeniduo 
conííderantur, col. z, num. 4,62 
feq. 
I n qualibet re creata eft dúplex indina-? 
tío naturalis, pag.454. col. 1, nu-r 
mer.2, 
Quo paélo íít raaior ifte coneurfus , quo 
Deus conferuat accidentia Eucharifi 
t\z ab eo ^ quo conferuabat illa ante 
confecrationcm, p . 4 )5 , e . i . n . u 
Qffa /pedes emfecr&ta pojjtnt agere>& 
Ad tría genera reduci pofíunt huiufoiodi 
aéliones. p.45 5.c.?.n.4(» 
AGcidentia confecrata.immutant intel* 
lesura ad cognitioaem fubílanti» 
pañis, <k vinijíícut ante confectacio-
nem. p.45<5.c.2,.n.5. 
Accidencia gac^ariftia? red^cnt fuá pro-» 
e m m n ó 
_ ppí l ccnucranoíuntj» fic.ut autea.^ pa 
'Qmsííkis E í s c i i a n í l l ^ p o i í con íecra r io» 
netii e^ x ^ í t í ' iu i iubí laní ia t ionis gcrit; 
vkeslLíbllantiíCj'Sc í u p p o í í t i . co l ,2 , 
mm'>iAbíét : ,-. 
ItQtmx Íühíkzm¡ú¡$ ñmtú i n ñ o i t cíí for* 
f n a t c d d g n í a ü k u e á nattirali ad effe-
ékm &ic:dtiitúzS' BOQ fo ium vi taüsj 
l i d «ífam non vitalis num.4 . i b id , 
fiñlLiichtt'fXh quácitas .s í l id^quodagit i . 
qoalítates Yero m i l i i d quo, p á g . 4 5 8 
' A c d á s m í a v i f t i fe parata a propr ja j& con. 
: nxmtñii forma luhftantiai i po í fun t 
. I f i vkiMS iü ius í ub l i an i í am VÍBÍ ^ r o 
doce í e , p. i|5§i,c,2,n.3¿ 
«HpsrfeáliüSjVt c.uiía principaiisjbe 
fie tai i ícn vi i n i t r u m e i i í u m . . pagina 
B i so psCt í i i t conílderari In ep.tiracecal© 
fis^ &comíin&aitenusfurrD« accideii t 
tÚk aAÍU2. . p . 46' í . Ci T * IT. T * 
Hai l ia Cüaiscrata pot í f t conibati> ia : 
d a s r f i s r s d í g i . pag,462„• «oUi . .nu .2 • 
Jlgeiis p i í e r a l e p o t e í l virtute fuáioirof* 
ducere í a hoftia cónfecrata cales qua 
Ikttes^ v t íub eh n o » pofsir confer-
Silfí fabiiantia p a ñ i s , lí ibie0et; ^ fed 
í l a í ím corrompereturi. ibidk 
|*£fa¿ta c o n í e c r a i i o n e accideiati^ r e l in -
qt intur fuis naruYiS j acíi eíTent pro-* 
príjsrubieiSif va i t a , ibid» 
Bl fa r í í po^iintaceídgiiMa c o r r o m p í , pa* 
gtü 4^5 .co |é Kfíum 2-, 
Q a a a t k a s E ü c h a r i í l i a e non p c t s í í perfe; 
c e r m m p i ab agente uaiuraiij , (ed per 
accídens. ibid» 
Jíii quo fen£u. afíif mari p o f s i r á g e n s na-^  
. rarale cermmpÉre qiianíitatG.m E u ^ 
d i a r i m a , p<,464.c.2.n.4o 
Experiencia conftatj vermes generan.ex 
iptciehm confécratis ¿ & ho íHam i n 
ciñeres conuetti. p. 46 y. c. 1. n. 26. 
Qoaliter «jíiantiras Eucbarifti^gerac vi» 
cesmateríícpríniac, & qualiter con-* 
iiertatur in materiam primam, col.a 
imnri.4. 
p u o funt maxifne necellaria 3 vt materia 
íi t de ftín ara m agís a d b a n c f OT ra a m , 
qaa adiilarn. p*j$66kc. 2 .n ,4 .& feq^ 
pífcfimen ínter fd^quod eíl íníroducere 
i l i l i i 
eidem ipía m v nirí. $s$6feJt. i.fr. h 
Nuilum accfdens lieqtiit nai^urali t^tó^ 
grare de fuSicdo in íiibiecliim. p^g¿ 
4^8vCbL i.num.z* 
Coníecratio non niiitit iiatu^irij & en» 
> í i t a t em quanrítaiig j fed l o l ü m mo^ 
duni éffendi iiiius, col.2, }u.>.4.i-bidp 
MLxi ío dupiigitsr í u m i p o E s í h p a g . 4 7 0 0 
co i . 2.riur»i.4. 
aqua., & fpecieb 11 sconfecrá í i s í ion fít; 
m i n t i ó 9 ueque ex eis relultat vnum 
t e r t ium, p . 4 7 i . c i l j , i i . i 0 
^ l i í e ib i l ia eiufdem fpeeiei nen poíTune 
fain diuerfam ípee iem Iraufmrtái®.* 
p a g , 4 7 v c e | ( í í .nufn.2i , 
í}i v inouinc qusdara parces fubtiies, (k 
qusdam porofsp, col.2.n.um.30 
Hu l l a res potefí: Goníe^rari fub quanuta* 
se minore m í n i m a , c o l . i . n u . x.ibido 
i7c rtpa/acrammPf Euch$riBl¿e* 
Sacramenta ornníá tribíís petSciuntUTjfó 
cimduro CDoncil.Fior.p.475.Cii.n.s* 
VetWngn folism iíi Eucha í i í í i a j f ed c ü á 
Inali js facramemislum fo rm^ i n t r i a 
fecaej^cítentiales. num.á.ibida 
Verba confecrationis íxgnificanc c o v p u í 
& fanguinem Chr i í i i efiTefiib ípecie* 
btiSj iicuc Ikipfse fpec ie s idemí íg i í* 
jficant. ibido 
Vs^ba confecratTOiiis fimí iprum facra^ 
mentum, vel parres iiurmfecís cor..f--
t i t u e n t e s í p f u m , ibide 
Verbacofeeratíonis i lgruficant determi* 
l iando indi íFerent ism fpecíerumi ad 
f ígnif icaaduj quod eí l íi)unusj& of«» 
fieiumtorma-e col.E.nijm63,ibidtí 
MHiü p o t e í l partkipare propriani í igni-
fícationem alicuius íacrament i j uiíi 
vel íít faGrarneiiEum Spfüm ¿ vel pará 
in t r infecaj& eíTcntiailsil l íus. ibid» 
Significatio eft forma totalis ipíius facía-
m e n t i i ibid^ 
Quale fít fundamentum p r o x i m t m 
adaequatum i n t e g r ^ S í totalis í ígn i^ 
Ecatioms huiusiaeramenti. ni jm, 
jbid. 
(t^usmadmodum COmpoíitú efí din 
sta et!aminFoímatio.p£ig.47!5.c«gíC| 
numU.&feq. laré , 
Verba confecrationis 4uo habenr^ tM* 
fare p ra í f imiam eórpor i s Ghr i í l i fu¿ 
ípewebu$ ,& (ignificarg iliam,paejn* 
Index generáis 
I f h verba ^ Uoceficorpusmetim> íígnifi-
caut corpus Chtiíli 3 & non cor-
pusipíius íacerdócis» pag.478.coi. 2. 
i l l a yahi)Qmdfro vohis trádetur* non 
func de neceísitate formaj confecra-
riuae. p.^py.c.i.w, 1, 
Chriñus cofecrauit folis iiiis verbis^ HOG 
efi corpus meum» num.^.ibid. 
Particukj j ooa conferí ad íígniíi-
•candum eíFe^um formac ^ «eque ad 
i l ium efíicieedum j & coníeqoenEer 
•ijo-aeílpars formx^colV^ e n ^ . i b í d , 
Orationes anteeedeotssj & fabfe^nen-
tes, & ' psxúml&semmjñ ©n p t i n e n t 
-ad fubfbociam form^ l>uius facra-» 
rnenti, -p^Sovc* i . n . i , 
H^c yerba, "Bic efí'calix fmguhts mett 
YÚ aequiuaisntia j vcrbí gratia^ Ü/V 
Janguismeusy íunt de^caxi^y^. n^" 
ceísitatg foriti'S. num* loibid» 
l i l i s vwhiSiB'iceftfanguu meus^non^-
nfíicaturpeífeále., & integré eiFedus 
•fac'ramemaiis, p .4B^c«i.Q .2. 
.Bíferos facraríieatalis Enciiárjíliae non 
lígnificatur perfedéj qDOüíqiie llgni 
fícetuijfVt dliFüfus in remifsion'l pec-
eatorom. ibid . 
Qu a lite r h se p itiioA^calix ^  ponatur ín-
ter verba eGnrecratiGnis.col.z.ninn^ 
4 . ib id . 
^aGiameiitiim Eíschariftiae iafíitutu fuk 
inímemoriaie domiaies paísionls,. 
ibid. 
Reprgrsntatio^parsiooifs domínlcf firper 
fed©^ &, completé in .ejxiíioiwífon» 
guiofs. '> ibid, 
E^iótus facrameciextrinfece fe ífiaberad 
iacramentu na ¡fecus veré virtusipíius 
catíratiua, p^B-^c» L n . 1. 
Difcf i roe n jCjuod veríátur í n £ et^bicejifan 
guis mem * M VQih&t hoc efi corpus 
.mmmjhiá. ' 1 
Qmnes Euatigeiift^ concordant in tra-
denda forrnát hni'us facramenci col.2 
num.^.ibid, 
í*micuhj¿eíerníylk particub myBmum 
bifiriaat expon? poíTuar. num, 
.^.ibulSf 4^5 .coLi.nüm. 1. 
I n facramentisnihii eft pracceptu a Chri 
íiojiiií! qnod ad eíTentiam facrameri 
torum ípe'fiar. col. 2.num, 5, 
Sacraraenta funr íígna facra,qMÍbus pro-
teílarnurjomnia no Ora fpirknalia bo 
na eíTi á Dco^ & \ Chrifto. n . ^ i b i d . 
De fíde eíl^veiba Kacerdote prolata cftii 
ficere facramentum Euchaiittiae ex 
hoc panej&exhoc vino, íuper qiíf 
proferuntur. p.487*c*2<,n 5. 
Bene pote í l c^uis reciraie verba slremiSj 
& íímul ealigniíicatiij¿proferr€.pa-
gin.485/vCoi. i.niím. 1. 
Verba córecrationis debent intelligi pro 
priéj & €ne aiiqub tropo ^ & figiai^» 
coi.2.num, 3 ibid. 
BffeBmficrammü Eacbartf-
QxB.t¡i huius facramsntlnon eftpromíí* 
ía,n!Íí manducanti. pag,49i«coLí* 
num, i . 
QuiTufcipit Euchaní l iam»& antequara 
eam degluriac fnomur,etiamíí d g n é 
receperit ^non recipit fru<fium iiiiuá 
ex opere operato, ibid* 
Eucbariftia non cenfetur fufficienier ap-
plicatajVt caufet faunc tíFséttíjquoaci 
vfque dsgiuííatur* num.2.ibid. 
Hoc íacranientum^ficut c«íeraalia cau* 
fat gratiam in fubie^Q diTpofíto a<l 
modum ageiiíis naturaiis. ibid* 
Hoc íaeramentum cauíat gr«tÍ4fti^ n ú ñ 
quidem íucce{siiié ¿ toto tepore quO-
raandueatio duraEj fed in inflaml* 
ibid» • 
Oratsa huius facrametieil promiíTa m m 
. ducanti,&bibenti,perfed-aJ& con-
fummara ínandLi€acÍ0neJ& pot^í io* 
ne^ iCol.2.nurn,3.ibÍ£l« 
Maoducatio bifariam Coníiderari pateíl* 
pag.492.coi. i .num.i» 
Manducado conllíb't in motutraiet^io* 
nis cibi per guteur in rtomachurrij 8C 
idem elide poratione.pag^p^xol* 
2.01101,4, 
Gratis non datur, nifií in inftanti tet rni-
Batiuoj in quo complecur3 & termi-
natur integratío manducationis.pa-' 
gTn.494.coi.i,num.2. . 
Promifsio g r a t i ^ q u « faéia eft m boc fa-
cramentOjeílfaiífcarolani manduca* 
tioni in iieri^nonin fado eíTe.coLz* 
num.4 ibid. 
Hoc facramentum iterari poteft,, neq, cft 
neceírariuraínrefurcepiü, pag.49<í, 
col» Í.num.2» 
Promifsio grati*^ & iuftifícatio non eft 




í i o c fasramentum füpponit vitam gra-
t i s in rurcipientej&: peccaturn mor -
cale remiííum. pag.497.0.2.11.3. 
Eccleííac coníuetudo ellj nunquam conr 
Ferré hoc íacráraentumjnifí his^quos 
vinos exiílimat víia graiiaj, jbid, 
Hóc íacramentinn hümeratur intéríacrá 
menta viuorutíi, mini.4.ibid. 
Adhoc facrametum ópbrtétáccederein 
ñatu gratjajj 8c abfqi^ coñígentia 
petcati mortalis. ibid. 
Qualiter hxc vekba ^ Quipro mhis effian* 
deturjCigmñc^ijquod fanguis ílt bí 
bendus íacrame'ntaliter ín remiísi©" 
nsm psccarorüm. pag ,498 .c . i .n, i , 
Éuchariíii vdici^ur remict^re peceata c¡ua 
drupiici ratióne, hum.^.ibid, 
HocfacramltiifTi ^ íícut Be ca:tera conferg 
gratia n non poneíiíibüs obiccm.có 
ludi.2. iHim.4.ibid. 
Eucharií l jaüon poteft cofifbrre füum eE*. 
feéturñj qui eil gratia nutrieás j quiri 
íirrtul cóqFerat rértiifsioném ctBpae, 
ibid. 
Jgaorantla í|:atus peccati iicét ínmneíbH 
lis^quantumüis excüfel l nbuá culpá¿ 
non t imen eíl dífpofítio ad'rémif-
fioném'p2Ccati.pag.499»C0Í. i ' t iu . 1^  
Qualiter facramera liiortuQriim Gaufent 
ex opere óperato augmentum gra-
t i a , & quaiieer Eúchaní l iá f rimani 
gratia m. piim.J..ibid, 
Óuaiitejrattrido íitfuffícisns deféad tol-
lendiuri obicem^ & repugnantiam 
peccati, p.495í.c. i .h. ió 
Gratia habitaalis abrQ!ute:S& gratia facra 
Hlcntalisfuiitéiufdélíi fpeéieú pag. 
5óó ,cpi. j . r ¡um,i . 
Sacramenta mortúorum non fignificané 
augmentum gratiacjfed prirriam gra" 
tiafrt íuíliíicanteni, co l .z .nüi i i ,} . 
J)ifpofit$o requi/ita ad récipiendam fra* 
$um EUíÍ3drifíí£. 
Pec^aturtij aut mentís diftva(ftio non op 
poriitur gratia: habituali j riéqueeius 
augmento. p,5o2.c. 2.n»4? 
J^d recípieridüm ftu^w huías facramenti 
fufficit ílátus grátisí, ííne aiiqua alia 
attentioiiejaüt fsrüore. ibid» 
pifpóíir io fufíiciens ad digna fufeeptio* 
nem facramenti, eft etiam fufiieiens 
ad recipkndum jpííus facramenti eí« 
Qualiter penes fanétos Parres íit néceífas 
ría deuotio aduaiis ad EüehaníHám, 
pag. 5Ó4.CÓI. un lmi . i . 
K o n ei'tincoueniensj eífeio peccato ve-
rtiaiijfit in grianá crefeereo ibido 
C^c ihum Tridentinum diltingüit tres 
medos manduearidi faetamentuEu-
diadlüá». cól.2.riUía.5.ibid. 
Álius eft ^tiam m o t o penes Sco tá , qul 
dicitur reáiis tantum, lium.^.ibidí. 
Angelí no polfuat appeteíe coniun^io-
nem cuni Chr iñbDominoj^rout eft 
inhoc facrámento. p.505.0. i .n.i» 
Spirituaiis manducatio efíentiaiker iti» 
cludit brdinem ad obiedum poísí-
bile manducad faeramcntaH mandua 
catione. Mtí£'4Áhídk 
Angelí non vident íioc facramentum j, 
ñeque Chr iÜumj prout eíl; m Uio0 
j b i d . 
Hoc facramentum non pértínet ad fía-
tum patriaejproptfr duasratíones.co 
ium.i.nurri . 5.ibid. 
Homlnesbeati non fümunt fpiiitualiter 
hoc facramentum ? fed viadores tan^ 
tun^. i iürai4 , ibid-
Nulium efi:prí«¿ephimp&nitendi de ve 
nialibusárfte fumptipnem Euchar í -
ftj^» J>. 50^.0.2. n . 4» 
Accédere cum péceáto venialiad Eucha-
riftíanijnon eft peccata véniale.ibíd, 
Hoc peccatura non impedlt vilo modefe 
ñeque in ^arc^í i^qt íéiátóíó e f e a á 
Euehar i í l i^ ibíd¿ 
Qui accedie cum péceato veniali ob ali« 
flnem venialertijpeécat veniálitér fu-» 
mendó íilud. p,¿oy:cA.n.$¿ 
Qualiter requiratur probatió hominis a4 
Euchariftiam, fecundum fenfum Ba 
Pauli: Trobet autem¿ &c, pag.408^ 
coKi .num»x ,^ r$^ . 
Citcá traBatum quintam dé 
t e n j u r i s g e n e i ñ i & t i m ^ i n p a f * 
t i c H l t r i i f e m e n t t s m a g i s 
p r i n c i p a l e s . 
Quidditas m/ura, 
Enfuraduplldtei Cumipó t^ . 
Qttid íic eení"ü?a. nura.z.ibid. 
^ í ín tua l c bifarié víurf atur» coÍv¿.nuni, 
4.ibiiá0 
Quibus bonis pnuet E^le í ía percehfu-
ras, pag. ^ o . c o i , 'j*íiurn.i0 
<^oc íiru fpeciascea num.i.ibid. 
Dúplex eít genus irregulari taüSo pag. 
5 i i . c o l . i . n u m . i * 
Rurfus adhuc,huiufmodi irreguiaritas 
in dtiplici differeiitia, ibid. 
Priailegio Bullae crüciatac poteft abroluí* 
abirregularitace. p. 5 22.C. i . n ; i , 
'Ex&ommuiiicaíio rríinor eíí: quid íraper-
fedum ín rationeexcommiiíiicacio-
nís, reduciturcjuead maioFem exco-
muakationem. . iiü¡ti.2.ibid, 
Cmifa effichmcenfurá. 
Buplex eft caufa efficiens ceiifurae.cbLz. 
num,$.ibibid. 
'Eccleíía accepit á Cíinfto Domino po-
ceílatem puoieiidi ceiiftiris» i ium.4. 
Vicaríus Epífeopi excomünícüt! deniín-
ciad non poteft validas cenferas p r -
re. num,2.ib 'd, 
Qualiter ceníurx lata? inualidlsiirur.ibid. 
& feq, 
Ceníura [araa príclatOjaut iudice excom, 
municato jáut impedíto elt valida, 
quamuispeccst eam ferendo. coi.2. 
niim.4.i.b¡d. 
l i i qoi'bus diíFerat jxcornmonieatio ab 
aiijs impedimentis. pag. 5 3 0 coi.i» 
num. i . 
Valde prob.lbil¿ eft^  éfíe vaiidam ceeíii-
t a m , quamuisiara fít ab excommu-
nícarorpubl icOinfodá non fíe dejiua 
ciacirs^ ve^publkus tlerici pc ' r cü fe i 
i^ id , ., , 
'Ceníura lata a iudice communirer exff» 
tirnato valida ti\3 quamuis in rei v é -
rítate iudex non fíe. num^.ibid.»-
Vt céfura validé feraturj petit féri1;ne.cér-
{%x\h in íubditlim. col.z.nu. 3. ibid. 
i n íeipíijm oemo pbteft %méh cenfuras 
férre. nutn 4,ibi¿L 
CenTura eft ralis nature^quod non poteí l 
eííe Dufpenfaí fed ílaiim vaier^áut no 
valet, ibid. 
K e m ó potéfl in propria caüfa validas cá 
furas ferré, pag. 5 31. col. 1 a nu m .1 • 
Par parera non poüeíl ínarere ceníura» 
num. i . ib íd . 
Qualfcerfumnius Pohtifex pofsit fíbiin» 
dulgerifias concederé, & non fé pc^ 
t e ñ excoinínümcaré, c o l . i l í í ü m ^ 
ibid, ' ' .•• 
Inferior rupeoorém fuum céñfürk áliqüá' 
ligare non pocell,, áu'rá.^'.ibid, 
Ceníura clebec liberé ferrl a iudice. pag* 
5 ^ ^.col,! , num. 1. 
Ceníura debec feni cum intencione l i -
gaildi. cb í . 2 .num , 4 íbidi. 
Excomínunicáti.o lata ad inílanriarn par 
tis non obiigat vitra partís íhtentio« 
Biipiex poteñas tradita fuir á Clirifto 
Domino Apoilolis . iWid, 
-Q^emadmodum Spirnos fanábi dona o-
i im íigno fenfíbili agnoícebantur , 
ira excoramunícatio exteriori D « -
:monis vexationeinno.íaícebat.pag, 
5 7,3,coi, í.num. 2. , ,^ 
Dlícrimen .ínter membra corporís.naíu--
ráiís; 8c myí í i c i p¿g« 5 2 5. col. i - . 
íium.íy.,,.,, ..,R Q ¿g 
T.ría genera conditionism funt neceífaria 
h o m in í, v t, cenfu ras fe rr e v a l caí .-col-, 
2.nura.3.ibíd* , t 
<^u¥ eondicipnes. fínt neceCuiarió e ó , 
qui cenfuras ierre potell:.num.4.ibi, 
6 feq.ianrsimc. 
jLaicus non potéíl: ferré esnfuras j íicéc 
poísk Pontifexin eo dií pe ufare pa.» 
gin.527,00,1.2.niirn.4. " 
^lerKus non facerdo.s>imo onini,,9rdin^ 
iacro carens^moíio non íic-conioga-
tL¡s,vpGtcíl validé cenfíkas ferreaiu4 
ibid. , i;,,,, v ^ v 
Abfolucio a Ceníura duoSns ftiodis prsf-
taripp.te.fl:. . ,. p..5 28.c.íi.n',^» 
fepifeopus, aut Pra:lacus pnbiké excoííi-
municatus, auc noforim ¿lerici per» 
cuífor, aut ferétieus, vel rchiímaéí* 
c u s, a u r ab o ffi c i o j & i u ri ft] idá o n e fu [-
penfus,nort valec geijjíirasíerrs.pag» 
S^^.coi.i.imm,,!, 
'nertl^  
daptsm rnotíis acquintur 
^vencías cendnas. pag, 5 5 3.col, i.¿li 
ÍT)er, 2. fscí, 1 aÍ ifsi ni c, 
Foteíías Eollco jpHtní dúo naoettCoL ~ -
.nmn.^.ibid. . r .v 
Oninesjqui ordinar»; funt,poíluntíurií--. 
didionen-í fiiafn anís comfr!Ítüf^5s 
delegará ' f*$yq.G*2iW^<> 
Kerum notabiliüm 
iDeleg&tusbáéx norí poteO: fibi delega» 
tam iurifdic^íoné altcri íubdelegarej, 
quantum eft vi tu^ pouftatis. pag, 
555 .col.i .num,2. 
Geníura poteíl ¡mponiper lcgemi pagi 
536 .eol.i.nnm. 2, 
Omnis cenfura eft quidem ab hornine ¿ 
fed non eíl codem modo. ¿bid* 
Qyac fít cenfura lata a iure^ Be qux ab l i o -
mingi ibid. 
Tres conditlones ret]uiruntur QK parte 
iplliis legisj vt cenfura iataab homi-
neLiicke feratur. col.2inum,4,ibid. 
Inter cenfuram latam a iurejSc cenruram 
lata ab hornine j funt príecipue o d é 
differentiíe, pag. 537,001, unura.zb 
•Forma fsrendi cenfkras, 
'•¡k&u fofo interno non potefl quisex^ 
communicare, p.5 5S ,c.i .n ,2« 
K o n néceíTari^requiruntur verba ad fe-
rendas ce n fu ras j fed aequé bene pof-
funt ferrij liue verbisj ííue feriptura s 
iiuenutibus* col.2,num. 5.ibid, 
í n iure non eíl nobis praeferipta certa. Se 
determinata aliqua verborum fot* 
majíjaíbus cenfura ferenda ííti, pag, 
539.C0L c.num.2. 
Verba debent eíTedetermisiataad fpecie 
ccnfuriB» ib id . 
V'erba quibus cenfura imponitiír, efííciút 
quod íígnificant. ibirf, 
Cenlura poteít fübcoaditione fern, col* 
a num.4.ibid» 
ínrent io iudieis imponentiscenfufas ad 




nem non aufertur iurifdiíliojfed fd» 
lutm impeditur vfus \\\msi per depo-
fitionem verb ab officiotoilitur íu^ 
rifdi^lio* pagin.541. col . i .nu^ 
mera.2. 
ímprndens ,8¿ í l lk i tum eft-,ferrécenrií¿ 
ras fub condicione impertinente.co-
lurmz.num.^, ibid» 
Qualiter conditiones impertinentes fe lia 
beant ad validitatem ccnfur^Sc;qua 
l i ternon. ib id .& feq.late. 
C^ualitercsníñrá poteft validé feni fub 
w eanditioneipíiusceníuraí?pag» 543,, 
| oK i8n i ima«&f8^ 
CondítÍQnes pracedénies próhtíom'nk 
csnfurd, 
íbub funt genera cohditíonuim ^ qu« rc-s' 
quíruntur ad omneái cenfuram iiciw 
téferendam, p. 5 4 3.0.2.0.40 
Tenetur iudex non profeire ísntentiam 
cxcoramunicaEionis j quam jpfi re® 
minims profuturam eognofcit.pag,, 
544.GÓi . i .nuin.2. 
Praeuia aliqua monitio eft necelfaria ad 
cenfurasi col.z.num^.ibid* 
Cénfurafárri non poteftj niíí ob contu-i 
rnaciá, &inobedieHLiiami nci.4.ibíw 
Kemo poreft abfoluté excommtinicari^ 
interdice aut fufpendi pro delido pii 
icpríeterító i aut purepiíefenti^ niilí 
conditionaliter, i b i d . 
ÍDupiiciter po t r i l admonerifeus.jpriüf-» 
quam cenfuram incurrati pag.54'í» 
co l . i a ium. i . 
A d cenfuram liue k iuíé s fíde ab homins 
latana mceífana gi l femper m o n i -
tio aliqua praEuia¿ \MÍ* 
tenfuramiatam ab hornine regulariter 
precederé deber trina moni t io , vel 
Vna pro tribus.* . p 545«c. 1 .n .4, 
í n neutro foro póteft ííne raonitionibus 
cenfura aliqua ligare, p; 547.C, i . n . 1 
ÍJOIÍS íígnis j ííne praeuijs monitionibus 
non poteft iudici conftare fufíicien-
ter de contumátiajquantum fatis e% 
^vt cenfuram ferat. num.2 ibido 
ÍDilcrimen ínter fraterriam corredione,1 
& mónitioneíti . ibid« 
Geníura non pofíulat moiiítionem vt« 
cúnque/ed proportionatami col,26 
num.4,ibicL ' 
Ádmonít ió fada á íege fufficiens eft ad 
cenfuram ab ipfa iege íaratoj non ve 
16 ad eam¿ quam homo imponit.pa 
gin, 548.coL1.nura. 2, 
Houa cenfura indiget noua conturaacia¿ 
^sconfequenter noua admonitionéi 
col. 2.nurñ. 5.ibid. 
Qui ab homíne excommunicatur , opug 
~ eftjVt admoneatur ab homine. numQ 
4.ibido 
^ionitioneá debent fierí coram perfoní? 
idoneis adid teftificandum j íí opu | 
fuerit, pag H^-coI . i .nutna . 
^dmoni t io non habet í a t i onemadmo-
nitionis, ex eo prscife^, quod fcripi'a 
íít,fed ex eo ^uod ?íUÍRUtur,& no-» 
. l A ^ H ^ ? . ' • ibid» 
fei i §aú? 
Satis eft , quod mon í t í o , autcitatio fíat 
ad domumj & cohabitationcm afsi-
duam eiusjÍB qu¿m cenfura eíl feren 
Si domuíw non habet 3 fatis eíl 9 fi jfiat in 
Ecei&ííay aut loco aliqUo publico, 
ibid. 
Ó r d o i n ' monítíonibuseíl adeo fieceíTa* 
i'ius , vt caam Pontifexteneatur i i i ^ 
fsruaíe. nu m -4, ibid. 
íudexf-rcns cenfurasexm caftim necef-
iítatis raortalicerpcccau p a g . ^ o » 
fus praemirtendi triaam moni t ion lnóH 
eíl inírtediiálcsm in fauorem príu^w 
tuirijfedinflabiicü. co l . i .n . ^.ibid, 
Caníilra €l8íe triña monitione pravmiíTaj, 
dkímmddo aiiqua íimpiex mofiitio 
pr^ceflferitjeíl valida, imim.^.ibid, 
Xn^a monitio 0011 eft indura a iuré^ ?t 
quid fubílantiale pertinens ad effen*' 
íiam ceíifuraej íed v tqu idacc íde im-
le per t i i i eos ad ib i e nmkate m. ibid,, 
Trina monitio eít folum iaeieCiriaiure 
eceleííaílíco. pag. 5 5 \ , c©i. 2.011.4, 
Trina momitio ante centuranr eft neeef-
í'aria nécdTsítaEe píacépííi Üíwlni^ non 
taiQía-iieeéfsiíaíe'eeórütíe.^ág.-j 5^ 
eoí. i.nXjm. 2 . 
Ceníura lata ííne vlia monitione eft ipfo 
fureinuaiida, ibid. 
EccIeíTa nón kabet alirer poteftatem ex-
communicandi j niíi nolentem aii« 
dsrs ipfatií. coi.2,natn.5.ibi^. 
Contumacia |)oteíí:elíe í íne trina moni-* 
tionejtíorí camen ííne viia, pag, 5:5^ 
€olii.nt¡m,i> 
Cúfídkiones wncowitantes aíium ferendi 
(imfuras. 
Céfura petit ferri in fcrl^tis^quod de om 
nibus cenrünsinteliígendümeftíCo^ 
luEB . i . num.^ . 
^críptüra folínn requiritur ad íoíem nita ' 
tem, num.4l!bid. 
Cenfura foja Voee lata valida eílyquam -
uis peccet eam ferenss nonferuando 
ordinem ^rarcriptum, ibid . 
A d cenfurarn non fufficit ,fíexprimatuf 
caufa in genere, boceft^comumaGia,, 
fed etiam in fpecíe j & in indiuidu©, 
pag^ S4.C0I. i . n rm . 1. 
K^c feriptura requiritur^quod íít aurhen 
tica. num.z.ibid. 
í p i f eopus e^tra propnum termorlan» 
Index gencralis 
exiftens non po tcñ ferré cenfistfistn 
íubdicos. p.55 5.C,J n»!* 
A d eenfuram fetendam ab hoffimerequi 
ri turcauíx cognitio. col . i .nu.^Jbi 
l^orum iníerniam eíl forurn diuintmi 
fotum exisííium eíl forum hs>m\mL% 
num^ . ib id . 
JDifcrimenintervtrumqHe forum. i b i l * 
Non poteíl Bpiícopüs pro crimine in 
quo terriíorio commiíío exiiktiSjIfl 
fuo prí?prÍQ territorio fsrre cenias 
rara in fubditum exií lentemin lef» 
ritorioaHeno.pig. 5 5á.coI, s.Bti,2, 
I-OCÜS extra diocafím ^ & Jocus exefD|>* 
rus í^quiparantur. col.2.11U. 3. ibi^% 
Poteft EpiicsQpús ferré cenfurarn i n fufe* 
diram exifleníem in alieno territ®* 
rio pro eriiTiinejquodin p r o p r i o t t í 
rirorio commilír. pag. 5 57. t . i . n . i * 
l lex Hifpaní^ non p o t e í l puniré p ropd i 
fubiditum in Regno Galliíe exigen* 
tem^ quámuis intra Híípaniam deü* 
fStumcommifcritj necé contra. 
i mer.2.ibid? 
Pifctimen ínterpeenam corporalenij^ 
fpiriraalem, ibj<dL 
f o t e í l Epiícopusííue p€rviáñatutT?fitis 
fententias ferré ceníuram in fufaojt€ 
extra proprium territorium essiíSeii» 
te.ii j quaiídoTe$prpqua f ^ r tu r i i im 
•proprium tertiforsum exil l i t . pai* 
557.eoI.2»wum 5. 
|>ÍQn poteíl Epifcopus citare fubdituxii 
exiílentem extra territorium pro df 
liélo iam ib i commiíTo.ijag. 5 5«,c^« 
lum,iL.n«m«% 
Citatio eft a(3:asíiidTCÍalis,qu| nulius f%\ 
teft «xtra proprium territoriüexe?* 
cere^quomodocunq^talís citatio coa 
fíderstar; ibiá , 
Difcrimen inter exeomtnunicationenij, 
&citationem, p. 5 5P.c,i,ii.?w 
Xex j & ftatütam reípiciunt territorjum, 
folumq jobliganí eos 9 quilntra ter-
ritorium exillunt. •col, 2.imm, ^ 
^Cenfura lata per moda feientig abílraliic 
a territorio, & folíim reípicii: apías 
fubditora peri^nas^ybicunqu^ exif-
tant. i b i d 
I n quo díiferunt íep íura ía ta \ iure, 8c 
lata abbo mine, num»4vibide 
Bene poteíl Epifcopus ferré ceníurl coa 
tra fubditum alien uin propri© Epif-
copi territorio peccantefn ^ ^ i n eo 
roaBemsm* 
P i f e 
DiíFerentia ínter fubditumracione deli-
ñ.ljSc fubditum ratione períonar. pa 
giii.5($o.col.i.nuni,T, 
Cea fura lata per modurn legL^ & í h u u í 
iigat etiam non fubditos intra pro-r 
prium terricorium peccantesa Buma 
ibid. 
LaXj&ítatuturn danturia fauorem ter-
^ ri tori j . ibid. 
Cínfura lata ab Epiícopo per viam fen* 
tentis generalis non ligat, niírfub* 
ditos raéione perfo O Í S d o n i i c i i í j , 
non autcrn eos,qui fubdici non funt, 
etiamfi intra eius terncorium cxif-
tant. ibjd« 
Pr^Iati Rcligioforum non fiabent terri-
toríadiaarrajíicut Epifc0pi .pag.5iji 
col. i .mmt.io 
Archiepifcopus non babet iurífdii^io-
nem ordinarkmin fuíFraganeos^iiiíi 
in quibuídameaíibüs.coí .2 ,n. 3.ibi. 
CenCura lata ab hominc per modurn fen 
teatia debet ferri terapore non fe^ 
ru to , ífald. 
I^uod diss non dt feríatus,non eíl neeef-
farium ad ferendam cenfuram pe? 
niodum iegis^ap ñ^tm'h atit príecep" 
t i , niaín.4.ibid9 
, Ctrcunfímtirffohfequsnpscenfurm* 
Circuaftantia eft fola denuncíatio ^ q«aE 
eíl yeiuti ceremonia quxdamjVtip* 
fa cenfura prius mcurfi diunigetimf 
pag.5<5^.coLi?nBm.2„ 
Si ceníura lata fait ab Iiomlne a abipío 
fieri debet dimínütio, ibídp 
Si ceafura lata fuit a iure communi de-
nunciat©,, íieci debec ab ordinario lo 
c!. col.i.num-g.ibid^ 
Ante denunciatioBsnj ceníur^ ^iurej de 
bet prascedsre eitatiof ibidf 
Epifcopuspoteíl denonciare excommii* 
nicatum á iure fine monitione eancj 
nica t non tamen poteíl denunciare 
$ne cit;atí«?ne? siura.^.ibid. 
QaafaftrmAl cenfuras* ' 
Ccnútij quaí folo beneplácito imponen 
tis ílne ratlonabiii caufa fettur, non 
mod¿ íilícíta eft j fed etiarainualida, 
pag.5á$.coi. i.nurn.z. 
Haior poieftás conceCa eíl Eccleíl^ ad 
í p k e n ¿ B © ^ ü á ad lJ |an4«% ibidg 
nótabi 
Praslatus in céRfuris fercndís non proce-* 
dic vt dominus¿ted vtiudex. col.i '-
num. | . ib id . 
(penfura íolum poteíl ferriproptercul-
pam, num.^ ib id . 
í^on íufficit quodcunque peccatum a4 
quamcunquc cenfuram :> íed requiri-
tur maiof j&raaior proportionaíiter, 
pag.5^4,CGÍ. i.Duro9i. 
|Excommunicano longe maipr cenfura 
eftjqulm ruípeníio. ibid, 
Irratipnabiie eft^inaequalia delira f qua^ ? 
l i peena puniré» ibid,' 
Dúo maxiftiénotanda ad intellígeníians 
Jbuiusdo^rinaE. num.z ibid , 
^eníura non poteft ferri pro peccato pn 
re interíoU. col.i .nurc^.ibid,, 
Humgnum iudicium non poteít eíTede 
a^ibus puré i^ternisopag. $6 5 .col. 1 • 
num. í? 
Ad vaiorem cenfurae neceífarius eíl aélus 
^xterior^ que Ecdeíía puniac, v t cor» 
uiéfcus exccriorijvel c contra, ibid» 
Bifcrímeo ínter forumDeij&forum ex-
íernum, p 5<5í$.c,i.n.2, 
pcclefia pon habet iurifdiíftionern dire-
^:am in aélus ínternosjfed indire¿lá, 
co i .2. num. 3.ibid, 
Simoniacus puré mencalís nullam ceníu-? 
ram^ aut p^nam eccleííaílicam ^ nee 
reílitntionis obligationem incurrit, 
Pag«5^7»col.z.num. 3. 
Peccatu interius punitur ab Ecclefía pro* 
pter exterius. ibid. 
QuofenfudiGatnr ^a^usi externumpu'* 
n i r i ab Ecclefía propter internum, 
num. 4. ibid. 
Occaltum dupliciter dici poteíl- ib id . 
(Qenfura non pote í l validé imponi pro 
peccat© pureprfterito. pa.5^8.col9' 
i.nura .2. 
Peccatum iam per poenitendana retnsT-
furanon poteíl eíTe matetia ceníurff 
coLt .nt im.4. 
Excommunicatip de fe non eft incom», 
pofsibilís cum gratiajniíi ratione peig 
cati, propter quod incurritur. p a ^ 
5 6 9.col. 1.num. j . 
Difcrimen ínter correítionemíraternara 
Scpunitioncm iuridicam fa<ftam | 
reav?l 3 PraclatG? num. 
Genfu rae n on p© ífiuii i01 poni pr p p ? ce a 
tis puré prsteikisr,niíi fub conditio^ 
nedefutarp, eol.z.pum^.'ibi^ 
ín quo díílinguanrur ú ]x pcenac a cen-
íurisecclaiiaiticis.pag, 570.00!. i .nu 
mcr.i.Sc feq-. 
Non íafficic quxcuiique inobedientía ge 
neraiisad prxceptum eccleíiallicum, 
& a d pqteíiatem Ecclefíí? dirediuáj 
fed neceííaria eft inobediencia ad cía 
ues Eccieíls quantum ad poteíhtem 
coerciuam. coL^.num^.ibidt 
Stihíetfum cenfurtf, 
Qnatuor conditjones reguíruntur e3f p « 
te íubie^i ad incurreiidan-vcenfuraai 
ílippoiito delido. pag.571.eol. i , 
nom. 1. 
Moríuus non poteíl ligari cenfura.uum, 
Hoc verbum, rfrt^í^w^ix^x, addit fu-^ 
pra maiorem excommunicationem 
certam quandam fplemnicatenni. pa« 
g in . 572 . coLi .num. i . 
Excommwnicatio dúo operatur. ibíd. 
Non bapt^atus3 non eíl cajpaxcenrura;, 
pag.573.cp!. i .num .2, 
Jiifances j & amen.íes noniiKurrnnt ex»* 
c o ni m n a i c ai i o n e m ^ n e q j c e n fur a m 
quamiibet aiiarn. col ,^n.3 . ib id . 
Piii?ri ante vfum ratio.nis;&arcentes JIOI> 
com prehenduntur fub interdicto ge 
úétúijmfr paifoiiaiijiiiielocaii.üum, 
^ . i b i d . ' 
DefeAus-yuif rationis j Se lihertatís, quí 
exc ifac a peccaco , excufat eriaru a 
poeaa iiliyis. , p. 17,4,0, un . 1. 
CHaííter ameptes.j & pueri poisint Hg.m 
cenfura aliqoa. ib jd .&teq. 
P-ajpa nuliaceíifuía ligari poteíl , coi.2^ 
nuna.^.ibid. 
Pirpar ratip. i.n.te.r abfplutipn^rrj facra-
mentaiemj & abíoluxiomm a cenfu-
ta. ibi4» 
Papa ppteíi fübjici altedm illisíencen-
' t i js^quas per fe ípfurn ferré poteíl,pa-
gin.575.CGL i.num.2. 
imperaioresj U ^^65^00111^ a fummo 
Pontiíiceexcommimicari. ibid. 
^randoin iure diuino, Scin íure canóni-
co antiquopoterant; eEiaai excom-
muaicariabEpifcopis.coi.i.HMm.j.. 
.^bid. l.yU§Ttn 
•Kon t ^ i f ^ J g c , fpss. emendatiquis ex 
parte eiLis^q'?! eíi cenfura ligan^us, 
ve eam ineurrat, nuni.4.ibid. 
isnepoteft ligari cenfura iJie^qui p^oba 
biliter credíturj quod npníit corrí* 
gendusjfed pptiusindurandus. ib?d 
Difcnmen intsr corre^ipnem fraternaj 
& eorreótíon'em iudidaieriv pagin, 
57<5.col, unurr,!. 
Excommunicarus poteíl ílmulúiirerdici, 
& rurpen€iiJS¿ e contra.col.z.nuin,^ 
ibid, 
Cei'ifura; eiufdem rationisJ& fpefiei pof-
funt effe íímul in ead^m períbna Jbi4 
i iem, 
Propter idem peccatum ppte | í quisex-
eotnmunicaTi á iure j ^ ab iüomkc, 
pag,577 coi, i . n u m . i . 
Rarione eiufdem del i^ i j & perfeueranre 
eademcpiunniaciaj nunquam defa-
mo excommunicatur reus.^  iiiÍJtan-
tumíemeL p. * 77-c. i .n . r. 
Quandoqiajs ex vna percutsioneincurra^ 
" w.anijvel duas excommunieaiiomes, 
nuin.2.ibid.6í feq. 
:Su,^ t |n duplici d íferentia. pag 575?.Cí^ 
iu ín , i .num 2. 
lAbfoluiio 4 cenfura*, 
ExjCPm^iinícaiusj qui per ^ ont^tipnem 
conuettitur ad Deum^ adíiuc maiíct 
exeoípmunicatus, doñee abÍQ^A^w 
a tali excorp» muíikatio¡ie:&ideiB 
.^eaiijscenfutis. col .z .nutn^. ib íd , 
Cenfura a on pendet in confereari a cul< 
pa^fed tantutn in fien'. pag.58q,col, 
i . n u n i , ^ , 
j^xf^mmwnkatío, qi^anditi tnanetj ret i -
net propriam effentiam excommu'* 
nicatio nis. p. 5 8 i,c, 2. 
E^coiTinmnicatio ^ í f , ^. e^p^ra . fu^ 
dúo facit, ibidV 
Iwiciíqm eft ftdelibus orare.^ Sc offeire pa| 
licularia facrifíciaj & ^ ^ g ^ l p f f p ex 
epmmunieato CQ^inEp. cqL^.^uin^ 
4.ibid. 
Quod verfetur diferimen ínter facrificía 
coiaimunia oblara ab EccIeliaj & ín-
terfacrificia particuíaria, pag. 582, 
•coi.aanurn.^ 
Hulla determinata verb^ íun* de eCenl:!'^  
-abíolutionisa cenfura^íedfoi^m re-
quiruntut ea verba, quibiis i^^entio 
abíohienti^ futfoienter expnííi^u^i: 
101 
Abíolutio a quauis cenfuta quaüter pra?» 
íl:ari pofsitj&in qua fornía?psg. 5 86 
epi.i.num.2, 
QUÍE condiciones te^uirantur in abfol-
usnte a cenfara, col, z.num,4.ibid, 
AbíoiutiQ a peccacis pr^requinc aísfoiu'' 
tionem ab excommiaiiieadone. pag? 
^Sy.coLi.nu.m.^. 
Abfoiutio ab excornmqnication^in ar-í 
ticulo rpor t isnoneí l conceC^^üigi 
í^cardotij fed pr^cifg lurif^i^ipneni 
^ habsprJ, Ibid» 
AbColutip v i j & metp «xtprtaaullaeí:^ 
& niqalida. coL^^num.^ibid, 
Qu^ cpodiíiooes neceííariae funt in eo» 
qm gil abrplueiidus g cenfura.nuni.| 
ibid, 
A eenfura abrolui po-teft fionrolutrn ig" 
norans , &:non coníenciens j yeru:(g 
fciens^&repugnans pag, 58§.coL i f 
i i u r n , . , 
Excommunicacus íiue aiurej fíue ab ho? 
min? dupiicem voluotaterEi fiabere 
pptsfi:» ibid,,&: feq-iaté, 
Abfolucip a cenfura ©11 pi dupiici difs^ 
renda» p.58p.c. i » n . i . 
•yripiex eft abfoiutio acenfura, mm,%9 
ibid. 
JnmUditas cenfurs, 
I n quibtis cafíbuscenrur^ l int i n u a l i ^ ^ 
ve i nulJa. pag.1Po.cpl . ivnum.i ,ás 
fsq.íarirsimf. 
lotieícunque cenfura eft iiulía,non eíl 
• angiida nec quo sd Deil, í ieGquoad 
•gicíeíiaín. pag.59j.cpl. .5 ,ns2!? 
Q&tijk f^cufantes a cenfirA, 
P u « funt ^aufís f xcurantes | fenfura.cpl? 
2,mini.4.ibid* 
Metu^ cacbm in viruro. cpuílaincej» exea 
fat ab i ncurfu^eafuraé. ib id . 
•Qu! meta roprtis aliquem oecidirjyei yjt. 
giaem ceflorat j nonincutrit eenfLi-
ranijií l^a^íTef contra ^omícidaSj^c 
i l u p rar 0 rf f. y . 5 9 2 c u n .2 
Cenflira non incurritur propter inobe'. 
dientiam ad íegsm dininaisijCed pro 
£ ptef Jnobgdisntiara ad iegem Eccle-
. i b i d . 
Chriífeani in Xurcos trírremibus metu 
. mortis i:oA<?tinaüigi.:n-tes€XGufantur 
leeníura lata ln^,ul í | Coen« D o m i -
Ignorantiainuincibilis excufat acefura^ 
pag. 593. c o i . í . n u m . i . 
'Quid inrelilgatur iioroine ignorantiae m 
u'Hcibiiis. iiura. z.ibkL 
'Qualiter igíioiantia ipuincibiiis excufet 
.áeefiÍLiíf. i b i d & í e q . 
Qm ig npraret i n tji n-cibí litera pfrip u í si o n e 
cieríci .giíe piohibitam ab Eccieíia , 
^quarauis fcifSt eíí© prp.hibkam iure 
naturalfj non IncurreieE exc^ommu-
iji i c a 11 o n e m. p a g. 5 9 4. c p 1.2, n u ra. 4» 
'Qm exifteiiteEpiícopi > vel Papae p r « -
ceptp f yt taii die audiatur miíTa 
fub excofnmunicatione j quifeirer^ 
•miflatn efe fub pfae-ceptp,^ ignora-
xec caufam impoiltam, non íiicurre-
rct-«^cpmjm-unicatipne;m.. pag, 59 5« 
CoLi.nura..^, 
Ceníurainuincibilisiion -excufat a cen-
fura |ata ab liomiae. coi. z.num.^ 
ibid, 
Jkbfcn;§,S£ ígn-pfasis poteft optim-é excS-
piunícari. ibid* 
^EfFe i^as ceníu rae funt i n •duplici difFeren-
tia, p. 59Í5.C. 1,11,2,-
Tripiex eft ignprantia yincibiiis. col.2,, 
num.3 ibid» 
CJuos grados fortiatur ignorantia craíTa 
fíue fupina. nurií.^.íbida 
IsTulia ignorantia vincibilis,fiue faáijfíue 
iuris excufat a ceníura. ibid* 
Quidditas excommunkatienism 
fiominuni. 
Quid íít excomiBunicatio. pag. ^^y.coL' 
2.nuíp,4. 
Diíferentia ínter peccatum,& excomma 
nicatipnem. ibid, & feq, 
Omnes cenfurs priuant eiTdem bonis fpi 
ritualibusifednoneodeín modojiie-
queAib eadem ratione¡ pag.598.co-' 
lum. j num.2. 
puse funt communicanooeSí quibus pri-
uat excomoiunicatipe §pi.i.nurn.^. 
ib id . 
Communicatip|pirlrealfsfílíriplex.nu» 
ni er, 4. ibid. 
ExcO ramunicátio Y?i?S9 &^t abftrahít . l 
maiori, ^; non tantum minor a npn 
.habet priuare pajcurai^ac ppl i i ica | | . 
ynunjeatione. p, 5 pp.c. 1, ^ 
Hulla ¿xcommiinlcatlo priuar conira^-r 
ji'katipií^ ^«i.tu^liptv|:| int^mKa,|fai»-
Index generalis 
galones pur¿ inrcrnxj quaínul ioexte-
riori fígno.manifefhntur, funt extra 
Ecclcíi^iurirdi^ionem.col.z.num. 
.^xcommonicatus maíori excomrnuni-
cationc, ñ contricus íitjparticipat fru 
dus o m n iu m f ufFrag i or u m j 6c b o n o-
rum operum particularium^ qux al i] 
fídeles nomins proprio oíferuntac-
t'onibqs puré interaís. ibid. 
Excommunicatío priuat fídelesexteriori 
conimunione puré Tpiritualij & etia 
coTsmuoicationej mixta nuni.4.ibi, 
^.natlisma non eíl quid eíTentialitar dií^ 
t ind lum ab excommunicatione ma-
íor i . pag.6oo,coi,.i.num.2, 
Quibtis priuet excommunicatio maiorj, 
w & quibusminor. coi.2.num.4. 
ibid, 
Excommunicatio maior eft fpecíes inft* 
ma j omnefque excommunicationcs 
maiorss funt eiufdem rationis eífen-
tuí is . pag.6ox.col.i.num,i. 
DÍ#€O excommunicationis maioris in 
eamjqux non eftarsachema,^ ineáij 
qnx eíi anat hemajrion eft effantialigj 
fed tantum accidentalis. ibid. 
ExcommunÍGaEio maior 9 &anathema, 
quz dicicur maior excommunicatio., 
non diffirunt qúo ad vinculum ¿6£ 
priuationem communionis. niim.a» 
ibid» 
Diftinálio anathcmatis afímplici exco* 
municatione raaiori procedic,quan-
do e-ft ab homine, non aucem quan-
do eíl a iure. ibid, 
Miwof excommunicatio eíl ípecies infi-
ma^omnefque minoresexcornmuni 
cationes funteiufdemrationis.col.z, 
i ium .4 . ibid. 
Excommunicatio adasquatédiuiditurin 
ína.ioremJ&; minorem. pag,59o.coi, 
2tllUJtT1.4, 
Excommunicatio minor participat i m -
pstfñí^am vocera cxccm municatio-
• nh, pag. ^o i . co l . i.num»2? 
Caft/a efpciem excommunica" 
fioms, 
Lex eíl cauíáefficiens excommunicatio-' 
nis. pag.^03 col.z.num^. 
Licét omnis excommunicatio íít lataab 
íiomine aliquo , non tamen codem 
p.C)04,c.i.n4ií 
Qax dicantuf excommunícaiionesa iu-
re^Si qus abhomine. ibid, 
Qualia diícrimina reperiantur ínter ex-' 
comrrsunicationeni á m r e ^ excom-
municatíoncm ab hominc, num.2, 
ibid.& íeq.laté. 
Fiáelis excommunicatusdefamo p a ñ i -
cipatá Chrifto Capiteinñuxum fi-
dthSc auxiiiorum,&: íl eíl: contrita^ 
influxum grati«. pag. 607, c o i . i . 
num.2. 
Libertas iegis gratiac non opponitur pbe 
dientis pialatorum. coL»,num.5« 
ibid. 
Bona fpiritualia interna funt in dnplki 
difíetentia, num^.ibicL 
Nuíla excommunicatio eítlata áiure d i -
uino. p^op.c. i . n . 1* 
Eccleíía poteíl ftatuere legem excom-» 
municationis, & íhtuere eam non 
obligare. col. x.num.^.ibid. 
Non omniaj qua Apoílolij&: Scriprores 
facriíanixerun^ pcrtinent ad ius diui 
num. p .6ío .c .2.n .4. 
Quinqué conditioncs requirunturj vt ex 
communicatio lata a iure íít valida. 
pag.(5i2.col.i.num,i.&req.iaíé. 
Tres conditiones neceíTariarfunt^vf ho^ 
m o valeat ferré exco m munication^ 
fíue per legem, ílue perfententiam, 
pag.614.coI. 1.num.2. 
Chriftus Dominusduplicem potefíatem 
cradidit D . Pe t ío . col.2. nüm .4 , 
ibid. 
Excommunicare eíl ind¡re¿U a¿íus cía* 
uiuro iurifdjdionis in foro excerionj 
p3g.(ji5.Gol.i.num i . 
Duobus modis po teñ excommunicatus 
abfolni. num.i.ibid, 
Excommunicare non eíl a<ftus cuíufcun-
queiutifdi<5l;ionis fpiritualisjfed per-
U¿kx, qualis non reperitur in Abba-
tirsis, p. i5i5.c. i .n.2j 
Quaiiter mulier porsiteíTé caput clerico"' 
ru,T>. p. 6 i7 .c . i .n . ia 
Poteílas exconiuiiiicat'onis poteíl a fum 
mo Poiitifice conferri hicis.num.^,, 
ibid. 
Píobabrlíuseíl, poteftatera excórnmuni 
candi non poífe conferri fcetnínis h 
fummo Poütifice, col.2.num,5? 
ibid. 
Mulieresde Jure communí non poíThnc 
excommunicare. pag. í j d . c o l . z , 
CU* 
Clauium dúplex eft differentia.pag ^17. 
CoI,2.num.4, 
formina ¡urediuino eft incapax ordiníí 
minprum j & primae tonfur». ¡pag, 
<|i8.col.2, num,4. 
Qualiccr exco m m u nisatio inuali<áetur38c 
^uibus noodis, & quibas non, pa-? 
gm.dip . col, 1, inum, 1. 6c feq. lat i í? 
Q^i fert fsntentiam excQmmimicatio-
ni^debet habere vim coaáriuarBjqi^ 
cagacobedireientenci^. p a g . ó z u 
Qnatu@r fBodis poteíl quis habere Jegi* 
|tmam poteliatem excommunican» 
dialios, pag.dz.z.^oi.í .nu^ 
ítn.gr,|. 
Papa poteft excommunfca.rí? 
ñeque etiam k Concili© generaii0 CQ 
íum. i num 3.& 4, 
Papaeo ipío quod^ft h^creticus, iure i p -
•fe d^íio© defínit eíTe Papa, pag,624. 
D a ^ condiriones funt neceflan^ vt al i-
qnfs habsat pontíficiam dígnitatem 
fupreinain iurifdiótio^em.num.4. 
Aí€ hie pi fe opus, y el Patriar clia delin qu es 
ln f^íyiíorió E p i í c o p i y e l iu-ffí-agt-
Ht i , non poceíi ab iiloexc©mmuni-
canífecus veró eftjlí peccentEpifco-
p | fíbi non luíFraganei. pag«526.coh 
i?nu"rn.i,&, %f 
JudgXíf eí P f f iatus non poteí l excom^ 
mumearf fuum íuperíorem. ibid. 
Ns raopp t^ í l excp^municare fe ipíum, 
Q u m Pipa poísic íibi concederé índul-
** g in t ia í j ,^ non pofsit fe ipfum exco* 
maakaf^& qu« íi^de hoc d iferen-
I t l i«rg pofftiiao argumentum non valec 
á í ími^aut asquali. ^ ^ 6 ^ c o U i p 
m m 4» 
P^sl i t l ledeHae habent poteílateni aa« 
- ^oriíaduarn excoramunicandi.pag» 
^|e,c,0l? 1.0)101,2. 
Pís la t i fgelf ííaftici manent exempti a lis 
g!^i.#^$enrurls^uibus ligant fuos 
iübd!rí>«^ ibid. 
JPeufíai §xepm^umcaxidí tota pertinet 
i d lorum exterius, coi. 2. nmn.3. 
^xcommunijsatip non j jo te i l férri i i r ^ 
cauía íbkj beneplácitoimponcntl% 
pag. 631, coi. i .num. 1. 
^Nemoppteft pro alienf culpa excomma 
nieari. col .2¿nuni .4.ibid« 
pxcotnmunicatjo petfoqalis iiabetrati^i 
nem poenx reápeétu ipfíus excom-» 
m u nic^i t i , pa gi n .63 3 * co 1.11 nu-
mer . i , 
i l l iudef t^udicemjickeisrreíentent iam 
exconiunicationis j quantum eft ex 
parte fuá; aliud ver laiem cxconi-* 
municatimism eíTe validam. «coliz^ 
num.5 ibid. 
Excpcpmiinicatjp non ^poteft fsrr i pro 
folopeccat^ veniaii.Tpag. 634.col. 1, 
nura.x 
JExCpfnn?un|caíio eft gtauifsima •©mni^ 
písiiarum in Eccleiía. ibid» 
Excomrntmkaiio ^iatapio leuiculpa np 
folu m eft iniufta ;í'ed etiam ínualida. 
numV2.ibid. 
Anathema^feu exconvaiunicatio incap, 
l i quís , non eft ipfo iure lata/fetífe^ 
renda. c o l i num 3.ibid, 
Qu^d intelligatur nomine leuis iniun>^ 
propter quá non incuriiturexcomi* 
ítumicano* p.<Í55 c. i . n . i , 
^«al i ter res leuis non liabeat inftííuer? 
Tnateriam pecc^t i morf alis;pag. 6 3 6^ , 
coLi .num. i .&, 2. 
Peccacum veníale poteft duobus niodtf 
confíderari. c©L 2t.nu,4.ibid.&feq? 
latifsimé. 
Excpmunjcatio non poteft :ferripropec-
cato puré interno j íiullo exteriorí 
ílgno manifeftatí®. f ag.^^S.col.i^ 
num.2, 
©ifferentia ínter aaumexcpmmHnícan-
di j & referuatipnem abfolutionis h 
peccadí?. ^ ^ p.63-9,c.2.n(4, 
Bííarie poteíl alíqujd diei 0Gcukura.pa«-
gin.640 eoL^.nprD^. 
•Eccleíla non potgílinipiDnere exeornu* 
nícationero propter a^am externS^ 
qui fecundum fe ^ •& omnes fuasexj 
ternas circumílantias J i i c ^ nunc Ül-
cite ifieripoteft., jpag .^ r.col. 
imer,:2. 
Bene poteft poní iexC:© .^munjca|tf51 pr® 
a¿tu externo m fe maif»\t^im&&¿nf 
' •'' " aue 
Index generalk 
aot cóniungi.tur airéri adisi interno 
et iammálo, ibíd. 
:fExcomímmjcatio potcíl incurrí sequé be 
nsab exifteatimgratia, có i . i . nünu 
3.ibid. 
^BríFcirentia ínter corrcdidnem ñ-át6fna> 




teft manifeílari fínc verbis. coi.2, 
nufñ^.ibic}, 
'Abfoiutio Í^CTamétab's iuxtaChrifi íDó-
rmni fnítifutionem^riécfiííearíó eí^ fe 
renda verbis. ^ ; ^ j ¿ e ^ i v n , i . 
I^alicer excomrnunicátib lata íübcon-
citiooe ineurratur, Sc quaí íctrnon, 
nuiD.i . ibid.&feq.iaré. 
Monitiones requijító ad excommu^ 
'Ad vaíorem exconimunicationís liecef-
faria eii prapuia m^nit io . pag .^ f* 
coi.i.nuiTi. 2. 
1 P tnu iá m'oaitlo eft né'ceisria ornniiuré, 
ibid. •" 
Nsmo póteíl: éxcofnmtinicáH pfbpter 
peceatum puré imernüm j auc puré 
preferís j quantumcunqne graüeíiE 3 
niíi doíWitionalicer > & cunm ordine 
adfürürüm, coj.z.num 5 íbid. 
I^üdbüs modís pdíefi; ali^uís adnionerio 
riiim.40ibid;0 
Ex c o m mu n ie a t í o n o n p oftuía t qu al fe m -
cunque monitioDem , íed eanij quae 
• • neceíraria cft,vt reus fít ©bediens.pa-
• g5Tí;í)¿|-6.coie2.nuitit;4' 
' ^ d í B o n i t i o fa^:a a iege no íufíicít ad ex-
coramunicasiortsmjquáe feitur ab hó 
mine. pag.^y.e i .n .2 , 
Quartilibet e^communieationem ab ho--
mine lata debet precederé trina mo« 
nitio,vel vnapro tribus. pag .^S . 
Goi . i .ñum. i , 
Peccatmofíalicerjqui nónpráímítt i tTri-
nam monicioñem.jVel vnam aequiua 
íeucem. nitm.z.ibid. 
Excommunicatio debét fieri in propiia 
perfonaipííusexcotnmunicaci. i b i -
detti. 
l a quibus cafibusfatisíiat monitío in do-
mo, col.i/num.^.ib.idrf 
Monitiones íief! débent aliquo dietura 
interualio. num^. ib id , 
Solís íígnis?ac verbis fíne iudiciaiibus mo 
nitionibus non poteíl conilare iueli-
d de contumacia 3 quantum oporteE 
vteX-cómunicaíjofeiatur. pag .d^ . 
csii.z.nuro,^, 
^riaa rnonnio, vel vna pro tribus efí l n -
troduda a iurc^noa v tquid íubílan* 
tiaie requilítum ad vaiorem excom* 
¡nunicationis,íed vT quid accidenta» 
le pertinens ad eius fokmnitatémi, 
pag.65o,€oi.i.nuín. 1, 
Be as íia x.3 excoin m u nica ti o n c su íTn e tn« 
namoní t ione prfuia eflfe iure diuino 
prohib í tam, & non efle codem iüre 
inualídani.num,2.ibid, 
Reliqua in trabar u 4e g«nfuria. 
Qondittoms concomitantes excommuni* 
ffMioncm» 
Ad tria capira reduci poíTuntiíl^ condi<* 
riones. • coLi.rium.^.ibid» 
Excommunicatio,quae eft ab homine^pe 
tit ferri in feriptis. pag.651. coi« 1* 
num. i , 
Escommunícatiojqu.f ferturper modurfi 
fentemis íuditiaiis/debet ferri tem-
pore nonferiatóé col . 2, nuro.^,, 
ibid, 
Éxcsinmunicat io debet in die ferri. pa« 
gii i .^52 .eol . i . num.a. 
Príeiatus regularis póteít o p t i m é a u ^ ó -
ricáreí proptia j etiam non ínubcat© 
brachio feculari, aut epifeopalij cá-
pere proprium fubditum, qili extra 
fepta monaílsrijj aut l ímiresprouin-
cisefugit-, |>.^5^.c.i.n.is 
^ • k i s , inquosfertur txcQmmuni-
catio* 
Moi tu i non pofíunt dife¿íé excommu¿ 
nicari, p.^58.0.2.11,4* 




nicari non poteft. pag.ó/Siveol, u n t 
mer.2. 
Excommunicatio non eíl formalirerprí 
uatio, fícut cf titas 3 aut tenebrasj feti 
eít poíicíuiírá quoddam impedimen 
ftótábiíium 
cum morale infercns priua'tione cofft 
muuicatioms. p.66i.c,L.ti,^i 
Qiii bis percutit cierkam, morali inter-
rupciona eíl bis excommunicátU5» 
pag 6<Í5.cal. i m u m . i , 
Quandó quis ex yna percufsíone ineur-
rat Víiam excóírimtraicatiohenij v d 
duas, ibid.d£f@e[.'iáté/ 
mpBus excúmmunicatíomsjtam minorisi 
quam maions, 
Suac dúo i vnus dire^us , indire^us ai-
rcr. pag.é65.coi.i .nura.á,. 
Per minoremexcomniuíiícatioríert) BQ'ÚL-
reddicur homo incaparx facrameíito -
rumjredtantum impeditur víus paf-
áüus i i io ru íUi , pag (S56.coi.2,.nu-
tiier.3. 
Cuicuaque excommunicaro maiorí ex-
commimícarione eft prokilsitum mi 
nirtrareíacramánta. pag.668.c0l. 1, 
num.2. • -
Qíialírgr excotnanumicattis dsniíneiatDs 
í b articuló mortisj poteít mihiftrar¿ 
faérímenta. col.i-.nüm.j'.íbidv 
Éxeomrnimicatus denunciatusin vno lo 
C0j poteíl liciré in alioj vbi eius ex-
cofviinaiiícatib ignoraturj mihiftta-
re íacraffienta. ib id . 
iÉflÉ n t í ó n e propriua facerdos excdm-
ntunicacus dcnunciarus iíi am'cuío 
^raórtís^ poteíl i lbi ipil miníf t rare^-
crámenttim Eucliárifti®. imnn.¿j,# 
Mxco£iímünicatiis d@nünciatus¿ vrgente 
graui neceísitate aiteiius^poteít ei l i -
cité mimfbáreíacramentum bápíif-
' • niiiquodeft verum/íl non ádíit legl* 
••" - t i mus alias miniftér. pa:g.66p col . i , , 
n u m . i , 
l o qub gradu excdmrnunicatus dettuá--
ciatasjadftañtíbus aUjs mmiílriájpof-
ííc mtaiílrare facramétüm baptifrni. 
coí»2.oura.3-.8c fe^.íatev 
IpcraftVéntnm poeríÍEeariae poteft "etiam 
miñiftrarí in aniculo rabitís abex-
commuoieato denúnc ia tOj & etiam 
herét ico, pag^ j i . co i . 1 enam.z.j,^, 
SactatBeiitum íLuch inñ íx poteíl: optl» 
•jT:; I í h eodettí ráp rtis -ar t kulo pfe^K 
s .ái i imñrit i áb excooirriuhicatb de -
íTíicfciatOj^tiam h^rel^cw- píjg^y^u 
Cutera quatuor facramenra nullatentíl 
licét in mortis articulojab excommis 
nicato denuneiato peti'regulariter» 
& per fe loqueado ibid,. 
Sunt aliqui cafus, in quibús Mcítúrn eíl ab 
«xcommunicato quatuor aliafacra» 
menta recipere. pag.673.col.i.nu-
mer. m 
Sacramenta míniftratá ab excommuní -
cato extra cafura necefsitatis funt 
lida. num.i . ib id . 
lurifdióltio néceíratia.ad abfoluendum> 
iíianet apud confcfloxera excommu-
iiicatum. p.674.c,2.n.4v 
Quombdo mtell igítur, facerdotém ex» 
eommunicatum requifítum nonira> 
pediri , quoraious vaieat licite facra-
menta ab eo poftulacaininiílrare.pá. 
gin.675. cohi.nqm.A, 
Vt talis adminiílratio íít licita, duac con-
ditioaes neceírari^ funt. ibid» 
Parrochus excornaiuaicatui dummpdó 
fír contritusjSc copia cionfeíroris ca-
féátv&fola excomfniííiieacio ©bíler^, 
• licit é poteíl: cel ebrare. pag.óy ó.colar 
1.num.i , ,i 
Qüam pcehani incurrác excommúnica» 
tus adminií lrando facramanta illi^í 
cks . pag.677.coLi.num.iw 
Non i icct miniftrís daré facramenta ex-|; 
communícatis non toileratis. col.a. 
otam.j.ibidv • 
Q^am poénam incurrat minifter confé» ¡ 
rens facraracüta exeomunicátis noit] 
toileratis. - r í um^ . ib id , 
í ü quibuscaíib^excuíeturíminil lerátall 
cúlpay& púéná.' ; iby.&.feq lacév 
Miíiifter dans excommujaicato tollerat© 
facfamentumj non peccat contra iu> 
huítíaniim eccieíiañitijm. pag.-^So 
coL^ónuoi^. 
Sacramenta recepta ab excommuñicá^ 
• tiSj etiam non lolteatisjfunt validan 
' "pag.^Só.-col. num.2. 
^Hi-rfilifeiíá-^il bli:á- fácfamentu m :p tónáteíit: 
ú x recépEum ab excommunicato lie. 
válidurhc • p ; 6 8 i . c . i . ÍV. I^ 
Sacerdos trípíicém petfonámgeric, pag* 
6.82oCbLieíium,á6 
'Non' licét oíFerre gencralTairuffragíá, 
oratioees pf o áútéttmnito excom* 
mueicgto., n§c généráiirér pro-om-
nibusincohíufó;: : vcoi .a .n i imi^ 
jbid,,''4-' • útil 
'iE^^mmunicaifa m&mitttm per i b * 
dex generalis 
l á m exteriorero pesniteritiaíi). pag. 
"Süctiíickirn eblat'urn á facerdonts íiomi*. 
ise Eccieíí^; pro'cxeommunicaio, 
i i i i i i l i H i prodeítp3g .604.col i .nu-
nier 1. 
Sacrificium oblatum pro excommuni-
caco nomine Chrii l i ve cius m i -
túíltt} eíl íiii frudüofum. oum.2* 
ibid. 
IJciium eílj priuatas orationes j 8c bbna 
opera pro exconíim'unicatis ofíerre. 
col.z.num^.ibid, 
<^natuor modiseffed'us jqu ie í l priuatio 
exterioris communícacionis, poceft 
leperifi in diuinis officijSjqua^psr ex 
co m m uní cationemproKibentur.pa* 
gin ,6S5 .coi . i .num.i . 
plerícusjquiradoneordinis facrij, ant íla 
tus reiigioíí tenebatur ofíiciuni cano 
uicum recitare^ non excuíatur prop-
ter excommunicadonem, pag.68^* 
eol.l.nurn.2. 
K o a eít prohibitum sx viexcommiini-
cacionis intetsíTe ^acríSConcioni»pa^ 
gill .688 .col,I«num .2, 
Hxcommanicato eft prohibitum con^ 
- tsocan, col .z .nüm.jJbid, 
Subdicias non tenetuf ebedire niandácis 
excommanieati íuparioris.pag.ó'Sp, 
c'ol.i.nuin.z. 
ludeX íVel parrochus excommunlcatos 
non poteíl psr fe i pfum aíic|ii em iu 
rirdiJiionls aélum exercetej neqj v i -
ees fuas alten* committere. coLz, 
••n;um.3 ibid, ' 
Jnuaiida íhm a£h a Vicatioj cwius Bpjf-
.copas síi excomrnnnicatus. ibidi 
ÉxeommunicaEus vitandas non valet e í -
4s iudex arbireryns^uefeiiísntiam 
rwm pronunciare» mi^n^/ibid. 
Collatio eccbüaíiicibenelic'j ab excom 
murñcato virando faélairrkáeftj & 
nulía. p.^sJo.e.i.n.i, 
Eie^io ab exeómunicato fa<fta irrira ^ 
&nul la . num.aábid. 
E l e g i ó cui exícomraiinicatjrvptjiad eam 
neceffammifuit^ muaiidaeíi:}§c nnl* 
ia. col.i.nura. j . i b i d . 
Inualida eíhpraEÍéntatio ad beneficíum 
Ecciefííca laico excommunieaio vii-
tandofa<5í:a. p . ^ p i i C . i . n . i , 
Per excomrgunicationcm non priuatur 
excommnnicatusipTo há .o3 benefi-
sijs obtentjs aiwe f^communicatia» 
Ociante excoiTíraunícadonem obíinuii: 
ikeeras ad beneficíum vacarurum, & 
cenípore quo vacar eíl excommuni 
catusj poteíUllud acceptare virtute 
builarum, & acceptatio eric valida* 
p ag. (5 9 5.c o L 1 . n u ai»2, 
UttsríE a d b ene ü c i are v a c at u ru m no coa 
ferunc iué íine coilatioue. coi.z .nu-
mér. 3.ibid, , • 
Si excommunkatus ante abfoiutionera 
moriatur^non eft eccleiiaftics í^pui-
tiuse tradeodus. pag.697. coL 1. 
íium. u 
Si excommunicarusin Ecdeíía fepukus 
il t j i ion foium Ecckílíbfed etiam ee-
metenum ilJí contiguum polluitur. 
p3g,^7,coL2.niim.34 
Qui excommunicatus deceísit, fed dedic 
eonrririonis íígna^poteíl poí l mor*? 
rem abfolui a cenfura j & in loco fa-
cro fepeiiti, num.4.ibid. 
§1 corpus excomraunican non valeat di i -
cerni abalijs j vt exhumecur > relia« 
quendum eilibi» ibid, 
Bxcommuníearus toileratus poteíl in lo 
co íacro fepsliñ. pag. 6p8. co l . i^ 
num.i» 
Prohibitio fepeiiedi excommunicatüm 
in locoíacro^noin endir dire«5té fupra 
ipfum cjorpus excGmmunicatijfedíii 
per alios íidelcs. ibid. 
Qnam pcenam incurranc repelientes-ex-
caamiiínicaturn inloco íácro. num. 
2, ibid, 
Excommun?catus non potefl eífe iudeJC 
neqne in foro eccleiíafíico.. ñeque fe» 
cuiari, ibid, 
Excoromunícatus non poteftoffiq'u pu-
blicum habere, pag.yoOéCoi.z, 
num.4. 
Excofnmunscatus eíl: piiuatus omni hu* 
Jl mana commuaicacione aliotum fide 
l ium. ib id . 
Ea j in quibus excomrntmieati vitanda 
funtj ad quinqué cernmunkerrgdK" 
GUntur. pag.701. c p l . i , num,i.gb 
fe q. i até, 
Quod appeiierur crimen criminofumins 
excommunicato, pag,702.col.2« 
num.3. 
•Quaiitercommunicare cum excoramu-» 
niGato íi t peecatum mortaiéj & quaü 
do veaiale. nurB.4.ib2d0 
l}} quibus caíibui fías C^pa x t i i ysíiiali» 
• 
Rerum 
áut excommunicationis poena licevir 
co.mniunicate cura excómunicatí?, 
pag*.705,col.l,Tinra.io&feq.latl. 
Quafint cauí^ qu£abexcómmuiiicans 
íexéufanc s & qualirer intelliganturo 
ibid.Sc íüq.latifsirtié. 
V^or non peccat cohabitando curtí ftia* 
rico excoramunicaro^ncc coflnmüni-
cando etíam cum iilo non toileraroa 
tam i n petitione de reddííione debitf 
quam in ómnibus aiijs^bíeqüijs.pa-?» 
gínt704.col.i.num.2. 
í n qjibus caííbus non faabéatlocüm liü* 
iufmodi tommunicatío. ibidem^ 
&feq, 
Maritus §xcomniunicatii$ poteá Üclté 
psíefé debitura ab yxpr® non exco-
miinicaca. f^o^c.un.^, 
Filíj qimmodocunquefint ^ poíTuní eurrt 
párente excornmunkato conimtmi-
care? pag.7o^.col.2i.nüm.3* 
Qm confangumei porssnc cum excora-
rtiunkato communicares& quí non,, 
jbid^ 
^letici cómmunicare ñon poflTuntcum 
íuo Epifcopoexcommunicato.pag. 
^ O ^ C o l . I .EillHl.l. 
filerici dá farailia Epilcopi poífunt cpm 
municare cum fuo Epifcopo excom* 
municato* ibid, 
MHites in exercitu cum fuo duce páttki* 
pare poíTunt 3 euraque in beiio lufto 
fe.jpi, ibid, 
C^uandé ynüs de familia eíl excommuní 
cacusjlicetaiíís eiurdem familije com 
ínuiiícarecumeGi coi.2<.nuní 3* 
ibid* 
Qus fcíeciá tequiratu? jVt teneámur vicá-
re excommimicatum. num^.ibiíd. 
Ad vitandum excórnunicatumjnonfuf-
fi:ít tiíjEitia folias excooimunkano-
nis/cd pportet reire3 ipíum escora* 
municátu eflfe denuaciatum^ut non 
tóliáratura, ibid. 
Solafcienriajquís habetur in facramento 
cojtf-ísionisjnon fufficitj vt confef-
for vitaye tene^tuf ípfuni excoramu. 
hicatnra. Et ídem eíl de aiijs^qni te-
nenrut ad ílgilliim confelsionis ^ a 
qui ^üs conf^flor petk ponlílium. pa-
gi 0,708 o c o U i ^ nuffi, 1, 
ÍM«faf!.á iufílcíatinpubiico clerici pet-
cuífore.ví iliunl pro excommuníca-
to yt vitare teneaniufé ibid. 
y^ftiinonioEf iícopi^vei Parrochi ssu^ 
tura non tcnemur vitare execraunf 
catum. Jium.2.ibid? 
Jure iiouo dúo funt tantum genera ex«» 
commumcatOrtim,íqt!os virare teñe-* 
rrmt, col.2.nura.4.ibid« 
Quáliter tetieamur vitare exeommuni» 
cationem. ibid» 
Qui$ dicatur noterius ckrici percuíTor* 
pag.709.coLi.nun: »3* 
%Ahfoluúo a c en fura, 
A eenfura luris nemini referuata poteft 
abrolüere Epifcopus iure ordinario^ 
pag.yip.coL i .num. i . 
1^ ceníura iutis aiteri referuata poteíl ab-í 
foiuere iiie cu! referaata e í i , vei iilé 
cuifupeíioí commiíerir* cohi^nuraJ 
3.ibld. 
Bpiícopná poteft abfoluére aB excoramti 
incaíioneíeCetuaíaPapf.iiiiCurra pro 
pter deííétumoccukuDíi^ íi fit fubdi-
tusÜlius,. num^. ibid* 
H©c ídem poteft Épircopu^quando ex-
j:omrtiunicat¡o eft pubiicaj & exco-
münkátus propreí impedimenta no 
poteft recurrere ad Páparo. ibid* 
C^ae íint haec impedimenta. ibidemJ6c 
Dúo máxime n o tanda círca horum intei 
iigentiam. p 71 i .c . i .n .2* 
Abfoiuíüs ab Ep i fco |> o p r o p ter im p edi-
imentum ab exCommunkatiGne ic«» 
íeruara pontificMenetuí pollea cef-f 
fante impedimento per fe., vei per a*» 
lium praEfeiíídri Fontifici. coi. a.nu** 
mer^ibida 
^ eenfura llomlnis generaliter ¡ataj nom 
íeferüata poteft abíoluere qui eam 
tuiic^ vei eius fuperiorj vei etiam i n -
fériofjVí p a t í o c h u á ^ íímplex con* 
felTór^ pag .7U. ío l . i . nu i i i , 2 . 
Simpiex f^cerdosnon poteft abrolüere 4 
minori excommunicatione.pag.^ 11 
col . i^niim,^. 
B x delegatione non foluro íímplex la? 
cerdos^ fed etiam diaconusj & quilín 




Quid fit furpeníío* : P ? i g 7 1 4 , ^ 1 
• . . m e r a » 
Quali? 
islítír furpendo ííjílíirgusíOT ab aiijs 
' cc.ifuiiseccíeíiiílícis. ibidem,í>c 
7 ' r i b r i é diujd! potefc ftirpenííO, co í . i » 
Suípenílo ex pznt reij-a qitó cjuis forpen-
di tur je í l triplex, p a ^ . / i s . c o í . r . 
• ••nitimL.i,.-. 5 di-dii Wxfeib -v^O-
Suípcníio ex parte.dluTadonisdluiditnr 
in tri^i membra. num.'s.íbid. 
Qaale difcrimcnTcperiaííiríiusr h^c me 
"bra; ibid. 
Q^ í a i i Í e r diüi-ditut'füfp e n {?©• ex par te i ra^ 
•pons^íís-, .fcol.2,íiume4.ibid,. 
QJJ^ ÍS csffireíitia ínter fff¿(^usTufpen 
w lioaiÍ,15c excon3m.inicaaoms.pag!n, 
^Í^A O-I. r , u u i D . i . 
P^r íuip^nílonsni ab ofhcioJ.&beneficto 
Jionaufcrcur a fuípsulo ofruiura ip* 
'í ür:, fea íoium ab eo toiiitur eirs v-
íus. ibid, 
SuíVen:?-© ab ofíieso íTrsip-lícií-er^& ÍO'» 
i.jf f: latapribac-quauiunvcít de le ora 
ni s iu Quumv& iuriícjii¿tioiaisJ& cu-
íu.uisalteriws adminiílratjónjsecele 
íTaíHcc. col.i.uusn.^.ibid. 
Per acc ídens , ^ ex patte fdlMeéh" pots í t ' 
fuípíiHio priuare v fu ordiiíií?,&: noa 
iurifdítbonis>&. e coiiueríp. ,col.2i 
iium. "^ ibid. : 
Violará furpení ions^c í lpecca íum mor 
rala ¿ x genere fuo., ' Hi!rr?,^0vbití. 
Qnam pceiiam iawurrat vioJans fufpcn-
í ioaem. . i b i d . 
K o n rcíiemirr virare furpenfosín rebnsjá 
qfeéb ÍS ili ipciii l íuiu. pag.7 ji7,coi11., 
Su^pj.¡ifio nmi fcrpicír perfb co iTmKni-
c.a ionem cum €d¿l ibüSjücut t£.co\\\ 
municafio. f ib id , 
A^as ardinis fa^i afuípei'vro íunt validij 
íácus autem aitusiurrrdíilion'S, col. 
2 nu r . 5.ibid, 
S jfpenrus ab o f icio , eft priuatus aduali 
iari di.^ione.fsu va-i CÍI)«. i b i r l . 
Sjiífpeií^o ab officio abfoíuié Ufa con in 
eludir farpendoncín á beáaíicio.tiU» 
mi . ^ i b i d . 
Sufpenííoab o f r i d o , & beneficio fuín fu f 
peníioncsrpecie dinerf^» ibid. 
SüTpcnío ei'fijerK? verbislára a íure j & ab 
iioiiiinc^candsm ílgiiiíÍQaupneíi;?,^ 
cneralis 
cundem off-éluiTi fürtitür. pag 7 1 ^ 
col.2,'num 3._ 
Sufpiíttiio ab o í i i t ioimpedir Sioui bene-
ficij coníceationem, nuni. ^ i b i -
dem. 
^ í f enmen intef Tuípenílonem a bencíi-
í io obtentOjvei obtiuerido. pr.gio. 
719. col i . r . ü í K . i , 
£ u i peníu 5 ab oíiicio pof eft facramenta 
c ipere^ diuiaís ofikis iniereíré..nii» 
mei-r^.ibid, 
.Qnae poreíl efficere Tuípeníus, ibid, 
SuípeíiÍJQ ab ordine abíbluje larapiohi" 
bet omnem aótu:» cuiuícuiic-ye o r -
dinis m3Íorif>&: minoris. i b i d . 
.Sufpenfio ab oidins noaprohibet adusi 
iurirdi^i-pnisjiicet non fori pcDoííeii 
tiali^ coi a.nu.í ^ . i b i d . 
,Safpenru£ ab oídinc^non eis fuípeí'fus a: 
i u r e e-i i ge n d i , n 11 ni, 4. >b i d. 
luriDiíftío eccisílallica ronfundaturia 
crdine propii's o í d o ? Ted in ordir^ 
ciericaii.quí eii prima touíura. pag, 
720 . coi i .num 2 , 
Sufpeniío ab ordine infeiiorí prohibes 
exeiciciuiu ordinü íupenorwai.ibid, 
Sufpeniioab ordine rnperiori non tol lf t 
V fa m oro i o ib iti F^i i OÍ i £..pa g. 7 2 -i-.c o !• 
• ;iv.ntim.i, 
Qisid opereiijr íbípenílo ab ordine pen i 
tificali. ibid, 
.Sufpeniío áiurifdiSione fía plicirer lata 
priuat vía todus f^íntualis iuriídi-
¿tionis, col.a^nuüi, jJbtdL 
Potefi oprime fufpeíiíus exercere ^íios 
S'i^usfUíiidi^ioniSjqui can' co,a qi o 
íufpea fas eítyco nnexione m n ect ÍIa•« 
riam non habenr.. . ííi)m,4 )b d, 
S ufp en í io a b e n e fi cj o j, p r \ u a c p c \ i i$ t, c 
oe omnitiiTi fíUííltuum beneficia pag, 
722.cok t. nurrv,!* 
Ha:c l.iíf>eni1o a beneficio non tolllt t í -
tulum^Sí poííersioncre benefícij nec 
ius radi^álepercipiéndifrudus J i ius , 
ibid. 
Cien'cus ruípeofus-f crclpícns Frii^nsfui 
b e n c ü c i j , non foliim grauiter pec-
catj veiíiii;! teaetur ad reílifutienem 
i l loiuin, ; ibid. 
S j fpcní io a beneficio Kon impedit víum 
ofiiej . íbid^ 
Cicncusábeneí i no r^rpenfusrener^r ia 
, Eccleíia ^ a cains beueíiCÍo íyfo^f ft»S 
p í l , ceUbwe^ ^ a l iadiüi í iaoíf ic i^ 
'^Xercere «quebeae^íícutantea, co* 
luSTiei.nüni.$.ibid. -
Clericus non vtens veílsbus clericalibus 
fufpenfus eft ab ómnibus beneíicijs. 
pag.725.coi i.tíuni.i. 
Suípenfus á beneffoio non poteíl i U 
lum cunri alio permutare, ñeque al-
ten donare. pag.7a4.col.2.nuni. 3, 
• Catí/a Jh/penfíoniSk 
'm : v - -
Videfupra dida de caufa eenfurse in con* 
munih 
SubieBumfufpefrfimis, 
Solus clericus fufpeBdi poteít. pag.^2 ^ , 
col. i .hum.t. 
Sufpenílo genéralíter lata a imt 3 non 
comprehendit Epifcopós , nifí de 
iiiis fíat ex^reííamentio, numer.z, 
ibid, 
SuCpenfío generaliter lata cortiprehen» 
dit clericoslaicosj & regulares, ibi-
dem. 
Comraunítas poteí l rüfpendi taro ab 
ofíicio j quára á beneficio. ibí" 
dem. 
Dúo valde notanda in propoíito defuf" 
peníioné communitatis. numer, 4¿ 
ibid. 
. SurDenfío nunquam poteft cóntrahi fi-
ne culpa, pagin.726. colum.ik au-
mer.i, 
Sufpenílo cóntrahi poteft pro ¿ulpa a-
liena j quando non dire<fté in perfo-
naítí, fed in totamcommunstatem 
imponitur. nura.i.ibid. 
Sufpenílo non priijat bonis ípirituali -
' bus ad proptiam animara fufpeníl 
fed funélionibus per fe peninenti-
bus ad bonum commune. sbi-
dem, 
Sufpsníio incurn poteft pro culpa ve-
niali. pagina.727-coluín.i,nu-
mer. í . 
Qualiter eft inteliigehdum, fuípenfío-
nem incurrí pro culpa veniali, ibi-
dem. 
í n quíbus cafíbus incurrantur fufpeñíío-í 





Vide dé abfoluííóñe a cenfura in com« 
muníi, 
Qüidditas ínterdióIL 
Quid íít ihcerdidafn vt üc. "pag^ $ 4;cd*' « 
lum.24num.4. 
líitcfdii&um eíl triplex, numer. 4. ibi*» 
dem, 
Interdidum lócale eíl verá cenfuta.pag«. 
755.C0L x.num.i. 
iQualiter dicatur interdidum lócale, ibí* 
dem. . 
Iníerdí<^um lócale adhuc eft duplex.nu-
mer,2jbid. 
Qualedkatur inrerdidum genérale, ^ 
quale particulare. coi.2.nuni.5.&4s 
ibid. 
Interdi¿i:um péffoBaleéft düple^, page 
7^6.col.2.r»um.3. 
Quícfitdiffereñtia ínter interdiólum per¿ 
w ionalejSc genérale. num^.íbidi, 
Effeftus inter diBi. 
Tres funt eíFe&us cuiufGunqüe ínteídíw 
^ . pag.737.col. i.nüm.j*' 
Effetftus interdiéH n.on funt ínter fe con 
a e x í ^ d p o í í u n c limiiari ab Epif* 
copo, num 4.ibíd* 
Int8rdi¿liim priuat vfu omnium facra-» 
mcatorírm., iiiis dumtaxat exceptis^ 
qusalíquo iure excipiuntur.pag 738 
col.i.num.i. 
Iñterdidum non priaat vfu báptifmijíí-
ue adulto,, fiue paruülo eonferciidug 
fít» nura.i.ibid. 
Intierdídum perfonale non kabet plures 
eífeóbus^quam lócale, col,2.num,4s 
ibid. 
Interdidus perfonalíter ob propriam cuí 
pam j aequiparatur exeommünieato 
quantum ad adminiftrationem ía** 
trarñentorum, pagin.73p.colus!is Ú 
numer. i . 
Interdicamn non priuat vfu íacratnenti 
Confirmationis.num. ¿.ibid. 
Interdiaum non priuát vfu facramcncj 
Poenitentiaí. colum. ^ .numer, 3 .ibi^ 
dem» 
Excomm«nikatis tempore cuíaícunone 
yyy, ínter» 
Index generalis 
interdidi non e í l admieiítsrandum 
facramentuin Poeniientiae. JiurQ^' 
ibid, 
l i l i s quorum culpa interdií^um fu i t i n -
troducium ¿ non s i l ad miniilran-
dum facramentum poenitenti^. ib i -
dsm, 
Xempore interdi^i poteíl: concedí ab-
folucio.e^CQmunicationis. pag^^o, 
co l . i .num, í . . 
¿ n valiHé posnitenti períonaliter inter-
digo abCoiutio íacramentalis con-
ferri vairat. .mim z.ibid, 
^onfáíTor perfonaliter interdicaus ^ po-
te í lenara licité adminríliarefacra-
nientum contefsionisjeiiam extra ca 
íu nnecefbitátis, cpl .¿ . num .3.&^j, 
ibid. . V 
latsrdiéham priuat yfu facramentí E u -
cliariíUé. pagin.y^i .colum . i .nu-
raer 2. 
Kon p o t e í l E •cliariilia dari tempore in-
terdií^i infirmis. ibid. 
laterdiéfcam priuit vfu faersmenti Ex-
tremae vndioms. coium.2. nuni.^e 
ibid, 
Interdi$;ampnuat víu facramentiOrdi-
nis. pag.742,coI. i .num. i , 
J i i terdidum priaac vrufacramenti Mat i ! 
mon?j. ib id , 
,Sacrsfíí¡a M i T^ ^ & caítera onania diuína 
officia celebrad poíTunt íieut antca3 
feruatis quatsaor conditionibus. pag. 
743.col . i .num,2, 
Quara pceaam incurtant ipío iure vio-
íatores interdidl. colum.2,nuíB,4? 
ibid. 
QcKss, & quaíirer interdiéíiLim priuet ec* 
cleílaftica repultura.pag,744.num.2 
3.4,& feq late, 
ígnalirsriarerdiífluai priuet ingreíTuEc* 
w c leá^Sc in r.uo áiff&u ab aliisinteE 
didis. pag.745.coi,i.nuni.20 
. t Caufa interdiBi, 
"yideamr de > caufa cenfurae ia com.« 
muni, 
l&erelaxútione, é* áijfolutkns¿bbaü 
cenfura, 
y i á z deabfolutione a ^m(nn in c o m « 
njuai. 
Quidditas ¿rregularitatis m g§*. 
. ,. m n » 
Quid íít irregularitas 3 & quae legitima 
eius definitio. p8gin.747scoium.2. 
nuni .4. 
Qaalíter priuet facris ordinibus excom-
^municatio j & quaiírer irregularitas. 
pag.748,col.i.num.7. 
Quajiter priuet ordine irregularitas j & 
quaiiterruípenfio. ibid» 
irregularitas nunquani incurriturjniíi in 
caííbus á !ure.determinatis. pag.74p. 
coi i . num. i , 
Irregulaiitas eíl Tolo iure canónico in¿ 
duda. i ib id . 
Nulla pqena, máxime punitiija^a iure la-
ta ipfo fado pro vno crimine^incur-
ritur pro altero j quantumuis ílmilf, 
aequaiijaut etiam maiori. numer.21, 
ibid. 
l i a materia de irregularitate non valen? 
argumenta á íiaiiii cafu. ibid, 
Caufa efficiem irregulwi ~ 
tatis. 
Hulla irregularitas eíl iure diuinoj aut na 
turali iaduda jsfed omnis inripoíua 
eíl iure eccielíaii icG. pag. 7 5 o. coi. i , 
num.j» 
.Irrcgularitares omnes vererislegt's morte 
ChriÜifiieriint.abrógat¿c, coi.a nu" 
mer.^.ibid 
, I n veterilege j ion fuit irregularitas im* 
poíita proptet fanguinis hrmani ef-
fuÍ!onem0 num^. ib id . 
Jrreguiaritas bigami fuit a temporibus 
ApoíloloEuiu mtrodut3:a. pag.751* 
coi . i .num.r . 
Omnis irregularitas eíl I iure , & nulla 
e í l , qua; póTsit eíTe ab íiomine de le-
ge ordinana, 5 num..2,ibidft 
Forma imponendi ¡rreguldrj* 
tatem, 
Quo aomine irstponatur irregularitas pa 
g i« .752 . co l . i .numí i . 
QH« verba fuffiejant ad imponendam 
irregularítatem, num. z, 3. & deanr» 
r u i n ü o í a b ü í u r i L 
Sabisoiam irrjgH Uritaíh\ 
Omnjs, qui eíí capax faciamanti órdsnís 
r«c5pie¡idijvei adfainiftrand^ell: t i ú 
capax írrsguLmcatis. pag.7 5 ^^col. 1 
^cemma elt incapax iríeguíaritacisinum, 
4,ibrdi,;. 
N o n bapíki tus non eft capax irregular 
rita t^is* pag ,7^.col . i .num.T. 
Jrrsgularitas noa eíi: fornlaliter priuati^ 




EfifeAus ¡rrágularicatis quidam^unt pri^ 
marij/Sc c|«idam fecundarij p3g,75 J^. 
col, i .num.a, 
írregularicas impedit raceptíonemordi-
num, eol.2,.num. ^.ibid, 
í fregularimes aliqoaí panieuhresfunrj, 
quáí impediunt vfum vn usordinisj 
& non alterius. pag.75<5. colutn.ib 
itum.x. 
.írregularitates aliquáfe funt, quac impedí* 
m l t u m rccípiunt vlterioris ord in i^ 
non ver¿ impediunt víum ordínis 
ant^a fufcepd. ibidi> 
Irregularitas inhabiiítat ad neuum bene 
ficium, num.a.ibid. 
írregularitas nonpriuat ipíb iurej ben?* 
ficio antea obtenco» pag,?757?col4i 
num.4, 
Hullaeft irregularidad, qua; ipfo íure p r i -
uet benefieiacum irregularem fuo b? 
neficio antea obtenco. p^g.yjSíCoU 
i.num.?.» 
|rregulans priurqüam üc períentantiarn 
beneficio prinatus^ poteft validé, & 
licité pendente accufacione renun» 
tiare beneficio in fauótértt teñís-, ib i -
dem. 
Jrregularis pfóptér crimen fpsciale h.x¿ 
ban« annexam priuationem benefi^ 
cijjipfo fado poteíl \ \ ú ú frudus per 
cipere vfque ad fcniíentiam declara* 
toriamciimimVyiccus poftea, pag,' 
i . n u m . i i 
|rregularis propter alia crimina poteft 
S u á u s percipere, quoufque benefi^» 
cío priueturjauc difpenrationem ob« 
Irregulatitas non prioic ipfo íure rfu 
rirdiélionis habita ante ipfám iriré^ 
guhritMem. pagin^óOi col.i.nu*», 
mev. i-, 
írrcgolarkas non priuat ordíne receprof 
fñdvfuíUiq?-, num.i.ibid*' 
ítreguiaritas non prinat vfu adiuo 3 auü 
pafsiuo illorum a^uuni^qui a laico, 
vtlaieus ellj excrceri) aut recípi pof-
fuflC. ^ayói .éó l . t .num.s^ 
írregularítas|)r¡uát receptióne ordinum, 
& adibns faeris3vr ab ipíis ordiníbas 
procedmn tantúrti. ibidi 
írrcgiilaris potefb abfolui a peccato^pro» 
pterquod irregularitasfuic inceníli ¿ 
raansnte ípía irregüiaritate. epl. 2^ 
num.j . íbldi 
Qm/íi exea/antes ah'írregüU • 
ritaté* 
^uale dubium ekeuíet ab ííreguhritaté?; 
pag.y^i.col. i .num.z. 
Dubiitm iuris eft in dupliei diíFerentíaa 
ibid. 
Nomine dubij inris quid inteiligatur.íbíí 
dem-. 
Dubium iuris excufat ab irregularítat^* 
coi.^.num. s.ibid. 
Quid ítelligatúr per dtábiúm fac^í.pagí^ 
7<53.Col. í . n u m . t . 
fóubium fadi excufat ab írregülaritate íri 
vtroqüé fbroj excepto dubio h o m i i 
cidii. _ ibid^ 
í g n o r á t ú vel eftiunsjvel Fa<Slí. pag. 7 ^ 
c@i, i.numuió 
Inter cenfurasjquíédam funt centurae, ^ 
q u í d a m noí^. coKz.num.^.ibídj, 
Jgnoranpia inuincibiiis tam ptaeccpiii 
qúartifadí excufat ab írregülaritate, 
quac propter peccatum íncürr i tur i 
íiué eeniüía íitjííuc nolh i b i 4 
Homicidiiira faéfcnrti k püero ante víbíii 
rátionisjBc a t ó ó f o , amenté, i3c atía 
á dormiente npp índipcít irreguiarí^ 
tacem, p á g . y ^ c o l r . i i u m . ^ ^ 
Infantes ab h«reticis,aüt ab ali|s rebap* 
tizati non remanent írfe^isiares.pag^ 
•féyxohi, nutn. í . 
Qualiter ignoraniia inuincibiiis exenfé* 
ab irregulaTíiáíe, íium.2,ibltí% 
^gnorantia inuincibiiis prü^épti epele*. 
íiaftici exciiraHb i^sgwlaritate.quig 
non eíí: c^níuiá, f2pj( í6 i ,$&l . u m . 
Index generalis 
Alind cí l j ignorare inuincibiliteriegem 
ciuilem .3 8¿ alind fcire legem3 & i g -
norará legis pcenam. pag.yáy.coi . i , 
num, i . 
íQuibm modis íollatur irregula» 
•ritas» 
Tj'biis moáis colliturcoramuniter irre-
gularitas, coLa.num.^Jbid» 
Sgí'ées irregülaritatts* 
•Aá diío gstiefateduci poíTunt omnesir* 
reguiaritates» pagio¿768, COÍUJB,!-, 
sium, I» 
Irregularltas exhQmíctdh initiño M* 
re£it} volito* 
| |omicid3\mi?olüptari«ioui0:umdírecí:c 
volkum inducir irreguiarkatem, cp-
lum.i . rmm. ^.ibid 
í^u as voluntas requiraíux ad fice horr 3» 
cidiíam. ibid. 
l a quo diílinguatur fiomicidium liocá 
caiuáii. - i iuni .4, ibid. 
Eccleíía non punic crimina occulcaper 
fe^benecacnen peraccidens, pagin, 
yyo.Gol.i.nunrí.i. 
V t aiiquis incurrat baac iriegu]arítarema 
requifiturjqood fít baptizatus. pag* 
yy i.caL i .nura, i . 
':Qm antequam í^quatur noors 3 cuius ipíe 
caufa.fijit ^ pcenituic, ecíara incurrk 
bañe irreguiaritatem, nura.^. i b i -
dem, 
Coniiliáns mortem?homie?dio fecutOjiá 
curriE laanc irregularitatem, paS'77^ 
c o l . i . n u m ^ , 
|4anst irregíilaris clericus/qm coníjíium 
dedil ad aborfum, exiílentefoetu ani 
maío„ fí aborfus fequatur> pag,7739 
coLi -nu in . i . 
Irregularis non eñ-3quí dat cpnfíimm al-
teri exponedi fe periculo mprtis pro 
confersíone i d e í , e t i a m í l morsfe* 
quatur. pagín.775. coium. i .n t t -
mer. 1. 
Homicidiiim in quod quis conrentit^ po 
teftelFe duple^. ibid. 
^ i con fen t i t ÍM honiicídium coram fe, 
& gratia ftiifaí^um, eft verus Jiomi-
cida voiuntariusj & incurrit irregu-
lariiatem. n«m.A.ibjd, 
Si tale homícidium non fít granaip/Tus 
confentieniis j non fit ineguians, 
ibid, 
Milites omnesin belloiniufto , & totus 
exercitus fit irregularis 3 ií aiiquis in 
taii bello occidatur. pag.777.col.i, 
n u m ^ . 
Accuíantesj teflificantes 3 iudicantesj 6c 
prodentesaliquem iniuíléj vi occi-
datur j ineurrtmr hanc irregularita-
tem. ibid, 
Qui voluntarle afsiíhmt dando aoélon» 
tatem homicidioiniuílo > incurrunc 
etiam hanc ifrreguiariíatem. i b i -
dem, 
Etiam incurrit praediétam irregularíta^ 
tem j qui oceultar arma eius, qui oc-' 
c i ci i t u r q u i b u s i p fe fe defsndereí.co-
lum,'2,nt?m4jtibid, 
Qui renenturex iuilítia impediré h o m í -
cidium., & non impediünrj ea iníen-
tione vt fequatur IiomkidiumJncur 
runt hanc iireguhritatem. ibid, 
Duobus modis aafeiri poteíl irregniari-
tas h.cc homicidij voluntaiij. num.A 
ibid, T 
Haec irregularitas efldirpenfabilis.pagin,1 
778,coi. i . n u m . i . 
Quis poteft incadifpenfare. nura.2,xb|-
•dem, 
Jnftírior non poteft in lege fuperioris 
difpenfare^ niíi a fuperiore conceda* 
tur, i b id . 
f íñ apoftolica Sede vacante pofslt Co l -
legium Cardinahum in huiufmodi 
irregularitatc difpenfare. coLi .nu-
mer.4.ibid, 
Poteftas delegara ad aliquera adíí prín-
cipalem^ delegara c en fe tur, etiam ad 
acceííonajqux ad i i lum a(9:um órd i -
nantur, jb id . 
Quibüs caufís pofsit Epífcopus difpen-
fare cum homicida Voluntario, i b i -
dem. 
Hsc irregulamas tollitur per bapt i fm^ 
Pag«775>»coLianum. 1. 
irregularitas ex mutilatkm dheB} 
mlita. 
Mutilatio proprie fumpra quid íí t .coLz. 
num.^.ibid. 
Propter iliieitam mutilationé volunta-





l^mlker hoc íníell igatur, é m rdpecíhi 
aliotumj £|U3ÍII rcrpeól-u fui, ibj-
denu 
Ft rcu t ie^ sUsvuni, Facit i | ium í r rcgula-
remj, quamuis i o fe írreaulaEis non 
íiar, pagni.yBo.cüIurij.i py? 
Irrsgukrisjj qui fíbi ipíí rnembrum fda-
ditA?gdditux iuepe9 ad oraiaiafuíesp 
tioncm. ib id, 
Qoi akstiísTi iíTegiiIarem facítjTion prop 
tersaIrregularisíic. p. ig.ygi.coLi» 
í i u m . i . 
{Qmé mteUlgaíwrnomiae membr^qnaa 
do l l l iut.e irnpcíiitur irregularitas 
mudhuuiu nurn.zjbid, 
"Abíctrof dlgid non eft irregulari.^ etiam 
ÍI digicus i m t o lí^aut pollexocol.2. 
num | . 
írreguídriá non sftjqui alterl abreidk au-
viculam^aiit naíum. ibid, 
Quid raquimuvadiationem partis^quid 
verb ad tatlonetti m«mbn. pag.yS?^ 
Ex tsftisuiorum abfeiíionc nteurritur ír '^ 
regularitss» oum.a.ibid^ 
M u í i k d o eft homicidíum quoddam pa?^  
tule* co l .z .num^Jbid» 
Q¿U pofsk la l lK irragularitase difpen-
'Qmáüt homkldiyisi eafaak. f^g.jSi, 
Hoe l iot ldddiumeíl indnplics diferen-
XfiS Siguió fole^t add«#,a D o ^ o t i -
bm €lfgi gootraclionam irregulari-
tgfís ®%h&mmé¡o czíuúu pag^S^o 
H o ñ cíl li'ffgMbris magiíhr percutlen? 
dífdpylufn ÍUUITI 3 dummodo non 
gscesdat Irs percufsione ^ etiamfí ex 
«a m^frí i^uacur. poium.i.num,^, 
Msdkus^ ífiif cwllis culpa iafirmus mo« 
flcuf iirfggularis noo eil . p a ^ y H ^ 
Hon eíl imfrulmstqm feona fida daí ali-
qmá mátmo , ex quo fequitur eius 
fliOfilVeIrTiortisacceieratio. pagin, 
0pm pQt§ñ §ík prohibfíimi 3^ 
cum duplicítei 
ibid. • 
Qiú dac opefam rei i l l i c i r ^ , non tamer^ 
• pericuiofe de fe^  fi debitam diiigen-
t¡m\ adhibeai ¿ ne h&ínicidiuny auc 
niusilatio fe^u^tur^ iiTegularis noa 
maiieí eo íecijío. num. 4. ihi* 
áem, 
Qmaim excufentnr ab hac írregulan» 
tare, pagin 78^;C.oluin.2.iium.2.& 
feqnenr, 
Pifcuimen quod eft ínter danrem ope-
ra m rei licicai , & daníem operam 
reí i l l ic i ts . pag.787.ceium.2.1111-
Qní das operam reí iilicitíc, 8í prohibi-
tXj quiapericuioraad hon.icidiunn, 
auc mutiiaiionem ¿ iilis íecutis ma-
net irregularis, ibid* 
Clcncus facri ordinís chmiTgvzx pf» 
^cium cum índíío^e ^ ^adnll ione 
cxercentesji'rreguiarcs elle. pago788 
cpl, i.jpurB.a* 
Qus requirantur j vt ¡ñi haac irregular 
ritatem incurrant j & qidplutes eam 
.contrahant, ibid. & fequent. latiC*. 
Qui d requiriturj vt irregidan'tascótraha 
tur ex homicidio caiuali, pag^po. 
col. 1.num, 1, 
Hxcirregularitas iíicunitur propterpec 
qaíum morCaie.c oloni.a.num, 3, 
ibid. 
Qu alitcf homicjdium líe voluntanumj 
" yt irregularitatem indueat. num.4, 
ibid, 
Qux Cn neglígemia, qu^ reqnltiiur ad 
lianc irregularkat^m.pag.7Pi.col,i 
nüm. 2. 
Qiualiter per omirsionem incurrirur hzc 
irregularitas. colum.2.num.3.ibi^ 
dem, 
Quando exterior omifsio sñcontra iii'? 
íliíiamjincurritur irregularitas. pagf 
792.C0Í. i.nuna. iy 
Qnalicer ómittsntss incurrant har/cir«f 
r£guIaritateoi>& qüi | íní . ibid,& feii 
qoeiiLlat^ 
Quibtis modis co|iit!3r híEC nregularit^ 
pag.795,coL i.jium.i^ 
0uaií ter fiar deii^um iiotorium? f:pl.¿0 
^nunru 5.ibíd? 
Ppteft Epifcopus fn irreguiariiste deii*? 
^ i ornaiao cccuki dilpenure. nume 
- 4 « ^ ^ ? 
3 P&isíl 
l o d e x E e n e r a l i s 
Pqíeíl Ep5rcop«s licite cUrpenfare in hac 
irregLílarirare, quamuis reus rnedijs 
• -etiiraiei^inscaüiam viceric pagin. 
' y ^ . c o l . í .nurn,! , 
Xpricopi tiiulares c]uanrumuis confs-
crati nequeunt m huiuímodi irregu 
iaricace oiípeiií¿re, num. 2.ibi^ 
> dem, , 
c'nct eíi Epifcopus, potcilin ea dií-
peorare s poEelique eüam aiceri ÍILT*-
iuíínodi difpenlationem comrait-
• ••dem. • . . * '• .:, 
Epifcopus poteft difpenfare m liac irre» 
guiaruats cum keiigioíis e^emp -
ús LUX dizczils, .pag.7^5. co|um.vj[. 
• ••n.uiBvj, Vi , '1 • 
-Epifcopus poteíl diTpenPare in hac irre-
guijiitiíicufti íubdiro extra teniro-
i i u m íuumexiiieiite, -num.2,ibid. 
írregtiiarita.' oh caufj.m defen* 
fiQ MIS, 
'Pupíiciter potsí iquis ccciderej act mu-
t i l ate i n i u i i u m i ¿1 u afo r e m. c o i , 2. im « 
.pxterior occiíi.o neG.eír.íria ad defenden-
dam pcQpriáín viram j & adus ince-
Tsor ío lum n;cm fufiisiiiot: ad irregu-
laritarea.'. pag i i i ^ íS . coLiu iu i . 
^dfcíksrJa f r a g a n t í i n u e n t u s , m a r k o 
¿BaaCuSi íi ob fui defsniJoiíem mari-
eum occida^irregularis nóa 'e í í , pa-
.:gin..797aC0l.i .num, 2,, 
Ckricusj&^Rgligioíus^qui inusforem 
Cíditycom poísir íaiuari fugiendc.,ir* 
regularis fie, coiura.a. «um.^. ih i* 
da 
Qui occidis inuitus Iniufluminuaforeni 
Píincipis^ vel tiominij quem exiuiig 
cauía defenderé tenebatur 3 non ma-
h¿t ifreguiaris. pag.7P5>. co i . i a iu-
mer. i„ ' 
Q j i ob iioriods ^ vellibertatis j ^ u t ^ i i n -
, tiarum neccCdriam defeníloneitrmf. 
uafbrsm occidiCj vei mutilar, irregu-
laris non manee, pag. 800. c o l . i , 
misn.í. -
percutir clericum ad dcfsndendijm 
proprium honorcm,vel diuitiasjvel 
proximumjnon incunit excommu-
.«icationem, nunL^íbid^ 
f iando excediturffioderamsn.psg.'Soi 
col.z.nurn. 3. 
• Haec Trreguiadtas rolli poteíl per bap-
tiísnum. mim^Jb id , 
Dúplex vX genus íiomicidij volriUn ie, 
pag.Soz.col. i .num. 1. 
JrngularltM exitzrátíoml}^" 
tifmi. 
Qui feienterTsbapmacurj vel rebapt.V 
sat, ,& acoiieus mimihans man ene 
irregulares. coi. i'htm* 3 I^CÍ-
•iBcclefía". iríHríuit hanc irreguiarfatcm 
' propterípeciaiern irreueíepiiá^ qu^ 
•-Chnílo irrogatur in iteratione hu-
iusfacram-enci 0001.4, íbíd, 
Probabije e í^quod lífcirregul^riras pii» 
isat etiam víu prdiois repepCfrurn, 
pag.Soj.coLi.num.i. 
;Harcivregulaiitas contiahitm* ex del i ro 
occuiro. ^ nun».2.ibid. 
Qm coaíSé3& ^íolenter rebapt^ecorj ve! 
lebaptizat^non manet irr€guiaiis.co 
)uni,2.num. ^.ibid. 
[Qm exter¡usrebapiizar í ineintent ione fa 
esendi facramentum 3 non fíí inegi » 
la/is in foro interiori , quarfuíis talis 
in foto extetiori praíumator. pag*, 
ísozj.col.í.nuni. 1. 
i'aruolus, cuiame vínm rationisrebap-
tizAtufynori! manet inegulaiis. pag, 
805.col. 1 n u m . i . 
Bxiítentc ignoramifi inuincibili iíins ec-
- cleílaílicijnon lncurritLr hace irregu 
laiifasyquaníujs adílí feientia iujiídi» 
# ionis . coI.2.nuni./j..ibid. 
ígnorantiaí;Tipoíita per praeceptum ec-
cleílailicurn non excufat ápoenair-
rjgujamstis. ihid. 
:Qw$ poí'sicdií pe ufare in hac irreguiari-
tate. pa^iu.807. colum. i . n u -
mer.2,. 
I n quibussaíibus sxtra rebaptizatíonem 
íncurraturirragularitas ex indigna re 
ceprionebaprifíni,cql.2.iium. 3 .ibi-
- derBa& feq, 
Irreguíaritas ex violafkne cmfu ? 
rarura* 
ExcoromunfcatuSjíurpenfus., & ínter» 
didus exercens aétum ordinis íacri, 
fit irregularis. pagiü .gpg.cpium.u 
.crem nota 
Dus condltíones neceífariae íuni^vt ha c 
írr«gi)lari£as mcurraiur. nurn . i jb i -
dem, 
Q¿i exsrcec üñam crdinum minorü^noil 
ineurrit hiac irreguiaritatem, eoi.2b 
mim. 4. ibid. 
Excommunieatusj velTuCpenfus a & quí 
eíi eaufa, v i fe pr^íente diüina cele-
brentüfjrreguiaris maoecpag.Sopi, 
COÍ.I.nUR12, 
íneguiaris manet clericus nplla cenfura 
iigatusj qui in loco interdiclo adum 
oudinisíacri exercst, col.2.niim,3í, 
ibid, 
Tiia notanda pro huitís á odrinas intel-
iigentia. num .4 .ibid, 
CÜlsrici recitantes horas in choro ternpo* 
rs interdiíftijicreguiares non í u n í í C X 
ceptoílebclomadarjo., ibidi 
Laiei etiani reiigióií non ordínati^quam 
uis in locointerdiólommiíhencíb* 
leraniter in órdine facro; nón má-
nent irregulares ex tal? vioiatione i n 
terdi¿H. íbídá 
Cis rk i fepelientes defuiK^um in loco i i | 
terdidoj maneiit irregulares, pagin, 
SíO.coUi.num. 1, 
Jrregularis i t , ^ u i temp®reinterdidalo,¿ 
calis pulfat campanas ad diuina ofW 
ficiaj vei aperií Eccieíi^e ianuasjdum 
ceiebratur, num.zjbido 
'QÍ]¡. participat cum ali® in crimine crími 
nof©,nonincutr i t irtegüiaritafenié, 
ib id . 
Hxc irregalaritas tolIipoteÜ: difpenra-
donePontifieis, coi^nijna^.ibida 
irMgúUritas eos mala ordíñnm recc^^ 
fíoné j & admimíira" 
0ú faeros óráinés FurtiueíineEpireopí 
* examine,^approbatione recipiti 
manet irreguíaris» pag.81 i .col, 1, 
mam. 1. 
gnís poteít in íiaeirreguiáritate diipert-* 
fare. num.a.ibid, 
í ñ liac irregulañtate póteft Epifcopus 
difpeníare, fuppofita duplieicoiidi-
tione. ibid. 
I n foro confcientiíe póteft tp l l i h^c i r -
regularitas per bullam Cruciatae*eo« 
lum* i .num. $.ibid. 
Qm eodetn dief ínedifpenrat íóne^ fur2 
net irregularis j durornodo áítereE 
iufceptis ordinibus íit facer, fbi* 
(iern. 
líregularis raiinec^qui p'oft contradum 
matrimonium, etiam ante con fu 
mationeiB faerum ordiném recipir, 
^sucntevxore. pag. 812,^0!,i.nu% 
mer.i» 
ijcreguiaris non manet3 qüi iterum r>afci-» 
pie ordinsnr, quem lemel fuípepit* 
ibid. 
Jrregularis efficitut, qui minilTr^tín or-
«dihe^quem non haber. num<,2.ibid, 
Irregularis eil clericus ^  qui íine brdiné 
presb.ytenjbapifeac éa íolemnitaie , 
qua presbyeer baptfeare íplet , etiam 
fi Diaconus Cardinalís eñeCjVrgente 
necéCskatehColumi', á.nurn.4.ibi« 
dem, 
fclericus non facerlos "pqpFeíi.i'ohe's áu« 
dlens/finieiís refecérdocem^inegu-
laritatem incurrm . íbld, 
^uis ppfsit ín hae irregularitate d í rpen» 
fare. p . á i ^ . e . i . n . i i ' 
^ r b u l l á m Cruciat¿ poteíí: hxc irregu» 
larítas i|uo ad verura^ué effe^nni 
tollU num.i . ib iá^ 
írregularitas ex ¿eliBo im* 
Infimíáináucit írregulariÉatem. cohi^ 
num.j . ibid, 
Q Ü I infames funt irregúlaras* huín,4; 
ibidi 
HiEc irregüiarícas incurrltur ex infamia, 
propter criraeii alienúm, pag.8 iq¿ 
t o l . i . n ü m . i , 
Qualiter viiís eonditio ófficij, aut per ib-» 
hannducar hahe irrégülaritatem.BÜ^ 
meíviábid. 
Qiialiteíf hxc irregüláritas ob infarhianj 
folias f a ^ v e l iúrjsjtollarurper poé-
nitentiaraí, cól .z .nam.^. ibjd. 
Per báptifmum non tollitur infamia iu« 
Hsjfaltem ciüiliád lium.^.é^req^ 
Qux crimina dícatur íii elenco éné-rsni^] 
" pag,Si5.edl . l ,nürt i .4 , 
Simoniacus, f o d t i m i u , auc ^ u b é u t | ^ | 
alio crimine grauiori oceultplp^o^ 
datusj iri-eguUris non eíi^niff f^cia-
litsr pro íali criíiiíne lata fít irrigüi' 
láriíá?. pa |ma8 i^co l ,x ,nu^ 
M i 9k 
Index generalis 
Üb-péccátum hrreíís fecunáiim fe fam-
prum^fecliiTa infamia iionincunitur 
irrsguiarius. aium.z.ibid. 
Irregularitds ex bigamid* 
Quid ílrjdicáturquebigamus. col.z.nu-
mer.^.ibid. 
Trifané diüidrair bigamia. ibid, 
<^ui eoocraxit duás nuptiás poft mor-
tem priorisj & vttamque corifumma 
uírjíit irregüiaris. num.4 ibid, 
Ad verambigarniam requiritur, quod v -
ínímque matí imoniüm fíe confuni» 
raacam. pág.817.C0Í. i . o u m . i , 
H^cifregüiariras non tollitur perbaptif-
niisffi. hura. 2.ibid. 
í a p a poíéft dírpetlfáre irilláciríegularí-
cate.pag.SiS.GoL i . n u m . i . 
Epiícopus non poteft difperífare ad or«» 
diñes facros recipiendos. num.2t, 
ibiíl. 
Poteft Epifcopus dírpenfaread receptió 
riam ordihum minorum j & ad vim 
ilibrúfiu eo i . 2. nú ni . 5,ibid. 
ítíegularstas recündaiurifdidiónem po 
teíl quinqué modis incurrí, págin, 
SipiCoLi.num.i. 
Qui contráHit rnatrimónium de iure va-
lid ura3 & aliad de foéfco irri tum, líue 
fímuljííue fuccersiué^íicufíit irregu-
láritátem, dummódo vtmrnque con 
fammauerit. ñám,2.ibid, 
Qui cohtraüít dud matrírnónia inuaiida> 
ficirreguhris. col.2,ímm,4.ibid, 
Qu i Ce na e ico n i rali i fcum vidua;v el c br «• 
rupta^manet irregularis, pag.8 2.0, 
coi . i .num. 1. 
^ u i ducic comiptam a "fe ante rrútrimo^ 
nium-3 non íncurrit irreguiarítatsm, 
col. 2ánum.4.ibid, 
Qui vxorem fuam poftquam ádülterata 
tñ. carnaliter cognofcir /irregularis 
eílsetiam digno ret vxoris adulteriu, 
& bénafídead eam accedatw pagiñ. 
82 i.col. 1 .n i im/i ,&; 2. 
Qualiter clerici^ & religiofí cohtrahant 
fiaric irreguíaritat^m, col a.hüm^t, 
ibid. 
Xaicus contraííens eum raoniali facrata 
Deo per v otum cáftitatis, ñon con-
traKit i rregukíí tatem. hu*m.4.íbíd, 
"Qua rátiónein bigamia hatum Cpederu, 
& cuiufuis alféritis dirpeníau* pofsftj 
^¿^quibus . ibid. 6¿req.laEée 
Irregularitai ex defeBuperfefl* _ 
Isnitatis» 
Quomodo pofsit contingere haec irrcgti 
laritas. pag.822..col.2.num. 5, 
Qui concurrunt quomodocunquc ad ho 
micidium3Vel mutilationem iuílam, 
jn foro criminali faétamjfiunt irreg« 
ílates* num.4 . ibid. 
Quí fiunt irregulares hac jrregularitate« 
pag .823,col .i ,Buni.i. 
Princeps, vel dominu^j qui dedit ©fficiá 
iudicisalterij á quo latro fufpeditur, 
non eftirreguians. coi.2 .num .3, 
ibid, 
•ludex iccleíiafficus traderis reum bra« 
chio recuíarisa quo GCciíditurj nuila-
tenusincumt irreguíántatem .num, 
4.ibid. 
Inquiííiorés tradenres haeretlcü brachio 
fécularijVt eomburaíürjnoñ manen£ 
irregulares, pagin.82 3. co l . i .nu^ 
mer.4. 
ípnneepsjvel dominus condehslege coa 
cinentem posnam mortis j proptec 
quam reus oedditurinon máttent Ir* 
regulares, pag. 3 24.601, i^num,.?» 
?Clerícus interrogatus aiudice de dciiéfco 
vel malefaéloré in genere ., quamuis 
dicac efls dignum morte íecondum 
legeSj nQn fiüirregukríSjStiamfecu-
ta morte. n u ni. 2 .ibid, 
Con cionatores in fuis ferm onibuSj& D o 
¿lores in leétíonibus poííúnt geng* 
raliter pcrfuadcre iudicibES ¿ vt-íer« 
uent leges, & purgent rempubliam 
a prauis 
lis ihfligendoo - ibid* 
Qericus interrogatus de rnalefa^oreirs 
particulari non fit irregularis 3 il ref-
pondeat fecundum calem íegera'fna-
•lefa<^ürcs'efl*e puniemíos, ibid* 
•Quipropria masiu-alram occiditj vel mu 
íilatinbelloíü:ílo,jirr@giiltns'iit-spa« 
Scáñdo íniuíe communij folusFapárpo« 
teft difpeníare in írregularitaré^ qo^ 
contrabitursx'beilo iufc^pag. 818, 
col . i ,num.i9 
Epifeopus n on p oteíl drífeíifare in ea ir« 
regularítate/qu« eft tónt ra^a ex ho 
micidio occu í tó . ñum.i . fbid, 
Qttid co mprehendaruritfoflfrfnt -1i ó m icí* 
ddij volimtaTij. 'íbid« 
TrhguUrít 'as defeBu corporis. 
Ex triplíci défe^tr corpórali potéíl driri 
irregularítas. fcól.;29rium.3. 
Hérmáfrodicá cíl irfégtiláns. iBid. 
Qúáílitcir herrnatffodita .Grdiüari ^aiéar, 
Malier f rumpens in vinini ¿ ü nñítstátío 
fdit totaiíéynóñ foliifti eft capáx-.ói* 
tííntsi Vje'rjb tit ;hallit m Iñciitríe Iri^gu • 
laritaterni» ib id . 
BüáBüs tegulis cóhtingiÉ iTregulátítás 
^fpéétq nní^mbraíüríi. pág.Szpic.p-
luo i . i .num, i , 
írfégaláds | l f j qüi |áfét fá.cf ocul©:? iiuni* 
i . i b ld , 
í f regtiiíiris feílj^üi jíábist ocülós nistsium 
deformes. íbid. 
írrígiil^ws éftj qin hábet dud ¿ápítái veí 
duas maoip in éodeím brachío i aut 
pluféápédé^. íbid* 
nlaxíiiié nbtanda arca illás éegu* 
las fú|irájtfsemilfáá» í^g-i3Ó.¿Bi.i» 
núrri . i . 
Quis potóft in hac irregularitate diTpen» 
laie,^  • .coi.2,011^.4 ibtd,* 
Iliiteraturajiíue defeátdsfciéntiafe facit |r«? 
reguiaréra. pág.85 i.cól.i;íviím'.r'| 
Hak irréguiaricas toilitur B®ri|;riünii.2t? 
ibid? 
Salúá Papa póteíl áifpéñfarejVt iiiítéíá? 
las otdínltuc, • • ibid» 
^Nfon poteít Papa difpe ti Taré j vcillitera-
tus vtatut ordioefurcépto. cól.i* 
nurh, 3jbjde 
Defecas yfus ¿atidh'fó cbíiílituií Irrega» 
iarerfu ibid* 
Quíhabent lucidainterüai i^ áiáneht ir-? 
regulares. ibid. 
P é m e n d a .|?e,rpétiía fíete pt.fcprieitregÜ-
Jaréni jvnde fí defamo ordiíietüf,ve« 
riiisí.ciiaraétefeiíi récipir,quáTO,uis ife 
natií iáli; & diijind tírdinati non 
déBeát. |)ag.-^32 .col.i.nhra. 1, 
'frrégulúLritasMfcUtt Uherfaite. 
coníirigére ífte de Quatuof iiiodls 
feélus. nurti. i . ib id . 
^eruiciis có'nílituit irregularem. col. 2. 
Seruifus non inducíé perpetuam '\iw^s[m 
lárítátem j, Ced folum quandiu duratf 
nuiTío4.ibid. 
;Serüus ;áb¿pi fc iapofe ienter , f ina do* 
niini iicentia facris iniíiatus j rnane^í: 
liberj fed tenetur Epifeopus reddere 
doininó pro üio dnpiicatum pretijí, 
ibid. 
SerttüsordmatusigrioranreJ& contradi-* 
cente doEnino^ ordinibuá minoribii^ 
manet f^uusyíicutantea. ¡pag.83 3* 
tol.i .nWm.i» 
Obligatio ad ratioeinia facit irregulare» 
nuni i i i lb id . 
Miniílri pubiiei foren fes manenr irregu»» 
la'rés.j do'he^ c ieddant jaiionem ,a,<$l' 
muneris, ibid.» 
'J'jfieíaüfaííiidepoJttarí| seris pwblicijísico 
.nonti non funt órdinandíjdonee ra • 
tióíiem réddáiit,, & ,ab .obligari.ór)¥ 
ábfolüánnir. coLx.num.^.ibid. 
Pebiiurt) íftfultans 11011 indneitirreguia'-
rica m. n u m ..^.ibid» 
Quialij liánc irregiilaritátem incuiraní . 
pág.B 34.CÓI. i .nuiTi.2., 
JLigamea matrimonij conflituit irregu* 
larem. coLz.rium 3Jbid<, 
JHac irregularitas defedu liberiatis t o i l i -
tuíí eoipfOj qüodfemitus, vel obli9 
gatiojvel ligamen .t©liitur.pag.8351p 
L.!GÓÍ.I,.FiUni..I,« 
IrregulmtasiefeBunaUlium, 
Illégítimitás facit ¡rreguiarem,. innrri.u 
ibid, 
Tribus ráodis póteíl: tdllijiaec irregula-f 
ritas; pág. 8 3 5. col. .i.nu-m»2.¿ 
jká facros ordíríes,dignitareSj& beneieia 
euráta folus Ftpa poteíi diípenfare* 
coLl .ni im^. ibi id . 
p i rpeníat io , qtt» eft qüaedáfíl rélaxatio 
iuris^ femper ílritílifsimé ell: i i í te rp^ 
-.tándá»' fjanl.^vibi.id^ 
Ha:c irregularifas rollifur per íngréíTuni 
religionis'. pagiíi, 837.colunj.2.nU«P' 
mef,3. 
iQuibas alijs modis ppfsic l ixc irregülao 
rícastoHi, ' i b i ^ 
JFili| h aere tic oru m %m% i r j^úlares ob % 
famja.rh eis.a párentura deiié^p c.o-p~ 
¡iüiinicaíam. ,pag,8 3% colutó,2 f m* 
iiij.er,4,. , -" 
•(Qoá irregulantaté nedpfii'íiis fí_É irregu-
larís, f ágin. 8 35»; .col. i i |í wm, Í. 
Iixdcxgeneraíis 
Ha?c ¡rreg.ülarísas ceírir.s:ceííafjtc dufcólu 
anima:. v.ucsi. i . ibuL 
D u n n r c Kac irregulantrue müh 'p h^re-
•ticaruiTijnemo poiel¿ díípsíüare,üi-
•ii lolusPapa. ' i b id , 
i Irregcdartta*defeBu eeUth. 
SSefüáus^tansfacit irrcgulíirem. col .ü 
num^.ibid. 
Huiufraodi irreguknus tollí tuí dupll-
citer. a u m ^ . i b i d * 
I r revn ldr íW ex vaupsrtaU, 
H^cirregulsríTas qiianáíu dHíat, cení l i^ 
tuit inegniarem.- pag.H/jo.c.i .n.i . 
^ui-pan-íiTíooio, áiit.b-eneücip caretapr*» 
dñia iuius non eíi.. ibid. 
<^ua:ÍKer in liac in-sgulaTÍtáte pofsk E p i f 
cpipus diipiniaie, CQÍ.^ .ÍIIUÍTI, 3.ibid, 
Circa fraflattm fíxitém dú 
ma^imonio, fententiamé' 
xime 
Qmddius matrimoníj > v t contruBus * &• 
•vtJacramentum ejl. 
SE x pofTant conécienn* Xñ msfrísno-i i r©. pag.-S42N.col.- i .num. 2, 
Pro quo proprie í'upponat hocrionianj 
micrimoaium. col. 2.nuíB9.5.ibid, 
Qnid !u matrirnoJ5Íumavtcóntr3..¿tu3 eft 
jP.yiciíe. pa.g.;843.^i.n.i, 
Xrifarié dsfíuicur rnatrimooiruro .%uri-
ch ¡ m cti p ii c a íri c o 11 il d era t i o o s ai ^  q u a 
io i¿ h-tbet, 4bid, Sc fac^ . ylxjuó i i t í i j 
nem, 
Matiinmniii cadit fufe p r « c e p t s , & quos 
obligac. pfig.846.coI. 2,iium.48 
M\\\sGoasugalis eít meri to i i t i sgraí ix ,& 
gloriae, pag. 847.col.i.iium02. 
QnsdrupL'x CGpuÍ3<,&co.niun.íííio poteft 
Gooííderari ínter coniuges, pag.S^B, 
coi. i.nuriK 1, 
Copulacu-nalis oon eít de iiitegricate j 
& perfaéiione eiTeatiali matrirnoníj. 
coi.2.num.3.ibid. 
ínter Beatam Virginem ^ & íofepJiuín* 
gin,84f?. c o í o m . 1. numen i . 
Non eí l contra ratioaem matnrnonjf.s; 
cjV'od per accidens diíTokianir e^ ípa 
cjaii aiiqua ordinadone osuina, nu* 
m(;r.2.ibici, 
jpc eíTéntiaiTiairimon)} foluiii í lgni* 
ficaro-vnioacrti fplritijakm Dei can* 
anima per gratiam, pag 850.C0Í. 1. 
num, i , 
Prohibka eíl: ipre diin.Eo in legs euaoge* 
iica piuiaiitas coniugurn íin-ul. c o í v 
2.nuiT..4.ibid.& fáq.latiísimé. 
IVlatrjmioriiüía coetrahkor ab homilía 
.p.rcpt£rire|í5ae.,s. pag,8..53. 
num. 3. 
Poiiagamia pliiiíum Y^oruni ílmui eífc, 
contra ias naturs^ & prohibirá pss 
fccuadaiia Isgis uaíur» pra-cepta.pa 
. gin-S54.C0Í.z.num^i» 
Qiiid re^-uiiatur ad veriíacém coniugjjq 
pag. 855.col.2.nuro.4. 
C^iod vnus virhabeat pluics vsoresjnoii 
.eíl contra ísge01 matríjDoni)^, íicus 
quodyna»YXQí habeac plures «'i'roSj 
eft contía Isgem ipíius.pag.85^. col, 
i . n u m . j , 
Jíabcre plures y&oresjlicuu anti^Bís pa«. 
twsí is . n u m . i . i b í d , 
Ea j quí2 pcitirient ad piiinaria iuus prs -
eeplajífuBC piórfus iouariabilia.col.^ 
n u í n ^ . i b k l c k íeq. 
K u l l i ücwit plures vxores baberej rmi ex 
diuinadirpstiratrone» pag6857í.coLs 
num. 3. 
Peus propriG íoquendo non dirpenfa* 
«ic in pr^cepí o iuris naturx. pagin^ 
K58 .C0L í .ñum. 1, 
Quibusj & qnalitéf facta.fu.eri3: difpenfa^ 
tío de multinubio.pag. 8 jp .c. i . n . r« 
.Quid fueric h^c dírpenUíio,. ibíd-J' 
j^u Caiis dsfpenfacio extenía fuent ad pd-
p u 1 u 01 eiiarn Gen tiUcum, nusi , 2 
ibid. 
y ni muiícri nunqu^m ücuíc plures doce-* 
' re vitos, 1 ribid» 
P S ii d e tit , matii ni o n iu m fi d e l i u m ío 11 o 
ua lege eiTe vsréj&proprié facigrnen, 
.tumxont^rens gratiani. p.ag.rtdo.co 
Ium. i .num . 2 . 
Matiiraí>nium eíl v.ere, t*. proprie íígi.^u 
praclicum reiíacricfantiificitis nos. 
col.2. num.^ibid, 
Qnem locum habet iioe facramenul in« 
t írrei iqua. p .Hí í i .coL I.IÍ.I* 
Matiiraonip dup fígniucacaiun: ,:J .ibid., 
Matiimoniun) íafidalíum non eíl íkcra-
$i9titám,miqút gxu'mn con£cii„ co» 
lom.i , suim.4.ibkl. 
í l i i c i tum eíl offerre ptétíurn pyp matri-
monio concrahendoj quaignus facr^ 
mmtñ eí l , non tamcn quatauiis coa 
tra^us huinanusj Bi citfiiis s i l , pág^ 
862.col, i . n ü m 2. 
Qga rations marámonúiiTj i/arietur ai» 
Ecckí ia , , • ib id, 
e .oníéntaneumfuit^vt C'itiftus inítiruev 
rer hoc íacrameníiui'-n. pag.^^j.co-
lum.i.nwrn. 1, 
Qíúá ñ t i a tnatrirnpnio (apríjmeiitíj faiir 
Eum^sfancura, Seres £c iacramen-
tumílfpJií» : i]iurn.2jbid., 
Chri í lüs mil í íusns racramsníum m.atrí-
monf|roItun eleuaúfc contramim ¿4 
rasión:rn [aeramenri. cpl.z, «.4.101., 
Non s i l da'siíej'nrer Chr i í í i tnos rnatví-* 
üioniti'n m raííone eoíiachjs., qaod 
non ííc íacramentuai. pae. 864.00]. Í 
nuai*i. 
^acramentofa raatriraonii fundacur m 
c o n t r a t a , & fubíequiíuí dus paru^ 
rana, iium.2,ibidw 
C^rntradus ratura fuá non psti í pr^-
fenciam contrahentium, ibid» 
Qualiter requiratur prasfentia poír^íen--? 
tisin facrainentq» poeaitentifflí&noa 
.coatrah-jntis ín facrarnento matn-
monij. coi. 2?fium,4 sbi<í? 
Maírinjoníurn non requirió decerniinaca 
aliqna yerba'in raíÍQn.síaci-anis?iiíí3 
" íícuc alia cacera facramenta. íb id . 
Qnaie Üt díTcdrnsn mm f í ionogamiam, 
bigamiarn, p,.8^8..csvi.p. 1. 
Jioc facramentum hab^c y^ram mate-
riam, 6c forroarn. c o l . 2 . n ü n i . 4 , i b ¡ d . 
Verba^ fea íigna e;íprimf,aíia confen-p 
fum mu cu 5 vmiiCq'K coniugis Tune 
ííbi mutuo maretiaj §i forma fgeun-
dum diuerfaá radpnss. pag.86'5).col9 
CJuíiibst cónfenfus contraíienífum yer^ 
bis expreííijs.habet dub. ibidr 
íntegra maceria ¿uius (acraineatí t ñ mu 
tua traditio vcriuí.qne coníugisjSi in-
tegra forrea mutua vciiarqueaccep-
tacio, p.87o.c.i<,n.2, 
Quid í ítneceífariuni^yt íacramenca d i -
canturconfiare rebus^^c verbís, col , 
2.num,3.ibid. 
Qualicer contrícip Cii materia fac rameo tí 
I n confaísíori?; dúo (¡mt* col. 2¡ja. 5 Jbi4i>' 
Masrimo-nñun non iup.ponit pro 
tt&hcinihüsa e l l en im falfajconiugcf' 
íunr mati.iniCioii.irp- p.Sy^.c.i .n.je. 
Qvxmateria in íacramento posniteHtia: 
fine peccata pomirentis. n u í n . z . i b j . 
Qu^ a racione verba aljortimf^Ciamemoríi 
ílnt ipí'oruifU veta forma. c,2.n.4. 
Contraheoees íunt huius facrameniimir 
ni fin, p. ^74,001,1. num. T* 
IVlatrimonía cladeñina ante Ti |d«nt |mj , 
erant vera íacramsntaé ibid0 
C)hniiusi i iñí íuens .córra6tum niatrim©» 
nij ín facrameorum^npn mutauii 
turam c o n t í ^ u s , num.2.ibido 
Coniuges celebrantes mairnnoniuum m 
mprcali j duplf? peccatum commit* 
í.^pt» col.2. nufn.3,ibid0 
^rxlsntíafacerdotiseft neceflaria^yt co« 
elido íuic qua non tiunt hajbiUs ipí^! 
cooc íaheá tes kd gelebrandam matri 
monium, p 8 7 5 . 0 . 2 ^ . 3 , 
Q^andp fusrit hoc racrampsium iníiicop 
í u m . nurn. 4.ibíd»& íbí|.iatéa 
Matrimpniurn endit fub pvscepte. pag» 
877.C0I, í . n u n i . 2 , 
Hoc prxcepturn in íhuu inapceníia: o« 
bügabat ornne3j& á n g u l o s hemi* 
h$s, col,2.niim,3.ibidc 
Faélafufíicientí nmltipiicatione no obli^ 
gauit hoc prsecepeum in quocunque 
í h t u . i b ¡ d . & f e q . 
Hoc pra^cepium etiam manee in iege e« 
uangeiica,lieét non obliget pro íera 
per. pag,87p,cph2.num.4? 
Inter &delgst non poteíl: eíTe rQatrífnoniíi 
quodnon ííc facr^menuim.pag.ESp 
coi. i .rium.2. 
C^nftus non iajhíuit in facramentum^ 
n iá í i lud matrimpniurn^ quod cele* 
bratur ínt.er eoniuges prius baptiza* 
tos, pag.88 í . c o ] , ununr. j , 
Spmfalla matrm&nij, 
Qa^d fíat í'poafalía. co | .2 ,num.3 , ib íd | 
4 d valoieui fporifab'orum triplex con^ 
diiiq neceíTariaci^ ibidí 
Spoafaiia ob l igantnon folum ex tíde^ 
luase ? fed etÍ4n} ex iuib'pa, n 11^4. 
ibid. 
Sponfalia obiigiíJtfq.b-pcccacp mp|-tal|? 
pag.BSi. coi, 1, num, 1, 
I n foro j imnor i poiT-jnt cóps í l i a 
uars, non debéiic vti mmh .posnanl 
á ce r bi r a í e. col.i, o u m.^íhi d., 
ápxid Cbvííliancs poteílíiidex íecuiaris 
'CompeU-sre í^ rofsifüm réííiténteráj VÉ 
^gdem ícru^tj íícut cogíc ad obieruaii 
dos alies coiítráálus pijre cíüilss pa-
gin.883,col.2.nu:ii04. 
Sápíefiniiiíii réqüirÍEur m vtróque ípon-i 
' ifo ad ípóíaiium vaiorim ir. vtroque 
foro, coi.2,001x1,4. ibidé 
Áá íponCaHafolum ceííderatur cbufen-
fas voUíntariüéj& fíe fatis elíjíí con» 
trahsñt^s kabcaat ifúiñ rationis..pa^ 
gin.SSÁ.coLi.nüm.^,-
•í^iaíido mkh {epíéaiuro ác.cáleratus ruiíf 
vfusranonss , rpbitrsOá tune contra-
da valida funr in vtroq«e foib, coL, 
i .mni^ . íh id-
atura héminis pró'clíwíór efíácl tnatrl-
•monium, quám i d alíós cíuiies con-
, m ^ u s . pag,885,.coi i .núm .2. 
Ecíam quaodo •éíi dubitim" áé accelerá* 
tiotte ptíis ratíoMisyíunr validáípon-. 
Caliaín vero-aueforo. •itürtí.zabíd; 
Speioíaiia ciandeílinaiüWt Vaiidai cól .a . 
rln m. 4.ib i d „ 
Tiifari-é potei! ñeri ñ ftáproíBiCstó, pag, 
-88ÍÍ.COLX, nam^.-.. 
.Spóniaih animo promicteridi^ non taml 
fe óbb'gaodi céieBratáij non fuííí ve-
xáfpon'.aiia^neque racione táíis pro-
hiifáióiiis obligarít. p á í ^ S ^ c o J . i , 
Obligatio non orítur éx promirsidhe fí-
árajícd ex vera, col, 2. tóm.^íb'id; 
^ r é mi filo futuri nmrirnomj dnpiiqtcr 
íh r s peteft. p. g-BS.c.íai^. 
nú ñ6te piomiílt muñmáú'dini pftellne 
vlfgiiiíjteaéEur ducefe iílafn. págiq, 
••gpé.éoi. í. h y ni. i . fe q J á t 
<^iiifá(?ti d.jiigsntiá •fóffí.cieiiii eft Subius 
a n m at r ! m o niu m p to mi fe ir j n o n t e 
naturíidem íeruare. pag, 85^.col.2., 
•nium.4. 
ilíustétietür éx lüftitíá fa.tisfa.csré d¿« 
bito incñrrD^rolunónSi céríá. 
Cir tus d¿ prorniísione rporsíai lum^ da 
bicans, an habtierit aniraum fe Obli-
ga ndi j teniscür aíátrirn.dniam cóh* 
crahsre. p,895.tbi.5.nüm.3'. 
P ce n a qu i ri ramnis modi caj a iiqíh titü'ínni 
íibérrati ob'^ar. r i u m ^ ibid, 
•profliíírarp.ceas? jurct promírsioneiji. 
dúo aecefaríaTunt. pag.8p5.c©I.i* 
num. 1* -
Juramemum non ürírat prdmifsionem 
posox in ípoKÍalibus. ibid., 
Bifarie potéíl poní pee na contfahenti-
bus m lucro nonac^uirendo. pagin. 
896. col. 2. num. 45. 
H«c non eft proprié pceua reípeéto ¿iu5> 
qüi mátrímouiü recufatcootrehéré, 
prig.Bpy.coi i .nura.i . 
Ptónaiijsc poíitaab aiiqüo tertío5eíí: va-
lida, ibid, 
Poena hzc impoíltaa vlráji eíi imíajíjda, 
CóL 2.nümt3.ibid, 
Qónfinfas w/Atri¡nbnij, 
f a ñ a m inclüdit intnnfscéconcra^am* 
pag.;8i?8.coLi.num,2. 
Káu'o fáCTaínenfi rnattimonij fupponií 
nfccíTarió radonejiTí cóntraí^ns. pa-
g i í u B ^ , col. ía ium .2 . 
Cou^níus contrahentiiím perí i r ietne-
céíTaiió ád eíTenuam maaimóííij.ibi 
dero. 
oblato contra^Ujauférturratio confen* 
íusj 6c CGiiíequeníef ráfío íacíaríieéi1, 
ibid, , 
Eeeléfía non pdreíí faceré facraraintuni 
niátriltiioniiablq| IDUIÜÓ cónrraben-
•tíitiíS'COri íeníb, ibid. 
'Coníér!Í"íiifomiaÍ!s.& expreíTná ante;Co 
ciiinnt non etat ílmpiieiter néCtiíá* 
í-iu§ad matrimonium. pag^bo.col. 
í . mi ni, i * 
yii i &fi0?!Tiihliióts poflutit niatn'tnónij 
vinculo iungi üne mutud vtriuíque 
•cóníeíifüj étiáiii de.potentia D:eiab-
íointa, tbL í t\rm,$,\hiá, 
-Coíí'feh'fus-iióTí Miim-eíl cania effíc'iehs 
•fí\iixMúévV:)ifedformaliái S i i nb in -
fecáiii¡ü>. p ^ s i C i K n . i , 
Qni i tér viiicclum raatrímonij depen-
deat.ab ipfo í onfíínfu.eol. num, 3, 
ibid. 
BiTcrimen ínter vnlbriem -mateiríé Cum 
forniá, 6¿ v i n cam vxorc.nam^^ibi. 
•Quamiiís Deus habeat plenitiá domjni^ 
fupra nos3quám ribs i p ^ i i o n poteS: 
íi n ¿ ri ó i l r ó c o n f« n fu fa c e re i d i q u o d 
éíímníaiitérpríeriipponít iiíüd» pag. 
P02.CGÍ I.IÍUfñ.J,. 
Dominiumjquod vnusconiux babet fu-
pra corpüs álterius, ordfnatur ad v-
|«na l ib í iüm mutup. c b i l fi.^ibid. 
Rerum netabilium J 
Orando conrrahentes funt filij farailiasj 
requiritur exum parentum confen-
íusjVt matrimonium í í tvalidum.iiu 
mer.4.ibid, 
HU) familias polínnt validé fine paren-
tum ^oníenfureligionem vouere vo 
to íimplicij & etj^rn íbíemnij íl ha-
bgantlegirimam xtatem. pag.po|, 
col, i , num. i , 
Ad maEriraonium eft neceirariusconfcn* 
fus iiber. ipag.904.coL j .num .2, 
Inrasii^mgBtecaptij 6c ebrij terapore quo 
, vfu rationiscarent, non poíTunr va-
l idé nuccimoniiinvcontrafiere. coi» 
S.num.^.fbid, 
Mirr imonium comxz&um ex -errore clr* 
ca psrfonam ^ quantum ad eius fubf-
tantiam eítinualidnra, pag. 90#, 
coLi .num. i . 
Q^id ÍÍÍ: obieétum elfentiale íiuius con-
feafus, num. z.ibid, 
Bona matrimonij duplieiter coníiderarji 
poíTmir, ib id . 
N a n cft néceífaríum abfoluréj & ÍImplK 
cicerjSc exprelTe confentírc in cama 
iern copuiam ad valorem matrimo-
nij . c oí.2 „iitiín .4. ibid. 
^oafenfus virtualís, & implicitus in co-
puiam cárnalej eft neceíTarius ad va-
- íoreFAmatrimonij. pag.po7.col, i« 
num. 2, 
'Coníenfus implicitus in copuiam non 
deiogat virginitati mental í . coi,2f 
num. 4. i bi 4 
Beata Virgo antenuptias non emiíit vo« 
turn virginitatis abfolutumjiuxtadQ 
¿irifiafn D . Thom. fed conditióna«» 
,tutn3recus ver^poí l nuptias. pagin, 
908.col. i.num,iff 
Jn doctrina alíorum, qu«pro1>abilirsima 
eft. Reata Virgo emilit y orura abfo-
iutum ante nuptias. num.2.ibid9 
Beata Virgo iiubendo nec direété ^ & ex-
plicité.snec indire(3:é^& implieíté ha 
bnk Coníenfum in copuiam carnale, 
col.ianum.4.ibid, 
Coníeurusiu copuiam , qui ad matrimo-
niom requiriturjdupliciter poreít in-
teliigi/qaod €c impiiGitus. pag.9-09, 
•col. ia ium .2 . 
Qtíx fmt condiíiones intrinrecaEj & fpe-* 
ciales mat r i mo ni j . pag,910. col. i . na 
Hwní;fnpá2 condlnones non furpendunt 
• ^ ^ Ú Í ^ Í Ü y fed matrlmofíia §á§* 
. liura j eum talibus Conditionibns kt i 
1 ebraca^abfoluta funtj & eo lp fo va-
lida, ;pag* 9 I f VCbKi .num. i , 
Confenfus fub cónditione de futuro ne-
ceflariá euenturo in foro exterior! 
non furp^ndit confenfum» ipag.912, 
Gol .i.nom .2, 
Condiriones/quxrefpiciHutfütum eueri 
tum fiecefíarium non fufpenduni: 
obiigadonenif ib id , 
iín foro conícientiae erít Talidum matriz 
moníumjíí eontrahentes non inten-
derant fufpendere confenfum vfque 
ad futurumeuentum eonditionis.pa 
gin.91 ^.col, i.nHm.2. 
Matrimonium fub conditíone impofsí* 
bil i in foro externo contrat^um^ 
ü aliud non reftat iudicio Eec l e í í ^ 
eft omnino validum. pa^.^ 14.C0I.1 
num. 2, 
f n cotiírakencibus vt matrimonium fíe 
vaiidiimj requiritur notitia impofsi-
bilitátis condrtionis adiedse. pag» 
p i^ .coL i.num.2. 
Confenfus fub eonditione contingenti^ 
. & honefta defataio, non fufficit ve 
matrimonium fit ílatim validum.pa* 
gin.p ip .co l . i .nura. i . 
^Nouns co nfenfus j & abfolu'tus efínecefi* 
farius j vt contraS:us coniugalis pet 
verba de praefenti factns fub^conáirio 
ne de futuro, ea aduenienteraatrimo 
nium fiat» p.92 0.c, i . n.T¿ 
^Qüi contraxit Cuh condití one de futuro i 
cogendas eft cóntrahere * fi condiV 
tioimpleatur. num . i . ibTdJ 
Ad matrimonium prícrequiritur conferí 
íus purus, Se abloiutusdepríeíenriw 
ibid? 
^íui lum facramentum penderé poteft i 
conditíone de futuroj íed ftatim va-
lí d u m eft j aut nullum. ibid., 
ád imple t ip conditionis non efficit no-
uum confenfum, yag^^o. col.2* 
C o n d i t i o t u qtíoque contraxeris^ e í | 
'geú&túiH ^¿ intrinfec^-, ;& non fuf^ 
pendit contradum, pag.922.C0I. 
nunx.i* 
íQui matrimonitim contraxlt t u m 
bus fub conditione honefta de fum* 
I Q i quando vtraque conditk) adim^ 
pletur ¡ tenetur contraherf ^nm pr i^ 
' W , pi|qa?2Jbid¿ 
ÍÚCK generaiis 
'faTiturjpoííimt ad cnacapita reduci,, 
pag.p23.col.i..num.5, 
^onfenfns fub conditioneturpi viaculo 
macrimoníurrijaut eius boois contra 
m.,non fufíieit ad matrimonkínijred 
é ñ o m a i n o irri£iím,5i inuaiidu m ju-
re natura?, nurrui.ibid. 
^ondido comtraria rubftantííe aliorum 
concra^uumjeo&írritaCieoi.a.íium. 
3Jbid. 
iCondiíi^ducewdi vxorem non contra^ 
riatur fubílantis j & eíTentiae ordinis 
facrijfed ptiscife voto cañitaris. nu-
füer.^ibid, 
Diferí meo ínter conmhsre matrímonm 
cum inteatioiie non faciendi iiia in 
exercidoj, & intentionej & pafl:o n5 
fe oblígandi ad ea. .pag.pz^col.i. 
m m , 2 , 
'C^uodreperiatur diferimen ínter Eiatri-
monium^ reiiquos contradus.ibi*. 
•d-efo* 
|áliud eít., quod coniuges pofslnt vouere 
caílitatem conformi yolüntate>& a-
líud , quod teneanturilknj voiieí©« 
pag>92 f .col-2.nuín. 
Condido ir@pofsibilis raatrimonio oon-
traria icritat iilud, pag.^z^. coi. i . 
num.t. 
¡Conditiones turpes rejiciu«tur ^ matti-
moniojíi^ut á rponfalibus. mjiB.su 
ibid. 
Conditio pofeibilis, & honefta de futu-
ro fufpQndit rponfaisa vfque ad con-
ditionis euencum. col.i. num.4. 
ijbid» 
Convido immediaté contraria fubílan^ 
tiae ipforum £ponfaiiuni4 ea uritat. 
ibid. 
Manifeftatio eotfenfus matrí* 
monjj* 
matrimoníum , quotiísi^odo coníí-
derstur 3 praeter confenfum internu, 
re^uirítur exterior rnanifeftatioil-' 
líus. pag.927.col.2^nam03. 
pominium reí transferri non poteft per 
aífeutn mere internum. num. 4.ibid, 
Per matrimonium vnus coniux accipfi 
poceftatem vtendicorpore akerius, 
ibid, 
H«c exterior manifeílatio eft neceíTána 
adeffentiam matrimonij, pag.^2S? 
col.j.num.u 
Quod hsc manifeilatio fíat veíbis^ non 
«í lde eíTentia matrimonij. coi. 2» 
num,3 .ibid. 
De porentia abfolutanü potril íisri ma 
trimon-SLim •/«ne íairmanifeílatione* 
pag.p^.col. i.nuríioi. 
Quaiker requiratur h^c exterior:niani-
fellatio. ívani.z,ibid. 
Muti poíTunt veré matrimonium con-
trahere. coi,2.nnm.4.ibtd. 
Ante Conciíium rponíalia nanfíbant in 
matrimonium^rubíecuta copula, ibi-
dem. 
•Qnaliter v-etba ffnt ngceffaria ad lioc fa-
eramentum. p.930^.2.1).3. 
í n vaientibus ioqui verba runcíubprí;« 
eepto. num.-4.ibid. 
Peccánr^ quí fine verfeis contrahunr j-ni íí 
áut tonruetudínc patri«jaut aliaiuf-
ta caufa exeufeetur. ibid, 
Kon fempereft peccatum moríale,agere 
contra iiocpr«c£ptum.pag.p3 i.coL 
i.num.i. 
Hon eft neesíTe ^ eodem tempore íiffii\l 
exprimí confenfus. ibid. 
Nomineconíenius mutui non íisníiiea-
tur coníenius íunultaneus recipro-
cus. coL2,.num.3.ibid'!J 
Quae mora Oifiiciat Ínter exprefsionem 
ConfenfusYtriLíf^ue coaiqgis. f ibid, 
Quando matrimonium verbis contrahi» 
tur 3 non fufíiciunt v-erba de futuro i» 
fíd neceííaria ítónede prsfeiiti. i b i -
ciem. 
%K natura reí fola tacíturnitas non fufii» 
^it ad explic^ndum confenfunijVt re 
<guintur ad matrimonium. pag $33, 
coLKP.urn.2é 
Tacíturnitas ex adiundis circunílantijs 
poceíleffe íignum fufficíens inrerni 
eonrenjus. coki.num^Jbid, 
Qualicer taciturnitasin pueila fufíiciat ad 
niattimonium, num.4 ibidi, 
Obligaito ortá inter con-
iuges, 
H^utér coniuxtenetuí rübpr¿ecepto pé-t 
tere debitum alteri. pag,p34.coi.ia 
ntinr.z. 
Qnaliter coniux cum voto caíiítatis nor^  
íbiu reddere, fed etiam peiere debí « 
, tum vaíeaCj^ quando.col.2, num.4 
jb¡d. & feq.htc, 
Tenentur coniuges íibi rnutu^ debitum 
reüMere.,alreio ecuim pétente, J^ígv 
935.col i . írüm .2. 
•Satis elt J qviod dcbitum tacite h&ls 3 au't 
ifgnis peíaturjViíeddarur. ibíd, 
•Qualiter^Sc c]iKii]do teiieatur vir ad'vxó» 
rerr-accederé. col.z.num, ^.ibid» 
Negare dcbi tum coniiig; ^ eíl: peccárumi 
fii o it aieJ& c o Ü tra iuñ jt iam c p m m q. 
tatiuam. . num.^.ibid. 
Quoi-nodo excafetur ab Jiocpeccatp.ibf; 
^denij&fe^. 
Peccat rnorr?íiú-etcc?niu^irnpotens /de^ 
h\mm Teddeíis. p.p3(5,c, 1.n.2. 
Non poteít vertísconiux iineaiterius CQ 
fenfu voijere leiüPÍa^ aut quactjis alíl 
opera poeaaija, ib id . 
DüplickeF poteíl petitio ^ebiri efle peé-
cam i n o fa» c o 1.2. nu m. 3. i b i d, 
Coniux tenetur redderedebitunijiquam-
uis aker peccec petendp ratioRem ali 
cuius niaif circunflantiíe, nu.^.ibj, 
. ^ « d a i i r funt ciicuoilamiarperío'naiesi 
quae non foium reddunt petitionera 
iilicitam^verüm eíiam tollunt iuspej 
tendí , - 'p.,9$7.c.2 0.4, 
íu í lé nsgatur debitum petenli %um de-
t r i m e n t o f a 1 u 1 i s c© r p o r a j i s p r o p 1 i « j 
V i l aliena?. p 938,0.1,11.1. 
Reddiíio á&'m non obligac cum detri^ 
m e n t ó falutis. nurn/^.ibid. 
Morbo contag io ío laboranli non tene-
^j r qtñ íanuseíljfrequenterdebiíuni 
reddere, coi.^.num. 3 ibid, 
Quaiirer curo difpendip prpp?ix falutis 
teneantiir cpniuges fibi inuicem de-
bitum reddere. piíro>4.ibid* 
Lex matTimonij non obliga? prascifead 
reddenduiB debiiumjniíT feruatoor-
dine naturs. p.939.c. í .n .2 . 
Qualitertempere menílrui teneaturred- . 
defedebiiwm viro petcnti.pag.^o, 
coí. i .nnrr! ,! . 
Licitumeft reddere debinimJíidviranc,i| 
m agn u m <let IÍ m en tu nj in bonisrem 
poraiibus, col. r.num. 3.!b¡d. 
Prsceptum de reddendo debitum non 
obligar cum msgno difpendio, nu< 
mer 4.ibid. 
guando vir no tenetur reddere dtbi um 
vxori petentk ibidf 
Jndijffoluhiiitas matrimonjj, 
,Maífimomuro eít perfe indiflolubllg^pa 
Matiimonium eíl íure natuiáe i n d i T o W 
biJe. ibid,, 
Matxinrpoium ratum 3 non coníunrma"» 
tqm difloluiturper prófeísioneni fo^ 
leirném alterius coniugis. ^s^squ 
coLj>num>2. 
Vo t u m fo I e ro n e fub fe cu tu m no n d ir i m i £ 
matrimonluín iurí: naUíráE.cbi. z.nu« 
mer. 3.ibid, 
Voium foieinns dirimit maíFÍmoniuffi 
iurediüino poíitiuo,ípag.943lcoi.i¿ 
num. i . 
Quádo tlilToluatur matrimoniuni raí un;» 
col.4.num04í ibid. 
Matrimonium confummatum non diT-
foiuitur perfcquentem aiteiiuscon* 
iugis profefsionem. :pag.944 coi. i» 
n u m . i . 
JVlitnmoniura ínfidelium etiam confumi 
matum diííbíui poteíl: coniieríione 
aiterius a i i l d e n \ i o l . 2. n u m a 4. ib i d , 
Hpc matn'nioniura difloluitur iure diui-
íio ex priuiiegjo Chiiíi i j in fauorem 
fidei. pag.945.ccl. i .nuTR . i . 
Y t fideiis ad alias nuptias conrrslidt, o» 
portetj^uod pritís rponeat coitrgem 
infidelenij an veljr conuei t i , & coh* 
biíareJ& quon-íodo. p»946 c 2.n.4. 
Hoc matrimoninnr» dilToluitur per vot 5 
folenmereligioúis. ib id . 
Matrimonium ratum ^ ron ccnrumma' 
tura diAToluipoteft dilpeiiíatione l5© 
tiiicis. pag.947.col. 1 ,rr! m :rw 
^arat ioneíuróñDusPontifex diípeníare 
poísit in his^quiéfuiu iurisciiuini, co 
íunx.i num,;3.ibid. 
Matrimonium ratum non haber nereP'. 
íariam connexioium cum conjáugi-
bus, iium,4.ibid* 
Dúo funt genera lioruro í^pedim-ento» 
rum. pag.948«coL j.num^2:« 
PoteíUte eccleíTaílica poffunt iropedí^ 
nientá eonfiitpi, coLi .nnm.^ , 
guicimqne contraes íiumanuspro va^ 
iretate temporb ^ Si circiiílantiaruni 
exigir diílinéliasjSí diuerfas conditig 
nes^vt vtiles reipubiicae. nnm%4.Jfe£ 
í n fumino Ppntifice eft auftoritas # V f l ^ 
exigex'itibus circunfíantijs poísit y a , 
riasJ& varias c<3odinonesapppnere, 
ííne qulbus matrimonium aut i ip va? 
jic^aut non iicite CQntíaJigmr.ibid. 
itifide^ 
|'nH3el3í ílint Í É M eccíéíiaílicarn iurif* 
d i ¿t i o a e m P o o £ i íi c i s. p ag, $> 4P o c o 1.2 
i i i im 5. 
íuíla c jnfa requiritur, vt PontiFex licite, 
íkílne peccaío impedimenía eoei í i -
ruar, pag.5>5o.CGl.i.iiUTn. 1, 
•DjfpenütfoPon-cificis iiiíikjqu^.íünt ds 
lure narurxJ& diuino^ííne iuíia cau-
fajfrfl; omnino irritajScinualid^.riü-
mar, 2. ib id. 
Si li;íe i u l h ciufa ímpedimenrurn appo-
llrum j matriTOoniura centra li lod 
faítum eíl vaiidum,{k liciturn. ibid, 
Omnss coníradus ciuilas, ik hurnaiti, i a 
bcjiuim rsioubiiex ordinati j debsní 
íabiacerc poreftaci ciüiliPiiucipis.pa 
gia 95Í.CC51.1. na tn . i . 
De H&'Q dátur legesin iurecíniiijquibus 
aiiqua matrimonia prohibantur. ibf. 
Pócelas ciuilis R^gis^auí reipublicf po-
'ftdti irrigare, & de fado irrkaí piures 
Contradas ciuilss. ibid. 
Hodis non poííunt Piincipes Chciftiani 
apponere nouaaüqua impedirnenra 
matrimonio, col .2 ,n ! im.4jb id , 
ivlatrímoaiiiiuin in quanrum facrarnen-
tuün, non cadi#dire£S:eTub poteliate 
ciíiiü fsculari j íícut ñeque íubeccle-
li i^ica Pontificis,bene tamen fu'b v -
Íraque , v i contia¿tus humanus elt, 
éjviallbt Principés fecular?s tobeanrpo-? 
" teílacem t qü^ át obiig^t in toro Con-
rcieotí<r. pag 952'Col. 1. n u m . i , 
Qualicer iníliturum fuic matrimoriiusn 
fub tripiiei conlidsiaiioncJ& quo iu 
re, nurrí.i .ibid. 
Epiícopus fuis diaecefanis poceíHmpsdí 
inania aiiqua appoaere, pag.95 $. 
col ,¿ . nUin. ^. 
C'in'ílÍJni lubisóti domino infidel,!, te* 
neatur legibus ilUus irritantibiisma-
trimonia. l i um^ . ib id . 
Quid !uconPaetudo.pag.p54.colum. i , 
Hxc confuetudo eíl íntr iplicidif ieren-
tía, ibid» 
Confuetudo rátiofri confonaj&Iegitime 
in t roducá vaiet nouum impediraen 
n i netiam dirimens ftatuere. col.2, 
num.zj.ibid, 
Confuetudo non praeiudicat iuri natura-
Ji,aut diuino p^cipienti j bene ta me 
permlfsiué rehabenti. pag.p55.C0i, 
¿» iiuniaí|a 
.generalis 
Quce coDÍuecndo habeai vira iegis. pag"9 
5)4^.^0!. i . uun i . 2. 
Impedimenta iure naturaejaut diurno.im, 
políta^ Hriía contraria sonfiíettcine 
abi-ogarí poílunc, num. 2 Jbid, 
Coníuíícu.do vaiet reddere hábiles adma 
trimonium eos, q u o s i Ü s c an o o i c u m, 
veiciuiie Tníiabii^f¿cerat,col.2.nu-
mer.^. ibid. 
Quascuíivternporis reqtiitkuó ve cpnrue 
tudo conrraria pr^uaicac contra ie-
gem, nuni.4.ibjd.& feqr 
. Dilcrimsn intsr Principem fecularenij^k: 
eccleíTafticum,, pag.p> 7.0.2,11 
Coníuetudo etiaui íega reprobata^& dá-
nata, potell optimé psríraaiere con-
fra legem quadarniusuro pag.p5S; 
col.2 num.4. 
Dircrimen ínter conruerudin£nn5&: praf-
criptionem. psg.píSo.coLi.nuni. i , 
Qnalis confuetudo cenfeatur rafionabi-
lis, col,2anum.3.ibid« 
Impedimenta dírmenfia, 
H^c funt de iure andquo duodecim. pa* 
gin. 5,61.coi.i.nuína. 
Haec ímpediraenta non fe kabent eodera 
modo. num. 2.ibid. 
Qualitsr error impedit maínmonjuma 
ibid, 
Err©r poteílquatuor modis comln^ere» 
col. 2,num, 5 ibid. 
Quilibetex his quatuor erroribus pótefl 
ex parte fubíedi elíe dúplex, ibidí. 
Error perfoníB íl íit amecedens., dirimic 
matrimoi'iium 3 non folum iure po-
íitiuo eccleílaiücoj fed etiam iure na 
turDCjetiam apud infídsies. pag.(?620 
col i.num., 1. 
Co ndi t i o n es i n d iuid u síes per fon a vü rri 3 
s iméconducunt ad íinem raatvimo-
nij . num.2.ibid9 
Error perfoníe concomiíans irritar ma-
trrmonium. col.2. num.^.ibid. 
Error fortuna quomodocunque ík^nel* 
iatenus dirimit matrimonium, jpag,, 
5»)3,col,r.num ,2, 
Non omnis errorfacit aAum ínuolunta*»' 
riumíímpliciter. col.z.num 3.ibid. 
Error condicionisinferioris reddic matri 
moniuminualidum. pag,p(S4.col.2¿ 
nwm.4. 
Quoiurc feruicus diiimat matrimonium^ 
Síiuieus non adtierfatur natura fuá ma-
trimonio, pág. 96 5 .coi. 1. nii'm. r . 
Seruus tradit corptis fuum alteri coníugi 
quantum fatis eíl ad generatioíiem 
^i íorum j quod fufficit ad vericatem 
macrimoni^atteoto iure naturie.c©^ 
Iuíii42.niin]i. 3.ibid, 
Serui^uSjetfamíi error ílt crafsirsimuSjdi^ 
r imit matrimonium.pag.póé.coi . r . 
A d volumarium ind|re&?mtna fequ» 
runtuf, coLz.nuin 3.ibid. 
BiíFeréíiti^ ínter leuem:mé|üm^;&leuem 
errorfal. num.^ib id^ 
Trífarie |)@ceft conlideiran lihtnm^con 
didp, ibid^ . 
Qaaíiter érror libertina ronditíonis di? 
rimat matrlmQnium/pag.pdj.col,!^ 
nuni, feq. 
Error cooditíonis melioris ¿ vel squalii 
i¡i re noii diriípit matnraonium. co-
lunij 2<,numo4.ibÍ€ÍÍ. 
Q^alitsiTEccieíia indu^it: |ioc ¡mpedim^ 
" turt?; Ibid, 
' | a duobuscafibus poteft fieri iiber fetuus 
ratioae fiiatrimonij. |)a^,p6p.c©Í.|? 
num. 3, 
^etuus poíeíl matrimonium contráher | 
intiko dómino, p-.p^o.c.í/n. 2¿ 
Votum caílicaus^aut religionis íft dú -
plex» jpag.pyí^col. tnüni í .2 i 
Yotum folemae erpiíTiinqi ín teíigione áp 
prpbatadiriam matnraonium quod 
poileá eoncrakiturjetiamfi conrumí-
Iñaturtílít. coi. §..^1111. jóibid^ 
Votüm hoc folernne dirimir matrimo-
níurñiur? diuino íiaturali,, p&g'pfz? ' 
Cóí.t.ntiiti.lí. 
Secunda nupíiíej p rio ti coniúge viuentl 
eontrac^aejfuni; iuré íiaturgínualidg, 
num.j,.ibid? 
Matriinpnium poteft duplicirer cóníidé 
ranV ?ol.2.num.4Jbid, 
p i fcnmen jrvíer traditionemjquáefit pee 
femítujtemj 6¿ qu« tit per matrimo-
niuni. pag.p/joeoi.i.oum.st. 
Soléránifas yóíi oóneftdeiureecciéí ía* 
N í l íco, coi. z.num. 4 ibid, 
DííFeréníía ínter vótum foienine^ái firn» 
plex. pág.974.cí)1.2.ñümi4. 
Votum foiemns>& íimplex obiigaiitfub 
peccato mo-rí-ali^quamuis ílriótius 0-
biigecfplei^inéi Ibíd. 
C^uod votum dirimac ¿ vel non dirifnat¿ 
pop^reaeaicex maiori, vel minoií 
'obligácione ad cbnfeniándom Y&M 
tumyf id ex a l i j rcuci íní lant i js . ibid^ 
Qux eíl proTB;irsioj qúa: fit per vtruniqué 
votum„ 'p('97 5 ,c. T.n. 'u 
| n voto íímpliei non reperiEurtraditio* 
fedrí|mplexp'róñiffsró. col,2.nürn.'4 
ibid, 
Y p t | ^rirpiicia Reilgioforum So Jet a is 
ísfu coraraíeftibus,& n*agna deiibe 
racioné emittuntiir, pag.^^.'cdLiw 
ntim.5. 
Ipireriraen ínter hacVotaWmplícia^ quse 
Patres Societatis le fu •erhitciint j 8c. 
qúk fniittunic fecülaíes Vpuentesj 
fcógnáíip qiix matriíribníürn idirimit^ 
eft in tripiiei diífeíentia. num.4.ibi, 
•Iguálitcr brdinaíur arbor tonrangüinica*» 
cis per l i n é a s ^ l e rg radü^ .pag i^y^ 
coLi.num, 1. 
^ l i t e r numerantuirgrádus confanguihí-
yatis In iure t iní i l j '^ aiiter in iure ca-» 
nónico, cpl.i.num.^.ibid* 
Cohíanguinitás in primo gradu lineae re¿ 
étaídirimit matrimonium iurenatu* 
ra.pag.pyS. col . i .nurn. i . 
| n nulíó gradu Gonfanguinitatis íineg 
traníuerfaliseftirritum matrimonia 
iure natura?, pag «pgi.col.iinum.i,, 
Iure antiquo matrimonia ínter conían« 
guineos erant profiibiiá vfque ací 
quintum gradum incÍuíiu€ipág,5)82I 
coli2.num?4» 
infideles matrimonió cóniunái j exeep^ 
to pnmó grátíu linfef re¿tíE3nón furí 
feparandi pofí: tóhütrfióft(sin¿ aifo* 
. i i ud obílec. •.p*'99$'&, 
t^uid fít cógnatió íplrituális. h ^ ' H 
Exquibusfacramentis prouenl^' hmuU 
modicógnátíói ihid* 
Quó iure cógnaíió ípiíitualiV mátrimo% 
niumdirlmat* p#rá4.c. i.niiá, 
Ánce Conciiium ttUttítm**** í^isér'anic 
fpecies huíus C0gnatipns»nu.2.ibidj 
^oi i im funt du«rpétiescPgnatíohis hús 
ius fpirituaiis, cpl.^'nam.^.ibíd^ 
Infideiis non potlft póníraherc cu fíde|| 
cognatíonem Ipln^uaierri. íUíí'f-
Cognado rpjnttiiíís ?ft relátió i n i i i | | | ^ 
poftüiárqüselte in vtroqj extrgrao* 
pag, P'S .^CPI.- |? liuliri. I . 
Tres condiíióoés requiruníur/ví patn'ni' 
cóntrahant cognatioDem fpiríítía^" 
Quid 
Index generalis 
Qnxá fit cognatlo íágaíisj & quotuplex. 
pag.99o.eoi.¿.num. 3» 
Adopcio eft dúplex. num^.ibid» 
<^iatiior difcrimina reparta in-tar has 
" duas adopciones, ibid. 
¿Cognacio legalis^qux matrirtíomum di-
rimí^ oriturfolum exadoptionepet 
feáta. pag .^ i . co l . i .num. íe , 
Tresfunc fpecíss cognacionis legalis.nu-
ibid-
TOmnes tres fpecies cognationis íegaiis 
dírimunc iure ecclellaílico matrirao^ 
nium contrahendum, :c^l.2 .num. 3 • 
Ibid. 
¡Ád quem graáum extendltur cogriatto 
iegaiís maErimoftiüm dinmens,pag. 
ppzxol.i.tiüifn. t, 
Qwatuor funt crimina, qü^TnatfiitioriÍM 
dírimunc, col. 2.nuau3.ibid, 
lAdulcerium cüím occidone alterius con-
iugisdirimit raatrimonium cS adul* 
í e PO co n t ra hcnd u m, p ag. 99 3. c oi. u 
iQuadruplex codkio ad Hoc impedimen^ 
tumconrrahendy.rrí ncceíTaria eií.co 
lum.2,.num,4.ibid. 
Sexaliae condiciones prffiterfupradídas 
adhuc requiruntur ad hoc impedi-
m^atum concrahendum. pag.pp^ 
col, i.num. z. 
;Culrus diCparítas dirimit matrimoniunTi 
folo iure ecciefiaftico.pag.ppí.íol.í 
nñm.z; 
Coa¿fcio dirimit matrimoniun!. pag.pp^ 
coLz.nuno^. 
Paplex eft coaótio. p.¿57;é 1 I * 
Quinqué coíiditiones requiruntur, Vt me 
tus ad matrimenium induc«ns cadat 
invirum conílanwm.pag.5?98.col.i 
num.t. 
Qualicer coadio irritsc m^ífinTOíJiuni. 
pag.iooo.col.i.num.j. 
Irrkum eft mammonium ,quando qüis 
metu graui cogitur concrahere, & 
conCummafe. p.iooi. c.2»n.4. 
Coaélio dirimk matrimonium folo iure 
eccleííaílico. pag.iooj.c. i .n. i . 
Minoras ordines nec dirimimt^íiec imps 
diunt matrimonium. col.2onum.4» 
i b i (i. 
Ordo facer dirimit matrimonium foloíu 
re eccleííaftict). p.ioo^.c.i . í i . i . 
Yomm caftitatis, quod^facris ordiníbus 
ornitcitur jí ion éft pet fe ex nacura 
fuafolemne, co í . z .num^. ib íd . 
Qua ratione ordo facer JahaWlem ráddafe 
" ad matrimonium. p. ioo6.c. I . P . I J 
Ad tría obligat iexeccleiialíica de facro^ 
Tiifu ordinum continentfa,pag.ioo^ 
coi. i.num.2. 
Qmd ííc ligamen. col.z.nu-m. 5.ibid•, 
Ugamen dirimit fcquens matrimonium 
iure díuiaQ.poíiiiuo.p^g. looy.col. 1 
num.i. 
goicí ñt publica honeíhs . ibid; 
Jpublica honeílas orea ex rponfalibusjUQ 
exceditprimum gradum line^ reéify 
aut tranfuerfaiij, col.2.num.3.ibido 
Publica honeíhs orta ex matrimonio d! 
rimit yfque aá<|íiartum gracü. ibid. 
'¿uaiiter publica honeílas orta ex Tponfa 
Jibusj&orta ex matrimonio dirimac 
vtrumqoé, num.4.¡bida 
I n quo fenfu hoc impedimentum íitpec 
pecuuns» |>ag.ioo§.col.i,nu,2» 
£?u0d íít diferímeninterhocimpedimea 
tum f^ic affinitacem. ibida 
Hoc impedimenctim impedic matrimo" 
niumTolo iure eccleííaílico. col.¿a 
num,41.ibid, 
Qmd íít afíinitas, íbid«' 
Áffínitas dárimit matrimoniu.pag.ioopa 
col.i.num. if 
fíoc impedimentum eft,perpetuíí adhuc 
mortuo akero ex fbrnicantibus.im«« 
mer,2.ibid. 
Inter ^uaspcríóíias contrahacur aífiní^ 
cas. ibid*1 
Qvtps gradus habeat áffínitas. íbid» 
Duae nintline» affinitacis. coL2.num.50, 
ibid. 
Víque ad quem graáum quouis moáo oir* 
ta dirimataffinitas matriraoniu. ibie; 
Quas (it copula imperfeta, num^ibid*; 
¿¿aíis femínacio réquiratur ad contrahe^ 
dam afíinitatem, pag, 10 lo.col. 1^  
n u m . i . & 2 , 
Affinicas dirimit folo iure éccleílaílico^ 
coi.z.num.3 ibid. 
Impotencia ad coirum, & cbpulam per4 
fe&am eftdúplex, p. 101 i;c.2.n.$-J 
Impotentia fiaturalís dirimit mátrimo» 
iiium. num.4.ibid.' 
Qu alicer ha:c impotentia dirimac macrí 4 
monium. ibíd.& feqlíátífíílfté-
Aecas iur« requinta ad validé coutrahetí' 
dum in puérisefl: quatuordecim an-* 
noruiti. pag.1015.col i.num.2« 
Haec ifnpoceñtk dirimit folo iure ecele-* 
ílaílicOo sol.z.num.^.ibid, 
Imp^3 
Impotencia cormchorum .dirimit raatri-
naonium. nwm.^.ibid. 
Impoeeotia ob ma¡e,fícium díiimit íiia-
tümpniüta ¿ ÍÍ raaleíiciua-í fn perpe-
, t«uai , pag.ioí<$ coLi .num.^, 
Quid requíiatur., v t maieíiciijra /u perpe 
- tuarp. num.^.ibid. 
Qoid íic raptus. p l o i y . c . i . n . i , 
<^yaíiterraprus ditimat matrimonium, 
mini.x.ibíd. 
Qmá reqüiraíur.vt raptus rnatrimoniuin 
dirimáE. ibid.&feq. 
Raprus írEitatíponralia.col.^ nu.4.ibid. 
DefsAus prxftntiae parrochj, & teílium 
dirímic matrimoniiun.pag. ioi8,e© 
l u m i . i . n u m . i . . 
impedimenta non dirlmentrn, 
HOÍ S natnefos non eíl certus. pag. 102© 
coLi nunn.i. 
jComnnmaiterrsducuntur ad duodecim? 
ibid. 
Qyae fíat propri^ rationes horura ¡mpe-
dimentorum. col.2.nura.5,¡bid.& 
íeq.Uté w fqae in fioenn» 
Tutiusjac verius eí l , effe peccatum mor-
tale j concrahsre cum aliquo ex hís 
inipedímeiitis. p,io22.ek2.n.3f 
Difpenfitio impedimenforuml 
I n impediraentis non dirímentibuspo? 
Jtelt furnmus Pondfex dirpenfare. pa 
gín. io2?.CGla.nui-n. 1. 
I n quibus pofsite Epjícopus difpenrare6 
ibid, 
I n jmpedíinemis dirimentibus iure d i * 
uiíso,!? naturaii non poteft furamus 
Pontifex djfpenfare.pag. 10 i ^co lum. í , 
num y. 
Qualíter diriniant haec matrimonia, nu* 
mer.zjbid» 
^CGairaiíTarius Bujlae Cruciatae poteft i n 
foro confpientiae difpenfare in ^ffini-» 
tarEe ocquíta ex copula foinica^a^ c é 
ium.2.nuni,4«ibidv 
Impedimentafuperuenientia* 
H « c Impedimenta ílmt quinqué, pagín^ 
i02 5.col.i.num.i, 
DUÍB regula generales pro hís impedime 
tis necelTíriófunt obíeruandar, cola 
num.^.ibid. 
Decem cauff íunt,in quibusfponfalia va 
lide conrrada dir imípolíünt , nu*^ 
ibid. 
F / N I 
Uifoletf, excudehat Joannes Baptijla Varejitu, 
in Conttentu Carmelttarum. 
M . D C . XXIX, 
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